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EINLEITUNG 
Das vorliegende Heft gehort zu einer Reihe von 
Veroffentlichungen, die das Statistische Amt der 
Europaischen Gemeinschaften den Ergebnissen 
der ersten Gemeinschaftserhebung widmet, die 
über die Struktur und die Verteilung der Arbel-
terlohne in der Industrie für samtllche Mitglied-
staaten in enger Zusammenarbeit mit den natio-
nalen statistischen J'.mtern durchgeführt wurde. 
Die Ergebnisse beziehen sich auf den Stand von 
Oktober 1966. Sie werden für jedes der sechs 
Lander nach einem einheitlichen Schema in je 
einem Band dargestellt. Die vorliegende Ver-
offentlichung behandelt die Niederlande, wo die 
Erhebung vom Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek durchgeführt wurde, das die Erfassung 
und Kontrolle der lndividualangaben und deren 
Kodifizierung vornahm und das Zahlenmaterial 
dann ans Statistische Amt der Europaischen 
Gemeinschaften weiterleitete. Dieses besorgte 
anschlieBend die Aufbereitung und Darstellung 
der Ergebnisse. 
Die angewandten Methoden und Definitionen, 
die angestrebten Ziele und die Grundsatze, auf 
denen die Erhebung beruht, sind für samtliche 
Lander die gleichen. Aus diesem Grund wurden 
sie in einem besonderen Heft (1) ausführlich 
beschrieben, das ais methodologisches Bezugs-
dokument für jeden der veroffentlichten Bande 
(ein Band je Land und eine Zusammenfassung 
für die Gemeinschaft) dienen kann. 
lm ersten Teil der vorliegenden Arbeit wurden 
die Hauptergebnisse der Erhebung in Form 
einer Einleitung zu dem umfangreichen Zahlen-
material des Statistischen Anhangs kurz zusam-
mengefaBt. 
Der Statistische Anhang enthâlt eine Anzahl von 
Tabellen, die in mehreren Reihen gegliedert 
wurden (2). Diese Tabellen konnten nur in einer 
(1) Vgl. ,Erhebung Ober Struktur und Vertellung der 
Lohne - Methoden und Deflnitlonen" ln ,Sozlalstatl-
stik" (Sonderrelhe) des Statistisr.hen Amtes der Euro-
palschen Gemelnschaften. 
( 1) Die Liste flndet slch auf Selte 2* und fl. des Statistl-
schen Anhangs. 
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INTRODUCTION 
La présente brochure fait partie de la série de 
publications que l'Office statistique des Com-
munautés européennes consacre aux résultats 
de la première enquête communautaire sur la 
structure et la répartition des salaires des 
ouvriers dans l'industrie, effectuée dans tous 
les états membres en étroite collaboration avec 
les services nationaux de statistique. 
Ces: résultats sont relatifs à la situation au mois 
d'octobre 1966. Ils sont présentés, suivant le 
même plan, dans un volume distinct pour cha-
cun des six pays. La présente publication con-
cerne les Pays-Bas où l'enquête sur le terrain 
a été réalisée par les soins du Centraal Bureau 
voor de Statistiek, qui s'est notamment chargé 
du relevé et du contrôle des données indivi-
duelles, de leur codification et de leur trans-
mission à l'Office statistique des Communautés 
européennes. Celui-ci a assuré les opérations 
ultérieures d'exploitation et de présentation des 
résultats. 
Les méthodes et les définitions utilisées, les 
objectifs visés et les principes sur lesquels est 
basée l'enquête sont communs à tous les pays. 
C'est pourquoi ils ont été décrits en détail dans 
une brochure distincte (1), qui puisse servir de 
référence méthodologique pour chacun des 
volumes publiés (un par pays, plus une syn-
thèse communautaire). 
Dans la première partie du présent ouvrage, on 
a, en guise d'introduction aux nombreuses don-
nées chiffrées rassemblées dans l'annexe sta-
tistique, brièvement résumé les principaux 
résultats de l'enquête. 
Celle-ci comporte un certain nombre de 
tableaux qui ont été regroupés en plusieurs 
séries (2). Ces tableaux n'ont pu être établis 
(1) Voir « Enquête sur la structure et la répartition des 
salaires - Méthodes et définitions » dans Statistiques 
sociales (série spéciale, n° 1) de l'Office statistique des 
Communautés européennes. 
~~) On en trouvera la liste aux pages 2* et suivantes de 
1 annexe statistique. 
INTRODUZIONE 
La presente pubblicazione fa parte della serie 
che l'lstituto statistico delle Comunità europee 
dedica ai risultati della prima indagine sulla 
struttura e sulla ripartizione del salarl percepiti 
dagli operai dell'industria, effettuata in tutti gli 
Stati membri delhi Comunità in collaborazione 
con i servizi statistici nazionali. 
1 risultati rispecchiano la situazione all'ottobre 
1966 e sono descritti - secondo un piano lden-
tico - in un volume distinto per ciascuno dei 
sel paesi. Il presente fascicolo riguarda i Paesi 
Bassi dove l'indagine è stata effettuata a cura 
del Centraal Bureau voor de Statistiek, il quale 
ha curato la rilevazione e il controllo, dei dati 
indivlduali, la loro codificazione e il loro invio 
all'lstituto statistico delle Comunità europee. 
Questi ha provveduto, infine, alle successive 
operazioni di elaborazione e di presentazione 
dei risultatl. 
1 metodi e le definizioni applicati, gli obiettivi 
prefissi ed i criteri generali su cui l'lndagine si 
basa sono gli stessi per tutti i paesi, e sono 
stati illustrati in forma particolareggiata in un 
fascicolo a parte (1), atto a servira da riferi-
mento metodologico per tutti i volumi della serie 
(un volume per ciascun paese, più un volume di 
rlepilogo per l'intera Comunità). 
Nella prima parte della presente pubblicazione, 
a guisa di introduzione al gran numero dl dati 
numerici presentati nell'allegato statistico, si è 
presentata una breve sintesi dei principali risul-
tati dell'indagine. 
1 risultati veri e propri figurano in un certo 
numero di tabelle che sono state raggruppate 
in plù serie (2). Di queste tabelle è stato possi-
( 1) Cfr. « lndaglne sulla struttura e sulla rlpartlzlone del 
salarl - Metodl e deflnlzlonl », nelle « Statlstlche 
soclall » (serie speciale) dell'lstituto statlstlco delle 
Comunltà europee. 
(Il) L'elenco completo è dato nella pagina 3* e seguentl 
dell'allegato statlstlco. 
IN LEI DING 
Deze brochure maakt deel uit van een reeks 
publikaties van het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen betreffende de 
resultaten van de eerste enquête naar de 
structuur en de verdeling van de lonen van de 
arbeiders in de industrie, die in alle Lid-Staten 
van de Gemeenschap in nauwe samenwerking 
met de nationale bureaus voor de statistiek 
werd gehouden. 
Deze resultaten hebben betrekking op de 
situatie ln oktober 1966. Zij zijn volgens dezelfde 
indeling gepresenteerd in een afzonderlljke 
publikatie voor elk der zes landen. De onder-
havige publikatie betreft Nederland waar de 
feitelijke enquête werd uitgevoerd door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek dat zich met 
name belast heeft met het opnemen en contra-
leren van de afzonderlijke gegevens, deze 
heeft gecodificeerd en ze vervolgens heeft door-
gegeven aan het Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen. Dit laatste heeft 
gezorgd voor de verdere verwerking en de pre-
sentatie van de uitkomsten. 
De gebruikte methoden en definities, de nage-
streefde doelstellingen en de principes waarop 
de enquête berust, zijn voor alle landen de-
zelfde. Derhalve werd hiervan een gedetall-
leerde beschrijving gegeven in een afzonderlijke 
brochure (1), welke ais methodologische refe-
rentie kan dienen voor elk der publikaties (één 
per land, en een samenvatting voor de gehele 
Gemeenschap). 
ln het eerste deel van deze publikatie zijn, ter 
inleiding op de talrijke cijfers van de statisti-
sche bijlage, de voornaamste resultaten van de 
enquête in het kort samengevat. 
De statistische bijlage omvat een aantal tabel-
len, welke in verschillende reeksen zijn inge-
deeld (2). Deze tabellen konden aileen in een 
(1) Zle , Enquête naar de structuur en de verdellng van 
de lonen- Methoden en deflnltles " ln de speciale reeks 
, Sociale Statistlek" van het Bureau voor de Statlstlek 
der Europese Gemeenschappen. 
( 2) Een opsommlng hlervan vlndt men op bladzljde 3* 
en volgende van de statlstlsche bljlage. 
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deutsch-franzôslschen Fassung erstellt werden; 
die Leser italienlscher und niederlandischer 
Sprache finden aber in dem vorliegenden Heft 
eine Elnlage, aus der die Obersetzung der Titel 
und der Spalten- und Zeilenbezeichnungen der 
verschiedenen Tabellen in die betreffenden 
Sprachen erslchtlich lst. 
ln den Niederlanden hat das Centraal Bureau 
voor de Statistiek schon regelmaBig Erhebungen 
über die Struktur und Vertellung der Lôhne 
durchgeführt (1). Der eigentllche Wert der vor-
liegenden Verôffentlichung liegt in der Interpre-
tation und Erstellung der Daten für die Nieder-
lande nach einem Plan und nach Methoden, 
die auf Gemeinschaftsebene erarbeitet worden 
sind, was sehr zweckdienllche Strukturverglel-
che zwischen den einzelnen Landern ermôglicht. 
Daraus erklart sich auch, daB zwischen den 
Ergebnissen dieses Berlchts und den an anderer 
Stalle vom Centraal Bureau voor de Statistiek 
verôffentllchten Ergebnissen bisweilen Diver-
genzen bestehen kônnen. 
Dieser Bericht wurde von Herrn C. Simeoni ab-
gefaBt. 
(1) Slehe z.B. Heft ,.Sociale Maandstatlstlek", Mal 1968, 
Nr. 5, Selte 224. 
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qu'en leur version allemand/français; toutefois, 
les lecteurs d'expression italienne et néerlan-
daise trouveront, Inséré dans la présente bro-
chure, un encart donnant la traduction dans 
leur langue respective des titres et des Intitulés 
des colonnes et des rubriques des différents 
tableaux. 
Aux Pays-Bas le Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek a déjà effectué périodiquement des 
enquêtes sur la structure et la répartition des 
salaires (1). L'Intérêt propre de la présente publi-
cation réside dans l'exploitation et l'élaboration 
des données pour les Pays-Bas suivant un plan 
et des méthodes communautaires, ce qui permet 
de procéder à de très utiles comparaisons de 
structures entre pays. Ceci explique également 
pourquoi Il peut parfois y avoir quelques diffé-
rences entre les résultats du présent volume 
et ceux qui sont publiés par ailleurs par le Cen-
traal Bureau voor de Statistiek. 
Le présent rapport a été rédigé par M. C. 
Simeon!. 
(1) Voir, par exemple, le bulletin «Sociale Maandstatls- -
tlek » de mal1968, n° 5, page 224. 
bile presentare soltanto la verslone nelle lingue 
tedesca e francese; per llettorl dlllngua itallana 
ed olandese si è tuttavla provveduto a munira 
il presente fascicolo dl ·un lnserto con la tradu-
. zlone del titoll e delle lntestazlonl flguranti nelle 
tabelle stesse. 
Nei Paesl Bassl, Il Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek ha già. effettuato, ad lnteivalli regolarl, 
lndaginl sulla struttura e rlpartizlone del sa-
larl (1). L'Interesse della presente pubbllcazlone 
va rlcercato nell'utilizzazione e nell'elabora-
zlone del da ti relativi. ai P~esl Bassl secondo 
un piano . e metodl comunitarl, Il che permette 
dl procedera a raffronti molto utili delle strutture 
tra ·paesl. Cio spiega anche Il fatto che talvolta 
vi sono delle differenze tra i rlsultati del presente 
volume e quelli pubblicati dai Centraal Bureau 
voor de Statlstiek. 
La presente relazlone è stata redatta dai sig. 
C. Simeon!. 
( 1) Cfr. bollettlno « Sociale Maandstatistlek )), magglo 
1~, pag 224. 
Duits-Franse versle worden opgesteld. De lta-
liaanse en Nederlandse lezers vlnden ln deze 
publlkatie echter een lnlegblad met de vertallng 
van de titels en opschriften van de kolommen 
en rubrleken van de verschillende tabellen . 
ln Nederland zijn door het Centraal Bureau voor 
de Statistiek reeds periodlek enquêtes gehou-
den naar de structuur en de verdellng van de 
lonen (1). Het eigenlljke belang van deze publl-
katie llgt ln de ver- en uitwerklng van de gege-
vens voor Nederland volgens communautaire 
opzet en methoden, waardoor zeer nuttige struc-
tuurvergelljklngen tussen de landen onderllng 
kunnen worden gemaakt. Dit verklaart tevens 
waarom er soms enkele verschlllen kunnen ·zljn 
tussen de resultaten ln deze publlkatie en die 
ln de verdere uitgaven van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek. · 
Dit verslag werd opgesteld door de heer C. 
Simeon!. 
( 1) Zle b.v. het bulletin .,Sociale Maandstatlstlek" van 
mel 1968, nr. 5, blz. 224. 
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1. Allgemelnes 
Der Erhebungsbereich erstreckte slch auf die 
Arbeiter ln Bergbau und Gewlnnung von Stelnen 
und Erden, lm verarbeitenden Gewerbe und lm 
Baugewerbe, die ln den Nlederlanden elner 
Grundgesamtheit von etwa elner Million Per-
sonen entsprechen. Mit Hllfe von Zufallsstlch-
probenverfahren konnte die Zahl der ln die 
Befragung tatsâchlich elnbezogenen Arbeiter 
auf 170 750 gesenkt werden, das lst durch-
schnittllch jeder sechste Arbeiter. ln der vorlie-
genden Verôffentllçhung werden die Ergebnlsse 
immer zur Grundgesamtheit hochgerechnet; sie 
bezlehen s_ich daher lrnmer auf die entspre-
chende Gesamtzahl von Personen. 
ln der Ausarbeitung der zahlreichen Tabellen 
des Statistischen Anhangs wurden die Daten oft 
sehr weltgehend aufgeschlüsselt, was die Gefahr 
betrachtlicher Zufallshelfer mit sich bringt, 
lnsbesondere wenn die Auswahlbelegschaft da-
durch sehr stark aufgesplittert wlrd. Aus diesem 
Grund wurden die Angaben, wenn sie elner 
zahlenmaBlg zu schwachen Stichprobe (weniger 
ais zehn Arbeiter) entnommen wurden, nlcht 
verôffentlicht und durch einen Punkt ersetzt, 
wahrend die Angaben aus einar Stichprobe von 
10 bis 30 Arbeitern besonders gekennzeichnet 
wurden (1), um· anzudeuten, daB hier mit môgli-
chen Unslcherheitsfaktoren gerechnet werden 
mu B. 
Ole Betrage der Stunden- und Wochenverdienste 
sind immer in Gulden angegeben. 
Auf den folgenden Seiten sind einige allgemeine 
Ergebnisse - Auszüge aus den zahlrelchen 
Tabellen des Statistischen Anhangs - kurz 
erlautert, die nicht nur die Beschaftlgtenstruktur 
und die Abweichungen in den Stundenverdien-
sten je nach élen lndlviduellen Merkmalen der 
Arbeiter berühr~n. sondern auch bestimmte 
erganzende Aspekte, wle die Wochenverdienste 
und die wôchentllche Arbeitszeit, die den Be-
trieb betreffenden Merkmale usw. 
2. Merkmale der Betrlebe 
2.1. Der Erhebungsbereich umfaBt insgesamt 
17 322 Betrlebe mit 10 und mehr Beschaftigten, 
( 1) Mit dem Zelchen '# 
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1. Généralités 
Le champ d'observation s'étendait aux ouvriers 
des Industries extractives, manufacturières, du 
bâtiment et du génie civil, qui représentent aux 
Pays-Bas une population d'environ un million 
de personnes. Le recours aux méthodes de son-
dage aléatoire a permis de réduire à 170 750 le 
nombre d'ouvriers effectivement soumis à l'In-
vestigation, soit en moyenne un ouvrier sur six. 
Dans la présente publication, les résultats ont 
toujours été ramenés à l'univers; ils se rappor-
tent donc bien à·1'eA69mble de la population 
concernée. 
bans les nombreux tableaux de l'annexe sta-
tistique, les données ont souvent fait l'objet de 
ventilations très poussées avec, comme consé-
quence, le risque d'entratner des erreurs aléa-
toires Importantes, notamment lorsque l'effectif-
échantillon s'en trouve très fortement fractionné. 
C'est pourquoi, lorsque les données proviennent 
d'un échantillon numériquement trop faible 
(moins de 10 ouvriers), elles n'ont pas été 
publiées et ont été remplacées par un point, 
tandis que les données résultant d'un échan-
tillon de 10 à 30 ouvriers ont été dotées d'un 
signe spécial (1), pour bien marquer qu'elles 
pouvaient être affectées de quelques Incertitu-
des. Les montants des gains, horaires ou hebdo-
madaires, sont toujours exprimés en florins. 
Dans les pages cl-après sont brièvement pré-
sentés quelques résultats généraux, extraits 
des nombreux tableaux de l'annexe statistique 
et touchant non seulement à la structure de la 
main-d'œuvre et aux variations des gains horai-
res en fonction des caractéristiques Individuelles 
des ouvriers, mais aussi à certains aspects 
complémentaires, tels que les gains hebdoma-
daires et la durée hebdomadaire du travail, les 
caractéristiques relatives aux établissements, 
etc. 
2. Caractéristiques des établissements 
2.1. Le champ de l'enquête couvre un en-
semble de 17 322 établissements occupant 10 
( 1) Le signe # 
1. Generalltà 
Il campo dl osservazione si estende al perso-
nale operaio delle industrie estrattive, manifat-
turiere e dell'edilizia e genio civile, che rappre-
senta nei Paesi Bassi una popolazione dl clrca 
un mlllone di persona. Ricorrendo al metodl del 
sondagglo casuale è stato possibile rldurre il 
numero degli operai effettivamente sottopostl 
all'indaglne a circa 170 750, pari ln media ad 
un operaio su sel.. Nella presente pubbllca-
zione 1 risultati sono stati slstematicamente 
riportati all'universo, e rispecchlano perclô l'ln-
sieme della popolazione conslderata. 
Nelle numerose tabelle dell'allegato statistlco i 
dati sono spesso oggetto di ripartizionl molto 
dettagllate, con il conseguente rischlo dl errorl 
casuall notevoll, segnatamente quando la con-
slstenza numerica del campione ne risulta forte-
mente frazionata. Per questa ragione 1 dati 
provenienti da camploni numerlcamente troppo 
eslgul (meno dl dieci operai) non sono stati 
pubbllcati, e al loro posto si è lnscritto un punto, 
mentre quelli risultanti da camplonl con un nu-
mero di operai fra 10 e 30 sono stati contras-
segnati con un segno speciale (1) lndlcante 
l'esistenza di qualche lncertezza. 
L'ammontare delle retribuzioni, orarle o settlma-
nall, è sempre espresso ln fiorini. 
Nelle pagine che seguono sono brevemente 
illustrati alcuni risultati general! estratti dalle 
numerose tabelle dell'allegato statistico e con-
cernent! non solo la struttura della manodopera 
e le variazlonl del salarl orari ln relazione alle 
caratteristiche individuali degli operai, bensl 
anche taluni aspetU complementarl, quall le 
retribuzioni settimanall, la durata settimanale 
del lavoro, le caratteristiche degll stablllmenti 
ecc. 
2. Carauerlstlche degll stablllmentl 
2.1. Il campo dell'lndagine comprende ln 
totale 17 322 stabllimenti con almeno 10 dlpen-
(1) Il segno # 
1. Algemeen 
Het waarnemlngsgebled omvatte de arbeiders 
in de nijverheid ,wlnnlng van delfstoffen", de be-
en verwerkende industrie en de bo,uwnijverheid, 
in welke bedrijfstakken in Nederland ongeveer 
een miljoen personen werkzaam is. Door het 
trekken van een toevalssteekproef kon het san-
tal werkellj~ geënquêteerde arbeiders worden 
teruggebracht tot 170 750, d.w.z. gemiddeld 
één op de zes arbeiders. ln deze publikatie zijn 
de resultaten steeds geëxtrapoleerd op het 
unlversum, zodat zlj du~ lnderdaad betrekking 
hebben op het gehele betreffende universum. 
ln de vele tabellen van de statistische bijlage 
werden de gegevens vaak zeer ver onderver-
deeld, met ais gevolg het rlslco dat hlerdoor 
ernstige toevalllge fouten ontstaan, vooral wan-
neer de groep geënquêteerden zeer sterk 
versnlpperd wordt. Daarom werden de gegevens 
van een te kleine steekproef (mlnder dan 10 
arbeiders) niet gepubliceerd, doch vervangen 
door een punt, terwijl de gegevens uit een steek-
proef van 10 tot 30 arbeiders een speciaal 
teken (1) hebben gekregen om aan te geven 
dat hlervoor een onzekerheidsmarge geldt. 
ln de hlernavolgende bladzljden worden ln het 
kort enkele algemene resultaten weergegeven, 
welke zljn ontleend aan de talrljke tabellen van 
de statistische bijlage en die nlet aileen betrek-
king hebben op de structuur van de personeels-
bezetting en op de 'varlaties ln de uurverdien-
sten, afhankelijk van de indlviduele kenmerken 
der arbeiders, maar ook op sommlge aanvul-
lende aspecten, zoals weekverdiensten en we-
kelljkse arbeldsdliur, de kenmerken van de 
vestiglngen •. enz. 
2. Kenmerken van de vestlglngen 
2.1 Het waarnemlngsgebied omvat een ge-
hee! van 17 322 vestigingen met 10 en meer 
( 1) Het teken .,. 
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von denen 5 639 in die Auswahl der ersten Stufe 
der Stichprobe einbezogen wurden (1). 
Die Tabellen A 1 bis AS des Anhangs bringen 
für ]eden lndustriezweig (2) ln absoluten Zahlen 
und ln Prozentsâtzen die Vertèilung der Betrlebe 
nach bestimmten Kriterlen, wle BetriebsgrôBe 
(Anzahl der Beschâftigten), Hôhe der an die 
Arbeitern gezahlten Prâmien, wôchentliche Ar-
beitszeit faut Betriebsprdnung. 
2.2. GroBe der Betriebe 
Es ze.igt sich, daB 65 v.H. aller Betriebe verar-
beitende Gewerbe ausüben, 34 v.H. zum Bau-
gewerbe ul'ld weniger ais 1 v.H. zum Bergbau 
gehôren. 
Der grôBte Teil der Betriebe, d.h. 70 v.H. für 
die gesamte Industrie, hat zwischen 10 und 49 
Beschâftigte (Arbeiter, Angestellte, Führungs-
krâfte). 
Die Zahl dleser Kleinbetriebe lst aber je nach 
dem lndustriezweig sehr verschieden: sie sind 
in der Chemiefasererzeugung und im Flugzeug-
bau gleich Null und machen ln der Holz- und 
Korkverarbeitung sowie im Baugewerbe mehr 
ais SO v.H. aus. 
Die Anzahl der Betriebe mit 1 000 und mehr 
Beschâftigten betrâgt dagegen ln der Gesamt-
lndustrie kaum 1 v.H. (3). ln bestimmten lndu-
striezweigen ist lhr Anteil jedoch wesentlich 
hôh~r (z.B. in der Chemiefasererzeugung). 
2.3. Umfang der von den Betrieben gezahlten 
Pramien 
Was die Verteilung der Betriebe nach dem 
Umfang der 1966 an die Arbeiter gezahlten Pra-
( 1) Vgl. Heft ,Methoden und D&flnltlonen", Zlff. 6. 
( 1) Bel der Auftellung nach lndustrlen wurde die Anzahl 
der Stelnkohlengruben - fOr die elne systematlsche 
Untertellung l!l Untertage- und Obertagebetrlebe vor-
gesehen war - ledlgllch unter der Spalte ,Ober 
Tage" angegeben, um auf )eden Fall Doppelz!hlungen 
zu vermelden. 
( 8) Die Bedeutung dleser Betrlebe lst selbstverst!ndll.ch 
alles andere ais gering, da sie alleln 20 v.H. aller Arbeiter 
der tndustrle besch!ftigen (vgl. Tabellen 81 und 82 
lm Anhang). · · 
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salariés et plus, dont 5 639 ont été effectivement 
retenus dans l'échantillon du premier degré do 
sondage (1). 
Les tableaux A 1 à AS de l'annexe donnent pour 
chaque branche d'Industrie (2), en valeur abso-
lue et en pourcentage, la distribution des éta-
blissements suivant certains critères, tels que 
la taille (nombre de salariés occupés), l'impor-
tance des primes versées aux ouvriers, l'horaire 
réglementaire du travail hebdomadaire en 
vigueur. 
2.2. Taille des établissements 
On constate que 65 % des établissements exer-
cent des activités manufacturières; 34% appar-
tiennent à la branche du bâtiment et génie civil 
et moins de 1 % à l'Industrie extractive. 
La plupart des établissements, soit 70 °~o pour 
l'ensemble de l'Industrie, occupent un effectif 
compris entre 10 et 49 salariés (ouvriers, em-
ployés, cadres). 
Toutefois, la proportion de ces petits établisse-
ments varie fortement selon les Industries : 
inexistants dans l'industrie des fibres artificielles 
et synthétiques et dans l'industrie aéronautique, 
Ils représentent plus de SO% dans l'industrie 
du bois et du liège et dans le bâtiment et génie 
civil. 
Par contre, le nombre d'établissements occu-
pant 1 000 salariés et plus représente, dans 
l'ensemble de l'Industrie, moins de 1 % du 
total (3), mais dans certaines Industries ce poUr-
centage est nettement plus élevé (par exemple, 
dans l'industrie des fibres artificielles et synthé-
tiques). 
2.3. Importance des primes versées par /es 
établissements 
Pour ce qui concerne la distribution des éta-
blissements suivant l'Importance des primes 
( 1) Voir la brochure « Méthodes et définitions», para~ 
graghe 6. 
( 1) ans la répartition par Industrie, le nombre de mines 
de houille - pour lesquelles une subdivision systéma-
tique entre fond et jour a été prévue - a été Indiqué 
uniquement sous la rubrique « jour >>, pour éviter tout 
risque de double emploi. 
( 3) L'importance de ces établissements est, bien entendu, 
loin d'être négligeable, puisqu'ils occupent à eux seuls 
20 % de l'ensemble des ouvriers de l'Industrie (voir 
tableaux 81 et 82 de l'annexe). 
denti; di essl, 5 639 sono statl effettlvamente 
lnclusl nel campione al primo stadlo del son-
daggio (1). 
Le tabelle da A1 ad AS dell'allegato lllustrano 
per 1 slngoll rami d'Industrie (2), ln valore asso-
luto e ln percentuale, la distribuzione degli sta-
billmenti secondo alcunl criterl, quali la dlmen-
sione (numero dei dlpendenti), l'entità del preml 
versati agil operai e l'orario settimanale dl 
lavoro ln vlgore. 
2.2. Dimension/ degli stabl/lmentl 
SI puô osservare che Il 65% degli stablllmenti 
esercita attività manifatturlere, Il 34% appar-
tiene al settore dell'edillzla e genlo civile e 
meno dell'1 % all'lndustrla estrattiva. 
La maggior parte degll stablllmenti, e plù pre-
cisamente il 70% nel complesso dell'lndustrla, 
ha un numero di dipendenti (operai, lmplegatl, 
quadrl) compreso fra 10 e 49. 
La percentuale dl questl piccoli stablllmenti 
presenta tuttavla forti varlazionl da un'lndustrla 
all'altra; lneslstenti nell'lndustrla delle fibre artl-
flclali e slntetiche e ln quella aeronautica, rap-
presentano oltre I'SO% nell'lndustrla del legno 
e sughero e nell'edilizla e genio civile. 
Per contro Il numero degll stablllmenti con 1 000 
dipendentl ed oltre rappresenta, nel complesso 
dell'industrla, meno dell'1 °/o (3), ma ln talunl 
settorl, la percentuale dl detti stablllmenti risulta 
nettamente più elevata (ad esemplo nell'lndu-
strla delle fibre artifièiall e slntetlche). 
2.3. Entltà del preml versatl dag/1 stablllmentl 
Conslderando la dlstrlbuzione degll stablllmentl 
secondo l'entità dei preml versati agil operai 
(1) Cfr. Il fasclcolo « Metodl e deflnlzlonl », § 6. 
(1) Nella rlpartlzlone per Industrie, allo scopo dl evltare 
doppl comput!, Il numero delle mlnlere dl carbone -
per le quall è prevlsta la suddlvlslone slstematlca fra 
lnterno ed esterno - è stato lndlcato unlcamente sotto 
la voce « esterno ». · 
(1) Dettl stablllmentl hanno naturalmente un'lmportanza 
tutt'altro che marginale, glacchè comprendono da soli 
Il 20 % dl tutto Il personale operalo dell'lndustrla (cfr. 
tabelle 81 e 82 dell'allegato). 
werknemers, waarvan er 5 639 werkelijk zljn 
opgenomen ln de groep geënquêteerden van 
. de eerste steekproeftrap (1). 
De tabellen A 1 t/m AS van de bijlage geven 
voor eike bedrljfstak (2) ln absolute cljfers en ln 
percenten de onderverdellng van de vestigingen 
volgens bepaalde criteria, zoals grootteklasse 
(aantal werknemers), omvang van de aan de 
arbelders betaalde premles, wekelljkse arbeids-
duur volgens het dlenstrooster. 
2.2. Grootte van de vestlglngen 
Het blljkt dat 65% van de vestiglngen onder de 
be- en verwerkende Industrie valt, terwljl 34% 
tot de bouwnljverheld en mlnder dan 1 % tot 
de sector ,wlnnlng van delstoffen" behoort. 
De meeste vestiglngen, namelljk 70% voor de 
gehele Industrie, hebben een personeelsbezet-
ting van 10 t/m 49 werknemers (arbelders, 
beambten, leldlngsgevend personeel). 
Het percentage van deze kleine vestiglngen 
varieert echter sterk per bedrljfstak, namelljk 
van nihll ln de Industrie van kunstmatige en 
synthetische vezels en ln de vllegtulglndustrle 
tot meer dan SO% ln de bedrljfstak ,verwerklng 
van hout en kurk" en ln de bouwnljverheld. 
Daarentegen bedraagt ln de Industrie ais geheel 
het aantal vestiglngen met 1 000 en meer werk-
nemers mlnder dan 1 % van het totaal (3), maar 
ln sommlge bedrljfstakken llgt dit percentage 
veel hoger (blj voorbeeld ln de Industrie van 
kunstmatlge en synthetlsche vezels). 
2.3. Omvang van de door de vestlglngen be-
tas/de prem/es 
Wat de verdellng van de vestiglngen volgens de 
omvang van de ln 1966 aan de arbeiders 
(1) Zle de brochure "Methoden en deflnltles ", para-
graaf 6. 
(1) 811 de verdellng naar bedrljfstak ls het aantal steen-
steen"kolenml)nen - welke systematlsch werden onder-
verdeeld naar ondergronds en bovengronds bedrljf -
ter vermlldlng van doublures aileen vermeld onder de 
rubrlek ,.bovengronds". 
(1) Het belang van deze vestlglngen mag ulteraard nlet 
worden verwaarloosd, aangezlen zl) aileen al 20 % van 
alle lndustrlearbelders ln dienst hebben (zle tabellen 
81 en 82 van de bl)lage). 
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mien betrifft (1), lst festzustellen, daB ln der 
Gesamtindustrle 84 v.H. der Betrlebe, die dlese 
Frage beantwortet haben, lhren Arbeitern Pra-
mien gewâhrt haben, deren Wert S bis 10 v.H. 
gegenüber dem über das ganze Jahr .bel jeder 
Lôhnung regelmâBig gezahlten Barentgelt be-
trug; 12 v.H. der Betrlebe haben über 10 v.H. 
und 4 v.H. der Betrlebe weniger ais S v.H. an 
Prâmlen gezahlt. 
Da berechtlgterwelse angenommen werden 
konnte, daB die Hôhe der an die Arbeiter gezahl-
ten Prâmlen ebenfalls ln Bezlehung zur GrôBe 
der Betriebe steht, wurden in den Tabellen AS 
des Statistischen Anhangs die Betriebe nach 
ihrer BetrlebsgrôBenklasse und dem Prâmienan-
tell aufgegliedert. 
So geht aus der nachstehenden Tabelle 1 für 
das verarbeitende Gewerbe tatsâchlich hervor, 
daB die Anzahl der Betrlebe, die Prâmlen von 
mehr ais 10 v.H. des Entgelts gezahlt haben, 
mit wachsender BetrlebsgrôBe zunlmmt; sie 
TAB.1 
versées aux ouvriers pendant l'année 1966 (1), 
on constate que, dans l'ensemble de l'Industrie, 
84% des établissements ayant fourni ce ren-
seignement ont versé aux ouvriers des primes 
dont la valeur - par rapport à la rémunération 
en espèces régulièrement versée à l'occasion 
de chaque pale tout au long de l'année - était 
comprise entre S et 10 %; 12% des établisse-
ments ont versé un pourcentage de primes 
supérieur à 10% et 4% des établissements ont 
versé des primes Inférieures à S% de la rému-
nération. 
Comme on pouvait légitimement penser que 
l'Importance des primes ainsi versées aux 
ouvriers pouvait être également en relation avec 
la taille des établissements, on a donné au 
tableau AS de l'annexe statistique la distribution 
des établissements suivant leur taille et la 
classe d'Importance de primes. 
On constate en effet (voir tableau 1 cl-après) 
que, pour l'ensemble de l'Industrie manufactu-
rière, la fréquence des établissements ayant 
versé des primes supérieures à 10% de la 
rémunération tend à augmenter avec leur taille, 
Vertellung der Betrlebe nach Betrlebsgr&Oenklasse und Prozentsatz der Primlen 
(Verarbeltende Industrie) 
Distribution des établissements par taille et par classe d'Importance des primes 
(Industries manufacturières) 
Prozentaatz der Prlmlen 
BetrlebagriiBe Pourcentage dea primes Taille de rétablissement (Zahl der Beachlftlgten) 
15,1%-10.0% 1 
(nombre de aalarlêa) 
~5% > 10% (a) Jnsgeaamt Ensemble 
10- 49 5 74 10 11 100 10- 49 
50- 99 6 61 15 18 100 50- 99 
100-199 3 58 20 19 100 100-199 
200-499 3 64 31 2 100 200-499 
500-999 1 49 47 3 100 500-999 
~ 1000 
-
39 60 1 100 ~ 1000 
(a) Antell der Betrlebe, die dlese Auakunft nlcht gegeben haben. (a) Pourcentage d'établissements n'ayant pas fourni ce renseignement. 
(1) Vgl. das Heft ,Methoden und Deflnltlonen", Zlfl. 8.27. 
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(1) Voir la brochure «Méthodes et définitions>>, para-
graphe 8.27. 
durante l'anno 1966 (1), si osserva che nel com-
plesso dell'lndustria 1'84% degll stabilimentl 
hanno erogato preml Il cul lmporto rappresen-
tava dai 5 al 10 % della retrlbuzione ln contanti 
regolarmente corrisposta ad ognl perlodo dl 
paga durante l'lntero anno; Il 12% degli stablll-
menti ha erogato una percentuale dl preml 
superiore al 10 Ofo e Il 4 Ofo degll stablllmentl ha 
erogato preml dl entità lnferlore al 5 % della 
retrlbuzlone. 
Nell'ipotesl che l'entità dei preml versati agil 
operai potasse essere ln relazlone con le dimen-
sion! degll stabilimenti, nella tabella A5 dell'alle-
gato statistico si è lndicata la distrlbuzlone di 
questi ln base alle loro dimension! e all'entità 
dei premi. 
SI puè> osservare (tabella 1) che perIl complesso 
dell'lndustria manifatturiera la frequenza degll 
stabillmenti che hanno versato preml superlorl 
al 10 % della retribuzione tende ad aumentare 
con le loro dimensioni, passando dai 10 Ofo nel 
betaalde premles betreft (1), blijkt dat ln de 
Industrie ais geheel 80 Ofo van de vestiglngen 
die hlervan opgave hebben gedaan, aan hun 
arbelders premles heeft uitgekeerd, waarvan de 
waarde - ln verhouding tot het regelmatig bij 
ledere uitbetallng ln de loop van het jaar uit-
gekeerde loon - tussen 5 en 10 Ofo bedroeg; 
12% van de vestiglngen keerde premles ult van 
meer dan 10 Ofo, terwljl 4 Ofo van de vestiglngen 
premles betaalde met een waarde van mlnder 
dan 5 '% van het loon. 
Daar men terecht mocht verwachten dat de 
omvang van de aldus aan de arbelders uitge-
keerde premies wellicht mede verband houdt 
met de grootteklasse van de vestiglngen, geeft 
tabel A5 van de statistische bijlage de verdellng 
van de vestiglngen naar grootte en naar de 
omvang van de uitgekeerde premles. 
lnderdaad blijkt (zle de hlerna volgende tabel1) 
dat ln de gehele be- en verwerkende Industrie 
het aantal vestiglngen waar premles van meer 
dan 10% van het loon werden uitgekeerd, toe-
neemt naar gelang van hun grootte, namelljk 
TAB.1 
Dlstrlbuzlone degll stablllmentlln base alle loro dlmenslonl e all'entltà del preml versatl 
(Industrie manlfatturlere) 
Dlmenslonl degll 
stabUimentl 
Verdellng van de bedriJven naar grootteklasse en percent van de premles 
(Be- en verwerkende Industrie) 
Percentuale dl preml 
Percent van de premles Grootteklasse van 
het bedrljf (numero dl dlpendentl) 
5,1%-10,0% 1 Totale 
(aantal werknemere) 
<5% > 10% (a) Totaal 
10- 49 5 74 10 11 100 10- 49 
50- 99 6 61 15 18 100 50- 99 
100-199 3 58 20 19 100 100-199 
200-499 3 64 31 2 100 200-499 
500-999 1 49 47 3 100 500-999 
~ 1000 
-
39 60 1 100 ~ 1000 
' 
(a) Percentuale dl etablllmentl che non hanno fornlto l'lnformazlone. (a) Percentage van de bedrl)ven die deze lnllchtlng nlet ter beschlkklng 
etelden. 
(1) Cfr. Il fasclcolo « Metodl e deflnlzlonl », § 8.27. ( 1) Zle de brochure "Methoden en deflnltles ", para-
graaf 8.27. 
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reicht von 10 v.H. in der Gruppe der Betrlebe 
mit weniger ais 50 Beschaftigten bis 60 v.H. ln 
der Gruppe der GroBbetriebe (1 000 Beschaftigte 
und mehr). 
Der Zusammenhang zwischen der Hôhe der 
Pramien und der GrôBe der Betriebe erglbt slch 
ebenfalls aus Tabelle 01 des Anhangs, wo der 
prozentuale Anteil der Pramien je Industrie und 
BetriebsgrôBe ausgewiesen ist: wie slch jedoch 
spater zeigen wird (vgl. Ziff. 6) erschelnt diese 
Relation auf der Ebene der gesamten verarbel-
tenden Industrie und gllt nlcht für alle Elnzel-
industrien. 
2.4. Die Arbeitszeit ln den Betrleben 
Bel der Erhebung wurde ebenfalls die laut 
Betrlebsordnung für die Arbeiter geltende 
wôchentliche Arbeitszeit ermittelt (1). Obwohl 
diese Angabe vor allem verlangt wurde, um die 
Berechnung- bestimmter Daten auf einar wô-
chentllchen Grundlage (2) vornehmen zu kônnen, 
hat sie doch auch elne eigene Aussagekraft. 
Sie zeigt, daB in der Industrie lnsgesamt fast 
alle Betrlebe (95 v.H.) eine wôchentllche be-
triebsübliche Arbeitszeit von 44 bis 64 Stunden 
hatten; ln etwa 3 v.H. der Betrlebe galt eine 
Arbeltszeit von 42 bis 44 Stunden, wahrend 
weniger ais 1 v.H. eine Arbeitszeit von mehr ais 
46 Stunden und ebenfalls weniger ais 1 v.H. 
eine Arbeitszeit von 42 Stunden und darunter 
anwenden. 
Selbst -wenn ·man die· Lage · jeder · elnzelnen 
Industrie untersucht, stellt man lm allgemelnen 
fest, daB die melsten Betrlebe elne Arbeltszeit 
von 42 bis 46 Stunden anwenden. 
Auch dieses Merkmal kann bis zu elnem gewis-
sen Grad mit der GrôBe der Betrlebe ln Ver-
blndung gebracht werden; Tabelle 2 zelgt -
zumlndest für die gesamte Industrie - daB der 
Anteil der Betrlebe, die elne wôchentliche 
Arbeitszelt von 44 Stunden oder wenlger anwen-
den, ln der Gruppe von Betrieben mit wenlger 
(1) Vgl. Heft ,Methoden und Deflnltlonen", Zlff. 8.7. 
(1) Vgl. Heft ,Methoden und Deflnltlonen", Zlff. 9.2. 
und 9.3. 
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passant de 10% dans le groupe d'établisse-
ments qui occupent moins de 50 salariés, à 
60% dans Je groupe des grands établissements 
(1 000 salariés et plus) . 
La relation entre l'Importance des primes et la 
taille des établissements ressort également du 
tableau 01 de l'annexe, où Je pourcentage de 
primes est donné par Industrie et par taille des 
établissements : on y constate toutefois (voir 
aussi plus loin § 6) que cette relation apparente 
au niveau de J'ensemble de l'Industrie manufac-
turière ne se retrouve pas pour chacune des 
Industries, considérée séparément. 
2.4. La durée du travail dans /es établisse-
ments 
Lors de l'enquête on a également relevé 
l'horaire hebdomadaire de travail appliqué aux 
ouvriers suivant le règlement en vigueur dans 
l'établissement (1). Bien que ce renseignement 
ait surtout été demandé pour permettre le calcul 
de certaines données sur une base hebdoma-
daire (2), il présente cependant de l'Intérêt en 
soi. On observe ainsi que dans l'ensemble de 
l'industrie, la presque totalité des établissements 
(95 %) avalent une durée réglementaire du tra-
vail hebdomadaire comprise entre 44 et 46 heu-
res; 3% environ des établissements appli-
quaient un horaire compris entre 42 et 44 
heures, tandis que moins de 1 % avalent un 
horaire supérieur à 46 heures et moins de 1 % 
également un horaire Inférieur ou égal à 42 heu-
res. 
Même ·Jorsqu'on examine la situation au sein 
de chaque Industrie, on trouve en général que 
· la grande majorité des établissements prati-
quent un horaire de travail compris entre 42 et 
46 heures. 
Ce phénomène peut également, dans une cer-
taine mesure, être mis en relation avec la taille 
des établissements; le tableau 2 montre - tout 
au moins pour l'ensemble de l'Industrie- qu'en 
général la proportion d'établissements appli-
quant un horaire hebdomadaire de travail Infé-
rieur ou égal à 44 heures est de l'ordre de 4% 
(1) Voir la brochure «Méthodes et définitions», para-
graphe 8.7. 
( 1) Voir la brochure <<Méthodes et définitions», para-
graphes 9.2. et 9.3. 
gruppo degli stablllmenti che occupano meno 
di 50 dlpendenti, al 60% nel gruppo del grandi 
stabllimenti (con 1 000 e più dlpendenti). 
La relazione fra J'entità del premi e Je dlmensioni · 
degll stabilimenti appare anche dalla tabella 01 
dell'allegato, nella quale la percentuale del 
preml è lndicata per lndustrla e per classe 
d'amplezza degli stabilimenti : vi si constata 
tuttavla (vedere anche, nel seguito della tratta-
zlone, al § 6) che la correlazlone appare per 
l'industria manifatturiera nel suo complesso, ma 
non sussiste necessarlamente per ognl lndustria 
considerata separatamente. 
2.4. L'orarlo d/lavoro negli stabllimenti 
Nel corso dell'lndagine si è rllevato anche l'ara-
rio settimanale dl Javoro appllcato agil operai ln 
base alla regolamentazlone ln vlgore negli sta-
bilimenti (1). Questa lnformazlone è stata rlchle-
sta soprattutto allo scopo dl rendere posslblle 
Il calcolo dl talunl dati su base settimanale (2), 
ma è certo che essa non è priva dl Interesse 
anche intrinsecamente. Ë dato osservare che 
nell'industrla, vista nel suo lnsleme, la quasi 
totalità degli stabilimenti (95 %) adotta un ora-
rio normale dl lavoro compreso tra 44 e 46 ore; 
circa Il 3% degli stabilimenti applica un orario 
compreso tra 42 e 44 ore, mentre meno dell'1 % 
pratica un orario superlore a 46 ore e meno 
dell'1 % appllca un orarlo lnferlore o pari a 
42 ore. 
Esamlnando 1 rlsultati relativl alle singole In-
dustrie, si constata che, ln linea generale, la 
magglor parte degli stabllimenti pratica un ors-
rio dl Javoro compreso tra 42 e 46 ore. 
Anche questo fenomeno puô, ln una certa 
misura, essere osservato ln relazlone alle 
dimension! degll stabilimenti : la tabella 2 
mostra che ln generale - per Il complesso del-
l'industrla - la frequenza degll stabillmentl che 
applicano un orarlo settimanale dl Javoro infe-
rlore o uguale a 44 ore è dell'ordlne del 4% 
(1) Cfr. Il fasclcolo « Metodl e deflnlzlonl », § 8.7. 
(1) Cfr. Il fasclcolo « Metodl e deflnlzlonl », §§ 9.2. e 9.3. 
van 10% in de groep vestlglngen met mlnder 
dan 50 werknemers tot 60% in de groep grote 
vestigingen (1 000 en meer werknemers). 
De relatie tussen de omvang van de uitgekeerde 
premies en de grootte der vestigingen blljkt 
eveneens uit tabel 01 van de bijlage, waarin 
het premiepercentage per bedrijfstak en per 
grootte van de vestiglngen ls gegeven : hleruit 
blljkt echter (zle ook § 6) dat deze schijn-
bare relatie, welke geldt voor de gehele be-
en verwerkende industrie, niet ln eike bedrijfs-
tak afzonderlljk voorkomt. 
2.4. Arbeidsduur ln de vestlglngen 
Bij de enquête werd ook de wekelljkse arbeids-
duur volgens het officlële dienstrooster van de 
vestiging (1) opgenomen. Hoewel deze lnllchting 
vooral werd gevraagd om sommige gegevens op 
weekbasis te kunnen berekenen (2), is zlj ook 
op zlchzelf van belang. Aldus blljkt dat ln de 
industrie ais geheel blj nagenoeg alle vestlgin-
gen (95 %) de wekelljkse arbeidsduur volgens 
dienstrooster tussen 44 en 46 uur bedroeg; bij 
ongeveer 3 % van de vestiglngen werd tussen 
42 en 44 uur per week gewerkt, terwijl bij min-
der dan 1 '0/o van de vestlglngen de wekelljkse 
arbeidsduur meer dan 46 uur en bij eveneens 
minder dan 1 % 42 uur of mlnder bedroeg. 
Zelfs ais men de situatie ln ledere bedrijfstak 
afzonderlljk beschouwt, vlndt men ln het alge-
meen voor de grote meerderheid der vestigin-
gen een wekelijkse arbeidsduur tussen 42 en 
46 uur. 
Ook dit verschijnsel kan tot op zekere hoogte 
ln verband worden gebracht met de grootte van 
de vestiglngen. Uit tabel 2 blljkt- althans voor 
de Industrie ln haar geheel - dat ln het alge-
meen ongeveer 4 'Ofo van de vestigingen met 
minder dan 100 werknemers een wekelljkse 
arbeldsduur heeft van 44 uur of minder, terwljl 
(1) Zle de brochure "Methoden en deflnltles ", para-
graaf 8.7. · · 
( 1) Idem, paragrafen 9.2. en 9.3. 
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ais 100 Beschaftigten in der Regal 4 v.H. be-
tragt, wohlngegen er bel den Betrieben mit 
1 000 und mehr Beschaftigten 18 v.H. erreichen 
kann. 
dans le groupe des éfablissements qui occupent 
moins de 100 salariés tandis qu'elle monte 
jusqu'à 18 Ofo parmi les établissements ayant 
1 000 salariés et plus. 
TAB. 2 
Vertellung der Betrlebe nach Betrlebsgr&Benklasse und w&chentllcher betrlebllcher Arbeltsdauer 
(Industrie lnsgesamt) 
Distribution des établissements par taille et par durée réglementaire du travail hebdomadaire 
(Ensemble de l'Industrie) 
W&chentllche betrlebllche Arbeltsdauer (ZÀhl der Stunden) 
Betrlebagr&Be Durée réglementaire du travail hebdomadaire (nombre d'heures) Taille de l'établissement (Zahl der Beachaftlgten) 
<« 
10-49 4 
50-99 4 
100-199 5 
200-499 7 
500-999 9 
~ 1 ()()() 18 
3. Beschiftlgtenstruktur 
Die Struktur der Arbeltskrâfte ist Gegenstand 
zahlrelcher Tabellen lm Statistischen Anhang (1). 
Die Arbeiterbelegschaft wurde darln nach 
Industrie, Geschlecht und beruflicher Qualiflka-
tlon aufgeschlüsselt. Ole durchgehende Kom-
blnation dleser drel Krlterlen führt zu einar 
Aufgliederung der Gesamtbelegschaft ln Unter-
gruppen von Arbeitern, die dann noch nach-
elnander nach jedem der folgenden weiteren 
Krlterien aufgeschlüsselt werden (2): 
a) GroBe der Betrlebe, 
b) Lebensalter, 
c) Famlllensituation, 
( 1) Zusammenfassende Tabellen B1 bis 816 und fOr 
]eden lndustrlezwelg Tabellen 1 bis V der Relhe ,Aus-
fOhrllche Ergebnlsse nach lndustrlen". 
(1) Vgl. Heft ,Methoden und Deflnltlonen", Zlff. 10. 
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>« 
96 
96 
95 
93 
91 
82 
(nombre de salarlêa) 
lnageaamt 
Ensemble 
100 10-49 
100 50-99 
100 100-199 
100 200-499 
100 500-999 
100 ~ 1 ()()() 
3. Structure et main-d'œuvre 
La structure de la main-d'œuvre fait l'objet de 
nombreux tableaux de l'annexe statistique (1). 
L'effectif ouvrier y a été réparti systématique-
ment par Industrie, sexe et qualification profes-
sionnelle. La combinaison systématique de ces 
trois critères conduit à une fragmentation de 
l'effectif total en sous-groupes d'ouvriers qui 
sont ensuite encore ventilés selon chacun des 
autres critères suivants, pris successivement un 
à un (2) : 
a) la taille de l'établissement, 
b) l'âge, 
c) la situation de famille, 
(1) Tableaux récapitulatifs B 1 à B 16 et, pour chaque 
Industrie, tableaux 1 à V de la série « Résultats détaillés 
par Industrie ». 
( 1) Voir la brochure «Méthodes et définitions», para-
graphe 10. 
nel gruppo degli stabilimenti con meno di 100 
dipendenti, mentre ascende al 18 Ofo tra gli sta-
bilimenti che occupano 1 000 dipendenti e più. 
dit percentage bij de vestigingen met 1 000 en 
meer werknemers tot 18% stijgt. 
TAB. 2 
Dlstrlbuzlone degll stablllmentlln base alle loro dlmenslonl e all'orarlo settlmanale dellavoro 
(Con:tplesso dell'lndustrla) 
Verdellng van de bedrljven naar de grootteklasse en wekelljkse voorgeschreven arbeldsduur 
(NI]verheld ln haar geheel) 
Orarlo aettlmanale dellavoro (numero dl ore) 
Dlmenalonl de311 etablllmentl WekeiUkse voorgeschreven arbeldaduur (aantal uren) Grootteklasae van het bedrllf (numero dl lpendentl) 
1 
<« 
10-49 4 
50-99 4 
100.:199 5 
200-499 7 
500-999 9 
~1 000 18 
3. Struttura della manodopera 
Alla struttura della manodopera è dedicata tutta 
una serie di tabelle dell'allegato statistico (1), 
nelle quali l'insleme del personale operaio è 
sistematicamente ripartito secondo le industrie, 
il sesso ed il grado dl qualificazlone professlo-
nale. La comblnazlone sistematica del suddetti 
tre criterl porta alla divislone del numero totale 
dl operai in sottogruppi, sui quali è pol operata 
una serie di ulterlori rlpartizionl, mediante l'ap-
plicazlone separata del seguenti criterl (2) : 
a) dlmenslone dello stabillmento, 
b) età, 
c) situazlone famillare, 
(1) Tabelle rlepllogatlve da B 1 aB 16 e, perle slngole Indu-
strie, tabelle da 1 a V della serie « Rlsultatl dettagllatl per 
lndustrla ». 
(1) Cfr. Il fasclcolo « Metodl e deflnlzlonl », § 10. 
>« 
96 
96 
95 
93 
91 
82 
1 
(aantal werknemera) 
Totale 
Totaal 
100 10-49 
100 50-99 
100 100-199 
100 200-499 
100 500-999 
100 ~ 1000 
3. Structuur van de personeelsbezettlng 
De statistische bljlage bevat een groot aantal 
tabellen betreffende de structuur van de per-
soneelsbezetting (1). ln deze tabellen zljn de 
arbelders systematisch onderverdeeld naar 
bedrljfstak, geslacht en vakbekwaamheid. Door 
een systematische combinatie van deze drie 
criteria wordt het totale aantal arbeiders 
opgesplitst ln subgroepen, welke vervolgens 
nogmaals worden onderverdeeld volgens de 
hleronder genoemde andere criteria, telkens 
afzonderlljk beschouwd (2) : 
a) grootte van de vestiglng, 
b) leeftijd, 
c) gezinsomstandigheden, 
(1) Samenvattende tabellen B 1 t/m B 16 en voor federe 
bedrl]fstak tabel 1 t/m V van de reeks , Gedetallleerde 
resultaten per bedrl]fstak ". (•) Zle de brochure , Methoden en deflnltles ", para· 
graaf 10. 
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d) Entlohnungssystem und Anwesenheit bel der 
Arbeit, 
e) Dauer der Unternehmenszugehôrlgheit und 
Lebensatter. 
Der Erhebungsbereich umfaBt 993 000 Arbeiter, 
darunter 125 300 Frauen. 
3.1. Industrie, Geschlecht und berufliche 
Qualiflkation 
3.1.1. Nach lndustrieberelchen vertellt slch 
die Arbeiterbetegschaft wle fotgt: 
Berg bau 
Verarbeitende Industrie 
Baugewerbe 
' 
4 v.H. 
75 v.H. 
21 v.H. 
Diesé Vertellung unterscheidet sich etwas von 
derjentgen fOr die Betrlebe, die für die glelchen 
lndustriebereiche 1 v.H., 65 v.H. bzw. 34 v.H. 
betrâgt, da die GrôBe der Betrlebe je nach dem 
lndustriebereich verschleden lst. Wâhrend die 
Durchschnittszahl der Arbeiter je Betrleb für die 
gesamte Industrie 57 betrâgt, belâuft sie slch 
für den Bergbau auf 549, für die verarbeitende 
Industrie auf 66 und für das Baugewerbe auf 36. 
3.1.2. Die Frauen stellan ln der Gesamtin-
dustrie etwa 13 v.H. der Arbeiterbetegschaften. 
Es muB jedoch berücksichtigt werden, daB lhr 
Antell tm Bergbau oder tm Baugewerbe über-
haupt nicht tns Gewicht fâllt; hâlt man sich 
lediglich an die verarbeitende Industrie, so 
ergibt sich eln Frauenantell von 17 v.H. an der 
Arbeiterbetegschaft. 
Der Antell schwankt jedoch ebenfalls stark je 
nach der Elnzelbranche. Er lst z.B. wesentllch 
hôher ln der Lederlndustrle (24 v.H.)), der Textil· 
industrie (28 v.H.), ln der Tabakverarbeitung 
(40 v.H.) und ln der Bekleldungs- und Bettwaren· 
Industrie (69 v.H.). 
Absolut gesehen, ist die Anzahl der Arbeiterln-
nen ln der Bekleidungs- und Bettwarenlndustrle 
(51 000), ln der Textillndustrle (19 400), lm 
Nahrungsmittelgewerbe (14 900) und ln der elek-
trotechnlschen Industrie (11 000) am grôBten. 
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d) le système de rémunération et la présence au 
travail, 
e) l'ancienneté dans l'entreprise et l'âge. 
Le champ de l'enquête couvre 993 000 ouvriers, 
dont 125 300 femmes. 
3.1. L'industrie, le sexe et la qualification 
professionnelle 
3.1.1. Par branche d'activité, l'effectif des 
ouvriers se répartit comme suit : 
Industries extractives 4 °/o 
Industries manufacturières 75% 
Bâtiment et génie civil 21 % 
Cette distribution diffère évidemment quelquè 
peu de celle des établissements, qui est pour 
les mêmes branches d'activité resP,ectivement 
de 1 %, 65% et 34 °/o, parce que 1à taille des 
établissements diffère selon les activités. Effec-
tivement, si le nombre moyen d'ouvriers par 
établissement est de 57 pour l'ensemble de 
l'industrie, Il est de 549 pour les Industries 
extractives, de 66 pour les Industries manufac-
turières et de 36 pour le bâtiment et le génie 
civil. 
3.1.2. Les femmes représentent environ 13% 
de la main-d'œuvre ouvrière dans l'ensemble 
de l'Industrie. Il faut cependant tenir compte 
du fait que leur participation aux activités des 
industries extractives ou du bâtiment est prati-
quement négligeable; dès lors, si l'on s'en tient 
aux seules Industries manufacturières, on 
obtient une proportion de femmes de l'ordre 
de 17% de l'effectif ouvrier. · 
. Mais ce pourcentage varie également fortement 
selon les Industries. Il est nettement plus élevé 
dans l'industrie du cuir (24 %), dans l'industrie 
textile (28 %), dans l'Industrie du tabac (40 %) 
et dans l'Industrie de l'habillement et de la lite-
rie (69 %). 
En valeur absolue, l'Importance numérique de la 
main-d'œuvre ouvrière féminine est ta plus gran-
de dans l'Industrie de l'habillement et de la lite-
rte (51 000); suivent dans l'ordre l'Industrie tex-
tile (19 400), les Industries alimentaires (14 900) 
et l'Industrie du matériel électrique (11 000). 
d) sistema di retribuzione e presenza al lavoro, 
e) anzianità nell'impJesa ed età. 
Il campo dell'indagine comprende 993 000 ope-
, rai, di cui 125 300 donne. 
3.1. Rlpartizione per industrla, per sasso e 
per qualificazione professionale 
3.1.1. La ripartizione degli operai per ramo 
dl attlvità risulta la seguente : 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere 
Edilizla e genio civile 
4°/o 
75°/o 
21 °/o 
Detta distribuzlone differisce owlamente, in una 
certa mlsura, da quella degli stabilimenti - per 
i quali si avevano nei medlsimi rami dl attività 
quota rlspettivamente dell'1 %, del 65 °/o e del 
34% - essendo le dimension! degli stablllmenti 
diverse nei singoll rami. Mentre infatti nell'ln-
dustria ln generale si contano ln media 57 ope-
rai per stabilimento, nel settore estrattivo se ne 
hanno in media 549, nel settore manifatturiero 
66 e nel settore edilizio e del genio civile 36. 
3.1.2. Nell'insieme dell'lndustria la manodo-
pera femminile rappresenta Il 13% circa del 
personale operaio complessivo. Va pero tenuto 
presente che la partecipazione femminlle alle 
attività delle Industrie estrattive e dell'lndustria 
edilizia è trascurabile talchè, ove si considerino 
unicamente le industrie manifatturiere, la pro-
porzione della manodopera femminile rispetto 
al totale risulta pari al 17 %. 
Detta percentuale presenta peraltro forti varla-
zioni da una Industrie all'altra. 1 rami nei quali 
essa è più elevata sono l'Industrie del cuoio 
(24 °/o), l'industrie tessile (28 °/o), l'industrie del 
tabacco (40 %) e quella dell'abblgliamento e 
biancheria per casa (69 %). 
ln cifre assolute, l'industrie che conta il maggior 
numero di donne occupate è quella dell'abbi-
gllamento e della blancherla per casa (51 000); 
seguono nell'ordine l'industrie tesslle (19 400), 
l'industria alimentare (14 900) e l'industria del 
materiale elettrico (11 000). 
d) loonstelsel en aanwezigheid op het werk, 
e) anciënniteit in de ondernemlng en leeftijd. 
De enquête heeft betrekking op 993 000 arbei-
ders, waarvan 125 300 vrouwen. 
3.1. Bedrljfstak, geslacht en vakbekwaamheld 
3.1.1. De onderverdeling van de arbeiders 
naar bedrljfstak is ais volgt : 
Winning van delfstoffen 
Be- en verwerkende Industrie 
Bouwn ijverheid 
4°/o 
75% 
21 °/o 
Deze verdellng wijkt uiteraard enigszins af van 
die van de vestigingen, welke voor dezelfde 
bedrljfstakken respectievelijk 1 °/o, 65 °/o en 
34 'Ofo bedraagt, aangezien de grootte van de 
vestigingen verschilt naar gelang van de acti-
viteiten. Het gemiddelde aantal arbeiders per 
vestiging bedraagt namelljk voorde industrie in 
haar geheel 57, voor de ,winning van delfstof-
fen" 549, voor de be- en verwerkende industrie 
66 en voor de bouwnljverheld 36. 
3.1.2. De vrouwen vertegenwoordlgen onge-
veer 13 '% van de personeelsbezetting in de 
Industrie ln haar geheel. Men diant echter reke-
ning te houdan met het feit dat hun aandeel 
in de activiteiten van de sector ,wlnning van 
delfstoffen" en de bouwnljverheld vrijwel nihil 
is. Beschouwt men aileen de be- en verwer-
kende Industrie, dan vormen de vrouwen onge-
veer 17 % van de totale personeelsbezetting. 
Doch ook dit percentage loopt stark naar gelang 
van de bedrijfstak uiteen. Het ligt aanzienlijk 
hoger in de lederindustrie (24 °/o), in de textiel-
industrie (28 %), in de tabaksindustrie (40 %) 
en in de bedrijfstak ,kledlng, beddegoed, en 
dergelljke" (69 %). 
ln absolute cijfers is de vrouwelijke personeels-
bezetting het grootst in de bedrljfstak ,kledlng, 
beddegoed, e.d." (51 000), gevolgd door de 
textielindustrie (19 400), de voedlngsmlddelen-
nijverheid (14 900) en de elektrotechnische 
Industrie (11 000). 
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TAB. 3 
1 
Prozentuale Vertellung der Arbeiter auf die Lelstungsgruppen nach Geschlecht, 
lndustrleberelchen und elnlgen Elnzellndustrlen (1) 
Distribution des ouvriers suivant la qualification, par sexe, 
par branches d'activité et quelques Industries (1) 
lnduatrlegrupplerung und lnduatrlezwelg 
Branchea d'activité et lndustrlea 
lnd& strie lnsgesamt 
Ens mble de l'Industrie 
Ver Lrbeltendes Gewerbe 
lnd&J strie manufacturière 
- Na hrungsmlttelgewerbe 
ln ustrles alimentaires 
- Ta~akverarbeltung 
lnc ustrle du tabac 
- Te ~tllgewerbe 
ln ustrle textile 
- Schuh-, Bekletdungs- und Bettwarenlndustrle 
ln ustrle de l'habillement et literie 
- Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
- Dn1ckerel-, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
- Le ~erlndustrle 
lnc ustrle du cuir 
- Chemlsche Industrie ln~ustrle chimique 
- El ktrotechnlsche Industrie 
ln ustrle du matériel électrique 
rr.C::~ul::!s extractives 
Bau ewerbe 
BAtl ent et génie civil 
(') lnc ustrlen mit wenlgstens 10 % welbllchen Arbeldskrlften. 
3 1.3. lnsgesamt zeigt die Berufsstruktur der 
ArbE itskrafte folgendes Bild: 
., ualiflzierte" Arbeiter 
., albqualiflzierte" Arbeiter 
., ·lcht qualifizlerte" Arbeiter 
, onstlge" (1) 
40% 
36°/o 
16°/o 
8% 
( 1) Di~ Gruppe .,sonstlge" umfaBt ln der Regel Arbelter, 
die a~s besonderen GrQnden, melstens Alter, ln kelne 
der d el Gruppen elngeordnet werden kônnen. 
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Quallf. 
Geschoold 
44 
39 
34 
25 
43 
37 
25 
63 
29 
36 
31 
54 
57 
MÂNNER - HOMMES 
UOMINI - MANNEN 
Halbquallf. 
Seml quallf. 
Half-oeach. 
35 
37 
37 
45 
39 
44 
49 
15 
48 
45 
23 
41 
30 
Nlcht quallf. 
Non quallf. 
Nlet geach. 
14 
17 
24 
21 
12 
13 
20 
18 
11 
16 
43 
5 
5 
Son aUge 
Autres 
Altrl 
Overtge 
7 
7 
5 
9 
6 
6 
6 
9 
12 
3 
3 
8 
lnsgesamt 
Ensemble 
Totale 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
(') Industries occupant 10 % au moins de main-d'œuvre f6mlnlne. 
3.1.3. Dans son ensemble, la structure pro-
fessionnelle de la main-d'œuvre se présente 
comme suit: 
ouvriers " qualifiés » 
ouvriers " semi-qualifiés » 
ouvriers " non qualifiés » 
« autres » (1) 
40% 
36% 
16 Ofo 
8°/o 
( 1) Le groupe<< autres» comprend en général des ouvriers 
qui - en raison de caractéristiques particulières, liées 
généralement à leur âge - n'ont pu être classés dans 
aucun des trots groupes de qualification. 
1 
\ 
1 
' 
Quallf. 
TAB. 3 
Dlstrlbuzlone del personale operalo secondo la quallflcazlone, 
per sesso, per ramo dl attlvltA e per talune lndustrle(1) 
Verdellng van de arbelders volgens vakbekwaamheld 
naar geslacht, bedrljfstak en enkele lndustrleën (1) 
FRAUEN - FEMMES 
DONNE - VROUWEN 
Rami dl attlvlti elnduatrte 
Halbquallf. Sonstlge Autres 
lnagesamt 
Ensemble 
Bedrllfstaldten en lnduatrleln 
Gesehoold Semlquallf. HaHgeseh. 
Nleht quallf. 
Non quant. Altrl Totale 
Nlet-oeaeh • Overlge Totaal 
12 43 30 15 100 
12 43 30 15 100 
2 ~ 22 59 17 100 
1 ~ 48 33 18 100 
10 53 13 24 100 
22 57 12 9 100 
3 ~ 36 36 25 100 
10 23 41 26 100 
15 38 19 28 100 
21 50 28 100 
3 ...L. 14 79 4 100 r 
. 
. 
(') Industrie che oeeupano almeno 10 % dl manodopera femmlnlle. 
3.1.3. La struttura professionale della mano-
dopera risulta nell'insieme la seguente : 
operai « qualificati » 
operai « semiqualificati » 
operai «non qualificati » 
« altri » (1) 
40°/o 
36% 
16% 
8°/o 
( 1) Il gruppo degll « altrl » operai comprende, ln llnea 
generale, 1 lavoratorl che, ln relazl.one a caratterlstlche 
partlcolarl dlpendentl generalmente dalla loro età, non 
han no potuto essere classlflcatlln un a delle tre categorie 
dl quallflcazlone. 
Complesso dell'lndustrla r 
Gehele nljverheld 
Industrie manlfatturlere 
Be· en verwerkende nljverheld 
- lndustrla allmentare 
Voedlngsmlddelennl)verheld 
- lndustrla del tabacco 
Tabaksnl)verheld 
- lndustrla tesslle 
Textlelnl)verheld 
- lndustrla dell'abblgllamento e blancherla per casa 
Schoen-, kledlng- en hulshoudgoederenlndustrle 
- Carta e artlcoll dl carta 
Papier en paplerwaren 
- Tlpografla, edltorla, ecc. 
Graflsche nl)verheld en ultgeverl)en 
- lndustrla del cuolo 
Vervaardlglng van leder en lederwaren 
- lndustrla chlmlca 
Chemlsche Industrie 
- lndustrla del materlale elettrlco 
Elektrotechnlsche Industrie 
Industrie estrattlve 
' Wlnnlng van delfstoffen 
Edlllzla e genlo civile 
Bouwnljverheld 
(') lndustrleln met ten mlnste 10 % vrouwelljke arbeldskraehten. 
3.1.3. De beroepsstructuur van de personeels-
bezetting is over het geheel genomen ais volgt : 
,geschoolde" arbeiders 
,halfgeschoolde" arbeiders · 
,niet-geschoolde" arbeiders 
,overigen" (1) 
40% 
36% 
16% 
8% 
(1) De groep .. overlgen" omvat ln het algemeen arbelders 
die - wegens bljzondere kenmerken, die normallter 
verband houden met hun leeftljd - ln geen enkele der 
drle vakbekwaamheldsgroepen konden worden lnge-
deeld. · 
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Di Vertellung der Arbeiter nach berufllcher 
Q aliflkation schwankt jedoch betrachtlich nach 
G schlecht und lndustrlezwelg. 
T~belle 3 enthâlt nach Geschlecht, lndustriebe-
re ch und für elnlge lndustrlezweige mit elner 
ve haltnlsmâBig hohen Zahl von Arbeiterlnnen 
di prozentuale Verteilung der Belegschaften 
na h Leistungsgruppen. 
G nz allgemeln ist der Anteil der quallflzierten 
Ar eiter bel den Mannern wesentllch hôher ais 
be den Frauen. 
D gegen lst die Gruppe der ,Sonstigen" bel den 
Ar eiterlnnen viel umfangreicher. 
Da el lst aber zu prüfen, lnwleweit noch andere 
be der Erhebung erfaBte Merkmale die Vertel-
lu g der Arbeitskrâfte nach Geschlecht und 
be ufllcher Qualiflkation beeinflussen. 
.2. BetrlebsgroBe 
Fü die gesamte Industrie erglbt slch folgende 
Au schlüsselung der Arbeiterbelegschaft nach 
de GrôBe des Betrlebs: 
Betrlebsgr6Be 
(Za 1 der Beschiftlgten) 
10 bis 49 
50 bis 99 
00 bis 199 
00 bis 499 
00 bis 999 
ehr ais 1 000 
Vertellung der Arbelter 
(ln v.H. der Gesamtzahl) 
23 
15 
15 
16 
11 
20 
100 
·Die nachstehende Tabelle 4 glbt für das verar-
bei ende Gewerbe lnsgesamt sowie für einige 
ins Gewlcht tallende lndustrlezweige den pro-
zen ualen Anteil der beschâftigten Frauen nach 
der GrôBe der Betrlebe an. 
ln inigen Fâllen (Textillndustrle, Bekleldungs-
und Bettwarenindustrle, Papierlndustrle, Drucke-
rel ewerbe usw.) lst festzustellen, daB der 
Anttil der beschaftigten Frauen mit zunehmen-
der BetrlebsgrôBe elndeutig zurückgeht. Auch 
in Betrieben mit weniger ais 50 Belegschaftsmit-
glie ern ist der Antell der weiblichen Beschâf-
tigt n mitunter relativ gering. Aber lm allgemel-
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Toutefois, la distribution des ouvriers par 
qualification professionnelle varie sensiblement 
selon le sexe et l'industrie. 
Le tableau 3 donne par sexe, par branche d'ac-
tivité et pour quelques Industries occupant une 
importante proportion de main-d'œuvre fémi-
nine, la distribution de l'effectif par qualification 
professionnelle en pourcent du total. 
D'une manière générale, la proportion d'ouvriers 
qualifiés est nettement plus élevée chez les 
hommes que chez les femmes. 
Par contre on constate, chez les ouvrières, que 
la catégorie des « autres » est beaucoup plus 
nombreuse. 
Il convient cependant d'examiner dans quelle 
mesure d'autres caractéristiques, relevées lors 
de l'enquête, Influencent la distribution de la 
main-d'œuvre par sexe et par qualification pro-
fessionnelle. 
3.2. La taille des établissements 
Pour l'ensemble de l'Industrie, la main-d'œuvre 
ouvrière se répartit comme suit en fonction de 
la taille des établissements : 
Taille des 6tabllssements 
(nombre de salariés) 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
1 000 et plus 
Rflpartltlon des ouvriers 
(en Ofo du total) 
23 
15 
15 
16 
11 
20 
100 
Le tableau 4 cl-après donne pour l'ensemble 
de l'Industrie manufacturière et pour quelques 
industries significatives, le pourcentage des 
femmes occupées selon la taille des établisse-
ments. 
On constate dans certains cas (Industrie textile, 
Industrie de l'habillement et literie, Industrie du 
papier, Industrie de l'Imprimerie etc.) que la pro-
portion de femmes occupées tend nettement à 
diminuer au fur et à mesure qu'augmente la 
taille des établissements. Quelquefois on trouve 
tine occupation féminine relativement faible 
également dans les établissements occupant 
La distribuzione degll operai ln base al grado 
di qualificazione professionale varia tuttavla in 
misura senslblle secondo il sesso ed Il ramo 
d'industrie. 
Nella tabella 3 è indlcata per sesso, per ramo 
di attività e per alcune Industrie con un'occupa-
zione femmlnlle relativamente Importante, la 
distribuzione percentualè del personale secon-
do Il grado dl qualificazlone professlonale. 
ln llnea generale la percentuale dl personale 
qualificato risulta nettamente maggiore per gll 
uomlnl che per le donne. Per contro, si constata, 
per le operale, che la categorie delle cc altre » 
è dl gran lunga plù numerosa. È qulndl oppor-
tuno esamlnare in quale mlsura altre caratte-
ristiche rllevate nel corso dell'lndaglne lnflul-
scano sulla dlstrlbuzlone della manodopera 
secondo Il sesso e Il grado dl qualiflcazlone 
professionale. 
3.2. Le dimension/ deg/1 stab/limenti 
Per il complesso dell'lndustrla la rlpartizione del 
personale operalo secondo le dimension! degli 
stablllmenti rlsulta la seguente : 
Amplezza deg/1 stablllmentl 
(numero dl dlpendenti) 
da 10 a 49 
da 50 a 99 
da 100 a 199 
da 200 a 499 
da 500 a 999 
1 000 ed oltre 
Rlpartlzlone deg/1 opera/ 
(ln Ofo del totale) 
23 
15 
15 
16 
11 
20 
100 
Nella tabella 4 che segue è lndicata, per Il com-
plesso delle Industrie manifatturiere e per talune 
Industrie conslderate significative, la percen-
tuale del personale femmlnile ln relazlone alle 
dlmensioni degll stabllimenti. 
Si constata che ln taluni rami (industrie tessile, 
industrie dell'abbigllamento e della blancheria 
per casa, industrie cartaria, industrie tlpogra-
fica ecc.) la percentuale di donne occupate 
tende nettamente a dlmlnulre a mano a mano 
che aumentano le dimension! degll stabllimentl. 
Talvolta si registra un'occupazlone femmlnlle 
relatlvamente eslgua anche negll stablllmentl 
De onderverdellng van de arbeiders naar vak-
bekwaamheid vertoont echter aanzienlijke ver-
schlllen naar gelang van geslacht en bedrljfstak. \ 
label 3 geeft het geslacht, per bedrljfstak en 
voor een aantal lndustrieën met een groot 
vrouwelijke personeelsbezetting, de verdeling 
van de personeelsbezetting naar vakbekwaam-
held, ln percenten van het totaal. 
Over het algemeen ligt het percentage geschool-
den bij de mannen aanzlenlljk hoger dan blj 
de vrouwen. 
Daarentegen blljkt blj de vrouwelijke perso-
neelsbezetting de groep ,overigen" veel groter 
te zljn. 
Echter moet worden onderzocht ln hoeverre 
andere blj de enquête opgenomen kenmerken 
van lnvloed zljn op de verdeling van de perso-
neelsbezetting naar geslacht en beroepsbe-
kwaamheld. 
3.2. Grootte van de vestigingen 
Voor de industrie ln haar geheel ls de verdeling 
van de personeelsbezetting naar de grootte van 
de vestiglngen ais volgt : 
Grootte van de vestlglngen 
(aantal werknemers) 
10 tot 49 
50 tot 99 
100 tot 199 
200 tot 499 
500 tot 999 
1 000 en meer 
Verdellng der arbelders 
(ln Ofo van het totaal) 
23 
15 
15 
16 
11 
20 
100 
De hierna volgende tabel 4 geeft voor de be- en 
verwerkende Industrie en voor enkele kenmer-
kende bedrljfstakken het percentage van de 
vrouwelijke personeelsbezettlng, onderscheiden 
naar de grootte van de vestiglngen. 
ln sommige gevallen (textiellndustrie, bedrljfs-
tak ,kledlng, beddegoed, e.d.", paplerlndustrie, 
grafische Industrie, enz.) blijkt de vrouwelljke 
personeelsbezetting duldelljk af te nemen naar-
mate de grootte van de vestlglngen toeneemt. 
Soms ls ook blj de vestiglng met mlnder dan 
50 werknemers het aantal vrouwen relatief klein, 
maar ln het algemeen ls hun aantal blj de vestl-
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ner lst die Zahl der weibllchen Beschâftigten 
vor allem ln Betrleben mit 1 000 Beschâftigten 
un ~ mehr anteilmâBig gerlnger. 
moins de 50 salariés mais en général c'est dans 
les établissements comptant 1 000 salariés et 
plus que l'occupation féminine est proportion-
nellement plus faible. 
TAB. 4 
Prozentualer Antell der Frauen an der Gesamtzahl der 
Arbelter nach Betrlebsgr&Be 
Pourcentage de femmes dans le total de la main-d'œuvre ouvrière 
par taille des établissements 
GrOBe (Beach6ftlgtenzahl) der Betrlebe 
Taille (nombre de aalarlêa) des 6tabRsaementa 
Industries lnduatrlezwelge 
1o-49 80-99 
1 
100.199 
Ve arbeltendes 18 22 22 
Ge iverbe lnsgesamt 
-N ahrungsmlttel· 15 18 19 
g~werbe 
- ~bakverarbeltung 64 39 41 
- xtllgewerbe 50 44 35 
- Schuh-, Bekleldungs- 76 76 66 
u~d Bettwarenln· 
d strie 
- Ipler und Pappe 25 16 13 
- ruckerel-, 14 13 11 
Verlagsgewerbe usw. 
-L aderlndustrle 28 25 23 
-C hemlsche Industrie 19 20 14 
- E ektrotechnlsche 12 14 ~ 17 
1 du strie· 
Be der Vertellung der Arbeiter nach der beruf-
llc en Qualifikation lst festzustellen, daB sich 
de Anteil der nlcht qualiflzlerten Arbeiter ln 
de Gesamtindustrle durchschnittlich mit der 
Be riebsgrôBe erhôht: von 10 v.H. ln Betrleben 
mi 10 bis 49 Beschâftlgten bis zu 21 v.H. in 
Be rieben mit 1 000 Beschâftlgten und darüber. 
De Anteil der nlcht qualifizierten Arbeiter da~ 
ge en zeigt die umgekehrte Tendenz: bei den 
Ar eiterlnnen geht er von 20 auf 4 v.H. zurück, 
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20().499 
18 
17 
46 
27 
64 
8 
10 
15 
20 
&oo-999 > 1000 tnagesamt Ensemble 
14 9 17 Ensemble des Indus-
tries manufacturières 
14 14 17 - Industries allmen-
talres 
36 
-
40 - Industrie du tabac 
22 12 28 - Industrie textile 
52 
-
69 - Industrie de l'habille-
ment et literie 
4~ 11 ... Papier, articles en 
papier 
7 11 - Imprimerie, 
édition etc. 
- -
24 - Industrie du cuir 
6 5 11 - Industrie chimique 
19 18 17 - Industrie du matériel 
électrique 
En ce qui concerne la répartition des ouvriers 
suivant le niveau de qualification profession-
nelle, on constate que, dans l'ensemble de l'in-
dustrie, la proportion d'ouvriers non qualifiés 
tend à augmenter en moyenne avec la taille des 
établissements, passant de 10% dans les éta-
blissements de la classe 10 à 49 salariés jusqu'à 
21 % dans les établissements ayant 1 000 sala-
riés et plus. La proportion d'ouvriers qualifiés 
présente par contre la tendance inverse : pour 
con meno dl 50 dipendenti, ma ln llnea generale 
è negli stabillmenti con 1 000 dlpendentl e plù 
che l'occupazlone femmlnlle raggiunge Il llvello 
proporzionalmente plù basso. 
glngen met 1 000 en meer werknemers naar 
verhoudlng gerlnger. 
TAB. 4 
Percentuale dl donne sul totale della manodopera per classe 
dl amplezza degll stablllmentl, per alcune Industrie 
Percentage werkzame vrouwen ln het totaal van de arbeldskrachten 
ln enkele bedrljfstakken, naar de grootteklasse van de bedrljven 
Amplezza (numero dl dlpendentl) degll etablllmentl 
Industrie 
Grootteldaue van de bedrl)ven (aantal werknemere) 
1D-49 
1 
5N9 100.199 
' 
Complesso delle Indu· 18 22 22 
strie manlfatturlere 
- Industrie allmentarl 15 18 19 
- lndustrla del tabacco 64 39 41 
- lndustrla tesslle 50 44 35 
- Abblgllamento e 76 76 66 
blancherla per casa 
- Carta e artlcoll dl carta 25 16 13 
1 
- Tlpogratla, edltorla, 14 13 11 
ecc. 
- lndustrla del cuolo 28 25 23 
- lndustrla chlmlca 19 20 14 
- lndustrla del materla· 12 14 __L r 17 
le elettrlco 
Per quanto riguarda la ripartizlone degll operai 
secondo il livello di qualificazlone professlonale 
si rlleva che nell'lnsieme dell'industria la per· 
centuale dl operai non qualificati tende ad 
aumentare, in media, con le dimension! degll 
stabllimenti, passando dai 10% negli stablli· 
menti della classe con 10 • 49 dlpendenti al 
21 °/o negll stabllimenti con 1 000 dlpendenti e 
più. La percentuale dl operai qualificati presenta 
lnvece la tendenza Inversa : per le operaie 
l!OD-499 
18 
17 
46 
27 
64 
8 
10 
15 
20 
Bedrl)fatakken 
500-999 > 1000 Totale Totaal 
14 9 17 Totaal be· en verwer· 
kende nl)verheld 
14 14 17 - Voedlngsmlddelen· 
nljverheld 
36 
-
40 - Tabaksnljverheld 
22 12 28 - Textlelnljverheld 
52 
-
69 - Kledlng en bedde· 
goed 
4~ 11 - Papier en paplerwaren 
7 . 11 - Graflsche nl)verheld, 
ultgeverljen 
- -
24 - Vervaardlglng van le· 
der en lederwaren 
6 5 11 - Chemlsche Industrie 
19 18 17 - Elektrotechnlsche ln· 
du strie 
Wat de verdeling van de arbelders naar vakbe· 
kwaamheid betreft, blijkt dat voor de Industrie 
ln haar geheel het percentage nlet-geschoolden 
gemlddeld toeneemt met de grootte van de 
vestlgingen, namelljk van 10% blj de vestigin· 
gen met 10 t/m 49 werknemers tot 21 % bij de 
vestigingen met 1 000 en meer werknemers; het 
percentage geschoolden geeft daarentegen een 
tegengestelde tendens te zlen : blj de vrouwen 
een daling van 20 °/o naar 4 %, blj de mannen 
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bei ~en Arbeitern von 50 (Betriebe mit 10 bis 
49 E eschaftigten) auf 37 v.H. (Betriebe mit 500 
bis 999 Beschaftigten), steigt dann aber in der 
Gru1· pe der Betriebe mit 1 000 und mehr Ba-
schi ftigten wieder auf 43 v.H. an. 
Sch ieBIIch ist festzustellen, daB selbst der An-
teil ~er .,sonstigen Arbeiter" mit zunehmender 
Bet1 ebsgrôBe absinkt (von 11 auf 3 v.H.). 
3 3. Lebensalter _ 
Tab~lle 5 enthalt für die einzelnen lndustrie-
zwe ge die Vertellung der Arbelter nach dem 
Alter. Diese Verteilung ist - vor allem wegen 
des hohen Antells junger weibllcher Arbeits-
kraf e - nach dem Geschlecht sehr unter-
sch edllch: 51 v.H. der Arbeiterlnnen sind jünger 
ais '1 Jahre, wahrend die entsprechende Quote 
bei den Mannern 12 v.H. betragt (1). 
les ouvrières, elle passe respectivement de 
20% à 4 °/o; pour les ouvriers elle passe de 
50% (10 à 49 salariés) à 37% (500 à 999 sala-
riés), mais elle remonte jusqu'à 43% daris la 
classe d'établissements ayant 1 000 salariés et 
plus. 
1 
On constate, enfin, que même la proportion des 
«autres» ouvriers tend à diminuer (de 11% à 
3 %) au fur et à mesure qu'augmente la taille 
des établissements. 
3.3. L'âge 
le tableau 5 fournit par branche d'activité la 
distribution par âge des ouvriers. Celle-cl diffère 
fortement selon le sexe, en raison notamment 
de la' très grande proportion de main-d'œuvre 
féminine jeune : en effet, 51 % des ouvrières 
ont moins de 21 ans, alors que, pour les hom-
mes, le taux correspondant n'est que de 12% (1). 
TAB. 5 
Prozentuale Vertellung der Arbelter nach lhrem Alter 
Distribution des ouvriers par Age 
Alter (Zahl der vollendeten Lebena)ahre) 
lnduatrleberelc:he 
Aae (nombre d'années r6voluea) 
Branches d'activité 
< 111 111·11t 30-44 45-64 >55 lnsaeaamt Enaemble 
lndl strie lnsgesamt 17 22 31 17 13 100 Ensemble de l'Industrie 
Dar nter : M&nner 12 21 34 18 15 100 dont : Hommes 
Frauen 51 24 .14 7 4 100 Femmes 
Industries extractives 
Ber bau (M&nner) 4 19 45 25 7 100 (hommes) 
Bâtiment et génie civil 
Bau pewerbe (M&nner) 13 23 32 16 16 100 (hommes) 
Ver rbeitendes Gewerbe 19 21 31 16 13 100 Industries manufactu-
ri ères 
Dar ~nter : M&nner 13 20 34 18 15 100 dont : Hommes 
Frauen 51 24 14 7 4 100 Femmes 
( 1) t>as Durchschnlttsalter der Arbelter betrAgt ln der 
ges~mten Industrie 38 Jahre bel den M&nnern und 
25 \ ah re bel den Frauen. 
( 1) L'Age moyer'~ des ouvriers, occupés dans l'ensemble 
de l'Industrie, est de 38 ans pour les hommes et de 25 ans 
pour les femmes. 
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passa dai 20 al 4 %; per gli operai passa dai 
50% (da 10 a 49 dipendenti) al 37% (da 500 
a 999 dipendenti) per pol raggiungere il 43% 
nella classe di stabilimenti con 1 000 dipendenti 
e più. Si constata infine che anche la percen-
tuale degli « altri ,, operai tende a diminulre 
(dall'11 al 3 %) man mano che aumentano le 
dimensioni degli stabilimenti. 
3.3. L'età 
Nella tabella 5 è indicata la distribuzione del 
personale operalo per età e per ramo di attività. 
Oetta dlstribuzione varia in misura notevole a 
seconda del sesso, a causa della forte lncidenza 
della manodopera femminile di giovane età; le 
operaie di meno di 21 anni costituiscono infatti 
il 51 Ofo della manodopera femminile, mentre per 
gli uomini l'aliquota corrfspondente è solo del 
12% (1). 
van 50% (10 tlm 49 werknemers) naar 37% 
(500 Vm 999 werknemers), maar bij de vesti-
g!ngen met 1 000 en meer werknemers opnieuw 
een stijglng tot 43 %. Ten slotte zlen wlj dat zelfs 
het percentage ,overlgen" daalt (van 11 naar 
3 °/o) naarmate de grootte van de vestigingen 
toeneemt. 
3.3. Leeftijd 
Tabel 5 geeft per bedrijfstak de verdeling van 
de arbelders naar leeftijd. Hierbij blijken aan-
zienlijke verschillen naar geslacht te bestaan, 
vooral ais gevolg van het zeer hoge percentage 
jeugdige vrouwelijke arbeiders : 51 % van de 
vrouwelijke arbeiders zljn namelijk nog geen 
21 jaar, terwijl het overeenkomstige percentage 
voor de mannen slechts 12 bedraagt (1). 
TAB. 5 
Rami dl attlvit6 
< 21 
Complesso dell'lndustrla 17 
dl cul : uomlnl 12 
donne 51 
Industrie estrattlve 
(uomlnl) 4 
Edlllzla e genlo civile 
(uomlnl) 13 
1 nd ustrle manlfatturlere 19 
dl cul : uomlnl 13 
donne 51 
Dlstrlbuzlone degll operai per età 
Verdellng van de arbelders volgensleeftljd 
Etl (numero dl annl complut!) 
Leeftlld (aantal volbrachte )aren) 
1 
21·29 
1 
30-« 
1 
45-64 
1 
>65 
1 
22 31 17 13 
21 34 18 15 
24 14 7 4 
19 45 25 7 
23 32 16 16 
21 31 16 13 
20 34 18 15 
24 14 7 4 
BedrQfstakken 
Totale 
Totaal 
100 Nljverheld ln haar geheel 
100 Waarvan : mannen 
100 vrouwen 
Wlnnlng van delfstoffen 
100 (mann en) 
Bouwnljverheld 
100 (mann en) 
Be- en verwerkende ln-
100 du strie ' 
100 Waarvan : mannen 
100 vrouw en 
(1) P$r l'lndustrla ln complesso l'età media del personale 
operalo è dl38 annl per gll uomlnl e dl25 annl perle donne. 
(1) De gemlddelde leeftljd van de personeelsbezettlng 
ln de Industrie ln haar geheel bedraagt 38 jaar voor de 
mannen en 25 jaar voor de vrouwen. 
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TAB. 6 
Prozentuale Vertellung der Arbelter auf die Lelstungsgruppen nach Alter und Geschlecht 
(Verarbeltendes Gewerbe lnsgesamt) 
Distribution des ouvriers suivant la qualification, par âge et par sexe 
(Ensemble de l'Industrie manufacturière) 
Alter (Zahl der vollendeten Lebens)abre) 
Age (nombre d'années révolues) 
Sexe, qualification Ge •chleeht, Lelstungsgruppe 
< 21 
1 
21-29 
1 
30-44 
Mi ner 
Q ualiflzlert 12 42 46 
~~lbqualiflzlert 17 40 38 
N~cht qualiflzlert 15 18 16 
Sonstlge 56 
-
1 sgesamt 100 100 100 
Fra ""en 
~ ualifizlert 8 17 14 albqualiflzlert 39 52 43 
~ lcht qualiflzlert 24 31 43 onstlge 29 - -
1 sgesamt 100 100 100 
Ta~elle 6 bringt die Verteilung der Arbeits-
kr fte nach der beruflichen Qualifikation für die 
GE samtheit der verarbeitenden Industrie. 
Dé raus ist ersichtlich, daB der Anteil der qualifi-
Zi4 rten Arbeiter bel den Mânnern in der Alters-
gr~ppe von 30 bis 44 Jahren am hôchsten ist 
un
1
d danach zuruckgeht. Bei den Frauen schemt 
d s Alter, wenn man einmal von den jungen 
Ar eiterinnen absieht, auf die Verteilung nach 
Q alifikationsgruppen keinen wesentlichen Ein-
fl B auszuüben. 
Al gemein gesehen, ist übrigens festzustellen, 
d B selbst bei gleichem Alter der Anteil der 
Fr uen bei den qualifizierten Arbeitskrâften viel 
g ringer ist ais der Anteil der Mannar; bei den 
ni ht qualifizierten Arbeitern ist das Gegenteil 
d r Fall. 
3.4. Familiensituation (Personenstand und 
unterhaltsberechtigte Kinder) 
e normalerweise zu erwarten war, steht die 
V rteilung nach dem Familienstand im Zusam-
m nhang mit der Verteilung nach dem Lebens-
al er (Tab. 5 und 7). · 
1 
45-64 
1 
>65 llnsgesamt Ensemble 
Hommes 
42 36 39 Qualifiés 
42 42 37 Seml-qualiflés 
16 22 17 Non qualifiés 
- -
7 Autres 
100 100 100 Ensemble 
Femmes 
13 15 12 Qualifiées 
42 42 43 Seml-quallflées 
45 43 30 Non qualifiées 
- -
15 Autres 
100 100 100 Ensemble 
Le tableau 6 donne pour l'ensemble de l'indus-
trie manufacturière la répartition de la main-
d'œuvre suivant la qualification professionnelle 
distinguée selon l'âge et le sexe. 
On peut y constater que pour les hommes la 
1 proportion d'ouvriers qualifiés atteint le niveau 
le plus élevé dans la classe d'âge 30 à 44 ans, 
pour décroitre ensu1te, pour les femmes - Jeu-
nes ouvrières mises à part - l'âge ne semble 
pas jouer un rôle très Important sur la réparti-
tion par groupes de qualification. 
Par ailleurs, on constate en général que, même 
à âge égal, la proportion des femmes qualifiées 
est nettement plus faible que celle des hommes; 
le phénomène inverse se vérifie pour les 
ouvriers non qualifiés. 
3.4. La situation de famille (état civil et en-
fants à charge) 
Comme on pouvait normalement s'y attendre, 
les distributions par état civil sont en relation 
avec les distributions par âge (tableaux 5 et 7). 
TAB. 6 
Dlstrlbuzlone percentuale degll operai secondo Il grado dl qualiflcazlone, per età e per sesso 
(Complesso delle Industrie manlfatturlere) 
Verdeling van de arbelders volgens vakbekwaamheld naar leeftl]d en geslacht 
(Gehele be- en verwerkende Industrie) 
Età (numero dl annl complut!) 
Sesso, quallflcazlone 
LeeftiJd (aantal volbrachte }aren) 
Geslacht, vakbekwaamheld 
< 21 
1 
21-29 
1 
30-44 
Uomlnl 
Quallflcatl 12 42 46 
Semlquallflcatl 17 40 38 
Non quallficati 15 18 16 
Altrl 56 
- -
Totale 100 100 100 
Donne 
Quallflcate 8 17 14 
Semlquallflcate 39 52 43 
Non quallflcate 24 31 43 
Altre 29 
- -
Totale 100 100 100 
Nella tabella 6, relativa al complesso delle in-
dustrie manifatturiere, la ripartizione della mano-
dopera secondo la qualificazione professionale 
è fornita distintamente per sesso e per età. 
Si constata che, per gli uominl, la percentuale 
dl operai qualificati raggiunge il llvello più ele-
vato nella classe d'età da 30 a 44 annl, per pol 
dlminuire negli anni successivi; per le donne-
a prescindere dalle giovani operaie - sembra 
che l'età non abbia un'incidenza molto impor-
tante sulla ripartizione per gruppi di qualifica-
zione. 
Si osserva d'altro canto che, anche a parità 
dl età, la percentuale dl donne qualificate è 
nettamente inferiore a quella degli uomini; il 
fenomeno inverso si verifica invece per gll ope-
rai non qualificati. 
3.4. La situazione familiare (stato civile e nu-
mero dl figll a carico. 
Come era logico attendersi, la distribuzione 
secondo Jo stato civile è in rapporto con quella 
secondo l'età (tabelle 5 e 7). 
1 
45-54 
1 
>55 
1 
Totale 
Totaal 
Mann en 
42 36 39 Geschoolde 
42 42 37 Halfgeschoolde 
16 22 17 Nlet-geschoolde 
- -
7 Overlge 
100 100 100 Totaal 
Vrouwen 
13 15 12 Geschoolde 
42 42 43 Halfgeschoolde 
45 43 30 Nlet-geschoolde 
- -
15 Overlge 
100 100 100 Totaal 
Tabel 6 geeft voor de gehele be- en verwer-
kende Industrie de verdellng van de personeels-
bezetting volgens de vakbekwaamheid, onder-
schelden naar Jeeftijd en geslacht. 
Hieruit blljkt dat bij de mannen het percentage 
geschoolden het hoogst is in de Jeeftijdsgroep 
30 Vm 44 jaar, en vervolgens afneemt; bij de 
vrouwen - afgezien van de jeugdige arbeid-
sters - blijkt de leeftijd niet van bijzonder 
grote invloed te zijn op de verdeling naar groe-
pen van vakbekwaamheid. 
Voorts blijkt in het algemeen dat, zelfs bij gelijke 
leeftijd, het percentage geschoolden bij de 
vrouwen aanzienlljk lager ligt dan blj de man-
nan; bij de niet-geschoolden doet zich het 
omgekeerde voor. 
3.4. Gezinsomstandigheden (burgerlijke staat 
en aantal ten laste komende kinderen) 
Zoals normaal te verwachten was, bestaat er 
verband tussen de verdellngen naar burgerlijke 
staat en de verdelingen naar leeftijd (tabellen 
5 en 7). 
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TAB. 7 
Prozentuale Vertellung der Arbelter nach lhrer Famlllensltuatlon 
Distribution des ouvriers suivant la situation de famille 
Verhelratete mit. .. 
Ledlge unterhaHsberechtlgten Klnderen Son- Ina-gesamt 
Indu trleberelche Mariés, ayant ... enfants à charge stlge Branches d'activité Céllba- En-talres 
1 1 1 
0 1 2 
lndustrl e 1 sgesamt 34 24 14 13 
Darunte r : M!lnner 28 24 15 15 
Berg bau (f.44nner) 14 19 20 22 
Baugew e be (M!nner) 29 24 15 15 
Verarbe lt odes Gewerbe 36 24 13 12 
Darunte r: M!nner 28 24 15 15 
Frauen 72 25 . 
. 
Der gr' Bere Anteil von Mannern ais von Frauen 
bel de~ Verheirateten laBt sich tellweise erkla-
ren, WE nn man den Unterschled im Altersaufbau 
nach c em Geschlecht betrachtet. 
Ferne~ ist ein etwas grôBerer Anteil von Frauen 
ais v · n Mannern bel den Verwitweten und 
Gesct iedenen zu beobachten, was wahrschein-
lich a~f wirtschaftllche oder soziale Ursachen 
zurüc zuführen sein dürfte. 
lm üt rigen stellt man ganz allgemein fest, daB 
je gr :>Ber die Zahl der unterhaltsberechtigten 
KindE r ist, desto geringer ist auch der relative 
Umfa ng der entsprechenden Gruppe Arbeiter (1). 
Eine Ausnahme davon bildet der Bergbau, wo 
die ( ruppe der Arbeiter mit zwel unterhaltsbe-
rech igten Kindern am zahlrelchsten ist. 
( 1) 1~ dlesem Zusammenhang lst darauf hlnzuwelsen, 
daB ~ el dleser Erhebung nur die Zahl der Klnder ermlttelt 
wu rd~. fOr die der Arbelter ln bezug auf Entlohnung, 
Famllenzulagen oder Steuern ais unterhaltspfllchtlg 
gllt,~ nd nlcht alle Kin der, die zum Haushalt des Arbelters 
geho en. Daher sind s!mtllche verhelratete Frauen 
ln d~r Gruppe ohne unterhaltsberechtlgte Klnder anzu-
treff;,n (vgl. das Heft .,Methoden und Deflnltlonen", 
Zlff. ·8.13.). 
30 
3 
7 
8 
12 
8 
7 
8 
-
Autres semble 
>4 llnsges. Ensemb. 
7 65 1 100 Ensemble de l'Industrie 
9 71 1 100 dont : Hommes 
Industries extractives 
12 85 1~ 100 (Hommes) 
Bâtiment et génie civil 
8 70 1 100 (Hommes) 
' 
7 63 1 100 Industries manufacturières 
9 71 1 100 dont : Hommes 
. 25 3 100 Femmes 
La plus grande proportion d'hommes que de 
femmes parmi les mariés peut être en partie 
expliquée lorsqu'on considère la différence de 
la structure d'âge par sexe. 
On observe aussi une proportion un peu plus 
élevée de femmes que d'hommes parmi les 
veufs(ves) ou dlvorcé(es), vraisemblablement 
imputable à des considérations d'ordre écono-
mique ou social évidentes. 
On constate par ailleurs que, d'une manière 
générale, plus le nombre d'enfants à charge 
est élevé (1), moindre est l'importance relative 
du groupe d'ouvriers correspondant, sauf tou-
tefois pour les industries extractives, où le 
groupe le plus nombreux est celui des ouvriers 
ayant 2 enfants à charge. 
(1) Il faut rappeler à ce propos que dans cette enquête 
on a relevé le nombre d'enfants qui sont considérés 
comme étant à la charge de l'ouvrier, du point de vue 
des rémunérations, des allocations familiales ou de 
la fiscalité, et non pas tous les enfants qui font partie 
du ménage de l'ouvrier: c'est la raison pour ~aquelle 
la totalité des femmes mariées se retrouve dans le groupe 
sans enfants à charge (cfr. la brochure « Méthodes et 
définitions » paragraphe 8.13.). 
TAB. 7 
Dlstrlbuzlone percentuale degll operai secondo la sltuazlone dl famlglla 
Verdellng van de arbelders volgens gezlnsomstandlgheden 
Non co-
Conlugatl con ... flgll a carlco 
nlugatl Gehuwd met ... ten laate komende klnderen Altrl Totale 
Rami dl attlvltà 
On-
1 1 
gehuwd 0 1 2 
Complesso dell'lndustrla 34 24 14 13 
dl cul : uomlnl 28 24 15 15 
Industrie estrattlve 
(uomlnl) 14 19 20 22 
Edlllzla e genlo civile 
(uomlnl) 29 24 15 15 
Industrie manlfatturlere 36 24 13 12 
dl cul : uomlnl 28 24 15 15 
donne 72 25 . . 
Per quanto concerne le persona coniugate, la 
percentuale dl uomini- superiore a quella delle 
donne - trova in parte spiegazione quando si 
consideri la dlversa struttura dl età del due 
sessi. 
Si osserva inoltre che nel gruppo dei vedovi o 
divorziati le donne occupate sono relativamente 
più numerose, il che è imputabile prob~ilmente 
ad ovvie ragioni di ordine economico e sociale. 
\ \ ·~ i \. \ 
Si constata infine che, ln llnea generale, l'im-
portanza relative del corrispondente gruppo dl 
operai dlminuisce in funzione del numero di 
figli a carico (1), ad eccezione delle industrie 
estrattive dove il gruppo plù numeroso è costi-
tuito dagli operai con 2 figli a carico. 
( 1) ln proposlto è necessarlo rlcordare che nel guadro 
dell'lndaglne si è rllevato Il numero del flgll legalmente 
a carlco dell'operalo agil effettl della retrlbuzlone, 
degll assegnl famlllarl o dell'lmposlzlone fiscale, e non 
quello complesslvo del flgll facentl effettlvamente parte 
del nucleo famlllare; è perclô che la totalltà delle 
donne conlugate è compresa nel gruppo senza flgll a 
carlco (cfr. Il fasclcolo « Metodl e deflnlzlonl » § 8.13). 
8 
7 
8 
12 
8 
7 
8 
-
Bedrl)fatakken 
Overlge Totaal 
>4 Totale Totaal (') 
7 65 1 100 Nljverheld. ln haar gehee! 
9 71 1 100 Waarvan : mannen 
Wlnnlng van delfstoffen 
12 85 1~ 100 (mannen) 
8 70 1 100 Bouwnl)verheld (mannen) 
7 63 1 100 Be- en verwerkende Indus. 
9 71 1 100 Waarvan : mannen 
. 25 3 100 vrouwen 
Het grotere percentage gehuwde mannen dan 
gehuwde vrouwen is onder andere verklaarbaar 
ais men van het verschil in leeftijdsstructuur 
naar geslacht ln aanmerklng neemt. 
Ook vlndt men een lets groter percentage vrou-
wen bij de categorie weduwnaars (weduwen) of 
gescheldenen (mannen of vrouwen), hetgeen 
waarschljnlijk is toe te schrljven aan overwe-
gingen van zuiver economlsche of sociale aard. 
Voorts zien wlj over het algemeen dat naarmate 
het aantal ten laste komende klnderen hoger 
is (1), des te kleiner het percentage arbeiders 
is dat tot de desbetreffende groep behoort, uit-
gezonderd evenwel ln de sector ,wlnning van 
delfstoffen", waar de grootste groep wordt 
gevormd door de arbelders met twee ten laste 
komende klnderen. 
) ln dit verband zlj erop gewezen dat bll deze enquête 
aileen die klnderen werden opgenomen, die ais ten laste 
1van de arbelders worden beschouwd ult een oogpunt 
van loon, gezlnstoelagen of belastlng, en dus nlet alle 
tot het gezln van de arbelder behorende klnderen; 
daarom zljn alle gehuwde vrouwen lnqedeeld ln de groep 
,zonder ten laste komende klnderen ' (zle de brochure 
,Methoden en deflnltles", paragraaf 8.13.). · 
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3.5. En lohnungssystem und Anwesenheit bel 
der Ar eit 
Verschie ene der im Zuge dieser Erhebung 
ermittelte Angaben bezogen sich auf das Ent-
lohnungs ystem und auf die Anwesenheit bei 
der Arbei wâhrend des Bezugszeitraums (1). So 
konnte f stgestellt werden, daB wâhrend dieses 
Zeitraum in der Gesamtindustrie 1 v.H. der 
Arbeiter nd 20 v.H. der Arbeiterinnen nicht voll-
zeitlich earbeitet haben. Die Abwesenheit von 
der Arb it fiel bei den Frauen sehr viel stârker 
ins Gew cht ais bei den Mânnern (82 v.H. der 
Arbeiter waren an allen Tagen des Bezugszeit-
raums ·el der Arbeit anwesend, gegenüber 
76 v.H. · er Arbeiterinnen). 48 v.H. der Arbeiter 
standen in Zeitlohn, wâhrend für 52 v.H. ein 
gemisc es Entlohnungssystem gatt. Ein reines 
Akkord stem war in den Niederlanden Obrigens 
praktis~ überhaupt nirgends festzustellen. Die 
Lage is1 jedoch von einar Industrie zur anderen 
recht ~nterschiedllch. Zudem ist in vielen 
lndustri~zweigen der Anteil der in Zeitlohn stehen~en Arbeiter bei den Mânnern wesentllch 
hôher ''s bei den Frauen (lnsbesondere in der 
Nahrunpsmittelindustrie, der Textilindustrie, der 
Beklei3_ungs- und Bettwarenlndustrle, der elek-
trotec nischen Industrie u.a.). 
3.6. Dauer der Zugehorigkeit zum Unterneh-
me 
ln de gesamten Industrie verteilen sich die 
Arbeit r nach der Dauer ihrer Zugehôrigkeit zum 
Unter~ehmen wie folgt: 
we iger ais 2 Jahre 31 v.H. 
2 bis 4 Jahre 22 v.H. 
5 bis 9 Jahre 
10 bis 19 Jahre 
20 Jahre und mehr 
18 v.H. 
19 v.H. 
10 v.H. 
Selb tverstândlich besteht grundsâtzllch eine 
Bezi hung iwischen Berufs- und Lebensalter, 
inso ,~rn ais junge Arbeiter naturgemâB ein nied-
rigeres Berufsalter ais altere Arbeiter haben, 
was berücksichtigt werden muB, vor allem bei 
Ver leichen nach dem Geschlecht; denn mehr 
( 1) V 1. das Heft ,Methoden und Deflnltlonen", Ziff. 8.17. 
und lff. 8.19. So wurden z.B. alle Arbeiter, die lm Bezugs-
zeltr um an allen filr die normale Arbeltslelstung vorge-
seh· nen Tagen zur Arbelt erschlenen sind, ais anwesen-
de rbelter gezahlt. 
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3.5. Le système de rémunération et la pré-
sence au travail 
Parmi les informations relevées par l'enquête, 
certaines avaient trait au système de rémunéra-
tion et à la présence au travail pendant la 
période de référence (1). On a ainsi pu constater 
que pendant cette période, dans J'ensemble des 
Industries, 1 % des ouvriers et 20% des ouvriè-
res ont travaillé à horaire réduit. L'absentéisme 
a été nettement plus élevé pour les femmes que 
pour les hommes (82% des ouvriers ont été 
présents au travail pendant tous les jours de 
la période de référence contre 76% d'ouvriè-
res). 48% des ouvriers ont été rémunérés au 
temps, tandis que 52% ont été rémunérés selon 
un système mixte; le système de rémunération 
exclusivement à la tâche s'est par ailleurs avéré 
pratiquement inexistant aux Pays-Bas. La situa-
tion varie toutefois sensiblement suivant les 
Industries; on constate par ailleurs que, dans 
un grand nombre de celles-cl, le pouréentage 
d'ouvriers rémunérés au temps est sensiblement 
plus élevé pour les hommes que pour les fem-
mes (notamment dans les Industries alimentai-
res, textiles, habillement et literie, matériel 
électrique, etc.). 
3.6. L'ancienneté dans l'entreprise 
Dans l'ensemble de J'industrie, les ouvriers se 
répartissent comme suit en fonction de leur 
ancienneté dans J'entreprise : 
ancienneté : moins de 2 ans 31 °/o 
de 2 à 4 ans 22 % 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 19 ans 
20 ans et plus 
18% 
19% 
10% 
A priori, il y a évidemment une relation entre 
l'ancienneté de travail et l'âge, dans ce sens, 
que les jeunes ouvriers ont nécessairement une 
ancienneté virtuelle moindre que celle d'ou-
vriers plus âgés; il faut donc tenir compte de 
ce facteur, notamment dans les comparaisons 
(1) Voir la brochure « Méthodes et définitions », para-
graphes 8.17 et 8.19. C'est ainsi qu'ont notamment été 
considérés comme ouvriers présents, ceux qui - pen-
dant la période de référence - se sont présentés au 
travail chacun des jours prévus pour leur prestation 
normale. 
~.5. Sistema di retribuzione e presenza al 
lavoro 
Nel quadro dell'indagine si sono raccolte infor-
mazioni concernent! anche il sistema di retri-
buzione e la presenza al lavoro durante il 
periodo dl riferimento (1). Si è cosl potuto 
constatare che in tale periodo e nell'lndustria in 
complesso ha lavorato ad orario ridotto 1'1 % 
degli operai e il 20% delle operaie. 
L'assenteismo delle donne è stato nettamente 
superiore a quello degli uomini (1'82% degli 
operai è stato presente al lavoro durante tutti 
i giorni del periodo di riferimento, contro il 76 % 
di operaie). Il 48% degli operai è stato retri-
buito a tempo, mentre il 52 % è stato retribuito 
secondo un sistema misto; il sistema dl retri-
buzione esclusivamente a cottimo è risultato 
praticamente inesistente nei Paesi Bassi. La 
situazione varia peraltro in misura notevole da 
un'industria all'altra; si constata inoltre che, in 
un numero rilevante di industrie, la percentuale 
di operai retribuiti a tempo è superiore a quella 
registrata per le operaie (ad esempio nelle in-
dustrie alimentare, tessile, abbigliamento e 
biancheria per casa, materiale elettrico, ecc.). 
3.6. Anzianità nell'impresa 
Nel complesso dell'industria la ripartizione del 
personale operaio secondo l'anzianità di servi-
zio nell'impresa risulta la seguente : 
meno di 2 anni 31% 
da 2 a 4 anni 22% 
da 5 a 9 anni 18% 
da 10 a 19 anni 19% 
20 anni ed oltre 10% 
Come è ovvio, esiste a priori un rapporto tra 
l'anzianità dl servizio e l'età, nel senso che l'an-
zianità virtuale degli operai più giovani è neces-
sariamente inferiore a quella degli operai più 
avanzati nell'età; occorre pertanto tener conto 
di detto fattore, specie in sede di raffronti per 
(1) Cfr. Il fascicolo « Metodl e deflnizionl », §§ 8.17 e 
§ 8.19. Sono statl consideratl present! gll operai che, 
net corso del periodo dl riferimento, si sono recatl al 
lavoro ognl giorno previsto per la toro attività normale. 
3.5. Loonste/se/ en aanwezigheid op het werk 
Enkele van de bij de enquête opgenomen gege-
vens hadéfen betrekking op het loonstelsel en 
op de aanwezigheid op het werk gedurende de 
beschouwde periode (1). Aldus kon worden 
geconstateerd dat gedurende deze periode in 
alle bedrijfstakken te zamen 1 % van de manne-
lijke en 20% van de vrouwelijke personeels-
bezetting korter heeft gewerkt. Het verzuim was 
bij de vrouwen aanzienlijk groter dan bij de 
mannen (82% van de mannelijke arbeiders had 
gedurende de beschouwde periode geen en-
kele verzuimdag, tegen 76% van de vrouwelijke 
personeelsbezetting). 48% van de arbeiders 
werkte op tijdloon, terwijl 52% volgens een 
gemengd loonstelsel werd betaald; een sys-
teem van uitsluitend stukloon blijkt overigens 
in Nederland praktisch niet voor te komen. De 
situatie verschilt echter aanzienlijk van bedrijfs-
tak tot bedrijfstak; voorts blijkt dat bij een groot 
aantal bedrijfstakken het percentage tijdloners 
aanzienlijk hoger ligt bij de mannen dan bij de 
vrouwen (met name in de voedingsmiddelen-
industrie, de textielindustrie, de bedrljfstak 
,kleding, beddegoed, e.d.", de elektrotechni-
sche industrie, enz.). 
3.6. Anciënniteit in de ondernemlng 
Voor de Industrie in haar geheel is de verdeling 
der arbeiders naar anciënniteit in de onderne-
ming ais volgt : 
anciënniteit : minder dan 2 jaar 31 % 
2 Vm 4 jaar 22% 
5 Vm 9 jaar 18 Ofo 
van 10 Vm 19 jaar 19% 
20 jaar en meer 10 % 
Uiteraard is er verband tussen anciënniteit en 
leeftijd, ln die zin dat jeugdige arbeiders van-
zelfsprekend minder dienstjaren hebben dan 
oudere; met deze factor moet dus, met name 
bij de vergelijkingen per geslacht, rekening 
worden gehouden, daar - zoals wij reeds heb-
( 1) Zie de brochure ,Methoden en definitiesn, para-
grafen 8.17 en 8.19. Ais ,aanwezige arbeiders" golden 
derhalve met name diegenen die gedurende de beschouw-
de periode iedere normale werkdag op hun werk zijn 
verschenen. , 
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ais die Halfte der weiblichen Arbeitskrafte ist 
(wie schon a sgeführt) jünger ais 21 Jahre. 
Daher wurde ie Gruppierung der Arbeiter nach 
der Dauer der Unternehmenszugehôrigkeit 
auBerdem nach Altersgruppen aufgeschlüsselt 
(21 bis unter ,o Jahre und 30 bis unter 45 Jahre). 
par sexe, étant donné que - comme on .l'a 
déjà vu - plus de la moitié de la main-d'œuvre 
féminine est âgée de moins de 21 ans. 
C'est pourquoi la distribution des ouvriers par 
classes d'ancienneté a été également calculée 
pour des groupes d'âge déterminés (21 à moins 
de 30 ans et 30 à moins de 45 ans). 
TAB. 8 
,rozentuale Vertellung der Arbelter auf die Dauer der UnternehmenszugehiSrlgkelt 
nach Alter und Geschlecht 
(Industrie lnsgesamt) 
Dlstr butlon des ouvriers suivant l'ancienneté de travail dans l'entreprise, par Age et par sexe 
(Ensemble des Industries) 
Oauer der Unternehmenszugeharlgkelt ln .Jahren (1) 
Années d'ancienneté dans rentreprlae (') 
Durch-
schnltts· 
alter Age, sexe AHer, Gel chlecht 
<2 
Arbelter nsgesamt 
(alle Alter sg uppen zu-
sam men) 
Mllnner 29 21 18 
Frauen 46 33 15 
Arbelter v n 21 bis 29 
Jahren (1) 
Mllnner 42 27 23 
Frauen 36 28 32 
Arbelter \ on 30 bis 44 
Jahren (1) 
Mllnner 23 19 21 
Frauen 43 25 16 
(') Vollend• e .Jahre. 
Wle aus Tabelle 8 zu ersehen ist, liegt die Zuge-
hôrigke t zum Unternehmen bei den Frauen lm 
groBen und ganzen, wie zu erwarten war, sehr 
viel nie jriger ais bel den Mannern. Das ist auch 
in der 1\ltersgruppe von 30 bis 44 Jahren fest-
zustelh n. ln der Altersgruppe von 21 bis 29 
Jahren ist das Verhaltnis allerdings ganz anders: 
der Ar teil der Frauen mit 5 Jahren Unterneh-
menszugehôrigkeit liegt dort sogar hôher ais 
bei de 1 Mannern (36 gegenüber 31 v.H.). 
lntere ssant ist auch die Feststellung, daB die 
Daue der Unternehmenszugehôrigkeit mehr 
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10.19 
21 
5 
8 
4 
30 
14 
>20 
11 
1 
-
7 
2 
lnsgeaamt 
Ensemble 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
( 1) Années révolues. 
Age 
moyen 
38 
25 
25 
24 
37 
37 
Ensemble 
des ouvriers 
(tous Ages réunis) 
Hommes 
Femmes 
Ouvriers de 21 à 29 
ans (1) 
Hommes 
Femmes 
Ouvriers de 30144 
ans (1) 
Hommes 
Femmes 
On trouve en effet (tableau 8) que· dans l'en-
semble l'ancienneté de travail dans l'entreprise 
est pour les femmes, comme on pouvait s'y 
attendre, nettement Inférieure à ce qu'elle est 
pour les hommes. Ce phénomène se vérifie aussi 
au sein de la classe d'âge de 30 à 44 ans; tou-
tefois, pour la classe d'âge de 21 à 29 ans, on 
trouve une situation très différente : la propor.o 
tion de femmes ayant 5 ans et plus d'ancienneté 
s'y avère, en effet, même supérieure à celle 
des hommes (36 % contre 31 %). 
Il est en outre intéressant de constater que -
plus que l'âge (tableau 6) - c'est l'ancienneté 
sasso, poichè - come abbiamo già visto 
oltre la metà della manodopera femminile ha 
meno di 21 anni. 
Si è ritenuto perciè> opportuno calcolare la distri-
buzione degli operai per classi di anzianità, 
anche per determinate classi di età (da 21 a 29 
e da 30 a 44 anni). 
ben gezien - meer dan de helft van de vrouwe-
lijke personeelsbezetting jonger dan 21 jaar is. 
Daarom is de verdeling van de arbeiders naar 
anciënniteitsgroepen eveneens gemaakt voor 
bepaalde leeftijdsgroepen (21 t/m 29 jaar en 
30 t/m 44 jaar). 
TAB. 8 
Rlpartlzlone percentuale degll operai secondo l'anzlanità dl servlzlo neii;Jmpresa, per età e per ses.so 
(Complesso deii'Jndustrla) 
Verdellng van de arbelders volgens anclënnitelt h'l de ondernemlng, naar leeftljd en geslacht 
(Nljverheld ln haar geheel) · 
Annl dl anzlanltà nell'lmpresa (1) Età 
· Aneliinnltelt ln de ondernemlng (') media 
Età. sesso LeeftiJd, gealaeht 
1 1 1 
<2 2-4 5-9 
' 
Personale operalo ln 
complesso (senza dl-
stlnzlone di età) 
Uomlnl 29 21 18 
Donne 46 33 15 
Operai di età fra 21 e 
29 annl (1) 
Uomlnl 42 27 23 
Donne 38 28 32 
Operai dl età fra 30 e 
44 annl (1) 
Uomlnl 23 19 21 
Donne 43 25 16 
(') Annl eomplutl. 
Dalla tabella 8 risùlta chiaramente che, nell'in-
sieme, l'anzianità dl servizio del personale fem-
minile è nettamente inferiore- come d'altronde 
era lecito prevedere - a quella del personale 
maschile. Lo stesso fenomeno è constatato an-
che nella classe d'età da 30 a 44 anni. Tuttavia, 
per la classe d'età da 21 a 29 annl, la situazione 
è differente : la percentuale di donne con 5 anni 
di anzianità o più vi è perfino superiore a quella 
èlegli uomini (36% contro il 31 %). 
Interessante è inoltre constatare che - più 
dell'età (tabella 6) - è l'anzianità dl ·servizio 
10.19 
21 
5 
8 
4 
30 
14 
Gemld· 
1 1 
To.tale delde >20 Totaal leeftlld 
Alle arbeiders te za• 
men (alle Jeeftljdsgroe-
pen te zamen) 
11 100 38 Mann en 
1 100 25 Vrouwen 
Arbeiders van 21 tot 
en met 29 jaar (1) 
100 25 Mannen 
-
100 24 Vrouwen 
Arbeiders van 30 tot 
en met 44 jaar (1) 
7 100 37 Mann en 
2 100 37 Vrouwen 
( 1) Volbraehte levensJaren. 
Het blljkt namelijk (tabel 8) dat over het geheel 
genomen de vrouwen, zoals te verwachten was, 
een veel lagere anciënniteit hebben dan de 
mannen. Dit verschijnsel doet zich ook voor 
binnen de leeftijdsgroep van 30 t/m 44 jaar, 
maar voor de leeftijdsgroep van 21 t/m 29 jaar 
geeft de situatie een geheel ander beeld te 
zien : hier blijkt namelijk het percentage vrou-
wen met 5 jaar en meer anciënniteit zelfs hoger 
te zijn dan bij de mannen (36% tegen 31 %). 
Voorts is het interessant te zien dat meer nog 
dan de leeftijd (tabel 6) de anciënniteit in de 
35 
hommes uomlnl 
/ 
Vertellung der Arbeater nach Lelstungsgruppe, Alter und Dlenstalter 
Répartition des ouvriers par qualification, Age et ancienneté . 
Rlpartlzlone degll operai per quallflcazlone, età e anzlanltà 
Verdellng van de arbelders naar vakbekwaamheld. leeftljd en anclênnltelt 
Qualifizierte 
Halbqualifizierte 
Nicht qualifizierte 
Sonstige 
Qualifiés 
Seml-quallfiés 
Non qualifiés 
Autres 
Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
OVe ri ge 
mannen Frauen femmes donne vrouwen 
0 
>ss <21 
• Alter CL ebens)ahre} ~ 
Age (nombre d'années) 
Età (annl) 
Leeftijd Oaren) 
Verarbeltendes Gewerbe 
-----------------------------------Industries manufacturières 
Industrie manlfatturlere 
Mlnner homme a 
2-4 S-9 
uomlnl mannen 
Be· en verwerkende niJverheld 
Arbelter von 30 bis 44 Jahren 
Ouvrier~ lgéa de 30 è 44 ans 
Operai dl etè da 30 a 44 annl 
Arbeldera van 30 tot en met 44 Jaren 
Frauen femmes 
% 
donne vrouwen 
10-19 ')20 <2 
~-~ ----t· 2-4 S-9 10-19 Dlenstjahre 
Années d'ancienneté 
Annl dl anzlanltà 
Dlenstjaren 
1 
noch ais das Lebensalter (Tabelle 6) für das 
Qualif kationsnlveau entscheldend ist, wle aus 
der n~chstehenden Tabelle 9 hervorgeht. Hier 
zelgt ~s slch, da8 innerhalb elner Gruppe rela-
tlv giE lchaltrlger Arbeiter der prozentuale Anteil 
von C ualifizlerten sowohl bel den Mânnern ais_ 
auch pel den Frauen mit der Dauer der Unter-
nehmE nszugehôrlgkeit regelmâ8ig und sehr 
stark unlmmt. 
de travail dans l'entreprise qui joue un rôle 
déterminant sur le niveau de qualification, 
comme il ressort de J'examen du tableau 9 cl-
après. On peut y observer qu'au sein d'un 
groupe d'ouvriers relativement homogène quant 
à J'âge, le pourcentage d'ouvriers qualifiés 
augmente régulièrement et très. sensiblement 
avec l'ancienneté, aussi bien pour les hommes 
et pour les femmes. 
TAB. 9 
Prozentuale Vertellung der Arbelter auf die Lelstungsgruppen 
nach Geschlecht und Dauer der UnternehmenszugehiSrlgkelt 
Verarbeltendes Gewerbe • Arbelter lm Alter von 30 bis 44 Jahren (1) 
Dlstrll)utlon des ouvriers suivant la qualification, par sexe et par ancienneté dans l'entreprise 
Industries manufacturières • Ouvriers Agés de 30 à 44 ans (1) 
Geschl ~ht, Lelatunoaoruppe 
Dauer der Unternehmenazuoehllrlokelt ln Jahren (1) 
Années ·d'ancienneté dana l'intreprlse (1) Sexe, qualification 
Min ne 
Quai~ zlert 
Hal bq uallflzlert 
Nlcht ~uallflzlert 
Sonst ge 
lnsge amt 
Frauen 
Quallf zlert 
Halbq ~allflzlert 
Nlcht ~uallflzlert 
Sons~ ge 
lnsge amt 
(') VoUenc ete Jahre. 
<2 
27 
42 
31 
100 
9 
40 
51 
-
100 
39 
44 
17 
100 
11 
45 
44 
-
100 
4. Die ~ruttostundenverdlenste ln Abhlnglgkelt 
von den Merkmalen der Beschlftlgtenstruk-
tur 
Die Str etuung der Stundenverdlenste ln Abhân-
gigkeit von den Merkmalen der Beschaftigten-
struktu wurde ln elner Relhe von Tabellen (1) 
- analpg zu den Tabellen über die Vertellung 
(1) Vgl. 1 ~ Statlstlschen Anhang die zusammenfassen-
den Tab~ lien C1 bis C16 und fOr die elnzelnen lndustrle-
zwelge d e Tabellen VI bis X der Relhe .. AusfOhrllche 
Ergebnls e nach lndustrlen". 
38 
47 
39 
14 
100 
18 
47 
35 
-
100 
1 10.11 1 > 20 
56 
35 
9 
100 
29 
47 
24 
-
100 
l") Ann6ea révolues. 
63 
29 
8 
100 
30• 
44 
26. 
-
100 
Hommes 
Qualifiés 
Seml-quallflés 
Non qualifiés 
Autres 
Ensemble 
Femmes 
Qualifiées 
Seml-quallflées . 
Non qualifiées 
Autres 
Ensemble 
4. Les gains horaires bruts en fonction des 
caractéristiques structurelles de la main-
d'œuvre 
Les variations de gains horaires en fonction 
des caractéristiques structurelles de la main-
d'œuvre sont décrites dans un ensemble de 
tableaux (1) analogues à ceux qui ont été établis 
(1) Cf., dans l'annexe statistique, les tableaux récapltu· 
latlfs C 1 à C 16 et, pour chaque branche d'Industrie, 
les tableaux VI à X de la série « Résultats détalllé.s par 
Industrie ». 
presso l'lmpresa che esercita un'lnfluenza deter-
minante sul grado dl qualifica~lone professlo-
nale, come mostra la tabella 9 che segue. 1 dati 
ln essa riportati indicano lnfatti che - nell'am-
bito dl gruppl dl operai relativamente omogenel 
quanto all'età - la percentuale di personale 
qualificato aumenta ln modo. regolare e ln 
mlsura molto senslblle con l'anzlanit$, sla per 
gll uomlnl che per le donne. 
ondernemlng van besllssende lnvloed ls op de 
graad van de vakbekwaamheld, zoals blljkt uit 
de hlernavolgende tabel 9. Men kan hleruit 
afleiden dat blnnen een qua leeftijd relatief 
homogene groep arbelders, zowel blj de man-
nan ais blj de vrouwen het percentage geschool-
den regelmatig en zeer aanzienlljk stijgt met 
de anclënniteit. 
TAB. 9 
Rlpartlzlone percentuale degll operai secondo la quallflcazlone, per sesso e anzlanlti dl servlzlo nell'lmpresa 
lndui1rle manlfatturlere • Gruppo dl etA dai 30 al 44 annl (1) 
Verdellng ln% van de arbelders volgens vakbekwaamheld naar geslacht en anclinnltelt ln de ondernemlng 
Be· en verwerkende nljverheld • arbelders van 30 t/m 44 jaar (1) 
Annl dl anzlanlti nell'lmpreaa (') 
Seuo, quallfleazlone ÂneltnnHelt ln de onderneml~g (') Gealaeht, vakbekwaamheld 
<2 
1 
2--4 
1 
Uomlnl 
Quallflcatl 27 39 
Semlquallflcatl 42 44 
Non quallflcatl 31 17 
Altrl 
- -
Totale 100 100 
Donne 
Quallflcate 9 11 
Semlquallflcate 40 45 
Non quallflcate 51 . 44 
Altre 
- -
Totale 100 100 
( 1) Annl complutl. 
4. 1 salarl orarl lordl ln relazlone alle caratterlstl· 
che strutturall della manodopera 
le varlazlonl del sala ri orarl ln relazlone . alle 
c~ratterlstiche strutturali della manodopera sono 
presentate ln un lnsleme di tabelle (1) analoghe 
a quell~ ln cul è anallzzata la rlpartizlone del 
• ( 1) SI vedano, nell'allegato statlstlco, le tabelle rlepllo-
gatlve da C 1 a C 16 e, per 1 slogoll rami d'lndustrla, 
.le tabelle da VI a X della serie « Rlsultatl dettagllatl per 
Indu stria ». · · · 
5-8 
47 
39 
14 
-
100 
18 
47 
85 
-
100 
1 
10-18 
1 
>20 
Mann en 
56 63 Geschoolde 
35 29 Halfgeschoolde 
9 8 Nlet-geschoolde 
- -
Overlge 
100 100 Totaal 
Vrouwen 
29 30# Geschoolde 
47 44 Halfgeschoolde 
24 26# Nlet-geschoolde 
- -
Overlge 
100 100 Totaal 
( 1) Volbrachte levens)aren, 
4. Bruto-uurverdlensten afhankell)k van de 
àtructurele kenmerken van de personeelsbe-
zettlng 
De varlaties ln de uurverdlensten afhankelljk 
van de structurale kenmerken van de perso-
neelsbezettlng komen tot ulting ln een reeks 
tabellen (1), analoog aan die welke de verdellng 
( 1) Zle ln de statlstlsche bljlage de samenvattende 
tabellen C 1 t/m C 16 en voor ledere bedrljfstak de tabel-
len VI t/m X van de reeks , gedetallleerde ultkomsten 
naar bedrljfstak ". 
39 
der Bel gschaften - dargestellt; die Hôhe der 
Verdien te ist in Gulden sowie in Form von ln-
dizes a gegeben. 
4.1. erteilung der Verdienste nach Ge-
schlefht und Industrie 
AuBercte:m wurde die Hâufigkeitsverteilung der 
Arbeiter ln 28 Stundenverdienstklassen nach 
Geschlepht, lndustriezweig und Qualifikations-
nlveau mgegeben (1) •. Tabelle 10, in der die 
Angaber nach lndustriezwelgen aufgeschlüsselt 
sind, v~ rmittelt einen allgemeinen ûberblick 
über diE se Verteilung. 
pour montrer la distribution des- effectifs; les 
montants des gains sont exprimés en florins et 
sous forme d'indices. 
4.1. La distribution des gains par sexe et 
industrie 
En outre, la distribution de fréquence des ou-
vriers en 28 classes de gains horaires a été 
donnée par sexe, Industrie et niveau de quali-
fication (1). Le tableau 10 suivant, qui regroupe 
ces données au niveau de la branche, fournit 
un aperçu général sur cette distribution. 
TAB. 10 
Prozentuale VerteiiÙng der Arbelter nach Stundenverdlenstklassen 
Distribution en pourcents des ouvriers par classe de gain horaire 
Industrie l~sgesamt 
Ensemble ~e l'Industrie . 
darunter : MAnner 
dont : Hor mes 
lnduatrleberelehe 
Branchee d'activité 
Bergbau ( 111Anner) 
lndustrlesl'extractlves (Hommes) 
Baugewer e (MAnner) · 
Bâtiment génie civil (Hommes) 
Verarbelte 1des Gewerbe 
Industries manufacturières 
darunter 1 ~ont : 
MAnner 1 Hommes 
Frauen 1 Femmes 
Für die g Bsamte Industrie wâre die Kurve dieser 
HâufigkeJtsverteJiung Zlemlich Shnlich dei" Kurve 
der Nor alverteilung, gâbe es nicht eine deut-
liche Asy metrie bei den Lôhnen zwischen 0,70 
und '2,50 Gulden, die auf die verhâltnismâBig 
( 1) Vgl. die Tabellen G 1, G 2 und G 3 des Statlstlschen 
Anhangs. 
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< 0,00 
0,8 
0,4 
0,5 
0,7 
0,4 
1,4 
1 
Stundenverdlenatklasae 
Classe de gain horaire 
0,90-1,69 
8,1 
5,0 
0,3 
3,4 
9,8 
5,8 
29,8 
(FL.) 
1 
1,70-2,49 
9,6 
5,2 
0,8 
4,8 
11,3 
5,7 
39,0 
1 
2,50-3,29 
18,2 
17,1 
5,3 
8,7 
21,6 
20,8 
26,0 
Pour l'ensemble des ouvriers de l'industrie, la 
courbe de cette distribution de fréquence aurait 
une forme assez proche de la normale, s'il n'y 
avait une très nette asymétrie, correspondant 
aux salaires allant de 0,70 à 2,50 florins et impu-
( 1) Cf. tableaux G 1, G 2 et G 3 de l'annexe statistique. 
1 
personale; l'ammontare delle retribuzioni è 
espresso ln fiorini e sotto forma di lndlcl. 
· 4.1. Rlpartlzlone del sa/ar/ secondo Il sasso 
ed Il ramo d'lndustrla 
SI è inoltre fornita la dlstribuzione di freqUenza · 
degli operai secondo 28 classi dl salario orario, 
distintamerite per sasso, per ramo d'industria e 
per grado dl qualiflcazlone (1). La tabelle se-
guente (n. 10) - che raggruppa questi dati al 
llvello del ramo - fornisce un quadro generale 
di detta dlstribuzlone. · 
van de personeelsbezetting weergeven; de be-
dragen der verdiensten zljn uitgedrukt ln gulden 
en in lndexcljfers. 
4.1. Verdellng van de verdlensten naar ge-
slacht, bedrijfstak en vakbekwaamheld 
Bovendien is de frequentieverdellng van de 
arbelders in 28 categorieën uurverdlensten 
gegeven, onderschelden naar geslacht, bedrljfs-
tak en graad van vakbekwaamheid (1). De hierna 
volgende tabel 10, waarin deze gegevens per 
bedrijfstak zljn gegroepeerd, geeft een alge-
meen overzicht van deze verdellng. 
TAB. 10 
Rlpartlzlone percentuale degll operai per classl_ dl salarlo orarlo 
Verdellng ln% van de arbelders naar klasse van het uurloon 
Claasl dl salarlo orarlo 
Klaase van het uurloon Rami dl attlvltl 
(FL.) Bedrl)fstak 
460-549 
1 
5SO-e39 
1 
640-729 
1 
;;;.730 l' Tot. 
42,1 
47,8 
24,5 
50,1 
40,9 
48,3 
3,5 
16,3 3,4 1,5 100,0 Complesso dell'lndustrla 1 
Nl]verheld ln haar geheel 
18,8 3,9 1,8 100,0 Dl cul : uomlnl 
Waarvan : mannen 
24,5 28,2 16,4 100,0 Industrie estrattlve (uomlnl) 
Wlnnlng van delfstoffen (mannen) 
27,6 3,6 1,3 100,0 Edlllzla e genlo civile (uomlnl) 
Bouwnl]verheld (mannen) 
1 
12,7 2,1 0,9 100,0 Industrie manlfatturlere 
Be- en verwerkende nljverheld 
Dl cul/ Waarvan : 
15,3 2,6 1,1 100,0 uomlnl/ mannen 
0,3 100,0 donne l vrouwen 
Per l'lnsJeme degll operai dell'lndustrla, la curva 
dl questa dlstrlbuzlone dl frequenza rlvestirebbe 
uoa forma abbastanza prossima a quella nor-
male se non fosse caratterlzzata da una asim-
metrla molto natta, corrispondente al salarl da 
Voor de arbelders van de Industrie ln haar 
geheel zou de kromme van deze frequentiever-
dellng een vrljwel normale vorm vertonen, ais 
er nlet een zeer duldelljke asymetrie zou zijn 
voor de lonen van 0,70 tot 2,50 gulden, welke 
(1) Cfr. le tabelle G 1, G 2 e G 3 dell'allegato statlstlco. (1) Zle de tabellen G 1i G 2 en G 3 van de statlstlsche 
bljlage. 
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Industrie lnsgesamt 
Ensemble de l'Industrie 
Complesso dell'lndustrla 
Totale Industrie 
Vertellung der Arbelter nach der Hohe der Bruttoverdlenste 
Distribution des ouvriers suivant le niveau du gain horaire brut 
Dlstrlbuzlone degll operai secondo Il llvello del salarlo orarlo lordo 
Onderverdellng der arbelders naar de bruto-uurverdlenste 
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groBe Haufigkeit . dieser niedrigeren Lôhne 
zurück uführen lst. 
1 
Die gr phische Darstellung zeigt, daB diese 
Unrege maBigkelt zum Teil den Lôhnen der weib- · 
lichen rbeitskrafte entspricht, aber die Kurve 
für die annllchen Arbeitskrafte zeigt ebenfalls, 
wenn uch ln geringerem MaBe, diesen Ober-
hang 1 Richtung der niedrigen Lôhne, wo slch 
lnsbesondere die· Lôhne der ,sonstigen" (und 
im allg melnen auch jüngeren) Arbeiter bemerk-
bar ma ht. Die Kurve für die Arbeiterinnen ver-
lauft lm allgemeinen .wenlger regelmaBig ais die 
für die mannllchen Arbeitskrafte und weist 
mehrer ,Spitzen" auf, die den EinfluB verschle-
dener . truktureller Faktoren (lndustriezweig, 
Qualiflk tion, Alter · usw.) widerspiegeln. Wie 
schon usgeführt, liegt das Alter für mehr ais 
die ·Hal e der in der Industrie beschaftigten 
weibllc en Arbeitskrafte in der Niederlanden 
unter 2 Jahren (1). 
Die lndi iduellen Lôhne der Frauen welsen auch 
elne sta kere ,relative" Streuung auf ais die der 
Mannar. Wahrend namlich die Standardabwel-
chung ·er Stundenlôhne bel den Frauen nur 
0,70 Gulden gegenüber 0,92 Gulden bei den 
'Mannar betragt, belaufen slch die Variations-
koefflzl nten (2) auf 33 v.H. bzw. 26 v.H. SchlieB-
Iich erh elten in der Gesamtindustrle 97,7 v.H. 
der Arb iterlnnen einen Stundenlohn zwischen 
0,70 un 3,50 Gulden, was elner Spanne von 1 
bis 5 en spricht, wahrend eln glelcher Antell der 
mannlic en Arbeitskrafte einen Lohn zwischen 
0,70 und 5,39 Gulden bezog, was innerhalb elnes 
Verhaltn sses von 1 zu 7,7 liegt. 
4.2. V rdiensie und Niveau der beruflichen 
Quali 'kation 
Bel eine , wenn auch nur summarlschen, Unter-
suchung des · Elnflusses der verschledenen 
Strukturf ktoren auf die Nlveauveranderungen 
der A rb iterverdlenste den kt man· naturgemaB 
zunachst an das Niveau der berufllchen Qualifi-
kation. 
( 1) Slehe abelle 5, Selte 26. 
( 1) Der Va lationskoefflzlent entsprlcht dem VerhAitnls 
zwlschen er Standardabwelchung und dem arithme-
tlschen M el. Er lst hier ln Prozent dleses Mittels 
ausgedrOc t. 
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table à la fréquence relativement grande de 
ces salaires moins élevés. 
Le graphique montre que cette anomalie est due 
en partie aux salaires de la main-d'œuvre fémi-
nine; mais la courbe relative aux hommes garde 
encore, dans une moindre mesure certes, cet 
étalement vers la zone des bas salaires, qui 
traduit notamment l'incidence des salaires des 
« autres ,. ouvriers (les plus jeunes en général). 
Pour ce qui concerne la courbe relative aux 
ouvrières, on constate que, d'une manière géné-
rale, elle apparaît moins régulière que celle des 
hommes, plusieurs « sommets » étant enre-
gistrés, qui sont fonction de l'infl~ence des dif-
férents facteurs structurels (industrie, qualifica-
tion, ~ge, etc.); on se souviendra, en particulier, 
que plus de la moitié de la main-d'œuvre 
féminine occupée dans l'Industrie est, aux Pays-
Bas, âgée de moins de 21 ans (1). 
Les salaires Individuels des femmes présentent 
aussi une dispersion « relative ,. plus grande que 
ceux des hommes; en effet, si l'écart-type des 
salaires horaires n'est pour les femmes que 
de 0,70 florin contre 0,92 florin pour les hom-
mes, les coefficients de variation (2) sont res-
pectivement de 33 et de 26 %. On constate enfin 
que, dans l'ensemble de l'Industrie, 97,7% des 
ouvrières touchaient un salaire horaire compris 
entre 0,70 et 3,50 florins, soit un éventail allant 
de 1 à 5, tandis que la même proportion d'hom-
mes recevaient un salaire compris entre 0,70 
et 5,39 florins, soit à l'intérieur d'un rapport 
allànt de 1 à 7,7. 
4.2. Les gains et le niveau de qualification 
professionnelle 
Lors d'un examen, même sommaire, de l'in-
fluence des divers facteurs structurels sur les 
variations du niveau des gains des ouvriers, 
il est naturel de prendre en considération, en 
premier lieu, le niveau de qualification profes-
sionnelle. 
(1) Voir tableau 5, page 26. 
( 1) Le coefficient de variation est égal au rapport entre 
l'écart-type et la moyenne arithmétique; Il est exprimé, 
ici, en pourcentage .a. œtte moyenne. 
0,70 a 2,50 fiorini e imputablle alla frequenza 
relativamente notevole di tali salari meno ele-
vati. 
Il grafico mostra che questa anomalia è dovuta 
in parte ai salari della manodopera femminlle; 
tuttavia, la curva relativa agil uomini conserva 
ancora, sia pure ln misura minore, questo pro-
Jungamento verso la zona del bassi salari che 
rispecchia, ln particolare, J'incidenza dei salarl 
degll « altri » operai (generalmente, i plù glo-
vanl). 
Per quanto concerne la curva relativa alle ope-
raie si constata che, ln llnea generale, essa 
appare meno regolare di quella degll uomlni 
polchè vi si reglstrano plù masslml, ln funzione 
dei varl fattori strutturali (industrla, qualifica-
zlone, età ecc.); va tenuto presente, in partico-
lare, che oltre la metà della manodopera femmi-
nlle occupata nell'lndustrla nei Paesi Bassl è 
di età inferiore ai 21 anni (1). 
1 salari indivlduall delle donne sono caratteriz-
zati inoltre da una maggiore varlabilità « rela-
tiva ,, dl quelll degli uominl; in effetti, se Jo 
scarto quadratico medio del salari orarl del per-
sonale femmlnlle è solo dl fiorini 0,70 contro 
0,92 fiorlni per il personale maschlle, 1 coeffl-
cienti dl variazione (2) sono rispettivamente del 
33 °/o e del 26 °/o. Si constata infine che, nell'ln-
sleme dell'lndustria, Il 97,7% delle operaie per-
ceplvano una paga orarla compresa tra 0,70 
e 3,50 fiorlnl, ossla ln una gamma che va da 
1 a 5, mentre la stessa percentuale dl uomlni 
perceplva una paga compresa tra 0,70 e 5,39 
florlnl, ossla nell'ambito dl un rapporto che va 
da 1 a 7,7. 
4.2. 1 salari ed il grado di qualiflcazione pro-
fesslonale 
ln un esame, anche sommario, dell'influenza che 
1 divers! fattorl strutturali esercitano sulle varla-
zlonl del llvello retrlbutivo, è naturale prendere 
ln considerazione, ln primo luogo, Il grado dl 
qualificazlone professionale. 
(1) Cfr. tabella 5, pagina 27. 
( 1) Il coefficlente dl varlazlone è pari al rapporto tra lo 
scarto quadratlco medlo e la media arltmetlca; è qui 
espresso ln % dl tale media. 
is toe te schrljven aan het relatief vaak voorko-
men van deze lagere lonen. · 
Uit de grafiek blijkt dat deze onregelmatigheid 
ten dele wordt veroorzaakt door de lonen van 
de vrouwelijke personeelsbezetting; maar de 
kromme met betrekklng tot de mannen vertoont 
eveneens, hoewel ln mlndere mate, deze sprei-
ding naar het gebied van de lagere lonen, welke 
met name de invloed weerspiegelt van de lonen 
van de groep arbelders ,overigen" (ln het alge-
meen de jonQsten). 
De kromme voor de vrouwen verloopt over het 
algemeen mlnder regelmatig dan die voor de 
mannen en vertoont verscheidene ,pleken", 
welke verband houdan met de lnvloed der ver-
schlllende structurale factoren (bedrljfstak, vak-
bekwaamheid, leeftijd, enz.); ln het bijzonder zlj 
eraan herlnnerd dat meer dan de helft van de 
vrouwelijke personeelsbezettlng in de Industrie 
in Nederland jonger ls dan 21 jaar (1). 
De indivlduele lonen van de vrouwen geven ook 
een grotere ,relatieve" spreldlng te zlen dan 
die van de mannen; terwijl namelljk de 
standaardafwljklng in de uurlonen slechts 
0,70 gulden bedraagt voor de vrouwen, tegen 
0,92 gulden voor de mannen, zijn de varlatie-
coëfflclënten (2) respectievelljk 33 en 26 Ofo. Ten 
slotte zlen wlj dat, voor de Industrie ln haar 
geheel, 97,7 Ofo van de vrouwelijke arbeiders een 
uurloon verdlende tussen 0,70 en 3,50 gulden, 
dat ls dus een verhoudlng van 1 op 5, terwijl 
hetzelfde percentage mannen een uurloon ont-
vlng tussen 0,70 en 5,39 gulden, dus een ver-
houding van 1 op 7,7. 
4.2. Verdiensten en graad van vakbekwaam-
heid 
Blj een, zelfs summier, onderzoek naar de 
lnvloed der verschlllende structurale factoren 
op de verschillen ln de verdiensten der arbei-
ders diant vanzelfsprekend ln de eerste plaats 
de graad van vakbekwaamheld ln aanmerklng 
te worden genomen. 
( 1) Zie tabel 5, bladzljde 27. 
( 1) De variatiecoêfficiênt ls gelljk aan de verhouding 
tussen de standaardafwijklng en het rekenkundige ge-
mlddelde, en wordt hier ultgedrukt ln % van dit gemld-
delde. 
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Die folg~nde Tabelle 11 zeigt, wie die Hohe der 
Verdien te nach der beruflichen Qualifikation je 
nach de rn Geschlecht und nach dem Industrie-
zweig s hwankt. 
Le tableau 11 qui suit montre comment le niveau 
des gains varie en fonction de la qualification 
professionnelle, pour chaque sexe et par bran-
che d'activité. 
TAB. 11 
Index des durchschnittllchen Bruttostundenverdlensten, 
nach Lelstungsgruppen, Geschlecht und lndustrleberelch 
(Basls: Durchschnittllcher Stundenverdlenst fOr alle Lelstungsgruppen - 100) 
Indices du gain horaire moyen brut suivant la qualification 
professionnelle, par sexe et par branche d'activité 
(Base : gain horaire moyen pour l'ensemble des qualifications - 100) 
Halb- Nlcht 
ndustrleberelche 
QuaiHizlert quallflzlert quallflzlert Sonatlge lnsgesamt 
Branches d'activité 
Qualifiés Seml· 
qualifiés 
Industrie nsgesamt (Mannar) 109 101 
Berg bau Mannar) 106 94 
Baugewe be (Mftnner) 107 100 
Verarbelt andes Gewerbe 
MAnn er 109 102 
Frauen 108 101 
Diese Ta belle ist ein eindrucksvolles Beispiel 
dafür, wi ~ stark die Beschaftigtenstruktur Lohn-
niveauve gleiche zu beeinflussen vermag. Nach 
den Ang ben für die verarbeitende Industrie ln 
lhrer Ge amtheit konnte man melnen, daB der 
Stundenlc· hn der nicht qualifizierten Arbeiterin-
nen sogar um 6 v.H. hoher liege ais der Lohn 
halbquali izierter Arbeiterinnen. Prüft man aber 
die Erget nisse bei den einzelnen lndustriezwel-
gen geso ndert, so ste lit man fest, daB der Lohn 
halbquali izierter Arbeiterinnen in Wirkllchkeit 
melst hot er ist ais der Lohn nicht qualifizierter 
Arbeiterir nen, und zwar in den wlchtigsten ln-
dustriezweigen um 3 bis 13 v.H. (vgl. Tabelle C5 
lm Statist schen Anhang). 
AuBerden ist ganz allgemein festzustellen, daB 
die Stun< enlohne der Frauen nach Qualifika-
tionsgrup 'en nicht ln der glelchen Weise varlle-
ren wie d e der Mannar. Eln Vergleich zwlschen 
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Non' Autres Ensemble 
quaiHiés 
91 
80 
89 
94 
107 
Ensemble de l'Industrie 
51 100 (Hommes) 
Industries extractives 
49 100 (Hommes) 
Bâtiment et génie civil 
55 100 (Hommes) 
Industries manufacturières 
50 100 -Hommes 
76 100 -Femmes 
Ce tableau est un exemple frappant de l'in-
fluence que la structure de la main-d'œuvre peut 
exercer sur les comparaisons des niveaux 
salariaux. En effet, si l'on considère l'ensemble 
de l'industrie manufacturière, on voit que le 
salaire horaire des ouvrières non qualifiées 
paraît même supérieur de 6% à celui des 
ouvrières semi-qualifiées. Or, en réalité, lors-
qu'on examine séparément les résultats pour 
chaque Industrie, on constate qu'en général le 
salaire des ouvrières semi-qualiflées y est effec-
tivement supérieur à celui des ouvrières non 
qualifiées, dans une mesure allant de 3% à 
13%, dans les Industries principales (voir, dans 
l'annexe statistique, le tableau C 5). 
D'ailleurs, d'une manière générale, on observe 
que les salaires horaires des femmes ne varient 
pas - suivant les groupes de qualification -
de la même manière que pour les hommes. Il 
Nella tabella 11 sono per l'appunto indicate, per 
sasso e per ramo di attività, le variazioni dei 
salari in relazione alla qualificazlone professio-
nale. 
Uit de hiernavolgende tabel 11 blijkt hoe, voor 
de belde geslachten en per bedrijfstak, de ver-
diensten variëren met de vakbekwaamheid. 
TAB. 11 
lndlcl del salarl orarl medllordl secondo Il grado dl 
quallflcazlone professlonale, per sesso e per ramo dl attlvltà 
(Base : salarlo orarlo medlo del complesso delle quallflcazlonl ... 100) 
lndexcljfers van de gemlddelde bruto-uurlonen volgens 
vakbekwaamheld naar geslacht en bedrljfstak 
(Basls : gemlddeld uurloon alle vakbekwaamheden te zamen ... 100) 
Se ml- Non Com-
Rami dl attlvltl 
Quallflcatl quallflcatl quallflcatl Altrl plesso 
Bedrl]fstak 
Geschooldc Half~ Nlet· Totaal 
geschoolde geachoolde 
Overlge 
Complesso dell'lndustrla 
(uomlnl) 109 101 
Industrie estrattlve 
(uomlnl) 106 94 
Edlllzla e genlo civile 
(uomlnl) 107 100 
Industrie manlfatturlere 
- uomlnl 109 102 
-donne 108 101 
Questa tabella è un buon esempio dell'influenza 
che la struttura della manodopera puô esercitare 
sui confronti del livelll salarial!. ln effetti, consi-
derando il complesso dell'industria manifattu-
riera si nota che la paga oraria delle operale 
non qualificate supera del 6% quella delle 
operale semiqualificate. Orbene, in realtà, 
quando si esaminlno distintamente 1 rlsultati 
relativl alle singole industrie, si constata che in 
generale il salario delle operaie semiqualifica-
te vi è effettivamente superiore a quello delle 
operaie non qualificate e preclsamente dai 3% 
al 13% nelle Industrie princlpall (cfr. la tabella 
c 5). 
Si osserva peraltro che in generale 1 salari delle 
donne non variano, secondo 1 gruppi dl qualifi-
cazlone, allo stesso modo dl quelll degll uomlni. 
Divlene perclô Interessante porre a raffronto 1 
91 
80 
89 
94 
107 
Nljverheld ln haar geheel 
51 100 (mannen) 
Wlnnlng van delfstoffen 
49 100 (mannen) 
55 100 Bouwnljverheld (mannen) 
Be- en verwerkende nljverh. 
50 100 - mannen 
76 100 - vrouwen 
Deze tabel is een sprekend voorbeeld van de 
invloed die de structuur van de personeelsbe-
zetting kan uitoefenen op de onderlinge ver-
schillen in loon. Bij beschouwing van de be- en 
verwerkende industrie in haar geheel zlen wlj 
dat het uurloon van de nlet-geschoolde werk-
neemsters zelfs 6 °/o hoger lijkt te , liggen dan 
dat van hun halfgeschoolde collega's. Maar bij 
bestudering van de resultaten voor iedere 
bedrijfstak afzonderlijk blijkt dat in de voor-
naamste bedrijfstakken over het algemeen de 
halfgeschoolde werkneemsters ln werkelijkheld 
meer verdienen, namelijk van 3 tot 13%, dan 
de niet-geschoolde (zie tabel C 5 in de sta-
listische bijlage). 
Voorts zlen wlj dat de uurlonen van de vrouwen 
niet op dezelfde wljze varlëren - naar graad 
van vakbekwaamheid - ais die van de mannen. 
Het ls dus Interessant een vergelljklng te maken 
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Lôhnen f r mannllche und welbllche Arbeits-
krafte bei Jeicher Qualifikation gewinnt dadurch 
an Bedeu ung (1). Tabelle 12 glbt an, inwieweit 
sich Fra en- und Mannerlôhne voneinander 
untersche den und laBt ohne weiteres erkennen, 
welchen influB Unterschiede in der Beschâftig-
tenstruktu nach der Qualifikation auf Vergleiche 
zwischen ôhnen für mannliche und weibliche 
Arbeitskra te ausüben. Man stellt namlich fest, 
daB die L hnunterschiede lm allgemeinen etwas 
kleiner w rden, wenn man nicht die lndustrien 
in lhrer esamtheit, sondern jeden Industrie-
zweig für ich betrachtet (2), und daB die Unter-
schiede tJei einem Vergleich lnnerhalb einar 
jeden Qu~lifikationsgruppe meist noch geringer 
sind: Wa,rend die durchschnittliche Abwei-
chung fO~ die Industrie ln lhrer Gesamtheit 
41 v.H. betragt, belauft sie sich in der elektro-
technisch n Industrie nur noch auf 6 bis 28 v.H. 
und ln der paplerverarbeitenden Industrie sowie 
im Drucke eigewerbe llegt der durchschnittllche 
Stundenlo n der ,sonstigen" Arbeiter bei den 
weibliche Arbeitskraften sogar etwas hôher ais 
bei den m nnlichen. 
Freilich la t Tabelle 12 ln vlelen Fallen immer 
noch rech groBe Unterschiede erkennen, aber 
es darf a ch nicht vergessen werden, daB die 
Beschâftig enstruktur der Mannar und der 
Frauen na h dem Alter, besonders in den Nie-
derlanden, wie schon zu sehen war, sehr unter-
schiedlich ist und daB überdies bei den jüngeren 
Arbeitern in recht erheblicher Lohnabschlag 
vorgenom en wird. Sobald man es jedoch mit 
altersma81 homogeneren Arbeitsgruppen zu 
tun hat, z. . mit den Arbeitern der Gruppe 30 
bis 44 Jah e, so stellt man fest, daB die Unter-
schiede z ischen Mannar- und Frauenlôhnen ln 
den gleic en lndustriezweigen melst unter 30 
und ln de elektrotechnlschen Industrie sogar 
unter 20 v. . liegen (3). 
(1) ln dlese Zusammenhang sel darauf hlngewlesen, 
daB die auf emelnschaftsebene festgelegten elnhelt-
llchen Qual~lkatlonsgruppen (vgl. Heft ,Oeflnltlonen 
und Method n", Zlff. 8.14) die Heterogenlt!t der Arbelts-
kr!fte nur t llwelse beseltlgen, da )ede Quallflkatlons-
gruppe noch elne mehr oder wenlger groBe Spanne von 
Berufen umf Bt. 
(1) Mit elnlg n Ausnahmen, lnsbesondere ln der che-
mlschen lnd strie usw. 
(8) Vgl. den s atlstlschen Anhang; Rel he ,Ole Ergebnlsse 
nach lndustr ezwelgen", Tabelle VIl und X. 
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devient donc Intéressant de comparer les salai-
res masculins et féminins à qualification 
égale (1). Du tableau 12, qui donne la mesure 
de cette différence entre les gains des femmes 
et ceux des hommes, on peut aisément déduire 
l'influence que la diversité de structure de la 
main-d'œuvre par qualification exerce sur les 
comparaisons des salaires masculins et fémi-
nins : on voit en effet qu'en général les écarts 
des salaires tendent à se réduire quelque peu 
si, au lieu de considérer l'ensemble des In-
dustries, on examine chaque Industrie séparé-
ment (2) et qu'ils sont en général encore moin-
dres si la comparaison est effectuée au sein 
de chaque groupe de qualification : c'est ainsi 
que J'écart moyen, qui est de 41 % pour l'en-
semble des industries, n'est plus que de l'ordre 
de 6 à 28% dans l'industrie du matériel élec-
trique, et que dans l'Industrie du papier et dans 
les Imprimeries le salaire horaire moyen des 
« autres » ouvriers est même, pour les femmes, 
légèrement supérieur à celui des hommes. 
Certes, dans de nombreux cas, le tableau 12 
fait apparaître des écarts qui restent néanmoins 
assez importants, mais il ne faut pas oublier 
non plus que, notamment aux Pays-Bas, les 
structures de la main-d'œuvre masculine et 
féminine suivant l'âge sont - on J'a vu - très 
différentes et que par ailleurs un abattement 
de salaire assez important est opéré sur le 
salaire des ouvriers plus jeunes. Mals, dès lors 
que l'on se réfère à des groupes d'ouvriers plus 
homogènes quant à l'âge, par exemple aux 
ouvriers âgés de 30 à 44 ans, on trouve que 
les écarts entre les salaires masculins et fémi-
nins sont en général - pour ces mêmes 
Industries - inférieurs à 30 °/o et même à 20% 
pour l'industrie du matériel électrique (3). 
( 1) On rappelle à ce propos que les groupes de qualifica-
tion qu'li a été possible de définir uniformément sur le 
plan communautaire (voir brochure cc Définitions et 
méthodes)), paragraphe 8.14) ne permettent cependant 
qu'en partie d'éliminer l'hétérogénéité de la main-
d'œuvre, cha(!ue groupe de qualification recouvrant 
encore, en effet, un éventail de métiers plus ou moins 
large. 
( 1) Sauf quelques exceptions, notamment pour l'Indus-
trie chimique, etc. 
(1) Voir dans l'annexe statistique, série cc Résultats 
détaillés par Industrie », tableaux VIl et X. 
salari percepiti dall'uno e dall'altro sesso per 1 
medesimi gruppi dl qualificazione (1). Dalla tabel-
la 12, in cul è indicata la mlsura della differenza 
tra 1 · salarl delle donne e quelll degll uomlnl, 
si puo agevolmente desumere l'influenza che la 
dlversità di struttura della manodopera per qua-
lificazione esercita sulle comparazioni fra.l salari 
maschili e femminili : si osserva infatti che in 
generale le differenze tra 1 salari tendono a 
ridursi se invece dl considerare il complesso 
dell'industria si esaminano distintamente le sin-
gole industrie (2) e si riducono ancor più se 
la comparazione è effettuata nell'ambito di 
ciascun gruppo di qualificazione : si ha cosl che 
lo scarto medio è pari al 41 °/o per il complesso 
. delle industrie ma è solo dell'ordine del 6-28% 
per l'industria del màteriale elettrico mentre 
nell'industria cartaria e nelle tipografie la paga 
oraria media degll « altri » operai è perfino, per 
il personale femminile, leggermente superiore a 
quella degli uomini. · 
· Certo, in moiti casl la tabella 12 pone in luce 
scarti ancora abbastanza notevoli; d'altra parte, 
non va dimenticato che, specie nel Paesi Bassi, 
le strutture della· manodopera maschile e fem-
minile secondo l'età differiscono ln misura con-
siderevole - come glà abbiamo visto - e che 
un abbattimento abbastanza forte viene operato 
sul sala rio degll operai più giovani.' Ma quando 
si considerino gruppi di operai più omogenei 
per quanto riguarda. l'età - ad esempio, operai 
la cui età varia dai 30 ai 44 anni - si constata 
che gli scarti tra 1 salari del personale maschile 
e quelli del personale femminile sono general-
mente - per queste stesse industrie - inferiori 
al 30% (e perfino al 20% per l'industria del 
materiale elettrico) (3). 
(1) SI rlcorda ln proposlto che 1 gruppl dl quallflcazlone 
che si sono potutl deflnlre ln modo uniforme su scala 
comunltarla (cfr. Il fasclcolo « Metodl e deflnlzlonl )), 
§ 8.14) consentono dl ovvlare solo ln parte all'eterogeneltà 
della manodopera, polché clascun gruppo dl quallfl-
œzlone continua ln realtà a comprendere una gamma 
piC! o meno va.sta dl mestlerl. 
( 1) Salvo eccezlonl: ad esemplo nell'lndustrla chlmlca. 
( 1) Cfr. Allegato statlstlco, serie « Rlsultatl partlcolareg-
glatl per lndustrla )), tabelle VIl e X. 
tussen de lonen van mannen en vrouwen bij 
' gelijke vakbekwaamheid (1). Uit tabel 12, die 
een indruk geeft van de mate van dit verschil _ 
tussen mannen- en vrouwenlonen, kan men 
gemakkelijk de invloed aflezen, die de struc-
tuurverschillen in de personeelsbezetting naar 
· gelang van de vakbekwaamheid uitoefenen op 
de verschillen tussen mannen- en vrouwenlon~n. 
Dan blijkt namelijk dat over het algemeen de 
loonverschillen lets kleiner worden ais men in 
plaats van alle bedrijfstakken te zamen te 
beschouwen, iedere bedrijfstak afzonderlljk 
bekijkt (2), en dat zij doorgaans nog klelner bllj-
ken bij vergelijking binnen iedere graad van 
vakbekwaamheld. Wij zien dan dat het gemid-
delde verschil - 41 % voor de industrie in haar 
geheel - in de elektrotechnische industrie 
slechts ongeveer 6 tot 28% bedraagt en dat in 
de papier- en in de grafische industrie het 
gemiddëlde uurloon van de groep ,overigen" 
voor de vrouwen zelfs lets hoger is dan voo'r 
de mannen. 
Weliswaar geeft tabel12 ln tai van gevallen toch 
nog vrij grote verschillen te zien, doch men 
mag evenmin vergeten dat, met name in Nader-
land, de structuren van de mannelljke en vrou-
welijke personeelsbezetting, zoals wij hebben 
gezlen, sterk verschillen naar gelang van de 
leeftijd en dat voorts op het loon van de jongere 
arbeiders een vrij grote loonaftrek wordt toege-
past. Kijken we echter naar groepen arbeiders 
die qua leeftijd meer homogeen zijn, bij voor-
beeld naar de groep van 30 tlm 44 jaar, dan 
vinden wij dat de verschillen tussen de mannen-
en vrouwenlonen over het algemeen kleiner zijn 
dan 30% en voor de elektrotechnische industrie 
zelfs kleiner dan 20 % (3). 
(1) ln dit verband zlj erop gewezen dat door de lndellng 
ln graden van vakbekwaamheld, welke unlform voor de 
Gemeenschap konden worden opgesteld (zle de brochure 
,Deflnltles en methoden", paragraaf 8.14), de heteroge-
nltelt van de personeelsbezettlng slechts gedeeltelljk 
kan worden geêllmlneerd, daar eike groep van vakbe-
kwaamheld nog een meer of mlnder breed gamma van 
beroepen omvat. 
( 1) Op enkele ultzonderlngen na, namelljk de chemlsche 
Industrie, enz. 
( 3) Zle de reeks ,Gedetallleerde resultaten per bedrljfs-
tak", tabellen VIl en X van de statistlsche bljlage. 
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TAB. 12 
Abs and (ln v.H.) des durchschnlttllchen Stundenverdlenstes der Frauen zum durchschnlttllchen 
Stundenverdlenst der Mlnner, nach Lelstungsgruppen fOr elnlge lndustrlen 
~c u1 (0/o) du gain horaire moyen des femmes par rapport au gain horaire moyen des hommes, 
par groupes de qualification, pour quelques Industries 
Halb- Nlcht 
Quallflzlert quallflzlert quallflzlert lnsgesamt Sonstlge 
Ir dustrlezwelge Industries 
Se ml· Non- Ensemble Autres Quallflh 
qualifiés quallflh 1 
Industrie 1 sgesamt -42 -41 
Verarbelte ~des Gewe~be -40 -40 
darunter: 
- Nahrungs mlttelgewerbe - 31'tl -33 
- Textllgew ~trbe -37 -35 
- Schuh·, El ektetdungs- und -37 -37 
Bettware11 Industrie 
-Papier un ~ Pappe - 32t -35 
- Druckerel , Verlagsgewerbe -29 -23 
usw. 
- Lederlndl strie -34 -34 
- Chemtsche Industrie -36 
- Elektrotec ~nlsche Industrie -10'1J -23 
4.3. Ve dienste und BetrlebsgroBe 
Es war be eits aufgrund der Gemelnschaftserhe-
bungen üt er die Arbeitskosten (1) bekannt, daB 
elne Kom lation zwischen der Hôhe der Stun-
denlôhne und der BetriebsgrôBe besteht Die 
Ergebnlss4 der Erhebung über Struktur und 
Verteilung der Lôhne haben dies bestâtigt und 
au6erdem ermôglicht, die Auswirkung der Kor-
( 1) Selt 1953 werden regelmABI~ Jedes Jahr Erhebungen 
fdr çlle drel E GKS-tndustrlen durchgefOhrt (vgl. belsplels-
welse die ~etzte Verôffentlichung ,Lôhne EGKS 1966" 
fn der Relh ~ ,Statlstlsche Studten und Erhebungen, 
Nr. 5/1968, c~s Statlstlschen Amtes der EuropAischen 
Gemelnscha 1 ,en). 
FOr die and L ren lndustrlen des Gemelnsamen Marktes 
wurden lm ufe der Jahre 1959 bis 1964 secha Erhebun-
gen durchg fOhrt. Ole Ergebnlsse, die slch auf elne 
zlemlich gre Be Zahl. von lndustrlezwelgen bezlehen, 
wurden ln d~r Rethe ,Soztalstatlstlk" des Amtes ver-
~ffentlicht (f( r das Jahr 1959vgl. Nr. 3/1961 und Nr. 3/1962 
betreffend 1~ lndustrleberelche; fOr das Jahr 1960 vgl. 
Nr. 1/1963 Letreffend 8 Beretche und fOr das Jahr 
1961 vgt. Nr. ~1964 betreffend 13 Berelche; fOr die Jahre 
1962 bis 196 bezog slch eln zwelter Erhebungszyklus 
fn der glelc en Relhenfolge auf dleselben Berelche: 
vgl. Nr. 5/19E4, Nr. 6/1965 und Nr. 5/1966). FOr das Jahr 
1966 erfaBte elne elnzlge groBe Erhebung sAmtllche 
Zwelge des Bergbaus, des verarbeltenden Gewerbes 
·und des B~ ugewerbes i die Ergebnlsse sind ln der 
Nr. 4/1969 <er ·Relhe ,Sozlalstatlstlk" vèrôffentllchL 
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- 31 
- 31 
--so 
-30 
-35 
-29 
-26 
-27 
-34 
·- 28 
-12 - 41 Ensemble de l'Industrie 
- 8 -39 lndustrles manufacturières 
dont: 
-15 -37 - Industries alimentaires 
-15 -38 - Industrie textile 
-
4 -37 - Industries de l'habillement et 
literie 
+ 5 -37 - Papier, articles en papier 
+ 3 -34 
- Imprimerie, édition etc. 
- 11 -38 - Industries du cuir 
-18 
-
44 - Industries chimiques 
- 6 -27 - Industries du matériel électr. 
4.3. Les gains et la taille des établissements 
On savait déjà, par les enquêtes communautai-
res sur le coat de la main-d'œuvre (1), qu'il y 
avait une corrélation entre le niveau des salaires 
horaires et la taille des établissements. Les 
résultats de l'enquête sur la structure· et ·1a 
répartition des salaires l'ont confirmé. Mais Ils 
ont en outre permis d'en mesurer l'Incidence 
( 1) Des enquêtes sont effectuées régulièrement chaque 
année, depuis 1953, pour les trois Industries de· la 
CECA (voir, par exemple, la dernière publication 
« Salaires CECA 1966 », dans la série ~tudes et 
enquêtes statistiques, n° 5/1968, de l'Office statistique 
des Communautés européennes). 
Pour les autres Industries du Marché commun, six en-
quêtes ont été effectuées au cours des années 1959 à 
1964. Les résultats, concernant un nombre assez Impor-
tant de branches d'activité, ont été publiés dans la série 
«Statistiques sociales>> de l'Office (pour l'année 1959, 
voir no 3/1961 et n° 3/1962, concernant 14 branches d'acti-
vité; pour l'année 1960, voir n° 1/1963, concernant 8 bran-
ches et pour l'année 1961 voir n° 2/1964, concernant 
13 branches; pour les années 1962 à 1964, un deuxième 
cycle d'enquêtes a porté, d.ans l'ordre, sur les mêmes 
branches : voir n° 5/1964, n° 6/1965 et no 5/1966). Pour 
l'année 1966, une seule grande enquête a porté sur toutes 
les branches de l'Industrie extractive, manufacturière 
et du bâtiment; tes résultats en ont été publiés dans le 
n° 4/1969 de la série <<Statistiques sociales>>. 
TAB. 12 
Scarto percentuale del salarlo orarlo medlo del_personale femmlnlle ln rapporto a quello 
del personale maschlle, per gruppo dl quallflcazlone e per alcunl rami dllndustrla 
Verschll (%) tustten de gemlddelde uurlonen der vrouwen en de gemlddelde uurlonen der mannen, 
naar .bekwaamheldsgroep voor enkele bedrljfstakken 
Se ml- Non Com-
Industrie 
Quallfleatl quallfleatl quallfleaU plesso Altrl 
Gesehooldt Hait- Nlet- Totaal 
BedriJfstakken 
gesehoolde geaehoolde 
Overlge 
Complesso dell'lndustrla -42 - 41 
Industrie manlfatturlere -40 -40 
dl cul: 
- Industrie allmentarl - 31 #- -33 
- lndustrla tesslle -37 -35 
- Abblgllamento e blancherla -37 -37 
per casa 
- Carta e articoll dl carta - 32# -35 
- Tlpografla, edltorla, ecc. -29 -23 
- lndustrla del cuolo -34 -34 
- lndustrla chlmlca -36 
- lndustrla del materlale elettr. -10# -23 
4.3. 1 salarie l'ampiezza degli stabi/imenti 
l'esistenza di uila correlazione fra il llvello delle 
retribuzioni orarie e le dimensioni degli stabili-
menti era già nota dalle indaglni comunitarie sul 
costo della manodopera (1). 1 risultati dell'inda-
gine sulla struttura e sulla ripartizione dei salari 
l'hanno confermata ed hanno nel contempo per-
messo di misurarne l'incidenza sulla ripartizione 
( 1) Dai 1953 si effettuano apposlte lndaglnl annuall per 
le tre Industrie della CECA (cfr., per esemplo, la recente 
pubbllcazlone « Salarl CECA 1966 », nel n. 5/1968 della 
serie « Studl ed lndaglnl statistiche » dell'lstituto sta-
tlstlco delle Comunità europee). 
Per le altre Industrie del Mel'cato comune si sono effet· 
tuate sel lndaglnl analoghe nel perlodo 1959·1964. 
1 risultatl, che rlguardano un gruppo relatlvamente 
numeroso dl rami dl attività, sono statl pubbllcatl nella 
serie « Statistlche sociall » dell'lstltuto (per Il 1959, cfr. 
1 nn. 3/1961 e 3/1962, concernent! 14 rami dl attività; per 
Il 1960 Il n. 1/1963, concernente 8 rami e per Il 1961 Il 
n. 2/1964, concernente 13 rami; nel periodo 1962/1964 
un secondo cielo dllndaglnl ha conslderato, nell'ordlne, 
i ~r~edeslml rami ed 1 rlsultati sono statl P.ubbllcati nel 
nn. 5{1964, 6/1965 e 5/1966). Per Il 1966 u.n unica grande 
lndaglne ha abbracclato tutti 1 rami dell'industria estrat-
tlva, manifatturiera ed edilizla; 1 risultatl sono pubbllcatl 
nel n. 4/1969 della serie -«.Statistlche soclaD >>. 
- 31 -12 - 41 Nl)verheld ln haar geheel 
- 31 - 8 -39 Be· en verwerkende nljverh. 
Waarvan: 
-30 -15 -37 - Voedlngsmlddelennl)verheld 
-30 
-35 
-29 
-26 
-27 
-34 
-28 
-15 
-38 - Textlelnl)verheld 
-··4 -37 - Kleding, beddegoed 
+ 5 -37 - Papier en paplerwaren 
+ 3 -34 - Graflsche ni)verheld, ultge· 
verl)en 
- 11 -36 - Vervaardlging van leder en 
lederwaren 
-18 
-
44 - Chemlsche Industrie 
-
6 -27 - Elektrotechnlsche Industrie 
4.3. Verdiensten en grootte der vestlgingen 
Uit de gemeenschapsenquêtes inzake de loon-
kosten (1) wist men reeds dat er een correlatie 
bestond tussen het niveau der uurlonen en de 
grootte der vestigingen. De uitkomsten van de 
enquête naar de structuur en de verdeling van 
de lonen hebben dit bevestigd. Op grond van 
deze uitkomsten was het echter bovendien 
( 1) Sinds 1953 worden regelmatig leder )aar enquêtes 
gehouden met betrekklng tot de drie lndustrleên van de 
EGKS (zle bi) voorbeeld de laatste publlkatie ., Lonen 
EGKS 1966 "ln de reeks Statistische Studles en Enquêtes, 
nr. 5/1968, van het Bureau voorde Statistiek der Europese 
Gemeenschappen). . 
Voorde overlge lndustrleên van de gemeenschappell)ke 
markt werden van 1959 t/m 1964 zes enquêtes gehouden. 
De resultaten, welke betrekklng hebben op een vrl) groot 
aantal bedrljfstakken, zl)n gepubllceerd ln de reeks 
., Sociale Statlstlek" van het Bureau voor de Statlstlek (voor 1959 zie nr. 3/1961 en nr. 3/1962 betreffende 14 
bedrllfstakken: voor 1960 zie nr. 1/1963 betreffende 
8 bedrijfstakken en voor 1961 nr. 2/1964 betreffende 13 
bedrl)fstakken: over de )aren 1962 t/m 1964 werd, ln de-
zelfde volgorde, een tweede reeks enquêtes voor dezelfde 
bedrijfstakken gehouden: zle nr. 5/1964, nr. 6/1965 en 
nr. 5/1966). Voor 1966 werd één grote enquête gehouden 
voor alle branches van de sector , wlnnlng van delf-
stoffen ", de be- en verwerkende Industrie en de bouw-
nl)verheid: de uitkornsten .hlervan zl)n gepubllceerd ln 
nr. 4/1969 van de reeks , Sociale Statlstiek ". 
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/ 
relation a f die Lohnauffacherung nach Ge- sur l'éventail des salaires par sexe et par quall-
schlecht u d berufllcher Qualifikation zu bernes- fication professionnelle (tableau 13). 
sen (Tabel e 13). 
TAB. 13 
Index d• r durchschnlttllchen Stundenv.erdlenste nach Betrlebsgr&Be, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
,(Industrie lnsgesamt) 
lndlcet des gains horaires moyens suivant la taille des établissements, par sexe et par qualification 
· (Ensemble de l'Industrie) 
Betrlebsgr68e aahl der beschlftlgten Arbeltnehmer) 
Taille (nombre de ealarlés) des établl11emente 
Sexe, qualification Geachlecht, Le ~tungegruppe 
1G-41 &0-11 1100.111 
Minner 
Quallflzlert 95 97 99 
Halbquallfl lert 93 96 97 
Nlcht quall lzlert 89 94 96 
Sonstlge 98 101 98 
lnsgesamt 93 96 98 
Frauen 
Quallflzlert 96 96 100 
HalbquallfiA lert 97 93 97 
Nlcht quall zlert 88 89 94 
Sonstlge 95 95 98 
lnsgesamt 94 92 96 
lnsgesamt 
Quallflzlert 95 96 98 
Halbquallfb ert 94 92 94 
Nlcht quallf zlert 89 92 96 
Sonstlge 99 99 97 
lnsgesamt 94 94 96 
FOr die lm ustrle lnsgesamt llegt der durch-
schnittllche Stundenverdienst in Klelnbetrleben 
(mit 10 bis 49 Beschâftrgten) um etwa 6 v.H. 
unter dem llgemeinen Durchschnitt; er nlmmt 
mit der Betr ebsgrôBe laufend zu und Obersteigt 
ln GroBbetr eben (1 000 Beschaftigte und mehr) 
den alfgem~ inen Durchschnitt um 13 v.H. 
Diese Tend4 nz lst im alfgemelnen - natOrllch 
ln mehr ode weniger groBem MaBe - bei jeder 
Qualifikatior sgruppe und bel belden Geschlech-
tern, wenn sie gesondert betrachtet .werden, 
festzustelfen. 
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200-411 11100-m > 1000 llnsgesamt Eneemble 
100 
99 
101 
104 
100 
103 
104 
105 
103 
103 
100 
99 
102 
102 
99 
Hommes 
~03. 108 100 Qualifiés 
101 110 100 Seml-quallflés 
105 107 100 Non qualifiés 
103 103 100 Autres 
103 110 100 Ensemble 
Femmes 
114 123 100 Qualifiées 
112 120 100 Seml-quallflées 
108 109 100 Non qualifiées 
108 118 100 Autres 
110 117 10b Ensemble 
Ensemble 
104 109 100 Qualifiés 
104 116 100 Seml-quallflés 
106 108 100 Non qualifiés 
104 106 100 Autres 
104 113 100 Ensemble 
Pour l'ensemble de l'Industrie, le gain horaire 
moyen est, dans les petits établissements (occu-
pant de 10 à 49 salariés), Inférieur d'environ 
6% à la moyenne générale; Il augmente ensuite 
progressivement avec la taille pour, dans l.es 
grands établissements (1 000 salariés et plus), 
dépasser cette moyenne générale dans une pro-
portion de 13%. 
Cette tendance se vérifie en général, bien 
entendu dans des proportions plus ou moins 
gran.des, pour chaque groupe de qualification 
et chaque sexe, pris Isolément. 
del salari per sasso e per qualificazione pro-
, fessionale (tabella 13). 
mogelljk de lnvloed van deze factor op de sprei-
ding van de lonen naar geslacht en vakbe-
kwaamheid te meten (tabel 13). 
TAB. 13 
lndlcl del salarl orarl medl per classe dl amplezza degll stablllmentl, per sesso e per qualiflcazlone 
(Complesso dell'lndustrla) 
lndexcljfers van de gemlddelde uurlonen naar grootteklasse van de bedrljven, geslacht en vakbekwaamheld 
(Nijverheld ln haar geheel) 
Amplezza (numero dl dlpendentl) degll stablllmentl , 
Seuo, quallfleazlone 
Grootteklaase (aantal werknemers) van het bedrllf 
1o-49 
1 
50-99 1100.199 
' 
Uomlnl 
Quallflcatl 95 97 99 
Semlquallflcatl 93 96 97 
Non quallflcatl 89 94 96 
Altrl 98 101 98 
Complesso 93 96 98 
Donne 
Quallflcate 96 96 100 
Semlquallflcate 97 93 97 
Non quallflcate· · 88 89 94 
Altre 95 95 98 
Complesso 94 92 96 
Totale 
Quallflcatl 95 96 98 
Semlquallflcati 94 92 94 
Non quallflcatl 89 92 96 
Altrl 99 99 97 
Complesso 94 94 96 
Per il complesso. dell'indùstrla la retribuzione 
oraria media è, nei piccoli stabilimenti (con un 
numero di dlpendenti compreso fra 10 e 49), 
inferiore del 6% circa alla media generale; 
aumenta quindi progressivamente con le dimen-
sioni degli stabilimenti fino a superare detta 
media generale, nei grandi stabilimenti (con 
1 000 o più dipendenti), nella mlsura del13 %. 
Questo. andamento si veriflca ln linea generale, 
~la pure in misura più o meno accentuata, per 
ciascun gruppo dl qualiflcazione e per ciascun 
sasso, presi lsolatamente. 
Geslacht, vakbekwaamheld 
200-499 1 500-999 > 1000 
1 
Totale 
Totaal 
100 
99 
101 
104 
100 
103 
104 
105 
103 
103 
100 
99 
102 
102 
99 
Mann en 
103 108 100 Geschoolde 
101 110 100 Halfgeschoolde 
105 107 100 Nlet-geschoolde 
103 103 100 Overlge 
103 110 100 Totaal 
Vrouwen 
114 123 100 Geschoolde 
112 120 100 Halfgeschoolde 
108 109 100 Nlet-geschoolde 
108 118 100 Overlge 
110 117 100 Totaal 
Totaal 
104 109 100 Geschoolde 
104 116 100 Halfgeschoolde 
106 108 100 Nlet-geschoolde 
104 106 100 Overlge 
104 113 100 Totaal 
Voor de industrie in haar geheel ligt de gemid-
delde uurverdienste ln de kleine vestigingen 
(met 10 t/m 49 werknemers) ongeveer 6% 
onder het algemene gemiddelde; zij stijgt ver-
volgens geleidelijk met de grootte van de vesti-
gingen en llgt blj de grote vestiglngen (1 000 
werknemers en meer) 13 °/o boven het algemene 
gemiddelde. 
Deze tendens treedt in het algemeen op, uiter-
aard ln meerdere of mlndere mate, voor ledere 
graad van vakbekwaamheid en voor de belde 
geslachten, telkens afzonderlljk beschouwd. 
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lnsbesond re zeigt slch, daB der Abstand 
gegenüber dem allgemelnen Durchschnltt ln 
Betrleben it mehr ais 200 Beschâftigten bei 
den Fraue relativ viel grôBer lst ais bel den 
Mannern, o daB die Abstande zwlschen Man-
nar- und rauenlôhnen ln diesen Betrleben 
kleiner sin ais für alle Betriebe zusammenge-
nommen. 
Es lst jed . ch darauf hinzuweisen, daB obige 
Ausführungen von allem für die Industrie insge-
samt und ~icht unbedlngt auch für jeden eln-
zelnen lnd~strlezweig gelten; in einigen Fallen 
sind namll h Schwankungen der Verdienste in 
1 Abhangigk it von der BetrlebsgrôBe zu beob-
achten, die erheblich von der allgemeinen Ten-
denz abwe chen. 
4.4. Ver ienste und Lebensalter 
Aus der fo genden Tabelle ist ersichtlich, wle 
slch die Hohe des Stundenverdlenstes mit dem 
Lebensalter der Arbeiter verandert. 
On remarquera en particulier que, da'ns les 
établissements comptant plus de 200 salariés, 
l'Importance relative de l'écart par rapport à 
la moyenne générale est nettement plus forte 
pour les femmes que pour les hommes, de telle 
sorte que, dans ces établissements, les écarts 
entre les salaires masculins et féminins s'en 
trouvent moins élevés que pour l'ensemble des 
établissements. 
Il faut cependant signaler que les considéra-
tions cl-dessus sont surtout valables pour l'en-
semble des Industries et ne sauraient nécessai-
rement s'appliquer à chacune des industries 
prises isolément : on trouve en effet, dans 
quelques cas, des variations des gains en fonc-
tion de la taille de l'établissement qui s'écartent 
sensiblement des tendances générales. 
4.4. Les gains et l'âge 
\ 
Le tableau· suivant fait apparaître comment le 
niveau du gain horaire varie avec l'âge des 
ouvriers. 
TAB. 14 
Index t er durchschnlttllchen Stundenverdlenste nach Altersgruppen fOr elnlge lndustrleberelche 
Indices des gains horaires moyens par classe d'Age et par branche d'activité 
AHer (Zahl der vollendeten:Lebena)ahre) 
Age (nombre d'années rêvoluea) 
lnduatrlet erelche 
<21 21-29 80-44 
Industrie lnst es a mt 54 103 114 
Be~Qbau 1 75 100 105 
Verarbeltend as 
Gewerbe 54 103 116 
Baugewerbe 59 103 109 
Die Hauptm ~rkmale für diesen Zusammenhang 
zwlschen Lei hnen und Lebensalter sind elnmal 
der erheblic he Lohnabschlag bei den jungen 
Arbeitern un ::1 zum anderen die progressive Ver-
dlenstmlnde ung ab 45 Jahren. Es handelt slch 
um eine all~emelne Erschelnung. Tabelle 15 
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Branchee d'actlvH6 
45-54 >115 lnageaamt Enaemble 
113 107 100 Ensemble de l'Industrie 
99 84 100 Industries extractives 
Industries 
115 109 100 manufacturières 
108 1 105 100 BAtlment et génie civil 
1 
Les caractéristiques essentielles de cette rela-
tion salaires-âge, sont l'important abattement 
des gains des jeunes ouvriers, d'une part, et 
la diminution progressive du gain à partir de 
45 ans, d'autre part. Ce phénomène a un carac-
tère général; Je tableau 1 met par ailleurs en 
Si osserva in particolare che, negli stabilimenti 
con oltre 200 dlpendenti l'importanza relativa 
dello scarto rispetto alla media generale è net-
lamente maggiore per le donne che per gli 
uomini di modo che, ln tall stablllmenti, gll scartl 
tra 1 salari della manodopera maschile e fem-
minile sono meno elevati di quelll registrati per 
l'lnsieme degli stablllmentl. 
e d'uopo comunque rlcordare che le considera-
zioni dl cui sopra valgono soprattutto per il 
complesso dell'lndustrla e non sono qulndi 
necessariamente applicablll alle singole Indu-
strie prase separatamente : in alcuni casi si 
riscontrano infatti delle variazioni dei salari ln 
funzione delle dimension! degli stablllmenti che 
si discostano sensibilmente dalle tendenze ge-
neral!. 
4.4. 1 safari e l'età 
Nella tabella che segue sono lndicate le varia-
zionl della retribuzione oraria ln relazione all'età 
dei lavoratori. 
ln het bljzonder blijkt dat bij de vestigingen 
met meer dan 200 werknemers de procentuele 
afwijklng van het algemene gemiddelde voorde 
vrouwen aanzienlijk groter ls dan voor de man-
nan, zodat blj deze vestiglngen de verschillen 
tussen de lonen van mannen en vrouwen mlnder 
groot zijn dan voor alle vestigingen te zamen. 
Er zij echter op gewezen dat bovenstaande 
beschouwingen vooral gelden voor de industrie 
in haar geheel en niet noodzakelijk voor iedere 
bedrijfstak afzonderlijk. ln sommige gevallen 
vindt men namelljk variaties in de verdiensten 
naar gelang van de grootte van de vestiging, 
welke aanzienlijk van de algemene tendensen 
afwijken. 
4.4. Verdiensten en leeftl/d 
Uit de volgende tabel blljkt hoe het peil van de 
uurverdlenste varieert naar gelang de leeftijd 
van de arbelders. 
TAB. 14 
lndlcl del salarl orarl medl per classe dl età e per ramo dl attlvltà 
lndexcljfers van de gemlddelde uurlonen naar leeftljd en per bedrl)fstakken 
EtA (numero dl annl complut!) 
Rami dlattlvltA 
LeefUJd (aantal volbrachte )aren) 
Bedrllfetakken 
< 21 21-2t 80-44 
Complesso 
dell'lndustrla 54 103 114 
Industrie estrattlve 75 100 105 
Industrie 
manlfatturlere 54 103 116 
Edlllzla e genlo civile 59 103 109 
Questo rapporto salarl-età è caratterizzato so-
prattutto dai forte abbattimento operato sul 
safari del glovani operai e dalla progressive 
dlmlnuzione del salario a partira dai 4SO anno 
dl età. Il fenomeno riveste carattere generale; 
la tabella 15 pone d'altronde ln luce che dette 
45-64 >55 Totale Totaal 
Nljverheld ln haar ge• 
113 107 100 he el 
99 84 100 Wlnnlng van delfstoflen 
Be· en verwerkende 
115 109 100 nljverheld 
108 105 100 Bouwnljverheld 
De essentiële kenmerken van deze relatie tussen 
loon en leeftijd zljn enerzijds de aanzienlijke 
loonaftrek voor de jeugdlge arbeiders en ander-
zljds de geleidelljke dallng ln verdlensten vanaf 
het 45' jaar. Dit verschljnsel heeft een algemeen 
karakter; uit tabel 15 blijkt voorts dat deze 
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laBt überdies erkennen, daB dlese Schwankun-
gen des \1 erdienstniveaus nach dem Alter lm 
allgemeine~ sowohl bei Mannern ais auch bei 
Frauen un~ auch ln jeder einzelnen Gruppe 
beruflicher Qualifikation anzutreffen sind. 
Anderersei s konnte die/ verhaltnismaBig groBe 
Abweichun ~ der Frauenlôhne ln den einzelnen 
Altersgrup~ en vom allgemeinen Durchschnitt 
verwunderr . Es darf jedoch nlcht vergessen 
werden, da 3 diese relativen Werte nicht nur vom 
Verdienstni~eau abhanglg sind, sondern auch 
von der b~sonderen Struktur der weiblichen 
Arbeitskraf e, genauer gesagt von der mehr oder 
weniger gr· Ben Beschaftigtenzahl ln jeder eln-
zelnen Alte skiasse. 
évidence que ces variations du niveau du gain 
en fonction de l'âge se retrouvent en général 
aussi bien pour les hommes que pour les fem-
mes, et également pour chaque groupe de qua-
lification professionnelle. 
Par ailleurs, on pourrait s'étonner de l'impor-
tance relativement grande des écarts des gains 
des femmes aux différentes classes d'âge par 
rapport à la moyenne générale. Mals Il ne faut 
pas oublier à ce sujet que ces valeurs relatives 
dépendent non seulement du niveau des gains, 
mais également de la structure particulière de 
la main-d'œuvre féminine et plus précisément 
de la plus ou moins grande importance des 
effectifs au sein de chaque classe d'âge. 
TAB. 15 
Inde der durchschnlttllchen Stundenverdlenste nach Alter, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
(Industrie lnsgesamt) 
Indices des gains horaires moyens suivant l'âge, par sexe et qualification 
(Ensemble de l'ndustrle) 
Alter (Zahl der vollendeten Lebena)ahre) 
Geachlecht, Le stungegruppe 
Age (nombre d'années rêvoluea) 
Sexe, qualification 
<21 21·29 30-44 45-54 ;>55 lnegeeamt Ensemble 
Mlnner Hommes 
Quallflzlert 54 97 105 103 ,99 100 Qualifiés 
Halbquallflz ert 61 99 105 105 99 100 Seml-quallflés 
Nlcht quallf zlert 57 103 109 108 101 100 Non qualifiés 
Sonstige 100 
- - -
100 Autres 
lnsgesamt 54 102 110 109 102 100 Ensemble 
Frauen Femmes 
Quallflzlert 78 108 119 121 115 100 Qualifiées 
Halbquallfiz ert 79 115 124 122 123 100 Seml-quallflées 
Nicht quallf 1 lert 72 117 121 120 116 100 Non qualifiées 
Sonstige 100 
- - - -
100 Autres 
lnsgesamt 78 119 128 127 124 100 Ensemble 
lnsgesamt Ensemble 
1 
Quallflzlert 53 96 106 105 100 100 Qualifiés 
Halbqualiflz lrt 56 99 110 110 105 100 Seml-quallfiés 
Nicht qualif 1 lert 57 105 113 113 107 100 Non qualifiés 
Sonstige 100 
- - -
100 Autres 
lnsgesamt 54 103 114 113 107 100 Ensemble 
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variazioni del livello salariale in funzione dell'età 
si registrano, in generale, sia per gli uomlni che 
per le donne, e anche per ogni gruppo dl qualifi-
cazione professionale. 
Si potrebbe restare colpiti dall'importanza rela-
tivamente notevole degli scarti salariali delle 
donne nelle varie classi d'età rispetto alla media 
generale; non va peraltro dimenticato che questi 
valori relativl dipendono non soltanto dai Jlvello 
dei safari, ma anche dalla struttura particolare 
della manodopera femminile e, plù precisamen-
te, dall'importanza più o meno rilevante degli 
effettivi compresl nelle singole classi d'età. 
variaties in de verdiensten afhankelijk van de 
leeftijd over het algemeen zowel bij de mannen 
ais bij de vrouwen optreden en eveneens voor 
iedere graad van vakbekwaamheld. 
Men zou zich kunnen verwonderen over de rela-
tief grote omvang van de verschlllen in de 
verdiensten van de vrouwen ln de diverse leef-
tijdsgroepen ten opzlchte van het algemene 
gemiddelde. Hierbij mag men echter niet uit 
het oog verliezen dat deze relatieve waarden 
niet aileen afhankelijk zijn van het niveau van 
de verdiensten, doch ook van de bijzondere 
structuur van de vrouwelijke personeelsbezet-
ting en meer in het bijzonder van de grotere 
of mlnder grote personeelsbezetting binnen 
iedere leeftijdsgroep. 
TAB. 15 
lndlc:l del salarl orarl medl sec:ondo l'età, per sesso e per quallflc:azlone 
(Complesso dell'lndustrla) 
lndexc:ljfers van de gemlddelde uurlonen volgens leeftljd, naar geslac:ht en vakbekwaamheld 
(Nijverheld ln haar geheel) 
EtA (numero dl annl complut!) 
Seeso, quallflcazlone 
Leeftlld (aental volbrachte )aren) 
Geelacht, vakbekwaemheld 
< 21 21-29 30-44 45-54 >55 Totale Totaal 
Uomlnl Mann en 
Quallflcatl 54 97 105 103 99 100 Geschoolde 
Semlquallflcatl 61 99 105 105 99 100 Halfgeschoolde 
Non quallflcatl 57 103 109 108 101 100 Nlet-geschoolde 
Altrl 100 
- - -
100 Overlge 
Complesso 54 102 110 109 102 100 Totaal 
Donne Vrouwen 
Quallflcate 78 108 119 121 115 100 Geschoolde 
Semlquallflcate 79 115 124 122 123 100 Halfgeschoolde 
Non quallflcate 72 117 121 120 116 100 Nlet-geschoolde 
Altre 100 
- - - -
100 Overlge 
Complesso 78 119 128 127 124 100 Totaal 
Complesso Totaal 
Quallflcatl 53 96 106 105 100 100 Geschoolde 
Semlquallflcatl 56 99 110 110 105 100 Halfgeschoolde 
Non quallflcatl 57 105 113 113 107 100 Nlet-geschoolde 
Altrl 100 
- - -
100 Overlge 
Complesso 54 103 114 113 107 100 Totaal 
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4.5. Verd enste und Familiensituation 
Die Famille situation wurde unter dem doppel-
ten Gesicht punkt des Familienstandes und der 
Zahl der u terhaltsberechtigten Personen be-
trachtet. 
Untersucht an zunachst die Verânderung der 
Lôhne ln Ab~angigkeit vom Famillenstand, so ist 
festzustellen daB für die Gesamtheit der Indu-
strie der St denlohn der Ledigen etwa 33 v.H. 
unter dem ~~r verheirateten Arbeiter liegt; das 
gleiche giltrür die Verwitweten, aber in diesem 
Falle betrag der Unterschied nur 10 v.H. Es 
darf jedoch nicht übersehen werden, daB der 
Familienstan~ seinerseits an andere Faktoren 
gebunden is , die einen dlrekten EinfluB auf die 
Hô he der L ph ne ausüben. Schaltet man bei-
spielsweise ~en ElnfluB der berufllchen Qualifi-
kation und 'or allem des Geschlechts aus, so 
verringern s ch die Abstande sehr stark, wie 
aus Tabelle 6 hervorgeht. 
4.5. Les gains et la situation de famille 
La situation de famille a été considérée du dou-
ble point de vue de l'état civil et du nombre 
d'enfants à charge. 
Lorsqu'on examine, tout d'abord, la variation 
des salaires en fonction de l'état civil, on 
constate que, pour l'ensemble de l'Industrie, le 
salaire horaire des célibataires est inférieur 
d'environ 33% à celui des ouvriers mariés; il 
en va de même pour les veufs et les divorcés, 
mals, dans ce cas, la différence n'est que de 
10%. Mais il ne faut pas oublier que l'état civil 
est lui-même lié à d'autres facteurs qui ont une 
Incidence directe sur le niveau des salaires; en 
éliminant par exemple l'Influence du sexe et 
de la qualification professionnelle, les écarts 
se réduisent très sensiblement, ainsi que le 
montre le tableau 16. 
TAB. 16 
Index des durchschnittllchen Stundenverdlenstes nach Famlllenstand, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
(Industrie lnsgesamt) 
Indices du gain horaire moyen, suivant l'état civil, par sexe et qualification 
(Ensemble de l'Industrie) 
Geachlecht, elatungagruppe 
Mlnner 
Quallflzlert 
Halbquallflzle~ 
Nlcht quallflz ert 
Sonstlge 
lnsgesamt 
Frauen 
Quallflzlert 
Halbquallflzle 
Nlcht quallflzl rt 
Sonstlge 
lnsgesamt 
lnsgesamt 
Quallflzlert 
Halbquallflzler 
Nlcht quallflzl4 rt 
Sonstlge 
lnsgesamt 
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Led Ige 
Célibataires 
82 
83 
79 
68 
73 
84 
76 
73 
79 
73 
78 
74 
73 
71 
67 
Verhelratete 
Mariés 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Sonatlge 
Autres 
97 
96 
92 
95 
100 
104 
100 
102 
93 
91 
88 
90 
Sexe, qualification 
Hommes 
Qualifiés 
Seml-quallflés 
Non qualifiés 
Autres 
Ensemble 
Femmes 
Qualifiées 
Seml-quallflées 
Non qualifiées 
Autres 
Ensemble 
Ensemble 
Qualifiés 
Seml-quallflés 
Non qualifiés 
Autres 
Ensemble 
4.5. 1 sa/ar/ e la situazione dl famiglla 
La situazlone dl famlglla è stata conslderata 
sotto Il dupllce aspetto dello stato civile e del 
numero dl flgll a carico. 
Esamlnando anzitutto le varlazlonl del llvello 
retrlbutivo ln relazlone allo stato civile, si osser-
va che nel complesso dell'industrla Il salario 
orarlo del non conlugatl è lnferlore di clrca 
33% a quello del conlugati; lo stesso accade 
per Il salarlo del lavoratorl vedovl o dlvorzlatl, 
per 1 quall tuttavla la differenza è soltanto del 
10%. Va peraltro tenuto presente che lo stato 
civile è a sua volta connesso con altrl fattorl 
che esercitano un'lnfluenza dlretta sul llvello 
retributivo; ove si ellmlnl ad esempio l'Influenza 
del grado dl qualificazione e del sasso le 
distanze si riducono in mlsura molto sensibile, 
come appare nella tabella 16. 
4.5. Verdiensten en getlnsomstandlgheden 
Blj de beschouwing van de gezlnsomstandighe-
den werd zowel rekening gehouden met de 
burgerlljke stand ais met het aantal ten laste 
komende kinderen. 
Onderzoekt men eerst de variatie in de lonen 
afhankelljk van de burgerlljke staat, dan blijkt 
dat in de industrie in haar geheel het uurloon 
van de ongehuwden ongeveer 33 °/o lager llgt 
dan dat van de gehuwden; hetzelfde geldt voor 
de weduwnaars (weduwen) en de gescheidenen, 
maar in dat geval bedraagt het verschll slechts 
10°/o. Men mag hierbij niet uit het oog verllezen 
dat de burgerlljke staat verband houdt met 
andere factoren, welke rechtstreeks van invloed 
zijn op het loon; laat men b.v. de invloed van 
het geslacht en van de vakbekwaamheid buiten 
beschouwlng, dan worden de verschillen zeer 
veel kleiner, zoals blijkt uit tabel 16. 
TAB. 16 
lndlcl del 8alarl orarl medl 8econdo lo 8tato civile, per 8e880 e per quallflcazlone 
(Complesso dell'lndustrla) 
lndexcljfer8 van de gemlddelde uurlonen volgen8 burgerlljke 8taat, geslacht en vakbekwaamheld 
(Nijverheld ln haar geheel) 
Non conlugatl Conlugatl Altrl 
Seaso, quallflcazlone 
Ongehuwden Gehuwden Overlge 
Geslacht, vakbekwaamheld 
Uomlnl Mannen 
Quallflcatf 82 100 97 Geschoolde 
Semlquallflcatl 83 100 96 Halfgeschoolde 
Non quallflcatl 79 100 92 Nlet-geschoolde 
Altrl 68 100 . Overlge 
Complesso 73 100 95 Totaal 
Donne Vrouwen 
Quallflcate 84 100 100 Geschoolde 
Semlquallflcate 76 100 104 Halfgeschoolde 
Non quallflcate 73 100 100 Nlet-geschoolde 
Altre 79 100 . Overlge 
Complesso 73 100 102 Totaal 
Complesso Totaal 
Quallflcatl 78 100 93 Geschoolde 
Semlquallflcatl 74 100 91 Halfgeschoolde 
Non quallflcatl 73 100 88 Nlet-geschoolde 
Altrl 71 100 . Overlge 
Complesso 67 100 90 Totaal 
... 
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Zur Familier belastung ist festzustellen, daB ver-
heiratete A rbeiter mit unterhaltsberechtigten 
Kindern im allgemeinen einen etwas hôheren 
Stundenloh~ haben ais verheiratete Arbeiter 
ohne Kinder Vom ersten unterhaltsberechtigten 
Kind an bleibt das Verdlenstniveau jedoch kon-
stant oder steigt zunëchst sehr geringfügig an 
und geht de nn vom dritten oder vierten unter-
haltsberecht gten Kind an zurück. Nicht betrof-
fen von dieser Tendenz ist der Bergbau, wo die 
Stundenlôhn~ mit der Zahl der unterhaltsbe-
rechtigten K nder regelmëBig steigen. 
En ce qui concerne les charges familiales, on 
voit qu'en général les ouvriers mariés ayant des 
enfants à charge ont un salaire horaire un peu 
plus élevé que les ouvriers mariés sans enfants. 
A partir du premier enfant à charge toutefois, 
le niveau du gain horaire se stabilise ou aug-
mente très légèrement pour diminuer ensuite 
à partir de 3 ou 4 enfants à charge. A cette 
tendance font exception les industries extracti-
ves, où la progression des salaires horaires en 
fonction du nombre d'enfants à charge est régu-
lière. 
TAB. 17 
Index des durchschnittlichen Stundenverdlenstes der verhelrateten Arbelter 
nach der Zahl der zu unterhaltenden Personen 
Indic~ s du gain horaire moyen des ouvriers mariés, suivant le nombre de personnes à charge 
(M!nner) (Hommes) 
Verhelratete mit ••• unterhaltsberechtlgten Personen 
lndustrleb~relch 
Mariés, ayant le nombre suivant de personnes 6 charge : 
Branches d'activité 
0 
1 
1 
1 
2 
Industrie lnsge amt 97 101 103 
Berg bau 95 100 100 
Verarbeitendes ~ewerbe 97 101 103 
Baugewerbe 98 101 102 
4.6. Verdie'rJste und Entlohnungssysteme 
Wie schon in Ziff. 3.5. dargestellt, besteht ein 
ausschlieBiict auf dem Leistungslohn beruhen-
des Entlohnur gssystem praktisch nicht. 
Der für etwas mehr ais die Hëlfte der Arbeiter 
der gesamten Industrie (aber ln einem Verhëlt-
nis von 2 bis 100 v.H., je nach dem Industrie-
zweig) geltenc e gemischte Lohn ist im groBen 
und ganzen u~ 4 v.H. hôher ais der Zeitlohn. 
Die Lage ist edoch von einem lndustriezweig 
zum anderen sehr unterschiedlich. ln einigen 
lndustriezweig n liegt der gemischte Lohn bis-
weilen lm Du chschnitt sogar unter dem Zeit-
lohn (1). 
(1) Vgl. Tabelle , 15 lm statlstlschen Anhang. 
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3 
1 
>4 
102 101 
102 106 
102 100 
101 100 
lnsgesamt 
Ensemble 
100 
100 
100 
100 
Ensemble de l'Industrie 
Industries extractives 
Industries 
manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
4.6. Les gains et le système de rémunération 
On a déjà vu (paragraphe 3.5) qu'aux Pays-Bas 
le système de rémunération à la tâche est praU-
quement inexistant. 
Le salaire mixte, qui concerne un peu plus de 
la moitié des ouvriers de toute J'Industrie (mais 
dans une proportion de 2 à 100% suivant les 
industries), est dans l'ensemble plus élevé de 
4% que le salaire au temps. Toutefois, les 
situations diffèrent beaucoup d'une industrie à 
l'autre; dans quelques-unes, notamment, Je 
salaire mixte est même parfois inférieur, en 
moyenne, au salaire au temps (1). Ji est par con-
séquent opportun de rappeler Ici les remarques 
( 1) Voir, dans l'annexe statistique, le tableau C 15. 
Per quanto attiene agil oneri familiari, è dato 
constatare, in linea generale, che la paga oraria 
degll operai con figli a carico è leggermente 
superiore a quella degli operai coniugati senza 
figli. Tuttavia, a partira dai primo figllo a carico, 
il livello della paga oraria si stabilizza o aumenta 
solo leggermente per pol diminuire a partira dai., 
terzo o quarto figlio. Fanno eccezione le in-
dustrie estrattive; ove la progressione dei salari 
in funzione del numero di figli a carico è rego-
lare. 
Wat de gezinslasten betreft, zien wij dat over 
het algemeen de gehuwde arbeiders met ten 
laste komende klnderen een lets hoger uurloon 
verdienen dan de gehuwde arbeiders zonder 
kinderen. Vanaf het eerste ten laste komende 
kind echter wordt het niveau van het uurloon 
stabiel of geeft een lichte stijging te zien, om 
vervolgens te dalen vanaf het derde of vierde 
ten laste komende kind. Een uitzondering hierop 
vormt de nljverheid .,winning van delfstoffen", 
waar de stijging van de uurlonen afhankelijk 
van het aantal ten laste komende kinderen 
regelmatig verloopt. 
TAB. 17 
lndlcl del salarl orarl medl degll operai conlugatl, secondo Il numero dl persone a carlco 
lndexcljfers van de gemlddelde uurlonen der gehuwde arbelders 
volgens het aantal ten laste komende personen 
(Uomlnl) (Mannen) 
Conlugatl, c:on JI numero aottolndlc:ato dl peraone a c:arlc:o 
Rami dl attlvH6 
Gehuwd met ••• ten laste lomende personen 
BedriJfstakken 
0 
1 
1 2 
Complesso dell'lndustrla 97 101 1œ 
Industrie estrattlve 95 100 100 
Industrie manlfatturlere 97 101 1œ 
Edlllzla e genlo civile 98 101 102 
4.6. 1 salari ed il sistema di retribuzione 
Abbiamo già visto al § 3.5. che nei Paesi Bassi 
non esiste praticamente la retribuzione o cot-
timo. 
Il salaria misto, che concerne oltre la metà 
degli operai del complesso dell'industrla (ma 
la proporzione varia dai 2 al 100% a seconda 
delle Industrie), supera, nell'insieme, del 4 Ofo 
quello a tempo. Tuttavla, le situazloni variano 
ln misura notevole da un'lndustria all'altra; in 
alcune industrie, il salaria misto è perfino infe-
riore, in media, alla retribuzione a tempo (1 )~ 
Ë qulndi opportuno richlamare, a questo punto, 
le awertenze già formulate circa la complessl-
(1) Cfr. tabella C 15. 
8 >4 Totale Totaal 
102 101 100 Nljverheld ln haar geheel 
102 106 100 Wlnnlng van delfstoffen 
Be- en verwerkende nt)-
102 100 100 verheld 
101 100 100 Bouwnljverheld 
4.6. Verdiensten en /oonstelsel 
Wij hebben reeds gezien (paragraaf 3.5.) dat in 
Nederland het taakloonsysteem praktisch nlet 
voorkomt. 
Het gemengde stelsel, waaronder lets meer dan 
de helft van alle lndustrie-arbelders valt (echter 
in een verhouding van 2 tot 100°/o naar gelang 
van de bedrijfstak), ligt over het geheel geno-
men 4 Ofo hoger dan het tijdloon. De situatie 
verschilt echter sterk van bedrljfstak tot bedrijfs-
tak; in sommige bedrijfstakken ls het loon 
volgens het gemengde stelsel soms zelfs 
gemiddeld lager dan het tijdloon (1). Het lljkt 
derhalve nuttig hier nog eens te herlnneren aan 
(1) Zle tabel C 15 ln de statlstlsche bljlage. 
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Es erscheint aher zweckmaBig, hier auf die 
schon an ande er Stalle vorgebrachten Bemer-
kungen zur Vielschichtigkeit und Vielfalt der 
Entlohnungssys terne hinzuweisen, denn die 
Systeme sind ür den Zweck dieser Erhebung 
so eingeteilt wc rden, daB daraus lm Grunde nur 
ein recht sum marischer Oberblick gewonnen 
werden kann (1 • 
déjà faites par ailleurs, concernant la complexité 
et la multiplicité des systèmes de rémunération, 
dont Je regroupement retenu lors de cette en-
quête ne peut donner, dans quelques cas, qu'un 
aperçu somme toute assez sommaire (1). 
TAB. 18 
Ir dex des durchschnlttllchen Stundenverdlenstes nach Entlohnungssystem, 
Geschlecht und Lelstungsgruppe 
(Industrie lnsgesamt) 
Indices du gain horaire moyen suivant le système de rémunération, 
par sexe et par qualification 
(Ensemble de l'Industrie) 
Anwesende vollzeltbe chlftlgte Arbelter Ouvriers prhents 6 temps plein 
Geschlecht, Lei tungsgruppe 
Zeltlohn 
Rémunérh 
au temps 
Lelstungslohn 
Rémunérés 
6 la tache 
Minner 
Quallflzlert 97 . 
Halbquallflzlert 97 
Nlcht quallfizle1 97 
-
Sonstige 96 
-
lnsgesamt 97 
' 
1 
Frauen 1 
Qualiflzlert 105 
-
Halbquallfizlert 98 
-
Nicht quallflzle 98 
-
Sonstlge 93 
-
lnsgesamt 99 
-
lnsgesamt 
Quallflzlert 98 
Halbquallfizlert 98 
Nlcht quallfizie ~ 98 
-
Sonstlge 96 
-
lnsgesamt 98 
i 
4.7. Verdie ste und Dauer der Zugehôrigkeit 
zum Untern hm en 
tm allgemeine steigt der Stundenverdienst mit 
der Dauer der Unternehmenszugehôrigkeit ste-
( 1) Vgl. das 
8.17. 
He ,.Methoden und Deflnitionen", Ziff. 
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Gemlschte 
Systeme 
und andere 
Système mixte 
et autres 
103 
102 
103 
106 
103 
97 
101 
101 
104 
101 
102 
102 
102 
104 
102 
lnsgesamt 
Ensémble 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
4.7. Les gains 
prise 
Sexe, qualification 
Hommes 
Qualifiés 
Seml-quallfiés 
Non qualifiés 
Autres 
Ensemble 
Femmes 
Qualifiées 
Seml-qualiflées 
Non qualifiées 
Autres 
Ensemble 
Ensemble 
Qualifiés 
Seml-quallflés 
Non qualifiés 
Autres 
Ensemble 
et l'ancienneté dans l'entre-
En général, le gain horaire augmente régulière-
ment avec l'ancienneté dans J'entreprise; toute-
(1) Voir la brochure « Méthodes et définitions », para-
graphe 8.17. 
tà e la moltepllcità del sistemi dl retribuzione, 
dei quall la classificazione adottata in occasione 
della presente lndagine puô fornlre ln qualche 
caso solo un quadro pluttosto sommario (1). 
de reeds eiders gemaakte opmerkingen over de 
ingewikkeldheid en de veelvuldigheid van de 
loonstelsels, waarvan de ln deze enquête toe-
gepaste lndeling ln sommlge gevallen niet meer 
dan een summier overzlcht kan geven (1). 
TAB. 18 
lndlcl del salarl orarl medl secondo Il slstema dl retrlbuzlone, 
per sasso e per quallflcazlone 
(Complesso dell'lndustrla) 
lndexcljfer van de gemlddelde uurlonen volgens loonstelsel, 
geslacht en vakbekwaamheld 
(Nijverheld ln haar geheel) 
Operai presentl, a tempo pleno 
Retrlbuzlone Retrlbuzlone 
a tempo a cottlmo 
Sesao, quallflcazlone 
Tl)dloon Stukloon 
Uomlnl 
Quallflcatl 97 . 
Semlquallflcatl 97 
Non quallflcati 97 
-
Altrl 96 
-
Complesso 97 . 
Donne 
Quallflcatl 105 
-
Semlquallficatl 98 
-
Non quallflcati 98 
-
Altre 93 
-
Complesso 99 
-
Complesso 
Quallflcatl 98 . 
Semlquallflcatl 98 
Non quallflcatl 98 
-
Altrl 96 
-
Complesso 98 
4.7. 1 sa/ar/ e /'anzianità di servizlo de/l'lm-
press 
ln generale la paga oraria aumenta regolar-
mente con l'anzianità di servlzio nell'impresa; 
(1) Cfr. fasclcolo « Metodl e deflnlzlonl », § 8.17. 
Full-tlme aanwezlge arbeldera 
Slatema 
mlato ed aHrJ Totale 
Gemengd Totaal 
Geslacht, vakbekwaamheld 
atelsel en 
overlge 
Mann en 
103 100 Geschoolde 
102 100 Halfgeschoolde 
103 100 Nlet-geschoolde 
106 100 Overlge 
103 100 Totaal 
Vrouwen 
97 100 Geschoolde 
101 100 Halfgeschoolde 
101 100 Nlet-geschoolde 
104 100 Overlge 
101 101 Totaal 
Totaal 
102 100 Geschoolde 
102 100 Halfgeschoolde 
102 100 Nlet-geschoolde 
104 100 Overlge 
102 100 Totaal 
4.7. Verdiensten en anciënniteit in de onder-
nemlng 
ln het algemeen neemt de uurverdlenste regel-
matig toe met de anclënniteit ln de onderne-
( 1) Zie de brochure ,Methoden en definitles", para-
graaf 8.17. 
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tig an. Bel Ar eitern mit einer Zugehôrlgkeits-
dauer von min estens 20 Jahren lst jedoch ein 
gewisser Rück ang gegenüber der unmittelbar 
vorausgehende Gruppe (Arbeiter mit 10 bis 19. 
Jahren Zugeh rigkeit zum Unternehmen) zu 
verzeichnen. Dies gllt insbesondere für 8 von 
25 lndustriezwtigen (1). ln den 17 übrlgen ln-
dustrlezweigen verlauft der Lohnanstieg nach 
der Dauer er Unternehmenszugehôrigkeit 
regelmaBiger ( gl. Anhang, Tabelle C 13) 
fois, pour les ouvriers ayant 20 ans et plus 
d'ancienneté, on enregistre parfois un certain 
fléchissement par rapport au niveau de la 
classe immédiatement précédente (ouvriers 
ayant de 10 à 19 ans d'ancienneté). Ceci est 
notamment le cas dans 8 industries sur 25 (1); 
dans les 17 autres Industries, la progression des 
salaires en fonction de l'ancienneté demeure 
plus régulière (voir tableau C 13 de l'annexe). 
TAB. 19 
Index der durchschnlttllchen Stundenverdlenste nach Dauer 
der Unternehmenszugeh&rlgkeit und lndustrleberelch 
Indices du gain horaire moyen suivant l'ancienneté dans l'entreprise, par branche d'activité 
Dauer der Unternehmenszugeh6rlgkelt (vollendete Jahre) 
Ancienneté dana l'entreprise (années révolues) 
Branches d'activité lnduatrlet erelch 
<2 2-4 
1 
6-11 
Industrie lnsges mt 87 94 107 
Berg bau 92 90 99 
Verarbeltendes iewerbe 83 93 108 
Baugewerbe 95 99 107 
Da die Belegschaftsstruktur nach der Dauer der 
Zugehôrigkeit um Unternehmen von der Alters-
struktur nicht t nabhângig ist, sollte der EinfluB 
dieses Faktor zumindest teilweise ausge-
schaltet werde n, um so die Auswirkung der 
Dauer der UntE rnehmenszugehôrlgkeit bei zwel 
Altersgruppen u untersuchen: 21 bis 29 Jahre 
einerseits und 3o bis unter 45 Jahre anderer-
seits. 
Dabei bestatig sich, daB die Dauer der Zuge-
hôrigkeit zum Unternehmen ln der gesamten 
verarbeitenden Industrie (labelle 20) ln den 
Nlederlanden e gentlich kelnen sehr groBen Ein-
fluB auf das Stundenlohnniveau auszuüben 
scheint. Die Al ersgruppe von 30 bis 44. Jah.ren 
weist namllch on zwei Jahren Unternehmens-
zugehôrigkeit a~ im allgemeinen ein relativ kon-
(1) Zwelstelllge NI PE-Gruppen. 
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10.111 
1 
;>20 lnsgesamt Enaemble 
115 115 100 Ensemble de l'Industrie 
104 101 100 Industries extractives 
117 117 100 Industries manufacturières 
109 108 100 BAtlment et génie civil 
Comme la structure des ouvriers suivant l'an-
cienneté dans l'entreprise n'est pas Indépen-
dante de la structure par âge, on a pensé à 
éliminer - tout au moins partiellement - J'In-
fluence de ce facteur, pour ainsi observer 
l'incidence de l'ancienneté au sein de deux 
groupes d'âge : de 21 ans à moins de 30 ans 
d'une part, et de 30 à moins de 45 ans d'autre 
part. 
On constate ainsi, pour l'ensemble de J'industrie 
manufacturière (tableau 20) qu'en réalité l'an-
cienneté de travail dans l'entreprise ne semble 
pas, aux Pays-Bas, exercer une influence très 
Importante sur le niveau des salaires horaires. 
En effet, au sein de la classe d'âge de 30 à 
44 ans le niveau des salaires se révèle en géné-
ral assez stable à partir de deux ans d'ancien-
( 1) Groupements à deux chiffres de la NICE. 
. tuttavla, per gll operai con 20 e plù annl dl 
servlzlo, si registra talvolta una certa flesslone 
rlspetto al llvello della classe lmmedlatamente 
precedente (operai la cui anzianità di servizio 
è compresa tra 10 e 19 annl). Cio si veriflca ln 
8 Industrie su 25 (1); nelle altre 17 industrie, la 
progressione dei salari in funzione dell'anzia-
nità dl servizio è più regolare (cfr. tabeiJa C 13 
dell'allegato). 
ming; voor de arbelders met 20 jaar anclënnlteit 
en meer treedt echter een zekere daling op 
ten opzlchte van het niveau van de onmlddellljk 
daaraan voorafgaande groep (arbeiders met 10 
tot en met 19 jaar anciënniteit). Dit is met name 
het geval ln 8 van de 25 bedrljfstakken (1); ln 
de overige 17 bedrijfstakken geeft de stijging 
van de lonen afhankelijk van de anciënnitelt een 
regelmatiger verloop te zien (zle tabel C 13 van 
de bljlage). 
· TAB. 19 
lndlcl del salarl orarl medl secon.do l'anzl~nltA dl servlzlo presso l'lmpresa, per ramo dl attlvltl 
lndexcljfer van de gemlddelde uurlonen naar de anclinnltelt ln de ondernemlng per bedrljfstak 
Anzlanltà dl aervlzlo preaao l'lmpreaa (annl complut!) 
Rami dl attlvHA 
Ancllnnltelt ln de ondernemlng (aantal volbrachte )aren) 
BedrQfataklten 
<2 
1 
2-4 
1 
5-11 
Complesso dell'lndusttla 87 94 107 
Industrie éstrattlve 92 90 99 
Industrie manlfatturlere 83 93 108 
Edlllzla e genlo civile 95 99 107 
Poichè la struttura del personale operaio secon-
do l'anzianità dl servizlo nell'impresa non è 
indlpendente dalla struttura per età, si è prov· 
veduto ad eliminare, almeno parzialmente, l'in-
fluenza dl quest'ultimo fattore, esaminando 
l'lncidenza. dell'anzianità nell'ambito dl due 
classl dl età, quella da 21 anni a meno di 3p 
e quella da 30 é rneno dl 45. 
SI puo cosl constatare, per il complesso dell'in-
dustria- manifatturiera (tabella 20) che nei Paesl 
Bassl, in realtà,· l'anzlanità dl servizio nell'im-
presa non sembra esercitare un'influenza molto 
notevole sul livello delfe paghe orarie. lnfatti, 
nella classe d'età da 30 a 44 anni Il livello 
salariale. è, in generale, abbastailza stabile a 
partira da 2 anni d'anzianità; lo stesso fenomeno 
( 1) Raggruppamentl a due clfre della NICE. 
1 
10.11 >20 Totale 
.Totaal 
115 115 100 Nljverheld ln haar geheel 
104. 101 100 Wlnnlng van delfstoffen 
117 117 100 Be· en verwerkende nljverh. 
109 108 100 Bouwnljverheld 
Daar de structuur van de arbeiders naar gelang 
van de anciënniteit ln de onderneming nlet los 
staat van de leeftijdsstructuur, heeft men de 
invloed van deze factor - althans gedeeltelijk 
- willen ellmineren om zodoende de lnvloed 
van de anciënniteit blj twee leeftijdsgroepen te 
kunnen nagaan : van 21 Vm 29 jaar enerzljds 
en van 30 Vm 44 jaar anderzljds. -
Voor de gezamenlijke be- en verwerkende in-
dustrie blijkt aldus (tabel 20) dat ln feite de 
anciënniteit ln de onderneming in Nederland 
nlet van zeer grote invloed is op het niveau 
van de uurlonen. Binnen de leeftijdsgroep ·van 
30 Vm 44 jaar blijkt het loonnlveau namelijk 
vanaf twee jaar anciënniteit over het algemeen 
vrlj stabiel te zljn; hetzelfde verschljnsel doet 
( 1) Onderverdellngen van de bedrl]fstakken, ln de NICE 
gecodeerd met twee cl]fers. 
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stantes Lohnni eau auf. Das gleiche ist in der 
Altersgruppe v n 21 bis 29 Jahren zu vermer-
ken, au.Ber be Arbeitern mit einer Unterneh-
menszugehôrig eit von mlndestens 10 Jahren, 
bei denen mel t ein starkerer Lohnanstieg fest-
zustellen ist (a er dieser Anstieg kônnte durch 
einen Altersfa tor innerhalb dieser Gruppe 
bedlngt sein). Diese Beobachtungen für die 
verarbeitende Industrie insgesamt gelten lm 
groBen und g n~en auch für jeden einzelnen · 
Zweig dleses Bereichs. · 
neté; le même phénomène se vérifie au sein 
du groupe d'âge 21 à 29 ans, sauf en ce qui 
concerne les ouvriers ayant 10 ans et plus d'an-
cienneté, qui présentent en général une plus 
nette majoration de salaire (mais cette majora-
tion pourrait être liée à un facteur d'âge, à 
l'intérieur de cette classe). Ces observations, 
valables pour l'ensemble des industries manu-
facturières, se retrouvent en général également 
pour chacune des industries considérées isolé-
ment. 
TAB. 20 
Index de1 durchschnlttllchen Stundenverdlenstes nach Dauer der Unternehmenszugeh&rlgkelt, 
Altersklasse, Geschlech.t und Lelstungsgruppe 
(Verarbeltendes Gewerbe lnsgesamt) 
Indices des gains horaires moyens suivant l'anclen~eté dans l'entreprise, 
par classe d'Age, sexe et qualification 
(Ensemble des Industries manufacturières) 
(Vollendete) Jahre der Unternehmenazugeh6rlgkelt 
Alter, Gtlchlecht, l tlatungagruppe 
Annêtl (rêvolutl) d'ancienneté dana l'entreprllt 
Age, ~exe, qualification 
<2 2-4 w 
1 
10.11 
1 
>20 lln1gt1amt En~emble 
Arbelter von ~ t bis < 30 
Jahren Ouvriers de 21 l < 30 ans 
Mlnner Quallflzl art 97 101 100 105 
-
100 Hommes Qualifiés 
Halbqua lflzlert 99 102 99 102 
-
100 Seml-quallflés 
Nlcht qu ~SIIflzlert 101 100 98 99. 
-
100 Non qu(lllflés 
SonstlgE 
- - - -
Autres 
lnsgesa nt. 98 101 100 105 
-
100 Ensemble 
Frauen Quallflzl art 97 99 101 108 
-
100 ·Femmes Qualifiées 
Halbqua lflzlert 99 102 98 109 
-
100 Seml-quallflées 
Nlcht qll allflzlert 98 101 101 108 
-
100 Non qualifiées 
Son stig 
- - - - - -
Autres 
lnsgesa nt 99 101 99 108 
-
100 Ensemble 
Arbelter von 3 ~ bis < 45 
Jahren Ouvriers de 30 l < 45 ans 
Mlnner Quallflzl art 96 100 101 101 100 100 Hommes Qualifiés 
Hal bq ua lflzlert 97 101 101 101 99 100 Seml-quallfléS 
Nlcht qt1 allflzlert 99 101 101 100 100 100 Non qualifiés 
lnsgesa nt 96 100 101 102 101 100 Ensemble 
Frauen Quallflzl rt 93 104 102 101 106# 100 Femmes Qualifiées 
Halbqua lflzlert 97 101 102 1œ 104 100 Seml-quallflées 
Nlcht qu allflzlert 99 101 99 104 107# 100 Non qualifiées 
lnsgesa llt 98 101 101 102 .105 100 Ensemble 
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si verifies nel gruppo d'età da 21 a 29 anni, 
eccezlon fatta per gli operai con 10 e plù annl 
dl servlzlo 1 cul salarl sono, generalmente, natta-
mente superlorl (ma tale magglorazione potreb-
be essere connessa con un fattore d'età, all'ln-
terno della classe stessa). Queste osservazlonl 
valgono per l'lnsieme delle Industrie manifat-
turlere e, ln generale, per clascuna ~elle Indu-
strie, conslderate lsolatamente. 
zlch voor blnnen de leeftijdsgroep van 21 t/m 
29 jaar, behalve voor de arbelders met 10 jaar 
anclënniteit en meer, die doorgaans aanzlenlljk 
meer verdienen (doch deze meerverdlenste zou 
verband kunnen houdan met een leeftijdsfactor 
blnnen deze groep). Deze opmerklngen, welke 
gelden voor de gezamenlljke be- en verwer-
kende Industrie, zijn ln het algemeen eveneens 
van toepasslng voor elk der bedrljfstakken 
afzonderlljk. 
TAB. 20 
lndlcl del salarl orarl medl secondo l'anzlanltà dl servlzlo nell'lmpresa, per classe d'età, 
per sesso e per quallflcazlone 
(Complesso delle Industrie manifatturiere) 
lndexcljfer van de gemlddelde uurlonen naar de anclinnltelt ln de ondernemlng, 
naar leeftljd, geslacht en vakbekwaamheld 
(Totaal der be- en verwerkende nijverheld) 
Annl (complut!) dl anzlanltl preaao rlmpresa 
Etl, aeaao e quallflcazlone 
. Ancllnnltelt ln de ondernemlng (volbrachte )aren) 
Leeftl)d, gealacht, vakbekwaamheld 
1 1 
·1· tG-11 <2 2-4 5-I 
1 
>20 1 Totale Totaal 
,Operai dl età da 21 a meno Arbelders van 21 tot mlnder 
dl30 annl dan 30 jaar 
Uomlnl Quallflcatl 97 101 100 105 
-
100 Mannen Geschoolde 
Semlquallflcatl 99 102 99 102 
-
100 Halfgeschoolde 
Non quallflcatl 101 100 98 99 
-
100 Nlet-geschoolde 
Altrl 
- - - -
Overlge 
Complesso 98 101 100 105 
-
100 Totaal 
Donne Quallflcate 97 99 101 108 
-
100 Vrouwen Geschoolde 
Semlquallflcate 99 102 98 109 
-
100 Halfgeschoolde 
Non quallflcate 98 101 101 108 
-
100 Nlet-geschoolde 
Altre 
- - - - - -
Overlge 
Complesso 99 101 99 108 
-
100 Totaal 
Operai dl età da 30 a meno Arbelders van 30 tot mlnder 
dl45 annl dan 45 )aar 
Uomlnl Quallflcatl 96 100 101 101 100 100 Mann en Geschoolde 
Semlquallflcatl 97 101 101 101 99 100 Halfgeschoolde 
Non quallflcatl 99 101 101 100 100 100 Nlet-geschoolde 
Complesso 96 100 101 102 101 100 Totaal 
Donne Quallflcate 93 104 102 101 106# 100 Vrouwen Geschoolde 
Semlquallflcate 97 101 102 103 104 100 Halfgeschoolde 
Non quallflcate 99 101 99 104 107# 100 Nlet-geschoolde 
Complesso - 98 101 101 102 105 1QO Totaal 
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Abstand zwlschen den durchschnlttllchen 
Stundenverdl nsten der Mlnner und 
der Frauen und am durchscnnlttllcnen 
Stundenverdlenst, ach Lelstungsgruppen 
Verarbeltendes Gewerbe 
Industries manufacturltres 
Industrie manHatturlere 
Be· en verwerkende niiVerheld 
Ecarts ntre les aalns horaires 
des homm s et des femmes et le 
gain horaire oyen, par qualification 
Scartl tra 1 alarl orarl degll uomlnl 
e delle donne ed Il salarlo orarlo m~lo, per quallflcazlone 
Verschll tussen del uurverdlensten van de 
mannen en de vro wen en de gemladelde 
uurveralenste naar vakbekwaamheld 
; 
---Qualifizierte Qualifiés Qualificati 
- - Halbqualifizlerte Seml;.qualiflés Semlqualificati 
• • • • • o Nicht qualiflzlerte Non qualifiés Non qualificati 
- •-•-Sonstlge Autres Altrl 
Arbeite insgesamt Arbeiter von 30 bis 44 Jahren 
Ensemb e des ouvriers Ouvriers Agés de 30 à 44 ans 
~~::!e ~~e~=~~ ~:::! ~~:;~~e~~ :~n d:C, :: e~ ~~~144 jaren 
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Industries manufacturières 
Industrie manlfatturlere 
Be- en verwerkende nljverheld 
Stundenverdlenst der Arbelter nach Lelstungsgruppe, Alter und Olenstalter (Minner) 
Gain horaire des ouvriers par qualification, Age et ancienneté (hommes) 
............ ....... ..... . 
Salarlo orarlo degll operai per quallflcazlone, età ed anzlanltà (uomlnll 
Uurloon der arbelders naar vakbekwaamheld, leeftljd en anclinnltelt (mannen) 
••• 
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Qualifizierte 
Halbqualifizierte 
Nicht Qualifizi~>rte 
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Qualifiés 
Semi-qualifiés 
Non qualifiés 
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Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
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Anzlanü (operai dl ettl da 30 a 44 annl)' 
AncllnnHeH (arb"lders van 30 tot en met 44 Jaren) 
""'-...... ,... •• 1 •••• ...... ....... ...... ...... 
v 
•• •• • • 
-
. ..... ....... ...... ...... ...... ...... ...... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3,00 ....... ...... ....... ...... ...... ...... ...... . ..... 
-
-
-
-t••········· ....... . ................................................ 2,50 . ...... ...... ....... ...... ...... ...... ··~··· . ..... 
-
-
-
-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2,00 . ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... 
-
-
Jahre Années Annl Jaren 
.-...1 
•• 
-. ...... 
....... 
....... 
....... 
. ........... . 
. ........... . 
............. 
5. Die wllchenlllle Arbellszell und elle Brutto, 
wochenverdlerrte 
Diese Angaben ~tziehen slch ausschlieBiich auf 
den Monat Oktober 1966 und die ,.anwesenden 
Arbeiter, die voll eitlich gearbeitet haben" (1). 
5. La durée hebdomadaire du travail et les gains 
hebdomadaires bruts 
Ces données se réfèrent uniquement au mols 
d'octobre 1966 et aux «ouvriers présents ayant 
travaillé à plein temps» (1). 
TAB.21 
W&chentllche Zahl der gearbelteten Stunden nach L81stungsgruppen .ln elnlgen lndustrleberelchen 
(Anwesende, vollzeltbeschlftlgte Arbelter) 
Nombre hebdomad aire d'heures travaillées par qualification professionnelle pour quelques branches d'activité 
(Ouvriers présents à temps plein) 
Halb- Nlcht 
lnduatrleberek he· 
Quallflzlert quallflzlert quallflzlert Sonatlge lnageaamt 
Branchea d'activité 
Quallfléa Se ml- Non Autre a Enaemble 
qualifiés qualifiés 
Industrie lnsgesam 45,9 45,8 
Bergbau (Minner) 41,8 41,5 
8a1,1gewerbe (MAnn er) 46,0 46,3 
Verarbeltendes Ge rorerbe 46,2 45,9 
~arunter : MAnner 46,3 46,1 
Frauen 45,0 44,9 
Für die Industrie lrsgesamt betrug dte geleistete 
Arbeitsdauer bel . ~en Mânnern 45,9 Stunden und 
bel den Frauen 4~t,9 Stunden je Woche. 
Die Arbeitsdauer ist natürlich je nach dem ln-
dustriezweig venchieden (40 bis zu mehr ais 
50 Stunden), doc· h bleibt sie ln den meisten 
Fâllen der Ourch~ chnittsdauer ziemlich nahe. ln 
den einzelnen ln ~ustriezweigen sind auch Ab-
weichungen nach den Qualifikationsgruppen 2u 
verzeichnen, die edoch im groBen 'und ganzen 
nicht sehr ins Ge\l,tlcht .fallen. 
Bel den Wochen lterdlensten der Arbeiter wei-
chen naturgemâl3 die Abstânde zwischen den 
verschledenen Q~alifikationsgruppen von den 
entsprechenden Frgebnissen für die Stunden-
( 1) Vgt. ,.Methoden 1 nd Deftntttonen", Ztff: 9.2. und 9.3. 
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45,8 
44,7 
45,9 
45,8 
46,0 
45,0 
45,3 45,8 Ensemble de l'Industrie 
Industries extractives 
. 41,8 (Hommes) 
BAtlment et génie civil 
45,3 46,0 (Hommes) 
45,3 45,9 Industries manufacturières 
~5,5 46,1 dont : Hommes 
44,9 44,9 Femmes 
Dans l'ensemble de l'Industrie, la durée hebdo-
madaire du travail effectif a été de 45,9 heures 
pour les hommes et de 44,9 heures pour les 
femmes. 
Cette durée de travail diffère, évidemment, d'une 
Industrie à l'autre (de 40 à plus de 50 heures) 
mais elle demeure dans la majorité des cas 
assez proche de la durée moyenne. On enre-
gistre aussi, au sein de chaque Industrie, des 
variations· suivant les groupes de qualification 
professionnelle, mais ces variations ne sont pas, 
en général, très sensibles. 
Poür ce qui concerne les gains hebdomadaires 
des ouvriers, il est évident que les rapports entre 
les niveaux relatifs aux différents groupes · de 
qualification s'écarteront des rapports corres-
( 1) Cf. << Méthodes et définitions>>, paragraphes 9.2. et 
9.3. 
5. Durata settlmanale del lavoro e retrlbuzlonl 
settlmanall lorde 
1 dati qui considerati si riferiscono unicamente 
al mese dl ottobre 1966 ed agil «operai presenti 
che hanno lavorato a tempo pieno » (1). 
5. Wekelljkse arbeldsduur en bruto-weekver-
dlensten 
Deze gegevens hebben uitsluitend betrekklng 
op de maand oktober 1966 en op ,aanwezige 
arbeiders die de voile tijd hebben gewerkt" (1). 
TAB. 21 
Numero delle ore settlmanall dllavoro effettlvo, per quallflcazlone e per ramo dl attlvltà 
(Operai present! a tempo pleno) 
Wekell)ks aantal gewerkte uren naar vakbekwaamheld voor enkele bedrljfstakken 
(Full-tlme aanwezlge arbelders) 
Se ml· Non Corn-
Quallflcatl quallflcatl quallflcatl Altrl plesso 
Rami dl attlvltA Bedrljfstakken 
Geachoolde HaH- Nlet- Overlge Totaal 
geschoolde geschoolde 
Complesso dell'lndustrla 45,9 45,8 
Industrie estrattlve 
(uomlnl) 41,8 41,5 
Edlllzla e genlo civile 
(uomlnl) 46,0 46,3 
Industrie manlfatturlere 46,2 45,9 
dl cul : uomlnl 46,3 46,1 
donne 45,0 44,9 
La durata settimanale del lavoro effettivo risulta 
pari, in complesso, a 45,9 ore per gli uomini 
ed a 44,9 ore per le donne. 
Detta durata varia, naturalmente, secondo le 
Industrie (da 40 a oltre 50 ore) ma resta nella 
magglor parte del casi assai prossima alla du-
rata media. Delle variazioni si registrano anche, 
nell'ambito delle singole industrie, secondo 1 
gruppl dl qualificazione professionale, ma non 
si tratta, in generale, dl variazioni molto sensi-
bili. 
Per quanto riguarda le retribuzioni settimanall 
degli operai è evidente che 1 rapport! tra 1 livelli 
relativl ai diversi gruppi dl qualificazione si 
discosteranno dai corrispondenti rapporti regi-
( 1) Cfr. << Metodl e deflnlzlonl », §§ 9.2. e 9.3. 
45,8 
44,7 
45,9 
45,8 
46,0 
45,0 
'\ 
45,3 45,8 Nl)verheld ln haar geheel 
Wlnnlng van delfstoffen 
. 41,8 (mannen) 
45,3 46,0 Bouwnl)verheld (mannen) 
45,3 45,9 Be· en verwerkende nl)verh. 
45,5 46,1 Waarvan : mannen 
44,9 44,9 vrouwen 
Voor de industrie in haar gehee! bedroeg de 
effectieve wekelijkse arbeidsduur 45,9 uur voor 
de mannen en 44,9 uur voor de vrouwen. 
Deze arbeidsduur verschilt uiteraard van be-
drijfstak tot bedrijfstak (van 40 tot meer dan 
50 uur) maar zij blijft in de meeste gevallen vrij 
dicht bij de gemiddelde arbeidsduur. Voorts 
treden er blnnen iedere bedrijfstak verschillen 
op naar gelang van de graad van vakbekwaam-
heid, maar deze verschillen zijn over het alge-
meen niet zeer groot. 
Wat de weekverdiensten van de arbeiders be-
treft, is het duidelijk dat de verhouding tussen 
de niveaus voor de verschillende graden van 
vakbekwaamheid zal afwijken van de verhou-
( 1) Zle , Methoden en deflnltles ", paragrafen 9.2. en 9.3. 
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verdienste ab, ebe weil 'unterschlede ln der 
Zahl der entlohnt n Wochenstunden beste-
hen (1). lnsbesonder der Abstand zwlschen den 
Wochenverdlensten der Frauen und denen der 
Mânner lst lm allge elnen ausgeprâgter ais bel 
den Stundenverdlen ten. 
6. Pramlen und Gra lflkatlonen 
Wir sahen bereits ( iff. 2.3.), daB der Prozentsatz 
der Prâmlen und ratifikationen mit der Be-
trlebsgroBe ln Zu ammenhang steht. Dieser 
prozentuale Anteil rhoht sich somit stetig und 
steigt von 7 v.H. n Betrleben mit 10 bis 49 
Beschâftigten auf 1,6 v.H. ln Betrleben mit 
1 000 und mehr Be châftigten. 
ln den einzelnen lndustrlezweigen liegt der 
durchschnittliche P ozentsatz der Prâmlen ln der 
Regal zwischen et as mehr ais 6 v.H. (Bauge-
werbe, Herstellung on Baumaterlal) und 16 v.H. 
(sonstige Materlalien und Tort). 
Tabelle 22 lâBt erk~nnen, ln welchem MaBe die 
Berückslchtigung des Prâmlensatzes ln der Re-
gel die Verânderu g der Stundenlohne ln Ab-
hânglgkeit von d r BetrlebsgroBe beelnfluBt 
(slehe Selte 74). 
7. Elnbehaltene A beltnehmerbeltrage zur So-
zlalverslcherung sowle SteuerabzUge 
Alle Angaben übe die Stunden- und Wochen-
verdlenste ln dl ser Veroffentlichung sind 
Bruttowerte, d.h. el behaltene Arbeitnehmerbel-
trâge zur Sozlalve slcherung und Steuern sind 
noch nlcht abge ogen. Dlese elnbehaltenen 
Betrâge wurden a er ln der Erhebung ermittelt 
(1) lm Statistlschen A hang sind nlcht nur die Zahl der je Arbeiter gelelstete Wochenstunden, sondern auch 
die Zahl der entlohn n Stunden und die Wochenver-
dlenste angegeben. uBerdem flndet sich dort elne 
Vertellung der Arbel er nach der Zahl der entlohnten 
Wochenstunden. 
Wie anderweltlg darge egt, muB man sich fern er vergegen-
w!rtlgen, daB slch dl Bemerkungen Ober die Hôhe der 
Stundenverdlenste 1 allgemelnen auf alle Arbeiter 
bezlehen, w!hrend le Angaben Ober die Wochen-
arbeitszelt und die W chenverdlenste nur die vollzeltlg 
anwesenden Arbeiter betreffen. 
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pondants enregistrés pour les niveaux des 
gains horaires en raison même des différences 
dans le nombre d'heures rémunérées par se-
maine (1); on trouvera, en particulier, que les 
écarts entre le gain hebdomadaire des femmes 
et celui des hommes sont en général plus accen-
tués que pour les gains horaires. 
6. Primes et gratifications 
On a déjà vu (§ 2.3.) que le pourcentage des 
primes et gratifications est en relation avec la 
taille des établissements; ce pourcentage s'ac-
croit ainsi régulièrement, passant de 7% dans 
les établissements occupant de 10 à 49 salariés, 
à 11,6 Ofo dans les établissements occupant 
1 000 salariés et plus. D'une Industrie à l'autre, 
le pourcentage moyen de primes reste compris 
entre un peu plus de 6% (bâtiment et génie 
civil, extraction de matériaux de construction) 
et 16 Ofo (extraction d'autres minéraux, tourbiè-
res). 
Le tableau 22 montre dans quelle mesure le 
fait de tenir compte ou non du pourcentage de 
primes influe, en général, sur les variations des 
salaires horaires en fonction de la taille des 
établissements (voir page 74). 
7. Retenues à la source pour cotisations de 
sécurité sociale et pour Impôts 
Tous les chiffres relatifs aux gains horaires et 
hebdomadaires publiés dans le présent volume 
se réfèrent à des montants bruts, c'est-à-dire 
avant déduction des cotisations de sécurité 
sociale et des Impôts retenus à la source. Les 
montants de ces retenues ont été toutefois rele-
( 1) Dans l'annexe statistique on a donné non seulement 
le nombre d'heures effectivement travaillées par ouvrier, 
mals également le nombre d'heures rémunérées et les 
gains hebdomadaires. Il a été fourni en outre une répar-
tition des ouvriers suivant le nombre d'heures rému-
nérées par semaine. 
Comme Il est précisé par ailleurs, Il faut en outre se 
souvenir que les considérations effectuées sur les 
niveaux des gains horaires portent en général sur 
l'ensemble des ouvriers, tandis que les données sur 
la durée hebdomadaire du travail et sur les gains heb-
domadaires portent uniquement sur les ouvriers présents 
à temps plein. 
strati per 1 livelli dei salari orarl in ragione delle 
differenze del numero settlmanale dl ore retri-
buite (1); in particolare gli sca~·ti tra la retribu-
zionl settimanali delle donne e quella degll 
uominl saranno generalmente più accentuati 
che per 1 salari orari corrispondenti. 
6. Preml e gratlflche 
Si è già rilevato (§ 2.3.) che il livello percentuale 
del premi e delle gratifiche presenta una certa 
relazlone con le dimension! degli stabilimenti; 
si passa infatti con progressione regolare da 
~na percentuale del 7% negli stabillmenti con 
un numero dl dlpendenti compreso fra 10 e 49, 
all'11 ,6 °/o negli stabilimenti con 1 000 e più 
dlpendenti. Tra un'lndustria e l'altra, la percen-
tuale media di premi resta compresa fra il 6% 
(edllizla e genio civile, estrazlone dl materlale 
per costruzione) e il 16% (estrazlone dl altri 
mlnerali, torbiere). 
La tabella 22 mostra ln quai misura il fatto dl 
tener conto o meno dei preml lnfluisce, ln gene-
rale, sulla varlazionl dei salarl orarl ln funzlone 
della dlmenslone degli stabillmenti (vedere pag. 
75). 
7. Trattenute per contrlbutl soclall e traHenute 
fisc ali 
Tutti 1 dati sulla retrlbuzlonl orarie e settimanali 
lndlcati nel presente fascicolo rappresentano 
lmporti lordl, ossla comprenslvl dei contrlbuti 
soclall e delle Imposte da trattenere alla fonte. 
Nel quadro dell'indaglne si è tuttavia rllevato 
anche l'lmporto dl tali trattenute, che nell'alle-
( 1) Nell'allegato statlstlco si è fornlto non soltanto Il 
numero settlmanale medlo per operalo delle ore eflettl· 
vamente lavorate, ma anche Il numero dl ore retrlbulte 
ela retrlbuzlone settlmanale; si è lnoltre fornlta la dlstrl-
buzlone dl frequenza degll operai secondo Il numero dl 
ore retrlbulte per settlmana. 
~ opportuno peraltro rlcordare che le conslderazlonl 
eflettuate sul llvelll del salarl orarl concernono general-
mente Il complesso degll operai mentre 1 datl sulla 
durata settlmanale del lavoro e sulle retrlbuzlonl settl-
manall si rlferlscono al soli operai present! a tempo 
pleno. 
ding tussen de niveaus van de uurverdiensten, 
zulks in verband met de verschillen ln het aantal 
betaalde uren per week (1); in het bljzonder zal 
men vaststellen dat de verschillen tussen de 
weekverdiensten van vrouwen en van mannen 
in het algemeen groter zljn dan die tussen de 
uurverdlensten. · 
6. Premles en gratlflcatles 
Zoals wlj reeds hebben gezien (§ 2.3.) staat het 
percentage van de premies en gratiflcaties ln 
verhoudlng tot de grootte van de vestigingen; 
dit percentage stijgt dan ook regelmatig, en wei 
van 7% bij de vestigingen met 10 tlm 49 werk-
nemers tot 11 ,6% blj de vestiglngen met 1 000 
werknemers en meer. Voor de verschlllende 
bedrijfstakken schommelt het gemlddelde pre-
mlepercentage tussen lets meer dan 6 % (bouw-
nljverheld, winnlng bouwmaterialen) en 16% 
(wlnnlng van andere delfstoffen, veenderljen). 
Uit tabel 22 blljkt in hoeverre het al dan nlet 
rekenlng houdan met het premlepercentage in 
het algemeen van invloed is op de variaties in 
de uurlonen afhankelijk van grootte van de 
vestigingen (zle bladzljde 75). 
7. lnhoudlngen aan de bron voor bljdragen ln· 
zake sociale zekerheld en voor belastlngen 
Alle in dit document gepubllceerde cljfers be-
treffende de uur- en weekverdiensten hebben 
betrekklng op brutobedragen, dat wil zeggen 
v66r aftrek van de aan de bron ingehouden 
bedragen voor sociale zekerheid en voor belas-
tingen. De ingehouden bedragen werden echter 
(1) ln de statlstlsche bljlage ls nlet aileen het wekelljks 
aantal effectlef gewerkte uren per arbelder gegeven, 
doch ook het aantal betaalde uren en de weekverdlensten. 
Voorts vlndt men een verdellng van de arbelders naar 
het aantal betaalde uren per week. 
Zoals eiders vermeld, dlent men bovendlen te bedenken 
dat de bevlndlngen betreffende de nlveaus van de uur-
verdlensten doorgaans betrekklng hebben op alle arbel-
ders te zamen, terwljl de gegevens over de wekelllkse 
arbeldsduur en over de weekverdlensten ultslultend sraan 
op de aanwezlge arbelders die de voile tljd hebben 
gewerkt. -
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TAB. 22 
Index des durchschnlttllchen Bruttostundenverdlenstes nach 
Betrlebsgr6Be, mit und ohne Primlen und Gratiflkatlonen 
ln~ lees du gain horaire brut moyen suivant la taille des établissements, 
avec et sans primes et gratifications 
Betrlebsgrl!Be (Zahl der BeschAftlgten) 
Taille de l'établissement (nombre de salariés) 
1G-49 1 60-99 1100..199 1 200-499 1 500-999 1 > 1 000 
Industrie lnsgesamt 
- Ohne PrAmlen und C:: ratifika-
tionen 
- ElnschlleBIIch PrAm en und 
Gràtlflkatlonen 
Verarbeltendes Gewerbe 
- Ohne PrAmlen und < ratiflka-
tlonen 
- ElaschlleBIIch PrAm en und 
Gratlflkatlonen 
100 100 102 
100 100 103 
100 102 105 
100 103 106 
und lm statistische 1 Anhang (1) für jede Indu-
strie ln v.H. des Brl ttoverdienstes ausgewiesen. 
Dabel wurde elne Aufgliederung nach Ge-
schlecht und Quati ikation einerseits und nach 
der Zahl der un erhaltsberechtigten Kinder 
andererseits vorger ommen. 
Wie festzustellen is , machten die einbehaltenen 
Sozialversicherungs beitrage lm Oktober 1966 
für die Nlederlan~e lm Durchschnitt etwa 
15,5 v.H. des Brutto~erdienstes aus. Dieser Pro-
zentsatz variierte vc n einem lndustriezweig zum 
anderen zwischen 2,4 v.H. (Erdôlindustrie) und 
18,7 v.H. (Fôrderun ~ tester Brennstoffe). Einlge 
allerdlngs geringere Schwankungen waren auch 
innerhalb der einz~lnen lndustriezweige nach 
Geschlecht und Qu ~lifikationsgruppe der Arbei-
ter und ln wesentlfch gerlngerem MaBe nach 
der Zahl der unterh ltsberechtigten Kinder fest-
zustellen. 
Die einbehaltenen tauern betrugen lm Durch-
schnitt 7 v.H. des B uttoverdienstes. Dieser Pro-
zentsatz ist bei d n Frauen lm allgemeinen 
niedriger und ver "lt sich umgekehrt propor-
tional zur Qualifika 1onsgruppe und zur Zahl der 
unterhaltsberechtig en Kinder. Für die Industrie 
( 1) Slehe Tabellen D 3 bis D 6, Selte 61* ff. 
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Ensemble de l'Industrie 
- Non compris les primes et 
106 110 120 gratifications 
- Y compris les primes et gra-
108 113 126 tlflcatlons 
Industries manufacturières 
- Non compris les primes et 
110 117 124 gratifications 
- Y compris les primes et gra-
112 120 129 tiflcatlons 
vés lors de l'enquête et sont présentés dans 
l'annexe statistique (1), pour chaque Industrie, 
exprimés en pourcentage du gain brut. Une ven-
tilation a été prévue par sexe et qualification 
d'une part, et selon le nombre des enfants à 
charge d'autre part. 
En ce qui concerne les retenues pour sécurité 
sociale, on constate qu'elles représentaient aux 
Pays-Bas, en octobre 1966, environ 15,5% du 
gain brut, en moyenne, dans l'ensemble de l'In-
dustrie. D'une Industrie à l'autre, ce pourcentage 
variait entre 12,4% (industrie du pétrole) et 
18,7% (extraction de combustibles solides); 
quelques variations pouvaient aussi être consta 
tées dans une moindre mesure, au sein de cha 
que Industrie, suivant le sexe et le groupe de 
qualification des ouvriers; beaucoup moins 
suivant le nombre d'enfants à charge. 
Les retenues pour Impôts se sont élevées en 
moyenne à 7 % du gain brut. Ce pourcentage 
en général est Inférieur pour les femmes et est 
en relation Inverse avec le groupe de qualifica-
tion et avec le nombre d'enfants à charge; dans 
l'ensemble de l'Industrie, il passe de 8% pour 
( 1) Voir tableaux D 3 à 0 6, page 61* et suivantes. 
TAB.22 
lndlcl medl del salarl orarllordl per classe dl amplezza degll stablllmentl, 
rlspettlvamente con e senza preml e gratiflche 
lndexcljfers van het gemlddelde bruto-uurloon naar de grootteklasse 
der bedrljven met en zonder premles en gratiflcatles 
Amplezza degll stablllmentl (numero dl dlpendentl) 
Grootteklasse van de bedrl)ven (aantal werknemers) 
1G-49 50-99 1100.1.99 
Complesso dell'lndustrla 
- senza preml e gratlflche 100 100 102 
- compresl 1 preml e le gratl· 
fiche 100 100 103 
Industrie manlfatturlere 
- senza preml e gratlflche 100 102 105 
- compresl 1 preml e le gratl· 
fiche 100 103 106 
gato statistico (1) sono presentate per ciascuna 
Industrie sotto forma di percentuale della retri-
buzione Jorda. Sono state previste una riparti-
zione per sesso e qualificazione ed una riparti-
zione secondo il numero dei figli a carico. 
Si è cosl potuto osservare che nell'ottobre 1966 
Je trattenute per contributi social! corrisponde-
vano nei Paesi Bass! a ciree il 15,5% della 
retribuzione Jorda, in media, nell'insieme del-
l'Industrie. Da una Industrie all'altra, questa 
percentuale varia dai 12,4 °/o (Industrie petroli-
fere) al 18,7% (estrazione dl combustibili soli-
di); si constatano altresl, ma in minor misura, 
variazioni nelle singole industrie, a seconda del 
sesso e del gruppo di qualificazione degli 
operai, e molto meno, a seconda del numero dl 
figli a carico. 
Le trattenute fiscali ascendono, in media, al 7% 
, della retrlbuzione lorda. Questa percentuale -
che, in linea generale, è inferiore per Je donne 
- varia in relazione al gruppo dl qualificazione 
e al numero di figli a carico; nell'insieme del-
l'industrla, passa dall'8 °/o per gli operai qualifi-
(1) Tabelle da 0 3 a D 6, a pag. 61• e seguentt. 
200-499 1 500-999 1 > 1 000 
Nljverheld ln haar geheel 
- zonder premles en gratlflca-
106 110 120 tl es 
108 113 126 - met premles en gratiflcatles 
Be· en verwerkende Industrie 
- zonder premles en gratlflca-
110 117 124 tl es 
112 120 129 - met premles en gratlflcatles 
blj de enquête opgenomen en zijn in de sta-
tistische bijlage (1) voor iedere bedrijfstak weer-
gegeven, uitgedrukt in °/o van de brutoverdien-
sten en onderverdeeld enerzijds naar geslacht 
en vakbekwaamheid en anderzijds naar het 
aantal ten leste komende kinderen. 
Wat de inhoudingen voor de sociale zekerheid 
betreft, blijkt dat deze in Nederland in oktober 
1966 voor de industrie in haar geheel gemiddeld 
ongeveer 15,5 °/o van de brutoverdienste 
uitmaakten. Van bedrijfstak tot bedrljfstak va-
rieerde dit percentage van 12,4 (aardolle-indu-
strle) tot 18,7 (wlnning van vaste brandstoffen); 
enkele varlaties konden ook, in mindere mate, 
worden waargenomen binnen iedere bedrijfs-
tak, naar gelang van het geslacht en de graad 
van vakbekwaamheid, veel minder naar gelang 
van het aantal ten faste komende kinderen. 
De inhoudingen voor belastingen bedroegen 
gemiddeld 7% van de brutoverdienste. Dit per-
centage ligt in het algemeen voor de vrouwen 
lager en is omgekeerd evenredig met de graad 
van vakbekwaamheld en met het aantal ten 
leste komende klnderen; voor de Industrie. in 
( 1) Zle tabellen D 3 t/m 0 6 op bladzljde 61• en volgende. 
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in ihrer Gesamtheit 1 egt er zwischen 8 v.H. bel 
den qualifizierten Ar eitern und 4,3 v.H. bel den 
,sonstigen" Arbeiter bzw. zwlschen 8,1 v.H. bei 
den Arbeitern ohne nterhaltsberechtigte Klnder 
und 3,4 v.H. in der ruppe mit vier unterhalts-
berechtigten Kinder und mehr. 
8. Regionale Unterg Jederung (1) 
Wie bei allen übr gen Lohnerhebungen auf 
Gemeinschaftseben ist auch hier das nieder-
lândische Staatsge iet in zwei Geblete unter-
teilt worden (2): Noo d-Zuid-Holland und Utrecht 
einerseits, ,übrige rovinzen" andererseits. Für 
jede Region und fü'r jeden lndustriezweig ist lm 
Anhang die Zahl er Betrlebe, die Zahl der 
Arbeiter und ihr B ttostundenverdienst (diese 
beiden Kriterien ge rennt nach Geschlecht und 
Qualifikation) ange eben (3). 
Daraus ist zu erse en, daB der Anteil der be-
schâftigten Frauen lm groBen und ganzen in 
Noord-Zuid-Holland und Utrecht nledriger ist ais 
in den übrigen Prov nzen, wenngleich in einigen 
lndustriezweigen d s Gegenteil der Fall ist (so 
z.B. in der Nahrun smittel- und in der Beklei-
dungslndustrie usw ). 
Die Verteilung der rbeiter nach ihrer Qualifika-
tion ist ebenfalls re· ht unterschledlich, aber hier 
ist die Lage von el em Gabiet zum anderen je 
nach dem lndustri zweig sehr verschieden, so 
daB sich aus dlese Verteilung kaum allgemeine 
Schlüsse ziehen la sen. 
Die gleiche Festst liung gilt für die Verteilung 
der Stundenverdie ste. Hier kann nur gesagt 
werden, daB das L hnniveau lm aligemeinen in 
Noord-Zuid-Hollan und Utrecht hoher ist ais 
in der übrigen Pro inzen. lm übrigen konnte nur 
eine Untersuchung für jeden einzelnen Betriebs-
zweig, die über de Rahman dieser kurzen Ein-
leitung hinaus ge en würde, vielleicht zu auf-
schluBreichen Erg bnissen führen. 
( 1) Belm reglonalen achwels der Ergebnlsse Jst aUge-
mein auf folgendes z achten: Die Erhebung wurde lm 
Stlchprobenverfahren durchgefOhrt. Daher lst es aus 
technlschen GrOnde m5gllch, dal3 die Ergebnlsse ln 
elnlgen Fêllen - b sonders fOr Geblete mit relatlv 
schwacher Arbelterb setzung - mit gr513eren Zufalls-
fehlern behaftet sind ais die Ergebnlsse fOr das ganze 
Land. 
( 1) Slehe Heft ,Meth den und Deflnltlonen", Zlff. 8.3., 
$.36. 
(1) Slehe Anhang F, elte 73* ff. 
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les ouvriers qualifiés à 4,3 °/o pour les « autres 
ouvriers » et de 8,1 °/o pour les ouvriers sans 
enfants à charge, à 3,4% pour le groupe d'ou-
vriers ayant à charge 4 enfants et plus. 
8. Répartitions régionales (1) 
Aux fins de la présente enquête, comme dans 
toutes les autres enquêtes communautaires sur 
les salaires, le territoire des Pays-Bas a été 
subdivisé en 2 régions (2) : Noord-Zuid-Holland 
en Utrecht, et « autres provinces ••. Pour cha-
cune de ces régions et pour chaque industrie, 
on a indiqué en annexe le nombre d'établisse-
ments, le nombre des ouvriers et leur gain 
horaire brut, ces deux derniers renseignements 
distinctement par sexe et par qualification pro-
fessionnelle (3). 
On a ainsi pu constater que la proportion de 
femmes occupées est dans l'ensemble moins 
élevée dans le Noord-Zuld-Holland en Utrecht 
que dans les autres provinces, mais pour cer-
taines Industries c'est l'Inverse qui se vérifie 
(notamment pour les Industries alimentaires, de 
l'habillement, etc.). 
La répartition des ouvriers suivant le niveau de 
qualification est également assez diversifiée, 
mais la situation varie beaucoup, d'une région 
à J'autre, suivant les industries, de telle sorte 
qu'il est impossible d'en dégager des conclu-
sions de caractère général. 
La même observation peut être effectuée pour 
ce qui concerne la répartition des gains horai-
res : on peut seulement constater qu'en général 
les niveaux des salaires sont plus élevés dans 
Je Noord-Zuid-Holland en Utrecht que dans les 
autres provinces. Pour le reste, seule une obser-
vation au niveau de chaque Industrie - qui 
dépasse le propos de ces quelques notes intro-
ductives - pourrait éventuellement permettre 
de dégager des conclusions intéressantes. 
( 1) D'une manière générale, pour ce qui concerne les 
résultats par région, Il faut rappeler que J'enquête a été 
effectuée par sondage et que de ce fait, pour des raisons 
de caractère technique, Il se peut que dans quelques 
cas - notamment pour les réglons oC. l'effectif ouvrier 
est relativement faible - les résultats puissent être 
affectés par des erreurs aléatoires plus Importantes 
~ue pour l'ensemble du pays. ( ) Cf. brochure « Méthodes et définitions», para-
qraphe 8.3., page 36. 
~) Cf. annexe F, page 73* et suivantes. 
cati al 4,3 °/o per gll « altrl » operai e dall'8, 1 % 
per gll operai senza flgll a carl co al 3,4% per 
il gruppo dl operai con 4 o plù flgll a carlco. 
8. Rlpartlzlonl reglonall (1) 
Ai fini della presente indaglne, come dl tutte le 
altre lndaglnl comunitarle sul salarl, Il territorlo 
del Paesl Bassl è stato suddlvlso ln due reglo-
ni (2) : Noord-Zuld-Holland e Utrecht e « altre 
province ». Per clascuna di esse e per ognl 
Industrie si è lndlcato nell'allegato Il numero dl 
stablllmenti, Il numero degli operai ed Il loro 
salarlo orario lordo; queste due ultime informa-
zlonl sono state fornite dlstintamente per sesso 
e per qualificazlone professlonale (3). 
!: dato constatare che, nell'lnsleme, la propor-
zlone dl donne occupate nel Noord-Zuld-Holland 
e Utrecht è inferlore a quella reglstrata nelle 
altre province, ma ln talune Industrie si verifica 
il contrario (ad esemplo nelle Industrie allmen-
tarl, dell'abblgllamento ecc.). 
Anche la rlpartizione degll operai a seconda 
del llvello dl qualiflcazlone è abbastanza diver-
siflcata, ma la situazlone varia notevolmente, da 
una reglone all'altra, a seconda delle industrie, 
dl modo che non è posslblle trarne conclusloni 
dl carattere generale. 
Altrettanto dicasi per quanto concerne la rlpar-
tlzlone del salarl orari : si puô solo constatare 
che, ln llnea generale, 1 livelll salarlall nel 
Noord-Zuld-Holland e Utrecht sono superlori a 
quelll reglstrati nelle altre province. Per Il resto, 
solo un'osservazlone al llvello dl ciascuna indu-
stria - che esula dallo scopo della presente 
nota lntroduttiva - potrebbe eventualmente 
permettere dl trarre conclusion! Interessant!. 
(1) Per quanto rlguarda ln generale 1 rlsultatl per reglone 
si rlcorda che l'lndaglne è stata effettuata per camplone 
e che rertanto puô darsl Il caso - speclalmente per le 
region con un numero dl operai relatlvamente eslguo-
che 1 rlsultatl slano clrcondatl da un errore casuale 
ph) Importante dl queflo relatlvo al complesso del paese. 
( 1) Cfr. fasclcolo « Metodl e deflnlzlonl )), § 8.3., pag. 36. 
(1) Cfr. allegato F, pag. 73* e seguentl. 
haar gehee! daalt het van 8 % voor de ge-
schoolde arbelders tot 4,3 Ofo voor de groep 
.,overigen" en van 8,1 % voor de arbelders zon-
der ten laste komende kinderen tot 3,4 Ofo voor 
de groep arbelders die 4 en meer klnderen te 
hunnen laste hebben. 
8. Verdellng naar gebleden (1) 
Voor deze enquête werd - zoals blj alle andere 
gemeenschapsenquêtes betreffende de lonen -
het grondgebied van Nederland onderverdeeld 
ln twee gebleden (2), te weten Noord-Zuid-Hol-· 
land en Utrecht en de overlge provlncles. Voor 
elk van deze gebieden en voor ledere bedrljfs-
tak zijn ln de bljlage het aantal vestiglngen, het 
aantal arbeiders en hun bruto-uurverdienste 
vermeld, de twee laatste gegevens onderschel-
den naar geslacht en naar vakbekwaamheld (3). 
Aldus blljkt dat het aantal werkende vrouwen 
ln Noord-Zuld-Holland en Utrecht over het 
geheel genomen mlnder groot ls dan ln de 
overlge provlncles, maar voor som mige bedrljfs-
takken zlet men het omgekeerde (met name 
ln de voedlngsmlddelenindustrle, de kledingln-
dustrle, enz.). 
De verdellng van de arbeiders naar graad van 
vakbekwaamheid geeft eveneens vrlj grote ver-
schlllen te zlen, doch de situatie varleert sterk 
van gebled tot gebled naar gelang van de 
bedrljfstak, zodat het niet mogelijk is hleruit 
conclusles van algemene aard te trekken. 
Dezelfde opmerklng kan worden gemaakt voor 
de verdellng van de uurverdlensten : men ·kan 
slechts vaststellen dat ln het algemeen het loon-
niveau ln Noord-Zuld-Holland en Utrecht hoger 
ls dan ln de overlge provincles. Verder zouden 
aileen door waarneming van ledere bedrijfstak 
- hetgeen buiten het bestek van deze enkele 
lnleldende opmerklngen valt - eventueel Inte-
ressante conclusies kunnen worden getrokken. 
( 1) Wat de resultaten per gebled betreft, zif erop gewezen 
dat het hier een steekproefenquête betrof en dat het dus 
om redenen van technlsche aard kan voorkomen dat ln 
enkele gevallen - met name voor de gebleden met een 
relatlef gering aantal arbeldskrachten - de resultaten 
ais gevolg van grotere toevalflge fouten een mlnder 
zulver beeld geven dan voor het land ais geheel. 
(1) Zle brochure .. Methoden en deflnltles ", paragraaf 
8.3., blz. 36. 
(1) Zle blflage F, bladzljde 73* en volgende. 
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9. SchluBfolgerung.J 
Die · Gemeinschaftsefhebung über Struktur und 
Verteilung der Lôhn vom Oktober 1966 galt ln 
den Niederlanden fü elne Grundgesamtheit von 
rund einar Million !beiter des Bergbaus (ein-
schlieBIIch der Ge innung von Steinen und 
Erden), des verarbe tenden Gewerbes und des 
Baugewerbes. 
Mit der angewandten Methode (Stichprobener-
hebung über zahir iche Individuelle Angaben 
für die Arbeiter) ko nte umfangreiches Daten-
material über die B schaftigungsstruktur sowle 
über die Veranderu g und Streuung der Lôhne 
in Abhangigkeit v n bestimmten Merkmalen 
beschafft werden, ··J'e Wlrtschaftsbereich, lndu-
striezweig, GrôBe Cfer Betriebe und Unterneh-
men, denen die Ar~eiter angehôren, wôchent-
liche Arbeitszeit, eschlecht, Familienstand, 
Lebensalter, Zahl der unterhaltsberechtigten 
Personen, beruflich Qualifikation, Dauer der 
Unternehmenszugeh" rigkeit, Entlohnungssystem 
(Zeitlohn oder Akko dlohn), Art des Lohnes usw. 
Die Ergebnisse sin im elnzelnen in 548 stati-
stischen Tabellen iedergegeben. Damit steht 
allen lnteressenten seine es Volkswirte, So-
zlalpartner, Protes oren oder Studenten -
relchhaltiges statist sches Materlal für die Ana-
lyse und Untersuch ng von Lohnfragen zur Ver-
fügung. 
Da die beobachtete Tatbestande von einem ln-
dustriezwelg zum a dern oft sehr stark variieren, 
ist es allerdlngs rec t schwierig, sie summarisch 
zusammenzufassen die Hauptbedeutung einar 
derartigen Erhebun liegt gerade in der Analyse 
der Unterschiede z lschen den zahlreichen Eln-
zelfallen. 
Elne Reihe von Be bachtungen ist jedoch von 
allgemelnem lntere se. So laBt sich ais SchluB-
folgerung in groBe Zügen ein Gesamtbild der 
Beschaftigtenstrukt r und der Verteilung der 
Arbeitsverdienste z ichnen. 
Die nachfolgende T belle zeigt also, wie die Ar-
beitskriifte nach ln ustriezweig, Geschlecht und 
Qualifikation aufge liedert sind. 
Bei der Betrachtu g dieser Tabelle, die die 
Lage ln ihrer Gesa theit recht gut wiedergibt, 
dürfen jedoch die sführungen auf den vorigen 
Seiten nicht auBer acht gelassen werden; zu 
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9. Conclusions 
L'enquête sur la structure et la répartition des 
salaires d'octobre 1966 a couvert, aux Pays-Bas, 
une population d'environ un million d'ouvriers 
des industries extractives, manufacturières, du 
bâtiment et génie civil. 
La méthode utilisée (relevé par sondage de 
nombreux renseignements Individuels concer-
nant les ouvriers) a permis de recueillir une 
riche documentation sur la structure de la.main-
d'œuvre et sur les variations et la dispersion des 
salaires en fonction de plusieurs caractéristi-
ques : branche d'activité, Industrie, taille des 
établissements et des entreprises auxquelles 
appartiennent les ouvriers, horaire hebdoma-
daire de travail, sexe, état civil, âge, nombre 
d'enfants à charge, qualification professionnelle, 
ancienneté de travail dans l'entreprise, système 
de rémunération (au temps ou à la tâche), 
nature du salaire, etc. 
Les résultats sont présentés en détail dans 
548 tableaux. Un matériel statistique Important 
est ainsi mis à la disposition de tous ceux qui, 
à quelque titre que ce soit - économistes, 
partenaires sociaux, professeurs ou étudiants -
s'intéressent à l'analyse et à l'étude des phéno-
mènes salariaux. 
Comme ces phénomènes observés varient sou-
vent très fortement d'une Industrie à l'autre, il 
est cependant assez difficile de les résumer 
sommairement, l'intérêt principal d'une telle 
enquête résidant précisément dans l'analyse 
des différences entre les nombreux cas parti-
culiers. 
Un certain nombre d'observations présentent 
néanmoins un intérêt de caractère général. 
Ainsi peut-on, en guise de conclusion, tracer à 
grands traits une physionomie d'ensemble de 
la structure de la main-d'œuvre et de la distri-
bution des gains. 
Le tableau suivant montre donc comment la 
main-d'œuvre est répartie par branche d'acti-
vité, sexe et qualification. 
Ce tableau, qui résume assez bien la situation 
telle qu'elle se présente dans son ensemble, ne 
doit cependant pas faire oublier certaines des 
considérations exposées dans les pages précé-
9. Conclusion! 
L'indaglne sulla struttura e sulla rlpartizlone del 
salarl dell'ottobre 1966 concerne nei Paesi Bassl 
una popolazlone dl clrca un milione di operai 
delle Industrie estrattive, manifatturiere e del-
l'edilizia e genio civile. 
Il metodo usato (rilevazione per campione dl 
numerose notizle lndlvlduali relative agil operai) 
ha permesso dl raccogliere una rlcca documen-
tazlone sulla struttura della manodopera e sulla 
varlabilità del salari ln relazione a varie carat-
teristiche, quali Il ramo d'lndustria, le dlmen-
sioni degli stabilimenti e delle imprese, l'orario 
settimanale di lavoro, Il sesso, Jo stato c'ivile, 
l'età, il numero dl persona a carico, Il grado di 
qualificazione professionale, l'anzianità dl ser-
vizio presso l'impresa, Il sistema dl retribuzione 
(a tempo o a cottimo), la natura del salario ecc. 
1 risultati sono rlportatl dettagliatamente in 548 
tabelle. Un importante materiale statistico è cosl 
messo a dlsposizione dl tutti coloro che a qual-
slasi titolo - economisti, datori dl lavoro, 
slndacallsti, professorl o studentl - si lnteres-
sano all'analisi ed allo studio del fenomenl 
salarial!. 
Poichè 1 fenomeni presentano spesso varlazionl 
di grande entità dall'uno all'altro ramo d'Indu-
stria, non è agevole tracciarne un riepllogo per 
grandi linee, e d'altro canto Il principale inte-
resse dl un'indaglne siffatta è costituito proprio 
dall'analisi delle dlsparità esistenti fra 1 numa-
rosi casl particolarl. 
t: tuttavia possiblle formulare ugualmente un 
certo numero dl osservazlonl dl ordlne generale 
che, a conclusione del presente fasclcolo, costi-
tuiscono una sorta dl quadro d'lnsieme della 
struttura della manodopera e della dlstrlbuzlone 
delle retribuzionl. 
ln questo senso, nella tabella che segue è anzi-
tutto indlcata la distribuzione della manodopera 
per ramo dl attività, per sesso e per qualifica-
zlone. 
La tabella, che riassume abbastanza efficace-
mente la situazione d'lnsieme, deve tuttavia 
essere vista alla luce dl alcune fra le conside-
razionl formulate nella pagine precedent!. t: 
9. Conclusles 
De ln oktober 1966 gehouden enquête naar de 
structuur en de verdeling van de lonen had ln 
Nederland betrekking op een massa van onge-
veer één miljoen arbeiders van de nijverheid 
,winning van delfstoffen", be- en verwerkende 
industrie en bouwnijverheid. 
Met de toegepaste methode (steekproefenquête 
voor het verzamelen van talrijke lndividuele 
gegevens over de arbeiders) kon een uitge-
breide documentatie worden bijeengebracht 
betreffende de structuur van de personeelsbe-
zetting en betreffende de variaties en de sprei-
ding van de lonen naar gelang van verscheidene 
kenmerken : bedrijfstak, industrie, grootte der 
vestigingen en ondernemlngen waartoe de 
arbelders behoren, wekelijkse arbeidsduur, 
geslacht, burgerlljke staat, leeftijd, aantal ten 
laste komende klnderen, vakbekwaamheld, 
anciënniteit in de ondernemlng, loonstelsel 
(tijdloon of taakloon), aard van het loon, enz. 
De resultaten zljn in bijzonderheden weergege-
ven ln 548 tabellen. Aldus wordt belangrljk sta-
tistisch materiaal ter beschikking gesteld van al 
dlegenen die, om welke reden dan ook, belang 
stellen in de analyse en de studie van loonver-
schijnselen : economen, sociale partners, pro-
fessoren of studenten. 
Daar de waargenomen verschljnselen van be-
drljfstak tot bedrljfstak vaak zeer sterk verschil-
len, is het echter vrij moeilijk ze in het kort 
sarnen te vatten; immers, het voornaamste 
belang van een dergelijke enquête llgt julst ln 
de analyse van de verschillen tussen de vele 
bijzondere gevallen. 
Toch is een aantal waarnemingen wei van alge-
meen belang, zodat bij wijze van conclusie ln 
grote trekken een beeld kan worden geschetst 
van de structuur van de personeelsbezetting en 
van de verdeling der verdiensten. 
De volgende tabel Jaat zien hoe de personeels-
bezetting is verdeeld naar bedrijfstak, geslacht 
en vakbekwaamheid. 
Hoewel deze tabel een vrlj goed overzicht geeft 
van de situatie zoals deze zich in haar alge-
meenheid voordoet, mag men enkele der op 
de voorgaande bladzljden genoemde overwe-
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TAB. 23 
Vertellunt der Arbelter nach lndustrlezwelg, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
(lndlzes) 
Dlstrlbu t on des ouvriers par branche d'activité, par sexe et par qualification 
(Indices) 
Berg bau Verarbeltendes 
Stelne, Erden Gewerbe 
Geschlecht, Letetungsgruppe 
lndustrlll lnduetrles 
extractlvee manufacturlèree 
Mlnner 
Quallflzlert 54 39 
Hal bq uallflzlert 41 37 
Ntcht quallflzlert 5 17 
Sonstlge (1) 7 
Zusammen 100 100 
Frauen 
Quallflzlert . 12 
Halbquallflzlert . 43 
Nlcht quallflzlert 30 
Sonstlge (1) 15 
Zusammen . 100 
lnsgesamt 
Quallflzlert 54 34 
Halbquallflzlert 41 38 
Nlcht quallflzlert 5 20 
Sonstlge (1) . 8 
Zusammen 100 100 
' 
M!nner 100 83 
Frauen . 17 
lnsgesamt 100 100 
lnsgesamt 4 75 
('l Ole Gruppe ~ Sonstlge" um a Bt lm allgemelnen nur aolche Arbelter, 
d e - wegen 1 rea nled~en ~~ tere - noch nlcht die voile Arbelte· 
flhlgkelt eeltzen und d er ! c ht ln die vorhergehenden Leletungs· 
gruppen elnbezogen werden k n nten. 
beachten lst vor al~m, daB die Tabelle elne 
Vielzahl unterschle51icher Situationen ln den 
einzelnen lndustrlez eigen zusammenfaBt und 
daB slch ln lhr aue andere strukturelle Mark-
male auswlrken, die nlcht klar erkennbar sind. 
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Industrie 
Baugewerbe lnsgesamt 
Sexe, qualification 
Bltlment et Eneemblede 
génie civil l'lnduetrle 
Hommes 
57 44 Qualifiés 
30 35 Semt-quallflés 
5 14 Non qualifiés 
8 7 Autres (1) 
100 100 Ensemble 
Femmes 
. 12 Qualifiées 
. 43 Seml-quallflées 
. 30 Non qualifiées 
15 Autres (1) 
100 Ensemble 
Ensemble 
57 40 Qualifiés 
30 38 Seml-q uallflés 
5 16 Non qualifiés 
8 8 Autres (1) 
100 100 Ensemble 
100 87 Hommes 
. 13 Femmes 
100 100 Ensemble 
21 100 Ensemble 
(') Le groupe c autres » comprend en général des ouvrier• qui- du fait 
de leur Jeune Ige - n'ont pas atteint leur pleine c;rcaclté de travail et 
n'ont pas pu être claués dana les groupes de quall cation précédente. 
dentes. Et, en tout premier heu, le fast qu'il 
recouvre une grande diversité de situations 
particulières au niveau de chaque Industrie prise 
Isolément. Ensuite, Il faut également se rappeler 
qu'il traduit aussi l'Influence d'autres caractères 
structurels qui n'y apparaissent pas en clair. 
TAB. 23 
Rlpartlzlone degll operai per ramo dl attlvltA, per 8es8o e per gruppo dl quallflcazlone 
(lndlcl) 
1 
Verdellng van de arbelders naar bedrljfstak, geslacht en vakbekwaamheld 
· (lndexcljfers) 
Industrie Industrie 
estrattlve manlfatturlere 
Sesao, quallflcazlone 
Wlnnln~van Be- en verwer-
delfsto en kende Industrie 
Uomlnl 
Quallflcatl 54 39 
Semlquallflcatl 41 37 
Non quallflcatl 5 17 
Altrl (1) . 7 
Complesso 100 100 
Donne 
Quallflcate . 12 
Semlquallflcate . 43 
Non quallflcate . 30 
Altre (1) 15 
Complesso . 100 
Comple8so 
Quallflcatl 54 34 
Semlquallflcatl 41 38 
Non quallflcatl 5 20 
Altrl (1) 8 
Complesso 100 100 
Uomlnl 100 83 
Donne 17 
Complesso 100 100 
Comples8o 
1 
4 75 
( 1) Il orup11o c aHrl• comprende oeneralmente operai che per la loro 
ofovane etA non sono ancora ln grado dl fornlre una normale presta-
zlone lavoratlva e non hanno percltl potuto easere cla88lflcatl nel oruppl 
dl quallflcazlone precedent!. 
necessario anzitutto tener presente che detta 
situazione cela una grande dlversità dl casi par-
ticolarl al llvello dei singoll rami d'Industrie. 
lnoltre essa rispecchla anche l'Influenza dl altre 
caratteristiche strutturall che non vi flgurano ln 
modo espllcito. 
Edlllzla e Complesso 
oenlo civile dell'lndustrla 
Geslacht, vakbekwaamheld 
Bouwni)Verheld Nl)verheld ln 
haar oeheel 
Mann en 
57 44 Geschoolde 
30 35 Halfgeschoolde 
5 14 Nlet-geschoolde 
8 7 Overlge (1) 
100 100 Totaal 
Vrouwen 
. 12 Geschoolde 
. 43 Halfgeschoolde 
. 30 Nlet-geschoolde 
. 15 Overlge (1) 
. 100 Totaal 
Totaal 
57 40 Geschoolde 
30 36 Halfgeschoolde 
5 16 Nlet-geschoolde 
8 8 Overlge (1) 
100 100 Totaal 
100 87 Mannen 
13 Vrouwen 
100 100 Totaal 
21 100 Totaal 
( 1) De groep ,overlge" omvat over het algemeen de arbeldera die op 
grond van hun Jeugdlge leeftlld nog nlet hun voile arbeldscapacltelt 
hebben berelkt en nlet ln een van de genoemde vakbekwaamhelds· 
oroepen konden worden lngedeeld. . · 
gingen niet uit het oog verliezen. ln de aller-
eerste plaats ls er het fait dat deze tabel de 
resultante ls van een grote verscheidenheid van 
bljzondere situaties ln ledere bedrljfstak afzon-
derlljk. Voorts dlent men te bedenken dat de 
tabel ook de invloed weersplegelt van andere 
structurale kenmerken, welke niet duldelijk tot 
uiting komen. 
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So zeigt sich insbesqn ere folgendes: 
- Die Vertellung der rbeiter nach dem Quall-
fikationsniveau vari ert nach der Betriebs-
grôBe, denn, wie fesJ~zustellen ist, erhôht sich 
in der gesamten Jndrstrie der Anteil der nicht 
qualifizierten Arbeitrr mit zunehmender Be-
triebsgrôBe, wahre~~ der Anteil der qualifl-
zlerten Arbeiter u d der übrigen (jungen) 
Arbeiter allgemein le umgekehrte Tendenz 
aufweist. 
- Die Verteilung der Arbeiter nach dem Alter 
ist bei mannlichen und weibllchen Arbeits-
kraften, vor allem wegen des sehr hohen 
Anteils junger Ar eiterinnen, sehr unter-
schiedlich. 51 von 100 Arbeiterinnen sind 
jünger ais 21 Jahr , gegenüber 12 von 100 
Mënnern. Davon a gesehen (und mit Aus-
nahme der jungen rbeiter) scheint das Alter 
bel der Verteilung~ der weiblichen Arbeiter 
nach dem Qualifl ationsniveau keine sehr 
groBe Rolle zu spi len. Bei den Mënnern ist 
der Antell der qu~ifizierten Arbeiter in der 
Altersgruppe von ~ bis 44 Jahren am grôB-
ten und geht ln den folgende Gruppen wleder 
zurück. 
- Mehr noch ais das Alter wirkt sich die Dauer 
der Zugehôrlgkeit zum Unternehmen ent-
scheidend auf das Qualifikationsniveau aus. 
Denn selbst bei al ersmaBig relativ homoge-
nen Arbeitergrupp n stelgt der Prozentsatz 
der qualifizierten i rbeiter mit zunehmender 
Unternehmenszug hôrigkeit sowohl bel den 
Mannern ais aue bei den Frauen regel-
mëBig stark an. 
Die folgende Tabelle die ebenso angelegt ist 
wle die vorhergehen e, soli ln geraffter Form 
eine allgemeine Vor tellung vom Zusammen-
hang zwischen dem erdienstniveau einerseits 
und dem Jndustriez eig, dem Geschlecht und 
der Qualifikation and rerseits vermitteln. 
Zu den Angaben dies r Tabellen ist noch hinzu-
zufügen, daB fast samtllche Arbeiterlnnen 
(97,7 v.H.) elnen Stun enlohn zwlschen 0,70 und 
3,50 Gulden bezogen was einar Spanne von 1 
bis 5 entspricht, w· hrend der gleiche Antell 
mannlicher Arbeitskr 'fte einen Lohn zwischen 
0,70 und 5,39 Gulden rhielt, was einem Verhëlt-
nis von 1 zu 8 glelch ommt. 
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C'est ainsi notamment que : 
- la répartition des ouvriers suivant le niveau 
de qualification professionnelle varie suivant 
la taille des établissements : on constate en 
effet que, dans l'ensemble de J'industrie, la 
proportion d'ouvriers non qualifiés tend à 
augmenter avec la taille des établissements, 
tandis que la proportion d'ouvriers qualifiés 
et celle des autres (jeunes) ouvriers présen-
tent en général la tendance Inverse; 
- la distribution des ouvriers suivant J'âge 
diffère fortement selon Je sexe, en raison 
notamment de la très grande proportion de 
main-d'œuvre féminine jeune : en effet, 51 % 
des ouvrières ont moins de 21 ans, alors 
que pour les hommes le taux correspondant 
n'est que de 12%. A part cela (jeunes 
ouvriers exceptés), J'âge ne semble pas 
·jouer un rôle très important sur la répartition 
des ouvrières suivant Je niveau de qualifica-
tion; pour les hommes, on constate que la 
proportion d'ouvriers qualifiés atteint son 
maximum dans la classe d'âge 30 à 44 ans, 
pour décroître ensuite; 
- plus que l'âge, c'est J'ancienneté de travail 
dans l'entreprise qui joue un rôle détermi-
nant sur le niveau de qualification : en effet, 
même au sein de groupes d'ouvriers relative-
ment homogènes quant à J'âge, Je pourcen-
tage d'ouvriers qualifiés augmente régulière-
ment et sensiblement avec J'ancienneté aussi 
bien pour les hommes que pour les femmes. 
Le tableau suivant, Identique dans sa concep-
tion au tableau précédent, vise à donner, dans 
un raccourci d'ensemble, une Idée générale des 
relations entre Je niveau des gains et la branche 
d'activité, Je sexe et la qualification. 
Aux Indications fournies par ce tableau Il faut 
encore ajouter que la quasi-totalité (97,7 %) des 
ouvrières avait un salaire horaire compris entre 
0,70 et 3,50 florins, soit un éventail allant de 1 à 
5, tandis que la même proportion d'hommes 
recevait un salaire compris entre 0,70 et 5,39 
florins, soit à l'Intérieur d'un rapport allant de 
1 à 8. 
Si ha, in particolare, che : 
- la distribuzione degli operai secondo il grado 
di qualificazione professionale varia secondo 
la dlmensione degli stabilimenti : si rileva 
infatti che nel complesso dell'industrla la 
proporzione di operai non qualificati tende 
ad aumentare con la dlmensione degli sta-
billmenti, mentre la proporzlone di operai 
qualificati e quella degli altri (glovani) operai 
presentano la tendenza Inversa; 
- la distribuzione degli operai secondo l'età 
varia ln misura notevole a seconda del sesso, 
soprattutto a causa della fortlsslma percen-
tuale dl manodopera femminile giovane : in-
tatti, il 51 °/o delle operale ha meno dl 21 
annl, mentre per gli uomini il tasso corrl-
spondente è solo del12 %. A prescindere da 
cio (eccettuati i giovani operai), l'età non 
sembra giochi un ruolo molto Importante per 
quanto concerne la ripartizione delle operaie 
a seconda del livello dl qualificazione; per 
gli uomini, si constata che la percentuale di 
operai qualificati ragglunte il suo livello 
massimo neila classe d'età da 30 a 44 annl, 
per pol diminuire; 
- ancor più dell'età, è l'anzlanità dl servlzlo 
nell'lmpresa che esercita un'lnfluenza deter-
minante sulla distribuzione degli operai se-
condo il grado di qualificazlone professio-
nale : lnfatti, anche nell'ambito di gruppl dl 
operai relativamente omogenei rispetto al-
l'età, la percentuale di operai qualificati 
aumenta regolarmente e notevolmente con 
l'anzianità, sia per gll uomini che per le 
donne. 
La tabella che segue, costruita secondo criteri 
analoghi a quelli della tabella precedente, si 
propone di fornire in forma sintetica un'idea 
generale delle relazioni esistenti fra il liveilo 
delle retribuzioni e, rispettivamente, il ramo dl 
attività, il sesso e il grado di qualificazione. 
Alle indicazioni fornite nella tabella occorre 
aggiungere che la quasi totalità (97,7 %) delle 
operaie percepiva una retribuzione orarla com-
presa tra 0,70 e 3,50 florinl, ossia ln una gamma 
che va da 1 a 5, mentre la stessa percentuale 
dl uomini percepiva una retribuzione compresa 
tra 0,70 e 5,39 fiorini, ossia entro un rapporto 
da 1 a 8. 
Zo blljkt met name dat : 
- de verdeling van de arbeiders naar graad 
van vakbekwaamheid varieert met de grootte 
van de vestiglngen : wij zien namelijk dat, 
voor de Industrie in haar geheel, het percen-
tage niet-geschoolde arbelders de neiging 
vertoont toe te nemen met de grootte van 
de vestigingen, terwijl het percentage ge-
schoolde arbeiders en het percentage 
overige (jeugdige) arbeiders over het àlge-
meen een tegengestelde tendens te zien 
geven; 
- de verdeling van de arbeiders naar leeftijd 
sterk verschllt naar gelang van het geslacht, 
met name ais gevolg van het zeer grote per-
centage jonge vrouwelljke arbeidskrachten : 
51 % van de vrouwelijke arbeiders ls name-
lljk jonger dan 21 jaar, terwljl voor de man-
nan het overeenkomstige percentage slechts 
12 bedraagt. Afgezien hiervan (jeugdige 
arbeiders uitgezonderd) blljkt de leeftijd nlet 
van zeer grote invloed te zijn op de verdellng 
van de vrouwelljke personeelsbezetting naar 
graad van vakbekwaamheid; voorde mannen 
blljkt dat het aantal geschoolden zijn maxi-
mum bereikt ln de leeftijdsgroep van 30 tlm 
44 jaar, en vervolgens afneemt; 
- meer nog dan de leeftijd, de anciënniteit in 
de onderneming van beslissende invloed is 
op de graad van vakbekwaamheid : lmmers, 
zelfs blnnen groepen arbeiders die qua leef-
tijd relatief homogeen zijn, stijgt het percen-
tage geschoolden regelmatig en aanzienlljk 
met de anciënniteit, zowel blj de mannen 
ais blj de vrouwen. 
De volgende tabel, die qua opzet gelijk ls aan 
de vorige, is bedoeld om in kort bestek een 
algemeen beeld te geven van het verband tussen 
het niveau van de verdiensten enerzijds en de 
bedrijfstak, het geslacht en de vakbekwaamheid 
anderzijds. 
Aan de gegevens van deze tabel moet nog wor-
den toegevoegd dat vrijwel alle werkneemsters 
(97,7 %) een uurloon hadden tussen 0,70 en 
3,50 gulden, dat is dus een verhouding van 1 
op 5, terwljl hetzelfde percentage mannen een 
uurloon had tussen 0,70 en 5,39 gulden, dus 
een verhoudlng van 1 op 8. 
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TAB. 24 
lndlzes des Brutt• stundenverdlenstes nach lndustrlezwelg, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
Indices des galn1 horaires bruts moyens par branche d'activité, par sexe et par qualification 
Berg bau Verarbeltendes 
Stelne, Erëi en Gewerbe 
Geaehlecht, Lelstungsgruppe 
Industries Industries 
extractives manufaeturlèrea 
Mlnner 
Quallflzlert 106 109 
Halbquallflzlert 94 102 
Nlcht quallflzlert 80 94 
Sonstlge (1) 49 50 
Zusammen 100 100 
Frauen 
Quallflzlert 108 
Halbquallfiziert . 101 
Nlcht quallfizlert . 107 
Sonstige (1) 76 
Zusammen . 100 
lnsgesamt 
Quallfizlert 106 114 
Halbquallfizlert 94 101 
Nicht quallfiziert 79 93 
Sonstlge (1) 49 52 
Zusammen 100 100 
MAnn er 100 107 
Frauen 65 
lnsgesamt 100 100 
lnsgesamt 137 95 
~l Ole Gruppe ii Sonstlge" umfa t lm allgemelnen nur aolehe Arbelter, 
ra - noeh nleht die voile Arbelta-e - wegen 1 res nledrtgen A e 
flhlgkelt 6ealtzen und da er nient ln die vorhergehenden Lelatungs-
gruppen elnbezogen werden ko n ten. 
Aber die Unterschlec e ln der Vertellung der 
" lohne nach dem Ge!hlecht stehen selbstver-
stëndlich im Zusam enhang mit der unter-
schledllchen Struktur el mënnllchen und welb-
llchen Arbeitskrëften. Es lst daher nlcht nur 
Interessant zu unters chen, wle die Lage z.B. 
bel glelcher Qualifik~tion ist. Auch die Unter-
schlede ln der Zusa,rpmensetzung der mënnll-
chen und der welbllchen Belegschaft müssen -
vor allem ln den NI derlanden - selbst bel 
elnem ersten Obersch ag unbedlngt berücksich-
tigt werden: 
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Industrie 
Baugewerbe lnsgesamt 
Ensemble de 
Sexe, qualification 
Bltlment et 
génie elvll l'Industrie 
Hommes 
107 109 Qualifiés 
100 101 Seml-quallflés 
89 91 Non qualifiés 
55 51 Autres (1) 
100 100 Ensemble 
Femmes 
108 Qualifiées 
101 Semi-quallflées 
. 107 Non qualifiées 
76 Autres (1) 
. 100 Ensemble 
Ensemble 
107 113 Qualifiés 
100 100 Seml-quallfiés 
87 89 Non qualifiés 
55 52 Autres (1) 
100 100 Ensemble 
100 106 Hommes 
62 Femmes 
100 100 Ensemble 
110 100 Ensemble 
(') Le groupe « autrea • comprend en ,6n6ral des ouvriers qui - du fait 
de leur Jeune Ige - n'ont paa atteint eur pleine e1fcaelt6 de travail et 
n'ont pas pu être classés dans lea groupes de quall eatlon pr6e6denta. 
Mals les différences dans la distribution des 
salaires par sexe sont évidemment en relation 
avec les différences de structure de la main-
d'œuvre masculine et féminine. C'est pourquoi, 
s'il est Intéressant de voir comment la situation 
se présente, par exemple, à qualification égale, 
on ne saurait - notamment aux Pays-Bas -
ne pas tenir compte également des différences 
de structure par sexe, même en première 
approximation : 
TAB. 24 
lndlcl del 8alarl orarllordl medl per ramo dl attlvltà, per 8e88o e per quallflcazlone 
lndexcljfer8 van de gemlddelde bruto-uurlonen naar bedrl)f8tak, ge8lacht en vakbekwaamheld 
lnduatrle Industrie 
eatrattlve manlfatturlere 
Seuo, quallflcazlone 
Wlnnlns, van Be- en verwer-
delflto en kende Industrie 
Uomlnl 
Quallflcatl 106 109 
Semlquallflcatl 94 102 
Non quallflcatl 80 94 
Altrl (1) 49 50 
Complesso 100 100 
Donne 
Quallflcate 108 
Semlquallflcate . 101 
Non quallflcate . 107 
Altre (1) 76 
Complesso . 100 
Comple880 
Quallflcatl 106 114 
Semlquallflcatl 94 101 
Non quallflcatl 79 93 
Altrl (1) 49 52 
Complesso 100 100 
Uomlnl 100 107 
Donne 65 
Complesso 100 100 
Comple880 137 95 
( 1) Il gruppo « altrl » comprende generalmente operai che per la loro 
gfovane etA non eono ancora ln grado dl fornlre una normale preata• 
zlone lavoratlva e non hanno perclb potuto easere claaalflcatl nel gruppl 
dl quallflcazlone precedent!. 
Le dlsparltà dl dlstrlbuzlone del salarl secondo 
Il sasso sono evldentemente connasse con le 
differenze dl struttura della manodopera ma· 
schlle e femmlnlle. Ecco perchè, se è Interes-
sante vedere come la sltuazlone si presenta, ad 
esemplo, a parità dl quallflcazlone, non si puà 
- specle nel Paesl Bassl - non tener conto 
delle differenze dl struttura per età secondo Il 
sasso, anche ln prima approsslmazione : 
Edlllzlae Compleaso 
genlo civile dell'lndustrla 
Geslacht, vakbekwaamheld 
BouwnQverheld Nl)verheld ln 
haar geheel 
Mannen 
107 109 . Geschoolde 
100 101 Halfgeschoolde 
89 91 Nlet-geschoolde 
55 51 Overlge (1) 
100 100 Totaal 
Vrouwen 
. 108 Geschoolde 
. 101 Halfgeschoolde 
. 107 Nlet-geschoolde 
76 Overlge (1) 
100 Totaal 
Totaal 
107 113 Geschoolde 
100 100 Halfgeschoolde 
87 89 Nlet-geschoolde 
55 52 Overlge (1) 
100 100 Totaal 
100 106 Mannen 
. 62 Vrouwen 
100 100 Totaal 
' 
110 100 Totaal 
( 1) De groep 11overlge" omvat over het algemeen de arbelders die op grond van hun )eugdlge leeftl)d nog nlet hun voile arbeldscapacltelt 
hebben berelkt en nlet ln een van de genoemde vakbekwaamhelds· 
groepen konden worden lngedeeld. 
De verschlllen ln de verdellng van de lonen naar 
geslacht houdan echter kennelijk verband met 
de structuurverschlllen tussen de mannelljke en 
vrouwelljke personeelsbezettlng. Daarorri, al is 
het Interessant na te gaan hoe de situatie b.v. 
llgt bij gelljke vakbekwaamheld, mag men -
met name in Nederland - niet verzulmen 
eveneens rekenlng te houdan. met de structuur-
verschlllen per geslacht, zelfs bij eerste bena· 
derlng. 
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Unterschlede zwische 
Frauen und Miinnern 
dem Verdienst von. '. ~carts des gains des femmes par rapport à ceux 
qualifiziert 
halbqualiflziert 
nicht qualifiziert 
sonstige 
alle Qualifikations-
Arbeiter der 
Alle Altersklasse von 
ltersklassen 30 bis 44 Jahren 
-42 -35 
-41 -31 
-31 -24 
-12 
grade zusammen -41 -32 
Hierbei handelt es sic selbstverstândlich um 
eine Zusammenfassun · der Situation fü·r die 
gesamte Industrie. Da el darf nicht übersehen 
werden, daB in jedem 1 dustriezwelg besondere 
Verhâltnisse herrsche , die lm einzelnen aus 
dem statistischen Anh ng hervorgehen. 
Zu den übrigen Strukt rfaktoren, deren EinfluB 
aus der Tabelle nicht elrsichtlich ist, lassen sich 
folgende allgemeine F ststellungen treffen: 
1. Die Abstânde zwis hen den Stundenlohnen 
der Frauen und den n der Mânner verringern 
sich - von einige Ausnahmen abgesehen 
- wenn man statt er Gesamtheit aller ln-
dustrien die lndustri zweige für sich betrach-
tet. 
2. Der durchschnittlic~e Stundenverdlenst liegt 
in kleinen Betriebe~ (mit 10 bis 49 Beschâf-
tigten) um etwa 6 v.tfl. unter dem allgemeinen 
Durchschnitt. Er n~mt progressiv mit der 
BetriebsgroBe zu u d übersteigt schlleBIIch 
- in Betrieben mit lndestens 1 000 Beschâf-
tigten - den ali ge einen Durchschnitt. um 
13 v.H. Diese steig nde Tendenz ist freilich, 
je nach der Qualifi ationsgruppe, mehr oder 
weniger ausgeprâgt und tritt in der Regel bel 
den Frauen stârker in Erscheinung ais bel 
den Mânnern. 
3. Der durchschnittllch Stundenverdienst steigt 
mit dem lebensalte er erreicht seinen Hohe-
punkt zwischen 30 nd 45 Jahren und nimmt 
dann ab. Diese Abn hme ist allgemein sowohl 
bei den mânnlichen ais auch bei den weibli.:. 
chen Arbeitskrâften und auch in jeder Quali-
fikationsgruppe fest ustellen. 
4. Verheiratete Arbeite mit unterhaltsberechtig-
ten Kindern bezieh n lm allgemeinen einen 
etwas hoheren Stu denlohn ais verheiratete 
Arbeiter ohne Kind r. Vom ersten unterhalts-
berechtigten Kind n bleibt das Verdienst-
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des hommes 
Qualifiés 
· Seml-qualifiés 
Non qualifiés 
Autres 
Tous âges 
réunis 
-42 
-41 
-31 
-12 
Toutes qualifications 
réunies -41 
Ouvriers âgés 
de30à44ans 
-35 
-31 
-24 
. -32 
Il s'agit évidemment de la synthèse d'une situa-
tion au niveau de l'ensemble de l'industrie, qui 
ne doit pas faire oublier les situations particu-
lières à chaque industrie, dont on peut trouver 
le détail dans l'annexe statistique. 
Pour ce qui concerne les autres facteurs struc-
turels, dont l'incidence n'apparaît pas dans le 
tableau, on notera qu'en général : 
1) les écarts entre les salaires horaires des 
femmes et ceux des hommes se réduisent -
à quelques exceptions près - lorsqu'au lieu 
· de considérer l'ensemble des industries, on 
examine chaque Industrie séparément; 
2) le gain moyen horaire est, dans les petits 
établissements (occupant de 10 à 49 sala-
riés) Inférieur· d'environ 6% à la moyenne 
· générale; il augmente ensuite progressive-
ment avec la taille des établissements pour 
...:.... dans des établissements occupant 1 000 
salariés et plus - dépasser cette moyenne 
générale dans une proportion de 13 %. Cette 
progression se vérifie, bien entendu avec 
plus ou moins d'ampleur, pour chaque 
groupe de qualification; elle est en général 
· plus accentuée pour les femmes que pour 
les hommes; 
3) le gain horaire moyen augmente avec l'âge 
pour atteindre son niveau maximum entre 30 
et 45 ans, après quoi il commence à décroî-
tre : ce phénomène se vérifie en général 
aussi bien pour les hommes que pour les 
femmes et également pour chaque groupe 
de qualification professionnelle; 
4) les ouvriers mariés ayant des enfants à 
charge ont en général un salaire horaire un 
peu plus élevé que les ouvriers mariés sans 
enfants; à partir du premier enfant à charge 
toutefois, le niveau du gain se stabilise ou 
Scarti dei safari della manodopera femminile 
rispetto a que/li della manodopera maschile 
Senza dlstlnzlone Operai dl età 
dl età da 30 a 44 annl 
Qualificati -42 -35 
Semiqualificati -41 -31 
Non qualificati -31 -24 
Ait ri -12 
lnsieme del gruppi di 
qualificazione -41 -32 
Questi dati rappresentano evidentemente una 
sintesi relative al complesso dell'lndustria, che 
non deve comunque far perdere di vista la situa-
zione particolare del singoli rami d'industrie, 
descritta in dettaglio nell'allegato statistico. 
Quanto agil altrl fattorl strutturali, la cul inci-
denza non appare dalla tabella, si puô osservare 
che ln generale: 
t) Gll scarti tra le retrlbuzioni orarie delle donne 
e quelle degli uomlnl si rlducono - salvo 
qualche eccezione - se lnvece dl conside-
rera Il complesso dell'lndustria si esamlnano 
le varie Industrie separatamente. 
2) La retrlbuzlone oraria media nel piccoli sta-
bilimenti (con un numero dl dlpendentl com-
preso fra 10 e 49) è lnferlore di ci rea Il 6 °/o 
alla media generale; essa aumenta pol con 
le dimension! degli stabilimenti per oltrepas-
sare del 13% detta media generale, negli 
stabilimenti con 1 000 e più dipendenti. 
Questa progressione si verifiee, in maggiore 
o minore misura, per ogni gruppo di qualifi-
cazione degli operai, ed è in generale plù 
accentuata per le donne che per gli uomini. 
3) La retrlbuzlone oraria media aumenta con 
l'età per ragglungere Il llvello massimo fra i 
30 e 1 45 anni, e dlmlnuire pol : questo feno-
mano si veriflca, ln generale, sla per gli 
uomlnl che per le donne e anche per ognl 
gruppo dl quallflcazlone professlonale. 
4) Gli operai con flgli a carlco perceplscono, in 
generale, una retrlbuzione oraria legger-
mente superiore a quelle degli operai co-
nlugati senza figli; tuttavla, a partira dai 
primo flglio a carlco, Il livello della retrlbu-
Negatieve verschillen tussen de verdiensten van 
vrouwen en van mannen. 
Alle leeftljden Arbelders van 30 
te zamen tlm 44 jaar 
Geschoolden -42 -35 
Halfgeschoolden -41 -31 
Niet-geschoolden -31 ..-24 
Overigen -12 
Alle graden van vakbe-
kwaamheid te zamen -41 -32 
Dit is uiteraard de synthese van de situatie voor 
de industrie in haar geheel, waarblj niet mag 
worden vergeten dat de situatie in eike Industrie 
verschillend is. Nadere bljzonderheden hiervoor 
vindt men in de statistische bijlage. 
Wat de andere structurale factoren betreft, wear-
van de invloed nlet uit de tabel blijkt, zlj erop 
gewezen dat ln het algemeen : 
1) de verschlllen ln uurlonen van vrouwen en 
van mannen klelner worden - op een enkele 
uitzonderlng na - wanneer ln plaats van de 
Industrie ln haar geheel ledere bedrljfstak 
afzonderlijk wordt beschouwd; 
2) het gemlddelde uurloon bij de kleine vesti-
glngen (met 10 tot en met 49 werknemers) 
ongeveer 6 °/o onder het algemene gemld-
delde llgt, vervolgens geleldelljk toeneemt 
met de grootte van de vestiglngen en blj de 
vestigingen met 1 000 werknemers en meer 
13 °/o boven het algemene gemlddelde llgt. 
Deze stijging doet zich voor - uiteraard 
meer of mlnder uitgesproken sterk - voor 
iedere graad van bekwaamheid; zij is over 
het algemeen blj de vrouwen sterker dan bij 
de mannen; 
3) het gemiddelde uurloon stijgt met de leeftijd 
en zijn maximum berelkt tussen 30 en 45 
jaar, waarna een daling volgt; dit verschijnsel 
doet zlch in het algemeen zowel blj de man-
nan ais bij de vrouwen voor en ook blnnen 
iedere graad van vakbekwaamheid; 
4) de gehuwde arbelders met ten laste komende 
klnderen over het algemeen een lets hoger 
uurloon verdienen dan de gehuwde arbei-
ders zonder klnderen; vanaf het eerste kind 
echter wordt het niveau van de verdiensten 
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niveau jedoch konst nt oder nlmmt nur noch 
sehr gerlngfüglg zu nd geht vom 3. oder 4. 
unterhaltsberechtigte Kind an zurück. Nicht 
betroffen von dleser Tendenz ist jedoch der 
Bergbau. Hier bleibt namllch die stelgende 
Tendenz der lôhne ach der Zahl der unter-
haltsberechtigten Ki der regelmaBiger. 
5. Die Dauer der Unt rnehmenszugehôrlgkeit, 
die, wle schon zu ehen war, elnen recht 
groBen EinfluB auf as Qualifikationsniveau 
der Arbeiter hat, sc elnt slch dagegen auf 
die Hôhe der Stun enverdienste nicht we..-
sentllch auszuwlrken Schaltet man namllch 
den EinfluB des leb nsalters aus, so lst fest-
zustellen, daB sich d~s lohnniveau mit zuneh-
mender Dauer der z.P.gehôrigkeit zum Unter-
nehmen nicht wesen llch andert, und das gilt 
für die mannlichen wle für die welbllchen 
Arbeitskrafte und au h für alle Qualifikations-
gruppen. 
Die weiteren bel dies r Erhebung ermittelten 
lnformationen schlleBII h lassen u.a. erkennen, 
daB die Dauer der tatsa hllch geleisteten Arbeit 
(einschlleBIIch Oberstu den) lm Wochendurch-
schnitt im Oktober 196 für die Industrie lnsge-
samt bel den Mannern 5,9 und bei den Frauen 
44,9 Stunden betrug, nd daB sie nach dem 
lndustriezweig und - 1 viel gerlngerem MaBe 
allerdlngs - nach der erufllchen Qualifikation 
unterschledllch war. 
Die einbehaltenen Ar eitnehmerbeitrage zur 
Sozlalverslcherung be rugen lm Durchschnitt 
etwa 15,5 v.H. des B uttoverdienstes ln der 
Gesamtindustrie. Dies 1r Prozentsatz war von 
einem lndustriezweig z m anderen und in gerin-
gerem MaBe nach de Geschlecht und nach 
der Qualifikationsgrup · e der Arbeiter unter-
schiedlich. Die einbeh ltenen Steuern bellefen 
sich lm Durchschnitt a f 7 v.H. des Bruttover-
dienstes. Dieser Satz Il gt lm allgemeinen nied-
rlger bel den Frauen und verhalt slch zum 
Qualifikationsnlveau un· zur Zahl der unterhalts-
berechtigten Klnder u gekehrt proportional. 
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augmente très légèrement pour diminuer, 
ensuite, à partir de 3 ou 4 enfants à charge. 
les Industries extractives font toutefois 
exception à cette tendance; la progression 
des salaires en fonction du nombre d'enfants 
à charge y demeure en effet plus régulière; 
5) l'ancienneté de travail dans l'entreprise, qui 
joue - comme on J'a vu - un rôle assez 
Important sur le niveau de qualification des 
ouvriers, ne semble pas exercer, par contre, 
une Influence appréciable sur le niveau des 
gains horaires; en effet, si on élimine l'In-
fluence de J'âge, on constate qu'en général 
le niveau du salaire ne varie pas sensible-
ment en fonction de l'ancienneté, tant pour 
les hommes que pour les femmes, ou pour 
les différents groupes de qualification. 
Enfin, les autres Informations relevées à l'occa-
sion de cette enquête ont permis de constater 
-entre autres- que pendant le mols d'octo-
bre 1966, la durée hebdomadaire du travail 
effectif était, pour J'ensemble de l'Industrie, 
égale en moyenne (y compris les heures supplé-
mentaires) à 45,9 heures pour les hommes et 
à 44,9 heures pour les femmes et qu'elle variait 
suivant les Industries et, beaucoup moins, sui-
vant le niveau de qualification professionnelle. 
les cotisations au régime de sécurité sociale 
retenues à la source représentaient environ 
15,5% du gain brut, en moyenne, dans l'ensem-
ble de l'Industrie; ce pourcentage variait d'une 
industrie à J'autre et, dans une moindre mesure, 
suivant te sexe et te groupe de qualification des 
ouvriers. les retenues pour Impôts se sont chif-
frées en moyenne à 7% du gain brut; ce pour-
centage est en général Inférieur pour tes fem-
mes et varie avec le niveau de qualification et 
avec te nombre d'enfants à charge. 
zione si stabllizza o aumenta molto legger-
mente per pol diminuire a partire dai terzo 
o quarto figllo. Fanno eccezione a questa 
tendenza le industrie estrattive, ove la pro-
gressione dei salari in funzione del numero 
di flgli a carico è più regolare. 
5) L'anzianità di servizio nell'impresa che -
come abbiamo visto - si rlpercuote ln 
mlsura abbastanza senslbile sul livello dl 
qualificazione degli operai, non sembra eser-
citi un'influenza degna dl nota sul livello 
delle retrlbuzioni orarie; ove lnfatti si elimini 
l'Influenza dell'età, si constata che, in gene-
rale, il livello salariale non varia notevol-
mente in funzione dell'anzianità, sla per gli 
uominl che per le donne e per 1 vari gruppi 
dl qualificazlone. 
Sulla scorta degli altri elementi lnformativl rlle-
vati con l'indaglne si è lnfine potuto constatare 
- tra l'altro - che durante Il mese dl ottobre 
1966 la durata settimanale del lavoro effettivo 
nell'insleme dell'industria, comprese le ore di 
lavoro straordinario, era in media di 45,9 ore 
per gli uomini e di 44,9 ore per le donne; tale 
du rata varia a seconda delle lndÙstrie e - molto 
meno - a seconda del grado di qualificazione 
professionale. 
Le trattenute alla fonte per contrlbuti social! 
ascendono a circa il 15,5 °/o della retribuzlone 
lorda, in media, nell'lnsleme dell'lndustrla; 
detta percentuale varia da un'lndustria all'altra 
e - in minor misura - a seconda del sesso e 
del gruppo di qualificazione degli operai. Le 
trattenute fiscal! ascendono in media al 7% 
della retribuzione lorda; tale percentuale- che, 
in generale, è più bassa per le donne - varia 
con il livello di qualificazione e, in relazione 
inversa, con Il numero di figli a carico. 
stabiel of geeft een lichte stijging te zien, 
om vervolgens, vanaf het derde of vierde 
klnd, weer te dalen. Een uitzondering hierop 
maakt echter de sector .. winning van delf-
stoffen" : hier geeft de stijglng van de lonen 
naar gelang van het aantal ten laste komende 
kinderen een regelmatiger verloop te zien; 
5) de anciënniteit in de ondérneming, welke -
zoals wlj hebben gezien - een vrlj grote 
roi speelt voor de graad van vakbekwaam-
heid der arbeiders, daarentegen niet van 
grote invloed is op het niveau van de uur-
verdiensten; elimineert men namelljk de 
invloed van de leeftijd, dan blljkt dat over 
het algemeen het loonniveau niet sterk 
varieert met de anciënniteit, zowel 'voor de 
mannen ais voor de vrouwen of voor de ver-
schillende graden van vakbekwaamheld. 
Ten slotte kon aan de hand van de overlge bij 
deze enquête verzamelde gegevens onder meer 
worden vastgesteld dat gedurende de maand 
oktober 1966 de effectieve wekelljkse arbeids-
duur, voor de Industrie ln haar gehee!, gemid-
deld (met inbegrip van de overuren) 45,9 uur 
voor de mannen en 44,9 uur voor de vrouwen 
bedroeg, en dat zlj varieerde naar gelang van 
de bedrijfstak en, in veel mlndere mate, naar 
gelang van de graad van vakbekwaamheld. 
De aan de bron lngehouden bljdragen voor de 
sociale zekerheid vertegenwoordigden, voor de 
industrie in haar geheel, gemlddeld ongeveer 
15,5% van de brutoverdienste; dit percentage 
varieerde van bedrljfstak tot bedrljfstak en, ln 
mlndere mate, naar geslacht en groep van vak-
bekwaamheid van de arbeiders. De inhoudingen 
wegens belastingen bedroegen gemlddeld 7% 
van de brutoverdienste; dit percentage ligt in 
het algemeen voor de vrouwen lager en ls omge-
keerd evenredig met de graad van vakbekwaam-
heid en met het aantal ten laste komende klnde-
ren. 
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StatlsUscher Anhang 
Annexe staUaUque 
Allegato staUaUco 
StaUstlsche bljlage 
Verzelchnls der Tabellen 
, A. Vertellung der Betrlebe: 
A 1 nach lndustrlezwelg und Grô8enklasse 
A2 nach lndustrlezwelg und Grô8enklasse, ln v.H. aller 
Betrlebe 
A3 nach lndustrlezwelg und Prozentsatz der Prâmlen 
A4 nach lndustriezwelg und Prozentsatz der Prâmlen, 
ln v.H. aller Betrlebe 
AS nach Grô8enklasse und Prozentsatz der Prâmlen 
A6 nach lndustrlezwelg und wôchentllcher betrlebll· 
cher Arbeltsdauer 
A7 nach lndustrlezwelg und wôchéntllcher betrlebllcher 
Arbeltsdauer, ln v.H. aller Betrlebe 
AB nach Grô8enklasse und wôchentllcher betrlebllcher 
Arbeitsdauer 
B. Vertellung der Arbelter nach lndustrlezwelg und 
na ch: 
81 Betrlebsgrô8enklasse 
82 BetrlebsgrôBenklasse (ln v.H.) 
83 Unternehmensgrô8enklasse 
B4 Unternehmensgrô8enklasse (ln v.H.) 
BS Geschlecht und Lelstungsgruppe 
86 Geschlecht und Lelstungsgruppe {ln v.H.) 
87 Famlllenstand 
BB unterhaltsberechtigten Kindern 
.(verhelratete Arbelter) 
89 unterhaltsberechtigten Klndern 
(verhelratete Arbelter) (ln v.l-f.) 
B10Aiter 
811 Alter (ln v.H.) 
812 Dauer der Unternehmenszugehôrlgkelt 
813 Dauer der Unternehmenszugehôrlgkelt (ln v.H.) 
814 Anwesenhelt 
B1S Entlohnungssystem 
(anwesende Vollzeltbeschaftlgte) 
816 Art des Lohnes 
C. DurchschniHllcher BruHostundenverdlenst 
nach lndustrlezwolg und: 
C1 Betrlebsgrô8enklasse 
C2 BetrlebsgrôBenklasse {lndlzes) 
C3 Unternehmensgrô8enklasse 
C4 Unternehmensgrô8enklasse (lndlzes) 
CS Geschlecht und Lelstungsgruppe 
C6 Geschlecht und Lelstungsgruppe (lndlzes) 
C7 Famllienstand 
CB unterhaltsberechtigten Kindern 
(verhelratete Arbeiter) 
C9 unterhaltsberechtigten Kindern 
(verhelratete Arbelter) (lndlzes) 
2* 
sette Liste des tableaux Page 
11 * A. Distribution des établissements : 
13* A1 Par branche d'Industrie et par taille 
14* A2 par branche d'Industrie et par taille, en % du 
total 
1S • A3 par branche d'Industrie et par classes de % de 
primes 
16* A4 par branche d'Industrie et par classes de % de 
primes, en % du total 
17* \ AS par taille et par classes de % de primes 
18* A6 par branche d'Industrie et par durée réglementaire 
du travail hebdomadaire 
19* A7 par branche d'Industrie et pàr durée réglementaire 
du travail hebdomadaire, en % du total 
20* AB par taille et par durée réglementaire du travail heb-
domadaire 
21* B. Dlstrlbutron des ouvriers par branche d'Industrie et 
par: 
23* 81 Taille de l'établissement 
24* 82 Taille de l'établissement (en %) 
2S* 83 Taille de l'entreprise 
26* 84 Taille de l'entreprise (en %) 
27* BS Sexe et qualification 
28* 86 Sexe et qualification (en %) 
29* 87 Etat civil 
30* 88 Nombre d'enfants à charge 
(ouvriers mariés) 
31* 89 Nombre d'enfants à charge 
(ouvriers mariés) (en %) 
32* B10Age 
33* 811 Age (en %) 
34* 812 Ancienneté dans l'entreprise 
35* 813 Ancienneté dans l'entrepclse (en %) 
36* 814 Présence au travail 
37* B1S Système de rémunération 
(ouvriers présents à temps plein) 
38* 816 Nature du salaire 
39* C. Gain horaire moyen brut par branche d'Industrie et 
par: 
41* C1 Taille de l'établissement 
42* C2 Taille de l'établissement (Indices) 
43* C3 Taille de l'entreprise 
44 • C4 Taille de l'entreprise (Indices) 
4S* CS Sexe et qualification 
46* C6 Sexe et qualification (Indices) 
4i* C7 Etat civil 
48* CB Nombre d'enfants à charge 
(ouvriers mariés) 
49* C9 Nombre d'enfants à charge 
(ouvriers mariés) (Indices) 
Elenco delle labelle 
A. Dlstrlbuzlone degll stablllmentl : 
A 1 per ramo dl lndustrla e per classe dl amplezza 
A2 per ramo dl lndustrla _e per classe dl amplezza, ln 
%del totale 
A3 per ramo dl lndustrla e per classe dl % dl preml 
A4 per ramo dl lndustrla e per classe dl % dl preml, 
ln Ofo del totale · 
AS per classe dl amplezza e per classe dl Ofo dl 
pre ml 
A8 per ramo d'lndustrla e per classe dl durata regola-
mentare del lavoro settlmanale 
A7 per ramo d'lndustrla e per classe dl durata regola-
menta~e del lavoro settlmanale, ln Ofo del totale 
AS per classe dl amplezza·e per classe dl durata rego-
lamentare del lavo~o settlmanale 
B. Dlstrlbuzlone degll operai per ramo d'lndustrla e 
per: 
B1 Amplezza dello stabll.lmento 
B2 Amplezza dello stablllmento (ln %) 
B3 Amplezza dell'lmpresa 
B4 Amplezza dell'lmpresa (ln %) 
BS Sesso e quallflcazlone 
B8 Sesso e quallflcazlone (ln %) 
B7 Stato civile 
BS Numero dl flgll a carlco 
(operai conlugatQ 
B9 Numero dl flgll a carlco 
(operai conlugatl) (ln %) 
.B10 Età 
B11 Età (ln %) 
812 Anzlanltà nell'lmpresa 
B13 Anzlanltà nell'lmpresa (ln %) 
B14 Presenza al lavoro 
B1S Slstema dl retrlbuzlone 
(operai present! a tempo pleno) 
B18 Natura della retrlbuzlone 
C. Salarlo orarlo medlo Jordo per ramo d'lndustrla e 
per: 
C1 Amplezza dello stablllmento 
C2 Amplezza dello stablllmento (lndlcl) 
C3 Amplezza dell'lmpresa 
C4 Amplezza dell'lmpresa (lndlcl) 
CS Sesso e quallflcazlone · 
C8 Sesso e quallflcazlone (lndlcl) 
C7 Stato civile 
C8 Numero dl flgll a carlco 
(operai conlugatl) 
C9 Numero dl figll a carlco 
(operai conlugatl) (lndlcl) 
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11• 
13. 
14. 
1S· 
16. 
17• 
18. 
19. 
20. 
21· 
23• 
24. 
2S· 
26. 
27• 
28. 
29. 
30. 
31• 
32· 
33• 
34. 
35. 
36. 
37• 
38. 
39. 
41. 
42. 
43• 
«· 
4S· 
46• 
47• 
48. 
49. 
Lljst van dQ tabellen 
A. Verdellng van de bedrljven : 
A1 naar bedrljfstak en grootteklasse 
A2 naar bedrljfstak en grootteklasse, ln percenten van 
het totaal 
A3 naar bedrljfstak en grootteklasse van het percent 
van de premles 
A4 naar bedrljfstak en grootteklasse van het percent 
van de premles, ln percenten van het totaal 
AS naar grootteklasse en naar grootteklasse van het 
percent van de premles 
A8 naar bedrljfstak en naar de voorgeschreven wèke-
lljkse arbeldsduur 
A7 naar bedrljfstak en naar de voorgeschreven weke· 
lljkse arbeldsduur ln percenten van het totaal 
AS naar de groottoklasse en naar de voorgeschreven 
wekelljkse arboldsduur 
B.· Ve~dellng van de arbelders naar bedrljfstak en naar : 
B1 Grootteklasse van het bedrljf 
B2 Grootteklasse van het bedrljf (ln %) 
83 Grootteklasse van de ondernemlng 
B4 Grootteklasse van de ondernemlng (ln %) 
BS Geslacht en vakbekwaamheld 
B8 Geslacht en vaktekwaamheld (ln %) 
B7 Burgerlljke staat 
BS Het aantal ten laste komende klnderen 
(gehuwde arbelders) 
B9 Het aantal ten laste komende klnderen 
(gehuwde arbelders) (ln %) 
810 Leeftljd 
B11 Leeftljd (ln %) 
B12 Anclênnltelt ln de ondernemlng 
B13 Anclênnltelt ln de ondernemlng (ln %) 
B14 Aanwezlgheld op het werk 
B1S Stelsel van belonlng 
(full-tlme aanwezlge arbelders) 
B16 Aard van het loon 
C. Gemlddeld bruto-uurloon naar bedrljfstak en naar : 
C1 Grootteklasse van het bedrljf 
C2 Grootteklasse van hel bedrljf (lndexctjfers) 
C3 Grootteklasse van de ondernemlng 
C4 Grootteklasse van de ondernemlng (lndexcljfers) 
cs Geslacht en vakbokwaamheld 
C6 Geslacht en vakbekwaamheld (lndexcljfers) 
C7 Burgerlljke staat 
cs Aantal ten laste komende klnderen 
(gehuwde arbelders) 
C9 Aantal ten laste komende klnderen 
(gehuwde arbelders) (lndexcljfers) 
C10 Alter 
~11 Alter (lndlzes) 
C12 Dauer der Unternehmenszugehôrlgkelt 
C13 Dauer der Unternehmenszugehôrlgkelt (lndlzes) 
C14 Anwesenhelt 
C15 Entlohnungssystem 
(anwesende Vollzeitbeschâftlgte) 
C16 Art des Lohnes 
D. Prlmlen und Gratlflkatlonen; elnbehaltene Lohn· 
betrlge: 
D1 Durchschnittllcher Prozentsatz der Priimien nach 
BetrlebsgrôBe 
D2 Durchschnlttlicher Prozentsatz (!er Prâmlen nach 
UnternehmensgrôBe 
D3 Durchschnlttlicher Prozentsatz der Arbeitnehmer· 
beitrâge zur Sozlalverslcherung nach Geschlecht 
und Lelstungsgruppe 
D4 Durchschnlttlicher Prozentsatz der Arbeltnehmer-
. beltrâge zur Sozlalverslcherung, nach der Zahl un-
terhaltsberechtlgter klnder 
D5 Durchschnlttlicher Prozentsatz der elnbehaltenen 
Lohnsteuer nach Geschlecht und Lelstungsgruppe 
D6 Durchschnlttlichor Prozentsatz der elnbehaltenen 
Lohnsteuer nach der Zahl unterhaltsberechtlgter 
Kinder 
E. Angaben Je Woche (anwesende Arbelter, vollzeltbe-
schlftlgt): 
E1 Zahl der entlohnten Stunden nach Geschlecht und 
Lelstungsgruppe 
E2 Zahl der gearbelteten Stunden nac.h Geschlecht 
und Leistungsgruppe 
E3 Zahl der Mehrarl:'oeltsstunden nach Geschlecht und 
Lelstungsgruppe 
E4 Durchschnittlicher Verdlenst nach Geschlecht und 
Lelstungsgruppe 
E5 lndlzes des du~chschnlttlichen Verdlenstes nach 
Geschlecht und Lelstungsgruppe 
E6 Verteilung (v.l;i.) der Arbeiter nach Klassen ent-
lohnter Wochenstunden 
E7 Verteilung (v.H.) der Arbeiter nach Klassen gelel-
steter Mehrarbeltszelt 
F. Angaben nach Gebleten 
F1 Vertellung der Betrlebe nach lndustrlezwelg und 
Gebleten 
F2 Verteilung der Betrlebe nach lndustrlezweig und 
Gebleten, ln v.H. aller Betrlebe 
1•1 Das 'Statistisches Amt hat fOr alle LAnder auf elne Verôffent-
llchung der Tabellen E 3 und E 7 verzlchtet, da lnzwlschen 
Zwelfel an der Genaulgkelt der Angaben Qber die Zahl der Ober-
stunden aufgekommen sind. Dlese Unslcherhelt beelntrilchtlgt 
Jedoch kelneswegs die .Angaben Qber die Zahl der entlohnten 
Stunden und Qber die durchschnlttllchen Stundenverdlenste. 
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59* 
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63* 
64* 
65* 
67* 
68* 
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69* 
70* 
71* 
(') 
73* 
74* 
75* 
C10Age 
C11 Age (Indices) 
C12 Ancienneté dans l'entreprise 
C13 Anclanneté dans l'entreprise (Indices) 
C14 Présence au travail 
C15 Système de rémunération 
(ouvriers présents à temps plein) 
C16 Nature du salaire 
D. Primes et gratifications; retenues à la source : 
D1 Pourcentage moyen de primes, par taille de l'êta· 
blissement 
D2 Pourcentage moyen de primes, par taille de l'entre-
prise 
D3 Pourcentage moyen des cotisations de sécurité 
sociale par sexe et qualification 
D4 Pourcentage moyen des cotisations de sécurité 
sociale, suivant le nombre d'enfants à charge 
D5 Pourcentage moyen des retenties pour lmpOts par 
sexe et qualification 
D6 Pourcentage moyen des retenues pour lmpOts, sui-
vant le nombre d'enfants à charge 
E. Données par semaine (ouvriers présents à temps 
plein): 
E1 Nombre d'heures rémunérées par sexe et qualifl· 
cation 
E2 Nombr& d'heures travaillées par sexe et qualifica-
tion 
E3 Nombre d'heures de travail supplémentaire, par 
sexe et qualification 
E4 Gain moyen par sexe et qualification 
E5 Indices du gain moyen par sexe et qualification 
E6 Distribution (Ofo) des ouvriers par classes de nom· 
bre d'heures rémunérées par semaine 
E7 Distribution (Ofo) des ouvriers par classes de nom· 
bre d'heures de travail supplémentaire effectué 
F. Données par réglons 
F1 Distribution des établissements par branche et par 
région 
F2 Distribution des établissements par branche et par 
région, en Ofo du total 
(1) L'Office statistique a renoncé, pour tous les pays, à la publi-
cation des tableaux E 3 et E 7, quelques doutes ayant surgi 
quant à l'exactitude des données sur le nombre d'heures sup-
plémentaires. Ces Incertitudes n'affectent nullement les données 
sur le nombre d'heures rémunérées et les gains horaires 
moyens. 
C10 Età 
C11 Età (indici) 
C12 Anzianità nell'impresa 
C13 Anzlanità nell'impresa (indici) 
C14 Presenza al lavoro 
C1S Sistema di. retribuzione 
(operai presenti a tempo pleno) 
C16 Natura della retribuzione 
O. Preml e gratlflche; 'trattenute alla fonte: 
01 Percentuale media di premi per ampiezza dello 
stabillmento 
02 Percentuale media di premi per ampiezza dell'im-
presa 
03 Percentuale media di ritenute per co"ltrlbuti di si-
curezza sociale per sesso e qualificazlone 
04 Percentuale media di ritenute per contributi di 
slcurezza sociale per numero di figli a carico 
OS Percentuale media di ritenLtte per imposte per 
sesso e qualificazlone 
06 Percentuale media dl ritenute per imposte per 
numero di figli a carico 
E. Datl settlmanall (operai present! a tempo pleno) : 
E1 Numero dl ore retrlbuite per sesso e qualificazione 
E2 Numero dl ore lavorate per sesso e qualificazione 
E~ Numero di ore straordinarie per sasso e qualifica-
zione 
E4 Retribuzione media per sesso e qualificazione 
. · ES lndici della retribuzione media per sasso e quali-
ficazione 
E6 Oistribuzione (%) degli operai per classi dl ore 
retribuite per settimana 
E7 Oistribuzione (%) degli operai per classi di ore 
"traordinarie effettuate 
F. Datl reglonall 
F1 Oistribuzione degli stabillmenti per ramo e per re-
gione 
F2 Oistribuzione degli stabillmenti per ramo e per re-
glone, ln % del complesso dl clascun ramo 
(1) Questo lstituto ha rlnunclato, per tutti 1 paesl, a pubbllcare 
le labelle E 3 ed E 7, essendo emersl alcunl dubbl ciree l"esat-
tezza del dati sul numero dl ore dl lavoro straordlnarlo. Tall 
dubbl non lnficlano ln alcun modo 1 dati sul numero di ore 
retrlbulte ed 1 salarl orarl medl. 
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50" 
51" 
52" 
53" 
54" 
55" 
56" 
57" 
59" 
60" 
61" 
62" 
63" 
64" 
65" 
67" 
68" 
(') 
69" 
70" 
71" 
(') 
73" 
74" 
7S" 
C10 Leeftijd 
C11 Leeftijd (indexcijfers) 
C12 Anciënniteit in de onderneming 
C13 Anciënniteit in de onderneming (indexcijfers) 
C14 Aanwezigheid op het werk 
C1S Stelsel van beloning 
(fuli-time aanwezige arbeiders) 
C16 Aard van het loon 
O. Premlin en gratlflcatles, afgehouden aan de bron: 
01 Percentueel gemiddelde van de premies naar groot-
teklasse van het bedrljf 
02 Percentueel gemiddelde van de premies naar groot-
teklasse van de onderneming 
03 Percentueel gemiddelde van de bijdragen voor de 
sociale zekerheid naar geslacht en vakbekwaamheid 
04 Percentueel gemiddelde van de bljdragen voor de 
sociale zekerheid naar het aantal ten laste komende 
kinderen 
os Percentueel gemiddelde van de inhoudingen uit 
hoofde van de belastillgen naar geslacht en vak-
bekwaamheid 
06 Percentueel gemiddelde van de inhoudingen uit 
hoofde van de belastingen naar het santal ten laste 
komende kinderen 
E. Wekelljkse gegevens (full-tlme aanwezlge arbelders): 
E1 Aantal beloonde werkuren naar geslacht en vak-
bekwaamheid 
E2 Aantal verrichte werkuren naar geslacht en vak-
bekwaamheid 
E3 Aantal verrichte overuren naar geslacht en vak-
bekwaamheid 
E4 Gemiddelde verdienste naar geslacht e!l vakbe-
kwaamheid 
ES lndexcijfers van de gemiddelde verdiensten naar 
geslacht en vakbekwaamheid 
E6 Verdaling (in %) van de arbelders naar klasse van 
het aantal uitbetaalde uren 
E7 Verdeling (in %) van de arbeiders naar klasse van 
het aantal verrichte overuren 
F. Gegevens per gebled 
F1 Verdeling van de bedrijven naar bedrijfstak en ge-
l;>ied 
F2 Verdeling van de bedrljven naar bedrijfstak en ge-
bied in percenten van het totaal van iedere 
bedrijfstak 
(1) Hel Bureau voor de Statistlek heeft, voor alle landen, ervan 
afgezien de tabellen E 3 en E 7 te publlceren daar twljfel be-
stond in verband met de julstheld van de gegevens betrellende 
hel aantal overuren. Deze onzekerheden hebben geenszlns ln-
vloed op de gegevens betrellende hel aantal beloonde werkuren 
en de gemlddelde uurverdlensten. 
-· 
;, 
Für jedes Gebiet : 
F3/(a) Verteilung der Arbeiter nach lndustriezwelg, 
Geschlecht und Leistungsgruppe 
F4/(a) Verteilung der Arbeiter nach lndustriezwelg, 
Geschlecht und Leistungsgruppe, in v.H. aller 
Betriebe 
F5/(a) Durchschnittlicher Stundenverdienst nach lndu-
striezwelg, Geschlecht und Lelstungsgruppe 
F6/(a) lndlzes des durchschnittlichen Stundenverdien-
stes nach . lndustriezweig, Geschlecht und Lei-
stungsgruppe 
G. Vertellung (v.H.) der Arbeiter nach Bruttostunden-
verdlenstklassen, lndustrlezwelgen und Lelstungs-
gruppen: 
G1 Mânner 
G2 Frauen 
G3 lnsgesamt (Mânner + Frauen) 
Ausführllche Ergebnlsse nach lndustrlen: 
Für jede der unten aufgeführten lndustrien werden 
die folgenden 10 Tabellen gegeben: 
- Verteilung der Arbeiter nach Geschlecht, Leistungs-
gruppe und BetrlebsgrôBe Tab. 1/(b) 
- Verteilung der Arbeiter nach Geschlecht, Leistungs-
gruppe und Alter Tab. 11/(b) 
- Vertellung der Arbeiter nach Geschlecht, Leistungs-
gruppe und Familiensituation Tab. 111/(b) 
- Vertellung der Arbeiter nach Geschlecht, ~eistungs­
gruppe, Anwesenheit und Entlohnungssystem 
Tab.IV/(b) 
- Verteilung der Arbeiter nach Geschlecht, Leistungs-
gruppe, Alter und Dauer der Betriebszugehôrigkeit 
Tab. V/(b) 
- Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst nach Ge· 
schlecht, Leistungsgruppe und BetrlebsgrôBe 
Tab. Vl/(b) 
- Durchschnittllcher Bruttostundenverdienst nach Ge· 
schlecht, Leistungsgruppe und Alter Tab. Vll/(b) 
- Durchschnlttlicher Bruttostundenverdienst nach Ge· 
schlecht, Leistungsgruppe und Familiensituation 
Tab. Vlll/(b) 
- Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst nach Ge· 
schlecht, Leistungsgruppe, Anwesenheit und Entloh-
nungssystem Tab. IX/(b) 
- Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst nacb Ge-
schlecht, Leistungsgruppe, Alter und Dauer der 
Betriebszugehôrigkeit Tab. X/(b) 
(a) Laufende Nummer des Geblets. 
(b) Kode·Nr. der Industrie. 
6" 
Seite 
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76" 
78" 
80" 
82" 
85" 
86" 
92" 
98" 
105" 
Pour chaque région : 
F3/(a) Distribution des ouvriers par branche, par sexe 
et par qualification 
F4/(a) Distribution des ouvriers par branche, par sexe 
et par qualification, en % du total. 
F5/(a) Gain horaire moyen par branche, par sexe ej par 
qualification 
F6/(a) Indices du gain horaire moyen par branche, par 
sexe et par qualification 
G. Distribution (Ofo) des ouvriers par classes de gain 
horaire brut, par Industrie et par groupes de quall· 
flcatlon: 
G1 Hommes 
G2 Femmes 
G3 Ensemble (hommes + femmes) 
Résultats détaillés par Industrie : 
On trouvera, pour chaque Industrie indiquée ci-
après, les 10 tableaux suivants : 
- Distribution des ouvriers par sexe, qualification et 
taille de l'établissement Tab. 1/(b) 
- Distribution des ouvriers par sexe, qualification et 
Age Tab. 11/(b) 
- Distribution des ouvriers par sexe, qualification et 
situation de famille Tab. 111/(b) 
- Distribution des ouvriers par sexe, qualification, pré· 
sence au travail et système de rémunération 
Tab.IV/(b) 
- Distribution des ouvriers par sexe, qualification, Age 
et ancienneté dans l'entreprise Tab. V/(b) 
- Gain horaire moyen brut par sexe, qualification et 
taille de l'établissement Tab. Vl/(b) 
- Gain horaire moyen brut par sexe, qualification 
et Age Tab. Vll/(b) 
- Gain horaire moyen brut par sexe, qualification et 
situation de famille Tab. Vlll/(b) 
- Gain horaire moyen brut par sexe, qualification, 
présence au travail et système de rémunération 
Tab. IX/(b) 
- Gain horaire moyen brut par sexe, qualification, 
Age et ancienneté dans l'entreprise Tab. X/(b) 
(a) Numéro d'ordre de la région. 
(b) Numéro de code de l'Industrie. 
Per ciascuna regione : 
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F3/(a) Distribuzione degli operai per ramo, per sesso e 76* 
per qualificazione 
F4/(a) Distrlbuzione degli operai per ramo, per sesso e 78* 
per qualificazione, in Ofo del complesso di ciascun 
ra mo 
F5/(a) Salario orario medlo per ramo, per sesso e per · 80* 
qualificazione 
F6/(a) lndlci del salario orario medio p~r ramo, per 82* 
sesso e per qualificazione 
G. Dlstrlbuzlone rto) degll operai per classl dl salarlo 85* 
orarlo lordo, per ramo d'lndustrla e gruppl dl quall· 
flcazlone: 
G1 Uomlni 86* 
G2 Donne 92* 
G3 Complesso (uomini + donne) 98* 
Rlsultau· dettagllatl per ramo dl lndustrla: 105* 
Per ciascuna delie Industrie sotto elencate, sono 
pubblicate Je 10 labelle seguentl : 
- Distrlbuzione degll operai per sesso, qualificazione 
· e ampiezza dello stabilimento Tab. J/(b) 
- Distribuzione degli operai per sesso, qualificazione 
ed età Tab. 11/(b) 
- Distribuzione degli operai per sesso, qualificazione 
e situazione dl famiglia . Tab. 111/(b) 
- Distribuzione degll operai ·per sesso, qualificazione, 
presenza al Javoro e sistema dl retribuzione 
Tab.JV/(b) 
- Distribuzione degli operai per sesso, qualificazione, 
età e anzianità nell'impresa Tab. V/(b) 
- Salario orario Jordo medio per sesso, qualificazione 
e amplezza dello stabilimento Tab. VJ/(b) 
- Salario orario lordo medlo per sesso, qualificazione 
ed età Tab. Vll/(b) 
- Salario orario lordo medlo per sesso, qualificazione 
e sltuazione d.l famiglia Tab. Vlll/(b) 
- Salario orario lordo medio per sesso, qualificazione, 
presenza al lavoro e sistema dl retrlbuzione 
• Tab. IX/(b) 
- Salarlo orario lordo medio per sesso, qualificazione, 
età e anzlanità nell'impresa 
(a) Numero d'ordlne della reglone. 
(b) Numero dl codlce dell'industrla. 
Tab. X/(b) 
Voor ieder gebied : 
F3/(a) Verdellng van de arbeiders naar bedrijfstak, ge-
slacht en vakbekwaamheid 
F4/(a) Verdeling van de arbelders naar' bedrljfstak, ge-
. slacht en vakbekwaamheld, in percenten van het 
totaal van iedere bedrijfstak 
F5/(a) Gemiddeld uurloon naar bedrljfstak, geslacht en 
vakbekwaamheid 
F6/(a) lndexcijfers van het gemiddeld uurloon naar be-
drljfstak, geslacht en vakbekwaamheld 
G. Verdellng van de arbelders naar de klasse van hel 
bruto-uurloon, naar bedriJfstak en naar de klasse 
van de vakbekwaamheld : 
G1 11.1annen 
G2 Vrouwen 
G3 Te zamen (mannen + vrouwen) 
Gedetallleerde ultkomsten naar bedriJfstak : 
Voor ledere bedrljfstak (hlerna volgend aangeduld) 
worden de 10 volgende tabellen aangegeven: 
- Verdellng van de arbeiders naar geslacht, vakbe-
kwaamheid en grootteklasse van het bedrljf 
Tab.l/(b) 
- Verdellng van de arbeiders naar geslach,t, vakbe· 
kwaamheid en leeftijd Tab. 11/(b) 
- Verdeling van de arbelders naar geslacht, vakbe-
kwaamheid en gezlnstoestand Tab. 111/(b) 
- Verdeling van de arbeiders naar geslacht, vakbe-
kwaamheld, aanwezigheid op het werk en stelsel 
van beloning Tab. IV/(b) 
- Verdeling van de arbeiders naar geslacht, vakbe· 
kwaamheld, leeftijd en anclënniteit ln de onder· 
neming Tab. V/(b) 
- Gemlddeld bruto-uurloon naar geslacht, vakbe-
kwaamheld en grootteklasse van het bedrijf 
Tab. Vl/(b) 
- Gemiddeld bruto-uurloon naar geslacht, vakbe-
kwaamheid en leeftijd 
- Gemiddeld bruto-uurloon naar 
kwaamheid en gezinstoestand 
Tab. Vll/(b) 
geslacht, vakbe· 
Tab. Vlll/(b) 
- Gemlddeld bruto-uurloon naar geslacht, vakbe-
kwaamheld, aanwezigheid op het werk en stelsel 
van belonlng Tab. IX/(b) 
- Gemiddeld bruto-uurloon naar geslacht, . vakbe-
kwaamheid, leeftijd en anciênniteit in de onderne-
ming Tab. X/(b) 
(a) Nummer van hel gebled. 
(b) Codenummer van de bedrljfstak. 
7* 
Sei te 
lndustrlezwelge: 
Page 
Industries : 
Industrie insgesamt Tab. 1 bis X/1-4 107* Ensemble de l'industrie Tab. 1 à XJ1-4 
Bergbau, Steine, Erden • .. /1 116* Industries extractives • .. /1 
Feste Brennstoffe .. 
" 
/1100 125* Combustibles solides .. • /1100 
Steinkohle - Unter Tage .. 
" 
/1111 134* Mines de houille - Fond .. /1111 
Steinkohle - Über Tage .. .. /11i;è. 143* Mines de houille - Jour .. .. /1112 
Erzbergbau .. .. /1200 Minerais métalliques .. 
" 
/1200 
Eisenerzbergbau -'- Unter Tage .. .. /1211 Minerai de fer - Fond .. 
" 
/1211 
Eisenerzbergbau - über Tage .. .. /1212 Minerai de fer - Jour 
" 
.. /1212 
Erdôl und Erdgas .. .. /1300 Pétrole brut et gaz naturel .. /1300 
Bau mate rial .. .. /1400 152* Matériaux de construction .. .. /1400 
Sonstige Mineralien u. Tort 
" 
.. /1900 161* Autres minéraux, tourbières ... .. /1900 
Verarbeitendes Gewerbe 
" 
.. /2-3 no• Industries manufacturières .. .. /2-3 
Ole und Fette .. .. /2000 179* Industrie des corps gras .. .. /2000 
Nahrungs- und GenuBmittel 
" 
/2009 188* Industrie alimentaire .. . /2009 
Getranke • .. /2100 197* Industrie des boissons • .. /2100 
Tabakwaren • ,; /2200 206* Industrie du tabac • /2200 
Textilgewerbe • .. /2300 215* Industrie textile .. /2300 
Wollindustrie .. /2320 224* Industrie de la laine • .. /2320 
Baumwollindustrie .. /2330 233* Industrie du coton .. .. /2330 
Bekleidung und Bettwaren /2400 242*. Habillement, literie .. • /2400 
Schuhe .. .. /2410 251* Chaussures .. .. /2410 
Holz- und Korkverarbeitung .. .. /2500 260* Bois et liège • " /2500 Holzmôbel .. .. /2600 269* Meubles en bois .. .. /2600 
Papier und Pappe .. .. /2700 278* Papier, articles en papier .. .. /2700 
Druckerei, Verlagsgew. usw. .. .. /2800 287* Imprimerie, édition, etc .. • .. /2800 
Le der .. /2900 296* Cuir • • /2900 
Gummi, Kunststoff 
" • 
/3000 305* Caoutchouc, mat. piast. et synt. .. • /3000 
Gummi und Asbest 
" 
.. /3010 314* Caoutchouc et amiante .. .. /3010 
Kunststoff .. .. /3020 323* Matières plastiques 
" 
.. /3020 
Chemiefasern .. /3030 332* Fibres artif. et synthét. .. .. /3030 
Chemische Industrie 
" 
.. /3100 341* Industrie chimique .. /3100 
Chemische Grundstoffe 
" 
.. /3110 350* Prod. chimiques de base .. .. /3110 
Mineralôlverarbeitung .. /3200 359* Pétrole .. .. /3200 
Nichtmetall. Mineralerzeugnisse 
" • 
/3300 368* Prod. minéraux non métal!. .. .. /3300 
Glas .. • /3320 377* Verre .. .. /3320 
Zement .. /3341 Ciment 
" 
.. /3341 
Eisen- und Metallerzeugung • /3400 386* Métaux ferreux et non fem:ux 
" • 
/3400 
Eisen- und Stahlindustrie .. 
" 
/3409 395* Sidérurgie .. .. /3409 
NE-Metalle .. /3440 404* Métaux non ferreux 
" " 
/3440 
GieBereien /3450 413* Fonderie~ de métaux .. /3450 
Metallerzeugnisse .. /3500 422* Ouvrages en métaux .. • /3500 
Stahl- u. Leichtmetallbau • /3530 431* Construction métallique .. .. /3530 
Maschinenbau .. .. /3600 440* Machines non 1\lectriques • .. /3600 
Landw. Masch. und Ackerschl. 
" 
/3610 449* Machines, tracteur~ agric. .. /3610 
Werkzeugmaschinen u. Zubeh. /3630 458* Machines-outilf' • /3630 
Elektrotechnische Industrie /3700 467* Matériel électrique • • /3700 
Fahrzeugbau .. .. /3800 476* Matériel de transport • • /3800 
Schiffbau .. 
" 
/3810 . 485* Industrie navale 
" 
/3810 
Kraftwagenindustrie 
" " 
/3831 494" Industrie automobile .. .. /3831 
Luftfahrzeugindustrie .. • /3860 Industrie aéronautique .. .. /3860 
Feinmechanik, Optik usw. /3900 503~ Industries manuf. diverses .. /3900 
Baugewerbe .. /4 512* Bâtimen~ et génie civil .. /4 
R* 
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lndu.atrle: lndustrlile bedrl)fstakken : 
lnsieme dell'industfia Tab. da 1 a X/1-4 107* Gezamenlijke industrie Tab.l tot X/1-4 
Industrie estrattive .. /1 116* Winning van delfstoffen " " /1 
Combustibili solidi 
" " 
/1100 125* Vaste brandstoffen " /1100 
Miniere di carbone - interno .. /1111 134* Steenkolen - ondergronds " /1111 
Miniere di carbone - esterno 
" 
.. /1112 143* Steenkolen - bovengronds .. /1112 
Minerali metaliiferi 
" 
.. /1200 Ertswinning .. • /1~00 
Miniere di ferro - interno • .. /1211 IJzererts - ondergronds • /1211 
Miniere dl ferro ...,... esterno • . /1212 IJzererts - bovengronds .. .. /1212 
Petrolio grezzo e gas naturale .. .. /1300 Aardolie en aardgas /1300 
MateriaU da costruzione .. /1400 152* Bouwmaterialen .. .. /1400 
Altri minerali, torba . /1900 161* Overige mlneralen, veenderijen .. • /1900 
Industrie manifatturiere .. • /2-3 170* Be· en verwerkende nijverheid • .. /2-3 
lndustria degli oli e grass! .. /2000 179* Oliën- en vettennijverheld • .. /2000 
Industrie alimentari • .. /2009 188* Voedingsmiddelennijverheid • • /2009 
lndustrla delle bevande .. .. /2100 197* Drankennijverheid • • /2100 
lndustrla del tabacco • .. /2200 206* Tabaknijverheid .. /2200 
lndustrla tessile • . /2300 215* Textielnijverheid • • /2300 
lndustria della lana • .. /2320 224* Wolnijverheid .. .. /2320 
lndustria del cotontt • /2330 233* .Katoennijverheld .. .. /2330 
Abblgliamento, biancheria per casa • .. /2400 242* Kledlng, beddegoed • /2400 
Calzature • /2410 251* Schoenen .. • /2410 
Legno e sughero .. • /2500 260* Hout en kurk .. /2500 
Mobili in legno .. .. /2600 269* Houten meubelen • /2600 
Carta e articoli dl carta • .. /2700 278* Papier en papierwaren .. /2700 
Tipografla, editorla, ecc. .. /2800 287* Grafische nljverh., uitgeverijen .. • /2800 
Cuoio • .. /2900 296* Led er .. • /2900 
Gomma, materie plastiche, fibre Rubber, kunststof, synthetische 
artiflclali e sintetiche .. • /3000 305* vezels .. /3000 
Gomma e amianto .. /3010 314* Rubber en asbest • /3010 
Materle plastiche • .. /3020 323* Kunststof .. .. /3020 
Fibre artificlali e slntetiche .. .. /3030 332* Synthetische vezels .. /3030 
lndustrla chimica .. .. /3100 341* Chemische Industrie .. .. /3100 
Prodottl chimici dl base .. /3110 350* Chemische grondstoffen .. /3110 
Petrolio .. . /3200 359* Aardolie • .. /3200 
Prodotti minerali non metaliici .. /3300 368* Niet-metalen minerale prod. /3300 
Vetro .. • /3320 377* Gias .. /3320 
Cemento .. .. /3341 Cement .. /3341 
Metalli ferros! e non ferrosi .. • /3400 386* Ferro- en non-ferrometalen • /3400 
Siderurgia .. • /3409 395* IJzer-en staalindustrie • .. /3409 
Metalli non ferros! .. .. /3440 404* Non-ferrometalen • /3440 
Fonderie di metalli • .. /3450 413* Gieterijen • .. . /3450 
Oggetti in metallo • .. /3500 422* Produkten uit metaal .. /3500 
Costruzioni metalliche • .. /3530 431* Metaalconstructie • /3530 
Macchine non elettrlche .. /3600 440* Machlnebouw .. /3600 
Macchine e trattori agricoli .. .. /3610 449* Landbouwmachines en traktoren .. /3610 
Macchine utensili .. .. /3630 458* Bewerklngsmachines /3630 
Macchine e mat6riale elettricc• .. /3700 467* Elektrotechnische industrie .. /3700 
Materlale da trasporto .. .. /3800 476* Transpcrtmiddeienlndustrie .. /3800 
lndustria navale .. /3810 485* Scheepsbouw .. /3810 
lndustria automoblllstica .. /3830 494* Automobielindustrie • /3830 
lndustrla aeronautica .. /3860 Vliegtuiglndustrie .. /3860 
Industrie manifatturiere diverse • .. /3900 503* Overige be- en vErwerkende nljverh. • /3900 
Edilizia e genio civile .. /4 512* Bouwnijverheid /4 
9* 
Anmerkung: Für elnlge Tabellen (1) konnte des Rechenzentrum die Reln-
schriften nlcbt rechtzeltig fertigstellen, es muBten daher 
Arbeitstabellen vervlelfiltlgt werden, um Verzôgerungen zu 
vermelden. 
Note: 
Nota: 
Nota: 
Das Statistische Amt bittet, dies zu entschuldlgen. 
Certains tableaux (1) destinés à la publication n'ont pu être 
fournis dans les délais par Je Centre de calcul mécanographi-
que. Pour ne pas retarder davantage la publication des résul-
tats, on a dO, en conséquence, se contenter de reproduire 
des tableaux de travail. 
L'Office statistique s'en excuse auprès de ses lecteurs. 
Per alcune tabelle (1) gli esemplarl destlnati alla pubblica-
zlone non hanno potuto essere forniti a tempo dai Centro dl 
calcolo meccanograflco. Questo lstituto prega 1 lettorl dl scu-
sarlo se, per non ritardare ulterlormente la pubblicazlone del 
rlsultati, ha dovuto ricorrere, ln tali casl, alla rlproduzlone 
delle tabelle dl lavoro. 
De rekencentrale kon enkele tabellen (1), bestemd voor de 
publikatie, nlet tljdlg ter beschlkklng stellan. Om de publikatle 
van de resultaten niet langer uit te stellan heeft men bljgevolg 
de werktabellen moeten reproduceren. , 
Het Bureau voor de Statistiek verontschuldlgt zlch hlervoor 
blj zljn lezers. 
(1) Tab. F3/1 - F3/2 - F4/1 - F4/2 - F5/1 - F5/2. 
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BETRIEBSGPCfSH 
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1,-49 50-99 10)"-199 
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' ' INOUSTRIE INSGF.SI•T 
' 
1-4 12.157 2.66, 1.311 
1 
' BIR~BAU,STEINE oER!IEN ' 
3' 13 
1 
' FESTE B~H.NSTOFFE 
' 
1101 
STEINKOHLE - ~NTER TAG~ 1 1111 
STE INKOHLE - UF. BF R TAGE 
' 1112 f.RZBERGBlU ' 120·, f!Sf'lf.,Z8E~G8Au-UHTCR TAGE 1 1211 
fiS EN ER Z~ERGRAu-UEB~I TAG~ 1 1212 
ER CD El UND ERDGA S 1 131~ 1 
BAUI'ATER lA l !hl? 11 10 z 
SC'ISTIGE MINER.ll!EN U. J()llc 1 19~~ 13 3 1 
' YfRARBEITENIIES GEWERBE '2-3 T.M8 z.n1 1.uo 
' 
' OElE UND HTTF 1 21JOM l8 2 8 IUHRUNGS- UND GE'IL!S~!TTEl 20)9 c;on 258 164 
GfTRAENKF 211)0 un ZR 14 
TABAKWAPEN 2Zll 11 11 8 
TEXTilGEWERBF. 23M ua 141 ~9 
t.'OlliNDUSTR If ZJ2'l 24 7 22 
BAUI'~"'LLINIIUSTRIE 2330 36 27 20 
BEKlEI!lUNG Ul'lO 8~TTWAqEN 24?? 8~1 313 167 
SCil.IHf 241~ lZ~ 58 JO 
Hlli.Z- UND KORKYEq"~E!TU~G 251)1 553 82 37 
liClZMDEBEL 260D 3Z6 15 2"1 
P-PIER UND PAPPE 271)1) na 75 41 
OP UCK ER E 1, YERLAG SGF~. USII, 28J"' 564 1~9 1~ 
lEOER 2~0~ 134 40 6 
GIJIMt, KUNSTSTOFF JC•l~ 1<19 63 14 
GIJIMI UND ASBEST 3"111) 28 27 1 
KUNSTSTOFF 30211 79 22 5 
CIIEM IEFASER'I 3031' 
CHEM ISCIIE I'«!USTRI E 31 )1) 243 95 58 
CHe.ISr.Hf t:R•J~STt'FFE sun 46 27 24 
MINERUDEl szon ~ 2 
N ICHTMETAllolll N. ER ZCUGNI SSE JJO"' 54"1 129 56 
GUS n2n 2? 2 2 
ZEMENT l'41 
EISEN- UND llf TALL•RZ~UGtiNG 340~ l"l 31 28 
EISFN- UN11 STAHliiCUSTRIE )4)'1 48 12 llo 
NE-METAllE 3441 lZ 8 2 
GIESSEREIE"' 3450 4n lT 12 
M EUllERZEUGNI !Sf: 351·) 699 196 92 
STAil.- u. lf ICHT!IF.TAllBAU ,,~ 251 14 31 
MASCHINFNRAII ~60'1 584 187 lM 
UN0Woi4ASCH.UNO ACKE•~CHl, 361D 54 15 9 
\EPKZEUGMASCHINF.N UoZUBF.H. 363? 5~ 14 14 
ElfKTROTFCHNISCHE IN,USTRIE 31~0 152 46 3!1 
FAHPZEUGBAU un 611 184 90 
"SCHIFFBAU 3811 14!) 55 24 
XP.AFTWAGEN INOUSTR tF JUl 2 2 
lUFTFAifllfUGII'lOLSnt ~ JA6~ 
FFINHECHANIK 0 DPT1Kt USio, 3901 lU 40 17 
UUHI:ERBf 4 5.~29 544 236 
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ET PAR Tllllf C~C,BRE Of S•LUifSI 
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' T.llllf DE l'ETABLI SSF.IIENT 
' 1 
CNDIIBRE DE SALARIES! 
' 
' 
' 
' 
BRANCHES C•lhDUSTRIE 
----' 1 
' 
' ' II~SGFSA,TI 
50D-999 >•l'ICIJ 1 Ill 
' IHSf'BlE 1 
' 
Ill 1 
1 
' ----~---
Z4Z 123 11·32Z HSE,BLE Cf l'INDUSTRIE 
H lhDLSTRIES EXTUCTIYES 
3 l 11 CD 0 BUSTIBlES SOliDES 
'I~ES DE HCUillE - FCND 
3 (6 MlhES DE ~CUILLE - JOUR 
Ill hE RAIS PfTAlliQUfS 
Pl hE RAI CE FER - FCND 
r!NER.ll CE FU - JCUR 
z 3 PETRClE B'UT ET GU NATUR. 
29 ,ATF.RUUX CE CCNSTRUCTICH 
u AUTRES IUURAUXoTOURIIEUS 
206 lOC 11·296'' I~DUSTRIES PAhUFACTURIERES 
• 1 
1 36 1 lhDUSTRIE DES CORPS GRAS 
22 lo525 
' 
t~DUSTRIE .lliiiEhTURE 
5 176 lhOUSTRIE Cf$ BOISSCHS 
11 56 1 NDUSTR 1 E CU UBAC 
24 13 596 lhOUSTRIE TEXTilE 
J 1 81 INO~STRIE DE LA UINE 
u 8 123 lhDUSTRif OU CCTCN 
12 1·413 HIBillENfhTt liTERIE 
2 221 CHAUSSURES 
3 683 BC ts ET LIEGE 
424 IIEU8lES E~ BCIS 
5 3"3 PAPIER• UTIClES EN PAPIER 
11 auz t,PRI'ERIEo EDITION,ETC. 
1!2 CUIR 
6 9 217 CAOUTCHCUCoP.PUST,ET SYNT 
5 3 71 CAOUTCHC~C ET .l'JANTE 
lH 'ATIERES PUST IQUES 
1 f 8 FIBRES ARJIF, ET SYNTHET • 
11 9 469 lhDUSTRIE CHIMIQUE 
10 f 128 PRCD, CHi'IQUES DE BASE 
1 12 PETRClE 
1 3 76? PRQO, 'lhEFAUX NCh PEULl. 
'2 1 3~ VERRE 
1 2 CI'EhT 
8 f Nl METAUX FERREUX ET NCN FERR 
1 3 Cl) SIOEPURGIE 
3 1 28 ,ETAUX ~th FERREUX 
4 2 u FC'OERIES DE METAUX. 
11 lolll6 OUYRAG ES Eh PEUUX 
2 1 376 CONSTRUCTIO METALLIQUE 
22 l "'o4 MACHihES ~Ch ELECTRIQUES 
1 79 PACHihESoTRACTEURS AGRIC. 
1 82 "CHI hES CUT ILS 
15 11 2'11 •ATERIEl ELECTRIQUE 
11 H 9~4 •ATEAIEl CE TRANSPORT 
10 1n 253 INDCSTAIE h-VAlE 
2 9 INDUSTRIE AUTCMCBilE 
4 1 5 !MUST RIE AERDh.lUT !QUE 
2 176 INDUSTRIES IIANUF. DIVERSES 
31 1~ 5.9';9 BATI,EhT ET GENIE CIVIL 
lllh(h CECl-RES lhClUS' 
NIEOERUNDE 
ua. A 2 
VERTEILUNG r.H IHPIEBF NACH INOUSTRIEZWEIG UND 
IETRIEBSGROESSENKUSSE IUHL DER BESCHAEFTIGTENI 
IN V.H. AlLER IETJJEBE 
N 
lfTR IUSGRCESSF 
IUHL DER USCHAEFT IGTEN 1 
c 
INDUTRIEHEIGE e 
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1 
1 , 
"· 
1,-49 50-99 1 100-1~9 
1 
1 
1 
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INOUSTR JE INSGfSA,Y 1-~ TDt2 15,4 T,9 
---------
IERGUUtSTEINE tE ADEN 44,1 19,4 Tt5 
FfSTE BREIINSTOFFF 11~" 5,9 
STEINKOHLE - llNTER TAG~ 1111 
STEINKOHLE - UEBU TAGE 1112 
ERZBEPGBAU ,,1) 
EISENERlBEPGBAu-UNTEA TAGE 1211 
EISENERZBERGBAu-UFBER TAGE 1212 
EROOFL UND ERDGAS uoo 3),3 
BAUMATER IAL 1401) 58t6 34,5 6,9 
SDNSTIGE MINER ALI EN U. TORF 190l0 72,2 16,7 5o6 
YERARBEITENDES GFIIUBE 2-3 62,1 litT 1~.~ 
DfLE UN!l FETTE 20lll~ so.o 5,6 22o2 
ll,.._lfoiGS- UND GEIIUSSNJTTEL 20,9 u,r 16,9 to,8 
GflUFNKE 21,~ 61t2 ls,a 8,o 
TABAKWAPEII 220~ 30t4 1'1,6 14,3 
TfXTILGEIIERBE 2)~ 39,9 ZJ,T l6t6 
II()Ll INDUS TA IF. 2)2() 2'1t6 8,6 2T,2 
BAUMIIOLL IIIDUSTRJE 23)0 29t1 z2.~ 16,3 
BEKLEIDUMG UND BETTIIARFN 24~, 6!1tT 22tZ n,e 
SC~HE .2410 54,3 26t2 Ut6 
HC..Z- UND K'l,KVERlRBEJTUIIG 250~ lltO u.~ 5,4 
HDLZ"DEBfL 2630 76,9 lTtT 4tT 
"'Pl ER UND PA "E 27011 45,5 24tl u,s 
DRUCKER El tYERLAG SGEW. USII. 21(1, 1n,1 13,6 '1,9 
L fDER 2900 Tlt6 22o0 ),3 
GUMM 1 t KUIISTSTOFF 303'1 5,,2 29,1' 6,5 
GUNNI UND ASBFST 1010l 36,4 )5,1 9tl 
KUIISTSTOFF J·U'l n,e 21),~ 4,5 
CHEMIEFASE'N )1))0 
C~EN ISCHE IIIOUSTRIF 3lll! 5lt8 20,1 12o4 
CHEN ISCHE GRUNOSTOFFE 311? ,,. 21tl u,8 
NINFRALDEL )21)1) SOtO l6tT 
N ICHTMEtALLoMIN.FRlEUGNISSE non Tl tl n,rr Tt4 
Q.AS" n2n 62,5 ,,, 6t3 
ZENENT ))41 
EISEN- UND "ETALLERZEUGUNG )400 49,8 Ut4 13,9 
EISEN- UND STAHLJ IIDUSTAIE 3409 51,) 13,3 15t6 
Nf-NETALLE 3440 42,9 28t6 Tt l 
GIESSEREIEN ,., 48t2 zo,s 14t5 
NETALLEPZfUGNJ SSE )50? 65,0 18,2 lo6 
STAHL- U• LfiCHTMFTALLBAU 353'1 66tl 19,T 8,2 
NASCHJNENBAU 3600 6lt'l 19tB 10t6 
UNOII.NASCH.UIIl ACKFRSCHLo 3611! 61,4 19.~ llt4 
llft>KZEUGNASCHJNF.N U.7.U8~H. 36H 61 ,., lltl lltl 
ELEKTROTECHNJSCHE JN!lUSTRIF.I 370~ 52o2 15,8 Ut3 
FAHH EUGBA U 1 uno 64,T 1'1,3 9,4 
SCHIFFBAU 11Bl'l 55,3 21,7 9,5 
IUIHTIIAGENINOUSTR JE 11Ul 22o2 22o2 
LUFTFAHRZEUGINDIISTAJE• 1 1860 
FEINNECHANIKtOPTIKt USII. 1 190·~ 63,6 22t7 9,T 
1 
UUGEIIEPBE 1 4 114,4 9,1 4,0 
----
1 
11 IUNSCHL .UN8E411n. FA FLLE 
u,• 
210-499 
4t4 
9,0 
,,, 
n,s 
,,, 
16tT 
6,T 
4,, 
16tl 
Ut6 
29,6 
u,8 
4,5 
5,0 
lo2 
DoT 
u,s 
4,5 
ltl 
7t4 
9,1 
3,6 
12,5 
lOtO 
litT 
25,0 ,,, 
15,6 
50,0 
10t9 
11t3 
l,1 
~.6 
6t3 
4,5 
4tT 
3,7 
10,, 
1o2 
5,5 
!!,, 
2,1 
lt 7 
PAYS-US 
DISTRIBUTICN DES ETABliSSEMfNT$ UP !RANCHE ET 
PlA lAilLE I~C~BRE DE SAUPIESI 
EN 1 DU TOTAL 
1 
1 
1 
TAILLE DE L'ETABUSSE,EhT 1 
1 NDMBRÎ! DE SAUR) ES! 
1 
1 
1 
1 
1 BRANCHES t• INDUSTRIE 
1 
1 
1 1 
IIUGESA'i 
soo-n~ >•1000 1 Ill 
IHSE,BLE 
1 Ill 
1 
lt4 0,1 ltOt~ EhSE,BLE CE L'IIIOUSTRIE 
T,5 11,~ lOOo'l HDUSTRIES EXTRACTIVES 
17t6 41,2 lCDtO CO,BUSTIBLE$ SOLIDES 
'1 hf$ DE HQ.II LLE - FOND 
lB tB 4),! lCOtO '1 NES DE ~CUILLE - JCUR 
MINERAIS 'fULLIQUES 
'lhERU DE FER - FCND 
Ml NERA! CE FER - JCUR 
66tT 1''"0 PETRCLE BRUT E7 UZ NATUR. uo,., "TERUUX CE CDNSTRUCT ION 
s,t lODtO AliTRES NlhUAUXoTDURBIERES 
ltl Oo9 100,0 I~DUSTRIES MANUFACTURIERES 
2,B 2,e lGDoO HOUSTRU CES CUPS GUS 
1,4 o,, 1COtO INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
2,8 o,t lGOtO 1 ~DUTRIE CES B~JSS~HS 
19o6 100,0 1 NDUSTRIE OU TABAC 
4t0 2t2 lD'lt'l IIIDUSTRJE TEXTILE 
ltl lt2 100,n INDUSTRIE DE U LAINE 
1Zt2 6,! 100,0 INDUSTRIE OU CCTON 
o,e lOllt'l HABILLENE~T, LITERIE 
Ot9 lDIJo'l CHAUSSURES 
Ot4 100,0 BCJS ET liEGE 
100,1) "EUBLES Eh BCJS 
ltT ltO 100,1) PAPIUo ARTICLES EN PAPIER 
lo4 0,4 1 01) ,o IPPRI~ER!Et EDJTIO~oETC. 
100,1) CUIR 
2,8 4tl lD?tO CAOUTCNCUC,,.PUST .ET SYNT 
6,5 3,9 100,0 CAOUTCNCUC ET AMIANTE 
lOD t'! ,ATIERES PLASTIQUES 
u,s TS,O 100,0 FIBRES A' TIF. ET SYNTHET • 
3t6 1t9 H'ltO INDUSTRIE CHIMIQUE 
Ttl 4,1 lOIJ,O PRCD. CHIPIQUES DE BASE 
•• 3 lOOtO PETRCLE 
o.~ 1),4 lOOoO PRCD. PHUAUX NON PETALL. 
6,) 'Sol 10?,0 VERRE 
5o,c lOOtO CIPENT 
4,n 1,0 lO'lo~ METAUX FEUEUX ET NCN FERR 
1ol 3t1 lQIJ,I) SIDERURGIE 
10t7 ltt lOO tl! PETAUX ~U FERREUX 
4,8 2o4 lCOtO FONCERIU QE METAUX 
ltT Dt3 lOOtO OUVRAGES U "ETAUX 
o,, Dt! lO?tO CCNSTRUCTICN METALLIQUE 
2,1 OtT 100,0 MACHINE$ hO ELECTRIQUES 
1,3 100,1) ,ACHihEStTRACTEURS AGRIC. 
'lt2 1.,.,,, 'ACHJNES CUTILS 
5,2 6t2 100,1) MATERIEL ELECTRIQUE 
1t8 lt6 1111),1) MATER! EL el UAN$PORT 
4,n 4,0 lDOtll INDUSTRIE UVALE 
22t2 lOOt'l INDUSTRIE AUTOMOBILE 
8o,n 20,~ 100,0 INOUSTRU AEPONAUT ICIIE 
lol lO'ItO UDUSTRIES MANUF. DIVERSES 
o,s ,,, )00,'1 SATINENT ET GENIE CIVIL 
lliNCN DECliRES INCLUS 
NIEDERUNOf 
VEATEILU~G DEP 8ETPIE8F IIACH IIID~STRIEZIIUC 
UND PPCZfNTUTl DU PUEMIEN 
N 
ue. A 3 
PRDZENTUTl DU PRAEMIEN 
c 
IND~!TRifl•EIG~ 
n,1 2,1 ,, 1 1n,1 
"· 
Il 
2,0 5,0 l'loO u,o 
lliDUSTRIE INSGEU~T ·~ z !69 U.'IU 1.~4Z 
8 IR GU UrS TE INE tE RDEII 6 34 2Z 
FUTE aaONSTOFH lltll 16 
STUNKDHlE - UNTFP TAGE lill 
STEINKDHLE - UEPEP TAGE 1ll2 16 
ERZBERGBAU 12011 
EISENERl&E'GBAu-UNTER TAGE 1211 
EJSENERZBEAGUu-UEBU TAG~ 1Zl2 
ER DOEL UND fRDGAS lHO 
UUIIA TEPTAL 14110 5 zz 1 
SONSTJGF MINEULIEII U, TORF 190J 1 11 z 
YJ~ARUITEIIDES GE~fRBF 2-J z 541 7.727 1.)6) 
DELE UND FETTE 20)11 2'1 lZ 
NAHIUNGS- UND GEN~SS~JTTEL 2C09 118 l.UI 111 
GETPAENKE ZlO~ u 137 Zl 
UBAKIIAREN 220'1 2 1 45 5 
TEITILGFI:ER&f 2)00 26 459 60 
~OLL IIIDUSTR JE 2)20 4 65 11 
~AUIIWDLL INDUST~IE 2U'I 6 lill , 
8 EKL fiDUNG UND BETT~UE~ 2410 6J 1.057 56 
SC HUME 2~111 15 166 1 
HOLZ- UND KO.KVI;RAR&EJTUNG 25,1) 45 5%2 , 
HOI.ZMDEBEL 2630 59 3n9 H 
PAPIER UNO PAPPE 2H'I 111 186 59 
DRUCKER E 1 t VERLAGSGEW. U$11, ZllG 4J 53Z HZ 
LEOER 29011 9 146 16 
GUIIIIJ, KUNSTSTOFF 3~fl n 146 , 
EUIIIII UND ASl'EST )0111 z 65 3 
•UNSTSTOFF )0211 11 11 10 
C~EIIIEFASE~II 303~ 1 7 
CIIEIIISCHE J"llUSTPJE )1111) zn 242 117 
CHEIIISCHE GRUIIDSTCFFE )11<) 4 5J 42 
IIINERlLDEL )21)0 2 9 
N ICHTMETALL.MJ N.UZEUGNI SSF. )Jr!l 73 511 26 
eus )321) 1 211 , 
UNENT )341' 
EISEN- UND HETALLERZEUGII'IG )41)~ 6 U9 27 
EISEN- 11'10 STAHLJN!USTUE HC9 6Z H 
NE-ll ETALLE H411 6 ., 5 
GJESSEREIEH 3~50 6Z • lllTALLERZEUGNI SSE )50~ 15 177 169 
STAHL- u, LE ICHTMETALLBAU )5)0 2 261 51 
IIASCHJHENBAU )6110 6 651 150 
UNDWoi!ASCH.UN!l ACKERSCHL, )61') .TZ 4 
~ErKZEU~ASCHINFN U.ZUBEH. )630 5 6CI 10 
FLEKTROTECMNISCMF. INDUSTRIE 1 37~0 lU 7Z 
FAMPZEUOBAU IUO'I 12 Jill 201 
SCHJFFUU 1 Jill) 73 142 
KRAFTIIACENifi(IUTRJf IUJl 5 3 
LUFTFAMPZEUGJIIDUT~te 1 )86') . 
FfiNIIECifANIK,DPTt•• un, 139lll 9 111 21 
1 
UUGEIIF.RBE 1 4 Z2 5.Z21 157 
------
1 
f IIFINSCMl.UN&EUTM, FAELLE 
DISTRIBUTION DES ETULISSUENT$ PAR !RANCIIE 
ET PAR CLASSES DE ' DE FJIPU 
PDUICENTUE DE PRII'!:S 
lUNCHES C' II•DUSTUE 
1 
1 
Utl 1 I~SCESA~T 
1> 20,1) 111 
20o0 1 EhSEPBLf 
1 Ill 
1 
219 39 Jl,JZZ EhSHBU CE L'IIIDUSTAIE 
61 I~DUTUI$ EXTRACTIVES 
11 CCMBUSTIBLES SOLIDES 
PI~ES DE MOUILLE - FOND 
16 ~IIIES DE IICUILU - JOUit 
MINERAIS ~EULLIQUU 
PI~ERAI CE FU - fOliO 
PthERAI CE FU - JOUR 
. PETRCLE BRUT ET UZ NATUR • 
29 ,.TERUUX U CONSTRUCTION 
li AUTRES MIUUUltTOURIIERES 
211 36 u.zu 1 NDUSTR 1 fS PAIIUFAtTURIERES 
4 36 1 NDUSTR If DES CGRPS GRAS 
li 1.525 INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
' 
1l6 IIIDUTRIE CES BOISSONS 
~6 INDUSTRIE DU TABAC , 54;6 lliDUSTRIE TEXTILE 
Il INDUSTRIE DE LA LAillE 
123 INDUSTRIE CU COTON 
10 1,4U HABILLE PEUt LITERIE 
221 CHAussu•es 
• .. , .aCIS ET LIEGE 2 z 424 MF.USLES H ICJS 
12 30) PAPIER, •RTICLES EN PAPIE• 
2J 102 IPP.II'UU, EDJTICllloETC, 
2 182 CUIR 
3 2 217 CAOUTCMCUC, l', PUST • ET SYIIT 
11 CAOUTCHCUC ET AMIANTe 
2 1111 MATIE-ES FLASTJQUES 
• FURES UTJF, ET SYNTHET, 4t 7 469 INDUSTRIE CHIMIQUE 
u , ua P•tD. CMIPICUES DE BASE 
12 PETRCU 
4 760 PROO, PJ~UAUX NON PETALL• 
2 J2 vu•e 
CIIIE~T 
11 201 IIETAUX fUPEUX ET 11(11 fERa 
n 90 SIDERURGIE 
21 ,ETAUX ~til FERREUX 
5 1) FCiNDERIES DE METAUX 
n u 1.016 OUVAAGES U l'ET AUX 
9 376 CONST.UCTICil METALUQUE 
5 944 IIACMJ~ES HN ELECTRIQUES 
19 PACHI~EStTRACTEUlS AGRJC, 
82 IIACMihES CUTILS 
26 2 Z9J MATERIEL ELECTRIQUE 
17 n~ MATERIEL U TRA.NSPOIIT 
12 25J INDUSTRIE UVALE 
9 INDUSTRIE AUTC!IIDIILE 
INDUSUIE &e•ONAUTIQUE 
4 176 INDUSTRIES PAII\JF, DIYlRSES 
2 5,,59 UTJ,EU ET GENIE CIVIL 
UINC" CECURES lhCI.US 
ts• 
-NIEDEAUtiDE 
VF.Alf!LUNG DEA BETRIEBE 'IACH INDUSTAIElWEIG 
UtiD FRCZENTSATl DER PAAENIEN 
1~ Y.H. ALLER BeTR IEBE 
.. 
TAB. A 4 
PROZENTSATZ DER FRA EN IEH 
c 
ltiOUTRIEHEIGE 
--. 
1 
Otl z, 1 1 5,1 lOt 1 
N. 0 1 
2.~ 5,0 1 lOtO u,o 
1 
1 
ltiOUSTR If I'ISGESA~T 1-4 3,) 75,0 8,9 
BERGBAUtSTEitiE tEADE'I 9,n 50t7 32tl 
FESTE BRENNSTDFFE 1100 5,9 94,1 
STEINKOHLE • Ut<! TER TAGE 1111 
STE IIIKOHLE • UE BEA TAG~ 1112 lDOrO 
EAZ!ERGBAU lZI\0 
fiSENERZRERGUU·U~TfR TAGE 1 lZll 
EISENEAZBERGBAU•UEBER TAGE 1212 
EROOEL UtiD EADGA 5 1)00 
UUIIATEA IAL 14)0 17,2 75t9 3t4 
SONSTIGE NINERALIEN U. TORF 1900 5,6 6ltl 11,1 
VERARBEITENOES GFIIERSE 2•3 4,1 61,4 l2tl 
OELE UIIO FETli 20~0 55,6 ,,, 
NAHAUIIGS• UND GEti~SSICITTEL 21\09 l,l 74,6 7t7 
GETRAENKE 210~ 7,4 60,1 llt9 
TABAK\:AREN 2211'1 3,6 1,. 10,4 8,9 
TEXTIL GEIIERBE 230<) 4,4 n,o 10.1 
~'!ILL ltiDUSTR If 2J2G 4,9 10t2 u,6 
BAUNIIOLL INDUSTRIE 2330 4,9 ez,l 2,4 
lfl(LEIDUIIG U11D BFTTIIAREN 24011 4,5 74,8 4,0 
SCHUHE 2410 6,1 75,1 3,2 
HOLZ• UND KORKVERARBE!TUNG 25~0 6,6 T6t4 4,1 
HI!LZMDEBEL 26no U,9 72,9 J,3 
PAPIER UND PAPPE 2701) ,,, 61,4 19,5 
DRUCKER E 1 t VERLAG SGEW. US If. 2800 5,4 66,3 lltl 
LEDER 290<l 4,9 10t2 lrl 
GUM 1 t KUNSTSTOFF 3000 t,O 67,J 16,1 
GUNMI UIID 4SBEST 3010 2,6 14,4 ,,9 
ltUtiSTSTOFF JllZI) 10,0 70,9 9.1 
CHEN IEFASERN J031l 12,5 17,5 
CHENISCIŒ INDUSTRIE 3100 4,J 51,6 24,9 
CHEM ISCHE GRUNDSTOFFE 3110 3.1 41,4 32t8 
NINERALOEL )200 l6r7 75,0 
N ICNTMETALL .MIN.EP ZEUGNI SSE ,~, 9,6 77,4 J,4 
GUS 3321! 21,9 62t5 9,4 
ZEME~jT 3341 
EISEN- UND IIETALLERZEUGUIIG 3400 3,0 69t2 U,4 
EISEN- UND STAHLIIIlUSTRIE 3419 61,9 l5t6 
NE-NET ALLE 3440 21,4 53t6 17,9 
GIESSEAE IEN 3450 74,7 9,6 
IIETALLERZEUGNISSF 3500 1,4 12,2 15,7 
STAHL• u. LE ICHTIIETALLBAU U" o,5 69,4 l5t4 
MASCHI~jENBAU 3600 0,6 69,T l5t9 
LANDII.MUCH.UNO ACKERSCHL. 3610 91,1 5,1 
IIEUZEUGIIlSCHINEN U. ZUBEH. 3630 6,1 13,2 12.2 
ELEKTROTF.CifUSCHE INDUSTRIE 1 )lOI) 56,1) 24,7 
FAHAZEUGSAU 1 uno 1,3 )9,8 21,1 
SCHIFFRAU 13111! Zlr9 56tl 
ltlUFTIIAGEN INDUSTRIE 1 3131 55,6 ,,, 
'LUFTFAHA ZEUGI ND US TRIE 13160 
FEINIIECHANIK,OPTIKr USW. 1 3900 5,1 63,1 11.9 
1 
BAUGEWEABE 1 4 :.. 0,4 n,T 2,6 
-----
1 
f 11F.INSCHL.UNBEAUII. FAELLE 
PAYS•US 
DISTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS PAR !RANCHE 
ET PAR CUSSfS DE • DE Pat,ES 
EN • DU TOTAL 
POURCEIITAGE DE PR 1 ~ES 
IRAtiCHES C'INOUSTRIE 
1 
1 
l5tl 1 lhSGESA•T 
1> 20,0 Ill 
20t0 1 EloSE,BLE 
1 Ill 
1 
ltl Ot2 lCOtO EUEULE U L'INDUSTRIE 
lt5 lCOtO IIIOUSTRIES EXTRACTIVES 
lCOtO COMBUST IILES SOLIDES 
MUES DE HOUILLE • FOND 
lOOtO PIUS DE HOUILLE • ~OUR 
IIINERAlS ~ETALLIQUES 
Pl NERA 1 OE FER • FCNO 
PlhERAI CE FER • ~CUR 
. PETRCLE UUT ET GAZ IIATUR. 
100,0 MATERIAUX OE CCNSTRUCTION 
5,6 uo,o AUTRES "HAAUXtTOURIIERES 
1.~ o,3 100,0 INDUSTRIES PANUFACTURJERES 
11,1 lCOtO lhDUSTAif CES CGRPS GRAS 
lr2 Otl lDOtO INDUSTRIE ALI,ENTAlRE 
2,1 100,0 II<DUSTRIE DES ICISSONS 
ltl 100,0 1 NOUS TRIE DU TABAC 
C,5 ltOrO IIIDUSTRI E T EXT 1 LE 
lOOrO INDUSTRIE DE U LAINE 
lOOtO INDUSTRIE DU COTON 
OtT 100,0 HABILLEIIOTt LITERIE 
1(0,0 CHAUSSURFS 
1,2 lCOtO BOIS ET LIEGE 
0,5 0,5 1~0,0 ME'UBLES E~ BCIS 
4,0 lOOtO PAPIERt UUCLES EN PAPIER 
2,9 Ot6 lCOt~ I'PRIIIERIE, EDITION,ETC. 
lt 1 lCOr'l CUIR 
lr4 0,9 lOOtO CAOUTCHCUC, ~. PLAST • ET SYHT 
1r.o,o CAOUTCH~Ut ET AMIANTE 
1,1 lOCtO •ATIERES PLASTIQUES 
lGOtO FIBRES UTIF. ET SYHTHET • 
'lt5 1,5 lOOtO INDUSTRIE CHIMIQUE 
14,1 2,) 1co,o PRCD. CHI'IQUES DE IASE 
o,1 
lOOtO PETROLE 
Ct5 lOOtO PADD. "uuux NON 'ETALL• 
6,3 1~o.o VERRE 
. C"EhT 
9t0 lOOtO METAUX FERREUX ET NCN FERA 
14,4 100,0 SIDERURGIE 
lCOtO •ETAUK hC~ FERREUX 
6tC 1~o.o FQ~DERIES DE IIETAUX 
1,2 lt2 lOO til CUVRAGES Eh 'ET AUX 
2,4 uc.o COUTRUCTIC~ METALLIQUE 
0,5 Otl 1(0,0 IIACHI hES ~Cil ELECTRIQUES 
lOO,o PACHihESrTRACTEURS AGRIC. 
lOOtiJ PACHihES CUTJLS 
1,9 o,T uo,o MATERIEL ELECTRIQUE 
1.8 100,0 MATEAI EL DE TRANSPORT 
4tT 100,0 INDUSTRIE UVALE 
lOO,, INDUSTRIE AUTOIICBILE 
INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
2,3 0,6 lOOtO INDUSTRIES IIANUF. DIVERSES 
lCO rO BATI~ENT ET GENIE CIVIL 
lliNCh DECLARES lhCLUS 
Jnlll!RT.IIIll! 
TIB. A 
YfRTFILUNG DER 8ETRIE8f NACH 8ETRIEBS• 
GROESSENKLASSE UND P~OZEUSATZ 
Dl SIRIBUTIO DES ETABLISSEMENTS 
PAR TULLE El •AR CUSSfS DE 
DEP PRAEMIE!l t OE PRIMES 
-;--:--------------------------------------
BfT~ IEBSGRr.ESSE 
CZAHL !1ER 
RESC HAEF TIG Tfll 1 
UHL DER BETRIEBE 
'""üsiii'iëiNSiiësi:;r-
1!1- 49 
,,_ 99 
ICI)-199 
20"-499 
5011-999 
>•lOOC 
ZUSAMME!II 
BER GRAU 
~~- 49 
,,_ 99 
10!1-199 
2t,..499 
SCD-999 
>•IOCO 
ZUSAMMEil 
Yf'URSEITENDE INI'IUSTRtE 
1!1- 49 
5')- 99 
lt'•')-19q 
2tn-499 
5('~999 
)•100'1 
ZUSAMMEN 
8AUGEIIERBE 
!('- 49 
, .... 99 
!Cf\-199 
20<l-499 
src-999 
>•1"':11"1 
ZUSAMMEN 
YERT~ILUNC IN Y.H. 
IJl)US!rRD IISG:BSW 
l'- 49 
5'>- 99 
lt~l9'1 
2t'C-499 
501'-~99 
>•1M'l 
ZUS,MMEN 
B!'<G9AU 
1:>- 49 
5:>- 9'1 
10·'!-199 
?.C"-4'10 
5C,_999 
)•1'11)0 
ZUS~MMEN 
VERlRPEITENDE INol!TRIE 
1'- 49 
~"- q~ 
IC"-1 9'1 
2C';-499 
sr ;-990 
>•1('11' 
ZUS.MMEN 
!ÀUGEIIER~E 
1""" 49 
,,_ '1'1 
1~1-19~ 
21'"-499 
5C'-'190 
)•ICt'U 
nS.IIIIEN 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
a 
9 
l~ 
Ill 
112 
lu 
IH 
1 
1 
115 
116 
hl 
118 
119 
12t' 
121 
1 
1 
122 
IZl 
124 
125 
126 
127 
Ize 
1 
1 
1 
lzo 
ll!l 
Ill 
137. 
Il~ 
134 
135 
1 
1 
136 
I3T 
ln 
1,9 
141 
141 
142 
1 
1 
141 
144 
145 
146 
l4l 
14! 
14'1 
1 
1 
1~'1 
151 
152 
153 
154 
"5 156 
PROZFNTSATl DF.R PRAE•I FN POURCENTAGE DE PRIMES TAILLE DE 
G l' EUBllSSEMEhT 
N 
~---~---:---·-.-·---:---~--~---i---1 
1 Otl 2,1 1 5,1 lOti 15,1 1 IUG~S.I 
1 1) 1 ) 20t0 1 Ill 1 
1 2,o 5,~ 1 lltfl 15,1'1 20t0 IEhSEMSlfl 
1 1 1 Ill 1 
2 
2 
-
-----------------1 -~----·-----
369 9.T06 723 
134 loT51 291 
31 RH 208 
24 506 lU 
5 127 BI 
51 59 
569 U.~BB 1.542 
4 22 2 
2 9 l 
l l 
6 
5 
1 
6 34 22 
365 5.239 591 
128 1.280 276 
29 655 200 
11 ltl4 112 
2 100 75 
39 49 
51tl 1.121 lol63 
4.445 130 
4 468 14 
8 183 1 
l 92 2 
3 27 l 
12 3 
22 5.227 157 
----------
3,0 l~,R 5,9 
5,1) 65,'1 l,,ct 
2,7 6lt 3 15t2 
l,2 66,5 23,7 
Ztl 52t5 33,5 
41,5 48,0 
3,3 75,(1 8,9 
13,3 13,3 6,7 
15,4 69t2 7,7 
61),0 211,1 
uu,,n 
tnl,ll 
B7t5 
9,11 
'"• 7 l2t8 
Stl n,a a, 3 
6,1 61lt6 l3tl 
2,6 58,0 l7t7 
z. 6 63,6 26,4 
lt•1 48t 5 36tlt 
39t0 49,') 
4,8 68,4 l2tl 
88,4 z,e:· 
o,T 86,11 2t6 
3,4 17,5 3,n 
6,7 88,5 lt9 
'1,7 87tl 3t2 
8?,11 20,1) 
n,4 87t7 2,6 
1C2 
39 
25 
25 
11 
ll 
219 
102 
31 
24 
25 
11 
ll 
zn 
n,e 
lt5 
lt! 
3t3 
Toi' 
8,9 
lt3 
1,4 
!tB 
2tl 
lt' 
a, 3 
u,e 
lt'l 
'!!tl 
0,4 
13 
11 
2 
1 
1 1 ~CMBRE t•ETA8llSSfMENIS 
1 1 
1 ENSEMBLE DE l'INDUSTRIE 
12ol571 1 tn- 49 
2o66B 1 1. 50• 99 
lolll 1 3 100•199 
761 1 4 200-499 
242 1 5 500•999 
1 123 1 6 )•1000 
39 17o3221 1 OSEP!LE 
u 
IC 
l 
l 
1 
1 
3Col a 
131 9 
5110 
6 111 
5112 
8113 
67114 
1 
1 
7.tJ9&1~ !li 
2olll 116 
loU( 117 
651118 
206119 
100120 
36 1lo296IZ1 
2 
~.1 
1),4 
Otl 
Ot9 
2tl 
o,e 
~.2 
lZr! 
lt! 
Ot2 
!1,1! 
.,,1 
ltl 
2,4 
l't3 
n,2 
Ot4 
1 
1 
5.029122 
, .... ln 
236124 
104125 
31 126 15121 
5.9~9128 
1 
1 
1 
li ·;,'>12'1 
l(o,•l~~ 
tc•:.~ 111 
ltG,~U2 
tc~.·· 1~3 
lt'·1·'134 
110,•1135 
1 
1 
1Nt<:ol~6 
1r~,n137 
l'"·' 138 
li 1,~ IH 
l' Q,O Iton 
tt~ ,o 141 
1{1,0142 
1 
1 
l!.Ot•) l4l 
tr~ ,a 144 
l<•J,OI45 
uc t<d46 
lr.1t<ll4l 
U~tniH 
lt1,.1 14'1 
1 
1 
1ro,~ 15? 
l01't"l5l 
11?.~152 
1(\~ ,o 153 
tra,11l54 
1re ,t: 155 
li o.•l56 
1 
1 
INDo 
IND. 
E•tRACTIYES 
10- 49 
50- 99 
100•199 
200-499 
5(10-999 
)•1000 
E~SEPBLE 
MI~UFACTURIERES 
10- 49 
50- 99 
1n-199 
200-499 
500-999 
)•1000 
EhSEPBLE 
8ATIMEhT 
10- 49 
so- 99 
100•199 
200-499 
500-999 
)•1000 
EhSEPBLE 
DISTJ IBUTION EN • 
DSI!IIBL:B DE L' Ill!US!I!RD 
l'l- 49 
50- 99 
100•199 
201)-499 
5011-999 
)•1000 
HSfPBLE 
!NO. ExtRACTIVES 
10- 49 
50- 99 
l(I·J-199 
2011•499 
500•999 
>•lOOn 
f~se•BLE 
!Nil. ·~hUFACTURIERES 
1n- 49 
50- 99 
100-199 
200•499 
5nn-999 
)•1000 
E~Sf,BLE 
BATIIIE~T 
10- 49 
5(1- 99 
lnll-199 
2!10•499 
500-999 
>•1000 
EhSEMllE 
---------------------------
Ill F1 .. SCHLo U~B•ANTIIORTF.TE <AELLE Ill NCN DECUPES lhClUS 
17* 
IIIEnfRLANDE 
YfRTEILUhG DER BETRIEBE IIACH 
INDUSTUEZ~UG UND IIOECHEIITLICHER 
8ETR IEBLICHEP ARBEIT!DAUER 
Il 
c 
INOUSTIIIEZ~eiGE E 
N. 
INDUSTRIE INSGESAMTIZI 1~ 
BfREBAUoSTEINE oE~DEN 
FESTE 8AENNSTOFF~ non 
STE IIIKOHLE • UN TU TAGE llll 
STEINKOHLE • UEBEA TAGE lll2 
ERZB~GBAU 1201 
EISEIIERlBE~GUu-CNTER TAGE lZll 
EISENERleERGUu-UEBER TAGE lZU 
EP DOFL UND ERDGU 1)!1? 
UIJI.lTERIAL 1433 
SONSTIGE NINERALIEN u. TOR~ 
""" YERARHITENOES G~llfRBEIZI 2•3 
0 EL E UND FETTE 2101' 
NAHRUNGS• UND GEN\I!SMITTEL 2M9 
G fTRAEIIKE Zl'lll 
T.lBA KWAR Fil 2ZM 
TfXTILGEIIEABE 23'10 
IIOLL INI\USTR If 2u~ 
!.lUIIIIDLL II'ClUSTRIE 2310 
IEKLEIDUNG UNO BETTklREN 24)0 
SCHUHE 2410 
HOLZ• UND KDRKYERARBEITUIIG 253!\ 
HOLZNOEBFL 26)0 
P 'PIER UNO PlPPE J ZTO!I ~UCKERE loYERUGSGEII.USI!. IZIOO 
LE DER 1 2901) 
GIJCMI, KUNSTSTOFF 1 30111! 
GUNNI UIID ASBEST 1 30111 
KUNSTSTOFF 1 3112~ 
CHMIEFUERN 1 30Jl 
CHM ISCHE INDUSTRIE 1 non 
C~fMISCHE GIIUIIOSTOFFC 1 Jll'l 
N INERALDEL 1 U'l1 
IC ICIITIIETALL .NI No ERlEUGNI SSE 3300 
GLAS 3320 
ZEMEIIT U41 
EISEN- UIIO METALLfRZEUGUNG )4~1) 
EISEN• UND STAHLIIIDUSTRIE )40'1 
NE-MET ALLE 3440 
ClESSERUEII 3450 
IIETALLERZEUGNISSE 3503 
STAHL• U. LEICHTMETULBAU 3530 
IIASCHINENBAU )60) 
L.lNDIIoMA$CH.UN!l ACKERSCHL. 3610 
UPKZEUGIIASCHIIIEN U.ZUBEH, 3Un 
ELEKTROTECHNISCH~ INDUSTRIF. 1 ]Tn? 
F.llll LEUGBAU 1 uoo 
SCHIFFBAU 1 111n 
KRAFTIIAGEN IND~STRIE 1 JUl 
LUFTFA~ZEUGINDUTJIIE 1 3160 
FEINMECHANIK 00PTIKo US~>:. 1 390~ 
UU,·EWERBE 
1 
1 4 
-----
1 
IllE IIISCI'L .UNBE.lhn. FA fLLE 
Ul O~NE EISEN• I:NC STAHLINCUTRI~ 
ue. ' t 
IIOECHENTLICHF BETAIEII.ICHE 
ARIEITSD.lUfP 
1 1 1 1 
P.lYS•IAS 
Dl STRIBUTICII DES EUILISSf'EhTS PU 
fR.lhCHE ET PAR DUREE AECLE~EU .liRE 
DU TRAVAIL HEBCC~'UilE 
1 
1 
1 
DUREE REGLEIŒhT.t.IPE DU 1 
1 
TR.l Y AIL HEBDOPADURE 1 
1 
1 
1 IR.lNC~ES C'IIIDUSUIE 
1 
1 1 
1 1 1 
1 llhSGESA~T 
<a411 140 ol~2,0I42,l-44,~1 44,1•46,(0! 46o1•4SoOI >41 1 Ill 
1 1 1 1 1 IEUEPBLE 
1 1 1 1 1 1 Ill 
1 1 1 1 1 1 
44 96 559 16.401 Il H 17.232 EhSE'IU CE L'INDUSTRIEIZI 
14 3 43 2 67 lhDUTRIES EXTRACTIVES 
14 17 CCMBUSTifLES SOLIDES 
~1 liES DE HUILLE • FOND 
u 2 16 'IllE$ DE HCUILLE • JOUR 
~!liERAIS 'EULLIQUES 
rtiiERAI tE FER • FCND 
MIIIERAI CE FER • Jt'UR 
. PETRCLE BFUT ET UL IIATUR. 
22 29 'ATEU.lUX CE CONSTRUCTION 
17 18 AUTRES MlhER.lUX, TOURBIER ES 
44 11 330 10.669 67 Z5 ll·206 1 hO. '.lhUFACTURIERES 121 
5 31 36 lhDUSTRU CES CORPS GRAS 
2 33 1.468 10 lZ lo5Z5 lhDUSTRU .lLIMEIIT.liRE 
2 10 lU 1 176 IIIDUSTRIE CES BOISSONS 
56 56 lhDUSTRIE CU UBAC 
6 lJ 58 "2 T 596 IIIDUSTRIE TEXTILE 
ll 70 n lhDUSUIE DE LA LAINE 
6 12 21 71 123 IIIDUSTAIE DU COTON 
1n Z1 36 1.346 lo413 HABILLEIIEIIT, LITERIE 
ZZl ZZl CHAUSSU~ES 
669 u 683 ICIS ET LIEGE 
Ul 1 2 424 IIEUBLES Eh ICI$ 
1 3 39 260 3~3 PlPIERo ARTICLES EN PAPIER 
z T ZT 766 1112 I,PRIMERU, EDITION,ETCo 
2 110 liZ CUIR 
4 30 183 211 C.lCIJTCHC~C,,.PUST.ET SYNT 
2 T 61 TT C.lCUTCHCUC ET "l.lNTE 
2 6 1"2 llO PA Tl ER ES PL.lST 1 GUES 
8 • FIBRES AJTIF. ET SYNIHET • 16 15 40 392 4 2 469 I~DUSTRIE C~I,ICUE 
5 lZ 1'19 2 lZI PRCD. CHIMIQUES DE BASE 
1 1 10 lZ PEUCLE 
l 9 Tn 9 T60 PROO. 'lhU.lUX NCN METALLo 
2 1 29 3Z YERRE 
C"EhT 
2 109 lll METAUX FUlEUX ET NCN FUR 
SIDERURGIE 
26 21 ~ETAUX hCh FERREUX 
u B3 FGIIDU US DE MET AUX 
1.069 T lo0T6 CUYRAGES Eh MET AUX 
313 3 316 CCNSTRUCT ICh METALLIQUE 
933 11) 944 MACHINES hCN ELECTRIQUES 
19 T9 ~ACHIUSoTUCTEURS AGRIC. 
ez ..; IZ ,..CHI hES CUT ILS 
2 zn 291 ~.lTERIEL ELECTRIQUE 
14 U5 14 954 ~.lTERI EL CE TRANSPORT 
8 UT • zn INDUSTRIE UYALt 8 9 INO~STRIE AUTOMCIILE 
. INDUSUIE AERONAUTIQUE 
4 Zl 149 116 INDUSTRIES PANJF• DIVERSES 
Il 226 5.696 lZ 14 5.959 UTIPEhT ET GENIE CIYIL 
lliNCh CECURES lhCLUS 
IZI U~F U SIOERURCIE 
NIEDERUNOE PAYS•US 
ua. ' , 
VERTEILU~'G DER IETRIUE N4CH PAR DISlRIBUTION DES ETA!LISSEMENTS 
INDUSTRIEl ~EIG UND IIOECHEIITLI CHER !RUCHE ET PAR DUREE IIEELE,UTAIRE 
IETRIEBLICHER ARBEITSDAUER D~ TUYUL HE8CH~C~IU 
IN V.H. ALLU BETRIEU EN * DU TCUL 
"' WOECHEIITLICHE lffRIEIIl.ICHE DUREE REGLENENlAIRE DU 
ARBEITSCMIEA TRAVAIL HEBDO~~DURf 
c 
IIIDUn lEZ WEIGE ! IUHCHES D'INDUSTRIE 
1 1 
1 1 
1 1 1 1 1 II~SGESAMT 
N. <~ 14ft ol-42oOI42 1 l-44,1)1 44, l•46oOI 46ol-48 1 0 1 >48 1 Ill 
1 1 1 1 1 IE~SE,ILE 
1 1 1 1 1 1 Ill 
1 1 1 1 1 1 
INDUSTRIE IIISGESAMTUI l-4 ~., Oo6 ,,2 n,2 o,~ o,, l~OoO HSEPBLE CE L' INCUSTRIEf21 
IERGBAUoSTEINE oERDEN 20,9 looS 64oZ ,,o ToS lGOoO lliDUSTRIU EXTUCTIVES 
FESTE IRENNSTOFF~ 1100 82o4 u,a ,,9 100,(1 CC~BUST IILES SOLIDES 
STEINKOHLE • LiiTU TAGE 1111 '1 ~ES DE !<QI ILLE • FOND 
STEIIIItOHLE - UEBU T4GE 1112 u,, u,s 6,3 lOOoG ~tHES DE tOUILLE - JOUR 
ERUERGBAU 12110 I'INEUIS I'ETALLIQUES 
fiSENERZRERGUU•UIITER TAGE 1211 PI,.EUI eE FER • FCNe 
EISENERZBERGUu-UEBER TAGE 1212 I'INERU eE FER • JQJR 
ERIIIEL UND EROGAS 1)01) . PETRCLE BRUT ET UZ NATUR • 
UU"ATERIAL 140(! ,,, ,,,9 ,,, n,z lCOoO "TERUUK CE CONSTRUCTION 
SONS TIGE MINERALI~N U. TOR' 190') 94,4 S,6 lOOoO AUTRES MnERAUXeTDURIIERES 
VfURBEITENDES GEIIERBEI21 2-J Oo4 0,6 2o'l 95o2 Ct6 o.z, lOO,'t INO. I'UUFACTURIERESIZI 
DELE UND FETTE ZOM Uo9 86ol 100,0 I"OUSTRU tES CORPS GUS 
IUIIIUNGS• UND GENUSSIIITT!L 2009 Otl 2,2 96,3 o,r o,a 100,0 lhDUSTRIE ALIMENTAIRE 
GfTPAENitE 211)11 lol ,,, 9Zo6 Oo6 lOOo? 1 "DUS TRIE OES BtiSS~NS 
TAIAitiiAREN 2200 too,o lOOoO INDUSTRIE DU TABAC 
TEXTILGEIIERIE 23011 loft 2o2 9,7 U,9 lo2 100,0 1 hDUSTR lE TEXTILE 
IIOLL INDUSTR lE 2320 13,6 86,4 10'·' lhDUSTRIE DE U lAINE 
IAUMIIDLL INDUSTRIE 2)30 
"•' 
9ol zz,a 6Zt6 aoo,o INDUSTRIE DU COTON 
IRLEIDUNG UND BETTWAREN 2400 OtT ltS 2oS 95,3 lOOoO HAIILUPE~T, LITERIE 
SCHUHE 2410 lOOo!i 100,0 CH4USSURfS 
HOLZ- UND ltORit'IEURBEITUNG 251!0 Otl 
'"•" 
1,9 100,11 lOIS ET LIECE 
HOLZMOEIEL 2600 ~ .. , o,z o,s 100,0 'MEUBLES H ICIS 
PAPIER UND PAPPE 2700 ~., loft 1Zt9 .,,, 1(0,0 PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
DRUCit ER Elo VERUG SGEN. US~. 2800 DoZ 0,9 ,,, n,s lOIItO II'PRI~EUE, EOITIONoETC. 
LED ER 2900 1t 1 .... lOOtO CUIR 
GU"IIIt ltUNSTSTOFF 3!'00 1tl u,a ,,,, lCOoO CAOUTCHCUC,,.PUST.ET SYIIT 
Mill UND ASBEST JOU 2o6 9ol Uo3 100,0 CAOUTCHCUC ET AP IAhTE 
KUNSTSTDFF 302~ loi ,,, 92,T lOOoO ,ATIERES PlASTIQUES 
CHMIEFASEPN 3010 100,0 lOOtO FIBRES UTIF. ET SYNTHET • 
CHEIIISCHE INDUSTRIF 31011 ,,. lo2 .. , 8!,6 0,9 Oo4 1eo,o 1 ~DUSTRIE CHIMIQUE 
(HEM ISCHE GRUNDSTOFFE 311!1 3,9 9,. Ut2 ltt 10~.1) PRCD. CHI,IQUES DE BASE 
MINERALOEL IJZIIO ,,, Bol .,,, lO'lt'l PETRCU 
'1 ICHTMETALL .MIN.UŒUGIIISS! 5303 0,4 1,2 97,2 lo2 lCOtO PROD. Mt~EUUX NON METALL• 
GLAS 5320 6,3 3ol 90,6 100,, VERRE 
ZEMENT 5341 CI"NT 
EISEN- UND METALLERZEUGUNG 3410 ••• ... ,2 lOI)tO METAUK FERREUX ET IICN FERR EISEN- UND STAHLIIOUSTRte 3409 SIDERURGIE 
HE-M ETALLE 3440 7,1 Uo9 lOOoO ,ETAUK ~t~ FERREUX 
UESSERUEN 3450 l'lOtO lOOtO FCNDERIES CE METAUX 
M ETALLERZEUGNI SSE noo e.,J OtT 100,0 CUYRAGES E~ l'ETAUX 
STAHL• u. LE ICHTMETALLBAU 353) 99,2 o,a 100,0 CCNSTRUCTICII MET ALLI QUE 
MASCHINENBAU 3600 0,1 ~ ... lt 1 lOC,o I'ACHINES "CN ELECTRIQUES 
LANOII.IIASCH.uND· ACitERSCHL. 3610 11)(),0 t~o.o 'ACHIUSoTUCTEURS AGRIC• 
kERitZEUGMASCHINEN U.ZUBEH. 3630 lOOtO lOOoO I'ACHIUS CUTILS 
ELEKTROTECitiiSCH~ I!IOUSTRIF 1 371'0 Ool OoT 99,0 100,0 I'ATERIEL ELECTRIQUE 
F~~lEUG84U 1 U30 Ool loS n,r loS 100,1) MATERIEL CE TRANSPORT 
SCHIFFBAU 1 UlO ,,2 n.T 3,2 lOOoO INDUSTRIE UVALE 
ltiiAFTIIAGEN INDUSTRIE 1 un 11ol 88o9 lOOtO 1 NOUS TAIE AUTCNOIILE 
LUFTFAHR ZEUGINDI.STR 1 E 1 3860 . . INDUSTRIE AEROIUUTIQUE 
FfiNIIECHANIItoOPTIIto USII. 1 3900 Zt3 lol llo'! 84oT 1~o.o lhO~STRifS UNUF. DIVERSES 
IAUGEIIEIIBE 
1 
1. o,z ,,, 95,6 Ot2 o,z 100,0 UTIMENT ET GENif CIVIL 
1 
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SONS TIGE MINERALIEN U, TDRF 1900 8l 
YfRARBEITENDES GEIIERBE 2-3 116.815 97.812 107.988 
CELE UND FET'I;E 2MO 342 5U 
NAHRUNGS• UND GENUSSMITTEL 20~9 15.030 11.700 u.uo 
GfTRAENKE non 1.38~ 978 1.1~6 
TABAKWAREN 2200 142 338 51o(l 
TEXTILGEWERBE 230~ 3.186 6.273 9.699 
WLL INDUS TA lE 2320 186 2~9 2. 781 
BAUMI>OLL INDUSTRIE 2330 zee 1.~52 1.67~ 
IEKLEIDUNG UND BETT~AREN 21t10 16.215 13.1t79 17.248 
SCIIUHE 2~10 1.965 2.529 2.838 
HOLZ• UND KORKVEHRBEITUNG 2501) 8,561t ~.764 3.596 
HOLZNOEBFL 26a'l 6.092 3.538 2.194 
PAPI ER UND PAPPF 2700 2.1t20 3.2n8 3.70~ 
DRUtKERE loYERLAG SGEII,USW, 2810 8.994 5.352 7.572 
L EDER 2910 2.138 1.812 758 
GUNIIIo KUNSTSTOFF 3'100 2.0311 2.696 1.398 
GUNM 1 UND A SB EST 3011) 37~ 1.128 646 
KUI>ISTSTOFF 3021) 1.636 952 ·ltl~ 
CHMIEFUERN 3030 
CHEN ISCI<E IIIIOUSTRI E 3100 2.532 3.396 4.572 
CHEN ISCHE GRUNDSTOFFE 3111! 592 1.192 1.8~8 
MINERALOEL 3203 
N ICNTMETALL .Ml N.ERZEUGNI SSE 3300 9.510 7.686 6.220 
GUS 332~ 32~ 
ZEMENT 331t1 
EISEN· UND METALLERZEUGUNG 3~10 1.1t86 1.16~ 2. 761t 
EISEN• UND STAHLINOUSTRIE 3~09 768 511) 1.236 
NE-MET ALLE 31tlt0 162 15~ . 
GIESSEREIEN ( H5) 556 500 1.23~ 
METALLERZEUGNISSE 350D 12.362 9.710 8.787 
STAHL· U. LE ICHTMETALLBAU 3530 ~.266 3.702 2.835 
MASCHINENBAU l6DO 10.381) 9.5~ 8.9~2 
UNDW.IIASCH.UNll ACKERSCHL. 3610 860 8D6 
~II<KZEUGIIASCHINEN U.ZUBEH. 3630 820 62~ 1.070 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 3700 2.360 1.720 2.210 
fA~ZEUG8AU 1 3800 IQ.031t 8.551) 8.144 
SCHIFFBAU 1 ]811) 2.728 2.8a8 2.880 
KRAFTWAGENINDUSlR lE 1 3831 
LUFTFAtt: ZEUGI NOL STRIE 1 ]060 
FUNMFC!iANIKoOPTIKo USII, 1 3900 1.534 1.792 1.642 
1 
BAUGEIIERBE 1 ~ 91.210 32.170 2e. 2!0 
1 
1 IIEINSCHL•UNBEAH~. FAELLE 
zr o-~99 
152.983 
1368 
nu 
1361 
126.855 
lU 
17.490 
1.302 
1.688 
19.716 
5.69~ 
3.978 
13.931 
•• ~91 
2.2~ 
8.381t 
5.550 
'·"0 1.366 
1.120 
6.192 
1.732 
. 
7.104 
1·152 
.... 748 
2.81~ 
• 1.57~ 
12.530 
3.282 
7.9~ 
. 
!.880 
7.396 
!.336 
1.n22 
25.760 
PAYS• US 
DISTRIBUTICh DES CnRIEPS PU IRANC~E 
ET PAR TAillE DE L'EhTREPRISE 
1 
1 
1 
TAILLE DE L' ENTREFRISE 1 
1 
1 N!JI8RE DE SAUR lE SI 1 
1 
1 
1 BRANCHES C'lhDUSTRIE 
1 
1 
1 1 
llhSGESAJIT 1 
50D-999 >• 10C.O 1 Ill 1 
IEhSEPBU 1 
1 Ill 1 
1 1 
1 
uo.ne 251.121 ~93.C65I EUEPIU CE L'INDUSTRIE 
1 
1 
386 3~.4Ç3 3t.l06l lhD~STRIE! EXTRACTIVES 
1 
1 
33.42~ 33.9~1 CCPBIISTUUS SOLIDES 
20.7!2 20· 7521 Pl hES DE HCUILLE • FOND 
12.672 u.~ol 'INES DE ~CUILU • JCUR 
1 MINERAIS PEULLIQUES 
1 "hERU CE FER • FCND 
1 "NEAU CE FER • JOUR 
. 1 PETRCLE !~UT ET GAZ NATUR • 
1·0011 MATERIAUX CE CCNSTRUCTitN 
176 1·1961 AUTRES "UUUXoTDURBIERES 
1 
92.31~ 200.~0! 7~2·1891 lhOUSTRIES PANUFACTURIERES 
1 
1 
. 3.6861 lhDUSTRIE CES CCRPS GAAS 
1~.210 15.010 89.5901 INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
7.7~81 1 hDUSTRIE DES BCISSChS 
3.970 2.4!0 9.1081 lhDUSTRIE OU UBAC 
13.375 11.301 69.5501 lhOUSTRIE TEXTILE 
11.2321 INDUSTRIE DE U LAINE 
7.780 11.2U 26·HOI INDUSTRIE CU COTON 
5.63~ 7.010 73.5171 HABILLE~EU • LITERIE 
1.2!0 11·5111 CHAUSSU~ES 
uc 2lo2~ 1 BCIS ET LIEGE 
lZ•It68l 'MEUBLES Eh BOIS 
2.5~C 26.2721 PAPIERo UTICLES Elt PAPIER 
5. 78~ 35.2321 IPPR.,ERIE, EDITION 1 ETC. 
H 5.461t 1 CUIR 
2.ne 14.372 26.81tOI CACUTCHCUC,,,FUST.et SYNT 
2.898 9.2241 tAOUTtHCUC ET AMIANTE 
.... u21 PATIERES FLASTIQUES 
1 FIBRES AJTIF. ET SYNTHET • 
6.82~ 13.22~ 36.7401 lhDUSTRIE C~I,.ÇUE 
~.388 10. 3tC 20.1121 PRto. c~rrlcuEs DE BASE 
3.3321 PETRCLE 
2.714 37.8~ 1 PRQO, PH EPAUX hCN 'EULL. 
].6381 YERRE 
1 CIPEhT 
~.116 15.5!! 29• 816 1 METAUX FEU EUX ET hCh FERR 
19·0441 SIDERURUE 
3·H21 'ETAUX ~0 FERREUX 
2.nc 7.~301 FC~DER 1 ES DE ,ETAUX 
8.1~t9 60.1t15l OUVRAGES Eh ~ETAUX 
. 16.9351 CCUTRUCTICN IIETALLIQUE 
7.828 10. 5!0 55.1101 MACHI hE$ HN ELECTRIQUES 
2·1721 PAtHihESoTRACTEURS AGRIC. 
3·3881 'AtHihES CUTILS 
2.4BC 50.~59 63.1091 MATERIEL ELECTRIQUE 
6.U6 27.218 6!.2781 MATERIEL CE TRANSPORT 
3.912 11. !-i4 33·2?81 INDUSTRIE UVALE 
5·3881 INOLSTRIE AUTQIIOBILE 
1 INDUSTRIE AERCNAUT IQUE 
6• 7461 lhOUSTRIES PAt.uF. DIVERSES 
1 
17 .87( 16. 2!0 2H·070I BATIPEIIT ET GENIE CIVIL 
1 
------------
tliNCh cecuns lhCLUS 
NIEDER LANDE 
ue. e 4 
VERTEILUNG DER ARIEITER NACH INDUSTUEZIIEIG 
UND U~TERNEHNENSGROESSENXUSSE 
DISlRII~TICN DES OUVRIERS PU UANCNE 
ET FAit TAILlE DE L'EUUPAISE 
IN V.H. DfR GESANTlAHL JEDES INDUSTRJEZIIEIGS 
" 
c 
INDUSTRIEl~EJGE 
INDUSTR JE INSGESANT 1~ 
IERGIAUoSTEINf oERDEII 
FESTE IREIINSTOfFE liC~ 
STEINXDHLE .. UNTER TAGE 1111 
STEINXOHLE .. UEBER TAGE 1112 
ERZBERGBAU 1201' 
EISENERZREqGBAu-Ut.TER TAGE 1211 
EISENERZ8ERGBAu-UEBER TAGE 1 UZ 
ERDDEL UND ERDGAS 1300 
UUNATER IlL 1400 
SCNSTIGE NTNERALIEN U, TORF 190') 
VERARIEITEICIES GEIIERBE 2-3 
UNTERNEHNENSGROESSE 
IZAHL DEll BESCHAEn IGTEN 1 
1 
1 
1 
TAILLE DE L'ENTREPRISE 1 
1 
1 NOIIIIE DE SALARIE SI 1 
1 
1 
1 BRANCHES t 1 1t.DUSTRIE 
----~~----r!1 ----~-----~----~~-----·ï-------l 1 1 
21oZ 
1oZ 
1 Il UGESAIIT 1 
50-99 1 100-199 20G-499 50(1-999 >• 1000 1 Ill 1 
Uo2 
lo5 
40o5 
u,z 
1 IHSEPBLE 1 
1 1 Ill 1 
1 1 1 
u,e 
lo6 
. 
• 
n,D 
llol 
Uol 
lTol 
11o1 
loO tloT 
.... 
10DoD 
9To2 
• 
2ToD 
1 
100oOI EhSEPBU Cf L'INDUSTRIE 1-------
lOCoOI lt.DUSTRIES EXTUCTIVES 1-------1 
lDCoOI 
lOOoOI 
UDtD 1 
1 
1 
1 
lODoOI 
10UoOI 
100,01 
1 
COPBUSTI!LES SOLIDES 
PillES DE HCUILLE .. FOND 
PINES DE ~CUILLE .. .!DUR 
I!INERAIS HULLIQUES 
~I~ERU CE FER .. FOliO 
IIINERAI CE FER .. JOUR 
PElRCLE IJUT ET GAZ NATUR. 
PUERUUX DE CCIISTRUCTION 
AUTRES Pl.HUUX, TDURIIElES 
lOOoOI lhDUSTAIE$ M~NIFACTURIERES 
1 
1 
DELE IJID FETTE 21100 9,3 • 15o8 19o5 • • lDOoOI lt.DUSTRIE CES CUPS GRAS 
NAHRIJIGS- UND GENUSSNJTTEL 2039 l6o8 Uol UoO 19o5 15,ç 16o8 lllOoOI INDUSTRIE ALIMUTAIRE 
GfTUENKE 21DO 1To8 1Zo6 14o8 16o8 • lOOoOI lt.DUSTUE DES BCISSCNS 
TAIAXII,VEN 2200 lo6 loT 5o9 Uo5 43;6 26oT lDDoDI lt.DUSTAIE DU UBAC 
TEXTILGEWERBE 230CI 4o6 9o0 Uo9 21o3 19oZ 24oç lOCoOI lhDUSTRIE TEXTILE 
.OlLINDUSTRIE ZUO loT ZoZ Z4ol 50oT •. • lODoOI INDUSTRIE DE U LAillE 
t.AUNIIOLLINDUSTRIE 2330 lol 5o5 6o3 15oO 29o4 42;7 lDOoOI lhDUSTRIE DU CCTOII 
IEXUIDUNG UND BETTiiAREN 240D ZZol llo3 Z3o5 18o9 ToT 9o5 lODoOI HABILLOUTo LITERIE 
SCNUNE 24U lTol ZZoO 24o6 1Zo9 lOoT lO~oOI CHAUSSURES 
HOLZ- UNO XORX'iERARBEJTIJIG 2501J 40o4 22o5 1To0 10o6 10o4 lOOoOI I~IS ET LIEGE 
HOLZNOEIEL 26'10 48o9 Zlt4 17,.6 • lOOoOI PEUBLES Et. ICIS 
PAPIER UND PAPPE 2700 9o2 1Zo2 14ol Jlo9 toT • lOOoOI PlPIERo AJTICLES EN PAPIER 
DIIUCXEREioVERUGSGEII.USII. ZIOO Z5o5 Uo2 Zlo5 15o8 16o4 • lODoOI I,PRJMERIEo EDITIONoETC. 
LEDER 2900 39o1 UoZ Uo9 • loi lOOolll CUIR 
GUNMio XIJISTSTIIFF 3000 To6 lOoO 5,2 1Zol lDol 53o5 lDDoOI CACUTCHCUCoP.PUST.ET SYNT 
GUNNI UND ASIEST 3D1D 4ol 1Zo2 ToD 14o8 Jlo4 • lOOoOI CACUTCHCUC ET AJIUNTE 
XUNSTSTOFF 3020 39ol 22o8 11o3 Z6o8 lOOoDI 'ATIERES PLASTIQUES 
CHEJIIEFASERN 3030 • 1 FIBRES UTJF. ET SYNTHET. 
HEJITSCHE INOUStRU UOO 6,9 9o2 Uo4 Uo9 18o6 36o0 lOOoOI lhOUSTRIE CHIPIQUE 
CHEIIISCNE GRUNDSTIIFFE 3110 Zo9 5,9 9o2 lo6 21o8 5lo5 lOCoOI PRCD. CHIPICUES DE BASE ~INERALOEL 3200 • • • 1 PElRCLE ~ICNTNETALL.NIN,ERZEUGNISSE 3300 Z5ol ZOo3 l6o4 lloT To3 100 1 01 PROO. PI~UAUX NON IIETALL• 
GLU 3320 8,9 3loT lOCoGI YERRE 
ZEMENT 3341 • • 1 CIPENT 
ISEN- UND HETALLERZEUGUNG 3400 5o0 3,9 9o3 Uo9 Uol 5Zol lODoOI PElAUX FERPEUX ET NON fERa 
EISEN- IJID STAHLINDUSTRIE 3409 4,0 ZoT 6o5 l4o8 • 100 1 ~1 SIDERURUE 
Nf-NETALLE 3440 ~,1 4o6 • • • lOCoOI PElAUX t.U FERREUX 
GIESSEREIEN 3450 To5 6oT l6o6 lloZ ZloT • lOOoOI FCt.OERIES DE METAUX 
ETALLERZEUGNISSE 3500 20o5 16ol 14o5 20oT Uo5 • 100 1 01 OUVRAGES U METAUX 
STAHL- U. LEICHTIIETALLBAU 353" 25o2 21o9 16oT 19o4 • lDOoOI CCNSTRUCTICII METALLIQUE 
ASCHINENBAU 3600 llol 17o3 l6o2 14o4 14oZ 19ol 10Dolll PACHit.ES ~Ct. ELECTRIQUES 
UNDII.NASCH.UND ACKERSCHL, un 31o0 29ol • • lOOoOI PACHit.ESoTUCTEURS AGRIC. 
liEPXZEUGMASCHINEN U.ZUBEH. JUO 24oZ Uo4 3lo6 • • 1001 01 PACHihES CUTILS 
LEXTROTECHNISCHE INOUTRIEI 3700 3oT Zo7 3o5 6ol 3o9 80o0 100 1 01 MATERIEL ELECTRIQUE 
AHIZEUGBAU 1 38DO 14,7 1Zo5 llo9 1Co8 lOoZ 39o9 IO~oOI PATERIEL CE TRANSIORT 
SCHIFFBAU 1 3810 8o2 8o5 8oT lOoO Uo8 5Zo8 100o!)l lt.OUSTRIE hAVALE 
XRAFTIIAGENINDI:STRIE 1 3831 • 1 lt.DUSTRIE AUTCNOBILE 
LUFTFAIIIZEUGINDUSTRIE 1 U6l • • 1 INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
f EINNECHANIXoOPTJKo USII, 1 3903 ZZoT 26,6 24,3 Uol 100 101 lhDUSTRIES UNUF. DIVERSES 
1 1 
IAUGEWEABE 1 4 "3,5 J$,3 Uo2 1Zotl 8o3 Tot lDOoDI llTI~EhT ET UNIE CIVIL 
+=~~----~~--~-----------------------------·-------~~-=========-
1 If IN SC HL .UNI EH TW. FAELLE lllhCN CECURU lhCLUS 
NIEDERUNDE PAYS•US 
uB. B s 
YERTEJLUIIG DER .RBEITER N•CH INDUSTRIEZIIEU, DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR BUNCHE, 
GE SCHLECHT UND LEJSTUNGSGRUPPE 
T•USEND 
PU SUE ET au•LIFJUTJCN 
1 MILLIERS 1 
ï MUNNER FRAUEN JUGEUMT 
1 H 
1 1 HCMMES FE~PES EhSEPBLE 
1 ltmUTRIEZWEIGE c BUNCHE$ C• INDIISTRif 
1 E 1 INSGE•I 1 '"sn-1 1 1 INSGE• 
1 HQIZI SONST .IS~TUII HQIZI SCNST olSA" 15 Il HQUI 1 SONSToiSAMTISI 
1 
"· 
QUI SCIJI NCI41 AUTRES 1 ENSEII•I Qlll SQUI "Qt41 •uTRESI EUEP•I Qlll SOIH 1 NQI41 AUTRES 1 ENSEII• 
1 IBLE 1 Sll· IBLE 1"1 1 IlLE ISI 
1 -------
!INDUSTRIE INSGESUT 1-4 J79oB 30B,S 119,7 S9tl B6lo1 14,9 54 oC n.~ u,s IHo! 394,1 JUoS 157,6 78,3 99Jol lENS EMBU CE L• II<DUSTRJE 
'------- 1 IBERGBAUoSTEINE oER!lEN 19oft 15,2 lt6 Dol )6,B 19,1 u,s loT ,),J J6,B IINDUSTRIES EXTRACTMS 
'--------- 1 IFFSTE BRENNSTOFFE 1100 Uol U,9 lt2 ,,, u,e Uo9 1,2 U,9 1 CON BUST ULES SOLIDES 
1 STEI~It(IHLE • lNTER TAGE 1111 u,s 9,2 20,1 u,s 9,2 2o,a 1 MI"ES DE HOUILLE • FOND 
1 ST~INKOHLE • UEBeR TAGE lUZ r,z 4,6 loZ u.o r,z 4,6 loZ u,o 1 MJ .. ES DE HOUILLE • JOUR 
IEPZEERGUU lZOO liU liERAIS PET ALLIQUES 
1 FISENERZBERGUu-IINTER TAGE! 1Z11 1 MII<ERAI tE FER • FDNr 
1 fJSEtjERlBERUAu-UEBER TAGE lZlZ lp:.m~:·B~~r':: ;A~o~:rua., ' 1ER DOEL UND ERDGAS UOD . 
IBAUNATER JAL HOO o,J o,s Ot2 Dol ltO DoJ o,s Oo2 o,J loO !MATERIAUX Cf CCt.STRUCTION 1 
ISONSTIGE MINERALIEN UoTCRF 1900 Doit o,s DtZ lo2 Oo4 o,s D,3 lo2 !AUTRES MJ .. ERAUXoTOURBIERESI 
1 1 1 IYERARBEITnDES GEWERBE 2-J Z31o1 Z29,o 106,7 43o3 6Jlo6 Ho9 s:a.~ n,J 18 0 4 124,6 252,6 U3,9 143,9 6lol H2,z !INDUSTRIES M•li\IFACTURIERESI 
1 
----
1 -· 
IDELE UND FETTE 2000 Ool l t2 lt2 Ot2 ,,, Ool Ot2 Ool lt2 lo4 o.z :a,r !INDUSTRIES CES CORPS GR•S 1 
INAHRUNG5- ~NO GF.N~SSIIITTEL 2009 ZSolt 21,2 u.o 4o0 T4ol 10o3 Jo3 .. , Z0 6 14,9 25,7 JO,S 26,1 6,6 19,6 IJNDUSTRIES •LIIIENTAIRES 1 IGETRAENKE 2100 1,9 3,4 loS OtS To3 IOtl Ool o,z o,s lt9 J,6 loT o,s T,T IJNDUSTRIE CES BCISSONS 1 1 TABAKWAR EN zzoo lt4 2oS lt 1 o.s s.s ltl loZ O,l !,6 lo4 ~.z ZoJ loZ '•l IIIIDUSTRIE CU UBAC 1 1 TEXTJLG~IIERBE uoo 21,7 19,7 s,B JoD so.z 2t0 10t2 2o6 4,6 n.~ ZJol 29,9 a,3 7,6 69,S !INDUSTRIE TEXTILE f 1 IIOLLINDUSTRIE ZJ20 ... o ,,, Oo9 Oo4 
'·' 
Oo4 lt2 Colt o,J z,, 
"'" 
lt,B loJ o,r llt2 1 INDUSTRIE DE LA LAINE 1 1 BAUIIIIOLLIND~STRIE 2no 9,7 7,6 ,, 1 lt3 2ltl Oo6 2t5 Col 1,0 4,8 10,2 lOti 3,8 Zt3 26,S 1 INOUSTRU CU CCTON 1 IBEKLEIDUNG UND BETTMRU 2~ B,J 9,9 Zo9 lo4 22t5 lltl 29ol 6,0 
"·' 
SltO 19t4 39,0 B,9 ,,3 TJ,s IHABILLEPOT oLITEIIIE 1 1 SCHUHE Z~ID ,, .. J,s loZ Dol B,9 o.s lt2 Colt 0,6 Zo6 ),9 4,7 1,6 lo3 u,s 1 CH.USSURES 1 IHDLl• UND KOPKYERARBEI T~NG zsoo ToT 1,2 ,, 1 2t6 20,6 Ot2 Ot2 o,l o,e 7,7 7,4 3,3 Zol u,z IIOIS ET LIEGE 1 IHOLZIIOEBEL 2600 Sol 3,6 lt2 loS Uol Col o.z Ool 0,1 e,4 S,9 ,,, loJ loS u,s IIIEU!LES 0 lOIS 1 !PAPIER UND PAPPE 2700 S,9 11,4 4,6 lt4 UoJ ICo l loi ltl o,e J,o So9 u,s s,T 2tZ Z6o) IPAPIERt ARTICLES EN PAPIER! 
IDRUCKERF.I, YERUGSGEIIoUSko 2800 19.7 4,1 3,9 z,a JJoJ ,, .. Oo9 lo6 J,O 4,0 20ol ,,, s,s 3,B 35,2 JJIIPRJIIERI!t ICJTIONoETCo 1 ILEDER Z9DO lo2 2,0 o.s o,s 4t2 o,z o.s o.z 0,4 lt3 lt4 2,S o,r o,a s,s !CUIR 1 IGUIIIIIoltUNSTSTOFF JOOO s,J 15,2 3,, Ot6 Z4ol loZ Ool J,Z 2t2 St3 l6t3 4,4 Ool z•,a ICAOUTCHOUColloFLASToiT SYNTI 
1 GUMMI UND ASBEST JOJO 1,6 s;o loT o.z loS o.~ o,2 0,1 IloT lt6 s.~ lo9 o,3 9,z 1 CAOUTCHOUC ET ~JANTE 1 1 KUNSTSTOFF JOZO o,a 1,6 Oo6 Ot3 ,,, o,3 0,4 ?,2 Col 0,9 1 ,, loO Oo4 4,2 1 MATIERES P~•STIQUES 1 1 CHfMIEFASERN JOJO z.s 1,1 Oo6 lOti o,~ o.z Co6 z.s B,2 o,B llo4 1 FIBRES ARTIFo ET STNTtETol 
ICHEIIJSCHE INDLSTRIE 3100 u,r 14,6 s.~ loO 3Zt6 o,, 2,1 1,1 4ol u,r 15.4 r.~ z.z ,.,, IJNDUSTRIE CH.,IQUE 1 1 CHEIIISCHE GPU..aSTOFFE :a no 7,6 B,s 3ol 0,4 l'•' IOol o,3 10 0 1 o,s 7,6 B,s ,, .. o,s ZOol 1 PRODo CHIPICUES DE IASE 1 JMINERALCEL JZOO lo9 lt2 o, 1 3,2 Dol Otl lt9 lo3 Dol 3,3 !PETROLE 1 
IN ICHTMETALL oPI "• ERZEUGNI SSE JJOO Bo4 U,T ••• ZoJ J6o2 lOti Ot! o,e 0,3 1 ,, e.s 19,3 7,6 z,s ST,9 IPROO. MINERAUX hON IIET~L.J 1 GUS :nzo lt3 J,J o,a OoJ 3t4 Dol q,2 1,3 1 tl Oo9 Dol 3,6 1 YERRE 1 1 ZEMENT :U41 .. 1 Cl PEI<T 1 !EISEN- UND IIETALLERZEUGU~'G J'lOO Bol J'l,~ 
"·' 
Oo9 Zltl Oo4 o,~ 0,2 loD loi u,:a St3 ltl 29,8 !METAUX FERREUX ET NCN fERRI 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 3409 s,s ,,, Jol o.s u.:a Co! Otll 10,2 o,r s,s 9,6 ,, .. Oo6 19,0 1 SIDERURGIE 1 1 NE-IIETALLE 3440 Oo'l 1,7 D,s Ool J,Z lOti Col 0,9 loi Oo6 Ool ,,, 1 METAUX NCk ffUEUX 1 1 GIESSEREIEN 3450 loi ,,, lt :a OoJ r,:a Col tOol Col loi ,,, 1.~ o,J 7,4 1 FONDERIES DE METAUX 1 IMEnLLERZEUG~J SSE 3500 19oS z~.s loS e, 1 5Tt6 o.~ lo3 11,6 2,8 19,6 ZSolt Bol 6,7 60,4 IOUVUGES EIO PET.tuX 1 1 SUHL• Uo LE ICHTMETALLBAU 3530 To3 5,6 loT 2t3 16tl lOti o,J 7,3 s,6 loi 2,:a 16,9 1 CD .. STRUCTION METALLIQUE 1 IMASCHINENBAU 3600 Z9tl 14,9 4,0 So4 S'lt2 o.s Oo4 ~~.l loO 29,9 
"•" 
4,4 s,s ss,z IPACHINES ~CN ELECTRIQUES 1 
1 UNDIIoMASCH.u..a ACKERSCHlo )610 lo4 o,a 0,2 Oo4 z,a lt'l o,B 0,2 0,4 z,e 1 MACHINESoTR.CTEURS AGRICol 
1 IIERKZEIIGMASCHINEN UoZUBEHo JUO loT loO o,z o,~ ,,, Col loT loll Oo2 .,, ... :a.~ 1 IIACHINES CUTILS 1 IELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIEl 3700 16tl u,a zz •• lt6 S2tl IOoJ 1 ,e ,,, 0,4 u.o u.s 13,3 Jl,J z,o n,J IPAHRIEL ELECTRIQUE 1 IFAII'.lEUGIAU 1 JIOO 34,2 l9,S loO 6oS 6TtJ o.! o,s 1?,2 loO )4,) 19,9 r,s 6,7 61,3 IIIATERIEL CE TRANSPORT 1 1 SCHIFFBAU 1 JI JO llo9 9o2 2,9 Ztl :n.t to,J 11,9 9t2 ,-,o 2ol Uo2 1 INDUSUIE N.aYALE 1 1 KUFTIIAGENI .. DLSTRIE 1 J!JJ ltl 2,4 Oo6 o,s St3 IOol Col ltl Zt'l OtT o,s 
'•" 
1 INDUSTRif AUTC~BILE 1 1 LUFTFAHRZEUGJ hDUSTRIE 1 3860 . . . 1 INCUSTRIE AERONAUTIQuE 1 
IFEJNIIECMANIK, CPTJK, USIIo 1 3900 z,T loT Col Ot6 ,,, Ot! o,J Ot2 o,a z,B z.o l tl 1),9 6,7 IJNDUSTRIES MA~UF.DIYERSES 1 
1 1 1 1 IIAUGEIIEPBE 1 4 122,1 63,3 llo4 16,3 2UoJ Oo6 OtT uz,J Uo3 u,o 16,4 2Htl IIATJIIENT ET UNIE CIYIL 1 
1 1 1 1 
1 
IIIOUALIFIZIERTE ARBEIÏER 1 IIIOUYRIERS QUALIFIES 
IZIHALBOUUIFJUERTE ARe. IJICUYRIUS Sliii•QU41FIES N I~INJCHT QUALIFIZIERTE ARBo I41CUYRIERS "CN QUALIFIES 
..:a ISIEINSCHloU~BfANTIIo FAELLE !SINON CECL.RES INCLUS • 
N UFDERLANDE UYS•US 
= • ue. a 6 
VER TEILUNG DER ARBEITER NACH INDUSTRIEZIIEIG, DISTRIBUHDh DES CUVRifU PAR BRANC~Et 
CE SCHLECHT UND LEI STU~CSGRUPPE PAR SEXE ET CU~I.If IUTICN 
IN V,H, DER GESAMTZAHI. JE DES INDUTRIEZIIEIGES EN • DU TOT AL DE CHACUE BRANCHE 
1 MAENNER FRAuEN 1ï;SGësA'iiT--
1 N 
1 1 HCMMES FEPI'ES HSEI'BLE 
1 INDUSTRIEZ~EIGE c !RANCHES t' JNOUSTR lE 
1 E 1 INSGE-1 ----,----, -~më=ï---, -- 1 INSGE-
1 HQI21 SONST,ISAMT15ll HQIZI 1 SCh ST • 1 SAPT 1511 1 H0121 !ONST.ISAMTI51 
1 N, 0111 SQUI NCI41 AUTRES 1 ENSEM·I Qlll SQUI ~CI41 1 ~~TRESI HSH•I QUI 1 SQI31 NQI41 AUTRES 1 ENSEM• 
1 IBLE 1511 1 18\.E 1511 1 IBLE 151 
~-------
--------------------------
1 
IINDUSTRIF INSGESAI'T 1-4 n,2 31,1 12,1 6,0 87,4 lt5 5t4 3,8 1,9 12t6 39t8 ]6,5 15,9 Tt9 lOOtO !ENSEMBLE tE L'lhDUSTRIE 
'---------
1 
-IBERGBAUtSTEINE ,EROEN 5!,8 41,4 4,5 o,3 99,9 IC ,1 53 tl 41,4 4,5 0,3 100,1) !INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 1 
1 FE STE BREhNSTCFFE 1100 55,3 41,1) !,6 lOCtO 55t3 4lt0 3,6 lOOt'l !COMBUSTIBLES SOLIDES 
1 STflhKOHLE • lNTER TACf 1111 55,4 44t6 100,0 55t4 4ltt6 lOOtO 1 Ml hES DE HOU ILLE • FONC 
1 STEINKOHLE - UEBER TAGE 1112 55,1 35,6 9t3 1110,0 55 tl 35,6 '1,3 lOOtO 1 MlhES DE HOUILlE • JOUR 
1 ERtBERGBAU 1200 II'INERAIS HTALLIQUES 
1 El SEN~RZBERGBAU·UNTER TAGE 1 1211 1 MINERAl CE FER - FOND 
1 EISENERZBERGBAU·UEBER TAGE 1212 1 MINERAl tE FER • JOUR 
1ER DOEL UNl' HDGAS 1300 . . 1 PET RCLE UUT ET GAZ NU(JR • 1 
IBAUMATER IAL 14DO 29t3 ~9.'7 U,4 5,1 99,4 29t3 49t9 15tT 5,2 100,0 !MATERIAUX CE COSTRUCTION 1 
1 SONS Tt GE M INFRA LI EN u. TCRF 1900 29,9 45,0 20t7 lt2 n.T llt3 30tl 45,6 21.1 3t3 lOC t" !AUTRES MlhERAU 1 TOURBIEHSI 
1 1 1 
IYERARBEITENDES GE~ERDE 2-3 32,0 31,0 14t4 5,8 83t2 2t0 lt! 5,0 2,5 lt,a l4t0 !BtZ 19,4 8,3 lC.O,O !INDUSTRIES I'~~UFACTURlFRESI 
'---------
1 1 
IOELE UND FETTE 2000 zz,a 32,7 33,3 5t5 94t3 fCt~ 3,~ 10,9 !,7 22t9 33,5 37t2 6,4 100,0 1 JIIIDUSTRIES CES CORPS GUS 1 
INAHPUNGS- UND GEN~SSMITTEL 2009 2Bt4 30,3 20,1 4,5 83t3 ftt3 3,1 9,8 2,'1 ~~.7 2Bt7 34,0 29,9 7,4 li'OtO !INDUSTRIES ALIMENTAIRES 1 
IGFTRAE~KE 2100 24t4 44t3 19,2 t,2 94t2 fCt7 lt! ],0 10,3 5t8 u.o 46t2 22tZ 6t5 ll'Otll IINOUSTR If CES BCISSCNS 1 
ITABAKWAREN 2200 
"·" 
27,4 12,5 5t5 60t5 fCt3 19tC 12t9 7,4 39,5 15t3 46tle 25t5 12t9 lto,n IINDUSTR lE tU TA !AC 1 
ITEXTILGEWHBF 23<10 n.2 2Bt3 •• 3 4t3 7Ztl Zt9 l4tt 3tT 6t6 27,9 34tl 4),.0 l?tO 11),9 100,1) II~OUSTRIF TEXTILE 1 
1 ~OLLINI!~STRIE 2320 35,3 32t7 7tC. !tl 79t4 !,.9 lOt! 3,8 2,7 20t6 39,2 43,0 11,4 6,4 11'0.~ 1 IN~USTRIF. Of L~ LAINE 1 
1 BAUMWLLINDUTRIE 2330 36,5 2a,B lltT 5,1 ez,o 2tl 9t5 2t6 3,7 u,o 3Bt6 3Bt3 14,3 ,,, lCOtO 1 INDUSTRIE CU CCTC~ 1 
IBFKLEI!IUNG U~D BETT~lREh 2400 11,3 13,5 3,9 lt9 30t6 u,o 39tt e,1 c.,6 6'1't4 26t3 53,1 12,1 8t5 li'OtO IHABILLFMEhT tLITERif. 1 
1 SCHUHE 2410 29tB 30,7 10,3 6t4 77,2 4t 1 10t4 3,3 4,9 2ZtB 33t9 4ltl 13,6 11,3 1110,0 1 CHAUSSURES 1 
IHDLZ· UND KO~KV~RlRBEITlNG 250D 36,2 34,0 14,7 l2tl n,o 1Ct2 ltl ltO '1,7 !tO 36t4 35,0 15,7 u,a lC•OtO 1 BOIS ET LIEGE 1 
IHOLZMDEBEL 260D 46t6 2Bt7 9,5 11,a 96,7 Dtl lt! o,a 0,5 !,3 4lt! 30,~ 11!,3 12t4 lCOtO 1 M~UBLES El\ BCIS 1 
IPAPIFR UND PAPPE 2700 22,4 43,4 17,5 5,5 n.T f0t3 4tC 4tl 2,9 llt3 22t6 4T,4 21,6 8,3 lOO tl) 1 PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 1 
IOAUCKERF.I tYERUGSGEk. USk• 2800 56,0 13;7 11,1 7,9 BI tl lt2 2tt 4t6 2,9 llt3 57 tl l6t3 15,8 1?,8 lCOtO IIMPRIMfRIEt ftiTIDN,ETC. 1 
ILEDER 2900 22t5 36,8 8,3 8,7 16t3 !t5 9,0 4t5 6,7 2!,T 26t0 45,8 u •• 15,5 100,0 ICUH 1 
IGUMM ltKUNSlS TQFF lOOO 19,8 56,5 13,5 2,2 9lt9 tC tl 4t! 2t7 0,9 ltl 19t9 60,8 l6t2 3t0 ll'Ot'l ICAOUTCHDUC,M.FUST.ET SYNTI 
1 GUMM 1 UMD A!B fS T 3010 17,8 53,8 18,3 2t7 92t5 4,4 2,1 J,9 lt5 17t8 58t2 20,4 3,6 11)0,1' 1 CACUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSTSTDFF 3C20 20,'1 n,e 14,7 t,5 BOtO f0t6 7,2 Bt6 3,6 20 ,o 2Dt6 46,., 23,3 lU tl li'Otll 1 MATIERES PUSTIQUES 1 
1 CHEMIEFASERN 3030 21,8 6Tt5 5, 2 94,6 ,.~ lt5 !,.4 21 tB 71,4 6tT lOO tl 1 FURES ARTIF. FT SYNTHT.I 
ICHEMISCHE INO~STRIE 3100 31t8 39,6 14,6 2,8 ee,8 2t4 5,6 3,1 llt2 3lt9 ltlt{\ 2(1,2 5,~ 100,0 IINDUSTRIF. CHIPICUE 1 
1 CHfMISCHf GRUN!STOFFE 3110 31,0 42,1 15t6 lt9 97,6 . f0t4 1,3 IC,6 2 t4 38t0 42,5 l7tll 2t5 100,0 1 PRCD, CH.,ICUES DE BASE 1 
!MINERAL CEL 3200 57,1 35,8 !, 1 96,2 ICtT z.c Il tl !tl 57t9 !7,9 4,1 100t1 1 PETRCLE 1 
INICI<TMHAL L .~1 1\. FRZEUGNISSE 3300 22.2 49,4 u,o 6t0 95t6 fCt3 1 t4 2,1 o,T 4t4 22t4 50,8 20tl 6,7 lUO,n 1 PRCD. MINERAUX NlN METAL\. •l 
1 GUS 332(1 36,0 29,5 20,8 8,3 94t6 n.c 3,1 flt3 !tlt 36t0 ]1),5 2],9 9,6 100,0 1 YERRE 1 
1 ZEMENT 3341 .. . 1 CI'ENT 1 
!EISEN- UND MHALLERZEUG~NG 3400 27tl 50 tl 16,6 3t0 96,7 ltZ lt3 O,T !t1 27t2 51,3 17t9 3,6 1110t1 1 METAUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISEN· UND STAHLINOUSTPIE 3409 28,7 48,9 l6t 2 2t4 96t2 lt! lt4 11,9 !,8 2Btl 50,3 17t6 3,3 lOD,·] 1 SICERURGIE 1 
1 NE- META \.LE 3440 25t6 52,3 16t 5 2t7 n,o . f2tl ! .o 25t7 52 tT 18,6 3tl lCIO,O 1 MET AUX IICN fERREUX 1 
1 GIESSEREIEN 3450 23tl 52tl 17,6 4,5 91,0 1 ,c fCtl 2t0 u,a !3t2 1Bt3 4t7 100,!1 1 FONDERIES DE METAUX 1 
IMETALLERZEUGhl SSE 3500 32,3 40t5 lZt4 lOt 1 95,4 lt! 2t2 ,,9 4t6 32,4 ~2,11 14,6 11t0 lOOtO !OUVRAGES fi\ 'ETAUX 1 
1 SllHL· U, LE ICHTMETALL!AU 3530 43,0 ]2,9 lOt Z 13,3 99,5 f0t3 Ot5 HtO n,a 1~.5 U,4 li'OtO 1 CONSTRUCTIO~ MET ALI. lOUE 1 
IMASCHINENBlU 3600 54,0 27tl 7,3 9,8 98,2 Ot9 Dt7 •~,2 1 •• 54 tl 2T,9 &tri 9,9 1C0t1 !MACHINES ~CH ELECTRIQUES 1 
1 UNDW.MASCH.UhD ACKERSCHL. ]610 49t5 27t6 6,8 l!t 5 n,4 49,6 27,6 7,2 u,T 100t3 1 MACHINEStTRACTEURS AGRIC.I 
1 WERKZEUG"ASCHINEN u.ZU!EH. 3630 50,2 21t8 6t 1 u, T 97,9 . fltl ~.1 50t2 zq,4 Tt3 13,1 11!0,1) 1 MACHINES CUTILS 1 
IELFKTRDTECHNISCHE INDUS TRI~ 1 3700 25,6 18t6 ,,. 2,5 82t5 f0t5 2t5 Ut7 ?,7 17t5 26tl 2ltl 49t6 ),2 lOO,,J l'ATERIEL ELECTRIQUE 1 
1 FltiiZ E~GBl U 1 3800 50 tl 28t6 lOt 3 ~.5 Ht5 o.~ o,T l'lt2 lt5 511.2 2'1tl lltO 9,8 lOOt'l 1 MATER lEI. DE TRAI\SPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 56 tB 2l,t 8,9 t,3 99,6 10.4 56 tl 27t7 9,1 6,4 lOOtO 1 INCUSTRJE NAVALE 1 
1 KRAFTWAGENihDLSTRIE 1 3131 31t9 43,8 u,o 1,9 n,T n,o . 1 t3 33t9 44,1 u,o 9,0 lt'OtO 1 INDUSTRIE AUTCMOBILE 1 
1 LUFTFAHRZEU'J hDUST~IE 1 3860 . . . . . 1 INDUSTRIE AERCNAUT lOUE 1 
IFFINMECHANIK, CPTIK, USII. 1 3900 40,7 25,2 l2t3 9t3 1Tt5 fC 1 7 lttë 4,0 3,6 12 t5 4lt4 29,4 16,4 lZtl 100,0 IIIIDUSTRIES MA~UF.DIYERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEWERBE 1 4 57,1 29,6 5, 3 T,6 99,T Ot3 Ot3 5lt 1 29t6 5,6 7,7 100,0 JeATIMENT ET UNIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
'------ -----
1 
lliQUALIFIZIERTE ARBEITfR Ill OUVRIERS CUALIFIES 
121HAL8QUAL1FIZIERTE ARB, UlllUYRIERS SfMI•QUAL If lES 
I41NICHT QUALIFIZIERTE -~e. 141CUVRIERS UN QUALIFIES 
151•1NSCHL .~hBEANn. FAELLE 151 NCN CfCLARES INCLUS 
NIEOERLANDE 
YERTEILU~G CER ARBEITER NACH INDUSTRIEZWEIG 
UICl FA Ill LI EhST4ND 
" UHL DER ARBEITER 
c 
IND~STRI EZ WF IGE E 
1 
1 
LEI! IGE YERHEIRol 
1 
N, !CELIBAT. HARlES 1 
1 1 
1 1 
1 1 
INDUSTRIE INSGESAIIT 1-4 333.018 646.722 
8 EHBAUt STEINE tE RDFN 5.175 31.332 
F ESTE BRENNSTDFFf 11(~ 4.~Zit 28.992 
STE INKDHLE - UNTF.R TAGE 1111 2.'128 17.696 
STE INKOHLE - lE BER TAGE 1112 1.610 11.216 
ERZBEPGBAU 12M 
USENERlBERGBAu-UNTER TAGE 1211 
EISENEPZBERGUU-UESEII TAGE 1212 
Ell DOEL UND EROGAS 1300 
BlUM AT ER !AL 1400 232 764 
SDNSTIGE IIINERALJEN U, TDRF 1900 274 916 
1 
YERARBEITENDES GEWERBE Z-3 265.813 466.300 
DELE UND FETTE zoo~ 180 2.124 
NAII!UNGS- UND GENUSSII!TTEL 2009 29.980 58.240 
Gfll>AENKE 2UO 2.226 5.419 
TABAKIIAREN 22M 3.732 5.244 
TfXTILGEWEPBE 23'0 28.603 4?.064 
IIDLL INDUSTR lE 2320 4,389 6.672 
BAUMIIOLl INDUSTR tE 2)30 9.,6to 17.150 
BEKlEIDUNG UN0 BETTU.REN 2400 50.?32 22.127 
SC:HUHE 2410 5.652 5.757 
HOI.Z- UND KDRKVERARBE!TUNG 2500 7.564 13.396 
HClZIIDEBH 2600 4.711 7.510 
P AP !ER UNO PAPPE 2700 8.368 17.460 
ORUCKERE 1 oYERUG SGF~.US~. 2800 11.490 23.190 
LEDER 2930 2.to52 2.898 
C~Nio KUNSTSTDFF 3000 7.256 19.320 
CUMII 1 UND ASB EST 3010 2.1o16 6.664 
KUNSTSTOFF 3?20 lo85fo 2.274 
C~ fM 1 EFASERN 3030 2.524 8.864 
C:HEM ISC:HE INDUSTRIE uoo 9oOZ2 27.176 
CHENISCHE GRUhDSTOFFE 3110 3.Tlto 16.118 
MINERALOEL 3200 to52 2.87(> 
N ICHTIIETALL .Mt N. FRZEUGNl SSE 3300 10.631 26.653 
GlAS 3320 892 2.682 
ZENENT 3Hl 
EISEN- UND METALLERZEUGUNG HI'O 6.09fo 23.334 
EISEN- UND STAHliiClUSTRIE H09 3.756 14.994 
NE-METALLE 3fo40 694 2.614 
GIESSEREIEN 3450 lo64fo 5.726 
NfTALLERZEUGNISSE 3500 18.431 41.218 
STAIL- 11. LE ICHTIIETALLBAU 1 3530 5.991 10.170 
NASC:HINENBAU 36?0 18.0to6 36.to64 
UNOII.IIA SCH oU !Cl. AC:KERSCHL. 3610 ].034 1.na 
~EUZEUGMASCHINEN U.ZUBFH. 3630 1.222 2ol26 
ELEKTROTEC lfll SCHE IND~STRIE 3700 23.614 38.959 
FAII!ZEUGBAU 38~~ 19o412 48.148 
SCHIFF8AU 38111 6.920 25.936 
KRAFTIIAGEN !NO LSTR 1~ 3831 1.39to 3.964 
LUFTFAHitZEUG 1 NOUSTR 1 F 3860 
FEIN~ECHANlKoOPTIKo USII, 39~0 2.750 3.886 
BAUGEWERBE 
"' 
62.030 149.090 
-----
C liEINSC:HLoUNBEAt.n. FAELlE 
ua. a 7 
No D'OUVRIERS 
1 
1 
1 
SCNSTJGEIINSGESAHT 
1 Ill 
AUTRES 1 ENSEMBLE 
1 Ill 
1 
1 
Uo325 ~93.065 
1299 u.ao6 
1288 33.904 
zo.n2 
13.040 
1.001 
1.196 
10.071> 742.119 
82 !.686 
1.370 19,590 
103 7.7-u 
132 9.108 
EU 69.550 
171 n.u2 
256 26.470 
].358 73.517 
108 11.517 
24fo 21.204 
180 12.468 
44fo 26.272 
552 !5.232 
114 5o46fo 
264 26.840 
Uto 9.224 
154 4.182 
ltol 11.436 
542 36. 74(1 
210 20.112 
3.332 
610 37.194 
64 3.631 
388 29.816 
294 19.044 
n.r, 3.342 
160 7.430 
766 6?.415 
174 16.935 
670 55.180 
. 2.172 
140 3,388 
536 u.Jo9 
718 68.278 
352 33.208 
no 5,388 
. 
110 6.7~6 
2.950 214.070 
PAYS-US 
DISTRIBUTIDh DES CUVRIER$ PAR BIAIIC:~E 
ET PAR EUT CIVIL 
1 
1 
1 
~ 1 
1 
1 
1 
-1 
1 1 BUNCHE$ C0 1NDUSTRIE 
1 1 1 1 1 
1 IYERHEJI 1 1 
ILEDIGEIRATETE 1 SDI>!l, IJNSGESol 
1 - 1 - 1 1 Ill 1 
ICELIB·I~ARIESIA~UESI ENSEM-1 
1 1 1 1 BLE 1 
1 1 1 1 Ill 1 
1 1 1 1 1 
33,5 65o1 1o3 10~,1! E~SHBLE DE L'II>DUSTRIE 
-----
14,1 85,1 tOol 100,0 lhDUSTRIES EXUACTIYES 
13o6 15,5 to,e lCOol) co•BUSTI!LES SCLIOES 
14,1 85,3 100o0 MillES DE HCUILLE - FOND 
1Zo9 86,0 100,0 MthES DE ~CUILLE - JCUR 
Ml NERA! S 'ETALLIQUES 
'lhEUI CE FER - FCND 
Mlt<IEUI CE FER - JCUR 
. PETRCLE B~UT ET UZ NATUR, 
23,2 76,3 lDDoO MATERUUX CE C:CNSTRUC:TIDN 
2Zo9 76,6 100,0 AUTF.ES MnUAUX oTDURBIERES 
35,1 u,1 1o4 100,0 lhDUSTRifS 'ANUHCTURIERES 
--
23,9 T3o9 2t2 100o0 tt.OUSTRIE DES C:CRPS GRAS 
3),5 65,0 ),5 1CO,n 1 hDUSTRIE ALIIIENTAIRE 
2Bo7 69,9 1o3 100o0 UOUSTRIE CES BOISSONS 
41o0 57,6 lt4 100o0 INDUSTRIE OU TABAC: 
41,1 57,6 lt3 1~o.o lhDUSTRJE TEXTILE 
39,1 59,4 lo5 JOO,r, lhDUSTRIE DE LA LAINE 
34,2 64,1 loO lOOoO 1 NOUSTR 1 E DU C:CTCN 
68,1 30,1 ltE !COol' HABILLEMEhlo LITERIE 
49ol 50o0 c,ç 100,0 C:HAUSSU~ES 
35,7 63,2 lo2 100,0 BCIS ET LIEGE 
3Bo3 60,2 lo4 100,0 MEUBLES Eh BCIS 
3lo9 66,5 1tl lOOoO PAPIER, AJTIC:LES EN PAPIER 
32.6 65,8 lt6 10Co0 I,PRJ'ER!E, EDITION,ETC:o 
44,9 53,0 2ol lOOoO CUIR 
27,0 72,? loO ltOoO ClOUTCHCUCoMoPUST,ET SYNT 
26o4 72o2 lo3 lOOoO CACUTCHCUC ET AMIAhTE 
44,3 5to,to Uo3 100o0 ~ATIERES FUST lOUES 
22,1 77,5 10o4 lOO oC FIBRES UTIF. ET SYNTHET. 
24,6 74o0 1o5 lCO,O 1 ~DUSTRIE CHIMIQUE 
18o5 BOo5 1 ,o JOOoO PACO. C:HI~ICUES DE BASE 
13,6 86,1 lOO,J PETRCLE 
2Bol 70o3 1o6 10~,o PRCD. Ml~UAUX NON METALLo 
24,5 l3ol loe lOOoO YERRE 
CIME hl 
2o,.r, 7Bo3 lt3 100o0 METAUX FERPfUX ET NO FUR 
19,7 Tlo7 lo5 100,0 SIDERURGIE 
20,8 T8o2 n,c lCOoO 'ETAUX hth FERREUX 
22ol 77,1 10, e 101),0 FChDERIES DE METAUX 
30,5 68,2 1o3 1 ,o,o CUVRAGES U "ETAUX 
35,4 63,6 loO 100,0 CChSTRUCTICh METALLIQUE 
32o7 66ol lo2 100,0 MACHI~ES ~Ch ELECTRIQUES 
3To3 62o0 100,1) 'lCHI~ES,TRACTEURS AGRIC • 
36,1 62,1 11,2 100,0 'ACHihES CUTILS 
3Tofo 61o7 o,1 J~u.o ~ATERIEL ELECTRIQUE 
2Bo4 70,5 lo1 ]00o0 MATERIEL CE TRUSPORT 
2?,8 Tlol 1tl JCOoO INDUSTRIE UVALE 
25.9 73,6 1Co6 100,0 1 NO~STR lE AUTCIICBILE 
57;6 
. lt.OUSTRIE AERONAUTIQUE 
•c,a lot 1oo,~ HCUSTRIES 'ANUF. DIVERSES 
29o0 69o6 
1 '"' 
lOO oC. BATI,EhT ET GENIE CIYIL 
lllhCh CECUAES lhCLUS 
NIEDERUNDE 
VERTULUNG DER VERHEIRATETEN ARIEITER 
NACH INDUSTAIUIIEIG UND UNTERHALTSBERECHTIGTEN 
KINDERII 
Il 
ua. a 1 
PAYS-US 
DISTR IIUTICN DU OUVRIERS MU lESt PAR IR.AHCHE 
ET PAR ~OIIIRE D'EIIFANTS ' CH,RU 
YERHEIRATETE IIIT ••• UNTERHM.TSIERECHTIGTEN KINDUII 
c 
IIARIES AUNT LE NCJIIRE SUIY.AHT D'ENFANTS A CHARGE 
INDUSTRIElkEIGE E BRANCHES C1 1NDUSTiliE 
-.-
"· 
1 INSGESAMT 
0 1 2 3 >•4 Ill 
1 EN SE PILE 
1 Ill 
INDUSTRIE INSGESAIIT 1-4 236.771 135.082 129.590 70.026 75.146 t46. 722 EhSEMBLE tE L1 1NDUSTRJE 
IERGIAUo STEINE oERDEN 7o1U 7.189 a.ooo 4.387 4.4]8 u.n2 I~DUSTRIES EXTRACTIVES 
FESTE BRENNSTDFFE UM 6.528 6,912 7.408 4.041 4.096 za.n2 CCPBUSTULES SCLIDES 
STUIIKOHLE - ~NTER TAGE 1111 3.488 4.256 4.116 2.560 2.576 17.696 IlHES DE t<WILLE - FOND 
STUNKDHLE - IEBER TAGE uu 3.001 z.uo 2.576 1.472 lo520 llo2l6 PI~ES DE I<CUILLE - JOUR 
ERZBERGBAU 1230 Ml NE RAIS PEULLIQUES 
USENERZBERGBAU-UNTER TAGE lZil PI~EAAI CE FER - fCND 
EISENERZBERGUu-UEBER TAGE nu PINEAAI DE FER - JCUA 
ERIXIEL UND EROGAS U!'O . PETRC.LE IPUT ET UZ NATUR. 
UUIIAT ER lA L 14~3 2lZ 174 176 109 
" 
164 PATERIAUX CE CONSTIIUCTIC.N 
SDNSTIGE IIINERALIEN U, TORF 1900 258 188 zn lZO 119 ~16 AUTRES IIUUAUXoTCIURIURES 
YERARBEITENOES GEWERn 2-3 179.360 94.963 89.920 41.719 n.ue 4U,Jt0 INDUSTRIES UNUFACTURJEUS 
GELE UND FETTE 21100 lo004 576 su 300 326 2.724 1 NDUTRIE CU CCRPS GUS 
NAHRUNGS- UND GENUSSMJTTEL 2039 22o950 10.120 10.460 6.270 8.140 5!,240 1 NDUSTRI E ALIMENTAIRE 
GfTRAENKE 210·) z.ue 1.105 1.026 534 626 5.419 11\DUSTRIE DES BOISSONS 
TABAKiiAREN 22r.o Zo8l4 nz 712 356 470 5.244 lhDUSTRIE DU UBAC 
TEX TIL GE liER BE 2]J0 16.118 7.554 7.)34 4.0f!l 4.8J7 40,064 HDUSTRIE TEXTILE 
loOLLINDUSlR JE 2)20 Zo516 lo3U 1.284 693 747 6,612 I~USTRIE DE LA LAINE 
BAUIIIiOLL INDUSTR JE 2u~ 6.912 3.300 3.014 1.658 2.206 11.150 INDUSTRIE DU tOTO~ 
1 EKLEIDUNG UND BFTTIIAREN 2400 l3o286 3.080 2.7119 1.42~ 1.628 22.127 HAIILLEIIE~T, LITERIE 
SCHUHE h111 Zol66 1.210 99'1 624 718 
'· 757 CHAUSSUPES HOLZ- UND KDRKYERARBEJTUNG 2500 4.716 2.892 2.ua 1.uo lo860 13. J~6 lOIS ET LIEGE 
HI1ZMDEIEL 2600 2o60~ lo664 1.550 Ill ..,~ 1,510 MEUBLES E~ ICIS 
P AP 1ER UND PAPPE 210, 5.914 3.980 3.621 1.948 1.920 l 7.~60 PlPIERo UTICLES EN 'PAPIER 
DRUCKER fi oYERUGSGf~. USW, 1 2800 9.462 5.046 4.662 z.nz 1.6~8 21.190 IPPRI~ERIEo EDITION,ETC, 
LE DER 1 2900 lo208 550 521 250 JU 2.na CUIR 
GUIIIIIt KUNSTSTDFF 1 3000 s.u4 4.CIO 4.12~ 2.348 2.934 u.no CACUTCHCUColloPUST.ET SY~T 
GUIIM 1 UND A SB EST 1 3n1o 2o04S 1.324 1.316 824 1.152 6,664 CACUTCHCUC ET ~~~U~TE 
KUNSTSTOFF 1 3021) 866 480 464 204 260 2,214 PATIERES FUSTIQUES 
CHEIIIEFASERN 1 ]')30 2o296 lo916 2.100 lol92 1.140 e,e64 FIBRES UTIF. ET SYNTHET • 
CHEIIISCHE INDUSTRIE 1 HOO 9.558 5.922 5.421 3.160 3.1U Z7,J16 INDUSTRIE CHI,IQUE 
CHEMISCHE GMUNDSTCFFf 1 1110 4.766 3.710 3.556 2ol32 2.024 u.ua PRCD. CHI,ICUES DE BASE 
NII'IEAALDEL 1 )Zo)O 706 722 856 310 216 2.no PETRCLE 
IIICHTNETALL ,NJN.ERZEUGNISSE ]]JO 8o9U 5.810 s.na lolDI 3o624 Zt,65] PRCD, ,IUUUX NC.h 'fULL• 
GUS ]]20 944 640 u~ 286 348 2.682 YERRE 
E u:~T UND MET ALLERZE UGUIIG 1341 CI,EhT ]400 1.536 4.666 4.914 2.114 3o404 U.lH METAUX FERREUX ET NON FERR 
EISEN- UND STAHLI fol) US TRIE 34:-9 4ol9') 2.910 3.264 1.866 2.064 H.994 SIDERURGIE 
NE-ll ETALLE ]440 798 450 526 JU 492 2.614 l'ETAUX 1\(h FERREUX 
51ESSEREIEI'I 3450 lo848 lol06 lol24 600 848 5,126 FCNDERIES CE 'ETAUX 
ETALLERlEUGNI SSE )500 u.ns 9,26) 8.436 4.619 4.925 41.218 CUYRAGES Eh 'ET AUX 
STAHL- u. LE JCHTIIETALLBAU ]530 J.495 2.727 2o444 J.U9 965 10,77' CCNSTRUCTICN METALLIQUE 
ASCHINENBAU 3601) u.266 a.n6 8.286 3.538 3.658 U,464 'ACHihES Hh ELECTRIQUES 
UNDWoiiASCHoUN!l ACKERSCHLo 3610 534 372 371) 2Z6 216 l. 718 PACHihESoTAACTEURS AGRICo 
IIERKZEUGIIASCHINEN U,ZUBEH. 3610 712 484 476 222 212 2,126 ,ACHI~ES CUTILS 
LEKTROTECHNISCHF INOUTRIE noo 19.]64 t.332 6.444 ],J82 ),4]7 3!.~59 'AfERIEL ELECTAICIUE 
~tt!ZEUGIAU noo 17.236 llo lU 9.861 5,]117 4.561 4!.148 MATEPIEL DE TRANSPORT 
SCHIFFBAU 3810 9o424 6.424 5.240 2.680 2.16a 2~.u6 INDUSTRIE UVALE 
KRAFTIIAGEN INDUSTR lE lUI 1ol02 858 908 518 571 .J.964o INDUSTRIE AUTCMCBIU 
LUFTFAifiZEUGINDUlRJE ]860 . INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
EINMECIIANIKoOPTIKo USI<, ]900 1.478 810 na l~D 410 3,U6 11\CUSTRIES MANUF. DIVERSES 
!~UGEiiEPAE ~ 5o.JO·l 32.710 11.610 16.920 17.410 149,0~0 BATIPE~T ET GENIE CIVIL 
--
1 IEINSC 1\. ,IJNBEANH, FAELLf Ill hCN CECURES lhCLUS 
3 • 
IIIIFOERUNDE 
VfaTEILUNG OER YERH~IRATETEII ARBEITER 
"'ACH INDUSTRIEZIIEIG UND UNTERHAL TSIERECHTIGTEH 
ltiiiOERII 
Ill V.H. DER Gf.SAMTUHL JEIIES INDUSTRIEZIIEIGS 
N 
ua. e ' 
UYS•US 
DISTRIBUTIO DES CUVRIERS ~ARIES, UR BUIICtE 
ET FAR hCMBRE D'Eh FU TS A CHARGE 
Ell 1 DU TOT AL DE CHAQUE BRA~C .. E 
VERHEIUTETf 'IT ••• UIHERHALTSBERECHTI&TEN ltiNOERN 
c 
HARlES AYANT LE NCIIBRE SUIVANT D'ENFANT$ A CHARGE 
INDUTP 1 El wE IGE E BRA~CHES C• UDUSTRIE 
-1 
"· 
1 INSGESAMT 
0 1 3 >·~ Ill 
1 ENU,BU 
1 Ill 
INDUSTR lE INSGESAMT 1-~ 36,6 zn,, zo,o 10,1 llo6 lGOtO EhSEMBU CE L'INDUSTRIE 
BIRGBAUoSTEINE oERDEN zz,T 23,6 Z5o 5 14,0 l~.z lCOtO lhDUSTRIU EXTRACTIVES 
FESTE BU""'STOFFE llN ZZt5 u,1 Z5t6 HoU 14tl lOOtO CCMBUTI !LES SCLIDES 
STEI'IItC!HLE • U'ITER TAGE 1111 l9 1 T z~.l ZTtZ 14o5 14,6 lOOt~ "hES DE HOUILLE • FOND 
STEINitOHLE • UE BER TAGf lUZ Z6o8 23,5 Z3t0 Uol Ut6 ltOtO "NES DE HCU ILLE • JOUR 
ERZBERGUU lZOn Ml hE RAIS METALLIQUES 
E ISENERlBERGBAu-UNTFR TAGE 1 1211 ,INERAI CE FER • FCNO 
EISEIIERZ8ERGUu-UEBER TAGE lZU "NERA! DE 'FER • JOUR 
ERDDEL U'ID ERDGA! u~o . . . PETRCU BRUT ET UZ ~~ATUR • 
UUMATER IAL hOO 27,7 zz.1 u.o 14,3 u.z lCOtO MlTERUUX CE CCNSTRUCT IDN 
SONS TIGE lllt4ERUIEN U, TORF 1900 ze,z zo,s zs.z Uol u,o 1(0," •uTilES MIURAUXtTDURUERES 
YIRARIEITENOES GEliERBE Z-3 31,5 Zllt4 l9t3 lOt~ u.~ lCOtO lhDUSTAIES MA-.,FACTURIERES 
OELE UND FETTE zooo 36,9 Zltl 19t0 lltO lZtO lCOoO I~DUSTRIE CES CORPS GRAS 
I'U.-UNGS• U'ID GENUSSMITTEL Z009 ,.,~ 11,4 lltO 10,1 Ho3 lOOoO I~DUSTRIE AL'~EhTAIRE 
GfTRAENKE 2101 ,.,, ZD 1 4 llt9 9,9 llt6 lCOoO lhDUSTRIE CE~ BCISSCNS 
TABAitliARE'I 2211') 53,T 16,6 14,0 6,1 9,0 lCOo·1 I~DUSTRIE DU TABAC 
T EITIL GE VER BE Z300 ~o,a 18,9 Ut3 lOtO lZtl ltC,O lhDUSTRIE TEXTILE 
IIJLL INDUSTRIE Z3ZO Jlol z~,4 19tZ 10t4 u.z ltOoO I~DUSTRIE DE U UINE 
BAUM~'OI.L INDUSTRIE zuo ~0,3 19tZ 17,9 9oT l2t9 lOOoO INDUSTRIE CU CCTON 
BEitLEIDUNG UND BETTWAREN z~oo 60,0 13,9 lZtZ 6,~ 7,4 lGOoO HABILLEMEhTt liTERIE 
SCHUHE Z~lO 37,6 Zlt~ n.~ lOti u,1 lCOtO CHAUSSURES 
HOU • UND ltORit YE RARB El TUNG 2500 35,Z Zlo6 u,~ 10,9 Uo9 lCOoO .IICIS ET LIEGE 
HClZMOEBEL Z6~0 3~,7 22tZ ZOt6 10,9 llo6 lCOtO MEUBLES Eh BCIS 
P -Pl ER UND PAPPE Z701) 3~,, 22,1 zo,1 u,z u.t. lCOtO PAPIERt A~TIClES EN PAPIER 
DRUCKERE 1, YERUGSGEII, USII, ZBOO ~o,1 Zltl ZOol 10,0 7o3 lGO,~ I,PRI'ERIE 1 EDITIONoETCo 
UOER 29~0 4ltT n,o litZ 1,6 l2t5 lCOtO CUIR 
GUMIII t KUNSTSTOFF 3000 1o,z Zlol Zlt3 u.z u.z lCOtO CACUTCHCiiCt••PUST.ET SYhT 
GUMMI UND ASBEST 3010 30,7 19,9 19tl 1Zt4 l7t3 uo.~ UDUTCHCUC ET AMIANTE 
ltUNSTSTOFF 30ZO 31,1 21,1 ZOo4 9t0 u.~ 100t3 'ATIERES PLASTIQUES 
CHFM IEFUERN 3031) 25,'1 zt,a Z3t7 u.~ Uol 1ro,o FIBRES ARTJF, ET SYNTHET. 
CHEN ISCHE INDU SUl E HOD ,,z Zlol ZOo? 11,6 llo'\ u~.~ lhDUSTRIE CHIMIQUE 
CHEMISCHE GRUhOSTDFFE HlO Z9o4 ZZt9 ZZtll u,z u.~ lCOtO PRCD, CHIMIQJES DE BASE 
IIINERALOEL )21)1) z~.6 Z5,Z Z9ol 12,9 ToS lCOtO PETRCLE 
N ICHTMETALL ,Ml N, EP ZEUGNI SSE 1 3300 ,,. 21,9 19t4 11,7 u.~ 1t~,o PRDD, ~lhERAUX NCh 'ETALLo 
GUS Inn 35,Z 23,9 lTt 3 10o7 1],·\ l(·Q,O YERRE 
ZEMENT 1 3Hl C"EhT 
EISEN- U'ID METALLERZEUGU'IG 1 HOO 32,3 zo.o Zlt 1 lZtl 14t6 lCO,O •ETAUX FUREUX ET hCh FERR 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 1 H09 32,6 19,4 Zltl 1Zt4 u,1 IOOoO SIDEPI!RGIE 
NE-MET ALLE 1 HltO 30,5 n,z zo, 1 u,, u,1 lCOtO ,FT AL~ ~U FERREUX 
SIFSSEREIEN 1 H50 32,3 zz,1 l9t6 10,5 1~ •• lCO,o fnC.ER 1 ES DE MET AUX 
METULERZEUGNI SSE 1 ,.,, 33,9 zz,5 ZC.It5 lltZ llt9 lCOoO cuvuc~s Eh MET AUX 
STAHL• u. LEICHTMETAUBAU 1 3530 32,5 Z5t3 ZZt7 10,6 9o0 100t1 CGNSTiiCCTICII METALLIQUE 
•ASCHINENBAU 1 36CO 33,6 Z3t9 zz,7 9,7 lDoO lCOoiJ •. ACHI ~ES ~CN ELECTRIQUES 
U~DW.NASCH.UND ACitfRSCHL, 1 36lll 31,1 Zl,T Zlt5 u,z 1Zt6 lCOoO •ACHihEStTRACTEURS AGRJC, 
liEP.KZEUGMASCHINEN U,ZUBEH. 1 363? H,~ zz,1 zz •• lOo'\ 10,n l<OoiJ ,ACHihES CUTIU 
ELEitTROTECHNISCHE INDUSTRIE 1 3700 ~9,1 16,3 16t5 1,1 1,a lCOtO MATERIEL ELECTRIQUE 
F .,_ZEUGBAU 1 3100 35,1 ZJ,Z ZOt5 llo!~ 9t5 lOO tl) MATERIEL DE TRA!ISPORT 
SCHIFFBAU • 3810 36,3 Z4,1 Z'lo z 10t3 lt~ lCOtO INDUSTUE NAVALE 
ltRAfTIIAGEN INDUS TillE 13131 n,1 21,6 ZZo9 U,l 14,6 lCOtO INDiiSTRIE AUTCMCBILE 
LUFTFAHRlfUGINDUSTlliE 1 386~ INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
F flNIIECHANIKoOPTIItt U$11, 1 39~~ Jl,f) zo,1 zo,o lOtO lltl lCDtO lhDUSTRlES ,A__,F, DIVERSES 
1 
BAUGEIIERBE 1 ~ 33,7 zz,o ZloZ llt3 lltl lCOt~ IATI,Ehl ET GE~IE CIVIL 
-----
1 
11 IEI'4SCHL.UNBEHTII, FAELLE lllhCN CECUPES lhCLUS 
VERTEILUNG DER AR8EITEP ~teH I~DUSTRIEZWEIG 
UND ALTER 
1 
1 
~ 1 
1 
1 
1 
c 1 
TAB. 8 10 
ALTER 
IIZAHL ~ER VOLUNDETEN LEBE~SJAHREI 
INDUSTRIEZIIEIGE 1 
1 
1 
1 --~-----~--1 
N. 1 1 1 
1 < 21 21·29 1 30·44 1 
1 1 1 
1 1 1 
-------- ----
JIICDUSTR lE INSGE SAMT 1·4 172.519 213.592 3<8.952 
--------
BERGBAUoSTEINE oEPDEN 1.342 6.984 11>.574 
F ESTE BHNNSTOFFE 11)·) 1.16B 6.4~1t 15.392 
STfiNKOHLE - UNTfR TAGE 1111 768 4.928 10.l1t 
STEINKOHLE • UE~ER TAG~ 1112 1384 1.~20 s.2o~ 
ERZBERG~AU 121~ 
EISENEP ZeERG8AU·UNT~R TAGE 1211 
f!SENEDZ8ERGBAU·UFBF.~ TAGE 1212 
EROUEL UND EROGlS ur1 . . 
BAIJIIATER IAL 1400 87 231 370 
SOhSTIGE MINERALIFN U. TORF 19il{1 82 118 457 
VERAR8FITENDES Gf"ERBE 2·3 142.407 156.938 224.868 
OaE UND FETTE 2~0·1 312 571 1.260 
NAHRUNGS• UND GEPIUSSMI TTEL 2ft>9 15.241 H.4·lD 27.2!10 
GETRAENKE 21on 929 1.667 2.661 
TABAKWAREN 22)') 2.294 1.914 2.310 
TEXTILGEI:ER8f 1 23~~ u..596 14.220 18.416 
WLL ltlDUSTR lE 1 232'1 2.61tJ 2.32R 2.796 
BAUMIIDlL INDUSTRIE 1 2]311 4.66R 5.118 7.964 
BfKLEIDUNG UND BfTTWAREN 1 24.)0 35.(113 16.e34 u.sn 
SCHUHE 1 2411) 3.361 2.661t 2.883 
HCLZ· UND KORKVFURBEI TUilG 1 2500 3.848 4.148 6.376 
HCLZMOE8EL 1 Z600 2.71)2 2.600 3.406 
PAPIER UND PAPPE 1 27Jl 4.ln 6.112 8.796 
ORUCKERE 1 oVERLAGSGEW. USW. 1 2900 5.358 8.C34 10.566 
LEDER Z90'1 1.492 1.108 1.36~ 
GUMMI 1 KUNSTSTOFF 30.J.J 3.196 5.688 9.626 
GUMMI UNO ASBEST 311·) 83n z.U2 3.476 
KUNSTSTDFF 302(1 1.074 1.')28 1.12t 
CHEMIEFlSEPN 3l3? 1.11t4 2.176 4.4!.):) 
C~E"ISCHE INDUSTHE 311:, 3.944 7.408 12.566 
CHFM!SCHE GRUNDSTDFFE 311? 1.152 4.524 7.974 
M INERllOFL 3ZO·l 166 568 1.134 
N IC~TMETAU .Ml N.•R ZEUGNI SSF 33'.1~ 4.39" 7.~41 12.31C 
GLAS 33Z'l 424 132 1.2n2 
ZEMEI\IT 3341 
EISEN- U~D MFTALLEPlFUGUII~ 34~1 1.911t 5.6·14 11.612 
·EISEN· UND STAHLJ ND US TRIE 34)9 1.050 3.678 7.806 
NE-MET ALLE 3440 224 704 1.258 
GIESSEREifN 3450 64~ 1.222 2.548 
METALLERZEUGNI SSE 35M a. 71t6 13.185 20.262 
STAHL• u. LE ICHT~ETALLBAU 3531 3.J42 4.Z09 5.47C 
MASCHINEtl8AU 3607 8.638 12.H8 18.114 
UNDII.MASCH.U~ ACKERSCHL. 361? H8 724 814 
•ERKZEUGMASCHINEN U.ZUBEH. 363~ 5lt0 1.1\ltlt 1.060 
EUKTADTECHNISCHE INDUSTRIE 3100 12.122 15.631t 20.357 
FAHRZEUGBAU 38~0 9.317 13.349 22.1t05 
SCHIFFBAtl 38ll 2.648 5.280 11.36~ 
KRAtTIIAGEtl INDUS TR lE 3831 492 1.1t61t 2.310 
LUFTFAHRZEUGI NDLSTP 1 E 3861 . 
FEINMECHANIKoDPTIKo US~. 39UO 1.391) 1.e•e 1.898 
UUGEWEPSE 4 28.17~ lt9.HO 67.51C 
-----
--------
lliEINSCHL.UNBEA~Tk. FAELLE 
DUIRieLTICh DES CUV'IUS UR BRAIICHE 
ET DAR AGE 
----------1 -------
1 
1 
1 
1 
AGE 1 
!NOMBRE D'ANNEES REVDLLESI 1 
1 BRANCHES t'INDUSTRIE 
1 
1 
-------1 1 
INSGES,MT 1 
45-54 >•55 Ill 1 
ENSE~BLE 1 
Ill 1 
--------
165.019 1!2.983 ~93. 065 EhSEPBLE CE L'INDUSTRIE 
9.211 2.U5 3f. 806 I~D~STRIE! EXTRACTIVES 
8.656 2 • .i24 33. ÇQ4 CC~BUSTI!LES SOLIDES 
4.640 1240 20.752 MI~ES OE ~OUILLE • FChD 
3.9P4 1.9~2 13.041 PI~ES DE HCUILLE • JOUR 
MlhERAIS PETALLIQUES 
'INEU 1 CE FER • FCI<D 
MlhHAI CE FER • JCUR 
PETRCLE 8~UT ET UZ NATUR• 
174 133 !,COl PATER lAUX DE CChSTRUCT ICN 
266 213 1.1 Ç6 AUTRES MlhE.,UX,TOURBIERES 
121.068 Ç6.908 742.189 lhD~STRIES MAI'«JFACTURIERES 
810 666 3.6E6 lhDUTRIE CES CORPS GRAS 
15.940 14.810 u. 590 INDUSTRIE ALIMEhTAIRE 
1.25t 1.2!5 7,748 lhDUSTRif CES BCISSCNS 
1.448 l.OU c;.lfl8 1 hDUS TR 1 E DU TABAC 
10.754 9.5H 6Ç. 550 lhD~STAIE TEXTilE 
1.842 1.626 11.232 INDUSTRIE DE U UlhE 
4.388 4.3!2 2~.470 I~OUSTRIE DU C&TO~ 
5.554 4.183 13.517 HlBIUEMHT o L HERIE 
1.434 1.173 11.517 CHAUSSURES 
3.616 3.516 21.204 BOIS fT LIEGE 
1.970 1.790 12.468 PEUBLES E~ ICIS 
4.256 3.028 26.272 PAPifAo ARTICLES EN PAPIER 
5.790 5,484 J!. 232 1 ,P~IPERIE, EDIT IC~oE1C. 
746 758 5,464 CUIR 
5.184 3.H~ zt. 840 CACUTCHCUC ,~. PLAST • ET SYhT 
1.596 1.1411 9.224 CAOUTCHCUC ET AMIANTE 
58(1 314 4.182 OlliERES FUST IQUES 
2.5@4 1.1!2 11.436 FIBRES UTIF. ET SUTHET• 
7.4~2 5.420 ]6.740 lhDUSTRIE CHIMIQUE 
4.038 2.424 20.112 PRCD. C~IPI~UES DE BASE 
7(12 162 3.332 PETRClE 
7.1t5 6.368 37. 8Ç4 PACD. ~lhERAUX NC~ 'fUlL• 
6~2 628 3.638 YEA~E 
CIMEhT 
6.350 4.336 2ç. 616 OETAUX FERREUX ET NCh FERA 
4.044 2.466 1 Ç,Q44 SIDERURGIE 
626 530 3. 342 PETAUX ~C~ FERREUX 
1.68() 1.340 7,431 FCNDER IfS DE MET lUX 
1J. 341 7.881 60,415 CUVRAGES E~ ~ETAUX 
2.349 1.865 H. 935 CC~STRUCTICN METALLIQUE 
9.116 6.814 55,18l MACHINES he~ ELECTRIQUES 
36t 270 2.nz ~ACHHESoTPACTEUAS AGRIC• 
un 334 3.368 ~ACHIHS CUTILS 
o. 558 4.838 6!.10Ç 'lTERIEL ELECTRIQUE 
12.156 10.991 U.Z18 "TfAIEL CE TRA~SPDRT 1.oco 6.920 33.2(8 IND~STRIE ~AVALE. 
756 366 
'· 3!! INDUSTRIE AUTCMCBILE INDUSTRIE AERCNAUT IQUE 
894 756 ~.746 lhDUSTAIES MAI'«Jf, DIVERSES 
34.6e0 !l.Hù 214.Q70 UTIPEhT ET CENIE CIVIL 
lli~CN CEClARES I~CLUS 
NIEDERUNDE PAYS-BAS 
ua. a 11 
YERTEilUNG DER ARBEITEP IIIACH INDUSTRIEZIIEIG DISTRI!UTJON OES CUYRIER$ P.lR BRANCHE 
UND ALTER ET P.lR .lGE 
IN Y.H, DER GESAMTZAHL JEDES IICIUSTRIEZIIEIGS EN • DU TOTAL DE CHAQUE BRANCHE 
1 
1 
" 
1 
1 
1 
1 ALTER AGE 
1 
ll.lHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHREI 1 NONBRE D'ANNEES REYCLUESI 
INDUSTRIEZkEIGE BRANCHES C•INDUSTRIE 
"· 
IMSGESAMT 
<21 21-29 30-44 ~5-5~ >•55 Ill 
ENSEMBLE 
Ill 
INDUSTRIE INSGESA~T 1-~ n.~ 21.5 Jltl 16,6 13,4 lCO,O OSEPBLE U L'INDUSTRIE 
BERGBAU,STEINE ,FRDEN 3,6 19,0 45,0 25,2 1,2 lCOoO lhDUSTRIES EXTRACTIVES 
FESTE BRENNSTOFFE 1100 3,4 19tl 45,~ 25,5 6,6 100,0 CC~BUSTI !LES SCLIDES 
STEINKOHLE - UNTER TAGE 1111 3,7 23,7 49o0 22.~ 11,2 lCO,~ Pl hES DE HOUILLE - FCHD 
STEINKOHLE - UEBER TAGE 1112 12,9 11,7 )9,9 30,6 15,0 lCOoO Pl hES DE HOUILLE - JOUR 
ERIBERGBAU lZO~ MINERAIS HTALLIQUES 
ElSENERlBERGBAu-UNTEP TAGE 1211 ~INEPAI CE FER - FCND 
ElSENERZBERGBAu-UEBER TAGE 1212 MINERAl CE FER - JOUR 
ERODEL UND ERDGAS 1300 . . PETRCLE UUT ET G,Z NATUR. 
UUMATERIAL 1~~0 loT 23,7 n,o 11,4 13,3 1(0,0 ~ATERUUX DE CI!NSTRUCTJON 
SONSTJGE MINERALIEN U, TORF 19(10 6,9 14,9 n,2 22o2 n,e 100,0 AUTRES "~U.IUXoTOURBIERES 
YERARBEITENDES GEIIERBE 2-3 19,2 Zltl 30,3 16,3 u,t 100,0 INDUSTRIES M.liUUCTURIERES 
OELE IJID FETTE 2000 8,5 l5,T 34,2 23,6 lBol lCO,Q INDI.STRIE CES CCRPS GRAS 
NAHIIJIGS- IJID GENUSSMI TTEL 2009 n,o 18,) 30,4 11,a 16,5 100,0 1 hDUSTRJE ALIMENTAIRE 
GETRAENKE 2110 u,o 21,5 J.\, 3 16,2 l5t9 100,0 INDUSTRIE DES BCISSONS 
TA&lKWAREN 2200 25.2 21,0 26,o 15,9 11,9 100,0 INDUSTRIE DU UBAC 
TEXTILGEWERBE 2)00 23,9 20,4 26,5 15,5 u,B lOOoO INDUSTRIE TEXTILE 
IIOLL INDUSTRIE 2320 u,5 20,T 24,9 16,4 14,5 100,0 INDUSTRIE DE lA UlhE 
BAUMIIOLL INDUSTRIE 2330 17,6 19,3 30,1 16,6 16.~ lOOoO INDUSTRIE OU CDTOII 
BEKLEIDIJIG IJID BETTWAREN 24il0 4ToT 22,9 16.1 T,6 5,T lOO,~ HABILLEME~T, LITERIE 
SCHUHE 2~10 29o2 23,1 25,0 12,5 10t2 lCO,o CHAUSSURES 
HOU- UND KORKYERARBEITUNG 25DO Uol 19,6 2e,T 11,1 16,6 lCO,O BOlS ET LIEGE 
HOLZMDEBEL 2600 2ltT 20,9 2T,3 15,B 14,4 lCO,O MEUBLES H BCIS 
P AP 1ER UND PAPPE 2TOO 15,5 23,, 33,5 16,2 11,5 lOOtO PAPIER, .UTICLES Ell PAPIER 
DRUCKER E lo YERLAG ~EW, USW, 2BOO 15o2 22,e JQ,O 16.~ 15,6 100,0 HPRIIIERIEt EDITION,ETCo 
LEDER 2900 Z7o3 20,3 24,9 lJ,T 13,9 100,0 CUIR 
GUMMI, KUNSTSTOFF 3000 11,9 Zl,2 35,9 19,3 u,T uo,o CAOUTCHCUC,,,PUST,EJ SYNT 
GUMMI UND ASBEST 301D 9,0 Z3t7 3T, T 11,3 12,4 lCO,O CAOUTCHCUC ET AMIANTE 
KUNSTSTOFF 3020 25oT 24,6 26,9 13,9 8,9 100,0 'AT! ER ES FUST lOUES 
CHEN IEFASERN 30311 lOoO 19,C) 38,5 22,6 9,9 100,0 FlBRES UTIFo ET SYt.THET • 
C~EN ISCHE INDU SUl E Jl•O lOtT 20,2 34,2 20tl 1~ •• lCOoO 1 ~DUS TRIE C~JMIQUE 
CHEN ISCHE GRUNDSTCFFE 3110 5,T 22,5 )9,6 20tl 12.1 lOO oC PRCO, C~I'IQUES DE BASE 
MINERALOEL )200 5,1) n.o 52,0 2ltl 4,9 uo.o PETRCLE 
N ICHTMETALL ,Ml N.ERZEUGNISSE 3300 11,6 20,2 32,5 11,9 16t9 lCOoO PRQC, MIUUUX NON 'EULL• 
GLAS n2o lloT 20,1 33,0 11,9 1To3 l(O,Q VERRE 
ZEMENT 3341 Cl,OT 
E !SEN- UND METALLERZEUGUNG 3400 6,4 u,e 3B,9 21,3 14,5 100,0 METAUX FEUEUX ET NCN FERR 
EISEN- 1J1D ST.lHLINDUSTRIE 3409 5,5 19,3 4lt0 21,2 12,9 100,0 SIDUURGIE 
NE-METALLE 3HO 6tT 21ol 37,6 u,T 15,9 lOCoO METAUX hO FERREUX 
GIESS.EREIEN 3450 8t6 16,4 34,3 22o6 lBtO lCOoO FONDERIES OE ~ETAUX 
METALLERZEUGI'IISSe 3500 14,5 21,a 33,5 11,1 13,0 lCOtO CUYRAGES E~ MET AUX 
STAil.- U, LEICHTMETALLBAU 3530 lBt'l 24,9 32,3 13,9 u,o lOOoO CChSTRUCTIO METALLIQUE 
MASCHINEI'IBAU 3600 u,T 22,5 32,8 16,5 12,5 100,0 MACHlhES hCN ELECTRIQUES 
UNOW,f4ASCH.UND ACKERSCHL, 3610 19,4 26,1 n,s 13,2 9,T lOOoO 'AC~HESoTaACTEURS AGRIC• 
IIERKZEUGIIASCHJNEN U,ZUBEH. )6)0 15,9 ,~,a 31,3 lZol 9,9 100,0 ,_CHHES CUTILS 
ELEKTROTECHNISCHE INDUTRIF.I 3700 20,2 24,B 32,3 U,l ToT 100,0 ~ATERlEL ELECTRIQUE 
FAHIZEUGBAU 1 38t0 u,r 19,6 32,B 11,8 16,1 lOOtO MATERIEL DE TIA.hSPORT 
SCHIFFBAU 1 3810 8,0 15,9 3~,2 21,1 2o,8 lDOoO 1 hOUSTRIE UVALE 
KUFTWAGEN INOUSTR lE 13831 9,1 2T,2 42,9 14t0 6,8 100,0 lhDUSIRIE AUTO'-CBILE 
LUFTFAHRZEUGINDLSTRIE 1 3860 
2a; 1 
INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
FUNMECHANIK,OPT!K, USII, 1 3900 20,6 26,8 13,3 11.2 uo,o UOUSTRIU MAMJFo DIVERSES 
1 
BAUGEI:ERBE 1 ~ 13o4 21,2 )1,5 16,2 15,6 10,0 BATHHT ET GENIE CIVIL 
1 
IIIEINSCHL.UNBEUTII, FA ELLE lliNCN CECURES I~CLUS 
NlfDEAUIIDE 
VEATEILUNG DER ARBEITEA "'ACH INDUSTRIUIIEIG 
UND DAUER DER UNTEP.NEHIENSlUGEHDERIGKEIT 
.. 
TAI, 1 U 
PAYS-BAS 
DISTRIIUTION DES OUVP.IEU. PAR BUNCHE 
El PAR A~CIEh~ETE D•NS l'EUAEPRISE 
DAUER DER UHT EANEtNENS- Af<JEI\NETE 
c ZUGEHOERIGKEIT DlNS L'ENTREPRISE 
INDUSTP.IEZIIEIGE E 1 YOI.LENDETE JAHREI Ut.lhFES P.EVDLUUI IUhCHES C1 1NDUSTUE 
"· 
IUGESAMT 
<Z 2-~ 5-9 1o-19 >•20 lU 
EUE~ILE 
Ill 
INDUSTRIE INSGESAIIT 1-lt 305.739 221ol27 173.077 185.011 101.661 993oD65 EUEPIU U L'INDUSTRIE 
1ER GUUo STE IllE oE ADEN 3.1Zit 3.160 4oiU 12.956 11.777 Jf,I06 I~DUSTRIU EXTUCTIYES 
FESTE BRENNSTOFFF. 11.10 2,601 J.2eo h384 12.176 11.~56 n. 'o.. CO,BUST I!LES SCLIDES 
STEINKOHLE - UNTER TAGE 1111 2.')80 lo984 2.n2 7.936 6.000 20,752 'lhES DE I<CUILLE - FOND 
STEINKOHLE - UEBEP TAGE 1112 496 1.296 1o6!2 4o20a 5.~oa U.040 lllhES DE ~CUILLE - JOUR 
ERZIEAGBAU lZDO IIIHERAIS METALLIQUES 
EISENEAlBERGBAu-UNTER TAGE 1211 ~II<ERAI tE FER - fCND 
fiSEHEAlBERGBAu-UEBER TAGE 1212 IIINERAI DE FER - JCUR 
ERCOEL UND ERDGU UOiJ . PETRCLE IRUT ET "z NATUR• 
IAUMATEP.IAL 14011 221 2~ 201 240 61 1.001 UTERUUX OE CONSTRUCTION 
$1]1j$TJGE IIINEAALIEII U, TORF 1900 211 176 197 250 15J l,U6 AUTRES IIIUUUX 0TOURIIERES 
YERARBEITENDES GEIIEABE Z-3 21~ ... 05 166.407 130.661 llt5.445 IJ.441 7U.ll9 lhDUSTRIES 'AHuFACTURIERES 
DfLE UND FETTE zc.,,, 70~ lU 772 1.130 J60 J,6E6 lhD~STRIE CES CORPS GRAS 
NA ... UNGS- UND GENUSSMI TTEL 2'.109 29.130 18.6~ Ho860 16.130 9,510 u.no INDUSTRIE ALIIIENTAIRE 
GETAAENKE ZlO·, 2.~21 1.574 1.340 .. ,, J,cna 
'· 741 lhDUSTRIE CES BCISSCNS UBAKIIAREN 221111 2.788 2.2az 1o272 1.442 1.324 9,10a INDUSTRIE OU UBAC 
TEXTILGEIIERU 2300 .• 9. TZa .,.~51 11.034 u.251 9,996 .~.550 INDUSTRIE TEXTILE 
~OI.L INDUSTRIE 2320 ].12~ 2.111 1.980 2.289 J,H2 11.232 INDUSTRIE Dl U LAINE 
BAIJ!WDLliHDUSTRIF. 2]3'1 6,906 5o36a 3.au 5.814 4,566 u.~To INDUSTRIE OU COTON 
IEKLEIDUNG UND IETTIIAREN 21t00 29.652 21. ,, 12.714 6,775 2,6U 73,517 HAUlLE"EhT, LITERIE 
SCHUHE 21t1!1 J,lt<l2 2.823 1.944 2.145 1.203 11.517 CHAUSSURES 
HDI.l- UND KDRKVERAR8EITUNG 2500 5.ao~ 4.aeo 3.5za 4.048 z.n2 Zl,201t ICIS ET LIECE 
HOI.liiDEREL 2600 3.6aO 2.98a 2oOita 2.262 1.40~ 12.461 'EUBLES Eh ICI$ 
PAPIER UliD PAPPE 2700 7.516 6.0" 4o64a 4.940 3.12~ u.n2 PAPIUt .lRTICLES EN PAPIER 
DltUCKER E lo VEliLAG SGEII, USII. 2!00 9.252 7.326 6.5 ... 6.720 5.261 3!.232 I"RI,EAIE, EDITIDN,ETC, 
LEDER 2900 1.nn 1.270 112 911 634 5.-\64 CUIR 
GIJIIIIo KUNSTSTŒF 3000 1,20a 6,2" 4.738 6.384 2.266 zt,a40 CACUTCHCUC,~.PUST.ET SYNT 
GUIIII 1 UND A SB EST 3010 z.aa2 1.876 1.154 2.074 ua 9o2H CADUTCHCUC ET AJIUNTE 
ltUHSTSTDFF 3'.12? 1.754 1.ua lZit ~00 116 4.112 PATIERES PUST 1QUES 
CH Elll EFASEAN ]QJO 1. 7-v.> 2.n2 1.960 3.560 1.304 11,436 FIBRES UTJF, ET SYhTHET• 
CI<EIIISCHE INDUSTRIE 3100 9,UO loa5Z 6.586 a.662 4.102 u. 740 INDUSTRIE CHIIIIQUE 
CHEHISCHE GRUHDSTOFFE JllO 4.542 4.380 Jol90 5.H4 1.922 20.112 PRCD, CI<I,ICUES DE BASE 
IIINERAlOEL JZO'.I 341o 556 676 1.556 zoo 1,332 PETRCLE 
N ICHTIIETALL ,11111. ER ZEUGNISSE UO? 9.196 e.n9 6o7Za 7.a99 ~.62a u. a"' PACD, r!UPAUX NOh "ETAU• 
GUS nzo 1.010 1.056 434 5" 594 3,638 VERRE 
ZEIIE'Il nu CillENT 
EISEN- UND IIETALLEAZEUGUNG J400 7.11~ 6o042 5oH4 T.uo J.aao 2~.a16 IIETA~X FEUEUX El NCII FERA 
EISEN- UNO STAHLIHDUSTRIE H09 4.1t76 3.19~ 3.T3a 4o626 2.304 1,.~ SIDERURGIE 
NE-IIETALLE 31tlt0 1.012 lOa 576 no 2t6 3, litZ PET AUX ~U FERREUX 
CIESSEAEIEN H50 1.626 .. ~~ 1.160 1.194 1.310 1,430 FCNDEUES OE !lETAUX 
IIETALLERZEUGNI SSf 350) 11.ua u.364 10,Jl6 12.514 5.784 60,415 OUVRAGES Eh PET •ux 
STAHL- U. LE ICHTMETALLBAU 3530 5.248 3.756 2.a36 JolZ2 1.664 u.n5 CCNSTRUCTICN IIEULLIOUE 
IIASCHINENBlU 3600 15.176 u.s!o 10.0it~ 12.512 5,U4 55,180 "-ACHillES ~0 ELECTRIQUES 
UNOIIoiiASCH,UND ACKERSCHL. ]610 na 79D 544 441 .. 2,n2 PACHihESoTAACTEURS AGRIC• 
UPKZEUGMASCHINEIII U,ZUeEH. 3630 l.Z1a no 690 .. ~ 96 3,Jae ~&CHI ~ES CUTILS 
ELEKTROTECHNUCHE IN'IUSTRIE 1 3700 U.lt22 15.293 13.706 12.263 6,425 63.10~ JIATEIIIEL ELECHIQUE 
F•IIIZEUGUU 13800 16.074 12.155 u.Ha 16.412 11.909 6f.278 MATERIEL DE UANS.PORT 
SCHIFFBAU 1 3110 5.264 4.224 5.216 9, 70.. a.716 n.2oa INDUSTRIE UVALE 
ltR4fTWAGEN INDUTR lE tun 1.56~ l.Jia 1.272 952 212 ,,,.a INDUSTRIE AUTDIICBILE 
LUFTFAHRZEUGI NDUSTRI E 1 3160 INDUSUIE AERONAUTIQUE 
FEINIIECifANIKoOPTIKo USII, 1 3900 2.na 1.7.26 lo218 944 J9D t, 7~6 I~DUSTRIES PAHuF• DIVERSES 
IAUGEIIERIE 
1 
1" aa.Zl!l 51.560 37.540 26.610 6.450 214,070 UTIJIEU ET GENIE CIVIL 
1 
IIIEINSCI<L oUr.11EAhTII, FA ELLE 1111\CN UCURES I~CLUS 
34° 
NIEDERLANDE 
VER TEILUNG DER ARIEITER NACH INDUSTRIEZVEIG 
UND DAUU DER IINTERNEt~ENSZUGEHDERIGKEIT 
IN Y.M. DER GESAIITZAHL JEDES IND\ISTRIEZVEIGS 
N 
ue. 1 u 
CAliER DER UNTERIIE~IIENS• 
c ZUGEHDERI GKE lT 
INDUSTRIEZIIEIGE E C VOI.LENOETE JAIIREI 
... 
<2 2-lt 5·9 
INDuSTRIE INSGES~I'T l•lt so,a zz,s 1Tolt 
BIR GBAUt STE INE tE RDEN e,5 l"r'S 13,2 
F ESTE BRENNSTOFF' 1100 1,7 9,7 12,9 
STEINI.OHLE • IIIITEit TAGE 1111 lOtO 9,6 .,,, 
STEIIIKOHLE • UE BER TAGE 1112 3o8 9,9 12,5 
EPZIERG8AU 1200 
EISENERZBERGUII-UNTER TAGE 1211 
EISENERZBERGUII-UEifR TAGE 1212 
ERDOEl UND ERCGAS 1300 . 
UUIIA TER IAL litOO ZZol ZSolt zo,a 
SC!NSTIGE IIINERALIEN u. TOIIF 1900 1Tt6 HoT 16,5 
YlURIEITENDES GFIIERIE 2•3 28o9 zz,lt 11,6 
OELE !llO FETTE 2000 19tl 19,5 20o9 
NAHRUNGS• UND GEI<IUSSIIITTEL 2009 33,3 zo,a 16,6 
GlTRAENKE 211)0 n,z 20,3 1To3 
TAIAKIIAREN 2200 3Do6 25,1 14o0 
TEKTILGEIIERIE 2300 Zlolt zz,z 15o9 
IIOlL INDUSTRIE 2320 27ol 19,4 17o6 
UUIII,'DlL INDUSTRIE 23)') Z6o1 zo,s 14o4 
IEKLEIDIIlG lllD BETT~AREN 2400 40o3 29,6 17,3 
SCHUHE 2410 29,5 24,5 16,9 
HOLZ• UND KORRVERARIEITIIlG 2500 Zlo4 u,o 16o6 
HC..ZIIOEIEl. 2600 29,5 24,0 16o4 
PAPIER UND PAPPE 2700 Zlo6 u,o lToT 
ORUCKEREio'IERLAGSGEII.USII. 2100 26o3 zo,a 11o6 
LEDER 2900 32,4 Uo2 16o0 
CUMIUo ltlllSTSTOFF 3000 26,9 23,3 n,l 
QJVIIIJlDUIEST 301, n,z 20,3 19o0 
Klll ST STOFF )020 41,9 21,4 17,3 
Clt BIIEFASERN JOJO 15oZ 25o1 n,1 
CHBIISCHE l'llUSTRIE JlOO zs,7 21,4 17,9 
CHEIIISCHE CRUNDSTOFFE 3110 22o6 21,8 llo a 
IIINERALDEL 3200 10t3 16,7 20,3 
Il ICNTIIETAlL oiiiii,EP.ZEUGNI SSE 3300 26t1 u,o n,a 
GUS )320 u,a 29,0 11,9 
ZEIIENT 331t1 . . 
, EISE!t- UND IIETALLERZEUGUNG 3400 Z4ol 20,3 11,4 
EISE!t- lllD STAHUNDUSTRIE Jlt09 23o5 20,4 19,6 
NE-ll ETALlE J41t0 32,4 21,2 lToZ 
CIESSERE IEN J450 21o9 19,4 \5,6 
IIETALLERZEUGNISSE 3500 30o0 22,1 17o 1 
STAHL• u. LEICHTIIETALLBAU 353') n,o 22,2 16,7 
IIASCHINENBAU 3600 Z7o5 20,9 18oZ 
UIIDII.IIASCH.UND ACKERSCHL. 3610 3lo7 28,5 1'1,6 
IIERKZEUGNASCHINEN U;ZUBEH. 3630 37,7 z5,7 ZOo4 
ELEKTROTECHNISCHE IIIDUSTRIE 1 3100 24,4 24,2 21o7 
HHRZEUGBAU 1 3100 u,s lTol u.,e 
SCHJFFIAU 1 3810 15,9 u,T 15,7 
ICRAFTIIA GEN IND USTR lE 1 SUl 29,0 zs,a Z3t6 
LUFTFAHRZEUGINDUTRIE 1 3860 
F EIIIIIECHANIKoOPTllt, USII, 1 3900 J5o5 25,6 19t 1 
1 
IAUCEIIERIE 1" ltltZ 24o1 1To5 
1 
lliEINSCHL .UNIEUTII. FAELLE 
PAYS•US 
DISlRUUTIDN DES Cl~Y-IERS. UJ eR.lliiCME 
El P~R AhCIEkhETE UNS l'EIITREPRISE 
EN 1 DU TOTAL DE CHACUE lUNCHE 
Ai'CIEt.IIETE 
OAIIS L'ENTREPRISE 
CANIIEES REVOlUES! BRAt.CHES C' INDUSTRIE 
lhSCESAPT 
lo-19 (•20 cu 
ENSE~BLE 
Ill 
18,6 10o2 uo.o EUEIIBLE tf L'INDUSTRIE 
35,2 32o0 lCCoO lhDUSTRIES .EKTUCTIYES 
S5o9 u,a lCOoD CCIIBUTULES SOLIDES 
se,z za,9 lOOtO PlhES DE MQIILLE • FOND 
32,3 ltlo5 lCOoO IIINES DE HQIILLE - JOUR 
lllhEIIAIS PEUlLIQUES 
'iNUAI CE FU • FCNC 
PINEIIAI CE FER • JClUit 
. PETROLE UUT ET CJZ NATUR. 
24o0 6,8 tco,o MATERIAUX CE CCNSTRUCT ION 
20,9 u,e lCOoO AUTRES IUhERAUloTOIIRIIERES 
19,6 11t2 lCOoO lhDUSTRIES ,.ltiFACTURIERES 
)0,7 9,8 lOOoO lhDUSTRU CES CORPS GUS 
u,o 10,6 too,o INDUSTRIE ALIIIEIITAIRE 
u,o 13ol lCOoO lhDUSlRIE US I"SSOIIS 
u,e 11to5 lOOoO INDUSTRIE DU UUC: 
19,1 
'"•" 
lCOoO 1 hDUSTRIE TEKT ILE 
20,4 lltol 100o0 IND~STRIE DE LA LAINE 
22o0 17o2 100,0 lhDUSTRU DU COTOII 
'1,2 3,6 
.1COoO HAIILLEIIOT, liTERIE 
11t6 10o4 100,0 CHAUSSUUS 
19ol u,e 100t0 BOIS El L liCE 
Uol Uo3 lOO,~ MEUBLES Eh ICI$ 
u,a u,9 1COoO PAPIUt ~RTICLES Ell PAPIER 
19o1 15o0 lOOoO i'PRi'ERIEt EDITION,ETC. 
u,a 11,6 100,0 CUIR 
u,a a,4 100,0 CAOUTCNCUC,P.PUST .ET SYIIT 
ZZt5 6,9 100,0 CAOUTCHCUC ET AMIANTE 
9,6 z,a lCOoO PATIERES PLASTIQUES 
31,1 11o4 100,0 FIBRES ARTIF. ET SYIITHET • 
23,6 u.z lCOoO lhDUSTRIE CHIMIQUE 
27,2 9,6 lGOoO PRCDo CH.,IOUES DE BASE 
lt6,7 6,0 lCOoO PETRCLE 
2o,e 12oZ uo,o PRCD. IIIUUUl 11011 PETALL• 
u,o 16,) 100o0 YERRE 
. CIIIEhT 
24,2 n,o lOOo'J !lETAUX FEUEUl ET IICN FERR 
24,3 1Zt1 100t0 SIDERURGIE 
Z1oZ a,o 100o0 PETAUl H~ FERREUX 
U·5 1lo6 100t0 FCNDER lES GE IIET AUX 
20.1 9,6 1COoO CUVRAGES Eh PET AUX 
11t4 9ol lCOoO tChSTRUCTIO IIETALllOUE 
22,7 10,7 lCOoO IIACHI hU hU ELECUIQUES 
u,z s,z 1Uo0 IIACHlhESoTUCTEURS ACRICo 
13o4 ~·· 100o0 PACHihES CUT ILS 19olt 10oZ lCOoO IIATERIEl ELECTRIQUE 24,1 llolt lOOtO MATERIEL CE TRANSPORT 
29,2 26o4 100,0 INDUSTRIE UVA(E 
n,T 3o9 1C0o0 INDUSTRIE AUTCIICBILE 
. INDUSTRIE AEROhAUTIGUE 
14,0 5,a uo,o lhDUSlRIES "ltJF, OIYERSES 
12,4 J,O lCOoC UTIPEU ET GENIE CIVIL 
111 NCII CECL-•ES IIICLUS 
"'IEOERLANDE 
VERTEilUNG DER ARBEITER NACH IHDUSTRIEZIIEIC 
I:NO NACH ANIIESENHEIT 
1 
1 
N ZAHl DER ARBEITER 
c vou-
ANIIE- ZEIT-
INDUSTRIEZIIEIGE E BE-
SENDE SCHAEF-
TIGTE 
N. PRE- A 
TEMPS 
SENT$ PlEIN 
INDUSTRIE INSGfSAMT 1~ 8D9o<\5T 958.T06 
BERGBAUtSTEINE rERDEN Z6o002 36.788 
FESTE BRENHSTOFFE 1100 23.392 33.90" 
STEINXOHlE - UNTER TAGE 1111 13.760 20· 752 
STEINKOHLE - UE BER TAGE 1112 9o616 13.0<\0 
ERZBERGBAU 1200 
EISEN ER ZBERGBAu-UNTER TAGE 1 1211 
EISENERZBERGBAu-UEBER TAGE 1212 
ERIXIEL UND EROCAS 1]00 
BAUMATER IAL 1<\00 918 991 
SONSTIGE IIINERALIEN U, TORF 1900 lo08Z lol88 
VEURBEITENOES CEIIERBE 2-3 590.615 T09.318 
0 ELE UND FETTE zcoo 2.92" 3o566 
NAHRUNGS- UND GENUSSIIITTEl 2('09 71.61D 12·410 
CETRAENKE 2100 
··"17 7o<\29 
TABAKWAREN 2200 •• no a.u2 
T EXTIL GEIIEPBE 2)00 55.0"9 65o667 
"OLL INDUSTR lE 2320 a.n5 10.881 
BAUIIWOlL INDUSTRIE 2))1) 21.332 25.248 
BEKLEIDUNG UN0 lfTTWAREN 2400 60· 725 65.0"2 
SCHUHE 2<\10 9.615 11.n2 
HOLZ- UND KORKVERARBEITUNG 2,0 n.u2 20.688 
HOI.ZMOEBEL 26CO 10.168 l2ol76 
PAPIER UND PAPPE 2TOO 19.988 25.640 
DRUCKER E 1, VERLAGSGEW.USW, 2800 29.'188 33.<\02 
LEDER 2900 4.686 5.126 
CUMIIIr KUNSTSTOFF 3000 Zlo426 Zt.n6 
GUNNI UND ASBEST 3010 7.n8 9.021 
KUNSTSTOFF 3020 3.518 4.030 
CHEN IEFASERN 3D3D 1o.n2 11.432 
CIIENISCHE INDUSTRIE 3100 28.932 35.<\02 
CHENISCHE GRUNDSTOFFE un 15.668 19.938 
MINERALI!EL 3200 3.256 3.330 
N ICHTMETALL .111 N.ERZEUGNISSE )300 )0."52 37.164 
GUS 3)20 2.584 3.526 
lEME NT )3"1 
EISEN- UND METALLERleUGUNG 3400 21.668 29·"" 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 3<\09 13.590 llo8'14 
NE-MET ALLE 34"0 2.576 3.2T8 
GUSS ER E IEN 3"50 5.502 7·32" 
IIETALLERZEUGNISSE 3500 
"'·"8 59o042 STAHL- u. LEICHTMETALLBAU )530 u.ua 16· 746 
MASCHINENSAU 3600 43.232 5".506 
UNDW.MASCH.UND ACKERSCHL. 3610 2.316 2.728 
WERKZEUGIIASCHINEN U,ZUBEH, 3630 2.496 3.328 
ELEKTROTECIIUSCHE INDUSTRIE 1 )700 48.306 60·"19 
FAHRZEUGBAU 1 38CO 53.158 67.513 
SCHIFFUU / 13810 Z5o032 33.032 
KRAFTWAGENINDUSTR lE 1 31Jl 3.866 5.310 
LUFTFAHRZEUGIICICSTRI E 1 3860 
F EINMECI!AN IKrDPTI K, US .. , 1 3900 5.440 6.<\92 
BAUGEWERBE 
1 
1" 192.770 212.600 
1 
IIIEINSCIII..UN8UhTif, FA ELLE 
ua. a u 
No D'OUVRIERS 
i ANIIESENDEI 1 
IVOllZEIT-1 IIANIIE-
1 BE- 1 INSGESAIIT 1 
1 SCHAEF- 1 Ill I:SENOE 
1 TIGTE 1 1 
1 1 1 
!PRESENTS 1 1 
1 A 1 1 PR~-
1 TEMPS 1 ENSEMBlE 1 
1 FlEIN 1 Ill I!SENTS 
1 1 1 
T8lo T04 <;9),065 81,5 
25.990 36.806 70r6 
23.392 33.90" 69,( 
13.76D zo.n2 66,3 
9,616 u.o<\0 73r7 
911 1.001 91rT 
1.077 1.196 90r5 
563.974 TH.189 T9,6 
2.128 3.686 79,3 
65.970 89.590 ao,o 
6.127 T.T"8 82,e 
6.14<\ 9.108 T3tT 
51.9'11 6'i.550 T9r2 
··~11 11.232 75.5 20. 32 26."TO BOr6 
53.596 73.517 12r6 
9.336 11.517 83t5 
17.456 21.20" Mrl 
9.946 12.468 81t6 
19.476 26.2T2 76tl 
28.422 35.232 85,1 
4.428 5,464 85,1 
23.142 26,MO 87,3 
7.332 9.22" 81rl 
3.392 4.182 Mtl 
10.832 11.436 
"'' 7 27.850 36.7"0 T8tT 
15.518 zo.n2 u,ç 
3.256 3.332 97,7 
29.878 37.894 BOr4 
2.502 3.638 n,o 
21.396 29.816 72r7 
u."7o 19.0" 71.4 
2.520 3.3"2 77.1 
5.<\06 ~.430 74r1 
"5.545 6 .415 77r2 
12.969 16•935 77,5 
42.6TO 55.180 T8t3 
2.na 2.772 83,5 
2o44Z 3.388 73,1 
"'·126 63.1D9 T6r5 
52.487 6~.2TI 7Tr9 
24.86" 33. 21!8 75r4 
3.802 5.388 Tl ,a 
5.240 6.746 80r6 
191. T<\0 214.070 90rol 
DISlRIBUION DES OUVRIERS FU BUhC~Er 
SUIVANT LA PRESENCE AU TRAVAil 
' 
1 VOll-IANkES-1 
1 ZEIT-IVOllZ, 1 INS-
1 BE- 1 aE- IGESA~T BRAhCHES t• INDUSTRIE 
1 SCtAEF ISCHAEF 1 Ill 
1 TIGTE IT 1 GTE 1 
1 
-
1 1 
1 1 PRE- 1 
1 A 1 SEt.lS 1 Eh-
1 TfNPSI A ISE,BLE 
!PLEIN 1 TE'PSI Ill 
1 !PlEIN 1 
96,5 18rT HOriJ EhSU8lE CE L'INDUSTRIE 
100,0 TCt6 100,0 lhD~STRIES EXTUCTIVES 
lOOrO 6'ir0 100,0 CCMBUSTJBLES SOLIOES 
100r0 66t3 100r0 MINES DE HCUILlE - FOND 
lo.lrO Url lCOrO ~INES DE liCUILU - JOUR 
MINERAIS 'ETALLIQUES 
PlhERAI CE FER - FCNO 
'INERAI CE FER - JCUR 
PETRClE BRUT ET GAZ NATUR. 
99,0 n,c 100,0 NATERUUX CE CCNSTRUCTION 
99,3 90rl 1~C,IJ AUTRES IIIHUUXtTOURIIERES 
95t6 ltrC lCCrC lhDUSTRIES NAIIUUCTUIUEUS 
96,7 ltrl lCOtO lhDUSTRIE CES CORPS GRAS 
92,0 7!t6 lOOrO lhDUSTRIE ALIMENTAIRE 
"•' 
T'ir 1 lOOtO lhOUSTRIE CES BOISSONS 
91r5 n,5 lOOrO lhDUSTRU DU UBAC 
94," l4rl lOOrO 1 ~DUS TRIE TEXTILE 
96r'l Url 100r0 INDUSTRIE DE LA LAINE 
"·" 
l6rl lOOrO INDUSUIE DU COTON 
88,5 l2r'i lCOrO HABILLE~EhT, LITERIE 
97,0 Il tl 10!1,0 CHAUSSU~ES 
97r6 1Zt3 100,0 UIS ET L lEGE 
'Il tl n,e lCOtO MEUBLES H lOIS 
97,6 Hrl lOOrO PAPIUt UTICLES EN PAPIER 
94r8 ea, 1 100,0 HPRINERifr EDITICN.ETCo 
u,8 n,c 100,1) CUIR 
91t6 Ht2 lCOr~ CAOUTCHCUC ,p, PUST ,ET SYNT 
97,9 n,5 lOOrO CAOUTCHCUC ET AI!IAhTE 
96,4 Url lOOrO PATIUES PLASTIQUES 
100,0 
""• l lCOr'l FIBRES AR TIF. ET SYhTHET, 96,4 15,8 100r0 INDUSTRIE CH !NI QUE 
99rl llr2 lO'lrO PRCD. CHIPIQUES DE BASE 
99,9 9ltl lOOrO PETRCLE 
Url n,e lCOrO PROD. 'ihEUUX NOh PETALL. 
96,9 .... lCOrO VERRE 
CIMENT 
98,9 llrl lCOrO 'ETAUX FEUEUX ET NCN FEU 
99t2 TOr l lCOtU SIDUUREIE 
98rl 1!t4 lOOrO PETAUX hCh FERREUX 
98,6 l2rl lCOrO FCNDERIES DE METAUX 
'ilt7 1!,4 lOOrO CUVRAGES E~ MET AUX 
98,9 Hrt lOOrO CCNSTRUCT ICN METALLIQUE 
98,8 llr3 100,0 IIACHihES h(h ELECTRIQUES 
98," ez,z 100,0 PACHHESrTRACTEURS AGRJC, 
98r2 lZrl 100,0 NACHHES CUTILS 
95rT 1!r1 lOOrO ~ATERIEL ELECTRIQUE 
98,9 16,9 lCOr!l MAtERIEL DE TRAN~PORT 
99,5 l4,Ç lOOtO INDUSTRIE UVALE 
98,6 TOrt 100r0 I"D~SlRIE AUTOMOBILE 
96;2 
. INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
llrl lCOrO I~DUSTRIES NAIIUF• DIVERSES 
99,3 Ur6 lOOrO UliNENT ET GENIE CIVIL 
lliNCN CECLARES lhCLUS 
NIEDERLANDE 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH INDUSTRIEZIIEIG 
UND EULOHNUNGSSYSTEII IANIIESENDE 
VOLLZEITBESCHAEFT IGTE 1 
ue. eu 
N UHL DER AR !E IT ER No D'OUVRIERS 
c 1 
Ill 1 lM IGEUSCHTol 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 Ill 1 
PIYS-US 
DISTRU.UTION DES GUYRIERS PAR BUNCHE ET 
PAR SYSTEME DE RE~UhH'fiCN 
IOUnURS PRESUTSt A TE~PS PLEINI 
1 
1 
• 1 1 
1 
1 
1 
Ill 1 GEP, 1 1 
INDUSTRIEZ~EIGE ZEITLOHNILEISTUNGSI SYSTEM INSGESAIITI ZEIT-ILEIST, ISYSTEPIIUGESol BRUCHES C'lhDUSTRIE 
1 LOHN JU,AHDERE Ill 1 LOHN 1 LOHN 1 Uo A hO, 1 Ill 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
No REIIUNo 1 REIIUN, 1 SYSTEIIE IAEIIUNo IREIIUN, 1 SlST, 1 1 
AU 1 AU 1 MIXTE 1 ENSEMBLE 1 AU 1 A LA IIIUlE IENSE~-
TEMPS 1 TACHE 1 ET AUTRUI Ill ITEMPS ITACHE 1 ET 1 BLE 1 
1 1 1 1 1 IAiilRESI Ill 1 
1 
INDUSTRIE INSGESAIIl 1 l-It 371.522 lt10o090 lllo101t lt1t5 !2 ,, HOtO EhSEPBLE tE L'INDUSTRIE 
1 
1 
BlR UA Ut STE INE tE RDEN 1 lo205 2~.185 25.990 lt,6 t;!,4 roo,o lhDiiSTRIU EXTUCTIYES 
1 
1 
F ESTE BRENHSTOFFE 1 1100 1116 23.216 23.392 10,8 ~ç,2 lGOtO CC PBUSTI !LES SOLIDES 
STEINKOHLE - UNTER TAGE 1 1111 13.160 13.160 lOOtO lGOtO Pl hES DE Hill ILLE - FOND 
STEINKOHLE - UEBER TAGE 1 1112 9olt56 9.616 ~!,3 100,0 "hES DE ~CUILLE - ~CUR 
ERUERGBAU 1 1200 Ill hEUIS PETALLIQUES 
EISENERlBERGUu-UNTER TAGE 1 1211 'lhEPA 1 tE FER - FCNO 
EISENERZeERGUU-UEBER TAGE 1212 PINERAI tE FER - ~OUR 
ER DOEL UND EROGA! 1300 PETRCLE BJUT ET UZ NATURo 
BAUNATER IAL lltOO 212 639 911 29,9 lCtl lOOtO PATERIAUX tE CCNSTRUCTION 
SONSTIGE IIINERALIEN U, TORF 1900 lH 930 lo017 13t6 Utlt lOOtO AUTRES Ill hE RAUX 0TOURBI ERES 
Vlii.ARBEITENDES GEWERBE 2-3 212.661 291.305 56!.911t lt8,3 !ltl lCOtO lhDUSTRIES IIANuFACTURIER~S 
OlLE UND FETTE 2000 900 lo928 z.eza u,e u.z roo,o lhDUSTRIE tES CORPS GRAS 
NAHRUNCS- UND GENUSSMJTTEL 2009 33.800 32oll0 65.910 51,2 ~a.a lOOtO INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
GfTRAENKE 2100 3.851 2.216 6ol21 62,9 3lt1 100,0 lhDUSTRIE CES BCISSCNS 
TABAKWAREN 2200 lo921t lto220 6o11tlt 31,3 Utl lOOtO lhDUS TR JE CU UBAC 
TEXTILGEWERBE 2300 23.629 28.362 51.991 lt5tlt !4t6 100,0 1 hDUSTRIE TEXTILE 
WOLL IHDUSlR lE 2320 3.891 lt.320 8.211 lt1,1t !2tf 100,0 INDUSTRIE DE LA LAINE 
!AUNWOLL INDUS TR 1 E 233Q 8.9]2 lloltOO 20.332 
"'•' 
56 tl lOOtO INDUSUU OU COTON 
BEKLEIDUNG UND BETnAREN 21t00 22.283 31.313 53.596 ltlt6 !1,4 100,0 HAIILLE"EhT t LITERIE 
SCHUHE 21t10 3.963 5.371 9.336 lt2olt !1,6 lOD til CHAUSSURES 
HOLZ- UND KDRKVERARBEJTUNG 2500 9o220 8.236 l1olt56 52 tl ~1.2 roo,o =~~=l:~ w:~IS HDLZIIDEBEL 2600 5.602 4o3ltlt 9o91t6 56,3 ~!o 1 100,0 
P .N'1ER UND PAPPE 2100 1.628 11oB48 l'l.lt16 39,2 60tl 1~o.o PAPIERt ARTICLES EN PAPIER 
DRUCKER E loVERLAG SGEMoUSk, 2800 21to681t 3.138 28.~22 86,8 l3t2 100,0 I"RIPERIEt EDITICNtETCo 
LfOER 2900 2.216 2o152 lto428 51,1t 4!,6 100,0 CUIR 
GUNIII, KUNSTSTOFF 3000 1.052 16.090 2!.142 30t5 n,5 lGOtO CACUtCHCUC ,P,PUST, ET SYIIT 
GUIIII 1 UND A SB EST ]!)10 2o196 4.536 1o332 38,1 tl,9 100,0 CAOUTCHCUC ET AIIIAIITE . 
KUNSTSTOFF 3020 2olt88 901t 3.392 l3t3 Zftl 100,0 'ATIERES PLASTIQUES 
CMEM IEFUERN 3030 lo168 9o661t 10.832 10o8 Uo2 lOOoO FIBRES ARTIF, ET SYNTHET, 
Ct-EMISCHE INDUSTRIE 3100 l2o551t 15.296 2lo850 lt5t1 !4,4; 100t0 1 hDUSTRIE CMI"IQUE 
CMEII ISCHE GR UND STClFFE 3110 1o4l0 8ol08 15.518 lt1o8 !2t2 lCOtO PRCD, CHIPIQJES DE 8ASE 
MIHERALOEL 3200 3.202 151t 3.256 98,3 Utl lOOtO PETRCLE 
N ICHTMETALL oMI NoERZEUGNISSE 3300 l2o6l2 11.266 29.818 lt2o2 51 tl 100,0 PRDD, PI~HAUX NCN "EULLo 
Q.U 3320 lolllt lo328 2.502 lt6 ,ç 5!,1 lOOoO VERRE 
ZEMENT 331tl CI"UT 
EISEN- UNO METALLERZEUGUNG 31t00 l2ol61t 9.232 21.396 56,9 Ut1 roo,o ~ET AUX FEU EUX ET li Cil FERR 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 31t09 9o198 4.212 l'olt10 68t3 3lt1 lOOtO SIDERURCIE 
NE-ll ETALLE 31tlt0 630 1.890 • 520 25,0 l!tO 1COtO PETAUX H~ FERREUX 
UESSEREIEH 31t5(1 2.336 3.010 '· ... , lt3o2 st, a lOOtO FCNDERUS DE METAUX 
IIETALLERZEUGNI SSE 3500 2lo381t 24.161 45 •. 
' 
lt7,o !!tG 100,0 OUVRAGES Eh METAUX 
STAHL- Uo LEICHTMETALLBAU 3530 1o088 5.881 12.1Ç ... ~ !Sito1 4!t! rco,o CCNSTRUCTICII METALLIQUE 
MASCHINENSAU 36CO 23.571 19.092 lt2ot 10 ,,, Hol 100,0 PACHihES hCN ELECTRIQUES 
UNDIIoMASCK.UND ACKERSCHL, 3610 lo562 116 2o2l8 6Bt6 31r4 100t0 PACMihEStTUCTEURS AGRJC, 
.ERKZEUGIIASCHINEN U.ZUBEH, 31>30 lo3l6 lol26 2.4~2 
"•" 
Ho1 lODtO PACHihES CUTILS 
ELEKTROTECHNI SCHE INDUSTRIE noo 15.1t86 30o61t0 lt6ol26 33t6 Uolt lOOtO PATERIEL ELECTRIQUE 
FAHRZEUG8AU 3800 25.61t0 26,841 52oltl7 lt8o9 !ltl lOOtO 'ATERIEL CE TRANSPCRT 
SCHIFFBAU 3810 lol68 16.096 2~. 861t 
"•' 
f4t1 100,0 INDiiSTRIE UVALE 
KRAFTWAGENIND\iSTR lE 3831 2o21t2 1.560 3ol02 59t0 ~loO lOOtO INDLSTRIE AUTOMOBILE 
LUFTFAHRZEUGINDI:STRIE 3860 . . INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
FEINIIECHANIKoOPTIKt USII, 3900 3o198 2.01t0 5.21t0 61,0 !ltti 100,0 1 hDUSTRIES 'ANufo DIVERSES 
BAUGEWERBE 
" 
97.650 94ol00 191.11t0 50t9 ~hO roo,o IATI,EhT ET GENIE CIVIL 
--
------------
IIIEINSCHLoUNBEAHII. FAELLE lllhCN tECURES lhCLUS 
1 
NlfDERLAN ~ 
ua. 1 16 
VERTEILU C DU ARIEITU N4CH INDUSTUEZIIEIC 
IIND AAT DES LO!INES 
DISlUIUTICN DES OU~RIUS, PAl IUII(IIE 
SIIIVAIIT LA NATURE DU SAUIU 
INDUS RIEhEIGf 
INDUSTRIE NSGESAIIT 
1ER EIAUtS EINE tERDEN 
N 
c 
E 
FUTE IRE NSTOFFE 1100 
STEINKOH E - UIITER TAGE 1111 
STEINK~~ E • l.fiU TAGE lUZ 
ERZIER GIA lZ 00 
USENER ERCUu-UIITER TAGE lZU 
EISEN El !ERCBAu-UEIER TAGE 1 1212 
EROOEL _!Il D ERDCAS 1)00 
IAUIIAl:ER AL HOU 
SONS TIGE IIINEULIEN U, TDRF 1900 
VERARIEI EliDES GE~ERIE 2•J 
:::Uil~D ~~~E GENIISSIIITTEL ~gg~ 
mm:~" ~m 
TEXTilC IIERIE 2JDO 
~~;~~:~~TRIE :m 
IEKLEID JHG 11ft) IETTIIAREN 24:10 
SCHlittE 2410 HDLZ•ji~. KDRKVERARBEITIIIlG 2500 
HDLZIIDE EL 2600 
PAPIER UND PAPPE 2700 
DR~B EltYERLAGSGEII.U$11, ZIOO 
LfDER 2900 
Cll'lllt KUNSTSTOFF JOOO 
CUIIIII lillO ASBEST J010 
KlltlST TDFF J020 
CUIII FASERN JOJO 
CHIIIS HE INDUSTRIE JlOO 
CHEIII~ItE GRUNDST(iffE JllO 
IIIIIE~~ DEL JZOO 
Il ICif!IETALL olll Ho ERZEUGNISSE JJOO 
GLAS 3320 
ulie T s341 n!~ UND HETALLERZEUGUNG 540D 
EIS:: UND ST AH LI NOUS TRIE 3409 
IllE-li TALLE 3440 
CIES EREIEII 5450 
METAL ERZfUGNISSE UDO 
ST~! • u. LE ICNTNETALLBAU UJO 
NASCI INEIIBAU J'DO 
LAN ~~IIASCHoUND ACKERSCHLo J610 
liER ZEUGIIASCNINEN U, ZUBEH, J6JO 
ELEK RDTECitiiSCHE INDUTRIE JTOO 
F..- EUGBAU 1 UOO 
SCN FFBAU 1 UlO 
~ ~~~=~~~~~~E 1 m~ 
FUN ECIIANIK,OPTIKt USII, 1 J900 
1 
lAU EltERBE 1 4 
1 
Ill IIISCHI.oUNIEAIITII. FAELLE 
ZAHL DER AR~EITER 
1 
Ho D'OUVRIERS 1 
1 
1 
1 
1 
1 
--~--~------------r-------..----~--------~.----1 l VERIIINDETEl LOIN 1 1 IVERIIIND, LCHIII 1 
VDLLER 
LOHN 
A 
SALAIRE 
PLEIN 
1 1 IVDLLERI 1 1 
1 A SALAIRE REDUIT 1 1 lA SALo REDUIT 1 litS• 1 
1. 1 INSCESANTI LDIIN 1 1 CE SAn 1 
1 AUS 1 AUS 1 Ill 1 1 IIECENISCIIST.I Ill 1 
1 ALTERS· ISOIISTICENI 1 - 1 ALTERICRlND 1 1 
1 GRuE ND EN 1 GRuENDEN 1 1 1 1 - 1 1 
1 1 1 ENSEIIILE 1 A 1 POUR lAURES 1 EliSE li• 
1 POUR 1 AUTRES 1 Ill 1 CAL• 1 ACE 1 liAI• 1 ILE 
1 ACE 1 liAISONS 1 IPLUN 1 1 SCIIS 1 Ill 
1 1 1 1 1 1 1 
776.512 199,512 u.tu ~9J.o65 fitZ ZOtl 
J5oll9 
JZoUI 
l9o914 
l2o441 
• 184 
loOIZ 
1o561 
1,)60 
T61 
576 
. 
99 
9Z 
56 
na 
uz 
36.106 
J3o904 
20.152 
Uo040 
loD01 
lo196 
95t6 4tZ OtZ 100t0 
lOOtO 
100,0 
IOOtO 
n,e 1oo.o 
Utl 100t0 
IUIIeiiES O'INDUSTUE 
1 hDIISTR lES EXT RACTIYES 
CCIIBUSTI!US SOUDES 
NillES DE MQIILU • FOliO 
PlhES DE IICUILLE • ..ICUR 
MINERAIS 'ETA~LIQUES 
PlhEUI DE FER - FCIIO 
IIINERAI DE FER • ..IQIR 
PETRCLE UUT ET CAl liA TUR, 
IIATERIAUX U CCIISTRUCIION 
AUTRES IIIURAI,IX,TDURIIERES 
56Jol7J 165o66l U,J55 T42.119 T5t9 22tJ ltl 100t0 lhDUSTRIES ~AIIUFACTURIERES 
J.2u 
69o6l0 
6oJZO 
6oJZO 
49o75J 
loZlT 
ZOo66Z 
u.ou 
ToUl 
l6o161 
9o06Z 
21o0lZ 
Zlol94 
J.T6Z 
22.602 
8.050 
2 .... 
9oi9Z 
Jloll6 
u.u4 
3o036 
n.Ju 3.oez 
. 
27.1)24 
1T.J94 
Jo061 
6.562 
lt9o066 
Uo2ll 
44ol54 
2o090 
2o6H 
44o681t 
ss.an 
29.418 
4.440 
• 4.956 
lTioZlO 
J62 
17.190 
I.OT4 
2.To6 
u.aez 
2,904 
5.550 
n.Ju 
3.671 
4,252 
J.oo2 
lt.921 
6.1t3Z 
1.564 
),946 
1.052 
loUO 
1.544 
4,918 
loi5Z 
286 
'tolU 
506 
Z.53i 
lo542 
240 
156 
10o17T 
3o419 
1D,Z16 
516 650 
Uo1J4 
lloll5 
J,2JZ 
9)1 
. 
1.620 
u.J60 
U6 
2.TJO 
)54 
IZ 
915 
111 
251 
lol51 
201 
Tl4 
404 
n2 
906 
ua 
292 
122 
104 
566 
126 
T5Z 
150 
254 
no• 
134 
112 1.nz 
221 
110 
96 
64 
1291 
1.206 
411 
170 
3.500 
Jo616 
19.590 
TolU 
9o101 
69.550 
11.232 
26.4TO 
n.5n 
u.ur 
2lo201t 
Uo461 
26.272 
J5oZJ2 
5.464 
26.140 
9o2Z4 
4,112 
11.436 
Je, T40 
20.112 
JoJJ2 
37.194 ,,,,. 
29.816 
l9o041t 
3o342 
7,4)0 
60.415 
16,9)5 
55.110 
z.n2 ,,, .. 
6Jo109 
61o271 
n.2oe 
5.118 
6.T46 
214o0TO 
9tl 
l9t2 
Ut9 
29tl 
Zltl 
Ut9 
21t0 
50 tl 
Jlt9 
20tl 
24tl 
lltl 
u,J 
21t6 
14tT 
llt4 
21t2 
Ut5 
Ut6 
9t2 
lt6 
lZtT 
Ut9 
,;5 
ltl 
lt2 
10t2 
16tl 
20t6 
Ut5 
Zltl 
l9tZ 
Zltl 
16t4 
9t7 
l7t4 
24t0 
Ut1 
. 
2t0 
llt4 
Ot9 
10t6 
lltO 
lt! 
lt9 
lt3 
lt5 ,,, 
lt9 
1Ct5 
... 
1,5 
lCOtO 
IOOtO 
100,0 
lOOtO 
100,0 
100t0 
lOOtO 
IOOtO 
lGOtO 
100t0 
1C0t0 
lOOtO 
100t0 
100,0 
100t0 
100t0 
100t0 
lOO tC 
uo.o 
IOOtO 
IOOtO 
lCOtO 
lOOtO 
. 
IOOtO 
100,0 
IOOtO 
t00t0 
100,0 
100,0 
100t0 
lOOtO 
100,0 
lOOtO 
IDOtO 
100,0 
lCOtO 
. 
2t5 IOOtO 
1tt 100t0 
IIIDUTRIE CES CORPS GRAS 
lhDUSTRIE ALIHEHTAIRE 
IIIDUSTRIE tES ICISSClliS 
IIIDUSTRif DU TABAC 
IIIDUSTRIE TEXTILE 
lhDUSUIE DE LA lAINE 
INDUSTRIE OU CCTOII 
HAIILlE~fH t UTEllE 
CHAUSSURES 
IS:IS ET L lE CE 
Nfiii~ES U ICI$ 
P.APIERt ARTICLES Ell PAPIER 
I"RIIIERIEt EOITIOII,ETC. 
CUIR 
CACUTCHCUCtPoPUSToET SYIIT 
CAQUTCNCUC ET APIAIITE 
NATIERES PLAST lOUES 
FI IRES ARTIFo ET SYHTHET • 
IIIDUSTRIE CHIMIQUE 
PRCDo -CIIIPIQUES DE BASE 
PETROLE 
PRCDo PlhfJAUX IIOh 'fULL, 
YERRE 
CillENT 
IIETAUX FERREUX ET IIGII FEU 
SIDERUaGIE 
PETAUX hCII FERREUX 
FCIIOER lES DE IIET AUX 
OUYRACES U IIET AUX 
CCNSTRUCTICII IIET ALLI QUE 
NACHihES hCN ELECTRIWES 
PACNIUStTRACTEURS AGRIC, 
PACHIIIES OUTILS 
IIATERIEL ELECTRIQUE 
IIATERIEL U TRAhSPORT 
INDUSTRIE IIAYA~E" 
I~USTRIE AUTOIIOIILE 
1 NDUSTR lE AERC!NAUT 1 QI E 
IIIDUSTRIES IIANUfo DIVERSES 
IATIIIEIIT ET GENIE CIVIL 
lllhth CECtARES lhCLUS 
\ 
-C 
DurchschniHIIche Bruttostundenverdlenste nach 
lndustrlen (ln Gulden und ln lndlzes) 
Gains horaires moyens bruts par Industrie 
(Florins hollandais et Indices) 
Salarl orarl medl lordl per lndustrla 
(Fiorlnl ed lndlcl) 
Gemlddelde bruto uurlonen per bedrljfstak 
(ln Guldens en ln lndexcljfers) 
1 

IIIEDERLANDE 
DURCHSCitiiTTLICHER STUNlENYERDIENST NACH 
IIIDUSTRIEIIIEIG UND 8ETRIE85GRDESSENKUSSE 
ua. c 1 
PAYS-US 
GAl N HORAIRE ~OYEN PAR BRANCHE 
ET PAR TAILLE DE L 'ETABUSSEIIENT 
1 
ua. c z 
INDUES ES DIJICHSCHNITTLICHEh STUNDENVERDIEICSTES 
N•CH IN USTRIElli!IG U~D IETAIEISGROESSENitUSSE 
lA Ua GROESSENKUSSEN IUGESAIIT • lOD 
.. 
IETRIEISGRCESSE 
CZAHl DER IESCHAEFT IGTEN 1 
INDU! RIEZI<EIGE 
1 NDUSTRIE INSGE SAliT 
IERGIAUtS EINE tERDEN 
c 
E 
... 
1~ 
FESTE 1~1 ~STOFFE 1100 STEINit~t E • UNTU TAGE 1111 
STEINitD E • UEIU TAGE lUZ 
EUBERCB U 120? 
EISEN ER BERCUII-UNTER TAGE 1 1211 
USENER !E~GIAII-UEBER TAGE 1212 
ER DOEl_~ :w. ERDGAS 1)00 
~~m~ ~~NERAliEII U, TORF m~ 
YERARaE TENDES GEIIERBE 2•3 
ORE UN FEJTÈ 2001) IU~G • üNc) CENUSSIIITTEl 2009 
GETRAEN E 2100 
UIAKII~ EN 2200 
TEXTil ~~f'BE 2300 
lillllll DUST.RIE ZUO 
U~~ liNDUSTRIE 2UO 
·re~~ UNG UND BETTIIUEN mg 
HOU• ~- KORKYEPARBEITUNG 2500 
IIOlZNO BEL Z600 
PAPIER UND PAPPE 1 2100 
ORUCKI EltYERUGSGEli.USW, 1 ZIOO 
lEDER . 1 Z900 
GUIIIII KUNSTSTOFF 1 3000 
CUIIII UND ASIEST 1 3010 
lltUNS STDFF 1 3020 
CHN EFUERN 1 JOJO 
CMEIII CNE INDUSniE 1 3100 
CHEII SCHE CRUNDSTOFFE 1 3110 
Ill~~ lOEl 1 3200 
N,ICII1 I!ETAll.IIINoERZEUGNISSE UO'I 
GU UZO 
ZEII NT U~l El~~ UND IIETAllERZEUGUNG J~OO 
US N• UND STAHll HDUSTRIE 3409 
liE- ETAllE 34~0 
CIE SEREIEN 3450 
IIETA lERZEUGNlSSE 3500 !!~ ~~ u. lEICHTNETAlliAU UJO 
NA~ HINENBAU 3600 
Ul DWoiiASCHoUND •tKERSCHlo 3610 
li~ KZEUG!IASCHINEN UoZUBEHo 36JO 
:~~ ~~~~ISCHE INDUSTRIE 1 m~ 
SC IFFIAU 1 3810 
KR FTIIACENINDIISTRI! 1 UU 
l fTFAHRZEUGIHDUSTRIE 1 38611 
F f NECHANIKtOPTIKt USii, 1 J900 
1 
BA CEWERBE 1 ~ 
1 
Il EINSCHloUN8EAhTII. FAEllE 
76,3 
91,0 
94t9 
91,2 
~~.~ 
94,) 
19ol 
llt4 
16t6 
n.1 
l02ol 
91tl 
91oJ 
96,7 
96,~ 
11t7 
lloJ 
96,0 
~~.o 
19t0 
99tJ 
15t0 
Il tl 
96,9 
I],J 
11tl 
1~,1 
15,6 
96,0 
93t6 
94,9 
93,7 
91,0 
96,1 
100o6 
11o9 
91tl 
91o3 
94o6 
1 
1 
50-99 1 
93t1 
9~,9 
92,7 
u,o 
9Z1 Z 
102,4 
101,9 
93,7 
91,7 
101,7 
101t6 
n,o 
91,5 
10lo2 
92,5 
19oZ 
100,1 
u,J 
94,6 
99,0 
90,5 
14tZ 
95,1 
1D1t 1 
97,9 
96,4 
91,2 
91,7 
10J,O 
.99,0 
9Z,~ 
90,9 
10~,6 
1Dltl 
1 
1 
1 
100-199 
95,J 
96,7 
u,o 
93t3 
90o6 
9 •• ~ 
91,9 
91t6 
99tl 
99tl 
103t0 
lOitO 
96t7 
lGZt5 
9Tt5 
95o7 
1DGo6 
"'' n.T 
96oZ 
101;5 
1Tt2 
T7t5 
99tl 
10lo7 
1D1tZ 
96,2 
U2t1 
98o9 
96o4 
l01t6 
1Ut1 
103tl 
INDICES DU GAIN HCRAIRE lltYEh .UR lUNCHE 
ET FAR lAillE DE l 1 ETAIUSSE~EIIT 
IASEI ENSEimU DES TAillES • 100. 
T\llU DE l 1ETAILI SSEIIEIIT 
CNOimRE DE SAlARIES! 
r 
1 
2D0-499 1 500-999 
1 
Uo6 
lOO,J 
99oT 
102,9 
102,3 
lOOt~ 
99,2 
99,1 
91,0 
104,7 
10J,O 
10~.7 
101,1 
104,J 
HoJ 
96,7 
100,5 
93,9 
•z.~ 
104,5 
91,6 
90t1 
16,0 
. 
91,6 
102t7 
10~,6 
99,1 
100tT 
l06t1 
1 
1 
92,6 
. 
. 
106,0 
. 
ll0t2 
. 
10Jo5 
104tl 
99t9 
u~.z 
11~.5 
l10t1 
99,9 
10ltl 
107tZ 
102t1 
10~.5 
92,2 
99,4 
105t0 
104,0 
"•' 105ol 
10ltJ 
104ol 
1 
1 
1 >•1000 
1 
1 
1 
lUtZ 
10Jt2 
lOZtO 
lOO tl 
100,8 
112t4 
105tl 
11Dt1 
102,3 
106,1 
111tl 
10~.1 
uo,, 
llltf 
100,9 
lOI tf 
10Jt5 
. 
. 
101,) 
lUNCHES C1 1NDUSTRIE 
1 
1 
IIUGESAIITI 
1 Ill 1 
IEUEI!IlE 1 
1 Ill 1 
1 1 
1 
1 DO til 1 EUE"U DE l'INDUSTRIE 1-------
lOOtOI INDUSTRIES EITUCTI'IES I-------
1COoOI CCI!BUSTIIlES SOUDES 
1DOtOI IIIHES DE IIQIIllE • FOND 
100tOI IIUES DE IIQIIlU • JOUR 
1 !lUERAIS PEUlliQUES 
1 IIINERAI CE FER • FCND 
1 IIINERAI CE FER - JOUR 
• • 1 PETRClE UUT ET GAl NATURe 
IOCtOI PATERUUK DE COIISTRUCTIOII 
1DOoOI AUTRES III~U.IUXoTOURIIERES 
1 
1DOtOI nDUSTRIES ~ANUFACTURIERES 
l-----------------
100t01 I~DUSTRIE tES CORPS GRAS 
IDOoOI INDUSTRIE ALIIIEIITAIRE 
100oOI INDUSTRIE CES IDISSGICS 
100oOI lhDUSTRIE CU TABAC 
IDOtOI INDUSTRIE TEXTilE 
100,01 INDUSTRIE DE U lAillE 
lCO,OI INOUSTRIE DU COTON 
lOOtOI IIAIIlUIIEhTt liTERIE 
10o,o 1 cHAussuns 
lDDtOI lOIS ET liEGE 
lOOoOI IIEUBlES U lOIS 
100tOI PAPIER, AaTICUS EN PAPIER 
lOOtOI IPPAIIIERIEt EDITIOIItETCo 
100t0 1 CUIR 
lOOtOI CACUTCHCUCtPoPUSToET SYIIT 
100tOI CADUTCHCUC ET AIIUIITE 
100tOI I!ATIERES PUSTIGUES 
1 FIBRES ARTIFo ET SYNTHET, 
lOOtOI INOUSTRIE CHIIIIQUE 
lOOtO 1 PROD. CH !PIQUES DE BASE 
.o 1 PETRCU 
lOOoOI PRODo nuuux 11011 IIETAllo 
100t0 1 YERRE 
• 1 CII!EhT 
100 tO 1 !lETAUX FU REUX ET IIGh FEU 
lOOoO 1 SIDERURUE 
lOOtOI PETAUX ~0 FERREUX 
1CIOoOI FCNDERIES DE !lETAUX 
100t01 OUVRAGES U PETAUX 
lOOtOI CCNSTRUCTIO I!ETAlLIQUE 
lOOolll IIACHihES hO EU(TRIQUES 
100t01 PACHIUStTRACTEURS ASRICo 
100oOI IIACHI~ES OUTilS 
100 tO 1 IIATERIEl ElECTIIIQUE 
100tOI IIATERIEl DE TRANSI'ORT 
100oOI lloOUSTRIE UYAll 
1 lhDUSTRIE AUTCIIGBilE 
1 1 NDUSTIIIE AERCNAUT ICIUE 
100oOI lhDUSTRIES '"IIUFo DIYEIISES 
ioo,olutUEhT El CEII1E CIVIl 
1 
CliNCN CECURIS lhClUS 
NIEDERUNDE 
TU, C 1 
DURCHSCHNITTLICHER STUI'IDEIIYERDIEUT ·liACH 
INDUSTIIIUIIEH~ UND UNTERNEH,ENSGROESSEhKLASSE 
INDUSTRIEZIŒIGE 
IIIDUSTRIE INSGESAIIT 
IERCIAUrSTEINE oERDEN 
c 
E 
FUTE IRE.,NSTOFFE UDO 
STEINKDHI.E • UNTU TAGE 1111 
STEINKDHLE • UUER TAGE 1112 
EUIERCUU 1200 
EISENERliERGUu-UNTER TAGE 1 1211 
EISENERlBERGUu-UEIER TAGE 1212 
ER DOEL UND ERDCA S l)C.~ 
UUIIATER lAL 1400 
SONSTIGE IIINERALIEN u, TOAF l9DO 
Y ERARI El TENDES GEIIERI! 2•1 
OELE UHb FETTE 2000 
NAHIUHGS• UHD CENUSSIIITTEL 2009 
CmAEIIKE ZlDO 
UIAKIIAREN 2200 
TEliTILGEIŒRBE 2100 
IIOLLINOUSTIIIE 2UO 
UUIIIIOLLINOUSTIIIE 2110 
IEKLEIDUHG UND IETTIIAREN 24~0 
SCHUHE 24lD 
HOLZ• UND KORKVERARIEITUHG 2500 
HOLZRDEIEL 2600 
PAPIER UNO PAPPE . 2TDD 
ORUCKEREfoYERUGSGEIIoUSII, ZIOO 
LEDER Z90D 
CUIIIIIo KUHSTSTOFF 1000 
CUIIII 1 UND ASIEST 1010 
KUNSTSTOFF 1020 
C"ENIEFASERN IDJO 
Ct EN ISCNE INOUSTaiE UOO 
CHEIIISCHE GRUNDSTOFFE 1110 
IIINERALOEL UOO 
Il ICHTIIETALLoMIIIoERZEUGNISSE 1100 
GUS 1120 
lEIIENT U4l 
EISEN- UND METALLUZEUGUNG 1401) 
EISEN- UI'ID STAHLINDUSTRIE 1409 
NE-IIETALU 1440 
GIESSEREIEN 1450 
NETALLERZEUGNISSE )500 
STAHL• Uo LE ICHTMETALLBAU 1510 
MASCHINENIAU . 1601) 
LAHDIIoiiASCHoUND ACKERSCHLo ]610 
UIIKZEUGIIASCHINEN UolUBEH. 1610 
EUKTROTECHNISCHE II'IDUTRIE )100 
,_HIIZEUCUU UOO 
SCHIFFBAU UlO 
IIRAFTIIAGENINDUSTRIE UJl 
LUFTFAHRZEUGINDUTIIIE 1160 
FflNIIECHANIKrOPTIKo USII. UOO 
UÙGEIIERBE 4 
1 JIEINSCHL.UNBEUTifo FAELLE 
UNTERNEHIIEHSCROESSE 
IUHL DEl IESCHAEFTIGTENI 
10~9 
loZl 
lo5T 
s,o1 
2r99 
2o92 
2rll 
Zr64 
lr29 
Ir 52 
z,zo 
2rT6 
),0) 
lrOl 
2rll 
lr06 
2r66 
z,n 
s,u 
z.u 
,,,, 
lrl9 
,;, 
lolO 
lrl9 
lr09 
Ir li 
lrl6 
loU 
lrlT 
lr11 
lrOT 
,21 
lrZl 
,,o ... 
lr4Z 
2rll 
S. 55 
50-99 
lr6l 
lr04 
. 
2,90 
Zr 'Il 
z,zz 
2r84 
loU 
lrl4 
z,u 
ZriO 
lrZll 
s,u 
lr24 
1,36 
2rT2 
lrZ6 
lrlZ 
z,n 
,,, 
1,94 
loU 
Ir 56 
lr44 
),16 
),59 
lrZI 
lrZ5 
lrll 
loU 
1,46 
lrl6 
S,16 ,,,. 
lr29 
loT9 
100•199 
1,27 
lrll 
lolO 
lr44 
loU 
2r99 
Zr61 
2r91 
lrOI 
lr06 
2r19 
2r15 
lrZS 
loU 
JoJZ ,, 
2r11 
J,46 
s,n 
ZoU 
lr31 
Jrll 
.. 
Ir 54 
),39 
lrOT 
s,se ,,, 
),)5 
lr26 
. 
loU 
lr21 
lrZI 
loTI 
lr25 
lr90 
2CD-499 
14,06 
14r06 
14,(16 
JrZZ 
),51 
),25 
lrZT 
z,n 
lrOl 
lr09 
lr25 
2rZI 
2r14 ,,, 
. 
Jo 54 
Jr1l 
'•" loSS 
lolO 
Jr44 
loU 
Ir SI 
1,65 
Ir 50 
lr41 
Ir 55 
Jr4Z 
Jr46 
lo44 
. 
!rZl 
1,16 
Jr41 
JoU 
Jr96 
PAYS• US 
G-IN HORAIRE IIOYEh PAR lUhCHE ET 
PAR TAILLE DE L1 ENTUFUSf 
TAILLE DE L 1 ENTRePRISE 
l-IRE DE SALARIES! 
5Do-999 
Ir 50 
loTI 
,, .. 
loU 
. 
lr44 
. 
Zo91 
loCI 
Jr22 
2r44 
,, .. 
lr12 
lr64 
lr64 
,,., 
4r01 
s.u 
Ir 59 
Ir 52 
lr41 
SoST 
lrZO 
lr6S 
IriS 
BRANCHES C1 1110USUIE 
>• 10(,0 
1 
IIUCESAIITI 
1 Ill 1 
IEhSE~ILE 1 
1 Ill 1 
),15 
4r12 
lrSl 
. 
lr47 
z:e! 
lrlt 
lolO 
z,n 
2r14 
Ur14 
4r04 
.:,c 
Joli 
4r06 
4,21 
4,10 
. 
. 
loU 
lr15 , .. 
1 1 
1 
1 r411 EhSEI!IU U L'INDUSTRIE 1--------1 
4r66l lhCUSTIIIU EXTRACTIVES l------
4r111 
Sr20I 
lo99l 
1 
1 
1 
• 1 
Jo TOI 
lr691 
1 
Cll,IUSTULES SOLIDES 
!IlhES DE ltOUILU • FOND 
IIINES DE HOUILLE • .ICUR 
PillERAIS I!ETALLIQUES 
PillERAI CE FER • FOND 
'ihUAI CE FEil • JOUR 
PETRCLE UUT ET GAZ NATUIIo 
'ATERUUX DE CC:NSTRUCTIOII 
AUTRES lllhEUUl, TOUR BI ERES 
1 r2SI UCUSTIIIES 'ANUFACTURIERES l--------
1 r511 lhDUSTRIE CES CORPS CRAS 
1 rZll IHDUSTIIIE ALIIIEIITAIRE 
ir29l lhDUSTRIE CES ICISSChS 
2rl21 lhDUSTUE CU UIAC 
lrOTI lhDIISTRIE TEXTILE 
JoUI lhDUSTRIE DE LA LAINE 
Jo26l INDUSTRIE CU COTON 
Z r2SI HUILLEIIEhT, LITERIE 
Zr 161 CHAUSSURES 
JoUI BOIS ET LUCE 
JoUI"IIEUBLES Eh ICIS 
Jr51l PAPIERt UTICLES EN PAPIER 
1 r49l HFRIIIERIE, EDITIONrETCo 
Zr171 CUIR 
lr59l CACUTCHCLCoPoPLAST,ET SYIIT 
J r511 CACUTCHCUC ET AMIANTE 
Z r9SI PATIERES PLASTIQUES 
• .1 FURES APTIFo ET SYIITHET • 
lr1ll lhDUSTRIE C1411110UE 
4rlll PRCD. CHI~ICUES DE BASE 
• 1 PETRCLE 
Jr49l PRDDo 'IUJAUX HON ~ETALL• 
JoUI YERRE 
• 1 ClrEhT 
1 r9ll !lETAUX FERREUX ET NCII FERa 
4 rOll SIDERURUE 
1 r66l 'ETAUX hth FERREUX 
lrSTI FCIICUlES DE METAUX 
J rJ41 CUVRAGES Eh 'ET AUX 
1 rl61 CCNSTRUCTICh METALLIQUE 
JoUI MACHihES hth ELECTRIQUES 
lrl61 PACHihEStTRACTEURS AGRICo 
lrl61 ~ACHihES CUTILS 
lrUI UTERIEL ELECUICUE 
1 oUI MATERIEL DE TRANSPORT 
JrTSI lhDUSTRU UVALE 
• 1 lhDUSTIIlE AUTCMOBILE 
• .1 IIIDUSTIIU AEROiiAUTIOUE 
lr\61 lhDUSTRIES PANUF, DIVERSES 
1 
lr1SI llTI,EIIT ET GENIE CIVIL 
1 
1 
NIEDERUND 
ue. c 4 
INDUES ES DUICHSCHNITTLICHEN STUNDENVERDIE'ISTES 
NACH INDU TR IEZW~ IG UND U'ITERNEHMEIISGRCESSENKUSU 
BA 151 GROESSENKUSSEN INSGESAMT • lOO 
INDU! fRI EZ WEI GE 
INDUSTR lE IHSGF SAliT 
1 
1 
IIROAUoS EIHE oERDEN 1 
1 
1 
N 
c 
1-4 
FESTE BRI NNSTOFFF 1 1100 
STEINKO E • 114TER TAGE 1 1111 
STEINKO E • UUER TAGE 1 1112 
EltlBER GB U 1 1200 
EISEN ER !BERGUu-UIITER TAGE 1 1211 
ElSENE~ BERGUu-UEBER TAGE 1212 
::::~er ~L ERDGAS mg 
SONSTIGI IIINERALIEN U. TORF 19·10 
VERARIE TENDES GEliERBE 2•3 
0 a E 114 FETTE 2000 
HAHRuNC • 114D GENU~IIITTEL 2(09 
GETUE E 2111' 
TAIAKII E'l 220.1 
TfXTIL EIIERIE 2300 
IIDLL 1 DUSTR lE 232" a::~~ :-!~~~:~TIIAREN m~ SCttUt 2UO HOLZ:.~~ KORK'IERARBF!TUNG 2500 
HCLZII•1•~EL 26DO 
PAPIE UND PAPPE ZlD~ 
DRUCK REioVERUGSGEW.USli. 2100 
LroER 2"3 
Gllllll KUNSTSTOFF 3110'1 
CUHII UND ASBEST 301'.1 
KUNS STOFF 3 020 
CHEN IEFASERN JOJn C~~'!, ~HE INDUSTRIE 31~0 
CH"' ISCHE GRUHDSTOFFE UlO 
Il IHE AL DEL UOO 
Il !CH liiETALL .NIH.ERZEUGitiSSE 330J 
GU 3320 
ZEN IH 3341 
El~~ 1- UND IIETALLUZEUGUNG 3400 ~~Sf.~ UND STAHLI HDUSTRI E H09 ~~ iiETALLE J440 
Gl SSER E IEN H50 
lifT LLERZEUGitl SSE J50') 
ST HL· U. LF.ICHTNETALLBAU J5JIJ 
liAS HINENBAU 3600 Ü Dli.MASCH.UN') ACKERSCHL. 3610 ~~ KlEUGIIASCHINEN U.ZUIEH. 3630 
ELi TROTECHNISCHE IN'lUTRIF. 1 3100 
FA ZEUGe.AU 1 UCO 
S HIFFBAU 1 311ft Kt AFTliAGEHIN\USTRIF 1 3851 
L ifTFAHRZEUGINOUTRIF. 1 3160 
FE NIIECHANIKoOPTIKo USli, 1 UM 
UbC"EIIERBE 14 
1 
IEINSCHL.UNBEAhTli. FAELLf 
UNT ERNEHIIENSGRDESSf 
llAHL DER IESCHAEFT IGTEN 1 
10-49 
94,2 
76t6 
97,1) 
94o1 
90,5 
15,9 
93t3 
19,0 
84,4 
16o0 
1115o1 
108tZ 
97,9 
1111t1 
96o1 
96t2 
.,,2 
87o7 
96t0 
82,7 
16o7 
9So4 
lle6 
77,6 
96,9 
Uo3 
81t7 
75,7 
15o6 
93,9 
93,5 
94olo 
93,2 
97e2 
95o5 
10~.9 
87tl 
9lo1 
9lo0 
l 
1 
50-99 1 100•199 
1 
94,8 
76,7 
97,6 
90,4 
81,5 
78,7 
9Zo6 
106o0 
10Zo5 
98o2 
10lo8 
101,6 
100,4 
91,6 
96,3 
91,1 
90,8 
87,1 
99,7 
19,8 
95o9 
91o8 
91,11 
84,2 
105,5 
100,4 
98,2 
96,8 
97,3 
98,6 
103,1 
99o2 
tll,J 
90,2 
104,1 
101,1' 
1 
1 
95o7 
79o6 
95,2 
96o1 
97,6 
90,9 
94,9 
95o6 
n,2 
94o0 
97eJ 
99ol 
103,0 
109o0 
93o8 
101o6 
lOO oZ 
96,4 
1n,5 
96o6 
91,1) 
94,2 
. 
101o2 
. 
8697 
75,2 
. 
1,0.1 
101o3 
100,0 
95o7 
. 
lOZoZ 
102o8 
94,7 
to~.a 
l02tl 
104,0 
INO ICES DL GU N HCRAI RE ~CYO ua lUNCHE 
ET PAR lAILLE DE L1 ENTREUISE 
BASE• EhSE'ILE DES TAILLES • lOO 
TAILLE DE L'ENTREPRISE 
l-IRE DE SALARIES! 
1 
1 
IJUGESAIITI 
lUNCHES C1 1NCUSTRIES 
2(111-499 50G-999 >• lOCIO 1 Ill 1 
91o1 
U7t1 
U5tl 
99,1 
99,6 
101o4 
99,4 
96,6 
91o0 
91oT 
99,1 
10lo4 
102,9 
106,4 
100,1 
106,3 
92ol 
93o5 
102e6 
98,0 
19,5 
Uo3 
99,2 
102o2 
103o2 
101r1 
. 
10R,7 
n,o 
92ol 
91o9 
105o6 
102o5 
ao,2 
16e4 
107,4 
. 
103,9 
lOO tt 
91el 
101e5 
. 
104t1 
106,6 
101,3 
101,5 
106o0 
99,4 
103,5 
91,~ 
91oft 
103t7 
tc5,o 
1t00 t 
105,5 
IOZtl 
1C5o5 
uo.o 
101o4 
100t3 
100e0 
100eC 
109tt 
101o2 
101o3 
105t3 
103t2 
1121o9 
140,7 
105o3 
. 
109,5 
104e1 
110t1 
Ulo3 
99ot 
101t2 
103ot 
. 
107o5 
IOSEIIBLE 1 
1 Ill 1 
1 1 
1 
lOOoOI EUUILE CE L'lhCUSTRIE 1-------
lOOoOI lhDUSTRIES UTUCTJVES 
1 
1 
1 CO oO 1 CCPBUST Je US SOLIDES 
lOOoOI "hES DE ~CUILLE • FOIID 
lOOoOI ~lhES DE HCUILLE • JOUR 
1 MINERAIS PETALLIQUES 
1 "NEAAI CE FER • FOIID 
1 PINERAI CE FER • JCUR 
• 1 PETRCLE IPUT ET UZ HATUR. 
lOOoOI PATERUUX CE CCIISTRUCTION 
lOOtOI AUTRES lllhUAUXeTOURUERES 
1 
lDOoOI lhDUSTRIES PAIIUFACTURIERES 1---------
lOOoOI lhOUSTRIE DES CORPS GRAS 
lOOtOI INDUSTRIE ALII!EHUIRE 
lOOtOI lhDUSTRIE DES ICJSSCIIS 
lOIIoOI lhDUSTRIE OU UBAC 
lOUoOI lhCUSTRIE TEXTILE 
lOOoOI IIIDUSTRIE CE U LAillE 
100,01 IIIDUSTRIE DU COTON 
lCOt!il HAIILLEIIUTe LITERIE 
lOC,OI CHAUSSUJU 
lOOoOI 1~15 ET LIEGE 
100oUI PEUBLES Eh ICI$ 
10Co~l PAPIEAt AJTICLES EH PAPIER 
lOOoOI IPPRIPERIEe EDITJCN,ETC. 
101lo11 CUIR 
lOC.tOI CAC~TCHCUC 0P.PUST.ET SYNT 
lOOoOI CACUTCHCIIC ET APUIITE 
lOiloOI PATIERES PLASTIQUES 
• 1 FIBRES AJTJf, ET SYHTHET • 
100olll UDUSTRIE CHIIIIQUE 
100oOI PRCD. CHIPICUES DE USE 
1 PETRCLE 
lOOoOI PROO. PIUPAUX NON PETALL• 
lOOoOI YERRE 
• 1 CIPEhT 
100o0 1 PETAUX FEUEUX ET IICH FERR 
100o1l SIDERURGIE 
100ofll PETAUX hCh FERREUX 
100oftl FCNDERIU CE IIETAUX 
1 00 oO 1 OUVRAGES Eh PET AUX 
lOOoOI CGhSTRUCTICh IIEULLIQUE 
100o0 1 PACHihES hCh ELECTRIQUES 
100olll PACHihfSoTRACTEURS ACRIC• 
lDOtO 1 PACHihES CUTIL$ 
lOOoOI MATERIEL ELECTRIQUE 
lOOoOI "ATERIEL DE TUIISPORT 
lOOoOI INDUSTRIE UVALÉ 
1 IIIDUSTRIE AUTCI!OIILE 
1 INDUSTRIE AERCNAUTICIJE 
1 OOoO 1 lhDUSTRIES PAIIUF• DIVERSES 
1 
lOC·oOI BATII!En ET GENIE CIVIL 
1 
Ill "th CECURES lhCLUS 
"" c:n • 
N 1 EDERLANDE 
TAII• C !1 
PAYS-li-s 
DUIICHSCHNIT,LICHER STUNDENYERDIENST NACH 
INDUSTRIEZIIEIGt GESCHLECHT UND LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN HORAIRE NCTEN PAR BRANCHE, 
PAR SEXE ET OUALIPICATION 
INDUSTRIEl liE IGE 
N 
1 
c 
E 
N. QCII 
IIAENNER 
HCNII~S 
FRAUEN 
fE~IIES 
I~SGESAMT 1 
1 
ENSEMBLE 1 
• • • 1 INSGE-1 1 1 1 1 INSGE•I 1 1 1 1 INSGE• 1 
SONST.ISANTUtl 1 HQI21 1 1 SCNST.ISA'TI"I 1 HQI21 1 1 SONST.ISANTC51 1 HQCZI 
SOC31 NCC41 AUTRES! ENSEN-1 QUI 1 SQC31 1 ~QC41 1 AUTRESI EUU•I QUI 1 SQC31 1 NQC41 1 AUTRESI ENSEN- 1 
BRANCHES D'INDUSTRIE 
, lilLE "lt 1 1 1 IBLE "Il 1 1 / 1 IBLE 151 1 
1 1 ~--------------~------------------~ !INDUSTRIE INSGESAitr 1 1-4 lit~ 3,6!1 3t29 1,U llt6D 2,211 2,14 2t26 1,61 2tl2 3,87 llt42 3t0!1 1tT8 3,~1 IENSENIILE U L'INDUSTRI! 
1 1 ·====-~::--,==-,.. IIIERGBAUtSTI!INEtERDEN  1 ~,96 ~,SB 3,71 2t28 ~.66 • • • • Ut53 ~,96 4,)8 3,70 2,27 ~,66 !INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 1 ·===::-=~~~-IFESTE BRENiiSTOFFE  1100 !1,01 4,44 3,79 • 4,73 - - " " " !1,01 4,44 3,T9 • 4,73 ICONBUSTIBLES SOLIDES 
1 STC!INKDHLE • lNnR TAGE 1 1111 !1,54 4tTI • • !lt20 - - " " " !1,!14 4,78 - • !1,20 1 NI~ES DE HOUILLE • FOND 
1 STEINKOHLE • UEBER TAGE 1 1112 4,17 3,77 3,80 - 3,99 - - - " " 4,17 3,77 3,80 - 3t99 1 MINES DE HOUILLE - .IOUR 
IERZBERGBAU 1 1200 " " " " - - - - " " - " - - • ININERAIS IIETALLIQUES 
1 EISENERZIIERGBAu-UNTI!R TAGEI 1211 " - " " - " - " " " " - " - • 1 MINERAl CE FER • FOHD 
1 EISENERZBERGBAu-UEBER TAGE 1212 " • " " - - - " " " " - - • • 1 NINERAI CE FER - .IOUR 
IERDOEL UND ERDGAS 1300 " • • " • " • • " • • 0 • - • IPI!TRDLE BRUT ft GAZ NATUR.I 
IBAURATERIAL 1400 4,09 3,7!1 3,20 2,63 s•n " • • • • 4,0'1 3tl!l 3,19 2,62 3,7D IIIATERIAUX CE CONSTRUCTION 1 
ISONSTIGE MINERALIEN u.TORF 1900 3,91 3,71 llt66 2tl4 li .. JI • • • • 12,36 !1,90 !1,69 3,63 2tl2 llt69 IAUTRES MINERAUXtTOURBIERESI 
1 1 1 
IVERARIIEITENDES GEIIERBE 2•3 3t81 3t!l7 llt2B 1,74 lh48 2t211 2,14 2•26 1,61 Ztll 5,72 lt30 3,02 1,10 3,25 !INDUSTRIES MA~UfACTURIERES 
1 ·====-=~=~,..,..,.. IOELE UND FETTE 2000 3,9!1 3,79 3,!17 1,U 3•64 • 13t22 2t82 11,71 2,69 3,9!1 3,77 3,49 1,12 3t!l8 !INDUSTRIES DES CORPS GRAS 
INAHRUNG5- UND GEN~SSIIITnL 2009 3,70 3t49 3t24 lt87 3t41 U,!l!l 2,!! 2,26 1,!19 2,17 3t68 3t3'r 2,92 1,76 3t2l !INDUSTRIES ALIN!NTAIRES 
IGETRAENKE 2100 3,7~ lt!l2 2,8T ltT!I 3,33 •2tT8 2t64 2t6T tl,66 2,62 3,72 3,411 2,84 1,74 3,29 !INDUSTRIE CES BGISSONS 
ITAIIAKIIAREN 2200 3,62 3,26 S,OD 1,!11 :!hl4 12,79 2t!l9 2,31 1,73 2,34 3,61 2t99 2,6!1 1,63 2,12 !INDUSTRIE W TA!AC 
lnXTILGEIIERBE 2300 3,71 3,4!1 3,11 2,00 3,43 2,3!1 2,2! 2,17 1,71 2,11 3,!19 !1,03 2,82 1,12 S,IIT !INDUSTRIE TEXTILE 
1 IIOLLIND~STRIE 232D 3,69 3,34 S,OT 1,70 3,!19 2,4T 2,11 2,14 1,!11 2,14 3,!1T 3,06 2,T6 1,62 J,l3 1 INDUSTRIE DE LA LAINE 
1 BAUNIIOlLINDLSTRIE USD J,TO :s,!IO 3,12 2,1!1 3,45 2t64 2,!11 2,~8 1,88 2,!7 3,63 !1,2!1 3,00 2,113 3,26 1 INDUSTRIE OU COTON 
IIIEKLC!IDUNG UND BETTIIAREN 2400 3'" 3,03 2,61 1,48 3,04 2,20 1,~2 1,U 1,41 lt91 2,T4 2,20 1,99 1,~3 2•2!1 IHAIIILLENEH,LI7ERIE 
1 SCHUNE 241D 3,37 JtDI 2,77 1,49 2t9'1 2,23 2tH 1,~ 1,38 1,96 3,23 2,T9 2,!17 lt64 2 ,T6 1 CHAUSSURES 
IHOLZ• UND KORKVERARBEITUNG 2!100 3,63 3,$0 3,11 1t63 3tl9 12,33 2,16 2tl9 1,38 2.01 3,62 3,27 3,0!1 1,62 3tl!l IllOIS ET LIEGE 
IHDLZNDEBEI. 2600 S.64 3,21 2,68 1,!11 s,l6 2,6T z,,4 2,64 1,69 2,41 S,U 3,18 2,66 1,!12 3, 13 I'EUBLES EN BOIS 
!PAPIER UND PAPPE 2TOO 4,12 3,80 !1,48 1,73 3t69 12,81 2,48 z,~7 1,82 2,31 4,10 3,68 3,29 1,T6 3,53 !PAPIER, ARTICLES EN PAPIERI 
IORUCKEREI,VERI.AGSGEII•USII• 2800 3,97 3,62 3,38 1t6D 3,6J 2,84 2ol9 2t!ll 1,64 2,!8 !t9!1 :!1,49 3,12 1,61 3,49 IIHPRIIIERIE, ECITION,ETC. 1 
II.EDER 2900 3,45 3,16 z,TT 1,67 3tOJ 2,29 2.09 2,03 1,49 •·~ s,n 2,~, 2,51 1,!19 2,T7 ICUIP 1 IGUNNI,KUNSTSTOFF 3000 4.04 !,T8 3,23 1,93 3t71 U,40 2t!l 2,20 1,!19 2,20 4tD3 3,68 3,D6 1,83 3t.!l9 ICAOUTCHOUC,IO.FI.AST.ET SYNTI 
1 GUNNI UMD UIIEST JDIO ~,01 3,76 3,34 2tl7 3,68 " 2,!14 2t!l2 1,62 2,43 4t00 3,66 3,26 2t03 3,58 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE l 
1 KUNSTSTOFF 3020 3tT2 3,37 2,9D l,l4 ll•24 1112,32 2t06 lt98 1,!18 1,9!1 3,67 3tl7 2,56 1,68 2,98 1 NATIERES PLASTIQUES l 
1 CHENIEFASERN 3030 4,16 3,86 2tT5 • 3t8T - 2,21 2•30 • 2,21 4,16 !1,18 2,6!1 • S,l8 1 PIBRES ARTIF. ET SYNTI''!T.I 
ICHENISCIIE INDUSTRIE 3100 4,23 3,119 3,5~ 2,0!1 Jo'ID • 2,4l 2t3!1 1,67 2,19 "11,23 3,81 3,21 1,8!1 J,T1 !INDUSTRIE CHUICUE l 
1 CHENISCHE GRUNOSTOFFE SUD 4t40 4,13 3,80 2,2!1 4,1!1 • 12,!1' 2,!1T 11,88 2,41 "'lt40 4tl2 3,TO 2,17 4,11 1 PRCDo CHIIIICUES DE BASE l 
IHINERALDEl 3200 !1,34 4t68 !1,61 • !ltO!I 13,6!1 2tll 11,62 " 2,63 !1,31 4,!18 :!1,09 • 4,94 IPETROI.E l 
INICHTNETALL.,.N.ERZEUGNISSE J:SOO 3,82 3,6!1 !,3!1 Z,Z4 3t!l!l 1112,31 2t40 2,42 1,68 2,29 3,81 3,t2 3,26 2,19 3,49 IPRDD. MINERAUX NON NETALI..I 
1 GLAS 3320 4,18 3,93 :!1,6!1 1t93 3,19 • IZoll 2,78 tl,8!1 2,!18 4tl8 !1,90 3,54 1,92 3,7) 1 VERRE l 
1 lEMfJtT JMl • • • • • - - - - - • • • • • 1 Clf•EHT l 
lEI SEN- UND IIETALLERZEUGUNG 3400 4,2!1 ~,01 3,63 1,92 !t9!1 • 3,01 z,~a 2,05 2,63 4,2!1 :!1,99 3,54 1,94 3,91 INETAUX FERREUX ET NON FERA l 
1 EISEN- UND STANLINDUSTRIE 3409 •h46 4,19 J,T!I lt99 4,14 • JolZ 2o40 12,0l 2,60 4,46 4tl6 3,64 2,01 4.08 1 SIDERURGIE l 
1 NE-IIETALI.E 3440 4,02 3,73 li,JT l,lZ 3o69 • • Ut6!1 • 2,!17 4,02 S,l2 !1,29 1,7!1 3,66 1 METAUX NCN FERREUX l 
1 GIESSEREIEN 34!1D 3t73 3,73 3t64 lt88 3,59 • 3,01 U,70 • 2,80 lltU 3t71 3,~1 1,87 3,!17 1 FONDERIES DE METAUX l 
INETALLERZEUGNISSE 3!100 3,81 J,!IO llo24 lt73 3,)8 • z,T9 2,73 1,TS 2t!l!l 3,81 !t4T lltl6 1tT3 3,34 !OUVRAGES EN IIET"'X l 
1 STAHl• U. LEICHTHETALLBAU li!ISO 3,82 3,~8 3t2!1 1,66 lloll6 • • 12,61 • 2,54 3,82 3t48 !1,2! 1,66 3,36 1 CCNSTRUCTICN METALLIQUE l 
IIIASCHINENBAU 3600 3,16 3,64 3ol9 lo6Z 3,42 • Zo90 2oll t1,63 2,71 lltT6 3,42 3,1!1 1,62 3,41 !MACHINES NCN ELECTRIQUES 1 
1 UNDII.IIASCH.UND ACKERSCHl. 361D 3o!l9 3,31 3,11 h!ll 3o17 • - • • • 3,!19 3,31 3,11 1,58 3,16 1 HACHINES,TRACTEURS AGRIC.I 
1 IIERKZEUGNASCHINEN u.ZUBEH. 363D Son :S,~l 3,20 1,6T 3,!18 - • UtT6 • 2,!13 3o77 ''" 3,13 1,6T 3,36 1 MACHINES OUTILS l 
IELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIEl 3700 3oll4 :So49 llt38 hl!l ll•ll4 1),00 2,69 2,42 1,64 2,45 3,33 3,39 J,U lt73 3,18 IIIATERIEL ELECTRIQUE l 
IFAHRZEUGIIAU 1 3800 3o86 :So49 llt30 1,63 :!lo48 • 2•!11 2t!l8 .Z,D!I 2,!11 Stll6 3,"1111 3,25 lo64 3,~6 !MATERIEL DE TRANSPORT 1 
1 SCHIFfBAU 1 JeiD 1 4.00 :S,T8 3o!l2 1,73 3,15 -. • • • tZt!IO 4,00 3,18 3,~9 1,74 3,75 1 INDUSTRIE N~VALE l 
1 KRAFTWAGENIIIOUTRIE 1 :!18:!11 1 3t84 llt63 3,64 1,911 3,5.!1 - • 13,25 • 3,27 3t84 !1,63 !1,42 1.99 3,5) 1 INDUSTRIE AUTCNDBILE l 
1 LUFTFANRZI!UGINIUSTRIE 1 3860 1 • • • • • - • • • • • • • • • 1 INDUSTRIE AERONAUTIQUE 1 
IFEINIIECHANIKt OPTIKt USII. 1 3900 1 3,79 3,3!1 2,82 1,63 ),:,., 12,68 2,6! 2,17 1,63 2,20 !,18 3,2!1 2,66 1,63 3,16 !INDUSTRIES NANUF.DIVERSES l 
1 1 1 1 1 
IBAUGEWERBE 1 4 1 4,02 3o76 !1,33 2,08 3,76 • • 2,3T • 2,28 4,02 3,76 3,28 2tD8 3,7!1 IBATIHENT ET GENIE CIVIL l 
1 1 1 •-;;:;,;;;;;;;::;;:;:;:;~;;::_~· 
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H lfDEaU.NDE 
DIJICHSCIIHTTLitHER STU,DEIIYERDIEIIST MACH 
INOUlRIEZIII'IG UND FAMIUEIISTAND 
N 
BETRAG 
c 
INDUSTRIEZ11UGf 
1 
1 
LEI) IGE VERHEJR,I 
1 
... CELIBAT • IIARIES 1 
1 
1 
1 
INDIISTR lE INSGE$.UIT ""~ 2,,. ,,.4 
II'ICIAUoSTEINE tE aDEN 4o06 4,76 
FESTE IRENNS70FFE 1100 4ol6 4ol2 
STEINIIOHLE - UNTE R TAGE 1111 4,73 s,ze 
STEINIIOHLE - UfBER TAGE 1112 ,,zo 4,12 
EUIERGBAU 12011 
USENERZBERGIAu-UNTER TAGE 1211 
EISENERZIERGUu-UEIER TAGE 1212 
ERDDEL UND EROCU lJOO . 
UIJIATERIAL 1400 ,,26 lol4 
SCJISTIGE IIINERALIEN U. TORF 1901). ,,n ,,., 
YERARIEITENDES GE11ERIE 2-J 2,44 J,Tl 
OELE UND FETTE 2'10) 2o90 JoU 
NAHaUNGS• UIID GENUSSIIITTEL 2009 2oSJ ,,,. 
GfTRAENKF 2100 2o64 Jo 55 
TAIAKIIAREN 22011 ZoU Jo27 
TEXTILGE11ERIE 2JOD 2o42 ,,, 
110LL INDUStRIE 2)20 2o46 ,,57 
IAIJIIIOLLINDUSTRIE zuo 2o70 ,,,, 
1 EKLEIDUIIG UND IETTIIAREN 24JO loU JoDl 
SCMIHE 2410 z,n ,,, 
IICI.Z• UND KORK YE UaBEJTUHG ZUO 2o44 ,,, 
HOI.ZIIOEIEL 2600 z.u lo64 
PAPIER UND PAPPE 2700 2o69 3o94 
DRUCKEREioYERLAGSGEII.USII. 2800 2o6l ,,, 
LEDER 2930 z,n J,Z6 
GIJIIII, KUNSTSTOFF 1000 z,eo 3,89 
GIJIII 1 UND ASIE ST 1010 JoDl lolO 
KUNSTSTDFF 1020 Zo36 3o49 
CHENIEFASERN JOJl Zo14 4,05 
tHEil ISCHE INDUSTRIE noo 2,10 4o01 
CIIENISCHE GRUNDSTOFFE JUO J.JZ 4,29 
IIINERALOEl U!IO ,,52 5ol6 
N ICHTIIETALL .IIIN.ERZEUGNI SSE noD z.t4 :Jo72 
GUS nzo z,u 4o0J 
ZEIIENT JJ4l 
EISEN- UND IIETALLERUUGUNG J4')0 JoU 4tll 
EISEN- UIID STAHUI()USTRIE 3439 J,U 4o:Jn 
NE-ll ETALLE 3441'1 3o09 
'•" GIESSPEIEN 3450 2o94 ,,76
IIETALLEUEUGNI SSE 1501) 2o6l 3,67 
STAil.- Ut LE ICHTIIETALLBAU 1530 2 •• 0· loTI 
IIASCHINENUU 3600 2t58 3tll 
UIIDII,IIASCH.UND" ACKERSCHL. 3610 Zo4.1 3,60 
IIERKZEUGIIASCHINEN u. ZUBEH. J6JO 2o62 loTI 
ELEKTRDTECHIIISCHE INDUSTRIE noo z.u ,,64 
FAHaZEUGBAU JII'O 2t58 JoiZ 
SCHIFFIAU JllO Zo92 ,,97 
P AFTIIA GEN INDUS TR lE IUl 2o91 J,Tt 
LUFTFAHaZEUGIN!IUlRIE ,.., . 
FfiNIIECIIo\NIKoOPTIKo U$11, )900 2t41 ,,., 
UOCEIIPIE 4 Jo04 4o05 
lliEINSCIIL·UNIIEANn. FAELLE 
ua. c T 
MONTANT 
1 
1 
1 
SCNSTICEIINSUSAIIT 
1 Ill 
AUTRES 1 ENSEPILE 
1 Ill 
1 
1 
Jo44 lo41 
14,211 4, .. 
14,2) 4,11 
5,20 ,,, 
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loTO 
,,., 
Jo27 JoU 
,,,4 Jo 51 
J,U Jo21 
,,24 Jo29 
Jo09 ZoU 
JoU JoOT 
Jo24 JoU 
Jo2T Jo26 
ZoU ZoU 
Jo26 Zo76 
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Jo37 J,n ,,, ,,, 
3,40 ,,49 
Jo25 2,77 
lolO ,,, 
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n,oz 2o98 
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4o94 
Jo45 ,,49 
3.92 JoTJ 
,, .. :Jo91 
,,77 4o01 
Uo44 lt66 
Uo37 Jo 57 
,,41 JoJ4 
,,61 ,,,. 
Jo67 Jo41 
. Jo16 
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Joli !oU 
Jo62 ,,46 
Jol9 3,75 
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JoJ4 Jol6 
lo94 Jol5 
UYS-US 
Ulll HCRAiàE IICYE~ PAR lUNCHE 
ET PU EUT CIVIL 
1 
1 
1 
• 1 1 
1 
1 
1 
1 BRANCHES C'IIIDUSUIE 
1 
1 IYERHEII 1 1 
1\EDIGEIRATET ISO~ST.IIIISGU.I 
1 1-1-11111 
ltELIItiMRifSIA~TUSI EhSEII• 
1 1 1 1 ILE 
1 1 1 1 Ill 
1 1 1 1 
75o6 112,6 lOO tl IOOtO EIISEIIILE CE L1 1NOUSTRIE 
87t2 102oZ no,z lOOoO I~DUSTRIES EXTRACTIVES 
... o 1o2,o U9o4 lOOoO COIIIUST IlLE$ SCLIDES 
90,9 101t5 lOOtO IIIIIES DE HDUILLE - fOliO 
BOtZ lUol lOO til lllhES DE HQUILLE - JOUR 
MINERAIS PETALLIQUES 
PINERU DE FER - FCIID 
IIINERU DE FER - JOUR 
. PETRClLE UUT ET GJI NATUR • 
... , lOJoT lOOtO IIATERUUX DE CONSTRUCTION 
.,,. 104t2 lOOoO AUTRES IIIIIUAUXoTOURIIERES 
75ol ll4oZ lt0t4 100o0 IIIOUSTRIES UlliFACTURIERES 
BOo9 106,4 ,,,, lODoO lhDUSTRIE DES CORPS GRAS 
78,9 uo,9 n.t lODoO INDUSTRIE ALIIIliiT AIRE 
80,4 lOI tl ,.,, lOOoO IIIDUSTRIE DES ICIS$01;5 
77o2 116,0 1Uo5 tOOoO IIIDUSTRU CU UBAC 
71ol 115,1 101t6 lOOo'J INDUSTRIE TEXTILE ,.,. lHoO 10lt2 lDOoO IIIDUSTRIE DE U LAillE 
ez,e 109,1 1D0t6 100,0 INDUSTRIE DU COTON 
.,.4 U6o5 116t6 100,1) HAIILLEIIEIIT t LITERIE 
71o6 lZOoT lllt4 lOOoO CltAUSSUaES 
77,4 l1Zt7 10!,5 lCOoO ICI$ ET lUCE 
T4ol ll6oJ 107,8 lODtO 'IIEUBLES E- UIS 
T6o2 lllt4 u,e lOO tG PAPIERt IXTICLES Ell PUIER 
74o9 112,5 91,4 lOOoO I"RIIIERIEt EDITIOII,ETCo ,.,, lllo6 117oJ lUOtO cura 
TitO 1Jio4 Uoll lCOoO tACUTCHCUCoii.PUST .ET STIIT 
MoO 106,0 .... lOOoO CAOUTCHOUC ET AIIIAIITE 
n.o lllol 11Dlt4 lOOoO PATIERES PLASTIQUES 
75,0 107o2 19Co6 lODtO FIBRES ARTIF. ET SYNJHET • 
7!1,6 lOioJ .... lDOoO 1 hDUSTRU CHIIIIQUE 
eooe 104,5 9!oJ lOOoO PRCO. CHI'ICliES DE BASE 
TloJ 104,6 . lOOo'J PETROLE 
Mol 106o4 ,e,1 lCOoO PROD. PI~ERAUX liON IIET ALL. 
75,4 lOI tl 105t2 lOOtO YERRE 
. CIIIEhT 
8Cio6 1~5o2 '4·1 100,0 IIETAUX FEUEUX ET !ICI- fERA 
79t7 105o2 9ZtJ 100,') SIDERURGIE 
Mo6 104,2 U4t0 lOUoQ 'ETAUX ~C~ FERREUX 
12o3 105.1 194o4 lDOoll FONOERI ES CE li ET AUX 
n.t 109ol lDZol ltOoO CUYRAGES U PET AUX 
T6,7 112tl lUoJ uo.o CCIISTRUCTICII IIETALLIQUE 
75o9 lllol 101ol lOOtO IIAtHihES Ull ELECTRIQUES 
T6ol lUot . 100,0 IIACHihESoUACTEURS ACRIC• 
lltl ll2o6 .,,,4 lDOoO IIACHIIIES CUTILS 
T6o4 1Ho2 l06tl lOOtO PATERIEL ELECTRIQUE 
T4 0 5 l10t2 104o4 lOOt!l IIATU IEL CE T RAIISPDRT 
77ol 105o9 103.7 lOOt'l IIIDUST R lE hAY ALE 
Mo6 105,1 UCit 6 lCOoll INDUSTRIE AUTCIIOBILE 
. . 
lO;o, 
.. IIIDUSTRIE AERONAUTIQUE 
76,) 116,6 lOOoO 1 ~OUST RIES IIAiliFo DIVERSES 
Il oC lOT tl lC!oC lGOoO IATIIIEIIT ET GEIIIE CIVIL 
tplltll DECURES lhCLUS 
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DUICHSC NI TT LICHER SnNDENVeRDIENST DER 
VERHEIRA ETEN .lRBEITER UCH IMlUSTRIEZIIEIG 
UND ZAHL DER UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDER 
N 
ua. c ~ 
GAIN HCRAIRE IIOYEN DES OUVRIERS 'ARIESr 
PAR BRANCHE ET PAR 
hC'IRE D'EhFANTS A CHARGE 
VEAHEIRATETE IIIT ,, UNTERHALTSBERECHTIGTEN KJHDERN 
INDUS RIEZioEJGE 
INDUSTR JE NSGESAIIT 
BERGBAUrS EINE rE ADEN 
FESTE BRE !IISTOFFE 
STE INK2~ E - UN TER TAGE 
STEINICOn E - UEBER TAGE 
ERZBERGBA 
EISENERZ ERGUU-UNTER TAGE 
E:~:~~ E::~~UEBER TAGE 
UUIIATER L 
SllNSTIGE IIINERALJEN U, TORF 
VERARBEI ENDES GEIIERBE 
c 
e 
N, 
1100 
1111 
1112 
lZOI) 
1Z11 
lZlZ 
uoo 
1400 
1900 
2-J 
OELE UND FEYTE 2000 
tiAHAUNGS UND GENUSSMJTTEL 211U 
GETAAEttK ZlO·> 
TABAKIIAR tt 22 DO 
TEXT ~~~ ~~BE 2300 
IIOLL IN ~~TAIE 2)20 
BA~~ L INDUSTRIE 23311 
BEKLEID !NG UND BETTIIAREN 24!'0 
SCHUHE 2410 HCI.Z<~ ~- KDRKVERARBEJTUNG 250tl 
Hlli.IMDE tL 2"0 ~~:~ ~v:m~SGEW,I;h, n~~ 
LEDER 2900 
GIJI!IIr ~-UNSTSTOFF JOOO 
GIJIMJ ~~ ASBEST 3010 
KUNST TOFF J 020 
CHEIII FASERN 3030 
CHEIII~ HE INDUSTRIE 1 3100 
CHEIII HE GRUNDSTOFFE 1 3110 
Il !NERA DEL 1 3200 
N ICNTII TALL oiiJN,ERIEUGNJSSE ))CIO 
GUS 3320 
!EllEN 3341 EISE~ UND IIETALLEPUUGUNG 31t00 
EISE• IHl STAHLJNOUSTRIE H09 
NE-ll TALLE H40 
GIES EREIEN H50 
IIETAL ERZEUGNISSE 3500 
ST~~ - U. LEICHTIIETALLBAU UJO 
IIASCH ttENBAU 3600 
~:~ ë~~~~7~E~c~~~~~: :m 
~~= e=:rmCHE INDUSTRIE 1 ~!~ 
SCH FFBAU 1 3810 
~~~:::~~~~~~~~JE 1 ~=!~ 
FEJN ECHANIKrOPTJK, USII, 1 39~1) 
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BAUG" IIERBE 1 4 
1 
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BRANCHES C' INDUSTRIE 
JNDUSTaJU EXTUCTIVES 
CQIIBUSTULES SOLIDES 
lllhES DE HQJILLE - FOND 
Ill hE$ DE 14CUILLE - JOUR 
MINERAIS IIETALLIQUES 
IIINERAI DE FER - FChD 
"INEAAI DE FER - JQUR 
PETRCLE UUI ET Ul NATURo 
IIATERUUX CE CONSTRUCTION 
AUTRES lllhERAUXoTCURUERES 
JhDUSTRIES PANUF.CTURIERES 
UOUSTR 1 E DES CCRPS GRAS 
INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
lhDUSTR JE CES BOISSONS 
INDUSTRIE DU TABAC 
JhDUSTRJE TEXTILE 
INDUSTRIE DE LA LAINE 
INDUSTRIE CU COTON 
HABILLEIIEhTt LITERIE 
CHAUSSURES 
BJ:JS ET L lEGE 
MEUBLES E~ BOIS 
PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
i'PRIIIEaJE, EOITJON,ETC. 
CUIR 
CACUTCHCUCtlloPLAST .ET SYNT 
CAOUTCHCUC ET AMIANTE 
,ATIERES PLASTIQUES 
FIBRES ARTIF, ET SYhTHET • 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PRCD, CHIIIIQJES DE BASE 
PETROLE 
PROO, ~lhEAAUX NOh IIETALLo 
VERRE 
CIMEhT 
METAUX FERREUX ET IICN FERR 
SIDERURGIE 
,ETAUX htll fERREUX 
FCNDERIES DE !lETAUX 
OUVRAGES Eh PEUUX 
CCNSTRUCTIO METALLIQUE 
MACHihES ~Ch ELECTRIQUES 
IIACHihEStTAACTEURS AGRJC, 
PACHJ hE$ CUl ILS 
MATERIEL ELECTRIQUE 
"ATERIEL CE TAAhSPCRT 
INDUSTRIE fiiAVALt 
JIIDIISTRIE AUIDIIOBILE 
INDUTRIE AERCNAUIIQUE 
INDUSTRIES IIANUF, DIVERSES 
BATIPEIIT ET GEhJE CIVIL 
Cl IIIICN CECURES I"CLUS 
NIEDER LANDE 
INDUES DES DURCHSCHNITTLICHEN STUNDENVERDIENSTES 
DER Yl!llHEIRATETEN AllBEITEil UCH INDUSTRIEZIIEIG 
UND IAHL DER UNTEII.H-LTSBERECHTIGTEN KINOEil 
8ASIS1 VUHEIRATETE AllBEITER INSGESAIIT • 100 
.. 
ua. c 9 
PAYS-US 
INDICES DU GAIN ~OllAIRE "YEh DES CUVUEAS IIARUSt 
PAR BRANCHE ET P.la 
NOMBRE D'EhFANTS A CHUGE 
8ASE1 ENSEMBLE DES OUVRIERS MARIES • lOO 
VERHEIII.ATETE 'iT ••• UNTERHALTSBERECHTI5TEN KINDERN 
c 
IIARIES AYANT LE NIJ4BilE SUIVANT D'ENFANTS A CHARGE 
INDUTR 1 El WEI GE E BRANCHES C' INDUSTRIE 
N. INSGESAIIT 
0 3 )ait Ill 
ENSEPBLE 
Ill 
INDUSTRIE INSGESUT 1-4 94,6 102,5 lM, 1 103,8 102,0 lOOtO HSHBLE tE l' INCUSTRIE 
B ERGBAUoSTE INE tER DEll 94,9 99,7 100,4 101,8 106tl ltooO lhD~STRIES EXTR-CTIVES 
FESTE BRENNSTOFFE 1100 95 tl 99,5 100t4 101,8 106t2 1COoO CO,BUSTJelES SOLIDES 
STEINKOHLE - UNTER TAGE 1111 96,9 98,8 99,7 101t3 1D5,1t 100,0 "hES DE ItOU IllE - FOND 
STEINKOHLE - UE8ER TAGE 1112 96,7 10Dt6 98,7 101t3 ID6t3 1oo,o PlhES DE ltCUILLE - JOUR 
ER UER GIAU 12DO IIINERAIS PETALLIQUES 
EISENERZBERGB.lu-U~TER TAGE 1211 '1 hERAI CE FER - FCND 
fiSENERZ&ERGBAU-UEBER TAGE 1212 IIINERAI CE FER - JCUR 
ERilOEl UND ERDGAS 1300 . PETRCLE BPUT ET UZ MATUR. 
B.l~A TER IAL 14011 97,1 1DD,5 lOC, 3 IOitoll 100,5 ICD,o MATERIAUX CE CONSTRUCTICII 
SIJISTIGE III'IERALIEII U. TDRF 1900 95,4 101,2 102,2 100,5 103,3 1COt0 AUTRES lllhUAUXoTOIIABIERES 
VERARBEITENOES GEIIERBE 2-3 94,4 103,0 104,6 104,2 102,0 10o,o lhDUSTRIES MA-..FACTURIERES 
OELE \1110 FETTE 2000 96t3 101,8 103,3 104,0 99,1t IOOtO 1 hDUSTRIE CES CORPS GUS 
NAIIIUNGS- UND GEN~SSIIITTEL 20119 91t,5 103,3 104,7 103,9 102t6 ICOtO INDUSTRIE ALIIIENTAIRE 
GETRAENKE 210, 95,9 103,5 103t2 104,6 98,8 100t0 1 NDUSTRIE CES BOISSCNS 
TABAKIIAREN 221!? 93,6 106,6 110,0 107,7 104,9 100t0 1 NDUSTRIE 011 TABAC 
TEXTILGEIIERBE 2300 92,7 104,4 106,2 105,6 103t7 IOOoO lhDUSTRIE TEXTILE 
WLLINDUSTR lE 232~ 95,6 102,0 103,7 103,7 101,9 1(0,0 I~DUSTRIE DE LA LAINE 
BAUIIWLLINDUSTR lE 2)30 95,1) 103,0 105,2 1D3,7 101o1 100,0 IND~STRIE CU COTON 
BEKLEIDUNG UN0 BETTMAREN 2it00 90,3 115,1 us, 1 115,0 112t0 IOOtO HABILLEIIE~Tt LITERIE 
SCIIIHE 2410 94,7 102,5 103,5 101tt3 103,2 lOO tC CHAUSSU~ES 
HOLZ- UNO KORKVERARBEITUNG 2500 97,) 102,2 103,4 100,4 98,6 IOOoO JCIS ET LIEGE 
HCLZIIOEBEL 2600 9Bo0 101,3 102o4 100,6 91,5 IOOtO IIEUBLES EN BCIS 
PUIER UNO PAPPE 2700 95,2 101,8 103,0 104,0 101t5 1C0o0 PAPIER, UTICLES EN PAPIER 
DRUCKER El tVERLAGSGEW. USM, 2800 94,9 103,1 I01t,6 103t4 101t6 rco,~ IPPRIIIERIEt EDITIQN,ETC. 
LEDER 2900 94,7 103,8 104,1 103,4 103,6 IOOtO CUIR 
Gllllll, KUNSTSTOFF 3000 94,7 101,2 103,4 102,3 102,1 100,0 CACUTCHCUC,,.PUST .ET SYNT 
-NI UND ASBEST 301D 96,2 102,1 102,9 101,7 99,9 IOOoO CAOUTCHCUC ET AIIUNTE 
KUNSTSTOFF 3020 91,5 106,0 108,1 103,7 lOO tl 100,0 PATIERES FLASTIQUES 
CHEIIIEFASERN 3030 95tl 99,4 102o4 101t5 1D4t2 1co,o FIBRES APTIF. ET SYNTHET • 
CHEIIISCHE INOUSTRI E 31011 92o6 102 1 1t 104,7 105,0 IOo\,8 100,0 lhDUSTRIE CHIMIQUE 
CHEIIISC HE GRUNDSTOFFE 3110 94,9 100,4 11)2,6 102,5 103,9 100,0 PROD. CHIPIGUES DE BASE 
IIINERALOEL 3200 96o2 99,5 102,1 101t9 100,2 1C0o0 PETRCLE 
, ICHTIIET.lllolll N. fRZEUGNI SSE )300 96,1 101,2 102olt 103,7 101t0 IOo,o P~CD. PlhUAUX NO~ IIET.lll• 
GLAS 3320 94,2 10D,7 102,9 I06o9 105,0 uo,a VERRE 
ZEIIENT 3341 CIPEhT 
EISEN- UND IIETALLERZEUGUNG 31tDO 95,5 100,4 103,0 103,6 102,1 100t0 METAUX FE~~EUX ET NCN FERR 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 34?9 91to6 100,7 102,9 103,8 103,6 100,0 SIDERURGIE 
ME-N ETALLE 3440 95,2 102,0 102,3 103t1 101t4 100,0 PETAUX h(h FERREUX 
GIESSEREIEN 1 )450 '18,0 99,'1 102,1 10it6 100,6 100o0 FONDERIES DE !lETAUX 
Il ETALLERZEUGNI SSE 3500 96,9 101,5 102,4 I02t2 99,8 100,0 OUVRAGES Eh !lETAUX 
STAHL- U. LEICHTNETALLBAU 3530 97,7 100,5 101,8 102t0 99,8 IODtO CONSTRUCTICN IIET ALLI QUE 
IIASCHINENBAU 3600 97,5 100,7 102t5 101t6 99,4 IOOtO IIACHihES hCII ELECTRIQUES 
LANDII.~ASCH .UND ACKERSCHL. 3610 96,5 101,0 102,1 102,8 99,4 1co;o PACHihESoTUCTEURS AGRIC. 
URKZEUGIIASCHINEN UolUBEH, 3630 95,5 100,9 101t, 1 103,6 IOOt7 lOOtO PACHihES OUT ILS 
ELEKTROTECHN ISCHF INOUSTRIE )7<10 97,0 102,6 103,6 103,4 102ol IOOoO IIATERIEL ELECTUQUE 
,_HRZEUGBAU 3800 91t4 100,8 102,3 li12o2 100,5 IC.OtO IIATERIEL CE TRANSPORT 
SCHIFFBAU 3810 97,6 100,6 102t3 102o3 100,3 100,0 INDUSTRIE UVALE 
KRAFTIIAGENINOUSTRIE 3831 99,7 99,6 ID0,6 100,3 99,8 IOOoO 1 ND~STRIE .lUT CIIC81LE 
LUFTFAHRZEUGI NOUSTRIE 3860 INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
FEINNECHANIK,OPTIKt USM. )900 94,2 102,2 106,2 105,5 99,6 100,0 lhDUSTRIES IIA'-'F• DIVERSES 
BAUGEIIERBE 4 98,0 101), 7 101t9 IOit3 99,5 ICCoO BATIPEhT ET GENIE CIVIL 
C IIEINSCHL.UNBEAhTW. FA ELLE Ill NON DECURES I~CLUS 
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lUNCHES D0 IIIDUSTRIE 
EIISEPIU CE L'INDUSTRIE 
lliOUSTalES EnRACTIVES 
COPIUSTIILES SOLIDES 
~U.ES DE II"'ILU • FOND 
P 1 NES DE MCU ILLE • JOUR 
MINERAIS PET.I.LIQUES 
~IIIERAI CE FU • fCND 
~INERAI DE FER • ~CIIR 
PETROLE aaUT ET Ul NATUR• 
NATERUUX CE CONSUUCT 1011 
AUTRES lllhERAUXoTOURIIERES 
U.DuSUUS "AifJUCTURIERES 
liiDUSTRU CES CORPS GIIAS 
INDUSTRIE ALIIIEIITAIRE 
nDUSTUE CES I~ISSOIIS 
JNOUSTRU OU TABAC 
INDUSTRIE TEnJLE 
IIIDUSTRIE DE U LAillE 
1 NOUS TA 1 E OU COTOII 
HAIILLE"En t LITERIE 
CHAUSSURES 
IPIS ET LIEU 
NEUlLES U lOIS 
PAPIERo AIITICLES Ell PAPIER 
IMPRIIIERIEt EDITIDIIoETCo 
CUla 
CAOUTCHt'UCo~•PLASToET SYIIT 
CAOUTCHCUC ET ANIAIITE 
~ATIERES PLASTIQUES 
FURES ARTifo ET SYIITHET • 
INDUSTRIE CHJ~IQUE 
PRCOo CHJ~JQUES DE BASE 
PETRCLE 
UGO. PIUUUX 11011 "ETALLe 
YERRE 
CI~EIIT 
IIETAIIX FERREUX ET liON fERa 
SIDERURGIE 
PElAIIX hCII FERREUX 
FQIIDEUES DE IIET AUX 
OUVRAGES U. ~ET AUX 
CCNSTaUCTION NET ALI.IOUE 
IIACHIIIES •eN ELECTRIQUES 
PACHihESoTUCTEURS AGRICo 
PACHI US CUT ILS 
"ATERIEL ELECTRIQUE 
IIATERIEI. GE TUIISPClltT 
JIIDUSTUE NAYAI.I! 
INDUSTRIE AUTOIIOIILE 
INDUSTRIE AERCNAUTICIIIE 
IIIOUSTRUS IIAifJF, CIYERSES 
IATI~EIIT ET CENIE CIYJL 
lliiiCII CECURES IIICLUS 
1 
N IEDERLANDE 
TAS. C 11 
INDJZES DES DURCHSCHNITTUCHEII ST""DENVERDIENSTES IIIDICES DU Ulll HORAIRE IIOYU FU lUNCHE 
NACH 1 NDUSTRIEZIIEI$ UIID ALTER ET PAl AGE 
I.UI$1 ALLE ALTERSGRUPPEII ZUSAIIIIEN • lOQ IASEI EIISEIIILE DES AGES • lOO 
1 
1 
Il 1 
1 
1 
1 ALTER AGE 
c 1 
1 lAHL DER VOLLfiiDET EN LfiEIISJ AHIIEI CIIOIIBlE D'ANNEES IIEYOL~SI 
INDUSTRIUWEIGE E IAANCMES D'IIIDUSTUE 
llo 11155ESAIIT 
< 21 21-29 JO-" '15-51t >•55 cu 
ENSE"LE 
cu 
INDUSTRIE IIISGESANT 1-. 51tt0 102,9 111trl l1Zr6 l06tl lOOrO EhSEIIILE CE l' IIIDUSTRIE 
181 GIA Ut STUNE tElOEN T5tl 99,1 lfiSr'l 91,1 .,,, lOOtO nDusTuu EXTRACTIVES 
f ESTE IRENIISTOFFE 1100 n,J 99,9 105,) 91tl Ur2 uo.o conusTULEs souDES 
STEIIIKOHLE - Ill TEll T ACE 1111 as,, 96,1 lf1Jr6 91tl ns,2 lCIOtO !IlliES OE MOUillE - FOND 
STEIIIItOHI.E - UEIEl TAGE 1112 ,,.,, .,,, 1D'It6 lOJtO .,,, 1(0,0 'lhES DE IIOUILLE - JOUit 
EUIERGIAU lUO Ill liERAIS IIET ALLIQUES 
EISENEIZIEIIGUu-UNTER TAGE 1 Ull 'IIIEIIAI CE FER - FOND 
EISENEIIZIERGUu-UEBEl TAGE 1212 IIINEIIAI CE FEl - JOUR 
EIIOOEL UND ElOGAS 1)00 . . PETRCLE UUT ET GU NATUlo 
UUIIATEIIlAL lltOO ro,z 91,1 10'\r Z 106,) l0lr9 lOOtO PA TERUUX CE COliS TRU CT 1011 
SOIISTIGE III"ŒlALIEII U. TORF 1900 6Zr9 91,) 105t'l 105,0 91,9 100,0 AUTRES IU~UAUioTOURIUlES 
VfRAIIIEITENOES GEIIERIE 2-J 51tt0 10J,o 115,5 111tr6 lOI tl 100t0 1 hDUSTIIIES PAMIFACTURIEUS 
OELE UND FETTE 2000 52,6 97,1 l06t5 l06rJ lOJtl 100t0 INDUSTUE CES CORPS GUS 
IIANIIIIG$- UND GEIIUSSIIITTEL 2009 ST,J 10J,It llOtl lllr9 10To6 100r0 INDUSTRIE ALIIIENTAIU 
GETRAENit! 211)1) 51tt9 101,'1 109rl llOtl 100,9 lOOoO INDUSTRIE DES IOISSGIIS 
T AIAIIIIAREN 2200 59 tl 105,1 llltO uo.o 1Ur6 100t0 IIIDUSTUE OU TABAC 
TEITILGEIIERIE 2)00 u,z 102,9 lllr5 ll'I,T 109r4 100t0 1 IIDUSTIIIE TEXTILE 
I<OI.LINDUSTRIE zuo Utl 106,4 ll5tlt lU,J 109ol lOOoO INDUSTRIE DE LA LAINE 
IAUIIWLL INDUS Tl lE zuo 66,1 lOZrZ lllt 1 109,4 lOJ,J lOOtO INDUSTRIE OU COTOII 
lfKLEIOUNG UND IETTIIAREN 2400 TOtl lUol U7o9 U6,1t lJit,O lOOtO HAIILLEME~To LITERIE 
SCHUHE 2410 Siri 109,1 uz,s 1Zlt2 tuoo lOOoO CHAUSSURES 
HOLZ- UND IUJIUtYERAlBUTUNG 2500 ,,, 105,4 lUoJ 1U,J lOT tl lOOtO 'Cl$ ET LIEGE 
HOUNOEIEL Z600 Slol 106,6 116,4 111,, 112t9 lCOtO IIEUBLES U lOIS 
P AP 1ER UND PAPPE ZTDO 51,6 lOJ,T llZtJ 109,5 105t9 lOOrO PAPIER, AIITICLES Ell PAPIER 
ORUCitEREitVERUGSGEII.USII. 2100 n,a lOZ,Z llltrO llZrl 101t2 lOOoO IIIPRIIIEIIIEt EDITIOII,ETCo 
LEDEII 2900 59,1 107,5 l19tJ uo,o 1Ut9 1C:Ot0 CUIR 
GUIIIIIt KUIISTSTOFF JOOO ,,, 10lo9 109,) lOlo" lOltS lOOtO CAOUTCHCUC tPoPUST oET SYIIT 
GUIIIII UND ASBEST JOlO 56 tl 102,0 106r5 1os•r l00r5 100,0 CAOUTCHCUC ET AIIIAIITE 
KUNSTSTOFF JOZO 51t9 110,1 119," lUoT lOT tl lOOtO ,.liERES PLASTIQUES 
CII~IEFUERN JOJO 51 tT 100,1 lOirJ l06tl 99tZ lOOtO F liRES UTIFo ET SYNTHET • 
CIIEIIISCHE INDUSTRIE )100 51o9 lOloZ 110,9 106,6 99o0 lOOoO INDUSTRIE CIIIMIQUE 
CIIEIIISCHE GlUNDSTOFFE JUO 56 tl ... , 106,T 10Jt6 95,6 lCOtO PIIOO. CIIIIIIQIES 01 BASE 
HIIIEAALOEL uoo lt6t4 9Z,T 10Tr4 lOltl Url lOOtO PETRC:LE 
IIICIITIIETAllollllloERZEUGNISSE JJOO 1>5,1 102,5 106o4 106,5 UloJ lGOtO PIICD. IIIUPAUI 11011 IIETALlo 
GUS JJZO ,,z l0lo9 ll0r4 101o0 10lr2 lOOrO VEillE 
ZEIIENT JJ41 . . . CIIIE~T 
EISEN- UND IIETALLERZEUGUNG HOO 5lo0 91,6 106,8 105,6 9TrZ 100t0 METAUX FERREUX ET 11011 FEU 
EISEN- liNO STAHLINDUSTRIE )409 41tl 96,9 106,4 105,9 96,9 lOOtO SIDElUIICII 
liE-li ETALlE J440 56t0 102tl 1D'Ir9 104,4 91,9 lOOtO 'ET AUX ~Ch FERREUX 
CIESSEREIEN Jlt50 56,6 100,8 106,9 105,Z lOOrJ lOOtO FCNDERIES CE IIET AUI 
Il ETAllEitlEUGNI SSE )500 ,,, lOJ,O llltJ uo,J 10'\rl lOOoO OUVRAGES U rEr AUI 
STAHL- Uo LEICHTMETALUAU JUO 51 r6 105,1 ll4tl 112,9 lOT tl lCIOrO CCNSTRUCT ICII MET Alli QUI 
NASCHINEIIIAU )600 lt9,9 101,7 lUrl 112t3 1~7·" lGOtO IIACHI US ~Cil ELECTIIIQIES 
lANDIIoiiASCH .UND ACKERSCHLo )610 sz,, 106,1 116,) lUri 105ol lOOoO MACHIUSoTIIACTEUlS AGliCo 
!.EIIKlEUGIIASCIIINEII U.ZUIEHo J6JO 50t9 10"·' 1Ht4 lUtZ 10'\rO 100o0 P.4CHihES MILS 
ELfltTIIOTECHNISCHE INDUSTRIE 1 UOO S'lrl lOJ,6 115,5 lUri llltO uo.o MATERIEL ELECTRIQUE 
FANIUUGIAU 1 uco 41,4 lOO,T lllr6 lllt9 106,2 lOOtO IIATERIEl CE TRANSPORT 
SCIIIFFBAU 1 UlO ~6,9 91,6 10lt4 lOTtO 102rZ lCOtO IIIDUSTIIIE IIAYAU QAFTIIAGEIIIND US TRIE IU31 56,5 l01r0 l05t7 105r4 10lt5 lOOtO IIIDUSTIIII .lUTOMCIILE 
lUFTFAitllEUGINDUSTRIE 1 U60 . . . . . INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
F fiNHECHAIIIK,OPTIK o USII. 1 )900 5Zt0 103,9 l19r4 l16tl uo,J 1COtO INDUSTRIES MAIUfo DIVERSES 
1 
IAUGEVERIE 1 4 51o5 10!,1 
1 
l09rZ lOT,T 104,6 100r0 UTinhT ET GEIIII CIVIL 
C liEINSCHLoUNBEAiiTII. FA ELU CliNCN CECUatS l•CLUS 
\ 
1 
1 
St· 1 
DUIICHSCHN lUCHER STUNDENYERDIENST 
NlCH INO SlRIEZMEIG UND DlUEA DER 
UN TER iEH~ENSZUGEHDERIGKE IT 
INOUST IElhEJGE 
N 
c 
E 
N. 
! 
TU. C 12 
DlUER DER UNTERNE~NENS­
ZUGEHDERICKEIT 
IYOLLENDETE JAHPEI 
<2 
INDUSTRIE 1 SGESAIIT 
BERGBAUoSTE NE oERDEN 
FESTE BREN STOFFE 
STEINKOHL - UNTER TAGE 
STEINKDHL - UE BER TAGE 
EUBERGBAU 
EJSENERZB P&Uu-UNTER TAGE 
USENERZB RG8lu-UE8ER TAGE 
ER DOn UND ERDGAS 
UUNATERI 
SO<IST IGE I"'ERALJEN u. TORF 
Y ERARIE Il NDES GEIIERBE 
1-. 
11DD 
1111 
1112 
1200 
1211 
1212 
1)110 
1~00 
1900 
2-3 
DELE UND ETTE . 2000 
NAHRUNGS- UND GENUSSIIJTTEL 2009 
GfTRAENKE ZlDO 
UBAKI"RE 2200 TEXTILGE~ RBE 2300 
IIOLL IICD STRIE 2J20 
BAUNIIOL INDUSTRIE 23)0 
BEKUI~U G UND BHTIIAREIC HOO 
SCHUHE 2~10 
HOLZ--~ KORK'IERlRBEJTUNG 2500 
HOL ZIIOEB L 21>00 
~~ER~ ~v::msm.U$11. l mg 
L EDER 1 2900 
GUMio ~~STSTQfF 1 3000 
GUNNI :-D ASBEST 1 3010 
KUNSTS OFF 1 J020 
CHEN lE ASERIC 1 J030 
CHENISC IË INOUSTRIE 1 JlOO 
CHEN iS, HE GR UND STOFFE 1 3 U 0 
Il IICERlL EL 1 JZOO 
NICHTNE ALL.IIIN.ERZEUGICISSE 1 ))00 
GLAS 1 JJ20 
ZEIIEN 1 3Hl 
EISEN- UN_!) IIET lLLfRZE UGUNG 1 3~0? 
EIS~!!: UND STAHLINDUSTRIE 1 3~09 
NE-liE ALLE 1 3~~0 
.. :~:~~ ~m:mse 1 mg 
STAHL U. U ICHTNETALL8lU 1 UJO 
lllSCHI EOflllU 1 J600 
LANDM IIASCH.UND ACKERSCHL. 1 3610 
•ERKZ UGIIASCHINEN U.ZU!EH. 1 J6JO 
ElEKTi OTECHNISCHE IICOUTRIE 1 3700 
HHRZ UGBAU 1 3800 
SCHI FBAU 1 3810 
ICIUF IIAGENINDUSTRJE 1 3831 
LUFT AHRZEUGINOUSTRIE 1 3860 
Fflhll :CHAIIIK 10PTIKo USII. 1 3900 
1 
BAUGE ER8E 1 ~ 
1 
IllE ~SCH1.UN8Eun. FAELLE 
2,97 
2o7l 
loO~ 
2oT9 
2tll 
2tZI 
Zo58 
2t63 
2o89 
loU 
Zo19 
2o61 
Zo51 
J,06 
2,91 
z,u 
3tl~ 
lt29 
2t58 
ltZT 
3t22 
lo76 
~,59 
lt16 
lt~l 
),57 
J,T) 
lt~6 
loZO 
Zt90 
2,86 
2o83 
2,63 
2o98 
2o57 
2t78 
lt12 
3tl8 
2t71 
lt55 
4,18 
3,70 
3,52 
3,02 
,,, 
3,04 
3,14 
2,62 
z,ao 
2o84 
l,05 
2o15 
2t53 
3,00 
2,a9 ,,, 
3,19 
2,60 ,,, 
3,51 
loOS 
),71 
3,59 
4,0~ 
4,93 
,,~6 
3,82 
3tl5 
loll ),56 
3,48 
lol9 
3,19 
3,16 
3,11 
3,32 
z,n 
3,12 
3,30 
,,,z 
2,95 
4.71 
5t19 
3t89 
3t79 
3t91 
3,51 
3o76 ),46 
lo51 
,,oz 
loU ,,, 
l,S6 
z,u 
lo06 
,,~2 
,,, 
3t75 
3,71 
3,05 
ltiZ 
loTI 
3o39 
~.oo ,, .. 
4o20 
4,97 
3,61 
loTI 
. 
ItoU 
4 0 H 
3,86 
3,69 
3,57 
3t61 
lo68 ,,, 
3t71 
3tH 
3,69 
3,87 
3,71 
3,58 
ltoOO 
1D-19 
3,91 
4,91 
5,36 
4,07 
. 
3,91t 
lto05 
3,79 
3t86 
3,6~ 
3,67 
lo40 
3t59 
lo60 
,,,. 
3,18 ,,, 
3,60 
3t73 
3,99 
3,99 
loU 
3t89 ,,., 
3,61 
'•"" 4,11 
~.31t 
s,oo 
3tl0 ,,., 
ItoU 
"•'" 3,87 
3,79 
3,76 
3t83 
,, .. 
3,70 
ltll 
3,71 
3,90 
4,01 
loTI 
3,82 
4,08 
PAYS-US 
GAIN HCRliAE ~OYU FAR IRlNCitE 
ET PAR AhCIUNETE 
ANCIENNETE 
Of.NS L'ENTREPRISE 
llhNEES REVOLUES! 
>-20 
lt92 
3,79 
4,07 
lhSGESAPT 
lU 
ENSOBLE 
lU 
4,73 
5t20 
),'19 
3t70 
3t69 
loU 
,,,. 
lt21 
3t29 
2t8Z 
3tGT 
3t13 
3t26 
ZoU 
Zo76 
loU 
loU ,,, 
3t49 
ZtTT 
3t59 ,,,. 
2t98 
3t71 
3t71 
ItoU 
4.~ 
3o49 
3t73 
3t91 
4oG8 
lt66 ,,, 
3o3~ 
lt36 
lt41 
3t16 
3tl6 
Joli 
,,~6 
3tl5 
lt53 
. 
3tl6 
3tl5 
DANS L1 ENUEFRISE 
BUhCHES t'INDUSTRIE 
EhSEPBLE tE l'IIIDUSUIE 
JhDUSTRIU EXTUCTIYES 
CCPBUTULES SOliOES 
MillES DE HOUILLE - FOliO 
PillES DE ~CUilLE - JOUR 
Ill NE RAIS METALliQUES 
PINEUI DE FER - FONO 
Ill NUAI tE FER - JOUR 
PETROLE 1 PUT ET UZ Hl TUA• 
MATERUUX CE CCNSTRUCTIOII 
AUTRES MIUR.IUloTOURIIEUS 
INDUSTRIES ..... F.CTURIEAE! 
1 hDIJSTRIE CES CORPS GRAS 
1 NDUSTRIE •LJIIEIITAIRE 
IIIDUSTRIE DES BCISSONS 
1 NOUS T R JE DU TABAC 
1 NDUSTRIE TEXTILE 
IIIDUSTRIE DE LA lAINE 
1 NOUS TRIE DU COTOII 
HABILLEIIEhT t LITERIE 
CHAUSSU~ES 
BÇIS ET liEGE 
MEUBLES U ICJS 
PAPIER, •lit ICLES EN PAPIER 
IPPRIMERIEt EDITION 0 ETC. 
CUIR 
CAOUTCHCUCtM•PLAST.ET SYNT 
CAOUTCHCUC ET APUNTE 
PATIERES PLASTIQUES 
FIBRES •niF. ET SYNTHET • 
1 hDUSTRIE CHIMIQUE 
PRtO. CHIPICUES DE BASE 
PETRCLE 
PROO. UhEUUl IIOh METALl• 
YERRE 
CIMEIIT 
METAUX FEUEUX ET IICII FERR 
SIDERURSIE 
PETAUX hO FERREUX 
FCNDEIIES DE METAUX 
OUYII.GES U METAUX 
CONSTRUCTICII MEULliOUE 
MlCHihES hCN ELECTRIQUES 
'ACHihEStTRACTEURS AGRJC. 
PACHihES CUTILS 
MATERIEL ELECTaiQUE 
MATERIEL CE TUNSPOIIT 
INDUSTRIE UVALE 
INDUSTRIE lUTOIICBILE 
INDUSTRIE lERCNlUTIQUE 
lhDUSTRIES '~IIUF• DIVERSE~ 
BATIMfNT ET GENIE CIVIl 
NIEDUUNDE 
II'IDIZES DES DI.RCHSCHNITTLICHEH STUNDENYERDI ENS TES 
NACH INDUSTRIEZIIEIG UND DAUER 
DER CNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
Bl$1$1 ZUGEHDERIGKEITSGRUPPEN INSGESAMT • 100 
N 
TAB, C U 
DAUER DEA UHT ERNEUEN$• 
c ZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIEZIIEIGE E 1 Y~~ENDETE JAHREI 
N. 
<2 2-4 5-9 
INDUSTRIE INSGESAMT 1~ 86,9 93,8 106o8 
BERGBAUoSTEINE oEJDEN 92," 89,7 99," 
F ESTE IRENNSTDFFf 1100 95,0 .,,, 99,6 
STEINKOH~E • UNTER TAGE 1111 91ol 93,3 99,9 
STEINKOHLE • UEBER TAGE 1112 86,5 n," 97,5 
ERZBERGBAU 1200 
EISEHERlBERGBAu-UNTER TAGE 1 1211 
EISENERIBEilGIAu-UEBER TAGE 1 1212 
ERDOE~ UND EROGAS 1300 
BAUMATER lA~ 1"00 ITol lOO tl 102," 
SONSTIGE MINERA LIEN U. TORF 1900 IloT 95," 106t0 
YERAilBEITENDES GEIIERBE 2•3 13o2 92,7 107,8 
OS.E UND FETTE 2000 lhl 93," 10"·' 
NAIIIUNGS• UND GENUSSMITTE~ 21109 IToO 95,0 lOiol 
GETRAENKE 2100 .,,, 95,5 106,8 
TAIAKIIAREN 2200 10t9 92,9 107,1 
TEXTI~GEIIERBE 2300 8"·2 91,5 105,3 
1101.~ INDUSTRIE 2320 
'"'" 
90,6 106t3 
BAUMWOI.~ INDUS TA lE 2330 llo9 n,a 103," 
B EK~E IDUNG UND BETTIIAREN 2"00 12o3 95,6 116ol 
SC tillE 2"10 79," 91,7 111o2 
HOU• UND KORKVERARBEITUNG 2500 8Zt7 95,2 108t5 
HOI.ZMDEBE~ 21>00 ao.2 92,2 ll2o6 
PAPIER UND PAPPE 2700 81>,7 9",2 l06,J 
ORUCKERE loVERLAG SGEII, USII, 2800 Uo3 91,3 l06o3 
~EDER 2900 ao," n,8 110ol 
GUMMit KUMSTSTOFF )001) 17o5 98,J 106,3 
GUMMI UND ASBEST JOlO 91o7 91,1 105,5 
KUNSTSTOFF 3020 86,7 102," 113ol 
CM EM 1 EFASERN JOJO 16o5 97,9 105,9 
CMEMISCHE INDUSTRIE uoo 16o8 96,7 10"·' 
CHEIIISCIE GRUNOSTOFFE )llO 9lo5 98,3 102,3 
MINERA~DE~ UOO 92,8 99,8 lOGo 7 
N ICHTMETALL .Ml N, ERZEUGNI SSE uoo 90o5 98,9 11)),5 
GUS 3320 91,5 102,5 l0lo5 
lEIIEHT 3Hl . 
EISEN- UNO MEULLEillEUGUNG HOO 91·" 95,9 106,1 
EISEN- UND STAHLI NOUS TRIE 3"09 91o5 95tl l06o2 
NE-"ETALLE H"O 9",5 97,3 105,5 
Cl ESSERE IEN J~50 89,5 97," l03t2 
IIETAL~ERlEUGNI SSE 3500 B6t6 95,5 106ol 
STAIL• U. ~EICHTMETALLBAU 3530 85,2 95,2 109,6 
MASCHINENBAU 3600 Uo2 92,7 lOioO 
UNDIIoMASCHoUND. ACKERSCH~. 3610 Uol 98,2 111o6 
IIEAKZEUGMASCHINEN UolUBEH. 3630 88,6 91,9 uo," 
ElEKTJOTECitiiSCHE INDUSTRIE 3700 ao,8 9~,o 11)9,2 
HlfllEUGBA U uoo B0,2 90,0 106,5 
SCHIFFBAU )810 83o2 aa,o 103,3 
ICAA"VAGENINDUSTRIE un 90tl 99,9 105,2 
~UFTFAIIIZEUGINDUTRIE 3860 
F EIN"EC~NIKtOPTIK t USII, 3900 15t6 93,3 1Uo3 
UUGEIIERBE ~ 9"·' 99,1 l06t6 
f liEJNSC"-oUN8EANTII, Ft. EllE 
PAYS•BAS 
INDICES DU GAih HCUIJE PCYEN 
PAR BRAkCHE ET FU 
UCIE .. NETE DANS ~·EUPEPAISE 
BASEs ENSEn~E DES ANCIEhNETES • 100 
ANCIENNETE 
DlNS ~'ENTREPRISE 
IAkhEES REVO~UESI BRUCHES t'INDUSTRIE 
lhSGESA~T 
lD-19 >•20 Ill 
EhSErB~E 
Ill 
11"·' lHoB lOOoO EhSEIIB~E tE ~'INDUSTRIE 
10"·" 10lo2 lCOoO lhDUSTRIE$ EXTUCTIYES 
103,9 lOOol lCOoO CCIIBUTIB~ES SOLIDES 
103ol lOloO lOOtO PINES DE HQJILLE • FOND 
102,0 10"•5 lOOoO PlhES DE HOUILLE • JOUR 
MINERAIS IIEU~LIGUES 
PINUAI DE FER • FCND 
PINEaAI tE FER • JOUR 
PETRCLE UUT ET UZ NATURo 
""•" 
101,9 lOOoO PATERUUX CE C!>NSTRUCTION 
109,7 101o3 100,0 AUTRES MlhUAUXoTOURBIERES 
116,5 116,6 lOOoO lhDUSTRIES PA~FACTURIERES 
107,1 108o0 lOOoO lhDUSTRIE CES CCRPS GRAS 
lU," lU el lOOoO INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
111,7 1Uo6 lOOoO lhDUSTRIE CEs BOISSONS 
120,6 123o2 lOOoO INDUSTRIE DU UBAC 
117,1 116o2 100,0 INDUSTRIE TEXTILE 
11"·' 1Ho5 lGOoO INDUSTRIE DE LA LAINE 
109,8 108tl 100,0 INDUSTRIE OU COTON 
Hlo2 1Uo6 lCOoO HABILLEIIHT, ~Il ERIE 
121,5 121o2 lOOoO CHAUSSUJES 
lH1 2 lUoJ lCOoO BOIS ET LIEGE 
119,1 119,3 lOOoO IIEUBLES H BOIS 
lUoO 113t3 lCOoO PAPIER, UTICLES EN PAPIER 
11",2 115,6 lOOoO "PRI"ERIE t EDITICNoETCo 
lZOo7 lZ3o3 lOOoO CUIR 
101,5 107,6 lOOoO CAOUTCHCUC,,,PUST .ET SYNT 
106,1 106,2 lCOoO CAOUTCHCUC ET AIIIAhTE 
1Zlt2 117,9 lOOoO IIATIERES FUSTIQUES 
10",1 102,5 lCOoO FIBRES AJT IF. ET STHTHET, 
uo,a 106,9 100o0 1 hDUSTRIE CHIIIIQUE 
105,7 103,1 lOOtO PRCD, CH.,ICUES DE BASE 
l0lo2 101,5 lOOoO PETRO~E 
105,9 107,3 lUoO PACD. PIUUUX NOh IIET~~. 
lOlo) 106,0 lOOoO YERRE 
CI'EU 
l06tl l02o2 100,0 "ETAUX FU REUX ET IICN FERil 
106,) l02o2 lOOo? SIDERURGIE 
106,0 10lt6 lOOtO ,.ET AUX ~U FERREUX 
105,9 1~,6 lOOoO FCNDERIES CE IIET AUX 
112,5 1Uo6 lOOoO OUVRAGES H 'ET AUX 
u",2 lUt" lOOoO CChSTRUCTICII "ETA~LIGUE 
1Uo9 11"·" lOOtO ~ACHlNES hCN ELECTRIQUES 
117,0 lZ5oO lCOoO ~ACHHESoTRACTEURS AGRICo 
1Uo5 lUol lOOoO ,ACHihES CUTilS 
116,5 lUoT lCOtO MATERIE~ ELECUIQUE 
l12ol 1Uo2 lOOoO MATERIEL CE TRAhSPORT 
lOTol l06o0 lOOoO INDUSTRIE hAYAlE 
107ol uo,7 100,1) INDUSTRIE AUTCIICIILE 
. . INDUSTRIE AERCNAUTIGUE 
lZOo7 12"·1 lOOtO lhDUSTRIES IIAHUF. DIYEUES 
108,7 lOlo" lCOtO BAT.,EU ET GENIE CIYI~ 
Ill hCN CECURES lhC~US 
NIEDER LANDE PAYS•IAS 
ue. cH 
DIJICHSCII\IITTLICHER STUioDENVERDIENST MACH 
INDIISTR I!ZIIUG UND NloCH ANWESIIIHEIT 
GAIN HCAAill IICYU FAR BRANCHE 
SUIYA-T U PRESihCI ~U TJAVAil 
IIIDUSTRIEZUIGE 
INDUS Ta lE INSGESAMT 
8 ER ClAU, STE INE oE ROEN 
c 
E 
"· 
·~ 
FUTE IRENNSTDFFf 1100 
STUNKOHLE - UNTER TAGE 1111 
STUNKOILE • UE BER TA GE 11 U 
ERZIERGIAU UOO 
EISENERZBERCUU•UNTER TAGE 1 1211 
fiSENERZBERGBAu-UEIER TAGE 1212 
ERDDEL UND ERDGAS 1300 
IAUMATER IAL HOO 
SDNSTIGE IIINERALIEN u. TORF 1900 
VfURIEITENDES GEIIERBE 2-3 
OELE UND FETTE 2000 
NAIIlUNGS• UND GENIISSIIITTEL Zf.09 
GflhENKE 2100 
TAIAKIIAR EN 2200 
TEXTILGEIIEUE 23JO 
110\.LINDUSTRIE 2!ZO 
IAUMIIO\.LINOUSTRIE 23!0 
1 EKLE IDUNG UND IETTiiAREN 2~00 
SCHUIIE 2~10 
HOLZ• UIID KDRIIWRARBEITUIIG 2500 
HOLZIIOEIEL 2600 
PAl' 1ER UND PAPPE 2100 
DRUCKEREioVERUGSGEM.USII. 28:10 
LEDER 291)0 
GIJIIIIo KUNSTSTDFF 30~:1 
GUIIMI UND ASBEST 3010 
KUNSTSTOFF ]020 
CHEIIIEFUERN 3030 
C~EIIISCNE IIIDUSTRIE 3100 
CHEMISCHE GRUHOSTOFFE 3110 
IIIIIERALCEL ]230 
IIICNTIIETALL.IIJN.ERZEUGNISSE 1 ]]00 
ElA$ I»M 
ZEMENT 1 33~1 
USE_. UND METAllfRZEUGUNG • HOO 
EISEN• UND STAHLINDUSTRIF. 1 ]409 
NE-IIETALLE 1 34/tO 
CJESSEREIEII 1 HSO 
IIETALLERZEUGNJSSE 1 ]SJO 
STAHL• u. LEJCHTMETALLBAU 1 3530 
MASCHIIIENBAU 1 3600 
UNOII.MASCH.UNO ACKERSCHL. 1'3610 
IIERKZEUGMASCHIIIEN U.ZUBEH. 1 3630 
ELEKTRDTECHNISCHE INDUSTRIE 1 3700 
F Alll ZEUGIA U 1 3800 
SCHIFFIAU 1 3110 
KRAFTIIAGENINDUTRIE 1 3131 
lUFTFAHRZEUGJNDLSTRif 1 3860 
FfiiiiiECHANJK,OPTIKt USII. 1 3900 
1 
uunvnu 1 ~ 
1 
CliEINSCHl•UNI EAH~. FAELL! 
1 
1 
1 
1 
1 
IETUG MONTANT 
~------r-----Tj~Ar.*~Esr.·;lr-----·;r------~-----,jiA~N~II~ES~.~~-------
1 VCll• 1 VCLL• 1 1 VCLL• 1 VOLLZ. 1 
1 A_. 1 ZIIUE•IZEITU• 1 INS• 1 A_. IZEITBE•I lE• 1 lhS• 
WESINOE 1 SCIIAEf•ISCIIAEf• 1 GES~T IIIESENOEI SCIIAEF-ISCHAEF-1 GESAMT 
1 TIGTf 1 TIGTE 1 1 1 TIGTE 1 TJGTE 1 
PRE• 
SENT$ 
1 1 1 Ill 1 1 1 1 Ill 
1 1 PU• 1 1 1 1 PRE• 1 
1 A TEMPSI SENT$ IENSEM8ll 1 PRE- lA TfMPSISENTS AIEUEMBLE 
1 PLEIN 1 A TEMPS 1 1 SENT$ 1 PLEIN 1 TEMPS 1 
1 1 PLEIN 1 Ill 1 1 1 PLEIN 1 Ill 
1 1 1 1 1 1 1 
IRAhCHES D1 1NDUSUIE 
10~,4 l0Co9 101o3 1COoO EhSUBll tl l' IN~USTUI 
~.60 
ltTO 
loTO 
3o2T 
3oS9 
3o22 
3o27 
2o86 
loU ,, .. 
,,,, 
2o29 
z,ez 
],18 
!olS 
JoSl 
SoH 
2ol0 
J,62 
Jo62 
loO! 
)oTI 
'J,TZ 
4,12 
~ ... 
loSZ 
SoT~ 
3ol9 
~.os 
],67 ,,,. 
],]6 
s,n 
,,~ 
loll ,,,, 
],24 
,,~s 
loTS 
loSS 
,,17 
],76 
4,66 
4,73 
5,20 
),99 
3,61 
Jo26 ,,,. 
2,1~ 
1ol0 
J,J6 
Jo21 
2oZS 
z,n 
3ol6 
, .. ~ 
1,ss 
],52 
z,eo 
],60 
],60 
],00 
],71 
loTS 
~.12 
4,94 
]oSO 
3,T6 
3,92 
4,09 
],61 
],SI 
],]6 
],]6 
3o41 
1,17 
],16 
3o20 
loH 
3,75 ,,, 
,, .. 
],76 
J,l9 
3, 76 
4,73 
5o20 
],99 
],70 
],69 
loU 
,,,. 
J,Zl 
JoZ9 
2.12 
Jo07 
loU 
3o26 
z.zs 
Zo76 
],JS 
,,., 
,,, 
],49 
2o77 ],59 
3,58 
z ... 
1o71 
3o7l 
~.u 
4,9~ 
3o49 
3ol3 
Jo91 
4o01 
3o66 
J,ST 
3,34 
,,)6 
So41 
3o16 
],]6 
,, Je 
'·~· J,TS,,, 
Jol6 
ltlS 
99ol 
99o6 
99,7 
. 
lOOoO 
100ol 
tro,o 
lfOoO 
uo.o 
too,o 
100,1 
1C0 1 3 
~··· 
UiCol 
10Co3 
lCOoO 
lGOtO 
JOOoO 
lOOoO 
. 
lOOtO 
lOOtO 
I~OIISTUES EXTRACTIVES 
CD,IUST IlLE$ SOUDES 
'INES DE HC:VILU • FONO 
rthES DE ltC:VILU • Jeu• 
MIHERAIS 'El ALLJQUES 
rlhERAJ DE FER - fOND 
rlhUAI CE FU • JQU• 
PETRCU IRUT ET GAZ NATUR. 
MATERIAUX CE CCNSTRUCT ICN 
AUTRES MJIIER.IUXoTOURIIERES 
lOO,~ 101 1 0 lOlo~ J00o0 lhOUSUUS rANUFACTUUERES 
lOGol 
lOQ,6 
99o6 
101,5 
102o0 
101,~ 
lOlo! 
lOltS 
102o1 
10~ •• 
100o4 
99,~ 
... ~ 
101,0 
lOCol 
1011,9 
101,7 
99,9 
100o3 
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DRUCKER E 1 t YERLAG SGEII. ~511. 2800 Tt8 9t7 8t~ 10t6 llt2 9t7 9t2 l,PRl,ERlft EDITIDNtETC. 
l EDER 2900 TtO 8t9 9t3 9t5 8t6 ttO CUIR 
GUIDII t KUNSTSTDFF 30t'O Tt3 8t6 8t3 9t8 9tZ Utl llt5 llt2 C~OYlCHCUCt,•PUST.ET SYNT 
CIJ!Ml UND ASUST 3010 Tt8 Tt2 Tt8 9t2 9t2 8t9 lt8 1 CACUTCHCUC ET AMUhTE 
KUNSTSTOFF 3020 Ttl 6t8 8t" 1t5 Tt5 Tt3 'ATlERES PUSTICUES 
C"ENIEFASE-N 3030 i,'J FIBRES ARTIFo ET SYNTHET • nEN ISCHE INDUSTRIE 3100 9t" lOt 1 n.t Ut6 lZtT 1Zt2 lZtO lhDUSTRIE CHI,ICIJE 
CHEM ISCHE GRUNDSlOFFE 3110 9t2 9t3 Ut2 u • .r, 1Zt5 lZtC lZtl lZtO PRCDo C14l~ICUES DE BASE 
MINERALOEL 3200 . PETRCLE 
N ICHlNETALlolllNoERŒUGNI SSE ]]00 6t3 6tl Tt8 8t'> 9t9 8t2 TtT PROD. ,nu~ux ND" ,ETALL• 
6\.I.S 1320 8tZ 8t2 BtT lt7 YERRE 
ZENEIIT 33'>1 . cr,eu 
EISEN- UND IIET.lllUZEUGUI'lG 3"00 8t" 10t3 ltl 9t 1 Tt5 Ute llt5 11t3 'ETAUX FERnUX ET NCN FERA 
EISEN- UNO STAHllNlUSTRIE 3"09 9tl 1Zt7 9t0 9t9 l!t2 UtO SIDERUREIE 
NE-MET AllE H"O Tt5 Tt6 Tt2 TtZ ~El AUX H ~ FERREUX 
61ESSEREIEN H50 Tt7 8t6 8tO 8t 1 Ttl ftT lt6 FCNDERIES CE MfUUX 
M ETAllERZEUGNl SSE 3500 7t8 9t3 9t9 9t8 9t5 'lt9 9t5 CUYRACES Eh MET AUX 
STAHL• U. LE ICHTMETALUAU 3530 8t2 9tZ 8t3 lOt" . 9t8 9t" CCNSTRUCTICh METALLIQUE 
II~SCHINENBAU 3600 8t2 lt6 8t9 9tT 11t" llt9 10t2 9t9 MACHihES Hh ELECTRIQUES 
UNDII.MASCH.UNO ÀCKERSCHI.. 3610 Tt3 ltZ 8t8 lt3 ,ACHlhEStU~CTfURS A6RIC• 
~ERKZEUGMASCHINFN U. ZUBEH. 3630 8tl 8tl 8t5 8t5 lt" 'ACHlhES CUTILS 
ELEKTROTECHNISCHE INDYSTRIE 1 3700 6t7 lOtO 9t5 10t6 1Ct2 Ut6 U,l 1Zt9 'AlERIEL ELECTRIQUE 
Fllt!ZEUGBAU 1 3800 8t5 9t1 9tT lOt" UtO l~t6 l0t6 lOt" MUERIEL tf lUNS.PCRT 
SCHIFFBAU 13810 10t2 lltl lltZ llt6 Ut5 lOt'> llt2 11 tl INDUSTRIE UVALE 
KR~FTWAGENINOUSTRIE 1 ]831 INDUTRIE IUTCMOBllE 
LUFTFAHR ZEUG 1 Nll~STRJ E 1 3860 . • lhDUSTRIE AERCNAUTIQUE FEINMECHANIKtOPTIKt USW. 1 3900 Tt3 8t5 9t6 lt2 lOtO 9t" 1 hDUSTR lES 'ANUF. DIVERSES 
1 
BAUC'EIIERBE 1 ~ 6t6 6t'> 6t2 5t9 
1 
tt2 6tT tt3 6t" UTl~fhT ET UNIE CIVIL 
111EINSCHL.UNBEAhT~. FAEllE lliNtN CECURES lhCLUS 
Q\ 
... 
• 
NIEDERUNDE 
DUR SCHNI TTLICHER PRCZENTSATZ DER 
ARBEITNEH,ERBE!TRUGE ZUR SCZIALYERSICHUUNG 
NACH INDLSTRIEZWEIG, GESCHLECHT UND LEISTUNGSGRUPPE 
1 
1 N 
1 1 
1 INDUSTRIF.nEIGE C 
1 E 
1 
1 N. 
1 
-, --------------.-
IINDUSTUE INSGESAMT 1 1-4 
'------------- 1 IBFRGBAUoSTEINE oEROEN 1 
,_ ------- 1 IFESTE BRENUTOFFE 1 1100 
1 STE INKCHLE - LNT~R TAGE 1 1111 
1 STE INKOHLE - UEBER TAGE 1 1112 
1 ERZBERGBAU 1 lZDO 
1 e!SENERZBERGBAU-UNTER TAGE 1 1211 
1 E ISENERZBERGSAU-UfBER TAGE 1Z12 
IERDOEL UN~ EPDGAS 1300 
IBAUMATERIAL 1400 
ISONSTIGF ~INFRALIEN U• TCRF non 
1 
IYERARBEITENDES GEWERBE 2-3 
'------------IOELf UND HTTE 2000 
INAHRUNGS- UND GENLSSMI TTEL 2009 
IGHRAF.NKE ZlOO 
ITABAKWAREN 22'10 
ITEXTILGE~ERBE 2300 
1 WOlliNn~STR IF 2320 
1 BAUMWOLLINOLSTRIE 2330 
IBEKLEIDUNG UNO BETTI'AREN 2400 
1 SC HUHE H 1!! 
IHOLZ- UND KORKYFRARBEITUNG 2501) 
IHOLZMOEBH 261l0 
!PAPIER UND PAPPE 2700 
IORUCKERfloY~PLAGSGEw.uS~. 2800 
ILEOER 290D 
IGUMMI,KUNSTSTCFF 3000 
1 GUMMI UMD A !BEST 3010 
1 KUNSTSTOFF 3~21' 
1 CHEMIEFASERN 3~30 
ICHEMISCHE .INrU!TR lE 3100 
1 CHEMISCHE GRUNDSTOFFE 3110 
IMINERALOFL 1 3200 
IN ICHTMETAll.MI N. ~RZEUGNI SSF. 33DO 
1 GLAS 3320 
1 lEMENT 3341 
lE ISFN- UND METALLERZEUGU~G HOD 
1 EISFN- UND !TAHLIN'>USUIF 3409 
1 NF.-METAllE 3440 
1 GIF.SSFREIEN 3450 
IMETALLERZFUGNISSE 3500 
1 STAHL- u. LE ICHTMETALLeAU 3530 
IMASCHINENBAU 3600 
1 LAND~.~ASCH.U"" ACKERSCHL. 1610 
1 WEPKZEUGMASCHINF.N U• ZUBE>I. 363~ 
IELEKTROTECHNISC>IE INDUSTRIE 1 31eO 
IO.HIIZEUGBAU 1 3900 
1 SCHirFBAU 1 3810 
1 KRAFTWAGEhUOLSTRIF 1 3831 
1 LUFTFAHRZEUGHDUSTRIE 1 3860 
IFEINMECHANIK, CPTIK, USW. 1 3900 
1 1 
IBAUGEI!ERRE 1 4 
'------ 1 
0111 
15,8 
13,5 
15rf\ 
15,8 
Uo3 
13,9 
13,5 
l5wC\ 
15,9 
15,7 
16,2 
14,6 
u,a 
14,5 
u •. J 
15o2 
15,9 
14,5 
15o1 
u,o 
14o1 
15,6 
15,n 
15,3 
11o9 
14,9 
16,2 
. 
16,6 
16t3 
16r4 
17,4 
16,6 
16,8 
17ol 
15,9 
16,7 
15,7 
17,1 
18 ,(1 
14t9 
l6t2 
15o2 
HQI21 
SCUI 
u,e 
15,2 
15t7 
13,9 
14,1 
Uo5 
u,a 
15,5 
16,1 
15,~ 
Ho5 
15,'1 
14,6 
16,0 
15,~ 
15,9 
14,6 
15o2 
15,6 
Ho3 
15,2 
15,3 
16,0 
13,n 
15o0 
16,3 
n,o 
16o9 
16,3 
17,6 
11,2 
17,1 
17,6 
16,2 
n,o 
16,6 
16,8 
11,6 
15,1 
15t7 
15,3 
MAENNER 
HCMMF.S 
NCI41 
15t2 
11,1 
13.5 
Ho6 
15,1 
13,5 
13,6 
l2o6 
14, a 
15,7 
15,4 
u, 1 
14,3 
Ho6 
14,5 
llo 5 
Ho4 
15,7 
14,6 
14ol 
15t2 
13,9 
14,8 
Ho4 
15,11 
u. 1 
14,9 
16,8 
11,2 
16,9 
11,2 
n,e 
l6o6 
17o5 
16,7 
15,7 
16ol 
15,5 
16oJ 
16,9 
Ht3 
15t" 
15,4 
1 I'ISGE-1 
SONST .1 SAMTI5II 
AUTRES 1 EN SE M-l 
ISLE 1511 
15o2 15,6 
Ht3 llo4 
18tl 
u,e 
18o6 
13,5 13t7 
15,6 15t0 
15,? 15o6 
13,3 l3t6 
u,2 13,e 
13,2 13t1 
14,8 15t3 
15,5 15t7 
l!rZ l5rl 
15,7 15o9 
l3o5 Ht4 
13,7 Ho8 
14ol Ht5 
15,5 16• 1 
14,9 14t9 
16,1 15t9 
14,4 Ho6 
13,a 15•1 
14,2 15t4 
13,1 Htl 
• 15r3 
13,6 u.o 
u,o 15t5 
• lZtlt 
14,7 14t9 
14,2 16t2 
15,6 u.8 
15,9 16ol 
14,4 16t4 
15,5 1lt5 
15,7 u.a 
15,7 16t8 
15,7 l7tl 
15,6 15•9 
u,8 u.1 
15,7 15t8 
15,6 16o8 
16,7 17o7 
13,a 14,8 
14,9 u,e 
15,8 15t3 
'--------------------------------· lliOUALIFIZ!fRTE 4RBEITER 
CZIHALBOCALIF! liER TE ARS. 
141NICHT OUA LI FI ZIERTE ARB• 
1 51E I~SCHL.UhBEANTW. FULLE 
TAS. D 3 
HQt:ll 
FRAUEN 
FE, MES 
Qlll SOI31 ~QC41 
fCURCENUGE MCYEN DES CCT !SAliONS DE 
SECURITE SCCIALE P-R U-hOE, PAR SEXE 
ET QUALIFICATICN 
IUGESAMT 1 
1 1 
1 ENSE~BLE 1 
-------------------------' 1 INSGE-1 1 1 1 1 INSGE- 1 
SC,.ST.ISA~TC51I 1 HQC21 1 1 !ONST.ISAMTI51 1 
!R.hCHES t• INDUSTR lE 
-UUESI EhSE,•I CCli 1 SOC31 1 NQI41 1 AUTRES! ENSEM- 1 
IBLE 1511 1 1 1 IBLE 151 1 
-------------------·---- 1 ----, 
l4o3 
ll!r5 
ll2t8 
114,6 
14o9 
1!,] 
Ht9 
14t.) 
Ht4 
114t2 
1!t9 
114t8 
2Ct6 
l!o9 
l14ol 
l14ol 
114tl 
114.1 
13r! 
n,e 
11.1 
u,e 
l!tl 
15t1 
u.~ 
Ho4 
14.1 
16,1 
14,4 
16,7 
14,,! 
15o1 
llt! 
13,1 
Ho1 
n.~ 
ll!t~ 
12,1 
14ol 
ll4o1 
16,3 
16ol 
2o,c 
15o4 
17,7 
12,8 
14,0 
13,4 
14,5 
14,7 
14,3 
14,7 
13,6 
14,3 
14,2 
11,5 
14,2 
15,7 
14,7 
21,1 
42,1 
13,7 
14,1 
13,4 
13,6 
t1Z,9 
14,2 
14,5 
15,4 
15,~ 
114,8 
111,9 
16,1 
114,2 
15,4 
. 
112,o 
14o2 
14,2 
14,2 
113,0 
U,lt 
113,2 
15,5 
14,5 
u,a 
14,6 
13,4 
n,5 
12,2 
15,'9 
15,7 
16,,) 
13,9 
14,3 
13,9 
\4,6 
18,1) 
118,6 
15,1 
tH,5 
14,8 
114,3 
14o2 
15 '1 
14,6 
15,6 
114,3 
12.7 
14o2 
15.7 
l5o7 
13,3 
11,9 
11,5 
15,0 
15,9 
15,6 
16ol 
14,2 
14,8 
14,5 
16.0 
15,2 
16t0 
14r4 
15,1 
u,o 
14ol 
15,6 
15ttl 
15,3 
11,9 
14.9 
16,2 
16,5 
l6o 3 
16o4 
17.4 
16,6 
16t8 
17.1 
15,9 
16,7 
15,7 
17,1 
18,0 
14,9 
16t2 
15,2 
15,5 
18,1 
u,8 
15,2 
15,5 
17,1) 
16,~ 
16,2 
l7o5 
17,2 
17.1 
17,7 
16,2 
11,0 
16,4 
16,8 
17t6 
15tl 
17,7 
17,1 
16,8 
16,9 
11,7 
16,5 
17,4 
16,6 
15,7 
16,6 
15,2 
15,9 
16,9 
Hol 
15,1 
15,1 
u,o 
13,5 
15,6 
Ut2 
Uo1 
Uo2 
15oZ 
14,9 
14-r6 
15,3 
11,5 
13,6 
14o? 
15,5 
15,1 
16,1 
1or,,z 
14,'! 
14.2 
u,., 
13,6 
Ho2 
14,6 
14,2 
16 tl 
16,7 
l4o3 
15,4 
15,6 
15,7 
15,7 
15,6 
15,8 
15,5 
15o6 
16,7 
13,7 
l4t7 
15,8 
15,5 !ENSEMBLE CE L'lhDUSTRIE 1 
1 1 
18,4 !INDUSTRIES EXTRACTIVES 1 
1 1 
11,7 1 COMBUSTIBLES SCLIDES 1 
18o8 1 MlhES CE HOUILLE - FONC 1 
18o6 1 MINES DE HOUILLE - JOUR 1 
IMI~ERAIS ~ETALLIQUES 1 
1 MlhERAI CE FER - FOND 1 
1 MINERAI CE FER - JOUR 1 
IPETRCLE BRUT ET GAZ NATUR.I 
13o7 IMATERI.UX CE COhSTRUCTION 1 
15,, IAUTPES MlhERAUXtTOURBIERESI 
1 1 
15,4 !INDUSTRIES M-~UFACTUR IERES 
'=-~.,.--13 o6 IINDUSTR 1 ES DES CORPS GRAS 
13o8 IINOUSTRIES ALIMENTAIRES 
11•1 !INDUSTRIE CES BCISSDNS 
15,7 I!NDUSTRIE CU TABAC 
15o4 1 INDUSTRIE TEXTILE 
15t6 1 INDUSTRif DE LA LAINE 
15o8 1 INDUSTRif DU CCTON 
14ol IHABILLE~EhT,LITERIE 
14,7 1 CHAUSSURES 
14t4 IBOIS ET LIEGE 
16tl I,EUBLES EN BCIS 
14,9 !PAPIER, .ATICLES EN PAPIER! 
16o0 !IMPRIMERIE, ECITIONtETC. 
14,5 ICUIR 1 
15t2 ICADUTCHOUC,M.FLAST.ET SYNTI 
16o0 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
14,(1 1 MATIERES PLAST lOUES 1 
15oZ 1 FIBRES ARTIFo fT SYNT~F.Tol 
14o8 !INDUSTRIE CHIPICUE 1 
15o5 1 PRCD, CH1MICUES DE BASE 1 
l2o4 1 PETRCLE 1 
14,9 IPROC. MlhEAAUX h'lN METALL.I 
16tl 1 YERRE 1 
1 CIPENT 1 
16o8 !METAUX FERREUX fT NCN FERRI 
16o7 1 SIDERURGIE 1 
16o4 1 METAUX NCN 'ERREUX 1 
17o4 1 FONDERIES DE METAUX 1 
16,7 ICUYRAGES n 'ETAUX 1 
16o8 1 tCNSTRUCTICh METALLIQuE 1 
17,1 !MACHINES NON ELECTRIQUES 1 
15,9 1 MACHINES ;TRACTEURS AGRIC.I 
16t7 1 MACHINES CUTILS 1 
15o6 IIIATERIEL ELECTRIQUE 1 
16o7 I'ATERIEL CE TRANSPORT 1 
17t7 1 INDUSTRIE NAY-LE 1 
14,8 1 INDUSTRIE AUTCIIOBILE 1 
• 1 INCUSTRIE AERONAUTIQUE 1 
15,6 !INDUSTRIES I'AI<UF.DIVERSES 1 
1 1 
15o3 IBATIMENT ET GENIE CIVIL 1 
------------------------------~~::::;;~~~~~~ 1110\IVRIERS CUALIFIES 
1310\IYRIERS SEMI-QUALIFIES 
C41QJYRIEAS hCN QUALIFIES 
C51NON CECURES INQ.US 
NlfDfRLANDE 
OU11CHSCHNITTLICHU PRDZEUSATZ DER 
ARiflThEHI'EaBEI TRAEGE ZUR SDZULYERSICHERUNG, 
NACH DER ZAHL UNTERHALTSBERECHTICTER ltiNOU 
N 
c 
IIIDUTRIEZ~EIGE E 
N. 
0 
INDUSTRIE INSGESA'l 1•4 
"'' 
IUGBAUoSTEINE oERDEN 18,) 
FfSTE IRE•NSTDFFE 1100 litT 
STEINKDHLE • liNTER TAGE 1111 19 t4 
STEIIIKDHLE • UEBER TAGE lllZ 11o9 
ERZIUGBAU UO') 
EISENERZeERGIAU•UNTEII TAGE 1211 
EISENERZBERCUu-UEBER TAGE 1212 
ERDDEL UND ERQGAS 1)00 
UUIIA TE RIAL 140.) UtT 
SCIISTIGE IIINERALIEII U. TORF 1900 15oJ 
YERARBE ITEIIDES CEIIERIE 2-J u,z 
DEU UND FETTE 2000 1),6 
N•HRUNCS• UND GE~USIIJTTEL 2(109 u,e 
CETJiAEIIKE 2100 Uo1 
TAIAKIIAREN 2200 15,9 
TEXTJLCEIIERIE 2J00 15,2 
IIIILL INDUSTR lE 2)20 15,5 
eAUHIIDLL INDUSTRIE 2J)O 15,5 
IEKUIDUNC UND BETlloAREN 2400 Ut9 
!CHU HE 2410 Ho5 
HOLZ• UND KDRKYEJARBEJTUNG 2531 l~tZ 
HCUIIDEBEL 2600 16t0 
PAPIEII UIID PAPPE 2700 l5ol 
CRUCKEREI oYERUG SGEIIoUSk. zaoo 15,9 
LEDER 2900 14t3 
5\JIMit KUNSTSTDFF )~00 15,1 
5UIIMI UND ASIEST JOU 16,4 
KUNSTSTDFF J020 Ut9 
CHEIIIEFASERN )030 14,9 
CIIEIIISCHE INDUSTRIE )100 Ho5 
CIIEIIISCHE GRUNDSTQFFE JllO l5o2 
IIINERALDEL JZOO lZtl 
N ICHTIIETALL .Ml N. ER zt UGNISSE ))00 1~,9 
eus JJZO 15tl 
ZENENT ))41 
EISEII- UND IIETALLERZEUGUNG noo 16tl 
EISEN- UND STAHLJIC)USTRIE )~09 16,1 
IolE-li ETALLE )440 16,4 
GIESSEREIEN 3450 17t1 
IIETALLERZEUGNI SSE )5~0 16t5 
STAHL• U. lEICHTIIETALLBAU )530 16,6 
KASCH INENBAU )600 16,9 
UIIDII.IIASCH.UND lCKERSCHL. )613 15,8 
~UKZEUGMASCHINEII U.ZUBEH. 3610 16t6 
ELEKTRDTECiftJSCHE INDUTRIE 1 JTOO 15o2 
F .HR ZEUG8AU 1 )800 16,6 
SCHIFFBAU IUlO n,8 
KRAFTIIAGEN INDU TRIE IUJI 14,6 
LUFTFAHRZEUGIIf.llSTRIE 1 )860 
FEINMECHANIItoDPTJKo USk. 1 39CO 15 ol 
1 
IAUCEIIERIE 1 4 15oJ 
1 
C liE INSCI'\..UNBEAhn. FA ELLE 
ua. o 4 
ZAHL tU UNTERHALTSIUECHTIGTEN KIIOU 
hCIIIRE D' Ellf~TS A CHARGe 
1 
1 
2 , >•4 1 
1 
1 
15,8 u,8 u,8 15,9 
llo4 n,8 Uo5 19tl 
ll,8 litZ Uol 19,6 
llo) llol litT 2Do0 
19,4 llt4 19o2 llt9 
Uo6 Uol Ut8 UoT 
Hol 14,6 15t1 15o2 
Utl 15,8 u,e 15,8 
Ut5 u,J Uo4 Uo6 
U,9 u,e 14,0 14t1 
U,4 Uol Ut5 u,J 
u,z 14tl u,r 14,9 
Utl 15t6 16t5 16o1 
15,6 15,6 16oJ l5ol 
16,2 16,0 16o2 16t1 
14,6 14o8 Ho4 14t6 
Ht9 15o6 l4o6 14,9 
14,1 14,9 l4t5 14,5 
l6,J l6o2 l6tJ 16o1 
14,5 14,5 14tT 14,8 
16,0 16t0 l6ol 16t2 
HoT 15ol HoT 14oT 
15,2 u,, UoJ 15,4 
15t5 15tl 15,4 UtT 
14,1 14,2 14o5 14,5 
[5,4 15,4 Ut5 15,5 
u,o Ut 1 Utl 
"•' 15t5 15,6 Uo4 l6t5 
Ut~ u,o llo9 12ol 
15o0 14,9 15o0 14,9 
l6t5 l6o5 16t9 l6tl 
. 
16tT n,o 16,4 17t2 
16,) 16ol Utl n,z 
l6oZ 16,) 16oJ 16,4 
11,7 lloZ llo) 17,6 
16,9 n,t llt2 n,o 
UtB 11,2 l6o9 17o0 
17,) 17,4 n,5 n,, 
l6t0 16,1 16t5 Ut8 
16,6 n,o u,, 17ol 
16,5 l6o6 16t4 16t9 
Ut9 l6t9 l6ol 16,1 
17,4 17,6 n,5 llo5 
u,J 14,9 l4o4 Uo2 
. 
15,1 16,4 Ut8 IloT 
15,J 15oZ u,J 15tJ 
PCLRCEhlAGE PCYE" DES CCTJSniChS DE 
SECURITE SCCIALEt SIIJYUT LE hCnU 
D'EhfAUS • c .. •HE 
BRAIICHES C• INDUSTIIIE 
IUCESAPTill 
EUEtBLE Ill 
Uo5 EUEtBLE U L'lhDUSTIIIE 
ltt4 lhDUlRUS EXTUCTJYES 
IloT CCIIBUSTUUS SCLIDES 
llol PUES DE "OUILLE - FCND 
llt6 tlhES DE ~CUILLE • JCUR 
"!NUAIS HULLIQUES 
PIUUI U FU - FCND 
'INERU tE FER - JOUR 
PETRCU IFUT El c•z NATUR. 
litT PATERUUX CE CCIISTRUCTICN 
UtO AUTRES 'IURAUXoTOURUERES 
Uo4 lhDUTUU PAt.uUCTURIERK 
1),6 lhDUlRU CE$ CCRPS GRAS 
u,8 INDUSTRIE •UIIEhTAIRE 
UtJ lhDUSlRU DES ICI$SCNS 
Uol lhDUTRU CU TAUC 
Uo4 lhDUSTRU TEXTILE 
Ut6 lhDUSTRIE DE U LAINE 
15tl INDUSTRIE CU COTON 
14t0 HAIILLEMEHt LITERIE 
HoT CHAUSSUPES 
14t4 8.CIS ET LIEGE 
16t1 IIEU8LES H ICIS 
14t9 PAPJERo .PTICLES Ell PAPIER 
16tC I,RI,ERIEt EDITICNoETC• 
14t5 CUIR 
Uo2 CAOUTCHCUC tP.PUST • ET SYHT 
16o0 CACUTCHCUC ET AIIIAhTE 
HoG ,ATIEJES FUSTIDUES 
Ut2 FURES •PTJF. ET SYII'THET • 
Ho8 1 hDUSTRIE C~IPIDUE 
Ut5 PRCD• CHUIDUES DE USE 
Uo4 PETRCLE 
14t~ PROC. ti~EUUX ~c• tETALL. 
16t1 YERRE 
CIPEhT 
tt,8 "ETAUX FUPEUX ET hON FUR 
UtT SIDERURGIE 
16o4 PETAUX ~U FERREUX 
llo4 FChCER lES CE IIETAUI 
16tl OUVRAGES U 'ETAUX 
1tol COhSTRUCTIU METALLIQUE 
llol MACHihES Hll ELECTRIQUES 
Uo9 'ACHIUSolR.CTEURS AGRIC• 
16o7 PACHHES CUTILS 
15o6 IIATERIEL ELECTRIQUE 
Ut7 IIATERIEL CE TUNSPORT 
lltT lhDUSTRIE UVALE 
Htl nounu AUT"CBIU 
. IIIDUSTRIE AERONAUTIQUE 
l5t6 1 hDUTRIE$ 'A~F. DIVERSES 
l!t] UTIHU ,fT 'ElliE CIVIL 
--------
UlhCh CECUPES lhCLUS 
N 1 EOERLANDE UYS•IH 
lAI• D 5 
DI.IIC HSCHNI TTL ICHE A PROZENTSATZ DER PCURCENT-GE ~CYEN DES RETENUES POUR 
EINBEHALTENEN LOtNSTEUER NACH JNDUSTRUliiEIGt JMFCTS P-R IUI<C~ft PAR SEXE 
GE SCHLECHT UND LEI STUNGSGAUPPE ET QUALIFJCATIOt 
IIAENNER faAUEN IUGUAIIT 
N 
J HCIIIIES FO~ES OSE l'lU 
IN!IIJSTRIEZ~EJGE c 
1 lhSGË•i 
BRANCHES t'INDUSTRIE 
E 1 JNSGE•I j JNSGE• 
HOIZI SDNST .!SANT 151 1 HOCZI SCNST.tSA,115ll HOIZI SONST. ISAIITC51 
... 0111 SOUI N~C41 AUTRES! EHSEN-1 0111 SOUI ~0141 AUUESI EUi'•l ~Ill SOU! NQCitl AUTRES 1 ENS EN• 
liU 1511 IlLE 1511 IlLE 151 
-------1 
IJNDUSTRIE INSGESAIIT l-It .. ., Tt5 6,6 4,T Ttlt t,9 e,z 6,4 ltl 5,9 ltO T,) 6,6 ... , Tt2 IENSEMILE Cf l'INDUSTRIE 
1 1 
1 BERGBAUt STEINË-;ëiiiËN lt5 T,9 TtO TtT ltl U,lt lt5 Tt'l TtO 7,6 lt2 1 INDUSTRifS ExTRACTIVES 
'------- 1 IFESTE IRENUTOFFE 1100 1,5 Ttl 6,9 lt2 lt5 Ttl 6,9 ltZ ICOIIIUSTIBUS SOtiOES 
1 STEINKOHlE • LNTER TAGE llll 'ltl ltT lt'l 9,1 ltT 1,9 1 !IlhES DE HOUillE • FONC 
1 STEINKOHlE • UEBER TAGE lUZ Tt6 6.-1 
"' 
TtO T,6 6tl &,9 TtO 1 MINES DE HOUillE • JOUR 
IERZBERGIAU 1200 IIIINERAIS I!EUlliQUES 
1 E ISENERZ BERGeAu-UNTER TAGE 1 lZU 1 IIINUU U FER • FOND 
1 EISENERZIERGBAU•UEIER lAGE 1Zl2 I·MII<ERAI DE FER • JOUR 
1 EROOEl UND UDGA S noo . . !PETIOLE BRUT ET GAZ NATUR,f 
1 BA UllA TER JAL lltOO 9t6 9tZ •• z 10,5 9t2 . 9,6 9,2 e,z lOtit 9tZ !MATERIAUX U CChSTIIUCTION 1 
!SONS TIGE IIINEULIEN u. TCAF 1900 Ttl TtT Tt 1 t,e Tt6 Ut3 Ttl TtT 7,1 6t6 Tt6 !AUTRES l!lhERAUX,TOURIIERESI 
1 1 1 
l'lfRAABEITEhDES GEIOERBE 2•3 Ttlt Ttl 6,5 ,,, 6t9 ft9 6t2 6,4 3,Z 5,9 7t4 6,'1 6,5 3tT 6t1 1 INDI!STRIES 11-hUFACTUA IEAES 
1 
----
1 
IOELE UND F!TTE 2000 Tt5 e,o Tt3 4,'1 Tt5 . llO tl T,~ n,T lt6 7,5 ltl Tt3 lttT 7,5 IJNDUSTRIES DU CORPS GIAS 
1 NAHA UNG S• UND GE NLS 5111 TTEL ZOO'I T,l T,2 6,T 4,6 6t9 UtT Ttl TtO 3tl 6t3 Ttl T.2 6,1 lt,O 6tl IJNOUSTRIES ALIMENTAIRES 
IGETRAENKE ZlOO Tt5 1.3 5, 5 4,1 6.1 u .... 9t5 ··~ U,5 ••• 7,5 Tt4 6.0 '>tO 6t9 !INDUSTRIE CES ICISSON$ ITAIAKIIAREN 2200 1,0 6t5 tt 1 2,6 6t2 11Ct2 12t1 6tT 3,T l,lt 7tl '•" 6,4 ltZ 6t9 1 INOUSTRlf OU TAIAC ITEXTILGEIIERBE 2300 T,O 6tT 5,9 4,9 6.6 7t3 6,t 6t5 3,9 6,0 TtO 6tT 6t1 
"•' 6t5 IJNOUSTRlE TEXTilE 1 IIOLLINO~STRIE 2320 7,2 TtC 5tT ,,.., 6tl Tt'l 6tf 
'•' 
2,6 ttl Tt3 6t9 5,1 3tl 6t1 1 INDUSTRIE DE U LAINE 
1 BAUMIIOLLINDI;STRIE 2330 6,1 6,6 5,6 
'•' 
,,, Ttl Tt1 7,0 4,5 6,9 6,1 6t'l 5t'l 5tl 6,5 1 INDUSTRIE OU CCTON 
IBFKLEIOUNG UND BETTIIARO 2400 ••• 6,4 
,,, 2,5 6t2 6t5 !tl 3,3 2,1 4,9 6t6 5t4 lt,O 2t3 ,,, IHAIILLErEhTtL ITERU 
1 SCHUHf 21t10 6t5 6,2 5,1 2tlt 6t0 6t6 6tf 4,6 2,1 5,3 6t5 6t3 5,5 2t3 5tl 1 CHAUSSURES 
!HOLZ• UNI) ltOJKVeRARBEITUNG 2500 T,lt 6,1 6t0 ,,, 6.5 Il tl ,.~ 4tl 1,1 4tT 7tlt 6,7 6t0 ,,7 6tlt 1101$ ET LIEGE 
IHOllMOF8EL 2600 T.3 6tl 5tT 2tT 6t4 lt5 Ttl 9,5 3,5 T,4 lt~ 6t8 6t0 ZtT 6t5 !NEUlLES Eh ICI$ 
!PAPIER UND PAPPE ZTOD lt3 e,o Tt3, 3,9 TtT Utl e,e 6,6 5,n ••• lt3 ltO TtZ lt,3 T.6 IPAPIERt APTICLES EN PAPIER! IDRUCKERE 1 t VEIUGSGEW• us~. 2100 T,T Ttl 6tlt 3,0 TtO Utl lt2 7,1 
'·" 
TtO Ttl 7,3 6,6 3tl Tt'l IIIIPRIIIERift ftiTIOHtETC. 
ILEOER Z'IOO 6tT 6t3 5tT 3,5 6,0 TtO ,,, 6tT 2,6 
'·" 
6t7 6t3 6tP hl 5t9 ICUU 1 
IGUIIMI tKUNSTSTOFF 3000 T,5 1,0 
'•' 
4,8 T,O .,,.., 1,4 e,o 2,8 ltl Tt5 Ttl 6,T "·2 TtO ICAOUTCHOUC,II,FL-ST.ET SYNTI 
1 GUIIMI UIIO ASBEST 3010 T,6 Tt3 6t6 6,1 TtZ . lOtl u,e 2,0 10,6 7t6 7,5 7,5 5tl Ttlt 1 CAOUTCHOUC ET AM JANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 Tt5 Ttl 6tZ 3,9 6,1 1Tt3 !t4 lt,T 3,2 4.7 Tt5 6tl 5,6 ,,, 6tlt 1 MATIERES PL~STIQUES 1 
1 CHEMIEFASERN 3030 Ttlt 6tT 5, z ;,, 6tl 6,4 6,T 6t5 Tt4 6tT 5,5 . 6,7 1 FIBRES ARTIF, ET S'INTHT, 1 ICHEIIISCHE INDUTRIE 3100 Tt'l Tt4 Ttl Tt5 Tt~ ft6 3,6 6 •' T,9 Tt4 TtO lt,5 Tt) IIHDUSTRIE CHI'l~E 1 1 CHEMJSCHE GRUhDSTOFFE. 3ll0 ltl Ttl T,5 6,5 Ttl .... Ttl 14,5 6tT ltl Ttl Tt5 6t0 7,, 1 PRCD, CHirJCUfS DE BASE 1 
IMINEIUŒl 3200 9t6 8,6 6t9 . 9t1 
"t•l 9t2 Utl e,n 9,6 ••• 5,9 'ltl !PETROlE 1 IN IC HTIIETUL. Ill~. ERZEUGNISSE 3300 T,T Tt3 T,O 6,6 T,, . ,, 5tC 5,5 l,6 s.o Tt6 Tt3 6,'1 6,3 1.z 1 PRQD, MINERAUX HON MET ALL, 1 
1 GUS 3320 e,o 7,6 6t'l 5,2 Tt4 . llCtl Ttl 14,8 Tt5 ltO 7tT TtO 5tl Ttlt 1 YERRE 1 
1 ZF.MEI<T )J'tl . . . • 1 CillENT 1 IEISfN- UND MHALLERZEUGU~G 3400 ltl Tt1 Tt5 5,5 TtT 9,~ T,5 6,4 e,2 ltl Ttl T,5 5,T T,T IIIETAUX FERREUX ET NON FERRI· 
1 EISEN- UND STAHLINOUSTIIE 31t0'1 lt5 ltl e,o 6,6 ltl l0t2 Tt2 •••• .. , .. , ltl Tt'l 6,7 ltZ 1 SIDERURGIE 1 1 NE-IIETUU 34it0 T,5 6t9 6,5 3,9 6,9 . .. ,9 lt5 Tt5 Ttll 6tT 3tl TtO 1 MET AUX Nn fERREUX 1 
1 GIESSERFIEN 31t50 1,3 7,1 6,8 4,T TtC flt4 lltO 1 tl 7,3 Ttl 6tl ltt6 TtO 1 FONDERIES DE METAUX 1 
IIIETALLERZEUG~I SSE 3500 T,5 6,9 6,1t 3,8 6tT 9,4 lt6 3,6 1,1 Tt5 T,O 6tT 3,7 6tl !OUVRAGES 0 llfTAUX 1 
1 STAHl• U, LEICHTMETALUAU 3530 T,T Ttl T,2 3,1t 6t9 . 14,3 4t1 7t7 Ttl Ttl ,,.., 6,9 1 CCNSTRUCTIOh METALLIOUE 1 
IMASCHINF.NUU 3600 Tt5 TtO 6tT 3,0 6,1 10,4 Tt4 12,3 .. , 7t5 T.l 6tT 3t0 6t9 !l'ACHillES ~CH ELECTRIQUES 1 
1 UND~.IIASCH.UhD ACKUSCIIL. UlO 7t1 6,3 5,9 ,,., 6,1 . Ttl 6,3 6,0 ,,, 6tl 1 MACHINES. TRACTEURS AGR IC, 1 
1 IIERKZEI:GMASCHINEN U• lU BEll• 3630 Toi Tt2 6tT ,,.., TtO . llt4 ,,. Ttl Ttl 6tl ,,.., Ttl) 1 MACHINES CUTIL$ 1 
lflEKTROTECIINISCHE INDUSTRIE 1 noo 6,5 TtO 6t3 4,) ,,, ITtl Ir! 1,3 .!;~ ,,, 6,6 TtZ 6,6 lttO 6,6 trAHRIEl EUCTRIOUI! 1 IFAHIIlHGBAU 1 3800 T,T Tt2 6,5 3,3 TtO 9,4 ft6 Tt2 7tT T.2 6,5 3 t3 1.0 IIIATEIIEL CE TRAI<SPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3110 e,o T,6 1,1 ,,, Tt5 l!t3 e,o 7,5 TtO 3,1 Tt5 1 INDUSTRIE NAVALE 1 
1 KRAFTWAGEI<I~OLSTRIE 1 U31 7.1 Ttl Tt3 4,9 T,5 .... lt2 1,1 Ttl Ttlt '>tl 7,5 1 INCUSTRIE AUTCPOBilE 1 
1 lUFTFAHRZEUGJ NI \ISTRIE 1 3160 . 1 INDUSTRIE AERCHAUTIOUE 1 
IFEIHIIECtoANIK, CPTJK, USIO. 1 3900 Tt'l 6,9 ,,. 3t3 ••• u,, lt! '·" 
J.6 5tT 1,9 6,9 5t1 
'•" 
6,7 !INDUSTRIES MA~uf.DIYERSES 1 
1 1 1 1 
1 IAUGEIIPBE 1 
" 
•.• o ltT Ttl ••• ltT 7t5 t,5 9t0 I.T T,T 6tl ltT 1 lA Tl MENT fT GENIE CIVIl. 1 1 1 1 1 
1 
------------------' lliOUUIFIZIERlE AABEJTEI UIOUYRIEIS CUAUFIES CZIIIUBQUAUFIZIERTE Alti, CJIQIYRIEU SEIIJ•OU.It.JFIES 
o-. litiNICHT OUALIFIZIERTE ARS. CltiQIYRIEPS ~CN QUALIFIES 
c.o> 1 51EINSCHL·U~BUNTII, FA EL I.E 151NON DEClARES INCI.US 
• 
NIEDER LANDE 
DURCHSC~Ii ITTL ICHER PRDZENT SATZ DER 
EINBE~ALTENEN LDHNSTEUER NACH DER ZAHL 
UHTERHALTSBERECHTIGTER UhDER 
N 
c 
INDUSTRIE HElGE 
N. 
0 
INDUSTR lE INSGESAIIT l-4 a,t 
BERGBAUoSTEINE oEROEN 10),6 
FfSTE BRENNSTDFFE 1100 10,6 
STEINKDHLE - UNTER TAGE 1111 u,o 
STEINKDHLE - UEBER TAGE 1112 8,7 
ERZBERG8AU 11200 
EISENERZBERGBAU-UNTER TAGE 1 1211 
EISENERZBERGUu-UEBER TAGE 1 1212 
ERIIDEL UNO ERDGAS 1 1300 
BAUHA TERIAL 1 1~<'0 11 t2 
SONSTIGE NINERALIEN U. TORF 1 l9DO 9,8 
1 
YEURU !TENDES GEWERBE 1 2-3 7,5 
1 
oaE UND FETTE 2000 9t0 
N.lHRUNG5- UND GE NUSSIIITTEL 2009 loB 
GETRAENKE 2100 .. , 
TUAKWAREN 2200 7,8 
TEXTILGEWERBE 2300 1,2 
lôOI.l INDUSTRIE 2320 To6 
!AUHIIOlliNDUS TR lE 2U~ T,l 
8 EJLEIDU"'G UND BETT~AREN 2400 5,3 
SCHU'iE 2410 6,~ 
HOLZ- UNO JORKVERAR8EJTUilG 2SOIJ 7,3 
HOLZ!'IOEBEL 2600 To2 
PAPIE UND PAPPE 2700 8,R 
D~UCKEREI oVERUGSGEW, USII, 1 2800 ToT 
LEDER 1 2910 
6 '" GUIIMI, KUNSTSTDFF 1 3000 8,5 
EUHIII UND ASIEST 1 3010 9,~ 
KUNSTSTOFF 1 3020 6,9 
CHII IEFASERN 1 3'l30 lt3 
CHIUSCHE INDUSTRIE 1 3100 
'•" CHEIIISCHE GRUIIOSTOFFE 13110 9,. 
Il INERALDEL 1 3200 10t5 
N IChTIIETALL.MI No F.R ZEUGNISSE 330D Bol 
GLAS 3320 8t4 
ZEMENT 3341 
EISEN- UND METALLERZEUGUNG 34C.O 9t3 
EISEN- UllD STAHLI ND US TRIE 34~9 9,7 
NE-MET AllE 3440 8,7 
GIESSERE IEN 3~50 8,5 
Il ETAllERZEUGNI SSE 3500 1 ,a 
STAHL- u. lE ICHTIIETAll8AU 3530 loT 
MASCHINENBAU 3600 7 tl 
UNDW.IIASCH.UND .ACKERSCHL. 3611J Tou 
~ERKZEUGIIASCHINEN U,lUBEH, 3630 7,9 
ELEKTROTECHNISCHE INDLSTRIE 3Tt0 7,2 
FAHRZEUG8AU 3900 7,9 
SCHIFFBAU 3810 8os 
KRAFTWAGEN INOUTR lE 38Jl q,~ 
LUFTFAHRZEUGI NOL STRIE 3860 
F EINMECHANIKoDPTIKt USW, ]90) To3 
UUGI:WERBE 4 lOti 
lliEINSCHLoUNBEAHk, FA EllE 
ua. D 6 
UHL tER UNTERHAL TSBERECHTIGTEh 
hCMBRE D• ENFANTS A CHARGE 
....--
1 
1 2 
1 
1 
7,5 6,, '·~ 
8,5 ltl 6,1 
8,5 7,1 6tl 
8,9 7,6 6,7 
7,9 6,1 5,2 
9,1 7,9 lo2 
7,~ 6,2 5,2 
loO 6,1 5,0 
7,5 6,~ 5,2 
6,8 6,0 ~,7 
r,o 5,9 
"•' t,3 5,5 ~.4 
6,5 5,5 ~.9 
6,6 5,5 ~ .. 
6,3 5,3 4,5 
6,1 5,3 ~.3 
5,9 5,2 4,2 
r,o 6,0 4,3 
6,9 5,8 ~.6 
7,5 6,, 5,5 
r,o 6t3 5tl 
6,~ 5,2 4,0 
T, 1 6,3 4t9 
7,2 6,3 5,0) 
6,7 6,1 4,5 
T,~ 6t2 5,0 
7,6 6,7 5,5 
a,o Tol 5,8 
9,2 8,5 7,3 
7,1 6,1 5,1 
7,5 6,8 6t0 
7,8 7,1 5,8 
8,2 7.5 to2 
7,6 t,6 5,3 
7,2 6,5 ~.; 
7,0 5t9 4ol 
7,0 6ol 5,1) 
r,o 6o2 5,0 
6,5 5,5 4,5 
6,8 6,3 4, 7 
6,8 5,7 4,6 
7,2 6,2 5,1 
7,3 6,4 5,3 
7,8 6,5 5o2 
. 
7,1> 6,3 4,8 
8,5 7,6 t,lt 
PAYS-US 
POURCENTAGE ~OYEN DES RETENUES PCUR I,GTSt 
SLIYAhT LE NCPBRE D'HFAHS 
A CHAPGE 
JINDER 
BUNCHE$ t'INDUSTRIE 
1 
IUGESUTUII 
>·~ 1 
EhSHBLE 1111 
1 
,,~ lt2 EhSOBLE tE l'INDUSTRIE 
~.9 e,2 lhD~STRIU. EUUCTIYES 
5t0 8,2 CCIIBUSTIILES SOLIDES 
5,9 8,9 'lhES DE HCUILLE - FC:ND 
3t5 loO 'INES OE ~OUillE - JCUR 
'INERAIS 'EULLIQUES 
'lhERAI tE FER - FUD 
'1 hUAI CE FER - JCUR 
PETRCLE UUT ET GAZ ~TUR. 
~.6 ç,2 IIATERUUX CE CCNSTRUCTION 
3,3 lt6 AUTRES , .. ERAUXoTDURBIERES 
2,9 6tl lhDUSTRIES "IIUUCTURIERES 
2,6 1,5 lhDUSTRIE CES CORPS GRAS 
2,e 6,B lhDUSTRIE .lliiiEhTAIRE 
z.~ 6,9 lhDUTRIE CES BOISSChS 
2,1 6,9 lhDUSTRIE DU UBAC 
2,2 e,5 lhDUSTRIE rEUllE 
2t3 6,7 thOUSTRIE DE LA UIHE 
1,9 6t5 thDUSTUE DU CC:TOh 
2,3 5t3 HABillE,EhT, LITERIE 
2t1 5t8 CHAUSSURES 
2t3 6t4 BÇIS ET LIEGE 
2,4 6t5 MEUBLES 0 ICIS 
3,3 Tt6 PAPIER, AJTICLES EN PAPIER 
3,3 loO i'PRIPERIEo EDITION,ETC. 
lt9 5t9 C~IR 
3tl TtO UQUTCHCUC,,.PUST.ET SYNT 
3,1 Tt~ CACUTCHC~C ET AMIAhTE 
2o3 6o4 ~ATIERES PLASTIQUES 
3,3 6,7 FIBRES ARTIF. ET SYNTHET • 
loT 7,3 lhDUSTAIE CHIMIQUE 
4tl 7,8 FRCO. CHI'ICUES DE BASE 
6,2 ç,, PETRCLE 
3,1 To2 PROO. "HFAUX NCh HUll• 
3t9 r.~ YERRE 
CI'EhT 
~.Cl ToT 'ETAUX FEUEUX ET NCh FERR 
4,7 1.2 SIDERURGIE 
2,8 loC ~ETAUX hCh FERREUX 
2,9 1.~ FChCERIU CE METAUX 
2tl 6,8 CUYRAGES E~ NET AUX 
2,9 6,Ç CChSTRUCTlCN METAlliQUE 
2,9 6,Ç MACHihES HN ElECTRIQUES 
2.2 tot 'ACHihESoTRACTEURS ACRJ(, 
3,0 loO ,AC Hl hES CUT ILS 
2,6 6t6 'ATERIEL ELECTRIQUE 
3,3 loC MATUIEL CE TRAhSPCRT 
3,6 lo5 lhDUSTRIE hAYALE. 
3,1 loS lhCLSTRIE AUTOMOBILE 
. . INDUSTRIE AERChAUTIQUE 
2,8 6o7 lhDLSTRIES ~ANUF• DIVERSES 
.,3 fol UTIHU ET GEhiE CIVIL 
-------
lllhtk CECLARES lhCLUS 
E 
Angaben Je Woche 
Données par semaine 
Datl seHimanall 
WekeiiJkse gegevens 

lllfDERUNDE 
ZAHI. DER ENlLOtNTEN STUNDEN JE VCCHE, NACH 
INDUSTRIEZIIEIGt GESCHLECHT U~D UISTU .. SSGRUPPE 
IANIIE SE IoDE ARIE ITER, VDLUEI TIESCHAEFTIGT 1 
INDUlRifhEIGE 
N 
1 
c 
E 
HOIZI 
IIAENNE.R 
H(III!E$ 
N, OHI SOUI NCI41 
1 
!INDUSTRIE INSGfSAIIT 
1 ----IBEilGBAUrSTEINE rERDEII 
:FE STE IIREIIh'"'n""o"'FF""E_.. 
1 STEINKOHU • lNlER TAGE 
1 STEINKOHI.E • UEIER TAGF. 
1 ERZftERGBAU 
1 EISENERZBERGUu-UNTER TAGE 1 
1 !1 SEIIERZBERGUU•UEBER lAGE 
IERDOEL UND ERDGAS 
IBAUIIATfRUL 
ISOIISTIGE IIIIIERAUEN UoTCRF 
1 
IVERAR&fiTEhDES GEIIERIE 
l1 '"'oE""L~E ""'u.,..,NO~FE~T""TE,_ 
INAHRUNG5- UIID GENil$ IIITTEL 
IGETUENKE 
1 TABAKIIAREN 
ITEXTILGf~ERIIE 
1 IIOLLINDUSTRIE 
1 IIAUIIWOLLINOlSTRIE 
IBF.KLEIDUNG U~O BETTIIARU 
1 SCHUHE 
IHOU• UND KORKVERARBEITUNG 
IHOUIIOEIEL 
!PAPIER UND PAPPE 
IDRUC:KERE Ir VERUGSGEW. Uho 
ILEDER 
IGUIIIIIoKUNSTSTOFF 
1 GUIIIII UIID A SIEST 
1 KUNSTSTOFF 
1 CHEIIIFFASERII 
ICHEIIISCHE INDUTRIE 
1 CHEIIISCHE GRUNOSTOFFE 
Ill lllfAALOEL 
IN ICHTIIETALl, Ill 11, ER ZEUGNI SSE 
1 GLAS 
1 ZEIIENT 
!EISEN- UND IIElALLUZEUGUI:G 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTAIF. 
1 IIE-IIETALLE 
1 GIESSEREIEN 
IIIETALLERZEUGhl SSE 
1 STAHI.• U, LEICHTIIETALUAU 
IIIASCHINENIAU 
1 UND!i oiiASCH.UiiO ACKERSCHL, 
1 IIEilKZEUGIIASCHIIIEII u.ZUBEH, 
IELEKTROTECHNISCHE INOUSTRIEI 
IFAHRZE~GIIAU 1 
1 SCHIFFIAU 1 
1 KAAFnAGENINDlSTRIE 1 
1 LUFTUHII ZEUGI NDUS TRI F 1 
IFFINIIF.CIIANIKr CPTIK, USII, 1 
1 1 
1100 
1111 
1112 
1200 
1211 
1212 
uoo 
1400 
1900 
2•3 
2000 
2009 
2100 
zzoo 
uoo 
U20 
zno 
2400 
2410 
2500 
2600 
2700 
2100 
2900 
3000 
3010 
3020 
3030 
3100 
3110 
3200 
noo 
U2D 
3341 
3400 
3409 
3440 
3450 
noo 
3530 
3600 
3610 
JUO 
noo 
noo 
3110 
U31 
3860 
)9('0 
IBAUGEIIfRBE 1 4 
56,4 
45,0 
46t4 
46,, 
48t1 
46,9 
45,9 
44,9 
46t1 
44,0 
46,3 
46t1 
4T 0 ll 
46,2 
4To1 
u,5 
41,6 
UrO 
46,1 
46t9 
44,9 
45,4 
44,9 
43,1 
41,6 
46,9 
45,1 
45,0 
47,4 
4Tt2 
4Tr0 
4Tr1 
46,5 
46,6 
46,1 
45,9 
Ur2 
46,4 
46,) 
. 
46t2 
46,0 
5TtT 
44,9 
46tZ 
46t2 
4ToT 
4Tt0 
46t0 
45t0 
45,6 
44t1 
45tl 
45tT 
46,) 
45tl 
46t0 
46tl 
46,6 
45t0 
45t6 
46,4 
44t1 
45,4 
44,9 
4JoT 
4Tt2 
45t6 
. 
45tl 
45t0 
46,) 
4Tt2 
46t6 
46oT 
46r4 
46t1 
u,o 
46t0 
46t2 
46t6 
45t4 
. 
56tT 
44tl 
Ur2 
45t 2 
48r2 
46,1 
45t6 
45r3 
46ol 
44r4 
46tO 
45r9 
46r4 
46tT 
46r4 
4ft) 
46r2 
45rT 
45rl 
46t1 
44tT 
46rl 
46r0 
45t5 
Url 
45rl 
1 INSGE•I 
SON ST .ISAIIT 1511 
AUTRUI ENSEII-1 
IBLE 1511 
45r6 
5lrl 
56r6 
144r9 
45r6 
46rJ 
46r9 
46r0 
45r4 
45t0 
45t4 
44tl 
45t6 
45tT 
45t6 
45r3 
45r1 
45t6 
45,9 
u.T 
44rl 
46r5 
"'·' 47t9 
Utl 
4!t2 
"''·' 
46t6 
145rT 
45,T 
45,6 
"'ri 
45t2 
45r5 
45r6 
Hr4 
4!tZ 
Ht1 
45o4 
46t3 
45t9 
47,9 
46tT 
45,9 
u,o 
45t9 
44r1 
46t0 
45,9 
46,5 
UrO 
46o3 
46r4 
46tl 
45t3 
45,9 
46,5 
44r) 
45r5 
45,1 
Url 
4Tt2 
46o1 
Hrl 
45,1 
Ur6 
4Tt1 
46t6 
UrT 
46r4 
46tJ 
46r4 
45r4 
46,1 
46t4 
HrT 
0111 
4!,0 
. 
145rT 
14!t0 
. 
4!t0 
4!,6 
44,3 
45t0 
4,,6 
.4;,, 
t41tl 
44tl 
45r3 
JH,9 
lAlo 1! 1 
HOI21 
SOUI h0141 
1 INSGE•i 
SC,.SToiSA"UII 
AUTAESI EUE,•I 
lilLE 1511 
Clll 
-------------------·----------
45,5 
t44ot 
44,5 
44,1 
4,,1 
43,1 
45rC 
45,4 
45,0 
""•' 44,9 
45t! 
4!t2 
45,1 
45t2 
45,4 
45,0 
4,,0 
145rJ 
44t6 
45tC 
45t4 
45t1 
146t! 
45r1 
144ot 
45,1 
145r2 
45o2 
45,2 
45r1 
45r0 
""•' 44,4 
45r0 
45r2 
.n,2 
145,1 
45,5 
45r2 
44,9 
45r2 
45r4 
45r2 
45,1 
45,1 
144r9 
144,6 
44,1 
145,2 
45t6 
145r1 
144,1 
45t4 
,.,, 
45,0 
44,1 
44r9 
45r0 
45,3 
144,9 
t44rT 
44r5 
45,6 
45r3 
44r6 
tH,4 
46r2 
Hr) 
144,6 
45r5 
t44,1 
t45,o 
'"'·" 
45o1 
14tt3 
45tJ 
45r1 
44,9 
"'"•' 45,5 
44,1 
4!,0 
45,4 
45oT 
"'•" 45,1 
45,4 
45,2 
45t1 
44oT 
4!,5 
45,0 
""•' 45r0 
44r6 
45r0 
'"•' 
4!,4 
45t1 ,,,,, 
·~·0 45,5 
. 
44r9 
145,6 
45t2 
• -44,1 
FAYS•U$ 
~C,IIRE HEIOCIIADAIRE O'~EUJES REMUNEREES 
PU IIAAhCHI!t PU SUE ET CUAL IFICATIOII 
ICUVRIUS PRESENTS, A TEIIPS PLEINI 
I~SGESAIIT 1 
1 
EhSE'BLE 1 
~~----~----~~~~~~~G~E---1 IRANCHfS C'IIIDUSTRIE 
H0121 1 SD .. ST.ISANTIJI 1 
SOUI 1 NOI•U A\ITRESI E~EII• 1 
. 
5Tt6 
44,9 
46,0 
46,) 
41,6 
46,9 
45,5 
45t0 
45,6 
44,0 
45t2 
45aT 
46t2 
45,1 
u,o 
46t2 
46,4 
45,0 
45,6 
46r2 
44,2 
45tJ 
44,9 
.,,, 
41,2 
45,6 
. 
45,8 
45,0 
46,) 
4Tt2 
46,6 
46,1 
"'•" 46t1 
46,0 
46t0 
46t1 
46,6 
45,4 
45,9 
"'•" 
1 IlLE IJI 1 
"'·2 41,5 
46tl 
45,4 
"'•' 45,1 
44,4 
45,4 
45,1 
46,4 
46,6 
46,2 
46,1 
45,9 
45,6 
45tl 
45,9 
44,1 
45,9 
46,0 
45,) 
u,T 
45,1 
45,8 
45,2 
46,1 
46,9 
46,4 
46,4 
46,5 
45tT 
46,5 
44,1 
46t2 
46,1 
"'·' 
45t9 
46r0 
"·' J44,9 
45,5 
46t2 
46,4 
46,0 
45,) 
45r0 
45,1 
44rl 
45r1 
45r5 
45,5 
45r2 
44r9 
45r6 
45r6 
45r4 
44r1 
46r4 
. 
45r4 
47r2 
46r0 
45r1 
...; .. 
46r1 
145r6 
45,1 
45r6 
45,1 
45r3 
45r6 
45r6 
45,4 
45r2 
45r1 
45,4 
. 
45rO 
45r4 
46r1 
45t9 
4Tt6 
""'•' 45r5 
45r0 
45tl 
44t1 
45r4 
45rl 
46t5 
46t0 
46r2 
46r) 
46,5 
45,,, 
45rl 
46r) 
44t4 
45r5 
45r1 
Url 
4Tr1 
"'•1 
. 
45rl 
45r1 
46rT 
4Trl 
46r6 
46tT 
46t4 
46r) 
46r4 
45r4 
46t1 
46r4 
45oT 
. 
45,9 
46rl 
IENSEIIBU CE lrlhDUSTRif 
l"'tN"'ou"'s~T~R"'r E""s,..,..u""T~AA~CT""rv~E~s 
l"co"'M""a"'u"'s~T"'re"'L"'e""s-s"'c"'L .. I""'o'"'Es-
1 III~ES OE HOUILLE • FOliO 
1 III,.ES DE HOUillE • JOUR 
IIIINEUIS IIEULLIOUES 
1 IIIIIERAI CE FER • FOND 
1 IIIIIERAI Cf FER • JOUR 1 
IPETIIOU IIAUT ET GAZ NATUR.I 
I'ATERUUX Cl! COIISTRUCTION 1 
!AUTRES IIII:ERAUXtTOURIIIERESI 
1 1 
ITNDUSTRIES 'AhUFACTURIERES 
l"'rN"'o"'us~,==.•"'re""s~c""E~s'"'c==o~RP""s~GR""'A~s 
IIIIDUSTRIES ALIMENTAIRES 
IINDUSTRIE DES ICISSCIIS 
IJ"'DUSTIIIf OU UIAC 
!INDUSTRIE TEXTILE 
1 INDUSTRIE DE LA LAINE 
1 INDUSTRIE OU COTON 
IHAIIllEIIEUrLITERIE 
1 CHAUSSURES 
IBOIS ET LIEU 
I,EUILES Eh BCIS 
!PAPIER, ARTICLES Ell PAPIER! 
IIIIPliiiERIEt ECITIONrETC. 
ICUIII 1 
ICAOUTCHOUC,II,PLASToET SYIITI 
1 CAOUTCHOUC fT Ali Ulll e 1 
1 NATURES PLASTIQUES 1 
1 FIBRES ARTIF, ET SYIIT~ET.I 
IJIIDUSTRIE CH"ICUE 1 
1 PROD, CHI,ICUES 01! IIASf 1 
!PETROLE 1 
1 PROD. MINERAUX 11011 li ET ALL •l 
1 YERRE 1 
1 CillENT 1 
IIIETAUX FERREUX ET NGN FERRI 
1 SIDEAURGU 1 
1 IIETAUX NCh FERREUX 1 
1 FOI:DERIES Of IIETAUX 1 
!OUVRAGES E~ PETAUX 1 
1 CONSTRUCTIOh METALLIQuE 1 
INACHIIIES hCN ELECTRIQUES 1 
1 II&CHINESrTUCTEUR$ AGRIC·I 
1 MACHINES OUTILS 1 
IAATERIEL fUCTRICIUE 1 
IIIATERUL DE TJUSPORT 1 
1 INDUSTRIE NAVALE 1 
1 IIIOUSTAIE AUTC'DIIILE 1 
1 IIIDUSTRIE AflC"AUTIOUE 1 
IINDUSTRIES IIJhUFo DIVERSES 1 
1 1 
•:;;~;;~~~~~~·~· ____ :_ ________________________________________________ ___ 
llliQUALIFUIERTE ARIIEITER 
IIIATIIIEHT ET UNIE CIVIL 1 1 1 
------------------------ UIOUVRIEAS QUALIFIES 
UIIIAUQIIAliFIZIEATE AR!, 
HINICHT OUALIFIZIERTE ARB, 
UIUhSCHL,U~BUNTII, FAELlE 
UIOUVIUERS SEIII•CUAL If lES 
141QIYRIEAS ~CN OUALIFIU 
UINClN CECUAES INCLUS 
NlfDfRUNDE P.lYS·B~S 
co 1A8· E 2 
• 
Z~HI: DER GE.lRBEITETEN STUNDEII JE !lOCHE, N~CH IIC~BPE HEIDOM~CURE D' tEURES TR~V.llllEES 
INnUSTRIElllf!Gt GESCHUCHT U~D LEISTUIIGSGRUPPE PAR !RANCHE t PAR SEXE ET CU .IL 1 F ICA TIDI'I 
CAN\ESENDE .lRBEITER, VIJLLZEITBESCHAEfTIGT 1 ICUYRIERS PRESEhTSt A H~FS PLEIHI 
MAENNER ,~-------------r------- 1 hSGES.liiT ----i 
Il 1 1 
1 HCM~E$ fE~MES 1 HSE~BLE 1 
INDUTRIEZ~EIGE c 
-
BRANCHU C' IND~STR lE 1 
E ~ INSGE·i 1 IN5GË·-~----I. 1 1 1 INSGE• 1 
HQC21 SONST .1 SANT 1 5I 1 HQI21 SCNST.ISA~TI511 1 HQI21 1 1 !ONST .ISAIIT 151 1 
N. 0111 scn1 IICI~I AUTRUI ENSEM•I QUI SQUI hCI~I ~liTRES 1 EhSE~-1 ecu 1 SQIJI 1 NQI41 1 A UTilES 1 ENS EM• 1 
ISLE 1511 IBLE 1511 1 1 1 IBLf 151 1 
1 ------.- -------------------------
--ï 
IINDUSTRIE II'ISGfSA~T 1 1·4 46,0 45,9 46,1) 45,4 45t9 4!tJ 41ttCi 45,0 44t9 4l!,9 45,9 45t8 '>5,8 45,) 45,8 IENSEII8U CE L'I~DUSTRIE 1 
1----------- 1 1 1 IBERGBAIItSTEI~E tERDEI'I 1 4lt8 41,5 44,7 51t8 41t8 t46tl 41,8 ~1.5 44,1' 51,1 4lt8 IINDUSTRIES EXTUCTIVES 1 
1--------- 1 1 1 
IFESTE BRENUTOFFE 1 110'3 ltlt2 40,4 42t5 40t9 41t2 ~tn,,. 42,5 40,9 ICOIIBUSTJBLES SOLIDES 1 
1 STEIIIKOHLE • lNTER TAGE 1 1111 39,6 39,] ]9,5 19,6 ]9,3 39,5 1 Ill hES DE HOU ILLE - FOND 1 
1 STF.INKOHLE • UESER TlG~ 1 1112 4],4 42,] 42,5 42t9 ltlt4- ~2.1 42,5 42,9 1 MINES CE HOUILLE - JOUR 1 
1 ERZBFRGSAU 1 12CD IIIINERAIS MEULUQUES 1 
1 El SF.NERZBfRGBAU•UNTER TAGE 1 1211 1 Ill NUAI CE FER - FOND 1 
1 EISENERZBERGUU•UEBER TAGE 1 1212 1 MIIIERAI tE flR • JOUR 1 
IEROOFL UND ERDGAS 1 noo . IPETRCLE BPUT fT GAZ NATUR.I 
IBAUIIA TER lA l 1 1400 56,4 57,6 56,7 56,6 n.~ 56t4 57,5 56,7 56,] 57,0 lrATERUUX tE CChSTRUCTIOI'I 1 
1 SONSTIGF lllNER.lL IEN U• TCRF 19('0 45,1'1 44,9 44t8 t44,9 44t9 45t0 44,9 44,8 144,9 44,'9 I•UUES IIIUU~XtTOURBIERESI 
1 1 1 
IVERARBEITENOES GE!iER8E 2·3 46,3 46,1 46t0 45,5 46t1 4!r0 4~,ç -l!tfj 44,9 44,9 46t2 45,9 
"'· 8 
45,] 45,9 III'IOUSTR lES "~~UfACTUR IERES 1 
'-----------
1 .1 
IOfLF UN:! FUTE 2000 46,1 46,1 45,1 46tl 45tl . 1144,6 114!,7 46tl 46,1 45,1 lt6,0 45,7 IINOUSTRIES tU CORPS GUS 1 
II'IA>IP.UNGS• UI'IO GFNUSSIIITTEl 2009 4Tt9 47,6 48, 1 46,7 4Tt8 145,6 45r! 45t1 lt5t2 45t2 't7t9 47,5 47,4 46,2 47,5 !INDUSTRIES ALIIIEI'ITAIRES 1 
IGEnAE~KE uno HoT 46,8 Ut1 Ht9 46t6 fll!tO t44o6 45t2 . 45t1 46t6 u,8 46,0 45,9 46,5 lli'IOUSTRIE DES BOISSONS 1 
lTAS~KICAREI'I 2200 45t8 45,~ 45,4 45t'l 45tT .. ~.!: 44,8 45,2 44,7 45t8 45,4 45,2 45,2 45,4 IINOUTRIE tu U!AC 1 
ITEXTJLGE~ERBF 2l0t' 44,7 44,8 45, z ...... Ht8 44,9 44,7 44,1 44,8 
·"'·' 
44,7 44,8 45,1 44,8 44,8 IINOUSTRIE TEXTILE 1 
1 IIOLL IN'lUSTR lE U2l' 45,8 45,3 46o0 45t2 45t6 45t4 45,8 "4,7 41,9 ...,,, 45,8 45,4 45,7 lt4,6 45t6 1 INtuSUIE DE U UINE 1 
1 BAUIIIiOLLINOUTRIE 2!30 43,8 41,~ 44o2 44,3 43t9 4~,1 43,6 44,2 lt4,4 4!t9 4lt8 4lt8 44,2 44,4 4],9 1 INCUSTRIE tu CtTCh 1 
I8FKLF IOUNG UND 8fTT\ARE~ 2400 lt6,2 45,7 45t9 •Ut5 45t~ 45t0 44rlli 44,9 45,11 41tt9 45t6 45,1 45,3 45,1 45t3 IHABU.LE~HT tl !TER 1& 1 
1 SCHUHE 2410 46,1) 45,5 45t9 45t6 45tT 45,6 4!t! 45tl 45,2 ~'.1,4 45t9 45,0 45,7 45,4 45,5 1 CHAUSSURES 1 
IHOll• UN!l KO~K~ERAR8EIH~G 25CO 47,0 46,1 46t) 45,5 46t4 . 45tt 47,0 1144,4 45t6 47t0 46,1 46,1 45,5 46,4 I8DIS ET liEGE 1 
IHOLZ MOEBEL 2600 46,1 45,8 46t6 45t2 45t9 f4!r1 4ltf 145,t t44,4 44,5 46tl 45,7 46,5 45,2 45,9 1 "~UBLES E~ BC IS 1 
IUPIFR UND P~PPE ztno lt6,7 45,9 46tl 45r0 46t1 14Ttl 44.~ 45,4 44,5 45t1 46t7 45,8 46,1 44,8 46,:1 IPAPIU, ARTICLES EN PAPIER! 
IORUCKFRF lt YERUGSGEW. US"• 2800 46,4 46,] 46tl 45t5 46t3 44t8 45t4 45tl 45,2 45t2 46r4 46,2 45,9 45,5 46,z IIMPAIMEIIIEt ltiTIONtETC. 1 
ILFnFR 2900 47,6 46,6 lt6t1 45,9 46tl 4!,) 45t2 44,9 45,2 45,2 .r,T,] 46,4 45,9 45,6 46,5 !CUIR 1 
IGUIIMI,KUNSTSTCFF 3000 46,0 44,'1 45t6 45,7 .,,, 14~.~ 45tl 45tl 44,6 45t0 46t0 44,9 45,5 45,4 45,] 1 CAOUTCHOUC t, • FUST • ft S'YNTI 
1 GUIIMI UMO ASBfST lOlO 46,7 45,5 45,7 44,8 45o7 44.~ 45,2 t41,4 44,5 46tT 45,4 45,7 44,1 45,7 1 CACUTCHOUt ET •11 UNT E 1 
1 KUNSTSTOFF ll20 46,8 46,] 46tl 46t5 46t4 45t4 45,1 '16,2 4! ,,. 46t8 46t2 45,8 46,4 46,] 1 ll.lTIERES PLAST lOUES 1 
1 CHFMIFFASERN 1030 44,8 44,1 44t6 . 44tl 45t0 45,1 45,0 Ht8 44,2 44,7 . 44,] 1 FIBRES AHIF. ET SYNTtET.I 
ICH~MISCHE INn~STRIE !lOO 45," 45,1 46tl 46t4 45t2 45tG 45,0 44,1 44,7 45,0 45,1 45,9 45,3 45,2 IINDUSTRIE CHI'JQJE 1 
1 tHEMISCHf GPU~DSTOFFE 3111) 44,3 44,5 45,9 47,8 44tl 145t3 144,9 144,6 45t0 44,] 44,5 45,9 47,2 44,7 1 PRCO • CHI 'i CUES DE USE 1 
IIIINERALOEL 3200 4],8 43,7 45t5 43tl 144,7 44,6 f44t6 44,6 43t8 4lt8 45,3 ..,,, !PETROLE 1 
IN ICHTMFTALL.MI ~.FRZEuGNI SSE 1 noo 47,5 ~7,1 46,7 46,0 4Ttl 14~,, 44.~ 44,4 '15,1 44,7 47,4 ~7.1 46,6 46,0 4T,o IPROC. MINER.UX ~ON MEULL.I 
1 GUS 1 ll20 46,8 45,5 45,7 45t1 46t0 145,2 t4~,7 ,.,.,. 46,8 45,5 45,7 45,1) 46,0 1 VERRE 1 
1 ZEMFNT 1 ll4l . 1 CirENT 1 
IEISFI'I- UND METALLERZEuGU~G 1 3~00 45,6 45,5 45,7 45t8 45t6 45t0 45tl tH,4 45t'l 45,6 45,5 45,6 45,6 45,6 !~ETAUX FERREUX fT NCN FERRI 
1 FISFI'I- UND STAHLIMlUSTRI~ 1 ]~(19 44,41 44,7 45tl 46,4 44t9 44t7 t44t9 t4~,4 ..t.lt,l 44,9 lto\,1 45,1 45,8 44,8 1 SI DERUJG lE 1 
1 NE·IIETALLE 1 3440 4Tt2 46,1) 46,] 145tl ..... , 14lt9 4Tt2 46tC 46,4 145,1 46,4 1 MET AUX NO FERREUX 1 
1 GIUSEREIEI'I 1 3450 4Ttl 41,1 46,. 4!,4 ~T.o 146,2 45t8 4Tt1 47,0 46,7 ~5,4 46,9 1 FONDERIES Dl METAUX 1 
IIIETALLERZEUG~l !SE 1 3500 46,9 46,5 46t4 lt!t6 46t5 45tl 45t6 44,8 45,4 46,9 46,4 46,1 45,5 46,5 IOUVUGES lN MEUUX 1 
1 STAHL• u. LEICHT~ETALLB.lU 1 3530 47,0 46,6 46t4 45,7 46t7 . 4Tt0 46t6 46,] 45,7 46,7 1 tONSTRUCTIOh li ET Alli QuE 1 
IIIASCHINI'NBAU 1 l6ro 46,4 46,] 46t4 45tl 46t3 144,6 145,1 44tl 46,4 46,3 46,3 45,1 46,2 IIIACHINES ~CN ELECTRIQUES 1 
1 UND~.MASCH.UIIn ACKERSCHL•I 1610 46,5 46,1 45,6 4!t4 46tZ 46t5 46tl 45,6 45,4 46t2 1 IIACHII'IEStTRACTEURS AGRIC.I 
1 WFAKZEUGMASCHINf'l u.ZUBEH• 1 1630 ~6,7 45,8 46t z 45t4 46t2 t45,4 .. ,,, 45t8 46,2 45,4 46,z 1 MACHINES OUTILS 1 
IELEKTROTECHNISCHE IN!)USTRIF.I 3700 45tT 45,9 44,5 45,2 45,2 4!t2 ""•' 45t0 44t9 45,7 45,8 44,5 45,2 45tl I~ATERIEl ELECTRIQUE 1 IFAHRZEUGBA~ 1 1800 46,1 46,0 46t2 4!,0 45t9 144tl t44t5 t4'1,9 ,.,.,, 46,1 lt6tft 46,1 45,0 45,9 !MATERIEL tE TR.l~SPCRT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 46,2 46,5 46,7 44tT 46t2 46tZ 46t4 46,7 ,.,. .. , 46,2 1 INDUSTRIE NAVALE 1 
1 KU~7UGEI'II~DlSTRIE 1 l8ll 45,8 44,8 44tT 44t5 45tl 45t8 44,8 44,6 44,5 45,1 1 INDUSTRIE AUTCIIOBILE 1 
1 lUFTF.l>IP.ZEUGIND~STRIF 1 1860 1 ll'ltuSTRIE AEPOMUTIOUE 1 
IFEIN~ECHANIKt CPTJK, USW. 1 3900 46tl 45,8 45tT 4!,1 45,~ 46tt 46t4 44,7 45t6 46,1 45,8 45,8 45,1) 45,8 !INDUSTRIES ll•huF.DIVERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEWERBE 1 4 46,() lt6,] 45t9 45t3 46t0 144t8 145,1 u,o 46,3 45,9 4~,, 46,0 1 BA Tl MENT ET GENIE CIVIL 1 
•---- 1 1 
1 
•----------
1 
IUQUAL IF IZIER TE ARBEITER Ill OUVRIERS CUALIFIES 
UIHALBQUALIFIZIERTE AR!. 1310\JYRIEPS SEIII•QUALIFIES 
I41NICHT OUALIFIZIERTE UB. 141CUYRIERS ~CN QIULIFIES 
151FINSCHL.Uh8UNTW. FAELLE 151NCII CECURlS INCLUS 
N 1 EDERLANDE PAYS-B•S 
TAI. E 
" 
DURCHSCH~ 1 TTLICHER kDCHE~VERDIE~ST NlCH GAll! ~EBDCMAtAIRE ~CYEh PAR BRANCHE, 
INI'U.TUEZWEJG, GESCHLECHT U~D LEISTVNGSGRUPPE PAR SEXE ET QUALIFICATION 
UN~ESENDE ARBEITER, VOLLZE ITBESCHAEFTIGTI IOUVRJERS PRESENTS, A TEMPS PLEIN 1 
MAENNER ---müeN------ USGESAMT ---r 
H 1 
1 HCMMES FE"ES ENSEOBLE 1 
INDUTRIEZkEIGE c ---~----,----,-INsGE-1 BRANCHU t'INDUSTRIE 1 E 1 INSGE-1 1 INSGE- 1 
HQI21 SONST ,ISAMT 1 5I 1 HQI21 1 1 SCNST.I$A~115ll HQIZJ SONST.ISAMTI51 1 
... QUI SCUI NCI41 AUTRES 1 ENSEM-1 Qlll SQUI 1 ~QI41 1 AliTPESI HSE~-1 Clll SQUI NQI41 AUTRESI ENSEM- 1 
IBLE 1511 1 1 IBLE 1511 IBLE 151 1 
-, ---------------r- ----------------- ------ 1 
IJNDUSTR lE INSGES"T 1 l-4 181 167 153 15 166 lOO n 96 72 91 179 159 l'tl ez 159 !ENSEMBLE tf L'I~DUSTRIE 1 
•----------- 1 1 1 IBERGBAUoSTEINE oERDEN 1 208 184 165 127 196 Ul9 20B 184 164 126 196 !INDUSTRIES EXTRACTIVES 1 
'--------- 1 1 1 1 ffSTE BREN~SlCFFE 1 1100 209 183 162 JÇl 209 183 162 197 1 COMBUSTIBLES SOLIDES 1 
1 STEINKOHLE - LNTER TAGE 1 1111 2Z5 lU 211 225 193 211 1 MlhES CE HOUILLE - FOND 1 
1 STEINKOHLE - UEBER TAGE 1 1112 186 llo4 162 177 186 lt4 162 177 1 Ml ~ES DE HOU ILLE - JOUR 1 
1 ERZB~RGBAU 1 lZCO 1 ~INERAIS ~ETALL IQUES 1 
1 EISENERZBERGBAU-UNTER TAGE 1 1211 1 MINERAl CE FER - FOND 1 
1 USENERlBERGBAU-UEBER lAGE 1212 1 MINERAI CE FER - JOUR 1 
IERDOfL UND ERDGAS 1300 . !PETROLE BRUT ET GAZ NATURol 
IBAUMATER JAL 1400 zn 217 lBO 147 212 231 217 18~ l't6 212 !MATERIAUX CE CO~TRuCTION 1 
ISONSTIGE MINERALI EN U• TCRF 1900 174 168 164 196 167 lH 167 163 196 166 !AUTRES MI~ERAUXoTOURBJERESI 
1 1 1 
IVFRARBEITENDES GEWERBE 2-3 177 164 152 BO 162 lOO Ç] 96 72 91 173 1~3 litZ 78 152 !INDUSTRIES ,.~UFACTUR If RES 1 
•---------- 1 1 IOEL~ UNO FETTE 20110 182 175 162 86 167 1121 l111t 181 174 161 85 166 IJNOUSTRIES CU CORPS GRAS 1 
INAHilUNG5- UNO G~NLSSMI71EL 2009 179 l6B 160 91 166 1122 HO 96 6'1 9Z 179 lU 145 83 157 IINOUSTRIES ALIMENTAIRES 1 
IGETRAENKE 2100 ll't 165 lH 81 156 1124 Ul5 119 116 173 lH 133 80 155 IJNOUSTRJE CES BOISSONS 1 
ITABAKWAREN 22DO 167 15n 137 70 146 . 112 lOC 79 102 166 1!7 123 75 uz IJNDUSTRIE CU TABAC 1 
IT~XTILGE~ERBE 2300 166 156 142 '12 156 107 Ç9 90 77 93 162 1~1 131 83 1'+2 IJNCUSTRIE TEXTILE 1 
1 WOLLINDUSTR JE 23ZO 169 154 litZ 82 157 112 H 'Il 72 97 163 143 128 78 147 1 INDUSTRIE CE LA LAINE 1 
J BAU~WOLLINOUTRJE 2330 163 155 138 '18 153 ICI lte lill 84 lOI 160 lU 135 92 146 1 INDUSTRIE OU CCTCN 1 
IBEKLEI!IUNG UND BETTWARE~ 2400 161 139 IZ2 69 142 96 e~ 71 65 83 12'1 lCt' 'Il 66 104 IHABILlEMEHo LITERIE 1 
1 SCHUHf 2410 156 138 129 74 140 '18 H B5 65 87 151 12'1 121 70 130 1 CHAUSSURES 1 
IHOLZ- UND KOUVFRARBEITUNG 2500 171 153 145 77 150 Ç6 107 165 93 171 1~2 1'+3 76 149 1 BOIS ET LIEGE 1 
IHOLZMOFeEL 2600 168 147 IZ7 68 146 nu 10! 1104 no 1~2 167 146 126 68 145 I~EUBLES H BCIS 1 
!PAPIER UND PAPPE 2700 192 173 157 77 16'1 1126 11( lCB 79 101 l'Il H9 l't9 77 163 !PAPIER, ~RTJCLES EN PAPIER! 
IORUCKERE 1, VEPLAGSGEM. LS~. 2BDO 183 16! 156 73 167 125 116 101 74 '18 183 Hll 145 73 16Z llMPRIMERIEo Eti710N 0 ETC, 1 
ILEOER 2900 165 148 IZ8 78 lH 103 ~c 74 66 82 158 139 117 73 132 ICUIR 1 
IGUMMioKUNSTSTOFF 3000 185 170 148 92 169 1107 101 '15 74 96 185 H6 l'tl 88 164 ICAOUTCHDUC,M,FLAST.ET SYNTI 
1 GUMMI UMO A !BEST 31!10 188 172 155 lOO no 111 107 167 108 188 H9 152 93 167 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUNS7STOFF 31120 175 157 134 86 152 El BD 77 83 173 H8 1211 83 142 1 MATI ERES PUST lOUES 1 
1 CHEMIEFASER~ 3030 184 170 IZl no 101 104 1~2 184 lt6 117 167 1 FIBRES ARTIF, ET SYNT~ET.I 
ICHEMISCHE INDUSTRIE 31C.O 191 176 164 '18 177 lQÇ lOO 74 '13 191 173 152 86 171 !INDUSTRIE CHI,ICUE 1 
1 CHEMJSCHE GRU~DSTOFFE 3110 197 185 175 111 187 1114 noe 186 105 197 U5 172 106 185 1 PROO, CHJMICUES DE BASE 1 
IMI'IERALOEL 3200 23Z 203 166 219 1163 12! 173 117 231 199 138 215 !PETROLE 1 
INJCHTMFTALL.,I ~.ERlEUGNI S~E 33DO 182 173 158 106 16'1 t99 112 106 77 1~2 181 172 155 103 167 IPROC, MINERAUX NON METALL,J 
1 GUS 332D 194 177 169 89 176 110'1 180 105 l91t 176 165 88 174 1 YERRE 1 
J lEMFNT 3341 . 1 cneNT 1 
IEJSEN- UND MFTALLERZEUGUNG 3400 19Z 181 167 '10 179 1!8 113 188 12~ 192 180 164 90 178 !METAUX FERREUX ET NON FERRI 
1 EISEN- UND !TAHLI .. DUSTRJE 3409 197 184 170 96 184 1~0 1112 189 119 197 183 166 94 182 1 SIDERURGIE 1 
1 N~-METALLE 3'+40 191 173 160 176 174 1114 191 173 159 175 173 J MET AUX NCN FERREUX 1 
1 CIF.SSERE IEN 3450 177 176 162 B7 170 ill!! 125 177 175 161 87 170 1 FONDERIES CE METAUX 1 
1 METALLFRZEUG~ ISSE 35(0 179 163 152 81) 15'1 124 117 75 109 179 lt2 148 80 15B !OUVRAGES E~ HTAUX 1 
1 STAIIL- Uo LE ICHTMETALLBAU 3530 180 162 151 78 159 . 180 161 151 TB 159 1 CONSTRUCTJO~ METALLIQUE 1 
IMASCHINFNBAU 3600 175 16D 149 73 159 113! 1124 122 175 15'1 148 73 159 !MACHINES ~CN ELECTRIQUES 1 
1 LANOW,MASCH,UhO ACKERSCHL, 3610 169 152 140 72 148 168 152 141 72 147 1 MACHINESoTRACTEURS AGRJC.I 
1 WERKZEUGMASCHINEN u.ZUBFH, 3630 178 159 152 79 159 . 1103 178 1!9 148 79 15B 1 MACHINES OUTILS 1 
IELEKTROTECHNISCHE IN:JiiSTRJEI 3700 157 161 152 Il 1!4 122 107 74 JOB 157 157 143 BO 148 !MATERIEL ELECTRIQUE 1 
IFAHRZEUGBAU 1 3800 178 160 154 73 lU 1112 110'1 IB6 104 178 Hn 152 73 160 !MATERIEL CE TRANSPORT 1 
1 SCHifFBAU 1 3UO 185 lH 166 76 175 185 176 166 76 175 J INDUSTRIE N-VALE 1 
1 KRAFTWAGE~I~OLSTRif 1 3!31 17B 16! 158 92 163 178 lt5 158 92 163 1 I'ICUSTRIE AUTCMOBJLE 1 
1 LUFTFAHilZEUGINDUSTRIE 1 3860 . . . . 1 INI!USTRIE AE~OMUTIOUE 1 
IFEINMECHANIK 0 CPTIKo USM, 1 3900 175 154 126 75 152 119 15 lO 91 174 l'l lU 74 l'tl IJNDUSTRIES ,.~UfoOIVERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUGEWfPBE 1 4 185 175 153 95 174 176 ne 185 115 151 '15 174 IBAT JMENT n GENIE CIVIL 1 
·-
1 1 1 
-------- --------
1 
lliOUALIFIZIERTE ARBEITER Ill OUVRIERS CUALIFJES 
IZIHALBQIJALIFIZIERTE ARB, 131CUVRIERS SEMI-QUAL JFIES 0\ 141NICH1 OUALJFIZIERTE ARB. lltiCUVRIERS ~CN QUALIFIES \0 151EI~SCHL.UUEANTW. FAELLE 151NON CECLARES INCLUS .. 
....:. NIEDERUNDE PAT$-ti~S 
<::> ue. 1! 
' 
. 
INDIII!S DES DURCHSCHIIITTUCHE" VOCHENVI!~CIEioSTES NACH INDICES DU GAih HEBCCNACU~E IIOYI!H P~R !RANCHE 
II>OUTRIU~EIG, CESCHUCHT UIIC L!ISTUUSCIIUPPI! PAR SUl! ET QUHIPICATICh 
IANVESENDE AR!I!ITI!Ro YOLLZEITeESCU!FT IGT 1 IOWRIERS PRESENTS, A TENPS PLEIN! 
NAENNER 1 F~AUEN 1 IIISGI!SANT 
Il 1 1 
1 HCNN!S 1 FE~MES 1 ENSEIOIIU! 
INDLSTRIEZ~EIGE 1 c 1 eRANCHfS C• INDUSTIIII! 
1! 1 1 1 1 INSGE-1 1 1 1 1 INSGE-1 1 1 1 1 INSGE-
1 HQUI 1 1 SONST .tSAMTUll 1 HQI21 1 1 SONST .1 SAMTI51 1 1 HQIZI 1 1 SONST.ISANTI51 
N. 0111 1 SoUI 1 NCI41 1 AUTRUI EHSI!II-1 QUI 1 SQUI 1 "QI41 1 AUT~ESI E..SU-1 QUI 1 SQUI 1 NQ(41 1 AUTRI!S 1 ENSI! li-
1 1 1 rau "" 1 1 1 IBLI! 1511 1 1 1 IBLE 151 
1 1 
IINDUSTIIJE INSGfSA'T 1 l-4 1Uo9 105,, 96,0 ,,, 104t5 62,9 ,.,! 60o0 45,2 5lol llZo4 99ol 89,9 51,6 lOOoO I!NSI!NBLI! Cl! L'INDUSTRIE 
1 1 1 
1 BERG8AU, STEJNE':ËiôËN 1 1 106o2l n,T 83,9 64,5 100 .• 0 . . . . •6Col 1116,2 93,7 8),4 64,) lOOoO !INDUSTRIES I!XTRACTIYfS 
1 1 1 
IFESTE 8RENUTcm- 1 1100 l05o9 93,0 u,, 
-
100,0 
- - - - -
1U5o9 9),11 82,) 
-
lOOoO ICONIIUSTIBUS SOUDES 
1 STEJNIIOHLI! - lNTI!R TAGE 1 1111 106,8 91,, 
- -
100,0 
- - - - -
106,8 91,5 
- -
100o0 1 IIINES 01! HOUILlE - FOND 
1 STfJNKOHLI! - UEBER TAGE 1 1112 105ol 93o0 91,6 
-
100,0 
- - - - -
l05ol n,o 91,6 
-
100 ,o 1 Ill NES DE HOUILLE - JOUR 
IERZBEIIGUU 1 1200 
- - - - - - - - - - - - - - -
IMINf~AIS l'ET ALL IQUU 
1 f!ISFNERZIIEIIGRAu-UNTI!R TAGE 1 1211 
- - - - - - - - - - - - - - -
1 IIINERAI CE FER - FOND 
1 I!ISENERZBI!RGBAu-UEBER TAGE 1 1212 
- - - - - - - - - - - - - - -
1 IIINERAI Cl! FER - JOUR 
IEROOEL UND ERDGAS uoo . . . 
-
. 
-
. . 
-
. . . . 
-
. 1 PET~DlE BRUT ET GAt IIATUR.I 
IBAUNAURIAL 1400 109,2 l02o5 8"\r9 69,6 lOOol 
-
. 
-
. . lU9o2 102,4 81t,9 69,1 lOOoO l'ATERIAUK Cl! CCNSTRUCTION 1 
1 SONS TIGE IIINERALU!N U• TCRF 1900 l04,l 100,9 98,9 Ulo9 100o3 . . . 
-
. 104,6 100,5 911,1 .,T,9 UOoO !AUTRES lllllfUUXoTOURBIERI!SI 
1 1 1 
IYERAR8EITf.NOES GEWI!RBI! 2-) 116,1 10lo8 lOOoO 52,6 106ol 6!tl 60,8 62,8 4T,2 59,l lUoT 100,5 93,1 51,1 lOOoO IINOUSTRII!S N&hUFACTURII!RI!S 
1 1 
IOELF. UND FETTE 2000 l09,T 105o5 97,8 Uo2 lOOol . fl),l 16'1,1 1119,5 10!,3 97,1 51,1 lOO ,o IJIIOUSTR lES CU CORPS GUS 
INAHRUNG5- UND G!NUSSIII TTEL ZC09 lUoT l06t4 10lo4 51,4 135,! Ill,& 6!o4 6lol o\-6ttl 58t2 1Uo4 103,6 92,0 52,l lOOoO IINDUSTRII!S ALIN!NTAIR!S 
IGETRAENKE 2100 112,9 106ol 86oT !Z,z 1n.o uo.s 174,6 l6,8 T5o1 111,9 106,1 85,8 52,1 100 ,o IINDUSTII 1 E DES 81l1SSONS 
ITABAIIIIAIII!N 2200 126,7 ll4o0 104o2 !2,9 110,1 85,4 7$,7 6C,O lTo4 126,3 10•h2 .,,, 57,(' lOOoO !INDUSTRIE CU TABAC 
ITEXTILGEkERIIE 2300 117,1 l09o8 99o6 t4.,9 109,6 l!o5 69,. 6),6 "',l 6!,] 114,3 99,2 92,3 58,) lt'OoO IINDUSTIIII! TfKTILI! 
1 VOLUHDUSTIIIE 2320 115.0 l04oT 9lo0 ,,9 10To0 T6o4 6lo1 62,0 o\-9,3 66ol llloZ 97,6 8lo5 52,9 100,0 1 INDUSTRIE DE LA LAINE 
1 BAUIIWOLLINillSTIIIE 2no 111,1 105ol 94,6 n,2 l114oT n.r n,e 68,9 57,5 69o2 l09,T 99,T 92,0 6],0 lOO oO 1 INDUSTRIE OU CCTON 
IBEKV IDUNG UND BE TTWAREN 2400 154,7 133,5 llTol 66,5 U6o2 92,3 lOt! 68,1 62,9 n,8 U),8 96,1 n,8 6),T lt'O.O IHAIIILLI!I'I!hT oLITERIE 
1 SCHUHE 2410 120,1 105,9 98,9 56,8 l0To6 ·75o1 n,e 65,2 44f,T 6lol lU.,l 99,2 92,6 5),5 lOOoO 1 CHAUSSURES 
!HOLZ- UND KO•KYI!IIAIIIII!ITilNG 2500 114,9 l02o6 9lol 
"'' 
100,8 . 64,e l2ol .43,4 62oT 114oT 1Clo9 96,0 51,2 lCOoO !BOIS ET LIEGE 
IHDLliiOI!BI!l 2600 1U,5 lOloO n,3 46,6 100o6 181.2 71,9 Ul,6 148,4 T0o3 1l5ol 100,2 86,6 46,7 1COoO INEUBUS 0 BCIS 
IPAPIFR UND PAPPI! 2TOO 117,4 l05o6 96o2 46,8 103o6 17lo4 6To2 H,2 48,2 62,0 116,9 103,, 91,4 47,2 100,0 !PAPIER, ARTICLES EN PAPIER! 
IDRUCKERE lo VI!AUGSGEW• US\• 2800 113,3 10~.2 96o3 45,2 103o4 Tlt4 n,e 62,6 4'S,6 60o4 112,8 98,9 89,7 45,) lOOo•) IJIIPRIIIERUo UITICNofTC. 1 
ILEOFR 2900 124,9 112o0 9lol 58,7 108,6 7eo4 68,2 56,2 ,~,2 62,4 119,6 11)5,5 88,6 ,,2 100,0 ICUIII 1 
IGUIIIII ,KUNSTSTOFF 3000 112,9 103ol 90,0 !6.,] 102,8 16!,] 61,1 ST,l 44,l 51oT 112o6 101,3 85,l ,,3 lOOoO ICAOUTCHDUCoN.FLAST·I!T SYNTI 
1 GUNNI UIIO A!BEST 3010 lUoT l03ol 93,1 59,9 10lt8 . To,e 64,1 <t40,3 A4t6 uz,s 101,e 90,9 ,,8 lOOoO 1 CAOUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 IIUNSTSTIII'P 3020 123,6 uo,9 94,7 60,8 l07o3 . 6lo2 56,3 54,3 51o4 122o2 104,T 84,5 5a,e lOOoO 1 IIATII!RES PLASTIQUES 1 
1 CHEIIIEFASERN 3030 uo,s 101,9 72o5 102o2 
-
60,! 62,4 
-
60,9 110,5 99,6 T0,2 lOOoO 1 FIIIR!S ARTIF. fT STNUET•I 
ICNEIII SCHE INI)l STR lE 3100 112,0 103o0 96ol 57,2 103t8 . n,e 58,5 u,T !4o6 lllo9 101,6 89,1 50,4 100,0 !INDUSTRIE CHI~IOUI! 1 
1 CHENISCHE GAUNDSTOFPE 3110 106,1 99,8 94,3 59,9 lOOoT . 161,4 158,1 <t46,6 56o4 1U6ol 
"·' 
92,9 57,1 lCOoO 1 PROD. CHIIIICUU Dl! BASE 1 
IIIINERUOEL 32011 107,6 94o5 n,o 
-
10lt9 IT5o6 58,1 ,,,l 
-
54o5 101,2 92,5 64,2 
-
100 ,O 1 PET ROLl! 1 
INICHTNETALl.IIIN.ERZI!uGNISSI! 3)')() 109,0 103o6 95,1 63,4 101,2 .,~,, 61,4 63,3 46,5 6lol 108,4 lC3,0 n.2 61 ,e 100,0 !FROC. IIIN!'AUK NON NETALL.I 
1 GLAS 3320 111,5 l0lo7 9lo3 n.o lOlo) . . 162,6 146,1' 60,5 lllo4 lOloO 95o0 50,4 lCO ,O 1 YERRE 1 
1 li!NENT 3341 . . . 
- - - - -
. . . . 1 CIMENT 1 
IEISPN- U'IO IIETALLERZEuGU~G 3400 107,8 lOloS 93,7 50,5 100o8 . llo7 6),4 149 ·' 67,3 10T,8 . 101,0 92,2 50,4 H.O ,O 1 III!!TAUK fi!IIREUX ET NON FI!RR 1 1 FISEN- UND nAHUHDUSTPif 3409 108,0 101,2 93,3 !2,9 l0lt2 
-
T6of 161,5 149,1 
"'' 
108,0 100,5 91,1 51,8 lt'O,I) 1 SIDI!RURGif 1 
1 NE-III!TALLI! 3440 110,5 100.1 92,6 143ol 100o4 . . . . 166,1 110,4 lOOol '1lo8 143 ,, 100 ,O 1 NET AUX NCN fERREUX 1 
1 GIFSSEREIEN )~50 104o4 10)o6 95t4 !1,0 100,4 . 171,4 41,1 l!o8 104o4 103o2 95,1 51,11 100,0 1 "0NDERIES Df IIETAUX 1 IIIETALLERZEUGM SSE 3500 113,8 10)o4 96o 1 50,T 101,0 . 71o8 l4ol 69,2 lUoT 1')2,1 94,2 50,5 100,0 IOUYUGI!S Ell ~ET.tuX 1 
1 STAHL- U. LEICHTNETALL!AU 35JO 113,5 101o9 .,,, 49,2 100,0 . 
-
1Uo5 101,9 '15ol 49,2 1C.Oo0 1 CONSTRUCTION NETALI.IQUE 1 
INASCHINF.NBAU )600 110,4 l00o4 93,5 46,0 100,3 . ll!o9 178,1 . 76,6 l10o4 100,0 92,9 45,9 1(10 ,o II•ACHINI!S hON fL!CTRIQUES 1 
1 UN'lW.IIASCH.UND ACKI!RSCHL. 3610 114,4 103,3 95,2 48ol 100,1 . 
-
. . 114,3 103,3 95,3 4Bo7 1!'0,0 1 IIACHINESoTRACTEURS AGRIC•I 
1 WEIIKZEUG"AStHINEN ~t.ZUBEH. 3630 112,4 lOOoT 95,9 50o2 11l0t4 
-
165,0 l12o4 100,2 '93,8 50,1 1(10,0 1 IIACHINI!S OUTILS 1 
IELEKTIIOTECHNISCHE INDUSTRIEl 3100 l06o6 109o0 1~!,0 5!,1 104o0 . 82,4 72,6 lt9t9 l!o3 106o4 106,4 96,l 54,0 100,0 I~ATERIEL ELECTRIQUI! 1 
I~AHRZEUGBAU 1 38110 111,3 100,2 96o0 45ol 100,3 . llOol 16T,8 .,,,6 65on lllo3 99,9 95,1 45,9 lOOoO IIIATERII!l CE TRANSPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 3810 106,2 100o9 95tD 43,7 100,0 
-
. . 
-
. 106o2 100,9 94,9 4),T 100,0 1 INOUSTRII! NAVALE 1 
1 KRAFTUGEIIINOlSTRIE 1 3831 109,5 10lo4 97,2 56,4 100,0 
-
. . 
-
. 109,5 101,~ n,t 56,4. 100,0 1 INDUSTRIE AUTiliOIIBILI! 1 
1 LUFTFAHRZEUGINO~STRI~ 1 31160 . . . . . 
- -
. . . . . . . 1 INDUSTRIE AI!~ChAUTIOUI! 1 
IFEINNECHANI~, CPTJII, USW. 1 3900 119,1 104,8 u,a n,o 103,7 . Blo2 5To'l 4lo8 61.9 ll8,a l02oT 80,l 50,1 100,0 IIIIOUSTRII!S NA~UF.DIYI!RSI!S 1 
1 1 1 1 
IBAUGI!VERBI! 1 4 1D6,T 100,5 88,0 54,8 lOOol . . t43,T . .44.8 106oT 100,5 n,2 54,l 100,0 IBATINI!HT eT UNIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 1 
lliQUALIFIZIERTE ARBEITER CUOUYRIERS CUALIPIES 
121HALBQUAUFIZIUTE ARB. I310UYRIERS Sfiii-CIU~IFIES 
HINICHT QUAUFIZII!RTI! ARB. C41QIYRIERS hCII QUAI.IFIES 
151Eih!CHl.U~BEANTW. FULLE C51NON OI!CI.ARfS INCLUS 
NIEDERUNDE 
VERTEILUIIG DU ~RBEITER NACH INDUSTRIEZVEIG 
UND IIACH KUSSE EhUDHNTER STUNDEN 
IN VoHo DER GESAIITZAH~ JEDES UDUSTRIEZIIEIGE 
UIIIIESENDE ARIEITER, W~LZEITIESCHAEFTIGTI 
N 
ua. E 6 
Z.I.& ClR ENTLCitfoiTEN IIQCHENSTUNDEN 
P~YS•US 
DISTRIIUICII DES OU~RIEJS PU IU~C"I ET 
PAR CU$SES DE NCURE D'HURES ati'UIIUU$ 
EN ' DU TCU~ DE CHAQUE IU~CHE 
IDUUURS PRESE~TS, A THFS F~EIIII 
c NCIIBRE C• HEURES REMUNEREES PAR SEllA INE 
INDUTRIEHEIGE E lUNCHES C• INDUSTRIE 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
"· 
1~0.3 142,0 H4,o 146,0 l41t0 150,0 152,0 154,0 1 IIUGESA'i 
<~o 1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1>•56 1 Ill 
141,9 I.Ut9 H5,9 H7t9 149,9 l51t9 1Ut9 U5t9 1 IUSEPBLE 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ill 
INDUSTRIE INSGESAIIT 1-~ lt5 ltO 6,T 65,T 7,4 ,,o ),T Ztl lt6 3t2 lCOtO EhSEPILE CE ~· IIIDUSTRU 
IERGBAU,STEINE tERDEN ,,, u,, ZOtl u,z 5,4 Zt9 lt9 lt4 0,6 2,4 lOCtO lhDUTRUS 'XTR~CTIVES 
FUTE IRENNSTDFFE 1100 
"'•' 
14t6 zz.o ••• 
5,) z,T llt4 lltO lOOtO CC:IIIUSTUUS SOUDES 
STEINKO~E - UNTER TAGE 1111 TltZ l4t0 ltl 4,T IZtl . lCOtO UUS DE NOUILLE • FOND 
STEINKO~E - UEBER TAGE lUZ I~,T 
"•' 
43,~ 14,1 9,1 5,7 n,z 12t0 lCOtO PIUS DE tCUILLE - .IGUR 
ERZIERGUU 1200 MINERAIS PET A~ LI CIVES 
fiSENERZeERCIAu-UNTER TAGE 1211 PlhERAI CE FER • FCIID 
EISENERZIERG&Au-UEBER TAGE 1212 PlhEUI CE FER • .IC:UR 
ERIXIEL UND EADGAS 1)00 . . . PETRCLE IA~'T ET UZ NATURo 
IAUNATEIIIA~ 1~00 . u,e ,,, 12,6 TtZ 9,1 7,2 
"'' 
100t0 IIATEIUUX CE COIISTIIUCT ION 
S()IISTIGE IIINERALIEN U, TORF 1900 13tO 6,1 T9,, 6tZ llt9 lOOtO AUTRES P 1 U UUX, TOUR liERES 
VERARUITENDES CEIIERIE 2•3 Otl 3,5 7,3 64,0 T,9 5,6 ),9 z.~ ltl ,,, 100,0 INDUSTRIES PAMJFACTURIEUS 
oaE UND FETTE zooo . 20,9 54,1 .. , 5,3 ,,o 12,3 
"•' 
3tl lCOoO lhDIISTR lE CES CORPS CitAS 
NAHAUNG$- UND GENIISSIIITTEL 2009 fOoZ ,,, 
"•' 
lOtO 
'•' 
,,1 3,7 4,0 9t0 lCOtO UDUSTRU AUIIEhUIRE 
UtRAENKE 2100 . 4,2 65,2 9,5 Ttl 4,9 z.z 2t0 4,! uo.o I~DUSTRIE DES IDISSCIIS 
TAIAKIIAREN zzoo . z.z z,o ez,, 4tl z,, lo7 2,4 10t9 to.~ 1C0t0 1 hDUSTR lE CU TAUC 
T EXTI~GEWERIE ZJOO OtT 10t1 22,~ 41,1 6,0 ·hO 2,9 ltl lt2 z.o ltOtO 1 hDilSTRU TEXTILE 
110~~ INDUSTRIE 2)20 10t4 2,9 21,2 49,9 a,z 
'·' 
4,4 2t4 loT Jt1 lCOtO UDIISTRU DE U LAINE 
IIAUNIIOI.~ INDUSTR lE 2)30 lt4 11,1 29tT 36,4 ~.7 ,,, Ztl 1,2 0,9 1t0 1Uo0 INDUSTRIE DU CCTCII 
llKLEIDUNG UND IETTNAREN 2~()1) fOoZ IOtZ• 
'·' 
.,,, 
,,9 z,, ltZ loC Ot5 ltC lCOtO HABILLEPOT t UT ERIE 
SCM.IHE 2~10 10t9 
"·' 
4,1 z,1 z.o 1tl lt3 2t0 lCOtO CHAUSSUPES 
HOU• UND KORKVEIIARBEI TUNG 2500 1,9 TJ,l Ttl ,,1 4tl Zt5 1,9 Jot lCOtO ICIS ET UEU 
HCLZIIOEIEL 2600 . . loT ao,1 "•5 "•1 J,l Zel ltZ 2o! 100t0 nUlLES 0 ICIS 
P~PIER UND PAPPE ZTOO IOoJ 2,1 7,2 51,1 Ut2 6,6 4,2 li tC ltl JoC lOOtO UPIERt UTICLES EN PAPIER 
DRUCKER E lt VERLAC SGEWoiiSllo uco lt1 2,6 6,5 
"•' 
llo) •• z ,,1 2,1 lt6 Zt! lOO,C JPPRIPERUt EDITICN,ETCo 
~EDER 2900 . Zt2 u,1 5,1 ,,z 4,5 J,T Zt4 2o9 lCOtO CUIR 
CUNIIIt KUNSTSTOFF 3000 to,J Utl ,,2 50,4 lltl 1,5 ltO z.~ lt' z.z lOOtO UOIITCHCUCt~oFUSToET SYNT 
GUNIII UND ASBEST 3010 2tl lltl 61,5 10t1 4,1 ltl 2t2 loT 2t5 100t0 CACUTCHnC ET AI!UNTE 
•UNSTSTOFF 3020 Il tl ,,, 66,0 6,6 6t 2 3,4 ZtT 2,1 ,,~ 100t0 ~ATIERES FUSTIQUES 
CUIIIEFASERN JOJO 
i,o 
30t5 lOti )8,0 u,o u,, ltl Ztl lOti lltC lCOtO FIIRES UTIF. ET SYhTHET, 
C~EN ISCHE INDUSTRIE 3100 lt~ Uo6 
"·' 
9t0 4,9 Ztl lt9 lt5 ),0 lOOtO lhDUSTIIIE Ct"IQUE 
CHEN ISCNE GRUNDSTOFFE 3110 lt2 1Zt6 22,1 4l,l ••• 4,) z.z ltl lt3 3,4 lCOtO PRCD. CHI~ICUES DE IASI IIINWLOEL uoo . n.T ,,1 45,! 4,5 2,5 IOtl IOtT . . lOCoO PETRCLE 
N ICHTIIET ALL olll N, fRZEUGNI SSE )300 10t1 lt2 4,9 
"·' 
lOti Tt6 ,,, 4oZ Zo9 ,,z lOOtO PRCDo ~HUAUX IICII 'ETAL~• 
GUS 3320 n,, 4,9 14,) 47,0 lOti T,5 4,4 ),4 Utl 4t1 HOtO VERRE 
ZENENT 3341 . . Cl liEU 
EISEN- UND IIETALLEIIZEUGUNG 3"00 u,o ,,z 55,4 1.z 7.~ 4,) z,, ltl z,e lCOtO ~!ETAUX FEUEUX ET NON FERR 
EISEN- UND STAHLI NOUS TRIE )~09 ZOtl 
"•' 
55,4 ,,, ,,~ 2,4 1,6 IOtl lt9 uo.o SIDERUIIGIE 
liE-li ETALLE ,~~0 Il tl 10t6 49,4 Ut2 ,,. 6tZ ,,o Il tl 4t! lOOtO 'ETAUX U~ FERREUX 
CIESSEREIEN n5o . J,T 
"·' 
11t6 ,,, ltO 3,6 z,, 4t4 100,0 FCNDERUS DE !!ETAUX 
IIETAL~ERZEUGNISSE 3500 IOtl z,z 69,1 ltl 6t3 ,,z 3t0 Zo4 J,! lOOtO CUYRACES 0 I!ET AUX 
STAil.• Uo LEICHTIIETALLBAU )530 . 1,9 61,2 lt4 loO 5tl 3tl Zol 4tl lCOoO CCIISUUCTIU I!ET~LLIQUE 
IIASCHINENIAU 3600 0,9 ),5 70,2 e,z 6,2 ,,, Zt4 lt 1 Jol lCOtO IIACHihES hO ELECTRIQUES 
UNDWoiiASCHoUND" ACKERSCHLo )610 u,J T4,0 7,9 4,4 "'6 IZtl flt" ),0 lOOtO UCHIUSoTRACTEURS AGRICo 
WERKZEUGIIASCHINEN Uo ZUBEHo 3630 . 11t4 Tl tl 9," ,,4 4,1 ,,, .... 12t! lCOtO PACHihES CUTILS 
ELEKUDTECIIUSCHE INDUSTRIE 3100 . ~.1 11t5 61,1 ,,6 4,1 ,,z ltl 0,9 lt4 lOOtO UTERU~ ELECTIIICIUE 
FAIIIZEUGIAU 3100 ID tl o,, "5t3 n,o ,,, ,,1 loT 2,6 lt5 z.z lOOtO IIATEJIIEL DE TRANSPORT 
SCHIFFBAU 3110 . 10t5 5,T 67,4 6,T TtZ 4,4 z,9 Ztl ltl lOOtO INDiiSTRIE UVAU 
.KRAFTIIACEN INDIIS TR lE 3131 lOti Ztl lltO 
"•' 
lOt~ y,z 4t5 Zol 
"·' 
tlt4 lCOtO INDUSTRIE AUTDIICUU 
WFTFAIItZEUGIND~STRIE 3160 . . . . . INOUSTAIE AERONAUTIQUE 
F EINIIECHANIKoOPTIK, USII, 3900 tltO ,,1 75,6 ,,6 ),1 ,," 2t0 10t9 2o4 lOCtO 1 hDUSTRIES 'ANUFo DIV EliS ES 
UOGEIIERIE ~ IOol Jo4 TT,I 6ol 3t6 ,,, lt5 ltl 2,, lCCtO UTl,EhT fT UlllE CIVIL 
lliEINSC~oUNIEUTW, FAE~U Ill li Ch CECl~IIES lhC~US 

F 
Angaben nach Gebleten 
Données par réglons 
Datl regional! 
Gegevens per gebled 
• 
N lfDERUNDE 
VEIITfllUNG DU IETRIUE 
NACH IND~STRIEZIIEIG UND GUIETEN 
INOUSTIIIEZ~IGE 
1 
Il 
1 
c 
E 
"· 
II~<~DUSTitiE IIISGESAIIT 1-4 
I"'IER~GI""A""U,"""S~T~EI"'I<jf"",""'E~RD~EH 
1 ---IFFSTF IPENNSTOFFE llOO 
1 STUNitOitU - ~liTER TAGE 1111 
1 STEJNKOitlE - UEBER TAGE 1112 
1 ERZBERGIAU UOO 
1 fiSf"'fRZBERGUu-UNTtR TAGE 1 lZU 
1 E ISENEIIZBERGBAU-UEBER TAGE UU 
IERDOEl UND ERDGA$ 1300 
IUUNJTERlAl HOO 
1 SONS TIGE NI,..EIIAll EN U• TCRF 1900 
1 
IY~RAilBEITENDFS GEIIERBE t-J 
l:::oE::"l~E-:UNO:::-::F~fT;-:T:;-E--- 2000 
INAHROIG$- UND GEN~$SMITTEl 2009 
IGETIIHNKE 2100 
1 TAUKIIAREII 22M 
1 TUTilGEkERIE UOO 
1 IIOlliNDUSTIIIE U20 
1 BAUNWOlliNOUTIIIE 2UIJ 
IBfltlUDUNG UNO IETTkAREII 2400 
1 SCHUHf 2410 
!HOLZ- UND K'lRitVEAARBFITUNG 2!100 
IIIDI.Z MOEIEl 2600 
IPAPIFII UND PAPPE ZTOO 
l'lllUCKEREitVERlAGSGEII•USk• 2800 
IUDfR 2900 
IGUNMI,KUNSTSTOFF JOOQ 
1 GUNIII UMO ASBEST ]010 
1 KUNSTSTOFF . 3020 
1 CHENI!FASERN JOJO 
ICHEIIISCHE INDUSTRIE 3100 
1 CHFIIISCHE GRUNOSTOFFE JUO 
INIIIERAlOfl JZOO 
IN ICHTNETALI. .MU.ERUuGNI SSE J300 
1 GUS )]20 
1 lfMENT :U41 
IEISEN- UND MfTAli.ERZEUGUNG 3400 
1 EISFN- UND STAHI.INDUSTRIE 3409 
1 IIE-NETALlf 3440 
1 CIFSSEREIEII 1450 
IMETALLERZFUGNISSE 3500 
1 STAHl- U. lEICHTMfTAllBAU ]530 
IMASCHIIIENBAU 3600 
1 UNDII.MASCH.UND ACKERSCHL. 3610 
1 lfERKZEUGMASCHINEN U•ZUIEH. JUO 
IELEKTIIDTECHNISCHE INDUSTRIEl J700 
1 FAHR ZFUGBA U 1 JIOO 
1 SCHIFFIAU 1 Jll') 
1 KRAFTkAGEIIINDlSTRIE 1 JIU 
1 lUFTFAHRlEUGIMlUSTRI~ 1 Jl60 
IFFIIINECHANIKt CPTIK; USk• 1 3900 
1 1 
IBAUGEIIERBF 1 4 
liDO RD-lU ID-HDUAND EN UTRECHT 
7.511 
11 
2 
• 1 
4.T7J 
20 
550 
97 
9 
101 
16 
1 
515 
a 
264 
159 
112 
514 
u 
6) 
26 
)5 
1 
316 
67 
10 
220 
lJ 
1 
f2 , 
11 
21 
561 
UT 
407 
24 
42 
1~9 
476 
179 
6 
4 
lOI 
2.121 
TAI• f 1 
ANDEllE PIIOYIIIUh - AUTRES PRCYIIICES 
9.1ll 
56 
17 
16 
1 
21 
17 
e.sn 
16 
975 
79 
~7 
411 
u 
122 
ne 
zn 
419 
265 
191 
211 
1)9 
154 
51 
75 
7 
15J 
61 
2 
540 
19 
1 
129 
57 
10 
62 
515 
119 
sn 
55 
40 
142 
471 
74 , 
1 
61 
J.U2 
PlTS•BJS 
DISTRIIUTID!t DES EUII.ISSEMENTS 
PAil 11141101E ET PAR RFGICN 
D81DSJB - DSBDJ.a IIIJIICHES O•INDU$TRII 
1 
17.JZ2 1 ENS EMILE DE l'INDUSTRIE 
1 
67 !INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 
17 1 COMBUS Tl ILES SOLI DES 1 MINES DE HQIIUE - FOND 
16 1 NillES DE HOUillE - JOUR 
ININEIIAIS 'fUlliCIUES 
1 NJIIEIIAI CE fU - FOliO 
1 MINERAl DE FEil - JOUR 1 
3 1 PETROLE IR UT ET G.l Z N ATUR •l 
29 IMATFRUUX CE CONSTRUCTION 1 
li !AUTRES IIINERAUX,TOU .. IIOUI 
1 1 
11.2416 II~DUSTRIES MAMifACTURJERES 
1 ,. !INDUSTRIES Cf$ CORPS GRAS 
1.525 IINOUSTRIES AliMEI<ITA IIIU 
176 III<IDUSTRIE DES IOISSDNS 
56 II~<~DUSTRIE OU TABAC 
596 !INDUSTRIE TEXTilE 
81 1 INDUSUIE OE LA lAillE 
lZJ 1 II<IOUSTRIE OU COTOII 
1.~u IHAIIlLEIIENT tliTERII; 
221 1 CHAUSSUR fS 
60 IIOIS ET llf&f 
424 !MEUBLES Ell lOIS 
303 !PAPIER, ARTICLES EN PAPIER! 
102 IIMPRINEIUEt ECITIDlttUC. 
112 !CUIR 1 
217 ICAOUTCHOUCtN.PUST.ET SYNTI 
77 1 CAOUTCHOUC ET ANUNTE 1 
llO 1 MAT lERE$ PUSTICIUES 1 
• 1 FURES ARTif. FT SYNTHET•I 469 !INDUSTRIE CHJIIIQJE 1 
ua 1 PRCD. CHINICUU DE USE 1 
lZ !PETROlE 1 
760 IPROD. MIIIUAUX - NETAl.L.I 
JZ 1 VERRE 1 
2 1 CIMENT 1 
201 IMETAUI FERREUX ET NON FERRI 
90 1 SIDERUIIGIE 1 
Zl 1 NET AUX NON fERREUX 1 
., 1 FO~DERIEJ DE METAUX 1 
1.076 !OUVRAGES U 'ETAUK 1 
376 1 CONSTRUCTION METAlliOUE 1 
944 !MACHINES NCIN ElECTRIQUES 1 
79 1 MACHINES, TRACTEURS AGRJC,J 
IZ 1 MACHINES OUT ILS 1 
291 !MATERIEL ElECTIIICIUE 1 
954 !MATERIEl DE TRANSPORT 1 
UJ 1 INDUSTRIE NAYAU 1 
9 1 INDUSTRIE AUTOMDIILE 1 
5 1 INDUSTRIE AUDMAUTJCIUE 1 
176 IINDIISTRJES MAh\lf. DIVERSES 1 
1 1 
5.959 lUTINENT ET CEIIIE CIVIl 1 
1====~~-------~·---~-------------------------------------------------------------------------------~==========~~-----1 1 
Il IEDERLANDE 
YE.RTEILUNG DER BETRJEBE 
N~CH IN!!UTRIEZVEIG UloiD CUIETIN 
IN y, Ho ALLER BETRIEBE 
T.Uo F 2 
PAYS•US 
DISTRIIUTION DES ETABLISSEIIENTS 
PAR BRANCHE ET PAR REGICII 
EN t OU TOTAL 
·--------------------·r------------------~ 
INDUSTRIHIIEIGE 
N 
1 
c 
E 
ANDEllE PROYINZEh • AUT•ES PRO'IIhCES IDGIIIWI! • DSIIIBtil BRANCHES D'INDUSTRIE 
"· 
1 
1 INDUSTRIE INSGESA"T 1~ 
l:::BER:::-GI=:AU~, ::"!:ST~EI::'hE tER!!EN 
l :::FE:':S~TF=-='BR:-:E;::N::::NS:;TOFFE 1100 
1 STUNKOHLE • I.HTER TAGE 1111 
1 STEINKDHLE • Ul!BEII tAGE lUZ 
1 ERlBFRGBAU 1200 
1 !ISENERZBERGBAu-UNTER TAGE! 1211 
1 EISENERUERG&Au-UEBF.R TAGE 1212 
IERDOfl UND ERDGAS. 1300 
IIAUNATERUL 1~ 
ISONSTIGE IIIMERALIEN UoTCRF 19011 
1 
IYERARBEITENOE$ CEIIEIUIE 2•3 
lo"'e""L""'F""'UND~"=~"'ET""t""F--- ZOOO 
INAIIIUNG5- ~N!I GEN~SSIIITTF.l 2009 
IGFTRAENKE ZlOO 
ITABAKIIAREN ZZOO 
1 TEXTILGE~ERBE U<'O 
1 "'OLLINDUSTR lE U2n 
1 UUIIIIOLLINDUSTRIE U3'l 
IBEKLEIDUNG Ut;O BETTIIAR!M 2400 
1 SCHUIIF 2410 
llllll• UND KORKYERARBEITUNG Z!H'O 
IHOLZIIOEBEL 2600 
!PAPIER UND PlPPE 2100 
IDRUCKFRfltYERLAGSGn.us~. ZIDO 
ILEnER 2900 
IGUIIIIItKUIISTSTQFF ]Ot)O 
1 GUNNI UND ASBFST 3010 
1 KUNSTSTOFF 3020 
1 CHFIIIfFASERII 3030 
ICHEIIISCHE IN!I~STRIE 31Dn 
1 CHEIIISCHE GRUIIDSTOFFF 1110 
IIIINFPALOEL JZilO 
INICHTIIET.lllollll<oERlEuGIIISSE 3300 
1 Gus nzo 
J ZEIIF.NT 3341 
IEISF.N- UND IIFTALLEUEuGUNG 341)0 
1 EISFII- UND ST.lHLINOUSUIE 3409 
1 NE•IIETALLE 3440 
1 GIE~SEP.F IEN 3450 
IIIET.lllERlEUGhiSSE 3500 
1 ST~Hl- Uo LF.ICHT'IETALLBAU 3530 
IIIASCHINF.NB.lU 3600 
1 LANtlWoiiASCHoUN!I ACKERSCHlo 3610 
1 WEIIKZEUGIIASCHINEN UolUBEHo 3630 
IELFKTROTFCHNISCHE INI\USTRIEI 3100 
IFAIIIZEUGB.lU 1 3800 
1 SCHIFFBAU 1 3810 
1 KRAFTkAGFMINIIUTRIE 1 3B31 
1 LUFTFAHPZEUGINDUSTPIE 1 Jl60 
IFFIIIIIECHANIK, CPTIKt US~. 1 3900 
1 1 
IBAUGEWERBE 1 4 
1 1 
4],4 
16,4 
66,7 
Zlt6 
5,6 
42,3 
55,6 
36,1 
55,1 
16t1 
aa, 1 
19,8 
o,e 
36,4 
3,6 
38,7 
37,5 
37,0 
64,1 
ZJ,6 
Z9t0 
u,B 
lltl 
12,5 
67,4 
52,3 
13,3 
ze,9 
40,6 
so,o ,,. 
]6,7 
64,3 
25,3 
52,1 
49,7 
43,1 
30t4 
51tZ 
n,z 
49,9 
lOti 
66,7 
l?tO 
6lt4 
45,8 
56,6 
13,6 
100,0 
1?0,!1 
57,7 
44,4 
61,9 
44,9 
13,9 
81,'9 
en,z 
99,2 
63,6 
96,4 
61,3 
62,5 
n,o ,,, 
76,4 
n,D 
66tZ 
61,2 
87,5 
32t6 
47,7 
16,7 
71,1 
59,4 
50 tt! 
64,2 
61tl 
15,7 
74,7 
47,9 
511,3 
56,9 
69,6 
48,8 
48,8 
50 tl 
29,2 ,,, 
20,11 
)8,6 
54,2 
1 --------------------------------~--------------------------·---------
lMtD 
111t1 
1011,!1 
1M,o 
10·1,1 
100,11 
1('1:),0 
100,"1 
lO'ltD 
100,"1 
11'0,0 
111<ltD 
10('1,0 
1111'1t0 
lCO,') 
11)1'1,11 
l'lOtO 
10"1,0 
100,0 
101l,O 
1('1!),11 
100,0 
10·1,1! 
lMtO 
100,1) 
11'1''1t0 
100,"1 
ltl!ltll 
llliJtl'l 
1(1!'1,11 
100,0 
1('10,11 
10ftt0 
11111,0 
11)1),0 
100,11 
lMtO 
l"'n,o 
100,G 
100,!1 
llltJtO 
1011,1) 
100,0 
10ft,') 
l?lltO 
l'lOtO 
11'111,'1 
101lt0 
1 
IE"'fiiBLE DE l'INOUSTIIIE 
1 
II~OUSTRIES EXTRACTIVES 
l::co::ll:::&us=tt:-::B~l;:ES:-S:-:Ol::-;:IO~E':"S-
1 MINES DE HOUILLE • FOND 
1 MINES DE HOUillE • JOUR 
!MINERAIS MET.llliQUFS 
1 IIINERAI Cf FER • FOND 
1 MINERAl CE FER • JOUR 1 
1 PETROLE BRUT n GAZ NATUR, 1 
1 IIATfRI.IUX CE CONSTRUCTION 1 
!AUTRES IIIIIERJUXtTDURIIERESI 
1 1 
!INDUSTRIES ".l~UFACTURIERES 
lo;:IN:::!!:::US;:T,-::R-::1 E;:S-C:':E:":S-:C:::O::''P:':S~GR:-:A~S 
IINOUSTRIES ALIIIEIITAIRES 
1 INDUSTRIF CES BOISSONS 
IINDUSTRIE OU UBAC 
IINOUSTRIE TEXTILE 
1 INilUSTRIE DE U LAINE 
1 INilUSTR If OU COTOII 
IHAIILLEME~T,LITERIF. 
1 CHAUSSURF.S 
!BOIS ET llfGF 
1 MEUBLES Eh IC IS 
!PAPIER, ARTICLES EN PAPIER! 
JIIIPRIIIERIEt !CITION, eT Co 
!CUIR 1 
IUOUTCHOUCtlloPUSToET SYNTI 
1 CAOUTCHOUC ET AIIIANTE 1 
1 liAT lERE$ PUST lOUES 1 
1 FIBRES APTIF, FT SYNTHET, 1 
1 INOUSTRif CHI~IQJE 1 
1 PRDc,· CHI,ICUES DE BASE 1 
!PETROLE 1 
1 PRO Do IIIIIEPAUX NON li ET Allo 1 
1 YERRE 1 
1 CillENT 1 
1 METAUX FERREUX ET NON FERR 1 
1 SIOERU•GIE 1 
1 IIETAUX NCN FERREUX 1 
1 FOIICERIES DE !lETAUX 1 
!OUVRAGES Eh "T.lUX 1 
1 CONSTRUCTIOII METAlliQUE 1 
IIIACHINES hON ELECTRIQUES 1 
1 IIACHINES,TRACTEURS AGRIC, 
1 MACHINES CUT ILS 
IMATF.RIEL ELECTRIQUE 
!MATERIEL CE TRANSF'ORT 
1 IIIOUSTRlE NAVALE 
1 INDUSTRIE AUTCF'OBILE 
1 INilUSTRIE AfROhA~TIOUE 
!INDUSTRIES MANUFoDIYERSES 
1 
IBATIIIENT ET CfNIE CIVIl 
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• INDIZES DES DURCH SCHNilTUCHEN STUNDUVEIICIENSTES N~Cto INDICES DU GAih HORAIRE "OYEN PA~ IUNC~ES, 
INDIIST~IfnEIGt GESCHLE.CHT UND LEISTU~GSUUFPE FAR SEXE ET QUALIFICATICN 
GEIIET • REGICU ~CD~D-ZI;IC·~tlL~~C H UUECtT 
i--- MAENNER FRAuËN------· IUGESAMT 1 
1 Il 1 
1 1 HIIIIES FE~MES EUE l'BLE 1 
1 INDlSTRIEZ~EIGE t 1 UANCHfS C' INDUSTR JE 
1 E 1 INSGE•I i---r 1 INSGE•I 1 INSGE• 1 
1 HQIZI SONST .ISAIITHII 1 HQUI 1 SCUT.IUP1151I HQIZI SChSloiSAMT 151 1 
1 ~. QUI SQUI NCI41 AUTRES 1 ENSEII-1 0111 1 SQUI 1 ~QI41 AUTRUI EUEP•I QUI $0131 NQI41 AUTRES 1 ENSEII• 1 
1 IBLE 1511 1 1 IBLE 1511 IBLE 151 1 
1 1 
IINDUSlRIE INSGESAIIT 1-4 lU,Z 105,0 94,, ,,. 104tl 6t,9 6!t1 6!,2 46tZ 62,1 UZtl 10Ct3 n,J HtT lt·o,o IENSE"BLE tE L'INDUSTRIE 
1 1 
IBPGUUt STE lhË~N 106,0 94,1 119,1 161t4 100t1 106t0 94,6 IT9tT JU,5 1DDtD !INDUSTRIES UTRACTIVES 
1 1 
IFESTE B~Eh;s~ 1100 ICOM!UST IBLES SOLIDES 
1 STEINIUlHU • UNTER TAGE 1111 1 III~ES CE HOUILLE • FONC 
1 STEII<KOHLE • UEIEII TAGE lUZ 1 III~ES CE hCU ILlE • JOUR 
1 PZBEIIGBAU lZCO IMINE~AIS IIEUlliQUES 
1 EISENERZBERGIAU•UIITER lAGE 1 1211 1 III~E~AI CE FER • FOND 
1 EISENE~ZIERGBAu-UEBER TAGE 1212 1 IIIIIEPAI CE FER • JOUR 
IEIIDOEL UND ERDGAS noo 1 PEHCLE BRUT ET GAZ NATUR.I 
IBAUIIATERIAL HOO 111t5 94,2 112tJ 100t2 111t5 94,2 IT1t4 100,0 IPATEIIUUX CE COSUUCTICN 1 
1 SONS TIGE IIINERALIEN U.TCRF 19(D !AUTRES IIIHUUXtTOURBIERESI 
1 1 1 
IVERARBE ITENDES GE~ERBE 2•] 1Ut5 101,0 91,4 !ltS 105t6 11t2 u,~ n,z H,T 64t2· 1Ut1 10Dt9 89t6 5Dt5 u:o,o !INDUSTRIES ,_~UFACTUR lERE$ 
1 1 
IDELE UND FETTE 2000 109,0 1D5,3 99,1 !3,6 1Dlt5 . 1t,5 l!t4 1D8t9 1C4,9 96,6 ,,,. 100,0 llhDUSTRUS CES CORPS GUS 
INAHR~GS- LND GENUSSIIITTfl 2009 ua,s 112,9 102t6 !9,4 109t6 lZt5 11,4 50,9 61,4 UBtl 106,8 ... , 55,1 100,0 !INDUSTRIES ALIME'IUIRES 
IGETRAENK! 210:1 116,1 101,5 15,4 50t4 101t8 1Ut9 T•i.! IZ,6 eo,a 114t6 10t 1 5 84t9 5Dt1 100tD !INDUSTRIE CES ICISSONS 
1 TAIAKIIAREN 2200 118,6 104,1 101, ~ !2,5 105 •• . 94,1 n,9 n,o 12,5 ur,a 102,4 93tl 
"·' 
100t0 !INDUSTRIE tu TA!AC 
ITEXTllCE~UBE uoo 119tll 111),8 1D2t4 Ut5 uo, 1 12,6 T4t! tZ,6 51,4 t~,4 lU tT 102,1 89t9 56,0 1C.Ot0 !INDUSTRIE TEXTILE 
1 ~11LllNDLSTRIE ZJ20 1Ht~ 1Dit1 102,4 JH,~ 1C6tl 1Ctl t6Z,4 Ut2 1Ut4 lOltZ 9Zt6 JH,O 100,0 1 l~CUSTRIE Cf lA LAINE 
1 BAUMI>DLLINDlSTRIE U30 . . . . 1 INCUSTRIE CU CaCN 
IBEKLEIDUNG UND BETTt.AREh 2400 15],9 139,9 11!t9 165,8 140tl 101,4 Utl 11,1 51,6 16,9 lZDtT HtZ 16t6 
"•' 
100,D IHABILU,EHtliTERI~ 
1 SCHUH 2410 lZTtT . 191tl !i, 1 109t1 159,1 fl!,J 1Z7t7 JlCJ,9 191t4 , ... 1C.Dt0 1 CHAUSSURES IHDU• UIIO KOUVERARBEITC.~G uoo 116t1 105,2 ••• 1 100,1 . 110,4 . Ut9 115,9 1GJt9 n,T 51,2 100,0 IBDIS ET LIEGE 
I"DLZIIOEBEl 2600 1U,6 91,1 n,o 41t4 100t1 11tt1 tl9t5 lllt1 . 14t0 11Zt9 91,3 a~,z 4T,3 lDOtll !MEUllES Eh ICI$ 
IPAPIEII UND PAPFE ZTOO ua,7 101,. 94,0 41,5 105t1 . 1~·· u,c 54,8 6ltl 111,0 10J,7 16t9 so,a 111DtCI IPAPIERt APTICLES EN PAPIUI 
IDRUCKERE 1, ~EALAGSGEko un, 2100 112,1 103.,9 9lt1 41,4 104tZ H,a 19,. 1!,2 41t4 n,5 111t9 n,a 90t6 41,1 u.•D,o IIMPAIIIERIEt ECITICN,ETC. 
ILEDER 2900 1~1,1 114,5 f106t9 59t4 U9t1 u,;, n,o 11,6 51,1 14,4 129,9 H,a 9Zt0 51,4 ltO,O ICUU 1 
IGUIIMI tKUNSTSTCFF JOOO ua,~ lDOtB ••• 1 ,.,, 104tl Ult5 6],9 U,2 46t5 ,.,. 111tl 96tZ 84,2 5ltl lOD,O ICADUTCHCUC,II.FUST .n SYNTI 
1 GUMMI UND A SIEST J01D 1U.O 10J,T 
"' 1 
60,7 10Jt7 n,~ 4],1 59,4 112t5 lODtD 94t7 53,4 1(0,0 1 CACUTCHOUC El AMIANTE 1 
1 KUNSTSTOFF 3020 lUtZ 111,9 ,.,, n,z lOI tl 1•,t n,a 159t2 1Q,4 lZOtl 104,5 l4t6 64,3 ltO,O 1 MATIERES PLASTIQUES 1 
1 CHEMIEFASE~ ~ JOJO . . . . 1 FURES AR TIF. fT STNUET •l 
ICHEIIISCHE INDUStRIE ·3100 11Bt1 1116,9 99tZ u,o 106,. tf:,! H,Z u,z ,,,, 117,9 10J,e 89,8 48,5 100,0 1 lttCUSTRIE ChlriOUE 1 
1 CHEIIISCHE GAU~DSTCFFE JllD Ul t4 101tZ 9lt5 46t0 1Dlt5 159t1 59t2 t40t5 5!t0 1Utl 1DDt5 91tl H,T lCOtO 1 PACDo CHIIIICUES DE BASE 1 
IIIINERALDfl JZOO . . IPET~DLE 1 
INICHTMETALL oPI ~. ERZEUGNISSE :noo 139t6 104,1 95,1 Ut1 lDltZ .,..z 166,~ n,5 to\1,0 64,0 101tJ 1CJ,6 9Jtl 6•h7 10Dt0 IUCf. MINEaAUX NON METAllo! 
1 GLAS 3320 UJtl 1113,0 19,9 56,0 101,9 litZ 72t6 ll3tl lDZtO 17t7 ,,. 1DDt0 1 VERRE 1 
1 ZENENT ]]41 . . . . 1 CIPOT 1 
!EISEN- UND ME1ALLERZEUGLIIG 3400 109,2 1D1t0 
"•' 
n,e 101t0 n,z 5t,4 156tl u,o 109tZ 1C0,5 89tl 57,4 100,0 1 METAUX FERREUX fT ~ON FERRI 
1 EISEN- UND STAHLINDUSTJIE 3409 i 1DBt5 101tC 91,9 ,,. 101t0 16,~ t53t5 t51t6 64.9 101,5 100,4 19t1 ,,. 10DtD 1 SICERURGIE 1 1 NE-IIETALLE J-\40 UOtl 103tD 9!, 7 101tJ l14tZ 169,~ 109,6 lOZ,t 9Zt2 1COtO 1 IIEUUX NCII FERREuX 1 
1 GIESSEREIEN ]450 1D4,9 10Zt4 J98t4 . 100tl . . . 104.~ 1D2t4 J96t9 146tZ lCIO,O 1 FO~DERIES Cf NET AUX 1 
IMETALlERZEUGU SSE 3500 U1t9 102t0 ,,, 51tl 1Dltl Utl l'tl f5lt6 15t4 111t9 1Dlt5 92t6 51tZ 1C.Ot~ ICUV~AGES Eh PETAuX 1 
1 STAHl• Uo LEICHTIIETALLUU )5]0 ut,a 1D2t 1 9!t0 u,. lODtZ nt,z 115,6 111,1 lOZtO 94,4 49,0 lDOtO 1 CCUTRUCT ID~ IIEULLIOUE 1 
IRASCHI~fNBAU )600 tila,a 9Tt5 91t 1 41tl 100t1 .... c 16t5 80,4 101,1 H,J .... 41,4 lDDtD IIIACHihES ~CN ElECTRIQUES 1 
1 UNDIIoMUCHoU~ ACKERSCHlo 3610 101,0 99,1 f96t0 J!lt 2 ltOtl . . 101,0 99,1 95,6 151 .z 10Dt0 1 MACHINES, TUCTfUAS AGRIC ol 
1 IIPKZEUGIIASCHINEN UoZUIEHo )6]D ua,T 101t5 9lt4 so.z 100,6 . nt,o . tllt1 101t7 10Dt1 19tl ,~,6 1DOtD 1 MACHINES CUTILS 1 
IElEKTRCTECHNISCHE INDUstRIEl JTDO 11Zt2 105,9 9!,1 !lt4 102tl u,c 11t4 t5~,9 llt4 11Zt2 104,1 9Dt5 n,r 1DDtll 1 PATERlEl ELECTUQUE 1 
IFAHRZEUGBAII 1 JI DO 109,1 102,1 .,,, 45t9 100tZ 1~.4 160tT H,l 109,] lCZtO 9Zt8 46,1 too.o IPATUIEL CE TRAUPORT 1 
1 SCHIFFBAU 1 ]llD 106,1 lOO tl 94, z 4!ro\ lOOtl 106,1 lOO tl 9],9 45,1 10DtD 1 INCUSTRIE NAVALE 1 
1 KRAFTUGENINDLSTRIE 1 JI JI ~ . 1 INCUSTRIE AUTCI'DBILE 1 1 LUFTFAHRZEUGINDUST~IE 1 J860 . . 1 INCUSTRU AE•DNAUTIOUE 1 
IFEINIIfCIIANU, CPTIKt USIIo 1 3900 lZDt4 1D3tl 15,6 52,1 104,1 1Ut6 Utl 
"'' 
Htl 69,9 119,6 100,9 81t6 51 .z 100,0 !INDUSTRIES ~~~~uF.DiyERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUCEIIERBE 1 ~ 106,9 10Dt6 81,5 !4rl lDOtZ t4,5 u,a 106,9 uo,t 15t6 54,7 lDO,O IIATIIIENT ET U"IE CIVIL 1 , ___
1 1 1 
1 
CliQUALIFIÏÏERTE ARBEITER 
1 
IUCUVRIUS CUALIFIES 
CZIHALIQLALIFUIERTE ARBo 131CUVRIERS SEIII•CUAL IF US 
I41NICHT Q\:ALIFIZIERTE AUo 141l\IVRIERS ~CN QUALIFIES 
151EI~!CHLo~~BfANn. FAillE C51~C~ tECL~RU INCLUS 
NIEDERUNDE F'YS-!AS 
lAB. f 6/ 2 
INDUES DES DURCHSCHNI11LICHEN SlUNDENV~RCUNSlES NACit INDICES DU GAIN HORAIRE PC'th P'P !RA~CitESt 
INDUSl,PIEZ~EIG, GESCHLECHl UND lEISlU~GSGRUfPf PAR SUE El QUALIFIUliCN 
GEIIEl • REGIUt AhDERE PRCVIUEh • AUPES PRCVI,.CES 
MAENNER fRAUEN ------ï USGESAIIl 
.. 1 
1 HM l'ES FEPPES 1 EUEPBLE 
INDUSlRIUUIGE c 1 INSGE•I .----ï·--.---ïOOiË-1 - !RANCHES C•INDu$1Rif E 1 1 INSGE• 
HCI21 SONSl.l SAM li 5I 1 1 HQC21 1 1 !CNS1eiSAP11511 H0121 1 SCNSl• ISA1'1151 
~. QUI SCI(JI NCI41 AUtRES 1 ENSEII•I 0111 1 SOl JI 1 ~0141 1 AU1RESI EUEP-1 Cl Ill SQIJI 110141 1 AutRES 1 ENSEM• 
IBI.E Ull 1 1 1 IBU 1511 1 IBU 151 
------- 1 
IINDiiSlRIE INSGESAICl 1-4 116t2 lOit! 91t5 !4,z l06tl u,6 Ut4 n,J 48,1 62tl tu,a tco,T 91,0 52t6 lDOtD lENS fiC BLE Cf L•lhDUSlRIE 
1 •--IBERGBAUtSlEIU tERDEN 106,6 94tl l'tl 46,6 100t0 .!4,5 106,6 94,1 19tl u,4 lOOtO IINDUSlRIES UlUCliVES 
1 1 
IFESlf BREII~SlCfFE 1100 105,9 
"'' 
BOtZ 1CCtC 105t9 9),9 10t2 100t0 ICCMBUSTIBLES SOLIDES 
1 SlEINKOHU • LN 1ER UG E 1111 106,5 91t.9 lOOtO tu6,5 Ht9 100,0 1 Mt,.ES CE l'CUILLE - FONC 
1 STE INKOHLE • UEIER lAGE 1112 104tlt 94,5 ,, 1 lOOtO 1U4t4 Ht5 ,,. lCIUtO 1 MlhES Cf ltCUILLE • JOUR 
IERZIERCBAU 1200 !MINERAIS PEULLICIUES 
1 E IS~NERZURGBAU•UNlER lAGEI 1211 1 MINERAl Cf fER • FOND 
1 E ISENERZBERGBAu-UEBER lAGE 1212 1 MlhERAI CE FER • JOUR 1 
1ER DOEL UND ERDGAS uoo . . . IFElRCLE BRUT fT GAZ NATURel 
1 BA UllA 1ER IAL 1400 101t6 1C!w1 •n,t 69,1 10Ct1 . 101t6 10!tl llt4 69,1 lODtO IliA TER lAUX CE CChS TIIUCT ICH 1 
ISOIISTJGE IIINF.RALIEN U.TCRF noo l05t9 too,5 99,1 51 tl 1(0,4 ll~!t2 l05tl lCOtl 91,4 57,) lOCt•l IAU1RES MlhERAUXtTOURIIERESI 
1 1 1 
IVERARBEilEhDES GEIIERBf 2-1 116,1 Ult5 1Cit8 !!tD 101tl 1Ct4 n,c Ttt2 50,9 f.ft! 1Ut4 1~2.1 ,,, , ,, l('OtO !INDUSTRIES MnufACTURIERESI 
1 
- 1 -----· IDELf LND FUTE 2)00 119t6 lOl,O l02t1 14~,2 1C1t6 . ,,, ,, 119,6 lCltZ JOl,T 4lt6 tUO,!) !INDUSTRIES CES CORfS C~~S 1 INAHRUNGS• UND GENUSIIITTEl 2C09 1Ut6 106,9 tODtl Slt'l 104,9 116,1 l2t1 69t2 47,1 66tJ llJtJ l04t0 92t2 54,1 tOOtO !INDUSTRIES ALIMENTAIRES 1 
IGETUEUE 2100 llltJ t05tt 19t6 u,s tCCt6 . nt,J lirl llltl 105,5 18,6 "·~ 1(0,0 IINDUSTRIF CES ICISSONS 1 1 TABAKIIAREN 2200 110),9 119t2 108t2 !4,0 112.5 . 92·· u.z 62w2 84,0 uo,5 1Clt4 91t,l 51t9 t00t!1 !INDUSTRIE CU UBAC 1 
ITfiTILGHERBE uoo tzt,J tl2t5 tOltl t5,6 tlZtl 11,1 u,t 12,1 ,.,, n,4 111.5 ... , 92tZ 59,9 tC.DtO !INDUSTRIE 1Ell11LE 1 
1 IIDLLINDUlRIE uza lUtZ t06t0 96t5 Ut6 101t6 18,9 69tZ 69,5 41t1 61,5 tl4t0 96,6 16t9 52,6 tliOtO 1 INDUSTRIE DE L~ LAINE 1 
1 BAUIIIIOLLINDLSTRJE UJO lU tl 10lt4 "·~ Ut6 l06tl Ht9 11,2 16 1 2 Sltl 12,1 lllt5 "•' 91,1 62 tl tliOtll 1 INCUSTRIE CU CCTCII 1 IIF.KLEIDLNG UhO UTTwAREh 240ol 
'"'· 1 
1Ut6 tl6t9 66t4 134t') u.z 14,4 H,J 64,2 Ut4 121,1 n.• 19t4 64tl tC.OtO IH~BILLEPE~T.LITERIE 1 
1 SCHUHE 2410 1Z2tl 109tl lOOtl Ut9 l01t5 ec,t n,z U,4 49,5 Tl tl tl6t9 tOI tl n,t 52 •" lCIDtO 1 CHAUSSUA ES 1 INDU• ~ND KOPKVERARBEITUNG ·zsoo 115tl l04t5 ... 1 !Zr 1 lOI tl 
ni,2 
IU,J 61,5 14ltl 61t4 ll4tl IO!t5 95,4 5tt4 tUDtO IBOIS ET LIEGE 1 
IHOUIIŒBEL 2600 ll6tl 105,2 18,5 49,1 lOO tl Utl UOt4 151t2 n,z ll6t4 l04tl u.o 49,5 lOO tU 1 PEU ILES E~ IC IS 1 
IPAP 1ER UND PAPPE ZTCII 115,6 101t! lOO, 2 49tZ 103t9 66t1 12,1 49tl Htl lUtZ 104,5 
"·' 
49,4 lODtO IPAPIEAt ARTICLES Eh PAPIER! 
IDRUCKERE lt URUGSGEIIeUn. 2100 IlS tT 104,0 94,, 4!tl tOJtl Titi 6!,1 43tl ~4.6 115,4 1C0,6 86,1 u,1 lOO tl IIIIPRIIIERIEt ECitiCN,ETC. 1 
ILEOER 2900 120,4 lU tl 91,6 60,5 10lt6 llt5 TttO 12,2 u,a 69,.1 tl6t2 lOl,t 90tl 51,4 lDOtO ICUIA 1 
IGUMIIItKUNSTSTDFF !01)1) 109,4 to6.o 90t 2 5tt4 lOJtl 64t4 6C,9 41t1 6lt5 lll9tZ 10Jt4 15t4 49tl t<IOt:l ICAOUTCHCUCtlleFLASTeEl SYNll 
1 GUNNI UIIO UBESl lOtO uo,e 105t! 9!t0 6CtJ lolZtZ l4tl 69,6 1lt! tlUtl 10lt1 90tl ,.,, tOOtll 1 C~OUTCHOUC ET AMIANTE 1 
1 KUNSlSlOFF JOZII ll4tl tl4t2 
"•' 
!4,. 109tl 65t2 u,e 49,1 62t2 124tl 107t4 l6t5 52t9 100t0 1 IIATJERES PUSTICIUES 1 
1 CHEIIIEFASERN JOJO . . 
,; tl 
1 FURES ARltF. ET SYNTHlel 
ICHEIII SCHE IN!li:$1RIE JI CO tl\ltl IOJtZ 18,6 58t1 ,.,,,, .,,, 60,u 45t2 51 tT llO tl tOI tl IOtl 100t0 !INDUSTRIE CHIPICUE 1 
1 CHEMISCHE GRUM>STQFFE JttO 105,4 lOO tl n,z UtZ lOO tl 
"•' 
152,4 62t6 lOS tl too,5 .,,, 62,1 iGOr•> 1 PRCD. CHI'ICUES Of BASE 1 
IIIINERALCEL !ZOO . . . . IPETROU 1 
IN ICHliiETALL .Pl ~.ERZEUGNI SSE HOU 1)8,9 105t0 96t2 UtZ lOltl 69,1 6lt9 4et4 66,5 101t9 1C3t9 92tl 61,5 tOOtil IPROC. IIINEPAUX hON IIET~LLel 
1 GLAS uzo lllt5 lOT tl tO!t 1 5Ct4 lOltl tU,4 141t4 t!,! ltlt4 1C6tl tco.~ 50 tl 100tll 1 VERRE 1 
1 ZEIIENT 3141 . . 1 CIPEhT 1 
IEISEN- UND IIElALLERZEUGL~G J400 lOltZ tO!tl Ç4,4 4ftl !Olt 1 Il ,t n,J ne,z n,s 107,2 104,5 92,5 41t9 aoo,o IIOElAUX FERREUX ET hON FF.RRI 
1 EISEN• UND SlAHLIICDUSlUE 3409 11'),6 101,! 91,9 44,1 lOZtZ 11Zt1 t1St9 15Ztl TitO uo,e l06t2 19,5 41 1 2 aoo,o 1 SICfRURGif 1 
1 NE-IOElULE 141t0 101,1 tut,s 9!,9 ~!,9 lOO tl . l1tt1 nz.4 lOI tl tot,, 90tl ltJ,9 lOOt!l 1 liE TAUX NCh fERREUX 1 
1 GIESSEREIEN 1450 104,1 104t5 9ft 2 !2,1 130t4 14t6 114,1 n,J 104,0 104t0 n,4 5Zt9 tiiOtl 1 FC~DERIES CE ~ETAUX 1 
IMETALLERZHG~I SSE !5(0 114,5 lOTtO 
"•' 
!!tO l0lt2 l!t! 14t2 n.t 71,! ll4t4 106t1 •••• 51,0 tCOtO !OUVRAGES H PET.IUX 1 1 STANL• Ue LEICHTNETALUAU JSIO ll6tU 105t5 91,5 51t2 lOO tl 11!,6 115t9 105t4 n,9 5ttl tOOtJ 1 CChSTRUCTICN METALLIQUE 1 
IIIASCHINENIAU !600 tllt6 104t4 .... 4etl 100t4 es,e UZt6 M6t4 80 t4 lllt6 lOJtl 95,4 48,1 t~o.o IMACHihES h.CII ELECTRICIUES 1 
1 LANDII.MASCHeUNO ACKERSCHL. J6l•) 116,1 t01t1 99tl ~o.a lOOtl . ll6tl tOltJ 99,5 5ilt9 100t? 1 IIACHINEStTRACtfURS AGRIC.I 
1 liERKZHGIIASCHINEN UeZU!EH. JUO l16tl 1116,9 
"•' 
5lt4 tao.4 . uc,o ll6tl l06t6 9ltl 51t2 u•o,u 1 IIACHINES CUTILS 1 
IELF.KTRClECHNISCHE INDUSTRIE 1 JTCO 102tJ t09t5 101,\J 54t5 105t5 .'i!t5 n,c Ttt6 ...... , 11.1 lOZtl JO! tl 99,1 52,9 ti!OtO IPATERIEL fLECtRICIUE 1 
IFAHRZEUGBAII 1 JIOO lHtl lOC.tO 98,1 5~ •• t00t6 TitO n.t 160,5 T5t2 114.1 .,,, 96,6 5~,4 lCoOtO !MATERIEL CE TRAhSPORl 1 
1 SCIIIFFBAU 1 3110 106 •' lOO tl 90,9 49t6 too,z 106,9 101) 1 0 l!tl 49,6 ltO,!) 1 INCUSTRIE hAVALE 1 
1 KRAFlloAGEhiMIUTRIE 1 JIJl . . 1 INCUSTRIE AUlCPOBILE 1 
1 LUFTFAHRZEUGihQLSUIE 1 !860 . . . . . 1 INCU$TRIE AERChAuliGUE 1 
IFEINIIECHANIJt CPTIKt U$11. 1 3900 llltl lUtZ 96t0 
"•' 
10lt9 n,o 61,4 59t0 n,o 11lt9 tn,o ea,z 5! tl lUOtU IINDIISTRIES ll~hUF.OIVERSES 1 
1 1 1 1 
IBAUCE~ERBF. 1 4 lOltZ 99t9 90t6 !e,z lOO tl no,z ~49t0 tUTtZ ~9,9 19,9 
"·' 
troo),·) IUT IMENT fT UNIE CIVIL 1 
1 1 1 1 
1 
----------------
1 
-lliOUALIFIUERTE ARIEilER lliCUVRIEU CIIALIFIES 
IZIHALBOIJALIFIUERTE ARe. CIICUVRIEIIS SEIII-QUAL If IfS 
co I41N ICHl CIIJALIFill ERTE ARB. I41111VRIERS ~CN QUALIFIES w ISIEihSCHLeL~BEANn. FAHLE 151~C~ CECLIRES INCLUS 
• 

G 
Vertellung der ArbeHer nach BruHostundenverdlenst-
kla .. en 
Distribution des ouvriers par classes de gain horaire 
brut 
Dlstrlbuzlone degll operai per cla .. l dl salarlo orarlo 
lordo 
Vellfellng van de arbelders naar de klasse van het 
bruto uurloon 
NIE!IERUNDE 
TAI• G 1 
YERTEIWNG DER AUEITER UCN STUNDENYERDIENSTKUSSEht 
INDUSTRIEZIIEICEN UhD LE ISTUNGSGRUPPEN 
IN y, If, DER GESANTUitl. 
' 
A E N N E 
1 J 
1 INDU!TRI!ZIIEIGEH 1 STUIIDENYE RDIENSTitlASSE Il CFll 
lUCE 1 1 
1 UND 1 
N 1 1 1 Ot51! OtlO Ot90 1, 1!1 1,:u 1t50 1,10 1,90 Zt10 ZtlO z,so· ZtlO Zt90 
1 lE ISTUNGSGRUPPEN 1< ~.sor 
1 1 1 Ot69 0,19 1tfl9 1t29 1,~9 lt69 1t89 Zt09 2t29 z.~, 2,69 2t89 3t09 
1 
1-~ 1 INDUSTRIE INSCESAMT 0 1 c,z o.~ Utl o,~ Ot4 o.~ Ot6 o,s 0,9 1,4 2,5 
'------
HO 1 . Otl Ot2 0,4 o,s 0,6 Otl c,e o,e ltO 1t6 z,s ,,, 
1 NO 1 IOtl Ot4 Otl ltl ltS lt6 lt6 lt6 .. , 1,7 Ztl 
'•' 
lOti 
1 AND. 1 IOtl ~.1 1,6 u,s 12t2 12t 1 l0t6 ,,4 ltZ 6tl s.z ,,, Zt9 
1 zus. 1 n,~ 0,9 1t3 lt~ 1.~ lt 4 ltl 1t3 1,2 ltl 2,6 4t6 
1 1 
IIERGBAUt STEINE t 0 1 . IOtl 
IERDEN HO 1 10,4 10,2 Zt4 
1 NO 1 s,o 6,6 
1 AND, 
1o.1 
. . . . 
1 zus. IOtl 10,~ 10,2 IOtJ 0,4 1,5 
1 
liM IFESTf IRENNSTDFFE 0 
-1 HO 12,3 
1 NO 
1 ANI), 
1 zus. Il tl 
1 
1111 1 STE INKOHLE-UNT, TAGE 0 
1 HO 
1 NO 
1 AND, 
1 zus. 
1 
1112 1 STEINKOIILE-uEB, TAC! 0 
1 HO 16t6 
1 NO 
1 AND, 
1 zus. 1 n,z 
1 1 
12011 IERZBERGUU 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 AND. 1 
1 zus. 1 
1 1 
1211 IEISENERZ!UGBAU 0 1 
1 UNTU TAGE HO 1 
1 NO 1 
1 ANO.I 
1 zus. 1 
1 1 
212 1 E !SENE UIERGBAU 0 1 
1 UE8ER TAGE HO 1 
1 NO 1 
1 AllD,I 
1 zus. 1 
1 1 
100 IERDOEL UND ERDGAS 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 AND, 1 
1 zus. 1 
1 1 
IUUNATERI-L 0 1 . 
1 HO 1 . ltD 
1 NO 1 1Ut6 U,4 
1 AND, 1 
1 zus. 1 ),4 .. , 
1 1 
1 0~ ISONSTJCE MINERAl! EN 0 1 
1 HO 1 u,o 
1 NO 1 
1 AND.I 
1 zus.l Il tl u,s 
1 1 
z- IYE,.RBEITENOES 0 1 r,,, o,s o.~ Ot4 o.s o.s Ct6 Ot6 lt 1 1t6 ,,2 
IGE liER lE HO 1 Otl Ot2 o,s Ot6 Dtl Otl Ct9 Ot9 1 tl lt6 ,,o 6t6 
1 NO 1 o,J 0,1 1,4 ltS ltl lt6 1 t6 lt4 ltl Ztl 6t2 10t6 
1 AND.I 
'"•' 
,,, 1.,,, 14tZ 12,7 lZtl lOtl ,,, ltl Stl ,,, z,y ltl 
1 zus. 1 0,4 1,1 1 t6 ,,, 1t6 ,,, ltS lt4 ltl ltl JtO 
'•' 1 1 
2 
' 
IO!LE UND FETTE 0 1 
"·' 1 HO 1 Ut2 l,O 1 NO 1 12t4 10t6 
1 A liDo 1 IU,9 f13t9 110t9 fU tl . i,t 1 zus.l f0t9 fltO n.o 11t2 10,1 Il tl ltl 
1 1 
zoo INAHRUNGS- UND 0 1 10,1 IOtl ltl 4t2 
IGENUSS"ITTEl HO 1 . 1?,6 10,4 10t6 fOtl Il tl ltl 
1 ·' 
,,, 9t2 
1 NO 1 10,1 lt9 10,9 2,3 2t1 z,o Ztl Zt6 ,,, ••• u.o 1 AND, 1 u,o 14t0 u,o u,o 10,1 t,z ltO .,,, Utl n.o 
1 zus. 1 c,e 1.5 ltl lt! 1t4 ,,, lt6 lt4 ,,, 4t3 7,1 
1 1 
21 ICETRAENKF 0 1 . . . 12t6 5,1 
1 HO 1 10,6 . . 10,6 llt4 Il tl 4t0 7,1 1 NO 1 11,6 lltl ... , 4tl 12t3 12t4 4,2 4,6 14t4 9t9 14t5 1 AND.! ,.,, 15,1 14t1 13,) nz,o 112t4 
"·' 
15,4 . 4 •• . 1 zus. 1 (,9 lt4 .. , 2t2 1,6 ltl lt9 Ztl Ztl ltl 1 1 
220'\ ITAUKIIAREN 0 1 . 
"·' 
,,. ,,, 
1 HO 1 11t6 n.B Il tl n,z lltO Utl 4tl 16.~ 
1 NO 1 IZtl 
"'' 
Utl . ,,, lt2 ZltO 
1 ANO. 1 ,.,, tl"·! 12tJ 21tl Il tl fllt9 
"·' 
n,z . ;,, 1 zus. 1 lOti 1.2 1,9 2,1 z,s z.~ Ztl ltJ Il tl 2t1 14,) 
1 1 
1 1 
86• 
PAYS-US 
DISTRIBUTIOIC DES OUVRIERS PAR CLASSE DE GAIN HORAIRE, 
PAR BRANCHE ET PU CROUPE tE OUALIFICATICN 
EN S DU TOTAL 
CLASSES DE 6Aih H C R A 1 R E IFLI 
H 0 Il Il E S 
1 
1 
1 
BRANCHES 
;:-t~lr=-~,~t~,~o~~3t~5~o~~,-.=,o=-~,~t~9~3~l-4~t~l~o~~4~t,~D~~4-t:50=-~4~t~T~o~-4~t~,~o~~!-,~~o=-1~5~t~,~o~I----~~~~~"~SG,...I ET 
CUALIFICATICU 1 - 1 - 1>•5t50I 1 
1,29 3t49 3t69 3tl9 4t09 1 4t29 4t49 :'t69 4tl9 5t09 5t29 1 5t49 1 1 Eh!. 1 
5,, 
lfttl 
l5t5 
ltl 
ltZ 
lt2 
4t6 
lOt 1 
ltl 
Il tl 
4tl 
2t6 
12t9 
l2tl 
6t6 
UtZ 
10t5 
Ill tl 
llt2 
. 
Ut9 
ll4tZ 
. 
10t5 
6t9 
1Zt9 
16tl 
ltl 
lOtS 
,,z 
14t5 
9t6 
. 
6t3 
Utl 
llt4 
12t9 
Htl 
9t2 
Ut9 
19t 7 
. 
UtO 
9t6 
litS 
25t9 
. 
16t2 
9t5 
l4t5 
l6tZ 
ltZ 
lltl 
3t7 
6t4 
lltl 
3t5 
5t4 
f19t5 
4t'l 
9tl 
Utl 
fllt4 
litT 
llt2 
Ut1 
112tl 
. 
lltO 
112t8 
lltl 
Ill! tl 
. 
Utt 
llt4 
15t9 
16tt' 
Otl 
Utl 
16t2 
Ut6 
llt1 
. 
lOtZ 
l5t3 
15tl 
1Zt2 
11t2 
16t 1 
15t6 
Ut1 
l6tl 
11t3 
llttl 
14tl 
14t4 Ut5 
Ht7 Utl 
llt4 9t3 
ltO Ot4 
l!t5 12tl 
6t2 5tZ 
ltl 5t9 
16t4 l2t6 
7t4 5tl 
!,9 4,7 
6t9 5t4 
115t6 114tl 
6t7 
f3t5 
flt7 
14t5 
Utl 
IHtl 
Ht4 
Utl 
Ut7 
f9t7 
15t1 
5tl 
Utl 
Utl 
llOtO 
l14t5 
Ut4 
Utl 
1Zt7 
. 
lltO 
litT 19tl 
llt7 llt5 
24t 7 llO tl 
llt9 Ut4 
l5t7 16t4 
Ut6 12t5 
lC tl lt9 
ntT IOt2 
Ut1 Ut5 
lZtl 19t2 
9tl lt5 
Ut1 2Tt'l 
Ut4 14t9 
14t3 lltZ 
9tl 9t2 
. 
l2t7 Ut4 
ltt5 UtO 
11t4 14tl 
1t9 Ut4 
l•t6 Ut6 
19t3 14tl 
1!t t lt] 
~., 13t0 
1Zt9 8t0 
1Zt9 
9t3 
6t1 
nt3 
9tl 
5tl 
5t1 
110t1 
. 
5t9 
5t3 
5t5 
5t6 
2tS 
1Zt9 
,,.,6 
l~t6 
10t6 
10t3 
. 
9t4 
14tl 
f7t4 
9tl) 
1Zt6 
lt4 
5t9 
10t3 
9t0 
10t5 
20tl 
14t5 
l'tt6 
lltO 
1t6 
5t0 
7t9 
14t4 
lt2 
7t6 
Ut~ 
4tl 
St3 
9t9 
1tJ 
Jtl 
f0t2 
ltS 
4t0 
lt2 
14tl 
5tT 
ltJ ,,, 
St4 
3t2 
ltT 
llO tl 
ltl 
u,o 
Tt6 
Ttl 
llltS 
15tl 
llltJ 
J. 
lt5 
ltl 
6t4 
,,6 
10t2 
6,) 
10t2 
19tJ 
Ut9 
lOtS 
1t0 
5t9 ,,, 
. 
StS 
lt6 
4,5 
4t2 
6,9 
Ut6 
2t6 
6,1 
4t5 
2t5 
4t9 
,. 
6t9 
Ut4 
5tl 
3t5 
1tO 
4,'1 
J,6 
ltS 
"·" 
7t0 
f1t2 
6t6 
5t6 
Il tl 
18,5 
5t2 
5tT 
3t'l 
Zt5 
. 
4tl 
14,1 
15tl 
6t0 
5tl ,,, 
ltl 
ltT 
4t6 
ltO 
2t7 
4t5 
flt4 
z.o 
5t4 
3t1 
ZtZ 
3tl 
4t2 
e,o 
5,1 
4,1 
lt4 
5t9 
Il tl 
9tl 
5t2 
1,1 
16t6 
f9t6 
14t0 
5t0 
. 
14t6 
UtO 
4t4 
2t6 
2t2 
3t0 
15,2 
UtZ 
2t6 
4,3 
2t6 
lt 1 
3,1 
3,1 
2,0 
1,9 
u,s 
n,o 
3,5 
2t5 
ltl 
lt9 
3,1 
UtO 
,,, 
Ut2 
19t4 
10t4 
Ht9 
16,2 
5t0 
14tl 
IZtl 
Ut6 
2t1 
ltT 
ltl 
lt9 
...... 
11tl 
2t0 
10t4 
Ot9 
12,2 
Il tl 
ltl 
lOtS 
2t 1 
ltl 
0,5 
. 
lt6 
5t5 
9tl 
ltl 
5,5 
lOtZ 
lOtl 
14,0 
n.t 
n,a 
Il tl 
lt6 
lt5 
OtS 
lt2 
10t7 
Il tl 
OtT 
11,6 
IOt6 
2tl 
ltJ 
1),4 
lt4 
14tT 
9,6 
l2t0 
15t4 
lOtS 
1Zt9 
22,7 
15,6 
19t5 
Ut a 
12t6 
lt2 
Ot9 
Ot4 
0,9 
IOtl 
OtS 
n,5 
10t5 
lt6 
0,6 
Ot2 
o,9 
9,1 
Ut9 
4tl 
9tl 
ZltJ 
6,9 
Ot9 
Ot4 
Ot2 
Ot5 
IOtl 
,,, 
Otl 
Otl 
ltl 
2Tt1. 
4tJ 
16t4 
ZltS 
4t6 
l1t6 
Utl 
6t4 
26tl 
15tl 
Ut2 
14,4 
f2t0 
2t2 
OtS 
OtJ 
ltl 
f0t6 
10t5 
10t9 
Ot6 
1 1 
lCC,OI Q ENSE"ILE DE 
lOCtOI SQ 
100,01 NQ 
lCCtOIOIY. 
1CCtOIENS. 
1 
L'INDUSTRIEl 
1 
1 
1 
1 
1 
10CtOI Q INDUSTRIES EXTRACTIVES 
m:~l :: ---------
ltCtOion • 
lOCtOIENS. 
1 
lOOtO 1 0 CCliiBUSTIILES SCLICES 
lOOtOI so 
lCCtOI NQ 
• lon. 
lCCtOIENS. 
1 
lfCtCI C 'lhES CE HOUILLE -
100tOI SQ 
1 NO 
1o1v. 
10CtOIENS. 
1 
lOCtO 1 0 lUNES CE HOUILLE -
lOOtOI SQ 
lCOtOI NO 
ID IV. 
lOCtOIENS. 
1 
FONDI 
1 
1 
1 
1 
1 
JOUR 
1 Q IIINERAIS IIETALLICUES 
1 SO 
1 NO 
lon. 
lENS. 
1 
1 0 IIINElAI CE FU - FONO 
1 so 
1 NO 
lon. 
lENS. 
1 
1 0 IIINERAI CE FU - JOUR 
1 so 
1 NO 
lon. 
lENS. 
1 
1 0 PETROLE IRUT ET 
1 SQ GAZ NATUREL 
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1 
lr8 lCOrOI Q I"PUMERIErEDITI~N, 
100,o1 so ne. 
lCOoOI NQ 
lCCoOIDIYo 
2r6 lOOrOIENS. 
1 
lCCrO 1 Q CUIR 
IOOrOI SQ 
lOOrOI NQ 
lOOrOIDIY. 
lOOrOIENS. 
1 
~.1 100,01 Q CAOUTCHOUC, M-TIERES 
IOrJ lOO rOI SQ PLASTIQUES ET SYNTHET • 
lCOrO 1 NQ 
lOCrOIDJV, 
lol lOCrOIENS. 
1 
UrO lOOrOI Q CAOUTCHOUC ET -PlANTE 
lCOrOI SQ 
lOOrOI NQ 
lCCrOIOJY. 
10,4 100r0 lENS. 
1 
lCOrOI Q MATIERES PLASTIQuES 
100,~1 SQ 
IOOrOI NQ 
IOOrOIOJY, 
lOOoOIENS. 
1 
6,9 lOOoOI Q FIBRES ARTIFICIELLES 
lOOrOI SQ ET SYNTHETIQuES 
lOCrOI NQ 
• IOIY. 
lo9 lCCtO lENS, 
1 
lr4 lOCrOI Q INDUSTRIE CHJPIQUE 
ltl lOOrOI SQ 
lOOoOI NQ 
lOOrOIDIY • 
lo9 ltOrOIENS. 
1 
Url lCCoOI C PRODUITS CHINICUES 
JoO lOOrOI SQ DE BASE 
lOOrOI NQ 
lOOrOIOJY • 
6o2 lOOrOIENS. 
1 
~9,1 lOOoOI C PETROLE 
1Zo4 100,01 SQ 
lOCoOI NQ 
• IOJY. 
34oZ lOGoOIENS. 
1 
lo6 lOC oO 1 Q PRODUITS MINEUUX 
10r4 lOCtOI SQ NON IIETALLJQUES 
lCC,OI NQ 
lOOoOIDJY. 
Or6 lOOrOIENS. 
1 
1 
1 
1 
NICE 
N 
2300 
2320 
23)0 
2~00 
2410 
zsoo 
2600 
2100 
2100 
Z900 
3000 
3010 
3020 
3030 
3100 
1110 
3200 
3300 
89" 
NICE 
N 
n2o us 
INOUSTRIEZIIElGEN 
UNO 
1 1 0,50 OtTO 0,90 ltlO lt30 lt50 1tTO 
1,89 
lt90 1 ZtlO 
1 -
Zt09 1 2,29 
1 
1< 0,501 
LUS TUNGSGRUPPE H 1 1 Ot69 Ot89 lt09 lt29 lt49 lt69 
1 1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
ANOol 
zus. lOti 
. . 
fl2t6 1Ut9 111,3 f10t6 
11,2 n.s n.t n,5 
3341 EHEHT 0 
HQ 
NO 
AND, 
zus. 
!409 
3441) 
3450 
3500 
3600 
3610 
3630 
3700 
3800 
3110 
JUl 
3860 
3900 
4 
JSEH- UND 
TALLERZEUGUNG 
lE SEN- UND 
IS AHliHDUSTRH 
1 
1 
1 
1 
IN -HEULLE 
1 
1 
' 1 
1 
IG ESSUEIEN 
1 
1 
1 
1 
lM ALLERlEUGNISS! 
1 
1 
1 
1 
1 
IST HL- UND 
ILE CHT,ETALLUU 
1 
1 
1 
1 
INA HINENBAU 
1 
1 
1 
1 
1 
lU DW,"ASCH1NEN 
IUN ACKERSCHUPPEA 
1 
' 1 1 
IllE ZEUGMASCHINEN 
1 UN ZUBEHOER 
1 
1 
1 
1 
IELE TROTECHNISCHE 
IJND STRIE 
1 
1 
1 
1 
IFA ZEUGIAU 
1 
1 
1 
1 
1 
ISCH FIAU 
1 
1 
1 
IKRAF WAGENINOU$TRIE 
1 
1 
1 
1 
1 
ILUFT AHRZfUG-
IJNDU TRIE 
1 
1 
1 
1 
IFEJN 
IOPTI 
1 
1 
1 
1 
IBAUG 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
HO 
NQ 
AND, 
zus. 
0 
HO 
NO 
A 'ft), 
zus. 
0 
HO 
NO 
AND, 
zus.l 
1 
Q 1 
HO 1 
NQ 1 
AND,I 
ZUS.I 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
AND, 
zus. 
0 
HO 
NO 
AND, 
zus. 
0 
HO 
NO 
AND, 
zus.l 
1 
0 1 
HO 1 
NQ 1 
ANDol 
zus.l 
1 
0 1 
HQ 1 
NQ 1 
A'ID·I 
zus.l 
1 
0 1 
HO 1 
NQ 1 
ANDol 
zus.1 
1 
0 1 
HQ 1 
NQ 1 
ANDol 
zus. 
0 
HO 
NO 
A 'ft), 
zus. 
0 
ltQ 
NO 
A 'ID• 
zus.l 
1 
0 1 
HQ 1 
NQ 1 
ANDol 
zus.1 
1 
0 1 
HO 1 
NQ 1 
A'ID·I 
ZUS.I 
1 
0 1 
HQ 1 
NQ 1 
AND,I 
zus.l 
1 
1 
IOtl 
i,5 
Ot3 
. 
.,,9 
Ot6 
. 
Jtl 
Ot4 
ID tT 
f0t4 
. 
Utl 
Dt4 
Utl 
lOtS 
1Î.a 
4tT 
o.s 
n,T 
c,s 
n,n 
12t4 
OtT 
lltl 
o.s 
tu,l • 
. 
lltl 
0,6 
10, T 10t4 lOtS 
. 
10,7 
. 
• no,T 1u,2 114,2 
lOtS lOti 10t6 1,0 
. 
10,3 
9,0 
1t 1 
lOti 
u,o 
1t9 
10,4 
11t3 
ltS 
. 
u,s 
ltS 
17,4 
2,2 
. 
10,4 
10,1 
u,o 
1,7 
IOtJ 
lOti 
14t0 
1tl 
. . 
n,o n,o 
u,, 
2,4 
IO,T 
Il tl 
15,1 
2,3 
. 
UtT 
2,4 
IOtT 
10,9 
1Zt2 
13,9 
Zt2 
19t3 lltl IU,S 20t5 
11,5 3tl 2,5 3tT 
. 
fl!tS 112t1 llOtT l6,T 
n,9 11,6 n,s 2.1 
2,1 2,S Zt2 
. . 
• n,o 1,T 1,1 
n,t tu,s uo,e 112,1 
lt3 2t2 1t9 1,9 
10,6 
l0t3 
1t3 
n,6 
IO,S 
,,4 
lOtS 
. 
lltl 
l,T 
fOtl 
IO,J 
Il tl 
4tZ 
o.s 
ltO 
n,t 
llt3 
2t2 
15,6 
.. , 
14t6 
lt, 
Utl 
16t3 
2,S 
10,1 
10t2 
n,o 
4,4 
o.s 
IO,T 
flt2 
15,9 
1,9 
12,2 
0,9 
15t9 
10,6 
14t 1 
Utl 
2,4 
0,3 
10t3 
IZtl 
l0t9 
lt2 
lt2 
u.s 
Ut4 
1,9 
. 
12,6 
ltl 
11,4 
lOti 
f4t6 
14t4 
2,5 
o,, 
f0t4 
10t4 
ltZ 
,;,4 
0,5 
IOt4 
IOtJ 
10,9 
lf,6 
Ot7 
. 
IC,6 
. 
112,4 no,t 
ltO 0,9 
IOtJ 
IOtJ 
IOtT 
12t6 
ltT 
. 
10t2 
lt9 
IOtT 
10t6 
9tl 
lt6 
ui.t 
2tl 
1Ut6 
lt9 
2t4 
fOt4 
lOtS 
lOti 
Ut2 
lt9 
IOt6 
u,z 
IZtl 
llt6 
Zt4 
lOtS 
ltJ 
12t6 
1,9 
l,T 
. 
lllt6 
ZtT 
tlt4 
.... 
Zt6 
10,5 
10,4 
. 
16tT 
Ot9 
. 
122t4 
10t9 
lllt2 
ltO 
10,4 
OtT 
llt3 
9t3 
lt6 
llt5 
. 
lt2 
ltl 
IOtT 
10t9 
. 
••• lt6 
Utl 
llt5 
17,9 
llt6 
llt4 
i,o 1,s tÎ,o 
1u, T no,l 111,5 
2,1 2t0 lt4 
IOtJ 
lt4 
. 
llt6 
ltT 
13.4 
ltO 
IOtl 
lt2 
n.2 ,,, 
ltS 
n.2 
o,a 
110t9 fl2tl 
u.o lltl 
,j·,. ,;,4 
ao,9 no,s 
2t2 Ztl 
Otl 
OtT 
tl tT 
lOtS 
ltl 
IOt2 
Ot6 
u,o 
.. , 
ltl 
10t4 
ltO 
n,3 
ltl 
lt4 
lltl o.• 
11,4 
10,1 
. 
llt4 
10t2 
z,o 
o,s 
Ot6 
ZtT 
1,6 
lt3 
ZtJO 2,50 2oTO 2t90 
2,49 2,69 2tl9 3,09 
10t9 
10t3 
. 
10,6 
OtT 
. 
IOt6 
. 
11,2 
. 
11,9 
0,9 
10,5 
ltO 
12,6 
5tl 
a,s 
. 
lltZ 
. 
4,9 
ltJ 
0,9 
z,o 
1Zt5 
s,, 
ltl 
. 
llt3 
tl~O 
1,4 
0,7 
lltO 
IZ,J 
5,1 
lt4 
. 
11,4 
ltO 
. 
llZtl 
1,2 
. 
12,6 
14,1 
lt6 
Ot4 
0,9 
11,1 
TtJ 
ltl 
. 
n,z 
10,5 
lOtS 
10,9 
Utl 
o,1 
. 
10t6 
. 
10,9 
. 
10,1 
Il tl 
. 
ltZ 
OtT 
ltZ 
Ztl 
4t0 
ltS 
10,9 
z.z 
llt9 
.,,, 
ltl 
lt5 
z,z 
u,e 
llt5 
ltl 
. 
n,T 
1Zt9 
. 
Z,l 
2tl 
llt6 
1 .s 
. 
ltl 
0,9 
lt7 
ZtT 
'•' ltS 
. 
10,6 
. ,.,, 
10,7 
llt4 
13,4 
. 
2tl 
Ot6 
lt6 
u.z 
ltl 
lt6 
. 
lt9 
Il tl 
ltO 
J,T 
i,s 
11,0 
.,,, 
i,, 
Il tl 
14tS 
9tS 
. 
4t6 
llt4 
Zt3 
7,6 
14,1 
3t0 
n,4 
Zt4 
6t2 
2tl 
. . 
12,2 IZtT 
u,z fllt6 
z,1 
llt4 
fOoT 
n,5 
. 
1,5 
lt3 
z,z 
1,2 
u,o 
2t6 
1,4 
3,1 
Ut6 
u,o 
2•3 
lt4 
z,s 
14,3 
U,T 
2t0 
u,s 
13tl 
IZtT 
.,,9 
j,, 
u,1 
IZtJ 
Zt6 
. 
2,4 
1,0 
Zt6 
5,6 
Il tT 
z.o 
lOtS 
Ut3 
0,9 
ti,a 
n,o 
l,Z 
1,5 
z,1 
6tT 
ltl 
3t7 
n,5 
ltl 
9t0 
. 
ltl 
ZtT 
T,J 
u.o 
Il tT 
Stl 
Ztl 
l,Z 
Ut2 
. 
5tl 
z,T 
5t0 
lOti 
ltl 
,,, 
n,3 
u,o 
15t9 
lU,, 
. ,,, 
J,l 
s.z 
a,a 
. 
5tT 
2tZ 
4,8 
T,Z 
IOtT 
,,3 
n,z 
IZtl 
13t0 
. 
lt6 
lltZ 
.,, .. 
n,o 
ltT 
4,4 
12t5 
16,8 
. 
ltl 
lt4 
Ztl 5,5 
St9 
z.z 
1 
·--~--~--~--~--~~~--~--~--~--~--~----~--~--~~----i----·-------------
lolO 
lo29 
5t4 
1,1 
llt9 
Tt6 
4t0 
6tl 
u.z 
. 
6t4 
IZtl 
lt4 
19,6 
e,T 
4tl 
u,z 
21!t4 
lOol 
5,7 
13t9 
u.z 
. 
IOtZ 
5tl ,,,l 
20,4 
. 
T,T 
5,2 
13,4 
u,T 
. 
1,0 
ToT 
lTol 
l!lt9 
lOti 
lolO 
3o49 
6,3 
lZtl 
10,1 
a,T 
6tl 
10t4 
l3t4 
. 
9,5 
5t2 
6,9 
,,, 
6,4 
16tl 
12,1 ,,, 
12,5 
. 
u,e 
1~,5 
l4t8 
llt6 
llt4 
llo5 
1Tt1 
2<'t5 
12,6 
19,T 
ze,8 
fl9tl 
19,1 
6t6 10,8 
11,4 u.~ 
'"·' 115,4 
tc,6 u,a 
,,, q,4 
n,T zz,1 
19t6 19,6 
4,, T,6 
1,2 l6o2 
n,z n,a 
6tZ 1~,9 
2t6 .. ,, 
3,5 JO,(' 
u,o zn,T 
. 
],T Ttl 
12t6 4,5 
lt4 25,7 
25,6 41,7 
5,6 lltl 
9,n u,z 
1!,4 l6tl 
16.t6 10t6 
u.~ u,, 
1,8 6,9 
4,5 llt5 
'•' 1Tt6 !tl 2t4 
!tl 8,5 
llt9 ,,,, 
ll~tZ 
15tl 
19tT 
16,5 
HtO 
15t9 
n.• 
19tT 
l4tC 
u,, 
15t1 
1Tt5 
15t4 
Ut9 
15t6 
2lt4 
16t0 
1 !tl 
Ute 
11,5 
. 
llt9 
u,1 
1Tt2 
15t6 
21t4 
Utl 
l'tT 
u.z 
Z4t5 
26o4 
16tl 
2Tt6 
34t9 
12t3 
Ho5 
15,9 
15t2 
tTtZ 
12.1 
loTO 
],89 
9t9 
14tll 
lltO 
Ut9 
5t5 
lltO 
lltT 
,,, 
1Zt4 
ZltT 
tT,) 
16tZ 
Z2t1 
1Tt6 
lltO 
16tl 
u.z 
19tl 
14o6 
6t9 
14tl 
16tT 
13tl 
6t0 
UtZ 
15t5 
9t4 
l•),T 
1Tt9 
lZtl 
. 
Uol 
15t3 
1Zt3 
1Dt4 
12t3 
Ut4 
UtT 
8t5 
lTt4 
Z5t3 
ZZtl 
10,9 
Zltl 
Z5t6 
20t6 
10t2 
19tZ 
Ut3 
Ut2 
lOo) 
15t5 
1Tt3 
u,8 
l~t~ 
14o8 
3t90 
4,(19 
lt3 
1lt6 
8t2 
8t5 
llo9 
10t6 
14t0 
llt2 
10t5 
10t2 
11tT 
llt3 
Ut6 
10t6 
19,5 
1'),9 
15t3 
llo5 
7o2 
lltl 
Ut9 
Tol 
4o3 
8,] 
15t7 ,,., 
14,5 
10t2 
13,9 
8o3 
14t3 
l?t3 
ToO 
l2t9 
4o4 
14oZ 
16tl 
lOti 
lt1 
To6 
8o5 
17t5 8,z 
3o4 
llt6 
20,9 
10t5 
l4t3 
u.z 
20tZ 
10t9 
12t0 
5tl 
14,6 
n.T 
7,4 
12t'l 
1 4,10 4,10 4,50 4oTO 4o90 5o10 5ol0 1 1 USG.I lUNCHES 
1 • 1>•5o501 1 ET 
QUALIFICATICU 1 4,29 4t49 4,69 4ol9 5,09 5oZ9 5o49 1 1 US. 1 
1 1 1 1 
llt6 
lltl 
16tl 
llt6 
lOtO 
12t0 
6oZ 
lOti 
9t6 
UtZ 
lt6 
lltO 
15t2 
a,2 
8t9 
lt5 
10t9 
IZtl 
lt3 
8,9 
4,2 
llo9 
5tl 
9,5 
5t9 
llo9 
. 
6t3 
9,0 
4t3 n.• 
6t3 
5tl 
3tl 
loi 
15tT 
6t4 
Tt9 ,,. 
4tl 
5t5 
9t5 
n,z 
6,0 
8o5 
6oZ 
1Zt2 
6,0 
9o2 
7,6 
IZtT 
7tl 
lltT 
t3t2 
4ol 
4t5 
4,) 
llt8 
J,T 
6tZ , .. , 
llo] 
Jo4 
Tol 
3t6 
4t4 
6,6 
Ztl 
4,2 
14oZ 
2t5 
5,9 
3t6 
5t0 
12t1 
4o4 
8t4 
9t'l 
tT tl 
6,6 
5,4 
1,5 
6,1 
T,T 
T,~ 
llo! 
Ttl 
n,o 
Ut3 
Utl 
2t7 
n,1 
Zt T 
4,5 
1,5 
1Ct9 
2,3 
4,T 
2t4 
2,6 
10,9 
5,9 
],6 
Zt3 
. ,,, 
6tl 
UtO 
16o6 
4,T 
4o3 
5t4 
12,9 
4t5 
5o5 
8tl 
14t5 
6,5 
12,8 
Oo9 
2,5 
10t6 
ltl 
2o9 
10o6 
lt6 
3t0 
lt8 
u.o 
llt, 
n,z 
. 
ltl 
5t5 
u,5 
3oT 
Zo4 
7tT 
4,8 
1Zt5 
llt5 
6ol 
n,o 
litT 
Il tl 
IloT 
n,z 
ltl 
1t3 
fOoZ 
Oo6 
l?tl 
Ot6 
lt2 
Otl 
. 
lOti 
OtT 
1Zt6 
llt2 
5oT 
4,6 
4tl 
1,0 
ToO 
6,1 
10,9 
. 
10,6 
10t5 
10t4 
fOoZ 
l'lt5 
10t3 
lt3 
Otl 
lltO 
5tl 
10o5 
ltT 
To1 
lOti 
2o5 
10,3 
to,z 
tOo6 
t0t4 
6t0 
3tl 
9,4 
10t6 
3,1) 
1),5 
lOti 
lOti 
fOtT 
Ot3 
f0o6 
10t4 
loO 
0,6 
1 
lOOol!l Q YERRE 
1CO,OI SQ 
1CO,OI NQ 
lCCoOIDIY, 
UCoOIENS, 
1 
1 Q CillENT 
1 SQ 
1 NQ 
IDlY. 
lENS, 
1 
UCoCI Q METAUX FERREUX ET 
100 ,o 1 SQ 11011 FERREUX 
lCCoOI NQ 
lOO,OIDIY, 
1CCoCIENS. 
1 
lCOoC 1 Q SIDERURGIE 
1CCoOI SQ 
1CCtOI NQ 
1COoOIDIY. 
l(C,O lENS. 
1 
lOOtO 1 Q !lETAUX liON FUR EUX 
1CC,OI SQ 
100,01 NC 
lOCoOIDIY, 
lOOtOIEIIS. 
1 
1CO oC 1 Q FCNCERIES CE liU 'UX 
lOOoOI SQ 
lOCoOI NC 
lCCoOIDIY, 
lCCoCifNS, 
1 
lCCo'll Q CUYUGES EN PEUUX 
UO,OI SQ 
lCO,C 1 NQ 
lOOoOIDIY • 
lCOoOIENS. 
1 
UC t 0 1 Q CCIISUUCTIOII 
lOOoOI SQ METALLIQUE 
lCCoOI NQ 
lOCt,IDIY • 
lCOoOIENS, 
1 
lCOoC 1 Q IIACHINES NOII 
lOOtOI SQ ELECTRIQUES 
leGoOI NC 
lOOoOIDJY, 
lOOoOIENS, 
1 
lOCoOI Q IIACHihESo TUCTEURS 
lOOoOI SQ AGRICOLES 
lCOoOI NQ 
lOOtOIDIY • 
lOCoOIENS, 
1 
lOOtO 1 Q IIACHihES•OUTIU 
lOOtOI SQ 
lCCtOI NQ 
lCOoOIDIY • 
lCOtO lENS. 
1 
lOC,OI Q MATERIEL EUCTRICUE 
lOOtOI SQ 
lCCtOI IIQ 
lCOoOIDIY, 
lCOoOIENS, 
1 
NICE 
N 
3320 
3341 
3400 
3409 
3440 
3450 
3500 
3530 
3600 
3610 
3630 
3700 
9t3 
4,5 
3tZ 
4o0 
4t9 ,,, 5,0 2tl 
11,1 
lt3 
2t9 lt6 
nt5 
10o3 
OoT lllt4 IOtl 
tOt5 
lCCoOI Q MATERIEL DE TUhSPORT 3100 
lOtO 
6tT 
14o9 
1,0 
lltl 
IZtZ 
4o9 
1,0 
12tl 
4o6 
UoJ 
10t3 
5t9 
lltO 
1Zt3 
3tT 
5o) 
5,9 
n,a 
5t0 
4,7 
2t0 
6,6 
12,4 
3t8 
9,4 
6t1 
IZtO 
To4 
3t3 
6,9 
4t6 
3t9 
11,5 
2t1 
T,T 
J,T 
Il tl 
. 
5,6 
Il tl 
1,9 
4tZ 
u,o 
,,, 
2t6 
lt5 
5,0 
2t~ 
llo\ 
loO 
2t5 
loT 
Il tT 
0.5 
10,9 
OoT 
llt3 
.~.6 
loT 
~t6 
ltl: 
10t3 
fOoT 
tOt5 
.. 
i. 
Ot9 
10,3 
o,5 
Il tl 
lltO 
0,9 
3t3 
1t6 
ltT 
Ot9 
lOOoOI SQ 
lCOtOI NQ 
lOCtOIDIY. 
lCCoO lENS, 
1 
lOCoOI Q lhDUSTRIE N'Y'U 
lOOtCI SQ 
lCCoOI NQ 
lOOoOIDIY • 
lCCtC lENS, 
1 
lCCoCI Q INDUSTRIE AUT"CIILE 
lOCoOI SQ 
lCOoOI NO 
lCOoOIDIY. 
lCCtCIENS, 
1 
3810 
3131 
1 Q INDUSTRIE AERCIIAUTIGUE 3860 
1 SQ 
1 NQ 
IDJY, 
lENS. 
1 
ltCoOI Q INDUSTRIES 
• 
lOCt'll SQ IIANUFACTURIUES DIY• 
lCCoOI NQ 
lCCoOIDIY, 
lOOoO lENS. 
1 
lOOoOI Q UTIMENT ET 
lOCt'll SQ GENIE CIVIL 
m:glo::.-----
lCCtOIENS. 
1 
1 
3900 
NI DEALANDE 
YEATEilUNG DER AA!EITER NACH STUIIDENYEADIENSTKlASSENt 
IND~STR IEZIIEIGE UhD LEISTUNGSGAUPPEN 
IN y, H. DEA GESAMTZAHL 
TAB. G 2 
F A A U E N 
NICE 
N 
INDUSTAIEZIIEIGEN 
UND 
1 
1 
1 
S T U N D E h Y E A D 1 E N S T K l A S S E N IFll 
l----~~-o~o~5~~~-.,-o~T~o~~D~t~,~o~~~~o~l~O-r~l·;~,o~l~l-o~5o~~~-tT~O~I~l-o9~o~l~~2~tl~O~I~2~oJ~0~-2~t~5~o-·71-2~t~T~o~~2~t~,~o~ 
lE ISTUNGSGAUPPEN 1< Dt5~1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
---1 
t-t, 1 NDUSTRIE INSGESAMT 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1100 1 F STE 8A ENNSTOFFE 
1 
1 
1 
1 
1 
1111 1 S El NKOHlE-UNT, TAGE 
1 
1 
1 
1 
1 
1112 IS EINKOHLE-UEB,TAGE 
1 
1 
1 
1 
1 
120() 1ER BERGUU 
1 
1 
' 1 1 
1211 lEI EIIEAZBERGBAU 
1 UNTER TAGE 
1 
1 
1 
1 
12LZ IEIS NERZ8ERGBAU 
1 UEBER TAGE 
1 
1 
1 
1 
130' 1ER El UND EAI)GAS 
1 
1 
1 
1 
1 
14011 IBAU TER Ul 
1 
1 
1 
1 
1 
190' 1 SCIIS IGE MINERAL! EN 
1 
1 
1 
1 
1 
Z-3 IYERA BEITENDES 
IGEWE BE 
1 
1 
1 
1 
zoon IOElE ND FETTE 
1 
1 
1 
1 
1 
2009 INAHR GS-
IGENUS 
1 
1 
1 
1 
210~ IGETRA 
1 
1 
1 
1 
1 
ZZOII ITABAKII REN 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
92° 
.. 
1 1 Oo69 Oo89 lt09 lo29 lt49 1 lt69 1 0 89 1 2tO' 1 2t29 1 Zt49 2t69 1 2t89 3t09 
Q 
HQ 
NO 
AND, 
zus. 
Q 
HQ 
NQ 
AND. 
zus. 
Q 
HQ 
NQ 
AND, 
zus.l 
1 
Q 1 
HQ 1 
NQ 1 
AND.I 
zus.l 
1 
Q 1 
HQ 1 
NQ 1 
AND, 1 
zus. 1 
Q 
HQ 
NQ 
AND, 
zus. 
Q 
HQ 
NQ 
AND, 
zus. 
Q 
HQ 
NQ 
AN'), 
zus. 
Q 
HQ 
NQ 
AND, 
zus. 
Q 
HQ 
NQ 
AND, 
zus. 
Q 
HQ 
NQ 
AND, 
zus. 
Q 
HQ 
NQ 
A 'ID, 
zus.l 
1 
Q 1 
HO 1 
'IQ 1 
AND,I 
zus. 
Q 
HO 
NQ 
ANI), 
zus. 
Q 
HQ 
NQ 
ANI), 
zus. 
Q 
HQ 
lfQ 
AND, 
zus. 
fOt5 
fOtl 
. 
l'l,4 
tOol 
. 
OtT 
lo3 
4o] 
ltJ 
OtT 
loJ 
4o3 
!tl 
2o4 
3t2 
4tl 
!OtT 
4o5 
12o2 
t8o9 
3t2 
12o6 
14t8 
2o2 
4t? 
5t6 
5t9 
l4t1 
6t8 
4oO 
5o6 
5tl 
14t4 
6tl 
. 
t3o9 
noz 
HoT 
5t4 
7o5 
9o6 
4t6 
4tJ 
TtJ 
6ol 
14tt, 
1o6 
t2o9 
6t0 
14o] 
6o0 
lo] 
lit J 
ltO 
llt6 
lOti 
Tt4 
lloJ 
7t9 
1Tt5 
10t7 
flt5 
8t7 
22tl 
10o8 
4o9 
5o6 
Zlt 5 
8oZ 
9t6 
lOti 
7tl 
1Zt5 
lOtO 
9t6 
lOo 1 
Toi 
12t6 
lOtO 
fitZ 
9tl 
16o7 
!OtT 
6t3 
Ttl 
ZOoO 
9o] 
lltl 
11t4 
lt5 
IOt4 
1Ct4 
11ol 
llt4 
8o6 
10o4 
10t5 
12o9 
llt2 
loi 
6t7 
9t8 
·-
12t9 
llt2 
a oz 
6o7 
9o8 
. 
1Zt4 
10o4 
f4t3 
9o8 
t5tl 
6t0 
13,6 
f6t3 
5t4 
1Zt4 
9tl 
lo9 
4tl 
loT 
1Zt4 
9tl 
lt9 
4t2 
lt7 
llo2 
llt6 
. 
t7o5 
4o8 
9t4 
14ol 
6o2 
llt2 
9o7 
11tl 
2t0 
9tZ 
1lt2 
9o7 
llo2 
2o0 
9oZ 
. 
litT 
llo' 
. 
llo5 
45tl 
U9o2 
lOte 
Ut2 
noe 
ltO 
6tl 
9t6 
loO 
6t9 
loO 
6ol 
9o6 
ltO 
6t9 
. 
nol 
10o2 
lt3 
f69t2 
tl6o9 
tl5t0 
2ltl 
2Lt8 
Uol 
15o4 
5ol 
5tl 
8t6 
f0t6 
5o6 
5t8 
5o2 
lo6 
t0o6 
5t6 
49t1 
36o2 
. 
17t9 
7t2 
. 
6t2 
2Dt5 
7o5 
IZoJ 
TAB. G 2 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR CLASSE DE GAIN HORAIRE, 
PAR SRAhCHE ET PH GROUPE CE QUAL IF ICAT ICN 
E~ 1 DU TOTAL 
CLASSES D E G A 1 k ~ORAl RE IFLI 
PAYS-BAS 
F E M M E 5 
1 1 
1 IRAhCHES 1 
1 1 NICE 
;-,1::o~~,:-,-::X':::-:-:,:-,50ï'""·:,-,::7o::-:~,~.,::o~:-:-,~,1:-::0~-,~.,:-::o:-:-,.-:-,-:5::o:-T-,-:-,-::7::o~-,:-,-:,-:o....,..l-:~:-.-:1-:ll....,..l-:,:-,-:,-:o-1~"".---:l.-:1.,.~-=sG~.I ET 1 N 
1 - 1 - l:>-5,501 1 QUALIFICATICU 1 
3t29 ,,,9 3,69 1 ,,., 4,09 4,29 "•"' "•" "'" 5t)9 1 5,29 1 ,,,9 1 1 os. 1 1 
.-
1t4 
1t8 
z ... 
1,7 
. 
llt6 
Ztl 
1,4 .~.~ 
1tf o,s 
e,1 o,1 
0,9 0,6 
10t6 
o •• ,.,,, 
o ... 
1,4 lOti 10t6 
1,0 o,s a,, 
c,l o,7 10,, 
10t1 
Ot4 IOtl 
11t3 
lOti t'),9 IOt9 
fllt1 fOtl 
1 1 
10C,OI Q ENSEMBLE DE L'I~OUSTRIEI 1-· 
HC,OI 50 1 
10C,OI NO 1 
1CO,OIDJY, 1 
1~C,OIENS, 1 
1 1 
1 Q INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 sa 
1 NQ 
, IDiv. 
tlOO,OIENS, 
1 
1 Q COMBUSTIBLES SCL IDES 
1 sa 
1 NQ 
ID lv. 
lENS, 
1 
1 Q MINES DE HOUILLE -
1 50 
FONDI 
1 NO 
IDIY. 
lENS. 
1 
1 0 MINES 
1 50 
1 NO 
IDIVo 
lENS. 
1 
DE HOUILLE - JOUR 
1 0 MINERAIS METALLIQUES 
- t sa 
1 NQ 
IDiv. 
lENS, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1100 
1111 
lUZ 
1200 
1 Q MINERAl OE FU - FOND lZll 
1 SQ 
1 NQ 
IDiv. 
lENS, 
1 
1 0 MINERAl DE FER - JOUR 1212 
1 sa 
1 NO 
IDIV. 
- lENS, 
1 
1 Q PETROLE IRUT ET 
1 SQ GAZ NATUREL 
1 NO 
IDiv. 
lENS. 
1 
1 0 MATERIAUX DE 
1 50 CONSTRUCTION 
1 NQ 
1n1v. 
lENS, 
1 
1 Q AUTRES MINERAUX, 
1 SQ TDURIIERES 
1 NQ 
• IDIV. 
tlGOtOIENS. 
1 
1CC,OI Q INDUSTRIES 
1tCtO 1 50 MANUFACTURIERES 
lGOtOI NO 
ltC,OIDiv. 
lCC,OIENS. 
1 
• 1 Q INDUSTRIES DES 
llOOtOI SQ CORPS GRAS 
10C,OI NQ 
flOO,OIDIY. 
100tOIENS. 
1 
tlCC,OI Q INDUSTRIES 
lOCtOI SQ ALIMENTAIRES 
1CC,OI NO 
1C0,9IDIV. 
1CC,OIENS. 
1 
uoo 
1400 
1900 
2000 
2009 
1100,01 Q INDUSTRIE DES !CISSONS 2100 
1CC,OI SQ 
1CC,OI NQ 
llOO,OIDIY. 
lCCtOIENS. 
1 
tlGC,OI Q INDUSTRIE DU TABAC 
10C,OI SQ 
lCC,OI NQ 
100,0IDIY. 
100tOIENS. 
1 
1 
1 
2200 
NICE 
N 
23211 
2330 
2~~ 
210•1 
280~ 
290~ 
JOD~ 
301') 
JOJO 
JlDD 
Jll'! 
'uoo 
94• 
---------~--~~---~---~---~-.--~--~---~--~~---r---~--~--r 
INDUSTAIEZIIEIGEH 
UND 
LEISTUHGSGAUPPEN 
1 1 Or5~ ~rlO Or90 lrlO lr30 lr50 
1< Dr5DI 
1 1 Or69 Drl9 lr09 lrZ9 lr49 lr69 
lrlO lrÇO 2r10 2rJO 2r5D 2rl0 2r90 
lrl9 2rU 2r29 2r49 2r69 2rl9 Jr09 
TEXTILGE~EABE 
LUNDUSTAIE 
AUMWOLL INDUSTRIE 
EKUIDUNG UND 
ETTUAEN · 
1 1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
A'ID, 1 
zus. 1 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
AND. 
zus. 
0 
HO 
NQ 
AND. 
zus. 
Q 
HO 
NQ 
AND• 
zus.1 
1 
Q 1 
HO 1 
NQ 1 
AND. 1 
zus. 1 
1 
Q 1 
HQ 1 
NQ 1 
AND, 1 
zus. 1 
1 
Q 1 
HQ 1 
NQ 1 
AN!!. 1 
zus. 1 
1 
0 1 
HQ 1 
NQ 1 
AND. 1 
zus. 1 
1 
KEAEir Q 1 
AGSGEIIERIEr U$11. HQ 1 
NO 1 
AND. 1 
zus.1 
1 
Q 1 
HO 1 
NO 1 
AND, 1 
zus. 1 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
AND.I 
zus.1 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
AND. 1 
zus.1 
. 1 
Q 1 
HO 1 
NO 1 
AND. 1 
zus. 1 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
AND. 1 
zus. 1 
1 
CHE INDUSTRIE 0 1 
HO 1 
NO 1 
AND.I 
ZUS.I 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
AND,I 
zus. 
0 
HO 
"0 
AND. 
zus. 
IOrZ 
IDrl 
Url 
lrZ 
. 
tlr7 
. 
tl rD 
5r5 
9r4 
Zrl 
. 
111r6 
lr5 
tZr9 
tlr4 
t!r9 
7r5 
!r 2 
110r9 
Url 
tlr6 
. 
lUri 
22rl 
7r7 
tlr4 
l!rl 
. 
lr9 
t2r9 
Url 
5r9 
tZr9 
tzire 
5rZ 
tlr9 
4rl 
lrD 
16rD 
11r0 
9r 1 
t9r5 
t6rl 
lUri 
l6rl 
9rl 
. 
tirO 
t3r4 
14.r0 
5rl 
14rl 
UrO 
6r6 
14r9 
t10r6 
lllr9 
6r6 
Ur4 
IUrl 
4r6 
4r7 
lOrZ 
llr! 
Url 
9rS 
. 
tlrl 
111r6 
lrl 
14rl 
lr2 
lr4 
l6r5 
9r2 
Url 
. 
ll6rl 
10r9 
t3r6 
t14rS 
6r1 
lrl 
15rl 
9rZ 
Url 
Ur2 
tlrO 
Url 
noro 
9r6 
9r9 
1Dr0 
9r0 
lZrO 
10r3 
llOrJ 
lrl 
t9r2 
lrl 
tr4 
UrS 
Url 
Url 
Url 
112rl 
12r5 
1Ur4 
1Ur9 
Url 
15rl 9rl 
1Ur9 
1Ur9 t14r5 
lrl lOrl 
lOr 1 
Ur4 
lr9 
9rS 
Url 
UrZ 
Ur6 
lrS 
lrl 
Url 
"''' Hol Hol 
ltl 
Uol 
.... 
l5t9 
IU,4 
Url 
Ill tl 
l0t4 
tllol 
IUt! 
12tl 
u,, 
lltl 
Sol 
14tl 
10t4 
t9rS 
lOrO 
U0r2 
lUri 
10r4 
tlOrl lUri 
llrl llr5 
. 
11,9 • 
tri 9rl 
. . 
tlr6 t9r6 lUrS lUrS tlr6 
u,a 
11,1 
lt6 
. 
t6tl 
. 
Url 
116t0 
e,z 
. 
titO 
Htl 
tlltl 
1,4 
l' 
. . 
Utl ... , 
. 
tl tl 
n,o 
tlr4 
ltl 
t9tS 
tlol 
11Dt6 
9t2 
Url 
tlrl 111rl lUri 
t!rl 5rl 5r6 
14,0 
tl6r5 tUoZ 110,6 
'•' ,,, Sot 
,,, 
,,, 
112,4 
••• 
. 
lUri 
lrl 
. 
Url 
UrS 
lrl 
t3r6 
Url 
, lllr6 
tlr7 SrS 
t2rS 
Ur! 
t2rl 
nrz 
. 
tirO 
lllt4 
9tl 
. 
t5t4 
Ut6 
6,1 
lllr S 1;,, Url llltO tlltl Uo4 t14t6 Utl 
.... 
t1r6 
lltl ''•' ns,a ltO 11r9 
,;,5 
,,1 
26,1 
lrl 
n,z 
. 
te,l 
n,z 
l!lr6 · 
u.z 
. 
15r2 
Utl 
'•' 
14,2 
. 
ltl 
17,1 
30r! 
lOrD 
. 
U4ol 
t1t5 
. 
tlZtl 
Ill tl 
t2lr6 
14,,1 
n,o 
"· 1 Zlr4 
litZ 
t1r6 
. 
t9t2 
9rl 
. 
9r6 
u.o 
tlOrl 
10t4 
. 
u,o 
9r6 
lCtl 
Hol 
llr4 
ID tl 
16t! 
lt4 
tlCtl teri 
. 
'"•' 
,.,, 
tl6r0 Url 
lit! 116rl 
. 
14,6 ll,l 
Il tl 
,,, 
tl oZ 
. 
lt4 
Ult6 lllt6 1Uo4 
lllrl IU,o 11Dr4 
. 
6t0 
Uol 
1,6 
t20t6 
n.z 
. 
t9t0 
t,l 
UoJ 
lOt! 
t1Ct9 
. 
,,9 
. 
Utl 
ltl 
16,3 
'•2 
. 
tlrl 
16rl 
13 0 9 u,c 
1Zt6 llr4 
15,1 '·" 6,4 n,4 
11t6 ,,, 
IUtl IUtl 
Ut5 Uol 
116r9 t9ot 
. 
12t9 10r2 
114,0 
u,s 
122,9 
... , 
12,9 
u,o 
e,o 
1,5 
t2o! 
lt5 
1Uo9 
tlrl 
. 
ltl 
. 
. 
.12t4 
lU tl 
. 
lOti 
lOtl 
••• loO 
7.1 
n,o 
u.o 
ltl 
t6t0 
••• ltl 
tZtS ,,, 
,;,, 
. 
4t9 
Ut6 
"•' 
to,s 
lr5 ,,, 
tlt9 
;,. 
t9r5 
11r5 
"•" 
lt4 
floS IUol tltO 
. 
t14tl 
. 
,,, 
s.o 
U,9 
4oJ 
1u,o 
14tZ 
s.s 
lOr! 
e,z 
4r0 
Zrl 
tlt6 
2,3 
. 
14tl 
J,l 
llO tl 1Ut5 1Ut9 ll0r1 
. 
l4tl 
l4tl 
u,s 
tl9rl 
• lUot 
t1 ,, zz.s 
. 
14tl 
12t2 
,,, 
. ,.,, 
tltS 
. 
lrl 
. . 
ll5t9 11lr9 
19t4 t1 ,o 
. . . 
St9 l4tl UrO 6t6 
. . . 
12tl Utl t6r5 
29,5 
. 
lltl 
. 
lOrl 
10r6 
. 
9rl 
. 
lrO 
. 
lOtl 
l0t9 
9r9 
. . 
. 
••• t1r6 
. 
ltl 
u.s 
. 
••• u,s 
••• 
110,2 Uo6 ll4ol 112tl 
112.r6 IUtl 11Zt6 IZOtO 
. 
10•1 n.t u,9 u,o 
no,o ,.,, 
t6tl 
. 
t6tl 
t6t0 .t6,t I;,S t3rl 
llO tl 
lUrS t9r1 tlol IUrJ 
. 
l4t0 
lt9 
~~ .. 
lt9 
. 
14rS 112rl 
"•' 17tl 
. . 
llt5 llr4 
. . 
12Zt2 t32t6 
. 
120tl no.~ 
. 
tlrl 
1.6 
. 
5r6 
n~,9 129tl t19rl • 
lUrS Jlo6 nool t1rl 
. . 
UrS 2~,6 lltO S,9 
1t1C. 
3,29 
n,e 
2,9 
. 
2,5 
n,5 
n,o 
. 
n,z 
1,5 
n,9 
t10,6 
Ut3 
n,4 
lOtT 
19,3 
fe tl 
6,6 
12,2 
9,1 
112tl 
. 
n.2 
n.t 
3,5 
1Zt6 
3t49 
z.o 
lt6 
18,6 
•••• 
Il tl 
Il ,c 
11,3 
1t TO Jo90 4,50 
3,19 4o09 
10,6 
10t2 
4,89 
4,90 
5,09 
5o10 
5t29 
1 
5t30 1 1 
1>•5,501 
5o49 1 1 
1 1 
1 
lhSC.I 
1 
ns. 1 
1 
1 
lCOtOI Q 
lCCoOI SQ 
lCC,OI NO 
tcc,olon • 
lCC,DIENS. 
1 
lCCoOI 1 
lCCoOI SQ 
tco,o 1 NO 
lCOoOIDI~. 
lCCoOIENS. 
1 
lCCoO 1 Q 
100,01 SO 
l(CoCI NO 
lCOoOIDn. 
lCCoCIENS. 
1 
lCCoC 1 Q 
lOOoOI SQ 
lCOoCI NQ 
lCOoOIDIY. 
lOOoOIENS. 
1 
lCCoOI Q 
lCOoOI Sa 
lCCoOI NQ 
lOCoOIDIY• 
lOOoOIENS. 
1 
llCC,OI Q 
lCCoOI Sa 
lCOoOI NO 
lCCoOIDI~. 
lCC,OIENS. 
1 
lCCoOI Q 
l~C,OI SQ 
lCOoOI NQ 
l~C,OIDI~. 
lOOoOIENS. 
ncc,cl il 
lCCoOI Sa 
ltCoOI NQ 
lCC,OIOIY. 
lCCoOIENS. 
1 
lCOoOI Q 
lCCoOI SQ 
uc,ol Na 
l"tOIDIY. 
lOCoOIENS. 
1 
1~o.c1 o 
lCC,OI ·SO 
lOC,OI NQ 
lOCoOIOIY. 
lCCoOIENS. 
1 
nco,ol a 
100,01 Sa 
lOCoOI NO 
lOCoOIDIY. 
lCCoOIENS. 
1 
• 1 Q 
lCOoOI Sa 
lCO,OI NO 
lOCoOIDI~. 
lCCoOIENS. 
1 
1100,01 0 
lCCoOI Sa 
lCCoCI NO 
lCCoOIDI~. 
ltO,OIENS. 
1 
1 0 
lDOoOI SQ 
lOOoOI NO 
IDIY. 
lOOoOIEMS. 
1 
• 1 Q 
lCCoOI SQ 
lCCoOI NO 
1~o.o1on. 
lCOoOIENS. 
1 
• 1 0 
ncc,ol sa 
ltCtOI NQ 
noc,oiDI~. 
lCCoOIENS. 
1 
nco,ol a 
lCCoOI SO 
llCCtOI NO lon. 
lOOoOIENS. 
1 
noc,ol a 
lOOtOI SO 
lOC,O 1 NO 
ltO,OIDIV. 
lCCoCIENS. 
1 
1 
1 
1 
BRANCHES 
ET 
OUALIFICATICU 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE DE U LAINE 
INDUSTRIE OU COTClN 
HAIILUIIENT, LITERIE 
CHAUSSURES 
lOIS ET; LIE CE 
MEUBLES EN lOIS 
PAPIER, ARTICLES 
EN PAPIER 
IIIPRIIIERIEo EDITION, 
ne. 
CUIR 
CAOUTCHOUC, ~AT IEUS 
PUS Tl GUES ET SYNTHET • 
IIATIUES PUSTICUES 
FIBRES ARTIFICIELLES 
ET SYNTHETIQUES 
INDUSTRIE CHIIIIOUE 
PRODUITS CHIPICUES 
DE BASE 
PETROLE 
PRODUITS IIINEUUX 
NON IIETALLIGUES 
-1 
NICE 
N 
2300 
2320 
2UD 
24" 
2410 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3010 
3020 
JOJO 
JlOO 
3110 
IZOO 
uoo 
--, 1 -- 1 1 1 --i 
~!Cf INOUSTRIHWEIGEh 1 1 f',5, ~.7~ 1 n,90 1,1·> 1 ,3\l lt50 1 lt70 ltçC 1 2t10 2t30 1 z,s~ 1 z,7c 2,90 
~~ 1< ll,S~I 
-
1 1 
-
1 
-
1 
-
1 
N LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 ,,69 o,n 1 ltC'I 1,29 1,~9 1t69 1 1.89 z,nç 1 2t29 2,~ç 1 2,6Ç 1 2,89 3,09 
1 1 1 1 1 1 1 
--------------1 
332'1 1 us 0 1 
1 HO 1 
1 '10 1 126,1 123,2 
1 A 'ID.! 
1 zus.l 117,2 122,2 
1 1 
33~1 IZ MENT 0 1 
1 HO 1 
1 110 1 
1 A'l~ •• 
1 zus. 
1 
341)' lE SEN- U~'l 0 
'" 
TALLERZEUGUIIG HO . . 
1 110 121,9 n,e 111,7 
1 A'tO, . . . 
1 zus. •s. 1 n,~ H,l no,s n.~ ·~·1 19,1 
1 
]4~9 lE SEN- UhO 0 
IS HLINOLSTRIE HO 
1 '10 U7,1 
1 AN!). . 
1 Z'JS, fÇ,9 t16,S 19,9 
1 
]~4· lllf NE TALLE 0 
1 HO 
1 110 
1 Al!!). 
1 zus. 
1 
345' IGI SSERE IEN 0 
1 HO 
1 NO 
1 A'IO. 
1 ZoJS, 
1 
35~~ !MET LLERZHG'IISSE 0 
1 HO 11!,9 na,o 11e,o 
1 NO n2,e 111.~ 29.~ 
1 AND, 114tl 111t5 u2.1 117,1 
1 zus. 13.~ ,,5 "·~ 16t9 16,2 15,7 ..... 2 u,o 14,6 19,6 1 
]5)l ISTA L- UhO 0 
ILH HT~ETALLBAU HO 
1 NO 
1 A!'l!), 
1 zus.l 
1 1 
360' !HUC lNENBAU 0 1 
1 HO 1 
1 '10 1 
1 AIJO,f 
' 
zus.l 17,9 ,,, 110,1 110tl 111,9 
' 
1 
)61•) ILAN'I .~UCHINEII 0 1 
lUNO CKEPSCHLEPPER HO 1 
' 
110 1 
1 AND;I 
1 zus.l 
1 1 
363~ IWERK EUG~ASCHINE'I 0 1 
lUNO UBEHOER HO 1 
1 NO 1 
1 A'l~ •• 
1 zus.l 
1 1 
3700 IHEKT QTECH'IISCHE 0 1 . 
!INDUS RIE HO 1 .... 111,9 111t7 
1 110 1 ... , 5,2 5t6 9,6 lt5 7,4 6,~ 
'·1 6t1 ,,. 12,5 1 AllO, 
1 zus. .... ~ .. 5tl 8,7 7t9 7,2 ,, 1 
'·' 
6,2 9,4 u,2 
1 
380~ 1 FAHPZ ~CBAU 0 
1 HO 
1 '10 119,] l16t1 
1 A 'ID, 
1 zus. 112,] 17,9 Ill ,9 112t1 110,7 19,1 
1 
381? ISCHIF AU 0 
1 HO 
1 NO 
1 AllO. 
1 zus. 
1 
3831 !KRAFT~ GENINOUSTRIE 0 
1 HO 
1 110 
1 AllO, 
1 zus. 
1 
386'! ILUFTFA ZECG- 0 
IINOUST lE HO 
1 NO 
1 AND. 
-
' 
zus. 
1 
391)" IFEI~ MEC ANIK, 0 
IOPTIK, Sh, HO n.T tU,! . •t:J,! tU,l 
1 110 t9t 6 11?,] Ut1 117,6 
1 A 'ID. 116t7 f11t7 118t3 119t2 nc,s . 
1 zus. ,!,5 •• 1 16t2 t7,6 10t4 te,6 9,5 n,a ,,, 9,5 17,6 
1 
ISAUG E~E eE 0 
1 HO 
1 '10 
1 AN'I. 
1 zus.l '17t6 
1 1 
1 1 
96• 
3 ,t•• 
f26oZ 
uz,., 
n.~ ,,s 
16o3 3 0 9 
. 
114ol 
lltl 15,8 
1 
3o7'l 1 3,9? 
1 -
3o89 1 4 0 09 
1 
1 
1 ~.10 
1 -1 4,29 
1 
-----------
l -
1 
SolO 1 5,30 
1 -
5t29 1 5,49 
1 
.,...1 _____ ,____ _ 
I~!G.I 
1 
HS. 1 
1 
1 
BRANCHES NICE 
ET 
QUALIFICATICU N 
, 1 0 VERRE 3320 
llOOtO 1 SC 
100tOI NO 
llGCtOIDIV, 
lOC,OIENS, 
1 
1 0 CI"ENT 3341 
1 sa 
1 NQ 
IDI'I, 
lENS. 
1 
, 1 0 METAUX FERREUX ET 3400 
100,01 SO NON FERREUX 
lCO,OI NO 
lCGtO IDIV. 
lCO,OIENS. 
1 
1 Q SIDERURGIE 3409 
100,01 SQ 
ltOtOI NC 
fHOtOIDI'I. 
lCOtOIENS. 
1 
1 Q METAUX NON FOREUX 3440 
, 1 SQ 
llCC,OI NC 
, IDiv. 
lCOtOIENS, 
1 
, 1 Q FONDERIES DE METAUX 3450 
1oo,o1 sa 
nco.~l No 
, IDIV, 
lCO,OIEN$, 
1 
, 1 Q OUVRAGES EN MEUUX 3500 
100,01 SQ 
100,01 NO 
lOO,OIDiv, 
lCCtOIENS, 
1 
1 Q CCNSTRUCTICN 3530 
, 1 SQ IIETALUQUE 
nco,ol NO 
• IDI'I. 
lOO, OlEN$, 
1 
, 1 Q MACHINES NON 3600 
lCOoOI SQ ELECTRIQUE$ 
100t'.ll NO 
llOOoOIDIV. 
lCCoOIENS, 
1 
1 Q MACHINES, TUCTEURS 3610 
1 SQ AGRICOLES 
1 NQ 
IDIV, 
lENS, 
1 
1 0 MACHihES-IlUTILS 3630 
, 1 SQ 
llOOoOI NQ 
• IDIV. 
lCOtOIENS, 
1 
tlOOtOI Q MATERIEL ELECTRIQUE 3700 
100,01 50 
lOCtOI NQ 
100,~IDI'I, 
10C,OIEN$, 
1 
, 1 Q II~TERIEL DE TRAhSPDRT 3100 
lCC,OI SQ 
1CC,OI NQ 
tlCCoOIDIV, 
lCOoOIENS, 
1 
1 Q INDUSTRIE NAVALE 3810 
1 SQ 
1 NQ 
• IDI'I. 
tlCOoOIENS, 
1 
1 Q INDUSTRIE AUTCIIDIILE 3U1 
, 1 SQ 
noo,ol NO 
, IDiv, 
100oGIENS, 
1 
1 Q INDUSTRIE AERChAUTIQUE 3860 
1 SQ 
1 NO 
IDI'I, 
lENS, 
1 
tlCCtO 1 0 1 NDUSTRIES 
100 1 01 $0 IIANUFACTURIUES DIV• 3900 
10CoOI NQ 
1CC,OIOIV. 
lOOoOIENS, 
1 
1 Q BATIIIENT ET ~ 
• 1 SQ GENIE CIVIL 
lOOtOI NO -----
• IDIV. 
lCOoOIENS, 
1 
1 
NIE ERl ANDE 
TAI. G l 
YERTEILUNG DER ARBEITER h~CH STUNDENYEHIENSTKUSSEN, 
INOLSTRIEZIIEJU UhD LEJSTUNGSGJUPPEN 
IN y, H. CEJ GE SANT Z4HL 
N s G E s A 
" 
T 
--------
INDU!UIEZWEIGEN 1 STU~OEhY ERDIENST KLASSEN IFLI 
NICE 1 
UND 1 
N 1 1 o, 5(1 'ltlO 0,90 1r 10 1rl0 lr50 1r70 1 r90 ZolO ZtlO Zo50 Zt10 Zt90 
LE ISTUNGSGRUPPEN < ~t50I 
1 Or69 Otl9 lt09 ltZ9 lt49 lt69 ltl9 Zt~• ZtZ9 Zt49 Zt69 Ztn lt09 
1 
l-4 Il DUS TUf INSGESAMT 0 Ct! Or5 Or5 Ot6 Ote Otl ltO ltO lt! lt6 Zt6 
1 
------
HO . OtZ OtT ltZ lr5 ZtZ ZtZ Zt4 Zt4 ZtZ Ztl ltZ 5t5 
1 NO IOtl Ot6 lr6 Zr4 Zt6 3tl lt 1 !tl lt 1 lt4 4tl 6r1 9t1 
1 ANI), ft tl 4tl 9rl lZrZ Url Ur4 Url 9r6 1t9 5r1 4r4 3r1 Zt4 
1 zus. Or5 lrl zrn ZtZ Zr6 Zr5 Zt5 2r4 ZrZ Zre ltl 4rl 
1 
IBE 0 . . . IOrl 
IER HO 10r4 10r4 IOrZ Zr4 
1 NO 5rl 6r5 
1 AND. . . . . 
1 zus. IOrZ lOr 1 10r1 ICtl ·~r5 IOrZ lOt! Or4 lr5 
1 
llM IFE TE IRFNNSTOFFE 0 
1 HO Url 
1 NO 
1 ANO.I 
1 zus.1 flrl 
1 1 
1111 IST INKOHLE-uNT • TAGE 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 ANOol 
1 zus. 
1 
1112 ISTE NKOHLF•UEBo T4GE 0 . 
1 HO 16t6 
1 NO 
1 l'lOo 
1 zus. nrz 
1 
uo~ IFRZ ERGBAU 0 
1 HO 
1 NO 
1 A'IDo 
1 zus.1 
1 1 
1211 lE ISE Ul8EJGB4l 0 1 
1 UNTEJ TAGE HO 1 
1 NO 1 
1 A'ID.I 
1 zus.l 
1 1 
IZIZ IEJSF e•zeUGB4U 0 1 
1 UEIER TAGE HO 1 
1 NO 1 
1 A'IDol 
1 zus.l 
1 1 
130<' lERDO UND EROGAS 0 1 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 ANDol 
1 zus.l 
1 1 
1<\11~ IIAUMA ERUL 0 1 
1 HO 1 aro 
1 NO 1 U6r6 ZZt9 
1 ANDol 
1 zus. 
1 
3r6 ltl 
190? ISONS T GE MINERAL UN 0 
1 HO IZrO 
1 1>10 
1 AllO. . . 
1 zus. 
1 
llrO ·~r9 Ur4 Url Ur5 
Z-3 IYERARI ITENDES 0 Or4 Orl Or6 Or9 loO lrZ lrl lrl 1 r 1 ZrO lt4 IGE~ERB HO OrZ or a 1 r4 lr9 Zrl Ztl Zt9 Zr9. Zr6 lrZ 3r1 6r3 
1 NO IOrl Or6 lt6 Zr5 Zr1 lrl ltZ 3r4 ltZ 3r6 4,9 1tl 10,1 
1 AllO. ft tl 4r0 l~r4 Hrl UrZ 14rZ lltl 9r9 Trl 5r2 lrl ZrZ lr4 
1 zus. Or5 lr6 Zr5 Zr5 lrZ z •• lrO ZtB 2,6 lrO 3r6 ,,7 
1 
200" IOELE U FETTE 0 n;'5 
1 HO . Uol 1o1 
1 NO . . 1Zt5 .,,, 14,6 
1 AND. 1Uo6 lllo9 llltO Ill ri no,z . 
1 zus. l,t, 
"'' 
lltO 11,1 
"·' 
n,a u,o llt5 Zo6 9,,-
1 
2C09 JliAHRUN • UND 0 10,4 10,9 10,5 10,9 ZtO 4,2 
IGENUSS TTEL HO ,,.,,4- 10,9 tn,T loZ lt 4 lt6 z,J ,,, 3r4 4,4- 9t0 
1 NO ltZ Zr! Zol 4,4 4,6 4,7 4,1 5,5 ,,, ,,, 10t4 
1 A'IDol . ao, z Hol Utn Uo9 Uol 1,5 6,5 14,2 IZtO u,a 
1 zus.1 IOtZ loZ z, 1 z,z 3,0 2r9 2,6 3,0 z,a lt5 5oO 1t5 
1 1 
210, IGETR AEN 0 1 . . 4t4 5tl 
1 HO 1 10,7 lerT u,n U,6 ),5 4,6 1t0 
1 NO 1 llt5 llr9 
"'' 
4o3 Uo2 u,a 4t3 4tl T,a 10t6 12r9 
1 ANO.I u,s u,4 14tZ u,o Ulr4 111,1 
"•' 
16,7 
1 zus.J ,,, ,,, lt4 2t2 1 ,, lo9 Zr2 z,4 !tl 5,1 1o4 
1 1 
220(1 ITAU KWA EN 0 1 u,c 14,2 5t0 
1 HO 1 IC',6 lt5 2,9 ,, 6 !t5 !,2 2,5 6t6 litT llol 
1 NO 1 
,;,, lltl 4rl 4,~ 3o4 5t0 !t~ u,J 5t5 Ut' u,o n,a 1 ANDol 7t2 l'lt 7 17,5 19,6 
"·' 
Il tl ,,, n,4 . 
1 zus.J 1Dt6 lo6 2o9 4,~ 4,7 5tl ~ . ., Zo9 ,t1 1' 1 9,0 u,s 1 1 
1 1 
98. 
3o2'1 
1o2 
4,6 
~~.(1 
3o1 
flol 
4o1 
Zo6 
11,9 
Uol 
n,z 
10o4 
111,5 
11o1 
n,a 
tUo9 
. 
10o5 
6ol 
llol 
Uo9 
0,9 
9,3 
,,z 
15o3 
loi 
. 
6,3 
n,z 
16o0 
9ol 
9o0 
Uo6 
n,e 
. 
12,9 
~.6 
Uo6 
14ol 
. 
11o6 
• ,9 
'· t 1Jo8 
111,4 
11t7 
flol 
n,o 
112o! 
112,1 
16o9 
19,9 
n,7 
''•1 u,s 
12o5 
t',6 
u,z 
9,6 
"·' 14,2 8,7 
Uol 
16o6 
11,7 
6,3 
ua. G 3 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR CLASSE DE CAIN HOUIREo 
PAR BRUCHE ET PU GROUPE CE QUALIFICATICN 
EN 1 OU TOUL 
CLASSES D E G A 1 t< 1t ~ R A 1 R E CFLI 
3,69 
1),9 
13,5 
a,e 
~ .. 
11,9 
6,2 
lol 
Ho2 
7,4 
u.~ 
11o2 
lo2 
Jo) 
11o2 
5o2 
5o9 
12o4 
. ,,. 
5,, 4,7 
6,9 5o4 
t15ot 114o3 
13,5 
1•.5 
u,a 
IHot 
14o4 
13,3 
llo6 
fÇ,6 
u,o 
11,6 
17,4 
'2•,2 
18,6 
14ol 
u,a 
a,2 
0,5 
11,6 
12o1 
9,2 
12,3 
~.o 
,,, 
,,, 
f1o4 
u.a 
11~.'1 
l14o5 
11o4 
Uo3 
12o6 
. 
10o9 
19,7 
11o4 
19,9 
n.z 
Uo5 
lDoZ 
6ol 
f"o2 
10o5 
19o2 
lo6 
u.o 
16o5 
14oT 
10ol 
6o6 
9,6 
14o5 
5ol 
llo6 
,.~ 
12o4 
loO 
4ol 
OoZ 
lo6 
5ol 
5oT 
llDoO 
5o9 
5o3 
5o5 
5o6 
. 
15o0 
Zo5 
1Zo9 
f6o6 
10o6 
1~.6 
10o2 
9,4 
14ol 
flo3 
lo9 
11o9 
6o9 
4,5 
fOoZ 
To6 
10o4 
19o6 
Uol 
u,a 
11·" 
6t9 
3o6 
6o7 
14o1 
lt9 
ToZ 
11ol 
3t'l 
,, 
lo6 
6o2 
2o9 
tnol 
6,5 
4,0 
a,z 
14ol 
5tl 
3o3 
.. , 
3t2 
lol 
lll)ol 
a,a 
u,o 
ltl 
7,9 
f11t4 
t5ol 
ll~tl 
lo4 
a,z 
5,2 
2ol 
fl)o1 
5tl 
10t2 
11o9 
Uo5 
10ttl 
6,9 
5t3 
2o6 
4o6 
),9 
6,7 
lloO 
1t6 
6,6 
3t9 
lo9 
4tl 
,,, 
6,9 ,,, 
5,0 
,,5 
loO 
To6 
),6 
lo5 
15o9 
loO 
n,z 
6o6 
5o6 
n,o 
llol 
5,2 
5,4 
ltZ 
lo9 
lt4 
HoT 
15t2 
5t7 
5o0 
loO 
z,z 
,,, 
4,4 
Zo9 
Zo5 
4o6 
fO,I 
loZ 
5,2 
Zo6 
lol 
,,, 
4,2 
a,o 
4,1 
1,4 
5,9 
n,e 
9,) 
5,2 
loi 
16,6 
7,1 
19o6 
14,0 
5,0 
f4o6 
12,9 
4,1 
Zol 
lot 
2,5 
15o2 
Uol 
Zo6 
4,2 
Zo3 
Zol 
2,6 
3,6 
1,9 
loi 
1Zo3 
10,6 
3o4 
Zol 
Oo9 
. 
z.z 
,,. 
14,0 
3ol 
u,o 
lo3 
n.2 
19,4 
10o4 
f4o9 
16o2 
5,0 
f4ol 
IZol 
. 
f4o2 
Uo6 
Zo5 
1t4 
Ool 
1.5 
Il tT 
z,o 
10t4 
Dol 
IZoZ 
n.t 
lol 
IOoJ 
2,0 
1t5 
Oo4 
1o4 
5,5 
••• 
7o1 
'•' 10o2 
lOol 
13o1 
.,,. 
tl tl 
lo5 
loZ 
Oo4 
loO 
fOoT 
lltl 
Oo6 
tlo5 
10,5 
2,n 
lol 
Otl 
1.2 
14,7 ,,, 
12,0 
15o4 
10t5 
12o9 
ZZol 
15o6 
19,5 
n,1 
12o6 
loZ 
Ool 
Oo3 
Ool 
fOtl 
tlo4 
lo5 
Oo5 
Ot1 
Ool 
9,1 
9,1 
21o3 
6o9 
14t'l 
IloT 
Oo9 
o,3 
0,1 
Oo4 
lOti 
3,2 
Ool 
o.z 
lo5 
ZloZ 
4t3 
16o4 
llo6 
43t3 
6,4 
26,1 
15t1 
u,z 
• ••• 
IZoO 
ZtO 
Oo4 
o.z 
0,9 
f0o6 
10o4 
t0o6 
Oo5 
PAYS• US 
E N 5 E Il 1 
lUNCHES 
ET 
OUALIFICATICU 
-1 1 
lOOoOI 0 ENSEIIBU DE L'I~DUSTRIEI 
100,01 SO 1 
lCCoOI NO 1 
lCOoOIDJY, 1 
lOCoOIENS. 1 
1 1 
UOoOI 0 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
tOOoOI 50 
10CoOI NO 
lCCoOIDJY, 
100oOIENS. 
1 
tCCoOI 0 COIIBUSTIIUS SCLIDES 
tOOoOI 50 
lCOoOI NC 
• IDIV. 
lCOoC lENS • 
1 
lCCoOI C !IUlES DE HOUILLE • 
lOCoOI 50 
1 NO 
IDIY. 
lCCoOIENS, 
1 
100o0 1 0 III~ES DE HOUILLE • 
100,01 SQ 
10CoOI NC 
IDIY. 
1CCoOIENS. 
1 
FCNDI 
1 
1 
1 
1 
1 
JOUR 
1 0 IIINERAIS IIETJLUOUES 
1 50 
1 NO 
IDIY. 
lENS, 
1 
1 0 IIINERAI OE FER • FOND 
1 SQ 
1 NC 
IDIY. 
lENS• 
1 
1 0 IIINEUI DE fER • JOUR 
1 SQ 
1 NO 
IDIV. 
lENS. 
1 
1 0 PETROLE IRUT ET 
1 50 GAZ NATUREl 
1 NO 
IDI'I· 
lENS. 
1 
lCCoOI 0 IIATUUUX DE 
100oOI 50 CCNS'rRUCTIOII 
100o0 1 NO 
10CoOIDIV • 
lOCoOIENS, 
1 
lCC oO 1 0 AUTRES IIINEUUX o 
100oOI 50 TOURIIERES 
lCCoOI NC 
10CoOIDJY, 
1CCtO lENS. 
1 
lCCoOI 0 JhDUSTRIES 
UOoOI 50 IIANUFACTURJERES 
100oOI NO 
100o~IDJY. 
100oOIEIIS, 
1 
100,01 0 lhDUSTIIES DES 
100oOI SO CORPS CRAS 
lOOoO 1 HO 
10CoOIDJY, 
lCCoOIENS. 
1 
U'C ,o 1 0 lhDUSTRIES 
100oOI SO AUIIENTAIRES 
tCCoOI NQ 
100oOIDJY, 
lCOoOIENS, 
1 
10CoOI 0 INDUSTRIE DES IDISSONS 
100,~1 SQ 
lCCoOI NO 
lCCoOIDJY • 
1CC,OIEIIS, 
1 
lDOoOI 0 IHOUSTRJE DU UBJC 
lOOoOI 50 
1tCoOI NO 
1CC,OIDIY • 
lCOoO lENS, 
1 
1 
1 
NICE 
N 
1100 
1111 
UIÎ 
1200 
1211 
1212 
1300 
1400 
1900 
2•3 
ZCIDO 
2009 
2100 
2200 
NICE 
N 
232n 
23311 
HO'I 
2600 
270'1 
2800 
2'100 
!CM 
)02'1 
!0!'1 
)100 
!llO 
3!00 
-1 
INO~STRIHWEIGEN 1 1 0,50 0,70 Ot90 ltlO lt!O lt50 
UND 1< 0,5~1 
lF.ISTUNGSGRUPPEN 1 1 0,69 0,89 lt09 lt29 1.49 .lt69 
EXTIUE~fRBE 
1 DlliNOUSTRIE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
Q 1 
HQ 1 
IIQ 1 
A!ID.I 
zus.l 
1 
Q 1 
HQ 1 
IIQ 1 
AIID.I 
zus.l 
1 
1 UMIIOLLINDUSTRIE 
1 
Q 1 
HQ 1 
NQ 1 
AND. 
zus. 
1 
1 
1 
1 
Il ltLEIDUNG UND 
Il TTkAREN 
1 
1 
1 
1 
IS HUHE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 Z- UND 
lit KVfRARBEITUNG 
1 
1 
1 
1 IHO ZMD~BEL 
1 
1 
1 
1 
IPA 1ER UND PAPPE 
1 
1 
1 
1 
1 
IDR KEREit 
IVE AGSGEIIERIEt 
1 
1 
1 
1 
llED R 
1 
1 
1 
1 
1 
Q 
HQ 
IIQ 
A'ID. 
zus. 
Q 
HQ 
NQ 
AllO, 
zus. 
Q 
HQ 
NQ 
AND. 
zus. 
1 
Q 1 
HQ 1 
NQ 1 
AIID.I 
zus.l 
1 
Q 1 
HQ 1 
NQ 1 
A'ID• 1 
zus. 
Q 
USII• HQ 
NQ 
AND. 
zus. 
Q 
HQ 
NQ 
AND. 
zus. 
ICUII lt KUNSTSTOFF 
1 
Q 
HO 
NQ 
AND.J 
zus. 1 
1 
1 
1 
1 
ICUII 1 UNt ASBEST 
1 
1 
1 
1 
1 
IKUNS STDFF 
1 
1 
1 
1 
1 
Q 
HQ 
NQ 
AND. 
zus. 
Q 
HQ 
NO 
AND. 
zus. 
ICHEM EFASERN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 AIIO.I 
1 zus.l 
1 1 
ICHEM SCHE INDUSTRIE Q 1 
1 HQ 1 
1 NQ 1 
1 AND. 1 
1 zus.l 
1 1 
ICHEMI CHE" Q J 
IGRUND TDFFE HQ 1 
1 NQ 1 
1 AllO, 1 
1 zus.l 
1 1 
IMINE LDEL Q 1 
1 HQ 1 
1 NQ 1 
1 AHD.I 
1 zus.l 
1 1 
INICHT ETALUSCHE Q 1 
IMINERA ERZEUGNISSE HQ 1 
1 NQ 1 
1 AHD.I 
1 zus. 1 
1 1 
1 1 
. 
fOtl 
2t7 
Ot5 
. 
f4t6 
f0t5 
Otl 
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Austohrllche Ergebnlssa nach lndustrlen 
Résultats détaillés par Industrie 
RlsultaU dattagllatl par Industrie 
Gedatalllaarde ultkomsten naar bedriJfstak 
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HQ hz 44oU3 Uol"" 11Zo6TT 6To456 Uol55 36Zo465IU 1 SQ 
NQ 113 29oOU 34o645 44oZZ1 24,4&1 25. zzz UT.SITIU 1 hQ 
SQNSTIGE 114 Tl oZ~ . TloZ56I14 1 AUTRES 
ZUSAIIKEN 115 lTZo519 ZUo59Z 308.952 165.019 uz.u:s ~U.065IU IEUE~BLE 
1 1 1 
IN • IIAENNEP+FRlUEN lUS, 1 1 1 • ENSEPILE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
PAENNEit 116 62,5 8!,1 94,4 94,1 Uo6 17.4116 1 HCPrES 
FRAUEII 117 37,5 14,2 5,6 ,,z !o4 1Zt61l7.1 FEMPES 
INSGESAMT Ill 1,o,o 100,~ lOOoO 100,0 100,0 100,0 Ill 1 EhSEPIU 
1 1 1 
-fN li DER &ESAIITSPALTE 1 1 1 • CCUUE •ENSEPILP 
1 1 1 
IIAENNER 119 u •. " Zlt 1 )3,6 u,o 14,8 tro,on• 1 HCP'ES FRAUEN IZO 5lo6 24,2 u,r 6tl !ol u.o.~ 120 1 FE PliES 
INSG!SAMT IZ1 n," Zlo5 Jlol 16o6 Uo4 lCCoOIZl 1 US EPILE 
lliEINSCII.IESSLICH DU A~BEITE FUER D!E OU ALTER IllY CCIIPR IS LES ÏÏÜVRI ERS QCihT L'AGE h'A FAS ETE DECLARE 
NICHT ANGEGEBEN IIURDE I*IAI<NEES REVOLUES 
10 1 VOLL ENDETE JAHRE 
107* 
NIEDERU!IDE ua. 111 1 1-~ UYS-US 
VER TE 1 LUIIG DER ARBEI TER MACH GESCHUCHr, 
LfiSTltiGSG~~PPE, FlMILIEHSTAhD UND KINDERUHL 
INDUSTRIEZioEIG t INDUSTRIE IHSGESAIIT 
OISTR 18\ITJON DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATJON 
ET $Jl~ATICN DE FAPILLE 
BRANCI!Et ENSEI'IILE DE L'lhDUSTRIE 
z 
GESCII.ECHT, E 
1 
LEJSTltiGSGRUPPE L 
E 
ANUHL ARBE ITER 
MAENNER Q 1 
HO 2 
NO , 3 
SCNSTIGE 4 
ZUSAIUIEN 1 1 
1 
FR.AUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIUIEN 110 
1 
INSGESANT Q 111 
NQ 112 
NQ 113 
SOIISTJGE 114 
ZUSAIUIEN 115 
"I"'N-:I"""'MA'"'E"'N"'HE=R ""u"'NO= 1 
FRAUEN ZUS. 1 
MAENNER 116 
FRAUENI17 
tNSGESANT lU 
- 1 IN 1 DI;R GESAMT-1 
SPALTE 1 
NAfNNER 119 
FRAUEHI20 
INSGESANT 121 
1 
LEDIGE 
CElla. 
70.728 
7~. 420 
u.u~ 
"·56') 2U.522 
10.657 
39.3oq 
22.~3 
18·037 
90.~6 
81.385 
113.729 
61.307 
76.597 
333.018 
72,8 
27,2 
loo,n 
27,9 
72,2 
33,5 
VEPHEIRATETE NIT UHTERIOALTSBERECHTJGTEN KINOERN 1 
1 
MARI ES 1 .AYAIIT • •• ENFANTS A CHARGE 1 
--~D--~------~--·~2~~--~3--~--~>-.~~--~~~IN~S~G~E~S.A~M~T~ 
IENSENBLE 1 
96.123 
77.264 
31.551 
676 
205.61~ 
3.717 
13,206 
13.751 
~90 
31.164 
99.8~0 
90,HO 
~5.332 
1.166 
U6.778 
86,8 
13t2 
1oo,o 
2),7 
24,9 
23,8 
70.566 
~9.~7 
l't.526 
~05 
u~.9o~ 
. 
no 
194 
178 
70.510 
~9.U7 
14.620 
405 
U5.0U 
99,9 
0,1 
100,0 
15,5 
0,1 
13,6 
70.451 
45.992 
12.999 
152 
129.501 
·~5 
IH 
'" 70.~61 
46.037 
u.on 
152 
129.590 
99,9 
10,1 
100,0 
14,9 
to, 1 
u,o 
35.351 
26.tU 
7.972 
na 
35.353 
26.667 
8.004 
. 
70.026 
99,9 
10,1 
100,0 
ltl 
7,1 
32.193 
30.950 
11.970 
15.113 
32.205 
30.961 
11.910 
100,0 
. 
100,0 
8,7 
7,6 
30~. 711 
230. !46 
79.028 
1·135 
615.220 
3· 7~5 
13.346 
13·921 
~90 
31· soz 
30I.U6 
243.692 
92.'1~9 
1.tz5 
H6. 722 
95t1 
~.9 
100,0 
70,9 
25t1 
65t1 
1 1 
!CliS TIGE IJUGESAPT 1 L 
1 1111 1 
1 1 G 
1 1 h 
.AUTRES IEIISENBLE 1 E 
4.379 
!.713 
1·111 
74t9 
25t1 
100t0 
1 1111 
1 
1 
1 
379.1181 1 
308.4791 2 
119.7231 3 
59.7071 4 
867.7271 ' 
1 
1~.9391 6 
53.9161 7 
31.8641 8 
18.5491 9 
125.331110 
1 
394.757111 
362.465112 
Ul.517IU 
78.256114 
9U,065115 
1 
1 
1 
87,4116 
12t6117 
loo,ol18 
1 
1 
1 
l00tOI19 
100tOI20 
100,0121 
1 
1 
1 
1 sue, 
1 
1 QU.ALJF IC.ATION 
1 
1 
1 
1 ~CI!BaE 01 OUVRIERS 
1-.,..G --.,.,HC""IUI""E""S 
1 SQ · 
1 ~G 
I'UTUS 
IUSEPBLE 
1 
1 a FEMMES 
1 sa 
lU 
I'UTUS 
IEUE,BLE 
1 
1 a EIISEIIILE 
1 so 
lU 
I'UUES 
IEUEnLE 
1 ~--,E.,.NS""E"""a=-:-L':"E ""tt+~F:--
1 1 l't,ES 
1 FEt,ES 
1 osuau 
1"'-""c""cL""O""kii~E-:•~EN~S~ •• :-
1 
1 ~O~ES 
1 FEPPES 
1 fhSOBU 
1 
111EINSC1t.IESSLIC·::H-:D:-:E~R-A~Re=E~IT:::E:-:R~FUE=R~DI"'E:-:D~ER:-:F:-=A~N::IL~I;:E'=NS::T;-:A~II:::D-----------~I":'li:':Y~CO::N::p:::a;I;S-:L-:E;l-:OUV~;::R-::IE::R;:S,-D:::O:::N:;T,-L:-A:-:S;IT;:U-:-:A:;T-;:IOH;;::--;;D;E---
UHD DIE KINDERZAHL NICHT AHGEGEBEN 11\JRDE FAMILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
NIEDERUNOE 
YER TEILUNG DER ARBEITEA NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GPUPPE t ANWESENHEIT UND ENTI.OIINUNCSSYSTEN 
INDUSTRIEZIIEIGt INDUSUIE INSGESANT 
1 1 •• 1 1 1 IYOLUUT-1 
1 IINSGESAMTIANIIESENOEI BESCH. 1 
TAB. lV 1 1-4 
"YS-lAS 
DISTR18UTION OU O~VRIERS PAR SEXE, CIJ,UFICATICiit 
PRUEHCE Ali lRA~-IL ET SYSTEI!E DE REPUNfPATION 
IRANCHEt ENSf~BU DE L'INDUSTRIE 
ANIIESENDE AR BEliER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEI!PS PLEih 1 ~ GfSCit.ECHTtlEISTUNGSGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEITERI AR8EITER 1 1 1 SEXE, QUALIFICATION 1 1 1 1 1 1 IN IIM LEIST.IEEMISCHT.I lhSGESANT 1 G 
1 L ENSE'ILE 1 OUVRIUSI OUVRIUS 1 ZEITLOttll LOHN ISYST.u.A.I 1111 N 
.. E 1111 PRESENTS! A TEMPS IREMUNERESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 EUE"BLE 1 E 
1 1 1 PLEIN lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 
1 1 ANZAII. DER lABEl TER 1 lhCNBRE C1 CUVRIERS 
1 1 MAENNER Q 1 1 379.8lt 320.770 377.445 16~.739 1H.031 311,129 1 1 Q HCMI!ES HO 1 2 308.479 251.236 305.764 101.326 140.691 249.057 2 1 so NO 1 3 119.723 94,q29 116.500 44.U5 48.164 92,299 3 1 hG SONS TIGE 1 4 59.707 47.265 51.149 26.895 19.155 ~6.650 4 1 AIJTRES 
ZUSANNEN 1 5 867.727 714.200 151.558 344.095 36Z.HI 70t.U5 5 IENSENBLE 
1 1 FRAUEN 0 1 6 1~.939 12.076 12.029 3.130 5.779 9,609 6 1 Q FE"ES HO 1·7 53.986 41.493 ~.360 11.952 21.193 13,845 7 1 SQ NQ 1 1 37.864 27.972 26.615 6.968 u.to6 18,174 1 1 NQ SONSTIGI: 1 9 18.549 13.716 17.144 4.677 7.16~ 12.541 9 1 AIJlRES 
ZUSANIIEN llO 125.331 95.257 100.141 27.~27 H.~2 74. 16'1 llO IEIISE~ILE 
1 1 1 INSGESAMT Q lU 39~.757 33Z.H6 319.H4 161.569 159.117 321.431 111 1 a EIISfPBU HO hz 362.465 292.729 350.124 120.278 162.584 212,902 112 1 SQ NQ lu 157.587 122.901 1U.lU 51.103 60.070 111.173 lU 1 ~Q !ON STIG!: 114 71.256 60.911 75.993 31.512 27.619 59,191 114 1 .A~lRES ZUSAMMENI15 993.065 1?9.457 
'"· 706 371.522 410.090 lll. 704 115 IENSEPBLE 
-
1 1 1----I.N 1 MAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 • EI<SHBLE HCIII!ES+FEMES 
1 1 1 ~AENNE.R 116 n.~ ae,2 19,6 92,6 ... ~ 'l0t4 116 1 Htr~ES FRAUEN IP 12,6 u,e 10,4 7,4 i1t6 9,6 117 1 FEMMES INSGESAIIT Ill lOOtO 100t0 100,0 100t0 100,0 100t0 Ill 1 EhSE'BLE 
1 1 1 IN 1 DER GESANTSPALTE 1 1 1 • COLUU •ENSE"8U• 
1 1 1 MAENNER 119 100t0 82,3 U 1 9 41r7 51,3 1Ut0 119 1 HC,ES FRAUEII 120 1oo,o 76,0 79,9 36,6 u.~ lCOoO IZO 1 FE~~ES INSGESAIIT Ill lOCtO 81,5 ,t,5 47,5 u,s ICO,O 121 1 EhSE,BLE 
i1 ï1 i.1 E;'ii;;;N:;:SCr:HL..-;I;:;E'OS:O:s:"u;iCH'ü'ftoO:e RD-;A:DR:o'a<eïnne;:R:-:F;-;UE~R~D:;-I:;:f-:. O;:;I~E~A::NII~E~Srl:E!th~HE01;;T;-------------:I ":'1~1 y::":c'=C~I!::PR:':I:':S~LE S OUU 1 ERS DCNT LA PRES E hCE AU TUYA IL 
WID OU ENTLOIINUHGSSYSTE~ 'IICHT ANGEGE8EN IIURDE OU LE SYSTEIIE DE REMUNERATION N•OIIT -FAS ETE DECLARES 
NIEDERUNDE ue. v 1 1-4 UYS•US 
YERTEILUNG DEA AABEITEA UCH GESCHLECHT, LEISTUNGSGAUPFEt DISTAIII.TICII DES DnPIERS PAR sexe, QUALIFIUTICII, ACE 
ALTER UND UUER DER UNTEANUIIENSZUGEHDERIUE JT ET AhCIEhhETf UliS l'EUREFRISE 
UIDUSTR IEZVEIGI INDUSTPIE l~SGESAIIT BRANCt.fl EIISE,BLE DE l'INDUSTRIE 
OAUER DER UIIT ER~EHIIENSZUGEICIERIGKEIT Ill JAHIIEII+ iomH--rT·--
z ISCHhiTTL. 1 L 1 
ALTER, GESCHLEOtTt E ANNEES 01 ANCIUhETE DANS l'EIITREPRlSE+ 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G I~GE, SEXE t CUALIF ICATIOII 
LEISTltiGSGRUPPE l <2 2•4 5•9 10-19 >•20 1 IIISGE S. Il liAGE 'OYEN h 1 
E IEiôSEIGILEilll E"l 
ARIEITER INSGESAIIT 1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
ANZANL 1 ~C,BAE 
IIAE"'"'~ 1 Q 1 77.066 70.259 75.U4 n.11o 56.430 379.811 39 1 1 Q HO"IES 
HQ 2 84.9H 66.684 56.966 63.763 34.221 308.419 40 2 1 50 
NQ 3 47.263 24.899 19.399 1~.44~ 9.442 119.123 39 3 1 hQ 
SONSTIGE 1 4 38.253 19.324 1.787 59.107 11 4 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI 5 H7.526 181.16o 154.086 179.313 100.093 167.127 JI 5 IEIISE,BlE. 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 4.378 5.!179 3.628 1.41T 437 14.939 Z7 6 1 Q FEP,ES 
HQ 1 1 21.920 11.869 9.699 2.641 135 5J.U6 26 7 1 SQ 
NO 1 • zo.ou 10.888 4.854 1.en 403 37.864 21 8 1 hQ 
SD"'STIGE 1 9 11.910 5.825 110 18.549 1T 9 1 AIITRES 
ZUSAIIMEN Il 0 5e.2n 4~.661 18.991 5.691 1.575 1H.331 25 llO IEhSE,8lE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill ... 444 75.331 79.56Z 98.527 56.867 394.751 31 111 1 Q EHSEPILE 
HQ llZ 106.864 15.553 66.665 66.411 34.956 362.465 )7 llZ 1 SQ 
NO 113 67.268 35.787 24.253 2o.cn 9.845 151.587 36 lU 1 ~Q 
SD"'STIGE 114 50.163 25.149 2.597 71.256 11 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 305.739 221.827 1T3.0TT 185.011 101.661 ~93.065 36 115 IE1tSE,8LE 
1 1 1 
Ill ill MAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 1 ENSHILE HOIIMES+FEIIIIES 
1 1 1 
,AF.NNER 116 lltO 81,7 u,o 96,9 98,5 81,4 116 1 HC"ES 
FRAUEN 117 19t0 18,3 11t0 3tl 1t5 12t6 117 1 FE,MES 
IIISGESAMT lU 100t0 100,0 100,0 100,1) 100,0 lCOtD lU 1 EUEPILE 
-----1 1 1 
IN ' DER GE SAIITSPALTE 1 1 1 1 CClOU •ENS EPilE" 
1 1 1 
IIAENNER 119 2Bt5 2n,9 17,8 20t7 11t5 100t0 119 1 ""'ES 
FRAUEN IZO 46,4 3Zt4 15,2 4,5 1t3 lOOtO 120 1 FE~MES 
INSGESAMT IZl 30tl ZZ,3 17,4 Ut6 lOoZ lOOtO IZl 1 USEPBLE 
1 1 1 
OAIIUNTERt 1 1 IDONTI 
ARIEl TER Zl 8 lS <30 JAHRE 1 1. 1 CUUIERS CE 21 A <30 ANS 
IIAENNER 0 IZZ 30.043 24,022 24· !92 10.511 89.830 25 IZZ 1 0 HCIIMES 
HO IZ3 30.863 19.274 13.398 4.028 68.013 25 123 1 SQ 
NO IZ4 15.161 s.zu 4.013 865 25.343 Z5 124 1 NQ 
SONSTI GE IZ5 . . 125 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 126 76.071 48.516 41.863 15.481 113.258 25 126 IEhSE,BlE 
1 1 1 
FRAUEN Q IZT 1.318 1.416 z.n9 318 5. 261 24 127 1 Q FEIIIIES 
HQ IZ8 5.187 4.529 5.116 129 15.771 Z3 IZ8 1 SQ 
NO IZ9 4.335 2.456 2.214 292 9. 302 24 129 1 ~Q 
SONSTIGE 130 130 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 131 10.840 8.401 9.669 1.409 30.334 24 111 IEhSEMBlE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 132 31.)61 25.431 26.,31 10.n6 95.091 Z5 132 1 0 EliS EPilE 
HQ 133 36.050 23.801 u.114 4.757 13.844 25 ln 1 SQ 
NQ 134 19.496 7.674 •.zn 1.157 34.t45 Z5 "134 1 hQ 
SONSTIGE 135 . . . 135 1 AUTRES 
ZUSAMIIEIIIU 86·917 56.917 51.532 16.190 213.592 25 136 1 EhSE,IlE 
1 1 1 
IN ' MUNNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 • ENSE'!lE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
PAENNER 137 n,s u,z u,z 9ltl .,,. 137 1 HOMES 
FRAUEN 131 12,5 14,8 .... .. , 14,2 118 1 FE M'ES 
INSGESAMT 139 100t0 100t0 100,0 100t0 100,0 139 1 EhSEP8lE 
1 1 1 
IN • DER GE SANT!PALTE 1 1 1 1 CGlOU •ENSEPILE" 
1 1 f 
rAENNER 140 4lt5 Z6t5 zz,a 8t4 lCCtO 140 1 HO,ES 
FRAUEN 141 35,7 ZTt7 11,9 4,6 100,0 141 1 FE IlliES 
INSGESAIIT I4Z 40o7 26,6 24,1 1t9 lOOtO 142 1 EUE PalE 
1 1 1 
ARBfiTER 30 BIS <45 JAHRE 1 1 ICUYRIERS CE SO A <45 AN$ 
1 1 1 
NAENNER Q 143 25.293 24.772 31.774 ,2.453 14.441 149.618 37 141 1 0 MC liMES 
HO 144 n.a'Jo 21.598 21.380 27.935 5.832 105.314 37 144 1 50 
NQ 145 14.658 7.231 6,651 6.866 1.346 36. ezo 37 145 1 u 
SONSTIGE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 147 67.821 53.601 59.811 87.254 21.619 291.152 37 141 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 141 647 411 476 106 1126 2.436 3T 141 1 Q FEMPES 
HQ 149 z.uz 1.919 1.245 1.133 184 7.363 37 149 1 SQ 
NO 150 s.799 1.943 927 589 t107 7.401 37 150 1 hQ 
SONS Tl GE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN I5Z 7.328 4.341 z.t~ta 2.428 417 n.2oo 37 152 IENSEPILE 
1 1 1 
INSGESA.MT Q 153 25.940 25.253 32.250 53.159 14.567 152.054 37 153 1 Q EU EPilE 
HO 154 30.752 23.517 22.625 29.068 6.016 112.671 37 154 1 SQ 
NQ 155 18.457 9.114 7.584 7.455 1.45) 44.221 37 155 1 hO 
SONSTIGF.I56 156 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 157 75.149 57.944 62.459 19.682 22.036 301.952 37 157 1 EhSEPBlE 
1 1 1 
IN ' IIAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 1 • ENSEP!lE HUIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
PAENNER 158 90tZ 92,5 u,8 97,3 91t1 94,4 158 1 HCPPES 
,RAUEN 159 9t8 7,5 4,2 2t7 ••• 5,6 159 1 FEPPES INSGESAIIT 160 1 lOOtO 100t0 100,0 100t0 lOOtO lOOtO 160 1 EhSEP8U 
1 1 1 1 
IN • DER GE SA liT SPAL TE 1 1 1 1 • CC~UhE •ENSE'ilE" 
1 1 1 1 
PAENNER 161 1 Z3t2 11t4 20,5 29,9 7 0 4 100,0 161 1 HC,IIES 
FRAUEN 162 1 4Zt6 25,2 15,4 14ol Z,4 100,0 162 1 FEPIIES 
INSGESAMT 163 1 24t3 11t8 20t2 Z9t0 7,1 100t0 163 1 EhSE'IlE 
1 .1 1 1 
UIEINSCILIESSLICH OER ARBElTER FUER IllE DIE UIITERNEtiiEitS• IllY COMPRIS ~ES OUVRIERS DONT l 1 A~CIENIIETE DANS 
ZUGEICIER IGIŒ IT NICHT ANGEGE&EII ~UROE l 1 ENTAEPRHE N'A PAS ETE OECUPEE 
I*IYOlLENDETE JAHAE I*IANNEES REYClUES 
109• 
HlfDEIILANDE PAYS•IAS 
ua. YI 1 1-1t 
DURCHSCHN nTLICHEII STUhDENVUDIENST NACH GfSCHlECHT, GAIN HORAIRE IIOYEN PAil SEltEt GUALIFIUTIOII ET 
LE ISTIINGSGRUPPE UIID GROESSE IIESCHAEfl IGTENUHLI TAILLE 11101181! DE SAUUESI 
DER IETRUIE DU ETABÙSSEIIENTS 
IIIDUSTIIIEZVEIGt 1 HOUSUJE 1 liS GE SAliT IRAIICHEI ENSEIIBLE DE L'INOUSTliE 
1 z 1 L 
1 UOESSE IBESCIIAEfTIGTEHZAHLI OEil lfTIIEIIE 1 
1 E 1 
1 TAILLE IIIOIIIRE DE SALARIE$1 DES ETAIL ISSEIIEIITS 1 
GESCHL ECHT oUI STUNCSGRUPPE 1 G SEXE, CUALIFICATICII 
1 
lO-It9 
1 1 IIISGU.UI Il 
50•99 lOD-199 1 200•1t99 500-999 >-1000 1 
1 IEUUILEUI E 
1 IIAENNEII 0 1 ),lit Jtll Jo90 ),91t lttOit lt,21t ),91t 1 0 HOIIIIES 
1 HG 2 ,,,, 3o51 ),55 ),62 JolO .r,,o2 
''" 
2 sc 
1 110 , 2,n JolO Joll ,,,... 
'•" 
Jo 52 Jo29 , 110 U.lll 
1 SOIIST. lt lolO 1 ..... lt19 lo90 ltl9 ltl9 loU lt AUTRES 
OURCHSCHNITTI lUS. 5 
'·" 
,, ... 6 3o51 ),60 Jo10 Jt96 Jo60 5 EliS. 
1 
LICHER 1 FR.AUEN A 6 2,20 2ol9 2,n 2oJ5 2,59 2tU 2t21 6 0 fE"U IICRAIRE 
1 HO 7 z,oT z.oo 2oOT 2tU 2olt0 z,n 2ollt 7 sc 
1 NO 1 lt99 z,oz z,u 2o36 Z,ltJ 2olt6 2t26 1 IIC 
1 SCNST. 9 lo53 1,53 "lt51 lo66 ltlJ lotO 1t61 9 AUTUS 
1 zus. llO z.oo 1,95· ZoOit 2tll 2,, ... 2oltT 2t12 llO EU. IICTEII 
STUNOEII• 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 lU ,, .. ,,, ,,, ,, .. ltoOZ lto2J J,ll Ill 0 EIISUIUI 
YEIIDIENST 1 HQ 112 ),20 ,,15 ),2) J,ltO Jo 55 Jt9l J,lt2 112 so 1 
1 IIQ lU z,To z,eo 2o91 JolO ),2) Jt21 3t05 113 110 1 IIICNT AIITI 
1 SCNST. lllt 1,76 1,76 lolJ ltl2 loU 1tl9 ltll llit AUTRES 1 
1 zus. 115 3,21 ,,20 ),26 ,,, ),51t ,,.6 ltltl lU ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 .... 19,9 16,1t 17,6 llt2 u,e 19t9 116 0 HO IlliES 1 
1 HQ 117 21,6 zo,o 11,5 n,5 16,1 lltl 19,7 117 so 1 
1 NQ lU 29,7 25tl Ut2 20t2 21t2 Zlt2 2JtT lU IIC 1 
1 SCNST. 119 ,.,o n.2 Jlt,2 J7,2 ,,, JStl n,2 .119 AUTRES 1 
1 zus. 120 ZltZ 26t2 21t, 5 2Ztl 22,6 21ttlt 25,5 120 EliS. 1 CCEfFICIEIIT 
YAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 21,3 27,5 21,6 21tlt ZlttO 22t3 21tlt 121 0 FU~U 1 
1 HQ 122 29,) ,.,o Jltl 29,1 ZltJ Zlt5 JloT 122 so 1 OE 
1 NO lU 35,6 
'"•' 
u.z Zltlt 29tT 21t3 Jl,l IZJ 110 -1 
1 SCNST. l21t 32,9 29,1 30,1 29,5 21tl 21,9 Jot6 l21t AUTRES 1 
1 zus. 125 32,1 )5,5 32,6 )0,9 30t1 21t6 n,o 125 EliS. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 YAlUTIOII 
IJNSGESAIIT Q 126 19,2 22t2 20t0 19,7 u,e 23t9 Zlt1 126 0 EIISUILEI 
1 HQ 121 26,6 30t3 21o1 U 1 9 ZltJ 19t6 26tl 121 SQ 1 
1 NO 121 ,...,, Jlt9 29tJ 25,5 26,) 26tl 29t1 121 110 1 
1 SONST. 129 JT,9 )6,6 n,T 
"•' 
J1,5 :Sitt9 ,.,, 129 AUTRES 1 
1 zus. I:SO 30,6 :sz,s 30t1 ze,o 26t2 26t5 29,9 I:SO EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZ ES DES STUNDENYEIIO. 1 1 !INDICES CU Ulll HOUillE 1 1 
IASlSt UISTIIN~SGRUPPEN 1 1 IIASEI EIISEIIIU DES 
INSGESA T • 100 1 1 1 cu•UfiCATIONs-100 
1 1 1 
IIAENHER 0 131 111,6 109,9 111,1 109t6 109tlt 106,9 109,) ln 1 0 HGIIIIES 
HO IJ2 100t9 101tJ 101,1 100,6 l00t1 lOloS 101t3 IJ2 1 50 
NO 1» llt3 ...... 90,) 92,7 9),1 ... 1 '~•' IJJ 1 •o SCNSTI GE l31t ,,. Ut2 51,0 5Ztl 51t2 ltl,6 5lt0 IJit 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 135 lOOtO 100,0 100,0 100t0 lOOtO lOOtO 100,0 IJS IEIISEIIILE 
1 1 1 
FRAUEM 0 136 uo,, 112,1 111,6 101t1 11lt0 1U,9 107,1 1:56 1 0 fE IlliES 
HO ln 103,9 10Zt3 101,9 102t5 102tl l01tt2 lOltlt 131 1 so 
NQ lU .... lOJ,It lOit,J 101,6 101tt2 
"•' 
1C6tl 131 1 •o 
SCNSTIGE 139 76tl 71,6 11,6 76,4 11t0 2 11tl 16,0 1:59 1 AUTRES 
lUSAIIHEN 140 100t0 100,0 100,0 lOOtO 100t0 100,0 100,0 litO IUSENU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 lllt ,5 116t3 116,5 111tt 5 lU olt 109,5 1Ut5 litl 1 0 EIISEIIIU 
NO 142 99t1 ,.,, 99,2 100tlt 100t1 102,7 lOOtJ litZ 1 50 
NO l1t3 lltt1 1Tt5 ...... 91,5 91,2 u,o l9t2 lit:S 1 NO 
$0NSTIGE 144 
'"·' 
54,8 U,l 5),6 52,3' ltl,9 sz,z litlt 1 AUTIIES 
ZIISAIIHEM 145 10Dt0 100,0 100,0 100t0 100,0 100,0 100t0 litS IEIISOUE . 
1 1 1 
USISt IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEo EIISEIIBU ltCIIIIES+ 
JNSGE SAliT • 100 1 1 1 fUPES • lOO 
1 1 1 
IIAENNEII 146 131to5 101,0 101,9 106,) lOit,J 102,6 105t5 l1t6 1 HCIIMES 
FRAUEN litT 62,2 60t9 62,5 61t,) 65,9 . 6),9 62t0 litT 1 FEliPE$ 
INSGESANT lltl lOOtO 100,0 100,0 1oo,o 100,0 lOOtO lCOtO lltl 1 EIISEIIIU 
1 1 1 
IASISt GESAIITSPALTE • 100 1 1 IIASE oCOL CllltE• ENS EIIIUiî\oo 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 Uo2 96,1 99,2 100t2 102t7 107,7 lCO,O l1t9 1 0 . IIOIIIIES 
HO ISO 9Zt9 96tZ 
"·' "•' 
101,5 uo,, lOOtO ISO 1 so 
NQ 151 llt9 91t,O 96,) lOloJ 105t2 106,1 lCOtO 151 1 110 
SONSTIGE 152 98t0 100,5 
"·' 
lOJ,T 10),1 102,9 lCOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN ISJ 93t2 96,2 97,6 lOOtO 102,1 llOtl lCO,O 153 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 l51t 96t5 96,0 99,6 103t3 1Ut1 123t2 100,0 ISit 1 0 FE IlliES 
HO 155 96,7 9),1 96,1 l01tt2 111,9 119,9 100t0 155 1 so 
NO. 156 .... ..., 91t1 0 l01t1 7 101,1 101,9 100,0 156 1 110 
SONSTIGE IST 
"·' 
n,.r, ,.,, 10),5 101tl UI,J lOOtO 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENISI 94t3 92oZ 96,2 102t9 llOtlt 116,6 lCO,O 151 IEIISEPUE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 91tt9 96,2 91,0 lOOtl 103t1 109tl lCOtO 159 1 0 ENSEIIIU 
HO 160 93,5 92,0 91t,lt 
"•' 
10),6 115,9 100,0 160 1 so 
NO 161 ... 6 92,1 95,6 l01tT 106tl 101,1 aco,o 161 1 NO 
SONSTIGE 162 .... 98t6 97,1 102,0 101t,1 106,1 uo.o 162 1 AUTRES 
· ZUSAHMEN 163 91t,1 9),9 
"·' 
99t2 lO:Stl 1n,2 uo.o lU 1 EliSE liB lE 
lli!INSCHL. UNIEANTIIORTETE fAELU CUHON DECLARES INCLU 
110• 
NIEDERLANDE PAY5-US 
ua.vu 1 1-~ 
DlltCHSCIIIITTLICHER STUNOENVERDIENST NACH GfSCHlECHT, GA IN HCUIRE IIO'fE~ PAR SEXEt çUllfiCATION 
LEI STUNGSGRUPPE UND AL TER El AGE 
JNDUSTRIEZIIEIGt 1 NOUS TRIE 1 NSGESAIIT IUNCHEt ENSEPILE DE L'INDUSTRIE 
1 L 
1 •LTER IZAHL DER L UENS.IA .. EI• 1 
1 1 
1 AU INOIIIRE 0' MCIIEES 1* 1 
CESCHLECHT,LEI STUNGSUUPPE 1 1 1 G SEXEt çu•UFICATIOII 
1 
L 1 IUGES.Clll Il 
<21 Zl-29 ~~ 45-·5~ 1 >•55 1 1 
E 1 IEIISEIIILEilll E 
1 MENNER 0 1 z,H 3o81 -\o1-\ 4o07 3,89 3,941 1 Q HOIIIIES 
1 HO 2 z,u 3t6l ,,.4 3tU 3t61 3,651 2 so 
1 NO 3 1,87 3,40 3,51 3,57 3tU 3,291 3 NO CAIN 
1 SONST. 4 loU loaJI 4 AUTRES 
DUICHSCIIIITT 1 zus. 5 1,95 3,68 3,96 3,91 3t68 3o60I 5 os. 
1 1 
LICHU 1 FRAUEN A 6 1,78 2.~s 2,71 2,76 z.u z,zal 6 0 FEIIIIES MQRA1aE 
1 HO 7 1,69 z,n 2,66 z.u z,u 2,1~1 7 SQ 
1 NO a 1,63 2,65 z,H z,n z.u 2o26l a NO 
1 SONST. 9 1,61 1,611 9 AUTRES 
1 zus. llO 1,66 . 2o52 Zo70 z,u 2,6) z.uuo .eu. IIOYEN 
STIJIDEN- 1 1 1 
IJNSCESANT 0 Ill z,04 3,7) 4,12 4,05 3tU 3o87111 0 EhSHILEI 
VlltDIENST 1 HO lU lt92 3,39 3,76 3,77 3t58 JoU lU so 1 
1 NO lU 1,75 ,,zo 3,44 3,43 3oZ6 JoOSIU NO 1 IIIOIITAIITI 
1 SONST, 114 1 ,Ta 1,7811~ AUTRES 1 
1 zus. lU 1,8~ 3,51 3,89 3t84 3o64 Joltll15 ns. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MENNER 0 116 u,o n,J 16,9 u,a u,a 19t91l6 Q H"IIES 1 
1 HO Ill 38,6 n,s u,l 15,5 u.z 19o711T SQ 1 
1 NO lU 36,9 litZ u,3 Uol 16t9 Zhllll NO 1 
1 SONST. 119 3T,2 n,zl19 AUTRES 1 
1 zus. IZO 38,2 u.o n,o 16,2 n,z 25;5 120 ENS. ICOEFfiCIENT 
VUJATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 27,5 20ol ZltO 2Ztl zo,o za,4Ul 0 FEPPES 1 
1 HO IZ2 31oZ zo,a 19,8 zo,o Zlol JloliZZ SQ 1 OE 
1 NO IZJ za,s 19o3 18,6 zo,J 19t9 JloiiZJ ~c 1 
1 SONST. 124 30,6 30o6IZ4 AUTRES 1 
1 zus. 125 30,3 20,4 19,5 ZOt6 zo,4 33tOI25 us. 1 
IIOEFF U lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 126 34,6 19,3 n,s 16tJ n,z ZltTIZ6 0 USEteLEI 
1 HO l2l 38,6 2Zt3 n,z n,z 16tl 26tll27 so 1 
1 NO 128 34,1 Zlo3 u,z litZ u.o Z9o1128 NO 1 
1 SONST. 129 ,.,, . 36t5 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 ,.,, 21,6 Uo6 n,a Uol 29,91~0 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUtfDENYERD. 1 1 IJNOICES OU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
USISt LEJSTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEt USEPIU OES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OUHIFICATIONSaJOO 
1 1 1 
MENNER 0 131 lOtoS JOJ,6 104,6 104,2 105,9 109t3 131 1 0 HOIIIIES 
HO 132 114tl 98tl 96,9 98,1 n,z 101t3 132 1 so 
NO IJJ 95,9 92,5 90,3 91,4 90oJ 9lt5 IJJ 1 ~0 
SONSTICE IJ4 94iO . 51 ,o 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIJ5 IOOtO aoo,o aoo,o lOOtO aoo,o 1CO,OIJ5 IEIISEIIIU 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 l07o3 91,) lOOoZ aoz,e 100,0 l07oll36 1 0 FOliES 
HQ ln 10lo7 91,9 98,7 97t9 1<.0o0 101.~137 .1 50 
NQ ln 91,4 105tl 101.3 101,1 100t0 106o8IJI 1 NO 
SONSTIGEIJ9 96t8 76 ,o 139 1 AUTRES · 
ZUSAIIIIENI40 100t0 IOOtO 100t0 uo,o lOOtO J00oOI40 IEIISEIIIU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 UOo9 106,3 105t9 105,4 106,6 1Uo5l41 1 0 ENSEMBLE 
HQ 142 104,3 96,6 96,6 98t0 ,.,, 100,) I4Z 1 so 
NQ 143 94,1 91,0 aa,3 89,4 89,7 19o2IU 1 NO 
SONS Tl &E 14-\ <96,6 . 52 oZI44 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 lOOtO lOOoO aoo,o JOOtO aoo,o 100,0145 IENSEIIBU 
1 1 1 
USISt MENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEt ENSEII8U HOIIIIES+ 
INS&fSAIIT • lOO 1 1 1 FE"ES • 100 
1 1 1 
MENNER 146 106,0 J04,l toa,a l01t7 101,0 J05o5l46 1 HCIIMES 
FRAUEN IH 90ol 71,7 69,4 69,7 72tl 6ZoOI47 1 FEMMES 
INSGESAIIT 141 100t0 aoo,o lOOtO 100o0 lOOtO 100oOI48 1 EhSEIIILE 
1 1 1 
USISt GESAIITSPUTE • lOO 1 1 IBASEtCCILCUE•ENSEMUPlOO 
1 1 1 
MENNER Q 149 54,3 96,8 105,J 103,4 99,0 ICOtOI49 1 0 HO IlliES 
HQ ISO 6ltl 98,9 105,3 105,0 99,0 J(,O,OI50 1 so 
NO 151 56t9 10),2 108t7 108,3 JOOtl 100,0151 1 ~Q 
SONSTI&E 152 lOOtO . lDOtOIU 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN I5J · 54oZ lOZtl 110t1 aoa,s 102,1 J('O ,o lU 1 EliSE MILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 lltl 101,6 1llol lZOt9 lUtZ JOOoDIH 1 0 fE IlliES 
HQ 155 li,T lUoO 124,3 uz,3 122,5 100,0155 1 so 
NQ 151> TZtZ UT,z 12la1 uo.o 116,2 lOOoOISI> 1 110 
SONS'rlGE 157 too,o 1CO,OIST 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 158 ,.,, U9,1 127,7 126,7 l24tl 100oOI58 IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 sz,8 96,4 106,4 104,6 100,2 lOOtO 159 1 0 ENSEIIILE 
HQ 160 56ol 99,1 109,9 uo,o 104,5 lfiOoOI60 1 SO 
NQ 161 57,) 105,0 112t9 uz,a 107,2 100,0161 1 110 
SONSTI&E 162 lOOiO . 100 oO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI6J S4o0 JOZ,9 U4,1 112,6 106,7 JCOoOIU IEIISEIIBLE 
*VOLLENDETE .IAHIIE 
IJIEINSCHL. UNIEANTIIOR lETE FAELLE· •.N>;NEES RE\IIILUES 
fliNDN DECLARES INCLIIS 
nt• 
N IEDERLANDE P-Ys-us 
US, VIII/ 1-4 
DIJ>CHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHlECHT t GAIN HCRAUE IICYE~ PAR SEXEt CULIFICATIOII 
LEISTUNGSGRUPPE, FUILIENS1AND UND KINOEUAHL ET SITUA liON DE F-~llLE 
INDUSTRifZIIEIG: INDUSTRIE INSGESAMT IRANCHEI ENSUBLE DE L '1 NDUSTRI E 
1 1 1 1 1 
1 1 IYERHEIRATETE MIT UhTERHALTSBERECHTIGTEN KINOERNI 1 lhS-
1 ILfDIGE 1 1 SOhST, IGE SAPT 
1 1 1 MAR lESt AYUT "' ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GfSCHLECHT ,LE 1 SnNGSGRUPPE 1 
-
1 1 
-
1 
-
G SEXEt CU-LIFICATICN 
1 1 r- 1 1 L ICELI&. 1 1 INSGES, IAUTRES IE~SEII- h 
1 0 1 2 >•4 1 1 1 ILE 
1 1 1 ENS, 1 1 Ill 
1 IIAENNER Q 1 3,U 3,96 4t10 4t1S 4,15 4tlZ 4,CI ,,ç.r, 1,Hf 1 Q HCP.~ES 
1 HO 2 lt16 J,7Z 3t82 ,,n ,, .. ,,e.r, ,,.o 1tE4 
''"' 
2 sc 
1 NO 1 2,79 3,46 1t59 3,61 3,61 ),55 lt54 s.u 1t29l , hC UJN 
1 SONST. 
" 
1,82 2,1t1 J,o.r, u,u . 2t61 . ltlll 
" 
A URES 
DURCHSCHN ITT 1 zus. 5 2,n 1,79 3,94 .r,,oo ),99 ),92 ,,90 3tlC 3t60I s Eh S. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 2,16 2,57 2t57 2t57 2t211 6 • Fn~u I<ORAlRE 1 HO 7 1,97 2,59 t2t62 12t9S 2t59 2tE9 2tHI 7 SQ 
1 NO 8 1,~6 2,69 t2t57 12,66 2t69 z,n 2,261 • ~c 1 SONST. 9 lt60 2,os 2t03 . lt61 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 1,92 2,62 2,59 u,79 12t99 2,tz 2tU 2tlZ llO EU. MOYEN 
STUIIOEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT 0 tu J,U 3,91 4,11) 4,15 4,15 4t12 4t06 ,,u ltlllll 0 EUEtBLEI 
YERDIENST 1 HO 112 z.n 3,55 3tll 3,87 ,, .. 3,84 ltl4 ,,3Ç J,lt2 112 sc 1 
1 NO lU 2t49 3,22 3,59 ),61 3,61 3,55 3t41 3tCO 3,ostu hC 1 I~ONUNTI 
1 SONST. 114 1,77 2,25 3.~4 u,u . Zt48 ltTII11t A~TRES 1 
1 zus. 115 z,sa 
'·" 
J,94 .r,,oo 3,99 3t92 3tf4 lt44 ),41 115 ns. 1 
1 1 1 1 
1 1 
-1 MAENNER 0 h6 26t6 15,5 17,4 16,4 l6t9 u,3 16,a u,o 19t9 116 0 HCP~ES 1 
1 HO 117 21,4 15,5 14,a 14t9 15t5 16tl 15t4 16tl Ut71l7 SQ 1 
1 NO 118 3Zt5 17,0 15,9 16t, 14,4 14t6 u.z 16,5 Zlt7111 hC 1 
1 SONST. 119 J6,a JT,G Ut6 122,4 31t8 . n,a11t AUTRES 1 
1 zus. 120 36,3 16,6 17,1 16, s 16t9 17,9 17tD 17tl 25,5120 Eh$, ICCt:FFICIENT 
VAR lA TION5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 IZ1 Z9t8 u,3 21t3 u,t 2a,4 121 Q FEP~ES 1 
1 HQ IZ2 JZ,6 u,.r, 119t7 116, z 21t4 21tC )1,7f22 so 1 OE 
1 1\10 123 34,7 19,8 116,6 111,1 1~.7 17t! u.8tu hC 1 
1 SONST. 124 30,6 2G,3 20tl . 30t6 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 ,,9 21,0 u,z 117,3 fl2tZ 2c,9 zo,3 n,otz5 Eh$. 1 
KOEFFJZIENT 1 1 1 1 UlliATION 
IJNSGESAMT 0 126 Z9t7 17,1 17,4 l6t4 16,9 Ut4 17t3 20tC 21,7126 Q EUH !LEI 
1 HO 127 35,4 19,7 H,a 14,9 u,s 16t3 11t3 21t2 26tl 127 so 1 
1 NO IZI JT,l zo,a 16t 1 16,4 14,4 14,7 Ut9 19t! 29tl 128 hQ 1 
1 SONST, 129 36,1 n,s 18,6 tZZt4 . 32t4 36,5129 AUTRES 1 
1 zus. 130 )9,6 zo,z lTtl 16,5 16,9 17,9 llt6 22t! 29,9130 Eh$, 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES S TUNOE NYUO, 1 ~ ltNOICES tU GAIN HCRAIRE ___ , 
1 1 
BA$1$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEPBU CES 
INSGFSAMT • 10, 1 1 1 OUHIFICATIOh$8100 
1 1 1 
MAENNER 0 131 117t8 104,6 104,1 103, T 104,2 105tZ 104,4 106tE 109,3 Ill 1 0 HCMNES 
HQ I:JZ lllt7 98tl 97,0 96,9 n,z 91tl n,s 98,! l'llt3l32 1 SO 
NO tu 98t8 u.z 91,) 90,9 90,6 90,7 90,7 87,9 91t5 ,, 1 hO 
SONS Tl GE 134 64t3 63t6 77,2 113,6 . 6ft6 51t0 134 1 AUTRES 
ZUS4MMEN 135 100t0 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 1r.o,o 100,0 100tOI35 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 112,7 98t0 . Ht9 96,1 107t7 136 1 Q FE~NES 
HQ 137 1G2t9 98t6 1101,4 1106,1 u,1 101,0 10lt4 tn 1 so 
NO ,,. 102,4 102,7 11'19,2 195,6 102,6 100,9 106,8111 1 hO 
SONS TIGE IS9 83t2 77,3 77,2 . 76,0139 1 A~TRES 
ZUSAMMEN 140 lOOtO lOOtO 100,0 1100,0 llOOtO lC.CtO lOOtO 1COtOI40 IENSEPILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 1Z3t2 107,6 104,1 1o:s, a 104,2 lOStZ 1C!,6 l10t3 lllt5l41 1 0 ENSEMBLE 
HO 142 1G6t6 97,7 96,9 96,9 97,2 91t2 H,3 u,t 100,3142 1 so 
NO 143 96,5 litT 91,1 90,a 90t5 90,7 flt9 81,4 19t2 143 1 ~0 
SONS TIGE l41t 68t5 61,8 77,3 IU,7 . 64,6 52 t2 '"" 1 AUTRES ZUSJNMEN 145 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 100,0 lOOtO lOCtO lOOtO 100,0145 !ENSEMBLE 
1 1 1 
lUIS: MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSEPBlE HCI'I'ES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FH,ES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 109,6 lo4,Z 100,0 100,0 lOO tG 100,0 101,6 107,5 105,5146 1 HC~NES 
FRAUEI<t 147 74t4 72tZ 65,8 169,7 n5,o . 68t3 77,4 6ZtOI47 1 FUMES 
INSGESAMT 141 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 lOC,O 100,0 100,0141 1 EhSEPBLE 
1 1 
'----USI$1 GESAMTSPAlTE • 100 1 1 1 USE:COLChNE•EhSEPBLE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER c 149 84,6 100t7 104,1 105,4 105,6 104,7 103,6 lOO tl lCOtO 149 1 0 HO l'NES 
HQ 150 86t6 10lt9 104,1 106,2 106,3 105,4 104,3 99,! 100,0150 1 so NQ 151 84t8 104,9 109tl 110,3 109,6 107,9 U1t5 9a,6 lCOtOI51 1 hO 
SONS TIGE 152 99tl llltZ 165,7 1182,3 145,9 . 1(0,0152 1 AIITRES 
ZUSAMMEN 153 78t5 105,2 109,4 111,1 110,7 108,8 10a,4 10Zt1 11.0t0 153 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 94,9 112,8 . . 112,7 112,9 1(0 .o '"' 1 0 FUMES HQ 155 92tl 120t6 1122,4 1137,8 1Z0t7 125,4 lCOtO 155 1 so 
NO . 156 86t9 ll9tZ tll3t 7 1111, a lUtZ 118,9 UOtOI56 1 hO 
SONSTIGE 157 99,1 126tl 126,1 . 100,0157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1 5I 90t7 12),9 122t3 1131,7 ll41tl 124,0 125,1 lOCtO 151 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 
'" 
12t0 lGltO 105,8 107,1 10Tt3 106,4 101tt8 n.~ 100,0159 1 0 ENSEMBLE 
HQ 160 ao,3 lOJtl lllt5 113,1 lUtZ 112t3 to~.z 99,C 1!•0,0160 1 so 
NO 161 llt7 10.5t9 117,8 119,2 118,5 116tl 112tl u,e 100,0161 1 hO 
SOI\ISTJGE lez 99,2 126tZ no.a 1111,9 . 139,3 . 1(0,0162 1 AUTRES 
ZUSA. ., •. ,r: •.: lfl.~ 75,6 106,5 115,J 117,2 116,8 114,8 112,6 100t1 llO,OIU IEhSEPBLE 
lliEINSCHL· -utifi:jl'ditTFTË FAElLE lliNDN DECLARES I~US 
112• 
NIEOERUNOE FAYS•US 
ua. IX 1 1-~o 
DIJlCHSCHNI TT LICHER STUNIIENVERDIEIIST ~ACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE ~CYEII PAR SEXE, OU~liF IUT JO~, 
LEISTUNGSGRLFPI', ANWUENHEJT UIIO EULC~NU~GSSYSTE, PRESENCE ~U TU\Ail ET SYSTE,E tE H,U~EUTJCN 
I~DCSTRIEZIIEIGI INDUSTRIE IUGEUMT BRANCHE 1 ENSE,BLE DE l' IIIOUSTRIE 
1 1 1 1 1 
1 IANWESENDEIVOLUEIT•I ANIIESENDE ARBEJTER, VOLLZE ITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BfSCH• 1 1 
1 IINSGESAIITI AABEITERIARBEIHR 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEI~ 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHT olE 1 SnNGSGRUPPE 1 1 1 1 
-----' G SEXE, CU~LIFICATIOII 1 1 1 1 lM IJN LEIST.IGEMISCHT.I 1 
L ENSEMBLE 1 IIUVRIERSIIIUVRJERS llEITLOHN 1 LOHN 1 SYST .u,A.I lhSGESA,Y 1 H 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 
1 PRESEMTSI PLEIN 1 REMU'IUES IREMUH. A 1 • IIIXTE 1 EUE,BLE 1 E 
1 1 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 1 
1 MAEN'IER 0 1 3o91t 3,93 3o94 ],13 lt,03 3,93 1 1 Cl HO M'ES 
1 HCI 2 3,65 3,63 3,65 3,52 3o7Z !t~4 1 2 sc 
1 NO 3 3,29 3,29 3,31 3o20 3olt0 !t30 1 3 NC GAIN 
1 SONST. 4 loU loU lo84 lol8 lo9l 1.86 1 
" 
AUTRES 
DIJlCHSCHH JTT 1 zus. 5 3,60 3,61\ 3o61 
'·"' 
3olZ !t61 1 5 eu. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 2,2a 2,27 2,2~o ZolZ z,u z.zz 1 6 c FE,~ES ~CRAIU 
1 HO 7 2,1~t z,H z,oa 2,03 2,01 2o06 1 7 SCI 
1 NO a 2,26 2,21 z.u 2,01 2,U 2oll 1 a IIC 
1 SONST. 9 1,61 lo61 lo60 lo49 lo66 lo60 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 2o12 2o12 2o03 lo99 2o03 2o02 llO EliS. MC YEN 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGESANT 0 Ill 3,87 3,17 3,19 
'·'" 
3o97 !oU Ill Q E~SE~BLEI 
VER DIENST HO 112 3o42 3,42 
'·"' 
3,31 3o5D 
'·"' 
112 so 1 
NO lU 3,05 JoD6 3,09 ),04 Jol5 3ol0 lU NC 1 I'CIITAIITI 
SONST. llit 1,78 lolO lo78 1,73 loU lo80 llit AUTRES 1 
zus. lU 3,41 3,43 !,H 3,31 3o52 3olt6 lU us. 1 
1 1 1 
1 1 
MAENNER 0 116 19,9 19,2 19,6 u,t 18,7 llo9 116 0 HG,,E$ 1 
HO Ill 19,7 19,5 19,6 20,3 llo5 19,4 117 so 1 
NQ Ill 23,7 U,lt 2!,5 Z!olt 22ol 2),2 Ill NC 1 
SONST. 119 37,2 3lol n, 1 36,1 3lo3 n,o 119 AUTRES 1 
zus. 120 25,5 21t,9 25,3 25,7 23olt 2~o,1 120 us. ICCEFFICIENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 2B,It 28,5 29,6 Jc,o 29,3 Z9ol 121 Cl FU~ES 1 
1 HO 122 31,7 32,0 u,o )1),3 34o7 !3rl 122 SCI 1 DE 
1 NQ IZJ 31,8 31,1 Uo3 32,0 32o7 ·!2,5 123 NC 1 
1 SONST, l21t 30,6 3D,O 29o6 21 0 1t za,o 21,6 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 33,0 )2,9 )3,9 33,2 ,,,9 n,t 125 Eh$, 1 
KIIEFF IZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 126 21,7 21 ,, 21.1 19,1 2e,a 20olt 126 Cl ENSHBUI 
1 HO 127 26,1 25ol 25,6 24ol 25o5 25,2 127 so 1 
1 NO 121 29,1 21o3 29,0 27o3 21o9 21o3 121 hC 1 
1 SDNST. 129 36,5 36,5 36,3 .35,9 36o3 !6t1 129 AUTRES 1 
1 lUS. 130 29,9 29ol 29,5 21o6 21o6 Zlol 130 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1iiiDiillëu GAIN ltllRAIRE ÏNDIZES DES STUNOENYERD. 1 1 
1 1 1 
BASISI lE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI USEPBLE DES 
INSG6SAIIT • lOD 1 1 1 OUH If JCATIO~So lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 lU l09o3 109,0 109,2 109,7 101,5 1Cio9 131 1 0 HGMPES 
HO 132 lOI ,3 100,9 101,2 100,9 1(0,2 aoo,a 132 1 so 
NO 133 91,5 91,3 91,7 91,5 9!,5 ~1 ,5 133 1 hO 
SONS TIGE l31t 5l,o· 5lo4 51,0 50,9 52,9 51,, lllt 1 AUTRES 
lUSAKIIEN 135 lOOoO 100,0 100,0 lDO,I) lOOoO teo,o 135 IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 107,7 107,2 uo,4 U6o7 105,1 uo,o 136 1 0 fE IlliES 
HO 131 1D1 •" 100,9 102,5 10!,'1 102,4 1C2o) 137 1 so 
'10 138 lOt ,a 107,4 104,7 104,1t 104,9 1Cito7 131 1 hQ 
!ONS TIGE 139 76oO 75,9 71,9 H,~ 8!,6 n.t 139 1 AUTRES" 
ZUSAKIIEN 140 lOOoO lOOoO 100,0 lOO,') IOC,O lOOoO litO IEIISEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 113,5 112,8 U2,9 11Zo3 112,6 U2o3 141 1 0 EUEIIBLE 
HQ litZ 100o3 99,1 100,3 99,1 9~,1t 99,1 142 1 SQ 
NO lit3 19,2 19,3 19,7 90,1 
"·" 
e~,l lU 1 ~Q 
SDNSTIG~ l~t~t 52,2 52,1t 51,9 51,3 53,3 !Ztl IH 1 AUTRES 
ZUSAMKEN lit5 lOOoO 100o0 100,0 lOOoO lOOoO lCOoO lit5 IEhSE,BlE 
1 1 1 
BASISI MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEt EhSEKBLE HCMMES+ 
INSGESAKT • 100 1 1 1 FE~,ES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 105,5 105,1 104,8 103o1 10!,5 !Olt·" lit6 1 HQ,ES 
FRAUEN 147 62,0 6lol 51,9 5e,a 57ol 5e,~o lltl 1 FE M'ES 
INSGESAIIT litl lOCoO 100,0 100,0 lOOoO lDOoO lOOoO 141 1 EhSEMBLE 
1 1 1 
BASISt GESANTSPALTE • 100 1 1 IBASEtCCLChhE•EIISEPBLPlOO 
1 1 1 
NAENNER Q 149 lOOoO 99,1 100,1 ~l,S 1D2o6 lCO,o lit9 1 ~ HOMMES 
HO 150 1DOoO 99o6 lOC, 1 96,9 102,4 lCOoC 150 1 so 
NO 151 lOOoO 99,9 !OO,It 96,1 103,0 uo,o 151 1 hO 
SDNSTIGE 152 lOOoO 100,9 100,2 95,7 105,9 lCOoO 152 1 AUTRES 
lUSAIIKEN 153 lOOoO 100,0 100,2 96ol 103,0 uo,o 153 1 EUEIIIU 
1 1 1 
FRAUEN Q l5it lOOoO 99,6 98,1 104,5 n,o lOCoO IH 1 0 fE IlliES 
HO 155 100o0 99,7 96,9 91,2 10lo0 lGOoO 155 1 so 
110 156 100o0 IOO,l 93,. 98,3 10!,0 lCOoO 156 1 hO 
SONSTIGE 157 10Do0 lOOol 99,5 93o2 10it, 1 !CO,C 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 lODol) 100o1 9!,1 91,5 IOOol lCOo'l 151 IE~SE'ILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 lOOoO 99,8 100,, 97,9 102,2 !COo'l 159 1 0 ENS EPILE 
HO 160 lOOoO 99,9 1M 0 9 97,9 101,6 lCOoO 160 1 SQ 
NO 161 lOOoO lOO olt 101,1t 98,2 101.6 ICOoO 161 1 hO 
SONSTIGE 162 lOOoO lDOo9 aoo,2 96,2 104,3 100,0 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 1oo.o lOO,It 100,9 97,9 101,9 100,0 163 IEIIU,BU 
lllfiNSCHL. UNBEANTWORTETE F:Ï ELLE lliNON DECLARES INCLI.S 
113• 
NIEOEPUNOE TAI. X 1 1-4 urs-us 
OII'CHSCHIIITTLICHEP STUIIOE'IVERDIHST NACH GESCHlECHT, GA Ill IIOAAJRE PCYEII. PAR SEXE t OULlfiUTIOht "E 
LE IST1PIGSGRUPPEo HTEII ~"~ UNTElhEHPEhS ZUGE~C~R IGIEIT ET UCIUUTE DAitS L'UUUfiSE 
I'IOUTRIEZVEIGI INDUSUIE l"sus•IIT IRAhCHU f"SlPeLE OE L'Hti.STJIE 
Da&IER DER UhTUIIEHIIE'ISZUCEHCERIGKEIT Ill .U.HREN• 1 
AL TER, GE SCNLECNT, l 1 1. HEo sue, 
! Ali liEES C' AhCIEt;NETE t.INS L'ENTREPRISE• 1 1 
LEISTIJ'IGSGRUPPE 1 1 G (UjLJfiCATIQII 
1. 1 lhSGES.Illl Il 
[ <Z 2-4 5-9 1G-l9 >•20 IEhSEPILEilll e· 
1 *EII'IER 0 l Jo72 3 0 71 Jr96 4,11 4,01 ,,,.q 1 G HC"ES 
1 HO 2 ),49 ,,,, Joll Jrll Jol2 Jo6SI 2 sc 
1 
··o J J,l4 Jo22 Jo46 Jo 52 Jo 50 Jo29l 
, hC CA Ill 
1 SCIIST. 4 lo69 2o06 2r56 loiJI 4 &UUS 
DI.11CHSCHH ITT 1 zus. 5 ),22 ),44 ),79 JoH ,,., Jo6CI 5 us. 
1 1 
1. !CHER 1 FPAUE'I G 6 2,02 2oll Zo49 Zo72 2o95 ZoZII 6 0 FEP~U HUUE 
1 HO 7 1,95 2oU 2o42 2o71 2t75 2ol41 T sc 
1 1<0 • 2,,1 2oJ! 2o64 z,u z.u 2o261 • hC 1 SOIIST. ç 1,41 1,12 2o04 lo6ll 9 AUTRES 
1 zus. llO lo90 2tl4 2o47 2o75 z.u 2o121l') Eh$. ~CYEII 
STUHOEII- 1 1 1 
USGESA"T 0 111 ,,., ),67 3,90 ··~· 4,C7 ,,87111 0 EUUfUI YERDIE'IST 1 HO 112 Joli 3,24 ,,52 Jo76 ,,.o Jo42l12 sc 1 
1 NO lU 2,12 2o95 ),JI\ Jo4f> Jo4l JoOSIU II.C 1 I'CIITAIITI 
1 SONST. 114 lo64 Zo?l 2,40 lollll4 AUTRES 1 
1 zus. lU 2,n J,Z:" JoU Jo91 Jo92 Jo41115 EU. 1 
1 1 
1 "ENNfll 0 .116 Url 21ol 17,2 u,o 19,0 l'lo'll16 0 HCPPES 1 
1 HO 111 2),3 2lo9 16r7 UoJ Uo4 l'loT Ill sc 1 
1 '10 lU 21,9 24o7 16,5 l6ol Uo5 2Jo7111 hC 1 
1 SCIIST, 119 40,6 Zlol l'loS J7o21l9 AUTRES 1 
1 zus. 120 ,,,. 27ol u.o 1To2 1to6 25o5 120 eu. 1 CCEFF ICIENT 
YAP lA TICN5-I 1 1 1 
1 CPjUfN Q 121 )1,9 21,2 21oJ l9oJ l'loO 21o4121 c FE PHS 1 
1 HO 122 n,a 2e,o 2lo7 l'loi 20o6 JloTI22 sc 1 DE 
1 NO I2J 36,1 26o9 2n,1 19o2 l!o9 JloiiU hC 1 
1 SONST. 124 ,,, 2lo9 16o7 J?o6l24 AUTaES 1 
1 z~s. 125 38,2 21,2 21oT 19o6 u,e UoCIZS os. 1 
ICOEFFIZIENT 1 1 1 1 VUUTIOM 
IIIISGESA"T 0 126 25,7 24,,. l'lol u.s Uol 2loTI26 c EhSHtUI 
1 HO 121 Jl,9 29,) Zlo5 16,4 u,ç 26ol UT sc 1 
1 NO lU 35,1 29o0 19,1 llo) 1So9 29tll21 ~c 1 
1 SC~ST. 129 J9 0 T 27,6 21o5 )6,~129 AUTRES 1 
1 zus. IJ1 ,.,, 31,6 21t5 u,o llt9 Z'lo'lUO os. 1 
1 1 
IIIOIZES DES STIJII~EIIVERO, 1 1 INDICES CU CAIII IICilAIRE 
1 1 
IASISIZUGEKIER IGCEITSOAUER 1 1 IUSEI f"SE~IU DES 
JNSGESAI'T • 1(0 1 1 1 -~CIEhloETES • 100 
1 1 1 
*ENliER 0 Ill 94o6 96,n 100o7 U4,5 10Jo6 100o0 Ul 1 c II("ICES 
HO 1!2 ,,. 97 0 5 10lo6 104,4 lO~oT 100ot' IJZ 1 SO 
110 IJJ ,,, 91,1 1')5,1 106ol lOtol lCOoOIU 1 
"' SOIISTIGE 134 91o& 112,5 U9o6 lCOoCIJ-4 1 AUTRES ZUSAHIIEN IJS 19r4 
"·' 
105,3 109,5 lOÇ,J lOO oC. Us IEhSEPIU 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 IloT ,,, 109,2 1l9oJ l29t6 1(0,( 136 1 G FE~PES 
HO IJ7 90t9 n,2 uz,e l26o6 121o2 uc,( IJT 1 50 
NO IJI 9lo6 lHol 11To0 l24ol Ut,J lCOoOIJI 1 ~0 
SONSTIGE h9 9lo& 1UoCt 126,9 l"oOIJ9 1 AUTRES 
ZUSAIINEII 14? .,,, 101,2 116,9 129,1 1)),9 ltOoC 140 IEhSEI'IU 
1 1 1 
INOilES STINIENVfPO,FUUENI 1 Il hOICES U Il• NOR. FEIIIIES 
1 1 1 
IASISr IOEII MEhhER • 100 1 1 USEtUI~ ~ca. ~CPPES•lOO 
1 1 
IZEILE 6 1 ZEILE 11 0 141 54,) 51,5 u,e 66ol T2o5 51,9141 G CLIUE 6 1 U'hE 11 
Il. 7 1 z. 21 HO 142 ss,a 
"·' 
65,2 TloJ l2o0 Sloll42 SO CL. T 1 l. 21 
ll,IIZ.!I 110 I4J 66,0 T2oJ 76,4 IOol 11o5 Uo6I4J hC Cl. 1 1 l. ,, 
ll.91Z.41 SCNST. 144 11,6 ... o T9oT llo6l44 AUTRES Cl. 9 1 l. 41 
ll.lO 1 z. 51 zus. 145 59,1 62o3 .,,, 69,6 72t0 51oll45 Eh S. tl.lo 1 l. 5I 
iRIEITER 
1· 1 
21115 <JO JAHPE 1 1 OUVRIERS 21 A <JO ANS 
1 1 
1 MEhNER Q 146 J,T5 ,,79 JoT9 4o05 Jolll46 G IICPPES 
1 HO 147 ),63 ),64 Jo 54 ),69 Jo6li4T sc 
1 NO 141 ,,,., ),40 JoJl 
''" 
Jo41ll4& IIC Ulll 
1 SONST. 149 149 A~TIIES 
DURCHSCHHITTI zus. 150 ,,., ),69 Jo66 Jo92 JoUIS') Eh$. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 2,n 2 0 44 2o4& z,u 2o45151 0 FE~PES ~CUIRE 
1 110 152 2,43 2o52 2o42 2o69 2o47152 50 
1 NO 153 2,6') 2.n Zo61 2o86 lo6SISJ hC 
1 SCNST, 154 154 AUTRES 
1 zus. 155 2,49 z.ss 2,49 2oT2 2.52155 us. IIOYEII 
S711'10EII- 1 1 1 
lliiSGE SA~T 0 156 J,To Jo Tl ,,69 4,00 JolJIS6 G EhSUfi.EI 
VEROJENST 1 HO 157 ),43 ,,,., Jo22 J,!J ),)9 157 50 1 
1 .. 0 ue ),24 J,Jl Jo09 JoU 3o20 151 IIC 1 IIICIITAIITI 
1 SO'IST. 159 159 AUUES 1 
1 li. S. 160 3,49 Jo 52 ),45 loU Jo5ll60 us. 1 
1 1 
1 "AENNER 0 161 lTol 16ol 1Tr6 1To5 lToJ 161 G ""~ES 1 
1 HO 162 17,5 llo4 IloT l6o2 1To5162 50 1 
1 '10 163 u,e 1To5 16oT n,a Uo216J ~c 1 
1 SC~ST. 164 . 11>4 AURE$ 1 
1 zus. 165 11,9 1To4 11,2 u.o UoOI65 us. IC~EFFICIEIIT 
URJATION$-1 1 1 1 
1 FRAUE'I ·o lU 19,2 20,"' l9o4 zz.e 20oll66 0 FEP~ES 1 
1 H~ 161 21,7 zo,5 l'loi Uo6 23oii6T sc 1 DE 
1 NO 161 19,9 Uol 19o'l 11,9 UoJIU hC 1 
1 SONST. 169 lU A~TaES 1 
1 ZLS. ITr 2lo0 20," z.,,o 19,1 21)o4ITC eu. 1 
ltDEFF U lENT 1 1 1 1 VARUTIOII 
lliiSGESA"T 0 ITl 11oT u,ç Mo2 llol Uoll7l c EltSUfUI 
1 HO 172 21,6 22ol 24rl 19,) 22oJI72 50 1 
1 NQ 113 21,1 2o,a 19,9 19,0 ZloJITJ hC 1 
1 SOIIST. 174 . 114 AUTRES 1 
1 z~s. 175 llol 2lo1 zz,e 2')ol 2lo6l15 EU. 1 
1 1 1 1 
114,• 
TAI. X 1 1·~ 
1 FOP T SE TlUNG 1 UUITEI 
1 
Al TE~, GESCHleCIH o 
lEISTUNGSCR~PPe 
1 t 
1 E 
1 1 
1 L 
1 e 
OM.IU DER UNTUIIEHIIENSlUGEIIJERIGitEIT Ill JAHREN• 
ANNEES D'A~CieNNETE C'"S l'ENTREPRISe• 
1 
1 
1 1 
G.l 
Il 1 
E 1 
AU, SEXE, 
QUAlifiCATION 
<Z z-~ 5-9 lD-19 >•ZO 
1 IIISCES.Ill 
IEUHIUill 
INDIZES DES STUNDEHYERO. 1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
- 1 ~~~~=~=--USISIZUGEIIJER IGKEITSDAUER 1 II.ASE• EhSE~IU DES 
IIISGESAIIT • lCO 1 1 UCIEIIIIETES • 100 
1 1 1 
MAENNER Q 1 71> 1 91o6 99o 5 99o6 l06oJ 1(10,0 1 761 Q 
HQ 1 771 99ol lOloO 91o2 lOZoZ lOOtOI 771 SQ 
NQ 1 781 lOO tl lOO, 1 9loJ tlol lOO tOI Til IIQ 
SON STI GE 1 791 • • • 1 T91 AUTRES 
tUSAMIIENI Ul 91o6 lOO,J 99,7 106,5 lCOoOI IOIEUE~ILE 
1 1 1 1 
FRAUEII Q 1 811 96,5 99,3 lOlol lOioJ lOOoOI Ill Q FE~MES 
HQ 1 121 98t7 lOZol 98tZ 109,2 lOOtOI IZI SQ 
IIQ 1 Ul 91o3 100,9 l0lt3 lOioZ lOOoOI Ul hO 
SONSTIGEI ~~ • 1 1~1 AUTRES 
tUSAMIIEIII 151 91t9 lOltZ 99,0 107,9 lOOoOI ISIEIISEIIBLE 
':'!lii::::D:=IZ-:-::ES~S:::TUND=E~NV:::-E::::RO:-:.F:::-U:o::U:::EN 1 1 1 1..-III""'D-IC.,..ES-C••, .... IIo-HQ--R.-F""'"E-1111-ES-
1 1 1 1 
BUl$1 IDEM HAEIINER • 100 1 1 1 IUSE•5AI~ HOJ. HCIIPES•lOO 
lUllE SU tEllE 
lt.52 • t.4ll 
u.n • z.411 
IZ.54 t t.491 
u.n • z.501 
1 1 1 1 
Ol 11>1 u,o 6~,3 65,~ 65,6 6~.41 11>1 
HOI 171 61,6 69,1 lolo~ 73oD 61t~l 171 
IIQ 181 76 oO 78,5 llt 1 ISo) llt91 Ill 
SOIIST• 191 • 1 191 
tus. 901 61,7 69,1 61ol 69,~ 61o5l 901 
Q ILICU SU UChE ~61 
SO 
110 
AUTRES 
us. 
IL• 52• L. nt 
Il. 53• L• 411 
"Il. 541 L. ~91 
IL. 551 L• 501 
A~RI~E~IT~ER~SO~I~I~:S-<~~75-J~~~R~E~ ~-------------------------------------------------------~ ~~Q~UY~R~I~E,~S~~~.A-<-~~5-.A-Q--
1 
1 
1 
DURCHSCHN ITT 1 
1 
liCNEl 1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
HAEI<NER Q 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
FR.AUEN Q 
HQ 
110 
SOIIST. 
tus. 
IINSGESAMT 0 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 1 1 
tll ~.os ~.10 4,12 ~.19 ~.z7 ~.Hl ni 
çzl 3,79 Jol6 3,16 Jol6 JtiT Jol~l 9ZI 
9JI 3,5~ Jo61 J,u J,6o ,,,. JoUI 931 
Ml • 1 Ml 
Ç51 JoU J,9~ 3,97 4,0~ ~tlZ 3o96l 951 
1 1 1 
961 z,5Z 2,12 z,n z,u u,n Zo7ll 961 
971 2 1 59 Zo69 Ztll 2o74 Zo77 Zo66l 971 
Ul z,To z,n z,u 2,86 u,u Zol"i 911 
991 - 1 991 
11~1 Zo6~ Zol~ ZoU z,n ZtH Zolti100I 
1 1 1 "1 
11011 4,01 ~tOT 4ol0 ~.ll ~oZI> ~o1ZI10ll 
11021 Jo67 3oll 3ol9 Joll JoU Jol6110ZI 
11031 3,31> ,,~4 ),52 ),5~ 3oU 3,~11031 
11041 - 11041 
11051 3,71 3,15 J,92 ~.oo 4o09 3oi911051 
Q HCIIPES 
sc 
NO 
AUTRES 
us. 
Q FEPUS 
SQ 
~c 
AUTRES 
EhS. 
Q EIISUelEI 
SQ 1 
110 1 
.AUTRES 1 
EhS. 1 
UIN 
110\fEII 
IIIOIITANTI 
----~==~=-1 1 1 1--~-----1 MAENNER Q 1101>1 lh5 15,9 l6o4 llo5 19,9 16t,.l01ol Q HCMPES 1 
1 HQ 11R71 15 1 2 Uol UoJ 14ol Uo6 15olll071 SQ 1 
1 NQ 11011 14,9 Uol UoZ 16oJ UoO 15o3l1011 ~C 1 
1 SCIIST. 11091 • 11091 AUTRES 1 
1 zus. 111,1 15 17 ll>ol 16,5 ll,4 19o5 l7oCI110I EliS. ICCEFFICIEIIT 
YARIATION5-I 1 1 1 1 1 
1 FUUEII Q 11111 21 10 u,z 19,5 Uol> 120o7 ZloOIUll Q FEP~ES 1 
1 HO 11121 19,4 19o5 19o2 20,4 ZloJ 19oiiUZI 50 1 OE 
1 SOIIS;~ nm la,e lM ZOoZ 16ol tlOol> l~o6nm :~TRES 1 
1 tus. 11151 19oJ 19,6 l9ol> llo9 llo9 19o51lUI eu. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 1 1 VARI.ATICH 
IINSGESAMT Q 11161 Uol 16o6 16,9 lloO 20o1 Uo5lll61 0 EhSEUUI 
1 HO .11171 11,1 llol> lloO 16,0 16o4 lloZIUTI SO 1 
1 NQ 11111 11 1 5 18,6 Jlol lloZ 15olo lloZillll HO 1 
1 SOHST. 11191 • 11191 AUTRES 1 
1 zus. 112~1 11 1 6 Uo3 Uol u,z zo,o llt6IUOI ENS. 1 
1 1 1 1.,.,..,.,.,.,~~~ ...... ..-....-ÏNDIZES DES STUNDEHYERD. 1 1 1 IIIIDICES 1 OU Ulll HOUllE 
1 1 1 ~~~~=~=---IASIStZUGEIIlERIGKEITSDAUERI 1 1 II.ASU USEMIU DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 1 A~CIEiokETES • lOO 
1 1 1 1 
MAENNER o 11211 97,6 n,9 .,,5 1~1.1 l03,o ~~o.o11zu o HCIIIIES 
HQ 11221 91ol 100o6 100,5 100,5 lOOol lCOoOilZZI SO 
NO 11231 91ol lOloO lOloJ lOO,~ 9Ç,9 lCOoOilZJI ~0 
.SONSTIGEh241 • 112~1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 11251 96o6 99,~ 100,3 101,9 103o9 100o01l25 IEIISEMIU 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 11261 Uo2 lO~ol 102,~ lOOol ll06o0 100,011261 ~ 
HO 11271 9lo2 10lo0 10lo7 lllZo9 104,0 lOOoOilZTI SO 
IIQ 11211 91o5 lOlo~ 99,5 lO~ol 1106,9 lOOoOIUII ~0 
SONSTIGE 11291 • 11291 AUTRES 
ZUSAMMENIUOI 9lol 101,5 l00o9 102,4 l05ol 100oOI130IEUEPILE 
""I""'No"'r"'z'""e,.,s"'s"'r"'UND=e"'N"'v=~RD.FRAUEN 1 1 1 I""I"'ND"'r"'c'""e~s "'c"'-'""I""'II""H"'oa~. ""F"'E"'II"'ME"'s,.. 
1 1 1 1 
IASISt lDEII HAEN~U • 100 1 1 1 IIASUUU HCR.· HOII~ESalOO 
lUllE U 1 ZEILE 911 
u. 97 • t. 921 
1 1 1 1 
OIUll I>ZoJ 61ol n,z 65ol 167o2 65o31Ull 
HQilJZI 1>1 14 69ol TO,J llol llolo 69o~IU21 
NOI1J31 76 1 2 76,1 75o0 79,1> tUol 76o~IUJI u. 91 • z. 9)1 
u. 99 • z. 9~1 
U.lOO • z. 951 
SONST.I1~1 • 11~1 
tus.IUSI 61,9 1>9,1> Uol> 61o5 Uo9 61oZI1J51 
*WILUNCE TE J.AHRE 
lliEINSCHL. Ut.BUNTIICRTETE FAELlE 
•ANNEES Rf'IOI. UES 
lliiiDH DECLARES INClUS 
0 1 liUE 961 li CU 911 
SQ 
hC 
AUTRES 
eu. 
IL• 97 1 L. 921 
IL• 91 1 L• 9)1 
IL• 99 1 l. 9~1 
ILolOO 1 l. 951 
us• 
NIEDERUNDE 
VEUEILUNG DER AR8EITER ~ACN GESCHLECHT, L EISTUHGS-
GRUPPE UIID GRDESSE 18ESCH4EFTIGTEHUIILI DER 8ETRIE8E 
IHDUSTRIEliiEIGo 8ERGBAU, STEINEt EROEH 
ua. 1 1 1 PAYS-1~ 
D.ISTR 18UTIDII DES DWRIERS PAR SEXEt QUALIFICATICII ET 
TA ILLE 1 I!CIUIRE DE SAlARIE SI DES ETABLISSEMENTS 
8RANCHEo IIID~STUES .EXTRACTIVES 
1 
1 z 
1 E 
GRDESSE leESCHAEFTIGTENUNLI DER UTRIEBE 
TAILLE INDMBRE DE SALARIES! t'ES ETABLISSEMENTS 
L 1 
1 1 
G.l 
"1 E 1 
SEXEt QUALIFICATION 
1 
~ESCNLECHTtLUSTUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 
1 
10~9 50-99 100-199 1 200-~99 500..999 >•1000 
1 IHSGESAMT 
1 Ill 
IEUEIIBLECll 
1 
AIIZAIIL DER ARBEJTER 1 
1 
liA EIINER Q 1 1 
HQ 1 2 
IIQ 1 3 
5DNSTIG~ 1 ~ 
ZUSAIIIIEHI 5 
1 
FUUEN Q 1 1> 
HQ 1 7 
NQ 1 a 
5DHSTIGE 1 9 
ZUSAMIIEitllO 
1 
IHSGE SAliT Q lU 
HQ 112 
NQ lU 
SONS TIGE Il~ 
ZUSAMMEN 115 
-:::111:-:I~IIA~E:::IIN::;-ER:;-:+~FR:~A~UE:::N:-Z;":"U::;"S.-1 
1 
,AEIINER Ill> 
FRAUEN Ill 
INSGESAHT 118 
_,lii,...,.'""D~E""R ""GE""SA=HT""S,..PA,.,.l"'TE,.---1 
1 
IIAEIINER 119 
FRAUEit 12~ 
INSGESAIIT 121 
189 
2S~ 
111> 
127 
586 
119 
257 
116 
IZI 
590 
,,, 
. 
100,0 
1tl> 
. 
lt6 
us 
30~ 
lU 
130 
1>8~ 
237 
305 
119 
130 
691 
99,0 
. 
100,1) 
lt9 
1t9 
1 liEINSCNLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE GROESSE 
DER IETRlEIE NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
NIEDERUNDE 
VERTEILUNG DEa ARBEJTER IIACH GESCHUCHTt 
LE ISTUNGSGRUPPE UIID ALTER 
IIIDUSTRIEZWEIGI 8ERG3AU, STeJIIEt ERDEN 
1 
171 
~~ 
142 
U6 
593 
171 
~9 
t42 
UT 
S99 
99,0 
100,0 
1,6 
. 
1,6 
1.072 
152 
130~ 
2.121 
1.012 
752 
no~ 
2.121 
100,:1 
100,n 
s,a 
5,a 
ua. 11 1 1 
2.71>9 
2.TM 
99,5 
. 
lOOtO 
7,5 
. 
7,6 
. 
30.010 
16.622 
u.~oo 
910 
. 
30.01~ 
lOOtO 
. 1oo,o 
llt6 
. 
11,5 
19.1811 
u.uci 
1.1>)8 
lOS 
u.no 
136 
19.790 
U.2S3 
1.656 
107 
u.ao~o 
~9,9 
tOtl 
100t0 
100,0 
llOOtO 
lOOtO 
1 
1 
1 IIOIUIRE D'ClJVRURS 
1 1--.,Q----""HOIIIIES 
2 1 SQ 
3 1 IIQ 
~ 1 AUTRES 
5 IEIISEIIBLE 
1 
1> 1 Q 
T 1 SQ 
1 1 IIQ 
9 1 AUTRES 
llO IE11SE~8LE 
1 1 
Ill 1 Q 
112 1 SQ 
lU 1 HQ 
IH 1 AUTRES 
Ils EIISEIIBLE 
1 
1 
1 
Ill> 
111 
Ill 
1 
HC~IIES 
FE IlliES 
EhSUBlE 
FE IlliES 
EHSE118ll 
1 • COLO~U •EIISEJIILE" 
l 
119 
Uo 
121 1 
HO IlliES 
FE IlliES 
EhSEnU 
IllY CDIIPRIS LES OUVRIERS DDIIT LA TAillE DE l'ETABLISSEMENT 
N'A PU ETE DECLAREE 
P~YS-US 
DISTRIBUTICII DES DUVRIUI PAA SUEt 
QUALIFICATIOkt ~GE 
IRANCHEI IIIOUSUIU EXTRACTIVES 
1 
1 l 
1 E 
AlTER CZANL DER LUENSJAHREI• 
AGE INOIBRE C''NNEESI• 
1 1 
1 L 1 
1 1 1 
GESCNLECHTtLEISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 l 
t e 
1 
1 
ANZANL DER ARBE 1 TE!I 1 
1 
IIAENNER Q 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONSTJGE 1 ~ 
ZUSA"IIEN 1 5 
1 
FRAUEN Q Il> 
HO 1 7 
110 1 • 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAIIIIE'IIlO 
1 
INSGESAIIT Q Ill 
HQ 112 
'IQ lu 
SOIISTIGE h~ 
ZUSAIIIIENIU 
1 
Ill 1 liA ENNER+FIUUEN ZUS. 1 
1 
'AENNER 116 
FRAUE'I Ill 
INSGESAHT 118 
-------' Ill • DER GEU 'T5PAL TF 
' 
' ~'-•"if~ llç <RAUE'I l7l 
lNSGESAIIT IZI 
Hïcï·4Sëii:ïF"5süëiiOëRiiiEi T!R 
•:ICHT ANGEGEBEN IIURDE 
C •IY"llfNOf~E .. JAHRE 
116· 
<21 21-29 
nn 3.636 
951 3.1T3 
t2Z 165 
11)5 
1.332 1>.97~ 
":' 
nn 3.636 
959 3.1T~ 
129 17~ 
107 
1.342 6.98~ 
99tl 99,9 
. 
lro,o> 100,0 
3tl> 19,n 
),6 19,'1 
FUER DIE OAS AlTER 
10.565 
5.260 
131 
16.563 
10.S67 
5.261 
7)9 
16.57~ 
99,9 
100,0 
45,? 
45,0 
~.167 l.lll 
~.629 1.219 
Hl 2~2 
9.267 2.n~ 
~.167 1.1n 
4.632 1.220 
H2 2~2 
9.271 2.05 
100,0 100,0 
. . 
llOtO loo,o 
UtZ lt2 
. 
25,2 TtZ 
-1 G 1" 
IUGESAIIT 1 N 1 
1 - 1111 E 1 
IEUHBlEilll 1 
SEXE, CU~LIFICATION 
1 1 
1 lhCIIBRE C'CUVRIERS 
1 1 
19.7811 1 1 Q HOII"ES 
u.2n1 2 1 so 
loUBI 3 1 hQ 
1051 ~ 1 AUTRES 
36.7701 5 IEkSEIIBlE 
1 1 
1 6 1 c FE"IIES 
1 7 1 SQ 
1 1 1 NQ 
1 9 1 AUTRES 
131> lln IEhSE118lE 
1 1 
19.790111 1 Q ENSE'ILE 
15·253112 1 SQ 
lo656IU 1 ~Q 
lOTIH 1 AUTRES 
)6.806115 ENSHBLE 
1 
1 • USE,rlE HCII"ES+FEIII!ES 
1 
H,91ll> HC"ES 
IOtlllT FE'"ES 
HOtCIU EhSHBlE 
1 
1 'CCLCHE •EHSE118LP 
1 
lfO,~I19 HC"'ES 
tlOOtOI20 FEliNES 
uo,o 121 EhU'IU 
IllY CGIIPRJS LES CU~RIERS DDhT l'AGE ~·~ FAS ETE DECLARE 
t•IA~NEES REVOLUES 
IIIEOERUNOE 
VFRTEILU~G DER ARBEITER UCH GESCHLECHT, 
LE ISTLNGSGR~PPE, fA Ml UENSTUC UhO KIIIDERUNL 
INDUSTaiEZIIEIGI 8ERG84U, $lEINE, ERDEN 
TAB. Ill 1 1 PAYS-BAS 
DISTRIBUTION DES CURJUS PAR SEXE, QUALJFIUTJCII 
ET SITUlW'I DE FAPILLE 
&RANCI-El INOUTRIE! OTRAClJVES 
------------~.--7~------~----~V~E~R~N~~I~R~A~T~ET~E:-:M~IT~U=NT~E~R~M~L~T~S~B~Ea~E~C~H~T·~IG~l~E=N~K~I=N~DE~:R~N~--_,-1 ··--·--ÏÏ• T.--~-------------
1 Z 1 lEDIGf 1 !CNSTIGEithSGESAMTI L 
'ESCNUCHT t 1 E 1 MARIES, AYA~T ••• ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SEXE, 
1 1 1 1 1 1 G 
LE ISTUNG SGRUPPE 1 l 1 1 1 1 h CUUIFIUTIQII 
1 E 1 CElle. 0 >•4 IJNSGESAMTI AUUES IENSEP8lE 1 E 
1 1 !ENSEMBLE 1 1 1111 
1 ---------· -------~1 --:1·-----
AIIZAHL AR8EI1ER 1 1 IHP!U C'CUVRIERS 
MAENNER Q --11 1.199 3.718 4.351 4.e42 2.579 z.zu 17.775 • u.ualt 1·--c,-----,H"'t"'IIII=Es 
HO 1 z z.9nz z.969 z.759 z.an 1.1" t.9t6 u.u6 U51 u.U91 z 1 sc 
NQ 1 3 Z44 420 ZTT 325 99 239 1.360 t.6lll 3 1 hC 
SONS TIGE 1 4 101 • 1051 4 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI. 5 5.H6 7.111 7.319 a.ooo 4.317 4.438 31.325 Un 36.TTOI 5 IEUEPBU 
1 1 1 
FRAUEII Q 1 ~ 1 6 1 Q FEIIJIES 
NQ 1 1 1 7 1 SQ 
NQ 1 e 1 1 1 hC 
SCMSTIGE 1 9 • 1 9 IAUTUS 
zuuiiiiEN 110 tz9 u~ no IEhSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill t.a99 3.720 4.351 4.1U 2.519 z.zl3 tl.7TT 19.790111 1 C EhSEIIIU 
HO ltz z.9t4 2.971 z.759 z.1n 1.1o9 t.9t6 u.u1 tUt 15.2n11z 1 sc 
NO lU 259 Ul ZTT 325 99 239 1·363 t.656IU 1 hC 
SONSTIGE 114 103 • 107114 UUTUS 
lUSAIIIIEN lU 5.115 7.tll 7.319 e.ooo 4.317 4.431 31·33Z t299 36.106115 IUSEPBU 
- 1 1 ·~~~~~-Ill t IIAEIINER UND 1 1 Il USUilE H+F 
FRAUEN lUS. 1 1 1 
MAENNER lU 9<~•• 9'1,9 ton,~ too,Ci too,o too,o toc,o nco,o 99,9116 1 t-CPJES 
FRAUENill 10t6 • • f0tll17 1 FE,ES 
IIISGESAIIT lU lOOtO lOC tO 100,0 100,0 lOO,•) tOOtO 10Gt0 UOOtO 100tOI11 1 EhSEP8LE 
- 1 1 ·~~~~~~ Ill t DER GESAMT•I 1 Il CClChU •ENS.• 
SPALTE 1 1 1 
' IIAEN~ERI19 l4t? 19t3 ZO,l Z1tl llt9 lZtl 15tZ tOtl 100tOI19 1 ~OJIES 
FRAUENIZO IIOt6 • llO~tOIZO 1 FEPPES 
IIISGESAMTI21 14,1 l'ltJ ZO,l Zlt7 llt9 lZtl 15tl tOtl 1MtOI21 1 EhSUBLE 
1 1 1 
•lliEIIISCHLIESSLICN DER ARIEITER FUER DIE DER FAIIILIUSHhO 
UND DIE Ill hDERZANL NICHT ANGEGEIEII IIURDE 
NIEDERUNOE 
VERTEILUNii DU ARIEITER IIACH GESCHLECHT, LEISTUNGS• 
GRUOPE, AII~ESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
IIIDUSTRIEZIIEIGI 8ERG8AU, STEINE, ERDEII 
1 1 
1 1 1 IVOLUEIT•I 
1 l Il NSGESAMT IANliES END El ersctt. 1 
ua. tv 1 1 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DOhT u"SITUATIOII DE 
FAIIILU h'A PAS ETE DECLAREE 
PAYS•US 
DISTRIBUTION DES OURIERS PAR SEXE, CULIFICATIONt 
PRE!EIItE A~ TRAUil ET SYSTHE DE RHUUUTIC~ 
BRANCHE• INDL!lRIES EXTRACTIVES 
ANIIESENDE ARBEITER, VCLUEITBESCNAEFTIGT 1 1 
1 1 
ouvq IERS PRESENTS, A TEMPS PL Eth 1 1 
GESCHLECHT tlEI STUI'IGSGRUPPE 1 e 1 1111 ARBEITERI AReEITER 1 
---• 1 1 SEXE, CUAliFICATIDN 1 1 1 1 1 1 Ill 1111 LEIST·I~EPISCNT.I lhSGESAIIl 1 G ·1 
1 l ENSEP8lE 1 OUVRIERSICUYRifRS 1 lEITLQ!fjJ lDHN ISYST .u.A.I 1111 h 1 
1 E 1111 PRESENTS! A TEIIPS 1 REIIUNERES IREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 EU EPILE 1 E 1 
1 1 1 PlEih 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
1 1 
AillA HL DER AABE lTER 1 lhCPBRE t•CUVUERS 
1 1 
NAENI'IER 0 1 1 19.781 14.181 n.1&6 U5 u. 700 14.115 1 1 c HC'PES 
HO 1 2 15.239 111.593 u.Z34 535 tO.C54 10.519 z 1 so 
NO 1 3 1.631 1.101 t.U5 144 963 1.107 ) 1 NO 
SDNSTIGE 1 4 105 Il 104 121 60 Il 4 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 1 5 36.770 Z5.'161 3E.l59 1·185 24.117 u.ç~ 5 IEhSEPBlE 
1 1 
FUUEII 0 1 6 6 1 c FE PliES 
HO 1 7 1 1 SQ 
"10 1 1 1 1 NC 
SON STIG~ 1 9 . 9 1 AUtRES 
lUSAIIIIEN Jtn U6 134 f29 t21 lliJ IUSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 hl 1'1.790 14.189 1'1.111 415 u.1oz 14.111 lU 1 0 ENSEPilE 
HO hZ u. zn 1').6')6 15.246 ,42 10.051 lft.61 0 112 1 so 
NO lU 1.656 1.124 1.t49 151t Ç65 1.121 lU 1 hO 
SDNSTIGE 114 1~1 u 105 IZZ 60 12 114 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 115 36.8" 26.00Z 36.711 1.205 Z4.185 z,. no lU lENS HilE 
---• 1 1 IN t IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 1 t ENSEPBlE HCIIMES+FEIIIIES 
1 1 1 
rAEIIIIER 116 99rCJI 99,9 '19,9 98,) 100t0 ~9,9 116 1 ""'ES FRAUEII Ill IGtl lOti 10,1 tOol Ill 1 FEPMES 
INSGESAIIT Ill 1'11>t0 100,() "o,o 10~t'l lOO,? tco.~ ua 1 EhSEP8lE 
------------· 
1 •-IN t DER GESAIITSPALTE 1 1 1 t CClChhE •ENS EPILE" 
1 1 1 
MfNNER 119 lOOtO 711t6 l'lli,O 4,6 '15,4 lCO,o 119 1 HCPPES 
FRAUEI'I IZo 111>1',1) 194,4 18Ci,6 ll,OtG IZG 1 FEPPES 
INSGESANT IZ1 10Ct0 10,6 100,1) 4,6 '15,4 tco,c 121 1 E~SEPBLE 
ÏliEINSCHLIESSLICH llER AR8FITE FUER Dl~ OIE ANWESHHEn- IllY CCIIPRIS LESCiüWrnDC~l LA PRESE;:Cf AU TRAVAIL 
UND DA$ ENTLOHNUNGSSYSTEII ~ICHT Af'IGEGE8EN WUROE OU LE SHTEIIE DE RE"U~ERATIC~ N'O~l FAS ETE DECLARES 
117. 
IUEOERUNDE 
VERTEIL~NG DER ARBEITER UCH GESCHLECHTt LEISTUNGSCIIUPFE, 
ALTER 1J11D DAUER DER ~NTER~EHIIENSZUGEHOERICKEIT 
JNOUTitJEZIIEIGt 8ERGB.t.Ut STEJ~ft EROEN 
TAI. V 1 1 
OIST1ti8UTJCN DES OU~RJERS PAR SUE, CUALJFJC~TJCN, AU 
ET AHCIEhhETE CAU L'ENtREPRISE 
BRANCHU INDUlRJES EXTRACTIVES 
1 DAUER DER UIIT fRU~~fNSZUUHIIfUQ!.EIT Ill JAHREN• 1 DLRCII- 1 1 
Z 1 1 SCHhJTTL. 1 L 1 
ALTER, GESCHLFCHT, f 1 ANNEES D'ANCIEh~ETE DANS L'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
LEISTUNGSCRIJPPE ~ I--<Z~-~_,2,..-4~--=--,s'"·""9-~-l~O'"·"'I'"'9....,-,>,..•-::2~C--:I~l~~·s~G""E~S.~C:-:1-:IIAGE ~DYE li l : .l""' SEXlt CUALJFJCATION 
E IENSEIIBLEUII E 1 
ARBEJTER JNSGESANT 1 
ANUHL 1 
IIAENNu-- Q l1 
HO 1 2 
NO 1 3 
!OHSTIGE 1 4 
lUSAIIIIEN 1 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HQ 1 l 
110 1 1 
SOli STIG! 1 • 
lUSAMIIEIIllO 
1 
INSGESAIIT 0 hl 
HO 112 
NO 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAMIIENIU 
1 
IN • MUNNER+FUUEN ZUS, 1 
1 
PAENNER h6 
FRAUEN 117 
1 N SGESAMT 111 
-:I::::N-:.:-D:::E:::-R-:GE=SA-::IIT::S:::'PA:":'L'::TE:---1 
1 
PAENNER 119 
FRAUEN lU 
IIISGESAMT 121 
293 
2.476 
279 
63 
3.111 
293 
2.410 
216 
65 
3.124 
.... 
. 
lOOtO 
8t5 
. 
8t5 
1oll9 
2.411 
216 
nz 
3.au 
1.191 
2.411 
226 
n2 
3.860 
99,7 
. 
100,0 
lOtS 
. 
10t5 
2.904 
1.693 
266 
. 
4.166 
2.904 
1.696 
266 
. 
4.869 
99,9 
. 
100,0 
13,2 
. 
U,2 
8.~41 
4.011 
491 
12.950 
8.441 
4.024 
491 
12.956 
100,0 
. 
100,0 
. 
J5t2 
6.922 
4.S41 
314 
u.n7 
6.922 
4.541 
J14 
u.777 
100,0 
100t0 
3ZtD 
32,0 
19.781 
15.239 
l.UI 
lOS 
36.170 
. 
136 
19.790 
15.253 
1.656 
107 
36.106 
99,9 
IOtl 
lOOtO 
1(10,0 
noo,o 
100,0 
1 ENSEIIBU OU OUVRIERS 
1 H~UE 
1 
1 1 c 
2 1 SO 
3 1 llO 
4 1 AUTRES 
5 IENSHIU 
6 
l 
• 
• 9 
UO llO 
1 
n 111 
39 112 
42 ln 
11 IH 
39 115 
1 
1 
1 
1 
1 0 
1 SO 
1 NO 
1 AUTRES 
IEUEPBLE 
1 
1 Q 
1 SO 
1 loO 
1 4UTRU 
EUH8U 
116 HC~"S 
Ill FEPMES 
Ill USEP8U 
1 
1 
1 
119 HO~PES 
120 FEPPES 
121 EUEUU 
HO~MES 
EU HILE 
1 
DARUIITER t 1 
ARIEJTER 21 BIS <30 JAHR! 1 
------------------------------------------------------------------------1 l~oo=N~T~.-------------------
MAENNER 0 122 
HO 123 
NO 124 
SONS Tl GE 125 
ZUSAIIIIEN 126 
1 
FRAUEII 0 127 
HQ 121 
NO 129 
SDNSTJ GE 130 
ZUSAIIIIENI31 
1 
JNSGESAIIT 0 132 
HO 133 
NQ 134 
SONS Tl GE 135 
ZUSAMIIEN 136 
1 
lM • IIAENNER+FUUEII ZUS, 1 
1 
PAENNER 137 
FRAUE'I 131 
IICSGUAMT 139 
_,I""N-,t:-D~E~R-:G~E ""SA""MT~S~PA'""L""TE,--.-1 
1 
PAENNER 140 
FRAUEN 141 
INSGESAMT 142 
177 
1.257 
181 
1.522 
177 
1.258 
f94 
1.529 
99,5 
. 
lOOtO 
21,8 
. 
21t9 
346 
IIZ 
124 
1.252 
346 
BIZ 
126 
1.254 
99,1 
. 
100,1) 
u,o 
. 
u,o 
loS98 
551 
145 
2.194 
1.591 
551 
tU 
2.194 
100,0 
100,0 
1o501 
Ul 
1.967 
1.501 
457 
1.967 
lOO,G 
lDDtO 
28,2 
21,2 
3.U6 
3·113 
165 
3.636 
3.174 
174 
6.914 
99,9 
. 
1!)0,o 
uc,o 
. 
100,0 
1 1 CU~ RI US GE 21 A <JO ANS 
25 122 1 0 HGMIIES 
26 lU 1 SO 
26 124 1 NO 
125 1 AUTRES 
25 126 IENSU8U 
1 1 
127 1 0 
128 1 SO 
129 1 HO 
IJO 1 AUTRES 
IJ1 IENSEM8U 
1 1 
25 lU 1 Q 
26 ln 1 so 
26 134 1 loQ 
135 1 AUTRES 
25 136 IEUEPBLE 
FEPPES 
ENSEnLE 
1 1-:.:-:ENS=e:::n:!'L:"E "::H~CM::":II:::ES~+"::FE::IIII:E::S 
1 1 
137 1 HUilES 
138 1 FEMMES 
139 1 ENSEPBU 
1 l~•,....,.cc"'L~c~~h~E..,•~E"'Ns~e""'u""L"'eo,_.-
1 1" 
140 1 HCP~ES 
141 1 FUMES 
142 1 ENSEUU 
AR8EITER JO liS (45 JAHRE 1 
1 
~--------------------------------------------------~ ~~CUV~R:':I~ER~S~C""E""J~O,....,A-<~4-:5-:A~NS~ 
MA ENliER 0 143 
HO 144 
NO 145 
SONS TIGE lU 
ZUSAMIIEN 14 7 
1 
FRAUEN 0 141 
HO 149 
NO ISO 
SOHSTIGE 151 
ZUS4MIIEN 152 
1 
INSGESAMT 0 153 
HO 154 
NO IS5 
SONSTIGE 156 
ZUSAMMEN 157 
1 
IN 1 MAENNER+FIIAUEN ZUS. 1 
PAENIIER 158 
FRAUE.N 159 
IN!GESAMT I6C 
-:I:::N-:.:-D:::E:::-R-:GE~SA~IIT~S:::'PA""L'::TE:--1 
1 
P4ENNER 161 
FRAUEN 162 
INSGFSAMT 163 
1 
f'll 
1.021 
168 
1. 286 
f97 
1.023 
169 
1.289 
99tl 
. 
100t0 
7tl 
7tl 
550 
... 
113 
1.611 
552 
... 
173 
1.613 
99,9 
. 
lOOtO 
9,7 
. 
9,7 
1.132 
600 
no 
1.802 
1.u2 
601 
no 
1.81)3 
99,9 
100,0 
10,9 
1C,9 
lliEINSCILlESSLICH DER ARBeiTER FUER OIE OIE UNlERNEHIIHS• 
lUGE IllER IGKE Il NICHT ANGEGeBEN IIUROE' 
C•IVOLLENOETE JAHRE 
5.no 
1.905 
1257 
7.972 
5.810 
1o'll0 
1257 
7.977 
99,9 
. 
100,0 
2.963 
822 
3.821 
2.963 
122 
lOOtO 
lOOtO 
10.565 
5.260 
731 
16.563 
10.567 
5.268 
739 
16.574 
99,9 
. 
100tD 
100,0 
. 
100,0 
1 1 
,. 1431 0 
J1 144 1 So 
J7 145 1 NO 
14" 1 AUUES 
Jl 147 IEIISEPBLE 
1 1 
141 1 0 
149 1 SO 
150 1 NO 
151 1 AUTRES 
152 IENSUBLE 
1 1 
,. lU 1 0 
n 154 1 so 
n 155 1 u 
156 1 AUTRES 
3l 157 ENSEPBU 
1 
HO MllES 
EIISEII8LE 
1 • E~SOBU HOMMS+FEMIIES 
1. 
r51 HCPPES 
159 FEIIIIES 
160 EloSEPBU 
1 
1 
1 
161 HC,PE~ 
162 FEIIIIES 
lu nse~.8U 
1 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT L1 AhCIENIIETE DANS 
L'ENTaEPRJSE N'A PAS ETE DECl,REf 
C•IAhNEES RE~OLUES 
N IEDEA.LANOE 
D~C:HSCifUTTLIC:HEl STUNDENVERDIENST NAC:H GESC:H~EC:HT t 
~USTUIIGSGl~PPE UND GROUSE CIESC:HAEFTIGTENUHLI 
DER BETRIEIE 
IIIIIUSTRIElVEIGt IERUAUo STEINEo EliDE~ 
ua. vt 1 1 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEo QUALIFICATION ET 
TAI~LE CNC:RBA.E DE SALARIES! 
DES ETABLISSEMENTS 
11\AMCIIEt INDUSlUU EXTRACTIVES 
GROESSE IUSC:ItAEFT IGT ENUtt.l OER 1 ETRIEIE 
TAILLE CNOIIBRE DE S~ARIESI DES ETAl~ ISSEMENTS 
1 ~ 
1 
1 
1 
1 G 
~ 
E 
------~------~----~~------~----~------~~~jiîca~l N 
VEitDIENST 
NAENNER G 
HG 
NQ 
SONST. 
zus. 
FltAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST, 
zus. 
1 
2 
J 
4 
5 
6 
T 
• 9 
llO 
1 
Ill 
lU 
llJ 
114 
IlS 
1 ·----"T'"~NA=E~HNE=R--:G~I16 
VAl\ tATION$-1 
1 
1 
1 
1 
1\DEFFIUENTI 
HQ 117 
NQ lU 
SONST, 119 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
zus. 120 
1 
Ill 
122 
lU 
124 
125 
1 
126 
IZT 
121 
129 
f)O 
1 
IINSGESAIIT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST, 
1 zus. 
1 
~~N~D:-:1:=-Z~ES:-=D~ES~S~TUII=D:::EN~VE=I\D~.-~ 
ÏASISt LE ISTUIIGSGIIUPPEN 1 
INSGESAMT • lOD 1 
MAENNEit 
FI\AUEN 
INSGESAIIT 
1 
a IJl 
HQ 132 
NQ 1» 
SONSTIGE 1)4 
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HQ IJT 
NQ IJI 
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ZUSAMIIEN 140 
1 
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HQ 142 
NQ 143 
SOIISTIGE 144 
ZUSAIIIIEN 145 
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. NQ 156 
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ZUSAIIIIENI51 
1 
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HQ 160 
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SONS TIGE 162 
ZUSAMEN 163 
1D-49 
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J,SJ 
),24 
12,43 
J,S6 
),96 
,,,z 
),24 
1Zo4Z ,, 
ZOo) 
u.s 
U,9 
,,,9 
20t6 
zo,J 
Uo7 
U,9 
ns,5 
zo,a 
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99oZ 
n,o 
.... , 
lOCol) 
1Ut4 
99t0 
91tZ 
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100t0 
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. 
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T9t9 
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llOToO 
T6t5 
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T6tJ 
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JoiT 
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Jol6 
JoTa 
J,JS 
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u.z 
14oT 
l6t2 
fJOol 
n,2 
u,z 
14oT 
16o9 
IJOo1 
lToJ 
105o1 
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91oT 
166oJ 
lOOoD 
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91t1 
166oS 
100t0 
100t2 
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100o0 
TloD 
16tl 
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1Tt9 
16o2 
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1 IUSE'IUCll E 
4ol6 ),69 
Uol6 
u,u 
Jo70 
4ol6 
J,61 
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u.u 
Jo61 
14,7 
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,.,4 
1)4,6 
ZZoJ 
HoT 
19o9 
Uo4 
ns,o 
22o1 
112,6 
99,9 
tu,s 
U1,6 
100,0 
1U,1 
99,1 
us, a 
U1,Z 
1DO,O 
100,4 
. 
100,0 
13,9 
14,J 
.. ,,, 
tn,s 
T9oJ 
13,9 
13,9 
U5,S 
19J,O 
19,1 
4,.)l 
JoU 
Uo70 
Jol9 
4,01 
,,n 
Uo10 
,, .. 
ZloZ 
14o9 
tU,J 
19t0 
2lo2 
14,9 
llJoJ 
l9t0 
104,4 
Uo1 ,.,,, 
lOOoO 
104o4 
95,1 
,.,,, 
lOOtO 
100,1) 
lOOo? 
ez,o 
as,o 
199,7 
Uo6 
u,., 
.,,, 
uoo,z 
Uo6 
4t51 
4,07 
zo,s 
20,5 
lToJ 
zo,e 
106,0 
94tl 
lOOtO 
106,2 
94,) 
lDOoO 
too,z 
. 
100t0 
92ol 
92,J 
92ol 
92,6 
,,09 
4t50 ,, .. 
4tll 
. 
19tZ 
Ut5 
16,9 
l6tl 
. 
19tJ 
105,9 
u,r 
80,5 
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too,o 
105t9 
u,r 
10t4 
. 
100t0 
lOOtO 
. 
lOOtO 
102,6 
102,1 
104tZ 
. 
lOJtZ 
102t6 
102tl 
104,5 
. 
lOJtZ 
lliNOII DECLARES INC~IIS 
. 
12t5J 
4,~6 
4,)1 
!,TO 
z,n 
4,66 
19t1 
u.o 
l6tT 
Uo6 
20tl 
. 
uz,e 
19tl 
u,o 
n,,. 
u,r 
zo,r 
106t5 
Htl 
l9oT 
48ol 
lOOtO 
tuc,o 
1G6t5 
~4tl 
n,4 
48tl 
lOOtD 
100t0 
.54 .... 
lCOtO 
lODtO 
100,0 
lOOtO 
uo.o 
100t0 
. 
noc,o 
lOOtO 
lOOoO 
lOOtO 
lCCtO 
100o0 
1 Il HC"'ËS 
Z SQ 
J hQ Ulll 
4 AUTRES 
5 EliS. 
6 
7 
• 9 
llO 
1 
Ill 
lU 
lU 
114 
115 
1 
116 
117 
Ill 
119 
121) 
1 
121 
122 
lU 
124 
lU 
1 
IZ6 
127 
121 1 
129 1 
llO 1 
1 1 
Q FEPPU 
Sll 
hC 
AUTRES 
EliS. 
Q EIISEteUI 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
Il HCPPES 
SQ 
IIC 
1 
1 
1 
1 
1 
IIOUlltE 
JCCYEII 
CICCIITANTI 
AUlltES 
EliS. 1 C:CEFFJCIENT 
1 
Il FE"~ES 
SQ 
lill 
AUTRES 
eu. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VAitiATIOII 
Q EhSE~UEI 
so 1 
1111 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
1 1 1..-, NO..,...rc""'e""'s ""cu__,,,...A...,III""""Hc'"'a-u ... a""'e-
1 l~ .. ~se~ • ..,e~~~~SE"''~..:'~~~ -=o...:es~-
1 1 QUALIFICATICN$-100 
1 1 
lU 1 Il 
IJZ 1 Sll 
ln 1 llO 
IJ4 1 AUTRES 
135 IEIISE,ILE 
1 1 
IJ6 1 a 
IJT 1 so 
IJI hll 
IJ9 1 AUTitES 
140 IEIISEPIU 
1 1 
141 1 Q 
142 1 SQ 
I4J 1 IIQ 
144 1 AUTRES 
145 1 usE•au 
ENSE"ILE 
1 l,..u""s""u~EIIS~E,~I""'LE,_...,NC""•""•e""'s•-
1 1 FEPPES • 100 
1 1 
146 1 HCPPES 
147 1 FUMES 
141 1 EhSEPILE 
1 ~~~~~~~~~ 
1 IIASEtC:CLOIIE•ENSE"BLE•lOO 
1 1 
149 1 Q 
ISO 1 Sll 
151 1 1111 
152 1 AUTIIES 
lU IEIISEPIU 
1 1 
154 1 Il 
155 1 SQ 
156 1 IIQ 
157 1 AUTRES 
151 IEIISE"BLE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 IIG 
lU 1 AUTRES 
lU 1 EIISE~ILE 
NCICICES 
FEIIMES 
EIISEICILE 
119' 
IIIEDERUNDE 
D~CHSCII'IITTLICHER STUNDENVERDIEIIIST NACH GESCHUCHT, 
LEI STUHGSGRUPPE I:~D AlTER 
l'IDUSTRIElllflGI BfRGBAUt STEI~ft ERDEN 
ua.vn 1 1 
P~YS•US 
GAIII HORAIRE IIQYEII PAR SEXE, CU .. LIFICATION 
ET AGE 
BRANCHEI INDUlAIES EXTRACTIYES 
AUER lUit. DER LUEIISJAHREI• 
~CE IIIOIIIRE C' AIIIIEE$10 
1 l 
1 
1 1 
1 1 
1 G 1 
1 
1· 
1 
1 
l 
f 
DUICHSCHNITT 1 
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IIAEIINU 0 
HO 
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1 
2 
J 
4 
5 
LICHEII 1 FRAUEN A 
HO 
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SONST. 
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6 
, ' 1 1 
1 
1 
1 
1 
STUIIDEN- 1 
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Il~ 
1 
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lU 
IH 
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1 
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VARIATION5-I 1 1 
1 •RAUfN 0 IZl 1 
1 HO IZZ 1 
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1 SOIIST, ln 1 
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IUIEFPJUENll 1 1 
IJIISGE SAliT 0 126 1 
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1 NQ IZI 
1 SOIIST, 129 • 
l rus. IJO 1 
1 1 1 
~~~~~~~~~-1 1 tilQUES liU. STUII'lEIIVERQ, 1 1 
=~=='='-! 1 IUlh UISTUNGSGRUPI'Eit t 
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IIISGESAIIl 
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110 lll3 
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lUSAIIJIEN b5 
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NO lM 
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1 
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HQ lU 
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FRAUEII 
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NQ 151 1 
SONSTIGE 15~ 1 
lUSAIIIIE"ISl 1 
1 1 
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HO 155 1 
NO 156 1 
SOIISTI tf1 57 1 
lUSAIIIIE'II58 1 
1 1 
0 159 1 
HO loO 1 
NO' 161 l 
SONSTIC!I6J 1 
ZUSAIUIE,.I63 1 
*VOU.ENDfTE JAIIR! · 
<21 
1Zt4T 
,,,.. 
12,5() 
z,za 
J,51 
tz,4T 
J,94 
12,21 
z,2T 
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116,1 
ZltT 
125,9 
JJ,6 
J4,6 
116,1 
ze,t 
IJO,O 
n,r 
J4,9 
no.~ 
uz,z 
111.~ 
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100t0 
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112,6 
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. 
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1 
4ot6IU 
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1 
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AUlUS 1 
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16tTI11 hC 1 
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IICUIU 
PCYEII 
IPCIITAIITI 
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1 1 
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nz,alu 1. Eu. 1 
1 l t VARIAfiQN 
19tTI26 1 Q USEPelfl 
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UtTI29 1 AUTRES 1 
ZOtTIJO 1 lU• t 
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r le.uu EUE'IU CD 
1 1 OUAUPICATIOIIS•lOO 
l' 1 
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41t8IJ4 1 AUTRES 
1~•0 IH IEUI~8U 
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l't414J 1 hO 
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UOtOk5 IEIISEAU 
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1 1::':"::~~~~~~~ t IBAU•CCUhlfPEIISIPUPlOO 
1 1 
au.ot49 1 o 
1CO.OI50 1 ~Cl 
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UOtO 152' 1 AUTRES 
100t015J IEIISEIIBU 
1 1 
154 1 c 
155 1 50 
151> 1 NQ 
• I5T t AUJRES 
tlOOtO 151 IEIISEIIBU 
' 1 1f0t0 159 1 Cl• 
1co., 161) 1 SG 
1(0,,.161 1 Ml 
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NGtOIU IUS!IIBU 
• NCPUS 
FEII~U 
EIISEPIIU 
·Il IEDEPUNDE PATS•US 
TAB, VIII/ 1 
D\llCIISCitiiTTLICHER STUNDENVERDIEhST NACH GES CHLECHT, 
LEJSTUNGSGRUPPEo fA~lLIEhSTA~D UIID KINDERZUL 
GAIN HORAIRE IICYEN PAR SEXE, CUUFICATICII 
ET SITUATIC~ DE FA~ILLE 
INDUSTR1El11EIG1 BERGBAU, STEINE, ERDEN BRANCHE• INDUSlRIES EXTRACTIVES 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ILEOIGE 
1 
1 
1 
CESCHLECHT ,LEI STUIGSCRUPPE 1 
1 
1 
1 
1 
L 1Cfll8, 
----------~~~-~E~ER 0 1 
2 
3 
4 
5 
1 110 
1 110 
1 SONSTo 
D\llCHSCHNITT 1 lUS. 
1 
L !CHER 1 FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST, 
zus. 
6 
7 
8 
9 
10 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
IJNSGESAMT 0 Ill 
VERDIENST 1 HO 112 
1 NO 113 
1 SON$T, Il~ 
1 zus. 115 
1 1 
-----------· --------1 1 ~ENNER 0 116 
1 HO 111 
1 NO ua 
1 sCNST, IL9 
1 zus. 12:1 
VAR lA Tl ON S•l 1 
1 FRAUEN 0 IZL 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SON$T, 12~ 
1 zus. 125 
KOEFF IllE NT 1 1 
Il NSGE SAMT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 $0N$T, 129 
1 zus. 130 
1 1 
ÏNDIIE$ DES STUNDENVERD, 1 
~BA""S"'IS""'s-:L-:E"'IS::T::UN'C"'~SG~R~""·P""PE""N,---1 
IIISGESAMT • 100 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 131 
HO 132 
110 133 
SONSTIGE 13~ 
ZUSAMIIEII 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
SONSTICE 139 
lUSAMIIEN 1~0 
1 
0 1~1 
Ho 1~2 
NO H3 
SONS TIGE 1~ 
lUSAIINEN 1~5 
1 
IA$15 1 ~ENNER UND FRAUEN 1 
INSGESAMT • 100 1 
~ENliER 146 
FRAUEII 1~7 
INSCESAMT 148 
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~ENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 149 
HO 150 
NO 151 
SONS TIGE 15z 
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HO 155 
NO 156 
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lUSAMMEN 158 
1 
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HO I6C 
NO 161 
SONSTIGE hz 
ZUSAMIŒN 163. 
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4o08 
3o35 
2.27 
4,07 
12o51 
4,Z5 
~.oa 
3o27 
2,26 
~.06 
z~.l 
21,1 
16,2 
33,7 
2~,3 
. 
13S,9 
24,8 
21,1 
19,0 
33,1 
24,5 
104,3 
lOO oZ 
12o3 
"•1 too,o 
. 
llOOoO 
104,S 
100o3 
lOoS 
"·' too,o 
lOO oZ 
t6lo9 
too,o 
85,6 
93,1 
90o2 
99,1 
17o4 
t99ol 
15,6 
n,o 
88,S 
99,8 
17,2 
1 1 
IVERHEIRATETE MIT UHTERHAL TS8ERECHTIGTEN 1t INDERNI 
1 ISC~~ 
1 MARI ESt AYAIIT .. , ENFANTS A CHARGE 1 
1 1 -
1 1 
1 II~GES.IAUTRES 
1 0 2 >•4 1 1 
1 1 ENS. 1 
4,78 
4,33 
3,58 
. 
4,52 
. 
~.sz 
19o7 
ll,lt 
13,4 
20,0 
19,7 
n,s 
13,7 
. 
20,1 
10So7 
95o9 
79ol 
too,o 
10So7 
95,9 
79o0 
. 
lOOoO 
lOOoO 
too,o 
96o3 
91o9 
96,3 
. 
97t0 
96o3 
98t8 
96oS 
4o75 
s,oz 
4,38 
4,02 
4,75 
16o6 
15,7 
lToS 
lTol 
16o6 
15,7 
1To5 
llol 
105,8 
9Zo4 
14,1 
100,n 
lOSol 
92o4 
84ol 
too,o 
too,o 
100,0 
101,2 
1(10,0 
101,3 
101,9 
lOlo Z 
1(10,~ 
108,9 
101,9 
S,O) 
4,45 
3ol8 
4,78 
17,4 
15o3 
16,4 
1e.2 
llo4 
1So3 
16o4 
u,z 
105,3 
93,1 
11,1 
100,0 
105, 3 
93,1 
Il, 1 
100,0 
lOOoO 
100,0 
101,4 
101,6 
104,~ 
102,6 
lOt, 4 
101,6 
1(14,9 
1~2. 7 
4o84 
5,15 
4oH 
3o97 
4,14 
17o9 
16,7 
15,4 
n,t 
19,1 
106,3 
"•6 81,9 
too,o 
106,3 
"'6 81,9 
lCOo? 
too,o 
too,o 
103,7 
lOloZ 
106ol 
1C4o0 
1~3.7 
10hZ 
107,3 
104o1 
Soli 
4o81 
3,74 
5,cs 
S,31 
4oll 
3o74 
s,os 
Zlt1 
16o2 
Uo7 
20o9 
21ol 
16o2 
13,7 
20o9 
106,6 
95,3 
74,0 
too,o 
106o6 
95,3 
74o0 
too,o 
too,o 
too.o 
lOloS 
109ol 
100,6 
lOlo~ 
108,S 
lu9o8 
lOlo 1 
lllo4 
s,e4 
4o46 
3o80 
4o76 
s.a~ 
4o46 
3tl9 
. 
4t76 
Uo7 
16o6 
u.o 
19o4 
tl tl 
16o6 
16tl 
. 
19o4 
Ho2C 
. 
u.~2 
Ho2C 
Ill oC 
122tl 
Ill oC 
122o7 
. 
193,3 
uo,o ttoo,o 
105,9 
93,7 193,3 
79,7 
. 
tto,o ttoo,o 
tcc,o noo,o 
lOCoO flOOoO 
lOloS 
lOlol 119 0 5 
102o2 
. 
102,2 uo,z 
lOloS 
101,1 189.~ 
102,6 
. 
102,2 no,z 
Ill f.INSCHL • U~UNTIICR TETE "f'':'A::EL:-:L~E:-------- !liNON DECLARES INCLLS 
1 L 
1 INS• 
ICESUT 
1 Ill 
1 - SExEt GUAUFICATIGN 
1 
IEUEP• 
1 ILE 
1 Ill E 
4o96l 1 
4,381 2 
3,711 3 
2,281 ~ 
4o66l S 
1 
1 6 
1 7 
1 8 
• 1 9 
fZo531l0 
1 
4,96111 
4,38112 
3,10113 
2,27114 
4,66115 
1 
1 
Uo71l6 
u,oll7 
l6o71l8 
3lo6ll9 
Zlo7l20 
1 
121 
122 
lU 
124 
UZoiiU 
1 
l9o7126 
1BoOI27 
n.~12• 
33o7IZ9 
20o7130 
1 
1 
Q HO"ES 
sc 
NC 
ACT US 
eu. 
Q FEPHS 
so 
~c 
AUTRES 
eu. 
Q EhSH!LEI 
SQ 1 
~c 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
THc"mi 
SQ 
1 
1 
1 
1 
1 
CAIN 
~UA IRE 
JI OYEN 
IMCNUNTI 
hC 
AUTRES 
EhS· 1 CCEFFICIENT 
1 
Q FE"ES 
$0 
NC 
AUTRES 
Eh S. 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARIATION 
0 EhSH!LEI 
SQ 1 
hC 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
1 IINDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 
1 !BASES USVBLE DES 
1 1 QUAliFICATICit.S-100 
1 1 
l06oS 131 1 Q HCIIIIES 
Vtoll32 1 50 
79o7133 1 ~Q 
41 oll34 1 A liTRES 
100oOI3S IENSEnLE 
1 1 
136 1 0 
137 "1 $Q 
131 1 ~Q 
139 1 AliUES 
tl CD oO 1~0 1 EhSEPBLE 
1 1 
106oSI41 1 Q EIISE~ILE 
94oli4Z 1 SQ 
79,4143 1 ~0 
48o7144 1 AUTRES 
100oOI4S IENSVBLE 
1 1---------------- IBASE1 EhSE~eLE HCPIIES• 
1 1 FU~ES • 100 
1 1 
lCOoOI~6 1 HC~~ES 
t54 o4 141 1 FE "ES 
lCOoOI41 1 EhSVBU 
1 lusESCCLCMvE•E~SEPBLf•tOO 
1 1 
t00oOI49 1 c 
lCCoOI50 1 50 
tOOoOISl 1 ~Q 
lCO ,O 152 1 AUTRES 
l&OoOISJ IE~SEPBLE 
1 1 
154 1 Q 
155 1 so 
156 1 ~Q 
• 157 1 AliTRES 
tlfOoOI51 IEhSEPBLE 
1 1 
tto.~l59 1 o 
tiJO,OI60 1 SC 
l<~o016l 1 ~0 
lCIO,O 162 1 AUTRES 
lfOor 161 IEUE~BLE 
tt CP IlES 
FUME$ 
EIISE'ILE 
-------------------
'IIEDERUNDE 
ua. u 1 1 
DURCHSC~NITTliCHU STU~DE~YERDIEUT UCit GfSC~UC~T, 
LfiSlUNG!G-LFPE, ANIIUEitHEil U~D·ENTLOHHU~GSSYSTEM 
INOUS1RIEZIIUG1 BERGBAUr STEUE, ERDEN 
CAIN HCRAUE ~CYEh PU SEXE, CUH lfiUTitllr 
PRUENtf A~ lU~·Il ET SYSlEPE Of n~UIIEUTICII 
III.AHCHE 1 INDUSTRIES UlRACTIVU 
1 ! 1 1 1 1 
1 Z 1 I41111ESEHDEIY0lllEIT•IAHIIESENDE MIEilER, VOlUEITIESCHAEFTIGT 1 l 
1 1 1 1 aue~. 1 1 
1 E IINSGESANTI AUEITERIARUITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS flEI~ 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
6ESCitLECHTrlUSTlNGSGRUPPE 1 1 • 1 • 1 • ·-~-~~~=~===~-----,• G 1 1 1 1 Ill 1111 lEISToiGEPISCHTol 
l IENSEPalE 1 OUYRIERSIOUYRIUS IZEITLOH!t 1 lOHN ISYSToUoAol HSCUA~T 1 ~ 
1 lU 1 IATEMFSI ~ ·1 • 1 • 1 1111 
E 1 1 PRESENT SI Pl UN 1 RENU!IERESIREIIUNo A 1 • !IUlE 1 OSE~IlE 1 E 
1 1 1 lAU 1EIIPS ILA TACHE 1fT AUTRUI Ill 1 
............... ~.~IIA~E~~~~~~O~~~~~r---~4~,~96~---~4-,8~8~-----4~,~9~6---~4-,1~5~---.-----~4~,9~3~----~TI~1~~0~H~C~P~M~E~S~~-----
I tto 2 1 .,,. "•" 4,,. ,,., - 4•17 4,, 1 2 sc 
1 NO J 1 3,71 J,U !,72 J,46 • Jr66 !,U 1 J IIC CAIN 
1 SDIISTo 4 1 2rZS 2,43 2r2T ,2,11 • 2r51 z,u 1 4 AUTRES 
DIJRCHSCHIIITTI ZUSo S 4,66 4,60 4,66 JrH • 4rU 4,6~ 1 5 HSo 
1 1 
liCHER 1 ORAUEN A 6 o o • • • • o 1 6 
1 HO T • • • • • • • 1 7 
1 tfO 1 • • • • • • • la 
1 SDNSTo 9 • o o • • o 1 9 
1 ZUSo 11" 12r53 12rU U,61 o • o UrSS 11~ 
51~~· 1 1 IINSGESANT 0 lU 4,96 4rll 4,96 4,15 • 4r90 4rU Ill 
VEIIDIENST 1 HO lU 4,38 4,35 4,38 Jrl9 • 4r1T 4,35 lU 
1 NQ lU JrTO Jr61 J,Te Jr34 • Jr66 !,61 lU 
1 SOitSTo 114 z,ZT 2,41 2r2T 12,11 • 2r51 Zr42 114 
1 lUSo 115 4,66 4,60 4r6f 3,89 • 4rU 4r6t lU 
1 1 1 
... ------~.~::IIA:-:E~IINE~~~~0:-116 ll'rl 19rZ 19,7 l4r1 • 19rl l9r2 116 
1 HQ UT u,o 11,9 n,t u,a - n,a n,t Ill 
1 NQ lU 1trl 16,9 16rl u,z • Url 16,9 Ill 
1 SONSTo 119 JJ,6 J1rJ Url 124,5 • Url Url Ut 
1 zus. IZO ZD,l 21',2 ZOrl llr4 • 2Cr? zc,z 120 
VARIATION5-I 1 1 
1 FRAUE'I 0 IZl • • • - - • • 121 
1 HO IZZ • • • • • • • 122 
1 NQ 121 • • • • • • • lU 
1 SONSTo 124 o o o • • o 124 
1 zus. 125 n2,a nz,4 .,,,., • - • •!2,1 lU 
IIOEFFUIENT 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 126 19,7 19,2 19rl 14rl • 19tl l9r2 126 
1 HO IZT UrO 17,9 UrO 15,9 • Url n,t IZT t 
1 NO Ize 17,4 n,a n,J 21,1 - u,e n,T 121 1 
1 SCIISTo 12' JS,T Jlr5 Ur6 U4r'l - Url !1,2 12t 1 
1 zus. IJO 20,1 zo,J 20rl 11,2 - 20,0 20,3 IJ'I 1 
1 1 1 1 
0 FU~U 
sc 
~c 
A~ TRES 
us. 
C EUEteLEI 
sc 1 
~CUIU 
IIC 1 I'CNT AN Tl 
AUTRES 1 
os. 1 
-0 HCP~E$ 
sc 
IIC 
1 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
os. 1 CCEFFICIEHT 
1 
C FE~~U 
so 
IIC 
AUTRES 
os. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VAIUTION 
0 EUEtBUI 
SQ 1 
•c. 1 
AUIES 1 
EU. 1 
1 
":I~NO~I::Z':'ES:"":D':'ES::-:S:T~UN:::!l:;E::HVE=ao::".-1 ~ ~~INO=I:::CE~S~t::U:-:-G-:":I~h-::H:::C':'U:":I::::R:-E-
~~~~=~~~~-· 1 ·~~~~~~~-----IA$1$1 lE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IUSE1 EUE BU CES 
III"ESAIIT • 100 1 1 1 ou•UFICATICIIS•100 
IIAEIIIIIER 
1 1 1 
0 IJl 106r5 106r0 106,5 1C6,~ • 105rl 106,0 IJ1 1 0 
HO 132 94rl 94,5 94,1 99,5 • 94,3 ~4,5 IJZ 1 SO 
110 1» T9rT Tt,o 1,,1 .,,, - n,o n,o IJJ 1 u 
SONSTIG! 134 41rl 52rl ltf,l 155rl • 54,3 !Zrl IJ4 1 AUTRES 
ZUSAMNENIJ5 10Dt0 1011,1) 100,0 lOO,~ • lCOtO lCOrO 135 IEUEPBU 
1 1 1 
o l!t • • • - • • • 136 1 o 
HO IJl • • • • • • • IJT 1 SO 
NO 131 o o o o • • • IJI 1 ~C 
SOIISTIGE 139 • o o • - - o IJ9 1 AUTRES 
ZUSlNIIENI40 liDO .0 IIOO,:t 1100,0 o • • llCCrC 140 IEUfllllf 
1 1 1 
FRAUEN FE,ES 
INSGESAIIT 0 141 1G6r5 106rl 10t,5 11'6,6 • 105rl 1C6r1 141 1 Cl EIISE'BlE 
HO 142 94,1 94,5 94,1 "·' - 94,3 ~ .... , I•Z 1 so 
NO 143 19,4 11,5 79,5 16,0 - 71,9 71,6 143 1 u 
SONSTIGEI44 41r'l 52,5 48,7 156,) • 54r3 52rl 144 1 A~TRU 
ZUSAIINEIII45 10Ctl'l 100,0 100,0 100,11 • 100tll lCOrO 145 IEUE,BU 
"'u"'s~J"'S,.1""HA'"""E"'HitE=R~UHD="'F~AA""u~E::II~~ 1 1:-u"::s:":E;o:a-::o:":":sE~,::Il:-:E:-::HC::::P::~::ES::":"•-
INSGESAIIT • 100 1 ~ 1 1 FE,ES • 100 
HAENNER 
FRAUEII 
IIISGESAIIT 
1 1 1 
146 100r0 100rl 100,0 100,6 • 100rCI 1COrO 146 1 HC~PES 
147 154,4 153,'1 156,0 • • t55rlt litT 1 FEPIIES 
141 100r0 100,0 100,0 100r? • lOOrO lCCrO 141 1 EIISUIU 
~~~~A'=S~IS~1-:C~E~SA:':M~T"'S::P~A~lT::I~•-="1 O::o:-1 1 lu su CCl CUE•EIIS IPIL PlOO 
1 1 1 
0 149 100t0 91r3 100,0 UrO • 100,5 1COrO litt 1 0 
HO 15~ lOI'tO 99,2 lOC,O 19,5 - 100,6 1COt~ 150 1 SO 
110 151 aoo.o n,a aoc,o 9!,1 - 1oo,T acc,o 151 1 IIC 
!ONSTIGE I5Z 10(·,o 1!16,7 "• T ll9r9 • 103r5 lCOrO 152 1 AUTRES 
ZUSANIIENISJ lOOrO 91,1 100,0 Url • 100tl 1COrO lU IEhSE~IU 
1 1 1 
0 154 • • • - - • • 154 1 c 
HO 155 • • • • • • • 155 1 SCI 
110 . IS6 • • • • • • • 156 1 110 
SO!ISTIGE 151 • • • • o 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI51 UOOrO 19Trl 11'12,9 o • • 110Cr0 158 IEUEPIU 
1 1 1 
0 159 100t0 91rJ lO~,C U,, • 100,5 1CO,O 159 1 0 
HO I6C 100r0 99,2 10Crt' 19,5 • 100r6 1CO,O 160 1 SO 
!10 161 100r0 91,7 lOe, 1 92,6 - 13lt2 1CO,O 161 1 ~C 
SOifS TIGE 162 lOOrO 1Ci6r4 100,0 119,9 • 10!rl lCOrC 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIE'II6J 100t0 91,7 100,0 14,6 • 1)0,7 lCCrO lU IEUEPIU 
IIAENNER 
FRAUEN 
lliEIIISCHlo U1111U'ITIIORTETE FAElU 11111011 OE~lAa 1$ IIICLLS 
NIEDERUNDE 
OURCHSCHNITTLICHER STUHDENYEP~IENST NACH GESCI!UC•T, 
UISTUNGSGRUPPE, ALTER ~ND Ut.TERNEH,ENSZUGUOERIGUIT 
INOUSTRIEZWEIGI BERGBAUt STEINEt EROEN 
ua. x 1 1 UYS•US 
GAIN HORAIRE ~DYEh FAR SEXE, CUAUFICJTlON, JU 
ET AhCIUIIETE DAhS L'EIITREFPISE 
BRANCHE& INDUSTRIES EXTRACTIVES 
AL TER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRuPPE 
l 
E 
1 
L 
E 
DAUER DER UhTEPIIEHIIENSlUGEHDERIGKEIT IN JAHREN* 
ANNEES D' •hCIENNETE tANS L'ENTREPRISE* 
1 
1 l 
1 1 
!----------~----------r--------~---------~--·----~~~~N~Ê-s.-c1-ll: 
<2 1Cl-19 IEUEPILEilll E 
•n• SEXE• 
CULIF ICJTI~N 
·-------~r-=NA~E~~~~~o-r~1~-----~4-,=na~-----~4~.1~6-------~4~.~9~4--------~5-.~1,~-----4~.~9~l-------·~4-,=96~l~l-r~G~H~o~,~,=es~~---------
l HO Z 4,50 4,Zl ~,25 4,31 4t~6 ~,311 2 SC 
1 NO 3 3,42 J,U 3tTO 3t8l 3t96 ltlll J IIC GA Ill 
1 SONST. 4 z,oa 1Zt66 • ZtZII 4 AUTUS 
DURCHSCHNITTI ZUS. 5 4,31 4t11 4tU 4,86 4tll 4,661 5 EhS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUE'I 0 6 1 6 
1 HO T 1 T 
1 NO 1 1 1 
1 SOIIST. 9 1 9 
1 ZUS. llO 1Zt53 llO 
STUNDEN• 1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 4,08 4tl6 ~,94 5,16 4t91 4t96lll 
VEUIENST 1 HO 112 4,49 4tZT ~,24 4,31 4,~6 4tJIIlZ 
1 NO 113 3,39 3,56 3tTO 3tll 3t96 3tTOI13 
1 SONST. IH z,ol 1Zt66 • z,niH 
1 zus. lU 4,31 4,18 4,U 4,86 4tll 4,66115 
-1 1 
1 NAENNER 0 h6 ZltZ 28,4 18,9 16,3 20tl 19tll16 
1 HO Ill 18,3 2ltl l5t3 11,4 l6tl UtOill 
1 NO lU l4t~ 12t2 16,'1 U,J zo,o l6tll18 
1 SONST. 119 35,6 124,6 33t61l9 
1 zus. 1211 21,3 23t8 19,9 litT 20,2 20tll20 
VARIATION5-I 1 1 
1 FUUEN 0 121 121 
1 HO 122 122 
1 NO 123 lU 
~ SCNST. 124 • 124 
1 lUS. 125 U2t81Z5 
KOEfF IllE NT 1 1 1 
IIIISGESAIIT 0 126 21,2 Zlt~ 18,9 16,3 20tl 19tll26 
1 HO IZT U,4 2ltl 15,3 n,~ 16t8 11t012l 
1 NO IZI H,9 16,0 l6t0 Ut3 20t0 1Tt4121 
1 SONST. 129 35,5 IZ4t6 • 51tll29 
1 zus. 130 21,6 24.o 19,9 u,8 20,2 20,TIJO 
- 1 1 
INDUES OES STUNDENYUD. 1 1 
-- 1 1 
IASISIZUGEHDER IGKUTSDAUER 1 1 
INSGESA,_T • lOO 1 1 
1 1 
Q Ill az,z U,9 99,6 104,0 99,0 lCOtOIJl 
HO IJZ 1,2,6 9l,J 96,9 99,6 10lt8 lfOtOIJZ 
NO ln 92tl 9l,l 99,l 102,6 l06t6 UOtOIJJ 
SCNSTIGE 134 9lt3 1116,8 • lCOtOI34 
ZUSAIIIIENI35 9Zt6 89,8 99,4 104,4 lOltZ lt0tOIJ5 
1 1 
0 136 136 
HO IJT IJT 
NO IJI 138 
SONS TIGE b9 • 139 
lUSAIIIIEIII40 llOOtO 140 
NA ENliER 
FRAUEN 
~1 N:::0:-:1::-Z:::ES~S~T::IHI:::E~NV=E:::RD. FRAUEN 1 1 
1 1 
IASISI IDEM NAEN'IEII • lOO 1 1 
1 1 
lUlU 6 1 lEILE li 
Il. l 1 z. 21 
0 141 141 
~~ ~ 
u •• 1 z. JI 
11.911.41 
11.1? 1 z. 5I 
NO H3 lU 
SCNST. 144 • 144 
zus. ·H5 154,4145 
ARIEl TER 2l Ils <JO JAHRE 1 1 
1 1 1 
1 
1 
1 
DURCHSCitUn 1 
1 
L ICIŒR 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
NAUNER 0 
·HO 
NO 
SONST. 
z~s. 
FUUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
Il NSGE SAliT 0 
VEROIENST 1 HO 
1 NO 
1 SCNST. 
146 4,05 4t33 4tll 5,19 4t9l 146 
l~l 4,51 4,4~ 4,26 4,33 4tHI4l 
148 n,46 ,,62 n,•u ,,46148 
149 - 149 
150 4,39 4,)9 4,69 4,99 h65l50 
1 1 
151 - 151 
~~ 1~ 
153 1» 
1~ - ~~ 
1" 1" 1 1 
156 4,05 4,)) 4,11 5t19 4,91156 
l5l 4,50 4,44 4,26 4,3) 4t4ll5l 
151 IJ,JI 13,54 Ut40 ),~0151 
159 - ~9 
160 4,)8 4,)9 4,69 4.99 h65l60 
---------~r-~NA'!":E:':NN=ER~'::-0 161 22 t 1 Ut 4 Ut 5 15,2 11 t416l 1 zus. 
1 HO I6Z 14,1 17,5 Ht3 14tl Ut4l62 
1 NO 163 115,3 114,9 116,5 Utli6J 
1 SONST. 164 • 16~ 
1 lUS. 165 16,~ 17,9 19,0 16•8 U,H65 
VAP lA 110115-l 1 1 
1 fUUEN 0 166 • 166 
1 HO l6l 16l 
1 NO 161 161 
1 SONST. 169 - 169 
1 zus. ITC 170 
KOEfFUIENTI 1 1 
IINSGESAIIT 0 Ill 22,1 11t4 Ut5 15,2 11t4lll 
1 HO 172' 14,2 17,5 14,) 14,) 15t41T2 
1 NO ITJ tll,4 l16t5 116,5 U,3lll 
1 $0NST. ll4 • ll4 
1 zus. ll5 l6tl u.o 19,0 l6t8 11t6ll5 
1 1 1 
0 FEPHS 
so 
hQ 
AUlUS 
ENS. 
Cl EhSUeLU 
so 1 
~CUIAE 
JI OYEN 
IIC 1 IPIINTANTt 
AUTRES 1 
EU. 1 
0 HCPPES 1 
sc 1 
hC 1 
AUTRES 1 
ENS. ICCEFfiCIENT 
Cl fEP~U 
so 
IIC 
AUTRES 
filS. 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARUTION 
0 EUE~!LU 
SQ 1 
hC 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
IIIIDICU DU CAIN I!CUiaE 
I""BA~S,..U~U~S'""EP~BL""E,-,D""E""S ----
1 UCUIIIIETES • 100 
1 
1 0 HCPIIES 
1 SCI 
1 hO 
1 AUTUS 
IUSEPIU 
1 
1 Cl FOliES 
1 so 
1 NO 
1 AUTRES 
IEhSEPILE 
1 ... 1 N-D-IC_U __ U_,l_II_H,...Qit-.-F""E-,11-E-S 
1 
IASEIGAU ~CR. I!CIIPE$•10.0 
Cl 
sa 
IIC 
CLUU 6 o LIChE 11 
A UT US 
Eh$. 
IL. T 1 L. 21 
Il. 1 1 L. JI 
Il• 9 1 L. 41 
IL.10 1 L. 51 
CUVRIEJS 21 A <JO ANS 
0 HCIIPU 
sc 
IIQ CAIN 
A UT RU 
EhS. 
Cl FEP~U "CUIU 
so 
hC 
A~TRU 
EU. 'OYEN 
0 EhSHILEI 
sc 1 
IIC 1 IIICIITANTI 
AUTUS 1 
EliS. 1 
0 HCPPES 
sc 
hC 
1 
1 
1 
AUTRES 
Eh$. 1 ICCEFfiCIENT 
1 
Cl FEPPES 
SQ 
u 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARIJTICN 
0 EUUtLll 
so 1 
hC 1 
AUTIIES 1 
EU. 1 
1 
-----------------------·--------·------------------------------------------------------------------------·----------------
1 FORT SETZUNG 1 
AL TEP t GE SCHLECHT, 
LEJSTUOIGSGIIUPP~ 
z 
E 
1 
l 
E 
INDIZ ES DES STUNOfNVERD. 1 
- 1 BASIStZUGEHDEP IG~E ITSDAUER 1 
INSGESAIIT • lOO 1 
FRAUEN 
1 
0 1 71> 
HO 1 771 
'10 1 781 
SONS Tl GE 1 79 1 
ZUSAIIIIEN 1 ~~ 1 
1 1 
0 1 811 
HO 1 821 
NO 1 831 
SONSTIGE 1 1.141 
ZUSAIIIIENI 851 
~. N~D.,.,IZ,-:E~S ~sT=IJNO=E~NY~f~RO:-.o::FR:-=A":":UE:=:N 1 1 
1 1 
BASISt IDEIO IIAEN~'ER • 10~ 1 1 
lUlLE 511 ZEILf 
U.52 1 Z.HI 
u.53 1 z.~u 
IZ.~ 1 z.~91 
u.55 • z.5111 
1 1 
~61 01 !f> 1 
HOI f71 
NO 881 
SONST. 891 
zus. 9'll 
<2 
82,5 
102.1 
1'19 ,9 
9~.5 
ue. x 1 1 
CAUER tER U~TER~EHIIE"SZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN* 
AN'IEES C' UCIENNETE tANS l'ENTREPRISE* 
2-~ 
.... 
10~,5 
1104,7 
99,2 
96,6 
198,3 
lOO, a 
lQ-19 
l05o7 
98ol 
107,3 
tSUITEI 
1 
1 L 
1 1 
1 G· ÇUALIF !tATI Ch 
1 J~SGES.Ill 1 H 
IH!HeLEill 1 E 
!INDICES tU GAIN HORAIRE 
~~U~S;o:EI~H~S::-:E,:=Bl:-:E~D:::E~S ---
1 UCIE~UTES • lOO 
1 
761 0 
771 SO 
781 NO 
791 AUTRES 
80IHSE,BLE 
1 
Ill C 
821 SQ 
nt NO 
8~1 AUTRES 
85 IHSE,BLE 
1~, ~~0"'1 c=-=e"'s -::,~,.,..,1 ~-H~o~.-. ~F"'u'""""'Es:-
1 
IUSE1UI~ ~CA. ltC,E$•100 
1 
861 
871 
881 
891 
0 fUOE 511 UCU ~61 
so 
~t 
AUTRES 
EU. 
llo 521 L. ~71 
tl. 53• L, ~~~ 
tl. ~~ L. ~91 
tl. 55t L. 501 
AR8EITEI' 3(1 BIS <45 JAHRE 1----------------------------------------------
901 
1 
1 ouv•n•s 30 • <~5 ANS 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHNITT 1 
•AH'IER 0 
HO 
NO 
SDNST. 
zu. 
LICHER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
FIIAUEII 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
STUN!lEN- 1 
IINSGHAIIT 0 
Y!I>.DJENST 1 HO 
1 >10 
1 SONST. 
1 zus. 
l 
91 1 
921 
931 
~· 951 1 
Ç6 1 
971 
9BI 
991 
11031 
1 1 
11,1 1 
1112 1 
I1C3 1 
11~1 
11~5 1 
----~,.....,'IA~ENNE="'a.....,0-:1<:6 1 
1 HO 11071 
1 >10 IHII 
1 S(;'IST. IU91 
1 zus. 111?1 
~AP JATIONs-1 1 1 
1 FRAUE'I 0 1111 1 
1 HO lUZ 1 
1 NO 11131 
1 SDNST. 11141 
1 zus. 11151 
ltOEFFIZIENTI 1 1 
IJNSGESAMT 0 11161 
1 HO 1.1171 
1 ·.,o llUI 
1 SONST. 11191 
1 zus. 112-l 1 
"'1 N""D~IZ,-.E:-:S""D:-:E~S-,S"'T~UN"'D"'E""HY""E"'Ro'".-~ : 
- 1 1 
IASIStZUGEHDEIIIGKEITS:lAIJERI 1 
INSGESAIIT • 100 1 1 
FRAUEN 
1 1 
0 11211 
HO 11221 
NO 11231 
SONSTI6E 11241 
ZUSAIOMEN 1125 1 
1 1 
0 11261 
HO 11271 
NO 11211 
SDNSTIGE 11291 
ZUSAN>IENIU11 
1 1 
INDIZES STU>IDENVERO.cRAUENI 1 
1 1 
BASlSt !DEN IIAEN~'EP • 101 1 1 
IZE ILE 
u. 97 
Il. 98 
u.· ~9 
fZ.llt> 
96 • 
• z. 
1 z. 
• z. 
1 z. 
HILE 
4121 
9!1 
9~1 
951 
1 1 
911 01131 1 
HO 1132 1 
'1011331 
SDNST. 11341 
zus. 11351 
~.Zl 
4,71 
3,50 
~.51 
14,21 
~.71 
3,50 
~.51 
116,8 
lf>,l 
8,1 
18,2 
116,8 
16,2 
8,6 
18,3 
f81oZ 
10~,5 
9Zol 
2?o4 
15,5 
u.z 
91,7 
lOO tl 
96,3 
92,1 
5tl6 
~.u 
.~.07 
4,79 
5ol6 
4,18 
14,07 
~.n 
llol 
u.o 
ua,& 
z~.1 
U,l 
14,9 
ua,& 
Z?ol 
'i9t5 
92,7 
IU~,9 
97,6 
5,22 
lt,41t 
U 0 98 
5,CO 
15tl 
16o3 
ll1oZ 
l7o7 
u.a 
16t3 
fl7tZ 
l7t7 
uo,7 
Uo6 
11?~.7 
l!llo 7 
5o25 
~.62 
5t11 
5o25 
~.62 
5o11 
zo.~ 
l2t6 
zo.o 
l2o6 
19,6 
101o2 
102,6 
to~.o 
1 
5oUI 911 
~.51 1 921 
lolO 1 931 
1 ~· ~.911 951 
1 1 
1 961 
1 971 
1 981 
1 991 
11001 
1 1 
5ol9l10ll 
~.51 11~2 1 
3o80 111131 
11041 
~.9111051 
0 Ht"HS 
sc 
H 
AUTRES 
f~S. 
0 FH,ES 
so 
~c 
AHRES 
os. 
0 E~SH!LEI 
sc 1 
hC 1 
AUTRES 1 
HS. 1 
GAIN 
~CUIRE 
17,1 lt 'l61-::-o~H~c'!:',,::o:E::s~t~----
l5,911071 SQ 1 
l6o2l101l ~t 1 
Il 091 AUTRES 1 
Uol 11101 US. ICCEFFICIENT 
1 1 1 
11111 0 FHHS 1 
11121 sc 1 DE 
llUI ht 1 
111~1 AUTRES 1 
11151 ENS. 1 
1 1 1 VARIATION 
l7o81l16l 0 HSU!LEI 
l5o9lll71 SO 1 
lft311UI hÇ 1 
11191 AUTRES 1 
Uol 11201 ENS. 1 
1 ~~~ ND:::"I C:::E":'S-:C:::U-:C:-:"A~JN::-:::HC::R:":"A I::R":'E-
1 l'!:'u:O::s::OE t=-o::E ~~5-::E,::B::-:U:-:::CE':'S --
1 1 A~C lh~ETES • 100 
1 1 
100tOI12ll 0 
HC ,o 1122 1 SO 
1CO,OI1Z31 ~Q 
1124 1 AUTRES 
lCOtO 11251 EUHBLE 
1 1 
11261 ç 
11271 so 
11211 ~ç 
11291 A~TRES 
I130IHSE~8LE 
1 ~~~ h:-:O~IC:::E":'S-:E:~A~Ih~HO::R-. "'=F"::EII::::II:::ES:-
1 1 
1 IUSEtGAI~ ltCA. HC,ES•lOO 
1 1 
11311 
IUZI 
11331 
IU~I 
11351 
0 ILIGU 961 UGhE 911 
so 
h( 
A~TRES 
e~s. 
IL. 97 1 L. 921 
IL. 98 1 L. 931 
IL• 99 1 L. 9~1 
IL.100 t L. 951 
*~LLE'IDETE-J~AH~R~E--------------------------------------~.7.~~N:;E~E~S~R~E~VO=:L7.U~E~S-------·--------------------·-------------
Illfi'ISCHL. U~UNTWDRTETE FAELLE UINON DECLARES lliCLUS 
NIEDERUNDE TAB. 1 1 llO~ 
VERTEILUNG DU ARBEITER IIACH GESCHLECHTt LEISTUNGS-
GRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIE8E 
INOUSTR IEZIIEIGt FESTE 8RENNSTOFFE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PU SEXE, GUAllfiCATIDII ET 
TAILLE INCIIBRE DE !AURIESI DES ETUliSSEPEhTS 
BUNCHEt COMBUSTIBLES SOLIDES 
1 1 GROESSE -ië~ËFT IGTENU"-1 DER BETR IEBE 1 
1 l 1 1 L 
1 e 1 TAILLE (NOMBRE DE SALARIES! DES ETULISSEIIENTS 1 1 
GESC"-ECHToLEISnNGSGRUPPE 1 1 l_ 
-ï 
___ , 
G 
1 L INSGESAIIT ... 
1 E 11)~9 5~-99 100-199 1 ZD0-~99 50~999 >•1000 1 Ill E 
1 1 1 ENSEMBLE Ill 
1 1 
A NU HL DER AR8EI TER 1 1 hOMBRE D'llUVRIERS 
1 1 
---HUMES MAENNER G 1 1 1.012 16.U2 18.152 1 1 G 
HO 1 2 152 12.176 13.9~ 2 1 SG 
NO 1 ) no~ 132 1.u2 ) 1 NO 
SONUIGEI ~ ~ 1 AUTRES 
ZUSAMMEIII 5 2.12a 29.~~0 33.9~ 5 IENSEPBU 
1 1 
FRAUEII 0 1 6 6 1 G FEliNES 
HG 1 7 7 1 SG 
NG 1 a a 1 NO 
SDNSTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN llO llO lENS EMBU 
1 1 1 
IIISGESAMT G Ill l.t72 u.uz u. 752 Ill 1 G EliS EPeLE 
HG 112 752 12.176 13.9~ 112 1 SQ 
NO lU no~ U2 1,232 lU 1 NG 
SDNSTIGE Il~ 114 1 AUTRES 
ZUSAMIIENIU 2.12a 29.~~0 33,9~ 115 IEIISEIIBLE 
1 1 
l ____ 
IN 1 MAEIINER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 1 ENSEPeLE "QIIIIES+FEMMES 
1 1 1 
MAENNER 116 100,3 lOOtO 100t0 116 1 HO,IIES 
FRAUEN 117 117 1 FEMMES 
JNSGESAMT lU uo.o 100t0 1COoO Ill 1 ENSEMBLE 
-
1 1 1 
IN 1 OER GESAMTSPALTE 1 1 1 1 COUhNE •ENSEMBLE" 
1 1 1 
PAENNER 119 ~.J u,a lCOtO 119 1 "OliM ES 
FRAUEN 120 120 1 fE liMES 
JNSGESAMT IH 6,) u,a 100,1) 121 1 EhSEPBU 
ÏllfiNSC"-IESSllCH DER ARBEITER FUER OIE DIE GRCESSE IllY COIIPRIS US OU~RIERS DOMT U TAILLE DE L•ETAILISSEMENT 
DER BETRIUE NICHT ANGEGEBEN IIUROE 
NIEDERUNDE 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
II'IDUSTRIEZIIEIGt FESTE BPEIINSTCFFE 
1 
1 z 
1 E 
GESC"-ECHToLEISTIJNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 
1 
1 
ANZAHL DER ARBEI TER 1 
1 
MAENNI:R G 1 1 
HG 1 2 
NQ 1 , 
SDNSTIGE 1 ~ 
ZUSAIINENI 5 
1 
FRAUEII G 1 6 
HG 1 7 
NO 1 1 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAMMENh~ 
1 
INSGESAJIT G Ill 
HG 112 
NQ Ill 
SDN STIG~ 114 
ZUSAIIIIEN 115 
-
1 
IN 1 MAENNER+FRAUEN lUS. 1 
1 
rAeNNFR h6 
FRAUEN 117 
INSGESA~T !lB 
·----1 
IN l OEil Gf SA ~T SPAL TE 1 
1 
PAENNF.Il 119 
FIIAUEN 12~ 
INSGESANT 121 
<21 
12~" 
912 
. 
1.161 
1241\ 
912 
1.168 
100ol 
1C'lt0 
),4 
),4 
N'A PAS ETE DECLAREE 
ua. 11 1 uo, 
PAYS-US 
DISTRIBUTICh DES OUVRIERS PAR SEXE, 
GUALIF1CATICht -GE 
BRANCHE t COIIBUTJBLES SOLIDES 
ALTER IZAHL DEA LUENSJAHREI* 
AGE !NOMBRE C' 'IINEESI• 
J.~o u.oeo ),936 
2.921 ~.752 4.320 
560 HOO 
6.~6~ 15.392 B.656 
).~~., t.:J.~80 3.936 
2.928 ~.752 ~.320 
560 141)0 
6.~H 15.)92 8,656 
lOO,~ 100,0 100o0 
1011,0 10?o0 100o0 
19,1 ~5.4 25,5 
19,1 u,, 25,5 
.-
1 L 1 
1 1 1 
-··--IG·t 1 lhSGESAMT 1 Il 1 
SExEt ~UniFICATIOII 
>•55 1 • 1111 E 1 
IEhSf'BLEIU 1 1 
1 1 
1 1 hCMBRE C'llUYRIERS 
1 
, __ 
1.056 u. 7521 1 G "CIIIIES 
992 u.904 1 z 1 so 
1176 1·2321, 1 hO 
1 ~ 1 AUTRES 
z.zz~ 3).9~1 5 IEIISEPBLE 
1 1 
- 1; 1 c FHPES 1 SG 
-
1 1 1 ~G 
. 1 9 1 AUTRES 
. 110 1 EftSOBLE 
1 1 
1.G56 18·752111 1 G lhSEPBLE 
992 1).904112 1 SG 
1176 l·U21l3 1 hG 
IH 1 AUTRES 
2.224 3).9~115 IEhSEIIBLE 
1 1------
1 1 l EhSEPeLE HOIIPES+FEMNES 
1 1 
1oo,o lf 0 ,o 116 1 HCPIIE S 
-
117 1 F"MES 
100,(1 lCCoOilB 1 EhSEIIBlE 
1 1---
1 1 l CCLC~hE •ENSE~BLE" 
1 1 
6t6 100,~119 1 HCM,ES 
-
12'1 1 FEPPES 
6,6 1(0,~121 1 EhSHBLE 
ÏliEJNSCHLIESSLICH DëRARiëÏTER F\JEP Dl E -OASTLTe;--- IllY COMPRIS LESC~rnRsOëhi l'AGE k'A F'S ETE CECLAIIE 
NICHT ANGEGEBEN IIUROE I*IANNEES REYOLl'ES 
c•tYOLLfNOETE JA~RE 
125* 
IHEDF.RLANDE ru. 111 1 uto UYS-US 
YfUfl LU hG DER ARBEITEP. HACH GESCHLErHT, DISTRIBUTION DES ClYRIERS PAR SUE, OUAliFIUTICh 
LfiSTL~GSGRlPPE, FAMILIENSTUD UhD KINDERUHL ET SllUATICN DE FVILLE 
INOUSTRIEZIŒIGI FESTE BREhUTOFFE BP . .ANChEI COMBUSTIBLES SOLIDE! 
1 1 -,- YERHEIRATETE MIT UNTERH4L TSBERECHTIGTEN ltiNOER~ 1 -----,-----i-~--
1 l 1 LE'IIGF 1 1 SCHSTIGE llhSGESUT 1 L 1 
EESCHI.fCHT, 1 E 1 1 IIARifS, AYAhT ,, ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 1 1 
LE ISTUNGSGRUPPE 1 L 1 •--1 E 1 c~ua. 1 0 
1 1 1 
------r-~ 
ANUHL "BEITFR 1 
------· MAENtiER 0 1 1 lol92 3o4U 4,176 ~.592 
HO 1 2 z. t56. 2.104 z.s2a 2.576 
NO 1 3 1336 12~8 124, 
SONS TIGE 1 4 
lUSAMIIEN 1 5 4.62~ 6.528 6.912 lo40@ 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 l 
NO 1 • SC.NSTIGE 1 9 
lUSAMMEN Il 0 
1 
INSGESAIIT 0 Ill (,792 3.488 4,116 4.592 
HO 112 z.t56 Z,lJ4 2.528 z.sl• 
"0 lU 1336 12~8 12~~ 
SONSTIGE IH 
ZUAIIMEN 115 4,fH 6.528 6.'112 1.418 
1 
IN 1 MAEfo/NFP UND 1 
FRAUE'I ZU,, 1 
'AftiNER 116 lOr.ol 100,0 lOO,, JM,, 
~PAIJEN Ill 
INSGESAMT llf l01t1 lOOoO lOO,.) lOCoO 
ÏN 1OER 
-· 
GFSAMT-1 
SPAL TF. 1 
MAF!INEP 119 u.~ 19,3 2~.~ 21ol 
FRAUEN 120 
!NSG'! SA MT lz 1 Uo6 a,s zo,.r, ZloR 
1 
-ÏIIflloSCHLIESSLÏëHÜËiARBËÏffiFÜËiOiiOËR FAPILIFt.STAhO 
Ut!O DIE KINDERlAHL NICHT A!IGEGfBEM WUROE 
IIIEOERl ANDE 
YERTEILUNG OH A~BFITCR N.AC~ GESCIILECHT t LEISTU'IGS-
GR uPPE, A~~E SENHE Il U'IO E~TLOHI\II'IGSSTSHM 
J'IDUnRJEZWEIGI FESTE BRF.N'ISTOFFE 
1 1 ---. 
1 1 1 IYOLLZf IT-1 
1 l Il~ SG•SAMT !l'IIIFHhOfl B ESC~. 1 
GfSCHL EC Hl olf 1 STL'IGSGqUPP~ 1 F 1 1111 ARP.EITERIARef!TFR 1 
1 1 1 1 1 1 
1 L IENSE~BLE 1 OUYRIERSI OJYRHRS 1 
2oHZ 
1.~52 
~.1!4$ 
2.432 
1.552 
~.04R 
lOil,u 
100,.1 
11,9 
11,0 
1 1 1 G 1 
----· 
1 1 h 1 CUAL IF IUTICN 
>•4 IINSGESAMT 1 AUTRES IENSE"LE 1 E 1 
IEhSEMBLE 1 1 1111 1 
--------. -.-
1 1 hCP!RE C' CUYRIERS 
1 •--z.uo J6, e~a 18.7521 1 1 c NOIINES 
1.144 11·104 Uo9041 2 1 sc 
U92 1·"4~ l•2J21 3 1 hC 
. 1 ... ••~nes 
4.'J96 za.tt2 uu 33.90~1 5 1 EhSEPBlE 
1 1 
1 6 1 Q FEliNES 
1 1 1 so 
1 a 1 hC 
1 9 IAIJTUS 
llO IEUEPBLE 
1 1 
2.160 16·f48 u. 752111 1 c Eh SEMBLE 
1.744 11·104 Uo90~1l1 1 sc 
1192 lo(40 J,2JZIU 1 he 
. 114 IAUUES 
~.096 ze.992 usa 33.904115 IEhSHBLE 
1 •-1 11 EhSEPBLE H+F 
1 1 
lCOot> 100,0 Il COol 1011 oO 116 1 HrPES 
Ill 1 FHPES 
lOOoO 100o1 llG,t'l UOoOil8 1 EhSEPBLE 
1 •-1 1 1 CCLCNhE • ENS ,• 
1 1 
12tl l!t5 ''lt8 l0Joull9 1 ~CPPES 
IZO 1 FEP~ES 
Uol 85oS ·~·8 lOOoOIZl 1 HSUBLE 1 1 
----~~~liT COMPRÏSL~ÏëiiDcNTÜSÏTUATION DE 
FUILLE ~'A PAS fTE DECLAREE 
PHS-US 
ua. rv 1 1101• 
A'IIIES9mE 
DISTRIBUTION DES OL~RIERS DAR SEXEo CULIFitATICNo 
PRE!E'ICE AU lRHAIL F.T SYSTHE !lE RHUU~ATICh 
BRANCHE& COMBLSTIBLES SOLIDES 
Al<BCITER, YOLLZEITBESCHAEFTIGT 1 
1 
OIJY~IF.RS PRESENTS, A lE'PS FHI~ 1 L 
-----• 1 SEXEo CUALIFICATIOII lM liN LEIST.IGEPISCHT.I lhSGESVT 1 G 
lEITLCif.ll LOHN ISUT.u.A.I llll h 
1 E 1 1111 PR~SENTSI A TEMPS 1 REMUNERES IR EMU.., A 1 • IIIXTE 1 USFPBU 1 E 
1 1 1 1 PLEI~ 
-----------.-------------
ANUHL OFR ARBEJT,_ 1 
--~;----- o l1 
INSGESAMT 
HQ 1 2 
NO 1 3 
SO'ISTIGEI 4 
ZUSAMMENI 5 
1 
Q 1 6 
HO 1 1 
'10 1 8 
SONSTIGEI 9 
ZUSAMMEN lt~ 
1 
c hl 
HQ hZ 
NO lU 
SO!ISTIG~ 114 
IUSAMMEN 115 
-------------· IN t MAE'INE~+FPAIJEN ZUS, 1 
1 
PAEt.NER IJ6 
FRAUEN Ill 
IN!G~SAI4T hR 
----· Ill t DER Gf SA PTS PAL TE 1 
1 
HHNER 119 
FRAUC'I IZ' 
INSG~SAMT IZI 
u.n2 
13·9~4 
1.232 
18.152 
U.9Q4 
1.212 
. 
33.914 
lOOol\ 
lOIIoO 
luo,~ 
lOO,, 
69,? 
,,,., 
l8ol52 
13.904 
1·232 
33.90~ 
18.152 
13.904 
(.232 
IOt,o 
lOC,r 
10:,o 
1 AU TEMPS lU TACHE 
.1116 
llO~, l 
lET AUTRES! llll __________ ï ___ _ 
U.2U 
9.!12 
nz 
n. 232 
9.312 
1>12 
11 Ooli 
1 HPBRE t'CUY RI ERS 
•-------u.zeo 
9,316 
136 
1 1 Q HCPMES 
Z!, J92 
13.280 
9,116 
U6 
Z 1 50 
3 1 hO 
~ 1 AUTPES 
5 IEhSEr9U 
1 
6 1 c 
1 1 SQ 
8 1 hQ 
9 1 AUTRES 
10 !fhSHBLE 
1 
Ill 1 Q 
112 1 SO 
ln 1 hQ 
Il~ 1 AUTRES 
23, J92 115 1 ENS l'BLE 
1 ·-
FEPMES 
USEPBLE 
1 1 !1 EhSEr!LE hCPMES+FEIIMES 
1 1 
lC~ .~ Il~ 1 HC,ES 
Ill 1 FEI"ES 
10~ ,o 118 1 HSfPBLE 
l :-t-CÜÜÏ:Ë-:::•EO::N::"SE::r~e~LP::--
1 1 
lCC ,O 119 1 HCPPES 
llO 1 FErPfS 
ICC ,r. IZl 1 EhSEPBLE 
Ï Il FIN SC"- IF SSL Jëii-;;"ORAiiiëiTËAFiiëiiëiËjji~iiffiiHiif----------1 ffiëëiiPRÏ"Sm-iiü\iiiëis-i)ffiÏ:A"PRiSË ~Cf AU TRAYA IL 
Ut!O [145 ENTLOHNUtiG!SYSTFr !IICIIT AriGEGEBEN WRDF. OIJ Lf SlSTC~E DE RE~UhERATICN N'Chf FAS ETE DECLARES 
lllfDERUOIDE 
VERTEILUNG DEA AABEITER UCH GESCHlECHTr LEISTUNGHRUPFEr 
AL TER ~NO CA UER nF.R LNTER~EHMENSZUGEHOERIUEIT 
INDUSTRifZIIEIGI FESTE BREOI~STCFFE 
ua. v 1 1110 PIYS•US 
DISTRIBUTICN DES O~~AIERS PAR SEXEr CUALIFICATIChr AGE 
ET ANCIH~ETf OAhS L rehTREPAISf 
BRANCHEI COMBUTULU SOLIDES 
----------~· 1 
l 1 
DAUEA tER UkTERhfHfhSZUGEHOfA IGK':f:-:IT~IN~J~A HA:=::E~N~• ---roüëiï-ït--·-··-·-----
AL TER, GESCHLECHTr 
LeiSTUNGSGAUpPE 
e 1 AIINEES O•ANCIEhHTE DANS lrfNTREPRJS~• [ :--<2---~ -H·-:-~-~5-:-9:--: 
F 1 1 
1 !CHUTlL. 1 L 1 
1 lLTEA 1 1 1 
1 1 ._ lAGEr SEUr CUALIFICATIIih 
1 INSGE S. Il liAGE ~OYEN 1 ~ 1 
IEN!EMBlEilll 1 E 1 
ARBEITER INSGOOT 
ANZAHL 
1 
1 
1 
""7"-----------·-------·----------··-·-----~~;&Ü•DES OUVRIERS 
INSGESAIIT 
0 .. 1 
HQ 1 2 
'IQ 1 ' SONSTIG~ 1 ~ 
ZUSAMMEOII 5 
1 
0 1 6 
HQ 1 1 
NQ 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMMENilO 
1 
0 111 
HQ 112 
010 lU 
SONSTIGE 11~ 
ZUSAMIIEN 115 
1 
IN t NAENNER+FRAUfN ZUS. 1 
1 
rAENNER 116 
FUUEII 117 
INSGESAIIT 118 
~IN~I~O~E=R~Œ~Y~M~T~SP~A~L~Te=---1 
1 
"'ENOIER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAIIT 121 
DARUNTERI 1 
AR BUTER 21 B 15 <JC JAHRE 1 
MA~OIIIFR 0 122 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
HO 123 
NO 12~ 
SONSTIGE 125 
ZUSAIIIIEN 12'> 
1 
0 127 
HO 128 
NO 129 
SONS TIGE 13~ 
ZUSAMIIEN 131 
1 
Q lU 
HO lU 
NO IH 
SONS TIGe 135 
ZUSAMIIEN 136 
':!IN~t ~NA~E~~.N~E~R+~F~R.AiÎËN-zu-s.-1 
1 
PAENtiER 131 
FRAUEN 138 
1 NSGESA"T 139 
~IN,-:1:-=0E::R~Œ=S~AM:::T· !PA-L-TE--1 
1 
PAENNER 1~0 
FUUEN 1~1 
INSGESAIIT 1~2 
~AR~B~EI~T=ER~30,-,B:-:I~S-:<~~:-5 ~JA~H:::':RE:-1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSŒSAIIT 
1 
0 lU 
HO 1~ 
1110 1~5 
SONSTIGf lU 
ZUSAIIIIENin 
1 
0 1~1 
HO 1~9 
NO 150 
SONSTIGE 151 
ZUSAIIIIEN 152 
1 
0 153 
HO 1~ 
NQ 155 
SONS Tl GE 156 
ZUSAMMEN 157 
~IN:-t~NA~E~~NF=R~+F:":R~AU~E:::-N-::Z~US:-.-1 
1 
~AENNER 151 
FRAUEN 159 
INSGESAMT l6t 
~IN:-1:-=DE::R:-::Œ~SA~M:::T SnL-TE--1 
1 
~AEOINER IH 
FRAUEN lU 
INSGESAMT 163 
1 
. 
2.2~ 
1192 
2.6JI 
. 
2·24-0 
1192 
lOC rO 
lOOrO 
960 
2.192 
96~ 
2.192 
10Cr0 
10(\rO 
9rT 
9tl 
2.761 
loUit 
1192 
.... !lit 
2.761 
1.421t 
1192 4.,. ... 
lOO rD 
l~Crc. 
12r9 
12r9 
1.112 
3.UZ 
flt32 
12.116 
8.112 
3.632 
fUZ 
12.116 
6.152 
lt.lt16 
1288 
1lolt56 
6.752 
....... 16 
1218 
11.1t56 
10Dr0 
lOOrO 
33rl 
33r8 
u.nz 
U.90it 
1.ZJ2 
3].90it 
18.152 
U.901t 
1.232 
. 
33.904 
lOO rD 
100r0 
lCCrO 
lOOrO 
H 
39 
lt3 
1 HPBRE 
1 
1 1 c 
2 1 SQ 
3 1 hO 
~ 1 AURES 
5 IEhSEPBLE 
1 
6 1 c 
1 1 SO 
• 1 kQ 
9 1 AURES 
llO IEhSEPBlE 
1 1 
n Ill 1 o 
39 112 1 50 
~3 lU 1 NQ 
lllt 1 ALTRES 
39 115 E~SEULE 
1 
HCPMES 
1 1 EhSE~!LE HCI'MES+FEMMES 
1 
116 HCP~ES 
111 FEMMES 
Ill EUHBLE 
1 
1 1 CCltHE •EIISE.SLP 
1 
119 HC~'ES 
120 FEMI'ES 
121 EhSHBLE 
·---------------------------1 lii.~c .. ~r~.-------
. 
1.161 
loJH 
lo161 
lOOrO 
1t10r0 
ZOrl 
2Dr8 
. 
""" 
lol20 
. 
941t 
100r0 
101'r1 
Tr3 
lr3 
1212 
116 
1.011 
f2Tl 
116 
1.~18 
lOOrO 
100.11 
16rl 
16,8 
flt16 
816 
1.3611 
·~16 
116 
10.,,11 
1~('1,0 
Brl 
• ri 
1o561 
496 
2o096 
1o561 
lt96 
2.096 
lOOrO 
lOC,o 
1.!36 
1.056 
1441 
1.!36 
lOOrO 
100r'l 
lOrO 
lOrD 
1 ...... 
IHI 
1.~ .. 
fltltl 
lCOrO 
10Ct'l 
JOrll 
5.616 
1o728 
f21t1 
r. 5u 
5.616 
1.121 
f21t) 
'·"" 
100t'l 
100r' 
z.9~ 
116 
3.192 
z.9~ 
116 
lCIOtO 
lUOrO 
6.1t61t 
lOO rD 
lOOrO 
100.0 
lOOtO 
10.010 
~.152 
560 
15.392 
lOo CIO 
.... 752 
560 
15. !92 
lOOrO 
100r'l 
lCGrO 
lOOrO 
1 ICUUIERS CE 21 A <30 ANS 
25 122 1 Q HOPME$ 
26 lU 1 SO 
IZ4 1 hQ 
125 1 AUTRES 
25 126 IE~SHBlE 
1 1 
127 1 c 
Ize 1 50 
129 1 hC 
130 1 AUTRES 
131 IEhSHBLE 
1 1 
25 IJZ 1 o 
Z6 1n 1 so 
"" 1 hQ 135 1 AUTRES 
Z5 136 IEhSEPILE 
1 1 
1 
1 
UT HCP'ES 
131 FEMMES 
139 E~SE,BLE 
1 
EUE~ BLE 
1 1 CCLOH "EIISEPBLP 
1 
lltO HC,ES 
IH FE~~ES· 
litZ HSE,BLE 
1 1 tuViffisë::'f -:3:::0:-A":"""::<:"!'It::'5-A:':N::S-
I 1 
Je 1~3 1 Q 
31 144 1 SQ 
JT l1t5 1 hO 
146 1 AUTRES 
31 141 1 EhSHBLE 
1 1 
lltl 1 Q 
149 1 SQ 
150 1 hQ 
151 1 ALTRES 
152 1 ENS HilE 
1 1 
31 153 1 0 
JT l51t 1 SQ 
31 155 1 hQ 
156 1 AUTRES 
U 157 1 EhSEMBLf 
HCI'IIES 
fE l'rES 
EhSHILE 
1 1.,,,-,e'""h"'se"'r"'e""L"'E '"'H"'c'"'ll"'" e"'s~+~F"'e"~""'e~s 
1 1 
151 1 HO~ES 
159 1 FEMI'ES 
160 1 EhSEP8LE 
1 1-·~,..,c~c::-L~t~h~~e=-=•"'e~~s"=e"=~"'eL~P=--
1 1 
161 1 HC~'ES 
162 1 FEM~ES 
l6l 1 EhSHBLE 
1 1 
-ÏliEINSCHLIESSLICH DER ARBF.JT" FUER DIE OIF U~TERIIE~"IIE=:h-:S:--------·------:Io:-l::IY::-t:CIIPRÏSÏËSÏÏÜVÏÏffisoëNiï:;;~CIENNETE GANS 
ZUGEMDER IGIŒIT NICHT ANGEGE&Eh ~URDE L'ENUEPRISE h'l PAS ETE CECL#AEE 
I•IYOlLENDETE JAHRE I*IANNEES REVClUES 
NIEOFRUNDE PAYS-US 
ue. YI 1 nol 
OURCHSCitUTTLICHER STUNDEIIYEROI[NST NACH GESCHlECHT t 
V ISTYNGSGRYPPE UNI! GROUSE 18FSCH.EFTIGTENZAHLI 
DER 8ETRIUE 
GAIN HORAIRE IIOYEM PAR SF.XE, QUAliFICATION ET 
TAILlE 1Ntii8RE DE SAURIESI 
DES ET AB LI SSEIIENTS 
IHOUSTR lfZIIHGt FESTE 8R~~~STCI"•E 
ï 
1 
1 
1 
8RANCHEt COIIBLSTIBLES SOLIDES 
GROESSE 18ESCH.EFTIGTENUHI.I DER BETRIE8E 
TAILlE INOreRE DE SALARIESI CES ETABliSSE"ENlS 
-----n 
1 
1 1 
1 1 
1 G 1 SUEt CUAliFICATICN USCHI.ECHT tLEI STIINGSGRUPP~ 1 
1 
1 
1 
1 
---:---·~---:~~--~--·-~----r·j~SGu.7ii~ N 1 
U~'l 5l-99 1 101)-199 1 ZOG-499 5~.)..999 >•lOCO 1 1 1 
IIAEN'ER Q 1 1 
1 HQ 1 2 
1 NQ 1 ] 
1 SCNST. 1 4 
DURCHSCHNITTI ZUS. 1 5 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN A 1 6 
1 HQ 1 T 
1 NQ 1 P. 
1 SDNST. 1 9 
1 zus. llO 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill 
YERDIENST 1 HQ 112 
1 NQ lU 
1 SONST. 114 
1 zus. lU 
1 1 
·---~1-::,.;~-R-Q-~16 
1 HO Ill 
1 NO 118 
1 SO~ST. ll9 
1 zus. l21l 
VAR lA TIONS-1 1 
1 •RAU~~ 0 121 
1 HO 122 
• "0 IZJ 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFUIENTI 1 
Il NSGE SAliT Q 126 
1 HO 127 
1 NO 128 
1 SONST. 129 
1 zus. IJ' 
1 1 
• INDIZfS DfS STUNDENVERO, 1 
1 
USISI UISTUNGSGRUPPEN 1 
INSGFSAIIT • 101 1 1 
IIAEN'IU 
FRAUEII 
INSGFSAIIT 
1 1 
Q IJI 1 
HO I3Z 1 
NO Ill 1 
SONS Tl GE IJ4 1 
ZUSAIIIIEII 115 1 
1 1 
0 1!6 t 
HO 1!7 1 
NO Ut 1 
SD'ISTIGF.IJ9 1 
ZUSAIIIIE'II4·l 1 
1 1 
Q 141 t 
HQ 1421 
NO 143 
SONSTIGE 144 
ZUSAIIIIEN 145 1 
~u:-:s~u~.-:,..=eN~N::-u::-::u=ND F"~ 1 1 
IIISGFSAIIT • 10' 1 1 
1 1 
liA ENNER 146 1 
FR4UEN 147 1 
INSGE SANT 14~ 1 
-------1 1 8A$1$t GESAMlSP.lLTE • 10'1 1 1 
FRAUEII 
IIISGESAIIT 
1 1 
0 l4q 1 
HO 15~ 1 
NO 151 1 
SOli STIG~ 152 1 
ZUSAIIIIE~ 151 1 
1 1 
0 154 1 
HO 155 1 
~c 156 1 
SDNSTIGF.I57 1 
lUS4MIIEN 158 1 
1 1 
0 15~ 1 
HO l6r 1 
NC 161 1 
SONS Tl GE 162 1 
lUSAMM~N I6J 1 
lllfiNSCHL. -ÜJiBEAIHIIOATETE FAHLF 
1 1 IUSH8LEill 1 E 1 
4tOT J,n 
'"l') 
!,89 
!,89 
2ltZ 
14,9 
tl),] 
u,z 
14,9 
IUtl 
l9o3 
104,4 
UoT 
t95ol 
lCO,') 
lC4o4 
95oT 
f95tl 
lllOtO 
1110,') 
10~,) 
81,2 
84t0 
'"·' 
12t4 
12t4 
5o10 
4t51 
, ... 
4t82 
5tl0 
··" , ... 
4tU 
Uo4 
16t9 
Uot 
Ut1 
Uo4 
u,t 
l6t9 
19t1 
105ol 
9!,6 
ev,4 
lOO til 
10!,7 
9!o6 
80t4 
lOCoO 
lfOoC. 
lOOtO 
10io8 
lOlo T 
13it2 
lOZt•l 
10lo8 
IOlt l 
102t2 
102t0 
--------oïiiON OECURES IIICHS 
5,oïT1 
~,44 1 z 
!,Tt 1 , 
• 1 4 
4olJ 1 5 
1 
1 6 
1 T 
1 8 
1 9 
110 
1 
,,~1 111 
~....... 11Z 
!on lU 
• 114 
4olJ l15 
1 
1 
19t5 116 
llo5 Ill 
l6o) lU 
llt 
ZGt1 120 
1 
121 
I2Z 
12) 24 
125 
1 
1Çt5 126 
llt5 127 
l6o) 121 
• IZ9 
2Ctl IJO 
1 
1 
Q HCP,E$ 
sc 
NQ 
AllUES 
Eh S. 
C FH'ES 
SQ 
llO 
AUTRES 
EliS. 
G EhSH!LEI 
so 1 
NC 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
Q ""'ES 
so 
NC 
1 
1 
1 
1 
GAIN 
~CUIRE 
IICYEN 
IRONUNTI 
AL TRES 
us. 
1 
ICOEFFJCIENT 
1 
Q FHHS 
SQ 
hC 
AUTRES 
os. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 URUliON 
0 EUHBUI 
SG 1 
NC 1 
AlilRES 1 
EhS. l 
1 
1 IIIIDICES CU GAl~ ltCRAIRE 
~ I::-:BA~S::-:Eo~U~S·'!':E,:::BL:-:E~O::E::-S--
1 1 QUHIFICATICNS.100 
1 1 
l05tÇ 131 1 Q ÇJ,9 112 1 so 
EOtJ Il! 1 IIQ 
114 1 AUTRES 
l<'.ltC 115 IOSE,BLE 
1 1 
116 1 Q 
~\1 .. so 
llA 1 ~Q 
119 1 AUTRU 
140 IEMSE,IIlE 
1 1 
lUt9 kl 1 0 
n.t 142 1 so 
eo.2 lU 1 110 
144 1 AUTRES 
1 CO tO 145 1 HSEi'BLE 
1 l""u'""s~u~u""s~e,""r"'L""E '"'H~c,"'~~!S,..+-
1 1 fHHS • lOO 
1 1 
lCO tO 146 1 HC'IIES 
147 1 FEIIIIE$ 
lCOtO k8 1 EUE,BU 
1 1 
1 IBASEtCClUIIE•ENSEJ&U•lOO 
1 1 
lUtO 149 1 G 
m:~ r,~ 1. :: 
152 1 AUTRES 
ICOtO ") l!hSH8LE 
1 1 
154 1 c 
155 1 sc 
156 1 hC 
I5T 1 AUTRES 
158 IEhSEJBLE 
1 1 
l<GoO 159 1 G 
Jto,o 160 1 " 
UCt'l 161 1 hQ 
162 1 AUTRES 
lOOt~ 163 IUSE'BLE 
EhSE,BLE 
If IEDEPLANOE PAYS-BAS 
TAB.YJI 1 1100 
DlllCHSCHNITTLJCHER STUNDEifVEROIE~ST IIACH GESCHlECHT, GA IN HCRAIRE MOYE~ PAR SEXE, CUALIFIUTION 
LFI STUNGSGPUPPE l~D ALTER ET AGE 
INOUSTR IEZII•IGI FESTE BREN~STCFFE BRANCHEr CDMBLSTIBLES SCLJDES 
---.-z 1 .-L 
1 1 ALTER lU Hl DER L EBENSJAHRE 1• 1 
1 1 1 
1 1 AGE IIICIIBRE 0' ANNEESI• 1 
GESCHLECHT,lEI SHNGSGRUPPf 1 1 G SEXEt CUALIFICATJO~ 
1- 1 
lhSGES.tlll N 
<21 21-29 30-44 45-54 >•55 1 1 
IH!EPBLEilll 
1 MAfNNER Q 1 12,46 4,96 - 5t23 4t86 4,13 --;~~li 1 Q HQPPE$ 1 
1 HQ 2 4,01 4t48 4,51 4,51 3tl9 4t441 2 sc 1 
1 NO 3 3t87 n,a6 13t54 3tl9l 3 ~~ 1 GAIN 
1 SOIIST. 4 1 4 AUTRES 1 
D!JlCHSCHN ITT 1 zus. 5 3,66 4t72 4,98 4,64 3t93 4t731 
' 
EU. 1 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1 6 Q FOPES 1 ~CRAUE 
1 HQ 1 1 1 SQ 1 
1 NQ p 1 1 ~~ 1 
1 SOIIST. 9 1 9 AUTRES 1 
1 zus. llO llO HS. 1 MOYEN 
STUNI)EN- 1 1 1 1 
IINSGf SANT Q Ill tz,46 4,'16 5,23 4,86 4tl3 5t0llll Q EHSHBLEI 
VEPDIENST 1 HQ llZ 4,01 4,48 4,57 4,51 3t79 4t441l2 SQ 1 
1 NQ lU 3t87 n,a6 13t54 3,lÇI13 hC 1 IMDNTANTI 
1 SONST, 114 . 114 AUTRES 1 
1 lUS. 115 3,66 4tl2 4,98 4,64 3t93 4.73115 os. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 fl5t6 17,'1 17,4 u,a l!tlt 19t5ll6 Q HCMPES 1 
1 HQ Ill 21,6 14,5 15,4 16t6 20t5 llt5117 SQ 1 
1 NQ Ill 16,3 fllt2 Ut2 l6t3ll8 ~( 1 
1 SDNST. 119 119 AUTRES 1 
1 zus. 12~ 32,9 17,6 18,5 llt5 18t2 20tll2<) E~S. ICCEFFICIENT 
VAR UTl('N$-1 1 1 1 
1 FPAUEN Q 121 121 Q FE,ES 1 
1 HQ IZZ IZ2 SQ 1 DE 
1 NO IZ3 123 NC 1 
1 SCNST. 124 124 AUTRES 1 
·-.....~- 1 zus. 125 125 HS. 1 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGE SANT Q 126 115,6 17,9 llt4 u,a 15t4 Ut5l26 Q EhSE ... !LEI 
1 HO 121 Zl,6 Ht5 15t4 16,6 ZCt5 17t512l SQ 1 
1 NQ 128 16,3 flltZ f'lt2 u,uza ~Q 1 
1 SCNST, IZ9 IZ9 AUTRES 1 
1 zus. 130 32,9 17,6 llt5 llt5 litZ 20tll3~ eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 IÏ~OOStU GAIN HCR.URE IIIDIZES DES STUNDENVERD, 1 1 
1 1 1 
BASISa LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSE,BlE CES 
INSGESAMT • lCl 1 1 1 QUALIFICAT IC~S•lOO 
1 1 1 
MUNNER Q 131 t6lt4 105,1 105tl 104,1 1\U,o 105,ÇI3J 1 Q HOM'- ES 
HQ 132 U9t6 94,'1 9ltl 97,3 9t,5 93 ,ç I3Z 1 sc 
NQ 133 71,1 lUtZ .. ~.9 80,ZI33 1 ~c 
!OifSTIGE 134 . 134 1 AUTRES 
ZUSANMEN 135 lOOtO 100,1'1 lOOtO lOOtO lO<'tO lCOtOI35 IEhSEPBlE 
1 1 1 
FRAUE" Q 136 136 1 Q FEPPES 
HO 137 .. 131 ·1 SQ 
NQ 138 138 1 hC 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN J4n 140 1 ENSEPBlE 
1 1 1 
INSGESA~T 0 141 f67t4 105,1 105,1 1)4,1 1~5,0 105,9141 1 Q EHSEPBU 
HQ 142 109t6 94,9 9lt7 97,3 96,5 93t9I4Z 1 sc 
NQ 143 71,1 tU,2 f89t9 ao,z 143 1 ~Q 
SONSTIGF 144 . 144 1 AUTRES 
ZUSAMME" 145 lOOtO 100,0 lC:ItO lOOtO lOOtO ltQ,O 145 IHSEPBlE 
1 1 
,_ 
IA$1$1 MAENNER U~D FllAUEN 1 1 1 BAS El HSEM!lE HCP,ES+ 
INSGESAMT • 101 1 1 1 FEHES • lOO 
1 1 1 
MAENNEil 146 lOD.~ 100,11 100,3 lOOtO lCOtO ltOtO 146 1 HC'MES 
FllAUEN l'tl 141 1 FEM~ES 
INSGESAMT 141 lOOt~ lOOtO 1011,1) 100t0 lCOtO lCOtC 148 1 EhSEPBLE 
1 1 '-----BUIS: GESAMTSPAL TE • 1~J 1 1 1 USEICClUhE•EhSEPBU•lOO 
1 1 1 
MAENNEil Q 149 f49tZ 99tl l04t5 97,0 12t5 lOC,'JI49 1 0 HC~~ES 
HQ 15~ 9Dt3 10~,9 lOZtl l'.lltl 85t4 lt3tC.I50 1 sc 
NQ 151 102tl llOltl 193,3 1(0,11151 1 hC 
SOIISTIGE I5Z I5Z 1 AUTRES 
ZUSAMMfN 153 77,3 ,,,q 105,3 98,1 83t2 lOCtO 153 IENSE~BlE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1!14 154 1 Q fE'PES 
HO 155 155 1 50 
NO 156 156 1 ~Q 
SONSTIGE l5l 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 151 158 IE~SEP8lE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 149t2 99,1 1D4t5 97,:1 82t5 U~tOI59 1 Q E~SEMBU 
HO 16, 90tl 100,9 lOZtl 131,1 l!t4 lC.3tC 160 1 50 
NO 161 lOZtl ll0lt8 f93t3 HOt~ 161 1 ~Q 
SONSTIGE l6Z . 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 77,3 99,9 115t3 Utl u.z l(O,nl63 IEUE,BlE 
•VOllENDE TE JAIIRE 
111EINSCHL, U~BEANTIIORTETE FAEllE *At,NEES REVOLUE 5 
Ill NON DEClARES INCL ~5 
129° 
NIEDEAUNDE PATS•US 
TU. VIII/ 1100 
DURCHSCHN ITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHlECHT t 
lEISTUNGSGAUPPEt FAPiliUSTAND UND KINDERZUl 
GAIN HCRAIRE NOYEN PAR SEXE, C~AliFICATICN 
El SITUAlJCh DE FA~ILU 
IND~STR IEZIIHCt FUTE IAEN"'STCFFE 
z 1 
1 
1 
1 
1 
1 
E ILEDICE 
1 
G fSCHUC HT tlU SllNGSCRUPPE 1 
1 
1 
1 
1 1 -
1 
l CElle. 
1 E 
1 IIAEHNER 0 1 1 
1 HO 1 Z 
1 NO 1 3 
1 SONST• 1 4 
URCHSCHNITT 1 ZUS• ·1 5 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN A 1 6 
1 HO 1 7 
1 NO 1 1 
1 SGIIST. 1 9 
1 ZUS• llO 
STUNDEII- 1 1 
IJNSGESAIIT 0 Ill 
YfADJENST 1 HO llZ 
1 NO lU 
1 SONST• IH 1 zus. 115 
1 1 
4----~1--.IIA'"'E~NN=e'"'R,_,...O 116 
1 HO Ill 
1 SCIIS~~ n: 
1 zus. IZ'l 
VAR lA Tl ON 5-I 1 
1 FRAUEII 0 IZl 
1 HO IZZ 
1 IIOIZJ 
1 SONST• IZ4 
1 zus. IZ5 
~Eff IZ lENT 1 1 
IJNSGESAIIT 0 126 
1 HO 127 
1 NO IZI 
1 St''tST. IZ9 
1 zus. I31J 
1 1 
~I~D~IZ~E~S~DE~S~S~T~~::œ~~~R~D~.-~ 
:ji t-:S~IS~t-:l":"f':":IS;:"TUN=GS::G~RU~P::::PE::N:-1 
INSCESAIIT • 10'> 1 
HA ENliER 
FAAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 131 
HO 132 
NO I3J 
SONS TIGE 134 
ZUSAIIIIENI35 
1 
o 136 
HO IJT 
NO lU 
SONSTIGE 1·39 
ZUSAIIIIEN 14~ 
1 
0 141 
HO i"2 
NO 143 
SONSTIGE l"" 
ZUSAIIIIENI45 
=-:BA:h:IS~t -:HA~E::II::::NE:':R~U~N::"D ":F::"RA:"::U::::EN::-1 
INSCESUT • 10) 1 
HAENNU 
FAAUEN 
INSCESAIIT 
1 
146 
IH 
141 
~, .... r..~s"",-ce=s.=Mt""s~,,..A ... lT""E~•'"'1~o~o'"'l 
HAEII'IER 
FR4UEN 
INSCESAIIT 
1 
0 149 
HO 150 
NO 151 
SO'ISTICE 152 
ZUSAIIIIENI53 
1 
0 l"' 
HQ 155 
NQ 156 
SONSTIGf 157 
ZUSAIIIIENI51 
1 
0 159 
HO 1611 
NO 161 
SOI'ISTICE 162 
ZUSAIIIIENI63 
. 
4,16 
. 
23,3 
. 
23,3 
102t7 
99t6 
lODtO 
102,7 
99t6 
. 
lODtO 
lODtD 
10Dtt' 
. 
lltD 
. 
••• o 
C liUNSCHl• UNIUNTIIORTETE FAEllE 
13 • 
lllANCIIEt CONilSTIIlU SOliDES 
1 ---.---·~~----~l~l~-----------------
IVERHEIRATETE IIIT UIITEAIIAI.TSIERECHTIGTEN ltiNDERNI 1 INS• 1 
1 1 SONST. ICESUT 1 1 
1 IIAAIESt AYAhT ••• ENFANTS A CHARCE 1 1 Ill 1 
1 1 - 1 - 1 ' SEXEt CUAllfiCATICII 
1 1 1 1 l IJNSCES.IAUTRES leuE,• ~~~ 
1 0 1 1 1 2 1 3 1 >•4 1 • 1 1 IlE 1 
1 1 1 1 1 1 fNS. 1 1 Ill 1 E 
4,83 
4,39 
13,61 
19,3 
n,o 
IU,3 
19,3 
n,o 
IU,3 
19,6 
105,3 
95,1 
ne,a 
100,0 
105t3 
.,,. 
tu,a 
100,1) 
lOO,~ 
lOOtO 
96,5 
98,9 
195,3 
96,5 
98,9 
"!'•' 
9T,o 
100,0 
105,4 
92,3 
,.,,9 
100tG 
100,0 
lOOtO 
l01t0 
.... 
noa,a 
101,0 
.... 
uoa,e 
101,5 
s,oe 
4,51 
n,99 
n,l 
14,7 
116,2 
lltl 
Ht7 
116,2 
n,7 
104,1 
93,0 
112,4 
1(10,0 
10~, a 
u,o 
112,4 
100,0 
100,0 
101,4 
101,5 
1105,3 
102t4 
101,4 
101,5 
1105,3 
102,4 
5t20 
4,49 
n,5 
16,5 
11t6 
l05t9 
9lt3 
100,0 
lOOtO 
103,9 
101t0 
103,9 
101,0 
103,9 
2o,a 
u,5 
113t1 
20tl 
.,,, 
IU,l 
20,4 
106,2 
95,2 
n:s,4 
100,0 
Joo,o 
100,0 
100,0 
108t7 
1,)9,9 
f99t2 
ua,7 
109,9 
199,2 
101,3 
5,C9 
4t52 
3tU 
4tl2 
u,9 
llt3 
16t2 
16t1 
11t9 
f22tl 
IZZtl 
1CC,O 1100,0 
105,4 
n,6 
80t1 
1oc,o 1100 ,o 
lt'CtO 1100,0 
lOC,O f100tC 
101,6 
101,7 
101t9 
10Zt0 
1Clt6 
101,7 
101,9 
102,0 
.... ~ 
Cil NON DEClARES INCllS 
,,ou 1 
4,~41 2 
3tT91 3 
• 1 4 
4,131 5 
1 
- 1 6 
- 1 7 
- 1 • 
- 1 9 
• llO 
1 
5t01IU 
4,44112 
3,l9IU 
• 114 
4,13115 
1 
1 
0 HC"ES 
sc 
hC 
AUTRES 
EU. 
Q ff'~ES 
so 
hC 
AUTRES 
ENS. 
Q EUU!UI 
SQ 1 
hC 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
1 
19t5 116 0 HC~,ES 1 
llt5lll sc 1 
16,3 Ill hO 1 
119 AUTRES 1 
GAIN 
ltCUIU 
MCYEN 
20,112' US. ICCEFFICIENT 
1 1 
• 121 0 FE~~ES 1 
• 122 SQ 1 OE 
• lU hC 1 
• 124 AUTRES 1 
• 125 EHS. 1 
1 1 YAaUTJON 
Ut5l26 Q EUHILEI 
n,siZT sc 1 
16t31ZI hC 1 
129 AUTRES 1 
2Gtll30 US. 1 
1 1 
1 liiiDiëËSW Ul .. ltCRAIRE 
1 l~u:-:s~u~u~sT-u::e~u=-c~E::-s--
1 1 QUHIFICATICU•100 
1 1 
105,9131 1 0 ltCI!PES 
9),9132 1 SQ 
10t2IU 1 hO 
• 134 1 AUTRES 
lt'OtOI35 IEIISEMBU 
1 1 
- 136 1 c 
• 131 1" SQ 
• 131 1 hO 
• 139 1 AUTRES 
• 140 1 EUli!IU 
1 1 
105,9141 1 Q ENSEnlE 
93t9l42 1 SO 
10,2143 1 hO 
144 1 AUTRES 
1~0tft 145 IOSE,ILE 
1 ~~U~S~EI~Eh~ST.U::IL~E~It~Cl~,M~E::-S+~ 
1 1 FE,ES • 100 
1 1 
1tOtOI46 1 HC,ES 
• 14 T 1 FE M'ES 
HCtO 141 1 USE~IU 
1 ~~IA~S~Et~C::::Cl~C~hh~E.:-:E~IIS~E~'I::'L"::E"l':1~00 
1 1 
lCOtO 149 1 0 
lC·),O 150 1 SQ 
1GO,OI51 1 hO 
• 152 1 AUTRES 
HC,OI53 IOSUBU 
1 1 
- 154 1 c 
• 155 1 SQ 
• 156 1 hC 
- 157 1 AUlUS 
• 151 1 EhSEI!ILE 
1 1 
lto,o 159 1 o 
100tC 160 1 SQ 
1(1Ct~ 161 1 hO 
I6Z 1 AUTRES 
HO tC l6l IUSEPIU 
EIISEPILE 
NIEDERUNDE 
ue. •• 1 uoo 
DIJICHSCHNITTliCHER STU~DENVERDIHST UC~ USCI'lEC~T t 
lEI STUNG SGAUFPE t .NIIESENIIEIT UhD ENTlCHttJNCSSYSTE' 
I~DUSTUEZIIEIGt FESTE IRENNSTOFFE 
~AIN HCRURE ~CYEN PU SUE, GULIFIUTICNt 
PRE!ENCE Al lU~Ail El SYSTErE DE 'I"'NEUTICN 
BRANCHE• COIIBlSTIIlES SC:liDES 
1 
1 
1 
1 
1 IAIIIIESENDEIVOllZEIT•IANIIESENDE AIIIEilERt VOlUE I18ESCHAEF11GT 
1 1 1 IESCH. 1 
IINSCESAIIT 1 ARIEITERIAReEITfR OUVRIERS PRESENTSt A TEIIPS PLEih 
1 Ill 1 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
GESCIUCHT tlE 1 STlNGSGRUPPE 1 
1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 Ill 1 Ill UIST.IGE,ISCHT.I --1' 
1 l 
1 
1 E 
1 
E~SE'IlE 1 OUVRIEIISI OUVAURS 1 ZEITlDitl 1 lOHN ISYST .u.A.I 
Ul 1 lA Tf'FS 1 1 1 1 
1 PRESfNTSI PLEIN IRfNUNERESIIlEIIUN. A 1 • IIUTE 1 
1 1 lAU TEIIPS llA TACHE lET AUTilESI 
HSUSAH 
Hl 
HSE~eu 
Ill 
N 
E 
-------- 1 IIAE~~~~~~O~I~I~---~5~,~~~1-----4~,~9~3-----5~,~0~1---------------------4~,~9~4-----4~·,~9~)--~l~~O~H~O~,~"~ES~-~---------
I HO 1 2 4,44 4,42 4,44 4t42 4,42 2 SC 
1 NO 1 ) ),79 lt11 ),79 3t10 !tll 3 NC CUII 
1 SDIIST. 1 4 4 AUliiES 
DUACHSCitNilTI ZUS. ·1 5 4,7) 4,69 4,1J n,t9 4t69 4,69 5 EhS. 
1 1 
liCHER 1 FRAUEIII A 1 6 6 G FE"ES ~CRAIU 
1 HO 1 1 1 sa 
1 NO 1 8 8 NC 
1 SDNST. 1 9 9 AUTRES 
1 zus. llO 10 OS. IICYEII 
ST\IIDEII- 1 1 
IINSGESAIIT 0 Ill 
YERDIEN$7 1 HO 112 
1 NO lU 
1 SCNSl. 114 
1 zus. lU 
1 1 
----~1-::II~AE::NN=e='R ~0 116 
1 HO 117 
1 NO 118 
1 SONST. 119 
1 zus. IZ.l 
YAR lA 110115-l 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO IZZ 
1 NO lU 
1 SCNST. 124 
1 zus. t25 
ROff'IZIENTI 1 
IJNSGESAIIT 0 126 
1 HO 121 
1 ttO 121 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
~IN:::D:-:I:::Z":'ES~D:::E-:-S-:S::T::-:UN=:DE=N:::V":'fR:::D~.-~ 
~ .. ~S~IS~t '":'l':'E~IS::TUN=GSG=R U:::P::::PE~N~ l 
INSGESAIIT • IGO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
o Ill 
HO 132 
NO lU 
SONSTIGe 134 
ZUSANIIEN 135 
1 
0 136 
HO UT 
NO 131 
SOIISTIGF.I39 
ZUSAIINEN 140 
1 
0 141 
HO 142 
NO l4l 
SONS TIGE 144 
ZUSAIINEN 145 
":I':'AS:':I:".:S~t-:IIA=E:::NN=:E:O:R~::U:::hD:-:F~P.~AU:::E:::N:-1 
INSGESAIIT • 10) 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
IIISGESAIIT 
1 
146 
147 
141 
~ .. ~S~IS,-•'""GE=SA~IIl:-,:S:::-PA~l::TE::--•..,.1':'00~~ 
liA ENliER 
FRAUEN 
INSGESANT 
1 
0 149 
HO 153 
NO 151 
SONSTIGEI52 
ZUSANIIEN 153 
1 
0 154 
HO l" 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAMEIII51 
1 
0 159 
HO 160 
NO lU 
SONSTIGE I6Z 
ZUSAIIIIEN 16) 
. 
4,73 
19t5 
17,5 
16,) 
. 
20,1 
19,5 
llt5 
16,! 
. 
20,1 
105t9 
93t9 
IOtZ 
. 
lOOtO 
105t9 
93t9 
IOtZ 
. 
100t0 
lOCitO 
lPOtO 
100t0 
lOOtO 
lOOtO 
100tt' 
IOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
. 
10IIt0 
C liEINSCHl. UNIEANTIIORTETE FAEllf 
lltl 
1Tt4 
16,1 
19,4 
lltl 
1Tt4 
16tl 
19,~ 
105,2 
94,2 
19t2 
100t0 
l05t2 
94,2 
l9t2 
lOOtO 
ton,o 
100t0 
,.,, 
99t5 
97,9 
99tl 
91t5 
"'' 97,9 
99t1 
5,01 
4,4~ 
3,79 
4,1) 
19,5 
11,5 
16,) 
. 
20t l 
19t5 
llt5 
16t3 
zo. 1 
. 
100,0 
105,9 
93,9 
10,2 
. 
100,0 
lOO, tl 
10G,O 
lOC,O 
11)0,0 
100,0 
. 
100,C 
100,0 
100,0 
100,0 
. 
100,0 
n,99 
uoo,n 
uoo,o 
noo,., 
noo,o 
lUtZ 
115t2 
4t94 
~.42 
),10 
4t69 
lltl 
11.4 
u,e 
U,4 
lltl 
11,4 
16tl 
19t4 
105tZ 
94tl 
llt9 
100t0 
105t2 
94,1 
18,9 
lOOtO 
1(10,0 
IOOtO 
l<Ot1 
1C'Ot0 
"•' 
100,1 
100tl 
100,0 
"·' 
100t1 
4t93 
4tU 
!tll 
4,69 
lltl 
llt4 
16tl 
l9t4 
Utl 
l7t4 
16tl 
19,4 
105t2 
~4.2 
n,z 
tto.a 
105t2 
Ht2 
n,2 
lCOtO 
1(0,0 
lOOtO 
1CC,~ 
lOOtO 
100,0 
1CO,O 
100tC 
lCOtO 
1CO,O 
l(o,c 
UINON DEClARES INCLI.S-
Ill 
lU 
lU 
'114 
115 
1 
1 
116 
117 
Ill 
119 
IZO 
1 
121 
122 
123 
12~ 
125 
1 
126 
121 
121 
129 
llO 
1 
Q EUUeLEI 
SO 1 
110 1 CIIOIITANTI 
4UTRES 1 
EliS. 1 
0 HC"ES 
SQ 
hG 
1 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
us. 1 CCEFfiCIEHT 
1 
0 FEP~ES 
SO 
hG 
A~ TRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARUTION 
0 EUUeLEI 
so 1 
hC 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
1 
1 l'iiiüië'ËSÊu c•111 HCRAIRE 
1 ~~IA~S::-:E t:-:-:Eh=sE,:-:IL~E:-O::E~S --
1 1 OUHifiCATIC:IIS•lOO 
1 1 
ln 1 o 
132 1 SQ 
lU 1 110 
134 1 AUTRES 
135 IHSHILE 
1 1 
136 1 0 
131 -1 so 
138 1 ~c 
139 1 AUTRES 
140 1 EhSEI'IlE 
1 1 
141 1 0 
142 1 SO 
141 1 110 
144 1 AUTRES 
145 IE~SE,IU 
HCIIIIES 
FEPPES 
EIISE~ILE 
1 1-----~~~~---1 IIASEt EUEI'BU HGIIPES+ 
1 1 Ff~~ES • lOO 
1 1 
146 1 HG"ES 
147 1 FEI"ES 
148 1 EUEPILE 
1 1 ='u~S::-:Et~C"::Cl:":C":':h~:":E::• E~NS:':E~PI::L"::I!":':l'":::OO 
1 1 
149 1 0 
150 1 50 
151 1 u 
I5Z 1 AUTRES 
153 IEhSEIIILE 
1 1 
154 1 0 
155 1 SO 
156 1 IIG 
I5T 1 AUTRES 
lU 1 EhSEIIILE 
1 1 
159 1 0 
160 1 SO 
161 1 ~0 
162 1 AUTRES 
lU IEhSEPILE 
HCIIIIES 
fE IlliES 
EliS OllE 
NIEDERUNOE 
OURCHSCHNJTTLICHER STUhDENVEROIENST NACH GESCHECHT t 
lE ISTUNGSGRUPPE t Al TER lND UNTERNEH~ENS ZUGEI'OERIGKEIT 
INDUSTRIEZIII'IGI FESTE BREN'ISTDFFE 
TAB. X 1 1100 UYS-US 
GAIN HORAIRE "YEh PAP SEXE, CUAllfiUTIQN, ACE 
ET AhCIUhETE DAhS l'EhTAEFJISE 
BRANCHEI CO"BlSTIBlES SCliDES 
-·------------------------r-~--------~DA~U~ER~O~ER:~U~~~E~FN=E~=E~NS~Z~UG~E~=E~R~I~~E~IT~I~N~J~A~~E~N•~· 1 
AlTER t GESCHlECHT t 
lEISTUNGSGRUPPE 
l 
E 
1 
l 
E 
-------~~·· MAENNER Q 1 
2 
] 
4 
5 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNin 1 ZUS. 
1 
liCHER 1 FRAUEN Q 6 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 SONST. 9 
1 ZUS. llO 
STUNDEII- 1 1 
IIISGE SAMT 0 Ill 
VERDIENST 1 HQ 112 
1 NO lU 
1 SONST. 114 
1 zus. 115 
-----~~ -.:-HA""'E"'NNE=R-.,0:-116 
1 HQ Ill 
1 NO 118 
1 SOHST. 119 
1 zus. IZe 
VARIATI0115-I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFtliENTI 1 
IINSGESA"T 0 126 
1 HO 127 
1 NO 128 
1 SONST. IZ9 
1 ZUS. IJC 
ÏIIDIZES DES STUNOENVERO. l 
ÏASISIZUGE~ER IGII:E ITSDAUER l 
INSGESA"T • lOO 1 
MAEIINER 
FRAUEN 
1 
0 131 
HO 132 
NO ln 
SDIISTIGE 13ft 
ZUSAMHEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
110 lU 
SONS TIGE b9 
ZUSAMME11l40 
1::-11:~0-!:IZ~E="s "!'ST:-:UNO=e""HV:::E:::R:D:-.=:FR::-:A-:::UE:::H l 
ASISr IDEM HAENNER • 100 
IZEtlE 6 1 lE IlE 11 
CZ. 1 a Z. 21 
Q 
HO 
HO 
SONST. 
zus. 
u. a • z. JI 
u. 9 • z. 41 
U.10 1 z. 5I 
1 
1 
1 
141 
I4Z 
1~3 
144 
1~5 
+R~B~E~I=TER="'=2~1~B~I~S'"~<3~0~J~AH~R=="E l 
+-·--------,:--~MA~E~h~N:::ER~~O ~~6 
1 HO I~T 
1 NQ 141 
1 SONST. 14~ 
URCHSCHNin 1 ZUS. 150 
1 1 
liCHFR 1 FRAUEII 0 151 
1 HO 152 
1 110 153 
1 SOIIST. 154 
1 zus. 1n 
STUIIDEII- 1 1 
IIIISGESA~T 0 156 
VERDifNST 1 HQ 157 
1 NO 151 
1 SONST. 159 
1 zus. 160 
+------,r-=MA~E~II:::N:::ER::-~0 ~61 
1 HO 162 
1 HO 163 
1 SONST. 164 
1 z~s. 165 
ARIATIOII$-1 1 
1 FRAUEN Q 166 
1 HO 167 
1 NQ 168 
1 SONST. 16~ 
1 zus. 170 
OEFF Il IEIIT 1 1 
IIIISGE SA~T Q 1 Tl 
1 HO 172 
1 NO ITJ 
1 SONST. 174 
1 zus. 175 
1 1 
<2 
. 
16,1 
19,5 
. 
18,5 
16,1 
19,5 
18,5 
. 
95t0 
ANNEES D'ANCIENNETE tANS l'ENTREPRISE• 
1 l 
1 1 
ICE, SEXE, 
C~~llf ICATIOh 
4t25 
4,25 
]1),8 
20t9 
24,1 
lOti 
20,9 
24,1 
89,8 
1D-19 >•20 
---1 G 
1 INSGES. 1111 H 
IHSHBlEClll E 
~4,~9~.~----~5-,~2o~----~4-,=93~-----~5=·,=o~l~l~1~~o~H~c~,~Ë'=s~~--------
4, 30 4,40 4o48 4,441 2 SG 
n,n n,ez 14,01 J,79l J NC GAIN 
1 4 AUTRES 
4,71 4,91 4,1] 4tT31 5 os. 
~.Tl 
18t6 
15,0 
115tl 
19,5 
18,6 
u,o 
115t8 
19,5 
99,5 
97,0 
191t1 
5t20 
4,~0 
n,az 
16t0 
17,4 
115,4 
16,0. 
11,4 
115t4 
llt4 
103,8 
<Jq,2 
1100,9 
10],9 
4t93 
4t48 
14t01 
4tl3 
20,6 
UrT 
120t1 
20t1 
20t6 
l6t7 
no,1 
20t1 
98,5 
10C,9 
110,,7 
100tl 
1 
1 6 
1 7 
1 • 
1 9 
un 
1 
5t01111 
4t44112 
3,79IU 
IH 
4oTJIU 
1 
Q FHPES 
SQ 
hG 
AUTRES 
us. 
0 EUHBUI 
SQ 1 
HG 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
19t5l16 Q HC,ES 
17t5117 sc 1 
16,3118 hQ 1 
• 119 AUTRES 1 
HRAIU 
MCTEII 
IP.ChTAhTI 
20,1120 EhS. ICOEFFICIENT 
1 1 
121 Q FE'~ES 1 
IZZ SQ 1 OE 
123 NC 1 
124 AUTRES 1 
125 Eh$. 1 
1 1 VARIATION 
l9t5l26 Q EhSHeLEI 
17t5IZT SQ 1 
Utll21 hC 1 
• 129 AUTRES 1 
2Ct11JO US. 1 l lï::::NO~I~CE~S-:CU:::-G::o:A:":"III~H:::OR~A':':IR:-:E~ 
l l=-u=-=s='u~U~S~E,~I~lE:-D::-:E::-S--
1 1 A~CihNETES • lOO 
1 1 
1COtOIJ1 1 Q 
1CO,OIJ2 1 SQ 
100tGIJ3 1 hQ 
134 1 AUTlES 
100,0135 IEhSE'8lE 
1 1 
136 1 c 
131 1 SQ 
na 1 hO 
139 1 AUTRES 
14~ IENSE,BlE 
FEPMES 
l :-. N-D-1 C-ES-G~A l~k-::H::::OR:-.-:F:=ER::::M::::ES:-
1 1 
1 IBASE•UH l'ta. HOP,ESo100 
1 1 
141 1 
142 
lU 
144 
145 
Q lliGU 6 1 UGIIE 11 
SQ 
hC 
AUTRES 
EU. 
Il• T 1 L. 21 
u. a • l. li 
Il. 9 • l. 41 
Cl.10 1 L. 5I 
---------------------------------: CUVRIEU 21 A <JO AilS 
4,58 
14,7 
12,7 
14.41 
4o51 
4.~. 
.~.41 
4t51 
4,41 
,.,, ... 
16,6 
17,1 
Ult4 
16,6 
1Tt1 
4,18 
ltt3Z 
4t13 
llt4 
13,9 
U,T 
U,7 
5t21 
14,34 
5,01 
5t01 
16,6 
u,o 
114,] 
16,6 
1 
4t96l46 
4t41147 
141 
149 
4t72l50 
1 
151 
152 
153 
154 
155 
1 
4,96156 
4,48157 
151 
159 
4tTZI60 
1 
17t9l61 
14,5162 
lU 
164 
17t6l65 
1 
166 
161 
168 
169 
170 
1 
17,9171 
l4t5172 
ITJ 
174 
17t6175 
1 
Q HOP~ES 
SQ 
HC 
AUTRES 
ENS. 
C FEPPES 
SQ 
hC 
AUTRES 
eu. 
Q EhSH!lEI 
SG 1 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
NC 1 I"HTAhTI 
AUTRES 1 
us. 1 
C HCIIPE$,~1~----
SQ 1 
hC 1 
AUTRES 1 
EU. 1 CCEFF IC 1 EHT 
C FE"ES 
SQ 
~( 
AUTRES 
Eh S. 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
DE 
1 YARIATIOII 
Q EUH!UI 
SQ 1 
NC 1 
4UTRES 1 
Eh$. 1 
1 
-+---------·------------------------------------------------------------------------------------------
TU. X 1 11~1 
1 FORT SE TZUNG 1 tSUITEI 
1 ~~ -----:::D~AU~E::~-:::DE::R~U~hT~E.RhEHIIEIISZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN• 1 
Al TER, GE SCHLECHT, 
' ' L 1 ~GE, SUE, 1 1 ANIIEES C1 UCIENNEH C~S L'ENTREPRISE* 1 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE U :----~----.---- ----:------:,~,ï;sm:ml : 1 
1 E 1 <2 2-" 5-9 1Q-19 >•20 IHSEPBLEUI 1 E 1 
ÏNDIZES DES STuN~iD.'-1--. -------------------------Ï IJNDICES ëu G~lh HORAIRE 
- ----' 1 BASISIZUGENDEa IGKEITSJAUER 1 1 
INSGfSAIIT • 10) 1 1 
IIAENNlR 
FRAUEN 
1 1 
Q 1 71>1 
HQ 1 TTI 
1110 1 Tai 
30NSTIGEI 791 
ruSA IlliEN 1 8'l t 
1 1 
o 1 nt 
HQ 1 Ut 
1110 1 nt 
SONS Tl Ge 1 M 1 
ZUSAIUŒNI 851 
-- _, 1 
INDIZfS STVIIOENYERD.FRAUENI 1 
1 1 
lUISa IDEII MAENIŒI • 100 1 1 
lUlU Ut lE ILE 
tz.sz • Z·"" 
IZ.SJ a z."ll 
IZ.5" a Z.49~ 
u.n • z.sot 
1 1 
Ol 81>1 
HOt 8TI 
NOl 881 
SCNST. f 891 
zus.t 9JI 
1J2o3 
188,8 
1~0,6 
ARBEIT9 30 BU cÜ-JAH-RE-1 1---------
j PA!~NER Q : 911 
1 HOI9ZI 
1 NQ 1 931 
1 SOIIST. t ~" 1 
DURCHSCMIIITTI rus. 1 951 
1 1 1 
LIC:llfR 1 FUUEit 0 t 961 
1 HO 1 971 
1 NQ 1 9~1 
1 SCNST. 1 99t 
1 ZUS. I1Cit 
STUNDEit- 1 1 1 
IINSGESAIIl Q 11~11 
VlltDtENST 1 HQ llUZI 
1 IIQ llOH 
1 SONST. Il~ 1 
1 rus. llOSI 
------:-I--:MI!NNER3Q ~101> ~ 
1 HO llaH 
1 IIQ 11CBI 
1 SO'IST. 11~-H 
1 rus. f1111
1 UR 1A T 1011. s- l t. FRAUEit Q llU 1 
1 HO IUZI 
1 NO llUt 
1 SllHST. Ul" 1 
1 zus. 11151 
IUlEF,.UENT t 1 1 
llldGESAII'P 0 ltl61 
1 Ho- tnn 
1 NO llUl 
1 SCNSTo Ul9l 
1 rus. tu~t 
'"'&N""D~IZ""E""S ""DE""S~ST~UN""D~E N'"-'~~RO~. -1 l 
BdlStZIIGEHOER IGKEilSOiiieR 1 1 
IIISGESAIIT • 100 . 1 1 
MEIINEil 
t 1 
0 IUll 
HO IIZZI 
110 IUJI 
SONSTI GU!Z~ t 
lU SA IlliEN 1125 1 
1 • 
Q· 11261 
HQI IUT 1 
HO luet 
SOIISTIGE IY91 
ZUSAIIIII!II Ill' 1 
_l 1 
INDUIS ST\INOEII'IUD.FIUUEifl 1 
1 1 
IUISt ID&It MAEifiiER • 100 t 1 
1 1 
IZEILf 96 a fEIL! 9U 
Il. " • z. 921 
OIU11 
HOIU2l 
NQIU31 
SONST.IIl41 
zus. IU5 1 
u. 91 • z. 9!1 
u. 99 • z. 941 
11.1M 1 z. 951 
4,1>1 
. 
1",1 
11,2 
~~.r 
n,2 
14,91 
4of>1 
4o61 
"·61 
t20oT 
Hot 
Uol 
no,t 
14,8 
193ol 
100,9 
92o6 
1COo 1 
104,9 
196,9 
106,? 
1 1-u-s-E ,-mEii~n-=E~o::E'='s --
1 1 ~~CIEhhEUS • 100 
1 1 
1(10,01 71>1 Q 
UO,~I TTI SQ 
1 T81 hQ 
1 ?91 AliTRES 
1f?o0 80 IEhSEIIBU 
1 
Ut Q 
821 SQ 
nt hO 
841 AUTUS 
85IEUEPBU 
FEP~ES 
1-1 N-D-IC-ES-G':":U:=fi-::M::::OR:-.~F::E~flfi=:E-:-S 
1 
IUSEtGAI~ IICP. IIOPES•100 
1 
861 Q ILIEU SU liChE 461 
111 so Il· ua L. 471 
881 hC Il• na l. 481 
191 AUTRES fl, 54& L. ~91 
901 EhS. tl. 551 L. 501 
·---------------·---, : OUVRIUS !o A <U AilS 
s.u 
14o20 
4,91 
n,s 
1Ut1 
19tf> 
17,5 
USo1 
19o6 
99,9 
192o0 
98oT 
s,o" 
u,s 
16o2 
flTo2 
lfo4 
u,s 
lf>o2 
11To2 
lfo4 
100,4 
91,2 
tl~J,T 
101,2 
SoZ6 
4,1>3 
s,u 
So21> 
4oU 
s.u 
19,9 
u,, 
l'lt9 
u,s 
1('C,S 
10lo4 
I02o8 
s.z31911 oïië:~,==e'='s~--­
~.sTt 921 SQ 
3ol11 9JI NC 
- 1 941 A~TRES 
~.981 951 EhS. 
1 1 
- 1 91>1 
- 1 9TI 
- 1 981 
1 991 
- 11001 
1 .1 
Q FU'ES 
SQ 
.. , 
AUTRES 
Eh$. 
SoUI1011 Q EhSHeUt 
4o5TI10ZI SC 1 
liAI li 
MOY Eh 
Jo11ll'l31 hC 1 fiiCIITANH 
- Il~ 1 AUTRES 1 
4o981lOSI EhS. 1 
1 ·~-:::=:-:--":""" ___ _ 
tTo4l1061 Q HC,ES 1 
15,~11071 sc 1 
u,J tl08t u 1 
- 11091 AUTRES 1 
Uo5l1101 EhS. ICCEfF1C:IENT 
1 1 1 
- 11111 C fEPPES 1 
11121 SQ 1 DE 
- lllJI hC t 
- 11141 AUTRES 1 
- 11151 us. 1 
1 ~ t VARUTIOII 
n.•nut o osueut 
Uo4ll171 SO 1 
16o311181 hC 1 
- 11191 AUTRES 1 
UoSIUOI EhS. 1 
~ ~-IND-It-EITu~G~Il"'ll~tMC::R,.,..A::IR~E-
1 1::-:IA~SE~&:-E:-:h~SE:":fi:::::BL:-:E~DE:::':"S --
1 1 AhC IE~NEJES • lOO 
1 1 
100.~11211 Q 
lCC,(II1221 SQ 
lOO oC 11UI hQ 
- 11241 AUTRES 
lCO ,ç I1251EhSUBLE 
1 1 
- 1121>1 Q 
- IUTI SQ' 
- 11281 IIC 
- 11291 AUTRES 
- IUOIEhSI118U 
FE PliES 
r ~lhDICES. G":'ll:":'h-:H:::t::::R.-:-fE:-:fi:::II:':ES:-
1 1 
1 IBUEtG/lH heP. IIC,ES.lOO 
• 1 
- 11311 c ILIOE 91>& LIEU 911 
IU21 SO 
- uni ~c 
11141 AUTRES 
- IUSI EhS. 
Il• 97 t L. 921 
Il• 98 1 L. 931 
IL• 99 a L. 94t 
fL.lO<I a L. 951 
~llE~ift-J~AN~R~E--------·---------------------.~~~~~~~EE~S~R~fW~l~U~ES~-------
IIIEIMSCHL. U~BEANTVCRTETE FAELU UINON DEUARES INCLUS 
H IEOERUNDE ua. 1 1 1111 PAYS• BAS 
VERTEILUNG DU lRBEITU 'IACH GESCHLECHT, LEISTUNGS• 
GRUPPE UND GROESSE IBESCHlEFTIGTEIIUHL 1 DER BETRIEBE 
INI!USTRlflWEIGI STEI~KOHLE • UNTER TAGE 
OISTRIBIJTION DES OUVRIERS PAR SEXEt QUAUFIUTION El 
TAILLE INCIIBII.E OE SAURIE$1 DES. ETULJSSEPENTS 
BRANCHE• IIINES DE HOUILLE • FOND 
-·----------..-1 -~------~G~"'o"'E~S..-SE:-:I~B""ES"'C~t<AËFTIGTENUHL 1 DER lE Til. lEIE 1 
1 L 1 l 
1 E TAILLE !NOMBRE DE SllARIESI DES ET AIL ISSEI!ENTS 1 1 1 
GESCHLECHTtlEISTUNGSGRUPPEI 1 
1 L 
1 E 
1 
--------~------~~-------:r·------~-----~--------~~~~~~1 G 1 
1 ,.,_, llo·>-1991 2oo-~99l 5oo-999 1 >•1ooo 1 mGESA~I.I :·1 
1 1 1 1 1 IEUEPBLEI11 1 1 
10~9 
--------------------·---TI~~--------------------------------------------------~---1 -------~.------------
1 lh0118RE C'CliYRIERS 
1 1-~---
0 1 1 • - • - 11• 120 11. 5->4 1 1 Q HGIIIIES 
HO 1 Z • • • • 1. IJZ 9, 2<U 2 1 50 
110 1 3 - • • - - - J 1 hO 
SONSTIGE 1 • - - • - - - • 1 AUTRES 
ZUSAMMEII 1 5 - • - - • 19.952 20.152 5 IENSHBLE 
1 1 
Q 1 6 - - - • • - 6 1 Q FE~MES 
HO 1 7 - • - - - - T 1 50 
'10 1 a - - • • - - 1 1 NO 
SONSTIG!I 9 - - • - - • 9 1 AUTRES 
ZUSlMMEN 110 - • • • - • llO 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
0 111 - - - - , 11.120 u.so• Ill 1 0 EhSEIIIU 
HO 112 - - - - e.eu •.2u 112 1 so 
NQ lU - - - - - - lU 1 hO 
SO'ISTIG! Il• • - - • - • IH 1 AUTRES 
ANllHl DER llliEI TU 
lllENNER 
FRAUEN 
ZUSlMMEN 115 - • - - • 19.952 2D. 152 115 ENSEPBLE 
-Ill 1 MUNNFR+FRAUEII lUS. 1 1 -:1:-::EhS~Er~I:":LE:-'H~G:=Mil:::E~S+~f~EM:=M:ES 
1 1 
MENNER 116 • - • - • 100,0 IOOtO 116 HGM~ES 
~RlUEN liT • • - - - • liT FEIIIIES 
INSGESAMT 118 - • - - • IOOtO ICOtO lU EhSEIIBU i-,III,_,I._,D.,ER,-,G"'E~Sl""II"'T"'S~Pl""L"'T"'E--1 1 --~C~Q::"LC~~:":·":e'"'•::.E::IIS=EII::.I::L-:E":--
1 1 
,lENNER 119 • - - • • 9etl ICOtO 119 HCPIIES 
FRAUEN 120 • • - - • • 120 FEIIIIES 
INSGESliiT IZI • - - - • 96,1 lCOtO 121 EhSEMILE 
C liEINSCHLIESSLICH DER ARBEITE FUER DIE DIE GRCESSE 
DER IETR lEIE NICHT l~EGEBEII WURDE 
C li Y COMPRIS US OUVRIERS DONT LA TAillE DE l'ETAILISSEMEIIT 
N'A PAS ETE DEClAREE 
NIEDERUNDE 
YEUEILUNG DER l'BEl TU NACH 6ESCHlECHT, 
lEISTUIGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEIGI STEJNKCHLE • UNTER TAG! 
ua. 11 1 1111 
PlYS•8AS 
tiS7U8UTJCN DES OUVRIERS PAR SEXft 
QUlLIFIC4TIC~, AGE 
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l E <21 1 21•29 -r 30-4~ 1 H-5~ 1 >•55 1 - Ill 1 E 1 
SEKEt CUlLIFICATION 
1 1 1 1 1 IHSEPBLEUI 1 1 
t-----------·-------ÏI---.--------------------------------------------------------~--~~----------------
NZAHL DER ARBEI TFR 1 ~: 1 1 lhCIIBitE C'CUVRIERS Ill~----- o 1 1 - z.~en 7.136 t.a•o • u so.l1 1--.o-----HO-I!IIES 
HQ 1 2 761 2.... J .MO 2,100 1192 9 • 1 2 1 . 
110 1 3 - - - - - ·~•a 1 , 1 ~~ 
SONSTIGU • - - - • - - 1 • 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 761 •• 921 10.176 4.6~0 12~;) zo. 7521 5 1Eh$EIIILE 
0 16 - - - - - l 
1 
HO 1 T • • • • • • l 6 1 C FE~PES 
NO 1 8 - - - - - : 1 ~ 1 :~ 
FRAUEN 
SONSTJGEI 9 - - - - • • 1 9 1 AUTRES 
ZUSAMME~~111 - - - - - Jl(l IEhSErllE 
o 111 - 2.•1•' 7.U6 ~oa~~ n so.r,lu 1 o 
HO 112 761 2 ... 8 3.0.Q 2•100 ti92 9 1 2 1 EhSE~IU 
110 lU - - - • • ·~·~~~JI~= 
INSG!SliiT 
SO'ISTIGE 11• • - - - - - Il• 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 T61 ~.928 1,.176 hHO 12~0 20.752115 lEU EPilE 
-, ' MlENNER+FRiüïNïüs:""l 1 1'7'~=::~-:-:==~== 
1 100t1 100,0 lOOtO 1 1 1 EhSEPILE HCIIIIES+FEIIIIES 
'::,"u~~NR 
1
1167 _ _ _ lOO,Q noo,o H·ltOI16 1 Hn~es • 1 - - UT 1 FEliNES 
INSGFSAMT hl l~OoO lOO,~ lOn,o 1'10,0 1100,0 10CtOI11 1 USEPilE 
1! 'DER GESAPTSPALTE---1 1 ~~~~~~==:-::-----1 1 1 1 CCLOU •ENSEPILE" 
'::~~~= p! ~·7 2!,T ~,.~ zz,• 11,2 uo,ol19 1 Hcms 
2- - - - 120 1 FO~ES 
INSGESA107 121 3,7 23 0 T ~9,11 22 0 4 11t2 ll0oCI21 1 E~SE~ILE 
ffi~.0SCHLJ[SSUCHiiËRARiËÏ,..TE_R_F_U_E_R_D_IE OlS urr.---------~--"" ---·:-:-~==-==~~ 
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'IIEDfRUNDE ru. 111 1 1111 PATS•US 
Y~RTEilU~G DU AR9EIT~R hACH GESCHLECHT, 
LE ISTtNGSGRlPPE, FAMIL IENSTHC UI<O KINDE-UHl 
INDUSUIFZIIEIGt STEI~KOHlE • CNTER TAGE 
DISTRIBUTION DES ClYRIERS PAR SEXE, QUAliFIUTIC~ 
ET SITUTIC~ DE FUIUE 
BRANCHa MINES DE HOUILLE • FC~D 
1 1 YERHEIRATETE MIT U~TERHALTUERfCHTIGTEN KINDERN 1 --T···--·ï·ï·-·,-----
1 l 
GESCII.ECHT, 1 E 
1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 l 
1 E 
1 
1 
ANUHl ARBE ITER 1 
ÏÏAEN'IER 0 l1 
HO 1 2 
NQ 1 3 
SC'NSTIGE 1 4 
ZUSANNE'II 5 
1 
FRAUEN 0 1 t 
HO 1 l 
NO 1 8 
SONSTIGE 1 t 
ZUSAMMEN 110 
1 
I~SGESAMT 0 Ill 
HO 112 
NO lU 
SONSTIGE 114 
lUSAMMEN 115 
'::IN~1 -::NA~E:::N:::NE::':R~U:::ND: 1 
CRAUEN lUSo 1 
MAENNER 116 
CRAUENill 
INSG~SANT lU 
- 1 IN 1 OER GfSAMT• 1 
SPALTE 1 
NAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGF.SAIIT 121 
1 
1 lEDIG~ 
1 
1 
1 
1 ceue. 
1 
912 
2. ~16 
2o9ZI 
1 
NARifS, AYA~T ••• E'IFANTS A CHARGE 1 
1 
1) 2 l~i >•4 IINSGESAMTI 
1o760 
lolZI 
3.4 .. 
1.761) 
lo721 
3.4U 
lOO,~ 
100,0 
16,8 
u,a 
2.704 
1o552 
4o256 
lllO,O 
100,? 
20,5 
21l,5 
3.120 
1.696 
4.116 
lO?tl' 
10Ct0 
2!t2 
1 1 IEh!EIIBlE 1 
1.584 
H6 
1.514 
H6 
2o560 
lOO,~ 
100,1) 
lo360 
loZ16 
2.576 
1.360 
loZl6 
2.576 
lOOtO 
lCOtO 
17.696 
17.696 
100,0 
lOOtO 
15t3 
.,,, 
!usHGEI IUGESAIITI L 1 
1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 G 1 
1 1 k 1 CUAllf lUTIGN 
AUTRES IEhSE~BlE 1 E 1 
1 1111 1 
1 ,------
1 1 ~ePIRE t• OUVRIERS 
11• ml 1-':"C ---::HC::NN:::E:::S 
9.2481 1 sc 
- 1 3 1 ~0 
• 1 4 liURES 
20.7521 5 IEUEtBLE 
1 1 
• 1 6 1 0 FEMMES 
- 1 7 1 so 
- 1 a 1 ~c 
• 1 9 IAUTPES 
• llO IEUE~ILE 
1 1 
11.5!)4111 1 C EUEMBLE 
9. 248112 1 so 
• lU 1 lC 
• 114 1 AUTRES 
2~.752115 1 USE teLE 
1 1 
1 " EhSErBLE H+F 
1 1 
l??tO 116 1 HPPES 
• Ill 1 FHPES 
lOOtlllll 1 E~SEPBLE 
1 li•~c=-=t~l C::~"!"'hE~•::EN~S-: •• :-
1 1 
lO?tOil9 1 HPPES 
• 120 1 FE~PES 
lO~tOIZl 1 HSEPBLE 
1 1 
-lliEINSCII.IESSLICH::'II:D~E~R-l~R::B":E:':IT~E::R-:::FU:::E::R:-=DI~E.-:D:::ER::-:f":'A::'III~L-:1-:E::::~S:-:T:-:A':'~:::'D---------~IliY COliPRIS lES DUY-ÏËisiiëiifÜSITUATION DE 
UND DIE KINDERZAHL NICHT 'NGEGEBEN WURDE FAMILlE ~·A PAS ETE DECLAREE 
VERT!ILUNG DER ARBEITER N"H GESCHlECHTt LEISTUNGS• 
GRUPPF., .NWESENHE IT UND ENTLOII>UI'IGSSYSTEM 
IND\!STRIEZWEIGt STEINKCHlE • ~NTER TAGE 
-----T- 1 1 
1 1 1 IYilllZElT·I 
1 l IINSG~SAMTIANiiESENDEI BEStH. 1 
GESCII.ECHTtLEISTUNGSG~UPPE 1 E 1 Ill 1 ARBEITERI AReEIT E- 1 
1 1 1 1 1 1 
PAYS•IAS 
TU. IY 1 1111 
DISTRIBUTION DES OlVRIERS PAR SEXEt CUUFICATlCht 
PRE!ENCE AU lU~Ail El SYSTHE DE JE~UHUTIO 
BRANCHE t MINES DE HOUilLE • FOND 
A'IIIESEfiOE ARBEITER t YDlLZEITBE~ëHAEFTIGT 1 1 
1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A lEMPS PlEI~ 1 L 1 
-----' 
1 1 SEXE t CUAUFIUTIQH 
IN Il" LEIST.IUMISCHT.I IUGESi'T 1 G 1 
1 L !ENSEMBLE 1 OUYRIEUICUYRURS 1 ZEITLDifoll LOHN ISvsT .u.A.I 1111 ~ 1 
1 E 1 1111 PRESENTS! A TEMFS 1 REMU'IEAESIAEMUNo A 1 • MIXTE 1 HSE~BLE 1 E 1 
1 1 1 1 FlEI~ 
----,-
ANZAHl DER AABEITER 1 
1 
NAENNER 0 1 n. 5H 7.632 11.504 
HO 1 2 9.248 6.128 9.248 
NO 1 3 
SONS TIGE 1 4 
ZUSAM~E'II 5 zo. 752 13.760 20.752 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HO 1 7 
1'10 1 a 
SONSTIGE 1 9 
ZUSA"MEN Il" 
1 
INSGESAMT 0 lU llo5J4 1.u2 11.504 
HO 112 'lo248 6.128 9.HI 
NO lU 
SONSTIGF. 114 
ZUSAMMEN 115 2t'ol52 13o760 Zll.lU 
-- -----' IN 1 OU FNNER+FAAUEN ZUS. 1 
1 
PAFI'IIIER 116 lOOtO lll'ltO 1~c.~ 
CRAUFN 1!1 
IN!GESANT Ill lOQ,~ 10{',(' 1~e.o 
-----' IN 1 DER GESAMTSP.UE 1 
1 
PA ENliER 119 lOOtO 66t3 l~G,1 
FRAUEN 12~ 
INSGHAMT 121 l'"'·~ 66,3 1oe,r 
ÏliFINSCHliESSÜCH DER ARSFITU FUER DIE DIE ANWESEhHFIT 
UNn OlS ENTLOHNUNGSSYSTE' NICHT ANGEGEBE~ WUAIIE 
1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! 1111 1 
---------,----
IH~BRE t• CUVAIEAS 
'------r.u2 r.u2 1 1 0 HUMES 
6o12B ~.ua 2 1 50 , 1 hO 
4 1 AUTRES 
13.76~ u.r6o 5 IENSH8lE 
1 
6 1 0 FEPPES 
l 1 50 
a 1 hO 
9 1 AUTRES 
llll IE~SErBLE 
1 1 
7.t32 r.u2 Ill 1 0 E~SEPBLE 
6.121 t.ua 112 1 SQ 
lU 1 hO 
114 1 l~TRES 
13.7611 u.r6a 115 IEhSHBlE 
1 '-----1 1 1 E~SEPUE HCII~ES+FEMMES 
1 1 
lOOtO 100,1) 116 1 HO,ES 
Ill 1 FF~MES 
100,0 lCO ,o IlS 1 EhSEPBlE 
1 '----1 1 1 CCLCHE •ENSEPBlP 
1 1 
lCOtO lGOtO 119 1 HO,ES 
121) 1 FEMMES 
lOO tC. 1CCtO 121 1 E~SE,ILE 
--------1.-:1:-::I""Y~C..,C"'M::P~R~IS LES 0\!~RIEAS DCNT lA PRESË~CE AU TUVAIL 
DU lE 51STEME DE REPU~EPATIOh N1 CU FAS ETE CECLARES 
--
NIEDERUNDE 
VER TEilUNG DE~ 
Al TER liNO 
INDUST111Ell1El 
ARBEITER ~ACH GESCHlECHT, LEISTUNGSUUPPE, 
D4UER DER lNTERNEHPENS2UGEHDERIGUIT 
Ga STEINKDHlE - UNTER TAGE 
ua. v 1 uu ,~,s-us 
DISTRIBUTION DES OU,RIERS PAR SUE, CUALIFIUTIC.r .SE 
ET ANCIH~ETE DAIIS L 'EURJ,.lSE 
BRANCHU NINES DE HOUILLE - FC~D 
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l 
ALTER, GESCHLE CHTr f ANNEES D'ANCIEN~ETE DANS L'ENTREPRISE• 
1 
LEI STUNGSGR ~P PE L <Z 10-19 
E 
ARBEITER INSGF. SA·M~T~--~~------------------------
ANZA/fl 
NAEN'Iu-
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN S NAENNER+FRAU 
, .. 
IN :S DER Œ SA iii 5P 
IN 
Q 1 
HO 2 
NO 3 
SONSTIGE 4 
lUSA"NEN 1 5 
1 
Q 1 6 
HO 1 1 
110 1 8 
SONSTIGEI 9 
ZUSAIIIIEN llO 
1 
o lU 
HO 112 
NO lU 
SOifS TIGE 114 
ZUSAMNEN 115 
E~N:-"z~u.,..s.-1 
1 
PAE~NER 116 
FRAUF.N 117 
SGESANT Ill 
':':Al'::T~E--1 
1 
PA!Nf'lER 119 
FRAUEN 120 
SG!SAMT 121 
2.016 
2·.o8o 
2.016 
lOOrO 
lOOtD 
ln,o 
lr,n 
1384 
1.600 
lo984 
1384 
1.600 
100,0 
100,0 
9,6 
9r6 
lo!72 
880 
2.152 
lo872 
880 
2.752 
100,0 
100,0 
u, 3 
13,3 
5.968 
1.968 
5.968 
1.968 
7.936 
IOCr'\ 
IOOrO 
Jlr2 
38r2 
6.000 
6.000 
100,0 
lOOrO 
28,9 
28,9 
ISCHUTTlol L 1 
1 AlTER 1 1 1 
1 1 G lAGEr SEUt CUALIFICATIOII 
1 IHSG1;5.1lJIAGE POYENI h 1 
IEIISEI!IILEilll IE.I 
20.152 
20.152 . 
lCOrO 
lOOrO 
100,0 
lOOrO 
----~,~E""h"'SE""""'elË DES OIVRIERS 
1 •CPUE 
1 
n 
J6 
1 1 0 
2 1 SQ 
3 1 ~0 
4 1 AUTRES 
5 IEhSfPBLE 
6 
1 
• 9 
llO 
1 
J1 Ill 
36 112 
lU 
Il~ 
36 115 
1 
1 0 
1 SO 
1 110 
1 AI:TRES 
IEIISE"BU 
1 
1 0 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSEPBU 
FUMES 
EIISE,ILE 
1 Tihsüi~LE:-H:::C~P"::':E:":S+~f:':EIIII~E::S 1 1 
1 
116 HO'ES 
117 FENIIES 
lU EunalE 
1 
1 
1 
• CCLUU •ENSEPILP 
119 HOPES 
120 FEM"ES 
121 EUEPSLE 
OARUNTEP. ---1 -------------------~----------·------------------------1 ID~C~N~T~.--------------
ARBEITER 21 BIS <3 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESANT 
IN ' NAENNER+FRAU 
IN 
0 JAHRE 1 
0 122 
HO 123 
NO 124 
SONSTIGE 125 
ZUSAMNEN 126 
1 
0 127 
HO 128 
NO 129 
50NSTIGE 13'\ 
ZU5AMNEN 131 
1 
Q 132 
HO 133 
NO l31t 
50NSTIGE 135 
ZUSAHMEN 136 
1 
EN ZUS. 1 
1 
PAENNER 137 
FRAUEN 138 
SGESAMT 139 
---' IN l DER· ŒSA,Y5P ALTE 1
u 
RUilER 30 BI 5 (4 
NA ENliER 
fRAUEN 
IIISGESANT 
N l NA ENNER+FRAU 
IN 
~ l DER GESANTSP 
IN 
1 
PAENNER 140 
FRAUEN 141 
SGfSAMT 142 ___ l 
5 JAHRE 1 
1 
0 143 
HO lit4 
NO lit5 
SON5TI GE l1t6 
ZUSANME'IIU 
1 
0 148 
HO 149 
NO 150 
50NSTIGE 151 
ZUSAMMEN 152 
1 
0 153 
HO 154 
NO 155 
50NSTIG! 156 
ZU5AMMEN 157 
1 
EN ZUS, 1 
1 
PAE'INER 151 
FRAUEN 159 
SGESAMT 160 
ALTE 1 
1 
PAENNER 161 
FRAUE'I 162 
SGESAMT 163 
1 
lo088 
1.136 
loOU 
1.136 
100r0 
Url 
23rl 
656 
800 
. 
656 
800 
lOOrO 
100r'> 
16r2 
16rZ 
1·012 
1384 
1.456 
1.072 
1384 
1.456 
100,0 
100,0 
1.216 
.!2'1 
1.536 
lo2l6 
13U 
1.!36 
lOOrll 
lOOr'l 
!lrZ 
!lr2 
2·480 25 
2.448 Z5 
4o928 25 
2.480 Z5 
2.H8 25 
4.928 25 
lOOrO 
lOOrO 
lOCrO 
IOOrO 
1 ICU~RIUS CE 21 A <30 ANS 
122 1 0 HOMMES 
123 1 50 
124 1 110 
125 1 AUTRES 
126 IEIISEPIU 
1 1 
127 1 0 
121 1 50 
129 1 110 
130 1 AUTRES 
131 IEIISEPIU 
1 1 
132 1 0 
133 1 50 
IH 1 110 
135 1 AUTRES 
,,. EUEPBU 
1 
1 
1 
137 HCPIIES 
138 FEMMES 
139 E~SEPBU 
USEULE 
1 
1 
1 
• CCLO~E "ENSEPILP 
14~ HCPPES 
141 1 FHMES 
142 1 E~SEPBU 
--------------------------~ lcu~RIEA5 CE 30 A <45 AN5 
. 
832 
8~8 
832 
848 
lOOrO 
lOOrO 
,,, 
.. , 
1240 
560 
800 
1240 
560 
800 
lOOrO 
100,0 
7,9 
7,9 
768 
1116 
944 
768 
1176 
944 
100,0 
100,0 
9,3 
9,, 
4.176 
880 
5.056 
4.176 
880 
5,056 
lOOrO 
!tOrO 
49r7 
49r7 
1.936 
592 
2.528 
1.936 
592 
2.528 
100,0 
lOOrO 
24,8 
24r8 
10.176 
7.1!6 
3.040 
10.176 
lOOrO 
lOOrO 
100,0 
100,0 
1 1 
n 143 1 o 
36 144 1 SQ 
38 
36 
31 
145 1 110 
146 1 AUTRES 
IH IHSEPBU 
1 1 
148 1 0 
149 1 50 
150 1 hO 
151 1 AUTRES 
152 IEh5EPBU 
1 1 
153 1 ç 
154 1 so 
155 1 NO 
156 1 AUTRES 
157 EhSEPBU 
1 
1 
1 
151 HCP'ES 
159 FEMMES 
160 EhSE,ILE 
FEP"ES 
EIISEPBLE 
1 
1 
1 
l CCLUhE "ENSEPILP 
161 HC"ES 
162 FEMIIES 
lU EUEPBU 
1 
1 IEIIISCHI.IESSliC H DER-A:":~~~~EI;o:T:-:E::=R~FU:::E:::R-D~I:":E:-:'D:':IE~U~~=-e=:R:-:N~E~~'":::E:-:h~S-------------------:-11 J'( COMPRÎ S LES OUVRIERS DONT l; A~CIEhNETE DAMS 
ZUGEHDER IGKE IT NICHT ANGEGEBEN IIURDE L'ENTREPRISE h'A PAS ETE DECL~AfE 
1 1 VOLL ENDETE JAH RE t•JANNEES RE~CLUES 
13 • 
IIIEDERUNDE 
DIJICHSCHNITTliCHER STUNDENVERCIENST NACH GESCHLECHI, 
LE JSTUNGSGRUPPE UN'l GROESSE CBESCHAEFTIGTENUHll 
DER BETR If BE 
IIIDUSTRIEZIIFIGI SUINKCHLE • UNTER TAGE 
1 
ua. VI 1 1111 
PAVS•US 
GAIII HCRAIRE ICCYEN PAR SEXE·, QUALIFICATION ET 
TAILLE I~CIIBRE DE SAL~RIESI 
DES ETABLISSEICENTS 
BRANCHEI ICIIIES DE HOUILLE • FOND 
1 r-
1 GROESSE IBESCI<AEFTIGTEIIZAHLI DER BETRIEBE 1 
1 E 1 
1 TAILLE CNO~BRf DE SALARIES! DES ETABL ISSEICENTS 1 
GESCHLECNT oLEI SnNGSGRUPPE 1 G SEUo CUALIFICATIC~ 
-----1 
1 nsus. eut 11 
1,.-49 50·99 100•199 1 200·499 500.999 >•1000 1 1 
1 IEHE,BLEClll 
1 ICAENIIER Q 1 5,53 5o 54 1 1 Q HCICIIES 
1 HQ 2 4ol9 4,71 1 2 SQ 
1 NQ 3 1 3 kQ GAIN 
1 SON$T, 4 1 " AUTRES DURCHSCHNJTT 1 ns. 5 5o20 5o20 1 5 Eh$. 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEII A 6 1 6 Q fEP,U ~tRAIRE 
1 HQ 7 1 T SQ 
1 NQ 8 1 a NC 
1 SONST. 9 1 9 AUTRES 
1 zus. tu llO Eh$, ICO'I'EN 
STUNIIEN- 1 1 1 
lliiSGESAICT Q Ill 5,5) ·5,54 Ill Q EUH!LEI 
YERDIEIIST 1 HQ 112 4ol9 4ol8 112 SQ 1 
1 NQ lU lU NC 1 CICCIITANTI 
1 SONST. 114 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 5t20 ,,zo 115 Eh S. 1 
1 1 1 1 
---1 1 
1 ICAENNER Q 116 lOol 10t2 116 Q ""'ES 1 
1 HQ Ill litS llo9 Ill SQ 1 
1 No tu ua hC 1 
1 SONST. 119 119 A~ TRES 1 
1 zus. 12·) Uol Uol 120 eu. ICCEFFICIENT 
VAR CATION 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 Q FE,HS 1 
1 HQ 122 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 123 hC 1 
1 SONST. IH IH AUTRES 1 
1 zus. 125 125 EkS. 1 
KOEFF tl lENT 1 1 1 1 YAUATJON 
IIIISGESAICT Q 126 10o3 10t2 126 Q EhSHBLEI 
1 HQ IZT llol Uo9 127 SQ 1 
1 NQ 121 121 NC 1 
1 SONST. 129 129 AUTRES 1 
1 zus. .,, Uol Uo1 ,,., ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IHDIZES DES STUNDENYERDo 1 1 IÏHDICES CU GAIN HORAIRE 
-- ------· 
1 1 
BASI$1 LE JSTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEPBLE DES 
INSGE SAliT • 1011 1 1 1 QUALIF ICATIOII$8100 
1 1 1 
ICAENIIFR Q Ill 106,4 106o5 131 1 0 HCICPES 
HO 132 92,0 Uo9 132 1 SO 
NO tn 133 1 hQ 
SOIISTJ Gf 134 134 1 AUTRES 
ZUSAICIIEN 135 lOOoO lOCoG 135 IEhSE,BLE 
1 1 1 
FUUEN 0 136 136 1 Q FEPIIES 
HQ 137 Ill .1 SO 
NO 138 .,. 1 hO 
SONSTIG~.I39 139 1 AUTRES 
ZUSAICICEN litO 140 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAICT 0 141 106,4 106,5 141 1 0 ENSEICBLE 
HQ 142 92,0 Uo9 litZ 1 $Q 
NO 143 143 1 hQ 
SONSTIGE 144 144 1 AUTRES 
ZUSAICIIEN 145 100o0 1COo3 145 1 Eh$ EPILE 
--· 
1 •-iASISI MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI USEMBLE HC,ES+ 
INS6ESAICT • 100 1 1 1 FE~,ES • 100 
1 1 1 
~.AENNER 146 ICO,O lOOoO 146 1 HCPPES 
FR AllEN 147 147 1 FE~MES 
INSGESAICT 141 100,0 lCGoO 
'"' 1 
EhSEPBLl 
1 1  
iASISI GESAMTSPALTE • 100 1 1 1 BASE ICOLC h~E•ENS UBLf." 100 
1 1 1 
ICAENNER 0 149 99o9 ltOoO 149 1 c HO"MES 
HO 151 l0Go2 lOOoO 150 1 SQ 
NQ 151 1 151 1 hC 
SONSTIGE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAMMENI53 1COo 1 100,1) 153 1 HSEPBLE 
1 1 1 
FRA liEN 0 154 154 1 c FE PliES 
HO 155 155 1 SQ 
NO l5ô 156 1 hQ 
SONSTIGE 157 157 1 AUTREf 
ZUSAMICEN 158 158 IUSEICB E 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 99,9 tc o.~ 159 1 Q ENSE"BLE 
HO 160 toc,2 100o0 160 1 SO 
"10 161 161 1 hO 
SONSTIGE 162 162 1 AUTRES 
ZUSAMMENI63 100,1 lCGoO 163 IUSEPBLE 
CliEINSCHL. UhBEANTIIOR TETE FAELLE Ill NON OECUR ES 1~ 
137• 
NIEDERUNOE 
TAB.VII 1 1111 
DIJICHSCHNITlLICHER STUNOENVERDIEhST 'IACH GESCHLECHT, GAIN HOR 
LEISTUIGSG~UPPE UhD ALTER 
IIIDUTR IEZVEIGt STEI NKCHLE - UTER HGE IRAHChEt MINES 
- 1 z 
1 ~LTER IZAIIL DER LfiENSJAIIREI• 
1 E 
1 "E INOIIBRE O'~NNEESI• 
ESC IILECHToLEISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 
1 L 1 1 1 1 1 1 
1 <21 1 Zl-29 1 30-ltlt 1 45-54 1 . >•55 1 
1 E 1 1 1 1 lU 
1 NAENNER 0 1 1 
-
5,)9 
'• 61 5oltl 1 HO 1 z lt,U lt,66 4,16 4ol6 lltt91 
1 NO 1 3 
- - - - -1 SDNST. lit 
- - - - -lf'IC HSCHNITTI zus. 1 5 lt,ltJ 5,0) ,,,. SolO 
'"'" 1 1 LICHER 1 FRAUEII A 1 6 
- - - - -1 HO 1 7 
- - - - -1 NO 1 8 
-
- - - -
1 SDNST. 1 9 
- - - - -1 zus. llO 
- - - - -STUNOEN- 1 1 
IINSGESAMT 0 Ill 
-
5o39 5,61 5tH 
EPDtENST 1 HO 112 ~.u lto66 4,16 lto86 lltt91 
1 NO ln - - - - -1 SD~ST. IH 
- - - - -1 zus. 115 lt ,u 5,0] ,,,. SolO 
"''" 1 1 
-
1 
1 NAENNFR 0 116 
- ••• lOoZ 11t1 . 1 HO 117 u,e lOtit llt7 Il tl lU tl 
1 NO Ill 
- - - - -1 SONST. 119 
- - - - -1 zus. IZO u,e u,o lZ,It u,e 114tlt 
VIt IATIDN5-I 1 
1 FRAUEN 0 IZl 
- - - - -1 HO 12Z 
- - - - -1 NO IZJ 
- - - - -1 SONSTo IZit 
- - - - -
EFF tl lENT 1 ZUS. IZ5 - - - - -KI 1 
IINSGESAMT 0 IZ6 
-
e,e 10oZ 1lt1 
1 HO IZ7 u,e 10,4 Il tl Il tl 
"''' 1 NO Ize - - - - -1 SDNST. 129 
- - - - -1 zus. u~ 11,1 u,o U,lt u,e 114tlt 
1 1 
--1 
IND lU DES STUNDENVERD. 1 
m -1 St LEISTUNGSGJtUPPEN 1 
INSGE SAliT • 100 1 
1 
~ ENliER 0 131 
-
107,2 104, 1 107,1 
HO IJZ 1ro,o 92,7 90,3 95,] 11oo,4 
~~~ 133 
- - - - -SONS Tl GE 134 
- - - - -lUSAMMEN IlS lCOt? 100,0 100,0 100,0 11oo,o 
1 
FfAUEN 0 136 
- - - - -HO 137 
- - - - -NO Ill 
- - - - -SONSTIGE 139 
- - - - -ZUSAMMEN 1~0 
- - - - -1 
Il SGESAMT 0 litl 
-
107,2 1040 1 101,1 . 
HO Hz lco,o 9%,7 90,3 ,,, UOO,It 
NO 143 
- - - - -SONSTIG'.IItlt 
- - - - -ZUSAMMENiit5 uo,o 100,0 100t0 100o0 uoo,o 
1 
B.lSIS MAENNER UND FRAUEN 1 
INSGESAMT • lQO 1 
1 
MA NNER 1 ... 6 lOOtO 100,0 lDOtO 100,0 uoo,o 
FR UEN litT 
- - - - -IN GESAMT 148 1oo,o 100,0 lOOtO 100o0 uoo,o 
BA SIS 
1 
GESAMTSPALTE • 100 1 
1 
MA! NER 0 litÇ 
-
97,4 101o3 u,7 
HO 15~ 92ol 97,6 101,1 l01tl 1104,0 
NO 151 
- - - - -SONS TIGE I5Z 
- - - - -ZUSAMMEIII53 85,3 96,7 103,6 Uo1 ns,z 
FRA~~~ 1 0 154 
- - -
- -HO 155 
- - - - -110 156 
- - - - -SONS TIGE 157 
- - - - -ZUSAMMEN 151 
- - - - -1 
INS( SAliT 0 159 
-
97,4 101,3 98,7 . 
HO I6C u,e 97,6 101tl 101,1 1104,0 
NO 161 
- - - - -SDNSTIGE I6Z 
- - - - -ZUSAMMEN 163 .,,, 96,7 103,6 98,1 ns,z 
rr m~~l~ ~:::NTIIORTETE FAElLE •N<NEES REVOlUES 
111110!1 DECLARES INCLU 
138" 
P~YS•US 
AIRE IIOTEII PAR SEXEt CUALIFICATION 
ET AGE 
DE HOUILLE - FOliO 
1 L 
1 
1 
1 
1 c SEXEt CU~LIFICATIOII 
~u:::cfi:iii 1 11 
1 
SE~ILEUII 
5,541 
ltoTII 2 
-
1 3 
-
lit 
5,201 ' 
1 
-
1 6 
-
1 7 
-
1 • 
-
1 9 
-
llO 
1 
5,51tll1 
ltoT81lZ 
-
lU 
-
IH 
5oZOI15 
1 
1 
1CtZ 116 
llo9117 
-
Ill 
-
119 
0 HO~~ES 
sc 
hC Ulll 
AUTRES 
us. 
Q FO~ES ~CRAIU 
so 
Il( 
AUTRES 
EhS. MOYEN 
0 EIISE~ILEI 
so 1 
IIC 1 IMDIIUNTI 
AUTRES 1 
EU. 1 
1 
Q NC,~ES 1 
so 1 
hO 1 
AUTRES 1 
Uo1IZO EhS. ICCEFFICIENT 
1 1 
-
IZl 0 FE~~U 1 
-
122 so 1 DE 
-
lU h( 1 
-
IZ• AUTRES 1 
-
lU us. 1 
1 1 VARIATION 
lOtZ IZ6 0 EUHBLEI 
llo9IZ7 SQ 1 
-
121 IIC 1 
-
129 AUTRES 1 
Uo1130 ENS. 1 
1 1 
1 
liiiDië'ËStu CAIIo HORAIRE 1 
1 1-
1 IIASEt EhSf~ILE DES 
1 1 QUHIFICATIChS•lOO 
1 1 
106t5131 1 0 HOIIMES 
9lo9I3Z 1 so 
-
lU 1 hQ 
-
lllt 1 AUTRES 
100t0 135 IHSEMBLE 
1 1 
-
136 1 c fE,fS 
-
137 1 so 
-
138 1 110 
-
139 1 AUTRES 
-
litO IEIISEPBLE 
1 1 
1C6o5lltl 1 0 EliSE PlU 
9lo9ln 1 so 
-
1 ... 3 1 110 
-
IH 1 AUTRES 
100t0 1•5 IHSEPBLE 
1 1 
1 IIASEt EhSEr!LE H"MES+ 
1 1 FE,fS • 100 
1 1 
1COoOI1t6 1 HC~MES 
-
lltl 1 FEM~ES 
HOoOiitl 1 EhSEMBLE 
1 1 
1 IBUEtCC:LChiiE•ENSE~ILE•JOO 
1 1 
ltOtO lit9 1 c HQ,IIES 
HOoOI50 1 so 
-
151 1 NO 
-
152 1 AUTRES 
100t0 lU IEhSE~BU 
1 1 
-
154 1 0 ·n,u 
155 1 so 
-
156 1 hO 
-
157 1 AUTRES 
-
151 IEhSf,BU 
1 1 
1COtOI59 1 c ENSE,BU 
1COtOI6Q 1 so 
161 1 110 
-
I6Z 1 AUTRES 
100oOIU IHSEPBLE 
NIEDERUNDE UYS•IAS 
ru. vrnt uu 
DUICHSCHNITTLtCHER STUMIENYERDIEJ.ST IIACH GESCHLECHT, GAIN HCUIRE MCYEN PAR SEXEt CLHIFICATIC~ 
LEISTUNGSGRUPPE, FUILIEUTA~D UN~ ~INDfRU~L El SllUATIO DE FA~UU 
INDUSTRIEZIIEIGt STEI NKDILE - UN TER TAGE BRANCHE• MINES DE HCUILLE - FC~D 
1 1 1 1 i- 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE MIT UNTERHALTSIERECHTIGTEN KINDERHI 1 INS• 1 
1 ILEDI$E 1 ISCNST, IGE SAn 1 
1 1 1 MUlES, •UNT ••. ENF~TS A CHARGE 1 1 Ill 1 
GESCII.ECHT ,LEI SnNGSGAUPPE 1 
-
1 1 
-
1 
-
1 G SEXE, cu•LIFICATICII 
1 1 1 1 1 
L CEL li. 1 IIIISGES. IAUTU S IEUEII• 1 Il 
1 0 2 , >·~ 1 1 1 ILE 1 
1 1 EliS. 1 1 Ill 1 
1 IÜEWIER Cl 1 5t20 5,47 5t46 5t52 5t67 5,89 5,5T -;,54] 1 Q HCM'ES 
1 HCI 2 4,51 ~.15 4tTI 4tT9 4tU 5,21 4,U ~,Til 2 SQ 
1 NCI 3 - 1 , hQ C.lll 
1 SONST, ~ 
-
1 4 AUTRES 
DUICHSCII'IITT 1 zus. 5 4,73 s,u 5t21 5,Z6 5,)5 5,56 5,21 5,201 5 EhS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 - 1 6 Q FE"ES "cauu 
1 HCI 7 - 1 T SCI 
1 NQ 1 
-
1 • hC 
1 SONST, 9 
-
1 9 Al. TUS 
1 lUS, lU - llO EhS, IIOYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
IINSGESAMT Cl 111 5,20 5,4T 5,46 5t5Z 5,67 5,19 5t51 5,54111 Cl EhSEteUI 
YEADIENST 1 HQ lU 4,51 4,T5 4,78 4,T9 4,U s,u 4,85 ~.18112 so 1 
1 NQ 113 
-
lU hQ 1 IIIONTAhTI 
1 SONST, IH 114 AUTRES 1 
1 zus. lU h13 s,u s.21 5tZ6 5,)5 5t56 5tZI 5,2CIU us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
"T'ïiffi'Es 1 HAENNER Cl h6 4t0 11,9 ,,, 9,T 10t9 lOtS 10,4 lOtZ 116 1 
1 HQ 117 111,6 12,5 li! tl 10,5 u,s lOti litT 1lt911T SQ 1 
1 NQ Ill - Ill hC 1 
1 SONST. 119 - 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 lltl H,O lltO llt9 l4t0 u,a Utl Utll20 Eh$. 1 CCEFF ICIENT 
YAR lA Tl ON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEII Cl 121 - 121 Q FU~ES 1 
1 HQ 122 
-
IZZ SQ 1 DE 
1 NQ 123 
-
123 IIC 1 
1 SONST. 124 - 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 - 125 us. 1 
KOEFFU lENT 1 1 1 1 YUUTIDN 
IINSGESAHT Q 126 ~.o 11,9 ,,, 9,T 10t9 10t5 10t4 ~~.z 126 Q EhSUILEI 
1 HO I2T 10,6 12,5 lOti lOtS u,5 lOti litT 1lt9IZT SCI 1 
1 HO 121 - 121 hQ 1 
1 SONST, 129 
-
129 AUTRES 1 
1 zus. 130 lltl 14,0 n.o 11t9 14t0 u,o Utl Ut1l30 Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZES DES STUH'lENYERO, 1 1 !INDICES tU GAlh HCUIU 
1 1 1 
BASISt LEISTUHGSGRCPPF.N 1 1 IIASEt USEIIIU DES 
IHSGESAMT • 100 1 1 1 QUHIFICAT IGh$•100 
1 1 1 
HAENNER Cl 131 110t1 lOTtO 1~4tl 104,9 106t!! 105tl 105,5 106t513l 1 Q HO liMES 
HQ 132 95,4 92t9 91tT 91,a 90,3 93,6 92,0 9lt9132 1 SQ 
NO 133 
-
U3 1 hQ 
SONSTIGE 13~ 
-
u~ 1 AUTRES 
ZUSAHHENIU lOOtO 100t0 100t0 100,0 100,0 1110t0 uc,o uo.c 135 IEhSE,BU 
1 1 1 
FRAUEN Q Ill> - 136 1 Q FE'"ES HQ 1)7 131 J SQ 
NQ 131 - 131 1 hQ 
SONS TIGE 139 - 139 1 AUTRES · 
lUSAMMEN 140 
-
140 IEhSE,BU 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 110t1 lOTtO 104,8 104,9 1G6t0 105tl 105,5 106t5141 1 Q ENSEMBLE 
HQ 142 95,4 92,9 91tT 91,0 9C, 3 93,6 92,0 91t9I~Z 1 SQ 
NO 143 - 143 1 hQ 
SONSTIGE 144 
-
IH 1 AUTRES 
ZUSAHHEN 145 1:10t0 100,0 100,0 100,0 100t0 100t0 uc,o 100t?l45 IENSE~BLE 
1 1 1 
BASI$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEt OSE,BLE HC'PES+ 
IHSGESAMT • 100 1 1 1 FEHES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 100,0 100t0 10Ct0 100tCI46 1 Hn"ES 
FRAUEN 147 - 147 1 FE,,ES 
INSGESAIIT 141 IOOtO 100,~ 100,0 100,0 lOOtO 100t0 lOCtO 1(.0,0141 1 EhSEPILE 
1 1 1 
BA$1$1 GESANTSPALTE • 100 1 1 1 USE t CCLChhE•EhS EnLiil' 100 
1 1 1 
HA ENliER Q 149 9~.o u,a 98,6 99, T 102t3 106,) 1CCt5 1(0,014'1 1 c HCPIIES 
HQ ,,, 94,4 99,5 lDOtl lOO.Z 101t1 109tU lOI tl> lCOtO 150 1 SQ 
IIQ 151 - 151 1 hO 
SONSTI G~ 152 
-
152 1 AUTRES 
lUSAMIIENI5J 90t9 91,4 100t3 101,, 102tl lOTtO 101,5 1f0tOI53 IENSE,BU 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 - 154 1 Q FE"I!ES 
HQ 155 - 155 1 SQ 
NO 156 - 156 1 hQ 
SOIISTIGE 157 
-
157 1 AUTRES 
ZUSAHIIEN 151 151 1 EhSEIIBU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 94,0 .... 91t6 99, T 102tS 11\6,3 1CCt5 1C.OtOI59 1 c EhSEPBLE 
HQ 160 94,4 99,5 lOO tl 100,2 10lt1 109,0 101t6 100,1) 160 1 SQ 
NQ 161 - 161 1 NQ 
SONS TIGE 162 - 162 1 AUTRES 
ZUSAII"EN 163 90,9 91t4 100,) 101t 3 102t8 lOTtO 101t5 U'GtGIU IEHSEPBLE 
111EIHSCHL, UHIEANTIIORTETE •AELLE IUNON DECLARES 1iitü$ 
139. 
NIEOERLANOE 
OURCHSCHNITTLICHER STU~OUVERDIEUT NACH GESOLEC 
LEI STUIG SGRUPPE, ANIIE SENHEIT UhD ENTLOHNUNUSYST 
INOUSTRIEZIIE1Gt STEI'IKCHLE • UNTER TAGE 
1 1 1 1 
1 z 1 IANIIESENOEIVOL 
1 1 1 1 BE 
1 E IINSGESANTI AABEITERIARe 
1 1 Ill 1 1 
G sc ll.ECHT olEI STUNGSGRUPPE 1 1 
-
1 
-
1 
1 1 1 
l ENSEN8LE 1 OUVRIERSIOUV 
Ill 1 lAT 
E 1 PRESENTS! Pl 
1 1 
1 MAEN~ER Q 1 5,5'> 5o 51 
1 HQ 2 .r,78 '>o76 
1 NQ 3 
- -
1 SCNST, 
" 
- -01 CHSCHNITTI zu. 
' 
5,2D s,u 
1 
l JCHER 1 FRAUEN A 6 
- -
1 HO 7 
- -
1 NO a 
- -
1 SONST, 9 
- -
1 zus. llO 
- -TUNOEN- 1 1 
IINSGESAIIT 0 Ill 5,5'> 5,51 
v ta DIENST 1 HO 112 '>,78 '>,76 
1 NO lU 
- -
1 SCNST, IH 
- -
1 zus. 115 5,20 s,u 
1 1 
1 
1 HAENNER 0 116 10,2 9,3 
1 HO 117 11,9 11.1 
1 NO 118 
- -
1 SCNST. 119 
- -1 zus. IZil U,l u,.r, 
VA IATION5-I 1 
1 F~AUEN 0 121 
- -1 HO IZZ 
- -
1 NO 123 
- -
1 SONST, 12'> 
- ·-1 zus. 125 
- -
KO FFJZIENTI 1 
Il NSGESAHT 0 126 10,2 9,3 
1 HO 127 11,9 lltl 
1 NO 121 
- -
1 SONST, 129 
- -1 zus. 130 u,1 u,.r, 
1 1 
1 
IN Dl ES DES STUNDENYERD, 1 
BASI 
1 
t LEISTUNGSGRUPPEII 1 
lNSGESAI'T • lOO 1 
1 
"' 
ENNER Cl 131 106,5 l06t'> 
HO 132 91,9 92o0 
NO 133 
- -SONSTIGE 13'> 
- -ZUSAHIIEN 135 lOOtO 1oo.~ 
1 
FR UEN 0 136 
- -HO 137 
- -NO 138 
- -SONS Tl G~ 139 
- -ZUSAIIMENI'>~ 
- -1 
IN GESAIIT 0 141 106,5 l06t'> 
HO 1'>2 9lt9 92,0 
NO 1'>3 
- -SONSTIGE 14'> 
- -ZUSAHMEN 1'>5 100,0 lOO tfi 
--• BASISt IIAENNER UhO FRAUEN 1 
INSGESAHT • 100 1 
1 
HAE 'fER l1t6 lOOtO 101),0 
FRA EN 1'>7 
- -INS ESAMT 148 ·loo,., 100,0 
1 
8ASI St GESAHTSPAL TE • 100 1 
MAEN~fR 1 0 l'>ç 10(',0 99,5 
HO 150 100,0 99,7 
NO 151 
- -SONSTIGE 152 
- -ZUSAHHEN 153 100,0 99,6 
1 
FRAU N 0 154 
- -HO 155 
- -NO 156 
- -SONSTIGE 157 
- -ZUSAHHEH 158 
- -1 
INSGE SAHT 0 159 lOOtD 99,5 
HO 160 100o0 99,7 
NO 161 
- -SONSTIGE 162 
- -ZUSAHMEH 163 lCIOol) 99,6 
Ill INSCHL. UMIEANTIIORTETE FAEllE 
140. 
PAYS•US 
ua. 11 1 uu 
EN 
GAIN HCRAIJE 'tYn FU SEltEt CUHIFICATICNt 
PRE!ENCE AU TRAUil ET SYSTE'E DE HMUNEUTICN 
&RANCHE t MINES DE HOUillE - FOND 
1 1 
LZEIT•IANIIESENDE ARBEITER, YOLLZE JTBE SCHAEFTICT 1 l 
1 SCH. 1 
EITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TE'PS PlU~ 1 
1 
~-~IN::-~II::::M-:l~E':':IS::T,-:Iro=GE::-:M~ISC~·HT •l 
RURS 1 ZEITLOitl 1 LOHN ISYST .u.A.I 
EMPS 1 1 1 1 
EIN 1 REMUNERES IREIIUN. A 1 • MIXTE 1 
1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRE SI 
1 
-----1 G 
IUGESAH 
Ill 
EUUSLE 
Ill 
N 
E 
--:5~t~54~------------------~,~.~5~1-----·=5~,5~l~~l~~O~~H~OP~,~E~S--:~----------
4o78 '>o76 4,76 2 50 
s.zo 
5,54 
4,78 
5o20 
10,2 
llt9 
Uol 
10t2 
llt9 
U,l 
106,5 
91,9 
100,0 
lOt, 5 
91,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
lOC,O 
100,0 
5tll 
5t51 
4t76 
5tl8 
9,3 
lltl 
9,3 
llt1 
Ut'> 
106,4 
92t0 
100,0 
106,4 
92t0 
lOOoO 
lOOoO 
too,o 
lOOtO 
100,0 
lOOtO 
100,0 
100,0 
100,0 
!liNON DECLARES INCLU 
s ~c GAIN 
4 AUTRES 
' us. 
6 0 FEP,U ~CRAIU 
1 sa 
1 ~Q 
9 AUTRES 
11!1 fhS, NCYEN 
1 
!,51 Ill G ENSUIUI 
4,76 112 so 1 
lU NC 1 INChTAIITI 
114 AUTRES 1 
!,U 115 eu. 1 
1 1 
1 
9o3 116 0 HCN,ES 1 
u.1 111 sa 1 
118 hG 1 
119 AUTRES 1 
12 t4 120 ENS. 1 CCEFF ICIENT 
1 1 
121 0 FEP,ES 1 
122 50 1 DE 
lU hC 1 
124 AUTRES 1 
125 ENS. 1 
1 1 YARI~I~ 
ç,) 126 0 EUUBUI 
u.1 121 sa 1 
lU hC 1 
129 AUTRES 1 
l2o4 no us. 1 
1 1 
1 
1 !INDICES CU GAIN HCUIRE 
1 1; :'u:":s'"e ,:-;:EN~S~EP.:::.I~LE;-;;;OE;o"S--
1 1 OUHIFICATIOII!-100 
1 1 
106o4 IJl 1 G HOM~ES 
u,a 132 1 so 
133 1 IIQ 
Il'> 1 AUTRES 
lCOtO 135 IENSEMBU 
1 1 
136 1 C FEPNES 
137 1 sc 
138 1 NQ 
139 1 AUTRES 
1'>0 IENSE'IU 
1 1 
106t'> 141 1 0 ENSEMBLE 
n.o 142 1 sa 
1'>3 1 NC 
1'>4 1 AUTRES 
IOOtO 145 IENSEPBLE 
1 1:-u:O:s~EI~Eh:-:S:~E::PI~l;-E ~H~CP::P~ES~+-
1 1 FEHES • 100 
1 1 
lOOtO l1t6 1 HOPPES 
l.r,7 1 FEMMES 
UOtO 141 1 EhSE~IU 
1 ·-1 IBASEtCCLHU•EhSE~BlE0.lOO 1 1 
100 tO 149 1 Q HOPNES 
1COoO 150 1 SQ 
151 1 NO 
152 1 AUTRES 
1COtO 153 IEhSEN8lE 
1 1 
154 1 C . FOliES 
155 1 SQ 
156 1 ~Q 
157 1 AUTRES 
151 IENSEPBLE 
1 1 
lCOtC 159 1 G EIISEP8LE 
lCO,C 160 1 SQ 
161 1 NC 
162 1 AUTRES 
!CO tO 163 1 EhSE'ILE 
NIEDE~UNDE 
OUIICHSCHNITTLICHER STU~DEIIVERCIEIIST 'IACH GESCHLECI'T r 
LE ISTUNGSGRUFPE r ALTER U~D UNTERNEHPENSZUGEHOEUG~E IT 
INDUSTRIElWEIGs STEINKCHlE • UNTER TAGE 
TAB. l 1 1111 F-YS·US 
GAIN HORAIRE ,OVEh FAR SEXEr CUALIFICHIONr AGf 
ET A~IUNETE OAhS l'ENTREFUSE 
BRANCHE• lUNES DE HOUILLE • FOhD 
1 D~E~ OU UhTERhEHIIENSZUGEHOERIGKUT IN .IAHRENO 1 ALTER r GE SCHLECHT r 
LE ISTUNGSGR~PPE 
1 
1 
1 
1 
OURCHSCHN ITT 1 
1 
MAENNER 0 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
liCHER 1 FRAUEII Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
6 
7 
8 
9 
1 
1 
1 
1 10 
STUNOEN• 1 
INSGESAMT 0 
~EIIDIENST 1 HO 
Ill 
112 
113 
114 
115 
1 
116 
117 
118 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
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HQ 147 
NQ 148 
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NQ 
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1 
156 
157 
158 
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YIROIENST 1 HQ 
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1 HQ 162 
1 NQ 163 
1 SOHST. 164 
1 zus. 165 
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1 FRAUEN 0 166 
1 HQ 167 
1 NO 168 
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1 HQ 172 
1 NQ 173 
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1Zr4 
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5rZ9 
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5,54 ï':'l-r-:0:--:H:::O:::P:::P~ES::--~----
4rl8l 2 SC 
• 1 3 NQ GAIN 
• 1 4 AUTRES 
5,201 5 EhS. 
1 
• 1 6 0 FEPPES ~CUIRE 
- 1 l so 
• 1 8 ~c 
• 1 9 AUTRES 
• llO EhS. 
1 
5,51tlll 
4r78112 
• lU 
- 114 
5•20115 
1 
1'lr2116 
1lr9lll 
- 118 
- 119 
Ur1120 
1 
- 121 
- IZZ 
- 123 
124 
- 125 
1 
10,2126 
llr91Zl 
- 121 
- 129 
Urll30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1,0,0131 
1CO,o IJZ 
• IH 
134 
1{0,0 135 
1 
IJ6 
- 131 
- 138 
- 139 
- 1411 
1 
1 
1 
1 
1 
- 141 
142 
- 143 
- 144 
- 145 
1 
1 
1 
5r39l46 
4.66147 
- 141 
- 149 
5r03l50 
1 
- 151 
- 152 
- ln 
- 154 
- 155 
1 
5r39l56 
4r66l5l 
- 158 
- 159 
5r03l60 
1 
8,8161 
10,4162 
- 163 
- 164 
12rOI65 
1 
- 166 
- 161 
- 168 
- 169 
- 170 
1 
lr8171 
10r4ll2 
- 173 
- 174 
12.0175 
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Q EhSEtBUI 
SQ 1 
hC 1 I~ONTAhTI 
AUTRES 1 
EH$. 1 
QHrnËs 1 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 CCEFFICIENT 
Q FHHS 
SQ 
hC 
AUUES 
os. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTION 
Q EhSEtBUI 
so 1 
hG 1 
AUTRES 1 
Eh$. 1 
lï-ND-IC-e$ëü'_GA_I_N_It_CR-A~IR""E­
I 
IBASEJ EhSEtBlE CES 
1 AhCIEhiiETES • 100 
1 
1 Q HCMIIES 
1 so 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSHBLE 
1 
1 c 
1 SQ 
1 NQ 
1 AIJTIIES 
1 EhSEMBLE 
1. 
IIHDICES Ulh HOP.. FEMIIES 
1 
8ASE1GAih l'CP. ""'ES•lOO 
Q 1 UGhE 6 o LIGNE 11 
so 
hC 
AUTRES 
eu. 
IL. l 1 Lo 21 
llo 8 1 lo 31 
llo 9 1 lo 41 
llo10 1 lo 5I 
QUYRIEJS 21 A <30 ANS 
0 HCMPES 
sc 
NQ GAIN 
AUTRES 
eu. 
Q FEtPES hCU IRE 
so 
NC 
AUTRES 
Eh$. 'CYEN 
Q EhSE~BlEI 
sc 1 
hC 1 IIIChTANTI 
A~TRES 1 
EhS. 1 
Q HO,MES 
SQ 
NC 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
os. 1 CCEFF ICIENT 
1 
0 FE,fS 
SQ 
hC 
A~ TRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
'1 YARUTION 
0 Eh5Et!LEI 
so 1 
NC 1 
AUTRES 1 
os. 1 
1 
ua. x 1 uu 
IF DR lSETZUNG 1 CSUITEI 
1 DAUER DER UNTE~NEHMENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN• 1-·------
L 1 JCE, SEXEo 
ANNEES C'AhCIEI<NETE C'NS L'ENTREPRISE• 1 1 1 
ALTER, GE SCHLECHT, 
U ISTIJlG SGR UP PE 
1 l 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
----..,...-----..---- ··---.-------nim-s.-n-ll : ·1 QUALIFICATION 
ÏNDIZ ES DES STIJlOENVeROo 1 
'"u""S~IS.-t'""zu""GE~ItD=ER""'tG'""'KffiEAüeR 1 
I'ISGE SANT • 100 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 
Q 1 llo 
HQ 1 171 
NO 1 781 
SONSTIGfl 791 
ZUSAMMEN 1 8') 1 
1 1 
Q 1 Ill 
HO 1 ill 
NO 1 SJI 
SONSTIGE 1 8" 1 
ZUSAMMEN 1 15 1 
'!":1 N::::D~IZ~E'='S-:S::TIJlD=E:-:No:::V::ER~:O-:. F:::R~AU=EII 1 1 
1 1 
BASISt IDEM MAENtôfR • 100 1 1 
IZEIU Slt ZEILf 
CZ.S2 • z ·"71 
fl,SJ t Z.481 
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1 1 
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HOI 871 
NOl 881 
SONST. 1 191 
zus.l 901 
<2 
lOOo2 
2•" 5•9 1G-19 >•20 IHSEPBUilll E 1 
102t8 
.... 
196,9 
lOltT 
101,9 
f97o3 
lOS,] 
IINDICES CU GAIN HORAIU 
1 
IBASEI USEJO:BU DES 
1 A~C IUhETES • 100 
1 1 
1(0,01 761 0 
ltooOI 771 SO 
- 1 781 ~Q 
- 1 791 AUlUS 
lOOtO 80IEhSE"BU 
1 
Ill 0 
8ZI SQ 
Ul hCI 
8H AUTRES 
ISIEhSHIU 
IIC"IIES 
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N IEDERLANDE 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, UISTUNGS-
GRUPPE UND GRDESSE IBESCH4EFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 
INDUSTRifZIIEICo STEINKOILE - UEBER TAGE 
TAI. 1 1 1112 UYS•US 
DISTRIBUTIDH DES O~VRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TULLE INCIIBRE DE SAURIESI DES ETABLISSEIIENTS 
1 RAHCHEI Ill NES DE HOUILLE - JOUR 
1 GRDESSE laË'SënËFTiGriNz,HL 1 DER BETRIEBE 1 1 z L 1 1 E TAILLE IHOIIBRE DE SALARifSI DES ETABLISSEMENTS 1 1 GESCHLECHToLE ISTLNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 10~9 50-99 
1 
1 
ANZAHL DER ARBEI TER 1 
1 
IIAEIIIIER Q 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
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ZUSAMIIEN 1 5 
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FIIAUEN Q 1 6 
HQ 1 1 
NQ 1 • 
SONSTIGE 1 '1 
ZUSANIIEH llO 
1 
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NQ 113 
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1 
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1 
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1 
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IIAENNER 119 
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1')0-199 1 
1 
G 1 SfiEt CU'LIFICATIO-
1 IIISGESAIIT N· 1 
200-~99 50o-999 >•10CO 1 Ill E 1 
IEIISEIIBLEUI 1 
1 
lhCIIBRE D'CUVRIERS 
1 
1·012 5.312 1.18~ 1 1 Q HDIIIIES 
152 3.3~~ ~.6~0 2 1 SG 
130~ U2 1.216 3 1 NQ 
4 1 AUTRES 
2.12a 9.ua u;o~o 5 IENSE,BLE 
1 
6 1 Q FE,IIES 
1 1 SQ 
• 1 NQ 9 1 AUTRES 
llO IENSEIIBLE 
1 1 
1.072 5.312 1.184 Ill 1 Q ENSE,BLE 
152 3.34~ ~.6~0 112 1 SQ 
130~ U2 1.216 lU 1 NQ 
114 1 AUTRES 
z.ua 9.488 u.o~o 115 IENSE,BLE 
1 1 
1 1 1 ENSE,!LE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
100,0 too,o 100t0 116 1 HCIII'ES 
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1ÇO,Il too,o 100,0 Ill 1 ENSOBLE 
1 1 
1 1 • COLCt.hE •EHSEIIILP 
1 1 
16,3 12,8 100,0 119 1 HCIIIIES 
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16,1 72,1 lCOtO 121 1 EIISEIIBLE 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L'ETABLISSEIIENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
PAYS•BAS 
TAB. Il 1 1112 
DISTRIBUTICN DES CUYRIE" PAR SEXE, 
QUALIFICATICII, "E 
BRANCHU IIINES DE HOUILLE - JCUR 
1 
1 l 
1 E 
ALTER IZAÏtL DER LUENSJAI<REI• 
ACE IIIIIJIBRE O'jNNEESI• 
1 
1 L 
1 1 
GESCHLECHT ,LEI SnNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1. E 
1 
<21 21-29 
--------------------~~·-~-----------------
ANZAHL DER ARBEITER 1 
1 
IIAENNER Q 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SO~STIGE 1 ~ 
ZUSAIIMENI 5 
1 
FIIAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMMEN llO 
1 
INSGE SAliT Q Ill 
HQ 112 
NQ lu 
SDNSTIGE Il~ 
ZUSAMIIEN 115 
1 
IN • IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 
1 
IIAFNNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT Ill 
llil~t""'o""'ER,_..,GE~SA...,.II"'"TS""PAL TE 1 
1 
'lENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAIIT 121 
1241) 
1384 
t2H 
9~4 
1480 
1.520 
100o•l 
100t'.l 
11,7 
lltl 
ÏliEIIISCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OlE I)A$ ALTER 
NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
loiVOLLENDETE JAHRE 
2.9H 
1.712 
544 
5.20·) 
2.944 
1.712 
5H 
5.200 
10'lo0 
1co,o 
2.064 
1.520 
~~'JO 
2.0~4 
1.520 
t40J 
3.914 
tto,n 
--------1 G 1 INSGESUT 1 N 
>•55 1 - Ill 1 E 
<;92 
1~ 
1176 
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184 
U76 
1.U2 
tco,o 
100,0 
l!tO 
u,o 
IEUErBLEilll 
1 
1 
1 
1.1~1 
4.6401 2 
1.2u1 3 
- 1 4 
n.o4nl 5 
1 
- 1 6 
- 1 7 
- 1 • 
- 1 9 
- llO 
1 
1.1~ Ill 
~.64~112 
1·216111 
- 114 
u.'l4c.tl5 
1 
1 
1 
1tCo01l6 
- 117 
lfUoCIIll 
1 
1 
1 
11'0oGI1'1 
- 120 
lC·O ,c 121 
SEXE, CUALIFICATION 
1 
1 hOMBRE t' IIUVR IERS 1-------1 Q HCIIIIES 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSErBLE 
1 
1 Q FEIIIIES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSE'ILE 
1 
1 Q EhSE'ILE 
1 SQ 
1 NQ 
1 A~UES 
ENSEIIBLE 
li ENSE~!LE HCIIRES+FEIIIIES 
HO liES 
fE IlliES 
EhSEtiLE 
• CCLChhE •ENSEPBLP 
HC,ES 
FE"ES 
EhSEriU 
IllY CCIIPRIS LES CU~RIERS OChT L'AGE h'A FAS ETE Ç~CLARL 
I•IANNEES REYDL~ES 
143" 
'1 IEDERlANDE TU. JI 1 1 1112 PAYS-US 
VF.RTf ILUIIG DER ARBE ITER HACH GESCHLECHT t DISTRIBUTION DES CURIERS PU SEXE, OUAliFICATICh 
LE 1 STlNGSGRLPPE t FAMILIEhSTAhD UND KIHDfRUHL ET SITUTICN DE FUILLE 
JNDUSTUfZWEIGt STEINKOHLE - ~EBER TAGE BRANCHEt MINES DE HO~IllE - JCUR 
1 VERHEIRATETE MIT UHTERHALTSBERfCHTIGTEH KINDERH 1 1 1 
1 z LFDIGE 1 SCHSTIGEII~SGESA~T 1 L 
EESCHLECHT, 1 E MARIES, AYAhT • • • ENFANTS A CHARGF 1 1 1111 1 SEXE, 
1 1 
l El STUNG SGP UP P E 1 L 
1 E CE LIB• 0 2 
1 
1 
ANZAIIL ARBE ITER 1 
1 ÎÏAENHER Q 1 1 880 1.696 1.456 1.472 
HQ 1 2 M'l '976 976 880 
NO 1 3 1336 1201 1224 
SONSTIGF.I 4 
ZUSAMMENI 5 1. 68'> 3.038 2.640 2.576 
1 
FRAUEN 0 1 
HO 1 
HO 1 
SONSTIGE 1 ~ 
ZUSAHIIEN llO 
1 
INSGESAMT Q 111 880 1.696 1.456 1.472 
HO llZ 640 976 976 810 
NO lU 036 1208 U24 
SONS TIGE 114 
ZUSAHIIEH 115 1. 681 3.008 2.640 2.576 
1 
IN ' NAENNER UND 1 
FRAUEN lUS. 1 
NAEHNER 116 1(10,1) 100t0 100,0 100t0 
FRAUF.N 117 
JNSGESAMT lU 10Ct~ 10(1,0 100,() 100t0 
1 
IH ' DER GESAMT-1 
SPAL TE 1 
NAENNER 119 12,9 Utl 20,2 19,8 
FRAUEN 120 
INSGESAMT 121 12,9 Zlt1 20,2 19t8 
1 
UIEIIISCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OER FANILIEHSTAhD 
UND OIE KINOERZAHL NICHT AfoiGEGEBEN IIURDE 
'IIEDERUNDE 
VER TEJLUNG CER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LE ISTUNGS-
GRUPPEt A'I~ESENHEIT U~D EhTLOHIIUNGSSYSTEM 
II'IDUSTRIEZWEIGt STEINKCHLF. - l'EBER TAGE 
1 1 1 
1 1 1 lvOLLZEIT-1 
1 z IINSGESAMTIANIIESENDEI BESCI<. 1 
GESCHLECHT tlf 1 STLNGSG~UPPE 1 E 1 1111 ARBEITERI lR!EIHR 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 G 
1 1 1 h QUALIFICATION )•4 IIHSGESAMTI AUTRES IEHSE~BLE 1 E 
eu 
576 
1.472 
n2 
576 
1.47% 
100t0 
lOOtO 
11,J 
11,3 
ua. 1v 1 1112 
!ENSEMBLE 1 1 1111 
1 1 
1 IH~IRE D' CUVRIERS 
1 1 
aoc. 6.256 7.1841 1 1 Q HOMMES 
528 3.H6 4.6401 2 1 sc 
t192 1.024 1.2161 3 1 hC 
1 4 lAtTRE$ 
1.520 11·216 13.0401 5 1 fhSErBLE 
1 1 
1 6 1 Q FEIUIES 
1 7 1 50 
1 8 1 hC 
1 9 1 AUTRES 
llO IEhSE~BLE 
1 1 
800 6.256 7.184111 1 Q EhSEMilE 
528 ,.~)6 4.6401l2 1 sc 
1192 1·024 1.216113 1 .hC 
ll4 !AUTRES 
1.520 11·216 13.040115 IEhSE~BLE 
1 1 
1 U EhSUILE H+f 
1 1 
100t0 100t0 100,0116 1 tCPPES 
ll7 1 FEPPES 
lOOtD lOOtO 100,0ill 1 fhSf,.LE 
1 ,_ 
1 1• CCLChNE 0 EHS.• 
1 1 
n,r lt,o 100,0il9 1 ~nPES 
120 1 FE~~ES 
11tl 86t0 100,0121 1 EhSE~ILE 
1 1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DCNT lA-SITUATION DE 
FAMILLE h' A PAS ETE DECLAREE 
PAYS-US 
DISTRIBUTION DES Ol~RIERS PAR SEXEt C~AliFICATICht 
PRESENCE AU tanAIL ET SYSTEPE DE n~UhUATICh 
BRANCHE t MINES DE HOUILLE - JOUR 
ANIIESENDE ARBEITER, VOLLZEITBESCHAËFTIGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEPPS FLEI~ 1 L 
----' 
1 SEXEt ~UALIFICATIGr. 
lM G IIM LEIST .IGEPISCHT. 1 lhSGESAMT 1 
1 L ENSF.PBLE 1 OUVRIERS 1 CliVRI US 1 ZEITLOHN 1 LOHN ISYST .u.A.I 1111 h 
1 f 1111 PRESENTS! A TEMPS IREMUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 E~SE~BLE 1 E 
1 1 1 PlEih 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 
1 1 ANZAHL DER ARBEI TU 1 1 hCPBRE C'CUVRURS 
-~~-- 1 1 0 1 1 7.181t 5.632 7.184 5.600 5.632 1 1 Q HOMMES HO 1 z 4.640 3.248 lt.HO 3.184 l.Z41 2 1 SQ NQ 1 3 1.216 736 1.21t 672 736 , 1 hQ SON STIG~ 1 4 4 1 AURES ZUSAMMEN 1 5 u.o1o0 9.616 u.o~to 9.456 9.616 5 IEhSEPBLE 
1 1 FRAUEN Q 1 6 6 1 Q FU~ES HQ 1 1 7 1 SQ ~Q 1 8 A 1 hQ !ONS TIGE 1 9 9 1 AUTRES ZUSAMMEN Il() llO IEkSHBLE 
1 1 1 INSGESAMT 0 Ill 7·184 5.uz 7.184 s.to? 5.632 Ill 1 0 EhSEPBLE HQ lU ~t.64n 3.Zit8 4.640 1.184 3.248 112 1 SQ NQ lU 1.216 736 1.216 nz 736 lU 1 hC SONSTIGE 114 114 1 AUTRES ZUSAMMEN 115 u.u4Q 9.616 u.o~ta 9.456 Ç.616 115 IEUHBLE 1 1 1 IN ' MH"NER+FUUEN lUS. 1 1 1 1 E~SE~eLE HC~PES+FEMMES 1 1 1 
'AENNER 116 10(1,1) 100,0 100,0 lCO,<I 1COt~ 116 1 HC~,U FRAUEN 117 117 1 FEMMES IHSGESAMT 118 1(1(>,0 10DtG 100,0 1oo,o lCOtii Ill 1 EhSf~BLE ___ , 
1 ,_ IN 1 DER GE SAMTSPAL TE 1 1 1 1 CCLUhE •EHSEMILP 
1 1 1 ~AENNER 119 lOI'tO 73,7 1oe,t' 98,3 1C0t0 ll9 1 HC~~E$ FRAUEN 12~ 120 1 FEP,ES INSGESAPT 121 10Ct0 7),7 ua,o 98,) 100.0 IZI 1 EhSOBLE 
llleJNSCHLIFSSLJCH DU ARBEITER FUEP DIE !liE ANIIESEN~EJT IllY COMPRIS LES OU~UERS DCIIT-LA PRESE~CE AU TIIAVAIL UNO OU EHTLOHNUNGSSYSTEP NICHT 4NGEGE8Eh WADE OU LE SYSTEME DE REPU"EAATIOH N•OHT FAS ETE DECLARES 
144• 
N lE DER LANDE TU. V 1 1112 P~rs-us 
VERTEILUNG DER ARBEITER ~ACH GESCHLECHTt LEISTUNGSGRUPPEt 
AL TER UND DAUU DER ~IITERNE~MEIISZUGEHDERIGKEIT 
DISTRIBUTICII DES OU~RIERS PAR SEXEt CUALIFIUTICh, ACE 
ET ANCIU~ETE DANS L 'Eh.lREPRISE 
INDUTR IEliiHGa STEIIIKilHLE - UEBER TAGf BRANCHE• IIIIIES DE HOUILLE - JCUR 
-----------------·---------;-·;1-----~D~A~U~F.R~O~ER~u~m~ER~N~E~H~ME~II~S~Zo~JG~E~~~ER~I~~~EI~T~IN~~~~~E~N;--------~-j;~~-;-----------------------
z 1 ISCHUTlL.I L 1 
F. 1 ANNEES D'ANCIU~ETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 ALTER, GESCHLECHTt 
LE ISTUNGSGRUPPE 
1 l_ 1 1 G IAGEt SExE, CUALIFICATIC~ 
L <2 2-4 5-9 1'.1-19 >•21 1 IUGES,CliiAGE POYEh h 1 
E IENSEIIBLEClll E 1 
AIIEITER IHsGESAMT 
ANZAHL 
1 EIISEIIBLE DES OUVRIERS 
1 ~C~UE 
1 I!AENNËR___ 0 1 576 
592 
196 
!ltlt 
1192 
2.112 
1.66~ 
1432 
3.5~ 
1.616 
1288 
7.184 
4.(~0 
1.216 
1 1 0 
HO 2 2 1 SO 
NO 3 3 1 hG 
SONSTJGE 1 ~ 
ZUSAMMEN 1 5 
1 
1.296 1.U2 4.2aa 5.~08 u.o4o ~ 1 AUTRES 5 IEhSE'ILF 
FRAUEII 0 1 6 6 
HO 1 7 7 
NO 1 8 8 
!ONSTIGE 1 9 9 
ZUSAMMEN llO 110 
1 1 
IIUGESAMT 0 111 , 576 196 2.112 3.5~ 7.18~ ~2 111 
HO 112 IZH 592 5io4 1.664 lo616 4,640 ~) 112 
'IO lu 1176 1192 HJ2 nu 1.216 # 113 
SONSTJGE 114 IH 
ZUSAMMEIII15 496 1,296 l.U2 ~.zoe 5.~08 U.O~ "2 lU 
____ l 1 
1 
1 Q 
1 SO 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSEPBLE 
1 
1 G 
1 so 
1 hO 
1 AUTRES 
EhSEPBU 
HQ~MES 
FEII~ES 
EIISE~BlE 
111 t I!AENNER+FRAUEII ZUS, 1 1 1 EhSHILE HCMMES+FEIIMES 
1 1 
PAENNER 116 lOCtO 100 01) 100,0 lOOtO 100,0 1C0t'> 116 HCPPES 
FRAUEN h7 117 FEMMES 
INSGESAMT 118 100tO 100,0 10C,O lOO,~ 100,0 lOOtO Ile E~SUILE 
1 1 
Ill t OER GESAIITSPALTE 1 1 
1 1 
~AENNFR 119 3,e 9,9 12,5 32t3 41t5 100 00 119 HC~IIES 
FRAUEN 120 120 FEliNES 
INSGESA~T 121 3,e 9,9 12,5 !Z,J ~1,5 100,0 121 EhSEPILE 
1 1 
OAIUNTER 1 1 1 IDONTa 
ARIFITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 ICUVAIUS CE 21 A <JO AhS 
I!AENIIER 0 122 496 125& 944 25 122 1 Q HOIIIIES 
HQ IZJ 14eO *26 123 1 SQ 
IIQ 124 12~ 1 hQ 
SONS TIGE 125 125 1 AUTRES 
ZUSAMMEIII26 1238 1288 HO 1384 1.~20 26 126 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
fRAUEN 0 121 127 1 C 
HO 128 121 1 SQ 
IIQ 129 129 1 hQ 
SDIISTIGF.I3~ 130 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 131 131 IE~SEPBLE 
1 1 1 
IIISGESAMT 0 132 496 1256 94~ 25 132 1 Q ENSEMBLE 
HO 133 1410 IZ6 133 1 SO 
NQ 13~ 13~ 1 hO 
SONSTIGE 135 135 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI36 1218 1211 640 1384 1.!20 26 136 IEhSEPBLE 
•IN t I!AENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 t E~Slr!LE HC~~ES+FEIIIIES 
1 1 1 
~AENNER IJT llOOtO 1100,0 100,0 IICOtll 100t0 137 1 HC~~ES 
FRAUEN 138 131 1 FEMMES 
INSGESAMT 139 tlOCtO llOO,Q 100,0 flOOtO lOOtO 139 1 EUEULE 
·=-~-=-=""~="':-=-1 1 1:~==·-=-===~-111 1 DER GESA."TSPALTE 1 1 .1 t CClUU 0 ENSOILE" 
~AENNER 14~ 113,7 111,9 42,1 1250 3 100 0 0 140 1 HC~~ES 
FRAUEN 1~1 1~1 1 FE,ES 
INSGE SANT 1~2 1 113 t 7 Ill t9 42, 1 125, J 10n,o 1~2 1 EhSEPBLE 
ARIEITER JO BIS <~5 JAHRE 1 l----------------------------------------------------1 lcuVRJUS Cf JO A <45 ANS 
1 1 1 
I!AENIIER 0 143 1176 1218 J,44'l 1.008 2.9H JI IH 1 Q H~~IIES 
HQ ~~~ 1256 1272 841 122~ 1. 712 JI 1~4 1 SO 
NQ 1~5 IH? 5H JI 1~5 1 NQ 
SONSTIGE lU 146 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI47 1256 56·' ~92 2,,2S 1o2M 5,200 JI 147 IEhSHBLE 
1 1 1 
FRAUEN Cl 148 1~1 1 C 
HQ 1~9 1~9 1 SQ 
NQ 150 150 1 ~0 
SONS Tl GF 151 151 1 A~TRES 
ZUSAMMENI52 152 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 153 1176 1218 1.4~" 1.008 2.~H JI IH 1 0 EhSEPBlE 
HQ l51t 1256 1272 848 1224 1.112 31 15~ 1 SQ 
NO 155 IZ40 544 JI 155 1 hO 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI57 1256 560 ~92 2.528 1.264 5.200 31 ln IEhSEPBLE 
~~.,..,,.,~~ 1 1 1 =-:::=~=~ IN t I!AEIINER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 EhSE~!LE HC,ES+FEIIMES 
1 1 
MENNER 151 tlOOtl) lOO tD 100,0 lOO,~ lOOtO 100 00 158 HC"ES 
FRAUEN 159 159 FEP~ES 
INSGESAMT 160 tlOOtO 100,n 100,0 100t'l lOOtfl 100,0 160 EhSEPILE 
·~~~~"="'----1 1 
IN 1 DER GESAMTSPALTE 1 1 
1 1 
~AENNER 161 l~t9 10,8 11,4 Ut6 2~,3 10Ct0 161 HCPPES 
FRAUEN 162 162 FEMMES 
INSGe5AMT 163 Mt9 lOti 11,4 48,6 Ht3 lOOtO 163 HSEPILE 
1 1 
•lliEJNSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE umERhE~MHS­
ZUGE~ER IGKE IT IIICHT ANGEGeBEh MURDE 
1*1 VOLl END ETE J AHRE 
-------------~11:-:1-::Y~C::O::M::PiÎSmïiüVRÏËRS DONT l' A~CJENNET E DANS 
L'ENTRE FRISE N'A PAS ETE OECUREE 
C *IANNEE S RE VClUE S 
NIEl ~UNDE 
DIJII HSCHN ITTLICHEII STUNDEINERDIENST HACH GESCHlECHT, 
l ISTIJNGSGRUPPE UIID CROESSE CBESCHAEFTIGTENUHLI 
DER BETIIIEBE 
1110 STUEZIIEIGI STEIIiKCHlE • UEBER TAGE 
ua. YI 1 1112 
PATS•IAS 
GUN HORAIRE IIDYEN PAil SEXEt QUAliFICATION ET 
TAillE CNCJBRE DE SAUUESI 
DU ETABliSSEIIEHTS 
BRANCHE 1 li INES DE HOUilLE • JOUI\ 
-·-----~----------~IÏ'~----------------------------------------------rl~l~---------------
1 GIIDESSE UESCHAEFTIGTENZAHll DER IETRIEBE 1 
1 E 1 1 
1 TAillE CND~ME DE SALARIES! CES ETA8liSSEIIEN1S 1 
GESCHlECin'tlEJSnNGSGRUPPE 1 1 G 
---· 
SEXEt ou.-UFICATIGN 
l 
E 
1 1 1 1 1 1 lhSGES.Ill H 
10~9 1 50-99 1 100•199 1 200•499 1 SOG-999 1 >•1000 1 • 
1 1 1 1 1 IEUEPilEill E 
·------4--~~~~~E~~~E~II~Q~~l~-----.--------.--------.------~4,~0~T~----.-------4~,~1~9~---~4,~1~7~~1~~Q~H~O~II~P~E~S~----------
I HO Z • • • J, n Jt79 J,TT 2 SQ 
GUll 1 NQ J • • • n,70 • JoU J,IO J hC 
1 SDNST. 4 • • • • • • • 4 AUTRES 
DURCHSC.IjNITTI zus. 5 • • • J,l9 • 4t02 3,99 5 us. 
I<CRAIRE liCH1 R 1 F~AUEN A 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
6 
7 
8 
9 
1 
1 
1 
1 
STUIID N• 1 '" 1 
IINSGESAIIT Q 
V~DIE ST 1 HO 
Ill 
112 
lU 
lllt 
115 
1 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
---t--,.,--=~~E~~=e=-~~~o l16 
1 HO 117 
1 NO Ill 
1 SONST. 119 
1 zus. 12~ 
VAR lAT ON5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HO IZ2 
1 NO IZJ 
1 SOIIST. l21t 
1 zus. IZ5 
KOEFFI IENTI 1 
llNSGESAMT Q 126 
1 HO 127 
1 NQ 121 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
INDIZE DES ·-::ST~UN"'o'~E"'NYE"'RO~.-l 
~u"'s...,IS'"'a+.l~E...,IS.:TUN"""'GSG=R:UP""'"'PE'""N:--l 
INSGESAMT • 10.) 1 
FRA leM 
INSFeSAIIT 
1 
o IJl 
HO IJZ 
NQ IJJ 
SONSTIGE IH 
ZUSAMMEN 135 
1 
0 136 
HO IJT 
NO 138 
SONS TIGE 139 
ZUSAMMEN l41l 
1 
0 l1t1 
HO 142 
NO lltl 
SONS TIGE l~t~t 
ZUSAMMEN 145 
=a~AS~I~Sa~MA~E~NII~E~R~U~N=D·~F::-RA~U~EN~~ 
INSGESAMT • 100 1 
1 
111.1 liER 146 
FRA EN 147 
IN ~SANT lltl 
=aA~S~IS~t~GE~SA~M~TS~P~Al"'T~E-•~1"'0~0 l 
FR UEII. 
lN GESAIIT 
1 
0 149 
HO 150 
NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAMNEN I5J 
1 
Q 154 
HQ 155 
NO 156 
SONS TIGE 157 
ZUSAMNEN 151 
1 
Q 159 
HO 1611 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAIINEIII6J 
19t0 
21,2 
14,9 
IU,J 
104, ... 
95,7 
n5,1 
100t0 
100,0 
lOOtO 
n,5 
98tl 
197,5 
9Tt5 
98,1 
U7,5 
n,5 
4tl9 
Jt79 ,, .. 
4t02 
2lt5 
Ut7 
l6t9 
u.z 
2lt5 
19,7 
U,9 
ZltZ 
104,2 
94,3 
96,J 
100,0 
lOOtO 
lOOtO 
100t0 
100,5 
10Co6 
102tl 
lOOtl 
100,5 
100,6 
l02tl 
lOOtl 
6 
7 
1 
9 
llO 
1 
4,17 Ill 
J,TT 112 
ltiO lU 
114 
J,Ç9 115 
1 
1 
Zlt4 116 
llt6 117 
l6oJ Ill 
11'9 
20t7 120 
1 
121 
IZZ 
- • IZJ 
IZ• 
125 
1 
Zl o4 126 
llt6 127 
16oJ 121 
129 
Z3t T IJO 
1 
1 
Cl FEPPES 
SQ 
hC 
A UT US 
ENS, 
Q EUU!LEI 
SQ 1 
I<Q 1 
AUTRES 1 
EU, 1 
Q HCP~ES 
SQ 
NC 
1 
1 
1 
1 
1 
IIOYEII 
I~OIITANTI 
AUTRES 
EU. 1 COEFfiCIENT 
1 
Cl FEIIPU 
SQ 
NC 
AUT~U 
eu. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EHSUUEI 
SQ 1 
IIC 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
•• 
1 !INDICES tu 64111 HCUilE l 1::-:u:-:s-::ea~Eh~s-::u::al~E:-:c=-=e~s --
1 1 ou.-u FICATICIISa lOO 
1 1 
104t4 ln 1 Cl 
ç4,5 132 1 SCI 
Utl lU 1 NQ 
13• 1 AUT~ES 
lCOtO 135 IEIISEIIBlE 
1 1 
136 1 Cl 
IJT 1 SO 
131 1 NCI 
139 1 •~nes 
140 1 EIISE~ILE 
1 1 
104t4 141 1 Cl 
:::: l!~ l :~ 
144 1 AUTRES 
10Ct0 145 IEhSEPBlE 
HCIIIIES 
FE~IIES 
ENSEIIBI.E 
1 1 ~U:-:S~EI~Eil"'S'='EJ:!:!~lE,_,.,.,HC,P"'IIE""S+.,.--
1 1 FEPPES • lOO 
1 1 
lOOtO 146 1 HCIIIIES 
IH 1 FEPIIU 
lCOoO 141 1 EHSEPILE 
l l~u:-:S~E,~C~Cl~C~hh~E:::•E~IIS"'"'E"'~:::Il'=P"'"'IO~O 
1 1 
uo.o llt9 1 Cl 
100 ,o 150 1 SQ 
100,0 151 1 hQ 
152 1 AUT~U 
100 oO lU 1 EI<SEPBlE 
1 1 
.,... 1 Q 
., 1 sc 
156 1 hQ 
157 1 AUT~ES 
151 IENSE~BlE 
1 1 
lCOtO 159 1 Cl 
lOOtO 160 1 SQ 
lOO ,o 161 1 hC 
162 1 AUTRES 
lCOtO I6J IEIISEPBlE 
HCPPES 
ENSEIIILE 
··---f~li~E~IN~SC~H~l.~U=~üE;AA~N~TVO~R0TO.erroer7F~AE~l~l~E----------------------~I0lüiN~ON~DME'-C~lA~A~E~S~I~~l·~~~S----------------------------------
146' 
NIEDfRUNDE UYS•US 
ue.vu 1 1112 
D~CHSCttUTTLICHER STUNDENYERDIEhST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IICYfN PAR SEXE 1 C~ALIF IUTION 
lEISTUIGSGRUP'E I:~D ALTER ET AGE 
INDUSTRIUIIEIGI STEINKCHlE • UEBEII TAGe IIRANCHEI IIINES DE HOUillE • JCUR 
1 1 l 
1 ALTER IUHL DER lEBENSJAHRE 10 1 
1 1 
1 AGE CNCJIIRE t•ANHEESIO 1 
GESCHLECHTtLEI SnNGSGRUPPE 1 G SEXE, CUALIF ICATIO~ 
1 
l IUGESoUII N 
<21 21•29 3o-ltlt ~5-Sit >•55 1 1 
e IEUE~IlEClll 
1 ICAENNER 0 1 1Zolt6 ,,,, lto32 
"•'" 
4,10 ltolll 1 0 HU'ES 
1 HO 2 Ur56 lt 1 03 3,n 3t5Z 3tl71 2 sc 
1 NO 3 3,19 Ut86 Uo51t 3oiOI 3 ~c 
"'" 1 SONST. 4 - 1 
" 
A~TRES 
DUICHSCHNITT 1 zus. 5 12,19 3,T3 4,18 4t11 3oiZ 3o99l 5 EU, 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 
-
1 6 0 FE P. rES ~CRU RE 
1 HO 7 
-
1 7 50 
1 110 8 
-
1 • ~c 
1 SONST. 9 
-
1 9 AUTRES 
1 zus. llO 
-
1111 E~S. li OYEN 
STUNOEN• 1 1 1 
IINSGESA~T Q 111 12olt6 3,85 4,)2 ~.34 ltt10 4o11111 0 EUEULEI 
YB' DIENST 1 HO 112 13o56 4,03 3tll 3t5Z 3tl7112 50 1 
1 NQ 113 3,89 JJ,86 t3tH 3oiOIU hC 1 lrO~TANTI 
1 SCNST. 114 
-
114 AUTRES 1 
1 lUS. lU 12,19 3tT3 4,18 
"·11 3oiZ 3,99115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
-1 IIAEHNER Q 116 115,6 u,s Zlo5 llo4 l!t4 21o41l6 0 HGII~ES 1 
1 HO 117 116t9 11t,6 15,3 12r4 Uo6117 sc 1 
1 NO lU 16,3 117,2 19t2 16,3 Ill hC 1 • 1 SONST. 119 . -
-
119 AUTRES 1 
1 lUS. 120 124,1 18,3 19,6 llo) 16t0 2~oll20 EU. ICCEFFICIEHT 
YARIATION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 
-
121 Q FE,,ES 1 
1 HO IZZ 122 so 1 DE 
1 NO 123 
-
123 IIC 1 
1 SONST, 124 
-
12/o AUTRES 1 
1 zus. 125 
-
125 EU. 1 
KOEFF JZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT Q 126 115,6 11t5 21,5 u,~o 15t4 2lt4l26 Q EUEt!LEI 
1 HQ 127 116,9 14t6 15,3 Uo4 llo6127 so 1 
1 NO 121 16,3 117t2 n,2 16r3121 ~c 1 
1 SONST. 129 
-
129 AUTRES 1 
1 zus. 130 124,1 18t3 19,6 Ur3 16t0 2Co71JO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUN!IENYERD. 1 1 IINDICES CU GAIN HCRAIRE 
1 1 1 
IIASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IUSEt E~SE,8LE DES 
INSGESAIIT • 10? 1 1 1 CUALIF ICATIGIISalOO 
1 1 1 
IIAEN!fER 0 131 1112,6 103,0 1113t3 105,5 107,5 104,4131 1 c HOIIIIES 
HO I3Z 195,3 96t5 
'"· 1 
92,2 ~.5132 1 so 
NQ 133 93,0 193,9 192,7 95t11JJ 1 hC 
SDNSTIGE IJ~t 
-
U4 1 AUTRES 
ZUSANNEN 135 noo,o 100t0 100,0 1110,0 100t0 1COoOI35 IE~SE'IILE 
1 1 1 
fRAUfN Q 136 
-
136 1 c FE'IIES 
HO 137 
- 137f SQ NQ 138 138 NO 
SONSTIGE.I39 
-
139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN l~tO 
-
l~tO IEIISUIILE 
1 1 1 
lftiSGESAIIT 0 lU 1112o6 103,0 103,3 105,5 107,5 10~o4141 1 c EIISERBLE 
HO litZ f95t3 96,5 94,1 u,z Ç4,5l42 1 so 
NO 143 n,o 193,9 192t7 95tll43 1 hO 
SONSTIGE 144 
-
l41t 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 145 1100 .~ lOOtO lOOoO 1.>o,o 100t0 1COtOI45 IEUE~IILE 
1 1 1 
USISt ICAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSEMBU HQIIIIES+ 
JNSGESAIIT • 100 1 1 1 fEHES • lOO 
1 1 1 
ICAEI'fNER 146 llCIItO 100,0 1oo,o 100t0 100,0 1Uo0146 1 HCPIIES 
FRAUEN 147 
-
lU 1 FE~IIES 
INSGESAIIT lU noo,o 100,0 100o0 100t0 100t0 lCCtO l~tl 1 EIISE~IU 
1 1 1 
ÏASISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 IBASEtCClUU•EIIS EIIBL~•100 
1 1 1 
ICAENNER 0 lit9 159,1 92,2 103o5 1114,1 98,4 1COtOI49 1 Q HtriiES 
HQ ISO 194,3 106,9 lnZt6 9],3 lCOoOISO 1 SQ 
NO 151 102o3 1101o6 19],2 1(10,0151 1 ~c 
SONSTIGE 152 
-
ISZ 1 AUTRES 
ZUSAIIMEftl 153 "~·· 93,5 101to6 103,0 95t6 100,0153 IEhSEPelE 1 1 1 
FRAUEN 0 154 
-
l51t 1 Q FUMES 
HO 155 
-
155 1 sc 
NO 156 
- ~~· 1 ~c SOftiSTIGE 157 
-
157 1 AUTRES 
ZUSANNEN 151 
-
158 IEIISE,BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 159t1 92,2 103,5 1C4o1 98,4 lCOoOI59 1 0 E~SEIIIILE 
HQ I6C 194,3 106,9 102,6 9!,J 1(0,0160 1 50 
NQ 161 102,3 t101,6 19!t2 1(0,0161 1 hO 
SDNSTIGE I6Z 
-
162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 154,1 93,5 104,6 103,0 95t6 lCOtOIU IEhSE,BU 
--------OVOUENDE TF. JAHRE 
lliEINSCHLo UNEANTIIORTETE FAELLE •At.NEES REVOLUES 
C liNON DECLARES INCUS 
l·i7· 
\ 
Hl E ERUNOE UYS-US 
Tl!o VIII/ lUZ 
OUR HSCHNITllltHER STU~OENVEROIF.~ST NACH GESCHlECHT, GAIII HORAIRE MenN PU SEXEr CY,LIFICATIC~ 
FISlUIIG!GRUPPEr FUiliEUUhO UN!! KINOERU~L El SITUATIU DE FHIIlf 
l'ID STRifliiFJGI STEINKCHLF - YEBF.R lAGE !RANCH! a Ml NES DE HOUILLE - JOUR 
------.-z 1 1 1 -r 
1 1 IV~RHEIRATETE MIT UhTERHAL TSBERECHTIGTEN KIN!IERNI 1 INS-
1 ILfDIGE 1 J SCNST, IGUAPT 
C ~T rLEI STLHGSGRUPP~ 1 1 1 
MARIES, 'YANT .. , ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCII.E 1 1 1 1 - G SEllEr CU,LIFICATION 
1 1 1 1 
IC!LIB. 1 IINSGES,JAUTRES lE~ SEP- ~ 
1 0 z >•4 1 1 1 ILE 
E 1 1 F.NS. 1 1 Ill E 
1 MAEHNER Q 1 3,31 4rll 4r3Z 4rl3 4r35 4r69 4,29 4r1TI 1 0 HCPPË$ 
1 HQ 2 2,99 3,T5 3r88 3r96 3,91 4,13 3.~o 3rl71 2 sc 
1 IIQ 3 13,61 14,12 14r04 n,t6 3,87 3tltl 3 hC UIN 
1 SONST, 4 1 4 A~TRES 
DURCHSCI NITTI zus. 5 lr2G 3,98 4,14 4,06 4,17 4,37 4rl2 3,9ÇJ 5 os. 
1 1 
LJCH 1 FAAUEN A 6 1 6 0 FHPES HRAIU 
1 HO 7 1 7 so 
1 NQ ~ 1 a hC 
1 SONST, 9 1 9 AUTRES 
1 zus. ur lU eu. MCTEN 
STIM!I N- 1 1 1 
lJNSGf SANT Q Ill 3,31 4,11 4r32 4,13 4,n 4,69 4r29 4r1TIU Q HSEtaUI 
VEll DIE ST 1 HO 112 2,99 3,15 3,88 3,96 3,91 4,13 3r90 3rl1112 so 1 
1 NQ 113 13,61 14,12 14r14 ,,, 76 3r87 lrBOIU NC 1 IPCHTANTI 
1 SONST. 114 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 J,zn 3,9! 4,14 4r06 4,11 4r3l 4r12 3r991l5 EhS. 1 
1 1 1 1 
----· 
1 Oliëms 1 MAF.NNER Q 116 19r9 l6r6 Url H,O IE,3 29,4 ~~ .. 21 r4ll6 1 
1 HQ 117 zq,n 14,, 14rl 15,3 12t'l l6r0 14r8 1Er6ll7 SG 1 
• 1 NQ 118 llJ,l UT,7 tl!r9 lUri Url u,3JU h( 1 
1 SONST. 119 119 AUTRES 1 
1 7~5. 120 23,4 16,7 Ur2 15,8 u •• 26,1 Url 2o,712'l EhS. ICCEFFICIENT 
V4P lAT ON5-I 1 1 1 
1 FR AUE fi Q 121 121 c FUtES 1 
1 HO 122 122 SQ 1 DE 
1 "'Q 123 Jn ~c 1 
1 SCNST. IH 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 125 Eh$, 1 
JIOEFF 1 IENTI 1 1 1 VAJUTIOH 
llNSGF SANT Q 126 19,9 16,6 18,7 a,o 16,3 29,4 19r8 21 r4l26 Q EUHeUI 
1 HQ Ul 29,0 14,0 14r7 15,0 12rll l6r0 14r8 l8r6l27 SQ 1 
1 IIQ 128 113,3 117,7 115r9 lUri Url 16,3 12! NC 1 
1 SONST. 129 129 AUTRES 1 
1 zus. uo 23,4 16,7 18,2 15r8 1!,8 26r1 Url 20rll3!l os. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INClUS OES STUN!IEMVERO, 1 1 JÏ~DICES tU GAIN HCRAIRE 
------· 
1 1 
BUIS• EISTUHGSGRUPPEN 1 1 IBASEt HSEPBLE DES 
NSGFSAIIT • 10·1 1 1 1 QUHIFICATICNS•100 
1 1 1 
MAEN !ER Q Ill 103,4 105,1 104,] IH,6 104,4 10lrl 104t2 104.4131 1 Q HCIIIIES 
HQ 132 9),3 94,3 93rl 97,4 93rl 94,3 ~4,1 94,5132 1 50 
NQ 133 190," 199,6 199,4 nt,o 94,1 95r1l33 1 NQ 
SONSTIGF 134 134 J AUTRES 
ZUS4M~E'II35 1')(1,~ 1QO,~ IOO,f· 1or,o 1,0,0 100,0 IOCrO 1CCrOI35 JENSEPBLE 
1 1 1 
FPAU N 0 136 136 1 Q FE~"ES 
HQ 137 Jn 1 SQ 
NO 138 138 1 ~Q 
SONS TIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN Ji,~ 14? IE~SE~BLE 
1 1 1 
INSG SAI!T 0 141 103,4 1~5.1 104,3 1~1, 6 104r4 107,1 104,2 104,4141 1 Q ENSE,BLE 
HQ 1'>2 93,] 94,3 9],7 97,4 93,7 94,3 ~4,8 ~4,5142 1 SQ 
'IQ l1t3 190r8 .... , 
"'·" 
ut,o 94,1 95rll43 1 hQ 
S'liiSTIGE 144 IH 1 AURES 
ZUSAMME'II45 IOOrO 1o,,• IOO,f. 1110," 100,U 100,1) uc.o aco,o 145 IENSE,ILE 
1 1 1 
BA$1$1 ~AENNER UNn FRAU~II 1 1 I8ASEt EhSE,eLE HCPPES+ 
INSGESAMT • tc-? 1 1 1 FE,,ES • 100 
MAE, 
1 1 1 ~ER lit6 IOOrC. 100,~ 100,0 IOG,O 1on,n uo,o uo.o ltCrC 146 1 HC,MES 
· FPA H 147 • 147 1 FE,ES 
INS SAliT J.r,a 100rt' l'lOtO 10'),') 100,0 100,0 IOOrO ICCrO aoo,~J48 1 EhSEPILE 
1 1 1 
BASISt E SAIITSPll TE • 100 1 1 IBASE a CCLC hNE•ENSEPBLE•~oo 
1 1 1 
MA Et ER Q 149 79,5 130,4 103,6 99,\) l04r4 112,4 acz,9 HOrOI49 1 Q HCPI!ES 
HQ 15' T9r3 
'''"" 
102r8 1?4,9 103r6 109,4 103,5 UOrOI5'l 1 so 
NO 151 195,1 nc;a,t 1106,3 199,0 IOZrO 1fij,(IJ51 1 hQ 
SONS TIGE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEH 153 ao,2 99,7 103,7 lOir T 104,4 109,6 au,a l<-G,OI53 IEhSEPBLE 
FPA\fN 
1 1 1 
0 154 154 1 Q "FEPPES 
HQ 155 155 1 so 
NO 156 156 1 hQ 
SONSTIGE 157 157 J AUTRES 
ZUSAMMEN 158 15! IENSE,BLE 
1 1 1 
INS ESAMT Q 159 79r5 100,4 103r6 99,0 1C4r4 112,4 1C2,9 1,0,0159 1 Q ENSEPBLE 
HO I6C 79,3 99,4 1.,2,1 104,9 103,6 109,4 103,5 100,0160 1 50 
NQ 161 195,1 1108,6 1106,] 199,(o aoz,o 1CC,OI61 1 hQ 
SON STIG~ 162 162 1 AUTRES 
ZUSAIIME"'I63 en,z 99,7 103,7 1?1, 7 104,4 1')9,6 103rl ICOrOI63 1 EhSEP8LE 
-~ 'ifit~SCHL. U~E,HTIIOR TETE FAELLf lllNOH OECURES bCUS 
148• 
1 
NIEDERUNDE UYS-US 
ua. IX 1 1112 
DUIICHSC 1*1 ITTliCHU STU~DEhVERDIEUT hACh GfS CHEnT, 
Lfl STU~G SGPUPPE t ANIIE SEHHEIT UhD ENTLDHNUNGSSYSTEN 
INOtsTRIEZIIEIGt STEINKCHLE - UEBER TAGE 
EUH HORAIRE rtYEN PU SEXE, CUiliFJCATICNt 
PRESENCE AU TRA~HL ET SYSTErE Of JfPUNERATICN 
BUHCHEt NIHES DE HCUILLE - JOUR 
----------,-ïï-------;,------~.--------~.--------·----------------------
1 IANIIESENDEIVOLLZEIT-1 ANIIESEHDF. MBEITERt YOLLZE ITIESCHAEFTIGT 
1 1 1 1 IfS CH • 1 
1 IINSGESANTI UBO.ITERI AR BUTER 1 
1 1 Ill 1 1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEI~ 
GESCHLECHT,LEISTVIGSGRUPPE 1 1 1 1--;:-,~":":~;-"'l'===;-"'l'-
1 1 1 1 IN liN LEIST.IGENISCHT.I 
1 
1 
1 
1 
E 
1 
2 
3 , 
DIIICHSCHNITT 1 
1 
~ENNER 0 
HO 
NO 
$0N$T. 
zus. 5 
LICHER 1 FUUEN A 6 
1 HO 7 
1 NO 8 
1 SONST. 9 
1 lUS. llO 
STUIIOEN- 1 1 
Il NSGE SANT 0 Ill 
\IERDIEHST 1 HO llZ 
1 NO lU 
1 SQNST. 114 
1 zus. 115 
1 1 
·-----------r~~~~E~HN~E~R~O~:l6 
1 HO 117 
1 NO Ill 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR IATJONS-1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NOI23 
1 SONST, 124 
1 lUS. 125 
KDEFFJZIENTl 1 
llNSGE SANT 0 126 
1 HO 127 
1 otO 128 
1 SONST. 129 
1 zus. ,, 
1 1 
~IN~C~IZ="=E~S -=o~E S~ST~\;~HO~E~NVE=Ro:-. -1 
1 
BASl$1 LE lSTUIIGSGR~PP~II 1 
INSGESAIOT a 10, 1 
~ENNER 
FRAUEN 
lNSGESAIIT 
1 
0 131 
HO 132 
110 ln 
SONSTIGE 134 
ZUSANNEII 135 
1 
0 136 
HO 137 
NQ 138 
SOIISTl6E·I39 
ZUSAMMEII 140 
1 
0 l'tl 
HQ litZ 
NQ l1t3 
SDIISTIGE litlt 
ZUSAMMEN l1t5 
=-u=-=s~IS:-::1~,.::-:A-:-EN:::N:=ER~u:::NO~FR::A-::ue::::N:-1 
INSGESAIOT • 100 1 
~ENNER 
FRAUEN 
INSGESANT 
1 
llt6 
litT 
lit& 
IASI$1 GESAI!TSP~-.,LT,_e_a_,l~OO"""I 
~ENNER 
FRAUEN 
lNSGESANT 
1 
0 l1t9 
HO 15? 
NO 151 
SOIISTIGE 152 
ZUSANMEN 153 
1 
Q l51t 
HO 155 
NO 156 
SONS TIGE 157 
ZUSANNEHl58 
1 
0 159 
HO 160 
HO 161 
SQHSTIGE 162 
ZUSAMMEH 163 
ENSE,BlE 1 OUVRIERSIOUYRIERS IZEITLOHN 1 LOHN ISYST.U.A.I 
1.11 1 1 A TEMPS 1 1 1 1 
4tl7 
3,77 
3,80 
3,99 
4,17 
3,77 
3tBD 
21o4 
18,6 
16,3 
2(1,7 
21,4 
18,6 
U,3 
zo,1 
l01to4 
94,5 
95,1 
lOI'tO 
104,4 
94,5 
95tl 
100,1) 
loo,n 
100,0 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOCtO 
lOt'tO 
loc..~ 
lOCtO 
lOOtO 
1 PRESENT SI PLEIN 1 REMUNERESIRENUN. A 1 • NIXlE 1 
1 1 1 AU TENPS ILA TACHE lET AUTRUI 
4,15 
3t71> 
3t71 
),98 
18,6 
19t0 
u,e 
1'1t2 
18,6 
19,0 
16,8 
1'1,2 
100,0 
104t1 
91t,4 
93,2 
100,0 
100,0 
100,0 
'1'1,5 
99,7 
97,7 
99t7 
4tl7 
,,n 
3t80 
3t99 
2r,1 
21,4 
18,6 
16t3 
Z0t7 
104,4 
91t,5 
"· l 
100,0 
100,0 
100,0 
loo.~ 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,n 
100,0 
100,0 
4,15 
3tl5 
3tlC 
3t98 
4tl5 
3tl5 
3tl0 
3t98 
lB tl> 
19,0 
u,e 
l'lt3 
104,2 
94,2 
9!,0 
100,C. 
104,2 
94,2 
9!,0 
100t0 
lOCtO 
lOOtO 
100t0 
99,7 
9'1,7 
100,0 
100,0 
99,7 
'i9t7 
10Coll 
lli•INSCHL. U~EAIITII<JRTETE FAELLE U IliON OECLAR ES IIICL US 
USGESArT 
Ill 
EUEr8LE 
Ill 
4,15 
!tl6 
!,Tl 
Ut6 
u.~ 
u,e 
1'1,2 
104tl 
~4,4 
~3t2 
lOOtO 
lC4t1 
Ht4 
Ut2 
1COtO 
100,0 
ltOtO 
1COtO 
1(0,0 
uo,o 
ace,o 
uo.o 
100,0 
lfOtO 
1CO,c 
L 
1 1 
1 2 1 , 
1 4 
1 5 
1 
1 1> 
1 7 
1 8 
1 9 
llO 
1 
111 
112 
lU 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
Ill 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
l21t 
125 
1 
121> 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
0 HO"E5 
SQ 
hC 
AUTRES 
eu. 
Q FErrES 
so 
~c 
AUTRES 
Eh S. 
Q E"SEHLEI 
sc 1 
NC 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
Q HC,ES 
so 
NC 
1 
1 
1 
1 
UIN 
~CUIRE 
NOYEN 
AUTRES 
Eh S. 
1 
ICCEFFICIENT 
0 FU~U 
so 
hC 
AUTRES 
e~s. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 'IARUTION 
0 EUHILEI 
SQ 1 
~Q 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
1 IJhDJCES CU 6.1 .. HCRAIRE 
1 l:~aa~s~e.~e~=-=s·~e,~8~Le~ce~s----
l 1 CUAUFICATICHSw100 
1 1 
lU 1 0 
132 1 $0 
133 1 ~0 
131t 1 AUTRES 
115 IEkSEI'BLE 
1 1 
136 1 0 
ln .1 so 
ue 1 110 
139 1 AUTRES 
141) 1 ENSEraLE 
1 1 
141 1 0 
142 1 so 
143 1 ~Q 
lit4 1 AUTRES 
lit5 IEIISHBLE 
1 1 
HCIIPES 
1 IIASEt E~SE,ILE ~ti'I'ES+ 
1 1 FUrES • lOO 
1 1 
141> 1 HCPI'ES 
147 1 FEP"E$ 
148 1 USU8U 
1 l:-u:-::S~E:-;tC~CL;-:t;:~~U~•~ENS~er::a:O:LP;;;-::100;::; 
1 1 
149 1 c 
150 1 so 
151 1 ~0 
152 1 AUTRES 
153 IENSEPBLE 
1 1 
154 1 c 
155 1 so 
156 1 ~0 
157 1 AUTRES 
151 IEUE,8LE 
1 1 
159 1 0 
160 1 SQ 
161 1 ~Q 
162 1 AUTRES 
163 IE~SEPBLE 
149" 
NIE FRUNDE 
DUII HSCHNllTLICHER STUhr.OYEqDIENST I'IACH GESCHEC~T 
LEIS UIIIGSGRUFPEt ALTFR U~!> UNTERNEH,E"'SZUGUDERIGKEIT 
l'ID STRlfl~EIGI STEINKCHLE • UEBER TAGE 
TAI. 1 1 1112 FIYS•US 
GAIII HORAIRE ,CYEh PA~ SEXEt CUALIFICATIDN, AU 
ET A~CIUUTE DAU L'ENTREF~ISE 
BRAIICHE 1 MINES DE HCUILLE • J~UR 
··---~-----·--·..-·-.,----~C=-:AU=ER~D~E':"R"'u"'~"=t":'E"'Rh'"""EHMENSZUEEHDEPIGKEIT IN JAHREN* ·-·--Ï-------·------
ALTE t GESCHLECHTt Z 1 1 L ICEt SEXE, 
E 1 ANNEES C'A~CIE~NETE tA~$ L'ENTREPRISE• 1 1 
Lfl TUNGSGR~PPE ~ 1-·----~.-----.11.- ----1 mGË-5.-11-11 : E <2 1 2•4 5-9 1G-19 >•20 IHSH!Uilll E· CULlflCATICN 
----+---,lr--~MA"'E"'NNE=R:-"'o,......,1 • ....,-----·---...,-,,,,.,n,_,_, __ "•01 "•21 4,JS "'",l""l"'l.-,.1~""c,_.H~C,ES"""T-----
I HO 2 n,36 3,28 J,l6 3,n 3t81 3tlll 2 SC 1 
1 NQ 3 13,56 • 13tl2 13,82 llttll1 ltiOI 3 NC 1 
1 SONST. 1t • - • 1 4 AUTRES 1 
ITTI zus. 5 3,45 3tl3 3t89 "'ç7 ittll 3,991 5 EhS. 1 
1 1 1 
1 FUUEN Q 6 - - - 1 6 C FH~ES 1 
1 HQ 7 - - - 1 7 SG 1 
1 NQ 1 • • • 1 1 hC 1 
1 SONSTo 9 • • • 1 9 AUTRES 1 
1 rus. 1~ 1 • - - 110 EU. 1 n~a~ 1 1 1 
INSGESAMT Q Ill • 3,~ lt,01 4,21 4,1~ 4tlll11 0 EUEHUI 
YERDIE ST 1 HO 112 Ut36 3,28 3,76 J,n 3tl1 3tlll12 SQ 1 
1 ~o lU .,,56 • n,'I'Z n,ez 11t.o1 J.e~llJ Ne 1 
1 SDIIST. llit - - • IH AUTRES 1 
1 zus. 115 ),45 3,)) ,,., 4,07 o\,11 3,9ÇJ15 us. 1 
DURCHSCI 
L JCHljR 
GAIN 
~CUIRE 
IOCYEN 
.,ONTnTI 
--+-.,.-.-,-----· 1 1 MAENNI:R 0 116 • 25,2 19,1t 16,4 2lt7 21titl16 ~Ë:~s~,--------
1 HO Ill no,a 26,1 n,e 15,4 15,1 u,6117 
1 NO Ill 19,7 • ll5t8 115,4 120,1 16,3111 
1 SONST. lU - - - lU 
1 lUS. I2C 22,0 Zlttl 17,1 16,3 21,1 20,7120 
YAR lU ON5-I 1 1 
1 FRAUE'I Q 121 • • • 121 
1 HO 122 • • 122 
1 NQ 123 • • 123 
1 SCNST. 124 • • 124 
1 zus. 125 - - - 125 
KOEFF IENTI 1 1 
IINSGESAMT 0 126 25t2 19,4 16,4 21tl 21t4126 
1 HO 127 no,a 26,3 u,e u,lt u,e u,6f27 
t NO tze 19,7 • n5,e 115,4 120,1 u,lf28 
1 SONST. 129 • • • 129 
1 lUS. 13~ 22,'1 21t,7 17,1 16,3 21,1 20,7130 
sc 1 
hC 1 
AUTRES 1 
EU. ICCEffiCIENT 
0 ff"U 
so 
k( 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTIOH 
o usueut 
SQ 1 
hC 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
ÏNDIZE DES SnN!)ENYERD. 1 1 lliiDICES tU Ulll HCRAllE 
ÏAsl$1 UGEHDER IGKfiTS~AÜfR 1 1 lëA':"S::':E:":I~Eh:":S::E.-:P·~IL:o:Er-:D:ES:--
NSGESAMT • 10~ 1 1 1 A~ClhhETES • 100 
1 1 1 
MA liNER o tn 79,2 96,2 uo,<~ 104,J ua,ctn 1 o 
HO 132 159,0 ITtfl 99,6 1'>5tZ 10lt1 1(0,0132 1 50 
No tu IQJ,6 • nT,9 noo,7 1105,6 JC.a,atn t hO 
SO'ISTIGE 134 • • • 134 1 AUUES 
FR Ufll 
ZUSANHE!!I35 86,5 13,4 97,5 102,0 104,5 1~0,ul35 IEUHBU 
1 1 1 
Q 136 - - - 136 1 Q 
HO 137 - - • IJT 1 50 
NO 131 - • • 131 1 hO 
FE,ES 
SONSTIGE 139 • • 139 1 ACTRES 
ZUSAMMEN 143 • • • 140 IEhSE"BLE 
j NOIZE STUNDE NVfAO. FR AUE~ 1 1 1-lh_D_lt-ESi":'•l:':h~HO:-::R~.~f::E:o::M:=ME::":S~ 
1 1 1 
IASI$1 IDEM MAEN'IU • 100 1 1 IUSEoGAU ~ca. IIC~'ES•100 
., 1 1 
IZEILE61ZEILF11 0141 - - lit1IQ ILIOE 6 a LIChE 11 
IZ • 1 Z • 21 HQ 14Z • • 142 1 SQ IL. T 1 L. 21 
IL. 1 1 L. JI 
IL. 9 1 L. 41 
IL.lO a L. 5I 
U • 1 z. ! 1 NO litJ • • lit3 1 h C 
IZ. 1 Z • 41 SC'~ST. 144 • • • 144 l AUTUS 
U.1' a z. 51 zus. 145 1 - • - 145 1 Eh$. 
ARIEl ER 21 us<'io:iiiiiiël '-·-----------------------------1 1"'"0Uviiiis 21 A <JO ANS 
··-~l---o;-1 "Miër'NE_R_Q-llo6 • • J,<IZ 13,<12 3tl511o6 
1 HO litT • • 1),56 1~7 
1 NO !48 • - • 148 
1 SQ~ST. 149 • • - 149 
DUIICHicltiiTTI ZUS. I5C 13,4T 13,47 3,14 tlt90 3tT3150 
1 1 1 
LI HER 1 ORAUEII 0 151 • • • 151 
1 HO 152 • • • 152 
1 1110 153 - - - 153 
1 SONST. 154 - - 154 
1 zus. ,, - - - 155 
STU DEN• 1 1 1 
fliiSGF.SAMT Q 156 • • 3,92 Ut92 3t15l~6 
YERD ENST 1 HO 157 • • U t56 157 
1 NO tsa • - • tse 
1 SONST. 159 • • • 159 
1 z~s. t6n t3t47 n,~t7 3,14 n,9o 3,13160 
-·-~--r-...,-----' 1 1 MAENIIIE• 0 161 • • 22,4 11.1,1 18t5 161 
1 HO 162 • • l16t9162 
1 NO 163 • • • 163 
1 SC'IST. 164 - • - 16~ 
1 zus. 165 113,6 116,2 21,6 111,a u,3l65 
YAR 1 Tl0115- 1 1 1 
1 FRAUEII 0 166 • • • 166 
1 HO 167 • • • 167 
1 1110 168 - - - 161 
1 SCNST. 169 - • • 169 
1 lUS. ITC - • - Il~ 
IUlE tfiZIENTI 1 1 
. llNSGESAIIT 0 Ill • • 22,4 110,1 11t5171 
1 HO 172 • • l16t9ITZ 
1 NO Ill • • 113 
1 SO'IST. 174 • • 174 
1 zus. 175 113,6 llb,2 21,6 111,1 11t3l75 
1 1 1 
ç"Hii;;u ·-r-----
sc 
~c 
AURE$ 
us. 
Q FE,U 
SQ 
NC 
AUTRES 
os. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Q EhSEt!LEI 
sc 1 
hC 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
Q ""~ES sc 
hC 
1 
1 
1 
CAIN 
~CUIRE 
MCYEII 
.,Ch lAhTI 
A~UES 
EU. 
1 
ICCEfflCIENT 
1 
Q FE,ES 
50 
hQ 
AC TRES 
EU. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YAU.TICN 
0 EhSUUEI 
50 1 
~ç 1 
AUTRES f 
EhS. 1 
1 
-+-----------·--------------------------------------
1so• 
IFORTSETZUNGI 
ua. x 1 1112 
DAUER DER U~TEPNEHIIENSZUGEHDERIGIIEIT IN JAHREN• 
AN'IEES C'-~CIE~NETE C.INS l'ENTREPRISFO 
1 
1 l 
1 l 
ISUITEI 
AlTER, GESCHlECHT t 
lEISTUNGSGRUPPE 
1 
z 1 
E 1 
l 1 
1 l 1 
1 E 1 
------~-------y·--------,-------~--------~I~IN~SGE-S.-Il-11: 
"E' SEllEr 
GUAllF ICA Tl ON 
<2 z-~ 1!1-19 >•20 IEUH8lEilll E 
~~~~~DI~ZE~S~OE~S~ST~~=~e~w=eR=D-.~~~~------------------------·-------·------------
- 1 1 
IASISIZUGEHDER IGKEITSDAUER 1 1 
IIISGESAIIT • lOn 1 1 
MENNER 
FRAUEN 
1 1 
Q 1 761 
HQ 1 771 
NG 1 781 
SONS TIGE 1 79 1 
ZUSAIIIIEN 1 ., 1 
1 1 
Q 1 Il 1 
HQ 1 821 
IIQ 1 131 
SONS Tl GE 1 ~ 1 
ZUSAMIIE'II 15 1 
1 1 
INDIZES STIHIEIIVFRD,FRAUEIII 1 
1 1 
BASISI IDEII MEII~'ER • lOJ 1 1 
IZE IlE 511 ZE IlE 
U.52 1 z .471 
CZ,53 1 Zo481 
cz,5,. 1 z.~91 
U,55 1 Z .51'1 
1 1 
4tl QI !61 
HQI 871 
NQ Ill 
SONST. 891 
zus. n1 
1')1,9 1101,9 
192,9 193,0 102,9 ll01t,3 
~A~RI~E~I~T=ER~3~0~1~1~S~<~~5~J~~~R~E ~------------------------------------------------
1 
1 
1 
1 
DIJICHSCHNITTI 
1 
liCHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN• 1 
'AHNER Q 
HQ 
NQ 
SCNST, 
zus. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST, 
zus. 
Il NSGE SAliT Q 
YERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST, 
1 zus. 
1 
911 
921 
931 
Ç~l 
951 
1 
961 
971 
981 
991 
11001 
1 1 
11011 
lll2 1 
11031 
ll~l 
11051 
----~,~==--=-' 1 1 MENNER Q 111161 
1 HQ 11071 
1 NQ I1C81 
1 SONST, 111'91 
1 zus. 11101 
YARIATIONS•I 1 1 
1 FUUEII Q 11111 
1 HQ 11121 
1 NQ 11131 
1 SONST, lUit 1 
1 zus. 11151 
IUIEFF IllE NT 1 1 1 
IINSGESAIIT Q 11161 
1 HQ 11171 
1 NQ 11111 
1 SON$T, 11191 
1 zus. "112!11 
~~~~~~~=--1 1 INDIZES DES ST~DENYERD. 1 1 
1 1 
BAS ISIZUGEHDER IGKE ITSDAUER 1 1 
INSGESAIIT • lO'l 1 1 
IIAENNER 
1 1 
Q llZll 
HQ 11221 
NQ 11231 
SONSTIGE 112~ 1 
ZUSUIIE" IIZ51 
1 1 Q 11261 
HQ 11271 
NG 11281 
SONSTI;e 11291 
ZUSAMIIEN IUO 1 
1 1 
INCIZES STUI'«<ENYfRD,FRAUEN 1 1 
1 1 
BASISI IDEII MENNER • lOO 1 1 
IZEILE " 1 
4Z.97az. 
CZ,981Z, 
cz. •19 1 z. 
CZ,lOO 1 z. 
1 1 
ZEllE 911 
921 
QIUll 
HCIIU21 
NQI13J 1 
SONST. I1MI 
zus. 11351 
9!1 
9ltl 
951 
•YOllENDFlF. JAHRE 
n,n 
n,n 
lllt,7 
188,1 
lliEINSCHl, U~BUNTIIORTETE FAEllE 
Ur9l 14,15 
n,a. u,aa 
,,n 4,04 
Ur9l lltrU 
n,u n,aa 
3,13 4r01t 
llltrZ 112,7 
19,3 113,6 
ll,lt 14t0 
114,2 112,1 
19,3 lllt6 
llr4 lltrO 
190,5 196,2 
195,6 196rZ 
91,7 96,7 
"·25 ltrl6 
llt,Ol 
4,20 
,,25 
ltrl6 
HrOl 
~o,zo 
H,5 
15,0 
ll7r2 
u,o 
Hr5 
u,o 
lllt2 
u,o 
98,6 
lOJ,o 
llOJ,3 
100,5 
•ANNEES REYOl UES 
ltr54 
.,,oz 
4t45 
"''" lltr02 
ltr45 
29,0 
ll!rO 
27,4 
29,0 
ll3t0 
106,5 
Il INON DEClARES INClUS 
!INDICES CU GAIN HDUIRE 
1-.. -SE-1-E-~SË::"I::"'LE::-::DE;:-S--
1 ~HIEN~ETES • lOO 
1 1 
100,01 761 0 
1100,01 771 SQ 
• 1 781 HQ 
• 1 791 AUnES 
l(·QrOI IGIEhSEMBU 
1 
111 Q 
121 SQ 
Ul ~Q 
81tl AUUES 
ISIOSEMBU 
1 
IIOP"ES 
FEP"ES 
IIHDICES Ulh HCR. FOliES 
1 
IUSEIGAI~ HCR. HCMPES•lOO 
1 
861 
171 
881 
191 
901 
Q lliEU 511 UGhE lt61 
SQ 
~c 
AUUES 
us. 
Il• 521 L, ltll 
lLo 531 L, itll 
llo 5ltl lo lt91 
Il. 551 L. 501 
1 1 OUVRIERS 30 A <U ANS 
1 1 
1tr32l 911 
~o,OJI 9ZI 
3rl91 931 
• 1 91tl 
~t,UI 951 
1 1 
• 1 961 
• 1 971 
• 1 981 
• 1 991 
• 11001 
1 1 
ltr321lOll 
1tr01l102l 
3rl91103l 
• l101t 1 
ltrUI105I 
Q HOMMES 
SQ 
HC 
AUTRES 
us. 
Q FEPPES 
SQ 
~c 
AUTRES 
EU. 
0 EUU!LEI 
SG 1 
NC 1 
AURES 1 
Eh$. 1 
GAIN 
~CUIRE 
MOYEN 
IMCNTAhTI 
Z1 r511061:-0~H::::C:;-MP:::ES:~Ir-----
lltr6IUTI SQ 1 
u,1 11011 ~c 1 
• 11~91 AUUES 1 
19o6IUOI EU, ICCEFFICIENT 
1 1 1 
• 11111 0 FUPU 1 
- 11121 SQ 1 DE 
• 11UI hC 1 
• lllitl AUTRES 1 
• llUI eu. 1 
1 1 1 VARIATION 
21r51l16l Q EhSHeLEI 
l4r6lll71 SQ 1 
16r3IU11 hC 1 
• 11191 AUTRES 1 
l9r61120I EU. 1 
1 ~~~~=lc::E~S ~CU~G':":AI:":":N-:H:=OR:':A~IR::':E~ 
1 1.--. 
1 IIASEI HSEPBLE DES 
1 1 UCIUHTES • lOO 
1 1 
lCOrOilZll Q 
lOO,n 11221 SQ 
lC.O,~ 11231 HO 
• 11241 AUTRES 
1CC tO 11251 EhSEPBLE 
1 1 
• 11261 c 
• 11271 SQ 
• 11211 hQ 
• 11291 AUTRES 
• IUOIEUEMBU 
FEPPES 
1 ~~~ ~~D:o;:IC;::E~S"':G~A~IN~HO:;:R:-, -::F:<:U:::M~ES;-
1 1 
1 IUSEIGAih HCP. HCPPES•100 
1 1 
• 11311 0 lliOE 96r liGNE 911 
• 11321 SQ 
• 11331 hC 
• 11n1 AUTRES 
Il. 97 1 L, 921 
lLo 98 1 L. 911 
IL• 99 1 Lo 91tl 
ILolOO 1 l. 951 • IUSI EU. 
NIED RUNDE TU, 1 1 HOO P~YS-IAS 
VEH ILUNG DER ARBEITER -.AtH GESCHLECHTt LFISTUNGS-
GRUP f UND GROESSF IBF.SCHAfCTfGTENZ.lHll DER BFTUEBE 
INti\ TRIElWEIGt BAUIIATERUL 
DISTRIBUTION OES CUVRIERS PJR SEXEt CIUALIFICATI~N ET 
TAILLE 1 NCP8RE DE !AURJESI OU ETAl\ ISSHEUS 
BRANCHE t MATERIAUX DE CONS TRUC liON 
---- --------.--..~-·----·-""GR""O=ESSE IBESnAEFTIGTENZAHLI DER BETR IEBE 
l 1 
F 1 TAILLE INO~BRE DE SALAPIESI CES ETABLISSEMENTS 
GESCHLECI tLEISTUNGSGRUPPE ~ 1----·':'1-- -~---~----i--
~ 1 l1-t,9 1 50-99 1 1011-199 1 ZOO-t,9~ 1 sn?-999 >•lOO~ 
1 1 1 1 1 
AIIZAHL D ~ ARBEITER 
1 
1 
1 
MAEN ER 
FRA Ill N 
INSG SAliT 
0 1 1 
HO 2 1 
NO 3 1 
SONSTIGE 4 1 
ZUSAIIMEN 1 5 1 
1 
0 1 6 
HO 1 1 
'10 1 B 
SD'ISTIGE 1 9 
ZUSAMIIEN Ill! 
1 
0 hl 
HO 112 
!IO lu 
SD!ISTIGE 114 
ZUSAIIIIE'I 115 
-::1!1~1,-::IIA.,+.N"'N"'E"'R'"'+ F"'R::.~U::E:=:N-z"'u~s:-1 
rAEN .. ER 
FRAUEN 
INSGfSAIIT 
1 
116 
hl 
tlB 
--::IN~-:,:-D::E:i-'=GE"'SA=M:;T-::SP::':A~L·::T::'E -1 
rAENNER 
FRAUEN 
INSGfSAMT 
1 
119 
lz~ 
121 
UT 
130 
" IZII 3H 
UT 
130 
60 
121 
3t,B 
lOOtO 
121 
245 
68 
fh 
464 
127 
246 
71 
124 
468 
99,1 
46t8 
1 1 
1 L 1 
1 1 1 
---1 G 1 SEXE t CUALIF ICATI~II 
INSGESAIIT H. 1 
1 Ill E 1 
IHSHBLEill 1 
293 
4'7 
154 
51 
995 
293 
499 
157 
52 
1,0!11 
. 
lOO til 
1 
1 ~CIIBRE 0 1 CUVRIERS 
1 
1 1 Cl 
2 1 SCI 
3 1 NO 
4 1 AlinES 
5 IENS08LE 
6 
1 
a 
9 
1 
1 c 
1 so 
1 NO 
1 AUTRES 
IENSE~BLE 
1 
1 Cl 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSErBLE 
EhSErBLE 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
1 ~~ -1::-:-E~::-:S~E r::::e::-:L E~I4C:::M::::ME::'S':":+F::"E:::M~ES 
1 
116 
Ill 
na 
1 
1 
1 
119 
1zn 
121 
1 
1 
1 
1 
1 
HC,ES 
FEMMES 
EUEPSLE 
1 1 CDLC~~E •ENSEMBLE" 
1 
1 
1 
1 
HCM~ES 
FErMES 
EhSE~BLE 
ÏliEIIISCt":_IESSLICH OER ARBEITE FUER DIE DIE GRCESSf 
DER B TRIEBE "ICHT ANGEGEBE!I IIUROE 
IllY COMPRIS LES DU~RIERS DONT U TAILLE DE L1 EUILISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
NI OERUNDE 
VE TEILUNG rER AUEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISlUNGSGAUPPE UND ALTER 
Ill US TAIE Z~•IG t UUMATERUL 
1 1 
1 l 1 
1 E 1 
GESCI'LE HT tLE 1 STL!IGSGAUPP~ 1 1 1 
1 L 1 1 
1 E 1 <21 1 2 
1 1 1 
- 1 
ANlA HL fR ARBfiTER 1 
- --
1 
MAE NER Cl 1 1 . 
HO 1 2 116 
110 1 3 115 
SON STIG~ 1 4 51 
ZUSAMMEII 1 5 15 
1 
FU E .. 0 1 6 
-HO 1 7 . 
NO 1 8 -
SONS TIGE 1 9 . 
lUSAMMFNhë 1 . 
1 
ll'l ESAMT 0 hl 
HO 112 fl7 
NO 113 115 
SON~TIGC h4 52 
ZUSAIIHEII 115 87 
-
-----1 
IN 1 Et NER+FRAUF.II ZUS, 1 
1 
rAENNER 116 91,1 
FRAUEN hl . 
INSGF.SAMT 118 U•llt"' 
1 
IN 1 ER GESAMTSPALTE 1 
1 
rAEN'IfR h9 a,s 
FRAUEN IZ·' . 
I!ISGES.l'IT 121 ~.7 
ua. 11 1 litGJ 
DISTRIBUTIC~ DES CUVRIEJS PAR SEXEt 
OUALIFIC.lTIC~, .CE 
BRANCHE t ll.lTFPIAU) DE CthSTRUCTIC~ 
ALTER 1 ZAHL DER 
1-29 
63 
Ul 
42 
Ut 
63 
131 
4! 
zn 
99r6 
10( •' 
AGE INOMBAE 
30-44 
127 
183 
58 
168 
127 
184 
59 
31J 
99,5 
lu~.~ 
LUENSJAHREJ• 
D' •NNEES 1• 
t,5-54 
62 
93 
ne 
113 
6Z 
93 
119 
114 
Ç9,4 
tço,o 
>•55 
38 
74 
121 
133 
38 
1t, 
121 
133 
u,J 
1 
1 L 
1 1 ___ , 
G SEXEt CU.LIFICATIC~ 
INS~ESAMT 1 h 
1 1111 E 
IH!Er&LEill 1 
_ï_i _____ _ 
1 1 ~trBRE C1 CUVRIERS 
1 '--------293 1 1 1 0 HCIIIIES 
4971 2.1 so 
1541 3 1 NO 
511 4 1 AUTRES 
9951 5 1 EUE•BLE 
1 1 
1 6 1 0 FE,ES 
f T 1 SO 
1 • 1 ... ~ 
1 9 1 AUTRES 
lln 1 EhSE~8Lf 
1 1 
293111 1 0 EhSE~BLE 
499112 1 so 
157113 1 hO 
52 114 1 AUTRES 
l• "01115 1 EUE~BLE 
1 1 t E~SH!~LE,_,..HC""M""Mt""S,_+F""E""MM"'E"'S 
1 1 
çç,4Jl6 1 HC~,ES 
• 117 1 FErMES 
11 0 .~ llB 1 E~SEPBU 
1 1 
1 1 t CCLUH •ENSEP!LE" 
1 1 
lt•lt~ 119 1 HC,ES 
• 12•1 1 FEP~ES 
1< ~ tt.l21 1 E~SE~BLE 
1 11 F 1!1 HL IfS Sll ëii DER AR8~ ITER FU~R Dl E ~ U AL T"'E"'R,-------------·---:1":1°1 Y:-;C,-;C;:M;;P~Ri'l S~L':e<s-c::':u:;';,::,:-;"I<Ea~S~D:;:C:-;:~~T-:L;-:,;-:A-;:G~E-~~,;-:.~F':'AS:;-:E~T':E~C E:;:C:';L"':A':R';;E 
!IIC T ANGEGEBEN IIUIIDf I*IAhNffS REVOLUE! 
I•IYOL END[TE JU~E 
NIEDERUNDE TU. Ill 1 HOO 
V~PTEILUhG DER ARBE ITER NACH GESCHLECHT, 
LEJSnNGSGRLPPE, FAMILIENSTUD UMI UNDEUIHL 
INDUSTRIEZIIEIGa BAU~ATERUL 
DISTRI8UTICN DES CLVRIERS PAR SEXE, OUALIFICATICN 
El Sll~AHC'! DE fUillE 
BRANCHU IIATERUU, DE CCNSTR~Cfi()N 
1 1 VERHEIRATETE IUT UNTERHALTS8ERECHTIGTEN KINDEU 1 ·-·-T--·-ïl·--· 
l 1 LEI)IGF 1 1 UNSliGEIIhSGESA~TI L 1 
'ESCHLECHT, E 1 1 MARIES, AUhT • • • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 1 
LEISTUNGSGR~PP! L 1 
, __ 
E 1 CELla. 1 
" 1 1 
ANUHL ARBEITER 
MAENNER 0 1 38 60 60 57 
HO z 1~3 11~ '1(1 87 
NO 3 39 n IZit 32 
S(lNSTIGE 4 48 . 
ZU~MIIEN 1 5 zze 210 174 176 
1 
FRAUEN 0 1 ~ 
HO 1 7 
NO 1 e 
SlliiSTIGf 1 ~ 
ZUSAIIIIEN llO 
1 
INSGESA~T 0 Ill )S 6!) 6-1 57 
HO llZ 105 lH 90 87 
NQ 113 ~0 35 124 32 
SONSTIGE Il~ 49 
ZUSAMIIEN Il~ 232 ZlZ 174 176 
1 
IN :r IIAEt;NER UMII 
FRAUEN ZUS. 1 
IIAENNER lU 98r3 99rl 1011,, 1110,1) 
FRAUEN Il 7 . 
INSGESAMT lU lOOrO lOCrO 100,0 toc,o 
1 
IN :r DER GFSA~T·I 
SPALTE 1 
IIAENNER 119 ZZ,'I Zlrl 17,5 lTrl 
FPAUENIZO . 
INSGF.SAMT 121 n,z ZlrZ n.~ 17,6 
1 
111EIIISC.__IESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DER fAMILIHSTAhD 
UND DIE KINDERZAHL IIICHT ANGEGEBEN IIURDE 
IIIEDUUNDE 
VEIITEILIING OU .lRBEITEJ NACH GESCHlEtHTr LEISTUNGS• 
GRUPPE, AN~ESENHElT UND EIITlOHNUNGSSYSHM 
tNDUSTRIEZIIEIGa BAUIIATERIAL 
-----------ï- 1 1 
1 1 1 lvOLLZHT•I 
1 l IINSGESAIITIA~WESENDEI BEStH. 1 
GESCHLECHT,LEISTUNGSGRUPPE 1 E 1 1111 AR5EITUI AReEITER 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 G 1 
i 
_, 1 1 h 1 CUAL IF ICAT ICII 
3 >·~ IIIISGE SAMT 1 AUTRES IEIISE~BLE 1 E 1 
1 IEIISERBLE 1 1 1111 1 
---1 1 
1 1 ~(PellE t'ClUVRIEU 
1 1. 
~7 31 Z55 2931 1 1 c HO IlliES 
~9 50 390 4971 z 1 sc 
•u tlZ lH 1541 , 1 hG 
511 ~ 1 AUTIIES 
109 93 762 9951 5 IEhSEtllE 
1 1 
1 6 1 c fE MllES 
1 7 1 sc 
1 • 1 hC 1 9 IA~TRES 
llO IEhSEULE 
1 1 
47 31 Z55 293111 1 c EU EMILE 
~9 5D 390 ~99112 1 sc 
113 112 116 157113 1 hC 
5ZIH 1 AUTRES 
109 93 164 l.O'Jll15 1 EhSE~eu 
1 1. 
1 1 :r EhS EPILE H+F 
1 1 
lOGo? lOOrO 99,7 99,4116 1 HPPES 
. 111 1 FU~ES 
1011,0 100,0 lOOrO lOGrOI18 1 EhSEPBlE 
1 1. 
1 U CCLCI<hE "ENS.• 
1 1 
11,~ '1r3 Ttr6 10?r01l9 1 ltCPPES 
121) 1 FE PHS 
10,9 9,3 T6r3 100r0121 1 fhSVBLE ,. 1 
IllY CQIIpRJS""iES CUVRIERS DCNT LA -SITUATIOII DE 
FAMILLE h 1 A PAS ETE DECLAREE 
PAYS·IAS 
TAI. IV 1 140') 
ANIIESENI)f 
DISTRIBUTION DES ~~~RIERS PAR SEXEr CULIFitATICN 1 
PRESENCE Al: lRA~All ET SYSTHE DE ~f~UhfUTICh 
BRANCHEJ MATERIAU, DE CONSTR~'CTIOh 
ARBEITER, VCLLZEITBESCHAEFTIGTI 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A lEMPS PLEih 1 
___ ,1 SEXEr CUALIFICATICN 
lM 1111 LEIST.IGENISCHT.I 1 hSGESANT 1 G 
1 L ENS!IIBLE 1 DUVRifRSI OUVRIERS 1 ZEITLOH'! 1 LOHN 1 SYST .u.A.I 1111 h 
1 e 1111 PRESEIITSI A TEMPS IREMUNEJESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 EhSEPBLE 1 E 
1 1 1 Plflh 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! 1111 
1 ----,---
ANZAHL DER ARBE ITER 1 lhC~IRE C'CUVUERS 
-M&mm--- 1 
 _______ 
Q 1 1 293 273 291 9~ 111 271 1 1 Q ltCN~ES 
HO 1 z 491 454 ~93 UJ !Zl 451 2 1 so 
NO 1 3 15~ 139 154 34 105 139 3 1 hO 
SDNSTIGEI 4 51 ~8 5~ 111 35 48 ~ 1 A~TRES 
lU$4MMENI 5 995 914 ~88 211 na ~09 5 IEhSEMBLE 
1 1 
FPAUEN 0 1 6 6 1 c FE,,ES 
HO 1 1 1 1 sc 
"Q 1 8 • 1 hO SDNSTIGEI '1 9 1 AUTRES 
ZUSAMME~Il'l Il" 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
I~SGESAMT 0 Ill zu 273 291 
"" 
111 271 Ill 1 c EhSUBLE 
HQ hz ~99 455 4"' 131 322 452 112 1 sc 
NQ Ill 157 lU 154 34 1!15 139 lU 1 hQ 
SONSTIG~ 114 52 49 51 114 35 49 Il~ 1 AUTRES 
ZUSAMME>IIl5 1.(1~1 91~ ~91 272 639 çu 115 IENSHBLE 
-----1 1 
,_ 
IN • MAENNER+FRIUEN lUS. 1 1 1 1 EhSE,eLE lfCPPES+FENMES 
1 1 1 
'AENNER 116 99,4 9Cit6 9~, 1 99,6 n,8 ~,,! 116 1 HC~~ES 
FRAUEN hT 117 1 FH~ES 
INSGfSAMT 118 tno,n 100,~ 11'0,~ lCO,~ toc,n lCOrC 118 1 EhSE~BLE 
1 1 1. 
IN :r DER Gf SA MTSPALT~ 1 1 1 1 CCLChhE 0 ENSENeLE" 
1 1 1 
I'AENNER 119 lOI'r~ 9lr9 n,l 29,8 TCrZ ICOrfl 119 1 Htr~ES 
•RAUE~ IZ~ . IZf! 1 FE,•ES 
INSGESAMT 121 lOO,') 9lr7 'IÇ,~ 29,0 TOrl lOC ,o 121 1 EhSHBlE 
Ïli~INSCHLIESSLiëiioËRAffiÏTER FU~R DIE Dl~ ANWESENHEIT CUY CCMPRIS u$Qij'~jijfiS"~"i:APiëSË~tE AU TRAVAIL 
ltiD DU fNTLO~NUNGSSYSTEP ~ICHT ANGEGEBEII IIUPDE OU LE nSTEME DE JEMUhERATIO~ h 1 ChT FAS ETE CECURES 
153. 
IIJED RU'IOE 
YEATEJ ~G DfR -ABEITER h.ACH GESCHLECHT• LEISTUNCSGIIUFFE• 
A TFR Lllll DAUEP DER LNTEAHE~JCENSZUGEHCERICKEJT 
IND~ T~IE.ZWEIGa BAUIIlTEAIAL 
us. y 1 141'1'1 UTS•US 
DISTRIB~TICN DES D~~RIEA! PAF SEXE. CUALIFIUTICh. "E 
ET AIICIH~ETE Dl~S l'Ehl.otEFAISf 
BRAtiChEI IIATERUUX OF. CC:NSTRUCJICh 
-----t---------,-·~---,O,.,.A~Uf~R:-:I!~ER:-,-,UNTfRNfHIIfNSZIIGflllfRIGKEIT IN JAHIIf~-----ÏD~RcH::-'ïl---·------
1 l f!CH~ITTL, 1 L 1 
1 E AN~FU D'A~CIE~~HE DANS L'ENTREPRISE• f AUER f 1 f 
f 1 1 1 G IAGfo SfxEo CUALIFICATIOII 
f L <Z Zoo\ 5•9 10•19 >•ZC 1 IIISGf!olliiAGE PO TEh 1 h f 
ALTER GE SCHLFCHT • 
1 ~ IFNSfiiBLEill 1 1 E· 1 
-·--,AR=e"'~,jl "'E"'R-I""N"'s'"œ"_' ""SA"'N"'T--::1 -------,-ËWNeLf OU OUVRIERS 
NUHL 1 1 ~CPIU ' 
~· 1 1 IIAENII A - 0 f 1 3Z 61 63 93 34 ZU 41 1 1 0 
HO f Z 11Z 1Z4 102 1Z4 129 491 39 Z 1 SO 
NO 1 3 46 41 38 ~Z3 154 36 3 1 110 
Sll'ISTIG~ 1 4 121 121 51 18 4 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 1 5 211 253 206 24~ 68 995 31 5 UhSEPILE 
1 1 
0 1 6 6 1 0 
HO f T T 1 SO 
110 f 8 1 1 NO 
SOIISTI G~ f 9 9 1 AUTRU 
ZUSAIIIIENI10 llO IENSE~IU 
1 1 1 
0 111 32 6S 6! 93 34 293 43 111 1 0 
HO lU lU 124 1'l4 1Z4 129 499 J9 112 1 SO 
NO lU 41 H 31 U3 151 36 lU 1 hO 
SONSTIGE 114 129 IZO 52 18 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEIII fU 221 254 201 241) 68 1,0,. 38 115 1 EliSE PlU 
HO MllES 
RIAU!~ FEPJCES 
ENSUBU 
IN t liA ~NER+FRA~fN ws:-1 1 1-.-mmu HC,ES+FUIIES 
1 1 
~AENNF.R 116 9Po6 99,6 9~,0 100,11 1'0o0 99,4 116 HC~PES 
FJAUFII 117 • • • 117 FE,IIES 
INSG!SAMT lU 10flo0 ll)t,~ lllto" 1on., lOG•O 100.0 Ill HSHIU 
IN t Of GE unffiln-1 1 
1 1 
• CCLC~~E •ENSEPILP 
PA~NIIEA 119 21.9 25•4 Z'l. 7 24.1 6,1 1tCo0 119 HC,ES 
HAUEII IZC , , , , l2'l FF.PMES 
INSGESAMT 121 22•1 z~.4 zc.e 24o'l 6•1 100.11 121 HSEPIU 
OARUJITER -----1 ~-------------------------1 t:::oo==N~T":"• ______ _ 
UIEITER Zl IlS <3C JAHH 1 1 IC~UIUS tE Zl A <30 ANS 
IIAF.N~ÈR 0 122 lU 126 117 U 25 122 f 0 HOMIIES 
HO 123 53 4T 125 131 25 IZ3 1 SO 
NO 124 114 t16 tU U 25 124 1 hO 
SO'ISTIGE 125 125 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 126 IO 89 54 236 25 126 1 EhSEPBU 
1 1 1 
o IZ7 I2T 1 c 
HO 121 121 1 SO 
110 129 129 1 hO 
SON STIG~ 13~ llO f AUTRES 
Z~SAJCJCE'II31 lU IHSEPIU 
FRA N ffii,ES 
1 1 1 
INS ESliiT 0 132 lU 126 UT 63 25 132 1 0 US EPILE 
HO 133 53 47 125 131 25 lU 1 SO 
'10 134 f15 t16 1 1Z 43 25 134 1 NO 
SOIISTIGE 135 135 1 AUTRES 
ZUSAJCJIE'II36 Il 89 54 23T U 136 IEhSEIIBU 
·-::IN~t:-::t:MjE~N:::IIE~R="'+":F':'R~A U~f:::N:--:::ZU~S:-,-1 1 1-.::-:E"::N::"S ~E ,:-:,::l':'E"":H::":C:":II~P~ES~+"::F':"EIIII=E"=S 
1 1 1 
PAENNER 137 91•1 1110 ,o l~Ct 0 99•t UT f HO'ES 
FRAUEII 138 , • US f FEMMES 
JNSGHA"T 139 llll'o:l 10?•'1 lOC,r> 10Co0 fJ9 f HSEPBLF. 
--,,N.,_,,,_D:+.,,,.-,GE:-SA~'II~t"'sP"A"'L"'Tf.,--1 1 1 HCLU~hE:-::"'::'EIIS=::E,-::Pe::L~P:::--
1 1 1. 
'AeNNER 14~ U.9 JT.T 22•9 lOC•O fit~ 1 HO~ES 
ORAUEN 141 , 141 f FEP.rES 
INSGESANT 142 34o2 37,6 22o 1 100o0 142 f HSE'IlE 
i'~R:::IE:-:l~T:-1-:3::~:-1:-:1:-:S:-;<~4 5~J~AH~R:::E:-I 1 ~~ ~C:::UY:::R:O:I'!E':'R:'S -:t::E:-3~0~A-<~4-:5~AN:::s="" 
1 1 1 
IIAE NER 0 143 t13 34 127 41 UT 37 143 1 G 
HO f44 loO 41 41 55 lU 37 144 f SG 
'10 145 117 114 116 ,. 36 145 1 ~0 
SONS TIGE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAIIIIE'III47 711 89 84 11l 111 lU 37 I4T IEUEMBLE 
1 1 1 
0 148 141 1 c 
HO 149 - • 149 1 SO 
'10 ~~~ 1511 1 hG 
SO'ISTIGE 151 151 1 A~1US 
ZUSA~IIflll52 152 IE~SEPBU 
1 1 1 
G 153 111 34 12T 4~ UT 37 153 1 0 EIISEPBU 
HQ 154 lt'l 41 42 55 114 37 154 1 SO 
HO 155 Ill 114 tl6 59 U 155 1 ~Q 
SONSTIG~ 156 156 1 AllUES 
ZUStMME'I I5T Tl 89 15 111 Ill 3TO 37 157 f HSErBU 
ïNÏ~NEhFUU~~ 1 h E~We~LE:-,H"'U"'M"'E"'s+'"'F'""E"'JCII"'E"'s 
1 1 1 . 
PAE>lNE~ 1~8 91•6 1')1',0 U,l 100•'1 11~0.0 99,5 1~4 1 HOMES 
F RAUEif 1 5ç • 159 1 ffM'ES 
INSGESAMT JtO lOt'•'! 1011•.) lOCoO 1CC.~ 1100.~ 100.0 160 1 HSE~ILE 
IN t ER GESAMHPAL:rr---1 1 1 • CCLUhE 0 ENSUILP 
1 1 1 
rAFMIF.R 161 19.~ 24oZ 2z,a 3r,2 u.~ 1c.r.o 161 1 HC,ES 
FRAUE'I I6Z , lU 1 FEMMES 
INSGfSAMT ftl lQ.Z 24•1 23.0 30o' u.o 100,0 163 1 HSEPIU 
1 1 1 
•ii lEI SCHL IESSLICH 'ER ARBetTU FUER Dlf OIE UNTERhHME~S­
ZU Fil) El IGKf Il NICHT ANGEGEBEH ~URDE. 
I*IYD UNDETE JAHRE 
NIEDE~UNDE 
DIJICHSCH14 ITTLICHER STUNDFIIVERDIENST NACH GESCHI.ECHT t 
LHSTUNGSGJUPPE UN'l GAOESS! IBESCHAEFTIGTE~UHLI 
DER 8ETRIE8E 
INPUSTAIEZVEIG1 BAUII.lHAIAL 
Ua. VI 1 llti!O 
PAYS•US 
GAIN HORAIRE IIOTEN PAil SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE I~C"BRE OE SAURIESI 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE• NATEAilUX DE CO~STRUCTI~N 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENUHll DER IETRIEBE 
TUllE INO~BRE DE SALARIESI DES ETAillSSEIIENlS 
1 L 
1 
1 
1 
1' 
l 
E 
:---~----r---'l"~---"7"---~---'l'"'l Ï_hS_G_ES-. Wl N 
1 
1 
1 
1 
DIJICHSCHNITTI 
1 
NAENNeR 0 
HO 
NO 
SONST, 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
lICHER 1 FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST, 
zus. 
6 
1 7 
1 • 
1 9 
llC 
1 
Ill 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN• 1 
IINSGE SANT 0 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONSTo 
1 zus. 
1 
----~1--:MA:=eNNE=='A--=""O l16 
1 HO 117 
1 NO 118 
1 SONST, 119 
1 zus. 120 
VARUTI0115-I 1 
1 FRAUEH 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST, 124 
1 zvs. 125 
KOEFF Il lENT 1 1 
Il NSGE SlMT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
~IN,-:D~IZ~E'='s "=D:":ES~ST~~N:::!l~EHVE=A:::D~. -~ 
ÏAsi$1 lEISTUNGSGACPPEN l 
INSGESli!T • 1 0~ 1 
~ENNER 
FIIAUEN 
INSGESAMT 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SOIISTJG~ IH 
lUSAIIIIENI35 
1 
0 136 
Ho ln 
110 ua 
SONSTJGE 139 
ZUSAMMEIII4~ 
1 
0 141 
HO 142 
NO 143 
SONSTIG~ l41t 
ZUSAMIIEN 145 
~u""s""rs"'•""'MA~ENN"'"E""R,-,.,UN.,.D-F"'RA.,..U"'EN,.,..I 
INSGESAMT • 1D, 1 
MAENI'IER 
FRAUEN 
II'ISGESAIIT 
1 
146 
147 
141 
Ï.SISI GESAMTSPALTE • 100 l 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 149 
HO 150 
NO 151 
SONSTJGE 152 
ZUSAMMEN 153 
1 
0 l51t 
HO 155 
!110 156 
SONS TIGE 157 
ZUSAIIIIEIII51 
1 
0 159 
HO 16'.' 
NO 161 
SONSTIGF.I62 
ZUSAMIIEN 163 
10-49 
hll3 
3t52 
3tlll 
n,57 
3,60 
~t,n 
,,52 
3rl0 
12,55 
3,59 
2lr2 
l6tl 
l4r9 
D5rlt 
22,9 
21 ,z 
l6rl 
14,9 
135rl 
22r9 
lUtZ 
97r9 
86tl 
17lr6 
lOCrO 
1Ur3 
91t0 
16t2 
17lrl 
1on.o 
100tl 
. 
lOOrO 
91r7 
Ut9 
96t7 
f9Trl 
97r0 
Ur7 
9ltr0 
97t1 
f97t4 
97rll 
Ill flNSCHl. UNIEANTII!IR TETE FAElLE 
50•99 
4r05 
3,74 
3r35 
12r52 
3,70 
4t05 
3r71t 
3t32 
f2r52 
3r70 
l3t6 
UrT 
17r9 
f28r8 
l7r6 
Ut6 
l3t7 
llt3 
128t8 
lltl 
109rlt 
100t9 
90tlt 
f61rl 
lOI!rO 
109r6 
101,1 
89r7 
f61r2 
100,0 
lOIItZ 
. 
lOOrO 
99tl 
99r7 
104r6 
""•' 
''•' 
99rl 
"•' 104rll 
f96r2 
99,9 
tno-199 1 21)1)•499 500..999 >•1000 1 
1 IEUEPBLEill 
lliNIJI DECLARES INCl U 
4,09 
!rU 
!r21 
2rU 
!r7l 
4rC9 
3tl5 
!rl9 
2r62 
!rlO 
lltZ 
15,9 
l6r5 
!Ot6 
19r9 
l1t2 
15r9 
l6t6 
!Or5 
zo.o 
110r3 
101 tl 
f6t3 
lltO 
aco,o 
ll0t5 
l0lr2 
u.z 
lOri 
UOrO 
lOO tl 
. 
lCGtO 
aco,o 
100t0 
lCOtO 
ltOrO 
1CGrO 
lCOrO 
lOOtO 
lCCtO 
ltOrO 
lCOrO 
1 0 HOI'IIES 
2 SQ 
3 ~C UIN 
lt AUTRES 
5 eu. 
6 
7 
• 9 
lU 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
Ill 
119 
12, 
1 
121 
122 
lU 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
0 FEPPES 
SQ 
NC 
AUlUS 
eu. 
0 EhSUilEI 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
0 HCII~ES 
so 
NC 
1 
1 
1 
1 
~curae 
I!CTEII 
AUTRES 
ENS. 
1 
ICCEFFICJENT 
1 Q FEII~ES 
50 
hQ 
AUTRES 
eu. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
C EhSEtBlEI 
SQ 1 
~c 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 !INDICES CU UIN HCRAIRE 
l l=-BA:-:s-=-u~e~=-=s-:-:er:::e~u:-::~e'='s--
1 1 QUHIF ICATlCN$•100 
1 1 
131 1 0 
132 1 sc 
133 1 NO 
134 1 AUTRES 
135 1 EhSEI!BlE 
1 1 
116 1 c 
117 t so 
131 f NO 
139 1 AUTRES 
140 1 ENSEI'BLE 
1 1 
llt1 1 0 
l1t2 1 so 
llt3 1 NO 
l41t 1 A~TRES 
l1t5 IEhSOBlE 
HOIII!ES 
FE IlliES 
EliSE Ill lE 
l li-AS_EI_E-~S,~EII:::I~lE:-:':HC::II:::II::ES:":"+-
1 1 FU~ES • 100 
1 1 
146 1 HCIIIIES 
147 1 FEIIIIES 
148 1 EI\SEIIIU 
l l=-:u~s:o:u~c=ol~t:-:~N~E.:-:E..::NS:-:E,-::,,::-:l-::E,:::l=oo 
1 1 
l1t9 1 c 
15'1 1 so 
151 1 ~Q 
152 1 AUTRES 
153 IEhSEIIBlE 
1 1 
l51t 1 c 
155 1 sc 
156 1 NO 
157 1 AUTRES 
151 IENSEPBlE 
1 1 
159 1 Q 
l6tl 1 SQ 
161 1 hQ 
162 1 AUTRES 
163 IENSEI!BlE 
MC! IlliES 
FE IlliES 
155" 
PAYS•US 
UB,Yll 1 14011 
DIJ'( HSCHNITTLICHER STUNDF~jVE-DIOST NACH GESCHLECHT, 
l!ISTUIGSGRUPPF. U~D ALTU 
GAIN HORAIRE MüYEN PAR SEXEt CtAUFIUTJON 
ET AGE 
INO STRIEliiFIGt BAUMATFAIAL BRANCHEt MATERJAC) DE Ct~STA~CTJC~ 
---+-----~.-z 1 1 
1 1 HTER IUHL DER LEBENSJAHRE 1• 1 
1 E 1 1 
1 1 "E INOMBAE t• ANNEESI• 1 
GESCHLEC T 1 Lfl STtHGSGRUPPE 1 1 1 1 G 
1 L ~-----:-----..----~----:-----~·-lk-SGË-S.-Il-11 N 
1 1 <il 21•29 30-~4 45-54 >•55 1 1 
1 F 1 IHSHBLEilll E 
---·------~-~~--MA~F':NN~E~R~~O~I~l~~--------,----------~3-,~9°~.-------~~~.~16 
1 HO 1 2 .z,n 3,6~ 3,8~ 
1 NO 1 3 t2,33 3,34 3,26 
1 SCNST. 1 4 2,63 
OIJICHSC~ !TT 1 ZUSo 1 5 2 ,61) 3,66 ], 86 
1 1 
L ICHF 1 FRAUEN A 1 6 
1 HO 1 7 
1 NO 1 ' 
1 SONSTo 1 9 
1 zus. Il~ 
STUNDI N• 1 1 
IINSGESAMT 0 Ill 
VERDIE~ ST 1 HO IIZ 
1 NO lU 
1 SONST. 114 
1 zus. 115 
1 1 
--·-----+----:-1 ~M:,~;-F NN=E':R--o:-lt6 
1 HO 117 
1 NO 118 
1 SONST, 119 
1 zus. 12~ 
~ARJAT ONS•I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 so~sr. 12~ 
1 zus. 125 
KOEFF 1 lENT 1 1 
Il NSGE SA~T 0 126 
1 HO 127 
1 NO 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
JNOIZES DES STUNnENYEAD, 1 
BASISt E JSTUNGSGHPP!N 1 
NSGfSAMT • 103 1 
MAEN ER 
IN$ ESAMT 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SONSTJGf IH 
ZUSAHHFNIU 
1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
SONS TIGE 139 
ZUSAIIIIEN 1~0 
1 
o Hl 
HO 142 
~0 1~3 
SONSTIGE 1" 
ZUSAIIME" l1t5 
BA."S~JS'"•-+.,HA=E NH'""'E"'R-,U"'ND~F"'R'~A"'UE"'"""'' 
I"SGESAMT • lM 1 
1 
MAEl IllER lU ~~ ~~4MT 1:! 
BASISt GESAMTSPALTE • 100 1 
MAE NER 
FU )EN 
IN$ ôESA~T 
1 
0 ~~· HO 15~ 
110 151 
SO!IISTIGE 152 
ZUSAMNEN 153 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SONS TIGE 157 
ZUSAHIIEN 158 
1 
0 159 
HO 160 
~0 lill 
SONSTIGE 162 
ZUSAIIMEN 163 
12,72 
12,33 
2,62 
2,60 
120,9 
t29 ·" 30,6 
29,2 
120,3 
129,0 
30,5 
29,'1 
ua~., 
t89 ,6 
131.1 
t~o.o 
11)~,9 
t89t8 
lt0,9 
lOOt~ 
lOOt2 
lOO t'! 
t7Z,7 
172.8 
100,"1 
70.2 
t7Z,7 
tn.l 
too,o 
70,2 
•~LLENDHE JAHRE 
1 IEINSCHlo U~BUNTIIORlETE FAELLE 
3,65 
11,2 
2o,s 
u.~ 
H,l 
11.2 
109,1 
98,~ 
91,3 
too,o 
109,2 
98,5 
91,0 
100,0 
100,1 
. 
100,0 
97,6 
96,1 
10~,4 
98,7 
97,6 
96.1 
104,3 
4,16 
3,84 
3,24 
16,2 
1~,9 
11.6 
n,, 
l6t2 
14,9 
12,3 
17,1 
tn,8 
99,5 
u,s 
100,1) 
107,9 
99,7 
84,1 
1oo,o 
1~0. 1 
100,1) 
101,1 
102t4 
101,9 
t'o~. 1 
101,7 
102,5 
101,7 
1~.5 
u.2 
113,2 
15,1 
14,5 
Ut2 
tu,~ 
15,3 
too,o 
lC6,0 
99,~ 
183,3 
lOO,u 
tco,z 
too,o 
102,0 
10~.4 
11'13,3 
lù6,3 
102,0 
10~.~ 
flJ2 ,8 
106,3 
3,9'11 
3.80 
u,29 
3tl7 
3t98 
3t80 
IJt29 
3tl7 
14,9 
llt4 
flOtS 
lltO 
14,9 
l1t4 
ll0t5 
n,o 
105,6 
l00t7 
tn,2 
lOOtO 
105,6 
1C0,7 
tn,2 
100,0 
100,0 
1oc,n 
97,~ 
l0lt3 
tto2,a 
101.7 
97,4 
101.~ 
tlO!tl 
•AtiNfES REYOlUU 
!liNON DECLARES INCLLS 
~.~91 1 
3,751 2 
J,2cl 3 
2.n1 ~ 
3,711 5 
1 
1 6 
1 1 
1 8 
1 9 
Il~ 
1 
4,09111 
3,75112 
3tl9IU 
2.~211~ 
3,7Cfl5 
1 
1 
17.2116 
u,un 
l6t5IU 
30,~119 
19,9120 
1 
121 
122 
123 
12~ 
125 
1 
17.2126 
15,9Jz7 
16,6121 
30t5IZ9 
2o,ci30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
110o3IJ1 
101,1132 
86t3l33 
1J,OIH 
lCOtOI35 
1 
136 
137 
138 
139 
1~0 
1 
uo,5l~l 
101,21~2 
86 ·21~3 
70,8IH 
l( o,o 1~5 
1 
1 
1 
1 
HO•liU 
1~7 
1(0,~1~8 
1 
1 
1 
lOC,I)I~9 
1<.o,o Iso 
10Ctfl51 
1CO,OI52 
lOOtO 153 
1 
15~ 
155 
156 
157 
158 
1 JCo,c 159 
JCO,CI60 
l<Otl'l6l 
1(0,( 162 
1CO,~I6J 
0 HO~'ES 
sc 
~C GAIN 
AUTRES 
eu. 
Q FO~ES I<CUIRE 
so 
~c 
AUTRES 
EhSo MOYEN 
0 EkSEt!LEI 
so 1 
hC 1 IMCNUNTI 
AUTRES 1 
os. 1 
Q HC,~ES 
so 
~c 
1 
1 
1 
1 
1 AU IllE$ 
E~S. 1 CCEFF ICIENT 
1 
C FE"ES 
sc 
hC 
AUTRES 
Eh$, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YAIIUTION 
0 EUH!LEI 
50 1 
hG 1 
AUTRES 1 
ENS• 1 
1 
IÏNOICES CU GAIN HCRAIIIE 
1 
IBASEt USE'ILE CES 
1 OUHIFICATIChS•lOO 
1 
1 0 HCM,ES 
1 SQ 
1 hO 
1 AIITRES 
IUSE,BLE 
1 
1 0 FUMES 
1 so 
1 hO 
1 AUTRES 
1 ENSE,BLE 
1 
1 0 ENSEMBLE 
1 so 
1 ~0 
1 AUTRES 
IEUEPBLE 
la~AS;::E~t -;:E~~S:-;:E:=,I~L"='E~H~C:-:,:-::E:o:S+~ 
1 FEt~ES • 100 
1 
1 HCtMES 
1 FEMMES 
1 EhSHILf 
1 
IBASEtCCLChhE"ENSEPBLE-.OO 
1 
1 0 HC'"ES 
1 so 
1 ~0 
1 AUTRES 
IEhSEPBLE 
1 
1 Q FEPMES 
1 so 
1 hO 
1 AUTRES 
IEkSE~ILE 
1 
1 0 ENSE,BLE 
1 so 
1 ~0 
1 AUTRES 
IEUEPBLE 
lllfDERUNDE p,ys-us 
Ua. VIII/ lltDO 
DlJIC14SCH'jlfTLICHER STUNDENYERDIEUT hACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE MCYEN PAR SEXEt CL,LIFICATICII 
LEISTUIIG!GRUPPE, FUI LI E~STAND UhD KINDERU~L eT SllUAliC~ CE H~ILlf 
IIIDUSTRIEZW~IGt BAUMATERUL 8RANCHf t MA TERUUI DE CCkSlRUC Tl C~ 
-T---1-L-------1 1 1 1 
1 1 IYERHEIRATETE MIT U~TERHALTS8ERECHTIGTEII klhOERNI 1 lhS- 1 
1 ILEOIG~ 1 1 SOI!Sl, IGESAH 1 
1 1 1 MARIES, AYAIIT ••, ENHIITS A CHARGE 1 1 Ill 1 
GESCHLECHT tLE 1 SHNGSGAUPPE 1 
-
1 1 1 1 G SExE, CU,LIF ICATJCII 
1 1 r- 1 1 1 CFLI~· 1 IJNSGES,JAUTAES IHSEP- 1 H 
1 ., 1 2 3 >•4 1 1 1 eu 1 
E 1 1 1 fhS, 1 1 Ill 1 
1 M.lENNER Q 1 3,fta 3,94 4,16 4tl7 4,23 4,15 4,12 ltt09l 1 Q HO"'lS 
1 HO 2 3tlt9 3,79 3,77 3t83 3,93 3,15 ,,az 3tl5l '- sc 
1 NQ 3 z,az 3,32 13,1t2 3,34 n,u Utl5 3t33 3,201 3 HC 
"'" 1 SONST, 4 2,66 2,631 4 AUnES Ol~CHSCHNITT 1 zus. 5 3,26 3,74 3,86 3,15 3,99 3,86 3tE4 3,711 5 us. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1 6 c FE,U ~CRAIRE 
1 HQ 7 1 7 SQ 
1 IIQ e 1 a ~c 
1 SONST. 9 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 1111 Eh$. ~OYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT Q Ill 3,81 3,94 4,16 4,17 4,23 4.15 4tl2 4,09111 Q EUH!UI 
YEAOlENST 1 HQ 112 3,49 3,79 3,77 3,83 3,93 3,15 3tl2 3,75112 sc 1 
1 NO 113 z,8z 3,27 fltltZ 3tl4 13,36 Utl5 3,32 3,19113 NC 1 lll~hTANTI 
1 SONST, 114 2,65 . Zt621l4 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,26 3,72 3t86 3t85 3,99 3,86 3t84 3t701l5 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 H(P~ES 1 MAEHNER Q 116 l9t2 14,9 17,7 16,9 15,') 19,0 l6t8 17t2ll6 Q 1 
1 HQ 117 u,z 16,5 13,5 lZtT 14,4 16,5 14tl 15.~117 SQ 1 
1 NQ lU 22t6 12,0 114,0 ll,9 111,5 Il tl 12t3 16t5118 ~c 1 
1 SOIIST. 119 31),1 . 33,6119 AUTRES 1 
1 zus. IZO zs.z 17,3 16,6 l6tl 16,0 18.7 n,o 19,9120 EHS. 1 CCEFF ICJEHT 
~AR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEII Q 121 
-
121 Q FH~U 1 
1 HQ 122 122 sc 1 DE 
1 NQ 123 123 hC 1 
1 SONST, IZit 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 125 Eh$. 1 
KOEFFUIENT 1 1 1 1 YARUTICH 
IJHSGESAMT Q 126 19,2 14,9 11o7 16,9 15.~ 19,0 u,e lloZ 126 Q USH!LEI 
1 HQ 127 18,3 16,5 13,5 1Zo7 14o4 16,5 14ol u,un SQ 1 
1 NQ 128 2Zo3 13,3 114,0 ll,9 111,5 llol lZtT 16o6IZI hC 1 
1 SOIIST. 129 311,1 . 30,5129 AUTRES 1 
1 zus. 130 25o2 17,6 16,6 16, 1 l6o" llo7 llol zo.~l3o Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUN~EIIVEAD, 1 1 IINDJCES tU Ulh HCRAIRE 
-----· 
1 1 
ÏUISt U ISTUNGSGRIJI'PEN 1 1 IBASEI USE'IU CES 
INSGESAMT • 10~ 1 1 1 QUH 1 F IUT ICII$•100 
1 1 1 
MA EliN ER Q 131 lllo7 105,3 107,7 lOB, 3 106,., 107,5 107,! ll0o3131 1 Q HeMMES 
HQ I!Z 106o9 101,5 97,8 99,1t 
"•" 
99,7 ~~.4 101 tl uz 1 SQ 
NQ 133 16.5 .... 181,7 16,. 184,3 
'"·' 
86ol 16o3IU 1 ~c 
SDNSTIGE 134 elo4 71,0134 1 •~nes 
ZUSAMMEN 135 lOOoO 100,0 lOO,') 100,0 lOOoO lOOoO 1( c,o lf0olll35 IEhSOBLE 
1 1 1 
FUUEII 0 136 136 1 Q FEPMES 
HQ 131 131 J SQ 
NQ 138 131 1 ~Q 
SOIISTIGEI39 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEII litO 1411 IEhSEPBU 
1 1 1 
IMSGESAIIT Q litl lllt9 105o7 101,1 101,3 106,0 107,5 107,1t 110o5lltl 1 Q EhSEPBLE 
HQ litZ lOT oC· 101 •• 97,8 99,1t 91,4 99,7 ~··5 101,2142 1 SQ 
NO l1t3 16,7 17o9 118,1 86,1 1!4,3 lll,a 86,5 l6o2litl 1 u 
SONS TIGE l41t Il oZ 70ollitlt 1 AlTRES 
ZUSAMMEII 145 lOOoO 100,!1 lOO,~ 100,0 1oo,n lOOoO 1~o,o 10~o0l45 IENSHBLE 
1 1 •----ÏASISI MAENtlER UND FUUEII 1 1 IBASE• usE,eu 14C,ES+ 
INSGESAMT • 10;) 1 1 1 FE,HS • 100 
1 1 1 
MAENNE~ lit6 lOO oZ 100,3 100,0 100,0 lOOoO 100,0 lUol H0o1llt6 1 ""MES 
FUUEII 141 . 147 1 FEPPES 
IIISGESAMT l'tl uo,n lOO,~ 100,0 100,0 100,0 lOOoO lOCtO 100olll48 1 EhSE'ILE 
1 1 1 
USISt GESAMTSPALTE • 100 1 1 1 USEtCOU~hE•EHSE,BL~ lOO 
1 1 1 
MA ENliER 0 IH 94ol 96,3 101,7 101,9 1(13, 5 101,5 u c,e ltOoOI49 1 c HOMES 
HO 150 93,1 ·~· .z 100o7 102, 1 104,7 102,6 101,9 lCOoO 1~11 1 SQ NQ 151 88o! 103,7 1106,9 1114," nos, 1 198,6 1Q4,2 HOoQJ51 1 ~c 
SONSTIGE 152 1a1 .a . HO ,o 152 1 A~TRES 
ZUSAMIIE'Il53 sa. 1 lOO oB 104,1 103, a 107oT 104,1 103,6 100oOI53 IENSE,BU 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 154 1 Q FE,ES 
HQ 155 155 1 sc 
110 156 156 1 hQ 
SONSTJGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 151 151 1 E~SH8Ll 
1 1 1 
IIISGESAMT 0 159 94,8 96,3 101,7 101,9 103,5 101,5 10Col 1~3,~ 159 1 Q ENSEPBLE 
HO 16~ 93ol 101 .z 100,7 102, 1 104,8 102,7 l0lo9 H.,,o 160 1 SQ 
IIQ 161 llo6 lJ2o6 1107,3 104,7 1105,5 na,9 lOit, 1 lt·1,r 161 1 ~Q 
SOIISTIGE 162 lOloO . 1 ~0 ,~ 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN l63 IBol l00o7 1n~t,z IO'ttO 107,8 104o2 10lo7 HlCoO 163 IENSHBLE 
lliEIIISCHL. U~Ë411TIIORTEH FAELLE Ill liON DECLAR ES lhCLl S 
157° 
NIEDE LANDE UYS•US 
ua. u 1 140o 
DUPCI SCHN ITTL ICHER STU~DE~VERDIE~ST UCH GfSCHLECH, 
lfl TUI>.IG SGPUFPE, ANIIE!ENHEIT Ut;D EI!TLOHNUhGSSYSTEM 
INDU TRIEZIIEIGt BlUMATEPUL 
GAIN HQRAUE ~CYEN PAR SE-XE, CU'LIFICATlCNt 
PRESENCE AU TU~AIL ET SYSTE,E DE Ff~UNER,YICN 
BRANCHEI MATERIAU) DE CCNSTRUCTICN 
·----~-------~--~ - 1 1 1 ~·--~--------
1 1 IANIIESENOEIYOLLZEIT·IANIIESENDE. MBEITER, YOLUEITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 eue~. 1 1 
1 IINSGESAIIT 1 ARBEITERI AReEITfR 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLElh 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
CESCHLECH ,LEI SnNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 -----1 G 
1 1 1 1 1 Ill 1111 LEIST.IGEIIISCHT.I 
1 ENSE,BLE 1 DUYRIERSIOUYRIERS 1 ZEITLOHN 1 LOHH ISYST .u.A.I JUGESA'T ~ 
1 Ill 1 1 A TEIIFS 1 1 1 1 Ill 
1 1 PRES EliT SI PLEIN 1 REIIUNERESIREIIUH. A 1 • IIIXTE 1 USEnLE 
1 1 1 1 AU TEIIPS lU TACHE lET AUTRE SI Ill 
1 IIAE NNER 0 1'"'1:-:;---:4:-,-::0:,--~4-:,0:::,:---4:-,":n:O::,:----·,, 15 ·------~4;u-··-~4:-,~09=-"~:1 -o=-~H:'!Q'::IIII:::E::S:-~-----
1 HO 1 2 3,75 3,75 3t75 3,56 3t84 !,U Z SO 
1 NO 1 3 3tZO 3,l8 lrZC Zt'5 3tZ5 lrll l NC GAIN 
1 SONST. 1 4 2,63 2r63 Zr6Z 12,5' 2r71 2r6J 4 AUTRES 
DURCHSCHN TTI ZUS• 1 5 3,71 3tTI 3,71 3,B 3tll !rll 5 US. 
1 1 
L JCHER 1 FRAUEN A 1 6 
1 HO 1 7 
1 NO 1 8 
1 SCNST. 1 9 
1 zus. 11e 
STUNDE!ol 1 1 
IJNSGESAIIT 0 Ill 
YERDJENS 1 HO 112 
1 NO lU 
1 SDNST. IH 
1 zus. 115 
1 1 
---1-~1 MiiNNËRol" 
1 HO 117 
1 NO lU 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR JATIO 5-I 1 
1 FRAUEN 0 IZI 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST. IZ4 
1 zus. 125 
KOEFFU ~NTIINSGESANT 0 126 
1 HO 127 
1 No ua 
1 SOhST. 12'1 
1 zus. 13? 
1 1 
ooms-1 ëSiiüNomm:-1 
u""'s""r '""u~L+.-1 s"'r'""UN""c"'s'o"'R'""uP""P~E N.,---1 
1 SGESAIIT • ll'O 1 
IIAENN R 
fllAUE 
1 
0 131 
HO U2 
NO 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAIIIIEN 115 
1 
0 136 
HO I3T 
NO 138 
SONS TIGE 139 
ZUSAIIHEN 14~ 
1 
0 141 
HO 142 
'10 143 
SOIISTIGE 144 
ZUSANIIEN 145 
::-:U~S;:I$":"1 -::Mt:E::.":NN~E'::'R -::U:::NO:-:F::R-::AU::::f::-N 1 
SGFSA~T • 10•) 1 
1 
MAENN R 146 
~A~ 1~ 
INSGE IAIIT IH 
:-BA~S:~JS="t~G~SA""'II"'T~SP::':'A'~LT::f:-•~1':'!0'):-1 
MAENN R 
I~SGE SAliT 
1 
Q 149 
HO 15<1 
NO 151 
SONS TIGE 152 
ZUSAIIIIEN 153 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SOifS TIGE I5T 
ZUSAMIIEN 151 
1 
Q 159 
HQ 160 
NO 161 
SON STIG~ 162 
ZUSAII~EN 163 
4,0, 
3,T5 
3,19 
2,62 
3,TO 
11,2 
15,9 
16,5 
3r,6 
"·' 
11,2 
15,, 
16,6 
3",5 
20,0 
ur,3 
lOI tl 
86,3 
Tl rO 
Joo,o 
uo,s 
1Hr2 
Ut2 
T0r8 
IOOrO 
lOO ri 
IOOrO 
100,1) 
IOC>rO 
10(. ,(> 
IOOtO 
IOf•rll 
100,1) 
IO!!rO 
Joo,n 
IOCr!: 
IOOrll 
Ill IIISCHL• UNBEANTIIORTFTE FAELLE 
ltt09 
3,75 
3,11 
z.u 
3,TO 
11t4 
16r2 
16,7 
31,4 
2•lt2 
11,4 
16t3 
16,9 
31,4 
211,4 
11U,3 
J(IJ ,3 
85,T 
TOrl 
IOOrO 
1111,4 
l'llr4 
15,6 
70,7 
IOOtO 
1011,1 
100,') 
IOOr'l 
100,1 
99,3 
99,8 
IOO,J 
101!,11 
IOIIt 1 
9',4 
99,8 
IOO,J 
4,09 
3r75 
3,211 
2,61 
3,11 
11,3 
.,,9 
16,5 
30,8 
20,0 
110,3 
101,2 
86,3 
TC,T 
1on,o 
110,3 
101,2 
16,3 
70,5 
100,(' 
lOO, 1 
100,0 
IOC,O 
10~. 1 
lM, li 
99,7 
100,0 
100,0 
100,1 
lOC, 4 
'19, 7 
lOO, 1 
3,85 
3,56 
2,95 
12,38 
3,52 
l4r8 
12r5 
15,2 
IZlr'J 
11,6 
.... 
12t5 
15r2 
IZOr6 
11,1 
JÇ,,2 
100r8 
n,T 
16Tr9 
lOO til 
IC9t4 
lOI tl:' 
n,a 
16lt5 
IOOtO 
IOOt 1 
10,.~ 
HrZ 
94rT 
92,9 
"'' 2 95r2 
ç4,2 
,4,7 
Ur9 
no,, 
9!t 1 
4t21 
3tU 
3rZS 
2,11 
3tTI 
11,1 
16t9 
ltt5 
Ut3 2c.e 
11.1 
16r9 
ltt5 
llt3 
2Cr9 
lllr4 
101,4 
"·' Tl tT 
l;JO,O 
Ulr4 
101,4 
u,o 
n.T 
JOO,o 
100,0 
IOOtO 
IO!tl 
102,2 
102,3 
103,3 
102,1 
103,1 
102,1 
102,3 
IO!,T 
102,1 
C liNON OECUR ES !~US 
4r09 
!rT5 
!rtl 
2rU 
3,70 
n,s 
u.z 
16rT 
!1 ,,. 
20t3 
n,s 
16,3 
16rT 
!1t4 
20,1 
110r3 
101 t3 
15tT 
JO,I 
Jco,a 
110,4 
101 ,3 
.,,. 
l0t6 
lCO,., 
ICG tl 
. 
JCO,O 
ICO ,c 
ICC,Q 
JCC ,o 
ICO,O 
ICOrO 
JCO,c 
ICOtO 
ICOrO 
lOC tU 
ICOrO 
6 
T 
8 
9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
Ill 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
121 
121 
12' 
llO 
1 
0 fE"fS 
50 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q EkSH!LEI 
SO 1 
NC 1 
AUTRES 1 
os. 1 
·a HC~PES 
SO 
~c 
1 
1 
1 
1 
1 
~CUIRE 
MG Y Eh 
.,Ch lAHTI 
AUTRES 
eu. 1 CCEFF IC lENT 
1 
0 FEPPES 
SO 
NC 
AUTRES 
os. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
C EhSH!LEI 
50 1 
NC 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
1 
1 lihoiëËSÏ:u GAIN HCRAIRE 
1 1 
1 IBASEI HSE,BLE DES 
1 1 QU.llf ICATICU•lOO 
1 1 
Ill 1 c 
132 1 50 
133 1 kQ 
134 1 AUTRES 
135 1 E~SE,BlE 
1 1 
136 1 c 
131 1 SO 
IlS 1 NC 
IJ' 1 AUUES 
14~ IEUHBLE 
1 1 
141 1 0 
142 1 SQ 
lltl 1 ~Q 
144 1 Aunes 
145 1 EhSE,BLE 
HCM~ES 
FE,IIES 
1 1-u-se-,-E-hSË~~~::'L'='E -::H:::C,:::,:::ES:-:+-
1 1 FE,,ES • lOO 
1 1 
146 1 ""~ES 
147 1 FEMMES 
141 1 EhSf'BLE 
1 l~u""s.,.e•""'c~GL'"'c"'hk'"'E~•"'Eu~H""'a""u"'•""to""'o 
1 1 
1•' 1 c 
l5'l 1 SQ 
151 1 hC 
152 1 AUTRES 
153 IEUEMBLE 
1 1 
154 1 c 
155 1 SQ 
156 1 ~0 
151 1 AUTRES 
158 IEU"BLE 
1 1 
15'9. 1 c 
160 1 so 
161 1 hO 
162 1 AUTRES 
163 1 EhSE,BLE 
FOliES 
E~SE~BLE 
NIFDERUNDE TAB. X 1 14!1.1 "YS-US 
DUPCHSCHNITTUC!IER STU~DEIIV~RDIEHST NACH GESCHLECtT t GAih HORAIRE PCYE~ PAR S!XEt CU ALI F ICn ION, AGE 
LE ISTUNGSGRUPPE t 4L TF a Lll1l UhTERNEHPEHS ZUGEtOER IGKE IT ET AhCIH~ETE DAU L'EhTaEFJISE 
INDCSTIIIEZWfiGt BAUMATERIAL BRAHCHEt "ATERIAUX DE CthSTRUCTIC~ 
ï CAU ER DER UUERhE""E'ISZUGEHOfRIGKfiT IN JAHREN• 1 1 
ALTER, GE SCHLECHT t 1 z 1 l 1 IUt SEXEt 
1 E ANNEES D'A~CIENNETE CANS l'ENTREPRISE• 1 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 1 
_____ l 
G 1 CUALIF ICA Tl Ch 
1 L 1 IUGES.IIII N 1 
1 E <2 2-4 5-'1 lo-19 >•20 IEhSEPBLEIIII E ·1 
1 MAËNNER Q 1 1 3,82 4,19 - 4,05 4tG7 4,23 -~-;m-r-oHëMës 
1 HQ 1 z 3,41 3,71 3t86 ),~2 13t89 3t75l 2 sc 
1 NO 1 3 2,90 3,27 3,27 U,49 3t20I 3 NC UIH 
1 SONST, 1 4 n,n 12t96 . 2t63l " AUaES DUICHSCIIHTT 1 zus. 1 5 3t26 3,71 3,79 3,~4 4t03 3t711 5 E~s. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 1 6 1 6 0 FEPPES ~CR AIRE 
1 HO 1 7 1 l 50 
1 NO 1 • 1 • hC 1 SONST, 1 9 1 9 AUTRES 
1 zus. IIC llO eu. "YEN 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGEUMT 0 Ill 3,82 4,19 4,05 4,07 4t23 4t'l9lll Q EhSH!LEI 
~EODIEHST 1 HO 112 3t47 3t71 3tl5 3t92 n,u 3t?511Z sc 1 
1 ~0 lU 2,aa 3t26 3tZT n,49 ltl91U NC 1 IPChTAhTI 
1 SC.NST, lit, 12,37 1Zt96 2t62 114 Al; TRES 1 
1 zus. lU 3t25 ltfl"1 3tl9 3,94 4t01 3tlCI15 EhS. 1 
-------1 1 
1 MAENNER 0 116 24tS 21,2 \4,1 12,4 14t9 17tZI16 QH'ëii;ës 1 
1 HO Ill 11tl 15t2 15tU \4,2 114t5 15t~l17 sc 1 
1 1<10 118 20,3 U,9 llt 8 1Ut6 16t5118 ~c 1 
1 SONST, 119 135,1 U9t7 32t6119 AL TRES 1 
1 zus. 12~ 25 tl 20,3 l6tl 14,0 Ut6 Ut9120 EhS. ICCEFFICIENT 
~ARIATICNS-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 IZI Q FEPPES 1 
1 HO 122 122 SO 1 DE 
1 NO 123 123 ~c 1 
1 SONST. 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 125 eu. 1 
KOEFF IllE NT 1 1 1 1 VAUATION 
IINSGEU~T 0 126 24,8 2lt2 14,3 12t4 Ht'l n,z 126 0 EUEtelfl 
1 HO IZT Il ,1 15t2 15,3 14t2 114t5 u,~ IZT sc 1 
1 1<10 128 2,),2 l4oG u,8 113,6 16t6IZ8 hC 1 
' 
SCNST, 12~ 134,7 119tl 30,5129 A~TRES 1 
1 zus. IJC 25 ,z 2'lt 1 16tl 14tD 15t6 2o,r 13'l Eh$. 1 ____ l 
1 
ÏNDIZES DES STUH!lEhYERD, 1 1 IJIIIDICES CU GAIN HCRAIRE 
1 1 
l ___ 
BASIStZUGEHOER IGKËÏÏruueR 1 1 I5UEI E~SE,BLE CES 
INSGESAMT • lOG 1 1 1 A~CIE~UTES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 131 91tlt 102,4 99,1 99,6 103,4 ua,rln 1 ç HCPMES 
HO 132 9Zt5 99,J 103,0 lù4,5 110!,9 ue,ouz 1 so 
NO 133 9lt6 102,2 102,1 IIG9t2 ICOtt'l31 1 hO 
SONSTIGf ll4 19Jt6 lllZtl . uc.~ 134 1 AUTRES 
ZUSAMMENI35 87,9 1(10, 1 l02t1 106t2 108,8 ltO,OI15 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FUUEN 0 136 116 1 c FE,ES 
HO 137 117 1 50 
NO 118 138 1 hO 
SOI<ISTIGE 139 .,, 1 AUTRES 
ZUS4MMEN 14~ 140 IEhSHBU 
---1 1 
l ____ 
INDIZES STUNDENYfRO,FRAUEN 1 1 llhDICES Ulh HQR, FEMMES 
1 1 1 
BUISt IDEM MAENNER • 110 1 1 IUSEtGAU "c~. ~CPPESalOII 
1 1 1 
llfllE 6 1 ZE ILe Il 0 141 141 1 0 ILIOE 6 t ll6hE Il 
u.raz. 21 HQ lU 142 1 so llo l o L. 21 
u •• 1 z. !1 NO 143 143 1 hC IL. 8 1 L. 11 
u. 9 1 z. 41 SONST. 144 144 1 AUTRES IL. 9 t L. 41 
U,lD t z. 5I zus. 145 145 1 EU. ILoiO t L. 51 ______ l 
---1 l_ ARBEITER 21 liS <lO JANRE 1 1 CUVRIERS 21 A <10 ANS 
1 1 Hëins 1 MAHNER 0 146 u,n n,n 14,2') ,,~9146 0 
1 HO 147 ),5) 3o58 n,ra 1t60I4l 50 
1 NO litS 11tl9 llt41 Ut4l 3t14l41 NO GAIN 
1 SONST, 14~ 14'1 A~TRES 
DUICHSC.HNITT 1 zus. I5C 3,52 3,64 ,,., 1t66l50 E~S. 
1 1 1 
LICHE~ 1 ORAUEN 0 151 151 c FHrES "CRURE 
1 HO 1~2 152 so 
1 NO 153 151 NC 
1 SONST. 154 154 AUUES 
1 zus. 155 155 EhSo IODYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGEUMT 0 156 n,n n,n 14,20 ,.~~ 156 c EhSH!UI 
VERDJENST 1 HO 157 ],51 3t58 n,ra 3t6C 157 so 1 
1 NO l~e 1),16 n,u 13,41 3t3ll51 IIC 1 IIOOIITAhTI 
1 SDNST, 159 15~ A~ TRES 1 
1 zus. 160 1t51 3t64 3t8l ),65160 Eh S. 1 
1 1 THiinis--1-----1 MAENNER 0 161 IZ9t5 fllt6 na, 1 2?,5161 
1 HO lU 13,9 lh" 11Zt6 Ut4l62 sc 1 
1 NO 163 18,4 n5,e 114,7 l4tCIU hÇ 1 
1 SONST. IH 164 AURE$ 1 
1 z~~. 165 18,1 u,e 17.1 lltZI65 E~S. 1 CCEFF ICIENT 
VAR IATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 166 166 0 FE,ES 1 
1 HO 167 167 sc 1 DE 
' 
NO 168 lU ~c 1 
1 SrNST. 169 16~ 4~TRES 1 
1 zus. 170 llO EhSo 1 
KDEF~U lfloiT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGFUMT 0 Ill 129,5 liTt~ liSt 1 Zlt5171 0 EhSH!LEI 
1 HQ ITZ u,o u,, 112,6 Ut41TZ 50 1 
1 NO 173 18,7 fl5,8 114,7 14tllll IIC 1 
1 SO~ST. 174 174 AllUES 1 
1 zus. 175 18,4 15t8 n, 1 lltZI75 Eh S. 1 
1 1 1 1 
---------------------
159. 
1 F'lll TSI TZUNG 1 
1 
ALTER, FE scHLeCHT, 
LE IST ~GSGRUPPE 
1 z 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
iiiDïi'ëS'Oe STÏJNOENYERD. 1 1 
1 1 
USISt~~~~ ~s:~~G~E~~~DAUER 1 1 
MA EN NE 
FRAUE 
1 1 
0 1 761 
HO 1 171 
'10 1 111 
SONSTIGEI 791 
ZUSAIIMEN 1 8~ 1 
1 1 
0 1 Bll 
HO 1 !21 
NQ 1 831 
SONSTIGeJ 8lt 1 
ZUSAIIIIE!otl 851 
- 1 1 
INDIZU STfJNDENYERD,HAUENI 1 
USISt IDE IIAEN~ER • 10~ 1 1 
CZEilE 51 ZE ILE 
CZ,52 t z ltll 
cz.53 • z ~u 
CZ,51t t Z ~91 
u.ss • z 511 
. 1 1 
~61 Ol !61 
HOI 871 
NOl 181 
SCHST.I 891 
zus.l 9'll 
i:='a 8:'!E:":I'=T'::ER:-::r-:B~I~S~<It~:5:-~J'::AH':::RË 1 1 
----1~-~~---1 1 1 IIAHNER 0 1 911 
1 HO 1 921 
1 NO 1 931 
1 SOHST, 1 ~~ 
DURCHSCHN T 1 lUS. 1 951 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 1 961 
1 HO 1 971 
1 NO 1 981 
1 SOHST, 1 991 
1 zus. IIC11 
STUNDEN- 1 1 1 
Il HSGE SANT 0 11"1 1 
YERDJENS 1 HO 11021 
1 NO 11031 
1 SONST, Il~ 1 
1 zus. 11051 
----i-""'I~MA~Ë-NN_E_R_Q-~1~6~ 
1 HO llClf 
1 NQ JlOSI 
1 SCNST, 11091 
1 zus. 11111 
VAR JATIO 5-I 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
1 HO 11121 
1 NO 11131 
1 SONST, lUit 1 
1 zus. 11151 
kOEFF Ill NT 1 1 1 
IJHSGESANT 0 11161 
1 HO 11171 
1 NO 11181 
1 SONST, 11191 
1 zus. 112~1 
ÏNiitz Ëiïi 'SsTUHDFNYE--ro:-1 1 
=-u:-:s-::u:":",=:zu:-:GI=:HD:=e=R iGKëffiliüu 1 1 
INS ESAMT • 1~0 1 1 
IIAENN R 
1 1 
0 11211 
HO 11221 
NO 11231 
SONS TIGE ll21tl 
ZUSAIIMEN 11251 
1 1 
0 11261 
HO 11271 
HO 11281 
SONS Tl GE 1129 1 
lUSAIIME'IIJ3? 1 
- ----1 1 
JNDIZU S UNDENYERD,FRAUENI 1 
BASJSt 1 ~~~ NAENOIER • 1~0 1 1 
IZEl lE 
cz. 97 
Il. '18 
cz. '99 
CZ,lOR 
1 1 
6 t ZEilF 911 
z. 921 
OIUII 
HOI132I 
NOIU31 
SDNST. Jl34l 
zus. 11351 
z. 9!t 
z. 91tl 
z. 951 
---.. , ,YI'I~L"='eHD"""'E'iË JAHRE 
ua. x 1 lltO? 
DAUEA DER U~TERNEH14ENSZUGEHOERIGkEIT lN JAHRENa 
ANNEES C' ·~c lENNET E Ud l' ENTREPR ISE• 
----~-·---r-----~----~---
<2 
196tl 
91t0 
195t5 
96o2 
n,91t 
3,65 
13,12 
),57 
13,91t 
3,65 
13,07 
3,55 
f14,1t 
lit,l 
119,4 
114,1t 
llt,7 
111,4 
16,5 
194ol 
95,J 
195tl 
92t6 
2-lt 1 !-9 
99,5 
3,92 
2lt 5 
Ht9 
19,9 
20,9 
105,8 
97t3 
IIOOtl 
101,6 
ll05t4 
1104,9 
1102.2 
lO'ttl 
lltt05 
,,97 
u,22 
,,., 
14t05 
,,97 
n,22 
3tl6 
111,6 
lit •• 
uo,7 
15,5 
lllt6 
llt,6 
uo,T 
"·" 
197,5 
l03tlt 
ne. a 
ID-19 
•• u 
,,95 
,,99 
4tll 
lt95 
3t99 
u,e 
u .... 
u,e 
u,e 
u,.r, 
u,a 
98,9 
102,8 
>•20 
,,,., 
n.n 
115.7 
lU tl 
llOOtlt 
oAt.NEES REVOLUES 
Cll INSCHL, U~BEANTIIORTETE FAELLE CliNON DECLARES INCLU 
160° 
ISUITEI 
1 
1 l 
1 1 
---1 G 
~EE, SEXEt 
QU.llf ICATIOII 
1 lhSGES.UII N 
IHSEPBLEUII E 
l IJNOICES CU GAIII HORAIRE 
1 1----
1 IBASEt OSE~BU DES 
1 1 AH IEil~ETES • 100 
1 1 
100.~1 761 0 
HOt~l 171 50 
100,~1 711 NO 
- 1 791 AUTRES 
HO,O IOIE~SEIIBLE 
1 
811 0 
821 50 
831 HQ 
81tl AUTRES 
15IEUE~BU 
HC,MES 
FEliNES 
lï~~D~IC:-:E~S ~C~AI~II~H:::OR~.~F:-:U:::II=.ES:-
1 
1 USEtGAU ~CR, ""'ES. lOO 
1 
861 
871 
... 
891 
901 
Q CUEH 5lt UGhE 461 
SO 
~a 
AUT•ES 
EhS• 
CL. 52• l• itll 
CL, 53t L. 'til 
CL, 51tt L, it91 
CL. nt L. 501 
1 l.._,o""uv""•~u"'a'~s""30,..,...,A,..,.< """'',...A""II ... S-
1 1 
1t,l61 911 
3,841 9ZI 
3t261 931 
- 1 9•1 
3t86l 951 
1 1 
- 1 961 
1 971 
1 981 
- 1 991 
11001 
1 1 
Q HON'ES 
SQ 
IIC 
AUTRES 
eu. 
Q FE,ES 
sc 
hC 
AUTRES 
us. 
.r,,l6110II Q EUHtlfl 
3t81ti10ZI 50 1 
~CUIRE 
liCY EN 
3t21tll~31 IIC 1 C~CIITANTI 
- l101t 1 AUTRES 1 
3t85IU51 EhS. 1 
16t21106~-0-H-C-MMË="s~l----
l'tt91l0ll SQ 1 
11,611081 IIC 1 
- 11'191 AUTRES 1 
ll•CillOI EhS. ICCEFFICIENT 
1 1 1 
- 11111 0 FE,ES 1 
11121 sc 1 OE 
llUI ~C 1 
llHI AUTRES 1 
llUI eu. 1 
1 1 1 YUIATION 
16,211161 Q EUHUEI 
llt,9lllll SQ 1 
1Zt311UI ~c 1 
11191 AUTRES 1 
lltli120I EliS• 1 
1 llllDICES .,..CU~GA~I-N""H'""ca""'A""'JR""E-
1 l::-u:-:S~Et:-:':E~~s=-=eM:=Il:-:E~C::':E~S--
1 1 Utlbt.ETES • lOO 
1 1 
lOC,CilZll 0 
1,0,~11221 SQ 
lGOt~ 11231 hO 
ll21tl AUTRES 
!lOtO 1125 IEhSHILE 
1 1 
- 11261 c 
11271 sc 
11211 hO 
- 11291 AUTRES 
ll301EhSEN8lE 
1 1-1 H-D-IC-ES-G'""~ "'lll-H""'O~R-. ""F~EN'"'II~ES.-
1 1 
1 IIASEtGAU ~CR. ~t,ES•lOO 
1 1 
- IUll 
11321 
IU31 
- IUitl 
11351 
0 ILIUE 96t LIGNE 911 
so 
hC 
AUTRES 
EhS· 
Ile 97 r L. 921 
IL• 98 r L. 931 
Cl, 99 t L, 91tl 
CL,JOO t L, 951 
tUEDERUNOE 
VERTEilUNG DER ARBEITER !iACii GESCHlECHT, lF.ISTU!iGS-
GRUPPE \NO GRDESSE IB~!CH.t.EFTIGTE~ZAHll DER BETRIEBE 
INDUSniElWEIGt SONSTIGE MINERAUEN UND TORF 
ru. 1 1 19011 P~YS-BAS 
DISTRIBUTION DES OlVRIERS PAR SEXE, OUAllFICATION ET 
TUllE INCNBRE CE UURIESI OU ETABliSSE~EhTS 
BUNCHE t AUTRES MlhERAUX t TOURBI ERES 
1 1 GRCESSE IBËSc~Ë'F'iïCii ENUHll DER BETRIEBE 1 1 
1 1 1 l 1 
1 1 TAillE INOMBRE DE SALARIES! DES ETABliSSEIIE NTS 1 1 1 
GESCHlECHTolEI STUNGSGRUPPf 1 1 
l __ 
-------1 G 1 SEXE, (UA LI F ICA Tl CN 
1 l 1 
___ ï ____ i 
lhSGESAMT 1 N .1 
1 e 1 10-49 5~-99 100-199 1 ZOIJ-499 1 50).999 >•10?0 1 1111 E 1 
1 1 1 1 IEhSEMBlEilll 1 
1 --------r-----
ANlA Hl DER ARBEI TER 1 lhCM8RE C'CUVRIERS 
1 1------MAEN!iEP Q 1 1 52 358 1 1 0 HOIIIIES 
HO 1 2 124 538 2 1 sc 
~Q 1 3 56 247 3 1 NO 
SONS TIGE 1 4 JB 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 239 1.181 5 IENSHBlE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 6 1 Q FH~ES 
HO 1 1 1 1 so 
NO 1 8 • 1 NC SONSTIGEI 9 . 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEiilhry 115 llO IEhSHBlE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 111 52 lU 111 1 Q ENSEMBlE 
HO Ill 127 545 112 1 SO 
"'Q 113 56 zsz 113 1 NO 
SOIIISTIG~ 114 . 39 114 1 AUTRES 
ZUSAMME!i 115 HZ 1,196 115 IEhSHBlE 
_l 1 1 
IN ~ MAEt.NER+FRAUEiil ZUS, 1 1 1 ' ENSHBlE HCMMES+FEIIIIES 
1 1 1 
... Eiil'f"R 116 98 •• 9!t7 116 1 HC~'ES 
FRAUfN 111 Ut3 111 1 FEM,ES 
INSG~SAMT 118 roo,n lCOo? Ile 1 EhSHBLE 
-
-----1 1 1 
1111 ~DER GFSAIITSPAlTE 1 1 1 ' CClChhE "ENSEMBLE• 
1 1 1 
~AENtiER 119 zn,z 1((,~ 119 1 HC,ES 
FRAUEN lzn IIOGoO IZO 1 FE,~ES 
INSGESAMT IZI zo.z IC?,O IZl 1 EhSE~BlE 
------ÏliF.INSCHliESSÜêH 'lER ARBEITER FUER DIE DIE GRCESSE IllY COMPRIS LES OU~RIERS DOhT lA TAillE DE l'ETABLISSEMENT 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGE~EN NURDE 
NIEDER lANDE 
VER TE llUNG DE P AR BEl TER NACH GESCHlECHT, 
lf IS TUNGSGRUPPE UND Al TER 
INDUSTP.IEZ~FIGt SONSTIGE MINERALIEN U~D TORF 
-------------1 -1 ----
1 l 1 
1 F. 1 
GESCHlECHTolEISTUIGSG.UPP~ 1 1 1 
1 l 
1 E 
1 
1 
AillA Hl DE~ AR BEl TE~ 1 
--"'MATNNiii""_____ 0 1 1 
HQ 1 2 
'IQ 1 3 
SONSTIGEI 4 
ZUSAMIIE'II 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HQ 1 7 
NO 1 8 
SOli STIG~ 1 9 
ZUSAMHEN Il•' 
1 
INSGFSAIIT 0 111 
HQ hZ 
NO lU 
!ONSTIGE 114 
ZUSAMIIEN 115 ____l 
Ill ~ IIAE~NfR+FRAUFII lUS, 1 
<21 
llü 
38 
79 
13'l 
. 
30 
BZ 
Zl-29 
ua. 11 1 190J 
N'A PAS ETE DECUREE 
DISTRI8UTICk ~ES CUVUUS FAR SEXEt 
QUALIFICATICN, ~GE 
BRANCHEt AUTRES PlhUAUXt TOURBIERES 
~lTER IUHl CE~ lEeENSJAHREI* 
HE INDMBRE t• ~NNEES 1• 
1 
1 l 
1 1 
58 
89 
127 
114 
178 
----------1 G 1 I~SGESA~T 1 N 
>•55 1 - 1111 E 
IEhSHBlEilll 
----------·------r~---------
l'tl 
190 
12'1 
453 
145 
192 
12~ 
457 
79 
Ul 
53 
263 
79 
134 
53 
266 
14 
98 
40 
212 
14 
99 
40 
213 
99,5 
. 
1 1 ~C'8~E D'CUVUERS 
1 1------
3581 1 1 ~ HGMIIES 
5381 z 1 so 
2471 3 1 ~0 
381 4 1 AUTRES 
1·1811 5 l~hSE~BlE 
1 1 
1 6 1 ~ FE~~ES 
1 1 1 so 
1 8 1 hO 
• 1 9 1 AYTRE$ 
t15 llO 1 FNSEPBlE 
1 1 
36Cil1 1 Q EhSf,BlE 
545112 1 so 
252113 1 ~0 
39114 1 AUTRES 
1·196115 IE~SEP8lE 
1 ~-1-Eh_S_E~-!Ï:""E ""H"'O~""II"'ES""+~FE""II""IIE""S 
1 1 
98,7116 1 HCP~ES 
11•3117 1 FE,~ES 
1 
r.t.EhNEP 116 
FRWFN 117 
INSGESAMT 118 1.)0 •·' tot,r. 10~,0 1 t~ ,c·UB 1 EhSE~BlE 
-ÏII ~ DE~ GE SA MT !j;ffie-1 
1 
~AENNER 119 
FRAUfll IZ., 
INSGfSA~T 121 
ÏliUNSCHliFSSllëHDÈÏÏ-ARBëïiëRFUFR DIF OAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WUROE 
I*IVOllFNDETE JA~RE 
. 
38,2 
ZZo3 
22.2 
u.o 
11,8 
1 1 
1 1 1 CClCHE •ENSE~BlE" 
1 1 
1tO,OI19 1 HC,ES 
fl(e,r,IZtl 1 FEII'ES 
1< C •'· 121 1 EhSHBLE 
TAB. 111 1 190~ Pns-us IIIFOE ANDE 
Vf TEILUt.G DER ARSEITfR UCH GESCHlECHT t 
LEIST NGSG~tPPEt FAIIILIE~STHD UND KINDUUHL 
1111 USTRiflllfiGt SRNSTIGE IIINEULIE~ UND TDRF 
CISTRIBUTICII CES ClVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATJCh 
ET SITIJAliGN DE f,VILLE 
BIIANCHEt AUTRES IIINERAUit TDURBIERES 
- ·-----4----~~·------~--~~~~~~~~~~~~.-.,~co.Eo.R .. ~--r,--------,-~-ï··-------------
·- lz 1 LEOIG~ 1 YERHEIUTETE IIIT UNlERitALTSBERECHTIGTEN K N l SCNSTJGEIJhSGESA,YI L l 
SCHLEC T 1 E 1 Il IIARHS, AYUT ••• ENFANTS A CHARGF 1 1 1111 1 1 SEXEt 
'E • 1 • 1 - · 1 G 1 1 1 1 - 1 1 1 1 h 1 CUALIFICATIGN 
LEJSTUNGSG UPPE / ~ 1 C~lll ·:---:.,~--:1r---:1:--~1:----:2:-~1:----;3:--j·--,>-•..,.~--:I~J~NS~GËsiKil AUTRES IEhSEP8LE 1 E 1 
1 - • 1 1 1 1 1 IE~SEI!BLE 1 1 1111 1 ·------
r-· ...-.-
---- -, 1 I~CP!RE C•CUVRIUS 
ANUHL AR& ITER 1 1 1 •. __,,.---..,~= ~'=~-1-:- 1 59 90 61 73 135 132 29T • 3511 1 1 C HGIIIIES IIAENN~R 0 1 1 . T 1111 U 52 ~12 , 5311 Z 1 SQ HQ 1 2 123 11l t ~ f~l 122 135 201 • 2H 1 3 1 hC 
NO 1 3 ~5 Sl _ ~ • _ _ - 381 ~ !AUTRES 
S0 STIGE 1 4 J7 2'1 12> 119 911 lollll 5 1 USEPBLE lU "'IlliEN 1 5 Z« 253 lU ~ • 1 1 
O 1 6 _ , - • - - , - 1 6 1 C FUIIES =~ 1 ~ : : : : : : : : : ! : LJ~ES 
SO STIGE 1 ' • - • : : : : : 115110 IEUEPBLE ZU~IIIIENilO • • - 1 1 
FRAUEN 
1 T3 ns 132 299 • 360 111 1 C ENSENBU 
IIISGESAIIT 0 111 l~: ~~~ ;r m 63 52 4H , 545112 1 SQ 
HO 112 ~~ 122 US 202 • 252113 1 hC 
NO ji' ;: 52 ~~5 ~ _ _ , • 39114 !AUTRES 
rus:~~~:.u 274 251 lU m 120 119 916 • 1.196115 IUSEPILE 
=-=-~~:-::-= 1 1 ,~,"'E"'h""S""E"'I'I""L""E..,.H~+-:F:--
111 l liA EN~ R UNO 1 1 1 
FRAUEN zu; • 1 9to4 98t1 100,0 l'll'oO 100t0 lOOoO 99,5 • 98,7116 1 HPUS ·m~~:.:; . - - - - - 11t311T 1 mm 
IN [GÜAIIT 111 10Co? l~o,n 100 1 ) 1')0,0 lOOo'\ lC.,,Ii 100,0 • lOC tOlU 1 EU EPILE =-=-=~=~· 1 li CCLChiiiE •ENS·• ~=,MER jfSAIIT-~ 1 1 
22.4 21o~ 15,9 191 6 101 2 lOtl Tl,l • 100,0119 1 H"ES ~~~NNERI19 - flOO,OIZO 1 FEPrES IN~:~:~~~~ 2Zt9 Zlt6 l;,T ,;,, 1~,'1 ;,9 r6,6 • 100oOI21 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
-ÏliEJNSC IESSLICH DER ARIEITEA FUER DIE DER FAIIJLIEUTAhD 
UND D E KJNDERZAHL NICHT 4NGEGEBEN ~URDE 
IllY CQIIPRIS LES OUVRJERS"DëiifU-SJTUATIOII CE 
FAIIILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
IIIFI' RUNDE PAYS-US 
ua. 1v 1 1900 
VERT ILUNG OU ARIEJTER IIACH GESCHLECHT, LEJSTUNGS• 
~UPPE 1 A~WESENHFJT U~D EhTLIJHkUitGSSYSTEII 
IND~ TP IEZII~IGI SOIISTIGE lllltUAliEN UND TO~F 
DISTRIBUTION DES C~'RIE'S PAR SEXEt CUUFIUTICho 
PRF.!ENCE AU lJ"Ail ET SYSlE,E DE fHUHUTJCh 
BRANCNEt AUTRES IIINERAUXt TOURBIERES 
--·--+---------,.----:,· ----,.-----,.------,,~,"'~w"'E..,S"'EN"'D"'E.-.A::-RB"'E..,I"'T=ER·, YQLLZEITBE!CHAEFTIGTI 1 
1 1 1 IVOLLZEJT-1 - 1 1 
1 Z llhSGESAIITIANWfSENDEI BfSCHo 1 DUVRIF.MS PRESENTS, A lEIIPS FLEih 1 l 1 
GESCHLECI 
olfiSTUNGSGRUPPF 1 i 1 - 1111 AIB~ITERI ARI~ITfR ~-._,,,11-""I'""I,..N""L"'E~J'"sT'","'I""G"'EP"'I""SC,.,_,HT'"."'I-.H'"'s"'GËSül 1 ~ 1 SEXEt CUALIFICATICh 
1 l ENSEPBLE 1 OUVAIERSIOUVqlfAS 1 leiTLOHNI LOHN ISYST.U,Aol 1111 h 1 
1 ·e 1111 PRESF.IITSI A TEIIFS 1 REHUNEAESIAEIIUN. A 1 • IIIXlE 1 USE~ILE 1 E 1 
1 1 1 PLEih 1 AU TENPS ILA TACHE lET AUTRES! 1111 1 
----~r---------~,·~---------------------------------------------------·~-.~---
ANZAHL OE ARIEilEA 1 1 ~CIIBRE C' CUVRI ERS 
Q 11 :na ))~ !58 43 - 291 J3~ 1 1---c-··----H--CPIIES 
HQ 1 Z 538 473 ,T 51 - ~Zl HZ ~ 1 SC 
NQ 1 J 24 T ZZl 244 41 - 186 227 3 1 hQ 
SONS TIGE 1 4 38 U3 JI - t25 IJJ 4 1 AUTRES 
ZUSA"MF!tl 5 1,181 1.n6T lolll 143 • 923 J,Qt6 5 IUSEPBLE 
o L .. 1. - - •• ,1 Q 
HO 1 7 • • • • - • • ? 1 SC 
FR AUE~ FEPPES 
'IQ 1 8 • • • • - • • 8 1 hQ 
SOIISTIGE 1 9 • - - - - - 9 1 AUTRES 
ZUSAIINI:N 11' 115 115 • • - • • 1'1 IEhSEPBLE 
1 1 1 
Q Ill 360 336 !6~ 43 - 293 336 111 1 ç 
HQ 112 5~5 ua 54~ u - 424 ~on 112 1 SQ 
rco lu 252 232 z~a 43 - '" zn ru 1 No 
INSGEjsAIIT USUBLE 
SOIISTJGE 114 39 IH JI - U5 U3 114 1 AUTRES 
ZUSAIINENIU 1.196 l.~az 1.11e HT - no 1,017 115 IEhSUILE 
- _, 1 1 
IN ' IIAE N[R+FAAUEII lUS, 1 1 1 1 1 EhSHeLE HPMES+FEIIIIES 
1 1 1 1 
•AF.'IN~R 116 1 98tl 98,6 ~~,1 n,J - 99t2 ~~~~ 116 1 HC,,ES 
FRAUEII 117 1 floJ 11o4 - • 117 1 FE,ES 
JNSG!SAHT lU 1 lOCo') 100,1 JOO.,C 10Co·l - 100,0 1(0,~ lU 1 EhSE'IlE 
-::IN::-::1:-D:::E~P~GE::':S"'A"'=II::T~SP:~A:':"L':T:"E -1 1 1 l"itëLüii •EIISEIIBLP 
1 1 1 1 
,AE~N!R 119 1 IOl),~ 9~,3 9~,7 Ut'o • U,6 lCCo~ 119 1 HC,U 
FUUFN llO 1 UOC ,(1 Ill!~,., - 12~ 1 FE~PES 
JN!GESA~T 121 1 1011•" 90,. ,~, 3 Uo6 - 86,~ lCO,~ IZl 1 USE~ILE 
iiifi?fti msÏ:ÏëH"'M'RiF.~i"ffiïiÜER Cl f I)JE ANIIESE~HEIT 
UND !lA FNTLOHNUNGSSYSTH ~ICHT 4NGEGUEh WADE 
IllY CCI!PRJS LESëiiirnmoëNT U FRESEME AU TRAVAIL 
OU LE nSTEIIE DE REPUNEAATIO .. II•ChT US ETE CfCLARES 
NIEDERUNDE TAI. Y 1 1900 PAYS-US 
VER TEILUNG DU AP8EITFP hACII GESCIILECHT, LEISTUNGSGIIUPPE 1 DISTRIBUTICN DES 0~\RIERS PU sue. CU ALI F ICATICh, AGE 
AL TER ~ND DAUER DER LNTERNEHPENSZUGEHOERIGKEIT ET ANCIEh~ETE DANS L'EhlREFRISE 
I'ID~STRIEZIIEIGt SONSTIGE HII\IUALIEN UND TORF BRANCHEt A URES MINERAUX, TOUR BI ERES 
------------T 1 DAUER neR U'ITERNEHI'ENSZUCEHOERIGKEIT lh JAHPEN* ---i--oüiëH=-i--i--------
1 1 ISCH~ITTL. 1 L 1 
ALTER, GESCHLECHT, 1 1 ANNEES 01 ANCIEhhETE DAI\IS l' ENTR EPR ISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1------ 5-91 1 1 G lAGE, SElf t CUALIF IUTIOII lE ISTU'lGSGRUPPE 1 1 <2 1 2~ 10-19 >•2•; 1 INSGES.CliiAGE 'OlEhl h 1 
1 1 1 1 IEN!ENBLEilll 1 E ·1 
ARBFITER INSGf!ANT ï-- ---------------,--ËiiSOOLE DES WYRIERS 
ANZAHL 1 1 ~"BU 
NAEI\INer--
1 1 
0 1 1 t36 51 53 96 16 !51 42 1 1 ~ HO PliES 
HO 1 2 1." 6n 107 117 f51 !38 41 z 1 50 
110 1 ) 141 141 U6 
'" 
247 42 
' 
1 hO 
SONS TIGE 1 4 119 . 31 11 4 1 AUTRES 
ZUSAIIMEIII 5 2,5 171) 196 249 153 1.181 41 5 IENSEIIBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 6 1 c FEPPES 
HO 1 7 7 1 sc 
~Q 1 8 8 1 hC 
SOIISTIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN Il!' fU 133 llO IEIISEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill U6 53 53 96 86 !60 u 111 1 0 EhSEPBLE 
HO hz lU 6(• 101 lU 151 545 41 lU 1 SQ 
'10 ln 141 151 Ut 136 252 41 lU 1 hO 
SONSTIG~ 114 120 . 39 11 tu 1 AURE$ 
Z~UHMEIIII15 210 176 lU 25, 153 1.196 41 115 IEhSEPBLE 
1 1 1 
1 EhSEP!LE HCPPES+FUIIES IN • NAEIINER+FUUEN ZUS. 1 1 1 
1 1 1 
PA~NN~R 116 97,6 96,6 99,5 99,6 1ço,o u,T 116 1 HC'PES 
HAUFN 117 . fJ,) 117 1 FEPI'E$ 
JNSGUANT 118 lOC' on lOI),J llO,'J lOQ,~ 100,0 lOOtO 118 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
11\1 • DER GESAIIHPALH 1 1 1 'COUHE •ENS l'BLE" 
1 1 1 
PAENNER 119 17.4 14,4 lt,t 2lol 15.0 lOCo" 119 1 HC,ES 
FRAUEN 12•1 UJ~,I) 120 1 FE~'ES 
INSGESAIIT 121 11t6 HoT lt,5 20,9 u.e lCO,J 121 1 HSEPBLE 
1 1 1---
OiRUNTfR t 1 1 IDCNTt 
ARBEITER 21 B 15 <3C JAHPE 1 1 ltUniUS tE 21 A <30 ANS 
NAENNFR Q 122 117 lU 51 25 122 1 Q HCII~ES 
HC 123 126 fH 120 19 25 123 1 SQ 
NO l21t 127 126 l21t 1 hO 
SONS Tl GE 125 ·~5 1 AUUES 
ZUSAIIIIEN 126 53 45 129 lH 25 126 IHSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 127 1 c FEPPES 
HO Ize 121 1 50 
NO 129 129 1 hO 
SO~STIGE 13~ 13~ 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN Ill 131 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 132 117 lU . 51 25 132 1 0 EhSEPBU 
HO 133 f27 114 12~ 90 25 133 1 50 
NO 134 no 126 134 1 hQ 
SO~STIGE 135 135 1 ALTRES 
ZUSAIIME'IJ36 54 47 129 111 .25 Ut IENSEPBLE 
1 1 •----IN S NAENI\IER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 S ENSHUE ltCIII'ES+FEIINES 
1 1 1 
PAfi\INER 137 98 tl 95t7 llOC,'I n,e 117 1 HCPIIES 
FRAUEN 138 . Ill 1 FE~IIES 
INSGESA~T 139 lO~,o loo.~ uoc,o llO,~ 139 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
1~ S DER Gf ~ IITSPAL TE 1 1 1 • CCLUH •ENSEMBLE" 
1 1 ~ 
PAENNER litn )(l,5 25,9 fU,7 100,'1 140 1 HCPPES 
FRAUEN 141 . . 141 1 FEMMES 
INSGESANT litZ 3t.3 26,4 fU,3 100t0 142 1 EhSHBLE 
1 
---------' 
1----
ARBEITER 30 BIS (45 JAHRE 1 1 ICU~RIERS tE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
NAEIIINER 0 143 f25 U4 151 143 37 143 1 Q HCP,ES 
HQ 144 32 126 61 t47 190 n 144 1 SO 
NO 145 12) Ul U2 lZC n 145 1 hO 
SONS TIGE 146 146 1 ALTRES 
ZUSAIINE~ lit 7 61 12 117 107 lt53 n 147 IEhSEPBlE 
1 1 1 
FRAUE~ 0 141 141 1 0 FEPI'ES 
HO 149 14'1 1 50 
110 15•' (5'1 1 hC 
SON STIG~ 151 151 1 AUTRES 
ZUSAHIIEN 152 152 IENSEPBlE 
1 1 1 
INSGESANT 0 153 f27 1)4 t51 145 n 153 1 0 EhSEPBLE 
HO 154 )4 126 6l 147 192 37 154 1 SQ 
'10 155 123 131 122 120 37 155 1 hO 
SONSTIGE 156 156 1 A~UES 
ZUSAIIME~ 157 6) lit 117 107 457 n 157 IHSEPBLE 
-
----1 1 •----IN S NAENNER+FIAUEN ZUS. 1 1 1 S EhSEP!LE HDPPES+FEIIIIES 
1 1 1 
PAENNER 151 96,1 n,6 lOC,<o lOIIt~ n,1 151 1 HCPPES 
FRAUEN 159 159 1 FHIIES 
INSGESAMT 160 lOOtO 10<'•~ aoc, o lOOol 1oo,o 1611 1 HSEPBLE 
----1 1 •----IN S DER GE SA liT SPAL TE 1 1 1 • CCLOH •ENS EPeLE" 
1 1 1 
PAFNiiiER 161 Uo5 u.1 25,1 23t6 Hc.o 161 1 HCPPES 
FRAUEN 162 . 162 1 FE IlliES 
INSGESAIIT 163 u,e 11.4 2!, 6 Uolt 100,3 ln 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
-lliEIIIISCHLifsSLKHmARiËÏTER F~R DIE DIE UNTERNHiiEhS- Ill Y ëiiiiPRis~ëniüviiffiS'iiërr"i:ii~C IENNET E DANS 
ZUGEHOER IGKE IT NICHT ANGEGEBE~ VURDE L'ENTREniSE N'A PAS ETE OECliPU 
C•IVOLlENDETE JAHRE t•J.H,NEES RE~CLUES 
163" 
NIED El ANDE 
DU\ CH II'IJTTlltHEII STUNDENVEIIDIENST NACH GESCHLECHf t 
LEI TUNGSGACPPE UND GAOESSE 18ESCHAEFTIGTENZAHLI 
DEA BETRIEBE 
INDU S RIEZIIEIG1 SONS TIGE Ill N~AAllfh UtotD TOAF 
1 z 
TAS• VI 1 1900 
GA IN HCIIA IllE IIC 
TAILLE 
DE 
PAYS• US 
YEN PAil SEXE, QUALIFIUTION ET 
INCNBAE DE SALUifSI 
S ETABLISSEMENTS 
IR ANtHEa AUTRES Il INEAAUX t TOUR SI EllES 
1 GROESSE ISESCHAEFTIGTENUHL 1 DER SETRIUE 
1 l 
1 
1 e 
1 
GESCHLECH T LE 1 STIJNGSGRUPPE 1 
L 1 
lOJt9 1 
e 1 
1 IIÏENtotER Q 1 3,17 
1 HO 2 3,55 
1 NQ 3 3t40 
1 SONST, 4 
DURCHSCHNI Tl zus. 5 3,52 
1 
L !CHER 1 FRAUEtot A ~ 1 -
1 HO 7 . 
1 NQ 8 
-1 SONST, 9 
-
1 zus. llO . 
STUN!lEN 1 1 
IJNSGe5ANT Q Ill 3,17 
VER DIEN$ 1 H~ 112 3,52 
1 NQ rn 3,40 
1 SONST, 114 . 
1 zus. 115 3,50 
1 1 
-
1 
1 MAENNER Q 116 16,4 
1 HQ 117 14,4 
1 totQ lU e,s 
1 SOIIST. 119 . 
1 zus. 12? 16,4 
VAIIJATIO s-r 1 
1 FRAUEN Q 121 
-1 HQ 122 . 
1 NQ 123 -
1 SONST. 124 -
1 zus. 125 1 . 
KOEFFJZI NTI 1 
IIMSGESAIIT 0 126 16,4 
1 HQ 127 15,3 
1 NO 121 ••• 1 SONST. 129 
1 zus. 130 16,8 
1 1 
ÏtotDUES D 
1 
s STUNDENVERD, 1 
1 
USIS1 LE STUNGSGRUPPEN 1 
IN GE SAliT • lOO 1 
1 
HAENtotE 0 131 l07t2 
HO 132 100t9 
NQ ,, 96,6 
SONS TIGE 134 
ZUSAICME"IU 100t0 
1 
FIIAUEI 0 136 
-HQ IJT . 
NQ 138 
-SONSTIGE 139 
-ZUSAIINEN I4D . 
1 
INSGE j.t.IIT 0 141 107,6 
HO 142 100t5 
NQ 143 97t0 
SONSTIGE 144 . 
ZUSAIIIIEN 145 lOOtO 
1 
IASI$1 ~ ENNER UND FRAUE" 1 
SGESAIIT • lOO 1 
1 
MAENII Il 146 100,4 
FIIAUE 147 
INSGE f4MT ,,. lOOtO 
1 
USISa G SANTSPALTE • lOO 1 
1 
HAENN R 0 149 96t5 
HO 153 95,7 
NQ 151 92t9 
SON STI GE 152 
ZUSANMEN 153 94t9 
1 
FIIAUE 0 
'"' 
-HQ ,, . 
NO 156 -
SONSTIGE 157 
-
ZUSAIIIIEIII58 . 
~liT 1 INSGE 0 159 96,6 
HO 160 95,3 
NQ 161 n,T 
SlllfSTIGE 162 
ZUSAMI!EN 163 94.9 
- Ill INSCNL, UNIEANTIIOR TETE FAELLE 
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TAILLE INO~BRE DE SAI.ARIESI DES ETAILISSEMENTS 
50-99 -: 100-199 1 1 1 200•499 1 SOD-999 1 >•1000 
1 1 1 1 
. 
- -
- -
. 
- - -
. 
. 
- -
. 
. . 
- -
. 
. 
- - -
-
-
. 
- - -
. 
- - -
. 
-
. 
- - -
. . 
- -
. 
. 
- -
- -
- - -
. 
. 
- -
. 
. 
- -
. 
. 
- -
- -
. 
- - -
. 
. 
- -
. 
- -
. 
- - - -
-
. 
- - -
. 
- - -
. 
-
. 
- - -
. . - - . 
. 
- -
. . - -
. 
- - -
. 
. 
. - -
. 
- -
. 
. 
- -
. 
. 
- - . 
. 
- - -
. 
. 
- -
. 
. 
. 
- -
. 
- - - -
-
. 
- - -
. 
- - -
. 
-
. 
- - -
. . 
- -
. 
. 
- -
. 
. 
- -
. 
. -
-
-
. 
. . 
- -
. 
. 
- -
. 
- -
. 
. . 
- -
. 
. 
- -
. 
. 
- -
. 
. 
- -
. 
. 
- - -
. 
. 
- -
. 
. . 
- -
. 
. 
- - - -
-
. 
- - -
. 
- - -
. 
-
. 
- - -
. . -
-
. 
. 
- -
. 
. 
-
-
- - -
. 
. 
- -
. 
. . 
- -
. 
Ill liON DECLAA ES INCLUS 
1 
1 
1 G 
1 
1 lhSG ES.IliiN 
1 
lE UEr 
' 
t 
1 
1 
1 
Il 
1 
1 
1 
1 
' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
Il 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
BLEUI 1 E 
),91 
!t1l 
3,66 
2tl4 ),Tl 
2t36 
lt90 ),69 
!tU 
2tl2 
J,69 
Ut1 
u.z 
14t3 
2~.1 
U,l 
. 
n.t 
15.1 
11,1 
l5t6 
25tl 
llt6 
05t) 
CO tl 
91,7 
5lt6 
co,o 
. 
cc.c 
CS tT 
CO tl 
91t3 
51,4 
cc,o 
00,5 
6),9 
cc,o 
co,c 
co,o 
co,o 
cc,, 
co,o 
. 
cc,o 
cc,o 
co,o 
co,o 
oc,o 
co.o 
1 1 C HOM~ES 
1 2 SQ 
1 3 NC UlM 
1 4 AUTRES 
1 5 os. 
1 
1 6 0 FE~~ES HOUillE 
1 7 SQ 
1 8 NQ 
1 9 AUTRES 
llC ENS. ICCYEN 
1 
Ill Q EIISUeLEI 
112 SQ 1 
1 U N C 1 "ONTANTI 
IH AUTRES 1 
115 ENS, 1 
1 1 
1 
116 0 HCM~ES 1 
117 sc 1 
Ill NC 1 
119 UTRES 1 
120 EliS. ICCEFFICIEHT 
1 1 
121 0 FEr~ES 1 
122 SQ 1 DE 
123 IIC 1 
124 AUTRES 1 
125 us. 1 
1 1 VARIATION 
126 Q EhSUBLEI 
127 SQ 1 
121 NQ 1 
lU AUTRES 1 
J)O EhS. 1 
1 1 
1 
1 !INDICES CU UIN HORAIRE 
1 ~~~A~S~E~a~EII~S~E~,,~L~E~C~U~--
1 1 llUHifiCATIONS•lOO 
1 1 
131 1 Q HO~ICES 
132 1 so 
1331 IIQ 
134 1 ALTAES 
135 1 EhSEIIBLE 
1 1 
136 1 Q FE'IIES 
rn 1 so 
138 1 NQ 
139 1 AUTRES 
140 1 EhSE'ILE 
1 1 
141 1 Q EhSE~8lE 
142 1 so 
143 1 110 
144 1 AUTRES 
145 1 EhSE,BLE 
1 lf::B~AS~E~o -:E~IIS:':E'=n::L~E-::H:::C=:,,:::E::-:S+~ 
1 1 ff''ES • lOO 
1 1 
146 1 HCP'ES 
147 1 fEPIIES 
148 1 EhSI'BlE 
1 ~~ ':'u~S~E~• C~O~LC:':~~~E:":•~ENS=e='=~a::-L::E•:':'lO:::':O 
1 1 
14 9 1 Q HOICICES 
150 1 so 
151 1 110 
152 1 AUTRES 
153 IEIIoSOBLE 
1 1 
154 1 Q l'E,,ES 
155 1 so 
156 1 NO 
IST 1 AUTRES 
151 1 ENSEPBLE 
1 1 
159 1 0 ENSE~ILE 
160 1 SQ 
161 1 hQ 
162 1 AUTRES 
lU 1 EhSE,BLE 
IHEl'E~LANOE UYS•US 
ue.vn 1 1n~ 
DIJICHSCHN ITTLJCHER STUICJENVEIIDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HDRAI~E MCYEN PAil SEXE, tUHIFJCATIQN 
LEJSTUNGSG~UPPE UhD ALTER ET AGE 
INn~STRIEZ~FIGI SCNSTJGE MlhfULifN UND TCaf BRANCHEI AURE! MJhE~AUXr lO~RaJERES 
1 1 L 
1 ~LTE~ IZAHL CE~ LUENSJA~E 1• 1 
1 1 
1 AGE CloiONaRf t' ~NNEESJ• 1 
GESCI4L.ECH1 rLE 1 STlNGSGRUPPE 1 1 G SEXEr ~UALIFICATJON 
1 
-----1 
1 L JUGES.Clll H 
1 <21 21-:!9 30-44 45-54 >•!5 1 1 
1 ~ IEhSEraLEilll 
1 ~ËNNEII 0 1 3,77 - 4r06 3r97 3rl4 3.911 l 0 HOM rES 
1 HO 1 2 IZ,4S 3r6t 3rl7 3ra9 3r59 3.111 2 sc 
1 NO 1 3 . 13,43 3r 77 3r18 3,41 3,661 3 h( GAih 
1 SONST. 1 4 2,14 2,141 4 AUUES 
OUPCHSCHNITTI zus. 1 5 2r35 3,66 3,90 3,a9 lr62 3.111 5 EhS. 
1 1 1 
L !CHER 1 FRAUEN A 1 6 1 6 c FErrES ~CUIRE 
1 HO 1 7 1 1 SQ 
1 NO 1 a 1 a NC 
1 SONST. 1 9 1 9 AUTRES 
1 zus. Ill' Ur361l0 Eh S. MCYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
IJNSGESAMT 0 Ill 3rll 4,04 3r9l 3rl4 3r90 Ill 0 EhSEtaLEI 
~~DIENST 1 HO 112 12r48 3r64 3r85 3ra6 3r51 3,69112 sa 1 
1 NQ lU . 13r33 3rll 3,18 3.47 3r63IU h( 1 IPChUNTI 
1 SONST. 114 2,12 2rlZIH AUTRES 1 
1 zus. 115 2r32 ),6] Jr89 3rll 3r6l 3r69ll5 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
.-a 1 MAENNER Q 116 . 14,~ 13,9 13.2 Url 15 rlll6 HCP,E$ 1 
1 HO Ill tZJ,5 u,1 14,6 13,9 l!t 1 llr2lll 1 sc 1 
1 NO lU . 11lr3 l3r2 1Zr4 llr3 l4r31l8 hC 1 
1 SONST. 119 25 ,l 25rliU AUTRES 1 
1 zus. 120 24,8 u,3 14,3 Ur5 u.o Urll20 EU. ICCEFFJCIENT 
VA~ lA TION5-I 1 1 1 
1 F~AUEN 0 121 121 Q FEn ES 1 
1 HQ 122 122 SQ 1 OE 
1 NO 123 123 hG 1 
1 SO~ST. 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 tz3r6l25 EU. 1 
KOEFFIZ IENTI 1 1 1 VARUTJQN 
IJNSGESANT Q 126 14,,1 14, l Ur2 Url l5rll26 Q EhSEt!LEI 
1 HQ I2T 123,5 u,e 14r9 u.o Ur3 llrliZT SG 1 
1 NO 128 . 119r5 Ur2 12.4 llrJ l5r6l28 ~c 1 
1 SCIIST. 129 25,7 25rll29 AUT~ES 1 
1 zus. 1311 25r6 16,4 14,5 14.1 Url Ur6130 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IÏNDJCES ÏNDIZU DES STUNDENVERD. 1 1 CU GAIN HCRAJRE 
1 1 1 
ÏASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEPBLE OES 
JNSGESANT • .lOO 1 1 1 CUHIFICATIChS.lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 131 102,9 104,':1 10lr9 lO!r4 l05r3 131 1 c HONrES 
HG 132 1105r6 1(in,e 99,1 100,0 
"·' 
lf0rll32 1 SQ 
NO 133 193,8 96,6 Url ·~·· 98rll33 1 hO SONSTIGE 134 90r9 57.6134 1 AUTRES ZUSANHE'I 135 l~oro 101),!1 100,11 lOOrO 100,0 lOO,,IJS IHSEPBU 
1 1 1 
~AUEH 0 136 136 1 ~ FEI!~ES 
HO ln 137 1 50 
NO 138 138 1 hQ 
SONS TIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMME!tl4'1 tlOOrO 140 IEhSHBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 103,8 103,9 lJZ,3 10!,5 1G5tll4l 1 0 EhSEMBLE 
HO Hz tl'16,9 l00r3 99,\1 99r6 99,0 1t0rll42 1 50 
foiQ 143 19lrl 96r 8 97,6 9tro 98r314' 1 hO 
SONS TIGE 144 91,2 5lr4l44 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 1~o.o 100,11 lOOrO lOOrO 1oo,o lCOrOI45 IEhSEPBLE 
1 1 1. 
BASISt MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEt EhSEPILE ltCPPES+ 
INSGFUNT • lOI) 1 1 1 FUPES • lOO 
1 1 1 
HAENfolfR l1t6 Ulr3 1Mr9 lO!!r2 lt'Or4 lOO, l lGCrS 146 1 HtrPE$ 
~AUEN 147 . . 16Jr9l4l 1 FEliNES 
IHSGfSANT 148 lOO,') lOO,!! lOOrO 100,0 lOOrO lCOrOI48 1 EhSEP!LE 
1 1 1 
8A5151 GESAMTSPALTE • lOO 1 1 IBASE tCCLC~U•EhS EPBLEP lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 149 96,1t l03ra 1?1.5 95,7 lOO re 149 1 c HCrMES 
HO I5C 166,'1 '18,7 ln4r2 104,9 96rl JrOrOI50 1 50 
NC 151 193,9 102,9 l03r3 94r8 HOrOI51 1 hQ 
SONSTIG~ 152 lto.o 1<'0 rO 152 1 Aunes 
ZUSA~MEN 153 63rlt 98,7 l05rl 1~5,0 97,6 ltorOI53 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 154 1 Q FEPNES 
HO 155 155 1 SQ 
NO 156 156 1 hG 
SONSTIG~ l5l l5l 1 AUT~ES 
ZUSAMMEN 158 tl!CrOI58 IEhSEPBLE 
1 1 1 
IHSGESAMT 0 159 . 96,5 11'13r6 l01r6 95rl lCOr<;l59 1 Q EhSEPBLE 
HO I6J 16lr2 9~,5 11)4, 3 104,5 9t,8 1< lrO I6G 1 SQ 
HO ltl ,~.;.~~ 191,8 103ra 1~4.2 9!,6 ltc .~ 161 1 ~Q SONSTIGE 162 l(O,ç 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEfoll63 62,9 98,3 105,4 105,1) 97,9 lCOrtiU IE~SErBLE 
•VDLLEfoiDETE JAHRE 
lllEINSCHLo UhBEANTWORTETE FA ElLE •AtiHEES REVOLUES 
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NIED ER jANDE UYS-US 
lABo VIII/ 1900 
DIJle HSI HNITTUCHER STUNDENVEilDIEI'ST NACH GESCHLECHT, GUN H.ORAUE IICYEN PAR SEXEt C~'LIFIUTIGh 
lEI TUNGSGRUPPE, FA~IllOSTUD UND KINDERZA~l ET $1TUA1ln CE U~llU 
INDU ST IEZIIEIG• SONSTIGE IIIIIERAUEN UND TORF IRANCHEI .AUTRES P,INERAUXt TOURIIERU 
1 l 1 1 1 1 1 l 
1 1 IVERHEIRATETE IIIT UHTERH.lLTSifRECHTIGTEN KINDERNI 1 lh5- 1 
1 E llEDIGE 1 1 SONST, ICESAPT 1 1 
1 1 1 IIARIESt AYANT ., , ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
CESCHLECHT, El snNGSGRUPPE 1 1 
-
1 1 
-
1 
-
1 G SEXEt CuniFICATICh 
1 1 1 1 1 
l CELIIo 1 1 
' 
1 1 IINSGES.IAURES IE.SE~- 1 h 
1 0 1 1 1 2 1 , 1 >·~ 1 
-
1 1 IlE 1 
E 1 1 1 1 1 1 ENS. 1 1 Ill 1 E 
NAENIIER Q 1 1,61 JoBO JoU ~., •~.oo 14o16 J,Ç6 . lo9ll 1 Q HCIIPES 
HQ z J,Z6 3,10 3,18 ,,92 JoU ),97 JoU . Jolll 2 sc 
NQ , JoU , ,511 13tU n,u n,n Uo80 JolZ . Jo66l 3 NQ CAIN 
SONST, 4 2,11 . 
- - - -
-
Zo14l 4 AUTRES 
ClRCHSCHNI zus. 5 J,zo 3,69 ,,89 ,,93 3tll ,,n ,,., . Jolll 5 us. 
1 
LICHER FRAUEN A 6 
-
. 
- - - -
. 
-
. 1 6 Q FE,~ES I<CRAIU 
HQ 7 . . 
- - - -
. 
-
. 1 7 SQ 
NO 1 . . 
- - - -
. 
-
. 1 1 NO 
SONST. 9 . 
- - - - - - -
1 9 .AUTRES 
zus. llO . . 
- - - -
. 
-
12oJ6I10 eu. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 
INSGES.AIIT Q Ill 3,61 J 079 ,,9] 4,09 HoOO 
"'' 16 3t96 . Jo9Cill 
Q EUEtiLEI 
VEROIENST HQ 112 J,zz 3,61 ,, .. ,,92 ,,., ,,97 3tl4 . ),69112 SQ 1 
NQ 113 JoJO J,ltT .,, .. Uo7Z u,n n,ao Joll . Jo6JIU NC 1 IIIQNTAIITI 
SONST. 114 Zo09 . 
- - -
-
. 
-
2o1ZI14 AUTRES 1 
zus. 115 ,,n J,61 ,,19 3,93 Joll 3t97 ,,., . Jo69ll5 us. 1 
1 1 1 
-
1 1 Qliffiës NAENNER Q 116 lltl 15,2 Uol H,l ll2t9 11o.e l4tl . 15tlll6 1 
HQ Ill zo,o 15,6 12,1 u,1 Uo4 14t5 14,9 . lloZI17 SQ 1 
NQ Ill n,o 12,6 lllt5 11z,s lUtZ 114,5 UoJ . HoJill hC 1 
SONST, 119 Z4,1 . 
- - - -
. 
-
25oll19 AUTRES 1 
zus. IZO Z4o2 U,J u,, u.z Uo4 Uo9 14t5 . lltliZIJ us. ICCEFfiCIENT 
VAR l.ATION ~ 1 1 1 
nAUEN Q IZl 
-
. 
- - - -
. 
-
. 121 Q FEliPE$ 1 
HQ IZ2 . . 
- - -
-
. 
-
. IZZ SQ 1 DE 
'IQ 123 . . 
- - - -
. 
-
. 123 NC 1 
SONST. 124 . 
- - - -
- - -
. IZ4 .AUlRES 1 
zus. 125 . . 
- - - -
. 
-
UJo6l25 ns. 1 
I(()Effllll NTI 1 1 1 VARIATION 
llNSGES.AIIT Q 126 lltl U,J 12tl 14,1 112,9 no,e Ho2 . Utll26 Q EUUIUI 
1 HQ IZT Z'l,S 16,1 u,e u,e Uo4 l4t5 Utl . 11t71ZT SQ 1 
1 NQ 121 20,3 13,9 fllt5 11z,, lUtZ 114,5 Uo7 . Uo6IZI hQ 1 
1 SCN$1, 129 25,] - - - - . - Z5oll29 AUTRES 1 1 zus. 130 Z5t0 u,1 u,, 15t z U,4 Uo9 HoT . llo6IJO eu. 1 
1 1 1 1 
----1 1 
1iNiiffiSëü G.llll HORAIRE lNDlZES 0 S STUNDENVERO, 1 1 
1 1 1 
IASlSI lE STUNGSGRtPPEN 1 1 IIASEI USEPIU CES 
IN Cf.SUT • lOO 1 1 1 QUAUFICATICII!-100 
1 1 1 
NAENNE Q IJl llZtl lOJ,O lOO tl 104,0 UOJ,S 1104,1 lOZtl . lOS,J 131 1 0 HCII~ES 
HQ 132 101,7 lOiltZ 99,5 99,7 99,2 100t0 u,e . lOOoliJZ 1 SQ 
NQ 133 l'l6t5 94,7 199,6 194,6 196tl 195,7 Uo4 . Ut liU 1 ~Q 
SONS TIGE IJ4 66t0 
- - - -
. 
-
5lo61J4 1 AUTRES 
ZUSAMMEN IJ5 uo,o 103,11 lOOtO 1000 ') 100o') lOOtO uc,o . lOOtO 135 IENSEPIU 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 
-
. 
- - - -
. 
-
. 136 1 Q FE~IIES 
HQ 137 . . 
- - - -
. 
-
. IJT 1 SQ 
NO IJ8 . . 
- - - -
. 
-
. IJI 1 hQ 
SONS TIGE IJ9 . 
- - - - - - -
IJ9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 140 . . 
- - - -
. 
-
noo,OI41l lENS EMilE 
1 1 1 
lNSGES liT Q 141 114,1 103,2 lOOtl 104,11 110],5 1104tl lOZtl . 105tTI<H 1 Q ENS EPILE 
HO 142 1')1,9 100,1 99,5 99,7 99,Z lOOoO 9ç,1 . 100t1l42 1 SQ 
NO 143 104,4 94,4 199,6 194,6 196,1 195t7 Ut4 . ... , 143 1 hQ 
SONS TIGE 144 66tl 
- - - -
. 
-
51,4144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 lOO tt' lOOoO lOOtO 100,0 lCOt'l lOOoO uo,o . lf.OoOI45 IEUEPBlE 
1 1 1 
B.A$1$1 liA NNER UND FRAUEN 1 1 II.ASEI EhSEMBlE HC,~ES+ 
li CESAIIT • lOO 1 1 1 FUPES • lOO 
1 1 1 
NAENNI 146 1oHo2 10?,5 lOO,n lOC,O 100,0 lOOoO 1<'CoZ . U0t5l46 1 HCPPES 
FRAUEI 147 . 
- - - - -
UJt9147 1 FEMPES 
lNS&E MT 141 lOOoO 100,0 100,0 100,0 lOC tfi 100,0 lOCoO . U0oC.I41 1 EUEPBU 
-----1 1 1 
BAS ISo Gl S.AIITSPlllE • 100 1 1 1 BASEICCLOkE•ENSEPBLP )00 
1 1 1 
IIAENNI R Q 149 9Zt5 97,] 100,5 104,1 1102,4 1106t5 101,4 . lCOtO 149 1 ç MC MMES 
HQ 150 17tl 99,1 104,5 105,7 103,] 101,1 103,7 . uo.n Iso 1 SQ 
~Q 151 93t2 9St5 1106,1 1101,7 llOZ,] ll04t0 l01t6 . J(l0oOI51 1 NQ 
SONSTIGE ISZ 
"'' 
. 
- - - -
. 
-
lfOtO 152 1 UTRES 
ZUSAMIIEN 153 16t4 99,6 l05,a 106, a le4 0 2 101tZ 10],9 . !tOtO lU IENSEIIBlE 
1 1 1 
FRAUE Q 154 
-
. 
- - - -
. 
-
. 154 1 c .FE,IIES 
HO 155 . . 
- - - -
. 
-
. 155 1 SQ 
NO 156 . . 
- - - -
. 
-
. 156 1 hQ 
SDNSTIGE 157 . 
- - - - - - -
. 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 . . 
- - - -
. 
-
UOC,OISI 1 EIISEPBlE 
liiSGE fAMT 
1 1 1 Q 159 92,6 97,1 100,6 104,1 ll0Zt5 1106,6 l0lt4 . lOOoOI59 1 Q EhSEMIU 
HO 160 IToJ 99,5 104,9 106, 1 lOJ,I 101t6 103,9 . 1COtC 160 1 SQ 
'10 161 9ltl 95,6 flOToO no2, s 110],1 ll04tl lOZtZ . 100oC.I6l 1 ~Q 
SOIISTIGE ltZ 98,~ 
- - - - -
HOoGI62 1 AUTRES 
ZUSAMMEIIJ6] u,e 99,5 105,5 106,5 104,7 l07t7 104,Z . U0oOI6J IENSEII8lE 
Ill 1 NSCHlo UNBE.ANTIIOR TETE FAEllE Il INDN DECLARES INCllS 
1 66* 
IIIEDERLANDE PAYS-US 
ua. u 1 19oo 
OIJICHSC HN llTLICHER STU~DEIWERDIE~ST "ACH GESC~LECHT, GAIN HCRAI•E ~CYEh PU SEXE, CUILIFICATICNt 
Lf ISlUNG SGAUPPE t ANIIE!ENHEIT U~O EhTLDHNuhGSSYSTEII PRE!ENCE U TUUil n SYSlE'E CE n"'NEUTIDN 
IIIDUSTRIEZIIfiGI SDNSTIGE IIINHAUEh UND TDRF BUIICHEI AURES 'iNEIAUXt TDUUIERES 
-1 1 1 1 1 
1 IANWESE~OEI\tOlUfiT-1 ANIIESENOE AABEITER, VOlUE ITBE SCHAEFTIGT 1 l 
1 1 1 1 lfSCH, 1 1 
1 f Il hSGESAMT 1 ARBEITERI AAUITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PlEI~ 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
USCHUCMT tlEI ST~I'<GSGAUPP~ 1 1 1 1---- -------1 G SEXEt CUILIFIUTICh 
1 1 1 1 lM 1111 lEIST.IGE'iSCHT.I 1 
ENSE"BlE 1 OUVRIERSI OUVRIERS 1 ZEITLDitJ 1 lOHN ISYST.U.A.I lhSGESAn 1 h 
Ill 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 Ill 1 
E 1 PRESEIITSI PlHN IREIIUIIERESIREJIUN, A 1 • MIXTE 1 USE~BLE 1 
1 1 1 AU T EIIPS lU TACHE 1 ET AUTRES 1 Ill 1 
1 JIAENNER 0 1 3,91 3t8T 3t91 3t76 3,89 3,87 1 1 Q HD"'E5 
1 HQ z 3,71 3t73 3,71 3,4~ !tll !, lo\ 1 z SQ 
1 'IQ 3 1t66 1,67 ,,n 3,3<\ 3o74 !t6l 1 3 ~c SAIN 
1 SONST. 4 z.1~ 12oH Zo14 1Zt24 1Zt14 1 ~ AUTRES 
OIJICHSCHN JTT 1 zus. 5 3,71 3,71 1t71 !oU 3tl6 !,72 1 5 EU, 
1 1 
LICHER 1 FUUEII A 6 1 6 Q FU~ ES ~CAURE 
1 HO 7 1 7 SQ 
1 NO • . 1 1 H 1 SOI\IST, 9 . 1 9 AUTRES 
1 zus. Il~ 1Zt36 12,36 llO EU. liCY EN 
STUIIDEII- 1 1 1 
I!NSGUA~T 0 111 3,90 !teT 3,90 3,76 3tll !til Ill 1 Q EUH!UI 
VERDIEI\IST 1 HQ 112 3,69 3,71 1tl0 3,40 3t77 !r lJ lU 1 sc 1 
1 NO 113 3,63 3,63 1t64 1t31 3t12 !t64 113 1 NC 1 .,Ch lAHTI 
1 SCIIST, IH 2,12 12tU Zt14 1Zt24 t2ol4 114 1 AUlUS 1 
1 zus. lU 3,69 JolO lolO ),39 1tl5 !tlO 115 1 EU. 1 
1 1 1 1 1 
-----------1 1 1 
1 IIAEI<NER Q 116 Utl 14,5 15,1 llt 7 14tl 14t5 116 Q HC,ES 1 
1 HO 117 17,2 17t1 n,r H,l 17oiJ n,c Ill 50 1 
1 NQ 118 14,3 14,2 Ht2 u,z Ut6 14tZ Ill hC 1 
1 St'I\IST. 119 25,1 124,9 25t 1 . 124.~ 124,9 119 AUTRES 1 
1 zu. 120 11,1 lToB u,o ... , n,2 17,6 120 EU. 1 CCEFF ICJENT 
VAR U TIOHS-1 1 1 1 
1 FUUEN 0 121 121 0 FEHES 1 
1 HQ 122 IZZ SO 1 DE 
1 NO lU 121 hC 1 
1 SONST, 124 ln AUTRES 1 
1 zus. 125 123,6 1Uo6 125 Eh S. 1 
ltOEFF 1Z lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 126 15,1 14,6 15tl u,r 14.9 14,6 126 0 EhSHUEI 
1 HO 127 17,7 17tl 17t3 Utl n.t 11,3 127 sc 1 
1 110 121 15,6 15,6 .,,2 u,e 14tl .,,, IZI ~Q 1 
1 SONST, 129 Z5t7 125t& 25,1 u~,o 124t'l 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 U,6 Utl Utl u,s 17.5 u.c 130 us. 1 
1 1 1 1 
----1 1 
1iiiDiffiëu GIIN HCRAIRE INDUES DES STUN!>ENYERD, 1 1 
1 1 1----
IASISI LE ISTUNGSGRlPPEN 1 1 IBASEt EhSEMBLE CES 
IIISGESAMT • 1011 1 1 1 QUILIF ICATIChS•lOO 
1 1 1 
IIAE'INER Q 131 105,3 104,3 1?5,2 109,9 103,4 104 t2 111 1 G H"PES 
HO Uz lOO tl 101),5 lOO, 1 100,7 lOC,! lt0t6 llZ 1 50 
IJQ 133 98t7 
"'' 
u, 1 n,7 99,4 U,l 131 1 ~0 
SONSTIG! 13~ 57,& 157,6 57,6 159,5 Ulo6 Il~ 1 AUTRES 
ZUSAMMEII 135 lOCtO lO'lt'l 100,0 100,0 100,0 lOOtO 135 IE~SE,BLE 
1 1 1 
FRAUEII 0 136 116 1 Q FUPES 
HO 131 137 1 SQ 
110 138 na 1 ~0 
SONSTI GE [39 . . 13'1 1 AUTRES 
ZUSAMME'II~~ llOOtO noo.~ 1~0 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 1~1 U5t7 lïl4•T 1G!,4 uo,a 10lt5 104,5 141 1 0 EhSEPBLE 
HO 1~2 101\ol 100t5 lOO, 1 lOOtl 1CCt4 lCOo6 IH 1 SQ 
NO lU 98t3 98,4 91,~ n.~ 99,1 
"·' 
143 1 hC 
SOIISTIGE 144 n.~ 157t3 57,7 . ,,,6 t5ltl ~~~ 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1~5 lOttO lOO,? 100,0 100t1 lOOtO lOOo•l 145 IEhSEPBLE 
1 1 1 
BASI$1 IIAEIINER UND FRAUEII 1 1 IBASEI EhSEIIBLE HCPIIES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FE"ES • 100 
1 1 1 
liA ENliER 146 l00t5 100,5 100,3 lOO tl 100t2 1COt3 146 1 ""'ES 
FRlUEN 147 163t9 163,8 . . . 1~1 1 FEMPES 
IIISGESAMT IH to~.o 100,1) 100,0 lOOt~ 100,0 lCOtO 141 1 EhSEPILE 
1 1 1 
BASI$1 GESAMTSPUTE • 103 1 1 IBASE1CCLOhE0 EhSUBLE"lOO 
1 1 1 
IIAEN'IER Q 149 tn~.o 99,2 100,0 n,t lOO,~ 1ec,o 149 1 c HCPIIES 
HO l5n lOOtO lOC ,6 lOC, 1 92,1 n1to lOOtO 1, 1 50 
NO 151 lOOtO ton,J 100,2 91,1 102o0 lOOtiJ 151 1 ~Q 
SONSTIGE 152 100t0 noo,2 100,0 1104,5 Il COtG 152 1 AUTRES 
ZUSAIIMEIII53 lOOtO 1oo,2 100,1 92t•l 101o2 lOOoO 151 IE~SEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 154 1 0 FEIIPES 
HO 155 155 1 50 
NO 156 156 1 hO 
SONSTIGE 157 . 151 1 AURES 
ZUSAMMEIII58 uoo.o noo,., 151 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 lOC tO 99tZ 100,0 n,2 loo.~ 100,0 159 1 0 EhSE~BLE 
HO I6C lOOtO 100,6 100,3 91,3 10lt 1 uo,o 160 1 SQ 
IIQ 161 100,'1 100,2 toc,~ 90,8 102,1 1CCtO 161 1 ~Q 
SONS TIGE 162 lOOtO noo,o lOOo'l . 1104,5 uco.o 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 lOCitO 1on,1 1011,3 9lt6 101,3 lCOoO 163 IEhSEPBLE 
lliEINSCHL. UliBEANTIIOR TETE FA EllE Ill NON DEClARES IIIClLS 
,,;.,. 
NIEDER ~NOE 
DIJICHSC ~Nil lUCHER STU~DENVERCIENST IIACH GESC"LECH t 
LEISTUNC SGRUPPEt ALTER ~~D UNTERNEHIIENSZUGHDERIGKEIT 
IIIDUSTIIElWEIGt SDNSTIGE IIIIIERALIEN UI'ID TDRF 
TAI. 1 1 1900 F-YS-US 
GAIN HORAIRE "YEh PAR SEXEt CUAliF IOTIONt AU 
ET AhCIHIIETE OAIIS L'EhTAEFJISE 
BRANCHE• AUTRES lllhERAUX, TDURBIERES 
---------~--------·-~--~~r---------~D~AU~E~R~D~E~R~U~~T~E~R~~~EH~II~E~N~S~Z~UG~E~HO~ER;t.IGK~E~I~T~IN~J~A~HR~E<,N~•~--------~~r--;---------------------
AL TER, E SCHLECHT t 
LEISTU GSGR~PPE 
z 1 1 L _U, SEXft 
CU-LIFICATIDII 
E 1 ANNEES 0' ·~CIENNETE CANS L' ENTREP~ ISE* 1 1 
~ l--------~~------~!1r--------~~--------~~------~~~~~~SG~ËS.n1\: f 1 <Z 1 2-4 5-9 1 lG-19 1 >•20 IHSE'ILEUII E 
-----·----~--MA~E~~~ER~~O~·~l~lr---~I~J-,9~~~----~3~t~7~2------·~4~t~0~4-------4~t~l~~-------:,~,7;,3~----~,~.9~l~l~l-;~Q~~H~Cr~r~E~S~r----------
HO 2 1 3,H ),50 3t81 4,06 Uo84 Jo7ll 2 SC 
No 3 1 n,47 n.a2 14,06 u,u 3,66·1 , NC GAIN 
SONST. 1t 1 fZ,l4 - - - Zol41 4 AUlUS 
OIJICHSCifliT 
L ICHF.R 
zus. 5 1 3,30 3t56 3,92 4o06 loTit 3t7ll 5 E~S. 
STUNOEN-
VER DIENST 
FRAUEN 0 6 
HO 7 
NO 8 
SDNST. 9 
zus. 1(, 
INSGESAIIT 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
Ill 
hZ 
113 
114 
115 
----+.-~~~A~e,.,tm=eR=--=o~\16 
VARIATION 
KDEFFUIE 
HO 117 
No ua 
SDNST. 119 
zus. IZO 
Tl 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
IIHSGESANT Q 
1 HQ 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
121 
122 
lU 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
l3l 
ÏNDIZES DE STUN~ENVERD, 1 
1 
BASISt~~~ [CI~~~G~E u~DAUER 1 
liA EN 'lE 
FRAUE 
1 
0 131 
HO 132 
'10 133 
SONS TIGE 134 
ZUSAMENI35 
1 Q 136 
HO 137 
NO 131 
SDNSTIGE 139 
ZUSAIIIIEN 140 
ÏNDIZES S UNDENVERD.nAUENI 
1 
BASISt ID M IIAEN'IER • lOO 1 
IZEilE 6 
u. 7. 
Il. 1 s 
u. 9 • 
U.l'3 • 
1 ZEILE li 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
• 21 
• !, 
• 41 
• 5I 
1 
141 
142 
143 
144 
145 
~.R~a==et~T=ER~l~B:-:I~S~<~3o:--:-JAH=ae~l 
------+~1.-~IIA::':E~~~'IE~R:-~Q 146 
1 HQ 147 
1 NQ lU 
1 SDNST. l.r,9 
OIJICHSC!fl TTI zus. 150 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN 0 151 
1 HQ 152 
1 NQ 153 
1 SONST. 154 
1 zus. 155 
STUNOEN 1 1 
Il NSGE SANT Q 156 
VEROIEN 1 HQ 157 
1 NQ 158 
1 SDNST. 159 
1 zu. 160 
---+--..1.--"'N•""e"'NN=ea=-~o 161 
1 HQ 162 
1 NQ 163 
1 SONST. 164 
1 zus. 165 
YARUTI!NS-1 1 
1 FRAUEN 0 166 1 
1 HQ I6T 1 
1 NQ 168 1 
1 SONST. 169 1 
1 zus. 170 1 
KOEFF Il ENT 1 1 1 
Il NSGESAMT Q Ill 1 
1 HO 172 1 
1 NQ 173 1 
1 SDNST. 174 1 
1 zus. 175 1 
1 1 1 
13,90 
3,21 
13,47 
IZolO 
3,27 
IZ2t5 
n,2 
115,0 
127t1 
23,1 
122,5 
17,7 
t15,0 
128,1 
23,6 
199t8 
n,z 
194,1 
noo,o 
18,9 
),70 
3,50 
n,61 
),52 
u,n 
19t6 
112,6 
. 
19,0 
llt2 
19t6 
llltO 
. 
20,0 
. 
95,9 
4,04 
J,ao 
14,06 
3,91 
u,J 
13,6 
112,7 
Uo7 
13,3 
u,a 
112,7 
U,9 
103,5 
102,6 
lllltl 
105,7 
4,05 
u.a 
u,a 
112,5 
u,a 
14,6 
112,5 
u.o 
106,0 
109,4 
1104,6 
109,4 
Jtll 
Ut84 
3t74 
12.2 
no,, 
llo5 
u.z 
fl0t3 
llt5 
95,5 
1103,6 
llJOol 
1 
• 1 6 
• 1 7 
• 1 8 
1 9 
t2.uuo 
1 
,,90111 
3o691l2 
J,UIU 
2olZI14 
lo69IU 
C FE~~ES 
SQ 
~c 
AUTRES 
eu. 
Q EIISE~IUI 
SQ 1 
Il( 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
Q HCII~ES 
SQ 
NO 
1 
1 
1 
1 
hCRAIU 
liCY EN 
IIIOIIUhTI 
1 
Uolll6 
l7o21l7 
14o3l18 
Z5tlll9 
lltliZO 
1 
AUTRES 
HS. 1 CCEFF ICIENT 
1 
• 121 
• 122 
• 123 
• 124 
123,6125 
Q FHHS 
SQ 
~c 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 
Uoll26 
17.7127 
15,6121 
25,7129 
llt6130 
1 VARIATION 
Q EUH!UI 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
1 
1 IINOICES tu GAIN HCRAIRE 
\ \=-e.=-=s-:-:e,~u~s==u=e::-:u~o::-:e~s--
1 1 A~CIE~IoETES • lOO 
1 1 
lOOoO Ill 1 Q 
lOO,~IJZ 1 SQ 
lCOoOIU 1 NC 
lDOtOI34 1 AUTRES 
100tOIJ5 IENSUILE 
1 1 
• 136 1 Q 
• IJT 1 SQ 
• 131 1 hQ 
• 139 1 AUTRES 
UCOtO 140 !EliSE 'ILE 
FEIIIIES 
1 ~~IN::;:O:;-:IC~E::"S ~,o:-:U~N~H=oa::-.~F::-:E:::I!I::::IE~S 
1 1 
1 USEtGAU ~01. hO~PES•lOO 
1 
• 141 Q lliUE 6 s LIGNE 11 
• 142 
• 143 
144 
16lo6l45 
sc 
IIC 
.AUTRES 
EhS. 
IL• 7 • L. 21 
CL. 1 • L. JI 
Il. 9 s L. 41 
ll.lO • L. 5I 
-------------------------------------------------·-----------1 OUVRIUS 21 A <30 ANS 
3,57 
3,54 
119t7 
113,6 
19,7 
2o,a 
t3t52 
13t24 
3t52 
12.1 
Ut1 
. 
no.~ 
.... 
110,4 
.... 
1 
3,77146 
3t66l47 
n.~t3141 
- l1t9 
3t66l50 
1 
- 151 
• 152 
• ISS 
- 154 
• 155 
1 
3t77l56 
),64157 
13tl3l51 
- 159 
),6) 160 
1 
14tel6l 
15tll62 
fl7o3IU 
- 164 
Utll65 
1 
- 166 
• 167 
• 161 
- 169 
• 170 
1 
l4t'll7l 
u.o 172 
IU,5Il3 
- 174 
l6o4175 
1 
Q HCM~ES 
SQ 
NC 
AUTRES 
Eh S. 
Q FH~ES 
SQ 
IIC 
AUTRES 
EU. 
Q EhSEt!lfl 
SQ 1 
~c 1 
AUT~ES 1 
eu. 1 
Q HCII~ES 
SQ 
~( 
1 
1 
1 
1 
GAIN 
HCRAIU 
IOCYEN 
IPChUNTI 
AUTRES 
eu. 1 CCEFFICIEIIT 
1 
C FEP~ES 1 
SQ 1 DE 
hC 1 
AUTRES 1 
EU. . ·1 VARUTION 
0 EUEt!LEI 
SQ 1 
~c 1 
AIJTRES 1 
EhS. 1 
1 
TAB. X 1 19\lD 
1 FORT SETZUNG 1 !SUIT El 
DAUER DER U~TfANEHMENSZUGEHOERIGREIT IN :ïi:::HR::E:::N::::•-----~:-~~----------
1 L 1 HEt SEXE, 
AN~HS 0' -hC IEhNETE UliS L' ENTREPRISE• 1 1 1 
AL TER, GE SCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE ------~~----~~------~------~------~-------1 G 1 1 lhSGESollll H 1 
INDIZfS DES SnNOENYf.RO. 1 
- 1 BASIStZUGEHOER IGKE ITSDAUER 1 
INSGESAIIT • 1CO 1 
HAENNER 
FRAUEN 
1 1 
Q 1 71>1 
HO 1 171 
NQ 1 781 
SONSTJ G! 1 791 
ZUSAIIMEN 1 Sol 1 
1 1 
Q 1 811 
HQ 1 821 
NO 1 831 
SONS TIGE 1 M 1 
ZUSAIIMEN 1 851 
1 1 
INDIZES STUNOENYERD.FRAUENI 1 
1 1 
BASISt IDEM MAENNER • 1CO 1 1 
1 1 
IZE ILE 5lt ZE ILE ~61 
IZ.52 • z.~ll 
Ol BI> 1 
HQI 871 
NOl 881 
SDNSTol 191 
Il. 53 • z .Ital 
IZ.54 t Z.491 
IZ.55 t 1.501 zus.l9~1 
<2 2-~ 
f93t4 
118,5 
96t2 
ID-19 
. 
U02t0 
no2,o 
IHSEPBLEIUI E 1 
1 !INDICES CU G-IN NOUIRE l li-AS-E-1 Ë..SÜ::IL-=e~o:::e'="s---
1 1 AhC IEhhETES • lOO 
1 1 
l~OtOI 71>1 C 
1(10,01 171 SQ 
UOOoOI 781 hO 
• 1 791 AUUE$ 
1COtO BOif~SEPBlE 
1 
Ill Q 
121 SQ 
831 hO 
1~1 ACTRES 
151 EhSE'IlE 
1"'1 N""D""I C:':E:"!'S~G~"'A"'I h_,HO"'R-. ""'F~E""""~ES.-
1 
IIASEtGAih ~0~. ~C,ES.100 
1 
861 
111 
181 
191 
901 
Q lliEhE SU liGhE 41>1 
SQ 
hC 
AUTRE$ 
us. 
llo 521 lo 471 
llo 53J Lo 481 
lLo 541 lo ~91 
llo 551 lo 501 
ARifiTER 311115 <45 JAHAE l l-------------------------- 1 1 1 CUY RI EU 30 A <45 ANS 
1 
1 
1 
1 
DUICHSCHNITT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNI)EN- 1 
MAHNE~ 0 
HQ 
NQ 
SONSTo 
zus. 
FRAUE~ Q 
HQ 
NQ 
SONSTo 
zus. 
IJNSGESAMT 0 
YERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONSTo 
1 zus. 
1 1 
1 911 
1 921 
1 931 
1 9~1 
1 951 
1 1 
1 91> 1 
1 971 
1 981 
1 991 
11001 
1 1 
11011 
11021 
11031 
11~1 
11051 
----~~~~~~Af~NNE=::-R-::--0 Il !li> 1 
1 HO llC71 
1 NO 11081 
1 SONSTo 11091 
1 zus. Inn 1 
VAR IATIDN5-I 1 1 
1 FRAUEN Q lllll 
1 HO lllZI 
1 NO 11131 
1 SCNST. lll'd 
1 zus. 11151 
RDffF Il lENT 1 1 1 
IJNSGESAMT 0 lll61 
1 HO lll71 
1 NO lllll 
1 SONST. 11191 
1 zus •. 112•)1 
ÏNDIZ ES DES STUNOENVERDo 1 l 
1 1 
USIStJUGEHOER IGKEITS~AUER 1 1 
JNSGESAMT. •· 100 1 1 
FRAUEN 
1 1 
0 11211 
HO 11221 
NO 11231 
SONS TIGE 1121> 1 
ZUSAMMEN 11251 
1 1 
Q 11261 
HO 11271 
NO 11211 
SONS TIGE 11291 
ZUSAMMEN 113') 1 
ÏNDIZES STUNOENVERO.FRAUENI l 
1 1 
1-SISt IDEM MAEIIhEII • lOO 1 1 
IZEILE 91> t ZEilE 
u. 91 ' z. 921 
IZ. 98 ' z. 931 
cz. " ' z. 941 1~.100 1 z. 951 
1 1 
911 Q 11311 
HQI13Z 1 
NOI133I 
SCNSTol1~1 
zus. 11351 
•YOllEHDE TE JAHRF. 
. 
ll,2 
tll,3 
u,s 
. 
12,1 
tll,3 
12,3 
. 
19t7 
199,0 
92,5 
lliEINSCHL. UhBEANTIIORTETE FAEllE 
u,n 
13o9l 
13o19 
3,85 
Ill tl 
ll6t6 
'"'•" 
196,9 
1101,3 
1100,5 
99,3 
14tll 
3o91t 
14t22 
4o06 
llltl 
l4t0 
"·~ 
u,s 
IUtl 
HoO 
19,4 
n,5 
1103,0 
l0lt9 
lll2tl 
10~.2 
f4tll 
13,91> 
tl5o5 
IUoO 
"'•' IUoO 
ll'l3tl 
ll02t4 
•AhNEES REYI!lUES 
U IliON OEClAR ES INClUS 
1 1 
~.061 911 
3o8ll 921 
3o171 931 
- 1 941 
3o90I 951 
1 1 
1 91> 1 
1 971 
- 1 981 
- 1 991 
llOOI 
1 1 
4t041l011 
3o85l1021 
3ol11l03l 
- 11~1 
3o891l05l 
Qlïom"'s-.----
so 
NC 
AUTRES 
us. 
Q FEPHS 
SQ 
NC 
AUTRES 
eu. 
Q USO!LEI 
sc 1 
NC 1 
AUTRES 1 
EkSo 1 
GAIN 
~CR AIRE 
liCY EN 
IPCNTANTI 
u ,91l061-o~~H~c""'"""E"'s_,l..------
l4.61l071 so 1 
Uo2110II NQ 1 
• 11091 AUTRES 1 
14t3lllOI EhSo ICCEFFICJENT 
1 1 1 
IJlll C FEPHS 1 
11121 SQ 1 DE 
• llUI NC 1 
• 11141 AUTRES 1 
11151 EhS. 1 
1 1 1 YAitJATION 
14t1lll61 Q EUOUEI 
l~o9l1171 SQ 1 
Uo211U'I hO 1 
- 11191 AUTRES 1 
l4o5I120I eu. 1 
1 ~"'IN""D""tc:':E:"!'S-:t~~U-:G~A"'IN~NC:O:RA:"!'I:':R~E-
l l-aA_S_Et-EhS"'U""'I'"'lE~DE~S--
1 1 UCI E~NETES • 100 
1 1 
1~o.o 11211 Q 
lCO tO 11221 SO 
lr0tOI1231 NO 
11241 AUTRES 
100t0 1125 IUSHSU 
1 1 
11261 Q 
11211 SQ 
- 11281 hQ 
• 11291 AUTRES 
llJOIEhSEIIBlE 
HCPIIES 
1 l"'u""·o""IC..:E:"!'S-:G'"'-"'Ih-,NOR~. ""'F~EII""M~ES.-
1 1 
1 IIASEtUU I<CA. HCI!rES•lOO 
1 1 
11311 Q 
11321 SQ 
lliOE 961 LIEhE 911 
• 11331 hC 
• 113~1 AUTRES 
11351 EhSo 
llo 97 1 lo 921 
llo 98 1 lo Ul 
llo 99 1 Lo 9H 
llo100 1 lo 951 
NIEDEIIlA N E ua. 1 1 2-3 UYS-BAS 
YF.RTfllUN DE A ARBEITER 'IACH GESCHlECHT, lEISTUNGS- DISTRIBUTION DES CUVRIE-S PAR SUE, OUAUFIUTICh ET 
GRUPPE UN GRŒSSE IBESOtAEFTICTENZAHll DEA IETIIEBI TA IllE 1 NCIIBRE DE UURIESI DES ETAIUSSE~EhTS 
l'lOUS TRIE IIEIG• YERARBEITENOES GEVER8E IRANCHE1 IIIDU STRIES ~UUFACTURIERES 
- 1 z GROESSE IIESCiiAEFT IGTENUII.I DER IETR IEBE 1 1 l 
1 E TAillE INO~BRE DE $.11.ARJESI DES ETABliSSEIIENTS 1 1 
GESCII.ECHTolEI TUNGSGRUPPE 1 1 __ IGI SEXEo CUALIFICATION 
1 l 1 1 100-199 1 1 1 1 INSGESA"T 1 N· 1 1 E 10-49 1 50-99 200-499 1 501)-999 1 >•10110 1 Ill E 1 
1 1 1 1 1 1 lE ~SEIIBlEill 1 
1 - 1 
ANZAHl DER ARB ITEA 1 1 ~C"BRE D' ll.IVR 1 ERS 
-
1 1 
"'ENICER 0 1 1 45,668 37.005 35.318 37.91!) 26.649 55.110 2U.l20 1 1 0 HO liMES 
HO 1 2 37.167 31.555 Ho4ll 44.161 Uo690 4lo240 2ZÇ,UO 2 1 50 
~Q 1 3 U>l69 11.904 15.076 19.511 15.178 31.051 10f,665 , 1 ~0 
SONS TIGE 1 1t u.ul 7.oeo 7.270 7.081 4.511 4,619 43,n2 lt 1 AUTRES 
ZUSAMNENI 5 108.685 IT.5H 92.011 109.431 10.121 139.156 tl1,6Z1 5 IEhSE118lE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 4.159 2.n6 3.690 2.122 651 553 14,911 6 1 0 fEMMES 
HO 1 T l~.ul n.ou Uol05 10.253 5.515 2.106 5),932 7 1 so 
110 1 a 5.465 5.u5 5.550 r.11o lt.691t 9.U2 J 1,266 1 1 ~0 
SOitSTIGE 1 9 3.767 1.122 3.941 4.500 1.669 Hl 11.447 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN ll<l 24.329 24.131 Z5.2U 24.115 lZo605 U,3U 124,562 llO IHSE~BlE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 50.527 39.841 39.001 40.232 27.306 55.123 252,637 Ill 1 G ENSEI'BlE 
HO lU 47.405 44.600 46.522 55.114 39.215 50.Çit6 213.162 112 1 SO 
NO lU 18.634 lT.f)J9 zo.u6 26.691 20.572 40.369 143,931 lU 1 ~0 
SONSTIGE lllt U,lt.U 10.902 u.zu 11.511 6.Uo 5.430 61, TSÇ 114 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 115 133,(!14 112.312 117.374 133.611 u.JJJ 152.461 742.119 115 ENSEPBlE 
-
1 1 
lN 1 "'ENNER FRAUEN lUS, 1 1 :t EhSErllE HOMI'ES+FEIIIIES 
1 1 
I'AENNER 116 IloT 77,9 re,5 llo9 86,5 9loJ 1Jo2 116 HCI'~ES 
FRAUF.N 117 llol Uol 21,5 u, 1 Uo5 1,7 l6tl Ill FEI'"ES 
INSGESAIIT Ill lOOo!l 100o•l 10C,O lCO, l 100,0 IO(I,n ltDoO Ill EhSE'ILE 
1 1 
lN 1 DER GU MTSPAlTE 1 1 1 CClC~U "ENSEMBlE" 
1 1 
"-lENNER 119 11,6 14o2 14,9 n,T llol u,s lCOoO 119 HC"'-ES 
FRAUEN 120 19,5 19,9 20,3 l9o4 10ol 10oT lCOoO 120 FE"ES 
INSGESAMT 121 l1o9 15t 1 15,1 ... ~ 12,6 20o5 lCOoO Ill EhSE'IlE 
ÏliEIMSCII.IES llëii DfR ARBEITER FUER Ote DIE GRCESSE - 111 Y CDMPR IS lES OU "IEAS DONT U TAillE DE l' ETAiliSSEIIENT 
DER BETRIE E NI CHT ANGEGEBE N MUAOE II'A PAS ETE DECl AREE 
l'llfDfRl NOE 
ue. 11 1 2-3 PAYS-US 
VERfEil NG DE• UftFITEA NACH 'ESCHlECHT, 
E J$ TU hG SGRUPPE UND AlTER 
INDUSTR E ZIŒ IG 1 YERARBEITENDES GEWERBE 
ANZAHl DER A BEl TER 
1 
1 
1 
"'ENNER 
fRAUEN 
I'ISGfSAM 
0 1 1 
HO 1 Z 
'110 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMMEtf 1 5 
1 
0 1 6 
HO 1 1 
NO 1 a 
SONSTIGE 1 9 
ZUSANMEN hO 
1 
0 hl 
HO lU 
NO lU 
!O~STIG• 114 
ZUSAMME~ 115 
- 1 IN :t "'ENNE +FRAUF.N lUS, 1 
1 
"ENNF.R hl> 
FRAUEN hT 
INSGESANT Ill 
-;~~~~,~~==----1 IN 1 DER Gf !AMTSPAl TE 1 
1 
I'AENNFR IJ9 
FRAUEN 12~ 
1 NSGE SA"T 121 
9.514 
13.519 
l1.6ll 
43.3111 
77.961 
5.44~ 
25.135 
1~.224 
Je,447 
64.446 
14.954 
3e.Uit 
26.142 
61.151 
142.~7 
1Zt6 
5loT 
l9o2 
53.404 
5~.32<) 
n.ou 
126.744 
5.261 
15.75(' 
9.113 
3~.194 
51.665 
66.07a 
u.zn1 
156.938 
94,783 
79.844 
n.262 
2.434 
7.355 
7.190 
16.979 
97.211 
17.199 
"'·"52 
224.861 
~6.TC2 
47.6H 
11.212 
112.591 
1.116 
3.590 
3.764 
.u.1u 
51.214 
22.036 
121.061 
DISIRIBUTICh DES CUVAIUS FAR SEXE, 
GUAliFJCATlll~t AU 
BRANCHEr I"'~STRIES "AI\UFACTURIERES 
u.nT 
31.623 
20.495 
~.4U 
lJ,ÇU 
40. ~25 
22.40') 
95,4 
4,6 
IOOoO 
1 1 
1 1 ~ePIRE C'CUVRIERS 
1 1----_,., 
2JT,TZO 1 1 C HOMMES 
229,9Jtl 2 1 SG 
1~6.665 1 3 1 ~0 
43.312 1 4 1 AUTRES 
UT.&Z71 5 IEhSEI'BlE 
1 1 
14.U71 6 1 C FEI'MES 
53.9321 1 1 SQ 
JT.266 1 a 1 •o 
Jl,lt471 9 1 AUTRES 
124,562110 1 HSHBlE 
1 1 
ZSZ.63TI11 1 C EhSE'IlE 
2U. 862 112 1 50 
143.931113 1 ~Q 
6J,1591l4 1 UTAES 
l4Z.U9Il5 IE~SE,BlE 
1 •--1 1 1 EI\SEI'BLE IIOMES+FEMMES 
·1 1 
U o21l6 1 HCI',ES 
J6olll7 1 FE,"ES 
J(Oof-118 1 EhSE'IU 
1 1----====---1 1 1 CClC~~E "EhSE"IlE" 
Uo2 Hon ltOoC 119 1 Htri'ES 
•·• 3,6 uo.~120 1 Fe,"es 
11>o3 Uol l~~of.IZl 1 EhSE'BLE 
ÏUEINSCII.If SliCH DER ARBEITER FUER Dlf ?AS AlTËr------·--~~------
NICHT ANG GEBEN NURDE IllY CCMPRIS lES CU~RIERS DIJU ~:i F.S ETE CECURE 
IOIVOllENDET JAHRE I•IANNEU REVOLUE! 
'IIFDE~UNDE TAB. Ill 1 2•3 
VF.RTE llUNG '1ER ARBetlER UCH GESCHlECHT, 
lE ISTIINGSGRlPPE, FA~ILIENSTUD UND KINDE~UHl 
lllDUSTRifZWEIGI VEURBEITHDES GEkER!E 
DJSn IBUTICN DES ClYRIEAS PAR SExE, QUALIFIUTICt. 
El SIIUIIC._ DE FUillE 
eRANCHI IND~STRifS MAt.UFACnRIE~ES 
1 1 VeRHEIUTETE MIT UNTtRHALTSBERECHT IGTEN KINDERN 1 -------~-------~-~-
z 1 lEOIGE 1 1 SCt.HIGtii"SGEU,TI L 1 
GESCHlECHT, E 1 1 'lRIF$ 0 AY.INT ••• EN~ANTS l CHUGF 1 1 1111 1 1 SEXfo 
1 1 1 
l EJSTUNGSGRUPPE l 1 •-------E 1 CElla. 1 f' 1 l 
1 1 1 
--,--
ANUHl UBEITER 1 
1 
ÏÏAENNER 0 1 l lt3o249 62.135 lt4.5U 43.U6 
HO 1 2 55.418 57.835 n.~u 34. ~29 
NO 1 , 34."4? 28.241 12.869 11.474 
SDNSTIGE 1 4 42.489 442 325 
ZUSAHHEN 1 n5. 596 148.651 94.795 89.831 
1 
FRlUEN 0 1 6 lr.65T 3.695 
HO 1 1 J 0 .2ll U.l81t 181) 
'"' NO 1 
' 
22.ns 13.348 tait 134 
SCNSTIGE 1 ' 17· 945 lt80 
ZUSAIIIIEN 110 90.21l 11.7117 168 189 
1 
INSGESlMT 0 111 53o906 65.83? 44.587 43.~96 
HO 112 '14o695 llo019 n.nn 34.!74 
llO 113 56o178 41.589 lZo953 11.508 
SONSTIG~ 114 60.4n 922 325 . 
ZUSAIIIIEN 115 265o811 l 79.360 94.963 89.92~ 
1 
Ï t. • MA ENNER UND 1 
FRAUEN ZUS. 1 
MAEHNER 116 66,1 82,9 99,8 9~,9 
FUUE"'I17 33,9 l7ol 0,2 ·~· 1 INSG~SAMT lU lOO tl 1o~.o 100,1 lOCoO
_, 
ÏN ' OER GESA~T-1 
SPALTE 1 
MAENNER Il' za.~ 24,1 15,3 14,5 
FRAUfNI20 72,4 24t7 r;, 1 '"·1 
INSGFSAHT 121 ,,, 24t2 u,a Uol 
1 
-ÏIIEINSC ... IESSLICH DfR ARBEÏTER FUER DIE DER FAMILIEt.STAhD 
UND DIE KI hOERZAIIL NICHT ANGEGEBEN MURDE 
NIEDERUNOE 
VERTFILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHTo LEISTUNCS• 
GRUPPE, A~MES•NHfiT U~D E~TlC~hUNGSSYSTEIO 
IPlDL\TP IEZII!IGI WRARSFITE'IOE! GEllE ABE 
1 
1 
ï-
1 1 IVOLUEIT·I 
Z 1J NSCES•MT IAIIIIESf~DEI BEStH. 
E 1 lill ARBEITERI AReEITER 
1 1 1 1 
i 
1 
21.1~2 
19.704 
1.2n 
. 
48.681 
na 
2lo704 
19.701 
7.3?5 
. 
48.119 
99,9 
t?ol 
to",o 
7,9 
6o6 
ua. IY 1 z-1 
1 1 1 G 1 _____ , 
1 1 h 1 CUAliFICATICN 
>•4 llloSCE SAMT 1 AUTRES IEt.Sf,BLE 1 E 1 
IENSE,BlE 1 1 1111 1 
1 1 
1 1 ~"eRE C•CUVRIERS 
1 ,_ 
n.no 192·146 2.!2! 23lol2~1 l 1 c HCIIIIES 
22.814 lllo ne 2ol4Z 22~.93ul 2 1 sc 
1~.6ll to.ue 1o687 106.6651 1 1 hC 
eu 43.3121 4 uunes 
!3.205 U5o26! 6olU 6Jlo6Zll 
' 
IEUE,UE 
1 1 
Jo lU UT l4o91ll 6 1 c fE IlliES 
13·324 loJ31 53.9121 1 1 sc 
l3o5De loo\2() Jlo266l 8 1 h( 
480 . UoH71 9 IAUUES 
!lo035 ~.no ' lZ4o56ZllO IUSE'ILE 
1 1 
19.732 195.869 ~.eu 252o637lll 1 c Eh5EH8LE 
22.e25 115.C94 4.073 283o862llZ 1 sc 
10.681 14.046 3oli)T 143.9!1111 1 h( 
lo29l 61.759114 1 ~UTRES 
u.ue 466.300 10.?76 T42oll9115 1 EUE,BLE 
1 ,_ 
1 U EhSUBU H+F 
1 1 
99,9 93t3 67o1 n,21J6 1 hC,ES 
. tt7 !2t9 l6o8ll7 1 FEPHS 
lOOt~ lOCtO lCO,, lO~tOIU 1 EhSUSU 
1 ,_ 
1 Il CCLChhE "ENS.• 
1 1 
8,6 7Ct5 1,1 l0ltOI19 1 H,ES 
. Ho9 2,7 l00tJI20 1 FE,ES 
7,2 62ol lo4 IOO,ul2l 1 EhSEPBLE 
1 1 
IllY COMPRiSLfiOüVRteRS DONT U -SITUATION DE 
FA,ILLE h'l PU ETE DECLAREE 
PAYS•US 
DISTRIBUTION DE$ ClYRIERS P4R SEXE, CUALIFICATICH, 
PRE!ENCE AL TPnll l fT SYSTHE CE FHUUUTICh 
BRANCHE 1 IIIDUl~IU ,A~UFACTURIHES 
ANIIESEII!lE AR8EITER t VOLlZE IT8E SCHAË':::'F~TJ:-:G:-:T~I-~1-----·-------
1 1 
OUY~IERS PRESEhTSo A lE,PS FUit. 1 L 1 
--------1 1 1 SEXEt CUALIFICATICII 
lM IIM lEIST.IGEPISCHT.I IUGES&~T 1 G 1 
GfSCII.ECHT tLEI SnNGSGRUPPF 1 
1 
1 
1 
1 
L ~NSE'BLE 1 OUVRIERSIOOVRIERS 
E 1111 PRESENTS! 4 TEMFS 
1 1 PL~H 
1 ZEITLOHNI LOHN ISYST.U.Aol 1111 Il 1 
1 REMUNEAESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 EUEPBLE 1 E 1 
lAU TE~PS lU TACHE lET AUTRES! 1111 1 
---------.- 1 
ANlA HL DER ARIEl TER 1 1 ~"BRE C' CUYR IERS 
1 
________ 
MAENNFR 0 1 1 217.720 194.693 ZJ5.U9 1<)7.234 85.!48 1U.<l&4 1 1 C ""MES 
HO 1 2 229.930 18~.733 227.!1C 81.411 101.!17 u2. Tze 2 1 SO 
NO 1 3 1?6.665 u.n2 1~3.595 38 •• 91 42.821 u.n2 J 1 ~c 
SONS TIGE 1 4 43.312 32.794 u.u5 18.344 u.~u 32.309 4 1 ALTRES 
ZUSlMMENI 5 617.627 496.072 609.U9 H5.4Bn 243.951 4U.433 5 IEt.SH8lE 
1 1 
FR&UEN 0 1 t 14.917 12.~64 u.~n 3.82? 5.777 ,.5n 6 1 ~ FE,I'ES 
HO 1 1 '3.932 41 •• 50 44.308 11.935 ZJ. 869 33.804 7 1 50 
"10 1 6 37.266 27.415 26.!11 6.8?6 n.n4 ae.ue 8 1 t.Q 
!O'lSTJGF 1 9 l~.4'oT 13.624 17."3 4.626 Toe54 1Zo48C 9 1 AUTRES 
ZUSA"IOF:t h~ 124.562 94.611 99.e99 21.187 47.354 74.541 llO IE~SHBLE 
1 1 1 
INSGESA.IOT 0 hl 252.631 21>6. 151 247.f36 111.C54 n. 625 202.681 Ill 1 Q EhSE"LE 
HO 112 283o8U 2!6.183 zn.ne 93.346 123.186 216.532 112 1 SG 
NO ln 143.9)1 111.321 129.~~6 45o2H 54.615 99.912 ln 1 hQ 
!ONS TIGE 114 61.759 46.418 59.158 zz.n~ 21.819 44. 18~ 114 1 ACTRES 
lUSlMME'IIl5 742.189 59n.u5 7?9.318 272.667 291.1.15 !t !. 974 115 1 EUE,BLE 
- -------' 1 '-------IN • NAENNER+FRAUE'I lUS. 1 1 1 1 ENSE•UE H"PES+FEIIIIES 
1 1 1 
PAEHN~R 116 83,2 84,0 n,, qc,n 8!t7 u,a 116 1 Hn,ES 
FUUFN Ill lttl l6t0 14,1 lOt'' lt,J Ut2 117 1 FE,ES 
INSGESA~T 118 lOOoO lOùo~ 1oe,o lor,• lCCofl lCOt'l ua 1 EhSEPBlE 
-----------' 1 
l _____ 
IN '1 OEP. G~SAMT!PAlTe 1 1 1 ' CCLChhE 0 EhSEJ8lE" 
1 1 1 
'AE~"'FR 119 to,·,n eo,J H 0 7 ,,z ... ~ .. lt?.~ 119 1 HC,ES 
F~lUON 121 IO~oO 76,:1 8(':,') 36t5 63,5 lCf;ol I!O 1 FEPrES 
INSGES.AHT 121 lOC,.) 79,6 t!, t ..... , 5lol lCOrC Ill 1 nsE•au 
NI!DEUANDE U8. v 1 2-3 PA VS-BAS 
YUTEILUNG DE~ AR8EITER hACH GESCHLECHTo LEISTUNGSGRUPPE, OISTRI8UIC~ DES OU\~IEU PAR SEXE, OUA LI F ICATIC~t AGE 
ALTER lN!l CAU~R DER UTERhEHMENSZUGEHOEPIGKEIT ET ANCIU~ElE DANS L 'EUREP~I SE 
INIIUT~ IEZWE IGt YERAR8EITENDES GEWER8E IAANCHE t INDUSTRIES MANUFACTURIEPES 
- 1 DAUFR DER UHT ERhEHMENSZUGEHOER IGKEIT IN JAHREN* Ïo~RCH- 1 1 
z 1 ISCHhl Tll. 1 L 1 
ALTE~t GE SCHlECHT t f 1 ANNEES D' ANCIUhETE UNS L'ENTREPRISE* 1 ALTU 1 1 1 
1 
l __ 
1 1 G lAGE, SExEt Q.IALIFICATICk 
LEISTUNGSGRUPPIE l <2 2-'t 5-9 10-19 >•2J 1 INSGE$.111 lAGE ~DYEh Il 1 
IE~SEKBLEill 1 E 1-
ARUITER INsGESA'IT ----- 1 EhSEMBlË DES OUVRIERS 
ANZlHL 1 •c~UE 
MAENN~ 1 0 1 35.463 41.021) 47.120 68.699 H.228 231.720 )9 1 1 c "O~MES 
HO 2 53.5~8 48oH3 H.l03 U.645 28.650 229,ÇJO 40 2 1 SQ 
NO 3 ~.5H U.l33 n.8u n.u9 8.988 106. t65 39 3 1 hO 
SONS TIGE 4 Zlol90 llt.U2 1.424 43,312 18 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 156,725 125.921 111.120 U9,TU u.e66 Ul.621 38 5 IEhSUBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 lt.368 5.!!~7 3.tz8 1,417 431 1~.H7 ZT 6 1 ç FEMMES 
HO 1 7 21.886 u.e69 9.686 2.t42 735 U.932 2o 7 1 so 
NO 1 8 l9.t08 10.721 4.824 1.623 ~03 31.266 28 8 1 hO 
SONSTIGE 1 9 u.u8 5.815 810 1!,441 11 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 57.680 4').479 18.948 5.682 1.575 124.562 25 llO IUSE~BlE 
1 1 1 
INSGESAMT Q hl 39.6Jl 46.087 5l.HI 70.116 44.665 252.U7 ,. Ill 1 c EhSE1181E 
HO 112 75.394 67,412 54.389 56.217 29.385 2u.eu JT 112 1 so 
'10 lU 60ol72 32.461 22.tn 19.0~2 9.391 143.9)1 36 lU 1 ~0 
SONSTIGE 114 39.038 2n,447 2.234 61.759 18 114 1 AUTRES 
ZUSAMMENIU 214.405 166.407 uo.u8 145,445 83.441 742.189 36 115 IEhSEr&LE 
1 1 1-
IN 1 MAE~NER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 ' EhSE~!LE HCMIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
~AENNER h6 T3t1 75,7 
"·' 
u,1 98tl n,2 116 1 HCHES 
FRAUEN hl 26,9 24,3 14,5 3,9 1t9 u,8 Ill 1 FE,ES 
INSC!SAMT 118 lOOoO 10~,'! 100,0 100,0 lOOoO 10Ct0 lU 1 EhSE,ILE ____ l 
1 1 
lN 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 1 ' CCLChhE •ENSE~ILE" 
1 1 1 
'AEN~FR 119 25,4 2c,~ U,l 22t6 Uol lUOtO 119 1 HC,~ES 
FRAUEN 120 4t,) 3Zo5 15,2 4,6 lt3 10c,o 120 1 FE M'ES 
lttSCESAMT 121 21o9 22,4 17,6 19,6 llt2 100,0 IZl 1 EhSHILE 
-----------1 ---1 
l __ 
D4RUNT~ 1 1 1 IDCNTt 
ARiflTER 21 81$ <JC JAHRE 1 1 ICU~~IERS CE 21 A (30 ANS 
MAFNNER 0 122 15.136 1~.826 16.134 1.1n 53.404 25 122 1 0 H"MES 
HO 123 21.216 14.782 10.727 3.391 50, !20 25 123 1 sc 
~Q 124 13.453 4.784 3.908 853 u.ou 25 124 1 hO 
SO~STIG~ 125 125 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 126 49.8)5 34,)94 30.769 11.404 126.744 25 126 IENSE~BU 
1 1 1 
FRA liEN 0 127 1.318 lo4l6 2.139 388 5.261 24 127 1 c FUMES 
HO 12~ 5,166 4.529 5.!16 729 15.750 2J 128 1 so 
NO 129 4.249 2.434 2.204 292 9,183 24 129 1 hO 
SONSTIGE 130 130 1 AUTAES 
lUSAMMEN 131 10.733 8.379 9ot59 1.~oq 3<>.194 24 131 IEhSE'BU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 I3Z 16.454 16.242. u.2n 7.548 58.665 25 132 1 0 EhSE,BL! 
HO 133 26.382 19.311 16.043 4,120 66.070 25 133 1 SO 
~0 134 lT.lOZ 7.218 6.112 1.145 )2.201 25 134 1 hO 
SONSTIGE 135 . 135 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 136 6~.538 42. Tl3 40.428 12.813 156.938 25 136 IEhSHBLf _____ l 
1 1----
IN 1 MAE~NER+FRACfN ZUS, 1 1 1 ENSH!LE HCIIIIES+fEIIMES 
1 1 
rAENNER 137 82,3 ·~·" Tt, 1 89,0 8C,8 Ill HC~~ES HAUEN 138 17tl 19o6 23,9 n.~ 19,2 138 FErMES 
IHSCESAMT 139 lOttO 101,0 lOC,~ lOOo·' lCOoO 139 nserau 
----1 1 
IN 1 DER GE SArTSPALTE 1 1 ' CCLOH •ENSOBLP 
1 1 ilc~rEs rAENN~R 140 39t3 27,1 2~. 3 9,·) lOO,? 140 
FRAUEN lU 35,5 27t8 32,1' 4,7 100,0 141 FE"ES 
INSGESAMT 142 38o6 27,3 25,8 8,2 100,0 142 EUE,ILE 
1 
----1 
ARBEITER 30 IlS <45 JAHRE 1 1 ICUYRIERS CE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
MAENNE~ Cl 143 11.096 14.092 20.652 38.183 10.568 Ç4.l83 3l 143 1 0 HCMIIES 
HO l41t llo309 15.870 n.uo 23.961 4,960 79.844 3l IH 1 SQ 
NO 145 12.860 6.308 6.2n 6.499 1.310 33· 262 3l 145 1 hO 
SONSTJGF. 146 lit6 1 AUUES 
ZUSAMMEN l4l 41.265 36.270 ~~. 259 68.642 16.838 2U.889 3l l4l IEhSE'ILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 litB 61tl 479 476 706 1126 2.434 3l 148 1 c FErMES 
HO 149 z.uo 1.919 1.244 1.121 184 7.355 3l l-'t9 1 so 
NO 150 3.678 1.873 'lOT 589 IlOT 7.190 3l 151) 1 ~0 
SC~STIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 152 To2)5 4.271 z.tn 2.423 417 16.979 3l 152 IENSErBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 153 U.llt3 Ho5ll Zlol21 38.889 10.694 n.2u 3l 153 1 0 EhSE~BLE 
HO 154 20.189 ll. 789 18.514 25.088 5.144 8lol99 3l 154 1 so 
.. 0 155 16.538 8.181 7.184 T.cu loltll 40.452 37 155 1 ~~~ 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 157 4eoltl0 40.541 46,886 71.065 17.255 224.!68 37 157 EhSE,BLE 
-
_l 1 
lN ' MAENNER+FRAUEN ZUS• 1 1 1 E~sEr!LE HCMI!ES+FEIIIIES 
1 1 
~AENNER 158 Uo1 89,5 9~,4 96o6 H,6 92,4 158 HtrPES 
FRAUEN 159 11to9 1?,5 5,6 3,~ 2tlt 7,6 159 FEII~ES 
1 NSCESAMT 160 lOCtO 100,0 100,0 lOOtO lOO,~ lOOtO 160 HSEriLE 
-
_l 1 
IN 1 DER GE SA Ml SPALTE 1 1 'CCLCHE "ENSEMBLE" 
1 1 
rAENNER 161 l9o8 17o4 21,3 33,, 8,1 lOC til 161 HCrMES 
FRAUE" I6Z 42.~ 25,2 15,5 Ho! 2t5 1CC,O 162 FE"ES 
INSGESAMT 163 21,6 18,0 20,9 31,6 7,7 lOOtO 163 HSHBLE 
1 1 
-lliEJNSCHL IESSL!ëH DUT ARBEITER FUF.R DIE 01 E UIITERNE~iiËhS- IllY COMPRU-ies-ëiiniËisoëNfiO"i~CJENNETE DAIIS 
ZUGEHO~ IGKE 1T NICH ANGEGEIEII ~UROE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLA~EE 
I*IYOllENOETE JAHRE I*IANNEES REVCLUES 
172• 
HIEDERUNDE P~YS•BAS 
ua. v1 t r3 
DUICHSCHHITTLICHER STUHDfHVE-DIENST kACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IICYEN PAR SEXE, QUALIFIUTJDN ET 
LF ISTUNGSGRVPF. UND GRIJESSF IBESCHAEFTIGTENUHLI TAILLE I~CIIBRE DE, UURIESI 
DER BETRI EBE DES ETABLISSEMENTS 
JllnUSTI'IEZIIEIGt VFPARBEITEII!JES GEIIERBE BRAIICHEI INDUSTRIES ~A~UFACTUR IERES 
1 1 -----~ (-----
1 1 GROESSE IBESC~.AEFTIGTENUHLI DER BETRIEBE 1 
1 1 1 
GESCHLECHT rLEI SniiGSGRUPPE 
1 1 TAILLE IIIDIIBRE OE SALARIES! CES ETABLISSEMENTS 1 
1 1 G SExE, CUALIFICATICII 
l_ 
---1 
L i lUGES. Il li N 
10~9 5u-99 1011-199 200-~99 1 50:)-999 >•lOLt' 1 1 
1 IHSHBLEilll E 
1 IIAF.NNER Q 1 3,61 3r68 3tl'l 3rl5 3r96 3,96 -i;i1ïl Q HDM~ES 
1 HO 2 3,27 3,39 3,46 3r56 3r67 3t91 3r5l 1 2 5~ 
1 110 3 2,91) 3r06 3rU 3r29 3r47 3t5l !,za 1 3 hC GUll 
1 SOHST. 4 1,65 1,68 lrll lr84 lr84 lt86 lrl4 1 4 AUTRES 
DUICHSCHH ITT 1 zus. 5 3,18 3r33 3,3'1 3,50 3t62 3tl7 3r48 1 5 eu. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 2r20 2,19 2r27 2,35 2r59 2t8l 2t28 1 6 Q FE~~U !OCRA IRE 
1 HQ 1 2,n 2r00 2r07 2tU 2t40 2r5l 2rH 1 l SQ 
1 NO 8 1,99 2 rOl 2rlZ 2,37 2r43 2r46 2,26 1 8 ~c 
1 SO!o!ST. 9 1,53 lt53 Ir 57 1t67 ltl3 lr90 1,61 1 9 AUTRES 
1 zus. Il~ 2t00 1,95 2r03 z,u 2r33 2r47 2tll Il~ eu. MCYE.N 
STUNOEN• 1 1 1 
llNSGF.SAIIT 0 Ill 3,48 3,58 3,6it 3rl6 3,92 3t95 !t 72 Ill c u·sueul 
VER DIENST 1 HQ 112 3,01 2,99 3, lu 3r31 3r49 3t84 3t3~ 112 SQ 1 
1 NO 113 2,63 2,75 2r86 3,0~ 3t23 3t27 !tOZ lU NC 1 "ONTANTI 
1 SONST. 114 1,62 lr63 lrlo6 1,77 lt81 lt87 lt lO 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 2,96 3t03 3rl0 ,, 26 3rit5 3t66 !tZ5 115 E~S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNF.R Q 116 lt,4 20r6 16,1 Ur2 17,9 Hr2 Url 116 Q HCM~ES 1 
1 HQ Ill 22,0 19r? l9t 1 n,8 16,9 llt5 19,5 11'1' SQ 1 
1 NO 118 29,6 25,5 23,2 20t2 21,2 2lt3 Url 118 hC 1 
1 SCNST. ll9 3t,6 )4,3 33t2 36,5 .39,5 35t8 u.~ 119 AUTRES 1 
1 zus; 12~ 28,5 26r6 2~,9 2),4 ·22,8 23t6 25r6 120 os. ICCEFFICIENT 
VU lA TIONS•I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 28,3 27r5 ze,6 27,8 ZltrO 22;3 .2et3 121 c FEr~u 1 
1 HO 122 29r3 35,9 3lt 1 29,0 27,3 2lt5 !lt l 122 SQ 1 DE 
1 NO 123 35,6 )4,8 !2t0 Zlr4 29,1 28r 1 "ilrl 123 kC 1 
1 SC"'ST. 124 32,8 29rl 29,5 29,4 28,8 Zlt9 !Or5 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 32,8 35,5 !2,6 30,8 2'1,9 28r5 u.c 125 ENS. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARUTION 
IINSGESAMT Q U6 20,9 23,5 20r8 2n,a Url 2!t! 2Zt2 126 c OSUeLEI 
1 HO 127 28,4 3~,9 28,9 24.~ 22,(1 n,s ZlrO 127 SQ 1 
1 ~0 128 )4,8 3Zrl 29r5 25,5 26,3 26r2 2~,3 121 hC 1 
1 SONST. 129 )6,1) Url !2to\ 34,6 37,3 3~.8 !5,1 129 AUTRES 1 
1 zus. 13-1 33,11 n,8 !lt 7 29,0 26,7 26t0 !Ot8 ,, ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDENVERD, 1 1 1iHiiiüSëu GAIN HCRAJRE 
1 1 1 
aASISI LE ISTUNGSGRuPPEN 1 1 IBASEt EhSUBLE CES 
INSGESAMT • 10~ 1 1 1 OU~llf ICATIC~S•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 113t6 11n,5 111,5 u~.n 109,3 10!,\) tc~,, 131 1 0 HCMMES 
HQ nz 102r8 101,9 102,0 10lt 1 101,z l03r7 102t4 132 1 SQ 
NO ,, 91' 1 9-lrO 92,2 94,ry ~5,8 n.~ Ç4,3 133 1 hQ 
SONSTIGF 134 5lt9 511,4 50,5 52,6 50,9 49,5 5Ct0 134 1 AllTRES 
ZUSAMMEN 135 lODrO lOOrO 1"10,0 lt!(l,~ 1110,0 -uo,o lCO,O 135 IENSErBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1!6 11~.2 ll2t1 111,6 108,•1 llltl 11!t8 1Clr8 116 1 Q FEMMES 
HO 137 1J3r9 102,4 101,9 1~2.s 102,9 104,1 101,4 Ill l SQ 
~Q 138 99r6 103r2 104,1 H8r7. lnlt,l 99,8 lC6rS 138 1 hQ 
SONS Tl GE 139 76t8 Tlrl ll,4 76,5 74,3 lltO l6t0 ln 1 AUTRES 
ZUSAMMEN I4J lOt'tO lOO tl 100,0 100,(1 lot,o lUOrO lCCrO l4'l IEhSHBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 117,3 ll8tl 117,5 ll!tlt 113,8 107,9 ll4t3 lltl 1 Q EhSUBLE 
HQ litZ 101,6 98,6 10?,0 l0lr6 101,1 105,0 101 ,, 142 1 SQ 
IIQ 143 ee,8 90,8 92,2 93,3 93,7 19,3 ç2,8 143 1 hQ 
SONSTIGE 144 54,8 53,8 53,7 54,4 52,6 51t 1 52r3 144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 lOttO lOO,., 100,0 IOO,u 100,0 100,0 uo,o lit5 IEhSErBU 
-----1 1 1 
BUIS• MAENNER UNO FRAUEN 1 1 IBASEI EhSE~BLE l'Cil~ ES+ 
INSGESAMT • 103 1 1 1 FH,ES • lOO 
1 1 1 
MAEIINER 146 1Hr3 llO tl 1')9, 4 lOT rit 105,1 lOltl lOlrl 146 1 H"~ES 
FRAUEN 147 67rl 64,4 65,6 66tl 67,6 n,5 u,c litT 1 FEM'ES 
INSGESAMT 148 ll'OtO 100,0 1~0,0 100,1 100,0 lOCrO lOC ri! 148 1 EhSEPBLE 
1 1 ,_ 
USISt GESAMTSPALTE • lOO 1 1 IBASEICCLChhE•EhSE~BLEJilOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 95,1) 96,8 9Ç,4 lllr2 1~4,0 lJ~,o lCOrO 149 1 Q HOP, ES 
HO 150 91t8 95,2 9l, 1 99tQ 102,8 109,6 100,0 150 1 SQ 
~0 151 88t3 93r3 95,3 U,!:,2 105,1, 106t8 lCCr'l 151 1 hQ 
SONS TIGE 152 94t9 96,5 98,4 105,8 105,Q lOTt 1 1COrC 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 153 9lr4 95,7 9l,5 100,6 104,0 lOir! lCCrO 153 1 EhSE~BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 96t6 96,0 9t:, 7 10!,2 113,7 123t3 lCOrO 154 1 c FUll ES 
HO 155 96,7 93,2 96,l 1,4, 1 112,0 119,9 lCOrO 155 1 so 
NO 156 88 tl 89t2 9!, e 104,9 lllr5 109rZ lGOrO 156 1 hQ 
SDNSTIGE 157 
"•" 
95,5 9l,9 11)!,6 107,8 118t! l<OrO 157 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI58 94r4 92,3 96,2 103t!l 110,3 116,8 lCOr~ 158 IEhSE~BLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 9),6 96t2 9e,O l01r3 105,6 106rZ lCCrC 159 1 0 EhSEMBLE 
HO 161 9lr4 90,6 94, 1 100t6 105,8 116,5 lCO,?, 160 1 sc 
NO 161 87t2 91,(1 94, l 100,9 lCT,IJ 108t2 1C0r0 161 1 hQ 
SO"'STIGE 162 95,5 95,8 9l,8 lfJ~,! 106,6 109,'1 HOrO 162 1 AUTRES 
ZUSAMME~ 163 9lt2 93,1 CJ!, 3 10Ur3 106,11 ll2r4 lCOrO 163 1 EhSE,BLE 
lllEINSCitL. UI\IIHNTIIOR TETE FAELLE Ill NON DECLARES INClrs 
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NIEDER LANDE UYS•US 
TAB,YII 1 ~3 
DUA.CHSC lfUTTliCHER STUNDENYERDIEhST IIACH GESCHLECHT, GAIN HDRAI RE IIO'IEN PAR SEXft C~ALIFICATIDN 
~EISTUHGSGRUPPE ~hD ALTER El AGE 
INDUTR IEZIIf!Gt VERARBEITE'IDES GEIIERBE BRANCHEt IND~SlRJES 'AIIUFACTURIERES 
---n 1 1 
1 1 A~TER lU~ DER ~UENSJAHREI* 1 
1 E 1 1 
1 1 AU INDNBRE C'AN'IEESI* 1 
G ESC~ EC HT, ~El snNGSG RUPPE 1 1 G sexe, CUALIFICATICN 
1 1 
1 IHSGESollll N 
1 <il 21-29 30-'o~ 45-5~ >•55 1 1 
• 1 IEhSE'B~Eilll 
1 MAFN'IËR Cl 1 1.9~ 3t65 4t01 3t96 3,T9 ~1 1 Cl HCM,ËS 
1 HCI 2 2,06 3t51 3tT6 3tH 3t54 3t5TI 2 SQ 
t NCI 3 1.8~ 3t39 ),56 3,55 3t30 3,281 3 hC GAIN 
1 SCNSTo ~ l,T~ . 1tT~I ~ AUTRES 
DUA.CHSCitl JTT 1 zus. 5 1,83 3t55 3,14 3,80 ,,,. ,,~81 
' 
eu. 
1 1 
~ ICHI'P 1 FR AU~ ft A 6 ltT8 2,~, 2,71 2,T4 z.u 2t281 6 Cl FE"ES ltCUIRE 
1 HCI T 1,69 2tH 2,66 z,u 2t62 ZtHI 7 SCI 
1 NCI 8 1t63 2t65 2,T~ 2,72 2t65 2t261 8 hC 
1 SDNST• 9 1,61 1,611 9 AUTRES 
1 zus. llO 1,66 2,52 2t70 2,68 2.6~ z.uuo Eh S. MCYEN 
STUNOEII- 1 1 1 
IJNSGUAMT Cl 111 l,U 3,55 ),97 3,9~ 3tl7 3tT21U ~~~ E~sueu\ 
YERDIENST 1 HO 112 1,az 3t26 3t67 3,67 3t50 3t30I1Z 
1 NO 113 1,72 JoU ,,~2 3,H 3t2~ 3oOZIU hC 1 IMCNTANTI 
1 SDNSTo 114 ltT~ ltTOil~ AUTRES 1 
1 zus. 115 1,76 3,35 3,76 3t73 3t53 3t251l5 EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MA ENliER 0 116 3~,2 16,4 15,7 15,1 18,3 19t7ll6 0 HCHES 1 
1 HCI 117 35,7 17tl H,a H,T 15t5 19,511T SQ 1 
1 NO lU 36,1 18,6 15t4 15,3 lltl Zlt7IU hC 1 
1 SDNSTo 119 36,~ 36,4119 AUTRES 1 
1 zus. 120 36,6 1Tt3 15,9 15,5 n,a 25,6120 us. 1 CCEFF ICIENT 
YAP lA TID'15-I 1 1 1 
1 FRAUEN Cl 121 ZT,5 ZOtl u.o 21t7 zc,o 21,3121 Cl FE~~ES 1 
1 HO 122 31,3 20,1 19,7 20tl Zltl 1lt7IZ2 SQ 1 DE 
1 NO IZ3 28,3 u,a u,o 19,7 Ut9 31tTIZ3 hC 1 
1 SCNSTo 12~ 30,5 30,5124 AUTRES 1 
1 zus. 125 30,2 ZOt3 19,2 20,2 20t0 33,CIU EU, 1 
KOEFFUIENT 1 1 1 1 YARUTION 
IINSGFSAIIT 0 126 32,5 19,3 16,6 15,9 u,8 22t2126 Cl EhSEt!LEI 
1 HO IZT ,~.1 22.~ n,z 16,9 Ut6 ZT,OI27 SQ 1 
1 NO 128 n,o 21t5 18,3 u.~ Utl 29,3121 hC 1 
1 SDNSTo 129 15,1 . 35tll29 AUTRES 1 
1 zus. 130 34,6 Z1t5 u,o 11,5 IloT 30,8130 Eh$, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1ïNo'ffiSëu INDUES DES ST UNDE NVE Ill), 1 1 CAIN HCRAIRE 
1 1 1 
USISt ~E1STUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt USEPBU DES 
INSGESAM7 • 103 1 1 1 QUALIF ICATICIIS•lOO 
1 1 1 
MAENNER Cl 131 1D5t9 1')3,0 10~,3 1o~.z 106,1 109,3131 1 Cl HCM,ES 
HQ 132 112,1 91,9 98t0 u,~ 91,9 102,4132 1 SO 
NQ 133 1~1),2 95,5 92,7 93,4 92,2 94o3 133 1 hCI 
SO'ISTJGE 13~ 94,9 so,o 13~ 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 135 lOOtO lOOo"- 100t0 100,0 100,0 lCOoC 135 IEIISE,BLE. 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 lH,~ 9lo3 101'1, 1 102,2 99,6 10Tt8136 1 0 FE,MES 
HQ 137 1Uo8 97,9 91,5 n,e 99,5 101 o4137 1 SQ 
!ICI 138 ... z 105tl 101,5 101,5 100,6 106tll31 1 hCI 
SON STIG! IJ9 96,9 T6t0 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 lOOoll lOOtO IOOtO 100,11 100,0 lt'Ootl40 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 107.~ 11)5,9 105,8 105,6 106tT 1Ho31~1 1 Cl EIISOBLE 
HO 142 133,5 97,3 97,7 ... ~ .... 10lt3142 1 SQ 
NQ 1~3 91t? 94,8 91,0 91,5 91,T 9Ztll43 1 ~Cl 
SONS TIGE 144 96,9 . 5Zt3 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1~5 lc,,o lOO,J 100,0 lOOtO 100,0 100oOI45 1 EIISEPB~E 
.1 1 1----
USISt IIAENNER U~D FRAUEN 1 1 IBASEI USEM!LE HCP,ES+ 
INSGESAIIT • 101 1 1 1 FEHES • 100 
1 1 1 
MAENNER lU 104,5 105,9 102,3 102,1 101.2 10Toll~6 1 HCPIIES 
fRAUEN litT 94,5 75,2 TZtO TZ,O T4,6 65oOI~7 1 FE"ES 
INSGESAIIT lU loo,~ lOOoO 100,0 1oo,o 100o0 1COtOI41 1 EhSEULE 
1 1 l_ 
USISt GESAIITSPALTE • 100 1 1 IBASE tCOLCUE•EIIS EPBLE•.aoo 
1 1 1 
MAENNER 0 149 51t1 96,C 105t2 1o~.z 99,T lCO,I) 1~9 1 Cl MC MllES 
HO 150 57,T 91,4 105,5 105,0 99,] 1CC,O 150 1 SQ 
NO 151 56,0 103ol 101,5 101,2 100t4 1~0.0151 1 hQ 
SDIISTJGE I5Z UOt? 1COtOI52 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 153 52,7 101,9 110,) 109,3 102,7 100,0153 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Cl 1~ 78t2 lOT,t Ill tl 120,3 lUtZ 1COoOI5~ 1 Cl .FEP"ES 
HO 155 71ol 1Utl lHoZ uz.~ 12Ztl uo.o 155 1 SCI 
NO 156 7ZtZ UT,J 121,5 120,6 Ulo4 ue.ol56 1 hQ 
SDNSTJGE 157 lOO,) ua,aln 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 151 71,5 U9t1 127,1 126,9 12~,6 ltcoOI51 IENSE"BLE 
1 1 1 
INSGESAMT Cl 159 50,7 95,4 106t9 105,9 101,5 HOtOI59 1 c EhSE,BLE 
HQ 160 55,1 98,9 Ult~ 111,2 106ol 1CC,C.I60 1 SQ 
NQ 161 57,0 105tZ lUtZ lU,a lOT.~ 1(10,0161 1 hQ 
!ONSTJG! 162 lOOofJ HO,e 162 1 AUTRES 
ZUSAMIIE~ 163 54,1) lOloO 115,5 114,6 101,7 uo,o 163 IEhSEPBLE 
•YO~~E'IOETE JAHRE 
llleiNSCHlo U~BEANTIIORTETE FAE~LE •AtiNEES REVOLUES 
IUNDN DEClARES INC~U 
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NIEDF.RUNDE UYS•BAS 
ru. YIIJ/ 2-J 
DURCHSCitUTTLICHER STUI'illENyERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORURE IICYEN PAR SEXE, CULIFICATION 
LEISTUNG!UUPPEo FUILIEUTA~D UN!I IUNDERUI!I. ET SITUATIO CE FA'ILLf 
INDUTAIEZWEIGt YERAPBEITEI'IDES GEIIEABE BRANCHE 1 lr«<USTRIES 'AhUFACTURIERES 
-1 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHfiAAT ETE MIT UhTERHAL TSBERECHTIIiTEN KINDERNI 1 lU• 
1 IUDIGE 1 1 sour. IGESUT 
1 1 1 MARIES, nAhT ••. ENFjHTS A CHARGE 1 1 111 
GESCIUCHToLEI STCNGSGRUPPF 1 1 1 1 
-
1 G SEXEt CU-LIFICATICN 
1 1 1 1 1 
1 ICELI8• 1 IINSGESol AUTRES IEUE'• ~ 
1 1 1 0 z >•4 1 1 1 ILE 
1 1 1 1 eu. 1 1 111 
1 MAENNER 0 .-1 3t17 3t85 ),97 4t'l3 4o02 ,,~6 ,,, loU -,:iii 1 0 HCPPES 
1 HO 1 2 ),06 3,64 Jo75 3,79 lolO 3o75 3tl3 lt!! 3o5ll z sc 
1 NO 1 3 Zol9 3,44 3,58 3t61 3,61 3,54 loU 3,24 3oZ81 J ~( CAIN 
1 SOIIST. 1 4 ltlZ 2,n Zo94 . ZoU . lol4l 4 .AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 ZU5. 1 5 z,n J,69 3,13 3o89 3,87 3ol9 Jol9 Jo5t 3o481 5 us. 
1 1 1 
L !CHER 1 FR.AU~II A 1 6 Zol6 2,57 Zo57 Zt!l z.zu 6 Q FEPPES ~CUIRE 
1 HQ 1 7 1,97 2,58 12t62 1Zo95 2,5~ 2ot~ 2ol41 1 50 
1 NQ 1 a 1,96 Z,TO 12t63 f2o66 ZolO Ztll 2oZ61 1 hC 
1 SCNST. 1 9 1,6(1 z,nJ Zo03 lo6ll 9 AUTRES 
1 zus. llO lo'IZ 2,62 2,62 12ol9 12,99 2t63 2,n ZollllO eu. MOYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
IJNSGESAMT 0 Ill 2o9l J,ll 3,91 4,33 4,02 3r96 3r92 lrn 3ol2111 Q EUU!LEI 
YERDIEIIST 1 HO 112 Zr61 3,1t5 3o75 3r79 3r80 3rl5 JrU JoZl Jo30 112 SQ 1 
1 IIQ lU 2r46 J,21 3o5l 3r61 3o61 3r54 Jr39 3oCO Jo02IU hG 1 IMOIIT.AhTI 
1 St'NST. 114 lo69 2,16 2o94 . 2o40 . lrlCilit .AUTRES 1 
1 zus. 115 2o44 3,51 JoU Joli 3o87 Jol'l Joli Jr27 3o25115 EhS. 1 
1 1 1 1 
---1 1 
1 MAENN!!R Q 116 27o6 14r9 n,5 15,7 l6t'l l6r2 16tl 14,7 ltrlll6 Tlimis 1 
1 HQ Ill 21,2 15,J 14,4 14r5 14,1 15,4 l!tO l6r4 19r5117 50 1 
1 NQ Ill )2,4 11,2 l6tl 16,5 14ol 14ol Ur4 l6r4 2Jr7111 hC 1 
1 SONST. 119 35rl 36,5 19ol . . Jh5 J6r4119 .AUTRES 1 
1 zus. 120 36rl 16,2 16rl Ur'l u,1 16,1 UoJ llol 25,6120 eu. 1 CCEFFIClENT 
Y.ARIATIONS•I 1 1 1 
1 FAAUEN Q 121 29,1 20,9 20r9 ZJ,t 21rll2l 0 FHHS 1 
1 HO 122 32t6 21,4 t19o7 l16r2 2h4 ZlrG 3loll22 SQ 1 DE 
1 NQ lU 34,6 19,1 t15o8 llloT nol l6o! 3loli2J ~c 1 
1 SONST. 124 30,5 20,5 2Ct5 . Uo5l24 .AUTRES 1 
1 zus. 125 33,1 20,6 lTtÇ tlloJ 11Zo2 2Go6 2o,a n,c 125 us. 1 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 1 Y.ARUTION 
IJNSGESAMT Q 126 n,2 17 10 1To5 l5oT u,, 16t2 l6t9 2o.e 22oZI26 Q EUH!UI 
1 HQ 127 )5,6 20,0 14,5 l4o6 14,8 15,4 lltJ 21,6 ZToOI21 so 1 
1 IIQ 128 JT,2 zo,1 16o2 l6o6 14ol 14ol u.o IloT 29o1121 hC 1 
1 SONST. IZ9 ,.,, Jlol l9ol !lt5 . 35oll29 AUTRES 1 
1 zus. 13C 39,6 20,3 16,8 15o9 15,9 l6o2 lltJ zz.c JOr!IJO eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 1------ÏNDIZES DES STUNOENYeRo. 1 1 IJNDICES CU UIN HCR.AIRE 
ÜSISt LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 1. 1 1 IB.ASEI HSEPBU DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 CULIFIC.ATIChSalOO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 llltO 104,4 103,7 103,7 l03tl l04r6 l04o2 lOl,C lO~t3l31 1 Q HCIIMES 
HQ 132 11Zo9 91o8 98o0 97,6 91,3 99,1 ... , '19,1 102 t4132 1 SQ 
NQ 133 l'lZt'l 9),4 93,5 93,0 93oZ 93,4 u,o 9lol Ç4,JU1 1 ~Q 
SONSTIGE 134 6),6 62,6 TT,J . . 69,0 5a,o 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 lOOt!l lOOoO 100,0 100,0 lOOoO lOOoO ltCoO 100,( ltGo~ 135 IEhSOILE 
1 1 1 
FA AUE~ 0 136 llZt 7 97,9 . Hol 96,4 1Gloll36 1 G FEPPES 
HO IJT lOJon 91o5 noo.2 1106,1 u,5 100,7 l01o413l 1 SQ 
NQ 111 ll12o2 102t9 1100,3 195,6 102,9 101,4 1G6tll31 1 hO 
SONS TIGE 139 Ut2 7To2 n,z . 76t0 1!9 1 .AUTRES 
ZUSAMMEN I4C lOOoO lOO oC 100,11 noo,o 110o,o lOC tG 100,0 lOOoO 140 IEIISEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 1Zlt7 lOTol 103ol 103,7 lOJol 104,6 105,6 109,4 l14o3l41 1 Q EhSEMBLE 
HQ 142 l06t9 9BoJ 91o0 91,6 91o1 9'1,1 ~e,2 100,1 l0lt3142 1 SQ 
NQ 141 l00t9 'llo4 93o4 92,'1 93t2 '1),4 Uo4 91,7 92 oll43 1 hQ 
!ONSTIGE 144 69t0 61,7 lTt'l 64,5 . 5Zt3 144 1 AUTRES 
ZUS.AMNEII 145 100o0 lOOt~ 100,0 toD,o lOGtO lOOtO uc,o 100,0 lUOoCI45 IEIISEPBU 
1 1 1 
ÏASISt MAENNER UND FRAUE'I 1 1 IBASEI USEnLE HOMES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FE"ES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 146 llltO l05t2 lOOol 100,0 lOOoO 100o0 1C2ol 101,9 lCTtl 146 1 HCP'ES 
FAAUEII 147 71t5 74,9 61o5 tll,T 177,2 . TCol Il tl 65oOI4l 1 FE"ES 
INSGESAMT 141 lOOoll IO'loO 100,0 100,0 lOOoO lt'OoO 1oc,o lOOoO lCGoOI41 1 USErllE 
1 1 1 
I.ASISI GES.AMTSPALTE • 100 1 1 1 USEtCCLUIIE•EhSEPBLEI' lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 149 11t4 13lo2 104o2 105,9 105,6 104ol 1C1o T 1oa,o 10CoOI49 1 c HCPIIES 
HQ 15C 15t9 lOZtl 105tl 106, J l06oT 105t2 104,6 99,6 lCOoCd50 1 SO 
NO 151 Uo!l 104o'l 101,9 110.0 109,9 lOlol 107,4 98,6 1(0,11151 1 ~Q 
!ONS TIGE I5Z 'l'loO U2o6 16'1,1 . uc,z . l<OoO 152 1 AUTRES 
ZUSAIUIEII 153 Tlt9 l'l5t9 109o9 Ill, 6 lllo2 lOI tl 1Gio9 102,2 lCGoO 153 IENSEPBLE 
1 1 1 
fRAUEN Q 154 94,9 112,1 . llZtl 112,9 UGrOI54 1 c FEPIIES 
HQ 155 92tl 120o6 ll22o4 1137,8 uc,r 125,5 aoo,o 155 1 SQ 
NO 156 16tl 119,6 1116,3 nn, 9 lUoT 119,ç l(IGoG 156 1 ~Q 
!OIISTIGf 157 'l'ltl 1Z6tl lZtol . lCCoOI51 1 .AUTRES 
ZUSANMEN 158 90t7 124tl lZJ,e 1131,7 f14lt1 l24o2 126,) ltCoGI58 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 lOtO lOlol 106,1 101,4 IOiol 106,6 105,6 96,2 l(Ootl59 1 Q ENSEPBU 
HQ I6C 79oZ 104o6 lUoT 115, '1 ll5o4 lUol 11Co6 99,2 UOoOI60 1 SQ 
NQ 161 llr6 l06o2 lllt 3 119,6 ll9o5 lllt2 112o4 
"'·' 
HO,c 161 1 hQ 
SONS TIGE I6Z 'l'ltl l2Tol lUol l4C 1 9 . lOOoOI62 1 .AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 T5ol lOlo~ llTot 11'1o4 ll9t'l ll6o4 114o2 100,4 U!Grlll63 IEhSEPBLE 
lliFINSCHL. U~E.ANTIIOR TETE FA ELLE !liNON DECLARES INCLU 
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NIEllE l•NDE 
DIJICH ~IINITTliCHER ST 
lfiS UNG SGRUPPE t .Nil 
INDUS ~IEZIIUGa VERAR 
-
GfSCHlECHT lEI SnNGSGRUPPE 
1 IIAENNER 0 
1 HO 
1 '10 
1 SDNST. 
DIACHSCHNI Tl zus. 
1 
liCHER 1 FRAUEN A 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
STUNDEN• 1 
INSGE SAliT 0 
VERDIENST HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
IIAENNER Q 
HQ 
NQ 
SO~ST. 
zus. 
VARIATION 
FRAUEN Q 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
KOEFFIZIEI Tl 
IINSGESAIIT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
INDUES DE STUN!IENVERD. 
IASISa lEI TUNÇSGRUPPeN 
1115 SAliT • 100 
IIAENNER Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAIIIIEN 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SONS TIGE 
ZUSAMIIEN 
IIISGESA~ Q 
HO 
NO 
$0NSTIGe 
ZUSAIIIIEN 
ua. u 1 2-3 
UhDEhVERDIEUT UCH GESCHlECH t 
UENHEIT UhD EHTlOHNUNGSSYSTEM 
BEITENDES GEIIERBE 
EAIN HORAIRE "YEN PU SEXE, CUHIFICATICNt 
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l lUS. 11151 llo9 19,3 19,7 11,9 18,9 19,211151 Eh$. l 
KOEFf Il IEIITI 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 11161 16,9 11ol l6ol 16o2 l4o~ l6o6ll161" 0 EhSUIUl 
1 HO UlTl 11,6 17,9 llo2 u,s Ho6 1Tt211171 SO 1 
1 NO 11111 11,7 llo6 lTt9 lTtl 14t9 llt3lllll NO 1 
1 SONST. 11191 - - - - - - 11191 AUTRES 1 
1 zus. lU'l lltl l9t0 lTol 16,6 Uol lloOIUOI ENS. 1 
==~~===~-1 1 1 '==·::-:::::-:::-:-:::-::::=::::--INDIZE DES STUNOENYERO. 1 1 1 IJNDICES CU CAIN HCRURE 
- -- 1 1 1 1-=~-=:---BA$1$1 UGEIIIER IGKEJTSOAUER 1 1 1 IBASEt US EPILE DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 1 A~CJEhliETES • lOO 
1 1 1 1 
liA NNER 0 IUll 96tJ lOOtfl l00o7 lOOtl lOOtO JÇOoOUZll 0 
HO 11221 97oJ 100,6 101t2 lDloO n," lCOoOIU2l SO 
I'IQ llD 1 91ol lOOol 101•" lOO,~ 99,7 lOOoOIUJI 110 
!ONSTIGE 112" 1 - - - - - - 112~1 AUTRES 
lUSAMMENIU5l 95,5 99,9 lOlol 10lol 10lo4 lCOoOilZSlEIISEI!BU 
1 1 1 1 
f AUEN 0 11261 9),2 104o1 102,4 lOOol tl06t0 lC'OoCUZ61 0 
HO 11271 97oJ lOltC l0lt7 1,2,7 10~,0 l00oOIU71· SO 
NO 11211 91,9 101t1 99,0 104,4 1106,6 lC·OoOIUII hQ 
SONSTIGEIU91 - - - - - - 11291 AliTRES 
lUSAMMENIUt!l 9To9 101,4 100t7 102oJ l0St1 lCOoOUSOIE~SEPBU 
ÏNDIZE STUNDE NYERD. FRAUE'Il l 1 I':'I:::ND:::I;::c:;es:-:,:-::,:-;I=~~HO=R-. ~,;:;E'=MM::E~s;-
1 1 1 1 
BASISt IDEM IIAENNER • lOO 1 1 1 liASEIUU IIQR, NCI!PES.lOO 
flEIL 96 1 lEILE 911 
u. 9 1 l. 921 
1 1 1 1 
OIUll 65,~ 70,3 61,7 67,6 lllo6 67;611311 
HOlUZI 70,1 lltO lltZ TZtO 74o0 70oll132l 
lfOllJ31 n,o n,J 7Stl 10,1 112,3 n,oU331 Il. 9~ • l. 931 Il~ 9~ t z. 941 
u.1op • z. 951 
SONST.IU"I - - - - - - 11341 
lUS.IUSI 72,1 llt~ 70tl 70,7 72 0 9 70 0 ~11351 
•AIIIIIEES REVOLUES 
Ill NON DECLARES IIICLUS 
Q ILIEU 96t LIC~E 911 
so 
liC 
AUTRES 
EhS. 
IL• 97 1 L. 921 
CL• 91 1 L. 9U 
Il• 99 1 L. 9"1 
ILolOO 1 L. 951 
N IEDERLANDE 
VERTfllUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS• 
GRUpPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTEI'IZ4HLI DER IEUIEBE 
INDUSTIIIEZIIEIGI OELE UND FETTE 
ua. 1 1 20oo 
1 GaOESSE I&ESC~AEFTIGTENUtt.l 
1 z 
1 E TAILLE INOIIBRE DE SALARIES! DES 
GESCM.ECHTtlEISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 1 
PAYS• lAS 
DISTIIIBUTION DES CLVRIERS PAR SUE, QUALIFICATION ET 
TULLE INCIIBRE DE !AURIE$1 DES ElABLISSEPOTS 
BRANCHE• INDUSTIIIES DES CORPS GRAS 
DER IETRIEBE ,--
L 1 
ETABL ISSEIIENTS 1 1 1 ___ ,,,
SEXE t CU ALI F IC4TIQN 
IUGESUT 1 N· 1 
1 E U-49 50•99 100•199 1 200-"99 50~999 >•1000 1 Ill E 1 
1 
1 
ANZAHL DER .lRBEI TER 1 
1 
IIAENNER Q 1 1 Tlt 
HQ 1 2 146 
NQ 1 J llO 
SGNSTIGEI 4 llt6 
ZUSAMIIEN 1 5 J76 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 T 
NO 1 a 
SONSTIGE 1 9 . 
ZUSAIIIIEN llO nz 
1 
INSGESAIIT 0 lU Tlt 
HO 112 152 
NO lU 122 
SONSTIGE lllt 160 
ZUSAMIIE'IIU .r,oa 
-
-1 
IN ~ ll.lENNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
PAENNER 116 9Zo2 
FUUEN 117 n,a 
INSGESAIIT Ill lOOtO 
1 
IN 1 DER GE SAliT SP.lLTE 1 
1 
PAENNER 119 lOti 
FUUEN 1211 115,2 
INSGESAIIT IZl lltl 
lliEINSCM.IESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE GROUSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEII IIURDE 
NIEDERUNOE 
VERTEILUNG DEa ARIEITER N.lCH GESCHLECHTo 
LElSTUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZIIEIG& OELE U"'l FETTE 
1 
lJO 
JU 
151t 
U2 
6J" 
uo 
J20 
151 
nz 
HO 
99,1 
. 
100,0 
18,2 
. 
11,4 
IEUE~BLEill 1 
1 
lhUBRE C•OUVUERS 
1 
26a M2 1 1 o· HOIIIIES 
26a 1.20" 2 1 SQ 
ltlO 1.22a J 1 NQ 
91t 202 
" 
1 AUTRES 
1.04') ,,,76 5 !ENSEMBLE 
1 
6 1 Q FE~I!ES 
. nz T 1 so ,, HZ a 1 NO 
. 
"" 
9 1 AUTRES 
92 210 llO IENSE~BLE 
1 1 
2Tl ., Ill 1 0 EhSEPBLE 
272 1.236 112 1 so 
"a" 1.no lU 1 hQ 
106 236 114 1 AUTRES 
1.132 3,686 115 ENSEPILE 
1 
1 1 EIISEPILE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 
91t'l ç4,s 116 HCP.IIES 
ltl SoT 111 FE IlliES 
lOOoO lGOtO lU EU EPILE 
1 
1 1 CCLChhE •ENSEIIILE" 
1 
Z9t9 100,0 119 HO liES 
,,,a ltOoO 120 FEliPE$ 
JOoT lCOoO 121 USEIIILE 
IllY COMPRIS LES OU\RIERS DONT U TAILLE DE l'ETAiliSSEIIENT 
TU, Il 1 2000 
N'A PU ETE DECLAREE 
OISTRUUTICN DES CUVRUU PAR SEXEt 
OUALIFICATIO,., ACE 
IR.lNCHEI IICUSTRI ES DES CCRI'i GRAS 
1 
1 z 
1 f 
ALTEP ll4HL OER LUENSJAHREI• 
AGE INO!BRE C' ANNEESI• 
1 
1 L 
1 1 
GfSCM.ECHTolEISnNGSGRUPPE 1 1 
1 l 
~ E 
1 
1 
ANZ.lll. DER ARIEIT~R 1 
ll.lENNER Q 1 1 
HO 1 2 
NO 1 J 
SONSTIGE 1 t, 
ZUSAMIIEN 1 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NQ 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIE 11113 
1 
IIISGES411T Q Ill 
HO 112 
NQ lU 
SONS TIGE 114 
ZUSAIIIIENIU 
"-'I"'N"""S'""""II.l~EN"'N~E R""'+~F R""A""UE""N,-,z""u::-s,-1 
1 
PAENI'IER Ill• 
FRAUEN hT 
INSGESAIIT Ill 
"-'I"'N-::S""'D""E~R ~GE""SA~II:::T· sffi-TE-1 
1 
~AENNER 119 
FRAUEII IZO 
INSGESAIIT 121 
<21 
f ,, 
202 
266 
,, 
llt6 
na 
132 
U6 )12 
21-29 
164 
160 
lllt 
501 
. 
150 
n~ 
l61t 
180 
2Jit 
518 
11,9 
112,1 
100,0 
ÏliEIIISCM.IESSLICH DEll .lRBEITER FUER DIE DAS ALTER 
N ICHT ANGEGEI EN ~UROE 
I•IVOLLENDETE .JAHRE 
,., 
uo 
422 
lo220 
U4 
titO 
368 
lt36 
"" 
1.260 
96,1 
Uo2 
lOOoO 
196 
JU 
)16 
IJO 
110 
262 
210 
652 
110 
262 
Z91t 
666 
. 
100,0 
lltl 
. 
lltl 
----•' 1 hSGESAIIT 1 Il 
1 - 1111 E 
IEUEPBLE 1111 
1 
1 
1 
llt21 1 
loZCII> 1 2 
l•ZZII J 
2021 " 
J,H61 5 
1 
• 1 6 
1321 T 
1421 1 
""' 9 zu; 110
1 
M4111 
lo2UI1Z 
loUOI1J 
ZJ6Il4 
Jo6861l5 
1 
1 
1 
,,,, 116 
5o TilT 
lCOoOIU 
1 
1 
1 
100oOI19 
1(0,0120 
U·.O,OIZl 
SEUt CUALIFICATIGH 
1 
lhC~BRE t'OUVRIERS 
1·-0::------:H:::CIIIIES 
1 SQ 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IENSE~BU 
1 
1 0 FEliNES 
1 SQ 
1 "Q 
1 AUTRES 
IEhSEIIBU 
1 
1 0 EhSE,BLE 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
ENSEMBLE 
• EhSUBLE HObES+FEIIIIES 
HCP~ES 
FE IlliES 
EhSEIIBLE 
• CCLOhE "ENSE~aLE" 
HCPPES 
FE PliES 
EHSEPILE 
IllY CGI!PRIS LES CU,RIERS OOhT L'AGE 11 1 ~ PAS ETE DECLARE 
I•IANNEE S REVOlUU 
N lfDERLAIIDE TAI• Ill 1 2000 P~YS-IAS 
VERTEILUIIG ER ARBEITER N4CH GESCHLECHT, 
LEISTV~GSGRUPF , F4NillfNSTUD UND ltiNDERUHL 
INDUSTRIU~ IGI OELf UND FfTTf 
DISTRIBUTION DES CLYAIERS PU SEXE, QU~LIFICATICN 
ET SITU411CN DE FAPillf 
BAAIICHEI INDUS TRI ES DES CORPS GRAS 
-·------------·~,-+~------~~----~Y~E~R~H~E~IR~A~T~ET~E~II~IT~U~N;T~ER=HAL~T~S~B~E~A~ECHT~~IG~T~E~N~K~I~N~D~ER~N~--~~--·--~------rl--~l·-------------
1 LEDIG! 1 1 SCIISTIGEilhSGESAIITI L 1 
EESCHLfCHT, 
1
1 i
1 
1 MARIES, AY~hT "' ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEUr 
• 1 1 1 1 G 1 
LEISTUNGSGIIUPPE 1 1--,"""'=--~----:----:---:~-r---:--:-~~-:==~":":::1 1 1 ~ 1 CUALIFICATION 
l CELIB• l 0 l 1 l 2 
1 
3 1 >-~ lm~:œl AUTRE$ lEhSE~B~~~~ E 1 
----·-·7",+.~-----------------------------:.~~.-----
ANUHL AABE !TER 1 1 1 ~"lU C' OUVRIERS 
MAENNER 0 1 llO 21'> 16~ no 88 7~ 710 122 a•UI1 1---:Q~-~HO::M=E:o:S 
HO 1 220 )JZ 2-H 196 116 1H n2. , 1.20~1 2 1 SC 
NO 1 2M 112 166 152 96 ua '3~ no 1. zza1 1 1 ~c 
SONS TIGE 1 202 • - • • • • 2021 ~ 1 ,UTRES 
ZUSAMEN 1 796 na 5H 518 301) 326 2.616 IH 3.~761 5 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 , - • • • - • • 1 6 1 Q FEMMES 
HO 1 , - • • • • t32l 7 1 SC 
NO 1 U2 92 • • • • 9~ lUI a 1 ~C 
SONSTIGE 1 U~ • - • • • • f~l 9 l'UTilES 
ZUSAMIIENI1 " 106 • • • • 101 210110 IHSEPBLE 
1 1 1 
INSGESANT 0 Il 112 21~ 16~ no 18 7~ 710 t22 ~~~Ill 1 C EhSEM8lE 
HO Il 2)6 316 2~~ 196 116 11~ U6 • 1• U6112 1 SC 
NO 11 296 ~H 168 152 96 131 1.021 lU loJTOI13 1 hG 
SCNSTIGE Il U6 • - • • • • 236IH I'UTRES 
ZUSAMEN Il aao l.DD~ 576 Ha 300 326 2• 72~ 12 3.686115 IEUE~BU 
Ï N • MA ENNER UND 1 1 l-=',"":e:O:~':'SE:;:II::I~LI:-::H:':'+F:--
FAAUEN ZUS. 1 1 1 
MAENNERil 90r5 19,~ 99,7 lOCrO lOOrO 1COrO 9tr0 lllrO Hr31l6 1 I<OPES 
FA.AUEN Il 9,5 ll'r6 • • • ~,0 5 r7117 1 FEPPES 
IIISGfSAMT Il lOCrO 1DDrO 100,1) 100,0 100,) 100,0 100,0 lOOrO lOO rOUI 1 E~SE'ILE 
Ï N • 0 ER GE SANT-~ 1 1':'. -:C:::C~L O::llh=E-:•:::E~NS:-.-:.-
SP4LTE 1 1 1 
MAENNERil 22r9 25rl 16,5 1~,9 lr6 9,~ 7Sr3 Url lOCrOI19 1 I<CIInS 
FRAUENI2 ~C.~ 50r5 • • • 5lr~ 100rOI20 1 FOPES 
INSGF.SAIITI2 Ur9 27,2 15,6 14rl lrl lrl 73,9 2r2 lOOrOI21 1 EhSUBLE 
1 1 1 
•·,-C~li:::E:::Io::N::SC:"::It.~IE~Sr':S::'L~IC::'J~..-::.;:.D'::;Eit::-:A-:II'::'&E~I~T:O:E'::'R-:F::'UE=a~D::::I~E~D:::Er:R~FA~II~I::'L~IE~h:":S~T":'A~::-:D:------------~~~~I::Y~C::::OII=PRÏS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION OE 
UND DIE KINDER~L NICHT AIIGEGUEN IIUIIDE FAIIILLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
lllfDfRUNDE PAYS•US 
ue. tv 1 2000 
YfRTEILUNG l'U AAIEITER NACH GESCNLECHT, LEISTUNGS• 
GPUPPE, AN~ESEIIHEIT UNO EULOIIkUNGSSYSTEN 
IIIIIUSTR IElllf G 1 OELE UND FETTE 
DISTRIBUTION DES CUillERS PAil SEXE, CULIFICUIONr 
PRESENCE AU TRHAIL ET SYSTEPE DE U~UUUTICh 
IRANCHEo IND~!TRUS DES CORPS GRAS 
1 
1 
1 z 
1 1 1 1 ANIIESENDË AABEITfRr YOLLZEITBESC::':H::":A~E~FT~I:::G~T71--~----------------
I 1 IVOLLZEIT•I • 1 
IINSCESAMTIANWfSENDEI llSCt<. 1 OUV1UERS PRESENTS, A TEIIFS FLEI~ 1 L 
GESCHLECHTrLEISTU GSGRUPPEI E 
1 1 
1 L 
1 E 
1 
1 U Il ARBEITERIAR BUTER 1 --1 1 
1 • 1 • 1 • 1 Ill lill LEJST,IGE~ISCHT.I lkSGESAIIT G 
IENSEPILE 1 OUYRIERSIOUYRJEJS 1 ZEITLOI"'I LOHN ISYST.u,A.I Ill h 
1 Ull PRFSENTSI A TENFS IREIIUNERESIREIIUN. A 1 • MUTE 1 EUE~8LE E 
1 1 1 PLEI~ lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRUI Ill 
SEX!r CUALIFICATI~N 
----------~-------~.--~.-----------------------------------------------------·--------~~.~·-----------------
1 1 1 ~OBRE C' CUY RUAS 
1 1 1 
0 1 1 1~2 68~ !42 2H • ~~ 6" 1 1---:Q~-------H~QIIIIES 
HO 1 2 1.20~ 9~6 1,191 236 • 706 ~42 2 1 SQ 
NO 1 1 1.2ze 9U 1.224 324 - u~ na 1 1 Ne 
SONSTIG! 1 ~ 2~2 160 200 156 • 102 158 ~ 1 AUTRES 
ZUS4NIIENI 5 3.~76 2,71;) 3.U~ 16~ - 1,902 2, 762 5 IENSE~BLE 
1 1 
0 1 6 • • • • • 6 1 Q FEIIIIES 
HO 1 7 U2 • , • , , 7 1 SQ 
'10 1 a HZ 101 144 , • , 121 8 1 hQ 
!U!'ISTIG~ 1 9 n~ • UO , • , 9 1 AUTRES 
ZUSAMEII hO 210 lH 102 t~O • , t66 10 IEhSE~ILE 
1 1 1 
Q 111 H~ 686 8~4 2~6 • HO 686 Ill 1 Q EhSEPBLE 
HQ 112 1.236 968 lo224 24•) • 111 Ul 112 1 SQ 
NO lu t.no 1.011 1.26a ~2 - "" t.oo6 ln 1 hO 
SOifS TIGE Il~ 236 182 230 72 • lll6 178 II~ 1 AUTRES 
ANZAHL DER ARIEl T R 
-·~MA=EN::::NE::R--1-
FRAUEN 
INSGESAIIT 
lUSANMfNh5 3.686 2.92~ 3.~66 911~ • 1.921 2,121 115 ENSEIIBLE 
'"'t:::N-:~:-"'=EN:;:N;::ER:':+'::FR:-;~f.:E;;::N:-.z::":u::"s,-1 1 • EhSEPeLE HCIIPES+FEIIMES 
1 1 
,AENNER 116 9~,3 9~,7 U,l 95,6 • 98,7 tlrT 116 ""'ES 
FR4UEN hl 5r7 5r3 2,9 ~~.~ • Url 117 FE~,ES 
1 SGESANT Ill lDQrO lOOrO 1~0, 1) lOO, 1 • lOCrO !COr~ Ill EUE PILE 
~~~~~-=.:-o:::f::R~GE~SA:::'~M::T~S~~A~L'::TE~- ~ ! • CCUUE •ENSEIIILE" 
~AEIINfR 119 lOOrO 79r7 ~ç,7 Url • 68,9 lCOrO 119 HCP,ES 
FAA\JfN 1211 lOD ,o 7J, 1 4!, 6 160,6 • UCC ,o 120 FEP,ES 
1 SGESANT 121 10~,11 79,3 9t, 7 !lrl • 68r2 lCO,I) 121 EhSEPBLE 
'c liEINSCHLIFSSÜC ~ÈR ARBEITER FUER OIE DU ANMESENHUT 
\I<ID PAS ENTLOH UIIGSSYSTEP NICHT ANGEGEBEh IIUROE 
IllY COMPRIS LES QU'liERS DCI< LA PRESE~CE AU TUVAIL 
OU LE nSTENE OE REIIUhEAATION N•Ohl FAS ETE DECLARES 
NlfDUUNDE TU. Y 1 20JO un-us 
YERTfllUNG DER AABEITEII hACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGIIUPFEt DISTIIJBUTICN DES DU\RJERS PAR sue, CUAUFJUTIOt lU 
Al TfR ~ND CAUEII DER ~NTERhE"MENSZUGEHDERJUEIT ET ANCIEUETE DAIIS l'EU REPRISE 
JNDUSTIIJEZIIEIGt DELE U~D FETTE BUNCHEt JNDUTRIES liES CORPS GRAS 
OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGI<fiT IN JAHREN• --roüiëii:-j-~---
z 1 SCHhiTTL. 1 l 1 
ALTER t GE SCHLECHT t E ANNEES D'lNCIE~hETE CANS l 1 UTREPR ISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G lAGE, SEUt QIAUFICATION 
LeiSTUNGSGRUPPE l <2 2~ 5-9 10-19 >•2C 1 INSGES.IllllGE PQYEh 1 h 1 
E IENSF. .. LEilll 1 E ·1 
ARIEITER INSGFSAIIT -------,-~LE DES QIYRIERS 
ANZAHL 1 •"eu 
MAENN~ 1 0 1 ,., 131 208 322 ~ 842 41 1 1 c HOMMES 
HO 2 158 112 270 4H 162 1.<04 43 2 1 50 
~0 3 260 254 260 352 102 1. 228 43 3 1 NO 
SOIISTIGE 4 122 74 2112 u 4 1 AUTRES 
ZUSAMM'ENI 5 621) ne 744 1.114 358 3.476 41 5 IE~SOBU 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 . . 6 1 0 FE,IIES 
HO 1 7 . n2 129 7 1 $0 
NO 1 8 152 J54 142 n 8 1 hO 
SONSTIGEI 9 U4 ua 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEIIhl! 84 80 128 21n n llO IENSEPBU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 8Z ua zoe 322 ~ 844 41 Ill 1 c US EPILE 
HO 112 110 182 274 444 164 1.216 43 112 1 SO 
NO lu 312 308 284 3H 102 1.!70 43 lU 1 NO 
SONSTIG! 114 l'tO 90 . 236 u 114 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 115 704 718 l72 1.13<1 360 3.616 41 115 IHSOILE 
----' 1 1 IN :1 MUNNER+FRAUEN ZUS. 1 1 :1 EI<SOeLE HCPIIES+FEMIIES 
1 1 
,AEN'IER 116 lB tl 81,9 Çt,4 91,6 99,4 94,3 116 HCPPES 
FRAUEN Ill llt9 lltl U,6 . 5,7 117 FEPPES 
INSGESAMT 118 100t0 100,1) 10C,O 100t0 100,U 100t0 118 EUOBU 
1 1 
IN :1 DER GESAMTSPALT~ 1 1 :1 CCLChU "USEPILE" 
1 1 
PAENNER 119 u,a 18,4 21,4 u,,l 11),) 1tc,~ 119 HCPPES 
~RAUEN IZ? 40o0 38,1 113,3 . . lCOtO IZO Ferres 
INSGESAMT 121 l'lt 1 19,5 2~.<~ 30of ,,, 100,0 121 EUEPBLE 
1 
-----• DARUNTER 1 1 1 IDCUt 
4RIEITER Z1 BIS <30 JAHRE 1 1 ICU~RIUS tE 21 A <30 ANS 
MA ENliER 0 122 no 168 na 164 26 122 1 c MC) MMES 
HO 123 136 160 156 160 26 lU 1 50 
IIQ 124 92 f56 126 114 25 124 1 hO 
SONSTIGE 125 125 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 126 151 184 140 126 508 26 126 IENSEMBU 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 127 1 c FEPPES 
HO 128 . . 121 1 so 
NO 129 122 no us 129 1 hG 
SOIISTIGE 13~ 130 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 131 130 121 no us 131 IENSEPBLE 
1 1 1 
IIISGESAMT 0 132 130 168 ne 164 Z6 uz 1 0 EhSEPIU 
HO 133 144 68 161) 110 Z6 133 1 SO 
NO 134 114 176 132 234 25 134 1 hO 
SONSTIGE I3S 135 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 136 188 212 ISO 121 578 26 136 EhSE,BlE 
1 1 
IN ~ MAEtiNER+FRAUEN ZUS. 1 1 :1 ENSE~!LE ltCPPES+FEMNES 
1 1 
PAE'INER 137 84o0 16o8 ,,,, 192t9 .,,, 137 HCPPES 
FRAUEN 138 116 .o lUtZ . ll2t1 138 FE,NES 
INSGESANT 139 lOOtO lOO,n 100,0 uoo,~ 100,0 ll9 use nu 
1 1 
IN :1 DER GESAMTSPALTE 1 1 • CCLUhE •ENSEPILE" 
1 1 
PAENNfR 140 lltl 36,2 27,6 Uol 100,., 140 HCP"ES 
FRAUEII 141 142t9 140,11 . . uçc,o 141 FE M'ES 
INSGESAMT 142 32,5 36,7 2t,o 14,1 tco,o 142 HSEPBLE 
3~ 81 S <4S JAHRE 1 ----• ARIEITER 1 1 1 CUYRIERS tE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
MAEN"'ER 0 143 128 158 184 116 368 37 143 1 0 HCPPES 
HQ 144 162 152 111 178 430 37 144 1 50 
NQ 145 106 190 180 14!1 422 37 145 1 NO 
SONSTIGE llo6 146 1 AUTRES 
ZUSAMME1tl47 196 20!1 zu 504 136 1.220 37 147 IEUEPBLE 
1 1 1 
FR4UEN 0 148 141 1 c FEP"ES 
HQ 149 149 1 50 
NO IStl 134 07 ISO 1 hC 
SONSTIGE 151 IS1 1 AUTRES 
ZUS4MMEN 152 140 na 152 IEhSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 153 128 158 184 186 !68 37 153 1 0 EhSEPBU 
HO 154 162 154 111 182 436 37 154 1 so 
NQ I5S 122 lOO 86 142 456 37 IS5 1 hO 
SONSTIGE 156 IS6 1 AUTRES 
ZUSANMEN 157 212 212 211 SlJ 136 1.260 37 157 IEhSE,BLE 
1 1 •----IN • MAEhHER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 • EI\SEt!LE HC,II(S+FEMNES 
1 1 1 
'AENNER 158 9Zt5 94,) ~7,9 
"•' 
noo,o .... 158 1 HCPtES 
FUUEN 159 . . . 1!,2 159 1 FEPPES 
INSGESAKT 16~ lOOtO lOOtO lOO,n lOOt•l llCOtll 1o.o.o 1611 1 HSEPBLE 
-----· 
1 1 
IN :r DER GE SA MT $PAL TE 1 1 1 :1 CClUhE "EhSE,eLE" 
1 1 1 
PAENNER 161 16tl 16,4 Z!, 1 Ht3 n,o 1çc,o 161 1 NOPES 
FUUE"' 162 llOC,II 162 1 FE""ES 
IN.SGESANT 163 16ol 16tl 22,9 40,5 1Zt9 100,0 163 1 HSEtllE 
1 1 1 
-iiiEiiiScTtl.ïiSsliëH OER 4R8EITER FUER DIE Dl E UNT ERNEI!"EhS- IllY CONPRÏSLëSëiiviitERS DONT L'lhCIENNETE DANS 
ZUGEHOERIGIŒ IT IIICHT 4NGEGEBEh lllRDE l'ENTREPRISE h'A PAS ETE DECHPEE 
t•IYOLLENDETE JAHRE I•IAt.NEES REVOLUES 
181. 
NIEDERUNDE PJYS•US 
ua. YI 1 2000 
DIJI C HSC HN ITTLICH R STU~~ENYERDIENST IIACH GfSCHLECHT t GAIN HORAIRE !!OYEN PAR SEXE, QUAUFICATIDII ET 
LE ISTUNGSG~ ~Pl ~ UND GROESSf. I&ESCHA!FTIGTENUHLI TAHLE lhCI!BRE DE UURIESI 
DER BETR 1 EIE DES ET ABU SSENENTS 
JN')USTR lflllfiG t pFL~ U~D ~ETTE BlANCHEt INDUSTUF.S DES CORPS GRAS 
1 1 1 L 
1 1 GROESSF. IIESCMEFT IGTENUII.I DER IETRIE8F. 1 
1 E 1 1 
1 1 TAILLE I~OI!BRE DE SAt.ARIUI CES ETAILISSF.IIENlS 1 
GESCII.ECHT tLEI STUNGSG UPPE 1 1 1 1 
' 
SEXEt CUALIFICATION 
1 l_ 1 
1 1 1011-199 1 1 hSGES. Ill 1 N 1 10~9 50-99 200-~99 SOD-999 >•10CO 1 1 
1 1 1 IEUE•BLEilll 
1 ÏÏAfNNf. 
H: H ),51 lt'IO· 3tl8 ,,., 1 1 Q HDI!'ES 1 3,44 3,49 4,'16 !,79 1 2 sc 
1 NQ 1 3 2,99 1t44 ,,,. !,,7 1 , NQ CAIN 
1 SI~ST. 1 4 Il ,45 n,u lt95 l,IJ 1 4 A~TlES 
DIJRCHSCHNJTTI us. 1 5 3,09 3,47 3tH ,,,~ 1 
' 
us. 
1 ~ A 1 
1 
LICHER 1 •uue 1 • . 1 6 0 FE PrES ~~liA IRE 
1 HQ 1 1 . 1!,22 1 1 SQ 
1 IIQ 1 1 2tl9 2,12 1 1 ~c 
1 SI ~ST. 1 9 . . n,n 1 9 AUTRES 
1 .us. Il~ 1Zt2l 2tll 2t69 11'1 ns. IICYEII 
STUNDEN• 1 1 1 
IJNSGESU Q Ill 3,57 .. 3,90 ,, .. !,95 111 Q EIISUIUI 
Y~OIENST 1 HQ 112 3,44 3t41 4,06 !t77 112 50 1 
1 NO 113 2,91 3,44 3,41 ,,~9 lU ~c 1 I'OIIUNTI 
1 SI ~ST. 114 11,40 llt61 lt9! ltiZ IH AUTIIES 1 
1 u~. lU 3,03 ),41 ),57 ,,,. lU EkS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAEIINE Q h6 14,3 14,5 u, 1 HtO Il• c HC"U 1 
1 HQ 11T 15,6 14,4 llt2 16t2 117 sc 1 
1 'IQ Ill n,1 Ut! Uo1 Ut9 Ill hC 1 
1 SD~ST. 119 129,5 122t9 Z6t 1 !ltZ 119 AUTIIES 1 
1 us. 121 2T,O l9t3 zz,o 20tl 120 EU, 1 CUFFIC lENT 
VU IATIOIIS•I 1 1 1 
1 FR AUE ~ 0 IZl 121 Q FE"U 1 
1 HQ uz . Ill tl 122 SQ 1 DE 
1 NQ IZJ 6,1 n,ç IZJ IIC 1 
1 SQ~ST. 124 . Ultl 124 AUTRES 1 
1 us. 125 151,1 1f,2 zs,ç 125 eu. 1 
KOEFFU IENTIINSGESAN 1 1 1 YUUJJON Q 126 14,3 HtS Ut5 l4t2 121> Q EhSUUEI 
1 HQ UT 15,3 14,4 lltl 16t4 127 SQ 1 
NO IZI U,!l u,s Ht6 Uol IZI IIC 1 SD~STo 129 tlO,I U2t9 26t'l !1 ,, 129 AUTRES 1 
us. I1C 30,1) 19t1 22tT Zlt2 130 us. 1 
1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNI'ENYE a. 1 1 IJNDICES CU &.liN HCUIRE 
IASISt LEISTUNGSGR~ ~~ 1 1 1 IIASEI EhSE,.U DES 
INSGfSA" • 1 ~ 1 1 1 QUILIFICATJOhS•lOO 
1 1 1 
IIAENNER ~~ 111 115tl 112,4 106,5 lCitT 111 1 Q HCMMES Q 112 ll1tl 100,5 lUoT 104t1 132 1 SQ ~0 133 9toT •~.2 91,6 ~•·2 ln 1 ~Q 
SON ~TIG~ 114 146o9 148,4 54,~ 50t4 134 1 AUTRES 
lUS IIMEN 115 lOttO 1'10,0 lOO,~ 1COo0 135 IEhSHILE 
1 1 1 
FRAUEN Q Ill> . 1" 1 Q FEP~ES 0 137 11Ut4 3T 1 SQ Q 138 103t'l 1114 t6 111 1 ~Q 
SDN TIGE ltt . . 163o6 1:39 1 AUTRES 
lUS MMENI40 noo.o lOC,~ lCOoO 1411 IEIISE,BLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q lU lU tl 112,4 lUtZ uo.z 141 1 Q EliS EPILE Q 142 lllt6 100,5 lUoT 105t2 lU 1 SQ 
0 Hl 91t5 99,2 n,s u,s l'Il 1 ~Q 
SON TIGE 144 141>,3 14!,4 ,,6 50 tl 144 1 AURES 
lUS IIIIENI45 lOCoO 100,0 lO'loll lO'loO 145 IEhSEPBU 
~~ 1 1 IASISI NAENNEJ U'l!l FR 1 IBASEI EhSEI!IU HC,ES+ 
INSGEUIIT • 10 1 1 1 FUHS • lOO 
1 1 1 
liA EN~ ER 146 1~2. 1 100, l l'llt9 101 ,, 146 1 HC,ES 
FRAUEN l4l 17~., . 11t6 15t2 I4T 1 FEliNES 
INSGeSA"T 148 lOOoO 100,0 ltOt'l lCOtO 148 1 EU HILE 
.1 1 1 
ÏASISt GESAMTSPALTE • 10~ 1 1 1 USEaCCLUU•EIISEPIU•lOO 
1 1 1 
NAENNER 0 149 90t~ 9!,6 91tl ltOtO 1~9 1 c HO PliES Q ISO 90tl 92,1 10T,4 lCOtO ISO 1 sc Q 151 UtT 9f,4 l00t4 lCOtO 151 1 hC 
SO'I TIG~ 152 n9,1 191,6 lOT,'I ltOoO 152 1 AURE$ 
lUS MIŒN 153 u,o "·4 lOOtl lGOoO 153 IEIISE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 . 154 1 c FE'PES Q 155 lltOtU 155 1 SQ Q 151> 102,6 lCOtO 151> 1 NQ 
SON TIG'. IST uco,c ln 1 AUTRES 
lUS MIIEN 151 1184tl 104,2 1COoO 151 IEhSEMIU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 90t5 U,l n,a uo.o 159 1 Q ENSEI!IU Q 16~ 91 t2 92,~ lOT tT lOCtO 160 1 SQ 
0 161 .,,, 9f,4 99,6 lCOoO 161 1 IIQ 
SON TIGE 162 nTol tt2,5 10'1,2 lCO,O lU 1 AUTIIES 
lUS IIIIF.NI63 14,4 9~, 1 99fT lCCoO lU IEhSE'ILE 
Ill fiN SC HL. ÜNBE NTII!JRTETE FAELLE Ill NON DECUII ES lOCUS 
182. 
OIIICHSCHNITTUCHER STUNDENVERDIEhST NACH GESCHUCHT, 
lEI STUNGSGPUPPE U~D ALTER 
lloiDUSTRIEZIInGr OELE U~ FETTE 
TAI.YII 1 2000 
FAYS-US 
&AIN HDUUE NOYE loi PAR SEXE t CUAUF ICATIOII 
ET AGE 
IRAIICHEI lloiOUlRUS DES CORPS GRAS 
1 l 
1 
1 E 
1 
ALTER fUit. DER LUEIISJAHREI• 
ACE f IIOIIIRE t• AlolloiEES 1• 
1 
1 
1 
1 
CUCK.ECHT olE 1 STUIIGSGRUPPE 
1 
1 
1 
l 
DUIICHSCHNllll 
1 
NAEIIIoleR 0 
HO 
NO 
SDIIST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
LICHER 1 FRAUEN A 
HO 
NO 
SOIIST, 
zus. 
6 
7 1 
1 
1 
1 ' 
9 
STuttDEII- 1 
llO 
1 
Ill 
IIZ 
lU 
114 
115 
1 
IIIISGE SANT Q 
VEIIOIEIIST 1 HO 
1 110 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
----.-1 ._,.NA""E"'IIIoi"'E""'R__,0,-116 
1 HO 111 
1 lolO lU 
1 SONST, 119 
1 lUS. IZO 
YARIATJON5-I 1 
1 FRAUEN 0 IZl 
1 HO IZZ 
1 NO lU 
1 SOIIST. 124 
1 zus. 125 
ICOEFF Il lENT 1 1 
IINSGESANT 0 126 
1 HO IZT 
1 NO IZI 
1 SOIIST, 129 
1 lUS. 130 
1 1 
"1 N"'D""'J""'ze""'s_,o""'E~S _,S,.TUII,.,.,.OE"'NYE"""'R"'o-. -~ 
1 
lUI SI LE ISTuttGSGRUPPEN 1 
IIISGESAIIT • 100 1 
MA ENliER 
FIIAUEII 
JNSGESANT 
1 
o ln 
HO 132 
IIQ 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAIIMEN 135 
. 1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
SONS Tl GE 139 
ZUSAICMEII 14' 
1 
0 141 
HQ 142 
NO 143 
SONSTIGE 144 
ZUSANIIEN 145 
1 
IASISI MAENHER Ullll FRAUEN 1 
IIISGESAIIT • lOQ 1 
MAENNER 
FIIAUEII 
INSGESAIIT 
1 
146 
I4T 
148 
='u:"::S~I$~1-GE=SA~II::T~SP:':'A~l T::E,-•~1 oo~l 
MAENNER 
FIIAUEII 
lloiSGESAMT 
1 
0 149 
HQ 150 
NO 151 
SONSTIGE I5Z 
ZUSAIIMEIII53 
1 
0 154 
HO 155 
lolO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAIIIIEN 158 
1 
Q 159 
HO 160 
NO 161 
SOHSTIGE I6Z 
ZUSAMIIEN 163 
*VOL LENOE TE JAHR E 
<Zl 
. 
12,01 
. 
•z.oo tz,u 
1,12 
1,89 
133,6 
144,9 
31,6 
34,5 
. 
tl06t2 
. 
97tl 
100,0 
. 
191tl 
tlCOtO 
. 
tl06tl 
tllZtl 
96t3 
l~o.o 
lOO oZ 
.,,,, 
lOOtO 
. 
t53t0 
. 
lOOoO 
51,9 
t5Jol 
160t6 
100.~ 
52,6 
llle!NSCHL, U~BEANTIIOR TETE FA EllE 
Zl•Z9 
. 
IZtT9 
1Zo94 
loTO 
3,56 
3,32 
3t50 
lUoT 
tl6,1 
l6t3 
14,3 
15,6 
16tl 
103,3 
100,3 
96,8 
lOOoO 
194,9 
uoo,o 
105t6 
101,6 
94,8 
100,0 
102,2 ,.,,. 
100,0 
. 
199,0 
1109tl 
93,T 
94,5 
95t1 
n,a 
. 
u,r5 
u,n 
4,06 
3,89 
3,55 
3,81 
Uo6 
u,s 
llt4 
1Jo4 
. 
IUol 
tn,z 
Uo6 
1Zt5 
u.z 
lOS,It 
101tZ 
91ttl 
~oo,o 
195t6 
uoo,o 
106,3 
10lt9 
93tl 
lOOtO 
lOO tl 
n5,J 
100,0 
102,6 
lOZtl 
101,3 
lOS tT 
'"•' 
1106,6 
lOZoT 
lOJol 
lOltT 
106t5 
,, .... 
. 
n,os 
n,oa 
4o01 
3,90 
3,61 
ltll 
llt9 
lltl 
10t2 
u,a 
. 
tZlolt 
Ill tl 
llt9 
Uol 
IZtT 
1Zt9 
lOitolt 
101,6 
95,T 
100,0 
. 
199t0 
uoo,o 
105,1t 
1112,5 
94,1 
100,0 
100,9 
uo,a 
100,0 
101,5 
l03tl 
103,0 
1115,7 
. 
tl'llt2 
1114.2 
10lt6 
103,5 
l1J,It 
1'J6,3 
St91 
3tl2 ,,, 
Jtll 
lltl 
u.o 
1Zt4 
l•hJ 
lltl 
u.o 
Utl 
14t9 
lOitoT 
lOZtl 
96,2 
100,0 
lO!olt 
lOZol 
"•' 
lOOtO 
100,7 
. 
100,0 
99,0 
ltOol 
lCOtT 
102,1 
99,1 
l0lt2 
101,5 
103,T 
*~NEES REYOLUES 
CliNOII DECLARES INCLU 
1 G 
1 
IUGES.Ull N 
1 1 
IOSE,ILEUII E 
lo95l 1 
JoT~I 2 
Jo571 3 
lol31 4 
Jo61tl 5 
1 
• 1 6 
Uo221 T 
2.121 a 
lltTll 9 
2,69110 
1 
Jo'l51ll 
3o7Til2 
3o1t9IU 
lo121l4 
3o5ell5 
1 
1 
lltoOI16 
16o21l T 
Uo'llll 
3loZI19 
2QtliZO 
1 
121 
IU,JIZZ 
Uo'liZJ 
1Uoll21t 
25oU25 
1 
14o2l26 
l6o412T 
UoTIZI 
3lo6l29 
Zlt2130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lOI tT 131 
lOittliJ2 
98o2IH 
50t4l31t 
lC.OoOI35 
1 
• 136 
IU9o4IJT 
10itt6131 
1Uo6l39 
l(IO,OiitO 
1 
UOoZI<U 
!OS oZ litZ 
flt5143 
50oTIItlt 
ltO,O 145 
1 
1 
1 
1 
10lo5l1t6 
75o211tT 
ltOoO litl 
1 
1 
1 
100oQI1t9 
lt<J,o 1511 
ltOtO 151 
100oOI5Z 
1C.Oor.l53 
1 
l51t 
11(0,0155 
lfOtC.I56 
Il tOtO I5T 
lC.OtC 151 
1 
lfOoO 159 
lOOoO 160 
lt0oOI6l 
1(0,0162 
lCO,O lU 
SEXEt CUALIFICATICh 
a HD~ru 
sc 
~c 
AUTRES 
EU. 
Cl FE,ES 
SQ 
~( 
AUTRES 
us. 
Cl EhSEtUEI 
SQ 1 
UIN 
IICUIRE 
liCY EN 
~C 1 "CIITANTI 
AUTRES 1 
Eh$. 1 
1 
• 0 NCII'E':'S--:1-----
SQ 1 
~c 1 
AUTRES 1 
EliS, 1 CCEFf ICIENT 
Q FOrES 
SQ 
~c 
AUTRES 
EU. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTICN 
0 EhSEteLEI 
SQ 1 
~c 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
1 
IINOICES CU GAIII HORAIRE 
1::-IA:-:s~u~u:-:s~E~==e:-:u:-a:::E;:-s--
1 CIUALIFICATICNS•lOO 
1 
1 Cl HCII"ES 
1 SQ 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IEhSE,ILE 
1 
1 Q FE~IIES 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IEUE~BLE 
1 
1 Q EhSUBLE 
1 so 
1 ~0 
1 AUTRES 
IEIISE,BLE 
l:-:IA:-:S':"Et~E~:-:S:::E,~e::-L::-E ':":"~":-:::'~ES~+-
1 FEt'ES • lOO 
1 
1 NCPIIES 
1 FE"IIES 
1 EhSE,ILE 
l::-u:-:S~EI=:C:Ol:-:(~~~:-:E:::•E~II:::SE:-::,:::Il-::EI':::l-::::00 
1 
1 Q ""liES 
1 SO 
1 ~c 
1 AUTRES 
IEhSOBLE 
1 
1 Cl FE~'ES 
1 so 
1 hO 
1 AUTRES 
IEIISE'ILE 
1 
1 Cl ENSE"lE 
1 so 
1 u 
1 AUTRES 
IE~SE,BLE 
NIEDERUNDE UYS-IAS 
ua. vttll zool 
DUPCHSC ... tTTltCHE STUNDENVERDIEhST hA CH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE NCYfN PAR SEXEt C~ALIFICATICh 
LEJSTUhGSGIUPP t FUILIEUTAhD UND KINDEAU~L El SITUATIC~ DE FA~UU 
INDUSTAIEZWEIGI 0 LE UhD FETTE BRANCH!I I'IDUSTRIES DES CCAPS GAAS 
1 1 1 1 -r 1 
1 1 IVERHEIRAT ETE NIT UNHAHAL TSBEIECHTIGTEN KlhDERNI 1 lhS- 1 
1 ILEDIGE 1 1 SOhST, IGESVT 1 
GESCI<I.ECHT tUI STLIIGSGII 
1 1 1 NAPlES, AYAhT .. , ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
PPE 1 1 
-
1 1 - 1 - 1 G SEXE, CV ALI F ICATICil 
1 1 1 1 1 1 
1 l ICF.LIB. 1 T ltNSGESol AUTRES 1 E~SEP- 1 h 
1 1 ') 1 2 >·~ 1 1 1 ILE 1 
1 1 1 1 EN!o 1 1 Ill 1 
1 NAENNER 0 .-1 3,5T 3,95 3t94 ~.u ~.19 ),98 4,02 f3t59 3,951 l Q HCPPES 
1 ~0 1 2 3,3~ 3,81 3,95 3,92 !t99 3,8~ !t89 3,191 2 sc 
1 ~0 1 3 ),26 3,58 ),73 ),15 ),73 3t61t 3t66 t3,!o\ 3t5TI , ~c GAIN 
1 SON • 1 ~ ltU lt831 ~ AUUES 
DURCHSC ... ITT 1 Zl s. 1 5 2,97 3,75 ,, .. ,,,~ ),96 3,19 ,,e~ n,H ),641 
' 
us. 
1 1 1 
LICHU 1 FIAUEN A 1 6 1 6 c FEPPU ~CUIRE 
1 t: 1 7 . UtZZI 7 SQ 1 1 8 12t58 2,93 z,H z,8ZI 8 hC 
1 SOif T. 1 9 Il ,Tl tltlll 9 AUT~ES 
1 ZIS. Il~ z,za 3 ,Ill 3t0l 2t691l0 os. NOYEN 
STUI!DEN- 1 1 1 
IUSGE SANT 0 Ill ,,, 3,95 ],'114 ~;12 ~.19 3t98 4,~z n,59 3,95111 0 EhSUUU 
VEIDJENST 1 t~ 112 3,31 3,80 3t95 3,92 ),99 3t8~ 3t89 . 3tl71l2 sc 1 1 lU 3,19 3,46 3,72 ),75 3tl3 lt61t 3,59 Ut2l 3,49113 hC 1 IPO~TANTI 
1 SON T. 114 ltiZ 1 t82 Il" •~nes 1 
1 Z\S. 115 2,90 3,67 3t81 ),9~ ),96 3t79 3tll ],!o\ 3,58115 EhSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 HAEIINER 0 116 15,7 llt9 lltl u,e 14t z Ht7 1!, 1 IUtO H•rll6 0 HC,ES 1 
1 0 117 23,8 H,O u.~ 12,8 lZtl u,o Utl . UtZI17 sc 1 
1 NO lU Z~oltf• 10,8 lOt! lltl ~., u.o 1lt0 112,6 13,9118 ~c 1 
1 SON lU n,2 n,zl19 AUTRES 1 
1 Zl s. 12' 31,8 12,9 llt8 13,3 Ut1 Ut6 l!tO IUt~ 2~tll20 us. 1 CCEFF ICIENT 
VAP lA Till~ 5-I 1 1 1 
1 FRAUEII 0 121 121 c fE PP ES 1 
1 0 122 . tl8t!l22 sc 1 CE 
1 NO 123 tl0,9 17,3 n,z 17,9123 ~c 1 
1 SCN T, l21t ,,,, 133,112~ AUUES 1 
1 Zl 125 29,~ 17,9 17t8 25.~1!5 EhS. 1 
KOEFF tl lE liT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESANT 0 126 16.~ 11,9 llt 1 u,a 14,2 H,T 13tl lU tC Ht2126 0 OSE~ILEI 
1 ~: 127 23,9 H,O u.~ 1Zt8 u, 1 u.o Utl u.~ln 50 1 1 121 20,6 H,l 1Dt3 llt) 9,3 u,o l2t9 12ltl 15.7128 hC 1 
1 SCN . 129 )1,6 Ut6IZ9 AUTRES 1 
1 z 13r 32,5 H,7 llt8 13,3 u.~ Ut6 13,9 lltl 21,2130 EhSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STVI~ENVEIII: 1 1 !INDICES tU GAIII I<CRAIRE 
1 1 1 
U$151 lE ISTUI!GSGRUPPF.! 1 1 IBASEI USEPILE CES 
INSGE SAliT • 10, 1 1 1 CUHIFICAT 10h5o lOO 
1 1 1 
MAE"~ER 
H: 
Ill l2Jt5 105,5 1()1,5 10~, 7 1C5, 7 105,0 104,6 1102,2 108t713l 1 0 HC:PIIES 
Ill ll2t8 1!1lt6 l0lt6 99,6 tcn,6 10lt4 101.2 . 104tli3Z 1 so 
NC lU uo.~ 95,6 96,1 95,3 ~~. 1 96,1 Ç5t2 noo,ç 98t2133 1 ~0 
!ONS GE 114 6lt8 50t413~ 1 A~TRES 
nsu ~E'II35 1o~.o 100,0 lOO,:' 10(1,0 100,.1 100,0 Hc,o ttoo,o lC.OtO 135 IENSEPBLE 
1 1 1 
fPAUE'I H~ 136 136 1 0 FEIIPES I3T . . tll9.~ 137 1 SO SD'I~~ 138 llUtl 97,3 n.~ 104,6138 1 ~0 GE 139 175,2 t63t6139 1 AUTRES 
ZUSAM ~E'II~~ lOOtO lOOtO 10(,0 uo,o 1~0 IEkSEIIBLE 
1 1 1 
I'ISGESAIIT c l'tl l22tit 107,7 1!11.6 1114,7 105,7 105tt' 105,5 1107.~ llOtZ 1~1 1 0 EliS EPILE 
~~ 1~2 u~.z 103,5 101,7 99,6 10~,6 lDlt~ 102,0 . 105t2lit2 1 SO lit3 ll'1tt 94,2 96,0 95,3 Htl 96,1 ~4,) 196t4 Ht5lit3 1 ~0 
SONST GE 14~ 62t6 50tll~it 1 AUTPES 
lU SAN ~ENI~5 l1Dt!l lOOtO lOO,C• 100,0 lOO,~ lDO,O lfCtO 100,0 lOO,Oiit5 IEIISEPBlf 
MAEN~EA UNOFRAu ~~ 1 1 ÏASI$1 1 IIASEI USEP!LE HCPPES• 
I'ISGE SAliT • 1 On 1 1 1 FU~ES • lOO 
1 1 1 
MAENNER lU 1112,) l02tl lt'Ot 1 11)0, 1) lOC,') 100,0 lfCt9 1105,2 101,51~6 1 HCPPES 
FAAUEN 1~7 78t6 IZtl 79,1 75,21~7 1 FE~IIES 
INSGESANT 1~8 lOO tC loo.~ lOOtO lOt',O lCO,II 1l0t0 lOCtO lOO,C uo,o llt8 1 E~SEPILE 
1 1 1 
IASISI GESAIITSPALTE • 1 p? 1 1 1 USE ICCLCUE•ENSEPILE•.lOO 
1 1 1 
MAENNE~ 0 1~9 90,4 100,0 99,7 104,, l06t0 lOC tT 1'11.8 190,7 1(0,01~9 1 c HCPIIES 
HO 150 ... , 100,6 10~,, 103,7 105,3 1')1,5 102,8 . l( o.c 150 1 SO 
NO 151 91,) 100,3 10~,4 tns,o 10~.5 102,0 1(2,5 199,1 uo,nl51 1 ~0 
SO~ST G! 152 1(1(1,() ltOtOI52 1 AUTRES 
ZUSAN e'll53 llt5 lD3t1 106,7 108,) 109,1 10~.2 105,7 196,5 too,r,ln 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUE'I 0 154 15~ 1 0 'FE PliES 
HQ 155 . u~c.c.l55 1 50 
NC 156 "'·~ lO~,n 1(4,2 ttO,~I56 1 hO SO'IST GEl 57 11 ,.,,n uoc,•I5T 1 AU~ES 
ZUSAN E~l58 a~., 111.8 111,9 HCtOI58 IHSHBLE 
1 1 1 
lltSGESANT 0 159 89t9 101tl 99,8 104, ~ l06tl lll0t8 101,9 190,! 1C.O,OI59 1 0 EIISEPILE 
HO l6r 1Tt9 100,7 10~,7 104,1 105,7 101,9 lD),l . lCOtO 161 1 SO 
HO 161 91,) 98,9 106,6 107,~ lC6t8 104,2 lCZt9 n2,c lt'O,CI6l 1 ~0 
SONST G! 162 lOOtO 1CO,CI62 1 AUTRES 
ZUSAII ENI63 80t9 1"2·4 108,! 1~9. 9 110,6 105,7 106,, 93tl ltOtC 161 IEUEPBLE 
IIIEINSCHl, UIII!F.AN WQRTETE •AELU IIINON DECLARES INCllS 
184. 
NIEDEII.UNDE PAYS-US 
ua. rx 1 200? 
DURCHSC:HNITTLICHER STUhDE~VEADIEhST UC~ GESC~lECf't, 
LE ISTUNG SGAUFPE, ANWE !E~HEIT Ufdl ENTLOHNUhGSSYSTEM 
ltlllUSTli.IEZIIEIGs OELE UhD FETTE 
GAIN HCRAIPE ~CYEh FU SEXE, CUAllfiCATICN, 
PRUENCE AL TUUIL ET SYSTE'E DE HI!UhEUTION 
BRANCHEs INOUSlRIES DES CCPPS GRAS 
----------------~~-,----~lr-----~~----~~-----------------------·--~1--r-
l Z 1 IAt~WESENOEIYDUZEIT-1 ANIIESENDE ARIEITER, VOLLZE ITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 e lrt~s&eSAMTI uaeneRI..::~~~(R 1 ouvRIERS PRESENts, A TEIIPS PLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHTtlEISnNGSGAUPPE 1 1 1 1--:::-~:::-:~~~==::;-r--· 1 G 
1 1 1 1 Ill 1111 LEISToiGEMlstHT.I 1 
SEXE, CUALIF ICA Tl ON 
L IENSEI!BU 1 OUVRIERSIOUVRIOS 1 ZEITLOHN 1 LOHN ISYST,UoAol HSGESUT 1 N 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHNITTI 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
IIAENNER Q 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
~ 
5 
6 
l 
e 
9 
Il NSGE SAliT Q 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
IH 
115 
1 
YERDIENST 1 HG 
1 NQ 
1 SONST, 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VAR lATI0115-I 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFF Il lENT 1 
IIAEHNER Q 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
FUUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
Il NSGE SA liT 0 
1 HO 
1 NO 
1 so~sr. 
1 zus. 
1 
1 
116 
UT 
lU 
119 
IZO 
1 
121 
122 
IZJ 
124 
125 
1 
126 
117 
128 
129 
'"' 1 1 
INDUES DES STUIIDENVERD. 1 
----' USIS1 LE ISTUNGSGRUPPEH 1 
INSGESAI!T • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEII 
INSGESAIIT 
1 
0 131 
HO 132 
NO lU 
SONSTIGE 13~ 
ZUSAIIIIEN 135 
1 
0 136 
HQ 13l 
NO 138 
SONSTIGE·I39 
ZUSAIIIIEHHO 
1 
0 141 
HO 1~2 
NO Hl 
SONS TIGE 144 
ZUSAIIIIEN l1t5 
uu·~s.~ ... ~eNN=ER~UNII:=~I 
IIISGESAIIT • 100 1 
liA ENliER 
FRAUEH 
IHSGESAIIT 
1 
·~6 Hl 
lU 
ÏASTSa GESAIITSPALTE • 100 1 
1 
INSGESAIIT 
0 ·~· HO 150 ~Q 151 
SONS TIGE 152 
ZUSAIIMEII 153 
1 
Q 154 
HQ 155 
NO 156 
SONS TIGE 157 
ZUSAIIIIEH 151 
1 Q 159 
HO 160 
110 161 
SONSTIGE I6Z 
ZUSAMIIEH 163 
Il 1 1 1 A TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 
. 1 PRESENTS! PLEIN IRBIUNEAESIREIIUH. A 1 • MIXTE 1 EUE~BLE 1 
n:zz 
2,82 
n,n 
2,6'1 
HtO 
16tZ 
U,9 
n,2 
2Citl 
na,s 
n,9 
133,1 
25,9 
1~,2 
16t~ 
U,l 
31,6 
21,2 
10Bt7 
lO~tl 
91t2 
5C ,4 
lOOtO 
un.~ 
104,6 
16St6 
lOOtO 
ll!ltZ 
105,2 
9Tt5 
50 tT 
lOOt~ 
10lt5 ys,z 
lOOtO 
1oo.~ 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOCitO 
' llDOtO 
loo.~ 
noo,o 
lDOtO 
lDOtO 
10(1,1) 
lDo,o 
lOCtO 
lOOtO 
1 1 lAU TEIIPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 1 
2tl9 
. 
litT 
. 
2ltZ 
14.6 
16t0 
l5t3 
33,9 
ZOt9 
107,9 
10~,1 
98,6 
51,1 
lOOtO 
134,3 
10!1,, 
109t3 
105t2 
9l,l 
51,0 
100,1) 
99t3 
lOO tl 
lOO,~ 
101,5 
lOO tl 
. 
'18t9 
99t2 
9'1t3 
lOO tl 
100,~ 
lOO tl 
100,1 
u.T~ 
UtlZ 
2t56 
),95 
ltTT ,,,, 
ltU 
3t61 
14,0 
16t2 
u,e 
3~,6 
19,9 
Ill tl 
ns,9 
lOtO 
14t2 
16,~ 
14t4 
Utl 
20tl 
101,6 
1N,O 
91,2 
50, T 
100,0 
. 
1107,2 
167,2 
10(1,0 
10~, ... 
10~,6 
91,3 
50,T 
11)0,0 
100,9 
l0,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,1 
100,6 
110tl 
. 
n7,J 
noo, 3 
94,9 
100,0 
100,1 
101,5 
100,7 
100,T 
,, .... 
3,66 
3,50 
11t7'l ,,, 
IZtZI 
,,n 
3t66 
3,46 
1t65 
3t5'l 
1Zt9 
19t5 
16,1 
uo,5 
zz.~ 
. 
·~·· Ut4 
19,4 
1lt6 
34,~ 
Z4tl 
111,0 
103.~ 
98,6 
Hl,CI 
100,0 
uoo,3 
llZtlt 
lO~,T 
91t9 
Ht1 
lOOtO 
101,6 
165tl 
100,0 
100t5 
96,6 
9Tt6 
190,7 
97,6 
192,3 
1COt3 
96,9 
n,o 
"·' 96tT 
15t2 
1~.2 
lltO 
31tT 
lltl 
15t2 
1~t6 
u.~ 
31tl 
u.~ 
106t1 
10~.1 
91t6 
5!,5 
lOOtD 
l06tl 
lOit,n 
91,6 
n.T 
100t0 
lOOtS 
1oo,o 
99tl 
lOltl 
l01tZ 
105,1 
lOltl 
99,9 
101,0 
Ult5 
lOltl 
101t5 
!';tziÏ--0 HOII'E.~S--:~----
!tn 1 2 so 
],59 1 l NC 
1tl1 1 ~ A~TRES 
3t6~ 1 5 us. 
1 
1 6 
1 T 
n.6~ 1 e 
1 9 
n.~T uo 
1 
Ill 
112 
lU 
Il~ 
115 
1 
1 
116 
UT 
Ill 
119 
121) 
1 
121 
122 
1Ht2 lU 
12~ 
1!,,2 125 
14t6 
16t0 
u,, 
!3.~ 
20,~ 
1 
126 
IZT 
IZI 
129 
llO 
1 
1 
Q FE"ES 
SQ 
hC 
AUTRES 
EhSo 
0 EhSEt!UI 
SO 1 
NC 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
C HCM~ES 
so 
~c 
1 
1 
1 
1 
1 
~CUIRE 
IICYEio 
IIIOIITANTI 
AUTRES 
EhS. 1 COEFFICIENT 
1 
C FH~ES 
so 
~c 
AUTRES 
EhS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 ENSEtBLEI 
sc 1 
HC 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
1 
1 !INDICES tU GAIN HCRAIU 
1 l-u-s_es_üi'"'e~~~~LE~De=-s--
1 1 OUHlFlCATIChSa100 
lCltl 
l~.o 
u,s 
!lt5 
1co,ç 
1 1 
131 1 Q 
132 1 SQ 
,, 1 hO 
IH 1 AUTRES 
135 1 EhSEPBU 
1 1 
136 1 c 
ln .1 so 
uc~.o 131 1 hG 
, 139 1 AUUES 
nco,o •~o IEhSE'ILE 
1Cit5 
101tt5 
Ut6 
5Ct9 
lCOtO 
1 1 
·~1 1 0 
142 1 So 
IH 1 hG 
IH 1 AUlUS 
1~5 IEUEPBLE 
HCIIPES 
fE PliES 
EhSEPBLE 
1 1 BASEs EhSË"'Mt"'L~E ""'H"'OP."".P"'ES.,-+--
1 1 FE~~ES • 100 
1 1 
100 tl 146 1 HC,ES 
lU t2 IH 1 FEliPE$ 
10Ct0 141 1 EhSHILE 
1 liilliffiü.,.,he""•"'eNS=e~~~,.,..u;""•~lo~o 
1co,o 
lCOtO 
lOOtO 
lto,o 
1COtO 
1 1 
149 1 c 
150 1 SO 
151 1 hO 
152 1 AURE$ 
153 IEUE,BLE 
1 1 
15~ 1 c 
• 155 1 SQ 
nco,o 156 1 hG 
• I5T 1 AURE$ 
llCCtO 151 IEhSEPBLE 
uo,o 
aco,o 1oo,o 
10Ct0 
lOO tG 
1 1 
159 1 Q 
16'> 1 SQ 
161 1 hG 
162 1 AUTRES 
161 1 EhSEPBLE 
HO PliES 
111 E INSC:HLo UNBUHTIIOR TETE~F~A~E:':'L':"L:"E--------------:I~l~IN:::ON::::--::O::E~Cl~A~R:-:l-::S~INC:=:l~l-::S--------
NIEDOUNDE TAI. J 1 2UC UYS-US 
DI.I!CHSCH~I T.TliCHER s u ~DENYERDIEI\ST ~ACH GESCHUC~"T, GAih HCRAJRE rCY!k PU SEXE, CUALIF IUTIDNt ACE 
lE ISTUhGSGRUPPE t 4LTE CM UNTERNEH"EIIS 2UGEHDER IGKEIT ET AhCIUNETE DAkS L'ENTREPRISE 
INDUSTR IEUEIGs OELE UkD FETTE BRANt HEl INDU TRI ES DES CCRPS GRAS 
1 DAUER DER UhTER~EHHE~SZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN• 1 
ALTERt GESCHLECHTt 1 1 l ~u. SEXEt 
1 ANNEES t• A~CIENNETE t~S L 1 ENTIIEPR ISE* 1 1 
lE ISTUNGSGRCPPE ~----~--r -----1 G CULif ICATIDN 1 1 IUGES.UII N <2 1 2-4 1 5-9 10ol9 >•20 IUSHBLEilll E 
1 NAFNN~R Cl i JoTO ,,15 4o00 4,~4 4t01 3o95l 1 Cl HC"U 
1 HO 2 3o4Z 3,55 Jr86 3,92 Jo92 3r79l 2 sc 
1 NO ) , r41l Jo 57 3r60 3o67 Jo6l JoSJI 3 hC GAIN 
1 SOkST. 
" 
lon lr98 . 1 oiJI 4 AUTRES 
OlliiCHSCIIHTTI zus. 
' 
JoU Jo42 3r79 3ol7 Joll Jo64l 
' 
eu. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Cl 6 . 1 6 Q FE PHS ~UA IRE 
1 HQ 1 . . Uo221 7 SQ 
1 NO 1 12rl6 f2ol1 2ol21 • ht 1 SDNST. 1 9 . llo111 9 AUTRES 
1 lUS. n 2o50 2o79 IZtll 2,69110 eu. liCY EN 
STUNOfN- 1 1 
INSG!SAHT Cl 11 3t61 ,,75 4r00 4o04 4r01 ,,95111 Cl EUU!UI 
YEROIENST 1 HQ lZ 3o31 ,,,4 Jr16 ,,,. Jo91 Jo77112 SQ 1 
1 NCI lJ 3t3l 3r44 ,,n ,,64 Jt6l 3o49IU kC 1 I"DNTANTI 
1 SDNST. 14 lr61 2t01 . lt821l4 AUTRES 1 
1 zus. 15 ,,04 ,,, 3r16 3t86 3tll 3,51115 EhS. 1 
1 
1 11iË~ 16 llt9 16,2 12,4 U,6 Ur6 l+tO 116 Cl HCI"ES 1 
1 HQ 17 21,8 19t8 Ur 1 11t6 n.2 l6t2117 50 1 
1 NO 11 15r5 u,, 11,9 11t5 u.o Uo9IU ~0 1 
1 SDNST. 19 ,,6 27tl 31t2119 A UTilES 1 
1 lUS. 2'1 29,J Uo7 u,e u,e 15t9 20rliZO ENS. ICCEFFICIENT 
VAR IATIDitS-1 1 1 
1 FR.llJ!;N Cl 21 121 c FE"ES 1 
1 HO 22 . flltJ 122 so 1 DE 
1 NO 2) 115,7 f22r1 17o9I2J hC 1 
1 SDifST. 24 . 13Joll24 A UTilES 1 
1 zus. 25 30,1 24o4 fllol 25.~125 eu. 1 
KDEFFIZJENT 1 1 1 VARIATION 
IINSGF.SANT 0 ~; n,s 16r2 12,4 Uo6 1Jo6 14t2126 Cl USEULEI 1 HO 22,4 19,6 13,1 llt6 llrl 16t4127 so 1 
1 'ICI • 16,7 .. .. 14rJ 12t2 lJoO 15o7l21 ~c 1 1 SDifST. 9 14,6 25,5 . Jlo6129 AUTRES 1 
1 lUS. 1 0 )0,2 Z4o5 14,8 Url Ur9 ZloZ IJO eu. 1 
1 1 
ÏNDIZES DES SnNDENV!RO. 1 1 1iNDiCiSëu CAl~ HORAIRE 
1 1 1----ÏASIS llUGEHDER IGKEITSDAUI:R 1 1 UASEI USEPIU DES 
INSGfSAHT • 100 1 1 1 A~C IE~hETES • 100 
1 1 1 
NAENNU 0 1 UrT 94,9 l?ltl lOZrl lO!tl 1(0,() 131 1 0 HCri!ES 
HQ 1 z 90tl 93ol 101t9 taJ,5 103 0 5 lGOoOIJZ 1 50 
NO 1 ) 95rl 99,8 100t9 102,8 IOltO lOO tG IJJ 1 hO 
SDNSTIG~ 1 4 .~.z lOI oZ . l~OrOIJ~ 1 AUTRES 
ZUSAHI!ENI 5 Uo6 94,n 104,, 106o5 106,4 Jt0oO.IJ5 IUSEreU 
1 1 1 
FR AVEN Cl 1 6 136 1 ~ FE IlliES 
HO 1 1 . uco,o IJ7 1 50 
NO 1 8 11Jlt3 f101t9 t<o,,l,. 1 h~ 
SOfoiSTIGE 1 9 . UCOoOIJ9 1 AUTRES 
lUSAHI!ENI 92tl 103,7 U03oJ tCOtO 140 IHSErBLE 
---1 1 1 
INOIZES STUNDENVERD.FRAUEIII 1 Il NDICES EU~ MCR. FENil ES 
1 1 1 
IASISI fOEil HAEN~ER • 1Gl 1 1 1 USEIGAI. MU. Mtr'fS•lOO 
1 1 1 
IZEILE 6 • lEIV 11 Cl 1 ~ 141 1 0 ILIOE 6 1 UCU 11 U.7sl.21 HQ 1 . U5oOI4Z 1 sc IL• 1 1 L • 21 u ••• l. JI 'ICI 1 , f84t1 flOtS 11o9I4J 1 ~c IL. 8 1 L. JI 
U.9sl.41 SOifST. 1·~ . f9Jo5144 1. AUTRES IL. 9 1 L. 41 CZ·I" 1 z. 51 zus. 80,J Il'' UJ,~ 14oll45 1 Eh$. IL.10 1 L. 5I 
1 1 1 
ARBfiTER Z1 BIS <30 JAHRE 1 1 1 OUVRIERS z A <JO ANS 
1 1 1 
1 MAfhNER 0 14 UrU Il rTl ,,., 3r 70146 1 0 HO"ES 
1 HQ 1~ ,,~, ,,., Uo60 Jo59l47 1 SQ 
1 NO 14 St40 fJo6T ,,,. Jo41l48 1 NC ur~ 
1 SD~ST. 1~ 1~9 1 AUTRES 
0\.llCNSCHNITT 1 lUS. 15 3o44 3,69 Jr66 Ut25 Jo58l50 1 us. 
1 1 1 1 
LICHER 1 FR AUE~ Cl 15 151 Q FE"ES ~tRAIRE 
1 HO 15 . 152 sc 
1 NQ 15 f3t01 u,niSJ hC 
1 SQNST. !~ 154 AUTRES 
1 zus. 15 n,o5 IZtU 12r94l55 ENS. IICYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Cl 15 ,,,,, Ut11 n,u 3oTOI56 0 EhSH!LEI 
YERDifNST 1 HQ 15 1),40 ),64 Uo61 Jo56l57 SQ 1 
IIICNTANTI 1 NO 15 s,JZ fJr41 1Stl9 J,JZ 15! NC 1 
1 SONST. 15 159 AUTRES 1 
1 lUS. 16 s,n 3t58 St6Z Ut2Z ,,50160 fhS. 1 
1 1 
1 NAENNER Cl 16 ll0r2 ne,, 114,9 16t3 161 Cl HCIIIIES 1 
1 HO 16 Ul,J 1Ur2 ll1t5 Ho5I6Z 50 1 
1 NQ 16 Url •••• no.~ 1Zt716J ~c 1 1 SDifST, 16 164 AUTRES 1 
1 zcs. 16! u,z Ht3 17t6 n,o Holl65 EkS. ICCEFFICIENT 
VAR lA TIDN 5- 1 1 1 1 
1 FRAU~N Cl 16 166 0 FE,ES 1 
1 HCI 16 . 167 SQ 1 DE 
1 NO 168 116,5 615,7168 H 1 
1 SONST. 169 169 AUTRES 1 
1 lU5. 17r. ft~., f12tl 1Uoll10 Eh$• 1 
KOfFFIZ lfNT 1 1 1 1 YARUTJCN 
IINSGfSAIIT Q 171 norz· llloJ 114,9 ltoJill 0 EhSH!lEI 
1 HO ITZ 111 r2 U,4 ll6o9 
"'•' 172 sc 1 1 If Cl 173 Url ll5r5 1Uo6 15,6173 hC 1 
1 SONST. 174 174 AUTRES 1 
1 us. 175 u,,. 16r4 Url nre l6tliT5 eu. 1 
1 1 1 1 
186. 
• 
ua. x 1 zooo 
1 FOR fSETZUNG 1 ISUITEI 
1 DAUER DER UIITEJNEHIIENSZUGEHDERIGKEIT IIi JAHREN• 1 1 
AL TER, GESCHLECHT, 1 1 L 1 •u, SEXft 
QUALIFICATION 
1 ANNEES C•-~CIENNETE tAlCS L'ENTREPRISE* 1 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1!--------r-------T-------~------~------~~~---1 G 1 
1 1 INSGES.Ill 1 Il 1 
1 <2 2-~ 5-9 lo-19 >•20 IOSE,8LEUII E. 1 
INDUES DES STUNDENVERD. 1 1 
- 1 1 US ISIZUGEICIER IGKEITSOAU'.:R 1 1 
INSGESAIIT • lOl 1 1 
MAEN~ER 
FRAUEN 
1 1 
a 1 nt 
HO 1 771 
NQ 1 Til 
SDNSTIGEI 791 
ZUSAICIIEN 1 80 1 
1 1 
Q 1 Ill 
HQ 1 821 
NO 1 831 
SDNSTIGE 1 "1 
ZUSAIIMEN 1 85 1 
1 1 
INDUES STIJNDENYERO.FRAUENI 1 
1 1 
U$151 IDEM MEN~ER • 111') 1 1 
IZE ILE 511 ZE ILE 
lt.52 1 Z.471 
u.5J 1 z.u1 
IZ.54 1 Z.491 
tt.55 1 z.sol 
1 1 
~61 01 861 
HOI 871 
NO 881 
SONST. 891 
zus. 901 
1195rl 
196r] 
98r0 
95r9 
. 
IlOT ,9 
110],6 
. 
188r6 
188rT 
noe,, 
1102,7 
1105,8 
103.1 
1104,2 
1100t1 
197,5 
102r3 190r8 
ARIEITER 30 liS <45 JAHRE 1-----------------------------------------------------l 
1 MHNER Q Ul 
1 HQ 921 
1 NQ 931 
1 SONST. 9H 
DURCHSCHNITTI zus. 951 
1 1 
L ICHU 1 FRAUEN 0 Ç61 
1 HO 971 
1 NQ 981 
1 SDNST. 991 
1 zus. 110·)1 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGE SAliT Q Il Cl 1 
YERDIENST 1 HQ 11021 
1 NO 11!'31 
1 SONST. Il~ 1 
1 zus. 11051 
-----~~ -M=Eiii:":::NE~R~Q:-ll06l 
1 HO Il CT 1 
1 NO 11081 
1 SONST. 11091 
1 zus. 11101 
VAR lA TION$- 1 1 1 
1 nAUEN Q 11111 
1 HO 11121 
1 NO 11UI 
1 SONST. 11141 
1 zus. 11151 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 
Il NSGE SAliT Q 11161 
1 HQ 11171 
1 NO llUI 
1 SDNST •. 11191 
1 zus. 112'11 
ÏNDUES DES STUNDENVERO. l l 
- ----11 USISIZUGEICIER IGKEITSOAUER 1 1 
INSGESAIIT • 1, 1 1 
MENNER 
FRAUEN 
1 1 
Q 11211 
HQ 11221 
NQ llZJ 1 
SDNSTIGE 11241 
ZUSAIIIIEN 11251 
1 1 
Q 11261 
HO 112TI 
NQ 11281 
SONS TIGE 11291 
ZUSAIIIIEN lUlli 
"'IN"'o""u"'e~s ""s""rUND=e""NY""eiD.FiiüëN 1 l 
1 1 
USI$1 IDEM MAENNER • 100 1 1 
1 1 
IZEILE 96 1 ZEILE 911 
u. 97 1 z. 921 
011311 
HQIU21 
NQI1331 
SDIIST.Il~l 
ZU$.11351 
IZ. 91 1 z. 931 
cz. 99 1 z. 941 
1~.100 • z. 951 
*YDLLEICIETE JAHRE 
1],91 
n,n 
3r48 
],61 
Ur91 
13,71 ,,,. 
3,55 
no,T 
115,7 
12,0 
13,9 
no,T 
1Ur7 
U,6 
196,3 
195,4 
96,1 
9],9 
Ill EINSCHL • UI<BEANTIIDR TETE FAEllE 
n,84 
n,u 
1],75 
],80 
13,84 
n,u 
3r64 
],74 
112,2 
lUtZ 
lltl 
Utl 
112,2 
Ill tl 
u.z 
12tT 
194,8 
198,2 
1103,7 
98,7 
14,04 
''" n,u 
'•" 
14,04 
],98 
lt6Z 
'•" 
n2,a 
llt2 
19t5 
12t0 
n2,a 
llt2 
10,9 
12t5 
199,7 
102t2 
1101t7 
101oT 
3r92 
U,7 
llt9 
12,9 
Ut9 
102t1 
Ut79 
llTtO 
llTtO 
198t5 
•AIIINEES REVOLUES 
lliNON DECLARES IIICLUS 
1 IINDICES CU GJIN HORAIRE 
l lillilüiP''"'aL""E,-,D"'E""S---
1 1 A•CIEhhETES • 100 
1 1 
uo,ot 761 o 
lOOtOI 771 SQ 
lOCt'll Til IIQ 
- 1 791 AUTRES 
UOtOI IOifUE'ILE 
1 1 
- 1 Ill 0 
• 1 IZI SQ 
•uo.ol ni NO 
- 1 841 AUTUS 
tlCOoCI 85IUSE"BLE 
HC'PES 
1 liiiDICES ._U_I_h_H_Ca-."""F-E-RII_ES_ 
1 1 
1 IBASEoUU liCP• ltC,E$•100 
1 1 
- 1 861 
1 871 
uc,sl nt 
1 891 
182t1 1 901 
Q ILI(U 511 LIGkE 461 
SQ 
H 
AUTRES 
eu. 
Il• 521 l. ~71 
CL. 531 L. 411 
IL• 541 L. 491 
IL. 551 L• 501 
1 ·--~~------~--' 1 llUYRIERS ]() A <45 ANS 
1 1 
4,061 911 
,, .. , 921 
],621 .,, 
- 1 941 
lt851 951 
1 1 
- 1 961 
• 1 9TI 
IZtT51 981 
- 1 991 
u.n11oo1 
1 1 
alïë;;is 
SQ 
NC 
AUTRES 
us. 
Q FE,HS 
SQ 
hC 
AUTRES 
EU. 
4t0t 11011 Q EUH!LEI 
3,8911021 SQ 1 
CAIN 
~CUIRE 
3r551l03l hC 1 IIICIITANTI 
- 11~1 AUTaES 1 
3 t 1111"5 1 EliS. 1 
llt611061-a--H-tii-,-E-s__,l ..... ----
u,511071 sc 1 
llt4 11081 hQ 1 
- 11091 AUTRES 1 
1],~11101 ENS. ICCEFFitiENT 
1 1 1 
- 11111 Q FH~ES 1 
11121 SQ 1 DE 
lUri 11131 ~Q 1 
- 11141 AUTRES 1 
117t21115l EU. 1 
1 1 1 YARUTICN 
Ut611161 Q USEULEI 
1Zt5111 Tl SQ 1 
Ut2ll181 hC 1 
- 11191 AUTaES 1 
14t2 11201 EU. 1 
1 1
1
"'1 N'"'o~lt"'e"'s""c'""u-s""'•.,.IN,_,..,Ht""R-A""IR~E-
1 ~~-.A-5-EI~Eh_S,~E,-8-LE~tE~S---
1 1 ••tiEhNETES • 100 
1 1 
lCCtCI12ll Q 
HCtCI1221 SQ 
lCCtO 11231 NQ 
11241 AUTRES 
l~Ot<' 1125 IEhSE,BlE 
1 1 
- 11261 Q 
11271 SQ 
tlf.OtO 11281 IIQ 
11291 AUTRES 
tlCOtC 11301 EhSEIIIU 
HO, MES 
1 11------------~--1 IUDICES Ulli HCR. FEIIIIES 
1 1 
1 IBASEIUU "ta• ""'ES•100 
1 1 
- 11311 
11321 
n5,9IUJI 
11341 
IT4tlll351 
Q ILIUE 961 UCNE 911 
SQ 
hO 
AUTRES 
eu. 
IL• 97 1 L• 921 
IL• 98 1 l. 931 
Il• 99 1 L. 941 
IL.100 1 l. 951 
NIEDERUNDE UB. 1 1 209 
VEHEILUNG DER ARBEITER ~ACH GESCHLECHT t LEJSTUNGS-
GRUPPf UND GROE SSE IBESCHAffTIGTE~UHll DE~ BEUJEeE 
ltfDUSTRIEZIIEIG NAHRUNGS• UND GENUSSMITTEl 
DISTRIBUTION DES CURIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCMBRE DE !AURIESI DES ETAiliSSEPEhTS 
BRANCHE• INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
1 1 GRCESSE IBESCt.AEFTJGTENUHLI DER BETRIEBE 1 
1 z 1 1 l 
1 F 1 TAILLE !NOMBRE DE SALARIES! DES ETABL ISSfiiENlS 1 1 
GESCHLECHT ,LEI ST~NG RUPPE Il t ~~----:-----:--·---r----:-----:-----r-1 iN5GëiiiiTI : 
1 E 1 l0~9 1 50-'19 1 100•199 1 200•499 1 500.999 1 >•10DO 1 1111 E 
1 1 1 1 1 1 1 IE~!EPBLEilll 
-------------+-·--~~--~~----------·-----------------------------------·~~~~---
1 1 I~CMIRE C'CUYRIERS 
1 1 1------Q 1 1 1 5o42n 4.810 5.110 5.43J 3.310 lo3TO 2!.450 1 1 Q HOMMES 
ANZAHL DER ARBE ITER 
•·--:MA~EN~NE:=R---
HQ f 2 1 6..310 3o530 5.400 6.9li\ 2.680 2o290 27.190 2 1 SQ 
IIQ 1 3 2o950 2o460 3o490 4o580 2ol00 1o840 11.~20 3 1 NQ 
SO STIGE 1 4 920 460 lOO 96·3 690 fUO 4.010 4 1 AUTRES 
ZU AMMENI 5 15.670 11.2611 14.100 lloiU 9.310 5.680 74.670 5 IENSEPBLE 
1 1 
Q 1 6 • • • •270 6 1 Q FEPMES 
HQ 1 7 lOO 380 nn 930 360 1230 3. 310 1 1 SQ 
NQ 1 a 1.690 1.uo 2.010 2.n1o 930 soo e.76o a 1 ~Q 
SC STIGEI 9 340 360 790 670 1250 1170 2.580 9 1 AUTRES 
ZU AMNENil(' 2.760 2.40~ 3.570 3o690 1.550 UO 14.920 llO IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q lU 5.450 4.150 5.170 5.!10 3.320 1.420 25.120 Ill 1 Q OSE'-BLE 
HQ 112 7oC·IO 3o910 6ol10 7o840 3.040 2.520 30.50n 112 1 SQ 
HQ 113 4.640 4.oao 5.5oo 6.59., 3.uo 2.340 u.uo lU 1 ~Q 
SD ST1Gfll4 1.260 IZll 1.590 loU) 94U 350 t.590 114 1 AUTRES 
zu AMMENIU 18.430 13.660 u.nn 21.511! 10.930 6oUO 19.590 115 IENSEPILE 
IN * MAE~NER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 1 EUEPBLE HC'-IIES+FEMIIES 
1 1 1 
PAEIIIIIER 116 U,n 82,4 80,6 82t9 85tl Ut 1 13t3 116 1 HCPMES 
!Ils::~~~ lU ~~~:~ 1~~:~ 1~::~ 1~~:~ ~~:~ ~~~:g ~~~:~ m 1 :::mu 
•. .,IN,....,,~D"'ER,_...,GE~S.""""'T~S"'PA""L""T~-~ 1 1-,I.....,C"'OL~C:":~":'~"'E'"'•"'E"'NS=EM"'a"'L"'P:--
1 1 1 
~AE NER 
FR UEN 
JNSGE A~T 
119 21t0 15,1 19,1 23t9 l2t6 7,6 lOOtO 119 1 HCPPES 
1zr u.s 16,1 23,9 24,7 10,4 6,4 teo,o 120 1 FEPPES 
IZl 20t6 15t2 20,5 24t1 12,2 7,4 lCOtO 121 1 EhSEPBLE 
iUEJNSCti.IESSlJë'H D! ARBEITER FUER DIE.OIE &RCESSE -----
DER BETRIEIE NICHT ANGEGEBEII IIURDE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT U TAILLE DE L•EUBLISSEIIENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
NIEOERUIIOE PAYS•IAS 
us. Il 1 2009 
VER TEILUNG OH A BEITU NACH USCHLECHT t 
LfiSTUNGS RUPPE UIIO ALTER 
IN[IUSTRIEZWEIGa AHRUIIGS• UIID GENUSSIIITTFL 
DISTUIUTJC~ DES CUYRIUS PAR SEXEt 
CUALIFJCATICN, AU 
BRANCHE• INOUTRJES ALI~ENTAIRES 
---------------+---~I-·~I---·---------A~lT~E~R~IZ~A:·Hl~O~E~~-L~E:'e~~~SJ~A~~~EI~•:--•-------------~--~------------------
1 l 1 1 l 
1 ~ 1 ~Ef INJIIIRF. t'•NNEESI• 1 1 
GESCHLEC HT tlEI STUIIGSG pPPE 1 ~ 1--·--,lr------.. --------rl ------:1-----~l ~~~~=sGËSAMT 1 = 1·~ 1 <21 1 21-29 1 31l-44 1 45-54 1 >•55 1 1111 
1 1 1 1 1 1 IE~!EPBLEilll 
----·---- ---~~-~---------------------------------------
AICUHL DER ARBEITFR 1 
--,.MA""E""NN:=:EII.----- 1 1 1 
INSGES.MT 
H 1 2 
N 1 3 
SONS IGE 1 4 
ZUSA MEN 1 5 
1 
1 6 
H 1 7 
N 1 1 
SONS IGE 1 9 
ZUSA MENhC 
1 
lU 
H 112 
N lU 1 
SONS IGE 114 1 
ZUSA MeiiiU 1 
~~~~~t:-::MA::-:E:::N:::~E:":::R':":+F:":::R~A U~f::::-11-:z::ts:-. -~ 1 
1 1 
~m :: n~ 1 
INSGEU"T 11ft 1 
IN 1 DER GÊS.~TSPillËf-1 1 
1 1 
PAF.N~ R h<> 1 
INs:=~~ ~ ~~; 1 
6U 
1.240 
2.670 
4.H') 
8o5Jit 
flt' 
uo 
3.14, 
2.581 
6ol10 
721 
2.12~ 
5.111) 
6.59'1 
15.24'1 
8~o 
t.l~O 
2o66n 
4o57\. 
6.150 
s.68~ 
u,e 
16t2 
lOt',H 
18,4 
11,8 
18,3 
111.23" 
9.05~ 
5.05J 
860 
lo980 
2.no 
1n.260 
9.'110 
7.'130 
27.200 
... ~ 
1(),6 
100,0 
5.610 
5.920 
2.650 
1. 760 
5.630 
6.33C 
].980 
89,0 
u,o 
t~o.o 
19,'1 
u,a 
17,1 
4.510 
5o67C 
3.110 
u.eto 
. 
32(1 
no 
92n 
lt.!lt'l 
5o990 
4.280 
14.110 
93,8 
6,2 
lt'OtO 
1 
1 
1 
25.45~ 1 1 
27ol9CI Z 
18·02"1 , 
4.0101 4 
74.6701 5 
1 
IZlC 1 6 
Jo31C 1 l 
lol60 1 8 
Zo51CI 9 
l4o92t•IU 
1 
25. TZC Ill 
3n. soo 112 
26.110113 
6.59C 114 
U.59Cil5 
1 
1 
1 
8Jt3116 
l6tllll 
uc,r lU 
1 
1 
1 
trr ,n 119 
lGO tU 120 
IGO,tl21 
SEU, CUALIF !CATION 
1 
1 ~CMBRE C'CUVRIERS 1-------1 Q HCMMES 
1 SQ 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IEhSEPBLE 
1 
1 C FEPMES 
1 SQ 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IUSEPBLE 
1 
1 Q f~SEPILE 
1 SQ 
1 NQ 
1 UTRES 
IEhSEPBLf 
1---1 1 E~EPeLE HCP~ES+FEMMES 
1 
1 HC,ES 
1 FEM~ES 
1 EUE'BLE 
1 
1 ' CCLUU •ENSEPBLP 
1 
1 HCPPF.S 
1 FE,ES 
1 EhSf,ILf 
ÏliEJIISCHllfSSLJëH DEA O.SEJTER FUfR OlE ·=nA~S~-:A:':'l";'T";'ER:-------·--~1:":1~1-.:Y-C~C:o:M::P:::R~I";"S-,L~E:-:S~C::'U~~:R:-:I~E'=R";'S-,O::O~h-:T:-~l'AiiËiÏA P~S ETE DECLARE 
NICHT ANGEGEBEN IIURD I•IA~ICUS REVOLUES 
1 •IVOlLEICDETE JlHPf 
NIEDfRUNDE ua. 111 1 zco9 
YfRTEilUhG DER ARBEITER N-CH GESCHlECHT, 
LEISnNGSGRlPPE, FAMILIENSTUC UNO KINCE•UHL 
lr«lliSTRifZIIEIGI NAHRUNGS• UND GENUSS~ITTEL 
DISTRIIUTICN DES CLYRIERS PAR SEXE, QU~LIFICATICh 
ET SITUTICN DE FUILLE 
IRANCHI INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
z 
E 
1 
L 
E 
LED IGE 
YERHEIRATETE Nn UNTERHALTSBEUCHTIGTEN KI"'DERN 1 
------, ----, _ï _____ _ 
1 GfSCHLECHT, 
LE ISTUNGSGRUPPE 
MARIES, AYANT ••• ENFANTS A CHARGE 1 
SCNSlJGEIIhSGESANTI L 1 
1 1111 1 1 SEXE, 
1 
_, 1 ·- 1 G 1 
CELla. 0 2 3 >•4 IINSGESAMTI 
1 1 ~ 1 CUALIFIUTICN 
AUlRES IEhSENILE 1 E 1 
1 
ANUHL ARBE ITU 1 
iÏAENNER 0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 3 
SDNSTIGE 1 4 
ZUSAMNEIII 5 
1 
FRAUEN 0 1 t 
HO 1 1 
NO 1 1 
SQNSTIGE 1 'l 
Z~UNNEN llO 
1 
INSGESAIIT 0 Ill 
HO 112 
NO 113 
SQNSTIGE 114 
ZUSANNEN 115 
- 1 IN t IIAENNER UNO 1 
FRAUEN ZUS. 1 
IIAENNER lU 
FRAUEN Ill 
INSGEUNT Ill 
ÏN t DER GESAMT-1 
SP.ALTE 1 
NAeNNER 119 
FRAUEN IZC 
INSGE U liT 121 
1 
3.820 
6o44'l 
6o820 
3.91!\ 
Z0o990 
nn 
1o690 
4o63? 
z. 50? 
8o990 
3o99!\ 
8ol33 
llo45) 
6. 41-) 
29. 98·) 
lOtl 
30,~ 
lOCoJ 
28ol 
60o3 
33,5 
~.391) 
7.220 
3.180 
11.550 
. 
1.510 
3.720 
5.400 
6.480 
e.uo 
1.6~0 
f14D 
22.950 
16,5 
23,5 
aoo,o 
23o5 
36o2 
25o6 
4ol6' 
3o920 
1.990 
an.o9o 
ao.uo 
99,7 
100,0 
13,5 
11,3 
4.140 
3.810 
1.900 
. 
ao.uo 
4.140 
3.810 
1.900 
10.~61! 
11)0,0 
lOOoO 
14o0 
llol 
2.66!1 
2.41) 
lol90 
6.260 
2.66'! 
2.410 
a.ZDJ 
6.270 
100oO 
8o4 
. 
7o'l 
3.430 
2.940 
1.910 
8.340 
lOOoO 
1oo,u 
u.z 
9o3 
!ENSEMBLE 1 
21.400 
20.310 
l~oHO 
. 
52.800 
. 
lo!ZO 
3.150 
5.440 
21.490 
Zlo890 
14o690 
1110 
51.24D 
9Col 
~.3 
lCOtO 
lCtl 
3to5 
u,o 
'· 1111 1 
---~, ~,-------
889 
. 
380 
491) 
U40 
480 
t4'J 
a.no 
64oZ ,,, 
lCOo1 
1o2 
3,3 
lo5 
' IHPIRE C'CUYUERS 
zs.mla 1·--::c:----:HC=:NN::;E;;s 
21.1901 2 1 sc 
u.n'll 3 1 ~o 
4.a101 4 I#UTRES 
14.6701 5 IUSEPILE 
1 1 
UlC 1 6 1 C FERN ES 
3.3101 1 1 sc 
8.7601 8 1 H 
z. 5101 9 1 #UTRES 
14.920 llO 1 E~SEPILE 
1 1 
25.120111 1 C EhSENilE 
30.50() 112 1 sc 
26.710113 1 H 
6. 590114 1 #CT RES 
n.5901l5 IHSEPilE 
1 1 
1 1' E~SHBLE H+F 
1 1 
83 olll6 1 HPPES 
16oTil7 1 FEP~ES 
lOOo•JIU 1 EhSEPBLE 
1 1 ··-C~C:':'L~C~NN~E:-"~E:':'N~S-: •• :-
1 1 
1l?oOI19 1 H'PES 
100oOI2D 1 FEPPES 
100oOI21 1 E~SEPILE 
,, 1 
-lliEINSCHLIESSLICH DER ARa':'el;o;T;:E::R~F~UE=R .. D:::Ir::E:-:::DE:::R:-:F~AN~I::L-::1::-ENS~T":A~~D::----------:-Il:o:I~Y:-C~O::M::P:;RÏSLËiëÜYiÏËisïiiiN'flASITUATION DE 
UND DIE KINIIERZAHL NICHl ANGEGEBEN MURDE FUILLE ~·A PAS ElE DECLAREE 
N IEDERLANDE 
T Al. IY 1 21)09 
YERTEILUNG DER AReEITER NACH GESCHLECHT o LEISTUNGS• 
GRUPPE 1 ANWESENHEIT U"'D ENTLOIINUNGSSYSTEN 
INDUSTRIEZIIEIGI IIAHRUNGS• UND GENUSSIIITTEL 
1 1 1 
1 1 1 IYDLLZEIT•I 
1 z Il NSGEUNT IANMES END El lES CH. 1 
GESCHLECHT oLE 1 STUHGSGRUPPE f 1 1111 APBEITERI~R!EITER 1 
1 1 1 1 1 
L ENSE~BLE 1 OUYRI ERS 1 OUYR !En 1 
DISlRIBUTION DES C~YRIERS PAR SEXE, CLAllFICATIC~, 
PRESENCE AU lRAY~IL El 51STHE DE PE~U~EUTICh 
BRANCHEs INOUSlRIES ALIMENTAIRES 
ANIIESENOE ARIEITERo YOLLZEITBEséHAEfTlGTI 1 
1 1 
OUVRIERS PRESEIHSt A TEMPS PLEI~ 1 L 1 
---' 
1 1 SExEo CU~llFICATICN 
Ill 1111 LEIST.IGE .. ISCHT.I lhSGESANT 1 G 1 
ZEITLOitll 1 LOHN 1 51SJ.U.A.I 1111 ~ 1 
1111 PRESENTS! A TEMFS 1 REMUNERESIRENUN. A 1 ~MUlE 1 HSHILF 1 F. 1 
1 1 PL El~ 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! 1111 1 
------- 1 
AillA HL DER ARIEl TER 1 H•BRE C'CUYRIERS , ____ 
liA ENliER 0 1 25.450 21.34~ 24.950 10.96'1 9.930 zc. 890 1 1 0 HCPMES 
HO 2 27ol90 21.910 26.470 u.o,., 10.23ô za.zac 2 1 50 
NO 3 u.r~zn 14.3Dil 16.190 6.66'1 6ot30 13.290 3 1 NO 
SONS Tl GE , 4.~10 3.180 3.Uil a.ez~ a.zeo 3.1H 4 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI 5 74.670 60.130 12.130 3().490 28.010 5!.560 5 IE~SEM8LE 
1 1 
~AllEN 0 1 6 1270 1221) 1210 tllO 6 1 c FEPMES 
HO 1 7 3.310 2.340 2.160 800 130 1.530 1 1 50 
NO 1 a 8ol60 6.54'1 5.550 1.780 2.21U 4.050 8 1 ~0 
SONSTIGel 9 2.58!1 1.850 2.36? 66~ a.ooo 1.660 
' 
1 AURE$ 
ZUSAMNENh~ 14.920 ll).q5~ ao.2ec 3.!1'1 4.10J 1.410 IH 1 EhSEPILE 
1 1 1 
INSGEUIIT 0 hl 25.120 21.560 25.160 u.u, 1(1.C30 za.c" Ill 1 c E~SEPILE 
HO hz 31).500 24.250 Z8.uo u.85, 10.Ç611 22. 8ao 112 1 50 
"10 113 26.710 20.840 22.340 a.H'I 8.900 11.340 lU 1 ~c 
SDNSTIGE h4 6o591) 5.11)'] 6.28~ 2.48) 2.210 4.160 lllt 1 AUTRES 
ZUSANMEN 115 89.590 71.610 u.un 33.80'! 32.170 65.'l1t 115 IEhSEPBLE 
1 1 1 
IN 1 IIAENIIER+FRAUE!I ZUS. 1 1 1 ' HSEPUE HC'MES+FE~NES 
1 1 1 
PAENNER h6 83o3 84,7 n,5 911o2 llo3 es,~ 116 1 HCPPES 
FRAUEN h7 16ol 15,3 12,5 9,~ Url llo2 Ill 1 FEMPES 
INSG~SAMT 118 lOOoG l!IC,u 10~,0 1~o,n liiCrO lGOoô Ill 1 EhSEP8LE _ , 
1 
, _ 
IN t DFR GESAMTSPALTE 1 1 1 t CCLUU "fNSEP!LE" 
1 1 1 
PAENNEII h9 l~hl) 81,3 'If, f !2tl 41o9 tCO,~ 119 1 HC~'ES 
FUUE'I Ize lOC1tll 73,4 68,9 44,1 5!.l l(e,c 120 1 FHPES 
INSGESAMT lza lOOt!l l'loO 92,0 5lo2 u,8 aoo,r 121 1 E~SEPILE 
lliEINSCHLIF.SSUCH liER AR8EIT~~ FUER Off DIE ANllfSENHFlr ___ IllY CCMPRIS lESOu~iiëRSiiëï;Tï:A PRESE~CE AU TRAVAIL 
UND DU ENTLOHNUIG!SYSTE, NICHT ANGEGEIEh IIUROE DU Lf SlSTE"E DE REPUNERATICN N'ONT P~S ETE CECURES 
189. 
N IEDERLANDE ua. v 1 2co9 PAYS-US 
YERTHLUNG DER ARBEITER UCH GESCHLECHT t LEISTUNGSGRUPFEt 
4L TER ~ND DAUER DE UNTER~EHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
INDI:STRIEZIIEIGa NAHRU GS- UND GENUSSMITTEL 
OISTRIIUliCN DES OU\ RI US PAR SEXE t CUALIFIUTICNt ACE 
ET ANCIE~~ETE OAhS L tEUREFRISE 
BRANCHE 1 IN'.IUlRIES ALIME~TAIRES 
AlTER, GESCHlECHT, 
LE ISTU'IGSGRUPPE 
z 
E 
1 
l 
~ 
<2 
DAUER DU UhTERhE~PENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN• 1 DUCH- 1 
1 scH~nn. 1 
AN'IEES D'ANCIE~~ETE DANS l'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 
1 1 
2-'1 5-9 10-1'1 >•2(; 1 I~SCE S, C li lAGE PDYEh 
IEMEMBLEClll 
1 
L 1 
1 1 
G IAGEt 
N 1 
E ·1 
SEXft QJALIFICATICN 
--~AR~B~E~I~T~~~~~:,N~SG~E~~~MT~---t-~-·--------------------------------------------------------·---------------T"~I~E~h~S~EM~B~L·:E~D~E~s-=ON~R~I~EU~-
ANUHL 1 ~CPBllE 
MAENNu- Q 1 3o800 4,Jln 5.04~ 7,330 ~.BOO 25.~50 41 1 1 C HC'MES 
HO 2 6.050 5, JAn 5,560 6o160 3.600 27.190 41 2 1 SQ 
NO 3 e.98o J.6oo 2.no 2.oe., 990 u.o2o u , 1 hO 
SDNSTIGE 4 2ol00 1.110 4o010 17 4 1 A~TRES 
ZUSAMMEN 5 u;no l4olt60 1J,050 15.570 9,390 7~o670 JÇ 5 IEUE,BLE 
1 
FRAUEN Q 6 • , , 1270 lU 6 1 C FE"ES 
HO 7 1.410 950 720 Ull) J, !10 32 7 1 SQ 
NO 8 5o100 2o250 no 3U U10 8, 76C 31 8 1 ~0 
!ONSTIGE 9 1o590 890 , 2• 510 17 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 10 8o2CO lt. Ull 1.810 561 1120 Ho9ZD 29 Ill) IEhSEPBLE 
1 1 
INSGE~MT 0 11 Jo900 4olt6~ 5,120 7.3» 4,800 25.120 41 Ill 1 Q EhSEPBLE 
HO 12 7o460 6.330 6.280 6,34) J,610 30.500 '10 lU 1 SQ 
NO 13 14.~80 5.850 J.260 2.~6'1 1.100 26• 78:1 J6 lU 1 hO 
!ONSTIGE 1'1 4,J90 2.DOO UOO 6o590 17 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN U 29oUO 18.640 H.860 16.130 9,510 89.590 JI 115 IENSHBLE 
IN • MAENNER+FRAU~ 1 ~~S"'!E~NS=E~~!~L~E:-::H::CM~M~E::S~+'=F~EMM=E~S 
1 1 
PAENNER 16 72 t5 77 t6 Ut 8 Ut 5 98t 7 Ut J 116 1 HC,PES 
FRAUEN 17 21t5 22t4 12t2 3t5 llt3 Ut7 117 1 FEPMES 
INSGESAMT 11 100tll 100t0 100t0 100tJ 100t0 100t0 lU 1 USEPILE 
111 • DER GESAMTSP~ 1 1-.--c-cL-c-~;;·~e~•::E~NS~E::,:::a~LE"=--
1 1 
PAENNER 19 2;t~ 19t4 11t 5 20t9 12t6 100t0 119 1 HCPPES 
FRAUE'I 1 55t0 ZltO Ut 1 3t8 lOti 1DOt0 120 1 FEPPES 
INSGESAMT 1 JJ,J 2flt8 160 6 Uoll 10o6 100o0 121 1 USEPBLE 
OA~UNT~I 
ARBFITEP 21 815 
IIAEN~F.R 
FRAUEN 
INSGESANT 
<]C JAHRE 
Q 2 
HO 3 
110 4 
SDNSTIGE 5 
ZUSAMMEII 6 
1 
0 1 7 
HQ 1 8 
"Cl 1 • 
SONSTIGel 0 
ZUSAMMEN 1 1 
1 
Q 1 2 
HO 1 J 
NO 1 4 
SDIISTIGE 1 5 
ZUSAMMENI 6 
1 
IN S MAEIINER+FUUEN ZUS, 1 
1 
PAEIINER 1 7 
FRAUEN 1 8 
INSGESAMT 1 9 
-~~~ S DER GE~~~ 
PAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
1 0 
1 1 
1 z 
1.400 
2.2'10 
2.620 
6.21>0 
350 
1.040 
1o4JO 
1.4'10 
Zo59l 
].660 
7o690 
8lo4 
Ut6 
10rto 
45,6 
53 tl 
46o9 
l.510 
1.4511 
750 
3.710 
. 
1200 
390 
6011 
1o520 
1.650 
1.140 
4.310 
27,0 
22t6 
Zl>tl 
1·140 
1.090 
~611 
2.t90 
1250 
1281! 
!60 
1.170 
1.140 
140 
J.251) 
12t8 
n,z 
100,0 
u,t 
21,1 
19,8 
411 
4n 
97a 
9],3 
100t~ 
7o1 
. 
6o) 
Uol40 
z,t,o 
4.570 
6.150 
5.680 
16.400 
l!tS 
l6o2 
100t0 
100o0 
lCCtO 
1C0oO 
1 1-Dc-u-,--·------
1 ICU~RIUS CE 21 A <JO ANS 
25 122 1 C HCI!MES 
25 lU 1 SQ 
25 12'1 1 hO 
125 1 AUTRES 
25 126 IEIISE,BLE 
1 1 
127 1 Q FE~PES 
2~ Ize 1 so 
24 129 1 ~c 
IJO 1 AUTRES 
24 131 IEhSErBLE 
1 1 
U IJ! 1 Q ENSEPILE 
25 lU 1 SQ 
2io 13'1 1 hQ 
135 1 AUTRES 
U 136 IEhSEPBLf 
1 1. 
1 1 S ENSEPUE HDI!MES+FEMMES 
1 1 
137 1 HCPrES 
138 1 FEPMES 
119 1 USEPBLE 
1 1 
1 1 1 CCLChhE •ENSEPBLE" 
1 1. 
140 1 HC"ES 
141 1 FEMPES 
1'12 1 OSEPILE 
ARIEJTER JO liS <45 JAHRE 1 ------------------·-----------------------------------------1 l~c~uv~.::,::e~as=-=t~E~J~o~A-<~4~5~ANS~ 
IIAEHNEII 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 1 , 
HO 1 
NO 1 5 
SOli$ TIGE 1 6 
ZUSAIIMEIII 7 
1 
Cl 1 8 
HO 1 9 
NO 1 0 
SO"STIGEI 1 
ZUSANME"I 2 
1 
Q 1 3 
HO 1 
NO 1 5 
SONS TIGE 1 6 
ZUSA~MENI 7 
-1:::11-:1::-:::M.l:-:-EN::::N::-E R~+:":'F R~-~U,EN lUS. 1 
1 
PAENNER 1 8 
FRAUEN 1 9 
INSGESANT 1 0 
-1:::'1,.-'!1,-:,DE::R,-GE=~,-,II:TSPA-L-TE--l 
PAEIINER 
FIUUEN 
INSGESAIIT 
1 
1 1 
1 2 
1 
1 
1.2'10 
1-880 
2.720 
5o8'10 
1.610 
1.250 
2.330 
3.870 
7o450 
78o4 
21,6 
10Co0 
1.630 
1o5JO 
860 
4.020 
1200 
470 
690 
1.650 
1.no 
1.nn 
4.710 
85t4 
14,6 
10?,0 
16o5 
24.~ 
lloJ 
2.)20 
2.100 
650 
5oC70 
U40 
1190 
uo 
2.320 
Zo240 
uo 
5.~00 
H,9 
t,1 
100t0 
CliEIIISCHLIESSLICH DER ARB ITER-FUER DIF. DIE UIITERNHMEhS-
ZIIGEHDE~ IGICE IT NICHT AN EGEBEh IIURDE 
C*IYOLLENDETE JAHRE 
. 
113'1 
120~ 
4.06'1 
2.740 
.,., 
7.651) 
97olt 
1Zt6 
100ol' 
940 
590. 
6o7 
6t1 
10.230 
9.050 
5oC50 
24.330 
860 
1.980 
z.no 
10.260 
9oUO 
7.03'1 
ZT.zoo 
100,0 
10Ct0 
100,11 
1 1 
37 l.t~J 1 Q HCPMES 
n 14'~ 1 so 
n 145 1 HG 
1'16 1 AUTRES 
J7 147 IENSErBLf 
1 1 
l'li 1 C fEP,ES 
37 149 1 SO 
38 150 1 HQ 
151 1 AUTRES 
J7 152 IENSEPILE 
1 1 
J7 I5J 1 0 EhSEPBLE 
37 154 1 SQ 
37 155 1 ~Q 
151> 1 A~TRES 
37 157 1 EhSErBLE 1 1·:-, "=e~hS~E~~ !:-:l~E~H~C~,P~E:-5+-:F'='eN""II~ES 
1 1 . 
151 1 HC"ES 
15' 1 FErrES 
160 1 E~SEPBLE 
1 1-.-C-C-L-Ch-~f'~•:::E-:::NSr:E-:::n::-L=E":---
1 1 
161 1 HUME$ 
162 1 FE"ES 
163 1 EUE'SLE 
1 1 
u1v cDMPRISLiSïiiiviiffisom-r;;'hcleNNere DANs 
L'ENTREPRISE h'.l PAS ETE tECl•~EE 
f*IA~NEES REVOLUES 
NIEDERUNDE PAYS-lAS 
ua. v r 1 2t09 
DIJltHSCifiiTTLICHER STUNOENYERDIENST 'IACH GEStHlECHT t GAIN HMAIRE IICYEN PAR SUE, QUALIFICATION ET 
LFISTUNGSGR~PPE UND GROESSF. IIESCHAEFTIGTE'IUHLI TAILLE INC,BRE DE SAUUESI 
DER BE TRI EIE DES ETABLISSEIIE'ITS 
INOUSTRIEZIIEIGI NAHRUifGS- UN!I GENUSSIII TTEL BRANCHE! lr«!USTRIES ALIIIENTAIRES 
1 z ---. L 1 
1 GROESSE IBESCitAEFTIGTENUHLI DER IETRIEBE 1 1 
1 E 1 1 
1 TAILLE INOIIBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEIIEIIlS 1 1 GESCHLECHT ,LEI ST~SGRUPPE 1 G 1 SEXEt CUALIFIUTICN 
---1 1 L 1 lUGES. Ill N 1 
10 ... 9 50-99 100-199 200-499 50D-999 >•lOtO 1 1 
E IEUErBLEill E 1 
1 NAENNER Q 1 3,52 ,,, 3tU 3t80 3,92 ,,49 3,70 1 Q Ht''ES 
1 HO 2 3,34 ,,, 3,48 3t5T ),16 3tU !t49 2 sa 
1 NO 3 2,9) 2,90 2,96 J,JT 3t8D 3t60 !t2o\ , NC CAIN 
1 SONST. 4 1,49 1,96 1,79 2,n 2t08 1Zt09 ltiT 4 AUTRES 
DIJlCHSCifiiTTI zus. 5 !,22 ,,zr ,,,. 
'•" 
,,Tl )t54 !t41 5 EhS. 
1 
L !CHER 1 FRAUEN A 6 . . . t2t55 6 c FE,ES HGUIRE 
1 HO T l,u 2,16 2t41 Zt4T ZtTI 12t42 2t!3 T SQ 
1 NO 8 2,01 z,oo 2,2) 2t40 2t6Z 2t86 2t26 8 hC 
1 SONST. 9 1,0 lt60 lt57 lt6? flt60 Il tU lt59 9 AUTRES 
1 zus. llO 1,'13 .... z,n z,ze 2t48 2tU 2t1T llO EhS. IIGYEN 
STUNDE'I- 1 1 1 
IINSGESAMT Q Ill !,52 ,,, 3tll 3,18 ,,92 !t44 !,61 lU Q EUU!LEI 
YERDIENST 1 HQ 112 J,zo ,,zz ,,, 3,44 ,,64 !t52 J,JT 112 SQ 1 
1 NO Ill 2,60 2,54 ZtTO ,,or 3t50 !t44 Zt'IZ Il! NC 1 IIIDNUNTI 
1 SONST. lllt 1 ,ltT lt80 lt68 .... lt95 .... ltT6 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 ,,oz !tOit ],14 J,JO ,,, ,,, 3t21 115 Eh S'. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 15,4 l6t5 14,0 15t5 15,5 1Tt2 16tl 116 Q H"PES 1 
1 HQ liT 25,5 n.z u,5 ITtl 15t3 l2t5 19t4 Ill SQ 1 
1 "Q lU 37,7 26t6 25,8 Zlt1 19t7 21t0 21,2 lU NC 1 
1 SONST. 119 n,o 36,3 )3,8 31,9 46,7 ,,.,, 41 tl 119 AUTRES 1 
1 zus. 12, 29,t' ZZtl 24,0 n,, 2Ztl Ut9 24t0 120 EU. 1 CCEFF lC lENT 
VARIATIOIIS-1 1 1 FH~ES 1 1 FRAUE'I Q 121 . . . . . t26t2 121 a 1 
1 HQ 122 za,r 29,1 21t8 20,1 16t2 136tT u,5 122 $.Q 1 DE 
1 NO 123 26,2 n,o 2Tt 1 2Tt0 26t6 Ut5 28t5 123 NC 1 
1 SONST. 124 n,J Z5tT 21,6 Z6tl 12Zt5 120t3 26,] 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 29,5 Z9t2 29,4 Z9t 1 21t9 2Tt5 !Ot6 125 ENS. 1 
KOEFF lZ lENT 1 1 1 1 YARUTIDN 
lliiSGE SANT Q 126 15,4 u,r 14tT 16,, 15,6 llt6 16t4 126 Q EhSUILEI 
1 HQ I2T 29,0 21!,9 Zlt4 zo,J u,o llt5 zz,T IZT SQ . 1 
1 NO IZB 39,9 3Ztl 29,] 26,8 Z5,T 22t! !1t9 121 hC 1 
1 SONST. 129 34,1 !4,6 30,1) li tG 45t0 ,,, !ltO 129 AUTRES 1 
1 zus. 1!3 n,1 za,z 29,4 26,3 Z5tl 2Zt4 21,7 llO Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERD, 1 1 llNOltES CU CAIN HORAIRE 
BASI$1 LEISTUNGSGRUPPEN 
1 1 1 
1 1 IIASEI EhSEIIILE CES 
INSGESAICT • 101 1 1 1 QUHIFICATIDhS•IOO 
1 1 1 
ICA ENNER Q 131 109,5 IOitZ lU,l IOit! 105,8 91,6 108t3 1!1 1 0 HCICIIES 
HO 132 ID! tl 101,9 IOZ,T 10lt9 101t6 IOZtT 102t3 IJZ 1 SCI 
NQ 1!3 91t2 88tT 87,5 95,9 10Zt5 IOltT 95t0 1!3 1 ~0 
SONSTIGE 134 lt6,Z 60.0 ,,, 59t0 56tl ,,,, 54,1 1!4 1 AUTJES 
ZUSAMICE'I 135 Joo,~ IOOtO 100,0 IOOt'l too,o IOOtO tca,a 135 IENSHBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . . . 1117t6 ll6 1 0 FE,IIES 
HO IJT 100tO 109,2 113,4 108,5 109,6 195,4 107,6 I!T 1 so NQ 131 104,5 lOI tl 105,0 105tZ l06t0 112,9 104,5 131 NO 
SONS Tl GE 139 T4t4 80,9 13,1 70,4 lt4,4 113,1 n.2 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 14~ 100,0 100,1) 100,0 100t3 100,0 IOOtO ICOtO 140 IEUE'BLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 1~1 116,, ll6t0 121,4 114tT uo,• 10lt4 Il~·· 141 1 0 ENSEIIBLE HO 142 105,8 105tl 10t,1 104,4 103tl 103,8 105tC 142 1 50 
NQ 143 85t9 13,6 u,1 93tl 99,0 101t4 Utl 143 1 hO 
SONSTIGE 144 41tT 59,3 53,5 56,9 55,, 51 tl 54,9 144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1~5 1oo.o 1on,o 100,0 100t1 1~o.o 100,0 IOOtO 145 IEhSEPBLE 
1 1 1 
BASISI NAENNER UND FRAUEN 1 1 18ASE• EhSEP!LE HQ'"ES+ 
IICSGESAMT • 10) 1 1 1 FE,ES • 100 
1 1 1 
NAENNER 146 106,4 10Tt4 107,8 l06tlt 1!'4,9 104,2 106t5 146 1 HCPIIES 
FRAUEIC I4T n,r 65tl 6T,T 69,1 TOtl HtT n,• 147 1 FEIII!ES 
IN$Gf$AMT 148 IOOtO IOOtO 100,0 10~,0 IOOtO ICOtO ICOtO 141 1 EhSEPILE 
1 1 1-
IASI$1 GE SAMlSPAL TE • 100 1 1 IUSEotCLthhE•ENSEPILe'IOO 
1 1 1 
ICAENNER 0 149 ,,, 95tT 103,6 lOZtl l06tl 94,3 100t0 149 1 ç HOP !CES 
HO 150 95,6 95,4 99,6 lOZtlt 10Tt8 104t0 IOOtO 150 1 50 
NQ 151 90,5 89,4 91,4 103,9 117,2 110,9 ICOtO 151 1 hO 
SONSTIGE 152 T9t4 Jo~.e 95,9 110,6 Ill tt IU2t0 lOO tG 152 1 AUTIIES 
ZUSAMIIEN 153 94tZ 95,7 99,2 10Zt8 101t6 103,6 1COtD 15! IEhSE'BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 . . . nco,o 154 1 0 FE PliES 
HQ 155 1Zt6 '12tl 103,5 106,1 116,5 110!,6 100,0 155 1 SQ 
NQ 156 88t'l ... , 91,7 105t'l 116,0 l26t3 IOOtO 156 1 hO 
$0NS11GE 157 90t4 IOltO 91,9 101,1 ll00t6 1116,1 ICOtO 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 81t9 91t5 n,z 105t2 11~.4 116,9 IOOtO 151 IENSEPBLE 
1 ,,,, 1 1 INSGESAMT 0 159 95,5 95tl 103,5 102tT 106,! ICO,o 159 1 Q EHSnBLE 
HO 16~ 95,1) 95,6 99,6 IOZt! 10Bt2 104,6 ICOtC 160 1 SQ 
NO 161 88,9 n,o 92,! 105t 1 119,7 UT,T IGOtO 161 1 hO 
SONSTIGE 162 n,r 102,5 95,6 106tl UO,CI 112,3 ICOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAMME!III6! 9ft,] 91t,9 91,0 102t9 uo,z 105,8 lCOtC ln IEhSEPBLE 
IIIEINSCHL• UNBEANTIIOR TETE FAELLE IIINI»> DECLARES INCUS 
191. 
Nlf!lfJLANOE F.JYS•US 
ua.vrr 1 zoo• 
O"'CHSCHNITTLICHER ST DENVEROIEHST NACH GESCHlECHT, GAIN HORAIRE MDYEh PAq SEXEt CUALIFICATIDN 
RUPPE LhC AL TER ET AGE 
INDUSTR IEZII~IGt NAHRU GS• UND GEhUSSMITTEL 8RAHCHEI llllUlRIES AliMENTAIRES 
---- 1 
'LTER IZAHL DER L UENSJAHRE 1• 1 
1 
AGE INDIIBRE C• 'NNEESI* 1 
GESCHLEC Hl tLE 1 ST~NGSGRUPPf 1 G SEXEt CU-LifltATICN 
1 
IUGESollll N 
<il 21•2'1 3G-44 U•54 >•55 1 1 
IEUEP!LEilll 
1 IIAENNER Q 1 z,r• 3t58 3t78 3t81 3,67 3t7DI 1 Q HDMPES 
1 HO z 2tl2 3tH 3t61 3tt4 3t5CI 3t49l 2 sc 
1 NO 3 z ,ns 3tl8 3t51 3t59 3t34 3t241 3 hC UIN 
1 SC~ST. 4 lt81 1t811 4 AUTRES 
D"'CHSCHN Il Tl zus. 5 lt98 3t41 3t66 3r70 3t51 3r4ll 5 EhSo 
1 1 
L ICHfJ 1 FRAUEN A 6 11,99 . . 1Zr551 6 c FEPPES HCUIRE 
1 HO 1 lt68 2,49 2r5T 2t13 2r56 2t33l 1 SQ 
1 NO 8 ltll 2r52 2r58 2r66 2t48 2r26l 8 hC 
1 SONST. 9 1,59 1.5~1 9 AUTRES 
1 z~s. 10 lr66 2r51 2t59 2t68 2r52 2.nuo eu. MCYEN 
STUNr:>EN- 1 1 
IJNSGESAMT 0 11 2,01 3r57 3t78 3t81 3t6T 3r6Bill Q EUH!LEI 
VER DIENST 1 HQ 12 1,94 3,31 3tH ,,,. 3t45 3r3711Z sc 1 
1 NO u lr86 3tl2 3t25 3r28 3r22 Zr9ZIU NC 1 I~DNTANTI 
1 SDNST. 14 1,76 1rT61l4 AUTRES 1 
1 zus. 15 1,84 3t31 3t55 J,59 3t45 3r21115 os. 1 
1 1 1 
1 
1 .. AF.~ 16 31,5 14,0 Url 13,9 l!tl 16tll16 Q HCMPES 1 
1 HQ 17 50,0 17,9 15t2 14,5 llt6 Ur4111 SQ 1 
1 NO 18 38,5 25,5 17,3 Z0t4 18t9 21,2 na hC 1 
1 SDNST. 19 41 •• 41r11l9 AUTRES 1 
1 zus. 20 41,6 19,3 15t 3 15t7 llt6 24rOI2'1 eu. ICtEFFICIENT 
VAR lA TIDNS•I 1 1 
1 FRAUEN Q 21 117,3 . 126t2 121 Q FEPPES 1 
1 HO 22 Hrl 19rC 2lt6 15t0 18t3 26,5122 sc 1 DE 
1 NQ 23 25,5 2lt0 19,8 21t3 16t2 ze,5ln hC 1 
1 SllNSTo 24 26,3 26r3l24 AUTRES 1 
1 zus. 25 25,8 2':1r3 20,1 l9tl Url 30,6125 eu. 1 
KDEFF Il IENTI 1 1 VARUTION 
IJNSGESAMT Q 26 30,J l'h4 u,e 14r0 15tl 16r4126 Q EUE,!LEI 
1 HQ 27 45,3 20,6 n,r 15tl UrT 22,7127 SQ 1 
1 110 28 H,6 2e,o 22t0 24t7 2c.e 3lr'll28 hQ 1 
1 SDNST. 29 ,.,., 38rOI29 AUTRES 1 
1 zus. sn 37,8 zz.z Url Url u.• 2trTIJO us. 1 
1 1 1 
1 
ÏtiD IZ ES DES STUii~ENVERD. 1 IJHDICES CU UIN HORAIRE 
1 1 iiliii LE lSTUNCS,RCPPEN 1 lU SEt nSEPBU DES 
INSGESAMT • 10? 1 1 QU-llf ICATIGhS•lOO 
1 1 
PIAENNER 0 31 1~5,7 10lt2 101,4 • .,,, 1 104,6 108t3131 1 Q HCMPES 
HQ 32 1D7r2 
"'· 1 
98t5 98,4 99,6 1112 t313Z 1 SQ 
NQ 33 1)3,5 97,5 95,9 97t0 95,0 95rOI33 1 hQ 
SOIISTIGE H 94.,6 54t8134 1 AURE$ 
ZUSAMIIE~ 35 100r0 ton,tJ 1011,0 lOO rD lOOrO 100rCI35 IUSEPBLE 
1 1 
FRAUEN 0 36 1119,6 •u7r6136 1 c FEPMES 
HO 31 lll ,., 99,~ 99,) 101,7 101.~ 107r6137 1 SQ 
NO 38 ll2t8 100,2 99,7 
"'•" 
98,) 104r5131 1 hO 
SON STIG~ 39 95,4 73,2139 1 A~TRES 
ZUSAMMEN ~0 no,o 100,0 lOOrO lOOrO lOOrO l<t0rlll40 IEhSEPBlE 
1 1 
INSGES.t.PIT Q 41 llZtl 107rt 106,6 106,2 106,4 U4r9l41 1 0 EhSEULE 
HO ~2 105t3 9'1,8 
"'• 1 "'•" 
99,9 tos,,lu 1 SQ 
NO 43 101 .~ 94,1 91,6 91.~ 9!t~ 91 tll43 1 hQ 
!OJoiSTIGE 44 95t7 54r9l44 1 A~TRES 
ZUSAMPIEN 45 lC·Or? 100,n lOOrO lOOtO 100r0 lCOrO litS 1 EhSEPBLE 
USISI ~AENNER UND"'fiiü'Ëi" 1 •---1 IBASEt nSEP!LE HCPPES+ 
INSGESAMT • 10~ 1 1 FEPPES • lOO 
1 1 
PIAENNER lt6 10lt5 104,7 103,2 103,1 10lt8 l06r5l46 1 HCP~ES 
FR'UEN ltT 90t4 75,8 73,11 74,7 7!t2 67,6147 1 FEPPES 
IJoiSGESAMT 48 lOOrO ton,o lOOtO 100,0 100,0 uo,e 148 1 EhSEr8LE 
ÏASISt GESAMTSPALTë=ïOO 
1 1 
1 IBASEttCLOhE•ENSEPBLE•UO 
1 1 
PIAENNER Q 49 56,6 96,9 102,4 103t2 99,4 uo.o 14'1 1 Q HCP~ES 
HQ 5·1 60tT 98,5 103,) 1!1~,1 100t2 1(0,0 150 1 SQ 
NQ 51 Url 11)4,4 ne, 3 11Ur7 102t9 100rOI51 1 hQ 
SONSTIGE 52 lOC til lCOtC 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 53 57,9 1ùlo6 107t3 108,~ 102t9 1COrOI53 IHSEPBLE 
1 1 
FRAUEN Q 54 178tl . nco,ols4 1 c FEPMES 
HO 55 72t0 1116,7 110,3 111t? 109,8 ll0rOI55 1 sc 
NO 56 75,6 111,3 114,1 117,8 10'It6 100,0156 1 hQ 
SON STIG• 57 1 ,,,, lOG tG 157 1 AURES 
ZUSAMMEN ,. 76t8 lUrO 119,6 123.8 116,6 HGr!•l58 IHSE~BLE 
1 1 
INSGESAMT 0 59 56,) 96,8 102,8 103,4 99,6 lfGtC 159 1 c er.sE~au 
HO 6~ 57,5 ,.,, 104,5 1Ut,5 1')2,5 lf~,o 160 1 SQ 
NQ 61 u,a 106,8 Ulr2 112rl uo,J lCOtC 161 1 hO 
SONS TIGE 62 lOOtO 1<i0r0 162 1 AUTRES 
ZUSU!PIEH 6) 57,) 103,4 110,7 11lt9 107t6 HCrlll63 IEhSEPBLE 
------*VOlLENDETE JAHRE 
IllE IIISCHl. UhBEANTIID JETE FULLE ·-~NEES REVOlUES 
UINOOI DEtLAAES INCLCS 
192. 
N IEDERLANDE PAYS-SAS 
ua. Yllll 20~9 
Dti'.CHSCtfiiTTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, GA IN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, C~ALIF ICATICN 
LEJSTUIGSGRUPPE, FAPILIENSTAI\D UND KINOERZUL El SITUA Tl Ch DE FA~ Il LE 
INDUSTRIEZ~fiGI NAHRUNG5- U'ID GE~USSMITTEL BRANCHEI INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
1 1 1 1 1 L 
1 1 IVERHEIRATETE MIT UhTERHALTSBERECHTIGTEN KINOERNI 1 INS-
1 ILEDIGE 1 1 SONST, IGESA'l 
1 1 1 MARIES, AYAhT ,, , ENF.6NTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCHLECHTtLEI STlNGSGRUPPE 1 
-
1 1 
-
1 G SExE, CU.-LIFICATitN 
1 1 1 1 
L tceua. 1 T 1 INSGES,fAUTRES IE~Sf'- N 
1 1 0 1 2 3 >•4 1 1 1 BLE 
1 1 1 1 ENS, 1 1 Ill 
1 MA ENliER Q 1 3,28 3,73 3,79 3t80 3t77 3,76 3,77 n,n 3,7ùl 1 Q HC~PES 
1 IIQ 2 3t10 3,58 ],59 3t65 ,,~9 ],64 3tU 3t44 3,491 2 SQ 
1 NQ 3 2,80 3,41 3,62 3,61 ],54 3,46 3.~2 n,u 3,241 ] NC GAIN 
1 SOHST, 4 l,Bit . lt871 4 AUTRES 
DURCIISCifiiTT 1 zus. 5 z,8o 3,60 3,68 3t72 3,70 3,65 3t66 3,4! ],41 1 5 eu. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 t2,16 . u,s5t 6 c FEPPES ~DRA IRE 
1 IIQ 7 2,01 2,61 2t61 . 2t331 7 SQ 
1 NQ a 1,99 2,57 2.n Zt!l 2t26l 8 hC 
1 SONST, 9 1t5T 1,591 9 AUTaES 
1 zus. 111) 1,19 2,58 2t5B 2,!4 z.n11o eu. MoY Eh 
STUNOEN- 1 1 1 
NSGESAMT Q lU 3,23 3,73 3,79 3t80 3,77 3,76 3t77 n,74 3t6el11 Q ENSU!UI 
YS! DIENST IIQ 112 z,a9 3,41 3t5B 3,65 3,69 3t64 3t55 3,2! 3t37112 SQ 1 
NQ tn 2,n 3,!10 3t61 3,61 3,54 3,46 3t21 2,U 2,92113 hC 1 IMCNTAIITI 
SONST, 114 lt71t t2 ,41 tz,64 . 1tT6IH AUTRES 1 
zus. 115 2,n 3,36 3,61 3,72 3,n ],65 3t56 3,11 3tZll15 e~s. 1 
1 1 1 
1 1 
I'AENNER Q 116 Z%,3 Uol 14,4 n,2 u,7 1),6 14,2 tu,e 16tl 116 Q IICP"S 1 
HQ 117 Zlol 16,9 12,6 14,1 14,5 16,7 15o4 u.z 19o411 T SQ 1 
NQ 118 n,r 21,6 22,0 22,3 15o2 14,9 20o4 tu,e 27,2111 ~c 1 
SONST, 119 39,9 . . . 41,1119 AUTRES 1 
zus. 120 34,9 17,7 u,8 15,6 14,4 .,,, Uo2 u,z 24oC IZ'l ENS, 1 CC EFFICIENT 
VAR lA TI0115- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 117,8 tz6,2IZ1 Q FEPPES 1 
1 IIQ 122 29,8 19,0 19t0 . 26,5122 SA 1 DE 
1 NQ 123 31,3 20,6 20.6 14,2 28o5123 hC 1 
1 SQNST. IH 26,3 . 26o3IH AUTRES 1 
1 zus. 125 31,1 20,5 zo,5 l!of 30,6125 EhS, 1 
KOEFF !liENT 1 1 1 1 YAAUTION 
IIHSGESAMT Q 126 23,4 15,2 14,4 Ut2 u,r Uo6 14o2 114,2 16,4126 Q EhSU!UI 
1 IIQ 127 )1,8 20,3 u,r 14,1 14,5 16,7 n.t u,e 2Zo7IZT SQ 1 
1 NQ tza 37,2 25,7 22,2 ZZo3 15,2 14,9 Z4ol llr! )1,9121 ~G 1 
1 SOHST, 129 )7,0 U6,!1 . . t!to6 . 38oOI29 AUTRES 1 
1 zus. I3C 31,6 22,3 15,9 15,6 14,5 15o4 u.r 22,2 Zlo7l30 EhS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZES DES STUNOEI<YERO, 1 1 llkDICES CU GAIN HCRAIRE 
1 1 1 
IASI$1 LEISTUNGSGRtPPEN 1 1 fUSEr USEPBLE CES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 OOHIFICAT IC~S•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 131 11To2 103.1 10), 1 102,0 102,1 103,1 103,0 tU0,4 101o3l31 1 0 IICMNES 
IIQ 132 110o8 n,5 97,5 91,0 99,1 99,8 f8,9 100o1 102 t3 132 1 SQ 
NO 133 99o9 94,9 91,5 98, 8 95,7 94,9 96,3 192,! çs,ot33 1 ~0 
SONSTIGE l31t 65,7 54oll34 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 135 1oo.o 100,0 100,1) 100,0 ltOotl 1oo,o 10Co0 too,o 1no,o 135 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 1114.~ . . tU To6136 1 c FEP~ES 
110 137 109o6 101.~ 101,0 . 10To6 137 .1 SQ 
NQ ,,. 105,1 99,5 ~ç,s 101,0 104o5l31 1 ~Q 
SONSTIGE 139 u.z . 7J ,z 13'1 1 AUTRES 
ZUSANMEII 140 lOOoO 1oo,o ltç,o 1oc,o ttO,OI40 IEUEPBLE 
1 1 1 
INSGESANT 0 141 ua,o 110,9 10Jo2 102,0 1~2,1 103t1 1C~,9 tlZOol 1HoÇf4J 1 Q ENSEnLE 
110 142 114o2 101,6 97,6 98,0 99,8 99,1 99,7 10.),7 105,Cilt2 1 SQ 
NQ 143 97,7 19,4 '18,2 '18, 1 fSoT 94,9 çz,2 90,4 91oll43 1 u 
SOHSTIGE 144 61o7 tn,a . . t74o2 . 54,9144 1 AUTRES 
ZUSAMNEII l1t5 lOOoO 100,0 100,0 100,0 100,1) too,a 1oc,o 100,0 11.'0,0 145 IENSEPBLE 
_, 1 1 
U$151 MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSE,!U HtM,ES+ 
INSGFSANT • 100 1 1 1 FU~ES • 100 
1 1 1 
MAEIINER 146 uo,e 107,1 100,1 100,0 too,o too,o lCZol uo.z 106 o5 146 1 HCPPES 
FRAUEN 147 74ol 76,9 . 72,7 Ilot 6To6 147 1 FEPPES 
INSGESANT 141 lOOoO 100,1) 100,0 100,0 100,1 1oo,o lllc,o 100,0 10CoOI41 1 USEPBLE 
1 1 
, ____
BU1SI GESAMTSPALTE • 100 1 1 1 BASErCCLCHE•EhS EPBL'"lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 149 aa,e 101 ,o 102,5 102, 1 102,1 101,1 1u,o f1<)2,5 1GC,CI49 1 Q HC~NES 
IIQ ISO aa.a 102o6 102,7 104,5 105,7 104,3 103,6 91,4 ltc,o tso 1 SQ 
NQ 151 86o3 105,4 lUoT ll:S.5 109,2 106,8 10Eo6 198,0 1CO,OI51 1 ~Q 
SONS Tl GE 152 ,.,, . . . 100 ,o I5Z 1 AUTRES 
ZUSAMIIIEN 153 az,o 105,4 107,7 109, 1 ·~··' 106,9 101,1 lOo,, 1t0olli5J IEIISEPIU 1 1 1 FRAUEN Q 154 U4tT . UC.Oolll54 1 0 FEPMES 
IIQ 155 ... , uz,n 112,0 . lliOoOI55 1 SQ 
NO 156 17o8 1Uo6 1Uo6 113,5 1CO,!ll56 1 hO 
SONSTIGE 157 99,) . . l<Ootl57 1 AURES 
ZUSAMMEIII58 llo] l19o) 119,4 11l,3 1CO,OI51 IEUEPBLE 
1 1 1 
1NSGESANT 0 
'" 
1To8 101t2 1()2,9 103, 1 102o5 102,1 1oz,2 t101o5 1(0,0159 1 Q ENSE~BLE 
IIQ 160 as,a 101 ·" 106,5 101,4 1!19,7 1oa,2 105,4 95,9 tto,o 160 1 SQ HO 161 84,6 102ol 123,5 126,0 lZlt(l ua,s 112.2 96,3 100,0161 1 ~Q 
!ONSTIGE I6Z 91.7 tUTol . . tl 50 tl . lCOoO 162 1 AUTRES 
ZUSA.fiMEN 163 71o9 tn4,a 114,6 Ut,l 115,3 tu,a 11Co9 97,1 100,0163 IENSEPBLE 
------lliEINSCIILoÜhBUIITIIORTETE FAEllE Ill NON DECLARES INCL U 
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NIf DER LANDE PAYS-US 
ua. u 1 zo~• 
OURCHSCHNITTLICHER SlU~DEhVE OIEh$1 ~ACH CESCHLfC~T, GAIN HORAUE tCYEN PU sexe, CUHIFIUTICIIt 
LEISTUNGSGAUFOE, ANWE!EIIHEI UhD ENTLCHNU~GSSYSTEM PRE UNCE AL TU~UL fT SYSlf'f Cf 'fMuNEUTICII 
INDUSTRIHIIFIGI HAHRUNGS- U GEHUSSIIITTEL BRANCHEI IHD~STRIES ALIMENTAIRES 
1 1 1 1 1 1 
1 1 IANWESEHDEIVOLLZEIT-1 ANIIESENDE ARBEITER, VOLLlEITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 IESCH, 1 1 
1 ~ Il SGESANT 1 ARBEITERI-RPEITER 1 OUVIIIEAS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
CESCHLECHloLEI Sl~NGSGRUPPE 1 1 1 1 1 1 
-----• G SEXft CU-LIFJUTICN 1 1 1 1 1 IN liN LEJST,JGEMISCHT,J 1 
1 L lE SE 'ILE 1 OUVRIERSIOUVRIERS IZEITLOitl 1 LOHN ISYST.u • .l.l lhSGESUT 1 h 
1 1 111 1 U TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 
1 E 1 1 PRESENTS! PLEIN IRENUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 EhSE,BLE 1 
1 1 1 1 l.lU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 1 
1 N.lENNER 0 1 1 3tl0 3,69 3tl1 3r66 3~,--r,n-j 1 0 HOMMES 
1 HO 1 2 ),49 3,48 3r51 !,43 3t57 !r50 1 2 so 
1 NO 1 3 3,24 3oZ4 3rZ7 J,OI 3tH !oU 1 3 hC cu~ 
1 SONST, 1 
" 
ltll lt90 1rl7 1,84 lr99 1o9C 1 
" 
•~nu 
DllRCHSCHNITTI zus. 1 5 3,U 3,42 Jo4J 3r34 3r54 !,44 1 5 us. 
1 1 1 
LICHFR 1 FRAUEN • 1 6 1Zr55 1Zt64 u.u . . n,u 1 6 c FEttES HCRAIRE 1 HO 1 7 z,n 2rJO 2t2J 2t01 2t!Z 2t19 1 7 SQ 
1 NO 1 1 2,26 2t25 2t15 2,or 2r17 z,u 1 • NO 1 S!lNST, 1 9 1t59 1t55 1,57 lt5Z 1t53 1,, 1 9 AUlUS 
1 zus. llO 2r17 2r15 2t04 lt98 Zr05 2t02 ne os. MCYEII 
STUNDEN- 1 1 1 
JINSGESAIIT Q Ill 3t61 3r68 !olO 3,66 3tH !tlC Ill 0 EUEtBUI 
VER DIENST 1 HQ 112 3,37 3,37 3,41 3,34 3r49 !r41 lU sc 1 
1 NO lU 2,92 Zt93 3,oo z.n 3t14 !,01 lU NC 1 IIIC~UNTI 
1 SONST, 114 1,76 1t7T lt75 1,75 1tl9 1tl7 114 A~TRES 1 
1 zus. 115 3oZ1 3,22 3,26 !, Zl 3r35 !,U 115 ENS, 1 
1 1 1 1 
-----------------• 
1 
1 N.lENNER Q 116 16t1 16tZ 15,9 15,4 u.s u,c 116 Tïïë;;u 1 
1 HQ 117 19,4 19,0 19,3 16,1 20t9 18,8 117 SQ 1 
1 NO lU ZTtZ zr,s zr,o 24,9 2e.1 Zlt4 lU ~c 1 
1 SONST. 119 41,1 40,6 40,9 37,6 43r4 40t5 119 AUTRES 1 
1 zus. IZO 24,1) u,r 2!,1 2Zt6 Z4t1 2!,6 IZO eu. ICCEFFICIENT 
VAR lA Tl ON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 f26t2 126,3 fl'tZ ..... 121 c FErtES 1 
1 HO 12z· Z6,5 zr,z Zlr4 ZT,4 31t0 Z9,9 IZZ sc 1 DE 
1 NO IZJ u,s Zlt3 zç,T 29,0 2lt3 U,l 123 NC 1 
1 SONST, IZ4 26,3 Zltl 2!,6 26,5 20t4 u,o IZ4 AUnES 1 
1 zus. 125 30,6 30t3 31,7 30,9 31t7 !lt<\ 125 fhS, 1 
ICOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARUTION 
IINSGESA~T 0 IZ6 16,4 16t5 
'i' 2 u,T Utl l6t3 IZ6 Q EhSH!LEI 1 HO 127 22,7 22tl 2 •• 
"·" 
ZJtZ 2lt5 IZT SQ 1 
1 ~0 IZI 31,9 3Zt0 !2,1 29tlt ,,. !2t2 121 NC 1 
1 SONST, 129 u,o 38t6 n,r 36,6 'tOtO !lt3 IZ9 AUTRES 1 
1 zus. .,, ze,r Zltl 21,3 26,4 Z!tl Zltl llO EU, 1 
1 1 1 1 
iHii Il ES DES 1 1 STUNOENVERD, 1 1 llkDICES tu Ulll HCRAIRE 
----· 
1 1 
USISI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IUSE• E~SE'!LE CES 
INSGESAMT • 10~ 1 1 1 QUiliFICATIC!IIS•lOO 
1 1 1 
HAENNER 0 131 108t3 lOI tl 108,0 109,6 106t1 107,9 131 1 Q HCMIIES 
HO I3Z 10Zt1 101t9 102,2 1'!2,6 10Ct9 101tl 132 1 SQ 
NQ ,, 95r!l 94,9 U 1 4 'IZ1 Z 98r0 UoJ lU 1 ~Q 
SO"'STI G~ IH 5~ •• 55,5 54,4 54,9 56tZ 55t3 134 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 135 IOOtO 100,1'1 100,0 IOOt"' 100,0 1ço,o 135 IENSEP~LE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 flllt6 1122,7 1124,1 . . fl!1tl 136 1 0 FE'MES 
HQ 137 107,6 lOTtO 109,2 1115,3 1Uol 1Cit8 137 1 SQ 
NO ln 104,5 104,5 10!, 4 105,1) 105,6 l05t3 131 1 hQ 
SONSTIGE J3ç n,z 72,3 16,7 lltO Ht6 15tl 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 14' 1 10Ct0 lflO,O JO'!, l' 100,1) 100,0 ICOrO 140 IEUE,BLE 
1 1 1 1 
INSGESAMT Q 141 1 114t9 114,3 11!,4 114,0 U1tl lU tl 141 1 Q E~SE'ILE 
HQ 14z 1 105tO 104,5 104,6 104,0 104,1 1(4,0 142 1 SQ 
NQ 143 1 9lr1 90,9 91,9 
"•' 
9!,6 ÇJ,T 143 1 hQ 
!ONSTIGE 144 1 54t9 54,9 53,8 54,6 53,4 !4,0 144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 IOCtO IOOtO lOC,O lOO til •~o.o 100,0 145 IEhSE"LE 
ÏÜuo 1 1 N.lENNER UN!l FRAUEN 1 1 IBASEI EhSEPeLE HC!PPES+ 
INSGESA" • 111~ 1 1 1 fEHES • lOO 
1 1 1 
NA ENliER 146 106,5 106,0 105,3 104,2 105tl 104,9 l1t6 1 HC"ES 
FRAUEN 147 67,6 66t7 62,6 6lr6 61,2 Ut6 147 1 FEM'ES 
INSGESAMT 141 IOO,o Jon,"t 100,0 100,"1 IOOtO ICO,O 141 1 EUEteLE 
iiiiSIGESAMTSPALTE • lOO 
1 1 •-1 1 1 USEICCLCUE•ENS EPILE• lOO 
1 1 1 
N.lENNER Q 149 lOÇrO IO!ItO 100,3 91,8 101t3 IOOt'l 149 1 Q HCPMES 
HO 15~ 100t0 99,7 100,4 98,1) 102,1 lCOtO 150 1 SQ 
NQ 151 lOOtO 1oo,a 101,0 94,1 105,9 lCOtO 151 1 hQ 
SONSTIGE I5Z 1oo.o 101,4 99,9 96,7 104rl lCOtC I5Z 1 AURES 
ZUSAMMEIII53 lOO til lOO tl 100,6 97,2 JO!,o 100,0 153 IE~SE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 fiOOtfl t103,5 f9Ç,4 . HOtO 154 1 Q J'EP,ES 
HQ 155 lOO til 98tl 95,6 94,7 105tl 1CO,o 155 1 SQ 
NQ 156 1oc.o 99,3 95,0 n,• 101t9 IOOtO 156 1 ~Q 
SONSTJGE 157 lOOtO 91t0 91,7 99,6 l0Ct3 ICO,o 157 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 151 IOOtO ... z u,z 97,9 IOltl 1COrC 158 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 IOCtO IOOtO 100,3 98,9 !Olt 2 uc.o 159 1 Q EIISE"LE 
HQ 160 IOOtO lOO tl 101,3 n,9 102t! ICOtC 160 1 SQ 
NO 161 lOC til l0Dt3 102,5 95,4 104,3 J(O,'l 161 1 hO 
!ONSTIGE I6Z 10Dt0 100,6 99,8 
''•" 
lOI ri lOO tC 162 1 AURES 
ZUSAIIMEN 163 1o~.o 100,6 101,7 97,9 lOZtZ ltOt~ ln IEhSEPBLE 
---~'iffiNSë~ANTII!1RTET FAELLE Ill NON DECLARES INCLLS 
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N IEDERLANDE TU. X 1 2009 
DliiCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NlCH GES CHlECHT, 
LEISTUNGSGRUFPEo ALTER UND UNTERNEHPENSZUGE~DERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIGI NAHRUNG5- UND GENUSSMITTEL 
Pns-us 
GAIII HORAIRE PCYE~ PU SEXEo CUALIFIUTION 1 ACE 
ET AICIH~ETE DAHS L'EhTREFRISE 
BRANCHEr IND~STRIES ALIMENTAIRES 
ALTER t GE SCHLECHT t 
LEISTUNGSGRUPPE 
z 
E 
1 
L 
E 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHNITT 1 
1 
NAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONST, 
lUS. 
1 
2 
3 
4 
5 
L !CHER 1 FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
lUS. 
6 
7 
8 
9 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
llO 
1 
Ill 
112 
ln 
IH 
115 
INSGESAIIT 0 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 lUS. 
--------.1-_,M,_A~ENN"""E~R'"""!Q-116 
1 HQ 117 
1 lolO Ill 
1 SONST. 119 
. 1 lUS. 12~ 
VARUTION5-I 1 
1 ·FRAUEII 0 121 
1 HQ IZZ 
1 NQ IZJ 
1 SONST. 124 
1 lUS. 125 
KOEFFUIENTI 1 
IINSGESAMT Q 126 
1 HO 121 
1 NQ 121 
1 SONST. 129 
1 lUS. IJO 
tNDIUS DES STUNDENYERD, 1 
1 
USISilUGEHOER IGKE ITSDAUER 1 
INSGUAMT • 100 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 
Q 131 
HQ 132 
NQ 133 
SDNSTIGE 134 
lUSAMMEN 135 
1 
Q 136 
HQ 137 
NQ 138 
SONSTIGE 139 
ZUSAMHEN 14~ 
~. N"'D~JZ""E~S""'S~T""UND"-~EN""V~ER""D'"". F:::R~A~UE~N 1 
1 
BASISI IDEM NAENNER • 100 1 
IZE ILE 6 1 lE ILE 11 
U, T 1 lo 21 
0 
HO 
110 
SDNST. 
lUS. 
u. 1 1 l. 31 
U,91Z.41 
U,10 1 1. 51 
1 
141 
142 
143 
144 
145 
ARUITER 21 BIS <30 JAHRE 1 
-------..-1 ._,.NA'""E~~::::NE~R:--:0,-146 
1 HQ 147 
1 NO 141 
1 SDNST, 149 
DURCHSCHNITT 1 lUS. 150 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN 0 151 
1 HQ 152 
1 NQ 153 
1 SONST, 154 
1 li:S. 155 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAMT 0 156 
VERDIENST 1 HQ 157 
1 NQ 151 
1 SONST, 159 
1 lUS. l" 
----------~~~MA~E~NN~E~R~Q 161 
1 HQ 162 
1 NQ 163 
1 SONST. 164 
1 zus. 165 
VAR IATION5-I 1 
1 FRAUEN 0 166 
1 HO 167 
1 NO 168 
1 SONST, 169 
1 zus. 17C 
KOEFF !liENT 1 1 
IINSGESAMT Q 111 
1 .HQ 172 
1 NO 173 
1 SDNST. IT4 
1 zus. 175 
1 1 
DAUU DER UhTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN• 
ANNEES D'ANCIENNETE tANS L'ENTREPRISE• 
1 
1 L 
1 1 
------------~--------~------~~----------~---------~~-----1 G 1 INSGES,flll N 
<2 
3o45 
J,Z6 
3,19 
1,79 
3,07 
. 
Ztl9 
Zol6 
1o47 
2,04 
3,42 
3oC5 
z,ez 
1,61 
2,79 
20o2 
zz,o ,.,,, 
45,0 
u,o 
. 
29,7 
30,6 
27,3 ,,, 
zo,a 
26,8 
35,9 
42,0 
36,6 
,,, 
93o3 
91t4 
95,9 
,.,,o 
. 
93t9 
95tT 
9Zo'l 
94tl 
. 
61,2 
6Ttl 
1Zo1 
66,3 
3,59 
3,44 
3o09 
z,oz 
Jo29 
. 
ZoZT 
Zo32 
1tT5 
Zo19 
3o57 
3,27 
z,eo 
lo90 
3t04 
litZ 
23,5 
26t0 
32,3 
26o0 
. 
Z3o9 
Z5t9 
ZOtl 
ZTt3 
llo9 
27o0 
Z"'olt 
29,5 
30t5 
97,2 
91t6 
"·" 101t2 96,4 
. 
97,4 
102,5 
uo,J 
101,2 
65,9 
T5o0 
16olt 
66o6 
5-9 
3oTT 
3,51 
3,36 
. 
3t60 
. 
Zt54 
Zo42 
. 
2,45 
),75 
3,46 
3o10 
1Zo14 
3,46 
14oT 
1Tt4 
llo5 
. 
1Tt3 
. 
llo6 
l9ol 
. 
zo,o 
u,z 
zo.o 
Z3t3 
lllt3 
20,6 
101t9 
10ZtT 
103ol 
. 
105o6 
. 
109,0 
10To1 
. 
lUtZ 
. 
70t9 
TZol 
. 
61t0 
1D-19 
3,71 
3o60 
3,49 
3t6T 
12t8T 
Zo66 
ZtTZ 
3oTI 
3t51 
3o36 
3,64 
13,7 
14,1 
Z3t2 
Uol 
124o1 
Z5o5 
25,3 
UtT 
Uo4 
Z5o2 
16tl 
10Zt2 
103t1 
10Tol 
107,5 
1122,9 
117t4 
125,7 
179,6 
T6o0 
14o2 
3,19 
3o65 
3t45 
loTO 
. 
IZtll 
1Zt96 
3t79 
3,65 ,,, 
Jo69 
13,9 
16tl 
16o6 
15t6 
. 
ltoO 
111t9 
13t9 
16oT 
n,o 
UtT 
10Zt6 
101tt5 
106o4 
101t4 
. 
11Z1o4 
1136,6 
. 
1Ut6 
171o9 
IUSEPILEUII E" 
3tTOI 1 
3o49l 2 
3tZ41 3 
1tlll 4 
3,411 5 
1 
f2t551 6 
2tl31 T 
2t26l 1 
1t591 9 
z.nno 
1 
3o61IU 
3o3T 112 
Zo921l3 
1 tT6114 
3o21IU 
1 
16tlll6 
19t411T 
21t2 111 
41t11l9 
24oOI2'l 
1 
IZ6oZ 121 
26,5122 
Zlt5IZ3 
26,3124 
30,6125 
1 
Uo4l26 
2ZoTI2T 
31t9121 
31,0129 
Zlt713~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
100t0 131 
100oOI3Z 
1(0,0 133 
100tOI34 
lCOoOI35 
1 
UOO,OI36 
lCOtOI3T 
1tOtOI31 
lOOoG 139 
IGOoO 140 
1 
1 
1 
1 
1 
161t9loU 
66tll42 
6'oll43 
14oll44 
Uo4l45 
-----------------·-------------------------------------·------1 
. 
Zo45 
Zt59 
2t56 
,,,, 
3,25 
3,20 
3,26 
12,9 
~~.o 
27,7 
zo,a 
. 
20,1 
21t1 
21,0 
11,4 
17,6 
29,4 
23,3 
. 
1Zt5Z 
Zo5Z 
2t5Z 
3t59 
3o39 
3o05 
JtJT 
15,4 
Z2t3 
llo6 
19o2 
. 
IUtl 
20,6 
litT 
Uo5 
24,') 
u,o 
21tT 
3t69 
3,4) 
JtlZ 
3olt9 
. 
1Zo44 
1Zo30 
2,31 
3o66 
3o24 
Zoll 
3o30 
13,4 
16t6 
l6o6 
Ut3 
121),1 
116,9 
lltl 
14,5 
zo,1 
zz,o 
21o0 
3o57 
3t49 
n,ZT 
3,49 
u,4 
19tl 
11,1 
Uo4 
19,9 
13Zo6 
19t1 
1 
3t51l46 
3.~41~7 
3o38HI 
- 149 
,.~7150 
1 
151 
Zoit9l52 
Zo5Z 153 
- 154 
Zt51155 
1 
3t57156 
3tUI5T 
3t1Z 158 
- 159 
3o3ll60 
1 
14tDI61 
1To9162 
Z5t5163 
- 164 
19o3l65 
1 
166 
u,c I6T 
2lotl68 
- 169 
ZOo3llO 
1 
14oitl7l 
20o61TZ 
UoCIT3 
- 174 
22o2 175 
1 
~GE, SEXEt 
CU~LIF ICATJCII 
C HOM'ES 
sc 
hO 
AUTRES 
EhS. 
0 FE"ES 
sc 
~c 
AUTRES 
Eh$. 
0 EhSUBLEI 
so 1 
GAIN 
~CUIRE 
IICYEII 
~0 1 !PONTANT 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q HCRPES 1 
50 1 
~c 1 
UTRES 1 
EhS. 1 CCEFF ICIENT 
0 FE"ES 
SQ 
~( 
AUTRES 
EhS. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q USEteLEI 
SQ 1 
~c 1 
AUTRES 1 
EltS. 1 
!INDICES CU GAIN HCRAIRE 
1 
liA SE • EhSE~ILE DES 
1 A~C IE~~ETES • lOO 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IUSE~BLE 
1 
1 0 
1 SQ 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IHSE,BLE 
~~~~~~D;';'J:;:;CE;:S~G;-:.~J~~HC;:;:R;-,-:f;:E;;~M:CE<s 
1 
IIASEIGAU ~C'• HCIIPE$8100 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 ILIUE 6 1 LIGIIE 11 
50 
NC 
AUTRES 
EU. 
IL• T 1 L. 21 
IL. 8 1 Lo 31 
fL, 9 1 L. 41 
llo10 1 L. 51 
OUVRIERS 2 A <JO ANS 
0 HC~'ES 
sc 
~c 
AUTRES 
eu. 
0 FE"ES 
50 
hC 
AUTRES 
us. 
0 EhSU!LEI 
so 1 
CA llo 
~CUIRE 
IIDYEN 
NO 1 1 IIONTANTI 
AIITRES 1 
us. 1 
0 HC,,ES 1 
SG 1 
NC 1 
A~TRES 1 
EU. 1 CCEFFICIENT 
G fE"ES 
SG 
~c 
A URES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EltSU!LEI 
SQ 1 
hC 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
1 
TAB. X 1 2009 
1 FOR TSETZUNG 1 
1 1 D.WU DER UhTEJ~EHME~SZUGEHOER IGKEIT IN JAHREN* 
AL TU, GE SCHLECHT, 1 1 
1 1 ANNEES C' -hCIEIINETE t-NS L'ENTREPRISE* 
LEISTUIIGSGRUPPE : :-+-----~------·r-------
1 1 <2 z-~ ID-19 >•20 
1 
1 L 
1 1 __ ,,
1 lhSGES.UI 1 N 
IEUE~!LEilll E 
!SUIT El 
INDUES DES STtï;DEN~RO. ,--+------------------ ·---,--1-INoïëiS'tu Ulll HOUIRE 
----------- 1 BASISIZUGEHOER IGKE ITStllUER 1 
IHSGESAMT • 10~ 1 
FRAUEN 
1 
0 1 71>1 
HO 1 771 
NO 1 181 
SONS Tl GE 1 79 1 
ZUSA~MEII 1 801 
1 1 
0 1 811 
HO 1 azt 
110 1 8) 1 
SONSTIGEI 8~1 
ZUSA~MEN 1 85 1 
ÏNDIZES STUNOENVERD.FRAUEII: 1 
1 1 
USISI IDEM MlEII~ER • 1110 1 1 
IZEILE 51• ZEILO 
u.s2 1 z.n1 
u.u • z.~u 
IZ.~ 1 Z.491 
IZ.55 1 Zo51\l 
1 1 
01 e~>l 
HCII 871 
NOl !BI 
SCNST• 1 891 
zus. 1 Ç"tl 
ARIFITER 3C Ils <~5 JAHRE 1 1 
1 
1 
1 
1 
DL'IICHSCHN ITT 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
STUIIDEII• 1 
~AEhNE• 0 
HO 
NCI 
SONST. 
zus. 
FRAUEN Cl 
HCI 
"" SONST. zus. 
Il NSGE SANT 0 
VER DIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
VlRIATIONS•I 
1 
1 
1 
1 
1 
KDEFFU IENTI 
MAENNER Cl 
HCI 
NCI 
SONST. 
zus. 
FP.AUEN Cl 
HCI 
NCI 
SONST. 
zus. 
IJNSGESA~T Cl 
1 HCI 
1 NCI 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
911 
921 
931 
~· 951 1 
Ç(> 1 
971 
981 
991 
11001 
1 1 
11011 
11"121 
11031 
11~1 
11~51 
1 1 
11~61 
11071 
llC'I 
llC91 
111\JI 
1 1 
1111 1 
11121 
l11ll 
Ill~ 1 
11151 
1 1 
11161 
11171 
11181 
11191 
112~1 
1 1 
INDUES DES STUII!IENYERD. 1 1 
-- 1 1 BASISIZUGEHOERIGKF.ITS~AUERI 1 
IIISGESANT • 10, 1 1 
MlEN'IER 
fRA liEN 
1 1 
Il 11211 
HO 11221 
NCI 11231 
SOIISTIGE llZH 
ZUSlMMEIII125 1 
1 1 
0 1121>1 
HO hZTI 
110 11281 
SONSTIGE hZ91 
.ZUSlMMEN 11311 
ÏIIDIZES STUNOEIIVEPO.FJAUENI : 
1 1 
IASISI IDEM MlENhER • 10~ 1 1 
IZE ILE 
IZ.9T 
Il. 98 
IZ. ·99 
IZ.lM 
91> 1 
• z. 
• z. 
• z. 
• z. 
ZEILE 
921 
931 
9~1 
951 
1 1 
911 011311 
HOI132 1 
11CII1331 
SONST. llHI 
zus.tu5t 
*VDLLENDE TE JAHJE 
97r2 
98rl 
lOlrl> 
98r5 
102r7 
Ult9 
. 
72,7 
T5t2 
3,57 
2,57 
2,55 
2,51> 
3,71 
),35 
3,23 
98,3 
91rl 
lCOt3 
72,7 
72,3 
71,1> 
lliEINSCHL. UhBEANTIIORTETE FlEUE 
aoo.~ 
102,1 
98,5 
101,1 
. 
flOlt~ 
99,9 
f7lt8 
75,6 
Tlt9 
2r1>8 
3,80 
,,~1> 
,,2~ 
3r51 
14tl 
14,6 
1~,4 
fl9,Z 
23,4 
Z3t9 
l4r8 
18,4 
20,6 
l8tl 
1on,2 
99,6 
100 1 1 
194,~ 
lOI>, 1 
. 
fl>7t7 
77,9 
73,4 
l03t 1 
99r7 
92t3 
100t5 
. 
na,2 
f9lt5 
. 
Hlt3 
f73t8 
,,., 
3t70 
3,51> 
3tl5 
Utl>9 
Ur40 
2r52 
3tU 
3,64 
3t30 
3,67 
14,9 
19,2 
u,a 
n.~ 
flT, 1 
uo,~ 
19,. 
101tl 
102t 5 
10lt5 
102.~ 
flO~rl> 
193,1 
97,5 
102,5 
f2t51 
f2t59 
3tTT 
3r60 
3t27 
3t65 
u,5 
Utl 
18,9 
14,2 
. 
f17t7 
f2Tt7 
13r5 
14r3 
Zlr3 
130,5 
noo,o 
f73rl> 
170,3 
3r79 
3r62 
3rll 
3r69 
10,5 
l~t4 
UrT 
10,5 
1!,-\ 
fl4r7 
Url 
100r1 
ll0r5 
101.~ 
•~HEES REVOLUES 
UIHON DECLARES INCLUS 
1 ,_ 
1 IIASEI USEPIU DES 
1 1 A~CIEhhETES • lOO 
1 1 
100rCI 761 G 
lCOtOI TTI SG 
lCOrOI 711 hG 
1 191 AUTRES 
HOtOI IOIEhSE,BlE 
1 1 
1 Ill G 
lCOrt' 1 121 SO 
HCtOI 831 hO 
1 841 AUTRES 
lOOrO 1 85IEhSE118lE 
: :;:1 h~D:;:Jc=-:e;:-s-:c~•-::lh:-:::Ha=a:-. -::F~E .. ::II::-es=-
1 1 
1 IUSEIUU HO. HC,nS•100 
1 1 
1 11>1 
TZr31 171 
74,51 Ul 
1 191 
72,41 ~01 
0 ILIGhE 511 I.IChE 461 
SCI 
~Q 
AUTRES 
eu. 
llo 521 lo ~Tl 
llo no lo 411 
lLo Ha lo 491 
lLo 55o L. 501 
: :--:C::o:UV::-:R:;:I=-:EJ:;:S-:30~A~<~~5:-A::-:N:;:S-
I 1 
ltTII nt 
3r6ll 921 
3,511 931 
1 ~· ),661 951
1 1 
• 1 961 
2,571 971 
2r511 981 
1 991 
2r59110~I 
1 1 
Q HO,,ES 
sc 
NO 
UTRES 
ElliS. 
0 FEP'ES 
SQ 
hC 
AUTRES 
eu. 
3r78110ll G EIISHUEI 
lr5211~21 SG 1 
GAIN 
ltCRURE 
IIOTEh 
3r25l103l hG 1 UCNTAIITI 
11'141 AUTRES 1 
3t55l105l EU. 1 
Uri :1061-G-H-CII-,Ë'~S-....1 ----
15r2ll071 SQ 1 
l7rll101l hC 1 
11091 AUTRES 1 
15tli110I EU. ICCEFFICIENT 
1 1 1 
11111 G FEII'ES 1 
Zlr6l1121 SG 1 DE 
l~r811UI hQ 1 
111~1 AUTRES 1 
20t711151 US. 1 
1 1 1 URUTIOH 
Ut8ll161 0 EhSUUEI 
1Tr711171 SO 1 
22r011111 h~ 1 
11191 AUTRES 1 
Ut311ZCI EliS. 1 1 ,_ 
1 1 INDICES CU UlM HCRAIRE 
1 1 
1 184SEo USEMIU CES 
1 1 A~C 1 EliN ETES • 100 
1 1 
1(0 ,ç 11211 Q 
lC0r(lflZ21 SQ 
HOrO llZll hO 
112~1 AUTRES 
1( C rO 11251 EhSEPBlE 
1 1 
• 11261 c 
lCOrOI1271 SQ 
HOrt'llZBI hQ 
11291 AUTRES 
lt-C,O IUOIEUE,BlE 
14CIIIIES 
: :-::1 h~D"::IC:;E:-S ~G~U~h-;:H::::CR:-... F::E;,IIM:;;E-;-S 
1 1 
1 18ASEaUI~ ~CP. I<CrPES•lOO 
1 1 
11311 
Tlr3IU21 
73r5IU31 
IU~I 
70r711351 
Q II.IEhE 961 liChE 911 
SO 
~c 
AUTRES 
eu. 
IL. 97 1 L. 921 
lLo 98 1 lo 931 
llo 99 1 Lo 941 
llolOO 1 L. 951 
NlfDERUNDE 
VERTEIL!mG DEA ARBEITEA NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE UND GROESSE IBESCH~EFTIGTEIIZAHLI DER BETRIEBf 
INDUSTRIEZWEIGI GETRAHKE 
ua. 1 1 2100 uv s-us 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, OUALIFICATICN ET 
TAILlE 1 NCIIBRE DE !AURIESI DES ETULISSfrEUS 
BRANCHE• INDUSTRIE DES BOISSONS 
1 
1 l 
1 E 
GAOESSE IBESCI'AEFTJGTENUII.I DER BETRIEBE 
TAILLE INIIIIBRE DE SALARIE SI DES ETABL ISSEIIENTS 
1 
1 
1 
-----1 G 1 SEXEt CUALIFICATION 
1 1 NSGESAMT 1 N 1 
GESCHLECHT tLE ISTtNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 e 
1 
10-49 50-99 100-199 1 Z00-499 SOG-999 >•1000 1 1111 E 1 
1 
ANZAHL DER ARBEITEA 1 
1 
IIAEIINER Q 1 1 
HO 1 Z 
NO 1 ) 
312 
lt61 
236 
SONS TIGe 1 4 
ZUSAMMENI 5 
1 
412 
HO 
3)4 
112 
I.HI 
67 1.ou 
FRAUE'I 0 1 6 
HO 1 l 
NO 1 a 
SONS TIGE 1 9 
ZUSANIIEN 11? 
1 
IIISGESANT 0 lU 
HO 112 
NO lU 
SONSTIGE 114 
ZUSAMNEN 115 
- __ l 
IN 1 MAENNER+FRAUEN lUS. 1 
1 
rAENNF.R 116 
FRAUEN llT 
INSGESANT 118 
- ... • DER GESAMTSPrue--1 
1 
IIAENNER 119 
FRAUEN IZO 
JNSGESANT 121 
eo 
142 
ua 
it16 
710 
3T6 
184 
1.686 
91tl 
a.2 
100t0 
21,2 
3Dt6 
Zltl 
142 
77 
119 
312 
510 
lU 
67 
a.zoz 
90,1 
9,9 
1oo,n 
l4t8 
Z6t4 
u,s 
ÏliEINSCHLJFSSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE GRCESSE 
DEll BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
NIEDEAUNDE 
YERTEILUNG DEA ARBEITEA NACH GESCHLECHT, 
LEJSTUNGSGRUPPE CliO ALTER 
INDUSTRIEZWEIGI GFTRAHKF. 
252 
soa 
314 
106 
1.uo 
. 
132 
. 
1)6 
252 
51~ 
346 
ltla 
1.zu 
n,o 
n,o 
100,0 
U,2 
u,o 
15,7 
1 IHSEIIBLEUII 1 
----------- i--,..·-----
38.) 
618 
254 
156 
1.308 
72 
428 
H4 
272 
156 
1.310 
1lt9 
16,0 
n,a 
1.en 
3.436 
1.490 
413 
l.29T 
152 
142 
233 
124 
451 
1.Ç40 
3.571 
l.lU 
SOl 
l. 74a 
ç4,2 
5tl 
100,0 
lCDtO 
ac~.o 
100t0 
1 ~CIIBRE D'OUVRIERS 
1 I!--.0----.,HOIIMES 
2 1 so ) 1 NO 
4 1 AUTRES 
5 IENSEPBLE 
1 
6 1 0 
l 1 SQ 
1 1 hO 
9 1 AUTRES 
llO 1 ENSEIIBlE 
1 1 
Ill 1 o 
112 1 SO 
lU 1 NO 
114 1 AUTRES 
115 ENSEMBLE 
1 
FU liES 
EhSEIIBLE 
1 1 ENSEreLE HOIIMES+FEIIHES 
1 
116 
Ill 
Ill 
1 
1 
1 
119 
120 
121 
HCPPES 
FE IlliES 
EhSEPBLE 
1 CCLChNE 0 ENSEMeLP 
HCrMES 
FE IlliES 
EUEPILE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L'ETAILISSENEHT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
PAYS-lAS 
ua. 11 1 210) 
DISTRIBUTICh DES OUVRIERS PAR SEXEt 
OUALIF1CUI0Nt ~GE 
811ANCHEt JIIOUTRJE DES ICISSChS 
1 
1 l 
1 ~ 
1 
1 
1 
ALTER IZAHL CU LE!ENSJAI«EIO 
AGE INOIIBRE D• ANNEES Jo 
1 
1 L 
1 1 
GESCHLECHT 1 LEI STUHGSGAUPPE 1 1 1- -----1 G SEXEt CUALIFICATION 
1 L 1 IUGESAIIT 1 N 
1 F 1 <21 Zl-29 30-44 1 - 1111 E 
1 1 IHSEP8LEI111 
1 1 1 
ANlA HL DfR ARBEITEA 1 1 IHIIBRE t'CUVRIERS 
1 1 
l ______ 
IIAENNEA 0 1 1 158 406 830 34a 246 1.aa81 1 1 0 HCPMES 
HO 1 2 100 835 1.300 616 515 3.4361 2 1 sc 
110 1 , 212 325 40~ 1~0 359 1.4901 3 1 NO 
!DNSTIG•I 4 483 4a31 4 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI 5 853 1.566 z.!31t 1.154 1.190 7.Z9ll 5 IHSEIIBLE 
1 1 1 
fR AUE"' 0 1 6 nt 1521 6 1 c FErPES 
HO 1 7 131' U6 134 1]<) 1421 l 1 SO 
NO 1 e 136 145 81 158 2331 e 1 hC 
SONS TIGE 1 9 124 1241 9 1 AUTJES 
ZUSAMNENhll 76 l'Il 127 11!2 145 451110 IEhSEPBLE 
1 1 1 
IIISGESAMT 0 hl 162 432 8"0 358 248 1.'140111 1 0 EhSEIIILE 
HO hz 112 865 1.336 65(1 615 3.578112 1 SO 
NO Ill 248 ]l' 485 2"8 372 1·123113 1 NO 
SDNSTIGE 114 sn 5C7114 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 115 929 1.667 2.661 1.256 1.2)5 l. 7'>8115 IENSEIIBLE 
-
1 1 1-----
IN 1 NH~NER+FA~UEN lUS. 1 1 1 ~ ENSEreLE HCIIPES+FEIIHES 
1 1 1 
PAENNER 116 9lo8 u.~ ~5, 2 91,9 9t,4 '14 .z 116 1 HCPNES 
FRAUEN Ill a,2 6,1 4,8 a. 1 1!,6 5t811T 1 FE IlliES 
JNSGESAIIT 118 t~o,.) aoo,n lOOtO uo,o lOOtO ltCtGill 1 EUHBLE 
1 1 1 
IN • DER GE SAIIT!PALTE 1 1 1 ~ CCLChhE •ENS EPILE" 
1 1 1 
rAeNNEII 119 11t7 Zlt 5 )4,7 u,a 16,3 100.~119 1 HCPPES 
FRAUEN IZ·' 16t9 22,4 28,2 22,6 no,J H 1,~ IZO 1 FEil rES 
JNSG!SAMT 121 lZtl 21,5 34,3 u,z 1!!,9 1(0,0121 1 usEr&LE 
Ï 11 EINSCHL JE SSLJëHDFR""WËÏ TF. A FUER Dl E liAS ALTER IllY CCIIPRIS LES CU~iii'ëiii"Dohi'LiAGËÏ:;~ FAS ETE DECLARE 
NICHT ANGEGEBEN WURDE IOIANNEES REVOLUES 
IOIVDLLENDfTE JA~RE 
197· 
N IEDERLANDE TAI. Ill 1 2100 PAYS•US 
VERTEILUI\G DER ARBEITER Ill CH GESCHLECHT t 
LEISUNGSGA~PPE t FAIIILIENSTA 0 UIVD KINDERUH~ 
INDUSTRIElWEIGt GETAAENKE 
DISTRIBUTION DES ClVAIERS PAR SEXEt CUAllfiUTICh 
ET SITUTI~N DE FA~IlLE 
IAANC~Et INDUSTRIE DES BGISSCU 
1 1 VERHEIUTETE 1111 UNTEAHALTSIERECHTIIOTEN KINDERN 1 -----,--.... -
1 z 1 ~EDIGE 1 SCNSliGE Il UGESAIIT J ~ 1 
'ESCHLECHT, 1 E 1 IIAAIES, AYAhT ••• fHF.NTS A CHARGE 1 1 Ill 1 1 1 SEXEt 1 1 1 1 1 1 G 1 LE IST.,.GSGAUPPE 1 ~ 1 1 1 1 h 1 CUALIF ICATION 1 E 1 cn1a. 
" 
2 , >·~ JINSGESAIIT 1 AUTRES IEhSEIIBLE 1 E 1 
1 1 IEIISErBLE 1 1 1111 1 
1 1 1 -Alli lA HL AABEITEA 1 1 1 ~"!RE 0' CUVUERS 1 1 ,_ IIAENNER 0 1 1 266 538 416 no 180 HZ 1·606 1.1111 1 1 c HCIUIES HO 1 2 161 . 951 535 !5~ 276 312 2.u~ tH 3.4361 2 1 sc NO 1 , ~1 312 15ft ua li llZ U4 125 1.~901 3 1 hC SONS TIGE 1 4 ~75 UJI ~ IIUTRES ZUSAIIIIEN 1 5 2. 05ol 1.179 1.105 1.026 ,,~ 626 5.no n 1.2971 5 IEUEPIU 
1 1 1 FAAUEN 0 1 uz tzl ua nzt 6 1 Q fE IlliES HO 1 tzl l?Z 102 lUI 7 1 sc NO 1 1112 119 U9 2331 1 1 hC SONS TIGE 1 9 tl4 U~l 9 IIUTRES 
nSAIIIIEN llO 176 249 .2~9 126 ~51110 lOS EMILE 
1 1 1 INSGESAMT 0 Ill 288 566 416 3311 181) lU l.tH 1.9~0111 1 c ENSEIIILE HO 112 796 1.059 535 554 211> 312 2·136 ·~6 3.571112 1 sc NO lU 643 501 154 ua 71 172 1·043 137 1.123113 1 hC SONSTIGE 114 ~99 . . . . 50711~ IIUTUS 7USAIIIIEN 115 2. 226 2.ue 1.105 1.026 ,~ 621> 5.~19 103 7. 741115 IHSEPILE 1 1 1 IH ' IIAENNEA UND 1 1 U EhSEPIU H+f FRAUEN lUS. 1 1 1 MAF.NNF.R lU 92,1 
"•' 
lOO,~ lOOtO lOO,~ 100,0 u.~ Hta 9~,2116 1 ~CPPES FRAUEN 117 7,9 litT 4t6 tZ5t2 s,etn 1 FEPPES INSGF.SAIIT 118 l?Ctl l!IOtO 10:!,0 1or,o lOOtO 100,11 100,0 lCOtO lOO tOlU 1 EhSEPILE 1 1 ,_ ÏN ' DER GfSAIIT•I 1 ,, CC~CIIIU •ENS.• SPAL TE 1 1 1 MAF.IVNERJU ze,1 Z5,S 15,1 14tl 7,] a,l> 7Ct9 1 tl 100,0119 1 HCMPES FRAUEN 12~ 39t0 55tZ 5!,z 
"'' 
lOOtO IZO 1 ffPPES I'ISG~SAMT 121 Zlt7 27,5 14,3 u,z 6,9 8,1 6Ç,9 lt3 100tDI21 1 EkSUBU 1 1 1 
-CllfllfSCHUESSLJCH DER ARBEITER ii!ER DIE DER FAPILIEhSTAhD C 11 Y COMPRI SÏES OUVRIERS DDhT U SITUATION DE UND DIE KI NOfRZAH~ NICHT ANGEl EBEN MURDE FAMILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
lflEDERUNDE UYS•US 
TAI. IV 1 2100 
Vell TFILUNG DER ARBFITER NlCH ESCHlECHT, LEISTUIIGS• 
GliUPPE, AN~ESE'IHEIT UND -TLOHhUNGSSYSTEII 
INDUSTAIEZMUGt GETUEhKF 
DISTRIBUTION DU CLU1ERS PAR SEXEt CLHIFICATI~Nt 
Pr<E!ENC,E Al. lAA ~~Il ET SYSTEPE DE JHUhfUTIDII 
IRANCHEt INDUSlRIE .DES BOISSOIIS 
------------i 1 1 1 ANWESENOE ARIEITEAt VCLLZEITIESCHAEFTIGTI 
1 1 1 IVCLUEIT•I 1 
1 1 11115 ESANTIANM~UNOEI BFSCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEt" 1 l 
GESCtt.ECHT t~E 1 STU'IGSfl'UPPE E 1 Cl Il AABEITERI AABEITER 1 
------' 
1 SEXE t CUHIFICATION 
1 1 1 1 1 Ill 1111 LEIST.I5EPISCHT,J lkSGESAMl 1 G 
L lENS 'BLE 1 OUVRIERSJQIVRifRS 1 ZEITLOitll LOHN ISYST.U.A,J cu 1 
" ~ 1 Clll PRESENTS! A TEMPS IREIIUNERESIFEIIUN. A 1 • NIXTE 1 EhSE,BLE 1 E 
1 1 1 PLEih lAU TEMPS lU TACHE JET AUTRUI 1111 
-ï 
ANlA Hl DER ARBEI TER lhCPBRE C'CUVRIERS , _______ 
MAENNER 0 1 1.au 1.61~ 1.172 1.o5~ 544 1,591 1 1 0 HCMrES 
HO 2 ],436 2.129 3.311 1.54) 1.240 2.713 2 1 SQ 
NO ] 1·490 1.111 1.416 799 !28 1,121 3 1 NQ 
SONSTIGf 4 •u 395 ~79 21>5 121> 3Çl 4 1 AUUES 
ZUSANIIENI 5 1.297 6.025 7.155 ].661 z.ua 5.199 5 IHSErBLE 
1 1 
fRAUEN 0 1 6 uz 152 15~ 151 t50 6 1 c FEMPES 
HO 1 7 142 122 61 ,., . t~ 7 1 SQ 
NO 1 1 233 19~ 140 71 no lU 8 1 hQ 
SONSTIGF.I 9 tllt tH 9 1 AUTRES 
ZUSA'IHEN llO 451 392 274 190 ua 221 llO IEhSErBLE 
1 1 1 
INSGESANT Q hl 1.941 1.666 1.U2 1.1'14 !ltlt 1.Ha Ill 1 c EhSEPBU 
HO 112 3.578 2.951 3.456 1.593 1. 21t4 2.137 112 1 so 
'IC lu 1.723 1.381 1.556 an !51 1,2U lU 1 hC 
SONSTJGFh4 511 419 495 217 u~ 4C7 114 1 ACTRES 
ZUSAMNEN 115 r.ru 6.417 l,42Ç 3.151 2.276 t,U7 115 IEhSEMBLE 
-----------' 1 1 IN S MAENNFR+FRAUEN lUS, 1 1 1 ' EhSH!LE IICPIES+FEMIIES 
1 1 1 
rAENNER 116 94t2 93t9 H,3 u, 1 91,3 Çttl 116 1 HCPrES 
FUUE'I hl 5t8 6t 1 3,1 4,9 n,1 3t1 Ill 1 FE IlliES 
1 NSGF SAliT 118 1on,o 1on,Q 10~,0 lOOt • 100,0 lCCt~ na 1 EhSHILE 
-----------' 1 1 IN ' DER GESAMHPALl~ 1 1 • 1 S CCLUhf •EIISEM!LP 
1 1 1 
'AEN'IU 119 tor.,n 1Zt6 Htl 62t 1 37,. lCO.~ 119 1 
""'es •AAUF~ tzr 100t0 86t9 ~,. 8 .,,, llt,7 lCOt~ 17.~ 1 FE PrES 
IN!Gf SAMT 121 l'lOt•) u,a 9!,q 62,9 3Ttl lCOrO 121 1 EhSHBLE 
ÏIIF.INSCHllfSSLICH DER AUEIT~R •U R DIF. Dl~ ANWESE~HflT _____ CUY CCIIPRIS LES OCUIERS DChT LA PRESËhCE AU TUVAIL 
.,.D DAS FloiTLOH>I"IG SSYSTH liiCHT ANGEGEBEh WURDE OU LE SVSTEME DE IIEMUI<EkATION N'C"T FAS ETE CECURES 
198• 
N lEDE~ LANDE 
VEUEilUNG DEA AABHTEA UCH GESCHlECHT, lEISTUNGSGAUPPEo 
Al TER lND DAUER DEA lNTEAhEHIIENSZUGEHDEUCKEIT 
IIIDUTRIEZIIEIGI GETRAEhiiE 
ua. v 1 2100 
DISTAIBUTICN DES DU\AIEU PAR SEXEo ~UALIFICUICko "E 
ET AIICIHhETE DANS l'EUAEFAISf 
BRANCHEr INDlSlRIF. DES BCISSCNS 
AlTER, CESCHlECHTo 
lE ISTUNG SCR UP PE 
z 
E 
1 
l 
E 
--oAU"1ii'DËiÜhTEAhEH,ENSZUGEHDEUGKEIT IN JAHAEN* 1 DUCH- 1 
ISCHhllll. 1 
1 
l 1 
AABEITEA INSGESAIIT 1 
ANZAHl 1 
IIAENN~- Q la 
HQ 1 Z 
'IQ 1 3 
SONS TIGE 1 ~ 
ZUSAIIIIENI 5 
1 
~A~N Q 1 6 
HQ 1 1 
NQ 1 1 
!ONSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN llO 
1 
INSCESAIIT Q 111 
HO tu 
No tu 
SDIISTIGE 11~ 
ZUSAIIIIEN 115 
1 
IN. 11 IIAEI<NEA+FRAUEN lUS, 1 
1 
PAENNEA 116 
FAA~N hl 
INSGESANT Ill ___ , 
IN 11 DER GESANTSPAlTE 1 
1 
PAEIINEII 119 
FRAUEN 120 
INSGESAIIT 121 
1 
DARUIITER 1 1 
AUEITER 21 IlS <30 JAHRE 1 
114 Et: liER Q 122 
HQ 123 
NO tz~ 
SONS TIGE 125 
ZUSAIIIIEN 1 Z6 
1 
~AUEN Q 121 
HQ IZI 
NQ 129 
SDNSTIGE 130 
ZUSAIIIIENIU 
1 
INSGESAIIT Q 132 
HQ 133 
NQ 13~ 
SDIISTIGe 135 
ZUSAIIIIEN 136 
1 
IN 11 IIAEI<NER+FIIAUEN lUS, 1 
1 
PAEJONER 131 
FRAUEN 138 
INSGESAIIIT 139 
-IN,-.,I'""D~E""R ""'c"'E SA~II""'T=SPAl TE 1 
1 
~AENNER 14~ 
FRAUEN Hl 
INSGESAIIT 1~2 
AR"'a"E"'I~T"'ER,_.,3,..0""'a""I""S-<~"'5,_.,JA"'H"'R"'E-I 
1 
IIAENNER Q 1~3 
HQ '" NQ 1~5 
SONSTICE 1~6 
lUSAIIIIEM tn 
1 
FAA~N Q 141 
HQ 1~9 
NQ 150 
SDNSTIGE 151 
ZUSAIIIIEN 152 
1 
INSGESAIIT Q 153 
HQ 154 
IIQ 155 
SONSTIGE 156 
ZUSAIINEN 157 
_,t"'N'""'I:-IIA~Et<'""N""ER,...+~FR"'A""'UE""N'""'z""u""s,-1 
1 
PAENNEA 151 
FRAUEN 159 
INSGESAIIT 160 
-IN 11 DEA GESANT!Pxrn-1 
1 
PAENNfR 161 
FRAUE'I 162 
INSGESAIIT 163 
1 
ANNUS 01 ANC!EhhETE DANS l'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 1 
<2 2-. 5•9 10•19 >•20 1 IUGES.IliiAGE POYEII 
IENSEMBlEilll 
G lAGE, 
h 1 
E· 1 
355 
113 
676 
351 
2.165 
126' 
96 
112 
122 
256 
381 
879 
711 
313 
2.~21 
19.~ 
1Co6 
lOOoO 
Z9oT 
56o8 
31oZ 
170 
357 
2~2 
129 
. 
122 
IZ9 
163 
112 
379 
231 
192 
92o0 
18t0 
lOOoO 
lU 
2U 
190 
543 
126 
151 
u 
118 
261 
zu 
626 
86o7 
13o3 
lOOoO 
320 
665 
3~6 
126 
1.~51 
. 
no 
69 
. 
117 
336 
695 
~15 
128 
1.51~ 
20o0 
25o9 
ZOo3 
140 
250 
80 
470 
121 
150 
252 
96 
~91 
9~,4 
15,6 
100o0 
30o0 
121o1 
29,9 
110 
220 
Tl 
408 
IH 
114 
226 
92 
432 
94,~ 
Uo6 
100o0 
16ol 
118,9 
16o2 
!68 
719 
199 
loZ92 
. 
no 
141 
314 
731 
229 
a.~o 
96,4 
13,6 
100,0 
76 
184 
137 
291 
80 
190 
137 
3~7 
. 
10C1 0 
. 
U 1 4 
214 
Ut 
162 
612 
214 
331 
18 
no 
91,1 
. 
lOC,O 
126 
H5 
72'1 
189 
1.)93 
98,1 
llo9 
100,0 
UoT ,,. 
u,n 
11) 
. 
IH 
TO 
304 
399 
146 
H9 
304 
401 
146 
151 
99,1 
. 
100,0 
29,6 
. 
2R1 2 
a.oa~ 
314 
5" 
lOO 
1.018 
99,6 
1CO,n 
. 
u,a 
"\: 
90 
104 
128 
222 
90 
104 
128 
222 
••• 
Bo3 
1.818 
],436 
1.490 
483 
7.291 
n2 
142 
23J 
124 
451 
1.t40 
3.571 
1.l23 
507 
7.748 
94o2 
5,8 
1DCoO 
u;c,o 
lCOoO 
100o0 
406 
., 
!25 
1.566 
126 
130 
145 
101 
432 
165 
310 
1.661 
9],9 
t,l 
100o0 
100o0 
10Co0 
100,0 
no 
1.300 
404 
2.534 
1]6 
11 
127 
840 
1.336 
4U 
2.661 
95,2 
4,8 
100,0 
a~c,o 
100,0 
lOO oU 
--~-":'1-::ENSEIIBLE CES OOVRIERS 
1 hCPBAE 
1 
39 1 1 ç HC'IIES 
39 2 1 SQ 
39 3 1 hQ 
11 4 1 AUTRES 
38 5 1 EhSEPBlE 
1 
132 6 1 ç fEIIIIES 
41 1 1 SQ 
37 8 1 hC 
tll 9 1 AUTRES 
36 1111 1 EhSEPBlE 
1 1 
39 111 1 Q ENSEPilE 
4~ 112 1 SQ 
39 113 1 NQ 
18 114 1 'AUTRES 
38 115 1 EHSE,BlE 
1 1 
1 1 11 EhSEP!lE HCIIIIES+FEIUIES 
1 1 
116 1 HCPPES 
117 1 FE"ES 
Ill 1 EhSEPILE l 1-.-,-C-U-hi';-E ":o-:':ENS::'E::,~Il:"':::P::--
1 1 
119 1 H0~'E5 
120 1 FE,ES 
121 1 EhSUILE 
1 l=oo~N~T.~-----------
1 ICU~RIUS CE 21 A <30 ANS 
25 122 1 C HOIIIIES 
25 123 1 50 
Z5 124 1 hQ 
125 1 AUTRES 
25 126 IEhSEPBlE 
1 1 
125 121 1 C FE'IIES 
125 128 1 SQ 
IZ5 129 1 NG 
130 1 AUTRES 
Z5 131 IEhSE,BlE 
1 1 
Z5 132 1 Q EliSEPBLE 
Z5 133 1 SQ 
25 134 1 hQ 
135 1 AUTRES 
25 136 1 EhSEIIBlE 
1 ~~~~Eh~S~E~,.~l~E~H~C,~II~ES~+~FE~II=IIE~S 
1 1 
131 1 HCP'ES 
IJI 1 FUIIES 
139 1 EhSEPBlE 
1 1 
1 1 ' CClthhE •ENSEIIIlP 
140 t HCP,ES 
141 1 FU'ES 
142 1 EhSE,IlE 
1 1 ::CU:::V::RI=E ::RS:-C::E'""'30~A~<4:":5'"':A:O:::N::-S 
1 1 
3T 143 1 Q HCPIIES 
36 144 1 SQ 
36 145 1 h~ 
146 1 AUTRES 
37 147 IEUEPBlE 
1 1 
141 1 C FE,ES 
t40 149 1 SQ 
39 150 1 hQ 
151 1 AUTRES 
39 152 IEhSEPBlE 
37 ln 1 Q EhSEPBÎE 
36 154 1 SQ 
37 155 1 hQ 
156 1 AUTRES 
37 157 1 EhSHILE 
1 
1 'TINffiiL~E ""'H~DR""'M'"'ES,...+":'FE~IIII=Es 
1 
158 HO,ES 
159 FEPIIES 
160 E~SEPILE 
1 
1 11 CCLOhE •ENSEPilP 
1 
161 HCP,ES 
162 FEPPES 
lU EhSEPBLE 
1 
-OIEIIISCHliESSllëH DER ARREITER F~R DIE OIE UhTER~EHIIEhS• 
ZUGEHOERIGIIE IT NICHT ANGEGEBE~ WIJR.JE 
------:,~~~" tONPiistëSëiiiviireas oc;u L•ncrENNETE oANs 
L'ENTREPRI!E N'A PAS ETE DECUAEE 
(OIYOllEIIDETE JlHRE IOIANNEES RE~ClUES 
NIEOEALANDE 
DURCHSCIIUTTLICHER STUNOENVER 1 ENST NACH GESCHLECHI' o 
LUSTUNGSG-~PPE UN!! GR~ESSE IBESCHAEFTIGTENUHll 
DER BETRIE E 
l~DUSTP IEZIIEIGI GfTRAHKE 
ua. VI 1 uoo 
PATS-IAS 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCMBRE OE SAURIESI 
DES ET AB LI SSEMENTS 
BRANCHE 1 INOUSlR lE DES BCiiSSONS 
GROeSSF. IBfSCI<AEFTIGTENUHLI DER BETRIEBE 
TAILLE INOMBRE oe SAI.ARIESI CES ETABLISSEMENTS 
1 
1 
1 
1 
1 G SExEt CUALIFICATIOio 
--t---~------,-------.·-------T------~------~~~~·~S~Ge~S~.~~l~l~ H 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHNITT 1 
1 
MAENNER Cl 
HCI 
NCI 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
LICHER 1 FRAUEN A 
HCI 
NCI 
SONST, 
zus. 
6 
7 1 
1 
1 
1 
• 9 
STUNOEN- 1 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
Il NSGE SANT Q 
YERDIENST 1 HCI 
1 NCI 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
----------~~~N~A:E~N~~~R~CI 116 
1 HCI 117 
1 NCI lU 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR lA TIONS- 1 1 
1 FRAUEN Cl 121 
1 HCI 122 
1 NCI 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOeFFIZ IENTI 1 
Il NSGe SANT Cl 126 
1 HCI 127 
1 NQ 121 
1 SONST, 129 
1 zus. 130 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNii~~ 
=-u~S'=11S:":1-:l-:;E'=11 S;;:T:::UN:::G:::SG~R U:::P:::PE:-:N:---1 
INSGESAMT • lOJ 1 
MAENNER 
fRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Cl Ill 
HQ 132 
NCI Ill 
SONS TIGE l31t 
ZUS&IIIIEN 135 
1 
Cl 136 
HO 131 
NO Ill 
SONSTIGE 139 
ZUSANMEN litr 
1 
0 lltl 
HO 142 
NO l'tl 
SONSTIGE lltlt 
ZUSAIIIIEN l1t5 
ÏASISI MAENNER UNo FRAUEN 1 
INSGeSAIIT • 10? 1 
MAENNeR 
fRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
l1t6 
litT 
l'tl 
ÏASISI GESANTSPALTE • 100 1 
MAENNER 
fRAUfN 
INSGESAIIT 
1 
0 lit9 
HO l5n 
NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSANNEN 153 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSANIIEN 151 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAIIMEN 163 
lo5T 
3,26 
2olt8 
lo63 
2,99 
2o53 
12o59 
. 
ltol 
no,, 
28o4 
14,1 
UoO 
28,4 
28,5 
Zlo4 
l19t2 
108t9 
82o9 
54 olt 
lOOoO 
. 
102,5 
II05o0 
1oo.o 
12lo2 
107,7 
84o5 
54,0 
lOOtO 
lOloS 
13t5 
too.o 
95o3 
92,7 
86,5 
93t2 
90.0 
50-99 
3,)7 
3,31 
2.76 
lt60 
) olll 
12,62 
2o52 
2t56 
3,37 
lt25 
2,70 
lo60 
),05 
115,4 
15,5 
15,6 
21,1t 
tTo2 
22ol 
32o6 
24t8 
lOI tl 
106,7 
88,9 
51,6 
100,0 
1102,5 
98,7 
lOO,<) 
uooT 
106,7 
81,6 
52o5 
lOOoO 
lOltl 
14o'l 
lOO,~ 
90,0 
93o9 
96,1 
91,5 
93tl 
1 liEINSCHL. UNBeANTIIORTETE F·~A=el""L"::e~----
1'10-199 1 2')0-499 500..999 >•1000 1 1 
3,74 
3,32 
2oU 
lt73 J,oe 
!tl" 
3,)2 
2,62 
loTit 
loOl 
12,8 
16,9 
26o2 
31o4 
26o6 
. 
116,4 
115,9 
u,8 
16,9 
25o4 
31o2 
26,6 
121,2 
1!17, 8 
85o2 
56,0 
lOOoO 
. 
uoo, 7 
. 
noo,o 
121,8 
118,2 
15,5 
56,6 
100,0 
10~,5 
,."·' 100,0 
99ol 
94o4 
91,5 
98,8 
92o6 
197,1t 
198ol 
100o5 
95o3 
92,, 
99,5 
91,3 
1 leuereLeUII E 
,,61 
3,50 
!,21 
u,n 
3o41 
12,66 
),51 
3o49 
3o14 
11o93 
lo36 
u,a 
14o4 
17,9 
126,9 
Uo2 
110,5 
u,1 
16,1 
14,6 
20o3 
126,9 
19,1 
106oll 
102,6 
94,) 
156tl 
100,0 
1no,o 
104,3 
103,7 
93o4 
157o5 
lCOoJ 
96,5 
99ol 
111,9 
1110,7 
10Zo4 
196,3 
96,8 
Ho! 
100,1 
110,5 
11llo" 
l02tl 
. 
. 
1 liNON DECLARES INCLt.S 
12.78 
z,H 
2t6T 
11,66 
2,62 
!tlZ 
!t'tl 
2o84 
lol4 
!t29 
16o9 
u,o 
24t3 
!Oo4 
24tl 
l16t9 
14t8 
21 t6 
U9o4 
<ltl 
llt5 
16tl 
24,1 
!Otl 
24t5 
112t5 
105t8 
E6t2 
52t5 
lOOtO 
U05o~ 
lOO tl 
lOZtl 
t63t3 
lOOoO 
113.2 
1C6o0 
f6t5 
!ltO 
lOOtO 
101,) 
79,7 
lOOoO 
uo.o 
HOoO Ho,o 
lCt,o 
1(0,0 
llCO,O 
lCOtO 
lCOoO 
llGCo~ 
HOoO 
HOtO 
lCO,o 
100,0 
lCO,O 
100,3 
1 1 
1 z 
1 3 
1 ... 
1 ' 1 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
1 
116 
Ill 
Ill 
119 
121 
1 
121 
122 
123 
12" 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
130 
1 
1 
Q HOIIIlES 
so 
hC 
AUTRES 
os. 
C FE"'ES 
SQ 
h( 
AUTRES 
eu. 
Q EUHIUI 
sc 1 
GAIN 
I<CUIAE 
ROYEN 
hC 1 IIIOhTANTI 
AUTRES 1 
eu. 1 
Q HC"'ES 
SQ 
Il( 
1 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
eu. 1 CCEffiC lENT 
1 
C FUPES 
SQ 
li( 
AUTRES 
eu. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 'IAAIATION 
Q EIISEtBLEI 
SQ 1 
hO 1 
AUTRES 1 
EliS, 1 
1 
1 !INDICES CU 64111 HCRAIRE 
1 l""u""'s""'E•-,.,o""s""er""aL""'E""c""'E~s --
1 1 QU~LIFICATIOioS•lOO 
1 1 
Ill 1 Q 
1!2 1 SQ 
tn 1 u 
llit 1 AUTRES 
135 IENSEPILE 
1 1 
136 1 Q 
Ill 1 SQ 
138 1 ~Q 
139 1 AUTRES 
140 IEhSEPBLe 
1 1 
141 1 Q 
litZ 1 SQ 
l"' 1 ~~~ 
lltlt 1 AUTRES 
145 tehSePILE 
FEPIIES 
eiiSeltiLE 
1 ~~= .. ~s~e~• -:;E~IoS~E::;:II8:":'l":'E~H":'CII::o:ll::ES~+~ 
1 1 FEtllES • 100 
1 1 
lit6 1 ""'ES litT 1 FEPIIES 
lU 1 OSEPILE 
1 1=-u~S~E~IC:::;O~lC~~~U::•~ENS=EP:::I::o:Lf".l::::":"O:::O 
1 1 
149 1 Q 
150 1 SQ 
151 1 hQ 
152 1 AUTRES 
153 1 EhSEilBLE 
1 1 
l51t 1 Q 
155 1 SQ 
156 1 ~~~ 
157 1 AUTRES 
158 1 E~SellBLE 
1 1 
159 1 c 
160 1 SQ 
161 1 HCI 
162 1 AUTRES 
163 1 EhSEilBLe 
fE IlliES 
eloSEM8U 
NIEOERUNDE UYS•US 
TUoYII 1 2100 
DURCHSCitiiTTLICHER STUNDENYEROIUST NACH GESCHlECHT, GAIN HORAIRE IIOYE N PAR SEXE t C~-UFIC•T ION 
lU STU!f>SG~UPPE UNO AlTER n •Ge 
INDUSTR IEZME1G1 GETRAHKE 8RANCHE1 INOUlRIE DES BCISSGhS 
1 1 
1 •l T 0 IZAHl DER l EBENSJAHRE 1• 1 
1 1 
1 AGE INiliiBRE C' .INNEES!* 1 
USCHlfCHT olE 1 STUNGSGRUPPE 1 G SEXE, CU-llfiCATICII 
1 
l IUGESollll N 
<Zl 21-29 3D-It4 U•54 >•55 1 1 
E IEUHBlEilll 
1 IIAENIŒR 0 1 12t20 3o64 3o87 3,85 3,73 3,741 1 0 HO"res 1 
1 HO 2 z,u 3,39 3,64 3t12 3tlt5 ),521 2 SQ 1 
1 NO 3 1,67 2,91 3t20 3o28 2tl9 2,111 , NC 1 GAIN 
1 SONSTo 4 1,75 1,751 4 AUTRES 1 
DURCHSCHN ITT 1 zus. 5 1,81 3,37 3,65 ],69 ,,,4 3o331 5 us. 1 
1 1 1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 u,n . . t2t781 6 c FErrES 1 IICRAIRE 
1 HO 1 t2o53 u,n 12,78 12.71 2o64l 7 sc 1 
1 NO 8 11,76 f2tl9 2o86 f2tB2 2,671 8 ~c 1 
1 SONSTo 9 11,66 llt66l 9 AUTRES 1 
1 zus. llO loTI 2,74 z.u z,as 12,71 2o62l10 us. 1 !!OYEN 
STUNOFN• 1 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 Ill 12tl7 3,5! 3t85 3,13 3o7J · 3o12111 0 EUHilll 
VER DIENST 1 HO 112 2tH ,,,6 3,62 ],67 3t42 3,48112 SQ 1 
1 NO lU 1,69 z,n ],14 3tl1 2tU 2o84IU ~Q 1 II!CNUNTI 
1 SONST, llit 1,74 lol4ll4 AUTRES 1 
1 zus. 115 1,80 ,,, 3,61 3,62 ]t32 3,29115 Eh$, 1 
1 1 1 1 
1 1 
oHrnËs 1 IIAEI<NER 0 116 120t9 16,9 14t 5 u.o 16tl 16o9l16 1 
1 HO 117 27,5 1lt6 u,z 14,0 ~~·· 16oC 117 SO 1 1 NO Ill 29,T 1),9 l3t2 10,1 21t5 24,3118 ~c 1 
1 SONST, 119 30,4 :ta,4119 AUTRES 1 
1 zus. 1211 30,6 16,2 14t5 14,2 20,2 24,1120 ehS. 1 CCEFFICIENT 
VAR lA TION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 12,2 . 116t'll21 Q FerrES 1 
1 HO 122 . 119,6 llOtO ll0t4 llt6 l4o8l22 SQ 1 DE 
1 NO 123 129,1 fllt3 12t6 lllt8 21,6123 hC 1 
1 SONST, 124 119,4 139,4124 AUTRES 1 
1 zus. 125 30,7 1),9 llt8 17,6 ,.,9 21tTI25 eu. 1 
KOeFFU Ie'IT 1 1 1 1 YARUTION 
IINSGeSAIIT 0 126 12ltl 17t7 14,8 1),4 16t2 17t5126 Q EUernEI 
1 HO 127 26,7 14o6 u,a l5tl l1t2 16t7121 50 1 
1 NO 121 29,6 13,7 UtT UtT 21t3 24tll21 ~c 1 
1 SO'ISlo 129 30,8 30t8l29 AUTRES 1 
1 zus. I3C 30,7 16,7 15,3 15tT 20t4 24o5l30 Eh$, 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNilENYERD, 1 1 IÏNOICES cu UIN IIORAIRE _____ l 
1 1-
ÏASI$1 lfiSTUNGSGRUPPEN 1 1 !BUE• use,eu ces 
INSGFSAI!T • 10? 1 1 1 QUHIFICATIONSa100 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 1121tT 10Tt9 106,1 104t4 l11t8 112,5131 1 0 lttl!l!eS 
HO 132 118,9 11)11,6 100,0 l00o9 103,4 105,8132 1 SQ 
NO 133 92,6 ... , 17,7 89,0 86,4 16t2133 1 kQ 
SONSTIGE 134 96,7 52 t5l34 1 AUTRES 
ZUSAIII!E'I 135 1)0,1) lOCI til 100,0 1ao,o 100,0 1GOtf.l35 lehSeMBlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 199t6 . ll05t'll36 1 c FEM,eS 
HO 137 . 192,1 197,2 19Tt4 noo,2 ltOtT 137 1 50 
IIQ 138 199t0 1105t5 lOlt T 198,8 102t1IU 1 hQ 
SONSTIGE 139 193t4 16) t3139 1 AUTRES 
ZUSAMI!EIII4n lOO tO lOCI," lOO t'> 1oo,o noo,o HOt~l4" lehSe"BlE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 1120t5 107,5 106tl 106,0 112,4 UJtZI41 1 0 ehSE,ILE 
HO 142 118,5 100,9 100,4 l01t4 103,0 l06,nltt2 1 SO 
NO 143 9],5 89,2 Il tl n,r •••• 86t5l43 1 hQ SONSTIGE 144 96,6 u,o 144 1 A~TRES 
ZUSAIIMENI45 lCOt'> 100t0 1oo,o lOOtO 1~o,o 100,0145 leUEnlE 
1 1 1 
BA$1$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSEP!LE HC"I!eS+ 
INSGESAMT • 101) 1 1 1 FErPES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 lOOt1 lOlo 1 101tl 101t9 lOC tT 1'>1t3l46 1 HCr'ES 
FRAUEN 147 91t5 82,3 TitO Titi 181t6 T'loT 147 1 Fei!~E$ 
INSGeSAMT 148 lOO t'> lOO,., lOOtO lOOtO lOOtO lOG,CI41 1 use nu 
1 1 1 
USI$1 GESAMTSPAlTE • 100 1 1 IBASEICClUhe•ehSeriLEP 100 
1 1 1 
liA ENliER Q 149 158tT 97,1 103,2 102,8 99,6 ltO,OI49 1 Q "t"eS 
HO 150 61t0 96,3 103,5 1?5tT 98t1 1(0,0150 1 SQ 
NQ 151 58,3 104,n 111,4 114,3 100,6 1tOtOI51 1 ~0 
SONSTIGe 152 lOo.~ ltC ttl52 1 AUTPES 
ZUSAMI!EII 153 54,3 101t 3 109,5 ua,e 100,3 uc.~l53 IEhSEI!BlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 198,5 . . 1100,(1 154 1 c FEPPES 
"0 155 . 195,7 1103tT no5,z 1102,8 UOtOI55 1 50 
NO 156 165t8 no8,z 107,1) 11!15,3 1COtOI56 1 hQ 
SONSTIGE 157 nco,o U<OtOI5T 1 AURE$ 
ZUSAMI!E1>4I58 67t8 104,T 107,4 lOI tT l10!t3 1(0,~151 IEhSeMBlE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 158,5 96,3 103,6 l03t1 1rc,z 1(10,11159 1 0 ENSePBlE 
HO 160 61t3 96,4 103,9 105,3 98,0 1LltOI60 1 SQ 
NQ 161 59t3 104,5 1l'>t5 111.~ 101t2 ltOt~ 161 1 ~Q 
SONSTIGO.I62 lOOttl lCOtf 162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 163 54,9 101t4 109,7 llO tl 100,9 110,0163 leUErllE 
•VOLlENOETE JAHRE 
111EIIISCHLo U~BEANTIIOR tETE FA ellE *At.Nees REVOlUES 
Ill NON OeClAR ES INClU 
201• 
NtfDERLl~DE "YS•US 
Tllo VIII/ 2100 
DIJICHSCHNJTTLICHER STUNDE~VER E~ST NACH GESCHlECHT 0 t;ll~ HORAIRE MOYU PAR SEXE o C~IL IFJC.r ICN 
LE 1 STUNG SGRUPPE, FAPILJ ENST ND UND KINDERU~L ET SITUATJCh DE Fl~llLE 
INDUSTRIFZWF.JGr GETRAHKE BRANCHEr INDUllliE DES ICISSChS 
1 1 1 r-T 
1 1 IYERHEIRATETE MIT UNTERHAL lSBERECHTIGTEH llllllERNI 1 lU· 
1 ILEDI E 1 1 SONSlo IGESUT 
1 1 1 IIARIESt AYANT ., , ENFANTS A CH.U GE 1 1 Ill 
GESC"-ECHT,LEI STUIIGSGRUPPF. 1 1 
-
1 1 - 1 - G SEXEo CUILIFICATIO 
1 1 1 1 1 
1 CELI • 1 IJHSGES.IAYTRES IEUE~· 
" 1 1 0 z >·~ 1 1 1 BlE 
1 E 1 1 fiiSo 1 1 Ill 
1 IIIENNER 0 1 1 311 3,76 , .. ~ 
''" 
~,13 3,71 ,, .. lt741 1 Q HCPPES 
1 HO 1 z 311 3,57 lt66 3,6. 3,66 ltH J,U llo 51 3t52l z sc 
1 NO 1 3 2 50 z,n 3t29 lt23 lt20 lt06 ltGB n,ae 2tl71 J NC GA Ill 
1 SONST. 1 • 173 . . . . 1tT51 • AUTRES 
'liJICHSCHHITT 1 zus. 1 
' 
266 3,49 3t61 3t66 J,1Z 3t51 ,,,. loH 3oJ31 5 Eh S. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUE'I A 1 6 Il TO 12,T4 IZtT~ 1Zt111 f 0 FEr~ES HORAIRE 
1 HO 1 T 12 39 2,68 2t61 2o64l T so 
1 NO 1 1 2 50 2,81 Ztll Zt6ll 1 hC 
1 SONSTo 1 9 Il 66 tlt661 9 AUTRES 
1 zus. 110 z J9 2,15 2tl5 1Zt93 Zt621l0 eu. IIOYEII 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 Ill , u J,ll ,,,~ 3t81 ~,OJ ltll ,,ez 3,12111 0 EUU!LEI 
YERDJENST 1 HO 112 3 u loU 3t66 lo64 3,66 lt6~ ,,,. n,u lt411l2 so 1 
1 NO lU 2 50 2,90 lt29 3t23 31 211 lt06 ltC5 n,co 2t1411l NC 1 CICONTAIIT 1 
1 SONST. 114 113 . ltT41l4 AUTRES 1 
1 zus. lU 2 64 ,,~ 3,61 3,66 3t1Z lt51 ,,, ,,2~ ,,29115 eu. 1 
1 1 1 1 
---1 1 
'"QHc;j:Ë$ 1 IIAEHNER 0 116 2 t9 14,5 1J,5 16,7 n,a 13,3 HoT . 16o'll16 
1 HO 117 1 o1 15ol Ut1 1Zt9 Utl 1'),6 Ut9 flt! UoOill sc 1 
1 NO Ill l ,6 21o5 10t5 Ut3 12tl u,o u.o UJ,~ 2~tllll •c 1 
1 SONST. 119 2 ,5 . )(1,4119 lUlR!S 1 
1 zus. IZO , t2 Uo6 U,9 15,5 15tl 14,4 lftJ litT 24,1120 os. 1 CCEFf ICI EliT 
VAR lA TIONS•I 1 1 1 
1 FUUEN 0 121 12 ,4 n,1 l!tl tl6o9IZ1 Q FEPnS 1 
1 HO lU 12 tl 12,3 1Zt3 HoiiZZ so 1 DE 
1 NO IZJ 2 ... 14 0 T 14tT ZltfiU hC 1 
1 SONSTo 12~ , •• U9o4124 AUTRES 1 1 zus. 125 t2 13 01 Uol 1Uo2 ZltTI25 EhSo 1 
ltOEFFIUENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJHSGESAIIT 0 126 oZ U 06 Ut5 16o7 Uol u,, 15o2 llo5l26 Q EUEULEI 
1 HO IZT ,, 1To4 Uol 1Zo9 Uol 10t6 l~o7 1Uo3 16t7127 SQ 1 
1 NO 121 ol 20,2 10,5 u,, uoa UoO lltl fZOtl 24oliZI IIC 1 
1 SOIIST. 129 oO . . . JOoll29 AUTRES 1 
1 lUS. uo 3 o2 19o5 U,9 u,s l!tl 14o4 u.o .... 24,5130 us • 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZES DES STUIIDE NYERII, 1 1 liNiiiëËS'ëu GAIN HOUillE 
----1 1 1 
USISr LE ISTUHGSGRCPPEN 1 1 IBASEI EhSEPeLE DES 
JNSGESAIIT • 10., 1 1 1 QUA LIF ICATICliiS•100 
1 1 1 
ICA EN~ ER 0 Ill 107,7 104,6 106,3 131t4 107o6 106,9 112tSI31 1 Q HCIIIIES 
HO 132 10Zo2 99,5 99,4 ,,,. 101 0 6 ltCol IL04,9 10SoiiJ2 1 SQ 
NQ IJJ .,,, 89,4 11,2 If oZ n.2 .,,. 192tl 16oZIJJ 1 hQ 
SOIISTIGE 134 . . . . 52o5U4 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 135 1~o.o lOOoO lOOoO 100t1 100,0 lOC,O lOO oC 10o,o IJS IENSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 199,6 199o6 U05o9IJ6 1 Q FEPIIES 
HO IJT 97,6 97,6 1~.0oliJT 1 so 
NQ Ill 102ol 102ol 102 tliJI 1 hQ 
SONS Tl GE 119 t6JoJ 119 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 1~0 l'lOo~ 10Co0 llOOoC LDOoO 140 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 109.~ 104,6 106,0 101t4 10To6 1CTo6 . 1Uo2l41 1 Q OSEJIBLE 
HO 142 102oJ 
"·' 
9~,4 
"'" 
103t6 1CCt'l noz,e 1G6o0 142 1 so 
NO I4J 85,2 89t4 18o2 86t2 n,2 15t9 192ol 86,5143 1 hQ 
SONSTIGE 1" . . 5Jot 14• 1 AUTRES 
ZUSliiiiEN 145 100,0 lCIOtO 101!,0 Loo,n 100,0 lCCtO 1r.o,e 100,0145 IEUEPILE 
----1 1 1 
U$1$1 IIAENHER UNO FlllUEN 1 1 !lASEr EhSfJieLE HOPIIE$+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FUPES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 102,6 100,0 100,0 lOOoll lOOtO lOlol 10!t2 101 ,, 146 1 HCPPES 
FRAUEN 147 1!1,7 71,4 190t5 n,TIH 1 FE"ES 
INSGESAICT 141 lOOoO 100,(1 100,0 lOOo'.l lOOoO ltc,o lOOoO 10t,OI41 1 EU EPILE 
--1 1 1 ÏASJSr GESAIITSPALTE • 100 1 1 IIASErCCLChllf•ENSfPILPlOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 100o4 11'2t6 103, 7 10To6 100,9 102,5 . 1( o,o 149 1 Q HCIIIIES 
HO ISO 101,4 10J,9 101,5 IC4tll 103 •• 1C2ol 199ot 1GO,~ 15'1 1 so 
NO 151 102,1 114oS 112,6 111o6 106,6 10lo4 110Tt2 u.o.o 151 1 hQ 
SONS TIGE 152 . . 1COtOI52 1 AUTRES 
lUSAII!IfN 153 104,9 110,4 uo, 1 llltT 105o5 107,9 lOOo~ 1~o.o ISJ IOSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1~ fil tl 19foT Ut10otl54 1 c ~EPilES 
HO 155 101,7 lOloT 10o,o 155 1 SQ 
NO 156 105,0 lUoO 100,0156 1 hO 
SONS TIGE IST Ut0oOI5T 1 AUlRES 
ZUSAIIIIEN 151 104o9 10~,9 llllol 1~0.~ 151 IEUEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 99tl 103,~ 104,5 1Citl 101,6 102t T 
,;,, 1to,o 159 1 0 ENSEIIILE HQ l6t 1111,0 10~.9 104,5 105o0 104o4 102,9 1COoOI60 1 sc 
NO 161 1oz,n 115,6 1U1 T 112.7 107,6 lCT,J 1105t5 11 o,, 161 1 hQ 
!ONSTIGE 162 . 
.i,! 1COoCI62 1 AUTRES lUSAIIIIEN 163 10Jo6 11lo8 111,' IUtl 106ol 101,1 1CI0t,l63 IENSEPILf 
111 EINSCHL, UhiElNT~Af LF - UINON DECLARES INCLLS 
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IIIEDERUNDE PAYS-US 
ua. u 1 2100 
DIIICHSCHNITTLICHER STUhDENYERDIEUT NACII GESC~lECI<T, GAIII HCRAIPE ~CYEH PU SEXE, CU~UFIUTICIIt 
LEI STUitl SGRUPPE t ANVE!ENHEJT UhLI ENTLDHNU~GSSYSTE" PRESENCE AC TU~Ul ET SYSTEPE DE PEIIUNEUTICN 
INDUSTR IUIIEIGt GETRAHKE IRANCHEI INDUSTRIE DES ICISSONS 
1 1 1 
1 1 IANWESEIIDEIYDLUEJT-1 ANVESEHDE ARBEITERt YDLUE ITBESCHAEFTJGT 1 l 
1 1 1 1 IESCH, 1 1 
1 E 11 NSGESAIIT 1 ARBEITERI ARBUTfR 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PlEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
SESCII.ECHT tLEI STIJNGSGRUPPE 1 1 1 1 
lrlllEJST,JCE"ISCHT.t ----' 
G SEXEt CU~liFICATIGII 
1 1 1 1 Ill 
l ENSE"BlE 1 DUYRIERSIIJIYRIEU 1 ZEITLOitl 1 LDHN ISYST .u.A. 1 JUCES"T 
" Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill E 1 PRESENTS! PLEIN 1 REHUNERESIP.EMIJN, A 1 • lUITE 1 USE~BLE E 
1 1 JAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 IIAEHNER 0 1 3,74 3t71 3,n ,,55 4,0J 3,72 1 0 HOMMES 
1 HO 2 3,52 ,,,, ,,, ,,,. 3t66 !t!l 2 sa 
1 NO , 2,n 2tl9 2tll z,u 3t02 Zt90 , hO CUN 
1 SDNST. 4 1t75 1,74 1t75 1,69 1tl7 ltl5 4 AUTRES 
DI:RCHSCHIIITT 1 lUS. 5 3,33 J,JZ ,,,. 3,19 3t56 ,,, 5 Eh$, 
1 
LICHER 1 FRAUEII A t 12,78 1Zt78 1Zt77 n,n 12t77 6 c FHHS IICRAIRE 
1 HO 7 2t64 2t63 Zt59 fZt!IO . 1Zt57 7 so 
1 NO • Zo67 2t63 2t6Ç Zo50 1Zt90 2tU • "c 1 SONST. 9 0,66 11,66 . . . 9 AUTRES 
1 zus. llO z.u 2t59 2t6Z 2,!10 12t91 Zt57 llO Eh$. IIOYEh 
STUNDEN- 1 1 1 
JliiSGE SANT 0 Ill 3,72 3,68 3,72 3t52 4t03 !t69 Ill 0 EhSU!UI 
YERDIEHST 1 HO 112 3,48 3,46 3t51 3t!6 Jt66 !t49 112 sc 1 
1 NO tu 2,84 2.n Zt86 z,ez 3t01 z.n lU IIC 1 IIIDIIT.lhll 
1 SONST. 114 1r74 1t74 lr75 1r68 lt89 1tl4 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3oZ9 3,27 J,Jl 3t16 3t55 JoJO 115 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEIINER 0 116 16r9 11t1 16,8 Url 14t2 u,o ll6 0 HCMIIES 1 
1 HO 117 16r0 u.z Url n,T Url l6r0 tn SQ 1 
1 NO tu 24,3 Uo4 24oJ 24r4 2lt2 23r6 118 hC 1 
1 SOIIST. 119 30,4 30r8 30t3 n,s ZlrO !Orl 119 AUTRES 1 
1 zus. 121 24,1 Url 23r9 24rT 2CrT 2Jo7 120 Eh$. !COEFFICIENT 
YARIATIOIIS-1 1 1 1 
1 ~RAUEN 0 121 116,9 t16t9 11Tt2 11Tr2 11Tt2 121 0 nnu 1 
1 HO 122 14,8 14,3 19t8 f1Tr6 . ll9t5 122 50 1 DE 
1 NO 123 21r6 22r'l 22t7 25,4 IZOrO 24,7 lU IIC 1 
1 SONST. 124 D9r4 139,4 . . . . 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 2ltT 22,4 2Jr5 24rl ll9t9 24r6 125 EhS• 1 
KOEFF IZIEIITI 1 1 1 VARUTION 
JIIISGESANT 0 IZt n,s lTrT llt4 17,4 l4r2 llt6 126 0 usueut 
1 HO IZT l6oT 16r'l l6rJ u,J Ure l6r5 IZT 50 1 
1 NO 121 24,1 Z3r6 Z4t2 24rT Zlrl u,e 121 HG 1 
1 SDIIST. 129 30,8 31t3 3Cr5 !ltl ZTrl !Or9 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 24,5 24,4 Hr3 25r2 20,1 24tl 130 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUN!>ENYERD. 1 1 JINDICES CU C~lll HCRAIRE 
1 1 1 
lA SI SI I.E ISTUNCSGRUPP!N 1 1 IUSEI EhSE,IU DES 
IIISGESAIIT • 10~ 1 1 1 GUHIFICATICHS•lOO 
1 
lit.s 
1 1 
IIAENNER 0 131 112r5 lUoT 112,3 111r2 1Ur3 131 1 G HOIIIIES 
HO 132 105rl 105,4 105,7 l06t0 103t0 105r4 IJZ 1 50 
NO tn 86r2 n,o u,z at,2 84rl lltO ,, 1 NO 
SONSTII;E 134 52,5 5Zr5 52,5 5Zr'l 52t5 52t4 134 1 AUUES 
ZUSAIIIIEN 135 lOf tO lOIItO 100,0 100o'l lOOtD 1C0r0 135 lE hSE Ill I.E 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 1105t9 110Tt2 1105,7 fl10r6 t101r6 136 1 0 FEII,ES 
HO 131 lOOrT 101,6 
"·' 
199,9 . 11COr2 tn 1 50 
NO ,,. 102t1 lOloS 102rl 100t1 t99r6 101r7 131 1 ~0 
SONSTIGE·J39 f63t3 164tl . . . . 139 J AUUES 
ZUSANMEN I4C lOOtO lOOrO 100,0 1oo,n noo,o lCOtO 140 IEhSEPSU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 1Ur2 11Zr4 112,5 l11rJ lUtT 11lt6 141 1 0 EhSEIIBU 
HO 142 106r0 105rT 106,0 l06r3 10Jr3 105rT 142 1 50 
NO 143 86r5 n,o Ur4 19t2 84,8 llrO 143 1 u 
SONSTIGE 144 53t0 UrO 52 ri !J,O 5!rl 52 ri lit4 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 145 100r0 1~'1,0 100,0 lOOtO 100t0 UOrO 145 1 EhSE,ILE 
1 1 1 
USIS• IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSEPILE HQIIIIES+ 
INSGESAIIT • lD!) 1 1 1 FO,ES • 100 
1 1 1 
IIAEHNER 146 10lr3 101r4 100,8 101t1 100t3 1oo,ç 146 1 HO~~ES 
FRAUEII 147 79tT T9r1 19,0 T9t2 f8Zt2 n,e 147 1 FE"ES 
INSGESAMT tu lOOtO 1oo,n 100,0 lOOrO 100r0 lCOtO 141 1 nsneu 
1 1 1 
USISI GESAMTSPALTE • 10~ 1 1 1 USE ICCLC~hE•EhSEIIILE" lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 lOOtO 99,0 100,2 Ur6 108r5 lOOrO 149 1 0 HO,ES 
HO 150 lOO rD 99t4 100,3 96r4 104r4 lOOtO 150 1 SO 
NO 151 10!'r0 100t6 100rJ 98t3 104r2 lOOtO 151 1 ~a 
SONSTIGE 152 100tO 99,7 100r2 96rT 10lr0 lOOtO 152 1 AUUES 
ZU5ANMEN 153 lOOrO 99r8 lOOr! 95tl l06r8 lOOrO 153 IEIISEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 llOOtD noo,o U91 7 non,o llCOrO 154 1 0 FE MllES 
HO 155 lOC.tO 99tT Url 197,1 noo,o 155 1 :~ NO 156 lOOrO 98o2 100,5 95,8 tllltO lOOrO 156 1 
SONSTIGE 157 llOOtO noo,o . 157 J AUTRES 
ZUSAIUIEII 158 lOOrO .... 
"·' 
9TrJ 11Ut4 1co,o 158 IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 100rO 99t0 100,2 Ur4 109r4 1CDr0 159 1 0 EhSEIIILE 
HO 160 lOOrO 99,4 lOOrT 96t1 104t9 1ca,o 160 1 SQ 
NO 161 lOOtO 100r3 100, T 98,1 l04r8 1C0r0 161 1 hO 
SONSTIGE 162 lOOrO 99t6 lOO,! 96r1 101t2 lOOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1 6J lOOtO 99,6 100,. 95r6 107t4 100r0 lU IEhSEPILE 
111EINSCHL. UNIUNTII'JRTETE FAELLE Ill NON DECLARES IIICLU 
203. 
N IEDE~LANDE ue. x 1 210~ 
DIJICHSCHNJTTLICHER STU~DENVERDIE~T ACH GESCHLECH t 
LE ISTUNGSG~UFFE t AUER C~ UNTE~IIEHPI S ZUGHOER IGKEIJ 
INDUSTRIEZWEIGr GETRAHKE 
F#YS•US 
GAIN HO~AI~E PCYEh FU SEXEr CUALIFIC#TIONt AEE 
ET AIICIHIIETE DA~S LtENTAEFPISE 
BRANCHEr INDUSTRIE DES SCISSCNS 
--·----------:--..,----+-:D:-:AU=U~D::E:"R":'U~~':'T':'ER::-:~-:E~Hli~E:-:N::S":ZU~C:':E~HÏÏER IGUIT IN JAHIIEN• ---·-~1 -,----------· 
AL TER t GE SCHLECHT t 
LE 1 STINGSGRUPPE 
l 
E 
1 
L 
E 
1 MAENNER Q 1 1 
1 HO 1 2 
1 NQ 1 3 
1 SDNST. 1 ~ 
DURCHSCHNITT 1 ZCS. 1 5 
1 1 
L ICHI'R 1 FRAUEN Q 1 6 
1 HQ 1 7 
1 NQ 1 8 
1 SONST. 1 9 
1 ZUS. 11C 
STIJIDEN• 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 
~ERDIENST 1 HO 112 
1 NO 113 
1 SONST. 114 
1 zus. 115 
------:-1 .,...MAEHNER Q 116 
1 HO 117 
1 NO 118 
1 SONST. 119 
1 ZUS. I2C 
VAR lA TION5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HO 122 
1 NQ 123 
1 SONST. IH 
1 zus. 125 
KOEFF Il lENT 1 1 
Il NSGf SAliT 0 126 
1 HO 127 
1 NQ 128 
1 SCNST. 129 
1 zus. 130 
ÏNDIZES DES STUNDENYERD. 1 
--------1 USIS1ZUGEHDE~ IGKEITSDAUER 1 
INSGESAMT • lOO 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SONS TIGE 13~ 
ZUSAIIMEN 135 
1 Q 136 
HO 137 
teo Ill 
SONSTIGE ln 
ZUSAIIIIEN 1~0 
'::1 N::::D'::rz:":E':"S-:S~TUNO=f~N:::Y::ER::D-::. F:::R~AUE=N 1 
1 
lUISa IDEM MAENNE~ • lOO 1 
IZE ILE 6 1 ZE ILE li 
llo71Zo21 
0 
HQ 
NO 
SONST. 
zcs. 
cz. 8 1 z. !1 
Il. 9 1 z. 41 
tz.10 1 z. 5I 
1 
l~l 
1~ 
lU 
1~ 
H5 
':'A~RB:':E':"IT::ER::-:2:':"1"::8":1 ::"5 "=<'::30~JAH=~E:-I 
------~~~MA~Eh:-:N::E::R--::0~~~6 
1 HO IH 
1 NO 148 
1 SONST. 1~9 
DURCHSCHNITT 1 ZUS. l5n 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN 0 151 
1 HO 152 
1 NO 153 
1 SONST. 154 
1 zus. 155 
STIJIDE~ 1 1 
IINSGESAIIT Q 156 
VERDIENST 1 HO 157 
1 NO 158 
1 SOIIST. 159 
1 zus. I6C 
-----~1-.,II'A"E::-:NN=E:-R--:0~~61 
1 HO 162 
1 NO 163 
1 SONST. 164 
1 zus. 165 
VAR lA TION5-I 1 
1 FRAU!!N 0 166 
1 HQ 167 
1 NQ 168 
1 SONST. l6ç 
1 zu.s. 170 
KOEFF IllE NT 1 1 
Il NSGE SAliT 0 171 
1 HO 172 
1 NO 173 
1 SONST. 17~ 
1 zus. 175 
1 1 
1 L 
ANNEES Dt A~CIENNETE C#>IS L t ENTREPRISE* 1 1 
'-----+~-------y-·-----~--·--~----~1-:l~h~SGË-S.-11-11: 
<2 
3,8 
3, 0 
z, 5 
lt 5 
Zt 5 
IZt 9 
z, 1 
z 7 
Il 6 
z /61 
333 
3 23 
2 67 
1 66 
212 
2 ,9 
1 ,7 
2 ,o 
3 ,o 
3 tl 
Il t7 
l tl 
2 ,1 
13 t9 
,'1 
lt3 
3,9 
2r5 
4,5 
5,5 
~6,'1 
OJ9t0 
03,4 
1 05rl 
99r7 
79r5 
79,11 
04,2 
1 06,4 
9lt8 
3r66 
3r39 
Zt79 
2t01 
3tl8 
12r77 
Zt48 
2r55 
3r61 
3r36 
Zt74 
lr99 
3tl4 
. 
23r9 
Z0t5 
l7r8 
24rl 
21r1 
Z5t5 
97tl 
96,2 
97rl 
lU tl 
95r7 
lUri 
89t0 
1 s-9 1ll-19 >•20 IEhSE,BLEilll E 
. 
Ur80 
12r7l 
3tll 
3t50 
3t09 
. 
16,~ 
1Ut3 
U2t5 
l5tl 
14tl 
l5t9 
. 
l6t9 
l02r3 
IOOrO 
l09t0 
106r4 
. 
1104,7 
ll0lt6 
IZrU 
120,9 
13,3 
Utl 
Ur6 
l4t3 
103t3 
104rZ 
114rl 
uo,1 
3,93 
3t80 
3tll 
3t81 
3r93 
3r10 
3r35 
)riO 
Ut1 
12t'l 
10r5 
13•4 
Ut1 
l2r9 
llr5 
Ut6 
10~,9 
107,9 
lUrO 
114t4 
3t7~1 1 
3,521 2 
2t871 3 
1t75l ~ 
3r331 5 
1 
t2t7BI 6 
2.~1 7 
2r67l 8 
tlr66l 9 
Zr62l10 
1 
3r7Zill 
3rHil2 
2t84IU 
1r74114 
3r29ll5 
1 
16r91l6 
l6rOI17 
24,3118 
30,4119 
24r1IZO 
1 
U6r91Zl 
Hr8l22 
2lr6123 
U'lt4124 
Zlt 7125 
1 
l7r5l26 
l6r7127 
24rll21 
30t8l29 
24,5130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l(•OrO 131 
lOOrO 132 
100r11U3 
ICOrOI3~ 
100rOI35 
1 
flOOrO 136 
100,0137 
lCGrOU8 
flOOr~ 139 
100,014~ 
1 
1 
1 
1 
1 
tl4tll41 
75r0 142 
9],2143 
t95rOI44 
llrll45 
~---~-------------------·--------------------------------: 
. 
12t43 
12,91 
12,70 
3t47 
3,30 
3r00 
3,25 
. 
ll7tl 
lllt6 
IUtn 
15t5 
16,1 
12,2 
16,1 
3t74 
Jt40 
2r96 
3r43 
3t67 
3r40 
Zt9~ 
3r40 
zo, 1 
12r6 
Url 
l7rl 
Ill ri 
21t0 
12r6 
l5r2 
u,o 
3,63 
3,39 
1Zr96 
3t40 
Ut 2 
1~.7 
114,7 
15,9 
litZ 
llrZ 
UtZ 
1 
3r64l46 
3,39147 
2r91141 
149 
3r37l50 
1 
t2rl3151 
f2r53l52 
12rUI53 
154 
ZrHI55 
1 
3r51l56 
3r36l57 
z,nl51 
159 
3tH 160 
1 
l6r9l6l 
Ur6I6Z 
Ut9l63 
1~ 
UtZI65 
1 
Ur2166 
119,6167 
lllr3161 
169 
Ur9l70 
1 
llr717l 
Hr6l72 
Ur liU 
174 
l6t7175 
1 
HEt sexe, 
Q HQ"'ES 
sc 
~C CAIN 
AUUES 
ENS. 
Q FH~ES ~CUIRE 
SQ 
~c 
AUTRES 
EU. "CYEII 
Q EUH!LEI 
sc 1 
~C 1 "ONUNT 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
o H"ns 
SQ 
hG 
1 
1 
1 
1 AU1RES 
EhSo 1 CCEFF IC lENT 
1 
G FUHS 
SQ 
hC 
AUT~ES 
Eh S. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARUTION 
0 EhSH!UI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
II~ICfS CU GAIII HC~AIU 
~---------------­IBASE1 EhSUBLE DES 
1 AhCihhETES • lOO 
1 
1 Q HCIIIIES 
1 sa 
1 hO 
1 AUT~ES 
IEhSEPBLE 
1 
1 G FEPIIES 
1 so 
1 hG 
1 AU1RES 
IE~SEIIBU 
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HQ 149 
NO 150 
SQkSTI GE 151 
ZUSAIIIIEN 152 
1 
INSGESAIIT Q 153 
HO 154 
NQ 155 
SONSTIGE 156 
ZUSAMIIE~ I5T 
~l::o:N--:1:-IIA~EN~N~ER~+~FR~A~UE~N~Z~U:=-S,-1 
1 
,.ENkF.R 151 
FRAUEN 159 
INSGESAIIT 160 
..,IN,-,li~DE"'R-GE.,.,SA.,..,""'T s;-AL-TE----1 
1 
rAENkfR 161 
FRAUEN 162 
INSGESA~T 163 
1 
BRANCHE• ltiO~SllliE DU TABAC 
DAUU DEll UHTEilhE~IIENSZUGEHOEiliGKEIT IN JAHilEN* 1 DUCH- 1 
ISCNMTTL.I L 1 
ANIIEES D•ANCIOhETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
-~<::::2--r--::2~~~-r--:5,-•-:-9-,.-~I0~-~19~-r--:>~•~2-:'0-'TI-I;:N::S:::GE':'S:",-:C~li~AGE IIOYEN 1 : lAGE t SEXE t QUALIF ICAT 1011 
uo 
484 
294 
284 
1~192 
684 
554 
35D 
1.596 
ne 
1.161 
a4e 
U4 
2.na 
Hel 
ST,2 
lOOoO 
Zlt6 
44,4 
30t6 
zzo 
460 
242 
190 
1.llZ 
. 
540 
HO 
ZIZ 1.no 
ZZI 
1.000 
512 
472 
2.212 
4e,T 
51,3 
100,0 
ZOt2 
JZe5 
25ol 
172 
362 
162 
no 
l26 
. 
322 
lU 
na 
546 
176 
684 
344 
61 
1·2T2 
Sl, 1 
42,9 
100,0 
u,z 
u,z 
14,0 
380 
516 
250 
1.216 
. 
140 
14 
226 
312 
726 
334 
14,) 
u,T 
lOOtO 
22,1 
6,3 
u,a 
. 
140 
160 
4TO 
'" 210 
95,5 
14,5 
lOOtO 
Z2e9 
Il tT 
14,5 
IENSEIIILEUII E 1 
1.361 
2.496 
1.142 
504 
s.!lo 
U6 
l.l26 
1.176 
670 
3.591 
1.)94 
4.222 
z.ua 
1.174 
9.101 
60t5 
39,5 
100,0 
lOOtO 
lC.OtO 
lOOoO 
43 
40 
41 
17 
J9 
.,. 
29 
29 
li 
27 
1 ENSEIIILE DES OUVRIERS 
1 ~t'IRE 
1 
1 1 Q 
z 1 so 
3 1 hQ 
4 1 AUTRES 
5 IEIISEPILE 
6 
T 
• 9 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
1 c 
1 50 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSEPIU 
1 
1 0 
1 so 
1 NO 
1 AUTRES 
ENSEPILE 
FE~rES 
EliSE li lU 
1 1 ENSn!LE """ES+FEMIIES 
1 
116 HC~,ES 
117 FEMIIES 
111 euernE 
1 
1 
1 
119 HC'rES 
120 FEIIIIES 
121 EhSUIU 
----------------------------------------------------·-----------1 ID~O~N~T~.------------------
154 
n6 
H 
264 
. 
256 
ne 
)96 
156 
392 
212 
660 
40t0 
60t0 
lOOtO 
Z9o5 ,.,. 
34,5 
.. 
114 
148 
250 
186 
.. 
ZH 
.. 
300 
136 
524 
HoT 
52,) 
100,0 
ze,o 
26t9 
2Tt4 
6Z 
104 
121 
194 
. 
zoz 
160 
266 
66 
306 
.. 
460 
42,2 
n,a 
100,0 
Zl,l 
26,1 
24,0 
142 
llO 
U4 
186 
. 
Ul 
124 
84 
144 
161 
ua 
ZTO 
61,9 
lltl 
lOO,') 
zo,a 
a,z 
14,1 
246 
464 
114 
194 
. 
702 
no 
1.020 
254 
1.166 
494 
1.914 
46oT 
S!,J 
lOOeO 
loo,o loo,o 
lOOeO 
1 1 CUUIERS CE 21 A <JO ANS 
25 122 1 Q HOIIIŒS 
26 lU 1 SQ 
25 124 1 NQ 
125 1 AUTRES 
26 126 IEhSUBLE 
1 1 
I2T 1 Q 
24 121 1 50 
24 129 1 NQ 
130 1 AUTRES 
24 131 IEhSEIIILE 
1 1 
25 132 1 Q 
25 133 1 50 
24 134 1 hQ 
135 1 AUTRES 
25 136 EUEPIU 
1 
1 
1 
137 HCIIrES 
131 FEMIIES 
139 EhSEPIU 
1 
1 
1 
140 HO,,ES 
141 FErRES 
142 EhSEPilE 
fE liMES 
EhSEriU 
----------------------·-1 ICUVIliE.S CE 30 A <45 ANS 
136 
170 
61 
274 
164 
llO 
zao 
142 
334 
178 
554 
49o5 
50,5 
1on.o 
l6eT 
31,3 
23,4 
10 
136 
10 
296 
uz 
94 
221 
IZ 
261 
174 
524 
56,5 
43,5 
100,0 
Uo1 
llt1 
2Zt 1 
160 
uo 
150 
220 
( 62 
uo 
112 
160 
172 
lOO 
312 
6f, 3 
31,T 
100,0 
162 
286 
.. 
536 
64 
uz 
96 
uz 
350 
lZO 
U2 
14,1 
u,z 
100o•l 
Uol 
n, 1 
26eT 
lOO 
176 
U6 
312 
100 
188 
140 
321 
95t1 
lOOoO 
19,0 
. 
u,a 
ua 
171 
322 
1.ua 
. 
U4 
290 
lU 
446 
1.!12 
612 
2.!TO 
69,1 
30,9 
lOOoD 
lOOeO 
100,0 
lOOell 
1 1 
n 143 1 o 
36 IH 1 SQ 
36 145 1 llO 
146 1 AUTRES 
37 147 IENSEIIIU 
1 1 
lU 1 Q 
36 149 1 SQ 
3l 150 1 hQ 
151 1 AUTRES 
37 152 IEhSEPIU 
1 1 
37 lU 1 Q 
36 154 1 50 
36 155 1 hQ 
156 1 AUTRES 
31 157 1 EhSE,BU 
FEriiES 
EhSEriU 
1 1-,1.-.-EhS~E.,..,,!,.L~E ""II~OII""II~ES~+~FE""II""IIE~S 
1 1 
lU 1 ""'ES 
159 1 FEII'ES 
160 1 EhSEPILE 
1 1 
1 1 1 CCLCHE •ENSErBU• 
1 1 
161 1 """ES 
162 1 FEriiES 
lU 1 EhSE,IU 
1 1 
UIEINSCHLlESSLICH DER ARBEITER FUER DlE DlF UNTERNE~IIEhS• 
ZUGEI«<EiliGII:E Il NICHT ANGEGEIEN IIURDE 
IllY COIIPIIIS LES OUVRIERS DONT L'.lhCIEkNETE DANS 
L •ENTREPRISE N'A PAS ETE OECHREE 
I*IVOLU!iOETE JAHRE I*IANkEES IIEVCLUES 
NIEDERUNDE urs-us 
ua. YI 1 zzoo 
DUICHSCifHTTLICHER STUNOENVERDI ENST NACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTICTENUHll TAILLE INOBRE DE SAUUESI 
DER BETRIEBE DES ETABLISSEIIENTS 
INOUSTR IEZIIEIC t TABAKIIAREN BflANCHEI INOUTAIE DU TABAC 
1 1 L 
1 CROESSE IBESCI1AEFTIGTENUHLI DER BETRIEBE 1 
1 1 
1 TAILLE INOIIBRE DE SALARIESI DES ETABL 1SSEIIENTS 1 
CfSCHLECHl ,LEI SnNGSCRUPPE 1 
' 
SEXEt CUALIFICATICN ___ , 
L 1 1 IUGESolll 
" 10~9 50-99 100-199 1 200-499 501)-999 >-1000 1 
1 IEUEP8LEI11 
1 IIAENNER Il 1 n,n 13t31 3t34 3t61 3t61 !t6Z 1 0 ""'ES 1 HO 2 n,n 3t02 !tZO 3,41 3,23 !,26 2 SO 
1 NO 3 3t06 2t93 3,oo 3t00 !,00 3 NC UIN 
1 SONSTo 4 . 1t42 1t35 lt5Z 1,65 1t51 4 AUTRES 
OUICHSCit'UTT 1 zus. 5 3,11 2.a~ 2,90 3,11) 3t23 3t14 5 EhSo 
1 
LICHER 1 FRAU~N A 6 . . . u,n 6 0 FE,ES tGRAIU 
1 HO 7 2,21 U,44 2,45 2,n Zt52 2t59 7 so 
1 NO a t2,U Zt20 1t96 2t71 2t38 2,n 8 hC 
1 SONST. 9 . 1.59 1t59 lt78 1t77 1tT3 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,15 1t99 Zt04 Zt5Z 2t36 Zt34 ~~~ us. liCY EN 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGE SAliT 0 Ill n,n n,o5 3t32 !,68 3t6S !t61 111 c USEt!LEI 
YERD!ENST 1 HQ 112 2,54 Zt90 Zt16 3t'll Zt91 2,'19 112 sc 1 
1 NO lU z,zs Ztl4 2,n 2,as 2,69 z,u Ill NC 1 IMONTANTI 
1 SCNSTo 114 n,ez 1,53 lt46 1t66 1t1Z ltU 114 AU TUS 1 
1 zus. 115 2,49 z.u Zt55 2,n 2,92 itl2 115 eu. 1 
1 1 1 1 ____ , 
1 
1 IIAENNER 0 116 .,,,. tU,! u,o lltl l!tl Ht2 116 Il HCPPES 1 
1 HO Ill 116,3 11r7 14r5 14r6 litT llt6 Ill sc 1 
1 No ru Ut4 lOr 1 llt3 21t0 19,1 Ill NG 1 
1 SDNST. 119 !2r7 z~r2 26,1 21r3 29t3 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 2'>t5 28rl 27t5 29t0 22rZ 25,0 120 Eh S. ICCEFFICIENT 
YAP IATIOII$- 1 1 1 1 
1 HAUEN 0 121 . . . 121t4 121 0 FE"ES 1 
1 HO 122 22r9 121rl Ur6 n,a 24tl 21t9 122 SQ 1 OE 
1 ~0 IZJ l24r6 34,2 )!,5 14,4 2lr0 21r6 123 NC 1 
1 SONSTo 124 . 21'tl 2lrl 25t3 23,3 2'>,9 12'> AUTRES 1 
1 zus. 125 25r7 32,5 Jo, a 24rl 21r5 21t2 125 us. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 YARUTION 
IJNSGESA"T 0 126 Ur4 119,7 Url 18,1 u.z 14.1 126 0 EkSEtUEI 
1 HO 127 Z6r9 20r0 20,1 19,! 23r'> 22t1 127 50 1 
1 NO 121 27,1 Zltl 3ltl n,o 26t3 n,o 121 hC 1 
1 SONST. 129 t'>Ot5 25,6 26tl 2lt0 25r5 21t'> IZ9 AUTRES 1 
1 zus. 13(1 3lr4 HrO n,2 29,4 Zlt1 29r6 130 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES OES STUN!lE NYERD. 1 1 1 I~DICES CU UIN IIORAIRE 
BASISt LE ISTUNGSCRuPP~" 1 1 
, ____ 
1 1 IBASEt EhSEPILE DES 
INSGESART • 10~ 1 1 1 C~~llfiCAT liONS• lOO 
1 1 1 
HAENNER 0 131 1118tl 1121r0 114r9 111r9 114tl 1Ut5 131 1 0 HGM,ES 
HO 132 t102 rO 101,1) uo,J llOrO 100,2 1C4t0 IJZ 1 50 
NO IJJ 109,2 101r0 96,1 9!t0 
"•' 
13! 1 NQ 
SDIISTICE 134 50 tl '>fr'> 441,2 !1.0 41r3 114 1 A~TRES 
ZUSAIIMEN 135 lOOtft 100,0 JOC,n 100t3 lOOtO lCOtO 135 IENSEI!BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . liU tl 136 1 Q FE'MES 
HO 137 10Zr5 1122,1 U9r9 101,9 106t5 UOtl IJT 1 SQ 
NO 1!1 191rl UlrO 
"·' 
1G1t6 1(;0,6 U,9 131 1 ~Q 
SONS TIGE 1!9 . 80,1 71,6 lOt~ 14rl u,e 139 1 AUTRES 
ZUSA"IIEN r40 lOOtO 100,1) lOO rD lOO tl lOOtO lGOtO l~o IEhSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 1'>1 ll'>ltO 1122,9 UO,l 129r9 126,1 121t9 141 1 Cl ENSE'IU 
HO 1'>2 102t0 116t9 111,9 101r5 102,0 lUri 142 1 SO 
NO 143 90t'> 110,5 91,0 101t6 92r2 u.~ 143 1 NO 
SONSTIGE 144 n!,J 61tl 57,0 51,6 58,9 51,9 
'"" 
1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 145 100r0 lOOtO JOG,O 100,0 100,0 lOOtO 145 IENSE,BLE 
1 1 1 
BASISt RAENNER UND FRAUEN 1 1 IUSEt EhSEI!!LE ttCI!IIES+ 
INSCESAIIT • 100 1 1 1 fEp,ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 124r5 112r6 1Ur1 Jr9r'> 110t5 lUtZ 146 1 HCPPES 
FRAUEN 141 86t4 l9t9 1c,o 19r1 10t9 Ut9 147 1 FERIIES 
INSGESAMT 
'"' 
lOOtO 100,0 100r0 lOOtO 100r0 JCC,O 1'>1 1 EhSERBLE 
1 1 1 
IASISt GESA!ITSPALTE • 100 1 1 IBASE tCCLChhE•EHSEPILE",.10tl 
1 1 1 
IIAENNER 0 1'>9 1101t2 ,,,,. 92r 1 101,6 101,7 100,0 1'>9 1 ç HOPPES 
HO 150 197r1 9Ztl 98,1 104,6 9"1,2 lCOtO 150 1 SQ 
NO 151 101,9 n,1 100,!) 100r2 lCOtO 151 1 ~0 
SOIISTIGE 152 n,a 89r 1 100,6 Ulr7 lOOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAM"EN 153 99t0 n,2 92,6 ,.,a 103,0 lGGtO 153 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Il 15'> . . . . IHOtO 154 1 0 FEMMES 
HO 155 15r3 19'>t1 94,7 106r2 91,3 100t0 155 1 SQ 
110 156 19Zrl 95r3 14,7 111,4 102,9 lOCtO 156 1 hO 
SONS TIGE 157 92t2 91r9 102r9 102,5 uo,o 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 151 92t1 8'>r9 11,4 10lr9 lill tl lOO tG 151 IE~SEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 1101 r6 184r6 9Zr2 102riJ 102t1 JCO,o 159 1 c ENSEMBLE 
HO 161) 85r2 97,3 95r7 102,9 99,41 1(0,0 160 1 so 
110 161 u.o 103r5 llrl 1fllr5 101,6 lCOrO 161 1 hG 
SONSTIGE 162 1111 r5 9),7 19r 1 101t5 105t2 lCO,Q 162 1 AUTRES 
ZUSAMNE" 16! llt4 lftr~ 90r6 IGOr'> 103r5 lCO,e 163 IE~SEPILE 
llffiNSCHLo UNBEANTII')R TETE FA ELLE Ill liON DEClARES INCL~S 
209" 
NIEDERUNDE UYS•US 
TAB.YII 1 220~ 
DIJtCHSCHNITTliCHER STUNDENYERDIHST IIACH GESCHlECHT, GAIN HORAIRE IICYEN PAR SEXE, CU-LIFICATIOH 
lU STUNGSGRUPPE l~D AlTER El AGE 
INDUSTR IEZW~IGt TABAKWAREN BRANC~Et INDU lA lE Dl TABAC 
1 1 1 
1 1 -llER Il Ali. DER l UENSJAHRE 1• 1 
1 1 1 
1 1 AU !NOMBRE C• AHNEESI• 1 
GESCI<I.ECHT olE 1 SnHGSGRUPPE 1 1 G SEUr CU-LIFICATIOh 
1 r ---1 1 1 NSGES. Ill 1 H 
1 <21 21•29 1 J0-44 45•54 >•55 1 1 
• 1 1 IEUE'IlEUII 
1 M~HIPIER 0 1 3,57 3o79 1r68 3,42 3,621 1 0 HC~,ES 
1 HO 2 1,81 3,21 3,45 ),49 3o24 ),261 2 sa 
1 NO 3 1,63 3,03 3o2S 3o21 lolO 1,on1 3 NC GUN 
1 SDNST. 4 1,51 1 ,Sll 4 AUTRES 
DURCHSCII'IITT 1 zus. 5 1,6) 3,27 loS() Jo 50 3tZ5 3rl4l s HS. 
1 1 
liCHER 1 FRAUF.~ A 6 . . . Uo791 6 Q FU~ES HCUIRE 
1 HO 7 1,79 2,74 2o94 Zo8T n.n 2oS91 7 sa 
1 ,0 e 1 ,sa 2o61 2,11 z,n z,u 2oUI • N( 1 SONST, 9 1,73 lo731 9 AUTRES 
1 zus. ne 1 ,7(' 2r70 2o85 2o86 z,n 2r341l0 eu. "CYEN 
STUNDEN· 1 1 1 
IJHSGESAMT 0 lU Jo 53 3,71 3,61 Jo<H 3o6ll11 0 EUU!UI 
YERDJENST 1 HO 112 1,80 z.u 3,28 ,, 36 3o20 Z,9ç 112 SQ 1 
1 NO lU 1,59 z,n 3,01) 3,09 3o04 2oUIU NC 1 INO~TAHTI 
1 SONST, IH l,U 1,63114 AUTRES 1 
1 zus. 115 1,67 2o97 3o31l ),]8 3o21 2oB2115 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 HAFIINER 0 116 15,4 l!'t 7 u,a 10r7 14t2 116 "'iirnis 1 
1 HO Ill 18,3 u,, 1':1,8 IloT 12,4 llr6117 sa 1 
1 NO ua 24,2 IloT llo6 9ol ~., 19o7118 ~c 1 
1 SCNST, 119 29,3 29,1119 A UT US 1 
1 zus. ur 27,'1 15,(, 12,2 u,a llo8 HoC 120 EU. 1 CCEFF IC 1 EHT 
VAR lA TIOPI5-I 1 1 1 
1 FRAUE~ 0 121 . . 121,4121 c FUHS 1 
1 HO 122 21,5 14,1 10o2 ,,, llo6 21,9122 SQ 1 DE 
1 NO 123 25,1 Url 12,5 17t4 13,4 28o6l23 hC 1 
1 SCNST. 124 24,9 24,9124 AUTRES 1 
1 zus. 125 24,5 14,6 u,a 11,7 Il tl 21o2l25 Eh$, 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 YARUTION 
IINSGF SAMT 0 126 16,3 11,5 Url litZ l4oll26 0 EUU!LEI 
1 HQ 127 20,6 u,a 12o9 u,s 12o5 2Zoll27 sc 1 
1 NO 121 25,1 15,6 u,o u.z u,o 27oCI21 ~( 1 
1 SCNST, 12Ç 27,4 27,4129 AUTRES 1 
1 lUS. l3t ZS,6 17,7 u.z 14o7 12o5 29,6130 Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDilES DES STUNDE HYERO, 1 1 IJNOICES CU GAIN MCRAIRE 
------1 1 1 
8#.5151 lE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt EUE~BLE DES 
INSGESA"T • 101 1 1 1 QU,liFICATICIISo 100 
1 1 1 
HA EliN ER 0 Ill l09ol lQ$,3 105,3 10So2 115rS Ill 1 c HCM,ES 
HQ 132 lU oZ 98,1' 91oS 99,7 9~,6 lt4o013Z 1 SQ 
HQ lU 13Zo1 u,a 92,8 91,9 9!,4 Ho613J 1 hQ 
SCNSTIG~ 134 94,6 48r) 134 1 AUTRES 
lUSlMMEN 135 no,o 100,0 IOOoO lOOtO lOOoO 100oOI35 IEkSE,IlE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . . fl19oll36 1 c FU"ES 
HO 137 1?5tl 11Ho5 lillo) IOOrZ noz, 1 U0o7137 1 $0 
NC 138 92o7 .,,l 95tZ 91,2 99o2 çe,9Ua 1 hC 
SO'ISTIGf 139 1,1 ,3 73 t8139 1 A~TRES 
lUSAMHEN 140 tac,n JOO,n 100,0 1oo,o 100,0 H0r~l40 IEhSHBlE 
1 1 1 
IIISGESVT 0 141 119,1 114,) 108,6 106,4 Ulo9l41 1 Q EHSEPBLE 
HQ 142 1.)7,9 91,7 99,5 99,) ICiCtD 105oii4Z 1 sa 
110 143 95,, 93,4 90,7 91,4 94,9 93,9143 1 ~Q 
SDNSTIGE 144 98 tl 57,9144 1 AlTRES 
lUSAMMEN 145 lOOoO IMoO 100,1! too,o IOOt~ 1( o,o l<tS IE~SEP8lE 
1 1 1 
BASISI HAENNER UND FRAUEII 1 1 IBASEt EhSEPBU HCPMES• 
IIISGF.SAMT • JC) 1 1 1 fE~~u • 100 
1 1 1 
HA ENliER 146 96t1 110,2 106,1 10),3 10lt5 111oZI<t6 1 HC~MES 
FRAUfll 147 uz.z 9J,n 
"•' 
14,6 ... , l2o9l47 1 FH"ES 
INSGESt.MT l<te I~Ot'l 100,0 100,11 IOOtO IOOoO JI o,r, 141 1 USUBLE 
BASISI GESA~TSPAlTE 1 1 1 • 100 1 1 1 BASE tCClO~E•EhSE~SLE•.JOO 
1 1 1 
HAEIIIIER 0 l1t9 98,4 Jl)4, 1 1~1,6 94,4 JOCtOI49 1 Q HC,ES 
HQ 150 ,,6 98,3 10,,9 1~6.9 9~,4 trC,CI50 1 50 
NO 151 54,4 11!1,2 101,5 l,l,2 1D~t5 JC0t0151 1 ~Q 
SO~STIG~ I'Z Jac,, J('),C 152 1 A~TRES 
lUSA,NEII 153 n,o 104,3 111,7 111oS 103,7 1CO,~In IEhSUilE 
1 1 1 
FRAUEN c 154 . tJtc,e 154 1 ~ FEPPES 
HO 155 69o2 106,1) lUoT llO ri Ullrl l~Cr?l55 1 50 
NQ 156 u.z 112,9 117t 3 JZJ,S 1Zio4 JI o,c 156 1 ~Q 
!OIISTIG~ 157 1COo1 JI.C ,~ 157 1 AURE$ 
lUSlMNE~ 158 7Zt8 115.5 IZiol 122,4 IZ1rl 1GOr'l 151 IEUEMBlE 
1 1 1 
INSGESANT 0 159 97,9 104t6 IJJ,9 94,6 tee.~ 159 1 0 EHSEPBU 
HO 16" 60tZ 98,!1 uo,o 112,5 107,3 10CoOI60 1 sa 
110 161 6?o0 1?4,5 IUol 116o7 114,8 1C·CoOI61 1 ~c 
SONS Tl GE 1 62 loo,, HOt~ 162 1 AUTRES 
ZUSANHEN IO 59' 1 lUS, 1 1 n,o uo,o JU,t uo,t 163 IEhSUilE 
•VOl lENOE TE JAHAE 
C JIEJNSCHl. U~BEANTWOP.lETE FlEllE •M-:IIEES RE'IOLUE$ 
lliHillt DECl._ ES INClU 
210• 
NIEDER LANDE PAYS•IAS 
ru. v1111 2~\1 
DIJICHSCHN JTTL !CHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE MCYEII PAR SEXEt CULIFICATICN 
LEISTUNG~GRUPPE, FA,Ill Eh STAND UND ~INOfRZA~L El SITUUI C~ DE FA~ ILLE 
INDUSTR IEZIIF.IGt TABAKIIAREN BRANCHEt IND~STRIE OU TABAC 
1 1 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE MIT UhTERHAL TSIEltECHTIGTEN KlhOERIII 1 lU• 1 
1 ILEDIGE 1 ISClNST. IGESAH 1 
1 1 1 MARIES, AYAhT .. , ENFANTS A CHARliE 1 1 Ill 1 
GUCHLEtHTtLEI STUNGSGRUPPE 1 
-
1 1 - 1 - 1 G SEXEt CUALIFICATICN 
1 1 1 1 1 
L cElle. 1 IINSGES.IAUTRES IEUE~- 1 ~ 
1 '1 3 >•lt 1 1 1 ILE 1 
1 1 ENS, 1 1 Ill 1 E 
1 MAENNER 0 1 3,26 ],58 3t70 3tT7 3tl5 3tt5 3,68 3t621 1 0 HO~ES 
1 HO 2 ZtTl 3,31 J,lt5 ,,, 3tlt6 3t39 3tlt3 Ut :CG 3t261 2 sc 
1 NO 3 2t53 3,15 3,23 3tZ7 3t25 3t29 3tZl 3,001 3 NC UIN 
1 SDNST. 
" 
1,50 . lt511 
" 
AUTRES 
OIJIC HSC HN JTT 1 zus. 5 2,n 3,37 3,1t9 3,6') 3t52 ,,..., 3tlt6 n.2~ 3tllt 1 5 Eh$, 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . . Ut791 6 Q FE PHS ~CUIRE 
1 HQ 7 2t31 2 ..... 2tllt 13t01 2t59l l so 
1 110 1 lt91 2,67 2t6T u,n 2t3ll 1 hC 
1 SDNST. 9 ltlO 12,1!9 1Zt09 ltl31 9 AUTRES 
1 zus. llO 2t03 2,15 2tU 2t9f 2t31tl10 EU, ~CYEII 
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1 1 1 
LICHER 1 FUUEN Q 151 . 151 Q FE,ES ~CUiaE 
1 HQ I5Z z,T4 z.u z,n n,o, 2eTH52 SQ 
1 NQ 153 2,51 Zo59 1Zt6l u,a. z.u 153 hC 
1 SOIIST. 154 154 AUTRES 
1 zus. 155 2,61 Zo65 2o69 2 0 97 2olOIS5 eu. ~CYEII 
STUNDEN• 1 1 1 
IINSGESAIIT Q 156 f),lO lt60 lt5Z llo Tl 3o5ll56 Q EUH !LEI 
VER DIENST 1 HQ 157 2.16 2o90 2ol4 JoJO 2o93 157 SQ 1 
1 NQ 151 2,n 2o75 Zo75 n,o1 2oTTI58 hC 1 C'CNTAhTI 
1 SONST. 159 159 AUTRES 1 
1 zus. 160 2,15 2o91 2e92 JoJO 2o9TI6~ us. 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 161 f16o0 He6 1St5 fllo4 Uo4l6l "TïiWËs 1 
1 HQ 162 11,9 11oJ 1So9 10o9 UoJI62 sc 1 
1 NQ 163 loi no,z 114,3 115,5 lloTI6J hC 1 
1 SONST. 164 lM AUTRES 1 
1 zus. 165 u,o 14,1 llol UoT l5oOI65 eu. 1 CCEFF ICIENT 
VAR lA TION 5- 1 1 1 1 
1 FRAUEII Q 166 . . 166 Q FErHS 1 
1 HQ 167 14,1 lZtl 14,6 ... , Holi6T SQ 1 DE 
1 NQ lU 16,1 Holl f1Zt9 no,J Uol 161 hO 1 
1 SONST. 169 169 AUTRES 1 
1 zus. 170 lS,I Uol 14ol 9,4 Ho6ll0 Eh S. 1 
KOEFFlllfNTI 1 1 1 URUTION 
IINSGESAIIT Q 171 f1Tt2 14,6 n.2 114,6 l6ol1Tl Q EhSHUEI 
1 HQ 172 14,1 l5o4 l6o4 11,1 15o81TZ SQ 1 
1 NQ ITJ 15,1 Hel 14o9 f14,6 l5t61Tl h( 1 
1 SONST. 174 ITit AUUES 1 
1 rus. 175 ... , 1Tt9 litS l4oS lToTITS eu. 1 
1 1 1 1 
213. 
ue. x 1 2201~ 
1 FOR TSETZU~G 1 
ALTER, GE SCHlECHT, 
LEISTII'IGSGRUPPE 
,-:------D"'AU=E"'R-,.DE"'R:-=:Uiii EF ~EHMENstUGEtll Ëii IGK E IT IN J-HREN• 
t 
E AN~Ees C' A~CIENNETE CANS L'ENTREPRISE• 
1 
l 
• 
ÏNDIZES DES STl~'lFNYER'l. 1 
----------- 1 BASISitUGEKIEP IGKEJTS!lAUER 1 
I~SGfSAMT • ~~~ 1 
FAAUEN 
1 1 
0 1 761 
HO 1 771 
NO 1 781 
SD!ISTIG~ 1 701 
ZUSl~llf!ll 801 
1 1 
0 1 811 
HO 1 821 
!ICI 1 R31 
SONS TIGE 1 eq 
ZUSlMMEN 1 85 1 
-----------· 1 INDUES STU'IOENYFRD,FRAUE!I 1 1 
1 1 
BASJ$1 IDEM MAEM~F.R • 10' 1 1 
llEilE "1 ZEIL0 
IZ,52 1 z.~71 
u.u 1 z .... 
u.5~ 1 z.491 
IZ,55 1 Z.50I 
1 1 
~61 Cil e&l 
HOI 871 
NOl !SI 
SC!IST•I 891 
zus.l 9'll 
<2 
193t1 
u,a 
98,7 
95,0 
lCOt:l 
91t7 
. 
19,3 
86tl 
86,4 
2-~ 
100,'1 
l~ltl 
noo,z 
101,9 
97,9 
99,1 
10~t6 
96,5 
199,1 
99,0 
. 
99tJ 
f10flt7 
99,7 
lG-19 
11~5,5 
1Ht2 
11~),3 
l\15,7 
. 
1110,~ 
~~~··9 
109,9 
Ultl 
no,8 
>•20 
ISUITEI 
1 
1 l 
1 1 
·--1 G 
"'' SEXft 
QUAliFICATICN 
1 IUGfS,UII N 
IHSHBlEilll E 
1 !INDICES tU UIN HORAIRE 
l ~-BA-SE_I_E~·:-:E~~~~LE:-:::OE~S--
1 1 ·~CihUTES • 100 
1 1 
lCOtOI 761 Q 
ll'CtCI 771 SQ 
lC~tCI 781 U 
1 791 A~TAES 
JCQ,OI IOIOSE"IlE 
1 1 
• 1 Ali Q 
lCO,GI 821 SO 
lCOtfll Ul ~0 
1 8~1 AUTRES 
HOtOI 85IE~SEt8lE 
FE''ES 
l lt':"l h:::O~IC::::E~S ~G~A·I:::-~H::::O::-R,-::FE;-:M::IIE~S 
1 1 
1 IUSEIGAH ~ca. I<C,ES•lOO 
1 1 
1 861 Q 
15,51 111 so 
lftll ••• ~( 
lliGU 511 liG~E 461 
1 891 AUTRES 
IL. 521 l, nt 
Il. 531 l• Ul 
llo 5~1 lo ~91 
Il. 551 l· 501 82,61 901 us. 
A'IEITEI! 31: BIS <45 JAillE l ~~---·------- ·------------~ ~-GU_V_R_JEiS 30 A <H ANS 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHNITT 1 
MAHPER Cl 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
IICHFR 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST, 
zus. 
STUN'lFN• 1 
Il NSGE SANT 0 
VEI!DIENST 1 HCI 
1 NO 
1 SCNST, 
1 zus. 
1 1 
1 911 
1 9ZI 
1 931 
1 ~·  51
1 1 
1 Ç61 
1 971 
1 9SI 
1 991 
IUH 
1 1 
llCll 
IJ;l2 1 
llOll 
11~1 
IIG51 
-----..1--:MA=fN'I=E'::'R--.,..0 lr J6l 
1 HQ 11071 
1 NO IUBI 
1 so~sT. 11~91 
1 zus. IU~I 
VAR lA Tl ON 5-I 1 1 
1 FRAUE!I 0 11111 
1 HO 11121 
1 !ICI IIUI 
1 SONSTo 111~ 1 
1 zus. IIUI 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 
IINSGESA~T 0 11161 
1 HO 11171 
1 ~0 11181 
1 SO~ST, 11191 
1 zus. 112 >1 
~IN~D~IZ~E~S~DE~S~,S~T~II'I~~~E~~~~.-~ l 
- 1 1 USISIZUGEtllERIGKFJTS!lAUER 1 1 
INSGESAMT • 10(1 1 1 
MAENNfR 
FRAUEN 
1 1 
0 11211 
HO 11221 
~0 lllll 
SONS Tl GE hz~ 1 
lUSAMME'I 11251 
1 1 
0 11261 
HO 11271 
NO 11281 
SONS TIGE 11291 
lUS~MMEN lU·' 1 
ÏNDIZES STII'IDENYfRD~RiüËii~ 1 
1 1 
USISI IDEM MAEN~R • 101 1 1 
IlE IlE 
u. 97 
Il. 91 
cz.· o9 
ll.lOO 
96 1 
1 z. 
1 z. 
1 7. 
1 t. 
ZEIL! 
921 
931 
9~1 
951 
1 1 
911 011311 
HOIUZI 
~011331 
SCNST. IU41 
zus. IU51 
*YOlLENDETE JAHRE 
n,n 
lt2'J 
J,U 
3,H 
. 
2,9) 
2,70 
2,n 
u,n 
1,07 
2tU 
112,9 
11,~ 
11,5 
12,2 
. 
10,8 H,• 
U,? 
116,~ 
12,, 
15,6 
14,1 
192,9 
92,8 
97,7 
92,5 
99t6 
99t7 
99t5 
lliEINSC"l• U~e~ANTIIORTETE FAEllE 
. 
2t91 
2t72 
2tU 
3t79 
3tll 
2,'14 
lltl 
. 
ltl 
7,t 
8t6 
lOO tt 
99,9 
98,6 
99,4 
. 
98,9 
100,1 
u,ro 
,,~) 
n,n 
),47 
ltOO 
u,u 
2tU 
13t7~ 
lt27 
2,97 
,,,5 
9,5 
Ullt8 
11),7 
9,5 
11~.1 
u,z 
19,5 
u.~ 
16t8 
Ht7 
197,6 
99,2 
t1C1t 1 
99,1 
101,9 
f97t0 
99t5 
2,96 
12,86 
z,n 
3,48 
9,3 
10,1 
9,9 
llt1 
9,3 
11t7 
u,o 
12,9 
1!10,9 
1?1t8 
101,6 
102t0 
102,7 
Ht2 
186,6 
81t9 
oAt.IIEES REVOlUES 
3t66 
)til 
3t51 
u.u 
3t63 
lOti 
,,5 
n,2 
lltl 
1C,8 
lltO 
flOt4 
Ut2 
102t0 
10~,6 
1101,0 
104,~ 
Ill NON DECllR ES INCLUS 
1 1 
3t791 911 
1,451 ç21 
lt251 931 
1 ~· ),501 951
1 1 
1 '161 
2.~1 971 
2.111 "' 1 991 
2,8511001 
1 1 
ltTTI101I 
J,zeuo21 
3tiK'IlOJI 
110·\1 
3t3CI105I 
0 I<C,~ES 
$0 
~( 
AUTRES 
EhS, 
0 FE,,U 
so 
NC 
AUTRES 
eu. 
0 EUU!lEI 
SQ 1 
HQ 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
GAl li 
~CUIRE 
liCY EN 
"CNTAhTI 
1 o, 7l106l!~o .. "::-:c~,~::E:::-s --:-1 ----
lo,auorl so 1 
11t61l011 ~( 1 
11?91 AUTRES 1 
12tZ 11101 OS. 1 CCEFFJCIENT 
1 1 1 
11111 0 FU~ES 1 
10,211121 sc 1 OE 
1Zt511UI hC 1 
111~ 1 AUTRES 1 
11,811151 E~S. 1 
1 1 1 VARUTIOII 
11t5l1161 oO EUEteLEI 
12,911171 SO 1 
15t0 11111 hC 1 
11191 AUTRES 1 
Ur2 11201 os. 1 
1 ~INDICES ·~CU-.-U"""I-H""H...,CR,..,.A...,IR""E-
1 1 
1 I8ASU USEPilE CES 
1 1 UCihUTES • 100 
1 1 
ltOtO 11211 0 
ltC,OI1221 SO 
tt~,n 11231 hO 
11241 AUTRES 
1C.O,CII125IEUEP8lE 
1 1 
11261 Q 
lC'OtO llZll SO 
lf.Ot~ 11211 ~0 
11291 AUTRES 
1tOtC.IU~IfhSE~IlE 
1 I';"I~:::O:':"IC::-:E:-:S-:G:-:A-:-:I~~HO:::R ... ~F:-:EII::":":':"ES:-
1 1 
1 IUSUUJ~ ~ca. IIC~'ES•lOO 
1 1 
• 11311 
85tliUZI 
Ut411UI 
IU~I 
8lt311J51 
0 lliOE 961 LIGNE 911 
so 
h( 
AUTRES 
EhS, 
llo 97 1 l• 921 
Il· 98 1 l. 911 
llo 99 1 Lo 9~1 
llolOO 1 lo 951 
IIIEDERUNDE ua. 1 1 uo'l PAYS-8.6$ 
VERTEILUNG DER AIIBEITER ~ACH GESCHLECHTt LUSTUIIGS-
GRUPPF UND GROESSE IBUCH-EFTIGTENZAHLI DER BfTRIEBf 
INDUSTIIIEliiEIGr TEXTILGEIIERIE 
DISTIIIBUTION DES CLVRIERS PU SUE, QUALIFICATICN ET 
TAILLE 1 N"BRE DE UURIESI OU ETABLISSUEhTS 
BRANCHEr INDUSTIIIE TEXTILE 
1 
1 z 
1 f 
GESCHLECHT,Lfl STUNGSGRUPP! 1 1 
1 L 
1 e 
1 
1 
ANlA HL DEll ARBE ITU 1 
1 
MAENNER Q 1 1 
HO 1 2 
NO 1 3 
SONSTIGE 1 1t 
IUSAMME~I 5 
1 
FIIAUEN Q 1 6 
HQ 1 T 
'10 1 8 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAMIIEN llO 
1 
INSGESAIIT Q Ill 
HQ 112 
NO IlS 
SONSTIGE llit 
ZUSAIIMEN 115 
1 
IN • liA ENNER+FRAUfN lUS, 1 
1 
,AE"'"'FR 116 
FRAUEN liT 
INSG~SAMT 118 
~IN~-~DE~R~G~E~SA~~~S~P~AL~T~e--1 
1 
'AE"'NER 119 
FRAUEN 12~ 
INSGESAMT 121 
GADES SE IBESC~AEFTIGTENUHL 1 DER BEIRIEBE 1 
L 1 
TAilLE fNO,BRf OE SALARIES! OES fTABLISSEIIfNlS 1 1 1 
-----:---...,.---...,.---...,.·-----:-----:-----1 G 1 SExEt CUALIFICATIOII 
1 IUGESAMT 1 N 1 
993 
1.ooz 
lU 
198 
z.ST6 
333 
1.107 
Z5e 
666 
2.u1t 
1.296 
2.109 
ltltl 
"" ~t.llo 
50,It 
lt9t6 
lf)o,o 
50-99 1oo-199 1 201l-499 500.999 >•lOCIO 1 1111 e 1 
l.e99 
z.ol9 
ltOe 
192 
lt.5U 
zu 
2.226 
276 
eolt 
3.588 
2.181 
lt.21t5 
681t 
996 
e.l06 
55 tl 
lt4t3 
100,0 
9,1) 
18t5 
lltl 
1 IU.Sf'BLEUII 1 
----------------------- ----~------------
3.588 
2.502 
T50 
408 
T, 21t8 
519 
2.2T4 
492 
510 
3.915 
4.161 
4.176 
1.21t2 
ne 
11.163 
64,9 
35,1 
lOC,(! 
14,5 
20,2 
16,1 
5.607 
6.237 
1.263 
954 
H.Ul 
501 
1.917 
UJ 
1.196 
5.21t4 
6.108 
e.l54 
2.193 
2.850 
19.305 
T2t8 
2ltZ 
lOC,I) 
2e,o 
27,? 
27,8 
J.075 
J.829 
1.479 
lt86 
8.869 
189 
1.588 
n5 
456 
2.568 
!.264 
5.417 
1.814 
942 
ll.ltJT 
17,5 
22,5 
100,0 
17,7 
13,2 
16,~ 
6.540 
4.107 
1.617 
759 
u.cu 
1eo 
1.074 
zn 
219 
1. llt6 
6.120 
5.181 
l.Ç50 
ne 
14.129 
litZ 
u,e 
lOOtO 
1 hCPBRE t• CUVRIERS 1-------21,702 
19,6" 
5,760 
2,çn 
50.155 
1 1 0 HC"IIES 
2. 034 
10,U6 
2,564 
4,611 
19,395 
23,736 
H,U2 
1.!24 
1,60e 
H,55~ 
2 1 SQ 
• 1 hO 
4 1 AUTRES 
5 IEhSE~SL! 
1 
6 1 c 
7 1 50 
• 1 hQ 
9 1 AUTRES 
Ill) IEhSHBlE 
1 1 
Ill 1 Q 
112 1 so 
lU 1 hQ 
114 1 AUTRES 
115 ENSEreLE 
FEMMES 
EhSEPBLE 
1 
1 • ENSEreLE HCI!"ES+FEMMES 
1 
12 tl 116 HCP"ES 
27t9 117 FE'"ES 
lCOtO lU EhSE,BLE 
1 -:,::-:(:::0::-:L C::-:~~~·~E-:•::E;::N::-S~E ,::B::'L"::::E":--
1 
ICO,o 119 H"MES 
lCOtO 1211 FE"rES 
HO.~ 121 E~SE'8LE 
ÏliEIIISCHLIFSSLICH DER ARUIIER FUER OIE DIE GROESSE 
DER IETIIIEIE NICHT A'IGEGEBE'I IIUROE 
IllY COMPRIS LES OUUIEU DONT LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
IIIEDERLANDE PAYS-US 
ua. 11 1 ZJUO 
V El' TE ILUNG DU ARBFITER 'IACH CESCHLECHT t DISTRIBUTICh 'lES OUVRIUS PAR SEXEt 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER QUALIFICATIUt 
-GE 
INOUSTIIIEZIIE IG • TEXTI LGEIIERIE IRAICHEr llt)USTRIE TEITILE 
1 ALTER IZAHL DER LUE"'SJAHREI* 1 
1 
1 E 
GESCHLECI'T ,LEI STUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E <21 21-29 
1 
~ 
ANUHL DER ARIEITER 1 
1 
IIAEN"'ER 0 1 1 867 4.002 
HO 1 2 1·60it 4,ou 
NO 1 ) 593 979 
SO"'STIGE 1 4 2.997 
ZUSAI!MEN 1 5 6.061 9.069 
1 
FRAUE~ Q 1 6 TU U2 
HO 1 T 4.)19 1.432 
NO 1 8 T92 897 
SONSTIGEI 9 4.611 
lUSAMMENhC 10.535 5.151 
1 
INSGESA'IT 0 Ill 1,62'\ 4.824 
HO 112 ,,,., T.s2o 
"10 Il! 1.385 1.876 
SONSTIGE 114 7.601 
ZUSAMME"' 115 16.59~ 14.2zo 
1 
IN • IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
rAEN"'ER 116 !6t5 u,e 
FRAUEII hl 6),5 36,2 
INSGESAMT Ill lOO,? 101!,0 
1 
IN • OEP GESAMHPALTE 1 
1 
rAENNER 119 lZtl lB tl 
F•AUEN IZ~ 54,) 26,6 
INSGFSAI!T IZI 2),9 2~,4 
ÏliUIISCHLIESSLICH DER ARBEITI!R FUER DIE aAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN IIUROE 
141VDLLfNDETE JAHIIE 
1 
AU 1 ~OIIBRE D'ANNEES 1* 1 1 
------1 G SfXEt CUALIFICATION 
IIISGESAPT 1 Il 
!G-44 45-54 >•55 1 1111 E 
IU!H8LEI111 
1 1 
1 1 hCI'BRE 0' CUVA URS 
1 1 
e.n5 4,719 3.e79 2lo7021 1 1 Q HCMMES 
6.527 !.814 ),663 !9.6961 z 1 SQ 
1.659 1.021 1.502 5.7601 1 1 ~0 
2.'971 4 1 AURE$ 
16.361 9.680 1,984 50.1551 5 IENSEI'BLE 
1 1 
2H 1153 163 2·C3'"1 6 1 0 FEPPES 
1.364 666 345 10·1861 T 1 so 
448 255 112 2·5641 8 1 ~0 
lt.6111 9 1 AUTRES 
2.oss 1.014 510 1 ~·395110 IEhSHBLE 
1 1 
e.418 4,9)2 
' '· 942 2J·T36111 1 c E~SfULE 
7.891 4.Ho 3.~48 n.aezlu 1 so 
2.107 1.2ez 1.674 1·32itiU 1 hO 
7.608114 1 A~TRES 
1!.416 10.754 9.564 69.550115 IEhSEnlE 
1 1-
1 1 • EhSE'eLE HCMMES+FEMMES 
1 1 
u,e 90,0 9!,9 72 t1116 1 HCI!rES 
llt z 10,0 6,1 27,9117 1 FEPPES 
lOO tl 100,11 uo,o lf~tOIU 1 EhSEI'BLE 
1 
l _____
1 1 • CCLCHE •EhSErBLf" 
1 1 
32,6 19,3 11,9 1(0,0119 1 HC,ES 
10t6 5t5 !tO 1(10,11120 1 FE,ES 
26,5 15,5 u,8 1( ~.,, 121 1 user eu 
·----~~~~1-.:Y-:C::-:O:::M::P~II.IS LES-CU~RIUS DCNT L'AGE h'~ FAS ETE DECLARE 
I•IAiiNHS REVOLUES 
1 ~IEDERUNDE TAI. Ill 1 2!00 UYS-US 
VEUf llU~G DER ARBE ITER UCH GESCHLECHf, OJSTRIBUTION DES CURifRS PU SEXE, QU~UFJUTJO 
LEISTUIGSGRlPPEt FAIIIUENSTUO UND IIINDERUHL ET SIT~ATICN DE FU ILLE 
INDUSTRIEZIŒJGt TEXTILGE~ERBE IIRANC~E t IND~STRIE TEHILE 
-1 1 VERHEIRlTETE IIIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN IIINDERN 1 1 1 1 
1 z LEDJG• 1 1 SCNSliGE IJNSGESA'T 1 L 1 
CESCHLECHT, 1 f 1 II~RifS, ~YAHT • • • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 L 
•-1 E CELIB• 1 0 2 
1 1 
i 
ANUHL ARBEJTER 1 
-------· !!JENNER Q 1 1 !.7Q2 5 •. '110 !.750 ].939 
HQ 1 2 5.1~9 ~.U5 !.119 2.727 
NQ 1 l J.en5 1.520 567 665 
SONS liGE 1 ~ 2o952 
ZUSAIIIIENI 5 Uo608 12.286 7.5!0 7.3!1 
1 
FRAUEN Q 1 6 1. 599 lt14 
HQ 1 1 7.!89 2.591 
NQ 1 e lo492 958 
SONSTIGE 1 9 ~.515 190 
ZUSAIIIIE~ llO 14o995 ~.052 
1 
INSGESAIIT Q Ill 5.301 6o321t 3.75~ 3.939 
HQ 112 12· 538 7.1t25 3.207 2.727 
NQ lU 3.291 2.~11 573 661 
SONS TIGE lllt 7o467 1111 
lU SA IlliEN 115 2a. 603 16.338 7.55~ 7.33~ 
1 
IN S IIAENNER UND 1 
FRAUEN ZUSo 1 
IIAENNER lU 47,6 75,2 9'1,7 lOOtO 
FRAUEN 117 52.~ 24tl . 
JNSGESAIITIU 10(1,, lOOtO 10010 100,0 
1 
ÏN !1 OER GESAIIT-1 
SPALTf 1 
~ENNER 119 27t1 24,5 u,o Ht6 
FAAUEN 120 17,1 20t9 . 
JNSG~SAIIT 121 ~ltl 23,5 10,9 1Ct5 
1 
IIIEINSCHLIESSLICH !lER ARBEITER FUER OIE DËR F~IIIL IEUTAhD 
UND DIE IIINOERZAHL NICHT ANGEGEBEN MURDE 
NJErERUNDE 
VfRTEJLUI'lG DER ARBEITEP I(ACH GESCHLECHT t LEISTUNGS-
GRUPPE, AN~ESENHEIT UND ENTLOihUNGSSYSTEII 
lllD~STRIElMfiGI TEXTILGEIIERSE 
1 1 
1 1 1 IVOLUEJT-1 
1 l IJIISCESAN71ANWESEIIDEI lfSCH. 1 
GESCII.. ECHf tLE 1 STLNGSGRUPP~ 1 e 1 Clll UBFITERI AReEITfR 1 
1 1 1 1 1. 1 
1 L IEIISE~BLE 1 DUVRJERSIOUVRJERS 1 
1 1 1 G 1 
1 1 1 N 1 CUHJFICATIOII 
l >·~ IJNSGESAIITI AUTRES IENSE~BLE 1 E 1 lE Ill SE liB LE 1 1 1111 1 
1 1 
1 IH~UE t•OUYRIEU 
1 •-2.0~1 2olll u.ezo llO 21.7021 1 1 c HCICIIES 
lo562 1.963 14.276 211 l9o696l 2 1 SQ 
]96 690 !.eu un 5.7601 ] 1 H 
. 2.9971 ~ I~UTRES 
).998 "·'~ J5.U9 568 50.1551 5 IE~SEPILE 1 1 
ltH 2o0]4J 6 1 Q FE IUlES 
2.611 186 l0ol861 1 1 sc 
910 no2 2.561tl ' 1 hQ 
190 'toUll 9 •~unes 
~t.cn U5 l9ol951l0 IEUEPIU 
1 1 
ZoCit1 2ol81 UoZllt 201 u. 136111 1 Q ENSEIIILE 
lo!U lo966 u.en lt57 29.812112 1 sc 
399 690 ~t.eoa 219 a. nit lU 1 ~c 
IU5 . 7.60II11t l~unES 
~.001 ~.nl lt0.06~ la! 69.550115 IUSE'ILE 
1 1 
1 U USEP8LE H+F 
1 1 
99,9 99,9 n,e 64t3 1Zt11l6 1 H"ES 
. . 10t2 35,7 27,9117 1 FE~~ES 
100,1) ICO,O ltCtO ICOtO too,oua 1 EhSlULE 
1 1 
1 1• CCLCHhE •ENS.• 
1 1 
··~ 9,6 71t7 lt1 100tOil9 1 ~C"ES . Zltl lt6 lOOtOIZU 1 FE"ES 5,1 1,0 5lt6 ltl lOCtOIZl 1 HSEPBLE 
1 1 
IllY COIIPRÏS LES OUVRIERS DDNT LA SITUATION DE 
FAIIILLE ~'A PAS ETE DECLAREE 
PAYS-US 
UBo IV 1 23JO 
ANIIESENDE 
DISTRIBUTION DES CURIERS PAR SEXEo CULIFICATICHt 
PRESENCE AL lRAUIL ET SYSTE~E DE PE~UUUTJC~ 
UAIICHEt INDU!IRIE TEXTILE 
ARBEITER t VCLUEITBE!CHAEFTIGT 1 1 
1 1 
OUVRIERS PPESENTS, A TE'fS FLEih 1 l 1 
-----· 
1 1 SEXE, CU~LIFICATIOIII 
Ill 1111 LEJST.IGE~ISCHT.I IUGESA,'I 1 G 1 
ZUTLOHNI LOHN ISYSToUoAol 111 
" 
1 
1 F. 1 1111 PRESENTS! A Tf"PS 1 REIIUNERESIREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 EUEPBLE E 1 
1 1 1 1 PLEI~ 
----i 
ANlA HL DEP ARBEITeR 1 
1 
IIAEI(NfR Q 1 2lo7J2 U.H~ 21.579 
HQ 1 2 19.696 16.252 ... ~56 
NQ 1 3 5.761) •.no 5.616 
SONSTIG~ 1 ~ 2.997 2.~u 2.9!1 
ZUSAMIIEN 1 5 5(>.155 ~1.19~ 49.582 
1 
FRAUEN Q 1 6 2of>34 1.617 1.668 
HQ 1 1 1~.186 7.,,97 8.320 
NQ 1 8 2.56~ 1.71~ lo177 
SONSTIGE 1 q ~.611 3.!51 ~.32C. 
ZUSAIIMEN 11'1 19.395 u.ess 16.085 
1 
INSGESAIIT Q Ill 2].736 19.761 23.247 
HQ 112 Z'loBBZ 23.H9 27.716 
NQ lU 8o3H 6.~9~ 7.39! 
!ONSTIGE Il~ 7.6~8 5.~~5 7.251 
ZUSAIIIIEIII15 69.550 55.0~9 65.667 
- -----· IN !1 IIAENNER+FUUEN lUS. 1 
1 
~E'INFR 116 7Zt1 74,8 l!, 5 
FRAUEII 117 2lt9 25,2 z~,s 
INSGESA"T 118 lOOt!l lOO tC. l'IO,C 
1 
IN S DER GE SA MT!PALTE 1 
1 
PAENI'lER 119 loo.~ 82,1 U,9 
FRAUFN 12C lODt'l n.~ 12,9 
I~SGESAM7 121 lOOt'l 79,2 94,4 
ÏïiiiiiSëii:ŒSsÜCH DER ARBEJTEP FUER OIE Dl~ ANIIESENHEIT 
Ulll OAS ENTLCHNUNGSSYSTF~ 'IICHT ANGF.GE8Eh IIU~DE 
216" 
lAU TeiiPS ILA TACHE lET AUTRESI Ill 1 
•• ~48 
7.548 
2ol56 
1.125 
19.977 
~17 
lo845 
529 
861 
3o652 
e.eu 
9.393 
3.~85 
loU6 
23.f29 
~~.5 
l5t5 
lOO,~ 
49tl 
32,~ 
~s.~ 
1 
1 hC,BRE C' CUVR IERS 
•-------9.515 u.cn 1 1 Q HC~IIES 
8.51)? 16.041 2 1 SQ 
1.7]1 ~.sn 3 1 hC 
909 2.03~ 4 1 AUTRES 
20.125 ~0.702 5 IEkSEPBLE 
1 
P16 1.29! 6 1 c FE"ES 
3.f~5 s.uc 7 1 SQ 
U9 1.168 8 1 NQ 
2.211 l.UB 9 1 AUTRES 
7.U7 11.219 lill IEUEPBLE 
1 1 
10. ~61 19.326 Ill 1 ~ EhSEPBLE 
U.31t5 21.738 112 1 SQ 
2.n~ 5.755 lU 1 hQ 
3.186 ~.112 Il+ 1 A~TRES 
28.362 51.991 lU IEUHBLE 
1 •----1 1 l EhSE,!lE HCIIPES+FEIIIIES 
1 1 
lltl 71t3 116 1 HC,ES 
26t9 Zltl 117 1 FEII'ES 
too,o lCUtO 118 1 EhSE,BLE 
1 •-----1 1 l CCLChhE •EhSE~ILE" 
1 1 
5~·· lCOtO 119 1 Htr~ES 
67,6 ICC,~ 121) 1 FEP~ES 
5~,6 lCCtt: 121 1 HSEPBU 
IUT CCIIPRIS LESOu\iïEi$0ëi\fÏ:APRËsËiCE AU TR~VAIL 
OU LE SUTEIIE DE REIIUt.ERATION N•OhT PU tTE CECURES 
NIEDERUNDf. TAI. Y 1 2300 PAYS•BAS 
YEIITEILUNG DER ARBEITER kACH GESCHLECHT t lEISTUNGSGIIUPFEt DISTUIUTICN DES OU~RJERS PAR SEXE, CUALIFJUTICht •ce 
H TER ~ND DAUER DER UNTERNE"I!EhSZUGEHOERIGKEIT ET ANCIU~ETl DAU l 'EhTREPRISE 
INDUSTRIEliiEIGo TE XTI LGEWERBE IUNCHEI IIIDUSTRIE TEXTILE 
'!AUER DER UIITERIIEHIIEI'ISZUCEHDERIGIIEIT IN JAHREN• 1 D\;RCH• 1 1 
z ISCHUlll.l l 1 
AlTER t GE SCHLECHT t E ANIIEES D•ANCIE~UTE DANS l'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G lAGE, SEUt CUAUFICATICh 
LE ISTUI'IGSGRUPPE L <2 2~ 5•9 10-" >•20 1 IIISGES.IliiAGE IIOYEII Il 1 
~ IEIISEIIBLEilll E 1 
ARifiTER IIISGESUT 1 EhSEIIILE DES IIIVRIERS 
ANZAHL 1 ~neRE 
IIAENNu--
1 Q 1 2.119 3.117 3.552 6.177 5.301 21.702 ~· l 1 Q HQI!I!ES HQ 2 .... 920 3.701 3.306 ~.ltU 3.336 19.696 ,. 2 1 SQ 
NQ 3 2.~51 955 116 1.116 122 5.1~0 'tl 3 1 hO 
SONS Tl CE 
" 
1 .• 902 975 1120 2.tn 17 
" 
1 AUTRES 
ZUSAIUIEIII 5 u. 762 8.808 7.791t 12.301 t.lt59 50.155 39 5 IEhSE,IlE 
1 1 
FRAUEII 0 1 6 5U 66-) 531 lU nu z.CH Z6 6 1 c FEPIIES 
HQ 1 7 J.571t 3.592 z.021t 633 303 10.116 26 1 1 SQ 
NO 1 • t.zu 102 400 nu 199 2.!64 29 • 1 hO SONSTJGE 1 9 2.uT 1.619 zu 4.611 11 9 1 AUTRES 
lUSAMNEN llO 7.966 6.61t3 3.2~(1 ,,, 537 ... 395 n llO IEhSEPILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill ,.,oz 3.137 4.~u 6.n2 5.1t36 u.u6 ltO Ill 1 0 ENS EMILE 
HO llz 
•·""' 
7.293 s.no 5.048 3.639 29.182 35 llZ 1 SQ 
1'10 lU 3.293 1.651 1.zu t.zn 921 8.324 37 ln 1 hQ 
SONSTIGE l11t .... 539 Z.661t lt05 7.608 17 IH 1 AUTRES 
lUSAI!NEIIh5 19.721 U.lt5l u.u~ u.2n 9,996 69.550 35 115 EhSEI!Ilf 
1 1 
Ill 1 IIAE~NER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 EIISEPILE "CI!I!ES+FENNES 
1 1 
,AFIINER 116 59,6 n,o 7C,6 9Zt9 tlt,6 1Ztl 116 """ES 
FRAUfN Ill ltCtlt HtO 29,1t 7,1 5,1t Z1t9 117 FEPMES 
INSGESAIIT Ill lOOoO 100,0 100,0 toc.~ lCOtO 100t0 Ill EhSEPILE 
1 1 
Ill 1 DER GESAMTSPALTE 1 1 1 CCLUU 0 ENSEPILP 
1 1 
PAE~NER 119 23,5 llo6 15,5 24,5 llt9 lOOtO 119 HCPPES 
FRAUEN IZO ltl tl 34,3 16,7 4,9 2,1 lCO,O IZO FE~NES 
INSGESAMT 121 Zltlt 22t2 15,9 19t 1 ·~·" 100,1) 121 US EPILE 1 ---1 
DARUNTERI 1 1 lOC~ Tl 
ARIEITEP 21 liS <JC JAHRE 1 1 ICUVRIERS tE 21 A <JO ANS 
liA ENliER 0 122 1.D71 966 1.155 81'1 4.toz 25 122 1 c HO PliES 
HO ln 1.852 960 916 JU 4.UI u 123 1 so 
NO lllt 592 162 161 157 nt 25 IZit 1 110 
SOIISTIGE 125 ll5 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 126 3.515 2.oea z.z39 l.Z27 9.069 u 126 IEhSEPILE 
1 1 1 
FRAUEII 0 IZT 159 237 ,., . 122 23 127 1 c FE,I!ES 
HO 121 930 1.131 1o215 115.) 3.43Z Z3 121 1 so 
NO 129 ltU 225 225 197 H 129 1 hO 
SONSTIG~ 130 130 1 AURE$ 
ZUSAMI!EN 131 1o49l lo593 1.121t 231 5.151 23 IJl IEhSEI!BLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q I3Z 1.230 1.203 1.5)9 eu 4.124 u 132 1 c EliS EPilE 
HO 133 2.782 z.o91 2.u1 51 tl T.!ZO 2~ 133 1 so 
NO l31t 1.ooo 387 393 196 loeT6 24 l31t 1 hQ 
SONSTIGE 135 135 1 A~TRES 
ZUSANN.E11136 5.012 3.681 4.~63 1.1t51 14.220 u 136 IEhSEMBLE 
1 1 
Ill 1 IIAE~NER+FRAUEII lUS. 1 1 1 1 E~SE,ILE HCIIIIES+FENNES 
1 1 1 
PAENNER I3T 70tl 56,7 5!, 1 14tZ 6!,8 IST 1 HU'ES 
FRAUEN IJI 29t9 lt3,3 ~4,9 15tl 36t2 131 1 FE !l'ES 
INSGESAMT 139 lOOtO lOOtO 100,0 100t~ lOOtO 139 1 USEPBLE 
IN 1 DER GE SA iO SPALTE 1 1 1 1 1 1 1 CCLCHE •ENSEMILP 
1 1 1 
PAENNER lltO ,.,. u.o 24,7 Ut5 100,0 lltO 1 HC"ES 
FRAUEN l'tl 29ol 30,9 
"·" 
4,5 lC.Otll l'tl 1 FE,I!ES 
IIISGESAMT litZ u.z Z5t9 28,6 lOti ltOtO 1~2 1 EUE,ILE 
1 1 1 
ARIEITER 30 US <lt5 JAHRE 1 1 ICUYRIERS tE 30 A <ltS AilS 
1 1 1 
IIAENNER 0 l'tl 9Zit 1.008 1.1t64 3.597 1.182 1.175 JT 14l 1 0 HOI!IIES 
HQ lltlt 1.530 1.205 1.037 1.995 T51t 6.!ZT 37 IH 1 so 
NO ·~5 783 ZTl 171 339 193 1.U9 37 l1t5 1 hO 
SOIISTIGE l1t6 lU 1 AUTRES 
ZUSANI!EN lit 7 3.zn z.~e6 z.n2 5.Ul 2.ozt 16.361 JT ln 1 Eh$ EPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 l1t8 . . 1123 243 36 ~~· 1 0 FEI!ICES HO l1t9 369 369 271 282 166 1.364 37 149 1 sc 
110 150 219 ,., 441 36 150 1 hO 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 152 675 lt61 366 4Z9 IUT 2.C55 36 152 IEhSE'ILE 
1 1 1 
IIISGESAMT 0 153 951 t.on 1.!00 3oll0 l.ZZit lo4ll 31 153 1 0 EIISEI!ILE 
HO l51t 1·199 1. 571t lo!l5 z.zn llD T .891 37 l51t 1 SQ 
NO 155 1o06Z 357 ZZJ 363 1102 2.107 37 155 1 hO 
SDNSTJGE 156 156 1 A~TRES 
Z~SAMNENI57 3.912 2.954 3.CJI 6.'!60 Zollt6 11.416 37 I5T IEhSEPBLE 
1 1 1 
Ill 1 IIAE~IIER+FUUEN ZUS, 1 1 1 1 E~EteLE "CI!MES+FEI!I!ES 
1 1 1 
PAENNER l5t 8ZtT 84,2 u,o 93,3 94,5 .... 151 1 HC,ES 
FRAUEN 159 llt3 Utl u,o 6tl ,,, lltZ 159 1 FE,MES 
IIISGESAMT 160 lOUtO lOOtO 100,0 100,0 100,0 10Ct0 160 1 USE,ILE 
-
1 1 1. 
IN t DER GESAI!TSPALTE 1 1 1 'cc~uu 0 EIISEPILP 
1 1 1 
~AEhNER 161 l9tl u,z 16,3 36tl U,lt lC.C,'I 161 1 HC"ES 
FIIAUEN 162 s2,e zz,e n,e 211,9 n,T 100t0 162 1 FE,ES 
INSGESA~T lU Zlt2 l6t0 16,5 ,~,5 lltl lOOoO lUI OS EPILE 
1 1 1 
IUEINSCHLIESSLICH l'ER ARBEJTER FUER DIE DIE UIITERNEiii!EIIS• IllY COMPRIS LES OUVRIERS DOioT l''hCIENioETE DANS 
lUGEIIIER IGIŒ JT NICHT ANGEGEBEN II~IIOE l'ENTREPRISE II'A PAS ETE OECUAEE 
t•IYOllENDETE JAHRE C•IUNEES REVOLUES 
217. 
NIEDERUNDE P•YS•IAS 
ua. YI 1 2300 
DUIICHSCHIIITlliCHER STUNDEIIYUDI ENST NACH GESCHlECHT t GAIN HCRAIRE NCYEN PAR SUE, QUAlifiCATION ET 
lEISTUNGSGR~PPE UND GROUSE IBESCHAEFTIGTENUHll TAillE IIICIUIRE DE SAURUSI 
DER BETIUUE DES ETABli SSE,ENTS 
INDUSTRIUIIEIG1 TEXTilGEIIERB~ IUNCHE1 INOUSTUE TEXTilf 
1 1 1 l 
1 1 GROESSf IBESCHAEFTIGTENZAHll DER IETRIEBE 1 
1 E 1 1 
1 1 TAillE INOPIRE OE S~ARIESI CES ET.BliSSENENTS 1 
GESCHlECHT olEI SnNGSGRUPPE 1 1 1 G SEXEt CU~UFICATION 
1 1-
---1 
1 IUGES.UII Il 
1 10-\9 50-99 100•1Ç9 l00-~99 500..999 >•lC 00 1 1 
1 E IU!HBlEUII 
1 IIAENNER 0 1 1 3,6-\ loTO lM 3,13 !,61 J,T5 !,Tl 1 1 0 HCMMES 
1 HO 1 l loU lt!l 3,!6 ,,~o !oST ,,, !t45 1 l sc 
1 010 1 , 3,05 !,11 2t9T JoOT 3t22 3tl2 !tll 1 , ~c GAIN 
1 SDIIST, 1 ~ 1,60 lt65 loT6 2tOZ 2t30 2,10 z,oo 1 4 AUTRES 
DURCHSCHIIITT 1 zus. 1 5 3,25 !oH 3o36 loU ,.~. 3t5l J,4) 1 
' 
EU. 
1 1 1 
liCHfR 1 FAAUEN A 1 6 z.z~ 2.1~ 2oZ9 2,~, 2o5l l,6l 2.35 1 6 c FHHS I+CUlRE 
1 HO 1 T 2,33 2ol6 2o05 2ol9 2t32 l,39 2,23 1 T so 
1 NO 1 8 l,U lo95 1,99 2tZl 2o52 2,!~ 2.n 1 8 If( 
1 SllNST. 1 9 1,52 lo6-\ lo69 loTit lo86 lo9l ltll 1 9 AUTRES 
1 zus. 111 z,o5 2,')9 ZoOJ lo06 2,21 l,!~ 2tll llO EU. NOYEN 
STIJ'IDEN• 1 1 1 
IINSGEUMT 0 Ill 3,!2 3,5Q 3,44 3,U 3t6l 3tll 3,59 Ill 0 EhSHBUI 
YERDIENST 1 HO lU loT6 loT9 2. lit 3tlZ 3ol0 Jo!l !,03 112 sc 1 
1 NO lU lo40 lo65 2,se l,n 3o09 3o0l 2,ez lU hC 1 IMQNTANTI 
1 SDNST, Il~ 1,5~ lo61t loTZ ltll lo08 lo06 lt8Z l11t AUTRES 1 
1 zus. 115 l,66 loU l.n 3o01t 3tll 3t!T !tCl 115 Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 1 THffiËs 1 NAF.NN<R 0 116 Uo6 l5tl l5,T u.s 
"·" 
u.~ .~., 116 1 
1 140 11T 22,1 llt9 19,6 n,s 16,~ 1~,9 17,9 11T sc 1 
1 NO lU l6,9 2lo8 25t5 u,s l6tl lo,3 19,7 118 hQ 1 
1 SDNST. 119 39,1t 31,9 36.~ Uo9 36,0 n.1 !lt2 119 AUTRES 1 
1 zus. I2J 25,6 21,6 l2.e l0o9 19r2 UoT lOt9 12~ us. 1 CQEFf IC lENT 
YAJIA TIDN$-1 1 1 1 
1 FAAUEN 0 Ill 28,5 llto1 23,3 llo6 Zlt9 23,~ 2~.~ ll1 c fE,tES 1 
1 HO Ill 21,3 26tT n.~ l~,6 30t4 28,1 27.2 122 so 1 DE 
1 NO 123 34,T u,e 2lt8 23,1 22t2 2lol 26,5 lU hC 1 
1 SONST. 124 31,2 l6t6 Jlol l8,Z 31,8 25tT 29,6 l21t AUTRES 1 
1 zus. IZ5 n,z 29,3 21.~ 2Tt9 30,) llo6 29.~ IZ5 Eh$. 1 
KDEFFiliENTI 1 1 1 YARUTIDII 
IINSGEUIIT 0 IZ6 24,0 21,9 llo3 n,n lT,It 14,5 18,) 126 0 EhSHIUI 
1 HO IZT 2To4 l9,8 JloT l5tl l6t3 zz,8 Zlt8 IZT so 1 
1 NO 12~ 3f.~ u,T !Ztl 24,2 19t2 l2t5 26ol IZ8 IIC 1 
1 SCNST, 129 33,5 ZloT l!t6 32,8 36tl 35t4 !5t0 129 AUTRES 1 
1 zus. ua 36,1 Uo6 32,9 29,T 26,2 Z3t2 2~.8 130 EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 ÏNDIZES DES STUNDENYERO, 1 1 IINDICES CU Gllll HCRAIRE 
1 1 1 
USISI lE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASE1 EhSEPBU CES 
INSGF.UNT • 100 1 1 1 OU.Llflt•T ICNSalOO 
1 1 1 
MENNER 0 lU llltO 108,3 10T,9 109,5 105,9 106,8 10lo9 131 1 0 HOMMES 
HO l3l 99t3 98,9 '19,9 99,T tol,5 10ltZ uo.~ 132 1 so 
NO 133 9),8 91t2 18,3 90,!1 92,6 
"•' 
~0,6 133 1 hO 
SDNSTIGE 13~ 49r3 48,3 52,4 ,,l 66,0 5~,8 se,z 13~ 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 135 lOOtO 1011,0 100,0 100t1 100,0 1u,o 1to.o 135 IENSE'IU 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 l09tT 102.~ lU,l 118,9 110t3 1u,o llloJ 136 1 c fEMMES 
HO IJT ll4t0 108,3 101,3 l06olt 101,8 102t2 105,7 IJT 1 so 
NO 138 9~.5 93,5 98,3 108,1 uo,e 98,3 102,8 138 1 hO 
!DNSTIGE 139 Holt T8o5 n.~ 8~,, 81,5 81,6 eo,8 1!9 1 AUTRES 
ZUS&NMENHt lOI't~ lo~,o 100,0 lOOoO 100,0 100,0 lCOoO 140 IEhSE"BlE 
1 1 1 
I'ISGESANT 0 141 124t9 llloT 118,9 119o2 112,6 110,2 11Tt1 141 1 0 EhSEMilE 
HO lU 103,9 98,T 94,6 102.~ 99,T 98,2 ~9,1) 142 1 $11 
NO 143 9t'o) 9Jo6 89,3 89,1 4i6,4 89,1 Utl 143 1 hQ 
SDN STIG~ 144 58t1 5ftl "·~ 60,3 64,9 61,0 5Ç,~ l1t4 1 AUTRES ZUSAMMEN 1~5 lOOoO lOOtO 101),0 100,0 100,0 lOOoO 100,0 1~5 IENSH8lE 
1 1 1 
U$1$1 MAENNER UhD FRAUEN 1 1 1 USE: EUE~IlE HO l'ES+ 
INSGEUMT • 100 1 1 1 FUtES • 100 
1 1 1 
NAENNFR 146 12lt5 uo,T 116,2 112,"1 l'liS.~ 10~.1 llltO 1~6 1 HD,PES 
FRAUEII I4T TT tl 13,9 TO,l 6TtT n,o 69,3 Uo9 litT 1 FEMMES 
INSGEUMT 148 lOO rn 100,0 100,0 100,0 lOOoO 100,0 lCOoO 141 1 ENSE~IlE 
1 1 1 
IASIS: GEUIITSPALTE • 100 1 1 IBASE 1CClthNE0 ENSEUlE"tOO 
1 1 1 
MAENNER 0 149 98t2 99,8 97,9 lOCoT 99,4 lOltl ao,o 149 1 c HC~MES 
HCI l5t 93,T 97,9 97,5 98,6 103olt 1n,1 100,0 150 1 so 
NO 151 
"'" 
lOO,.) 9!,4 Ut5 103,5 100,) lOOoO 151 1 hO 
SDNSTIG•I52 80o2 8Zt6 U,l lOl,·l 114,9 U5,1 lCOoO 152 1 AUTRES 
ZUSA"MEIIIU HoT 99,~ 97,9 99,2 lOlo! 102,3 lCCoO 153 IEUEI'BU 
1 1 1 
fRAUEN 0 1~ 95,5 u,o 97,3 lC4ol 106,9 lllt5 lCOoO IH 1 c FE~MES 
HO 155 10~,5 lOloJ 92,0 98,3 103,9 lOT,o tco,o 155 1 so 
NO 156 89o1 90t0 91,9 1~2,T ll6t2 lCt,o 100,0 IS. 1 hO 
SD!'ISTJGE I5T 89o) 9hZ 99,1 1!12ol 108,9 112,n tcc,o 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 158 96,9 98,9 96,!1 97,6 l0To9 uo,8 1(0,1) 158 IENSEPBlE 
1 1 1 
INSGEUMT 0 159 Uo3 9T,~ 9!,9 10lo·l t~o.T 103,6 1COo0 159 1 0 EIISEN8lE 
HO 1611 9lt0 u,o 90,3 l112t T 1C5,5 109,2 lOOoO 160 1 so 
NO 161 84,9 93,T 91,5 Uol 1(19,6 106,5 1COoO 161 1 hO 
SDNSTIGF 162 84,7 9(',2 9~,5 10t'ol 11~.4 lU oCt lCO.~ I6Z 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 86,6 92,2 94,4 94,2 104,7 110,1 lCOoO 163 !ENSEMBlE 
t liEINSCHl. UhiiUNTIIDR TETE FA EllE Il IliON DECURfS INCl loS 
218. 
N IEDERU.NDE F•YS•US 
ua.vll 1 230~ 
DIJ\CHSCHNITTliCHER STUNDENYERDIEI<ST HACH GESCHlfCHT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, Cl!.llf !CATION 
lEISTUNGSGRUPPE l!hO AlTER ET A&E 
IN'lUSTRIEZIIFIGI TEXTilGEIIERBE BRANChU INDlSlRIE TEXTilE 
1 z 1 l 
1 ALTER CUHL CER LUEIISJAHRE 1• 1 
1 1 
1 AEE CIIIDMBRf t••IINEESI* 1 
GUCHLECHT tl El SHIIGSGRUPPE 1 G SEift CUAllfiCATICII 
-1 
l lUGES. CUl h 
~21 21-2'1 30-44 45-~ >•55 1 1 
F. IEhSUBlEilll 
1 NAEIINER 0 1 2,10 3,66 3tU 3,76 3,60 3t111 1 0 HC~~ES 
1 HO 2 2,n 3,55 3t67 3,55 lt!O 3t45l 2 sc 
1 NO 3 1,90 3t24 ,,, 3t21 3tl5 3tlll , Il( GUll 
1 SONST. 4 2,00 2t0tl 1 4 AUlUS 
DUICHSCHNITTI zus. 5 2,23 ),56 3t73 3tU 3t40 J,UI 
' 
us. 
1 1 
liCHfq 1 FAAUEN A 6 1,97 2t49 2tl9 u,H u,n 2t351 6 0 FE"ES HaAUE 
1 HO 7 1,86 2t46 2,63 2t52 2,63 2,231 7 so 
1 NO 8 1,67 2,J~ 2t47 Zt!l 2t51 2,111 e he 
1 SONST, 9 1,71 ltlll 9 AUTIIES 
1 zus. lU 1,79 2.43 2t6l 2t55 2t59 2tllll0 EliS, I'CYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
IINSGFSAMT 0 Ill 2,41 3t46 3t8Z 3t7Z 3t51 3.5~111 0 EUH !lEI 
YERDIENST 1 HO 112 2,oJ 3t05 3,49 3t40 3t24 3,03112 SO 1 
1 NO lU 1,77 2,79 3tl5 J,u 3t09 2t12IU hG 1 C~ChUNTI 
1 SONST, IH 1,82 1,82114 AUTRES 1 
1 rus. 115 1,94 3t15 3,60 3,52 3t35 3t0lll5 os. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER 0 Ill• 27,3 13t2 12,5 11,9 Ut2 14t31l6 '"OHë»is 1 
1 HQ Ill 33,5 14,4 u,o Ut4 13t5 17t9117 SO 1 
1 NO lU :Ut3 Utl 11,6 l2tl 14t7 19tTI11 h( 1 
1 SONST. 119 31,2 38t2119 AUTRES 1 
1 zus. 120 37,1 HtZ 13,4 u,J HtS 20t9l20 us. 1 CUFF ICI EliT 
VAR lA TIONS•I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 21t6 16,9 16,6 tu,e lltt6 24,4121 c FEHES 1 
1 HQ IZZ 27,9 20t2 ZltS 16,5 u,o 27,2122 SG 1 DE 
1 NO 123 z5,a Zlt2 17,3 19tZ 17t9 26,5123 NG 1 
1 SONSTo 124 29,6 29,6124 AUTRES 1 
1 zus. 125 29,0 20,1 20,5 n,e U;O 29t4125 eu. 1 
KOEFF !liENT 1 1 1 1 YARUTION 
IINSGFSAMT Q 126 32,7 u,r Ut5 u.o 13t7 lltll26 0 HSHBlEI 
1 HO 127 32,3 24t3 18t1 n,5 u,o 27.8127 so 1 
1 NO 128 30,6 23tT 16,9 16,9 l6t3 26,3128 hC 1 
1 SONST, 129 35,!1 35tOI29 AUTRES 1 
1 zus. 130 34,7 23,4 n,o 16,4 15tl 2~t8130 Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES OES STUNDEIIYERD, 1 1 II liDICE$ ru GAIII HCUIRE 
1 1 1 
BASISr UISTUNGSGRUPPEN 1 1 !BASEr EhSErBU CES 
INSGESAMT • 10, 1 1 1 OU.liFICATIClhSslOO 
1 1 1 
NAENNER 0 Ill 127,2 102,6 103,4 103,6 105,7 107,9131 1 0 HGM~ES 
HO 132 107,5 99,6 98,5 98,1 97,0 1C0r4132 1 SQ 
NO 133 86,5 91,0 89,3 90,5 92,6 90,6133 1 hQ 
SONSTIGE 134 90t8 58,2134 1 ACTRES 
ZUSAIIIIEN IJ5 100t0 100,0 100,0 100,0 1oo,o 1(0,0135 IEhSEnlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 110t2 102,1 106,7 t10Tt1 199,) lllt3136 1 0 FE~MES 
HO 137 104t1 1(10,9 100,6 ,.,, 101,5 105 tl 137 1 SO NC 138 93t3 94,5 94,4 99,0 n,z 102t8l38 hO 
SONSTIGE 139 95,6 80,8139 1 UTRES 
ZUSAMMEN 140 100t0 100,0 1oo,o lC·OtO 100,0 HOtOI40 IEhSE~BLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 124,5 109,6 106t1 105,9 106t7 117tll41 1 Q ENSEMBLE 
HO 142 113t0 96,7 96,9 96,7 96,6 'l9rOI42 1 SQ 
NQ 143 9lt3 88,6 87,3 19,0 92,0 'l2tll43 1 hO 
SONSTIGE 144 94t0 5~t4l44 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 100t0 lOOtO 100t0 100t0 lOOtO 100,0145 IEUE'-BlE 
1 1 1 
8ASI$r MAENNER UhD FRAUft.l 1 1 IBASEI US,IlE HCMMES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FE~~ES • lOO 
1 1 1 
IIAENt.IER 146 113,6 112,9 1!Ut4 103,0 lOirS 112tC l<t6 1 HC~~ES 
FRAUEN 147 92t2 n.2 7Zt5 72,6 l7tl 61,9147 1 FEPPES 
INSGESAMT 148 100t0 100,0 100,0 100t0 100,0 HOtO 141 1 EhSEPILE 
1 1 1 
BASISr GESAMTSPALTE • 100 1 1 IBASEICOLUIIE 0 EhSEPBLI;."100 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 75,5 98,6 103t9 101t3 97,1 100tOI49 1 0 HC"ES 
HQ 150 68,6 102,9 106,4 1(13, 1 95,7 100,0150 1 50 
NQ 151 61t2 104,2 106,9 105,4 10lt3 HOtOI51 1 hQ 
SONSTIGE 152 100t0 1C0t0 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 64,1 103tT 108t5 1·)5,5 99,1 100,0153 IEIISHBlE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 Ut6 11)5,7 1Ur6 1116,4 1109,2 1COtO 154 1 Q FUMES 
HO 155 83t2 110,1 117t7 112,9 117,6 lOOtO 155 1 50 
NQ 156 76,7 106,0 113,6 116,5 11~,7 1(0,0156 1 hQ 
SONSTIGE 157 1co.~ 1COtOI57 1 ACTRES 
ZUSAMMEIII58 84,5 115,3 123,7 uo,9 122,4 100,0158 IEhSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT c 159 67,2 96,3 1(16,4 103,7 99,7 100,0159 1 Q nseMeu 
HO 160 65t8 100,5 115,(1 112t2 106,9 lfO,O 160 1 50 
NQ 161 62,6 98,9 111t4 110,9 109,4 l<Otlll61 1 ~0 
SOi'ISTIGe 162 HO tfi 1COtC 162 1 AIITRES 
ZUSAMME'II63 63t2 102,9 117,5 114tl 109,4 l(,O,OIU IEhSE'-BlE 
*VOL LENOE TE JAHRE 
C liEINSCHl, UhlfANTWR TETE FAEllE •~NfES REVOLUES 
IIINON DECLARES INClUS 
219" 
NIEDERUNDE P~rs-us 
ru. Ylll/ 2300 
DlllCHSCHNITlLICHER STUNDENYERDIEhST NACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE NCYEN PAR SEXEt CU~LIFIUTIO 
LEISTUNG!GRUPPE, FA~ILIENSlAND UND KINDERZA~L El SITUATIO CE FnUU 
INDUSTR IEZIIEIGt TEXTILGEWERSE IR.lNCtte• INDUSlRIE TEXTILE 
1 1 1 1 -- 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE MIT UhTERiül TSIERECNTIGTEN UNDERNI 1 lhS• 
1 ILEDIGE 1 1 SON$1, ICESUT 
1 1 1 NARIESt AYAhT ... ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCHLECHT tLE 1 SnNGSGRUPPE 1 1 1 - 1 G SEXI, CU~LIFICATIO 
1 1 1 1 
CELU• 1 Il NSGES.I AUTRES IEhSE~- h 
1 .. 3 >·~ 1 1 1 ILE 
1 1 ENS, 1 1 Ill 
1 NUNNeR Q l 3,36 3t61 )till 3tl6 !,14 3tl0 3,11 J,n-·3,nl l Q HOM"ES 
1 HQ 2 3tl2 J,U 3tU ,,61 ,,u 
'·" 
3t51 '·21 ,,~SI 2 SQ 1 NQ 3 2,7~ J,U 
''" 
,,n ,,~o 3t35 3t21 n,u ,,111 , hC GAIN 
1 SONST. ... &,98 . 2tOOI ~ AUTRES 
DIIICHSCII'IITT 1 zus. 5 z,n 3,52 3t69 3t75 3,72 3t66 ,.~~ ,,~, 3t431 s EhS. 
1 1 
LICHER 1 ruueN A 6 2t29 2,S6 2tS6 2t35l 6 c FE~~ES NCRAUE 
1 HQ 7 2t11 2,n 2t55 z,t! 2t23l 1 SQ 
1 NO a 1t95 2 ·"' 2.~1 12,!! 2.111 • hC 1 SONST. 9 1,70 t2,U~ u.o~ a,nl 9 AUTRES 
1 zus. llO &,99 2,52 2·52 2ttC 2.uno EhS, MOY Eh 
STUifDEN- 1 1 1 
NSGESAIIT Q lU J,O.r, 3,61 J,lt' 3t86 ,,,~ 3,eo ,,, J.!t ,,suu 0 EUH !LEI 
YERDIENST HQ 112 2,52 3,12 
'•" 
,,u. J,6S 
''" 
,,~a J,C2 J,OJ 112 sc 1 
NO lU 2,n 2,90 ,,,. ,,, ,,~o 3,35 ,,u z,,! 2,a21n hG 1 CMOIIUNTI 
SONST, 1&4 a,u tZ,ZJ '2·"~ . a,az Il~ AUTRES 1 
zus. lU 2.42 3,27 3.69 3,75 ),12 3,66 ,,!J ,,u ,,orus Eh$, 1 
1 1 1 
1 1 
-IIAENNeR Q 1&6 ae,r lZtl lZt'l u,o u,9 u,e l2t7 Ht! 
"''' 1&6 
0 HC"ES 1 
HO 117 2S,J 14,3 u.2 u,o u,J 
"•" 
1!tl u,z 17,91 7 sc 1 
NQ lU 28,) u,s 14,1 u,e &0,6 u.~ UtO n~., 19,7111 hC 1 
SONST, 119 JR,O . J&,2 119 AUTRES 1 
zus. 121 u.z &4,3 1),6 u,., l3t4 Ut1 1),9 lltr! 20,9120 ENS, ICCEFFICJENT 
YAR lA TION$-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 25t3 U,5 litS . 24,4121 a FE"U 1 
1 HQ 122 ZT,.r, 22,0 22t0 zz,, 27,2122 so 1 DE 
1 NO IZJ zr,o 19,9 zo,o 117.4 Zt,SUJ hO 1 1 SONST, 12~ 29,1 tl9,1) IU,O 29,6124 AUTRES 
1 zus. 125 29,6 2a,.r, 2h4 22,! 29,1ti2S EU. 1 
IIOE FF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT 0 126 ZS,9 U,2 az,9 u.o az,9 u,8 Ut7 llr! u,s12• Q EhSH!LEI 
1 HO 127 n,1 Zl,J lhJ u,o UtJ u,4 lltl l9,J 27,1127 SQ 1 
1 NO 121 n,1 19,7 14·7 u,e 10,6 U,4 17.6 20.2 26tJ 128 NC 1 
1 SONST, 129 34,8 124,1 . U8,o . )5,0129 AUTRES 1 
1 zus. 130 ,.,, 20,S u,7 u,o Ut4 u,a 17t) ZltC Z9,81JO ENS. 1 
1 1 1 1 
ÏiiDrz ES DES 
1 1 
STUHDENYERD. 1 1 II~DICES CU UIN HCRAiaE 
1 1 1 
lUISa LElSTUHGSGRUPPEN 1 1 lU SE a EhSEPILE CES 
INSGE SAliT • 10) 1 1 OULIFICATIOHS•lOO 
1 1 1 
MAEHNER 0 lU 116,S 104,S ao2,9 103. 1 lOJ,l lOJ,9 l03t7 ao1,c 107,9131 1 Q HCMPES 
HO 132 &07,9 97,6 91,4 98,0 
"'' 
91,6 
"·0 96,) lC0,4132 1 so NO IJ3 95.0 90t2 89,6 19,9 91.2 91,6 9Ctl 
'"•' 
t0,6IJJ 1 hO 
SONS TIGE 134 ... s . . se,21J4 1 AUTRES 
Z~SAMMEN IJ5 aoo,o aoo,o aoo,o aoo,o lOO t" lOOtO 1eo.~ aoo,o 100,0115 IEHSE~IU 
1 1 1 
FRAUEN 0 IJ6 U5,2 ao1,e 101,6 ua,, 136 1 Q fE IlliES 
HQ 137 106,1 aoa.1 ao1,a 102,2 lCS,7137 1 SQ 
NQ ln 97,9 97,9 
"·' 
197,) aaz.11Je 1 hO 
SONSTIGE IJ9 u,.r, 181.1 llltO 80t81J9 1 AURE$ 
ZUSAMEN 140 aoo.o aoo,o aoc,o aoo,o aco,ol.r,~ IEhSHIU 
1 1 1 
IIISGESAMT 0 141 us •• 110,3 aos,o 103. l 103,2 103,9 106,3 114,4 117,HH 1 0 EhSEPILf 
HQ 142 l ,,, 95,5 91,4 91,0 ... , 91t6 ~6,7 n,a ~9,0 I4Z 1 so 
1<10 143 98,6 u,T 89t7 19,9 ta,z 91,6 u,.r, 94,C 9Z,li4J 1 hO 
SOIISTIGE 144 74,9 
'"•' 
. .f6Ç,J . 59,4144 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN lit5 aoo,o aoo,o aoo,o aoo,o lOO,:) aoo,o a"c,o aoo,o aco,ol.r,s leNSEPBLE 
BUISI 
1 1 •-MAEHNER UNO FUUEN 1 1 1 BAS! a EhSEPILE ~CP MES+ 
INSGESAIIT • 10~ 1 1 1 FE~~ES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 
'"' 
119,5 107,6 aoo,o 100,0 lOO t'> aoo,o 10!,2 109,2 112.c1~o6 1 HC,ES 
FRAUEII 147 12,, 76,9 . . . 7lt5 .,,, 61,9147 1 FH~ES 
INSGESAIIT ..... ~~.o aoo,o aoo,o 100,0 aoo,o aoo,o 10c,o aoo,o &<0,0148 1 EhSEPIU 
1 1 1 
IASISt GESAMTSPALTE • 100 1 1 IIASE ICCLOhE"EhSE~SLE• jOO 
1 1 1 
MAEI<IIIER 0 149 90t7 ... , aoz,4 104, z l0Jt7 lOZ,6 101,9 99,& aco,ol.r,9 1 Cl HC~IIES 
HO 15~ 90,4 .... lOStJ l06,S 106,0 104,7 lOJ,6 
"•' 
aoc,OisO 1 so 
NO 151 81,1 1~z.o 106,2 lOI, 2 109,1 l07t7 105,5 nos,, lCOtOI5l 1 hQ 
SONSTIGf 152 99,0 10C,OI52 1 AUTRES 
ZUSAMIIEII I5J 84.1 10Z,5 l07t3 109,1 aoa,.r, lU6t6 l06t0 99tl H'OtOI53 IEHSEM8U 
1 1 1 
FltAUEN 0 154 97.5 ue,9 108,9 . 1CO,GI54 1 Q fUll ES 
HO IS5 91t,S 111t,O l14t2 au,, acc,oi5S 1 SQ 
NO 156 .... au,s aa.r,,o 
""'" '"·~·56 1 hO !ONSTIGE 157 .... t119 ,T lll9, 1 . &CO,I>I5T 1 AURE$ ZUSAMMEN 158 94,Z ll9t2 an,4 us.o ua,.,,,. IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 81t,7 1~0.4 105,7 107,6 1n.o 1')5,9 1G4,5 99,Z aco,OI59 1 0 EhSE~IU 
HO l6e u.z 103.~ 119,5 ua,~ uo,5 119,11 au,s 99,1 aco,ni60 1 SQ 
NO 161 84,4 a~z.r ll7t1 119,3 lZOt J au,a uo,5 103,7 nc,ol6l 1 hO 
!ONSTIGE 162 99,4 1122,7 . IU4,J aco.~I6Z 1 AUTRES 
ZUSAMIIEM 163 n.a 1J6,7 azo,z uz,z 12&.5 
'"·" 
lUt l '"1 tf acc,nl63 IEhSHILE 
lliEINSCHL• UIIBUNTIIOR TETE FAElLE 
.. _ .. ___________ 
!liNON DECLARES lt.CLLS 
220. 
NIEDERUNDE PAYS-lAS 
ua. u 1 2300 
DlllCHSCitiJTlL !CHER SlU~OEhYfAtiEUT UC~ GESC~LECI'T, GAIN HCRAJFE PCYEh PAR SEXE, CUHIFICATICNt 
lfJSliii\ÇSGAUFPE, ANIIE!ENHEIT U~D ENTLOHNUhGSSYSTfM PRESENCE A~ TAA~U L El SYSlf'E U 'E~U~EUTJC~ 
INDUSTAIEZIIEIGI TEXTJLGEIIEA8E BUNCHEI INDU TRIE TEXTILE 
1 1 1 1 1 
1 IANWESENDEIYOLLZEJT-IANIIESENOE ARBEITEIIt YOLLZE ITBESCHAEFTJGT 1 L 
1 1 1 1 IESCH. 1 1 
1 IJNSGESAMTI ARBEJTERIARBEJTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLElh 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCILECHT olEI STLNGSGRUPPE 1 1 1 1 
----' 
G SExE, CUHIF ICATICII 
1 1 1 1 lM IIH LEIST.IGEPISCHT,J 1 
L ENSE'ILE 1 IIUYAIERSIClUYAJEAS IZEJTLOitl 1 LDHN ISYST .u.A.I IUGESAPT 1 h 
Ill 1 1 A TfMFS 1 1 1 1 Ill 1 
1 PRESENTS! PLEIN 1 REIIUNERES IREIIUN. A 1 • MIXTE 1 EUE~BLE 1 
1 1 lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Hl 1 
----- 1 MAENNEA 1 J,Tl ,,,o lt11 '3,68 3;74 ___ 3.Ti 1 1 0 HOMMES 0 
1 HQ 2 ),45 ),47 ),46 ,,,. Jo 56 !t41 1 2 sc 
1 NQ 3 3,11 3tl2 3oU 3tU Jtl4 JoU 1 , ~c UIN 
1 SONST. 4 2,00 2o05 2t01 ltU 2ol5 2o06 1 4 AUTRES 
DUACHSCitiiTTI zus. 
' 
3,4) ),46 ),44 3,38 ]t55 !,47 1 
' 
Eh S. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 2,35 2t11 2,36 2,44 2o36 2,38 1 6 Q FE~~ES ~tUJaE 
1 HO 7 2tU 2,21 2,11 2tU 2t25 2,21 1 7 sc 
1 NO 8 2,17 2,11 2t07 2,01 1 ... 2t01 1 8 NC 
1 $0~$7. 
" 
1t11 1t11 1t7l 1,41 loU 1t1l 1 9 AUTRES 
1 zus. 11 Ztll 2,n Zo06 1t9S 2tll 2o07 llO eu. ~OYEN 
STUNDEN- 1 1 
IIHSGESAMT Q Ill 3,59 3,60 ],61 Jo62 Jo62 JoU Ill 0 EUUUEI 
VEIIDIENST 1 HQ 112 3,0) 3tl0 ),07 JoU JtU !t14 lU SQ 1 
1 NQ lU z,u 2o86 z,n 2o'l5 2tU 2o90 lU hC 1 IPCNUNTI 
1 SDNST. 114 1 ,ez lt84 ltU lo64 l t'Il 1,84 114 AUTRES 1 
1 zus. lU ],07 ,,u lolO ,, 16 3tl1 !tlE 115 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 14t3 14t0 14,2 Uol u,s Utl 116 Q HCMPES 1 
1 HO 117 11,9 11tll 11t7 Uol l4tl lttl 111 50 1 
1 NQ lU 19,7 l'ltZ Uo6 n,s Z1t5 l9t1 111 NQ 1 
1 SONST. lU u,z 36,(1 Je, 1 n,e 3!t0 ]5,, 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 20,9 19,7 2Co7 21.5 11,2 u,s IZO Eh S. 1 CCEFF lCIENT 
YAR lA TJON5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 24,4 22t6 25t0 Z!t2 Uol 2],2 121 0 Fn~es 1 
1 HQ 122 27,2 26t2 Z1t6 22tl 28,o 26t5 122 sc 1 DE 
1 NQ IZJ 26,S u,8 n.2 21,9 28tl 25,4 lU NC 1 
1 SONST. 124 29,6 Zlt3 29,3 30,9 24t4 ze,a 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 29,4 Uo6 2'•8 29,2 21t5 28,9 125 eu. 1 
KOEFF IllE NT 1 1 1 1 YARIATION 
IJNSGE SAMT Q 126 ... , l1t6 1lt6 n,o l6tl Ut9 126 0 EUU!UI 
1 HQ 127 27,8 26tl 27,5 24,9 26t2 25,7 121 SQ 1 
1 NO 128 26,3 Uo4 26t2 22o4 u,o 25t3 128 hC 1 
1 SONST. 129 35,0 Ut5 34,9 l!,~ 30t9 !3,6 129 AUTRES 1 
1 zus. .,., 29,1 ze,t 29,4 27,4 2lt9 21tl 130 EkS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
,_ 
INDIZES DES STUHDENYERO, 1 1 IJNDICES CU CAIN HCAAIRE 
1 1 1 
ÏASISI LEISTUNGSGR~PPEN 1 1 IBASEI EhSEPIU CES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 QUHIFIUTJGhS-100 
1 1 1 
MAENNER Q 131 l07t9 107,1 lOl,l 108,1 l05tl 106,9 Ut 1 Q HC~PES 
HQ 132 100,4 l00t2 100,4 99,9 l00o2 lCOt2 132 1 SQ 
NQ 133 90,6 90,1 90,1 92t2 ... , 90tl ,, 1 hO 
SONS TIGE 114 58,2 59,] 51,3 54,3 66, l !Ç,4 IJ4 1 A~TRES 
ZUSAMMEN 135 lOOtO 100t0 too,o lCOt'l lOO oU lOOoO 135 IEhSEP8lE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 111t3 111,5 114,5 123,2 llltl 1UoJ 136· 1 Q FEMMES 
HQ 131 105,7 l06t3 105,9 1Gl,5 106,5 1Uo8 IJT 1 so 
NO 138 l02t8 101,5 100,4 102t 5 94,4 n.2 138 1 hO 
SONSTIGF.Il9 .~.1 80,2 82,8 11,1 16tl Uo4 139 1 A~TRES 
ZUSAIIMEN 140 100t0 lOO,, 100,0 100t0 lOOtO lGOtO •~o IENSE'ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 llltl 115,0 JU,4 114,4 114,4 ll4t4 ·~1 1 Q OSE~ILE HO 142 99t0 99,3 99,0 99,, 99,6 .,,, 142 1 so 
NQ 143 9Ztl ... , 92,4 n,t 19,4 ÇJ t6 143 1 ~Q 
SO'ISTJGE 144 59t4 58,9 58,9 u,o 62,2 !lt] 144 1 AUTIIES 
ZUSAMIIEN 145 lOOtO lOOtO 100,0 100,1) 100,0 JOOoO 145 IEUE~8LE 
1 1 1 
ÏASISt MAENNER UND FRAUEN 1 1 IUSEI EhSEM!LE HD,ES+ 
INSGESAMT • 10~ 1 1 1 FUPES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 146 112t0 uo,T 110,9 106,8 ll2t3 1C9t6 146 1 HC~MES 
FRAUEN 147 68t9 ... , 66,3 62,7 66,7 u.~ 147 1 Flr'ES 
INSGESAMT 141 lOOtO lOOo'l 100,0 lOO tl! 100o0 100,0 141 1 EhSE~ILE 
1 1 1 
U$1$1 GESAMTSPALTE • 100 1 1 1 USE tC CU hNE•EHSEPBLEP 100 
1 1 1 
HAENNER 0 J4ç lOOol) 99,9 lOO, 1 99, l too,8 lOOtO 149 1 0 HC~MES 
HQ ISO 100o0 l00t6 100,2 n,2 102,5 JCOoO 150 1 SQ 
NO 151 lOOoO lOO tl lOO, J 99,1 10Co4 JCOoO 151 1 hQ 
SONSTIG~ 152 100t0 102,7 100,4 .... ll4tl lCOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 153 lOOoO 10'1t7 100,2 
"'" 
102,5 lCOtO 153 1 EhSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEII Q 15~ 100t0 101,2 100,3 1'12.~ 91,9 1(0,0 154 1 c FEPMES 
HO 155 lOOtO l0lt6 91,6 
"•" 
JO loT lCOoO 155 1 SQ 
NQ 156 l0Co3 9'1,8 9!, 3 lOlt l 99tl JCo,o ·~6 1 ~c 
SOIISTIGE 157 lOOtO 100,4 lOO, li 12,7 106,6 uo,o 157 1 AUTRES 
ZUSAHMEN 158 lOOtO l0lo1 n,5 95t8 102,0 JCOoO 158 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q ,,, lOOtO lOO tl 100,1 lOO,~ 100,0 JCOoO 159 1 c ENSE~ILE 
HQ 160 IOOtO l0Zt3 101,3 99,6 lOOoJ Jto,o 16:) 1 SQ 
NO 161 lOOtO l0lo1 10lt6 1~1, T 91,6 lCOtO 161 1 ~0 
SONSTIGE 162 lOOoO l01t2 l0Co4 n,2 106,8 lCOoO 162 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 163 tto,o JO ZoO l0lt3 100,0 100,0 JCOtO lU 1 EhSE~BLE 
lllf!NSCHL. UNBEANTIIOR TETE FAEllf Ill NON CECLARES IHCLLS 
221. 
NIEOERUNOE 
DIJICHSCHNITlliCHE- STUIICENYERCIENST NACH GESC~UCHT t 
lEISTU'GSGRUPPE t AlTER U~D U~TERNEH~ENS ZUGE~DEIIIGKEIT 
INDUSTRIUWEIGI TEXTilGEWE-BE 
TU. X 1 23011 ,.YS•US 
GAIN HORAIRE ~CYE~ PAR SEXEo CUAliFIUTION, AGE 
ET AHCIUhETE DAU l'EhTAEFPISE 
IRANCHEI INDIISTRIE TEXTilE 
Al TER t GESCHlECHT t 
lEISTUNGSGRlPPE 
1 
1 
1 ! 
1 1 
1 l 
1 E <2 
CAUU DEll UhTEIIhEHHENS ZUGEHCER IGKEIT IN JAHilENO 
ANNEES D' AhCIE~NETE CANS l' ENTIIEFIISEO 
lD-19 
1 
1 
1 
---1' 1 INSGES. 1111 Il 
IEh!EPIUilll E 
AU, SEXE, 
CUAliFICATICN 
-------------~,--H~A~E~N~N=ER~~O~I-l~~-----~,-,=53~------~,~.~6=1-------~,~.~7~~-------~,~,~~~0---..---,=,~7~2~-----=,~,7~1~1~1~~0~~HC;;=es~~-----------
l HQ 1 2 ),30 ),)6 lo50 ],57 3o57 ],~51 2 SC 
1 NQ 1 J 1 10~ J,O] 3,2~ 31 24 loU 'JoUI 3 NC CAIN 
1 SONST. 1 ~ loU 2o22 12,79 ZoOOI 4 AUTRES 
DIJICHSCHNITTI Z\,S. 1 5 J,n lo29 JoST 3,67 3o6l 3o4ll 5 EhS. 
1 1 1 
liCHfR 1 FRAUEN 0 1 6 2 101 2o26 2,53 2ol5 12ol5 ZolSI 6 Q FEP~ES ~CUIRE 
1 HQ 1 7 1 199 Zo27 2oH 21 57 2o66 2o2ll 7 SO 
1 NO 1 8 2,11 2oll 2ol4 12,36 t2o5! 2,111 1 hC 
1 SONST. 1 9 lo52 lo9l ZoU. lolll 9 AUTRES 
1 lUS. Il' loU 2ol6 2,41 2o58 2o61 ZollllO EU. MOYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 3,30 Joli 3,58 loll loTO ],5ÇIU 0 EUHIUI 
YERDifiiST 1 HO hz ZoTS 2,82 ], 10 ],~ 3,49 loO] 112 SQ 1 
1 NQ lU 2 1 69 2,6~ 2,9~ loU 3t06 2o82IU NC 1 IMCHTANTI 
1 SONST. 114 1,65 2,'1~ 2o30 1,82114 AUTRES 1 
1 lUS. 115 Zo58 2o80 loU 3,59 Jo56 loCTIU EU. 1 
-----------:~~~MA~f::N:::NE=R~O~~ll• litT Ut l l2o7 U,J 12,8 Ht3 116 
1 HQ Ill 22 1 7 20,0 llto6 l2o9 15o2 llo9117 
1 NO ln 24,6 22,e u,z u.~ Uol u,Tila 
1 SONST. 119 +Z,J 28o8 tllo7 l8o21l9 
1 ZUS. 12~ 30ol 22,9 llto8 lltoO l4o5 20o9IZO 
YARIATION$-1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 28,8 U,2 18,2 u,e tl!,9 2~,4121 
1 HO 122 32,5 24,9 19,3 19,9 UoO 27,2122 
1 '10 l2l 21,2 21,2 20,3 tu,e fl6o2 26o5IZJ 
1 SONST. 124 32,~ 2lo8 U,l 29,612~ 
1 zus. 125 H,l 25.~ 19,~ 19,o 11,1 Z9,4IU 
KOEFFIZIENTI 1 1 
IINSGESAHT 0 126 25 1 7 22,1) 17,5 14,1 Ut~ Uo3l26 
1 HO 127 l4 19 29,3 2lo0 16,6 lToO 2ltll27 
1 NO 128 30,8 30,2 Zlol 14,9 Uol 26oll21 
1 SONST. 129 39,1 26,1 20o9 l5oOI29 
1 lus. ur ,,, Jltl 22,1 16,2 u,e n,allo 
1 1 
INClUS OES STUNOENYERC. 1 1 
1 1 
US IS 1 ZUGEHDERIGKE ITSDAUER 1 1 
INSGESAMT • lOO 1 1 
1 1 
HAENNER 0 131 95o2 97,4 l00o9 11)2,6 100,3 lOOoOUl 
HO 132 95oT 97,4 101,~ lOloS lOloS lOOoCil32 
NO 133 97,5 97,3 10~,0 10!,9 100,2 lCOoOilJ 
SONSTIGEil~ 91t7 ll1oJ tl39o4 l00o01l4 
ZUSAM"ENI35 89o5 95,7 103,9 1061 7 105o2 UOoOU5 
1 1 
FRAUEN Q 136 as,~ 96,0 107,5 ll7ol tl21o2 HOoOil6 
HO 131 89ol 101,6 109,3 115,3 ll9o0 lCOoOIJT 
Nol lu 97,2 97,o 107,9 1101,7 uu,e uo,oue 
SONSTIGEIJ9 89ol lUol l2Jol l00oOIJ9 
ZUSAMMENI40 8Ttl 11'2,5 ll~tl 122,4 127,0 1COoOI40 
1 1 
INOIZES STUNCENYERD.FRAUENI 1 
1 1 
BASISa IDEM NAENheR • lOO 1 1 
IZE IlE 6 a ZE llf li 
u. 7 • z. 21 
0 
HO 
NQ 
SONST. 
lUS• 
cz. 8 • z. JI 
u. 9 • z. 41 
ll.lO 1 z. 51 
1 1 
141 56,9 62,5 67,6 72,4 176,7 63.4141 
142 60 1 ] 67,6 69,8 72,2 74o4 6~o8142 
lU 69,5 69,5 l2o3 f72o9 UloJ t'oliU 
1~ UoO 86o7 15,~ 15o4IH 
145 60o3 65ol 67,6 70,5 74o2 6lo5l45 
iRBEITER 21BIS <JO JAHaE 1 ------------------------------1 
--..-..-..--:1-ÏÏ':':•E:":~~~~::'E::'R-::0~~46 3,55 3,6~ 3,65 loU 3,66146 
1 HO 147 3,51 ],61 3,54 3,61 lo55141 
1 NO 148 3,31 lo09 JoU floJT lo241~1 
1 SONST. 149 1~9 
DIJICNSCHNITTI zus. 150 3,49 3,58 3o57 3,7~ lo56ISO 
1 1 1 
liCHER 1 FRAUEII 0 151 2,36 2o~9 2,52 2,49151 
1 HQ 152 2,38 z,5o 2,~5 t2,69 z,~6152 
1 NO 153 2,35 2o26 2o23 2o3015J 
1 SONST. l51t l51t 
1 lus. 155 2,n z,~6 2,~~ 2.~~ ZoUISS 
STUNI)EN- 1 1 1 
IJNSGESANT Q 156 3 040 3,H 3,37 3 1 71 ) 1 ~6156 
YEROIENST 1 HO 157 JoU loOl 2o92 3 1 34 3 1 05157 
1 110 151 2,92 2,60 2,61 n,oo 2o79l51 
1 SONST. 159 159 
1 ZUS. 160 3,15 lolO ],06 3o57 3ol5l60 
-------~~~HA=E"'N"'NE=R~""o,-161 13,6 12, 7 llo 8 12,5 U ,2161 
1 HQ 162 15 oZ 14,0 14, l llo7 Ho~ 162 
1 "'Q 163 11,6 19,1 14,0 Ill,~ Uo7IU 
1 SONST. 164 164 
1 ZUS. 165 H,~ 14,4 14,0 l2o7 14 12165 
VAR lA TION$-I 1 1 
1 FRAUEN Q 166 15 1 8 17,9 16,5 • 16 1 9166 
1 HO 167 21,5 zo,n n,e 126,2 20,2167 
1 NO 168 llol 28,5 17,9 2lo2IU 
1 SOhST. 169 169 
1 ZUS. 170 20,1 2lo2 17,9 23,6 Z?olllO 
KDEFFUI~NTI 1 1 
IINSGESAMT 0 171 18,2 19,11 19,8 1~.~ Uollll 
1 HQ 172 23,9 24,8 24,) 20 1 0 z•o5172 
1 NQ 173 21 ol 28,5 23,4 fZOoO UoTITJ 
1 SCNST. 174 174 
1 zus. 175 22,6 24,5 23,9 Uol Uo4175 
1 1 1 
0 HC~MES 
SO 
u 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
eu. 1 CCEFFICIENT 
1 
C FE~~ES 
SO 
NC 
AUTRES 
EU. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTION 
0 EUE~!UI 
SQ 1 
hC 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
IINOICES tU GAIII HCUIRE 
1 
IUSEI EUErllE OES 
1 A~CIEhhETES • lOO 
1 
1 0 HC~MES 
1 sc 
1 hO 
1 AUTaES 
IEhSEPBlE 
1 
1 0 FE~MES 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IEUErBU 
1 ~IN::":O:':':IC:"::E::"S-:C~A-;:1 h~HO:;:R-. -:F~EM::M~ES:-
1 
USEIGAI• ~011. HCi~~ES•lOO 
0 CUOE 6 a liChE 11 
SO 
NC 
AUTaES 
EhS. 
Il• 1 a l. 21 
Il. 1 a l. JI 
CL. 9 a L. 4 t 
Cl.lO 1 l. 5I 
OUYRifaS 21 A <JO Ah$ 
Q HCP~ES 
SO 
hO GAIN 
AUTRES 
EU. 
Q FEP~ES HCU IRE 
SO 
hC 
AUTRES 
EhS. MCTEII 
0 EhSHIUI 
SO 1 
NQ 1 IPOIITAhTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
~Ë~s~~----------
sc 1 
hC 1 
AUTRES 1 
Eh S. 1 CCEFF ICI EliT 
0 FE~~ES 
SO 
hC 
AUTaES 
Eh S. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTIOII 
0 EUU!UI 
SO 1 
hC 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
----------------------------------------------------------------------
ua. x 1 zJoo 
1 FOR TSUZUNG 1 1sunu 
DAUU DER UHfERNFIIIIENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN• 1 
1 AUt SEXEt 
AN~EES D'A~CIEIINETE t~S L'ENTREPRISE• 1 1 1 
ALTER, GE SCHLECHT t 
L El S TUHG SGR ~P PE 
,-
1 z 
1 E 
1 1 
1 L 
1 e 
!--------~-------·r-------~------~------~~~----1 G 1 T 1 lhSGES.IU 1 N 1 
ÏNDIZ ES DES STUNOENVUD, 1 1 
1 1 
BASISIZ.UGEHOER IGIŒ ITSDAUER 1 1 
INSGESAMT • 10, 1 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 1 
0 1 761 
HO 1 711 
NO 1 781 
!ONSTIGEI 791 
ZUSAMMEN 1 801 
1 1 
0 1 Ill 
HO 1 821 
NO 1 8) 1 
SONS Tl GE 1 Ill> 1 
ZUSAM"EN 1 851 
- _l 1 
INDIZES STUNOENVERD.FRAUEN 1 1 
1 1 
U$1$1 IDEM MAENNEII • ltl~ 1 1 
1 1 
IZEILE 510 ZEILE ~61 
tz.5z • z.•n 
Ol 861 
HOI 871 
NOl 811 
SCNSTol 191 
zus.l 901 
IZ,53 1 Z .~81 
IZ,5. 1 Zo491 
U,55 1 Zo5DI 
ARIEITER )() 81 s <i;5:iiiiië 1 1 
-------:1;--MA::Ë-~HE-R-0-1 911 
1 HO 1 921 
1 110 1 '1)1 
1 SONSTo 1 941 
011\CNSCHHITT 1 ZIJS. 1 951 
1 1 1 
L ICHEII 1 FRAUEN 0 1 '161 
1 HO 1 971 
1 110 1 981 
1 SONST, 1 991 
1 zus. 11on1 
STUHDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 11011 
VERDIEHST 1 HO 11121 
1 NO 11031 
1 SONST. 110•1 
1 zus. 11051 
---------~~~~~~ 1 1 MAEHIIER 0 11061 
1 HO 11071 
1 NO 11081 
1 SONST, 11091 
1 zus. 11101 
YM lA Tl ON 5-I 1 1 
1 FRAUE~ 0 11111 
1 HO IUZI 
1 NO 11Ul 
1 SONST, I11H 
1 zus. 11151 
KOEFF U lENT 1 1 1 
Il NSGE SAliT 0 11161 
1 HO 11171 
1 HO 11181 
1 SCNST, 11191 
1 zus. 112')1 
IND'..:IZ~E~S ~D""ES~ST~IJH::::D:=EN:::'Y::'ER~D~. -~ 1 
=-u~s:-::IS:-:1:-:ZU~GE=:HD=ER iGKffiSoiüER 1 1 
INSGESAMT • 100 1 1 
MAEHNER 
FIIAUEN 
1 1 
0 11211 
HO 11221 
~0 11231 
SONS TIGE 112•1 
ZUSAMMEM 11251 
1 1 
0 11261 
HO 11271 
110 11281 
SOIISTI GE 11291 
ZUSAMIIEN IUO 1 
~IN~D~IZ~E~S~s=TUNO~E~NY~:E~RD~.~FR,.,A~~~N~ 1 
1 1 
USI$1 IDEM MAENNER • 100 1 1 
1 1 
IZEILE 96 1 ZEilE 911 
u. '17 1 z. 921 
OIU1l 
HOI13Z l 
NOIUll 
SOIISTollHI 
zus. 11351 
11. 98 1 z. u1 
llo 99 1 z. 941 
U.,lOO 1 z, 951 
<2 
95,0 
96,8 
lOZtZ 
97t3 
f6t5 
67 ,a 
1ltZ 
68t0 
),78 
),59 
J,)l 
),59 
. 
2,62 
z,H 
2,57 
),75 
3,40 
hU 
J,U 
u.s 
12,. 
10,'1 
12.<~ 
. 
2),5 
11,5 
21,5 
12,) 
U,l n.• 
11,1 
98tZ 
91t8 
101 tl 
9f>t4 
99t7 
lDOtO 
98tZ 
n,o 
n,s 
11,. 
99,4 
101t7 
'15, 1 
100,5 
lDDt 1 
10lt6 
98,1 
101,1 
2,70 
12,44 
2,66 
J,79 ,,,, 
ltl6 
),52 
llt!' 
lltf> 
12t0 
11t9 
n,n 
U9tl 
zz,s 
llt4 
u.z 
lBtJ 
11t0 
98,7 
99,5 
lOlt 5 
98,8 
. 
10Zt6 
199,0 
101t 1 
1),9 
nz,, 
1 5-9 lG-19 >•20 IEhSHBlEUII E 1 
lOOt 1 
10lt5 
99,9 
96t7 
lOOtZ 
ltU 
'·" Jt27 
3,74 
. 
Zt61 
Zt66 
J,U 
J,44 
s,u 
),61 
11,9 
12,a 
u,s 
12t9 
zo,a 
ZOtl 
Utl 
u,z 
15,2 
16,7 
lOOt 1 
9'1t4 
98tZ 
10,,3 
. 
lOZtO 
lOZtO 
. 
1),5 
lltl 
10 •• 7 
Ultl 
1103,9 
105,0 
108,) 
70,5 
,,,, 
3,70 
J,za 
3,79 
Zt57 
s,e5 ,,, 
J,Zl 
lt11 
u,, 
12t3 
u.z 
Ut6 
lUtZ 
14tZ 
15t4 
14,4 
16tl 
15,3 
16,0 
lOltO 
100t8 
98t5 
10lt7 
199tZ 
95,3 
98,2 
Ill tl 
61,1 
67,7 
!tU 
,,az 
Ut16 
ltiO 
. 
1Zt61 
12,72 
)tiO 
3t7Z 
UtlO 
,,,. 
12t5 
ltt5 
IUtO 
14t6 
IZ4t2 
IZOt5 
Ut3 
19tl 
114t2 
l6t2 
99,4 
104,1 
195t0 
101t9 
t99,Z 
110Jt9 
. 
U8,J 
171t5 
-----r I!NOICES tU GAIII HORAIRE 
1 1 
1 1 BAS El USE~ILE DES 
1 1 A~C IEhhETES • 100 
1 1 
lOttO 1 761 ~ 
ltOtOI 171 SO 
lCOtOI 111 hO 
1 791 AUTRES 
ltOtCI 80IEhSErBU 
1 1 
100,01 Ill 0 
lOOtUI 821 SO 
lCC,OI Ul hO 
1 841 AUTRES 
lOC ,o 1 15 1 ENSH8U 
HC~~ES 
1 11------·----------1 l!hDICES Ulh HQII, FEMMES 
1 1 
1 IUSEIGAU lt"' HCPPESalOO 
1 1 
6ltOI 861 
69t31 171 
n,ol 111 
- 1 891 
61,41 901 
0 ILIGhE 511 LIGNE <161 
so 
~c 
AUTRES 
Eh S. 
llo 521 l, 471 
llo 531 l, Ul 
llo 541 Lo •91 
llo 551 lo 501 
1 1-----------------  OUYR lEU 30 A <U ANS 
1 1 ),151 Ul 
3t611 Ul 
,,,1 931 
- 1 941 
3t731 951 
1 1 
Zt79l 961 
z,ul 971 
z,•71 981 
- 1 991 
Zt6lllOOI 
1 1 
h8ZI1011 
,,.911021 
),1511031 
- lla.l 
3,6011051 
1 1 
C ""~ES 
sc 
HC 
A~TRES 
Eh S. 
C FE,~ES 
so 
hC 
AUTRES 
EhSo 
0 USHeLEI 
sc 1 
HC 1 
AUTRES 1 
EU, 1 
1Zt5l106l 0 HC~~ES 1 
u,o 11071 so 1 
11 ,611~81 ~c 1 
- 11091 AUTRES 1 
GAIN 
ltCRAIRE 
MOYEN 
"ONTAHTI 
U ,411101 EU. 1 CCEFF IC lENT 
1 1 1 
l6t611111 C ff'~ES 1 
21t5111ZI SO 1 DE 
11tJI1UI hÇ 1 
- 111•1 AUTRES 1 
ZOt511151 EhSo 1 
1 1 1 VARIATION 
Ut5l116l Q EUH!LEI 
Utll1171 SO 1 
16t91111 hÇ 1 
- 11191 AUTRES 1 
11t(I120I EhS. 1 
1 11 hO ICES I:U'__,G~A"'IN-..,HC""R-AI,..R""E-
1 1-BA-S-E ,---U-S..-E,-I_,U,_..,DE,...S---
1 1 A~tlnhETES • 100 
1 1 
100tOI1211 Q 
l<'OtGI12ZI SO 
l~OtOI12JI ~Q 
- 112<~1 AUTRES 
ltO tO 1125 IEhSE,BLE 
1 1 
ltOtOI126I c 
lCOtO 11271 SQ 
100tOI12al hO 
- 11291 AUTRES 
lllÇ,O 11301 EhSE~BU 
fE~~ES 
1 1-·--------1 llhDICES Ulh HOIIo FEMMES 
1 1 
1 IUSEIGAI• ltUo HC,ES•lOO 
1 1 
lZ t4IU11 
1lt6IUZI 
H,lllUI 
11341 
70tliU51 
0 
so 
~' 
lliGU 961' LIGhE 911 
A UT US 
llo 97 1 l. 921 
llo 98 1 lo 911 
llo 99 1 lo 941 
llolOO 1 lo 951 EhSo 
--~.~~~L~l~E~~~f~T=E-J~~~.~,-------------------------~-N~EE~S~R~E~~l~U~ES~--------------------------------------
IliEINSCHl, U~BEANTIIORTETE FAElLE lliNOH DEClMES INClUS 
NIEDERUNDE ua. 1 1 232<) P•YS•US 
VERTE ILUNG DE R AR8EITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS• DISTR IIUTION DES OUVRIEIIS PAR SEXE, QUALifiCATION ET 
GIIUPPE UOID GR DESSE IIESCHAEFTJGTEIIZAHLI DER 8ETRIE8E TAILLE IIICIIIRE DE SAURIUI DES ETAILISSUEhTS 
IIIOUSTR IUIIEI Ga IIOLLINDUSTIUE BRANCHE• IIIDUSTRIE DE U lAINE 
1 GROESSE I&ESC~AËFTJGTEHUHL 1 DER IETRIEBE 1 
1 1 L 
1 E TAILLE !NOMBRE DE UURIESI DES ET AIL ISSEIIEIITS 1 1 
GESCHLECHTtLEI ST llNGSGRUPPE 1 1 
1 L 1 
1 E 10~9 50•99 10')•199 1 
1 1 
-
ANZAHL DER ARIEllE R 1 
-
1 
MUN liER Q 1 153 157 1.134 
HO 1 2 U2 lU 558 
110 1 , . lOI 204 
SOIISTIGf 1 4 136 171 
ZUSAMMENI 5 JOD )1)6 1.974 
1 
fRAUEII 0 1 6 157 129 
HO 1 7 171 218 
110 1 • 114 
SONSTIGE 1 9 . 166 
ZUSAMMENhO 251 567 
1 
IIISGESAMT Q Ill 210 163 1.263 
HO 112 zu 141 146 
'10 lU . lOI zn 
SONS TIGE h4 160 144 
ZUSAMMEIII15 551 no 2.541 
1 
Ill t MAE~NER+FR•u Ell lUS, 1 
1 
PAENNfR 116 ,,, 92,7 71,7 
FRAUEII hl 4t,z zz,, 
IN SGESAMT Ill 100t0 100t0 100,0 
-
1 
Ill t DER GE SAMTSP AUE 1 
1 
PAENNER h9 ),4 ),4 22,1 
FRAUEII IZO lltl . 24,5 
IN SGESAMT IZI 5,0 Zt9 22,6 
lliEI"'SCHL lESSLICH DER ARBEITER FUER OU DIE GROESSE 
DER IETRIEIE NI CHT AIIGEGE8EII IIUROE 
NIEnERUNDE 
VER1EILUNG DU ARBEITER NACH EESCHLECHTo 
LEJSTUtGSGRUPPf UND ALTER 
lPIDUSTRIEliŒIGI IIOLLINDUSTRIE 
1 G SEXEt 1;\ULIFICATION 
1 IIISGESAIIT 1 N 
200•499 50D-999 >•1000 1 1111 E 
IEIISEP8Uill 
lhOM8RE D'OUVRIERS 
1 
1.U5 ),960 1 1 Q NO MllES 
2.229 ),611 2 1 so 
357 151 , 1 NO 
191 417 4 1 ALTRES 
4o419 1,9U 5 IENSEPILE 
1 
141 Ul 6 1 0 FE~~ES 
5U 1.152 l 1 so 
221 426 • 1 hC llO 303 9 1 AUTRES 
lo06Z 2.)19 llO IEIISUIU 
1 1 
1ol76 4,391 Ill 1 0 EhSEP8U 
2ol42 4,1)0 llZ 1 SQ 
515 1,214 lU 1 IIQ 
Jll lZO IH 1 AUTRES 
5.411 u.nz 115 ENSEMBLE 
1 
1 S ENSU!LE HGIIIIES+FEMES 
1 
10t6 19,4 116 H"IIES 
19,4 zo,6 Ill FOliES 
100,0 lCOtO 111 EhSUIU 
1 
1 S COLChhE •ENSEIIBLE" 
1 
49,6 HO,O 119 HGP~ES 
45tl lOOtO IZO FEMMES 
4ltl uo,o 121 ENSErBU 
IllY COIIPRIS LES OUVRIUS DONT LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
N'A PU ETE DECLAREE 
P•YS•IAS 
ua. 11 1 2no 
DISTRUUTICN DES OUVRIERS PAA SUEt 
CUALIFICATIONt "f 
IRAHCHEI INDUSTRIE DE U UlhE 
------------..,--.---------~.·UER IZAHL DER LUENSJA~REI* 1 
1 
1 
1 
.----------------
1 
1 f AU IIIIOMIRE C' 'NNEESI• 
L 1 
1 1 
GESCHLECHTtLEIST~NGSGRUPPE 1 1 
AIIIUHL DER AR8EITE 
MAENNfR 
FIIAUEN 
INSGEUIIT 
IN t MAE~NER+FU~ 
IN 
R 
0 
HO 
NO 
1 L 
1 E 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 2 
1 , 
!ONSTIGE 1 ~ 
lUSAIIIIEN 1 5 
1 
0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 a 
SONSTIGE 1 9 
lUSAIIMENil!l 
1 
0 Ill 
HO hz 
NO lu 
SONSTIGE Il~ 
ZUSAMMEII 115 
1 
EN lUS, 1 
1 
~AFNNU 116 
FRAUfN hl 
SGF.SAMT Ill 
---• 111 li: DER GeuiiTSii ALTE 1 
1 
rAfNNFR· h9 
FRAUFII lzo 
IN SGESAIIT IZl 
liWISCHLIF.SSUëH DEA ARBfÎTeR 
NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
•IVOLLENDETE JAHR E 
2 24• 
<21 
201 86~ 1.217 
4H TJZ lolOl 
135 189 189 
417 
lo22J 1oll5 2o5Tl 
261 nz lU 
645 306 120 
2o~ 105 166 
303 
loltU 54) 219 
462 996 1.320 
1.119 1o0JI loZZI 
339 294 255 
720 
2.6~0 z.ua 2.796 
46,5 l6,r 9Z,2 
5),5 ZJ,J l,a 
lOO tG 100,0 100,0 
u,e zo,o 21,9 
6~,9 23,4 9,, 
ZJ,5 20,7 24,9 
FUER DIE DAS ALTER 
>•55 
197 lll 
no til 
165 110 
lo75Z lo5TZ 
. 
15~ 
190 .,~ 
906 ll4 
744 lOI 
192 204 
lo842 lo6Z6 
95tl 96,7 
14,9 n,, 
100t0 10Ct0 
19t7 l1t6 
Ut9 1Zt3 
16,4 H,5 
G 1 SExEt CUAUFICATIClN 
1 INSGESAIIT 1 
1 - 1111 
IEhSUBLEUII 
1 
N 1 
E 1 
1 
1 
1 I~CI!IRE D'CUVRIERS 
1 1 
).9601 1 1 0 HG IlliES 
Jo6l81 2 1 so 
1511 , 1 hO 
4171 4 1 AUTRES 
1.913 1 ' IEhS"IU 
1 1 
4381 6 1 Q F"~ES 
1·152 1 l 1 50 
4261 • 1 hO 
JOli 9 1 AUTRES 
z,J19I10 IEIIS"ILE 
1 1 
~.391111 1 c EIISfiiBLE 
4oB30IJ2 1 50 
lo21411J 1 ~Q 
720114 1 AUTRES 
u.nz 115 ENSEIIIU 
1 
1 1 EhSEt8U HCII"S+FEMIIES 
1 
79t4116 HC~'ES 
Z~t61ll FOliES 
lU tOlla EhSEPIU 
1 
1 1 CCU~hE •ENSEPBLE" 
1 
1,0,0119 HC,IIES 
1COtO IZO FE IlliES 
1COtO 121 EhSEIIIU 
IllY CCIIPRIS LES CUUIERS DOhT L'AGE Il'• PU ETE DECLARE 
C•IANNEES REVOLUES 
'IIEDf~UNDE TAB. Ill 1 2!20 PAYS•US 
VFRTEJLU~G DE- AR&f.JTF.R NACH GESCHLECHTt 
LEISTLNGSGUPPE, FAMILIEIIIST.HD ur.o KINDERUHL 
INDUSTRIEZIIFJGt WDLLINDUSUIE 
DISTRIBUTION DES CLVRIERS FU SUEt CUnJFICATIC~ 
ET Sll~AliC~ DE FUJLLE 
BIIANC ~Et J'ID~STRIE DE LA LAI hE 
1 YE~EIUTETE IIIT UNT ERHALTSBERECHT IGTEN KJNDERN ~-----.- --1 1 
1 z LEIIIGF 1 SCHSTIGEII~SGESAIITI L 1 
GESCHLECHT, 1 E M.RIES, AU~T • • • ENFAIITS A CHARGE 1 1 1111 1 1 sexe, 
1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 L 
1 E CEL! B. D 
1 
--1 
AIIUHL ARBE ITER 1 
1 
MAENNER Q 1 1 744 1 .• 116 666 U3 
HQ 1 z 1.1129 an 621 531 
NO 1 3 291 168 175 UT 
SllNSTIGE 1 4 414 
ZUSAMMEII 1 5 2.418 2.220 1.362 1. 211 
1 
FUUEII Q 1 t 393 lU 
HQ 1 1 !97 22a 
NQ 1 • 31a 
" SllliSTJGE 1 ç ,,3 
ZUSAMMEN Il~ 1.'111 366 
1 
IHSGESAMT Q Ill 1.137 1.211 666 U3 
HQ lU 1·926 1.101 621 531 
NQ 113 60'1 264 175 120 
$[''1STJGF 114 111 
ZUSAIUIEN lU 4. 389 2.586 l• 36Z 1.214 
1 
Ïll • HAENNER UND 1 
•RAUEIII ZUS. 1 
HAFNNF.R 116 St,S .,,a 10!1,~ 9Ç,I 
FPAUENI11 4),5 14,2 . 
lliSG~SAMT lU 10~,, lOI'tO 100,0 10"'" 
1 
IN ' OER GESAMI•I 
SPUTE 1 
i4,4 HAf.N~ER 119 n,a Ht9 U,J 
FUUENI20 82t4 .,,. 
INSG~SAMT 121 3q,l u,o 12,1 U,4 
1 
•ÏliEI~SCHLifSSLICH DeRmEITER FUER DIE OU FAMIL IEhST .lhD 
UND DIE KIIIDERZAHL NICHT ANGEGEBEN MURDE 
N tfDE~LANDE 
YERTEILUNG DER ARBEITER III"H GESCHLECHT, LEISTUNGS• 
GRUPPE, AN~ESE~HHT UNO EhTL!lHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZIIEIGt WOLLINDUSTRIE 
1 1 1 
1 1 1 IVOLLZEIT•I 
1 llliSGEUMT IANIIESENDEI !ESC~. 1 
GESCHLECHT,LEI STUNGSG~UPP~ 1 1 till ARBEITERIAR!EITER 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 G 1 
---' 
1 1 h 1 CUHIFic:ATION 
>•4 IIIISGESAMT 1 AUTRES IE~SEICIILE 1 E 1 
IEIISEICIILE 1 1 1111 1 
1 T 
1 IH~elE C'CUYRIERS 
1 
, __ 
36~ 339 3.114 142 3.9601 1 c HCIUIES 
zn 303 2.!4fl t51 3.6781 z 1 sc 
lU 1~2 522 145 8UI 3 1 hC 
4171 4 IIUTRES 
69? 744 6.297 ua a.9UI 5 lUS HILE 
1 1 
142 4381 6 1 Q FE IUlES 
231 1.1521 1 1 SQ 
102 4261 • 1 hC 31131 9 IAUUES 
315 t33 2.319110 IEUE~BLE 
1 1 
36n 339 3·216 145 4.39alll 1 c EhSEIIBU 
270 306 2·lZ9 175 4.830112 1 sc 
lU 102 U4 Ul 1.284113 1 hC 
. 720114 !AUTRES 
693 747 6.nz 171 ll.ZS2115 IUSE~BLE 
1 ,_ 
1 U ENSEPBU H+F 
1 1 
99,6 99,6 94,4 IOtT 79,4116 1 ~CP,ES 
. !,6 U9t3 20t6117 1 FEPPES 
lOO tl) 100,0 lOCtO lCOt'l lOO tC. lU 1 EhSEPBLE 
1 ,_ 
1 U CCLOhE "ENS.• 
1 1 
1,1 8,) TCt6 lt5 lOOtO Il' 1 H"ES 
. 16t2 Utlt lOOtDI20 1 FEPPES 
6,2 6,7 5Çt4 lt5 lOO,OIZl 1 USE,BLE 
1 1 
IllY COMPRÏs-rëiiëüY~~-iiiüitiON DE 
F.VILLE h 'A PAS ETE DECLA~EE 
PAYS•IAS 
ua. 1v 1 2120 
OISIRIBUTION DES CLYRIERS PAR SEXE, CUAliFICATIGh, 
PRE!EIICE Al; IRAUIL ET SYSTHE DE RHU~EUTICh 
BRANCHEt INDUTRlf DE LA LAINE 
ANIIESENDË ARBEJTER t VOLLZEITBESCHAEfliGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENT$, A TEMPS PLEI~ 1 L 
------' 
1 SEXE, CUALIFICATICN 
Ill IIM LEIST .IGEPISCIIT •l lhSGESANT G 
1 L ENSE,8LE 1 OUVRIUSIIllVRIERS 1 ZF.ITLO ... I LOHN ISYST .u.A.I Ill h 
1 E 1111 PRESENTS! A TEPFS IREIIUNE~ESIHMUN. A 1 • MIXTE 1 HSE~BLE E 
1 1 1 PL El~ 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 
--,r-~---------------------------------- 1 
ANUHI. DER ARBEllfR 1 
1 
HAEN'IER Q 1 1 
HO 1 2 
'10 1 3 
!O!IISTIGF 1 4 
ZUSAIIIIEN 1 5 
1 
FIIAUFN Q 1 6 
HQ 1 ? 
NC 1 8 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAMMEN Ill 
·' IIIISGESAMT Q Ill 
HO 112 
NC 1!3 
!O'ISTIG0 1l4 
ZUSA•MEN 115 
-----------' IN S HAENNER+FHUE'I lUS. 1 
1 
PAH~ER 116 
FOlU~N 117 
1 NSG~ SAMT ll'-
·--------------1 IN 1 OEF GFS.lPT9ALT• 1 
1 
~AENNEA 119 
F~AU•N 121 
1 NSGHAHT 121 
3.960 
!.na 
asa 
417 
a.9u 
438 
1.152 
4.26 
313 
2.n, 
4.391 
4oUD 
1.284 
720 
11.232 
1(1(1,0 
111o,r 
1~(;.~ 
3.162 
2.790 
660 
246 
6.851 
357 
141 
106 
213 
1.617 
~.519 
3.531 
966 
459 
8.475 
8t't9 
19tl 
lOU,, 
7ft' 
69,7 
75,5 
3.Ç5J 
3.654 
!40 
393 
a.n8 
~20 
1.~26 
351 
H6 
Z.043 
4.!71 
4.6111 
1.191 
U9 
1o.en 
81,2 
u,e 
lOO,~ 
(i;ffiiCiUFiiü'ë'H'DëRiffljieR FUER DIE DIF ANWfSENiiiii 
UND DAS ENTLUHN~'NG!SVSTEP ~ICHT ANGEGEBE~ WROE 
1.65'1 
1.146 
4112 
153 
3. 351 
105 
zn 
105 
163 
541 
1.155 
1.4n 
5Cl 
2B 
3.!91 
1.5?3 
1.620 
243 
Ill 
3.~47 
234 
!81 
135 
123 
en 
1.137 
z.CIIl 
378 
204 
~.!20 
7Ç,8 
2Ct2 
uc,o 
3.153 
2.766 
645 
234 
6.ne 
3U 
64a 
240 
186 
1.413 
3.492 
3.414 
eu 
42<1 
e.2u 
u,e 
11t2 
lCOtC 
lCC, i 
lCC til 
"~··1 
lhCPBRE C'CUYRIERS , ______ _ 
1 1 C HC~MES 
2 1 " 3 1 kO 
4 1 UTRES 
5 IEUEPBLE 
1 
6 1 C fE"ES 
7 1 so 
8 1 NO 
9 1 AUT~ES 
llO IEhSErUE 
1 1 
Ill 1 0 E~SfPBU 
112 1 so 
lU 1 hQ 
114 1 .li.TRES 
115 1 EUEPBU 
1 1 
1 1 ' EhSEP!LE I'CPPES+FE"MES 
1 l 
116 1 HCPPES 
117 1 FEPPES 
lU 1 EUE~BLE ,,_ 
1 1 S CCLCHE •E~SE,.LE• 
1 1 
119 1 HCPPES 
IZ<l 1 FE"ES 
121 1 EhSE~BLE 
IUT COMPRIS LfSÏÏ~\iii'ëiioëNlLA PRUEhCf AU TRAYUL 
OU LE SYSTEME DE RE"üNERATICN h•OU FIS ETE DECLARES 
IIIEDERUNDE TAI, v 1 2320 ,.,s-us 
VERTEILUNG DER APIEJTU NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGIUPPE, DISTRIIUTICN DES OU~RJEaS PU sue, OUA li f IOT!Cih Al;f 
Al TER \!IID CAUER DER LHTEihEHMENSZUGEHOERIEKEIT ET ANCIUUU DAhS l'EhTREFRI SE 
INDUSTRIEZIIEIGt IIOlll DUSTRlE IRANCHEt INDUTRIE DE LA LAI~E 
-----DAUEA CER UHTER~E~'ENSZUCEHOER lGRElT lN JAHRENO 1 DUCH- 1 1 
z I!CH~JTTL, 1 l 1 
Al TER t GESCHlF.CHT t E ANNEES D' ANClfhhETE DANS l' fNTR EPR ISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G lAGE, SEXft CUAllFICATION 
LElSTUHGSGRUPPE l <2 2---\ 5-9 10-19 >•20 1 lUGES.UIIAGE 'DYENI H 1 
E IENSEIIBLEUII 1 E 1 
AR BUTER 1 NSGF. SANT 1 1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
ANZAHl 1 1 ~C,IRE 
MUNN~ l 1 0 1 627 591 1JZ lo095 915 3.~60 itO 1 1 1 0 HOMES 
HO 2 810 579 7llt H5 600 3.611 39 1 2 1 so 
HO 3 399 129 126 10. 96 151 ,. 1 ] 1 ~Q 
SDHSTIGE 1 4 271\ 129 411 16 1 4 1 AUTRES 
ZUSAMMEIII 5 2;106 1.428 1.590 2.111 1.611 8.9U ]8 1 5 IEhSEPBlf 
1 1 1 
FIIAUEN 0 1 6 105 192 111 438 22 1 6 1 0 FEMMES 
HO 1 1 504 3ltl 210 169 1.152 24 1 1 1 so 
HO 1 8 210 126 142 UJ 426 26 1 8 1 hO 
SDIISTIGE 1 9 195 fil . 303 11 1 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEIIIlt ··~lit 753 390 111 151 2.319 u 110 IENSE~BLE 1 1 1 
IIISGESAMT 0 111 732 TU 8it9 lo104 930 it,3'1 31 111 1 0 ENSEMBLE 
HO hz 1.314 927 924 lo04it 621 4.UIJ 35 112 1 so 
NO lU 609 255 168 141 111 1.<14 
"' 
lU 1 hO 
SDNSTIGE h4 465 216 U9 120 16 l1it 1 AUTRES 
ZUSAMPIEN 115 3.120 2.181 1."o 2.219 1.662 11.232 )5 115 EUE,BLE 
1 1 
lN • MAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 • ENSEP!lf HCM,fS+FEMMES 
1 1 
'AENI'IER h6 67,5 65,5 eo,J 95,2 96,9 79,4 116 HC,,ES 
FRAUEN hl ]2,5 ]it,5 19,7 4,1 Url 20r6 117 FE"ES 
lNSGESAMT lU 1or..o 100,0 100,0 ~~.o 100,0 100,0 118 USE 'ILE 
1 1 
111 • DER GE SA MT! PAL TE 1 1 • COL(~hE "ENSUeLP 
1 1 
'AENNER 119 23r6 16,0 17,1 24,4 11,1 HCrO 119 ""'ES 
FRAU'EII 120 it3,T 32,5 u,a 
"·' 
fz,z lOOrO 120 FE'MES 
lNSGESAPIT 121 27,8 19,~ 17,6 zo.~ 14,1 1(:0,0 121 EhSHIU 
1 1 
DARUHTER1 1 1 IDCNTt 
AR!EITER 21 Il$ <!C JAHRE 1 1 ICUUlERS DE 21 A <JO AU 
MAENNER 0 122 2it3 110 zn 161 164 25 122 1 0 HCMMES 
HO 123 251 150 221 96 l32 25 lU 1 50 
'10 124 126 119 25 IZit 1 hO 
SDIISTIGE 125 125 1 AUUES 
ZU5AMMEN 126 627 35it 531 zn 1, TU 25 126 IEhSHBLE 
1 1 1 
FRAUEH 0 127 f45 160 132 2l 127 1 Q FEPMES 
HO 121 171 175 11tl 306 2l 121 1 so 
'10 129 ..... 105 2l 129 1 hO 
SDHSTIGE 130 IJO 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 131 153 litT 221 su 23 131 IEh5EIC8lE 
1 1 1 
lNSGESAIIT 0 IJZ 270 225 333 161 996 25 132 1 0 ENSE"U 
HO 133 336 .Z25 ~69 108 1.031 25 133 1 50 
NO IH lTit 151 UT 294 2lt 13it 1 kQ 
SON5Tl GE 135 135 1 AURE$ 
ZU5AMMEN 136 780 501 159 218 2.321 25 136 EUE,BLE 
-
1 1 
IN • IIAENNER+FUUEN lUS, 1 1 • ENSE~ILE HCMMES+FEIIIIE5 
1 1 
'AfiiNER ln 10t4 TOtT 1c,o ç~,, 76,7 ln HnMES 
FRAUEN 138 19r6 29,3 30,0 23,3 131 FEMMES 
lN !GE SAliT l3ç 100,0 100,') 100,0 100,1) lOOr~ 139 EhSE~IU 
1 1 
Ill ' DER GE SAMT SPALTE 1 1 'CCLUU 0ENSE~8LE• 
1 1 
'AENNER litO Url 19,8 29,7 15,] 10C,O 140 HC"ES 
FRAUEII 141 za.z 27,1 ~tz,o 100,0 litl FE"ES 
JIISGESAMT litz ]],5 21,5 32,6 12.~ IOOrO 142 EhSE,BLE 
1 
----· iRBEITER 30 liS <~5 JAHRE 1 1 JcunJus DE 30 A <it5 ANS 
1 1 1 
MAEHNER 0 143 186 132 191 561 210 1.217 31 lltJ 1 0 HC,IIES 
HO lit4 191 111 195 
"" 
131 1.101 37 144 1 so 
HO litS U5 119 36 litS 1 kO 
SOIISTlGE lit6 lit6 1 AUUES 
ZUSAMEIII41 519 261t ~lit lo023 357 2.577 37 147 IEUHILE 
1 1 1 
FRAUEH 0 litl . UJ t36 141 1 c fEPMES 
HO lit9 139 fitZ 120 ]6 lit9 1 SO 
110 150 .66 UT 150 1 hO 
SDNSTlGE 151 151 1 AUTRES 
ZU5AIIMEHI5Z 163 fitZ U6 f6J 219 36 152 1 EI<SE,BLE 
1 1 1 
IH5GESAMT 0 153 189 141 ZOit 570 216 1.!20 JT 153 1 0 ENSE~BLE 
HO l51t UT 126 219 501 ua 1. 221 37 l5it 1 so 
NO 155 156 fJ9 255 36 155 1 ~0 
SONS Tl GE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 157 512 306 450 loC86 372 2.796 ]7 151 IEhSE,BLE 
1 1 1 
lN • IIAE.,NER+FRAUEII lUS, 1 1 • EHSE,.LE HCI!M.ES+FEMES 
1 1 
'AEH'IER 158 89r2 86,3 çz,o 94,2 Ç6,0 u.z 158 HC"E$ 
FRAUF.II 159 t10t8 tU,T u,o ,,. . 1,1 159 "FUMES 
lNSGESAMT 160 100,0 100,1) 100,0 100,0 1oo,:. 10CtD 160 EhSEPBLE 
1 1 
Ill • DER GESA,TSPALTE 1 1 • CClUU •EN5UILP 
1 1 
PAE'INER 161 20rl 1'1,2 U,l 39,7 13,9 1,c,o 161 HC"ES 
FRAUEN l~z 121.1 U9,2 116,4 121r8 1(0,0 162 FE"ES 
IIISGE5AICT 163 20,1 10,9 U,1 ,.,, Url 100,0 163 EU HILE 
1 1 
-Cl 1 EIHSCHLIESSL ICH DER ARIEITER FUER DIE Dl E UhTERNE~.MEhS- IllY COMPRIS lES OUVRIERS DOhT L'AhtlENNETE DANS 
ZUGEHOERIGKE IT NlCHT AIIGEGEBEH ~URDE l'ENTREPRISE k 1 A PAS ETE OECl,.EE 
I*IYOLlENDETE JAHRE co IAI<NEES REVCLUES 
226• 
'IIEDUUNDE FAYS-US 
ue. v1 1 nzo 
DIJ<CHSCIIHTTUCHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HCRAIRE IICYEN PAR SEXE, OUALIFICATIDII ET 
U ISTUNGSGRIJPPF. UND GROES!E IBESCHAEFTIGTENUHll TULU INVRRE DE SAURIESI 
DER IETRIUE DES ETABLISSEMENTS 
INDCSTR IEIMEIG1 MOLLIIIDUS TRI• 8RAIICHE1 IIIDIJSTRIE DE U LAINE 
1 1 L 
1 GRDESSE IBESCiilEFTIGTENUHLI DER IURIEBE 1 
1 1 
1 TAILLE IHD~BRE DE SALARIES! CES ETA8LISSEI!ENTS 1 
GESCHLECHT rLEI SnNGSGRUPPE 1 G SEXE, CUALifiCATION ___ l 
L 1 lhSGESolll H 
1~9 5n-99 lO:J-199 200-~99 50~999 >•lOtO 1 
~ IEh!EPILEill 
-1 MAENHI:R 0 1 ,,71 u,n 3.58 3,15 3r69 1 0 HC"ES 
1 HO 2 3,07 3tltl lr2l 3tH !r34 2 sc 
1 '10 3 3,36 2r92 2,90 3rCT 3 HC GAIN 
1 SONST. ~ 11,53 . llrll lt6~ lrlO ~ AUTRES 
DURCHSCHN ITT 1 zus. 5 3,25 3r21 J,35 3,)8 ,,, 5 ENS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 12,66 2r51 2r4'J 2rH 6 0 fE~PES HUiaE 
1 HO 1 2rU 2r26 2rl5 2,11 T so 
1 NO a u,H 2,1~ 2tH a NC 
1 SOHST. 9 . Il rTl 1,52 lr51 9 AUTRES 
1 zus. llO 2rU 2,23 2,or 2rH llO Eh$. liCY EN 
STUHOEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 Ill 3,47 llrl9 3r~l 3,6~ !t51 Ill 0 EhSE~eLEI 
Yf!;OIENST 1 HO 112 2.~e 3r29 2r92 3,12 3rC6 112 SO 1 
1 NO lU . 3,36 2r69 2r6l 2rl6 113 NC 1 IIIONUNTI 
1 $0NST. ll't u,54 ltH Ir 59 lt62 114 AIJTRES 1 
1 zus. 115 2,75 3r2l 3,10 J,U !rl3 115 Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 h6 9rl U5r5 U,l 14,4 u,a 116 c HOHS 1 
1 HO ln 10,6 Ur5 14rl 2o,e u,e 117 so 1 
1 NO lU . llt3 25,6 20,1 Zltl lU hC 1 
1 SONST, 119 136rl . U6rl 43rl ~· ,o 119 AUTRES 1 
1 zus. 12•1 Hr9 llol Url 23,1 21 .~ 120 os. 1 CCEFF IC 1 EHT 
~AP lA TIDNS-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 n1,a 22.6 20,6 2~.1 121 0 FHHS 1 
1 HO 122 U,2 23,7 29,5 26t4 122 sc 1 DE 
1 NO 123 ~~~.2 23t2 2!r0 I2J hC 1 
1 SOIIST. IH 12l,a u.~ 29,5 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 )1,3 2!t4 29,4 21r9 125 Eh$, 1 
KOEFFU lENT 1 1 1 1 YARIATIOII 
IINSGESAMT 0 126 21,0 IZOtll 16,4 17,9 n,a 126 0 EhSEPIUI 
1 HO 121 26rl n,o 23,4 26r6 25,9 121 SO 1 
1 NO 128 llr3 ze,o 25,4 21,1 121 hC 1 
1 so ... sT. 129 tza,5 2tr9 37,11 !7,1 129 A UTilES 1 
1 zus. 130 33,4 19,8 24,9 29rl 21,8 130 Eh$, 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDENYERD, 1 1 IINDICES CU G~IN HCRAIRE 
1 1 1 
IASI$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASE• USEIIILE DES 
INSGESAMT • 101 1 1 1 OUHIFICATJCNS•IOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 lltr3 1101,5 lot, e uo,a lCirl Ill 1 c HCIIPU 
HO 132 94t6 IDlr'l 97,5 98,9 U,5 132 1 SQ 
NO 133 102r4 n,o Url ~o.~ 133 1 hO 
WNSTIGE 134 14TrZ 153,0 48,6 5Dr2 134 1 AUTRES 
lUSAMME1ll35 100r0 lOOt) 100,0 100,1) lGOrO 135 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 1\21,8 112,4 115r6 ll5r6 136 1 c FEMPES 
HQ 137 91,1 101,0 1?3,5 101 tl UT 1 SO 
NO ba 195,9 10),4 100 t3 138 1 hO 
SONSTIGE 139 176,4 73,5 l0,6 139 1 A~TRES 
ZUSAMMEN 14~ 100t1 100,0 lOO,~ 100,0 ·~0 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 l'tl 1Z6r0 199,6 111,'1 116,4 lU,ç llt1 1 Q EhSEPILE 
HO 142 90tl l0Zr4 94,3 99,8 n,1 142 1 50 
'10 143 104,6 86,1 83,2 Url ·~3 1 NQ 
SONSTIGE 144 155t9 . 56,2 50,7 51 tl ·~4 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 145 lDOrO 100r·l 100,0 lOO, l 100,0 145 IEhSEIIBLE 
----· 
1 
·-
iASISI OIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASU USEPILE HC,ES+ 
INSGESAMl • 10, 1 1 1 FE~PES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 146 111,8 102.2 1?8, 1 lOft 1 1Cir3 1~6 1 HCPMES 
FRAUEN 147 79t3 72,0 66t) ee,2 litT 1 FE PME$ 
INSGESAMT l'tl lOO rtl lOOrO lOC,D 10'>t1 lCO,O 148 1 USE PaLE 
1 1 1 
iASIS1 GfSAIITSPALTE • 100 1 1 IBASE•COLONE"ENS EPBl€0 100 
1 1 1 
MAENNER Q 149 U2t2 190t2 91,!' 1<'1t 5 100,0 ·~9 1 c HO PliES 
HO 15~ 91,8 101t9 91,8 lOO,? 100,0 1511 1 SQ 
'10 151 109,) 95,0 94,) lCO,C 151 1 hO 
SONSTIGE 152 189,9 1104,3 ~6,4 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAMHENI53 95r6 96,6 98,7 9q,6 lOC,o 153 1 HSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 fl~T,l 11)1, 6 n,~ 100,0 154 1 0 FE~MES 
HO 155 9! tl 103,1 98,1 IGO,~ 155 1 SQ 
NO 156 199,9 lOr.,, lCO,O 156 1 hO 
SllNSTI GE l5l 1113,1 101,1 lCCrO 151 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 158 1n,1 104, lt 91,~' lCO,o 158 1 EhSHILE 
1 1 1 
lNSGESAMT 0 159 '17t3 189t5 91,2 102,'1 1(0,~ 159 1 Q ENSEMBLE 
HO l6a u.o l<'lt2 CJS,• lOlrl 100,0 160 1 50 
NO 161 12lt5 Ç7,1t 94r2 lCGrU 161 1 hQ 
!ONS TIGE 162 .. ~., 1?7,6 n,~ lCO,O 162 1 A~TRES 
lUSAMME'II63 n,a 1112olt 98,9 99,8 IGO,o 161 1 E hSEPBLE 
1 liElNSCHl• UNBUNTMORTHE FAF.LLE Il IliON DECLARES INCL~$ 
227• 
IIIEOERLAIIOE PAYS•US 
UI.VII 1 2320 
OUICHSCHIIITTUCHER STUIIOEIIVEROIOST IIACH GESCHUCHT, GAIN HORAUE IICYEII PA- SEXE, CUALIFICATIOII 
lEISTUIGSGRUPPE UhD AlTER ET AGE 
IIIOUTR IEZII!I G t IIOlliiiOUSTRIE lltAIICHEt IIIDUlRJE DE U LAI hE 
1 z 1 l 
1 AU ER Il Ail. CER l UENSJAit\E 1• 1 
1 e 1 1 
1 AGE IIIOIIIRE t• AHIIEESI• 1 
GESCM.ECHT tl El STCIIGSGRUPPE 1 1 G SEUt CUALIFICATICII 
1 
l 1 r 1 1 1 JUGUollll Il 
<Z1 1 21-29 1 Jo-'" 1 ~5-54 1 >•55 1 
-
1 
E 1 1 1 1 IEUHilEilll e 
- 1 MAEHIIER 0 1 2t81 Jo Tl 3oel 3,13 3,64 3,691 1 0 HC,rES 
1 HO 2 2,26 3,5(1 3,62 ),49 3t34 ,,,~, 2 SG 
1 NO , 1,91 ,,u ,,39 ,,, 3t16 3t0ll 3 NO GAIN 
1 SOIIST, 4 1,10 
- - - -
1,101 4 AUUES 
DURCNSCHIIITT 1 zus. 5 z,u ,,57 3,1~ 3t60 3t45 ,,,, 5 os. 
1 .1 
l JCHER 1 FUUEN A 6 z,u 2tll u,az . z.-nt 6 0 Fer ru ~OUlU 
1 HO 7 1,11 z,s1 Zt64 u,u . 2,111 1 SO 
1 NO • 1tl0 2tH tZ,69 . . 2,141 1 NC 1 SONST, 9 1,51 
- - - -
1,511 9 AUTlES 
1 zus. Ile 1,15 2t55 2,61 u,u 12,49 2,14110 us. IIOYEN 
STUHDEN- 1 1 1 
IJNSGESANT 0 lU 2,49 3,59 3,79 3t1Z 3t64 ),57111 0 EhSHeLEI 
~ERDIENST 1 HO 112 2,04 3tZ1 ,,sz ),4) 3t31 3,06112 sc 1 
1 NQ 113 1,15 2t92 ,,21 ,,Zl 3t0l 2,76113 NC 1 IIICIIT.liiTI 
1 SOIIST, 114 1,62 - - - - 1,62114 AUTRES 1 1 zus. IlS 1,91 ,,, 3,62 3,55 3t42 3t1311S eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 MAEHHER 0 116 Zlt4 11,9 u,e 11,9 .,,, Utll16 0 HC"ES 
1 HO 111 31,9 Ut1 u,e 11,5 ,,, 11t811T so 1 
1 NO 111 za,2 11,9 u,T 1Zt1 Utl Zltllll NO 1 
1 SONST, 119 41,0 
- - - -
4ltOI19 AUTRES 1 
1 zus. 120 36,7 13,1 u,J 1Zt4 13t1 21,4120 EliS. 1 CCEFF ICIENT 
VAR lAT ION 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 25,6 16t2 n1,s . 24t1IZ1 c FUHS 1 
1 HO 122 24,2 21,1) u,o tu,, . 26t4122 so 1 DE 
1 NO IZJ 24,5 15,1 116,8 . . 2s.otn 110 1 
1 SOIIST, 124 29,5 
- - - -
29,5124 AUTRES 1 
1 zus. 125 21,5 19,8 15,3 fl5t9 ll2t3 21,9125 Eh S. 1 
KOEFF IZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESANT 0 126 26,2 15,2 u,s 1Zt1 .,,, 11tll26 0 EIISE~elEI 
1 HO 127 30,1 20,5 14,6 Ut3 lltO 25t9121 SO 1 
1 NO 121 26,3 19t7 16,6 16,0 u.o 2lt7121 hO 1 
1 SONST, 129 n,1 
- - - -
)1,1129 AUTRES 1 
1 zus. 130 33,9 19,4 14,6 13,9 14t1 Zlt8l30 os. 1 
1 1 1 1 
1 1 
tiiiDïcË$ëu CAIN HORAIRE INDIZES DES STUHDEIIVERD. 1 1 ___ , 
1 1 
iASISt lE ISTUHGSGRUPPEN 1 1 IIASEt EhSEPIU DES 
IIISGESANT • lOO 1 . 1 1 OUAliFICATiti!.S.100 
1 1 1 
MAEIINER 0 131 132,5 1D3,9 103,1 103,6 105,3 1·oa.1131 1 0 HCIIIIES 
HO 132 106,4 91,1 91,1 9Tt0 96,7 91t5132 1 SQ 
110 ,, 90t2 90,9 91,7 92,9 91,4 90,4133 1 hO 
SOIISTIGE 134 10.2 
- - - -
50t2134 1 AUTRES 
ZUSANNEIIJ35 100t0 100,0 100,0 100t0 100t0 10Ct0l35 IENSEIIIlf 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 120,7 109,4 1105,2 . U5t6l36 1 0 FE"ES 
HO 131 101t2 .... 
"•' 
llOOtl . 101tTI37 1 50 
NO ,,. 97,4 91,e 1100,4 . . 100t3138 1 llO 
SOIISTI GE 139 11,5 
- - - -
70o6l39 1 AUTRES 
ZUSANNEIIl40 100t0 100,0 1011,0 1100,0 noo,o lt0t0l40 IEIISEPIU 
1 1 1 
JIISGESAMT 0 141 125,7 107,6 104,1 104,8 106t3 l13t9l41 1 0 Eh SE PlU 
HO 142 10),0 96,2 97,3 96t6 96,1 9Ttll42 1 50 
110 143 93,4 u,T 81,7 90,4 89tl lltll43 1 110 
SOIISTIGE l'" u,o 
- - - -
51t 7144 1 AUTRES 
ZUSANNelll45 lOOtO 1011,0 1oo,o 100t0 100,0 100tOI45 IEUEIIIU 
1 1 1 
e•SJSI M.t.EIIIHER UND FUUEN 1 1 IBASEt EI!.SOIU HCIIIIES+ 
IIISGESANT • 100 1 1 1 Ff,ES • 100 
1 1 1 
MA ENliER 146 107,4 107,2 102,2 101,3 100,9 1Ut3l46 1 HC"ES 
FR•UEN l4l 93,6 76,3 14,1 113,9 172t1 61t2l47 1 FE l'l'ES 
INSGESAMT 141 100t0 100,0 100,0 100,0 100t0 1C:OtOI41 1 EhSEPIU 
1 1 1 
IASISt GESAMTSPALTE • 100 1 1 IIASEtCClChiiE•EIIS EPILE• lOO 
1 1 1 
MA ENliER 0 149 76t2 100,6 103,4 101t1 .... 100.0149 1 0 HO l'liES 
HO ISO 61,6 104,6 108,2 104,5 
"•' 
100t0 150 l SQ 
110 151 62,4 105,8 110,5 109,0 102tl 1C:Ot0l51 1 NO 
SOIIS;TI Ge 152 1oo,o 
- - - -
1(0 ,o 152 1 AUTRES 
ZUSAIINEIIJ5) 62,6 105,) 109,0 106,1 101tl 100t0l53 IEhSEI'IU 
1 
iu,T 
1 1 
FRAUEN 0 154 90t4 U14,2 . . 100t0l54 1 0 l'EliMES 
HO 
'" 
86t1 115,7 121,3 1121.1 . 1,0,0155 1 SO 
NO 156 14t1 109,1 1125,6 . . 100tD 156 1 IIQ 
SOIISTI CE 157 100t'> 
- - - -
1 CO tO 157 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 151 86,6 119,1 125,5 1122,9 1116,4 1COtO 151 IEUEI!IlE 
1 1 1 
IIISGESANT 0 159 69,7 100t6 11)6,2 104,4 101,9 1,0,0159 1 0 OSEIIBU 
HO l60 66,5 104,1 114,9 112,0 107,9 1CDt0l60 1 so 
NO 161 66,9 105,8 116,2 116,3 111t0 100t0l61 1 ~0 
SONSTIGE 162 1t·o,o 
- - - -
1tctOl62 1 •uTRES 
ZUSANNENI63 63,1 106,4 115,4 1U,J 109,1 100tOI63 IEhSEPilE 
•VOLLENDE TE JAHRE 
111EINSCHl. UhiUIITIIOitlUE FAEllE *ANNEES REIIOI.UES 
11111011 DEClARES IIICl ~S 
228. 
ltiEDUUNDE un-us 
ua. Ylll/ 2120 
DIJICHSCNNITTL!CHU STUIIDENYEADIEUT IIACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IIOYEII PAR SEXEt Cl.lLIFJC.TICII 
LEISTUr.G!G,UPPEt FAriLIUSTUD UND KIIIOfRlUL ET SllUATIO DE fA~ILLf 
IIIDUSTR IEZIIEIG1 IIDLLINDUSTRIE IAAIICHE1 INDIISlRIE DE LA UlhE 
1 1 1 1 1 L 
1 1 IYEAHEIRATETE lill UhTERHALTSBlRECHTIGTEN KlhDERIII 1 1115-
1 llfDIGE 1 ISCIIST. IGESAPT 
1 1 1 "AR lESt AYANT •• o ENF.IIITS A CHARGE 1 1 Ill 
CESCHLECHT ,LEI STlNCSGRUPPE 1 
-
1 1 
- 1 - G SEltEt cu•UFICATICII 
1 1 1 1 
L CEL Ut. 1 Il NSGES.I AUTRES IEUE~- Il 
1 1) 2 ) )a4 1 1 1 ILE 
1 1 Eh!o J 1 Ill E 
1 IIAEIINER Q 1 Jtll 3,69 3,17 3,U ,,u 3tll 3,11 n,n 3,691 1 Q HG"PES 
1 HQ 2 z,n 3,43 ,,. 3,62 ,,,. 3,!2 3t!3 Ut!2 3tl41 2 sc 
1 NQ 3 2,60 3,24 n,u J,ltl 1],4] 3,46 3,]2 n,n J,Oll 3 IIC cu ti 
1 SDNST. 4 ltlO . . ltlCI 4 AUTRES 
DIIRCHSCNNITTI zus. 5 Ztl9 3,55 J,65 ,,71 ltll ,,64 3tU 3t!4i 3t391 5 EhSo 
1 1 
LICHER 1 FRAUEII A 6 z,u 12,11) u,1o 2,471 6 Q FE~'ES HCRAiaE 
1 HQ 1 2t0l 2,52 2r!J 2tlll 1 SQ 
1 NQ 1 1,91 2,sa 2,61 2tHI a IIC 
1 SONSTo 9 ,,,, lt5ll 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,04 2,57 2,51 u.s~ 2tHilO EhSo IIOYEII 
STUIUlEN- 1 1 1 
IJNSGfSA"T Q Ill ),04 3,66 ltl7 ,,., ,,u ltU ),75 Ut72 lt5llll Q EhSHUEI 
VEll DIENST 1 HQ 112 2,5J 3,25 ,,51 ,,62 3,51 ,,52 ),45 UtC4 3t061l2 SQ 1 
1 IIQ Ill 2.21 3,01) n,u ),40 Ut43 lt46 ,,21 UtlO 2,T6IU IIC 1 I~DIITANTI 
1 SDIISTo 114 1.62 . lt621l4 AUTRES 1 
1 rus. 115 2,46 3,41 3,65 3,71 3,11 3t64 Jt5T '•24 ,,uns os. 1 
1 1 1 1 
-----· 
1 
1 IIAENNER Q 116 lTtl 12.4 10,'1 11,2 12,9 1Zt6 12t0 no,, Ut81l6 Q HOP ES 1 
1 HO Ill 21,2 u,o u.o u,o lOtZ u,o 11.1 
"•' 
lit lill SQ 1 
1 NO lU ](1,2 U,l 112,1 lOtO t9t0 
"'' 
Ut5 IU,4 2ltllll hC 1 
1 SDNST. 11'1 41,0 4ltOil'l AUTRES 1 
1 zus. 120 J2,1 12,7 12,, 12,4 12.4 u,a Utl u,c 21,412~ EU. 1 CCEFFICIENT 
VAR lA Tl0115-l 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 24,4 115,2 11!•2 24,1121 Q FE"PES 1 
1 HO IZZ 21,1 16,5 16t7 26,4122 SQ 1 DE 
1 NO 123 24,0 15,7 16,0 u,ci2J hC 1 
1 SONST. 124 29,5 29,5124 AUlUS 1 
1 zus. 125 29,9 16,4 llt6 Ill tl 21.9125 os. 1 
KOEF~ IZ lENT 1 1 . 1 1 YARUTION 
IINSGESAMT 0 126 24,5 U,2 10,'1 llt2 u •• 12,6 u.~ llO,! lltll26 0 EhSUUEI 
1 HO 127 32,5 16,5 u,o u.~ 10.2 10,9 14,5 ll6tl 25,9121 SQ 1 
1 NQ 128 31,3 17,5 11Zt1 lOti .... 
"•' 
l5t3 
"'•' 
ZT,TIZI hO 1 
1 SONSTo 129 JT,T . Jltll29 AUTRES 1 
1 zus. IJO J5,l 16,5 12,, 12,5 12,4 u,a 14.5 lit! ZltiiJO EhSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDE NYERD. 1 1 IIhOI CES tU GAIII HORAIRE 
1 1 1 
IASI$1 LEISTUNG5GRUPPEN 1 1 IIASE1 EhSEPIU DES 
INSGE SA liT • 1 0'1 1 1 1 OU,liFICATICIISalOO 
1 1 1 
liA EliN ER 0 131 120.7 lOJ,a 103,5 10J.4 103,1 104,5 103,7 llO'I~t lOitliJl 1 0 HCII~ES 
HO 132 102,7 96,6 91tl 97,8 96t6 96t7 n,2 197,1 Ut5132 1 SQ 
NO IJJ 93,2 'Il tl 115,2 91,9 f92t6 95,0 91,5 193,5 '10.4133 1 1\0 
SONS Tl GE 134 60.1 50,2134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 lQO,O lOOtO 1((,0 100,0 lCCtO 135 IENSEPBLE 
1 1 1 
FIIAUEN 0 136 1Ut8 ll09tll llCitl 115.6136 1 Q FEIIIIES 
HO 137 13lt6 91t2 u,o 101.7137 1 SO 
NO !JI 97,2 100.5 101.2 lCOtJ Ill 1 hO 
SONS TIGE 139 73,9 70,6139 1 AUTRES 
2USAMIIEN 140 lOOtO lOO,n l~c.a noo,o 1c.o,o 140 IEUEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 123,~ lOT,z 103,5 lOlo~ 103.1 104,5 lU,O 1115t1 1Ut'll4l 1 0 ENSEMBLE 
HQ I4Z 101,3 95,0 91tl 97,8 96,6 96,6 96,6 193,~ n,714Z 1 SQ 
NQ 143 92,5 Il tl 115,2 91,7 192,6 ,,., n,T 195,7 lit liU 1 hQ 
SONSTIGEI44 65,6 . 5h7144 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 145 1oo,o lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 lOttO 100,0 lOO,~ 145 IENSEPBLE 
1 1 1 
iuu• IIAENNER UND FRAUEII 1 1 1 USE1 EhSE"LE HUPPES+ 
INSGESAMT • 101) 1 1 1 FE~PES • 100 
1 1 1 
IUEIINER l1t6 113.2 104tl lOO tC! 100,0 100,0 100,0 101.6 l04tl lOit3146 1 HnPES 
FIIAU~N 147 az,e n.2 . TZ,J 110,1 61,2147 1 FHMES 
IIISGESAMT 141 11)(1,0 100,0 100,0 100,0 100,11 lQO,O lOOtO 100,0 Jtc,OI41 1 OS EPILE 
1 1 1 
iASI$1 GESAMTSPALTE • 100 1 1 1 USEICCLChU•ENSEPILI!" lOO 
1 1 1 
IIAfNIIER Q 149 9lt2 1011,0 102,2 lOJ. 1 104,3 103,1 102,0 llOO,t Jtc,o 149 1 Q HCP.eS 
HO 150 15tl 102tl lOTtO 108,~ 107,1 105,3 105tl 199t2 lOO tt 150 1 50 
NO 151 B4tl n5,5 1101,1 111,0 1111,9 ll2t6 1Cit2 110),! lOO,GI51 1 hO 
SDNSTIGE 152 99t6 . ltOtC.I52 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1 5J 12t2 1G4t7 107,4 109,2 109,2 107,3 lOTtO 
"•' 
100,0153 IENSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 98,1 1113,3 nu,, J(O,CI54 1 Q FE~"ES 
HQ 155 95t4 116t0 116,5 J(lt,o 155 1 SQ 
NO 156 9Zt6 120.4 122,0 1CC,OI56 1 hQ 
!OIISTIGE 157 IOOtO J(IO,C.I5T 1 ALTRES 
ZIISA~IIEII 158 95,5 l20t2 12Ct9 1121,3 lOO tC 158 IEIISEPBLE 
1 1 1 
INSGfSAMT 0 159 n,2 102t6 11)5,7 101,~ 107,1 1~6,6 lUtZ 1104,3 1CC,'ll59 1 Q EIISEPBU 
HQ I6C 11.5 105t9 ll6tl 111,, l16t9 114t8 11Zt6 1'19,1 100,0160 1 SQ 
NQ 161 12,5 .108t5 lll2t4 123,0 1124,2 125,2 116,1 1112,1 100,0161 1 hQ 
SONSTIG~ li2 99t8 lCOtC. 162 1 AUTRES 
ZUAIIMEII 163 llt6 lOit'l 116,3 ua. 2 111,2 116tl 114,0 103,2 l(C,OIU IENSHILE 
Ill f Ill SC HL • UhiEANTIIOR TET- FAELlf lllkON DEC~ARES INCLU 
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N IEOERLANOE Pns-us 
TAS• IX 1 2320 
DlJICHSCHNITTL ICHER STU~OENVEROIEUT ~ACH GfSCHECHT t GAIN Ht~AIRE ~CYE~ PU SEXE, C~lllfiUTICNt 
LE 1 SlUIC SGRUFPE, ANI'E!ENHEIT UND EHTLCHNU~GSSVSTEM P~ESENCE Al TRIUil F.T SYSTE~E DE H"uHEUTICN 
INDUSTR IEZIIEI61 IIOlll NO~STRIE BRANCHES IHDUSlRIE DE U LAI~E 
1 --~--- 1 
1 1 1 AHIIESENOEIVOLUE IT-1 ANI! ES ENDE AR8ElTER, VDllZE IT8ESCHAEFTI6T 1 L 
1 1 1 1 BfSC~. 1 1 
1 Il NSGESA"T 1 AR8EITERI AR!EITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS flEt~ 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
6ESCHLECHT olE 1 SHHGSGRUPPE 1 1 1 1 
-----1 G SEXEt CUillflUTICII 
1 1 1 1 '~ liN LEIST.IGE~ISCHT.I 1 l IENSEMBLE 1 OUVRJERSIOOVRJ ERS 1 ZEITLOHH 1 LDHN 1 SYST .u.A.I lUGESAH 1 ~ 
1 Ill 1 1 A TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 
1 1 PRfSEHTSI PLEIN IREMUNUESIREIIUH· A 1 • MIXTE 1 E~SHBLE 1 
1 1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! cu 1 
1 IIAFIINER 0 1 ],69 3,66 ],69 3,68 3,64 ],66 iT Tïiëms 
1 HO 2 3,31t 3oJ8 ,,, 3o29 3t44 !r31 1 2 sc 
1 NO 3 3,07 3o01 ,,~7 lo02 3o21J !,09 1 , ~( GAIN 
1 SONST. 
" 
1,70 1,79 lolJ lt64 12tll lolO 1 4 AUTRES 
DlJICHSCHNITTI lus. 5 3,39 lt4Z !,40 !,U 3t41 ],43 1 5 us. 
1 1 
LICHER 1 FRAUE'I A 6 2.47 2o47 2o46 2o54 2o42 2,46 1 6 c FH~ES HU lU 
1 HO 7 2,17 2ol'l 2ol3 2o09 2tU 2,14 1 7 sc 
1 NO 8 2,14 2o01 z,u 2o09 1 t'Il z,,, 1 • hC 1 SGNST. 9 1,51 1,57 1,51 llt36 lo74 1,61 1 9 AUTRES 
1 zus. lU 2,14 2tl5 2oU 2,09 2tl5 2,13 llO us. MOYEN 
STUHDfN- 1 1 1 
I!NSGESA"T 0 lU 3,57 3,54 ],57 3,61 3t41 !r!5 111 G EUH!LEI 
VEll DIENST 1 HO 112 3,36 loU 3.08 !,07 3t20 !,14 112 so 1 
1 NO 113 2,76 2,77 2o79 2,13 2t76 2,11 lU NC 1 CIICHTANTI 
1 SONST. 114 1,62 1,69 lt67 1,56 lt19 lt 72 114 AUTRES 1 
1 lUS. 115 loU loU 3,16 3,21 3t2l !oZl 115 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
-Çïiëffis 1 MAFNN~R 0 116 u,s 13,6 13,7 14,6 12,1 Uo5 116 1 
1 HO 117 u,8 16,5 u,r 17,7 15,3 16,3 117 SQ 1 
1 NO 118 21,8 21t1 22t0 20,1 22t5 Zlt3 Ill h( 1 
1 SCNST. 119 41,~ 15t4 41l,6 !2r4 132t7 l5tl 119 AUTRES 1 
1 zus. 12' 21,4 19t2 21,1 ilt3 Uo3 18t9 120 us. 1 CCEfflCIENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 24,1 24,2 24,2 22,4 2!, 1 24tl 121 c· FH~ES 1 
1 HO 122 26,4 24,8 2!,1 21,1 2!f6 24oJ 122 sc 1 CE 
1 NO 123 25,1) u,8 2!, e 19,9 2lt0 24t2 Ill NC 1 
1 SONST. 124 29,~ 27,6 ze,r n2,a 21t6 27.2 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 28,9 27,6 21,2 26,q 27t3 n.2 125 EhS. 1 
ltOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSG'. SANT 0 126 17,1 17,6 llo6 16,7 u.o llt5 126 0 EUH!LEI 
1 HO 127 25,9 2],5 25,7 23,1 22t5 2],2 127 sc 1 
1 NO 128 27,7 27,7 27.7 24,2 32.0 27t7 121 HQ 1 
1 SONST. 129 ]7,8 Uo2 n,2 13,6 2~. 1 !2tl 129 AUTRES 1 
1 zus. un 27,8 25,7 n.t 25,9 24t3 25 tl llO os. 1 
1 1 1 1 
1 1 1----
iiiëues DES STUHCIENVERD. 1 1 IIHDICE$ CU GAIN ltCRAiaE 
1 1 1----
BASISI LE ISTUNGSt".R~PPEN 1 1 IUSE • EhSE~IlE DES 
INSGESAIIT • lOJ 1 1 1 CUillf ICATIC~SOlOO 
1 1 1 
HAfNNER 0 131 108t7 lOTtO 108,5 109,1 1C4,7 106tl ln 1 0 ttCM~ES 
HO I!Z 98,5 98,6 98,3 n,5 98t8 Uo5 132 1 SQ 
NO 133 90,4 90,1 90,3 89,4 91t9 ~o., 133 1 hQ 
SONS TIGE 134 5n,2 52,3 so, a 48,6 16Co6 52t6 134 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 135 10~,0 tnO,'I 100,(' 100,11 lOOoO lCOoO 135 IENSE~8LE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 115,6 114,7 115,7 121,5 112,4 115t4 136 1 Q FEP~ES 
HO 137 101,7 102,0 99,9 99,8 101t5 lCCo7 137 1 sc 
HO ua 10~,3 96,8 99,6 lOO,, 91,1 Uo2 131 1 hC 
SONS TIGE lU 70,6 n,t 74,2 ft5t0 81,, 15tl 139 1 AURE$ 
ZUSAMIIEN 141 lOOoO 10(1,0 100,0 lOO,? too,o 1COo9 14'1 1 EhSE~BlE 
1 1 1 
1NS6ESAIIT 0 141 1U,9 111,4 113,(1 lU,~ 101t3 ll0o6 141 1 0 EUE~ BLE 
HO 142 97,7 98,3 97,3 95,9 99,6 Uol 142 1 50 
NO 143 .... n,o ee,J .18,4 86,0 17t3 143 1 ~g 
SONSTIGE lltlt 51,7 53,1 52,. 48,8 se,1 !lt6 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 lOO,? too,o 100,0 lOO, l 100,0 ltOoO lit5 IE~SE~BLE 
1 1 1 
BASISI HAENNER U~O FRAUEN 1 1 IBASEI USE'ILE ltC~~ES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FH~ES • lOO 
1 1 1 
14AENNER 146 108,3 107,6 101,6 105,6 101o4 lOltO 146 1 Htr~ES 
FRAUEN IH 68,2 67,6 67,3 Boit 67,11 tttlt 147 1 FE,,ES 
INSGESAIIT 141 10~.? IOOtO 100,0 100t3 lDCo3 lOO tC 148 1 EhSE~Blf 
1 1 1-
BASISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 USE tC CL U~E•EIIS E~8LE0JOO 
1 1 1 
14AENNER 0 l't9 1oo,o 99,2 100,1 1CC,5 99,4 1CO ,o 149 1 Q HCr'ES 
HO 151 IOOt? 101,0 10~, 1 n,5 1•Hol 1COt0 ISO 1 SQ 
NO 151 too,o 100,4 lOG, 1 n,e 10!,6 lOOtO 151 1 hQ 
!ONS Tl GE 152 1oo,o 105,1 l'll,S 91oiJ nn,o lCOtO 152 1 A~TRES 
ZUSAIIMEN 153 IOC'o'l l·l0t8 100,3 98,5 1•Ho5 lCOoC l5l IEhSHBlf 
1 1 1 FRAUEN 0 154 lOn,, 99,8 H,7 1~3,6 98,4 lCOoC 154 1 c FE~MES 
HO 155 100,0 lOo,a 97,8 çr,s 101,8 lOOoO 155 1 50 
'10 156 lOOoO 97,0 
"·' 
10],3 97,4 lCOoO 156 1 hC 
!ONSTIGF 157 IDOtO l;J4, 1 1~4, 7 184,4 to8,o 10(,1) 157 1 AUTRES 
lUSAMME'II51 10(1,, 101' ,6 99,6 98,) 101t0 ICOoC 151 1 E hSHBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 100t0 99,2 lOC,2 101,9 98,1 tcc.e 159 1 Q E~>sErau 
HO 160 100t0 102,1) lo)(l, 5 97,5 101,8 lCOoO l6<l 1 50 
NO 161 lOOotl 10~ '1 ·~·· 1 1111,~ 98,6 ICC ,Q 161 1 ~c SONSTIGe 162 1110t!l 104,1 103, 1 90,7 1-'9,8 tcc.~ lU 1 A~TRES Z USAIIME ~ 163 101\oO 101 .~ 100,9 çq,s lCOo2 lCOtO 161 IE~SHBLE 
lllelNSCHL. U~UNTII':lRTETE HELLE Cl IN Olt DECLARES INCUS 
230" 
NIEDERUNDE tlB. x 1 2320 un-us 
DIJICHSCHNilTliCHER STUNDENYUDIENST NACH CES CHUC~T, CAIN HORAIRE II()YEh PAR SEXEr CUAliFIUTIQN, AU 
U ISTUNÇSCRUFPf, AlTfR ~ND UNlERNEHMEIIIS ZUGEMlERICKEif ET ANCIUNETE DANS L'ENTaEPUSE 
INDUSTRIEZIŒICI IIDLLINDUSTRIE BRANCHE• INDUSTRIE DE LA UII\E 
DAUER DER UhTEPIIEHIIENSZUGEHOERICKEit IN JAHREN• 1 
AlTER, GE SCHLECHT, z 1 L ~GE, SEXE, 
E A NifE ES D' AhCIEt<NETE UNS L' ENTREPRISE• 1 1 
Lf JSTUIIGSCRUPPE 1 1 G CUALifiCATICN 
L 1 IUGES.Clll H 
E <2 2-~ 5-9 IG-19 >•20 IEUE'BLEClll E 
1 IIAENNER Q 1 lt63 lt52 3t69 ,,li l,l3 l,69l 1 Q HOIIPES 
1 HO 2 l,O~ J,oe ,,n lt55 3t52 ltl~l 2 sc 
1 NQ J 2,99 2t89 lt2't lt29 lt17 lt071 3 NC CAIN 
1 SONST. ~ l,U 2t15 lt701 ~ AUTRES 
OIJICHSCHN ITI 1 zus. 5 3,00 lt16 lt5~ J,65 ,,62 ltl9l 5 Eh$. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 6 2,21 2.~l 2t71 . 2.n1 6 0 FfP~U ICQRAiaE. 
1 HO 7 1,97 2,19 2.~~ u,5e 2t1TI 7 SQ 
1 NQ • 1,97 2t21 u,n Ue35 2rl41 1 hC 1 SONST. 9 1,32 tlr14 . lr511 9 AUTRES 
1 zus. llO ltaT 2,23 2r48 2t51 u.u 2tl4110 EhS. IICYEII 
STUIIOEN- 1 1 1 
INSGESANT 0 lU lt42 lt26 lt55 ltlT lt72 lt571ll 0 EU.EteLEI 
VEROIENST 1 HO 112 2,63 2,75 lt2l ),48 ,,~, lt06112 SQ 1 
1 NO lU 2,64 2,59 lt01 1,cr ,,oe 2,76IU NQ 1 CMCNTANU 
1 SONST. 114 .. ,. 2t0l Ut29 1.62114 AUTRES 1 
1 zus. 115 2,6J 2tl4 ,,, lt60 ,,, JeUI15 os. 1 
1 1 
1 IIAEHNER 0 1!6 !4,9 16,5 Utl 12tl 12,9 Uelll6 Q HC~~ES 1 
.1 HQ 111 28,5 21,4 U,6 lltl Ur4 lltll17 SO 1 
1 NQ lU 25,2 26,1 16,1 10,4 14t6 21tll11 IIC 1 
1 SONST. ln 35,9 )1,1 41r01l9 AUTRES 1 
1 zus. 120 32,6 2lt7 14,4 12rl 1Jo2 21,4120 EhS. ICCiEfFICIENT 
VARJATION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 24,2 24,9 2o,e 24rll21 0 FH~ES 1 
1 HO 122 29,7 23,9 l9tl ••••• 26,4[22 SO 1 DE 1 NQ 123 28,0 22rl 111,4 fHrl 25eOI23 hQ 1 
1 SOIIST. 124 28,5 120tl 29,5 12~ AUTRES 1 
1 zus. 125 l2,4 25,0 21rl 16,1 t11tl 28r9125 ENS. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
. 11 NSGE SAMT Q 126 21.~ 23,1 l6rl 12,4 Url llr8126 0 EUUIUI 
1 HO 127 ,,, 27,2 19r7 Ur5 12t2 25t9127 SO 1 
1 NQ 128 J2,G n,e 21,0 lltl u,o 27,7121 hQ 1 
1 SONST. 129 Ur4 29r0 121tl llrll29 AUTRES 1 
1 rus. IJO ,.,, 21r9 19,9 l4r2 1Je9 21rlll0 us. 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 !INDICES DU CAJII HCRAIRE 
1 1 1--
IASISIZUGEHDER ICKEJTSOAUER 1 1 IIASU EhSEIIILE DES 
INSCESAIIT • lOO 1 1 1 AhCIEIIIIETES • 100 
1 1 1 
IIAENNER Q Ill 98r3 
"·' 
lOOrO 102e5 lOir! !OOrO Ill 1 0 HO'MES 
HQ ll2 9lr0 92,J IOJ,T 106tl 105,4 IOOtO Ill 1 SO 
1>10 133 97r4 94,2 105,5 lOT tl 1Dlr2 100,0 IJJ 1 110 
SONSTIGE ll4 Ur2 126,4 . 100eOil4 1 AUTRES 
ruSAIIMEN 135 llrl 9lr2 104r4 107,6 106,6 !tOrO IJ5 IEUEPIU 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 19,5 
"·' 
109,9 . ICOrOI36 1 0 FEMMES 
HO IJ7 90rl 100,9 112tl Il Url lOOeO IJT 1 SO 
NO Ill 9lo9 106,2 noa,6 1109,5 1GOrOI38 1 ~0 
SONSTIGE b9 17,7 1122,0 . !ClOtOI39 1 AUTRES 
ZUSÀIIMEIC 140 87,6 104,2 ll5,9 111,4 1124,2 !GOrDI~O IEIISEIIILE 
1 1 1 
!ND IlES STUHOENVERO.FRAUENI 1 IIIIDitES Ulll HOR. FE IlliES 
1 1 1 
IASISI IDEII IIAENNER • 100 1 1 BASE•UJII ltOR. HOIIIIESolOO 
1 1 
CZEILE 6 1 ZE ILE li 0 141 60t9 69,1 n,5 . 66,91~1 0 C li GU 6 1 LIChE 11 
U. 7 1 z. 21 HO 142 64,9 71rl 70tl n2.a 65t0 litZ SO Il• 7 1 L. 21 
u. a • r. JI NO lU 65r9 78,7 lllr9 171rJ 6~··1~3 ~Q Il. 1 1 L. JI 
u. 9 • z. 41 SONST• 144 9ltl ,.,,5 Ur6l44 AUTRES CL. 9 1 L. ~1 
CZ.IO 1 z. 5I rus. 145 62,4 ro.~ 69,9 61,6 lllrl UeOI45 E~S. ll·IO 1 L. 51 
1 1 
ARIEITER 21 US <JO JAHRE 1 1 OuYRIUS U A <JO ANS 
1 1 
1 PAHNER 0 146 l,67 ltTl lr65 
"" 
3t71l46 0 NOPES 
1 HO 147 lr40 lr45 lr51 l,U lt50I47 SQ 
1 NQ ~~· lt23 3r25141 IIQ Ulll 1 SONST. 14'1 
-
149 A YTRES 
DIACHSCHNITT 1 zus. 150 l,47 lr51 le 59 lrTI 3,51150 eu. 
1 1 1 
liCHER 1 FRAUEN Cl 151 . 12tl4 u,eo 2t71151 0 fE'~ES HUAI RE 
1 HO 152 12,56 12t52 2,48 2r5ll52 SQ 
1 NCI 153 12,35 2rl4153 NC 
1 SONST. IJ4 
-
IJ4 AUTRES 
1 zus. 155 2,51 2r60 2,53 2r55l55 ENS. li() YEN 
STUIIDEN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 156 J,57 J,53 lr50 ,, .. lt59156 0 EIISE~ILEI 
VERDIENST 1 HQ 157 lr20 JrH 3rl6 lr52 lr21 157 SO 1 
1 NO 151 2,99 12tll n,n 2,92151 NO 1 CIIOIITANTI 
1 SONST. 159 
-
159 AUTRES 1 
1 zus. 160 3,21 lr29 lr2T lo72 lr3J 160 HS. 1 
1 1 
1 IIAENIER Q 161 llr5 11r5 u.o 9,9 11r9l61 Cl HOII~ES 1 
1 HQ 162 l4,J llt4 u,o 10r7 Urll62 SO 1 
1 NQ 163 9,4 Ur'IIU NQ 1 
1 SONST. 164 - 164 AUTRES 1 
1 zus. 165 IJ,) Url Url lOri Urll65 ENS. 1 CCEFf ICIENT 
VAR IATION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 166 112,7 no,o Ur2l66 Q FEM~ES 1 
1 HO 167 126,3 119,7 llrl 21rOI6T SCI 1 Dl 
1 NO 161 lUri Urll61 NQ 1 
1 SONST. 169 
-
169 AUTRES 1 
1 rus. ITO 21,4 17,9 zo,l Url llO ENS. 1 
IIOEFFJZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 111 14,2 Url 16,9 9,9 15t21Tl 0 EhSUilfl 
1 HO 172 zo,o 19,5 2Zr5 HrO 20t5172 SQ 1 
1 IIQ ln 16,8 12lr7 U5,a l9r7ITJ IICI 1 
1 SONST. 17~ 
-
174 AUTRES 1 
1 zus. 175 ie,6 n,i. 2lrJ lZtT .,.~175 ENS• 1 
1 1 1 1 
231. 
1 FOR TSETZUNG 1 
1 
ALTER, GESCHLECHT, 1 z 
1 E 
LEISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 
NDIZES DES STUNDENYERD· 1 
1 
ASISIZUGEIIIER IGKEITSDAIIER 1 
INSGESAMT • lOO 1 
1 
MAENNER 0 1 71> 
HO 1 771 
NO ITII 
SONSTIGE 1 791 
ZUSAMME N 1 ID 1 
1 1 
FRA liEN 0 1 811 
HO 1 121 
NO 1 831 
SONS Tl GE 1 S.l 
ZUSAMMEN 1 85 1 
1 1 
;tiDIZES STUIIIENVERD.FRAUENI 1 
1 1 
1 Sl$1 IDEM MAENI<El • 100 1 1 
1 1 
IZEILE 511 ZEII..E ... Ol 861 
1.52 1 z •• 71 HOI 171 
z.n 1 z.•11 NQ Ill 
1.5. 1 z •• 91 SONST. 891 
~.55 1 1.501 zus. 901 
1 A lUTER JO IlS <•s J~RE 1 
1 
1 MAUNER 0 911 
1 HO 921 
1 NO 931 
1 SONST. ,.1 
D /RCHSCHNITT 1 zus. 
"' 1 1 
liCHER 1 FRAUEN 0 961 
1 HO 971 
1 NO 981 
1 SONST. 991 
1 zus. 110~1 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGESAMT 0 11011 
1 ERDIENST 1 HO 11021 
1 NO 110JI 
1 SONST. 11041 
1 zus. 11051 
1 1 
1 MAEHNER 0 1101> 1 
1 HQ 11071 
1 NO 11081 
1 SONST. 11091 
1 zus. 11101 V~ lA TION!J- 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
1 HO 11121 
1 NO 11131 
1 SONST. UHI 
1 zus. 11UI 
KI EFF IZIENT 1 1 1 
IJNSGESAIIT Q 11161 
1 HO 11171 
1 NO Ill li 
1 SOliSTe 11191 
1 zus. 11201 
1 1 
INI US DES STUNDENYERD. 1 1 
1 1 
ÏAS S IZUCEIIIERIGKEI TSDAIIER 1 1 
IN SGE SAM T . • lOO 1 1 
1 1 
MAENNU 0 11211 
HQ 11221 
NO 11231 
SOIISTICE 11241 
lUSAMIIEN lUS 1 
1 1 
fRA liEN 0 11261 
HO 11271 
NO 11211 
SOIIISTI GE 11291 
ZUSAMMEN Il JO 1 
1 1 
INO ES STUIIIE NYER O. FRAUEN 1 1 
1 1 
us t IDEM MAENNER • 100 1 1 
1 1 
IZE LE 96 1 lEI LE 911 OIUll 
1z •.• n • z. 921 
u. 91 • z. ,, 
u. 99 • z. 9•1 
u. oo • ·z. 951 
HOIUZI 
NOl lU 1 
SCNST.IUH 
z.us.IU51 
•VOLLENDETE .IAHRE 
<2 
.... 
97,2 
99t5 
-97,0 
. 
f10lt6 
f100t6 
-91,7 
. 
175,2 
172,7 
-TZ,• 
3,77 ,,,, 
,,., 
-,,, 
. 
12,59 
. 
-12.68 
3,76 
,,n 
3,34 
-
,,.9 
u,7 
H 09 
12,2 
-
U,6 
110,9 
. 
-tU,4 
11.7 
17,9 
14,3 
-15,9 
91,9 
97,6 
101,1 
-97,1 
. 
898ol 
. 
-
899ol 
. 
lliUNSCHL. U~EAioTIIORTETE FAUtE 
232 
1 
1 
TAB. X 1 ZJ20 
DAllER DER UHTE~NEHIIENSZUGEIIIERIGKEIT IN JAHREN• 
ANNEES 
2-• 
99,9 
98,6 
. 
-
lOOtO 
1102,0 
noo,2 
. 
-102tl 
176,6 
17ltl 
. 
-72.7 
3,73 
3,54 
. 
-3,62 
. 
. 
. 
-1Zo9T 
3,1>9 
,,46 
13tl6 
-,,, 
n.t 
8,9 
. 
-l0o9 
. 
. 
. 
-n•,T 
llo5 
u •• 
'"•" 
-
u,o 
97,8 
97,9 
. 
-97,9 
. 
. 
. 
-
lllOol 
. 
o•nCIENNfTE tANS L'ENTREPRISE• 
1 1 
1 !J-9 1 
9.8tl 
102,5 
. 
-
lDOt5 
uoo,. 
"•' . 
-99,3 
176,6 
69t2 
. 
-TO,J 
3,88 
loi>O 
. 
-
,,Tl 
. 
. 
. 
-12,68 
3tU 
,,so 
. 
-3,6) 
12,6 
u,a 
. 
-u,.r, 
. 
. 
. 
-tu,s 
UtS 
14,.6 
. 
-
"·' 
101,8 
99,6 
. 
-lOOoJ 
. 
. 
. 
-..... 
. 
nz.2 
1 
lD-19 1 >•20 
10.,7 
-
103,8 
-
. 
-
-
-
105,7 
-
-
-
. 
-
. 
-
- -
. 
-
- -
. 
-
. 
-
- -
. 
-
),12 3tU 
3,66 ,, .. 
. . 
- -
,,75 ltTT 
. . 
12,51 
-
. . 
- -u,n . 
3,80 JoiO 
,,57 ,, .. 
. . 
- -3,67 3tT2 
12,0 lOoJ 
10,8 u.s 
. . 
- -
u,7 u.o 
. . 
117,8 
-
. . 
- -116,3 . 
12,1 llt5 
l4t0 11,5 
. . 
- -14,2 Uol 
100,1 100,5 
101,2 101,1 
. . 
- -lOlo) 101,9 
. . 
t97,8 
-
. . 
- -
.. •• 3 . 
. . 
-
•ANNEES REVOLUES 
CUHON DECLARES INCLUS 
CSUIHI 
1 1 
1 L 1 ~U, SEIEt 
1 1 1 
1 G 1 QUALIFICATION 
1 I~SGESellll N 1 
IEUE,BLEilll E 1 
1 !INDICES tU GAIN MOUllE 1 
1 IBASEI E~SEIIILE DES 
1 1 A~C IENNETES • lOO 
1 1 
lCO,OI 71>1 c MO liMES 
ltOoOI TTI SQ 
lOOoOI Til NO 
-
1 791 AUlUS 
lOOtOI IOIEIISEIIIU 
1 1 
100,01 Ill c FE liMES 
UOtOI 821 50 
100,01 .,, NQ 
-
1 a•l AUlUS 
1tO,OI 15IEIISEIIIU 
1 1 
1 !INDICES Ulll HQI, FEMMES 
1 1 
1 IUSEoCAU liU. ICCMIIESa100 
1 1 
l5oOI 861 Q ILIGhE 511 LIGIIE •61 
Tlt91 171 SQ ILe 52t Le n1 
72oOI Ill 110 CL. 5)1 L. 411 
-
1 891 AUTRES CL. 5•1 L. 491 
7lt21 901 EU. CL. 551 L. 501 
1 1 
1 1 OUVRIEU 30 A <U. ANS 
1 1 
ltlll ,., 0 HOIIPU 
lt621 921 SQ 
,,391 ,, NO CAIN 
-
1 ,., AUTRES 
J;TOI 951 EU. 
1 1 
u,a21 961 0 FE"ES ltCRAIRE 
2,6.1 971 so 
12,691 981 hC 
-
1 991 AUTRES 
2o681lOOI ENS. IICVEN 
1 1 
ltT91lOll 0 EhSEtiLEI 
lt5ZI102I sa 1 
lo2lllOJI NC 1 IMOIITAIITI 
-
llU.I AUTRES 1 
,,6211051 ENS. 1 
1 1 
lloll101>1 Q HCIIIIES 1 
11o8110TI SQ 1 
l2oll101l IIQ 1 
-
11091 AUTRES 1 
12oJIUOI EliS. 1 CCEFf ICIENT 
1 1 1 
f11t51llll 0 FEliPE$ 1 
UoOI1121. SC 1 DE 
l16tlllUI hC 1 
-
11141 AU"ES 1 
UoJI1UI EU. 1 
1 1 1 VARUTIOII 
Uo51ll61 0 EUUIUI 
14,611171 SQ 1 
l6o6IU81 NG 1 
-
11191 AUTRES 1 
l'>o6IUOI EU. 1 
1 1-
1 !INDICES CU GAIII IICUIRE 
1 1 
1 IIASEI EIISEIIILE DES 
1 1 A~CibNETES • lOO 
1 1 
100o01l2ll Q !CC IlliES 
lCOtO 11221 so 
l00oOI1UI IIQ 
-
112•1 AUTRES 
100 ,o 1125 1 EIISEnU 
1 1 
noo,oUZ61 0 FE~IIES 
1~0.011271 so 
tlOO,OI128I NO 
-
11291 AUTRES 
lOOtOIUOIENSEnU 
1 1 
1 !INDICES G~ Ill HOR. FE liMES 
1 1 
1 IIASEIUn t<CR. ICCPPES•lOO 
1 1 
173 o91lJll 0 IL UU 961 LIGNE 911 
T2t9IU21 SQ 
179,4IU31 ~c 
- 11341 AU"ES 
72,5IUSI EliS. 
IL. 97 1 Le 921 
ILe 98 t L. 931 
IL• 99 1 L. 941 
lL•lOO a L. 951 
IIIEDERUNDE TU, 1 1 2UD P.tYS•IAS 
YERTULUIIG DU ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS• DISTRIBUTION DES Ct;VRIERS PU SEXEt OU.tLIFICATION ET 
GRUPPE UND GROUSE IIESCHAEFTIGTEIItAHLI DER lEU lEif TAILLE IIICIIIRE DE !AURIUI DES ETAILISSEPUTS 
INDUSTRIEZIIEIGI IAUIIIIOlLI t«<USTRI E IRANCHEI INDUSTRIE DU COTON 
1 GADES SE CIESUAEfTIGTENUHll DER IETRIEIE 1 
1 l 1 l 
1 E TAilLE CNO~IRE DE SALARIES! DES ET.UliSSEMENTS 1 1 
GESCHlECHT tlE ISTUNGSGRUPPE 1 1 
---1 G SExEt CU.tllf ICAT 1011 
1 l 1 IIISGESAIIT 1 Il 
1 '- ·~~· so-n 1CO•l99 1 200-499 SOD-999 >•1000 1 Cll E 1 1 IEhSEPILECll 
1 1 
ANZAHl DEll ARIEl TER 1 1 hQIIIIIE C'OUYRIERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 1162 551 194 lo80fl 2.142 4.091 9,654 1 1 0 HO IlliES 
HO 1 2 294 774 564 lo014 z.zu 2.742 l,6JC z 1 50 
NO 1 ] nz uoz 414 984 lo506 ],090 ] 1 hO 
SONSTIGE 1 4 184 24('1 402 tOO J,UI 
" 
1 AUTRES 
ZUSAIIMI:NI 5 411) 1.404 l.t44 ],461 5.770 1.946 21.712 5 IEIISEPIU 
1 1 
fRAUEN 0 1 6 lU IU8 noe UH 551 6 1 0 fOliES 
HO 1 7 252 461 ]24 306 591 564 2,512 7 1 50 
110 1 • . 1161 214 U74 691 • 1 hO SONSTIGE 1 9 UOI 390 ]06 1174 no 9 1 AUTRES 
lUSA~IIEIIIlO 276 416 672 1o002 1.296 loOZ6 4, 751 llO IEhSEPBLE 
1 1 1 
IIISGESAIIT 0 Ill 1162 564 1.ou .. ,. 2o250 4.212 10.212 Ill 1 0 EIISEPBLE 
HO 112 546 1.242 811 lo)21) 2.140 ]o306 1D,H2 112 1 so 
NO ln 172 U50 582 1.261 lotiO ],711 lU 1 hO 
SOIISTIGE 114 . 192 630 708 774 2,]28 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 756 1.193 2,]16 4o47a To066 9.972 Zt,470 115 EliS EMilE 
1 1 
Ill t IIAENNER+FitlUEN tUS, 1 1 t EIISEPILE NQIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNeR 116 .,,, 74,3 n,o 77,6 11,7 19,7 ez,o 116 HCPPES 
F'AUEN 117 ,.,, 25,7 29,0 22,4 18,] 1Ct3 u.o 117 FE IlliES 
IIISGES.tiiT Ill lOOtO 10t't0 100,0 100,0 lOOtO lOOtO lCO,O Ill EhSEPIU 
1 1 
Ill t OER GE SAIITSPALTE 1 1 t CCLUU •ENSEPBlP 
1 1 
"ENNER 119 2t2 6,5 7,6 16,0 26,6 ltltZ lCOtO 119 HQ"ES 
FRAUEN 12> ,,, 10t2 lit, 1 Zltl 21,2 21,6 lOOtO 120 FEIIMI:S 
IIISGESAIIT 121 2t9 lt1 8,7 16,9 26tl n,t 100,0 121 1 EIISEPILE 
ÏliEIIISCHllfSSLICH DER ARIEtTE FUER OIE OIE CROESSE CliY CONPRIS lES OU,~IERS OONT U TAillE DE l' ETAILISSEIIEIIT 
DER IETR lUE IIICHT ANGEGEIEH IIURDE Il • A PAS ETE DEC UREE 
NlEDERUNOE UYS•IAS 
ua. 11 1 2no 
YERTEJLUNG OH .UIEITEA NACH GESCHlECHT, OIS1RIBUTICh DES CUYRIEIIS UR SUEt 
lEISTUICSGRUPPE UND AlTER OY.tLIFICATIOMt AGE 
lNDUSTRIEZWEIGI IAUIIIIOlLHIDUSTIIIE IRANCHEI IIC>~STRU DU CCTCh 
1 ALTER CZlHl OER lUEIISJ.lHREI• 1 
1 
1 e 
GUCHlECHT,lEISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E <21 21•29 
1 
1 
A IIZ.lHl DER ARBE ITE• 1 
1 
IIAENNU 0 1 1 U2 lo661 
HQ 1 2 518 loUit 
NO 1 , 242 442 
SONSTIGt 1 4 l.UI 
lUS.liiNEIII 5 2.531 ],744 
1 
fRlUEN 0 1 6 1132 241\ 
HO 1 7 '108 170 
NQ 1 8 noe 264 
SONSTJGE 1 9 99~ 
ZUS.liiiiEN ha 2.ua lo374 
1 
INSGESAIIT Q Ill 564 lo9t'8 
HO hZ 1.426 2.504 
NO ln 350 706 
SO'ISTIG! 114 2.328 
ZUSAMIIEIIIU 4,668 5olll 
1 
IN 1 IIAENNEII+FRAUfll lUS, 1 
1 
PAENNER Ill> 54,2 n,2 
HAUEN 117 45,1 26,8 
INSGFSAMT 118 le~ • ., 101),~ 
-
1 
IN t OEil GE SA liT SP.tl TF 1 
1 
PAFhNER 11'1 lltl 17,1 
fqAUEN lZ' H,9 28,9 
INSGESAMT 121 llt6 1'1,] 
C li~:~~"A~m~~= ~~:o:RBEITER •UER OJf 'lAS AlTER 
1 OIVOllENDETE JA~PE 
1 L 
AGE CNONIRE t•.tNNEESI• 1 1 
3D-44 
3.614 
2.660 
'Ill 
1.262 
196 
452 
U54 
702 
],780 
)o11Z 
loOTZ 
lo964 
9lt2 
ltl 
lO?tO 
33 1 4 
14t8 
31!, 1 
---1 G SEXEt CU.tliFJC.tTION 
IIISGES.l'l 1 N 
45-54 >•55 1 
-
1111 E 
IHSEPILEUII 
~--.----
1 1 ~CIIBRE C'OUYIIIERS 
1 1 
2o046 1.124 9ol>541 1 1 0 HCPIIES 
lo4U 1.356 To6]CI 2 1 SQ 
562 926 ]o090I 3 1 ~0 
loUII 4 1 AUTRES 
4.otn 4.106 2lollZ 1 5 1 Eh$ EPILE 
1 1 
. 5511 6 1 0 fEPIIES 
nu U02 2o51Z 1 l 1 So 
na 194 6981 • 1 hO 
~90 1 9 1 AUTRES 
]18 221> 4.751110 1 EhSEPilE 
1 1 
2o1:16 1.154 10oZ12111 1 c EhSEPIU 
1.642 1.458 10oHZ 112 1 SO 
64~ lo020 ]olUI13 1 ~' 2o328114 1 AUTRES 
4.388 4.]32 26oHCdl5 1 EhSEPilE 
1 1 
1 1 t Et.SEPUE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
92,1 94,1 1Ztt.l16 1 HUMES 
lt2 !tZ lltOilT 1 FEIIPES 
lCOtO lOO tl' 1CC,Cil8 1 E~SEPILE 
1 1 
1 1 1 CCLU~E •EIISEIIIlP 
1 1 
litT Uo9 lOO tf 119 1 HCPPES 
6tl 4,7 ~~~.1112n 1 FE IlliES 
Ut6 l6t4 uo,->121 1 EhSEPILE 
IllY CCIIPUS LES OU,RIERS OOhl L'AGE ~·- US ETE CECURE 
C•IAhNEES REVOlUES 
lfDERLANDE TAB, Ill 1 2330 PAYS-US 
VF.RTEilU~G D ER ARBEIHR NACH GESCHlECHT, DISTliiBUTICN DES ClVRIERS PAR SEXE, OI:AllfiCATICII 
El STI:NG SGR l P PE , fANILIENSTA~C UND U"'OERUHl ET SITU liCN DE FA~ ILLE 
I"'DUSTRIEZIE IGI BAU~WClLihDI:STRIE B~ANCHEI I"'DUTRIE Dl: CDTOII. 
1 VERHEIRATETE IIIT U"'TERHAlTSBERECHTIGTE"' KINDERN 1 -----.----.-ï 
z 1 lED IGE 1 $CNSTIGE Il hSGESAIIT 1 l 1 
GfS Hl ECHT, f 1 MARHS, AYAH .. , EIIFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 
lEIST ~G SGRUPPE l 1 
f 1 CEliB• Il 2 
1 
--
AIIUHl ARBEITER 
MAEI'INE 0 1 1. 6~8 2,Tt0 1.662 1.7~0 
HO 2 1.990 1.892 1.296 996 
110 3 89) '102 311 338 
SONS liGE 
" 
1.126 
ZUSAMMEN 1 5 5, Bl" s.soo 3.282 J,OT4 
1 
fPAUEN 0 1 t 
"" 
tl 50 
HO 1 7 l. 596 868 
"10 1 1 292 358 
SO"'STIGE 1 9 '~"' ZUSAM,.EN llO 3. 25~ ..... u 
1 
l"'SGESA~T 0 Ill 2.C16 2.n, 1.662 1.7...0 
HO Ill 3. 516 z.T6n 1.308 996 
NO lU 1.182 1.260 32" 338 
SONS TIGE 114 2.28) 
ZUSAMNEN 115 9.~64 6.912 J,JOO 3.0H 
ÏN 'l MA 
1 
"'NER UND 1 
FRAUEN u. 1 
MAENNER 116 6,,1 T9o6 99,5 100,0 
FRAUEN Il 7 )5,9 2Co4 
NSGESAMT Ill 100t3 IOOoO 100,~ IOt,n 
ÏN t DE 
1 
GESANT-1 
SPAPE 1 
MAENNER 119 26tl 25,3 15,1 1,, 2 
FRAUEN 120 ... , 29oT . 
l~SGESANT IZl Ho2 26tl 12,5 llt6 
1 
-lll~~l lii.IESSliCH ER AIIBEITER FUER DIE DER FAPillEhSTAND lE ltlNDERZA Hl NlCHT ANGEGEaEN MURDE 
Ollf ERLANDE 
VER EllUNG DU ARBEITER UCH GESCHlECHT, lElSTUt;GS-
CPUPPE, AN~ESENHFIT UND UTlOHhii"'GSSYSTEM 
l'ID\ TliiFZllfiGI BAUMIIDlliNOlSTRIE 
---+--- 1 
1 
1 l 
1 
1 1 IVOllZEIT-1 
Il NSGEUIIT IANIIES EICDEI BESCH, 
1 tl 1 1 ARBF.ITERI All!EITER 
1 1 1 G 1 
1 1 1 "1 CUALIFICATION 
3 >·~ 1 IIISGE SAMT 1 AUTRES IENSEPBlE 1 E 1 
IEIISE"lE 1 1 1111 1 
1 1 
1 1 "C~Ilf t' GUVRIERS 
1 
·-
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lU 
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1 1 :':u:":S;o:Et:-:C::OL~C:::":~h~E•:::E":::IIS:":E":::PI:::"L'::E•:":'..l'::OO 
1 1 
149 1 0 
150 1 SQ 
151 1 hO 
ISZ 1 AUTRES 
lU 1 EIISE,.LE 
1 1 
154 1 c 
,, 1 so 
r" 1 ~o 
157 1 AUTRES 
151 IEUEPILE 
1 1 
159 1 0 
160 1 so 
161 1 ~0 
I6Z 1 AUlUS 
lU 1 EhSEMBLE 
fEPMES 
EIISE~BU 
Nlfi)E~UNDE UYS•IAS 
UloYII 1 2330 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDEifVERDIENST NACH GESCHlECHT, GAIN HDRAUE IIOYEN PAR SEXEt CU~LIFJCATIOII 
l!l STUNGSGRUPPE U~D ALTER ET AGE 
INDUSTRIEZIIHGI IAUIIIIDLLINDUST~IE IRANCHEI INDUSTRIE DU COTON 
1 1 l 
1 ~LTEJ CUlt. DER LUENSJAII!.EI• 1 
1 F 
ASE CNDMIRE 0' ANNEESI* 
1 
1 1 
GESCit.ECHT ,LEI SnNGSGRUPPE 1 
' 
SEXE, WALIFICATICN 
1 
L IIISGESo 1111 Il 
<21 21·29 
-4 U•54 >•55 1 1 
IEhSUilEClll 
1 NAENNER Q 1 2o90 Jo65 ,,., 3t76 3,60 3o70I 1 Q HCIIrES 
1 HQ 2 2,65 ),61 ,,., ),57 ,,, ),501 2 sc 
1 NQ , 1,15 Jt21 ),21 ),26 Jt12 JoUI J hQ Ulll 
1 SONST. 4 2,15 2,u1 4 AUTRES 
DURCHSCifiiTT 1 zus. 5 2.n ),59 ),69 ),62 Jt40 ),451 5 us. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 n,n 2t54 u,u . . 2oHI 6 Q FU~ES 14CUIRE 
1 HQ 1 7 2o10 2t61 2ol6 12tTO u,u 2,511 7 SQ 
1 NO 1 1 11,97 2,46 u,n 12tll 12t56 2o4tl • IIC 1 SDNST, 1 9 1,11 ltlll 9 AUTRES 
1 lUS, ne 1t97 2,62 Ztll 2tTT 2o67 2oJTI10 EUo IIOYEII 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGE SAliT Q Ill 2,63 ),51 ),Il ),74 ,,,. J,u Ill Q EhSU!LEI 
YEIIDIENST 1 HO 112 2,Jo ),29 ,,, ,,47 Jt29 Jo25l12 50 1 
1 NQ lU 1,19 2,97 ,,19 Joll Jt07 JoOOIU 110 1 IIIDIIUIITI 
1 SDNST. 114 z,oJ 2o03l14 AUTRES 1 
1 lUS. lU 2o17 ,,, Jo62 ,,,6 ,,,. J,Z6IU EhSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 26,6 12t5 11t7 11,6 1Ztl 13t7l16 0 HD!Ires 1 
1 HO 117 Jlt1 1Zt1 lltZ 11t1 u.e UolllT SQ 1 
1 NO Ill ZltO u,z lOti 12,5 Ht6 lltOill hQ 1 
1 SDIIST, 119 )6,6 J6t6119 AUTRES 1 
1 lUS. 120 35,1 12,7 12,4 12t4 Ht6 19t3 120 EIISo IC~EFFJCIENT 
VAR lA TIDN5-I 1 1 1 
1 FRAÙEN 0 121 f21t2 u,e 1Ut6 . . 23,4121 0 FU~ES 1 
1 HO 122 ZT,6 lltO 17,5 fl'ttl fl3t6 24,0122 SQ 1 DE 
1 NO 123 117,9 16,7 U5t2 U5tl ue,o 19,3IU hC 1 
1 SDNST, 124 26,9 26,9124 A liTRES 1 
1 zus. 125 27,4 lTtl 16,1 15,4 16,4 26t1l25 EIISo 1 
ltDEFFU lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IIIISGESAIIT 0 126 32,5 16,5 12,5 12tZ Uo4 16,2126 Q EIISE'ILEI 
1 HQ IZT )1,6 19t2 (4,) u,a HoJ 21t3IZT SQ 1 
1 NO ua 25,2 19t1 1J,J Ut6 15t7 ZOoOIZI 110 1 
1 SDNST, 129 34,2 )4,2129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 34,2 11t9 H,5 14,1 Ut5 2Jo9IJO EliS, 1 
1 1 1 1 ___ l 
1 
1NOI1ES DES STUNDEIIVERO, 1 1 !INDICES CU GAIII IIDRAIRE 
1 1 1 
ÏUISI LE ISTUNGSGRUPPEII 1 1 IIASEI USEIIILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QIIALIFICATID .. So100 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 12),4 101,1 10Jt7 1o3,a 105tl 10Tt21Jl 1 Q IIDIIIIES 
HO IJZ 112,6 100,5 91,7 91t5 9Ttl 101o4IJ2 1 SQ 
NO 133 78,7 91,5 .... 90,0 91tl 90t3 133 1 NO 
SDNSTIGE 134 9lt4 62t2IJ4 1 AIITRES 
lUSAIIIIENIU lOOtO 100,0 100,0 100t0 aoo,o lOO,oiJ5 IEhSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 IJ6 181tl 97,2 uoo,3 . . 10Jt0136 1 0 FE !IPES 
HQ 137 U6ol 102,6 101,9 197,6 ll05t7 106t2IJ7 1 SQ 
NO 131 flOOtJ 94,0 f94t2 ll0lt6 195,8 104o8l31 1 .. Q 
SDNSTIGE 139 95,) 79t3 139 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 140 lOO til lOOtO 100,0 too,o lOOtO 100,0140 IEhSE,ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 lZOtl 105,6 105,, 104,9 106,5 ll1t5 141 1 Q EliSE, lU 
HO 142 105,7 91,7 97,7 9Tt6 97,9 '19,9142 1 SQ 
NO 143 .... 19,4 litZ 90t0 91,) 92oll43 1 ~Q 
SDNSTIGE 144 9),4 62t4144 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒN 145 lOOtO 100t0 100t0 lOOtO 100,0 100,0145 IEIISUILE 
1 1 1 
USIS 1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IUSEI EhSE,ILE HCIIMES+ 
IIISGESAIIT • 101 1 1 1 FErrES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 108t0 107,8 102,2 10lt7 10ltl 106oOI46 1 HCMIIU 
FRAUEN 147 90t5 llt6 77,6 77,7 79,4 72.7147 1 FEII'U 
INSGESAIIT 141 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 lCOtO 100oOI41 1 EhSEnLE 
1 1 1 
IASI$1 GESAIITSPALTE • 100 1 1 IUSE tCCLOhE•EIISEUl.E" 100 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 
"•' 
91,7 101t6 10lt6 97,3 UOoOI49 1 Q HG IlliES 
HO 150 75,6 lO!tl 104,2 102,0 95,1 J()O,O 150 1 SQ 
NO 151 59t3 105,3 105t2 104,6 100t2 100oOI51 1 "0 
SDNSTIGE 152 lC!ItO 100,0152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 61tl ·104,0 107,1 105,0 98,6 lCOoOIU IEIISUILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 Ill tl 104,4 fll5t6 . 100,0154 1 Q FU,ES 
HO 1!5 1),7 106,8 1Ut9 1107,4 1112.4 lCiO.,O 155 1 SQ 
NO 156 179t6 99t3 1106,7 llU,4 llOltJ 100,0156 1 .. Q 
SONS TIGE 157 lOOtO 100,0157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 158 n.2 110,6 lllt7 116,9 1Uo0 lOOtO 158 IEIISUBLE 
1 1 1 
JNSGESAIIT Q 159 72,1 96,7 104tl 102,9 98,7 1Cl0t0 159 1 0 EUEPIIU 
HO 160 70o7 101,0 101t6 106tl l0lo2 lOOtO 160 1 SQ 
NO 161 u,, 99,2 106,3 106,8 102,4 lOO tG 161 1 ..a 
SDNSTIGF. 162 lOOtO 1COoOI62 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN I6J .... 102t2 111t1 1()9,4 lOJ,J lt'Ot~ 163 IEhSEIIILE 
*VDLLENDETE JAHRE 
CliEINSCHlo U~BUNTIIDRTETE FULLE •ANNEES REVOLUES 
C li NOII DECLAR ES JNC L liS 
237• 
-GUCIII 
-
Dili CH 
LI 
STIJl 
VERO 
V'RIA 
KOF.FF 
Ï~OIZE 
USISI 
MAE 
fRA 
IN$ 
BASISI 
IIAE 
FRA 
INS 
BAS ISo 
IEDERIANDE 
IIICHSCtfUTTLICHER ST 
LEI!TUII'GSGRUPPE t F 
'IDUSTR IEZWUG o BAIJ!n: 
--
UNDENYEII.DIEhST NACH GESCHLECHT, 
A~ILIHSTANC UN~ KINDERZA~l 
Olll NOUTRI E 
l_z_l __ 
1 
HB• VIII/ 233~ 
PAYS•US 
GAIN HORAIRE MCYE~ PAR SEXE, CIJALIFICATIG~ 
ET SITUATIO CE fA~IlU 
8RANCHEI INDUSTRIE DU CCTGN 
1 1 1 l 
1 1 IVERHEIUTfTE MIT U~TERHALTS8ERECHTIGTEN KINDER~I 1 lh$• 1 
ECHT tlE 1 STlNGSGRUPPE 
1 MAËNNER 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST, 
HNITTI zus. 
1 
HU 1 FRAUEN A 
1 HO 
1 '10 
1 SONST. 
1 zus. 
fJEN• 1 
Il NSGF.SAMT Q 
ENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 Mië~Fi"'T 
1 HO 
1 NO 
1 SONST, 
1 zus. 
ION$-1 
1 FRAUEII 0 
1 HO 
1 110 
1 SONST, 
1 zus. 
IZIF.NTI 
IJNSGESAMT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
DES STIIN'Ë~ 
LEISrütiGSGR~ 
INSG~SAMT • lO·l 
NER 0 
HO 
NO 
SONS TIGE 
ZUSAMMEN 
!JtN 0 
HO 
'10 
SDNSTIGE 
ZUSAMMEN 
ESAMT 0 
HO 
NO 
SONS TIGE 
ZIISAMIIEN 
IIAENNER UND FR:r.FH 
INSGESAMT • 10~ 
NEll. 
EN if SAMT 
GESAMTSPALTE • lM 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
1 ~ 
1 
1 
1 6 
1 7 
1 e 
1 9 
llO 
1 
Ill 
llZ 
lU 
114 
115 
1 
1 
lu 
117 
lU 
119 
12~ 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
ue 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
13~ 
135 
1 
136 
137 
138 
139 
1~0 
1 
141 
l~z 
1~3 
144 
145 
1 
1 
1 
1 
146 
147 
148 
1 
1 
1 
ILfDIGE 1 
1 1 
1 
-
1 
1 1 
ICElle. 1 
1 1 
1 1 
3t37 
,,32 
z.u 
z,H 
Z,99 
2,37 
Zt3Z 
z.zz 
lt87 
z,u 
3,17 
z,n 
2,66 
2,oz 
2,70 
lStl 
21,(' 
Z6,6 
36,5 
28,9 
Z5,7 
25,5 
18,9 
Z7,Z 
21tZ 
23,1 
za,5 
27,3 
3~,z 
32,1 
IUoll 
Ill tl 
94,1 
71,5 
IJOoO 
108t7 
106t 1 
Ul,T 
.,,5 
lOO of• 
117,5 
106,5 
98t8 
75,0 
lOOoO 
ISChST, 
MARI ESt AYANT .. , ENFA'ITS A CHARGE 1 
0 
3t69 3,,, 
3,15 
3,53 
12,61 
z .~5 
2,67 
. 
z,n 
3,6~ 
3,29 
3,01 
. 
3,37 
u,a 
U,l 
H,7 
14,3 
IU,Z 
16,1 
u,e 
. 
16,7 
14,5 
16,6 
16,6 
17,3 
"'"·' 91,7 
19,1 
lOO,? 
194,6 
103,Z 
96,6 
. 
1oo,o 
107,7 
97,~ 
19t3 
lOO tC! 
104,7 
81,8 
lOOtO 
3t76 
),61 
3t29 
),66 
),76 
3t61 
3t29 
3t66 
tz,l 
u,r 
lttO 
12,5 
1Zt5 
102,9 
98,8 
.,,. 
IOOt~ 
IOJ,n 
98,7 
90,~ 
100,0 
IOO,n 
- 3t86 ),65 
Jo32 
3,73 
3,86 
3t65 
3t3Z 
3t73 
11,3 
10,5 
litZ 
u,o 
u,o 
103,4 
97,. 
u,a 
130,0 
1113,4 
97,8 
ae, • 
100,0 
100,1) 
101),0 
3t81 
3,H 
),36 
),68 
J,ec 
),61 
3,16 
3,68 
12,) 
12t4 
11,5 
12t8 
12,'1 
12,4 
llt5 
u,a 
I03o3 
98,1 
91,) 
IOOt'l 
IOOtO 
lOO,~ 
>·~ 
3,76 
],54 
3,26 
),59 
3t76 
3tH 
3t26 
3,59 
11,1 
11.1 
••• 
u.o 
11tl 
11,1 
a,a 
u,o 
100,0 
104 •• 
98,~ 
90,9 
100,0 
100,(1 
IOOtO 
1 
-
1 
IINSEES.IAUTRES 
1 
1 
1 
FNS. 1 
3,77 
],57 1),3! 
3o24 
J.u 13,!! 
12,61 
z,u 
2t68 
z.n n,u 
Jo14 . 
3.47 n,zo 
3,16 IZon 
3t5S Jo21 
12,1 . 
u,z 111,! 
12.4 
l!rZ 112,~ 
115oZ 
Utl 
u.o 
16t7 115,2 
12t9 . 
14,5 fl3o1 
14,) uo.e 
u.o 17.1 
1G4,0 
~··4 n~.e 
u.~ 
. Hc,o IIOOtO 
fÇ4,4 
l03t2 
~t,9 
1ae,o 11oo,e 
IC5,5 
97,7 197,1 
u,9 .,o,e 
. 
ICC,O IOO,o 
102,0 1107,9 
77,9 fU, 1 
tra,o 1oa,o 
IGESA~T 1 
1 Ill 1 
1 
-
1 G 
1 1 
IEUE~- 1 ~ 
1 ILE 1 
1 Ill 1 
J,TOI 1 
3o50I Z 
JolZI 3 
z.u1 " ),451 5 
1 
2,~,1 6 
2,511 7 
2o481 a 
1 ,eu 9 
Zo37Jll) 
1 
3,63111 
3,Z511Z 
3tOOIU 
Zt'131l4 
3oZ61l5 
1 
1 
Uo1ll6 
l5oll17 
UoOIU 
36,6119 
19t3IZQ 
1 
Z3t4121 
Z4,0 122 
19o1IZJ 
26,~124 
Z6ollZ5 
1 
lto2l26 
2lo3U7 
Zl)oOIZI 
)4,2129 
n.~uo 
1 
0 HCM,ES 
sc 
h( 
AUTRES 
eu. 
Q FH'U 
sc 
hC 
ACTRES 
us. 
0 EUE~eUI 
sc 1 
HC 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
Qïië'mi 
SQ 
1 
1 
1 
1 
1 
GA Ill 
HUA IRE 
IMONTANTI 
hC 
A~TRES 
eu. 1 CCEFF ICIENT 
1 
Q FE~~ES 
SQ 
~c 
AUTRES 
E~S. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EUEtfUI 
50 1 
~c 1 
AUTRES 1 
Eh$, 1 
1 
1 liHDiëËSOO GAIII HCUIRE 
1 ~~B~AS~E~,~~~~S~f~~~~l~E~Ç~ES~__, 
1 1 C~AllfiCATIChS•lOO 
1 1 
rar,zUl 1 o 
101 t4 UZ 1 SQ 
90t3 IJJ 1 ~o 
6Z ,z IH 1 AUTRES 
lDC,ç 135 JfhSEMBLE 
1 1 
l03tOI36 1 0 
I06,ZI37 1 SQ 
104oBI38 1 ~0 
lÇ t3 139 1 AUTRES 
lfC.OI4? JfNSHBLE 
1 1 
11lo5l~l 1 Q 
n,914Z 1 so 
9Zoli"J 1 ~Q 
6Z ,~ 144 1 AUTRES 
1CC,nl45 IEhSOBLE 
1 1 
HCIIMES 
FE~~ES 
EhSfnLE 
1 IBASEa EhSf'llE HG,ES+ 
1 1 FEHU • 100 
1 1 
106,0146 1 HOMES 
7ZoTI47 1 fE'MES 
H 0 ,n 141 1 HSE,ILE 
1 ls~AS~E~o~C:-:C::-L':'O:".h~E:::•:-:E::-hS="E~~~~"'L':'E•"'.a"'o""o 
1 1 
MU' NER 0 149 
150 
151 
152 
153 
91 tl 99,8 l'HoT 
103,) 
105.~ 
1r~,4 
104,4 
106,4 
102,8 
llloZ 
107,8 
101,8 HOoOI49 1 C 
Fil. A 
IIIS 
- 1 
238. 
HO 
NO 
SDNSTIGE 
ZUSAMMEN 
FN 0 
HO 
NC 
!ONSTIGE 
ZUS,MIIE'I 
ESAMT Cl 
HO 
NCI 
SONSTIGE 
ZUSAMICEII 
1 
154 
1~5 
156 
157 
158 
1 
159 
16~ 
161 
I6Z 
163 
IEINSCHL:' UMIEANTII!) RTETE 
,.,, 99,7 
~.1 101,1 
99,5 . 
86,5 1~2,4 
97,~ nor,z 
9Z,z 113,4 
89t6 107,6 
99,4 
92,Z 116,6 
87t3 10~.1 
u.z 101 ,o 
8a,e 100,5 
99,5 
u,r 103,7 
FAEllf 
ll16t0 
103t7 
11o,a 
I09,t 
112,3 
108,2 
1\16, J 
112,3 
110,6 
114,7 
106,7 
104,7 
lllt'l 
llZoJ 
113,1 
10,, 1 
103,7 
Ha,1 
108,8 
110t3 
101,9 195,1 
1Ut9 
. 
1C5,J 1102,! 
11C7,2 
113,6 
1ce, 1 
116,9 flU,t 
IOJtl 
10t,6 na,J 
IC5, J 199,1 
ICÇ, 1 l~o.t 
1 liNON DECURES INCLLS 
1(0,~150 1 SQ 
HOoul51 1 ~0 
HOonlsz 1 AUTRES 
l('C ,o l5l JfhSE'ILE 
1 1 
lCOtOI54 1 C 
lCOoOI55 1 SQ 
HlltOI56 1 ~0 
ICO,CI57 1 AUTRES 
ltCt~ 158 IE~SHBLE 
1 1 
ICOoOI59 1 0 
ICOo,l60 1 SQ 
trO,!;J61 1 ~o 
llJ,C 162 1 AUTRES 
10C,OI6J JfhSUBU 
OSE,BU 
Il IEOERLANOE PAYS•IAS 
ua. u 1 2no 
D~CMSCHNITTLICHER STU~DENYERDIUST NACH CESC~LfnT t CAIII HCRAJ•E PCYE~ PU SUE, CUHIFIUTICNt 
LEISTUNGSGRUPPE, ANIIE!ENHEIT U~D EHTLCMNUNGSSYSTEII PRESENCE AU TUUH El SYSTEME CE UIIUIIEUTION 
INDUSTRIEZIIEIC• BAUIIIIDLLI NDUSTRIE BlANCHEt INDUSTRIE DU COTON 
1 1 1 1 1 
1 1 IANiiESENDEIYDLLZEIT•I ANIIESENDE ARBEITERt YOLLZE ITBESCIIAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BESCI'o 1 1 
1 Il IISGESAIIT 1 ARBEITERI AR BUTER 1 OUVRIERS PRESENTSt A TEIIPS PL El~ 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
G UCHLECHT tlf 1 STUNGSG RUPPE 1 1 1 1 
___ ,
G SEXEt CU,LIFICATIOII 
1 1 1 1 Ill 1111 LEIST. IGEIIISCHTo 1 1 
t. ENSEIIBLE 1 OUVRURSIOUYRJERS 1 ZEITt.Oitl 1 LDHN 1 SYST .u,A.I IUGESAPT 1 h 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 
E 1 PRESENTS! PLEIN 1 REIIUNfRESIREIIUNo A 1 • IIUTE 1 EUEtBLf 1 
1 1 lAU TEIIPS lU TACHE lET AUTRUI Ill 1 
1 IIAEIINER 0 1 1t10 1t1D 1t10 1t66 3,14 3;70 1 1 c MOÏÜÏÊS 
1 MO 2 1t50 1t51 1,50 1t19 ,,., lt52 1 2 sc 
1 NO 1 1tl2 s.u ,,., 1t14 1t10 1t12 1 1 ~0 Ulll 
1 SOIISTo 4 2tU 2t20 2t16 1t91 2t19 2t21 1 4 AUTRES 
DURCMSCHN ITT 1 lUS. 5 1t45 3,48 3,46 1t40 ,,,. 1t41 1 5 us. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 2t44 2,44 2,43 12,56 2t!9 2t44 1 6 c FEP~ES ~CUIRE 
1 HO 1 2t51 2t54 2,46 2t16 2t51 2,48 1 7 so 
1 NO • 2t48 2t44 Ztll fZt22 u,u 2tZ8 1 • h( 1 SONSTo 9 ltU .... 1tl1 .. .. ~ lt90 ltll 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,37 2,11 2,10 2tU 2t11 2.11 11C EU. li OYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 Ill 1,6) 1,64 
'•" 
,,., 1t67 ],66 tu 0 EUEUUI 
YERDIENST 1 MQ 112 .1,25 1t29 1,29 1t29 ,,, !,!1 112 50 1 
1 NC 111 3,00 1,01 1,01 3,01 2t91 !,04 tu NC 1 IIIONTANTI 
1 SDNSTo 114 2,01 2,06 2,04 1t92 2tl5 2,n 114 AURE$ 1 
1 zus. 115 1t26 1t10 !,za ltU ,,,4 1,31 115 ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
THffiËs 1 IIAENNER 0 116 11t1 11,1 U,T 14,8 llt5 Ut1 116 1 
1 MO Ill n.t Ht1 14,8 llt1 11t4 14.5 tn sc 1 
1 NO Ill u.o lltl n,6 14,5 20,1 l6t9 ua NC 1 
1 SONSTo 119 36,6 34,7 Jt,4 10,2 34t1 !4,3 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 ... , Ut1 19t1 19t2 U,4 17t9 120 us • ICOEffiCIEIIT 
VAR IATI0115-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 U,4 Z2t1 24,9 119t6 25r2 21,8 121 c FOUS 1 
1 MO 122 24t0 Z2t6 25,5 24t2 Zltl n.t 122 50 1 DE 
1 NO' 121 19,1 19tl 19,2 114,8 f20t1 llt4 121 110 1 
1 SONSTo 124 26,9 24t1 n,o IZltl 22t4 21tl 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 26,1 24,9 21,1 25,7 25t9 25,9 125 EhSo 1 
IIGEFFIZIENT 1 1 1 1 YARUTIDN 
IJNSGESAIIT 0 126 u,z 15t1 u,a 15,6 14t3 14t9 126 0 EhSHUEI 
1 MO 127 21t3 20t3 21,0 19,9 2Ct0 zo.o 127 50 1 
1 NO 128 20t0 19,5 19,6 16,4 22t1 Utl 128 NC 1 
1 SONST, 129 34,2 12t2 14rZ 29,9 1Zt4 !2,2 129 AUlUS 1 
1 zus. 110 U,9 22,5 23,6 Zltl 22t4 22t1 llO eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERO, 1 1 INDICES CU s•IN MCUIRE 
1 1 
BASISI UISTUNGSGRUPPEII 1 1 IBASEI E~SEPBLE DES 
INSGESAIIT • lOl 1 1 1 CUHIFICATJOIIS•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 111 101t2 106,5 107,1 101,8 105tl 1C6t1 lU 1 0 HCIIIIES 
HO 132 101t4 101tl 101,1 99,7 101t9 101 ,o 132 1 50 
NO ,, 90t1 ... 7 90,4 92,3 n,z n,1 1111 110 
SONS TIGE 114 6Zt2 61t2 62,4 sa,o 61,0 Ut5 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI15 lOOtO 100t0 100,0 lOOtO 1oo,o lCOtO 115 IE~SEPIU 
1 1 1 
FRAUEN 0 116 101t0 102,4 105,8 nu,o 102t5 1C5tl 136 1 0 FE IlliES 
MO 117 106t2 106t1 106,7 105,9 101,6 tn,5 131 1 so 
NO 111 104r8 102,6 101,6 199,6 199t1 u,r 111 1 ~0 
SOftiSTICU19 79t3 19,1) 11,2 uo,a 81t4 fltl 139 1 AUTRES 
ZUS.IIIIEN 140 lOOtO too,o 100,0 100t0 lOOtO tco,o 140 IEIISEIIBU 
1 1 1 
IIISGESAIIT 0 141 111t5 110t4 111,0 109t8 uo,o 1Ut9 141 1 0 USEPBU 
HO 142 99t9 99,9 100,1 99,1 100t3 ~9,9 142 1 SO 
NO 141 9Zt1 9lt2 92,3 92,9 ... , Ut3 141 1 hG 
SONSTIGE 144 62t4 62,4 62,0 57,9 64,2 Utl 144 1 AIITRES 
ZUSAIIIIEN 145 too.~ lOOtO 100,0 lOOtO 100t0 100t0 145 IE~SEPBU 
1 1 1 
USIS 1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI USEPIU lfOIIPES+ 
JNSGESAIIT • 100 1 1 1 FEHES • 100 
1 1 1 
liA ENliER 146 106tO 105,4 10!,1 1Ut1 106,5 104,7 146 1 MCP'ES 
FRAUEN 147 72t7 12t1 10,1 67,1 
"•' 
69r1 141 1 FE'IIES 
INSGESANT lU lOOtO 100,0 100,0 too,o 100,0 lCOtO 141 1 EhSOIU 
1 1 1 
IASISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 IIASE •CCLUU•EhSEPIU•lOO 
1 1 1 • 
JIAENIIIER 0 149 lOO tf) 10!1,0 100,1 98,9 100t9 uo.o 149 1 c HCIIIIES 
MO 150 lOOtO 1GOt5 100t2 ,,,, 103,1 tco,o 150 1 so 
NO 151 lOOtO lOOtO lOO, 1 100,5 ,,, lCOtO 151 1 ~c 
SONSTIGE 152 lOCtO 102t3 100,5 .... 101,8 lCOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 151 lOOtO lOO tl 100,2 97t6 102,1 lOOtO lU IUSEPBU 
1 1 1 
FllAUEM 0 154 100tO 100t2 100,0 1104,9 n,o 1COt0 154 1 0 FEliPE$ 
HO 155 100tO 101,2 
"·' 
95t2 101,3 lOOtO 155 1 SO 
NO 156 lOOtO 98,6 96,2 191,5 1101,6 100,~ 156 1 ~0 
SDNSTIGE 151 lOOtO l00t4 99,6 196t0 101t1 lCOtO 151 1 AIITRES 
ZUSAIIIIEIII51 lOOtO 100,7 97,1 96,6 101tl 100tC 158 1 EhSEIIBlE 
1 1 1 
INSGESA111 0 l" lOOtO lOO tl 100,4 99r4 100,5 lCOtO 159 1 c EU EPILE 
MO 16~ lOOtO lOI tl 101,0 
"•' 
100t8 lCOtO 160 1 50 
NO 161 lOOtO 100,2 11)1,0 101,3 ,.,, uc.o 161 1 ~0 
SONSTIGE 162 lOOtO 101,3 100,1 92,8 103,8 1oo,c 162 1 AUTRES 
ZUS~IIIIEN 161 100t0 11)1,1 100,9 99,5 100t4 100,0 163 IE~SEPBLE 
111fiNSCMt.o UIIBUNTIIOIITET! FAELLE Ill NON DE CLAR ES INCLUS 
239. 
~IEDERUNDE ue. x 1 2330 F~YS-IAS 
URCHSCHNt ITL !CHER ST UhDE'IVERCIENST NACH GESCHlECI'T, GAIN HORAIRE ~OYEN PAR SEXEt CUALI F IUTIDN, AU 
L ISTUNGSGRUPPE, AlTER ~~D UNTERNEHPENS ZUGEHDER IG•EIT ET AIICI HhETE DANS l'EhTREUISE 
NDUSTR IEZIIFIGI BAUMII OLLINDUSTRIE BRANCHE 1 INDUSTRIE DU CCTOh 
- 1 C,\UER DER UUU~EHMENSZUEEHOERIGKEIT IN JAHREM• 1 
A TER t GE SCHLECHT t z 1 1 l "E' SEXE, 
e 1 ANIIEES C'UCIENNETE C~'IS l'ENTREPRISE* 1 1 
EISTUNGSGRLPPE 1 
·-
---• G CU~LIF ICATICN l 1 1 INSGESoUII 
" f. 1 <2 2-~ !1-9 1D-l9 >•20 IEhSHILEHII E 
- 1 MAENNER 0 l ],53 3t6l 3,77 3,71 3tll 3t70I 1 Q HCP~ES 
1 HO 2 3,H ,,~5 3,55 3,,. ],50 3,501 2 sc 
1 NO 3 3,08 ],~4 3t20 3,21 3t08 3tl21 3 NQ GAIN 
1 SONSTo 
DUR CH ~HNtTTI zus. 
1 
4 2,00 2t21 f2tl9 2,151 4 AUTRES 
5 3,16 3,31 3,59 3,64 3t51 3,451 5 EhSo 
1 
LI HER 1 ~RAUEII 0 6 1Zo22 t2t09 12,49 12t75 12t90 2t4~1 6 Q FH~ES ~CUUE 
1 HQ 7 2,38 2t52 2,64 2t60 1Zt90 2,s11 7 SQ 
1 HO B 2,53 1Zt37 12t5~ 2,481 • NC 1 SONST, 9 lt72 2,111 12,22 lt881 9 AUTRES 
1 zus. ur 2,18 2t39 2t54 2tU 2tU 2,n11o us. liCY EN 
STU DEN- 1 1 1 
IUGUAMT 0 Ill 3,~1 3,49 3,U 3t74 3t69 3t63l11 Q EUU!LEI 
~ERD ENST 1 HO 112 3tl2 3,09 ],)0 3,<t9 3,46 3t25112 SQ 1 
1 NO lU 2,'15 2,n 3t0U ltl~ 3t04 3tCOil3 hC 1 IPChTANTI 
1 SONST. 114 ltU 2,21 f2t54 2,0311~ AUTRES 1 
1 zus. 115 2,n 3,05 3t36 3,58 3t54 3t261l5 eu. 1 
-
1 1 
1 MA~NHER 0 116 1'1 ,4 14,5 u,o u,s 11,1 Ut7ll6 0 HCP~ES 1 
1 HQ 117 ll,l n,o 1Zt3 12t4 12tl 15tll17 so 1 
1 NO Ill 22,5 21t 2 13t5 u,8 14t5 u,o111 ~c 1 
1 SDNSTo 119 41 ,s 28,6 Ill tl 36t61l9 AUTRES 1 
1 zus. 12' 27,3 21,1 13,9 13,5 13t5 19,3120 EhS, 1 CCEFF ICIENT 
VARt TIONS•I 1 1 1 
1 HAUEN 0 121 no,n 1Zlt7 116,7 117,2 112t7 23.~121 Q FH~ES 1 
1 HQ 122 29,3 22tl lit 2 16t6 IU,6 24t0 IZZ 50 1 DE 
1 NO 123 17 ,s 124tl u~,8 19t3123 ~Q 1 
1 SCNSTo 12~ 27,9 22t5 110t9 26t912~ AUTRES 1 
1 zus. 125 31,2 23,9 11t8 16,7 1St7 26tll25 Eh5o 1 
KOEF Il IENTI 1 1 1 VARUTIDN 
IINSGE SAMT 0 126 22,1 llt9 1~. 2 n.~ 12tl 16tZ 126 Q EhSEteLEI 
1 HO 127 25,9 2],9 18t4 Utl 13t2 21t3IZ7 SQ 1 
1 NO IZI U,l 23,9 u.~ 14t6 u.z 20tlll21 ~c 1 
1 SO'IST, 129 31 ,o 26,<1 1211,4 34,2129 AUTRES 1 
1 zus. I3C 32,1 26,2 l9t4 15,3 14t2 Z3t9130 EhSo 1 
ÏNDIZ SDES SnNOENVERD, 
1 1 
1 1 IINDICES CU Ulh HCRAIRE 
iiirs UGEHOERiGKëiTSDAUER 1 1 1 1 1 !BASEs USE"BLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 A~C lEh~ETES • 100 
MA ~NNER 0 
HO 
1 1 1 
131 95t3 97,5 101,9 102,0 100,3 100,0131 1 Q HC"MES 
132 9ltQ 91,7 10lt6 102,) 100,1 ltC ,c 132 1 so 
NQ 133 91,7 97,5 102t5 lll2t8 91t9 1~3t0 133 1 ~Q 
SDNSTIGF 134 9ltl 105,'1 1134t5 ll'•rln 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 9lt6 96,0 104,0 105,4 103,6 10CtOI35 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FR UEN 0 136 19lt2 115,7 11,2,2 llUtl 1119,3 lCO,o 136 1 c fE"ES 
HQ 137 9~,6 101),4 105,2 103,6 111!,4 1to,o 137 1 SQ 
NQ 131 1~2tl 195t8 11Mt7 1(0,(' 131 1 NC 
SONS TIGE 139 91,6 112tl' lUit 3 1C0t0139 1 AliTRES 
ZUSAMIIEN 14~ 9Zt2 lOCI tl 107,6 llO tl 119tl lCOtl! 1~0 IENSE,BLE 
ÏNDIZE STUNDENVERQ,HAUEN 
1 1 1 
1 1 IINDICES Ulh HORo FEMMES 
1 1 1 
lA SIS• IDEM MAENNfR • 10•1 1 1 IBASE•GAH HU, HO~ES•lOO 
1 1 1 
IZE IL 6 • ze IlE li 0 1~1 163,, 157,8 166,1) 173,0 178,3 65,8141 1 Q ILIUE 6 a LIGNE 11 
llo 7 1 z. 21 HO 1~2 69,3 7],(1 74t3 72,7 112,1 n ,e 142 1 sc llo 7 1 lo 21 
Il. 8 • z. 31 NO 143 82,3 178,1 178,1 79,51'>3 1 ~c llo 8 1 lo 31 
cz. 9 
• z. ~· SONSTo IZ,lO • z. 5I zus. H<t 85,<1 92,4 176t8 17,414~ 1 AUTRES flo 9 1 lo 41 145 68,9 7Zt0 70,9 7lt7 Titi 6!,~ 145 •·us. flolO 1 lo 51 
1 1 1 
ARBEIT fJ 21 81 S <30 JAHRE 
1 'MAËh'NF'"iïO 
1 1 DUYRIEU Z1 A <30 ANS 
1 1 o· 146 3,52 3,64 3,66 3tl2 ],65146 HOP~ES 
1 HO 147 3,57 3,69 3,60 1],61 3t6ll47 SQ 
1 110 148 3,33 13t21 13,09 3t28l48 NO GAIN 
1 SONST, ·~9 149 AUTRES 
DURCHS HNtTT 1 zus. 15? ),51 ],61 3,59 3t lS ),59150 Eh$, 
1 1 1 
Lit fER 1 FRAUEN 0 151 1Zt52 2oSH51 0 FE PHS HCRAIRE 
1 HO 152 2t71 2t78 2t50 2,u1n SQ 
1 NO 
1 SONST, 
1 zus. 
STUN EN• 1 
153 12,55 12t31t 2,46153 NQ 
154 15~ AUTRES 
155 2,66 2,69 2t48 1Zt76 2t62155 EhSo "CYEN 
1 1 
IINSGESAI'T 0 
~EIIDI NST 1 HO 
1 NQ 
1 SONST, 
1 zus. 
-- 1 ïiiF.iNF'RT 
1 HO 
1 NO 
1 SDNST, 
1 zus. 
VARIA IONS•I 
1 FRAUEN 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST, 
1 zus. 
KDEFF ZIF.NTI 
IINSGESAMT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SDNST, 
1 zus. 
1 
156 3,H ],54 ],42 3,74 3t5ll56 Q EhSH!LEI 
157 3.3~ 3,26 3,15 13t53 ltZ9I57 50 1 
158 3,11 12,90 1Zt61 2,97151 NC 1 IMCNTANTl 
159 159 AUTRES 1 16~ 3,31 3,32 3t22 3,U 3t33l61) Eh$, 1 
1 1 
161 13t7 lltl lZtZ 10,9 12t5l61 0 HCM~ES 1 
162 12,9 10,5 lZtl n.1 1Ztll62 SQ 1 
163 11 ,s 18,4 115,8 12t2IU hC 1 
164 16~ AUTRES 1 
165 13,2 11.7 Ut2 10,9 1Zo7l65 Eh$, 1 CCEFF ICIENT 
1 1 1 
166 . 116,5 15,8166 Q FE'~ES 1 
167 18,1 16tl 16t. lltOI67 SQ 1 CE 
161 116t7 115t6 16t7168 hC 1 
169 169 UTRES 1 
I7C 17,2 u,g 16t7 118,5 l1t8170 EhSo 1 
1 1 '1 VARIATION 
171 l6,fl• 15,4 llt6 Utl 1et5171 0 HSEt8LEI 
172 18,2 l9t2 22,3 t12,6 19t217Z SQ 1 
173 17 ,o 117,6 UltO 19tll73 ~c 1 
174 174 AUTRES 1 
175 17-,7 u,s Zlt6 14,7 llt9l75 us. 1 
1 1 1 
- -
2 40• 
ua. x 1 U30 
1 FOR lSETZUNG 1 ISUITEI 
ALTER, GESCHLECHT, 
L El STUNG SGR UP PE 
l 
E 
1 
L 
E 
DAUEA DER UNH~NfHMENSZUGEIIlERIGKEIT 1~ JAHREN* 
ANNEES D' UCIENNEH tANS L'ENTREPRISE* 
1 
1 
1 1 1 
------~r-------r-------~------~------~~-~~N~sG•Ë-s.-cl-11 = 1 
AGE, SEXE, 
QUALIFICATION 
<2 2-lt lG-19 >•20 IEhSHBLEilll E 1 
~~D~I~l~f~S~D~E~S~S~T=UN~DE~N~~;R~D~.~TI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~ IINDICES tU GAIN lllRAIRE 
---------- 1 1 1=~~==~==--BASISIZUGEIIlER IGKEITSOAUER 1 1 IBASEI OSE"BLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 A~C IEhhETES • 100 
1 1 1 
MAENNER o 1 76 96olt 99,6 1on,2 10it,5 lOC,GI 761 o HCPMES 
HO 1 771 99ol 102,3 99,9 1100,1 1(0,01 771 SO 
NQ 1 7BI l3lo3 197,7 f91tol lCCoOI 7BI NO 
SONS Tl GE 1 791 - 1 791 AUTRES 
ZUSAMME'II 801 97,9 100,7 100,1 10it,5 10C,OI 80IEhSE"BLE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 1 811 , 199,11 100,01 811 0 FE~'ES 
HO 1 821 loo,B 103,4 93,3 ltO,fll 821 so 
NO 1 131 IU3o5 195,2 lCOoOI 831 ~0 
SONS TIGE 1 Bit 1 - 1 Bit 1 A URES 
ZUSAMIIENI B51 10lo6 10Zo9 94,8 1105,3 lCO,OI B51EhSEPBLE 
INDIZES STUIIlENVERO,FRAUEN 1 1 1 1-IN-D-IC-ES-G.,.,AI""N""'H~OR"".'""F~EII""'II""ES,... 
1 1 1 1 
BASISI IDEM MAENNER • 100 1 1 1 IBASEIGAU ~U. HO,PESaiOO 
lUlU 511 lEILE 461 
u.sz 1 1.471 
1 1 1 1 
01 861 168,1 n.61 161 
HOI 171 75,8 75 0 3 69,6 llt,itl 171 
NOl eBI 176,6 175,9 75,01 BBI u,, 1 z.u1 
U,51t 1 1.491 
ll,55 1 lo501 
SC:NST, 1 891 - 1 891 
zus.l 9<>1 75,7 H,5 69,0 173,5 72,91 901 
0 IUGhE SU UCNE 461 
SQ 
hO 
AUTUS 
Eh$, 
IL• 521 L. lt71 
CL. 531 L, 481 
IL, 541 L, 491 
IL. 551 L, 501 
ARBEITER 30 us <lt5 JAHRE 1 1--~~~~~~~~-~--~~-~~~-~-~-- 1 l--,c"'u"'v~R"'IE"~"s,_,.30,_.,A-<"'•'"'5,_,.A,NS....-
1 
1 
1 
1 
DURC HSC HN ITTI 
1 
LICHF.R 1 
1 
1 
1 
1 
STUN!lEN- 1 
MAHNER 0 
HO 
NO 
SONST, 
zus. 
FRAUE'I 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
IINSGESANT 0 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SOHST, 
1 zus. 
I 1 1 1 
1 911 3 180 3,75 3,89 3,15 3 0 81 3olll 911 
1 921 3,51 3,64 3,67 loU 3t65 3,651 921 
1 931 3,33 13,35 n,u 3,26 3oZBI 931 
1 'l'tl - 1 'lltl 
1 951 3,57 3,65 lo76 3,75 3t71 3o69l 951 
1 1 1 1 
1 961 , u,azl ç61 
1 971 ll 10l 12 0 81t 12,96 1Zolt6 2o86l 971 
1 981 12,70 fZo65l 981 
1 991 1 991 
11001 2,B9 1Zo77 12,91 1Zo52 2olliiOOI 
1 1 1 1 
11011 3,78 3,75 3,17 3,ez 3o78 3ollii011 
11021 3,50 3,50 3,50 3,57 3o61 lo53II021 
111131 lo20 n,21t n,u 3,23 3onlloll 
11~1 - 11'141 
11051 lolt8 lo56 3o65 3o69 3o68 3o62II051 
0 HCMMES 
sc 
NO 
AUTRES 
eu. 
0 FU'ES 
SO 
hC 
AUTaES 
ENS. 
0 EUHILEI 
50 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EhS, 1 
CAIN 
HCUlaE 
NOYEN 
IMONUNTI 
-~~--~1-::MA~E::HN=E':'R-:0:-11061 lOti lOtl 10,5 l2tlt 12o3 llo71106~~0_,H~O"'''"'E"S,_I,...-~~--
I HO 11071 11,2 10,6 llol lloO Uo5 11o21l071 SO 1 
1 HO llOBI 8 1 9 19 0 4 llZol U,O 10o81l08l hC 1 
1 SONST, 11~1 - 11091 AUTRES 1 
1 lUS. 11111 11,7 10,9 lZoO lZtl Uo5 UoitiUOI EU, ICCEFFICIEHT 
VAR lAT 10H5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 • 1Uo6l1111 C FE,~ES 1 
1 HO 11121 117,1 fllt,7 115,7 111,5 17o5l1121 50 1 DE 
1 HO llUI fllt,6 f15oZI1UI hC 1 
1 SONST, lUit 1 - lUit 1 AUTRES 1 
1 zus. 11151 16 1 8 115 1 6 115,3 tU,9 Uoll1151 OS. 1 
KOfFF IllE NT 1 1 1 1 1 1 YARUTION 
IINSGESAMT 0 11161 11,2 lOol 11,1 13,5 UoO 12,511161 0 EUUUEI 
1 HO 11171 13 1 2 llto1 14,9 15,1 Uo6 llto3l1171 50 1 
1 NO 11181 12,7 lllo3 114,5 13,9 13o3l111 hO 1 
1 SONST, 11191 - 11191 AUTRES 1 
1 zus, 11201 14 00 13,5 llt,6 14,9 14ol llto5I12CI ENS, 1 
"'• N"'o"'•"'z"'es....,o'=e"'s "'s"'r"'UN"'o"'e"'N""v"'eR0~.-1 l 1 1-:I"'ND"t"'c'=e:-s -:tu~'='u:-:r"'N~Ho::R'"'A'=r~RE....-
iuulzuGEIIlER IGKEITS!IAUER 1 1 1 l"'u'"'s"'E"'I'"'E"h'=s'=e"'III"'L'=E,-,.DE"S,...---
JNSGESAMT • lOD 1 1 1 1 A~CIENNETES • lOO 
1 1 1 1 
MAENNER 0 11211 99 0 1 98 00 101,5 100o6 99,3 10C,OI12ll Q HCPIIES 
HO 11221 91 02 99 1 9 100,6 101,3 100,0 100,1'11221 SQ 
NO 11231 101,6 noz,o l"•" 99,3 uo,ol1231 hO 
SOIIISTIGE l121tl llZitl AUTRES 
lUSAMMENI1251 96,7 98 0 7 101,7 101,6 lOO,It l(D,OI125IENSEPBU 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 11261 , , , UOCoOI126I 0 Fl'IIES 
HO 11271 U06ol 199 0 1 1103,5 fUo9 1GC,OI1271 50 
NO IIZBI 1131,9 UtO,OI1211 NO 
SOIIISTIGfl129l - 11291 AUTRES 
ZUSAMNENIUOI 1G2ol f91o8 f10lo6 189,8 l(O,OIUOIEhSEPBU 
- 1 1 1 1 
INDUES STUIIlENVERO,FRAUENI 1 1 !INDICES Ul~ HOR. FEIIIIES 
1 1 1 1 
BA SI SI TDEM MAENNE R • 100 1 1 1 IBASEI U 1 h ~ca • HCP'f$•100 
llEILE 96 1 lEJLE 911 
u. 97 1 z. 921 
1 1 1 1 
011311 • • U3o5IU11 
HOI132I 184 17 177 1 9 180,7 f66,5 78o4lll21 
NOI1331 f80 19 f80o6IUll Il, 98 1 z. 931 
cz. 99 1 z. 941 
u.uo 1 z. 951 
SONST.IUitl - 11341 
lU$,11351 80 18 n6o0 177,4 t67ol TeoOI1351 
*'Ill L LENOE TE JAHRE •ANNEES Rf'lllt.UES 
f 11EINSCHLo Uh&UNTIIORTETE FAEUE Ill NON DECLARES INCLUS 
0 IUGU 96r UGU 911 
50 
hC 
AUTRES 
EhS. 
IL• 97 1 L. 921 
IL• 98 1 L• 931 
IL• 99 1 L. 941 
fL,lOO 1 L. 951 
IEDERLANOE 
ERTEILUNG OU ARBEITER NACH GESQILECHT t LEISTUNGS• 
UPPE UND G•ŒSSE IIESCHAEFTIGTENZAHLI DER IETRIEIE 
NDUSTRIEZIIE!Gt IEitLEIDUNG UND IETTIIAUN 
u1. 1 1 2400 
DIS nt IIUTION DES CWRlERS PAR SE lEt QUALIFICATICN ET 
TA·JlU 1 IICMIRE CE !AURIESI DES ETAILISSEPhTS 
IRANCIEt HABILLEMENT, LITERIE 
1 1 GRDESSE IIESCI!AEFTIGTlNUII.I DER IETRIEBE. 1 
1 Z 1 L 1 
1 E 1 TAILLE INOHBRE DE SALARIES! CES ETABLISSEMENTS 1 1 1 
GESC ECHToLEISTUNGSGRUPPEI ~ ~---_,..---.,...----:-1 ---""T"----r----rl ~JUGESm 1: ·1 
1 E 1 10-49 S0-'19 100•199 1 200•499 SOG-999 >•1000 1 1111 E 1 
1 1 1 IEUEPBLEUII 1 
ANlA DER. ARIEl TER 1 
"' 
Il 
-IN 1 
IN 1 
UEN 
~GE SAliT 
0 1 1 
HO 1 2 
NQ 1 J 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAIIIIENI S 
1 Q 1 6 
HO 1 1 
NO 1 1 
SOIISTIGE 1 9 
lUSAHMENhll 
1 
0 Ill 
HO 112 
NO lU 
SONSTIGE h4 
ZUSAHMENIU 
1 
!~AEt;NER+FRAUEN lUS, 1 
1 
MAENNU 116 
FIUUEN hl 
INSGfSAHT Ill 
1 
ER GESAI!TSPALTE 1 
1 
MAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAHT 121 
loUS lo94T 
1.614 loT16 
443 ,., 
24S J54 
4.171 4.347 
4.112 2.n1 
6.442 1.en 
1.560 1.2u 
1.112 lo416 
Uo356 13.651 
s •• n 4.011 
lol16 10o6U 
2.003 1.54) 
lo42T loTTO 
tr.sn 18.004 
u,1 24,1 
16t2 
"•" lODtO lOOtO 
llt6 19,3 
26t2 Z6tl 
Z3tl 24tS 
1 liEIN ~II.JESSLICH DER ARBEITER FUER OIE OIE G•DESSE 
DER IETIIIEIE HICHT ANGEGEBEN IIUROE 
H EDE•L•NDE 
V p. TEILUIIG DE• ARBEITER NACH CESCHUCHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
1 DUSTIIIEZWEIGt IEitLEIIIUNG UND IETTIIAREN 
-
2.261 
J.oo2 
161 
5J1 
6.669 
2.US 
Tol91 
lo5Tl 
1.346 
12.H3 
s.to3 
10ol93 
2.4)9 
1.1n 
l9o612 
34,0 
66,0 
100,0 
29,6 
25,4 
26,7 
llloCMIRE C'ClUYIIIERS 
1 
lo6J2 64) 1.3~ 1 1 0 HOMES 
2.124 t.JT4 fo890 2 1 so 
T4S S09 2.195 , 1 IIQ 
20S no 1.415 4 1 AUTRES 
4.706 2.606 u.sos 5 IEIISEPILE 
1 
lo549 361 
-
u.G54 6 1 Q FEPMES 
5.GOI lo60CJ 
-
n.Hr 1 1 so 
961 6SO 
-
s.,,, • 1 u 132 1114 
-
4.150 9 1 AUTRES 
1.256 2.100 
-
51.012 llO IEIISEPILE 
1 1 
JoUI loOlO 
-
U.J59 Ill 1 c EliSE MILE 
7.132 2.913 
-
39,0)1 112 1 so 
lol12 1.159 
-
1,156 lU 1 lloQ 
937 254 
-
6,26S 114 1 AUTRES 
u.,u So406 
-
lJ,Sll Ils ElloSEPILE 
1 
1 1 ENSEMBLE HOPHES+FEMES 
1 
36,3 41,2 
-
30t6 116 HCPHES 
63tT Sl,l 
-
69t4 Ill FE liMES 
100,0 100,0 
-
tco,o lU USEHILE 1. 
1 1 CCLC~U •EIISUILP 
1 
20,9 llt6 
-
lCOtO 119 HCPIIES 
16t2 s,s 
-
100,0 120 fE"ES 
l1t6 7,4 
-
lCOtO 121 1 ENSEMBLE 
1 UY CDIIPRIS LES 01:\RIERS DONT U lAILLE DE L'EUILISSEIIEI!T 
N'A PU ETE OECUREE 
P .. YS•IAS 
TAI. Il 1 2400 
Dl STRIIUTICII DES OUVRIEU PAR SEXE, 
CUALIFICATIDN, AGE 
BRAHCIEt HAIILLEIIEkTt LITERIE 
lz ! ALTER IZAII. CU LUENSJA~EI* 1 1 1 L 1 
1 E AU fNIJIIRE t•AHNEESI* 1 1 1 CUCII. HT oLE ISTUNGSGRUPPE 1 1 
--·-1 G 1 SEX!t CUALIFICATICN 
1 L 1 1 1 1 1 IIISGESAMT 1 H 1 1 E <21 1 21-29 30-44 1 45-54 1 >•55 1 
-
fUI E 1 
1 1 1 1 1 IEUEPILEUII 1 
DER UIEITU. 
1 1 1 ANZAII. 1 1 1 ~CPBRE t'CUY RI ERS 
-
1 1 1------NA liNER 0 1 1 359 1.642 ,,,, 1.656 1.19S 1·1051 1 1 Q HO PliES 
HO 1 2 lo192 2.546 2.194 1.576 1.112 ,.nol 2 1 50 
NO 1 , 961t 729 514 HO !Tl 2·1951, 1 hO SOHSTIGE 1 4 lo41S 
- - - -
lo415l 4 1 AUUES 
ZUSAMENI 5 4.630 4.917 6.931 3.272 2.755 u.sosl s IENSE,BLE 
PE" 
1 1 1 FRA 0 1 6 4.216 
'·"' 
lo7U lCS 419 Uo054l 6 1 Q FE IlliES 
HO 1 1 1f,29T 7.265 2.606 •• 243 136 29o14TI 1 1 SQ HQ 1 1 4oOIO 723 621 U4 UO! 5o96ll 1 1 hC SONSTIGE 1 9 4.150 
- - - -
4. ISO 1 9 1 AUTRES ZUSAMNENil~ 30o44) llo91T 4.942 2.212 1.421 5lo012ll0 IUSE,BLE 
INS 
1 1 1 ESAIIT Q Ill 4.575 
'·'Tl Sol61 2.361 1,U4 19o)591JI 1 Q ElloSEMILE HO 112 19.189 •.eu s.soo 2.619 1.918 !9o03li1Z 1 so NQ lu 5o'l44 1.4S2 1.20S 514 sn loB56IU 1 hQ SONSTIGE 114 6.265 
- - - -
6oZ65114 1 ALTRES 
ZUSAIIMEN lU u.on 16.1!4 u.en 5.554 4,1U n.nT Us E~SEHBLE 
-
1 1 IN 1 Il E~NER+FUUEII lUS, 1 1 1 EIISEPBLE HUMES+FEMES 
1 1 MAEI<NER 116 u.z 291,2 51,4 51,9 
"·' 
!Ot6l16 HCPMES 
FUUEN hl 86,1 1o,e 41,6 41tl 34tl 69,4117 FE,,ES 
INSGUAMT Ill lnOo3 100,0 IOOtO lDOtO 100,0 tr.o,olll USE MILE 
-
1 1 IN t 0 R GESAMTSPALTE 1 1 t CCLChhE •ENSEJBLE• 
1 1 MAENNER 119 20t6 21,e 30,1 14,S 12t2 1~0.0119 HCICMES 
FUUEN IZO 59 tT 23,4 9,7 4,S z,e 100oOI20 FE PliES INSGESAMT 121 41,7 22,9 16t1 7,6 
'' T 
100,0121 1 HSEPBLE 
1 llfiN$4 II.IFSSLICH I!ER ARIEITE' FUER DIE 1)45 ALTER 1 UY CCMPRIS LES CU,RIERS DCU L'AGE h'A PAS ETE DECLARE NICH ANGEGEBEN IIUROE f*IANNUS REVOLUES 
IOI'IOLL NCETE JA~RE 
242• 
NJEDUUNDE TU. 111 1 2400 PAYS•IAS 
YU TE ILUMO DER AlliE ITER IIACII CESCHt.ECHI', DISTRIBUTION DES OlYRJERS PAR SElEt QUALIFICATJCII 
lEISTiltiGSGRlPPE, FAIIIUEIISTUC UND ltiNDERZIHL ET SIT~ATIOII DE FAPILLE 
IIIDUSUIUIIEIGt IIEKLEIDU~G UND IIETTkAREII IIRAIIC ~Et HAIIILLEIIENT, LITEUE 
YERHEIRATETE IUT UIITERNALTSIIERECHTIGTEN ltiNDERN 1 1 1 
z lED IGE 1 SCIISTIGEIINSGESA"TI l 
GESCILECHT, E li AR lES , AYANT •• • EN~ANTS A CHARCE 1 1 1111 1 1 sexe, 
1 
LEISTUNGSGRUPPE l 
E CELIII• 0 2 
ANUNL ARIIEITER 
IIAENfiiER 0 1 1.615 2;250 1.52) 1.zn 
HQ z , ... ., 2.061 1.271 1.161 
NO , a.u1 45) 249 2)1 
SONS TIGE 4 1.415 
ZUSAIIIIEIII 5 l• TOT 4.710 J.o5o z.6T6 
1 
FUUEN 0 1 e T·996 Z.60Z 
HO 1 l u., .. , 4.145 
NO 1 1 ... pz tU 
SONSTIGE 1 9 
... "" . ZUSAIIIIEN llO u.n5 1.516 
1 
IIISGESAIIT 0 lU 9.671 4.152 t.su t.zn 
HQ lU n. TZJ 6.9U 1.291 1.114 
NQ lU 6.469 1.4)6 259 na 
SONSTIGE 114 6.169 . 
ZUSAIIIIENIU 50.0)2 u.zu J.oeo 2.709 
1 
1 Il 1 IIAENNER UND 1 
FRAUEN lUS. 1 
IIAENNER 116 1Tt4 )5,9 99,0 .... 
FRAUENllT 12t6 64,1 . 
INSCESAIIT lU lOOtO 1oo,o 100,0 100,0 
1 
IN :1 DER CESAIIT•I 
SPAl. TE 1 
IIAENNERI1 9 ,.,T ZltZ U,6 u,9 
FRAUENIZO 11t0 16,7 . 
INSGESAIIT IZl 61t1 Uol 4,2 ,,T 
1 
lliEINSCIUESSUCH ER ARIIEITEl FUEII' DIE OU FAIIIL IENSU•O 
UND DIE ltiiiDERZAHL IIICHT ANGEGEIIEN IIUROE 
N IEDERLANDE 
YERTEILUIIC DEll ARIIEITER NACH CESCIILECIIT, LEISTUNGS• 
GRuPPE, AllkESENHEIT UIID ENTLOHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIE ZIIEICt IIEKLEIDUNG IJND IIETTIIAREN 
1 1 
1 1 IYDLLZEIT-1 
Il NSGEUIIT IANIIESENDEI IESCII. 1 
GESCILEC Hl' oLEI STUNGSGRUPPE 1 E 1 lill ARBEITERI AR BUTER 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 G 1 
1 1 1 ~ 1 CUALIF ICATIOII 
) >-4 IJNSGESAIITI AUTaES IUSENU 1 E 1 
IEUENLE 1 1 1111 1 
1 1 
1 Ho eu c• cuvueas 
1 1 
TU TU 6.S..O 190 1.1051 1 Q HDIIIIJS 
S..6 TU 5.tu un 9.1901 z 1 SQ 
uze 1 ... l·UZ z.atsl , 1 •o 
u.u; 1.4151 4 IA~nes 1.421 1.611 Z6J ZZ.505 1 5 IEUEPIU 
1 1 
2·UZ 06 u.os..1 6 1 Cl fEliNES 
...... 516 Zt.14TI T 1 SQ 
~96 un 5.9611 Il 1 H 
. . 4.1501 9 IAUTaES 
•• ,z 1·095 5l.01ZI10 IUSEUU 
1 1 
l4l TS) 9.162 526 19.359111 1 Cl EIISEIIIIU 
546 TU 10.651 en n.on 112 1 SQ 
un 1"' z.2za U59 e.156IU 1 ~Q 
. . 6~265114 IAUTaES 
1.424 1.621 zz.tn t.ua u.5n 115 IEUEPIU 
1 1 
1 Il USEPIU H+f 
1 1 
.... 99,4 61tZ 19,4 )0,6116 1 IICPIIES 
. . JI tl f0t6 69t411T 1 FOliES 
toc,o lOOtO lOOtO 1COtO lOOtOlll 1 EUEPIILE 
1 1 
1 Il CClCII~E •ENS .• 
1 1 
6,3 T,Z 60t1 1,2 100,0119 1 IICIIIIES 
. u,a Zt1 lOO,OIZO 1 FEtPES 
1,9 z,z JOtl ltl lOOoOIZl l EkSUIILE 
1 1 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DOHT LA SITUATION DE 
FAIIILU •' A PAS ETE DECLAREE 
PAYs-us 
TAI. 1'1 1 2400 
DJSTIIIIIUTIOII DES OUVRIERS PAR SEXEt CULIFICATIOIIt 
PRESENCE AU lRAV~IL El SYSTEPE DE RU'IIhEUTIOk 
IIIIANCIIEI HAIIIlUNENT, LitERIE 
ANIIESENDE ARIIEITERt VOLLZEITIIUCIIAEFTIGT 1 1 
1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A lEIIPS FUlk 1 l 1 
lltl LEIST.IGEIIISCIIT.j 
1 1 1 SEXEt GU.lLIFICATION 
Ill IUCES.l'T G ~ 
1 ~ ENSEMBLE 1 OUVRIEUICIIYRIERS 1 lEITLOitll LOIIN ISYST .u.A.I Ill Il 1 1111 PRESENTSI A TEIIPS IREIIUNERESIREIIUN• A 1 • IIIXTE 1 EUEPIILE E 1 
1 1 1 PLEI~ 1 AU TEMPS ILA TACIIE lET AUTRUI Ill 1 
1 1 
AIIZAIL DER ARIEITER 1 1 ~CPIIRE c• aJYRIERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 •• 3)5 T.4T) a.zoe 4.52? z.es9 T.JT9 1 1 Q IICIINES 
HO 1 z 9.190 a.519 9.719 4.Z9l 4.154 e.45t z 1 SQ 
NQ 1 , z.an z.u5 z.uo l.OJ9 1.341 z.uo , 1 NO 
SONS TIGE 1 4 1.415 a.ou 1.376 441 569 1.0tT 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 22.505 19.559 u.au 10.304 a.9ZJ 19.2ZT 5 IE~SEPIILE 
1 1 
FRAUEN Q 1 ' n.o54 1.'141 ··~" 2.691 4.!zz t.zzo 6 1 0 FEPMES IIQ 1 T Z9.14T n.T41 24.152 6.91>0 u.azt 20.011 T 1 50 
NQ 1 1 5.961 4.662 4.744 t.ns z.Z69 3.1>04 Il 1 ·~o 
SO'ISTIGE 1 fi .... 5o J.ezz ... .., . ,., 2.na 1.464 9 1 AliTRES 
ZUSAIIIIEN llO 51.otz u.166 42.'12'1 u.tT9 zz. 390 )4.)69 llO IE~SEMBLE 
1 1 1 
INSCESANT 0 Ill 19.359 16.414 tT.zo5 T.zu T.3et H.5~t Ill 1 Q EliSE PILE 
HO hZ Jt.on JZ.JJO )4.471 u.zST n.ns Zt.5J2 ltz 1 $0 
NQ lu 
··"' 
T.JZT T.S54 z.n4 3.610 s.~e4 lU 1 ~c 
SONSTIGE 114 6.265 4.154 5.eu 1.434 J.OH 4.411 114 1 AUTRES 
ZUSAMIIEIIIJS 73.517 6.,.TZS 65.ou zz.zu Jl.!U 
"· 5~6 us EliSE PlU 
1 1 
IN il IIAENNER+FilAUEII lUS. 1 1 1 EIISE•ILE HCPNES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 116 )0,6 u,z 34,0 46oZ za,s ,,, 116 """ES FRAUEII Ill 69o4 "•' 66,0 ,,. n,5 64tl Ill FEM"ES INSGESAIIT lU 1oo,o 100oll 100,0 1oo,o a~o.o uo,o Ill EUEMIILE 
-
_____ , 
1 
IN il DER GE SAIITSPALTE 1 1 :1 CCiLOhE •ENSEPIILE" 
1 1 
PAENNER lt9 lOOtO 16t9 te,J 5!,6 46,4 1COo0 119 IICtPES 
FRlUEN 123 lOOtO ao,T 14,2 )4,9 Uol ·uo,o IZO FE"ES 
INSGES.liiT IZ1 100t0 1Zo6 U,5 41,6 51o4 100,0 IZl E~SEPIILE 
ÏllfiNSCIILIF.SSLICII DER ARIIEITER FUE• DIE DIE AtCIIESEtCHUT IllY CCIIPRIS US OU~RIEIIS DONT LA PRESEhCE AU TRAVAil. 
IIID DAS ENTLOHNUNG!SYSTEII NICHT ANGEGEIEh IIURDE OU LE SYSTEME DE REIIUI<ERATICN II•OIIT US ETE DECLARES 
243• 
IEDOUNOE TAI. Y 1 2400 p,ys-us 
YE UllUNG DER AAIEITER 1\ACH GESCHlECHT, lEISTUNGSGRUPFE, DISTRIBUTION DES OU~RHRS PAR SEXEo QUALIFIUTICht AU 
Al TER UND DAUER DER UNTEUE""ENSZUGEHOUIGUIT ET ANCIU~ETE DAhS l 'UTREFRISE 
NDUSTRIEZWEIGt IEitlEIDUNG UND IETTMAREII BlANCHEt HABillEMENT, liTERIE 
DAUER DER UNT ERhE"'INSZUGEHOERIGitEIT IN JAHREII• 1 D~RCH- 1 1 
z 1 SCH~ITTl. 1 l 1 
A TER, GESCHlECHTt F ANtleES D'ANCIUNETE DANS l'ENTREPRISE• 1 AlTER 1 1 1 
1 1 1 G IAGEo SEXE, CUAllf ICATIDII 
El STUNG SGR UP PE L <2 2-4 5•9 10•19 >•20 1 IIISGE S.IUIAGE '0TEIII Il 1 
E IEIISENILEill 1 1 E 1 
A lUTER 1 NSGF. SAliT 1 1 ENSEIIIlE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 1 H'IU 
Il ENNu--
1 1 Q 1 l.'o6l 1.665 1.104 2.291 1.111 •• 305 39 1 1 1 0 HO IlliES 
HQ 2 2.U5 2.422 1.933 l.IH 159 9.190 )4 1 2 1 SQ 
NQ 3 1.375 542 451 421 1106 2.195 31 1 , 1 IIQ 
SONS TIGE 4 947 42') 1.415 17 1 4 1 AURE$ 
ZUSAMENI 5 6.611 5.049 4.136 4.560 2.142 22.505 , 1 5 IEhSUilE 
1 1 1 
FIAUEN Q 1 6 3.2H ).829 2.662 1.056 1233 u.c54 Z7 1 6 1 Q FEP"ES 
HQ 1 7 12.)46 111.443 5.096 1.020 1232 29.141 Z3 1 7 1 SQ 
IIQ 1 • 4.034 1.227 555 1139 5.961 2) 1 • 1 hQ 
SOIISTIGF.I 9 3.380 1.2')5 1265 4.150 17 1 9 1 A~TRES 
ZUSAIIMEN llO 23.034 16.704 8.518 2.215 471 51.012 2) llO IENSE'ILE 
1 1 1 
1 SGESAMT Q Ill 4.735 5.494 4.366 3.354 1.410 19.359 32 Ill 1 Q ENSEIIIU 
HO 112 15.111 12.165 7.029 2.861 1.091 39.0J7 26 112 1 SQ 
NQ lu 5.409 1.769 1.006 560 1112 8.856 26 lU 1 NQ 
SONSTIGE 114 4.327 1.625 313 6.265 17 114 1 AUUES 
ZUSAIIMEN 115 29.652 21.751 12.114 6.775 2.613 u.5n Z7 115 ENSEPILE 
1 1 
IN S IIAENNER+FR.lUEN ZUS, 1 1 ' ENSE,!LE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
,AENNER 116 22,3 Uo2 !2,5 61,3 82,o 30,6 116 HC"ES 
FRAUEN Ill 71tl u,a 67,5 32,7 u.o 69,4 Ill FEII'ES 
lNSGESAIIT lU lDI'oO 100,1) lOC,? lOOot> lOOoO ltOtO Ill usueu 
1 1 
IN ' DER GESAIITSPALTE 1 1 ' CCLCUE •ENSE,eLP 1 1 
'AENflER 119 29,4 22,4 U,4 20,3 9,5 lOOoO 119 HC,IIES 
FRAUEN 120 45,2 32,7 16,8 4,) Oo9 100,0 120 FE"ES 
INSGESAIIT 121 4{1,3 29,6 11,3 9,2 3,6 100,0 121 USE 'ILE 
1 1 
OAAUN ER• 1 1 IDOIITI ARIEI~ER 21 Ill S <30 JAHRE 1 1 1cun1us u 21 A <30 ANS 
IIAEN'IER Q 122 511 551 !Il 171 l·f42 25 IZZ 1 Cl HOMMES 
HQ 123 175 693 l03 275 2.546 25 123 1 SQ 
NQ IZ~ 377 nu 1139 llO 129 25 124 1 hQ 
SOIISTIGE 125 125 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 126 1.no 1.384 1.230 5U 4.917 25 126 IEIISE~BU 
1 1 1 
FR UEII Q 127 1.006 1.035 1.556 332 3.929 24 127 1 Cl FE"ES 
HQ Ize 2.155 1.855 2.927 321 7.265 23 121 1 SQ 
NQ 129 341 nu 1234 lU u 129 1 NQ 
SONSTIGE 130 130 1 AUTRES 
ZUSlMENI31 3.502 3.005 4.117 693 u.917 23 131 IENSE~ILE 
1 1 1 
Ill GESAIIT Q 132 1.524 1.593 1.944 510 5.571 H 132 1 Q EhSEPIU 
HQ lU 3.030 2.548 3.630 603 9.811 24 lU 1 SQ 
110 134 718 248 373 llU 1.452 24 134 1 IIQ 
SDNSTIGe 135 135 1 AUTRES 
ZUSlMIŒN 136 5.2~2 4.389 5.Hl 1.226 16.U4 24 136 EhSE,BLE 
1 1 
IN' i'4ENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 • ENSEPILE HCIIIIES+FEMES 
1 1 
MAeNtlER 137 U,6 )1,5 zc, 7 43,5 29,2 137 HO, MES 
FRAUEH 131 66,4 61,5 79,3 56,5 7Col 138 FEMIIES 
INSGESANT 139 lOOoO 100,0 100,0 100,0 100,0 139 EhSHBLE 
-1 1 
Ill ' ER GE SAMTSPAl TE 1 1 ' CCL C~U •ENSE'IL P 1 1 
MENNER 140 36o0 Zltl 25,0 lOti 100,0 140 HG,IIES 
FRAUEII 141 29o4 25tZ 39,6 5,8 100,0 141 fU liES 
INSGeSAIIT 142 31,3 26tl 3!,) 7,3 100,0 142 US EPILE 
1 1 
ARIEIT fR 30 liS <45 JAHRE 1 1 ICUVAIUS Cf 3D A <45 ANS 
1 1 1 
liA 1111ER Cl 143 491 $04 l16 1.29'1 443 3.453 ,. 143 1 Q HCIIMES 
HQ 144 641 550 568 816 249 2.894 ,. 144 1 so 
NQ 145 158 •n 1117 176 514 n 145 1 NQ 
SONSTIGEI46 146 1 AUTRES 
ZUSAMENI47 1.293 1.143 1.401 2o!61 736 6.9!1 37 147 IEhSE'BU 
1 1 1 
FR UEN Q 141 456 332 366 501 1· 715 37 141 1 Q FOliES 
HQ 149 1.136 560 424 4311 2.t06 n 149 1 SQ 
NQ 150 291 tU6 1115 621 n 150 1 NQ 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 152 1.eu lo048 ~05 987 1119 4.~42 37 152 IEIISE'IU 
1 1 1 
IN! GE SAliT Q 153 9lt7 U6 1.082 1.eoo 503 5.161 37 153 1 Q ENSEPBU 
HO 154 1.777 1.110 992 1·316 3115 5.500 37 154 1 so 
NQ 155 449 245 232 232 nt 1· 205 37 155 1 hQ 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 157 3.173 2.191 2.306 3.348 855 1loll3 37 157 IENSE'-BLE 
1 1 l_ 
IN t • ENIIER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 ' EhSH!lE HQIIIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
'AENNER 158 40ol sz.z 60,8 70,5 86t1 58,4 151 1 HeM liES 
FRAUEN 159 ,,, 47ol 39,2 29,5 IU,9 Ho6 159 1 FEMMES 
INSGeSAIIT 160 lOOtO 100,~ 100,0 100,0 l~o.o 100,1) 160 1 EhSE'IlE 
1 1 1 
IN '0 R GESAIITSPALTE 1 1 1 ' CliLC~hE •ENSEIIIlP 
1 1 1 
'AENflER 161 Uo6 16,5 20,2 34,1 10,6 lOCoO 161 1 
""'es FRAUEN 162 38 tl ZloZ 11,3 ZOo'l 12,4 100,0 162 1 FE"ES 
IIISGESAIIT 163 26,7 18,5 19,4 Zlt2 7,2 lOCoO ln 1 EhSE'IU 
1 1 1 
Ill UN ~-HL IESSliCH OER ARIEITER FUER OIE DIE UNT ERNUIIEhS• CUY COIIPRlS LES OUVRIERS DONT l'A~CIENNETE DANS 
ZUG HDER JGitE IT NICHT ANGEGEIEN lOURDE L'ENTRE FRISE N'A PAS ETE DECUREE 
I•IYDl EIIDETE JAH~E C•IANNEES REVCLUES 
2~· 
NIEDEHANDE PAYS•IAS 
ua. vr 1 2~00 
DUICHSCNNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IICYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
LEISTUNGSGRUPPE UN' GROESSE IBESCHAEFTIGTENUHLI TAillE IN"BRE DE SAUR U$1 
DER BETR 1 E8E DES ETABLISSEIIENTS 
INDUSTP JE ZIIFIGo BEKLet DU'IG UND Bf.TTIIARE~ BRANCHEs HABILLHENT, LITERIE 
1 1 l 
1 GROESSE IBESC~.AEFTIGTENZAHLI DER IETRIEBE 1 
1 1 
1 TAILLE CIII,BRE DE SALARIES! CES ETABLISSEIIFNlS 1 
GESCHLECHT olEI snNGSGRUPPE 1 1 G SEXE, CUALIFICATICN 
1 1 
1 l -r- 1 i J~SGES. 1111 N 
1 10~9 50-99 1 100•199 1 200•499 1 50D-999 >•1000 1 1 
1 ~ 1 1 1 IEUE'ILEUI 1 
1 •MAENNER Q 1 1 J,H 3,43 3.~~ 3.5~ 3,53 ---3,46 
' 
HDII~ES 1 Q 
1 HQ 1 z l,Ol 2,98 2,95 3.0~ loZl !,03 
' 
z SQ 
' 
NQ 
' 
3 2,5) z,u 2,61 z.u 2,~9 2o61 1 , hQ CAIN 
' 
SDNST• 
' 
4 1,56 1,52 1.43 loH 11,48 lo41 1 ~ AUTRES 
OIJIICHSCHNITT 1 zus. 
' 
5 3,1'6 3o01 2,95 3,11 loU ),04 
' 
5 us. 
' ' 
1 
LJCHEP 
' 
FRAUEN A 
' 
6 2,18 z.u z,22 2,U 2,45 Zo20 
' 
6 Q FEPPES HCRAIU 
' 
HQ 
' 
7 1,98 1,86 1,89 1.96 2,05 lo92 1 7 SQ 
' 
NQ 
' 
8 1,65 l,U 1,n loU 1,99 1.6~ 1 • hC 1 SDNST, ' ~ 1,49 lo4Z 1,40 1.26 llo4l 1,41 1 9 AUTRES 1 zus. Ile 1,96 1,12 
··" 
1,91 z.o5 1o91 llO Eh$. MCYEh 
STUNOEN• 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 Ill 2,56 2ol4 z,r, 2,9~ 3ol4 2o14 Ill Q EhSEULEI 
YS! DIENST 1 HQ 112 2,20 2,0~ z,zo z,ze 2,61 2,20 Ill SQ 1 
1 '10 llJ 1,84 lo6l 2,n 2,21 2.21 1.9~ lU NC 1 IIIDNTANTI 
1 SDNST, 114 1,51 1,44 1,41 1,29 lo4l lo4J 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 z,2J 2.11 2,25 ZoJ6 2o51 2o25 IlS eu. 1 
1 1 1 1 
-----------' 1 1 IIAE NNER Q 116 IloT n,o u,s 15o5 15,8 n.z 116 '"OHCmi 1 
1 HO Ill 26,1 u,s 28o3 25,9 19,8 26o0 Ill 50 1 
1 NQ Ill 3!,7 ~1.3 lflol 2e,a 36ol 33,9 lU M 1 
1 SD~ST, 119 )9,1 JOol 36oZ 32,0 Ulol !4o9 119 AUlRES 1 
1 zus. 120 Zlo5 21,9 JCo9 26o9 26,3 llol llO E~S. ICUFFICUIIT 
VAR lA TIDNS•I 
' 
1 1 
1 FRAUEN 0 Ill 28,3 ZT,4 2To9 21,3 20ol 2To9 Ill c FEP~ES 1 
1 HO 122 JO,~ 39o2 JloJ 28,4 24,8 !2t9 122 SQ 1 DE 
1 NQ IZJ 4~,8 )9,0 u.o !2o? 36,8 !9,9 Ill NC 1 
1 SDOIST, 124 JZ,Z 32o8 29ol 29ol U1,~ !ZoO 12~ AUTRES 1 
' 
zus. 125 J3o2 38,5 3),5 !lo6 29,5 34,4 125 EhS. 1 
KOEFOJZ I~NT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGE SAliT 0 126 )2,9 3lol 31o5 Jo,~ 2lo9 !ltl 126 0 EhSU!LEI 
1 HO Ill 35,11 41,2 )7,6 J5,l l2ol !7o6 Ill 50 1 
1 NQ Ize ~7,6 46,6 ~0,6 Je.~ Jlo4 43,4 128 ~c 1 
1 SO'IST. 129 33,6 32,5 3lo1 30,4 l6ol !2tl 129 AUTRES 1 
1 zus. Il<' l8,2 42ol ,,. ,.,, l4,9 u,e uo os. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNOENYERO, 1 1 IJNDICES CU SAIN HCRAIRE 
' 
1 1 
BAS ISo LE ISTUNGSGRUPPfN 1 1 IBASE• E~SE,BLE DES 
INSGFSAIIT • lOJ 1 1 1 CUALIFICATIUS•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 112,3 lUoT 116,5 lllol uz,8 IHoO Ul 1 0 HCI'~ES 
HO IJZ 98o5 98o8 99,9 n,6 10~,6 ~9,1 132 1 so 
tjQ 133 az,5 79,1 ee,6 91.6 79,7 t6o0 133 1 ~0 
SO'ISTIGE 134 5lol 50o3 41,5 ~5,6 147,2 48,6 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN IJ5 lOOoO lOOoll 10e,o 1110,0 1oo,n IOOoO 135 IEIISEPBLE 
1 1 1 
FRAUEtj 0 IJ6 Ulol 116,4 117,6 1Ho4 119o2 U5oZ 136 1 ç FEI'~ES 
HO UT 1n1,1 102ol 
"·' 
101.4 
"•' 
1co,e Ill l SQ 
NO 138 84ol) Biol 90,4 94,4 9lol Uo9 138 1 110 
SONS TIGE ll9 76 ol 78,1 1~,l 65,1 n1,4 14,0 139 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 140 lOOoO 1011,0 100,0 roo,o lOOoO uo.o 140 IENSEPBLE 
1 1 
' lotSGESANT 0 141 115,2 UOoJ 122,8 ll!,n 121,9 1Zio6 141 1 Q EUE~ BLE 
HO 142 98o7 96,8 97,8 96,6 101,7 n,e 142 
' 
50 
NO l4l 8Zo9 79,2 90,3 96oZ 86,0 Uo6 IH 1 ~0 
SONSTIGE 144 6lol 68,~ 62,7 5~.8 5lol 63o3 144 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 145 1or.o lOOoO no,o lOOol lUoO l(Q,O 145 IENSEI'IILE 
1 1 1 
USJSo IIAEN~ER Ul'lD FRAUE!j 
' 
1 IUSE• EUEPBLE IIC~I'ES+ 
INSG~SAIIT • 100 1 1 1 FE~~ES • lOO 
1 1 
' IIAENNER 146 Ulo5 142,8 UloZ 1!1,111 lllol U4ol 146 1 HC,IIES 
FRAUEN I~T 88o3 86,4 83,9 llo8 79,8 l4o6 147 1 FE l'liES 
INSGESANT 148 lO~.o 1oo,o 1oe,o 100,0 lOOoO lOOoO 141 1 E~SOILE 
' 
1 1 
BASJSo GESAMTSPALTE • 100 
' 
1 IBASEoCCLOU•ENSE,BLPlOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 99o3 ,,,, 99,3 102ol 1cz,n uc.o 149 1 0 HCIIIIES 
HO 150 99,5 ... , 91,3 10~,3 108,2 IOOoO 150 1 SO 
NO 151 96o7 9lo2 10o,r 109,0 95,4 uo,o 151 1 ~Q 
SDt.ISTIGE 152 l06oll lOZol 96,8 96,1 noo,z· lCO oC tu 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 lOCol 99,2 97,1 1C2o4 lll3ol lCOoO 153 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 n,4 96,7 101,1 101,4 111,4 100,0 154 1 c FE PliES 
HO 155 10lo3 96,9 98,1 101.8 1116,7 J(O,O 155 1 50 
NO 156 9lo4 n.2 100,7 lCTo4 111,5 lCOoO 156 
' 
~0 
SiJNSTIGE I5T 105o9 1'1,,9 99,4 89,~ UOJ,B lOO,e 157 1 AUTRES 
ZUSAIINEill58 103ol 95,7 9~,o 1~1.2 101ol 1(0,0 151 IE~SEIIBLE 
1 1 
' INSGESAIIT Q 159 93,6 lOrtoZ to:, e 1C~lt9 l14o5 1co,c 159 1 Q EIISEIIILE 
HO 16~ 99ol 9Zol 99,8 103,~ 118,7 tco,~ 160 1 SQ 
NO 161 92o4 8!,8 101,1 lllol 110,9 lCOoO 161 1 ~0 
SDN STIG~ 162 105,6 lOloZ 98,9 90,6 l03ol 1co.~ 162 1 AUTRES 
lUSANN~N l6l ... , 93,7 9~, 8 104,7 lHoZ 1co,o 163 IEhSEPILE 
------lliEINSCHL, UNIUNTI«JRTETE FAELLE Ill NON DECLARES INCL loS 
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~IEDERUNOE FAYS• US 
UI.YII 1 ZltOO 
IIICNSCifiiTTliCHER STUNDENYEROIEiiST MACH GESCHlECHT, GAIN HOitAIIIE IIOYEII PAil SEXE, CIIALif ICAT 1011 
LU STUNGSGIIUPPE UhD ALTER ET AGE 
NDUSTIIIEZN!IGt IULEIDUNG UIID IETTIIAIIU IIIANCHEt NAIILLUEIITt UlUlE 
! z 1 l 
1 ALTEa lUit. OER LUENSJAIIIE 1• 1 
1 f 1 1 
1 AU INOIIIRE C'ANNEESI• 1 
CESCII ECHT tlEISTUNGSGRUPP! 1 1 c SEUt CUAUfiCATIOII 
-1 
l 1 1 1 1 1 lUGES. 1111 Il 
<21 1 21-~ 1 30-ltlt 1 45-51t 1 >•55 1 . 1 
E 1 1 1 1 lnSOILEUII E 
- 1 NAE"'U Q 1 2,01 ,,,, ,,60 ,,., ,,, , .... ~1 1 Q HCIII!U 
1 HQ 2 1,75 J,2c ,,u ,,,. Jt20 J,OJI Z sc 
1 IIQ , 1,5'1 3,05 J,JZ 
''" 
Jt02 Zt611 3 hC CAIN 
1 SOIISTo 
" 
1tltl 
- - - - 1tltfl " AUtRES Dili CH HNITTI zus. 5 1 ,61t J,U ,,52 ,,sc 3t21 ,,041 5 us. 
1 1 
L IC HER 1 FRAUEN A 6 1tll 2,1tD z,se Zt61t 2,5) 2,201 6 c fOPU ~UAUE 
1 HQ 7 lt6Z 2,)(1 z,u 2,39 z.u 1t921 7 SQ 
1 NQ • lt37 z.zs 2t57 2,36 u.sz 1t691 8 hC 1 SCNSTo 9 ltltl 
- - - -
1·'111 • AUlUS 
1 zus. llO 1,57 z,u z,sz 2,'16 z,u 1t9ll10 EU. IIOYEII 
STII' ~EIC• 1 1 1 
IJIISCUhiiT Q 111 1,75 2,61 lt26 ,,, ,,16 2.7<~111 Q EUUIUI 
Y~ Dl f'IST 1 HQ 112 1,n z,n 2,99 2t91 z,tlt 2,20112 SQ 1 
1 IIQ lU 1,'10 2t65 z,n z,u z ..... 1,99113 IIQ 1 "OIITANTI 
1 SOIISTo 114 1 ,u 
-
-
- -
1oUIH AUTRES 1 
1 zus. 115 1,51 z.s~ ),11 ,,07 ,,oz 2t2511S EhSo 1 
1 1 1 1 
1 1 0Hc"ES 1 NAEINER Q 116 27,8 u,8 llt,J 14,1 u,, 17t2ll6 1 
1 HQ 117 29 1 '1 u,o lltl u,r 16t8 26,CI17 SQ 1 
1 NQ Ill ze,• u,s U,lt 10,4 U,lt Ut9IU hQ 1 
1 SCIIST. 119 ,,,. - - - - ,,9119 AUTRES 1 
1 zus. 120 )Z,J u,s .,,, u,t u,s 21t8120 EIISo 1 CCEFf ICIENT 
~ARIA IONs-1 1 1 1 
1 FRAUEII Q 121 26,9 l9t8 20,0 u,2 u.o ZT,9J21 Q F,EHES 1 
1 HO 122 u,o ZQ,) u,s U,lt u,, 3Zt912Z SQ 1 CE 
1 NO IZJ )0,2 u,o 26,1 lltJ 121.4 ,.,9123 hC 1 
1 SONST. IZ1t u,o 
- - - -
u,ol21t AUTRES 1 
1 zus. 125 32,7 20,<1 20,, u,a u.s )4,4125 EliS. 1 
KOEFF ZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IIIISCUAIIT Cl 126 ZT,It n,1 2lt7 Zlt2 
"'' 
Jlt8l26 Q EIISUILEI 
1 HQ IZT n,T 24,6 21.8 u,8 22t5 JT,6IZT SQ 1 
1 NQ 128 )0,) 24,0 Ut3 Zlt5 u,o '13,4128 NC 1 
1 SCNSTo 129 u,a 
- - - -
)2,8129 AUTRES 1 
1 zus. llO JZ,T Zlt,lt U,3 u,r Zltl ,.,,.,o EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZE DfS STUIIDE NYERDo 1 1 !INDICES CU CAIN HORAIRE 
1 1 1 IASISt LE ISTUNGSGRUPPEII 1 1 IIASU USE,.U US 
INSGESAMT • 100 1 1 1 QUAUfiCATIOIISe100 
1 1 1 
~ER NAE Q 131 lZZtlt 10J,S 102,3 103tl lOit,T l"tit,OIJl 1 0 HOMPES 
HCI IJZ 106,6 ... , 91,4 96,8 n,a 99,TIJZ 1 SQ 
NO lU .,,, 9'1,6 94,) 92,9 u.z 86tOIJJ 1 hO 
SCIISTIGE IJit 89t8 
- - - -
lt1,6l34 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIJS IOOtO 100,0 1oo,o 100,0 10o,o 1~o.o IJS IENSEQU 
1 1 1 
FRAt N 0 ,,. uo .... 103,2 l02t2 107.2 99,9 lts•ZIJ6 1 Cl FEIIIIES 
HQ IJT 103,3 98,6 98,0 97,0 100,1 HOt8IJ7 1 SQ 
IICI 138 n,o 96,7 102,2 96,1 1Ut8 ... 9138 1 hO 
SCNSTICE IJ9 89,9 
- - - -
71t,OI39 1 AUTRES 
ZUSAMIIEIII<~O 1oo.o 100,0 1oo.o \00,0 10o,o lOO,OIItO IEhSEPIU 
1 1 1 
INSG SAMT Cl 141 llltl lOJ,It 105,1 108,5 104,1 Ul,6lit1 1 Q ENS EMBU 
HO litz 103.5 97,7 
"·" 
94,8 9T,s n.8k2 1 SQ 
NCI litl ... 6 l0Zt4 
'"•' 
... o ..... 2 ... ~143 1 hQ 
SONSTUE l1t4 90tl 
- - - -
u.JIItit 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII45 uo.o 10Dt0 1oo,o 100,0 10o.o 1tO,Oiit5 IEIISEPIU 
1 1 1 
IASI$1 ~ENNER UIID FRAUEN 1 1 IIASEt EhSUIU HO,MES+ 
NSCESAMT • lOO 1 1 1 FEHES • lOO 
MEil 
1 1 1 
ER l1t6 11)'1,0 U4,1t UJ,It lU,9 101t4 1H.8Iit6 1 HCPPES 
FRA UN 147 .,,4 89,9 Il tl 10t1 .,,, 1'1,6147 1 FEPIIES 
INSGI SAMT lltl 100t0 10o,n 100,0 100,0 100,0 JtO,Oiit8 1 EhSEPIU 
1 1 1 
IASISt ESAMTSPALTE • 100 1 1 IIASEtCClC~hE•ENSEPILE•lOO 
1 1 1 
MEN ER 0 l1t9 58,1 96,4 104,1 10'1,1 99,0 1tO,Oiit9 1 c ltOPMES HQ 150 ST,9 105,8 lllt,S lllt8 105,6 100,0 ISO 1 SQ 
NQ 151 58,8 116t7 127,1 124,4 115,4 lCOtOI51 1 hO 
SONSTICE IS2 loo,o 
- - - -
100,0152 1 A~TRES 
ZUSANIIEN 153 Slt,l 106,2 116,0 lUtZ 107,7 1co,o lU IEIISEPIU 
FRAUI 
1 1 1 
N Q l51t 18,9 109,6 1l1tl uo,z 1Utl 1<-0,o ls4 1 0 fEPMES 
HCI 155 81t,lt 119,6 128,5 u<~.z 131,7 UOtOI55 1 SQ 
110 156 80·6 lJ),O 151,9 U9,5 ·flltl,9 lCO,OI56 1 hQ 
SCNSTIGE IST lco.o 
- - -
100,0157 1 A~TRU 
ZUSAIIIIEN 158 u,, 122,3 132,2 129,1 132,7 ttO,OI51 !EUE PilE 
GE SAliT 
1 1 1 
IN$ Q IS9 61ttl 91,9 lt9,1 121,7 11!,6 tt'l.t IS9 1 0 EIISEPILI HQ 160 Tlt,2 us, 1 UI>,O U2t2 13J,T lOO,OI60 1 SQ 
110 161 ro.l UJ,O litT, 2 Ultl 142.5 100,0161 1 hQ 
SONSTIGE 1~2 loo,) 
- - - -
UO,CJ62 1 AUTRES 
ZUSAMIIEIII6J 70.1 lUt 1 137,9 136,4 134t0 tto.olu IEMSEPilE 
•YD LEIIDE T! JAilliE -
1 li IIISCHlo U~8!ANTNOR TETE FULU •.tt;NEU REVOlUES 
UINON OfClAR ES INClU 
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N IEDERLANOE UYS•IAS 
TAI, Y Ill/ 2"110 
01.1\CHSCIIUTTLJCHER STUNDENYERDJEIIST NACH GESCHLECHr, GAIN HOIIAUE IIQVEN PAR SExE, C~HIFICATICII 
LEISTUIC!GRUPPEt FAPIUUSTANO UhD KINDERZAHL Et SI1UA1JC~ DE FAPUU 
INDUStaJEZIIEIGt IEKlEIDUNG UND lftTUREN IRANCHEI HAIJHE,ENTt liTUIE 
1 1 1 1 l 
1 1 IYERHEIRATETE IIJT UNTERHAI.TSIER!Ciffi5TEN KINOERNI 1 IIi$• 1 
1 E IUDJGE 1 ISONST, IGESAPT 1 1 1 1 IIARJES, AYA~T "' ENFANTS A CIWIGE 1 1 Ill 
CESCHLECHr tLEI Sn'HGSGRUPPE i 1 
-
1 1 
-
1 
-
1 G SEUt CUAUFJCATICII 
1 1 1 1 1 
L CEUe. 1 IINSGfS,IAUTUS IEUEII· 1 Il 
1 0 2 J >•4 1 1 1 lU 1 
E 1 1 ENS. 1 1 Ill 1 E 
-1 IIAENNER 0 1 2t97 ,,,. JoU Jt64 ,,, 1t56 3,59 .,,,4 lt461 1 0 HCIIPES 
1 HO 2 2o46 1,36 Jo44 ),49 3t!J 1t36 1o42 Utll J,OJI 2 sc 
1 NO , 2tl1 JoU 1oZ9 ,,,, u,u 1t34 J,zs 2o61l J IIC UIN 
1 SONST. 4 lo41 lo411 4 UTRES 
D\1\CHSCHN ITT 1 zus. 
' 
z,n 1o41 Jo!! ),55 ,,, Jo45 1t49 !tU 1t04 5 us. 
1 1 
liCHER 1 FUUEN A 6 2o09 2,46 2t46 2t!Z 2tZOI 6 0 FEPPU ltCUIU 
1 HO 7 lt81 2,40 2o40 Zo!C lo92l 7 SG 
1 NQ • lo51 2,41 2t41 U,4~ lt6tl 1 IIC 1 SONST, 9 lt4D . . lo411 t AUTRES 
1 zus. ~~~ ltll 2,42 2o42 2,4~ lt911l0 us. IICYEII 
STUNDEN• 1 1 1 
IINSGE~IIT 0 lU 2,24 2o95 
'·" 
JoU ,,,. 1t54 Jt2T z.u 2t7411l 0 EliSE nUl 
YEI'DIEIIST 1 HQ 112 lo90 2,61 1o4Z 1t41 ,,, 1ol6 2ot5 2tU 2oZOil2 SG 1 
1 NO lU 1,67 2,69 1t25 ,,, u,n 1o14 Zt91 U,!t lo99IU ~c 1 IIICNUHTI 
1 SOIIST. IH lo4Z . . . 1 ·"' 114 AUTRES 1 1 zus. 115 loU 2,71 J,54 ,,,4 ,,, 1o44 JoOT 2,U 2oUil5 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q h6 Ut4 u,n U,6 Ho1 14,0 l4t4 U 0 9 llJ,J 17tZI16 G ltO'ES 1 
1 HQ Ill 14t1 l4o6 llt4 10t'l llt6 1Zo9 Utl IUt! 26,Cil T so 1 
1 NQ Ill 19,4 H 00 llt4 10,6 1Uo9 1Zt6 1Zt9 31t91ll IIC 1 
1 SONST, llt 14,9 14o,IU AUTRES 1 
1 zus. 120 ,.,, 14,2 Uo2 u,o 
"'' 
14,0 Utl Ht! Zltll20 EliS. ICCEFFJCIEIIT 
VAR lAT IONS•I 1 1 1 
1 FIIAUEN Q 121 29,4 20,2 20tl Zltt 27,~121 G FEPPU 1 
1 HO 122 ,,o 22,6 ZZt6 22t7 12,9122 so 1 DE 
1 NQ IZJ 15,9 Z6ol UoO 11Tt7 Jto,ln 110 1 
1 SONST. 124 JZoO . . JZ,OI24 AUTRES 1 
1 zu. 125 )4,6 zz,s 22t4 Zlt1 )4,4125 EliS. 1 
KOEFF JZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGE~IIT 0 126 n,t 24,0 Uo6 14o6 14o0 14,9 21tl 24,4 Jloll26 Q EUEUUI 
1 HQ 127 Uo6 25,6 u,s llo2 llo6 1Zo9 Z!t9 21tC JT,6IZT sc 1 
1 NQ 121 4lol 24 0 7 1Zt4 10o6 UJ,9 1Zt6 2Zt5 lllt1 41t4IZI IIC 1 
1 SONST. 129 JZol . . . !Ztll29 ·~nES 1 
1 zus. 110 17,5 25,4 Utl u,, u,, 14,2 Uo6 u,e J9oll10 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DU STUIIOENYERD. 1 1 IIHDICES OU GAIN HORAIRE 
1 1 1-
USISt lE ISTUIIGSGRUPPEN 1 1 lU SEo Eh$ EPILE CES 
IIISGE~IIT • 103 1 1 1 CU.HIFJCATIOU•lOO 
1 1 1 
MENNER 0 IJl lZTo2 101o0 1Dlt7 10Z.6 101,2 101tS 101t0 1104ol ll4t0 Ul 1 0 HO IlliES 
HO 112 105,1 98o5 n,o 91t4 99,9 97,1 ~··1 
'"·' 
~9o7U2 1 SO 
NO IJJ 9lt1 91t9 9Zo6 91,9 
'"•' 
n,o 9!,2 16,0111 1 IIQ 
SONSTIGE 114 61o2 41t6l1o\ 1 AUTRES 
ZUSAMEIIIU 100t0 lOOtO 1DDtO 100.0 100,0 100,0 10Ct0 lOOoO li'OoOI15 IEHSEPIU 
1 1 1 
FRAUEN 0 116 117oZ lOltT lOltT 10ltl ll5o2U6 1 Q FE IlliES 
HO IJT 101t6 98,9 91t9 lDOt1 lOC tiiJT 1 so 
110 lU 84t7 lfl2t6 102,6 199,9 llt9UI 1 IIQ 
SOitSTI Gf 119 litT . . 74,0119 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 14Cl 100t0 lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO 140 IENSEPBU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 119o1 l06oZ l04o 1 102, T 10lt2 101t0 lG6,1 101t! 121 o6l41 1 0 EkSE118U 
HO 142 lOI tl 96,7 
"·' 
98,1 99o9 97t5 Ç6o0 100,1 n,uu 1 SG 
NQ 143 litT 
"•' 
92o0 94t 2 191t6 97,1 Ht6 191t6 llo6l43 1 IIQ 
SONS TIGE 144 7So6 . . . 61oJilt4 1 AUTRES 
lUSAIIMEN 145 100,(1 lOOo'l 100,0 100.0 100tCI 100t0 10Co0 lOOtO 10CtOI45 IEIISEPBU 
1 1 1 
USISo IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IUSEo EIISEP!U HC,ES+ 
INSGE~MT • lOO 1 1 1 ffHES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 lZ4tZ. 122tl 100,4 100.1 lOOtO 1DOoZ 111o5 l21t4 U4ollo\6 1 HC~PES 
FRAUEN 147 94o9 n,2 . . . . Titi 94,9 14t6l47 1 FUPES 
INSGESAIIT 148 lOOtO lDOtO lOOtO 100,0 lOOtO 100o0 lfCtO 100,0 ll10oDI41 1 EIISEPIU 
1 1 1 
IASI$1 GE~MTSPALTE • 100 1 1 IIASEtCOLCIIHE•ENSEPILPlOO 
1 1 1 . 
liA EliN FR 0 149 
"'' 
ln1o4 1D6,4 lOS. 2 101t3 l02o9 101tT 196,, lt'OoOI49 1 G HCIIIIES 
HO ISO 11tl li loG lUol U5o2 116,6 110oe us,o llOZt 1 HO tC ISO 1 SQ 
NO 151 llo4 ll9t9 1Z5t9 127,5 1126,9 ue,o l24o4 UIOtOI51 1 ~0 
SOIISTIGE ISZ 100t0 UO,OISZ 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 151 76tl 112t1 116t9 116,1 ll6t4 11Jt6 114,1 105,0 H•OtOIU IEHSE'-IlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 95o2 112o2 11Zo2 114,1 1(0,0154 1 0 .fU liES 
HO 155 94o1 1Z4o7 124,7 1Z9t9 10c,n1ss 1 so 
NO 156 19tl 146,5 l46o5 1146t 1 H OtOI56 1 110 
SONSTIGE IST 99t4 . . . JCO,ftl57 1 A~TRES 
ZUS41111Eft 151 
"•' 
lZTol lZTtl UOol 1CCtUI51 IEHSE"U 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 llt9 107o7 134,5 112,6 U0,6 l29olt 119,1 n,t 100tfll59 1 0 EkSE,IU 
HO 160 86o5 l21o9 155,4 157,9 l60o1 152,4 U4t0 119o6 lC·CtO 160 1 SO 
NO 161 Uo5 U4t7 161tl 167o0 ll65tl 167,6 145,7 llZ9tl ltCtOI6l 1 ~0 
SONS TIGE 162 99t6 .. . . ltOtO 162 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 161 83,4 lZ1t1 157o 1 157,1 156,9 l52ol U6,5 l16t6 1(0,0161 IUSEP8LE 
1 lleJNSCHL. UliBElNTIIOR TETE FAELU C liNON DEClARES INCl U 
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IEOERLANOE PATS•US 
ua. u 1 2+00 
~CHSC ... ITTLICHER STU~DEhVE-OIEhST UCH CfSC~UCI'T, 'AIN HCRA.-E ~CYEk PU SEXE, cu•UFIUTIONt 
lU ST\JN&SG~UPPE, ANIIUENHE IT UND ENTLCHNUNGSSYSTEM PRESENCE Ali lUUil El SYSTE,E DE PEI!UNEUTICN 
HDUSTR IEZIIEIGt BE IlL El DUNG UIID BETTIIUEII 6RANCIEo HABILLE,fkTt llTUIE 
- 1 1 1 1 1 1 ~ 
1 z 1 IANIIESEIIDEIVDLLZUT•I ANIIESENDE ARBEITERt YDLLZE ITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 IESCH. 1 1 
1 E IINSGESAMTI ARBEITERIARUITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLEI~ 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCH ECHT,LEI STUNGSGAUPP~ 1 1 1 
-
1 
-
1 
-
1 
----1 6 SEXE, CUALIFICATICk 
1 1 1 1 1 Ill 1111 LEISTeiGEMISCHTel 
1 L ENSEMBLe 1 DUYRIERSIDUYAURS 1 ZEITLD.,. 1 LDHN ISYST .u.A.I HSGESA" 
" 1 Ill 1 lA TEIIFS 1 
-
1 
-
1 
-
1 Ill 
1 E 1 PRfSENTSI PLEIN 1 REIWNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 USE~BLE E 
1 1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRESI Ill 
1 MAENtŒR 0 1 1 3,+~ J,~T 3tH 3,50 
-
3,++ ,,u 1 0 HO IlliES 
1 HO 1 z 3,03 3,02 ltOl 3,()1) - 3t06 J.Ol 2 SO 
1 110 1 , 2,61 2,66 2,61 2t61t 
-
2,n 2tt6 , kC GAIN 
1 SONST. 1 4 1,48 1,51 1t+B 1t5Z 
-
1tS1 1,51 + AUTRES 
DURCH ... ITTI zus. 1 
' 
),Olt ),(17 ltO+ 3,12 
-
3t02 ltOT 5 us. 
1 1 
LI HER 1 FRAUEN A 1 6 2,20 2t18 2t15 2.2+ - 2t0T 2tU 6 0 FEP,ES HCRAIRE 
1 HO 1 T 1t9Z .. , lt86 ... , 
-
1tl1 1tl6 T 50 
1 NO 1 8 1,~9 t.11 ltST lt66 
-
ltS2 1tSl 8 ~c 
1 SONST. 1 9 1.41 1.4+ 1t+2 ltJZ 
-
1tS1 1t45 '1 AUTRES 
1 zus. llO t,91 t.91 lt8+ lt81 
-
ltU 1t85 llO EUe MOYEN 
STIJl llEN- 1 1 1 
IINSGESAMT 0 111 z,T+ 2,11 z,Te J,OJ 
-
2,60 z,u 111 0 EUEteUI 
VERO ENST 1 HO 112 2,20 2t22 2t19 2,29 
-
2t16 2tZ1 112 sc 1 
1 NO lU 1,99 2.0+ 1,96 2t09 
-
lt95 2t00 lU NC 1 IIIONTANTI 
1 SONST. 114 1 , ... , lt+6 1,0 .. ,. 
-
1tS1 1,+1 114 AlTRES 1 
1 zus. IlS 2,25 2tZ9 2t25 2t+S 
-
2,11 2,29 IlS ENS. 1 
1 1 1 1 
--
1 1 
1 MAEKNER 0 116 1Tt2 n,t 11,1 18,2 
-
Htl n,o 116 0 HO,ES 1 
1 HO llT 26,0 26t+ 26,1 25tT 
-
2Tt0 2t,+ UT SO 1 
1 NO lU ,,9 JZ,T H,l 31t,8 
-
llt+ 32,9 Ill NO 1 
1 SOliSTe 119 3+,9 32,6 ,, 1 u,s 
-
32t6 !2,6 ll9 AUTRES 1 
1 zus. 120 28,8 2Tt9 2e, T 2Ttl 
-
28t5 2Tt9 120 us. 1 COEFFICIENT 
YARU ION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 21,9 28,3 29,0 29,1 
-
2~,1 29,4 121 c FU,U 1 
1 HO 122 32,9 ,,, u,T 2'1tl 
-
3tt5 !+t+ 122 50 1 Of 
1 110 123 )9,9 ,,, 31,6 36,8 
-
Ut+ !ttl 123 kC 1 
1 SONST. 12+ 32,0 31,3 Ut2 28,5 
-
lOtO !Otl 12+ AUTUS 1 
1 Z'JS. 125 34,+ J+,S 34,'1 u,z 
-
,,9 !4,9 125 ENS. 1 
llOEFF ZIENTI 1 1 1 YAAIATION 
IIIISGESANT 0 126 31,8 31,9 u,z 29,3 
-
33tT !2tZ 126 c USEUUI 
1 HO I2T 31,6 31,4 39,2 !1,3 
-
+Ct9 u,s 121 SQ 1 
1 NO 128 .,,,. u,8 lt4,T ...,,, 
-
44t5 44,1 128 NO 1 
1 SONST. 129 32,8 :Jt,T 32,3 30,9 
-
30t5 30,9 129 AUTRES 1 
1 zus. llO 39,8 39,T 41,1 39,4 
-
+lt4 41 ,o uo us. 1 
1 1 1 1 
ÏNDIZE 
1 1 
DES STUI40ENYERO. 1 1 IJNOICES CU GAIN HCUIRE 
1 1 1 
USISI LE ISTUNGSGRUPPF.N 1 1 IIASEo E~SEPBU DES 
INSGESAMT • lM 1 1 1 QUALIFICATICIIS•lOO 
1 1 1 
MAE NER 0 Ill lllt,O 1Ut1 113,9 lUtZ 
-
1u,a 1Utt 131 1 0 HOMMES 
HO 132 99tT 98,S '19,6 96tZ 
-
tot, 1 u,5 132 1 SQ 
NO 133 86t0 86tT .,,. 84,8 
-
... , f6t5 lU 1 NO 
SONSTIGE IH +8t6 lt9,2 +a, T .... ,8 
-
SOtO lt9,3 Il+ 1 AURES 
ZUSAMMEN I3S 100t0 100,0 100,0 1oo,n 
-
1oo,o 1C0t0 135 IEIISEIIIILE 
1 1 1 
FRA IEN 0 136 us,z 1Ut9 116,8 119,6 
-
112,9 l15t5 136 1 c FEPMES 
HO 131 100t8 100,8 100,'1 98t8 
-
101t9 lOO tl 111 1 so 
NO Ill 88,9 89t+ 85,2 88,6 
-
82,9 n,t Ill 1 hG 
SONSTIGE 139 14t0 15,5 T6,9 TOt+ 
-
12t1 11t6 139 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 140 IOOt:'t 100,0 100,0 10~.·~ 
-
tOOt6 lCOoO 1+11 IEIISE,.LE 
~SANT 1 1 1 INS Cl l+l 121,6 l2ltt tZ3,5 1U,T - 119,T 122t9 141 1 0 EliSE 'lU 
HO 142 9Tt8 9T,1 9T,3 ,,,. 
-
99,2 ~6,S 1+2 1 so 
NO 143 18t6 89,2 n,o .,,+ 
-
89,6 n,6 1+3 1 llO 
SONSTIGE 1++ U,l 63tl 63,6 56,4 
-
69,3 t+.t 1++ 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1+5 too.o 100,0 100,0 100,0 
-
100,0 ICOtO 145 IEIISEIIIIU 
ÏASISo 
1 1 1 
MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEt EI<SEPBLE HCP,ES+ 
INSGESAMT • 103 1 1 1 FEHES • 100 
1 1 1 
MAE liER 1+6 tllttl l31t,2 US,2 UT,It 
-
U9,Z llltt+ lU 1 HCPMES 
FRA :~MT litT alt,6 u,T 81,9 T6,5 - 84,4 f0t8 IH 1 FEPMU INS lU 100,0 100,0 100,0 tOOt!l - too,o 100,0 148 1 USE,8LE 
1 1 1 
BAS ISO GESAMTSPALTE • 100 1 1 liA SE. CCL OllE• EliSE PILE" J.OO 
MAEl 
1 1 
NER 0 1+9 . too,o lOO tl 100,1 100,6 
-
u,o 100,0 1+9 1 0 HC,ES 
HO ISO too.o 99,9 lOO, 1 99,0 
-
101,1 lOOtO 150 1 $0 
110 151 too,o 101,1 99,9 99,~ 
-
100,5 lCOtfl ISl 1 hO 
SONSTIGE 152 100t0 102,3 100,4 100,3 
-
99tT 1oo,o ISZ 1 AUTRES 
ZUSAMEIII53 lOOtO 101 ,o 10C,2 10ttlt 
-
98,+ lCOtO lU IENSEPILE 
~N 1 1 1 FRA Q l51t tOC.tO 99,+ 91,0 104,9 
-
'ITtl tco,o IH 1 0 n,es 
HO 155 100t0 too,4 9t,T 99,3 
-
toc,+ 100,0 155 1 50 
NO 156 too,o 101t0 92,6 105,5 
-
96tl 100,0 156 1 ~0 
SONSTIGE IST 100t1 1!1Zt4 100,4 90,7 
-
103tT tco,o 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 too,o 100,5 96, T 101.3 
-
99,3 100,0 158 1 EUE 'ILE 
~SAMT 1 1 1 IN$ 0 159 10t't0 tot, 1 101, s lOT,6 
-
92,5 1GC,O 159 1 c ENSEMBLE 
HO 160 100t0 lOO tl 99,4 103,6 
-
91,T 1GO,O 160 1 SQ 
NO 161 100t0 toz,2 u,t lOit, 3 
-
n,z tco,o 161 1 hQ 
SONS TIGE I6Z 100t0 102,3 100,4 94,1 
-
102t8 tCGtO 162 1 AUTRES 
ZUSAMIIE'II6l 100,0 ll)t,5 99,9 107,•• 
-
95,0 tco,o lU IENSUBLE 
1 IEINSCHLo UNIEANTIIOA TETE FA ELLE lliNCJol DECLARES INCLU 
248• 
NIEDERUNDE 
DURCHSCHNI TT LICHER STUhDENYERDIEiiST NACH GES CHlEC~T, 
LE ISTUNGSGRUPPE, AlTER UND UhTERNEHIIENStUGUDEUGKEIT 
INDUSTRIEZIIEIGt BEKLEIDU'iG UND BETTIIAREN 
TAB. X 1 ~ UYS-IAS 
GAIN HORAIRE ~OYEH PU SEXEt CUALIFICHION, AU 
ET AIICIHhETE OAU L 'ENUEFUSE 
BRANCHU HA81UEMEhT, LITERIE 
---------------------~~--------~C~m~EP~D~E~R~U~~~TE.PhEH=N~EN~S~Z~U~GE~ND~~~~~G~K~E~IT~l~N-~~HR~EN~•~--------~~---~--------·-------------
AL TEP, GESCHlHHT, 
LE ISTUNGSGRLPPE 
z 
E 
1 
l 
E 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCifHTT 1 
HAENNER 0 
HO 
NO 
SONST, 
tus. 
1 
2 
3 
4 
5 
LICIŒR 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
FUUE!I Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
6 
7 
8 
9 
STUNDEN- 1 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
114 
115 
INSGESANT Q 
UROIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 tus. 
-----.1--,HA'"e""N"'tre""R,_,Q,-11. 
1 HO 117 
1 NQ lU 
1 SONST. 119 
1 zus. ue 
VAR IATION5-I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HQ 122 
1 HO 123 
1 SONST. l21t 
1 zus. 125 
KOEFF U lENT 1 1 
IIHSGE SANT 0 IZt 
1 HO 127 
1 NO 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
~IN::::O:o::rz:-::e':'s -::D~ES~ST~uiioËNY-ERD-, -1 
='u~S:':'IS~t~ZU:::GE=Kl::E1:'R :=IGKË-IT-SD-A-UU 1 
INSGESANT • 100 1 
HAENNER 
FRAUEN 
1 
Q 131 
HO 132 
NO 133 
SONS TIGE 134 
ZUSAIINEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NQ 138 
SONSTIGE 139 
ZUSANIIEN 140 
1 
INOIZES STUNDENveRD.FRAUENI 
1 
IUISt IDEM HAENNeR • 100 1 
IZE ILE • t ZE ILE 11 
u. 1 ' z. 21 
lt.e•z.u 
IZ,9tZ,41 
0 
HQ 
HO 
SONST. 
zus. IZ.10 t z. 51 
1 
141 
142 
143 
144 
145 
':':AR:':I::::El:-::T:ER~21~B::-:I~S-:<~3::-0 ~JAH=Re::-1 
----~, ~HA~E:::hN:="ER::--0::-146 
1 HQ 147 
1 NO H8 
1 SONST. H9 
OURCHSCHNITTI ZUS. 150 
1 1 
l ICIŒR 1 FRAUEN Q 151 
1 HO 152 
1 HO 153 
1 SONST. 1!54 
1 zus. 155 
STUNOEN- 1 1 
IIHSGESANT Q l" 
YEROIENST 1 HO 157 
1 NO 158 
1 SONST. 159 
1 zus. r•o 
1 
1 
1 
1 
1 
VAR JATIONS-1 
1 
1 
1 
1 
1 
ICOEFFIZ lENT 1 
___ , 
lllENNER 0 1•1 
HQ ltz 
NO 163 
SONST. 1•4 
zus. 165 
FRAUEN Q 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
Il NSGE SANT Q 
1 
166 
rn 
168 
169 
ITC 
1 
rn 
172 
173 
174 
175 
1 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 L 
ANNEES 0' AhCIENNETE UNS L' ENTREPRISE• 1 1 
----r-----r-----:----r-----:~~~~~s~GES. ml : 
<2 
3t21 
2,69 
2,25 
lt30 
2,51 
1,9. 
1,74 
1,53 
1,27 
1,6. 
2,33 
1t92 
1t11 
1t28 
1,85 
22 •• 
n,n 
40,7 
34,5 
39,8 
u •• 
.... 
86t3 
n,8 
82,8 
88,5 
90t6 
90t2 
91t2 
17t3 
2-4 
2,09 
1,9(1 
1,81 
1t68 
lt93 
2,5~ 
2,o8 
Ztll6 
1t11 
2t15 
2lt4 
25t6 
28,6 
20t9 
26,7 
34,8 
33t2 
34t0 
21,9 
35t1 
"·' 93t8
94,5 
121t2 
95,7 
95,3 
98,8 
uo,5 
119,3 
101,1 
6ltl 
66t8 
75,8 
94,1 
Ut3 
. 
3,33 
2,42 
z,zs 
2,29 
11,95 
2t29 
z,e4 
2t52 
2,66 
2,00 
Zt63 
}4,9 
11,9 
Ut2 
. 
n,o 
20t3 
20t9 
U,1 
116,4 
Zlt5 
Z5t7 
26,8 
25,1 
11,4 
27t0 
100,9 
107,. 
119,6 
. 
109,6 
110t1 
116,9 
135,1 
1137,9 
120,3 
... 2 
69,0 
13,3 
U4t5 
68t9 
3t57 
3t41 
3t22 
3t47 
Zt65 
Zt52 
1Zt52 
2,sa 
3,28 
3t09 
3,05 
3,18 
12,5 
12,3 
14,7 
n,o 
19,4 
17t2 
ll't2 
llt5 
19t3 
19t4 
18,1 
19,5 
103t1 
112t5 
123t3 
114,3 
120,7 
131t1 
1148t4 
115,4 
74,2 
73,9 
178,0 
74,3 
>•20 
3,57 
3t13 
,, ... o 
3t47 
IZtiS 
12.7. 
2,80 
3t45 
:s,u 
IJ,n 
3t35 
14,3 
12t6 
115t9 
14t2 
U9,o 
125t4 
22.2 
u,8 
l1t1 
IUtO 
l1t3 
103,2 
uo,o 
1130t1 
114t1 
IUO,O 
1142,7 
146,8 
179,9 
182,3 
IEUE~ILEIUI E 
3,4., 1 
3,031 2 
2t61l 3 
1t48l 4 
3t041 5 
1 
2,201 6 
1t921 7 
1··~· 8 1o41l 9 
1t911l0 
1 
2t74111 
2t20112 
1,99113 
1t43 114 
2t251l5 
1 
17t211• 2•,orn 
3),9118 
34.~119 
za,812~ 
1 
Z1t9IZ1 
32,9122 
39t9123 
32,0124 
34.4125 
1 
u,8IU 
37,6127 
43,4128 
32,8129 
u,8UO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ao.ou1 
1(1~,o 132 
1(0,0 ,, 
1GO,OI34 
1(~,0135 
1 
100,01,. 
1(10,0131 
1COtO 138 
1(0,0139 
ua,o 140 
1 
1 
1 
1 
1 
63t4IH 
63t5142 
64,9143 
95t6l44 
62t8l45 
------------------------------------------------------1 
3,20 
1.10 ),04 
3,12 
2,31 
2,25 
2,11 
2,25 
2.'i 
2,49 
2t'i 
2,54 
14tZ 
17,1) 
17,5 
16,4 
llt4 
21,8 
19,5 
20,7 
23,3 
25,3 
25,3 
24,8 
3,39 
3,28 
13t07 
3,31 
2,39 
2t33 
n.ZT 
2t35 
2,74 
2t59 
2t70 
2t65 
15,~ 
15t7 
114.8 
15t6 
19,9 
21,3 
11Jt7 
20,6 
3,40 
3t23 
n,o7 
3,27 
2olt3 
2t30 
12,41 
2,34 
2t62 
2,48 
2,66 
2t53 
11,5 
16,6 
110t3 
14,8 
19,6 
22tl 
23t7 
25,2 
23,5 
3.42 
3,27 
n,o3 
3t29 
2t67 
2,48 
2,56 
2,93 
2t84 
12,84 
2,aa 
10,3 
1,9 
114.0 
10t9 
19,9 
22,6 
l1t7 
117,3 
20,0 
1 
1t34l46 
1.2~ 147 
3t05l48 
1•9 
3,23150 
1 
2t40 151 
2t30 152 
Zt25153 
1!54 
2t11 155 
1 
2.61156 
2t53 157 
2t65l51 
159 
2t59l6'1 
1 
Ut8161 
UtCI62 
15,5163 
'"' 15t5 165 1 
Ht8l66 
20t3 167 
u,cru 
169 
20.4110 
1 
23t7171 
24t6172 
24tOI73 
174 
24.4175 
1 
"E• sexe, 
CUALIFICATICh 
G HCM~ES 
sc 
-C GUN 
AUTRES 
us. 
Q fE~~ES I<CUUE 
SQ 
hC 
AUTRES 
EU. IIGYEN 
G EUU!LEI 
SG 1 
-G 1 IJCCNUNTI 
AUTRES 1 
us. 1 
G HCM"ES 
SG 
NQ 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
eu. 1 CCEFF ICIENT 
1 
G FHPES 
so 
ht 
A liTRES 
eu. 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTIOH 
0 EUUUEI 
SQ 1 
NC 1 
lUTRES 1 
eu. 1 
!INDICES CU GUN IICRAIRE 
~~BA:-:S~EI~U~SE:::-::"~Il~E""':D::':E':'S --
1 AhCIE-UTES • 100 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSEriLE 
1 
1 c FU liES 
1 SG 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSUBLt 
l'='1 N:':':D:':'IC:":E:':'S~G:~A~Ih~HC::R:-. -:F":'EII:':N:E:-5 
1 
IBASEIGU~ t<Ca. HC,ES•lOO 
1 
1 
1 
1 
l 
G ILIOE 6 1 LIGNE Il 
SQ 
hC 
AUTRES 
us. 
IL• 7 t Lo 21 
IL. 8 t l. 31 
IL. 9 1 L. 41 
IL.to 1 l. SI 
OUYR lEU 21 A <JO ANS 
Q HC"~ES 1 
sc 1 
U 1 GAIN 
ALTRES 1 
EhS. 1 
1 
0 FEPPES 1 "ClAIItE 
sc 1 
-c 1 
AUTRES 1 
OS. 1 IICYEN 
1 
G EhSHILEI 
SQ 1 
NC 1 IIIOhTANTI 
AUTRES 1 
Eh$. 1 
Q HCII•ES 
SG 
hC 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
EhS. 1 CCEFF ICIENT 
1 
G FH~ES 
SQ 
hC 
AUTRES 
eu. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EhSUBLEI 
sc 1 
hQ 1 
AIJTRES 1 
eu. 1 
1 
ua. x 1 z~too 
IF lR T SETZUIIG 1 csunu 
- 1 1 DAllER DER UlfUJNEHIIENSZUGlHDEIUGKEIT IN .IAHIIEN* 1 1 
AL Ell t GESCHLECHT t 1 z 1 1 L 1 ACit SEUt 
1 E 1 ~NNEES D'A~CIEMNETE U"'S L'ENTREFIIISE• 1 1 1 
L ISTUNCSGIIUPPI! 1 1 1 1 1 1 ' 1 GU~Llf ICATIOII 1 L 1 1 1 j USGU.IU 1 N l 
1 E 1 <Z 1 Z•lt 1 5-9 1 Jo-19 1 >•ZO IHSU!LEUII E 1 
INDUE DES STUNDENYERD. .1 1 1 UNDJcu"cu UJII HCIAilE 
1 1 1 
ÏASIS1 UGEIIIER IGKËffiOiüER 1 1 1 IUSEI EhSEIIIU liES 
NSCESAIIT • 103 1 1 1 1 A~UEhUTES • lDD 
1 1 1 1 
liA liNER a 1 761 95,9 101t6 101,9 102,6 
-
lCOtOI 761 c HC,.IES 
HO 1771 96t7 1DZt5 100,9 1<12,1 
-
l(O,CI TTI sa 
NQ 1 781 99t7 1100,5 UDDtl 199,4 
-
lOO tG 1 711 hO 
SONSTIGE 1 T91 
- - - - - -
1 T91 AUTIIES 
ZUSAIUIEN 1 831 96t6 10Z,5 101t 3 lOt,~ 
-
lflOtCI IOIEhSEIIBLE 
1 1 1 1 
F AUEII 0 1 etl 95,9 ~9,2 10'1,9 110,9 - 100,01 Ill c FE,ES HO 1z 1 97t7 101tlt .... 101,0 
-
100,01 IZI sa 
IIQ 1 131 ,,,, noo,e 1106tl . 
-
!tOtO 1 Ul NO 
SONS Tl G!l lit 1 
- - - - - -
1 141 AUTRES 
ZUSAIIIIEII 1 151 96t6 100,7 100t6 uo,o 
-
lCOtO 1 151 ENSE~BLE 
1 1 1 1 
INDIZE STUNDE NVERD. fRAUEN 1 1 1 IINDICU Ulh MOR. fE IlliES 
1 1 1 1 
US1S1 IDEM IIAENNEII • 10' 1 1 1 1 USE16AI~ MOR. HGI!~ES•lOO 
1 1 1 1 
IZE IL 511 ZEILE 461 Ol 161 TZtO TOt) 11,) 17,9 
-
TZtll 161 Cl ILICU 511 LICHE 461 
IZ.52 1 z .411 HQI Ill 12,5 70,9 Tlt1 15tl 
-
TltTI 171 SCI IL• 521 L. ltTI 
IZ,5) 1 Z.411 NQ Ill TOtZ f74t1 IJI,It . 
-
n,tl 111 ~c IL. U1 l. 411 
CZ,54 1 z.4tl SONST. 191 
- - - - - -
1 191 AUTRES Il. 51t1 l· lt91 
cz.n 1 Z.501 zus. ·~1 72,) 71,0 11tl TitO 
-
12tJI 9CI US. Il. na L. 501 
1 
-1 1 
ARIEIT ~ 30 liS <45 J~RE 1 1 1 CUVRIEU )0 A <45 ANS 
1 1 1 
1 MAHNER Cl 911 ),45 ),11 ),61 ),60 ,,u ),601 911 Cl HGI!~ES 
1 HO Ul ,,, ),5) ),45 ),5z ,,,, 3t411 Ul sc 
1 110 931 ),16 ,,,~ u,u ,,,, . ,,,ZJ 931 NO Ulll 
1 SGNST. 941 
- - - - - -
1 941 AU Ta ES 
DURCH$j HNITTI zus. 951 ,,, ),59 ),52 ,,, ,,, ),52. 951 us. 
1 1 1 1 
liC ~· 1 FRAUEN 0 961 z,n 2t61 2,69 Zt64 . Zt51l 961 Cl FE~~ES !!CUIRE 1 HO 9TI z,u Zt47 z.u 2t5T . Zt4TI 9TI SQ 
1 NQ 981 ZtT6 1Zt45 n,25 . . Zt571 981 H 
1 SOIIST. 991 
- - - - - -
1 991 AUlUS 
~~~- 1 zus. llO li z,46 Zt51 Zt51 z,u n,n Zt5Z Il COl us. liCY EN STUN! 1 1 1 1 1 
IINSGESANT a 11011 2t93 ltZI J,)(} ),)4 Jt51 ),2611011 a fUUfUI 
YERDII tesT 1 HQ llC2 1 z,n ltO'l ),01 ltZl ,,, 2t99llOZI sa 1 
1 NQ 110)J 2t90 2tT6 Ztll 3tlT 1Jt70 2t94110JI -Q 1 
'""""'Tl 1 SONST, 11341 
- - - - - -
l101t 1 AUTRES 1 
1 zus. 11051 z,n J,oe J,u 3,21 )t46 )tlll105l us. 1 
1 1 1 1 
1 MAENNER a 11061 15,6 u,, 14t6 12,5 14,9 14tJ 11061 Q HCM~ES 1 
1 HO IJJJI u,o lltl 12,1 ,,, '•1 llt1110TI SQ 1 
1 NQ 11081 12t4 lUtZ .... u,o . Ut4llOII ~G 1 
1 SONST. 11091 . 
- -
. 
- -
11'191 AUTRES 1 
1 zus. 11101 l),lt lJtl Utl u,o Utl UtJIUOI us. 1 CCEff ICIENT 
~ARIA 0115-l 1 1 1 1 1 
1 FRAUEII a 11111 zo,J 20t2 n,T lltl . zo.o 11111 G FU~ES 1 
1 HG 11121 19tl 19,, 16,7 15,9 . llt5l1121 sa 1 liE 
1 NO llUI 29,7 lUtZ l24tJ . . 26tli1UI ~c 1 
1 SOIIST. 11141 
- - - - - -
11141 AUTRES 1 
1 zus. llUI Z2t5 llt'l l9t2 n,T no,o zo,JIUSI us. 1 
IIOEffl lE liT 1 1 1 1 1 1 VAUATJOII 
11-SGESAIIT Q 11161 25,4 23,6 20,) 19,0 litZ 2ltTIU6I'G EUHILEI 
1 HQ 11171 22,6 u,o Z2t0 1Tt9 Utl 2lt8111TI SG 1 
1 NO Ulll 25,1) llt6 25tZ llt6 tl4tl ZJ,Jillll -a 1 
1 SOIIST. 11191 
- - - -
. 
-
11191 AUTRES 1 
1 zus. I12'JI Z4tl 2),6 22t1 litT l6t7 2Zt) 11ZOI us. 1 
1 1 1 1 ÏIIOIZES DES STUNDENYERO, 1 1 1 IIIIDICES CU UIN MCRAIRf 
1 1 1 1-USIS1l GEHDER IGKEITSDAUERI 1 1 IIASEt USUILE CES 
1 SGESAIIT • lOO 1 1 1 1 -~CIEIIIIETES • lDD 
MAE 
1 1 1 1 
NEll Q 11211 ,,, 103,0 lCi'lt 2 100t0 lOO tl lfOtO 11211 a HO~MES 
HG 11221 9Tt1 10lt9 99,5 l0lt5 ,,,o lfoO tO lUZ 1 50 
IIQ liU 1 9Stl 199,4 llOt,O lOO tT . lCOtOI1ZJI NQ 
SOIISTIGE 11241 
- -
. 
- - -
11241 AUUES 
ZUSANIIE111l251 95,7 102,0 lOOt 1 100,9 101t4 1 ~0 ,o llZ5 IEUUilE 
1 1 1 1 
FEPJcES FR UEII a lu61 92t2 101t5 104,6 10ZtT . lOO,Oil261 a 
HG 112TI 91tZ 99,9 ,.,, 104,1 . too,o 11271 sa 
IIQ 11211 10Tt1 19StZ liT tl . . 1~0,011211 ~a 
SONSTIGE 11291 
- - - - - -
11291 AUTIIES 
. ZUSAIIME"'IlH 1 97tl 99,T 99t7 103,7 no1,s HOtf.IUOIEUEPilE 
1 1 1 1 
IIIDIZES STUNDE-VERO.FUUEN 1 1 1 IINCICES UIN HQR. fE MllES 
1 1 1 1 USISt IDEM IIAENIIEII • 100 1 1 1 IIASEtUih ~u. HCPPESalOO 
1 1 1 1 
IZE IlE 96 1 ZEILE 911 011311 .... 70,4 14t6 7),4 . Tt tS IU11 a ILICU 961 LIC~E 911 
u. 97 • z. 921 HGIUZI TZ,O ... ~ 10,4 u.~ . lltZIU21 sa Il• 9T a l. 921 
u •. 91 • z. 9)1 NQIUJI 87,) 174,) 167t0 . . llt51lUI ~c Il• 91 1 l. 911 
u. 99 • z. 941 SONST, IU41 
- - -
. 
- -
IU41 AUTRES llo 99 1 l• 941 
U,lOO • z. 9!. zus. IU51 73,1 69,9 n,, 73,5 176t5 llt5IU51 us. IL.lOO 1 L. 951 
- *W llENOf TE JAHRE •»·NEES REVOlUES 
Il EIIISCHl. UNUNTIIORTETE FAELLE lliiiON DECLARES INCLUS 
250* 
NIEDERUNDE TAI. 1 1 2-HO PAYS• lAS 
VER TEILUNG DU ARBEITER NACH CESOILECHT t LEISTUNGS• DISTRIBUTION DES QIIVAJERS PAil SEXEt QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND liRŒSSE IIESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEIE TULLE IIIGIIBRE DE SAURUSI DES ETAILJSSEPUTS 
INDUSTRIUIIEJG• SCHUHE IUNCHEI CHAUSSURES 
1 GROESSE IIESC~.AEFTJGTENZAII.I DER IETliEIE 1 
1 l 1 
1 E TAILLE IIIO,BRE DE SALARIESI CES ETAIL ISSEIIENTS 1 1 1 
GESCII.ECHT tLE ISTUNGSGRUPPE 1 1 
---1 c 1 SEUt CUALIFICATIOII 
1 l 1 INSGESA"' Il' 1 
1 E 1~9 50-99 lDo-199 1 zoo-~99 50G-999 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 IEIISEPILEill 1 
1 
ANZAII. DER ARIEITU 1 1 hCNBRE D' OUVR JERS 
1 1 
IIAENNER Q 1 1 795 957 911 492 J.U5 1 1 Q liONNES 
HQ 1 2 5H 116 1.122 744 ,.~o 2 1 SQ 
NO 1 3 153 2111 ~01 JU 1.115 , 1 NQ 
SONSTJGE 1 4 165 234 201 105 735 4 1 AUTRES 
ZUSANNENI 5 1.7~7 2.211 2.649 1.656 1.195 5 IEIISENBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 102 111 165 169 u~ 6 1 Q FEPNES 
HO 1 T 162 357 J21 Jll 1.UT T 1 SQ 
NO 1 • . lU 151 UT 311 • 1 IIQ SONSTJGE 1 9 192 156 156 142 no 9 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 110 U6 TU 693 ~6 2.622 llO IEIISUIU 
1 1 1 
INSGESANT 0 Ill 197 1.061 t.on 561 3.909 Ill 1 Q EIISENBlE 
HO 112 T56 1.1u 1.~~, 1.062 ~.UT 112 1 SQ 
NO lU lU ,, ~59 432 1.566 lU 1 110 
SONSTJGE 114 357 390 357 147 1.305 114 1 AUTRES 
lUSANNENIU 2.1u 2.964 J.3U 2.202 11.511 lU EliSE 'IlE 
1 1 
IN t IIAENNU+FRAUEN lUS. 1 1 t EIISEPILE HDIIIIES+FENNES 
1 1 
NENNER 116 Tl tl Htl T9,J 15t2 1Te2 116 HQ,NES 
~RAUEN 117 22tZ 25t2 20,7 24tl 22tl 117 FEPNES 
INSGESANT lU 100t~ lOOtO 100,0 100,0 lOOtO Ill EUEIIILE 
1 1 
IN t DER GESA"'SPALTE 1 1 li CDLUU •ENSEI!IlP 
1 1 
PAENNER 119 19tZ z~.t 29,. llt6 lOOtO 119 HCNPES 
FUUEN IZO 11t5 21,5 26,4 zo,a 1tO,O 120 FE"NES 
JNSGESA"' IZl 19t0 25tT 29,0 19,1 100t0 121 EU EPILE 
lllfiNSCII.IESSLICH DER AI\IEITER FUER DIE DIE GRCESSE IUT COIIPRJS lES OU~RIEU DONT U TAILLE DE l'ETAILISSEIIENT 
DER IETRIEIE IIJCHT ANGEGEBEN IIUROE N'A PAS ETE DEClAREE 
NIEDERUNDE PAYS• lAS 
ua. 11 1 Z410 
VER TE llUNG DER AUEJTU NACH EESCHLECHT t DJSTRIIUTICh DES CUVRJUS UR SEXEt 
lE ISTUNGSGRUPPE UND U TER QUAliFICATJO~t •n 
I~DUSTRJUWEICI SCHUHE IRANCHEI CHAUSURES 
1 AlTER ll4Hl CU lEIENSJAHREI• 1 
1 l 
1 f 
GESCII.ECHT tl El STlN;SGRUPPE 1 1 
1 l 
1 E <21 21-29 
1 
1 
411%411. DER ARIEl TER 1 
1 
IIAENNER Q 1 1 Ut 762 
HO 1 2 612 146 
NO 1 , 294 279 
SONSTIGE 1 4 TU 
ZUSAIINENI 5 a.uo 1.an 
1 
FRAUEII 0 1 6 116 219 
HO 1 T 567 46, 
NO 1 • 210 9J 
SOIISTJG! 1 9 570 
ZUSANMEII llO 1.,, 777 
1 
INSGESANT 0 Ill 375 911 
HO hz 1.179 1.311 
NO lU 504 172 
SONSTJGE h4 1.305 
ZUS4NNEIIIJ5 ,.,., 2.66~ 
1 
IN li NEIINER+FUUEN lUS. 1 
1 
'4ENNER 116 54t4 Tlltl 
FRAUEN hl 45,6 29,2 
INSGESAIIT Ill 1COt0 10Dt0 
1 
IN S DER Cf SA"' SUl TE 1 
1 
PAENNER 119 ZOt6 21t2 
FRAUF.N 120 51,5 29,6 
IIISGUANT 121 29t2 n.t 
lliEINSCHliESSUëii liER ARBUTER FUER DU DU AlTER 
NICHT AhGEGEBEN IIURDE 
I•IYDllfNDETE JAHRE 
1 
AU HIOIIIRE C• AIINEESI• 1 1 1 
3~4 
t.4U 
954 
29~ 
2.661 
tU 
126 
t51 
222 
1.451 
t.oeo 
~5 
2.eu 
92,J 
T,T 
100,0 
29,9 
lt5 
u.o 
-----1 G 1 SEX!t QJAliFICATJQ~ 
IUGESAU 1 N 1 
45-~ >•55 1 
-
1111 E 1 
IEUENBlEilll 1 
1 1 
1 lhCPBU D'OUVRIERS 
1 1 
636 4)5 ,.~, 1 1 1 Q Hl! IlliES 
606 !22 ,.~01 2 1 so 
uo 191 1·1151 , 1 hQ 
7351 4 1 AUTRES 
1·362 1.155 1.1951 5 IENSEPBU 
1 1 
. 4741 6 1 c FEN~ES 
lU 1•1971 T 1 so 
Jill • 1 IIQ 
57( 1 9 1 AUTRES 
nz 2 • 622 llO 1 ENSEIIBlE 
1 1 
651 444 ,.909111 1 0 EhSEPilE 
639 ua ~.737112 1 SQ 
144 201 lo"611J 1 hG 
l•JOS 114 1 AUTRES 
J.U~ 1.173 u.snU5 EliS ENI lE 
1 
1 • EIISEP!lE HCN,ES+FEMES 
1 
9St0 u,s 77,2116 
""'ES n,o . 22 tlllT FEPNES 
too,o 100t0 100t0 Ill EU EPilE 
1 
1 • CCLChU •EIISE~ILP 
1 
Utl u,o HOtOI19 HCIIPES 
fZtT . tCCeOIZO FEII"ES 
u,s lOtZ ttO,OI21 EhSEPilE 
1 UT COIIPRJS lES CU~RifRS DONT l'AGE II'A PAS ETE DECLARE 
I•IANNEES REVOLUES 
IEDERUNDE TAio Jll / 2410 Pns-us 
YERTEilUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT t 
EISTUiGSGR~PPE, FAMILIENSTUD U~D KINDERUHL 
IND~STRIEZIIEIG• SCHUHE 
DISTRIBUTION DES O~YRIERS PAR SEXEt QUAliFIUTICII 
ET Sll~ATION DE FAPILLE 
BRANCHEo CHAUSSURE 
..... -4----------~~~------~~~---~YE~RH~E~IR~A~T~E~TE~M~I~T~U~HT~ER~~~L~TS~BO.E~R~Et'-H~T~I~GTr,E~N~Kwi~N~D~E~RN··--·Ï~~·--·--~~------~··-------------
I 1 $CNSIIGEIJNSGESANTI L 1 
GES HLECHTo 
LEIST~GSGRUPPE 
z 
E 
1 
L 
E 
LED IGE 
1 MARIES, AUkT ••• EN•ANTS A CHARGE 1 1 Hl 1 1 1 SEXE, 
1 1 1 1 G 1 
CELIBo 
1 ... .---::--~.---=-~:----:=---:~~-:-~~~~::-;1 1 1 h 1 CUHIFICATIOII 1---o 1 1 1 2 1 , 1 >·~ ~~=~:~~=Tl AUTRES IENSEPB~~~~ E 1 
----~-------.--~---·----------------------------------------------------........... ----------~~---1~-----------
ANZAH ARBE ITER 
MAENN a a 1 
HO Z 
NO 3 
SCNSTIGE ~ 
ZUSAMMEN 1 5 
1 
FRAUE 0 1 6 
HQ 1 7 
NO 1 1 
SCNSTIGE 1 9 
ZUSAMMEN llO 
1 INSGE~MT 0 111 
HO 112 
NO lU 
SCNSTIGE IH 
Z~SAMMEN 115 
"""'""'"'~=-~1 ::A~e~m~R uND 1 
MAENNER 116 
FUUEN 117 
INSGESA"T lU 
ÏN • ER GESAMT-1 
SPALT 1 
MAENNER 119 
FRAUENI20 
INSGESAMT 121 
1 
765 
loliO 
627 
'135 
3.507 
366 
933 
212 
564 
2ol45 
1.131 
2.3U 
909 
lo299 
5o 652 
62o0 
JloO 
lOOoO 
39o4 
Il tl 
~9.1 
780 
747 
113 
lo710 
. 
456 
eu 
1o002 
276 
2ol66 
78,9 
21tl 
lOOtO 
19o2 
17o4 
u,e 
603 
491 
129 
1.230 
603 
498 
129 
1.230 
100,0 
100,0 
13,1 
10,7 
537 
351 
101 
996 
537 
354 
101 
999 
. 
lOCoO 
llt2 
lt7 
357 
216 
·~· 621 
357 
216 
151 
. 
100,0 
363 
291 
'" 
738 
363 
291 
'" 
731 
lOOtO 
lOOtO 
lt3 
2.t~(l 
Zo103 
552 
5oZ95 
102 
251 
96 
. 
462 
2o142 
2o361 
641 
5ol57 
9Zo0 
e,o 
lOOoO 
5~.5 
17o6 
50,0 
t57 
U6 
163 
108 
Utl 
. 
lCOtO 
,,., 
Oo9 
l 1 H~IRE D' CUYRIERS 
J,m 11 I .... '::"Q --":':HO~M~ME:::S 
3.5~01 2 1 sc 
lo115l 3 1 hC 
735 1 ~ 1 A~UES 
1,1951 5 IUSEPBLE 
1 1 
~7H 6 1 Q FEMMES 
lo197l 7 1 SQ 
3111 1 1 hC 
5701 9 1 AIITUS 
2.622IU IEUHBLE 
1 1 
3, 909 1 11 1 C EkSEMBLE 
~. 737112 1 SQ 
lo5UIU 1 H 
lo3051l~ IAUUES 
llo 517 115 IEUEPBLE 
1 1. EkSEPBLE H+i' 
1 1 
77 t2 116 1 HCPPES 
Z2tll17 1 FEP~ÈS 
lOOtOill 1 EhSEPBLE 
1 li:~CC~L~C~NN~E:-•~E~II~S-:,.:-
1 1 
100 tO 119 1 HCPPES 
100,0120 1 FEPPES 
too,ol21 1 nsenu 
1 1 
._..U""I"'E~N'"'S"'t'"'HL~IE"'S"'S~L "'rt"'H,..,.DE'"'R~A~R""BE:':I~T'=eR~F~U::OE::'R ":D:::Io:E-:D::-:E;:R:-f::-A::-:M::I':"L~I E::':N~S':TA~N~D:---------------------~I;-;l~I~Y-:;C=:O::M::PR:11;-:S:~LE~S;-;;O:;::UYRI ERS DONT U" SI TIJA Tl 011 DE 
U D DU KIMDERZAHL NICHT ANGEGUEN ~URDE fAMILLE h'A PAS ETE DECUAEE 
IEDERUNOE PAYS•US 
ua. IY 1 2410 
ERTEILUNG DER .t.RSEITU NACH GESCHLECHTo LEJSTUNGS• 
GRUPPE, A~~E.SENHE Il UND ENTLDH~U"'GSSYSTEM 
NDUSTR1EZIIEIGr SCHUHE 
DISTRIBUTION DES OURlER$ PAR SEXEt CULIF1CATICI<t 
PRESENCE AU lRA Ull ET SYSTEPE DE JEPUhEUTlDk 
BRANCHEr C~UUURES 
---+-------·-----------r~~~-------~~:-------~1-----~~-A~~~E~Sm~O~E~~~~~EI~T~~.~W~L~L~ZE~IT=BE~~H~AE~FT~IG~T~~------------------... 
1 1 1 IVOLLZEIT•I • 
1 l IJNSGESAMT IANIIESENDEI BEStH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A lEMPS PLElk 
GESCt ECHToLEISTUNGSGRUPPE ~ 1 Ill 1 ARBEITERIAR!EITER 11 ... __,,.,..._,~..,...,~~=,....,,_.~,....,.....,..._..,.. 
1 1 • 1 • 1 • 1 111 IIM lEISToiGEPISCHTol lhSGESA~T 
L ENSEPBLE 1 OUYRIEUIOUYRIUS 1 ZEITLOHNI LOHN ISYSToUoAol Ill 
E Ill 1 PRESENT SI A TEMPS 1 REMUNUES IREMUN, A 1 • .MIXTE 1 EkSEPBLE 
ANZAt DER AABEI TER 
-·---~M~E~NN~E~R:-------- 0 1 
FI AUEN 
1 SGESAIIT 
HQ 2 
NQ 3 
$0NSTIGE 4 
ZUSAMMENI 5 
1 
0 1 6 
HQ 1 7 
NO 1 1 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAMMEN 110 
1 
Q hl 
HO lU 
NQ lU 
SC~STIGE 114 
ZUSAMMEN 115 
""="IN'"'•:+.,MA""E""NN"'E""R+'~F""'RA""U~f.N,_Z,.,U~S.-1 
1 
PAEI<NER 116 
FRAUEII 117 
INSGF.SAMT lU 
-I:::N-:•:-+o::E::-A -::GE::-:SA:':'·"::::T SPA-L-TE--1 
1 
,AEN"'ER 119 
FRAUEN IZO 
INSGF.SANT 121 
3.435 
3.540 
loUS 
735 
... , 
474 
1.197 
381 
570 
2.622 
3o909 
4o737 
1.566 
lo305 
Uo517 
n.2 
22,1 
lOOoO 
lOOo'l 
lOOo') 
lOOoll 
1 1 PLEI~ lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRESI Ill 
3o063 
3.069 
lo035 
492 
7.659 
351 
891 
212 
432 
1.956 
3.414 
3.960 
lo317 
924 
9.615 
79,7 
21!,3 
100,11 
86,1 
74,6 
.,,, 
3o401 
3.519 
lo170 
696 
lo793 
U7 
lo09Z 
!H 
546 
2o379 
3oiZ5 
4.611 
lo494 
1·2~2 
llo172 
78,7 
21,3 
100,0 
91,9 
flt't,l 
97,(1 
lo560 
lo317 
339 
198 
3o4H 
138 
21J 
H5 
156 
549 
1.698 
1.527 
314 
354 
3.963 
1.479 
1.734 
611 
279 
4.173 
162 
591 
119 
251 
1.200 
lo641 
2.325 
170 
537 
5.373 
17,7 
22,3 
ltCtO 
3,039 
3,051 
1,020 
47l 
7,517 
3(0 
101 
234 
414 
1,749 
3,)39 
3, 852 
1.25~ 
191 
9,336 
flt3 
Uo7 
lCO,O 
lCOtO 
l(O,O 
100,0 
L 
1 
G 
~ 
E 
IHPBRE D'CUYRIERS 
1 1··---..,.g----.,,..,CMMES 
2 1 SQ 
, 1 hQ 
4 1 A~TRES 
5 IEkSEPBLE 
1 
6 1 C FEPMES 
T 1 SQ 
8 1 NQ 
9 1 AUTRES 
10 IENSEMBU 
1 
111 1 Q ENSEPBLE 
112 1 SQ 
113 1 hO 
114 1 AUTRES 
115 IENSEPBLE 
1 1 
1 1 • ENSEPILE HCIIMES+FEMMES 
1 1 
116 1 HC,PES 
117 1 FEP~ES 
IlS 1 EhSEPILE 
1 1 
1 1 • CCLChhE 0 ENSOBLE" 
1 1 
119 1 HC"ES 
120 1 ff'MES 
121 1 EUEPBLE 
ÏliE!: SCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE ANIIESEhHEIT 
UN. OAS ENTLDHNUNGSSYSTEP NICHT ANGEGEBEh WROE 
IllY CCMPRIS LES"Oü~RIERS OChT LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME DE REPUI\ERATICN N•Ohl PAS ETE DECLARES 
NIEDERUNDE TAI. Y 1 2413 un-us 
YERTEILUNG DER ARBEITER hACH GESCHLECHTt LEISTUHGSGAUPFE, DIS TRIBUT n:;N DES D~~AIEAS PAR SEXE, CUALIF IUTICht ~GE 
Al TER ~ND DA UER DER LNTE A hE~ ME NSZUG EHOER 1 GKE IT ET AHCIEUETE DANS l'EhlREFAISE 
INDUS TA lE ZIIEIGt SCHIJIE BRANCHEt CHAUSSURES 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT Ill JAHREH* 1 
oÜRcH=ïl _____ 
z ISCHUTTL.I l 1 
Al TER, GESCHLECHT 1 E ANNEES ll'ANCIE~HTE DANS l'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
1 
___ , 
1 G lAGE, SEXl, QUALIF ICATICN 
LEISTUNGSGRUPPE l <2 Z-4 S-9 10-19 >•20 1 INSGE S.IUIAGE POYEN h 1 
E IENSEMLEUII E 1 
ARBEITER INSGESAMT 1 ENSEMBLE DES DUYRIEAS 
ANUHL 1 ~ePIRE 
MAENN~ 1 0 1 sn 64S lH 911 S67 J.us JI 1 1 c HC~"ES 
HO 2 76S 122 sn Ul Slt9 3.540 36 2 1 SQ 
NO J lt6S 222 201 zn 166 t.us 34 , 1 u 
SONSTIGfl 4 41T 240 . us 16 4 1 AUTRES 
lUSAMMENI S z.ua 1.929 1.!06 z.o4o 1.112 8.89S , s IEIISEPBLE 
1 1 
FUUEN 0 1 6 144 159 uz U6 414 H 6 1 Q FEPPES 
HO 1 7 U6 453 21t6 16) 1.197 2J T 1 so 
NO 1 • 234 Ill 14S !Il H • 1 hO !ONSTIGE 1 9 360 195 . STO 1T 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 110 1.164 894 411 10S Z.t22 22 llO IEhSE'ILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 111 615 IO't !46 1.014 STO 3.909 31 Ill 1 0 ENSEP8LE 
HO 112 1.191 1.275 119 191 561 4.137 JJ 112 1 50 
NO 113 699 309 246 241 ITZ 1. !66 J2 lU 1 hO 
SONSTIG~ 114 UT 4JS .,, 1. JOS ll 114 1 A~TRES 
ZUSAMMENIU 3.402 2.12J 1.944 2.14s 1.203 u.sn 32 Ils EhSErBU 
1 1 
IN li MAENNER+FUUEN ZUS. 1 1 1 fhSEPBLE HCM"ES+FEMMES 
1 1 
PAENNER 116 65tl 68,) n,s n,t u,J n,2 116 ""'ES FUUEN Ill 34,2 3ltl 2Z,S 4,9 22tl 111 FEMMES 
1NSGESAMT Ill 101lt0 100,0 100,0 1oo,o 100,0 100t0 Ill EhSEPBLE 
-
1 1 
IN li DEA GESAMTSPAllE 1 1 li CCLChhE •ENSEMBLE-
1 1 
PAENNER 11'1 zs,z 21,7 lt,9 22,'1 u,J 100t0 119 HO PrES 
FRAUEN 120 44,4 )4,1 16,1 4,n 100t0 1211 FEPPES 
INSGESAMT 121 29tS 2" 1 5 lt,9 Uo6 10t4 too,o 121 US EPILE 
1 1 
DARUNTERI 1 1 IDONTt 
AR lUTER Z1 BIS <JO J4H~E 1 1 ICU~~IEAS Cf 21 A <JO ANS 
MAENNER Q 122 191 191 228 138 l6Z 2S 122 1 0 HOMMES 
HO 123 2ZS zn 243 165 846 25 IZJ 1 50 
NO 124 117 16) 169 Zl9 Z5 124 1 hO 
SDNSTIGE IZ5 I2S 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 126 540 474 540 ,, 1.117 Z5 IZ6 IEHSE"BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 121 166 t4S 96 219 24 127 1 0 FEPMES 
HO 121 us us 111 465 2) IZI 1 50 
NO 129 151 9) 24 129 1 ~0 
SO'ISTI GE 130 130 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 131 2S2 195 291 13) 111 2) 111 IEIISE~BLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 132 264 243 324 15~ 911 25 IJZ 1 0 EhSEPBLE 
HO ,, )60 341 420 lU 1.!11 24 133 1 SQ 
NO 134 161 na 93 13) n2 24 134 1 NO 
SONSTIGE 135 ,, 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 136 792 669 UT . 366 z.t6" Z5 136 ENSEPBLE 
1 1 
IN li M4 E~NER+FR4UEN lUS. 1 1 • ENSEr!LE HCPMES+FEMMES 
1 1 
PAENNER IJT 61t2 10 1 9 64,S 91,1) lOti IJT Hè'"ES 
FRA liEN IJI 31tl 29t1 JS,5 l'ltfl 29,2 131 FEMMES 
IIISGESAMT IJt 100t0 100t0 100,0 100t0 tco,o ,, E~SE~BLE 
-
1 1 
IN li DER GE SA MTSPALTE 1 1 li COLCUE •ENSEPILP 
1 1 
PAENNER 140 28t6 2St1 28,6 11,6 too,n 140 HC"ES 
FRAUEN 141 3Zt4 zs, 1 u,z 14t2 lOOtO 141 FEMMES 
INSGESAMT 142 29t7 2St1 !1,4 u,1 lOOtO 142 E~SErBLE 
1 1 
ARIUTER JO IlS <4S J4HRE 1 1 ICUYRIERS CE 33 A <45 ANS 
1 1 1 
MAEHNER 0 143 171 204 27~ S~9 213 1.413 31 143 1 0 HG"MES 
HO 144 171 150 138 366 129 954 36 144 1 SQ 
NO I4S ITI 139 IST 96 294 36 I4S 1 hO 
SONSTIGE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 14 T 420 J9) 471 t.ou 366 2.661 )6 141 IEhSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 141 . t4S ns 141 1 c FEM"ES 
HO 
'"9 136 126 )6 149 1 50 HO ISO tst 131 ISO 1 hO 
SONSTIGE ISl ISl 1 AUTRES 
ZUSAMMEN IS2 16) t41 14S 157 222 )6 IS2 !ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q ,, 117 216 212 510 213 1.451 36 ,, 1 Q ENS EPILE 
HO 154 207 111) 162 )96 135 1.080 36 IS4 1 so 
NO ,, 99 14S 172 102 )4S )6 IS5 1 NO 
SONSTIGE 156 
n!i 
156 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 157 413 441 S16 1·061 2.au )6 157 IEhSE"BlE 
1 1 1 
IN li M40HER+FR4UEN ZUS. 1 1 1 1 ENSEPILE HCIIJIES+FEMNES 
1 1 1 
PAEI'INER 151 aTtO 19t1 91,) H,l 97,6 92,! ISB 1 HCPPES 
FRAUEN 159 IUt'l 11Ct9 U,T 
"'' 
. 7,7 159 1 FEMPES 
INSGESAMT I6C lOOtO 100ttl 100,0 too,o 100,0 100,0 160 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
IN li DEA GESAMTSPALTE 1 1 1 li CCLChU •ENSEPILP 
1 1 1 
PAENNER 161 u,e 14,1 111 1 !8t0 13tl toc,o 161 1 HCPPES 
FRAUEN 162 121t4 t21t6 no,, 125,7 100t0 162 1 FEr"ES 
INSGESAMT 163 16tl 1S,) 11,9 )7,1 u,o too,o 163 1 HSEPBLE 
1 1 1 
-CliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE IllE UIITERNEHPOS- IllY COMPRIS LES OUVRIERS DCIIT l'~~JENNETE DAMS 
ZUGEHOER 1GKE JT NICHT ANGEGEBEN IIURDE L'ENTREPRHE N'A PAS ETE OECL~~EE 
I*IYOLLENDETE JAHRE I*IANNEES AEVCLUES 
253• 
NIEDERUNDE PAYS•IAS 
ua. v1 1 2~10 
IJICHSCifiiTTUCHER STUNDENVEADIENST IIACH GESCHlECHT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUAUfiCATIDN ET 
LUSTUNGSGRUPPE UND GRDESSE IBESCHAEfTICTENZlHU TAILLE IIICIIBRE DE SALU US 1 
DER IETRIEIE DES ETAIUSSEIIEHTS 
NOUSTRIEZIIEIGt SCHUHE IRANCIEt CIIAUSSURES 
1 l 1 l 
1 GROESSE IIESCMEfTIGTENZlll.l DER IETRIEIE 1 
1 f 1 1 
1 TAILLE INOIIIRE Of SAI.ARIESI DES ET AIL ISSENENlS 1 
GESCH E CHT olEI SnNGSGRUPPE 1 1 1 G SEXEt CUAUFICATIOII 
1 1 
1 L 1 1 1 1 1 1 lUGES. Ill N 
1 10~9 1 50-99 1 100•199 1 200-~99 1 50~999 1 >-1000 1 
-1 E 1 1 1 1 1 IOSEPBUill E 
1 IIAENNER Q 1 1 ,,, ,,~ ,,,o ,,~l . 
-
,,n 1 Q HOIIPES 
1 HQ 1 z 2,91 J,oo J,o5 ,,os :- !,01 2 50 
1 NQ 1 , z,u 2ol1 z,u z,ae . 
-
z,n , loC UIN 
1 SONST. 1 ~ 1 ,5~ 1,H 1,U ltH . 
-
1,~9 ~ AUTRES 
DIJICH lfiiTTI rus. 1 s 2,95 2,99 2,91 ,,o~ 
-
2,99 s us. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 2,20 2o19 z.o~ 12t5l . 
-
z.u 6 0 FEPPlS HCRAIIIE 
1 HQ 1 1 z,o1 Zo15 Zt06 2oZ6 - 2,14 1 SQ 
1 NQ 1 • lt12 1Zt09 Zt19 - 1.9~ • ~c 1 SCNST, 1 9 1,.6 1tl7 l,JZ llo 51 . 
-
ltJI 9 AUTRES 
1 zus. llO 1 •• ~ lo9Z ltl9 2tZZ . 
-
1,96 llO EliS. li OYEN 
STUN EN• 1 1 1 
NSGfSAIIT Q 111 ,,zo 3,28 3,11 3,35 
-
!tU 111 Q Euueut 
VERDI !liST HQ 112 2,12 z,H 2,13 z,ez 
-
2,79 112 SQ 1 
NO 113 2,59 2,35 2t11 2,69 . 
-
2,s1 lU NC 1 IIICNTANTI 
SDNST, Il• 1,50 lt~l loU 1.~~ - 1.~~ Il~ AUTRES 1 zus. 115 2,11 2ol2 2t15 z,e~ . 
-
2,16 IlS ENS. 1 
1 1 1 
1 1 
IIAEIINER 0 116 u,1 Hol n,• 14,1 . 
-
16t0 116 0 HCIIPES 1 
HO Ill 21,3 21,9 zz, 1 2s.~ 
-
22o6 111 SO 1 
NO Ill 26,6 J2ol 24,6 21,1 . 
-
21 tl Ill NC 1 
SONST, 119 u,z 34,0 ,.,. n,2 . 
-
35t6 119 AUTRES 1 
zus. IZO Z6,3 21,1 26,. 21,8 
-
Z6t9 120 ENS. !COEFFICIENT 
VARIA IDNS•I. 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 JG,J 16,1 Jlo2 
'"•" 
. 
-
!Ot9 121 0 FE PrES 1 
1 HO 122 2~,s Z6tl 28,6 JO,J . - ze,J 122 SO 1 DE 
1 110 IZJ n,4 1Jlo4 u,s . 
-
!ltl lU loC 1 
1 SOIIST, 12• 30,1 n,l J5o4 111,6 . 
-
!2o6 tz• AUTRES 1 
1 zus. 125 n.~ u,a n,2 )1,6 . 
-
,,,, 125 E~S. 1 
ltDEFF ZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 z~,6 litZ Z4,5 u,s 
-
20tl 126 0 EI<SUBUI 
1 HQ 121 25,1 21tl 21 •• 29,6 - 27t3 IZl SQ 1 
1 NQ 121 28,8 )9,6 21,0 u,o . 
-
Utl IZI .. c 1 
1 SOIIST. IZ9 30,7 34,5 31t0 u,s 
-
34ol 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 u,• u,o 32t2 u,J 
-
u.~ IJO eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNOE NVERD, 1 1 !INDICES CU GAIII HORAIRE 
ÏASISt 1 
1 1 
E ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt USEIIILE DES 
NSGESAIIT .• 100 1 1 1 OUlllfJCATIGNS•lOO 
1 1 1 
IIAEN ER Q 131 112,1 1Url 110,9 ll4oZ 
-
UZt6 131 1 Q HCII~ES 
HQ IJZ 98,5 10!1t2 10Z,4 100,4 
-
lCOt6 132 1 SO 
NQ ,,, 90,8 90,1 95,6 94,1 . 
-
Ut6 ,, 1 ~0 
SONSTIGE IH 52,3 51,6 49,1 46,) . 
-
.9,1 .,. 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 135 10Co0 100,0 100,0 100,0 . 
-
lOOtO ,, IENSE,BU 
1 1 1 
FRAU N Q 136 119,6 U4,Z 101,9 •tu,o . 
-
1Ut6 136 1 Q FOliES 
HO 131 l09tZ llltl 101,9 101,9 . 
-
109t0 137 1 SQ 
NO ,,. . 19,5 •no,4 98,7 
-
~9.0 ,,. 1 ~Q 
SONSTIGE 139 l9o6 11,2 69,9 .... o . 
-
1Gt5 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 lOOoO 100,0 100,0 lOC,O . 
-
100,0 140 IENSEIIIU 
1 1 1 
IIISG SAMT 0 1~1 111,1 l20t4 tu,o lUtZ . 
-
llToZ ·~1 1 Q ENS OllE 
HQ t~z loo.~ 100,6 11)2,1 99,, . 
-
10lt2 142 1 SQ 
NQ ,~, 95,6 86,2 ~!,4 9.,9 . 
-
u.z lUI ~Q 
SONSTIGE '" 
"·' 
54 tl 51,3 50,6 
-
5ZtJ ·~· 1 AUTRES ZUSAIIIIENI~5 1 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO . 
-
lOOtO 145 IEIISEPBU 
1 1 1 
USISt ENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEt E~SEI!IU HC,IIES+ I~SGESAIIT • 100 1 1 1 FE"ES • lOO 
1 1 1 
liA EN N Il ·~6 109 tl 109,9 •~e.z lOT oZ . - lOloS 1•6 1 IIOI!'ES FRAU E tn u.o lOoS .... lloZ . 
-
11 tl 1471 FE liMES 
INS GESAMT ·~· lOOoO lOO,o 1oo,o 100,0 - uo.o 148 1 EUE 'ILE 1 1 1 ÏASISt G SAMTSPAlTE • 100 1 1 IIASEtCGLChU•ENSEULPlOO 
1 1 1 
MAEN N R Q ·~· 99o0 101 ,o 98,0 lOJol - lCOtO ·~9 1 Q HDM~ES HQ 150 96,7 99,6 lOl,Z 101,5 - lOOtO ISO 1 SQ NQ 151 96,9 91,1) 100,6 104,1) 
-
lOOoO 151 1 ~Q 
SDNSTIGE 152 103,8 103,8 99,5 9.,7 . 
-
lOOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 153 ,.,. lOOtO 99,5 101,7 . 
-
lOOtO lU IEIISE,IU 
1 1 1 
FRAUE Q ·~ 98tl ,.,, 91,7 uu,s . - lOOtO ,,. 1 Q FE,~ES HQ ,, 94,1 100,4 96,~ 105,1 - uo.o ,, 1 SQ NO 156 ... , 1101,1 112,9 . - HOrO 
'" 1 
HO 
SONSTIGE 157 105o9 .... 95,1 1109,'1 . 
-
lOOtO 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI51 91,9 91,9 96,5 lUol 
-
lOOtO 158 IE~SEIIBLE 
1 1 1 
INSGE MT Q 
'" 
99,2 101.~ 96,3 10),9 
-
HCtO 
'" 1 
Q EIISErBLE 
HO 160 91,5 91,2 101,4 lOlo? : - ltOoO 160  SQ NO 161 lOO ,a 91.~ 105,5 104,9 
-
lCOtO 161 1 hO 
SONS TIGE I6Z 10~,1 lOZ,l 91,9 99,6 . 
-
l<OtO 162 1 AUTRES 
ZUSAIUIEIII63 ,.,, 98t7 99,8 lOJ,'J . 
-
lOOtO 163 IENSEPBLE 
1111 NSCIIL• UNIEANTIIOR TETE FAELU Ill NON DECLARES INCLUS 
254• 
IIIFDERU"'DE P~YS·US 
UI,YII 1 2HO 
0\JICHSCHNITTLICHER STUIIDEIIYERDIENST ~CH GESCHI.ECHT, GAIII HORAIRE IICYEN PAR SEXEt GU~LIF ICATIOII 
LU STUNGSGRUPPE U~D ALTER ET AGE 
IN!IUSTRIEZVFIGI SCHUHE IRANCIIEI C~UUURES 
1 1 
1 ~LTER IZAHL DEll LUEIISJAHREI* 1 
1 E 1 
1 ~U INOIIIRI C' ~NNEESI• 1 
GESCHLECHT tLEI STUIGSG-UPPE 1 G SEUt CU~LIFICATICN 
1 
L IUGESollll Il 
<21 21-29 30-44 45-·54 >•55 1 1 
IEhSUILEilll E 
1 NAENNER Q 1 2t0! ,,,. 3t5Z ,,45 3,31 ),371 1 Q HOIIPES 
1 HO 2 1,14 !,16 ),Jl ltU !t12 lt011 2 SQ 
1 NO , 1,69 lt02 ltZl !t16 JtOJ 2tl11 J ~c Ulll 
1 SONSTo 4 1,49 1,491 4 AUTRES 
DIJICHSCHN ITT 1 zus. 5 1,69 JtU ltH J,JT ltll 2,991 5 eu. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1,61 2,52 Ut95 . 2tUI 6 Q n~~u IICUIRE 
1 HO 1 1t61 2,52 2t5T u,H Zt141 7 so 
1 NO 1 1,42 z,SJ u,u 1t94l • NC 1 SQNST, 9 l,JI ltUI 9 AUTRES 
1 zus. 110 l,U Zt5Z 2t6Z u,n 1o961l0 us. IICYEII 
STUI4DEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 111 1,16 lt19 lt50 ),4) JoZI loUin 0 OSEULEI 
VERDIENST 1 HO 112 1,75 Zt93 loZI ),JQ JtlZ Zt7911Z sc 1 
1 NO ln 1,51 Zt19 JoU lt12 lo04 Zo5TIU 
"' 
1 I~CIIUNTI 
1 SONSTo 114 1,44 1o44l14 AUTRES 1 
1 zus. lU 1,62 J,oz ,,,. JoJ4 ltlT ZoUI15 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 TïiffiËs 1 NAEHNER Q h6 Z9tl 10,7 1lt5 Ut6 Ut4 16t0 116 1 
1 HO 117 29,1 12t4 11tf 10t5 10t6 2Zo6l11 SQ 1 
1 NO 111 29,1 11t4 13t2 9t0 15t4 Zlt1111 u 1 
1 SO'ISTo 119 ,,, J5o61l9 AUTRES 1 
1 zus. 121 n,5 Utl u.o Ut! Utl 26,9120 us. 1 CCEFF ICIENT 
VARIATIONs-! 1 1 1 
1 FRAUEII Q 121 24,8 24t! U5o6 . !Oo9IZ1 0 FE PUS 1 
1 HQ 122 u,z 16o4 n,o tu,o 28oll22 so 1 DE 
1 110 IZJ J1,6 n,o tn,2 llt7IU NO 1 
1 SONST. 124 !2.,6 Jlo6124 AUTRES 1 
1 zus. 12~ 29,2 19,0 19,! U6o0 Uoll25 EliS, 1 
ltOEFF IllE NT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 121> 29,6 1Tt6 llt9 14t1 14t2 20tll26 Q USUBLEI 
1 HO 121 27,2 ·n,t 14,5 10t9 10t6 2To!IZT so 1 
1 NO 121 31,4 Utl n,o 11t6 Uol JJoliZI 110 1 
1 SONST, Ut !4,7 )4,7129 AUTRES 1 
1 zus. IJ(I J2,2 Utl 14t1 u,t 13ol J2o4IJO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 •-ÏNDIZES DES STUNDENYERD, 1 1 !INDICES CU GAIN HCRAIRE 
1 1 
·-
ÏUISI LEISTUI4GSGRUPPEN 1 1 IIASEI USE~BLE DES 
INSGE SAliT • 103 1 1 1 OU~LIFICATION$8100 
1 1 1 
NAEIIIIER Q Ill 120,0 104,1 102t4 102,5 104,1 1Uo6l31 1 Q MC IlliES 
HO ll2 10it4 97,9 91t0 91,6 ... , 1COo6UZ 1 50 
NO Ill 100t0 9Jo4 95,1 9),9 95,6 9Zt613J 1 hO 
SONSTIGE IJ4 17,9 49tlll4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN lU 100t3 1oo,o 1ao,o 100t0 100t0 1tOoOI35 IENSEPIU 
1 1 1 
FRAIIEII 0 136 uo,o 100,1) tl Ut 5 . 1Uo6l36 1 0 FURES 
HO 1!7 1~9,0 100t0 970 9 f10Jo6 109,01!7 1 so 
NO Ill 9Zt9 100ol 194,2 n,oua 1 hO 
SONSTIGE1J9 90t4 TOt5139 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 140 100t0 100o0 100t0 nco,o 100tOI40 IEhSE'BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 114,9 105,5 10ltl 102tl 10!,6 UT oZ l'tl 1 0 ENSEIIBLI 
HO Hz 10it4 97,1 9Tt0 .... 91o5 101oZIU 1 so 
NO 143 9Tt6 95,7 9Jt4 .,,~ 95,9 9Jo2IH 1 hQ 
SONSTIGE 144 19t1 52 tl 144 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1~5 100o0 100t0 100t0 100t0 100o0 1(0,0145 IENSEPILE 
1 1 1 
IA$1$1 MAENNER UND FRAUEN 1 1 IUSU USE~ILE I!CRnS+ 
IIISGESAIIT • 101 1 1 1 FUHS • 100 
1 1 1 
NA ENliER 146 104t6 106tl Ulo9 lOO tl 1oo,z 101t5l46 1 HnRES 
FRAUEN I~T 94,5 13t4 n,7 ,.,,4 . TloliH 1 FUPES 
IIISGESAIIT 141 100t0 100,0 lOCtO 100t0 100t0 1COoOI41 1 USEPBLE 
1 1 1 
IASISt GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 USEICCLChiiE"EIIS EPILE" 100 
1 1 1 
NA ENliER 0 149 60t4 100o4 104,5 102,5 91tZ UOoCI~9 1 Q HCPIIES 
HO 150 61ol 105,1 112t0 uo,J 10lt7 1C0t0 150 1 so. 
NO 151 61.2 1111,9 Ultl 114tZ 109,6 1tOoOI51 1 ~0 
SOIISTIGE 152 uo.o 10o,o 152 1 AUTRES 
ZUSliiiiENI5J 56t6 101,0 U5t0 U2o6 106,2 ltOoOISJ lUS EPILE 
1 1 1 
FRAUE.N 0 154 75,6 113,1 t132t4 . 1COtOI54 1 0 FERRES 
HO 155 Tl tl 111t0 120t1 tUio4 10Co0155 1 so 
NO 156 n,2 130ol 1127t, 1CO,OI56 1 hC 
SC!NSTIGE 157 lOC t') lCOoO 157 1 AUTUS 
ZUSAIINEII 151 Tlt1 1Zit6 U!oT 1145,6 1~0,0 151 IUSEI<BU 
1 1 1 
INSGE SAliT Q 159 5Tt6 .... 1')1,5 136,2 10lt7 1C0olll59 1 0 ENSENILE 
HO 160 62,9 105t2 117,5 UloJ 111t9 lfOoO 160 1 $0 
NO 161 61o6 112,7 12Ztl 121t5 111,4 lCOtC 161 1 h~ 
SDNSTIGE 162 tro,o 100t0 162 1 AUTRES 
ZUS41111E'II6J ,.,. 109,7 122o5 121,2 1Ut0 100o0 163 IEhSENILE 
-*YOLLENDE TE JAHRE 
lliEIIISCHL. U~UNTVDRTETE FA ELLE *N;IIEES REVOLUES 
lliNON DECLARES INCLU 
255" 
lfDfRUNDf P~YS-US 
TU. VIII/ 2HO 
IIICHSCHNITTUCHER STUNDENYERDJfhST NACH GESCHLECHT, 
lEISTUhGSGRUPPE, FUILJEIISTAND UNC KINDERZUl 
GAIN HOUIRE MOYEN PAR SEXE, C~HIFIC~TION 
El SITUAlJCh DE FHILU 
NDUSTR IUhFIGI SCHUHE IRAHCIIEI CHAUSSURES 
-·---~------------~,~'z~,----~,-------------------------------~,----·-,~--~~L~-----------------
1 1 IYERHEIRATETE NIT U~TERHAL TSBERECHTJGTEN KINDERNI 1 INS-
1 E ILEDIGE 1 ISONST. IGUUT 
1 1 1 NARIESt AYAhT ••• ENFAIITS A CHARGE 1 1 Ill 
GfSCII ECHTtlEISnNGSGRUPPE 1 1 - 1 1 - 1 -
l l CElle. 1----:,---,,----:1-----r-------"TI~I II::::S~GE::-:S:-JAUTRES 1 E~Sf~-
1 0 1 1 1 2 1 3 >•4 1 1 1 IlE 
f 1 1 1 1 1 ENS. 1 1 Ill 
G 
h 
E 
SEXE, CUALIFICATICN 
---r---~,-~NA=~E~~~R~~Q~~~~~~2~.~9~8~~3~,~3:9--~3~t~50~--:3~,5~2~--3~t~5~3~~3~t~!~3--~3~.~48~----.----~3,~3~7~1~1ïr~Q~H~O~II~P~E7S--r---------
l HO z 2,51 3,27 '•" 3,37 3,U 3,33 3,32 n,41 3,ou 2 sa 
1 NQ 3 2,36 3,06 3t26 3,31 U,29 Ut39 3t23 2,771 3 NC GAIN 
1 SONSTo 4 1,'>9 - - • 1,491 4 AUTRES 
DUICHS HNITTI ZUS. 5 2,37 3,30 3tH 3,'>5 3,47 3,U 3tl' 3,!5 2t99l 5 ENSo 
1 1 
liCifR 1 FRAUEN A 6 2,10 2,67 - - 2t6l 2t231 6 
1 HQ 7 2t02 2,57 - • 2t56 2t14l 7 
1 NO 8 1,72 2,51 - - 2t5Z lt941 8 
1 SONSTo 9 1,38 • • • lt31l 9 
1 zus. llJ 1,ez 2,57 - • z.n 1,96110 
STUN EN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill 2t70 3,31 3,!1(1 3,52 3,!3 3,53 3t45 13,14 3t2:SI11 
VERDI NST 1 HQ 112 2,31 3,09 3.33 3,36 3,42 3t33 3t24 Ut3l 2t791l2 
1 NQ 113 2,16 2,87 3t26 3,31 13,27 U,39 5.12 2t5Til3 
1 SONST. 114 lt44 • • • lt441l4 
1 zus. '" 2,11 3,u 3,41 3,'>4 3,47 3,43 3,33 3,u 2,76115 
1 1 1 
----1---..,1.-"NA"''e"'N"'NËR--Q-116 22,5 12,9 llt4 11,6 l4r5 l2t0 12,5 16,0116 
1 HQ 117 2'1,7 lZ,O llr6 9t7 12,5 11rl llt6 16t! 2Zt6ll7 
1 NQ Ill 33,4 16,5 8t5 l0t9 U,9 ll6t3 Ut8 28rllll 
1 SONSTo 119 35,6 - - - 35t6ll9 
VARIA 
1 lUSo 121 36r2 13,3 11,6 llr2 13,7 12,6 12r6 1r4 26t9l20 
DN5-I 1 1 
1 FRAUEN Q Ill 32,8 18,1 - - lltl 30,'1121 
1 HQ 122 Ur6 19,7 - • "'7 21,3122 
1 NQ 123 38,3 23,9 - • Z3t6 38t7IZ3 
1 SONST. 124 3Z ,6 • - - • 32,6124 
1 zus. 125 35,5 20,6 - • 2C,6 35,3125 
KOEFF 1 IENTI 1 1 
IJNSGESAIIT Q 126 29,4 15,1 llr4 l1t6 14,5 l2t0 Ur4 lllt3 20tll26 
1 HQ 127 31,4 16,9 11,6 l0t3 12,5 llrl l4r3 111r2 21,3127 
1 HO Ize 37,4 20," e,5 10,, '"• 1 1u,3 n.o u.uze 
1 SONSTo 129 34,7 • - - • 34,7129 
1 zus. 130 "·" 17,4 llr6 llt'> 1],7 l2r6 14t7 u.e 32,4130 
1 1 1 
~I"'N"'o"'u""e"'s+.o"'E"'s~sr"'~""N"'oE.,.N"'ve=Ro"'.-1 1 
ÏiStSt EISTUNGSGRUPPEN 1 1 
NSGESAIIT • lC' 1 1 
1 ' 1 Q Ill 125,6 102,7 102,9 102,2 101,6 102,7 102,6 • ll2t613l 
HQ 132 105,9 91,9 97,6 97,8 98,5 97,0 u,o llOlrl lC0,6I32 
NQ 133 99,5 92,7 95,8 96, l 194,9 198,7 95,2 9Z t613l 
SONSTIG! 134 62t7 - - • 49tll34 
ZUSAMIIENI35 100t0 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOtO 10C,O 100,0 UOrOI35 
1 1 
Q 136 115rl 104rl • • 1C4r1 ll3t6l36 
HQ 137 110,6 99 r9 - • 11,7 109t0137 
NQ 138 94,3 97,6 - - 98,1 99,0131 
SONSTJGE IJ9 75,5 • • • •. 70t5 ll9 
ZUSAIIMEioll40 lOOrO 100,0 • • lOC,O l00tOI40 
1 1 
NAEiol ER 
FR AUE 
INSGE SAMT Q 1'>1 124,5 l05tl l02r9 102,) l0lt7 l02t7 103,1 196r2 117r214l 
HQ 142 l06r9 9Stl 97,6 97,6 Ç8,6 97,0 17,4 ll0lr6 l0lt214Z 
IIQ 1'>3 99r9 91,3 9!r8 96,2 194,3 191,7 U,9 9),2143 
SONSTJGe 144 66r5 • - - • 5Zt3l44 
ZUSAMIIEN 145 100,0 lOOtO lOOtO lOO, 0 100,0 100,0 IOOtO 100,0 100,0145 
:'I':"AS~l~S""t~M::t:E:::Io!N:":':E:":R:-:':U=NO fiiiüëH 1 1 
1 SGESAMT • lOO 1 1 
1 1 
MAENiol R 146 l09t6 104,9 lOOtO 100,1 100,1 100,0 102r0 l02tl 1Git5l46 
FRAUE 147 84rZ 81,6 - • n,z • 7lt1147 
INSGE ~MT 1'>8 lOOtO 100,0 100,0 100,0 lOOrO 100,0 l~C,O 100,0 100rOI48 
"'u':"S""l""S-, '"'G=:!.ESA""N"'T~S""P""A..,LT::E:--•'"'l""o""o_, 1 
HAENNI 0 1'>9 18,5 l00t7 104rl 104,6 104,7 l04t7 10!,4 1(0,0149 
HQ 150 Ur6 108,6 110,5 112,0 1Ur6 110,6 UC,It 1113,4 lCiOtOI50 
NQ 151 a5r3 110,6 ll7r9 119,5 1118,'1 ll22r3 ue,5 HO,OI5l 
SONSTJGE 152 100,0 • - - HOtO 152 
ZUSAMMENI53 79r'> ll0r4 l14r0 115,2 116,1 114,8 lU,4 uz,z lCOrOI53 
1 1 
Q 154 1 94,3 l20rl - - l2Crl HOtCI54 
HQ 155 1 94 t4 UOtl • • lUri lCOtO 155 
NQ 156 1 18r7 129,3 - • UO,O lOC,OI56 
SOfoiSTIG!I57 1 99,6 • - - HO,OI57 
ZUSAMMENI58 1 93rl Ultl - • UlrO lCOtOI51 
1 1 1 
Q 159 1 u,5 1~2,5 108,5 109,1 109,2 109,2 lC6,9 197,2 lOO,OI59 
HQ 160 1 llrO 110,7 119,3 120,5 12Zr6 119,3 116,2 1111,1 1CO,OI60 
NO 161 1 84,3 uz,o 121,1 121,9 ll27r'> tU2,o 121,6 l<'O,GI6l 
SONSTIG•Itz 1 9'1,9 - - • ltO,C 162 
ZUSAIIIIENI63 1 78,6 114r2 123r6 124,9 125,9 124,5 120,7 lllt4 1(0,0163 
FRAUEiol 
llo!SGES. MT 
1 liE NSCHL. U~EANTIIORTETE FAEllf !liNON OECLAR ES INCLU 
0 FE~tU ltCRAIRE 
SQ 
NC 
AUTRES 
EhS. MOYEN 
0 EIISUtlEI 
sç 1 
NC 1 IMONTANTI 
AUTRES 1 
EU. 1 
0 HCJPES 
so 
NC 
1 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
eu. 1 ((EFFICIENT 
1 
0 FEPPES 
so 
hC 
AUTRES 
eu. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EhSEt!lEI 
50 1 
hC 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
IINOICES CU GAIN HCRAIRE 
1 
IIASU EUE'IlE DES 
1 OUiliFICATIOh5-100 
1 
1 0 HOMMES 
1 SQ 
1 ~Q 
1 AURES 
IENSEMILE 
1 
1 0 FOMES 
1 so 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSEPILE 
1 
1 0 ENSEMBLE 
1 so 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSEMilE 
1=-u~S~E~• ~E::-:U:-:E=:MI::-l-:-E -::H::::OM::::M::::ES:-:+-
1 FU~ES • 100 
1 
1 HCPPES 
1 FEM,ES 
1 EUE~IlE 
1=-u~S~U::-:C~Cl::-:(~h::-:hE;::•~ENS~U::::I~LE::::•::::tO:::::O 
1 
1 Q HCMIIES 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
!ENSEMBLE 
1 
1 0 FEMMES 
1 sc: 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSEPilE 
1 
1 Q EhSEMIU 
1 so 
1 hO 
1 AUTRES 
IEHSEII8lE 
NIEDERUNDE FAYS-lAS 
ua. IX t 2Ho 
DI.IICHSCHNITTL ICHER STU~DEhYERDIEhST hAC~ GESC~LECU, GAIN HORAIRE •cYEN F.U SEXE, CUHIFIUTICih 
LEISTUI'G SGRUPPE, ANWE~ENHEIT UND EHTLC~NU~GSSYSTE~ PRE!ENCE AU TRA~Ail El SYSTEPE Df UPUhfUTIDN 
INDUSlRIEZWEIGI SCHUHE BRANCHEr CHAUSSURES 
1 1 1 1 1 
1 IANWESfNDEIYOLLZ!Il-IANWESENOE ARBEITERo YOLLZE ITIESCHAEFTIGT 1 l 
1 1 1 1 IESC~. 1 1 
1 IINS;ESANTI ARBEITERIARaEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEI~ 1 
1 1 Ill 1 1 ·1 1 
GESCHLECHT olE 1 STYNGSGRUPPE 1 1 1 1 
1111 lEISToiGEIIISCHT:r----1 
G SExE, CUAllfiCATIClll 
1-
1 1 1 1 Ill 
ENSEPSLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS 1 ZEITLOHN 1 LOHN ISYST.UoAol I~SGESAPT 1 N 
Ill 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 Ill 1 
1 PRO.SEHTSI PLEIN IREMUNERESIREIIUN, A 1 • MIXTE 1 OSHBLE 1 E 
1 1 1 AU TEIIPS ILA TACNE 1FT AUTRUI Ill 1 
1 IIAENNER 0 1 3,)7 ,,,a 3o37 3,)1 3,39 ----;~•n- Q HCIIIIES 
1 HO 2 3,01 3o01 3o01 2,96 Jo05 !o01 1 z sc 
1 NO 3 2,77 ZoT9 2,n 2ol6 2.11 2ol9 1 3 ~c GAIN 
1 SONST, ~ •• ~9 lo60 1o50 1o56 1o65 lo6l 1 ~ AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 5 2o99 3,0~ ),00 3o05 3,0~ !t04 1 5 os. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 z,u z.u 2o20 2,05 2.21 2ol4 1 6 Q FEPHS IICRAIU 
1 HQ T 2ol4 z,u 2o12 z,u 2o11 2o11 1 T SQ 
1 NO 8 1,94 lo99 1,82 11,95 1o86 1,n 1 • MC 
1 SONST, 9 .. ,. •·~2 lo39 ,,, ··~· •• ~z 1 9 AUTRES 1 zus. llO 1,96 1o9T 1o9J 1,17 lo95 1o9Z llO EhS, IICYEh STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q 111 3,23 3,26 3oH 3o2l !oZI !tZl Ill Q EhSEt!UI 
VER DIENST 1 HO 112 2,79 2,81 2,eo 2o85 2ol1 2.12 112 SQ 1 
1 NQ Il! 2,57 2,62 2o56 2,66 2o60 2o62 lU ~c 1 I"IIUNTI 
1 SOIIST. 114 
'•"" 
1,51 loU •• ~6 1o5l loU 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 Z,l6 2ol2 2,77 2,ea 2ol9 2oU 115 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
'TïirnËs 1 IIAENNER Q 116 16o0 l5o4 u,o llo 2 Uo3 15,4 lU. 1 
1 HO Ill 22o6 22o6 22,6 20,9 23o6 22,~ Ill so 1 
1 NO ua Uol 27,0 21,3 24,8 21,2 2lo2 Ill hC 1 
1 SONST. 119 35,6 )4,0 35,9 32,~ Hol !),9 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 26,9 zs,o 26,1 24,~ 2!,4- 2~,9 120 Eh$, 1 CCEFFICIENT 
V APIA liON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 30,9 32o2 31,1 29,6 ,,~ !],3 121 c FEPPES 1 
1 ~Q 122 2a,s 27,9 ze,7 ze,~ 21o3 28,3 122 sc 1 OE 
1 NQ 123 31,7 36ol )1,6 127,1 ,.,, !7,4 123 ~c 1 
1 SONST. l21t 32o6 31,5 32,3 30,0 31,3 !lol 12~ AUTRES 1 
1 zus. 125 35,3 34,5 35.~ 3~,6 ,~.a !4tl 125 EU. 1 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 1 YARUTION 
llUGESAIIT Q 126 20,1 20,1 20,6 Zlo'l llo5 ltol 126 Q EUeteLEI 
1 HQ 127 2lo3 26,1 27ol 23,9 21o6 26ol 127 SQ 1 
1 NQ 128 Uol 31,3 )!,6 27,0 J!o6 Uo7 121 hC 1 
1 SONST. 129 3~.7 Uo6 ,~.7 !2o4 33ol !Jt! 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 u,~ )0,5 Uo2 29,0 31.~ !Ot4- 130 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDEIIYERO, 1 1 IlHOI CES tu CAIN HORAIRE ____ l 
1 1 
BASI$1 lEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI USEPIU DES 
INSGESAIIT • 103 1 1 1 QUAllfiCATIChS.lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q Ill 112o6 llloJ 112,~ 110ol 11lo7 1Ilo2 Ill 1 Q HQIIPES 
HQ 132 100o6 
"'" 
100,~ 97,1 100,3 Uo9 132 1 SQ 
NQ 133 92o6 92,(1 92,3 90,5 92o5 u,e 133 1 ~0 
~ONSTIGE 134 ~9.8 52,7 so,o 51,3 ,~,3 !lol u~ 1 AUTRES 
ZUSAMENI35 lOOoO lOOo'l 100,0 101\o'l lOOoO lCOtO 135 IEhSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 1Uo6 110o7 114,~ 109,9 11!,7 111 ,, 136 1 Q FEPIIES 
HO 137 l09o0 109,0 109,9 113,9 108,2 10~,9 UT l SQ 
NO 138 99o0 lOlo 1 94,7 no~,, ,,, n.~ 131 1 ~Q 
SONSTIGE 139 70o5 l2ol 12,3 n.~ T~,o l~ol 139 1 AUTUS 
ZUSAMIIEN 1~0 lDOoO 100,'1 100,0 1on,o 100,0 lOOo~ l~o 1 E~SEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 1~1 l1To2 115,5 117,1 1Uo2 111,3 1Uo5 IH 1 Q EhSE,BLE 
HQ 1~2 101 o2 99,1 101,0 91,6 100,5 ~9,7 1~2 1 SQ 
NQ 1~3 Uo2 93,0 92,6 92.~ 93,2 '2o6 1~3 1 hQ 
SONSTIGE 1" 52ol 5),7 52,5 50,7 56 tl !3,, IH 1 AUTRES 
ZUSANMEN 1~5 10t'o0 lOOoO 100,0 100o0 100,0 100o0 145 1 ENSEPILE 
1 1 1 
IASI$1 IIAEWNE~ UND fRAUEN 1 1 IBASEI EhSEP!lE ~Q,ES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FUPES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 lOloS 107,7 10!,2 105ol 101ol 107.~ l1t6 1 HOPE$ 
FRAUEN 1~7 llo1 69,7 69,5 6~.1 69,7 67,9 l~l 1 fEPIIES 
INSGESAIIT 1~1 lOOoO 100,0 100,0 10(1,,, 100,0 lCOoO 1~1 1 E~SE'Ilf 
1 1 1. 
IASISI GESAMTSPALTE • lOO 1 1 IBASEICCLC~U•EIISEPBLUIOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 1~9 lOOo!l lOO,~ 100,1 99,7 lCOol lCOoO 1~9 1 0 HO PliES 
HQ 150 lOOoO 100,0 100,0 
"'" 
lOlol l<OoO 150 1 SQ 
NQ 151 lOOoO 101\,9 100,0 91,1 100,6 lCOoO 151 1 u 
SONS TIGE 152 100o0 1~7.5 100,1 96,1 102,2 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 153 lOOoO 101,6 100,3 1or,2 99,9 100,0 153 IENSEPBLE 
1 1 1 
fRAUEN Q 1~ lOGoO 97,7 H,9 95,9 103,5 lCOoO IH 1 0 fE IlliES 
HO 155 lOOoll lO'lol 99•0 lOOol 99,8 100,0 155 1 SQ 
NO 156 lOCoO 11!2,~ 94,0 ne~,, 99,0 lCOoO 156 1 ~0 
!IJNSTIGE 157 lOO on 1'12o5 lOO, 7 93,6 10!o9 lCOoO 157 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 158 lOOoO lOOol U,2 97,2 10lo3 lCOoO 151 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 lOOoO 100,1 lOO, 4 99,1 1C0o2 lCO,O 159 1 Q EHSE'BLE 
HQ 160 l30oO 100,9 lOO,~ 100,1 99,5 1(0,~ 160 1 SQ 
NO 161 lOOoO 102ol 99,9 lOlo 6 99,3 lCO,O 161 1 ~Q 
SONS TIGE 162 lOOoO 105,0 10C,8 95,1 102o8 lCOoO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 lOOoO 102ol 100,5 101ol 91o7 uo.~ 163 1 EhSEPBLE 
lllfiNSCHlo U~E ANTWOR TETE FA ELLE !liNON DECLARES IIICLLS 
257• 
IEDfltUNDE ua. x 1 2HO 
IJIICH!CHNJ11L ICHER STUhDENVERDIEhST NACH 6ESCHUC~T t 
~ ISTUNGSGRUFPEr ALTER thO UNTERNEH,ENStuGnDERIGKEIT 
NDUSTRIEZWEI61 SCHUHE 
UYS-US 
GU" HCRURE rDYEh PAR SfXEt CUALIFIUTIDNt AU 
ET AIICIUhETE DUS ~·EHUEFJISE 
BRANCHEI CHAUSSURES 
---+------~~----::-DAU=ER~D::":E':"'R ":':U:h~T':':U~hEHICEIISZUCEHDERIGitiiT IN JAHREN• 1 
A TER, GESCHLECHTt 
E ISTUNGSGRUPPE 
z 
E 
1 
~ 
E 
1 
1 
1 
1 
DURCH HNITTI 
1 
NAENNE~ 0 
HO 
NO 
SDIIST. 
zus. 
1 
2 
) 
4 
5 
LI HER 1 FRAUEN 0 
HQ 
NO 
SCIIST, 
zus. 
6 
1 
8 
1 
1 
1 
1 • Il~ 
STIII<pEN- 1 
VERDIEIIST IINSGESAICT H: 
1 
Ill 
112 
lU 
IH 
115 
1 NO 
1 SDNST, 
1 zus. 
--·--~--~~~"~A~E;NN~E~R~Q 116 
1 HQ Ill 
1 NQ 118 
1 SDNST, 119 
1 zus. 120 
VAR lA ICIIS-1 1 
1 'lAUEII Q 121 
1 HO 122 
1 NO IZJ 
1 SDNST, 124 
1 zus. 125 
KDEFF Z IEIIT 1 1 
Il NSGE SAliT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 121 
1 SDIIST, 129 
1 zus. IJO 
ÏIICIZE DES STUNDENVERD, 1 
1 
ÏASISI ~GEHDER IGKEITS!lAUER 1 
NSGESANT • 100 1 
1 
liA ~NER 0 131 
.HO IJ2 
FRA liEN 
110 133 
SDNSTIGE 134 
ZUSAIUIEII lU 
1 
0 136 
HO 137 
OfO 138 
SDNSTIGE 139 
ZUSAIINEN 14~ 
- -----1 INDUES STIJ'lDEIIVERD,FRAUEIII 
1 
U$1$1 OEil NAENNER • 100 1 
IZE ILE 6 1 ZE IlE 11 
u. 1 z. 21 
Q 
HO 
NO 
SDIIST. 
zus. 
Il. • z. 31 
u. • z. 41 
U.lO Z, 5I 
1 
141 
142 
143 
144 
145 
~=~~~~~~=-· ARBflTS 21 liS <30 JAHRE 1 
1 
1 
1 
1 
DURCHSC 1 N ITT 1 
1 
LICHE 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDE - 1 
IIAUNU Q 
HQ 
'IQ 
SDNST, 
zus. 
FRAUEII Q 
HO 
NQ 
SDNST. 
zus. 
1J NSGE SAliT 0 
YERDIEN T 1 HO 
1 NO 
1 SDNST, 
1 zus. 
146 
147 
141 
14~ 
,,~ 
1 
151 
152 
153 
154 
155 
1 
156 
157 
151 
159 
I6C 
-------+-~~~~~~~~-~ENN~~~~R~Q 161 
1 HQ 162 
1 NQ 163 
1 SDNST, 164 
1 zus. 165 
VARIATIIN$-1 FRAUEN Q lf6 
1 HO 167 
1 NO 161 
1 SDNST, 169 
IUIEFFIZ EliT 1 zus. ITO 
IINSGESAIIT Q 171 
1 HO 172 
1 NO 113 
1 SDIIST, 174 
1 rus. IlS 
1 1 
ANNEES D'ANCIENNETE tANS ~' ENTREPRISE• 
1 ~ 
1 1 
----~----.-----:-----r-----~:-::----1 G 1 z-4 1 ,_, 1 lo-19 1 >•20 lemmËm 1 : <2 
Jrl4 
2r72 
2r41 
lr25 
2r45 
lr91 
lr9J 
lrl8 
1 rl9 
lr61 
2r19 
2r44 
2r24 
lrZZ 
Zrl9 
Url 
31,4 
)5,1 
lltl 
41 •• 
27,4 
29,5 
41,4 
30,5 
31,5 
u.z 
'"'4 19t4 
UrT 
Url 
19tl 
90r4 
9lr6 
15tl 
.,,, 
JrZ6 
Zrl4 
2r5J 
lr91 
2r79 
2t06 
ZrOl 
lltl9 
lrTO 
lr9T 
,,oz 
z,so 
Zr35 
ltll 
z.u 
19r7 
29tl 
29rl 
u.~ 
Z9r0 
36,2 
29r9 
132r3 
ZZrl 
31r5 
Zlrl 
32rl 
32r9 
z.r,,o 
34,0 
96,1 
9lrl 
9lrJ 
121t2 
93,2 
92r6 
96tl 
197,3 
122,6 
100r4 
n,z 
l5r5 
174,6 
lltl 
7:\r6 
Jr42 
3t12 
3r05 
3r24 
2,46 
2r44 
12t63 
. 
2r45 
3r2T 
2r91 
Zt98 
Url9 
3r06 
Ur6 
14,8 
14r9 
. 
15,4 
19,1 
17,6 
124,2 
. 
19,4 
llrl 
llrl 
17r4 
117,4 
19,4 
101r5 
103r6 
uo,, 
. 
101r4 
111),3 
114r2 
IUSrl 
. 
us,o 
llr9 
li,J 
ll6r2 
. 
15,6 
3,41 
,,30 
• 3,20 
3r3T 
Ur06 
u,n 
Zr14 
,,47 
Jr26 
3t 11 
11,9 
11,3 
Url 
12r4 
122,5 
U6r2 
19rl 
u,s 
12,4 
u,s 
u,z 
103, ... 
109,5 
us,r 
112r9 
1Ulr6 
1121r0 
.... o 
113rfl 
14,1 
3,44 
3t26 
Ur25 
,,,, 
3r44 
3,25 
Ut22 
3t3.r, 
10r9 
~.1 
f7rl 
10r6 
llrl 
lOtO 
Ur3 
10,9 
102,3 
lOirS 
nn,s 
llZtl 
3r371 1 
3r0ll 2 
2r171 3 
lr49l 4 
2r99l 5 
1 
2rl31 6 
2r14l 1 
1,941 1 
lr31l 9 
lr96IU 
1 
s.zuu 
2rl9112 
2r5TIU 
1 r441l4 
Zrl6IU 
1 
16t0 116 
22,6117 
Zlrllll 
Ur6119 
26r9IZO 
1 )0,9121 
21r3122 
31rliZ3 
J2r6l24 
35r3 IZS 
1 
20rll26 
2lr312l 
33rll21 
34rll29 
32r4l30 
r 
1 
1 
1 
1 
1 
100,0131 
100,0 IJZ 
lfOrO 133 
ltOrO IJ4 
1('0,0 135 
1 
10CrOI36 
lCOrOI31 
1~0,0111 
uo.o 139 
lCOrO 140 
1 
1 
1 
1 
1 
66rll41 
llrOI42 
l0rll43 
92.~144 
65,6145 
----------------------------------------------1 
Jrl6 
,,,. 
2r42 
Ur47 
Zr42 
3tC>7 
2rl6 
Zr14 
13,6 
19,1 
Ur9 
119rlt 
11,3 
z,n 
3rZI 
2t95 .. 
.,,., 
Jr05 
10r5 
u.s 
119,5 
Url 
136rl 
19tfl 
2),9 
11,9 
17,7 
119r6 
3r36 
3t15 
UrlO 
),23 
z,n 
2r53 
2,54 
3,11 
Zrl9 
2,99 
2,99 
19,1 
Ur6 
17,0 
17,6 
lit 1 
Url 
lltl 
Url 
12Zr4 
12r6 
11rJ 
U9r6 
u,5 
1 
3rlll46 
3rl614l 
Jr02l41 
- 149 
3r23150 
1 
Zr52151 
z,szuz 
2r53153 
- 15~ 
Zr5ZI55 
1 
3rl9156 
2r9315l 
ZrUIU 
- ,,. 
3rOZI60 
1 
10rll61 
u,.r,Ju 
17r416l 
- 164 
Urll65 
1 
24,3166 
l6r4l6l 
17r0161 
- 169 
19rOI71) 
1 
17r6l71 
17rll72 
llrlllJ 
- 174 
llrll75 
1 
"l' SUEr 
CUALIFICATIGN 
0 HQJIPES 
SG 
HG GAIN 
unes 
os. 
0 FE,ES HCUIRE 
so 
~c 
AUTRES 
US, JIDYEN 
0 EhSHIUI 
so 1 
NC 1 IIIDNTANTI 
AUTRES 1 
EhSo 1 
0 HCHPES 
50 
hO 
1 
1 
1 
1 A UTilES 
os. 1 CCEFf ICIEIIT 
1 
G FEPPES 
so 
IIC 
AUTRES 
ENS, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EUE~IUI 
so 1 
~c 1 
AUTRES 1 
ENSo 1 
!INDICES tU Ulll HORAIRE 
I·~.A~S~E~.~E~ .. S~E~,.~~~~~D~ES~--
1 A~CihiiETU • lOO 
1 
1 G HCnES 
1 so 
1 hO 
1 AUTRES 
IEIISENILE 
1 
1 0 FEIIIIES 
1 so 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IOSE,BLE 
1':":1 N:::::D':":IC~ES~C-~A I~II"'!'H::::QJI::-,-:f:::E~IIII::":E~S 
1 
IASEIGAU ~ca. HCII"$8100 
0 
SQ 
Il( 
ILIUE 6 1 LIChE 11 
A UT lES 
us. 
1~. l 1 Lo 21 
Il. 1 1 l. 31 
Il. 9 1 ~. 41 
IL.lO 1 ~. 51 
OUUIEU 21 A <30 AilS 
0 HOJIPU 
sc 
hC CAIN 
AUTaES 
EIISo 
0 FEPPU ltGUIRE 
so 
NC 
AUTRES 
EliS• NOYEN 
0 EUErllEI 
SO 1 
IIC 1 IIIDNUhTI 
AUTRES 1 
os. 1 
0 HCHPES 
so 
hC 
1 
1 
1 
AUTRES 
eu. 
1 
ICCEFFICIENT 
1 
0 fE'~ES 
so 
hC 
AUTRES 
os. 
1 
1 
1 
1 
1 
CE 
1 VAU~TION 
Q EUHILEI 
so 1 
hC 1 
A~TRES 1 
eu. 1 
1 
------~----------------------------------------------------------------------·------------
ua. x 1 241G 
1 FOR TSETZUNG 1 ISUIHI 
DAUEA DER UIITERNatiiENSZUGEIIlEKIGKEIT IN JAHREII* 1 
1 L 
ANNEES D' A~CIEilNETE tANS L'ENTREPRISE* 1 1 
AL TE~ t GE SCHLECHT, 
LEISTU'IGSGRUPPE 
1 
1 
1 
1 
1 L 
1 E 
!--------~·------~~------~--·------~------~~~ : 
"E' SUE, 
QUALIFICATION 
<Z Z-4 5-9 1o-111 >•20 IEUE,BLEilll E 
ÏNDUES nES STIJNDENVERD. 1 
~IIA~S":".:IS~IZ:o::U:::GE:o::K':::E~R ::"IGKeffi5iÜER 1 
INSGESAIIT • 10~ 1 
liA ENliER 
FRAUEN 
1 
Q 1 76 
HO 1 771 
NO 1 781 
SDNSTIGE 1 791 
ZUSAIIMEN 1 8J 1 
1 1 
0 1 811 
HO 1 IZI 
NO 1 IJ 1 
SOIISTIG! 1 841 
ZUSAIIIIEN 1 851 
=:1 N:::D~IZ"'E~S ~S~TIIIID=E~NY~E~RD::-.~FR""A""UE""N 1 1 
1 1 
USI$1 IDEII IIAENNU • lOG 1 1 
1 1 
IZEILE 511 ZEILE 461 QI !61 
U,52 1 Zo471 HOI 871 
U,53 1 Zo481 NOl Ul 
U,54 1 Zo4'11 SDNST.I 891 
cz,55 1 z.sol zus.l 911 
97,4 
98,9 
99t7 
97,9 
194,8 
95t9 
19Tt6 
95t9 
f1Zt4 
77,3 
18Z,o 
76t5 
101,7 
1oo,e 
196,7 
100,8 
1101,9 
102,7 
102,1 
T9t1 - 1  ________ __
ARIEITEII 30 IlS <45 J.IHRE 1 1 
---1 ·~IIA=H""NE""R~Q~ 911 
1 HO 1 921 
1 NO 1 931 
1 SDNST. 1 '141 
O~CHstHNITT 1 ZUS, 1 951 
1 1 1 
LICHER 1 FJAUEN 0 1 961 
1 HO 1 971 
1 NOI'ISI 
1 SONST, 1 991 
1 zus. IU·JI 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAMT Q llall 
VER DIENST 1 HO llCZ 1 
1 NO 11031 
1 SONST. ll~ltl 
1 ZUSo llC51 
--------~~=~~~~ 1 1 IIAENNER Q 11~61 
1 HO llC71 
1 NO llDBI 
1 SDNST, 11091 
1 ZUS, lUlli 
VAR lA Tl ON 5-I 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
1 HO IUZI 
1 NO I1UI 
1 SONST, 11141 
1 zus. IU51 
KDEFF IZ UIIT 1 1 1 
IINSGESAIIT Q IU61 
1 HO 11171 
1 NO 11181 
1 SONST. 11191 
1 zus. llZOI 
1 1 
INDUES DES STUN~ENVERD, 1 1 
- 1 1 
IASISIZUGEIIlER IG~EJTSDAUER 1 1 
INSGESAIIT • lOO 1 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
1 1 
0 llZ11 
HO llZZ 1 
NO 11231 
SO"'STIGE llZ41 
ZUSAIIIIEN 11251 
1 1 
0 llZ61 
HO 11Z71 
No llzel 
SONSTI GE 11291 
ZUSAIIIIEN lU' 1 
=:IN:::D'""Il.,..ES~ST""IIIID=E N""Y:::!RD, FRAUEN 1 1 
1 1 
IIASI$1 IOEII IIAEN~ER • 111~ 1 1 
. 1 1 
lUlLE 96 1 ZEILE 911 
u. 97 ' z. 921 
OIU11 
H01l3Z 1 
NOIU31 
SONST. 11341 
U, 91 1 z. 'lU 
u. 99 1 z. 941 
CZ,li)O 1 z, 951 
*WLLENDETE JAHRE 
zus. 11351 
3,41 
l,n 
n,zz 
s,u 
. 
1Zt44 
12,41 
,,,. 
lt2l 
,,,)) 
l,U 
12,5 
10,7 
114,9 
U,4 
117,8 
121,3 
13,5 
16,1) 
zo,8 
16,6 
96,9 
11)0,0 
198,4 
97,7 
. 
195t1 
172,4 
lliEINstHL, U~BEANTIIORTETE FAELLE 
),50 
,,~5 
n,z., 
,,~5 
1Zt7l 
3,45 
3,33 
13tl4 
3,)7 
1t't 1 
Ut1 
1Ut1 
llt9 
Ille~ 
llt6 
u.~ 
113,3 
13t7 
99,) 
1(12,5 
lq7,8 
lOO,! 
99t4 
99,5 
uoz,8 
11)~, 1 
1110,~ 
1(11),5 
100,9 
n,z 
. .,,, 
102,3 
11)1,5 
uz,z 
1110,4 
u~,3 
!INDICES tU GAIN HCRAIRE 
li-As-u-uiiii'"'aL"'E,.,D""'E"'s --
1 AHihUTES • lOO 
1 
UOtOI 761 0 
UOtOI 771 SO 
lOOtOI Tel 1<0 
1 791 AUTRES 
100,01 80IEkSEPBLE 
1 1 
1t~tOI 811 a 
100tOI 121 SO 
1~0.~ 1 ni ~a 
• 1 841 AUTRES 
UOtlll R51EhSUBU 
HC~RES 
1 h-~D-IC_E_S_cj'"'III'"'H""'o""R,-F""E,-RII...,ES.-
1 1 
1 IUSEIUH ~CR. H(PPES.lO~ 
1 1 
l4t51 161 
79,71 871 
n,el ea1 
- 1 891 
18,11 901 
c 1 LI HE 511 LICIIE 461 
sa 
hC 
AUTRES 
EU, 
1~. 521 L, 471 
lLo 531 L, 411 
CL. 541 L, 491 
lLo 551 L, 501 
·-------------------·---~ 1 CUYAIERS 30 A <~5 ANS 
3,58 
3tZ7 
,,,19 
),4~ 
1Zt49 
),51 
ltl4 
Ut04 
3tl6 
12t8 
l~.z 
no,z 
12t9 
IZltl 
u,o 
14,8 
117,0 
15t6 
101,7 
96,9 
197,7 
l00t1 
t95tZ 
nz,s 
,,, 
,,, 
le36 
3e46 
u,n 
lt!Z 
3t33 
3t31 
,,~3 
lltl 
lltl 
Ut6 
llt9 
IlleT 
llt5 
u.~ 
l4t9 
lZtl 
loo,z 
100,5 
11)2'. 
100.7 
11119,4 
uz,a 
,,, 
3t!1 
3t53 ,,,, 
3t43 
9,6 
llt8 
10tT 
9t6 
1Zt6 
litZ 
1t o.~ 
98,9 
100,~ 
*AtlNEES REVOLUES 
HIIION DECLARES INCLUS 
1 1 
),521 911 
1,371 921 
3t271 931 
- 1 941 
3,4~1 951 
1 1 
1Zt951 961 
Zo57l 971 
tz,471 981 
- 1 991 
Zt6ZilOOI 
1 1 
Jt50 llOll 
1t2R 11021 
ltl51l03l 
- 11041 
3e31l105l 
0- HC"U 
sc 
~c 
AUTRES 
EU. 
Q FEPHS 
sa 
~c 
AUTRES 
E~s. 
Q EUH!LEI 
sa 1 
~c 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
&AIN 
HtRAIRE 
~CYEII 
IPCIITAiiTI 
1 1---------------------11 t511061 0 HCP~ES 1 
u,Tiln71 sa 1 
UtZI1081 ~C 1 
- Il !191 AUTRES 1 
lZttlllOI ns, ICGEFFICUNT 
1 1 1 
.lU tf 11111 a FEP~ES 1 
llt~lllZI So 1 DE 
U3tZilUI H 1 
• 11141 AUTRES 1 
l9t31ll51 us. 1 
1 1 1 VARIATION 
llt9lll61 0 EhSH!LEI 
l4t5IU71 So 1 
lltlllll .. IIC 1 
- 11191 AUTRES 1 
14tll1201 US. 1 
l lïNDiëiSr'_u_,C-AI"""It-H....,CR.-A-IR_E_ 
l l·~u~s.,..u~o""'s.,.,u""a~u~ce~s--
1 1 A~CIE~hEIES • lOO 
1 1 
11/0eO 11211 a 
1CO,OI12ZI So 
1CileOilZJI ha 
- 112~1 AUTRES 
U OtO I1251EhSEPIU 
1 1 
ll~o,r 11261 c 
uo,atU71 so 
uoo,ol1211 ~a 
- 11291 AUTRES 
UOtO IUOIE~SE"BLE 
FE PRES 
1 ~~~. ~""'D~1C""E~S -,:C~AI~h-:H~G~R.~FE~"~""E~S 
1 1 
1 IIASEIGAH hCP. HCPPES•lOO 
1 1 
ln tll1l11 
let21l121 
115,511331 
- 113~1 
16t2IU51 
Q ILI'U 961. LIGNE 911 
SO 
hC 
AUTRES 
ns. 
IL• 97 1 L, 921 
lLo 98 1 L, 9)1 
IL• 99 1 L, 941 
1Lo100 1 L, 951 
NIEDERUNDE ua. 1 1 250o 
~EPTEILUNG DER ARBEITER tiACH GESCHLECHT, lEISTUNGS-
ptUPPE UND GRDESSE IBESCHAEFTIGTEIIZAHll OER BETRIEBE 
NDUSTRIEZWEIGt HOlZ- lND KORKVERARBEITUNG 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, OUAliFICATION ET 
TUllE CNCIIBRE tE !AURIESI DES ETAiliSSE,EhTS 
IRANCHEI BOIS ET liEGE 
--+---·------~~-Ï- GROESSE IBESU.AEFTIGTEHUII.I DER BfTRIEBE 1 
1 z 1 1 
1 e 1 TAillE INOIIBRE DE SALARIESI DES ETABliSSEMENTS 1 
GESCH ECHTrlEISTUNGSGRUPPE! 1 1---~----r----:·---~----:----:~::::---1 
1 l 1 1 1 1 1 1 INSGESVT 
1 f 10-49 1 50-99 1 lC0-199 1 200-499 1 50D-999 1 >•1000 1 Ill 
1 1 1 1 1 1 IEUHBlEill 
1 
l 1 
1 1 
G 1 
N 1 
E 1 
1 
SEXEr CUAliFICATION 
---+------------------r~~------------------------------------------------------------~-;~---------------------
1 1 hCIIBAE t'OUVRIERS 
0 Il 3o59Z lo5H lo356 1.000 - 7.616 1 1--::0-----;:HOHIIES 
HO 1 z 2.t76 lo176 lo352 556 - 1.201 2 1 SO 
NO 1 J lolZ4 600 600 2l2 - 3.120 3 1 NO 
ANZAH DER ARBEITER 
Il ENNEA 
SONS TIGE 1 4 lo 388 310 441 Ill • - 2. 572 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 lo9Sn 4o210 3o156 1.116 • - 20.576 5 IOSOBlE 
1 1 
F AUEN 0 1 6 • - - - - 141 6 1 0 FE~~ES 
HO 1 7 156 1104 141 • • - 224 1 1 $0 
NO 1 8 152 • • 172 • - 212 8 1 hO 
SONSTIGE 1 9 184 • - 144 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEII 113 212 188 196 196 • - tU llO IENSE,BlE 
1 1 1 
1 SGESAIIT 0 Ill lo612 1.552 1.556 1.000 - 7.724 Ill 1 0 E~SE~IlE 
HO 112 2.932 lol80 lo400 568 • - lo432 112 1 50 
NO lU 1ol76 628 636 )Olt • - J.U2 lU 1 NO 
SONS TIGE 114 1.412 408 460 110'1 - 2. 716 114 1 AUTRES 
ZUSAMMENI15 9ol92 lto461 3ol52 1.972 • - 21.204 115 ENSUBlE 
-::IN::-::I~HA=IE~.II:::NE;:R~+~F~RA~U:::E:::N:-;:ZU:::S::-.-~ 1 1 ENSUBU HOII~ES+FEMMES 
IIAF.NI'lEII 
FRAUEN 
IIISGfSAMT 
116 91,7 95,1 97,5 95tl - n,o 116 HC,IIES 
117 2t3 4,2 12,5 14,9 • - lrC 111 FOliES 
Ill lDOrO lOOrD 100,0 lOOrO • - lCOrO Ill EhSEIIBlE 
~111:-:I~,:::IIE:::R-GE=SA=M;-TS::P:-:A':'"l:::TE:--1 1 1 CClthU •ENSOBlP 
1 1 
,AE~NER 
FIIAUEN 
INSGESAMT 
119 43r6 2~•• 18,3 9rl • - tco,o 119 HCIIIIES 
12~ 33 rB 29r9 115,3 U5r l • - 100,0 120 FUMES 
121 4lr4 2lrl 11,2 9r3 • - lOOrO 121 1 Eh$EIIBU 
1 liEIN CII.IESSliCH DER ARBEITER FUER DIE DIE GRCESSE 
DER BETRIEIE NICHT ANGEGEBEII IIUAOE 
IllY COIIPRIS lES OU~RIERS DONT U TAillE DE l'ETABliSSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
N EDERUNDE 
ua. 11 1 2500 
V~ TE llUNG DU ARBEITER NACH EESCHLECHT, 
lEISTUIGSGRUPPE UND AlTER 
CISlRIBUTICh DES CUVRIEJ$ FAR SEXfr 
OUAllfiCATION, ~GE 
1 DUSTA IEZWEIGt HOLZ- UND KCUVF.RARBEITUNG BR.ANCHE 1 lOIS ET liEGE 
---------------·----~~--~-----------------Al~T~E~R~IZ~A·~~~C~E~R~l~f~I~EH~S~J~A~~~E~I~•----------·------~1 ~~r-------·------------
1 l 1 l 1 
1 F ACE (NOMBRE C'~NNEESI* 1 t 1 
GESCHl CHTrlEISTUNGSGAUPPfl ~ --------~~-----.,,------:-1 ------~~r---·---r-1 Ï-U-G-E-SA-~-T-1 = 1 
1 ·E <21 1 21-29 1 ]Q-1.~ 1 ~5-5~ 1 >~55 1 - 1111 E 1 
SEXEr CUAllfiCATIO~ 
1 1 1 1 1 IEh!EIIBlEill 1 1 
----+-----·-------r~~-----------------------------·--------------------Ï--1 ______________ ___ 
ANZAHl DER ARBEITER. 1 1 I~CIIBRE C'CUVAIERS 
- 1 1 ~--~----~ MAl ~ER Q 1 1 188 lo58C 2.8]6 lo636 1.~]6 7o616 1 1 1 0 HCMNES 
HQ 1 2 472 t.584 2.18~ 1.~H 1.~04 1.2081 2 1 so 
NO 1 3 320 U2 9ltl Ul 552 3ol20 1 3 1 hQ 
SCNSTIGEI 4 2.572 - - - - 2.5721 4 1 AUTIIES 
ZUSAIIMENI 5 3.552 lo996 5o968 3.568 3.492 2Co5761 5 IENSEIIBU 
1 1 1 
Q 1 6 • • • 148 1 6 1 Q FUMES 
HO 1 7 180 156 lltl • • 22~ 1 7 1 SQ 
NO 1 8 1611 ISO lltl • • 2121 1 1 NC 
SONSTIGE 1 9 144 - - - - 1441 9 1 AURE$ 
ZUSAIIIIEN llO 296 152 1108 148 • 628110 1 ENSEMBlE 
1 1 1 Q Ill 2no 1.596 2.eu 1.640 1.~40 7o7Z4Ill 1 c EhSEPilE 
HQ hz 552 lo64'1 z.Uz 1.500 lo508 lo4]Z 112 1 SQ 
NO lU 380 912 Ç96 ~16 568 lol3ZIU 1 ~Q 
SONS TIGE 114 2.116 - - - - Zo116l14 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI15 3.841 ~.148 6.076 3.616 3.516 Zlo2~115 IE~SHBlE 
-:IN::-:1:--::t 1\E :':t~·:l'l::E'=R":'+::FR~A:-:U::E:::II~ZU:::S:-.-111 1 1 1 Eh$ H BlE ttCPîlES +FUN ES 1 1 
~AENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
116 9Zrl 96,1 98,2 98,1 99,] nrfll16 1 HtrNES 
117 7,7 3rl llrl llrl Jr0117 1 fEliPE$ 
Ill lOO'' lOOr~ 100,0 l~n,? lOOrO li'Ç,Çfl8 1 EhSEMBU 
-ÏN::-:1:-:D:!:A:-::GE=SA:-:II~T~S:PA·:-:l~T·e=--1 1 :~. -:C:-:C:-l::Ch:-:h-:E~•E:-:N::S-:E::MB:-:l~P=--
1 1 1 
'AE~N•R 119 l7rl 19r4 29,? 11r3 llrO 1CCrOI19 1 HtrrES 
FRAUFN lzO 4Tr1 Hr2 llTrZ 17,6 100rOI20 1 FEMMES 
INSGESAMT IZ1 U,l 19,6 28r7 17rl 16,6 lC•1rOI21 1 EhSE•BLE 
1 liEIOISCif:.IESSLICH DER ARBEITEA FUEA OIE DAS AlTER 
l•l~~~ ~~;~G~:~~E IIURDE 
IllY CC,PRIS lES CU\RIERS DOhT l'AGE ~·~ US ETE DECLARE 
1 *IAhNfES REVOlUES 
NIEDERUNDE TU, Ill 1 2500 UYS•BAS 
VERTf ILUNG DER ARBE IT~R IIACH GESCHLECHT, DISTRIBUTION OE$ CLVRIERS PAR SEXE, Q~~LIFICATICN 
LEISTL~GSGRLPPE, FAIIILIE~STUD UND ltiiiDEkUHL ET SITUTION DE FA~ILLE 
INOUSTRIEZIIEIGr HCLZ• UND ltCRitVF.URBEITUNG BRANCHEr BOIS ET LIEGE 
1 VERHEIUTETE IIIT UNTERttALTSBERECHTIGTEN ltiNDERN 1 1 1 1 
1 z LED! GE 1 SCNSliGE IIIISGESUT 1 L 1 
EESCHLECHT t 1 E IIARIES, ~YUT .,, ENFANTS l CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXEt 
1 1 
LEISTUNGSGPUPPE 1 L 
1 E CE LIB• 0 2 
1 
1 
ANZAHL ARBf ITER 1 
1 
MAENNER 0 1 1 1. 388 z.o6a 1.41o') 1.zea 
HO 1 2 2.C40 J;a56 lo088 ~44 
IIQ 1 3 1.136 6H 136 228 
SCNSliGE 1 4 2. ~41 . . 
lUSliiiiEN 1 5 7.104 4.5al) 2.aao 2.464 
1 
FRAUEN Q 1 6 . 
HO 1 7 148 n2 
NO 1 a 132 156 
SCNSliGE 1 9 144 
lUSliiiiEIIIlO 461 136 
1 
IIISGESAIIT Q Ill 1.42'o 2oll76 lo4'o<l 1.288 
HQ 112 2.ua lo928 1.092 ~44 
NO lU lo268 7(1<) 344 232 
SCNSTIGE 114 2. 614 . 
ZU!UIIEN l" 1· 564 4ol16 2.au 2.461 
1 
IN t IIAENNER UND 1 
FUUEII ZUS. 1 
IIAENNER 116 91t9 97,1 '19,6 99,8 
FRAUEN Ill 6tl 2,9 . . 
INSGESAIIT Ill lOO,., 100,3 100,0 l01)o0 
1 
ÏN t DER GESAIIT•I 
SPALTE 1 
IIAF.NNER 119 14,5 22,3 H,o u.o 
FRAUENIZO n,z 21,7 . 
INSGESAIIT 121 15,7 22,2 13,6 llo6 
1 
-lliEINSCHLIESSLKH OER ARBEITER ~UER DtE DE' Fl'IL IEHST AhD 
UND DIE ltlNDERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
H IEDERLANDE 
VERTEILUNG DfR ARBEITER ~ACH GESCHLECHT t LEISTUNGS· 
GRUPPE, lN~ESENHE IT UIIO UTLOHNUNGSSYSTEN 
lNDUSTRIEZVEIGr HOLZ• Ut.D ltORKVERARBEITUNG 
1 ---.-- 1 
1 1 1 IVOLLZHT•I 
1 z IINSGF.SANT IANWES END El BfSCH. 1 
GESCHLECHT oLf 1 STLNGSGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEITERI ARBEITER 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 G 1 
----1 1 1 ~ 1 CU~UFICATIIIN 
3 >•4 IINSGESAIIT 1 AUTRES IENSE'BLE 1 E 1 
IEIISEMBLE 1 1 1111 1 
------ 1 T-
1 1 HteRE C• CUVR !ERS 
1 1. 
644 780 6.220 ua 7.6761 1 1 Q HCIIIIES 
544 640 5.n2 196 7o208l 2 1 sc 
272 440 1.920 U4 3o121ll 1 1 ~Q 
2.5721 4 IIUTaES 
lo46J 1.860 13o244 228 ze.5761 5 IEUE,ILE 
1 1 
.481 6 1 c FE MES 
H6 2241 7 1 SQ 
168 2121 a 1 ~c 
14H 9 IIUTRES 
152 628110 IEUEnLE 
1 1 
644 710 6o221 n2 7.724111 1 c EhSEIIBLE 
541t 640 5.141 196 7.432112 1 SQ 
272 440 J,UI 176 3.332113 1 H 
2o716114 IIUTRES 
lo46? 1.860 Uo396 244 21.204115 IEUEPILE 
1 1 
1 U EhSEPBU H+F 
1 1 
100t•l 100,0 91,9 9),4 '11 tO 116 1 ~C~,ES 
ltl 1t0117 1 FE~~ES 
10.0t l lOOtO 100t0 100.0 101)oOI18 1 EhSE~BLE 
1 1 •• 
1 1• CCLCNhE •ENS.• 
1 1 
7ol '1,0 64o4 ltl 10CoOI19 1 HP,ES 
24t2 10lloDI20 1 FE,ES 
6,9 ••• 61o2 lo2 101,0121 1 E~SEPBLE 1 1 
IllY CDIIPRIS LES OUVRIERS DONT U S ITUATICN DE 
FVILLE h' l PAS HE DECLAREE 
PAYS•BAS 
TAI, IV 1 25~0 
ANIIESENI)E 
DISTRIBUTION DES C~VRIERS PAR SEXEt CULIFICATIGN, 
PRESENCE AU lRA~llL ET SYSTHE DE Pf'UhEUTICh 
BRANCHEr 1101$ ET L:tEGf 
ARBEITER, VCLLZEITBESëHAEFTIGT 1 1 -----
1 1 
OUVRIERS PRESENT$, l lE,$ FLEih 1 L 1 
-----1 1 1 SEXEt CU.LIFICATitN 
IN 1111 LEIST.IGE,.SCHT.I lhSGEUMT 1 G 1. 
1 L ENSEPBLE 1 OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZElTLDHNI LDHN ISl!T .u.A.I 1111 H 1 
~ E 1111 PRESENTS! A TEIIFS 1 REIIUNEAESIPEIIUN, A 1 •. IIIX1E 1 EhSEPBLE 1 E 1 
1 1 1 PLElh lAU TE~PS ILl TACHE lET AUTRUI lUI 1 
--- -----1 1 
ANUHL DER ARIIEI1ER 1 1 hC,BRE t'CUVRIERS 
1 1 
IIAENNER Q 1 7.676 6o716 7.!80 1.476 3.160 6,616 1 1 c HCMMES 
HO 1 2 7o208 6.~ .. 7.048 1.272 2.724 !.•a6 2 1 SQ 
'10 1 1 1.120 2o604 1.012 lo248 ~ 1o272 2.520 3 1 ~0 
!ONSTIGE 1 4 2.572 lo972 2.521 1.064 110 1,944 4 1 AUTRES 
ZUSANI!ENI 5 20.576 17o310 20.1U 9.C60 a.u6 17. OÇ6 
' 
IEhSEPBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 1> 141 H4 6 1 c FEP'ES 
HO 1 7 224 176 172 176 t41 124 7 1 SQ 
NO 1 1 212 160 164 1100 124 8 1 ~c 
SOIISTIGE 1 9 1~4 176 14(' . 148 U6 • 1 AUTRES ZUSAMNEN 110 621 452 520 160 200 360 1111 1 EhSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 7o724 6.756 7.624 3.508 1.164 6,672 Ill 1 Q EhSEPBLE 
HO 112 7o412 6.264 7.220 ),348 2.n2 6.12~ 112 1 SQ 
NQ 113 1o112 2o764 1.176 1.212 1.172 2,t44 111 1 HC 
SDNSTIG~ 114 2ol16 2o041 2.t61 1o092 çza 2.C20 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU 21.204 17o8l2 20,618 •• 2n 8.236 17,456 115 IUSE~BLE 
1 1 1-----
IN t IIAEhNER+FRAUF.II lUS, 1 1 1 t EhSEPILE HCMMES+FEMIIES 
1 1 1 
,AENNER 116 97,') 97,5 91,5 98tl 97o6 n.~ 116 1 HC~PES 
FRAUEN 117 1t0 2t5 2,5 lo7 2,4 2 ol 117 1 FE,ES 
INSGESAMT 118 100t0 1oo,o lOO,~ lOOo? lOO til 1COt~ 118 1 hSEPBLE 
1 1 1 
Ill t DER GESAMTSPALTF. 1 1 1 1 CCLU~E •E~SEPILP 
1 1 1 
PAENNER Il• 100,0 84,5 çp, a !lt' 47o0 l(~,Q 119 1 HCMPES 
FRAUFN I2C 100,(1 72,, az,e 44,4 55o6 1(0,1 12? 1 FEMMES 
INSGES.IIT 121 lDO,I) 14t 1 97,6 Ho8 4lt2 lCOoO 121 1 EhSEPBLE 
ÏUEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUE' OIE OIE ANIIESEKHFIT IllY CCMPR IS LES ciüffiffiDëi\T• LA PRESE~CE AU TRAVAIL 
UND OlS ENTLDHNUNGSSYSTE' NICHT ANGEGEBEN IIURDE OU LE SnTEME DE REMUNERATlCN N•CNT US ETE DECLARES 
261. 
NIED RLANDE TU, v 1 2500 urs-us 
VER TEl UNG DER ARIEl TER UCH GESCHLECHT, lEISTUNGUAUPPEo OISTR IBUTICII DES O~~RIEU PAR SEX!o CU.lllfiUTIUo ACE 
• TER UIID DAUER DER UNTER~EHIIEICSZUGEHOUICKUT ET AIICIU~ETE DAIIS l
1 E111REPRISE. 
IIIDU TRIEZIIEICI HOLZ• UhD lt0RitVER4RBEITUNC BRANCHEI lOIS ET UECE 
DAUER DER UIITERUHIIEICSZUCEHOUIGitEIT IN JAHREII• 1 sc:~~~.l t l l 
ALTER CE SCHlECHT, e ANNEES D•ANCIO~ETI! DANS l'ENTREPRISE• 1 AllER 1 1 1 
1 1 
-
1 G lAGE, sexe, CUALIFICAT 1011 
LUS UNGSGRUPPE l <2 1 2~ 1 S-9 1 10-19 1 >•20 f IIISGE Sollll AGE 'OYE li Il 1 
E 1 1 1 1 IEIISEM8LEI111 E 1 
ARIEl ER INSGE SANT 1 EliSEIIBlE DES OUVRIERS 
NUHL 1 ~"IRE 
r- 1 -IIAENN 0 1 loOZO 1.36~ lo56~ 2.ou J.~ l,6T6 ~· 1 1 Q HGIIIIES HG 2 1.~u lo1l6 1.36~ lo5J6 1.oza 1.208 0 2 1 sa 
NO , 1.~)4 132 4J2 ~, 121 s.uo ,. , 1 llO 
SONS TIGE 1 ~ 1.512 896 192 
- -
2.n2 11 ~ 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1 5 s.~,~ ~.lOI ,.~52 ~.oze 2.696 20.S16 n s IEhSEPBU 
1 1 
FRAUE 0 1 6 . . . . 
-
'"' 
tJO 6 1 c FOliES 
HG 1 T 196 .. 0 . . . 224 )0 1 1 so 
NO 1 • 121 lU . . . 212 21 • 1 ~0 SOHSTIGEI 9 1111~ . . 
-
-
14~ 11 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO '~ 1T2 t16 . . 621 26 llO IEIISEIIBlE 1 1 1 
INSGE ~MT Q lU loOJZ lo376 •• ,.o 2.100 1.~ 1.12~ 41 Ill 1 Q EIISEIIBU 
HO 112 1.56~ lo196 loJ92 l.H~ 1.040 1.u2 ~0 lU 1 sa 
IIQ ln 1.5)2 110 ~60 40~ U2 ),U2 n lU 1 110 
SONSTICE 114 lo616 921 196 
- -
2.116 11 IH 1 A~TRU 
ZUSANNEN lU 5o80~ 4.810 ,,,ze 4o041 2.112 ·21.204 n us ENSEUU 
1 1 
IN :S MU NER+FIUUEN lU~, 1 1 :S EliS l'BU HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAEHNER lu. 94ol 96,S ,,. 99,5 ... ~ n,o 
-
116 HO"ES 
FRAUEN 111 So9 ,,s 12,2 . s.o 
-
Ill FEMMES 
INSGESAIIT Ill IOOoO 100,0 100,0 1oo,o lOOoO 100,0 
-
Ill ElliSEPBlE 
1 1 
IN :S DER ~ S4 liT SPALTE 1 1 :S CCLC~U "EIISEnLP 
1 1 
PU liNER h9 26,6 22,'1 lt,. 19,6 13,1 lOCtO 
-
119 HCPIIES 
FRAUEN 120 s~.l 21,4 112,1 . 1('0,0 
-
1211 FE PliES 
INSGESANT 121 n.~ u,o U,6 1'1, 1 12ol lfiOoO 
-
121 usueu 
1 1 
OARUIITERI 1 1 IOChTI 
ARe fi TER US <lO J4HRE 1 1. ICUUIERS tE Zl A <JO AilS 
IIAEHNE Q 122 , .. 46~ 536 192 
-
•• ,.o 25 122 1 0 HONIIES 
HO 125 516 468 432 152' 
-
1.514 25 lU 1 so 
NO 124 496 200 1101 . 
-
U2 u IH 1 ~0 
SONSTIGE 125 
- - - - - - -
I2S 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 126 lo)96 loU2 loOT6 )61 
-
).996 25 126. IE~SEP8LE 
1 1 1 
FRAUEN 0 12T 
-
. . 
- -
. . 127 1 Q fE IlliES 
HO 121 . . 
- -
156 u~ 121 1 so 
NO 129 152 . . 
- -
.. o tU 129 1 ~0 
SONSTIGE IJ" 
- - - - - - -
IJO 1 AUTAU 
ZUSAIIMEIIIJl 176 ... . 
- -
152 u Ill IEUEIIILI 
1 1 1 
INSGES MT 0 132 ,.~ 412 5~4 192 
-
lo596 u lU 1 Q EIISE118LE 
HO ln 5~ ~·1 4~~ 152 
-
lo640 25 lU 1 sa 
110 134 541 220 1116 . 
-
912 u u~ 1 hO 
SO'ISTIG! lU 
- - - - - - -
IlS 1 AUTRES 
lUSANIIEN ll6 lo4T2 loliO 1.104 361 
-
~.Ha u 116 EhSEM8lE 
' 1 1 
IN :S NAEN ~R+FRAUEN lUS, 1 1 • EHSEPILI! HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
~AENNER ln 9~,1 95,9 n,s too,o 
-
96ol 
-
ln HCN,ES 
FRAUEN lU 15o2 ~~.1 . 
- -
Jol 
-
lU FEliNES 
INSGESAIIT 139 lOOoO lOOoO 100,0 100,3 
-
IOOoO 
-
IJ9 E~SEPBU 
1 1 
IN :S DER E SAIITSPALTE 1 1 • CCLOIIE •EICSEMILP 
1 1 
~AEHNER 140 )4o9 ZloJ 26,9 9,2 
-
lOOoO 
-
140 HC~~ES 
FRAUEN lU tso,o 1Slo6 . 
- -
lOOoO 
-
lU FE,ES 
IIISGESANT 142 ,,, 28,4 Zt,6 ••• - lOOoO - 142 OS EPILE 1 1 
4118EITER JI liS <4 5 JAHRE 1 1 ICUVRIUS Cl JO A <U AleS 
1 1 1 
MENNEI 0 14) ))6 501 su lo048 )16 2oll6 )6 ~~, 1 0 HQIINES 
HO 144 492 uo 412 621 U2 2.11~ n 14~ 1 50 
NO I4S ltiO 200 1120 121 . 
'"' 
)6 145 1 ~Q 
SONSTIGE 146 
- -
-
- - - -
1~6 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 14 T loJOI lolll 1.120 lolO~ 460 5.~61 )6 litT IEIIS!PBlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 141 . 
-
. . 
-
. 141 1 Q FE ~~P. ES 
HO 149 . . . . . ·~· ., . 149 1 so 110 150 . . . - -
'"' 
IH 150 1 110 
SONS Tl GE 151 
- - - - - - -
151 1 AUTRES 
ZUS41111ENI52 152 . . . . 1101 1)6 152 IENSEIIILE 
1 1 1 
INSCES4 T 0 IS3 ,~ 501 592 loOU ]16 2.141 )6 lU 1 Q EliSE PILE 
HO 154 su ~92 416 6)6 U6 2.2)2 n 154 1 so 
NO I5S 501 212 121 121 . 996 )6 155 1 ~0 
SONSTIGE 156 
- - - -
-
- -
156 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 151 lo360 1.212 loU6 loll6 ~64 6,CT6 )6 157 EhSUBlE 
1 1 
IN :S MENN hFRAUEN lUS, 1 1 :S EICSEP!LE HCIIN.ES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 151 96o2 91,0 9!,6 99,3 ~9.1 91o2 
-
151 HC~PES 
FRAUFN 159 ,,,. . . . llol 
-
159 FEliNES 
1 NSGESAMT 160 lOOoO lOIIoO 100,0 lOOoO 100,0 lOOoO 
-
160 OS EPILE 
_l 1 
IN • DER G SA MT SP ALTF. 1 1 • CCLUU •EICSEPILP 
1 1 
PAENNER 161 21 •• 19,9 u,e 30,2 loT uc,o 
-
161 HniiES 
FRAUEN 162 ~ •• 1 . tuo,o 
-
162 FE MllES 
IIISGESAMT lü 22o4 19,9 18,7 29,9 1,6 lOOoO 
-
lU EUE,BlE 
1 1 1 1 
-lliEINSCHL ESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DIE UIITERNE~ME~S- IllY COMPRIS lES OUVRIERS DCNT l''~IEIIhET! DANS 
lUGE HO E IGitE IT NICHT ANGEGEBEII ~UROE l'ENTREFRUE II'A PAS ETE DECL,REE 
I•IVOLLEND TE J4HRE I•IANI!iEES REVOLUES 
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NIEDERUNDE un-us 
ua. YI 1 25oo 
DlJICHSCifHTniCHER STUNDENYERDIENST NACH CESCHlECHT, CUN HCR.t.IRE IIDTEN PAR SEIEt OUAllfiUTIDII ET 
lf ISTUNGSGRIIPPE UIID GROUSE IIESCHAEFTIGTENUHL 1 TAILLE IIICIIIItE DE SAURIUI 
DER BETRIEIE DES ETUUSSEIIENTS 
IIIDUSTRIUIIEICa HOLZ- UN!> KORKYEF.ARIEITUNG BRANCHU lOIS ET LIEGE 
1 z 1 
1 GRCIESSE IIESCHAEFTICTEIIZAHLI DER IETRIEIE 1 
1 f 1 
1 TAillE INDIIIRf DE SALARIES! DES ETULISSEIIENTS 1 
GESCHLECHT oLEI SnNGSGRUPPE 1 G SEUt GUALIFICATJCN 
1 
L 1 1 IJISGESolll N 
10-U 5D-99 1 100-199 1 200-~99 50D-999 >•lGOO 1 
E 1 1 IEU"ILEUI E 
1 NAENNER Q 1 J ,59 J,66 Jo66 lt60 ),63 1 0 HCIIIIES 
1 HO 2 ),17 J,JO J,H ,,,, !,JO 2 sc 
1 NO , J,Ol ltlZ ltl6 2t97 J,U J hC UIN 
1 SDNST. ~ 1,59 1 t70 1o76 Il tU 1tU ~ AUTRES 
DIJICHSCHNITT 1 zus. 5 J,oa J,26 lt27 JoJ6 lt19 
' 
EU, 
1 
LICHER 1 FR.lUEN A 6 . u,u 6 c fE"ES HCRAIRE 
1 HO 7 12o10 12.00 u,~9 2,16 7 SQ 
1 NO • llt90 12,22 '•" • hC 1 SDNST. 
" 
ll,JT . . . ltll 9 AUTRES 
1 zus. 10 1,82 1t9J IZtZO u,u ZtCl 10 eu. MOYEN 
STUNDEN- 1 
IINSGESAIIT 0 Ill J,59 J,U 3t66 lt60 loU Ill Q USUILEI 
YEIIDIENST 1 HQ 112 J,U J,ZJ ,.~1 ,,, !,27 lU SO 1 
1 NO lU 2,96 J,07 JoU 2tl9 !r05 Ill llO 1 IIIONTANTI 
1 SDNST, IH 1,58 1t68 1,7~ 11,47 1t6Z IH AUTRES 1 
1 zus. 115 J,o, J,Zl J,U J,JI) J,U lU os. 1 
1 1 1 1 
1 1 ~ES 1 NAENNER 0 116 15,6 u,J 12,6 13,5 ~~.9 lU. 1 
1 HQ 117 18,9 20,2 14,6 litZ u.o 117 sc 1 
1 IIQ Ill JO,l Zlt~ 20o9 26,) z~.o Ill NC 1 
1 SDNST, 119 H,9 ,~,9 Z9tl 127,2 n,9 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 Jc,z u,o Zlol 21,1 27.1 120 us. ICCEFFICIEHT 
YAR lA TIDN5-I 1 1 1 
1 FUUEN 0 121 . 12Jo9 121 Q FEN, ES 1 
1 HQ IZZ 131,0 121,9 lUoT . 27t8 122 SCI 1 DE 
1 NQ IZJ K0,9 125,8 Zlt6 123 110 1 
1 SDNST. 12~ n~.~ . . Ut5 IH AUTRES 1 
1 zus. 125 ~o.o 29t8 125,9 ua,J u.J 125 EhS. 1 
ltDEFFU I!NT 1 1 1 1 YUIATIDN 
IINSGESAIIT 0 126 15,7 l6t5 12,6 Ut5 u.z 126 0 EUU!LEI 
1 HQ 127 19,6 zz,, Ut5 u,1 19t2 127 SO 1 
1 NO 121 JI,~ 22t6 zz. 1 Zlt7 Z5tl 121 hC 1 
1 SDNST, 129 H,7 J5o2 JO,J 125,9 n.a 129 AUTRES 1 
1 zus. IJO u,o "•' 24.~ u.~ za,o IJO eu. 1 1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STI.IIIDENYERD, 1 1 IINDICU DU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
ÏASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI USEnLE DES 
INSGF.SAIIT • 100 1 1 1 OUjlJ FIC:ATIOII$•100 
1 1 1 
MEliN ER 0 lU l16t9 UZtl lll,l 107,J 1Ht0 131 1 c HOI!IIES 
HQ 132 103,0 lOI tl 105,1 100,5 1C3t6 132 1 SQ 
NQ 133 9Tt9 95,7 96,6 88,5 Ut5 IJJ 1 hQ 
SONS TIGE IJ~ 5lt8 ,,, 5J, T 144t2 51t2 13~ 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 135 lOOtO 100t0 100,0 100,0 lOOtO ,, IENSHBLE 
1 1 1 
FRAUEII Q 136 . . lll6tJ IJ6 1 Q FEI!IIES 
HO IJT 11Uo7 110lt6 nu,o . 1Glt8 137 1 SO 
NQ 131 no~.• 110~.1 109tJ 131 1 NO 
SOIISTIGE IJ9 175,6 . . .... 139 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 1~0 lDOtO IOOtO noo,o llOOo!J lCOtO 1~0 IENSE'ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 1~1 117,8 lUtZ uz,e 109,2 U5o0 1~1 1 0 EIISEIIILE 
HO lU lOJ,J lOO tl 105,0 10lt7 10Jt7 lU 1 SQ 
NQ I~J n,2 
"•' 
95,7 14,7 Uol 1~3 1 hO 
SoNSTIGE 1~ 51,, 5Zt5 53,6 ·~~.7 u.~ ~~~ 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 1~5 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO IOOtO 1~5 IEIISHBLE 
1 1 1 
USISI IIAENIIER UND FRAUEN 1 1 IBASEa USEP!LE HC,ES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FE~~ES • 100 
1 1 1 
NAEIINER 146 lOltO lOltf 100,8 101,1 101•1 146 1 HUilES 
FRAUEN ·~7 59t6 60oZ 167,7 1Ho6 Utl ln 1 FOliES 
INSGESAIIT ~~· lOOtiJ lOOtO 100,0 IOOtO lCOtO '"' 1 USEI!ILE 1 1 
IASI$1 CESANTSPALTE • 100 1 1 IIASEtCCLONE•ENSEI!ILPlOO 
1 1 1 . • 
NAENNER 0 ·~· 99t0 lOO tT 100,7 99,2 lOOtO 1~9 1 c HO IlliES HO 150 96,() lOOtO 104,J 10Zt3 lCOtO 15'1 1 so NQ 151 9ltO 100t5 101,8 95,7 lCCtO 151 1 hQ 
SONSTIGE 152 97,7 10~.~ 107,7 190,9 lCOtO 152 1 AUTAES 
ZUSANNEN 153 96,6 102t4 102,8 105t4 ICOtO I5J IEIISOBU 
1 1 1 
FRAUEN 0 1~ . . uco.o 15~ 1 Q fE IlliES 
HQ 155 197t1 19Zt~ 1114,9 . ICOtO 155 1 so 
NO 156 186tl llO hl teo,o 156 1 ~0 
SONSTIGE 157 199,4 . . ICOtO 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII 158 90,5 96tl 1109,6 1106,1 lCOtO 158 IENSEIIILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 99tl l00t2 100,9 99,~ lCOtO 159 1 0 EhSEPBLE 
HO 160 ···~ 91t9 104,J 102,7 uo.o 160 1 50 NO 161 97t2 100t8 101,9 91o6 lCOoO 161 1 hO SDIISTIGE 162 97,7 10Jt9 107,6 191tl lCOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 163 96,7 101t7 lOJ,o 10~.7 ICOtO lU IEhSE,BLE 
lliEINSCHL. UNIEANTIIOR TETE FAELLE lliNDH OECLAR ES INCLU 
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NIE ERUNDE UYS•IAS 
ua.vu t z5Cio 
DIJt HSCIIUTlLICHER STUMlENVERDlENST NACH GESCHLECHT r GAIN HORAUE IIOYEN PAR SExEr CU-LIF lUT ION 
LEISTUNGSGRUPPE IIND ALTER ET AGE 
lND STRIEZWEIGI HOLZ• UI\D KCUYERARIEITUNG BRANC~Et BOIS ET liEGE 
- Ill 1 L ALTER IUHL DER LEBENSJAHRfiO 1 
1 E 1 1 
1 A&E INOIIBRE t•~NEUIO 1 
CfSCHLEC T rLEl SHNGSGRUPPE 1 1 c SEUr CU-LlFICATICN 
1 
L 1 1 1 1 1 IUCES.UII N 
<21 1 21•29 1 lG-H 1 4S.54 1 >•S5 1 - 1 
E 1 1 1 1 IEN!E~BLEilll E 
1 NAENNER Q 1 2r04 3r53 1r75 3r74 3,60 1r631 1 0 HOII~U 
1 HO 2 1,99 3r26 3r49 1r46 ,,, lrlOI 2 SO 
1 NO , lr62 lr25 lrl4 1r40 JrOI Jrlll J NC GAIN 
1 SONST. 4 lrU 
- - - -
1 r6JI 4 AUTRES 
DUICHSCII ITTI zus. 5 lrlO 3r16 lr59 ,,,. Jr40 Jr191 5 us. 
1 1 
LICHEI 1 FRAUEN A 6 . . . IZrUI 6 Q n~~u ~CUIRE 
1 HO 7 11,64 12,2s 12r57 . . 2rl6l 7 SO 
1 NQ 1 tt ,61 12,22 12r49 . . 2rl91 1 Na 
1 SONST. 9 lrSI 
- - - -
lrJII 9 AUTRES 
1 zus. Il~ 1,52 ZrH 12r55 12r72 . 2r01l10 EU. MOYEN 
STIJl DE~ 1 1 1 
IINSCESAIIT 0 Ill 2,02 Jr51 Jrl4 JrU lr60 Jr62111 a EhSHBUI 
VERDI EN 1 HO 112 lr94 Jr22 3,47 
'·" 
lrJJ Jr2ll12 sa 1 
1 NO 113 lr6J 1rl6 JrJO Jr40 Jr07 1r05IU Na 1 IIIONTANTI 
1 SONST. 114 lr62 
- - - -
lr62IH AUTRES 1 
1 zus. lU 1,69 1r32 ],57 Jr57 Jr40 1rUIU EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER 0 116 21r6 Url 12r4 lZrO Url Hr9ll6 a HCI"ES 1 
1 HO Ill Url 14rl Ur9 11r9 Url llrO 117 sc 1 
1 NO 111 16rl Hr9 l6r9 14rl Url 24r0111 •a 1 
1 SliNSTe 119 37,9 
- - - -
3lr91l9 AUTRES 1 
1 zus. 12? 37,4 14r7 14r1 u,o Ur2 Zlr1120 eu. 1 CCEFF ICIENT 
VAUATIO ~S·I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . . . . 123,9121 0 FEP~U 1 
1 HQ 122 115,5 fZlrl 126,9 . . ZlrBI22 SO 1 OE 
1 NO 121 t22rl f25r9 111r7 . . 21r6IZJ NC 1 
1 SONST. 124 n,5 
- - - -
11r5 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 27,0 Url 122r1 116r1 . 33rJI25 ENS. 1 
KOEFFIZI NTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 126 29rl 14r2 12r6 lZrO Ur 1 15r2 126 0 EhSU!LEI 
1 HO 127 32,4 Ur4 14,6 1Zr5 Url l9r2 127 sc 1 
1 NO 121 34,1 Url 17,9 14r9 UrO 25r1121 IIQ 1 
1 SONS Te 129 n,1 
- - - -
Jlrll29 AUTRES 1 
1 zus. Il~ 37,0 16r2 14,9 Url Ur4 21r0130 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZES D S STIINOE HVERO. 1 1 INDICES tU GAIN HCRAIRE 
1 1 
ÏASISt lE STUHGSGRIJPPEN 1 1 1 IBASEt USEIIBU DES 
IN GESAMT • 100 1 1 1 OU- LlFICATICIIS•lOO 
1 1 1 
MAENNE 0 131 120tl 104,9 104r4 104,4 105,1 114t0 131 1 0 HOIIIIES 
HO 132 117.1 96,1 97,2 96,7 tlrl 103.6112 1 50 
NO 1)3 95r2 96rl 9Jr2 95,0 90r7 n.5IJ1 1 NO 
SONSTIGE 114 96r0 
- - - -
51t2 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 lOOrO 100,0 100r0 lDOrO lOOtO 100,0135 u•snau 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . . . . lll6t3136 1 a FE~MES 
HQ 137 110lr9 fl00r4 1100,6 . . 107,1137 1 SQ 
NQ Ill 1110 ,, 191r9 197,9 . . 109r3l11 1 •o 
SONSTIGE lU 9'),7 
- - - -
61t8119 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 lOO rD lOOrO llOOrO llOOtO . 100,0140 IENSEIIBU 
1 1 1 
INSGESI MT 0 141 119.6 105rl 104,1 104,6 106t0 1UtOI41 1 0 EhSEIIIU 
HQ 142 115rl 97,0 97,2 96r5 97,9 10Jrli4Z 1 SQ 
NQ 14~ 96r6 95r2 92r5 Ur2 90.~ 96r7143 1 ~0 
SONSTIGE IH 96r0 
- - - -
5lr4l44 1 AUTRES 
ZUSAMMEIII45 lOOtO lOOrO lOIIrO 1COrO 100,0 100,0145 IE~SUBlE 
1 1 1 
BASl$1 MA NNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI USEPILE HOMIIES• 
IN GESAMT • 100 1 1 1 FEHES • 100 
1 1 1 
NAENNE 146 lOO ri l01r2 100,5 lOO tl 100t2 101.1146 1 HC~~ES 
:~~~ ~T 147 90r4 67,6 171r4 176,2 63tll47 1 FEIIMES 141 lOOtO lOOrO lOOrO 100r0 100,0 100r0141 1 E~SE~ILE 
ÏASISt CE 
1 1 1 
IITSPALTE • 100 1 1 IBASEtCOLONE•EIISEPILPlliO 
1 1 1 
NAENNEA Q 14~ 56r2 97r1 10Jr2 102r9 99r2 lCOrOI49 1 c HCPIIES 
HO 150 60tl 91,6 105r7 105t0 lOO ri 100,0150 1 SQ 
NO 151 52 tl 104,1 107r7 109,5 99,3 1COrOI51 1 ~~~ 
SONSTIGE 152 lOOrO 
- - - -
UOrCI52 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 15~ 53,4 105r5 112,7 112,4 106rl 1('0,0153 IEIISEPBlE 
1 1 1 
FRAUEN Q I!Sit . . lltOrDI54 1 Q FE~IIES 
HO 155 176r0 1104,2 1111,5 . . lfOrO 155 1 SQ 
NQ 156 f76r7 11ot.2 llU,I . . lC~rOI56 1 IIQ 
SONSTIGE 157 lOO rD 
- - - -
lOOtO 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 151 75r9 lUri 1127,0 1135,6 . 1<.0rOI51 IENSEIIBlE 
1 1 1 
INSGESA T 0 159 55r7 97,0 10),4 l03rl 'l9t3 uo.o 159 1 Q EIISEMIU 
HQ 160 59.4 91r6 106t2 105r4 lOltl uo.oi60 1 SQ 
NO 161 5],4 101rl lOir 4 11lr6 100,7 1CGrO 161 1 ~Q 
SONSTIGE 162 100r0 
- - - -
ltO,OI62 1 AUTRES 
ZUSAHMEN 163 
"•' 
105,4 !Url 1Ur3 lOlrl 1CO,OI63 IE~SEPBLE 
-
•VOL l NOETE JAH'E 
IllE 1 SCHL. UNIEANTWOR TETE FA ElLE *At<NfES REVOLUES 
Ill NON DECLARES lNCLLS 
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NIEOERUNOE uv s-us 
TU. VIII/ 2500 
DlltCHSCifUTTL !CHER STUNOENYEAOIEI<ST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEt CII-LIFICATI~N 
LEISTUIIGSGAUPPE, FUI LI EUTAND UND KINDfAZUL El SllUATJO CE H~llU 
INDUSTRIElWEJGt HOLZ- UND KOAKYERARBEITUNG UA loCHE 1 11015 ET LIEGE 
1 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEJAATETE NIT UNTEIIHAL TSUUCHTIGTEN KINOERNI 1 lh5-
1 E ILEOIGE 1 1 SONST, IGESAPT 
1 1 1 MARIES, -YAhT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCHLECHT,LEISTUNGSGRUPPE 1 1 1 1 
- 1 - G SEXEt CUALIFICATICII 
1 1 1 1 1 
1 L CEL Ill. 1 llNSGESoiAUTRES IEUEP-
" 1 1 ~ 2 >·~ 1 1 1 IlLE 
1 1 1 ENS, 1 1 Ill E 
1 MAENNER Q 1 1 ),23 3t65 3tT5 3tll 3t76 3t66 3,12 n,u 3,631 1 Q HO"ES 
1 HQ 1 2 2,92 3,39 3t53 3,5~ ),45 !tU !,46 n.ze 3t30I 2 sc 
1 NQ 1 3 2,68 3,25 3,48 3,52 !t15 3t15 h3t u.~e 3tlll ) .. c GAIN 
1 SCNST. 1 ~ lt62 . . lt631 ~ AUUES 
OlltCHSCHIIJTT 1 zus. 1 5 2,48 3,~9 3,63 3,67 3t5T 3,50 3t56 3,2~ 3,191 5 Eh S. 
1 1 1 
LICHER 1 FAAUEN A 1 6 . 12t331 6 Q FEP~ES HCRAIRE 
1 HQ 1 7 z,oJ 12,39 12t43 2,161 7 SQ 
1 NQ 1 8 2,03 12,41\ Ut42 2,191 1 "c 
1 SONSTo 1 9 lt31 1t381 9 AUTAES 
1 zus. llO ltl~ 2,41 2t43 2t0lll') ENS, NOYEN 
STUIIOEN- 1 1 1 
IJNSGESANT Q Ill 3,21 3,65 ),75 3,81 ),76 3,66 3tlZ n,u .3,62111 Q ENSEUUI 
YEPOJENST 1 HQ 112 2tl6 ),35 3,53 ),54 3t45 3,41 3t4~ n,ze 3,27112 SQ 1 
1 NQ 113 Zt6l 3,19 3,46 3t51 3t35 ,,, ,,, u,u 3,05113 NC 1 C~ONTANTI 
1 SO!'IST. 114 lt61 . . . . 1,62114 AUTRES 1 
1 zus. 115 2,4~ 3,45 3tU 3,67 3t57 ),50 ,,, !,4t 3tl5115 us. 1 
1 1 1 1 
----1 1 
1 MAENNER Q 116 20,8 13,1 u,o 11,5 12,4 10t2 12,5 lU tl 14t9ll6 'TïimËs 1 
1 HQ 117 25,4 13,6 10,7 l4t0 u,z lltl Ut li IU,e li tOlU SQ 1 
1 NQ Ill 3ltl 18,6 u,o 16,5 14,6 14,2 u.~ 121,! Z4tOIU hQ 1 
1 SONST. 119 37,5 . )7,9119 AL TRES 1 
1 zus. 120 31,8 14,9 12,9 Ut7 U,6 lZtl Ut9 llt! 27tll20 eu. 1 CCEFFICIENT 
YAA lAT ION 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . . 12),9121 Q FEP~ES 1 
1 HQ 122 27,2 125,1 t25t0 27,8122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 28,6 121,2 125t5 28,e 123 ~~~ 1 
1 SONST, 124 31,5 n,5U~ AUlUS 1 
1 zus. 125 n,5 25,7 24t6 )3,3125 fhS, 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGE SA~T Q 126 21,5 13,2 u,o llt5 12,4 10t2 1Zt5 113tl Ut2l26 Q EhSEteLEI 
1 HQ 127 26t7 u,o 10,7 14t0 12t2 lltl l!t4 113t6 19t2IZ7 SQ 1 
1 NQ 121 31,9 20,5 u,s 16,9 14,6 14t2 l7t4 no.~ 25t31211 NC 1 
1 SONST, 129 )7,5 . . . 37t8129 AL TRES 1 
1 zus. 130 39,2 16,0 13,0 13,7 13,6 lZtl 14t4 n.~ 28,0130 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZES DES STUNOENYERD. 1 1 IJNDICES CU GAIN HCUIRE 
1 1 1 
IIASISt lE ISTUNGSGRuPPEN 1 1 IIASEt EhSE'IU DES 
INSGESUIT • 100 1 1 1 ~U-LIF ICATIC~Sa100 
1 1 1 
MAENNER 0 131 130,~ 104,8 l0Jt3 103,6 105,4 104,6 104,4 lllltl 1Ht0131 1 Q HON~ ES 
HQ IJ2 117t8 97,2 97,1 96,4 96,7 97,) n,o tH,~ 103t6l32 1 SQ 
NQ IJJ 108tZ 93,4 95,8 95,9 93,9 95,7 H,J 189,~ n,sln 1 hQ 
SDNSTIGE 13~ 65,4 . . 5lt2IJ4 1 AUT~ES 
ZUSAMNEN 135 lOOtO 100,0 1011,0 100,0 100,0 100,0 1fe,O 100,0 lOOtO IJ5 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . . . U16o) 136 1 Q FO~ES 
HQ 137 110t2 199,3 ~~~.8 107,8137 1 SQ 
NQ 138 llO tl 1100,0 ·~~ .. 109t3 1311 1 hQ SONSTJGE 139 75tl 61t8IJ9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1~0 100,0 100,0 100,0 lCOtO 140 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 131,5 105,6 103,4 103,6 105,4 104,6 104,7 llll,C ll5t014l 1 0 ENSUBLE 
HO 142 117t2 97,0 97,2 96,4 96,7 97,3 ~6,9 199,~ 103,7142 1 SQ 
NQ 143 107 tl 92,2 95,2 95,4 93,9 95,7 93t8 119,7 ~6,7143 1 hQ 
SONSTIGE 144 65t9 . . . . 5lt414~ 1 ALTRES 
ZUSAMMF.N 145 l~.o 1o~.o 100,0 100,0 100,0 lOOtO 10Ct0 100,0 100,01~5 IENSEPILE 
1 1 1 
USISt IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIIASEt EhSE~BLE HO"" ES+ 
INSGESAMT • 101 1 1 1 FE~PES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 101t& 100,9 100,1 100,1 lOO,o lOOtO 10Ct4 101,0 10lt1l46 1 HC,ES 
FR4UEN 147 75t4 69,6 61,5 . 63t7147 1 FE"'U 
INSGESAMT 148 lOOtO 100,0 1o~.o 100,0 100,0 IOOtO lUtO 100,0 10CtOI48 1 US EPILE 
1 1 1 
USISt GESAMTSPALTE a 100 1 1 I8ASEtC:CLChhE0 EIISEPilE0 .JOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 1~9 89t0 10'),6 103t4 104,8 103,5 100,9 lCZt~ noo,8 H'O,OI49 1 Q HDM"ES 
HQ 150 88,4 102,6 106,, 107,, 104,5 ID3,1 104,7 ,,.,, 100tOI50 1 SQ 
NQ 151 86t4 "104,8 11Z,C 113,4 107,9 107,9 1CitZ 195,1 UOtOI51 1 hO 
SONSTI$F.l52 99t3 ~ . HOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 77t8 109,4 114,0 115,4 111,9 109,9 111,9 10),4 lto.oln IEIISE,BlE 
1 1 1 1 
FRAUI:N Q I!K 1 . . tlC:OtOI54 1 Q "fEP~ES 
HQ 155 1 93,7 1110,4 nu,2 1(0,0155 1 SQ 
NQ 156 1 92,4 1109,6 111Ct5 1()0,0 156 1 hQ 
SONSTJGF.I57 1 100,0 1(0,0157 1 AI.TIIES 
ZUSAMNEN 158 1 9lt6 119,8 121t2 lt.O,OI511 IEIISEPILE 
1 1 1 1 
INSGESAMT Q 159 1 88t5 100,7 103,6 105, 1 103,7 10lt1 102t6 199,, 1(0,0159 1 Q ENSEPIILE 
HQ 160 1 87t5 102,6 101tD 101,4 105,6 104t2 lO!tJ 199tl ltOtOI60 1 SQ 
NQ 161 1 85t8 104,6 113a4 115,0 109,9 109,9 lUtZ 196,0 lOO tC 161 1 ~c 
SONSTIGE ltZ 1 99,3 . lOO tC 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 1 77,4 109,6 115t2 116o6 113,2 11lt1 112t7 103,5 1(0,0163 IEhSEPILE 
CliEJNSCHL. UtJIUNTIIORTETE FAELLf CliNON DECLARES INCLLS 
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NIEDER UND •~vs-us 
ua. 11 1 zsoo 
DUilCHSCifll TLICHER STU~DEHVEaDIEhST hAC14 GESCIII.ECtT t EAIN HOUIJE ~CYEII PU SEXE, CU#liFJCATICNt 
UISTUN; auFPE, ANIIE!ENHEIT Ufœ ENTI.OHNUN6SSY$TEN PRESENCE A~ ll.A~AU Et SYSlE~E Of Jfi!UNU~TION 
INOI:STR JE WEI 61 HOU- UICI KOa•YEURIEITUNG BRANCHEJ BOIS Et UEGE 
-
lz 1 IANIIESEIIDEivoLUEn-1 ANIIESEND! AReutea, vouzEJTBESCHAEFTJGT l1. ! 
1 1 1 IESCI4, 1 1 
1 E Il NSGESANT 1 UIEITERI ARUJTER 1 OUYIII(R$ PRESENTS, A TEIIPS PLU~ 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 t 
CESC14LECNT,I.fl UIGSGRUPPE 1 1 
-
1 
-
1 
-
1 _,, sexe, cu~UFICATJCN 
1 1 1 1 IN IJK I.EJST,IGEMISCHT,I 1. ENSEIIUE 1 OUVRIERSIOIYRIERS IZEITI.Oifll 1 I.OHN 1 SYST ,u,A,I HSGESAMT 
" 111 1 lA TEIIPS 1 
-
1 
-
1 
-
1 Ill 
E 1 PRESENTS! PLEIN 1 REIIUHUESIREIIUN• A 1 • lllllE 1 usueu E 
1 1 1 AU TEMPS lU TACHE lEt AUTRUI Ill 
- 1 ~ENNU 0 1 3,63 3t62 3t6~ ,,51 - J,l? s,n 1 0 HCIIIIES 
1 HO 2 ,,,o 3,3o 3,31 3t20 
-
Jt41 !,JO 2 so 
1 NO 3 3,11 3t10 ,,., 2,98 - 3t24 ,,12 , NC GAIN 
1 SONST, 4 1,6J 1t61 1t64 1,59 - 1tl9 1,61 ~ AUTRES 
DJJRCHSCifll Ill 1 zus. s 3,19 3tZl 3t20 3tl2 - 3t!Z !,21 
' 
eu. 
LICHER 1 fRAUEII A 6 u,n . u,ze . - . . 6 0 fU~ES I<CRAlaf 
1 HO l Ztl6 2tll 2tU u,u 
-
u,u 2,14 l so 
1 110 e 2,19 2t16 2,24 . - n.ze 2,25 e u 
1 SOIIST, 9 1,38 Il tH 1tJ6 . - .... ,. ... ~4 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,?1 z,o5 1t97 Zt02 - 2,03 2,0, llO EU. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
" 
SG!SANT 0 111 ),62 3t61 ,,u ,,, 
-
JtlO !tU Ill 0 EHSE~ILEI 
VEJOJENST 1 HO 112 3,27 J,Zl 3,Ze ltll 
-
3t19 J,Zl 112 so 1 
1 110 113 3,os 3t04 3t09 2,97 - 3tl7 J,Gl 113 IIC 1 CIICNTAIITI 
1 SONST. 114 1,62 1t67 1,62 1,59 - 1tl7 1t67 114 ~UTRES 1 
1 zus. 115 3,15 S. li 3t16 3,1o 
-
3t29 3,19 IlS Eh$, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 HAEHNER 0 116 14,9 14,8 14,l 15,4 - 13,4 14t6 116 0 HCIIPU 1 
1 HO Ill u,o 17,7 n,s llt1 - 1St5 l7t2 Ill 50 1 
1 NO Ill 24,0 Ut3 23t2 22,6 
-
22t0 22tl lU IIC 1 
1 SONST, 119 n,9 Ut1 n,l 39,1 
-
34t9 !7t9 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 21,1 25,9 26t8 26,8 
-
24t0 25t6 120 Eh$, ICCEfflCIENT 
VAR lA TION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 f2J,9 f24t1 . - . . 121 0 FEP~ES 1 
1 HO 122 27,8 24,3 29,9 125,6 
-
f26t6 26t0 122 50 1 DE 
1 NO 123 28,6 26,8 25t3 . - f25t9 24tl lU ~c 1 
1 SONST, 124 31,5 fUt7 30,9 . - fllt4 UJtl 12~ AUTRES 1 
1 zus. IZS JJ,3 28.8 34,0 2lt1 
-
JltJ Z9t5 125 filS, 1 
KOEFFIZIENT 1 1 1 1 VAJUTIOH 
Il SGESAMT 0 126 15,2 15,1 u,o 15,9 
-
Ut5 14•9 126 0 EUEUUI 
1 HQ 127 19,2 lltl u,5 18,9 
-
16.~ 18t0 127 SO 1 
1 NO 121 25,3 24,5 24,1 22,9 - 23,6 2),6 121 ~c 1 
1 SONST. 129 n,8 )7,9 )l,l 39,6 - J4t9 llt7 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 u,o 26,6 27t6 27,3 
-
24t8 26t2 130 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES ST INDEHVERD. 1 1 llNDICES tU G~IN HORAlU 
1 1 1 
8~$1$1 LE ISTUN SGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEPII.E DES 
INSGESA r • 1bo 1 1 1 OU#UFICATlONS•lOO 
1 1 1 
HAENNER 0 131 114t0 112,9 113,8 114,3 
-
111.~ 1Ut9 131 1 0 HOIIMES 
HO 1!2 10),6 102.1 103,5 102,4 
-
102,1 lC2t5 IJ2 1 so 
NQ IJJ 97,5 96,5 91,0 95t6 
-
9ltl ~6,9 IJS 1 NO 
SONSTIGE 134 51,2 52t2 n,2 n,o 
-
,,, !2•2 1~ 1 AUTRES 
ZUSAMMEN IlS 1DOtO 1oo.o 100,0 100,0 
-
100t0 100t0 135 IEUEI'BI.E 
1 1 1 
FRAUEN 0 lU 1116,3 . 1115,7 . 
-
. . 136 1 0 fOPES 
HO 137 l0lt8 106.~ 101,9 1105,4 - nos.e 105t5 IJT 1 50 NO ,,. 109t3 105t1 1U,9 . 
-
ll12t0 uo.l ,,. 1 110 
SONS TIGE 139 68tl 170,2 69,0 . 
-
f61t1 111t0 139 1 AUTRES 
ZUSANNEN 14? 100t0 1oo.o 100,0 100,0 
-
100t0 1COt0 1~0 IUSEIIILE 
1 1 1 
INSGESAKT Q 141 115t0 1Utl 11~,l 114,6 
-
U2t4 1Ut5 ·~1 1 0 EhSEPIU 
HO 142 103,7 102tl 103,6 102,3 
-
10lt1 102t6 142 1 50 
NO . 14) 96tl 
"·' 
97,! 95,1 
-
96tS "•4 ·~, 1 ~0 SoNSTIGEI~ 51,4 52,4 51,3 51,J 
-
S!.l u.~ 14~ 1 AUTRES 
lUSANIIEIII45 100t0 100t0 100,0 1oo.o 
-
100,0 1COt0 1~5 IEUOBI.E 
1 1 1 
8ASI$1 IIAENNER UND fRAUEN 1 1 liAS El EU EIIILE MOIIIIES • 
lNSGESA T • 100 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
HAENNER 146 101,1 10Dt9 101,0 100.6 
-
101,0 100tl ·~6 1 HCPIIES 
FRAUEN l4l 6J,l 64,6 62,2 65,3 
-
u.8 6Jt6 147 1 FE MllES 
INSGESAMT 141 100t0 100t0 100,0 too,o 
-
100,0 uo.o 141 1 Eh$ l'ILE 
1 1 1 
8ASISI GESAIITS ALTE • 100 1 1 IBASEICCLCMIE•ENSEPUP10.0 
1 1 1 
HAENNER Q 149 100t0 99,8 100,2 91,2 
-
101,9 lOOtO ·~9 1 0 HCIIIIES 
HO 150 100t0 
"•' 
100,1 97,0 
-
10!,6 100t0 ISO 1 SO 
NO 151 1oo,o 99tl 100,1 ,,, ,. 1D4t2 1COt0 151 1 ~0 
SONSTIGE I5Z 100t0 10Zt7 100,3 94,8 
-
10e,3 100t0 152 1 AURES 
lUSAKMEN 153 100tD 100tl. 100,) 97,1 
-
10),3 1oc.o ISJ IEhSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 ttoo.o . 191,6 . 
-
. . ,,~ 1 0 "FEI!IIES 
HO ,, 100t0 100t9 98,3 199,1 
-
1100,5 1COtO ,, 1 50 
NO 156 100t0 ,.,, 102,3 . 
-
1101,4 100t0 1!6 1 ~0 
SO~STIGE 157 too,o 1104,) 91,4 
-
f96t0 f1CCt0 157 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 158 100t0 102t2 91,1 99tl 
-
too.z 100t0 lU 1 EhSEI'BI.E 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 
'" 
100t0 ,,. 100,2 Ut1 
-
1CI2t1 lOO tC 159 1 0 EUEIIII.E 
HO 160 100t0 99,9 100,3 97,0 
-
10),7 uo,o 160 1 SQ 
NO 161 100,0 99,8 1?1,3 u,s 
-
101,2 100t0 161 1 ~0 
SONSTIGE 162 100t0 10),0 100,2 95,2 
-
105tl 100t0 lU 1 AUTRES 
lUSAMIIEN I6J 100t0 100t9 100,4 n,z 
-
10).1 lOOtO lU IEUEPILE 
- CliEINSCH • UNIEANTIIOR TETE fA ELLE CliNOH DECLARES INCLUS 
... 
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N IEDERUNDE TAI, X 1 2500 ••n-us 
DIJICHSCHNITTLICHER STU~OENYEqDIUST NACH GESCHLEC~T, GA IN HO~AIRE tOYEN PAR SEXEt CUALIFICniON, ACE 
I.E ISTUNGSGRUPPEt ALTER ~hO UUERNEHIIENSZUGUOERIGKEIT ET At<IUIIETE OAhS L'EhTREFPISE 
INDUSTRIEZIIEIGt HOLZ- UND KD~KVERARBEITUNG BUIItHEI BOIS ET LIEGE 
DWER DER UUER~EHIIENSZUGEHDERIGIIEIT IN JAHR.EN* 1 
ALTER t GE SCHLECHT t z 1 L .u, SEXEt 
E ANNEF.S D•nti91NETE tANS L'ENTREPRISE* 1 1 
LEISTIJIGSGR~PPE 1 
---1 G CULIFIUTJOh 
L 1 lhSGES. Ull Il 
E <2 Z-lt 5-9 lo-19 >•ZO IUSEPILEilll e· 
1 IIAENNER Q 1 JoltO 3o54 3o66 3ollt ,,,, ,,,, 1 1 Q HCIIPES 
1 HQ z lolO ltll 3o34 3,51 3o44 3o3C!I Z sc 
1 NQ 3 J,oz 3tl4 3tl6 JoZS JoJO 3tlll , NQ UIN 
1 SONST, 4 1,43 lt19 1Zt57 lt631 4 AUTRES 
DIJICHst HN ITT 1 lUS. 5 Z,65 3t03 3,44 3,60 3t57 3,191 5 eu. 
1 1 
LICHER 1 FRAUfN Q 6 . u,,, 6 Q FE,tES ltCUIRE 
1 HQ 7 11,9l tZtZZ ZoUI l SQ 
1 NQ 1 2tll u,zo Ztl91 1 IIC 
1 SONST, Il 11,25 . . lt311 9 AUTRES 
1 zus. llO loiZ 2tl4 n,2o 2t0lll0 EU, IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
INSGESANT Q Ill ,,, ,,, 3,65 ,, Tlt 3t69 3t6211l Q EhSEteLEI 
'IIERDIENST 1 HQ 112 3t03 3tl4 3t32 J,Sl ,,..., 3tZ71l2 SQ 1 
1 NQ lU 2,95 J,OI lolO 3t24 3t29 ltOSIU NC 1 I,OhTANTI 
1 SONST, lllt lo4Z ltll u,u 1 t621l4 AUTRES 1 
1 zus. lU 2,61 J,oo J,U 3,60 3t57 3tl51l5 EU, 1 
1 1 
1 liA ENliER Q h6 Zlt5 llt6 l2o9 u,z lltl l4t91l6 Q HCII,ES 1 
1 HQ Ill zz,e Zltl 14,1 U,l 12t2 lltOill SQ 1 
1 NQ Ill Z6tZ 26o6 Zltl U,l u,J 24.0111 ~c 1 
1 SONST. 119 ,.,, 29,2 ll9tl 37,9119 UTRES 1 
1 zus. 120 39,6 29tl 16,2 lltl 12tl Zloll20 EhS, ICC:EffiCIENT 
V~IATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . . 12Jo91Zl Q FHtES 1 
1 HQ IZZ 131,1 liT tl Zlt8122 SQ 1 DE 
1 NQ lU 31,9 lllt~ Zlo6IZJ NC 1 
1 SONST. 124 n2,o . 31,5IZ4 AUTRES 1 
1 lUS, 125 39,3 24,9 124,3 !3,3125 eu. 1 
KOEFF IZIENT 1 1 1 1 YARIATlON 
IINSGESANT Q 126 zz,z lltl Uo4 lZoJ lltl Ut2IZ6 0 EhSEUUI 
1 HQ 127 24,8 22tZ 14,9 u,e l2o4 l9o21Zl 50 1 
1 NQ 121 ZT,T ZTt5 23,4 l4t0 litZ 25,3121 hC 1 
1 SONST, 129 31,4 Z9tll IZlt 1 3ltll29 AUTRES 1 
1 zus. uo 40,1t Z9t5 n, 1 Utl u,z ZltOIJO eu. 1 
1 1 
INDIZES OES STUNOENVERD. 1 1 IJIIOICES I:U 6.\111 HORAIRE 
1 1 1 
Ï•SISIZUGEHDER IGKEITSOAUER 1 1 IBASEI USEPBU DES 
INSGESANT • 10~ 1 1 1 A~CibUTES • lOO 
1 1 1 
NAENNER Q IJl 9S.l 9l,5 10'1,9 103t0 10lt5 lOOoOIJl 1 Q HGPPES 
HQ IJZ ,,, 96,3 lOlo 3 106,3 10~.2 ltOoOIJ2 1 SQ 
NO IJJ 9Ttl l01ol lOltT l04tl 106t3 lCO,O IJJ 1 hQ 
SONSTIGF.IJ4 1Tt5 us,1 nn,s 100,0134 1 AUTRES 
ZUSANNEN 135 n,J 95,2 lOit 1 ll3tl lUtZ lOOtOIJS IENSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . U<OtOI36 1 0 FEliPE$ 
HQ IJT f9ltZ ll0Zt6 lCO,OilT 1 SQ 
NQ 138 91t9 fl00t2 lOO tOUl 1 hQ 
SONS TIGe 139 190t3 . . 100tiiiJ9 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 140 90t9 l06o6 1109,1 l(IO,.C.I4'l IEUOILE 
1 1 1 
INOIZES STUNDENYERD,FRAUENI 1 Il ~DitES U IN HOR. fENil ES 
1 1 1 
IA$1$1 IDEII NAENNER • 100 1 1 I.ASEIGAI~ HCR. HCPIIES•lOO 
1 1 
lUlLE 6 a lE ILE li Q 141 . . t64o3 141 0 ILIUE 6 a LICU li 
cz,TileZI HQ 142 f6J,l f69tl 65t514Z SQ IL• l 1 l. Zl 
n. e 1 z. u NQ 143 Tl tl 171),0 l0t6I~J hC ILe 1 1 le JI 
n. ' 1 1. 41 SOliSTe 144 f8lt4 . . 14t ll44 AUTRES CL. 9 a Le 41 
tl.lO t r, 51 lUS. l"' 61tT l0,6 164,0 u.~lu E~S. CL.lO 1 Le 51 1 
ARIEITER Zl IlS <JO JAHRE 1 1 OUVRIERS Zl A <JO ANS 
1 1 
1 NAEhNER 0 146 3,53 ,, .... s,u 3t6l 3t53146 Q Htii'ES 
1 HO l~l J,ZI 3tU J,Z4 loZI J,Z614l sc 
1 NQ 148 J,ZT 3t4Z 12,97 3tZ5141 NQ CAIN 
1 SDNST. 149 
-
149 A URES 
DIJICHstHNITTI lUS. ISO ,,,... s,n ,,,. ,,..., ltl6150 os. 
1 1 1 
ucHn 1 FRAUEN Q 151 . 151 Q FE,ES HCRAIRE 
1 HQ 152 . IZoZSISZ SQ 
1 NQ 153 tz,zo IZoZ215J NC 
1 SONST. 154 
-
154 AUTRES 
1 lUS. 155 IZoZZ 1Zt37 Zt24155 E~S. IIOYEII 
STIJIOEN- 1 1 1 
IINSGESANT Q 156 J,U ,,,6 ),52 3t61 3t51156 Q EhSH!LEI 
VER DIENST 1 HQ 157 J,Z4 JoZC s,zo JoZI JoZZ 15l SQ 1 
1 NQ 151 3,16 ,,, 12t90 3tl6l51 IIC 1 IIICIITANTI 
1 SONST, 159 
-
159 AUTRES 1 
1 zus. 160 J,Z9 3t3Z ,,, ,,..., 3t32l60 EU. 1 
1 1 
1 NAENIIER Q 161 14tl l5t6 lZtl 10,6 Utll6l Q HCII,ES 1 
1 HQ 162 u,tt 16t2 l5t3 llt9 14tli6Z sc 1 
1 NQ 163 u,o u,z 115,9 14,9163 hC 1 
1 SONST. 164 
-
16, A URES 1 
1 rus. 165 13,4 16t 1 15,2 u.s l4oTI65 Eh$, 1 CCEFF ICIENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 166 . 166 Q FE,U 1 
1 HQ I6T . 1Zlt816l SQ 1 DE 
1 NQ 161 f26t5 •u•''" ~c 1 1 SONST. 169 - 169 UTRES 1 
1 zus. ITC t26t0 flJ,.r, 23o3 llO EliS. 1 
KOEFFU lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT 0 ITl H,l l6t2 13,4 10,6 14oZill 0 EhSU!LEI 
1 "HQ llZ u,r 17tl 16o5 llt9 l5o.r,IT2 SQ 1 
1 NQ ITJ 17,1 17,4 IZOtO llo liU IIC 1 
1 SONST, IT4 
- -
174 AUTRES 1 
1 rus. 115 is,a lltZ 16t5 u,s 16t2IT5 E~S. 1 
1 1 1 1 
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TAI. X 1 2500 
1 FOR TSETZU ~ 1 ISUITEI 
··----------4---------~,--~--------~D~~~E~R~D~E~R~U~h~T~E~RN~E~"":~EN~S~Z~U~GE~~::O~I~GK~E~IT~I~N-~~HR~E~N~*~--------~~--~~--------------------
ALTER, GESplLEQH, 1 l 1 L 1 AGEt SEXE, 
QUALIFICATION 1 E ANNEES D'l~CIENNE~E tANS L'ENTREPRISE* 1 1 1 LEISTUNGS RCPPE 1 1 !--------:----------,.---------.--------~-------::~·~~~~ 1 G 1 1 L 1 J 1 1 1 IUGES.Illl N 
1 E <2 1 2-~ 1 5-9 1 lG-19 1 >•20 IEhSEPBLEilll E 1 
INDIZES DES STLfiOENYERD· 1 1 IJNOICES CU GAIN HORAIRE 
ÏASIS•zuGE~ER IGKEITSDAUER 1 1 l""'u..,.sE"'"•..,E""h'""se""Me'"L~E ""'c'""'es--
INSGESAI • 100 1 1 1 AhUEhhETES • 100 
1 1 1 
MAENNER Q 1"16 l)Or2 98,6 100r2 102,5 - ltCtOI 761 Q 
HQ 1 771 lOOtS 99,3 99,~ lOOtl • ltOrOI 771 SQ 
NQ 1 781 lODr~ 105,1 191,~ • • lOCtOI 781 hQ 
SONSTIG! 1 791 • - - • • • 1 791 A~TRES 
lUSAMMENI 101 99t5 100,1 99r9 102r0 • lCOrCI IOIEhSEMBLE 
1 1 1 1 
0 1 Ill • • • • • • 1 Ill 0 
HO 1 121 • • • • - llCOrOI 821 SQ 
NO 1 831 199,2 • • - • UCOrOI Ul hC 
SONSTIGE 1 !~ 1 - • • • • • 1 8~1 AUTRES 
ZUSAMME"'I 851 199t0 1105,5 • • • lOOtOI 15IEUOBLE 
FRAUEN FE PME$ 
"'I"'ND"'I"'z~E':"S ~S"'T"'UND=f:.N"'V""ER"o,..."'F.,..RA"'UE=N 1 1 1 l';'l~hD::':I~C':;E:'S ~,:~A~I:::'k -::H:;:C:::R-. -::F;::E:::MM~E:':S"' 
1 1 1 1 
BASISt IDEM 14< ENNER • 100 1 1 1 IUSEtUU ~OR. ~CMPE$•100 
1 1 1 1 
IZEILE 511 Z ILE ~tl QI 161 • • • • • 1 161 Q C LI GU 51t LIGNE 461 
u.sz 1 Z.47 HQI 171 • • • • 169r21 871 SQ Il• 52t L. 411 
IL• 53t l. Ul 
IL. 54t L. "" Il. Ut L. 501 
u.n 1 z.~a NOl aar 167,5 • • - - ,.a,zr 111 ~c 
AUTRES 
eu. 
u.s~ 1 z.~9 SONsT.I 891 - - - - - - 1 191 
n.ss • z.sc zus.l 91)1 166,4 no,~ • - - u,IJ 901 
1 '------------------------------------------------------------1 ·~~~~~~~~ ARÏËITBI 30 B S <~5 JAHRE  1 1 1 CUVRIEU 30 A <U ANS 
---------rl--~----1 1 1 1 1 MAHNER Q 1 Ul 3,6U 3,7~ 3,77 3,80 3t70 3r751 ÇJJ Q HCMPES 1 
1 HQ 1 921 3,36 3,H 3,51 3t6~ 3t46 3r~91 ~21 SC 1 
1 NQ 1 931 3,35 3,55 Ur06 3r26 • 3,3~1 931 hQ 1 
1 SCNST. 1 ~~ • • • • • • 1 ~~ AUTRES 1 
GAIN 
OURCHstlt'HTTI ZUS. 1 Ç5J 3,42 3,59 3r60 3,71 3r63 3t59l 951 EhS. 1 
1 1 1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 1 961 • • • • • 1 961 Q FE,HS 1 ~CRAIU 
STUNDEN-
VERDIENST 
1 HQ 1 971 • • • • • 1Zr5ll 971 SQ t 
NQ 1 981 • • • • • 12r49l ~Il hC 1 
SOIIST. 1 991 • • • • • • 1 991 AUTRES 1 
zus. llO·H U,52 • • • • t2t55I100I EU. 1 MCYEN 
INSGE SAMT Q 
HQ 
NQ 
SDNST. 
zus. 
1 1 1 1 1 
llCll 3,60 3,7~ 3t76 3,79 3r70 3,7~11011 Q EhSH!LEI 
llOZI 3,32 3,42 3,50 3r63 3t43 3r471lD21 SQ 1 
11031 3t3Z 3,~9 2,99 3r26 • 3r3DI103I NC 1 IMCNUNTI 
11041 • • • • • • 11041 AUTRES 1 
11051 3,39 3,51 3r51 3r'TO 3r62 3r5TI105I US. 1 
··---------+-"'··e"'N""N""E~R__,o,..ll~&l u,s 1~,5 11r6 11,1 1o,s 12.~1t061Qiië;;i::-s-,.i ____ _ 
VAR IATICN$-
KDEFFUIENT 
HO 11071 13,2 15,9 lOr" Hr2 Url 13r9l1071 SQ 1 
NO 11011 13,5 18,9 123r2 Hrl • 16,911011 hC 1 
SO~ST. I1C91 • • - • • • 11091 AUTRES 1 
zus. 11111 13,7 1&,3 14,0 Ur"· 11r2 .Ht31110I EhS. lctEFFICIENT 
FllAUEN Q 
HQ 
'IQ 
SDNST. 
zus. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SDNST. 
zus. 
1 1 1 1 1 
11111 • • • • - • 11111 Q FHHS 1 
11121 • • • • • t2~r91l121 SQ 1 DE 
11131 • • • • • UlrlllUI ~C 1 
Ill" 1 • • - - • • 11141 AUTRES 1 
11151 125,2 • • • • t22r3l1151 EU. 1 
1 1 1 1 1 VolRUTION 
11161 13,3 1",5 12r0 11,9 lOrS Urf!116l 11 EUH!lfl 
11111 15,5 16,1 10r6 1~,5 12,2 14r6l1171 SQ 1 
ll'nl 14,3 20,1 25t2 14t'T • 17t911111 ~Q 1 
11191 • • • • • • 11191 AUTRES 1 
11231 14,9 16,7 1"'' 13,6 u," 14r91120I us. 1 
"'IN,-,:D~IZ=-:E..:::S-:D..:::E":"S-f::TU""N"'oE"'NV"'E"'R"'D-. -1 1 1 ~INDICES CU GAIN ~QRAIRE 
"'e'""AS~I':"'St"'z"'uG..:::E~~~~~':":'IG~-IT-SD-A-UER 1 1 1 lusea USEMBLE DES 
INSGE MT • 100 1 1 1 1 A~CIEhkETES • 100 
1 1 1 1 
MAENNER Q 11211 96rl 99,9 100r7 lo)l,S 98rl 1tOtOI1211 Q 
HO 11221 96,3 98,3 100,4 lO~,S 99,3 100tOI1221 SQ 
NQ 11231 100r3 106r1 191,5 97,4 • 100rOI1231 hQ 
SONSTIGE 112~1 • • • • • • 11241 AUTRES 
ZUSAMMENI1251 95tS 99,9 100r2 103t2 101r2 t'OrOI125IUSH8lf 
FRAUEN o lu& 1 • - • • - • lml c' 
HQ 11271 • • • • • tlCOrOI1271 SQ 
NQ 11211 • • • • • t1COrOI1211 NQ 
SONS TIGE 11291 • • • • • • 11291 AUTRES 
ZUSAMMENIU>I 191,7 • • • • UOOtOIUOIE~SE,BLE 
==~=f,.,.,...,..,.-.,..,..,.-,.,.1 1 1 '==~~-==--===-INOIZES STU IOENVERD.FRAUEN 1 1 1 IINDICES Ul~ HOR. FEMMES 
1 1 1 1 
USISt IDEM MAENNER • 100 1 1 1 1 USEtGAih ~CR. HCM,E$•100 
ZEILE 911 
921 
1 1 1 1 
011311 • • • • • IUll Q 
HOI1321 • • • • • t7Sr5IUZI SQ 
NQIUSI • • • • • tl~r6IU31 hC 
ILIOE 9U LIGU 911 IZEILE 96 
ll.9TtZ 
Il. 91 • l 
u;99 • z 
ll.lOI! t l 
931 
9~1 
951 
SDNST. 113~1 • • • • • • 11341 AUTRES 
IL• 97 o L. 921 
IL• 98 t L. 931 
IL• 99 1 L. 9"1 
IL.lOO t L. 951 ZUS.I1351 173,6 • • • • UlrOIUSI EU. 
•VOLLE[I!IETE JAHRE 
lliEIN~HL. UhBEANTIIDRTETE FAELLE 
•~NEES REVDLUES 
lliNDN DECLARES INCLUS 
NIEDERUNDE 
YERTEILUNG DE• AR8EITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE UND GROESSE 18ESCHAEFTIGTENUHLI DER IETRIE8E 
INDUSTRIEZIIEIGt HOLZIIOEBEL 
ua. 1 1 2600 PAYS-BAS 
DISTRIBUTION DES CIIYRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE IIICIIBRE DE UURIESI DES ElAiliSSEPEhTS 
IRAIICHEt IIEU8lES EN BOIS 
1 GRDESSE IIESC~AEFTIGTENUHL 1 DER IETRJEIE 1 
1 l 1 L 
1 E TAILLE IN0,8RE DE SALARIES! CES ETABLISSEIIENTS 1 1 
GESCHLECHToLEISTUNGSGRUPPE 1 1 
-----1 G SExEo CU'LIFICATION 1 L 1 INSGESAIIT N 
1 E 10-49 50-99 100-199 1 200-499 5DG-999 >•1000 1 Ill E 
1 1 IHSHILEill 
1 1 
ANZAHL DER ARBE ITER 1 1 hCIIBRE C't\IYRIERS 
1 1 
NAENNER Q 1 1 2.132 1.956 104 5,112 1 1 Q NO IlliES 
HQ 1 2 2.020 906 5H !,510 2 1 SQ 
NQ 1, 456 JH 310 1,186 J 1 NQ 
SONSTJGE 1 4 162 404 124 1.414 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 6.140 3.640 1.792 12,052 5 IUSE~BLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 134 no 90 6 1 Q FU liES 
HQ 1 l 154 141 U4 162 1 1 SQ 
NQ 1 1 126 140 98 1 1 NQ 
SONSTJGE 1 9 124 121 66 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEH llO 131 146 82 416 llO IENSE'ILE 
1 1 1 
IHSGESAMT Q Ill z.u, 1.986 824 5,902 Ill 1 Q EIISEPBLE 
HQ 112 2.oH 954 581 ,, 142 112 1 SQ 
NQ 113 482 414 no 1,284 lU 1 NQ 
SONSTJGE 114 186 432 U2 1,540 IH 1 AUTRES 
ZUSAMMEH 115 6.278 3.786 1.874 12,461 115 IEiiSEIIILE 
1 1 1 
IH 1 MAENNER+FRAUEH ZU$, 1 1 1 ' EHSE,!LE HCIIIIES+FEMES 
1 1 1 
MAENNER 116 97ol 96,1 '5,6 Ç6,7 116 1 HCIIIIES 
FRAUEN Ill 2o2 3.9 4,4 ,,, Ill 1 FE~MES 
IIISGESAIIT Ill 1oo,n 100o0 100,0 100,Q 111 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
I'N ' DER GESAMTSPALTE 1 1 1 'CCLOhE •ENSE,ILE" 
1 1 1 
PAENNER 119 50,9 30,2 14,9 100o0 119 1 HCM,ES 
FRAUEN 120 n,z 35,1 19,1 uo,o 120 1 fE IlliES 
JNSGESAIIT 121 50,4 30,4 u,o uo,o 121 1 EUEIIBLE 
iliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE GRCESSE IllY COIIPRJS LES OU~RIERS DONT LA TAILlE DE L'ETABLISSEIIEHT 
DER IETP lEIE ~JCHT ANGEGEBEN IIURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
N IEDERLANDE PAYS-BAS 
ue. 11 1 2600 
YERTEILUNG DER ARBEITER HACH GESCHLECHT, CISTUBUTICh DES OUVRIEU PAR SEXE. 
LÙSTUNGSGRUPPE UND ALTER QUAUFICATIOho AGE 
JloiDIISTRIEZIIEIGt HClZMOEBH BlANCHEt llliUILES EN BOIS 
1 ALTU IZAHL DER LUEioiSJAHREI* 1 
1 z 1 L 
1 E AU INIJIIBRE D' 'NioiEESI• 1 1 
GESCHLECHT oLEI STIIHGSGRUPPE 1 1 1 G SEXE, CU~LIFICATIOh 
1 L 1 1 hSGES.t.lll 1 N 
1 E <21 21-29 3D-44 45-54 >•55 1 
-
1111 E 
1 IEUE,BLEilll 
1 1 1 
ANZAHL DER ARIEITER 1 1 1 ~CnRE C'lliYRIERS 
1 1 1 
IIAEioiNER Q 1 1 266 1oll4 2.1)36 1.216 980 5.1121 1 1 Q HO,NES 
HQ 1 2 t,92 882 1.0JI 586 582 ).5801 2 1 SQ 
NO 1 ! 326 2t,6 266 121 220 1o186l J 1 NQ 
SO~STIGE 1 4 1.412 . 1.~741 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 2.556 2.444 J,J40 1,9JO 1.1ez 12·0521 5 IENSEPBLE 
1 1 1 
FR.t.UEN 0 1 6 n2 . 901 6 1 c FE,MES 
HO 1 7 146 71 128 . 1621 7 1 SQ 
NQ 1 1 126 126 124 981 • 1 hQ 
SO"'STIGEI 9 66 661 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 11J 146 156 66 140 41611') IEI\SEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill zez 1.366 2.')41 1.226 uo 5.902111 1 Q EhSEPILE 
HO 112 538 960 1.066 592 586 ,, 742112 1 SQ 
110 113 J44 272 292 152 2H 1·214113 1 hQ 
SONSTIGE IH 1.538 . t.S40I14 1 AUTRES 
ZUSAMIIENIU 2.1o2 2.600 3.406 1.970 1.l90 12o4611l5 IUSE,BLE 
1 1 1----
IH 1 MAEiiNeR+FRAUEN ZUS, 1 1 1 1 EHSEI'eLE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
I'AENNER 116 94o6 94,n 91o1 91,0 99,6 96oll16 1 HOMES 
FRAUEN hl 5o4 6,0 1o9 u,o . ,,, 117 1 FEIII'ES 
INSGESAMT Ill lto.o 100,0 100,0 10'1,0 100,0 1C0o0 118 1 ENSEI'BlE 
-
1 1 1 
IN 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 1 • CCLUhE •ENSUBlE" 
1 1 1 
I'AE"'NER 119 21,2 20,, Zlot 16o0 14ol 100,<J 119 1 HC~I'ES 
FRAUEN 12' )5,1 Jl,! 15,'1 19,6 . 11 o.o12o 1 FE IlliES 
IIISGESAMT 121 21o7 20,'1 ZloJ u,1 14,4 ut,el21 1 HSEIIBLE 
Ï:-1::1 E:-:l:::t.I:::SC::HL~IE;:S::S::'L~IC::H~-:D':'E::'R-:A:':R:::'B~EI::T;::E:::'R-:F::U"::E:::'R"":D::':I:':E:-='DA::S~A~L T::E;-:R:-----------'-7"1l:":I~Y:-C::O:;:li::P::R';"IS;-:'L~E~S~C~RI ERS DO hl l'AGE-;;'~ PAS ETE DECLARE 
NICHT ANGEGEBEN IIURDE t•IANNEES REVOLUES 
I•IVOlLENDETE JAHRE 
IIIEDUUNDE TAio Ill 1 2600 
VfiiTEI UliG DER ARBEITER NACH GESCHlECHT, 
UlSTUIG RlPPEo FAIIIUENSTHD UIID IUNDERUHl 
lNOIJS IEZIIEIGt HDI.l"OEIEL 
OlSTRliUTICII DES cnRIERS PU SEXE, OUAUFIUTICII 
ET SITU Tl Cil DE FAPilLE 
BRANCHh MEUBLES Ill ICIS 
1 1 1 YERHEIUTETE MIT UNTER~LTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 
1 Z 1 UDIG! 1 1 SCNSTIGEIINSGESAMTI L 
USCHLECHT, 1 E 1 1 HA RUS, AYANT •• • EhFANTS A CHAR&! 1 1 1111 l 
1 1 1 - 1 1 - 1 • 1 G 
LEISTUNGSGRUPFE 1 L 1 1--=---r--:--oor--':-"-r-~:--,~~-:--r;::-::~~· 1 1 ~ 1 E 1 CELte. 1 D j l 1 2 1 3 1 >•4 IINSGUAIITI AUTaES IENSEPBLE 1 E 
1 1 1 1 1 1 1 IEIISEMBLE 1 1 1111 
SEXEo 
CUALlflCATlOII 
-------~-~. -·r-----------------------------------------------------------_.-----~.~.------------
ANUHl ARIEITU 1 1 HCPBRE O'CUYRIUS 
==----::-1-' 1 •--.:-------== MAENNER 0 1 l lo25? 1 .... 58 1.061 lo021 464 45" "·"72 '10 5.1121 l ,- 0 HOIIIIES 
HO 1 2 loZTI ·no """ 420 261 260 2o252 UO 3o510I 2 1 50 
NO 1 3 530 202 92 102 l" 160 6"0 • 1.1861 J 1 ~0 
SllNST GE 1 4 loUZ • • • - U2 - lo"l"l 4 IJUTUS 
lUSAIII EN 1 5 .... 51tl 2 .... 14 lo662 lo5511 116 174 ToJI6 156 12.0521 5 IHSEPIU 
1 1 1 
0 1 t t52 121 • • • • UO • 90 1 6 1 0 fE IlliES 
HO 1 1 106 141 • • • • 141 • 1621 1 1 So 
'IO 1 1 M4 "'" • - - - '"' • 981 1 1 ~c 
SDNS T GE 1 9 66 - • • • - • - 661 9 IJUUES 
lU SAli EN llO 261 120 • • • • 124 U4 416110 1 HSlnLE 
1 1 1 
lNSGESAIIT 0 111 lo 302 lo416 lo061 lo021 466 454 4.502 98 5o902l11 1 C EIISEIIILE 
HO lU 1.314 851 494 420 268 260 2.300 na 3.742112 1 SC 
NO lU 51" 246 94 102 84 160 U6 fH l• 284113 1 hO 
SDNSTGEI14 lo5U • • - - U2 • lo540IHIAUTRES 
ZUSAM Elll15 4.178 2.604 lo664 1.550 118 814 To510 llO 12.461115 IEUEPILE 
.,.,N,.,...,I""IIA~E""NN"'E""R,-,l,ND""I. l ~;,-E:-:~-=s~u""e""L'='E~H+~F-
FRAUEII ZUo 1 1 1 
IIAEN ERI16 '14o4 95,4 99 1 '1 lOOoO 99,1 100,0 ,.,, Uol '16,7116 1 MPPES 
FRA flllll 5,6 4,6 • - • lol UJ,J lollll 1 FEPPES 
lNSGESI MT lU l00o1 lOOoO 100,0 lOO,~ 1~0,'1 1011,0 lOOoO lOOol) 100,0111 1 EhSEnLE 
":'t"'N~I~D::ER:-:G':'E~SA+.T,--1 l h,-c:-:c""L~CII~~-=e""•:-:E""N'='S,-:•,-
SPALTE 1 1 1 
"AEN ER 119 Jl,4 20,6 U,l 12,9 6ol 7,3 6loJ lo3 100oOI19 1 ~CPIIES 
FRA ENI20 64,4 21ol • - • • !fol Uol lOOoOI20 1 FEPPES 
IIISGES MT 121 JaoJ 20,9 U,J Uo4 6,6 7,0 60o2 lo4 100oOI21 1 EhSEPBU 
1 1 1 
,-rll:-:I~E~IN~st=HL~lE;i-:S':"l;:IC:O::H:-:'OE::R:-:"A':'RI::f::I,-;T-::ER:-;F~UE:::"R:-:0:;1-;E-:D:;Er::R:-F:-A:-:H:;l':"L;:lE::-::S;-T A~h:-;0:-----------:1:-:l~I~Y-:C:::O::N:::PR Ï S lES OUYR l ERS DONT LA S ITUATIOII DE 
~D Dlf lt IIDERZAIIL NICHT AIIGEGEBEN IIIIRDE FAIIILLE ~'A PAS ETE DECLAREE 
NIEDERLA DE PAYS-US 
ua. tv 1 2600 
YERTEILU G OER ARBEITER NACH CESCHLECHT o LEISTUNGS• 
GRI.I PE, ANioESEIIIIEIT U~D EhTLCIINUNGSSYSTEM 
INOUSTR 1 ZIIEIGt HOLZ~OEBEL 
DISTRIBUTION DES O~YRIERS PAR SEXEo CIJALIFICATIC~o 
PRESENt' AU tRAVAIL ET SYSTHE DE REPUhEUTIC~ 
BRANCHU IIEUILES EN BOIS 
-------~---------~,-~,----~~---~,-----r,-,:o::NII~E~S~~D~E,_ü~B'='E~IT::~:-,,..~~L~LZ~E::I~T~BE~SC:~H~AE::F::T~lG~T~I~~~·--------------
1 1 1 IYOLLZElT·I - 1 1 
1 l ltNSGfSAMTIANIIESENDEI IESCHo 1 OUYRI~S PRESENTS, A TEPPS PLEIN 1 L 1 
GlSCit.ECHT oLE STUNGSGRUPPE l ~ l - U Il ARI~ITERI ARB~ITER ~---.1-,11--.1-...1 M"'""L-:E-...tS""T'".-.t-...G"'E~""t"'st...-H"'T'".""t-...I~SGË-SA-MT-~ ~ 1 SEXE o CUAUFIUTION 
1 L IENSEPBLE 1 QUYRIERSIOUYRURS 1 ZEITLO'*II LOHN ISTST,U.A.I 1111 - 1 
f.E 1111 PRF.SENTSI A TEMPS 1 REMUNERESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 EU EPILE 1 E 1 
1 1 1 PLEIIo lAU TEMPS ILA TACHE lET 'AUTRE SI 1111 1 
----------~-------~,---~-------------------------------------------------------~·~1------------------
ANZAHL DER AR ElTER 1 1 ~CPIRE t' CUYRIERS 
IIAENNER Q la 5.812 4.172 5,156 2. 728 • 2.104 4,132 1 1--=o----,..H:::CIIIIES 
HO 1 2 3.510 2.952 J.~94 1 .... 98 - 1,380 2,111 2 1 SO 
HO 1 3 1ol86 936 1.138 566 - 334 900 3 1 NO 
SONS TIGE 1 4 lo474 1.132 1.454 612 • 442 1.124 4 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI 5 12.052 9.892 llo842 5.474 - 4o260 ,,734 5 !ENSEMBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 90 6Z 71 IJ:I • • UO 6 1 Q FE PliES 
HO 1 7 162 llO 134 144 • t44 81 7 1 SO 
NO 1 8 91 U 160 IJ'l • , 1"0 1 1 hO 
SONSTIGE 1 9 66 Ul 62 124 - • U4 9 1 AUUES 
ZUUNIIEN llO 416 276 U4 128 • 14 212 llO IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGEUN 0 Ill 5.902 4,934 5.134 2.151 • 2ol24 4,U2 Ill 1 Q ENSEPBLE 
HQ 112 3o742 3oii6Z 3oUI 1o542 • 1.424 2,9U 112 1 SQ 
NO 113 1.284 1.002 1.198 596 • 344 940 113 1 NO 
SDNSTIG! 114 lo540 lol70 lo516 706 • 452 1.151 114 1 A~ TRES 
ZUSAIINENIU 12.461 10.161 12.176 5.6!'2 - 4.344 9,946. 115 IEUEMBLE 
-:l:::H-::~;~IIA=EN::::N~E:R:I:-:;FR:':A~UE:::N-:z:::u~s.-1 1 l 1 EUEP!LE HOPMES+FEMES 
1 1 
PAENNER 116 96o7 97,1 U,J 97,7 • 98ol n,9 116 
FRAUEN 117 Jo1 2o7 2,7 2o3 • lo9 2ol 117 
INSGESAIIT 118 lOOtl) lOOoO 100,0 lOO,, - l~G,O 1(1),~ Ill 
-:::IN~!-:D:-:E:::-R -:G:::E± lP=::t"'s'='PA~:L-:T~E ·-~ 1 
PAF.NNER 119 100,1) Uol 98 !_,1 ~ 56,2 • 43ol lG'ltO 119 FRAUEN 120 lOOoO 66,1 1!.. 6'1o4 • 39 1 6 lCO,~ 120 
IHSGESANT 121 lOOt'l llo6 97o7 56,1 • 4!,7 ICGou 121 
HCPPES 
FEliPE$ 
Eh,$ EPILE 
1 CCLChU •ENSEIIILP 
HCP'ES 
FE"ES 
EhSEPBLf 
ÏliHNSCHLI~~~LICH liER ARBEITER FUER DIE DIE ANIIESEhHEIT 
UND DAS E" LDHNUNGSSYSTEP NICHT ANGEGEBE~ IAIRDE 
IllY COMPRIS LES ëii~DCN LA PRESfhCE AU TRAVAIL 
OU lE SYSTEME DE REMUHERATICN N•OT FAS ETE tECURES 
N IEDEP.LANDE 
VERTEilUNG DER ARIEITER UCH GESCHLECHTt lEISTUNGSGIIUPPEt 
ALTER liNO DAUER DER UNTEUEHIIENSZUGEHOERIGUIT 
INDUSTRifZIIEIGr HDUMOUEl 
TAI. V 1 2600 ,_.,s-us 
DISTRIIUTJ~N DES OU~RIERS PAR SUEt QUALIFICJTICIIt ACI 
El AIICIEUElE DANS l'EhlREPRJSE 
BRANCHU NEUllES EN BOIS 
OAUU DER UlaERUhi'EHSZUGEHOERICKEIT IN JAHREN• 1 DUCif- 1 
ISCHUtTl.l 
1 ALTER 1 
1 
L 1 
1 1 
z 
Al TfR t GESCHLECHT t f ANNEES D'ANCIENUTE OANS l'ENTREPRISE• 
1 
lE ISTUNGSGRUPPF. L --~~~---~~2~~~~--~5~-~9---T-~~~-~19~~~>~•~Z~O--~I~IN~~~E~S.~I~11~AGE I'O~hl G lAGE, SEXE t QU.lliFIUTIOII h 1 
ARIEITER INSGESAMT 
ANZAHL 
E 
NAENN~ Cl 1 
HCI 2 
IICI J 
SONSTIGE .r, 
ZUSAMNENI 5 
1 
FRAUEN Cl 1 6 
HCI 1 7 
NCI 1 1 
SONSliGE 1 9 
ZUSAMIIEII llO 
1 
INSCESAMT Cl Ill 
HCI 112 
NCI lU 
SONSTIGE Il'> 
ZUSAMNEN 115 
-I:::N:-:.:-:::NA:-:E::::IIN=ER=:-:+:-:F R::":A~UE:::N:-z:::u=s.-1 
1 
PAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESANT 111 
-IN • DER GESAI'UPALTE 1 
1 
PAENNER 119 
FRAUEN IZO 
INSGESAMT 121 
OARUNTERr ------1 
ARifiTER 21 liS <30 JAHRE 1 
NAENNER Cl 122 
HO 123 
NCI IZit 
SONSTIGE IZS 
ZUSAMMEN 126 
1 
FRAUEN Cl 127 
HO 121 
NCI 129 
SONSTIGE IJ~ 
ZUSAIIMEN IJ1 
1 
IN SGE SANT Cl IJZ 
HO 133 
NO 13'> 
SONSTIGE IJS 
ZUSAMMEN 136 
-Ill • NAEIINER+FRAUEN zus. 1 
1 
PAENNER 137 
fRAUEN IJI 
1 N SGESAMT 139 
-1:::11:-:.:-::DE:=R:-:GE=SA-::NT::o:S:::PA~l-::TE:---1 
1 
I'AENNER l~tO 
FRAUEII l~t1 
1 N SGE SANT litZ 
864 
1.oo2 
662 
924 
, .... 52 
13'> 
76 
66 
ts2 
228 
191 
1.071 
728 
976 
3.610 
,,,. 
6t2 
10Ct0 
28t6 
54,1 
29,5 
316 
338 
160 
814 
. 
138 
122 
76 
332 
)16 
112 
890 
9lt5 
8t5 
100t0 
33,3 
~8.7 
,~,z 
1.016 
97() 
278 
516 
2.850 
134 
72 
na 
1.120 
1.042 
296 
no 
2.911 
95,4 
lt,6 
100t0 
356 
251 
Ul 
. 
"" 121t 
138 
"' 380 
296 
140 
. 
711 
91,1 
8,9 
100,0 
26,8 
'>loO 
27,6 
lo256 
590 
140 
U4 
2.020 
128 
1.272 
591t 
'"1 U4 
2.04! 
9f,6 
11,4 
100,0 
436 
196 
U6 
668 
4U 
191 
U8 
U4 
91,7 
. 
100,0 
1.412 
671 
14 
1·'>16 
686 
90 
2.2U 
. 
100,0 
11,6 
Ut1 
190 
16 
288 
190 
16 
281 
lOOtO 
10DtCI 
u,8 
11t1 
1.041 
330 
122 
1.400 
1.050 
332 
122 
1.itl)'> 
99,7 
10Dt0 
llt6 
11t3 
IENSEI!BlEUII 
s.1u 
3.510 
1.116 
J.n.r, 
12.052 
9D 
16% 
98 
66 
416 
5.902 
3.H2 
1.284 
1o540 
u ...... 
96,7 ,,, 
100t0 
100t0 l,o,o 
100t0 
1.Uit 
882 
246 
. 
2.4H 
152 
Tl 
126 
156 
1. 366 
960 
272 
2.600 
94,0 
6t0 
1DOtO 
10Ct0 
100,0 
100,0 
E 1 
1 ENSE"IU DES OUVRIERS 
1 ~VUE 
'>0 
37 
35 
17 
36 
27 
26 
J5 
11 
2T 
1 
1 1 c 
2 1 SQ 
, 1 hQ 
'> 1 AUTRES 
5 IEhSENlE 
1 
6 1 Cl 
7 1 so 
1 1 hO 
9 1 AUTRES 
10 IEIISEI'IU 
1 
'>0 111 1 Cl 
)7 112 1 so 
35 lU 1 hO 
17 IH 1 AUTRES 
36 115 EIISEPBU 
1 
HOMMES 
ENSEMBlE 
1 1 ENSEI'IlE HC"IIES+FEMIIES 
1 
116 HCMPES 
117 FE"I'ES 
Ill EUEI'IlE 
1 
1 
1 
119 HOI'I'ES 
120 FUMES 
121 EhSEI'IlE 
1 
1 IDCiNTI 
1. 1 CU~UEIIS U Zl .l <JO ANS 
25 122 1 Q HOMMES 
25 lU 1 SQ 
25 12~ 1 ~Cl 
125 1 AUlUS 
25 126 IEhSEMBU 
25 
25 
25 
1 1 
127 1 G 
121 1 so 
129 1 ~Cl 
130 1 AUTRES 
131 IEhSE~IU 
1 1 
IJ2 1 o 
lU 1 SQ 
13'> 1 hO 
135 1 AUTRES 
136 E~SEI<IlE 
1 
1 
1 
137 HO""ES 
138 FEI!"ES 
139 EhSEI'ILE 
1 
1 
1 
l~tO HCI'I!ES 
141 FEPMES 
142 EhSE"ILE 
EliSE MILE 
~AR:-:I::E:-:I~T:ER:-::J::::0-:1:-:1~5~<4:-:5:-:JAH=R~E-1 
1 
-----------------------------~ ICUVRIERS CE 30 A <'>5 ANS 
NAENNER 0 1'>3 
MO l1t4 
NO l~t5 
SON STIG! l1t6 
ZUSAIIIIEN 14 7 
1 
FRAUEN 0 lU 
HO l~t9 
NO 150 
SONSTIGE 151 
ZUSAMIIEN 152 
1 
IIUGESAMT 0 153 
HO 154 
. NO 155 
SONSTIGE 156 
ZUSAMMEN 157 
-I:::N:-:.:-:::NA:-:E:::::NN=ER::O:+:-:FR::":A~U:::EN:-Z;:oU::-S.-1 
1 
I'AENN~R 151 
FRAUEN 159 
1 NSGE SAliT 160 
-Ill • DER GESAMTSPALTE 1 
1 
I'AENNER 161 
FIIAUEN 162 
IN~ESAMT 163 
1 
250 
261t 
156 
670 
no 
256 
270 
1H 
700 
95,7 
14,3 
100t0 
20t1 
~5,5 
2Dt6 
354 
226 
150 
630 
354 
2)8 
158 
650 
96,9 
. 
lOOtO 
11,9 
19t1 
436 
196 
124 
U6 
...,, 
198 
l21t 
f60 
. 
100,0 
(li!INSCILIESSliCH DER ARIEITER ~UER DIE DIE UlaERNEHIIENS-
ZUGEHOERIGIŒIT ~ICHT AIIGEGEIEH ~URDE 
I•IVOlUNDETE JAHIŒ 
720 
260 
132 
1.012 
722 
261 
1!2 
1.022 
99,0 
. 
lODtO 
3Ct3 
. 
30,0 
252 
9D 
254 
9D 
-. 
. 
u.o.o 
10t4 
. 
10t2 
2.036 
1.038 
266 
. 
128 
126 
66 
z.G48 
1.066 
292 
3.406 
91t1 
1,9 
100,0 
lOOtO 
100,0 
100,0 
3l lu 1 Cl HCIIMES 
n 144 1 so 
36 l~t5 1 NO 
l1t6 1 AUTRES 
31 147 IEIISE"IU 
1 1 
. 141 1 G 
137 
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- - - - - - -
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JCO,OI62 1 AUTRES 
ZUSAMREN 163 74,1 114,0 117tl 119,1 llltO 114,6 1Utl 101,1 ltO,OI6J IEioSEPILE 
!liEU SCHL. ÜNIEANTIIOR TETE FA ELU lliiiON DECLAR U INCH$ 
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NIEDERUNDE PAYS•US 
ua. u 1 2600 
OIJICHSCHHITlliCHER SlU~DEIIVERDIENSl NACH GfSC~LECI!T, GAIN HOIIAI'E ~CYEII PU SUE, Cl.llllfJCATICNt 
LEISTUNGSGRUPPE, ANIIUE'üiEIT Ullll EIII'LOHNUIIGSSYSTEII PRESENCE AU TUUIL ET SYSTE~E DE PEMI.IIiEUTICN 
IHIIUSTRIUNE1G1 HOLZMOEBEL IRANCHEI IŒUILES Ell 801$ 
1 1 1 1 1 
1 IAJG;ESENDEIVOLLZEIT•I ANIIESENDE AIIIEiTER, YOLUE ITIESCHAEFTJGT 1 l 
1 1 1 1 eue~. 1 1 
1 E IJIISGESAIII' 1 AIIIEITEIII AIIIEJHR 1 OUVRIERS Pli ESENTS, A TEMPS PlU~ 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHT tlEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 
--IG SEUt CUAUFICATICN 
1 1 1 1 Ill liN lElSToiGEIIISCHT.I 
l ENSE~IlE 1 OUVRIERS! OUYRIEU 1 UITlOHH 1 LOHN ISTST .u.A.I IUGESAPT li 
cu 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
E 1 PRESENTS! PlEIN 1 R EM1.1N EAES IIIEIIUN. A 1 • MIXTE 1 EhSE'IlE E 
1 1 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRUI 111 
1 HAENNER 0 1 3,6~ ),6) ),6~ ),6<) 3,67 !tU 1 0 HON MES 
1 HO 2 3,21 ),19 ),21 !t06 ,,,, !,zo z SQ 
1 110 , 2,61 z,To 2,U 2t60 2tl1 2t70 , liQ GAIN 
1 SONST. ~ 1,51 lt50 1,51 lt4J lt60 1,50 4 AUTRES 
OURCHSCifUTT 1 zus. s ),16 ,,11 ),16 J,ae 3t29 3,11 
' 
EU. 
1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 2,67 2,55 2,n u,u . 12t61 6 0 FU~U !<CA AIRE 
1 HO 1 2,s~ 2,~1 z,u u,2e 12,39 2t34 T SQ 
1 NO • 2,44 2,47 u,ze u,u u,3a • NC 1 SONST. 9 1,69 11,59 1,69 u,u . ,.,,. 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,H 2,54 z,J6 2,15 2t46 2t27 llO EliS. IIC:YEN 
STUNDEN• 1 1 1 
IJIISGESAMT 0 111 3,63 3,62 ,,u ),59 3t67 !,62: 111 0 EUHilEI 
VERDJEIIST 1 HO 112 J,ll 3t11 ),11 3,04 Jt!Z !,11 112 SQ 1 
1 NO lU 2,66 2.61 2t66 2,59 2tU 2,61 ln IIC 1 I~OIITAIII'I 
1 SC:IIST. 114 1,52 1.50 1,52 1,4) lt61 lt50 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 J,U ,,., J,H 3,06 lt2T !,15 115 ENS. 1. 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEHNER 0 h6 17,6 11,5 11,4 u,s 16,0 11t5 116 0 HO~~E$ 1 
1 HO 111 u,e 23,9 24,0 25,6 21t6 24,0 111 SQ 1 
1 NO Ill U,1 32,2 u,s ,,, J0t6 !2,6 Ill Il( 1 
1 SOIIST. 119 34,9 34,1 )4,9 54,9 32tl !4,Z 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 30,9 JO,) lOti )2,4 Z1t4 !OtJ 120 EU. ICOEfflCJEHT 
VAR IATION$-1 1 .1 1 
1 FRAUEII 0 121 23,1 26,1 22t0 127t4 125,6 121 0 Ff~~E$ 1 
1 NO 122 24,1 24t5 24t8 125,1 124t6 u,o 122 SO 1 OE 
1 NO ln 25,1 u.z tze,7 tu,o 126tl lU h( 1 
1 SC:NSTo 124 Jl,6 f21t7 32,5 127,2 129,) 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 ze,3. Zlt3 29t7 Zlt7 Z9t3 29tl lU Eh S. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 YAaUTIOII 
IINSGESAIIT 0 126 lltO 11,1 1Tt7 11,9 Utl 11,7 126 0 ENSEUlEI 
1 HO 127 24,3 24,4 24t4 25,9 2Zt2 24,5 127 50 1 
1 NO 121 u,e Sltl ,,, 32,9 3ltl !2,6 IZI ~0 1 
1 SONST. 129 34,9 31,9 
"''' 
34,6 J2tl !4tl 129 AUTRES 1 
1 ZI.IS. llO 31,2 )0,6 31tl u,T 27,6 30,6 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNI)fNYERO. 1 1 IIHDICES CU GAIN ll(jRAIRE 
1 1 1 
IASISI lE ISTUHGSGRUPPEN 1 1 IIASEI USHilE CES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 OUA LI f ICATICi!IS-100 
1 1 1 
IIAEIINEit 0 131 115,, 114,6 11!,2 117,3 111,6 114,5 ln 1 0 HQII"ES 
HO 132 101,6 lOO tl 101,6 99,4 10ltl 100,9 lU 1 SO 
NO IJJ 14t9 15tl 14,9 14,4 11,2 Utl ln 1 hO 
SONSTIGE 134 47,1 47t2 47,9 46,3 41tl 47,z 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 lOOtO lOOtO 100,0 100,!1 lDOtO HO,o ln IEkSEIIIlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 uo,1 101,7 115,9 11n,1 . tll4o9 136 1 0 FU"ES 
HO 137 105,3 lOJ,o 105,3 1106,2 197,3 1CZ,9 137 1 SO 
NO 131 101,4 105,5 196,7 1101,0 1101 t2 131 1 hO 
SONSTIG! lU 70tl 167,6 71,1 169,0 . te9t3 139 1 AUTRES 
ZUSAMIŒN 14~ lODtO lt)O,O 100,0 100,0 100,0 100,0 140 IEIISOILE 
1 1 1 
IIISGESAIIT 0 141 l15tl us,o 115,6 117,) 112,0 114,9 141 1 0 EhSEnLE 
HO 142 lOl,S 100,7 101,4 99,4 101,4 100t7 142 1 SO 
NO 143 u.o n,2 14,1 84,5 11,1 Utl 143 1 hO 
IONSTIGE 144 48,4 47t7 48,4 46,7 49,1 47,5 1<\4 1 A~TRES 
ZUSAMIIEII 145 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 145 IEhSEPILE 
1 1 1 
IASISI HAENNER UND FRAUEII 1 1 IIASEI USHIU "CPIIES• 
IIISGE SAliT • lOO 1 1 1 fUPES • 100 
1 1 1 
HAENNER 146 1oo,e 100,7 lOO,T 100,7 100,5 1C0,6 146 1 HCPPES 
FRAUEN 147 77t0 74,5 75,1 70,3 "•2 l2tl 147 1 FEM"U 
• INSGESAIIT 141 lOOtO lOOtO 100,0 1~c.~ 100,0 uo,o 141 1 US EPilE 
1 1 1 
IASI$1 GESAMTSPAlTE • lOO 1 1 IIASEICGlC~~E•EhSE~IlPlOO 
1 1 1 
HAENHER 0 149 lOOtO 99,7 1oo,o 99,2 101,1 lCC,O 149 1 0 HO IlliES 
HO 150 lOOtO 99,6 lOCt 1 95,7 104,7 1CO,O ISO 1 SO 
110 151 lOOtO 100,6 lOO, 1 u,s lOf,) 100,0 151 1 hO 
SoNSTIGE 152 lOOtO 99,1 100,3 95,3 107,2 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒN 153 lOOtO 100,4 lOO, 1 97,1 103,7 lOOtO lU IEhSEPBlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1~ lOOtO 95,4 102,2 .... 7 . flOOtO IHI 0 fEIII'ES 
HO 155 lOOtO 95tl 97,7 197,6 1102,4 lOOtO 155 1 SQ 
NO 156 lOOtO 10lt2 193,2 1100,9 noo,o ,,. 1 hO 
SONS TIGE 157 loo,o 193tl 100,0 t94t2 . nec,o 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII 158 lOOtO 97,3 97,7 94,6 lU,, lCO,o 158 IUSOilE 
1 1 1 
IIISGESAIIT 0 159 lOO tC 99,1 lOO, 1 99,1 10lt2 uc,o 159 1 0 EliSE PlU 
HO 160 lOOtO 99,6 100t2 95,7 104,6 lCOtO 160 1 so 
NO 161 lOOtO 100,1 100,0 96,4 106,) lOO tC 161 1 "0 
SONSTIGE 162 100,0 91ol 100t2 95,3 107,) lCOtO 162 1 AUTaES 
ZUSAMIIEN 163 100,0 100,4 100t2 n,o 101,1 100,0 lU IENSOIU 
lliEJNSCHLo UNIUNTIIOR TETE FA EllE Ill NON DEClARES INCLU 
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NIEDERUNDE 
DUIICHSCHNITlLICHER STUHDENVERCIENST NACH GESCHLEC~T t 
LE ISTUNGSGRUPPE t AUER ~Nl UNTERNEHPENS ZUGEHDERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIGt HD~Z~OEBE~ 
ue. x 1 26CO UYS-US 
GUll HORAIRE ,CYEN PAR SEKEt CUA~IPIUTICN, ACE 
ET AN:IUNETE DAhS ~'EhTIEFJISE 
BUNCHE& MEUBlES Eh 801 S 
AL TER t GE SCHLECHT t 
UISTUNGSGRUPPE 
z 
E 
1 
l 
E 
DAUER DER UHER~EHMENSZUCEHOERIGKEIT IN JAHREN* 
ANNEES C'A~CIENNETE C.&NS L'ENTREPRISE* 
1 L 
1 1 
---1 G 
1 IUGESollll N 
IHSEPBLEIUI E 
Hlt SUit 
CUALIFIUT"N 
1 
1 
1 
1 
DUIIC HSC HN ITT 1 
MA~NNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
LICHER 1 FRAUEN 0 6 
1 HO 7 
1 NO 1 
1 SONSTo 9 
1 zus. Il() 
STUNDEN- 1 1 
1 NSGE SAliT 0 Ill 
VERDIENST 1 HO 112 
1 NQ Ill 
1 SONST. 114 
1 zus. 115 
----r, -= ..... ~E~NNE=R--:o=-116 
1 HQ 117 
1 HQ lU 
1 SONSTo 119 
1 zus. 12~ 
VAR lAT ION$- 1 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONSTo 124 
1 zu. 125 
KOEFF lZ lENT 1 1 
Il NSGE SAMT 0 126 
1 HQ 127 
1 NO 121 
1 SOIIST. 129 
1 lUS. llO 
"'t N"'D"'I"'z~e"'s "'o~e~s.,s..::T"'UN"'o""e"'N""v~ER"'o"".-1 
1 
USIStZUGEHOER IGKEITSDAUER 1 
INSGESAMT • 100 1 
IOAENNER 
FRAUEII 
1 
o Ill 
HO ll2 
NO Ill 
SOIISTIGE 114 
ZUSAMIIEN lU 
1 
0 136 
HO Ill 
NO ISI 
SCNSTIGE lU 
ZUSAIIIIEN 140 
~IN:::D:::U::-ETS "':'S;:TUND=E~NV:::E~II.:D. FRAUEN 1 
1 
lUIS& IDEII IIAENI<ER • 10, 1 
CZEIU 6 1 ZEIL~ 11 
cz. T • z. 21 
0 
HO 
110 
SONSTo 
zus. 
cz ••• z. 31 
cz. 9 • z. 41 
CZo1tl 1 Zo 5I 
1 
141 
142 
lU 
144 
145 
AalfiTER 21 liS <lO JAHRE 1 
,-----r, ~ ..... ~e"'~"'N::e-:-a--=o""l"6 
1 HO litT 
1 NO 141 
1 SONSTo 149 
DUIICHSCHNITT 1 lUS. 150 
LICHER 1 FRAUEN 0 ~51 
1 HO 152 
1 NO l5:t 
1 SONSTo 154 
1 zus. 155 
STUNDEII- 1 1 
Il NSGE SAliT 0 156 
VERDIENST 1 HO 157 
1 NO 151 
1 SCNST. 159 
1 zus. 160 
----~,~ ..... :"e"'NNE="'R-,.-o 161 
1 Hô! 162 
1 NO lU 
1 SONST. 164 
1 zus. 165 
VAR lA TION$-l 1 
1 FRAUEN 0 l66 
1 HO 167 
1 NO 168 
1 SCNST. 169 
1 ZUSo lU 
KOEFF lllENTI 1 
IINSCESAMT 0 Ill 
1 HO 172 
1 NO 113 
1 SCNST. IT4 
1 zus. IT5 
1 1 
<2 
,,, 
2,94 
2,5~ 
1,34 
2,n 
.12,45 
2,41 
2,41 
11,54 
2oZ1 
3,29 
2,911 
2,53 
lol5 
2,51 
25,8 
29,T )7,5 
35,0 
4J,T 
128,9 
26,1 
27,1 
1311,1 
U,T 
91tl 
9ltT 
94.1 
litT 
IOt2 
191tT 
94tl 
91t5 
190tl 
9lt9 
11lt6 
n,e 
'14,7 
nH,T 
81,5 
2-~ 
),4) 
2t99 
2,64 
1t76 
2t90 
12t11 
2o56 
. 
2t51 
),41 
2,96 
2,64 
loTI 
2ol9 
20,1 
21ol 
lOti 
2lo2 
l2o4 
1211,2 
22o2 
. 
21t0 
2ltl 
21tl )0,1 
27ol )2,2 
9~.2 ,,, 
91,5 
l16tl 
91,9 
fl0lt4 
101,n 
. 
lOTo 1 
179,0 
15t7 
. 
81,9 
!t68 ,,..., 
3,01 
12t29 
),5~ 
12oT2 
,,67 
),4) 
2,97 
12t29 
3,53 
15tl 
l4t9 
22.s 
121,0 
17tl 
fl4o1 
15,) 
14,9 
22t6 
t21t0 
17,3 
lOloO 
lOTtO 
112t3 
1152o0 
112.1 
nu,o 
ITTtO 
1G-19 
Jo84 ,,,. 
ltU 
s,n 
)o64 
),57 
:J,n 
),l) 
lZtl 
1Zt9 
u,a 
U,5 
u,T 
u,o 
15,9 
UtT 
105,4 
lllt6 
lU tT 
llltl 
>•20 
3,12 
St51 
"'"' )t74 
)tU 
3t50 
f)tH 
3t74 
12o2 
UoJ 
t22o5 
Uol 
u.z 
Utl 
122t5 
Uo2 
104,9 
109,4 
1124,1 
lU,~ 
,,.,, 1 
Jo21l Z 
Zo681 ) 
1t51l 4 
Jol6l 5 
1 
2o6ll 6 
2,541 T 
2o44l 1 
1t69l 9 
2o41l1C 
1 
Jo6llll 
ltUI12 
2o66IU 
t ,52114 
ltUIU 
1 
1Tt6l16 
Uoll17 
3lt11U 
14,9119 
)llo9l20 
1 
2lt1121 
21tt1l22 
25tli2J 
Uo6l24 
ze,sln 
1 
Ut0l26 
HtliZT 
32tll21 
l4o9l29 
lltZ J)O 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lOOtO Ill 
UOoOU2 
10Co!'U3 
1~c,o 114 
HOtOIJS 
1 
UGtCI:t6 lto,oln 
lOCtOill 
100tOil9 
1(0,0 140 
1 
1 
1 
1 
1 
7lt4141 
T9o2142 
91,2141 
112,01~4 
76,~145 
--------------------------------------------------------1 
),41 
3,22 
1,17 
1,21 
2,67 
,,,. 
3,17 
),10 
l,ZJ 
15o1 
17,:t 
U 03 
16,0 
116,6 
119,1 
16 •• 
15,6 
u,, 
15,2 
16·,9 
),49 
:Jo21 
1Ztl4 
. ),36 
1Zt9Z 
12t11 
2,11 
'·"' ltZl u,u 
),)1 
U,4 
16,2 
IZ4t1 
. 
11tl 
Ultl 
IUol 
u,4 
u,• 
n,o 
1Uo9 
n,T 
3t52 
3o26 
u ... 
),41 
),50 
3,26 
Utl5 
,,, 
14,1 
16tl 
12lt0 
l6o0 
14,5 
l6tl 
U2t9 
16,1 
ltU 
),69 
3t57 
s,u 
••• 14tl 
u,o 
9tl 
14,1 
u,o 
1 
3t5ll46 
3,28147 
3oOTI41 
• 149 
,,,.150 
1 
12tl5151 
2tTDI52 
12t55 15) 
154 
2tlll55 
1 
,,~1156 
3oUI57 )o02 ,,. 
159 
lo34l60 
1 
litt) 161 
16tll62 
11o2IU 
'"' 16oll65 1 
1Uoll66 
14o4l67 
UT,9l61 
169 
UtlllO 
1 
14tll71 
llt4172 
lloOITl 
174 
16oll75 
1 
0 HOPPES 
sc 
hC 
AUTRES 
eu. 
0 FEP~ES 
50 
~c 
AUTRES 
us. 
0 EUUILEI 
SQ 1 
CAIN 
t.CUIRE 
~C 1 CPOIITANT 1 
AUTRES 1 
us. 1 
·o HCP~ES 
1
1 
$0 
IIQ 1 
AURE$ 1 
EliS. 1 CUFf ICIENT 
Q FHHS 
so 
~c 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YUUTIOII 
0 EUUILEI 
so 1 
~c 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
llhDICES CU Ulll HCUIU 
l~u::-s~u:-::H::-s:-:E~~•l:-:Er-:c::es~-
1 A~C IEhhETES • lOO 
1 
1 o "'~~es 
1 $0 
1 ~0 
1 AUTRES 
IEhSE,IlE 
1 
1 0 FEP~ES 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSE~BlE 
I~ ... :::D":":IC:";ETS "':',':':,.~~-:H::::OR::-.-:,::-:E~, .. ::::ET"S 
1 
IASEtUU HUo HC,fS•lOO 
Q C llU.E 6 t LIGNE 11 
so 
hC 
.AUTRES 
us. 
Clo T 1 lo Zl 
Clo 1 1 lo JI 
CL. 9 1 lo 41 
ClolO 1 Lo 5I 
OUVRIERS 21 A <JO AilS 
0 HCIIPES 
sc 
NQ GUll 
AUTRES 
E~S. · 
0 FE,ES HCRAIRE 
so 
IIQ 
AUTRES 
EliS. IICYEN 
Q EUUtUI 
so 1 
NC 1 CIIOIITANTI 
AUTRES 1 
eu. 1 
0 HC~'lS 
sc 
IIC 
1 
1 
1 
Al. TRES 
E~S. 
1 
ICGEFFICIEIIT 
1 
C FEP~ES 
so 
~c 
AUTRES 
eu. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARIATIOII 
0 EUE~IUI 
sc 1 
hC 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
1 
ua. x 1 2600 
IFOATSUZUNGI 1sunu 
ALTER, GESCHLECHT t 
LEI S lUNG SGR UP PE 
1 
E 
1 
L 
E 
DAUER DER Ulll'fRNEHIIENSZUGEIIIERIGKEIT IN JAIIAEN• 
ANNEES C'A~CIENNETE UliS L'ENTREPRISE• 
L 
1 
G 
AU, SEXE, 
~UALIFIUTION 
<Z 2-lt 1D-l9 >•20 
1 IUGES,UI N 
IEUEPIUIU E 
INDUES DES STIJfiDEHVERD. 1 IJNOICES tU GAIN HORAIRE 
- 1 1-USIStiUGEIIIER IGKEITSDAUERI IBASU EliSE MILE CES 
INSGESAMT • 100 1 1 A~CIE~UTES • 100 
1 1 1 
MAENNER 0 1 761 97t2 99,5 lOOtlt 105,3 1(0,01 761 0 HGPMES 
HO 1 771 91t3 100,0 99,5 101,9 lCOtOI 171 SO 
NO 1 781 133t1 192,5 193t7 HOtOI 711 NO 
SONSTIGEI 791 1 791 AUTRES 
ZUSAMMENI eol 97t2 99,5 1011,9 107,5 100t01 IOIOSEMILE 
1 1 1 1 
0 1 111 • 1102,5 UtOtOI Ill 0 FEMMES 
HO 1 121 199,3 1100,1 lCOtOI 121 50 
hO 1 IJI 1101t2 UOOtOI Ul NO 
SONS Tl GE 1 Ml • 1 lit 1 AUTRES 
1USAMIIENI 851 97t9 10ltl UlOtOI 151EIISEMILE 
~~~ND~I~Zo:E~s~s~r~UND=E~N~Y~E:R:::D~.o:F~RA~u~E~NI 1 1 InDICES cu11 Hoa. FUMES 
1 1 1 1 
USISt IDEM MAENNU • 100 1 1 1 IUSEtUI~ I<CR. HCP~ES•lOO 
lUlU 511 1E ILf 
IZ,52 t Z.471 
IZ.53 t 1.481 
IZ,54 t Z.491 
u.ss • z.sot 
1 1 1 1 
"" 
Ol !61 • ISltl tlltltl 161 0 CUChE 510 UG~E 461 
HOI 171 113,3 182,6 12t51 Ill SQ 
NO Ill 181,5 IUt li Ill ~0 
$014$1. 191 • 1 891 AUTRES 
Il• 5Zt l• ltll 
IL. 53t L. Ul 
Il. 51tt l. "" IL. 55t l. 501 lUS• 901 81 ,lt 12t6 lOt li 901 US. 
ARIEITER 30 Ils <lt5 JAHRE ~---------------·-------·---~ 1 OUYIIIUS )0 A H5 AilS 
1 
1 
1 
1 
OUICNSCHIH TT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNOEN- 1 
IOAHNER 0 
HO 
NO 
SONST, 
zus. 
FUUEN 0 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
Il NSGE SAliT 0 
VERDIENST 1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 1 1 
911 J,n 3t72 J,ao JoU JoU Jolll 911 
9ZI J,U 3,47 3,60 J,U 3t62 3o5ZI 921 
931 ,,22 n,JO n,2,. n,zs J,21tl 931 
Ç~tl - 1 titi 
951 3,49 3,60 3t72 ,,,,. 3t71 3,661 951 
1 1 1 
961 1 961 
971 Uo04l 971 
tel IZtlll 911 
991 - 1 991 
11011 12,11 Zt911100I 
1 1 1 1 
11011 3tf2 3o72 3,79 3tl1 3tllt 3o71110ll 
11021 ),40 3,45 ,,, Jo 57 3t62 ),5111021 
11031 J,u n,u u,21t u,zs Jo20I10JI 
l101t 1 - l101tl 
11051 ,,,.. 3t51 lt71 ),73 3tll J,61tl105l 
0 HC"ES 
sc 
NO 
AUTRES 
eu. 
0 FEPtES 
SQ 
hC 
AUTRES 
EliS. 
0 EIISUILEI 
50 1 
110 1 
AUTRES 1 
us. 1 
IICUIRE 
IIGYEII 
-----ri""'=MA~E:::NN=e='R~Q~~101>1 13,3 10,1 1Zt3 11,1 Uo2 11tl,101>~~0-::H':O=-P~~E~S~I:------
I HO 11071 11t,O 1217 10,7 1Ztl Ut6 1Zo9l1071 SQ 1 
1 HO 11011 10,6 IUtlt lltO 112t5 11t3110II hO 1 
1 SONST, 11091 - 11091 AUTRES 1 
1 lUS. 11101 H,3 11,9 1lt3 12,1 u,a 12t9IUOI us. ICCEFFICIENT 
Y~IATION5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 • 11111 0 FEM~ES 1 
1 HO 11121 1Uo111121 SQ 1 OE 
1 NO I1U 1 1Uo211UI hO 1 
1 SONST. 11141 • l111tl AUTRES 1 
1 lUS. 11151 113,7 Ht21115l ENS. 1 
ltOEFFIZIENTI 1 1 1 1 1 YAAUTIOM 
IINSGUAMT Q 11161 13,7 10t1 1Zt5 11t1 U,lt 11tll1161 Q EhSEULEI 
1 HO 11171 14,1t 12,7 1~,9 u,a 12t6 Ut011171 50 1 
1 NO 11111 11,2 115t6 lltO 112,5 12t211UI NO 1 
1 SONST. 11191 - 11191 AUTRES 1 
1 lUS. 12?1 llt,9 Utlt 12,5 1Zt1 UoO Ut21120I EliS. 1 
INDUES DES STU140EIIYERD. 1 1 1 lo::IN::::D:-:-IC:o:E:=S-:CU::":-:G:":A":':III::-:::HC:":U:":'I:":I:=E-
1 1 1 ~~~~~~~----IASIStlUGEIIIER IGKEITSDAUER 1 1 1 IIASU EhSEMIU OES 
INSCESAMT • 100 1 1 1 1 A~CIEIIiiiETES • lOO 
1 1 1 1 
MAEHNER 0 11211 91tl> 91t3 lOO,It lOOtl 101t7 1COt01lZ11 Q HOMMES 
HO 11221 9Tt0 98,1> 102t1 101,7 lOZtl l00tOI12ZI SQ 
NQ I1ZJI 99,5 110.2,0 1100,0 1100tlt ltOoOilZJI ~0 
SONSTIGE llZitl • ll21tl AUTRES 
1USAMMENIU51 U,4 ta.J 101,6 102,1 103,) l00tOI125IEIISE~IU 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 11261 • 11261 0 FOliéS 
HO 11271 ll<·O,OI1271 50 
NO 11211 f101JoOI1ZII IIQ 
SONS Tl GE h.Z91 - 11291 AUTIRES 
lUSAMIIëiiiU'll 191>t4 ltOtOIUOIE~SE,ILE 
IIIOIUS STUNDENYtRD.FRAUEN 1 1 1 I~I:::ND:::I~co:e=-s~,:-:,~1:-11-:HD=a-. ~,:-:E~MIIE=s~ 
1 1 1 1 
USISo IDEM MAEN14ER • lOO 1 1 1 IUSEoCAI~ ttt•• HOMJtESalOO 
IZEILE 96 t IEILE 911 
u. 97 1 z. 921 
1 1 1 1 
OIU11 11311 
HOIU21 U6,5IU.ZI 
IIOIUll 115,611331 IZ, 91 t z, Ul 
IZ, 99 t z. t'tl 
IZ .• 100 t z, 951 
SDNST. 11341 - IU1tl 
zus.IU51 tao.s 7q,6IUSI 
OWillENOETE JAHRE 
CliEINSCHl. UhiEANTIIOA7ETE FAELLE 
OAhNEES UWilUES 
lllr.OM DECLARES IIIClUS 
0 CliChE 96r liCIIE 911 
SQ 
~c 
AUTRES 
Eh$. 
CL. 97 t L. 921 
Il· 91 1 l· ,, 
Cl• 99 t l• 941 
ll.lOO t l. 951 
IUEDERLANDE ua. 1 1 2700 P~n·H.t:. 
VERTEJlUNG DU ARIEITER NACH GESCHUCHT, lEISTUNG$• DISTRIBUTION DES OtvRIEIIS PAR SEXE, QUALIFJCATICH ET 
GRUPPE UND CRDESSE (8ESCHAEFTIGTENZAHll DU IETRIE8E TAillE IHCMIIIE DE !.llARIESI DES ETAILISSE~OTS 
1 NDUSTR If ZIIEI G 1 PAPIER UND PAPPE IRAHCIEI PAPIER, ARTIClES Eli PAPIER 
1 GPOESSE IUSCIIAEFTIGTENUIL 1 DER IURIE8E 1 1 
1 z 1 l 1 
1 E TAilLE (HQIIaRf DE SAlARIES! DES ETAiliSSEIIENTS 1 1 1 
GESCtt.ECI!TtlEISTUNGSGRUPPE 1 1 1 G 1 SEXEt CUAliFIC.lTION 
1 l 1 1 II<SGESAIIT 1 N 1 
1 E 10~9 50•99 100•199 1 200-~99 500.999 >•1000 1 Ill 1 E 1 
1 1 IEUE'IlEill 1 1 
1 1 
ANUIL DER ARIEITEII 1 lhCIIIRE D'CUVRIERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 440 1.12') 992 loiU 156 5,172 1 1 Q HO IlliES 
HO 1 2 lo101 1.418 1.99f 3.872 1.514 11,401 2 1 so 
NO 1 ) "372 51l4 741 1olJ2 292 4,592 3 1 HO 
SONSTIGE 1 4 212 244 236 356 nu 1,4)6 4 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI 5 z.u2 3.356 ).972 7.712 2.144 U,JOI 5 IEI<SEIIIU 
1 1 
FRAUEM 0 1 6 . . 176 6 1 c FEII~ES 
HQ 1 1 432 220 141 172 n2 1.056 1 1 so 
NO 1 • 1184 296 204 310 1,080 • 1 NO SONSTIGE 1 9 172 1112 192 121 . 152 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN hO 104 6)2 568 lU 1120 2,964 10 IENSEIIIlE 
1 1 
INSGESAMT 0 lU 456 1.124 1oOU 1.8~4 156 s.~e 111 1 Q EhSEIIIlE 
HO 112 1.540 1.101 2.144 4.0~4 1.656 12.464 112 1 so 
NO hl 456 100 952 2.112 312 5.672 lU 1 1<0 
SONSTIGE 114 384 356 ~z• ~·4 140 z.ue 114 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 115 z.U6 3.918 4.540 8.484 2.964 u.nz 115 USE liB lE 
1 1 
IN :S IIAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 :S EHSUilE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER 116 75t2 84,2 87,5 91,6 96,0 ea,r 116 HtriiES 
FRAUEN hl 24tl u,1 12,5 8,4 14t0 11t3 117 FE~~ES 
INSGESAIIT Ill lOOtO 100t0 100,0 100,0 100,0 1oo,o lU EhSHilE 
1 1 
IN :S OER GESAMTSPALTE 1 1 :S CClChhE •ENSEPilP 
1 1 
'lENNER h9 9t1 14t4 n,o ,,, 12t2 lCOtO 119 HO IlliES 
FRAUEN 120 u,a 2lt3 19,2 24,0 14t0 1COtO 120 FE IlliES 
INSGESAMT 121 lOti 15,2 17,3 32,) 11,3 1CO,O 121 EhSEIIIlE 
lliEINSCILIESSliCH OER ARIUTER FUER DIE DIE GRDESSE IllY COMPRIS US OU,RIERS OO~T lA TAillE DE ~'EUIUSSEMENT 
DER IETaiEIE ~ICHT ANGEGEBEN IIUROE N'A PAS ETE DECLAREE 
N IEDEIILAIIDE PAVS•US 
ru. 11 1 2103 
VERTEilUNG DER ARIEITU MACH GESCHLECHTt DISTUIUTICH DES CUVUfU PAR SEXE, 
lE IS TUNG SGRUPPE UNO AlTER QUAUF ICATIOh, ~GE 
IIIDUSTRIEZIIEIGt PAPIER UNO PAPPE BRANCHE• PAPIER, ~RTICLES Ell PAPIER 
1 1 AlTER IZAIL OU lUENSJAHREI* 1 
1 z 1 1 l 
1 e 1 .lEE !NOMBRE C•~NNEESI• 1 1 
GESCILECI!T tlE rsnNGSGtiUPPE 1 1 1- 1 G SEltEt CU~llfiCATIOII 
1 l 1 1 1 NSGESAIIT 1 N 
1 E 1 <21 21•29 30-44 ~5-54 )0<55 1 
-
Ill 1 E 
1 1 IEhSE~IlEUI 1 
1 1 1 
ANZAIL DER ARIEl TU 1 1 1 ~CMIRE C'OUVRIERS 
1 1 1 
liA ENliER Q 1 1 ... 1o176 2.n2 1.232 IH 5.1721 1 Q HOII~ES 
HO 1 2 552 2.e24 4.408 2.112 lo452 11·4011 2 1 sa 
110 1 3 548 lolOS 1.488 604 6H 4.5921 3 1 ~0 
SOIISTIGF. 1 4 1.436 1·4361 4 1 .lUTaiS 
ZUSAMMEIII 5 2.624 5o lOI •• 428 4,0QI 2.940 23.3011 5 !EUE PilE 
1 1 1 
fRAUEN 0 1 6 . 1761 6 1 0 ff~MES 
HO 1 1 zao 452 111 1104 . 1·0561 1 1 so 
NO 1 • 404 336 172 1120 641 loOIO 1 1 1 hO SOIISTIGE 1 9 152 7521 9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN hO 1.456 104 368 241 ... 2o964I1D IEUUil( 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 111 noe 1·\92 2.540 1.256 152 5.948111 1 0 E~SE~IlE 
HO 112 uz 1.zn 4.596 2.276 1.414 1Zo464 112 1 so 
NO lU 'J52 }.64~ 1.660 124 692 5.672113 1 hO 
SONSTIG! 114 2.111 2.118114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 4.010 6·112 1.796 4.256 3.021 26·272 115 UoSEMilE 
-1 1 IN :S IIAEhNEI.+FRAU!N lUS, 1 1 • EhSEPilE HCMIIES+FEIIMES 
1 1 ~AENNER 116 64,) u,a ,,. 94,2 97,1 fltll16 HCP~ES 
FRAUEN hl 35,1 u,z 4,2 5tl 12t9 11 t3 Ill FE IlliES 
INSGESAMT Ill 1QQ,O 100,0 100,1) 100,0 10o,o HfttOIU EhSE~eu 
---1 1 IN • DER GE SA MT SPAlTE 1 1 :S CClChhE •ENSUILP 
1 1 l'.lENNER 119 lltl 22,1 36,2 n,z 12,6 100,0119 HC,~ES 
FRAUfN 120 ~9t1 21,1 12,4 lt4 U,Q 100,0120 FE liMES 
INSGESAIIT 121 u,s 23tl 33,5 16,2 u,s UOtGI21 EhSEMilf 
icï1rlterli:;;N:;SC:;IL~IE~S;;S;:"l'i:ICr,H:;-;;D:ëEO'R';A>:R:'IEO"I;;T;;;E:-R-:F~;U:;E;R-:D::;I"=E'""o::A;;S~Al;-:T;;E;;:I:------------~~~:-;I:::Y,-C~C::II::P~RIS ~ES cniiiüiïiëHT l'AGE H'~ FAS ETE DEClARE 
Il CHT A..C:EGEifN IIUROE I*IA"'NUS IEWI.UES 
I*IYOllENDETE JA~•E 
IIIEDERUNDE TU. Ill 1 2700 UYS-US 
VER TE ILUiôG DER ARBE ITER NACH GESCHLECHT t DISTR IIUTIOII DES ~UR URS PAR SEXE t OUA LI F 1 CA Tl~~~ 
lEISTUNGSGRlPPE, FAMiliEIISTUD UND ltiHOERUHl ET SITUATIQN DE FUillE 
IHDUSTRifZIIEIGt PAPIER U~D PAPPE IRAHCHEI PAPIEitt UTIClES EN PAPIER 
1 1 YERHEIRATETE IUT UNTERHAlTSBERECHTIGTEII ltiNDERN -.--- 1 1 
1 l 1 lED IGE 1 SCIISTIGE Il NSGESANT 1 l 
GE SC Hl ECHT, 1 E 1 'ARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 1 SEXEt 
1 1 1 
l EISTUNG SGRUPPE 1 l 1 
1 E 1 CEliBe 0 2 
' 
1 
- 1 
ANlAHl ARBE ITEit 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 672 le632 le 216 lel84 
HO 1 2 Z.6U Z.5U z.uo 1.892 
HO 1 3 1. 514 996 621 548 
SQNSTIGE 1 4 1e40) . 
ZUSAIIMEN 1 5 6.261 5.241 ).968 3.624 
1 
FRAUEII 0 
' 
6 141 . 
HO 1 1 uz 312 
NO 1 • 672 )16 SIJHSTIGE 1 9 lU . 
ZUSAIIMEN llO z.1oo Tl6 
1 
INSGESAMT 0 Ill 120 1.656 1.216 1.1e4 
HO ltz ).264 2.960 2.124 1ei9Z 
HO ln 2.256 leJU 6)6 552 
SIJIISTIGE 114 2.121 156 . 
ZUSAIIMEIII15 a.J61 5.984 ).980 3.UI 
' Ï N ' NAEHHER UND 1 FRAUEN ZUSe 1 
NAENNUIU 14,9 81,1 99,1 99,9 
FRAUENI11 Z5tl lZtl . . 
IIISGESAIIT lU 100of) 1oo,o 100,0 1oo,o 
' IN ' DER GESAMT- 1
SPAlTE 1 
NAEHNER 119 26,9 22t5 11,0 l!!St 5 
FRAUEHI20 lOt9 24,1 . 
INSGESAMT IZl )1,9 22,1 15,1 u,e 
1 
UIEINSCHliESSliCH DU ARBEITER FUER DIE DER fAIIIliENSTAND 
UND DIE KIHDERZAHl NICHT ANGEGEBEII IIURDE 
NIEOERUNDE 
YERTEilUNG DU 4RBEITER HACH GlSCHlECHT, lEISTUHGS-
GRuPPE t AN-ESENHEIT UND ENTlOHHUNGSSYSTEN 
IHDUSTRIEZIIEIGt PAPIER UND PAPPE 
1 1 
1 1 1 IYOlllE IT-1 
1 l IINSGESANT IANIIESE~DEI IESCH. 1 
GESCHlECHT tlEI ST~HGSGRUPPE E 
' 
Ill 1 AUEITERI AR lUTER 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 ' 1 1 1 N CUHJFJCATICII 
3 >•4 IINSGESAIIT 1 AUTRES IENSE~lE 1 E 
!ENSEMBlE 1 1 1111 
1 1 
1 l~tnae c•cuvuEas 
1 1 
644 456 5elJZ 168 5e81ZI 1 0 HClMMES 
n6 le024 a.uo 116 11.4011 1 so 
304 440 2e916 t92 4.5921 3 1 NO 
1.4361 4 IAUUES 
1.944 1e920 l6el04 U6 23.3081 5 IFUEPIU 
1 1 
t16l 6 1 0 fEliNES 
Jl6 le056J 1 1 SQ 
n2 tl6 1.0801 • 1 ~0 
. 7521 9 IAUTUS 
156 noe Ze964ll0 IEUE,BU 
1 1 
644 456 5.156 HZ 5.948111 1 0 EIISEMilE 
996 1.024 8.996 204 lZe464IJZ 1 sc 
301 440 )e241 161 5e6l2IU 1 ~0 
160 2.118114 IAUUES 
le941 le9ZO 17e460 444 26.212115 IUSE~BU 
1 l_ 
1 Il E~SEMilE H+f 
1 1 
"·' 
lOOtO 95tl 15t1 81tlll6 1 ~u,u 
. 4t) 124t3 lltl 111 1 FE,ES 
1oo,o lfiOtO 100,0 lCOtO 1oo,oue 1 lUE,BU 
1 1 
1 U CClCkkE "ENS.• 
1 1 ,,, a.2 lltl lt4 100tOI19 1 14CM,ES 
Z5t5 Ut6 lOOtDI20 1 FE,~ES 
1,4 lo) 66t5 ltl lOOoDIZl 1 l~SEMilE 
1 1 
Ill Y COMPRIS lES OUVRIERS DONT LA SllUATIDII DE 
FAMILLE II'A PAS ETE OECUUE 
PAYS-US 
ua. tv 1 2100 
DIStRIBUTION DES OlYRIERS PAR SEXE, CUliFICATICNt 
PRESENCE AU tRAVAil ET SYstEME DE RUU~EUTIOII 
IRANCHEa PAPIERt ARTIClES EN PAPIER 
ANIIESENDE ARIEITERt YOllZEITIE!CHAEFTIGT j 1 
1 1 
OUVRIERS PRESENts, A lE~PS flEih 1 l 1 
---1 1 1 SEXE, CIJAllfiCATION 
Ill IIM lEIST • IGE~ISCHT • 1 INSGESAMT 1 
' • l EIISHBlE 1 OUYRIERSIOUYRIERS 1 ZEITlOHNI lDHN ISYST .U.A. 1 Ill N 1 
E Ill 1 PRESENTS! A TEMPS IREMUNUESIREIIUN. A 1 • MUTE 1 EUEtBU E 1 
1 1 PlEI~ lAU TEMPS llA TACHE lET AUTRES! Ill 1 
1 
ANlA Hl DER ARBEI TER 1 ~"BRE C' CUYRJERS 
1 
NAEHNER 0 1 5.812 4o614 5oU6 2.36~ 2.211 4.652 1 1 0 HO~ liES 
HO 2 lle401 •• 960 11.360 2o981 s.ç2~ e.~u 2 1 SO 
NO 3 •• 592 3.272 4.520 lo092 2.116 Jaoa 3 1 hO 
SONS TIGE 4 l.H6 1.021 1.424 492 532 leC24 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 23.301 17 .94• 23.140 6.936 10.160 11.n6 5 IENSHBlE 
1 1 
FRAUEH 0 1 6 176 160 161 . nz 6 1 c FEMMES 
HO 
' 1 lo056 756 eoo 272 211 560 1 ' 
so 
NO 1 • 1.oao 164 Ill 220 !92 612 • 1 hC SllNSTIGE 1 9 752 464 144 llO 216 456 9 1 AUTRES 
ZUSAMMENil'l 2-964 2.044 2.500 692 Ul 1.61C llO IEIISHilE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 5.9 •• 4.144 5.904 2.Ja4 2.!20 4.71)4 Ill 1 0 E~EPBLE 
HO 112 12.464 9.116 12.160 3.260 6.212 ~.412 112 1 so 
NQ lU 5.672 4.036 5.401 1.312 2.soa J.e2a lU 1 hO 
SONSTIGE Il• 2.111 lo492 2.16e 672 aoa 1.410 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 26.272 19.981 25.t40 1.ua u.eu 19.476 115 E~SE,IlE 
' ' IN ' NAENHER+FRAUfN ZUS. 1 1 ' EkSE,BlE HCIIPES+FEIIIIES 
1 1 
rAEHNER 116 18tT 89ol 90,2 90,9 91t1 ~lt4 116 HCriiES 
FRAUEN Ill llt3 10t2 ç, a 9ol 8,3 lt6 Ill FE~~ES 
IN!GESAMT Ill 1o~.o 100,1) 100,0 100,0 1oc,o lOO tC Ill E~SE~BLE 
1 1 
Ill ' DER GF SANT SPAL TE 1 1 1 CClC"~E •ENSEnlP 
1 
' rAENNER 119 lOOtO 17t0 9~,) 39 0 D 61,0 tco,o 119 HC,MES 
FRAUEN 120 lOOt'l 69,0 84,3 4lt z sa,a lOCtO lzo FE~,ES 
INSGHAMT 121 lOOoO 16,1 91,6 )9,2 6C,I uo.o 121 E~SE~BLE 
ÏliEINSCHliESSliCH DER ARBEITER FUER OI.E DIE AHIIESENHEIT IllY CQMPRIS lES OU\RIER$ DChT U PRESËhCE AU TRAVAil 
UND DA$ ENTlOHIIUNGSSYSTE' NICHT ANGEGEBEN IIUROE OU lE SUTEIIE DE RE~UhERATIDN N'ONT PU ETE OECUUS 
2.79• 
N IEOERLANDE TAI. Y 1 noo PAYS•IAS 
YERTEilUNG DER AIIBEITER liAC li GE SCHlECHT t lEISTUNGSGRuPPE, DISTRII~TICN DES DUUIE~S PU su&, OUALIFIUTICIIo AGE 
ALTER ~ DAUER DER ~NTERNEHIIEIISZUGEHDUICKEIT ET ANC 1 E~hE TE UliS l 'EhlREPRISE 
INDUSTRIEZIIEIGr PAPIER U'ID P4PPE BRANCHE 1 PAPIER, Ali TIC lES E11 PAPIER 
1 DAUER DER UNf ERU~PENSZUGE'IDERIGKEIT IN JAHREN• 1 DlRCH• 1 1 
1 z l$tH•I TTl. 1 l 1 
ALTER, GESCHlECHT, 1 ~ ANNEES D' ANCIEIIUTE DANS l'ENTREPRISE• 1 AlTER 1 1 1 1 1 C IAGEo SEXfo OUAUFICATIOII 
lEISTUNGSCRUPPE 1 l <Z 2-4 5•9 10•19 >•20 1 INSCES.Ill lACE POYEIII Il 1 
1 E 1 Ell SE lillE 1111 1 E 1 
ARIEITER INSGESAIIT 1 1 ENSE~BU DES OJYRIERS 
ANZANl 1 1 .CPilE 
IIAENNE-r-
1 1 
0 1 1 T~· 1.'lOI 1.108 1.676 1.nz s.n2 ~0 l 1 0 HOP liES 
HO 1 2 2.420 2.~H 2.461 2.561 1.476 11·~· ,. 2 1 so NO 1 3 2.100 1.<!52 uo 521 292 4.592 )6 , 1 hO 
SONSTIGE 1 4 aH 528 16~ 1.4!6 17 ~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 6.112 s.OT2 4.260 4.164 J.lOO 2J. 301 n 5 IENSErBU 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 . . . n6 ,, 6 1 0 FEPPES 
HO 1 T 400 361 204 ll6 1.056 28 T 1 so 
NO 1 1 520 320 144 us 1.uo 28 • 1 110 SONSTICE'I 9 460 264 . T52 11 9 1 AUTRES 
ZUSANNEN llO 1.404 972 Ul 176 2.~64 26 10 IEIISEPIU 
1 1 
INSCESANT 0 Ill T72 1.021 1.120 1.681 1.~ 5.~41 40 111 1 0 EIISEIIBU 
HO 112 2·120 2.152 2.6T2 2.636 1.484 12.464 J7 112 1 so 
NO 113 2.620 1.372 164 616 300 s.6T2 J5 lU 1 hO 
SONSTIGE 114 1.)04 792 192 2.1u Il 114 1 AUTRES 
ZUSANNEII 115 T.516 6.044 4.648 4.9~ 3.124 26.272 36 115 EIISErlll 
1 1 
IN ~ 114ENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 ~ EIISE~BlE MCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 116 11,3 U,9 91,7 "·~ 99o2 IloT 116 HCPPES FUUEN 117 u,1 16,1 1,3 3,6 .. lloJ 117 FE IlliES 
INSGESAIIT Ill 100o0 lOOoO 100,0 100,') 100o0 1COoO Ill EhSEPILE 
1 1 
IN ~ DER CE SAliT! PAllE 1 1 ~ CClUU •ENSEIIIlP 
1 1 
PAENNER 119 26,2 21ol U,J 20,~ u,3 10Co0 119 HCPPES 
FUUEII 120 H 14 32ol U,1 5,9 . 100o0 120 FEPPES 
IIISGESAIIT 121 2a,6 u.o ll,T llol 11o9 10Co0 121 EUHBU 
1 1 
lo;;y;--DARUNTERr 1 1 
ARBEITER 21 US <JO JAHRE 1 1. 1 CU~RIEU tE 21 A <JO ANS 
IIAENNER 0 122 316 364 312 ~~~ 1·176 26 122 1 0 HO liMES 
HO IZJ 956 760 804 304 2.124 Z5 lU 1 SO 
NO 124 161 268 124 
'"' 
1.Jca Z5 124 1 ~0 
SOIISTI&E 125 125 1 AUTRES 
ZUSAIINEII 126 2.1~ 1.392 1.2~ U6 s.JOa Z5 126 IEhSUBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 IZT 127 1 0 FE PliES 
HO lU llO 140 196 452 u 121 1 so 
NO 129 152 
'" 
172 336 24 129 1 110 
SONSTIGE 130 130 1 AUTRES 
ZUSAIIMEII 131 Hl U6 161 U2 804 24 131 IENSE'BU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 132 332 364 )12 184 1.192 Z6 132 1 0 USE PILE 
HO 133 1.U6 900 900 HG 3.276 25 lU 1 so 
NO 134 1·020 3H 196 164 1.644 Z5 134 1 110 
SONS TIGE lU ., 135 1 AUTRES 
ZUSUIIENI36 2.~• 1·621 1.401 518 6.112 Z5 1,. EliSE 'BlE 
1 1 
IN ~ Mol ENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 ~ EIISEPBU MCIIPES+FEIIIIES 
1 1 
IIAENNER lU u,o .,,, llo1 9lo2 .... 137 Ht'PES 
FRAUEII 1!1 14.0 14o5 11,9 .... Uo2 131 FE MllES 
INSGESAIIT 139 100t0 100,0 100,0 100,1) lOOoO 139 EhSErBU 
1 1 
IN ~ DER CE SA '•ISPALTE 1 1 :t COU~hE •ENSEMBLEW 1 
IIAENNER 14!1 ~., 26,2 23,4 10ol 100o0 140 HCPPES 
FRAUEN 141 43,] 29,4 20,9 16,5 100,0 141 FEMMES 
IIISGESAMT 142 40,7 26,6 u,o 9,6 100t0 142 EhSUBlE 
1 
---1 
ARBEITER )0 liS <45 JAHRE 1 1 IO~AIEAS CE JO A <45 AilS 
1 1 1 
IIAENNER 0 143 296 412 528 981 )08 2.532 n lU 1 0 HOIIIIES 
HO 1~ esz 961 1.ooo 1.312 276 4·~· n 144 1 so 
NO 145 652 296 220 252 161 1·411 n 145 1 ~0 
SONS TIGE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAIINEII 141 1.eoo 1.6T6 1.T48 2.552 652 •• 421 n 147 IEhSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEII 0 l'tl . . . 148 1 c FE MllES 
HO 1~9 152 172 111 u 149 1 so 
NO 150 161 
"'' 
172 36 Iso 1 hO 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 152 124 1100 161 ll6 361 u ISZ IEIISEM8LE 
1 1 1 
IIISCESANT 0 153 )(10 412 532 Ul 301 2.540 n 153 1 . 0 USE PILE 
HO 154 904 1.0~ 1.036 1.34~ 276 4.596 J7 154 1 so 
110 155 720 324 2~1 300 161 1.660 n 155 1 ~0 
SONSTIGE 156 156 1 AUTaES 
ZUSANNEN 157 1.924 1.776 1.116 2.ua 652 8.796 n 157 lE liSE 'BlE 
1 1 1 
IN ~ 114ENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 ~ EliS E~!LE MCIIIIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
PAENNER 151 9),6 94,4 96,3 9Tt1 100t0 
"·' 
158 1 HCMPES 
FRAUEII 159 6,4 U 0 6 U,7 12o9 4o2 159 1 FEPMES 
IIISGESAMT 160 lOOoO 100,0 100,0 100o0 100,0 100o0 160 1 USEPBU 
1 1 1--IN ~ DEA CESANTSPALTE 1 1 1 ~ CCILC~U •ENSEPBLP 
1 1 1 
PAENNER 161 21.~ 19,9 20, T 30,3 ToT 100o0 161 1 HCPPES 
FRAUEN 162 n,T 127o2 111,5 tZOoT 100,0 162 1 FEPMES 
IIISGESAMT 163 21o9 20o2 20,6 29,9 1,4 100o0 lU 1 ·USEPBLE 
1 1 1 
UIEIIISCHllESSliCH DER ARBEITER FUER OIE DU UNfER~E~MENS• IllY COIIPRIS lES OUVRIERS OONTl~hCIENhETE DANS 
ZUGEHDER IGKE IT IIICHT ANGEGEIEII IIUROE· l'ENTREPRISE N1 A PU ETE DECUREE 
C•IYDllEIIDETE JAHRE I•IAIINEES REVClUES 
280. 
Il IEDERLANDE PAYS•US 
ua. YI 1 2100 
DIJICNSCIIUTTLICNER STUNDENYERDIENST NACN CESCNLECKT, GAIN IIQRAIRE IIOYEN PAR SEXE, QUUIFIUTION ET 
LEISTIM'IGSGRUPPE IM'ID GROESSE IIESCNAEFTIGTEICUNLI TAILLE CNCI~8RE DE SAUUUI 
DER IETRIEIE DES ETABLISSEIIENTS 
IICDUSTRIEZIIEIGI PAPIER UND PAPPE IRAIICNEI I'APIERt ARTICLES EN PAPIER 
1 z 1 L 
1 GRDESSE CIESCW.EFTIGTEHUNLI DU IETRIEIE 1 
1 e 1 1 
1 TAILLE Clllllllll.e DE SALARIES! DES ETAILISSEIIENTS 1 
GESCNLECNT tLEI SnNGSGRUPPE 1 1 
1 
G SEXEt CIIALIFIUTitll 
L 1 INSGE$.1111 Il 
10~9 So-<19 100-199 1 200-~99 soo-999 >•1000 1 1 
E 1 IEUEUUCUI E 
1 IIAENNER Q 1 ,,~9 ),9~ ,,90 ~.oe ~.,. ~.u 1 ~ Cl ND IlliES 1 NQ 2 3,31 3,~o ,,., J,l5 ~.1~ ltiO SQ 
1 NQ , 2,17 3tl~ J,JO 3,~5 ,,~ ,.~. 1 , NQ GAIN 
1 SOICST. ~ 1,~9 lt60 ltl2 ltH n,se 1,13 1 ~ AUTRES 
DURCNSCNNITT 1 zus. 5 3,U ),50 ,,, ),61 ~,u ),69 1 5 eu. 
1 1 
L ICIIER 1 FRAUEN A 6 . . . 12,11 1 6 Q FElinS ItOU IRE 
1 NQ 1 2,23 2,40 2,15 2,69 u,as 2tU 1 1 SQ 
1 NQ • u,os 2.n z.~T 2t61 2,~1 1 • NC 1 SONST. 9 1,9) n,u 2,11 1.16 . ltiZ 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,1~ 2tl4 2t41 2.s~ u,~ z.n llO os. liCY EN 
STIM'IDEIC• 1 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill 3,6~ J,9J ,, .. ~.os ~.,. 4,10 Ill Q EhSUILEI 
~EROIENST 1 NQ lU J,Ol ,,~, ),62 J,ll 4,01 ,, .. lU SQ 1 
1 NQ Ill 2,72 2,eo ),U ,,Jl ),5) !t29 lU NCI 1 CI!OIITANTI 
1 SONST. Il~ 1,69 1.5~ lt95 ltTT lt51 ltl6 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 2,19 ),29 ),42 J,ST ~.os ),5) 115 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENIIER Q 116 16,2 1),6 15,6 15,6 1~,2 16tT 116 Q NCIIrES 1 
1 NQ 111 20,7 16,9 14,1 14,1 14t5 n.~ 117 so 1 
1 NO Ill za,o u.~ u,s ... , 2s,e z~.l Ill 110 1 
1 SOICST. 119 u,T ,~,9 J0,9 n,2 f4Zt~ !ltl 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 29,1 24,2 2lt5 zo.~ 21t5 2~.2 120 ENS. ICOEFFICIENT 
VARIATION s-I 1 .1 1 
1 FRAUEN 0 IZl . . . nz,s 121 Q FO~ES 1 
1 NQ 122 26,5 14,5 lOtS 22tJ 122,9 2),) 122 SQ 1 DE 
1 NQ lU .,,,z 3ltl n,s zo. 1 n,s IZJ NO 1 
1 SONST. 12~ n,z tz~.~ u,o u,9 . n,o 12~ AUTRES 1 
1 zus. 125 J0,1 lOtO ZT,J 24,7 1)5,1 JOtZ 125 eu. 1 
ICOEFFUIENTI 1 ·1 1 VARIATION 
IINSGESANT Q 126 11,6 14tl u,T 16,1 1~.2 lTtl 126 Cl USUILEI 
1 NQ 127 ZT,J zo,s 15t2 u,s l6t1 zo.~ 121 SO 1 
1 NO 128 )1,1 )0,2 26,~ 20t6 26,5 n,s 121 NO 1 
1 SONST. 129 H,S Utl JZ,J )0,9 ~z.~ n.1 129 AUTRES 1 
1 zus. IJO ,,. 29tl 2~.4 .zz.~ 2J,J 2Tt6 IJO eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZU DES STIM'IDENYERD. 1 1 IJHDIC:ES CU SAIN HORAIRE 
1 1 1 
ÏASISI lEISTIM'IGSGRUPPEN 1 1 IUSEI EIISUILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OUALIFICAT IONSalOO 
1 1 1 
liA ENliER Q IJI llTtl 112t6 109,1 111tl llltJ Ill tT IJI 1 Q HO IlliES 
NO IJZ 105,1 102,9 lOJ,S 102t2 100,6 10Zt9 IJZ 1 SQ 
NO 133 91,6 19,7 93,1 9~,1 n.~ ~~,4 ln 1 HQ 
SONSTIGE IJ4 ~7,6 45tl 51,~ 47,6 , .. ~ 46tl ll4 1 AUTRES 
lUS AMEN IJS lDDtO 100,0 100,0 100,0 1DOtD lCOtO 135 IENSE~IU 
1 1 1 
FRAUEN Q 116 . . . . 1121 .~ IJ6 1 0 FE IlliES 
HQ IJT 10~,, 112.~ ~~~. 1 105,6 1117,0 lCTtO IJT 1 SO 
NO IJI f96t2 10~,1 99,6 105,6 106,6 131 1 NO 
SONSTIGE IJ9 9Dt2 166,0 1~,9 TJ,l 
flDa.o 
n,s 139 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 1~0 lODtO lDDtO lDD,O lOOtO ICOtO 1~0 IEIISEIIILE 
1 1 1 
INSGESANT 0 1~1 126,) 119,7 113,6 1u,s lUtZ 116tl ln 1 0 ENSEIIIU 
HO Hz 10~., 105t0 105,9 103,7 100,9 10~., 142 1 SO 
NO I~J ·~·' .,,, 91,5 92,7 IT,3 Utl 1~1 1 NO SONSTIGE 1~ ,.,, ~T.o 57,1 ~9,7 31,4. ~9,1 IH 1 AUTRES 
lUSAIIIIEIC 1~5 lODtO 1oo,o 10D,O lOOtO lOOtD lCOtO 1~5 1 ENSEPILE 
-1 1 1 ÏASI$1 MEilliER UND FRAUEN 1 1 IIASEI ENSEIIILE NOIII!ES+ 
INSGE SAliT • 100 1 1 
·1 FEt,ES • 100 1 1 
IIAENNER ·~ 101t6 1D6,6 1DJ,9 102,6 lOltT 104.~ 1~6 1 NO~IIES FRAUEN 1~7 Ht1 65,1 12,6 n,z •~·2 ,,,, IH 1 FE IlliES 
INSGESAIIT ~~· 100t0 lDOtO 100,0 100,0 100,0 1COtO ~~· 1 EIISE,ILE 1 1 1 
USISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 IIASEICOLCIIHE•ENSEnLE"100 
1 1 1 
IIAENNER 0 H9 19t6 95,7 94,6 91,9 111,2 ICOtO 1~9 1 0 llO IlliES 
HO ISO 1Tt3 9~,9 96,1 98,1 109t0 1~o.o ISO 1 SO 
NO 151 az.~ 90t2 94,9 99tl 103t2 ICOtO 151 1 hO 
SONSTIGE ISZ 16,) 92,1 105,5 100,9 191.~ •~o.o 152 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN ISJ ·~·9 9~,, 96,2 ... ~ 111,5 lDOtO ISJ .IENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1~ . . . noc,o 15~ 1 Q fE !l'ES 
NQ 155 90t0 9Ttl u~,9 aoa,~ UU,l 100,0 155 1 SO 
NO 156 ,.,,, 90t2 100,0 lOI, a 100,0 156 1 HO 
SONSTIGE 157 l06tl tTT,6 115,9 102,) . ICOtO 157 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 151 92,) 92,~ lOT, 1 1D9,9 flOS tl 1~o.o 151 IENSEIIILE 
1 1 1 
INSGESANT 0 159 lltl .,,, 94,6 .... lllt6 lCOtO 159 1 0 USEI!IU 
NO 160 8lt6 9),6 ••• 1 1D0;5 uo,e lCOtO I6D 1 SO 
110 161 Ut6 Ut2 95,0 lOO,T lOT,J lCOtO 161 1 hO 
SONS TIGE 162 95,9 n,e uc,9 100t9 16t0 lDCtO 162 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 161 u,T n,o 96,7 10lt 1 u~.s lCOtO 163 IENSEIIILE 
IIIEINSCHL. UIIBEANTIIOR TET FA ELLE CIINON DECLARES IIIC~US 
281. 
NIEDER LANDE UYS•US 
ue.vu 1 noo 
DUICHSCHNITTLJCHER STUNDENVERDIEioST NACH GESCHUCHT, GA IN HORAJaE MOYEN PAR SEXE, CII-LJF ICAT ION 
LU STUIC SG•UPPE U~D AL TER ET AGE 
INDUSTRIUIIEIGI PAPIER UND PAPPE IRAHCHEI PAPIERt ARTICLES Eh PAPIU 
1 1 L 
1 ALTE• IZAHL DER LUENSJA~EI• 1 
1 E ., 
1 AU IN(JNIRf C'ANHEESI• 1 
USCIII.ECHT tlfl SniiGSGRUPPE 1 
' 
SEXEt GUALIFICATION 
1 
L lUGES. Ill 1 Il 
<21 Zl·Z9 30-44 U-54 >•55 1 1 
E IEhSE~ILEUI 1 E 
1 IIAEIINER 0 1 12,17 4t01 4t25 4tl7 4,00 4r1ZI 1 0 HO~~ES 
1 HO 2 2,3& lr76 3,96 3,11 3tl0 lriOI 2 sc 
1 NO 3 1,97 3r71 3,1o 3,68 3tl9 3r411 3 NO GAIN 
1 SONST. 4 1,7) 1t7JI 4 AUTRES 
DUICHSCHNITTI zus. 5 1,93 3tl0 4,02 3,94 3rl7 3,691 5 Eh$. 
1 1 
liCHER 1 FRAUEM A 6 . . . 12rlll 6 0 FE~~ES ltCRUU 
1 HO 7 1,15 2r68 2,n Ur69 2t411 7 SO 
1 HO • 1,15 2r12 2,n u,n u,1o 2r4ll 8 hC 1 SOMST, 9 1,12 lrl21 9 AUTRES 
1 zus. llo 1,n 2t74 2,14 2,76 12,93 Zr31ll0 EliS. MOYEN 
STUHDEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT• 0 Ill u,n 4r00 4,25 4,15 4t00 4rlOI11 0 EUUILEI 
VPDIEHST 1 HO 112 2,19 3r6l 3r91 3,ez 3r78 3r61ll2 SO 1 
1 NO lU 1,92 3r5J 3,71 3,53 3t35 3r29IU hO 1 IMCNTANTI 
1 SOMST. 114 1,76 lr761l4 AUTRES 1 
1 ZUS• 115 1,19 3r66 3r97 3,17 3t74 3,53115 os. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEMNER 0 116 131,6 16,8 15,1 14,8 14rl 16r7ll6 0 HO M'ES 1 
1 HO 117 32,8 16,4 u,s 12,5 Ut2 17r4117 SO 1 
1 HO Ill 33,4 11tl 15,2 u,D l6r6 24rll11 ~c 1 
1 SONST. 119 31,1 31tll19 AUTUS 1 
1 zus. 120 37,9 17t3 14,9 14,4 16r7 24r2IZO ENS. ICOEffiCUNT 
VARJATIOM5-I 1 1 1 
1 FRAUEM 0 121 . . 122r5 121 0 FE~~u 1 
1 HO 122 25,1 16,6 15,9 11Jr3 . 23r3122 50 1 DE 
1 NO 123 29,6 16rl 11t6 119,0 U,9 27r5123 NO ~ 
1 SONST• 124 J5,0 35rOI24 AUTRES 1 
1 zus. 125 Jl,6 16r4 14,3 16,7 111t7 30,2125 ENS. 1 
I«<EFf IllE MT 1 1 1 1 VARUTIOM 
IJHSGESANT 0 126 130,1 17r0 15r2 15,3 14t2 1lt1126 0 EUUIUI 
1 HO 127 U,2 19,5 14,9 14,2 Ur4 20,4127 so 1 
1 NO IZI n,z 21t2 16,6 u,3 n,o 2T ,5121 NO 1 
1 SONSTe 129 JT,l 37rll29 AUTRES 1 
1 zus. 130 36,0 19,9 16,1 16r1 n,o 27,6130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUHOENVERD. 1 1 llNDICES CU SAIN HORAIRE 
1 1 1 
IASJ$1 LE lSTUHGSGRUPPEN 1 1 IIASEI EhSEPIU DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 OU-LifiCAT ION$•100 
1 (06,2 1 1 IIAENNER 0 131 1112,7 105,4 105,1 105,9 111 r7l31 1 0 HOMIIES 
HO 132 1Z2r3 98t8 91,5 91,5 100,1 102r9132 1 SO 
NO 133 102,5 97,7 94,4 9),5 90,0 94t4l33 1 hO 
SONSTI GE 134 89,7 46,8134 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 135 loo.~ lOOrO 100,0 100,0 lOOtO liiOrO I3S IENSE~~LE 
1 1 1 
FUUEN 0 136 . . 1121 r4l36 1 Q FEIIMES 
HO IJT 100,9 97tS 96,4 197,4 lOT,OIJT 1 50 
NQ ,,. 100,7 102,9 103,4 1100,2 195,7 106r6l38 1 ~0 
SONSTIGE IS9 99t1 78r5139 1 AUTRES 
ZUSANIIEN l'rO 1oo,o 100,0 lOOrO 100,0 uoo,o IOOtO 140 IEUEMILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 nu,s 109,1 107rl 107tZ 106,8 116rll41 1 0 ENSUIU 
HO 142 115,4 98,5 98,5 98,1 101,0 104,3142 1 so 
NO 143 1Hr4 96,4 n,4 91,3 19,5 93tll43 1 NO 
SOHSTIGE 144 9Z 19 4~tll44 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN I4S 1oo,o lOOrO 100,0 100,0 100,0 100tOI45 IEUEIIILE 
1 1 1 
IASI$1 IIAENNER UNO FRAUEN 1 1 1 lAS El USE !liU HIIIIMES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 fE~~ES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 101,1 103,8 101tZ 101,1 100t7 104t4k6 1 HG liMES 
FRAUEN 147 96rl 74r9 TirS 71,4 1Tit2 65rSIIt7 1 FEMIIES 
INSGESAMT 141 lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 100,0 1COrO 141 1 EU EMilE 
1 1 1 
IASISI GESAIITSPU TE • 100 1 1 IIASEICillCUE•ENSE'IlE"iOO 
1 1 1 
IIAENHER 0 
'"' 
152,7 97,4 103,2 101,2 9ltl lOOrO 149 1 0 HOMMES 
HO ISO 62,0 99,0 104,3 102,2 100,1 lOOtO ISO 1 SO 
MO IS1 56,7 106r6 101,9 105,8 97,3 1110tOI51 1 ~0 
SONSTIGE 152 100r0 1 <>O tO 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI53 S2r2 103,1 108,9 106,8 102,1 IOOrOISJ IENSEMilf 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 . llCIOtOI54 1 0 FEMMES 
HO 155 71tr6 108,0 110,4 1108,6 . lOOtOISS 1 50 
NO 156 74rl 114r4 111,8 1112,2 nu,s 100rOI56 1 110 
SONSTJGE 157 100r0 ltOrOIST 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 158 79 .z ue,5 122,5 u.,, 1126,S UO ,o 158 1 ENSEMBlE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 
'" 
151,9 n,4 103,6 I01tl 9lt4 100,0 '" 1 0 ENS EMilE HO 160 59,3 98,0 106,1 103,1 102,6 100tOI60 1 SO 
NO 161 
"·" 
107,4 112,6 107,4 101,8 100,0161 1 110 
SONSTIGE 162 100r0 100rOI62 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 163 53,6 103,7 112,3 l09,S 105r9 lOOtOI6J IENSE~BLE 
•VDLLENOETE JAHRE 
UIEJNSCHl• UfleEANTIIORTETE FAELLE •AliNE ES RE'tllll UE S 
Ill NON DECLAR U IHCl~S 
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N lED ER lANDE PJYS•US 
T AB• Y Ill/ 2700 
DIJICHSCHNITlUCHER STUHDENYERDIEhST NACH GESCHLECHT, GAIN HOIIAIRE MOYEN PAR SEXEo C~AliFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE, FA~Ill ENS TANO UND KINDERU~l El SITUAlJCh DE FA'Illt 
INDUSTR tfZMEIGt PAPI ER UND PAPPE IRANCHEt PAPIERt ARTICLES EN PAPIER 
1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE MIT UNTERHAL TSIERECHTIGTEN KINDERNI 1 INS• 
1 ILEDIGE 1 1 SOIIST, IGESAH 
1 1 1 MARIES, JYANT ,. , ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCHLECHT tlEI SnNGSGRUPPE 1 - 1 1 - 1 - G SEXE, CUALIFICATION 
1 1 1 1 
l CELla. 1 IINSUS.IAUTRES IEUEM- N 
1 0 z 3 >·~ 1 1 1 ILE 
1 1 ENS, 1 1 111 E 
1 -MAENIIER 0 1 ),55 h09 ~.zo ~.u ~,29 ~.n ~.19 ·l~.u ~.121 1 Q HOMPES 
1 HCI 2 3o32 3,86 3,9$ 3,99 ~.03 3,H ,,94 JofZ Jo lOI 2 sc 
1 NO , 2o93 3,65 ,, .. ,,., 3,91 3o71 Jo79 13,!2 3o48l 3 NC SAIN 
1 SONST. 4 1,69 . . lo731 4 AUTRES 
OUICHSCHNITT 1 zus. 5 2,11 3,89 4,01 4,05 <lolO 4,00 ),99 3,14 3o69l 5 us. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1Zo69 . 12oUI 6 Q fE~MES IIOUiaE 
1 HCI 7 2,35 2,61 z,u 2,411 7 SQ 
1 NO 1 2.25 2,82 2,ez u,u 2o471 1 IIQ 
1 SONST. 9 lolO .. lo121 9 AUTRES 
1 zus. llO 2ol3 z,74 Zo74 12,u 2o3lll'l EliS, MC:YEII 
STUHDEN- 1 1 1 
IINSCUAMT Q Ill 3,49 4,07 4o20 4,U 4,29 4,31 4ol9 t4,C7 4o10111 Q EUO!UI 
YERDIENST 1 HQ 112 JoU 3,72 ),94 ),99 4o03 ),95 ,,., J,u Jo61112 sa 1 
1 NO Ill 2,73 ,,, ),86 ,, .. 3,90 Joli 3o69 ,, Il 3o29IU NG 1 IMONTANTI 
1 SDNST. 114 1,73 12,65 . tz,n 1o76l14 AUTRES 1 
1 zus. 115 Zo69 3,75 4,01 4,05 4, 11) 4,00 ),94 ,,!! ,,, 115 EliS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 24o0 14,7 14.7 15,1 Uol Uol 14,9 1Uo9 l6o7l16 Q HCPPES 1 
1 HG 117 u,1 14,9 14,3 12,6 U,4 Uo6 Uo7 n,a l1o4117 sa 1 
1 NCI 111 32,7 16,5 14ol H,z u,o l4ol 15o5 114,) 2~ollll hC 1 
1 SONST, 119 36,2 . . 38oll19 AUTRES 1 
1 zus. 120 )6,3 u,1 14,9 14,4 1),5 HoZ u.o l7o5 2~,2120 EU. 1 COEff IC lENT 
YAR tA TION$-1 1 1 1 
1 FUUEN 0 IZl 127,9 . 122,5121 Q fErPES 1 
1 HO 122 26o1 16,1 l6ol Zlo3122 sa 1 OE 
1 NO 123 n,a 14,3 14t2 116o7 27,5123 NC J 
1 SONST, 124 )5,5 . . 35,0124 AUTRES 1 
1 zus. 125 33,1 15,5 l5o4 117o2 30,2125 Eh$. 1 
1\0EFF!l lENT IINSGE SAliT 1 1 1 YARUTIOII Q 126 25,0 15,1 14o7 15,1 lit 1 15ol 15ol Il~,! lloll26 Q USHIUI 
1 HCI 127 27o2 18,4 14,4 12,6 12,4 llo6 u.z Uo7 20,4127 sa 1 
1 NQ 121 )4,6 19,3 15,2 14o3 15,1 14,1 llo4 n,o 27,5121 hC 1 
1 SONST. 129 36,0 tZl,3 t2••1 37,1129 AUTRES 1 
1 zus. IJO n,o u,1 u,o 14,4 Uo6 14o2 l6t3 20o6 27,6130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 IJNOICES CU GAIN IIOUilE 
1 1 1 
ÏASISt lE ISTUNGSGRUPPEII 1 1 IIASU EhSUIU DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 QUAllflCATJONS-100 
1 1 1 
MAENNER Q 131 123,3 105o2 104,7 104,3 10~,1 107ol 105,1 1109,9 111o7131 1 Cl HCMMES 
HO 132 ll5ol 99,4 
"•' 
98,5 ,,,, 98ol .... I02ol lOZ,9IJZ 1 sa 
NQ lU 10lo6 94,0 96,6 95,1 u,s 94,6 .s,o 188,6 94o<~ln 1 hQ 
SONSTIGE 134 58 tl . 46,1134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIJ5 lOOoO 100,0 1oo,o 1oo,o lDOoO 1oo,o toc,o 100,0 100,0135 !ENSUI LE 
1 1 1 
FRA liEN Q 136 llZ6o2 . tl21 ,4136 1 0 FEIIIIES 
HQ 137 1D9o9 98,0 n,9 
,;,1 
107,0137 1 SQ 
Nil 131 105,4 103,0 103,0 106,61)8 1 hO 
SONSTIGE 139 84,4 . 71,5139 1 AUTRES 
ZUSAMENI40 1oo.o to~.o ICIC'tO ttoo,o lGO,O 140 IENSE~IU 
1 1 1 
INSGESAHT 0 141 lZ9o7 lOI tT 104,1 104,3 104,9 l07ol 106,4 tlU,4 116oll41 1 0 ENSEMIU 
HQ 142 115o9 99o2 ,.,, 91,5 91,3 98ol 98,1 104,4 10~,, 142 1 SCI 
NO 143 10lo2 92,2 96,3 95, T 95,3 94,6 93,1 ... 1 Uoll43 1 110 
SONSTIGE 144 64o2 llOol . ITC,3 4 ••• 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 lOOoO 100,0 100o0 100,0 100,0 100,0 uo.o lOOoO 100,0145 IEhSEPIU 
1 1 1 
lAS ISt MAENNER UND fRAUEN 1 1 IIASEt EHSE,eLE I!C~~ES+ 
INSGESAMl • lOO 1 1 1 FU,ES • 100 
1 1 1 
MA ENliER 146 lOTtO lOJol 100,1 100,0 too,o 100o0 lOlo<\ 106,1 104,~146 1 HO,ES 
FRAUEN 147 l9oZ 7),0 . "·5 tl loO 65,5147 1 fEPPES 
INSGESAMT 141 lOOoO 100,0 100,0 lOO, 0 lOOoO lOOoO 100,0 100,0 100,0141 1 EUE" lE 
1 1 1 
ÏASISt GESAI!TSPAl TE • 100 1 1 IIASEtCELUhE•EIISE,lE•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 149 16o2 99o3 102,0 102,7 104o2 104,6 10lol 
"'•' 
100,0149 1 Q HOMMES 
HCI 150 17o4 lOlol 103,9 105,2 106,1 1o~.o loJ,e lt'Oo7 100,0150 1 sa 
NO 151 14o0 104,9 111,3 111,6 ll2o3 101,5 toe,a 195,2 100,0151 1 hQ 
SONS Tl GE 152 98,0 . 100,0152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 lltl 105o4 101,1 109,9 111,1 lOioJ toe,z 101.5 lOO,oln IENSUIU 
1 1 1 
fR AllEN Q 154 t95ol . ttto,o 154 1 0 FUMES 
HQ 155 94,7 101,3 toe,z 
tll;,7 
1to,o 155 1 sa 
NQ 156 9lt2 114,2 u~,, 100,0156 1 hQ 
SONSTIGE 157 99ol . 100,0157 1 AUTRES 
lUSAMMEN 151 92o2 lU tl 111,3 1123,5 100,0151 IEIISEIIILE 
1 1 1 
INSGESAMT Cl 159 85o2 ,,, 102,4 103, 1 10~,7 105,0 102,1 199,2 lCO,O 159 1 Q ENSE'IU 
HCI 160 14oT lOO tl 107,0 101,~ 109oJ l0To2 l05o5 too,o 10o,c 160 1 SCI 
NQ 161 ez.1 10~,9 117,3 117,9 111.6 114,9 112,2 94,~ UO,OI61 1 hCI 
SONSTIGE 162 98o4 1150ol tl57,4 100,0162 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 163 76o2 106,0 113o4 114,7 115,9 113o0 111,4 ,,. ltO,OI63 IENSEPBLE 
lllEINSCHlo UNIEANTIIORTETE FA EllE !liNON DECLARES INCLUS 
2838 
NIEDERUNDE P-YS•IAS 
ua. u 1 2TOG 
DURCHSCHNITTliCHER STU~DENVERDIEhST hACH GESCI!I.EC~T, Ulll HDRAJaE ~CYEN PU SEXE, CUillfiC.lTICNt 
LEISTII'GSGRUPPE, AHIIESENHEIT 11~0 ENTLO~'l.INGSSYSTEII PRESENCE Ali taiUIL ET SYSlE~E DE FE"'NEUTICN 
INDUSTRIEZIIEIGr PAPIER UND P4PPE lUNCHE 1 PAPIER, IRTICLES EN PAPIER 
---. 1 1 1 1 
1 IANIIESENDEIVOLLZEIT·I ANIIESENDE ARBEITERo VOLUE ITBESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 IESCit• 1 1 
1 E Il NSGESAIIT 1 ARBEITERIARUIT ER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PL El~ 1 
1 1 Ill 1 1 1 
•• GESCII.ECHT oLEI STUIGSGRUPPE 1 1 1 1 1 G SEXEo CU-LIFICATICN 
1 1 1 1 Ill 1111 LEIST.IGE'ISCHT.I 1 
L ENSE~BLE 1 DUVRIERSIOUVaURS IZEITLOitl 1 LDHH 1 SYST .u.A.I IUGESUT 1 .. 
111 1 lA TE~PS 1 1 1 1 Ill 1 
E 1 PRESENTS! PLEIN IREIIUHERESIREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 OSE~ILE 1 E 
1 1 lAU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRESI 111 1 
1 IIAE~R 0 1 ~.12 ~.oa 4o12 4o09 4,0T ~ 1 1 0 HCII'ES 
1 HO 2 J,ao Jo75 Jo ID 3,72 Jo76 !tl5 1 2 sc 
1 NO , J,41 loJT Jo 50 ltl4 ,,,. ,,. 1 , hC , .... 
1 SDNST. 4 lolJ loTO loU lt52 lo16 loTO 1 4 AUTRES 
DURCHSCHNITTI zus. 5 Jo69 ,,., Jo69 ),60 ,,., JoU 1 5 us. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 f2oll 12tTI Uo75 . f2t69 1 6 a FO~ES I!CR.liRE 
1 HO 7 2o41 2o49 2o44 2o2J 2o65 2o4S 1 T sa 
1 NO 1 2oU 2t44 2t4J 2o05 2o56 2oJI 1 1 hC 
1 SONST. ~ loU 
''" 
loll lo59 loU loTI 1 9 AUTRES 
1 zus. Ut 2oU 2oJZ 2t26 2oOJ 2o40 2tZ5 llO e .. s. IIC\'EN 
STUI'IDEN• 1 1 1 
ltNSGESAIIT 0 111 4ol0 4o06 4oll 4o01 4o05 4oOT 111 Q EhSEt!LEI 
VERDIEI'IST 1 HO 112 3,61 ,,., loTI 3o6G lt7l !,67 112 so 1 
1 NO Ill Jo29 Jol9 loJZ 2,96 Jol6 !o22 llJ NC 1 IIIC .. TAHTI 
1 SDNST. 114 lo76 lo72 lo76 1o54 loU 1o72 114 AUTRES 1 
1 zus. IlS ,,, ,,,. ,,, Jo46 ,,,. 3t!3 115 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 16oT 16,5 16,6 llo5 Hol 16o5 116 G HC,ES 1 
1 HO UT 17,4 16o7 17o4 20oJ 14o5 16o6 117 sa 1 
1 NO Ill 24,1 UoT Uo9 21o0 2Co9 UoS Ill ~c 1 
1 SDNST. 119 Jlol ,oT JloO l6o7 J2o5 !5ol 119 AUTRES 1 
1 z~s. 120 2~.2 2),5 Hol 2Tol 20oJ Uo5 120 EU. ICCEFFICIENT 
VAR lA TIDN5-I 1 1 1 
1 FR.lUEN 0 121 f22o5 t2Jo5 f2lo2 . . f24o~ 121 a FU~ES 1 
1 HO 122 u,, UoO Uol Uo4 2Jo1 24tl 122 sa 1 OE 
1 HO lU 2To5 Zlo9 29o5 21o4 J0o4 !1 tl lU ~c 1 
1 SDNST, IH u,o ,,, 3St2 22,6 ,.,, ,,, 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 )0,2 JOoJ J2o0 29oJ 32o4 32,5 ln EU, 1 
ltDEfflliENT 1 1 1 1 VUUTION 
IINSGESAIIT 0 126 11,1 l6o9 17t1 llo6 14o9 
"·' 
126 0 EUH!LEI 
1 HO 127 20,4 19,4 19o9 2Jo5 Uol llo9 12T sa 1 
1 NO 121 27,5 n,o 21o4 lOtT 24oJ n,o 121 NC 1 
1 St'NST, 129 JTol J5o6 llol Uo4 HoT !5ol 129 AUTRES 1 
1 zus. IJ.:J 21,6 26,6 2To4 u.~ 2Jo2 26,4 130 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZES DES STIJioiDENVERD, 1 1 !INDICES CU GAIN HCR.llRE 
1 1 1 
l.lSI$1 LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI E~SEPIU CES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 aUHIFICATlCIIS•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 llloT 111,9 111,6 1Uo6 110,5 111 •• 131 1 0 H(;IIIIES 
HO 132 102o9 102oT 102ol IOJo4 102o1 102o7 IJ2 1 so 
NO IJJ 94,4 92o4 94,6 IToJ Uo2 f2o6 IJ3 1 hO 
!ONS TIGE 134 46ol 46t5 46,9 42o2 so,, 46o4 134 1 AUTRES 
ZIISAIIIIEN 135 100o0 100,0 100,0 100o0 100,0· lCOoO 135 U~SUILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 fl21o4 1119,1 fUlol . . 11Uo6 IJ6 1 0 fE IlliES 
HO 137 107,0 lOT,J 101,1 uo.o 110o4 1Cio9 IJT 1 so 
NO Ill 106o6 105o2 10T,5 101ol 106,5 105o7 131 1 hO 
SO~STIGE I:J9 Tlo5 n,o 10,4 u.~ T9oJ n,2 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 lOCoO 100,0 100,0 lOOo'l lOOoO lCOoO 140 UhSUILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 116,1 lUol 1U,5 lllo'l lU oZ 1Uo2 141 1 0 EIISEUU 
HO 142 104,) 10Jo9 104,4 104,1 103,7 104,0 142 1 so 
NO H3 9Jo1 91,0 93,4 .,,, 93,9 Uo2 IHI ~0 
SONS TIGE 144 49ol 49,1 49,6 Ho5 52,4 41ol 144 1 AUTRES 
ZCSAIIIIEN 145 lOOoO lOOoO 100,0 lOOtO 100,0 lOGo) 145 1 ENSE,8LE 
1 1 1 
l.l$1$1 ll.lE~R UND FRAUEN 1 1 ll.lSEI OSOILE HO,,ES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FO~ES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 146 104,4 10),9 103,9 104t1 10Jo0 10Jo4 146 1 ""'ES fRAUEH 147 65o5 66,0 63,5 51,T 6lo1 6JtT 147 1 FE,IIES 
INSGESAIIT 141 100ol) 100,0 100,0 lOOoO 100o0 lto,o 141 1 EU HILE 
BUIS• GESAIITSPAUE • 1 1 1 100 1 1 IUSE rCOLOhE•EHSHILE"lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 14, 100t0 99,0 100,0 1ro,2 .... 100,0 ·~9 1 Q HO IlliES 
HO 150 100o0 91o7 100,1 99,) 100o3 lCOoO 150 1 so 
NO 151 100o0 96,7 100,4 9Zo9 10JoT 100o0 151 1 hO 
SONS TIGE 152 lOOoO 98o1 100,J .,,, 109oT lCOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN I5J 100ol) 91,9 100,1 91o6 100o9 lCOoO IH 1 Eh SEMBLE 
1 1 1 
fRAUEII 0 154 uoo.o f91o9 191,1 . flCOoO 154 1 c .,E,,ES 
HO 115 100t0 100o5 9!,5 91o2 lOlo) 100,0 lU 1 so 
110 156 1or.o 91,9 U,J 16,) 107,7 100o0 156 1 hQ 
!DNSTIGE 157 100o0 91,4 .... .... 10t,9 lOOoO 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 10Co0 1011,2 9l,S 90oJ 106,1 lCOoO 151 IEUHIU 
1 1 1 INSGESAIIT 0 159 100,11 99,0 to~,l 100ol 99,6 lCCoC 159 1 0 E"SEPIU 
HO 160 lOI'tO 99,(1 lOO,T 91,0 101o0 lCOoO 160 1 50 
NO 161 100o0 97,1 100,9 91,9 104oZ lCOoO 161 1 u 
SONS TIGE 162 lOI'oO 91,0 100,1 ... , 101,9 lCOoO lU 1 AUTRES 
ZUSAMIIE"' 163 100o0 ... ~ 100,6 91,9 101ol lCOtO lU IEhSE,BU 
f liEINSCHL. Uh11UIITWoRTET FA ELLE UINDH DECLARES INCl liS 
284• 
NIEDER LANDE 
DIJICHSCHNITTLICHU STU~DENYEJCIEhST NACH GESCI!lEChT 1 
lE ISTUNGSGRUPPE o jl TER UNI UNTERNEH,ENS lUGE~OERIGUIT 
INDUSTRJEZVEJGt PAPIER UND PjPPE 
TAI. J 1 2103 pns-us 
GAIN HORAIRE 'OYEN PAR SEXEo CUALIFIUTJONo UE 
ET jt.CJ UI<ETE Djh$ L'EhTREFJISE 
IRANCHEt PAPIERt ARTICLES EN PjPJfR 
AUER t GESCHLECHT t 
LE ISTUNGSGRUPPE 
l 
E 
1 
l 
E 
DAllER DER U~TE~~EHMENSZUGEICIERIGKEIT 1~ JAHREN• 
jNNEES D' A~CJENNETE elliS l t ENTREPRISE• 
1 
1 l 
1 1 
IUt SEXEo 
CCIUF ICATJCN 
1 
1 
1 
DURCHSCHNJTTI 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST• 
zus. 
FRAUEN Q 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
' l 
t a 
1 9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
Ill> 
Ill 
Ill 
119 
120 
1 
121 
I2Z 
123 
124 
125 
1 
126 
121 
IZI 
12'1 
u~ 
STUNDEII- 1 
INSGESANT Q 
'YEIIDIENST 1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 lUS. 
1 
1 
1 
1 
1 
VAR lA TION5- 1 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFFJZIENT 1 
MAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
IJNSGESANT 0 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
iNDUES DES STUNDUVERD. 1 
1 
IASIStlUGEICIER JGKEJTSDAUER 1 
INSGESANT • 100 1 
FRAUEN 
1 
o ln 
HQ I3Z 
110 133 
SONSTIGE 134 
. ZUSAM"'iN 135 
0 131> 
HQ 131 
NQ 131 
SONSTJG~ 139 
lUSANNEN 1411 
~JN~D~JZ~E.:-5 ":'ST::!'UND=E~NV~E~RD~.~FR""'A"'uE"'N 1 
1 
IASISt IDEM MAENNER • 100 1 
IZEILE 6 a ZEILE 11 
U. T a z. Zl 
cz.aaz.u 
Q 
HQ 
NO 
SDNST. 
zus. 
Il. 9 ' z. 41 
11.10 • z. 5I 
1 
IH 
I4Z 
143 
144 
145 
ARIEITER Zl Ils (30 JAHRE 1 
--------~~~M.l~E~~NE==R~O 146 
1 HQ 141 
1 NO 141 
1 · SONST • 149 
DURCHSCHNITTI lUS. 150 
1 1 
1 FRAUEN 0 151 
1 HO 152 
1 NO 153 
1 SDNST. 154 
1 zus. 155 
STUNDEN- 1 1 
IJNSGESANT Q 156 
'YERDIENST 1 HO 157 
1 NO 151 
1 SONST. 159 
1 lUS. 160 
----..-1 ~MA'""E~NNE=R__,O,..I61 
1 HO I6Z 
1 NO 163 
1 SDNST. 164 
1 zus. 165 
'YARJATIDN5-I 1 
1 FRAUEIII 0 166 
1 HO 161 
1 NQ 161 
1 SONST. 11>9 
1 zus. ITO 
KDEFF Il lENT 1 1 
IINSGESAMT Q Ill 
1 HO 112 
1 NO 113 
1 SOIIIST. 174 
1 zus. 115 
1 1 
<2 
. 
2t33 
2,27 
ltiZ 
2ol4 
3,11 
3o40 
3,22 
1tl>5 
3,06 
20o6 
22,9 
2Tt9 
4Zt1 
33t4 
. 
21> t6 
30,3 
40,8 
UtT 
Zlt2 
Zl>tl> 
3Ztfl 
4Zt3 
JI> tT 
90tl 
94tZ 
99t1 
90o0 
u,8 
. 
93t9 
91 tl 
l~Ool 
9Zo6 
65tl 
1>5,6 
116,9 
"·' 
2o6T 
Ztn 
2tT1 
3t63 
3o5Z 
3t60 
3,51 
1To8 
16t4 
1Tt9 
1Tt3 
19.tT 
. 
2t44 
Zt41 
1oT6 
ZtZ6 
3o9T 
3,57 
3,19 
1ol6 
3t33 
llt5 
lltl 
Z5ol 
Zlt9 
Zl>t4 
. 
23,3 
2To4 
20tT 
ZltZ 
19t6 
ZZt3 
29oft 
ZToCI 
30t3 
9Tt1 
"•' 9Tol 
l10t2 
95t8 
. 
98t4 
100t4 
9Ttl 
91,8 
65t1 
TZol 
9ZtT 
64o0 
4tl1 
3tl2 
1tl6 
3o88 
2o61 
t2tTS 
Zt66 
4t11 
3t63 
3t49 
3t11 
16t6 
Htl 
·19tl 
ll>oT 
lit 1 
fZ1t4 
19tl 
16o6 
l9t1 
24t0 
20t6 
5-9 
4o14 
3,84 
3t51 
tZt56 
3t85 
2tl>5 
2tl3 
. 
2t11 
4ol3 
3ol5 
3t38 
tZo48 
3tT5 
15tT 
15tl 
1To2 
t19o2 
1TtZ 
. 
11>t2 
14o0 
. 
16o9 
Uol 
1To9 
11o6 
tZloT 
19oZ 
100o4 
10lo1 
100ol 
t141o2 
104o4 
. 
10To2 
114o8 
. 
11To3 
. 
69o1 
IOoT 
. 
TOt5 
4,10 
3,13 
3o4T 
3oT9 
IZoTO 
UoOJ 
Zol4 
4o10 
3o6Z 
3o31 
3o68 
UoT 
1To2 
19o5 
n,z 
114,4 
tiOoO 
13ol 
UoT 
19o2 
llo3 
19o0 
lD-19 
4o21 
3t95 
3t64 
4oZl 
lt92 
lt55 
3t99 
15o2 
UoT 
15t4 
15t3 
. 
l12t0 
fl4t9 
u.s 
15t4 
14t3 
li> tl 
16tl 
104t0 
104t0 
104t6 
109t3 
. 
t119t5 
tl20t9 
1Z8tO 
tT5tO 
fllt9 
T3t5 
4t26 
'•" Ut li
4t00 
UtOJ 
4t26 
3tl4 
n,n 
3t92 
Htl 
16t5 
1Zlt9 
1Tt4 
l14t2 
14tl 
11o3 
IZOtJ 
litT 
>•20 
4tl9 
3t92 
3t64 
4t01 
4o19 
Jo91 
3t6Z 
4t00 
Uo5 
12t9 
Utl 
13t9 
Uo4 
Utl 
13tl 
14o0 
10lo8 
10!t2 
104t5 
108oT 
------1 G 1 JNSGES.Illl N 
IEhSE,.lEilll E. 
~tlZI 1 
3tiOI 2 
3t411 3 
1tlll 4 
3t691 5 
1 
fZtlll ' 
Zo411 T 
2t4ll 1 
loiZI 9 
2t31110 
1 
4t101ll 
3t61IU 
3t29IU 
ltl6l14 
lt53115 
1 
16tTI16 
llt4IIT 
Z4o1111 
31tll19 
24t2 IZO 
1 
122,5121 
Z3t3122 
ZTo5IZ3 
J5tC 124 
30t2IZ.~ 
1 
lltll26 
Zllt412T 
2Tt5IZI 
3TtliZ9 
Z1t6IJO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
HOtOIJl 
1t0tOI32 
100tOI33 
100tOI34 
100t0 135 
1 
tlCOoO IJ6 
te0 00I3T 
1COo0131 
100t0139 
lOCtO 140 
1 
1 
1 
1 
1 
168oZI41 
65,2142 
TCtii4J 
105tll44 
62tTI45 
1 
1 
1 
4t01146 
3,76147 
3tT1141 
149 
3t10l50 
1 
• 151 
2tUI52 
2t1ZI53 
154 
2 tl4l55 
1 
4tCO 156 
3t6li5T 
3t53151 
159 
''" 160 1 
l6tll61 
l6o4l62 
llt8163 
lM 
1lo3165 
1 
166 
16,6161 
16t1161 
169 
l6t4ITO 
1 
lltOITl 
1~t5llZ 
Zlt2173 
114 
l9o9IT5 
1 
0 HC,ES 
sc 
~Q CAIN 
AUUES 
EU. 
G FE~PES ~CUIRE 
SQ 
NC 
AUTRES 
EhS. I!CYEN 
Q EhSUeLEI 
SQ 1 
hO 1 1 PONTANT 1 
AUTRES 1 
Eh$. 1 
0 HGP.PES 
SQ 
NC 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
EhS. 1 CCEFF ICIENT 
1 
Q FUPES 
so 
~c 
AUTaES 
Eh S. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EhSUBUI 
SQ 1 
hC 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
IJNDICES CU GAIN HCUIU 
1 
IBASEt E~SU!l.E DES 
1 lhCihNETES • 100 
1 
1 0 HCI!,ES 
1 50 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSEPBlE 
1 
1 Q FEPI!ES 
1 so 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSEPBU 
1-IN-.D-IC_E_S_G,_I.,..Jh-Hil""R-.""F~EM-ES-
1 . 
IASEIGAih ~OR. HC,PESalOO 
0 IUEU 6 o LIGNE 11 
SQ 
hC 
AUTRES 
EU, 
Il• T 1 L. 21 
Il. 1 o L. 31 
Il, 9 1 L. 41 
u.1o • L. 51 
OUVRJEU 21 A <30 ANS 
0 HO,ES 
SQ 
NC GAIN 
A URES 
EhS. 
0 FE,ES I!CUIU 
sc 
NC 
AUTRES 
ENS. !!OYEN 
0 EhSUBUI 
so 1 
hC 1 II!ONTANr"l 
AUTaES 1 
EU. 1 
Q HC"ES 
SQ 
HG 
1 
1 
1 
1 A URES 
ns. 1 CQEFF ICJENT 
1 
Q FEI!'IS 
so 
hQ 
AUTRES 
Eh S. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTION 
Q EhSUBUI 
SQ 1 
hC 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
ua. x 1 2100 
1 FOR TSETZUNG 1 ISUITEI 
1 DAUU DER UhTfPNEHMENSlUGEHDER IGKEIT IN JAHREN* 1 
AlTERt GESCHlEOtTo 
lEISTUNGSGRIJPPE 
l 1 
E 1 ANNEES C'AhCIENNETE CANS l'ENTREPRISE* 
~ 1--------~-------r----
1 l 
1 1 
---1 G 
1 IUGES.Illl N 
IUSEUlEIUI E 
ACEt SEXE, 
OUAliF ICATIDN 
el <2 2-~ 1 5-'1 lo-19 
INDUES DES STUNOENYERD, 1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
BAS IS rZUGEHOEiiGKË-iTS-OA-UER l l='aA:":s'='u~Eh~S::E:II:::I:-:lE,-D:::E~S--
IIISGESANT • lOO 1 1 AhCIE~hETES • lOO 
1 1 1 1 
MAENNER Cl 1 761 9ltl 102,5 102,1 106,3 100,01 761 0 HC"IIES 
HO 1 771 97t9 101,6 99,1 105,0 1(0,~1 771 SCI 
'ICI 1 Til l~ltl 1n1,1 9),~ t9ltll l(O,OI 711 NO 
SONS Tl GE 1 791 - 1 791 AUTRES 
ZUSAMMEIII 8~1 97t5 102,1 9'1,7 lo)5,J 100,~1 IOIEhSEr&lE 
1 1 1 1 
o 1 811 • • 1 ali o FE""ES 
HO 1 821 99o6 97,~ ll!ll,O 100,01 821 SCI 
NO 1 &JI 96t7 196,7 IlOT,~ 100,01 &JI NO 
SONS TIGE! 841 - 1 8~1 AUTRES 
ZUSAMMENI 851 98t7 97,0 103,6 1110,6 lCC,OI 85IEhSE118lE 
l'ID IlES STUNOE NYFRD. FRAUEIII 1 1 l='lh:-:D'='Ic:::e:::s-,,~A~Ih~HC:::·R-. -:F~E~~~~~~ES:-
1 1 1 1 
USISt IDEM MAENhER • 1~:1 1 1 1 IUSftGAih ~CR, ~CIIrES.lOO 
lUllE 5lr lEilE ~61 
11,52 1 lo411 
1 1 1 1 
Ol 861 1 861 
HOI 871 72 1 4 68,4 172,5 11,21 871 
110 a81 12,a n2,1 187,4 76,ol &81 ll.53 • 1.481 
U ,54 r Z.4~1 
u.ss r z.5~1 
SONST. 891 • 1 891 
zus. 901 u.o 68,5 75,0 175t8 72,11 901 
c lliUE 51t liGNE 461 
so 
hC 
AUTRES 
eu. 
llo 52r lo 471 
Il. ,, l. 481 
llo 541 lo 491 
Il. ,, l. 501 
""u"'a"'E"'I"'TEA~"'J"'<:~"'a"'I"'S-<""'4"'5,-,.JAH,.-,R~E 1-----------------------------: 1 CUYRIEP$ 10 A <45 ANS 
1 
1 
1 
1 
DIJRCHSCHNITTI 
1 
MAEhNfR Q 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 1 1 
911 4,03 4tl6 4,21 4t36 4t30 4,251 911 0 HCPrfS 1 
921 3,91 3,'16 4t00 3t~5 3o99 ),961 Ul SC 1 
931 3,U 3t88 3,78 3o61 13t56 3t80I 'JI NC 1 GAIN 
941 - 1 941 AUTRES 1 
~51 ,,90 4t00 4,04 4t08 4t09 4t021 951 us. 1 
1 1 1 1 
liCHER 1 <RAUEN Q 
HCI 
NO 
SONST. 
zus. 
%1 1 961 0 FErrES 1 ~CUIRE 
1 
1 
1 
1 
STUN!lfH• 1 
IIUGESAMT Q 
YEADta!ST 1 HO 
1 NCI 
1 SONSTo 
1 zus. 
971 12,61 12,75 2,731 971 SO 1 
981 12,., tz,çr 2,931 <~~1 he 1 
991 • 1 991 AUTRES 1 
11011 2t75 12,90 12,73 12,99 2t841lOOI EU. 1 IIOYEN 
1 1 1 1 1 
llCll hOl 4,16 4,21 4,36 4o30 4t25110ll 0 EUH!lEI 
11021 3 •'" 3,88 3,'16 ,,9) 3t99 3,9111021 so 1 
11031 3,74 ltU 3,66 ),56 1Jo56 3o1lll03l NO 1 lrONTANTI 
ll~l • 11041 AUTRES 1 
11051 JoU 3o91t 3t99 4o05 4t09 3,9711051 ENS. 1 
------~=- MA"'e"'N~NE=R --:o'""l106l 15 ,2 15, 1 14, o u, 5 u, 6 u ,1 11061-o--Hc-,-rË·='s--.1 ____ _ 
1 HO 11011 u,8 u,o 15,o 12,6 11,1 lJt51l071 so 1 
1 NO 11081 15,4 l5t8 12,3 14,8 ll6t5 l5t2llOBI hC 1 
1 SONST. I1G91 • 11091 AUTUS 1 
1 ZIJS, 11101 14,7 14,5 14,8 15,3 Ut6 14t9IUOI EN$. ICCEFFICIENT 
YliiiATION$-1 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 , 11111 0 FE~rU 1 
1 HO lll21 113,3 ll6t0 • 15,~11121 .SO 1 
1 NO 11lll llO,~ fllt3 1lt611UI NC 1 
1 SONST. 111~1 • 11141 AUTRES 1 
1 ZUSo 11151 l2o2 tl6tl 114,8 1l2t2 Ho3l1151 US• 1 
KOEFFillfNTI 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESANT 0 lll61 15,5 15,7 14,1 15,5 12t6 l5t2l116l 0 EhSHilEI 
1 HCI 11171 16 ,'1 15,4 l6t 3 Ut 1 llt 1 14,911171 SO 1 
1 NO 11181 lltO 16,1 15ol 16o2 ll6t5 l6t611181 NC 1 
1 SONST. 11191 - 11191 AUTRES 1 
1 zus. 112'11 16,4 15,9 16,1 15,9 Ut6 l6tli120I Eh$. 1 
lNDIZES DES $TIJiil)ENYfRC. 1 1 1 l'ïkOiillëü'~G""AI,-:N~~'"'CR"'A"'I"'R"'E-
• _, 1 1 1 
BASIStZUGEK'ERIGKEITSDAUERI 1 1 IBASEI EhSf,llE Cf$ 
INSGfSAMT • lOO 1 1 1 1 AhCIEhhETES • lOO 
MAENNER 
1 1 1 1 
0 11211 94oT 97,8 99,1 102,6 lOltl U'Ot0112ll 0 
HO 11221 98t7 lOOtl 101,1 99,7 lCOtl lCOoOil221 SO 
NO 11231 lOltO 102,3 99,5 96,9 193,8 lCOtOI1231 hO" 
SONS TIGE 11241 - 11241 AUTRES 
ZUSAMHENIU51 97tl 99,5 100,5 1Clt6 10lt8 lOOtOil251EhSE'Blf 
1 1 1 1 
fRA liEN 0 1121>1 11261 Q 
HO 11271 195olt 1100,6 • 100tOI1271 50 
NO 11281 19ltl ll!\lt2 1C01 0il211 U 
SONS TIGE 11291 • 11291 AUTRE$ 
ZUSAIIIIENIUJI 96o9 1102,2 196,3 1105,5 1(0 10IUOIEhSE'BlE 
==:-::===::-:-::-::::~1 1 1 1':':-:~~,.,.,.,..,.,,_~~,... INDIZES STUNOENYERD,FRAUENI 1 1 II~DICES GHN HOR, Ff"MES 
1 1 1 1 
BAStSr IDEM MAENhfR • 10, 1 1 1 IBASEIGAI~ ~U. ~CrrES•lOO 
llfllE 96 r ZEilE 911 
u. 9.7 • z. 921 
1 1 1 1 
OIUll , IUll 
HOIU21 166,7 169,4 69,t>IU21 
Il, 98 ' z. 931 
Il, 99 r z, 941 
cz.1no r z. 951 
NOI1UI 174,2 180,7 1lo2IUJI 
SONST.IU41 IU41 
zus. IU51 70,5 172,5 161,6 113,3 70,611351 
*\lnllENDE Tf JAHRE •ANNEES REVOlUES 
lliEINSCHlo UhBEANTIIORTETE FAfllE U !NON DEClliiE$ INClUS 
0 lliGhE 961 liGNE 911 
SQ 
hC 
AUTRES 
us. 
1~. 97 1 l. 921 
llo 98 1 lo 931 
IL, 99 1 l. 941 
llolOO 1 lo 951 
N IEOERLANDE ua. 1 1 2800 UYS•US 
YERTEILUNG DER ARIEITER IIACH CESCHLECHT, LEISTUNGS• DISTRIBUTION DES C~YRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND CRDESSE IBESCHAEFTICTENZAHLI DEJ IETUEIE TULLE CloCNRE DE !AURIESI DES ETAiliSSE~EhTS 
INDUSTR IEtNEIGo DRUClEREltYE~UGSGEN• US llo IRANCIEI IMPRIIIERIEt EDITION, ETC, 
1 GPDESSE IBESC~AEFTIGTENUII.I DER 8ETRIE8E 1 
1 z 1 L 
1 E TAILLE INO"IRE DE S.tt.UIESI CES ETA8LISSENENTS 1 1 
CESCII.EC HT tL El STUNGSGRUPPE 1 1 
---1 G SEXEt CUALIFICATJOh 
1 L 1 INSGESAMT Il 
1 E 10~9 50-99 103-199 1 ZI)0-499 50D-999 >•1000 1 Ul E 
1 1 IEhSH8LEUI 
1 1 
ANZAHL DER ARIEITER 1 1 hCII8RE D'OUVRIERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 5.49., 3,TH 4.032 ],588 z.~ 19,116 1 1 0 HO IlliES 
HO 1 z 1·026 624 1.044 924 912 4,142 2 1 SQ 
110 1 3 no 552 131 194 120 3,912 3 1 NO 
SONSTIGE 1 4 lolTO 300 504 521 228 2,190 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 lo316 5.250 6,318 5.934 ],906 31,260 5 IEhSUILE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 1131 tU') . . . 4CI 6 1 ç FEr,ES 
HO 1 1 Z34 198 zee 1102 Il OZ ~06 1 1 SO 
NO 1 • 594 ZTO Z52 366 ITZ 1,631 • 1 NO SONSTIGE 1 9 408 1114 204 1144 114 1.020 9 1 AUTRES 
ZUSANIIEII Il 0 1.]14 192 192 6TZ 300 J.nz llO IEHSEPBLE 
1 1 1 
IIISGESAMT 0 111 ,,,,. 3.924 4.010 ],648 2.oea 20,124 Ill 1 0 EhSErBLE 
NO hZ loUO 122 lo332 1.026 1.014 5,141 112 1 SO 
NO 113 1.224 122 990 1.260 192 5,550 113 1 HC 
SONSTIGE 114 lo5TI 414 TOI 612 312 3,110 IH 1 AUTREs 
ZUSAMIIENIU 9o6]0 6.1)42 T.uo 6.606 4.206 u.uz 115 ENSE,8LE 
-
----1 1 
IN :t HAENNER+FUUEN lUS, 1 1 1 EHSE'ILE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
HAENNER 116 16,4 16,9 ee,9 n,a 92,9 u,T 116 HO,NES 
FRAUEII Ill U,6 Utl 11,1 lOt 2 Ttl llt3 111 FEPMES 
IIISGESAMT Ill lOOtO 103t0 100,0 lOOtl 100,0 lCO,O lU US EPILE 
1 1 
Ill :t DER GE SA MTSP.lL TE 1 1 1 CDlChU 0 ENSE118LP 
1 1 
PAENNER 119 26,6 l6tl 20,2 19,1) 12t5 100,0 119 HCPPES 
FRAUEII 120 U,l 19,9 19,9 16,9 T,6 100,1) 121) FEliNES 
IIISGESANT 121 21,3 lTtl 20,2 u,a llo9 lCOtO 121 US EPILE 
ÏliEIIISCII.IESSLICH DER ARIEITEII FUER DIE DIE GRDESSE IllY CDIIPRIS LES DU~RIERS DONT LA lAILLE DE L'ET AhLJSSEIIEMT 
DER IETRIEIE NICHT ANGEGE8EN IIUROE N'A PAS ETE DECUREE 
IIIEDERUNDE 
ua. 11 1 2aoo 
YERTEILUIIG DEP ARBEITER !CAtH GESCHLECHlt 
LE 1$ TUNG SGRUPPE UND ALTER 
I!CDUSTRIEZIIEICI IJRUCKEREioYERLAGSGEIIo USII. 
1 
1 
1 
DlSTRI8UTICh DES CUYRURS PAR SEXEt 
OUALIFICATICh 1 •CE 
IRAIICIEI IIIPRIPER!Et EDITICN, ETC. 
ALlE~ UAJI. DER LUENSJAHREI• 
AU I!IOIIIRE C' •IINEESI• 
1 
L 1 
1 1 1 
USCJI.ECHTtLE ISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 
1 
--------~------~--------~--------r--------,-i~l : l 
<21 21-29 
1 
AIIZAII. DER ARIEl TER 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 474 5.046 6.954 
HO 1 2 2H 1.218 loT16 
NQ 1 3 21~ 156 lol64 
SONSTIGE 1 1t 2.190 
ZUSAIIIIEII 1 5 3.T6a 1.020 9,U4 
1 
FRAUEN 0 1 6 na 1102 1144 
HQ 1 1 1126 312 246 
NQ 1 8 366 540 342 
SONS TIGE 1 9 1.1)211 
ZUSAIIIIENI11) 1.590 1.014 nz 
1 
INSGESAIIT 0 111 552 5.148 1.098 
HO hz 360 lo590 1.962 
NCI lu 636 1.296 1.506 
SONSTIGE 114 3.810 
ZUSAIIIIEN 115 5.358 a.oJ~t .10.566 
1 
Ill :t IIAE~NER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
~AEIINER Ill> TOt3 
"·" 
93,1 
FRAUfN 111 29oT 12,6 6,9 
IIISGESAHT Ill l~o.o 100,!1 1oo,o 
-
1 
Ill t DER GESANTSPALTE 1 
1 
PAENNER 119 12ol 22,5 ]1,5 
FRAUEII 120 40oD 25,5 Uo4 
IIISGESANT 121 15t2 22,8 lOtO 
Ï liEINSCII.IESSLICH DËR ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT AIIGEGE8EN IIURDE 
IOIYDLLENDETE JAHRE 
3.161 J.4T4 
906 161 
144 na 
5.418 5.220 
184 na 
22a 1162 
312 264 
],IZa ],491 
990 846 
912 1.140 
5.190 5.484 
93,6 95t2 
6olt 4,8 
lOOoO 100,0 
11,3 lt,T 
9,1t t,l> 
16,4 15o6 
1 • 1111 E 1 
IHSEP8LEUII 1 
1 1 
1 INC~8RE t•Q.IYRIERS 
1 1 
19.1161 1 1 0 HCIIIIES 
4.1421 2 1 SO ).9121 3 1 hO 
z,T90I 4 1 AUTRES 
u.ucl 5 IEhSE~ILE 
1 1 
4081 6 1 0 FE PliES 
9061 1 1 SO 
1·1>311 a 1 u 
1oc2n 1 9 1 AUTRES 
3.912110 1 HS'HILE 
1 1 
2'lo124111 1 c EhSEMILE 
5oT4al12 1 SQ 
5.550111 1 ~Q 
,, 810114 1 AUTRES 
35.232115 ENSE~BLE 
1 
1 l EhSUILE HCNMES+FEIIIIES 
1 
UtTI16 HCPPES 
llt3111 'FEPPES 
lCOoOIU HSEIIILE 
1 
1 1 CCLO~E 0 EIOSEPBLE" 
1 
llOoOI19 HCP~ES 
li'Dol'll2'1 FEliNES 
lC.Do( 121 EhSEIIILE 
IllY COIIPRIS LES DU~RIERS DCNT l'AGE ~· ~ P .lS ETE DECLARE 
t•IAIINHS REYDL~ES 
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NIEDERUNDE TAI. Ill 1 2800 PAYS•US 
VERTEILUhG DER ARBEITER 1\ACII CESCHLECHf, DISTRIBUTION DES CLYRIERS PU SUEt QUAllf ICATIOII 
LEISnNGSGR~PPEt FUILIENSTAhD UND KINDERUHL ET SllUliCN DE fAPILLE 
IICIUSTRIFZIIEIGI DRUCKEREI,YERU.GSGEW. USW. BRANCHEr IMPRIME Rift EDITICN, ETC. 
YfRHEIRATETE IIIT UNTERHALTSIERECHT IGTEN KINDERN -,- 1 --.--r-
z LEDJGE 1 SCUTIGE 1 JNSGESAIIT 1 l 1 
GESCHLECHT t E IIARJES, AYAhT •• • ENFANTS A CHARCE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
J 
UJSTUNGSCRUPPE l 
E cuu. 0 2 
ANUHL ARBE JTER 
iiAENNER 0 1 3. 'Dl 5.796 3.666 3.654 
HO 2 l.Z90 1;278 134 611 
NO 3 1.u2 1·206 528 384 
SONS TIGE 4 z. TlZ 
ZUSAIIIIEN 1 a.a9Z 8.340 5.H6 4.656 
1 
FRAUEN 0 1 Z51 1108 
HO 1 551 zaz 
NO 1 816 678 
SONSTJCE 1 t 966 . 
ZUSAIIIIEN llO Z.591 1.122 
1 
JNSCESAIIT 0 lU 3.Ç96 5.904 3.666 3.654 
HO 112 1. 84! 1.560 8H 611 
NO lU 1.968 l.U4 528 !90 
SONSTJGE 114 3.671 1114 . 
ZUSAIIIIEN 115 11.490 9.462 5.046 4.662 
1 
ÏN ' IIUNNER UND 1 
FRAUEN ZUS. 1 
IIAENNER lU Tlt4 ee,1 100,1) 99,9 
FRAUEN Il T 2Zt6 llt9 
JNSCESAMT Ill lOCtO lOO til 100,0 lOC,O 
1 
IN ' DER GESAIIT•I 
SPAL TE 1 
IIAFNNER 119 Zlt4 26,7 16,1 )4,9 
FRAUEN IZO 65t4 za,z 
INSCESAIITIZl 3Zt6 Z6 19 14,3 Ut2 
1 
lliEINSCHLIESSLJCH DER ARBfiTER FUER DJE DER FAIIILIENSTAhD 
UND DIE KJNDERZAHL NJCHT ANGEGEBEN WURDE 
N IE~ERLANDE 
VEUfllUIIG l'ER .lRIEITER liAC'! GESCIILECHT t LEISTUNGS• 
GIIUPPE, AN~ESE"'HE IT UND OTLIIihUNGSSYSTEII 
J~DIISTRIEZWEIGI DRUCKEREI,YEAUGSGEW. USII. 
1 1 
1 1 1 IVOLUEIT•I 
1 z Il NSGEUIIT IAIIIIESENOEI IESCH. 1 
GESCHLEC HT tlf 1 STCNGSGRUPPE F. 1 1111 ARBEITERI ARBEITER 1 
1 1 1 1 1 
3 
1.66Z 
401 
246 
2.316 
1.eoz 
401 
Z5Z 
z.322 
99,7 
. 
aoo,o 
1,4 
. 
6,6 
1 1 1 6 1 
1 1 1 h 1 CUHIFICATICN 
>•4 IINSGESAIIT 1 AUTRES IEIISEPBLE 1 E 1 
IEIISE"Blf 1 1 1111 1 
1 1 
1 I•CPBU D'OUVRIERS 
1 
·-
l•OZ6 15.804 U14 19.1161 1 1 a HCIIIIES 
336 3.474 na 4.84ZI z 1 sa 
336 z.TOO 3.9121 3 1 IIC 
na z.T90I 4 UUTJES 
).698 22.056 !U 3l.Z60I 5 IEhSEPBLE 
1 1 
1108 . 4081 6 1 c FE IlliES 
282 lt6 9061 T 1 sc 
no lUZ 1.6381 • 1 hC ).!1201 9 l'unes 
l•U4 Z<l'l 3.972110 IUSEPILE 
1 1 
1.026 u.•u 216 ZC.l24111 1 a EUE lillE 
336 3.156 tl44 5. 748112 1 sa 
336 3.390 192 5.550113 1 IIC 
lUZ 3.810114 I'UTUS 
1.691 u.l90 55Z 35.232115 IUSEPIU 
1 1 
1 U EhSEnLE H•F 
1 1 
100,0 95tl 56,5 lltTil6 1 HCPPES 
4,9 u,s llt311T 1 FEPPES 
aoo,o aoo,o tco,o too,oua 1 EhSEPBlE 
1 •-1 U CCLCIIhE •ENS.• 
1 1 
5,4 TCt6 ltO lOOtOI19 1 I<CPPES 
Zlt5 6t0 lOOtOIZO 1 FEPPES 
4,8 .,,, lt6 lOCtOIZl 1 USUBLE 
1 1 
IUT COMPRIS LËS OUVRIERS DONT U SJTUATIOII DE 
FAPJLLE h'A PAS ETE DECLAREE 
PAYS•US 
DISTRIBUTION DES CI:VRIERS PAR SEXEt CUALIFICATIDNt 
PPUENCE AU lRA\AIL ET SYSTEPE DE ~E~UhfUTICh 
BRANCHEI IMPRIIIERJE, EDITION, ETC. 
ANIIESENDf ARBEITER t YDLLZEITBE !CIIAEFTIGT 1 
1 
OUY~IfRS PRESENTS, A lf"S Plflh 1 L 
-----· 
1 SEXE, CUALIFICATJON 
Ill liN LEJST.IGE,ISCHT.I JUGESAIIT 1 G 
l E"'SEIIBLE 1 QUYRIERSIIlUVRURS 1 ZEITLOHNI LOHN ISYST .u.A.I 1111 .. 
E Ull PRESENTS! A TEIIFS IREMU"'ERESIRE!IUN. A 1 • .MIXTE 1 EUOBLE 1 E 
1 1 FLEih 1 AU TEIIPS lU TACHE lET AUTRES! 1111 
1 1 
ANUI<l DER ARBEJTEA 1 1 hCPBRE C'CUYRIERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 19.716 16.916 19.311) 14.192 1.811 u. 710 1 1 c HOMMES 
HO z 4.8~Z 4.,68 4.l76 3.444 516 4~020 1 1 SO 
NO 3 3.91Z 3.246 3.ne z.4TI 570 3.048 1 3 1 hO 
SONS TIGE 4 2.790 2.436 2.lZ4 z.na 198 2.316 1 4 1 ALTRES 
ZUSAIIIIF't 1 5 31.2611 26.736 JC.558 ZZ.99Z 3.16Z Z6.U4 1 5 IEkSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 431 336 324 Zl'l 251 1 6 1 c FEMPES 
HO 1 T 906 74~ 624 366 n2o 4e6 1 T 1 SQ 
NO 1 • a.u1 1.326 Ç48 so• ZH TJI 1 • 1 NO 
SONSTJGE 1 9 1.021) 846 948 61Z 1174 116 1 9 1 ALTRES 
ZUSAIIMEII IJ'l 3.972 3.252 z.e44 1.692 576 z.zu llo IEHSEPBLE 
1 1 1 
JIISGESAIIT 0 Ill ZO.lZ4 17.322 l9.Tô14 15.102 1.866 J6.Ç68 Ill 1 Q EhSEPBLE 
HO hZ 5.748 •• lU 5.400 3.nn 696 4.506 I1Z 1 SQ 
NQ lU 5.550 4.572 4.626 z.~sz IH 3. 716 lU 1 hC 
SONSTJGE 114 3.uo 3.212 3.6TZ z.T9:1 372 l.l6Z 114 1 AUUES 
ZUSA,NEN 115 J5.Z3Z 29.988 U.40Z 24.614 3.ne ze.uz 115 EhSE~BLE 
-------------------· 
1 
IN ' IIAENNER>FRAUEN ZUS. 1 1 ' EhSE~BlE HCPMES•FEMIIES 
1 1 
"f.NNER 116 ee,T n,z 91,5 93tl 84t6 çz,, 116 HC,ES 
FRAUEN Ill llt3 lOti 1,5 t,9 l!r4-
'•" 
Ill FE PrES 
INSGESAMT 118 lOOtO lOO,'> lOC,C 10t'\r·-' lCOtO 1tO,O 118 EhSEPBLE 
1 1 
IN ~ DFR GE SA MTSPAL TE 1 
' 
• CCLCHE •EIISEPBLP 
1 1 
PAEN~ER 119 aoo,o 15,5 91,. 87,9 lZtl aco,o 119 HCPPES 
FRAUF.'t Ize> lOOtO 8lt9 71,6 14t6 Z5t4 tcc,c 120 FEPPES 
INSGBAMT 121 lOC,f) u,a 94,1 Utl u.z ace.~ 121 EhSEPILE 
1 liEJNSCHLIESSUCH OFR ARBEITER FUER DIE OIE ANIIESENI<FIT IllY CCIIPRlS LES OU\RIEP.S OCh LA PRESE~CE AU TRAVAIL 
UND DU ENTLOHNIJNGSSYSTEM IIICHT AIIGECEBEh IIURDE DU LE SYSTEME Of REMUNERATION II'CNl PAS ETE DEtURES 
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NIEDERUNDE 
YERTEILUNG DER ARIEITER UCH GESCHLECHT, LEISTUNGSGIIUPPE, 
AL TEll I.WD DAUER DER UNTER~EHI!EHSZUGEHOERIGitEIT 
IIIDUSTRIEZIIEIGI DRUCKEREI tYERUGSGho U$11, 
ue. v 1 zaoo UYS•US 
DISlltiBUTICN OU OU~RIEU PAR SEXE, QUALIFICniCN, ACE 
ET ANCIEUETE DANS L 'E~TREPRISE 
BRANCHE 1 II!PRIIIEIIIE, EDI TIO~• ETC. 
DAUER DER UNTERhE~PEHSZUGEHOEUGKEIT IN JAHREN* 1 DLRCH- 1 
ISCHUlTLol 
1 
l 1 
1 1 ALTEit, GESCHLECHT, 
LE ISTUNGSGRUPPE 
z 
E 
1 
L 
E 
<2 
ANNEES D'ANCIU~ETE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 
10-19 >•2C 1 INSGE s.cuiAGE ;OYEN l 
IENSEI!BLEilll 
G lAGE, 
Il 1 
E 1 
SEXft CUALIFICATIOII 
ARIEITEII INS~GE~~~MT=--~~~-------------------------------------------------------· 
ANZAHL 
1 ENSEIIIU OES OUVRIERS 
1 .~neu 
IIAENII~ Q 1 
HO 2 
NO 3 
SONSTIGE 4 
ZUSAIUIEN 1 S 
1 
BA~N 0 1 6 
HCI ·1 T 
NO 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMMENhO 
1 
INSGE ~liT Q 111 
HO 112 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAMMEN 115 
~~~~~~-----1 
Ill ' IIAE~NER+FRAUEN lUS, 1 
1 
PAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT lU 
-IN"""li~OE""R_,GE=~.,IIT'"'S,.PA""'L~TE,---l 
1 
PAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAMT 121 
~oA~~~~~~TEit=-,--------------1 
ARIEITER Zl IlS <30 JAHRE 1 
IIAENNER 0 122 
HO 123 
NO 124 
SONSTI&E 125 
ZUSAMMEN 126 
1 
FRA~H 0 127 
HCI 128 
NO 129 
SONSTIGE ISO 
ZUSAMIIEN 131 
1 
IN SGE ~MT 0 132 
HO 133 
NO 13" 
SOIISTIGE 135 
ZUSAIIIIEN 136 
'"'I""N.O,li:-IIA~ENNE=R""'+""FR""'A""UE~N,-,Z""u~s,-1 
1 
IIAENNER IJT 
FRAUEN 131 
1 NSGESAI!T 139 
•IN Ill DER GE~IITSPALTE l 
1 
PAEN'IER 140 
FUUEN 1~1 
INSGESAI!T 142 
~.R~B~E~I:TEII~~,~O~B~I~S-<~~~S~JAH~R~E l 
1 
I!AENNER 0 143 
HO 1~ 
NCI I4S 
SOIISTIGEI" 
ZUSAIUIEN 147 
1 
BAUEN 0 141 
HO 149 
NO ISO 
SONSTIGE 151 
ZUSAMMEN IS2 
1 
INSGE~IIT 0 153 
HO 154 
NO I5S 
SONSTIGE 156 
ZUSAI!I!EN IST 
1 
IN li IIAENNER+FRAUE'I ZUS, 1 
1 
PAENNER 151 
FR'AUEII 159 
INSGESAI!T 160 
-I:::::N-:li:-:::DE;:::R-:GE=~~~~T;o:S;::PA·LTE 1 
1 
PAENNER 161 
FRAUEN 162 
JNSGESAI!T 163 
1 
J.ou 
1.28~ 
1.566 
l .• ~ZI 
To3Z6 
1171 
342 
821 
611 
1o926 
3.126 
1.626 
2.394 
2ol06 
9.252 
79t2 
20,1 
lOOtO 
1.536 
s" 510 
2.sn 
. 
1161 
212 
"2 
1.S41 
Tl~ 
792 
3.054 
14t9 
15,1 
100t0 
36o9 
45,6 
31t0 
no 
444 
~•o 
lo854 
. 
1171 
186 
ZH 
960 
522 
666 
2.141 
16t3 
u,T 
IOOoO 
llt9 
~.2 
20t3 
3.060 
1.110 
791 
1.1~ 
6.101 
UJI 
29~ 
~62 
324 
loZll 
3.191 
1·~" 1.260 
1.~H 
7.326 
''•" 16o6 
100,0 
19,5 
30t7 
2o,e 
1.1~6 
~20 
11)2 
1o691 
. 
f114 
1162 
312 
lo112 
SH 
29" 
2.010 
14,S 
u,s 
100t0 
24o2 
30tl 
2St0 
1.014 
366 
204 
lo64~ 
. 
166 
f12 
1161 
lolO~ 
432 
276 
lol12 
90,7 
.,,, 
lOOoO 
16,7 
tu,o 
17o1 
"·19" 176 
162 
222 
6.05~ 
190 
nu 
222 
492 
"·21" 
1.031 
n" 
2"0 
6.!1t6 
92,5 
7,5 
lOO, fi 
1.51~ 
222 
'" 
1.902 
. 
172 
no 
216 
1.631 
294 
116 
2.111 
19,1 
10oZ 
100,0 
1.67" 
JS~ 
212 
2.no 
196 
1.610 
402 
324 
2.~06 
96,0 
14,0 
100,0 
u,s 
11!,1 
22,. 
"·991 
9U 
516 
n2 
196 
196 
2H 
s.o111 
1o038 
612 
6o7ZO 
96,1 
3,9 
1oo,o 
20,1 
6,6 
19ol 
756 
791 
756 
122 
'Tol 
100,0 
11,4 
1Ô,z 
z.~JO 
~~4 
1156 
3o030 
2o490 
492 
116 
Jo161 
30,1 
"'•' 30,0 
"·301 
630 
ZSI 
s.196 
n2 
"·'" 642 
ze1 
So261 
Uo6 
Il•" 
100,0 
BZZ 
noa. 
972 
140 
1114 
1.001 
. 
1no,o 
9,9 
. 
9,5 
19.116 
".eu 
,,ç12 
2. 790 
31.260 
~· 06
1.631 
1.020 
3.n2 
20.124 
S.141 
s. no 
3.110 
J5.23l 
100,0 
100o0 
100,0 
s.o~6 
1. 211 
756 
1.020 
1102 
n2 
S40 
1.014 
S.141 
1. !90 
1.296 
1.034 
100o0 
100,0 
100,0 
6.954 
1.716 
1.164 
9oU4 
1144 
2~6 
)4Z 
lU 
10.566 
9!,1 
6,9 
100o0 
100o0 
10Co0 
lOOoO 
1 
40 1 1 0 HCI!IIES 
u 2 1 so 
u , 1 ~0 
U 4 1 AUTRES 
JI S IEIISE'ILE 
1 
JJ 6 1 0 FEIII!ES 
J2 7 1 SO 
32 1 1 NO 
U 9 1 AUTRES 
29 110 IENSE'ILE 
1 1 
40 Ill 1 0 ENSEIIILE 
,. 112 1 so 
J9 lU 1 NO 
11 114 1 AUTRES 
37 Ils IENSEIIBLE 
l ~~li~EHS=er=e~U:-H:::C~I!II:::E::-S+:":F~EII:::II::::ES 
1 1 
116 1 HnPES 
117 1 FEPPES 
111 1 USOILE 
1 1-·~===--1 li CCLC~U •ENSEPILE" 
1 1 
119 1 HCPPES 
IZO 1 FEIIMES 
121 1 E~SEPIU 1 loOHTI _____ _ 
1 1 CU~UERS CE 21 A <30 ANS 
2S IZZ 1 0 HCMIIES 
zs IZJ 1 so 
25 124 1 NO 
12S 1 AUTRES 
U 126 IUSEIIBU 
1 1 
fZJ IZT 1 0 FOliES 
24 Ize 1 SQ 
24 129 1 NO 
IJO 1 A~TRES 
24 IJ1 IENSUBLE 
1 1 
2S IJZ 1 Q EHSEI!IU 
2" lU 1 SQ 
24 13~ 1 NO 
IlS 1 AUTRES 
U 136 E~SE'ILE 
1 -:li:-E:::N::'S E:::P::-IL~E-:H::::O:::IIM::E~S+:'::F:::EIUI=ES 
1 
ln HCPIIES 
138 FEI!IIES 
139 EUEPIU 
1 
1 li CCLOU •ENSEIIILE" 
1 
140 HCPPES 
1~1 FEIIMES 
142 USEPILE 
1 
1 ICUniUS CE 30 A <4S ANS 
1 1 
36 14 3 1 0 HO IlliES 
3l 144 1 SQ 
Jl 14S 1 NO 
146 1 AUTRES 
36 147 IENSUBLE 
1 1 
131 141 1 0 FEPI!ES 
3T 149 1 so 
n Iso 1 ~o 
151 1 AliTRES 
3l ISZ IENSEIIBLE 
1 1 
36 153 1 0 ENSEPIU 
3l IS~ 1 SQ 
3l 155 1 ~0 
156 1 AUTRES 
3l 151 ENSEPILE 
1 
1 li ENSEPeLE HCIIPES+FEIII!ES 
1 
151 HCIIMES 
159 FEIIMES 
1611 EhSEIIBU 
1 
1 li CCLUU •ENSEIIBLE" 
1 
161 HCPrES 
162 FEPPES 
163 E~SEPBU 
1 
~n~t~E~IN~s~c"'HL~IE~s~SL~IC~H:-:-oE=R:-:•=u~e=t~T=ER~F"'UE::R:-:o~t=e-:o:-:I~E'"'u"'NT=E=R~NE::~,-:.II::E~hs=--------------:,~l~IY::-::c~o=M,"'R.,.ISLES ounnu ooNTL;AhCIEHhETE OANS 
ZUGEifJEIIIGIŒIT NICHT ANGEGEIE~ IIURDE l 1 EIIUEFRUE N'A PAS ETE OECLAaEE 
C•IYOLUIIDETE JAHRE C•IANIIEES RE~CLUES 
• 
NIEDOUNDE UYS•IAS 
ua. vr 1 2eoo 
DIJtCHSCitiiTTliCHU STU~DENVEitDIEHST NACH GESCHlECHT, GAIN HORAIRE NOYEN PU SEXEt QUAUFICATION ET 
lEISTUHGSGRUPPE UN') GROESSE IBESCHAEFTIGTEHUHll UllU INCMUE DE SUUUSI 
DEA BETRIUE DES ETABUSSEMEHTS 
INDUSTRifliiEIGI DRUCitEPEitVEAUGSGEII, USII, BRAHCHfo IMPRIMERIE, EDITIONt ETC, 
1 1 l 
1 GROESSE IIESCHAEFTIGTEHUHll DEA BETRIEIE 1 
1 ~ 
1 unu thOMBitE DE SAlARIESI DES ETABliSSEMENTS 1 
SESCHlECHT tU 1 STlHGSGRUPPE 1 G SEXEt CUUIFICATION 
1 
l 1 lkSGES.UII H 
10-li9 50-99 100-199 1 200-499 50G-999 >•1000 1 1 
E 1 IEhSE~BUilll E 
1 MAEHHflt Q 1 ),66 3,U 4t01 4,16 4t32 ,,n 1 1 0 HC~MES 
1 HO 2 3,22 ),19 ),66 3,70 3,97 3,62 1 2 SQ 
1 NO 3 2,74 3,13 3,45 ),47 3t59 ,,,. 1 3 hO UIN 
1 SOHST, 4 1,57 lt59 1tll 1.60 1.51 1,60 1 4 AUTRES 
DlltCHSCitiiTT 1 zus. 5 3,24 ,,, 3t71 ,,76 3,94 3,n 1 5 ENS. 
1 1 
liCHER 1 FUUEN A 6 12,29 12,72 . 2tl4 1 6 Q FU~U ItOU lU 
1 HO 7 2,29 2,72 2t88 Ut24 Ut10 2,79 1 7 SO 
1 NO 8 2,n 2,5~ 2,71 2t56 u,n 2,51 1 8 NC 
1 SONST. 9 1,50 n,u lt7D u,o1 lltU 1t64 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,05 2t42 2,55 2,61 2,55 2t31 llO EU. MCYEN 
STUHDEN• 1 1 1 
IJNSGESAMT 0 Ill ),64 ,,79 4,01 4,15 4,)1 ,,95 Ill Cl EhSE~!UI 
VERDIENST 1 HQ 112 ,,)7 ,,oe ,,49 3,66 ,,88 1.49 112 SQ 1 
1 NQ lU 2,53 2t93 ,,26 3tZO 3,50 !tlZ lU NC 1 IMONTANTI 
1 SONST, 114 1,55 1,62 1,71 1t69 1t49 1,61 IH AUTRES 1 
1 zus. 115 3,08 ,,40 ,,,, 3,64 3,84 3,4, 115 Eh$, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER 0 116 15,4 36tl 17,9 zo,, Ut5 23t5 116 Q HC~~ES 1 
1 HQ Ill zo,1 22,5 lltO u,1 l4t0 20t5 Ill SQ 1 
1 NQ 118 27,9 Zlt5 2Gt2 22,5 U,9 2),8 Ill ~c 1 
1 SONST, 119 ,,2 34,2 !Zt2 44,0 ,,, 3t,5 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 29,0 !ltl 25t0 21,1 24t3 !Ot1 120 Eh S. ICCEFFICIEHT 
VAR lA TION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 128,1 115,1 . . 26,6 121 Q FE''IS 1 
1 HC: 122 l9t4 u,, 24t0 no,6 1121 4 25,0 IZZ SQ 1 DE 
1 NO 123 25,4 29,) 20t5 24,2 115,0 25,) 123 ~c 1 
1 SONST. 124 28,6 1)3,7 24,2 124,1 uo,o 29,6 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 31,4 29,5 30t9 u,5 32tl !2,6 125 Eh S. 1 
KOEFFUIEHT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMT 0 126 16,4 n,o u,o 20,6 18,6 ZJ,, 126 Q ENSEt!UI 
1 HO 127 2),6 22,1 20,5 19tl 15,5 22,1 127 SQ 1 
1 NO 121 28,3 29,9 22t7 26,) 16t5 27,4 121 NC 1 
1 SONST, 129 33,8 34,1 30tl 40,5 )2,5 34,7 129 AUTRES 1 
1 zus. l3l 32,2 40,1 27,5 30,5 26t4 32,5 130 EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 
lNDIZES DES STUNI)ENVERD, 1 1 INDICES CU GAIN NCRAIRE 
1 1 
USI$1 lE ISTUNGSGR UPPEN 1 1 liAS El USE~BU DES 
INSGESANT • 10' 1 1 1 QUI li f lUTIONS• lOO 
1 1 1 
MAENHER Cl 131 112t9 107,8 10!,3 uD,e l09t7 10,,4 Ul 1 Q NCII~ES 
HO 132 99t3 19,9 98,7 98,5 100t7 ~'·' 132 1 so NCI lU 84,] ... , 9],2 92,2 91,2 Utl ln 1 hCI 
SONS TIGE 134 48t4 H,e ~t,! 42,7 38,3 43,, 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 lOOtO 10n,o 100,0 lOO,~ lOOtO lOOtO 135 IEUHIU 
1 1 1 
FRAUEN Cl 136 nu •• 1112,6 . ll9t0 136 1 Q FE~"ES 
HCI 137 111,6 112,5 lU,O 1124,3 112lt6 117,0 137 1 SO 
NO 131 112,5 103,6 106,] 98,1 199tZ 1Ut3 Ill 1 ~0 
SONS TIGE IJ9 n.o 169,4 U,6 177,1 156t0 u,e 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 lOGtO 100,0 100,0 100,0 lOO,D 100,0 140 IENSE~U 
1 1 1 
INSSESAMT Q 141 lletO 111,2 uz,o 113,9 llZtl 1Ut1 141 1 Cl ENSE'IU 
HO 142 99t5 90,5 97,6 1oo.~ 101,1 lOO tl 142 1 SO 
NO 143 u.o 16t0 91,2 
"·" 
u,o t9t5 143 1 NQ 
SO'ISliGE 144 50t4 47tT 47,8 46,4 31,7 46t0 144 1 AUTRES 
ZUSAMMEII 145 100t0 lOOtO 100,0 100,0 100,0 lOOtO 145 1 ENSE"'U 
1 1 1 
BUI$1 HAENNI:R UND FRAUEN 1 1 IBUfl USOILE NO,IES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FE~~ES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 105,) 104,4 103,6 103,2 102,6 1C4t0 146 1 """ES fRAUEN 147 66,6 lltO 71,2 llt6 66,4 Ut! 147 1 FEliNES 
INSGESAMT 141 lOC'tD loo.~ 100,0 100,0 100,0 1(0,0 148 1 ENSHBU 
1 1 1 
BASI$1 GESAMTSPAlTE • 100 1 1 IUSEICClChllE"ENSE'IlE•)OO 
1 1 1 
HAENNER Q 149 92,3 96,4 101,1 104,9 108,9 lCOtO 149 1 Q HO IlliES 
HO 150 ... , U,l 100,9 1~2.1 109,5 100,0 150 1 so 
NQ 151 10t9 92,8 lOZ,l lOZ,6 106,) ltOtO 151 1 ~Cl 
SONSTIGE 152 98t5 9'1tS 107,5 100,6 94,6 lCOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 .,,, 9T,e 102,0 10!,5 108,5 HOtO lU IEhSEMBLE 
1 1 1 
fR AllEN 0 154 180t9 195,1 . lCOtO 154 1 Q FEMMES 
HO 155 12tl 97,4 10!,3 1116,4 1111,3 1CO,O 155 1 SO 
NCI 156 92tO 99tT 107,9 l02t0 llOOtl lCOt1 156 1 ~~~ 
SONS TIGE 157 9lt4 1102,3 103,5 'l22t 7 flltZ 1(0,0 157 1 AUTRES 
ZUSAMEN 151 86t1 l01t3 1Dt,9 109,5 11'7,0 lOO tC 151 IEUE~BU 
1 1 1 
INSGESANT Q 159 92tl 95,9 101,5 105,1 109,1 1,c,o 159 1 Q ENSHBU 
HO l6l 87tl 18t1 99,9 104,7 llltZ 1(0,0 160 1 SO 
NCI 161 8Dt9 93,7 104,5 102,6 112t0 100,0 161 1 ~0 
SOHSTIGF. I6Z 96,6 101,11 106,3 105,) 92,6 lCOtO lU 1 AUTRES 
ZUSAMNEIII63 Ut3 97,5 102,5 104,3 110t1 lOO tC lU IEUEPBU 
lliEINSCHL. UMIEANTIIOR TETE FA ELU lliNON DEClARES INCllS 
290• 
NIEDUUNDE un-us 
ua.vu 1 2100 
DIIICHSCifiiTTliCHER STUNDENVEADIEIIST NACH SESCHLECHT, GAIII HORAIRE IIOTEN PAR SEXEt CUALIF ICATIDII 
LEISTUNGSGRUPPE U~D ALTER ET AGE 
IIIDUSTR IEliiEIGt DRUCIIUEI,VUUGSGEII. US llo IRAIICHEI IIIPRIPUIEt EDITION, ETC. 
1 1 l 
1 JLTER CUlt. DER LUENSJAHRE 1• 1 
1 1 
1 JSE C NOIIIRE C' ANIIEESI• 1 
GESC!t.ECHT,LEI SUIIGSGRUPPE 1' SEXEt CUALIFICATIGII 
1 
l IUGES.UII N 
<21 Zl-29 :so-'" 45-5~ >•SS 1 1 E IEIISEPILEUII E 
1 IIAENNER 0 1 z,u 3t76 ~.16 ~.12 
'·" 
3,971 1 0 HCIIPES 
1 HO z 1,15 3,~9 ,,n 3tlS 3t69 3t62l 2 sc 
1 NO 3 1,56 J,5o 3,67 3,5) ,,, 3t311 , 110 Ulll 
1 SDIIST. ~ lt60 lo60I ~ AUTRES 
DIIICHSCitUTT 1 zus. 5 1,67 3t69 4,05 ,,,. 3tiZ 3tUI ' EU. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 llt90 t2,79 Ut3G . Ztl41 6 Q FEPPES liCitA lat 
1 HO 7 11,76 2t78 3,07 Utl6 n.zo 2,791 7 SO 
1 NO 1 1,61 Zt67 z.1o z,u 1Zt14 2,511 • IIC 
1 SONST. 9 l,H 1t64l 9 AUTRES 
1 zus. 10 1,66 Zt72 2,99 2,96 2t9S 2,31110 us. liCY EN 
STUNDEN- 1 1 
I!NSGESAIIT 0 Ill z,oa 3,74 4,14 4tl0 ,,,. 3t95lll 0 EhSEULEI 
VER DIENST 1 HO 112 1,12 ,,,z ltlT 3t70 3t65 ,,~9112 SQ 1 
1 NO 113 1,5'1 3tl5 3,47 ,,,. 3t26 3t1Zil3 110 1 CPQIIUNTI 
1 SONST. 114 1,61 lt6lll4 AUTRES 1 
1 zus. lU 1,67 
'·" 
3t91 3,91 3tll 3,~9115 EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 29tl litZ n,2 n.~ 35,4 Z3t5 116 0 HCIINES 1 
1 HO 117 24,7 20t4 15,9 n.t u,3 20t51l7 so 1 
1 NO lU 41,0 19,1 n,3 16t0 n.s Zltllll ~c 1 
1 SOIIST. 119 
"·' 
36,5119 AUTRES 1 
1 zus. IZO 
"·' 
19,0 17,6 17,6 32tZ 30,1120 Eh$. 1 CCEFFICIENT 
VAR JATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEII 0 121 124,1 IZ3t3 119,3 . 26,6121 1 Q FHPU 1 
1 HO 122 125,4 Zlt5 14,7 lUtZ ... z 25tOI22 1 SQ 1 DE 
1 NQ 123 21,1 12.7 16,7 15,4 110t7 25.JIZJ 1 IIC 1 
1 SOIIST. 124 29,6 29,6124 1 A UTilES 1 
1 zus. 125 21,9 llt9 u.o lltl 11t3 32,6125 1 EliS. 1 
KOEFFU leNT 1 1 1 1 1 VARIATION 
IIIISGESAIIT 0 126 21,1 11,6 n,s 17t7 35t5 23t9l26 1 0 EIISEULEI 
1 HQ 127 25,0 22,6 n,, l4t6 Ut4 22,1127 1 SO 1 
1 NQ 121 34,0 22.2 zo,J 17,9 n.1 27,4121 1 110 1 
1 SCIIST. 129 34,7 34,7129 1 AUTRES 1 
1 zus. llO 34,4 2lt0 llt9 lltl 32t2 )2,5130 1 os. 1 
1 1 1 1 1 
1 
' 
1 1 ... 
INDUES DES STUNOENVERO, 1 1 JIIIOICES tu Ulll HORAIRE 
1 1 1 
USISt LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI EhSEPilf DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 OUALIF ICATIOt.S•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 126,0 102,1 102,7 103,6 104t4 to9t4131 1 Q NONNES 
HQ 132 llOt7 94,7 95,4 94,2 96t7 UtiiJ2 1 SQ 
NQ 133 9),2 94,1 90,6 u,9 n.t u.uu 1 IIQ 
SONSTIGE 134 95t3 43 t9l34 1 AUTRES 
ZUSAIIMëN lU lOOtO lOOtO too,o lOOtO 100,0 100tOI35 IEMSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 tu•,s tl02,6 lUOt 4 . 119,0136 1 0 fUMES 
HO 137 1106,3 101,9 l02t7 1106t7 1101,4 117tOI37 1 so 
110 131 97,5 91,2 93,7 97,3 196,2 105,3131 1 ~Q 
SONSTIGE 139 99t0 61tll39 1 AUTRES 
ZUSAIIMëll 140 lOOtO lOOtO lOOtO 100,0 too,o lCOtO 140 IEhSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 1~1 124,6 105,0 104,2 104,9 105,3 1Utll41 1 0 EliSEIIIU 
HQ 142 l09tl 93t2 9.,7 94.5 96,6 100tll42 1 SQ 
NO 143 "·~ 11,4 17,3 "•' 16,2 ltt5l43 1 hQ $011STIGE l'" 96,3 46 ,O 1~4 1 AUTRES 
ZUSANMEN 1~5 too.o lOOtO lOOtO lOOtO lOOtO 100 tO 145 tiiiSEIIBU 
1 1 1 
lUISa IIAENNER UND FRAUEII 1 1 IIASE• USEIIILE HOP~ES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FEHES • 100 
1 1 1 
liA ENliER 146 100t3 103,4 lOltl 101,7 101,1 lO~tOI46 1 HCPIIE$ 
FRAUEN 147 99t2 76,4 75,2 75,1 TitO 61t3l47 1 fEliNES 
INSGESAMT 141 lOOtO 100,0 IOOtO lOOtO 100t0 100tOI41 1 EIISEPILE 
1 1 1 
BUIS• GESA!fTSPALTE • 100 1 1 I8A$EICOlCiiU•EHSEIIIlE'!l00 
1 1 1 
MAENNER 0 149 53 tl 94,1 104,1 103.7 100,4 lOOtO 149 1 0 HO liMES 
HO ISO 51 tl 96,3 106,7 103t3 101,9 lCOtOISO 1 $0 
NO 151 46tl 103,4 101t6 104,6 ,.,, HOtOI51 1 u 
SONSTIGE 152 lOOtO 100 tO 152 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 153 .... 10lt5 lllt6 109,5 to5,z UO,OI53 IEHSENIU 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 166tl 191,5 1116,4 . . lOOtO 154 1 0 FE PliES 
HQ 155 163,1 99,6 ll0t2 11Ut4 1114,6 lCOtOI55 1 so 
NQ 156 64,3 106,6 lllt7 114t9 tlUtO 100,0156 1 kQ 
SONSTIGE 157 ltOtO lfO tO 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 151 69t5 114,3 125t5 12~.4 123.7 100tOI51 IEIISEIIILE 
1 1 1 
JIISGESAMT 0 159 52,7 '14,1 104t9 103,9 lOO tl 1CO,OI59 1 0 ENS EMILE 
HO 160 52,1 95,2 107tl l05tl 104,4 1CiOtOI60 1 SQ 
NO 161 50t9 101,0 lllt 3 101t3 104,3 1(0,0161 1 hQ 
SONSTIGE 162 lOO t'> 1 CO tO 162 1 AUTRES 
ZUSAMJ!ENI63 Htl 102t2 114t0 112.1 101,2 lCOtOIU IEhSEI'ILE 
*VOLLENDETE JAHRE 
C llfiNSCHL. U~UNTIIDRTETE f4EllE OANNEES RE'IOLUES 
Ill NON OECUII ES IIICLUS 
291. 
N IEDERUNDE PAYS•I.S 
TAI• VIII/ 2100 
DI*CHSCHNITTLICIIER STUNDENVERDIEI<ST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IICUN PAR SElEt CLHIFIUTIDII 
LEISTUNGSG~UPPEt FA~ILIENSTAIID UND ICINDERZAitl El SITUATIO DE FAHLU 
IIIDUSTRIEZWEIGt DRUCKEilEI tYE~UGSGn. USII• lllANCHE t IIIPRI~ERIE, EDITION, ETC. 
1 1 1 1 1 L 
1 1 IVERNEIRATETE IIIT UNTERNALTSIERECHTIGTEN ltiNDERNI 1 lh$• 
1 llEDIGE 1 ISDNST. IGESAPT 
1 1 1 !!AlliES, nAhT ••. ENFAIITS A CNAilGE 1 1 Ill 
GfSCIUCHT tlEI snNGSGRUPPE 1 1 
-
1 1 
-
1 
-
G SEXE, CU,LIFICATIDII 
1 1 1 1 1 
1 CEL li• 1 IINSGES. 1 AUTRES IEUEM• 
" 1 1 0 2 >•4 1 1 1 ILE 
1 F. 1 1 ENS. 1 1 Ill 
1 MAENNER Q 1 1 J,4Z ,,, 4,18 4t11 4,16 4,10 4,10 n,n ),911 1 Q HDIIMËS 
1 HQ 1 2 ,,., ),11 JtTl ),9J J,IS Jt91 ),10 u.u ),621 2 SQ 
1 NQ 1 J 2,90 J,44 Jt64 ),71 lt71 J,H ,,,. ,,,.1 , NC GAIN 
1 SDNST. 1 4 1,59 . u.u 1t60I 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 1 5 2,75 J,85 4t05 4,11 4,06 
'•" ''" 
!tH J,UI 5 us. 
1 1 1 
liCHfll 1 FRAUEN A 1 6 2,76 f2,9T u,n . 2,141 6 Q FE"ES "CRAIU 
1 HQ 1 7 2t57 ,, .. J.ll u,c2 2.n1 7 SQ 
1 NQ 1 • 2.25 2,n 2.n u,n 2.n1 1 kC 1 SDNST. 1 9 1,62 1.641 9 AUTRES 
1 zus. llO 2.U 2,14 2t84 2.n 2,JIIJI' EU. IICYEII 
STUNDfN• 1 1 1 
INSGESAIIT Q lU ,,,. J,97 ,., .. 4,18 4,16 4,10 4t09 ,,u ),95111 Q EUH!Lfl 
VfRDifNST HQ lU 2,96 ),62 ,,77 J,9J JtiS Jt91 Jtl5 Ut 50 ),49112 SQ 1 
NQ llJ 2,63 ),19 ),64 s,To ),76 Jt74 J.4l s,o4 Jt121lJ NC 1 CMDNTANTI 
SDNST. 114 1t60 11,71 titiS 1t611l4 AUTaES 1 
zus. 115 2,61 s,n 4,05 4tll 4,06 
'•" 
,,, Jt40 ),49115 EU. 1 
1 1 1 
1 1 
MAEII'IO Q 116 24,4 16,6 ,,, 17,6 16tl 16,2 22.2 112t9 2J.51l6 Q HC!PPES 1 
HQ Ill 29,1 15,7 14,6 Ut1 .u,9 12,9 u.o lllt4 20,5117 SQ 1 
NQ Ill J4,J 17,4 U,4 16tl 15,5 16,4 17,0 n,llll hC 1 
SDNST. 119 
"•" 
. . 
'"'" 
J6,5l19 AUTRES 1 
zus. 12~ 40,9 18,2 JO,I 17.7 16,6 16,1 21t7 15,4 JO,ll20 EI<S. 1 CCEFF ICIENT 
VAR lA TIDN$- 1 1 1 1 
1 FUUEN Q 121 n,s 117,1 117t1 . 26,6121 Q FE~~U 1 
1 HQ 122 25,1 Zl,J 2ltJ 19,1 25tOIZZ SQ 1 OE 
1 NQ I2J Jl,O U,4 .,,, . .,,, zs,stzJ u 1 
1 SCNST. 124 29,6 . 29,6124 AUTRES 1 
1 zus. 125 ,,. 20,2 20,1 u,ç sz,tiU us. 1 
JCOEFFIZIENTI' 1 1 1 VARUTION 
IIIISGE SAliT Q 126 25tJ ' u,o ,,5 17,6 16,8 16,2 ZZtJ 16t2 2),9126 Q EUOIUI 
1 HQ 127 29,7 17,6 14,6 u, 1 U,9 12,9 16.1 120,5 ZZtiiZl SQ 1 
1 NQ 121 S5tl 19,9 15,4 16,9 U,6 16,4 19.6 16tl 27,4121 kC 1 
1 SONST. 129 14,T 129,5 . UJt1 14t7l29 AUTilES 1 
1 zus. IJn 41,6 20,4 Jo.e 17,T 16,T 16,1 Z2t6 19,4 J2,51JO us. 1 
1 1 • 1 1 1 1 
IIIDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 liNOttES CU CAIN HORAIRE 
1 1 1 
BUISt lE ISTUNGSGRUI'PEN 1 1 IIASEt USEPBlE DES 
INSCESAIIT • 100 1 1 1 CIUHIFICATIDI<So100 
1 1 1 
MAENNER Q ~~· 124,3 10),6 10Jt2 101,. 102tJ lOZtT lOJtD 1101.~ 1'09t4IU 1 Q HCI"ES HQ IJZ 1U,T 
"·' 
9),1 9S. T Ç4,9 91,1 H,4 11os,e ~9,IIJ2 1 SCI 
NQ IJJ 105,3 .,,, 19t9 90,2 92,9 9),6 9o,o 9)t113J 1 NCI 
SONS TIGE IJ4 57,1 144,0 4St9IJ4 1 AUTilE$ 
ZUSAIIIIENU5 100t0 1oo.n 1oo.o 100,0 100t0 100,0 lCC,O 100,0 1c.o,o IJS lE liSE rB LE 
1 1 1 
FUUEN Cl IJ6 129,4 l104tl 1104,6 111tDIJ6 1 Q FE l'filES 
HO IJ7 lZOtl lU tl 1lltT llOJtO UT,oln 1 SQ 
NQ IJI 11)5,) 96,7 Ç6,1 ..... 105tJ IJI 1 hO 
SCNST!GE IJ9 15t9 
1<>a·,o 
61tll39 1 UTRES 
ZUSAIIIIENI40 100t0 100,0 100.0 lfOtOI40 IEI<SEPBU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 129,) 106,5 10Jt2 101,1 102,4 10ZtT 104,J lOT,~ '1U.ll41 1 Cl OS EMILE 
HO 142 UJ,J 97,0 u.1 95,T Ç4,'1 91,1 ~5,6 1102,9 1C.Ot1 142 1 SQ 
NQ 14) 100,6 15,5 19.9 90,') 92,6 9),6 ltt9 19,! 89t514J 1 ~0 
SD"'STIGE 144 6lt2 145,1 J4Tt1 46,0144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI1t5 100,0 10IIt0 100,0 100,0 1oo,o 1oo,o uo,o 100,0 1(0,0 145 IENSEPILE 
1 1 1 
IASISt IIAENNER UND FRAUEN 1 1 1 lAS Et USEP!lE IICPI'IES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FUPES • 100 
1 1 1 
MA EliN ER 146 105,4 10J,2 1oo,o 100,0 100,1 100,0 101,4 llO tl 104.0146 1 HCP~ES 
fRAUEN 147 11t6 76,2 . 72,4 16t1 ... , 147 1 FH~ES 
IIISCESAMT 141 100t0 1oo,o 100,0 100,0 100,0 100,0 10C,o 100,0 uo,e 141 1 USE 'ILE 
1 1 1 
IASISt GESAMTSPH TE • lOO 1 1 1 USfatDlCUE•EkSEPILE•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Cl 149 16,2 l'lOtit l05,J lO!!o J 1C4tT lOJtZ lO!,J 196,4 1UtOI1t9 1 Cl HCPI'IES HQ 150 
"'" 
102,4 104,0 101,5 106,J 101,0 104,9 110T,e 1oc,o Iso 1 SQ NQ 151 .,,, 101tT 1'l7,T 109,. 111,7 110t5 10~,0 100tOI51 1 ~Q 
SDNSTI&E 152 99tT . nu,o 100,0152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENISJ T5tl 106,? 111t6 1U,Z 111t9 109,9 JQÇ,T 10Jt1 lOO tOlU IENSEPBlE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 9Tt2 111)4,1 1104tl . 100,0154 1 0 Pfi'II'IES 
HO 155 9z.o 1U,9 1Ut9 1101,2 1C.Ot0 155 1 SCI NQ 156 19,5 109,4 1QÇ,T 1114,5 1(0,0156 1 ~Q 
SONSTIGE 157 
"'' 
. . 1c.o,o 157 1 AUTRES 
ZUSAIIMF.N 1 5I 19,5 119,1 119,) 122,9 1CO,OI51 IEhSEPilE 
1 1 1 
INSGESAI'IT Cl 159 15,6 10,,5 105,9 10~,0 105,J 10Stl 10!tT 92,1 11'0,0159 1 Cl EliSE l'IllE 
HCI 160 14tT 10J,5 1D7t9 112,6 110,4 112,1 101,5 1100t2 100,0160 1 SCI 
NCI 161 14,2 102.1 116t6 11S.5 120,4 119,6 109,) n,, 1CC,OI61 1 ~Cl 
SONS TIGE 1 t2 
"·' 
U06t2 1115,2 1c.o.o 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI6J Tlt,9 106tl 116,0 UT, 1 116,) 114,) uz.s '"·~ 100,0 I6J IENSHIU 
lliEINSCHL. UIIBEANTIIOR TETE FAElLE CIINON DEClARES INClUS 
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NIEDERUNOE PAYS•US 
ue. IX 1 2800 
DIIICHSCHIIITTLICHER STU~DEIIVEROJEIIST IIACH CESCI!UCHT, CAIN HDRAI~E PCTEN P.U SEXE, CUHIFIUTJGNt 
LUSTUNGSG~UFPE, AllliE!EIIHEIT Uldl ENTLOHNUNCSSTSTEH PRESENCE AU TRA~AIL ET SYSlE~E Of Jf'UIIEUTICN 
INDUSTRIEZIŒICI DRUCKEREitVERUGSGEII. USII. IRANCIEI IHPRIPERIEt EDITICih ETC. 
1 
1 z 1 IANIIESENDEIVDLLZEIT•I ANIIESENDE ARIEITERt VOLLZE ITIESCHAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 IESCH. 1 1 
1 E Il NSGESANT 1 ARBEITERIARUITER 1 OUVRIERS PRESENT$, A TE~PS PLEih 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GfSCit.ECHTtLEI STUHGSGRUPPE 1 1 1 1 1 1 G SExE t ,U.Lif IUTJOII 
1 1 1 1 IN liN LEUT. IG"ISCHT. 1 
L ENSE,ILE 1 OUVRIERSIOUVRUU 1 lEITLOitl 1 LOHII ISTST .u.A. 1 HSGESAPT Il 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
E 1 PRESENTS! PLEIN IREIIUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 USE~ILE E 
1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRUI Ill 
1 MENNER Q 1 J,9T )o'l5 Jt9l ],90 4,21 ],'15 1 Q Ho';;u 
1 HQ 2 J,62 J,ST ,,., ),54 JtiO ],51 2 SQ 
1 NQ , ,,18 J,J6 ,,, ,,,o Jt64 ,,,, , IIQ GAIN 
1 SDIIST. 4 1,60 1t60 lt60" 1,51 ltU 1.60 4 AUTRES 
DIIICHSCIIIITT 1 zus. 5 J,U ,,61 ],64 ),56 Jt92 h6l 5 us. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 2,84 2tll 2.82 2,11 . 2,eo 6 Q FE"ES ltCRAJaE 
1 HQ l 2,79 2,74 2,64 2,45 12tU 2,55 7 SQ 
1 NO 8 2,51 2,47 2,35 2t25 2t24 2t24 • IIC 1 SDNST. 9 1,64 1,65 1,60 1,57 lltll 1,61 9 AUTRES 
1 zus. 10 2,31 z,,, 2,22 2,10 2tU 2tU llO EU. ~CYEN 
STUNDEN- 1 1 
IJNSGESAHT Q 111 ,,, ,,, ,,, ,, .. 4t25 !.93 Ill Q EhSH!LEI 
VER DIENST 1 HQ 112 ],49 ),44 ],52 ),4) Jt64 ],47 112 SQ 1 
1 IIQ llJ J,U 3t10 ),18 hU ,,23 J,u ,., HG 1 .,OIITANTI 
1 SONST. IH 1,61 1t61 1.60 .. ,. 1,79 1t60 114 AUTRES 1 
1 lUS. 115 ],4'1 ,,47 ),52 3,46 Jt6l ),49 115 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MENNER Q 116 u,s 23,1 19,J u,J Zltl 11t9 116 Q HQ~'ES 1 
1 HQ Ill zo,s 20,2 20,4 19t7 2Ct9 20t1 Ill SQ 1 
1 NQ lU u,a 24tl 23,6 24rJ 20t6 2Jr9 Ill IIC 1 
1 SONSTo 119 36r5 J6tl J6r4 Ur6 54r9 ~6tl 119 A URES 1 
1 zus. 120 JCo1 30,4 27t7 27,4 26t9 2lr6 I2C us. ICOEFFIC1ENT 
VAR lA TION$- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 26,6 27r4 Z9ol JlrO . !Ot6 IZ1 G FE"ES 1 
1 HQ lU u,o 25,4 25t4 zs,J 121t4 25tJ 122 sc 1 DE 
f NQ IZJ 25,1 ZltJ Z9ol 29tl Ut2 !lt6 lU IIC 1 
1 SONST. 124 29r6 Z9r6 UrZ 26,6 IZ~t1 2lrl IZ4 AUTRES 1 
1 zus. 125 32,6 u.z 35,1 35,2 16tD !5t7 125 EhSo 1 
KOEFF Ill EliT 1 1 1 1 VAAUTION 
IJNSGESAHT Q IZ6 2],9 24r2 l9tl Url 21t6 19t4 126 Q EIISE~!LEI 
1 HQ 127 zz,a 22t6 22,7 22t2 ZJol 2Zr4 127 sc 1 
1 NQ 121 27,4 Zltl Zlrl za,o J0t7 Zltl IZI ~c 1 
1 SDNST. 129 34,7 J5tl l4r4 32r2 4!tl !4r7 129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 32,5 32,7 JO tl 29,1 l2t1 !Or2 llO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 . 1 
ÏNDIZES DES STUNDENVERO. 1 1 !INDICES CU GAJII HCRAIRE 
1 1 1 
IA$1$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASU USE'IU DES 
INSGESAHT • 100 1 1 1 GU~LIFICAT ICh$8100 
1 1 1 
MENHO Q 131 1D9r4 109r5 10,,2 109,5 1D9t1 109t4 lU 1 Q HCIII!ES 
HQ IJZ 99rl 99r0 
"·' 
99rJ 96,9 Ç9tl 132 1 SQ 
NQ ,, Ut1 93,2 93,3 92r6 92t7 UrJ ,, 1 IIQ 
SONSTIGE 134 4Jr9 4h4 43r9 44r! Ur4 44rJ 134 1 AUTRES 
ZUSANHEN 115 100t0 100r0 lOOrO 100t0 lOOtO 100t0 135 IENSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEII Q 136 l19t0 119r2 127,2 ua, a . 1Z9rl 136 1 Q FE'~ES 
HO ln 117t0 116,4 119r2 116,5 1124r6 111r6 Ill 1 SQ 
NQ ,,. 105t1 105,0 105,1 l06r9 96,9 104rl .,. r hQ 
SONSTIGE 139 61rl lOri 72r2 74,6 176r6 T4tl 139 1 AUTRES 
ZUSANHEII 140 100t0 IOOrO lOOrO 100,0 100,0 IOOtO 140 IEhSEHILE 
1 1 1 
INSGESAHT Q 141 113tl lUtZ 112,4 11Zt2 115,7 11Zr5 141 1 Q EIISEnLE 
HQ 142 100,1 99,2 lOOtO 99tl 99rl ç9,z 142 1 SQ 
NQ 143 89r5 89r4 90r4 90r2 llr9 ÇOrl 141 1 IIQ 
SONSTIGE 144 46,0 46t5 45r4 45r5 Ur9 45rÇ 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 100t0 100,0 10Dr0 lOOrO 100,0 100t0 145 IEIISEHILE 
1 1 1 
USI$1 MENNU UND FRAUEN 1 1 IBASU EhSEI!BLE HD~IIES• 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FE~~ES • 100 
1 1 1 
MEilliER 146 l04t0 IDJo9 103,4 102,9 106tl lCJtl 146 1 HCPI!ES 
fRAUEN 147 61tl 67,1 U,1 60,7 6Zt9 Ut7 147 1 FEPMES 
INSGESANT 141 lOOrO 1DCo0 lDOrO 10Cr0 lOOrO 1CC,O 141 1 EhSE,ILE 
1 1 1 
IASISI GESAHTSPALTE • 100 1 1 I1A.SE•COLOIIE•EIISE'ILE•100 
1 1 1 
MENHER Q 149 10Dr0 99,4 lOOtD 99,1) 101,4 lDOrO 149 1 G HO IlliES 
HQ 150 10Dt0 ,.,, 100,1 99,0 106,2 lUtO 150 1 SQ 
NQ 151 lODtO 99,4 100,3 91,1 1Cir0 1COrO 151 1 hG 
SONS Tl GE 152 100r0 100o4 100,0 .... ll!t6 1co,o 152 1 AUTRES 
ZUSAHHEN 153 1DDrO 
"··' 
10Dr1 .... 101,7 1(0,0 151 IEIISEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 10Dt0 91,9 99r4 Url . 1COrO 154 1 G FE'I!ES 
HQ 155 lOOtO 91t2 94rl 95t9 lll2t6 1COo0 ,, 1 SQ 
NO 156 100r0 
"•' 
93,5 lOOtl 99,7 lOOtO 156 1 hQ 
SO'ISTIGE I5T lOOtO 100r6 n,7 9T,J 1109,7 100,3 157 1 AURES 
ZUSANHEN 151 lOOtO 91tl 93,1 nr6 107ol lOOtO 151 IEhSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAHT Q 159 lODtO 99,4 100,1 99,1) 10it2 1(0,0 159 1 Q EliSE 'ILE 
HQ 160 100r0 91t6 IOCr 7 99,1 105,0 UOrO 160 1 SQ 
ltQ 161 lDDtO 99t3 101r 7 99,1 102r6 leCrO 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 10Ct0 100r4 9Çr4 91r" 111r9 1C0t0 162 1 AUTRES 
ZUSAHHEN 163 1oc,o 99r4 100,7 99,2 105t2 lOOrO lU 1 EhSEPBLE 
lliEINSCHLo UMIEANTIIDII TETE FAELLE Ill NON DECLARES INCUS 
293• 
NI[OERUNDE ua. x 1 zaoo P-YS-US 
DUPCHSCHNITTLICHER 5TU~DENVEROIEN$T NACH SESCHlECHT, GAl~ HORAiaE 'Cn~ PU SEXE, CUAllfiUTION, AGE 
U ISTUNGSUUPPE, AlTER ~ND UNTERNEH~EN$ZUGE~OERIGUIT ET AloCIHIIETE DANS L'ENTUPFISE 
IIIDUSl'IIE lWEIGt DRUCKEREI tVERUGSGEW. USII. IRAICHEt IIIPR"ERIEo EDITICN, erc. 
OAUU DER U~TEJ~E~EIISZUGEHOERIGKEIT IN ~AHRENt 1 1 
ALTER, GESCHLECHT, l 1 l 1 HE, SEXE, 
E A N'lEES O'A"CIENNETE C~S L'ENTREPRISft 1 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 1 G 1 CUJllf !CITION 
l 1 1 NSGES. 1111 H 1 
E <2 Z-lt 5-9 1~19 >•20 IEhSE,8LEI111 f 
1 ~EIINER Q 1 3,77 ,,., lt90 ltolZ lt,IZ 3t9ll 1 Q HD,~ËS 
1 HQ 2 3,50 Jo 51 lo68 3o80 loTit 3,621 z sc 
1 NQ , 3,17 ltll 3,66 ,,, lt56 Jo38l , NC UIN 
1 SONST. 
" 
lol8 ltll 2o30 lt60I 
" 
AUTRES 
DURCHSCHIIITTI zus. 5 3,13 ,,, lt71 4o0Z lto05 lt6ll 5 E~S. 
1 1 
liCHER 1 FRAUEII Q 6 tz,~t5 fZt61t n,oo Uo25 z,a~tl 6 Q FH,ES l'UA lU 
1 HQ 7 2,,4 2t91 u,o5 n,11 2,791 7 SQ 
1 NQ 
' 
2,ll 2t62 2,81 u,n 2·511 • hC 1 $0NST, 9 1,55 ltl~ . 1,641 9 AUTRES 
1 zus. llO 2.07 z,~t7 2,90 s,ca UtH 2t31110 EhS• IIOYEN 
STUIIOEII- 1 1 1 
IN$GESAMT Q Ill 3.74 ,,.o lt88 4tll 'ttlZ 3t95111 Q EhSU!LEI 
VEaOIENST 1 HQ 112 lt28 3,38 3t58 3t71t J,U 3tlt911Z SQ 1 
1 'IQ lU 2.ea 3t09 ltltT ),43 lt50 Jt121l3 IIC 1 IIICNTAIITI 
1 SONST, ll't 1 ,,, 1 'Tlt 2.29 lo6llllt AUTRES 1 
1 zus. lU 2,91 lt19 3,71 3,99 ltoOit 3tlt9l15 eu. 1 
1 1 
'Gïirnis 1 IIAEHNER Q h6 20t5 21.8 zo,r 16,9 31.9 Zlt5 116 1 
1 HQ 117 22,1 26,3 19,1 14tl u,, zo,51ll SQ 1 
1 NQ lU 30,3 20,1 Il olt 14,0 lhlt Z3o8IU NQ 1 
1 SI!'IST, 119 39,3 J?ol Ho2 36t5l19 AUTRES 1 
1 zus. 12:\ 37,8 3lt5 Zlt 7 17,1 30t3 30tll21! EhSo ICCEFFICIENT 
~AR IATID1t5-l 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 fZ,, nz,7 122,5 uz,a Z6t6121 Q FH~ES 1 
1 HQ 122 za,7 21,1 121,1 fllt9 25,0 IZZ sc 1 DE 
1 NQ 123 29,8 Zl,Q 16,1 17,7 25t11ZJ IIC 1 
1 SON$T, 12" ,,5 19tl Z9t6l21t AUTRES 1 
1 zus. 125 35,9 Z8t6 zo,, Utlt 1Ut6 32t6l25 EliS• 1 
KOEFF Il leNT 1 1 1 1 VARIATION 
IINsGE SANT Q 126 Zltl 23.1 21,0 ITtl 31,9 Z3t9IZ6 Q EUE~!lEI 
1 HQ 127 2h6 26,7 zo,5 U,J Ut5 22,8121 SQ 1 
1 NQ IZA JJ,l Z'ttl 20tl 15,3 
"'" 
Zl,ltl28 hC 1 
1 SONST, 129 17,7 2Tt9 u,1 34,7129 AUTRES 1 
1 lUS. IJ? ltD,a 31tt7 22,6 17.~ 30,4 32,5110 HSo 1 
1 1 
ÏIIOIZES DES $TUNOENVERO, 1 1 IINDICES CU GAIN HCRAIRE 
1 1 1 
BASISIZUGEHOERIGKUTS~AUER 1 1 IBASEt EhSEP8U DES 
IN SGE SANT • lOO 1 1 1 AhCIEhNETES • 100 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 95t0 97,1 
"' 1 
lDltl 10!,8 100tOI31 1 Q HC~IIES 
HO 132 96t5 96,9 lOI, 5 101tt9 101,2 HO,o 132 1 $0 
NQ 133 ,,,9 99,7 101,3 104,5 105t2 lCOtOIJJ 1 hQ 
SONSTIGE 134 86,6 108,2 1'tltt2 lfOtOUit 1 AUUES 
ZUSAMMEN 135 86t2 91,7 104,0 uo,8 111t5 100,0135 IEIISEPILE 
1 1 1 
FllAUEII Q 136 186tlt 192,9 1105,9 flllt,5 JtO,OI36 1 Q FU liES 
HQ Ill 87,6 1(14,2 f109tlt 1114t0 HO,~I37 1 SQ 
NQ 138 9Ztl 104,3 112t 1 1113,8 ICOtO Ill 1 ~~~ 
SOIISTIGE 139 
"''" 
109,7 . ICOtD 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN lltO 16,9 103,7 121,8 129,2 1131,6 ICOtOIItO IEUE'BLE 
1 1 1--ÏIIDIZES STUNOE NYERD. FRAUEit 1 1 IIIIDICES CAIN HOA• FEII~ES 
1 1 1 
USISt IDEM ~ENNER • 100 1 1 BA$EtGAih ~Qa, H"PES•lOO 
1 1 
IZE ILE 6 t ZE IlE 11 Q l'tl 165,0 168olt flTtl 171,9 11 '"l'tl Q ILIEhE 6 t l"NE 11 
n. 1 • z. 21 HQ litZ 69,8 8Ztl uz,a tU,6 76,9142 SQ llo 1 t L, 21 
n. a • z. u NQ l1t3 12,8 11,1 76,9 180tl Htllltl ~c llo 8 t l, 31 
IZ. 9 t Z, 41 SON$T. l1t4 112tO 101ttZ 102t7lltlt .-urau IL. 9 t L, ltl 
IZolO t z. 5I zcs. 145 66t2 HtZ l6t9 l6t5 fllt5 65,6145 us. ILolO t L. 5I 
1 
-1 AR&EITER 21 us <30 ~AHRE 1 OU~RIUS 21 4 <JO ANS 
1 1 
1 "j;AHNER Q 146 3,72 3t8T 3t6l 3t89 3tl6llt6 Q HC,~ES 
1 HQ 147 3,1t6 3t6Z 3t2l !,1t9llt7 sc 
1 IIQ l'tl ,,46 Ut5" ,,,69 • 3t501'tl NC GAIN 
1 SONST, l1t9 l1t9 AUTRES 
DURCHSCHN ITT 1 zus. 150 3,62 3t78 3t61 3.89 3t69l50 E~$. 
1 1 1 
LICHFR 1 FRAUEN Q 151 . f2,7ÇI51 Q FE, PU ~ClAIRE 
1 HQ 152 12,61 fZt95 u,n Zt11152 SQ 
1 NQ 153 z,M Utl2 Utll 2,67153 ~c 
1 SONST, l51t l51t AUTRES 
1 zus. 155 z,u 2tl8 2t 8lt 2tlZI55 us. IIOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT Q 156 3,71 ,,., ,,., ,,89 3t74156 Q EhsH!LEI 
~ERDIENST 1 HQ 157 3,26 ),47 3t1T !tl2151 SQ 1 
1 NO 158 J,IT ltD7 ),21 ltUI51 IIC 1 IMCIIUIITI 
1 SONsT, 159 159 AUTRES 1 
1 zus. 160 3,47 lt63 3t55 3,86 3t5ll60 us. 1 
1 1 
1 ~ENNER Q 161 u,r 16,7 20,4 U,6 18t2161 Q HC,~ES 1 
1 HQ 162 19,0 22,2 19tD 20,4162 SQ 1 
1 NQ 161 18,9 12Zt5 fl9t9 u,8163 hC 1 
1 SONST, 164 lM AUTRES 1 
1 zus. 165 19,1 18,9 zo,5 
"'" 
Utlll65 us. 1 CCEFF ICIEHT 
YJRIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEII Q 166 tU,JI66 Q FEM,ES 1 
1 HQ 167 125,7 f16t8 IUol 21,5167 SQ 1 DE 
1 NQ 168 13,9 112,0 tl),~ 12,7168 hC 1 
1 SONST, 169 169 AUTRES 1 
1 zus. ITC 19,? u,7 Uol 17,9170 us. 1 
KOEFFU lENT 1 1 1 1 VARIATIOII 
IINSGESAMT Q 171 18,8 n,a 21lol U,6 Ut6171 Q EhSH!LEI 
1 HQ llZ 23,1 22,9 19,6 22,6172 SQ 1 
1 NQ 173 Zlt8 zz,T u,z zz,z 113 hC 1 
1 SOIIST. 174 174 AUTRES 1 
1 lUS. 175 21,7 21,2 21,5 Htl Zltt 175 EhS. 1 
1 1 1 1 
294. 
TAI, X 1 2800 
IFORTSETZUIIGI ISUITU 
1 
U TER, GE SCIILECHT, 
lE ISTIIIGSGRIJPPE 
1 z 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
DAllER DEll UIITERIIEHIIENSZUGEHOEIIIGKEIT IN JAHitEN* 
AN"EES C' A~CIENNETE tANS L' ENUEPUSE* 
1 
1 L 1 
1 1 1 
------~~----~~------~------~------~~~~· G 1 
AGft SEXft 
QUALIFICATION 
1 INSGESollll h  
<2 24 lCI-19 >•20 IEIISEP8lEI111 E 1 
:'IN:::D::I:O:z'::E":'S-:D:::E-::S~S:':T~~:::D:::E~NYE::::"RO:=',-TJ-~---------------------------~r--r.II:-:N::DTIC:::E:-:S:-ëu GAIN HORAIRE 
IASISozUGEHOEIIIGKEITS~AUER 1 l":'eA:":S~U~E~:":S':':EII:~I:-:LE;-D:::E;:-S--
INSGESAMT • 100 1 1 AhCibUTES • lOO 
1 1 1 1 
MAENNEI\ o 1 761 ,.,9 1oz,• n,6 103,4 lOO,ol 761 o 
HO 1 771 99t2 103,5 Utl 100,01 771 SO 
'IO 1 111 99,0 noo,2 1105,6 lGO,t>l 111 NO 
SONSTIGEI 791 - 1 791 AUTRES 
ZUSAMNENI lOI 91tl 102,5 91,4 105,4 lCO,GI IOIE~EMilE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 1 Ill , • • tlOO,ol Ill Q FE~IIES 
HQ 1 121 191t,l 1106,1 1103t3 1(0,01 121 SO 
NO 1 831 91,7 1Uil,6 110lt2 lCO,OI Ul NO 
SONSTIGEI 141 - 1 841 AUTRES 
ZUSAMIIENI 151 96t5 102,0 104tZ l<'OtOI 15IENSE"LE 
INDIZES STIJ't)ENYERD.FiiiiËiil l 1 ~~~~ND""I~C~ES~G:-:A~I:-II~H~O~R-. -:F:o::E~MII"'E:o::s:-
1 1 1 1 
lUISa IDEM MAENIEII • lDO 1 1 1 18ASEoGU~ ltCR. HC,E$•100 
IZEIU 51• ZEILE 
IZ.52 1 Zolt71 
u. 53 • z .481 
U,54 1 Zo491 
IZ,55 o Z·501 
1 1 1 1 
al 861 , , • n4,21 861 
HOI 171 175,5 181,5 111,6 79,51 111 
110 Ul 76tl 177,6 173,4 76,51 Ill 
SONST· 191 • 1 191 
zus. çol 72,7 7),5 71,3 n,çJ 901 
0 UUU 510 LIGNE 461 
SO 
hC 
AUlUS 
Eh$, 
1~. 5Zo L, 471 
lLo 530 L. 411 
IL• 54• ~. 491 
IL, 55o L. 501 
i.""RI"E"'I"'T"'ER:--:JD~I,.,I"'S:-""<4,.,5,_,J.,.AH"'R"'E:- ~----------------------------~ 1 CUVIllERS 3D A <45 ANS 
1 1 1 
1 MAHNEI\ 0 911 4,01 4,14 4,11 4,20 4,23 4tl6l 911 
1 HO 9ZI 3,74 3,95 3,96 3,19 Ut72 3tl11 Ul 
1 NO 931 3,64 3,63 ltiO U,67 3t67l 931 
1 SQNST. 941 • 1 941 
o.-CHSCHIIITTI ZIJS, 951 3,15 4,<13 4,09 lt,U 4tl4 4t05l.951 
1 1 1 1 
Q HCP'ES 
$( 
~ç 
AL tRES 
Eh5. 
LICHER 1 ~RAUEN 0 %1 , • 13.301 %1 1: FH~ES 
1 HO 971 IZ,n n,u 3,011 911 ~~ 
1 NO 981 2,72 n,n 2tiOI 981 '' 
1 SQNST, 991 • J 991 AU,~B 
1 zus. 10n1 2,76 n,oa n,u n,21 2,9ç11oo1 us. 
ST~OEit- 1 1 1 1 
IINSGESAMT 0 11011 3,n 4,12 4,17 4,11 4t22 4t141l011 Q EhSU!LEI 
VERDIENST 1 HQ 11!121 3,60 3,12 3tll 3tl3 Ut61 3t171l02l SQ 1 
CAl li 
HPAIR[ 
J NQ 11031 3,31 3,42 3t69 3t55 3t47ll03l NQ 1 IMCNTAhTI 
1 SONST. 11041 11041 AIJTRES 1 
1 zus. 11051 3,7o 3,94 4,os ,,o9 4,11 3,9111051 ns. 1 
-----~r-:==:--:::-1 1 1 1-,~..-------1 MAENNEII Q 11061 16t0 16,9 16t6 17,4 llt5 lltZI106I Q HCP'ES 1 
1 HO 11071 15,7 lltt7 16,5 16,3 112,9 15,911071 SQ 1 
1 NO Il OS 1 19,3 Utl Ut 7 l15t9 11tl 11011 ~C 1 
1 SONST. 11091 • 11091 AUTRES 1 
1 zus, 11101 17,3 16,7 16,8 17,6 n,o 17,611101 ns. ICOEFfiClEIIT 
VARIATION5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 ·119,3 11111 Q ff'HS 1 
1 HO 11121 19,7 111,1 14,711121 SQ 1 DE 
J NQ 11131 17,5 t9t9 16,711131 hQ J 
1 SONST. 11141 • 11141 AUTRES 1 
1 zus. 11151 16,0 IZOt1 tllt9 112,1 lltOilUI EU. 1 
IIOEFFIZIENT 1 1 1 1 1 1 VAUATJON 
IINSSESAMT 0 11161 16,9 lltl 16t6 17,7 18,5 llt51116l 0 EUEtelEI 
1 HQ 11171 17,7 16,9 17,7 16t6 113,5 lltll111l SQ 
1 NO 11111 22,7 16,8 litZ 17t1 ZOtlllllf NQ 
1 SONSTo 11191 • 11191 AUTRES 
1 zus. 11201 ZO,() U,lt 17,5 lltl 19,2 llt911ZOI Eh$, 
=~,.,...,~-===~-· 1 1 •--:::-:=:-::::~==-INOIZES DES STIJNDEIIVEIID, 1 1 1 !INDICES CU SUN HCRAII\E 
1 1 1 •--=~~--IASIS•ZUGEICIEIIIGKElTSDAUERI 1 1 IIASEo EIISEIIILE DES 
INSGESANT • ·100 1 1 1 1 AhCIEN~ETES • lOO 
1 1 1 1 
MAENNEII Q 11211 96tlt 99,5 100t 2 101,0 10ltl 1(0,0 11211 0 HeMMES 
HQ 11ZZI 96,7 102,1 102,4 100,6 196,2 100,0I1ZZI SO 
NO 11231 99tZ 91,1 103,5 11(10,0 ltOtOI1Z31 hQ 
SONSTIGEI121tl - 11241 AUnES 
ZUSAMNENIU51 95t0 99,5 101t0 l1lt9 102tZ 1~0,0il25IEkSE118LE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 11261 tlOO,OI1Z61 Q 
HQ 11271 19Ztl t101t9 lOO,OI1Z11 SQ 
NQ 11211 97 tO 1100,9 lOO ,O 11211 NO 
SONSTIGE 11291 - 11291 AUTRES 
ZUSAMIIENIUOI 92,2 1103,0 1103tl 1107,4 1C.O,OI1JDIENSOILE 
~~,.,...,~~~~~~~ 1 1 ·~~~~~=-~~::-INDIZES STIQIENYERD.FRAUENI 1 1 II~DICES UIN HQR, fUIIES 
1 1 1 1 
IASIS• IDEM MAENNER • lOO 1 1 1 IIASEICAH HU, HC,EI-100 
IZEILE 96 t ZEILf 911 
u. 9l • z. 921 
1 1 1 1 
OIUll • • 179t~tiUll 
HOI13ZI 175,1 179,4 79,511321 
NQIU31 74,6 171,0 76.311331 u. 91 • z. 931 
11, 99 • z. 91tl 
IZ.100 t Z • 951 
SONST. IUitl - 11341 
zus.JU51 71,6 176,4 175,9 177,1 73tii1UI 
*YO~LEICIETE JAHI\E •~NEES RE'IOlUES 
Ill EINSCH~. UIIIUNTIIOIITETE FA ELU Ill NON OECLAR ES lhCLU$ 
0 ILIUE 961' LIGNE 911 
so 
hQ 
AUTRES 
Eh$. 
lLo 97 t L, 921 
IL• 91 o L, 931 
1~. 99 t L, 91tl 
1Lo100 t Lo 951 
NIEDERLANOE 
VERTEILUNG OU ARBEJTER NACH GESCIILECHT, LEISTUNGS• 
GRUPPE \l'ID GROUSE CBESCHAEFTIGTEIClAHll DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZIIEIGI LEOER 
ua. 1 1 290o un-us 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
TAILLE CNCIIBRE tE !AURUSI DES ET.ULISSOEhTS 
BRANCHE! CUIR 
1 GRDESSE C&ESCJtAEFTIGHNUHLI DER IETRIEBE 1 
1 z 1 l 
1 E TAillE CIIO'IRE DE SALARIES! DES ETAILISSEIIeNTS 1 1 
GESCHLECHTtlEISnNGSGRUPPE 1 1 
---1 G SEXEt CUAUFICATION 
1 l 1 IUGESAIIT 1 N 
1 E 10~9 5(1-99 10D-U9 1 20D-499 50D-999 >•1000 1 Clll E 
1 
ANZAHL DEll ARBEITER 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 ua 60a 
HO 1 2 692 596 
NO 1 3 212 142 
SONSTJGE 1 4 156 148 
ZUSANMENI 5 1.5 .... 1.494 
1 
FRAUEN 0 1 6 104 a4 
HO 1 7 276 126 
NQ 1 a 96 134 
SDNSTJGE 1 9 124 14a 
ZUSAMMEN llO 600 492 
1 
INSGESANT Q Ill 592 692 
HO llZ 961 722 
NQ lU JO a 276 
so-.sTJGE IH 280 296 
ZUSAIIMENIU 2o148 1.986 
--1 
IN ' IIAENNER+FRAUEN lUS, 1 
1 
PAENNER 116 TZtl 75,2 
FRAUEN 117 2Tt9 24,a 
lldGESANT Ill lOOtO lOOtO 
-
1 
IN ' DER GESAMTSPALTE 1 
1 
PAENNER 119 JT,1 ,,. 
FRAUE'I 12a 46,4 ,.,o 
INSGESAIIT 121 ,.,, 36t1 
ÏJIEJNSCHLIESSLJCH DEll AIIBEJTEII FUER DIE DIE GROUSE 
DER IETR JEU NICHT ANGEGE&EM IIURDE 
NIEDERUNDE 
VEIITEILUNG DER ARBEITER I'IACH CESCHLECIIT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZIIEIGI LEDER 
1 
116 
321 
uo 
ua 
602 
12 
92 
110 
120 
410 
U2 
220 
712 
n,o 
u,o 
100,0 
14,4 
U,9 
14,1 
IEUEMBLECJI 
1 
1 hCMIRE D'OUVIIERS 
1 
-llO MMES 1.22a 1 1 0 
2.010 2 1 so 
4~ 3 1 NO 
na 4 1 AUTRES 
4,170 5 IEIISEPILE 
1 
192 6 1 0 FE PliES 
490 7 1 SQ 
244 a 1 110 
J61 9 1 AUTRES 
1.294 llO IUSUBLE 
1 1 
1.420 Ill 1 0 ENSEPILE 
2.5CO 112 1 SQ 
ua lU 1 NO 
846 IH 1 AUTRES 
5.464 115 EliSE PilE 
1 
1 1 EIISEPeLE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 
16,) 116 HCIIIIE$ 
U,1 Ill FUPES 
1C0t0 Ill EU EN aLE 
1 
1 1 CCLUU •ENSEPILP 
1 
lCOtO 119 HCIIPES 
!tOtO 120 FE PliES 
100,0 121 EhSEI!ILE 
C li Y COMPRIS LES OUUIUS DONT U TAILLE DE l'ETAILJSSEMEIIT 
ua. JJ 1 2900 
N'A PAS ETE DECLAREE 
BRANCHE! CUIR 
PAYS•US 
DISlRUUTJU DES OUVRIERS PAR SUEt 
OUALIFICATJO~t ~GE 
1 ALTER ClAHL DEA LUENSJAHREI* ----. 1 
1 1 l 1 
1 ! AGE CNDIIIRE C' 'NNEESI• 1 1 1 
5fSCHLECHT tlE 1 STUNGSGRUPP~ 1 1 
-----1 G 1 SEXEt CUALIFICATIOII 1 l IUGESAIIT 1 Iii 1 
1 E <Zl 21-29 lD-44 45-5~ >•55 1 
-
1111 E 1 
1 IH!E,BLEClll 1 
1 1 ~--
ANZAHL DER ARBEI TU 1 1 1 hCMUE C'OUVRIERS 
1 1 1 
MAENNER Q 1 1 140 222 516 2b0 190 1•2211 1 1 Q HOMIIES 
HO 1 2 112 4511 596 Jto 422 2·0101 2 1 so 
NO 1 3 90 122 104 142 96 4541 , 1 IIQ 
SDNSTIGE 1 ~ 4Ta 4781 4 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI 5 790 194 1o2l6 662 10a 4oJ1( J 5 IENSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 6a 74 ua . 1921 6 1 c FEP~ES 
HO· 1 T 116 162 72 IH 4901 T 1 SQ NQ 1 a ao Tl 144 ua 2441 • 1 
-0 SDNSTIGEI 9 361 3611 9 1 AUTRES 
lUSAIIMEN llO Toz 314 144 14 150 1·294110 IENSEPBlf 
1 1 1 
IIISGE SAliT 0 Ill lOS 296 544 276 196 loUI>Ill 1 0 E-SEPBlf 
HO 112 J61 612 661 ~H ua 2·500 112 1 so 
NO lU 170 200 141 156 124 691IU 1 hQ 
!DNSTIGF Il~ 146 146114 1 ÀUTRES 
ZUSAIIMEN 115 1.492 1.loa 1o360 746 151 5oU4115 IEIISE,BLE 
-1 1 ,_Ul 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 1 EIISI'eLE HO~MES+FEIIIIES 
1 1 1 
PAEIINER 116 5Zt9 Tlt7 ... ~ litT U,4 16tJ 116 1 Hn~ES 
FRAUEN 117 ~7tl 21,3 10,6 11,3 Ut6 2Jt711T 1 FEPPES IIIISGESAIIT Ill lOOtO 100,0 100,('1 100t0 lOOtO uo.~ lu 1 EhSE~BLE 
1 1 1 
IN ' DER GE SA IIT!PALTE 1 1 1 1 COLC~hf •EIISEPBLP 
1 1 1 ~AENNER 119 llt9 19,') 29,2 15,9 lltO HO,O 119 1 HCPPES 
"AUEIC 12:1 s~.1· 24,) u, 1 6,5 l!t9 lC·OtO 121 1 FE l'liES INSGESAIIT 121 2Tt1 2olt3 z~,9 1),7 13.9 u.c ,a Ill 1 EUEULE 
ÏllnNSCHLIESSUCH DER ARBEITER FUER Dlf OAS AlTER IllY CCIIPRIS LES CUYRJERS DCIIIT L'ACE h'A FAS ETE CECLAU 
IIICHT ANGEGEBEN IIUROE C*IAIINEU REYDLUES 
C *IVOllENDETE .lAitRE 
296* 
lllEDE~UNDE TAB. Ill 1 2900 FAYS•US 
YeRTEILUNG DER ARBEITER MACH CESCHlECHT t 
UISTl'IIGSCRI:PPE, FAMILIENSTUO UND IUNoEIIZIHL 
I'IDUSTitiEZ~EICt LEOER 
DISTRIBUTION DES OL~RIERS PAR SUEt QU.HIFICATICII 
ET $11UA110N DE FUILU 
BRANCI!Et CUIR 
YERHEIUTETE MIT UHTERI!ALTSIElECHTI&TEII ltiNDERII 1 1 1 
l LfDI&E 1 SCIISTIGE IINSGESAIIT 1 L 
CESCHLECHT t E IIARIES, AYAhT ••. ENFANTS A CI!ARGE 1 1 Ill 1 1 SEXEt 
1 
LEISTUH&SGRUPPE L 
E CE LIB. 0 2 
AlllAHL ARIE ITER 
MAENIIER Q 1 202 302 232 204 
HQ 2 612 502 268 282 
NQ 3 196 94 146 142 
SONS TIGE 4 471 
ZUSAIIIIEII 1 5 1· 411 198 546 521 
1 
FUUEII 0 1 6 141 140 
HO 1 l 322 ua 
NO 1 • 130 101 
SONS TIGE 1 9 364 . 
ZUSAIIIIEN llO 964 310 
1 
IIIS&ESAIIT 0 lU no 342 234 204 
HO 112 934 660 210 282 
NO 113 3Z6 202 146 142 
SONSTIGE 114 842 . 
ZUSAIIIIENIU 2.452 1.na 550 !21 
1 
IN ~ IIAFNNER UNO 1 
FRAUEN ZUS. 1 
IIAENNER 116 60t7 l4t3 
"·' 
100t0 
FRAUENI11 39tl Utl 
INSGf.SAIIT Ill 100t0 100,0 100,0 10Ct0 
1 
Ill ~ DER &ESAIIT• 1 
SPALTE 1 
IIAENNER 119 35tl 21t5 13,1 lZtl 
FRAUENIZO l4t5 24tll 
INSCESAIIT lU 44,9 22tl 10,1 9,1 
1 
lliEINSCit.IESSLICH DER ARIEITER FilER DIE DU FAIIII.IEhSTAIID 
UHD DIE ltiNDERlAHL NICHT ANGEGEIEN IIURDE 
NIEDERUNOE 
YERTEILUHC DER ARIEITER MACH GESCHLECHTt LUSTUIIGS• 
&lUPPE, AN~ESENIIEIT UND ENTLOHII\INGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIIEI Gt LE DER 
1 
1 1 I~OlllEIT•I 
IINSCESAIITIAN~ESEIIDEI IESCH. 1 
CESCM.ECHTtLEISTUNGSGRUPPEI E 1 Ill 1 ARBEITERIARIEITER 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 ' 1 1 1 h CUAUF ICATIOII 
3 )a4 IINSCESAIIT 1 AUTRES IENSE~ILf 1 E 
IUSEIIILE 1 1 Il li 
1 1 
1 1 ~ePilE o• CUVIllERS 
1 1 
91t U4 966 ,.., 1.2211 1 1 Q HOMMES 
121 111 1.361 no 2.0101 2 1 SQ 
121 140 250 4541 3 1 hC 
4711 4 IIUTUS · 
250 )62 2.584 91 4.1701 5 IHSUIU 
1 1 
142 1921 6 1 Q fE MllES 
160 4901 1 1 SQ 
108 2441 1 1 hC 
. 3611 9 !AUTRES 
314 1.294110 IOSE,UE 
1 1 
94 134 1·008 62 1.420111 1 c EhSEIIILf 
121 111 1·521 na 2.500112 1 SQ 
na 140 351 691113 1 hC 
146114 !AUTRES 
zsn 362 2·'" 114 5.464115 IOSE118LE 
1 1 
1 U EUEP.ILE H+f 
1 1 
100t0 lCOtO 19t2 16tO l6t3116 1 I<C'IIES 
lOti . 23tl 117 1 fE''ES 
100t0 100,0 100t0 1COtO lOO tOlU 1 OSE,.U 
1 ,_ 
1 U CClCNIIE •ENS•• 
1 1 
6t1 ltl 6Zt0 Zr4 100tOI19 1 ~CP~ES 
24t3 100tOIZO 1 fE"ES 
'tt6 6t6 n.o 2rl 100tOIZ1 1 HSOBU 
1 1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
FAMILLE ~·A PAS ETE DECLAREE 
PAYS•IAS 
ue. 1v 1 ztoo 
DISTRIBUTION DES Cl~RIERS PAR SEXEt CUllfiCATICNt 
PRESENCE AU TRA~Ail ET SYSTEPE DE U~UUUTICh 
IRANCHEt CUIR 
ANIIESENDE ARIEITER t ~lLlEITIESCHAEFTIGT 1 1 
1 1 
OUVRIERS PRESEIITSr A TEIIPS PLEih 1 L 1 
----' 
1 1 SEliEt CU.ILIFICATION 
Ill lill lEUT. ICEIIISCHT.I lhSGESAMT 6 1 
1 L ENSE~ILE 1 OUYRIERSIOUYRIEU 1 lEITLOI<III LOHN tnn .u.A. 1 Ill 
" 
1 
~ E Ill 1 PRESENTS! A TEIIFS 1 REIIUNERESIRENUH. A 1 • IIIXTE 1 EUE PILE E 1 
1 1 1 PlEIN 1 AU TEIIPS ILA TACitE lET AUTRE SI Ill 1 
1 1 
ANZAHL DER ARIEJTER 1 I~C'IRE t•CUYRIERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 1.221 1.114 1.214 n~ 472 1.102 1 1 0 HC,IIES 
HO 1 2 z.o1D 1.156 1.'171 106 1.021 1.134 2 1 SG 
NO 1 3 454 314 442 236 144 no 3 1 NQ 
SONSTIGE 1 4 471 ,, 464 226 164 390 4 1 AUTRES 
ZUSAIIMF.NI 5 ~t.no , ..... 4.091 1.791 1.1~1 3.606 5 IENSEIIUE 
1 1 
FRA liEN 0 1 6 192 161 164 94 .46 HO 6 1 0 FE~IIES 
HO 1 7 lt90 392 388 168 134 30Z l 1 50 
NQ 1 • 21t4 116 134 no 150 100 • 1 ~0 SONSTIGE 1 9 361 3(12 342 166 114 zao 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENilO 1.294 1.038 1.021 411 344 azz llO IEhSEIIBLE 
1 1 1 
INSCESAIIT 0 lU 1.1t20 1.212 1.311 124 511 1.242 Ill 1 0 ENSE'BLE 
HG tu 2.500 z.~~te 2.366 114 1.162 2.036 112 1 SO 
NO h3 691 !1>0 576 216 194 410 lU 1 NO 
SONSTIGE hit 846 696 106 392 211 no 114 1 AURE$ 
ZUSAIIIIEN 115 5.461t lt.616 5.126 2.216 2.152 4.421 115 IEhSEPILE 
_, 1 1 
IN :1 IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 ~ ENSEPILE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
PAENNER h6 T6t3 lltl 19,9 l9r0 14,0 Ur4 116 1 HC"ES 
FRAUFN hl Utl zz.z 20,1 2lt0 16t0 Ur6 Ill 1 FEII,ES 
INSCESAIIT Ill lOOtO 100t<l 1or,n lDDt!l 100rD 1COtO ua 1 USEPIU 
1 1 ,_ 
IN ' DER CE SA 'TSPALTE 1 1 1 • CCLUU 0 ENSEIIILP 
1 1 1 
'AENNER 119 lOO til 11t5 91,3 lt9t9 50tl lCOtO 119 1 HC"'ES 
FRAUEN Ize. lOO til ao.z 19,4 se,z 41rl ltOtO 120 1 fE"ES 
INS&ESAIIT IZ1 100t0 Utl 93,1 51t4 41o6 lCOtC 121 1 OSE~ILE 
lliEINSCHL lfSSUCH DER ARIEl TER FUER tiE DIE ANIIESE~'I!E if IllY COMPRIS LE s·ëü~RIERS DONT LA PRESEhCE AU TUVAJL 
UHD OU ENTLOHNUNGSSYSTEII NICHT ANGEIIEBEii IIURDE OU LE SlSTEME DE REIIUNERATION N'O~T FAS UE tECURES 
297• 
NIEDERUNDE ua. v 1 2900 PAYS-US 
YERTEILUNG DER ARBEITER ~ACH GESCHLECHT, LEISTUNGSUUPFEo DISTIÜBUT JCN DES OU~RIERS PAR SEXE, CUALIFIUTIOt AU 
AL TER I:HD DA UER DER LNTERhEHMEhSZUGEHOER 1 GUIT ET ANCIEh~ETE DANS L 'EklREPRJ SE 
JND~STR IEZIIEIGI LEDER IRANCHEt CUIR 
OAUER DER UHTERNEHMENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN* rTuRëH=ï--1 -
z ISCHUTTL.I L 1 
ALTER, GESCHLECHTt E ANNEES 0' ANCIEhUTE DANS L'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 l 1 
1 1 1 G lAGE, SEXft CUAUFICATION 
LEISTUOIGSGRUPPE L <2 Z-4 5-9 l0-19 >•20 1 INSGE S. Il liAGE ~OYEh N 1 
E IENSEM8LEI111 E 1 
ARIEITER INSGE SANT 1 EhSEPIU DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 ~C~IU 
NAENN~ 1 0 1 l•U 20!1 2't4 392 250 1.2za 40 1 1 c HCP"ES 
HO 2 4~4 432 J6a 422 344 2.010 39 2 1 so 
NO 3 244 H •4a .46 132 454 )6 3 1 hO 
$ONS TIGE 1 4 328 ua 122 na 17 4 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1 5 1.151 a44 t82 a60 626 4.170 37 5 IENSOBU 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 154 62 146 U6 192 Zl 6 1 Q FE,ES 
HO 1 1 228 lU 82 ua 490 Zl 1 1 so 
NO 1 8 11a Tl no 244 29 1 1 hQ 
SONSTIGE 1 9 212 144 . 368 18 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEII llO 612 426 190 na 1.294 25 llO IENSEPIU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 lU 196 262 290 418 254 1.420 39 Ill 1 0 ENSEMBLE 
HO lu n2 580 450 450 Ha 2.500 37 112 1 so 
NO lU 362 156 98 no U2 6U 34 113 1 hO 
SONSTIGE 114 HO 212 U4 e46 17 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 115 1.110 1.210 n2 918 634 5.464 34 115 EhSHILE 
_, 1 
IN • IIAENNER+FRAUEN ZUS, J 1 • EIISE~eLE HC"PES+FEMMES 
1 1 
~AENNER 116 65,4 66,5 78,2 n,1 98,7 lto3 116 HC~PES 
FRAUEN 117 34,6 33,5 21,. .6,) u,1 111 FEMMES 
INSGESAMT 118 100t0 1oo,o 100,0 lOO,~ 100,0 1()0,1) 118 EUEPIU 
1 1 
IN • DER GE SAMHPALTE 1 1 • CDLChU 0EIISE~ILE" 
1 1 
PAENIIER 119 27ol 20t2 U,4 20,6 u,o 100,0 ,., HO~ES 
FRAUEII 120 47o3 J2,9 (4,7 14,5 100,0 120 FErMES 
INSGESAMT 121 32o4 2lo2 16,0 16,8 11,6 100,0 121 OSE~IU 
1 1 
DARUNTER t 1 1 IDONTI 
ARifiTER 21 Il$ <30 JAHRE 1 1 1 CUYUEU CE 21 A <30 ANS 
MAENNER 0 122 146 156 66 154 222 25 122 1 0 HO"~ES 
HO tu 112 1H 104 no 450 25 lU 1 SQ 
110 124 ea 122 25 124 1 hO 
SONS Tl GE 125 125 1 AUTRES 
ZUSAMMEII 126 )06 198 11't 106 19~ 25 126 IOSE~ILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 121 U2 122 14 24 127 1 0 FUMES 
HO 121 156 152 .44 162 u 121 1 SO 
HO 129 •za 122 Ul 18 24 129 1 HO 
SONSTIGE 130 uo 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 131 102 96 94 122 314 2) 131 IENSEPBLE 
1 1 1 
liiSGESAMT 0 132 6~ 78 .. 66 296 25 132 1 0 EliSE 'BU 
HO ln 221 176 1~8 .60 612 24 tn 1 So 
NO 134 116 .41) .42 200 24 134 1 hO 
SONSTIGF 135 135 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 136 401 294 27a 121 1.101 25 136 EhSEMBLE 
1 1 
Ill • MAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 • ENSHeLE HCIIMES+FEMMES 
1 1 
rAENNER IJT T5tll 67,3 66,2 u,e 11ol 131 HO'fS 
FRAUEN 138 25,1) 32,7 ,,,. U7o2 21,3 138 FEMMES 
INSGESAMT 139 100o0 100,0 100o0 100,0 10o,o ,, EUE 'BU 
1 1 
IN !l DER GE SA MT SPALTE 1 1 • CCLUhE •ENSUilP 
1 1 
,AENNER 14'3 ,.,, 24,9 2!o2 Uo4 100,0 140 HCr~ES 
FRAUEN 141 32,5 30,6 29,9 n,o 100,0 141 FE PMU 
INSGESAMT 142 36,a 26,5 25,1 11o6 100,0 142 US HILE 
1 
-1 ARIEl TER 30 BIS <45 JAHn 1 ICUUIUS U 30 A <~5 ANS 
1 1 1 
MAENNER 0 143 156 72 104 196 .. 516 37 IH 1 0 HO",ES 
HO 144 114 116 U8 174 t54 596 37 144 1 so 
NO 145 66 104 ,. lU 1 NQ 
SONS TIGE 146 1~6 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 147 236 204 254 380 142 1.216 J1 I4T IEhSE~ILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 148 . ua .,. 141 1 c FEr liES 
HO 149 t32 •zz 72 J1 149 1 SO 
NO 150 .24 ·~~ t36 150 1 hO SOIISTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 152 .,. t56 H~ n 152 IENSE,ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 153 62 u 108 202 90 544 )1 lU 1 0 EliSE 'BLE 
HO 154 lU ua 146 184 
'"" 
661 )1 154 1 So 
110 155 16 .40 lU 36 155 1 NO 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAMMEII 157 294 260 266 396 144 1.360 n 157 IEUE~IU 
1 1 ,_
Ill • MA ENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 • ENSE~!LE HCII,ES+FEMIIES 
1 1 1 
MAENNER 158 lOo) 11o5 95,5 u,o 91,6 U,4 ln 1 HC~rES 
FRAUEII 159 .l9o7 U1,5 . . 10,6 159 1 FEIIrES 
INSGESAMT I6C lOOtO 100,0 100,0 100o1 100,0 100,0 160 1 EhSHBll 
1 1 1 
111 • DER GE SA PT !PALTE 1 1 1 • CCLOU 0 EiiSEMilE" 
1 1 1 
rAENNER 161 "·~ 16o8 20,9 Jl,) 11,1 100,0 161 1 HC,ES FRAUEN 162 M0o3 .,.,9 . . 100,0 162 1 FEPI!ES 
INSGESAMT 163 21o6 .,, \ 19,6 29,1 10,6 100,0 lU 1 USE PILE 
1 1 1 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARIEITER FUEII DIE DIE UHTERNE~IIENS- IllY COMPRIS lES IIUYRIERS DONT L'A"CIENNETE DANS 
ZUGEHDERIGIŒ IT IIICHT ANGEGEIEN WURDE L'EIITREPRISE N'A PAS ETE OECl,REE 
I*IYOLUNOETE JAHRE I*IANNEE S REYCLUES 
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NIEDOUNDE PAYS•US 
ua. YI 1 2900 
DURCHSCHNITTLICHER STUIŒNYERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
LE JSTUNGSGRUfPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENUHL 1 TAILLE IIICIIBIIE DE SAUUESI 
DER BETRIUE DES E148ltSSEIIENTS 
INOUSTRIEZIIEIGt uou laANCHEt CUIR 
1 1 L 
1 GROESSE IBESCHAEFTIGT&IHII.I DER BETRIEBE 1 
1 E 1 
1 TAILLE INOIIBRE DE SAI.UIESI DES ETABLISSEIIENTS 1 
GESCII.ECHT olEI Sn'IIGSGRUPPE 1 G SEl! E, CU ALI F ICATIOII 
1 
L 1 IIISGES. 1111 H 
1~9 50•99 11;10•199 1 200-~99 500..999 )al0(10 1 
- 1 
e 1 lhSE~ILEilll e 
1 IIAENNU Q l )olT ),50 JoU ,,~5 1 l Q HOIIIIES 
1 HQ 2 3,0T JoH Joll !.lt 1 z so 
1 NQ J 2,n 2o6l Uo09 2,11 1 3 HQ GAIN 
1 SONST• 4 1,55 loH loU lo6T 1 ~ AUTRES 
DURCHSCHN JTT 1 zus. 5 2,9T JoOI 2o9J Jo03 1 5 EhS. 
1 1 
LJCIF.R 1 FUUEN A 6 2,2~ 2oJO 2o29 1 6 0 FEP,ES ~OU IRE 
1 HQ T 2,0~ 1o96 2,11 2o09 1 T SQ 
1 NQ a 1,56 2,n . 2oOJ 1 • IIC 1 SONST. 9 1o43 lo50 lo53 lo~9 1 9 AUTUS 
1 zus. 110 1,11 1o98 1o96 1.9~ 110 us. NOYEN 
STUNOflt- 1 1 1 
IJHSGESAIIT Q ln J,lT ),36 3,40 !t29 Ill Q ENSO!UI 
YBIDIENST 1 HO 112 1 2oTI 2,n 3o01 2,95 112 so 1 
1 NQ 113 1 2,36 2,U u,o5 2o51 lU 110 1 IJIONTANTI 
1 SOIIST. IH 1 1,50 1,52 loTO 1.5' Il~ AUTRES 1 
1 zus. 115 1 2,66 2,ao 2oTO 2,11 115 Eh S. 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 IIAEHNER Q 116 1 16,1 UoT n,a Ho6 116 0 HCII~E$ 1 
1 HQ UT 1 llo6 20o0 22,9 llo4 llT SQ 1 
1 NQ tu 25,4 )5,2 u.o 26oT Ill ~c 1 
1 SONST. 119 u,o 40o2 21o4 )5,4 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 26,0 27ol 29o0 25o9 120 eu. ICO~FFICIENT 
VAR lA TIONS•I 1 1 1 
1 FUUEN Q 121 )0,6 24,4 21,2 121 0 FH~ES 1 
1 HQ 122 26,0 n,a 1Tt4 27ol 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 46oT llt6 . n,T 123 hQ 1 
1 SONST. 12~ u,o 24o7 33tl 29,5 124 AUTRES 1 
1 zus. 12s 35,0 30,4 Uol Ut2 125 EliS. 1 
IIOEFF U lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 22o5 litT 11,9 20o0 126 Q EIISOIUI 
1 HQ IZT 26,) 26t2 24,9 24.~ 121 SQ 1 
1 NQ 121 n,s lOtO t9,9 !1,, tza HO 1 
1 SONST. 129 32,2 U,6 )1,4 ,,. 129 AUTRES 1 
1 zus. IJO n,4 JZ,T Uo4 !lt9 130 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IIIDIZES DES STUIIOENYERD. 1 1 IJHDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
IASISt LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt nsE'ILE DES 
INSGESAIIT • l'JO 1 1 1 QUALIFICATIONS-lOO 
1 1 1 
liA ENliER Q 131 lUoT 1Uo8 116,6 1Uo6 131 1 Q HCIIIIES 
HQ 132 103,6 101o9 101,~ 10~,, lU 1 SQ 
NQ IJJ 9lo9 84,9 nos, 1 çl o4 IJJ 1 hQ 
50NST16EI~ 5ZoJ SOol. 62,2 55o2 134 1 AUTilES 
ZUSAIINEN IJ5 lOOoO lOOoO 100,0 lCCoO 135 IUSE'ILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 ll9ol 116,) lUtZ 136 1 0 FE~IIES 
HQ 137 101o9 99o2 lZloZ 1Clt9 IJT 1 so 
NO lU .,,, llTol 10~,9 138 1 ~Q 
SONS Tl GE 139 76o5 15,9 71 0 0 l6ol IJ9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 lOOoO lOOtO 100,0 100o0 1~0 IEHSE~BlE 
1 1 1 
INSCESAIIT Q 141 l19oJ ll9tT 125,9 lllo6 1~1 1 Q ENS EPILE 
HQ 142 104o4 104,5 111,~ 106,~ 142 1 SQ 
NQ 143 18t8 u,o 1112,1 ~0.6 143 1 IIQ 
SONSTIGE 144 56oJ 54 oZ 62,1 5To5 14~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1~5 lOOoO lOOoO 100,0 lCOoO 145 IEhSE,BLE 
1 1 1 
US IS t IIAENNU UHD FRAUEN 1 1 IIASEt EhSEIIBLE HO.,ES+ 
INSCESANT • lOG 1 1 1 FEHES • 100 
1 1 1 
liA EN" ER 146 llloS 109oT 101,3 109,~ 146 1 HQII,ES 
FRAUEN 147 TOo4 T0,5 TZ,J e~.a 141 1 FE IlliES 
INSGESAIIT ~~· 100o0 100,0 100,0 lOOoO 148 1 EhSE'IlE 1 1 1 
USJSt GESAIITSPUTf • 100 1 1 IIASE •CCLCh~E•EHS EPBLPlOO 
1 1 1 
NAENNER 0 149 9To9 lOltT 99,1 lCOoO 1~9 1 Q HO IlliES 
HQ 150 9To2 99,2 100,3 lCCoO IsO 1 SQ 
NQ 151 91o4 94,) •111o T lCO,O 151 1 ~Q 
SOitSTIGE 152 92o6 9Z,1 108,1 lCOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 1 5) n,a lOloS 96,6 1COoO 153 1 ENSEPILE 
1 1 1 
FRAUEII Q 154 91t0 100,6 
11;,5 
lCOtO 154 1 0 FE~IIES 
HQ 155 9To6 9~,0 lOOoO 155 1 SQ 
NQ 156 TToO l14o0 
loi,, 
lCCoO 156 1 hO 
SONSTIGE 157 96.~ lOloO ltOoO 151 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 151 96oT 102tl 101,0 1(0,0 lU 1 EIISEICBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 
"•' 
102ol 10),5 lCOoO 159 1 Q EliS EPILE 
HQ 160 94,2 99,) 102,1 lCOoO 160 1 SQ 
NO 161 94ol ... , UZI,J lCOoC 161 1 NQ 
SONSTIGE 162 94,1 95,5 106,6 lCOoO 162 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 163 96,0 101o2 97,5 100,0 163 1 EhSEIIBLE 
1 liEINSCHl. UNIE ANTIIOR TETE FA ELLE 11111011 OEClAR ES INCLUS 
299. 
NlftiE.UIIDE PAYS-lAS 
ue.vu 1 29oo 
DURCHSCifUTllJCHER STUIIDENYERDIEHST HACH GESCHLECHT t &AIN HORAIRE IUIYEN PAR SEXE, CYALIF IUT ION 
LEISTUHGSGRUPPE UND ALTE• ET AGE 
IHDUTRJEZIIEIGo LEDER IRANCHEo CUIR 
1 l 1 L 
1 •LTE• liAit. DER LUENSJAIREI• 1 
1 E 1 
1 ACE INOIIIRE O' AllttEES 1• 1 
GESCit.ECHT tLEI ST~HGSGRUPPE 1 G SEXE, cu•UFICATION 
-1 
IUGESollll Il 
<21 21-2Q JD-\4 4!1-54 >•55 1 1 
E IEUEP&Uilll E 
1 NAENNER 0 1 12,24 ,,,. lt56 ),54 ),35 lt'>51 1 0 HCP~ES 
1 HO 2 1,19 J,U 3,32 3,40 3tl9 3tl61 2 sc 
1 NO 3 1,61 3t0fl ltOT n.o5 3t07 2,171 3 hC CAIN 
1 SCIIST. 4 lt61 lt611 4 AUTRES 
DURCHSCHNJTT 1 zus. 5 1,75 ),24 ltltO ,,,., 3t2Z ltOll S Eh$, 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1,81 2t41 12tl6 2,291 6 0 FEP~ES HCRAIRE 
1 HO 1 1,67 2t25 2,44 Ut49 . 2t09l 1 SO 
1 NO B ltU 2t34 12,49 12.25 2tOJI 1 HC 
1 SONST. 9 1,49 lt49l 9 AUTRES 
1 zus. 11'1 1,55 2.n 2t52 2t"' Ut21 lt941l0 Eh$. MCYEII 
STUIIDEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT 0 111 1,97 ltl6 ),52 3,41 )t!l lt29111 0 EhSU!UI 
Y!RDIENST 1 HQ 112 1,78 2t91 ltU lt21 Jtl6 2t95 lU 50 1 
1 NQ lU 1,51 2t14 2t90 12tl9 2tl9 2t51IU HC 1 IIUINTANTI 
1 SCNST. 114 lt59 lt59ll4 AUTRES 1 
1 zus. 115 1,66 2t9B 3t31 s,u 3t16 2t1Til5 EU, 1 
1 1 1 1 
1 1 
-1 NAEHNER 0 116 1Zlt2 12.9 12,6 11,5 u.o 14o6l16 0 HCPPES 1 
1 HO 117 21,3 14,3 lltl llol u.o Uo41l7 50 1 
1 NQ Ill J9,2 12t4 13,9 121.2 14o4 26tll11 Il( 1 
1 SONST, 119 )5,4 35o41l9 AUTRES 1 
1 zus. 120 34,2 14,2 12,9 u,s u.s 25,9120 Eh$, ICCEFFICIENT 
YUIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 22,6 25,4 U9,9 . 21o2121 0 FEPPU 1 
1 HO 122 21,4 llo1 11.2 uo,s 27,1122 SO 1 DE 
1 NQ 123 35,3 21,4 Jl6o2 125.0 UoTIU IIC 1 
1 SCNST, 124 29,5 29,5124 AUTRES 1 
1 zus. 125 30,2 21.5 u,T 19t0 12lo2 !3o2l25 Eh$. 1 
IIOEFFJIIENTI 1 1 1 YARI.TJOH 
IJNSGESAIIT Q 126 24,4 19,9 Ut9 15t1 12.5 2~tOI26 0 EhSU!UI 
1 HQ 127 29,1 211t9 14,6 15,4 Uo2 24,4121 50 1 
1 HO lU 39,6 19,5 Il tl 122,4 20o2 u.~12• hO 1 
1 SONST, 129 ,,. 33tll29 AUTRES 1 
1 zus. llO ,,, 2lt0 Utl 16,4 14.9 31,9130 EhSo 1 
1 1 1 1 
1 1 ÏNDIIES DES STUNOENYERD, 1 1 !INDICES CU GAIN HCUIIE 
1 1 1 
USISo LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IUSEo EhSEPIU DES 
IIISGESAMT • lOO 1 1 1 OU.LIFICAT 10115*100 
1 1 1 
NAENNER Q 131 1121,6 104,4 1(14,6 103t0 104,0 1Uo6U1 1 0 HOIIMES 
HO Ill 107,9 ,,. n,a 99,1 "·2 104o3IU 1 SQ NQ lu ,,1 92,6 90.1 119,0 95t4 9lo4IU 1 hO 
SONS TIGE IJ4 
"·' 
55,2134 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN IJS lOOtO too.o 100o0 lOOtO lOOtO 1~o.o 135 IEhSE~ILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 1l6ol 106,6 1109,7 . Ill .2136 1 c FE PMU 
HQ 137 107.1 96tl 96,9 199,7 107,9131 1 so 
110 Ill 16,0 100,4 199t0 191,1 10~ o9IJI 1 ~c 
SOHSTIGE 139 96,0 l6tll39 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI40 lto.o 100,11 100,0 lOOtO noo,n 10CtOI40 lUS EMILE 
1 1 1 
IIISGESAMT 0 141 ua,e 105,9 106t3 104,6 105r0 111.6141 1 0 EIISEIIIU 
HO 142 10Tr4 
"•' 
97,6 91,1 100,2 106,4142 1 so 
NO I4J 9lol u.o 11,5 tl6,9 91,4 90,6143 1 hQ 
SONSTIGE 144 96.2 57,5144 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 1~5 lCOtO 1oo.11 too,o 100t0 lOOtO l00oOI~5 IEhSEMILE 
_, 1 1 
USISo M.AEHNU UND FRAUEN 1 1 IBASEo EhSEPBLE HOP~ES+ 
IIISCESAIIT • 101 1 1 1 FE~PES • 100 
1 1 1 
NAENNER 146 U5tl lOI tl lfl2tl 103,2 102r0 109.4146 1 HCP~ES 
FRAUEN IH 9),5 Tlol 76.2 75,0 n2,4 Uoll41 1 FEPMES 
IIISGESAIIT 141 too.o 100,0 100,0 1oo,o 100,0 ltOtC 1~1 1 EhSEPILE 
1 1 1 
IASI$0 GESAMTSPALTE • 100 1 1 IUSEoCCLUhE"EIISEPILE"~OO 
1 1 1 
NAENNER 0 149 164,9 te,z 103,2 uz,T 91,2 lt0tlll49 1 0 HCPMES 
HQ 150 
"•' 
102.3 105t2 107,6 lOltO 1C.O,Itl50 1 SQ 
NO 151 60t1 101,3 11,,7 1110,2 uo •• lt0o'll5l 1 hO 
SONSTICE 152 lOI'tO 1CO,OI52 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 51,8 1116,9 112.2 lUtZ l06o1 JCo,o .,, IE~SEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 79,1 101,5 1120,1 . 100,0154 1 0 FUMES 
HO 155 79,9 107,9 ll6ol lll9t2 100,0155 1 so 
NO 156 U,6 1u,z 1122,1 nu,o l<'OtO 156 1 hO 
SONSTIGE 157 lOO•" 1~o.o ln 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 151 lOtO uo. 3 13'),1 121,9 nu,o 1t~o0151 IEhSHILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 59ol 96t0 106,9 105,9 1(>0,1 1CO,OI59 1 Q EIISEPIU 
HO 160 60.J 100,1 109,4 111,3 107.2 ll0oOI60 1 SQ NQ 161 60t1 109o2 tu,, nu,2 114,9 lOO,~ 161 1 ~ç SONSTI~ 162 1oo,o li'OtOI62 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 59 tl 107,5 1JÇ,J uo.o tU,9 lf.O,OI6l IEhSHILE 
•VOLLENDETE JAHR! 
lliEIIISCHL, UhiiEANTIIORTETE FA ELLE •Ail liEES REYOI. UE S 
Ill NON OECLU ES IHCUS 
300• 
NIEDERUNOE "n-us 
ua. Ylll/ 2900 
DUIICHSCIIIITTLICHER STUNDENVERDIEUT NACH GESCHLECHTt GAIN HORAIRE IICYEN PAR SElEt C~'LIFICATICN 
LEISTUNG!GRUPPE, FA 'Ill USTA~D UND IIINDEUAitL El SITUATICh DE FAPILLE 
INDUSTRIEZII!ICt LEDER BRANCHE t CUIR 
1 z 1 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE IIJT UhTERHALTSIER!CHTIGTEN UNDERNI 1 1115- 1 
1 E ILEDIGE 1 1 SONST, IGESAPT 1 1 
1 1 1 MARI ESt AYANT ., , ENFANTS A CHAil GE 1 1 Ill 1 
GESCII.ECHT oLEI STUNGSGRUPPE 1 - 1 1 -
1 
- 1 ' 
SEXEt CUALIFICATIGII 
1 1 1 1 1 
L ICELle. 1 . IINSGESoiAUTRES IEhSE'• 1 Il 
1 1 0 2 
, >·~ 1 1 1 eu 1 
E 1 1 1 EliS• 1 1 Ill 1 E 
1 MAENNER 0 1 ,,u J,U ,,,~ )oH Jo 51 '•" 
3,51 .n.~• ,,~51 1 0 HCIIPES 
1 HO 2 z,eo J,ze 
,,, ,,,~ JoU J,J9 !t!2 .,,u JoUI 2 sc 
1 NQ , z,n J,U UolO u,oe U,99 n.1~ JolO 2oT71 J NC CAIN 
1 SCNST, 4 lt6T ,;~o 
1,671 4 AUTRES 
DUIICHSCIIIITTI zus. 5 z,4z ,,, 
,,, J,JT J,JI JoJl ,,n J,OJ 1 5 eu. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 2,19 12,66 Ut62 ZtZ91 6 
0 FE MUS HORAIRE 
1 HO 7 1.95 z,n ZtJZ 2o09l 7 
SQ 
1 NO 1 lt75 z,n z,n z,OJI 1 
hC 
1 SONSTo 9 1,~. . z·:n 
lt~91 9 AUTaES 
1 zus. llO lt71 z,JS 1.94110 eu. 
MOYEII 
STUNDEII- 1 1 1 
IINSGESAMT 0 Ill z,n ,,,. ,,,, ,,,~ ),51 ,.~~ Jo~7 ,,~e JoU Ill 0 EIISUILEI 
YERDIENST 1 HO llZ 2o51 J,os ),Jl 
,,,. ),Jl ,,, !t2Z n,n 2o95ll2 SQ 1 
1 NQ llJ Zo10 2,72 UolO u,u 12,99 n,H z ... Zt51IU MC 1 IMCNTAHTI 
1 SONST, Il~ lt59 . . lt5911~ AUTRES 1 
1 zus. 115 z,n J,09 
,,,. ,,, ),Jl ,,,. Jo26 ,,2! 2o771U EhS, 1 
1 1 1 
1 
1 1. 
1 MAEIINER 0 116 zo.z 12ol u,s 12,6 u,s u,e 12,6 1Ho4 14o61l6 
Q HC,ES 1 
1 HO 117 27oJ u,z 10t6 lltl 7tl u,o Ut6 ll4tZ 
llo4117 SO 1 
1 NO lU ,,,. U,6 116t4 15,1 16,1 IUt~ u.~ 26o7IU hC 1 
1 SONST, 119 35,4 u.~ln AUTRES 1 
1 zus. 120 )7,1 u,5 Uo1 u,z u.~ u,e Uo7 14ot 25,9120 eu. 1 CCEFFICIENT 
VARIATION 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 27.~ tz6,Z U6o5 21oZI21 0 fE'~ES 1 
1 HO 122 27,6 21,9 22t2 2ToliZ2 
SO , DE 
1 NO IZJ 43,7 u,1 u,e 3Jo7IU 
IIQ 
1 SDNST, 12~ 29.~ . . 29t512~ AUTRES 1 
1 zus. 125 MtZ 21,~ 21t6 UoZIU 
eu. 1 
KOEFF IllE NT 1 1 1 1 
YARUTION 
IINSGESAIIT Q 126 ZloJ U,7 14tl 12t6 u,s lltl 14tl u., ZOoOI26 0 USEt!UI 
1 HO 127 )2,1 19,9 llt6 u, 1 ltl u,o Uo7 114t9 2~.4127 SO 1 
1 NO 121 ~0.1 21,1 116.~ Utl ... 1 uz,~ litZ Jlt9121 
IIC 1 
1 SONSTo 129 ,,. . ,,1129 AUTRES 1 
1 zus. 1311 ,.,, 20,2 u,r u.z u,~ n,l lft5 1Tt9 J1,91JO 
Eh$. 1 
1 1 1 
1 
1 1 
INDUES DES STUNDENVERD, 1 1 !INDICES 
CU UIN HCRAIRE 
1 1 1 
IASISt LEISTUIIGSGRUPPEN 1 1 
IBASEt EhSE'-IU DES 
INSGESAHT • 10? 1 1 1 
OUA LI FICATIChSa lOO 
1 1 1 
MENNER 0 lU 129t2 10~.3 10~.2 lOlo, 2 106tl 101,7 104tl 110Jot 1Ut61Jl 1 0 HCM"S 
HO IJ2 115t8 91,5 97,9 91,3 98,0 100,) 91,5 194t1 104t3 132 1 SO 
NQ IJJ 96ol 94,0 191,2 190,7 .... 7 192,9 9Ztl 91 t4IU 1 110 
SONSTIGE 134 69tl 55t213~ 1 AUTRES 
ZUSAMHEN 135 lOOtO lOOtO lOOoO 100,0 lOOtO lOOtO lCCoO lOOtO 100oOI35 IEIISEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 IJ6 122tl llllt6 1110,6 lllt2136 1 0 
fE"ES 
HO 137 109,5 97,9 n,1 107,9137 1 SO 
NQ tu 91t0 99,5 99,9 104,9131 1 hO 
SONSTIGE 139 n.o . . 76oll39 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI40 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO 1~0 IENSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 us •• 109t~ 104t1 104,2 106,1 101t7 106,~ 106tl Ult614l 1 0 
EIISEIIILE 
HO 142 ll5t6 91,9 97,9 91,J titO 100,3 .... 195tl 106t4142 1 $0 
NQ 143 96,5 llt2 191t5 190,7 Ultl 192,9 ... ~ 90,6143 1 hO 
SONSTIGE 1" n,J . . 5lt5 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 lOOtO lOOtO lOOtO 100,0 100,0 lOOoO 100,0 100t0 100,01~5 IENSEPILE 
1 1 1 
USIS• MAENNER UMI FRAUEN 1 1 
UASEt EhSUIU HC,IIES• 
INSGESAHT • 100 1 1 1 
FEPPES • lOO 
146 
1 1 
MAENNER lllt6 107,9 100,4 100,0 lOOtO lOOtO lOJ,J lOJtl 109t4l~6 1 HCPIIES 
FRAUEN 147 12t2 77t1 . 72,7 1oë.o 
6~tll47 1 FEPPES 
IIISGESAIIT 141 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 lOO,') lOOoO 1CCtO 1U,OI41 1 EUEPIU 
1 1 1 
IASISt GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 USE•CClthhE•ENSEPeLE"lOO 
1 1 
MAENNER 0 149 90tl 100tl 102,7 102,7 103,9 .... lOltl 1101t4 1COtOI49 1 0 
MOliNES 
HO 150 llt7 10),9 105t2 105,6 104,6 107,) lOStO 1100t5 !tOtOI50 1 SO 
110 151 14t0 1Uo1 1111tl 1111,1 noa,l t1Ut4 112t0 100,0151 1 ~0 
SONS TIGE 152 lOOtO 1CO,OI52 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 79t9 109,9 112,1 112,0 111tJ 111,5 Ultl 111tJ UO,OIU IENSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1~ .,,. 1116tZ 1114,1 100,0t54 1 0 FE IlliES 
HOo 155 9),6 lllt6 111,1 100,0155 1 SO 
NO 156 16tl 116,7 116,7 1(0,0156 1 hO 
SONSTIGE 157 99t7 . lCOoOIU 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 1 5I 92t2 lUoO 122t6 lOOtO 151 IEIISEPIU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 Utl 102,7 107,2 107,6 lOitl 104,5 105t6 lOS tl 1(10,0 159 1 0 ENS EPILE 
HO I6C e5tl 10Jt5 U2oJ 1U,2 ll2t0 ll4t9 109,0 1105t5 100,0160 1 so 
NO 161 .,,, 101t5 112Jt4 1122,5 1119,2 1125,0 114,7 100t016l 1 hO 
SONS Tl GE 1 tz 99t9 . . 100oOI62 1 AUTRES 
ZUSANHEN 163 '71t3 111.~ lZZtl 122,5 121,7 121,9 117,6 U7oJ 100,0163 IENSEPaLE 
UIEINSCH~. UNIEANTIIOR TETE FAELLE t liNON DEC~AR ES 1NCLIJS 
301. 
NIEDERUNDE 
PAYS• US 
TAS• Il 1 HOO 
DURCHSCHNJTTLICHER STUt.DOYfADIENST NACH GESC~UHT t 
lE ISTUIC SGAUPPE, ANIIESENHEIT UND EICTLCHNUNCSSYSHN 
INDUSTRIEZIIEICo lEDER 
EAIN HtRAUE ~ClEN PU SEXE, CUHIFICATIONt 
PRESENCE AU TUUil ET SYSTE~E Dl ~ENUNIUTICN 
lUNCHE• CUIR 
1 1 1 1 
1 Z I4NIIE$ENOElvOlUEIT•IANIIESENOE MIEITER, VOUZE JTIESCHAEfTJGT 1. 
1 1 1 1 eue~. 1 
1 E IJNSGF.SAIIT 1 ARBEJTEIII MiliTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PlEI' 
1 1 Ill 1 1 1 
CESCHLECifTtUISTUNGSGRUPPE 1 1 1 1 G 
1 1 1 1 IN IJN UJST,JCUISCHT.l 
L ENSE"BlE 1 OUVRIERSIOUVRUIIS IZEJTLOHN 1 LOHN ISUT,U.A.I IUGESAH Il 
11! 1 lA TE"PS 1 1 1 1 Ill 
1 
1 
1 
1 
OUIICHSC HN ITTI 
1 
HAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
z 
3 
~ 
5 
LICHER 1 FIIAUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
6 
1 
8 
9 
1 
1 
1 
1 
STUNOEN• 1 
llO 
1 
Ill 
112 
ln 
IJit 
lU 
1 
IINSGESAMT 0 
YEROIENST 1 HO 
1 NO 
1 SCNST. 
1 zus. 
1 
-----;1--:HA~E:::NN::;:E~R--:0:-116 
1 HO Ill 
1 NO lU 
1 SCNST. 119 
1 zus. 1211 
VAR lA lJON$-1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HQ l2Z 
1 NO I2J 
1 SONST. 12~ 
1 zus. 125 
EFF Il IENTI 1 
IJNSGESAMT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 SONST. 129 
1 lUS. UO 
1 1 
=~:-=::-::-:====---1 1 
~~~;::;:;:-;:::::::::::--: 
1 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SCNSTIGE IH 
ZUSANNEN 135 
1 
Q 136 
HO 131 
NO 138 
SONSTIGE 139 
lUSANNEN 1~0 
1 
0 1~1 
HO Hz 
. NO 1~3 
SCIISTJGE 1" 
ZUSANNEN 1~5 
=~~=~:::i-1 FRAUEN 1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESANT 
lOO 1 
1 
lu 
IH 
1~8 
~~A~S~I~S~•~GE~SA~N~T~S~P~AL~T~E~~~~ 
HAENNER 
FRAUEN 
lliEJNSCHl, 
1 
1~9 
150 
N 151 
SCNST GE 152 
ZUSAN Nl53 
1 
1~ 
155 
NQ 56 
!OIISTIGE 51 
lUSANNENI 8 
1 
0 15 
HQ 16 
NO 161 
SCNSTIGE 162 
lUSANNEN 163 
3,29 
2,95 
2,51 
1,59 
z,n 
113,6 
10~.3 
91.~ 
55tZ 
lOCtO 
118.2 
107,9 
10~.9 
16,8 
lOOtO 
lllt6 
106.~ 
90,6 
57,5 
loo,o 
109.~ 
69,8 
lOOtO 
lOOtO 1oo,o 
lOOtO 
1o~.o 
100,0 
1oo.o 
lOOtO 
100,1) 
lOOt? 
1o~.o 
100,0 
loo,o 
100t0 
100t0 
lOOtO 
1 PRESENT SI PlEIN 1 REIII.INEIIESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 US08lE E 
1 1 lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 
113t4 
lf)J,6 
90,7 
ss,z 
100,0 
119,9 
101.~ 
102,5 
16,5 
lOOtO 
1U,1 
105,8 
89,9 
56,9 
100,0 
101,1 
u,o 
100,0 
100,3 
99,8 
"•' lOO,~
10n,5 
101.2 
100,2 
97,~ 
99,3 
"•' 
100,5 
lOO,~ 
lOO tl 
10(),0 
101,0 
lU,~ 
10~,1 
91,3 
"·' 100,0 
123,~ 
109,~ 
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1 1 t EhSEPUE HCMIIES+fEMIIES 
1 1 
u,., 94,8 95o2 Uo9 116 1 H(;PPES 
u,o 5o2 4,8 ltl 117 1 fEPPES 
100o0 tpo,o 10Gr0 lCOoO 118 1 USEPBLE 
1 1 
1 1 S CCLthhE •EHSEIIILE" 
1 1 
13o2 u.o 49,9 lCOoO 119 1 HO PliES 
20,5 ltl 28ol 1(0,0 120 1 FE IlliES 
lltl 1Zt6 48,2 100,0 121 1 US EPILE 
IllY COMPRIS LES OUUIERS DONT LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ua. 11 1 300D 
N•A PAS ETE DECLAREE 
P~YS-US 
DISTRIBUTICh OU OUYRIEPS PU SEXE, 
OU~ LI F ICA Till~, .CE 
BRANCHU CAD~lCHOUCt HAT.PUST.ET SYUHETICliES 
1 ALTER UAHL tU LUENSJAHREI* 1 
1 l 1 L 
1 e Hf INOMIRE t• ANNEfSI* 1 1 
GESCII.ECHT oLE ISTUNGSGRUPPE 1 1 
___ , 
G SEXEt CU~LIFICATION 
1 L INSGESAIIT 1 h 
1 E <21 21-29 3D-44 45-5<\ )•55 1 
-
1111 E 
1 IHSHBLEilll 
1 1 1 
ANUHL DER ARBEITER 1 1 lhCPIRE t'CUVRIERS 
1 1 1 
HAENNER Q 1 1 118 lo 3<\6 2.ll2 1.154 566 5.3161 1 0 HOMMES 
HQ 1 2 888 3.018 6.074 3.290 1.88t 15·1561 1 50 
NQ 1 3 536 772 1.128 552 t32 3.6201 3 1 1\0 
SONSTIGEI 4 518 5781 4 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI 5 2.120 5.136 9.334 4.996 3.C84 24.6701 ' IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN a 1 6 . . 1341 6 1 ç FEPPES 
HO 1 7 542 332 166 98 12<\ lol62l l 1 SQ 
NO 1 8 286 214 114 86 U6 7361 8 1 ~Q 
SDNSTIGF 1 9 238 2381 9 1 UTRES 
ZUSAMMEN 11 ~ loOl6 552 292 188 62 2·110 llO lhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 128 1. 352 2.144 1.158 568 5.350111 1 c EhSEIIBLE 
HQ 112 1.430 3.350 6.2'10 3.318 1.910 16.318112 1 SQ 
NO 113 122 986 1.242 638 668 4.356113 1 ~c 
SDNSTIGE 114 816 816114 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 115 3.196 5.618 9.626 5.184 3.146 26o84C 115 IEhSErBLE 
1 1 1 
IN S MAENNER+FUUEN lUS. 1 1 1 S ENSE.!LE HCMIIES+FEMMES 
1 1 1 
PlfNNER 116 Ut3 90,3 97o0 96,4 98,0 91o9IU 1 HCPPES 
FRAUEN 117 33ol 9,7 3o0 3o6 z,o loll17 1 FEII,ES 
INSGESAHT 118 100t0 100,0 101),0 toa.~ 100,0 llOoCIU 1 USHBLE 
1 1 
l ____
IN t OER GE SA NT SPALTE 1 1 1 S CCLChhE •EhSEPBLE" 
1 1 1 
rAE'INER 119 8,6 20,8 )7,8 20,3 12,5 100,~119 1 H"rES 
FRAUEN 12•' 49o6 25,4 13o5 e,l 2t9 111u,OI20 1 FEPPES 
INSGES4MT 121 llo9 21,2 ]5,9 19o3 11o7 1l~oGIZ1 1 EhSErBLE 
C liEINSCII.IfSSLICH DER ARBfiTE FUER OIE OAS ALTER IllY CCIIPRIS LES CU~RIERS DthT L'AGE h''i PU ETE DECLARE 
NICHT AIIGEGEBEN IIURDE I•IANNEES REVOL~U 
I•IVOLLENDETE JAHPE 
3os• 
IIIEDERUNDE TABo Ill 1 3000 PAYS-US 
YFRTEILUt.G DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, DISTR IBUTICII DES CLVRIERS PAR SEIEo CULIFICATICh 
LEISTLNGSGRLPPE, FAIIILIEIISTUD UND KINDERUHL El SITU11CN DE FA Pl LLE 
INDÙSTRIUIIfiGr GUNrt, KUNSTSTDFF BRANCHEr CAOUTCHDUCt PAT,PUST.ET nNTHETIQUS 
YERHEIRATETE IIIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 
z LEDIGE 1· !CNSTIGEII~SGESAIOTI L 
EESCHLECHT, E IIARIES, IYAhT "' ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SEXE, 
1 
LE ISTUilGSGRUPPE L 
E CELIBo 0 2 
ANlA HL ARBE ITE R 
IIAENNER 0 1 7]6 lo380 lo022 lol'l6 
HO 2 3olU 3.182 2o624 2.654 
NO 3 lo298 786 398 346 
SONS TIGE 4 554 . . 
ZUSAMENI 5 5ol06 5.356 4o058 4ol08 
1 
FRAUEN 0 1 t 124 
HO 1 1 836 256 
NQ 1 e 462 208 
SONS TIGE 1 9 228 . 
ZUSAIIIIEN llO lo 55J 418 
1 
INSGESAIIT Q Ill 16"1 1.384 lo024 lol16 
HO lU 3. 954 3.438 2.624 2o660 
NO 113 1.16') 994 4J8 l56 
SONSTIGE 114 782 . 
ZUSAMNEN 115 lo 256 5oU4 4o083 4.124 
-· 
IN S IIAENNER UND 1 
FRAUEN ZI:S. 1 
IIAENNER 116 l8o6 '11,8 99,5 99,6 
FRAUEN Ill 2lo4 a,z . . 
INSGE SAliT lU lOO,, 100o0 100,0 10C,o 
1 
ÏN S DER GESANT-1 
SPALTf 1 
IIAFNNER 119 Uo1 Zlol 16,4 Uol 
FRAUENI20 1lt4 22o0 . . 
INSGESANT 121 2lo'l 21ol 15,2 15,4 
1 
lliEINSCHLIESSLICH DER AR8EITER FUER DIE DER FAIIILIENSTUO 
UND DIE KIN!ERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
NIEDERUNDE 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUP PE , ANI>E SENNE IT \IND EhTLDHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRifZIIEIGI GU!9!lo KUNSTSTDFf 
1 1 
1 1 1 IYDLLZEIT-1 
1 z Il N SGEUNT IANIIES EIIDEI BESCHo 1 
GESCHLECHT oLE! ST~NGSGRUPPE E 1 1111 ARBEITERIAReEITER 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 G 
1 1 1 h CUALIF !CATION 
3 )a4 Il N SGE SAliT 1 AUTRES IEUE,aLE 1 E 
IEIISE,aLE 1 1 1111 
1 1 
1 l•traRE o• auvuns 
1 1 
594 
""'' 
4.541 U2 5o316l 1 1 Q HOMES 
1.454 2o0l4 11.~48 90 15.1561 2 1 sc 
290 441 2o268 154 3o6201 3 1 hO 
U4 5781 4 !AUTRES 
2.338 2,928 u.1u 176 24.6101 5 IEUE,BLE 
1 1 
. 1341 6 1 Q FEliNES 
268 ne lol621 1 1 so 
246 128 1361 8 1 hQ 
. 2381 9 IAUTRES 
532 81 2.nouo IEUEPBLE 
1 1 
594 448 4.556 U4 5.350111 1 c EUEIIBLE 
lo458 2o036 l2o216 148 l6olUIU 1 sc 
296 450 2o5H 82 4ol56IU 1 kQ 
134 816114 IAUTRES 
2o348 2.934 19.!20 264 26.840115 IEUE,BLE 
1 •--1 U ENSEPBLE H•F 
1 1 
99,6 99,8 n,z Uol 91,9116 1 HO,ES 
. . 2•' n,3 lollll 1 FEI'I'ES 
100,0 100,0 1C0o0 1COoO 100oOI18 1 EhSEI'BLE 
1 
·-
1 Il CCLCI\hE •ENS.• 
1 1 
9,5 11,9 n,z Ool 100,~119 1 ~UIIES 
. . 24t5 4,1 100oOI20 1 FEI',ES 
lol 10o9 12o0 1.~ lOOoOIZl 1 EhSEI'BLE 
1 1 
IllY COIIPRiS LES OUVRIERS DONT Ll -SITUATION DE 
FAIIILLE ~·~ PAS ETE DECLAREE 
PAYS-US 
ua. lv 1 30oo 
DISTRIBUTION DES GURIERS PAR SUE, CULif !CATI CH, 
PRESENCE AU lRA~AIL ET SYSTEPE DE PHUhERATICh 
BRANCHE& CAO~ TCHOuCo Nll.PLlST,ET SYhTHETIOUES 
ANIIESENDE ARBEITEII, YDLLZEITIE!CHAEFTIGTI 
1 
OUVRIERS PRESENTS, l lEI'PS PLF.Ih 1 L 
---• 1 SEXEo ~UALIFICATION Ill IIM LEIST .IGE~ISCHT •l IUGESA•T G 
L ENSEI'aLE 1 OUYRIERSIOUYRIEPS 1 ZUTLDHNI LDHN ISYST ,U.Aol Ill 
" f 1111 PRFSENTSI A TENFS 1 REIIUNEPESIPEMUNo l 1 • ·MIXTE 1 Eh SEPaLE E 
1 1 PLEih lAU TEMPS ILl TACHE lET AUTRES! Ill 
1 
ANZAHLDER lRBEITER lhCPBRE D0 QJYRIERS 
•------IIAENNER Q 1 5.316 4o66Z 5o296 Zo346 2o306 4,652 1 1 Q HCIIIIES 
HQ z 15.156 13.606 u.ua 2.856 1).136 1!,5U 2 1 SQ 
NQ 3 lo620 3oOZ2 3o580 1o124 1.866 2,99Q 3 1 ~Q 
SONSTIGE 4 518 452 5lC 216 168 lt44 4 1 AUTRES 
ZUSliiME'II 5 24.610 Zlollt2 24.584 6.602 15oC16 21,618 5 IEUEPBU 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 134 128 n2 . U6 6 1 c FE,I'ES 
HQ 1 1 1o16Z 922 1.032 196 ue 824 1 1 SQ 
IIQ 1 8 136 514 598 104 356 46n a 1 hO 
SONSTIGEI 9 238 160 230 13" U4 154 9 1 4UTRES 
ZUSAIIIIENil'> 2.no 1o684 lo892 45, 1o014 1,464 llO IEUHaLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 5.350 4o690 5.328 2o366 2.!12 4,678 Ill 1 Q EhSEI'BLE 
HO 112 16.318 14.528 16ol10 3.052 llo364 14,1t16 112 1 SQ 
NO ln 4.356 ),596 4ol18 1.228 2.222 3,450 lU 1 hQ 
SONSTIGE 114 816 612 eon 406 192 5U llit 1 lURES 
ZUSAIIIIEN 115 26o84' 23.426 26.416 loG52 16.090 u.Hz 115 IEhSEI'BLE 
1 1 1 
IN S IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 ' EhSEPUE HC,ES•FEMES 
1 1 1 
,AENNER 116 91t9 92,8 92,9 93,6 9],1 Uol IH 1 ""'ES FRlUF'I Ill 8t1 lo2 1,1 6olt ,,, ,,, Ill 1 FE,,ES 
INSGESAMT 118 lOOtO ton,!' 1000 n 100,'1 li>OoO uc,e 118 1 EhSEPBLE 
-· 
1 
·-
IN S DER GE SA MT SPAL TE 1 1 1 • CCLUhE •ENSEIIBLP 
1 1 1 
,AfloiNER 119 too,o 88,1 9Ç,l 30,5 6Ç,5 lCOoO 119 1 HCP,ES 
FRlUEN, Ize 100t1 llo6 n,2 30,1 69,1 uc.o 120 1 FE_,ES 
1 NSGE SANT 121 100on 81,3 98,6 30,5 69,5 lCO,n 121 1 EhSEPBLE 
ÏliEINSCHLIFSSLICH DER ARaEITE FUER DIE DIF ANWESENHEIT IllY CCI!PRIS LES-OUYRIERS DChT LA PRESHCE lU TRAVAIL 
UND DU ENTLDHtiUNGSSYSlE' NICHT ANGEG'EBU WURDE OU LE SYSTEIIE DE RE,UhERATICII N•CU FAS ETE DECLARES 
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N IEDERU.NDE TAI. Y 1 3000 PAYS•IAS 
VER TEILUNG DER lRBEITER UCH GESCHLECHTt LEISTUNGSGIIUPPEt DISTRIIUTICN DES OUVRIERS PAR SUE t CUALI F IUTIQ~, lU 
AL TER ~ND DA UER DER UNTER~EHMENSZUGEHOERIGKEIT ET ANCIEUETE DANS L'EUREFRISE 
INDUSTRIEZIIEIGI G!JKIII KUNSTSTOFF BRANCHEI CAOUTCHOIJCt MAT.PU.ST.ET Sn THETIQUES 
DAUER DER UNTERUI<rENSZUGEHOERIQCEIT IN JAHREN* 1 DUCH- 1 1 
z 1 SCH~ITTL. 1 L 1 
AL TER, GE SCHLECHT, E ANNEES D1 ANCIEh~ETE DANS L'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 G lAGE, SEXE t QUALIF ICATIOII 
LE ISTIJIGSGRUPPE L <2 2'"" 5-9 10•19 >•20 1 INSGE Sol li lAGE 'OYEh N 1 
E IENSEIIBLEilll è 1 
ARBfiTER INSGESAMT 1 USEMBLE DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 •cnu 
MAENN~ 1 Q 1 594 1.542 n4 1.00 756 5.!16 39 1 1 c HO~ MES 
HQ 2 3o290 3.146 2.994 4.384 lo342 Uol56 39 2 1 SQ 
NCI 3 lo864 618 456 474 148 1.uo 31 3 1 hQ 
SONSTIGE 1 4 428 134 . 511 11 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 6.116 5.503 4.460 6.281 z.2'16 24.610 ,. 5 IEUEIIBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 122 . . . U4 133 6 1 c FE IlliES 
HQ 1 1 450 482 151 160 1.162 26 1 1 SCI 
NQ 1 B 390 202 104 134 136 21 • 1 hQ SONSTIGE 1 9 llO 156 . 238 11 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 1o032 l41t 211 96 2.no 26 llO IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 616 1.546 .,. 1o432 758 5.350 J9 Ill 1 Cl ENSEIIBLE 
HQ lU 3ol40 3.628 3.152 4o444 1.354 l6o!ll ,. llZ 1 SCI 
NQ lU 2.254 810 560 501 154 4.356 n lU 1 NQ 
SONSTIGE 114 591 190 Ul 116 11 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIIS lo201 6o244 4.738 6.314 2.266 26.!40 31 us E~SEPBLE 
1 1 
IN 1 lllUNER+FRAUEN lUS. 1 1 1 USE,ILE HC~MES+FEMMES 
1 1 
"ENNER 116 Utl 18t1 94,1 91tS 99,1 9lt9 116 HCPIIES 
FRAUEN Ill 14t3 llt9 s,9 ltS . ltl Ill FE IlliES 
INSGESAIIT Ill lOOtO 100,() l'lOtO lOOtO lOOtO lOOtO Ill USE lillE 
-
____ l 
1 
IN 1 DER CE SA IITSPALTE 1 1 1 CCLOU •ENSOILE" 
1 1 
PAENNER 119 25tO 2Zt3 u,l 25,5 9,1 100,0 119 HOPPES 
FRAUEN 120 4lt6 34t3 lZtl 4,4 . lOOtO 120 FE"ES 
INSGESAIIT 121 26t9 2],] llol n,8 a,4 lOOtO IZI USE,8U 
1 1 
OARUNTER• 1 1 IOONTI 
ARIEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 ICU~RIEU tE 2l A <JO ANS 
MAENNER 0 122 304 612 292 li lo34t zs 122 1 0 HO IlliES 
HO lU 1.]92 9%4 591 104 3.011 u lU 1 SQ 
NO IZ4 514 Ul .. n2 172 u 124 1 llO 
SONSTIGF.IZS 125 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN IZ6 2oZIO 1.134 na 214 SoU6 25 126 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 121 . . 127 1 0 FE IlliES 
HQ 121 lOO 140 16 332 n IZI 1 so 
NCI 129 ua 166 t40 214 24 IZ9 1 hO 
SONSTICE ISO 130 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 131 214 206 126 552 24 131 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 132 310 612 Z92 78 1.352 25 uz 1 Q ENSE'ILE 
HQ ln lo49Z 1.064 684 uo 3.350 25 133 1 50 
NQ 134 622 204 121 n2 U6 25 134 1 NCI 
SONSTICE 135 135 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI36 2o4H 1.940 1.104 220 S.681 u 136 IUiSEIIBLE 
-
1 1 1 
IN 1 lllfNNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 ENSE,eLE HCPIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 131 91,2 19,4 ae,6 
"•' 
90,3 Ul HCIIIIES 
FRAUEN 131 ••• 10o6 llo4 . 9tl 131 FE IlliES INSGESAIIT 139 lOOoO IOOtO 100,0 1oo,o 100,0 139 USU8LE 
1 1 
Ill ' DER GE SAIITSPALTE 1 1 1 CCLUhE •ENSEIIILE" 
1 1 
PAEI<NER 140 43t0 u,a u,o 4,2 1t0t0 140 HO~PES 
FRAUEN 141 ,.,. 31t3 zz,e . 100t0 141 FE PliES 
INSCESAIIT 142 .Ut6 34tl 19,4 3,9 100o0 142 E~SEPILE 
1 1 
ARIEITER 3D liS <45 JAHRE 1 1 ICUVRIERS tE 3D A <U ANS 
1 1 1 
MAENNER Q 143 ISO 550 496 lOI ua 2.U2 31 143 1 0 HCPIIES 
HO 144 1.114 1olH lo40a z.on 250 6oCl4 31 IH 1 SQ 
NO I4S 610 116 136 111 1.128 ]6 145 1 NQ 
SONSTICE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI4l 1.934 1.190 z.o4~ 3.074 396 9.334 n 147 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEII 0 141 . . 141 1 0 FE'IIES 
HQ 149 .... 154 tZI 134 166 Jl 149 1 SQ 
NQ ISO 154 128 no 114 n 150 1 hQ 
SONSTICE 151 ISl 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI52 106 14 t62 U6 292 31 152 IEIISEPILE 
1 1 1 
IIISCESAIIT Q 153 154 S52 500 101 130 2o144 31 153 1 Cl EhSEPBLE 
HCI 154 1.222 loZII 1.436 2oll2 252 6oZ40 31 154 1 SCI 
NO 155 664 2l4 166 190 1oZ4Z ]6 155 1 NO 
SONSTICE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIIISl 2o040 lo974 2.102 3oll0 400 9.t26 n IS7 EhSEIIBLE 
-
1 1 
IN 1 IIUNNE R+FRAUEN lUS. 1 1 S ENS l'ILE HUMES +FUIIES 
1 1 
PAENNER 151 94tl 
"•' 
n, 1 
"•' 
99o0 9lt0 151 HOP ES 
FRAUEIII 159 So2 4,3 1Zt9 n,2 . 3,0 159 FE,IIES 
INSGESAIIT 160 lOOtO 100t0 100,0 lOOoO 100,0 1eo,o 160 USEPILE 
1 1 
IN 1 DER GE SAPTSPALTE 1 1 ' CCLOU •ENSEIIILE" 
1 1 
PAENNER 161 20tl 20tZ 21,9 3Zt9 4oZ 100,0 161 NCPIIES 
FRAUEN 162 ,.,, 28tl tZlo2 tlZo3 IODtO 162 FE IlliES 
INSGESAIIT 163 21t2 20tS Zltl u,s "·2 100t0 lU EhSEPBLE 
1 1 
-IIIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DH UNTERNUIIENS• IIIT COIIPRIS LES OUVRIERS DONT Li;~CIENNETE DANS 
ZUGEHOERIGKEIT IIICHT ANGEGEBEN IIURDE L'ENTREPRISE N'A PAS ETE OEClUEE 
I*IYDLLENDETE JAHRE I•IANNEES RUCLUES 
\ 
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IUEDEPUNDE PAYS-BAS 
ua. v1 1 !Doo 
DIJICHSCKliTTLICHER STUNDENYERDIENST N4CH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEt QULIFICATION ET 
LfJSTUNGSGP~PPE U~') CRIJESSf IBESCHAEFT IGTUUHL 1 TAILLE INC,BRE DE SAURifSI 
liER B~TRIEBE DES ETASLISSENENTS 
l'lnUSTR IEZWEIGt GUM!IIo KIINSTSTilFF BUNCIIEt CAO~lCHCIICo IIAToPUST,ET Sn THETIQUES 
1 1 ----.-L 
1 1 GROFSSE IBES,C~AEFTJGTENUHLI DER IETRIEBE 1 
1 1 1 
1 1 TAILLE INO~BRE ~E SALARIES! DES ETABL ISSE"ENTS 1 
GESCHLECHTtLEI STUNc;SGRUPPE 1 1 1 G SExEt CUALIFICATICN 
1 
l __ 
1 
1 1 IIISGES.tlll N 
1 1 H-49 so-n 11~-199 zoo-~•19 50G-999 >•L~OII 1 1 
1 1 IHSHILEILII 
1 NAENNE• Q 1 3t17 3t95 3ol6 3,77 ~.2o ~.u -4,o~ 1 1 Q HCMËS-
1 HO 2 3,3~ 3,56 ],61 3o69 3," 3t92 !t11 1 2 sç 
1 NO 3 2r9l ,,~3 ,,~a 3,01 3.~5 3t09 !oZl 1 3 ~c GAIN 
1 SONST, ~ 1 oiT 2o05 lo31 2tll .. ~ 12rll lt93 1 , AUTRES 
DURCHSCKliTT 1 zus. 5 3,20 3o56 ],55 !,5~ 
''" 
3o91 3,71 1 5 Eh$, 
1 1 
LICHER 1 FUUEN • 6 n,~o 1 6 Q FEil~ ES ~CUIRE 1 HO 7 1,95 2tl8 2ol9 2,6~ z.~3 Zr!~ 2,31 1 7 SQ 
1 NQ 1 2,14 1,76 1Zr63 z,n IZtll 2t35 2t20 1 1 ~c 
1 SONST. 9 1,60 lt56 UoH . lt59 1 9 AUTRES 
1 zus. 1~ 1,9~ loH 2r29 2r29 2r56 Zr33 2r20 llO ENS, II~YEN 
STUNDEN- 1 1 
IJNSGESAMT Q Ill 3,71 3r92 3rl4 Jo Tl ~.zo ~.18 ~,03 Ill Q EUHBUI 
YERDJEIIST 1 HQ 112 3,14 3,35 3,~5 3t59 3t58 3tl~ !o61 112 sç 1 
1 NQ 113 2,77 3,16 3,36 2o81t 3t39 Zt9T 3o06 113 NC 1 lrONUNll 
1 SONST. Il~ 1,78 ltiO lt36 lt9T lt95 12t07 loU 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,02 3t3Z 3,~~ 3,3'1 3t59 3tU !o59 115 ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER Q 116 litT 16 tl 16,2 u.~ n,T Il tT n,e 116 Q Htrru 1 
1 HO liT 19,1 ZltO 14.~ 15r2 u,z llt6 llt5 117 SQ 1 
1 NQ lU 26,5 Z2o9 20t0 22t3 lTol 32t0 n.~ Ill HC 1 
1 SOIIST, 119 51,0 39,0 3~,o 35,3 30t2 ,,,3 42,6 119 A UTilES 1 
1 zus. 12~ n,8 22,6 zz,o zo, 1 18t6 20t6 Zlt9 120 Eh S. ICCEFFICIENT 
VARIATIONS-! 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . . 1!1t2 121 c FUrES 1 
1 HQ 122 27,9 2To5 24,3 20,7 Z5tl 25t0 26,3 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 27,, 38,9 Ill tl 19t 1 122t1 24t8 29,0 123 hG 1 
1 SllNST, 12~ 22,3 u,e . 122,8 24,9 
20t9 12~ AUTRES 1 
1 zus. 125 29,3 Utl 27,5 25,3 25tl 29t0 125 EhS, 1 
IIOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMT Q 126 20,1 l6ol Uo4 u.~ lTtT n.T litZ 126 Q ENSHBUI 
1 HQ I2T zs,o 26o2 20t0 n,T lTt2 20,8 21o5 121 SQ 1 
1 NQ 128 28tl Uol 2ltT 26t2 u.~ 32t8 Zlt8 121 Nt 1 
1 SCNST, 129 46,2 35t2 !2t5 35,1 29oT 138t6 !9,9 129 AUT~ES 1 
1 zus. 130 )1,9 Z9t2 24,7 2Jo8 20,0 22t6 25tl 130 HS. 1 
1 1 1 1 
1 1 tiNiiiruëu GAIN HCRAIRE INDUES DES STUNDENVERD, 1 1 
---' 
1 ,_ 
l.lSISt LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt HSE'BLE DES 
INSGFSAIIT • 100 1 1 1 CUAUFICATJChSalOO 
1 1 1 
NAENNER Q 131 l17oT ll0t9 108,5 106ol 115,3 lOTtO 1Cit9 131 1 0 HQIIPES 
HO 132 10~,1 9'1t9 1'11,7 104,~ lto,o 10Ct3 lU tl 132 1 SO 
NO 133 90t9 ... ~ 98,0 lltl 9~,7 79,1 n,o 133 1 ~Q 
SONS Tl GE 13~ 5Bt3 57,6 38,8 59,1 53,3 15~,1 51,9 IH 1 A~TRES 
ZUSANMEN 135 lOOtO lO!lt~ 100,0 lOOo'l 100t0 lOOoO lCOtO 135 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . . 11C9t3 136 1 Q FOliES 
HO 131 100t5 ll2t8 9!,1 us,o ·~·1 lOOtl 105t3 131 1 SO 
liCQ 131 n~,T 90,7 11H0 9 94,6 IIJ9 0 6 100,T HCo2 ,,. 1 ~Q 
SON STIG~ 139 82t6 ao,T 171,~ 1Zt3 139 1 AUTRES 
ZUSANNEN 1~0 lOOtO lOOoO lOO,It lOO til 100t0 lOOtO lOOtO •~o 1nsereu 
1 1 1 
INSGESANT Q 1~1 12Zt9 lllol tll, 8 lllt5 llTtl 1C9o1 11Zt3 141 1 Q ENSEPBLE 
HO 1~2 104,3 lOI' tl 100,5 l06tl 99,9 100t2 102.~ 142 1 SQ 
~0 1~3 91,8 95,3 n,8 84,11 91t,5 71,6 15t2 1~3 1 ~Q 
SONSTIGE 1" 59t2 s~.z 39,6 58t2 ~.3 154,0 50,9 IH 1 AUTRES 
ZUSANMEN 1~5 lOIIoO 100,11 100,0 lOOt!l lOOrO lOCoO lCQ,Q lit5 IEhSEPBLE 
_ , 
1 
l ____ 
lUIS t l'l.lENNER UND FRAUEN 1 1 !BUEt HSErUE HCNIIES+ 
INSGE SANT • 10' 1 1 1 FOrES • lOO 
1 1 1 
NA EPINER ·~· l06oZ lOT tl 103,~ lQ~.~ 10lo6 102,0 103tlt ·~6 1 HCrrES FRAUEPI I~T 6~,2 51,3 66,6 61,1 Tlt5 6Gt9 6ltl 147 1 FE IlliES INSGESAIIT ·~8 lOOoO lOiltO 100,0 lOOtO lOOtO liiOtO lCOtO ·~8 1 HSEriU 
1 1 1 
IASISI GESAMTSPALTE • 100 1 1 IIASEtCQLU~E•EhSEriU•tOO 
1 1 1 
MENNER Q l~ç 93o3 91,6 95,~ 93,3 103t9 103,~ lCOoO 1~9 1 Q HCPPES 
HQ 15? 88t2 9~.1 95,6 97,6 96,~ 103tT uo,o 150 1 SQ 
NO 151 90tl 106,2 lOT, 1 95,3 l.:16,T 95t7 lCOtC 151 1 ~Q 
SONSTIGE 152 97t0 106,~ 11,6 109,1 lOo, a 1109,8 lCOrO 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 153 86t3 95,8 95,7 95t2 98,1 105t3 lCOtO 153 IEhSErBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q ·~ noo,o 15~ 1 Q FE IlliES HQ 155 84,2 9~,5 94,8 ll4t 1 105tl lOltl lCOtO ,, 1 so PIQ 156 97,~ T9t8 1119,5 98o5 1121tl 106,8 100,0 156 1 ~Q 
SONSTIGE I5T 100o7 91,3 1103,0 . lCCtO I5T 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 158 u.z 88,2 1o~.z 10~.~ 116,8 106t3 ltOtO 151 IENSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 91t9 91,3 9!,3 93,6 10~,2 l03,T lCOtO 159 1 Q ENSEriLE 
HO 16? u,s 'Il tl 94,0 91,7 97,~ 10~,5 lCOoC 160 1 SQ 
~Q 161 90o6 lfl3t5 llll,O 93,<1 ll0t9 n,J lGCtO 161 1 ~Q 
SONS TIGE 162 97,6 98,~ 14,5 107tl 10flt5 nu,2 lCCtO 162 1 AUTRES 
ZUSANMEN 163 14t0 92,5 95, l 94,3 99,9 106,1 lOO,Q 163 IEUHBLE 
lliEINSCHL, UHBEANTWOR TETE FAELLE !liNON DECLARES INCUS 
308. 
N lfOEIILANDE PAYS•US 
TABoYII 1 3000 
DUICHSCHNITTLJCHER STUNDENYEROIENST NACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEt CUjLifiCATION 
LEI STUNG SGRUPPE ~ND AL TER ET AGE 
I!IDUSTR IEZWUGI GUIIIII, ltU!ISTSTCFF BRANCHEI CAOUTCHCLCt IIAT,PLASToET SYUIIETICUES 
1 1 L 
1 ALTER llAHL CER LE!ENSJAHRE 1• 1 
1 1 
1 AGE C!IOIIBRE c•.-NNEESI• 1 
GESCHLEC HT oLEI SnNGSGRUPPE 1 G SEXEt CUALIFICATIQh 
1 
IUGESoUII H 
<21 Zl-2'1 ~4 4!1-54 >•55 1 1 
E IEhSEPBLECIII E 
1 IIAENIIER Q 1 z,n 4o00 4o20 4o06 3,90 4r04l 1 Q HDIIPES 
1 HQ 2 z,zz 3rl6 ],96 ],94 Jr69 Jrlll 2 SQ 
1 NQ 3 lr74 3,41 3r55 JoU ,,,. JrZJI , ~c GAIN 
1 SONSTo 4 1 ,'13 1r9JI 4 AUTRES 
OUICHSCHN ITT 1 zus. 
' 
z,oz 
'•" 
3,96 Jr94 Jr66 Jrlll 
' 
os. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 0 0 0 12,401 6 Q fE"U HCRAIRE 
1 HQ 7 1rU 2t69 z,ez z,n t2r69 z.nl 7 SQ 
1 NQ 1 1,64 Zrlt9 Zr 57 z.u t2r65 ZrZOI a hC 
1 SONST. CJ 1,59 lr59l 9 AUTRES 
1 zus. llO 1,n Zr61 2rl0 ZtlZ z,n 2rZC llO eu. liCY EN 
STUNOEII• 1 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill z,za Jo9'1 4r19 4r06 Jr90 4r0Jill Q EUUBLEI 
\IERDIEHST 1 HQ 112 z,oT 3,66 ],9] 3r91 
''" 
],61112 SQ 1 
1 NQ 113 lrT<I JrZI 3rlt6 Jr51 Jr!2 3r06IU liC 1 CIIDNTANTI 
1 SONST. 114 a,u 1 ,., 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 1,92 3r66 3,93 3t89 3t64 ],59115 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 Z8,T 16t7 16,6 16r4 .,,, 17t8116 Q HCIIPES 1 
1 HQ 117 26,6 l5rlt 14r0 Ut'l 14t9 llt5117 SQ 1 
1 NQ Ill 39,1 14,9 12,1 14t3 Url Z5t4111 ~Q 1 
1 SONSTo 119 42,6 42,6119 AUTRES 1 
1 lus. 120 35,5 16,5 15,3 .,,. l5r4 Zlt9I21J E~S. 1 CQEFF ICIENT 
YAA lA TIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEII Q 121 0 0 0 U1tZIZ1 Q FEP~ES 1 
1 HQ 122 Zlt7 .,,, Ht7 14r8 ,.,,, 26,3122 SQ 1 DE 
1 NQ IZJ 26,6 16,5 ZOtlt 18,6 114t4 29tOIZJ ~c 1 
1 SDNST, 124 20,9 20,9124 AUTRES 1 
1 lUS. 125 2],9 16t5 18,4 16,'1 l4rl 29rOI25 Eh$, 1 
KOEFF IZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 29,1 16t9 16,9 16r4 Ur4 llr2126 Q EUEt!LEI 
1 HQ 127 26,9 Il tl 14r8 l6t2 l!tZ 2lt512T SQ 1 
1 NQ 128 J5,T l9rZ UrT 17r4 15t9 21,8121 NQ 1 
1 SONST. 129 39,9 39,9129 AUTRES 1 
1 lUSo .,., 33,6 19tJ 16t4 16,9 u,a 25tli31J ENSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERD, 1 1 !INDICES tU GAIN HCRAIRE 
1 1 1 
USISI LEISTUNGSGRUPPEII 1 1 IBASEI EhS EPILE DES 
IIISGESAIIT • 100 1 1 1 QUHifiCATICNSaiOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 ll4t2 106t0 105r9 103,1 106,6 IOir'IIJI 1 Q HCIIIIES 
HQ 132 109r7 ,,. ,,. 100r2 aoc,a lOI tl IJZ 1 SQ 
NQ 133 85,9 90,4 89,6 '2t3 •••• ITtOI33 1 ~Q SONS TIGE 134 95,3 51t'IIJ4 1 AUTRES 
lUSAIIIIEIIIJ5 uo.o aoo,o aoo,o lOOtO aoo,o ltGtOU5 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEII Q 136 0 0 0 fl09r3 136 1 G FEPIIES 
HQ I3T 106t0 103,0 104,5 100t4 1100t9 105t3 117 1 sa 
NQ 138 •~.a '15,4 95,0 91rl t'l9r2 aoo,zne 1 ~Q 
SDNSTIGE 139 92r0 lZt3 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN I4J lOOrO aoo,o aoo,o IOOrO aoo,o 100tOI40 IEhSEM8LE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 na,e 109,0 106r7 104,2 lOTtO llZ r3 141 1 Q EliS EPILE 
HO 142 10Tr7 100,0 aoo,o 100r4 IOitO 10Zr4l42 1 SQ 
NQ 1~3 ee,5 87,7 Ur2 90tl 91t2 85t214J 1 ~Q 
SONSTIGE 1'14 95tl 50t'll44 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 IQI),O IOOrO aoo,o IOOtO aoo,o II'OtO 145 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
IA$151 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IUSU EhSEIIBLE HOIIIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FUPES • 100 
1 1 1 
NAENNER lit6 I05r2 103,1 IOitO l'Url 100t5 103t4l46 1 HOP MES 
FRAUEN 147 19t8 llt4 68,8 69,9 llt2 61tll47 1 FEIIIIES 
INSGESAIIT l'li IOOrO aoo,o aoo,o IOOtO lOOtO HOrOI41 1 USE lilLE 
1 1 1 
IASI$1 GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 BASEoCCLC~hE0 EIIS EPILiii'IOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 14'1 57,1 91,8 103,9 100r4 u,5 acc,ol49 1 c HCPIIES 
HQ 150 58 tl 
"·' 
104,7 IJ4,3 n,6 ltGtO 150 1 SQ 
NQ 151 53rT 105,4 n~.o 112t4 104,0 uo,ol51 1 ~Q 
SONSTIGE 152 IOOtO u.o,o 152 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 153 54,4 101,5 liJ6t8 I06t0 91,6 aoo,c.tn IEUEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 0 0 0 UUrOI5'1 1 c FE IlliES 
HQ 155 l9t2 ll6r4 uz,z Ill tl tll6r5 HOtCI55 1 SQ 
NQ 156 l4r3 1Ur2 116tT 121,9 n2c,3 ICOrOI56 1 ~Q 
SONS TIGE 157 ICOrO aoo,oln 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 158 T8t6 ..... au, a 123,9 1Zit5 II'CtO 151 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 56t6 98,9 103r9 100,6 96,7 100,0159 1 Q EhSEIIILE 
HQ IC.O 56r3 99,5 106,8 106,3 lOO tl llOrOI60 1 SQ 
NQ 161 55t6 104,9 1Ur3 1Ht6 1oe,1 aco,o 161 1 hQ 
SOIISTIGE lbZ IOOtO ICOtO 162 1 AUUES 
ZUSAIIIIEN 163 53,5 101,9 109,3 101r4 lOirS tto,o ln IEhSEPBLE 
•WLLENDETE JAHRE 
1 IIEINSCHLo U~EANTIIOR TETE FAELLE •At.NEES REVIll.UE 5 
CIINDN DECLAUS INtLUS 
309. 
IIIEDERUNDE uvs-us 
TU, VIII/ 3000 
DURC~SCIIHTlLICHER STUNDE'IYERDIEUT NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE RCYEN PAR SEXEo CULIFit.ATION 
LEISTUNGSGRUPPEo FA'ILIEhSTAND UND KINDERZA~l ET SITUATIC~ DE FAHLLE 
I'IDUSTR IEZI>EIGr GUMMio KUNSTSlOFF IRAIICHEI CAOLTCHCUCt RAT,PLAST.ET SYUHETIQUES 
1 1 1 1 1 1 l 
1 1 IYERHEIRATETE NIT UhTERHAL TSBERECHTIGTEN KINDERNI 1 lhS- 1 
1 E ILEDIGE 1 ISCNST, IGE SA" 1 1 
1 1 1 RARIESo A TANT ., , ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
GESCHLECHTolEI SnNGSGRUPPE 1 
-
1 1 
-
1 - 1 G SEXE, CU ALI F ICATIOh 
1 1 1 1 1 
CElllo 1 llliSGESoiAUTRES IEhSE"- 1 N 
1 D 2 3 >-4 1 1 1 ILE 1 
1 1 EliS. 1 1 Ill 1 
1 RAENNER Q 1 3o54 4oll0 4ol0 4oZO 4oZl 4o21 4olJ n,1i 4o04l 1 Q HOII'ES 
1 HQ z JoZO Joli J,94 4o01 !,99 4o01 JoU Joll Jolll 2 sc 
1 NQ 3 2oll 3,43 3,60 lt60 Jo 55 Jo 54 lt5Z IJo!l JoZJI 3 hC UIN 
1 SONST, 4 lo16 . . Uoll lo93l 4 AUTRES 
DIJRCHSCHNITT 1 zus. 5 3t01 J,l9 3,95 4o03 Jo99 JoU JoU JoU Jolll 5 Eh$, 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN A 6 12o4l . 1Zo4CI 6 0 FE"ES ~UA IRE 
1 HQ 1 2oll 2,64 z.u n.t~ z.nl 7 sa 
1 NQ • lt99 2,54 2.!4 12o73 2o20I • ~c 1 SONST, 9 loU . lo59l 9 AUTRES 
1 zus. llO Zo04 2,51 2o57 2ot9 2,20110 EliS. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESART Q Ill Jo 50 4,()(1 4ol0 4o2D 4tZl 4,26 4ol2 n,n 4o03IU Q EhSUILEI 
VERDIENST 1 HQ 112 2o99 J,TO Jo94 4o01 JoU 4,01 Jo90 JoU JoU lU SQ 1 
1 NQ Ill z.u Jo25 Jo 55 Jo 57 Jo 52 3,54 lt43 Jolt Jo06IU NC 1 IIIONTANTI 
1 SONSTo 114 loTI . . 12o90 lo131l4 AUTRES 1 
1 zus. 115 ZoiO J,69 3o94 4,02 ,, .. 3,97 Jol9 Jo!C 3o5Ul5 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 RAENNER Q 116 Z3o4 15ol 14,1 16,5 n,o llol l6oZ lllot l7o8ll6 0 HCP~ES 1 
1 HO Ill 26o4 14,6 14o2 14oll l3o9 l4o6 14o5 u,~ Uo51ll sc 1 
1 NO Ill 36,7 16,1 u,o 12o7 Uol 14,4 14o5 tu,e 25o4IU ~c 1 
1 SONST, 119 4lol 12hZ 42o61l9 AUTRES 1 
1 zus. 120 32ol 15,7 14o7 l5o2 15,5 16,2 l5o6 Uol 2lo9l20 eu. 1 CCEFF ICIEIIT 
YAP lA TION5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 130,1 . . t!lo2121 0 FUtES 1 
1 HQ 122 27o2 2D 0J Uo9 ll4o6 26o3122 SQ 1 DE 
1 NQ ln 11,3 20,2 l'•' ll9tl 29oOIZ3 IIQ 1 
1 SONST, 124 21.2 . 20,9124 AUTRES 1 
1 zus. 125 30o0 Zltl 20tJ l6tl 29oOIZ5 eu. 1 
KOEFF !liENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESANT Q 126 24,2 15,3 14,9 l6o5 n,o u,1 16t3 1Uo6 llo2l26 Q EUUILEI 
1 HO 121 30t2 n,o l4o2 l4ol 14.~ 14o6 l5o4 20t2 2lt51Zl sa 1 
1 NO 121 31,4 20,1 l4o4 llol 13,6 14,5 lltl lltJ 21tll21 NC 1 
1 SDNST. 129 31,3 . . . tu,o 39,9129 AUTRES 1 
1 zus. 130 35,7 U,4 14,9 u,3 15,7 16tJ Uol l9tJ Utll30 Eh S. 1 
1 1 1. 1 
1 1 
INDUES DES Sn'NDENYERD, 1 1 !INDICES tu Ulll HCRAIRE 
1 1 1 
IASISt LE ISTUNGSGRUPPEII 1 1 IUSEI EhSEPILE OES 
INSGESAIIT • 10' 1 1 1 QU'LIFICATIChS•lOO 
1 1 1 
RAENNER Cl Ill lllol 105ol 10Jo9 104,3 105t5 1Dlt5 lU tl tl03ol zee,, Ill 1 Cl HCIIIIES 
HO 132 1J6t6 99t9 99,9 99,6 99,9 lOOol ltCol 102tl lOlriiJZ 1 so 
NO I3J 90o3 90o6 9lt2 19,5 19t!l 19ol 19tT tt3,e lloOI33 1 hQ 
SONSTIGE 134 62t0 . . ,.,,. 5lt9 134 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 135 lOOoO lDOoO lOOoO 100,0 lO.QtO lOOoO uc,o 100,0 100,0 1·35 IENSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 112lt4 . tl09oJ 136 1 c FUMES 
HO 137 l'l6tl 102,4 1CZ,9 199t9 105,3 IJT 1 so 
NO 131 9lo6 91ol ~1,6 llOltl HOo2l31 1 ~Q 
SONS Tl GE 139 TTo6 . . l2tJ 139 1 AURES 
ZUSAIIIIEN 140 lOOtO lOOtO lcci,o lOOoO ltCoOI40 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 l25o2 101o5 104,0 104,5 105,7 107,3 lC6oO ll09tl ll2t3 141 1 0 ENSEIIILE 
HO 142 106ol lOiloJ lOD tl 99,6 100,:) 100,1 l0Co3 lOOtZ 102o414Z 1 so 
110 143 90o2 u.o 90tl .... llt5 19o1 lltl 95tl 15o2l43 1 ~Q 
SOHSTIGE 144 63o6 . . ll4t4 5Co9144 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 145 lOOtO 100,0 100o0 100,0 10Dt0 100o0 100,0 lOOtO lODtO 145 IENSOILE 
ÏASISI 
1 1 
l ____ 
IIAENNER UfiO FRAUEN 1 1 IUSEr EhSEPILE HC,ES+ 
INSGESANT • lOO 1 1 1 FEtHS • lOO 
1 1 1 
NENNER 146 107o4 lOZol 100t2 100,1 100o2 lOOol 10lt3 109oJ 103t4 146 1 HCtPES 
FRAUEN 147 T2tl 69r9 . . . . 6tol llt~ 6ltl 147 1 FE,ES 
INSGESAIIT 141 lO:loO lOOoO lOO oC. 100,0 lOOoO lOOtO lOCoO 100,0 ltOoO 141 1 EU EPILE 
1 1 1 ÏASISt GESAIITSPALTE • lOO 1 1 1 USE rCCLONE•ENSEULE•lOO 
1 1 1 
RAENHER 0 149 1To5 99,0 101o4 104,0 104tl l05ol 102,1 192tl li:OoOI49 1 Q HCPIIES 
HO 150 14tl lOO.C. 104,3 106,1 105,4 lD6tO 104,0 91tl ltOoOI50 1 50 
NO 151 14oD 106ol lllt4 111,5 109,8 109,6 lC9ol ll04ol 100oOI51 1 hQ 
SONSTIGE 152 96,7 . . fll5ol lt0oOI52 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN I5J 1Dt9 102,1) 11)6,J 108,5 10lt4 lOlol 105,8 n,2 lOOtO 153 IENSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 1103tZ . . . tltO,OI54 1 Cl 'FE nES HQ 155 94oZ ll4ol ll4o6 fll6t! lCOtO 155 1 SO 
NO 156 9!lt4 1Uo6 115,3 U24oJ lCOoO 156 1 hO 
SDNSTIGE 157 99,5 . . UOoOI51 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 92tl lllt3 lllt2 122,5 ltO,OI51 IEI<SEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 16t9 99o2 1Dlo6 104,2 104tJ 105,7 102,J no,o lfOtO 159 1 0 ENSE,ILE 
HO 16~ llo3 l00t6 107,2 109,1 1~1.3 109,0 1C6t2 90t0 UOoOI60 1 sa 
NO 161 1Zt5 106ol ll6ol 116,. ll5t3 ll5tl llZtl lOJt! ltOof 161 1 hO 
SONSTIGE 162 91t5 . . . 1158,5 lto,o 162 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 1 tJ lloO 102ol 109,7 112,1 11Gt9 llOol 1Cio4 9Zo0 100,0163 IENSEPILE 
lliEINSCHL, UNIEANTWOR TETE FAELLE Ill NON DECLARES INCLLS 
3IO• 
NIEDERUNDE UYS-IAS 
1 
ua. u 1 JDOO 
DUitCHSCHIIITTL ICHEA STU~DEHVERCIEIIST NAC14 GESC14LEC~T t GAIN HORAUE 'CYEII PAR SEXE, CUH 1 F ICATIGih 
LEUTUNGSGRUFPE t ANIIE!ENHEIT UND ENTLOI<NUNGSSYSTEII PRUENCE Ali TRAUil ET SYSTE'E DE UIIUIIEUTIGN 
INDUSTR IEIIIE IGt GUMMI, KUNSTSTDFF BRANCHEI CAOUTCHOUC, IIAT,PUSToET SYUHETIQUES 
1 1 1 1 1 1 
1 1 IANIIESENDEIVOLLZEIT-1 ANIIESENDE AR BEITERt YOLLZE ITBESCHAEFTIGT 1 l 
1 1 1 1 IESCIIo 1 1 
1 Il NSGESAMT 1 ARBEITERI ARIEl TER 1 OUVRIERS PRESENT$r A TEMPS FLEI~ 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHT tl.EI snNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 c SEKEr CU,llFICATICh 
1 1 1 1 Ill 1111 lEISToiGEIIISCHTol 
L IENSEIIBLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS IZEITLOitl 1 LDIIN ISYST ;u,A.I lhSCESAPT Il 
cu 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 Ill 
e 1 PRESENTS! PLEIN IRENUNERESIREIIUNo A 1 • IIIXTE 1 USE,ILE E 
1 1 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRES! cu 
1 IIAENNER Q 1 ~.o~ ~.oJ ~.o~ 4,12 5,95 4r03 1 Q HOIIPES 
1 HO 2 3,11 3rT9 !rTl !,59 3r15 !tl9 2 50 
1 NQ , 3,23 3rZ3 3r24 3,24 3r24 !r24 , NC CAIN 
1 SONSTo 4 lt93 2t00 lt94 lt90 2rZO 2t0Z 4 AUTRES 
DUICHSC HN ITT 1 zus. 5 J,Tl !rU Jrl2 ),6<\ Jtll ],lJ 5 EhSo 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 IZ ,<\0 IZrH n.n . . 12rJ9 6 Cl FE"ES IICRAIRE 
1 HO 7 z,n z,n 2tZI Zt16 2r27 2r2<\ 1 SQ 
1 NQ • z,zo Zr21 2o08 1,99 z,n ZolO • IIC 1 SONST, 9 1,59 lt63 lt59 loU llo Tl lo64 9 AUTRES 
1 zus. llO ZoZO Ztl9 Zo14 1,99 ZoZO z,H 10 ENSo MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESANT Cl Ill ~,OJ 4o02 4o03 4,10 )t94 4o0Z Ill Q Eh SU !LEI 
YERDJENST 1 HQ 112 ),61 JolO !t69 ),49 Jtl6 J,TO llZ SQ 1 
1 NQ llJ ),06 JrOl JoOl J,lJ Jr06 Jo Cl ln ~Q 1 CIIONTAIITI 
1 SONST. 114 ltl3 lt90 lr84 1,12 ZrH lr92 114 AUTRES 1 
1 zus. lU 3,59 !t6Z 3t60 
'•"' 
Jt67 ,,., 115 ENSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 lltl llt6 n,a 18,5 16tl 17t6 116 Q HOIIPES 1 
1 HQ Ill 18,5 llt6 18,5 n,1 llt6 llt5 Ill 50 1 
1 NQ lU 25,4 Z5t4 25,2 zz.z 2lt0 Z5t1 lU IIC 1 
1 SONSTo 119 Ut6 Ut3 u,z 44,9 35t4 4lt6 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 21,9 Zlt5 21,8 ZJ,J Z0t5 21t5 120 EhSo 1 CGEFF ICIENT 
VARIA Tl ON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 IJltZ 1n,o n2,z . 1!4oJ 121 
' 
FE MUS 1 
1 HQ IZ2 26,3 n,o 27,5 28,5 Zlt6 2Tt9 IZZ SQ 1 DE 
1 NQ IZJ 29,0 lOtO 21,8 21t8 30t1 !Ot2 121 hO 1 
1 SONSTo 124 zo,9 21t5 20,1 19,9 IZ6tl 21t3 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 29,0 Z9t3 29,5 Jo,z Z9tl 29tl IZ5 us. 1 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 1 YAAUTION 
IINSGESANT Q 126 u,z 1To9 lltl u,a 16t5 11t9 IZ6 Q EhSE,ILEI 
1 HQ IZ7 21,5 21t4 21,5 20tZ u,z 2ltZ 127 50 1 
1 NQ 121 2&,8 21t7 21,9 Z5t2 !Ot5 28,7 121 IIC 1 
1 SONST, 129 39,9 <\OtZ Ut7 40,7 ,,, 39tl 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 25tl HtS Z4,9 Z6tZ Z!t3 24t3 130 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUilOENVERD, 1 1 IJNOICES CU Ulll HORAIRE 
1 1 1 
BASISa LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI E~E'ILE CES 
JNSGESANT • 100 1 1 1 QU,llfiCATIOIIS.lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 l01t9 108tl 1ua1 • 113,0 104t8 lOI tl ln 1 Q HCIIMES 
HQ 132 10lt8 101t7 101,8 98,4 102tl 101t6 132 1 SQ 
NQ ,, n.o 86t7 87,1 u,a .,,. f6t7 133 1 hQ 
SONSTIGE ln Slt9 53t6 sz,z sz.z fit! 54t0 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1!5 lOOtO lOO on 100,0 100t0 lOOtO lOOtO 1!5 IENSOBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 1109t3 IUOtl 1111,1 . . IU1o6 136 1 Q FEIIMES 
HQ 137 105t3 10!t6 106,9 108t5 lO!tO 1C4,9 IJT 1 SQ 
NO 138 lOOtZ 100t9 91,4 99,7 96t9 u.z .,. 1 ~Q 
SONSTIGE 139 lZt! Ht4 74,4 lltl 17Tt8 16t9 139 1 AUTRES 
ZUSAMENI40 lOOtO 100t0 100,0 100,0 ICOtO 1C0t0 140 IEIISE.ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 U2t3 lUtZ 112,0 116,n 10lt4 UOo9 141 1 Q EliS EPILE 
HQ 142 10Zt4 10Ztl lOZ,3 91,7 10Zt5 lCZoO I4Z 1 SQ 
NQ 143 u.z 14t9 n,z 81,5 8!t3 IStO 143 1 hO 
SONSTIGE 144 5Dt9 52,6 51,0 51,3 
"•' 
!Zt9 144 1 AUTRES 
lUSANIIEN 145 lOOtO lDOtO 100,0 100,0 lOOrO uo.o 145 IEIISEPBLE 
1 1 1 
ÏASISI NAENNER UND FRAUEN 1 1 !BASE 1 Eh$ EII!LE HOIIIIES+ 
JNSGESANT • 100 1 1 1 FOPES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 
'"' 
10!t4 lO!tO 103,1 103,0 lOZtl 102tl lu 1 HOP liES 
FRAUEN 147 6ltl 60t6 59,! 56,3 60t0 51,9 IH 1 FEliNES 
INSCESAIIT 141 IDOtD 100t0 100,0 100,0 lOOtO 1C0t0 411 EhSEIIILE 
1 1 1 
IASISt GESAIITSPALTE • 100 1 1 IBASEtCCLOIIE•ENSEULE"'lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 149 100t0 99t7 100,0 102,1 97,9 lCO,O 149 1 Q HO IlliES 
HQ 150 lOOtO lOOrJ 100,0 94,5 101,5 uo.o IsO 1 SQ 
NQ 151 lOO ri) lOOtO 100,1 100,0 100t0 uo.o 151 1 110 
SONSTIGE I5Z lOOoO 10!t7 100,7 94,5 109tl lCOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 153 lOOoO 100t4 100,1 91,1 101t0 .tco,o 153 1 Eh SEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 
'"' 
noo,n 1100t1 199,0 . . 1100t0 154 1 Q FE IlliES 
HO 155 10Cit0 ,.,, 98,1 96t4 lOltl 100t0 155 1 SQ 
NO 156 lOOtO 100t6 94,6 94,7 101t6 lOOtO 156 1 hQ 
SDNSTIGE 157 lOOtO 102t8 100,1 99,z 1104oZ lCOtO 157 1 Al/TRES 
lUSAIIIIEN 158 100t0 99r9 
"·' 
,,, 103,0 lCO,O 158 1 EliSE Ill lE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 lOOtO 99tl 100,0 lOZtO 98,0 lCOtO 159 1 Q ENSE'ILE 
HO 160 lDCtO 100t5 100,! 94o3 lOirS 100t0 161) 1 SQ 
NQ 161 lOOtO 100t4 100,4 lOltS 99,2 ltOtO 161 1 hQ 
!ONSTIGE 162 lOCoO 10~.1 100,6 94,6 111,4 lCOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 163 100t0 100t8 100,3 
"•' 
10ltl 1C0t0 lU IHSEIIBLE 
C liEINSCHLo UNBEANTIIORTETE FAELLE CUHON DECLARES llltUS 
su• 
N JEDERLANDE ua. x 1 3ooo "YS-US 
DURCHSCHNJTTLICHER STU~DENYERCIENST 'IACH GESCHECHT, GAIN HDPAIRE POYEh PU SEXEo CUALIFIUJIDNt AU 
LE JSTUNGSGRUPPE t ALTER Lh'1) Uh TERNEHPENSZUGE~OERIGKE tT ET ANCIUhETE OAU l'EhTREF,ISE 
INIIUSTR IEZ~EIGI GUIIIIIo K\JNSTSTOFF IUNCIE 1 CAOUTCHOUC, IOAT,PUST,ET SYUHET IQUES 
1 CAUER-DER UhTEPhEHMENSZUGEHOERIGKEIT lh JAHREN* 1 
ALTER t GE SCHLECHT t l 1, 1 L "Et SEXE, 
E ANNEES 01 AhCIENNETE C~S l' ENTREPRISE• 1 1 
LEISTUNGSGRLPPE 1 
----1 G C~ALIF ICATICN 
l 1 JNSGESollll N 
E <2 2-~ 5-9 1o-19 >•20 IEhSEPeLEilll E 
1 MAENNER 0 1 3t71 -:r;ï'2 4tl5 4tC6 3,98 ~.1141 1 c HCPPËS 
1 HO 2 3,59 3,69 1tl1 3o90 3tl6 3o781 2 sç 
1 NO 3 3,12 3tl2 3t54 3t41 3t40 3o2Jt 3 hC GAIN 
1 SONST, 4 loU 2o19 lo93l ~ AUTRES 
DURCHSC ... ITT 1 lUS. 5 3,34 J,TV 3,89 3,'11 3tl1 3o711 5 EU. 
1 1 
liCHEP 1 FP.AUEN 0 6 f2,15 Uo4CI 6 c FEPPES HCRAiaE 
1 HO 7 z,oa Zt3Z ZoU tZt97 Zo3ll 7 50 
1 NO 8 z,nz z.u Zt5~ Uo91 ZoZOI 8 NC 
1 SONST. 9 1,~9 llt79 . 1t59l 9 AUTRES 
1 zus. 1~ 1,96 ZtZ6 Zo57 Zt96 z,zo llO Eh S. PCYEN 
STUNOEN- 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 3,66 4,11 ~.15 4,06 3t97 4,1)3111 0 EUUIUI 
'VEROIENST 1 HO hZ 1t41 1,51) 3t81 3o89 lt86 lt68llZ sc 1 
1 NO Ill z,n Zt9l ,,, lolo~ 1tJ8 3oC6IU h( 1 IPChTANTI 
1 SONST, IH 1,73 Zt07 u,zn 1tl3114 AUTRES 1 
1 lUS. 115 3tl~ 3t53 3o8Z 3,89 lt86 3t591l5 eu. 1 
1 1 
1 MAENNER 0 116 zo,8 19oll l7t7 l6t0 14t0 l7t8116 0 HCPPES 1 
1 HO 117 21,4 ZZt9 u,8 Ht~ l!t5 Uo51l7 sc 1 
1 NO 118 29,0 28,3 u.o 14tZ llt1 25,4111 NC 1 
1 SCNST, 119 u.~ )1,3 Ut61l9 AUTRES 1 
1 zus. 120 28,1 24,7 l7o1 u.z 1!t2 21o9l20 Eh S. ICCEFFICIENT 
'VAIIIATJON$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 tn,n . . UltZI21 0 FEPPES 1 
1 HO 122 29,8 ZJ,4 16,7 UZo2 Z6,3IZZ SQ 1 DE 
1 NO 123 31,5 Z5tZ Zlo6 n,o UtOIZ3 hC 1 
1 SONST. 12~ 18,7 119t8 . ZGt9l24 AUTRES 1 
1 zus. 125 31,7 z~.• 19tZ u,8 Z9tOIZ5 EU. 1 
KOE FF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT 0 IZ6 22,5 l9t1 17,9 u,o 14tl Ut2126 0 EUO!UI 
1 HO 127 26,~ Z6o6 l7o4 Ho7 Ut6 Zlo5127 SQ 1 
1 NO IZB 32,8 30,9 19,7 Ho6 llo4 Zlo8IZ! hC 1 
1 SOIIST, 129 u,z 30,5 115t9 39,9129 AUTRES 1 
1 zus. Il~ 32,6 ze,z 19,0 15t5 15t4 Z5tll30 Eh S. 1 
1 1 
INOIZES DES STUNDEN'VERO, 1 1 1 iiiOiillëu GAll• HtaAIRE 
1 1 1 
iASISilUGEHOER IGKEITSDAUER 1 1 IBASEI EhSE'IlE DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 AhC IEh~ET ES • 100 
1 1 1 
IOAENNER 0 ln 91,9 101,8 1n2,7 100o4 ,.,, tto,n 131 1 Q HC,~ES 
HO IJZ "·~ 97,5 lOZo 4 10J,l 102,2 ll0tûi3Z 1 so 1110 133 96t6 96,4 l09t5 107,8 lHoZ lOO,n 133 1 hO 
SONS TIGE 13~ 94t9 1Uo6 ltOtOI~ 1 AUTaES 
ZUSAMIIEN 135 
"•' 
99,6 111~., U5,3 104,2 ltC..~ 135 IEhSEPILE 
1 1 1 
FRAUEII 0 136 189o5 . . UCCoOI36 1 c Ff'PES 
HO 137 .,,, 100,6 113,7 1128,4 ltO,~ 137 1 so 
!10 138 91,9 lOloZ 115,5 1132,0 HIOtnUI 1 ~0 
SONSTIGE 139 ,~.1 111Zt9 . ltGtOU9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN ~~~ 89t3 103,0 116,9 n~,, uc.o 140 1 EhSE~BLE 
1 1 1 
INDUES STUNOENYFRO,FRAUENI 1 llhDICES Ulh HCR. FEIIMES 
1 1 1 
USISI IDEII IIAENNER • 100 1 1 IUSUGAU "CR. HCPPES•lOO 
1 1 1 
IZE ILE 6 1 ZE Il! 11 Q 141 f57,8 fSÇt3 141 1 0 ILilhE 6 1 liSNE 11 
Il, 7 1 1. Zl HO HZ 57,9 63,1 67,9 176,~ · 61tliU 1 so CL. 1 t L. Zl 
Il, 8 1 l. 31 NO 143 64o8 71t5 7lol U3o4 6lol 143 1 NC CL. 8 1 L. 31 
Il. 9 1 l. 41 SONSTo 144 8lt7 nz,o 1Zt51~ 1 A~TRES CL. 9 1 L. ~1 
IZ,1f\ 1 lo 5I lUS. 145 51t8 6ltl 65,9 75,8 59 tl 145 1 us. IL.10 1 Lo 5I 
1 1 
l ____ 
ARIEl TER Zl BIS <30 JAHRE 1 1 OUYAIE'I Z1 A <30 ANS 
1 1 
1 MAE~NER 0 146 J,aa 4o07 3,96 3o91 4o00H6 0 HO,,ES 
1 HO 147 3,7~ 3t87 3t68 3t75 3t76147 sc 
1 110 148 ,,~z 3,~5 3t34 ·~·18 3t~l 148 NC UIN 
1 SO!IIST, 149 1~9 A URES 
DURCHSCHNITT 1 z~s. l5a 3,68 3t91 3o73 3t75 3,77150 Eh S. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 151 0 FEPPES "CRU RE 
1 HO 152 Zo60 z,n Zo63 Zo69I5Z sc 
1 NO 153 z,~ 12t57 n,~, Zt49l53 hC 
1 SONST, 154 15~ AUTRES 
1 zus. 155 2,52 z,n 2,58 Zo6ll55 EhS. MCYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 156 ,,., 4,07 3,96 3t98 3,,, 156 0 EUH eL El 
YEPDJEOIST 1 HO 157 3,65 3t7Z 3,55 3,72 1o66157 5~ 1 
1 'NO 158 JoZ5 3,17 3t08 u,u 3oZl 158 hC 1 I~CNUNTI 
1 SONST, 159 159 AUTRES 1 
1 lUS. lM 3,58 3,71 ],60 3,7) 3t66 160 Eh S. 1 
1 1 
1 IOAENNER 0 161 16,4 16t7 l6t7 Ut2 16t716l 0 HOPE$ 1 
1 HO 162 14,4 l6t3 u,8 U,T Ut416Z SQ 1 
1 1110 163 14,4 11t4 1Zo1 114t9 14t9IU ~c 1 
1 SONST, 16~ 16~ A~TRES 1 
1 lUS. 165 15,3 n,1 16,6 16ol 16,5165 Eh S. 1 CCEFF ICIEN7 
'VAIIIATION$- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 166 . 166 c FE,ES 1 
1 HO 167 19,2 lZtZ Utl Uo5l67 so 1 DE 
1 NO 168 16,8 fUt8 fl9o3 Ut5168 hC 1 
1 SOIIST, 169 169 AUTRES 1 
1 zus. 170 18,6 n,z l6t6 Ut517G eu. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION IINSGESAMT Il ln n,z l6t7 l6t7 u,z l6t9171 0 EUH!UI 
1 HO 172 16,5 18,9 18,6 13,9 11tii7Z 
" 
1 
1 NO 173 18,6 ZloJ l9ol ~~~., 19tZI73 ~c 1 
1 SONST, 17~ 174 AI:TRES 1 
1 zus. 175 18911 19tfo 19,5 16tl u,n175 Eh S. 1 
1 1 1 1 
---------
312. 
C FOR TSETZUNG 1 
1 
ua. x 1 1000 
DAllER DER UhTERNEIJIIENSZUGEICEIIIGitEIT IN JAHREN* 
ANNEES D' A~C IE~NETE U'IS L'ENTREPRISE* 
CSUITEI 
AU, SEXE, AL TE~, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRuPPE 
1 l 
1 E 
1 1 
1 L 
1 F. 
1 
L 1 
1 1 1 
1 G 1 
1 INSGES, 1111 Il 1 
IEUHBLEC111 J 1 
QUALIFICATION 
<Z z-~ lo-19 
ÏNDIZES DES STUNDENVERD, 1 1 ( IJNDICES CU GAJN NDRAIIIE 
USIStZUGEICER IGKEJTSDAUER 1 1 1 li'"'A"'SE""t~E.,..t.S""E"'II"'BL.,.,E....,D"'ES~-
INSGESAMT • 1~0 1 1 1 1 A~CIEhhETES • 100 
1 1 1 1 
IIAENNER 0 1 761 97 ,o 101,8 99,0 99,5 100,01 761 0 
HO 1 771 99,1 lOZ,B H,8 Ç9,6 100,01 771 SQ 
NO 1 ni 1co.~ 101.~ 98,z tu,~ 10o.r1 781 hO 
SONSTIGEI 791 • 1 791 AUTRES 
ZUSAMMENI BOl 97,6 103,8 99,n 99,~ JtO,OI 80IEhSEIIBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 1811 • • 1811 Q 
HO 1 BZI 96,6 103,1 97,7 100,01 BZI 50 
NO 1 8J 1 98,1 1103,2 199,8 JU,OI 831 NO 
SONS TIGE 1 8~ 1 • 1 8~ 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 851 96,~ 103,8 98,9 l!Ootl 85IEhSEPBLE 
INDIZ ES STUNDE NYER O. FRAUEN 1 1 1 l"'l"'hD~I"'C"'E"'S -:G""A"'I"'h-:H~OR,.,-, -:F:o:E.::II~IIE="S~ 
1 1 1 1 
&ASISt IDEM IIAENNER • 100 1 1 1 IBASEtGAn IICRo IICPPESalOO 
CZEILE 511 ZEILE 
1Zo52 t ZoltTI 
n.n • z.~ll 
CZ.54 1 lo491 
1Zo55 1 lo501 
1 1 1 1 
~61 Ol 161 , • 1 861 
HOI 871 69,6 71,8 71,~ 71,51 871 
NOl 881 71,5 n~.~ n~,3 TJo11 Ul 
SONSTol 891 • 1 891 
zus.l 901 68,5 69,3 69,2 6t,31 901 
Q CLI'U 511 LIGNE 461 
SQ 
hG 
AUTRES 
us. 
IL• 52t Lo 411 
CL. 531 Lo 411 
lLo 541 Lo 491 
lLo 55t L. 501 
ARIEITEII 30 IlS <U JAHRE l 1----------------------------1 1 OUVRIEU JO A <~5 ANS 
-----:1-::lliHNER 0 
1 HQ 
1 NO 
1 SONST, 
DutCHSCHNITT 1 zus. 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
FRAUEN 0 
HQ 
IIQ 
SONST, 
zus. 
IJNSGESAMT 0 
'IEIIOIENST 1 HO 
1 110 
1 SCNST, 
1 zus. 
1 1 1 
911 3,90 4,37 ~.35 4,07 4,02 4o20I 911 
921 3,89 4,03 4,00 3,Ç4 3tl9 3,961 921 
931 3,55 3,56 3,71 3,50 3,551 931 
~1 - 1 941 
ç51 3,78 4o08 4,06 3,95 3,90 3,961 951 
1 1 1 
961 • 1 961 
971 12,73 12,79 12,89 12,95 2o82l 971 
çal t2,47 12.u u,64 z.nl 981 
991 - 1 991 
1Dill 2,55 z,T6 12,74 12,96 z,7tllOOI 
1 1 1 
11011 3,84 4,37 4,34 4,07 ),99 4,1911011 
11021 3,84 3,97 3,98 3,92 3,81 3,9311!121 
11031 3,46 3,43 3,51 3,50 3,4611031 
11041 • llO~ 1 
11051 J,TZ 4o03 4,03 3,94 3•89 3,9311051 
0 HOMPES 
sc 
hG 
AUTRES 
Eh$, 
0 FE"ES 
sc 
hG 
AUTRES 
ns. 
0 EhSEULEI 
so 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
EhS, 1 
GAIN 
~CUIRE 
IIOYEII 
IIICNTANTI 
1 
1 
1 
1 
1 
IIAENNEII 0 
HO 
NO 
SONSTo 
zus. 
1 1 1 1-,-~~~~------
11061 13,1 16,4 16,6 16,2 U,T 16•611061 Q HO~PES 1 
VAR lA TI0115-I 
1 
1 
1 
1 
1 
IIOEFF Il lENT 1 
FIIAUEII 0 
HO 
NQ 
SONST, 
zus. 
IJNSGESAMT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST, 
1 rus. 
11071 14,0 1~,6 14,0 U,6 13•9 14oOI107I 50 1 
11081 12,7 11,2 12,4 14,2 12,811081 hQ 1 
11091 • 11091 AUTRES 1 
11101 ltt,2 16,0 15,4 14,8 14,~ 15,311101 OS. ICOEFFICIENT 
1 1 1 1 1 
11111 • 11111 Q FEPPES 1 
11121 114,3 tu,o 114o2 113,9 14oTI1121 50 1 DE 
llUI f16,4 tn,o fZ2,6 20o411UI ~C 1 
111~1 • 11141 AUTRES 1 
11151 18,2 18o1 119,2 tU,6 11.~11151 Eh$, 1 
1 1 1 1 1 VARIATION 
11161 16,6 16,5 1To1 16,2 14,5 16o9l1l6l 0 EUEULEI 
11111 u,z u,9 ~~.5 14,0 1•,2 H.alu71 so 1 
11181 15,5 15,5 18,2 14,2 15,711181 ~Q 1 
11191 • 11191 AUTRES 1 
lUlli 16,2 1To4 16,~ 15,0 1~,8 16,411201 EU, 1 
==:-:::~=:::::::::::::::--1 1 1 1=~,.,-.:~=~=:-:=-INDIZES DES STUNDENVERO, 1 1 1 IJIIDICES CU GAIN IICRAIRE 
BASIStZUGEICER IGKEITSDAUER 1 1 1 1-BA-SE-,-E-hS.-.,E~""a.,.,LE""""DE~S---
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 1 A~CIEhhETES • lOO 
1 1 1 1 
IIAENNU 0 11211 u,o 104,1 103,6 97,0 95,6 100oOI1211 o HO IlliES 
HQ 11221 98,3 101.7 101,11 99,5 98,1t 100,011221 SQ 
NQ llZJI Ç9,8 100,1 104,4 98o5 1CIOoOI1231 ~G 
SONSTIGEI1241 • 11241 AUnES 
ZUSAMIIENI1251 95,4 103,0 102,5 99,6 98,3 100,0I125IENSEIIBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 11261 • • 11261 c 
HO IJZ71 196,8 199,0 Un2,3 1104,6 HO,OI1271 SQ 
NCI 11281 196,1 1103,1 fl02oT 1C.O,nl1281 NQ 
SONSTIGE 11291 • 11291 AUTRES 
ZUSAMMENI13~1 94,1t 102,1 1101,5 1109,7 lOO,OIUOIEHSEMBLE 
INDIZES STUNDENVERD,FRAUENI l 1 ~INDICES ci':':IN:"":::HCR=""', -::F~EM=Es:-
1 1 1 1 
IASISt IDEII IIAENNER • lOJ 1 1 1 IUSEtGAI~ 1-CAo HO,Es-100 
ZEILE 911 
921 
1 1 1 1 
OIUll , • • 11311 
HOIU21 tTn,l 169,4 172,2 tH,9 71o3IU21 
IIOIUJI 169,5 174,4 n1,1 l2o2IUJI 
IZEILE 96 t 
cz. 9T • z. 
cz. 98 • z. 
n. t9 • z. 
CZ,JOO t z, 
931 
941 
951 
SONST.IU41 • IU41 
ZUSol135l 67,4 67,6 167,5 f75t1 68,211351 
*VDLLEICETE JAHRE *At-NEES REVOLUES 
C liEINSCHLo U~EANTIIORTETE FAELLE C liNON DECLARES INCLUS 
Q CLI,NE 961 LIGhE 911 
SQ 
NC 
AUTRES 
EhS, 
(L, 97 t L. 921 
lLo 98 1 Lo 931 
IL. 99 1 Lo 941 
ILo100 1 L, 951 
N lED ER LANDE 
YERTULUNG DU ARBEITEA I'IACH GESCHLECHT, UISTUNG5-
GRUPPE UND GRDE SSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DU BEUIUE 
INDUSTR IEZIIEIGI GUIIIII UND .t.SBEST 
ua. 1 1 301J UYS•US 
DIS Ta laUTION DES C~VRIERS PAR SEXE, QUALIFICATICN ET 
TAILLE INC"BRE DE ULARIUI DES ETAaLISSEPE~TS 
BRANCHEI CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
1 
1 
1 E 
GaO ESSE IBESC~.AEFTIGTENUHL 1 DER aElRIEBE 
TAILLE IICI'IRE DE SAUIIIESI DES ETABLISSEMENTS 
1 
1 L 
1 1 
·--1 G SEXE, CUALIFICATICN 
INSGESAMT N 
GESCHLECHT,LEISTUNGSGRUPPEI 1 
1 L 
1 E 
1 
111-49 50-99 100•199 200•499 500.999 >•1000 1 Ill E 
1 
ANZAHL DER AIIBE !TER 1 
1 
IIAENNER Q 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
!ONSTIGE 1 4 
ZUSANMENI 5 
1 
~A~N Q 1 6 
HQ 1 1 
NQ 1 a 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMNEN 1111 
1 
INSGESAMT Q Ill 
HQ 112 
NQ lu 
SONSTIGE h4 
ZUS.IINEN 115 
-:I:::N-:t~IIA:::-:::EN~N:=:E R:o:+-=:F R:':A':::UE~N-:Z:::U::-S.-1 
1 
IIAENNEII 116 
FRA~N 111 
1 N SGESAMT 118 
•IN • DER GESAIITSPALTE 1 
1 
IIAENilER 119 
FRA~N IZO 
INSGESAIIT 121 
U4 
232 bZ 
474 
. 
Ka 
64 
ua 
zao 
114 
. 
ua 
Blt1 
llt9 
100t0 
5,6 
9t3 
s.a 
252 
422 
31~ 
140 
1.024 
. 
ua 
140 
na 
238 
254 
560 
350 
98 
1.262 
Blt1 
Uo9 
100t0 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUEA OIE DIE GACESSE 
DEA lE TA IEBE NICHT ANGEGEBEN liU ADE 
NIErERUNDE 
YEATEILUNG DER ARBEITER NACH USCHLECHTt 
LE IS TUHG SGRUPPE UND ALTER 
l'lnUSTR IEZIIEIGI GUNIII U"'l ASBEST 
264 
342 
141 
. 
668 
126 
266 
354 
na 
. 
E94 
9e,3 
n,1 
100,0 
1,a 
n,a 
7,5 
104 
152 
. 
11'1 
300 
852 
306 
94 
1.552 
89,0 
Ut tl 
lOOoO 
16t 2 
24t6 
l6,a 
396 
1.628 
sa a 
70 
2.682 
74 
156 
. 
132 
396 
1.702 
644 
72 
2.814 
95,3 
4,7 
100,0 
31,4 
19t1 
30t5 
IHSE"BUill 
1.631 
4.95a 
1.690 
Ha 
!.534 
. 
410 
190 
82 
690 
1.646 
5.361 
1.180 
330 
9.224 
Ut5 
7t5 
lCOtO 
1COt0 
100t0 
1COo0 
1 
1 ~C"BRE D'WVRIERS 
1 1--:Q.-- HOIINES 
2 1 SQ 
3 1 NQ 
4 1 AUTRES 
5 IENSEPBLE 
1 
6 1 Q FEPMES 
1 1 SQ 
a 1 ~c 
9 1 AUTRES 
llO 1 EliSEPBLE 
1 1 
Ill 1 Q OSEPBU 
112 1 SQ 
113 1 ~Q 
114 1 AUTRES 
115 1 E~SEPBU 
1 1 • EMEPBLE HCMMES+FEIIIIES 
1 1 
116 1 HCPMES 
117 1 FE,ES 
lU 1 EhSEPBU 
1 1 
1 1 • CCLU~E •ENSUBLP 
1 1 
119 1 HCPPES 
120 1 FE,MES 
121 1 EHSEMaLE 
IllY COIIPRIS LES OU\iiËRS DOHT U TAILLE OE L'ETABliSSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
UYS•US 
TU. Il 1 3,)10 
Dl STRIBUTICH DES CUVUUS PAR SEXE, 
Q~ALIFICATIO~, .ce 
IRANCHf 1 CAOUTCHCUC et AMIANTE 
1 ALlE~ IZAHL DU LUENSJAHAEI* 1 1 
1 z 1 L 1 
1 E AGE INOIIBRE C• ,NNEESI* 1 1 1 
GESCHLECHTtLE 1 STLNGSGRUPPF 1 1 
---------1 G 1 SEXEt CUALIFICATIDk 
1 L r- 1 1 1 hS~ESAMT 1 li 1 
1 E <Z1 21•29 1 3o-44 45-54 1 >•.55 1 
-
1111 E 1 
1 1 1 IEUEPBLEilll 1 
1 
-----1 _ï ____ 
ANZAHL DER ARBE 11ER 1 1 lhC'.BRE O'CUVRIERS 
1 1 1 
IIAENNER Q 1 1 126 366 668 3)1) 24a 1•6381 1 Q HOMMES HQ 1 2 162 1.17C. 2.ou 916 02 4o958l 2 1 sc 
NQ 1 3 146 47(' ua 204 2]2 1o69DI 3 1 ~Q 
SONSTIGE 1 4 24a 2481 4 1 AUUES 
ZUSAMMENI 5 582 ZoO'l6 3.324 1o510 1.112 !·5341 5 IEkSE~ILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 . . . . 1 6 1 Q FEPMES 
HQ 1 7 lU 124 98 162 4101 1 1 sc 
NQ 1 a 150 150 154 JZ2 uo1 a 1 ~Q 
SO'ISTIGE 1 9 82 121 9 1 AUTRES 
ZUSANIIE)II10 24a 176 152 86 12a 690110 IEMEPBU 
1 1 1 
INSGESAMT Q 111 no 361 668 332 248 1·646111 1 Q E~E'BU 
HG lu 274 1o294 2.116 1·031 646 5o36allz 1 sc 
NQ 111 196 52? 692 226 246 1·110113 1 ~Q 
SONSTIG'E 114 330 33C 114 1 A~TRES 
ZUSAIINEN 115 no 2·112 3.476 1.596 1.140 9o2241l5 1 ENSE"BU 
-
1 1 -IN !l IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 • EMEP!LE HCPJIES+FEMMES 
1 1 1 
I'AE'INER 116 10tl 
"·' 
95,6 94t6 91,5 çz t5 116 1 HCPMES 
FUUEI'I h7 29t9 Bol 4t4 5,4 12t5 1t~ll1 1 FEM~ES 
INSGESAMT Ill lOO til 100,1) 100,0 IOOoO 1oo,o (CO tC 118 1 OSEPBU 
-
1 1 1--l"' • DER GESAnSPALTE 1 1 l•cuoH •EkSEPILP 
1 1 1 
PAENI'ŒR 119 ,,. 23,5 39,11 llt7 u,o l(·O,Cil9 1 HC,ES 
FU~"' 12~ 35,9 25,5 zz.o 1Zt5 f4t1 1'0t0 120 1 FE M'ES 
INSGESAMT 121 fht' 23t1 31,1 11,3 1Zt4 aco.~121 1 EU EPILE 
1 liEI'ISC HL IF SSLICH DER ARBE ITER F~UE;;R:-:D:;I':'e":o::':A~S~A:"LT;:E;-;R;---·------·---:I-:1':'1Y::-:C:-:C:::,:::pR~IS:-:'L':'E':'S-:C::U~~RIERS OOU L tAGE h' A FAS ETE CECURE 
NICHT ANGEGEBEN IIURDE I*IUNEES REVOLUES 
IOIVOLLENDETE JAHRE 
NIEDULANDE T.U. Jll 1 3010 PAYS-US 
VERTE ILUIIG DER ARBE ITER NACH GESCHLECHT r DISTRIBUTION DES llLVAIERS PAR SEXEr GUALIFICATICN 
LEISTL'NGSGRLPPEr FAIIILIENSTUD UND KINDE~UHL ET SITUATION DE FA"LLE 
INDUSUIUWEIGI GUII~I UND ASBEST BRANt ~El CAOUTCHOUC El Ul U TE 
1 VERHEIRATETE lill UNTERHALTSBERECHTIGTEN KJNDERN 1 1 1 1 1 l LEDIGE 1 SCNSTIGE llhSGESAIIT 1 L 1 CESCHlECHTr 1 E MARIES, AUIIT •• • EN~ANTS A CHARGE 1 1 1111 1 
•• 
SEXEr 
1 1 
L EISTUIICSGRUPPE 1 L 
1 E CELII• 0 2 
1 
1 
ANZAHl ARBEITER 1 
1 
IIAENNER G 1 1 194 446 311 322 
HG 1 2 1.116 1.072 786 752 
NO 1 , 520 314 192 224 
SONSTIGE 1 4 232 . . 
lU SAM EN 1 5 2.062 1.132 1.310 1.300 
1 
FRAUEN 0 1 t 
HO 1 7 211) 146 
NO 1 1 76 61 
SONSTIGE 1 ç 81) 
ZUSAMEii llO 374 216 
1 
INSGESAMT 0 Ill 2~2 446 311 322 
HG lU 1.326 1.211 786 751 
NO lU 596 382 206 234 
SONSTIGE 114 312 . 
ZUSAMEN lU 2.436 2.ou 1.324 1.316 
1 
ÏN 1 IIAENNER UNO 1 
FRAUEN ZUS. 1 
IIAENNER lU 84,6 19,5 91,9 91tl 
FRAUENI17 15,4 lOrS . . 
INSCESAIIT Ill IOOoO IOOtO 100,0 100,0 
1 
ÏN Il DER GESAIIT-1 
SPALTE 1 
IIAENNER 119 24,2 21o5 15,4 Uo2 
FRAUENI20 54,2 31o3 . 
INSGESAIIT 121 26,4 
1 
22•2 14,4 14o3 
IIIEINSCHLIESSUCH ER ARIEITER PUER OIE DER FAIIILIENSUIID 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN liURDE 
NIEDFRUNDE 
VERTEILUNG DER AR8EITER IIACH GESCHLECHT t LEISTUIIGS-
CRUPPE 0 A"WESENHE IT UND ENTLDHNUII&SSYSTEII 
INDUSTRIEZIIEIG• GUMMI UNI ASBEST 
---, 1 1 
1 1 1 IYOLLZEIT-1 
1 l Il NSCESAIIT IANiiESEhDEI BUCH. 1 
GESCHLECHT oLE 1 STUNGSGRUPPE E 1 1111 ARBEITERI ARIEITER 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 G 1 
1 1 1 .. 1 CUALIFICATION 
3 >-4 IINSGESAIITI AUTRES IENSEiiBLE 1 E 1 
192 
468 
154 
114 
192 
472 
160 
124 
.... 
. 
100,0 
9,5 
. 
lo9 
TAI, IV 1 3010 
1 EliSE lUlLE 1 1 1111 1 
1 1 
1 HOIRE C1 GUVRIEU 
1 1 
150 1.421 . 1.6311 1 1 G HCMES 
724 3.102 640 4.9511 2 1 sc 
274 l·UI 1.6901 , 1 
"' . 2481 4 IIUTUS 1.141 6.404 61 1.5341 5 IEUEPBLE 
1 1 
. 1 6 1 c FE MES 
151 142 4101 7 1 SG 
100 1901 • 1 u 
121 9 IIUTUS 
260 f56 690110 IEUEPIU 
1 1 
150 1.ua 1.646111 1 c E..SEIIBU 
726 3.960 IZ 5.361112 1 SG 
276 1·251 626 1.180113 1 
"' . 33D 114 IIUTRES 1.152 6.664 124 9,224115 IHSOBLE 
1 1 
1 11 USUBU H•F 
1 1 99,7 96rl !4tl 92r51l6 1 HO~ES 
. 3r9 145t2 7,5 Ill 1 FEPPES 
100,0 IOOtO 100t0 IOOoOIII 1 USUIU 
1 1 
1 Ill CCLCIIIIE •ENS.• 
1 1 
13,5 75t0 Ool 100o01l9 1 IIC~~ES 
. 3lt7 18ol 100oOI20 1 FEPPES 
12,5 72t2 1o3 100oOIZl 1 US EPILE 
1 1 
IUT COIIPIIIS LES OUVRIERS ODNT U SITUATION DE 
FAMILLE Il' A PAS ETE DECLAREE 
PAYS-BAS 
DISlaiBUTION DES QLYRIERS PAR SUEr CULIFICATICI1r 
PRE!ENCE AU lUVUL ET SYSTEPE DE JEPUUUTICh 
BRANCHE 1 CAOUlCHOilC ET AIIIAN.TE 
ANIIESENDE ARBEITER t VDLLZEITBE SCHAEFTIGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS fLEIIo 1 L 
-11 SEXEo CUALIFICATION 
IN 1111 LEIST,JUIIISCHT.I IUCESAMT 1 C 
L !ENSEMBLE 1 OUYRIERSI OUYRIE~S 1 ZEITLOHN 1 LOHN 1 SYST .u.A.I Ill h 
E 1 1111 PRESENTS! A TEMPS 1 REIIUNERESIREIIUN. A 1 • IIIXTE 1 EUE~BLE E 
1 1 1 PLEIN lAU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 1 
ANlA HL DER AR BEl T~R 1 lloCPIRE C' CUYUERS 
1 1 
IIAENNER Q 1 1 1.ua 1.396 1.02 çsz 440 1.392 l 1 c HCMIIES 
HG 2 1 4.951 4.014 4.Ç44 1·141 2.156 4,004 2 1 SQ 
NQ 3 1 1.690 1.401 1.662 501 na 1.316 3 1 NO 
SONSTIGE 4 1 241 111 241 71 llO 181 4 1 AUTRES' 
ZUSAMIIEIII 5 1 •• 534 1.006 .... 6 2.616 4.214 6,970 5 IEIISE~BLE 
1 1 1 
FRAUEN G 1 6 . 6 1 G FEI'MES 
HG 1 T 410 262 !li ,. Ul 196 1 1 so 
NO 1 e 190 150 141) lOD uo • 1 110 SONS TIGE 1 9 IZ 154 76 U6 . 150 9 1 A~TRES 
ZUSAIIMEJC Il 0 690 472 '4Z llO 252 362 llO IEioSEPBU 
1 1 1 
INSCESAMT Q Ill 1.646 1.402 •• t4tl 
"' 
440 l,Stl 111 1 G USEPIU 
HQ lU 5.368 4.216 5.262 1.206 2,994 4,2GO 112 1 SG 
IIQ lU 1.eao 1.551 ••• oz '18 na 1,496 lU 1 hG 
SONSTIGE h4 330 242 324 114 124 zn 114 1 AUTRES 
ZUSAMMENIU 9.224 1.411 9.o2a 2.196 4.536 7,JJ2 115 IENSHBLE 
----· 
1 1 
IN Il IIAENNER+FRAUU ZUS, 1 1 1 Il ENSE~!LE HCP~ES+FEMES 
1 1 1 
~AENNER 116 92o5 9Sr1 94,0 96,1 94t4 Uol 116 1 HCPPES 
FR.t.UEN Ill 1r5 6o3 6,1) 3o9 5,6 4t9 ln 1 FEliPE$ 
INSGESAMT hl lOCrO lOOoO 1oe,o lOt'oO lOOoD lCOoO Ill 1 EliSE PlU 
1 1 1 
IN Il DER GE SAPTSPALTE 1 1 1 1 CCLCIIU •ENSEMILP 
1 1 1 
PAENNER 11'1 lOO til IZol 9Ç,4 31t5 6lo5 lCOoO 119 1 HCPPES 
FRAUFII IZO lOOo'l 68t4 78,6 30t4 69,6 lCOo•l 120 1 FEM~ES 
IIISGESAMT 121 lOOo!l llol 97,9 31tl 61t9 lCOoe 121 1 EU HILE 
ÏIIEIIISCHLIESSLICH nER .t.UEITER FUER DIE Dlf ANIIESENIIEIT IUT COIIPRIS LES DUUIERS OCNT LA PRESEIICE AU TRAVAIL 
11110 DU ENTLOHNUNGSSYSTE~ 'IICHT ANGeGEBEN WRDE DU LE SYSTEIIE DE RENUNERATIDN N'DU FAS ElE DECLARES 
315• 
NIEDERUNDE TAB, V 1 3010 PAYS-BAS 
VERTEILUNG DER AR BEl TER hACH GESCHLECHTt LEISTUNGSGIIUPPEt 
Al TER IMD DAUER DER ~NTERHEH,EhSZUGEHDERIGKEIT 
INDUSTRIEZIIEIGI GUNNI UN> ASBEST 
OJSTR IBIITICN DES On RI ERS P4_R SUE, OIIAU F ICATICIIt AU 
ET AIICIEt.~ElE DANS l 'EhlREPRJ$E 
BlAIICHEI CAOUTCHOUC ET A'UhlE 
ALTER, GE SCHLECHT, 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ARBFITER INSGESANT 
ANZAHL 
l 
e 
J 
L 
E 
NlENN~- Q l 
HQ 2 
!IIQ J 
SONSTJGE 4 
ZIISliiiiEN 1 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 8 
SOIIISTIGE 1 9 
ZUSANIIE'IIlO 
1 
INSGESAIIT Q lU Ho lu 
NQ llJ 
SONSTJGE 114 
ZUSAIIIIENIU 
-IN 1 NAEt.NER+FRlUEN lUS. 1 
1 
'AENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGUAIIT Ill 
~N~I~D~ER~G=E~SA~:M'-T•=.P~AL~T~E----1 
1 
PAENNER 119 
FRAUEN 120 
JIISGESAIIT 121 
DARUNTERI 1 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHR~ 1 
NA ENNER Q 122 
HQ IZJ 
OfQ 124 
SONS TIGE 125 
ZUSAIIIIEN 126 
1 
FRAUEN Q 121 
HQ 121 
NQ 129 
SONSTJGE IJD 
ZUSAIIIIEIII51 
1 
INSGESAIIT Q 13.2 
HQ lU 
NQ 134 
SONS TIGE 135 
ZUSAIIIIEN 136 
'"'n~rl ~NA~E~NNE=R+~F~RA~UëNZu5."" 1 
1 
PAENNER 137 
FRAUEN 131 
INSGESAIIT 139 
~~~~~O~E=R--::~~SA~,~-AL_T_E---1 
1 
PAENNER 140 
FRAUEN 141 
IICSGESAIIT 142 
~AII::I:-:EI:=T=ER~J::0:-:1:-:I~S-:<~U~Jl:':':H::RE:-1 
1 
IIAENNER Q 143 
HQ 144 
NQ 145 
SONSTIGE 146 
ZUSAIINENI1t7 
1 
FRAUEN Q 141 
HQ 149 
NQ 150 
SDNSTJGE 151 
ZUSAIIIIEN 152 
1 
INSGESAIIT Q 153 
HO 154 
NO 155 
SDNSTJGE 156 
ZUSANIIENI57 
_,I,II_,I,_NA~EN""N~ER"'"+~FR""'AÜ-EN-Z-U-$,-1 
1 
NENNFII 151 
FRAUEN 159 
INSGESANT 160 
1 
Ill 1 DER ~SAIITSPALTE 1 
1 
)AENNER 161 
FRAUEN 162 
INSGESAIIT 163 
1 
OAUER DER Ut.TfRhE~'ENSZUCEMIERJGKEIT IN JAHREII* 1 DLRCH- 1 
ISCHUTTL.I l 
1 
1 
AN~EES D•ANCJE~t.ETE DANS L'EIITREPRISE• 1 ALTER 1 J 
---Q=---~~2~~~~--·,5~-~,--~~~~-~~9~,-~>-~2~0--~I~IN~S~G~E~S.~C~liiAGE 'OYEIII: 
1 
lAGE, 
1 
SEXE, CUALIFICATIOII 
zao 
1.262 
uz 
162 
z.5J6 
. 
186 
102 
15~ 
346 
214 
1.448 
934 
216 
2.nz 
u.o 
lZtO 
lOOtO 
29,7 
5Dtl 
n,z 
434 
871 
2a4 
76 
lo672 
132 
IH 
126 
204 
436 
loDI~ 
321 
102 
1.876 
89,1 
10,9 
lOOoll 
19,6 
Z9t6 
zo,, 
314 
lo096 
242 
. 
1.662 
162 
121 
. 
9Z 
!14 
1.158 
2TC 
94,1 
5,2 
100,0 
432 
1.340 
zu 
2.014 
na 
140 
434 
loJ68 
272 
2.C74 
Ut1 
Ut9 
lOOtO 
171 
312 
70 
630 
178 
384 
76 
631 
91,7 
. 
lOOtO 
IEIISEIIILE Cl 1 1 E 1 
loUI 
•• ua 
lo690 
Z4a 
a. !3~ 
. 
410 
190 
12 
690 
lot46 
5. 361 
Jo llO 
uo 
9.224 
92,5 
7,5 
lOOtO 
i'"ëNiëiÏLE DES OUYRIEIIS 
40 
39 
J6 
11 
38 
1 •crue 
1 
J 1 c 
Z 1 SQ 
J 1 IIQ 
4 1 AUTRES 
5 IEt.SEPBLE 
1 
6 1 0 
31 7 1 so 
JZ 1 1 t.Q 
17 9 1 AUTRES 
JO llO IENSEPILE 
1 1 
40 Ill 1 o 
JI llZ 1 SQ 
36 lU 1 t.O 
U 114 1 AUTRES 
J1 115 Et.SEPBLE 
HCIIIIES 
EhSEIIILE 
1 ~I""E"'t.""s'='""'e"L~E~H"'t"'II~II~ES~+~F~E~IIN~E~S 
1 
Jl6 HC~PES 
Ill FEIIIIES 
Ill HSEPILE 
1 
1 
1 
1 CCLCt.t.E •ENSEIIILP 
n, 5 n,a 7,4 1<1e.~ 119 Hc,es 
U, J 15t a • l~OtO IZ') FEPPES 
!',0 Ut5 6t9 lCOtO 121 Et.S"ILE 
__ ._.._._.._._. __ ._. __ __. __ ._. __ ..--------------------------~ I~DC~h~T~,---·-----------
ua 
592 
311 
l.Oita 
. 
162 
na 
"2 
140 
654 
356 
lo1So 
9ltl 
8t9 
100"10 
52tZ 
sa.o 
52,7 
U4 
281 
78 
500 
n2 
144 
134 
)20 
90 
sn 
91,9 
... 1 
lOOtO 
24,9 
IZ5t0 
24o9 
7Z 
240 
154 
366 
U4 
124 
72 
264 
154 
190 
93,8 
u,z 
1oe,o 
122 
150 
92 
U2 
156 
91 
,,. 
. 
lOOtO 
366 
1.170 
470 
2.006 
iz~ 
t50 
116 
361 
t.Z94 
!20 
2.182 
91,9 
ltl 
100,0 
1 1 CUVRIERS tE 21 A < 311 ANS 
26 122 1 C HOPIIES 
26 123 1 SQ 
25 124 1 ~0 
125 1 AUTRES 
26 126 1 EhSEIIILE 
1 1 
127 1 0 
2J Ill 1 SQ 
124 129 1 ~Q 
IJO 1 AUTRES 
24 lU IEt.SEPILE 
1 1 
Z6 U21 C 
Z6 133 1 SQ 
Z5 134 1 hQ 
135 1 AUTRES 
U 136 IEhSEI'ILE 1 1 • ENS E ,.':':ll~E-:H:o:Cr::llll:o:ES~+":'fE~II::!'NE::S 
1 1 
IJ7 1 HCPPES 
131 1 fEliPE$ 
U9 1 EhSEPILI 
: I~.~CC~L':':O~~':"E ~.:::Eh":'SE~~":'.l:-:P:::--
1 1 
18,2 4o6 100,11 1~0 1 HOP~ES 
fU, 6 • liiOtO 1~1 fE PliES 
11,9 4t5 lOOtO litZ 1 EUEPILE 
------------------------1 lcuYRIERS CE JO A <45 ANS 
71 
502 
356 
936 
121 
126 
154 
71 
530 
31Z 
9n 
91tt5 
15t5 
lOOtO 
ze.2 
n5,5 
Zlt5 
151 
Jl') 
16 
554 
lU 
154 
ua 
352 
" 601 
91tl 
18,9 
lODtO 
16t7 
1)5,5 
n,5 
144 
nz 
74 
750 
134 
144 
550 
90 
714 
95, T 
14,1 
100,0 
240 
511 
111 
9~11 
240 
591 
lU 
953 
"'' . 
lOOtO 
21t3 
ZTtl 
141 
16 
144 
148 
16 
144 
lOOtO 
lCOtO 
4t1 
4ol 
668 
z.ou 
Ul 
Jo!Z4 
91 
154 
152 
66a 
Zol16 
692 
Jo476 
95,6 
4o4 
l<'OtO 
lCIOtO 
lCOtO 
ltOoO 
1 1 
Jl l~l 1 c 
J7 144 1 SQ 
J6 145 1 hQ 
146 1 AUTlU 
J7 147 IEhSEPBLE 
1 1 
141 1 c 
JI 149 1 SQ 
UT 150 1 hO 
151 1 AUTRES 
JI 152 IEhSEPILE 
1 1 
n lU 1 o 
n 154 1 so 
J6 155 1 hQ 
156 1 AUTRES 
J1 157 1 Et.SEPILE Il _ 
1 • EliSEI'!LE HO,IIlS+FEIIIIES 
1 
151 
159 
160 
1 
1 
1 
HCPPES 
FE,ES 
Et.SEPILE 
1 CCLU~i •ÈIISEIIILP 
161 HtPI'ES 
162 FE,ES 
lU USHILE 
1 
ÏliEJNSCHLIESSLJCH DER ARIEITER.~F::U'::E"'R~D"'I"'E'-='DI'"'E~U"'hT'"'E::R~h'='U'"'N"'E~N'='S-------------,,..,1:-:1-::-Y c'OIIPRJS LES OUVRIERS DONT L•'i~IENNETE DANS 
ZUGEHOERIGKEIT NJCHT ANGEGEIEh -URDE L0 ENUEPU!E h'A PAS ETE DECLAIU 
I•IVDLLENDETE JAHRE I*IANNEES REVOLUES 
NIEDERUNDE P.AYS•IAS 
ua. YI 1 3010 
DIJICHSCIIHTTLICHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHUCHTt 6AIN HCRAIRE IIOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
LUSTUNGSGRUPPE UND GRilESSE CBESCHAEFTIGTENUHLI TA ILLE { hCI!BU DE SAUR lE SI 
DER BETR 1 EIE DES ETABLISSEMENTS 
INDUSTRIEZIIEIGt GUIIIII UIID ASBEST BRANCHU CAOUTCHOIIC ET AMIANTE 
1 1 L 
1 GROESSE CBESCHAEFTIGTENUHLI DER IETRIEBE 1 
1 1 
1 TAILLE INOIIBRE DE SALARIES! DES ET AIL ISSEIIENlS 1 
GfSCHLECHT tLEI STLNGSGRUPPE 1 G SEliEt CUALIFICATION 
1 
L 1 1 JhSGU.Cll 
" 10~9 50-99 100•199 1 200-~99 50D-999 >-lOCO 1 
e 1 IUSEPBLEC11 
1 MAENNER Q 1 3,72 lt17 lt89 ),81 ~.zs 4t01 1 Q HOIIPES 
1 HQ 2 ltlO ),50 lo59 JolS ),69 !o16 z s~ 
1 NQ l 2o90 loll Uo16 loDI ,,~, !oH l NQ GUll 
1 SONST. o\ f2o11 z,u loto\ z.n o\ AUTRES 
DIJICHSCHNilT 1 zus. 5 J,n loo\6 Jo6~ Jo 57 3o61 loU 5 EU. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . . 6 Q FEliPE$ HORAIRE 
1 HQ 1 t2ol1 2oJZ Zo79 2,61 Zo5o\ 1 SQ 
1 NQ 1 t1o92 IZoo\0 Ut li Zo52 1 hQ 
1 SONST. 9 tlo51 . . lt62 9 AUTRES 
1 zus. 110 z,lo ZoDT u,u Zo59 2t15 Zo43 110 EU. IIOYEII 
STUNDEN• 1 1 1 
IJNSGESANT Q lU 3,69 3,16 lo89 lon ~.u 4,00 111 Q EhSEULEI 
VER DIENST 1 HQ 112 lolO loZ1 lo56 loU loU ],66 112 SQ 1 
1 NQ Ill Zoll JoU n,ol 2o96 3.~ !oZ6 lU NQ 1 IIIDIIUIITI 
1 SO~ST. Il~ . loU . ZoU 1t95 Zo03 llo\ AUTRES 1 
1 zus. 115 lol9 Jo20 3o6l Joo\7 3o63 lo58 115 EhS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 19t9 lo\o9 u,e 10o5 11o6 Uo5 116 Q ""'ES 1 
1 HQ 117 n,e u.z H,o\ u,o lo\oo\ 14o1 117 SG 1 
1 NQ Ill 19,7 Uo6 flloT UoT Uol 19tl Ill u 1 
1 SONST. 119 . llJ,O . 30,1 l0o2 34o2 119 AUTRES 1 
1 zus. IZ, Zlo9 zo,.r, 16o6 11o6 u,1 llt5 IZO ENS. 1 CGEFF ICIENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . . . 121 Q FEliPE$ 1 
1 HQ 122 117,2 Zo\,6 u,.r, litZ 21t6 122 SQ 1 DE 
1 NQ 121 f34o9 n,z IZlol 24,1 123 NQ 1 
1 SONST. l21t 111ol . . . 11oo\ 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 Uol JOofl 1Ut1 Uo6 20t2 2't6 lU ENS. 1 
KOEFF JZIENT 1 1 1 1 YARUTION 
IINSGESANT Q 126 20,6 l5o6 lloT 10o5 11t6 UoT 126 Q EhSUIUI 
1 HQ 127 ZZo6 u.z l5t2 u,a Uo6 l1o5 121 SQ 1 
1 NQ 121 19o0 Zlt2 1Uo6 11oo\ 11oZ 21t0 121 NG 1 
1 SONST. 129 . 12.~ . !loo\ 29o7 J4o5 129 AUTRES 1 
1 zus. 111 2o\o1 Z1o5 11o5 19ol 19t6 21t0 llO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERD. 1 1 !INDICES CU GUll HORAIRE 
1 1 1 
ÏUISt LEISTUNGSGRuPPEN 1 1 1 BAS El EhSE'ILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QUA LI F ICATIOIIS-100 
1 1 1 
IIAENNER Q Ill 112o5 109ol 106,1 1Ciol lUoT 109o0 Ill 1 Q HCMES 
HO 132 99o1 101o2 
"·' 
104ol 100,5 10Zo2 IJZ 1 SQ 
f!Q ln 8Tt5 95oT IU 0 1 16,1 9Jol ~0.9 IJJ 1 NQ 
SONSTIGE llo\ 162,9 u,o 52ol 51o9 134 1 AUTRES 
Z USANMEN 135 lOttO lCOoO 100,0 1oo,o lOOoO 100o0 135 IEhSEIIBU 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . . 136 1 Q FEII~ES 
HQ IJT 194o3 11Zo1 101o0 tT on 10o\o7 111 1 SQ 
NQ ISI 19Jo0 193,!) llOo\oT 1C3oT Ill 1 hQ 
SONSTIC! 139 l76o0 . . . 66o6 119 1 AUTRES 
ZUSANMEH 140 100o0 1oo,o 1100,0 100o0 100,0 lCOoO litO IUSEPIU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q litl 115o6 111,6 107,9 111,7 117o0 lUoT litl 1 Q EliSE PILE 
HQ I~Z 91ol 100olt 91,7 104,1 100o4 102t3 142 1 SQ 
110 lo\3 90oo\ 91o6 
'"·" 
85o5 9lo6 u.o 143 1 hQ 
SONSTIGE 144 . 56o9 . 61o1 53o6. 56o6 lo\4 1 AUTRES 
ZUSAMEH 145 100t0 100,1) 100,0 1oo,n lOOoO 100o0 145 IEHSEPBLE 
1 1 1 
B.lSISt MAENIIER UND FRAUEN 1 1 IIASEI EhSEIIILE HOM~ ES+ 
INSGESANT • 10, 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
IIAENNER lit6 lOlol 101tZ 101,0 101o1 101oZ 10Zo6 lo\6 1 HC~MES 
FRAUEN 141 72t1 6o\o1 113,• To\,6 n,1 61,1 147 1 FE~IIES 
INSGESAMT 141 lDOtO lOOoO lOO,~ 100,') 100o0 lOOoO lo\1 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
IASISt GESAMTSPA~ TE • 100 1 1 IBASEtCOLChhE0 EhSEPBU.,100 
1 1 1 
MAENNER Q 149 92t9 94,2 91,1 96,6 106o0 1COo0 149 1 0 HD~IIES 
lfQ 150 e1o1 9),2 95,7 99,1 tl oZ 1G0o0 150 1 SQ 
110 151 Uo6 99,1 194,5 92,1 10lo1 lCCoD 151 1 u 
SO:CSTIGE 152 . l100o5 112oZ 89,7 lCOoO 152 1 AUTRES 
lUSAMNEN 153 90o0 94,1 
"• 1 91o2 99o9 lCOoO 153 1 EHSEPBLE 1 1 1 
FIIAUEH 0 154 . 154 1 Q fE IlliES 
HQ 155 185o2 9lo3 109o9 105,2 1C0o0 155 1 SQ 
NO 156 176oo\ ,,,, 1114o6 1oa,o 156 1 hO 
SONSTIGE 157 197o1 . 1CGoO 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 91to1 85o2 1109,1 106,6 1Uo5 ltOoO 151 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
INSGE SAMT Q 159 9Zol 94,0 91,1 96ol 106,2 lCOoO 159 1 Q EhSEIIBLE 
HQ 160 84o7 81,6 n,z 99ol 99,5 ltGoO 160 1 SQ 
NG 161 lloo\ 96o7 1~4,1t 90,9 10o\o2 100oG 161 1 hO 
SO~STIGE 162 89o6 . 114o6 ,,, lCDoG 162 1 AUTRES 
7USANMEN 163 19o0 n,z 100,6 96o7 101o3 100.~ 163 1 EhSE,BLE 
--l'ïi'ËiilscïiL. UhBEANTIIIlR TETE FAELU 11111011 DECLARES INClU -------
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NIEIIERUNDE PAYS-US 
ua.vrr 1 !0111 
DIJICHSCiftlllliCHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXE, CUALIF JCATION 
LEISTUNGSGPUPPE ~~D ALTER ET ACE 
INDUSTRJflii~IGI GU~"I UIID ASBES'f BRANCHU CAOLTCHOUC ET UUhTE 
1 l 1 1 L 
1 1 ALTER IUHL DER LUENSJAHPE 1• 1 
1 1 1 
1 1 A5E INCIIBRE t• ANNEES!• 1 
G ESCHLECHT oLEI SnNGSGRUPPE 1 1 G SEXE, CUALIUCATitN 
1 1 
l 1 lhSGES. 1111 N 
1 <21 Zl-2' JG-44 45-54 >•55 1 1 
1 IEhSEPBLEilll 
1 IIAENNER 0 1 1 1Zo31 3o99 4o14 ,,~8 ,,., 4o011 0 HO"PES 
1 HO 2 1 2,21 Joli ,, .. ,,n Jo6Z 3ol6l 5~ 
1 NQ , 1 1,84 3o45 
'•" 
3o66 ,,, ),341 , hC GUll 
1 SONST. 4 z,n z,nl " AUTRES DURCHSCiftiTT 1 zus. 5 2,11 3ol4 ],86 
'•"' 
3o62 3o68l 5 EhS, 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . . 1 6 Q FE PP ES HCRUaE 
1 HO 7 1,90 2o1Z 2o86 u,n 2o54l 1 SQ 
1 NO 8 11,14 IZoTO u,u u,n Zo5ZI 1 IIÇ 
1 SONST, 9 1,62 lo6Z 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 1,11 2,70 Zol4 2,84 u.u 2oUI10 Eh S. IIOYEN 
STUNDEII- 1 1 1 
IINSGESRMT t Ill 12,39 3,91 4o14 3o98 hl9 4oOOIU Q EhSEt!LEI 
YEPDIENST 1 HO llZ 2,oa 3,6'7 ,,., 3o71 3o60 J,66IU SQ 1 
1 NO lU 1,ez ,,,. J,46 3,59 h!O 3oZ6IU NC 1 I"ONTANTI 
1 SONST, 114 2,03 2o03 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 2,01 3o66 ,,ez 3ol9 Jr60 3r51115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 129o3 HoT 14,5 u,a 
"·' 
Uo51l6 THcms 1 
1 HQ Ill 28,8 1Zo9 u,a Uo5 llt6 Ho Till SQ 1 
1 NO 118 30,6 u,z u,a llo6 Uo6 19o1111 NC 1 
1 SOIIST. 119 34,2 34,2119 AUTRES 1 
1 zus. 120 JZ,T 14,0 Uo6 u,, Uo6 llo5 IZO EU, 1 CCEFFICIENT 
URIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . . 121 0 Fons 1 
1 HQ 122 Zlo4 14,4 u,o 11Zo1 21,6122 SQ 1 DE 
1 NQ IZJ 124,9 110,9 116,4 113,6 24o3IU hQ 1 
1 SONST, 124 11,4 11,4124 AUTRES 1 
1 zus. 125 22,6 u,a 14o3 Uo6 110,2 25,6125 Eh S. 1 
KOEFF IllE NT 1 1 1 1 YARI~TIDN 
IINSGESRIIT 0 126 121,2 u.z 14,5 Uol Uo1 15oll26 0 EhSEt!LEI 
1 HO lU ZT,6 15,5 Uo4 u,3 Url 11o5IZT SQ 1 
1 NQ IZB 29,5 u,8 lZol Uo2 14ol 21oOIZ8 hG 1 
1 SONST, 129 34,5 34,5129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 31,6 u,o 14ol Url 14o0 2loOI!O Eh$, 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUN~ENYERD, 1 1 liNiiiëË$ëu CAIN HORAIRE 
1 1 1 
BASISt LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEPILE DES 
IIISGESRIIT • 100 1 1 1 QUALIFICATIGIISalOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 ll1Zo6 106,7 lOT oZ 103,6 107,6 1GtoOI31 1 Q HOIIMES 
HQ U2 104,9 101,0 1oo,5 ~9.8 10o,o 102 o2 IJ2 1 SQ 
NQ ln 81,5 9Zo4 90,9 95,2 92,0 90o9IU 1 hG 
SONSTIGE 134 1oz,8 58o9l3o\ 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 115 100o0 100,0 1oo,o 100o0 aoo,o 100oOI35 IENSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . . 136 1 c FEPMES 
HO 131 106o5 100,6 100,6 191o1 104oll31 1 SQ 
NO 138 191,1 199,7 191,9 noJ,J 103 oll38 1 hQ 
SOIISTIGE IJ9 90,6 Uo6l39 1 AUTRES 
ZUSUMEIII40 1COoll 100,0 1oo,o 1oo,o noo,o 100,0140 IEhSE"BlE 
1 1 1 
INSGESR"T Q 141 lU loT 108,9 1~8.4 105,1 108,1 111oll41 1 Q Eh SEULE 
HQ 142 103ol 100,5 100,4 99,5 1oo,o 10Zo3 142 1 SQ 
IIIQ 1"1 90o\ 9Zo5 90,6 94,7 9lol 91o0 141 1 hG 
SONSTIGE 144 101t0 56o6l4o\ 1 AUTRES 
ZUSAMMEII 145 1~o.o 100,0 1oo,o 100,0 1oo,o 1t0oOI45 IENSEP8LE 
1 1 1 
BASI$1 "AENNER UND FIIAUEN 1 1 IIASEI EhSUBLE HO"ES+ 
INSGESAMT • 10~ 1 1 1 FE~~ES • 100 
1 1 1 
NA ENNER 146 104ol 102,3 101o2 101,4 100,5 102 o6lo\6 1 HCPPES 
FRAUEN 147 u,8 13,9 14,5 To\,9 179,3 6Toli4T 1 FEPPES 
INSGESRIIT 141 1DOo0 1oo,o 100o0 100o0 10o,o 1COoOI41 1 EhSEP8lE 
1 1 1 
BASISt GESAMTSPALTE • lOO 1 1 1 BASE tCCLUU•EIISEPILE".JOO 
1 1 1 
IIAEIPIER Q 149 159o2 99,6 10Jo2 
"•' 
9lol ltOoOI49 1 G lfCP"ES 
HO 150 , ... 100o5 103,2 1!12,0 . 96,3 1tOoOI50 1 SQ 
NO 151 55ol 103,3 105,0 109,3 99,6 1t0olll51 1 hQ 
SONSTIGe 152 1COoll 1oo,o 152 1 AUTRES 
ZUSA"MEIII53 5ToJ 101,7 105,0 104,4 98,4 100oOI53 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 . . 154 1 Q FEMMES HQ 155 74,1 107,'1 nz,s 1109,1 1co,o 155 1 SG NQ (56 16hZ 1107,1 1111,6 nu,5 ato.o 156 1 hQ 
SONS Tl GF. 157 1oo.o 1(0,0151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 13,5 111o4 lllo1 116,9 nn,T 1,0,0158 IENSE"BLE 
1 1 1 
IIISGESRMT 0 159 159o6 99,5 103,. 99,5 91,3 U!CoOI59 1 G ENSEMBLE HQ 160 ,.,, 1on,, 104,6 102,1 91,3 ac.o ,n 160 1 SG 
!10 161 55ol 103,7 106,0 uo,o 10h4 1(0,0161 1 hQ 
SONS TIGE 162 100o? 1tO,OI62 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 56o1 102,0 106,5 105,7 100,5 HOoO 163 IEhSVBU 
•YDLLENDETE JAHRE 
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NIEDERUilDE UYS-BAS 
TAI• VIII/ 3010 
DlltCHSCHiliTTLICHER STUNDENVERDIENST HACH &ESCHLECHT, GAIN HORAIRE IIQYEN PAR SEXEt CUALIFICATION 
LEISTUIIGS&~UPPE, FAPILIEUTAND UND KINDERU~L El SITUATIO DE FAPILLE 
INDUSTRIElMEI&I GUNNI Utll ASBEST - BIIANCIIE 1 CAOUTCHCUC ET AMIANTE 
1 z 1 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE NIT UNTERHAL TSBERECHTI&TEN UNDERNI 1 ru- 1 
1 ILEDIGE 1 ISOIIST. I&ESAPT 1 
1 1 1 IIARIESo AUhT ••. ENFANTS A CHARGE 1 1 (11 1 
CESCHLECHT oLEI STUNGSGRUPPE 1 1 - 1 1 
-
1 
-
1 c SEKEo CUALIFICATIOh 
1 1 1 1 1 1 
1 CELle. 1 1 INSGES.IAUTRES IEUEII- 1 h 
1 1 0 2 3 >-.. 1 1 1 BLE 1 
1 E 1 1 EliS. 1 1 Ill 1 E 
1 IIAENNER Q 1 
''" 
,.,01 ,.,to ... 17 ... u ,.,01 ,.,oa . ,.,011 1 Q HOM' ES 
1 HQ 1 2 ,,.... 3,75 
'•" 
3o91 3,90 3,81 ,,., n.n 3o761 2 SQ 
1 llQ 1 , 2o97 ,,.., 3,58 3t60 3o52 ,, .. 9 3o51 3o341 3 IIC &UN 
1 SOIIST. 14 2r06 . . . 2rlll 4 AUTRES 
DlltCHSCHiliTT 1 zus. 1 5 !olT 3,76 ,, .. 3,92 J,aa 3o80 3ol4 3o!T Jo681 5 EU. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEII A 1 6 . . 1 6 Q FEN~ ES HORAIRE 
1 HQ 1 7 2oJI 2,79 2oaO Uol2 2o541 7 SQ 
1 NQ 1 1 2ol6 2,12 2oTI 2o521 a IIC 
1 SONST. 1 9 lt61 . lo62l 9 AUTRES 
1 zus. llO Zol" 2,79 2oT6 u,u 2.uno EliS. ROYEN 
STUIIDEN- 1 1 1 
IINSGESANT Q Ill loH ,.,ot ,.,1o 4ol7 4,13 4o01 4oOa . ,.,caJu Q USEULEI 
VERDIENST 1 HQ 112 3,26 3,6J ,, .. 3o9l ,, .. 3o8T Joll ,, ... 3,66112 SQ 1 
1 NQ lU 2o86 3,32 
''" 
,,,. ,,n J,U 3o45 u.zz 3o:Uill NC 1 IIIOIITAHTI 
1 SOIIST. 114 lo95 . 2o031l" AUTRES 1 
1 zus. 115 3,01 3,65 ,, .. 3,91 ),a6 3o79 3ol0 3o2Z 3o511l5 EHS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 19oa l4-rl 12o9 13,5 16o2 u,5 14,1 . Uo5l16 Q HC,ES 1 
1 HQ 117 21,0 12,1 u,a 11,3 10o7 u,7 u.a 110t5 14o7117 SQ 1 
1 NQ lU 21o4 U,9 1Zo2 10,9 llo4 11o2 1Zt2 l9oll11 IIQ 1 
1 SCNST. 119 30,5 . . 34,2119 AUTRES 1 
1 zus. 120 27o3 13,9 12,9 12,a 13,5 12,1 n,,. litZ llo5l20 os. 1 CCEFF ICIEHT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 F~AUEN Q 121 . IZI Q FUPES 1 
1 HQ IZ2 Z4o5 15,7 l'oZ 113o0 2lo6l22 SQ 1 OE 
1 NQ 123 n,o 16,3 u,a 24o3IZJ hC 1 
1 SOIIST. IH n,5 . 1To4IH AUTRES 1 
1 lUS. 12!; 21,9 16,2 u.T nz.1 25o6125 ENS. 1 
KOEFFiltENT 1 1 1 1 YARUTIDH 
IINSGESAIIT Q IZ6 ZOo6 H,J 12,9 13,5 16oZ u,5 14tl . 15oTIZ6 Q EUE~eLEI 
1 HQ 127 24,9 U,l 11,1 u ... Il tl u,a Uol lTtl 17o5IZ7 sc 1 
1 NQ 128 30t2 15,9 
"'·' 
12,6 n,o llo4 Ut l' no,o 21oOIZa IIQ 1 
1 SONST. 129 30,5 . . . . 34o5129 AUTRES 1 
1 zus. Jsn 30,) 16,3 13,4 Uo2 14,1 12o9 14o5 16tl 21oOI30 EHS. 1 
1 1 1 1 
1 1 JiNiiiëESW CAIII HCRAIRE INOIZES DES STUN!lEIIVERO. 1 1 
1 1 1 
ÏASISI LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI EhSE'ILE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QU~LIFICATIOhS•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 110,7 106ol 105,2 106,2 l06t1 105,5 106o2 . 10toOI31 1 Q HCIIIIES 
HQ 132 108o4 99,a IOOoO 99,7 100,5 10lo9 10Co3 noo,1 10Zo2132 1 SQ 
NQ ln 93,5 91tl 92o0 91,9 90,6 91,9 91,4 90,9133 1 NQ 
SONS TIGE 134 65tl . . 58o9l34 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 IOOoO 100,0 100,1) 100,0 100,1) lOOoO IOOoO IOOoO 100oOI35 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Q FEIIIIES 
HQ 137 108tl 99,9 10lt4 197,1 104o7137 1 SQ 
NQ 138 IOloO lOltl Uo4 103 oll38 1 hQ 
SONS TIGE 139 75o3 . . 66o6l39 1 AUTRES 
ZUSANHEN 1,0 lOOoO lOOoO 10~,0 uoo,o 1~0,0 140 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 115o4 109oT 105o6 106,6 106ol 105,7 107,4 . 1Uo7141 1 Q ENSEIIILE 
HQ 142 108t2 99,4 100o4 100,0 100,7 102,0 10Co3 9T,3 102o3l42 1 SQ 
NQ 143 95ol 90oT 90,5 91,0 89,9 91ol 9C,a 199,, 91oOI43 1 NQ 
SONSTIGE 1 .... 64o7 . . . . 56,6 144 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 145 lOOoO IOOoO lOOoO 100,0 IOOoO 11)0,0 "c,o 100,0 IOOoO 1"5 IENSEPBLE 
1 1 
·-
IASISI MAENilER UND FR.lUEN 1 1 IUSEI EhSEIIUE ltli,IIES+ 
INSGFSAMT • 100 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 105,3 lOZol 100,4 100,4 100,4 lOO tl lOlo 1 uo,t 10Zo6l46 1 HCPIIES 
FUUEN 147 TitO 76,4 . . . 72,6 •n.1 6To7147 1 FEPPES 
INSCESAIIT 141 IOOoO lOOoO 100,0 100,0 100,0 IOOoO lOOoO 100,0 1COoOI41 1 EhSEPILE 
1 1 1 
USISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 IBASEICCLO~E•ENSEPILE" tOO 
1 1 1 
IIAEilNER Q 149 a7,5 100,0 102,2 103,9 103o0 100,0 101.8 . ltOoOI49 1 Q HO IlliES 
HQ 150 9lo5 99,7 103,6 104,2 103,1 103ol IC2o6 195,0 UOoOI50 1 SQ 
NQ 151 1 aa,7 10Zo4 107,2 lOT, a 105,2 l04o4 105tl ltOoCI51 1 hQ 
SONSTIGE 152 .,,, . . lOOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAIINENI53 a6o2 102ol 105,9 106,7 105,6 103,3 104,5 n,o lCOoO 153 IENSE,BLE 
1 1 1 
FR.lUEN Q 
'"' 
. 154 1 Q FOliES 
HQ ,, 'llloO 109,a uo,1 U07oZ ICOoCI55 1 SQ 
NQ 156 as,a nz,z 1Clo8 100oOI56 1 hQ 
SONSTICE 157 99o6 . l00oOI57 1 A~TRES 
ZUSAMNEN 158 lltl 115tl 113,7 1115ol ICOoO 151 1 EliSE PILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 a6ol 100o2 102,3 104,1 103ol lOO oZ 102,0 . ICOoOI59 1 Q ENSEnLE 
HQ I6C 88,9 99,1 106,~ 106,6 106,2 105,6 104,0 u,t UOoOI60 1 so 
NQ 161 a7,a 101,7 lOlo 109, 1 IC6o5 106,9 IO!,a 19a,e 100oOI61 1 hO 
SONSTICE 162 96,0 . . . UOoO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 84o0 l02tll 101.2 109,1 107,1 105,9 1C6o0 19,9 100,0 lU 1 EhSEPILE 
Ill EIIISCHL. UloliEANTVOR TETE FAEU.E UINON DECLARES INCLU 
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IIIEDERUNDE UYS-BAS 
ua. tx 1 3010 
DURCHSCIIIITTLICHER STU~DEhVERDIENST UCH GESC~UCHT, 
LEIST~!GPUPPEo ANVESEIIHEIT UhD EIITLCHHuNGSSYSTEII 
INDUS TA IEZIIEIGI GUIIMI UND ASBEST 
GAIN HCRAUE 'CYEh PAR SEXE, ~U~liFICATICNt 
PRESENCE AL lUUIL ET SYSlf'E DE FEIIUIIEUTICII 
BRANCHEI CAOUTCHCLC ET AIIUNTE 
1 1 1 1 
1 IANVESENDEIYDLUEIT-IANVESENDE MIEITERo YOLLZE ITBESCNAEFliGT 
1 1 1 1 BEStH. 1 
1 E IINSGESANTI AUEITERIAReEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 
1 1 Ill 1 1 1 
GESCII.ECHToLEISTLNGSGRUPPEI 1 1 1 1--:J"'M-~IJ"'M~L~E:-::I~ST='."'I-:G~EM:-::I~St:-:H~T:-.TI-· G 
L ENSEMBLE 1 OUYRIERSI!!UYRIERS IZEITLOIII 1 LOHN ISYST.U.A.I IUGESA" h 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
E 1 PRESEIITSI PLU li 1 REIIUNERESIREIIUN. A 1 • Ill liTE 1 EhSE'IU E 
1 
1 
1 
1 
DUIICHSC Ill ITT 1 
1 
MElliER Q 
HQ 
110 
SONST. 
lUS. 
1 
z 
3 
4 
5 
LICHER 1 FRAUEN A 
HO 
NO 
SCNST. 
zus. 
6 
., 1 
1 
1 
1 
1 
9 
STUNDEII- 1 
llO 
1 
lU 
uz 
lU 
114 
lU 
1 
IINSGESAMT 0 
YEADIENST 1 HQ 
1 NO 
1 SCNST. 
1 zus. 
1 
-----TI-::IIA~E:-:NNE=='a --:-0 116 
1 HQ Ill 
1 NQ lU 
1 SONST. 119 
1 lUS. IZO 
YAAIATIDN5-I 1 
1 FRAUEN 0 IZl 
1 HQ IZ2 
1 SONS;~ ~~! 
1 lUS. IZ5 
ICOEFFUIENT 1 1 
IINSGESAIIT 0 IZ6 
1 HO IZl 
1 NQ 121 
1 SONST. IZ9 
1 zus. ln 
1 1 
~~~~~o~rz~e~s~oE~s=-s~t~UN~o=ew==-Ea~o-.-1 
- _l 
IASISI LEISTUNGSGRIJPPEN 1 
INSGESAIIT • 100 1 
IIAENNER 
RIAUEN 
INSGESAMT 
1 
Q 131 
HQ 132 
NQ 133 
SONS TIGE 134 
lUSAMMEIII35 
1 
Q 136 
HO ln 
NQ 131 
SOIISTIGE 139 
ZUSAIIIIEN 140 
1 
0 141 
HO 142 
NQ 143 
SCIISTIGE 144 
ZUSAMEN 145 
1 
IASISI IIAENNER Uh'O FRAUEN 1 
IHSGESAMT • 10, 1 
MA EliN ER 
RIAUEN 
INSGESAMT 
1 
146 
I4T 
141 
ÏASISo GESAMTSPALTE • 100 1 
IIAENNER 
RIAUEN 
IIISGESAMT 
1 
0 149 
HQ 150 
IIQ 151 
SONSTI6E I5Z 
ZUSAIIIIEIII53 
1 
Q 154 
HO 155 1 
~0 156 1 
SOIISTIGE 15T 1 
ZUSAMME .. I 5I 1 
1 1 
Q 15' 1 
HO 160 1 
110 161 1 
SONSTIGE I6Z 1 
ZUSAMMEN 163 1 
15o5 
l4ol 
19tl 
34oZ 
llt5 
. 
Zlt6 
24o3 
1Tt4 
25,6 
Uol 
n.5 
ZloO 
34,5 
u.o 
l09t0 
lDZoZ 
90t9 
51t9 
lOOoO 
. 
104ol 
lDSoT 
66t6 
lOOoO 
lUoT 
lOZoJ 
91t0 
56o6 
lDOoO 
10Zt6 
6Tol 
lOOoO 
lOOtO 
lOOtO 
100o0 
lOCtD 
lOOtO 
100t0 
lt't'oCI 
100t0 
100o0 
11l0t0 
lOOtO 
li'OtO 
lOOoO 
10Co0 
1 IIEINSCHL• UN!EANTIIORTETE FAELLE 
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1 1 lAU TEIIPS lU TACHE lET AUTRUI Ill 
4,00 
3,17 ,,,. 
ZoU 
So69 
. 
Zo60 
2o5Z 
llt60 
z.u 
4o00 
3o69 
3o30 
Zo09 
3o62 
15tl 
14o2 
litS 
n,a 
n.T 
. 
20,9 
Uol 
119o4 
Uo9 
u.z 
16oJ 
20tl 
J4ol 
19,1 
lOlo) 
102o0 
91,5 
60,3 
lOOoO 
. 
105,5 
lOZtZ 
165,2 
100,0 
ll0o5 
lOZoZ 
91,2 
5ToT 
lOOtO 
102ol 
61ol 
lOOoO 
"•' 1on,z 
101 tl 
lOZol 
101),5 
. 
102o2 
100,1) 
199,) 
101,5 
99,9 
lOI' tl 
10 ltl 
102o9 
101),9 
4,1)1 
JoT6 
3,35 
z.n 
3o61 
z.sz 
z,n 
lo61 
2oJ6 
4o00 
JoU 
3oZl 
2o04 
),60 
15,3 
l4o7 
u,1 
34t2 
Uo4 
Uol 
23ol 
u.1 
26ol 
15,6 
n.t 
20t6 
34,5 
ZOo6 
101,9 
102,2 
91,0 
51,9 
100,0 
. 
lOTtO 
100,4 
u,s 
100,0 
lllol 
102oJ 
IC0 9 
56,6 
100,0 
102,2 
65,5 
100,0 
100,0 
100,1 
100,2 
100,0 
10!1,1 
. 
9Ç,J 
94,1 
99,9 
n,z 
100,0 
100,5 
100,4 
100,) 
ton, 5 
4o03 
3,55 
3,40 
2t00 
3o65 
4,03 
],$() 
3,39 
loiT ,,,. 
14,9 
14,3 
l6t4 
33,1 
Uo5 
. 
126,0 
. 
IZOol 
31,4 
Uol 
16oZ 
16,5 
!2t6 
20o4 
110t6 
9loJ 
9Jol 
54,9 
lOOoO 
. 
1109,9 
. 
1Tlo5 
100,0 
lUtl 
9lo4 
14,3 
u,o 
lOOoO 
101,6 
6lt5 
100,0 
lOO tl 
94oZ 
100t4 
90,0 
91,7 
193,3 
. 
197,5 
92,1) 
lOOol 
94oZ 
102,3 
89,1 
98,9 
2t6T 
z.u 
. 
2t41 
3o93 
JoiO 
3o2l 
z,n 
Jo66 
u,s 
l!o4 
Uo6 
J2o4 
16,9 
21o4 
Z4o4 
24o6 
15,3 
Uol 
21t4 
UoO 
Uo9 
105o5 
10Jo4 
90,6 
u,9 
100o0 
. 
100,0 
lOToS 
103,9 
Uo4 
Uol 
lOOoO 
101o9 
67,9 
100,0 
91,2 
102tl 
99ol 
lOTol 
100o8 
102tl 
... , 
103,5 
... , 
102t4 
titi 
uo,o 
lOO,T 
Ill NON DECLARES INCLUS 
4,00 
!tll ,,,. 
z.u 
JolO 
. 
Zo60 
z,n 
flt62 
2o40 
4o~O 
3oT1 
!oU 
2ol0 
!t61 
u •• 
l4tl 
n,1 
!1rl 
1Tt6 
. 
23tl 
23tl 
n9,o 
2Ttl 
u.z 
u,1 
Uol 
34o6 
19t5 
lOloS 
lClol 
91t5 
eo,z 
lOOtO 
101o4 
Uol 
t6lt5 
lOOoO 
uo.o 
102t2 
Utl 
STol 
lCOoO 
lOltl 
66tl 
lCOoO 
uo,o 
lOOoO 
lCOoO 
100,0 
lCOoO 
. 
lCDoO 
!tOtO 
llCOtO 
lCDoO 
lCOoO 
lCOoO 
lCOtO 
lGOoO 
lOOoO 
1 Q HGIUIES 
2 SQ 
J hQ UIN 
4 AUTRES 
s eu. 
6 
., 
1 
9 
llO 
1 
lU 
lU 
lU 
114 
115 
1 
1 
116 
Ill 
Ill 
119 
120 
1 
121 
122 
lU 
IZ4 
125 
1 
IZ6 
l2l 
121 
129 
uo 
1 
1 
~ FUHS 
SQ 
~c 
AUTRES 
EhS. 
Q EhSEULEI 
sc 1 
IIC 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
1 
IICUIU 
MOYEN 
lltGNTAIITI 
C HCII''~l$::o-TI---------
$C 1 
NC 1 
AUlUS 1 
lhS. ICClfFICIENT 
Q FU'U 
sc 
NC 
AUTRES 
Eh S. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTICN 
G Et.SHeLEI 
sc 1 
hG 1 
AUTAES 1 
os. 1 
1 
1 !INDICES OU UJII HORAIRE 
1 ~~ .. ~S~E,~U-:-SE:'I,~IL~E~O:-:E~S --
1 • 1 QUHIFICATIONS-100 
1 1 
131 1 Q 
132 1 SQ 
ln 1 hQ 
134 1 AUTRES 
135 IEhSE'ILE 
1 1 
136 1 Q 
Ill 1 SQ 
131 1 hQ 
IJ9 1 AUTRES 
140 IEHSE'ILE 
1 1 
141 1 Q 
I4Z 1 SQ 
I.U 1 hQ 
144 1 AUTRES 
145 IEhSE,BLE 
HCIIMES 
ENSE'IU 
1 1:-l.l~S~E:'"I -:E:o:hS::E~IIB:':'L~E -::"~"::,:::ES:-:+-
1 1 ffHES • 100 
1 1 
146 1 ""'ES 
I4T 1 FEMMES 
141 1 EUEULE 
1 ~~U~S~E ,-:-CC~L~t~hh~E•""'E~h5:-:E~U~Lo:.E•:":'.l"""'OO 
1 1 
149 1 Q 
150 1 sc 
151 1 hQ 
152 1 AUTIIES 
153 1 EIISE,BLE 
1 1 
154 1 Q 
155 1 sc 
156 1 hG 
15TIALTRES 
151 IUSE,BLE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 hQ 
lU 1 AUTRES 
16 3 IEhSE'ILE 
HO' liES 
FU'lS 
lUE'ILI 
NIEDERUNDE 
OIJICHSCHNITILICHER STUiiDENYERCIEhST NACH GESCHLECI<T, 
LE ISTUNGSGRUPPE t ALTER ~~0 UNTERNEH~EHS ZUGEIIDER IGKEIT 
INDUSTRIU~EIGI GUIIIII UND UBEST 
TAI. X 1 !?10 P'YI•US 
&A Ill HDRAUE ~CYEII PAR SEXE, CUALIF IUTIDNt AU 
ET AIICIONETE DUS L'EhUEFRISE 
BRANCHE• CAOUTCHCUC ET VUNTE 
ALTER t Gf SCHLECHT, z 
E 
1 
L 
E 
CAUER DER U~TU~EHIIENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN* 
AN'IHS D'AhCJENNETE UNS L'ENTREPRISE• 
--~~~~·~------------
1 L 
1 1 
HEt SEXEo 
CUALIF IUTICN LE ISTUNGSGRVPE 
1 
1 
1 
1 
OIJICHSCHNITT 1 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNOEN· 1 
IIAEHNER Q 
HO 
NQ 
SCNST. 
zus. 
FRAUEII Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
INSGESAIIT Q 
Y BIO IEN ST 1 HQ 
1 ljQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
VARIATION$- 1 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFFU IENTI 
IIAEHNER Q 
HO 
NQ 
SCNST. 
zus. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zcs. 
IINSGESAIIT 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 zus. 
l 
z 
J 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
111 
Ill 
lU 
ln 
114 
115 
1 
116 
Ill 
lU 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
IZ5 
1 
126 
IZT 
IZ8 
129 
IJO 
'!':IN::D'!':Iz~E::-5 "::DE:":S~S::T:::UN:::D"::ENY=ERO::-. -~ 
1 
USISIZUGEHDEIIIGKEITSOAUERI 
INSG!SAIIT • 100 1 
IIAENNER 
fRAUEII 
1 Q IJl 
HO IJ2 
NO ln 
SONS TIGE 1,. 
ZUSAIIHEN 135 
1 
0 136 
HO IJ7 
NO 131 
SON STIG! IJ9 
ZUSAIIIIENI40 
~III~D'!':IZ~ES~IT~IJII=E N~Y~ER~D~. F~RA~UE~N 1 
1 
IASUI IDEII IIAENNER • 100 1 
CU ILE 6 1 l! ILE 11 
cz. T 1 z. 21 
Q 
HQ 
NQ 
SDIIST. 
zus. 
cz ••• z. 31 
u. 9 • z. u 
U.lO 1 z. 51 
1 
141 
I4Z 
lU 
144 
145 
AUEITEit 2l liS <JO JAHRE 1 
-----,j--:,.:o:-A~E H:::NE=a-:o~lu 
1 HQ I+T 
1 NQ 141 
1 SONSTo 149 
DURCHSCHNITT 1 lUS. ISO 
1 1 
L !CHER 1 FI.AUEN 1 151 
1 HO I5Z 
1 
NO I5J 
SONST. 15+ 
zus. 155 
STUNI)EN• 1 1 
IINSGESAIIT Q 156 
VERDIEN$T 1 HO IST 
NQ 158 
1 SONST, 159 
1 zus. 160 
1 
1 
1 
1 
YARIATIDH5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFP U If NT 1 
IIAEHN'!A Q 
HO 
NO 
SDNST. 
zus. 
FRAUfN 0 
HQ 
NQ 
SDNST, 
zus. 
IIN"EUIIT Q 
J HO 
1 NO 
1 SCIIST. 
1 zus. 
1 
1 
161 
162 63 
1" 165 
1 
166 
167 
168 
169 
ITt 
1 
Ill 
ITZ 
lU 
ln 
ITS 
1 
<2 
3,77 ,,., 
3,28 
z,1o 
3,43 
. 
Z,38 
2,29 
n,sz 
z,zz 
J,T4 
3,47 
J,n 
1t95 
J,29 
19,11 
16,9 
21,4 
J6,1 
22,5 
. 
24,9 
zs,z 
U5,2 
21,1 
19,7 
21,3 
23,1 
,.,. 
"•' 
94t0 
96o6 
91ol 
96tl ,,, 
. ,,, 
u,o 
194o1 
9loJ 
. 
65,4 
69,9 
IT2o6 
.... 
z-~ 
4,00 
3,11 
3o24 
2o26 
Jo64 
2,56 
1Zo62 
n,n 
Zo+T 
4,0(1 
,,56 
,, .. 
2ol4 ,,,. 
lltol 
Ut2 
21oT 
Jlo9 
Zlol 
. 
19tl 
IZloZ 
115,5 
22,4 
u,n 
21t4 
22tl 
3lo5 
Z3o6 
99,9 
91oT 
91,0 
104o5 
99,0 
. 
100,9 
f104t1 
1109,6 
102,0 
t 
69ol 
IIOol 
tT8t3 
"•" 
4o08 
,, .. 
,,, 
,,., 
f2tTI 
Ut92 
. 
z,u 
4,08 
Jt71 
,,on 
. 
Joli 
. 
14, l 
nz,o 
IZOtl 
H,4 
l+tZ 
Uo6 
. 
15,4 
101ol 
102o2 
10SoT 
. 
1~.2 
1109,3 
Ul6ol 
. 
lUoT 
nz,, 
filoT 
. 
TJoJ 
lG-19 
4ol0 
3ol4 
, .. 
''" 
1Zo96 
4o10 
JoiZ 
),4+ 
3tiJ 
Ho2 
u,e 
Uol 
u •• 
. 
110t2 
llltO 
lOZoZ 
102ol 
10Jo4 
104,5 
. 
f114t2 
11Zlt9 
. 
ITJo6 
n7,o 
>•20 
4o05 
J,T7 
,,., 
JoU 
+o05 
JoT7 
Jo40 
JoU 
14o0 
u •• ,,, 
u.z 
u.o 
11o6 
9o9 
.,,, 
101o0 
lOCo+ 
102,7 
lUoT 
·-·---1 G 1 lUGES. Ill 1 N 
IEIISEPILECUI E. 
+o011 1 
JtT61 2 
,,,~1 , 
2o171 • 
'•"' 5 1 
1 6 
2o5H 1 
2t521 1 
1t62 1 9 
z,•JIU 
1 
.,00111 
Jo661l2 
Jo26IU 
~.o, Il+ 
J,581U 
1 
Uo51l6 
14tTI1 T 
19oliU 
J4o21l9 
llo5l20 
1 
• 121 
2lt6l22 
24oJIU 
17o+l24 
Z5o6IZ5 
1 
UoTI%6 
17o5IZT 
ZloDI21 
J4o5129 
21tOIJI) 
1 
0 HDIIrES 
sc 
NÇ 
A~TRES 
Eh S. 
0 FEI'PES 
so 
~c 
AUTRES 
Eh S. 
Q EUEUUI 
JO 1 
hC 1 
AUTRES 1 
os. 1 
0 HCPrES 
sc 
hC 
1 
1 
1 
1 
GAIN 
~CUIRE 
KOYEh 
IIIDNTANTI 
AUTRES 
EU, 1 COEff IC lENT 
1 
0 FE~~ES 
50 
•c 
AUTRES 
EhSo 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VUIATIDH 
Q EhSUUEI 
SO 1 
~a 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
1 IIHOICJS CU Ulll HCRAIU 
1 luus E~Sf~IU CES 
1 1 ncJEa>IIEUS • 100 
1 1 
UOtOIJI 1 Q HCI'"ES 
L'OoOIJZ 1 SO 
lCOoOIJJ 1 ~Q 
L'OtOIJ+ 1 AUTIU 
aoo,ous IEIISE'ILE 
1 1 
t 1:16 1 0 
uo,o IJT 1 so 
lCOtO ,,. 1 hO 
"OtO J9 AUTRES 
ICOoO 140 1 EIIUI'ILE 
1 •------:~~~~~ 1 !INDICES UIN HOR. FEIIIIES 
1 
1 
• 141 
61o6I+Z 
,,,lu 
14.6,44 
66,0 u 
CLICU 6 1 LICIII 11 
lLo T 1 L• 21 
CL. 1 1 L. JI 
IL• 9 t &.. +1 
ILolO 1 &.• JI 
------------------------------------------1 DUYRU'I 21 A do AilS 
3,90 
s,n 
Jose 
,, .. 
. 
12,69 
f2o6J 
z,u 
J,n 
s,u 
,, .. 
,,,, 
l6t4 n.• 
11,9 
Uol 
. 
U5o3 
lll,S 
Ht5 
n,s 
14,5 
l4,J 
u,s 
12oT6 
IZoll 
4o02 
'•" Jo39 
Joli 
u,s 
l4ol 
llol 
Htl 
1Uo7 
111,9 
U,5 
.... 
u.s 
16o6 
4o06 
3o12 
UoZT 
3o72 
12tU 
u,u 
4,06 
Jo6Z 
n,n 
,,., 
1lo9 
u,z 
UloZ 
Hol 
IJloO 
uz,o 
11o9 
Uol 
1Uo2 
.,,, 
14o20 
..... 
J,TJ 
uo,a 
Il loi 
Uo9 
1 
Jot9l46 
Jtfii6T 
Jo45141 
- 1+9 
JtT4I50 
1 
Q HD"'ES 
sc 
NC 
AUTRES 
e•s· 
• 151 0 fE~I'U 
z,TZ,SZ SQ 
·::::l!i :~~~ES 
Jotll56 Q OSUILII 
5AIII 
IIOIIAJRE 
~OYEN 
Jo6T IST 18 1 
JoJIIU NO 1 I~ONTANTI 
• 159 4UTAU 1 
Jo66l60 EhS. 1 
H, T lu J'"'Qiiëj;~es=--:-, ----
u,•Ju 1 so 
1
1 
Uo216J 1 IIC 
• 1" 1 AUUES 1 
14oOI65 1 EU. ICCEFPICIENT 
1 1 1 
• 166 1 0 fE"ES 1 
1+o4I6T 1 SQ 1 0~ 
t1Co9161 1 ~c 1 
• 169 1 AUTRES 1 
UoiiTO 1 ENS. 1 
1 1 1 YARIATIOII 
u,z Ill 1 0 EhSE~ILEI 
UoSITZ 1 SO 1 
UoiiTJ 1 NO 1 
• IT• 1 AUTRES 1 
16oOI15 1 EhS. 1 
1 1 1 
--------·--------------------·--------·----------------------------------------
ua. x 1 1010 
C FOR TSETZUNG 1 CSUITEI 
OAUER DER UhTEPNEHIIENSLUGEHOERIGKEIT IN JAHREN• 1 
L 1 
AN~fES D'ANCIENNETE UNS L'ENTREPRISE• 1 1 1 
AL TER, GE SCHLECHT, 
LE ISTIJlGSGRUPPE 
l 
E 
1 
L 
E 
----...-----,r----...,.-·----;r----""1,~'~"s~GË-s.-u-l l : ·l 
<Z 2-4 1 5-9 lD-19 >•20 IEkSEPBLEClll E 1 
ÏNOIZES DES ST~·~OE~N=~~RD~.--~.--~.-------------------------------------------------------~· !INDICES ëu GAIN HORAIRE 
1-u-s_EI_E-NS::-:E~~BL,..,E~D::-:E'='s --
1 AhC IE~hETES • lOO 
------------ 1 1 USISIZUGEIIlER IGKEJTS~AUER 1 1 
INSGESAM,T • lM 1 1 
M.IENNER 
FRAUEN 
1 1 
Q . 1 161 
HQ 1 Tll 
NQ 1 181 
SDIISTIGEI 191 
ZUSAMHEN 1 8~ 1 
1 1 
Q 1 811 
HQ 1 821 
NQ 1 831 
SONSTIGE 1 841 
ZUUMMEN 1 851 
ÏNDilES STUNOENVERD.FRAUEN ~ ~ 
1 1 
BASISI IDEM M.IENNER • 100 1 1 
Cl ElLE 511 ZE ILE 
CZo52 1 Zo471 
CZ,53 1 ZoUI 
CZ,54 1 Zo491 
U,55 1 Zo5DI 
1 1 
461 Q 1 861 
HQI 811 
110 881 
SCIIISTo 891 
zus. 901 
91o6 
,a,e 
tnlo3 
98o5 
. 
191o9 
197o4 
9Bol 
. 
172,1 
175ol 
u,o 
100o7 
103o4 
ton,3 
103,4 
1101o6 
1103o8 
10lo7 
98,6 
t94o7 
99o5 
196o6 
t91o2 
IT0o6 
ll05ol 
noo,a 
100,9 
ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE l----------------------------~-------------
1 
1 
1 
' OURCHSCHNITT 1 1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STIJlDEN- 1 
MAEhNER Q 
HQ 
NQ 
SOIISTo 
rus. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTo 
zus. 
IINSGE SAHT Q 
YERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SDIISTo 
1 zus. 
1 
911 
921 
931 
941 
951 
1 Ç61 
971 
981 
991 
I1CJI 
1 1 
11'111 
11021 
11031 
11041 
11051 
----~,--=MA~E::-:NIIIE=::-a -=-a l1o6l 
1 HQ 11071 
1 NQ 11081 
1 SONST. 11091 
1 zus. 111?1 
VAR lA TJONS- 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 
1 HQ 11121 
1 NQ 11131 
1 SOIIISTo 11141 
1 zus. 11151 
KOEFF Il lENT 1 1 1 
llNSGESANT Q 11161 
1 HQ U171 
1 IIIQ 11181 
1 SCIIIST. 11191 
1 zus. 112'1 
1 1 
IIIIDilES DES STUNDENVERO, 1 1 
- 1 1 
BASISIZUGEIIlER IGKEIT"AUERI 1 
INSGESAMT • 100 1 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 1 
Q 11211 
HQ 11221 
NQ 11231 
SONS Tl GE 11241 
ZUSAMHEN 11251 
1 1 
Q 11261 
HQ I1Z11 
IIQ 11281 
SONSTIGE 11291 
ZUSAMHEII 113' 1 
ÏNDilES STUNOEIIVERO,FRAUENI 1 
1 1 
BASISI IDEM MAENNER • 10~ 1 1 
1 1 
CZEILE 96 1 ZEI LE 911 
u. 97 1 l. 921 
DIUll 
HQ 11321 
NQI133I 
SONST. 11341 
zus. 11351 
cz •. 98 1 z. 931 
u. Ç9 1 z. 941 
cz.too 1 z. ~'' 
•vnLLENOETE JAHRF. 
3o84 
3ol5 
3,49 
3o66 
12o9Z 
12o58 
12o75 
3o84 
3o71 
3o42 
3o61 
14ol 
12o4 
10,3 
12o5 
110,9 
19,7 
112,2 
14,1 
Uo3 
12,3 
Uo1 
92o9 
96o8 
99o3 
94o8 
1102ol 
19loT 
196o9 
177,7 
173,9 
175,2 
lllEIIISCHLo U~BEANTIIOR TETE fAELLE 
322" 
4ol6 
3,93 
3,60 
3o95 
1Zo84 
4ol6 
3,19 
3,54 
3,85 
14o4 
11o7 
10,6 
Uo3 
115o7 
ll5o9 
14o4 
15,6 
11,8 
15o7 
1(10,7 
l'llo4 
1D2o6 
1D2o3 
196o8 
llDDol 
170o3 
172ofl 
4o24 
3o98 
3o6T 
4o0D 
12o95 
4o24 
3o94 
3,54 
3,95 
14,3 
u,a 
12ol 
u,o 
114,5 
14,3 
12o6 
15o7 
14ol 
102o6 
102,5 
104,5 
103o6 
1103o8 
IT3o8 
4o14 
3o86 
3,44 
],81 
14,2 
11,9 
u,a 
Uo6 
14o2 
12o3 
11,1 
Uo9 
100o2 
99,9 
98,1 
100o8 
14ol7 
loU 
3o90 
t4.n ,,., 
3o90 
114o2 
10o3 
13o6 
114o2 
10o3 
Uo6 
1100,7 
91,9 
101o0 
oANNEES REVOLUES 
CliNON DECLARES lhCLUS 
1 1 
1CO,OI 761 a 
tco,nt TTI sa 
lOOoDI 781 ~Q 
- 1 791 A~TRES 
l~OoOI IOIEhSEPBLE 
1 1 
• 1 Ill a 
lCOoOI 821 SQ 
lltOoOI Ill NQ 
1 841 AUTRES 
lCOoO 1 851 E~SEMBLE 
HOP~ES 
FOliES 
l 1""1 h,..,D,_,.I c=-=e~S '""G"'•""I ~....,.,HO"'R-. ""'F~EM""M~ES,.-
1 1 
1 18ASEIGAU HU. HOPPES•lOO 
1 1 
1 861 a 
TZoOI 871 SQ 
178oOI 881 ~a 
CLIChE 511 LIGNE Ul 
- 1 891 AUTRES 
72o31 901 HSo 
lLo 521 L. 471 
CL. 531 Lo 481 
llo 541 Lo 491 
lLo 551 Lo 501 
1 1--D-UV-RI-Ei""s -:]O~A-<::':'4':'5 '""A~NS~ 
1 1 
4ol41 911 
,, .. , 921 
,,,. 1 931 
- 1 941 
3o861 951 
1 1 
- 1 961 
2,861 971 
12t811 981 
1 991 
2oi4110ol 
1 1 
4o141l011 
3o83l1021 
3o461l031 
- 11041 
3o82 11051 
Q HCII'ES 
sc 
~c 
AUTRES 
EhSo 
Q FENPES 
sa 
~c 
AUTRES 
eu. 
Q EhSH!LEI 
sa 1 
hG 1 
AUTRES 1 
ENSo 1 
GAIN 
HCRURE 
MOYEN 
CNONTANTI 
14o511061-o=--H:::C~,:::,E::s~l----
u,ti1071 sa 1 
UolllOII ~~ 1 
- Il 091 AUTRES 1 
11o6IUOI EhSo ICCEFFICIENT 
1 1 1 
- 11111 Q FE'~ES 1 
13oOI1121 SQ 1 DE 
llto4l1131 hG 1 
- 11141 AUTRES 1 
14o3l1151 eu. 1 
1 1 1 VARIATION 
Ho,l116l ·Q EhSH!LEI 
Uo4l1171 SQ 1 
12o711UI NC 1 
- 11191 AUTRES 1 
14o7IUOI F.hSo 1 
1 1 
1 !INDICES CU GAIN HORAIRE l 1 ::-:BA-:S::-:E I~E::":N':'S E:-:P~BL-:E,-:O::E""S --
1 1 UCIEhUTES • 100 
1 1 
100oOI1211 Q 
lCOoO 11221 SQ 
100oOI1231 hQ 
- 11241 AUTRES 
1( OoO 11251 EhSEIIBLE 
1 1 
- 11261 c 
1DOoOI1271 SQ 
n",o 11211 hO 
- 11291 AUTRES 
HOoO IUOIE~SEP8Lf 
1 1 
HCMIIES 
FEliNES 
1 !INDICES CAIN HORo FEMMES 
1 1 
1 IBASEIGAU HCRo HCPPES•lOO 
1 1 
IUll 
T3o711321 
uo,c Uni 
11341 
71o6l1351 
a CLIGH 961 LIGNE 911 
SQ 
~c 
AUTRES 
EhSo 
lLo 9f 1 Lo 921 
lLo 98 1 Lo 931 
llo 99 1 Lo 941 
ILolOO 1 L. 951 
NIEDERUNDE TAI, 1 1 302J UYS-US 
YERTEILUNG DER ARIEITER NACH GESCHLECHTo LEISTUNGS- DISTRIBUTION DES CLVRIERS PAR sexe, QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND GRŒSSF IBESCHAEFTIGTENZAHLI DEP BEHIE!E TAILLE CNCMBRE CE UURIESI DES ETAiliSSEPEUS 
INDUSTRIEZVEIGs KUNSTSTCFF BRANCHES MATIERES PLASTIQUES 
1 GROESSE IBESCt.lEFTIGTINUHL 1 DER BETR IEBE 1 1 
1 z 1 1 
GEStHLECHT oLE 1 STUNGSGRUPPE 1 ~ TAILLE CNOP8RE DE SALARIES! CES ETUL ISSEMENTS 1 1 1 ~ ----1 ' 1 SEXE, CUALIF !CATION 1 L 1 INSGESAPT 1 Il. 1 
1 E 10-49 5-l-99 lOt1-1Ç9 1 200-499 50D-999 '1 >•1000 1 1111 E 1 
1 
1 
ANZAHL DER ARBEITER 1 
1 
IIAENNER Q 1 332 200 
HQ 1 2 602 514 
NQ 1 3 346 130 
SONS TIGE 1 4 172 121 
ZUSAIIIIENI 5 1.452 172 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 86 76 
NQ 1 8 18 llO 
SONSTIGE 1 9 82 
ZUSAIIIIEN Il 0 272 210 
1 
INSGESAMT Q Ill 341 206 
HQ 112 681 590 
NQ 113 434 241) 
SONSTIGE 114 254 146 
ZUSAIIMEN 115 lo724 1.012 
1 
IN S MAENNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
MAE!'<INER 116 84o2 80,6 
FRAUEN 117 u,8 19,4 
1NSGESAIIT Ill lOOoO 100,0 
-
1 
IN S DER GESAMTSPALTE 1 
1 
PAENNER 119 43,4 26,1 
FRAUEN 12) 32,5 25o1 
INSGESAIIT 121 41o2 25,9 
ÏliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE GROESSE 
DER IETRIEBE NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
NIEDER LANDE 
VER TEILUNG OH ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LE ISTUNGSGRUPPE UND AL TER 
INOUSTRIEZWEIGI KU'ISTSTOFF 
82 
190 
61 
142 
382 
64 
ua 
. 
102 
86 
254 
96 
148 
414 
78,9 
21,1 
100,0 
11,4 
12,2 
11,6 
1 1 IEUHBLEI111 1 
1 
1 hCMBRE D'CUVRIERS 
1-
222 136 1 1 Q HOMI!ES 
316 lo6Z2 2 1 SQ 
12 616 3 1 NQ 
128 no 4 1 AUTRES 
638 3,344 5 IENSEMBLf 
1 
126 6 1 Q FEMMES 
74 3tO 7 1 SQ 
134 360 8 1 NQ 
146 152 9 1 AUTRES 
254 838 llO IEhSEP8LE 
1 1 
222 862 111 1 Q EhSUBLE 
390 1,922 112 1 SQ 
206 976 lU 1 NQ 
74 422 114 1 AUTRES 
192 4,182 115 lnSEMBLE 
1 1 
1 1 S ENSEMBLE HCMMES+FEMMES 
1 1 
71,5 eo,tl 116 1 HCMMES 
28,5 20o0 117 1 FEMMES 
100,1) 1GO,O 111 1 EUEPBLE 
1 •-1 1 S CCLCHE •ENSEMBLE" 
1 1 
19t 1 lCOoO 119 1 HCPMES 
30o3 uo.o 120 1 FEliPE$ 
21,3 1COoO 121 1 EhSEMBLE 
IllY COMPRIS LES OU~RI ERS DONT LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ua. 11 1 3D2·J 
M'A PAS ETE DECLAREE 
Dl STRIBUTICN DES QUYRIHS PAR Sf,XEo 
QUALIFICATIO~, .SE 
BRANCHE a MATURES PLASTIQUES 
1 ALTER IZAÏL DER LUINSJAHREI• 1 1 
1 z 1 1 
1 ~ AGE INOIIBRE t'ANNEES 1* 1 1 1 
GESCHLECHToLEI ST~NGSGRUPPE 1 1 
-----1 G 1 SEXEo ~UUIFICATIDh 
1 L lhSGESAMT 1 N 1 
1 F <21 21-29 30-44 45-54 >•55 1 
-
1111 E 1 
1 IEUEPBLEilll 1 
1 
______ i_l______ 
ANlA HL DER ARBE !TU 1 1 1 hCMBRE C1 COVRIERS 
~mu--- 1 1 l_ Q 1 141 2611 336 146 146 8361 1 1 Q HCMMES 
HQ 1 2 164 4, 542 268 191 1o62ZI 2 1 SQ 
NQ 1 3 126 160 132 lOO 91 6161 3 1 ~Q 
SONSTIGE 1 4 270 270 1 4 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 1 5 6111 no 1o010 514 342 3.3441 5 IHSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 1261 6 1 c FEPMES 
HQ 1 7 141 70 141 124 30C 1 7 1 SQ 
NQ 1 1 160 14 156 141) 36,1 8 1 hC 
SONSTIGE 1 9 152 1521 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 466 158 116 66 n2 838110 · 1 ENSEPBLE 
1 1 1 
II'ISGESAMT Q Ill 154 264 341 141 148 862111 1 Q EhSEMBLE 
HQ 112 312 5Z'l 590 292 201 1·922112 1 SQ 
NQ 113 216 244 118 140 111 976113 1 ~Q 
SO!IISTIG~ 114 422 422114 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN fl5 1o074 lo028 lol26 580 J74 4o182115 1 ENSEPBLE 
1 1 
·-
-ÏN S MAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 S OSE'ILE HCPIItS+FEMMES 
1 1 1 
PAENI'IER 116 56o6 B4o6 89,7 88o6 91.4 lOtO 116 1 HCMMES 
FRAUEN 117 43o4 15,4 l'lt 3 11o4 llo6 20t0 117 1 FEPPES 
1 NSGESAMT 118 100o) lOO oC lOOoO 100t'l 100t0 lCOo'-118 1 EUEMBLE 
----· 
1 •----IN 1 DER GESAMTSPALTE 1 1 1 S CCLCUE •Eh5EP8LE" 
1 1 1 
PAENNER 119 18o2 26.~ 30o2 15o4 10o2 ltOo~ 119 1 HCPPU 
FRAUEI'f IZO !5t6 u,ç 13ol 7o9 llol lOC oO IZ~ 1 FEPPES 
INSGESAMT 121 25o7 24o6 26o9 13o9 8o9 HOoO 121 1 EhSEPilE 
ÏIIEII'fSCHLifSSLICH DER ARBfiTER FUFR D::-I::-E-:D~A"'S""'A:':L":T':'E::-R--·---------:1":1~1Y~C~C'=MP::R:-:IS LES CU~iiiëiiDCN'fLï~-PAS ETE tECURE 
NICHT ÀNGEGEBEN IIURDE loiANNEES REYOL~ES 
I*IVOlLENDETE JAHFE 
IIIEDERUIICE ua. 111 1 3~2? FAY5•US 
VERTEILUhG DER ARBUT~R UCH GESCHLECHT, 
LE ISTlNGSGRUPPE, FA"ILIENSTA~C UND UNDERUHL 
INOUSTRIEZIIEIGs KUNSTSTCFF 
DISTRIBUTION DES CUPIERS PAR SEXE, OULIFICATICh 
ET SITUAliCN DE FAHLLE 
BRANC~U IIATIERES PUSTIGUES 
1 1 YERHEIUTETE IIIT UNTERHALTSaERECHTiGTËÎÏKÏNDËRN--1------,----,--,---
1 z 1 LF.DIGF 1 SUSTIGEIJhSGESAIITI L 1 ~ESCHUCHT, 1 E 1 -ARIES, AUhT , , , EN~ANTS A CHAR Gr 1 1 1111 1 1 sexe, 
1 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 L 1 
1 E 1 CELIB· 1) 2 
1 1 
-------ï-
ANZAHL ARBUTER 1 
MAENNER 
_, 
0 1 1 2n2 .166 140 196 
HO 1 2 51? 35! 214 ZJZ 
NO 1 3 278 U4 152 U6 
SONS TIGE 1 4 264 
ZUSAIINEN 1 5 1.254 658 H6 464 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 216 72 
NO 1 e 224 124 
SDNSTIGE 1 ~ 144 . 
ZUSAIIIIEN llO 601 201 
1 
INSGESAIIT 0 Ill 218 170 142 196 
HO IIZ 726 424 284 nz 
NO 113 5~2 258 154 U6 
SCNSTIGE lU 4?8 . 
ZUSAIINEN 115 1. 854 166 410 464 
1 
Ïll 1 IIAENNEA UND 1 
FAAUEN ZUS, 1 
IIAENNER 116 67,6 l6t0 '19,2 100,0 
FRAUEN Ill J2o4 24t0 . 
INSGESA,Y lU IOOoO IOOoO lOO,, IOOtO 
1 
ÏN • OER &fSAIIT•I 
SPALTE 1 
IIAENNER 119 37,5 19,7 14,2 Uo9 
FAAUENI20 71,6 24tl 
INSGESAIIT 121 44,) 21.1,7 11,5 llol 
1 
Il 1 EINSCHL IESSLKH ER AIIIEI';ER FUER OU DU FAIIILIUSTAhD 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
NIEDE~LANDE 
VERTEILUNG DER ARaEITER IIACH GESCHLECHT, LEISTUNGS• 
CRuPPE • AIIWESENHEIT UIID ENTLCitNUNGSSYSHII 
INDUSTR IEZIIEI G s «UNSTSTOFF 
·---------,--r·---:---r--~ 
1 1 1 1 VDLLZEIT •1 
1 Z IJhSGESA"T llNIIESENDEI aue~. 1 
1 1 1 G 1 
---' 1 
1 h 1 OUALIF ICATICN 
3 >•4 IINSGESAIITI AUTRES IE~SE,BLE 1 E 1 
n 
18 
146 
204 
70 
18 
146 
204 
IOOt? 
100,1 
6ol 
4,9 
ua. 1v 1 3ozo 
IENSErBLE 1 1 1111 1 
1 ï 
1 ••creu t•GUVUEU 
1 1 
151 uo 1361 1 1 Q HCIIIIES 
144 1•100 1.6221 2 1 sc 
156 324 6161 3 1 ~Q 
2701 4 IIUTRES 
251 2·060 uo 3.3441 5 llhSEraLE 
1 1 
1261 6 1 Q FE IlliES 
72 3001 7 1 SG 
126 3601 1 1 hG 
1521 9 IIUUES 
214 124 83811~ 1oserne 
1 1 
16G 631 . 86Zill 1 Q EhSEIIILE 
144 lollZ 124 •• 922112 1 sc 
156 450 124 976IU 1 u 
422114 I.AtTRES 
260 2·214 t54 4oli211S IEUEraLE 
1 1 
1 " EhSUILE H+F 
1 1 
99,2 9Co6 ,,,6 80,0116 1 H,ru 
. ~.4 144,4 ZOtOI17 1 fE"ES 
100,0 IOOtO Il COti! IOOoOIU 1 EhSErBLE 
1 ,_ 
1 " CClOhE •eu,• 
1 1 
ltl 61t6 60t9 IO~,o 119 1 ~CP,ES 
. 2!r5 Uo9 IOOoO 120 1 FErPES 
6,2 54o4 ... , IOOoOIZI 1 E~SE,BLE 
1 1 
utv coMPui'lësOWiiiëiiDëNT"üsnunloN DE 
FA,ILLE ~·A ~AS ETE DECLAREE 
PAYS•US 
DISTRIBUTION DES CnRIERS PAR SEXE, CULIFIUTIQN, 
PRUENCE A~ 1RAUIL ET SYSTE~E DE PHU~ERATICh 
BRANCHE• MATIERES ~USTIOUES 
ANIIESENDE ARIEÎiER, YOLLZEITBE SCHA .. EF~T;;I;;:G';Ti'l-;----------
1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FLflh 
GESCHLfCHToLEISTilNGSGRUPPEI • 1 1111 ARBEITERIARBUTER 1---:,--:=-:-==:-:== 
1 1 1 1 1 1 Ill lllllEISToiGE,ISCHTol 
1 L 
_, 1 
INSGESA-T 1 G 
1111 h 
SEUt CUAUFICATICN 
1 L IENSE,BLE 1 OUVRIERS! OIVRIERS 1 ZEITLDitll LOHN ISYST ,U,l,l 
1 F 1 1111 PRESENTS! A TE'PS 1 REMUNUESIREIIUNo A 1 • .MIXTE 1 
1 1 1 1 FLfl~ lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! 
HSE'ILE 1 E 
1111 
1 ---,-------
AIIZAHL DER ARBEITER 1 1 ~CPaRE t'CUYRIERS 
~~- 1 1 0 1 U6 7J6 826 60& 124 l3D 1 1 0 HCIIMES HQ 1 2 lo6ZZ lo418 1.611 968 446 1.414 2 1 sc 
NO 1 3 616 526 t04 414 102 516 3 1 hO 
SONSTIGF 1 4 270 ZJ4 262 114 642 226 4 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI 5 3.344 Z.9H 1.no z.nz TH 2.!86 
' 
!ENSEMBLE 
1 1 FRAUEN Q 1 6 126 fZZ 124 . . 6 1 Q FU liES 
HO 1 7 300 2JZ 262 122 71 zoo 7 1 50 
NO 1 8 360 24S 214 18 
" 
116 8 1 NC 
!ONSTIGE 1 9 152 102 150 92 . 1(0 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII Il C us 6~4 720 !16 190 5t6 10 1 EhSEMBLE 
1 1 INSGESAIIT Q hl 862 ua aso 62) 130 150 Ill 1 G EhSE,BLE HO lu 1.922 lo65U loUO 1.090 524 1,614 112 1 SQ 
NO 113 976 774 118 502 zoo 702 1131 ~c 
SONSTIGE h4 422 136 412 216 uo 326 114 1 AUTRES 
lUSAIIMEIII15 4.UZ J.su 4.no Zo4S8 904 3,392 115 1 EueraLE 
-------------' 1 
,_ 
IN :r NAE~NER+FRAUEN lUS, 1 1 1 1 ENSHBLE HCMMES+FEIINES 
1 1 1 
rUNNER h6 eo,o az,s 82,1 n,3 n,o Utl 116 1 Htr'ES FRAUF~ hl zr,, n,z 17,9 u,r u,o 14o9 Ill 1 FE,ES INSG~ SAliT lU IOOt~ IO?,o l~o,n ltCo'l IOOoO IOOoJ lU 1 HSE,BLE 
------------' 1 '-----Ill 1 DE• GfSAMTSPALTE 1 1 1 1 tilLOU 0 EhSE,8lE" 1 1 1 
'AeNNFR 119 IO~tO llol n,o 75,1 24tl uc •• 11'1 1 HCP'ES 
FRAIF-N IZi 10(1,1) l2ol 1!,. u,s n,s ICOoO 12'1 1 FE,ES 
INSGESAMT IZI IOOotl 
"'·· 
9t,4 l3,3 Zttl ICO,~ 121 1 E~SE,BLE 
Ï 1 lfiNSCHL If SSLJëiiofRWF.iiiiJÜëRDiT!ii~srr.;ëii----- IllY CCMPRIS LE'SOiirnffiliru.üPiËsË'i:ce AU TRAVAIL 
UND DU ENTLOHNUNGSSYSTE' IIICHT ANGEGEBH WADE OU LE SlSTEIIE DE REMUNERATION N'ChT FAS ETE DECLARES 
NIEDERUNDE 
VERTEILUNG DER ARBEITU UCH ~ESCHLECHTt LEISTUNG$511\JPPE, 
AllER LND D4UER DER CNTERNEH~ENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUS1RIEZIIEIGI KUNSTS10t=F 
ua. v 1 3ozo 
DISTRIBUTICN DES OU\RIERS PAR SEXEt QUALIFIUTICht AGE 
ET ANCIEhhETE DAII.S L'EUaEPRJSf 
BRANCHE! MATIERES PLASTICUES 
1 -:----,D""AÜER CER UhTEUEt,EhSZUGEHOËiÏGKËÏT IN JAHRENO .-oüiëii=-ï--1---·--------
1 l UCHhiTTLo 1 l 1 
ALTER, GFSCHLECHTt 1 E ANNEES D'ANCIEhhETE DANS l'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
LE ISTUiiGSGRUPPE l ~ <2 2-'l 5-9 10•19 >•2~ 1 INSGES,Ill:AGE POYEhl ~ lAGE, SEXft CUALIFICATlCh 
1 F IE .. SEMBLEilll 1 E· 1 
ARBFITER USGëSA~T 
ANZAHL 
1 
1 
1 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
0 1 1 
HO 1 2 
'10 1 l 
SO"'STIGE 1 4 
ZUSAIIIIEN 1 5 
1 
0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 8 
SONSTIGFI 9 
ZUSAIIIIEN llO 
1 
o Ill 
HO hZ 
NQ lU 
SONSTIGF 114 
ZUSAI'MEN 115 
"'IN,_,.. ""MA'"'E~~""NE""R~+F""R""A'Ü-fN-ZU-5,-l 
1 
PAENNH 116 
FRAUEN 117 
INSGFSAIIT Ill 
_l 
,AE.:NER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
1 
119 
IN 
121 
DARUNTER 1 ---1 
ARIEl TER 21 BIS <30 J4HRE 1 
MAENNER Q 122 
FRAUEN 
INSGESAMT 
HO 121 
NO 124 
SONSTIGE 125 
ZUSAIIIIEN 126 
1 
Q 127 
HO 128 
NQ 129 
SONSTIGE 11·1 
ZUSAIIME"'Ill 
1 
0 132 
HQ 131 
'ICI 114 
SO'fSTIGE 135 
ZUSAIIMEI'I 116 
-- ____ l 
IN • MAENNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
PAENNER 117 
FRAUEN 118 
INSGFSA~T Il" 
-IN • DEP GESAIITSP~l 
PAENNfR 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
14~ 
141 
142 
AR:::':BE:":'IT:::o:ER:-:lO~B~IS~<~~5,-J":':'AH~R::-E : 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 141 
HO 144 
"10 1~5 
SONSTIGE 146 
ZUSAIIIIENI47 
1 
0 148 
HO 149 
NO l5t' 
SON STIG! 151 
ZUSAMMEII 152 
1 
0 153 
HO 154 
I'IQ 155 
SONSTIGE 156 
ZUSAIIIIEN 157 
------------------1 IN ' MAENNER+FRAUEN lUS, 1 
1 
PAENNER 158 
FRAUEN 159 
II'ISGESAIIT 160 
____ l 
IN ~ DER GESAMTSPALTE 1 
1 
PAENNER 161 
FRAUEN 162 
INSGESAMT 163 
1 
164 
604 
112 
218 
lo298 
. 
112 
212 
114 
456 
182 
716 
52~ 
332 
lo754 
74,1) 
26t0 
100,1) 
38,8 
54,4 
41,9 
96 
216 
u 
420 
124 
142 
70 
1)0 
260 
130 
491) 
132 
14a 
160 
24C 
128 
na 
136 
164 
88 
2U 
83tl 
116,1 
10lt0 
266 
446 
182 
"" 944 
122 
92 
128 
2H 
261 
561 
2H 
Tl 
1.118 
79,5 
2üt5 
lOOtO 
2Bt2 
29tl 
28t4 
98 
142 
na 
278 
ne 
9a 
162 
156 
116 
BltO 
112,, 
100,0 
124 
104 
150 
154 
108 
92t2 
n,e 
too,~ 
28t1 
tzn,t 
27t4 
206 
!24 
82 
U4 
Hl 
148 
. 
111) 
210 
172 
130 
724 
84,8 
15,2 
tno,o 
u,4 
13,1 
17,3 
148 
62 
126 
136 
126 
124 
no 
148 
88 
150 
186 
73,1 
126,9 
10~,0 
15,6 
131,6 
18,1 
102 
112 
252 
126 
106 
142 
no 
218 
126 
224 
126 
376 
124 
126 
24.1 
134 
4C1 
u.z 
12t9 
9,6 
136 
uoo,n 
UCI',J 
86 
112 
86 
124 
226 
lOOt•l 
21,·' 
20,1 
74 
124 
112 
76 
126 
116 
96,6 
100,0 
lt3 
2,1 
122 
uoo,o 
836 
lot22 
616 
270 
3.~44 
U6 
lOO 
!60 
152 
ua 
862 
1.922 
'76 
422 
4olU 
2611 
450 
160 
870 
70 
84 
158 
264 
!20 
244 
t.CZ8 
tno,o 
uc,o 
too,o 
!J6 
542 
112 
1·~10 
116 
148 
590 
lU 
lol26 
1r.g,o 
100,0 
IOC,'l 
··-·-----~··rueiiii:t DU WVUERS 
1 HPIRE 
1 
35 
)6 
35 
17 
34 
1 1 c 
2 1 SQ 
l 1 NO 
~ 1 AUTRES 
5 IEhSE~BLE 
Il~ 
26 
21 
18 
26 
6 
7 
8 
9 
1111 
1 
Ill 
112 
Ill 
114 
115 
1 
1 
1 
116 
117 
lU 
1 
1 
1 
119 
121! 
121 
1 
1 
1 
122 
123 
124 
125 
25 126 
1 
127 
23 128 
24 129 
130 
ZJ 131 
1 
112 
133 
134 
ll5 
25 116 
1 
1 
1 
137 
llB 
139 
1 
1 
1 
140 
141 
142 
----1 1 
1 
36 141 
36 144 
36 145 
146 
36 147 
1 
• 141 
na 149 
tll 159 
151 
37 152 
1 
36 1~3 
1& 154 
36 155 
156 
16 157 
1 
1 
1 
158 
1,9 
lM 
1 
1 
1 
161 
162 
1~3 
1 
1 
1 Q 
1 SCI 
1 hCI 
1 AUTRES 
IENSE,BLE 
1 
1 Cl 
1 SQ 
1 hQ 
1 AURE$ 
IF.hSEPBLE 
FEP~ES 
ENSEMBLE 
h-E-NS fii'~eL~E-,H~C~,~E""'S+~F:-:EII~II~ES 
1 
1 HC~,ES 
1 FE~IIES 
1 EhSE~BLE 
:--. -cc_L_uu··~.E~N-=-=se~r-=-=n-=eo...,--
1 
1 HOPES 
1 FE,ES 
1 EhSOBU 
:~-------------­
ICUUIERS CE 21 A <30 ANS 
1 0 HQIIIIES 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSOBU 
1 
1 c 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSOBLE 
1 
1 0 
1 so 
1 hO 
1 AUTRES 
1 EhSf'BLE 
1-
E~SEPBLE 
1 • EhSOBLE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 
1 HC"ES 
1 nr•es 
1 EhSOBLE 
:-,-C-Cl Üi""'e "=•E:-:N~SE:-:,~eL:-:E":--
1 
1 HC"ES 
1 FE"ES 
1 EhSf'BU 
!rn-RI-ERS'::"tt~lO~A-,<~'lS::-:'A::::NS:-
1 
1 Q 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSEnLE 
1 
1 Q 
1 50 
1 hO 
1 •~nes 
IEhSOBLE 
1 
1 Q 
1 SO 
1 hQ 
1 Aunes 
1 EhS"BLE 
1. 
HCMIIES 
fE,ES 
EhSEPBLE 
1 • ENSEPeLE H"PES+FEIIIIES 
1 
1 HC~PES 
1 FEPIIES 
1 EhSf,BLE 
h·-cc-Lc-hi~e ""'•~EN""s~v""a""L""eo,---
1 
1 
1 
1 
1 
HC"ES 
FE"ES 
E~SE'IU 
lliUI'ISCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER DIE DIE UI'ITERhE~ms:-----------mT"ëoiiii;isLESOuVAiffi-Dci:iL~mffihffiDiijS 
ZUGEIIlEOIGKEIT IIICHT ANGEGEIEh WURDE L'ENTREPRISE II'A PAS ETE DECU~EE 
I*IVOLLENDETE JAHRE IOJANNEES REYCLUES 
NIEDERUNDE PAYS-BAS 
ua. v1 1 31120 
OlJICHSCift ITTL ICHER STUNOfNVERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE MCYEII PAR SEXE, QUALifiCATION ET 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESS~ IBESCHAEFTIGTENZAHll TAILLE IIICMBRE DE SAURIESI 
DER BETRI EBE DES ET AB LI SSEIIENTS 
IN'lUSTRIFZIIfiGI KUNSTSTOFF BRANCHE• IIATIERES PLASTIQUES 
1 1 L 
1 GROESSE IIESCI'AEFTIGTENUHL 1 DER B ETR lUE 1 
1 1 
1 TAILLE !NOMBRE DE SALARIES! DES ETABL ISSEIIENTS 1 
GESCHLECHT oLEI STLNGSGRUPPE 1 G SEXE, CUALIFICATIOII _____ l 
1 INSGESollll Il 
10~9 511-99 100-199 200-499 500..999 >•1000 1 1 
IUSEPBLEIUI 
1 IIAEIINER Q 1 !on ,,., ]o44 lo60 J,U 1 1 Q HOM~ ES 
1 HQ 2 3o34 ],31 lo4l ],48 !olT 1 2 SQ 
1 NQ 3 2o90 2o76 ],26 2o7T Zo90 1 3 ~~~ GAIN 
1 SONSTo 4 1,91 llo70 u,zo 11.67 lol4 1 4 AUTRES 
DURCHSCiftiTTI zus. 5 lt11 lolO Joli 3ol6 Jo24 1 5 EU. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . . . 1Zo32 1 6 c FUPES HCRURE 
1 HQ 7 1 ,a2 lo94 z.u 2o41 ZoG6 1 7 SQ 
1 NQ a 2o'>7 lo66 12,61 2o05 1,u 1 a NC 
1 SONSTo 9 1,60 . llo61 lo51 1 9 AUTRES 
1 zus. lr. 1 ,u lo78 2,22 2,oa lo95 llO eu. MOYEN 
STUNOEN- 1 1 
IINSGESAMT Q Ill lo72 3,79 !,40 ,," !,67 Ill Q EIISEtBLEI 
VERDIENST 1 HQ 112 l,15 lo14 J,U loZB !,17 112 SQ 1 
1 NQ lU 2,n 2o26 3,07 2o30 Zo56 lU NC 1 IMONTANTI 
1 SONST. 114 1 ,ao n,u llol9 hU lo6B 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 2o96 J,oo 2,97 loOO z.~a 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MlENNER Q h6 let2 15,1 25,7 17,5 llt4 116 c HCIIIIES 1 
1 HQ 117 19 tl 26,2 IZtl 14oB ZOtl 117 SQ 1 
1 NQ 118 2Bo4 JloT Zh4 27,7 21o6 lU hC 1 
1 SONSTo 119 51 ,o 145,9 t24o7 123,4 49,7 119 AUTRES 1 
1 zus. l2':l 29,3 27,9 2Bo9 21,7 2To6 120 Eh$, ICCEFFICIENT 
VAR lA Tl ON 5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . n2,c 121 Q FEIIPES 1 
1 HQ 122 l2,0 29,4 25t8 25t5 !Ot2 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 27,5 41\ol tl9o5 21,4 !Q,t 123 NQ 1 
1 SONST. 124 22,3 . 124,9 22o6 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 ]0,6 ]6,1 2a.o 26,9 !1,4 125 Eh$. 1 
KOEFFIZ IENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 21,0 16,3 25o7 17,5 19,8 126 Q ENSEULEI 
1 HQ 127 25,6 30,4 Uo9 2o,a 26tl 127 SQ 1 
1 NQ 128 )1,1 42,5 Uo3 29,1 !4t2 I2B NQ 1 
1 SONSTo 129 46,] 137,9 U3o6 24o4 4],3 129 AUTRES 1 
1 zus. llO ]],9 ]5,l 3h9 ]Coll !3,3 llO eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDf NVeRD. 1 1 II~OICES CU GAIN HCRAIRE 
1 1 1-
BA$1$1 LEISTUNGSGRUPPfN 1 1 IUSE• ENSEMBLE CES 
INSGESAIIT • 10' 1 1 1 QUALIFICATIC~•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 l19t9 l16ol 108,2 107,0 114,7 131 1 Q HOIIMES 
HQ 132 105tl 100,5 109,2 10lo5 1C4tl 132 1 SQ 
NO 133 91,6 u,a 102,8 Blo4 19t4 Ill 1 ~Q 
SONSTIGe Il~ 59t9 t51o5 ,,,, 149,7 !Jtl 134 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 135 lOI'oO lOO," 100,0 100,0 100,0 135 IEhSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . . llUol 136 1 Q FEliNES 
HQ IJT 98,5 108,9 ,,, 115,9 lU oB llT 1 SQ 
NQ Ill lllol 9],6 1117,6 98,9 101 ,a IJB 1 NQ 
SDNSTIGE 139 B6o4 . 177o7 u.o 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1~0 lOOoO lOOoO 100,0 lCO,') lCO,o l~o IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESlMT Q 1~1 1Z5t6 126,3 114,4 lZOol lZhl 141 1 Q ENSEMBLE 
HQ 142 106,] 104,4 105,2 109,4 106ol 142 1 SQ 
NQ 1~3 9Ztl 75,3 lOlo] 76,9 .,,, l4l 1 ~~~ 
SONSTIGE 144 60o8 154,3 140,1 54,6 56,5 144 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 145 uo.o 100,0 100,0 lOOo'J 100,0 145 IENSEPBLE 
----1 
' 
1 1-
USISt IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IUSEI ENSEMBLE HONNES+ 
INSGfSAMT • lOO 1 1 1 FUtES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 lOTtO 109,8 rot, a 112,2 lCioT 146 1 HCNPES 
FRAUEN 147 62o6 59,2 74,6 69,3 Uo] 147 1 FE M'ES 
INSGESAMT 148 IOOoO 100,0 100,0 100,0 100,0 148 1 EhSEIIBLE 
1 1 1 
BASISI GESA"TSPALTE • 100 1 1 IUSEICCUUE•ENSE,BLE•..!OO 
1 1 1 
MAENNER Q 149 10Zt2 103,0 92,5 96,8 lGOoO 149 1 c HOMMES 
HQ 150 98t9 98,3 102,9 lOltZ 100,0 150 1 SQ 
NQ 151 lOO oZ "·~ llZt 7 95,6 100,0 151 1 NO SONSTIGE 152 10Bo7 197,5 161,7 195,9 rco,o 152 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 153 97,8 101,1 98,0 lOloS lOOoO 153 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 . . llCOoO 154 1 ~ FUMES 
HQ 155 Uo6 9.,1 102,8 116,9 lGOoO 155 1 50 
NQ 156 10.,4 u,o 1131,6 lllo6 lCO,o 156 1 NQ 
SONSTIGE 157 101,4 . 1102,3 lCO,o 157 1 AUTRES 
ZUUMMEt1!5B 95o2 91,4 114,0 106,7 lCO,O 158 IENSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 101,2 103,2 92,6 n,9 lCOoO 159 1 Q E~ENBU 
HQ 160 .... 99,, 
"•' 
103,5 100,0 160 1 SQ 
NQ 161 106o8 88,3 uo. 1 90,') lCOtO 161 1 IIQ 
SONSTIGE 162 106,9 196,8 no,9 
"• 1 lOGoO 162 1 AUTRES ZUSAMNEN 163 99,] 100,8 99,8 100,5 lCGoO 163 IUSEN8LE 
Ill FINSCHLo UhBEANTIIORTETE FA ELLE Cliii~W DECLARES INCLU 
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NIEDERUNDE FAYS•US 
ua.vu 1 1020 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDFNVERDIE~ST MACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXE, CUALIF !CATION 
LE ISTUI'GSG~UPPE ~~D AL TER ET AGE 
INDUTRIEZW~IGt KUNSTSTCFF BAANCHEt MATIERES PUSTICUES 
iT1 1 L 
1 1 ALTER llAHL CER LE!ENSJAHRE l* 1 
1 1 1 
1 1 AGE INONBRE t'ANNEESI• 1 
GESCHLECHT,LEI STUNGSGRUPPE 1 1 1 G SEXE t CUniFICATION 
1 
l __ _ __ l 
1 I~SGES, 1111 ~ 
1 <21 21•29 3(1-44 4!5-54 >•55 1 1 
1 E IE~!E,BLEill 1 
1 MAFNNËRTiÏ 12t15 3,79 1tl8 3,T5 u,u 1tTZI 1 Q HCII'ES 
1 HQ 1 2 2,16 3,4!'1 3,64 3t5T 3t32 1t171 2 sc 
1 NQ 1 3 1,71 3,11 3,37 3t29 3t03 2,901 3 ~c CAIN 
1 SONST, 14 1,74 1t741 4 AUTRES 
DURCHSCHNITTI lUS. 1 5 1,89 3,46 3,68 3,51 3t28 1t241 5 os. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUf.N A 1 6 . . . Ut32l 6 0 FE,,ES ~CAURE 
1 HQ 1 7 1,64 2t35 12,64 12t46 2,061 1 SO 
1 NQ 1 8 1,54 2,19 u,u 12,54 1t98l a ~c 
1 SONSTo 1 9 1," 1.,.1 9 AUTRES 
1 lUS. llO 1,59 2t28 2,45 2t52 12t52 1,9SI10 eu. lltYEN 
STIJIDEN• 1 1 1 
IINSGESAIIT Q 111 12,10 3tll 3,83 3,74 13t59 3t6ll11 Q EhSHeLEI 
VER DIENST 1 HQ 112 1,92 lt26 3,56 3t48 3tZ8 3,17112 sc 1 
1 NQ lU 1,62 2,n 3,06 3,07 2t94 2t56IU NO 1 l,'tNUhTI 
1 SONST, IH 1,68 1t68114 AUTRES 1 
1 zus. 115 1,75 3,28 3,56 3,45 3tZ1 2t98115 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
-o·"HëHes 1 IIAENNER Q 116 129t-' 15t T 13,6 14,2 11lt4 18t4116 1 
1 HQ 117 31,3 15,6 15,3 u,5 u,a 23t311T SQ 1 
1 NO lU 39,6 lltl 12,5 14t1 2Zt3 28,6118 •a 1 
1 SONST, 119 49,7 49,7119 AUTRES 1 
1 zus. 120 42,0 11,3 15,1 14,6 1lt4 27,6120 EU. 1 CCEFF IC lENT 
VAR IATION!l-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . n2,o121 0 FHHS 1 
1 HO 122 26,1 Zltfl llltl 119tl 30t2122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 28,5 19,6 no,T 12ltl 30,9123 ~c 1 
1 SONST, 124 22,6 - 22ttl24 AUTRES 1 
1 zus. 125 26,2 21tl 21,7 20,a 116t4 31,4125 ENS. 1 
KOEFF tl lENT 1 1 1 1 VUIATION 
IINSGESAtiT 0 126 no,9 16,0 15,8 14,5 Ill tl 19tll26 Q EhSHBUI 
1 HO 121 32,9 19,6 lltl 16,4 14tl 26tll21 50 1 
1 NO ln ]4,9 23,7 21,2 19,5 22tl 14t2121 ~c 1 
1 SONST, IZ9 43,3 -\3,3129 AUTRES 1 
1 lUS. IJC 38,3, zz.o u,8 1lt9 Ut6 3],3130 EhSo 1 
1 1 1 1 _____ l 
1 1-----
INDUES DES STUNDENVERD, 1 1 !INDICES CU GUll HCUlRE 
1 1 1 
BASI$1 LEJSTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt EhSE,BLf DES 
INSGESAIIT • 1.0' 1 1 1 QUAUF ICAT IOhS•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q Ill llHtZ 109,4 105,3 105,2 111Ct7 ll4t7131 1 0 HO IlliES 
HO I3Z 114,9 91,2 98,1 100,1 10lt3 104tli1Z 1 SQ 
NO 133 91.0 89,9 91,5 92,1 92t5 19t4133 1 ~Q 
SONSTIGE 134 92t6 53tll14 1 UTRES 
ZUSAMMEN 135 lafltO tno,n too,o 100,0 lOOtO 1co,o 115 IEhSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . . . 1119,1136 1 Q FE'MES 
HQ 137 113t4 11.'3,1 1107,5 197,7 105t8111 l SQ 
NQ 138 97t2 96,2 
""'' 
1101,1 10ltll38 1 ~Q 
SONSTIGE 139 99t4 Il tC 139 1 AUTRES 
ZUSAMHI:NI-\0 lOOt'l lOOt'l ltO,'l lOOtO noo,o UOtOI-\0 IEhSE,BLE 
1 1 ! INSGESAMT Q 141 lll9tl 115tl 107,6 101,5 111lt8 121t3l4l 1 Q EhSE,BLE 
HQ 142 109tZ 99,3 1011,0 100,9 102,0 106t3 142 1 SQ 
NQ 143 92t2 u.z 86,0 89o2 9lt6 15,9143 1 hQ 
SONSTIGE 144 96,'1 56t5144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 100,'1 100,0 100,0 1~o.o lOOtO lC/C,CI-\5 IEhSE,BLE 
.1 1 1 
BASISt IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEt EhSOBLE HCM,ES+ 
INSGESAIIT • 101 1 1 1 FEPHS • lOO 
1 1 1 
MAENNER 146 1)1,3 105,6 103,6 113,5 102,1 1Cit7l46 1 HCMIIES 
fRAUEN 147 90t4 69,4 69,0 73,0 na," 65t314T 1 FE,ES 
INSGESAIIT 141 lDOtl 100,0 lDO,O l'lOtO lOOtO lOCi tC 141 1 EhSE,ILE 
1 1 1 
BASISt GE SAMTSPALTE • 100 1 1 1 USEtCOLUU"EhSEPBLEflOO 
1 1 1 
MAENNER Q 149 157,9 101,9 104,4 1111,0 191,6 lCOtOI49 1 Q HOMES 
HO 150 6-\tl 100,8 107,9 105,9 
"'" 
uo,o 150 1 SQ 
NQ 151 59tZ lOT.~ 116,4 1Ut4 104t6 100t'>l51 1 hC 
SONS TIGE I5Z 100,0 lOOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 58 tl 106,9 113,7 uo,t lOltZ ltO,OI53 IEhSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 . . IHOtO 154 1 Q FUIIES 
HQ 155 79tT lHtO • ua,2 1119,5 HCtC 155 1 so 
NQ 156 llt9 110,6 1111,4 11Zit4 ltOtO 156 1 hQ 
SON STIG~ 157 lOO tl lCOtO 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 81,6 117,(1 126,1 129,4 1129t5 lCDtO 158 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 157t2 10Zt7 104,1 10lt8 19lr8 uo,ol59 1 Q EhSE,BLE 
HO 160 60t5 10Zt8 112t3 109,8 1D!t5 lt~.o 160 1 50 
NO 161 63,2 109tZ 119,6 120,1 ll!tO lf·1,ol61 1 hQ 
SO'ISTIGE 162 lCOtD 1ro,o 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 58,9 llO tl 119,4 115,7 lOT,a HOrOI63 IEUEPBLE 
*VOLLENDETE JAHRE 
1 liE INSCHLo U~UNTIIOR TETE FA ELLE *ANNEES REIIOLUES 
lliNDN OECL~ES INCLU 
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NIEDERLANOE PAYS•US 
T AB• VIII/ 3020 
DIJIC~SCHNITlLICHER STUr.DENVEROIEhST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAUE ~CYEN PAR SEAEt CUUFICATICII 
LEISTUNGSGRUPPEo FHILIEhSTANO UN~ KINDERZA~L ET SITUATI Ch DE FA~ ILU 
INDUSTRIFZIIEIGI KUNSTSTOFF BRANCHEI NATIERES PLASTIQUES 
-nT- 1 1 1 -----ÏL 
1 1 IVERHEIRATETE NIT UNTERHAL TSIERECHTIGTEN ltiNOERNI 1 INS• 1 
1 ILEDIGE 1 1 SONST, IGESAH 1 
1 1 1 NARIESt AYANT ,, , ENFANTS A CHARGE 1 1 Ul 1 
G ESCHLEC HT ,LE 1 ST~NGSGRUPPE 1 1 1 
-
1 
-
1 G SEXEo CU~UFICATICII 
1 1 1 1 1 
L en ra. 1 T IINSGES.IAUTAES fEUE'• 1 h 
1 ., 1 ) >•4 1 1 1 ILE 1 
1 1 1 E~S. 1 1 411 1 E 
1 NAENNER Q 1 ),)1 ),74 3t89 )t98 ),75 Utll ),15 3t721 1 Q HC"ES 
1 HQ 2 Ztl8 3,48 3t61 3,61 J,u 3o52 ),!9 3t371 2 sc 
1 ~Q ) Zt52 Joll non nou n,n UtZ5 ltZl Zo90I ) hC SAIN 
1 SONST. 4 ltTZ lo74f 4 AUTRES 
DIJICHSCHN ITT 1 zus. 5 2t6! 3,46 Joli ),77 3o62 3t50 3t6l Ut4! !o241 5 EhS• 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN A 6 . Ut321 6 Q FEP~ES ~UA IRE 
1 HQ 7 lt95 2o26 2o26 2o06l 7 SQ 
1 NQ 8 loU 2 o4l Zt4l lo~er 1 NC 
1 SONST. 9 1,57 . lt511 9 AUTRES 
1 zus. llC lo79 2,33 Zt!J t2t4~ lt95ll0 eu. IICYEII 
STUNDEN· 1 1 1 
IINSGESAMT Q Ill 3oZ4 3.7, 3tll 3o91 3o75 Ut64 ,,., 3t6Till Q EUH lUI 
VEll DIENST 1 HQ 112 2o61 3,27 3t61 3,61 3t66 3t52 3o5l n,n JtlT 112 SQ 1 
1 NQ lU zon 2o71 no29 n,u n,n Uo25 2t99 f2ol4 Zt5tiU hC 1 I~GNTAIITI 
1 SONST, 114 lo67 . 1 t68ll4 1 AUTRES 1 
1 zus. 115 Zo36 3o19 ),70 3o77 3o62 )o49 !t49 n,cz 2o98IU 1 EhS• 1 
1 1 1 1 1 _______ l 
1 
, _____ 
1 IU.ENNER Q 116 Z6t8 Uo5 14o3 U,5 Utl 116tl 14t2 llt4ll6 Q HOPE$ 1 
1 HQ 117 25t8 U,6 l4t9 l4tZ Ut'l l4t5 l4t4 20t! 117 SQ 1 
1 NQ Ill 38 tl 20,8 19tl Ill,) IIOtZ U2t2 Ut5 21,6111 NC 1 
1 SONST. 119 50,0 49tlll9 AUTRES 1 
1 ns. 120 !7,9 16,4 u.o 15,4 Ut3 u.z u,8 tilt! Zlt6l20 EhS. 1 COEFFICIENT 
VAR IATION5-f 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . UZtOIZl c FEPPU 1 
1 HQ 122 31,6 U,6 Ut6 JOo2l22 SQ 1 DE 
1 NQ 123 30 97 2·lo9 20tT )0,9123 hC 1 
1 SONST. 124 23,0 22,6124 AUTRES 1 
1 zus. 125 )1,6 23,2 23tl t2Co! )1,4125 ENS• 1 
KOEFFlliENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMT Q 126 28,1 15,3 l4tl 1), 5 13,1 119tD Uol l9oll26 Q EUH!UI 
1 HQ 127 n,8 20,4 14t9 14,2 U,11 14,5 l7o4 Ill tl 26oll27 SQ 1 
1 NQ 128 4lt0 24o5 lllt4 lllt3 uo,2 lUtZ 2lo2 us,~ 34oZIZ8 NC 1 
1 SONST, 129 43,7 . . 43,) 129 A URES 1 
1 zus. f)O 40t9 23,2 l5t3 15,4 U,3 Uo9 Ut5 t24t! ,,,,,0 eu. 1 
1 1 1 1 
ÏNDIZES DES -----' 
1 t~ëu Ulll 14CRAIRE STU~~EN'I"RD, 1 1 
-----' 1 '----ÏUISI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 fUSEl EhSEPILE CES 
INSGESAMT • 10) 1 1 1 QUAUFICATICNS-100 
1 1 1 
NAENNER Q lU 125t9 108,0 105,0 105,6 103,6 11Ut9 l06t6 U"•lln 1 Q HO liMES 
HQ 132 109t8 l01lo5 99,4 97,7 101,3 l00t4 
"•' 
l04tliJZ 1 SQ 
NQ 133 95,9 89,9 
'"'' 
184,4 nz,o 192tT Ut9 19t4l33 1 hO 
SONS TIGE 13" 65,5 5Jo8f)" 1 AURES 
ZUSAMMEN IJ5 101),~ 10n,o 101),0 100o0 lOOtO ll!OtO lOGtO noo,c 1C:OtG 135 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 IU9oll36 1 Q FEPIIES 
HQ IJl l09tl' 96,9 H,o l05t8137 1 SQ 
NQ 138 96t8 l03t5 103,6 l0lt8138 1 hQ 
SONS TIGE 139 87o7 Il tOI39 1 ALTRES 
ZUSAMIIEN I4J lOOtO 100,1) lOCoO noo,c lCO,OI40 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 141 U7,5 116,1 l04t9 105,6 103,6 1104t4 1Ut7 . 123t3 141 1 0 EhSUBLE 
HQ 142 llO tT l02t5 99tl 97,7 l0lt3 100tl IClCtT II08t1 l06t3 142 1 SQ 
NQ 143 92t0 17,0 119t0 184,4 192,!1 193t1 U,6 190,7 15t9f.U 1 hQ 
SDNSTIGE 144 lOti . 56,5144 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 145 100,0 100,0 lOOtO 10(),0 lOO tU lOOtO lCO,O 1100,0 li'OtOI45 IENSEPBLE 
1 1 1 
BASISI NAENNER UND FRAUEN 1 1 fUSEl EhSEII!LE HCIIMES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FHPES • lOO 
1 1 1 
NAENNER 146 111,5 108,5 lOO,! 100,0 lDOtO l00t4 IOJ,5 lll4t2 lCitT 146 1 HC"ES 
FRAUEN 147 75o9 n,n . 66,7 182t3 65t!l47 1 FE"ES 
INSGESAMT 148 lOOtO lOOtD lOOoO lM,o lODtO lOOtO 100t0 noo,c lCOtO 148 1 EhSEPILE 
---1 1 1 ÏASISI GESAMTSPALTE • lOO 1 1 1 USE ICCLCt.U•ENS EPilE" lOO 
1 1 1 
NAENNFR Q 149 89t0 100,6 l04t8 107,1 lOO tl 199,9 103,5 1COtCI 149 1 Q HCIIMES 
HQ 150 .,o5 10),2 109t2 109,2 108,6 104,4 106,6 lGfloO 150 1 SQ 
NQ 151 Il tC' l07t5 1114t9 1109,9 1114,9 nu,z .uc,8 ltO,OI5l 1 "Q 
SONSTIGE 152 98tl . . 100t0 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 Il tl 106,9 ll4t5 116,4 111,6 108o2 lllt4 not,! 100tOI53 IEhSEPIU 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 . uoo.o 154 1 Q 'FEIIPES 
HQ 155 94,7 109,7 10~,7 lOOt~ 155 1 SQ 
NQ 156 87,4 l2lt8 l2lt6 lOOtO 156 1 hQ 
SONSTIGE 157 99,5 . 1(.0.~ 157 1 AUTRES 
ZUSANMEN 158 91t9 119,8 ll9o6 1127,9 ltO,OI58 IENSEPBLE 
1 1 1 
JNSGESAMT Q 159 88t2 100t8 105t5 101,4 lOZtU 199o2 104,2 1f0t0 159 1 Q ENS EPILE 
HQ 160 az,J 10),) 116t3 116,2 ll5t6 11lt l llCt9 1103,2 lCOoO 160 1 SQ 
NO 161 84tl 1\18t5 1121t5 1124," IUC,O 1127.0 116,7 IlOT tl lOOoDIU 1 hQ 
SONSTIGE 162 99t1 lOOtO I6Z 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 79t0 107o1 l24t1 126,5 l21t3 liT tl Ill tl 1101t4 l0Ctt'l61 1 EhSEIIBLE 
111EINSCHL. UtdiEANTIIOR TETE FAELLE Ill NON DECLARES INCLLS 
328• 
~ IFDERLANDE FAYS•BAS 
TAB• IX 1 !'>2;) 
OIJ!CHSC~N !Tll!CHEP STU~CENVERD!EhST NAC~ GESC~lEnT, GAl~ HORAI'E ~CYEh PAR SEXE, C~ALIFICATICHo 
lE ISTU!c; 5G A~POE, ANWE !E'IHE 1 T IJhD EhllCHitJNGSS YS lEM PRf!ENCE AL TRAU!l FT SYSTEPE CE JE~NEUTION 
INDLSTP IEZW•!Gt KUNSTSTCFF BUNCHEt MA TIE'E S PUS li CIJES 
.. 
------------,--,---ï---,----,---- ------ï.-
1 1 IAN~;ESEND~IVOLLZEIT•I ANWESENDE ARBEITERo VOlLZE ITIESCHAEFTIGT 1 l 1 
1 1 1 1 BUC~. 1 1 1 
1 llNSGfSA~TI A'BEITERIAR!EITER 1 OUVRIE'S PRESENTS, A TE~PS PLEih 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 1 
GESCHlECHT olE 1 STLNGSGqUPPE 1 1 1 1 1 
-----' 
G 1 SEXEo CUAllfiCATION 
1 1 1 1 1 IN liN lEISToiGOISCHTol 1 1 
1 I~NSEPBlE 1 OUVRifRSIOUV,IUS 1 ZEITLOHN 1 lOHN ISYST.U.A.I IUGESAn 1 h 1 
1 1 Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 1 
1 F 1 1 PRESENTS! PlfiN 1 RENUNERESIPENUNo A 1 • MIXTE 1 HSHBlE 1 1 
1 1 1 1 1 AU TfNPS Il A TACHE lET AUTRESI Ill 1 1 
-----T'MIDNfR"Tïï 1 J,72 3o72 3o72 3o72 - 3,75 i~2 1 1 1 Q HOIIPES 
1 HO 1 2 1 3,31 3,39 3t31 1,3~ ,,~a !t38 1 2 sc 
1 NO 1 J 1 2,90 2,91 2t9C 2,aa 3o05 2o9l 1 3 NC CAIN 
1 SONST. 1 ~ 1 lt74 loU 1,77 1o86 n.n ···~ 1 ~ AU T'ES DIJICHSC HN !TT 1 r.u. 1 5 1 3o2~ 3,26 lo24 3o23 3o36 lo26 1 5 os. 1 1 1 1 
liCHER 1 FRA~EN A 1 1 12,32 1Zo28 u.2e 1 6 0 FEP~ES HRAIU 
1 HO 1 1 2o06 1,91 2o01 lo91 loll lo91 1 7 sc 
1 NO 1 8 1 loGI lo96 loll lol5 lo69 lo77 1 1 NC 
1 SO'ISTo 1 Q 1 1t58 1t65 lo51 1o66 loU 1 9 AL"ES 
1 zus. u~ 1 lt95 1o93 1o85 1o88 1o72 1ol2 1., eu. MOYEN 
STUNDfN• 1 1 1 
INSGESANT o Ill 3,67 3o61 3,61 3,69 3o63 !t61 Ill 0 EhSU!lEI 
VER DIENST 110 112 3t17 3tl9 3,U 3tl9 3oZ3 !t20 112 SQ 1 
NQ Ill 2,56 2t6l 2,55 z,n 2o31 ZoU lU NC 1 IMChTANTI 
SCNSTo Il~ lo68 1,76 lolO lo79 llo76 lo79 Il~ AUTRES 1 
r.us. 115 2,98 3o03 JoUO 3o06 3oiJ2 !t05 115 Eh S. 1 
1 1 1 ___ , 
1 
MAENNER 0 116 llo~ lBol 18,4 17,8 19o6 llo1 116 '"ëïjë;;Ë$ 1 
110 117 20,3 2ùo2 ZOo3 211,6 Uol 20o2 117 SG 1 
NO ne 21,6 28ol 21o7 21o2 2lt6 28o1 Ill hC 1 
SONST. 119 ~9,7 48,9 49,0 5n,J U4o2 u,o 119 A~TRES 1 
z~s. Ill 27o6 Zlol 27o4 27,5 24ol i6,8 12~ us. 1 CCEFF!CIENT 
VARIATION$- 1 1 1 
1 FRAUEN 0 Ill n2,o 1Ho2 U3o3 . . 121 ç FHHS 1 
1 HQ 122 30o2 30o6 30ol 27o6 34o2 30,~ 122 SQ 1 DE 
1 NO 123 3C 09 33,3 2Etl Zlol 36o2 !2,4 123 ~ç 1 
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1 liEINSCHLIESUICH DER ARBEITER FUER DIE Dl! GIICESSE 
OER IETR IEIIE NICHT ANGEGEBEII IIUIIDE 
N IEDERLANDE 
VER TE ILUNG DE 1 AR8EITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNOSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZIIEIG• tHEIIIEFASERN 
1 HIIIRE D'OUVRIERS 
1 
Z,lt96 l 1 Q HO IlliES 
7, 716 2 1 50 
596 3 1 hQ 
" 
1 AUTRES 
10.120 5 IENSEIIBLE 
1 
6 1 Q FOliES 
lt41 7 1 $0 
161 a 1 ~Q 
9 1 AUTRES 
564 616 llO IENSEPBLE 
1 1 
2,1tÇ6 Ill 1 0 EliS EMILE 
e,ult 112 1 SQ 
764 lU 1 NO 
. llit 1 AUTRES 
11,436 115 1 Eh SE PILE 
1 1 
1 1 • E~E~BLE HDIIIIES+FEIIIIES 
1 1 Ç'tt6 116 1 HCPPES 
5tlt 117 1 FE IlliES 
lCOtO Ill 1 EUEriLE 
1 l_ 
1 1 :1 CCLCHE •ENSEI!ILP 
1 1 
lCOtO 119 1 HCMMES 
100,0 120 1 FEMMES 
lOOtO 121 1 E~EIIILE 
IllY CDMPUS LES DU,•IERS DDNT LA TAILLE DE L'ETAILISSEMEIIT 
11 1A PAS ETE DECLAREE 
PAYS•IAS 
ua. 11 1 3030 
DISliiBUHtN IJES cuvauas PU sue, 
QUALIFICATIONo AGE 
BRANCHEr FIBRES ARTIFICIELLES El SnTHETICUES 
1 ALTER IZAHL tER LUENS~A1111EI* 1 
1 l 
1 E 
GESCHLECHTtLEIST~NGSGRUPPE 1 1 
1 l 
1 ~ <21 21-29 
1 
1 
ANZAHL DEA AUEITEA 1 
1 
MAENNER 0 1 1 . 632 
HO 1 2 536 loZIB 
NO 1 3 22') 
SONS TIGE 1 ~ 
ZUSAIIIIEN 1 5 792 1.960 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 1 280 136 
NO 1 a 172 ~~~ 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAIIMEN llO 352 216 
1 
INSGESAMT Q Ill 632 
HO 112 816 lolt24 
NO 113 292 112" 
SONSTIGE lllt 
ZUSAMMEII 115 lolltlt 2ol76 
1 
IN 1 MAENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
PAONER 116 69o2 90t1 
FRAUEN 117 3~,, 9,9 
INSGESAIIT lU 100t3 lDOoO 
-
1 
IN :1 DER GE SA liT SPAlTE 1 
1 
PAENNER 119 7o3 11,1 
FRAUEN 12·' 57,1 35,1 
INSGESAMT 121 lOtO 19,n 
ÏUEIIISCHLifSSLICH DER ARBEITEA FUER OIE ')AS ALTER 
NICHT ANGEGE8EN IIUIIDE 
I*IVOLLENDETE ~AHAE 
1 L 
ACE INOIIIRE t• ANhEESI* 1 1 
3G-It~ 
lo012 
3o21t0 
128 
1to380 
1.012 
Jo26D 
128 
4olt00 
99,5 
100,!1 
~,,, 
:Je.s 
-----1 G SEXEo (UALIFICATION 
lhSGESAIIT 1 N 
45-51t >•55 1 
-
1111 E 
IEhSEPBUilll 
1 1 
1 lhG,8RE C'~RIERS 
1 1 
61)~ 22~ 2.~'161 1 1 0 HO IlliES 
1.840 n2 7.7161 2 1 SQ 
1112 t96 5961 3 1 hO 
1" 1 AUTRES 2.556 1.132 10·8201 5 IEhSE~BLE 
1 1 
1 6 1 Q FE,~ES 
1t48l T 1 SQ 
1611 8 1 hÇ 
-
1 9 1 AUTRES 
616 llO IHSEPBLE 
1 1 
604 221t 2·~96 111 1 Q E~S"BLE 
1.152 112 lo161t 112 1 SQ 
128 t96 T61tl13 1 hO 
114 1 AUTRES 
2.584 Jo132 Uolt36l15 EUEPBLE 
1 
1 :1 ENSE118LE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 
"•' 
100t0 Çltt6l16 HC,ES 
5,1t 117 FE' liES 
lt•OoO 100oll lCO,GIU US EPILE 
1 
1 :1 CtLCUE •ENSEIIIILE• 
1 
23,6 10o5 uo,nn• HCP'ES 
. uo,~ 120 FEil' ES 
22,6 
'•' 
lOOoO 121 EhSUBLE 
IUT COIIPRIS LES CU,RIERS DCNT L'AGE h'l FAS ETE DECLARE 
I*IANNEES REVOLUES 
NIEDERLANDE TAI, Il 1 1 3030 PAYS•IAS 
YEHEILUt.G DER ARBE lTEA hACH GESCHLECHT, 
LEISTUIGSGRLPPE t FAMILifNSTUO UND KINDERZIHL 
INDIISTRIEZIIEIGI CHErtEFASEAN 
DISTAIBUllDN DES CLVAIERS PAR SUE, QUliFICATICh 
ET SITUATION DE FA~ILLE 
~AHCHEI FIBRES UTI FICIELLES ET !YNTHETICUES 
________ I_Ï ___ 
YERHEIAATETE IUT UNTERHAUSBERECHTIGTEN KINDERN 1 ---T----1-ï-
1 z 1 LED IGE 1 SCNSTICEilhSGESUTI L 1 
EESCII.ECHT, 1 E 1 MARIES, AYAhT .. • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 sexe, 
1 1 1 1 1 1 G 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 L 1 1 1 1 h 1 CUALIF lUI ICN 
1 E 1 CELU, 0 2 >•4 IINSGEWITI AUTRES IENSf'BLE 1 E 1 
1 1 IENSEPBLE 1 1 1111 1 
1 1 1 
ANZAHL A RIE ITER 1 1 HtPIRE D'GUYRIEU 
iiAENNER 
1 1 1 Q 1 284 672 416 532 300 224 2.204 2.4961 1 1 c HCMES 
HQ 1 •• 36~ 1.448 1.1ton 1.552 136 1.096 6o332 1.1161 2 1 sc 
NQ 1 3 304 U6 156 U6 214 5961 3 1 hG 
SONS TIGE 1 4 . 1 4 1-UUES 
ZUSAMENI 5 lo9n 2o256 1.932 2.100 lol92 1.340 a.a2o 10.1201 5 llhSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 t 1 6 1 Q fE IlliES 
HQ 1 1 ltll 4411 1 1 SQ 
NQ 1 1 156 1611 • 1 hC SONS TIGE 1 9 1 9 IIUTUS 
ZUSA .... EN llO 564 t44 616110 llhSEPILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill 284 672 416 532 300 224 2·204 Zo496lll 1 c EliS EMILE 
HQ llZ lolU lo484 lo401) 1.552 U6 1.096 6o361 lol64llZ 1 SQ 
NQ ln 461) HO 160 U6 292 164IU 1 hQ 
SDNSTIGE 114 . . 114 IIUTUS 
ZUSAIIIIENIU 2• 521t 2.296 1.936 2.100 lol92 1.340 lol64 
"'' 
llo436IU IUSEPILE 
1 1 1-
IN !1 NAENNER UND 1 1 .. EUUILE lf+F 
FRAUEN ZUS, 1 1 1 
NAENNER lit 71,1 91,3 99,8 lOOtO lOOtO lOOtO 99,5 94,6116 1 ltCPUS 
FRAUEN Ill 2Zo3 10t5 5o411T 1 FEPPES 
INSGESAIIT Ill lOOoO lOO,~ lOO,,) lOOtO lOOo'l 100,0 lOO til llCOt? lOOtOIII 1 ENSEPILE 
1 1 1-
IN t DER GESAIIT•I 1 .. CCLChNE •ENS.• 
SPALTE 1 1 1 
NAENNEA 119 Utl 20,9 lT,9 19o4 lit? 1Zt4 8lt5 ta~.ull9 1 ~CPPES 
FRAUENI20 91o6 . n.t . 10<),0120 1 FUUS 
INSGESAII1 121 ZZol 20,1 16,9 Uo4 l0o4 litT n,s t0o4 lOOoOIZl 1 EhSEPILE 
1 1 1 
-
-lliEINSCII.IESSLICH DER AA8EITER FUER OIE DER FAMILIEhSTAhD Ill Y COMPRIS LËS OUVRIEU DONT U SITUATION DE 
UND DIE KINOERZAHL NICHT ANGEGE8EN WURDE FAMILLE h'A PAS ETE OECU~EE 
.. 
N IEDERLANDE PATS•BAS 
ua. 1v 1 30lo 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT t LEISTUNGS· DISTRIBUTION OE! OL~RIERS PU SEXE, CULIFICATICh, 
GRIM'PE, AN~ESENHEIT UND ENTLOHhUNGSSYST E~ PRESENtE AU TU ~AIL ET SYSTEPE DE PH~UUTICh 
INDUS1RIEZWEIGI CHEIIIEFASERiol BRANCHE• FIIRES AATIFICIELLES ET SYh THET IGUES 
1 1 1 ANVESENDE ARIEl TER, YOLUEITBESCHAËFTIGT 1 
1 1 1 IVDLLZEJT•I 1 
1 l IINSGESAIITI~NiiESENDEI BESCH, 1 DUYRifRS PRESENTS, A TEMPS FLEih 1 L 
GESCit.ECHTtLEISTCNG:GRUPPEI E 1 1111 ARBfiTERIAR8EITER 1 
----' 
1 SEXEt CUALIFICATID~ 
1 1 1 1 1 1 Ill llM LEISToiGE,.SCHTol I~SGESA" G 
1 L ENSEIIBLE 1 OUYRIERSIOUVRIERS 1 lEI1LOHNI LOHN 1 SYST ,u,A.I Ill h 
1 E 1111 P~fSF.NTSI A TEIIFS 1 REIIUI'lERESIREIIUN. A 1 ~ "IXTE 1 EhSf~ILE E 
1 1 1 FLEih lAU HIIPS ILA TACHE lET AUTRESI Ill 
1 1 
ANZAII. DER ARIEITER 1 I~CPUE D'CUYRIE~S 
1 1 
NAENNER 0 1 l Zo496 2.252 2.492 61~ 1.512 2,252 1 1 0 HCIIIIES 
HQ 1 2 ToTl6 7.460 loTl6 424 1.036 1,46C 2 1 50 
NQ 1 3 596 532 596 144 418 532 3 1 hO 
SDI!STIGf 1 4 . . 4 1 ALTRES 
ZUSAIIIIENI 5 to.ezo 10.241 10.816 l.UZ 9,096 10,241 5 IEhSEPBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 6 1 c FE"IES 
HO 1 1 448 424 441 412 424 1 1 SQ 
lolO 1 8 161 160 161 156 160 8 1 hQ 
!OioiSTIGEI q 9 1 AUTRES 
ZUSAIINEN Il~ 616 584 U6 568 514 lio IEhSEP8LE 
1 1 1 
INSGESAMT Q lU 2o496 2.252 2.492 ,., l. 512 2.252 Ill 1 Q EhSOBLE 
HQ lu lol64 1.184 lol64 436 1.448 l,U4 lU 1 SQ 
NQ 113 764 692 764 
'"' 
t44 692 lU 1 hQ 
SONS TIGE h4 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 11.436 1o.n2 lloH2 lol6P 9,t64 10,132 IlS IENSHBLE 
-----------' 1 1 IN t NAENI'lER+FRA~EN ZUS, 1 1 1 • ENSEPUE HCI.,ES+FEIIIIES 
1 1 1 
PAENNER 116 94,6 94,6 ç~,t 98,6 94,1 ~4t6 116 1 HCrrES 
FRAUEN hl 5,4 
'•" 
!,4 !,9 5o4 Ill 1 FE'"ES 
INSGESAMT Ill lDOtO 10!1,0 100,0 lOO,~ lCOoll lOD tG Ill 1 HSEIIBLE 
1 1 1--
IN t DER GE SAIITSPALTE 1 1 1 ' CCLOU •ENSE,ILE" 
1 1 1 
'AENNER 119 t~o.o 94,1 lCC,C lltZ ae,a lDOtD 119 1 HCP'ES 
FRAUEN 12• lDO,o 94,8 100,0 . 91,3 lOOoD 12!1 1 FE,ES 
INSGESAMT IZl lOOoO 94,1 lOC,O lOti 19oZ lCOoO 121 1 OSEPBLE 
lliEI'ISCII.IESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIF. ANVESENHEIT IllY CCIIPRIS LES CU~RIERSDCNT LA PRESHCE AU TRAVAIL 
UND O.U ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT lNGEGEBEh IIUAOE OU LE USTEIIE DE REIIUhEAATION N•OU FAS EIE DECLARES 
333• 
NIEDERUNDE 
VERTEILuNG DEP ARBFITER hACH GESCHLECHTt LEISTUNGSUUPPEt 
H TER lND Dl UER DER lNTEUEHIIENSZUGEHOEP IGKEIT 
INDUSTRIEZIIE IG 1 CHEMIEFASUN 
TU. V 1 3030 
DISTRIBUTICN DES OU,PIEPS PU SUEt CUALIFIUTIUt AU 
ET lNCIU~ETE DANS L'UTREFR!SE 
BRANCHE 1 FIBRES ARTIFICIELLES ET SYUHETIWES 
l 
f 
1 
L 
E 
DAUER DER U~TERHHPENSZUGEHOERIGKilliN JAHRENO 1 DLRCH• 1 
1 SCH~I TTL. 1 
~------·-----
L 1 
1 1 AL TER, GE SCHLECHT, 
LEISTIJ.IGSGRUPPE 
ARBF.ITER INSGESAMT 1 
ANZAHL 1 
MAENN~ 0 l1 
HO 1 2 
NO 1 3 
!IINSTIGE 1 4 
ZUSAMMENI 5 
1 
FPAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIMEN 11~ 
1 
INSGESAMT 0 Ill 
HO 112 
NO Ill 
SONSTIGE 114 
ZUSAMMEN 115 
1 
IN • MAENHER+FRAUEN lUS. 1 
1 
PAENNF.R 116 
FRAUU 117 
INSGESAMT Ill 
-:,:::N-::,:-:a:::E'="R-::GE::.:SA=n~s;me--1 
1 
PAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAMT 121 
~Dl~RIJ.I~TER~~--------------~ 
ARBEITER 21 BIS C3C JAHRE 1 
MAENNER 0 122 
HO 123 
NO 124 
SONSTIGE 125 
ZUSAMMEN 126 
1 
FRAUEN 0 127 
HO 121 
NO 129 
SONSTIGE Ill 
ZUSAMMEN 131 
1 
INSGFSAIIT 0 132 
HO 133 
NO 134 
SONSTIGE 135 
ZUSAIIMEN 136 
1 
IN • liA ENNER+FRAUEN lUS. 1 
1 
PAENN~R 137 
FRAUEN 138 
INSGESAIIT 139 
-IN • DER GE SA MTSPALT~ 1 
1 
PAENNER 140 
FRAUEII 141 
INSGESAMT 142 
ARBEITER 3D BIS cu JAHRE 1 
1 
MAENNER 0 143 
HO 144 
NO 145 
SONS TIGE 146 
ZUSAMMEN 14 7 
1 
FRAUEN 0 148 
HO 149 
NO 150 
SONSTIGE 151 
ZUSAMIIEN 152 
1 
INSGESAIIT 0 153 
HO 154 
NO 155 
SONSTIGE 156 
ZUSAMIIEN 157 
-:IN=:-:11:-MA==eNN=ER""'+~FR~A""UE"'N-:Z"'U~S.-1 
1 
PAENNER 158 
FRAUEN 159 
INSGESAMT 16~ 
•IN • DER GESUTSPALTE 1 
1 
PUNNER 161 
FRAU~N 162 
INSGESAIIT 163 
1 
ANNEES D' ANCIE~~En DANS L' ENTREPR ISEO 1 ALTER 1 
-<2-:---.--2::--4~-,r--~5::-•-::9:--";--;:1t'::-•-:1:-::9-,r-->::-•-:2:::U:--"'1I~l::'NS::G::E~S-.I:o:l~I~AGE PO~Eh 1 G IAGEt SEXEt CUALIFICATICN h 1 
IENSEMBLEilll 1 E 1 
·---------·-----------------------1-EhsËMaLE DES WVRIERS 
184 
1.244 18, 
. 
1.520 
141 
172 
zzo 
184 
1.392 
256 
. 
1.740 
17t4 
12,6 
100t0 
14tD 
35t7 
15,2 
. 
520 
580 
. 
532 
152 
620 
93t5 
. 
100t0 
29t6 
. 
2Bt5 
464 
512 
461 
516 
99t2 
. 
100t0 
11t7 
. 
11t7 
7B4 
1.668 
128 
2.58(1 
228 
l" 
292 
784 
1.896 
192 
2.n2 
B9tl 
111t2 
100,0 
420 
'60 
888 
tU 
124 
42D 
548 
144 
1.1112 
17tl 
12t3 
10Dt0 
45,) 
57t4 
46,5 
264 
656 
940 
264 
660 
944 
99,6 
. 
100t0 
21t5 
. 
21t5 
~00 
1.40, 
188 
. 
1.896 
141 
"' 
~30 
1.452 
1104 
1.960 
9e,7 
13,3 
100,0 
17,5 
110,4 
17,1 
148 
268 
420 
n2 
141 
304 
472 
n,o 
111,0 
100,0 
21t' 
124,1 
21,7 
212 
680 
924 
212 
6BO 
924 
10C,O 
100,0 
21,1 
u,o 
772 
2.616 
14? 
7T2 
2oU2 
156 
3.560 
3Zt6 
!ltl 
172 
172 
llOOt'l 
tlOOt'l 
n,7 
n.J 
4,4 
1.296 
152 
1.792 
444 
1.3118 
152 
1.804 
99,3 
100,0 
. 
41t3 
456 
784 
156 
1.296 
456 
792 
156 
1oJD4 
100t0 
u,o 
. 
11,4 
16D 
144 
212 
160 
144 
212 
100,0 
100,0 
,,8 
4,8 
2o496 
7. 716 
596 
. 
10.120 
448 
168 
616 
2.496 
8.164 
164 
11.436 
100,0 
100,0 
100,0 
U2 
1.218 
lo960 
136 
uo 
216 
632 
1.424 
1120 
2ol76 
90t1 
9,9 
100t0 
10Ct0 
100,0 
1CO,O 
1o012 
3o240 
128 
4.!80 
1o012 
].260 
128 
99,5 
. 
100t0 
100t0 
100t0 
1 ~CPBU 
H 
H 
35 
21 
23 
1 
1 1 c 
2 1 50 
3 1 ~Q 
4 1 AUTRES 
5 IEhSEIIBLE 
1 
6 1 0 
7 1 50 
8 1 ~c 
9 1 AUTRES 
22 llO 1 ENSEIIBLE 
39 
31 
32 
1 1 
111 1 Q 
112 1 50 
lU 1 hO 
114 1 AURES 
38 115 IUSEP8LE 
11-
1 • USEII8LE HCMIIES+FEIIIIES 
1 
116 
117 
118 
1 
1 
1 
119 
JZ') 
121 
1 
HC"ES 
FE"ES 
EUEPBLE 
1 CCLO~E •ENSEPILE" 
HCPPES 
FE PrES 
USEPBLE 
1 IDCNTI 
1 1 CUY RI ERS CE 21 A <30 ANS 
25 122 1 Q HCIIIIES 
25 123 1 sa 
124 1 NQ 
125 1 AUTRES 
Z5 126 IEUEPBLE 
1 1 
127 1 Q 
23 lU 1 SO 
123 129 1 NQ 
130 1 AUTRES 
23 131 1 EhSEP8LE 
25 
25 
124 
1 1 
132 1 0 
133 1 SO 
134 1 hO 
135 1 AUTRES 
Z5 136 IENSEP8LE 
ENSEPBLE 
1 1-.-EhS-EPi:~LE:-H:::C:::IIII::::E":":S+~F::EIIII:::E~S 
31 
]1 
JI 
1 1 
137 1 
138 1 
139 1 
HC"ES 
FE"ES 
USOBU 
1 1-:-::-~~·~~~~---
1 1 ' CCLOH "ENSEPILE" 
1 1 
140 1 HCPPES 
141 1 FEP~ES 
142 1 USEPBLE 
1 l"'cu~Y"'Rl~E~RS~CE~30~A~<~4~5 ~A~NS~ 
1 1 
143 1 0 
144 1 SO 
145 1 -0 
146 1 AUTRES 
31 147 IEhSEP8lE 
JI 
37 
31 
1 1 
148 1 ~ 
149 1 SO 
150 1 hQ 
151 1 AUTRES 
152 IEhSE"8U 
1 1 
153 1 ~ 
154 1 so 
155 1 NQ 
156 1 AUTRES 
EhSEPBLE 
31 157 IEUEPBLE 
1 I-1-E ___ SE-,Ï.~LE:-::'HC::II::-ME='=S~+F='=E'=IIII::':E~S 
1 
151 HC"ES 
159 FEMMES 
160 USEPBLE 
1 
1 
1 
161 
162 
lU 
1 
1 CCLOhE "ENSEPBLE" 
HCPPES 
FEliPE$ 
USEP8LE 
-IUEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE UNTERNEHMEHS• 
lUGE HO ER l~IIE lT NICHT lNGEGEBO ~CRDE· 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LÏUCIENNETE DANS 
L'ENUEFRJSE h'A PAS ETE DECUPEE 
IOIVOILENDETE JAHRE I*IANNEES REYCLUES 
Il IEDERLANDE 
DU\CHSCIIIITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHTt 
LE ISTUNGSGRUPPE UND GRDESSE IBESCHAEFTIGTENZ~HLI 
DER BElRIEBE 
INDUSTRIEZIIEI61 CHEIIIEFASERN 
1 
ue. VI 1 3030 
UYS-IAS 
GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
TAILLE CIICIIBRE DE SAURIESI 
DES ET ABLISSEIIENTS 
IRANCHEI FIBRES ARTIFICIELLES ET SYhTHETIQUES 
1 L 
1 GROESSE CUSCHAEFTIGTENUHL 1 DER IETRIEBE 1 
1 E 1 1 
1 TAILLE CNOIIBRE DE UURIESI DES ET AIL ISSEIIENTS 1 
GESCHLECHT tUI STI:IIGSGRUPPE 1 G SEXE t CUALIF ICATJGII 
1 
1 INSGES. Ill Il 
10-49 50-99 IOO-lt9 1 200-499 50D-999 >•1000 1 
E 1 IEIISEPILECll 
1 IIAENNER Q 1 4tl6 1 0 HCIIIIES 
1 HO 2 3t86 2 sc 
1 NO 3 2tl5 3 NO GAIN 
1 SDNST, 4 . 4 AUTRES 
DU\CHSC IIIITT 1 zus. 5 3tll 5 EliS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 6 Q fE PP ES I<CRAIU 
1 HQ T 2t2T T 50 
1 NO 8 2t30 • ~Q 1 SONST. 9 9 AUTRES 
1 zus. llO 2t21 llO ENS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 Ill 4t16 111 Q EIISEtiUI 
VEROIENST 1 HQ 112 3tTI 112 so 1 
1 NQ 113 2t65 lU NO 1 IIIONTANTI 
1 SONST. 114 114 A~TRES 1 
1 zus. 115 3tTI 115 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 lltJ 116 0 HDIIPES 1 
1 HO liT 20t0 UT so 1 
1 NQ Ill 40t8 Ill hO 1 
1 SONST. 119 . 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 22t0 120 eu. 1 COEFF IC lENT 
VAR lA Tl ON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 0 FEIIPh 1 
1 HQ 122 25t3 122 SQ 1 DE 
1 NO IZJ 24t6 IZJ hC 1 
1 SONST. 1~4 124 AUTRES 1 
1 zus. 1 5 25t1 125 ENS. 1 
ICOEFFJZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 126 lltJ 126 0 ENSUIUI 
1 HQ 127 22t3 IZT SQ 1 
1 NO 121 39t3 121 ~Q 1 
1 SONST. 129 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 24tl 130 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNDEN'IERO. 1 1 IINDICES CU Ulll HCRAIRE 
1 1 1 
ÏASISI LE ISTUNGSGRUPPE"' 1 1 IBASEI EhSEIIIU DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 QU,liFICATIDNS-100 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 10Tt6 131 1 0 HOMMES 
HO 132 .. t. 132 1 SO 
NO 133 11 tl 133 1 hO 
SONSTJGE 134 . 134 1 AUTRES 
ZUSAIIMEII 135 100.0 135 IHSEPBU 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 136 1 0 fE IlliES 
HO 137 nt6 137 1 SO 
NO 131 101 tl 131 1 NO 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMIIENl40 roo.o 140 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 11Gt0 141 1 Q EliSE li BU 
HO 142 Ç9tl 142 1 SO 
NO 143 lOti 143 1 hQ 
SONSTIGE l-\4 144 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 145 too,o 145 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
lAS IS 1 IIAENNER UND FRAUEII 1 1 IBASEI EhSEIIILE HQIIIIES+ 
IIISGE SAliT • 100 1 1 1 FUPES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 102.3 146 1 HOP liES 
FRAUEN 147 60t2 147 1 FE IlliES 
IIISGESAMT 141 lCOtO 141 1 ENSEIIBU 
1 1 1 
USISI GESAMTSPALTE • 100 1 1 IBASEICOLCUE•E~ UnE• lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 lCOtO 149 1 0 HO IlliES 
HO 150 lOOtO 150 1 so 
NO 151 ICO,O 151 1 ~0 
SONSTICE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 too,o 153 IEhSE,BLE 
1 1 1 
FRlUEN 0 154 154 1 0 FEII,ES 
HO 155 uo,o 155 1 50 
NO 156 1co,o 156 1 hO 
SONSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 151 100,0 151 lnSEIIIU 
1 1 1 
INSCESAIIT 0 159 100,0 159 1 0 E.NSEMBLE 
HO 160 uo.o 160 1 50 
NO 161 .. lCO,O 161 1 NO 
SONSTIGE 162 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 lOOtO lU IEhSEPBLE 
IIIEINSCHL. UNBEANTIIOR TETE FAElLE IIINON DECLARES INCUS 
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l'liEDER LANDE 
OUIICHSCII'IJTTLJCHER STUNOENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEI STUHGSGRUPPE UND ALTER 
IIIDUSTRIEZIIEIGI CHEMIEFASERN 
TAB.Vll 1 3030 
&AIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEt OU-LIFICATION 
El AGE 
BRANCHEI FIBRES AUIFICIELLES El SY~THETICUES 
-LTER IUHL DER LEBENSJAHREI* 
AGE !NOMBRE D1 AHNEESI* 
1 L 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DUIICHSCHHJTTI 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNOEN- 1 
NAENNER Q 
HO 
NO 
SDIIST. 
zus. 
FRAUEII A 
HO 
NO 
SONSTo 
zus. 
L 
1 
2 
) 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IJNSGESAMT 0 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
YEROIENST 1 HO 
1 NO 
1 SDNSTo 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VAR Il TIONS-1 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFFU lENT 1 
IIAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
FIIAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
IINSGESAMT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
116 
117 
118 
119 
IZO 
1 
121 
IZZ 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
IND . ...,Iz"'E""s ""'oE"'s""""sT""uN""o""eNV=ER""'D-. -1 
::'u='=s~IS:-::1-:L~E~IS;;TUN=G::::SG~RUP=PE~N:--1 
INSGESAIIT • 100 1 
IIAEIINER 
FllAUEN 
IIISGESAMT 
1 
0 131 
HO 112 
110 133 
SDNSTIGE 134 
ZUSAIIIIEN lU 
1 
0 136 
HO 137 
NO 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAIIIIEN 140 
1 
0 141 
HO 142 
NO lU 
SDNSTI&E 144 
ZUSAIIIIENI45 
BASISI IIAENNER UND FRAUEN 1 
IIISGESAIIT • 100 1 
NAEIIIIER 
FllAUEN 
INSGESÀMT 
1 
146 
147 
148 
~U"'S~IS,_I-,G""E""SA~NT""'S""PA~'L~TE,_.• ""'1.,..00,-l 
NAENNER 
FllAUEN 
IHSGESAMT 
1 
0 149 
HO ISO 
NO 151 
SDNSTIGE 152 
ZUSAIIIIEN 153 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAIIIIEN 151 
1 
Q 159 
HQ 160 
NQ 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAIIIIEN 163 
*VOL LENOE TE JAHRE 
<21 
2,21 
1,44 
z,oo 
1,90 
11,75 
1,17 
. 
2tl0 
1,51 
1,96 
. 
Z3t3 
Z5t0 
. 
29,9 
17,9 
1Zlt8 
18,9 
Url 
25,7 
. 
27t5 
110t8 
71,9 
. 
lOOrO 
101,6 
19lt7 
lOOrO 
107t5 
71r3 
lOOrO 
uz,o ,,, 
lOOrO 
57rZ 
52,2 
Url 
176,1 
az,o 
55,7 
57,1 
. 
51 r1 
1 liEINSCHLo UHBEAIITWOR TETE fA ElLE 
21-29 
4r08 
3tl1 
2r84 
t2,61 
2r78 
4,01 
),ll 
t2,81 
3r81 
litZ 
16,2 
n,z 
9,8 
18r4 
9t7 
litZ 
11rl 
114,6 
19,2 
104,0 
91,6 
lOOrO 
102,2 
196,) 
lOOrO 
107,1 
98,9 
175t5 
100,0 
103,0 
72,9 
lOOrO 
98tl 
lOOtZ 
101t5 
125t2 
11l6t3 
122,0 
98t1 
99,9 
1101,6 
100.1 
4,33 
4r05 
3,56 
4,10 
4,33 
4,05 
3t56 
4r10 
17,9 
14r6 
15t3 
16t0 
l05t6 
98,8 
86,8 
100r0 
105t7 
91,7 
86,9 
lOOrO 
lOO tl 
100,0 
104,1 
104,9 
129,5 
106r1 
104t1 
107,2 
U4,J• 
101,3 
4rU 
4r05 
n,Tz 
4,05 
4,U 
4,04 
3r61 
17rlt 
16t8 
116,0 
n,o 
11r4 
16,9 
n,z 
n,z 
102,0 
99,9 
191r7 
100,0 
10Zt3 
100,0 
19t4 
100t0 
100t3 
100t0 
99,3 
104,1 
1135t2 
104,1 
99t3 
lOTtO 
136,3 
lOt ri 
*ANNEES REVOLUES 
3tei 
3tll 
Ut33 
3tl5 
3r81 
3rll 
n,n 
3tl5 
11,5 
16rl 
tl4r5 
16r1 
llr5 
16rl 
114r5 
l6r1 
lO!rZ 
100r4 
18tt7 
100,0 
103t2 
100,4 
1Ur7 
lOOtO 
100,0 
lOOrO 
93,1 
91,6 
1121,1 
n,o 
93,1 
99,9 
112!t6 
99rZ 
1 liiiOM OECLAR ES IIICLU 
1 G 
1 
lhSGESollll Il 
1 1 
IEUEPBLEilll 
~.161 1 
3o86l 2 
2r75l 3 
• 1 4 
3ol71 5 
1 
1 6 
2r271 7 
2t30I 1 
1 9 
2r21110 
1 
~.16111 
3t71112 
Zt65IU 
111> 
3t71115 
1 
1 
18r3 116 
ZOtOI17 
40,8111 
119 
2ZtOIZO 
1 
121 
25,3122 
24r612J 
IZ~ 
25rll25 
1 
11r3l26 
zz,3 121 
J9r3 121 
129 
24r1IJO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
101r6IJ1 
ç9,9IJZ 
71tll33 
• 114 
100,0115 
1 
136 
~9,6131 
101tll31 
139 
100rOI40 
1 
llOtOI~l 
Ç9,1l~2 
10rli4J 
IH 
100rOI~5 
1 
1 
1 
1 
102 r3 1~6 
60,2147 
100tOI41 
1 
1 
1 
lOOtO 149 
1(0,0 150 
100rOI51 
152 
lOOtOIU 
1 
15~ 
100r0 155 
100,0156 
151 
lt'OrOI51 
1 
lOOrO 159 
100rOI60 
100tOI61 
• 162 
100,0163 
0 HDPIIES 
SQ 
NQ GAIN 
AUTRES 
E~S. 
0 FEPPES 14CR.liRE 
50 
IIQ 
AUTRES 
EhSo MOYEN 
0 OSEteUI 
SQ 1 
N Q 1 1 ~ONUIITI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 HCMIIES 
50 
~Q 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
eliS. 1 !COEFFICIENT 
1 Q FEPIIES 
so 
NC 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
J 
1 
1 
DE 
1 VUUTION 
0 EhSUBLEI 
50 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENSo 1 
1 
IJNOICES OU GAIN HCRAIRE 
1::-:u~S;o:EI~Eh~S;-::EII:::IL~E~D:;::E~S --
1 OUALIFICATICN$•100 
1 
1 Q HOIIIIES 
1 50 
1 NO 
1 AUTRES 
IEIISEIIBLE 
1 
1 Q fEliNES 
1 SQ 
1 IIQ 
1 AUTRES 
IENSEIIBLE 
1 
1 Q EIISEnLE 
1 so 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IE~SE118LE 
1 
IBASEI EhSEIIILE 14011PES+ 
1 FU~ES • 100 
1 
1 HCIIIIES 
1 fEliNES 
t EUHILE 
1::-u~S~E,~C~OL~C~hii:':':E::'•E::HS=n::B~Leat=o~o 
1 
1 Q HC~"ES 
1 50 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1 
1 Q FE~IIES 
1 50 
1 NQ 
1 AUTRES 
IE•SEIIBLE 
1 
1 Q EIISEIIBLE 
1 SO 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSE,ILE 
NIEDERUNDE P-YS-BAS 
TAB• VIII/ 3030 
DURCHSCHHITTlJCHER STU~'DENYERDIEhST NACH GESCHLECHT, , GAIN HOUIRE IIOYEN PAR SEXE, CULIFICATJON 
LEISTUIIGSGRUPPE, FAPILIENSTAND UND IIINDEUAHL El SITUAliCh DE UPlLU 
INDUSTRIEZIIEIGI CHEIIIEFASERN BRANCHE 1 FIBRES ARTIFICIElLES ET SY~T~ETIGUES 
1 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE IIIT UNTERHALTSIERECHTIGTEN IIINOERNI 1 INS-
1 E ILEDIGE 1 ISONST, IGE SAPT, 
1 1 1 IIARIESt -YANT •• • ENHNTS - C~R GE 1 1 Ill 
GESCHLECHT tLE 1 STUNGSG~UPPE 1 
-
1 1 
-
1 
-
G SExE, CU-LIFICATICh 
1 1 1 1 
CELle. 1 IINSGES.IAUTRES IEUU- h 
1 0 2 >•lt 1 1 1 ILE 
1 1 ENS. 1 1 Ill E 
1 IIAEMiER Q 1 ],15 lt,IIZ lttl't ltt31 4,]1t .... ,. 4,22 4tl6l-l Q HOMPES 
1 HQ 2 ltlO ". ~.85 lt,Ol lttlO 4,06 lt,l6 4,C] 3,161 z sc 
1 NQ 3 lt9T 3,41 13,73 1],66 3t51 2t75l 3 NQ GAIN 
1 SONST, 4 1" AUTRES 
DURCHStlf'IITT 1 zus. 5 ],01 3,17 .r,,o, .r,,u 4,12 4,22 4t06 3,171 5 EU. 
1 1 
LICHER 1 FUUEN A ~ 1 6 Q FEPPES HCIIAIU 
1 HQ 7 2,n z,nl 7 SQ 
1 NQ 1 2t2T 2t30I • hC 1 SONST, 9 1 9 AUTRES 
1 zus. 10 2,24 12tT6 2t21110 EhS. MOYEN 
STUHDEN- 1 1 
IINSGE~IIT Q 111 3,15 .r,,o2 lt,l4 .r,,]l 
"·'" 
.r,,se 4t22 4t161l1 Q EhSEteLEI 
VERDIENST 1 HQ 112 2,90 3,82 4t01 ltt10 4,06 4t16 4t02 3t78112 SQ 1 
1 NQ 113 2tOT 3,39 1],66 Ut66 3t55 2.65113 hG 1 I~ONTANT 1 
1 SONST. IH . . llit AUTRES 1 
1 zus. 115 2,a1t 3,85 .r,,o3 .r,,u 4,12 4t22 4t05 n,u 3,78115 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 20t9 u,1 16t0 li,T 16t9 lltl 17,6 llt3 116 T"iimËs 1 
1 HQ Ill 29,7 16,2 u,o 14,7 "·3 15,0 15.5 20,0117 SQ 1 
1 NO Ill 48,0 15,1 n5,3 115,2 1t,4 ltO,II11 ~G 1 
1 SONST, 119 . 119 AUTRES 1 
1 us. 120 31t,6 16,5 15,4 16t0 16,2 16t2 lt.4 22.0120 Eh$, 1 CCEFFICIENT 
VAR lA TIONS-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 Q FE~PES 1 
1 HQ 122 25,0 25,3122 SQ 1 DE 
1 NO 123 25,1 24,6123 ~Q 1 
1 SONST. l21t l21t AUTRES 1 
1 zus. 125 25,1 UT,5 25,1125 Et; S. 1 
IIOEFF 1Z lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGE~IIT Q 126 20,9 u,1 16,0 litT 16,9 ll,1 17t6 l8t3l26 Q EUftiLEI 
1 HQ 127 32,0 16,1 u.o H,T u,, 15t0 u,T 22t3127 SQ 1 
1 NQ 128 ltl,O 15,5 t16,5 115tZ u,e 39,3121 HG 1 
1 SONST, 129 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 35,S 16,9 15,5 16t0 l6t2 16,2 u,s 120,2 24tll30 Eh$, 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZU DES STUNOENYERO, 1 1 !INDICES tU CAIN HCRAIRE 
1 1 1 
ÏASISI LE ISTUHGSGRUPPEN 1 1 IBASEI usneu DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 QU-liFICATICNS•100 
1 1 1 
MAENNER Q 131 12•h7 103,1 102,8 103,1 lOS,5 108,.., 103,9 107,6131 1 Q HOMMES 
HQ 132 103,0 99tlt 99,4 98,7 u,e 91,6 n,2 ~9,9132 1 sc 
NQ 133 6S,s ... 1 192,5 118,9 11,1 71·1 133 1 hQ 
SONSTIGE l31t l31t 1 AUTRES 
ZUS-IIIIEN 135 100,(1 100,0 100,0 100,0 lOOtO 1oo.o lGCtO 100,0135 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Q FHPES 
HO 137 99,5 Ç9,6l37 1 SQ 
NQ ln 101,2 101 tl lU 1 hQ 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN lit:l 1oo,o tlCo,o lOCtO litO IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGE~IIT Q litl U2,3 104,3 102,8 103,1 lOS,S 108,4 104,0 uo,ol41 1 0 ENSEMBLE 
HQ 142 102,1 99,2 99,4 91,7 98,8 91,6 99,2 9ç,e1u 1 SQ 
NQ lU n.o 87,9 190,9 .... 9 n,6 TC,llit3 1 ~Q 
SONSTIGE l1t4 lltlt 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 100,0 100,0 1oo,o 100,0 lOOtO 1oo,o 100,0 noo,o lOO,Oiit5 IENSEPBLE 
1 1 1 
USISI MAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI USEKILE HOKPES+ 
INSGE~IIT • lOO 1 1 1 FEPPES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 106,1 100,5 100,1 100,0 100,0 lOOtO 1CC,2 102.3 146 1 HCPPES 
FRAUEN 147 78.9 . t68,1 . 60,2lit7 1 FEPKES 
INSGE~IIT 148 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 Ioc,o noo,c 100,0141 1 US EPILE 
1 1 1 
BASISt GE~IITSPALTE • 100 1 1 IBASEICCl Eh~E• EhSEPILEI' 100 
1 1 1 
MAENNER 0 l1t9 90,1 96,6 99,6 103,6 104,, 109,9 101,3 lOO,CI.r,9 1 Q HCPKES 
HO ISO 81),2 99,6 103,7 106,1 lOS,2 107,7 104,3 lCOtO ISO 1 SQ 
NO ISl 71,6 12hl nu,, nn,1 uo,1 100,0151 1 ~Q 
SONS Tl GE IS2 . 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 n.e 100,1 ·104,3 lOT,) 106,4 109t2 1os.o 100,0153 IENSHBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 ISit ISit 1 Q FEPKES 
HQ 155 98,2 100,0155 1 SQ 
NQ IS6 98.3 1,0,0156 1 NQ 
SONSTIGE IST 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 98,2 t121,1 100,0151 IENSEPILE 
1 1 1 
INSGE~IIT 0 159 90.1 96,6 99,6 103,6 104,3 109,9 101.3 100,0159 1 0 ENS OlLE 
HQ 160 76,7 101,) 106,1 lOI, 5 107,7 110,2 106,5 100,0160 1 SQ 
NQ 161 71.1 ~27.1 1Uit2 nu,o 133,9 lfOtOI61 1 hQ 
SONSTIGE 162 . 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 TS,O 101,9 106,5 109,8 101.1 111,6 101.2 no,t 1~0,0 ln IENSEPBLE 
lllEINSCHL. UNIEANTIIOR TETE FAElLE Ill NON DECLARES INCL U 
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N IEDERLANDE PAYS-US 
ua. u 1 3030 
DURCHSCHNITTLICHER STUhDENVUDIEhST hACH CfSCIILECHt CAIN HCRAIPE 'CYEII PU SEXE, OU,llfiCATIOIIt 
Lf ISTUI'G SGRUFPE t AIIVE SE'IHEIT UhD ENTLOHNUIIGSSYSTEII PRESENCE A~ TUun ET SYSTE~E DE JEIIUNEUTICN 
INDnTRIUIIEIGo CHEMIEFASERN BRANCIIEI FIBRES AR Tl fi ClELLES ET SYUHETIQUES 
1 1 1 1 1 
1 IANIIESENDEIVOLLZEIT-UNVESENDE MBEITERt VOLLZE ITBESCHAEFTJGT 1 L 
1 1 1 1 BESCit. 1 1 
1 E IINSGESAIITI ARBEITERIAReEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
CESCitLECHT tL El STLNGSGRUPPE 1 1 1 1 
--• G SEXE, CU,LIFICATIGN 1 1 1 1 Ill 1111 lEI$T.ICEIIISCHT.I 
ENSEIIBLE 1 OUVRIERSIOUVRURS IZEITLOHN 1 LOHN ISYST .u.A.I lhSCESA'T H 
Ill 1 U TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 PRESENTS! PLEIN 1 REIWNERES IRENUN. A 1 • MIXTE 1 OSE,BLE ! 
1 1 lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRUI Ill 
1 IIAENNER 0 1 ~.16 ~.14 ~.16 4,51 3,95 4tl4 l 0 HO IlliES 
1 HO z 3,86 3t86 3,86 3,92 3tl6 !tl6 2 SQ 
1 NO 3 2,75 2,72 2t75 n,57 2t65 2t72 3 hO CAIN 
1 SONST. 4 . . 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 5 ,,n 3t86 ,,n 4,29 !til !tl6 5 EliS. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 6 Q FE"U HCRAIRE 
1 HO 1 2,zr 2t24 2t27 2t2Z Zt24 1 SQ 
1 NQ • 2,30 Zt31 2t30 Zt29 z,u • hC 1 SCNST. 9 9 AUTRES 
1 zus. 110 2,21 2,26 2,21 Zt24 2tZ6 llO us. MOYEN 
. STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 Ill 4 ,u. 4t14 4,16 4,57 3t95 4,14 Ill 0 EUHILEI 
VER DIENST 1 HO 112 3,71 ),78 3t71 3,89 Jtll Joli 112 50 1 
1 NO lU 2,65 2t63 2t65 n,5o 2t56 2tU lU NO 1 IIIONTANTI 
1 SONST. 114 . . 114 A~TRES 1 
1 zus. 115 3,11 3,78 3,71 4t26 3t'12 !tll lU fhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 latJ Ut2 U,J l1t7 16t2 u.z 116 0 ""'ES 1 
1 HO 117 zo.o 20t1 20t0 l2t3 20t5 20t1 Ill SQ 1 
1 NO lU 40,8 41,2 4Col Ult6 42t9 4lt2 lU NC 1 
1 SDNST. 119 . . . . . 119 AUTRES 1 
1 zus. 12~ 22,0 21t9 ZZtO UtJ zz,o 2lt9 120 EU. 1 CtEFFICIENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 0 FE"ES 1 
1 HO 122 25,3 25,4 25,3 25t5 25,4 122 SO 1 DE 
1 NO IZJ 24,6 25t0 24t6 25t2 25t0 lU NC 1 
1 SCNST. 124 124 AUTRES 1 
1 zus. IZS Utl 25,! 25t1 25t4 u,J 125 eu. 1 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 YARUTIO" 
IINSGESANT 0 126 U,J Ut2 Ut! l1t7 16tZ Ut2 126 0 OSE,IUI 
1 HO 127 22,3 u,5 22,3 Ut2 22,9 22t5 IZT SO 1 
1 NO 121 J9t3 39,5 ,,, IU,n 40t6 !9,5 121 NC 1 
1 SONST. 129 . . 129 AUTRES 1 
1 zus. uo 24,1 24t0 24t1 u,7 24t3 24t0 IJO Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
I"DIZES DES ST~DENVERD. 1 1 !INDICES CU GAU HORAIRE 
- _, 1 1 
lA SI SI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IUSU EhSEIIIU DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QU.UFICAT ICNS•lOO 
1 1 1 
IIAE .. NER 0 131 107t6 107,0 107,6 106,7 103t5 107,0 131 1 0 HCIIIIES 
HO 132 99t9 1on,o 99,9 91t4 101,3 100,0 132 1 50 
NO IJJ 71tl 70t4 71, 1 ,.,,, "•4 70t4 IJJ 1 hO 
SO"STIGf 134 . . 134 1 AUlUS 
ZUSAIINEN 135 10Ct0 lOOtO 100,0 100ofl 100t0 1CO,O 135 IEUEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 136 1 Q FE~IIES 
HO 131 99t6 99t2 9~,6 99,1 ~··2 137 1 50 
NQ IJI 101 tl 102,2 101, 1 102,4 102t2 131 1 hO 
SO"STICE 139 139 1 AUTRES 
Z~SANMEN 140 100t0 100,0 100,0 100t0 lCOtO 140 IEhSE~BLE 
1 1 1 
I"SGESANT 0 141 uo,o 109,5 uo,o 1C1t2 10ft1 1n,5 141 1 0 EliSE PILE 
HO 142 
"•' 
100,0 ,,1 91t 1 101,4 100,0 142 1 so 
NO 143 70t1 69,5 70,1 112t1 61,9 6tt5 143 1 u 
sONSTIGE 144 . 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 lOOtO lOOtO 100,0 100t0 100t0 lOOtO 145 IEUE,BLE 
1 1 1 
BASI$1 IIAENNER UNO FRAUE" 1 1 IBASEo USE~ILE HC,NES+ 
lNSGESAIIT • 100 1 1 1 FU,ES • 100 
1 1 1 
NAENNER 146 102t3 102t3 102,3 100,5 102,5 102t3 lu 1 HC,IIES 
FRAUE" 147 60t2 59,7 60,2 . 60,3 5to7 147 1 FEIIICES 
INSGESAIIT 141 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO 100,0 141 1 usn1u 
1 1 1 
BASISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 IIASEICCLCUE•ENSEICILE-100 
1 1 1 
liA ENliER 0 149 100t0 99,) 100,0 110t6 95,4 100,0 .149 1 0 HO IlliES 
HO 150 100t0 lOOtO 100,11 101t4 99,9 100t0 150 1 SO 
NO 151 lOOtO 99,0 10C,O IU1tl n,2 1CCtO 151 1 110 
SOIISTICE 152 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIE" 153 lOOtO 99,9 100,0 110t9 98,6 uo,o 153 IENSE,BLE 
1 1 1 
FRAUE" 0 154 154 1 Q "fE PliES 
HO 155 lOOtO 91,5 100,0 99,) 100t0 155 1 SO 
NO 156 10Ct0 lOO tl 100,0 99,5 lCOtO 156 1 IIQ 
SONSTIGE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIE" 151 lOOtO 99,0 100,0 99,4 100t0 ,,. 1 EIISEI'BLE 
1 1 1 
I"SGESAIIT 0 159 100t0 99tl 100,0 110t6 95t4 lCOtO 159 1 0 EIISEIIIU 
HO 160 lOOtO lOOtO 100,0 102t9 
"·' 
100t0 160 1 SO 
. NO 161 1011t0 99,0 100,0 11Ut4 97,5 lCOtO 161 1 hQ 
SONSTICE 162 . . . 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 lOOtO 99,9 100,0 112t'l 98t4 1CC,O lU IEhSE~IU 
lliEINSCHL. UliiUNTIICR TETE FA ELLE Ill NON DECLM ES INCL liS 
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N IEDERLANOE TA8. X 1 3030 UTS•IAS 
DIJICHSCHNITTLICHER STUNOENVUCIEI\ST NACII GE$ CHLECIIT, GAIN HORAIRE PDYEN PAR SEXE, CUALIF IUTION, ACE 
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IOSENilE 1 1 Ill 1 1 
1 1 
1 HCPIRE C• OUVRIERS 
1 1 
1.212 le060 9.910 tl02 11.6101 l 1 c ltQIIIIES 
l.U~ 1.521 12·036 lU u.ss~t 2 1 sc 
~~~ 520 J.ue 184 5.not 3 1 hC 
Hl 1.0141 ~ ''unes 
3.160 3.101 2s.ç52 152 32.6111 5 IUSEPBU 
1 1 
. . 1 6 1 Q FEMMES 
J76 tH IIH 7 1 SQ 
792 nu 2.osa1 e 1 hC 
144 1.1401 9 ''urus 
l•2H 190 ~.122110 IEhSUilE 
1 1 
1.212 1.060 9.922 tl06 n. uotn 1 c EliSE Ill lE 
1.434 1.521 ·12·412 230 u.~JIIl2 1 sa 
444 520 4·750 2~2. 7.421IU 1 hC 
192 2.1HI14 ''unes ).160 3.101 27.176 542 36.740115 lUS EPilE 
1 1 
1 11 EI\SEMBU H+F 
1 1 
loo,o 1oo,o 
"'' 
64t9 18tlll6 1 IIVPES 
4t5 !5,1 llt21l7 1 FEPPES 
lOO,f) lOOtO lCCtO lCCtO ·1oo,oue 1 EhSEPilE 
1 1 
1 lt CClChhE •ENS.• 
1 1 
9,7 9,5 Ut6 ltl 100,0119 1 ~CPPES 
Z9t7 4t6 lOOtO 120 1 FEPPES 
1,6 e,5 74t0 l ,, lOO,OIZl 1 USE nU· 
1 1 
1 li Y COIIPRii lES OUVRIERS DONT lA SITUATION DE 
FAMillE h' Il PAS ETE DECLAREE 
PAYS-US 
TU, IV 1 3100 
DISTRIBUTION DES OUillER$ .PAR SEXE, CUliFICATICIIt 
PRE!ENCE A~ TRA~/lll ET SYSTHE CE REPUhUHlCh 
BRANCHES INDUSTRIE 'CHIMICIJE 
.l'IVES EN DE ARBEITER, YOlUEITBESCHAEFTIG Tl 
1 
OUVRIFRS PRESENTS, A TEPPS FlEih 1 l 
1 1 SEXEt CUALIFICATION 
lM ltlllElST.IGEIIISCHT.I lhSGESANT 1 G 
1 l ENSEJI8LE 1 QUVR 1 ERS 1 OUVRIERS 1 ZEITlOHN 1 LOHN 1 SYST .u.A.I Ill 
" 1 ·E 1111 PRUEIITSI A TE~FS 1 REIIUIIERESIREIIUN. A 1 • .MillE 1 EUE~BU E 
1 1 1 PLEih 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRUI Ill 
1 1 
ANZAHl DER ARIEl TER. 1 1 hCnltE C' CUYR IERS 
1 1 
NAENNER 0 1 l 11.680 9.302 11.636 4.106 5.152 9,251 l 1 0 HCI'MU 
HO 1 2 14.554 u.~74 14.494 5.146 6.2•2 u.ue 2 1 SO 
NO 1 3 5.310 4.154 5.270 2.098 2.n2 ~.270 , 1 110 
SONSTICE 1 4 1·014 716 1.010 316 !56 732 ~ 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 )2.611 25.166 32.410 11.726 u.972 25,691 5 IEUEPBU 
1 1 
fRAUEN 0 1 6 . . 6 1 0 FEMPES 
HQ 1 7 114 672 564 188 236 424 7 1 SO 
NO 1 1 2.051 1.571 1.321 308 66~ n2 1 1 llO 
SONSTIGE 1 9 l.Ho 784 1.061 328 404 732 9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO ~.122 ].066 2 •• 92 ua 1·!24 2.152 llO IEhSEP8U 
1 1 1 
INSGE~IIT 0 Ill u. 720 •• 334 11.661 4.111) 5.172 ç,212 Ill 1 0 ENSEP8lE 
HO 112 u.~,. 12.146 15.051 5.334 6.521 11.862 lU 1 SO 
NO lu 7·~21 5.932 
'·''' 
2.406 2.136 5,242 lU 1 hO 
SONSTIGE 114 2.154 1.520 2.011 71)4 760 1,464 IH 1 AYTRE$ 
ZUSAMMEN h5 1 ]6.740 ze.nz. 35.4112 12.55~ u. 296 27,150 Ils IEhSE~IU 
1 1 1 
IN :S IIAENNER+FR.lUEN lUS. 1 1 1 1 ENSENilE HCIIMES+FEMNES 
1 1 1 
PAENNER h6 
... - "·~ 91,5 9),4 91,3 çz,, 116 1 HCPMES FRAUEN 117 llt2 10,6 1,5 6,6 e,T 7,7 Ill 1 FE~MES 
INSGESAMT Ill 101',0 100,0 100,0 lOO,') l( c,o lCC,C lU 1 USEPBLE 
1 1 1 
IN :S DfR GE~MTSPALTE 1 1 1 • CCLChH •ENSEMBLE-
1 1 1 
PAEHNER 119 lOOtO 79,3 9Ç,4 45,6 54,4 lCOtO 119 1 HC,ES 
FRAUEN 12~ lOC ,o 7~,4 72,6 31,5 61,5 lOC tC 1211 1 FENPES 
1NSGESAHT 121 lOO til litT 9t,4 ~5.1 54,9 lOO tG 121 1 US EMBU 
IIIEINSCHliESSLICH OER ARBEITER FUER DIE Ol! ANIIESENHEIT IllY CCI'PRIS lES-OU,RIERS DCNT U PRE$fhCE AU TRAVAil 
UNO DU ENTlOHNUNGSSYSTEN NICHT ANGEGE8Eh WURDE · OU lE SlSTEHf DE REMUNERATIOh N•OU US ETE DEClARES 
342" 
IIIEDERUNDE. ua. v 1 3100 
YERTfiLIJIIG DEl ARBEITER toACH GESCHlECHT, lEISTUNGSGRUPPE 1 
Al TER llND DAUER DER UNTEl~EHIIENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIEZIIEIGI CHEIIISCHE INOUTRIE 
DISTRIBUTION DES OU\RIEU PAR SUEt CUALIFIC•TJCho •SE 
ET ANCih~ETE DANS l'EUREPRISE 
BRANCHEI INDUSTRIE CHIIIICUE 
ALTER, GE SCHlECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
z 
f 
1 
L 
E 
DAUU DER UNI'ERkEH~ENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN• i D~R(H- 1 i 
ISCHUTll.l L 1 
ANNEES D'.NCIU~ElE DAIIS l'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
--:<2:::---r--::2~~::-""T--:5~•::"9 --:--:1:-:::0:-•~19:--r--:>~•~2::"0 -'Tj-I;:N:-:S::-GE~S:-.-:1~11 1 AGE rDYEIII ~ 1 AGE 1 
IEIISEIIBlEUII & 1 
SEXEt CU•LIFICATIDII 
-~A~RB~E~I~T~ER~I~N~SGE~~~IIT~----~------------------------------------------------~·--:-I~E~hS~E;!LE CES GNRIEU 
ANZAHl 1 HraRE 
IIUNN~ 0 1 1.600 2.21~ 2.3H 3.UI 1.116 U.UO )9 1 1 0 HO'IIES 
HO 2 3.172 3.022 2.680 3.91~ 1. UD 1"· 55" ~1 2 1 50 
NO , 1.9oo 1.os2 1.026 90" n6 s.no ~2 3 1 ~o 
SONSTIGE 1 ~ 61~ 302 1.014 11 ~ 1 AUUES 
ZUSAIIIIE~I 5 7'.356 6.660 6.Cll a.U2 ~.022 U.UI ~0 5 IEhSHBU 
1 1 
fRAUEN 0 1 6 • • • 6 1 Q fEIII!ES 
HO 1 7 296 276 U~ 172 152 Il~ J5 7 1 SQ 
NO 1 a 1.D22 Ho zao 12~ 2.ose n e 1 110 
SONSTIGE 1 9 756 36~ • 1.1~ 11 9 1 AllUES 
lUSAIIIII:NI10 2.01~ 1.192 501 200 180 ~.122 21 110 IEhSE'8lE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q hl 1.6QQ 2.296 2.368 3.632 1.116 11.120 )9 111 1 C EIISEIIIU 
HO 112 3.~61 3.291 2.16" "·006 1.TU 15.438 41 112 1 SQ 
NO lU 2.922 1.592 1.306 1.024 SOit T.Ua 39 113 1 ~Q 
SONSTIGE 114 1.~~ 666 Hl 2.154 11 114 1 AUTRES 
lUSAIIIIENIU 9.~30 T.85Z 6.!16 8.662 4.102 36.140 JI 115 OSE,BU 
~JN~,:-IIA=E~NN~E;:R~+~F::"RA~U:::EH:=:-Z;:U~S~. 1 1 -.:-::E"'IIS""E"'~""e"'L""E"'H~C~II""IIE;:S~+~F""EII~II;:E~S 
1 1 
rAENIIER 116 TitO l4ol 92,3 9T,T 91o0 llol 116 HOrES 
fRAUEN 117 22o0 15o2 T,T 2,3 UoO 11o2 117 FEII'ES 
IIISGESAIIT 111 100o0 100,0 100,0 100o'l lOOoO 100o0 111 E~SErBU 
'"'JH,_,,,..O~E~R"""GE=~""'IIt""S~P·AlTE 1 1 • CCLUU •EIISErBlE" 
1 1 
r.AENNER 119 22o6 20o4 U 1 6 25,9 12,3 lOCoO 119 HCPIIES 
FRAUEN 120 50o3 28,9 121 3 4,9 11,9 1C.Oo0 120 FE"ES 
INSGESAIIT 121 25,7 21o4 171 9 23o6 1lo2 lCOoO 121 E~SEPIU 
~DA~R~UN~T;:E~R~,-------------1 --------------------------------------------------------~ lo~ON~T~I---------------
ARifiTER 21 BIS <30 JAHRE 1 1 ICUUIUS U 21 A 00 ANS 
IIAENNER 0 122 172 920 794 320 2.106 26 ·122 1 Q HOIIIIES 
HO 123 1.~0 1~ 362 fU6 2.142 25 123 1 SQ 
NO 12~ 610 2~ 1120 1.060 25 124 1 ~0 
SONSTIGE 125 125 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI26 2.152 2.000 1.216 "76 6.608 25 126 IE~SE,BU 
1 1 1 
FRAUEN Q 127 • • • IZ7 1 Q FEPIIES 
HQ 121 f96 fH 161 221 2~ 121 1 SQ 
NQ 129 261 156 1116 552 24 129 1 ~0 
SOtiSTIGE 130 llO 1 AUTRES 
lUSAIIIIENIJl 364 201 196 100 2~ 131 IEIISEIIIU 
1 1 1 
JNSGE~NT 0 132 172 921 t06 320 2.126 25 132 1 0 EIISE,BU 
HQ 133 1.496 ~~~ 430 152 2.970 25 I:U 1 50 
No 13~ Ha 396 n6 1.u2 25 134 1 ~o 
SONSTJGE 135 135 1 AUTRES 
ZUSAIIIII:NI36 3.216 2.201 1.~72 500 7.401 25 136 IE~SUILE 
_,IN.,...,•""IIA=E~NNE=R~+"'F""U~U·EN lUS. 1 1 ~~. ""E"'IIS=o""e"'L"'E-:H~O"'II"'II;:ES"'+""F""EIIII=E"'S 
1 1 1 
rAE~NER 137 Uo7 90o6 16, T 95o2 19o2 137 1 HCPIIES 
FRAUEN 131 lloJ 9 o4 Ut 3 • lOti 131 1 FE,IIES 
INSGESAIIT lU 100o0 lOOoO 100,0 lOOoO lCOoO 139 1 USE,BLE 
""'r""'N...,.~DE~R...,GE=~"=JIT""S:"'PA""l'='TE:---1 1 1 • CCLOU •ENSE'ILE" 
PAEIINER ~~0 43o2 30o3 19,3 To2 lOOoO 140 1 HCP'ES 
FRAUEN 1~1 ~5,5 26o0 2~,5 lliOoO 141 1 fE'IIES 
JNSGESAIIT lU 43,4 29,8 191 9 6o7 lOOoO IH 1 EhSEPIU 
~~=-~~~~~~~ --------------------------------------------------------------------1 1 ~~~~~~ ARBEJTER 30 BIS < 5 JAHRE 1 1 :cuYRIERS DE 30 A <"5 ANS 
1 1 1 
IIAENIIER Q lU 564 910 1.114 2.U~ 3~ 5.120 37 143 1 Q HCI!JIES 
HG 144 1.ou 1.116 1.ua 1.414 29CI 5.no 37 144 1 sa 
NO 145 612 332 290 226 152 1. 512 37 1~5 1 ~0 
SOtiSTIGE 146 146 1 AUTRES 
lUSAIIIII:NI47 2.214 2.421 2.562 3.14~ U6 11.162 37 IH IEUEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1~1 lU 1 Q FE'~ES 
HQ 1~9 ITZ IT2 141 • 232 36 1~9 1 SO 
NO ISO 220 1100 160 141 472 31 1!1.0 1 IIQ 
!ONS TIGE 151 15~ 1 AUTRES 
ZUSAICIIEN 152 292 lT2 1108 172 704 37 152 IE~SE,BLE 
1 1" 1 
INSGESAIIT 0 153 564 910 1.114 2.13~ J~ 5.120 U 153 1 Q USEPBLE 
HO 1~ 1.120 1.251 1.206 1.501 306 5.402 31 IH 1 SQ 
No 1ss eu 432 35o 274 uo 2.o4~ n 1ss 1 u 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIIIII:NI5T 2.576 2.600 2.ffo 3.916 760 12.566 37 157 IEhSErBLE 
_,JH~:S""IIA=E"'II"'NE:::R~+~F::"RA~U""EN:=:-Z;:U:::S~. 1 1 I-.--E-IIS-E-Pi"'LE~H::CII""~::E::-S+;:F~E"'M""E::S 
1 1 
PAEIINER 151 Uo7 93,~ 961 0 91,2 96,8 94,~ 158 HC"ES 
FRAUEN 159 11o3 6,6 14,0 flol • 5,6 159 FE,ES 
INSGESAIIT 11>0 lOOoO 100oll 1001 0 100oll 100o0 lOOoO 160 EhSEPBLE 
-JH::::--:.~DE:..R"""GE=SA"=I'T""S:..PA~lo;:TE:---1 1 • CClUhE •ENSEMBLE" 
1 1 
PAENNER 161 19o3 20o5 21o6 32,~ c.,z 100o0 161 HCPIIES 
FRAUEN 162 41o5 24,~ 115,3 t10o2 • 100o0 162 FEr!IES 
JNSGESAIIT 163 20o5 20o7 211 2 llo 2 6o0 100,0 lU E~SEPIU 
1 1 
1~11:-:E:-:I-::II:::SC::-::HL~JE:::S::S::"l";JC::";H::-:D:::-E::-R-:A-:R::-B::EI:-::T;::E'=R:""F::UE=R-:D:::I:":::E:-D='J~:E~U=HT::ER=N::E~::;II::;E:-:h~S-~-----------~Ir;l~I';Y-;C;::O;:N::;PR='J:':S:"'lES OUVRIERS DCNT L'.~CIENNETE DANS 
ZUGEHCERIGICEIT NICHT ANGEGEBEII IIURDE l'ENTREPRISE II'A PAS ETE DECUREE 
t•IYOLLENOETE JAHRE I•IAIINEES REYClUES 
IUEDERLANDE HYS-IAS 
ua. YI 1 3100 
DUIICHSCifollTlliCHER STUr.DEHYEROIE~ST f'IACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
LE ISTUNGSGRUPPE UND GRDESSE IBESCHAEFTIGTEIIUHLI TAilLE INCMBRE DE SAURIE$1 
DER BETRIUE DES ETABLISSEMENTS 
INDUSTRIEZIIEIGt CHEMISCHE INOUSTRIE IRANCHEI INDUSTRIE CHIMICUE 
1 1 L 
1 GROESSE IIESCitAEFTIGTENZAHL 1 DER IETRIEBE 1 
1 1 
1 TAilLE IN0'8RE DE SALARIES! DES ETABL ISSEI!ENTS 1 
GESCHLECHT tL El STUIIGSGRUPPE 1 G SEXE, CUALifiCATIOII 
1 
1 lhSGES.Illl N 10~9 50-99 100-199 1 2011-499 50o-999 >•lOCO 1 1 
1 IHSE~BLEHII 
1 MAENNER Q 1 3,8~ ~t,oo 4t07 3,91 4,30 4,47 4,23 1 1 Q HCMMES 
1 HO 2 3,1,6 3 t61 3t8l 3,73 4,09 4tll !,19 1 2 SQ 
1 NO 3 3,15 3,18 3,~9 3,39 3,92 3tl5 3,5+ 1 3 NO GAIN 
1 SONST. 
" 
2,11 2tl9 lt99 ltU Zt2l lt9T 2t05 1 ~ AUTRES 
DUIICHSCifoiiTT 1 zus. 5 3,44 3,57 3,13 3,68 4t07 4t22 3,90 1 5 us. 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEII A 6 . . 1 6 0 FE,,ES ltCRAIRE 
1 HO 1 t2,1t9 12,23 2t33 2,51 t2,88 1Zt1l 2,47 1 1 SQ 
1 NO 8 2,21 2t22 2,1tO 2,45 2t61 2t29 2t35 1 8 hC 
1 SONST. 9 1,57 1,60 1,67 lt80 tlt86 tlt65 1,61 1 9 AUTRES 
1 zus. Il? l,H 2.08 2tl3 2,33 2t46 2o27 2ol9 llO ENS. MOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
I!NSGESAMT 0 Ill 3,U 3,96 4o07 3,98 4,30 <lto47 4o2J Ill 0 EhSH!LEI 
YERDIENST 1 HO 112 3,38 3,53 3,61 3,63 4o05 4t09 3,81 112 so 1 
1 NO lU 2,82 2,78 3,32 3,10 3o17 3tl6 3,21 lU hC 1 I~ONTAIITI 
1 SONST. 114 1 t11 loU ltll 1,84 2,oa lo81 loU 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,15 Jo27 3o51 3,48 3t97 4tl2 S. Tl 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER 0 116 l5t4 19,2 13,7 l1o4 l6t0 22tl l9o9 116 0 HC,MES 1 
1 HO Ill 16,5 14,9 16,6 l7o4 Ut5 19o5 u,o 117 SQ 1 
1 NO 118 18,7 2lo8 20o5 16t6 Utl 23o2 20t9 lU NC 1 
1 SONST. 119 3Bt2 35,7 34,3 30o0 31o3 29o7 35,1 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 21,4 2lt5 20o4 20o5 19t8 22t7 22o6 120 ENS. 1 CCIEFF IC 1 EliT 
VAR lA TIONS-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . 121 0 FE~~ES 1 
1 HO 122 127,8 122,2 Utl 23o6 lUtZ t22o4 22tl 122 50 1 DE 
1 NO 123 25,8 28ol 2Jo0 25t5 19,0 33t9 21,1 123 NO 1 
1 SONST. 124 25,2 25,5 Zltl 23oll fUtO 137o4 24t8 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 U,l 30tl) 25,0 27t6 22o7 35tl !OrO 125 Eh$. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
Il NSGE SAMT 0 126 15,5 zn,4 13,7 l1o4 l6t0 22ol zo.o 126 Q EhSH!LEI 
1 HO 127 u,a 11,6 Zlol 20ol l9o3 l9o9 2lt0 127 SO 1 
1 NO 121 26,1 29t4 23o8 23t4 ZloZ 34o9 21tB 121 NC 1 
1 SONST. 129 36,0 35,5 3~,4 26o7 33o2 32,9 u,8 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 29,6 29ol 26o2 25o3 22tl 25t3 21t3 130 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IIIDIZES DES STUNDEHYERD. 1 1 !INDICES CU GAJII HCRAIRE 
1 1 1 
iUISt LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt EhSE~BU DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 OUALIFICATICNS-100 
1 1 1 
MAENNER 0 131 1llo5 112,0 139,1 l~e.z 105t8 106,0 ldo6 131 1 0 HO"MES 
HO 132 l0Co4 lOloO 102t0 !Olt 5 100,6 97t4 ~, .. 132 1 SO 
NO 133 9lo4 89,0 93,3 92t2 96o3 89t0 ço,9 133 1 ~Q 
SONSTIGE 134 61,4 6lo3 53,2 5ltl 54 olt 46,8 52o5 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 lOOoO 100,0 lOOtO lOOoll 100,0 100,0 lCOoO ll5 IEIISE"BLE 
1 1 1 
fRAUEN 0 ll6 136 1 0 FEP,ES 
HO 137 uza ,1 1107,5 109,7 107,8 1117,1 1119,5 ll2t8 131 1 SO 
NO 138 1Uo9 lOTtO 112,7 l05t z 1~6,1 100o8 107ol 138 1 ~0 
SONS TIGE 139 lloO 17,1 78,4 17,4 175,5 t1Zo6 l6o4 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 14~ lOOoO lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO 100,0 uo,o 140 IEUEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Hl 121,6 121.0 116,0 ll4o4 lOI oZ 108t5 ll4ol 141 1 0 ENSEP.BLE 
HO 142 107.2 107,8 102,8 l04oJ 101,9 99,3 lOZol 142 1 SO 
NO litl 89o4 84t9 9~,l 89ol 95,0 76,8 E6o6 IH 1 hO 
SONSTIGE l~t<~t 56,2 56t0 51,5 52t. 52ol 45,4 49,9 14~ 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 1oc.o lOOoO 100,0 lOOo~ lOOtO 100,0 lCOoO 145 IENSE~BLE 
__ l 
1 1 
BASISt MAEN~ER UND FRAUEII 1 1 IBASEt E~SHILE HOM"ES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FE~P.ES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 146 l09o2 109,2 106,4 105t7 102t4 102t4 105o2 146 1 HC'"ES 
fRAUEN 147 6lo7 63t4 60,6 61t0 6lo9 55 tl 59 oZ 141 1 FEMMES 
INSGESAMT lU lOOoO 100,0 100,0 lOOoO lOOtO lOOoO 100,0 lltl 1 USHBLE 
1 1 1 
BASISt GESAMTSPALTE • lOO 1 1 1 BASE tCOL ChNE"EIISHILE"iOO 
1 1 1 
MAENNER 0 149 90t6 91tt5 96,2 
"'·" 
101,7 105,5 lOCtO 149 1 0 HOMMES 
HO 150 88t9 92,7 97,9 96t0 105oZ 105o6 lCOoO 150 1 so 
NO 151 B8tl 89,7 98,4 95ol 110,6 106,0 1COtO 151 1 ~Q 
SONSTIGE 152 103o3 106,9 97,1 9lo8 108,0 96o4 lCOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAMME"' l5l Uo3 91,6. 95,. 94t4 1~4,4 108,2 lCOoO 153 1 EhSE,BLE 
1 1 1 
fRAUEN 0 154 154 1 0 FEMPES 
HO 155 llOOol 190,2 94,4 lOlo 5 1116,5 1109,5 lCOoO 155 1 50 
NO 156 94,3 94,6 102,1 l04o4 llloZ 97t3 lOOoO 156 1 hO 
SONS TIGE 157 94o0 95t5 99,1 107,7 1110,9 .... 3 lCOoO 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 IloT 94,7 97,1 l06o3 uz.z 103,1t ltOoO 151 IE~SEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 90.,6 '13,6 96,3 94ol 101,7 105,7 lCOoO 159 1 0 ENSEP.BLE 
HO 160 88t7 92,7 94,8 95o3 106,3 107,4 lDOtO 160 1 SO 
NO 161 n.T 86olt 103,5 96o6 117,5 98,4 lCO,O 161 1 hO 
SONSTIGE 162 95,8 99,0 91,1 99o4 112,4 lOlol lCOoO 162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 163 a5oO ... , 94,7 93,9 107,2 llltl lCOoO 163 IEUHBLE 
lliEINSCHL. U~EANTIIOR TETE FAELLE CUHON DECLARES INCLUS 
344. 
NIEDERUNDE 
OIJICHSCHNITTUCHER STUNOENYEROIENST NACH GESCHlECHT, 
lE ISTUNGSGRUPPE ~~0 U TER 
INDUSTRIEZIIEIG1 CHE~ISCHE lhDUTRIE 
TAB.Yll 1 !100 
GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXE, C~~UFICATION 
ET AGE 
BRANCHEs INDlSlR lE CHI Ml CUE 
1 
1 
1 
1 
HTER IUHl DER lUENSJAHRE 1• 
A6E INOMBRE C' ~NNEES 1• 
1 l 
1 
1 
1 
GESCHlECHT olE! ST~NGSGRUPPE 
1 
1 
1 
1 
L 
OIJICHSCHNITTI 
1 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
s 
LICHER 1 FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SCNST. 
zus. 
6 
T 
8 
9 
1 
1 
1 
1 
STUNOEN- 1 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
IH 
115 
1 
Il NSGE SANT Q 
YEROIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 z~s. 
1 
-----~~ -::MA~E~HN=E::'R-::Q:"'ll6 
1 HQ 117 
1 NQ 118 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR lA TJON$-1 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SONSTo 124 
1 zus. 125 
I«<EFFIZ IENTI 1 
Il NSGE SANT Q 126 
1 HQ 127 
1 NQ 128 
r SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
1 
JNDIZES DES ST~DENYERD. 1 
BASI$1 LE ISTUNGSGRCPPEN l 
INSGESAMT • 100 1 
MAENNER 
fRA liEN 
IHSGESANT 
1 
Q 131 
HQ 132 
NQ 133 
SONS Tl GE 134 
ZUSAPMEN I3S 
1 
Q 136 
HQ 137 
NQ 138 
SONS TIGE 139 
ZUSANMEN 140 
1 
Q 141 
HQ 142 
NQ 143 
SONSTJGE 144 
ZUSAMMEN I4S 
8""A~S""JS'""• ""'MA"'E""N""NE""'R""'U"~"'o ~F~RA""U~EN~~ 
INSGESAMT • lOO 1 
MAEHNER 
FRAUEH 
INSGESAMT 
1 
146 
I4T 
148 
':"u""s~t s~,-.,"=e""SA""M'"'T s"=PA.,-:L~TE:--• ""'1'=oo=-l 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
Q l1t9 
HQ 150 
NQ IS1 
SONS TIGE 152 
lU SAMME~ 153 
1 
Q 154 
HO 155 
NQ 156 
SONSTIGE I5T 
ZUSAMNEN IS8 
1 
Q 159 
HQ 160 
NC 161 
SONSTIGE 162 
ZUSANMEN 163 
<21 
2o47 
2o40 
1,95 
2,os 
2,11 
t,az 
1,63 
lo6T 
1,61 
2,4T 
2o25 
1,73 
1 ,as 
1,93 
22,3 
26,T 
24,8 
25,3 
24,6 
27,1t 
3Z,S 
32,8 
:U,l 
114,1 
11o,T 
90,1 
94,4 
130,1 
138 .~ 
9T •" lOOol 
lco,n 
128,4 
116,7 
89o8 
96,1 
100,0 
112,6 
86,9 
lOO ,o 
58,4 
61,7 
55,1 
100,0 
5S,6 
n,s 
69ol 
100,0 
76,) 
sa,s 
59,~ 
SJ,9 
100;0 
51,9 
21-29 
2o62 
2,59 
2,611 
4,04 
3oT8 
3,20 
loTS 
Uo4 
19,4 
n,T 
. 
16,6 
l4,T 
UoT 
Uo7 
2lo3 
22ol 
22,0 
104,0 
99,S 
90,6 
lOO,n 
100,8 
99,T 
100,0 
107,6 
lOOoT 
85,4 
100,0 
l03o7 
69,2 
100,0 
95,6 
99,6 
99,5 
99,9 
105o8 
ll0o3 
l18oS 
95,5 
99,2 
99,8 
101,2 
2,n 
2o61 
2oTO 
u,8 
16o6 
l6o9 
u,8 
19o1 
16,9 
11,7 
·UoB 
u,o 
Zlo3 
20,6 
106o6 
96,8 
89,0 
100,0 
101,2 
99,4 
lOOoO 
108,8 
9To4 
84,9 
100,0 
102,0 
65oT 
lOOoO 
lOS,6 
104,4 
l05o4 
107,6 
110,4 
114,3 
123. l 
l0So7 
l05o2 
101o7 
110,9 
45-54 
3,95 
11,9 
17, l 
16, l 
lloT 
. 
12,8 
19,3 
Uo3 
18,0 
U,6 
20,1 
l05,S 
98,T 
9JoS 
100,0 
93,0 
102,8 
1'10,0 
lOToS 
99,3 
90,2 
100,0 
102,1 
67,1 
1oo,o 
100,6 
102,4 
1J6,4 
lOloS 
. 
99,7 
116ol 
120,9 
lOO,S 
103,1 
110,9 
106,6 
4,00 
3t69 
loH 
3tll 
12,64 
2oTS 
2,69 
3t99 
3t65 
Jt4l 
3o67 
16o4 
l6o2 
n.T 
l7o4 
1Uo9 
n.o 
lloO 
l6o6 
n.2 
UoT 
Uol 
107,6 
99o4 
93,4 
100,0 
. 
198,1 
102oS 
100,0 
l08o8 
99oS 
9Zo9 
100,0 
lOloJ 
l!oJ 
lOOoO 
94,4 
95,0 
n,o 
95,3 
. 
1106,6 
117,) 
122,6 
94o4 
95o8 
l06o1 
99,0 
1 G SEXE, CU~LIFIUTIOh 
___ l 
IUGES.Clll N 
1 1 
IHSHBLEilll 
4~,2~3~1~1~-o~~Hc~~~~Ë~s~---------
,,,,1 2 sc 
3o54l 3 NC CAIN 
2oOSI 4 AUTRES 
3,901 S EhS. 
1 
1 6 
2oHI T 
2o3SI 8 
lo6TI 9 
2ol91l0 
1 
4,23 Ill 
3ollll2 
3o2liU 
loBS 114 
3ollllS 
1 
1 
l9o9ll6 
l9oOilT 
20o9IU 
Uolll9 
2Zo6l20 
1 
121 
22oll22 
27oTIU 
24,1124 
30o012S 
1 
20oOI26 
2loOIZT 
27o8l28 
32,8129 
27,3130 
1 
C FEPHS 
SQ 
hC 
AUTRES 
Eh S. 
Q EhSH!LEI 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES 1 
EhSo 1 
Q HCIIHS 
SQ 
NQ 
1 
1 
1 
1 
~CUIRE 
MOYEN 
IIIDNTANTI 
AUTRES 
EhS. 
1 
ICCEFFICIENT 
1 
Q FEPHS 
sc 
NC 
AUTRES 
Eh S. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YUUTION 
Q USE~eUI 
SQ 1 
~Q 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
1 
l 1iNoiü$ëu GAIN HCRAIRE 
1 1 
1 IBASE 1 EhSEPBLE DES 
1 1 CU~liFJCATIChSalOO 
1 1 
"108,6131 1 Q HO IlliES 
çç,8IJZ 1 sa 
9Co9l33 1 hQ 
52 oSI34 1 AUTRES 
l00oOI3S IENSUBLE 
1 1 
136 1 Q FHIIES 
ll2o8137 1 SQ 
lC7oll38 1 hQ 
76.4139 1 AUTRES. 
l00oOI4'> IEhSEP8LE 
1 1 
lHoliH 1 Q EliSE li BlE 
l02oTIH 1 SQ 
16o6143 1 hQ 
49,9144 1 AUTRES 
lCO ,o 145 1 ENSEMBLE 
l l='u~S::'E~a ~E~hS~E:::-:,8:-:"L':"E ~H~CM='=~~ES~+-
1 1 FE~,ES • lOO 
1 1 
lOS o2 146 1 HC~HES 
sç,2 IH 1 FEPHES 
UOoOI41 1 EhSEr&LE 
l· l':"u~S::-E,~C~CL~C~h~hE"=•~EN~S~EP::":B~LE::•~lO::::O 
1 1 
100,0149 1 Q 
lCOoOI50 1 SQ 
100,0151 1 hQ 
lGOoO 152 1 AUTRES 
lCO,OI53 IEhSEP8LE 
1 1 
• 154 1 Q 
lCOoO 155 1 SQ 
lOOoOI56 1 hO 
li>OoOI5T 1 A~TRES 
l00oOI51 IEhSEP8lE 
1 1 
ltOoOI59 1 c 
lCOoO 160 1 SQ 
ltO,O 161 1 hO 
lOOoO 162 1 AUTRES 
100oOI63 IEhSEP8LE 
HCPHE$ 
FEPPES 
EhSEIIBLE 
------------------------------------------------------
•VOLLENDETE JAHRE 
lliEINSCHL. U~BEANTIIORTETE fAULE· •.tUEES RE'IOI.UES 
1 li HON DECLARES INCLU 
IIIEDEAUNDE PAYS-lAS 
ru. vn11 stoo 
DIJ!CHSCHN ITlltCHER STUNDENVERDIHST NACH GES CHlECHT, GUll HOIIAJU IIQYEII PAR SEXE, C~HIFICATICN 
lEIST~NG!GAUPPE, FHILIEhSTAIID UND ltiiiDfRZA~l ET SITUA110 DE FA~Illf 
IIIDUSTRIEZII!IGI CHEIIISCHE IIIDlSTIIIE BRANCHE• INDUSTIIIE CHIIIIQUE 
1 1 1 1 1 l 
1 1 IYEIIHEIRATETE NIT U~TERHAI. TSIEIIECHTIGTEN ltiNOERNI 1 lU-
1 llEDIGE 1 ISCliiST, IGESAMT 
1 1 1 IIARIES, AYAHT •• • EIIFAIITS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCII.ECHT ,lEI ST~NGSGAUPPE 1 
-
1 1 
-
1 
-
G SEXEt CU.liFICATIOII 
1 1 1 1 
ICElle •. 1 IINS&ES.IAUTRES IEUEM- Il 
1 0 2 J >-~ 1 1 1 IlE 
E 1 1 ENS. 1 1 Ill E 
1 NAEHIIER 0 1 ),56 ~.or ~·" ~.~~ 4,~ ~.61 4,35 13,79 ~.ur 1 0 HO M'ES 1 HO 2 ),40 ),87 ~.oo 4,06 4,06 4,01 ,,~9 3tH ),891 2 SQ 
1 IIQ , 3,07 3,61 3t79 ),76 3,79 ),76 !t71 u,u 3t541 3 hC GAIN 
1 SClNST. 4 1,99 . n.u 2t051 4 AUliiES 
DIIRCHSCHN ITT 1 zus. 5 3,16 J,ee 4t11 4,20 4,22 ~.21 ~.ce 3t61 ),901 5 us. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . 1 6 Q FE,~U H~IIAIRE 
1 HQ 7 2,39 2,50 2t50 u,~1 2,471 7 50 
1 NO 8 2tl0 2,65 2t65 f2t7f 2t351 e hC 
1 SONST. 9 1,66 f1 ,98 u.u . lt6TI 9 AUTRES 
1 zus. 10 1,97 2,59 2t59 Ztll 2tl9l10 EliS. II~EII 
STUIIDEII- 1 1 
IINSGESAIIT 0 111 3tH 4,07 4t36 4,~4 4,54 4,61 ~.35 Ut72 4,23111 0 EIISEUlEI 
YEADIENST 1 HO 112 ),24 3,76 4t00 4,06 4,06 4tCI 3t94 1t!l 3t11IU so 1 
1 NQ lU 2,62 J,JO 3t79 ),75 3,79 ),76 ,,, z,u 3t2lllJ hC 1 IMONTAIITI 
1 SONST. p4 1,82 12,21 Ut 57 . 1 tl5114 AUliiES 1 1 zus. 15 z,eo J,TZ 4tll 4,20 4,22 4,21 4t01 3t!2 3,71115 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
'Tiimis 1 NAENNER Q 116 21,4 16t2 18,6 17,5 19,2 19,1 18,5 1Ut5 19,9116 1 
1 HO Ill 24tl 17,4 16,6 16,5 15,4 U,l lltO 18,9 lttOill so 1 
1 NO Ill ZT,J ll,6 15,9 16t9 16,2 15,4 u,a UJtC 20t9IU hC 1 
1 SDNST. 119 34,6 . 1Ut4 35,1119 AUTRES 1 
1 z~s. 120 10,2 ll,S Utl u,o 18,6 19,7 llt6 1~.7 22,6120 Eh S. 1 CCEFF ICIEIIT 
VAR lA TIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUE14 0 121 . . . . 121 0 FE PP ES 1 
1 HQ 122 26,1 15,9 15,9 fllt2 22t1122 50 .J OE 
1 NO 123 32,1 17,6 1lt6 fl2t5 2TtliZ3 IIC 1 
1 SDNST• 124 25,0 t15,s fl5t5 . 24tll24 AUliiES 1 
1 zus. 125 )2,] 18,'> 1lt9 15,, Jo,o 125 us. 1 
ICDEFFU lENT 1 1 1 1 YUUTIDN 
IINSGE SAliT 0 126 21,7 16,2 ltt6 17t5 19,2 19,1 litS 116t4 20tOI26 0 usueu1 
1 HO 127 Z7,5 20,2 16,6 16,5 15,4 u,1 llt3 21t! 2lt012l so 1 
1 NO 121 34,6 22,4 15,9 n,o 16,2 15,4 20t3 19,! 27tll21 hC l 
1 SDIIST. 129 3Zt2 125,6 U6t1 3Ztll29 AUTRES 1 
1 zus. 13'1 36,6 21,2 ltt3 u,o 18,6 19,7 20t2 22,, ZT,JIJO us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IIIDIZES DES STUNDEIIYERD. 1 1 IINDICES CU G.llll HCRAIRE 
--1 1 1 
BA$1$1 lEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt EhSHBU DES 
IIISGESAMT • 1~0 1 1 1 ~ALIFICATIChS•lOO 
1 1 1 
NAENNER 0 131 112,6 104,9 105,9 105,6 107,6 109,4 106,6 1104,e l08t6131 1 0 HCMI!E$ 
HO 132 10lt7 99,7 97,4 96,6 96t3 97,0 n.T 103,6 n,eiJZ 1 so 
llO 133 9Tt2 u,o 92,1 89,4 89t9 89,5 9C,9 •n.t 90,9133 1 hO 
SONSTIGE IJ4 63,2 . ll6tl 5Zt5l34 1 AUTRES 
ZUSAMMEII 135 100t0 100,3 100,0 100,0 lOOtO 100,0 1oc,o 100,0 lOOtO IJ5 IEIISE,BlE 
1 1 1 
FIIAUEN 0 136 . . . 136 1 c fOliES 
HO 137 121,2 96,6 9t,6 tto4,e 112tiiJT 1 SQ 
NQ 131 106,2 102,5 102,5 199,5 107tll31 1 hO 
SONSTIGE 139 84,2 176,7 ll6t6 . 76.4139 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 140 100,0 100,0 lOC,O 100,0 100t0 140 IEhSEI!BlE 
1 1 1 
IIISGESAIIT Q 141 126,4 109,5 105,9 105,7 l07t6 109,4 lCI,4 1112,0 U4tll41 1 0 EliS EMilE 
HQ 142 115t7 101,0 97,4 96,6 96,3 97,0 98,2 105rl 102t7l42 1 SO 
NO lU 9),5 .... 92,1 89,2 89,9 89,5 u,o u,o 16r6I4J 1 hO 
SDIISTIGE 144 64,9 161t3 .f64,0 49,9144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 100,1! lOOtO too,o 100,0 100t0 too,o 100,0 100,0 1CO,OI45 IEhSEPBlE 
1 1 1 
IA$1$1 NAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI ENSEMBlE HDIIIIES+ 
INSGESAIIT • lOCI 1 1 1 ff~HS • lOO 
1 1 1 
NAENNER 146 112,7 104,5 lOOtO 100,0 100,0 100t0 101,7 lOI tl 105,2146 1 HOP ES 
FRAUEI4 147 70t5 69,5 64,4 n,6 59,2147 1 FE"ES 
INSGESAMT 148 lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 1CO,O 100,0 uo,o 100,0 100,0141 1 EliSE, IlE 
-1 1 1 
U$1$1 GESAIITSPAlTE • lOCI 1 1 IBASEICCL ChhE0 EN5UilE0 l00 
1 1 1 
NAENNER 0 149 14,0 96,2 102,9 104,9 10lt 1 101,1 102,8 U9 1 4 100,0149 1 0 HCPIIES 
HQ 150 87,5 99,6 102,9 104,4 104,4 105,0 102,5 96,2 U:OtOI50 1 50 
NO 151 86,7 102,0 106,9 106,0 107,0 106,3 .104, 7 ..... UC,OI51 1 hO 
SDIISTIGE 152 97,4 1151,8 lt.O,OI52 1 AUTRES 
ZUSAMIIEII 153 lltO 99,7 105,5 107,1 101,1 107,9 104tl 92,l 100t0 153 1 ENSEIIIlE' 
1 1 1 
FIIAUEN 0 154 . 154 1 Q FE MllES 
HQ 155 96,7 100t9 lCCt9 1117,6 uo.o 155 1 50 
NO 156 .,,, 112t9 112,9 1117,6 JCO,OI56 1 hO 
SONSTIGE 157 99,2 tlllt3 1111,] 100,0157 1 AUTRES 
ZUSAMNEIII51 90t0 117,9 117,9 126,6 100,0151 IENSHILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 .,,, 96,) lOJtO 105,0 107,3 108,9 102,9 tn,~ 1<0,0159 1 0 ENS EPilE 
HO 160 85t1 91,6 105,1 106,6 106,6 107,2 10!,5 t2,2 UO,OI60 1 50 
NQ 161 11,6 102,6 117,9 116,1 118,1 117,2 uc,o 91t0 100,0161 1 hO 
SOIISTIGE 162 ,.,, 1123,3 . 1138,9 . 1,0,0162 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 163 75,6 100,] 110,9 113,4 113,7 113,5 1CI,3 89,t HO,OIU IENSEPBlE 
111EINSCHl• UNIUIITIIOIITETE FAElLE Ill !ION DEClARES llltlU 
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IUEDERlANDI! PAYS-US 
ua. IX 1 noo 
DIJICHSCHNITTLICHER STUhDEhYERDIEhST NACI' GESCHUC~T, GAIN HCRAIJE tCYEN PU SEXE, CU,liFICATic;N, 
LEISTUNGSGRUPPEt ANVESENHEIT UhD ENTLDHIIUNGSSYSTEM PRE!ENCE Al. TRHUL ET STSTE,E DE FE"--NEUTION 
INDUSTRIEZIIEIGt CHEIIISCHE .INDLSTRIE IRANCHEt INDUstRIE CHI Ill CUE 
1 1 1 1 
1 z IANIIESENDEIVDLLZEIT-IANVESENDE ARBEITERt VDLLZE ITBESCNAEFTIGT 1 L 
1 1 1 1 BfSCHo 1 1 
1 E IINSGESAMT 1 ARBEITERIARifiTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FUih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLI!CHT tLEI SnNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 G SEXEt CU,LIFICATICN 
1 1 1 1 Ill 1111 LEIST oiGEIIISCHT •l 
L ENSEI!BLE 1 DUVRUUIDUVRIUS IZEITLDHN 1 LOHN ISYST ,u,Aol IUGES..,T 
"' Ill 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 hl 
E 1 PRESENTS! PLEIN 1 REIIUNUES IREIIUNo A 1 • IIIXTE 1 EUE,BLE E 
1 1 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 
1 IIUNIIER Q 1 ~.u ~.22 ~.2~ ~.30 ~,16 ~.2z 1 Q HDMËS 
1 HQ z 3,89 3,88 3,19 ),95 ,,., !til z SQ 
1 NQ 3 l,H ,,,~ ,,,, ,,, ,,,, ,,, 3 NC GAIN 
1 SQNST. ~ z,o5 Zt117 z,os 2t05 Zt09 ZtOl 4 AUTRES 
DIJICHSCHNITT 1 zus. 5 3,90 ,,., ],90 ),9~ ,,., !t9G 5 Eh$. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . . . . . 6 a FE"ES HCRURE 
1 HG 7 2,H 2,~5 z,~6 2t41 2t35 z.~l 7 SQ 
1 NQ a 2,35 2,n z,u 2,36 2t14 z.u a hC 
1 SQI<IST. 9 1,61 1 t70 1,66 ltSI ltl5 1t68 9 AUTRES 
1 zus. 10 2,19 2t22 z,o6 2,09 2t06 ZtGT ..., ENS. MCYEN 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAIIT a 111 4,23 4,21 ~.n 4,30 4tl5 4tZ2 Ill a EUEt!LEI 
YERDIENST 1 HG 112 3,81 ltiD 3tl4 3,90 3tlT ),8) 112 SQ 1 
1 NQ lU 3,21 ,,u 3t21 3,38 3tZ4 3t30 lU NQ 1 IMCt.UNTI 
1 SONST. 114 1,85 1t88 1t85 ltU lt91 1t8T 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,71 3,72 3,75 3,82 ,,Tl 3tl6 115 Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 l9t9 2!1t2 19,9 zz,z lit 1 20tl 116 THmËs 1 
1 HQ Ill 19,0 19,3 l9t0 19t6 lft7 19t2 Ill SQ 1 
1 NQ Ill 20,9 zo,~ 2Ct6 19.~ Zltl 20t3 Ill NC 1 
1 SONST, 119 35,1 36t2 Ut2 )5,3 3lt3 !6t') 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 22,6 zz.s 2Zt 5 2),1 21t 1 22.~ 120 ENS. 1 CCEFF ICIENT 
VAR lA TIOH$- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . . . 121 Q FE"ES 1 
1 HO 122 22,1 22,5 24,6 23tl 27.~ 25t9 122 SQ 1 DE 
1 NO 123 27,7 ZT,~ 30t2 26,6 30t4 Z9t5 lU NQ 1 
1 SONST, 124 24,8 25,7 22,6 22t 1 ZZtT Utl 12~ AUTRES 1 
1 zus. 125 30,0 29,5 litS 32,3 lOtO !Ot9 IZS ENS. 1 
KDEFF IllE NT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q IZ6 zo,o 20.~ 20t0 Z2tZ Ut3 ZOtJ 126 a EUEt!UI 
1 HQ 127 21,0 21t2 20.~ ZOt9 20t2 20t6 121 SQ 1 
1 NO 128 27,8 27,1 27,4 n,2 n,, 26t7 121 NC 1 
1 SONST. 129 32,8 n,a 3Zt6 34,1 33t0 Ut6 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 27,3 26t9 26,1 n,o 25t6 ... , 130 EhSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES .OES STUNDENVERD, 1 1 !INDICES CU UIN HCAAIRE 
1 1 1 
IASIS• LEISTUNGSGRUPPEII 1 1 IIASEI EhSEnU DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QU,LIFICATIChS•100 
1 1 1 
llo\ENNER a 131 l08t6 108,3 108,6 109,2 10Tt6 1tlt3 131 1 Q HCII.ES 
HO 132 ,,, 99tT 99,1 100tl 99,0 Ç9t6 132 1 sa 
NQ 133 90t9 91t0 91,1 19,1 92,4 Utl 133 1 hQ 
!ONSTIGE IH 52,5 51,2 52,~ 52,0 54 tl 53 tl 13~ 1 AUTaES 
ZUSAIIIIEN 135 lOOtO 100t0 100,0 100,0 100,0 lCOtO 135 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . . . . 136 1 c FUMES 
HQ 137 112,8 110,6 119,0 llltl 114,1 116t3 131 1 so 
NQ 138 10Tt1 106,8 106,9 113tl 103,1 1C6tl 131 1 hQ 
SOIIISTI GE 139 T6t~ 16,1 10,3 lStl 15tl u.o 139 1 AUTRES · 
ZUSANIIENHO lOOtO 100,0 100,0 100t0 100,0 1COtO 1~0 IUSE,BLE 
1 1 1 
IIUGESAMT 0 ·~1 11~.1 1Ut3 113,0 112tl 111t9 lUtZ 1~1 1 Q EUE,BLE 
HQ I4Z 102,7 102,3 102,~ 102t2 101,1 101t9 1~2 1 SQ 
NO ·~) 86,6 n,o 11,6 llt6 17,3 llt9 1~3 1 hQ 
SONSTIGEI~ ~ •• 9 50,6 ~9,3 41t0 51,6 ~9,8 IH 1 AUTRES 
ZUSANNEN 145 lOOtO 100,0 100,0 100,1) lOCtO uo.o I~S 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
USISt llo\ENIIIER UND FAAUEN 1 1 IIASEI EhSEUU HCP.MES+ 
INSGESAICT • lOO 1 1 1 FEtPES • 100 
1 1 1 
NAENIIIER ·~6 105t2 1o~.a 104,1 103tZ 104t2 103t8 1~6 1 ""'ES FRAUEN 141 S9t2 59t7 55,1 5~.1 55t6 55 tl ln 1 FE•MES 
INSGESANT lU lOOtO 100,0 100,0 100t0 lOOtO 1COtO 1~1 1 EhSEULE 
1 l· 1 IASISt GESANTSPALTE • 100 1 1 Bo\SEtCOLONE0 ENSEULiil' 100 
1 1 1 
No\ENNER 0 1~9 lOOtO 99,6 lOO, 1 101,9 ,.,, lOOtO ·~9 1 Q HCMIIES 
HQ ISO lOOtO 99,8 100,1 101tl 91,5 1C0t0 ISO 1 SQ 
NO 151 lOOtO 100tl 100,3 ... ~ 100t5 lCOtO 151 1 hO 
SONS Tl GE 152 IOOtO lOitZ 10C,O 99,0 101t 1 IOOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 lOOtO 99,9 100,1 101,0 99,1 1COtO 153 1 ENSE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 ·~ . . . . IS~ 1 Q FUMES HQ 15S lOOtO 99,2 gç,) 10lt0 91,6 1C0t0 155 1 SQ NQ 156 lOOtO lOO tl 94,0 106,9 
"'' 
1COtO 156 1 hQ 
SONSTIGE IST 100t0 101,6 99,0 94,3 104,6 1co,o I5T 1 AUTRES 
ZUSo\11111:11158 lOOtO 101t2 94,1 100tl 99,S 100t0 151 1 ENSE,BU 
1 1 1 
INSGESANT 0 159 lOOtO 99,6 100,1 102,') 91t4 lCOtO 159 1 a ENSEUU 
HO 160 lOOtO 99,9 100,1 101tl u,s lCOtO 160 1 so 
NO 161 lOOtO 100t6 102,2 102,4 98,0 ltOtO 161 1 NQ 
SONS TIGE 162 lOOtO 10lt7 99,8 9TtT 102tl 1CCtO 162 1 AUTRES 
ZUSANNE'II63 10Q,O 100,3 101,1 101,6 91,1 100t0 163 IENSHBU 
lliEINSCHL. UNBUNTIIORTET Fo\ELLE lliNOH DECLARES INCLUS 
347• 
NIEOERUNOE TAI. X 1 !10~ p~vs-us 
OIJICHSCHNITTliCHE R STU~DENVEROI ENST NACif GESC"LECH t GAih HORAIRE POYEh PU SEXEt CUAliFJUTION, AGE 
lEISTUNGSGRUFPEt ALTER l~O Uh URNEHPENS ZUGE"OER IGKEIT. ET A~CIHhETE OAU l'ENTREF~ISE 
INDUSTRIEZWEIGI ClfE~ISCHE INDUSTRIE IRANCHEI INOUTRIE CHIMICUE 
DAUER DER UhiUNEHMENSZU6EHOERIGKEIT IN JAHREN* 1 
ALTER t GE SCiflECHT t z 1 l HE, SEXE, 
E ANNEES O'UCIE .. NETE tANS l'EIHREPRISE* 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 
--1 G CU~liFICATION 
l 1 INSGES.Illl N 
E <2 2-lt 5-9 10..19 >•20 IEhSEPBlEilll E 
1 NAENNER 0 1 3,93 "·ll ,.,29 lt,38 "·21 'tt231 1 0 lfCMPES 
1 HO 2 3,83 3,83 3,17 lt,OI 3,15 3,191 2 sc 
1 NO 3 3,1tl 3,57 3,60 3,69 3,61 3,51tl 3 hC GAIN 
1 SONST, 
" 
1,92 2oZ6 2,051 
" 
AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 5 3,57 3,83 3,98 4,14 ),99 ),901 5 EhS. 
1 1 
liCHER 1 •RAUEN Q 6 1 6 0 FEPPES ~CUiaE 
1 HO 7 2,33 2,,. 2,67 U,91t 12.65 2•HI 7 50 
1 NO 8 2,11 2,,., 2,68 2,17 2t35l 8 hC 
1 SC'IST. 9 1,59 1,82 1,671 9 AUTRES 
1 zus. Il~ 1,98 2,21 2,67 2,aa 12,69 2t191l0 EhS. MCYEh 
STUNOEN- 1 1 1 
INSGE SAMT 0 111 3,93 lt,l6 lt,28 ,.,38 ,.,21 ltoZ3111 0 HSHeLEI 
~EROIENST 1 HO 112 3,71) 3,70 3.80 ,.,oo 3,82 3.81112 50 1 
1 NO lU 2,98 3,18 3,1t~ 3,59 3t56 3.21113 hC 1 !MONTANT! 
1 SONST. Il" 1,75 2,02 12,61 1.85111t AUTRES 1 
1 zus. 115 3,22 3,59 3,88 lt,ll 3.96 3.71115 ENS. 1 
1 1 
1 MAENNER 0 116 20,1 2lt 1 19,6 19,8 16,9 19,9116 0 HCMPES 1 
1 HO 117 2lt2 21,1 16.6 u,o 16,3 19t0117 so 1 
1 NO 118 21t,2 23,1t 16,3 n,o H,8 20,9118 NC 1 
1 SONST, 119 38,5 25t5 35,1119 AUTRES 1 
1 zus. 120 27,5 21t,O 19,2 19,6 n,,. 22,6120 os. ICGEFFICIEHT 
~~R IATIONS-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . . 121 0 FEP~ES 1 
1 HO 122 20,It 23,0 19,9 tu,8 121.7 22.1122 sc 1 DE 
1 NO 123 29,8 27,6 16,1 17,,. 27,7123 hC 1 
1 SONST, 12" 26,9 17,5 21t,8l21t AUTRES 1 
1 zus. 125 )1,7 27,5 18,2 16,3 uc,r 30,1\125 EhS. 1 
KOEFFJZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
Il NSGESAMT Q 126 20,1 21,3 19,9 19,8 16,9 20.o126 0 EUEt!LEI 
1 HO 127 Zlt,l Zlt,(l 18.5 18,3 11,2 21,1JI27 50 1 
1 NO 128 32,6 311,2 19,. 18,6 15,9 27,8128 hC 1 
1 SONST, 129 35,5 Zlt,9 119.5 32.8129 A~ TRES 1 
1 zus. 1311 35,0 29,1t 21,3 20,1 u.o 27,3131) EhS~ t 
1 1 
INDUES DES STUHDENVERO, 1 1 liiiiiiëËSW GAIN lfCRAIRE 
1 1 1 
BASIStlUGEHOER IGKEITSDAUER 1 1 IBASEI USEtaU DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 AhCihNETES • 100 
1 1 1 
NAENNER 0 Ill 92 •• 98,1t 101," 103,5 99,5 1~0,0131 1 0 lfC~~ES 
HO 132 98,1t 98,1t 99,6 1113,2 99,1 lOOtOI32 1 SQ 
NO 133 96t~ 100,9 l'll,6 lOit,l 101,9 1(0,0133 1 ~0 
SON STIG! l31t 93,9 110,2 uo,ol31t 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 135 91,5 98,3 1oz.z l06tl 102,3 1~0,0135 IEhSE~8lE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . 136 1 c FEM~ES 
lfO 137 91t,3 91t,5 108t 1 nu,8 1107,3 JrO,OI37 1 50 
NO 138 92,2 102,1 Ult,O 122,0 100tOI38 1 ~0 
SONS TIGE lU 91t,9 108,6 . 100,0139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 90,3 100,8 121,6 131.~ tl22t8 lCO,O l1tO IENSE'IlE 
1 1 1 
INDUES STUHOE IIVERO,FRAUEN 1 1 llhDICES UIN !fOR. FEII~ES 
1 1 1 
USISJ IDEM MAEIINeR • 100 1 1 BASEJGU~ t<ca. MC~~ESalOO 
1 1 
lUllE 6 1 ZE IlE 11 Q lltl . . lltl Q lliGU 6 • liGhE 11 
Il. T 1 z. 21 HO 142 60,9 61,1 69,0 •n.2 168,9 6h6llt2 SO Il• 7 1 L• 21 
tz. a • z. 11 NO ,,., 63,1t 67,1 1"·" 77,7 u,3llt3 hC fl, 8 1 L• 31 Il. 9 • z. 41 SONST. l1t4 8Zt7 80,7 n.el"" .AUTRES Il· 9 1 l• ltl 
llolO 1 z. 51 zus. l1t5 
"•' 
57,7 66,9 69,6 167,5 56,ll't5 HS. flolO 1 Lo 5I 
1 
-1 
ARBEIT9 2181$ <30 JAHRE 1 1 OUVRIERS 21 A <30 ANS 
1 1 
1 I!AHNER 0 H6 3,91t "·12 4,05 ~t,n9 ,.,05146 0 t<Q~~ES 1 1 HO 147 3,92 3,89 3.70 n,n 3t87IH sc 1 
1 '10 l1t8 3,55 3,50 ,,,.o 3,52llt8 NO 1 GAIN 
1 SONST, l1t9 l1t9 AUTRES 1 
DIJICHSCHNITT 1 zus. 153 3th 3,95 3,89 3,98 3.89150 os. 1 
. 1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 151 151 ç FEttES 1 ~CUIRE 
1 HO 152 12,47 12,62 u,7,. 2,62152 SQ 1 
1 NO 153 2,60 2,56 12t59 2,59153 hC 1 
1 SONST, l51t 
''" 
AURE$ 1 
1 zus. 155 2,57 2,56 2,65 2.60155 Eh$, 1 MCYEN 
STUHOEN- 1 1 1 1 
IINSGE SAMT 0 156 3,91t "•ll ,.,03 1t,09 ,.,0415. 0 EhSEt!LEI VEROJENST 1 lfO 157 3,83 3,82 3,55 3,69 3,78157 sc 1 
1 NO 158 3,29 3,U 3t00 3t20158 hO 1 IMONTAhTI 
1 SONST, 159 159 A~TRES 1 
1 zus. l~n 3,70 3,82 3,73 3t93 3.751611 FhS. 1 
1 1 
1 MAEN~ER 0 161 17,0 18,6 19,8 16.2 "•"161 THëj;jiis 1 
1 HO 162 19,6 19,,. 18,4 tu,o "·"162 so 1 
1 NO 163 17,2 u.o 119,7 llt7163 ~c 1 
1 SONST, 
'"' 
l61t Al>TRES 1 
1 z~s. 165 18,9 19,6 20t3 11,2 19tll65 EhS. !COEFFICIENT 
VAR lA Tl ON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEII Q 166 . 166 0 FEP~ES 1 
1 HO 167 tU,It 117,9 nr,o 16.6167 so 1 DE 
1 NO 168 13,9 15,1 116,0 H,7l68 ~c 1 
1 SONST. 169 169 AUTRES 1 
1 zus. 17C lit,') 16.1 17,8 15.7170 Eh$, 1 
KOEFOIZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT 0 171 11,3 19,1 20.2 16,2 18.7171 0 EhSH!LEI 
1 MQ 172 21,7 20,1 20,9 u,8 21.3172 50 1 
1 NO 173 21,3 22,9 23t0 22,1173 hC 1 
1 SONST, 174 l7't AUTRES 1 
1 zus. 175 21",7 22,2 23,2 11,9 2Zt0175 Eh$, 1 
1 1 1 1 
348• 
TAS, X 1 3100 
1 FORTSETZUNG 1 CSUITEI 
1 DAllER OER UIIT ERNEHMENSZUGEHOER IGitEIT IN JAHIIEN• 1 
AL TER, GE SCHLECIIT, 1 z 1 L ~GE, SEXEt 
1 E ANNEES O'AhCIENNETE tANS L'ENTREPRISE* 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 1 
----1 G QUALIF ICA Tl ON 
1 L 1 INSGES. 1111 H 
1 E <2 z-~ 5-9. 1o-19 >•20 IHSE,BLEClll E 
INOIZES DES STUNOENYERO. 1 1 Il NDICES CU GAIN HDUIRE 
1 1 1 
BASISitUGEHOER ÏGKEITSDAUER 1 1 IBASEI ENSEMBLE DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 A~CihloETES • 100· 
1 1 1 
MAENNER Q 1 76 97,] 101,8 100,1 101,0 100,01 761 Q HO,MES 
HO 1 771 101 ,z 100,3 95,6 197,] 100,01 771 so 
NO 1 781 1oo,a 99,3 196,~ 10C,OI 781 NQ 
SQNSTIGE 1 791 
-
1 791 AUTRES 
tUSAMMEN 1 80 1 98,6 101, ~ 100,0 102,2 1CO,O 1 80IEhSEMBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 1 Ill . 1 Ill Q FEMMES 
HQ 1 821 19~,, noo, 2 1104,5 lCOtO 1 821 SQ 
NO 1 8) 1 100t5 98,8 199,9 HOtOI Ill NQ 
SONSTIGE 1 ~ 1 
-
1 841 AUTRES 
ZUSAMMEN 1 851 98,8 98,5 102,1 100,01 85IEHSE'ILE 
1 1 1 1 
INDUES STUNDENVERD,FRAUEN 1 1 1 IINDICES CAIN HOR. FEMMES 
1 1 1 1 
USISI IOEII IIAENNER • 100 1 1 1 IBASE1Un IlOilo IIO,MES.100 
1 1 1 1 
ltEILE 51t ZE ILE ~61 Ol 861 . 1 861 Q ILJ'hE 51t LIGhE ~61 
U.52 1 t.~71 HOI 871 162,9 167,5 173,9 61,61 871 50 lLo 521 Lo 471 
Uo53 1 to481 NO 881 73,3 llt1 176,2 13,51 881 H llo 531 Lo ~~~ 
flo54 1 to491 SONST. 891 
-
1 891 AUTRES llo 541 Lo 491 
flo55 1 to501 tus. ÇOI 66,9 6~,8 68,2 66,81 901 EhS. llo 551 Lo 501 
ARBEITER 
1 
---' 
,_ 
30 BIS <~5 JAHRE 1 1 1 OUVRIUS ]() A <45 ANS 
1 1 1 
1 IIAE hNE Il 0 Ul 4,18 4.5! 4,54 4,5! 4t29 4,~71 Ul 0 HO,,ES 
1 HQ Ul 3,99 4tlZ 4,06 4,11 3t86 4,061 921 sc 
1 NO 931 3,70 3t89 3t67 3,69 13t67 3,731 931 NC GAIN 
1 SQNST. 9~1 
-
1 ~~ A~TRES 
OURCHSCHHITT 1 tus. 951 3,95 4.24 4,22 ~.32 ~.08 4,191 951 ENS. 
1 1 1 1 
L !CHER 1 FRAUEN 0 961 
-
1 961 0 FE"ES IICRAIU 
1 HO 971 12,59 1Zt6l 1Zt98 . 2,n1 971 SQ 
1 NQ 981 2,55 12t92 12,68 12,95 2,u1 981 loC 
1 SONST. 991 
-
1 991 AUlRES 
1 zus. llC~I 2,56 2tll IZtU 12,97 2,7011001 ENS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 1 1 
IINSGESAMT Q 11011 ~.11 ~.53 4,5~ 4,53 ~,29 ~.4711011 Q EhSH!LEI 
VERDIENST 1 HQ 11021 3,90 4,03 4,02 ~.09 3t19 4,0011021 SQ 1 
1 NQ 11031 3,U ],67 ],50 3,56 ,,, ,,~911031 NC 1 IMONTAhTI 
1 SONST. 11041 - 11041 AUTRES 1 
1 tus. 11051 3,79 4,15 4,11 4,29 4t03 4,1111051 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 IIAENNER Q 11061 17 tl ll,] n,s 20,1 16t3 18tBI1061 Q HO"ES 1 
1 HQ 11071 16,1 l6t 1 15t5 llt7 llt6 16,611071 SQ 1 
1 NQ 11n1 15,7 Uo7 15,9 11,5 llltO 16,911081 hQ 1 
1 SDNST. 11091 - 11091 AUT•ES 1 
1 tus. 111~1 16,9 n,8 18,2 20,1 n,a 18o81110I EhS. 1 COEFFICIENT 
VAR lA Tl ON 5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 
-
11111 Q FE,ES 1 
1 HQ 11121 111,1 lll,5 121,9 . 19,111121 SQ 1 DE 
1 NQ 11UI 13,3 n8,o 116,1 tH,l 16,911131 ~c 1 
1 SONST, l111tl 
-
11141 AUTRES 1 
1 zus. 11151 12,8 18,4 IZOtD 1Uo9 llt7IU51 EhSo 1 
IIOEFF Il lENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAHT Q 11161 17,1 17,3 u,a 20,1 16t3 18o8IU61 Q EhSEt!UI 
1 HQ 11171 18,3 18t2 16,5 u.o 19t7 u,oiU71 SQ 1 
1 NQ 11181 21,3 21t8 19,2 18,9 1Ut4 ZltliUU hC 1 
1 SONST. 111'1 
-
11191 AUTRES 1 
1 tus. 11201 zo,~ 19t8 19,5 20,5 19tl 20o61l20I EhS. 1 
1 1 1 1 
INDIZES DES STUNDENVERD. 1 1 1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 1 
BASISIZUGEHOER ÏG~R 1 1 1 IBASEI EJoSE,BLE OES 
INSGESAMT • lOD 1 1 1 1 A~CihNETES • lOO 
1 1 1 1 
IIAENNER Q 11211 u, ... 101o2 11Ho5 101,2 95,9 lOO,OI1211 Q HCMMES 
HQ 11ZZI 98,2 101,4 99,9 101,2 95tl l'OoOI1Z21 SQ 
NO 1123 1 99,2 104,3 98,] 98,7 198t3 lOOtO 11231 hQ 
SONS Tl GE 11241 
-
IUitl AUTRES 
ZUSAMIIE'IILZ51 94,2 101,1 100o7 102,9 n,2 lOOoO 11251 E~SE~BlE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 11261 
-
11261 Q FUMES 
HQ 11271 191t,8 197,6 ll09t 1 . 100,011271 SQ 
NQ ILZBI 95t1 no8,8 noo,o 1109,9 lCO,OILZBI NQ 
SDNSTIGE 11291 
-
11291 AUTRES 
ZUSAMHEN IU'I 1 94,9 104,2 1104,3 1109,9 UOoOIUOIENSEMBLE 
1 1 1 1 
INDIZES STUNDENVPRD,FRAUEN 1 1 1 ll~DitES GU~ HDR. FEMMES 
1 1 1 1 
BASISI IDEII IIAENNER • 100 1 1 1 IBASEaGAn ~CJ. HC,ES•lOO 
1 1 1 1 
IZEILE 96 1 tElLE 911 OIUll 11311 Q ILU~E 961. Lll;hE 911 
u. 97 1 z. 921 HQI1321 16~,9 164t8 173,5 . 67,311321 SQ llo 97 1 Lo 921 
u. 98 1 z. 931 NQIUJI 68,9 175,0 173t 1 180,0 u,çiU31 hC llo 98 1 Lo 931 
u. 99 1 z. 941 SONST, l131t 1 11341 AUTRES lLo 99 1 lo 941 
11.100 • t. 951 ZUS.IU51 64,8 66,4 166,7 168,8 Ht4IU51 Eh S. ILolOO 1 lo 951 
*VOLLENDETE JAHRE •.U:NEES REVOLUES 
lliEINstHLo UhBEANTIIORTETE FAELlE !liNON DECLARES INCLUS 
lllEDERUNDE ua. 1 1 3110 UYS-US 
YERTEILUIIG DER ARBEITER IIACH GESCHLECHTo LEISTUNGS- DISTRIBUTION DES ()~YRIERS PAR SEXEo OUALIF !CATION ET 
GRUPPf UND GRŒSSE IBESCHAEFTIGTENUHL 1 DER. BETRIEU TULLE IIICMBRE CE !AURIESI DES ETABLISSUUTS 
INDUSTRlEZIIEIGt CHEIIISCHE GRUNDSTDFFE BRANCHEt PRODUITS CHllllOUES DE USE 
1 GROESSE IBESCUËFTIGHNUHL 1 DER BETRlEBE · 1 
1 z 1 
1 E TAILLE INOIIBRE DE SALARlESI DES ET AIL ISSEIIEIITS 1 
GESCHLECHT oLEI sniiGSGRUPPE 1 1 1 ' 1 SExEo GUAUFlUTIOII 1 L 1 INSGESAIIT 1 11·1 
1 E 10~9 51)-99 100-199 1 200-499 50~999 >•1000 1 1111 E 1 
1 1 IHSEPBLEill 1 
1 1 
AIIUHL DER ARBEITER 1 HC,BRE C'QI'IRIERS 
1 1 
IIAEIIIIER 0 1 1 ua 412 136 elit 1.zao it· 21t6 1,636 1 1 0 HOMMES 
HO 1 2 336 
"'" 
1.036 1.056 1.332 ito226 a,ltlO l 1 so 
110 1 3 ·ua 321t 50 a 
"" 
1oD60 lt98 3,H2 , 1 NO 
SONSTIGE 1 it 1100 nz 160 t52 16a 
"" 
,., 
" 
1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 162 1o212 2.)1t0 2olt96 ),TitO 9.021t 19.6H 5 lENS EPILE 
1 1 
FRAUEII 0 1 6 . 6 1 0 FEIIi!ES 
HO 1 T . laO T 1 so 
NO 1 a . 176 192 270 a 1 NO 
SOIISTJGE 1 9 
"'" 
152 . tUO 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 17a lU 132 112 ltll llO IEIISEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 111 ua ltll lJ6 Uit 1,281t lto250 1,61t4 Ill 1 0 EIISEPBU 
HO 112 )40 ita4 1.Qit8 1o016 1.352 lto250 1,550 112 1 so 
NO lu Z1a 336 521 HO 1.152 5JI 3,1t12 113 1 ~0 
SOIISTJGe hit 11tlt 152 
"" 
llOit 
'"' 
Ul 506 IH 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN h5 840 1.Z81t 2.n~ 2.61tlt ),872 9o096 20,112 115 ENS EPILE 
-
1 1 
IN Il IIAENNER+FRAUEII ZUS. 1 1 8 EIISEPILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 116 90oT 99o1 9e,5 91tolt 9~,6 99,2 n,6 116 HCPMES 
FRAUEN 117 19o) . . 5o6 ,, ... IOol Zolt 117 FEI'PES . 
llfSGESAHT Ill 100o0 lOOoO toc,o 100o0 100o0 100,0 100o0 Ill EUEPILE 
1 1 
IN 8 DER GESAIITSPALTE 1 1 8 CCLCUE •ENSE,ILP 
1 1 
PAENNER 119 )o9 6o5 11,9 UoT 19o0 u,o HOoO 119 HCMIIES 
FRAUEN IZO 116,3 . . UoO 2To6 115o1 l(Q,Q IZO FEPPES 
liiSGESAIIl 121 ltoZ 6olt 11,1 Uo1 19,, lt5t2 1oo,o 121 USE118LE 
ÏllfiNSCHLlESSLICH OER AR8EITER FUER DIE OlE GROESSE IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAilLE DE L'ETAILISSEIIEHT 
DER 8ETR1E8E NlCHT AIIGEGEBEN VUROE N'A PAS ETE OECUREE 
NlEDERUNDE UYS-US 
ua. 11 1 3UIJ 
YERTElLUNG DER AR!ElTER NACH USCHUCHTo CISTR18UTJCH DES CUYRUJS PAR SEXEo 
LEISTUIIGSGRUPPE UND ALTER CUALIFICATIO~t ~GE 
IIIDUSTRIEZIIElGt CHEIIISCHe GRU~DSTOFFE IRAHCHEt PROO~ITS CHlMlCUES DE USE 
1 ALTER IZAHL DU LUENSJAI<REI• 1 
1 z 
1 f 
GESCHLEC HT oLEl ST~IIGSG-UPPE 1 1 
1 L 
1 E <21 21-29 
1 
1 
ANZAHL DER ARIE ITU 1 
1 
IIAENNH 0 1 1 2oa 2.010 
HQ 1 2 )12 lo710 
110 1 , 17a 601t 
SONSTIGE 1 it )86 
ZUSAMIIEN 1 5 9Sit 4o38it 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 . 
NO 1 • . Il Oit 
SDNSTIGE 1 9 1120 
ZUSAIIIIEN llO 161 1it0 
1 
INSGESAMT Q 111 201 2o0ll 
HO 112 )32 1.791 
NQ lU 1106 701 
SONSTIGE lait 5n6 
ZUSAIIMEN 115 1o15Z lto5Zit 
1 
IN C NAFNNER+FRAUfP( ZUS, 1 
1 
PAENNER 116 
"·" 
96,9 
FUUEN 117 lit ,6 3,1 
111SGESAMT Ill 100,0 100,11 
1 
IN l DER Gf. SA" SPALTE 1 
1 
PAEN~ER 119 5,~ 22o3 
~RAUEII 12, )5 tl 29,3 
INSGESAMT 121 5,1 22,5 
ÏliEJNSCHLlESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OAS ~LTER 
NICHT A~GEGEBEN IIUROE 
1 *IVDLUNDETE JAHRE 
1 
AEE IN!IIBRE C' ANNEESI• 1 
~"" 
3.u2 
3.266 
916 
T.IH 
176 
llOJ 
!.u2 
3.291) 
1.052 
T.9H 
98,7 
tlo3 
100o0 
ltOol 
f2flt9 
39,6 
---1 G SEXEt CUALIFICATIOH 
lhSGESAn 1 N 
lt5-51t >~55 1 
-
1111 E 
IHSEPILEilll 
1 1 
1 I~"BRE C'CUYRIERS 
1 1 
1.22~ 560 7.6361 1 1 Q HOMMES 
1o991t 1.128 a.ltTOI 2 1 SQ 
716 TOI 3o11tZI ) 1 ~Q 
3161 it 1 AUTRES ),996 Zo!96 19.6341 ' IE~SE,BlE 
1 1 
1 6 1 0 fE PliES 
1101 T 1 so 
21tl a 1 110 
112(11 9 1 AUTRES 
litZ ltTIIlO 1 E~SEPILE 
1 1 
1.zu 560 1.61tlt lU 1 Q OS EPILE 
1.998 1oU2 8.550112 1 SO 
a11t 132 3.itl2IU 1 u 
5061llt 1 AUTRES 
it,Q)I z.~z" 20·112115 IE~SEP8LE 
1 1 
1 1 l EkSEPBLE HOMIIES+FEIIIIES 
1 1 
99,11 u,a Ho6l16 1 HCPMES 
u,o 2o411T 1 FE M'ES 
100o0 100o0 ltOoO Ill 1 EUEPILE 
1 
l ____
1 1 l CCLUU •EIISUeLP 
1. 1 
20oit u,z H,oOI19 1 HCPPES 
lltl HOoOIZO 1 FEMMES 
zo,1 Uol HloOI21 1 E~SEMIU 
IllY CCIIPRlS LES CU~RIERS oëhT l'AGE ~·~ US ETE DECLARE 
I*IANNEU REVOLUES 
N IEOERUNOE. TAI. Ill 1 3110 
VERTEILU~G DER ARBEITER hACH GESCHLECHT, 
lEISnNGSGRLPPEt FAIIILIENSTUD UND KINOERZ,HL 
INOUSTRIEZIIEIGI CHEriSCHE 6RUhDSTOFFE 
OISTR IBUTION DES CURIERS PAR SEXE, CUHIFICATICh 
ET SITUAli~N Dt: FA~ILLE 
BRANCHE• PRODUITS CHIPIOUES DE BASE 
VERHEIRATETE IIIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINOERN --,--· 1 1 1 --
z LED IGE 1 !CNSTIGEIIhSGESAI'TI L 1 CESCHLECHT, E li ARIES, AYAIIT .. , ENFANTS A CHARGE 1 1 Ull 1 1 SEXE, 1 
LEISTUNGSGRUPPE L 
E CE LIB· 0 2 
ANZAHL ARBE ITER 
IIAENNER 0 1 1ol88 1.uz 1.56~ t.ue 
HO 2 lo2IO r.2H 1.59~ t.~u 
NO 3 600 920 532 3'18 
SONS TIGE ~ 358 . 
ZUSAIIIIEN 1 5 3.426 ~.59~ 3.no 3.552 
1 
FRAUEN Cl 1 6 
HO 1 T 152 
NO 1 • 1112 HO 
SONS TIGE 1 ~ 1116 . 
ZU5AMENI10 288 172 
1 
INSGESAIIT 0 Ill 1.196 t.~zz 1.56~ 1.138 
HO 112 t. 332 2.212 1.594 1.416 
NO lU 712 1.060 532 402 
SDNSTIGE Il~ 4Tit . . 
lUSAIIIIEN 115 3.714 ~.766 3.710 3.556 
1 
ÏN !1 IIAENNER UND 1 
FRAUEN zus. 1 
IIAENNER 116 9Zt2 96,4 100,0 99,9 
FRAUENill 7,8 3,6 
INSGESAJIIT lU lOCtO 
1 
100t0 100,0 100t0 
IN t DER GESAIIT•I 
SPALTE 1 
IIAENNER 119 17.~ 23,4 18,9 Url 
FPAUENI20 60t3 36t0 . 
INSGESAIIT IZl u,s 
1 
Z3tT 18,4 11,1 
UIEINSCHL IESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DER FAIIILIEHSTAhD 
UND D.IE II.INDERZAHL NICHT ANGEGEIEN ~UROE 
NIEOERUNOE 
VERTE'ILUNG DU ARaEITER NACH CFSCHLECHTt LEISTUNGS• 
GR UP PE , AN I.E SENNE IT UND E~TLOHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIUWEIG• CHEIIISCHE GllUNllSTDFFE 
1 1 
1 1 1 IYDLLZEIT·I 
1 z Il NS,ESAIIT IANWESEkDEI BESC~. 1 
GESCHLECHT rlEI STUNGSGRUPPE f 1 1111 AllREITERI AR BUTER 1 
1 1 1 1 1 
L IENSEIIBLE 1 OUVRIEilSI CUVRJ(IlS 1 
1 1 1 G 1 
1 1 1 h 1 CUALIF ICATICN 
3 >·~ IINSGESAIITI AUTRES IENSE~LE 1 E 1 
IENSEIIBLE 1 1 1111 1 
1 1 
1 1 hCPeRE O' CUVRIERS 
1 1 
89~ 76~ 
··112 166 T.U61 1 1 0 HOMES 
922 928 TolO~ 
"' 
e.~TOI z 1 sc 
316 332 z.~" .... ~ 3o1UI 3 1 hO 
. 3861 ~ I'UTUS 
2oUZ 2.02~ u.ou 196 u.n~l 5 IHSE~IU 
1 1 
1 6 1 0 FE MES 
.. 01 T 1 so 
~~~ 2701 • 1 hO 
. 11201 9 IAUUES 
176 U811o IHSEPIU 
1 1 
89't T6~ 6.382 tu 7.644111 1 0 EIISEIIBU 
922 928 7.132 186 8.550112 1 sc 
316 n2 2.tu ne 3.412113 1 hC 
506IH !AUTRES 
2.132 2.024 16o188 210 20.112115 IHSEnLE 
1 1 
1 1 t USE PILE H+F 
1 1 
100,0 100t0 98,9 Url 97,6116 1 HCPPES 
lt1 . Zr411T 1 FEPPES 
100,0 lOOtO 100,0 lCOtO lOOtO Ill 1 EhSEPILE 
1 1. 
1 U CCLChkE •ENS.• 
1 1 
10,9 l0t3 llt6 ltO l00t01l9 1 ~OPES 
3t,e . lOOtOIZO 1 FEPPES 
10,6 lOtl 80t5 ltO lOOrOIZl 1 EhSEPIU 
1 1 
IllY COIIPRÏS LES OUVRIERS OChT u·SJTUAliON DE 
FAMILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
un-us 
ua. 1v 1 3110 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, CULIFICATICNt 
PRE!ENCE AU TRA~AIL ET SYSTEPE DE llEtUhUATICN 
BRANCHEI PROOliTS .(HIIIIOUES DE IASE 
ANVESENOE ARBEITER, VOLLZEITIESCHAEFTIGT 1 
1 
OUVRIERS PllESENTSt A TEMPS FUI~ 1 L 
1 1 SExE, CUALIFICATION 
Ill 1111 LEISToiGEIIISCHTol IUGESAIIT 
' ZEITLOHN 1 LOHN ISYST.U.A.I Ill 
" f 1 1111 PRESENT SI A TEIIPS 1 RBIUNERESIHMUN. A 1 • IIJXTE 1 EhSEPBLE E 
1 1 1 PLElh lAU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRUI Ill 
1 
ANZAHL DER ARBE JTER 1 hOUE t'CUY Il lEU , ____
IIAENNER Q l To636 5.970 r.u~ z.~ss 3.500 5,958 1 1 Q HCIIIIES 
HO 2 8.470 6.510 •• ~66 3.291 3.212 e.5to 2 1 SQ 
NQ 3 J,Hz z.574 3.122 lo398 1.160 z.ssa , 1 NO 
SON STIG~ 4 366 256 386 H4 uu ZS6 4 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI 5 19.63~ u.no 19.598 ToZ98 T.U4 l!.zaz 5 IEhSEPBLE 
1 1 
FRAUEH Q 1 6 . . . 6 1 0 FE PliES 
HQ 1 T IBO ... 172 14~ . 160 T 1 SQ 
NO 1 1 270 206 148 152 148 UtO a 1 hO 
SONSTIGE 1 9 1120 176 1112 156 t68 9 1 AUTRES 
ZUSAMMENhO 478 )58 340 1112 124 2)6 Il') IEhSEPBU 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill To644 5o9T8 r.uz z.~u 3.50~ 5,966 Ill 1 0 EhSEPBLE 
HQ hz 8.55o e.571 8.!38 3.342 3.228 6,570 112 1 50 
NQ lU ),412 2.110 3.270 1.451) t. zoe z.ua ln 1 hO 
SONSTIGE 114 506 nz 498 156 168 32~ 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU zn. au 15.668 19.938 T.~ao e.aoe U,5U Ils IENSEPBLE 
----' 
1 1 
IN t MAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 1 t EhSE~BLE HOIIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
"ENNER 116 97,6 91,1 9!,) 98,5 U,5 u,s 116 1 Ht,ES 
FRAUFN laT Zt4 Zr3 a, 1 llt5 1t5 1 ,, UT 1 FEPtES 
JttSGESAIIT Ill lOtltO lOO,, 100,0 lOOr·l aoo,o uo,o Ill 1 EhSEPilE 
1 1 1 
IN !1 DER GE SAliT SPALTE 1 1 1 !1 CCOlUU •ENSEP!LP 
1 1 1 
"ENNER 119 lOOrO TitO 9~,. 47,, 52tZ lCOtO 119 1 HCPtES 
FRAUEN IZO lOOtO 74,9 71,1 14T,5 52,5 aco,o 12~ 1 FE,PES 
INSGESAIIT IZl lOOtO 17,9 ,., 1 47,8 52tZ aco,o 121 1 USEMBLE 
lliUNSCHLIESSLJCH DER ARBEITER FUER DIE OIE ANIIESUHEn- IllY COIIPRIS US OU~RIERS OCNT LA PRESE~U AU TRAVAIL 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEP NICHT ANGEGESEh WilDE OU lE SlSTEME DE REIIUNERATICh N'OU FAS ETE DECLARES 
351. 
NIEDERUNDE 
VER TEILUNG DER .lABEl TER MCH CESCHLECHT, LEISTUNGSGAUPPE, 
AL TER tND D.lUER DER UNTEANEIIMENSZUGEHOEAIGKEIT 
INOUSTRIEZIIEIGa CHEMISCHE GRU~DSTOFFE 
T.U. V 1 311') 
OISTRIBUTICN DES OU,AIEAS PAR SEXEo QU.lUFIC~TICN, AGE 
ET .lNCIEUETE DANS L 'ENlAEfAISl 
BRANCHE• PRODUlS CHIMIQUES DE BASE 
z 
E 
1 
L 
F. 
DAUER DER UNTERNEHMlNSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN* 1 DLRCH- 1 1 
1 stH~nn. 1 l 1 
ALTER, GE SCHLECHT, 
lEI STUNG SGRUPPE 
AABE ITER INSGE SAliT 1 
.lNZAHl 1 
ll.lENN~ 0 Il 
HO 1 2 
NO 1 3 
SONSTIGE 1 ~ 
ZUSAHMENI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 1 
NO 1 8 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAIIMEN llO 
1 
INSGESAMT Q Ill 
HO 112 
NO lU 
SONSTIGE h"t 
ZUSAMMEN lU 
1 
IN t ll.lENNER+FUUEN ZUS, 1 
1 
PAENNER 114 
FRAUEN hl 
INSGESAMT Ill 
-,I;::N-:t:-D:::E:;:-R -:GE=SA-::-MT;-:5:;:-P .l:-:-L-;:TE:---1 
1 
~AUNER 119 
FR.lUEN 120 
1 NSGE SAHT 121 
~D~~UN~T=ER~,-----------1 
ARBEITEA 21 BIS <30 JAHRE 1 
ll.lENNER 0 122 
HO 123 
NO l21t 
SONSTIGE 125 
ZUSAHMEN 126 
1 
FAAUEN Q 121 
HQ 121 
"Q 129 
SONSTIGE 130 
ZUSAHMEN 131 
1 
I"SGE SAMT Q 132 
HQ 133 
NO IH 
SONS TIGE lU 
ZUSAMKEN 136 
-,I~N-::t"'ll.l~EN~N~ER..,.+~FR..,.A""'ue""N,-,Z""U~S.-1 
1 
'AENNER 131 
FUUE" 131 
INSGES.lKT 139 
-IN t DER GESAIIT!PALTE 1 
1 
'AENNER 1~, 
FRAUEN loU 
INSGES.lMT l~z 
~AR::B~EI:-;T:::;:EA~30:-B~I:-;S-:<~~":"'' ~J.lH=RE:-1 
1 
ll.lENNER 0 H3 
HQ ~~ 
NO 1~5 
SCNSTI GE 1~6 
ZUSAHMEN 1~ 1 
1 
FRAUEN Q 1~1 
HO H9 
NO ISO 
SONS TIGE 151 
ZUSAMIIEN 152 
1 
INSGESA~T 0 153 
HQ ~~ 
NO 155 
SONS TIGE 156 
ZUS.lHMEN I5T 
-ÏN t ll.lENHE~+FIIAUEN ZUS, 1 
1 
,AENNER l5t 
FRAUEN 159 
INSGESAMT I6C 
-IN t DER GESA~TSP.lLTE 1 
1 
PAEI<NER 161 
FRAUEN 162 
INSGES.liiT 163 
1 
ANNEES D' ~NCIE~hETE DANS l'ENTREPRISE* 1 ALlER 1 1 1 
--<2:=--~-:-2~~-r--::5:--~9-T"~lo='-~l~9~r--:>-•~2~0--:I~I~NS~G::E.-.:$:-,":'I:":"lll.lGE ~OYEN l : lAGE, SEUo QU.lUFIC.lTICh 
876 
2.oo~ 
loOIO 
292 
~;252 
162 
192 
290 
816 
2.o~o 
lo2U 
38~ 
~.51t2 
93,6 
6,~ 
lOOoO 
2lo7 
60,7 
22,6 
H6 
932 
~16 
1.78~ 
18~ 
~36 
952 
~80 
1.601 
1.9H 
601 
""' ~.26~ 
156 
Ul6 
1.612 
1.912 
66-\ 
fl22 
~.380 
91,~ 
f2o6 
100,0 
672 
580 
128 
1.380 
676 
"" 152 
91,1 
100,11 
160 
I.HO 
1.361) 
690 
3.790 
u,~ 
11,6 
100,0 
19,0 
112,6 
u,e 
61t6 
202 
156 
9()~ 
650 
206 
n2 
921 
. 
100,0 
20,6 
20,5 
2o520 
2.3H 
561 
5.~62 
2.52'J 
2.na 
576 
21,8 
21,2 
256 
316 
256 
316 
100,0 
lOOoO 
7,2 
892 
790 
HO 
192 
790 
2~0 
1.922 
IOOoO 
100,0 
IENSEMBLEilll E·l 
T.U6 
1.470 
3.142 
386 
19.634 
. 
180 
210 
1120 
418 
7.t41t 
e.sso 
3.~12 
506 
20.112 
97,6 
2olt 
lGOoO 
lCO,O 
100,0 
100,0 
2.010 
loTTO 
60"t 
flO~ 
1~0 
2.018 
1.798 
701 
96,9 
3,1 
lOOoO 
100,0 
1~o.o 
100,0 
1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
1 ~CPBAE 
1 
31 1 1 Q HOMMES 
~0 2 1 SQ 
43 3 1 ~0 
18 ~ 1 AUTRES 
J9 5 IENSE~BLE 
1 
6 1 C FEMMES 
no 1 1 so 
U 8 1 hO 
fll 9 1 AUTRES 
29 llO 1 ENS HILE 
1 1 
31 Ill 1 C EhSEMBLE 
~0 112 1 SQ 
U 113 1 hO 
li 114 1 AUTRES 
3P 115 EhSE'ILE 
1 
1 t ENSEMILE IIQMMES+FEIIMES 
1 
116 HCP~ES 
111 FEPMES 
Ill USEPBLE 
1 
1 t COLOU •ENSEMBLE" 
1 
119 HCPMES 
120 FHMES 
121 EUEMBLE 
1 
1 IDONTI 
1 ICUUIERS tl 21 .l <30 ANS 
25 122 1 0 IICMIIES 
25 123 1 SQ 
25 124 1 NO 
125 1 AUlUS 
25 126 IEiiSEIIBLE 
1 1 
127 1 Q FEliNES 
121 1 SQ 
fH 119 1 ~Q 
130 1 AUTRES 
2~ 131 !ENSEMBLE 
1 1 
25 132 1 0 ENSEMBLE 
25 133 1 so 
25 134 1 ~Q 
135 1 AUTRES 
25 136 IE~SEIIBLE 
1 ~~-~lNS=:E:::~B~L":"E ~H~CM::II:::ES:":+":::Fl:":IIII~E~S 
1 1 
131 1 HC~~ES 
131 1 FOliES 
139 1 l~SEPBU 
1 ~~-~CC:::'L":::C:":~h~E-:"::l:::NS::E:::MI:':'L~P:--
1 1 
l"tO 1 HC~~ES 
1~1 1 FEPMES 
1~2 1 EUEPBLE 
----------·--------------~ l:uYAIEAS CE 30 A <~5 ANS 
281t 
lOO 
lt20 
152 
164 
281t 
712 
~72 
95,6 
·~·~ 100o0
6~6 
850 
220 
loTl6 
6~6 
85~ 
236 
1o736 
98,8 
100,0 
21,8 
21.1 
13~ 
670 
194 
1.t98 
134 
6H 
202 
1. llO 
100,0 
2.612 
loUO 
932 
flH 
2o676 
. 
100,1) 
23~ 
fll8 
380 
2~ 
fll8 
380 
100,0 
100,0 
~.8 
3.U2 
3.266 
U6 
. 
t16 
1100 
J.U2 
3.290 
1.csz 
98,7 
u,s 
100,0 
1oo,o 
1100,0 
lOOoO 
1 1 
37 1~3 1 0 IIOMMES 
31 l"t~ 1 SQ 
31 l"t5 1 hQ 
1~6 1 AUTRES 
37 ln IE~SEPBLE 
1 1 
l'tl 1 C FE~IIES 
1~9 1 SQ 
136 150 1 NO 
151 1 AUTRES 
UT 152 IEhSEnLE 
1 . 1 
31 lU 1 ' ENSEMBLE 
31 15~ 1 SQ 
37 155 1 NO 
156 1 AUTRES 
31 IST ENSE~BlE 
1 
1 t ENSEPILE HCMPES+FOIIES 
1 
151 HCP~ES 
159 FEMMES 
160 E~SEPBLE 
1 
1 t CCLOU •ENSElleLP 
1 
161 HC,ES 
162 FE~MES 
lU USEPILE 
1 
-IUEINSCHLIESSLÏëH DF.R .lRBEITER FUER OIE DIE UNTERNE"MEhS• 
ZUGEHDERIGKE IT NICHT ANGEGEBEN WURDf. 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'AI<CIENNETE DANS 
L'ENlREFRI!E N'A PU ETE DECl~aEE 
IOIYOLLENDETE JAHRE l*l.lt.NEES REYGLUES 
352* 
NIEDERUNDE PAYS•IAS 
ua. v 1 1 3110 
DIJICHSCHIIITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROUSE 18ESCHAEFTIGTENZAHll TAILLE INCIIBRE DE SALARIES 1 
DER BETRIUE DEs ETAILISSE~ENTS 
IIIDUSTRIEZIIEIGI CHEIIISCHE GRUNOSTOFFE BRANCIÊI PROOiliT S CHI Ill QUES DE BASE 
1 z 1 
1 GROESSE 18ESCHAEFTIGT91ZAHLI DER IETRIEBE 1 
1 F. 1 
1 TAILLE INOIIBRE DE SALARIES! DES ETABL ISSEIIENlS 1 
GESCHLECHT,LEI STUNGSGRUPPE 1 G SEXE, WALIFICATION 
1 
1 ·1 1 lUGES. Ill N 
10~9 50-99 lOQ-199 1 200•499 1 500.999 >•lOU 1 
.. 1 1 IEUE~IlEill E 
1 IIAENNER 0 1 4,09 4,39 4tZ3 4,08 4,40 4,51 4t40 1 1 0 HO IlliES 
1 HQ 2 3,61 3,86 4,02 3,96 4,36 4t20 4,13 z 1 SQ 
1 NO 3 3,44 J,H ),14 ),61 4,05 ,, .. 3,10 3 kG SAIN 
1 SDNST. 4 IZ,24 12,92 flt92 11,16 12t44 u,n 2,25 4 AUTRES 
DIJICHSC HIIITT 1 zus. 5 ),50 3,19 3,91 ,,n 4t25 4t3l 4,15 5 eu. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . 6 c FOliES HCRAIRE 
1 HO 1 12,59 1 SQ 
1 NO 1 . u,n n,54 2,51 1 NC 
1 SONST. 9 11,49 u,n . . u,ea 9 AUTRES 
1 zus. llO 11,94 2,45 2,41 Ut 52 2t41 llO Eh$. ~OYEN 
STUNDEII• 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 Ill 4,09 4,39 4,2) 4t01 4,39 4,,1 4,40 Ill 0 EhSUUEI 
VERDIEIIST 1 HO 112 ),66 3,86 4t00 ),9) 4,)4 4tl9 4tl2 112 SQ 1 
1 NO Ill ),)1 3,4, J,lO ,, .. ,,., )tl8 ,,lo lU NO 1 IIIONTANTI 
1 SDNST. 114 2,n 12,92 11,9) 12t04 u,n 12,16 2tl1 114 AUTRES 1 
1 zus. IlS ),16 ,, .. ),95 3ol9 4,19 4t10 4,11 iU EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 14t2 20,4 u,o llt9 15,4 22,6 20t6 116 0 HC~~ES 1 
1 HQ Ill 12,9 u,s 16,6 11,1 16,5 19,4 11,4 Ill SQ 1 
1 NQ Ill 12,9 u,s Ut6 12,3 16tl 20,1 n,s Ill kC 1 
1 SONST. 119 140,6 116,2 ,,,9 IZltl 
'"'' 
129,) u,T 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 22,2 19,6 u,7 19,5 1Ttl 21.9 2lt1 120 Eh$. 1 COEFFICIENT 
VARIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . 121 Q FE IlliES 1 
1 HO 122 . 114t0 122 SQ 1 OE 
1 NO ln Il Sol lU tl 19,3 lU NO 1 
1 SDNST. 124 IZ1,3 116,1 . 124,9 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 no,s 16,9 2),) 123t7 2),7 125 us. 1 
KDEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMT Q 126 14,2 2~,4 u,o 18,<1 15,5 22o6 zo,6 126 0 ENSUIUI 
1 HO 127 u,3 1),3 n,o 18t2 l1t1 l'tl lltl 127 SQ 1 
1 NQ 121 16,1 12t6 19t 3 16,1 19,9 22t3 .... 121 hO 1 
1 SDIIST. 129 42,3 116t2 132,1 uz,o 131tl ue,, !4,1 129 AUTRES 1 
1 zus. 1](1 26,4 19,7 19,1 21o3 l'loS zz,, 22,2 130 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
l'iNOffiStu CAIN HORAIRE INDIZES DES STUIIDEHVERD. 1 1 
1 1 1 
BASI$1 lE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI USEIIIU DES· 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 QU-LIF ICATIOH$a100 
1 
1-G6,z" 
1 1 
MAENNER Q 131 116,6 11Ztl 106,7 105,3 103,4 104,5 111 1 Q HOMMES 
HQ 112 104,9 99,1 101,2 102,1 102,6 97,, ~9.7 132 1 $0 
NQ ,, 98t2 89,1 94,1 93,1 95,3 89,9 n,5 lUI hQ 
SDNSTIGE 134 t63t9 175,1 t48,3 141t0 157,4 no,z 54,4 lllt 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 lOOtO 100,0 100,0 lOOt'l 100,0 lOOtO 100,0 I3S IENSEIIIU 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . 136 1 Cl ff'IIES 
HQ 137 . nn,s m-1 SQ NQ 111 1103,4 1102,9 106tlt hQ 
SDNSTIGE.I39 177tD 191,0 . . Ulol 139 1 AIJTRES. 
ZUSAMMEN 140 llOOtO 100,0 100,0 noo,o 100,0 140 IEhSOBlE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 1Zlt7 1Ut0 107,2 107,5 104,8 104,8 10lo2 141 1 Q EliS EMilE 
HQ 142 109tl 99,) 101,3 103,1 103,5 97,4 100,3 142 1 SQ 
NQ 143 98t6 llo9 93,6 91,7 .,,, n,a ~0.1 143 1 hO 
SONS TIGE 144 59t9 175,2 14e,a ,,,. ns,p no,, 52 •• 144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 lOOoO 100,0 100,0 lOOoO 100,0 uo,o 100,0 145 IEHSENLE 
1 1 1 
USI$1 MAENNER UND FRAUEII 1 1 IBASEI EhSEMBLE HOMMES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FOPES • 100 
1 1 1 
MAEIINER l1t6 104,3 lOO oZ 100,5 102,1 101,4 100,3 101 ,o 146 1 HO, MU 
FRAUEN 147 1$7,8 64,S 59,0 ua,7 ,.,. 147 1 fEMMES 
INSGESAMT 148 lOOtO lOOoD 100,0 lOOtO 100,0 100,0 lCOtO 148 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
BA$1$1 GESAMTSPALTE • 100 1 1 IIASEICClthhE•ENSHILi•lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 149 92t8 99,1 Ç60 2 92,7 99,9 102,4 lCOtO 149 1 0 HO'-HES 
HQ 150 89t0 93t3 97,2 95,7 105,6 101,6 100,0 ISO 1 SQ 
NQ 151 90,6 91,3 98,4 95,0 106,1 102t1 100t0 151 1 hQ 
SONSTIGE IS2 199t2 112<1,6 n5,o fl2tlt noa,z 196,1 1CO,O 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 153 84,5 n_,a 95,8 93tlt 102,S 104,0 100,0 lU IEHSENlE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 154 1 0 FEliNES 
HQ 155 . noo,o IS5 1 SQ 
HQ 156 . 191,5 t9<1,1 1(0,0 156 1 NQ 
SONSTIGE 157 179t2 1118,1 . . noo,o 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 laO olt 10lt4 102,4 1104,1 100,0 151 1 ENSE~BLE 
1 1 1 
INSGES4MT Q 159 92tl 99,7 96,2 92,7 99,8 102,4 1CO,O 159 1 Q EUE'IlE 
HQ 160 llt9 9),6 97,2 95,5 105,4 101,7 100,0 160 1 SQ 
NQ 161 19t5 93,3 100,0 94,1 106,) 102,1 100,0 161 1 ~Q 
SONSTIGE 162 92tl 11Ho1 U9,0 194,2 1106,4 199,9 lGO,O 162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 163 Il tl 94o6 96,2 92,4 102,1 104,1 100,0 163 1 EhSEMBlE 
HIEINSCHl. UNBEANTIIOII TETE FAELlE lliNDN DECLARES INCLIJS 
353• 
N IEDERLANDE UYS-US 
TAioYll 1 !110 
DURCHSCHNITTUCHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, CU~Lif IUTION 
LU STUitGSGRUPPE LIIO AlTER ET AGE 
INDUSTRIEZMEIGI CHEMISCHE GRUIIOSTOFFE BRANCHE a PROD Ull S CHI Ill GUES DE BASE 
1 z 1 L 
1 ALTER lUit. DER LEIENSJAIIIEI• 1 
1 E 1 1 
1 AEE 1 NOIIBRE O' ~NNEES t• 1 
G SCII.EC HT, LE 1 snNGSGRUPPE 1 1 G SEliEt CUALIFICATICN 
1 
L 1 1 1 1 1 lhSGES.Clll N 
<21 1 21-29 1 30-44 1 45-51t 1 >•55 1 - 1 
~ 1 1 1 1 IEhSEPILE 1111 E 
1 IIAENNER Q 1 2 ... 4tH 4,66 4t49 4,22 4,401 1 Q HO liMES 
1 HQ 2 2,60 4tU 4t26 4,27 ,,~6 4tUI 2 sc 
1 NQ , 12 ,:so 3tl5 3t9Z ,,., 3,68 ltBOI , NC GAIN 
1 SONST. 4 2,25 
- - - -
2t251 4 AUTRES 
DfJtCHSCHNITT 1 zus. 5 2,U 4t08 4,40 4,27 3tH 4,151 5 eu. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEII A 6 - . - - - . 1 6 Q FHPES ~CRAIRE 
1 HQ 7 . . . . t2t59l 1 SQ 
1 NQ 8 . 12t62 u,n . . 2.571 8 IIC 
1 SDNST. 
' 
11,88 
- - - -
tlt8119 AUTRES 
1 zus. llO 1t86 2tTO 1Zt78 12,57 . 2tUI10 EU. IICYEN 
STIJ!jOEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT Q Ill 2, .. 4tU 4,66 4,49 4t22 4,40111 Q EhSEtiLEI 
ERDJENST 1 HQ 112 2,57 4tll 4t25 4,21 3t95 4t12112 sa 1 
1 NQ lU 12,12 ,,,. 3,84 3t81 3t65 3t7CIU hG 1 IPOIITANTI 
1 SONST, 114 2,17 
- - - -
2tlll14 AUTRES 1 
1 zus. ru z,n 4,04 4,38 4,25 3t9Z 4tlll15 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 25,6 18,a 18,4 11,2 16,7 20t6ll6 Q HO,ES 1 
1 HO Ill Zlt8 lB tl 16t3 16,3 15t8 18t41ll SQ 1 
1 NQ lU 142,1 l6t7 u,z 15,5 15t6 llt5111 hC 1 
1 SONST, 119 !5,7 
- - - -
!5t7119 AUTRES 1 
1 zus. 120 30,4 18,6 18t3 17,5 16t8 Zlt1120 us. IC~EFFICIENT 
ARIATION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 - . - - ·- 121 Q FEMPES 1 
1 HO lU . . . . t14tOI22 sa 1 DE 
1 NQ 123 110t6 18,9 . . 19,3123 hQ 1 
1 SDNST. 124 124,9 
- - - -
t24t~l24 AUTRES 1 
1 zus. 125 23,4 lZtl 18,6 IZOt7 . Z3t7125 ENS. 1 
OEFFUIEHTI 1 1 1 VARIATION 
IIHSGESAMT Q 126 25,6 u,8 18,4 llt2 16t7 20,6126 Q USEtBLEI 
1 HQ 127 21,9 llt5 16,5 16,4 16t0 llt8127 SQ 1 
1 NO 128 142,3 19t8 16,9 llt4 16,4 u,arze hQ 1 
1 SDNST, 129 34,8 
- - - -
!4,8129 AUTRES 1 
1 zus. 130 !1,0 19t5 18t8 u.o llt1 22,2130 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 DIZES DES ST~j~jDE NYERQ, 1 1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 i~SISa LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEa EhSE'ILE DES 
IIISGESAIIT • 100 1 1 1 QUHIFICATIOh$&100 
MEHNER 
1 1 1 Q 131 U2tl 10lt4 105,8 105t2 107,J 106 t2 131 1 Q HOMMES 
HQ 1!2 107,9 101.2 96tl 99,9 100,5 ~9,7132 1 SQ 
NQ IJ! 1 195t2 91.9 89t2 92,0 9!,4 91 t5133 1 hQ 
SONSTIGE 134 9),4 
- - - -
54.41!4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI!5 1oo,n 100,0 too,o 100t0 100,0 tOC,OI35 IEUEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 
-
. 
- - -
136 1 Q FEPPES 
HQ 137 . . . 1107,5137 1 SQ 
NO 138 . 197,3 .. ~.4 . . 106,41!8 1 NO 
SONSTIGE 139 ll01t2 
- - - -
tlltll39 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 140 lOOtO 100,0 uoo.o 1100,0 . 1~o.o 140 lUS EPILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 1~1 105,6 102,4 106,3 105,6 107,7 107,2141 1 Q EliSE PILE 
HO 142 llO tl 10ltl ~T.o lOO tl 100t7 100t3 142 1 50 
NO 143 190t8 ... , 87,7 90,8 n,o 90tll43 1 ~Q 
SONSTIGE 144 92t9 
- - - -
5Zt8144 1 AnRES 
ZUSAIIMEN 145 lOOtO 100t0 100,0 too,o 1~.o 100,0145 IEHSHBLE 
1 1 1 
a S 1$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASE• EIISEP!LE I<OIIIIES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FE,ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 1 .. 103t4 lOlo 1 1~.5 100t4 100,4 101t0 146 1 t<C"ES 
FRAUEN 141 T9t8 66t8 16!,6 160,3 . 51t814T 1 FEPI'ES 
INSGESAIIT 141 1~.1) lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO t~o.o 141 1 EliSE PILE 
1 1 1 
8 $1$1 GESAIITSPALTE • 100 1 1 IBASEaCCLtUE•ENSEPIU•.JOO 
1 1 1 
MAENNER 0 149 56,0 ~4.0 105,1 102,1 95,9 JÇO,OI49 1 Q HCI'IIES 
HO 150 u,o ~9.~ 103t0 103,3 95,8 HO,OI50 1 $0 
~0 151 160t5 98,8 103,4 103,5 9e,~ 100t0151 1 hQ 
SONSTIGE 152 lOOtO 
- - - -
lOOtO 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 153 51,2 98,4 l06t 1 103t0 95t0 l~O,OIU IEUEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 
-
. 
- - -
154 1 Q .FE IlliES 
HQ 155 . . . . 1100,0155 1 SQ 
NO 156 ll02t2 U01,8 . . 1tO,OI56 1 NO 
SONSTIGE 157 llOOtf) 
- - - -
llOOtO 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 158 77,2 Ult8 1115t5 1106,) . 1CO,O 151 IEhSEP8LE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 56,G 9),9 105,8 11)2,1 96,0 1COtOI5~ 1 0 ENSEI'BLE 
HO 160 62,5 99t7 103t1 U3,6 96t0 100,0160 1 50 
NO 161 157,) 96t~ 103t8 104,5 Ut7 1CO,OI61 1 hO 
SONSTIGE 162 1 100t0 
- - - -
HO ,o 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 1 56,8 ~,,, 106,7 103,6 95,6 lCO,OIU IUSH8LE 
*VOLlENOETE JAHRE -
lliEINSCHLo UhBEANTWRTETE FA ELLE UNNEES REVOlUES 
UIHON DECLARES INCLU 
3 4. 
NIEDER LANDE PAYS-US 
TU. VIII/ 3110 
DURCMSCitUTlLICHER STUNDENVeRDIENST NACH GESCNLECNT, GAIN HQRURE IIO'fEN PAR SEXEt CIJHIFICATICN 
LE ISTUNGSGRUPPE t FUI LI ENSTAND UND KINDERZA~L ET SITUATith DE FUILLE 
INDIJSTR IEZWfiGt CHEMISCHE GRUh'DSTOFFE BRANCHE t PROOUTS CHIIIIQUES DE BASE 
1 1 1 1 
--.-
L 
1 1 IYeRHEIRATETE IIIT UhTERHAL TSBERECHTIGTEN KINDERNI 1 INS-
1 ILEDIGE 1 1 SCNST. IGESA"-
1 1 1 MAR lESt •vANT •• • ENHNTS • CHARGE 1 1 Ill 
GESCHLECMTtlEISTlNGSGRUPPE 1 1 1 1 
-
1 G SEXft CUniFICATIOII 
1 1 1 1 1 
1 CEL lB. 1 IINSGES.IAUTRES IEUE~- h 
1 1 0 2 >•4 1 1 1 BLE 
1 1 1 ENS. 1 1 Ill 
1 MAENNER Q 1 1 1t5T 4,26 4t56 4t61 4tT4 4t8l 4,56 13,92 -T.mT Q HOII'E5 
1 IIQ 1 2 1t59 4,16 4,23 4t28 4t22 4,15 4,23 14tU 4tl11 2 sc 
1 NQ 1 3 3t44 1,84 1,87 ],92 1,94 3,96 3tl9 l]t!l 1tBOI 3 hC GA Ill 
1 SCNST. 1 4 Zt19 2tZ51 4 AUTRES 
DURCMSCHNJTT 1 zus. 1 5 3tU 4,12 4,31 4t40 4,40 4t46 4t31 3t9C 4t151 5 us. 
1 1 1 
liCHER 1 FRAUEN A 1 6 1 6 Q FE"U MCRAJU 
1 HQ 1 T 12,54 . 1Zt59l T SQ 
1 NQ 1 8 12t32 z,rz Zt73 2t5TI 8 NC 
1 SOIIST. 1 9 n,ar . lltlll 9 A URES 
1 zus. llO 2tZI 2,11 2.11 2t41110 EhS. IIOYEN 
STUNDfll- 1 1 1 
IJNSGESAMT Q Ill 3,57 lt,26 4,56 4,61 4tl4 4, 81 4t56 u,u 4,40111 Q EhSU!lEI 
VER DIENST 1 HQ 112 3t54 4,14 4,23 4,28 4,ZZ 4t35 4t23 u,ce 4,12112 SQ 1 
1 NQ lU 3t26 3,TO 1t8T 3,91 3,94 3,96 3t8Z 1),15 1tTOI11 NC 1 I~CIITAhTI 
1 SONST. 114 2t11 . 2,17114 AllUES 1 
1 ZIJS. 115 3,)2 4,!'7 4,31 4,40 4,lt~ 4,46 4tZ9 ltl! 4t11115 EU. 1 
1 1 1 1 
----------1 1 
1 MAENNU Q 116 22t6 16,5 u,1 11,3 18,6 Ut6 Ut1 114,0 20t6l16 Tïië;;Ës 1 
1 HQ 117 25t4 16,1 Ut2 15,9 14,6 16,5 16t2 l19t1 U,41JT SQ 1 
1 NQ 118 Z3t2 15,5 u,o 14tl 14,6 15t1 15.4 111,2 1T ,5118 hC 1 
1 S~IIST. 119 16t0 35,1119 •UTilES 1 
1 zus. 120 21tT 16,9 18,4 11,4 llt1 Ut6 u.o U,4 21t112" us. 1 CCEFFICIENT 
VAR lU ION 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 Q Fl''ES 1 
1 HQ 122 116t2 t14tOI22 sc 1 DE 
1 NQ 123 123,4 14,3 14t1 19t1121 hC 1 
1 SONSTo 124 125tZ . IZ4t9IZ4 AUTRES 1 
1 zus. 125 26,9 13,5 13t4 23,1125 us. 1 
KDEFF Il IENTI 1 1 1 URUTION 
IJNSGESAIIT Q 126 22t6 16,5 u,T 11t1 18,6 Ut6 llt3 l14t0 20t6l26 Q EhSEteLEI 
1 HQ 127 26t0 11,1 16t2 15,9 14,6 16,5 ltt4 l19t1 11t8121 SQ 1 
1 NQ 121 26,5 18,6 16,!1 15tfl H,6 15t1 lttl nT.a n,uze hC 1 
1 SONST. 129 34,9 . 14tfl29 AUTRES 1 
1 zus. I3C 29,4 18,1 18,4 17t4 18,1 18,6 Ut4 19,1 22,2110 us. 1 
1 1 1 1 
ÏNDIZES DES SnNDENVERD. 
1 1 1-
1 1 !INDICES tU GU N HORAIRE 
BASISt lE JSTUNGSGR~PPEN 1 1 1 1 1 liAS El USI'BU DES 
INSG~SAIIT • 10·1 1 1 1 QIJHIFICATIChSalOO 
1 1 1 
MAE'INER Q 111 104.~ 101t1 105t8 104, T 1l7,8 lOT tl JC5,9 1100,5 106t2131 1 Q HOIIIIES 
HQ 132 105,2 lOO tl 91,1 97,3 96t0 97,6 çe,z 1104tl ~9,1132 1 SQ 
NQ 133 lOO tl n,2 .... 19,0 19,6 11,1 9Ct3 190,0 91,5131 1 hQ 
!ONS TIGE 134 64t2 . 54t4l34 1 AUTRES 
ZUSAMME'IIJ5 un,~ 100t0 100tli 100,0 100,0 100,0 IOOtO too,c J(.Q,IJ 115 IENSHBlf 
1 1 1 
FUUEN 0 136 . 136 1 c fi'IIES 
HQ 137 1115t1 UOTt5111 1 SQ 
'IQ 138 1105tZ 100t5 10Ct5 106t4IJ8 1 hQ 
SONSTIGE 139 184t8 178 tll39 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 140 IOOtO too,o ttc,o HO tO 140 1 ENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGfSAMT Q 141 1'1Tt7 104t6 105,8 104,. 10T,S 107tl 1C6t3 110Zt1 101,2141 1 Q EMSUIU 
HQ 142 106t9 101t6 98t1 97,3 96t0 97,6 Ut5 1106,~ l&,t1142 1 50 
NQ 143 98t3 90,8 u,a u,e 89,6 litT ... 1 187,6 'i0tll43 1 hQ 
SoNS Tl GE 144 61t6 . 52,1144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 101),0 100t3 IOQ,O 100,0 100,'1 100,0 "c,o 100,0 HO ,a 145 1 ENSE,BLE 
----1 1 1 
BASISI MAENNER UND FUUEN 1 1 IBASEt USE,BLE HO,ES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FUHS • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 102tB 101t1 100t0 100,0 100t0 100,0 HCt4 101tl 101t0 146 1 HC,ES 
FRAUEN litT 66t5 66,5 u,z . 58t814T 1 fE"ES 
JNSGESAMT litl 100t(l u~,o 100,0 100,0 100t0 lOO tC 1~c.o lOOtO ltO .c 148 1 USUBLE 
1 1 1 
BASISt GESAMTSPALTE • 100 1 1 1 USE tCCLChNE0 ENSEIIBLE0 100 
1 1 1 
MAENNER Q 149 Ut2 96,1 103,5 104,. JCT, T 109,2 103t6 189,0 1t0t0 149 1 Q HCPIIES 
HQ 15~ 16 tB 100,6 102t1 103, T 102t2 1')5, 3 102t4 198,1 1COtOI50 1 SQ 
NO 151 9.,,5 101,2 101,9 103,2 t•u,e 104,2 J02t4 192,4 100t0151 1 hQ 
SONSTIGE 152 91tl . JOOtO 152 1 AIJTRES 
ZUSAMMEN 151 Ut2 99,4 103tq 106,2 1~6.1 101,5 1Ut9 94,0 1r0,0 151 1 ENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 154 1 Q FUrES 
HQ 155 19Tt9 . IJOCtO 155 1 SQ 
NQ 156 1911,5 106 tl 1C6tl 1CCtOI56 1 hQ 
SO'ISTIGE 151 199t2 . UOG,OI5T 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 9lt5 112t1 11Zt4 1tCtlil58 IEhSE,BLE 
1 1 1 
INSGES.IIT Q 159 U,J 96,8 103,6 104,8 1CTt8 109,2 103t6 119tC JCC,O 159 1 Q EIISE,BU 
HQ 160 86t1 100,5 102,7 101t,O 10Zt5 105tT 1C2,6 199,1 l(Q,O 160 1 SQ 
NQ 161 18t1 99,9 104,6 105,6 106,5 106,9 JO!t4 190,7 lU tC 161 1 hO 
SONSTIGE 162 9Tt4 . . ll·O tC 162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 163 lOti 99t2 105.~ JI)T, 2 1CT, Z 1llt6 104,5 93,3 100t0 161 IENSE,Blf 
--------------1 liEINSCHL. UhBE•tHir.lR TETE FA ElLE !liNON DEClARES INCL~$ 
ass· 
N IEDERLANDE 
ua. u 1 !llO 
DURCHSCHNtTTl ICHER STU~DHYEADIENST NACH GESC~LECI'T t 
LEISTUIIGSGAUFPE, ANWESENHEtT UND ENTlOHNuNGSSYSTEII 
HtDUSTRIEZWUGt CHEMISCHE GRU~DSTOFFE 
GAIN HORAIRE ~CYEN PAR SEXEt CUHIFICATICNt 
PRESENCE Al lU~Ail El SYSlE~E DE FEMUNEUTION 
BRANCHE 1 PROOUil S CHI Ml C~ES DE BASE 
1 1 1 1 1 
1 
1 
1 
1 
IANWES EHOE 1 YDI.I.ZE IT-IANWES ENDE NIIEilERt YOllZE ITIESCHAEFliGT 1 1. 
1 1 1 IESCH. 1 
E IINSGESAIITI UIEITERIARUIHR 1 
1 Ill 1 1 1 
1 1 1 1 GESCII.ECHT lEISHNGSGAUPPE 1 t 1111 lEIST•IGEIIISCHT.i 1 1 1 1 lM 
l ENSEIIBlE 1 OUYRIERSIOUYRIEU 1 ZEITlOHN 1 lDHN 1 SYST .u.A.I 
Ill 1 lA TEIIPS 1 - 1 - 1 - 1 F. 1 PRESENTS! PlEIN 1 REIIUNERES IREMUN. A 1 • lill TE 1 
1 1 1 AU TEIIPS llA TACHE 1 ET AUTRES 1 
1 MAENNER 0 1 ~.~o ~.~o 4o40 4o64 - 4,24 
1 HQ 2 4,13 4,14 4,U 4,24 - 4o04 
1 NQ 3 3,80 3,ao 3o80 3t12 - 3o92 
1 SONST. 4 2,25 2t27 2t25 2t 17 - 12t38 
URC HSC HN ITT 1 zcs. 5 4,15 4ol6 4tl5 4,23 
-
4t09 
1 
liCHER 1 FUUEN A 6 . - . 
1 HO 7 f2t59 12,53 12o58 12o5l - . 
1 NO 8 2o57 2o55 2o49 12t22 - f2t59 
1 SONST. 9 floU 12o01 floU - HoU 
1 zus. llO 2o41 2o45 2o31 UoJ& - 2o28 
STUNOfM• 1 1 
IINSGE SANT 0 Ill 4o40 4o40 4,40 4,64 - 4t24 
YERDIENST 1 HO 112 4,12 4t12 4,12 4,21 - 4o04 
1 NO Ill 3,70 3t71 3,T4 Jo66 - lt86 
1 SONST. 114 2ol7 2,21 2ol6 2t 16 - ZoU 
1 zus. 115 1 ltoll 4ol2 4,12 4,20 - 4t06 
1 1 
1 
1 MAENNER 0 h6 2(1,6 20,9 20,5 . 21,9 - 19o0 
1 HO 117 18,4 u,e Ut4 17,5 - n,a 
1 NO Ill 17,5 u,o 17t4 16,7 - u.e 
1 SON$1. 119 J5,T 39,1 35,7 ,.,, 
-
ll9t2 
1 zus. 120 21 tl 21,2 2lt 1 22,1 - 2Ctl 
VAR lA TIONS-1 1 
1 FUUEN 0 121 . . - . 
1 HO 122 114,0 f14t2 114,6 t15,9 
-
. 
1 NQ 123 19,3 21,2 2lt0 U2,2 - Ut5 
1 SOIIST. l21t t24,9 t22,6 122,6 - f20t8 
1 zus. 125 23,7 zz,e Ho3 127,7 - 2Ct0 
KOEFF IZIENT 1 1 
IINSGESAMT 0 126 20,6 20,9 20t6 21,9 
-
u,o 
1 HO 127 u,e 19t2 u,e u,1 - 20,0 
1 NO 128 19,8 19,4 19,0 u,6 - u,o 
1 SONST. 129 31t,8 36,9 u,o J7,) 
-
37.0 
1 zus. 130 22,2 22tl 2lt9 zz,e - 20t8 
1 1 
1 
NOIZE$ OES STUNilENYERD. 1 1 
1 1 
ASISt UISTUNGSGRUPPEN 1 1 
INSGESAIIT • lOO 1 
1 
MAENNER 0 131 106t2 106,0 10t,2 109,6 
-
103tT 
HO 132 99oT 99tT 99,6 lOOt 1 
-
98,9 
NO 133 91,5 91,5 9l,T 87o8 -
"·' SONSTIGE 134 54,4 54o5 54,3 5lo4 - ne,l 
ZUSAMMEN 135 1oo,o 1oo,o 100,0 lOOt'.l 
-
100,0 
1 
FRAUEN 0 136 
-
. 
HO 137 flOT ,5 t103,4 1111, T fl06,4 
-NO 138 106t4 104,2 lOT,T ,,,4 
-
fll!t6 
SONS TIGE 139 f78tl 182,0 179,3 . - t84,8 
ZUSAMMEN lltO 1o~.o lOt'oO 1oo,o tlOOoO 
-
lOOoO 
1 
10·4, 4 INSGESAMT 0 141 10To2 106,9 10t,9 110,3 
-
HO l1t2 100t3 100t2 100,1 lOOtl 
-
99,4 
NO 
'"' 
90tl 90,1 90,9 87tl 
-
95t2 
SONSTIGE l~t~t 52,8 53,6 52,5 5lt) 
-
5!,0 
ZUSAMMEN 145 lOOtO lOOoO lOOoO lttO,O 
-
lOOtO 
1 
ASISI MAENNER UNO FRAUEN 1 
INSGESAMT • 100 1 
1 
MAENNER 146 101 .o 100,9 lOQ, 8 1on,T 
-
lOO,T 
FRAUEN 147 58 tl 59,5 56,2 t56t5 
-
56o2 
INSGESAMT lit! lOOtO 10;),1) 100,0 100t1 
-
10o,o 
1 
ASISI GESAMTSPAI.TE • 100 1 
1 
MAENNER 0 l1t9 lOOtO 100o0 100,0 105, l 
-
96,3 
HO 150 lOOtO 100,2 100,0 102,3 
-
97,6 
NO 151 lOOtO l00t2 100o2 97,6 
-
102,9 
SONS TIGE 152 lOOtO 100,5 lOOoO 96,0 
-
110!,2 
ZUSAMMEit 153 1oo.o 100t2 100,0 10lt8 
-
98,4 
1 
FRAUEN 0 ,,... . 
-
. 
HO 155 noo.o t9To7 ,,,6 tl00o6 
-NO 156 too,o 99,4 9T,O t92,. 
-
flOiol 
SONS TIGE I5T noo.~ tl06t6 t97,3 
-
t'l9tT 
ZUSAMMEN 158 lOOoO 101,6 9!,9 f102tl 
-
98,1 
1 
INSGESAMT 0 159 1oo.o 1oo,o 100,0 105,3 
-
96,3 
HO 160 100t0 100t2 100,0 102,1 
-
97,8 
NO 161 1oo,o 100,3 101,2 n,5 
-
103,0 
SONSTIGE I6Z lOOtO lOloS 99,7 98o2 
-
101,6 
ZUSAMIIEN 163 lOOtO lOO,) lOC,J lOltl 
-
98,4 
C llflNSCHl• UNBEANTIIOR TETE FAEI.lf CliNON DEClARES INCli.S 
356" 
1 
1 
t 
---1 G 
1 UGESUT h 
u 
Ill 
SE'II.E E 
Ill 
t2t51 
12,40 
tlt94 
2,33 
4o40 
4,U 
!t 15 
2,20 
4,U 
20t9 
u,8 
l6o9 
!9tl 
2lt2 
tl4t9 
t23t9 
U9o5 
24,2 
20t9 
l9tl 
llt5 
n,2 
21,9 
1(6,0 
99,6 
Uo6 
54,5 
lOOtO 
nce,o 
1103tl 
tUo4 
lCOoC 
106,6 
"•' ~c,9
53t2 
100,0 
lt0t7 
56,3 
1co,o 
1co,o 
1co,o 
1co,o 
lCO,O 
tca,o 
UGO,o 
uoo.o 
nco,o 
1co,o 
1co,o 
lCOtO 
tco,o 
lCOoO 
1oo,o 
1 
2 
3 
lt 
5 
6 
7 
• 9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
IH 
115 
1 
1 
116 
111 
lU 
119 
120 
1 
121 
122 
1~3 
124 
125 
1 
126 
I2T 
128 
ll9 
IJO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
Ill 
134 
135 
1 
ll6 
137 
138 
139 
l~tn 
1 
141 
l1t2 
l1t3 
l1t4 
l1t5 
1 
1 
1 
1 
l1t6 
litT 
l1t8 
1 
1 
1 
llt9 
150 
151 
152 
153 
1 
IH 
155 
156 
I5T 
158 
1 
159 
160 
161 
162 
163 
0 HO l'l'ES 
so 
~c GAIN 
AUTRES 
EhS. 
0 FU~U ~CUIRE 
SQ 
~( 
AUTRES 
E~S. MCYEN 
0 ENSH!I.EI 
SO 1 
NC 1 CMONTANTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 0 HU~f$ 1 
1 SQ 1 
1 ~c 1 
1 AUtRES 1 
1 E~S. ICCEFFICIENT 
0 1 
0 FU~ES 1 
SQ 1 DE 
NC 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
1 YAAIATION 
0 EUH eL El 
so 1 
NC 1 
AUtRES 1 
Eh S. 1 
1 
•-----!INDICES tU GAIN HCRAIRE 
1 
IBASEI E~SËI'II.E CES 
1 QUHIFICAT IONS• lOO 
1 
1 Q HCIIMES 
1 so 
1 hO 
1 AUlRES 
IE~SEMBlE 
1 
1 Q FE,ES 
1 so 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IEUHBI.E 
1 
1 0 EhSEI'Blf 
1 SQ 
1 ~0 
1 AUlUS 
IEhSE~BlE l _____ 
IIASEt USHelE HO~~ES+ 
1 FO~ES • 100 
1 
1 HC~~ES 
1 FEMMES 
1 EUE PilE 
1 
IBASE•COLUhE•ENSUti.E•.tOI) 
1 
1 c HO l'MES 
1 50 
1 ~Q 
1 AUTRES 
IENSHBLE 
1 
1 c FI' l'ES 
1 SQ 
1 ~0 
1 AURES 
IEhSE~BlE 
1 
1 0 EhSEI'BlE 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IENSE~BI.E 
IHEDfAUNDE 
DIJIICHSCHNITTLICHER STUhDENYERCIEI<ST fltACH GESC~LECn, 
LE ISTUNGSGRUPPE t ALTER U~D UKTEANEH~ENS ZUGE~OERIGKEIT 
INDUS TA IEZWE IG 1 CHE Ml SCHE GRU~STO!'FE 
TAI, J 1 3110 F~U·US 
GAIN HORAIRE ~Clfh PAR SEXE, CUALIF IUTION, AGE 
ET UCIUNETE DANS L'EhTAEFJISf 
BRANCHE 1 PRODliTS CHI ~1 ÇUES OE BASE 
AL TER , GE SCH LECH T t 
LE ISTUNGSGR~PPE 
z 
e 
1 
L 
E 
CAUER DER UhHR~EHMENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN• 
ANNEES C' A~CIENNETE t~S L • ENTREPR ISfO 
1 
1 L 
1 1 
~EE, SEXE, 
CUHIFICATICN --~---r---~-· 
<2 2·4 1 5-9 lD-19 >•20 
·-----~ MAENHER Q ··---:4-,=,..,-:-·----:,.:-,':'::29- ~ .... -:,~,;---~,-. ,~5;----4o41t 
1 HQ 1 2 1 4 ,oa 4 o04 
1 I'IQ 1 3 1 3,73 3,89 
1 SONST. 1 1t 1 2,19 IZ 01t6 
OURCHSCitUTTI ZUS. 1 5 1 3,85 4 0118 
1 1 1 
L ICHFR 1 ~RAUEN Q 1 6 1 
1 HQ 1 7 1 
1 1'10 1 8 1 
1 SOI'IST. 1 9 1 
1 ZUS. llO 1 
STU04DEI'I- 1 1 
1 NSGE SANT Q Ill 
VERDIENST 1 HQ 112 
1 NQ lU 
1 SONST, 114 
1 zus. 115 
_____ l 
1 MAENI'IER Q 116 
1 HQ 117 
1 NO 118 
1 SONST. 119 
1 zus. 12( 
~AA IATIO~S-1 1 
1 FRAUE~ Q 121 
1 HO 122 
1 NQ 123 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFIZIENTI 1 
Il NSGE SANT Q 126 
1 HQ I2T 
1 NQ 128 
1 SONST, 129 
1 zus. ur. 
ÏNDIZES DES STU~iiëiiVm:-l 
-- 1 BASISIZUGEHOER IGKEITSDAUER 1 
INSGESAMT • lC~ 1 
MAENI'IER 
FRAUEN 
1 
Q 131 
HQ 132 
I'IQ 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAMIIEN 135 
1 
Q 131> 
HO 137 
NQ 138 
SONSTIGE 139 
ZUSAMMEN lltO 
-------------------1 INDIZES STU04DENVERD,FRAUENI 
1 
BASISI IDEM MAENNFA • 100 1 
CZEILE 1> 1 Zf ILE Il 
IZ.7oZ.21 
Q 
HQ 
NO 
SONST. 
1 
141 
142 
143 
144 
l1t5 
IZ. 1 1 z. !1 
IZ.9oZ,41 
IZ.lO 1 7. 51 TUS. 
AR&EITER 21 815 <30 JAHRE 1 
1 
1 MAHNER Q lltl> 
1 HQ 1'>7 
1 NQ 148 
1 SONST. 149 
DURCHSCHNITT 1 HS. 150 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN Q 151 
1 HQ 152 
1 NQ 153 
1 SDI'IST. 154 
1 zus. 155 
STUNDEN· 1 1 
Il NSGE SANT Q 156 
YERDIENST 1 HQ 157 
1 NQ 158 
1 SONST. 159 
1 zus. 16'1 
-------------1 1 MAENNER Q 161 
1 HQ 162 
1 NQ 163 
1 SDNST. 16'> 
1 zus. 1~5 
VlR lA TION5-I 1 
1 FRAUEN Q lf6 
1 HQ 167 
1 NQ 168 
1 SONST. I6Q 
1 zus. 17~ 
KDEFF !liENT 1 1 
IINSGESAMT Q Ill 
1 HQ 172 
! 1'10 Ill 
! SDI'IST. 174 
1 zus. 175 
1 1 
2,53 
llt87 
2,33 
4,01t 
'tt:"5 
'·'' 2,11 
lt76 
21t8 
19.~ 
"•" 37,4· 
23,9 
lit'> 
126,7 
23,8 
21,8 
19,5 
22,5 
36,3 
2f ,o 
67,8 
185tlt 
60,5 
12,66 
12,67 
. 
12,65 
. 
IZtltl 
'>t29 
'>t02 
3t78 
12,34 
4,04 
21,1t 
ZU,7 
19tlt 
f29t2 
22.1 
12~,9 
2lo5 
21,2 
21,5 
t29tlt 
23,1 
n,5 
97,8 
102,4 
t1Q9,0 
"·" 
. 
1103,3 
4ol2 4,25 4ol5 
3,8Z 3t82 3o14 
lt,22 
. 
12o11> 
u,aa 
116,8 
na.2 
19,6 
16,3 
16tU 
19,1 
11)1,(1 
99,7 
100,5 
101t8 
172,4 
168,2 
2t:'lt6 
18,0 
ue,8 
20ol 
2~.5 
u.o 
124,2 
2o,e 
20,4 
17,6 
u.o 
103,5 
102,9 
100,6 
1~4,8 
4ol6 
4o23 
l00o8 
100,5 
98,7 
l02tl 
·----1 G 1 INSGES.Illl N 
IHSHILfllll E 
4t4GI 1 1 
4ol31 2 1 
3,801 3 1 
2.2s1 " 1 
4ol51 51 
Q HCII~ES 
s' NC 
AUTRES 
EU. 
GAIN 
1 
1 6 
1Zo59l 7 
2,571 8 
n,881 9 
2t411l0 
1 
4o401ll 
4o12112 
3,7~·113 
2ol7114 
4ollll5 
1 
2Uo61l6 
l8oltll7 
n,51l8 
35,7119 
Zltll20 
1 
• 121 
ll4,o 122 
19,3123 
fZ4o9l24 
23,7125 
1 
20,6126 
l8t8127 
19,8128 
34,8129 
22o2 130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1CO,OI31 
100,0132 
l<'OtO 133 
lCO,~ 134 
HOtOI35 
1 
136 
u~o.r.ln 
1(0,0 138 
··~0,0139 
l!CoOIItO 
1 
1 
1 
1 
1 
• lltl 
f62o8llt2 
67,6l1t3 
183ol>lltlt 
58,2llt5 
1 
1 
1 
ltolltllt6 
1toUI1t7 
3o75llt8 
149 
lto0fl50 
1 
151 
152 
1Zt62l53 
154 
2o70l5' 
1 
4oUI56 
4,11157 
3t58l58 
159 
4o04l611 
1 
u,8IU 
leo116Z 
l6t 7163 
164 
18o6l65 
1 
166 
167 
nc,6l68 
169 
12o7ll0 
1 
u.a1n 
l8o5172 
19,8173 
174 
l9o5l75 
1 
0 FEPPfS 
SQ 
hC 
AUTRES 
ENS. 
Q EhSH!LEI 
SQ 1 
tC RAIRE 
liCY EN 
NC 1 ( ~ONTANTI 
AUTRES 1 
HS. 1 
Q HC~~ES 1 
sc 1 
H 1 
AUTRES 1 
HS. 1 CCEFF ICIENT 
Q FE~HS 
SQ 
hC 
AUTRES 
eu. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q HSH!LEI 
SQ 1 
~c 1 
AUTRES 1 
HS. 1 
IINDICES CU GAIN HCRAIRE 
1-
1 8ASEI EhSEP&lE CES 
1 AhCIE~hETES • lOO 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSE~B~E 
1 
1 0 
1 so 
1 NQ 
1 AUTRES 
IEUEM8lE 
HCPIIES 
FE PliES 
:-~~-DI-CESG:~~;-::1~-:H~O::-R,-F~E'::MII:::E:-S 
1 
BASEIGAH ~CR. HOPPES•lOO 
Q 1 L IE~E 6 1 LIGhE 11 
SQ 
hC 
AUTRES 
EhS. 
IL. 7 1 L. 21 
Il. 8 • ~. 31 
Il. 9 1 L. '>1 
u.1o • ~. 51 
GUYRIERS Zl A <30 ANS 
Q HO,ES 
s' NC 
A URES 
l ENS. 
Q FE,~ES 
SQ 
hC 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
Q EhSH!LEI 
SQ 1 
hÇ 1 
AUTRES 1 
E~S. 1 
C HC~'ES 
SQ 
~c 
1 
1 
1 
GAIN 
HCRAIRE 
liCY Eh 
AUTRES 
EhS. 
1 
ICCEFF!CIENT 
1 
Q FHHS 
SQ 
~c 
AUTRES 
HS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q HSH!LEI 
SQ 1 
hC 1 
AUTRES 1 
HS. 1 
1 
-------·-----·----- ·----- ------------------·----
ua. x 1 1110 
1 FOR TSETZUNG 1 !SUIT El 
1 1 D.IUER DER UhTE~NEHIIEIISZUGEICIER IGKEIT IN .IAHREN* 1 1 
AlTER, GESCHLECHT, 1 z 1 1 l 1 •Ut SEXEt 
1 E 1 ANNEES D' -hCIEIINETE C~S l'ENTREPRISE* 1 1 1 
lEISTUNGSGRuPPE 1 1 1 1 G .1 OU-liF ICATION 
1 L 1 1 l 1 1 1 INSGESol111 Il 1 1 E 1 <2 1 Z-4 5-9 1 10..19 1 >•ZII IUSE'IlEUI 1 E 1 
1 DUES DES STUN~ENVERO. 1 1 l !INDICES CU G-IN HOUIRE 
1 1 1 1 
B SIS1ZUGEICIER IGKEITSOAUER 1 1 1 IBASEI USEPBlE DES 
IHSGESAMT • 100 1 1 1 1 -~CihhETES • lOO 
1 1 1 1 
MAENNER 0 1 761 98,1 101t6 99,4 100,6 
-
lCO,OI 761 0 HCPMES 
HO 1 Tll 1~2,0 97,9 96,3 . 
-
U0t11 771 SQ 
NO 1 781 100t0 lDOt3 199,6 . 
-
1DOtOI 781 NO 
SONSTIGE 1 791 
- - - - - -
1 791 AUTRES 
ZUSAIIMEN 1 101 99t7 100t 3 99,5 10Zt0 
-
1C.O,OI 11IEhSEPBLE 
1 1 1 1 
FRAUEII 0 1 811 
-
. . 
-
-
1 Ill 0 FUPES 
HO 1 ez 1 . . 
- -
1 IZI so 
110 1 131 1101t3 . . 
- -
uoo,nl 111 hQ 
SONSTIGE 1 841 
- - - - - -
1 841 AUTRES 
ZUSAIIICEN 1 851 f99tZ . . 
- -
1 C.O tO 1 851 EhSHBLE 
1 1 1 1 
1 DUES STUNDENVeRD.FRAUENI 1 1 !INDICES U1N HOR. FEIIIIES 
1 1 1 1 
a SIS1 IDEM *ENNER • 100 1 1 1 IBASE1GAU ~ca. HCIIPE$•100 
1 1 1 1 
ZEILE 511 ZEILE 461 Ol 161 
-
. . 
- -
. 1 161 0 lllEhE 511 LIGNE 461 
Zo5Z 1 Zo471 HOI Ill . . 
- -
1 171 so llo 521 lo 471 
Zo5J 1 lo481 NO Ill fl0t8 . . 
- -
169,91 Ill hC llo 531 lo 411 
Z.54 1 lo491 SONSTo 891 
- - - - - -
1 191 AUTRES llo 541 Lo 491 
z.ss 1 z.srl zus. 9ll t65,a . . 
- -
t6tlf 901 EhSo llo 551 lo 501 
1 1 1 A BfiTER 30 liS <45 JAHRE 1 1 1 OUVRIERS 30 A <45 ANS 
-
1 1 1 
1 PAHHER 0 911 4,44 4tl5 4,74 •h66 4t39 4t66l 911 0 HCIIPES 
1 HO 921 4,16 4t30 4, 21 4t32 14tH 4,261 921 so 
1 IIQ 931 3,93 4t02 3tB4 n,n . 3,921 931 NO Ulll 
1 SONST. 941 
- - - - - -
1 941 A UT \lES 
Dfi!CHSCifollTT 1 zus. 951 4,15 4,44 4,43 4,51 4t32 4,401 951 EhS. 
1 1 1 1 
HUIRÉ liCHER 1 FUUEN Q 961 
- - - - - -
1 961 Q FEPPU 
1 HO 971 . . . - . 1 971 SQ 
1 NQ 981 12,68 . . 
- -
1Zt771 911 hC 
1 SONST. 991 
- - - - - -
1 991 AUTRES 
1 zus. 110?1 12,61 . . . - 1Zt711100I EhSo IIC\'EII STUNDEN- 1 1 1 1 1 
IJNSGE SANT 0 11011 4,44 4t75 4,74 4,66 4t!9 4,6611011 0 ENSE~BLEI 
YERDIEIIST 1 HO IU21 4,U 4t30 4,21 4,U 14.24 4,2511021 SO 1 
1 NQ 11031 3,79 3t94 3,81 u,u . 3oi•Ul03l hC 1 IIIONUNU 
1 SOHSTo 11041 
- - - - - -
11041 AUTRES 1 
1 zus. 11051 4,08 4o42 4o42 4,50 4t32 4o3ll1051 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 MAENHER Q 11061 16t0 14,1 17,0 20,6 16,4 llo4l1061 Q HCICPES 1 
1 HQ 11071 15,6 u,o 15,5 17,8 tllt5 16t3l10ll SQ 1 
1 NQ 11081 14,3 16,9 U,9 fl7t0 . 15t2 11111 hC 1 
1 SCIIST. 11091 
- - - - - -
11091 AUTRES 1 
1 zus. 11101 16t0 16o2 17.1 20,2 16t9 UollllOI os. 1 COEFf IC 1 EliT 
YARJATION5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
- - - - - -
11111 0 FEP.~U 1 
1 HO 11121 . . . . 
-
11121 SQ 1 OE 
1 NO 11131 16,1 . . 
- -
flo911UI HC 1 
1 SOHST. 11141 
- - - - - -
11141 AUTRES 1 
1 zus. 11151 15,7 . . . 
-
18,611151 us. 1 
KOEFF 1ZIENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAICT 0 11161 16,0 14o8 n,o 20t6 16t4 llo4I116I'O ENSH!UI 
1 MO U171 16,3 15o1 15,6 17,9 fUt5 l6o5l11ll SO 1 
1 NQ 11111 17,4 u.z H,J flltO . 16,911111 hG 1 
1 SOIIST. 11191 
- - - - - -
11191 AUTRES 1 
1 zus. 11231 17,5 16t6 u.o 20t3 l6t9 Uolll201 US. 1 
1 1 1 1 
NDilES DES STIINOENYERO. 1 1 1 llhDICES OU GAIN HCRAIRE 
1 1 1 1 
ASIS1ZUGEHOER IGKEITSDAUER 1 1 1 IBASEJ EhSEP.BLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 1 UCIEI\NETES • 100 
1 1 1 1 
MAEHNER 0 11211 95t3 102t 1 lOltl 11'0,0 94t2 1C0t0 11211 0 HCICMES 
HO luz 1 47,7 10ltl 99,0 101,5 199,5 lt'1tOI1221 SQ 
NQ 11231 100o1 l0Zo4 n,9 197t7 . l<OoO I12JI NO 
SONS TIGE 11241 
- - - - - -
11241 AUTRES 
ZUSAMICEN 11251 94,2 100tl 100,6 102,4 91t1 HO til I1Z5IENSEIC8LE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 11261 
- - - - - -
11261 c fEliNES 
HO 11271 . . . 
-
11271 so 
NO 11211 t9lo0 . . 
- -
t100tOI1211 1110 
SONS TIGE 11291 
- -
-
- - -
11291 AUTRES 
ZUSAIIICEN 11301 t96t1 . . . 
-
UOOtf IUOIENSEIIBU 
1 1 1 1 
ND IZE$ STUNDENVERO. FRAUEN 1 1 1 IJI\DICES UIN HCRo fE IlliES 
1 1 1 1 
ASISa IDEM MAENHER • 100 1 1 1 UASEJGAU ttC,. HCPICES•lOO 
1 1 1 1 
lUlLE 96 1 ZEJlE 911 011311 
- - - - - -
11UI 0 ILIGU 961 liGhE 911 
u. 'Il 1 z. 921 HOIU21 . . . . 
-
IUZI SO llo 97 1 lo 921 
u. 91 1 z. Ul NOIU31 
'"·' 
. . 
- -
HOo5IU31 hC llo 98 1 lo 931 
u. 99 • z. 941 SONSToiU41 
- - - - - -
11341 AUTRES llo 99 1 Lo 941 
U.100 1 z. 951 zus.tU51 164,6 . . . 
-
lt3oJIU51 eu. llo100 1 lo 951 
*'l!llLEHOETE J.AHRE •AhHEES REVOLUES 
Ill EIHSCHlo UhBUNTIIOUETE FAEllE HIHON DEClARES INClUS 
ss• 
NIEDERUNDE 
VERTEILUNG DER A-BEITU I'IACH GESCHLECHTt LEISTUNGS-
GRUPP! UND G-D!SSE IBESCHAEFTIGTf~ZAHLI DE~ BEUIEBE 
INDUSTRIEZIIEIGI MINER4LCF.l 
ua. 1 1 uoo UYS-US 
DISTRIBUTION DES CURIE-S PU SEXEt QUALIFIC4TICN ET 
TULLE INCIIBRE DE !AL4RIESI DES ETULISSE~OTS 
BR4NCHE1 PETRCLE 
1 GROUSE laESC~4EFT 16TENZAII. 1 DER BETRIEBE 1 
1 1 l 
1 F. TAILLE IND~BRE DE UI.UIESI DES ETABLISSEMENTS 1 1 
GESCII.ECHT tlE ISTUI'IGSGRUPPE 1 1 
1 l 
1 E 10~9 5~-99 
1 
1 
A NU Hl DER ARIEl TU 1 
1 
MAENNER Q 1 
HQ 1 2 
~Q 1 3 
SD~STIGEI 4 
ZUSAMMEI<I 1 5 
1 
Fli4UEI<I Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 8 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAMMEIIhO 
1 
INSGESAMT Q 111 
HQ 112 
110 ln 
SDIISTIGE ~~~ 
ZUSAMIIE11h5 
1 
11<1 1 MAENNER+FR4UEN lUS, 1 
1 
PAENNER Il• 
FR4UEN hT 
IIISGESAIIT Ill 
1 
IN 1 DER GESAIITSPALTE 1 
1 
~AENNER 119 
FR4UEN 12n 
INSGESAMT 121 
ÏllfiNSCII.IESSLICH DER 4RBEITER FUER DIE OIE GROESSE 
DER BETR IEBE NICHT ANGEGE!EN IIURDE 
IIIE~ERUNOE 
YEJ! TEILUNG DU A-BEITER NACH CESCHLECHT t 
LUSTUNGSGRUPPE UND AL TER 
INDUSTRIEZIIEIGI IIINERALCEL 
1 1 
1 z 1 
1 ~ 1 
1 
100-199 1 
1 
-----1 G SEXEt CUALIFIC4TIDII lltSGESA~T N 
200-~99 50G-999 >•1000 1 Ill E 
IEhSEnLEUI 
1 
1 hCIIBRE r•CUYRIERS 
1 
1.904 1 1 Q HDMIIES 
1.19~ 2 1 SQ 
102 3 1 NO 
. ~ 1 AURE$ 
3,20~ 5 IEhSErBLE 
1 
f24 6 1 Q FE~IIES 
.. T 1 SQ 
136 1 1 NO 
9 1 AUTRES 
121 lU IEhUIIBLE 
1 1 
1.çza 111 1 c EUEPBLE 
1.262 112 1 SO 
131 Ill 1 hO 
. Il~ 1 AUTRES 
3.332 115 ENS HILE 
1 
1 1 ENSEPUE HDIIIIES+FEMIIES 
1 Ç6t2 116 ""'ES 3tl ln FE IlliES 
100,0 Ill ENS EPILE 
1 
1 1 COLC~H •ENSEMBLE" 
1 
1CO tO 119 """ES lOOtO 120 FEMPES 
10e,o 121 EIISEPBLE 
IllY COMPRIS LES OU,AIUS DONT LA TAILLE DE l'ETABLISSEMENT 
N'A PAS UE DECLAREE 
PAYS-US 
ua. 11 1 320> 
OISTRIBUlJCN DES CUYUUS PU SEXEt 
OUALIFIUTIDNt AGE 
BRANCHE! PETRClE 
AlTER 1%411. CEP LUENSJAHREI• 1 1 
1 l 1 
AEE INIJIBR E t• 'NNEES 1• 1 1 1 
GESCII.ECHT,LEISTUNGSGRUPPE 1 1 1-
1 l ~---r ---:-----:l-'iiiiGëü;TI : 1 SExE, CUALIFICATICII 
1 E <21 21-29 1 3D-4~ >•55 1 , - 1111 E 1 
1 
1 
ANlAHL DER ARBE ITEP 1 
1 
MAE'II'lER Q 1 1 IH 291 
HQ 1 2 6~ 201) 
NQ 1 3 
SDNSTIGE 1 ~ 
ZUSAMIIEN 1 5 102 51)8 
1 
FRAUEN 0 1 6 122 
HO 1 T 13~ 134 
NO 1 1 132 
SDNSTIGf 1 9 
ZUSAIIMEN 11) 61, 16~ 
1 
INSGESAIIT Q Ill 126 320 
HO lu 94 234 
NO lU ·~2 
SDNSTIGF 114 
ZUSAIIMEN Il 5 166 5U 
1 
IN 1 MAE"NER+FRAUEN lUS, 1 
1 
'AENNER 116 61t4 19,4 
FR4UEN 117 31,6 11"·' I'ISGESAMT lU 1~0 •. ) lOO t" 
-
1 
IN 1 OEP GE SAliT SPALT~ 1 
1 
'AE~'I[R 119 3,~ 15,9 
FRAUFN 1?.<' 51'),1'1 146,9 
INSGFSAIIT 121 5,1 n,o 
lliFINSCII.IESSLJëH O~R ARBfiTU FUER Dlf 'lAS ALTER 
}IICHT ANGFCEBfN WURDE 
1 • I'YOLLENDETE JA~R E 
1 
1.151 36<' 
556 302 
•~o 
1.TJO lUZ 
1.151 )tf) 
56'1 302 
141 
1.n~ 702 
99tl 110t0 
. 
lOO tU 100t0 
5~,o 2lt9 
52,0 2lt 1 
IUSHBLEUII 1 
---~-~----
1 1 hCPBRE C • CUYR 1 ERS 
1 1------6~ 1o904l 1 g HCIIMES 
T2 1.1941 1 SQ 
126 1021 f hO 
• 1 4 1 AUTRES 
162 3.2~ 1 5 IEHSE,BLE 
6~ 
l2 
626 
162 
100,0 
100t0 
5,1 
~.9 
1 1 
124 1 6 1 0 FEPMES 
611 T 1 SO 
1361 1 1 hO 
1.9 1 AUTRES 
121110 IHSOBLE 
1 1 
1•928111 1 0 EhSEPBLE 
1·262112 1 SQ 
ue lU 1 ho 
• 114 1 AUTRES 
)o3321l5 ENSEPBLE 
1 
1 • ENSE,!LE HC,ES+FEMIIES 
1 
96t21l6 HC,ES 
3 tlllT Fe,ES 
l<Otf. lU EhSE,ILE 
1 
1 1 CCLHU •ENSE,BLE• 
1 
UOtO 119 HC,ES 
1( Otf·l2•) FE M'ES 
1(0,0121 EhSE,IlE 
IllY CC,RIS LESë~'RIF.RS OChT L'AGE ~,,·~FA'"'S,_,E:T:E-,D"'E'"'t"'L.,.U~E 
I•IANNfES REVOLUES 
359° 
IIIEDE~UNDE 
YfRTEJLUhG DER UBEITER UCH GESCHLECHT t 
LEJSTIINGSGRtJPPE t FAMILIENSTUD UND JINDERUHl 
IHDUSTalflliEIG1 IIINfRALOEL 
ua. 111 1 3200 PAYS•US 
DISTR IB~TION DES CllYRIERS PAR SEXE, QUALIFICATICN 
ET SITUtiCN DE FA~IllE 
BRANCHE• PETROLE 
-~--------------~,r--r,----------,r----~Y~ER~H~E~l~R~U~E~T~E~M~I~T~U~N~T~f~RH~A~L~TS~B~E~:R~EC~H~T~I~GT~E~N~KI~N~D~E~RN~--~~~·-------,-------,---,--
1 Z 1 LEDIG! 1 1 !CNSTIGEIINSGESAI'TI L 1 
'ESCHLECHT, 1 E 1 1 MARIES, AYAhT ••• ENFANTS l CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXEt 
1 1 1 • 1 1 1 1 G 1 
L ISTUNGSGRUPPE 1 ~ 1 CELIB• I-·-::O--:-I--:-1----:-I-~2----ri---~3---..-,--.,.>-•4~-...I"'IN.'S~G.E"'s"'A"'M"'TI AUTRES leNSHBLE 1 ~ 1 CUAliFICATICN 
1 1 1 1 1 1 1 1 ENSE,BLE 1 1 1111 1 
-+------------,--~-----------------------------------------------------· 1 
1 
1 
1 
A! ZAHL ARBE ITER 1 
""11 ,!,E"'NN"'e""R --0~--~ 1 
HO 1 2 
110 1 3 
SDNSTIGE 1 4 
ZUSAHMEN 1 5 
1 f'~UEN 0 1 6 
HO 1 1 
NO 1 8 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAHMfN llO 
1 
IHGESAMT 0 Ill 
HO 112 
NO lU 
SONS TIGE 114 
ZUSAMIIEN lU 
~~ ~:1-:NA""E:::N=Nf::R~U:-::HD= 1 
U? 
158 
t24 
336 
64 
134 
116 
168 
222 
158 
452 
372 
·zee 
134 
378 
292 
136 
706 
430 
ZH 
722 
430 
274 
722 
588 
252 
856 
511 
252 
156 
F ~UEN ZUS. 1 
IIAENNER 116 1 
FUUfNill 1 
INSGESAMT lU 1 
98t3 
1(10,0 
101),0 100t0 
~1 ~,-:D:::ER:-=Gf::S,.AM:::T:--1 1 
S ALTE 1 1 
NAENNERI19 1 
FRAUEN 120 1 
INSG!SAMT 121 1 
1 1 
100,0 100t0 
22,5 
·liEINSCHLIESSliCH DER ARBEITER FUER OIE DER FAMILIENSTAND 
UND OIE KINDERZAHL NICHT ANGEGE8EN IIURDE 
NlfOERLANDE 
YERTfiLUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS· 
GRUPPE t AIIIIESEIIHEIT UND ENTLCHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZIIEIG1 MINERALŒL 
236 
128 
236 
121 
370 
lOOtO 
100t0 
11,5 
11,1 
TAI. IV 1 3200 
122 
90 
216 
122 
'lO 
216 
100t0 
100,(1 
1.H8 
1.032 
18 
z.e•1 
2.no 
86,1 
1.9041 1 
1.1941 2 
1021 3 
• 1 4 
3.2041 5 
1 
U41 6 
681 1 
1361. 
- 1 9 
128 llO 
1 
1·928lll 
1. 262112 
138113 
• 114 
3. 332115 
1 
1 
1 
96,2116 
3o8ll7 
100oOIU 
1 
1 
1 
101lo0 119 
1,0,0 IZO 
100oOI21 
1 
1 hC~BRE C'OUVR IERS 
1---':"'C --~HC""N""ME""S 
1 sc 
1 hQ 
1 ,~TPES 
IHSE~BLE 
1 
1 0 FENNES 
1 SQ 
1 hC 
I~UTRES 
IHSE~BLE 
1 
1 Q ENSEMBLE 
1 sc 
1 hC 
l~tJTRES 
IUSE~BLE 
/;:-E:::h~SE""M~BL:-:E,-H~+~F---
1 
1 H~~ES 
1 FE~~ES 
1 EhSE,BlE 
1 ::-, -:C~CL-:CII~I\"!'E "'::•"!'EN-::S-: •• -
1 
1 HC~~ES 
1 FH~ES 
1 EhSEPBlE 
1 
IllY' COMPRIS lES OUVRIERS OCNT LA SITUATION DE 
FAMILLE h'A PAS ETE DECLAREE 
PATS•US 
DISTRI8UTIOH DES CLWRIERS PU SEXEt CLHIFICATICh, 
PRESENCE U TU~AIL ET SYSTHE DE PE,UhEUTICI\ 
BRANCHE 1 PETRCLE 
-t-------·----------.,-·':'1-- 1 1 1 ANIIESENDE ARBEITER t YOLLZEITBESCHAE.~FT~I;:G~T71--:I-----·----------------
I 1 1 IYOLLZEIT·I • 1 1 
1 Z IIHSGESAMTIANWESEHDfl BfSCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 L 1 
G SCIC.ECtfTolEISTLNGSGRUPPEI E 1 1111 ARBEITERIARBEITER 1 1 1 1 SEXEt CU,LIFICATICN 
1 1 1 • 1 • 1 • 1 Ill 1111 LEIST·IIiOISC"T·I INSGESA" 1 G 1 
1 L IEHSE•BLE 1 OUVRIERSIOUYRIEIS 1 ZEITLO~I LOHN ISYST.u.A.I 1111 H 1 
1 ~ 1 1111 PRESEIITSI A TEMPS IREMUNERESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 EhSE,BLE 1 E 1 
1 1 1 1 PLEih lAU TENPS ILA TACHE lET AUTRES! 1111 1 
-+---------·--·-----~,-~-----------------------------------·--- 1 
A ZAHI. DER ARIEl TER 1 
-f-.,-NA~EN:'!:'!II":::ER,--·--- 1 0 1 1 
FRAUEN 
INSGESAMT 
HO 1 2 
NO 1 3 
SONSTIGEI 4 
ZUSAMIIE!'f 1 5 
1 
Q 1 6 
HO 1 7 
NO 1 8 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAMMEIII10 
1 
Q lU 
HQ 112 
NQ lU 
!ONS TIGE 114 
ZUSAIIIIEN 115 
-t.:N~l:-::'IIA:"::E::::~N::::E~R +':':F:":R~A~::::·e';:;'N -;z::::US;;-. 1 
1 
~AENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT 118 
~~~~~~O::E~P~G~ESA~MT~S~PA,~LT-E--1 
1 
~AENNF.R 119 
FRAUEN 120 
1H SGE SAliT 1 Zl 1 
l·9H 
1.194 
lOZ 
3.204 
t24 
68 
t36 
lZI 
1.ua 
1.262 
ua 
3.332 
96,2 
3t8 
lOOtO 
100o0 
100tl' 
1oo.o 
1.868 
1.174 
86 
3.128 
U4 
68 
136 
128 
1.892 
1.242 
122 
3.256 
96,1 
3,9 
100,0 
97,6 
100,1) 
97,7 
1.904 
1.194 
100 
3.202 
tH 
68 
U6 
128 
1.928 
1.262 
136 
3.330 
~f,2 
3,8 
100,0 
Ï IEIICSCIC.IfSSliCH llEA ARBEITER FUER DIE DIF. ANIIESEN~EIT 
UND OlS ENTLOHNUNGSSYSTE~ NICHT ANGEG.EBEh IIURDE 
3 o• 
3.CH 
t24 
68 
136 
12A 
1.884 
1.21? 
11)8 
3.zo2 
"•' 100,1 
98,3 
n2 
tH 
132 
t54 
ucc.o 
tlOOoO 
llt7 
tlt7 
1.161 
1.11~ 
16 
3.128 
124 
68 
136 
128 
1.!92 
1.242 
12Z 
3.256 
ua.~ 
1C0o0 
uo,o 
lhCPBRE D'CUVRIERS 
'----------------1 1 Q HCMMES 
z 1 sc 
3 1 hQ 
4 1 A~TRES 
5 IEhSE,BlE 
6 
7 
• 9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
1 
1 
116 
117 
Ill 
1 
1 
1 
119 
120 
121 
1 
1 c 
1 sc 
1 HO 
1 AUTRES 
IEI\SE~BLE 
1 
1 c 
1 sc 
1 hQ 
1 AUTPES 
IENSHBLE 
FEMMES 
EI\SE,BU 
~--, -E-hS-E-~ !l:'E ~~:::OM::':P"!'ES:"!+"!'F E:-:11:=11-::::fS 
1 
1 HC~,ES 
1 FHMU 
1 EhSE~BlE 
1-, CCLCh~hE,-.,.,•E""NS""'E"",e"'L""'E•~-
1 
1 HC~~ES 
1 FH'ES 
1 HSHILE 
IllY COMPRIS uriïumëiiSoChT LA PRESËhCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME DE RE,UNERATION N1 Cht PAS ETE DECLARES 
NIEDERUNDE TAS, Y 1 3ZOO PAYS-BAS 
YERTEILUNG DER ARBFITER UCH GESCHLECHTr LEISTU~GSGRUFFE, OIS TA IBUTI~~ DES O~~RI US PAR SEXE t CUUIFIUTIChr AU 
AL TER L~ DA UER DER LNTEA~EHIIENSZUGEHOERIGKEil El ANCIEUElE DAhS l'EhTREPRISE 
INDUSTRIEZIIEIG1 MINERAlDEL BRANCHEs PETROLE 
------ DAUER DER UNTERhE~PENSZIJGEHOERJGKEil IN JAHREN• 1 DlRCH- 1 1 
z ISCHUTTLol L 1 
ALTER, GE SCHLECHT, E ANNEES D'ANCIEhhETE DANS L'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 5-91 1 1 G lAGE, SEXE, CUALIFICATIOII LE ISTUNGSGRUPPE l <2 2-'t 10-19 >•2~ 1 lhSGESolliiAGE POYEN 1 h 1 
E 1 IENSENBLEilll 1 E 1 
ARBHTER INSGE SAMT 1 E~SEIIBU DES OUYRJERS 
ANZAHL 1 ~nue 
IIAENN~ 1 0 1 136 304 378 952 Ult 1.904 u 1 1 0 HCPPES 
HO 2 llo(l 192 21t6 558 151 1.194 )9 z 1. 50 
NO 3 124 122 H? 102 45 3 1 ~0 
SONSTIGE 1 4 . . 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 304 su U2 lo 550 200 3,204 39 5 IEhSE'IU 
1 1 
F'IAUEN 0 1 6 124 124 6 1 0 FE PliES 
HO 1 7 124 126 61 Z2 7 1 50 
NO 1 8 124 U6 Ill • 1 hO SONS TIGE 1 9 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 140 na H4 128 Zl 10 IEhSEP8LE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 hl ua 310 394 uz 134 lo9Z8 u Ill 1 0 EIISEPBLE 
HO IJZ 154 216 272 562 na lo 262 31 112 1 50 
NO 113 fU no HZ 131 u lU 1 NO 
SONS TIGE 114 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 31o4 556 U6 1o556 zoo 3.332 u Ils IENSEPBLE 
1 1 1 
-ÏN :1 IIAEhNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 :1 ENSEPBLE· HCPIIES+FEMMES 
1 1 1 
PAENNER 116 8Bt4 93r2 93,5 99,6 lOOrO 96r2 116 1 HO~'ES 
FRAUEII 117 Ill ,6 16rl tt,! ,,, 117 1 FEPIIES 
INSGESAIIT Ill 100o0 1on,o 10C,O 100,0 uo,o 100r0 Ill 1 EhSE,BLE __________ l 
1 1 
IN :1 DER GE SA IITSPALTE 1 1 1 1 CCLChhE 0 EhSEPBLP 
1 1 1 
PAE~NER 119 9r5 16r2 19,7 48,4 6,2 lOCrO 119 1 HC"ES 
FRAUEN 120 131,3 129,7 1Hr4 . 100,0 120 1 fE'PES 
INSGESAMT 121 10,) 16,7 20,3 46,7 t,o 100r0 121 1 EhSEPBLE 
___ l 
1 1-
OARUNTER. 1 1 IDCNT1 
ARBUTER 21 BIS <3C JAHRE 1 1 ltUnJERS CE 21 • <!O ANS 
MAENNER 0 122 Tl 94 90 136 298 26 122 1 c HOMMES 
HO 123 78 154 160 200 25 123 1 so 
NO 124 124 1 NO 
SONSTIGE 125 125 1 AUTRES 
ZUSAMME~ 126 158 1H 152 144 501 26 126 IENSE~8LE 
1 1 1 
FR AUE~ 0 127 122 U4 127 1 c FEPMES 
HO 128 126 134 123 121 1 SO 
NC 129 129 1 ~0 
SONSTIGE l3n 130 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 131 142 160 123 131 IEhSEPILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 132 10 98 106 136 320 26 132 1 0 ENS EPILE 
HO 133 80 160 86 234 25 ln 1 50 
NO IH 1!4 1 ~0 
SDNSTIGE 13S 1!5 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 136 162 166 194 H6 561 25 136 IENSEPBLE 
-
----1 1 1-
IN li IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 li ENSE,!lE HC,ES+FEMMES 
1 1 1 
rAENN~R 137 97r5 92rl 71,4 195,7 19,4 137 1 HC"ES 
FRAUFN 131 121,6 . 110r6 138 1 FE~MES 
INSGESAMT 139 lOOoO 100,0 100,11 1100,0 1oo.o 139 1 EhSEreu 
---1 1 1 
IN :1 DER GESAIITSPALTE 1 1 1 li CCLUhE •ENSE~BLP 
1 1 1 
rAENNER 140 31 tl 3n,3 29,9 1!,7 10",0 140 1 HC~'ES 
FRAUEN 14.1 . no,o noo,o 141 1 FEM~ES 
JNSGESAMT 142 2a,5 Z9r2 34,2 Url lOOrO 142 1 EhSE~BLE 
1 1 1 
ARIEITER 30 us <45 JAHRE 1 1 ICUVRIEJS CE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
IIAENNER 0 143 156 174 252 t42 U4 1.158 38 14! 1 0 HG MMES 
HO 144 154 10 144 271 556 37 144 1 so 
1'10 145 145 1 ~Q 
SONS li GE 146 146 1 lUTRES 
ZUSAIIMEN 14 7 116 256 398 926 134 1o730 31 147 IEHSEPBlE 
1 1 1 
FRAUFN 0 148 148 1 Q FE"ES 
HO 149 149 1 so 
NO ISO 150 1 hO 
SONS TIGE ISl 151 1 AUTRES 
ZUSAMME'IIS2 152. IEhSE,BLf 
1 1 1 
INSGESAMT Q 15! 156 174 252 HZ 134 loU8 31 153 1 c OS EPILE 
HO 154 154 10 144 ZBZ 563 37 154 1 so 
NO 155 155 1 hG 
.SONS11GF.I56 156 1 AUUES 
ZUSAMMEN IS7 116 256 391 93~ 134 lo 734 31 I5T IENSHBLf 
----1 1 l_ 
Ill :1 IIAENNER+FRAUEII ZUS, 1 1 1 ENSEPBLE HCMMES+FEMMES 
1 1 
PAENNER ISI lOOoO lDOrO 100,0 99,6 llGO,O 99,1 151 Htr'ES 
FRAUEN 159 159 FEPMES 
INSGESAMT l6n lOOtO 10'lr0 100,0 100,0 llCJOoO 100,0 160 EhSEPBLE 
1 1 
IN li DER GESAMTSPALTE 1 1 li CCLUhE 0 ENSEPBLE0 
1 1 
rA~NNER 161 6,7 14,8 23,11 !3,5 12t0 IC.OrO 161 HCPPES 
FUUEN 162 . 162 fE'MES 
INSGESAMT 163 6,7 14.1 23,0 5],6 u,o 1C>O,o 163 EhSEr8LE 
1 1 
IIIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE IllE UNTERNE~MEhS- IllY COMPRIS LES OUYRIE S DOhT L•'ihCIENhETE DANS 
ZUGEHOERIGKE JT NICHT ANGEGEBEN ~URDE L'ENTREPRISE h'A PAS ETE DEClAPEE 
I•IYOLLE~ETE JAHRE I*IANNEES REVCLUES 
361. 
NIEDERUNOE P~YS·IAS 
ua. v1 1 32'lO 
OlllCHSCIIHTTLlCHER STUI\DENVERDIENST NACH GESCHlECHI, GUN HOIIAIRE NOYEN PAR SEXE t OUnl f !CATION ET 
LUSTUHGSGRtPPE UND GRDESSE IBESCHAEFTIGTENUHLI TAilLE lhCMBRE DE S~URIU 1 
DER BETRIEBE DES ETABLISSEMENTS 
INDUSTRIEliiEIGI MINERAL CEL BRANCHEI PETRCLE 
- 1 z 1 L 
1 GRDESSE IIESCHAEFTIGTENUHL 1 DER BETRIEBE 1 
1 E 1 1 
1 TAILLE !HOMBRE DE SALARIES! CES ETABL lSSEIIEHlS 1 
G CHLECHT oLEI STUHGSGRUPPE 1 1 G SEXEr CU~LIFICATIDII 
----1 
L 1 l 1 1 1 1 lhSGE$,1111 N 10-49 1 50-'19 lDG-199 1 Z00-~99 1 5DD-999 1 >•1000 1 - 1 
E 1 1 1 1 1 IEUHBLEUII E 
- 1 NAEHNER 0 1 - - 5,3" 1 1 0 HOMMES . . 
1 HO z . - . . - "•" 1 
2 so 
1 NO 3 . - . . - 3,61 1 3 hC IOAIN 
1 SOIIST. 
" 
. 
- - -
- - 1" AUTRES 
D jRCHSCHN ITT 1 zus. 5 . 
-
. 
-
. 5r03 1 5 Eh$. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 - - - ~- - . Ur65 1 6 0 FEI'~U liCitAI liE 1 HO 7 
- - - -
-
2tll 1 7 so 
1 NO 8 - - - . - u,u 1 8 kC 
1 SDNST. 9 - - - - - - - 1 9 AUTRES 
1 zus. llO - - - . - 2,U llO ENS. lliJYEN STUNDEN• 1 1 1 
llNSGESAMT 0 Ill . 
-
. 
-
!rU 111 0 EhSHeLEI 
El' DIENST 1 HO 112 . 
-
. . 
-
~.,. 112 so 1 
1 NO lU . - - . !r09 lU NQ 1 IPChTANTI 
1 SONSTo Il" . - - - - - Il" AUTRES 1 1 zus. 115 
-
. 
-
4,9" 115 EhS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAEHNER 0 116 
-
. . 
-
. 19r9 116 Q HC'~ES 1 
1 HO 117 . - - 21·" 11T so 1 1 NO lU . 
-
. 
-
. 2Zr6 Ill hQ 1 
1 SONSTo 119 . 
- - - - -
. 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 
-
. . 
-
2Zr3 120 ENS, ICOEffiCIEHI 
AR lA TIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 - - - - - fl2t3 121 Q fEP,U 1 1 HO IZZ - - - - - 21tl IZZ SO 1 DE 1 NO 123 - - - . - t!l,~ 123 NC 1 1 SONST• 12" 
- - - - -
- -
IH AUTIIES 1 
1 rus. 125 - - - . - 36,9 125 ENS, 1 DEFFtz lENT 1 1 1 1 VAAUTION 
llHSGESAMT 0 126 . - . - 20t2 IZ6 0 ENSE~BUI 1 HO IZl . 
-
. 
-
Ur6 IZT SO 1 
1 NO 121 . 
-
. 
-
!Trl 121 hQ 1 
1 SONST. 129 . 
- - -
- -
129 AUTRES 1 
1 zus. 130 . 
-
. 
-
. 24," 130 Eh$, 1 
1 1 1 1 
1 1 l~êu IOAIN HORAIIIE 1 DIZ ES DES STUHDENVERD, 1 1 
1 1 1 
B,l$151 ~=::::~SG:ur:~N 1 1 IBASEI EhSE'ILE DES 1 1 1 OU~LIFICAT 1011$•100 
1 1 1 
NAENNER 0 131 . 
-
. 
-
. 106,1) 131 1 0 HCMMES 
HO 132 1 . 
-
. 
-
. Url 132 1 SO 
NO ,, 1 . 
-
. 
-
11 rT ,, 1 NO 
SONSTIGE 13" 1 . 
- - - - -
13" 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 1 . 
-
. . 
-
lOOtO 135 IEIISEI'BLE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 136 1 - - - - - . tUir6 136 1 Q FEI'~ES HO 137 1 
- - - - -
106rT I!T 1 so 
NO ,,. 1 
- - -
. 
-
. t61 tT 131 1 hO 
SONS Tl GE 139 1 
- - - - - - -
139 1 AUTRES 
ZUSAMENI"O 1 
- - -
. 
-
lCOrO 1"0 IHSEI'BLE 
1 1 1 1 
INSGESAMT 0 1"1 1 - . - 101r6 1"1 1 0 ENSEMBLE HO 1"2 . - . . - çz,7 '"z 1 SO NO 
'"' 
-
. - 6Zt5 '"3 1 hO 
SONSTIGE l"" . 
- - - - -
. 1~" 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1"5 
-
. . 
-
lOOrO 1"5 1 ENSE,BLE 
1 1 ,. 
ASl$1 NAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSUBLE HCII,ES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 Fet~ES • lOO 
1 1 1 
NAEHNER 1"6 - - 101 ,, 1"6 1 HCI'MES FRAUEN 147 
- - -
. 
-
. 
,,, I"T 1 FEMMES 
INSGESAMT 141 
-
. 
-
. 1CCrO 148 1 EhSEULE 
1 1 1 
ASl$1 GESAMTSPAL TE • 100 1 1 IBASEICOLChhE"ENSE~BLP-lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 
'"9 . - . . - lCOrO 149 1 0 HC,MES HO 150 . 
-
. 
-
10Cr0 I!O 1 so 
NO 151 
-
. 
-
1COrC 151 1 hQ 
SONSTIGE 152 . 
- - - - -
. 152 1 AUTRES 
ZUSAMEIII53 . 
-
. 
-
. lCOrO lU IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 l"' 
- - - - -
t100r0 154 1 c .FE,MES 
HO 155 
- - - - -
. lOOrO 155 1 so 
NO 156 
- - -
. 
-
. t1COrO 156 1 hO 
SONSTIGE I5T 
- -
- - - - -
157 1 AUTRES 
ZUSAMENI58 
- - -
. 
-
10Cr0 151 IEUEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 
-
. 
-
. lCOrO 159 1 0 ENSEMBLE 
HO 160 . 
-
. 
-
lCOrO 160 1 SO 
NO 161 . 
-
. 
-
1C0r0 161 1 NO 
SONS TIGE 162 . 
- - - - -
. 162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 163 
-
. . 
-
. rco,o 163 IENSHBLE 
lliEINSCHLo UHIEANTIIOR TETE fA ElLE !liNON DECLAIIES INCllS 
62" 
N IEOERUNOE UYS•US 
TAioVII 1 3200 
OIIICHSCHN ITTLICHER STUNDENVERDIEhST 114CH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEt CIJ.LIF IUTION 
LEISTIJNGSG~UPPE UhO ALTU ET AGE 
INDUSTRIEZIIFiGt IIINERALŒL BRANCHEt PET~OLE 
1 z 1 L ALTER IZAHL DER LEBENSJA~E 1* 1 
1 E 1 
1 AU INOIIBRE C'MINEESI* 1 
CESCHLECHT rLE 1 STIJNCSGRUPPE 1 1 1 G SExE t CUALIF ICATICN 
1 
L 1 NSGESolll 1 
" <21 21•29 30-H 4So54 >•55 1 1 
IEIISEPBLEilll E 
1 IIAENNER Q l n,64 4,17 Sr48 s,n 5,1B 5,341 1 Q HCIIIIES 
1 HQ 2 2,43 4r5l 4,99 4rl4 4t15 4r61l 2 1 sc 
1 NQ 3 u,n Utl6 3r6ll 3 1 hC GAIN 
1 SONST, 4 . 1 4 AUTRES 
OI.IICHSCHN ITT 1 zus. 5 2,60 4rl2 s,n ,,03 4r60 5,031 ' us. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 n,n Ur651 6 Q FE,,U ~CUillE 
1 HQ 1 12,09 n,n 2,a11 1 SQ 
1 NQ a 11,49 n,62l a hC 
1 SONSTo 9 
-
1 9 AUTRES 
1 zus. I1C a,ao n,4o 2rOUO eu. IICYEII 
ST~DEN- 1 1 1 
IIIISGESAIIT Q Ill n,s6 4,10 ,,41 ,,,. 
''" 
5r3llll Q EhSE~UEI 
VERDIENST 1 HQ 112 2,32 4,31 4,99 4tl4 4t15 4r58IU SQ 1 
1 IIQ lU n,sa Ur97 Url6 3r09IU NC 1 INONTANTI 
1 SOIISTo 114 . llo\ AUTRES 1 
1 zus. lU 2,29 4,58 s,n 5,03 4r60 4,94115 ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
-1 IIAENNER Q 116 tta.l 19,6 l9t6 1lt4 18,7 l9r9ll6 Q HGII'ES 1 
1 HQ Ill 26,a Zlt l u,s u,s l4t6 21r41ll SQ 1 
1 NQ ua llZt9 
"''' 
ZZr6IU hQ 1 
1 SQNSTo ln . . 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 34,6 Zltl l9r2 19,5 20rl 2Zr3l20 eu. 1 CCEFFICIENT 
VAR lA TION$-1 1 1 1 
1 FRAUEII Q 121 . Url llZr3l2l Q FE"ES 1 
1 HQ 122 Ill tl 116,4 21r3l22 SQ 1 DE 
1 IIQ 123 121,9 1!1,4123 hC 1 
1 SOIIST. 124 
-
IZ4 AUTRES 1 
1 zus. 125 24,1 116t1 36r9l25 eu. 1 
KQEFF !liENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 119,4 20t2 19,6 11,4 lltl 20t2 126 Q EhSEtiLEI 
1 HQ 127 24,1 23,4 u,s u,s 14t6 Ur61Zl sa 1 
1 NQ 121 124,4 n2,9 
'"'' 
3lrll21 IIQ 1 
1 SQIIST. 129 . . 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 n,o 22rl 19,2 19,5 20t1 24,4130 eu. 1 
1 1 1 1 
ÏNOIZES DES STUNDENVERO. 
1 1 
1 1 !INDICES CU CAIN HCUIU ____ l 
1 1 
BASISt LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI EhSEPeLE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QU.LIFICATICNS•lOO 
1 1 1 
NAENNER Q Ill IU9r9 103,3 103,3 l0lr1 112,6 106t013l 1 Q HOMMES 
HQ 132 93t3 96,9 94, l 94,3 94,6 93rll32 1 SQ 
NQ lU 179,0 114t0 ll tll33 1 IIQ 
SQNSTIGE 134 . 134 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 135 lOOrO 100,0 100,0 100,0 100t0 HOtOI35 IEhSEfBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 lllOr'l USir6l36 1 c FEIIIIES 
HQ 137 tus,a 195,9 106tll37 1 SQ 110 ,,. f8Zt5 161 tll31 1 IIC 
SONS Tl GE 39 
-
139 1 AIJTIIES 
ZUSAMIIEN 140 lOOrO 1100,11 100rOI40 IENSE,BlE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 1155,1 104,a l03t3 101,1 ll2t6 10lr6l41 1 0 EIISErBLE 
HQ 142 10lt1 ,,, 94t0 94,3 94,6 92rll42 1 SQ 
NO 143 .... a 179,0 184,0 62 t5l43 1 hQ 
SONSTIGE 144 144 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI45 100t0 100,0 U·OrO lOOrO lOOrO 100,0145 !ENSEMBLE 
ÏASJSt 
1 1 1. 
IIAENNER UNO FRAUEN 1 1 IIASEt EhSEULE 140PMES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FE~'ES • 100 
1 1 1 
NAENNER lit6 1Ur4 103,11 100,0 lOOrO lOOtO 101r9l46 1 HC,MES 
FRAUEII 147 li,T 174,4 53t3l4l 1 FEMP.ES 
lNSGESANT 14a lOOtO 100,0 100,0 lOOrO 100t0 100,( 148 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
USISt ·GESAIITSPALTE • 11.'0 1 1 1 USEtCCLChhE•EhSEnLP lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 149 161,2 91,4 102tl 100t9 9ltl lCOrOI49 1 c HC,JIES 
HO 150 5ltl 97,6 106,7 101,3 9Z,9 1C0t0 ISO 1 50 
NO 151 fllOrZ llOlrl 1(0,0151 1 hQ 
SON STI GE 152 152 1 AUTRES 
ZUSANNENI53 5lt7 93,a 105t5 99,9 9lt4 100rOIU IENSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 1102,1 tlfOrOI54 1 c FEMMES 
HO 155 174,4 fll6t3 UCrOI55 1 SQ 
NO 156 19lt6 tlOOrOI56 1 hO 
SOIISTIGE l5l 
-
ln 1 AUTIIES 
ZUSAIIMENISI 61t6 llZ9t, lGOrOISI IEhSENILE 
1 1 1 
I!'SGESAMT Q 159 166t9 90,3 103,2 101,, ,,, 100,0159 1 Q ENSUILE 
HO 160 50t6 95,6 IOa,9 lOJ,s 94,9 UCrOI60 1 so 
NO 161 15ltl 1121,6 tu~,o 1COrOI6l 1 hO 
SOIISTIGE 162 162 1 AUTIIES 
ZUSANIIEN 163 lt6t4 92tl lOl,lt lOltl 93tl 10CrOIU IEhSENBLE 
*VOLLENDE TE JAHIIE 
lliEINSCHL. Uh8UIITIICR TETE FA EllE *.INNEES REWl.UE S 
lliNON DECLARES INCLUS 
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IUEDERUNDE UYS•U$ 
TAB• VIII/ 3200 
D\JICHSCHIUTll!CIIER STUNDI:NVERDIENST NACH GESCHlECHT, GAIN HORAUE llO YEN PAR SUE, CUliFICATIOii 
lEISTUiiGSGRUPPE, F.VIliEhSTAiiO UND KINOfRU~l ET SITUATI C~ DE HHllf 
INDUSTRIEZliEIGt MINERALOEL BRANCHE t PETRClE 
- 1 z 1 1 1 1 1 l 
1 1 IVERIIEIRATETE MIT UHTERHAl TSBERECHTIGTEN KIHDERNI 1 IN$• 1 
1 E ILEDIGE 1 1 SONST. IGESAH 1 1 
1 1 1 MAR lESt AYANT •• • ENFANTS A CIIARGE 1 1 Ill 1 
GE CHLECHT tlfl STUNGSGRUPPE 1 1 
-
1 1 - 1 - 1 G SEKE, CU Ali F ICAT!Gii 
1 1 1 1 1 
l ce ua. 1 1 1 1 1 Il liS GE S.l AUTRES IEUEM• 1 li 
1 0 1 1 1 2 1 3 1 >-4 1 - 1 1 BU 1 
f 1 1 1 1 1 1 ENS. 1 1 Hl 1 E 
- 1 MAEIINER 1 h57 ,,,. 5,33 ''"9 5,45 
''"' 
5,40 
'·"' 1 
1 Q HC~rES Q . 
1 HO 2 3,H 4,71 4,92 4,97 "·98 4t83 "•n . "•611 2 sc 
1 NO 3 12,64 13,90 . . . . 3r90 - 3t61l 3 NO GAIN 
1 SONST. 4 - - - - - - - 1 4 AUTAES 
DU CHSCHNITTI zus. 5 3,86 4,99 5tH 5,30 5t26 5t17 s.n . 5,031 5 ENS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . . - - - - . - U,65l 6 Q FH~ES HCRAIU 
1 HQ 7 2,7" . -
- - -
. 
-
2.111 7 SQ 
1 NQ • 11,54 . - - - - . - 11,621 1 hC 1 SONST. 9 -
- - -
- - - - -
1 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,53 . - - - - . - 2,63 llO eu. IIGYEii TIJoiDEN- 1 1 1 
V tJotEHST 
ll~SGfSAIIT Q Ill 4,41 5,28 5,33 5,49 5,45 5,46 ,,40 . 5t3llll Q EUHBUI 
1 HQ 112 3,24 4,7n 4,92 4,97 "·91 4.13 "'BT . 4,51112 sc 1 
1 NQ 113 n,99 13,86 . . . . 3,11 - 3,09113 liQ 1 I~ONTANTI 
1 SONST. IH - - - - - - - 114 AUTRES 1 
1 zus. lU 3,52 4,97 5tH 5,30 ,,26 5,17 5,16 . 4t94l15 eu. 1 
1 1 1 1 
-
1 1 
1 MAENHER 0 116 22,3 u,7 19,5 19,0 20,0 19,2 19,3 . 19.9116 Q Htr~ES 1 
1 HQ 117 3",1 u,7 17,0 H,l u,7 16,8 16,9 . 21,4117 sc 1 
1 NO 118 132,0 114," . . . . u.s - 22,6118 liC 1 
1 SONST. 119 - - - - - - - 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 ,,, 20,1 19,4 U,9 19," 19,6 U,6 . 2Zt3 120 os. 1 CCEFfiCIENT 
vlatATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 1 . - - - - . - 112,3121 0 FE"ES 1 
1 HQ 122 27,1 . - - - - . - 21,3122 so 1 DE 
1 NQ 123 124,0 . - - - - . - U1,4123 u 1 
1 SONST. 12" 
- -
- - - - - - -
124 AUTRES 1 
1 zus. 125 37,3 . 
- - - -
. 
-
36,9125 EhS. 1 
K EFF IZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
ltNSGESAIIT Q 126 22,7 19,1 19,5 19,0 20t0 19,2 Ur4 . 20t2 126 Q EhSE~BUI 
1 HQ 127 
"'·" 
U,9 n.o H,a 15,7 16tl n,o . 23,6127 sc 1 
1 NQ 121 ' ltl 114,9 . . . . u,a - 37,1121 NO 1 
1 SONST. 129 - - - - - - - 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 31,2 20," ...... U,9 19,4 19,6 1~,7 . 24.4130 os. 1 
1 1 1 1 ____ l 
1 
IN lUS DES STUNOENVERO. 1 1 llNDICES CU GAIN HCRAIRE 
1 1 1 
u ISt U ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt oserne CES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 CUA LI F 1 CA Tl GhSa100 
1 1 1 
MAENNER 0 131 ue,5 106,4 103,7 103,4 103,6 105,7 104,5 . 1.06t0 131 1 0 HCM~ES 
IIQ 132 89,1 94,3 95,7 93,1 94,5 u,, 94,2 . 9),1132 1 SQ 
NQ ln 161,5 na,2 . . . . 75," 
-
71,7133 1 hQ 
SONS TIGE 13" . 
- - - - - - -
. 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 1oo,o 100,0 1oo,o 100,0 100,1) 100,0 1(1(,0 . 1(0,0135 IENSE~BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . 
- - - -
. 
-
U31t6l36 1 0 FErMES 
110 137 108.3 . 
- - - -
. 
-
106,7137 1 SO 
NO 131 160,7 . - - - - . - 161,7138 1 ~0 
SONSTJGE 139 
- - - - -
- - - -
139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 101),0 . 
- - - -
. 
-
100,0140 IEhSE"BLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 127,2 106," 103,7 103,4 103,6 105,7 104,5 . 107,6141 1 0 ENSE~IU 
110 142 92,1 9",5 95,7 93,1 94,5 9),3 94,3 . 92,7142 1 SQ 
NO 143 156,7 177,7 . . . . 75,2 
-
62,5143 1 ~0 
SONSTIGE 144 . 
- - - - - - -
. 144 1 AUTRES 
ZUSAMEII 145 1oo,o 100,!1 100,0 lOD;O 1oo,o 100,0 100,0 . 100,0145 IENSEPBLE 
1 1 1• 
BA IS• MAENNER UNO FRAUEII 1 1 1usu usereu ~O,ES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FU~ES • 100 
1 1 1 
MAENNER 1"6 109t7 100,5 100,0 100,0 100,0 100,0 1re, 1 . 101.~146 1 HC~PES 
FRAUEN 147 Tlt9 
-
-
- - -
53.3147 1 FEM~ES 
INSGESAMT 141 1oo,o 1oo,o 100,0 100,0 100,0 100,0 1CC,O . 100,0141 1 HSEPBLE 
1 1 1 
BA 1$1 GESAMTSPALTE • 100 1 1 IBASE tC CL OhE•E~SEreLE•loOO 
1 1 1 1 
MAENNER 0 149 85,7 99,6 99,9 102,1 102,2 102,4 101.3 . 1(0,0149 1 Q HC~~ES 
HO 150 73,5 100,6 lOS, 1 106,2 106,3 133,1 104,1 . 100,0150 1 so 
NQ 151 113,3 1101,2 . . . . 101,2 
-
100,CI51 1 hO 
SONS Tl GE 152 
- - - - - - -
152 1 AUTUS 
ZUSAMMEN 153 76,7 99,2 102,1 105,4 104 .. 6 102tl 102,1 . 100,0153 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 l"' . . - - - - . - UOII,OI54 1 c Fer liES HO 155 97,6 . 
- - - -
. 
-
100,0155 1 so 
NO 156 194,6 . - - - - . - UCO,OI56 1 u SONSTIGE 157 
- - - - - - - - -
157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 96,1 . 
- - - -
. 
-
100,0151 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 
'"'2 99,4 100,3 103,2 102,6 102,1 101,6 . 100,0159 1 0 E~SEPBLE HO 160 70,7 102,5 107,4 lOI, 6 101,6 105,4 U6,3 . 1(0,0160 1 so 
NO 161 
""·6 1124,9 . . . . 125,7 - 100,0161 1 ~0 SONSTIGE 162 
- - - - - - -
162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 163 7lt3 10(',6 104,0 107,4 106,6 104,7 10,.,6 . 1CO,OI63 IENSEPBLE 
- -lliEINSCHL• UNBEANTIIOR TETE UELLE lliNON DECLARES INCLLS 
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NIEDERUNOE PAYS-US 
ua. IX 1 3200 
OIIICHSCHNITTLICHER STUhDEhVfRDIEUT hACH CfSCHLECHTo CAIN H~RAIPE ~CYEN PU SEXE, CUHifiCATJCNt 
LE JSTUNG SGRUFPE 1 ANIIE SENHEil U~D ENTLOHNU~GSSYSTEM PRE!ENCE AC TR.I~AIL ET SYSTHE CE FfMUNEUTJCN 
INOUSTRIEZIIEIGt MINERALOEL BltANCHEl PETROLE 
1 1 1 1 1 
1 IAHIIESENOEIVOLLZEIT-1 ANIIESENOE ARBEITERo VOLLZEJTBESCHAEFTIGT 1 l 
1 1 1 1 BEStH. 1 1 
1 E IINSGESANTI ARBEITERIARBEJHR 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCHLECHT,LEJ SHNGSGRUPPE 1 1 1 1 
---1 G SEXEt CUHIFICATICN 
1 1 1 1 Ill 1111 lEISToiGUISCHT.I 1 
El! SEMBLE 1 OUVRIERSIOUVRUn 1 ZEITLOHN 1 LOHN ISYST .u.A.I lhSGESAPT 1 N 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 
E 1 UESENTSI PLEIN 1 RENUNUESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 USEPBLE 1 
1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRESI Ill 1 
1 MAENNËR 0 1 5,3~ 5t32 5.3~ 5,32 5,32 1 1 0 HCIIMES 
1 HQ z ~.61 ~.68 4,61 4,69 ·~·52 4o6! 1 z sa 
1 IIQ 3 3,61 3o61 !,62 3ol4 !,68 1 , NC GAIN 
1 SOIIST. 4 1 ~ AUTRES 
OIIICHSCHNITT 1 zus. 
' 
5o03 5o03 5,03 ,,o, HoU !t01 1 
' 
Eh S. 
1 1 
LICHER 1 FUUEN A 6 n,65 Uo65 n,u 13o65 n,u 1 6 a FEHlS ~CUIRE 
1 HO 7 2o81 Zo8l 2t8l 2,81 2,81 1 7 SQ 
1 NO 8 tlo62 11t6Z 11,62 11,62 11t62 1 1 NC 
1 SONST. 9 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,63 Zo63 2,U Zo63 2tt3 llO ENS. MOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IINSGESAMT Q 111 s,n 5o!O 
'·" 
5,!0 !t30 111 Q EhSHBUI 
VERDIEIIST 1 HO 112 4,58 ~.58 4151 4,51 "'t52 4,51 112 SQ 1 
1 NO lU 3,09 3o07 3,09 3,03 !,Cl lU NC 1 IMONTANTI 
1 SONSTo 114 . 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 4,9~ 4o94 4,94 4,95 u,u 4o94 115 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 19t9 19,9 19,9 19,1 19o9 116 a HCPPES 1 
1 HO Ill Z1o~ 21,5 21,4 21ol 
'"•' 
21t5 Ill sc 1 
1 NO 118 22t6 22,6 22o4 22,5 Z2t6 118 hC 1 
1 SONSTo 119 . . 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 22,3 21 1 9 Z2tZ 21tl U9o0 2lo9 120 Eh S. 1 CCEFFICJENT 
VAR lA TJDN$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 112o3 tl2,3 112,3 t12o3 112t3 121 a FEPPES 1 
1 HO 122 28,3 28,3 ze,3 28,3 21ol IZZ sa 1 DE 
1 110 123 t31o4 131,4 131o4 t!lo4 1!1.~ lU hC 1 
1 SONST. 124 l21t AUTRES 1 
1 zus. 125 36,9 36,9 36,9 36,9 !f:t9 125 Eh S. 1 
IIOEFF IZIENT 1 1 1 1 VARUTJON 
IINSGE SANT 0 126 20,2 20o1 20o2 20,1 ZOol 126 0 EhSH!UI 
1 HO 127 Zlt6 23,7 23,6 23,9 tl3o9 23,7 127 sa 1 
1 NQ 121 37,1 39,1 37,3 41,1 )Ç,J 128 NC 1 
1 SONST. 129 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 24,4 24.1 24,~ 24,1 tl9o0 24t1 130 Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNOE NVERO. 1 1 IÏNDJCES tU Ulh HCUJRE 
1 1 
l ___ 
BUISt LEJSTUNGSGR~PPEN 1 1 IBASEt EhSEPBLE DES 
JNSGESAMT • 100 1 1 1 Q~H IF ICATIGhSo lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 131 106tft 105,6 1o~.o 105t~ . 105,6 131 1 0 HOMMES 
HO 132 93t1 93,0 93,0 92ol tl09o4 Ç),O 132 1 SCI 
NO 133 Tl tl 73,1 72,0 Hol Uo1 133 1 Na 
SONS TIGE 13~ 13~ 1 AUTRES 
ZUSANMEN 135 lOO on 100,11 lno,o lOO,~ tlOOoO 100o0 135 IENSE~BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 tl38t6 IU8,6 113!,6 tl38o6 tU!o6 136 1 c FE~NES 
HO 137 lft6tl 106,7 106,7 1C6ol 106o7 137 1 50 
NO 138 t61ol t61,7 t61,7 lUoT 16lt7 131 1 hC 
SONSTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAMM~N 140 lOOoO 100,0 100,11 lOOoO lCOoO 140 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESANT 0 141 107,6 107,2 l'llo 6 107,1 10lt2 141 1 Q EHSEPBLE 
HQ 142 92tl 92,7 92,7 92o5 1109,4 Uo7 142 1 50 
NQ 143 62o5 62,2 U 1 6 6lo3 62t2 143 1 NQ 
sONSTIGE 1" . 1~4 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 145 100t0 100,11 100,0 100o0 noo,o ltOoO 1~5 IEhSE,BLE 
1 1 1 
IASI$1 MAENNER Ul\:0 FRAUE~ 1 1 IBASEt USEN!LE ~CMPES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FUPES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 10lt9 101,9 101,9 102.~ t100o0 101t9 146 1 HCPMES 
FRAUEN IH 53t3 53,) 5!,3 !:3, 1 ,,, 147 1 FEPMES 
INSGESAMT 148 10Co0 100,0 100,0 100,0 noo,o 1C0o0 141 1 E~SE,BLE 
1 1 1 
USISt GESAMTSPUTE • 100 1 1 1 BASE tC CU hU• ENS EPILE• lOO 
1 1 1 
MAENNER Q 1~9 lOOtO 99,7 10C1 0 100o1 lCGoO 149 1 c HO'PES 
HO 150 100t0 100,0 10C 1 0 100,1 t96o6 1((,0 150 1 SCI 
NQ 151 lOOtO 102,1 100,5 101,6 ltOoO 151 1 hQ 
SONS TIGE 152 . 152 1 AUTRES 
lUSANMEN 153 100t0 1Mo1 100,0 100t3 t12o1 lOOoO 153 IE~SEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 llOOtO uoo,o tl0C1 0 noo,o tlOCoO 15~ 1 Cl FEMPES 
HO 155 lOO of) 100,0 100,0 lOO, Il uo.o 155 1 SO 
NO 156 llOOtO uoo,o 110(,0 IJOOoO llOOoO 156 1 hO 
SONSTJ GE 157 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEII 151 lOOtO 100,0 10C1 0 100on uo,o 151 IENSE,BLE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 lOOtO 99,7 100,0 100o1 . 100,0 159 1 Q ENSE,BU 
HO 160 lDOoO 100,0 100,0 lOOo? tUol lOOoO 160 1 SQ 
NO 161 lOC•oO 99,6 1001 2 98,7 JOOoO 161 1 ~0 
SON STJGE 162 162 1 A~TRES 
ZUSAMIIEN 163 lOOtO 100,0 100,0 100,3 t83,6 lCOoO 163 IEhSE,BlE 
lliEINSCHL. UN!fAIITIII'IR TETE FA ELLE Ill NON DECLARES INCUS 
365• 
N 1 EDERU.NDE · 
DUICHSCIINITTLICHER STUHDENYEROIENST MACH CESCHUCHT, 
LE 1 STIJIIG SC RUPPE t ALTER ~1\11 UNTERNEH~ENSZUCE~ERIGKEIT 
INDUSTR IEZIIEIC a IIJNEULCEL 
ue. x 1 uoo 
CA IN HORAIRE ~OYEN PU SElEt CUAL 
ET A"CIUNETE DJU L'ENTa 
IRANCHEI PETROLE 
FJYS•US 
IFIUTIONt AGE 
EFRISE 
DAUU DER UhTERIIEHIIENSZUCEHOERIGKEIT IN JAHR~N* 1 1 
ALTER t GE SCHLfCHT, l 
f 
UISTUNGSCR~PPE 1 
L 1 
E <2 1 
1 IIAENNER 0 1 s,s7 
1 HQ 2 ~.at. 
1 NO J 12,79 
1 SOHST. 4 
DUICHSCHNinl zus. 5 4,96 
1 
L !CHER 1 FRAUEH 0 6 . 
1 HO 7 . 
1 NO 8 n,n 
1 SONST, 9 
-1 zus. llO 11,11 
STUNDEN- 1 1 
INSCESAMT 0 Ill s,5S 
WERDIENST 1 HO 112 4t60 
1 HO llJ 12,06 
1 SONST. 114 
1 zus. lU 4,59 
1 
1 IIAENHER 0 116 14,4 
1 HO 117 u,, 
1 110 lU t34tl 
1 SOIIST. 119 . 
1 zus. 120 24,4 
VAllA Tl ON,_ 1 1 
1 FRAUEII 0 121 . 
1 HO 122 . 
1 NO 123 110,6 
1 SONST• 124 
-
1 zus. 125 139,1 
IIOEFF IZIENT 1 1 
IINSGESAMT 0 126 14,7 
1 HO 127 25,6 
1 HO 121 ... ,,4 
1 SONST• 129 . 
1 zus. IJO 34,1 
1 
HDIUS DES STUNOENVERO, 1 
1 
UIS•ZUCEHOER IGKEITSDAUER 1 
INSGESAMT • lOO 1 
1 
IIAENNER 0 131 104,4 
HQ 132 103tl 
NO ,, 177,4 
SONSTIGE 134 . 
ZUSAIIIIEN 135 9So7 
1 
fiiAUEN 0 136 . 
HO IJT . 
NO 131 182.0 
SONSTICE 139 
-ZUSAIIHEN 140 16St0 
1 
ND IlES STUNOEHVERD,FRAUEIII 
1 
ASISI IDEM IIAENHER • 100 1 
1 
IZE ILE 6 t ZE ILE 11 Q 141 . 
z.1•z.21 HO 142 
u. 1 • z. JI NO I4J ... 7,7 
Z,91l,41 SONST• 144 
-
z.1o • z. 51 zus. I4S I34,S 
.. 
A lEI TEl 21 liS <30 JJNRE 1 
1 
1 IIAENIIER 0 146 S,21 
1 HQ 147 4,91 
1 NO 141 . 
1 SONSJ, 149 
-0 RCHSCHNlnl zus. 150 5.06 
1 1 
LICHER 1 FRAUEII Q 151 . 
1 HO 152 . 
1 NO ,, 
-1 SOHST. 154 -
1 zus. ,, . 
STUNOEN- 1 1 
IINSGESAMT Q 156 5,2S 
ERDJENST 1 HO IS7 4,15 
1 HO ISI . 
1 SONST. 159 
-
1 zus. 160 s,oz 
1 
1 IIAEIINER 0 161 16,4 
1 HO 162 16,4 
1 NO 163 . 
1 SONST, 164 
-1 zus. 165 17,1 
~ R lA Tl ON 5-I 1 
1 FRAUEII 0 166 . 
1 HQ 167 . 
1 NO 161 
-
1 SONST, 169 
-
1 zus. 170 . 
lt EFFIZIEHTI 1 
IINSGESAIIT 0 171 16,7 
1 HO 172 n,a 
1 NO ITJ . 
1 SONST. 174 
1 zus. 175 11,6 
1 1 
-
36t• 
ANNEES 0' AIICIEIINETE CJNS L' EIITREPRISE* 
1 1 1 2-4 ,_, 1 10.19 1 >•20 
s,n ,,,. ,,16 5,32 
4t21 4t70 4,81 14t48 
n,ao . 13,99 . 
-
. 
- -5t11 5,oa s,oo StOl 
- -u,n 13,40 . 
-
. . . 
-
- - - -12,47 Ut44 . 
-
5tT3 5t29 Stll> St3Z 
4,n1 4,51 4,81 14,48 ,,, 
. 
,,, . 
- - - -
4t9J 4,97 s.oo StOl 
24,6 2lt0 11,7 14,6 
32t0 20,1 u,s ll!t6 
uo.z . no,7 . 
- - - -3lt0 21.9 Ut5 lTtl 
. 
- -ll5tl ll5tS . 
-
. . . 
-
- - - -IHtZ ll6t4 . 
-
25,3 21,1 17,7 l4t6 
34,9 21,6 u,5 1Uo6 
131tl . IU,S . 
- - - -34,0 23t3 18,6 lTtl 
101,2 100,4 96,6 99t7 
19,9 100,4 102,8 ns,a 
1105,4 . 1110,7 . 
- - - -101t6 1(10,9 99,4 •n,t. 
. 
- -184,5 'l21t 2 . 
-
. . . 
-
- - - -193,1 ll30o7 . 
-
- -156t3 n2,, . 
-
. . . 
-
- - - -141,) t67,7 . 
-
s,n 4,49 14t11 
-
t4oTT 14,02 . 
-
. . 
- -
- - - -4,96 4,28 14,15 
-
. . 
- -
. Uo40 
- -
. 
-
. 
-
- - - -
. n.Sl . 
-
s,u 4,)6 14,18 
-
'"'" 
),84 . 
-
. . . 
-
- - - -4tl2 4,11 f4tll 
-
20t4 16,5 IU,J 
-Il 9oS 123tS . 
-
. . 
- -
- - - -21t7 20,3 112,1 
-
. . 
- -
. tu,s 
- -
. 
-
. 
-
- - - -
. tU,9 . 
-
zo,a 1Tt2 ni,, 
-123t1 23,1 . 
-
. . . 
-
- - - -Ut9 21t0 tU,7 
-
1 L 1 
1 1 1 
-----1 G 1 
1 INSCES.UII H. 1 
IEUHBLEUII E 1 
5,3~1 1 1 0 HO 
4,6U 2 1 sc 
3t6ll J 1 IIC 
1 4 AUTRE 
5oOJI 5 eu. 
1 
Uti>SI 6 0 FE 
2,111 1 so 
llt621 • 110 
-
1 9 AUTRE 
2.n11o eu. 
1 
St31lll 0 n 
4oSII12 so 
J,09IU HC 
. 114 AUTRE 
4o94ll5 Eh S. 
1 
19t9l16 0 HO 
21,4111 sc 
22,6111 HO 
. 119 AUTRE 
22t!l20 Eh S. 
1 
ttz,J 121 0 FE 
21,3122 SQ 
Ul,4IU hC 
-
124 AUTRE 
36,9125 EliS. 
1 
20,2126 0 Eh 
23,6127 so 
37,1121 110 
. 129 AUTRE 
24,4130 ENS, 
1 
1 !INDICE 
1 1 
1 liAS fi 
1 1 
1 1 
lOOtOIJl 1 0 
lOOoO 132 1 so 
lOOtO IJJ 1 IIQ 
134 1 AUTRE 
uo.o 135 IENSOB 
1 1 
f100,0U6 1 c 
100,0137 1 50 
UOOtOIJI 1 NO 
-
139 1 AUTRE 
1COtOI40 IEIISEIIB 
1 1 
1 IINOICE 
1 1 
1 IUSEIC 
1 1 
161,4141 1 0 1 
60,0142 1 SO 
145,1143 1 IIQ 
-
144 I"AUTU 
S2,3145 1 EhS. 
IUt SEXE, 
CUILIF ICATICII 
GAIN 
5 
s 
MOYEII 
SHBLEI 
1 
1 IMCNTAhTI 
1 
1 
!l'ES 1 
1 
1 
s 1 
1 CCEFF ICIEHT 
1 
II~ES 1 
1 DE 
1 
1 
1 
1 VARurtOH 
SHUEI 
1 
1 
s 1 
1 
S CU GUll HCliAilE 
EhSE~Blf DES 
JhC lE Jill ETES • lOO 
5 
LE 
s 
LE 
HCIIMES 
FU liES 
S Ulh HQR. FEliNES 
.u~ ~u. H"'ES•1oo 
LIEIIE 6 a LICIIE li 
fl, 7 1 L. 21 
IL, 1 a L, JI 
S IL. 9 t L. 41 
ll.lO t L. 5I 
1 1 
1 1 
1 1 
4t1TI46 1 
ouvR 
Q HC 
--nu 21 A <JO ANS 
'~ES 
4,57147 1 
. 141 1 
-
149 1 
4,72 ISO 
1 
Ut75151 
13tZTIS2 
. 153 
-
IS4 
U,40I55 
1 
4,10156 
4t!ll57 
. 
,,. 
-
159 
4o51l60 
1 
19t6l61 
21,1162 
. 163 
-
164 
Zltll65 
1 
llt7166 
116,4167 
. 161 
-
169 
fl6tll70 
1 
20,2171 
23,4172 
. 173 
-
174 
22o7l75 
1 
sc 
NC 
AUTRE 
EhS. 
c FE 
SQ 
HQ 
AUTRE 
EliS. 
0 Ell 
so 
hC 
AUTRE 
us. 
0 HC 
sc 
NQ 
AURE 
os. 
0 FE 
so 
hC 
AUTRE 
us. 
0 Eh 
SQ 
NC 
AUTRE 
ENS, 
s 
~~ES 1 
1 
1 
s 1 
CA Ill 
MOYEN 
1 CCEFF ICIENT 
1 
M~ES 1 
1 DE 
1 
1 
1 
1 VARIATION 
SE~ILEI 
1 
s 1 
1 
1 
ua. x 1 uoo 
1 FOR lSETZUIIG 1 CSUITII 
AlTER, GESCHlECHT, 
UISTUNCSGR~PPE 
1 
1 z 
1 f 
1 1 
1 l 
1 ! 
DAllER DU UNT tJNEHIIENSZUCEIIIERIGKEIT IN JAIIREN• 
ANNEES C' _.,CIENNETE CliNS l'ENTREPRISE• 
1 1 
1 l 1 
1 1 1 
~------~~------r-------~------~------~~------1 G 1 1 JIISGES.UII Il 1 
<Z 1~19 IEUEPilEilll li 1 
-Ut SEXE, 
QUAUFICATIGII 
INDUES DES STIHIEIIVElD• 1 l'liDICE$ CU GAIN NDUIRI 
USIStZUGEIIIER ISIIE ITSDAUER 1 liAS El EliSEI!IlE CES 
INSGUAMT • 100 1 1 1 -~CIUIIETES • 100 
1 1. 1 
a 1 76 ua,, 106,2 u,o ,.,,. lOO,ol 761 a MENNER 
HO 1 771 101,~ 11.114,~ ua,o 10o,o1 ni so 
NQ 1 711 • 1 711 IIQ 
SONSTIGE 1 791 • 1 791 AUTRES 
ZUSAMHENI lOI 107,2 10So1 90tl taa,o ltOtOI IOIEIISEMIU 
1 1 1 1 
FlAUEN Q 1 Ill • llCOoOI Ill Q 
Ho 1 121 uo~. 2 •u·o,o 1 121 so 
NQ 1 IJ 1 • 1 Ul IIQ 
SDNSTIC!I ~ 1 • 1 1~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 151 110Jt0 tlOOtOI 15 IEIISEIIBU 
==~===~~~~ 1 1 ~~=~~-=~=~ IIIDIZES STIIlDEIIVERD,FUUENI 1 1 IIIIDICES Ulll HOJ, fEIIIIES 
1 1 1 1 
IASISt IDEM IIAEMNER • 100 1 1 1 IUSEtUl• liU• HCIIPESalOO 
1 1 1 1 
lUllE 511 ZEILf 461 
U.52 1 Z.471 
01 e6l • t76tll 161 a 
NOl 171 1~,6 171,51 111 SQ 
CUCU SU LISII! 461 
Il• 521 l• "Tl 
Il. ,, l· 411 
Cl. Mt lo 491 
Cl. 551 l. 501 
U.SJ t Z.411 
u.54 • z.4tt 
u.ss • z.sot 
NQ Ill • 1 Ill ~Q 
SDNSTo 191 • 1 891 AUTRES 
zus. 901 Ult9 172t21 901 us. 
AllE Il ER JO IlS <45 JAN RE '----------------------------------------------1 ·~~~~~~~~ 1 1 1 DUVRIEU 311 A <U AilS 
YERDIEIIST 
MAEIINER Q 
HQ 
IIQ 
SDNST. 
zus. 
FRAUEM 0 
HQ 
IIQ 
SDNST. 
zus. 
1 1 1 
tai 15,97 6,,, '•" s,n ,,n So411 tll oHOiiiu 1 
921 15,09 StO~ StOl ~.u httl 9ZI SC 1 
9)1 • 1 9JI IIQ 1 SAIN 
Ml • 1 Ml AUTRES 1 
U 1 S ,43 So94 s,u SolO 15tl2 Stlll 951 ns. 1 
1 1 1 1 
'l61 • 1 961 Q fE"lS 1 HDUIAI 
971 1 971 SQ 1 
911 1 981 IIG 1 
991 • 1 991 AUTRES . 1 
llOOI • 11001 ENS. 1 MOYEN 
1 1 1 1 1 11011 15,97 6,J9 St56 5,11 15tJ2 5t41l10ll Q EIISEUlE 
11)21 15,09 5o04 StOl 4,95 4t9911021 SQ 1 
Il OS 1 • 11011 IIQ 1 II•DIITAIITI 
11~1 • 11041 AUTRES 1 
11051 s,u s,94 s,u s,ao .,,n s.n11os1 eu. 1 
1 1 "1 1 ------,.-::MA=ENNf=':'R-::0~11061 ta,z 19,2 u,a n,a 114,9 19o6l1061-a::-'"Ho~,.~,"=u~"~'j ____ _ 
HQ 11071 llloO 11,6 n,t 1To6 Uo5 110TI SQ Il 
NQ 11011 • 11011 IIQ 
SONST. 11091 • 11091 AUTRES 1 
zus. lllOI 15,6 Zltl UtZ 11,9 114,9 lttZIUOI EU. ICOEFFICIENT 
Y~IATIDII,.I 
1 
1 
1 
1 
FUUEN Q 
HQ 
NQ 
SDNST• 
zus. 
1 1 1 1 1 
IUll • 11111 Q FEPPU 1 
11121 11121 SQ 1 
lllJ 1 • 11UI IIQ 1 
DE 
11141 • 11141 AUTRES 1 
11151 111SI us. 1 
KDEFFIZUNTI 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 11161 AtZ 19t2 lltl 11,1 l14t9 l9t6IU61 Q EIISUtlfl 
IUTI 111,0 llt6 U,t 11,6 Ut5lllll SQ 1 
11111 • 1111 NC 1 
1 HO 
1 NQ 
1 SDII$T. 
1 zus. 11191 • 11191 AUTlES 1 1201 15,6 Zltl u,z 11,9 114,9 19tZI120I os. 1 
==~~=:-.::::=~-1 1 1 1==~~=-=~~ JNDilES DES STUNDEIIVERD. 1 1 1 IIIIIIIC:ES CU UIN HORAIRE 
~====----- 1 1 1 ~~~~=~~---USIStZUGEIIIERIGK!ITSDAUER 1 1 1 IIASEt USERIU DES 
INSGUAMT • 100 1 1 1 1 AIICUII~ETfS • lOO 
1 1 1 1 
MAEMNER Q 11211 1109t0 116,6 10lt4 94,, 197,0 100t011Zll Q 
MQ 11221 llOltl 100,9 lOOtJ 99tZ \00,011221 SQ 
NQ l12l 1 • llUI IIQ 
SONSTIGI! 112~ 1 • 11241 AllUES 
ZUSAIIIIENI1Z51 102tl 112,0 100,1 96,1 noo,z UOtOilZSIEIISEPILE 
1 1 1 1 
FltAUEN 0 11261 • 11261 G 
HO IJZTI 11271 SQ 
NQ 1\zal • 11211 IIQ 
SDNSTIGE 11291 • 11291 AUTRES 
ZUSAMEN llJO 1 IUD IEIISE~ILE 
1 NO 1Z fS S TlllDE NVtRD. FRAUEN 1 1 1 I':'III:::D:-:I~CE::S~S'='n:":a:-:::HCllt:::-.-:F:-:E;::MII::E::S:-
1 1 1 1 
USlSt IDEM MEIINER • 100 1 1 1 IUSUUU NOR. ltQPPESalOO 
lUllE ~6 t ZEil! 911 
u. 9T • z. 921 
1 1 1 1 
OIUll • llJll Q 
HOilJZI llJZI SQ 
NOIUJI • llUI U 
CUCU 96t" LISNE 911 
cz. 91 1 z, 9JI 
u. " • z. 941 
U .• lOD 1 z, 951 
SDNST.Ill41 • 11141 AUTRES 
Il· 91 • l. 921 
Il• 91 1 l. Ul 
Il• 99 1 l• 941 
ll•lOO t l. 951 zus.IUSI IU51 US. 
•WllENDETE JAilliE 
1 li!INSCHl. UNEANTIICRTETE FAllU 
•ANNEES ltEVOl UES 
UIIION DEClARES INClUS 
N IEOERLANOE ue. 1 1 noo PlYS•IAS 
YEllTEilUIIC DER ARIEITER NACH CESCHlECHTt lEISTUNGS• OISTRIIUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, OUAllflCATJON ET 
GltUPPE liNO GROESSE IBESCHAEFTIGTEIIZAHLI DU BETUEBE TAILLE 1 NC~BRE CE !AURIESI OU ETAILISSE~E~TS 
liiDUSTRIEZIIEIGt lllCHTNETALLo NI No ERZEUGIIISSE BRANCHEt PRODUITS NIIIERAUX NON IIETAllo 
1 CROESSE IIESCMEFTIGHNUHll OER I.ETRIEIE · 1 1 
1 z 1 l 1 
1 E TAilLE INOIIBRE DE SALARIES! DES ETAillSSEIIENTS 1 1 1 
GESCHlECHT olE l STUIIGSGRUPPE 1 1 1 G 1 SEXEt WALIFICATIOII 
1 L 1 1 1 1 1 1 INSGESAIIT 1 N 1 
1 E 10 ... 9 1 50-99 1 100•199 1 2oo-~99 1 soo-999 1 >•1000 1 1111 E 1 
1 1 1 1 1 1 IEh!UBLEilll 1 
1 t 1 
ANUHL OEil UBEITER 1 lhCIIIRE D'OUVRIERS 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 2.918 1.556 1o186 1.156 950 . 1,402 1 1 0 MC IlliES 
HO 1 2 5.6a ~.744 3.164 2.188 1.394 u.ru 2 1 SO 
NO 1 3 1.5U .. ,. 1.no 1.26'1 9'10 6,134 3 1 NO 
SONSTI$E 1 4 904 no 254 380 250 . 2.262 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 10o9ll e.ooe 5.774 4.988 Jo534 . Jt.226 5 IENSHilE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 
-
... . . 
-
'" 
6 1 0 FENIIES 
NO 1 l 198 . . fUZ 1104 . 524 l 1 SO 
NO 1 1 nze . . 182 166 . 71'1 1 1 hO 
SONSTIGE 1 9 192 . . . . 262 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 278 ua 110 216 188 . 1.61>1 llO IENSEPBlE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 111 2.9)0 1.556 1.252 t.no 956 . e.sc:o 111 1 Q EliSE 'lU 
HO 112 s.nz 4.768 J.196 z.no 1o498 . 19.252 1121 SO 
NO lU lo6l0 loJIO 1.198 1.346 1.006 . 7,618 lU 1 110 
SONSTIGE 114 944 462 J08 428 262 . 2.524 la 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 115 11.256 ..... 5.954 5.264 3.722 . 31.194 Ils EliSE 'BlE 
1 1 
IN t NAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 t ENSOtlE HGIIIIES+FEiliiES 
1 1 
PAENNER 116 97,5 91tl n,o 94,8 94,9 . u,6 116 HVIIES 
FRAUEN Ill 2o5 1t9 J,O ,,2 Sol . 4t4 ln FE IlliES 
IIISGESAIIT Ill lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO 100o0 . lCOtO 111 USEIIBLE 
1 1 
IN t OEil CESAIOTSPALTE 1 1 t COLOIIU "EIISEIIUP 
1 1 
PAEIIIIER 119 30,3 22tl 15,9 u,e 9,1 . uo.o 119 HOIINES 
FRAUEN 120 16,7 9,5 10,1 16t5 11,3 . uo,o 120 fE IlliES 
INSGESAIIT 121 29tl ZltS 15,7 13,9 9,8 . uo.o 121 1 ENSEIIILE 
liEIIISC.._lESSLICH DER ARIEITER FUEl OIE OIE GROESSE IllY COIIJIRIS LES QU'RIEU DONT LA TAILLE DE l'ET~ILISSENENT 
DER IETR lEIE NICHT AIIGEGEBEII IIUROE N'A PAS ~TE DECLAREE 
NI EOEIIUNDE PAYS•IAS 
T Al. Il 1 3300 
YEIITEllUNG DEl ARBEITU IIACN GESCHlECHTt DlSTRIIUTIIlh DES OUYAIUS PAR SEXft 
lEISTUIGSGRUPPE UND AlTER CUALIFICATIO~, AGE 
1 NOUS TR IEZWEI Ct NICHTNETAllo NIN. ERZEUGNISSE IRANCHEt PROOllTS ~lhERAUX NON PETALl • 
. 
1 z ! AlTU UAHl DER LEIENSJANREI• 1 1 
1 E 
G SCI'LECNT,lEISTUIIGSGRUPPEI 1 
1 l 1 
1 E <21 1 21-29 
1 1 
- 1 
A U.HL DER ARIEl TER. 1 
-
1 
NAENNER 0 1 1 202 1.733 
NO 1 2 849 4.104 
NO 1 3 487 1.~62 
SONS TI CE 1 4 2.262 
-ZUSANIIEN 1 5 3.800 7.299 
1 
FRAUEN 0 1 6 166 . 
NO 1 l 1110 1140 
NO 1 • 1152 188 
SDNSTIGE 1 9 262 
-ZUSAIINEN llO 590. 342 
1 
II<ISGESAIIT Q hl 268 loTH 
HO 112 959 4.24~ 
NO h3 639 1.650 
SDNSTIGE 114 2.524 
-ZUSANIIEN 115 4.390 1.641 
1 
t ... ENNER+FRAUEN ZU$, 1 
1 
PAENNER h6 86,6 95,5 
FRAUEN Ill 1),4 4,5 
INSGESAIIT Ill lOIItO 100,0 
1 
1 t DER GE SA NT SPAL TE 1 
1 
liA ENliER 119 10t5 2Dtl 
FRAUEN 120 35,4 20t5 
INSGESANT 121 llt6 zo.z 
it EIIISC ... IUSLICH DER ARBEITER FUER DIE OAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
1• YOllENDETE JA~RE 
1 
1 
1 
1 L 1 
AGE INIJIIRE C' -EESI• 1 l 1 
1 
Jo-44 1 
1 
3.341 
6.~2o 
2.059 
-
n.ezo 
. 
222 
256 
-490 
),3, 
6.642 
2.315 
-u.uo 
96,0 
4,0 
100,3 
)2,6 
29,4 
32,5 
1 G 1 SEXEt CUAUfiCATIIlN 
1 1 IUGESAIIT 1 N 1 
U-54 1 >•55 1 
-
1111 E 1 
1 IE~SEPBLEUII 1 
1 1 
1 1 hllPIRE C1 CUYRIERS 
1 1 
loll4 1. J52 8.4021 l 1 0 HONIIES 
3.933 3.u2 Uo1ZII 2 1 SO 
1.291 l. 528 6o8341 3 1 hO 
- -
2·2621 4 1 AUTRES 
1.005 6.J02 36.2261 5 IEhSEJBlE 
1 1 
-
. 1911 6 1 0 f"IIES 
. 52~1 l 1 SQ 
nu no 71'11. 1 hO 
- -
2621 9. 1 AUTRES 
uo 116 1o6681l0 1 EhSE'ILE 
1 1 
1.71~ 1.351 lo50C Ill 1 0 fhSEIIIlE ).915 3.432 l9o2521l2 1 SO 
1.~16 1.591 7.6UIU 1 hO 
- -
2o524IH 1 AUTRES 
7.165 6.388 Jlo894ll5 IEUOILE 
1 1 
1 1 • ENSEPUE HlliiiiES+FEI'!IIES 
1 1 
n,e 98,7 95,6116 1 HO IlliES 
2,2 Ut3 4+4117 1 FE IlliES 
lOOtO lOOtO l<OtOill 1 EhSEIIIlE 
1 1 
1 1 t CGLCh~E •ENSEIIILP 
1 1 
l9t3 11,4 100t01l9 1 ""'ES 9,6 Ut2 100oCI20 1 FEliPE$ 
U,9 16t9 lt0t012l 1 EhSf'llE 
IllY COIIPRJS LES CUUIERS OllhT l'AGE~·- FAS ETE DECLARE 
I*IAIINUS REVOLUES 
N lEDE~ LANDE T.U. Ill 1 3300 PAT$-IAS 
VERTEILUIIG DER ARBEITER IIACH GESCHUCHT, DISTiliBUTIOII DES ClYRIERS PU .SUE, OUAliFICATICh 
LEISTIJIGSG~~PPE, FAMILIENST.UD UIIO KINDERHHl ET SITUATION DE FAPIUE 
INOUSTRIEZIIE IG• NICHTMETAll• MIN• EUEUGNISSE IRANCIIU PRODUITS IUNERAU 110~ METAll• 
VERHEIRATETE MIT UHTERHALTSBERECHTIGTEN IUNDERII 1 1 1 1 
z LEDIGE 1 SUSTIGEIINSGESAMTI L 1 
GESCHLECHT, E MARIES, AYUT • • • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 1 
L EISTUNGSGRUPPE L 
E CElla. 0 2 
ANZAHL ARBEITER 
MAENIIER 0 1 1.445 2.152 1.614 1.432 
HO 2 4.078 ~.441 3.235 2.194 
NO 3 2.047 1.560 179 840 
SONS TIGE 4 2.201 . . 
ZUSJMMEN 1 5 9.171 1.195 5.8u 5.172 
1 
FRAUEN 0 1 6 U4 . 
HO 1 7 236 2<WI 
NO 1 a 282 460 
SONSTIGE 1 9 258 . 
ZUSJMMEN llO 860 718 
1 
INSGESAMT 0 Ill 1.529 2.166 1.6H 1.432 
HO 112 4.314 4.688 3.247 2.900 
NO lU 2.329 2.020 879 I<WI 
SONS TIGE 114 2.459 . . 
ZUSAMMEN IlS 1o. 631 a.9u s.no s.ne 
1 
IN • MAENNER UND 1 
FRAUEN lUS. 1 
MAENNER 116 91o9 91,9 99,8 99,9 
FRAUEN Ill 8t1 8,1 . . 
INSGESAMTIU 10Cr0 100r0 100,0 100r0 
1 
IN • DER CESAMT•I 
SPALTE 1 
MAENNER 119 27,, 22o6 16,1 14,3 
FRAUENI20 51,6 4],0 . . 
INSGESAMT 121 Z8r1 23,5 15,4 Url 
1 
lliEINSCIUESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DER FAMILIENSTA"D 
UND OIE KIIIIERZAIIL NICHT ANGEGEIEN IIURDE 
NlfDERUNDf 
VERTEILUNG DE~ ARBEITEII NACH GESCHLECHT t LEISTUNG$• 
GRUPPE, AN~ESENHEIT U'ID EHTLOHHUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZIIEIG• NICHTMETALL. MIN. EUEUGNISSE 
1 1 1 
1 1 1 IVOLLUIT•I 
1 l Il NSGESAMT IANIIESENDEI IESCH. 1 
GESCIILECHT rLE 1 STUNGSGRUPPE E 1 1111 ARIEITEIIIAReEITER 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 ' 1 1 1 Il 1 OUHIFICATION 
3 >-4 IINSGE SANT 1 AUTRES !ENSEMBLE 1 E 1 
IEHSEMBLE 1 1 1111 1 
1 1 
1 HC~IRE 0' OUVRIERS 
1 1 
798 769 6.135 U22 1.4021 1 1 c HCMMES 
1.116 2.045 14.438 212 u. 7281 2 1 so 
494 804 4.577 210 6.8341 3 1 110 
161 2.2621 4 IJUUES 
3.101 3.618 u.n1 544 36.2261 5 lUS EPILE 
1 1 
. 1981 6 1 0 FEMMES 
264 5241 1 1 so 
460 142 7141 a 1 u 
. 2621 9 IJUT~ES 
742 ft6 1.668110 IHSEPBU 
1 1 
198 769 6.849 n22 a.5ootu 1 0 ENSEMBLE 
1.116 2.051 14· 702 236 19.252112 1 so 
494 804 5.0)7 252 T.618IU 1 hC 
165 2.52-HH IJUTUS 
3.108 3.624 26.U3 610 n.894l15 llhSEPBLE 
1 1 
1 Il EhSERILE ~f 
1 1 
100,0 .... n,2 19t2 9So61l6 .1 IIC,MES 
. 2.1 no.e 4o4l17 1 FEPMES 
100,0 100r0 100r0 100o0 100o01ll 1 nsuau 
1 1 
1 Il CCLCII"E •ENS.• 
1 1 
8,6 lOrO 71r5 lrS 100r0 119 1 !tOPES 
. 44r5 t4rO 100rOI20 1 FEPPES 
a,2 9,6 l0r3 1r6 100rOI21 1 EIISEP8i.E 
1 1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT U S{TUATION DE 
FUILLE h'A PAS UE DECLAREE 
PAYS-US 
ua. lv 1 noo 
DISTRIBUTION DES CUVIllERS PAR SEXEt OUAliFICATICNt 
.PRUENCE AU liA~AIL ET SYSTE'E DE PË,UhEUTICII 
IRANCHEI PRODliTS III~ERAUX NDN PETALl. 
ANIIESENDE ARIEITER, YOLLZEITIE!CHAEFTICll 1 
1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A lEMPS PLEI~ 1 L 1 
1 1 1 SEXEt 'UALIFICATION 
lM IIM LEIST •IGEPISCHT • 1 IIISGESANT G .1 
L ENSEPILE 1 OUYRJERSIŒIVRJE~S 1 ZEITlOIINI LOHN ISYST .u.A.I Ill N 1 
E 1111 PRESENTS! A TEMPS IRENUNERESIREMUN. A 1 ~ MIXTE 1 HSE'BLE E 1 
1 1 PLEI~ 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUT~SI Ill 1 
1 
ANZAHL DER ARBE 11ER IHMBRE C'CUYRIERS 
1 
MAEN'IER D 1 e.402 1.046 a.u6 3.812 3.174 6.986 1 0 HCP~ES 
HP 2 U.l28 u.so4 18.566 5.706 9.654 H.J60 2 1 so 
NO 3 6.U4 5.112 6.694 1o9T2 3.052 5.024 3·1 NC 
SONS TIGE 4 2.262 1.652 2.250 aze 822 1.650 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 36.226 29.314 )5.846 12.311 16.102 2~.020 5 IEIISHILE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 ... 192 192 U6 6 1 Q FE~~ES 
HO 1 1 524 364 426 ... 222 290 1 1 so 
NO 1 a 184 502 562 ... 218 316 a 1 HO 
SONSTJGE 1 9 262 180 238 ... 198 166 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1111 1.668 1.ue 1.318 294 564 858 no IUSEPILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill a.5oo 1.138 a.4za 3.n2 3.200 1.072 Ill 1 0 fNSE'ILE 
HO 112 19.252 u.eu 18.992 s.n, 9.876 15.650 112 1 so 
NO ln 1.611 5.614 1.256 2.0111 J.2TO 5.340 lU 1 ~0 
SONSTIGE 114 2.524 1.eu 2.488 896 920 ..... 114 1 AUTRES 
ZUSAI!IIEN 115 37.894 30.4$2 31.164 12.612 17.266 zt.n8 115 ENSE"LE 
- ----1 1 
• EHSUIU HOhES+FUMES IN • MAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 
1 1 
,AENNER 116 95,6 96o3 ,e,5 9Tr1 96rl nrl 116 HC,U 
FRAUEN Ill 4r4 3rl 3,5 2r3 3,3 2r9 Ill fE M'ES 
INSCESAMT Ill lOOrO lOOrO 100,0 lOOo'l 100r0 lOOrO ua EUHIU 
1 1 
IN • DER GESAMTSPAUE 1 1 • CCLOhE •EIISEMILP 
1 1 
,AEhNER 119 lOOrO 80,9 ,,o 42,4 57,6 lCOrO 119 HCPMU 
FUUEN 120 100t0 68r2 79,0 34,3 65rT 1COoO 120 FE"'ES 
INSGESAMT 121 lOOrll 80r4 •e, 1 Ur2 5Tr8 lCOrO 121 EhSE'IU 
lliEI'ISCHLIESSLICH DER ARIEITER FUER OU DU lNVESEIIIIEIT IllY COMPRIS US OU~RIERS D~NT LA PRESEhCE AU TRAVAIL 
UND DU ENTLOHNUIIGSSYSTE~ NICHT ANGEGEIEH IIUADE OU LE nSTEME DE REMUNERATION N•Ohl FAS ETE DECLARES 
369• 
NIEDER LANDE TAI. y 1 uoo PAYS•IAS 
Y RTEILUNG DE~ AII.BEITER HACH CESCHUCHTt UISTUNGSGAUPPft DISTRIIUTI~N DES DU,RIEU PAR SEX!t QUALIFIUTI~Ht AGE 
AUER ~ND DAUER DER lNTER~EMIIENSZUGEHDERICKEIT ET ANCIEUETE DAHS L'EIIlREFRISE 
INDUSTRIEZIIE ICa NICHTIIETALL• 'Ill. ERZEUGNISSE BRANCHE* PRDD~ITS III~EUUX ~0 'ETALL• 
- DAUER DER UNI' ERHEHIIENSZUGEHDERIGitEIT IN ~AHREII• 1 DURtH• 1 ! -
z ISCN~ITTL• 1 l 1 
L TER, GEStHLEtHT, E ANNEES D1 .. 1tiUUTE DANS L'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 1 1 - 1 G lACEt SExft CUAUfltATICII LEISTUNGSGR~PPE L <2 1 2-\ 5•9 1 10•19 >•20 1 INSGES.IliiACE 'DlEII 
" 1 E 1 1 1 1 IEIISEIIILEilll E '1 
RIEITER IIISGESAIIT 1 US!IIILE DES OUVRIERS 
AIIZANL 1 ~t'IRE 
IUNNu-
1 
--0 1 1.285 1.151 1.8~1 2.228 1.291 e.~z ~0 1 1 0 MQ,IIES 
HO z 4.161 ~.lU J.UT ~.zn 2.529 u.rza ~0 2 ~ so 
NO , 2.216 1.501 1.oo1 1.32~ 712 ···~ ~1 , 1 110 SCNSTIGEI ~ 1.)89 TU ... - - 2·262 u ~ 1 AUTRES ZUSAIIIIENI 5 9.051 e.nJ 6.!M 1.115 ~.592 16.226 n 5 IENSEIIILE 
1 1 
'lAUEN Q 1 6 . . 
-
. ... UJ 6 1 Q ff,IIES 
HO 1 1 252 186 . na . 52-' JI T 1 so 
NO 1 • ,. 221 ... ·~6 . Tl~ ·~ • 1 hO SDNSTIGE 1 9 H6 1102 . 
- -
262 u 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO ua su 16~ ~~~ . 1.668 JO 10 IEIISE'IU 
1 
••. 500 
1 
NSGESAIIT 0 lU 1.JZT 1.111 1·161 z.ua 1.291 ~0 111 1 0 US fil lU 
NO 112 4.uo ~.J09 J.669 ~.301 2.5)5 19.252 ~0 112 1 so 
NO lU 2.61~ 1.TJ6 1.096 1.no 796 t.6U ~., lU 1 110 
SDNSTIGE 11~ 1.5J5 en 1102 
- -
2.!2~ u IH 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 9 .... e.r19 6.tu T.899 4.628 ·JT···~ ,. 115 EIISEIIIU 1 1 
IN IIAEHNER+FRAUEN zus. 1 1 S ENSEPIU NQIIIIES+FEIINES 
1 1 
IIAENNER 116 91,5 9J,T 91,6 91,9 99t2 .,,6 
-
116 IIClPrES 
FRAUEN lU ,,, 6,J 2,4 llt1 . 4,4 
-
UT FEPIIES 
INSGESAIIT lU 100t0 100,0 100,0 100,0 100,0 100o0 
-
ua osE nu 
1 1 
IN DER GESANTSPALTE 1 1 S CCLC~U •USEIIILP. 
1 1 
'A EliMER h9 zs.o 22,6 U,1 21t6 u,T IOC,O 
-
119 Nt IlliES 
FRAUEN 120 50t2 u,T 9,8 u,o . 100,0 
-
120 FE PrES 
INSGESANT 121 26t1 u,o u,e 20,. Uo2 100t0 
-
121 OS l'Ill 
1 1 Ü~~! TER a 1 1 IDDNTI 
A RIE JfR 21 liS <JO ~AHRE 1 1. ICUY~IEU te 21 A <JO 'ANS 
EliMER Q 122 559 562 411 141 
-
1.1n 26 IZZ 1 Q ifOIIIIES 
HQ IZJ 1.591 1.342 en 212 
-
4.104 Z5 lU 1 so 
NO 124 eu JZD 2U 
'" 
-
1.~62 . Z5 124 1 ~0 
SONSTIGE 125 
- - - - - - -
125 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIIIZ6 J.ou 2.224 1.!70 481 
-
r.299 Z5 126 IUSHIU 
~AUEN 1 1 1 0 121 . 
-
. 
- -
. . I2T 1 c FE PrES 
NO 121 112 . . . 
-
11~11 12~ lU 1 so 
~0 129 nze . . . 
-
111 Z4 129 1 ~0 
SONS TIGE IJO 
- - - - - - -
ISO 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN IJI 206 166 164 . 
-
~2 24 Ut EIISE'ILE 
1 1 1 
NSGESAIIT 0 112 565 562 479 141 
-
1.147 26 IJZ 1 c EhSE'IU 
HO IJJ 1.669 1.JT4 919 276 
-
~.2~4 Z5 .ln 1 so 
110 IJ4 990 154 2J6 no 
-
1.65D Z5 IJ4 1 ~0 
SDNSTIGE lU 
- - - - - - -
135 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI36 J.ZZ~ 2.29o t.eH ~If . r.eu Z5 136 USEIIIU 
1 1 
IN IIAE,'NER+FUUEN lUS. 1 1 ' ENSEtiLE NCMIIES+FEIIIIES 
1 1 
'AENNfR IJT 9St6 91,1 t6,l .... 
- "•' -
UT HCII'ES 
FRAUEII lU 6t4 n,q .,,. . 
-
4,5
-
IJI FE PliES 
INSGESAIIT 159 100t0 100,0 100,0 100t0 
-
lOOtO 
-
IJ9 osn1u 
-
1 1 
IN DER GESAI!TSPAUE 1 1 ' CCLUU •USEPILE" 
1 1 
PAEIINER 140 41oJ lOtS 21,5 6,6 
-
100,0 
-
1~0 MC IlliES 
FR.AUEN 141 60t2 119,J ne,T . 
-
100,0 
-
141 FE'MES 
INSGESAIIT 1~2 42,2 so,o 21,4 6,4 
-
UiOtO 
-
1~2 OSE 'ILE 
1 1 
ARIEl ER JO IlS <~5 ~AHRE 1 1 ICUVRIUS tE JO A <U ANS 
1 1 1 
Il EN NEll 0 I~J 411 611 114 1.158 UT '·"1 n 141 1 0 Nil IlliES NQ l1t4 1.4U 1·"' 1•U1 1.716 ~26 6.Uo n 144 1 so NO 1~5 TU 50~ uo 410 1102 2.c59 J6 lU 1 NO 
SONS TIGE 146 
- - - - - - -
146 1· AUTUS 
ZUSAIIIIEN 147 2.5H 2.54J 2.565 '·"~ 115 u.uo n I~T IEhSEIIIU 
FitAUEN 
1 1 1 
0 148 
- -
. 
- -
. . 141 1 c FU liES 
HO 149 1101 116 
-
. . 222 n 149 1 SQ 
NO 150 lUI 192 . . . 256 n ISO 1 ~Q 
SDNSTIGE 151 
- - - - - - -
151 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 152 U6 118 . . . 490 JT 15~ IENSEPILE 
1 1 1 
1 SGESAIIT 0 153 ~11 611 826 1.158 UT ,.,, JT lUI 0 ENSUIU 
HO 1" 1.521 1.454 1.411 1.198 432 6.642 n 154 1 so 
NO 155 151 596 ~2 420 t106 2.315 J6 155 1 110 
SCNSTICE 156 
- - - -
.. 
- -
156 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 151 z.ru 2.T21 2.599 J.JTI> 825 u.uo Jl 157 ENSEIIIU 
1 1 
IN S IIUHNER+FRAUEN ZUS. 1 1 ' ENSEtiU HCIIII!S+FEIIIIES 
1 1 
'A EliMER 158 91,5 ,,,, te,T 99t1 
"'' 
96,0 
-
lU NCI!'ES 
FRAUEN 159 ,,, 6,5 . . . ~.o 
-
159 FE PliES 
INSGESAIIT 160 lOOtO IOIItO 100,0 100t'l 100,0 100t0 
-
160 US EPILE 
1 1 
IN 1 DER GE SAIITSPAUE 1 1 1 CCLOhE •E~SEPILE" 
1 1 
'AENNER 161 21,5 u.s ZI,T ze,, 6,9 100,0 
-
161 NCIIIIES 
FRAUEN 162 48o2 J6,J . . . 100,0 
-
162 fE"U 
INSGES4NT 161 Z2o6 ZZo1 21,1 21.~ 6oT 100t0 
-
lU usE nu 
1 1 1 
IllE IISCNLIUSLICN OER ARIEITU FUER OIE DU UHI'ERIIEHIIEhS• IllY COMPRIS LU IIUYRIEIS DONT l'AhCIENNETE DANS 
z GEHDERIGIŒ IT NICHT AIIGEGEIEN IIURDE' L1ENUEPRUE II'A PAS ETE DECLIREE 
I•IY1 LLENDETE ~AHRE t•IAhNEES REYCLUES 
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NIEDERUNOE UYS•US 
ue. vr 1 ,.,o 
DIJtCHSCH'IITTLICHER STUIClENVERDIENST NACH GESCHLECHT t GAIN HCRAIU IIDYEN PAl SUEt OUALifiCATIDH ET 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROUSE 18ESCHAEFTIGTENU1tll TAilLE IIICIIBU DE SAURIUI 
DER IETRIEBE DES ETAILISSEIIENTS 
INDUSTRIEZIIFI$1 NICHTIIETALL. PIN. EIUEUGIIISSE BRANCHU PRODLITS lllhERAUX NDII IIEULL, 
1 z 1 L 1 
1 GROESSE UFSCMEFTIGTEHUHLI DER UTRIEIE 1 1 
1 E 1 1 1 
1 TAILLE CIION!RE DE SALARIES! CES ETAILISSEIIENTS 1 1 
GESCHLECHTtLEI STUNGSGRUPPE 1 G 1 SEXEt CUALIFICATICII 
---1 1 
1 1 IIISGES, Ill Il 1 
10~9 51)•99 100•199 1 200-~99 50G-999 >•1:100 1 1 
E 1 IUSEPILECll 1 
1 IIAENNER 0 1 3,66 lt61 3tl4 4ti!J 4tl2 !tU 1 1 0 HOIIPES 
1 HO z 3,54 ,,,. 3,11 3,93 lt69 ,,., ZJ sc 
1 110 , J,U 3,26 ,,,o ,,~, 3tl6 ,,, 3 hO CAIN 
1 SOIIST. ~ ZtZZ z.zz z,n Zt42 Zt04 Zt24 4 AUTRES 
OIJtCHSCHN ITT 1 zus. 5 J,U 3,49 ,,, ltlZ 3tll 3t55 5 EhS. 
1 
LICHER 1 fRAUEN • 6 . u,oe . Ut!l 6 0 FE PUS HCRAIRE 1 HO 7 Il tU fZt41 12t63 Zt40 7 so 
1 NO 1 1Zt17 . UtH Ut 59 z.~z • ~c 1 SCNST, 
" 
. llt60 . . 1t61 • AUTaES 1 zus. llO 
'•" 
Zt04 z.o~ z.~4 Zt58 2t29 10 EhS. IIOYEII 
STUNDEII• 1 1 
ltNSGE SANT 0 Ill !t66 3,61 3,74 4t02 4tll !til 111 0 EhSft!LEI 
VIII DIENST 1 HO 112 3,51 ,,,. 3,70 3,15 3t62 !t62 112 so 1 
1 110 113 !tU 3t26 3t21 !,40 3t61 !t26 lU ~c 1 IIIQNUHTI 
1 SCNST. 114 Ztl9 ZtO'I Zt19 2,37 2t02 Zt19 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 ,,,. ),46 ,,, ,,., 3,65 !,49 115 EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 u,a ,,,, u,:~ 16,1 18,4 16,4 116 0 HDIIPES 1 
1 HO 117 15,6 l4tJ 14,1 l6t 1 19,2 Ut9 117 sc 1 
1 NO IlS 19,0 16t5 u,6 n.t 16,2 11.4 Ill hC 1 
1 SCNST. 119 J2,t 31,9 29,9 26,2 31,9 !ltl Ut AUTRES 1 
1 zus. 120 211,4 1Tt4 litZ zo,5 n.2 2o,o 120 us. ICDEFFICIEHT 
VAR lA TIDI<IS•I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . f49t6 . . tu,z 121 0 FEP~U 1 
1 HO 12Z 1!4,3 117,4 ... o zo,a 122 so 1 DE 
1 NO lU lll,5 . fl9t5 tu,z z~.t lU 110 1 
1 SCNST, 124 . 126t0 .. . . 
"•' 
124 AUTRES 1 
1 zus. 125 u,z 4~.7 31,9 2Dt4 14.1 Zltl 125 eu. 1 
KOEFFJZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGESANT 0 126 16,0 Utl 20t1 16,3 11,4 n.t 126 0 ENSE~eLEI 
1 HO 127 17,0 14,6 u.1 ... ~ zo.J n,c IZT so 1 
1 NO 121 21,6 n.~ 16,4 u.~ 11,9 lOti 128 ~c 1 
1 SQHST, 129 ,,, Ut6 )2,6 26,6 31.6 !2,5 129 AUTRES 1 
1 zus. IJO Zl,T litT zo,n zz,, 24t0 21,6 IJI) ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 iNOiëË$ CU GAl li HCRA 1111 INDIZES DES STUNOENVERC. 1 1 
1 1 1-
USISI LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI nSE'BU DES 
INSGESAIIT • 1~0 1 1 1 GU-ll FICATIDIIS•lOO 
1 
tcJ,a 
1 1 
IIAENNER 0 IJI 10ltl 105,7 106,1 toa,s 111,0 IJI 1 0 IIGNMES 
HO 132 toJ,s 1oz,a 10ltl 105tT 99,6 lC!tO 132 1 so 
NO IJJ 94,4 93.6 91,9 92,9 101,3 ,4,5 IJJ 1 110 
SOIISTIGE 134 64,8 6),6 64,8 65,1) 5St0 Ut! IH 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 135 100,1) 100,0 1DI',l• 10(1,0 1oo,o roo,o 135 IUSEI'ILE 
1 1 1 
fllAUEII 0 IJ6 1102,1 1100,6 136 1 0 FO~U 
HO IJT . .,., 1101,5 11111,1 104tT IJT i so 
NO IJI 1109,5 . .104., 110,.1 lCS,T ua 1 ~0 
SONSTIGF.1J9 . 1Tit6 . l3t4 IJ9 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 140 too.o roo,o lOOtO 1oo,o 11)0,1\ roo,o 1~0 IUSEI'ILE 
1 1 1 
INSGESANT 0 141 1oa.o 106.5 10,,6 llOtl 112,6 1C9,0 141 1 ~ EIISEIIILI 
HO 142 111),8 103,4 104t4 105t4 n.z 10J,6 142 1 so 
NO 143 UtO 9~tl 92.~ 9),1 roo.a UtJ 143 1 ~0 
SCNSTIGEI~ 64,8 60tS 61,6 65t0 55,4 tZ.6 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 1o~.o 100t0 100,0 IOOtO 100,0 roo,o 145 1 OSE PILE 
1 1 "1 
ÏASISI IIAENNER UICl FUUEN 1 1 IIASU HSEPIU HUilES• 
INSGESANT • 10' 1 1 1 FEHES • lOO 
1 1 1 
liA EN~ ER 146 101.1 ron.a lOI, J l01t8 101,6 1Gt.6 146 1 HCPI'ES 
fllAUEN 147 sa,5 ,.,, 
"·' 
.... 70,1 
"·' 
147 1 FEP~ES 
INSGESAIIT 141 too,o roo,o 100,0 100t~ roo,n 1C0t0 141 1 EUE l'ILE 
1 1- 1 
USISI GESAIITSPALTE • 109 1 1 IUSEICCLth~E•ENSEPILI!"lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 
"·' 
96,4 toc,~ to5,s 107,7 100t0 149 1 0 IIG~IIES 
HO 150 n.o 91.1 101,6 107,6 101,1 100,0 ISO 1 SQ 
NO 151 ... , 97,3 98,4 103,1) 112.0 rco,ç 151 1 ll;Q 
SONSTIG! ISZ .... .... 103,1 1o1,a 90,9 lCO,O 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 ... ~ ... , 101,) 104,8 11)4,5 1co,o ISJ IEhSEIIILE 
1 1 1 
fUUEN 0 1~ . no,z . . llOOtO 15~ 1 0 FUIIES 
HO 155 177•1 ll01t1 1109,6 roo.o 155 1 SO 
NO 156 189.5 . 1104,9 ll06tT lCCtO 156 1 NO 
SCNSTIGE IST . 195tl . . . roo,o IST 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN 151 ... , .... lltl 106,) 112,6 lCOtO 151 IEUEPILE 
1 1 1 
INSGESANT 0 ISt 96t1 .... 91,4 105,7 toa,o rco,o 159 1 0 EliS OlLE 
HO 16~ 9Ttl .... 102,3 l~6,J too,o lCOtO 160 1 so 
110 161 96t6 '19,9 100,6 104. J tu.o too,o 161 1 hO 
SCNSTIGE I6Z IOI'tJ 95tl 101),0 108,5 9Zt6 uo.o 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 96,. 9'1,.) 101.5 10~,5 104,5 aco,o lU IEIISEI'IU 
C liEINSCHL. UHIUNTII'JRTETE FAELLE C liNON DECLARES INCl\iS 
371. 
NIEDERLANDE UTS-IAS 
TAI.VII 1 3300 
DIJICNSCHNITTliCHER STUIIDEICVERDIENST MACH GESCHlECHT, GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEt C~JliFICAT ION 
l! ISTUNG SGRUPPE UND AlTER ET AGE 
IICDUSTRIEZIIEIGI NICHTNETUl. PIN• ERZEUGNISSE IRAICCHEI PROOUITS MHEUUI NCII METAllo 
1 1 l 
1 AlTER UAHl DER l UENSJAHREI* 1 
1 1 1 
1 Atf INOI'IIRE ç• ANICEESI• 1 
GESC ECHltlEISTUNGSGRUPPE 1 G SEUt CUALIFICATICII 
1 
l 
<il I~SGE$.1111 Il 21-29 30-44 4!1-54 >•55 1 1 
E IEMSEPilEUII E 
1 IIAENNU 0 1 2,U 1t74 3,95 1tll 3,16 s,a21 1 Q HOI!PE$ 
1 HO 2 2,69 3,64 3,76 s,76 St59 3,651 2 SQ 
1 NO 3 2,n ),45 s,47 S. 52 StZT ,,,1 3 ~c CAIN 
1 SOHST. 4 2,24 2,241 4 AUTRES 
OIJIC SCHNITII zus. 5 2,n s.u ,,76 St14 3t55 3t55l 5 os. 
1 1 
l CHER 1 FRAUEN A 6 11t7a 12.311 6 Q FEPPU HCRAIRE 
1 HO 1 11,61 12,59 2t60 . 2,401 1 SQ 
1 ICO a t1,66 2,SQ 2,65 12t61 u,n 2t421 a MC 
1 SONSTo 9 1,68 1,681 9 AUTRES 
1 zus. llO 1,69 2,,. 2,64 2,61 12.68 2,29110 os. NOYEII 
Sl NOEM- 1 1 1 
IINSGESANT 0 111 2,19 3,14 3,95 3,18 St16 3tl1111 Q EhSftllfl 
VEll IENST 1 HO 112 2,57 3,61 ),72 s,n 3t59 3,62112 SQ 1 
1 NO 113 2,21 ,,34 3t38 ,, ... , 3t25 ),26113 IIC 1 II!DNTAIITI 
1 SONST. 114 2,19 2tl9114 AUTRES 1 
1 zus. 115 2,21 ,,,. s.n St12 ,,,4 J,49IU os. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEIINER 0 116 29t5 U,9 15,1 15,2 HtS 16.4116 Q HO~~U 1 
1 HQ Ill 30,2 14,9 U,9 Ut1 14t4 u.~ln SQ 1 
1 NQ Ill S4,a 15,4 16,5 u,3 14.a llt4118 u 1 
1 SONST. 119 n,a 31tal19 AUTRES 1 
1 lUS. IZO 32,1 u,o u,s 14,1 u.s zo,o 120 EliS. 1 CCEFFICIEHT 
VAR ~TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 U5,!l . . 141t2121 Q FUHS 1 
1 HO 122 126,a 112,5 9,3 . 20,al22 SQ 1 DE 
1 NQ lU 124,1 llt1 10,9 116,9 U6t1 24t1IU hQ 1 
1 SONSTo 124 25,5 25t5l24 AUTRES 1 
1 zus. 125 27,0 15,2 10,3 15,1 1)5,2 21,3125 os. 1 
IIOEI FIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
I!NSGESAIIT 0 IZ6 32,5 1),9 15t2 15t2 14tS 11tll26 Q EUH!LEI 
1 HO 127 u,a u,1 u,o u,5 14t6 11,0121 SQ 1 
1 NO IZI 36,1 11,7 1Tt9 15.2 16t1 2o,a121 NQ 1 
1 SONST. 129 32,5 32,5129 AUTRES 1 
1 zus. 130 34,0 16,2 16,4 14tl Utl 21o6UO EhSo 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDU ES DES STUNDENVERO. 1 1 I!NDICES CU &Alli HCRAIRE 
1 1 1 
BA SI 1 lE ISTUNGSGRIJPPEN 1 1 IIASEI EUEPilE DES 
INSGESAHT • 100 1 1 1 QUJLIFICATIC:Ii$•100 
1 1 1 
lU NNER 0 131 91t3 1030 1 105,0 103,7 105,9 to7,81Sl 1 Q HOMMES 
HQ 132 113,1 100,4 99,9 100,3 101,2 103tDI32 1 SQ 
NO 133 100t6 95,2 92,3 93,9 92,2 ~.5133 1 ~Q 
SONSTIGE 134 9'h9 Ut3 134 1 AUTRES 
ZUSAN!IEN IlS 100t0 100o0 lOOoO lOOoO 100t0 100,0135 IUSEPILE 
1 1 1 
r 0 136 1135o4 tUOt6136 1 ç FUMES HQ 137 199,3 uoo,1 98,1 . 104,7137 1 SQ NO 138 191,3 96,6 100,5 llOOtO ·~9,6 105,7131 1 ~Q SONSTIGE IS9 99t9 73.4139 1 AUTRES ZUS41!11EN 140 lOOtO 100,0 lOOoCl 100,0 noo,o 100t0 140 IEkSEM8lE 1 1 1 GESAI!T Q 141 96o3 104,4 106,2 104o4 106,2 109oOI41 1 Q EIISE~IlE 
HQ 142 113o2 100,7 100,0 100,7 101,4 10),6142 1 SQ 
NQ 143 97t1 93,4 90,9 92,6 91t1 93t3 143 1 hQ 
SOHSTIGE 144 96,1 62o6l44 1 AUTRES 
ZUS41111ENI45 too,o lOOoll 100,0 100,0 100,0 HOoOI45 IEhSEI!IlE 
1 1 t 
lA SIS IIAENNER UNO FRAUEN 1 1 IIASEI E~SE,.lE t<CM,ES+ 
INSGESANT • lOO 1 1 1 FH~ES • lOO 
1 1 1 
liA NNEA 146 104t0 lOloS 101,2 100,6 100t3 101 t6l46 1 HCPPES 
FR UEN 147 74ol 72,2 70,9 11,7 tu,a 65t114T 1 FE liMES 
IN GISANT 141 too.o loo,o lODoO 100,0 1ço,o lll0tDI41 1 USE PilE 
1 1 1 
IASIS GESANTSPALTE • 100 1 1 IIASEICClCUE•EIISEPilE•.J.OO 
1 1 1 
NA NNER Q 149 60t9 97,8 103o3 10lo6 91,3 lOOoO 149 1 Q HCPIIES 
HQ 150 13,1 99,6 102t9 102,9 91,) JCO,OI50 1 SQ 
NQ 151 n,o 102,9 103,5 104,9 91,6 1CO,OI51 1 ~Q 
SONSTIGE 152 1oo.o 100oCI52 1 AUTRES 
ZUSAI!IIEN 153 66,7 102,2 l06o0 105,6 100,1 lOO,ol53 IE~SEPBlE 
1 1 1 
FR UEN Q 154 177,0 tHOtOI54 1 Q fE PP ES 
HQ 155 169t6 tl07t1 101,4 . . UO,OI55 1 SQ 
NO 156 161o4 102,9 109,3 111o,o tllDtl UOoOI56 1 ~Q 
SONSTIGE 151 10?.0 lCOoOI57 1 AUTRES 
ZUS4MMEN 151 7),5 112,6 114,9 ll6o2 1116,9 lC:OtOI51 IEIISHIU 
1 1 1 
IN GESAMT 0 159 57,6 98,2 103,7 10Zol u,a uo,ol59 1 Q EIISE"U 
HQ 160 Tlo1 99t6 lOZtl 103,5 99,1 100tOI60 1 so 
NO 161 6Tol 102,6 103,8 105,1 99,6 1COoOI61 1 ~Q 
SONSTIGE 162 lOOoO' UOoOI62 1 AUTRES 
ZUSANNEN 163 65,1 102,5 106,4 1116,5 101,3 1('0,0163 IEiiSEPILE 
VOllENOETf JAHRE 
li!INSCHL. UhiUNT-lETE FAELLE •AHNEES IIEYOI.UES 
IJINOI'I OECLARU INClt.S 
372• 
NIEDERUNDE PATS•US 
TAI• VIII/ 3300 
DIJI.CHSCtfiiTTLICHER STUNDENVERDIENST N.UH GESCHlECHf, GAIN HCRAUE NO~EN PAR SEXE, ClAliFICATIOII 
lEISTUIIoGSG~UPPEt FUiliEUTAND UNO aUIOfRZUl El SllUATIU CE FA~UU 
I!IOUSTRIEZIIEIGt IIICHTNETAll. MIN. ERZEUGNISH lUNCHE t PROOlll S ,UERAUX NC~ 'ETAll. 
1 1 1 1 1 ~ 
1 1 IYERHEIRATElE MIT UIITERHAl158EAECHflGTEN KIHDERNI 1 IN$- 1 
1 llEOIGE 1 ·~~~ IGUAH 1 1 1 1 MARIES, ~TA liT •• • ENF~TS A CHARGE 1 1 Ill 1 
GESCIC.ECHT tlf 1 SnNGSGRUPPE 1 1 1 
-
1 
-
1 ~ SExE, GU'llfiCATICII 
1 1 1 1 1 
CElle. 1 IINSGES.IAUTRES IEUE'• 1 Il 
1 0 2 >·~ 1 1 1 au 1 
E 1 1 ENS. 1 1 Ill 1 
1 MAE-R 0 1 3~~ 3,n 3tl6 3t99 ~.o3 3,9~ 3,91 n,n 3tl21 1 0 HCM"ES 
1 HO 2 !tZ9 3,61 !tTI 3tl0 !til 3t76 Jt15 JtU 3,651 2 sc 
1 NO 3 3,0~ J,31 3,51) lt51 J,70 Jt56 ,,~9 Jt!Z J.351 J ~c GAIN 
1 SON$1. ~ 2,23 . . UtiZ Zt241 ~ AUTRES 
DIJI.CHSCitlllT 1 zus. 5 3,1)2 3,66 3,76 3tll 3tt5 3,15 3t75 ,,!o\ 3,551 5 EU. 
1 1 
liCHU 1 FUUEN A 6 1Ztl6 . IZt!ll 6 0 FE,ES NCUIRE 
1 HO 7 2tll z,H 2tU . z.~ol 1 SQ 
1 NO • 2,09 2,60 Zt60 Utl2 2tUI 1 IIC 1 SONST. 9 lt61 . lt611 9 AUlUS 
1 zus. 10 lt91 2,62 2tU tZtH 2tZ9110 eu. MCYEII 
STUNDEN• 1 1 
IINSGE SAMT 0 111 3,37 3,az J,u 3,99 ~.03 J,Ç~ ,,91 n,u J,auu 0 EhSUIUI 
YEPDIENST 1 HQ 112 3,23 3,62 J,TI ,,ao J,ll lt76 J,l) J,57 ],62 112 SQ 1 
1 NQ 113 2,93 3,Zfl lt50 J,51 3,10 3t56 !tU J,2Z 3,26113 IIC 1 IIIONTANTI 
1 SONST. 11~ 2,11 . . Ut11 2,19114 AUTRES 1 
1 zus. 115 2,9~ J,57 3,76 !til J,u 3,15 ,,12 3,45 3,~9115 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER 0 116 19,6 H,6 u,3 14,3 16,5 n,o 1~,9 117,0 16.4116 0 NC,ES 1 
1 HO 117 19,7 U,7 u,5 u,e u,t 14.1 u.a H,t 15,9111 SO 1 
1 NO Ill 22tl 15,2 14,0 17,6 1),5 U,6 
"'' 
u,z 11.4111 ~c 1 
1 SCNST, 119 JZ,O . . 116tl !1,111' AUTRES 1 
1 zus. 120 26,1 14,9 13,9 ~~.6 15,6 u,t 14t9 15t1 20,0120 os. 1 CU.Ff IC lENT 
VAR lA 110115-l 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 143,6 . 141.2121 0 FU~U 1 
1 HO 122 27,6 10,2 ~.1 . 20tll22 SO 1 DE 
1 NO IZJ 29,J 11,6 Ut6 Ill tt 24tll23 110 1 
1 SONST, 124 25,6 . 25,5124 AUTRES 1 
1 zus. 125 Jlt9 u,~ Utl lllt~ 2ltJI25 eu. 1 
.OEFFIZIENTI 1 1 1 YARUTIDH 
llNSGESAMT 0 126 22tl 14,7 Utl 14,J 16,5 lltD u.o Ill tC l1tll26 0 euueu1 
1 HO IZT 2lt6 u,o U,6 u,a 15,1 14,2 ~~.3 lltl 17,0121 SQ 1 
1 NO 121 25,1 18,'1 14,0 11,6 13,5 Ut6 17t2 u,, 20tll21 ~c 1 
1 ~NST. 129 J2,T . . llltO 3Zt5l29 A UTilES 1 
1 ZUS. 130 Zltl 17,0 H,e 14,6 15,6 15,2 UtT 16tl 2lt61JO eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIUS DES STUNOENVERO, 1 1 !INDICES CU GA 1 N NCRA IRE 
1 1 1 
U$1$1 lE ISTUNGSGRCPPEN 1 1 IIASEt EllSE'IlE DES 
INSGESAIIT • lOl 1 1 1 QUHIFICAT lllNS•lOO 
1 1 1 
MA ENliER Q IJl lU tl l04,T l02tT 104,9 lM tl 104,9 104tl llDJtt 101tll31 1 0 NGIIIIES 
HO 132 109t0 100t6 100t6 99,9 99,0 100t2 10C,2 104,0 103,0132 1 SQ 
NO IJJ 100t6 92,5 93,1 92,2 96,1 9~ •• U,3 .,.~ ~.5133 1 ~0 
~liS TIGE 13~ n,T . . IH,~ 6lt3 134 1 AUlllES 
ZUSAMMEN 135 lOOtO 100,0 100,0 100,0 lOO,D too,o tec,o lOOtO 1~0,0135 IEIISU8lE 
1 1 1 
FaAUEN Q 136 noe.• . . U00,6IJ6 1 0 FEMIIES 
HQ 137 10Tt3 100,6 tac.~ . l04tTIJ7 1 SO 
NQ 1,. 105t5 99,2 9~.2 no2,c lO~tTIJI 1 Ml 
SONSTIGE 139 14,5 . . 73~139 1 AUTRES 
ZUSANMEN 140 lODtO too,o ttc,o noo,o lt'OtOI40 IE~SEPilE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q ·~1 l14,T lOTtO 102,1 10~,9 1C4tl tos,o 1C5tl 11u,4 109tOI~l 1 0 EliSE 'BlE 
HO 142 109t9 101.~ 100,5 99,9 99,0 100t2 trc,5 10),, 10Jt6l42 1 SO 
NO 14! 99,6 19,T 93,2 92,3 Utl 9~ •• ~1,9 
"·' 
9),3 143 1 ~0 
SoNSTIGE 1~ T3t9 . . 174,8 t2t61~~ 1 AUTRES 
ZUSANMEN 145 lODtO 100,0 lOO til 100,0 lOOtO lOOtO lCCtO 100t0 100,0145 IENSEPBU 
_, 1 
IASISt IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEt E~EIIUE NOIIIIES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FEHES • 100 
1 1 1 
MAEIPIER 146 102t9 102t3 lOO, 1 100,0 too,o lOOtl toc,e l02tl 101t6l46 1 HOP ES 
FRAUEN 141 6Tt6 u.~ . . . TC,5 171,5 65t1l4l 1 FE~,ES 
INSGESAIIT ·~· lODtO too,o too,o 100,0 too,o too,o 10Ct0 100,0 1ClC,OI41 1 OSEI'Ilf 1 1 1 IASISt GESAMTSPALTE • lOO 1 1 IIASE tCC:U~hE•ENS EUlE•)OO 
1 1 1 
MAEIPIEII 0 ·~9 90t0 lOO tl lOI,D 104,4 10~.5 103,0 102,2 .. ~.~ 10C,OI49 1 0 HOPE$ 
HO 150 90tl l00t6 103t6 104,1 104,3 103,0 102tl too,e lC'OtO 150 1 so 
NO 151 90tT 100,9 104,~ 10~, T 110t3 106tl 10~.2 99,1 1(0,0151 1 u 
SONSTIG! 152 99,3 . 112!,8 1COtOI52 1 AUTRES 
ZUSANMEN 153 15t2 103,1) 106,1) lOT, 3 101,5 105tl 1C5,6 ,,. 100,0153 IEhSf'llE 
1 1 1 
fRAUEN 0 1~ .,.~ . tUOtOI54 1 c 1'EI'PES 
HO 155 •••• 109,T 1Ut5 . tto,o 155 1 SO NO 156 16,4 10Tt2 1C7,2 1112,4 lC'CtO 156 1 hO 
~NSTIG! 157 99,6 . . 1(0,0151 1 AUTaES 
ZUSAIIMEN 151 16,5 11~.2 114,2 lll6t4 100,0151 IEUE,IU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 18t5 100t4 101,5 104,9 106,0 103,5 102,6 ,.,,4 lCO,O 159 1 0 EliSE 'ILE 
HO 160 19t2 lOO tl 104.~ 105,0 105,3 103,9 toJ,2 98,1 lCOtO 160 1 50 
NO 161 .... 98,4 10T,5 lOT,. 1Ut5 11)9,2 1C4,8 99,0 lC'OtO 161 1 hO 
SONSTIGE 162 ,,, 
toi,, 
. 1121,2 1(0,0162 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN I6J 14tl 107,6 lOit 9 110t2 107t4 tu.~ 98,1 HO tOlU IEIISEPILE 
1 liEINSCHlo UN8UNTIIORTET FAEllE Ill NON DEC~AR ES INC~l$ 
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N 1 EDERUNOE un-us 
ua. 11 1 uoo 
DI.IICHSCHIIITlliCHER STUMlEkYUDIEHST UC" CESCitlfC"' t Ulll HCRAIJE ~CYU PU SEXE, CUHifiCATICIIt 
lf ISTUNG SGRUFPE t ANVUENHEIT U~D ENTLCHitJNGSSYSTE~ PRESENCE U lUUIL ET STSlE~E DE fE~IIEUTIC:N 
INDUSTRIUIIEICt NICHTIIETUL. 11111. ERZEUGIIISSf IRANCHEt PROO~ITS 'lhUAUX NCit 'EULL. 
- 1 1 z 1 IANIIES ENoEI vouznr-1 ANIIESENDE ARIEITER, VOLLZE ITIESCHAEfTICT 1 l 
1 1 1 1 eue ... 1 1 
1 E 11NSGUAICTI ARI!ITERIARUITER 1 OUVRIERS PUSEIITSt A TEMPS PLEI~ 1 1 
foi.ECHT tlE.I STUitGSGlUPPE 
1 1 Ill 1 1 1 1 
CESC 1 1 
-
1 
-
1 
-
1 UN lEISToiGOISCHT.j 
___ ., 
SEXft CUILII'ICATICII 
1 1 1 1 Ill 
l ENSf'ILE 1 OUVRIEUICIUVRIERS IZUTL01t4 1 LOHit ISYST .u.A.I IUCUUT .. 
Ill 1 lA TEIIPS 1 
-
1 1 
-
1 Ill 
E 1 PRESENTS! PlfiN IREIIUNERESIRE-. A 1 • IIIXTI 1 IUHIU E 
1 1 lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRUI Ill 
1 HAENNER 0 1 JtiZ Stll ,,., ),15 - ,,90 J,az -r-O'ïiOffls 
1 HO 2 ,,., ,,., ,,66 
'·" 
-
J.Tl ,,., z sc 
1 NO , s.n ,,n ,,,. St21 - Jtltl ,,,. , hG Ulll 1 SOIIST. 
" 
z,z~t z,za ZtZit Ztl6 
-
Ztltl Zt29 
" 
AUTUS 
ouac SCIIIITTI rus. 
' 
,,, ,,,. ,,, J,H 
-
Jt61t !,n 
' 
us. 
1 
l CHER 1 FRAUEN A 6 IZtll u.u n.n . - Ut li 6 0 fO~U HCUIRI 1 HO 7 2,40 z,,() z.u u,ol 
-
Zt61 Zt41 T so 
1 NO • Zt42 Zt4T z.u tz,u - ZtltS z,,, 1 IIC 1 SONST. 9 1t68 1tTl 
··" 
... u 
-
..... ltTO 9 AUTRES 
1 zus. llO Zt29 ZtS4 2t2Z 1,., 
-
ZtltZ Zt26 llO us. NOYEN 
ST1 IIIDEN- 1 1 1 
liNS" SAliT 0 Ill 3,81 St79 ,, .. ),72 
-
Jtl9 !tiO Ill 0 OSE~eUI 
VER IEIIST 1 HO IIZ 
"" 
,,., ,,., ,,, 
-
,, .. ,,., lU so 1 
1 NO lU J,Z6 Jt29 J,u Jtl6 
-
Jt41 !tU lU IIC 1 IIICIITAIITI 
1 SONST. lllt Zt19 2tU Ztl9 2tU - ZtJJ z.u lllt AUTRES 1 1 zus. lU J,49 J.U ,,,o Jtlt4 
-
Jt60 ,,, lU os. 1 
1 1 1 1 
--
1 1 
1 HAellltEII 0 116 16t4 16t2 16,4 16t7 - .,,, 16t2 ll6 0 HCP~ts 1 
1 HO Ill .,,, Ut2 .,, . l6t 1 - l4t4 Utl 117 sc 1 
1 NO Ill llt4 1Tt1 u.z litT - u.o 16t9 lU IIC 1 1 SONST. 119 Jltl so,, Sltl J1,6 
-
u,, Jo,, 119 AUlUS 1 
1 zus. l2'l 20,0 19,0 20,., ZOtl 
-
llt4 llt9 IZO os. 1 CUFf IClENT 
VAR Tl0115-l 1 1. 1 
1 fRAUEN 0 121 f41t2 f41tT f4Ztl . 
-
. tu.z 121 0 FU~U 1 
1 HO IZZ zo,e n.z zz.s 129,11 
-
lltl llt4 IZZ SQ 1 Of 
1 NO IZJ 2",1 Z4t6 Zltl Ut,., 
-
16t0 n,o IZJ ~Cl 1 
1 SCNST. 124 u,, 21tt0 Z6t0 uz,, 
-
IZ6tZ 2"tl 124 1 AUTRES 1 
1 zus. ln ZT,J 26,9 Zlt5 )0,9 - Ut4 26tl lU 1 us. 1 
IIOEP JZ lfiiTI 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGF.SAIIT 0 126 lltl lTtl lTtl u,z 
-
Ut4 llt1 126 1 0 INSU lUI 
1 HO IZT 1lt0 l6t0 l6tl 16,1 
-
Ut1 Utl IZT 1 so 1 
1 NO IZI zo,1 19tl zo.s 20,, - .... llt6 121 1 ltC 1 1 SONST. 129 32,5 JltZ !Zt6 Jl,T 
-
JOt1 Ut2 129 1 •~nu 1 
1 zus. .,., 21t6 ZOtl 21tlt 21,9 
-
... , ZOtl IJO 1 eu. 1 
1 1 1 1 1 
1 1 •----INDil S OES STUNDE N\fE RD. 1 1 IINOICES tu Ulll ltCRAIRI 
1 1 1 
IASIS LUSTUNCSGRUPPEN 1 1 IIASEt USIPIU DES 
INSGESAICT • 10? 1 1 1 OU.llfiCAT IChS-100 
1 1 1 
HA NNEII 0 Ill lOT tl 106,9 10T,T lOitO 
-
lOT tl 10lt0 IJ1 1 0 """ES HO 132 lOJtO 102,5 102,9 102,1 
-
101t9 10Zt4 IJZ 1 SO 
NO ., 94,, 91tt6 
'"·' 
92,, 
-
,,T f4t6 ., 1 hO 
SONSTIGE 134 .,,, 64t1 u,z u.z 
-
u,s f4t0 IJ4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU lOOtO 100t0 100,0 1oo,n 
-
100,0 lCOtO 1, IOSE'IU 
1 1 1 
FR UEN 0 .,. non,6 t95t1 1102,, . 
-
. ·~6tl IJ6 1 0 FO~ES 
HO IJT l04tl 106,7 lOT,~ fl06,S 
-
lOI tl liOtZ IJT 1 so 
NO IJI 105tl 10,,6 104,1 fllOtJ 
-
1Glt5 10"•' IJI 1 llO 
SOIISTIGE IJ9 Ut4 n.z Tlt,, .... 4 
- "'•' 
UtZ Ut 1 AUTRES 
ZUSANIIEN lltO 100t0 lOOtO 100,0 100ttl 
-
100,0 1C0t0 140 1 ENSEIIILI 
1 lOI~Z 1 1 IN CESANT 0 1"1 109.0 lOT,l 101tl 101t2 - 10lt6 141 1 Q ENSErBU 
HO 142 103,6 IOS.O 103,, 10J,J 
-
102tJ 10Zt9 142 1 sc 
NO lU 9J,J ,,,, ,,. 92,11 
-
94,9 9,9 I4J 1 u 
sONSTIGE 144 62,6 6),) 62,4 61,9 
-
·~·9 n.2 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN litS lDOtll 100t0 100,0 100t0 
-
lOOtO uo,o l1t5 IEhSE'IU 
1 1 1-
lUIS t IIAEIINER UIIO FUUEN 1 1 IIASEt USIPILI ltCPIIES+ 
1NSGESAIIT • lOO 1 1 1 fE~~ES • 100 
1 1 1 
~~~ER 146 10lt6 101tl 11)1, 4 101,0 
-
101t 1 101 tl l1t6 1 HC"ES 
FRA~N litT 65,T 66,6 .,,, ,.,T 
-
6Tt1 6),9 141 1 fE"ES 
INSi;fSAIIT 141 lDOtO lOO til 100,0 100t0 
-
IOOtO lCOtO 141 1 EhSEPIU 
1 1 1 
lUIS t CESANTS,ALTI • 100 1 1 IIASitCOLUU•EIISIPILP-lOO 
HAEI!tfll 
1 1 1 
0 l1t9 IOOtO 99tl loo, 1 u.z 
-
lOI tl 1co,o 149 1 0 HGP"ES 
HO lsa 100tf) lOOtO 100,1 n,6 
-
101t4 100t0 .,0 1 50 
NO ISl 100t0 100t6 100,2 "•1 ,. 10Jt2 1COtO lst 1 IIC 
SONSTICE I5Z 100t0 lOltl 100t0 94,, 
-
105,, 1CO,o lU 1 AUTRES 
lUSAIINEN 153 lOOtO 100,5 100tl n,s 
-
102t0 1COtO ISJ IEhSEPILI 
1 1 1 
FRA Ell 0 
'"' 
flOOtO t96,6 .... , . 
-
. tlCOtO 154 1 0 FE NUS 
HO 155 IOOt!l 104tl 99,1 ,.,,6 
-
10,,0 1COtO 1, 1 SO 
NO l" 100t0 102tl U,9 f9ltZ 
-
104t0 lCOtO 156 1 hO 
SONSTICE 151 100t0 101tl 91,0 t101t5 
-
.... o 1GOtO ln 1 AUTUS 
ZUSAIIMNI51 100t0 1!12,1 9f,6 16,4 
-
10Tt1 lCOtO lU IEUEPIU 
IN$ fSAIIT 
1 1 1 
0 ., lOOtO 99t6 lOO, 1 n,, 
-
102,, lCOtO 159 1 0 EliS OllE 
HO 160 100t0 100tZ 100,2 9Ttl 
-
101tJ lCOtO lUI SO 
NO 161 lOOtO 101tl lOC, l ,,, 
-
lOJtO lCOtO 161 1 hO 
SOIISTICE 162 100t0 101,9 100,1 ,,, 
-
104,6 100t0 162 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 163 100t0 too,T lOC, 3 n,4 
-
101t9 lGCtO lU llhSHILE 
- 1 IEIIISCHL• UNIEANTIIOR TETE FAELLE Ill NON DECLARES IIICLU 
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NIEDERUNDE TAI. l 1 3)00 Pns-us 
DURCHSCHNI TT liCHER STU~DENVERCIENST NACH US CHEC~T t GAIII HORAIRE ~OYEII PAR SEXEt CUAL 1 F IUTION, AU 
U ISTUNGSGRUPPE, AlTER 11110 UNTERNEHI!ENSZUGEI'OEUGlEIT ET At.CIE~IIEU OAhS L 'ENTREFRISE 
INDUSTR IEZI1E IG t IIICHTMETAU• 
""· 
ERZF.UGIUSSE IUHCHI!t PIIOOliTS ~HUAUX NCII MEULL. 
ï OAUU OU UhTElNEHMEIISZUGEHOEIUGKEIT IN JAHREII* 1 
Al TER t GESCHLECMT t z 1 1 l "1• SEXE, 
E 1 A N'lUS D'ANCIENNETE UNS l'ENTREPRIS .. 1 1 
lUSTUNGSGRUPPE 1 1 
----1 G CUillfiUTIOII 
L 1 1 INSGES. 1111 Il 
E 1 <2 2•4 ~9 1o-19 >•ZO IEUHILEtlll '1: 
1 NU liNER Q 1 ,,,. 3tl4 !,U ),Il J,9T ltiZI 1 Q HC"U 
1 HO 2 ),50 ),61 3t64 ,,u Jtl4 ),651 2 sc 
1 NQ 3 ,,,, ,,, ,,:n ,,,6 Jt44 ,,;,1 , IIC GAIN 
1 SCNST. 4 2,09 2,46 Utl9 2,241 4 AUTRES 
OURCHSCWIITT 1 lUS. 5 3,25 ,,, ),64 Jtll Jtl5 ,,,1 5 EliS. 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN Q 6 . . u,nl 6 Q FE~~u "CU Ill 
1 HQ T 2,10 2,44 . Ut60 Zt4CI T SQ 
1 NQ 1 2,31 2t41 12,64 12tl6 2t4ZI 1 hC 
1 SONST. 9 1,58 Il till . -. 1tUI 9 AIITUS 
1 rus. 10 2tU 2t29 2.n u,T4 ZtZ9110 EhS. NOYE li 
STUNDEII- 1 1 
INS&UANT Q 111 J,sz ,,u 3tl1 J,IT Jt96 ,,11111 Q EtSUtUI 
VER DIENST 1 HQ lU ,,4) ,,., 3,U J,TZ Jtl4 Jt6ZIU SQ 1 
1 NO lU 3,11 J,Z(I 3t31 3,35 Jt42 lt26IU IIQ 1 t~OIIUIITI 
1 SONST. 114 2,04 2tJI u,n Zt19114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,16 ),46 ,, .. 3,10 3tl5 Jt49IU EliS. 1 
1 1 
1 MEHNER Q 116 Zltl 11,4 14,1 u,3 Ht6 16t4116 Q HCI.,ES 1 
1 HQ Ill 19,6 n.2 Ut2 Ut6 13t5 u,tln SQ 1 
1 NQ Ill ZO,J Z2t6 14,4 14,3 UtT 11,4111 hO 1 
1 SOI'IST. 119 u,z Z4t6 tl6t5 Utll19 AUTRES 1 
1 lUS. IZO 26,6 21tl 14tl 14t4 14t6 23t!ll20 ENS. ICC:EFFICIENT 
VAR lA TID115-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q IZ1 . 141,2121 Q FE"U 1 
1 HQ 122 23,6 .,,, . f16t6 20tll22 SQ 1 DE 
1 NO lU 25,4 Utl U6t1 U9,6 24tii2J IIC 1 
1 SONST. 124 30,1 .... , . 25t5124 AUUES 1 
1 rus. 125 29,1 21t2 18,4 fU tl 2l,JI·n us. 1 
ltDEFF U lENT 1 1 1 1 'f.ARUTIOII 
IINSGfSAIIT 0 126 24,1) llt4 14,1 Ut3 14t6 lltliZ6 Q EUEUUI 
1 HO IZl Zlt3 
"•' 
u.s Ut9 .,,, 1Tt0127 SO 1 
1 NQ 121 23,9 Z4t3 u,a U,l 1),9 20tll21 IIC 1 
1 SONST. 129 35,1 25,9 119t3 Ut5l29 AUTRES 1 
1 rus. uo 21,6 u,s 15,3 14tl 14tl 21,6UO EhS. 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENVERO. 1 1 !INDICES CU GAIII IIOUIIIE 
1 1 1 
ÏASIS•ZUGEHOER IGkEJTSOAUER 1 1 IIASEI EIISE~IlE DES 
INSGES&HT • 100 1 1 1 A~CIEUETES • 100 
1 1 1 
NAEIINER Q IJI 93t6 100,5 99tl 101t3 10Jtl 100t0131 1 Q H~~NES 
HQ lU 95tl lllO,I 99tl 11l2tl 102,4 lf0tOU2 1 SQ 
IIQ IJJ 99t5 99,0 100,6 1DOt3 102t5 1f.Ot0 lU 1 hQ 
SONSTIGE 134 u.o 109,6 fl24t 1 100,0134 1 AUTRES 
ZUSANIŒN 135 9ltl 99,6 102,5 104,5 105,8 100,0135 IENSEPILE 
1 1 1 
FR&UEN 0 IJ6 . . t1Utftl36 1 Q FEPHES 
HQ IJT 95t9 1Dit6 fl01t4 1C.O,tlln 1 SQ 
NQ lU 95t2 99,4 no1,1 lllltO ll'OtO 131 1 llO 
SONSTIGE 139 9ltl 11116,9 . 1C·OtOI39 1 AUTRES 
lUSAIIIŒNI40 .,,. 99,9 1Ut5 1119,6 100tOI40 IENSEHBU 
1 1 1 
INDUES STUNDENYERO.FIIAUENI 1 IIIIDICU Ulll HOII. fE HilES 
1 1 1 
USISr IDEII IIAEIINU • 100 1 1 IIASUGAU H~. HQ"~ESa100 
1 1 1 
tUllE 6 r ZE IlE 11 0 141 . . f60t4141 1 Q lliEhE 6 r liShE 11 
Il. 7 t z. 21 HO 142 
"·' 
66,3 . 169,1 65t814Z 1 so tl• T 1 l. 21 
u. a • r. JI NO lU 69t2 lZt6 flltl us,o l2,JI4J 1 hC tl• 1 1 L. JI 
IZ.9ol.41 SONST. 144 15,6 fUt2 . 15t1l44 1 AUTRES tl. 9 1 L. 41 
cz.1o • r. 51 zus. 145 66t1 64,9 lZtl fl4t0 64,ll45 1 us. tl.lO 1 l. 5I 
_.1 1 1 
ARIEl TER Z1 liS <JO JAHRE 1 1 1 OUVRUU 21 A <JO ANS 
-1 1 1 
1 MHNER 0 14t J,6T ,,.o 
'•" 
ltll Jtl4146 1 Q HCP~ES 
1 HQ 141 3,51 ,,15 3,56 3,11 3t64I4T 1 $Ç 
1 NO 141 ,,,o 
'•" 
3t41 u,u 3t45l41 1 IIC GA lit 
1 SIJNST. 149 
-
149 1 AUTRES 
DURCHSCWIITT 1 zus. I5G 3,51 J,ll 3t60 3,65 ,,63151) 1 us. 
1 1 1 • 
liCHER 1 FRAUEN 0 151 . . 151 0 FE~PES I'UAIIIE 
1 HQ 152 12,54 f2t5915Z 50 
1 NQ 153 n,4a 2t50153 hC 
1 SONST. 154 
-
154 AUTRES 
1 rus. 155 z,n f2t59 u,n 2t51l55 Eh$. ~OYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
IINSGESAIIT Q 156 3,61 ltiO 3,15 3tll ltl4156 0 EIISHeUI 
YERDJENST 1 HQ I5T 3,54 J,l2 3t52 3,69 3t6115l 50 1 
1 NO 151 J,JT 3,29 s,u n,21 lt34ISI hC 1 t"NUNTI 
1 SONST. 159 - 159 AUTRES 1 
1 lUS. 16~ ),51 Jt6l 3,56 3t64 3t51l60 EhS. 1 
1 1 1 MENHER Q 161 14,4 U,9 14t3 ltO Ut9161 Q HCPPES 1 
1 HQ 162 u,e 14t4 12t9 U,l 14,9162 50 1 
1 NQ I6J 15,2 16t2 14,5 112t3 Ut416J hC 1 
1 SONST. 164 
-
164 &URES 1 
1 lUS. 165 
"·' 
u,o U,9 14,0 UtOI65 EliS. 1 CUFFICIENT 
'f&RIATION5-I 1 1 1 
1 FRAUEII Q 166 . . 166 Q fE PP ES 1 
1 HQ I6T 
"'•' 
fUt516T sc 1 DE 
1 NO 161 113,2 11 t ll61 hC 1 
1 SONST. 169 
-
169 AUTRES 1 
1 lUS. llC 15,6 19tl Ill tl Ut2ITO ENS. 1 
ltOEFFil lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q Ill 14,3 Ut9 14,3 a,o Ut9IT1 Q EhSHflEI 
1 HQ ll2 16,9 u.~ u,1 u,1 Utlll2 50 1 
1 NO ln U,J lltT 16,3 f12t3 lltlllJ IIC 1 
1 SONST. ll4 - ll4 AUTRES 1 
1 rus. ll5 17,1 Utl 14,9 l4tl l6t2ll5 EliS. 1 
1 1 1 1 
375• 
ua. x 1 :noo 
1 FOR TSETZUIIG 1 !SUIT El 
1 DAUEa DER UhTERNEIIIENSZUCEHIIERIGKEIT IN .IAHIIEN* 1 
ALTERo GESCHLECHTo 
U ISTUNGSGRUPPE 
1 z 
1 E 
1 1 
1 l 
1 E 
l 1 
AIIIIEES D'lhCIENNETE c.-..s L'ENTREPRISE* 1 1 1 
--------~------~------~--------~------~,~,,.~s~;e~s~.~~1~11: l 
lGEo SEXEo 
QUAliFICATION 
<2 5-9 lo-19 IOSEPILEUI 1 E 1 
IIID ZES DES STUNDENVERD. 1 1 I!NDICES CU GAIN HIIRAIIIE 
1 1 1 
BAS StZUGEIC)ERIGKEITS!lAUERI 1 IIASEt USE~Ill DES 
INSGESANT • 100 1 1 1 lhUEUETES • lOO 
1 1 1 
AENNEII a 1 t•t 91ol lOlol l00o2 99,4 UOoOI t•t a 
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,AEN'If' 119 lOOrO T2rl "·4 5Ttl 42r9 lCOrO 119 1 HCP,ES 
FRAUEN t2c lOCrO 6Tr6 15,0 49rl 5(,9 10Ct0 120 t FE"ES 
IIISG~S~MT 121 lOOrll T2tT ... 9 56,9 Hrl 1co.o 121 1 E~SOIU 
lliEIIISCHLI!SSLICH PËRiffifTER FUER DIE DU ANIIESEIIHEIT 111 Y CCIIPR IS LES OU~RIUS DChT LA PRESE•tE AU TU VA IL 
UND DU ENTLIIIINUNG SSYSTE, 'IICHT AHGEGEBU liU IDE OU LE SYSTEME DE IIEIIU,EIIATICN lt'DIIT US ETE CECLAIIES 
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NIEDERUNDE 
VERTEilU'IG DER 
Al TEP ~!ID 
INDUS TR JE ZIIE 
ALTER, GESCHL 
LE ISTIIIGSGRU 
- ARIEITER JNSG 
ANUHL 
MAENNer-· 
FR4UEN 
INSGESAMT 
IN • MAEHNER+FRA 
1 
IN • DER GE SAMU 
1 
OARIIITER 1 
AR BEl Tl:R IIACII GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE• 
DAUER DER LNTERNEHMENSZUGE!IOER IGKE IT 
Go EISEN• U'«l METALLERZEUGUNG 
TAB. V 1 3~00 
DISTRIBU TICN DES OU~UEAS PAR SUEr CUALIFIUTIC., •n 
ET 4NCIUUTE DANS ~'EhTREPRISE 
IR ANCHU METAU FERREUX ET hC~ FEUEUX 
DAUER DER UNTERNEH"ENSZUGEHDERIGkEIT IN JA lflEtt• ---ïoüiëii:TI·--·-----~ 
z ISCH~ITIL. 1 l 1 
CHT, E ANNEES D' .NCIE~~ETE DANS l' ENTREPRISE* 
1 
PE l <2 1 Z-\ 1 5•9 1 1~·19 1 >•ZO 1 
E 1 1 1 1 1 
1 ~LTER 1 1 1 
~---1 1 G lAGE, SEXE, CUALIFICATICh 
I~SGE $.Ill lAGE ~OYEN 1 h 1 
EII!EMBLEill 1 1 E '1 
SANT 1 · EhSEMBLE DES OUVRIERS 
1 ~C~8RE 
1 
0 1 l.Ho l.Z68 1.no 2.601 t.~u 
HO z 3.09~ z.948 3.C36 3.86~ 1.960 
110 3 1.992 1.098 uo 7Z6 ~~ 
SOifS TIGE , ,lt66 39~ . - -
ZUSAMNENI 5 6.692 5.T28 5.360 T.l90 3.866 
1 
0 1 6 . . . 
- -
HO 1 T 162 1102 nz . . 
NO 1 8 192 1~6 . . . 
SONSTIGE 1 9 fUit ,., 
- - -
ZUS4MNEN llO ~z Jllt tU~ titO . 
1 
0 Ill l.lltlt 1.270 1.671t 2.600 l.ltU 
HO hz 3.Z56 3.070 3.108 3.888 1.9TZ 
NO 113 2.181t l.Zitlt 648 742 lt96 
SONS TIGE llit 600 lt58 
- -
ZUSAMME'Ih5 T.lllt 6.o~z 5.Hit T.no 3.880 
1 
EN ZUS. 1 
1 1 
~AENNER 116 1 93oZ 91t,8 97,9 99tlt CJCJ,6 
FRAUEN 117 1 6,8 5,z IZtl ,,,6 
SGESANT lU 1 lOOtO 100,0 100,0 lOOoO 1co,o 
1 1 
AllE 1 1 
1 1 
~AfNNER 119 1 n,z 19,9 U,6 Zlto9 13,1t 
FRAUEN 120 1 50,5 3Z,2 tll,T ,, l . 
SGESAMT 121 1 Zltol 20,3 u,~ Ho2 u,o 
1 ,_ 
-1 
8.090 ltO 1 1 0 HOIIIIES 
H.U8 ~1 z 1 SQ 
lt.91t0 ltJ 3 1 hC 
884 17 , 1 AUTRES 
21. au ltO 5 IEhSE~BlE 
1 
1 6 1 0 FE IlliES 
37Z )0 1 T 1 so 
l91t 35 1 1 1 hO 
198 li 1 9 1 AUTRES 
~lit 30 llO 1 EhSEPBU 
1 1 
1·100 ltO Ill 1 0 EhSE~ILE 
u.30o ltl 112 1 so ,.,, ltO lU 1 hQ 
1.ou li lllt 1 AUTRES 
29.116 ltO 115 1 EhSEMILE 
1 1 
1 1 • EhSEPILE HGIIIIES•FEIIIIES 
1 1 
96,7 116 1 HCP~ES 
!tl 117 1 FEMMES 
100,0 lU 1 EhSE~BLE 
1 1 
1 1 • COlCh~E •ENSEMBLE" 
1 1 
100,0 119 1 HO~~ES 
ltO,O 120 1 FE~MES 
100,0 121 1 EUE~BLE 
---' 
1 
1 IOOhTI 
ARIUTER 21 liS < 0 JAHRE 1 1 1 CUVIllERS tE 21 A <30 ANS 
MAENNER 0 12Z 536 ~66 lt06 178 -
HO 123 1.212 898 ltl8 llO 
-
NO 124 TZit 268 160 . 
-
SONSTIGE 125 
- - - - -ZUSAMMEN 126 z.47z l.63Z .. , na 
-
1· !16 Z5 122 1 0 HO~MES 
2.tH 26 123 1 50 
1-062 26 l21t 1 hO 
125 1 AUTRES 
5.302 26 126 IEhSE~BLE 
1 
FRAUEN 0 127 . 
- - - -
1 1 
. 12T 1 Q FOliES 
HO Ize t9Z 158 . . 
-NO IZ9 t71t . . 
- -
SOHSTIGE 130 
- -
- - -
ZUS4MNEN 131 168 no . . 
-
1 
JNSGESAMT 0 I3Z 538 466 lt06 178 -
HO 133 1.30it 956 ltH Ult -
NO l31t T98 Z90 ITit . 
-
190 Zlt 128 1 SQ 
tUO 124 IZ9 1 NO 
130 1 AUTRES 
30Z 2lt 131 IENSE~BLE 
1 1 ,., .. 25 132 1 G ENUPBLE 
2.1H 26 ,, 1 so 
1.n2 Z6 l31t 1 hO 
SONSTIGE 135 
- - - - -
135 1 AUTRE$ 
ZUS4MNEN 136 1 Z.61t0 l.TU 931t 312 
-
5.601t 26 136 EliS EMILE 
1 1 
IN • MAENNER+FRA EN ZUS. 1 1 • ENSU!LE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
~4ENNfR 137 93,6 95,3 H 1 6 9!,7 
-
"'·' 
137 HV~ES 
FRAUEN 138 6olt tlt,T 
-
5,, 131 -FH~ES 
1 SGESAMT 139 lOOoO lOOoO 100,0 lOOoO 
-
100,0 139 EUHILE 
-
1 
IN • DER GESAMTS AllE 1 
1 
1 • CCLCHE •ENS HILE" 
1 1 
~AENIIER litO lt6,6 30t8 u,T ,, 8 
-
lOOoO l1tO HC~~ES 
FRAUEN lltl 55,6 IZ6,5 
-
100,0 lltl FEliPE$ 
1 SGESAMT litZ 47,1 30,5 u,1 5.~ 
-
100,0 litZ EhSEPBU 
1 
__ , 
ARIEITER 30 BIS < 5 J4HRE 1 1 ICUVAIEU DE JO 4 <lt5 ANS 
1 1 1 
MAENIIEA 0 l1t3 lt26 5H 902 l.lt38 322 3.612 3l ·~3 1 Q HO~IIES 
HO lltlt 1.3Zit l.Z3l l.ltae 1.69J 268 6.002 n litlt 1 so 
NO l1t5 9)6 3T2 188 228 136 t.T60 36 ,,, 1 hO 
SONSTIGE llt6 
- - - - -
tu J· AUTRES 
ZUS4MMEN litT 2.686 2.ua 2.~71 3.356 626 ll.3H 3l litT IEhSE~BlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 l1t8 
-
. 
- - -
. l1t8 1 0 FE~~ES 
HO lit9 . . . .. ., tU l1t9 1 so 
N8 150 150 182 . . 
-
156 38 150 1 hO 
SONS TIGE 151 
- - - - -
151 1 A~TRES 
ZUS4MIIEN 152 t78 tl06 . . . 238 3l 15~ IENSEMBlE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 153 ~26 526 902 l.lt38 322 3.tllt H ,, 1 0 EliS EMILE 
HO ,, 1.35Z l.Z51t 1.501t 1.698 ZTit •• cu 3l 154 1 so 
NO 155 986 lt51t 201t 236 136 1.916 36 155 1 hC 
SONS TIGE 156 
- - - - -
156 1 AUTRE$ 
ZUSAMMEN 157 2.u1t 2.231t 2.tlo 3.3TZ 632 u.u2 H 157 EhSEIIBLE 
1 1 
IN • MAENNER+FRA EN zus. 1 
1 
1 • ENU~eLE HC~II.ESHEIIIIES 
1 
~A ENliER ,,. 9To2 95,3 9!,8 99,5 99,1 98,0 158 HC~PES 
FUUEN 159 tZtl tlt 1 T . z,o 159 FHIIES 
1 SGESAMT l6r lOCoO lOOoO 100,0 100,1) 100,0 100,0 160 EUE PILE 
1 1 
IN • DER GESAIITS 4LTE 1 1 • CCLUhE •ENS EPILE" 
1 1 
~AENNER 161 23,6 litT 221 T 29t5 5,5 100,0 161 HCPMES 
FRAUEN I6Z nz,a ,,,,5 . 100,0 I6Z FE PliES 
1 SGESAMT 163 n,a l9oZ 22,5 29,, 5,1t lOOoO 163 OS EPILE 
1 1 
lliEINSCHLJESSLI H DER ARUITE~ FUER Dl F DIE UHT ER~EI'IIEHS• IllY COMPRIS LES OUVRIERS DOIIT l''hCJENNETE DAIIS 
ZUGEHDER IGIŒ 1 NICHT AIIGEGEBU IIURDE' 
I*IVOllENOETE JA RE l'ENTREFAISE ll'.l PAS ETE DECHUE I*IANIIEES REVC~UES 
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NIEDERUND~ PAYS-lAS 
ua. VI 1 !~o· 
DIJICHSCifUTTliCHER STUNDEIIIVERDI EIIST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
LEISTUNGSGRUPPE UND GRIJESSE IIESCHAEFTIGTENUI4ll TUllE lhCMIIIE DE SALARIES! 
DER IEUJEBe DES ETAILISSEIIENTS 
INDUSTR IEZWEIGt EISEN- UND MeTALlERZEUGUNG BRANCHE• METAUX fERREUX ET NON FEUEU 
1 1 L 
1 GROESSE IIESC~J.EFT IGTENUHLI DER IETRIEBE 1 
1 1 
1 TAILLE INONIRE DE SALARIES! DES ETUL ISSEIIENlS 1 
USCHLECHT ,LEI STUNGSGRUPPE 1· G SExe, CUAllfiCATION 
lhSGÊS.Clll Il 
1049 50-99 lDD-199 zoo-~•• 5011-999 >-1000 1 1 
E IEUErllEill E 
1 NAENNeR Q 1 3t4Z 
''" 
3tT9 !tll 3t86 ~,To ~.n 1 Q HOIIPE$ 
1 HO z 3,36 3,63 3,61 3o70 3tl2 4o36 ~.o1 z sa 
1 NO 3 2,n 3,32 3,49 3t35 3,32 3t99 3,63 3 NO GAIN 
1 SDNST. 4 llo6l n,ea 1,76 1,70 lol3 ZoZ6 lo92 ~ AUTRES 
DIJICHSCIIUTT 1 zus. 5 3,21 3,51 3,50 3,55 3o63 ~.36 3,Ç5 5 EU. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . 6 Cl fEliPE$ 14CIIAJRE 
1 HO 7 . 12o29 3t37 3,G1 7 so 
1 NO • 12,61 12,31 12t63 u,~ u,~l z.~e • ~c 1 SONST. 9 . u,u . . 12t50 2,05 9 AUTRES 
1 zus. llO 1Zo56 2,10 z,n Zt36 Zt'i 2,63 10 EU. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 
IINSGE SANT Cl Ill 3,U 3tl9 3,79 3tll 3ol6 4t70 4,25 lU Q EIISE~8LEI 
VERDIENST 1 140 112 3,36 3t6l 3,58 3o68 3tl0 ~., !,99 112 sa 1 
1 NO 113 z,u s,u 3,)7 3t28 !oU 3o90 !,54 113 NO 1 IIIONTAIITI 
1 SONST. IH 11,62 n,u 1,75 ltTZ lt84 2,31 1,94 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,20 3,5) 3o41 3,52 3,60 4t32 !,91 lU eu. 1 
1 1 1 f 
1 1 
1 NAENNER Q 116 15o9 u,8 16,4 19,9 15o7 u,1 20o5 116 Q HONPES 1 
1 HQ 117 2lo4 15,3 15,4 13,2 l4ol 13,6 n,o Ill SQ 1 
1 NQ lU 18,5 Ho6 llol 17,1 16tl 15,2 19,5 Ill hC 1 
1 SONST. 119 128,3 Ulo8 2Ç,O 34,5 !ZoO 2e,o !2,9 119 AUTRES 1 
1 zus. IZ·l zz,8 19o2 2ltl 20,1 Ut! n,s 21,6 120 eu. ICO(ffiCIENT 
VAR lA Tl ONS- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 Q FENPES 1 
1 HO 122 . . 126o5 u,o 19t0 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 fllo4 n~,o 122o6 IZltl fl9o6 2o,e 123 NC 1 
1 SONSTo 124 . ne,o . IUt! 24.7 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 1Zlo7 2~,5 zo,s 24,5 2lol 25t! 125 us. 1 
KOEFFIZ IENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Q 126 15,9 Uo9 u.~ 19,9 u.T u,1 20o6 126 Cl EUl~tLEI 
1 HO IZT 21,4 16,0 l6o4 l3t7 15,6 14,1 l7o4 127 SCI 1 
1 NO 128 19,1 25tl 20o2 19,4 llol llo9 u.~ 128 hG 1 
1 SDNST. 129 127,9 I!Zo! Z6t 1 34,4 3lo9 Z5o5 !1,5 IZ9 AUTRES 1 
1 zus. llO 23,1 20,0 24,3 ZOo6 19ol u.~ 22,5 I!O us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1110 IZ ES DES STU!lDENVERD. 1 1 !INDICES cu UIN HORAIRE 
----1 1 1 
BASISI lliSTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI E~S08LE CES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 OUA Llf ICAT ICIIS-100 
1 1 1 
NAENNEII Cl 131 106,5 101>ol 101,2 104,5 l06olt 107,8 l0To6 Ul 1 Cl HON~ ES 
HO 132 101to6 lOltT 103,1 104,1 102o5 100,0 101,6 132 1 SQ 
NO 133 u.z 9!,0 9~,7 94,4 91,5 91,4 ~1 tl 133 1 hO 
SONSTI&E 134 t50ol t5Zo5 50,2 47,9 so.s 51,9 ~ .. , l!lt 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 135 lOOoO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 100,0 100,0 135 IENSOILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Cl FUIIES 
HO ln . 19Tt0 115,1 UT,O 137 1 SCI NO ln tl04o4 1110,1 196,5 ~~~"'·' 1821 7 ,~,6 131 HQ SONSTJGe 139 1121 3 ,.,,6 Tt tl 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 14(1 noo,o 100,0 100,0 lOOtO 100,0 1COtO 140 IENSEIIILE 
1 1 1 
INS&ESANT 0 141 101>,9 107ol lU,! 105,! 107,2 108,8 lCitl 141 1 Cl EHSEIIBLE 
HO 142 105,0 102o2 105,0 104,4 l02o7 100,3 l02t2 142 1 SCI 
NO 143 ee.o 91o4 18,9 93,1 90o7 90,3 ço,T 14! 1 HO 
SONSTIGE 144 t50,7 n2.2 51,3 49,0 5lo0 53,5 49,7 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 lOOoO 100,0 100,0 lOOofl lOOoO 100,0 lCOtO litS 1 ENSE,BLE 
1 1 -1 iuu• NAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSE~BLE HOPIIES+ 
INS&ESAMT • lOO 1 1 1 FE~PES • lOO 
1 1 1 
NAEN~ER 146 lOO ,lt 101,1 1?2,. 100,9 100,8 101,0 101 tl 146 1 HUilES 
FRAUEN 147 172o4 61,5 77,5 65o4 67,5 n,2 147 1 fE,IIES 
INSGESANT 141 lOOoO 100,0 100,0 lOOoiJ lOOoO 100,0 lCOoO 148 1 USE 'BU 
1 1 1 
BASISI &ESANTSPALTE • lOO 1 l' IIASEtCCLONE•ENSEULE." lOO 
1 1 1 
NAENNER Cl 149 10.~ 89,2 u,z 87,3 90,1 uo,s lCOoO 149 1 0 HQ,IIES 
HO 150 Uo6 90,5 90,0 9Zo 1 92o6 101,6 100,0 150 1 SCI 
NO 151 78t0 91,7 U,! 92o4 9lo5 109,9 lCOoO 151 1 hO 
SONSTIGE 152 t83o9 198t0 91,1 IloT Uo5 u8,o lCO,O 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 153 Blo2 90,5 ee,T 89,9 9lo8 uo,, lOCtO 153 IEIISE,BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 154 1 Q fUMES 
HQ 155 . . n~,,. 109,9 lCOoO 155 1 SCI 
NO 156 llO ToT 192,9 1106,1 199ol 197,1 lOOoO 156 1 NO 
SONSTIGE 157 . .. ~.1 1121,7 1COoO 157 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 151 197,5 79,9 104,0 ... , 111,0 lCO,O 158 llhSENILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 80o4 89,1 89,2 n.2 90o8 uo,5 lOOoO 159 1 0 EhSEIIBLE 
HO 160 84ol 90,5 89,7 92,1 92o6 101,5 lCO,O 160 1 so 
NO 161 79o4 9lt2 95,1 92,5 t2o2 110,1 100o0 161 1 ~Cl 
.;GNSTIGE 162 Q3,4 195ol 90,0 88,8 94ol> 119,0 lCOoO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 163 11.1 90,5 87,2 90,1 92o2 110,5 lCOoO lU IENSEPBLE 
111EINSC14L. UNIUNTIIQR TETE FAllU lliNON DECLARES INCLUS 
389. 
NIEOERUNDE UYS•US 
ue.vu 1 3400 
DURCHSCitiiTTliC Elt STUNDENVEROIEIIST IIACH GESCHlECHT, GAIN HORAIRE NCYEN PAR SExEo Cl.~liFICAT ION 
lE STUNGSGRUPPE UhD AlTER El AGE 
INDUS Til IEZII~IGt EISEit- Ulll ~ETAllERZEUCUNG IRANCHEt ~TAI.. FEitREUX ET NCh FERlELX 
-- l" lll ~lTfR llAHl DER lUENSJAHREI• 1 1 ! 
' 1 1 UE INOIIUE D' ~NNEESI• 1 
CESCHLECHT olEI STUNGS RUPPE 1 1 G SEUo CUHIFICATICII 
1 
l 1 1 1 1 1 lUGES, llll N 
<21 1 21-29 1 3o-44 1 45-54 1 >•55 1 
-
1 
E 1 1 1 1 IUSHilEilll E 
- 1 1 1,96 - 4oltl 4o43 4,01 4oZ51 Q "~"ES ~ENN lt Q 4o00 1 
1 HO 2 Zo26 ,,., 4ol6 4oU ,,., 4o0ll 2 sc 
1 NQ , 1o93 ,,79 Joli Jo66 Jo 56 3o6JI , ~c GAIN 
1 S NST, 4 1o92 
- - - -
lo92l 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 5 1,99 Jo90 4o20 4ol5 ,,,o Jo951 5 us. 
1 1 
LICHFR 1 FRAU N A 6 
-
. . . 
-
1 6 Q Fn~n ~CUillE 
1 HO 1 12,22 Jo16 .,,,o ,,(IJ . JoOll 1 SO 
1 NO • n,n u.u 2o49 IZoH . 2o481 8 ~0 1 S NST. 9 z,os - - - - 2oOSI 9 AUTRES 
1 zus. .. ., z,nJ z,n z,n 2o84 . Zo63 llO Eh$. MCYEN 
STUNDEtt- 1 1 1 
IJNSGESAI T 0 Ill 1,96 4o00 4o47 4o4Z 4o01 4o25ll1 0 EhSUUEI 
VER DIENST 1 HO 112 2oZ6 ,,.,. 4ol5 4ol1 ,,., ,,99112 sc 1 
1 . NO lU 1,19 3o69 
''" 
3o59 Jo 54 3o54IU NC 1 I~CNTANTI 
1 SI liST, 114 1o94 
- - - -
1o941l4 AUTRES 1 
1 us. IlS 1,99 JoU 4ol7 4ol2 JoiO Jo9111S Eh$. 1 
1 1 1 1 
-
1 1 
1 ~ENNE 0 116 29o5 llo2 lloO 17,7 u,e 20o51l6 0 HCPHS 1 
1 HO Ill 32o0 11,2 l4oS HoT 15o6 17oOil7 sc 1 
1 110 Ill )1,7 n.s 
"'·' 
Uo7 Uo2 19o5IU ~c 1 
1 so~sr. 119 32,9 
- - - -
3Zo9l19 AUTRES 1 
1 us. IZO )3,9 17o7 16,8 l6o6 u.s Zlo6IZO us. 1 CCEFfiCIENT 
VAR IATION5-I 1 1 1 
1 FRAUE 0 121 - . . - 121 0 FE PHS 1 
1 HO 122 122,) 14,9 us,s fl9ol . l9oOIZ2 sc 1 DE 
1 NO Il) 121o0 119,5 15.1 ll6ol . 2o.un hO 1 
1 so sr. 124 24,7 
-
- - -
24o71l4 AUTRES 1 
1 us. 125 24,5 Uo4 20,1 l9o4 . 25o312S us. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAM 0 126 29,5 Uo2 lloO n,e 16ol 20o6l26 Q EUUILEI 
1 HO 121 31,2 l7ol 14,7 Uol Uo6 17o4ll7 so 1 
1 NO 121 36,) l9o9 n,r Uo5 Uo5 Zlo4IZI ~0 1 
1 $0 sr. 129 n.s 
- - - -
Uo5l29 AUTRES 1 
1 us. 130 )2,6 u,s n,s 11,2 16o7 22oSI30 us. 1 
1 1 1 .1 
1 1 fiiiii'ïcËSëu Ulll HOUllE IIIDIZES DES STUNDENVE o. 1 1 
1 1 1 
USISt UISTUNGSGIIUPP N 1 1 IBUEt USEPBU DES 
INSGFSAMT • 10 1 1 1 QU~liFICAT ICIIS•lOO 
1 1 1 
NAENNER 0 131 91o7 102o5 106o4 106,7 105,5 107o6 U1 1 Q HCM~ES Q ln 114o0 99,6 99,1 99,S 1co,e 10lo6132 1 so 
0 133 95o6 97,1 90,0 ee,2 9),5 n.elu 1 ~Q 
SON TIGE 134 96o5 
- - - -
41o5l34 1 AUTRES 
lUS M~NIJ5 too,., 100,0 100oD 100,0 100o0 1COoOI35 IEUEI'IU 
1 1 1 
fRAUEN 0 IJ6 
-
. . . 
-
. 136 1 c fEPI'ES 
. : 0 137 no9.2 106,6 1119o1 1106,4 . UloOIU 1 so Q 131 1190o2 ..... 89,9 n2,e . 94,6131 1 ~0 
SON TIGE 139 100o9 
- - - -
78 o1l39 1 AUTRES 
ZU$j M~NI40 100ol) lOOoO 100o0 lOOoO . UOoOI•O IEUEPBU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 98o4 101.1 lOTol 10lo2 10!,7 l01oll41 1 Q ENSEI'IU 
t o 1•2 1Uo4 99,7 99,5 99o6 1(,0,8 102 o214Z 1 so 
soN
1 Q lU 94,6 95,7 ... , n.t ,,, 90o7l43 1 ~0 ~:ce 144 97,4 - - - - 49,7 14• 1 AUTRES lUSj liEN 1•5 13Do0 100ofl 100o0 100,0 100,0 100,0145 IENSEI'IU 
1 1 1~ 
IASI$1 ~~:M~~ ~:~ EN 1 1 IUSEt E~SEPIU ICCI'"ES+ 1 1 1 FEHES • lOO 
1 1 1 
~ENNER 146 99o6 101o1 100,7 100o6 100o2 101o1l46 1 HC~I'ES 
fRAUEN 1•7 "2•1) n,o 66,4 .... . 67oZI47 1 FE MllES 
INSGESAMT 141 lOOoO lOOoO 100,0 100o0 100,0 l00o0141 1 EUEPIU 
1 1 .1 
USISt 6ESAMTSPAlTE • 00 1 1 1 USEtCCLC~U•ENS EPILE" )OO 
1 1 1 
NAENNER 14~ .6,1 94oO 10Sol 104,1 94,4 ltOoOI49 1 c HC:MI'ES 
H ISO 56.4 96o8 101,7 102ol 95oS ltOoO ISO 1 SO 
N 151 sz.s 104,6 104,2 100,9 91,1 lOOoO 151 1 ~Q 
SON S IGE 152 100o0 
- - - -
1C0o0 152 1 AUTRES 1 
zus A liEN 153 50,, 98,8 l06o3 105oO 96,) lCOoO lU IEIISEIIBU 
1 1 1 
fRAUEN 154 
-
. . . 
-
IS4 1 0 FE~~ES 
H 155 172o1 102o9 1107.4 .... s . 100oOI55 1 so 
Il 156 
"''' 
1106o1 l00o3 1106oZ . 100oOI56 1 hO 
SON S IGE 157 1oo.o 
- - - -
100oOI57 1 AUTRES 
ZUS A IIENISI 77 •• 1Uo0 lOS,5 toe,z . 100,0158 IEUEIIBU 
1 1 1 
INSGESAMT 159 46ol 94o0 10So1 104,0 
"'·" 
HOoOI59 1 c EliSE PILE 
H 160 56,6 96,2 l04o0 l03o0 96,0 100,0160 1 so 
N 161 S1o2 104o1 11)),. 101o4 100,1 100 .o 161 1 hO 
SON S IGE 162 100o0 
- - - -
1 llO oG 162 1 AUTRES 
lUS A ~NI63 5lo0 98o6 106,8 105,6 97,2 lCOoO 161 1 EI<SE~ILE 
•VCllENDE if JAHRE 
lliEINSCHL. UME A TIIORTETE fA EllE ._...NEES REVOLUES 
Ill NON DECLARES INCL liS 
390" 
N lfDERLANDE UYS•IAS 
T Al• VI Il/ J~O 
DUiltHSCHNITTLICHEII STUNDEIIVERDIEIIST IIACH GESCHlECHT, GAIN NCRAJRE IIGYEII PAR SEXEt C~·UFIUTICII 
LEISTUIIG!GRUPPE, FA'ILIEUtn~ U~O IIINDERZUL El SITUATIO DE U'lllf 
INDUSTRIUIIEIGt EISEN- UND METALLERZEUGUNG BRANCHE 1 ME TAU FERREUX ET NC~ FERUUX 
1 1 1 1 1 ~1 1 L 
1 1 IVERHEIRATETE MIT UIITERHAL TSIERECHTIGTEN ltiNOERNI 1 IN$- 1 
1 ' ILEDIGE 1 ·~~ IGESUT 1 1 1 1 MAillES, AYA~T •• • ENFANTS A CHU GE 1 1 Ill 1 
CESCM.ECHT tLEI STUHGSGIIUPPE 1 
-
1 1 
-
1 
-
1 G SEXE, cu•LIFICATIGN 
1 1 1 1 1 ICELI~, 1 IIIISCES.IA~TRU IEUEII• 1 Il 
1 1 0 2 J >·~ 1 1 1 lU 1 
1 1 1 ENS. 1 1 Ill 1 
1 IIAENNEII 0 1 Jtltl ~.n ~.~~ ~tH ~ . .., ~.sr ~.,. ·~·12 ~.ua 1 Q HO"ES 1 HO 2 Jr5J ,, .. ~.oe 4,19 4tU ~. 16 4,10 JtU ~.011 2 sc 
1 110 J s,n s,n ),76 ),11 ),79 ,, .. ,,, u,u J,6JJ J ~c CA Ill 
1 SGNST, ~ lt91 . . . . 1t92l ~ AUlRES 
DUilCHSCHIIIn 1 zus. 5 J,tl 3,99 ~.u 4,U 4tZ6 ~.2o 4tU s.u ,,,, 5 us. 
1 1 
1.1CHEII 1 FIIAUEN A 6 . . . 1 6 0 fEIIPES ~cauu 
1 HO 1 s.oo J,06 3t10 . 3t0ll 1 50 
1 110 • z,sz 2,57 2t57 1Zt4l z.~u • ~c 1 SONST. 9 2,05 . 2t05l 9 AUlRES 
1 zus. 11~ 2,50 z,n 2tl5 u.u z.n11o EhS. IICTEII 
STUIIDEN• 1 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill s,u ~.n ~." ~,H ~.6o ~.51 4,)9 14t12 ~.25111 0 EUEUUI VER DIENST 1 HO lU ,.~. ,, .. ~.oe ~.19 ~.19 ~.16 ~,C9 s,u ),99112 50 1 
1 NQ lU s,za 3,57 Jrl6 3tll 3,79 3,68 3t66 IS.U ,,54113 hC 1 IIICIITANTI 
1 SOIIST, IH 1,93 . . . 1 ,9~ 114 AUTIIES 1 
1 zus. 115 s,u J,92 4,U ~.u 4,26 4t20 4tll s.u Jt9ll15 E~S. 1 
1 1 1 1 
1 
• Tïïë;;es 1 IIAEIIIIEII 0 116 2Ttl lltZ 1lt 1 11,1 lltZ 11,4 17,9 n6,e Z0t5 116 1 
1 HO 117 u.z u,z .,,, 14t5 14,7 15t0 u.o u,e lltOill 50 1 
1 NO 111 n,~ 16,2 14tZ 14,6 16,1 Ut9 l!tJ U2t4 19t5111 ~c 1 
1 SCNST. 119 JZ,T . . . . 32,9119 AUTRES 1 
1 zus. 1211 JltT 16,4 16,4 .... 16,7 11,4 Ut9 u,e Zlt61ZO EU. 1 CCEFF ICIENT 
V AlliA 110115-l 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 .. . . 121 0 fEil PU 1 
1 HO IZZ zn,, u,a llt9 . 19tOIZZ SQ 1 DE 
1 110 IZJ 29tT 16,2 u.z tu,e ZOtiiZJ ~c 1 
1 SONST. 124 z~,5 . 24tll24 AUTRES 1 
1 zus. 125 29,) 19,1 ZCtl 119t4 ZStJI25 os. 1 
KOEFF !liENT 1 1 1 1 VAaUTIOII 
IINSGESAIIT 0 126 27,7 n,s 17.1 11,1 n,z llo4 llt9 116t6 20t6IZ6 Q USUIUI 
1 HO IZT U,5 u,e u,o 14,5 14tl l5t0 l!tJ u.z 1lt41Zl SQ 1 
1 NO 121 u,e 19,9 14t2 ..... Ut1 13,9 n.z 122t1 Zlt4IZI ~c 1 
1 SCNST. 129 )1,4 . . . JI t5IZ9 AUTRES 1 
1 zus. uo J2,J u,o 16,4 u,e 16,7 llt4 n,5 Ut! 2Zt5UO EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IIIOIZES DES STUNOEIIVI:RD, 1 1 IIIIDICES CU Ulll HORAIRE 
1 1 
·-
USISt LUSTUIIGSG.IiPPEII 1 1 IIASU E~Sf,.U CES 
INSCESAIIT • 100 1 1 1 O~·UPICATICMS-100 
1 1 1 
IIAENNER 0 IJl 106,2 104,6 105,2 105,7 101t2 101t9 106,2 ll06tl 10lt6131 1 0 HC:III!ES 
HO IJZ llOtO 1oo,o 91,9 99,0 91,5 99,2 •a,s 100,1 101 t6IJ2 1 so 
NO JJ) 1~,9 ,,. 91,1 11,6 .,,., n,r 9C,J ,,,, 91tiiU 1 hO 
SONSTIC( IJ~ 59,5 . . . 4lt5l3~ 1 AUTlES 
ZUSAIIIIEN 135 lOOtO 1oo,o 100,1) 100,0 1o~.o 100t0 100t0 100t0 HOtOIJS IENSEPILE 
1 1 1 
FRAUEII 0 136 . . . . 136 1 0 FENIIES 
HO IJT uo.o 11Zt2 112,6 llltOIJl J SQ 
NO ,,. 9Ztl 94tl U,4 117,4 "'•6 ua 1 ~Q 
SONST1Ce.l39 u.o . .. li t1IJ9 1 A UTilES 
ZUSANIIEN 1~0 100t0 1oo,o uc,o noo,c 100 tO litO 1 EU OlLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 ·~1 101t1 106,2 105,2 10!, 1 10it2 1U,9 106,7 uu •• lOitll41 1 Q EIISEI!ILI 
HO 142 u~,6 100tl 91,9 91,9 
"•' 
... z n,6 10),9 102t2 142 1 SO 
NO I4J 104,3 91 tl 9lt1 81,6 ... o n.T ... 1 ,.,,2 90tli4J 1 ~Q 
SDHSTIC!I~ ...... . . . . 49tll44 1 AUlUS 
ZUSAIIIIENI~5 lOOt~ 100t0 100,0 100,0 100t0 aoo,o uc,o 100tC l00tOI45 IEiiSEPIU 
1 1 1 
tiASISt IIAENNEII UND FRAUEII 1 1 IIASU USEIIIU HGIInS+ 
INSCESAIIT • 103 1 1 1 FU'ES • 100 
1 1 1 
IIAENNE• llt6 101t9 10lo6 100t0 100,0 1011,0 100t0 10Ct6 104,. 101 tlllt6 1 HC"ES 
FRAUEN 147 T'lt5 69t5 . . 66,9 176,, 61,2147 1 FUI!ES 
INSGESAIIT lU lOOtO 100t0 100t0 1oe,o 100o0 100,0 lCC,Q 100t0 100tOI41 1 EhSUIU 
1 1 1 
IASISt GESAIITSPALTE • 100 1 1 I1ASEtCCUUE0 EIISEI!ILEI'100 
1 1 1 
MENtiE• 0 149 lOti .... 102,0 105, 2 lOitJ 10lt5 lUtZ 196,t 11CtCI49 1 0 HCPIIES 
HO 150 1Tt9 ,,, 101,6 104,3 104,5 lOJtl 102,2 "•2 1~0.0150 1 SO 
110 151 92tl. 10),2 10),6 102,2 10~,5 101t4 102,9 ..... 100tOI51 1 u 
SONSTIGE 152 99t6 . . . . uc.ol52 1 •~rus 
ZUSAIINEII 153 81t2 101,0 104,4 107,1 1or,e 106,2 104,6 91,1 U•OtOIU IEIISE'IU 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 . . . . 15~ 1 Q fE PliES 
HO 155 9Ttl 99tl 1ce,e . 1~0.0155 1 SO 
110 156 93,5 10),4 10!,4 
'"·' 
UOtOI56 1 ~0 
~STIGEIST 100tl . . t'C tO 151 1 A UTilES 
ZUSANIIEN 151 ,,, 10),9 104,7 tlOltl 10CtOI58 IEIISEPIU 
1 1 1 
INSCESAIIT 0 159 10t1 .... 1C2t 1 10!, J 1Cit3 10lt6 lUtZ 
"''' 
1COtOI5' 1 0 ENSEIIILE 
HO 160 n,3 99,1 10Zt2 104,9 105,1 104,) 102t5 95,1 UOtOI60 1 so 
NO 161 9Z,T 100t9 106,0 10~7 1C6,9 lOJtl 10J,J ... ,4 lOO,c 161 1 u 
~NSTIGE 162 9'1,6 . . . JÇO,OI62 1 AUTlU 
ZUSA!IJIENI6J 10t6 100t5 105,6 lOI,J 101,9 10lt4 1C5t2 94t1 ltO,CIU IEUEPIU 
fliEIIISCHL• UldiEANTIIORTETE FAELLE f liNON OECLAIIES INCUS 
391• 
• 
N IEDERLAHDE · PAYS-US 
ue. u 1 ~oo 
DII'CHSCHIIITTL ICI~R STU~DHVUDIENST NACH GESC~UCI'T r 
UISTUIGSGRUFFI r AHIIE!EIIHEIT UhD ENTLCHIIU~GSSYSTEII 
IIIDUSTRIEZIIEIGt ~ISEN- U'ID 'ETALLERZEUGUIIG 
GAIN HCRAIRE ~CYEII PAR SEXEr CU~llfiCATICIIr 
PRUEIICE A~ TR~~Ail ET SYSTE'l DE JfMUIIEUTICII 
UANCHEt. liE TAU) FERREUX ET NOII FEUEUX 
1 
1 
1 
1 E 
1 
GESCHlECHTrlEI SnHGSC RUPPE 1 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHNJTT 1 
1 
MAENNI R 0 
HO 
NO 
SI NST. 
zus. 
1 
2 
l 
4 
5 
LICIŒR 1 FRAU N A 
HO 
NO 
S NST. 
zus. 
6 
T 1 
1 
1 
1 
• 9 
STUNOEN- 1 
llO 
1 
Ill 
112 
llJ 
114 
115 
1 
IIIISGESA T 0 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 NST. 
1 zus. 
1 
·-----~I-::MA~E~N~NR~O~~l6 
1 HO llT 
1 HO Ill 
1 S NST. 119 
1 zus. 12~ 
VAR lA TION$-1 1 
1 FRAU N 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 S liST. l21t 
1 zus. 125 
KOEFF IZIENT 1 1 
II NSGE SA T 0 126 
1 HO I2T 
1 110 128 
1 S HST. 129 
1 zus. Ill 
1 1 
~~~~~~~~· JND IlES DES STUNDE NV RD. 1 
IASISt lEJSTUIIGSGRUP EN 1 
IHSCESAMT • 1 0 1 
IIAEHNER 
1 
o Ill 
HO 132 
HO 133 
!0 STJGE 134 
ZU AIIIIEN 135 
1 
0 ll6 
HO 137 
NO 131 
SD STJGE IS9 
ZU A MillEN 140 
1 
0 141 
HO 142 
HO l4l 
SD STJGE 144 
ZU AIIIIEIII45 
IASJS• IIAENNER UNOF fr.mll 
IHSGE SAliT • 1 0 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
146 
I4T 
lU 
='u':":S:':'JS:':t~G::E~SA:-::II~TS::P~AL~T-='E -i-::1~0=-0 1 
HA ENliER 
FRA VEN 
1 
0 149 
HO 150 
NO 151 
50 STJGE 152 
ZU AIIIIEN l5l 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
:~~~~m:! 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
$0 $TIGE 162 
ZU A IlliEN l6l 
1 1 1 1 
IANIIESENDEIVOLUEIT-1 ANIIESEIIOE MIUTERr VOllZE JTIESCHAEFTJGT 1 l 
1 1 1 lES CH • 1 1 
IJIISGESA"TI ARBEITERI ARBEITER 1 OUVRIERS PRESEIITSr A TEMPS PlU~ .1 
1 Ill 1 1 1 1 
SEXEr CU~liFICATICII 1 1 1 1--~--~~~~~~~~~-----1 G 
1 1 1 1 Ill 1111 UJST.IGEMISCHT.I 
EIISE,BlE 1 OUVRIERS! OUVRIERS 1 ZEITLOHH 1 lOHII ISYST .u.A.I 
Ill 1 1 A TEMPS 1 1 1 1 
20r5 
17,0 
19,5 
32,9 
21,6 
19,0 
20,1 
24,7 
25,J 
20,6 
17,4 
21,4 
31,5 
22,5 
107,6 
10lr6 
91 •• 
48r5 
lOOrO 
ll7r0 
94,6 
71rl 
lOOrO 
lOI ri 
l02r2 
90r7 
49r7 
lOOrO 
lOlrl 
6Tr2 
lDOrO 
lOC,') 
lOO,') 
lOOrO 
1011 ,o 
lOOrO 
lOOr'l 
lOOrO 
lOOrO 
lOOrO 
lOOrO 
lOOrO 
lOO rD 
lOOrO 
lOOrO 
1 PAESEIITSI PLEJII IREI'IUNERESIUIIUII• A 1 • MIXTE 1 
1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI 
J,o2 
Zr 50 
f2r01l 
2r62 
4rZ1 
),94 
l,54 
lt94 
l,l9 
20r3 
16,5 
19,1 
34,5 
20r7 
20,1 
19r 1 
f26,2 
25r0 
20,3 
17,0 
20r8 
J),l 
21,6 
107,2 
100,9 
92r3 
49,0 
100,0 
115,4 
95,5 
176,3 
100,0 
108r3 
101 r3 
9lt2 
49,8 
1011,0 
101r0 
67,3 
100,0 
99,') 
98,7 
100,0 
100r3 
99,4 
91r3 
100,6 
f9TrJ 
99,6 
99,0 
98,7 
lOOrO 
99r7 
99,5 
20,6 
Ur9 
19r3 
32,2 
Zlr4 
u,e 
22,1 
UrT 
25rl 
20r6 
17,3 
20,9 
3C,9 
22r2 
107,5 
101,5 
91,9 
4.,0 
100,0 
. 
116,4 
9lrl 
77,7 
100,0 
108,5 
10lr9 
n,t 
50,0 
too,o 
100,9 
67,7 
100,0 
100,0 
l')C,O 
IOC,J 
1Hr2 
lOO, 2 
. 
1.)0, 6 
,.,. 
100,5 
101, 1 
l?CrO 
100, 1 
100,9 
101,0 
lOO,J 
. 
2,U 
. 1u,z 
1Zlt7 
22,4 
2o,T 
17,6 
Zltl 
29,3 
21r4 
106,9 
100,5 
91r3 
52,6 
100,0 
1116,8 
113,9 
. 
lOOrO 
10Tr6 
100r7 
90,3 
54,1 
lOOrO 
100,7 
69,3 
10Ct1 
104,4 
104,4 
10lt2 
lllr2 
104r6 
flOirT 
195,8 
107,3 
104r5 
104,5 
101,0 
1Ut6 
104,8 
. 
2r71 
1Zt61 
11t65 
2t45 
16tl 
U,9 
UrT 
Url 
UrO 
. 
2Jr2 
117tT 
115t4 
Zlrl 
l6tl 
13,7 
17r7 
Jlr4 
19rl 
106r0 
101r7 
94,3 
47,7 
lOOrO 
lllrl 
II06r2 
167,3 
1('0,0 
107r0 
102rl 
93,9 
47,6 
lOOrO 
lOltO 
67,2 
lOOrO 
. 
91rl 
1105,1 
184,4 
9Jr0 
92,8 
94,6 
95,8 
89tl 
93,7 
I~SUSA~T 
Ill 
use~eu 
111 
. 
3.04 
2r41 
llr96 
2,H 
4r21 
!,94 
Jr51 
lrU 
!,t;Q 
20r3 
16,4 
Url 
!4,0 
20,6 
. 
19r7 
2o,4 
126,4 
26rl 
20r3 
16,9 
20,2 
!2,1 
Z1 ,3 
107rl 
lCCr7 
•2,6 
49,5 
lOOr? 
115r) 
n,9 
ll4tl 
lGo,o 
1ce,o 
101,0 
u,e 
49,9 
uo,o 
lCO,I 
67,T 
lOOrO 
1(0,0 
lCC,O 
lOO,C 
100,0 
lCO,o 
. 
lOC rO 
1~o.o 
IICO,O 
lOOrO 
uo,o 
lCOrO 
lOC rO 
100,0 
lCOrO 
h 
E 
1 Q HO~~ES 
2 sc 
J hC SAm 
4 AUTRES 
5 eu. 
6 
7 
e 
9 
llO 
1 
111 
lU 
Ill 
114 
lU 
1 
1 
116 
117 
lU 
119 
121) 
1 
IZl 
122 
lU 
l21t 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
uo 
1 
1 
0 FH~ES 
so 
hC 
AUTRES 
EhS. 
0 EhSHILEI 
SQ 1 
hC 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
G ""'ES 
so 
NC 
1 
1 
1 
1 
1 
loCUJaE 
IIOYEN 
I'OIITAIITI 
AUTRES 
us. 1 C~EffiCUNT 
1 
0 FU~ES 
SQ 
u 
AUTRES 
eu. 
1 
1 
t 
1 
1 
OE 
1 VAUATION 
0 EIISHIUI 
so 1 
hC 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
1 
1 IJNOJCES CU SAIN H~RAIRE 
1 l'"'u••s~u~Eh~s~u~e'"'u.-.ce'"'s---
1 1 CU~llfiCATIOhSalOO 
1 1 
lU 1 0 
lU 1 SO 
,, 1 u 
134 1 AUTRES 
135 IEhSE~BU 
1 1 
ll6 1 0 
ln 1 so 
ua 1 ~o 
139 1 AUTRES 
140 IEhSEPIU 
1 1 
141 1 0 
142 1 so 
,,, 1 ~Q 
144 1 AURES 
145 _1 EhSHIU 
He IlliES 
FUMES 
EhSE~BLE 
1 1-:-IA:-:S~Et~Eh~:S::E:::II!::-l~E -::lt::::OII::II:::ES~+-
1 1 FE~~ES • lOO 
1 1 
146 1 HC,IIES 
147 1 FEliNES 
141 1 EhSEPBLE 
1 l!=e':':AS~E':':•c=-=c~L t:-:.~,.e=•~EN:::S~E:::n::-L=E"l=oo 
1 1 
149 1 0 
150 1 so 
151 1 ~Q 
152 1 AUTRES 
15J IEhSE,BU 
1 1 
154 1 0 
155 1 $0 
156 1 hO 
157 1 AUTRES 
151 IEhSEIIIU 
1 1 
159 1 0 
160 1 so 
161 1 ~0 
162 1 AUTRES 
161 1 EhSEIIBlE 
~O,IIES 
FE'IIES 
EliS EPilE 
lllfiNSCHl. U .. A"TIIOR TETE FA EllE IIINOII OEClM ES INCllS 
NIEDUUIIDE ue. x 1 3400 
DUIICHSCHIIJTlliCHER STUNlENVERCIEIIST MACH USCHLEC~T, 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTER U~D UNTERNEHMEIISZUGEI'OERIGKl'IT 
IIIDUSTRIEZWEICa EISEN- UND NETALLERZEUGUII6 
F~YS-US 
CAIN HORAIRE ~OYEN PJR SEXE, CUJliF IUTJON, AU 
ET UCIHhETE DJNS l'EhTREFRISE 
BRANCHU METAUX FERREUX ET MG~ FERREUX 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNCSGRLPPE 
z 
E 
1 
l 
E 
1 
1 
1 
1 
OURCHSCIIIITTI 
1 
MJENNER Q 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
LICHER 1 FRAUE'I 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
6 
1 1 
1 
1 
1 
' 9
STUNDEII- 1 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
INSCESANT 0 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
------.,.1--.MA"'E"'NNE,.,.,.,.R --,-0 116 
1 HO Ill 
1 NO 118 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR lA TID115-I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO IZJ 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
IIOEFFJZIENTI 1 
Il NSCE SAliT 0 126 
1 HO 121 
1 NO 121 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
~JN""D""Il""'E"""S-.D~ES~ST,..L'II""D,..,E""NYE=Ro,_. -~ 
- 1 USISIZUCEHOER IGKEJTSDAUER 1 
INSGESAMT • lOO 1 
MAEIINER 
FRAUEN 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAIIMEN 135 
1 
0 136 
HO 131 
NO 138 
SONS Tl GE 139 
ZUSAMMEN 140 
==~===~=1 1 INOIZES STUNDE NYER O. FRAUEN 1 
1 
B.l$1$1 IDEM MAENNER • lOO 1 
1 
IZE ILE 6 a ZE ILE li 
cz. 1 • z. 21 
0 141 
HO 142 
NO 143 
SONSTo 144 
zus. H5 
"1 
n. 1 • z. 31 
IZ.9aZ.41 
IZ.lO a z. 5I 
ARBEITER 21 BIS <JC JAHRE 1 
-----.-1 ~~~~AE:-:k~·NE=R-::0:-146 
1 HO l4l 
1 NO 148 
1 SONSTo lit9 
OURCHSCIIIITTI ZUSo 150 
1 1 
LICHER 1 FUUEN Q 151 
1 HO 152 
1 NO 153 
1 SONST. 154 
1 zus. 155 
STUNDEN- 1 1 
IJNSCESAMT 0 156 
VERDJENST 1 HQ 157 
1 NO 151 
1 SONST. 159 
1 zus. 160 
1 
1 
1 
1 
1 
VAR lA Tl0115-l 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFFJZIENT 1 
MAENNER 0 
HQ 
NQ 
SOIIST. 
zus. 
FUUEN 0 
HO 
NO 
SONSTo 
zus. 
Il NSGE SANT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
161 
162 
163 
164 
165 
1 
166 
l6l 
161 
169 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
ll4 
ll5 
1 
DAUER DER U~TERhEHMEIISZUUHOERICKEIT IN JAI:IREN+ 1 
1 
ANNEES D' JNCIEIINET E UNS L' EIITIIEPR ISE* 1 1 
--------~-------r-----·--~-- ----~------~r----------1 c 1 INSGESoUII.N 
lU, SEXE, 
CU~UF ICATICN 
<Z 
. 
2,98 
2,39 
12,06 
2,50 
3,15 
3,13 
3,55 
lrl5 
3,57 
21t,O 
20,0 
Zlrl 
39r4 
26,6 
. 
20,1 
21,1 
125,0 
26,1 
24,0 
20,6 
24,1 
n,o 
27,9 
90,5 
96,4 
loo,e 
86,8 
92,4 
. 
nro 
96,1 
ll00t5 
95tl 
71,? 
65,2 
1124,0 
61,4 
. 
13tll 
2t51 
12,03 
2t61 
4,01 
3r9l 
3,45 
2tll 
3tl5 
24,0 
u,J 
Zlt7 
2lr3 
24,1 
. 
ll6tl 
17t7 
12),9 
Url 
24r0 
lltl 
u,l 
2ltl 
25,1 
95,1 
99,6 
98,6 
llltt6 
96,4 
1101,1 
10lt2 
198,9 
99,5 
. 
lllrl 
70,2 
192t3 
68,6 
4,41t 
4, lit 
3r69 
. 
4,17 
. 
n,zs 
n,1o 
4,1t3 
.r,,u 
3,64 
. 
4,15 
19,5 
16r0 
16,6 
u,5 
lllrl 
19r6 
16,3 
11,1 
. 
18,9 
104,3 
103,1 
lOlo 1 
. 
105,6 
. 
ll05rl 
nu,1 
178,5 
114,3 
lG-19 
12tl6 
4,41 
4,07 
3,60 
4,15 
11,1 
llt,4 
14r4 
16,9 
12lr6 
n,e 
14,6 
15,2 
lltl 
103,1 
101,6 
100,0 
105,2 
1109,1 
161,9 
4r00 
.r,,u 
3,94 
3t53 
3t99 
17,1 
15,1 
Ut5 
n,o 
11,1 
15,2 
u.s 
lltl 
101,2 
IEUE~BLEilll E 
~·~l-r~O~H~G~~~,~ESr-~------------
4r,ll 2 SC 
),631 3 NO UIN 
1.921 4 AUTRES 
3r95l 5 EhS. 
1 
• 1 6 
3r011 1 
2,411 ' 
2r05l 9 
2,63110 
1 
4,25111 
,,99112 
3,54113 
1,94114 
3r91IU 
1 
20t5 116 
n.o111 
19,5 Ill 
32,9119 
21,6120 
1 
• 121 
19rOI22 
20.8123 
24r1,21t 
25,3 25 
1 
21',6126 
11,4121 
21.4121 
)1,5129 
22,5130 
1 
0 FU~ES 
SO 
NC 
AUTRES 
us. 
0 EUEHUI 
SO 1 
MOYEN 
NC 1 "CNTANTI 
AUTRES 1 
e~s. 1 
~O H"~ES 1 
~Q 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 COEFFICIENT 
Q FE,~ES 
50 
~( 
AUTRES 
Eh S. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EUEt!UI 
SO 1 
~( 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
1 llNllCES tu UlM HCRAIRE 
1 l:~,.~s~E.~E~~E,=a~LE~CE~s---
1 1 J~CIEhiiETES • lOO 
1 1 
100rOI31 1 0 
10CrOI32 1 SO 
lCIOtOI33 1 ~Q 
1C.O,OI34 1 AUTRES 
100,0135 IEhSE,BlE 
1 1 
• 136 1 0 
100rOI31 1 SO 
100,0131 1 NO 
11:0r0 139 1 AUTRES 
l<OrOI40 IENSE,BlE 
HCPIIES 
fE PliES 
1 1:~~~~~~~~ 1 !INDICES Ulh HDR· FEMMES 
1 1 
1 USEaCAU HUo ""'ES•lOO 
1 
141 
16,5142 
61,5143 
1ClrOI44 
66,5llt5 
Q ILIE~E 6 a lJÇhE li 
SQ 
hC 
AUTRES 
Eh S. 
lLo 1 1 lo 21 
llo 1 1 lo 31 
llo 9 1 lo 41 
llolO 1 Lo 5I 
-----------------------------------------------------1 OUVRIERS 21 A <30 ANS 
13,15 
12,51 
2rl9 
3,91 
3,84 
3,61 
3r12 
17,6 
llrO 
11,2 
18,0 
. 
115,1 
114,5 
llrl 
n;1 
U,5 
20,4 
i'lrl 
4t01 
4,00 
3t90 
4,00 
u.u 
13.05 
4t0l 
3,95 
3,11 
3,96 
18,9 
14.1 
14tl 
16t 1 
lU tl 
116r0 
18,9 
15.5 
l6r5 
16,9 
3r14 
3,91 
),71 
Ut40 
3r10 
20,4 
l9r2 
120r5 
20,2 
20,4 
19,2 
124,) 
20,6 
3rl4 
3,91 
3,41 
9,1 
Url 
u,o 
9,1 
lit tl 
u,1 
1 
4rOOI46 
3rnl4l 
3rl9l41 
- IH ),9015!1 
1 
• 151 
3,16152 
12r63 153 
- 154 
2,91155 
1 
4,Ci0~56 
3r14l51 
3r69151 
- 159 
3,85160 
1 
18.2161 
11.2162 
llt5163 
- 164 
llr1165 
1 
• 166 
14,9161 
U9r5161 
- 169 
18,4110 
1 
llr2111 
llr1ll2 
19.~113 
- 114 
llt5115 
1 
0- HOP~ES 
sc 
HC 
AUTRES 
us. 
Q FE,P.ES 
SQ 
~c 
AUTRES 
EhSo 
0 ENSHflEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
us. 1 
GAIN 
IIOTEN 
0 Htii•:~ES~~~------
50 1 
hO 1 
A~TRES 1 
EhSo 1 CCEFF ICIENT 
0 FE,ES 
50 
~( 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EIISEtflEI 
SO 1 
h( 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
393* 
CFDRTSETZUNGI 
1 •1 
AL TER, GESCHLECt T • 1 z 1 
1 E 1 
LUSTUNGSGRUPP 1 1 1 
1 L 1 1 
1 E 1 <Z 1 
INDUES DES STLtiOEN RD· 1 1 
ÏASIStZUGEICIER IGKU ~DAUERI 1 INSGESAICT • 1 1 
1 1 
ICAENNER 0 1 761 . 99,6 
HO 1 771 100.1 
NO 1 711 99,6 
~ ~STIGEI 791 -~AMMENI 801 ... ~ 
1 1 
FRAUEN 0 1 Ill . 
HO 1 IZI 199,6 
110 1 831 197,8 
~ STIGEI "1 -AICIII:NI 851 97.5 
1 1 
INDIUS STLtiDEIIYERD. UUENI 1 
1 1 
IASISt IDEIC I!AEN~ER 1011 1 1 
1 1 
lUlLE 511 ZEILE ~· Ol 861 . Cl,52 t z.~TI HOI 871 18G,9 
CZ,SJ t Z.411 NO 811 161.1 
cz.~ • z.ut QNST. 191 -
cr.ss 1 r.sot rus. 901 7~,5 
1 
ARIEl TER JO US <~5 ~AHRE 1 
1 
1 !!A UN R Q 911 ~.u 
1 HO 9ZI ~.06 
1 NO 9JI J,U 
1 S NST, 91tl 
-
DUICHSCHNin 1 lUS. 951 
'·" 1 1 
L !CHER 1 FUU N 0 961 
-
1 HO 971 . 
1 NO 981 12,n 
1 S N$T. 991 
-1 rus. 1031 12,62 
STLtiDEN- 1 1 
IINSGESA T 0 11011 ~.u 
YEROJrNST 1 HO 11021 ~.o~ 
1 NO llOJI 3,76 
1 S 'IST. 11~1 
-1 zus. 11051 ,,, 
1 1 
1 I!AENN R 0 lt%1 17,1 
1 HO 11071 u,8 
1 NO llGII 14,5 
1 S NST, 11091 
-
1 rus. 11101 u,9 
VAR lA Tl OH 5-I 1 1 
1 FRAU H 0 11111 
-1 HO 11121 . 
1 NO IIUI lU,~ 
1 S N$T. 111~ 1 
-1 zus. IIUI 121,6 
ltOEFF Il lENT 1 1 1 
IINSGESA T 0 11161 17,1 
1 HO 11171 16,3 
1 NO 11111 16,9 
1 S NST, 11191 
-1 zus. lU li 17,0 
1 1 
INDIZES OES STLtl!lENYI Ro. 1 1 
1 1 
USIStrUGEIICIER IGKEIT DAUERI 1 
INSGESAIIT • 10 1 1 
1 1 
I!AENNER 0 11211 92,1 ~: IIUI 97,5 11ZJI 131.~ 
SO $TIGE 11241 
-
lU i.t.ICIII:NIU51 .~.9 
1 1 
fRAUEN 0 h261 -~: IIZTI 11211 195,0 
SO• $TIGE 11291 
-
tu jAIINEN lU~ 1 .. ~,5 
1 1 
aNouu sT~H>ENnao.IAUENI 1 
1 1 
IASI$1 IOEIC I!AEN~U 100 1 1 
1 1 
lUlLE ~6 1 ZEILE 9H OI1J11 
cr. 97 1 z. 921 • HQIU21 . 
U, 91 1 z, Ul NOIUJI 
cr •. ,. 1 r. •~• NST.I13~1 
161,1 
u.1oo • z. 951 zus.IU51 165,6 
O.VOLLENDE TE JAH 
C llfiiiSCHL, UNIE NTWORTETE FA ELLE 
ua. x 1 :MOO 
DAllER DER UIITERIIEHIIENSZUGEICIERIGKEIT IN JAHREN• 
AII"EES D' AhCIENNETE tAHS L • ENTREPRISE• 
2-~ 1 5-9 
101.7 99,5 
102,8 96,6 
102,9 .,,,, 
- -102,5 98,5 
- -1100.6 . 
. . 
- -1102,9 . 
- -179,6 . 
. . 
- -f76,J . 
~.H ~ ... 
~.19 ~.u 
s.u ,,81 
- -~.16 ~.H 
. 
-
. 
n.~, . 
- -u,6~ . 
~.~ ~ ... 
~.17 ~.n ),50 JoTS 
- -~.o• 4,~ 
11,9 11ol 
14,, Uo2 
U,5 Uo1 
- -16,5 15,9 
. 
-
. . 
fl2,5 . 
- -fl7oZ . 
11,9 11,2 
1~,5 u.~ 
19,5 U,6 
- -u,J 16,2 
"·' 
10~,7 
100,6 1os,8 
91,7 100.7 
- -.... 105,0 
. 
-
. . 
198,7 . 
- -
,,,2 . 
. 
165o9 
,.,,, 
1 
1 
1 
1o-19 1 >•20 
91,8 
-90,) 
-
. 
-
- -95,9 
-
- -
. 
-
- -
- -
. 
-
-
-
. . -
- -
- -
. -
~., ~.2~ 
~.14 s.u 
s,n ,,, 
- -~.27 ~.0<1 
- -
. . 
. 
-
- -
. . 
~., ~.zo 
~.14 ,,u 
s,u ,,, 
- -~.zr ,,, 
17,5 16o1 
1~.o Uol 
17,6 ·~·3 
- -
n,o 15o6 
- -
. . 
. 
-
-
-
. . 
17o5 16,1 
14,0 u,a 
u,7 UoG 
- -l7o1 Uo6 
10l,J 94,0 
99,5 91,7 
97,0 .. ,.~ 
-
-U1oT 95,2 
- -
. . 
. 
-
-
-
. . 
•»'NEES REmUES 
CliiiON OECURES INCLUS 
CSUITEI 
- 1 1 
1 L 1 •n. uxe, 
1 1 1 
--IGI OUAU F ICATION 
1 lhSGES. 1111 Il "1 
IUSHBLEClll E 1 
1 UNDICES tu GAIN HORAIRE 1 
1 IBASU EhSEIIILE DES 
~ 1 A~CIEIIUTES • 100 
1 1 
1oo.o 1 761 0 HG,ICES 
100.01 771 so 
1to.o1 Tai hO 
-
1 791 AUTRES 
UO,OI 80IUSEMBU 
1 1 
. 1 etl Q FE,ES 
1CO,OI 121 so 
11oo.c 1 ni hO 
-
1 1~1 AUTRES 
100,111 15IENSEMILE 
1 1-
1 !INDICES un HOR, FEIIIIES 
1 1 
1 IIASEtGU~ HCR, .HOMME$•100 
1 1 
1 861 Q CliUÉ 511 UG~E ~61 
... ,. 871 so CL, 52t L, ~Tl 
.. ~.~~ Ul hC CL. Ut L. ~~~ 
-
1 191 AUTRES CL, ~~ L. ~91 
76,CI 901 eu. CL. 551 L, 501 
1 1 
1 1 QUYRIUS )0 A <U ANS 
1 1 
~.~Tl 911 Q HOP, ES 
~.161 921 sc 
S.TII 9JI NO GAIN 
-
1 91tl urus 
~.2n1. 951 us. 
1 1 
1 961 0 FE 'PU ~CUIU 
n.sol 971 so 
z.u1 tel ~c 
-
1 991 A UTilES 
ZoTTUOOI us. IIClYEII 
1 1 
~.4711011 0 EUE~UEI 
~.1511021 so 1 
Jo61l1031 hO 1 C"IITAIITI 
-
11~1 AUTRES 1 
~.1711051 Eh$. 1 
1 1 1 llo01l061 Q HCIOIOES 
14o5I111TI so 1 
14oll108l IIC 1 
-
11'191 AUTRES 1 
16•111101 us. 1 CCEff ICUNT 
1 1 1 
11111 0 FO~ES 1 
tUo511121 sa 1 OE 
Uo111UI NC 1 
-
111~1 AUTRES 1 
zo,TI1151 eu. 1 
1 1 1 URUTIOH 
11oOI116I o EUEteUI 
1~·711171 so 1 
17o711111 NO 1 
-
11191 AUTRES 1 
u,511Zal us. 1 
1 1 
1 IIIIIICES CU CAIII ICCRAill 
1 1 
1 IIASU USEMBU OES 
1 1 A~CIUUTES • 100 
1 1 
100,011211 0 HCIIMES 
100oOI1221 so 
100oOUUI hO 
-
112~1 AUTRES 
1CO,o 1125 IENSEIIBU 
1 1 fEII~ES 11261 0 
tlOO,Cil271 so 
l~O,t-11211 liC 
-
11291 AUTRES 
IC:O,Q 11301 ENSEMBLE 
1 1 
IIUICU Ulll HQR, FEIIMES 
1 
IUSEtGAU lttlo HC:,'IS.100 
1 1 
• 11Jll 0 
179oJIU21 SO 
U,'fUJI hQ 
CLIU! 961 UCIIE 911 
- IU~I AUTRES 
u.tiU51 us. 
llo 97 1 Lo 921 
lLo 98 1 L, Ul 
IL, 99 1 L, Ul 
IL.100 1 L, 951 
NIEDERUNDE ue. 1 1 3409 UYS•BAS 
VERTEilUNG DEll ARB!I TER NACH GESCHlECHT t lEISTUNGS• DISTRIBuTION DES C:UVRIERS PAR SEXE, OUALIF ICATICN ET 
GRUFPE UND GRDESSE UESCHAEFTIGTENZAHLI DER lET RIEU TAillE CIICIIIRE CE UURIUI DES ETULISSEPEUS 
INDUSTRIEZIIEIGt EISEN- Ut«< STAIII.INDUSTRJE BlANCHEt SIDERURGIE 
1 GRQESSE. CeESUAEFTJGHNUHll DER BETUEÎIE 1 
1 z 1 l 
1 E TA IlL~ INO,IRE DE Ut.ARIESI CES ETABLISSEI!ENTS 1 1 1 
GESCHlECHT,lEISTUNGSGRUPPel 1 
-IGI SEliEt CU~LIFICATJQN 
1 l 1 IIISGESAMT ·11 1 
1 E 10-49 50•99 1G0•199 1 200-4'19 SOG-999 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 IEIISEPIUUI 1 
1 
ANZAHl DER AAIEI TU 1 IH"BRE C•QIVRIERS 
1 1 
IIAEIINER 0 1 1 Z70 1156 314 666 5,412 1 1 0 HC~IIES 
HO 1 z 4~2 212 606 1.391 9,)(6 z 1 SO 
110 1 3 210 fUO 366 3,014 , 1 hO 
SQNSTIGE 1 4 . 1114 flOZ 456 4 1 AUTRES 
lUSAIII!EN 1 5 912 492 lo214 z.53Z u.ne 5 IENSE'IU 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 6 1 0 FE~IIES 
HO 1 T zu T 1 SO 
NO 1 1 . fTI no 1 1 llO 
PSTIGEI 9 196 U74 9 1 AUTRES 
lUSAIII!ENilO 191 fUI T26 llO IEIISEriU 
1 1 1 
INSGESANT 0 hl ZTO 1156 !14 666 5,47Z 111 1 0 ENSEPILE 
NO hz 402 zu 6S4 1.451 9,511 lU 1 SO 
NO 113 216 IT2 234 444 3,JS4 lU 1 hO 
!OIISTIGe 114 . 210 llOZ 630 114 1 AUTRES 
lUSAIII!EIII15 911 510 1.412 z.6TQ 19,044 115 EhSEPBU 
1 1 
• ENSEPiU HCIIIIES+FEIIIIES IN • IIAENNER+FR.lUEN lUS, 1 1 
1 1 
PA ENliER 116 ,,, 96t5 16,6 94,1 96t2 116 HCPPU 
FRAUEN Ill . . U,4 u,z ,,. llT FOliES 
INSGESAIIT Ill 100t0 100t0 100,0 100,0 lCOtO lu EIISOBU 1 
IN • OER GE SA IITSP~lTE 1 1 • CtlOhE •ENSE'ILP 
1 1 
PAENNU 119 5tO z,T T,O l!tl lfOtO 119 HCPPES 
FRAUEN lz'> . . n,J 119,0 100t0 IZO FE~IIES 
INSGESAIIT lzl 4,1 ZtT l,l 14,0 lOOtO 121 1 EhSE'IU 
C liEIIISCHlUSSLICH DER ARIEl TER FUER DIE DIE GRQESSE IllY COIIPRIS US OUUIEIIS DONT U TAILLE DE l'ETAILISSEIIENT 
DER BETRIEIE NICHT ANGEGEBEN IIUROE N'A PAS ETE DECLAREE 
NIEDERUNDE P~Ys-us 
TAI, Il 1 J409 
YER TEILUNG OU ARBEITE~ IIACH $ESCHUCHT t DISTRUUTIDh DES QUY .. US PAA SEXft 
lEISTUNGSGRUPPE UtlD ALTER CUALIFICATIC~, •GE 
INOUSTRIEZWE IG t EISEN- U'lO STAHLINDUSTRIE BRANCHEt SIOU~R$JE 
1 AlTEI llAHl CER UUNSJAHREI• 1 
1 z 
1 ~ 
$ ESCHlECHT tlE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 
1 l 
1 E <21 21•29 
1 
ANZAHl DER ARIEJTEA 1 
----
1 
IIAENNEA 0 1 1 ITI 1.026 
HO 1 2 1168 1.668 
NO 1 3 tl26 T50 
SQNSTIG! 1 4 456 
ZUSAIII!ENI 5 121 3.44~ 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 T fl6Z 
'10 1 1 . nz 
SQNSTIGE 1 9 1174 
ZUSAIIIIEN 11n zzz 234 
1 
IIISGESAIIT 0 hl Ill 1.026 
HO hz 
"" 
1.no 
110 lu 1162 122 
SONSTJGE h4 6JII 
ZUSAJUIEII h5 1.oso ·J,6TI 
1 
IN • IIAENNER+FUUEII ZUS, 1 
1 
PAENNER h6 Tlt9 93,6 
FRAUEN Ill Zltl 6,4 
INSGESAIIT Ill lOO til 100t0 
1 
Ill • DEP GE SA liT SPAl TE 1 
1 
PAENNeR 119 4,, lltl 
FRAUEN Ize 30t6 32,2 
IIISGESAMT 121 ,,5 19t3 
lliEINSCHliESSliCH OER ARBEITER FUER DIE OAS AlTER 
NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
1 OIYOllENOETE JAHRE 
l 1 
AE! INONIRE C• ANNEES 1* 1 1 1 
3o-44 
z.531 
3.912 
1.116 
T.626 
. 
1120 
fUO 
2.531 
3o9T2 
1.296 
T.I06 
91,1 
IZ,J 
10'),0 
41,6 
f24tl 
41t0 
---1 cl SEXE, CUALIFIUTICII 
INSGESUT 1 h 1 
45-54 >•55 1 
-
1111 E 1 
IEUEPBlEilll 1 
1 1 
1 I~CPBRE t•CUVRIERS 
1 1 
1oZ60 5TO 5o4721 1 1 c HCRRES z,u, 1.241 9o3061 2 1 SQ 
396 636 3.0141 3 1 ~0 
4561 4 1 AUTRES 
J,966 2.454 Uo3lll 5 IEhSErllE 
1 1 
-
1 6 1 c fE PP ES 
ZIZI T 1 SQ 
!lOI 1 1 ~c 
fll~ 1· 9 1 AUTAES 
ne TZ61l0 1 EhSEJBlE 
1 1 
1.260 STO 5o4T2Ill 1 0 USUBlE 
z.n1 1.241 •• 518112 1 so 
426 641 3oJS4IU 1 ~0 
6JO 114 1 AUTRES 
4.044 2.466 19o0441l5 IEIISEPilE 
1 1 
1 1 • ENSEP!lE HC~"ES+FEIIIIES 
1 1 
'ft1 .,,, ,6,2116 1 Ht"ES 
flt9 . StlllT 1 FEPPES 
lOOtO 100,0 H~tOill 1 USE 'lU 
1 1 
1 1 • CClC~hE •EIISEPBLP 
1 1 
ZltT 1!,4 1C~t~ll9 1 HC"ES 
llO tT . lCOtO IZII 1 FEPPES 
2loZ l2t9 lC'CtO 121 1 USE'IU 
IllY COMPRIS US CU,UERS DChT Li'AGE ~'A FAS ETE OECLAIU 
IOIANNUS REVOLUES 
NIEDUUNDE ru. 111 1 3409 uys-us 
YEJTEILU~G D R ARREITER NACH GESCHLECHT t 
LElSntiGSGRlPPE FAMILIEIISTUO UND .INDERUHL 
INDUSTRIEZIIE Go EISU• UNO STAHUNDUSTitiE 
DISTRIBUliON DES CURIERS PAR SEXEt CUllfiC-TICN 
ET SllU 11011 DE fA~IllE 
· IRANCHEI SIDERURGIE 
1 YERHEIRATETE IUT UNTERHALTSBEAECHTIGTEN KINDERN Ï-----.-- 1 1 
Z lfDIGE 1 1 SChSTIGEIIhSGES-IITI l 1 
ÇESCHLECHT, E 1 ~ARIES, AYAhT ••• ENF-IITS A CHARGE 1 1 lU 1 1 1 SEXft 
1 - 1 1 - 1 ~ 1 G 1 
lEISTUNGSGRUPPE l 1-~--..-~-·-:"-~-"-:"--:--..-~~-:"':"="~~::'=::1 1 1 h 1 CU.lliFICATICN 
E CHU. 1 0 1 1 1 2 1 3 1 >•4 IINSGESAMTI AUTRES IEhSE~BlE 1 E 1 
1 1 1 1 1 IEUEM8LE 1 1 lU 1 1 
--------------~-r--------------------------------·---------------·----------~.r-~,---------
ANZAHL ARBE ITER 1 1 1 h"BU C' CUYAIERS 
IIAENNER Q 1 
HQ 2 
NQ 3 
SONSTIGE 4 
ZU~IIIIENI 5 
1 
FRAUEN Q 1 t 
HQ 1 1 
NQ 1 1 
SONS TIGE 1 9 
Z~SAMMEN llO 
1 
INSGESAMT Q Ill 
HQ 112 
NQ 113 
SOHSTIGE IH 
ZUSAMMEN Il 5 
- 1 IN !Il MAENNER UNO 1 
FRAUEif ZU$, 1 
MAENNER 116 
FRAUEif 117 
INSGESAMT Ill 
- 1 IN !Il DER GESAMT•I 
SPAl TE ·1 
MAENNER 119 
FRAUEifl20 
INSGESAMT 121 
1 
NIEDERUNDE 
t162 
172 
1162 
)96 
66) 
1.446 
1-032 
61a 
3.756 
89t5 
1(1,5 
uo,, 
let3 
5<\,5 
19tl 
4.614 
196 
1168 
276 
1.212 
2.460 
1.146 
4.890 
94,4 
5,6 
lOOtO 
25t2 
u,o 
25t7 
1.056 
1.5H 
uo 
2.910 
1.056 
1.524 
no 
2.911) 
100,0 
100,1) 
15,9 
-. 
u,s 
1.236 
r.no 
ne 
1.236 
1.110 
!18 
3.264 
1oo,o 
lOOtO 
n,e 
lltl 
52 a 
1.140 
198 
521 
1.140 
198 
1.166 
100,1) 
100t1 
10t2 
9,8 
ua. rv 1 3-\09 
678 
1.121 
258 
2.064 
67a 
1.128 
258 
2.064 
lCO,O 
100,0 
llt3 
lOti 
4.7TD 
7.E66 
2.012 
. 
276 
4.no 
7.Ç62 
2.250 
14-"4 
98tZ 
ltl 
lOOtO 
8Ct3 
31t0 
le tl 
U56 
240 
•uo 
172 
294 
Ut6 
lCOtO 
ltl 
1t5 
5.ml1 1-'="Q--~HC::'!:II~IIE:=S 
9.3061 2 1 sc 
3.0841 ) 1 h( 
4561 4 1-UTAES 
18,3181 5 1 OS EPILE 
1 1 
- 1 6 1 Q fEIIIIES 
2821 7 1 sc 
2101 8 1 hC 
11741 9 •-urus 
726110 1 USE~8U 
1 1 
5.H2111 1 Q EUEIIIU 
9. 588112 1 sc 
3.354113 1 hC 
630114 1-UTRES 
19.044115 UUE~IlE 
1 li"='Eh:-::S~E:::-,8::l-:E'":~::":"::f~ 
1 1 
96,2116 1 ~C,~ES 
3 tll17 1 FE,~ES 
lOOtCIU 1 EUE,ILE 
1 1:-, -:C:-::C::"l'::Ch:':h":E'"•~E~N::S-, .::-
1 1 
lOC tO 119 1 ~"'ES 
100tOI20 1 FEPPES 
100,0121 1 EUEPBLE 
1 1 
PAYS•US 
YEATEILUNG DER AR8EITER IIACH GESCHLECHT, lEISTUNGS• 
QluPPE, A USEICHEIT UNO ENTLCHNUIIGSSYSTEM 
INDUSTAIEZIIEIG El SEN- UND STAHliNDUSTRIE 
OISTIIIBUTION OU OlVRIERS PAR SEXE, 'U~llfiCATI~Nt 
PRE!ENCE AU TAUlll ET SYSTHE DE 'E~UhEUTIOh 
BRANCHE t SIOEAIAIGIE 
---------------------i-------;.---;.-------..-------;l--------r,·~ ... ~~~~II~ES~E~N~D~E~AA~I~E~IT~~;-,~YOl~~CH~A~E;f~TI~G~T~I--~I-------------------------
1 1 1 IYOllZEIT•I - 1 1 
1 Z lt~SGUAMTIA1111e5ENOEI BfSC~. 1 QUYRI~S PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 l 1 
GESCHLECHTtlEISTUNGfGRUPPEI ~ 1 1111 4R8EITERIAR!EITER 1---::::--,-:::--:-:=:-:===:-:~=~-:-~1 T 1 
1 1 1 - 1 - 1 - 1 IH liN LEIST.IGE"ISCHT.I IUGESAMT 1 G 1 
SEXEt CU-LIFICATICN 
1 l E~SEMBLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS 1 ZEITLOHNI LOHN ISYST .u.A.I 1111 N 1 
I·E 1111 PRESENTS! A TEMFS IREMUIIUESIFEMUN, A 1 •.MIXTE 1 HSE~BlE 1 E 1 
1 1 1 FLEih lAU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 1 
---------------·~----~~~~--------------------------------------------------------"-:"-~,-------·-----------
ANZAHL DEA ARBEITER 1 I~CPBRE t'CUYRIERS 
Q 11 5.472 4.098 5.~66 2.916 - 1,176 ~,092 1 1 C -----H-CMMES 
HO 1 2 9.306 6.546 9.218 ~.Ha - 2.010 t,5U Z 1 SC 
NO 1 3 3.084 2.226 3.0~2 1.~16 • 768 2,114 3 1 hO 
S NSTIGE 1 4 456 241) 432 1118 • t120 228 4 1 AUTRES 
Z SAMMEIII 5 18.318 u.uo 18.228 a.çsa - 4.014 U.032 5 IEhSHBlE 
1 1 
0 1 6 • • • - • • • 6 1 C fEPMES 
HQ 1 1 1 282 186 276 1114 - t72 186 1 1 SQ 
~o 1 a 1 21o 198 221 196 - 166 tu2 a 1 NO 
S NSTIGE 1 9 1 Il 74 196 1162 - , t9Q 9 1 AUTRES 
Z SAMME'IhO 1 126 ~83 666 240 - 19a 438 11.; IOSEIIBLE 
1 1 1 1 
0 lU 1 5.472 4.098 5.466 2.'16 - 1,176 4,0~2 Ill 1 C EhSEPBU 
Ho 112 1 9.511 6.ru 9.564 4.U2 - 2.012 e.n• 112 1 sa 
No lu 1 3,354 2.424 1.21o t.512 - u~ 2,346 lU 1 hO 
S NSTIGE 114 1 630 336 594 tUB - tl80 318 114 1 AUTRES 
MAEN'IEA 
FRAUEII 
lNSGESAMT 
Z SAMNENIU 1 19.044 13,590 18.89~ 9,19a - 4.272 13,470 115 IEhSE"BLE 
~~N~S'"MA=e~N"'NE"'R"'+""F':'RA-.,U"'~E:f:-:::zu"'s"'.-~ 1 I·:,~E:":h"!:S':'EP~e::l::E-:H"'C:'!M:'!!P':'ES..,+""F;E:IIM"'E::S 
h6 96,2 9t,5 9t,5 97,4 • 95,4 Ç6t7 116 1 HCIIPES ~ ENliER 
RAUEII 
IN$ FSAPIT 
IN 'C OER GESAMTSPA TE 
117 3,a 3,5 !,5 2t6 • ~.6 3t3 Ill 1 FEPPES 
lU lOOtO 100,'1 100,0 100,0 • lCIOtO lCOt<l 118 1 HSE'ILE 
1
1
1 1 1-.~C~C~L C~~:-::h·:E-•:::E~I\o::S;EM~B::L::P;--
1 1 
P ENNER h9 lOOtO 71,6 9~,5 68,7 - 31,3 lOCtO 119 1 HCPPES 
RAUEN 120 lOCtO 66tl 91,7 54,8 - ~5,2 100,~ 12' 1 FEMMES 
INS ESAMT 121 lOOtO 1lt4 99,2 61,3 • 31,7 1(0,0 121 1 HSEPBLE 
lliEINSCHliESSliCH ER ARIEITER FUER DIE DIE ANIIESENIIUT 
UND DU ENTLOHNU GSSYSTE" NICHT ANGEGEBEN liU ROE 
Ill Y CCIIPRIS lES OU~RIERS DONT LA PRESË~CE -U TRAVAil 
OU LE SYSTEME DE RE,U~ERATION h•OhT FAS ETE DECLARES 
N IEDERLANDE TAI, V 1 3409 P-YS-US 
VER TEILUNG DE A ARBEITER hACH CESCHLECHT, LEISTUNCSCIIUPPEr DISTR IBUTJCN DES OU\RJERS PAR sexe, CUALI f IUT lthr 
-CE 
H TER ~ND DAUEP. DER LNTER~EHIIENSZUGEHDERIGKEIT ET ANtiEN~ETE DANS l 'E~ TAEFRI SE 
IIIDUSTRIEZIIEIGo FISEI'I- UND STAHLINOUSTAIE BRAI'ICHEI SIDERLRGIE 
1 DAUER DER UhTERU~PENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHAE~• 1 DLRCH- 1 1 
l 1 I!CHUTTL. 1 l 1 
ALTER, GESCHLECHTr E 1 ANNEES 0' ANCIE~kETE DANS l' ENTREPR ISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1- 1 1 G lAGE, SExE t CUALIFICATICN 
LE ISTUNGSGRUPPE l <Z 2-4 5-9 10-19 >•20 1 INSGES.IliiAGE POYE~I 
" 
1 
E IENSEPBlEilll 1 ·e 1 
AABEITER I~GESAIIT 1 1 EhSE"BU CES OIVRIEAS 
ANUHl 1 1 ~CPUE 
IIAENN~ ·1 1 0 1 696 TH lo24a 1.801) 954 5.472 40 1 0 HCP"ES 
HO 2 loa66 1.902 2.c16 2.418 l.09a 9.306 41 1 2 1 SO 
NO 3 1.338 756 !66 3a4 240 3,C84 40 1 3 1 hO 
SONS TIGE 1 4 19a 240 456 11 1 4 1 AUUE$ 
ZUSAMNEN 1 5 4.098 3.612 3.648 4.632 2o292 u.ua 40 1 5 1 ENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 1 6 1 c FEPPES 
HO 1 T 112~ 172 282 30 1 T 1 50 
NO 1 a 1144 190 21~ 34 1 a 1 ~0 
SONS TIGE 1 9 1114 . 1174 na 1 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIENhO JTI 222 190 126 29 llO IUSEPILE 
1 1 1 
ii'ISGESA~T 0 hl 696 114 lo248 l.aoo 954 5.412 40 Ill 1 0 ENSEMBLE 
HO 112 l.9a6 1.914 2.076 2o4)6 lollO 9,588 40 112 1 50 
NO tu lo482 a46 396 39~ 240 3.354 39 lU 1 ~0 
SONS TIGE 114 312 300 no 18 114 1 AUTRES 
ZUSAIINENh5 4o4T6 3.894 3.138 4,t26 2o)04 19.044 39 115 IEhSEPBLE 
1 1 1 
IN • IIAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 1 ' ENSE~eLE HCP"ES+FEIIIIES 
1 1 1 
PAEt~NER h6 91r6 94r3 n,6 99,5 99,5 96o2 116 1 HCPPES 
FRAUEN 111 a,4 5,7 12,4 . . !tl 111 1 FEII"ES 
INSGESAMT Ill lOOtO l?Otll 10~,0 100,11 10o,o lCOoO Ill 1 US EPILE 
1 1 1 
IN 1 DER GE SA PT SPALTE 1 1 1 ' CClC~U •ENSEPaU• 
1 1 1 
PAENNER 119 22o4 20t0 19,9 2!t l 12,5 100o0 119 1 HCPPE$ 
FRAUfN 12~ 52o1 30,6 112,4 100t0 120 1 FEPPE$ 
INSGESAMT 121 23,5 20,4 19,6 24,3 1Zo1 100,0 121 1 E~SEPBLE 
1 1 1 
DAIIUNTERI 1 1 IOOhTt 
ARIEITER 21 liS <!O JAHRE 1 1 ICUVRIERS Cf 21 A <JO ANS 
MAENNER 0 IZZ 384 216 212 t84 1oC26 26 IZ2 1 0 HO~ MES 
HO 123 na 588 270 166. 1o66a 26 123 1 SO 
NO 124 516 192 151 Z6 124 1 hO 
SON STIG! 125 125 1 AUTRES 
lUSAMIIENI26 1.63a 1.056 588 tl 56 3.444 26 126 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 127 1 0 FE""ES 
HO 12a 178 1162 123 128 1 50 
NO 12~ n2 125 129 1 ~0 
SOifSTIGE 130 130 1 AUTRES 
lUSAMMEII Ill 1126 23~ H 131 1 EliSE PSU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 132 384 276 282 184 1.026 Z6 132 1 c ENS EPILE 
HO 133 816 636 306 16~ loUO 26 .,, SO 
NO 1!4 564 204 r22 26 134 hO 
SONSTIGF.IJ5 135 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 136 1. 764 loll6 U6 tl56 3.618 26 136 IEhSEPBLE 
1 1 1 
IN 1 IIAENNER+FUUEN ZUS, 1 1 1 • ENSE,elE HCM"ES+FEIIMES 
1 1 1 
PAENNfR 137 92o9 "94,6 92,5 110~.3 93,6 137 1 HCPPES 
FRAUFII ln fTol 6,4 138 1 FE"PES 
INSGESAMT 139 1or.o lOOtO lOC,O uoo,o 100o0 139 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
IN • DER GESA"TSPALTE 1 1 1 1 CClOU •ENSEPBLE-
1 1 ·1 
PlENNER 140 ltTo6 30,7 n, 1 14,5 1COoO 140 1 
"'''ES FRAUEN "litt t53tl uc.o 141 1 FEP~es· 
INSGES-~T lU 48o0 30,3 11,3 14,2 100,0 142 1 HSEPBU 
1 
---1 1 
ARIEITER 30815 <45 JAHRE 1 1 ICUUIEAS CE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
MAE!oiNER 0 143 258 34a TOa 1.001 216 2.531 3T 143 1 0 HCPPES 
HO 144 834 810 1.056 1.062 1150 3.912 3T 144 1 SO 
NO 145 666 264 1114 tlZO 1olH 36 l45 1 NO 
SONS Tl GE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAM"EN 14 T lo T51 1.422 1.818 2ol91) na ToU6 3T 147 IEUEPBLE 
1 1 1 
FllAUEN 0 l4a l4a 1 Q FEP~ES 
HO 149 . 149 1 50 
NO 150 1120 139 150 1 hO 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 152 178 1180 na 152 1 EhSE,BlE 
1 1 1 
INSGESA"T 0 153 258 34a TC a 1.ooa 216 z.!38 JT 153 1 0 lhSEPBLE 
HO 154 a 52 ua 1.061 1.069 1156 3.ÇT2 3T 154 1 50 
lolO 155 na 324 1126 1126 1.296 36 155 1 ~0 
SONS Tl G~ 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIIME'II57 1.81a 1.500 1.902 2.202 384 To806 3T 151 IOSEPILE 
_l 1 1 
IN • IIAENNER+FRAUEN lUS, 1 1 1 • EhSHeLE I!C"IIES+FEIIMES 
1 1 1 
~AENNER l5a 96oT 94,a Çf, T 99,5 U,4 91,1 158 1 HOPE$ 
FRAUEN 159 . 15,2 . fZt3 159 1 FE~MES 
-~~~~6C lOOtO 100o0 100,0 100,0 100,0 1oo.~ 160 1 HSEPBLE 
-
1 1 
IN • DER GESAMTSPALT! 1 1 1 • CCLCHf •ENSEIIeLE-
1 1 1 
'AENNEil 161 Z3t1 Uo6 24,6 za,r 5,0 lOCoO 161 1 ""'ES 
FRAUEN 162 . ,..,,, noc,o 162 1 FEP"ES 
INSGESA~T 163 2),3 19o2 24,4 2a,2 lt,9 1co,o 163 1 HSEPaLE 
1 1 1 
-lllEINSCHliUSLICH liER AIIBfiTER FUER !liE OIE UhTERNE~.IIEhS- IllY COMPRrSLES OUVRIEU DONT l'A~CIENhETE DANS 
ZUGfHOER IGIŒ IT NICHT ANGEGfBEh ~URDE l'ENTREPRISE H1 A PA$ ETE OECl-PEE 
I•IVOllENDETE JAHilE IOIANNEES REVOlUES 
397• 
IUEDERUNDE. 
D\IICNSCifiiTTLI!~ER STUICIENYERDIENST MACH GESCHLECHr t 
LE ISTUN$SGRIJP,E UNO CROES SE C IESCH-EFT UoTENZ .. Hll 
DU IET"RIUE 
TAI• YI 1 3409 
PAYS•US 
UIN HORAUE IIOYEII Pjl SEXEt OUjLJfiC..TIOH ET 
TAILLE ChCIIIU DE SUUIESI 
OU ETAILISSEIIENTS 
IIIOUSTRIEZIIEICI EISEN• IJICI STAHLINDUSTRIE IP.AIICHEI SIDUU$IE 
1 z ! 
1 E 
1 
CESCHLECHTtUISTUNG RUPPE 1 
1 
1 
1 
1 
NAEIII 1 H: 
L 
E 
1 
2 , 
D\IICHSCifiiTTI 
1 
NO 
PNST. 
zus. 
~ 
5 
LICHER 1 FUI Il A 6 
1 HO 7 
1 NO 1 
1 SpNST. 9 
1 ZUS. llO 
STUNDEN- 1 1 IIIISGES..~T 0 Ill 
YfiiDIENST 1 HO 112 
1 NO lU 
1 S~NST. IH 
1 zus. 115 
1 1 
-----r~l ~NA,-::E~IIN..::R-N"":,..h; 
1 110 Ill 
1 lpNST. 119 
1 zus. 120 
YU lA TIDN$-1 1 
1 FRA~FN 0 121 
1 HO 122 
1 NO I2J 
1 spHsT. 12-. 
1 zus. 125 
IIOEFf IZIENT 1 ~' 1 
IINSCES..rT 0 126 
1 HO 127 
1 NO Ill 
1 sp~sr. 129 
1 zus. ISO 
1 1 
~IN~D,-::1:-ZE:-:S~DE:'!S~ST:-:UND=E:-:!NY~RO~.-~ 
IASISo UISTUNGSGRIIP EN 1 
INSGES..IIT • 1 0 1 
NA ENliER 
fUUEH 
INSGESAMT 
1 
0 131 
HO ISZ 
NO ISJ 
~ STIG! 13-. 
z, ANIIEN 135 
1 
0 136 
HO 131 
110 131 
ft :~:1:: 
1 
0 141 
HO 142 
. NO 143 
SD STICE 144 
ZU AIIHENI45 
IASISt NAENHER UND f AUEN 1 
INSCES..NT • 1 0 1 
NA ENliER 
FRAUEII 
IICSCES..IIT 
1 
lU 
IH 
141 
::I~AS:":I':"S I~CE:":S..~II::T:=SP:::A~L::Tf:+":"1:'00:-l 
NA ENliER 
FRAUEN 
INSGES..IIT 
1 
0 ~~· HO ISO 
NO 151 
SD STIGE 152 
ZU ANNENISJ 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
~m:m! 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SD STIG! 162 
ZU •M.NENI6J 
CROISSE CIESCHAEFTICTENUHL 1 DER IETRIEIE 
TAILLE INOIIIRE DE SAI.ARIE$1 DES ET.UllSSEJ!EIITS 
1 1 1 1 1 
J L ! 
1 
G SillEt CUjLJfiCATIOII 
1 lldCES• Ul Il 
1<149 1 50·99 1 100-1" 1 zoo-~99 1 500.999 1 >•1000 1 -
),26 
3,19 
2,76 
. 
J,06 
. 
J,OS 
16,2 
zz,o 
16,7 
16,2 
zz,o 
11,1 
. 
22,7 
106,5 
104,) 
90,3 
. 
100t0 
106t8 
104,6 
89t6 
100t0 
100t3 
. 
10Dt0 
7Jt1 
76,2 
7),7 
73t9 
1 1 1 1 1 
1Ht1 
1lt7 
16,, 
16tl 
110Jt2 
99,1 
1(10,() 
1103tl 
99,5 
f94t0 
100t0 
100,4 
100t0 
14,2 
3t61 ,,.., 
u,s.. 
flt61 ,,,, 
. 
. 
u,n 
z,oT 
Jt61 
),)1 
J,oe 
1,66 
),16 
U,T 
u,o 
115,7 
no,o 
u,o 
llltl 
u,s 
u,1 
16,6 
21t7 
25,1 
n,o 
110,) 
10!,1 
1100,) 
.... , 
100,0 
. 
. 
fU,T 
100,0 
ue,2 
106,6 
97,) 
52,6 
100,0 
105,) 
.,,, 
100,0 
12,5 
u,o 
119,0 
111,1 
eo,-. 
.. , ... 
19,5 
"·' 11,1 
14,5 
82,8 
n,s 
3t1'6 
J,lZ 
,,u 
u.~, ,,, 
3,76 
),69 
J,OJ 
11,4) 
),51 
19,7 
13,6 
u,s 
ns.2 
21,6 
. 
124t8 
f22t1 
19,7 
14t4 
u,o 
f25t2 
22,) 
105tl 
104tl 
u,o 
1-.o,2 
100t0 
19St0 
1100,') 
UT,O 
10St1 
... , 
t-.o,7 
100,0 
101t2 
f1Tt2 
100,0 
84,) 
.... 
.,,, 
f1lt9 
.,,. 
. 
1107,6 
1104, .. 
14t3 
.... 
U,2 
fT loO 
16,0 
. 
. 
-
111- DECLARES IIICLLS 
IEUOILECll E 
JtU 
2,-.c 
tZ,OT 
2,60 
19t8 
16tl 
20t1 
!Ztl 
21t1 
16tl 
ZltO 
12~.1 
2Stl 
.... 
l1t4 
22t6 
!Ot6 
22t4 
107t6 
101 tZ 
~0.6 
4Tt9 
lCOtO 
uo.o 
Ut2 
'"'' 100t0 
1n.2 
10lt9 
... , 
49tZ 
HOtO 
101 t4 
Utl 
100t0 
100t0 
100t0 
100t0 
lOOtO 
100t0 
lCCtO 
100t0 
nco,o 
lCOtO 
uo.o 
10Ct0 
HCtO 
lCOtO 
100t0 
1 
2 
) 
~ 
' 
0 HOII~ES 
SG 
IIC 
A UT US 
us. 
1 
1 
1 
1 
Ulll 
6 
1 
8 
9 
0 fEPPts 
so 
1 HCRAiaE 
1 
NC 1 
1 
llO 
1 
lU 
112 
lU 
11~ 
115 
1 
AI.UES 
us. 1 IIGYEN 
1 
0 EIISEttUI 
so 1 
~G 1 CNONT AIIT 1 
1 
116 
Ill 
Ill 
119 
120 
1 
121 
IZ2 
lU 
12-. 
125 
1 
126 
121 
121 
129 
IJO 
1 
1 
AUTRES 1 
us. 1 
0 HOII"ES 
so 
IIG 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
~u. 
1 
ltUfFICIEIIT 
1 
0 fEPPU 
SQ 
110 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTIDII 
0 EIISOIUI 
so 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
os. 1 
1 
1 IIIIDICES tU SAIN HORAIRE 
1 l·~u~s""'u_,E,...u"'e""n""L""E ~oE""s--
1 1 OUHifiCATIChSa100 
1 1 
ln 1 o 
132 1 SO 
IJJ 1 ~0 
13-. 1 AUTIES 
135 IEIISEPILE 
1 1 
136 1 0 
IJT 1 so 
Ill 1 110 
IJ9 1 AUTlES 
1~0 IEIISEPILE 
1 1 
141 1 0 
142 1 so 
1-.J 1 110 
1-.~ 1 AUTRES 
lU 1 EhSEPILE 
HO IlliES 
fE~IIES 
EhSUIU 
1 luseo U~::-S::-:E,:::IL:-::E:-:H~C~IIII::ES~•,..._ 
1 1 FEPPES • 100 
1 1 
146 1 HCP,E$ 
1~7 1 FEMIIES 
148 1 OSEI!IU 
1 l!::eu=E=:•C:=Cl:-::C~~~::o:E=:•E~IIS::-:E~P::-:IL~Rl=oo 
1 1 
149 1 0 
ISO 1 SO 
151 1 ~0 
152 1 AUTRES 
lU IOSEPILE 
1 1 
154 1 Q 
1, 1 so 
156 1 ~0 
151 1 AUTRES 
158 IEIISEPSU 
1 1 
159 1 0 
160 1 so 
161 1 ~c 
162 1 AUTUS 
163 IE~SEPIU 
HO IlliES 
FEII,ES 
EIISE"U 
NIEDERUNDE UYS•US 
ua. v 11 1 3409 
DUitCHSCIIIITTLICHER STUNDENYERDIEhST HACH GESCHlECHT, CAIN HDUIU IIOYEN PAR SEXE, Cll.oiLIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE ~ht ALTER ET AGE 
INDUSTRiflllfiGt EISEN- UND STAHLINDUSTRIE IRANCHEt SIDUlRGIE 
1 1 1 L 
1 ~LTEJ IUHL DER LUENSJAHREI* 1 
1 E 1 
GESCHLECHT rLEI STUNGSGRUPPE 
1 AU INOIIIRE 0' ~NHEESI• 1 
1 G SEXE, Ql~lJFICATJOII 
1 
L IUGESollll Il 
<21 21-29 3G-44 45-54 >•55 1 1 
IEUE"LEUII 1 
1 I!AINNU 0 1 1Zr03 4,15 4,66 4r59 hU 4,461 1 0 HOPPES 
1 HO z tZ,OT 4,0(1 4r34 4,32 4r03 4,1~1 z SQ 
1 NO 3 flr61 3r9Z 3r9l 3rl9 3t66 3rl51 3 NC Ulll 
1 SONST. 4 1,99 lr991 4 AUTRES 
DURCHSCifiJTTI zus. 
' 
1,95 4,03 4,38 4,35 3t96 4rl41 5 os. 
1 1 
LJCH[R 1 FRAUEN A 6 
-
1 6 0 FUPU HCUIIE 
1 HO 7 u.u . 3rlZI 7 SQ 
1 NO 8 . n,sn Ur44 Zr40I a hC 
1 SONST, 9 IZ 00T IZrOTI 9 AUTRES 
1 zus. llO z.oz Zr94 u,n u,u Zr601l0 EU. ~OYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
IJNSGESUT 0 Ill 12,0) 4,15 4,66 4,59 4rU 4r46lll Q EIISHIUI 
YERDJENST 1 HO lU tz,OT 3,92 4r3Z 4r29 4r03 4rl6llZ so 1 
1 NO lU n,u 3rl9 3,71 3,71 3t65 3r64IU 110 1 C"GNTANTI 
1 SCNST. 114 z,o1 Zr0ll14 AUTRES 1 
1 zus. 115 1,96 3,96 4,34 4,32 3r95 4rUI15 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MA EliMER 0 116 IZltZ u,8 n,e n,r lTrl 19r8l16 Q HOP PU 1 
1 HO Ill no,4 n,T 14,0 u,T .,,, Ur81ll SQ 1 
1 NO lU 129,9 n,z 14,4 U,6 11t6 ZOrlll8 hC 1 
1 SONST. 119 32,8 3Zr8119 AUTRES 1 
1 zus. IZO 32,0 Url 16,6 16,1 11.1 Zl rliZO ENS. 1 CCOEFF ICI eliT 
VAR lA Tl ON 5-I 1 .1 1 
1 FRAUEN 0 IZ1 • IZl Q FUPU 1 
1 HO IZZ 1Ur9 . UrTIZZ SQ 1 DE 
1 NO 123 . n8,6 115,3 21.0123 hC 1 
1 SONST. 124 124,1 f24rliZ4 A UTilES 1 
1 zus. IZ5 u,8 llt1 U1rT UOr1 Z5rll25 eu. 1 
KOEFFJZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAIIT 0 IZ6 IZlrZ u,a n,e n,T 11t1 19,8126 Q EUEPIUI 
1 HO IZT 129,4 U,6 14,3 14,4 .,,, llr412T so 1 
1 NO IZI fZT,9 zo,3 u,4 Url u.o 22,6121 u 1 
1 SONST, 129 30,6 30r6IZ9 AUTRES 1 
1 zus. lU 30,4 19,3 17,6 u,e n.2 2Zr4l30 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
iNDIZES DES STUIIDENYERD, 1 1 IJNDICU CU SAIN HtaAIRE 
1 1 1 
USISt U ISTUNGSGRUPPEN 1 1 UASEt EhSUaU DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 OUHIFICATIOIIS•lOO 
1 1 1 
MA ENliER 0 131 1134,0 103,1 106o5 105,4 104,3 107,6131 1 0 HO~" ES 
HO 132 1106,0 99,3 99,0 99,3 101,8 101 .z 132 1 so 
NO 133 n2,s 9To4 89,3 n,z 92,5 90r6133 1 110 
SONSTIGE 134 101o9 4Tr9134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 100r0 100,0 100,0 lOOoO 1DOo0 100r0135 IEIISE~IU 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 
-
136 1 0 FE~"ES 
HO IJT 1106,6 . lZOoOIJT J so 
NO 138 . IUtl U9o4 9ZoZUI 1 NO 
SOHSTIGE 139 llOZo5 U9rll39 1 AUTRES 
ZUSA1111Ertl40 1oo,o 100,0 noo,:l u~o,o 1~0,0140 IENSEI!BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 f10lr2 104,9 107,4 1<l6ol 104,5 109,2141 1 0 EIISE~BLE 
HO lU 1115,5 99ol 99,5 99,3 lOZoO 101t9 142 1 so 
NO 143 lUtZ 95,9 n,o .,,. tZol ltrll43 1 hO 
SON STIG!! 144 10Zrl ~9,2 144 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 145 1oo,n 100,0 100,0 1oo,o 100o0 100rOI45 IEIISE~BLE 
1 t 1 
IASISt IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEt EhSEPBLE ltO~IIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEPPES • lOO 
1 1 1 
MA ENliER 146 99rZ 101rl 100,9 1011oT 1(0, 1 10lr4l46 1 HCP'ES 
FRAUEN 147 lOJoO 74o2 f6Zo9 166,7 . 63rli4T 1 FEliPE$ 
INSGESAIIT 148 lCOtO 100,(1 100r0 100r0 100,0 1(,0,0148 1 EUE PaU 
1 1. 1 
BASISt GESAMTSPALTE • 103 1 1 IUSEtCCLOIIE0 ENS EPBU•lOO 
1 1 1 
MEliN ER 0 149 145r5 93,1 104,6 112,9 92rT lCOrO 149 1 0 NOPES 
HO 150 149r3 95,4 103o5 10],1 96,3 100,0150 1 SO 
NQ 151 14Ztl 104,4 104oZ 101t1 97,6 l'OrOISl 1 hO 
SONSTIGE 152 lOOrO 1C:Or0 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 4Tr0 9T,z 105,8 105,1 .,,6 ltC,c 153 IEhSE~BU 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 
-
154 1 Q FEP"ES 
HO 155 1100,5 . lfOrO 155 1 so 
NO 156 . 1104,) U01o9 100rC 156 1 NQ 
SONS TIGE 157 noo.o tlC:OoOI5T 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 77,8 1Uo0 1105,1 1111,0 1CIOrOI58 IEUEIIBU 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 145,5 93,1 1(14,6 1020 9 920 7 1C0olll59 1 c EISEPILI 
HQ 160 149ol 94,3 10Jr9 103,3 n,o 1C:Or0 160 1 so 
NQ 161 144o8 104,1 l'Jlr6 101,1 100rl 1COrCI61 1 hO 
SONSTIGE 162 100i0 1( 0 rO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 48,1 96,9 106o4 105,9 96,9 lCOrO lU IENSEPBU 
*VOLLENDETE JAHRE 
lliEINSCHL, U~BUNTIIORTETE FAEU.E" *At.NEES REVOlUES 
Ill NON DECLARES INCLUS 
399. 
NIEDEIIUNDE UYS•US 
ru. vnu 3409 
------ --------·-
DUit HstHIIJTTUCHEII STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIII HDIIAUE MOYEN PAR SEXEt CULIFIC.TICIII 
lEISTUIIGSGIIUPPE, FUiliEhSTAND UND KINDERU~l El SITUUJCh DE F•~ILLE 
INDUSTRIEZIIEJGo EISEII• UND SUHliNDUSUIE lUNCHE o SIDERUGIE 
1 1 1 1 1 
1 1 IVEIIHEIUTETE MIT UNTER~ TSIERECHTIGTEN ltiNDERNI 1 IN$• 
1 llEDIGE 1 1 SCIIIST, I&ESAH 
1 1 1 NUIESt AUNT ,. • ENF .... TS A C~GE 1 1 Ill 
GlSC141.ECHT tlEI SniiGSGRUPPE 1 
-
1 1 
-
1 
-
G SEXEt CUALIFICATIOII 
1 1 1 1 
CEl llo • 1 IINSCES,IAUTRES lEU!'• 
" 1 0 2 , >·~ 1 1 1 IlE 
E 1 1 ENSo 1 1 Ill E 
1 M•ENNER Q 1 ),60 ~.n ~.5~ ~.u ~.·~ ~.Tl ~.,. . ~.ul 1 Q HOI!PES 1 HQ 2 3,51 ~.11 ~.26 ~,)6 ~.u 4,40 4o29 n,u 4,191 2 SQ 
1 NO , ),41 J,IT ,,95 s,u 4,()1) s,eo ,, .. St75l , IIQ GAIN 
1 SOIIST, 4 1,99 lo99l ~ •11nu 
OUICHSCHNITT 1 lUS. 5 ,,,4 4,15 4oJJ ~.,.2 lt,46 ltt45 4oJJ s,n 4tl4l 5 us. 
1 1 
liCHER 1 FRAUEH A 6 1 6 0 FEPPES "ORAIU 
1 HO 7 n,u n,o1 Ut01 JoUI 7 Sll 
1 NQ • 12,09 12t52 Uo!2 2o40I • NC 1 SOIIST. 9 12toa 12.011 9 AUUES 
1 zus. llO 2t51 2,67 2t6T 2,60110 ENS, IIGYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IIIISGESAMT Q Ill 3,60 4,n 4,54 4,66 4tl~ 4,77 4t51 . 4t461l1 0 EhSE~ILEI 
VER DIENST 1 HQ 112 3,53 4,1J ~t26 ~.36 4,36 lt,ltO 4t21 n,u 4tl6112 Sll 1 
1 NQ 113 ,,,. 3,67 ,,, s,u 4,00 J,ao 3tTI n,1ç Jo61tiU 1111 1 IIIONUNTI 
1 SONST, IH 2,01 . . 2o01l14 AUTRES 1 
1 lUS, 115 St25 4,07 4,33 4olt2 4,46 4tlt5 4t30 Stll 4tOIIU us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNU 0 116 25tO 11tl n,o 17tlt 15,9 17t5 11t7 . 19tll16 0 HCPPES 1 
1 HQ 117 25,0 14t3 l'tt6 1~ 1 Ut7 Ut a 14t3 tl!t2 l6tll17 so 1 
1 NQ Ill 27t7 16,2 l!t6 1~9 15t9 11tt2 15t4 20tllll hC 1 
1 SONST, 119 32tl SZtll19 AUTRES 1 
1 zus. 120 S1t1 16,2 16t1 16t6 Utl 16t7 Ut6 14t1 21 tll20 Eh$. 1 CCEff ICIEHT 
VAR lA Tl0115-l 1 1. 1 
1 FRAUEN 0 121 121 Il FEPPU 1 
1 HO IZZ tl7t1 tlltS fl7t3 16t7122 SQ . 1 DE 
1 NQ 123 129tl 116,3 tl6t3 21,0IU NO 1 
1 SONST, l21t tZltl . . t24t1l21t AUTRES 1 
1 zus. 125 29,6 19t9 1'9t9 25t7l25 Eh$, 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VAitUTION · 
IINSGESAIIT 0 126 25t0 17,1 lTtD n.~ 15t9 11t5 17t7 . Utll26 0 EhSHILEI 
1 HO 127 21t.e 15tlt l'tt6 14t 1 Ut7 Utl 14t7 f13t1 17.4127 SQ 1 
1 NQ 121 29tl 20,9 13t6 l't,9 15t9 l'tt2 UtZ 123t4 22.6121 NO 1 
1 SONST, 129 30t7 . 30t6IZ' AUTitES 1 
1 zus. 130 SZt1 18,~ 16t1 16t6 Utl Ut7 17tlt u,e UoltiJO EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDEIIYEIIO, 1 1 !INDICES tu c•111 HORAIRE 
1 1 1 
e•SISo LEISTUNGSGIIUPPEII 1 1 IBUEt EhSEPBU DES 
INSSESAIIT • 100 1 1 1 QUALIFICAT IChS-100 
1 1 1 
.... EHNEII 0 131 107t9 103t9 104,8 10!1,5 108,5 107t2 105,8 . 1ÎI7t6131 1 0 HCIIIIES 
HO IJ2 107tZ 100t7 98t5 98t6 97tl 99,0 ~çtz 199te 101t2132 1 SO 
NO 133 1~tZ 93t3 91,) 16,2 89t7 15,4 19t7 90,613) 1 IIQ 
SCINSTIGEI34 59t5 lt7t9l34 1 UTilES 
lUSAIINEH lU 100t0 100t0 100t0 100,0 100,0 100t0 100,0 100t0 100tOU5 IENSE,BU 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 136 1 0 FE" liES 
HO 137 t1Z4t6 lUZ tl nl2t7 12CtOI37 1 SQ 
NQ IJI .. , .... t94t5 tÇ4t5 92 .z 131 1 hO 
SONSTIGE l3'ç t82t8 .. 179tll39 1 AUTRES 
lUSAMMEN lltO 100t0 100,0 100t0 1CO,OI40 IEHSEPBU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 uo,e 106t0 101ttl 10!1, 5 108t5 107t2 106,5 109tZI41 1 0 EliSE PilE 
HO litZ 108t5 101,6 98t5 98,6 97tl 99t0 9Çt6 U03tZ 101t9llt2 1 so HQ l1t3 1~tO 90tlt 91t3 86,2 19t7 15tlt 87,9 114,6 19t3lltJ 1 hO 
SCINSTI GE l1t4 61t8 . . 49,2lltlt 1 •uTRES 
ZUSAMMEN 145 100t0 100t0 1oo.o 100tD 100t0 100o0 1CCtO 100t0 100tOI45_ IENSEPILE 
1 1 1 
BUISt .... ENNER UND FIIAUEII 1 1 1 USU EI<SEIIeLE MOMIIES+ 
IIISGESAMT • 100· 1 1 1 FEPPES • lOO 
1 1 1 
.... ENliER 146 102t7 102,1 100t0 100,0 100t0 1oo,o 1CCt7 105t! 101•" 146 1 HCPPES 
FRAUEN l'tl 77t2 65t7 6ZtZ . 63t7147 1 FEPPES 
INSGESAIIT 141 100t0 100t0 1oo.o 100t0 100t0 100t0 1(1C,O 100tG 100tOI48 1 US EPilE 
1 1 1 
IASISo GESAMTSPAlTE • 100 1 1 IIASEtCOUhNE•ENSE~ILE•lOO 
1 1 1 
.... ENliER 0 149 80t8 96t7 10ltl 104,7 108t6 107t0 102t7 . 100tOIIt9 1 Q HOIIIIES 
HO 150 15tlt 99t7 101.1 104t 1 104t2 105t1 102,5 t94t3 100,0150 1 so 
NO 151 9Zt7 103t2 105tS 101t 6 106t6 101t3 l03tlt UOtOI51 1 hQ 
SONSTIGE 152 100tn 1oc.o 152 1 AURES 
ZUSAIIIIEN 153 80t6 100tZ 104t5 106,. 10Tt7 107,1t 104t5 n,e lCOtOIU IENSEPilE 
1 1 1 
FRAUEN Q l51t 154 1 c FE IlliES HQ 155 tl00t3 t96t6 ft6t6 uo.ol5s 1 so NQ 156 117t3 1105,3 t1C!t3 100,0156 1 hO 
SONSTIGE 157 nootz t100t015T 1 AUTRES 
zus•IIMEN 151 96t5 102tl 10Zta 1tOtOI58 IENSEPILE 
1 1 1 
INSCfSAIIT Q 159 lOti 96t7 101,1 10~7 101t6 lOTtO 102t7 . 1C.O,OI59 1 0 EIISEPIU 
HO 160 81tt9 99tlt 102.6 10~9 105t0 105,9 102t9 IUt! 1r0t0 160 1 so 
NO 161 92tl 1QOtl 101t5 101t, 7 109tl 104tS 10St7 tn,5 100tOI6l 1 hO 
SCINSTIGE 162 100t0 . . 1C.OtOI62 1 AUTRES 
lUSAIIIIEIII63 79t7 99t6 106t0 101,3 109t3 109t0 105,2 92,! lCOtOIU IEIISEPBLE 
lliEIIISCHLo UNIEANT- TETE FAELLE Ill NOM DECLARES JNCLI:S 
400· 
NIEDERLANDE PAYS•US 
ua. IX 1 '"09 
DURCHSCHM ITTliCHU STU~DENVUCIENST HACM GESCHlfCIIT, 
lf ISTUIG SGPUPPE t ANWE!fNitEIT UIIC EHTlCHNUhGSSYSTEM 
INDUSTRIEliiEIGt El SEN• UND STAHliNDUSTPIE 
6.UN HCRAUE ~CYE~ PU SEXE, CUAliFIUJICNt 
PRE!ENCE Ali lU~Ail ET SYSTHE CE HMUNEUTICN 
BlANCHEt SIDEII~RGIE 
1 1 1 1 1. 
1 IAIIWESENDEIVOlUEIT•I ANIIESENDE MeEITERt VOllZUTBESCHAEFTIGT 1 l 
1 1 1 IESC!I. 1 1 
IINSGeSAHTI ARBEITERIARifiHR 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FUI~ 1 
1 Ill 1 1 1 1 
1 1 1 1---~---T~~~~~~~T---------1 G 1 1 1 1 IN 1111 lEIST. IGENISCHT. 1 
l ENSE,IlE 1 OUVRIERSIOUVRJERS llEITl0111 1 lOHN ISYST .u.A. 1 
111 1 1 A TEMPS 1 1 1 1 
IUGESA;T 
Ill 
USHBlE 
Ill 
H 
1 
1 
1 
1 
E 
DURCHSCHN ITT 1 
1 
IIAEHHER 0 
HO 
NO 
SOIIST. 
zus. 
1 
2 
3 
... 
5 
liCHER 1 FRAUEN A 6 
1 HO 7 
1 NO 1 
1 SOIIST. 9 
1 lUS. llO 
STIJ4DEIC- 1 1 
IINSGESANT 0 Ill 
VER DIENST 1 HO 1 1Z 
1 NO lU 
1 SOIIST. Il" 
1 zus. 115 
1 .• 
----..-, ~NA""E'"'HN"'E"'R__,O,..,l6 
1 HO 117 
1 NO lU 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VAR lAT IONS• 1 1 
1 FRAUEI! 0 IZl 
1 HO 122 
1 NO lU 
1 SONST. 12" 
1 zus. 125 
IIŒIEFFU lENT 1 1 
IINSGESANT 0 126 
1 HO 127 
1 NO IZI 
1 SONST. 129 
1 lUS. llO 
1 1 
Ï!!DIZES DES STUHDENVERD. 1 
ÏASISt lEISTUHGSGRUPPEN 1 
IICSGESAIIT • 100 1 
MAENNER 
FRAUEN 
IIISGESAIIT 
1 
o Ill 
HO 132 
NO lU 
SONS TIGE Il~ 
lUSANNEN 135 
1 
0 ll6 
HO 137 
NO Ill 
SONSTIGE ll9 
ZUSAMMEN '"~ 1 
0 l1t1 
HO 1"2 
NO 1"3 
SONSTIGE 1~ 
ZUSA,IIEN 1"5 
ÏASISt HAENNER UkO FRAUEN 1 
INSGESAHT • 100 1 
MAEHNER 
FRAUEN 
INSGESANT 
1 
·~6 1~7 
1~1 
1 
IASISt GESANTSPUTE • 100 1 
1 
IHSGESAIIT 
0 ·~9 
HO 150 
NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAIIIII:NI53 
1 
0 ·~ HO 155 
NO 156 
SONSTIGE I5T 
ZUSANNEN 151 
1 
0 '" HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAMMEN 163 
19,8 
16,8 2o,t 
32,1 
21,1 
16,7 
2lt0 
12~.1 
25,7 
19,8 
n.~ 
22,6 
10,6 
22,.., 
107,6 
10lt2 
90,6 
lt7t9 
1oo,o 
120,G 
92t2 
IT9tl 
100t0 
l09t2 
101t9 
19t3 
~9t2 
100t0 
100t0 
100t0 
100t0 
100t0 
100,0 
100t0 
100t0 
noo,o 
100,0 
lOOtO 
100t0 
100,0 
100t0 
100,0 
lliEIICSCHL. UNIUNTIIORTETE FAEllE 
1 PRESENTS! PlEIN 1 REIIUNERESIREIIUH. A 1 • MIXTE 1 
1 1 lAU TEMPS lU. TACHE lET AUTRES! 
lt10 
z,.r,5 
12t02 
2t6Z 
.r,,.r,o 
.r,,oe 
l,61t 
2t03 
.r,,o5 
lTtlt 
19,3 
125,5 
25,1 
19t7 
n,.r, 
22tl 
Jl,9 
21,7 
10Tt3 
lOO tl 
9ltl 
........ 
lOOtO 
ue,5 ,,, 
1177,3 
lOOtO 
lOI tT 
100,9 
.,,., 
5o,o 
lOOtO 
10lt3 
...,,6 
uo,o 
,.,, 
98t2 
99,1 
102,1 
99,1 
"•"' 102t1 
197,6 
lOO tT 
91t7 
91,2 
99,9 
lOO tl 
99t2 
3,12 
z,H 
Ut09 
2,63 
19,8 
u,1 
n,e 
,., ... 
20tl 
l6t9 
22,1 
123,0 
25tT 
n,e 
n,.r, 
22t0 
29t3 
22t 1 
lOT,It 
101,(1 
90,. 
..,~,o 
100,0 
ue,7 
91,9 
U9,5 
lOC!,O 
108,1 
101,6 
19,7 
5C,O 
100,0 
101,3 
6~, 1 
100,0 
100,0 
100,0 
10~ .... 
102,3 
100,2 
lOG,O 
toc,a 
1100,7 
101,0 
100,0 
100,0 
lOC, 1 
101,9 
100,) 
"'·" .r,,z9 ),93 
12t61 
lt,30 
~.51 
.r,,26 
3, .... 
12,61 
lt,Zl 
20t1 
...... 
llt6 
121,3 
19t3 
. 
Zlt6 
20,'1 
16t7 
21t2 
f19tl 
20,1 
106,3 
99,6 
91, ... 
16(1,6 
lOO,n 
. 
100,0 
la7,Z 
"•" .,,,
lUtZ 
lOOt? 
100,9 
"·"' 100,0 
103t9 
101tt2 
101t,5 
1125,9 
101t,7 
tlOI,) 
196, ... 
108,9 
103,9 
10~ .... 
10~ .... 
flZT,It 
105,1 
3,97 
3t72 
3tlt5 
..., 
lt61 
. 
2t36 
3t9T 
3t69 
3t11 
tlt6Z 
3t62 
u,.r, 
1],1 
lltl 
120t6 
llt9 
ua,.r, 
tn,.r, 
26t7 
u .... 
lltt2 
11t9 
tU,l 
l'tl 
107,9 
101,1 
9!,8 
IHtZ 
100,0 
........ 
1110,8 
. 
lOOtO 
lO'Itl 
101,9 
9!,5 
........ 7 
lOOtO 
101,7 
65,1 
100,0 
9a,2 
90,5 
91,7 
176,7 
.. ,6 
U6tl 
1105,3 
. 
19t2 
90t2 
9a,3 
92tl 
179,0 
19tl 
HINON DEClARES INCLiiS 
!tlO 
u ..... 
... ., 
z,e.r, 
~ • .r,o 
~.u 
!t61 
Zt05 
~.06 
u,.r, 
UOtZ 
t25tl 
25,6 
19,7 
n.~ 
2ltlt 
!lt1 
2ltlt 
(07,1 
1C0t1 
Ut6 
50,5 
1CO,O 
11lt1 
tU,9 
t15t2 
lCOtO 
ICI tl 
lCO,t ça,, 
50,4 
lCa,o 
lal .z 
es,o 
1CO,a 
100,0 
too,o 
tao,o 
tco,a 
uc.c 
1CO,O 
llCOtO 
nco,o 
100,0 
lCOtO 
1CO,O 
lCOtO 
lCOtO 
lCO,O 
1 0 HO"ES 
z so 
3 ~C GAIII 
lt AUTRES 
5 EU. 
6 
7 
• 9 
ua 
1 
lU 
112 
lU 
IH 
lU 
1 
1 
116 
117 
tu 
119 
120 
1 
121 
122 
121 
l21t 
125 
1 
IZ6 
IZT 
121 
129 
uo 
1 
1 
0 FE~~ES 
SO 
NC 
AUTRES 
EhS. 
0 EkSUilU 
SO 1 
ltGAA1U 
IICYEN 
NC 1 "DIITANTI 
AUTPES 1 
us. 1 
0 HCII~ES 
sc 
IIC 
1 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
EhS. 1 CC EFFICIENT 
1 
0 FE~~ES 
SO 
~c 
AUTRES 
EU. 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARIATION 
0 EhSUtUI 
so 1 
hC 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
1 !INDICES CU GAIN II(;RAJaE 
1 l:~u:-:s-:-:E,:-:E~~~SE~~~::-L":"E -:.oE:=-s--
1 1 O~AliFICATICII$8100 
1 1 
tu 1 o 
132 1 SQ 
,, 1 ~0 
13" 1 AUTPES 
135 IEhSEPILE 
1 1 
136 1 0 
137 •• 50 
,,. 1 ~0 
139 1 AUTRES 
l~tO IE115E'BU 
1 1 
l~tl 1 0 
litZ 1 50 
,..,, 1 ~0 
l~tlt 1 AUTRES 
145 IEIISEIIIU 
FU liES 
EliS EMILE 
r ~~U~S~E~t '=E:':~5~E::-:M8~l:"E -::H::::OII::::,:::ES:-:+-
1 1 FUHS • lOO 
1 1 
146 1 HCIIMES 
l.r,T 1 FEMIIES 
'"'' 1 usoau 1. 1 
1 IUSEtCClUIIE0 EICSEPIU0 100 
1 1 
149 1 c 
150 1 SO 
151 1 kO 
152 1 AUTRES 
153 IEhSE~IU 
1 1 
,,... 1 c 
155 1 SO 
156 1 ~0 
157 1 AllUES 
151 1 EkSE,BU 
1 1 
'" 1 0 160 1 so 
161 1 ~0 
162 1 AUTRES 
'" IEhSHIU 
E115EnLE 
NIEDERUNDE TAI. X 1 3~G9 F~YS-US 
OIJICHSCHNITTLICHEII STUNDENVERCIENST NACH GES C~UC~T, GUll HORAUE PCYEN PAR SEXEt CUALIFIC~TIOih ASE 
lEISTUNGSGRUPPE, ALTER CliO UNTERNEHMEIJSZUGEHOERIGKUT ET AI\CIEIIIIElE DANS l'ENUE,ISE 
INDUSTRIEZIIEIGt EISEN- U'll STAHliNOUSTRIE IRANCHEt SIDERURGIE 
! z ! OAUER DER UUEnEHIIENSZUGfHDERIGKEIT IN JAHREN* 1 1 AlTER, GES~lE~Tt 1 l 1 IUt SEXEt 
E 4NNEES O'AIICIENIUTE CANS l~ENTREPRISE* 1 1 1 
lEISTUNGSGRUPPE 1 ---1 G 1 CUALIFICATIClN 
l 1 1 1 1 1 lt.SGES.Illl N 1 
E <2 1 2-~ 1 So-9 1 1G-19 1 >•20 IEUEPBlEilll E' 
1 M.UNNER 0 1 ~.oa 4o30 4o61 4o60 4,Ja 4oit6l 1 0 HOP MES 
1 HO 2 4,0) 4tl6 4oJ4 ~.u 4t12 ~.191 2 so 
1 '10 3 J,u 3t66 3,82 3,75 3t66 3oT51 3 NO GAIN 
1 SOIIST. ~ 1,65 2o25 - - lo99l ~ AUTRES 
DIJICHSCHNtTT 1 zus. 5 ,,., 3o96 4,37 4,3~ 4ol8 ~.lAI 5 eu. 
1 1 
liCHER 1 FRAUEII 0 6 
- - -
- - -
1 6 0 FE"ES ~UAIRE 
1 HO 7 1),01 n,u . . . JoUI 7 so 
1 NO a 12,31 12.~3 . . - z.~ol a IIC 
1 SDNST. 9 12ol0 . - - - 12oDTI 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,47 2t56 n,o9 . . 2o601l0 ENS. IIOYEII 
STUNDEN- 1 1 1 
IIISGE SAliT 0 Ill ~.oe 4t30 4,61 4,60 ~.u ~.~6111 0 EUH8lEI 
YBtDIENST 1 HO 112 3,97 ItoU 4,30 ~.2~ 4ol0 4ol61lZ SO 1 
1 NO 113 3,66 3t53 3,73 ),TJ 3t66 3o64llJ Il( 1 IIIONTANTI 
1 SONST. 114 loU Zo21 . - - 2t0lll~ AUTRES 1 
1 zus. 115 J,TJ ,, .. 4,3~ lto34 4o17 4oC8I15 EliS. 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 ZOt5 Uo7 19oZ u,o n,s 19tll16 0 HO IlliES 1 
1 HO 117 20.~ u.o u,o 14t2 Uo5 l6oll17 so 1 
1 NQ lU 21,3 zz,o n,z u,z UtT ZOoliU 110 1 
1 SONST. 119 1t3,1 20,3 . - - 32,1119 AUTRES 1 
1 zus. 120 u,o Z4tl la,o n,o lToJ 21tll20 EhS. ICOEFFICIENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 IZl 
- - - - -
-
121 0 FE"ES 1 
1 HO 122 117,6 fUo2 . . . l6o7IZZ SQ 1 DE 
1 NO lU 121,1 ll6t3 . . - 2loOIU IIQ 1 
1 SONST. 124 IU,6 . 
- - -
f24oll24 AUTRES 1 
1 zus. 125 25,5 24t3 118,9 . . 25,7125 us. 1 
ltOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IIIISGESANT 0 126 20,5 UoT 19,2 u,o lTt5 l9oiiZ6 0 EIISEULEI 
1 HO 127 21,2 u.~ 15,6 14,4 15t9 17o4IZ7 SO 1 
1 110 lU 24,7 24.~ 19,2 16t 1 Uo7 22,6121 IIQ 1 
1 SONST. 129 37,7 2lt5 - - 30,6129 AUTRES 1 
1 zus. 130 27,2 25t6 llt6 n.2 lTt4 22o4l.30 EU.• 1 
1 1 
INDIZES DES STUHOENVERD. 1 1 !INDICES CU GAIII HOUIRE 
1 1 1 
USIStZUGEHDER IGKEJTSDAUER 1 1 IIASEt EIISEIIBU DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 A~CIEhiiETES • lOO 
1 1 b liA ENliER 0 131 91t5 96,6 103t4 10Jo3 91,4 100oOI31 0 HCOIIIIU 
HO 132 96t2 99t2 103,5 10lo4 u,z 1COoO IJZ 1 so 
NQ 133 101 •" 97,4 10lo7 99,9 97,7 100oDI33 1 hO 
SONS Tl GE l31t 1Zt9 1Uo5 . 
- -
HOoDI3~ 1 AUTRES 
ZUSAMI!EN 135 u,o 95,7 105t4 104,9 100,9 100oDIJ5 IENSEMIU 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 
- - - -
- -
136 1 0 FEMMES 
HQ 137 196,4 llO ZoO . . . lOOoOI31 1 SO 
NO 138 196,5 ll0lt4 . . - HOoOIJa 1 NO 
SONSTIGE 139 ll~ltl 
- - -
f1UoOIJ9 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 9ltt9 91,7 1119,0 . . lDOoOI40 IEhSEPBU 
1 1 1 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUENI 1 Il liDICE$ U Ill HOR. FEMMES 
1 1 1 
IASISt IDEM IIAENNER • 100 1 1 IASEtUI~ ~ca. ~GPPES.lOO 
1 1 
IZEilE 6 t lEilE li Q 141 
- - - - -
-
litl 0 ILIGU 6 t LIGIIE li 
u. 7 • z. 21 HQ 142 174,6 176t5 . . . l4oiti4Z SQ IL• 7 • l. Zl 
u. a • z. 31 HQ lit3 160t7 166.~ . . - Uoll43 ~0 IL. 1 t l. JI 
u. 9 • z. 41 SDNST. lit4 IU7o4 . 
- - -
UC4o4lit~ ·AUTRES Il• 9 t L. 41 
11.10 t z. 5I zus. 145 6lto1 61ttl no, a . . 62ollit5 EhS. ll.lO t l. 51 
1 1 
ARIEl TER 21 IlS <30 JAHRE 1 1 OUVRIERS 21 A <30 ANS 
1 1 
1 PAEIIIIER Q 146 lt,U 4t31 4,01 flto03 - ltol5lit6 0 HOPPU 
1 HQ litT 4o02 ~.u ,,a~ ,,, - lt,OOiitT SQ 
1 NQ 148 3,92 ~.01 . . 
-
3,92148 IIC GAIN 
1 SONST. 149 - - - - - - litt AUTRES DIJICHSCHNITTI lUS. 150 4,01 lttl4 3t94 1],70 - 4o0JI50 us. 
1 1 1. 
liCHER 1 FRAUEN 0 151 - - - - - - 151 0 FO~ES "CUIRE 
1 HQ 152 13,09 . . - - u,ni5Z so 
1 NQ 153 . . . - - 1Zo5CI53 hG 
1 SOIIST. 1~ 
- - - - - -
1~ AUTRES 
1 zus. 155 12t8T . . - - 2,94155 ENS. IIGYEII 
STWIDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 156 ItoU 4o31 ~.01 tlt,O) 
-
~.15156 0 EUEUlEI 
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1 SOIIST. 159 
- - - - - -
159 AUTRES 1 
1 zus. 160 3,9) 4oOa 3oU n,TO 
-
Jo96l60 EU. 1 
1 1 
1 IIAENNU Q 161 17tl 19.~ 2lt9 IloT 
-
lloll6l 0 HO PifES 1 
1 HQ 162 17,9 ·1~.7 2ltl 1Uo5 - l7oli6Z SQ 1 
1 NQ 163 u,z 12t6 . . 
-
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1 SONST. 164 - - - - - - Ir, AUTRES 1 1 zus. 165 11,9 16t 1 Z1o7 ll4olt 
-
Uoll 1 ENS. 1 CCEFF IClEMl 
VAR lA TJON$-1 1 1 1 
1 FRAUEII 0 166 
- - - - - -
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1 HQ 167 fllt,J . . 
- -
1Uo9l67 so 1 DE 
1 NO 161 . . . - - lllt6l61 IIQ 1 
1 SONST. 169 
- - - - - -
169 AUTRES 1 
1 zus. llO 116,1 . . 
- -
lloll70 EliS. 1 
KOEFF 1Z lENT 1 1 1 1 YAIIIATIOH 
IINSGUAMT 0 ln n,1 19,4 2lt9 ... l 
-
u,a1n t 0 EIISEteUI 
1 HQ 112 19,1 16t 1 u. 1 1Uo5 - llo6172 1 SQ 1 1 HQ ln zo,t 16t2 . . - ZOo317J lU 1 
1 SDNST. !lit 
- - - - - -
1n 1 AUTRES 1 
1 zus. 175 19·,, 17.~· 22,1t Il~.~ - u,, 175 1 EliS. 1 
1 1 1 1 1 
402• 
ua. x 1 34~9 
1 FORTSEnUNG 1 CSUREI 
AL TU, GESCHLECHT, 
1 DAllER DER UhTE,NEHIIENSZUGEIIIERIGKEIT IN JAHREN• 1 
~ 1 ANNEES D'AhCIENNETE t.~S L'ENTREPRISE• 1 ~ 1 
LE ISTIJIGSGRUPPE 1 1------~~------r-------T-------~------~·------1 G 1 
1 L 1 1 INSGES.Cll 1 N 1 
•ct, SEXE, 
QU.LIFICATION 
1 E 1 <2 2•4 5-9 lG-19 >•20 IEUEPBUill 1 -ti 1 
INDUES DES STIINDENVERD. 1 1 
- 1 1 
IASISIZUGEIIIER IGKEITSDAUER 1 1 
INSGESAHT • lOO 1 1 
FRAUEN 
1 1 
0 1 71»1 
HO 1 771 
NO 1 711 
SONSTIGE 1 791 
ZUSAHHEN 1 83 1 
1 1 
0 1 Il 1 
HO 1 IZI 
NO 1 IJ 1 
SONSTIGE 1 14 1 
ZUSAIIHEN 1 85 1 
1 1 
INDUES STIJIDENYERD.FRAUEN 1 1 
1 1 
IASI$1 IDEII MENNER • 100 1 1 
1 1 
IZE ILE 511 ZE ILE 461 
IZ.52 1 Z.4TI 
Ol 861 
HOI ITI 
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SDNST. 891 
cz.n 1 z.4U 
IZ.54 t 1.491 
IZ.55 t Z.50I zus. 901 
198o8 
ITT,O 
1Tlt5 
lOJ,l 
102,9 
102,3 
103,0 
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' 1 1 MHNER 0 91 1 
1 HO 9ZI 
1 NO 9JI 
1 SONST. 941 
DURCHSCHNITT 1 ZUS. 951 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 9lt 1 
1 HO 971 
1 NO 981 
1 SONST. 991 
1 zu~. 110'11 
STIJIDEN• 1 1 1 
IJNSGESAHT 0 1101 1 
YERDIENST 1 HO 1102 1 
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1 SONST. Il~ 1 
1 zus. 111151 
------~==:--::-' 1 1 MEHNER 0 1101» 1 
1 HO IlOT! 
1 NO 11081 
1 so;~~: lml 
YARIUION5-I 1 1 
1 FRAUEN 0 1111 1· 
1 HO 11121 
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1 SONST. 11141 
1 zus. llUI 
KOEFFIZIENTI 1 1 
IJNSGESAIIT 0 1111»1 
1 HO IUTI 
1 NO 11181 
1 SONST •. 11191 
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1 1 
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0 11211 
HO IUZI 
NO 11231 
SONS TIGE 11241 
ZUSAIIHEN 11251 
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HO 11271 
NO 11281 
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1 1 
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zus. IU5 1 
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16,9 
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I 1 
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4tl41 921 
St91 1 931 
• 1 941 
4,,., 951 
1 1 
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• 1 911 
1Zo441 981 
• 1 "' tZtUilOOI 
1 1 
4t61tll011 
4,SZil021 
Stlii10JI 
• 11041 
4tl4l105l 
0 HGPPES 
sc 
IIC 
A liTRES 
Eh$. 
0 FEPPU 
SO 
hC 
AUliiES 
Eh$. 
0 EIISEteUI 
so 1 
~c 1 
AUTIIES 1 
EhS. 1 
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IIOIIAIIIE 
IIOYEII 
n.8la061:-::-o-:::H::::c,:;:,:-::e::-s--rt-------
14,ottotl so 1 
l4t4l108 1 hC 1 
• 11091 AUTIIES 1 
l6t1ti110I us. ICCEFFICIENT 
1 1 1 
• 11111 0 FEPPES 1 
• 11121 SQ 1 CE 
n:•'ln!l :~TRES 1 
IZltTilUI EhS. 1 
1 1 1 YAIIUTJON 
llt81ll61 0 EUEt!LEI 
14,S I11TJ so 1 
llt41llll ~0 1 
• 11191 AUliiES 1 
llt611ZOI EhS. 1 
1 1~1 ND=I c=e::-s-=cu:::-:c~•o::rN~HOII:::-:-AI;:II~E-
1 ~~ .. ~s:':u:-:':ENS::::':EP:;BL:-;E;-C:::E:OS --
1 1 UCIEUETES • 100 
1 1 
lOO,OIUll 0 
lfOtOilZ21 50 
lCOtOilZll hO 
• 11241 AUTIIES 
100,01125 IUSEP8LE 
1 1 
• Il lit 1 c 
• llZll SO 
•ao,oll28l 110 
• 11291 AUTRES 
tHOtOIUOIEhSEIIIU 
FOliES 
1 ~~~ N::::D~IC;::E:;-S-:G:~~';':III:-:::HG::;R-. ":f~EII::II;;:ESr 
1 1 
1 IUSEtGAI~ I!Oa. HCIIIIES•lOO 
1 1 
• IUll 
• llJZ 1 
U2,41lUI 
• 11341 
IU,4IU51 
0 
SQ 
IIC 
IUEU 961 UGIIE 911 
A UTilES 
EliS. 
CL. 97 t L. 921 
IL• 98 t L• 'ISI 
IL. 99 t L. 941 
IL.100 t L. 951 
NIEDElUNDE ue. 1 1 ,~~o PATS•I.U 
VElTEILUNG DEl ARIEITEA NACH SESCHLE HT, lEISTUIIGS• 
SRUPPE UND GIIDESSE IIUCIIAEFTISTENZA U DER IETAIEIE 
INDUSTliEZIIEIG• NE•IIET~llE 
DISTliiUTION DES OtVRIEIIS PAR SEXE, OUALIFICATION ET 
TAILLE INCI'IAE eE !AURIESI DES ETAILISSEI'EhTS 
IRANCHEI METAUX HCII FElllEUll 
---------------------T,--~-------f---G~~~O~E~SS~E~I~I~ES~C~~~~EF~T~I~GT~f~N~Z~~~~I~DU~~~~ET~R~I~E~IE~----------;Ir--;l--------------------
1 z 1 l 1 
1 E TAillE INONIIRE DE SALARIESI CES ETllliSSENENlS 1 1 1 
6ESC~ECHT ,LE ISnNSSGIIUPPE 1 1 '------r+------r------:----.-..--;-------,--------:-:::::::·~~::;-1 ç 1 
1 ~ 10~9 1 5D-99 1 100-199 1 200-499 1 50G-999 1 >•1000 IINSGESA~I.I : l 
SEXft ~lUFICATIDII 
1 1 1 1 1 1 IEI<SHILEilll 1 
----------------·------~,~~-------r-----------------------------------------·-----~.~.--------------------ANZA~ DER AIIIEITER 1 I~OMIIIE C'QJVRIERS 
lllENNEl Cl 11 156 fJ~ • • • • ·~ 1 1;--~Q------::HOMNES 
HO 1 2 70 216 • • • • 1. TU 2 1 SQ 
NO 1 J 130 H • • • • 550 J 1 NCI 
SONS TIGE 1 ~ • • • • • • 90 ~ 1 AUTRES 
ZUSAIII!fN 1 5 156 Jia • • • • J. 242 5 1 EliS l'IlE 
1 1 
FRAUEN Cl 1 6 - • - - - • • 6 1 Cl FONES 
:: 1 ! : : : : : : f70 ! 1 ~= 
SONSTIGE 1 9 • - • • - 9 1 AUTRES 
ZUSAMMENhO • IJ~ • • • • 100 llO IEIISE~ILE 
1 1 1 
INSGESAMT Cl hl 156 ne • • • • au Ill 1 Cl EhSE'IlE 
HO 112 70 ZJO • • • 1,l6Z 112 1 SQ 
NO hJ UZ 86 • • • • 620 lU 1 hO 
SONSTI6E Il~ , • , - • 102 114 1 AUTRES 
ZUSlNI!fNIIS 16Z nz • • • • J,J4Z 115 USOILE 
....,.1N,_1....,.,.11l'"'E""NN""'E~R+""F""RA"'U~EN,-,.,Zu"'s.-l 1 1 EhSUtLE HCMNES+FEIIIIES 
1 1 
l'lENNER tl6 96,3 90,9 • • • • n,o 116 HCI'I'ES 
INs::~~~ n! 100t0 1~~:~ : : : : 10tg m :m::u 
~IN,_,1,-,.DE"'R,....,SE"'SA=NT=sP""A"'L"'T"'e---l 1 1 CCLOhE •EIISE~ILP 
1 1 
IIAENNF.l h9 ~,e 1~.~ • • • • 100,0 119 HC~I!ES 
FRAUEN IZO U4,0 • , , , 100,0 120 FEI'I'ES 
1NSGUl~T 121 4,8 lltl • , • • ICO,O 121 1 EIISE'ILE 
j'~l~IE"'I~N"'K""~~I"'ES~S"'L~I"'CH~D"'E"'R'A~R"'e"'e~t~~l-F~U~E~R-D"'t~E~D"'IE~G,.~D"'E"'S"'s'=e--.-----··--------~~1~1~Y~C~O~II~P~RTts~L~E0S~D~U~\~RI~E~R~S~DO~N~T;.l~A~TA~I~l~l~E~D~E~l~'E~T~A~I~li~S~S~E~~~NT~ 
DER IETRIEIE IIICHT ANGEGEIEN IIURDE N'A PAS ETE DECLAREE 
NIEDEUANDE 
VER TEIL UN!; OU ARIEITER IIACH 6ESCH ECHT, 
lE 1 STU~ SGRUPPE UND ALTER 
t"'OUSTRIEZIIEIG• NE•NET~llE 
TAI. tt 1 ~0 
PAYS•I.U 
OtslRUUTICN DES CUVUERS UR SEXE, 
CUALIFICATICII, ~U 
IRAHCHEO METAUX hCN FERREUX 
___ ,._. ... ._.._.._. ... ._. ... ._.~1---~-----~-----------.~l~T"'E~R-I~Z~l~~~D~E~~~l~t~t~~~S~J~A~~~E~I~•----.--.---•·"----------~,---TI----.--------.--.--.---. 
1 z 1 l 1 
1 E ~U CNOIIIU D' -EESI• 1 t 1 
GESC~ECHT,LUSTUNÇSGAUPPE 1 ~ -----+~,---------.,.--------'l",-------~~~--~---z,;1~:~::;5:;:6 ~ES:;o:l~II~T 1 : 1 
1 E <Zl 1 21•29 l J0-44 1 45-5'1 1 >•55 1 • 1111 f 1 
SEliEt GUALJFICATIOII 
1 1 1 1 1 IEUEPILEilll 1 
1 
ANlA~ DER lRIEITER 1 
Ill ENNh. Cl \ 1 
HO 1 Z 
NO 1 J 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAIIIIEN 1 5 
1 
FRAUEN Cl 1 6 
HO 1 T 
NQ 1 1 
SONSTIGE 1 9 
lUSAIII!fll hO 
1 
INSGESAIIT Cl hl 
HCI lU 
IICI lU 
SOIISTJGE 114 
ZUSAIINEN 115 
'""="tN'"'t""""IIA""'E"'NNE"'R""+""FR~A"'U""EH,-Z""u""s.-1 
J6 
~ ~ 
06 
2,0 
llO 
364 
U6 
680 
liC 
366 
ua 
96,6 
1 
'AENNER 116 
FRAUEN hT 
tHSGUAIIT lU 1 o,o lOO,t> 
"IN:::-:t~oe'=R-:6::-E~SAi!isP~-l-TE-·- \ 
1 
"'ENNER Jt9 
FRAUEN 120 
JNSGESl~T IZl 
6,4 
. 
6,7 
lliEINK~IESSLICH DER AIIBEJIER FUER D E DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEH IIURDE 
IOI'IOllEHDETE JAHAE 
21,0 
21,1 
3a6 
666 
172 
no 
.,.., 
Je6 
670 
202 
1.zsa 
97,3 
12,7 
lO<ItD 
141J 
356 
114 
610 
144 
360 
122 
626 
97,4 
100,0 
.... 
u,T 
112 
!2Z 
.. 
522 
112 
!26 
92 
5JO 
. 
100,0 
. 
15,9 
1 1 
1 I~CPIRE c•QJVUERS 
85411 1--CI::-----=:ItCIIIIES 
1ol4al 2 1 SO 
5501 J 1 NQ 
901 4 1 AURE$ 
).2421 5 IENSEI'IU 
1 1 
• 1 6 1 0 FE~IIES 
• 1 7 1 so 
nol a 1 110 
1 9 1 AUTRES 
1 OC Il'>' 1 USEI'IU 
1 1 
851111 1 Cl EhSEPILE 
loT62Il2 1 SO 
62C.l1J 1 hQ 
102114 1 AUTRES 
J, 342115 1 EUEI'IU 
1 l;t:-;:EIIS=E:-:Pt~l:"E -;::H::::C~::II~ES~+~FE::N:;IIE:;S 
1 1 
n,OJ16 1 HCPPES 
J,~llT 1 FHMES 
l(O,Oill 1 HSEPIU 
1 1·:-, "=c::::cL"=c~~~:-:E,-":::E:-::IIS:::E:-:Q::::l-:P::---
1 1 
1~0,0 119 1 HCPPES 
1(-0,0120 1 FEPNES 
lCO ,o 121 1 USEPILE 
IllY Ct~PAJS US CU~UERS DCU l'~6E ~''US ETE DECLARE 
I*IANNFU REVOLUES 
N IEDE~UNDE. T.U. Ill 1 3~~0 PAYS•US 
VERTE ILUhG DER ARUITeR hACH GESCIILECHT, DISTR 18UTICN DES n~RIERS PAR SEXE, QU.llfiUTICh 
LEISn?IGSGRlPPE, FAIIILIENSTUD UND KINDERUHL El SllUliGN DE FA~ILLE 
INDIJSTRIEZIIEIG• NE•rETALLE 8RANCI'U METAUX NCN FERREUX 
1 1 VERHEIRATETE litT UNTERIIAI. TSIERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 T 
1 z 1 LEDIG• 1 SCr.STIGEIJUGESAIITI L 1 
GESCHLECHT, 1 E 1 MARIES, AYA~T ••. ENFANTS A CHARG~ 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 l 1 
1 E 1 CELIB• 0 2 
1 1 
1 
ANUHL U&f ITER 1 
NAENNU 
1 Q 1 1 126 181 15. 110 
HQ 1 2 286 H2 236 21• 
NQ 1 3 Ult 11~ 16? 160 
SllNSTIGE 1 ~ Il 
ZUSAIIIIEN 1 
' 
6~ TH ~50 526 
1 
FllAUEN Q 1 
HQ 1 . 
NQ 1 tzlt ·~ SllNSTIGE 1 ~ 
ZUSAIIIIEN llO KO 15~ 
1 
INSGESAIIT Q Ill 128 190 15~ UD 
HQ 112 211 ~'~ 236 21~ 
NQ lU 178 15~ 160 16G 
SllNSTIGE IH 100 
ZUSAIIIIEN lU t91t T98 450 526 
1 
IN :1 IIAENNU UND 1 
FRAUEN ZUSo 1 
IIAEHNER llt 9~.2 93oZ 100,0 lOOoO 
fllAUEN 111 ,,. 16,8 
INSGFSAIIT Ill 10Co0 100,0 100,0 100,0 
1 Ï H :1 DER GESAIIT• 1 
SPAL Tf 1 
,.ENNER 119 20o2 ZZo9 13,9 Ut2 
FUUENIZO titO,, ,,,o 
INSGESAHT 121 2o,a 23,9 u,s 15oT 
1 
-CliEIIISCHL IESSLICH DER ARIEITER FUER DIE DU FAIIILIEIISUhO 
UND DIE KINDERZAHL NICHT AIIGEGEIEN IIURDE 
NIEDERUIIDE 
VUTEILUNG DER ARIEtTE~ III.CH GESCHLECHT, LEISTUNGS• 
GIIUPPE, AN~ESENHEIT UIID E~TLOH~UNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZIIEIGt NE•III!TI.lLE 
1 1 1 
1 1 1 IYOLLZfiT•I 
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. 901 ~ •-~nES 
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1 6 1 Q FEIIIIES 
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n~ 100110 IEhSEPIU 
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10~ 102 130 151111 1 c USE !liU 
192 218 loU~ 1oT6211Z 1 SQ 
152 102 421 620113 1 ~Q 
. 10211~ t•unes 
3~8 ~92 2.t14 U4 3.H211S IHSEPIU 
1 1 
1 U USErBU H+F 
1 1 
100ol 100,0 91o9 lU olt 91 oOI16 1 ~O,ES 
l2ol . 3o01ll 1 ff,ES 
lOGo? 100,0 100,0 llCOoO 100oOI11 1 EhSE~ILE 
1 ,_. 
1. t• CCLChhE "EliS.• 
1 1 
1~,7 u.z n,o f0t9 100oOI19 1 ~"MES 
U4o0 . 10,,0120 1 FE,ES 
10olt HoT litZ lloO UOoOIZl 1 EhSUILE 
1 1 
IllY COIIPRÏSLES OUVRIERS DONT U SITUATIOII DE 
FAMILLE ~·A PU ETE DECUAEE 
PAYS• US 
ua. IV 1 3~o 
DISTRIIUTIOII DES Q~~RIERS PAR SEXEo CULIFICATICNo 
PRESENCE AU TU~AIL ET SYSTEPE DE PHUUUTICh 
IRI.NtHEo METALl ~Cil FERREUX 
ANIIESEHOE I.RBEITER, VDLUEITBESCHAEFTIGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A TE"PS FLEih 1 L 
----' 
1 SEXEt CUALIFICI.TION 
l" 1111 LEIST.IGE,ISCHTol lhSGESAH 1 G 
J L EIISE"BLE 1 OUVRIERSIOUYRifPS 1 l!ITLDitll LDHII ISYST .u • .t..l 1111 .. 
1 F. 1111 PRESENTS! A TE,FS IIIENUIIfRESIREIIUNo A 1 • MIXTE 1 EUE~ILE 1 E 
1 1 1 PLEII< lAU TEMPS IL.A TACHE lET AUTRUI 1111 
1 1 1 
ANlA HL DE~ ARBEI TfR 1 1 1 ~C~BRE C'CUVRIEIIS 
1 1 1 
IIAENNEII 0 1 1 85~ 676 IH 11~ 496 616 1 1 1 c HC~IIES 
HO 1 2 1.Titl 1o311t 1.T~It zs• loC52 1.31C 1 2 1 SQ 
NO 1 ' 550 
lt56 541 lllo 280 ,~ .. , 1 NC 
SONS TIGe 1 1t 90 152 90 llt6 t52 1 ~ 1 AUTIIES 
lUSAIIIIEIII 5 3.2~2 2.~9s 3.23t 618 1.814 2,492 1 5 IUSE~BLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1 6 1 6 1 Q FE'"ES 
HQ 1 T . . 1 T 1 SQ 
NO 1 • llo ..... n2 1 • 1 ·ha 
SOHSTIGE 1 9 . 1-9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIO 1CO T8 tU ue llO IEhSE'ILE 
1 1 1 
lfoiSGESAMT 0 Ill ua 610 156 112 
"" 
671 111 1 c US OlLE 
HO 112 1.762 1o328 loHt 258 t.OH 1.31Z 112 1 SQ 
NO lU uo SOlo 580 181) 292 HZ 113 1 hQ 
!DIISTIG~ l11t 132 6lt 96 ·~· .,. IH 1 A~TRES ZUSAIIIIENIU 3.3~2 2.5T6 ,.ne U/\ 1.890 2.5ZG 115 1 EhSErBLE 
1 1 1 
Ill :1 ,.fNNER+FRAUEN ZUS. 1 1 • EhSE~IU HQ~~ES+FEIIMES 
1 1 
,AEIINER 116 9To0 91,1 9!,T 98,1 99,2 ~··~ ll6 HCP'ES FRI.UEN 117 3o0 lt? 11,3 . Ut1 111 FEMMES 
INSGESAIIT lU IGColl 101),~ 10C,n lODo'l lOOoO ICOoU Ill EhSEPBLE 
1 1 
IN .:1 DER GESAMTSPALTE 1 1 t CCLUU "EHSE,ILE" 
1 1 
rAENNER 119 10toll 17,1 9~,, 21tol 1!!,2 lCOoO 119 HCPrES 
FRAUEN 12~ 10~ ... TitO 142,0 llC!>oO 1211 FUMES 
INSGESAIIT 121 100,') 1lol 9!, 1 25,0 75,11 aoo,c 121 EU EPILE 
1 liEII'ISCHL lfSSLICH DER ARBEITE FUU Dl e DIE AI<WESEh~f IT IllY CCIIPRIS LFS D~~RIERS DCN LA PRESEhtE AU TRAVAIL 
UND DU EIITLDHNUIIGSSYSTE' NIC>IT ANGfGE8Eh IIURDE DU LE snTEIIE DE RE,UNERATICN N•OhT FlS ETE DECLARES 
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NIEDEilUNDE 
VEilTEilUNG DEl BEITER leACH GESCHLECHTt LEISTUNGSGIIUPPEt 
AL TEll 1JND AUER DU U'ITEUEHIIENSZUGEHOUIGaEIT 
INDCSTR IEZIIEI t NE•NETALLE 
TAI, V 1 3+\0 UYS•US 
DISTRIBUTION DES OUUIUS PAil SEXEt CUALIFIUTICht .CE 
ET ANCIEhUlE DANS L 'EN1.EPRJ$E 
BlANCHEt METAUX NON FERREUX 
z 
E 
1 
L 
E 
DAUU DU UNT ERUI<PENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHIIEN* 1 DUCH- 1 
ISCHU11Lol 
1 
L 1 
1 1 AL TER, GESCH L Tt 
ARifllER INSGI SANT 
ANZANL 
NAEIINëi'""""' 0 1 
HO 2 
HO 3 
SDioiSTIGel ~ 
ZUSANNEHI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 1 
SDN STIG! 1 9 
ZUSANNEN lLO 
1 
INSGESANT 0 hl 
HO lU 
NO lU 
SDN STIG! 114 
ZUSANIIEN 115 
1 
IN ~ NAENHER+FRA Eloi lUS, 1 
1 
PAENioiER 116 
FRAUEN Ill 
1 SGESANT Ill 
-1 
IN 1 DER GE SA NlS ALTE 1 
1 
~AEiolloiER 119 
FRAUEII IZO 
1 SGESANT 121 
1 
DARUNTERt 1 
ARIEITER Z1 BIS < C JAHRE 1 
"NAENNU 0 122 
HO 123 
NO 124 
SDHSTJGE IZ5 
ZUSAME'IIZ6 
1 
FRAUEN 0 127 
HCI 121 
NO 129 
!OI'ISTIGE IJO 
ZUSANIIEN 131 
1 
INSCESANT Cl 132 
HO. 133 
NO 134 
SDIISTIGE 1~ 
ZUS.lfiNENI 
-IN 1 NAENioiER+FRA EN lUS, 1 
1 
'IIEN"'ER 137 
FRAUEH 131 
1 SGESAIIT 139 
1 
IN • DER GE SA liTS ALTE 1 
1 
"'ENNER 140 
FUUfll 141 
1 SGESANT 142 
1 
ARIEITER 30 BIS < S JAHRE 1 
1 
NAENNER 0 143 
HO l+\ 
NO I4S 
SONS TIGE 146 
ZUSAMEIII47 
1 
FRAUEN 0 141 
HO 149 
NO ISO 
SDIISTIGE IS1 
ZUSAMEIII52 
1 
INSGESANT 0 153 
HO 154 
NO 155 
SON~ TIGE IS6 
ZUSANIIEN 151 
1 
IN ~ NUNNER+FRA "EN lUS, 1 
1 
~AfNNER 151 
FRAUEN 159 
I~SGUANT I6C 
1 
IN ~ DER GE SA liTS ALTE 1 
1 
"'ENI'IER 161 
FRAUEII 162 
1 SGESANT 163 
1 1 
ANNEES D' ANC IE~hETE DANS l'ENTREPRISE* 1 AL TU 1 
--~--~~~~~~--r-~~~~~~~~~~1 1 <2 2~ S•9 10•19 >•20 1 INSGE!olliiACE ~OYEN G lACEt h 1 
IENSEIIBLEilll E l 
1 USENIU DES OUVRIERS 
1 ·~PIRE· 
1 
--196 186 110 z:tl 162 u~ , 1 1 c HO PliES 
S26 322 321 43~ 131 1.1~1 41 2 1 so 
2H 110 156 144 166 5SO , 3 1 hO 
150 I<Wl 
- - -
90 li ~ 1 AUTRES 
1.046 651 564 lOI 266 3.242 39 s IEIISENILE 
1 
- -
. 
- -
. . 6 1 0 FOliES 
. . 
- -
7 1 so 
124 140 . . 
-
t10 134 1 1 Ml 
- - -
. . 9 1 AURES 
116 fS() . . 
-
100 34 llO IEIISEPILE 
1 1 
196 186 184 23') 162 Ul , Ill 1 0 EMS ER BU 
53D Ul 332 434 131 lo762 41 llZ 1 so 
291 150 160 146 166 uo ,. 113 1 hO ,,. 144 
- - -
102 11 114 1 AUtRES 
1.ou 701 516 710 266 3.!42 , Ils EUUBLE 
1 
1 ~ ENSEPILE HONNES+FEMES 
1 
96t7 92,9 97,9 99,7 100t0 97,0 
-
116 IICi~NES ,,, 17t1 . . 
-
!,0 
-
Ill FEliNES 
100t0 100t0 100,0 lOO,a lOO,D 100t0 
-
Ill EhSEPILE 
1 
1 1 CCLC~U •ENSEIIILP 
1 
JZ,) 20tl 11,4 Zltl lt2 100,0 
-
119 HC.,ES 
136t0 tso,o . . 
-
1C.C,O 
-
120 FE,ES 
32,4 21tZ n,z ZltZ e,o lOOtO 
-
121 USE MILl 
1 
1 IDOIITI 
1 ICUVRIEU CE 21 A <30 ANS 
li 160 u~ . 
-
110 26 122 1 0 NONNES 
201 101 na . 
-
!64 26 123 1 so 
102 132 . 
- -
U6 25 124 1 NO 
- - - - - - -
125 1 AUTRES 
381 200 14 . 
-
610 26 126 IEUENILE 
1 1 
- - - - - - -
121 1 0 FE PliES 
. 
- - - -
. . 121 1 so 
. . . 
- -
. . 129 1 110 
- - - - - - -
130 1 AUTUS 
. . . 
- --
. . lU IEUEPBU 
1 1 
71 160 134 . 
-
110 26 112 1 0 ENSEIIBLE 
210 101 131 .• 
-
366 26 131 1 so 
116 131 . 
- -
Ul Z5 134 1 NO 
- - - - - - -
135 1 A~TRES 
404 206 16 . 
-
10~ 26 136 EhSENBU 
1 
1 • ENSEII!U HCP.IIES+FEIIIIES 
1 
96t0 97tl 97,4 . 
-
9ft6 
-
IJT HCN,ES 
. . . 
- -
. 
-
Ill FE IlliES 
100t0 100t0 100,0 . 
-
100,0 
-
139 EUENIU 
1 
1 • COlChU 0 ENSEnLP 
1 
57,1 Z9t4 10,9 . 
-
100t0 
-
140 HC"ES 
. . 
- -
. 
-
141 FE IlliES 
57,4 29,3 10,8 . 
-
100,0 
-
I4Z EIISEPIU 
1 
1 IGUVRIERS CE JO A <45 ANS 
1 1 
16 72 lOO UB . !86 n lU 1 Q MOliNES 
234 126 141 uz . 666 36 144 1 SO 
110 130 . . . nz 36 ct: 1 ~~~=ES 
- - - - - - -430 ZZI 262 214 . 1.22~ 36 147 IEhSEIIBU 
1 1 
- - - - - - -
141 1 c FOliES 
. . 
- - -
. . 149 1 50 
. . . . 
-
130 131 ISO 1 hC 
- - - - - - -
151 1 AUTRES 
. . . . 
-
134 13.1 lU IEIISEIIBLE 
1 . 1 
86 72 100 111 . !16 J1 ln 1 0 ENSEIIBU 
236 121 148 152 . 610 36 154 1 so 
116 150 . . . zoz 36 155 1 u 
-. - - -
.. 
- -
156 1 AUTRES 
431 250 264 216 . 1.251 36 157 IEIISEIIBU 
1 1 
1 1 • EhSEULE liCIIIIES+FEMES 
1 1 
91oZ 9ltZ ... z 99,) . 91,) 
-
151 1 HCPNES 
. . . 
-
1Zt7 
-
159 1 FE IlliES 
lOOtO 100t? 100,0 1CO,o . 100t0 
-
160 1 EUE,IU 
1 1 
1 1 1 CGLOU •ENSEIIILP 
1 1 35,1 11t6 21,4 Z!o2 . lOCtO 
-
lU 1 HO~'ES 
. . 
-
uc.o,o 
-
lU 1 FE IlliES 
34,8 19,9 Zl,o 22tT . 100t0 
-
lU 1 EhSEPBU 
1 1 
lliEINSCHLIESSLI H DER ARIEITER FileR DIE DIE UNTERIIEI!IIEIIS• IllY COIIPRIS LES OUYIIIERS DOIIT L'-~CIENNETE DAMS 
ZUGEHDERIGKEJ HICHT ANGEGEIEh IIUROf L'ENTAEPRISE II'A PAS ETE DECLIJEE 
1*1 VOLLEHDETE JA RE I•IAN!IfE S RE YCLUES 
. 
406• 
NIEDERUNDE P-YS-US 
ua. YI 1 ~4<1 
0\JtCHSC ... ITTLICHER STUNlENYERDIENST ~CH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IIDYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
Lf ISTUtiGSGRtPPE UNI) GR GESSE IBESCHAEFT ICTENl4Hll TAILLE IIICIIBRE DE SAUUESI 
DER BETRIEIE DES ETABLISSEIIENTS 
INDUSTR lUllE IC t NE-MEULLE aRANCHEt IIET4UX NCN FERREUX 
1 z 1 L 
1 GROESSE UESCHAEFTICTEIIUHL 1 DER 1 ETRIEBE 1 
1 E 1 
1 •ULLE CIIOMIRE DE SAL4RIESI DES ET48L ISSEIIEHTS 1 
GESCHLECHT tLE IST~IICSGRUPPE 1 1 G SEXEt CU.LIFICATitll 
1 
10~9 1 1 lUGES. Ill N 5~-99 1 100-199 1 200-499 50G-999 >•1000 1 
E 1 1 IEUHILEill E 
1 ~ENNER Q l Dtl2 f4tll 4;;2 l Q HC~;ES 
1 HO 2 3,)9 3t63 !tH 2 SQ 
1 NO J 1Zt6S ,,, ,,, , hC CAIN 
1 SONST. 4 ltlZ 4 AUTRES 
DURCHSCHNITTI zus. 5 3,16 ),59 3t69 5 us. 
1 
LICHfR 1 FRAUEN A 6 6 0 FE,~U ~CRAIRE 
1 HO T . 1 so 
1 NQ • u,u • IIC 1 SONST. 9 . . 9 AUTRES 
1 zus. llO f2t3l 2,51 llO EkS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 Ill n,u .,,99 4t02 Ill 0 EUE~!UI 
VER DIENST 1 HO 112 ,,, 3,56 !,12 112 SQ 1 
1 NO 113 f2t1l J,J4 !tZ9 lU NO 1 "ONUNTI 
1 SDNST. IH . . ltl5 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,U ,, .... J,U 115 Eh S. 1 1 1 1 
1 1 
1 MUNNER Q 116 nz,, no.2 Utl 116 0 HCP'ES 1 
1 HO 117 1 u,T Utl l" tT 117 50 1 
1 NO Ill 1 tz2,1 llt5 16t9 Ill IIC 1 
1 SONST. 119 1 . 40tZ 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 1 11,9 11t4 19,4 IZO eu. 1 CtEFFitiENT 
VAR 14 TJOIU-1 1 1 1 1 
1 FRAUEII Q 121 1 121 0 Funs 1 
1 HO 122 1 . 122 SQ 1 DE 
1 NO IZJ 1Ut1 IZJ kC 1 
1 SONST. 124 . . 124 A~TRES 1 
1 zus. 125 124,4 20t5 125 Eh S. 1 
IUIEFF IZ lENT 1 1 1 1 YARUTION 
IINSGESAMT 0 126 112,9 fUt1 l1t2 126 0 EhSEUUI 
1 HO 127 15,7 11t1 15t1 IZT SQ 1 
1 NO 121 121,6 llt5 llt4 121 IIC 1 
1 SONST. 129 . . u,T 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 llt6 20tT ZOtl 130 Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 1 
llNO"TcËiëU Ulll HORAIRE INDUES DES STUHDENYERD, 1 1 
BAS Ut LE ISTUNGsGRUPPEN 
1 1 1 
1 1 IBASEt EhSE'IU DES 
INSGESAIIT • 103 1 1 1 OU.LIFICATICII$8100 
1 1 1 
114 ENliER 0 IJI f91t9 fll+tJ 1'G9t1 131 1 0 ""MES 
HO IJ2 107,4 101,0 101 .o IJ2 1 so 
NO IJJ 184t9 91tZ Ut5 IJJ 1 110 
50NSTIGE 134 . 46t6 134 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN IJ5 100t0 aoo,o 1COtO IJ5 IEIISEIIILE 
1 1 1 
fR AllEN 0 ll6 IJ6 1 Q fE PliES 
HO IJT . ln J so 
NO IJI f103t4 lU 1 110 
SONSTIGf 139 U9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 140 flOOtll 100t0 140 1 OSE 'ILE 
1 1 1 
INSGES4MT 0 141 ..... fll4t9 au.• 141 1 Q ENSEriLE 
HQ 142 101t3 102,4 101 tT 142 1 so 
NO 143 186t5 96,0 •o.a 143 1 u 
SONSTIGE 144 . 4Tt9 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI45 liiOtO aoo,o aoo,o 145 IEt.SE'IU 
1 t 1 ÏASISt MEHNER UNO FRAUEN 1 1 IIASEt OSU!LE ltCIIMES+ 
IHs;E SAliT • lOO 1 1 1 FEHES • 100 
1 1 1 
MENNER 146 l00t9 103,4 lt0t9 146 1 HC"ES 
FR4UEN 147 166t5 l0t2 141 1 FEMMES 
INSGES4MT 141 lOOtO 100t0 lCOtO 141 1 EhSEPIU 
1 1 1 
IAS1St GESAIITSPALTE • 100 1 l' lUS EtC tL et.U• US EPIL 1°100 
1 1 1 
liA ENliER 0 149 ITTtT fl02tl 1(0,0 149 1 0 HOPIIES 
HO 150 9lt0 91,4 100,0 Iso 1 so 
NO 151 179t5 104,6 lCOtO 151 1 ~0 
SONST1 GE 152 100t0 152 1 .AUTRES 
ZUS4MMEN 153 15,6 97,4 aoo,o 153 IUSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 154 1 0 FUMES 
HO 155 155 1 so 
NO 156 Il COtG 156 1 hO 
SONS TIGE 157 . 157 1 AUTRES 
ZUS.AMIIEN 151 190tl aco,o 151 1 ENSEriLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 ITTtT 
'"•" 
1COtU 159 1 0 ENS EPILE 
HO 160 9lt2 95tl aro,c 160 1 so 
NO 161 182tJ l01t4 100t0 161 1 hQ 
5011STIGE 16~ . lGOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN lU' .,,, 95tl 100t0 163 1 EHSErSLE 
lliEJNSCHL. UNIEANTIIORTETE FAELLE CliNDN DECLARES IIICLU 
407• 
N lE DER LANDE 
DURCHS:HNITT ICHER STUHDEHYERDIENST MACH GESCHLECHT r 
lEISTUIGSGRUPPE UO ~lTU 
UI.YJI 1 :S.ItO 
FAYS-US 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEr CU~liFICATION 
ET AU 
ii'II>USTUEZIIE Gl NE-HETAllE IRANCHEI IIETAU NCh FERREUX 
1 
1 
1 E 
1 
AlTU IZAHl DER lUENSJAHREI• 
AGE 1 Nflii8RE G• ~NNEES t• 
1 
1 
1 
1 
1 G SEXEt CUAUFICATICII GESCHlECHTrlEI ST~~SGRUPPE 
------~-------r-------r------~------~~~N~SG~E~S.~I~lll N l 
INA 
1 
1 
1 
1 
2 
3 , 
DURCHSCHNITTI 
1 
NNeR 0 
HO 
NQ 
SC!NST, 
zus. 5 
liCHFR 1 AUEN A 6 
1 HO 7 
1 NO 8 
1 SONST, 9 
1 zus. 1111 
STUNOEN- 1 1 
IJNSG SAliT 0 Ill 
YERDifiiST 1 HO 112 
1 NOIU 
1 SONST. IH 
1 zus. 115 
1 1 
----~. __,M.l,+.N"'NE~R.-~0 116 
1 HO 117 
1 NO lU 
1 SONST, 119 
1 zus. 120 
VAR lA TION5-I 1 
1 AUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST, l21t 
1 zus. 125 
KOEFFUIENT 1· 1 
Il NSG SANT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 128 
1 SONST, 129 
1 lUS. llO 
1 1 
"'•N"'o"'u~e"'s ~oe""s,-s""r""UN~!D~NYE=RD~. -1 
IA$1$1 lEISTUNGSG~vr--1 
INSGE$01; 10~ 1 
FUUEN 
INSGESAMT 
1 
o Ill 
HO ll2 
NO 133 
SONS Tl GE lllt 
ZUSAMHEN ll5 
1 
0 ll6 
HO 137 
NO 131 
SONS71GE ll9 
ZUSAMIIEN l.r,O 
1 
0 lltl 
HO litZ 
NO l~tl 
SONS TIGe l# 
lUSAIIHEN l1t5 
U$1$1 MAENNER UN FRAUEN 1 
INSGESAMT 100 1 
MA ENliER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
l1t6 
l1t7 
lltl 
~U:-:$~1$~1-:GE=SA~M:'!TS~PA":":loTE~•-:1":'00:-1 
1 
FRAUEN 
0 l1t9 
HO 150 
NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAIIIIEN 151 
1 0 ., 
HO 155 
NO 156 
SON STIG~ 157 
ZUSAIIIIEN 151 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SOIISTIGE 162 
ZUSANHEN 163 
*VOl lENOE TE AHR E 
<21 
12,25 
12,u 
12,Sl 
1,72 
2,o.r, 
12,25 
12rU 
12,29 
lrl5 
2,05 
ll7r3 
n.r,,2 
137,7 
.r,o,2 
n,5 
117,3 
131tr2 
136,2 
38,7 
36,6 
nt~.o 
11Ur9 
lll2r9 
81trl 
uo.o 
llll)rO 
llUr9 
Il Url 
85r6 
lOOt·l 
l~O,I) 
100,0 
155,9 
162,5 
168rlt 
lOOr~ 
ss,.r, 
156r'l 
162r7 
l69r6 
IOOrO 
56,(1 
lliEINSCHlo t.BEANTIIORIETE FAEllE 
lr92 
3r78 
lr52 
),76 
Url 
Url 
llto7 
Uol 
Url 
16r7 
16r0 
lOitrO 
lOO olt 
9),5 
IOOoO 
10itr9 
10lo2 
9lo7 
lOO ri 
IOOrO 
97r3 
lOir 5 
lOitr 3 
102r0 
97,, 
10lr6 
lOit,!' 
102,1 
12r6Z 
t2r60 
Ur2 
. 
IUrO 
112,5 
13,6 
l0o6 
Ur5 
lltr 2 
IOirO 
91r2 
19r0 
100,0 
. 
uoo,1 
uoo,o 
109,0 
91,9 
16,6 
IOOrO 
11)0,9 
167r7 
IOOrO 
IOJrl 
101,9 
102,1 
. 
191,6 
llO Ir 1 
IOitrO 
l02rll 
l00r9 
101tr9 
,, 19 
J,U 
3r5l 
,,., 
ltrl6 
lrll ,,, 
J,U 
Hr5 
lltr7 
lltr2 
15,7 
u,z 
u,.r, 
16,2 
16r7 
lOI ri 
99,) 
9lr2 
lOOrO 
l09r0 
99,7 
~0.2 
IOOrO 
UOr9 
100,0 
IJ1t,2 
I02r7 
lOitrl 
lOitrlt 
10),5 
102rlt 
IJitrt 
ll4,4 
.r,,oz 
Jr51 
Jr3Z 
)rU 
.r,,o2 
3r5l 
Jt30 
Jr6Z 
l6tl 
Url 
Url 
Hr9 
l6rl 
Utl 
Url 
UrZ 
llO ri 
91r6 
9lrlt 
lOOtO 
Ulr2 
9lr6 
9lrl 
100,0 
lOO rit 
100,0 
100,0 
96r0 
91rl 
,.,, 
lOO tl 
96r0 
lOOrl 
•ANHfES REVOlUES 
lliNDN DEClARES INtliiS 
1 1 
IEUE,IlEilll 
ltrOZI 1 
Jr7JI 2 
3rJ71 J 
lt7ZI .r, 
Jr69l 5 
1 
1 6 
1 7 
12r651 1 
• 1 9 
Zr571l0 
1 
1tr02lll 
3,72112 
lrl'IU 
lr75IH 
3r66ll5 
1 
1 
17rlll6 
Hrllll 
l6t9l18 
lt0r2119 
l9r1tl20 
1 
121 
• IZZ 
IUtliZJ 
, IZ~t 
20r5l25 
1 
n,z 126 
l5rliZ7 
UrltiU 
38t7129 
ZOtliJO 
1 
1 
Q HO~'ES 
sç 
hC 
AUTRES 
us. 
Q FE"ES 
SQ 
hC 
AUTRES 
eu. 
Q EUUIUI 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
Q HGI"ES 
SQ 
hC 
1 
1 
1 
1 
UIN 
!<CUIRE 
MOYEN 
IIICIITANTI 
AUTRES 
us. 
1 
ICCEFFICIEHT 
1 
Q FE"ES 
SQ 
hQ 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YAIUTION 
o osoeul 
SQ 1 
IIC 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
1 IINOICES CU UIN MOUllE 
1 ~~IA~S~U~U":'S~EII~IL~E~C:-:E~S ---
1 1 QU~llfiCATI0115-100 
1 1 
f09tliJI 1 Q 
IOltllllZ 1 SQ 
9tr5IJ3 1 IIQ 
U t6131t 1 A UTilES 
lCOtCIH IEhSE118U 
1 1 
136 1 0 
• 137 1 SQ 
UOJrlt 138 1 hQ 
• 139 1 AUTRES 
IGOrOI.r,O IEIISEMIU 
1 1 
109r9lltl 1 0 
10lr7l.r,2 1 SO 
90rlllt3 1 hQ 
ltlt911tlt 1 AlTRES 
lOOrOIIt5 !ENSEMBlE 
FOliES 
OSEMilE 
1 ~~IA~S:o:E,~Eh":'S::":EII::"Il~E~M::::O=IIM::::E~S+:---
1 1 FE'~ES • lOO 
1 1 
ltGr9l~6 1 
70rZ l1t7 1 
ICOrG l.r,l 1 
"""ES 
FEMMES 
EhSEIIIlE 
1 1:-IA::S~E ,::O::c':::cl~('::hh::O::E:":• E:O::NS:':f:O::,::el'-=:Eo:':l":-::00 
1 1 
HOtOI.r,t 1 Q 
l<'OrO ISO 1 SQ 
IOO,UI5l 1 hÇ 
ltOrO 152 1 AUTIIES 
ICOtOI53 IENSOIU 
1 1 
15" 1 0 
155 1 SQ 
UCOrOI56 1 hQ 
157 1 AUTRES 
IC~rO 151 !ENSEMBlE 
1 1 
lCOrOI59 1 Q 
l~OrOI60 1 SQ 
ICO rO 161 1 hQ 
HO ,o 162 1 AUTIIES 
100rOI63 IEhSHIU 
EIISEIIBU 
NIEDERU~E PAYS-US 
TAB. VIII/ 3~40 
DURCHSCifiiTTLICHER STUhOENVERDIENST I!ACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE MCYEio PAR SElEt CULIFICATICN 
LE ISTUMG!GRUPPE t FUI LI EUTAhD UND KIN~•RZA~l El SITUATIO DE U~llLE 
INDUTRIEZIIEIGI IIE-NEULLf BRANCHE 1 METAU NCh FERREUX 
1 1 1 1 1 l 
1 1 IVERHEIRATETE MIT U~TERHALTSBERECHTIGTEN Klllt!ERNI 1 lU- 1 
1 ILEOIGE 1 ISONST~ IGESUT 1 
1 1 1 MARIES, AYAU •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
GESCHLECHT tl El SHHGSGRUPPE 1 
-
1 1 
-
1 
-
1 G SEXEt CUAliFICATICN 
1 1 1 1 1 
CHI.B. 1 T IIHSGES.I AUTRES IEUE,- 1 ~ 
1 1) 1 3 >•4 1 1 1 ILE 1 
1 1 1 ENS. 1 1 Ill 1 E 
1 NA ENliER 0 1 3,34 ~.~~~ ~.14 ~0 ~,29 ~.27 ~.1~ -'4,021 1 0 HOPPES 
1 HO 2 3,50 3,61t 3,82 3,12 3,81 3tll 3t77 3tl31 2 sc 
1 NO 3 3,07 3,39 1),41 n,n 13,36 3t59 3t50 ltlll 3 h( GAIN 
1 SOHST. lt lt61 . ltT21 4 AUTRES 
DURCHSCifiiTTI zus. 5 3,12 J,TO 3,89 3,19 3,93 3t86 3t84 iiJr!! 3,6çl 5 Eh S. 
1 1 
liCHER 1 FIUUE'I 4 6 1 6 0 FE~~ES ~CRAIU 
1 HO 1 . . . . 1 1 SO 
1 NO B 12,18 12,51t u.s ... 12t65l 1 ~c 
1 SONST. 9 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 12t51 12,52 1Zt52 2t5TI1G Eh S. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
IIHSGESAIIT 0 Ill 3tJ4 4,nz lttH ~.l'l 4,29 4,21 ~t14 4t021ll 0 EhSUUEI 
VERDIF.HST 1 HO 112 J,lt9 3,61 3t82 3,82 3tl8 3,11 3t16 3t12112 sc 1 
1 NO Ill 3,03 3,17 n,u 13,61 t3t36 3,59 3,41 3t29IU NC 1 IMONTANTI 
1 SOHST. 114 1,72 . . ltl5114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,09 3 162 3,19 3,19 3,9J 3tl6 3tll Ut44 3t661l5 Eh S. 1 
1 1 1 1 
1 1 THëms-1 MAENNER 0 116 Z5t 1 Htl Ut2 13,6 14t9 Htl 14,1 17tll16 1 
1 HO Ill 2lt2 15,11 u.z lOt 1 1Zt4 13,3 u.o Ht1117 SG 1 
1 NO lU u,z 12,1 110,6 IUtl 19,3 u,e Utl 16t9IU hC 1 
1 SONST. 119 39,1 40t2119 AUTRES 1 
1 zus. 120 30,4 15,5 Ut2 1Zt6 15t 1 14,1 14t5 1Ht4 19,4120 Eh$. ICCEFFICIENT 
VAR IATIOHS-1 1 1 1 
1 FRAUEII 0 121 IZl Q FH~ES 1 
1 HQ lU . . . 122 SQ 1 DE 
1 NO 123 121t9 114,6 fl4t6 fUt liU hC 1 
1 SONST. 124 . 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 126,4 115,2 fl5t2 20,5125 Eh$. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGE SAliT Q 126 24,9 14,5 u,z 13,6 14,9 14t 1 14t2 llt2126 0 EhSUUEI 
1 HQ 127 21t2 16,D llt2 lOtl u.~ 13,3 l!t5 15,1127 SG 1 
1 NO Ill 2J,J 17,2 110,6 IUtl 19,3 Utl Ut3 llt~l21 h( 1 
1 SONST. 129 37,7 . 31,7129 AUTRES 1 
1 zus. uo 30,6 17,6 Ut2 12t6 u, 1 14,1 u.~ fU tf Utll30 eu. 1 
1 1 1 1 
----1 1 
liiïo"iëËSÏ:Ü GAih HCRAIRE JNOIZES DES STUNDENVERD. 1 1 
1 1 1 
IA$1$1 LE ISTUNGSGRlPPEN 1 1 IBASEI EhSE~IlE CES 
INSGESAIIT • lC~ 1 1 1 QUillf ICATIChS•lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 lOltO 109,0 106,5 105,2 l09t2 110,6 1ce,o 109tll31 1 0 HCIIIIfS 
HO 132 112tG 98,4 98,3 91,1 98,9 n,7 u.~ 101 ,o 112 1 sa 
HO 133 ,.,, 91t5 t89tl 194,1 115,6 9),1 91,Z 91 t5l33 1 ~Q 
SONSTIGE 134 ,,, . 46t6 134 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 135 1 'lOtO lOOtO 100,0 100,0 lOO tl lOOtO lOCtO noo,o 1(0,0135 IEUEPBlE 
1 1 1 
FR!.UEN 0 136 136 1 0 FEMPES 
HO 137 . . 131 .1 SQ 
NQ 138 llQltl tlOltO tlOltO tl03t4131 1 hG 
SONSTIGE 139 . 
n·oc,o 
139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 143 noo,o noo,o 100,~ 140 IENSHBlE 
1 1 1 
JNSGESAIIT 0 141 lOI tl llltO 106,5 105,2 109,Z 110t6 lCitl 109,91~1 1 Q EliSE PelE 
HO l~z ll3t0 99,6 ,.,, 98,1 91t9 91,7 91,1 101t71~2 1 SQ 
NO 143 98tl 17,4 U9 1 l 194,1 185,6 9),1 19,5 9Ctll~3 1 hO 
SONSTIG! 144 55,6 ~7,9144 1 UTRES 
ZUS.l .... EN 145 lOO til 100,0 100,0 100,0 lOOt~ lOOtO uo,o noo,o 100tOI~5 IENSEPBlE 
1 1 1 
ÏASISt IIAENIIER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSEPBlE HllPPES• 
INSGESAMT • 10) 1 1 1 FU~ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER ·~6 lOltCI 102t2 lOOtO 100,0 100t1 lOOtO 1CCt7 11(13,3 l0Ct91~6 1 HC~~ES 
FRAUEN l1t7 fUt5 169,5 fUtl . 70,21~7 1 FEII~ES 
INSGESAMT lltl lODtO 100,0 1oo,n lOO, 0 lCOt~ lOOtO lCCtO tlOOtO lOO tC 141 1 EhSHilE 
1 
1· 
1 
BASI$1 GESAIITSPAl TE • 100 1 IUSEICClOhE 0 EIISEPBU"l00 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 Il tl 10~.3 10Zt9 101,1 1C6t5 106tl 102t9 ltC,OI49 1 Q HCPIIES 
HO I5C 93t8 97,1 102,5 102,5 1~4tZ lOZtZ 101.2 10CoOI50 1 SQ 
NO 151 9ltl 101),5 t10h3 1101,7 199,6 106,5 103,6 1(0,0151 1 hC 
SONSTIGE 152 98t0 . . 1 tC tCII52 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 14tl 100,4 105,3 105,6 106,1t 10~,6 104t0 196tZ 100 t'l 153 IEhSEPBlE 
1 1 1 
FRAUEH a 
'"" 
154 1 c FEPMES 
HO 155 . . 155 1 50 
NO 151• 1104,7 195,7 ,,,1 tUOtOI56 1 ~a 
SONSTIGE 157 . 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 t100t6 f98tl Ultl U C tO 151 1 EhSEIIBlE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 l5ç 13tl lOO tl 101,r 102,0 106t7 106tZ 103,3 1CO,OI59 1 Q EhSEPBlE 
HO 160 94,(1 97,2 102t8 102,1 104,5 132,5 lOltZ 1CO,OI60 1 SQ 
NQ 161 92tl 96,3 t1115t8 nu,~ t102t~ 11)9,1 103t5 lrC,GI61 1 hG 
SONS TIGE 162 ,.,, 1UtOI62 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 14t6 99tl 106,3 106,6 10Tt4 105t6 104tZ t94,C 100tOI63 lehSEPBlE 
lliEINSCHl. UNIEANTII!IR TETE FAEllF lliNON DEClARES INCli.S 
409• 
NIEDERUNDE 
ua. 11 1 3440 
DI.IICHSCI<NITT ICHER STUhDENYERDIENST hAO GESC~lECHo 
LE ISTUNG SGR~FPE, ANIIESENHEH Ul\0 ENTLC~tUNGSSYSTlM 
INDUSTRIEZIIE Gl NE•MEUlLE 
GUll HDRAUE ~CYEII PU SEXE, CUHifiCATIGNo 
PRUENCE AL TUUIL ET SYSTUE DE U"'NEUTUIN 
IRANCHE 1 NE TAU) .NCh FERUUl 
1 
1 
1 
1 E 
1 
GESCHLEC HT oLEI sn~SGRUPPE 1 
1 1 1 
IANIIESENDEIYDLLIEIT•I AIIIIESEHDE ARIEITER, VOLLZE ITIESCHAEFTIGT 
1 1 1 IESCH. 1 
IIIISGESAIITI ARaEITERIARUITlR 1 
1 cu 1 1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A lERPS PLEih 
1 1 1 1 lM IIM LEIST.tCEIIISCHT.t 
L ENSEMBLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS IZEITlOitl 1 lOHH ISYST.U.A.I JUGESA'i 
Ill 
USUBLE 
cu 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 
1 PRESENTS! PLEIN IREH~ERESIREM~. A 1 • MUTE 1 
IMA 
1 
1 
NNER 0 
DIIICHSCIIIITT 1 
1 
HO 
NO 
SDNST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
LICHER 1 .-uEN A 6 
1 HO 7 
1 NO a 
1 SCNST. 9 
1 lUS. llO 
STUNDEN- 1 1 
IINSG UMT 0 Ill 
VERDIENST 1 HO 112 
1 NO lU 
1 SCNST. 114 
1 zus. 115 
1 1 
----r-, ~MA~±HN=Ea=--=o~ll6 
1 HO 117 
1 NO lU 
1 SCNST. ll9 
1 zus. 120 
VAR lA TION5-I 1 
1 F~AUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SCNST. 124 
1 zus. 125 
IUIEFF U lENT 1 •• 1 Il NS.~ SANT 0 126 
1 HO IZT 
1 NO 128 
1 SOIIST. 129 
1 lUS• llO 
1 1 
INDUES DES STU~ë~Ro. 1 
BA~$~1~$1~LE~I~S:T~~~~~~~~1~~P~E~N---I 
INSGEUMT ~ 100 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SONS Tl GE 134 
ZUSAMMEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO Ua 
SONSTIGE 139 
ZUSAMNEN 140 
1 
0 141 
HO 142 
NO 143 
SCNSTIGE 144 
ZCSANNEIII45 
·~::-:-:==:=-=1:~~::-1 
BA$1$1 ~~~~M~~~ ~~UEN 1 
MAENNER 
FRAUEII 
INSGESAMT 
1 
146 
147 
141 
BASISt CEUMTSPAL E • 100 1 
1 
FRAUEN 
INSGEUMT 
0 149 
HO 150 
NO 151 
SCNSTIGE 152 
ZUSAMMEN 153 
1 
0 154 
HO 155 
110 156 
SONS Tl GE 157 
ZUSAMMEN l5a 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
IUSAMIIEN 163 
4t02 
3,73 
3,37 
1o72 
3,69 
. 
12o65 
. 
2o5T 
4,02 
3,72 
3,29 
1,75 
3,66 
n.1 
HoT 
16,9 
.r,o,z 
l9,1t 
. 
ua,l 
. 
20,5 
n.z 
Uo1 
u,.r, 
38,T 
20,1 
109ol 
101o0 
91o5 
46,6 
100o0 
tl03o4 
. 
100o0 
109t9 
101oT 
90,1 
4To9 
lOOoO 
100t9 
70o2 
100o0 
1oo.o 
100o0 
100o0 
100o0 
100o0 
. 
uoo.o 
100oCI 
1oo.o 
100t0 
100t0 
100o0 
lOOoO 
lliEINSCHL. ~NIEANTIIORTET FAEllE 
1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI 
4,02 
3,n 
3,43 
11,64 
3,71 
12,55 
z,u 
.r,,oz 
3o72 
3o31t 
loll 
3t6T 
16,7 
u,e 
Ut9 
fit a tl 
n.t 
. 
115.7 
. 
19,5 
16tl 
Uol 
lltT 
""•" u,e
10a,4 
100,6 
92t3 
144,2 
100,0 
noz,9 
. 
100t0 
109,3 
101,2 
91,0 
46olt 
100,0 
l•lloO 
67olt 
IOOoO 
100,0 
100,2 
1111,6 
,,,,5 
10!1,6 
. 
96,5 
"•' lOO tl 
101,5 
97,5 
100,5 
4o02 
3,73 
3,37 
1tT2 
3,69 
. 
u,a4 
u,n 
4,02 
3,73 
3o35 
1t7l ,, .. 
17,1 
l'toT 
16,9 
1t0o2 
19o3 
. 
117,9 
. 
12~·" 
llt1 
llt,T 
n,, 
39,6 
19,6 
1n,o 
101,0 
9l,lt 
lt6,6 
100,0 
. 
noo,o 
10'·" 1~1,4 
91,0 
lt6,6 
100,0 
lOO,It 
172,6 
100,0 
100,0 
100,1 
10C,O 
100,0 
100,1 
1107,0 
1104,0 
1011,1 
lOO, 3 
lOlo 6 
n,e 
100,6 
ltllt 
3,75 
ltZZ 
3,57 
19,0 
16ol 
18,9 
. 
19olt 
u,, 
16,1 
19,7 
. 
ZOo\ 
104,3 
104,5 
90,5 
lOOoO 
10it,9 
105,2 
90,2 
. 
lOOoO 
lOO,T 
. 
100,1) 
93,1 
lOO olt 
94,8 
96,7 
,,., 
100,5 
94,8 
96,4 
4,12 
3t73 
3o54 
llo60 
3ol5 
lttl2 
3o7J 
Jo 50 
n.sa 
3o71t 
u.z 
lltT 
u.z 
f50o6 
n,z 
u.z 
u,a 
l4t0 
no,a 
n.s 
109,a 
"•" 9~.3 
142,T 
lOOtO 
uo,1 
99,6 
,,. 
142o2 
100,0 
lOO,] 
. 
lOOtO 
102,5 
99,9 
103,3 
f9lo7 
lOlol 
102,6 
"·' 103,2 
19,,4 
101,2 
CliNOH DECLARES lhCLiiS 
~.oz 
Jol4 
3olt3 
n,e.r, 
ltll 
. 
u,.r,o 
4o02 
3,n ,,, 
Uo61t 
JolO 
16ol 
12,7 
15t9 
•n,l 
n,a 
. 
u~.• 
16,7 
u,a 
16,7 
flt6olt 
u,3 
1Gio3 
1C0,6 
92o3 
f44tZ 
lCOoO 
uco,c 
1Cfo7 
100,9 
n,a 
f44o3 
uo.o 
lCOt~ 
Ult,9 
lOOtO 
1(0,0 
aco,o 
1CO,'l 
ncc,c 
lCCo'l 
nco,c 
aco,o 
uo.o 
uo.o 
noo,o 
lCOoO 
1 
1 L 
1 
1 
1 
1 G 
Il 
E 
1 0 HCMIIES 
2 so 
3 hC GAIN 
4 AUTRES 
5 us. 
6 
T 
• 9 
llO 
1 
lU 
112 
Ill 
llit 
115 
1 
1 
116 
Ill 
lU 
119 
120 
1 
121 
122 
IZJ 
l21t 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
0 FU~U 
SO 
hC 
AUTRES 
eu. 
Q EhSEt!LEI 
$0 1 
~CRAIRE 
NOYEN 
IIC 1 CIIQhTANTI 
AUTRES 1 
Eh$. 1 
0 HCIIIIES 
SQ 
IIC 
1 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
Eh$. 1 CCEff ICIENT 
1 
Q FE"U 
SQ 
hC 
AUTRES 
EhS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTIDN 
Q EhSUBLEI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
Eh$. 1 
1 
1 IIIIDICES CU GUll HCRAIRE 
1 1::-:u~S~U~Eh~SE:-:II:::aL:-:E:-o:D:::E:-S --
1 1 QUUFICATIChS•100 
1 1 
131 1 Q 
132 1 $0 
133 1 hQ 
131t 1 AI:TRES 
135 IEIISEIIBLE 
1 1 
136 1 Q 
137 1 $0 
13a 1 hO 
139 1 AUTRES 
litO 1 EHSEIIIlE 
1 1 
l'tl 1 0 
litZ 1 SQ 
l'tl 1 ~0 
litlt 1 AUTRES 
145 IEhSEIIIlE 
fE PliES 
EkSEl! aU 
1 l"'u~S~E-1 ~E'"'hS"'E""Pe""L""E""'N""CP""P"'ES,..+-
1 1 FU~ES • 100 
1 1 
llt6 1 HCIIPES 
litT 1 FEMMES 
l'tl 1 EhSEtllE 
1 l"'u:-:S-rE,:-:C~IlL~~(~hh~E:-:•e""hS:-:E:::II""BL"'P:::l=oo 
1 1 
'"' 1 0 150 1 SO 
151 1 110 
152 1 AUTRES 
153 IEhSEPBU 
1 1 
l51t 1 0 
155 1 so 
156 1 hO 
157 1 AUTRES 
151 1 EUEIIBLE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 hO 
162 1 AUTRES 
lU IHSEPBlE 
ENSEUU 
NJEDERUNDE ua. • 1 1-\40 ••n-us 
DIJICHSCHNJTTL !CHER STU~CENVERCIENST ff~Cit GES CI!LECtT, GUh HORAIRE PCYEh FAR SEIEt tUALJFIC.TJQJC, AU 
LEISTUNGSGRUPPE 1 ALTER Ul'l UNTERNEHPEhSZUGEtQERJCaEIT fT UCIE•hETE DANS L 1 EhTREFRJSE 
INDLSTRIUWEIGt NE-NET.LLE IR~NCHEt METAUX hCh FERREUX 
DWER DER UUEFNE""ENSZUGEHGERIGUJT Jh JAI!REN• 1 
ALTER, GESCI!LEOIT t 1 L IUt SEXE, 
~ ANNEES D' AhCIENNETE UreS L 1 ENTREPRISE* 1 1 
LE ISTUNGSGRUPPE 1 
_____ , 
G CUHIFICniC:h 
L 1 INSGES.Ill 1 N 
E <2 z-~ 5-9 ID-19 >•ZO IHSH!LEill 1 ·E 
1 NAENNER Q 1 s,n 3,95 4o09 4oU H,ZI ~1 1 Q HCII~ES 
1 HQ z 3,6J s,n SolO Stl9 So69 s.n1 z sc 
1 NQ s S,l6 s,S9 u,u ,,, u.z~ StJll s hC Ulff 
1 SQNST, 4 n,n IZtU lolZI 4 AUTRES 
DIIICHSCHNJTT 1 zus. 5 S,49 S,64 3,11 S. li ltll St69l 5 eu. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 6 1 6 ç FHPU ~CUillE 
1 HQ 7 . 1 
' 
SQ 
1 NQ • 1Zt51 IZtU fZo65l 1 hC 1 SOJCST. 9 . . . 1 9 AUTRES 
1 zus. 1~ IZ.~l 1Zo5Z Zo5ll1~ EhS, NCYEII 
STUNOEN- 1 1 
INSGESAMT Q Ill s,n ,,, 4,07 4oU l~o21 .... ~2111 Q EhSH!UI 
VER DIENST 1 HQ 112 J,6] 3ol<l 
'•" 
3,79 ,,., ltl2112 SQ 1 
1 NQ us s,29 ltll llo61 n,sz UtZ... lt2911J NC 1 CNOhTAhTI 
1 SQNST. ~~~ n,~6 IZtU lt751H AUTRES 1 
1 zus. lU 3,46 3,56 St86 s,n Stll S.661l5 Eh S. 1 
-----1 1 
1 NAENNfR Q 116 lltl 2Ztl u,3 1Zt9 Ill tl lltll16 Q HCPPU 1 
1 HQ 117 n,a u,.r, 1Zt5 1Zt7 l!tZ 14tllll SQ 1 
1 NQ na n,z Zl,S 11lt6 Ult9 na,5 16t'll11 hC 1 
1 SONST, 119 lU tl IZ0t7 .r,o,2119 AUTRES 1 
1 zus. 120 ZJ,2 21.a u,.J 13,9 lltl 19titiZO EhS. 1 CCEFF ICIEIIT 
YAR lA TIDN5- 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 Q FE"ES 1 
1 HQ IZ2 . 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 IZZ,l 1Ut9 1Utll23 •c 1 
1 SONST, 12~ . . l21t AUTRES 1 
1 zus. IZ5 125,5 115,4 2'),5125 Eh S. 1 
IUlEFFJZIENT 1 1 1 1 YARUTIQN 
IJNSGESAMT Q 126 17,7 ZZtl UtB 1Zt9 na.a llt2IZ6 Q EUEt!LEI 
1 HQ 127 17,9 15,4 n,o 1Zt7 u.z Utl 127 SQ 1 
1 NQ 121 11,6 2],0 llZtl lUta t1Gt5 llt412a NC 1 
1 SDNST. IZ9 '"'tl 119,9 SltllZ9 AUTRES 1 
1 zus. ua zs,a n,z u,a Ut9 lltl ZCtll30 Eh S. 1 
1 1 
lNDIZES DES STUNDEIIVERO, 1 1 llliDICES CU UJII I!QRAIRE 
1 1 1 
USlStzUGEHGER JGaEJTS'lAUER 1 1 IBASEt USEPIU DES 
lNSGESAIIT • lC~ 1 1 1 -·CIEhhETES • 100 
1 1 1 
NAENNER Q 131 95tl 98,1 101,7 10Ztl 1106t4 uo.~tn 1 Q I!CPIIES 
HQ 132 97,5 lOO,D 102t0 l~l.a 91,9 ltOt~I.JZ 1 SQ 
NQ 133 
"'" 
1011,4 1107,7 ,,,, 195t9 1CCtCI33 1 HQ 
SONSTIGE 134 180tl UH,a UOtOil~ 1 AUTRES 
ZUSANIIE~ 135 94,6 98,6 105tl 105tl 100t6 1COtOI35 IEhSOBU 
1 1 1 
FRAUEN Q IS6 136 1 a fE PME~ 
HQ 137 . . . 137 1 sa 
NQ 131 197tl l'llt6 Il CO tt 138 1 hQ 
SONSTIGE IJ9 . . 139 1 UTRES 
ZUSAIIIIEN l.r,C 
'"•" 
l'lltl lOC tC I~D IEIISEIIBU 
1 1 1----
INDUES STimQENYERO,FUUEN 1 1 llhDJCES Ulh HOR. FEliNES 
1 1 1 
IASJSt lDEII MAENNU • 100 1 1 IIASEtGAl~ HC~. ltC'PES•100 
1 1 1 
ClElLE 6 t ZE ILE 11 Q l.r,l 141 1 Q CLJEU 6 1 LIChE U 
U.7 • z. 21 HQ 1~2 . I~Z 1 SQ IL• 7 t L. 21 
u. a • z. JI NO 143 176t9 17lt2 lllt7l43 1 NC CL. 1 t L. JI 
u. " • z. .... SONST. l"~ . • 1"·' AUTRES CL. 9 t L • .r,t 
U.lO t z. 5I zus. 1~5 llDt'l 169t3 69,61~5 EU. CL.lO t L. 51 
1 1 
ARIEITER 21 IlS <30 JAHRE 1 1 CUYRIERS 21 A <JO ANS 
1 1 
""""iimËs 1 "EIINER Q l.r,6 3,17 ..... o ... 14,1)3 3t92l~6 Q 
1 HQ 1~7 ],17 s,77 n,n 3tlll47 SQ 
1 NQ 148 3t43 n,n s,521~a NC GA Ill 
1 SONST. 1~9 1~9 AUTRES 
DIIICHSCHNITTI lUS. 150 s,u s,as 3t9Z St76150 us. 
1 1 ·1 
LICHER 1 ~RAUE!ol Q 151 151 Q fEliPE$ ltCRAIRE 
1 HQ 152 152 SQ 
1 NQ 153 153 NQ 
1 SOIIIST, IS... 15~ AUTRES 
1 zus. 155 155 ENS. IICYEII 
STUNDEN- 1 1 1 
IJNSGESAMT Q 156 s,n 14.04 14,03 St9Z 156 Q ENSE~BUI 
YERDJENST 1 HQ 157 3,77 s,n Utll 3tlll57 SQ 1 
1 IIIQ 151 s,n Uo65 S,4) 151 NC 1 CIICNTAhTI 
1 SQNST. 159 159 AUTRES 1 
1 zus. 160 3,64 ,,., 3t91 3t73160 EU. 1 
1 1 
1 NAENNER Q 161 Htl 11Zt4 19t6 Uoll61 0 I!OPPES 1 
1 HQ 162 11,3 lOtl lUtZ u.au2 SQ 1 
1 NQ 163 u,s 117t9 Holl63 ~c 1 
1 SONST. 
'" 
lt~ AUTRES 1 
1 zus. 165 16,9 u,o lltl Uo3l65 E~S. 1 CCEFFICIENT 
VAR JUIONS-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 166 166 Q FEP~ES 1 
1 HQ 167 167 SQ 1 DE 
1 NQ 161 161 hQ 1 
1 SONST. 169 169 AUT~ES 1 
1 zus. llO llO EU. 1 
KOffflliENTI 1 1 1 YARUTICiN 
IJNSGE SAliT Q Ill 1418 112,4 l'ltb Utllll Q EhSUBUI 
1 HQ 172 11,3 10,7 lUtZ 15tiiT2 SQ 1 
1 NQ lU 15,4 na,4 16t7173 ~c 1 
1 SI1NST. 174 
"" 
AUTRES 1 
1 zus. 
'" 
·n,a U 1 4 llt6 l6oOI75 Eh S. 1 
1 1 1 1 
411• 
ua. x 1 34~0 
IFORTSETZUHG ISUITEI 
-------------t-----~~--~~--------~D~m~ER~D~E~A~U~~~ER~N~~~E~N~S~Z~UG~E~~~~~~~~~EI~T~I=N-J~A~HR~E~N~.~--------rl--ri--------------------
ALTER t GESCHlf.CtH, 1 Z 1 1 ~ 1 
1 € 1 ANNEU 0'-NCIENNETE:tAICS~'ENTREPAISE* Ill 
lEISTUNGSGRiiPPE 1 1 1------r-----,;----'r"'----,-----,-,---1 G .1 
-u, SEXE, 
QU-LIFICATION 
1 ~ 1 1 ! 1 1 1 1 NSGES, Ill 1 Il 1 
1 E 1 <2 1 Z·lt 1 5-9 1 lG-19 1 >•ZO IEUHBLEilll E 1 
INDUES DES STUN[ NVERD. 1 1 
ëAmiiUGëïOmii ffiiiAüu 1 1 
IIISGESAIIT • te•l l l 
liA ENliER 0 1 76 1 
FRAUEN 
HO 1 771 
NQ 1 781 
SOIISTIGE 1 791 
ZUSAIIKEN 1 8') 1 
1 1 
Q 1 Ill 
HO 1 BZI 
NO 1 831 
SONS TIGE 1 8~ 1 
ZUSAIIIIENI 851 
- 1 1 
INCIZES STUNOENVE D,FUUENI 1 
1 1 
lA SIS 1 IDEM IIAENh R • 1 P~ 1 1 
1 1 
IZE ILE 511 U l~f 461 
IZ.5Z 1 Z.471 
Ol 861 
HOI 871 
NO 181 
SDNST. 191 
zus. 9')1 
fZ,5] • Z.4U 
IZ.H 1 z.HI 
U.55 • Z.5~1 
96,3 
99,1 
97t4 
n,a 
1103,1 
<;9,8 
1107,0 
102,3 
uoz,e 
llOOtl 
104,1 
1 PNDICES cu G-IN IIOAAIIIE 
1 IIASEI E~SEPILE DES 
1 1 ~~CIEiihETES • 100 
1 1 
lCO,OI 761 Q 
HOoOI 771 SO 
lCO,O 1 711 110 
- 1 791 AUTRES 
HOtO IOIEIISEI!BLE 
1 
Ill Q 
Ill so 
131 NQ 
141 AUTRES 
15IEhSEIIILE 
~~~ ~~D~IC::':E~S-:G~-";":1 1::-:::HO::;A-. "::F:<:EII::M;::ES:'" 
1 
IIASEIGAI~ ltCA. HC~MESa100 
1 
861 Q 
171 SQ 
eu ~c 
IUEU 511 LIGNE 461 
191 AUTRES 
IL• 52• ~. 471 
IL. 531 ~. 411 
fL, 541 L. lt91 
IL. 551 ~. 501 901 eu. 
~~----------------------------------------------------------- l--:ou~V:::R~I::O:EA~S-,30~A~<~:":5,..A:O::N::"S­
----------~1--,M~A~~~~~~E~A--,0~ 
1 HQ 
1 ~0 
1 SONST• 
DIJICHSCHNITT 1 ZUS• 
1 
~ ICHEA 1 F AUEN 0 
1 HQ 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
STUNOEN• 1 
Il NSGI SANT Q 
VERDJENST 1 HO 
1 NQ 
1 SOHST. 
1 zus. 
1 
Ul 
921 
931 Çltl 
951 
1 
'i6l 
971 Çal 
991 
IU»I 
1 1 
11011 
11021 
11031 
l101t 1 
11051 
------.~·~IIA~I~~E~R~Q 1.~1 
1 HO 11~71 
1 NQ llCII 
1 SONST• 11091 
1 zus. 111,1 
~AR IATION5-I 1 1 
1 FI UE'I 0 11111 
1 HO 11121 
1 NO llUI 
1 SONST, 111~1 
1 zus. 11151 
IIOEFFUIENTI 1 1 
IIHSGESAMT Q 11161 
1 HO 11171 
1 110 11181 
1 SONST. 11191 
1 zus. 112 >1 
==-==~~::-:::::=t::=~-1 1 ÏNDIZES DES SftNI)f IIVERD, 1 1 
- 1 1 USIStZU&E~EI<. IGKE TSOAUER 1 1 
INSGESAMT • 00 1 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 1 
Q 11211 
HO 11221 
NO 11231 ~~:~~mm1 
1 1 
0 11261 
HO 11271 
NO 11211 
ONSTIGE 11291 
. USA IlliEN 1 U~ 1 
"'1 N~D~IZ""'E~S"""S"'T"'UNO=E N~V:=ER±, F""'R~A,-,:UE:::N 1 1 
1 1 
BASISI IDEM IIAENIIE • 100 1 1 
1 1 
g~·~~ :6z: ~W·' 'li H:lm l 
Il, 91 t z. 931 NOIU3I 
Il, ·u • z. 941 SCNST.IU'tl 
u.to:l 1 z. 951 zus.IU51 
4,00 
),69 
3,41) 
3,66 
·~·· 10,5 10,3 
12,6 
14,1 
10,9 
u,e 
U,3 
95,6 
97,1 
91,8 
4o36 
3t76 
13,12 
3,80 
16oZ 
1,9 
•• ,6 
16tZ 
to,o 
117,4 
17tl 
104,3 
99,5 
flOlol 
101,4 
4,21 
3,90 
4,01 
4,00 
u.~ 
llo 1 
11,9 
llo4 
11,1 
u,z 
lOOtl 
1~2,6 
103,6 
~.zo 
3,89 
~.zo 
3o89 
3,91 
u,o 
8,5 
11,5 
u,o 
8,5 
11,6 
100,4 
102,4 
103,2 
I 
4tlll 911 
JoiOI 921 
3o1t41 9JI 
- 1 941 
3tl71 951 
1 1 
- 1 961 
1 971 
12,621 911 
- 1 991 
12o60I1001 
1 1 
~.11111)11 
3t7'111'121 
3o3Z 11031 
- llOitl 
3t13l105l 
Q HQPPE'~S-.----­
SC 
hQ 
~UTRES 
EhS. 
Q FEPPU 
SQ 
hC 
AUTRES 
eu. 
Q EUUILEI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
os. 1 
UIN 
HCUIRE 
IIOYEN 
IMOIITANTI 
U ,611~ l!-::-Q ~HC::::P~PE::o:S~I----
lOoZ 11071 SC 1 
9,911081 NQ 1 
- 11091 AUTRES 1 
.UoZ 11101 US. ICCEFFICIENT 
1 1 1 
- 11111 Q FEPPES 1 
IUZI SQ 1 DE 
1u,o 11131 ~c 1 
- 111~1 AUTRES 1 
11Zo511151 ENS. 1 
1 1 1 VARIATION 
Ut6l116l "0 HSHILEI 
10,611171 sc 1 
Uo5l1111 ~C 1 
- 11191 AUTRES 1 
HtZI1201 ENS. 1 
l ~~~ NO=I~CE:-::S~C:U::-:G~~:-:III~HC::AA:-:-::IIt::E~ 
l I~.A~s::"e~.~E~~s"'e~,,~~~E~o~es=----
1 1 ~HIEI\NE7ES • lOO 
1 1 
UOoOI12ll Q 
lOO,OilZZI SQ 
lC.OtOI1Z31 "0 
• 11241 AUTRES 
u:o,o I125IENSEP8LE 
1 1 
- 11261 0 
llZTI 50 
llfOoO 11211 NQ 
- 11291 AUTRES 
tlOOoCIUOIENSEIIBLE 
l lo:I:::ND::I~C~ES:-:G:o:-~1':"~-:H::::O::A-. ~F:":E'=III!~E~S:"" 
1 1 
1 IIASftUU liU. HCIIPES•lOO 
1 1 
• IUll 
11321 
ll6,CIU31 
- 11341 
167,111351 
Q IUEU 961 LIGNE 911 
so 
NC 
AUTRES 
eu. 
1~. 97 • ~. 921 
Il· 91 1 ~. 931 
IL. 99 1 ~. 941 
1~.100 • ~. 951 
----~.~~:":~~~~ENO~E~:n:-J~~RE:------------------------------------~.~~~N~E;:E7S":R~E~~=~~U~E;:S~-------------·-----------------------
IIIUI'ISCHL• U EANTIIOI\TETE FAEllE !liNON DECLARES lhC~US 
NIEDERUNDE ua. 1 1 3~50 UYS•I.AS 
YERTEILUNG DER o\RBEITER NACH GESCHLECHT, lEISTUNGS• DISTRIBUTION DES O~YRIERS PAR .SEXE, QUALIFICATION ET 
GRUPPE UND ''DESSE IBESCHAEFTICTE'IZAHLI DER IETRIEU TAillE INC~IRE DE !AURIUI DES ETABLISSErEUS 
INOUSTRIEliiEIGo GIESSEREIE'I BRANCHE• FONDE RI ES DE IIET AUX 
1 GRDESSE laESCiiAEFTICHNUHL 1 DER 1 ETRIEBE 
1 z l 
1 f TAILLE IND~IRE DE SALARIES! OES ETABliSSE~NlS 1 
CfSCHLECHT olE IST~NGSGRUPPE J 1 
1 l 
1 E 10~9 50-99 
1 
1 
ANlAHl DER ARIEl TER 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 21~ 26~ 
HO 1 2 282 456 
"10 1 J 91) 130 
SONSTICE J 4 132 ·~ ZUSAIIIIEN J 5 618 190 
1 
fRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 1 
SONS TIGE 1 9 
lUSAIIIIENflO 
1 
INSCESAMT 0 tu 2H 26~ 
HO 112 282 46~ 
NQ tu 94 144 
SO'ISTIGE h4 134 141! 
ZUSAIIME N 1 15 6H 908 
-
1 
IN :Il IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
IIAE~NER h6 99ot) 91o0 
FRAUEN 117 . . 
INSGESANT Ill 10Do0 100oD 
1 
IN :Il OER CE SA liTS P AlTE 1 
1 
PAEiiNER h9 ,,, 12o2 
FRAUEN 120 
INSGESAIIT IZ1 lo4 12o2 
lliEINSCHLIESSliCH DER o\RBEITER FÜER DIE DIE GROESSE 
DER IETRIEBE NICHT ANGEGEBEN IIUROE 
NIEDERUNDE 
VER TEILUNG DU ARBEITER NACH CESCHLECHT, 
LEIS.TUNG SGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEIGI GlfSSEREIE'I 
1 
1 l 
1 ~ 
1 
1011•199 1 
1 
26~ 
622 
JDO 
90 
1.272 
260 
622 
304 
92 
1o278 
"·' . 
100,0 
11,5 
17,2 
' 
SEXEt CUHIFICATION 1 lhSGESAIIT N 
200-~99 50D-999 >•1000 1 Ill E 
IUSHBUUI 
1 
htlllaE C' Q.IYRIERS 
1 
~111 312 1,16~ 1 1 0 HOMMES 
6H 910 3.114 2 1 SQ 
318 216 1.306 ) 1 ~Q 
10 90 )JI 4 J AUTRES 
1.542 1o641 1,212 
' 
IENSE118lE 
1 
6 1 Q FEMMES 
126 76 7 1 50 
154 1 1 hO 
. 9 1 AUTRES 
ISO 148 llO IENSE'SlE 
1 1 
416 312 1.770 111 1 Q EhSEr&lE 
674 996 ),950 112 1 SQ 
JU 2~ 1.360 113 1 NQ 
u 96 350 IH 1 A~TRES 
1.55~ 1.691 7,UO 115 IE~SHILE 
1 1 
1 1 t EhSEPUE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
99,2 97,1 u,o 116 1 HC"ES 
. f2o9 2 ,, 117 1 FEMMES 
100t0 1<-0oO 1C0o0 Ill 1 EUEPilE 
1 1 
1 1 :Il CClUhE •ENSEIIILE" 
1 1 
21o2 22o6 1CO,o 119 1 HC"ES 
. UJol lOOoO 120 1 FEliPE$ 
20t9 22,9 lCO,Q 121 1 EhSEIIILE 
IllY COMPRIS LES OU~RIERS DOI<T lA TAillE DE l'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
PAYS•US 
ua. 11 1 3~50 
CISTRII~TIQh DES CUVUUS PAil SEitEo 
QUAliFICATIOho •GE 
BRANCHEI FCNDUI ES DE ~ETAUX 
ALTER IZAHL DE' lEIENSJAIIIEI* 
AEE 1 NOMBRE t• .NNEES 1* 
1 
1 
1 t 1 
GESCHLECHT oLEI STUNGSG,UPPE 1 1 
1 l 
1 E 
1 
'----------~--------r----------~------~--------~~lk~SGËÜiïl :i 
<21 21·29 
1 
ANZAHl DER ARIEl Tfll 1 
1 
IIAENNEII Q 1 1 Il 38(1 688 
HO 1 2 102 622 1.424 
NO 1 ) 66 176 412 
SONSTIGE 1 4 338 
ZUSAIIIII!NI 5 59~ lolTI 2o524 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HQ 1 7 124 126 
NQ 1 1 
SONSTIG~I 9 . 
ZUSAIIMENflll 146 144 12~ 
1 
INSGESAIIT 0 111 Il 312 690 
HO hz 126 648 loltltO 
NQ hl 76 192 418 
SONS71GEh4 )50 
lUSAMIII!NI15 6~() 1o222 z.~a 
-
1 
IN 1 IIAENNER+FRAUE'I lUS, 1 
1 
IIAENNER h6 9Ztl 96,4 99,1 
FRAUEN h7 f7t2 U,6 10,9 
INSGESAIIT Ill IGDtll lOO til IDOoO 
1 
IN :Il DER GESAIITSPALTE 1 
1 
PAE~NER 119 e,2 16t2 )~,7 
FRAUEN tz~ flltl 129,7 f16o2 
1NSGESAIIT b1 8,6 16,4 3~,) 
lliEINSCHliF.SSÜCH DE' ARBEITER CUER Dl E DAS AllER 
NICHT ANGEGE8EN WURDE 
IOIYOllfNDETE JAHRE 
)52 256 
966 74D 
316 336 
lo654 1. 332 
126 
354 256 
992 744 
334 31t0 
1o680 1. )'tl) 
91t5 99o4 
n,s . 
100,0 100o0 
22o7 ... , 
117,6 . 
22t6 llo Il 
1 • 1111 E 1 
IEhSErBLEIUI 1 
1 1 
1 I~CPBRE C'CUYRIERS 
1 1 
1· 764 1 1 1 Q HCII,ES 
)oll~l 2 1 SQ 
1o)06·J ) 1 hO 
JJII 4 1 AUTRES 
To282J 5 IEI<SE,BlE 
1 1 
. 1 6 1 c FE PliES 
161 7 1 SQ 
.,~, 1 1 hQ 
. 1 9 1 A~TAES 
Hlllll IENSEPBLE 
1 1 
1o77CI11 1 Q EhSEPBlE 
3o9SOI12 1 50 
1·361'113 1 ~0 
)50 Il~ 1 AUTRES 
7.~30115 IEhSE"BlE 
1 1 
1 1 1 EhSEr!lE HC~'ES+FEIIMES 
1 1 9a,c 116 1 HCPIIES 
2.rtn 1 FEIIPES 
1CO,~Ill 1 Eh5Er8LE 
1 1 
1 1 1 CCU~hE "EhSEPilE" 
1 1 
•~e.o 119 1 HC,ES 
1tOorl20 1 FE~PES 
1011,0121 1 EhSEPILE 
IllY CO~PRIS lES OU~RIERS DChT l'AGE h'• P,$ HE DECLARE 
I*IANNEES REVOLUES 
413• 
NIEDERUNDE ru. 111 1 3~50 PAYS•IAS 
VERTEII.U~ DER ARB E ITER UCH GESCHLECHT t DISTRIBUTION DES CURIERS PAR SEXE, Q~AUFICATICII 
I.EISTI.HGSGRL PEt FAIIII.IFNSTHD ~hO KINDERZ~Hl El SITU Tl ON DE FAPII.I.E 
INDUSTRIE IGt GIESSEREIE~ IRANCI!Et FONDeRIES DE JtElAU 
VERHEIRATETE IIIT UNTERHALTSIERECHTIGTEN ltiNDERN 1 1 
lED IGE 1 SCIISTICEIINSGESAIITI 1. 
EESCHL ECHT t MARIES, AYAhT ••• EIIFANTS A CHARCE 1 1 1111 1 SEXE, 
.1 1 1 G 
I.EISTUNGSGRUPPE 1 1 1 Il CUALIFICATICN 
CELIB. 0 2 3 >-~ IINSGE SAliT 1 AUTRES IENSErBLE 1 E 
IENSENBI.E 1 1 1111 
1 
AIIUHL ARBEITER 1 I•OIRE 0 1 0UVRIERS 
1 1 
MAENNER 0 312 .HO no 322 u~ 1+\ lo+\0 . lol6~1 1 c IIOIIIIES 
HO 6l2 loOH 702 59~ 378 52~ Jo222 uo 3.87~1 2 1 sc 
NQ 30, 298 228 202 .. 180 "6 lo306l 3 1 ~Q 
SONS TIGE 334 . . . nu~ I~UTRES 
ZUSAIIIIEN 1 1. 568 1.1n lo302 1.118 6011 848 5o662 1!2 7.2821 ' IUSU8LE 
1 1 1 
FRAUEII Q 1 . . . 1 6 1 c FE IlliES 
HQ 1 ns IZI .,, 71>1 7 1 sc 
NQ 1 122 12~ 12~ 15~1 • 1 ~Q 
SONS TIGE 1 . 1 9 !AUTRES 
ZUSAIIIIEN Il 76 15~ ~ 148 llO IHSf,.LE 
1 1 1 
II<SGESAMT 0 Il 316 ~72 370 !22 lH 1+\ lo442 . loTTO Ill 1 Q EUfllllE 
HQ Il 660 a.ou 706 600 378 '~ 3o260 no 3.950112 1 SQ NQ Il 322 J22 228 202 .. 180 lo020 lo360IU 1 ~c 
SONSTIGE 11 ~6 . . . JSOIH !AUTRES ""~""( lob+\ 1.8~1 lo306 1.12~ 600 ·~8 5o7Z6 160 r.uous IEUE,IU IN t IIAENNER UND 1 1 1 1 11 EIISUILE H+F FRAUEII ZUSo 1 1 1 
IIAENNER 11 95o4 97,1 99,7 9~,5 lOOoO lOOoO 91,9 la6ol 98oOI16 1 ~O,ES 
FPAUEN 11 4,6 12,9 . . lol . 2oOI17 1 FEPPES 
INSGESAIITil lOO~ lOOoO 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO lOOoO llOCoO ·1oo,oua 1 EUE"U 
1 1 1 
IN t DER GESAIIT•I 1 11 CCI.CIIIIE •ENS.• 
SPALTE 1 1 1 
IIAENNER 11 2lo5 Ho6 17,9 Uo4 8o2 llo6 77o8 IOol 100oOI19 1 IIC,JtES 
FRAUEIII2 5lt4 f36o5 Ho2 lOOoOI20 1 FUPES 
INSGESAIITI2 2lol 2~,9 1T,6 Uol 8tl u.~ T.lol IOol lOOoOIZl 1 USUIU 
1 1 1 
UIEINSCHLIESSI.IC A~~R ~~~~:~~!~em:N D~~g:R FAIIII.IEhSTAhD C li Y COIIPRIS LES OUVRIERS OONT U SITUATION DE UND DIE ltlh'DER FAMILLE ~·A PAS ETE OECI.AJIEE 
NIEDERUNOE PAYS•US 
lAlo IY 1 ~50 
YERTEII.UNG DE AR8EITER NACH GESCHI.ECHT, UJSTUNGS• 
GIIUPPE, ~~ESENHEIT UND ENTLCHNIINGSSTSTEII 
INDUSTRIEZIIfl t GIESSE,EIEN 
OISTRJIUTION OU ClniERS PU SEXE, CULIFJCATIOIIo 
PRf!ENCE AU lUUIL ET SYSTE~E OE RE~UJATIO 
IRANCI!Et FONDERIES OE METAUX 
1 
1 
1 z 
GESCHLECNTolEISTUN SGRUPPE 1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
1 
1 
ANZAHL DER ARIEl TE 1 
1 
IIAENNER Q 1 l 
HQ 1 2 
NQ 1, 
ONSTIGE 1 4 
USAMNENI 5 
FRAUEN 
1 
0 1 • 
HQ 1 1 
NQ 1 8 
ONSTIGEI 9 
USAIIIIEN Il, 
1 
INSGESANT Q Ill 
HQ hz 
NO lU 
IJNSTIGE 114 ~SAMIIENh5 
~~ IN ' IIAEIINER+FRiü 
1 
' 
ENNER 116 
AAUfN 117 
INS ESAIIT Ill 
1 
IN ' DER GE SAMl!P/4 TE 1 
1 
r ENN!:R 119 
'AUEN IZO 
IN! ESAMT 121 
1 1 ANIIESENDE ARIEITERo VOI.LZEITIESCHAEFTIGTI 
1 1 IYOI.I.ZfiT·I 1 1 
IJHSGESAIITIANIIESENDEI USC~. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PI.EIII 1 L 1 
1 Ull ARIEITERIAR!EITER 1-~~~~~~~~~=::::--:-:·---1 1 1 
1 1 1 1 IN IJIII.USToiGE,JSCHTol IUGESANT 1 G 1 
ENSE~BI.E 1 OUVRIER SI OUVRIERS 1 ZEITI.OHN 1 I.OIIN 1 SYST oUoAol 1111 Il 1 
1111 PRESENTS! /4 TEIIP$ IJIEMUNUESIREIIUNo A 1 • ·MUTE 1 EUE~II.E 1 E 1 
1 1 PI.EI~ lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRUI Ill 1 
SEXEo ~HJFICATION 
1 
III"BRE C'CUVRIERS 
1 
loT64 lo356 Jo 7~8 67~ 670 1.3~~ 1 1 Q HCIIIIES 3ol7~ Z.92Z , .. ~. loCIO loll6 2.1~ .2 1 SQ 
1.3~6 904 1.21~ 456 uz 111 J 1 IIQ 
na 220 ,~ 114 102 216 ~ 1 AUTRES 
To2U 5o4'!Z To23~ 2.!2~ JoOlO '·"~ ' IEUEIIII.E 1 
. . • 1 Q FEPIIES 76 156 76 1~8 156 7 1 SQ 
tH 134 128 • 1 hQ . . . . 9 1 ALTRES 
141 10!1 12(1 160 72 llO 1 EhSE,ILE 
1 1 
lo1TO loJSI lo154 67~ 672 loH6 Ill 1 Q EliSE PILE 
3.950 2.971 3.92~ 1.ou lof64 2,952 112 1 SQ 
Jo)60 938 loJG2 ~" 428 116 lU 1 NQ 350 221 3~4 116 106 222 ll~IUTRES 
To43Q 5o50Z 7.!2~ 2.JJ6 3.070 !.~06 115 IEUUSI.E 
1 1 
1 1 ' ENSEPILE IICIIMES+FEIIIIES 
1 1 
91t0 <llo2 9e,~ 99,5 91o0 u,r 116 1 HCIIJtES 2.~ loi 1,6 . Uo'l 1 ,, 111 1 FE,MES 
too,o 100o3 100,0 lOOot'l lDCoO lOOoO 111 1 EUE,IU 
1 1 
1 1 ' CCI.OU •ENSEIIII.E" 
1 1 1oo.~ HoZ U,9 43o6 56,4 lOOoO 119 1 HCII,ES 
100,0 67,6 81,1 . ll!oJ lOOtO 120 1 FUMES 
lOOrO 74,1 
"·' 
43t2 56,1 lOOrO 121 1 EUE,ILE 
ÏliEJNSCHL IUSUC~U 
UND DAS ENTlOHN 
~R ARBEITER FUE' DIE DIE ANIIESEIIHEJT 
SSYSTH ~ICHT ANGEGEBH IIIJRDE IllY CGIIPRIS LE'!OU~RIERS DCNT LA PRESE~CE AU TRAVAIL OU I.E SYSTEME DE RE,UNERATIOII II•Ohl F/4S ETE DECLARES 
414• 
NIEDERUNDE ru. v 1 3450 UYS•US 
VER TEILUHG DER ARBEITER hACH CESCHLECHT t LEISTUNGSCRUPFEt 
ALTER UND DAUER DER LNTERNEHNENSZUGEHDERJG•EIT 
DISTRIBUTICN DES O~'RIEU PAR SEXEt CUALIFICATIC~t ACE 
ET AHCIU~Elf DAIIS L 'EhlREPRJSE 
INDUSTRIEZIIEIGt. GIESSEREIEII 
1 
BRANCHEI FOIIOERIES DE METAUX 
DAUER DER UHTERNEHIIENSZUCEHOERI~UT IN JAHREh• 1 DUCH• ,-.,,----·-------
ISCHUTTLol L 1 1 l 
ALTERt GESCHLECHT, 1 E 
Il 
LE ISTUt!GSGRUPPE 1 L 
1 f 
ARBEITER INSGESANT 1 
ANZAHL 1 
NAENNu-- Q Il 
HQ 1 Z 
NQ 1 3 
SON STIG! 1 4 
ZUSAIIMEN 1 5 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HO 1 T 
NO 1 a 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIMEN hO 
1 
INSGESAMT Q Ill 
HQ hZ 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAMIIEN 115 
1 
IN 1 M.UNNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
,AENNER 116 
FRAUEN Ill 
INSGESAIIT Ill 
IN 1 DER GESA"'':':sP~AL""T':"E -1 
1 
rAENIIER h9 
FRAUEN IZO 
IIISGESAIIT 121 
DARUNTEII.I 1 
ARUITER Zl liS <30 JAHRE 1 
NA ENNER Q IZZ 
HO ln 
NQ 124 
SONS TIGE IZ5 
ZUSAIIIIEN 126 
1 
FRAUEN Q IZT 
HQ 128 
NQ IZ<I 
SDNSTIGE 130 
ZUSAIIMEN 131 
1 
INSGESAIIT Q 132 Ho ln 
NQ 134 
SONSTIGE lU 
ZUSAIIIIEN 136 
-1 
IN 1 IIAE .. NER+FRAUEN lUS, 1 
1 
~AENNER 131 
FRAUEN 131 
1 H SGE SAliT IJ9 
~~~~~~~D~E~R~~~SA~II~T~SP~A~L~TE=---1 
1 
,AENNER lit~ 
FRAUEN ·141 
1 N SGESAMT 142 
i:Re~E:-::l~T-:ER:-::30~1:-:1~5~<4:-:5:-::J~AH:::R::E~~ 
1 
NA ENNER Q 143 
HQ 144 
NQ 145 
!ONS TIGE 146 
ZUSAIINEN 14 T 
1 
FRAUEN Q 141 
HQ 149 
NQ 150 
SDNSTIGE 151 
ZUSAIINEN 152 
1 
INSGE SAliT Q 153 
HQ 154 
NO 155 
SONS TIGE 156 
ZUSAIIMEN 157 
IN 1 IIAEIINER+FRAUEN lUS, 1 
1 
rlfNNER 151 
FRAUEN 159 
INSGUAIIT 16~ 
- _, 
Ill 1 DER ~SAIITSPALTE 1 
1 
rAENNER 161 
FRAUEN 162 
INSGUAMT 163 
1 
ANNEES D'ANCIE~hETE DANS L'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
-~-.....,-"":"~-.-~~-.-~=.....,_,.....,.,-.....,~==-....,.1 1 G lAGE, SExEt CUALIFICATICN 
<Z 2-4 5•9 10•19 >•20 1 INSGE SoU liAGE 'DYEh h 1 
241 
102 
38Q 
211 
1.541 
. 
131 
124 
Tl 
252 
140 
404 
no 
lo626 
95,2 
4tl 
lOOtO 
21t3 
52t1 
2lt9 
301 
144 
232 
114 
lo39a 
142 
310 
761 
Z4a 
114 
lo440 
19,2 
1Zit4 
l9t4 
242 
692 
201 
lol41 
242 
100 
212 
lol60 
99,0 
100,0 
u,1 
15,6 
570 
lolllZ 
298 
loiiO 
sn 
loO li 
306 
loaH 
99,3 
. 
100,11 
2s,a 
. 
25,5 
396 
124 
118 
1.)01 
)96 
124 
190 
1.310 
. 
lOOtO 
u,o 
llt6 
!ENSEMBLE 1111 1! 1 
lo164 
3ol14 
lo306 
na 
r.za2 
16 
U4 
. 
141 
loTTO 
Jo950 
1.360 
JSD 
7.430 
91tll 
2t0 
lOOtO 
lOCtO 
lOOtO 
lOOtO 
1 ENSEMBLE DES DUVUERS 
n 
42 
4) 
11 
40 
Zl 
UT 
1 ~CPBRE 
1 
1 1 c 
2 1 SQ 
J 1 hC 
4 1 AUTRES 
5 IEhSUBU 
1 
6 1 Q 
1 1 so 
a 1 hO 
9 1 AUTRES 
31 llO IUSEIIBU 
1 1 
n 111 1 o 
U 112 1 SQ 
43 113 1 hQ 
17 114 1 AUTRES 
40 115 IOSE'5U 
1 1 
EliSE 'IlE 
1 !l ENSU!U 14CIIMES+FEIIMES 
1 
116 HC,MES 
Ill fEIIIIES 
111 nsnau 
1 
1 
1 
119 HCPIIU 
120 FE,ES 
IZl USEPIU 
-----------------------------·---------------------------------------1 IDDhh 
14 
266 
106 
446 
126 
76 
211 
111 
412 
94,5 ,,, 
lOOtO 
Jlt9 
159tl 
31t6 
UQ 
202 
144 
316 
u~ 
212 
141 
)90 
lDO,O 
Jl,9 
Jlt9 
90 
llO 
122 
2ZZ 
90 
1111 
IZZ 
222 
100,0 
10C,O 
u,a 
u,z 
1)4 
16 
141 
138 
11,4 
. 
u,, 
!10 
t22 
116 
lolTI 
. 
IZ6 
144 
312 
641 
192 
lo2ZZ 
96t4 
13t6 
lOCtO 
lOOtO 
noo,., 
lOOtO 
1 
25 IZZ 
U lU 
u 124 
ICUUIERS CE 21 A <JO ANS 
1 Q HCIIPES 
125 
Z5 126 
1 
IZT 
fZ4 121 
129 
llO 
124 131 
1 
Z5 IJZ 
U lU 
Z5 ll4 
ll5 
1 so 
1 hQ 
1 AUUES 
IEhSEPILE 
1 
1 c 
1 SQ 
1 llO 
1 AUlaES 
IEIISEPIU 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSEPBU 
E~SEr&U 
Z5. 136 
1 
1 I-,-E-HS-E-Pi'"'u'""H~t"'IIII::-:E~S+"'FE:-::IIM:::E::S 
1 
131 HCP"ES 
13a FEP"ES 
139 E~SEPIU 
1 
1 
1 
140 HCPPES 
141 FErPES· 
I4Z EhSEPBLE 
-----------------------------------------------------1 ICUnJEU CE 30 A <45 ANS 
az 
256 
160 
491 
az 
264 
162 
51 a 
98t0 
. 
lOOtO 
19 tT 
. 
l9t9 
104 
296 
Tl 
411 
106 
291 
10 
4a4 
18,9 
94 
214 
160 
4)1 
94 
zu 
6Z 
91,6 
. 
100,0 
. 
llt4 
312 
416 
94 
eu 
nz 
411 
94 
U4 
99,a 
lOO,~ 
. 
Ht1 
96 
lU 
221 
96 
112 
lOOtO 
100,0 
9t0 
lt9 
611 
loU4 
412 
IZ4 
690 
lo440 
418 
2.su 
99tl 
10t9 
lOOtO 
lOG,, 
uoo,o 
ltOtO 
1 1 
n 143 1 o 
n 144 1 so 
n 145 1 110 
146 1 AUTRES 
J7 141 IEIISEPIU 
1 1 
141 1 0 
149 1 so 
1511 1 hQ 
151 1 AUTRES 
tU l5Z IEhSEr&U 
1 1 
n ln 1 o 
n 154 1 sa 
)1 155 1 NO 
156 1 AUTRES 
U 157 IEhSErnE 
FE,PES 
EliSE PlU 
1 ·~~~~~~~~ 1 1 !l EHSE,UE HQIIIES+FEIIIIES 
1 1 
151 1 H~PMES 
159 1 fEPPES 
160 1 E~SEPBLE 
1 h-=c""tL'"'C~h'"'u'""•""E"'NS:-:E"'PI:-:-L-::P:---
1 1 
161 1 HO,ES 
I6Z 1 fEPIIES 
lU 1 EUEPIU 
1 1 
lliEJNSCHLJESSUCH DER ARBEITER FU!!R DIE DIE UNTERhE~;'Ë":'"u::-.-----------~~~l~I:YëiiiÏPrnÏ:ËiüüvRiffi"'DONTtiahtiENIIETE DANS 
ZUGEHDER IGaE 11 NICHT A~EGEIEII ~URDE L 'E"TlEPRISE N'A PAS ETE DECLAHE 
IOIVOLLENDETE JAHRE IOIAhNEES REYCLUES 
N IEDERLANDE 
DURCNSCif'IJTH CHER STUNDENVERDIENST MACH GESCNLECNTr 
LEISTUNGSG~LPPE UND GROESSE CBESCNAEFTIGTENUHLI 
DER BETRIUE 
IHDUSTRIEZIIEI~t GIESSEREIEII 
TAB• VI 1 3-\50 
fAYS-US 
GAIN NQRAIRE MOYEN PAR SEXEr QUHIFICATION ET 
TAILLE IMCM8aE DE SAURIESI 
DU ET AB LI SSEMENTS 
BRANCHEs fONDERIES DE METAUX 
1 
1 
1 E 
1 
GROESSE IBESCNAEFT IGTENUNL 1 DER IETRIEBE 
TAILLE II<OMBRE Of SALARIES! tES ETABLISSEMENTS 
1 
1 
t 
1 
1 G SExfr QU~LIFICATICh GfSCNLECNT rLEI STUI<~SGRUPPE 
L 
F 
1 
2 
3 
------r-----~----~----~~--------~----~~~~~~SGË-S.-11-11 H 
1 
1 
1 
1 
MAE~ER H: 
DURCNSCNN !TT 1 
NO 
SOIIST. 
zus. " 5 
1 
LICHER 1 F~ UEN A 
1 NO 
1 NO 
1 SOIIST. 
1 zus. 
6 
7 
8 
9 
STUNDEN- 1 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
IH 
115 
1 
llNSGESAIIT 0 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
-----,I~MA::-:!Eb.NNE::-R-::-0 116 
1 HO 117 
1 NO lU 
1 SONSTo 119 
1 ZYS. 12n 
URIATIONS-1 1 
1 FR UEN 0 121 
1 HO 122 
1 110 123 
1 SONSTo 124 
1 zus. 125 
KOEFF Il lENT 1 1 
Il IISGE fsAMT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 128 
1 SONST. 129 
1 zus. IJI) 
1 1 
j'"'ND-::-I~Z~E~S~D"'E"'S-S"'T""UN=De~~~~VE=RD'"'.-1 
BASISt LEISTUNi"SG'"R~!J!=IP"'EN,.--1 
INSGESAM'T • 10'> 1 
MA ENliER 
FRAUEN 
1NSGESAMT 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
ONS TIGE 134 
USAMMENI!5 
1 
0 1!6 
HO 1!7 
No Ill ~~:~ml!~ 
1 
0 141 
HQ 142 
. NO 14! 
ONSTIGE 144 
USAMMENI1t5 
BAS ISo MAEN'IER UNO FüiiËHI 
INSGESAMT • 10~ 1 
MA ENliER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
146 
147 
141 
="eA~S"::IS~t-:G:E:-:SA~MT:-:S:PA::-:L-:T~•-:"1~00,..-1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGFSAMT 
1 
0 l1t9 
HO 150 
NO 151 
~~!~~~~~;~ 
1 
Q 154 
HO 155 
NO 156 ~m!:m~ 
1 
0 159 
HO I61J 
NO 161 
ONSTIGE 162 
USAMMENI6! 
lr70 
),51 
),04 
Il ,64 
),44 
lr70 ,,,. 
),')) 
11 r61 
),43 
Url 
20,1 
19,0 
12t ,o 
22,4 
u,a 
20,1 
18,6 
126,6 
22,7 
107r4 
104r0 
88r2 
t'tT' 7 
lDDrO 
107,8 
104,4 
Ur4 
litT ,o 
lOOrO 
100r3 
lDOrO 
99r1 
96,1 
... , 
181,4 
95,9 
99r1 
96r4 
89r0 
186r0 
96,0 
411ElNSCHLo Ü ~EANTIIORTETE FA ELLE 
50-99 
),89 
lrTT 
),22 
11r79 
3,63 
lr89 
),75 
3r16 
n,T9 
lr61 
12rl 
15r9 
l4r1 
126r9 
20r6 
u,a 
16r3 
24r1 
t26r9 
21r0 
107r0 
10!r7 
88r6 
149,2 
lOilrO 
1117,6 
103,9 
87,6 
149,5 
lOO,() 
100r6 
100r0 
104r2 
101 r1 
93,6 
195r2 
101r2 
104,) 
101 rl 
92,9 ,,,, 
1~lr1 
1C0-1Ç9 200-499 50G-999 >•1000 
!r79 
!r76 
3r41 
1r95 
lr57 
3r79 
),76 
),47 
1r94 
3r57 
15,4 
Ur 1 
l6r8 
24,7 
20r6 
15,4 
u, 1 
16,9 
24,7 
20r7 
106,2 
105,3 
97,) 
54,6 
lOO rD 
106,) 
105,4 
97,3 
54,4 
10Cr0 
100,1 
100,0 
101,6 
1')1,1) 
101,2 
103,8 
9Ç,S 
101,7 
131,3 
101,8 
103,5 
99, e 
lr56 
3,58 
3r56 
2r05 
),49 
),55 
!r58 
),56 
2r05 
lrlt9 
20r4 
12r3 
11r6 
llrO 
Url 
20r4 
12rl 
UrT 
)0,6 
18r2 
102,0 
102,6 
102,0 
Slr6 
100,1) 
lOirS 
102,8 
102r0 
Slr9 
IOOrO 
100rl 
100,') 
95r4 
96,2 
103r7 
109r0 
97,) 
95rl 
96r6 
104r4 
11)9,6 
9'7,6 
lrTT 
3r74 
lrlt6 
lrU 
),59 
12r29 
12r!2 
3,77 
lr70 
),40 
1r84 ,,, 
llrl 
10r6 
14,4 
32r0 
1Tr1 
. 
127r1 
Url 
12r6 
16r3 
31r9 
18r3 
104,9 
lO'trO 
96,) 
51r0 
100r0 
IIOOrO 
106,1 
104,1 
95,6 
51r7 
100r0 
llllrl 
t65r2 
100r0 
101r0 
100,) 
100r6 
97,5 
100r1 
l76r0 
. 
U2r8 
1U1r1 
99,6 
99,7 
98,0 
99,4 
!liNON DECLARES INCL~S 
1 t 
IHSEriLEilll E 
J, lJ ··1~1:-:-Q:::-":::H:::CM~"::E::S--r-----
!rll 1 2 SQ 
!,44 1 3 MQ GAIN 
1rU 1 4 AYTRE$ 
!,59 1 eu. 
3r01 
12r70 
2,8o 
!rU 
!r71 
!,ltl 
lrBT 
!,,7 
17rl 
14r0 
16r4 
!Oôl 
19r) 
. 
24r4 
ne,ç 
25r4 
Url 
HrS 
Url 
!Or1 
19r6 
104'r0 
103r8 
ç5,1 
52r! 
lOOrO 
107r6 
n6r6 
100r0 
104r3 
103r9 
Ç5r3 
52r5 
lCOrO 
100r4 
ltt2 
lCOrO 
100r0 
100r0 
lOO rO 
JCOrO 
1COr0 
100r0 
tlOOrO 
lCOrO 
lGOrC 
100r0 
100r0 
100r0 
lCOrO 
1 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
110 
1 
111 
112 
lU 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
118 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
0 FU~ES 
so 
h( 
AUTRES 
eu. 
0 EhSH!LEI 
SO 1 
MC 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
Q HCPPES 
sc 
hC 
1 
1 
1 
1 
1 
HCRAIRE 
MCYEN 
lM ONT AIIT 1 
AUTRES 
EU. 1 CCEFF JCIENT 
1 
0 fE'~ES 
SQ 
MC 
AUTRES 
EhSo 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EUE~!LEI 
SQ 1 
hO 1 
AUTRES 1 
EhSo 1 
1 
1 IINOICES DU GAIN HCRAIRE 
1 l~u~s-:-:e,=-::u~s-::E,=aL:-:e:-c:::e::-s---
1 1 QU.LIFICATICN$•100 
1 1 
131 1 Q 
132 1 so 
133 1 IIQ 
IH 1 AUTRES 
135 1 EhSE~8LE 
1 1 
136 1 c 
117 1 SQ 
138 1 hQ 
139 1 AUTRES 
140 IEUE"BLE 
1 1 
141 1 Q 
142 1 $0 
IH 1 IIQ 
IH 1 AUTRES 
145 IENSEPILE 
NOMMES 
1 l-:-IA~S~Es~H:-:S~E=:II!::"'L='E "::H~C"::':II~ES~+--
1 1 fE,ES • 100 
1 1 
146 1 
147 1 
IHI 
HC~MES 
FEMMES 
EUE,BLE 
1 ~~~~~~~~~~ 1 IIASEtCCL(hhE•EHSEPILE" 100 
1 1 
149 1 0 
150 1 SQ 
151 1 IIQ 
152 1 AUTRES 
153 1 ENSEMBLE 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SQ 
156 1 110 
157 1 AUTRES 
158 1 EhSE118LE 
1 1 
159 1 0 
I61J 1 so 
161 1 NO 
162 1 AUTRES 
163 1 EhSnBLE 
NOMMES 
EhSEnLE 
NIEOERLANDE UYS•IAS 
UB.YII 1 !4$0 
OIJRCHSCHNITTLICHER STUNOENYERDIEI\ST MIICH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEt CUALIFIUTIOH 
lEI STUNGSGRUPPE UD AlTER ET AGE 
INDUSTR IElllfiGt GIESSEREIEN BlANCHEt FONDERIES DE !lETAUX 
1 1 L 
1 ALTER IUHL DER LUEIISJAHRE 1• 1 
1 1 
1 AGE IIIONBRE t• AIINEESI• 1 
USCHLECHT oLEI STUNGSGRUPPE 1 1 G SEXEo CUALIFICATICII 
1 1 
1 L ÏNSGESolll 1 Il 
1 <Zl 21-29 ~4 
"'""' 
>•55 1 1 
1 E IUSEPBLEill 1 
1 IIAENNER 0 1 1 1o78 loU lr92 3r95 3, 75 ltl31 1 Q HCII;Ë$ 
1 HO 1 l 2,56 3,66 3,86 3,79 3t6l ltl31 2 SQ 
1 NO 1 3 2,2~ lr41 lr54 ,,,... 3tlt2 3r44l 3 ~c GAIN 
1 SDNSTo 1 4 lrU 1tl81 4 AUTRES 
DIJRCHSCHN ITT 1 zus. 1 5 z,nz lt62 3t82 ltll 3t59 lt591 5 EI\So 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 1 6 . 1 6 Q FE"ES ~CAAIU 
1 HO 1 l 12r25 ,,, 3r01 1 7 SQ 
1 NO 1 • 12tlOI • hC 1 SDNST. 1 9 . . 1 9 AUTRES 
1 zus. ln 12tCB llr16 n,n 12,92 2tiC llO us. MCYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
IJNSGESANT 0 Ill 1,78 3,62 3r92 3,94 3rl5 lrlliU 0 EhSEt!LEI 
"'ERDIEIIST 1 HO 112 z,so 3r61t ,,., !,78 Jt61 3rlll12 SQ 1 
1 NO lU z,u 3,44 3,n lrSO 3t41 Jr41IU ~c 1 IPC~TANTI 
1 SDNST. 114 1tl1 lr11114 AUTRES 1 
1 zus. 115 2,1l2 3r60 3,82 3,76 3r59 ],57 115 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 r 
1 MAENNER 0 116 Jlr6 12r9 lltl Uo4 14t0 lltll16 0 HOt ES 1 
1 HO Ill 21tl 14r0 12t2 llt6 Ur6 14tCill so 1 
1 NO 118 ]6,4 l6r2 Ur5 12tl UrO l6r4IU liC 1 
1 SONST. 119 JQ,1 30tlll9 AUTRES 1 
1 zus. 120 34rl 14ol 12r6 Url Ut2 19t3 120 Eh$. 1 CCEFFICIEIIT 
"'AR lA liON$- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . 121 Q FUtES 1 
1 HO 122 t26,5 lllt9 24r4 122 so 1 DE 
1 110 123 111r9123 ~c 1 
1 SDIISTo 124 . 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 t2lt2 fUt2 Ult2 114r3 25r4 125 E~S. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VUUTIDN 
IJNSGESAMT 0 126 38,6 u,o 11,1 U,6 lltrO llt8126 0 EhSU!LEI 
1 HO 127 21,9 14t3 12r2 Ur6 Ur6 14r512l SQ 1 
1 NO 121 ,.,,, 16,6 Utl Ut2 12r2 llr1121 liC 1 
1 SDNSTo 129 30,1 ,,1129 AUTRES 1 
1 zus. ua 34,2 14t4 12t6 12,5 1Jr2 19,6130 EIISo 1 
1 1 1 1 
1 1 ,_ 
IIIDIIES DES STUIIDE NYERDo 1 1 IJNOICES CU G.liN HCRAUtE 
ÏASISt LE ISTUNGSGRUPPEN 
1 1 ,_ 
1 1 IIASEt EhSEIIBLE CES 
INSGESAMT • 103 1 1 1 QUHIFICATICI<S-100 
1 1 1 
MA ENliER 0 ISl Ur4 100r 1 102r5 104,6 104,5 l04tOI31 1 Q llO M'- ES 
HQ 132 127t1 11)1,1) 100r9 100,3 1C0r6 10Jtll32 1 so 
NO ,, 109r2 96r 1 92,7 93,9 95rJ Ç5tli3J 1 ~Q 
SDNSTIGE IJ4 93t0 52tll34 1 AUTRES 
ZUSAMIŒN 135 100t0 100,n lOOrO 11l0r0 100,0 100rOIJ5 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 136 1 0 fE'-IIES 
HO Ill ll01t2 1105,3 10lr613l. so 
NO ,,. tÇ6r6 Ill 1 hO 
SDNSTI GE'IJ9 . . IJ9 1 AUTRES 
ZUS411MEN 140 noo,o tlOOtl' uoo,o llOOrO 1(0,0 140 IHSE~BLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 ee,2 100,5 102,6 104tl 104,6 104t3l41 1 0 EHSEMBLE 
HO 142 123t'l 1n1, 1 100t9 100,6 UOr6 103,9142 1 so 
NO 143 10lr6 95,3 92,5 9Jr1 95,2 Ut314J 1 ~0 
SDNSTIGE 144 92tl 52 t5l44 1 AUTRES 
ZUSAIUIE'I 145 100r0 100,0 lOOrO 100,0 lOOtO lCOtOI45 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
ÏASISt IIAENI'lER UND FRAUEN 1 1 IBASEt EhSEPBLE IIOIIIIES+ 
I'ISGESAMT • lOO 1 1 1 FErPES • 100 
1 1 1 
MA ENliER 146 99tl 100,5 lOO, 1 l00o3 lOOrl 1~0.4 146 1 HC,ES 
FRAUEN 147 tl02rl Ill ri 116,6 lllrl llr214l 1 FE PliES 
INSGESAMT 148 100r0 lOOrO lOOtO lOOtO lOOrO ltOtOI41 1 EhSEPBLE 
1 1 1 
ÏUISt GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 USEtCCU~hE•EhSEPBLI!" 100 
1 1 1 
IIAEHNER 0 149 4ltl 9ltl 105t 1 105tl 1C.Cr5 1COtOI49 1 Q HC,IIE$ 
HO 150 61rl 91t2 103r6 lgl,6 9~,9 1(0,0150 1 so 
NO 151 64r1 lOitl l03r2 103t 1 n,6 lllOrOI51 1 ~0 
SONS TIGE 152 lOOrO 1(0,0152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 56r2 100,'1 106,5 105,1 lOOtO 100tOI53 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 . 154 1 Q FEIIPES 
HO 155 tl4rl IUOrl 100,0155 1 SQ 
NO 156 tl tOrO 156 1 NO 
SONS TIGE 157 . 157 1 AUTRES 
ZUS4MIIENI58 llltr3 tlUrl Il Url 1104,6 HOtOI51 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 4lrl 97,1 105,1 105,7 1(0r6 100,0159 1 Q EHSE,BLE 
HO l6t 67,5 98,2 10ltl 1~1.9 9lr2 lCO oC 160 1 so 
'IQ 161 63r9 10(1,1 103tl .,z,e l00t2 ltOtOI61 1 ~0 
SDNSTIGE 162 1ro,o !tOtO 162 1 AUTRES 
ZUS4111ŒN 163 56,6 lOO rB l06r9 105,2 lOOoJ ltOrNU IEhSEIIBLE 
•VOL LENOE TE JAHRE 
IllE INSCHLo UNIEANTIIDRTETE FAEllE OANNEES RE'IOlUES 
Ill NON DECUR ES INCL~S 
417• 
NJEDEA.LANDE PAYS-US 
ru. vn11 ~5o 
DUA.C HSC Hll JTTL JCt ~A. STUNDENYERDIEhST NACH CESCHlECHT t CAIN HOIUIA.E IID~EN PAR SEXEo Ct,ALifJUTIDN 
LEI STUNG SG au1 PEt F.VIU EU lAND UND UNDEA.ZUL ET SITUATIO CE FA~IlU 
INDUS TA. IEZIIEI Ca Jt;IUSEA.EIEN BRANCHE• FONDUIU DE METAUX 
1 z 1 1 1 1 1 L 1 
1 1 IVERHEIA.ATETE MIT UNTEA.HM.TSIEA.ECHTIGTEN KlhDERNI 1 lU- 1 1 
1 E ILEDICE 1 ~~~~ IGUAPT r 1 1 
1 1 1 liU lESt A VAhl •• • ENF~TS A CHARGE 1 1 Ill 1 1 
GESCII.ECHT tUI snNGSE UPPE 1 1 
-
1 1 
-
1 
- 1 ' 1 SEUt CUAUFICATICN 
1 1 1 1 1 1 
L CeL lB• 1 1 1 1 1 Il NSGES .1 AUTRES IEUEP- 1 h 1 
1 0 1 1 1 z 1 , 1 >•4 1 
-
1 1 au 1 1 
E 1 1 1 1 1 1 filS. 1 1 Ill 1 E 1 
- 1 NAENNE 1 3t02 lt86 Jt86 Jt96 ,,, 3tl6 ,,., ~:m ~ ! ~C HCMPES 0 . 
1 HO z 
'·" 
3,70 Jt77 3,87 ),84 ,,., 3t71 Ut!Z 
1 
sc 
NO 3 3t15 J,lt5 ),54 ,,55 3,56 3,55 3t5Z . 3,441, RG CAIN 
1 ~sr. 4 1,87 
- - - -
1tlll 4 AUTRES 
DURCHSCHN JTr 1 us. 5 2,97 3,70 3tl6 3tH 3,ez ltll Jtl6 ,,,2 lt59l 5 EhS. 
1 
FIIAU! ~ H~ 1 LICHER. 1 6 - - - - - 1 6 0 FE"'U HCRAIU 1 1 12,41 n,5z . . - - Ut 54 - 3t011 7 so 
1 NO • fZt58 12,92. - - - - Ut9Z . IZtlOI 1 hG 1 $Cl ~sr. 9 
- - - - - - -
. 1 9 AUTRES 
1 us. llO z.u n,u . . 
- -
3t21 . z,aouo Eh S. MOYEN 
STUHDEN- 1 1 1 
IJNSGESU 0 lU J,oz 3,85 Jtl6 3,96 3,91 lol6 3tl9 . ltlllll 0 EUUBUI 
VEA.DIENST 1 HO 112 ,,,. lo69 3t77 3,87 3,84 3,13 3t71 n,u 3o7111Z SG 1 
1 
$Cl 
NO Ill loU lo41 ),54 3o55 ),56 3t55 3t51 . 3t4liU NG 1 CMONTANTI 
1 ~sr. 114 1o86 .. . 
- -
- -
1ol7114 AUTRES 1 
1 us. lU Zo94 3o61 3t15 3t84 ,,ez Joli 3tl6 Ut!? 3t57115 us. 1 
1 1 1 1 
-
1 1 
1 IIAENNE pH: h6 
n.8 lZt6 10,5 u,o 11t6 12,5 lltl . l7t8116 0 HCPI!ES 1 
1 Ill l9o5 11,9 Ut4 11o6 13,1 llt9 12•2 124t7 14o0117 SO 1 
1 NO Ill 25,4 11o9 1Zt5 Ut1 12,6 1Zo1 12t4 . l6t4111 hC 1 
1 SC~ST. 119 29o6 . 
- - -
. 
-
30,1119 AUTRES 1 
1 us. 120 llt1 12,7 Ut2 u.z u.o 1Zt5 12t6 ll9tl l9oJIZ'l Eh$. 1 CCEFFICIENT 
VUIATION$-1 ~ H: 1 1 
1 
1 FA.AUE 121 
- - - - -
. 121 c FE PUS 1 
1 122 IZ6t9 17,1 . . - - llt4 - 24o4l22 SO 1 OE 
1 NO 123 124,8 111,2 - - - - 11lo2 . 111,9123 hC 1 1 50 ST. 124 . 
- - - - - -
-
IZ4 AUTRES 1 
1 us. 125 21,5 IU,1 . . 
- -
UtT . Z5t•U25 EliS. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 VARUTION 
IINSCESAM 0 126 31o6 12,1 lOtS u.o 11o6 u,s litT 17,8126 0 EUEP!UI 
1 HO 127 20t9 11,1 Uo4 11t6 lJol 11t9 12t2 IZ4ol 14o5IZT SQ 1 
1 NO 121 2s,e 12,5 u.s Uol 12,6 12t1 UtT . lltliZI MC 1 
1 ~sr. 129 29,1 
- - - -
30t1IZ9 AUTRES 1 
1 us. IJO 32,2 12,'1 1Zt2 12o2 u,o 1Zt5 Ut6 122t4 Uo6l30 Eh$. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIIES DES STUHDEHVE ~· 1 1 IJHDICES CU CAIII HCA.AIRE 1 1 1 
lAS ISo U ISTUNCSGA.UPP Il 1 1 IBASEa EhSEPIU DES 
IHSGESIOIIl' • 10 1 1 1 QUAUFICAriGIIS•100 
1 1 1 
MAEHNER Q 131 101t9 104,3 10Ztl 10lt1 102,9 102o2 103,3 . 104t0131 1 Cl HOMMES Q IJZ 1l5t9 100,0 100,4 100,8 100,6 l01o5 100,5 199tl 103tll32 1 SQ 
Q 133 106t3 u.~ 94,4 '12, 6 93,3 94,0 93,6 . ~S,TIJJ 1 hO 
!ON TIGE 134 62o9 . . 
- - -
. S2t3l34 1 AUTRES 
lUS MMEHIU 100t0 100,0 lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO 100,0 uoo.o 100,0135 IENSE'IU 
1 1 1 
FA.AUEII Q 136 . 
- - - -
. 
-
136 1 G FE,.IES 
0 ln ll02t1 ll09t0 . . 
- -
llG7,T 
-
10lt6137 1 $0 
0 131 ll06t 1 1'10,4 
- - - -
116,9 . 196,6131 1 ~Cl 
SDN TIGE li9 . 
- - - - -
~ 
-
. 139 1 AUTRES 
lUS MMENI40 lOOtO noo,o . . 
- -
100,0 . 1C0t0 140 IENSE"BU 
1 1 1 
INSGESAMT Q ln 1 102t7 10~,6 102tl 103, 1 l0Zt9 l02t2 10Jo4 . 104t3141 1 Cl ENS EPILE Q 142 1l5t0 lOOtZ 100,4 100,8 100,6 101t5 10Ct6 1104o2 103,9142 1 SQ Q 1~3 105,9 92tT 94,~ 92,6 u,J 94,0 93tl . Ut314J 1 hQ 
SDN TIGEI44 u.~ . . 
- - - -
52 tSI~4 1 AUTRES 
lUS MMEN 1~5 100t0 lOOtO 100,0 100,0 1oo,o lOOtO 1cc,o noooo 10CtOI4S IENSE,BU 
1 1 1 
lAUSa IIAENNER UND FR UEN 1 1 IBASEI EhSEPBlE NCIIIIES+ 
INSGESAMT • 10 1 1 1 FUPES • 100 
1 1 1 
IIAENNER l1t6 100tl 100t4 10Dt0 100,0 100,0 100,0 10Col 110~.! 100t4l~6 1 HCPPES 
FA.AUEN 147 12t6 liT tT . 
- -
87,4 71o2147 1 FEliPE$ 
INSGESAMT 141 IOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 uc,o 1100,0 100tC 141 1 EhSEIIIU 
1 1 1 
IA$1$1 GESAMTSPALTE • 100 1 1 IIASE •tCLChiiE•ENS EPBLE•-100 
1 1 1 
IIAENNER 0 1~9 Il til 103,4 10Jt~ 10t,O 10,,2 103t5 1C4ol 100,01~'1 1 Q NCPIIES Q ISO 92,3 99,2 101t2 103,1 103,0 102,9 101.5 .. ~.3 100t0 ISO 1 SQ 
0 151 
"'' 
1COt5 10lt1 103t4 103,6 103tl 102tS . 100t0 151 1 hQ 
SOli TIGE IS2 
"·" 
. . 
- - -· -
lOOtO ISZ 1 AUTRES 
lUS MMEN 153 1Zt6 lOltO 10~.6 106,9 106,~ 10,,3 104tl t'litZ lÇO,C 153 IEhSEP8U 
1 1 1 
FPAUEN Q 154 
- - - - -
154 1 Cl fE IlliES 
0 IS5 182,4 IUT tl . . 
- -
1117,6 
-
10CtOI55 1 SQ 
0 156 19S,4 ll0St1 
- - - -
11Ut1 . uoo,o 151> 1 hO 
SON TIGE 157 . 
- - - - - - -
157 1 AUTRES 
lUS IIMENI51 86.9 nu.s . . 
- -
1llt4 . lCC,~ 151 IEIISEPBU 
1 1 1 
INSGESAMr 0 IS9 lltO 103t3 10lt5 106t1 105,3 lOloS 104o2 lt~tC.I59 1 Q ENS EPILE Q 160 91tl 9'l,S 101t5 10~,2 11J3o4 103tl 101.8 194,1 1~o,o 160 1 $0 
0 161 'Il olt 100t2 104,C: 10~, 3 104,5 104,2 1~2,9 . 100tOI6l 1 hO 
SDN TIGE 162 99,4 
- - - -
lCOoO 162 1 AUTRES 
us MMEN 163 Ut3 103t1 1()5,0 lOT,J 106,8 105tl lU tl .. ~.~ l~OtC 163 IEhSEPILE 
- NTIIOA.TETE fAElLE Ill !INSCHL. UIIBE 11111011 DECLARES INCH$ 
·ns• 
N IEDERUNDE 
na. IX 1 3~50 
DlllCHSC HN ITTL ICHER STUIIDE~VERDIEIIST kA CH GESCMLECifi', 
lE ISTUJC !GRUPPE, ANIIE!ENHE IT UND EllnDH"l..IIGSSYSTEII 
INDUSTR IEZIIEIGt ClESSE REl Ell 
GAIN HDRAUE PCTEII PU SEXE, CUHifiCATIDNt 
PRESENCE A~ TRA~AIL ET SYSTEPE DE U'-INEUTICN 
BRANCHEt FONDERIES DE IIETAUX 
1 1 1 
IANIIESENOEIVDLLZUT-1 ANIIESENDE ARBEITEJ, YOLLZE ITBESCHAEFTIGT 
1 1 1 BfSCH. 1 
E IINSGESANTI ARBEITERI ARIUTER 1 
1 Ill 1 1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEih 
1 
1 L 
1 
1 1 
1 
1 1 1 1--:::--~~='""1":'==, 1 1 1 1 Ill 1111 LEISToiGEIIISCHTol ----1 G 
L ENSEIIBLE 1 OUVRIERSIOOYRila5 1 ZEITLOHN 1 LOHN ISYST .u.A.I 
E 
Ill 1 1 A TEIIFS 1 1 1 1 
1 PRESENTS! PLEIN IREIIUNERESIREIIUN, A 1 • IIIXTE 1 
1 1 lAU TEIIPS lU TACHE lET AUTRES! 
JhSGESAtT 
Ul 
USEPaLE 
Ill 
h 
E 
----------~,r-=~~E~MŒ~~R~~Q~~l~----~3~t~T~3-----~,~.~T~~-----~,~.~T~3------,~,~.~2----------------~3:·,~6~5--.-.~,~,~l~3~~1-r~O~H~D~II~PfS="'~----..----
I HQ 2 3,TJ 3tT2 3,73 3t60 3tl0 !,ll 2 SQ 
1 NO 3 )," 3,H 3,~~ 3t~O ),~9 3,~~ 3 IIG UIN 
1 SONSTo ~ 1,11 1,11 ltll ltT5 Zt03 1,11 ~ AUTRES 
DlllCHSCHNITTI lUS. 5 3,59 3,60 3t59 3tU 3t66 !tU 5 EU. 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 
HO 
NO 
SDNST. 
zus. 
6 
T 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
ST~DEN- 1 
llO 
1 
111 
112 
lU 
11~ 
lU 
1 
Il NSGE SAliT 0 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
----• ~ENliER Q 116 
HO 117 
NO lU 
SCNST. 119 
zus. 120 
VAR IATION5-I 
1 
1 
1 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SDIIST, 
zus. 
1 
121 
122 
123 
12~ 
125 
1 
12t 
IZT 
121 
129 
130 
1 
1 
ltOEFF IZ IEIIT 1 
Il NSGE SA NT 0 
1 HQ 
1 NO 
1 SDNST. 
1 zus. 
1 
ÏNOIZES DES STUIIDENVERD, 1 
""u""s~JS.-t""L..,.E'="IS~TUN""""GSG0=Ru""P~PE""'N,--I 
INSGESAIIT • 100 1 
~ENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
Q 131 
HO 132 
NQ 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAIIMEN 135 
1 
Q 136 
HO 137 
NQ 131 
SDNSTIGE 139 
lUSAIIMEIII~O 
1 
Q 1~1 
HO lU 
NQ ~~~ 
SONSTIGE '" 
ZUSAIIIIEN 1~5 
:':U:":S':':IS~t -::~~E:;:NN:::E:::R-:U:::'N:::"D":F:-:U~U:::EN:-1 
INSGESANT • 100 1 
~ENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
·~6 Hl 
1~1 
ÏASISt GESAIITSPAL TE • 100 l 
~ENliER 
FRAUEII 
IIISGESAIIT 
1 
Q ·~9 HQ 15!1 
NO 151 
SONS Tl GE 152 
lUSAIIIIE"' 153 
1 
Q ·~ H  155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSANNEIII51 
1 
Q 159 
HO 160 
NQ 161 
SDNST IGE 162 
lUSANIIEN 163 
. 
3,01 
12,70 
. 
2,eo 
3,73 
3,11 
3,H 
,,n 
3,57 
11,1 
14t0 
16.~ 
30tl 
19,3 
. 
u.~ 
n,e 
14,5 
n,l 
30,1 
19,6 
1o~.o 
103tl 
95,7 
52t3 
lOOtO 
10Tt6 
196,6 
. 
lOOtO 
10~,3 
103t9 
.,,, 
52,5 
lOOtO 
lOO,~ 
TltZ 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
. 
lOOtO 
llOOtO 
. 
100t0 
100t0 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
100tn 
lllfiNSCHL• U~EAIITIIORTETE FAELLE 
n,u 
12,70 
z,TZ 
3,73 
3,71 
3t41 
1,n 
3t59 
u,o 
u,e 
16,11 
3o,z 
u,a 
125,1 
119,9 
26,1 
103,7 
103,~ 
95,3 
52,1 
lOO,~ 
1105,9 
199,2 
. 
100,0 
10~,1 
103,~ 
·~.9 52,1 
100,0 
100,~ 
75,9 
100,0 
100,1 
100,0 
99,9 
99,9 
100,~ 
195,1 
noo,o 
n,3 
100,1 
"·' 100t0
99,7 
100,4 
3,01 
12t51 
. 
z.u 
],7] 
),Tl 
lt4Z 
ltll 
3,51 
11,1 
u,e 
16t4 
3Co0 
19,2 
. 
Ut9 
n.t 
14t2 
16tl 
zt,9 
19.~ 
103,9 
l'J31 T 
.,,. 
52,~ 
100,0 
106,1 
191,7 
. 
100,0 
104,2 
1n3,7 
95, T 
52,6 
100,0 
100,4 
71,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,2 
100,3 
100,1 
. 
100,0 
195,6 
. 
100,7 
100,0 
100,0 
100,5 
100,5 
100,2 
3,12 
'·" 3,39 
ltTio 
3,53 
14,2 
Ut2 
14,6 
2Tt2 
n.T 
14oZ 
u,s 
14,9 
ZT,z 
lltl 
101t2 
101tl 
"•' ~9,6
lOOt'l 
lCit~ 
lOltT 
96,2 
so.o 
lOOt'l 
lOOtZ 
lOOt'l 
lOZtJ 
96t5 
... , 
93t'l 
u.o 
102.~ 
.... 
.... 
93t6 
Uo1 
. 
u,n 
. 
12tll 
,,6~ 
Joli 
,,~a 
2t01 
3t65 
21t1 
Utl 
u,9 
30t6 
u,~ 
. 
125tlo 
. 
121t5 
2lt3 
14,0 
n.~ 
lOti 
u,9 
"•' 103tl 
n,, 
5!ro\ 
100,0 
. 
1105,3 
. 
noo,o 
U,9 
10!t6 
n,, 
,,, 
lOOtO 
100t5 
176,3 
lCOtO 
97,7 
102tl 
101.~ 
lOT tl 
101,6 
1101tT 
1102t1 
97,6 
101,9 
101t2 
lOTtO 
101t4 
lliNUN DECLARES INCLUS 
. 
12tll 
. 
z,n 
'•" 3t11 
3,43 
1,81 ,,,. 
lltl 
u.s 
15,9 
lOrl 
Uo6 
125tl 
21,2 
let1 
1~.1 
16,2 
!OtO 
u •• 
1'03,6 
103t3 
"·' sz,z lCOtO 
. 
1105,7 
1co,a 
lUol 
lUtZ 
~5.5 
u,~ 
100,0 
100,3 
u,e 
100,0 
100,0 
lCO,O 
100,0 
lCOoO 
lCOtO 
nco,o 
. 
100,0 
lOCtO 
100,0 
lCOoO 
lCOtO 
100t0 
6 
T 
• 9 
llo 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
• 
Q FEPPU 
SQ 
hC 
A URES 
us. 
Q EUUIUI 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
116 Q HCI''ES 1 
Ill SO 1 
Ill ~Q 1 
119 AUTRES 1 
~CUIRE 
IICYEN 
IPCIIUNTI 
120 EliS. ICUFFICIENT 
1 1 
121 o FE,,u 1 
122 SQ 1 DE 
IZJ IIC 1 
12~ AUTRES 1 
125 us. 1 
1 1 VUI"IDN 
126 Q EIISE~!LEI 
127 sc 1 
121 NC 1 
129 AUTRES 1 
llO EhSo 1 
1 1 
1 t'iHDiëiSi:u (iAIN HCR.liRE 
1 liiiËÏËis::-:E~,.~L:-E '=cE::-s--
1 1 QUH1fiCAT1tNSa100 
1 1 
131 1 Q 
132 1 SQ 
,, 1 ~Q 
13~ 1 AUTRES 
135 IENSENIU 
1 1 
136 1 c 
137 1 SO 
Ill 1 hO 
139 1 AUTRES 
1~0 1 EUE 'BLE 
1 1 
·~1 1 Q 1~2 1 SQ 
1~1 1 IIQ 
1-H 1 AUTRES 
1~5 1 EhSHBLE 
FE'IIES 
ENSEPBLE 
1 lUS Et EhS,~E::":::!L~E-:H~O:::,~::ES:':+~ 
1 1 FEPPES • 100 
1 1 
146 1 HC"ES 
1~7 1 FEliPE$ 
lU 1 HSEPILE 
1 l~u""s~Et"""C~CL"'C.,..,~N""E~•E,.,.IIS'="E,.;,P,.,IL""E•""'l=oo 
1 1 
·~9 1 Q 
1sn 1 so 
151 1 ~Q 
152 1 AUTRES 
153 IENSEPaLE 
1 1 
15~ 1 Q 
155 1 SQ 
156 1 hG 
157 1 AUTRES 
151 IENSE,BU 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 u 
162 1 AUTRES 
lU IEhSEPBU 
FEP.IIES 
ENS EPILE 
NIEDERUNDE 
DIJICHSCHNITTUCHE STUIIDENVERDIENST NACH GESCHUCHT t 
lE ISTUHGSGRUPPE, AJTEI\ UND U~ TERNEHME'IS ZUGE~OERIGKEIT 
INDUSTR IElWEIGo Gl SSEIIEIU 
TAI. X 1 3~50 F~YS·IAS 
GAih HOIIAIIIE ~OYEN PAR SEXE, CUAliFIUTJON, AU 
ET A~IE~hETE DANS l'ENUEPnSE 
BRANCHE• FONDERIES DE METAUX 
·-------------------+--~-~---------~D~~~EA~D~E~R~U~~:T~EA~-~~~~E~N~S~ZU~C~E~HO~ER~I~GK~El~T~IN~J~A~HA~E~N~•------------~~--~---------------------
AlTER, GESCHLECHTt 
lE 1 STUIIGSGRUPPE 
z 
E 
1 
L 
E 
1 l 
ANNEES 0' AhCIENHETE GANS l' ENTREPRISE• 1 1 
'----~~----,11r-----:I----":"I------:I~INSGË-s.-u-ll : <2 1 2·~ 5-9 1 1D-l9 1 >•ZO IUSE'IlEilll E 
~u. nu, 
C~~LIFICATICN 
-------~~~MAË·~~~E~R~0~~1~-----~,,~2~l~-----~,~,~5~1--------~,~,a~0~-----~3~,~9~2--------~,-,~~5~------3~t~T=3~1~1~~Q~HC~~~~E~S~~--------
I ~~o ~ J,62 3,70 3,72 3tll 3tl~ J,TJI z sc 
1 ~· ~ 3,35 3,~ J,U 3,51 ltH J,"r l hO CAIN 
1 SONZ~~~·. ~5 1,7~ 2t1D • • • 1,111 ~ AUTRES DURCHSCHNITTI ··~· 3,23 3,50 3,69 J,T9 3tH 3,591 5 EhS• 
1 1 
liCHER 1 FUUEN Q 6 • • • • •. 1 6 
1 ~~0 1 tz,91 n,u . • - 3,011 1 1 t::' 1 12,6~ • • • • IZtTOI 1 
1 SON1:~ •• 9 • • • • 1 9 1 .. uo 2,65 u.n . • • 2.aono 
STUNDEN• 1 1 1 
INSGFSAMT 0 Ill 3,22 ),51 3tl0 ),92 3tl5 ltT3IU 
VfllDIENST 1 0 llZ 3,51 3,69 J,TZ 3,80 3tl~ ltTliU 
1 o llJ J,Jl 3,36 J,u ,,49 3,n ,,~uu 
1 SOIIIS. Il~ 1,75 2,10 • • ltiTIH 
1 Z~ • lU J,ZO J,~a ),69 3tl9 JtT~ lt5Til5 
--------~I-::M~AE~NN=E::-R+:o~l16 J2,o 19,3 1~.o 10.2 u,T u,alu 
1 o 111 16,4 16,1 u,5 u.~ 1lt9 H.oln 
1 0 lU Zlt~ u,T 1~.1 Ut9 lt2 16,~111 
1 soNs • 119 u,~ 22,1 • - - JO,tll9 
1 ZU • 120 29,1 21t8 l~tl 11,6 Ut5 19,JI20 
VARIATJOH5-I 1 1 
1 FRAUEN Q 121 • • • • 121 
1 Q 122 127,1 IZltT • • • 2~t4IZZ 
1 o 123 11~,5 • • • • 118,9IZJ 
1 SONS • IH • • • • • 124 
1 ZU • 125 ZTtT 123,4 • • • 25,4125 
KOEff Il lENT 1 1 1 
IINSGESAMT 0 IZ6 31 ,e 19t2 14,0 10,2 Utl 1TtBI26 
1 o 121 n,5 n,t u,5 u,T u,9 14,5127 
1 o 121 21,8 19,7 1~.8 u,8 8,1 u,tlze 
1 SONS • 129 JZ,J 2Zt8 • • • )0,1129 
1 zu. 13~ 29,4 22t0 14,3 u,o 12t5 19t6UO 
INDIZES DES STUNDËi<Yëiiir-l 1 
1 1 
usu·~~~~s!~:G:e~:,~oA JER 1 1 
1 1 
MA ENfileR 0 131 86t5 95,9 101t9 105,0 103,3 100tOIJ1 
HO 132 9ltl 99,4 100,0 102,2 100,5 1(0,0 IJ2 
HO 133 97,5 99,1 10lt4 102t3 101,0 100,0133 
SONST GEI3~ 93t0 llltl • • • 100,0134 
ZUSAM eHIJ5 89t8 97,4 102,1 105,7 104,1 100,0135 
1 1 
fRAUEN 0 136 - - - 136 
HO 131 196t7 1103t6 • • - 1('0,0131 
NO 138 197,8 • • • • noo,oiJI 
SONST GE 139 • • • • • 139 
ZUSAM EHI40 94.1 1106,2 • • • lf'OtOI40 
INDIZES STUNOEHveiii:'fir-~~ 1 
1 1 
BASI$1 IDEM MAEN~ER • 1 0 1 1 
IZEILE 6 a ZEILE 11 
U.T•Z.21 
Q 
10 
0 
SONS • 
zu • 
u ••• z. JI 
U.9•Z.41 
11.111 1 z. 51 
1 1 
1~1 - - - 141 
142 t8o,s 1&4,1 • • - IO,ll42 
143 171,9 • • • • tTit6143 
'" - - - - • l41t 145 u,2 u5,o • • • 77,9145 
~AR~I~E~IT~8;-2~1~8~1S~<~30~J~~~E 1 ---------------------------------------------------------1 
--·--------
71--:MA:7;;-u::::·NE=a-+.o::-l46 3,51 J,5T ,,64 ,,8o - ,,63146 
1 o 147 J,u ,,n 3,51 n,n - 3t66l4l 
1 0 lU 3,44 13,55 U,JI • • lt41l48 
1 SONS • 149 • • • - • • 149 
DURCHSCHNITTI ZU. 150 ],56 3,67 3,55 ltTT • ),62150 
1 1 1 
liCHER 1 FRAUEN 0 151 • • • - • • 151 
1 ~00 152 • • • • - 13tUI5Z 1 • 153 • • - - - • 153 
1 SONS 154 • • • • • • 154 
1 ZU 155 13,11 • - • • Utl6155 
STUNOEII• 1 1 1 
IINSGESAMT ~ 156 3,49 3,57 ),64 ),80 - 3t62156 
VEAOIENST 1 H~ 157 3,62 3,76 3,51 u,S4 • lt64I5T 
1 SONS~~ ::: J!.JT U!54 U!JI !. : 3.!44::: 
1 ZUl 160 3,54 3,67 3,55 ltTJ • 3t60I60 
----------~~~~~~~ 1 1 1 MAENNER ~ 161 1 Ut3 11,4 Ut8 10tJ - l2t9l61 
1 H~ 162 1 14,8 Ut9 u,~ u,T • 14tOI62 
1 N~ 163 13,9 1Ut7 IZ4t3 • • 16,2163 
1 SONS 164 • • • • • • 164 
1 ZUS 165 14,9 Utl 14,6 11,2 • (4,1165 
VAR lA TION$-1 1 1 
1 FRAUEN 166 • • • - • 166 
1 H 167 • • • • • lllt916T 
1 H 168 • • • • • • 168 
1 SONST 169 • • • • • • 169 
1 ZUS ITO 118,3 • • • • 118,2170 
KOEFFUIENTI 1 1 
IINSGESAMT 171 15,6 u,4 13,8 10,3 • U,CJll 
1 H ITZ 14,9 U,T llt4 114,2 • 14t317Z 
1 N 173 u,o 112t3 IZ4,J • • 16t6IU 
1 SONST ll4 • • • • • • 174 
1 zus IT5 u,, u.1 14,6 u,2 - 14,4115 
1 1 1 
0 FOPES ~OllAIRE 
SQ 
NC 
AUTRES 
OS. MCYEN 
0 EUEtelEI 
SQ 1 
hC 1 lM Ch TANT 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
0 HCPPES 
sc 
hC 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
ENS• 1 CCEFF ICIENT 
1 
0 FEM~ES 
SQ 
NC 
AUTRES 
Eh$. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EhSHflEI 
SQ 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
!INDICES OU CAIN HCRAIRE 
l~u~s~e,:-:-:o=so~aL::-::E:-o:-:e'='s --
1 AhCU~~ETES • 100 
1 
1 Q HOMMES 
1 SQ 
1 liQ 
1 AUTRES 
IEI<SE~BLE 
1 
1 0 fEMMES 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IEHSEMBU 
l-::1 li:O:::O~IC~E:::O$-:G~~~IIi~HO::R-. -::F~EP:::M~E$::-
1 
IASEIGAU ~CR. HC,ES•lOO 
0 lliÇU 6 1 liGNE 11 
so 
h( 
A~TRES 
EhS· 
Ct. l 1 L• 21 
Cl. 1 a L. JI 
CL. 9 a l. ~1 
IL.lO 1 L. 51 
C~VRIEU 21 A <30 ANS 
0 HC~PES 
sc 
NC GAIN 
AUTRES 
EliS• 
0 FU~ES HCUIU 
so 
NC 
AUTRES 
OS· IICYEN 
0 EhSU!LEI 
so 1 
NO 1 1 M(JNTA~TI 
AUTRES 1 
ns. 1 
Q HCP~ES 
sc 
NC 
1 
1 
1 
AUTRES 
eu. 
1 
ICCEffiCIENT 
1 
0 FEPHS 
SO 
NC 
AUTRES 
os. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EUU!LEI 
so 1 
hO 1 
AUTRES 1 
EhS· 1 
1 
ua. x 1 3·UO 
IFOIITSETZUNGI ISUIHI 
1 1 DAllER DER UNTER~EIIIIENSZUGEHOERJGKEJT Ill JAHREN• 1 1 
ALTER t GESCHLECIIT t 1 1 1 1 ACiEt SEXEt 
1 1 ANNEES C• AhCIENNETE CANS L' ENTREPRISE• 1 1 1 
LE ISTUNGSGII UPPE 1 1 1 6 1 QUALIFICATIOII 
1 1 1 INSGES.tlll "1 
1 1 <Z 2-lt 5-9 1~19 >•20 IEUEPILEUII E 1 
INDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 IJNOICES CU 6AIII HORAIRE 
1 1 1 
USISIZUGEHDER IGKE ITS!lAUER 1 1 1 BASE • E~SE~ILE DES 
INSGESAMT • lO'l 1 1 1 A~CIEIIUTES .• lOO 
1 1 1 1 
NA ENliER Q 1 7111 96t9 ...... lOOtlt l01tt7 100,01 7111 Q HO~~ES 
HO 1 771 99tZ 103, l 96tl UOOt2 HO,OI 771 SO 
NQ 1 781 98,8 1101,9 197,2 100,01 781 110 
SONSTIGE 1 791 
-
1 791 AUTRES 
ZUSAMME N 1 ~0 1 ,., ... 10lt5 98tl lOit,2 lOOtOI 80IEIISEM8LE 
1 1 
FUUEN 0 1 811 1811 0 FEMMES 
HO 1 821 uoo,ol 821 SQ 
NO 1 831 . 1 Ul 110 
SONS TIGE 1 8lt 1 
-
1 81tl AUTRES 
ZUSAMMEN 1 851 1198,3 fl OOtO 1 151 EIISEMILE 
1 1 1 1 
ÏIIDIZES STUNDE NYERD. FRAUEN 1 1 1 IIIIDICES UIN HOR. FEM~ES 
1 1 1 1 
USISI IDEM IIAENNER • lOO 1 1 1 IUSEI6AI~ IIGR. HC,Mf$•100 
1 1 1 1 
IZEILE 511 ZEILE ~61 Ol 861 1 161 G IUUE 511 U611E 461 
IZ.52 • z •ltll HOI 871 191,11 871 SO Il• 521 l. 471 
11.53 • Z.481 NO 881 . 1 881 hQ Il. Ut l. 481 
IZ.54 1 Z.lt91 SCIIST. 191 
-
1 191 AUTRE$ Il. "'' l. 491 
u.ss • z.sol zus. ÇOI 187t2 llltitl 901 EU. Il· ,, l. 501 
1 1 1 
ARIEJTER 30 liS <45 JAHRE 1 1 1 GUYRIUS 30 A <45 ANS 
1 1 1 
1 MAEMER 0 911 3,82 3,89 lt90 3,96 ,,, 3t921 911 Q HOMPES 
1 HQ 921 ),13 3,90 3,91 3,89 3tll 3,861 921 SQ 
1 NQ 931 3,55 3,51 u,u 3,47 3t51tl 931 IIQ GA Ill 
1 SO'IST. 91tl 
- 1 "'1 AUTRES 
DURCHS(HIIJTT 1 zus. 951 3,69 3,15 3,87 3t87 3t82 3tl21 951 EliS. 
1 1 1 1 
liCHER 1 FRAUEN 0 Ç61 1 961 Q FEP'ES HCUIU 
1 HQ 971 1 971 SQ 
1 NO 981 1 981 IIC 
1 SONST. 991 
-
1 991 AUTRES 
1 zus. llOll lhllllOOI EliS. ~OYE li 
STUNDEN- 1 1 1 1 1 
IINSGESANT 0 llOll 3,82 3,88 3,90 3,96 ,,, 3,9211011 Q EIISEtelEI 
VERDIENST 1 HQ llOZI 3,72 3,89 3,91 3,89 3t78 3t151l02l SQ 1 
1 NO 11031 3,54 3,57 3,61 3,1t7 3t531l031 hC 1 IMOIIUNTI 
1 SONST. Il Olt 1 
-
Il Olt 1 AUTRES 1 
1 zus. llOSI 3,68 3,84 3,86 3,87 3t82 3t821l05l os. 1 
1 1 1 1 
1 MAENNER Q 11061 9,7 l2t2 U,9 lOtS 9t0 11 tll106l 0 HCMPES 
1 HO 11071 U,l u,1 12,$ 11tl 8,9 lZt21l071 SQ 1 
1 NO llOSI U,6 16t2 114,3 l0t3 UtSI101I ~~~ 1 
1 SONST. 11~1 
-
11091 AUTRES 1 
1 zus. 11101 13,1 13,a u,, llt5 9tT lZt6IUOI EU. 1 COEFFICIENT 
YARIATION$-1 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 11111 0 FE~PES 1 
1 HO 11121 11121 SQ 1 DE 
1 NO 11UI 11131 NC 1 
1 SONST. Ill 'tl 
-
11HI AUTRES 1 
1 zus. 11151 lllo2IUSI ENS. 1 
KDEFFIZIENTI 1 1 1 1 1 YARIATIOII 
IINSGESAIIT 0 11161 9,7 12,4 13,9 lOtS 9t0 lltllll61 Q EhSEPILEI 
1 HO 11171 13,2 13ol u,s 11tl lt9 lZt2ll171 SQ 1 
1 NO 11181 13,9 16,2 HoS l0t3 llt711181 hC 1 
1 SDNST. 11191 
-
11191 AUTRES 1 
1 zus. llZOI 1),2 13,e u.~ u,s 9,7 l2t6IUOI EhS. 1 
1 1 1 1 
INDIZES DES STUNOENYERD. 1 1 1 IIIIDICES tU CAIN HORAIRE 
1 1 1 1 
USIS•ZUGEHOER IGKEJTSOAUER 1 1 1 IUSEI EhSEIIBLE OES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 1 A~CIEt.hETES • 100 
1 1 1 1 
NAENNER 0 llZll 91,4 99,3 99,3 100,9 100,8 m·:mm Q HO"MES HQ 11221 96t6 lOltO l0lt4 100,9 u,o SO 
NO 11231 lOOt2 lOltl 1102,5 97,9 lOO,OilZll NO 
SONSTIGE 11241 
-
lUit 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 11251 96.4 100,6 l0lt2 101,2 ,,9 100,011251 EhSEPILE 
1 1 1 1 
FIIAUEN Q 11261 11261 Q FE PME$ 
HO 11271 11271 SQ 
NO 11281 11281 NO 
SONSTI6E 11291 
-
11291 AUTRES 
ZUSAMMEN lU~ 1 llOOtO I130IEUEPIU 
1 1 1 1 
ÏNDIZES STUNDENYERD.FRAUEN 1 1 1 IINDitES Ulll NOR. FE~IIES 
1 1 1 1 
iASI$1 IDEM MAENNER • lOG 1 1 1 IIASE•Uih ~CR. ltCIIPES.100 
1 1 1 1 
flEllE 96 1 ZEILE 911 011311 11311 0 1 L lE hE 96• liGNE 911 
Il. 97 • z. 921 HQ 11321 IU21 SQ {l. 97 • l. 921 CZ.tasz. 9!) NOI1331 11331 hQ Il• 98 • L. 931 ll.99sz. 
'"' 
SONST. 11341 11341 AUTRES Il• 99 1 l. 9~1 
IZ,.lOO • z. 951 lus. 11351 ll6t51l351 EliS. IL.lOO 1 L. 951 
•YOlLENDETE JAHRE •ANNEES REVOlUES 
Ill EINSCHl. UhiEANTIIORTETE FAElLE Il INON DECLARES INClUS 
NIEOEAUNOE 
VER TEIL~G OU AR EITER NACN GESCHLECHT t LEISTUNGS-
GRUPPE 11110 GRŒSS IIESCHAEFliGTENlAHLI DER IEUIEBE 
INDUSTRIEZIIEIGt ME ALLERlEUGNISSE 
ue. 1 1 uoo 
OISTRIIUTION DES OlVRIElS PAR SEXE, OUALIFICATION ET 
TAilLE 1 NC~BlE CE UURUSI DES ETAILISSOEhTS 
BRANCHU OUVRAGES EN METAUI 
1 GROESSE IIESCMAEFT IGTENUHL 1 DER IETRJUE 1 1 
1 z 1 L 1 
PPE 1 ~ TAILLE CHDIIIRE DE SAURIESI OU ETAIL ISSEIIENTS 1 1 1 GESCHLECHT oLE 1 STUNGSGRU 
--IG 1 SEIEt GUALIFICATIOII 
1 l 1 l 1D0-1Ç9 l 200-499 l 500..999 l >•1000 1 INSGESAIIT 1 N ·1 1 E 10-lt9 1 50-99 1 Ul E 1 
1 1 1 
1 
A~UHL DER ARIE ITEA 1 
-
1 
MAENNU 0 1 1 5.374 3.911 
HO 1 2 4.319 4.)28 
NO 1 3 lol41 1.298 
SONST GEl 4 2.oao 1.281 
ZUSAM ŒNI 5 lZ.9llt 10.111 
1 
FUUEN 0 1 6 
-HQ 1 7 . 1102 
NO 1 1 1119 1106 
SONST GE 1 9 liU 
'" ZUSA~ "'NilO J77 307 
1 
INSGESAIIT 0 111 s.nlt 3.914 
HQ llZ ltoJH ltoUO 
NO lu loJJO lo404 
SONST GE 114 2ol9J loJTT 
lU SAli ENIU Uo29l n.us 
IN 1 MAEiiNER+FRiüiHiif f-' • 1 1 
PAENN R 116 97t2 97o2 
FRAU N 117 2,e 2,e 
INSGESA T Ill lOOtO lOOtO 
1 
IN 1 DER GESAIITSPAUE 1 
1 
r:::~: 119 ZZ,It u •• 120 u,s u,~ 
INSGESA T 121 zz.o 
"·" 
lliEINSCHLIESSLICH DER ~~El TER FUER Dl E Dl E GR CESSE 
DER IETRIEIE loiCHT A ~EG EIE N IIURIIE 
-
NlfOEAUNOE 
VER TE ILUIIG DER AUE TU NACH CESCHLECHT t 
LE ISTUNG SGRl PE UND AlTER 
INOUSTRIEZIIEIG 1 !lET LLEJZEUGIII SSE 
1 
2.%1 
3.946 
lo3U 
129 
9.099 
261 
1142 
. 
490 
2.969 
lt.Zllt 
1.505 
901 
9.589 
94,9 
5,1 
100,0 
u,e 
17,6 
U,9 
1 1 IHSEPBLEUI 1 
1 
lhDIIIRE C'WVRIERS 
4.038 2.2n . u.su· 1 
 ____
1 0 HOMMES 
6.U4 .... us .. 24.1t79 2 1 50 
1.953 1.212 . 7,505 3 1 NQ 
loUI 450 . ~.107 4 1 AUTRES 
UolU 8.~. . Sl,626 5 IEIISEPBLE 
1 
. 
- -
. 6 1 0 fEMMES 
1192 1176 . eu 7 1 50 
"" 
408 . l.J2l • 1 hO 1161 lllZ 
-
561 9 1 AUTRES ,, 6% . z. 789 llO IEIISEMILE 
1 1 
lt.Oit6 2.zn . 19. 551t 111 1 0 USE MILE 
6oll6 4.291 . 2!,367 112 1 $0 
2.1tu 1.620 . 1,126 lU 1 hO 
1ol06 562 . 6,661 114 1 AUTRES 
llto586 e.T44 . 60,415 115 !ENSEMBLE 
1 1--· 
1 1 1 ENSEPILE HOIUIES+FEIIIIES 
1 1 
94,1 92,0 . U,lt 116 1 HGMMES 
5t 7 loO . lt,6 117 1 FUMES 
100,0 too,o . ICO,O Ill 1 EUEIIILE 
1 1 
1 1 1 COUhU •ENSEULE" 
1 1 
U,9 H,o . ICOoO 119 1 HCPPES 
29,9 25,0 . lCOtO 120 1 FEMMES 
24,1 llt 1 5 . lCOtO 121 1 EhSEMILE 
IllY COMPRIS LES OU\RIERS OOioT U TAILLE DE l'EUILUSEIIEIIT 
ue. 11 1 noo 
II'A PAS ETE DECLAREE 
UYS-IAS 
"1 STRIBUTICII DES CUVUUS PAR SUEt 
OUALIFICATIOII, ~CE 
IRANCHEI OUVR.IGES Ell IIETAUI 
1 1 ALTER IZAHL DER LUENSJAHREI* 1 1 
1 z 
1 E 
GESCHLECHT olE 1 STUNGSGRUP El 1 
1 L 
1 ·E 
1 
-
ANZAHL DER ARIEl TER 
1 
1 
1 
liA ENliER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 3 
SONSTI U 1t 
ZUSAMM NI 5 
1 
0 1 6 
HQ 1 7 
IIQ 1 8 
SONSTI E 1 ~ 
ZUSAM NilO 
1 
0 hl 
HQ 112 
NO lu 
SONS Tl e l11t 
ZUSAMII Nh5 
- 1 IN ~ MAEIINER+FUUEII lUS 1 
1 
PAENNE 116 
FRAUE Ill 
INSGESAII Ill 
IN 1 DER GESAI!T$;iLTE1-I 
1 
PAENNE 119 
FRAUE 120 
INSGESAM 121 
1 
1 
1 
<21 
lt66 
116 
UT 
6.107 
7.826 
1123 
221 
561 
920 
ltH 
9)9 
.665 
6.661 
•• 746 
1 
1 
1 
21-29 
5.oaz 
5o TitO 
1.669 
12.491 
. 
JTI 
315 
694 
5.090 
6.111 
1.984 
u.us 
ZltT 
24,9 
Zltl 
lliEINSCHLUSSLICH DER A EITER FUER OIE !lAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN IIUROE 
CO 1 YOLLENOETE JAHRE 
1 
1 
1 
1 L 1 
AU CliO!! IRE C' ~NNEESI• 1 1 1 
30-ltlt 
a.3u 
e.no 
2.416 
. 
"" ltJT 
621 
'·'" 9.058 2 • .,, 
20.262 
1 
1 
1 
~5-5~ 
9o971 
1155 
1215 
no 
3.611 
5.U7 
1.523 
10. )~l 
17,3 
1ltJ 
n.t 
1 
1 
1 
>•.55 
1.958 
lt,Cll 
lo6l5 
7.lOit 
1126 
1177 
I.U8 
lt.122 
1.101 
7.111 
Uo4 ,.,, 
u.o 
1 G 
1 IIISGE SAPT 1 H 
1 
-
1111 E 
IHSHILEUII 
1 
1 
1 
19o5J5 1 1 
21to4791 2 
7.5051 , 
6.1071 , 
57.6261 5 
1 
• 1 6 
lUI 7 
1·3211. 
5611 9 
2o719ll0 
1 
l9o551t Ill 
25.)67112 
t.I26IU 
6o661IH 
60.1tl5IU 
1 
1 
1 
9St41l6 
~.6117 
ll'OoOIU 
1 
1 
1 
1COotll9 
HOoOI20 
HOoOIZ1 
1 SEXEt GU~LifiCATIOII 
1 
1 
1 
1 
lhCIIIRE t • QJVU ERS 
1--:0:-----:::::HCIII!E$ 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IEIISEPBLE 
1 
1 0 FEMMES 
1 50 
1 hO 
1 AUTRES 
IEUEPILE 
1 
1 0 EIISEPILE 
1 so 
1 hO 
1 ALTRES 
IEIISEIIBLE 
~~.~Et.S~' ~E:-:'f~l:-E -::H~CII~IIf:::S~+~FE:::II~IIE=s 
1 
1 HOPE$ 
1 FEI!PE$ 
1 EhSEPILE 
1-:-. -::C-::::Cl~C~~ ~~E:-:•::::E:::NS:;-:E;-:P::IL:-;E"::--
1 
1 HCPPES 
1 FEPPES 
1 EhSEPILE 
IllY COIIPRIS LES CUVAIERS DOlloT L'AGE h'.A PAS ETE DECLARE 
C•IANNEES REVOLUES 
lllfDERUNDE TU, Ill 1 )500 PAYS•IAS 
YeATEilU~G DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEJSTIJNGSGR~PPE t FAMILIENSTUD U~D IIIHDERUHL 
INDUSTRIEZIIEIGI IIETALLERZH'GNISSE 
DJSTRJBUTIDM DES OLVRIERS PAR SUEt CIUAUFICATIO 
ET SITUATION DE PAPILLE 
BRANCitEI CUVRAGES EH "ETAUX 
1 
Z 1 LEDIGE 
E 1 
YeRHEIRATETE MIT UNTUI!ALTSIUECHTIGTEN IIINDERN 1 1 1 
1 SCNSTJCE IINSGESAMT 1 l CESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 1 
MARIES, AYANT "' EliFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 SEXEt 
L J 1 1 1 1 ' 1 1 h CUALIFICATION 
E 1 CELIBo 
1 
0 2 J >-4 IJNSC:ESAMTI AUTRES IEHSENLE 1 E 
ANUitl ARBf ITER 
IIAENNER Cl 1 
HO Z 
NO 3 
Sl'NSTIGE 4 
ZUSAIIIIENI 5 
1 
FRAUEN Cl 1 6 
HO 1 l 
NO 1 8 
SONSTJGf 1 9 
ZUSAMMEN llO 
1 
INSGESAIIT 0 Ill 
IIQ llZ 
NO 113 
SCNSTIGE 114 
ZUSAIIIIEN 115 
1 
Ill li MAENNER UND 1 
FRAUEN ZUSo 1 
MAENNER 116 
FRAUENill 
INSGESAIIT lU 
~~~~~~ .,.DER,.-,G""E""SA"'MT'"""•I• 
SPALTE 1 
MAENNER lU 
FRAUENIZO 
INSC:ESAIIT IZl 
1 
3.443 
5.446 
2o131 
5.964 
16.984 
. 
422 
456 
553 
1.447 
3.459 
s. 868 
2o517 
6.517 
u. 431 
9Zt1 
7,9 
lOOtO 
29,5 
51t9 
Jo,5 
4.796 
6,U7 
1.735 
t85 
l2ol73 
. 
407 
714 
. 
1.202 
4oT99 
6.564 
2.519 
193 
13.975 
91,4 
lt6 
100t0 
22t2 
43t1 
23tl 
4.046 
4olZl 
1oOH 
. 
9oZ55 
4o046 
4o1ZI 
lo052 
. 
9,263 
99,9 
16,1 
. 
15,3 
3.134 
3.819 . 
166 
. 
lo433 
3ol34 
3.819 
869 
lo436 
lOOtO 
. 
IOOtD 
14,6 
. 
HoO 
lliEINSCHLIESSLJCH DER ARBEITER FUER OIE DER fAIIILIEiiSTAND 
UND DIE KINDERZAHL NICHT AIIGECEBEN IIURDE 
NIEDERUNDE 
lo617 
ZoZ5l 
615 
4.619 
1.617 
2oZ57 
615 
4o619 
100t!l 
IOOtO 
loO 
1o601 
Zo451 
151 
4o917 
1.608 
Zo451 
166 
4.925 
99,1 
. 
lOOtD 
. 
1.2 
1 EhSEIIBLE 1 
15ol6l 
11.105 5.ua 
fl43 
39.991 
. 
407 
103 
. 
1o2Zl 
15ol64 
19·212 
5.~91 
1151 
41·211 
91,0 
ltO 
100,0 
231 
22a 
116 
645 
U21 
zn 
217 
241 
766 
14t2 
.. , .. 
IOCtO 
lt1 
lhJ 
1t3 
1 1111 
1 1 
1 1 ~OiaE 0' GU'IUERS 
1 ·-~-.....,.,=:-= 19,5351 1 1 Cl HOMES 
24.4791 z 1 sc 
lo505l 3 1 ~Q 
6oiOTI 4 !AUTRES 
51o6261 5 IHSEULE 
1 1 
• 1 6 1 Cl FEIUIES 
1181 1 1 sc 
lo32ll 1 1 ~C 
5611 9 1 AUTRES 
2o789l10 IHSlnLE 
1 1 
19,554111 1 Cl ENSEIIBLE 
25.367112 1 sc 
loiZ6IU 1 U 
6.661114 1 AUTRES 
60.415115 IEUEUU 1 1:-, -:E~~S:":"E:::,B::-L:-1 ~Ht:-::f:--
1 1 
95 ,4116 1 MOllES 
4o6117 1 FE"ES 
ICOtOIU 1 US"BU 
1 1=-. ~C-:::Cl~C~~~~~E""'•~EN'"'S,..,,•,_ 
1 1 
lOO ,o 119 1 ltCPPES 
100 ,o IZO 1 FE PUS 
IOOoOIZI 1 USUBLE 
. 1 1 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS OONT LA SJfUATIOII DE 
FAIIILLE II'A PAS ETE DECUREE 
PAYS•US 
ua. ,., 1 35oo 
YERTEILUNG DU ARIEl TER NACH GESCHLECI!T, LEJSTUNGS• 
CRUPPE, ANkESENHEIT IJNO UTLOHNUNGSSYSTEII 
INOUSTR IEZIIEI Ca IIETALLERZE UGNISSE 
1 1 
1 1 1 IYOLLZEIT·I 
IJNSGESAMTIANIIESENDEI IESCH. 1 z 1 
CESCMLECHT oLE 1 STUNGSGRUPPE E 1 1111 ARBEITERIARBEJTER 1 
1 1 1 1 1 
DISTRIBUTION DES Ol'IRIEIIS PAR SEXEt CUliFICATICNt 
PRE~ENCE AU TRA~Ail ET SYSTEPE OE ROUURATICh 
IRANCHEI OUVRAGES EN IIETAUX 
ANIIES EN DE ARB E IT ER , 'IOLLZ EITIE SCHAEF TJGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A lEIIPS PLEIN 1 L 
1 1 SExft CUALIFICATIDN 
Ill l111lEI$ToiC~IIISCHTol INSGESUT 1 
' L EHSEIIBLE 1 OUYRIERSIOUVRJERS 1 ZEITLOitll LOHN ISYST.U,A,J 1111 N 
e 1111 PRfSENTSI A TEMPS IREIIUNERESIREMUNo A 1 • MIXTE 1 EUEPBLE 1 E 
1 1 PLEih 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI 1111 
1 
ANZAHL DER ARIEl lU 1 ~CPIRE D'OU'IUEAS 
1 
-----;QIIIIES MAENNER 0 1 19o535 u.uo 19.419 lo437 7o290 1!, lZl 1 1 Cl 
HO 2 24.479 11.191 24.256 7.115 u. 515 li. lOG 2 1 so 
NO , 7.505 5.605 r.uo Zo761 2o570 5.ur 3 1 kG 
SONSTIGE 4 6.107 4o444 6o061 2.459 1.939 ~.na 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 57.626 44.750 56.916 20.711 23.384 44,162 
' 
IENSE'ILE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 . . . 6 1 Q fE IlliES 
HG 1 l en 620 lU 241 zn 499 1 1 SO 
NO 1 1 1o3Zl 166 190 tZJO 299 529 • 1 NO SONSTICE 1 9 561 393 504 1121 1201 U6 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI10 2oll9 lo891 2ol26 606 111 1.313 110 IENSE,.U 
1 1 1 
INSCESAIIT 0 111 19.554 15ol29 19.431 1.437 7.309 l 5, 746 111 1 0 ENS EPILE 
HO 112 25.367 19.511 24.969 7.363 11.136 n.1n 112 1 so 
NO lu ••• 26 6o471 loOTC 2.~n 2.169 !.lt6 Ill 1 hO 
SONSTIGE 114 6,661 4o8)7 6o565 2o517 2.141 ~.734 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 U 63.415 46.641 59.042 21.314 24.161 45,545 115 EhSEIIBLE 
-
1 1 
IN 1 MAE~NEhFRAUEN ZUS, 1 1 :1 EliSEP!LE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
"ENNeR 116 9St4 
"•' 
U,4 n,2 96,1 n.c 116 HCIIIIES 
FRAUEN 117 4t6 4tl 3,6 2tB !,2 3t0 117 FE IlliES 
INSGESAMT 111 1oo.o too,o 100,0 100,1) 1DOtO lCOtO 111 USEIIIU 
1 1 
IN :1 OER CE SA liTS PAL TE 1 1 1 CCLOU •ENSUBLP 
1 1 
PAENNER 119 100t0 17tl .... 47,0 53t0 lCOtO 119 HC"ES 
FRA.IIEN 12C 100t0 61tl 76,2 u,a 56,2 lCCtO 120 FE IlliES 
INSG!SAIIT 121 lOOoO llt2 97,7 4lt0 53,0 100,0 121 EhSUilE 
lliEINSCHLIESSUCH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANIIESENHEfT Ill Y COIIPR 1S LES OU~RIERS DCiiT U PRESE~CE AU TRAVAIL 
UND DU ENTLOIINUNGSSYSTEII NICHT ANGEGEBEN WADE OU LE SYSTEME DE REIIUioERATIOh N•C:Nl FAS ETE CECLARES 
423" 
N IEDERLANDE ua. v 1 3500 P~YS-BAS 
VERTEilUNG DU ARBE TER NACH GESCHLECHTt lEISTUNGSGRUPFE, DISTRIBUTICN DES OU~RIUS PAR sue, QUALIF ICATIQh, "E 
Al TER CNO DAUE DER ~NTERNEHMENSZUGEHOU IGKEIT ET ANCIH~ETE DANS l 'EhlllEPRISE 
INDUSTRIEZIIEIG1 111 TAllERZEUGNI SSE BRANCHE• OUVRAGES EN NETAUX 
- DAUER DER UNT ERhEH~ENSZUGEHOER IGKEIT IN JAHRENO 1 DURCit- 1 1 
z ISCHUTTL.I l 1 
ALTER, GESCHLECHTo F. ANNEES D'~NCIEhhETE DANS l'ENTREPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 1 
-
1 G lAGE, sexe, QUALifiCATION 
LE ISTLNGSGRUPPE l <Z 1 2~ 1 5-9 1 10-19 1 >•20 1 INSGES.IUIAGE ~OYENI h 1 
E 1 1 1 1 IENSENILEilll 1 E 1 
-
- ENSEMBlE DES OUVIIIEIIS ARIEITER INSGESAMT 1 1 
ANZAHL 1 1 ~C~UE 
NAENN~ r 1 --1 3.553 3.511 ,,,o 5.568 2.129 19,535 ,. 1 1 1 Q HQ,IIES 
H 2 5.897 5.1t50 lt.6llt 5.727 2.551t 21t,lt79 itO 1 2 1 SQ 
N , ,,zn 1.520 1.216 1.115 153 7, 505 ltl 1 ) 1 hQ 
SONS IGEI 1t 3.91tlt 1.938 207 
-
- 6.107 11 1" 1 AUTRES 
ZUSA NEHI 5 16.625 u ...... 10.051 12.1t10 5.136 57.626 37 1 5 IENSE,ILE 
1 1 1 
fRAUEN 1 6 
- -
. . 1 6 1 Q fE IlliES 
H 1 l ,, 31t7 1121 . . 811 32 1 l 1 SQ 
N 1 • 756 378 1115 . . 1.321 )5 1 • 1 hQ 
SONS IGE 1 9 lt06· llltl . 
- -
561 11 1 9 1 AUTRES 
ZUSA MEN llO 1 1.503 875 259 llOit . 2.719 31 llO IENSE,BU 
1 1 1 
INSGESAMT Ill 3.561 ,,salt ,.~51 5.568 2.829 19.5H ,. Ill 1 Cl EIISEIIBLE 
H 112 6.uo 5.797 .... litZ 5.791 2.570 25.367 ltO 112 1 SCI 
N lU 3.987 1.198 1,1t01 1.155 385 1,126 itO 113 1 hQ 
SONS IGE l11t ~t.sso 2.015 215 
- -
6,668 u l11t 1 AUTRES 
ZUSA MEN 115 u.u8 U.361t 10.U6 u.sH 5.111t ,0,415 31 115 ENSHBlE 
1 1 
IN • MAENNER+FRAUEN Z S, 1 1 • OSOILE HO,,ES+fEIIIIES 
1 1 
,.ENl ER 116 91ol 93,5 91,5 99,2 99,2 ,,,~ 
-
116 HCP~ES 
FRA EN 117 lo3 6,5 2,5 10,1 . 4,6 - Ill FEIIJIES 
INSGES MT Ill 100t0 lOOoO 100,0 100,!) lOOoO lCOoO 
-
lU EhSEIIBLE 
1 1 
IN • DER GE SA MTSPALTE 1 1 • CCLUU •ENSEnlP 
1 1 
~AEN ER 119 Zlol 21tl 17,5 21,5 10,0 lOOoO - 119 HCPPES 
FRA ~~ IZO ,,, Jlolt 9,3 13,7 . lOOoO - 120 FE"ES INSGES 121 30o0 ZZol 11,1 20,7 9,6 lOOoO 
-
121 EhSEI'BlE 
1 1 
DARLNTER• 1 1 IDOhT1 
ARBEITER 21 BIS <30 JAl RE 1 1 ICUUIERS tE 21 A <JO ANS 
MAENNER 122 1.561t l.lt77 1.431 516 
-
5.012 25 122 1 Q HOMMES 
H IZJ 2.~t30 1.717 1.174 347 
-
5.Ho Z5 1231 SQ 
N l21t J,lU 237 211 . 
-
1.669 Z5 l21t 1 NQ 
SONS IGE 125 
- - - - - - -
125 1 AUTRES 
ZUSA p.EN 126 5.177 J.lt31 2.116 n1 
-
12.1t91 25 126 1 EhSEMBlE 
1 1 1 
FRAUEN 127 
- -
. 
- -
. 127 1 Cl fEMMES 
H 121 1121 llltl . . 
-
371 2lt 121 1 SQ 
N 129 ZH . . 
- ·-
315 2lt 129 1 HQ 
SONS IGEIJO 
- - - - - - -
130 1 AUTRES 
ZUSA MENI31 371 1211 ... . 
-
691t 24 131 IEhSHBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 132 •• 561t 1.477 1.439 586 
-
5,C90 25 132 1 Cl ENSEMBLE 
H ln 2.551 1.864 J,21t6 )71 
-
6.111 25 133 1 SCI 
N IH l.lt26 301 219 . 
-
l.~llt 25 134 1 hQ 
SONS IGE 135 
- - - - - - -
135 1 AUTRES 
ZUSA ME"'I36 5.5ltl J.61t2 z.~o" 995 - 13.185 Z5 36 ENSEMBLE 
1 1 
IN • NAEI\INER+FRAUEN Z S, 1 1 • EIISU!LE HCMMES+fEIIIIES 
1 1 
~AEN ER 137 ,,, 91to2 H,O 91,6 
-
91t,7 
-
137 
""'ES 
FRA ~-N 131 6,7 15,8 u,o - 5,3 - Ua fEMMES 
INSGESJ MT 139 too.~ lOOoO 100,0 lOO,!! 
-
lOOoO 
-
139 USEIIILE 
1 1 
IN • DER GESAMTSPALTE 1 1 • CtlthhE •ENSEMBLE" 
1 1 
MEN ER litO 
"'·" 
27,5 22,5 7,1 
-
lOOoO 
-
litO HC"ES 
fRA EN lU 53,5 no,,. 112,7 
-
uo.o 
-
lltl fEPMES 
INSGES MT 142 42,1 27,6 zz,o 7,5 
-
100,0 
-
lU OSOBLE 
1 1 
ARBEITER 30 BIS <lt5 JAl RE 1 1 1 CUVJIUS DE JO A <45 ANS 
1 1 1 
MAENNER 143 l.ZH 1.30~ 1.732 3.265 Tilt 1.31tl n ,..., 1 Cl HC,IIES 
H lltlt 2.115 1.869 1.111 2·655 387 a.n.o n l41t 1 SQ 
N lit5 1.110 430 439 32~ . 2.416 36 145 1 NQ 
SONS IGEI1t6 
- - - - - - -
lit6 1 AUTRES 
ZUSA MENI1t7 .... 608 3.599 3.88Z 6.21tQ 1.211 l9.t)lt 37 147 IEhSEM8lE 
1 1 1 
fRAUEN 148 
-
. 
- - -
'"' 
1 0 fE PliES 
H 
"'' 
192 . . . 
-
.... ne lit9 1 SQ 
N 150 255 1139 . . . 4J7 37 150 1 hQ 
SONS IGE 151 
- - - - - - -
151 1 AUTRES 
ZUSA NEN 152 31tl 1206 . . . tZI n 152. IEhSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 153 1.2H 1.303 1.732 3.265 lllt 1.351 n 153 1 Q ENSEJIILE 
H ISit z.2n 1.933 1.127 2·611 317 9.C51 n 154 1 SQ 
H 155 t.~tn 569 lt51 328 16J z.en 36 155 1 hQ 
SONS ::~ 156 - - - - - - - 156 1 AUTRES ZUSA Nl57 4.955 3.105 3.917 6.261t 1.23 ... 20.262 37 157 EIISEPBLE 
1 1 
IN • MAENNER+FUUEH Z S, 1 1 • EIISEPILE HDM~S+FEIIIIES 
ER 
1 1 
~AEN l5e 93oD 94,6 99,1 99,6 Uol 9t,9 
-
158 HCPMES 
FRA ~~~ 159 ltO "·" . . !, 1 - 159 FEMMES INSGES 160 lOI'oO 100,0 100,0 100,0 100,0 loo,o 
-
160 EhSOBLE 
1 1 
IN • DER GESAMTSPALTE 1 1 • CCLUhE •ENSE'IlP 
1 1 
I'AEN R 161 23,5 u,, 19,8 31t8 6t2 100,0 
-
161 HO l'ES 
fRA N 162 55,3 n2.a . . tco,o 
-
162 FE M'ES 
IHSGE$1 MT 163 24,5 lltl 19,3 30,9 6,1 lDo,o 
-
ln EhSEMBLE 
1 1 
lliEINSCHLIESSliCH DEl ARIEl TER FUER DIE DIE UNT ERHE~MEIIS- lliY-ëciiiPiÏSüSiiÜYRIERS DONT L'lhCIENNETE DANS 
ZUGEHOERIGIIEIT NICt ANGEGEI EN MURDE' l'ENTREFRISE N'A PAS ETE DECHUE 
COIYQllEHDETE JAHRE I•IANNEES REVOLUES 
424· 
NIEDERLANDE PAYS-tAS 
ua. VI 1 3500 
DIJlCHSCIINITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHTt GUll HORAIRE NOYEN PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
LEISTUNGSGRUPPE UNI) GROUSE CBESCHAEFTIGTENUHll TAILLE CNCIIBRE DE S.lURifSI 
DER BETRI E8E DU ETABLISSEMENTS 
INI'USTRIEZIŒI Gl METALLERZEUGNISSE BR.lNCHEI OUVRAGES EH METAUX 
1 1 L 
1 GRDESSE CBESCMEFTIGTENUHLI DER BETRIUE 1 
1 1 
1 TAilLE !NOMBRE DE S.ll.lRIE$1 DES ET AIL ISSEMENTS 1 
GESCHLECHT olEI STUNGSGRUPPE 1 G SEXE, CUALIFICATICN 
1 
L INSGES, Ull N 
10~9 50-99 100-199 200-~•n 500.999 >•1000 1 1 
E IEhSE~BLEUII E 
1 NAENNER 0 1 3o66 3,11 3tl7 3ol7 3,92 3tll 1 1 Q NOl!~ ES 
1 HO 2 3,JO 3,42 3,52 3,57 3,62 !o50 1 2 SO 
1 NO 3 2,11 3,07 !o27 3,31 3t47 !o2~ "1 3 NO GAIN 
1 SOIIST. ... l,ll lo59 loU ltl2 ltBit lol! 1 ... AUTRES 
OIJlCHSCIINITT 1 zus. 5 3,16 3o!O !oH !o41 3o58 3o31 1 5 eu. 
1 1 
LICHER 1 UAUEN .. 6 . 1 6 0 FE~HS HCRAIU 
1 HO 7 . 12,ze z,ao n,u n,o2 2,79 1 7 SO 
1 NO 8 12,35 tzo81t Uo51 2o9Z 2o75 2,n 1 8 NC 
1 SOIIST, 9 11,51 tlo51 . n.n flo93 lt75 1 9 AUTRES 
1 zus. ua 2ol0 Zo22 2,58 2,75 2o69 2o55 llO ENS. IIGYEII 
STUHDEN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT 0 111 J,t6 lolO lt17 3o8T 3t92 !t81 111 0 EhSOILEI 
VEPOJENST 1 HO 112 l,28 ,,.r,o 3,1tl 3,56 3o59 3.~7 112 SO 1 
1 NO lU 2,80 3,05 3o20 lo21t 3oZ9 !ol6 lU 110 1 CIICNTANTI 
1 SONST. IH 1,72 1,59 lt86 loU lol6 lol! lllt AUTRES 1 
1 zus. 115 !,U 3,27 3olt0 3oltlt 3o51 !oH 115 us. 1 
1 1 ~ 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 1~·· Ho2 13,9 15,9 Uo9 u.o 116 0 HCIIPES 1 
1 HO 117 lltl 16,5 l5o3 u,.r, lltl lltol 117 SQ 1 
1 NO Ill 21ol ZJ,6 n,e Uol lltl l9t2 Ill hC 1 
1 SONST. 119 29,9 30,8 28o6 30t6 31,6 !lo2 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 2a,o 26o6 22,.., Zltl •••• 2~.1 120 Eh$ • 1 CCEFFIC IEHT VAR lA TION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . . 121 0 FEP~ES 1 
1 HQ 122 . IZZtl 16,3 lUoT ...... llo6 122 SO 1 DE 
1 NO 123 135,9 122,2 U1,6 14o5 16o8 Zltl 123 hC 1 
1 SCNST. l21t IZ9olt nz,a lUoT 126,9 n,z IZit AUTRES 1 
1 zus. 125 l6t9 3Ztl Zltlt 22,.., 20o8 26t2 125 eu. 1 
ltOEFFIZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
JINSGESAIIT Q 126 u,8 Ho3 lltol 16,1) 13,9 15tl 126 Q EhSO!LEI 
1 HQ 127 18,5 llo! 16tl 12,6 l2tl .,,.., 127 SQ 1 
1 NQ 128 21o,o 21,6 19,3 ..... 7 19,6 20tl IZI HQ 1 
1 SONST. 129 lOtO lOtO 27,8 29,0 JOol !Ot6 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 21tl 27,3 23o1 21tl 20tl 21to8 llO us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IHDIZES DES STUNDENVERO. 1 1 IINOJCES OU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
ÏASISt LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEPIU DES 
IN,SGeSAIIT • 100 1 1 1 GU Ill F ICATIOIIS•100 
1 1 1 
IIAENNER 0 131 115t9 115oJ 112,.., 111t3 l09olt 1Uo6 131 1 Q HO IlliES 
HO IJZ l04olt 103,6 102,1 lOZoT 101,0 10Jolt 132 1 SQ 
NO IJ3 91t1 9!oD 95,0 95oJ 96,9 ~5,8 133 1 hQ 
SONSTIGE l31t 54t8 ..,.,2 53,7 sz,.r, 51 olt ,. t2 U1t 1 AUTRES 
ZUSAIINEN IJ5 100t0 100,0 100,0 100,0 100o0 ltOtO 135 IENSEPBLE 
1 1 1 
RI.AUEN 0 136 . 136 1 0 FEMMES 
HO 137 11D2,6 108,6 11Ho1 1112olt 109,6 137 1 SO 
NO .138 tlllt9 1127o6 197,3 106,2 102olt 107t2 Ill 1 hQ 
SCNSTIGE 139 172t0 .... o 166,7 Ill tl Ut5 139 1 AUTRES 
ZUSAMMENI'>O lOOtO lDO,O lDO,O lOO,~ lDOoO lCOtO lltD 1 EhSEMBU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 llloO 116,2 113,8 112,6 111,6 1Ut8 lltl 1 Q OSEIIBU 
HO l1t2 lOitol 103ol 102,1 10lo6 102tlt. 10lt9 l.r,Z 1 so 
NO l1t3 89t6 93,3 91t,1 91t,3 93,,7 ~ .... 6 lltl 1 hQ 
SONSTIGE lltlt 55t0 .r,a,5 51t,6 5lol 53,0 ,. .. IH 1 AUTRES 
ZUSAMMEN l1t5 100o0 lOOtO 100,0 lOOtO 10Do0 100tP llt5 1 ENSEPBLE 
ÏASISI 
1 1 1 
HAEN~ER UND FR.lUEN 1 1 IB.lSEI EIISEMBLE HOP MES+ 
INSGESAMT • 10~ 1 1 1 FOPES • 100 
1 1 1 
NAENNER 146 lOltO 100,9 101,3 101t2 102,0 lOltl l1t6 1 HC,MES 
RI. AllEN IH 67tl 61,9 75,9 eo,o 76,6 16,3 lltl 1 FE MllES 
INSGESAMT lltl lOOtO 100o0 100,0 100,0 100,0 lCOoO lltl 1 USOBLE 
1 t 1 BASEtCOLC~U•EhSEntl!•100 USISI GESAMTSPALTE • 100 1 1 
1 1 1 
NAEHNER Q l1t9 96o2 100,0 101,7 101,6 102,9 lCOoO l1t9 1 0 HOMMES 
HO 150 9 .... 3 97,8 100,5 102,1 103,5 lOOoO 150 1 SQ 
NO 151 i8ol 94,8 101,0 102o3 107,1 lOOtO 151 1 NO 
SONS TIGE 152 lOOtO 91,9 106,8 105o2 106,3 100o0 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 153 93t4 97,6 101,1 102tl 105,9 1COoO lU 1 EhSEPBI.E 
1 1 1 
FRAUEN Q l51t . l51t 1 Q FEMMES 
HO 155 . 181,6 100,3 1112,9 l108tl lCOoO 155 1 so 
NO 156 185t9 1103.7 191,8' 106t7 100o6 lOOoO 156 1 NQ 
SONSTIGE 151 18to6 186o6 1104,9 1110,5 lCCoO 157 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 158 82t3 87,1 101,1 107,7 105olt 100o0 151 IENSEMBI.E 
1 1 1 
lNSGESAMT 0 159 96o2 100o0 101,6 101t6 103,0 lCOoO 159 1 Cl EHSEIIBLE 
HO 160 91to5 97,8 99,9 102olt 103t5 lCOoO 160 1 SO 
NO 161 Uo6 96,5 101o1 1D2o3 103,9 uo.o 161 1 NQ 
SONSTIGE 162 99t3 91,5 107,1 1'>5t2 107t2 ltOoO 162 1 AUTRES 
ZUSANMEN 163 93t6 97,9 101,7 102tl 105,0 lOOoO 163 1 EHSEPBLE 
lliEINSCHL. UNIEANTIIOR TETE FA ELLE· CliNON OECURfS INCLUS 
425• 
NIEDERUNDE P-YS•US 
ua.vu 1 uoo 
Dli\CHSCIIUTTliCHER TUNDENYERDIEUT NACH GESCHLECHT r GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SUEr C\.-LIF ICAT ION 
LEI STU j.;sGRUPPE UhO ALTER ET ACE 
INDUSTRifZIIEIGt NET LLfRZEUGNI SSE BRA"CHE t OUVRAGES EN NETAUll 
! l 1 L 
1 •LTER fUll. DER LUENSJAIIIE 1* 
Il 1 E 
1 AU fNONIRE C'-NNEESI• 1 
CESCII.ECHTrLEISTUNGSGRUP E 1 1 c SEllEr CU-llfiCATICN 
--1 
l 1 1 1 1 1 lhSCESo Ull N <21 1 21•29 30-H 1 45-5-' 1 >•55 1 
-
1 
E 1 1 1 1 IEhSUILEflll E 
- 1 IIAENNER 1 2r06 Sr61t Sr9S Sr91t s,1o Srlll 1 Q HCN'ES 
1 H 2 2,or ,,,9 Sr61t s.u Sr 'tT 3r50I 2 SQ 
1 N , lrU SrSO Sr4Z Sr41t 3r19 3r21tl 3 NC CAIN 
1 SONST 
" 
lrU 
- - - -
lrT31 lt A liTRES 
011\CHSCIIIITT 1 ZUS 5 lr11 Srltl Sr lit s,n Srlt9 SrUI 5 EU. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 6 - - . 1 6 Q FE N'ES I!QUIRE 
1 H T u,zo 2rll Ur Olt Ur98 2rl9l 1 sa 
1 N 1 lrU 2r11 2rU Ur97 13r01 2rT31 • hC 1 SONST 9 lr75 - - - - lrl51 9 AUTRES 
1 zus 10 lrl5 2r79 2r96 2r9l u,n 2r55l10 os. NOYEN 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESANT 111 2r06 Sr61t ,,,, Sr91t 3r10 Srlllll Q ENSE~!LEI 
VER DIENST 1 H 112 2,09 SrS6 s,u 3r60 3rlt6 3rHI1Z sc 1 
1 N 113 lrTJ SrU SrJit 3r37 3r11 3r1611J NC 1 fiiONTANTI 
1 SONST llit lr71 - - - - 1 ,n llit AUTRES 1 
1 lUS lU 1,19 Srlt4 Sr72 ,,,, 
''"' 
SrS'tiU us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 116 Url Ur2 1Zr1 1Zr3 12r5 UrO 116 oïirnËs 1 
1 H 117 Slr9 Ur9 Ur 1 llrO Url lltrlllT SQ 1 
1 SONS~ lU 31t,9 lltr9 Url lOrl l~tZ 19r2111 NO 1 1 119 31,2 - - - - Ur2119 AUTRES 1 
1 ZUS 120 u,o 14r3 u,o 12r5 14r2 24rll20 EhS, 1 CCEFf ICIENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 121 . . 
- -
121 Q FE N'ES 1 
1 H 122 119rl Url ll6r0 110r9 11r6l22 SQ 1 DE 
1 N IZJ 26,0 14r5 9,5 •Url Usro 21rii2J NC 1 
1 SONST l21t 2Sr2 - - - - Ur2124 AUTRES 1 
1 zus 125 24rl Urlt 1Zr6 Ur9 IZ4rS 26r2l25 EliS. 1 
KOEFF 1Z lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESANT 126 25,5 UrS 12r3 UrS 12r5 Urll26 Q EhSU!LEI 
1 H 127 so,s lltr6 11r5 llr4 12r5 Ur4127 sa 1 
1 N 121 32r6 16r0 lltrlt 1lr9 15r9 20r3 121 NO 1 
1 SONST 129 30,6 - - - - S0r6l29 AUTRES 1 
1 ZUS ISO 3lrS u.o u,s Url lltr6 24riiSO EhS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
IIIDIZES DES STUNDENVERO, 1 1 1 ïiiiiffiS'tu CA 1 N HO RAI RE 
1 1 1 
USISt LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI EhSENILE DES 
IIISGE$4111' • 100 1 1 1 QUHIFICAT ICNSalOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 lUrS 101tr6 105,-lt 106r2 101r7 ÙZr6IS1 1 0 HON!! ES 
HQ 132 U6r2 97r4 9lrJ n,4 99,4 103r4ll2 1 sa 
NO 133 9lr4 94r9 91r3 92,6 9lr2 t5r1ISS 1 hO 
~~m~ El lit 9Trl - - - - 51 r2IJ4 1 AUTRES 11135 lOOrO lOOrO lOOrO lOOrO lOOrO lOOrOISS IENSUBLE 
1 1 1 
fUUfN 0 136 . 
- -
. 136 1 0 FE IlliES 
HO IST 1111,5 100r7 UOZrl noOrl 109r6IST 1 50 
NO ISI 10Jr4 99,8 99r2 199,9 UOJrO 10Tr2ISI 1 ~0 
~~m: El39 94r2 - - - - 61r5U9 1 AUTRES Nl40 lOOrO lOOrO lOOrO lOOrO noo,o ltOrOI40 IEhSENILE 
1 1 1 
INSGESAI!T Q l'tl 115rJ 105r6 106rl 107,0 109,1 1Urll41 1 0 ENSEI!IU 
HO 142 116r6 97r4 97,6 97,5 99,5 10Sr9l42 1 sa 
IIQ 143 96r6 ,,, 19r9 9lr5 9lr2 9'tr6I4J 1 hO 
rum~ Elltlt 96r9 - - - - 51rll44 1 AUTRES 11145 lOOrO lOOrO lOOrO lOOrO lOOrO lOOrO 145 IUSEI!ILE 
1 '1 1 
ÏASISt I!AENNER UND FRAUE 1 1 IIASEa EhSE,BLE HCIII!ES+ 
IIISCE$4111' • 100 1 1 1 FE~~ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER lit6 99r6 101r 1 lOOrl lOOrl 100r4 101 rll46 1 HC,,ES 
FRAUEII litT 103r7 lOri l9r5 10r7 114rl l6r3 147 1 FE,IIES 
INSGESANT 141 lOOrO lOO rD lOOrO lOOrO lOD rD 1DOrOI41 1 USE'IU 
1 1 1 
IASISt CESANTSPALTE • U 1 . 1 IIASE tCCLCUE0 ENSf'8LE• tOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 lit9 s.r,o 95r6 103,7 103r6 99rl 100rOI49 1 a HCI!IIES 
HO ISO 59rl 97r0 104,1 10Sr4 99rS lOOrOISO 1 sa 
NQ 151 50r2 101r9 105,5 l06r 1 ,.,, 100rOI51 1 hO 
SONS Tl E 152 100r0 
- - - -
100rOI52 1 AUTRES 
ZUSANII NI 53 52r7 102,9 llOrT 109rl 10Jr3 lOOrOIU IEhSENILE 
1 1 1 
FRAUfN 0 154 . . . 
- -
. 154 1 0 FUIIES 
HO 155 tllr6 100r4 UOirl 1106,5 . lCOrO 155 1 sa 
NO 156 TOrl lOlr 6 lOTr 2 llOirl 1110r2 lfiOrOI56 1 NO 
:::~ !157 lOOrO - - - - ltOrOIST 1 AUTRES NI 51 TZr7 109r2 1Ur9 116,6 Ul4r7 100rOI51 IEIISE,IU 
1 1 1 
INSCESANT 0 159 54r2 95,6 lOSrl 103,6 99rl 100,0159 1 0 ENSENILE 
HO 160 60r0 96,6 104r5 10Sr6 99rT lllOrO 160 1 sa 
·110 161 54r6 . lOlrl 105,1 106,6 100r3 100rOI6l 1 ~0 
SONSTI E 162 lOOrO 
- - - -
1COrOI62 1 AUTRES 
ZUSANN NI6S ,,, lOlrO lllrJ 110r3 lO'trl lOOrO 163 IEhSE,IU 
-*VOLLENDETE JAHRE 
IllE INSCHlo UNIUNT jloR TETE FA ELLE •»<liEU REYOI,UES 
fliNON DECLARES INCLUS 
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NIEDERUNDE PAYS-lAS 
T.U. Yllll 3500 
DUA.CHSCHNITTL!CHER STUNDENYERDIENST hACH &ESCHlECNT, UIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt CU~UFICATIO-
LEISTUNGSGRUPPE, FAI'ILIEkSTAND UND IIINDERZAHL ET SITUATICh DE FUILU 
INDUSTRIElWEIGI NETALLERZEUGNISSE IRANCHEI DUYRAGES EN NETAUI 
1 1 1 1 1 1 L 
1 1 IYEAHEIUTETE IIIT UNTERHAI. TSIERECNTI&TEN UICIERNI 1 1115- 1 
1 ILEDI5E 1 ISCNST. lU SAn 1 
1 1 1 MARIES, ~YANT •• • ENFANTS A CIWI&E 1 1 Ill 1 
GESCK.ECHT tLE 1 SnN;SGRUPPE 1 
-
1 1 
-
1 
-
1 6 SEIEt CU~LIFICATION 
1 1 1 1 1 
L CEL li. 1 1 INSGES. IAUTRES lEU EN- 1 h 
1 0 2 , >·~ 1 1 1 ILE 1 
E 1 1 ENS. 1 1 Ill 1 E 
1 ~ENNU Q 1 3t34 ,., 3t92 3t94 ,,,. 3t90 3,91 3,18 3,811 1 Q HDNPES 
1 HQ 2 J,U 3,55 3,6) 3,65· ),66 3t59 3t6l 3t51 3t50I z SG 
1 NQ 3 2,86 3,28 J,U 3.~1 3t51 3t43 3.~o 3t24 3t2~1 J IIC Ulll 
1 SONST. 4 ltTZ IZ,lJ . . u.u ltTJI 4 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 lUS. 
' 
2.~ 3,62 3t73 3t76 3,15 J,6T 3t10 3,5! ,,,., ' Eh S. 
1 1 
LICHER 1 FRAUF.N A 6 . . . . 1 6 0 FEI!PES HCUJRE 
1 HO 7 2t69 2,92 Zt9Z 2t191 7 50 
1 NO 1 2.38 2,94 ~·94 2.n1 8 u 
1 SONST. 9 ltlJ . lt751 9 ~UTRES 
1 zus. llO 2t22 2,93 z.ç3 IZttl 2tlll10 ENS. l!llYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
EI\SftiLEI IINSGESAMT 0 Ill 3tJJ . 3,15 ,,u 3t94 3t98 3,90 3t91 Jtll 3tlllll 0 
YERDifNST 1 HO 112 3,09 3,51 3t63 J,U 3,66 ,,, 3tl9 ,,,. 3t4Til2 SQ 1 
1 NO llJ 2,n 3,18 J,U J,H ),51 3tU ,,,~ 3tll 3tl61lJ hC 1 IMDNTANTI 
1 SQNST. Il~ ltTZ 12,17 u.u ltTJ 114 A UTilES 1 
1 zus. lU z.u 3,56 3,73 3t76 !t75 3t66 3t67 3t4l 3t34l15 us. 1 
1 1 1 1 1 
1 MAENNeR Q 116 ZOt9 12,7 u,, 11,6 lltl 14,1 1Zt4 14t6 Ut01l6 0 HCI!PES 1 
1 HQ 117 ZltJ 11,2 11,7 llt4 lOti n.z Ut4 u,e 14,8117 SQ 1 
1 NQ Ill 27,0 15,9 u,~ 12t 5 u.o l0t6 Ut9 u,e l9t2IU NC 1 
1 SQNST. 119 30,1 ,,,3 . . no.~ 3ltZI19 AUTRES 1 
1 zus. 120 35t7 14,0 Utl 12,1 IZtl Ut2 .,,, 14tl 24,1120 EliS. ICCIEFFJCIENT 
Y ARIA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q IZl . . 121 Q fE l'PU 1 
1 HQ 122 22t2 12,5 Utl llt6IZ2 SQ 1 DE 
1 NQ 123 28t5 u,1 14t0 2ltll23 hQ 1 
1 SONST. 124 22,7 . . 23,2124 AUTRES 1 
1 zus. 125 30,9 13,6 Ut8 U7t2 26r2121 ENS. 1 
KOEFF IZ lENT 1 1 1 1 YAIIUTION 
IINSGESAMT Q IZ6 21,0 12,8 12t3 llt6 lltl 14t1 1Zt4 14tt 15t1126 Q EUEPILEI 
1 HQ 127 2lt6 12,1 11t7 llt4 lOti llt2 UtT n,ç Ur412T SQ 1 
1 NQ 128 za,o 16,2 u,3 12t9 u,o lOtT 14t7 14t9 20r3IU NO 1 
1 SllNST. IZ9 29,9 IJ1,9 . . U9t5 30,6129 AUTRES 1 
1 zus. 130 )5,8 15,1 n.t lZ·I 1Zol Ut2 u.8 n.e 24,8130 .. ENS. 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
ÏNDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 IINDICES CU UIN HCRAIRE 
1 1 1 ÏASI$1 LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASU EhSOILE DES 
INS&ESANT • 100 1 1 1 OU~LIFICATIIiNS-100 
1 1 1 
MAENNER 0 ln 1Z6t5 106,~ 101,2 10~9 106tl 106,1 lOI tl 106t4 11Zt6Ul 1 Q HCNIIES 
HO 132 111t3 98tZ 97,3 97,0 97,5 u.o n,6 lOO tl 103r~ IJZ 1 so 
NQ ,, 108t1 90t7 9lt7 92,5 ,,~ 9Jt6 91t9 9lt1 95t8IJJ 1 hQ 
SDNSTI&E 13<\ 65tl 158tl . . t65t2 llr2 134 1 AUTRES 
ZUSAMEN 115 lOOtO lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO lCCtO lOOtO 100rOI35 IENSEI'BLE 
1 1 1 
FUUEII 0 ,,. . . . 136 1 0 FEIUIES 
HO IJT 12lt3 ,,,, 99,8 109,6137 1 SQ 
NQ 138 l06t9 lOO,~ lOC,4 107r2IJI 1 hQ 
SONS TIGE 139 TitO . . 68t5 139 1 AUTRES 
ZUSAMEN 143 lOOtO lOOtO lf.CtO llOOtO 100,0140 IENSEPBLE 
1 1 1 
INS&ESANT 0 141 12Tt9 108t2 101t2 10~9 106,1 106tl 1G6t5 uo,T 1Ut8141 1 0 EIISEMILE 
HQ 142 118t6 91t7 97,3 97,0 97,1 98t0 n,e 99tl lOJ,914Z 1 SQ 
NO 143 106.~ 89,3 91,7 9Z, ~ u.~ 9Jtl 9Ct8 91t0 94,6141 1 hQ 
SONSTIGE 144 65t9 161,1 . . 165,9 Il tl 144 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 145 lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 100,0 lOOtO lC'CrO lOOtO HOtO 141 1 ENSEI'ILE 
1 1 1 
USISI MAEI>.NER U~D FRAUEN 1 1 IIASU EhSEI!BLE HCNIIES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 fEtPES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 146 101t3 lOltT lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO U1Ct6 104rl 10ltll~6 1 HCUES 
FRAUEN 147 81t3 az,3 . . . n,8 Ill tl 76tJ 147 1 FE PliES 
INSGESAI!T 141 lOIItO lOOtO lOOtO 100,0 100t0 lOOtO 1CCtO lOOtO lCCtOI48 1 EhSEIIILE 
1 1 1 
U$151 &ESAMTSPALTE • 100 1 1 IBASE ICOL OhE•ENSEI!ILP 100 
1 1 1 
MAENNER 0 ·~· 87t6 lOltl 1o3,o 103,6 104,6 l0Zt5 lOZtT 99r1 UOtOI49 1 0 HCIIMES HO llO 89t2 ll\1t6 103,7 104,2 l04t6 l02r7 lOJ,l 102t4 lOOtOIIO 1 SQ NO Ill ae,z lOltJ 101,1 107,4 108tZ 105,9 10~,9 100,0 lOOtO Ill 1 hO 
SCNSTIGE 112 99t1 1122t9 . IU9t0 lCOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 153 TitO lOTtO ·uo,z 111,2 llltO 101,4 109,) 101,1 lOOtOIU IENSEI!ILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 114 . 154 1 Q FEPMES 
HQ ,, 96t4 10~.6 104,6 lCOtOI55 1 50 
NQ 156 86t9 107t5 
-· 
laT tl 100,0156 1 NQ 
SCNSTIGE liT 99tZ . . !CO tO 117 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 87t1 114.9 114tl no~t,e 100rOI58 IENSEMILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q 159 1Tt5 lOltl lOJ,O 103, 6 104,6 1D2t6 lOZtT 
"•' 
lCOoO 159 1 Q ENSEIIILE 
HQ I6C 19t0 10lt2 104,1 101,0 105,4 101t4 103,~ 97,4 1DOtOI60 1 50 
NQ 161 87t6 100t4 108t0 109,7 uo,8 lOitJ 105.~ 91r2 lCOtOI61 1 NQ 
SQNSTIGE 162 99t1 11Z5tlt . . tU9tT lCOtOIU 1 AUTRES 
ZUSAIUIENI63 7Tt9 106t4 111,1 UZ,4 11Zt3 109,6 109,8 102t1 lCOtOI6J IENSEMBLE 
lliEINSCHL. UNIEANTWOR TETE fA EllE Ill NON DECLAII ES INCLI.S 
427• 
PAYS•IAS 
TAe. IX 1 1500 
DlltCHSCHHITTLICHER TU~DE~VERDIEhST UCH CESCHLECHT t 
LEISTUNGSGqUPPE, A UEIIHEIT U~D EhTLOHNUNCSSYSTfM 
INDUSTRIE l11EIC1 MET LLERlEUCNISSE 
CAIN HORAI-E 'CiYEN PU SEXE, Cll.liFICATICNt 
PRUENCE AU TU~Ail ET SYSTE'E CE 'EIIIINEUTION 
IRA liCHE t OUVRAGES EN METAUX 
1 1 1 1 1 
IANNESENDEIYOLUEIT•IANNESENDE ARBEITERt VOLUEITBESCHAEFTICT 1 l 1 
1 1 1 IUCH. 1 1 1 
E IJ~SCESAHTI ARBeiTERIAReEITER 1 OUVRIERS PRESENTSt.A TEMPS PlEih 1 1 1 
1 111 1 1 1 r 1 
GESCHLECHT olEI SnHGSGRUP 1 1 1 1 ----·-1 6 1 SExEr CU.UFICATICN 
1 1 1 1 lM 1 lM LEIST. IGE~ISCHT. 1 1 1 
l ENSEMBLE 1 OUVRIERSIDUVRJERS IZEITLOHN 1 LOHN ISYST.U.Ael IUUSAH 1 N 1 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 1 1 
E 1 PRESENTS! PLEIN IREMUNERESIREMUH. A 1 • MIXTE 1 E~SE,BLE 1 E 1 
1 MAEHNU 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
DURCHSCHN ITT 1 
1 
" 5 
LICHER 1 FRAUEN 
1 
1 
STUNDEN• tHSCE SA~:~~ 
VERDIENST 1 0 
1 0 
1 SONS • 
1 zu • 
1 
1 MAENNER 0 
1 0 
1 0 
1 SONS • 
1 lU • 
VAR lA TIONS•I 
1 FRAUEN 0 
1 0 
1 0 
1 SONS • 
1 lU • 
KOEFF IZIEHT 1 
IJNSCESAMT 0 
1 0 
1 Q 
1 SONS • 
1 ZU • 
1 
6 
7 
a 
9 
llO 
1 
lU 
112 
lU 
lllt 
115 
1 
1 
116 
111 
lU 
119 
120 
1 
121 
lU 
Ill 
124 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
13~ 
1 
1 
ÏNOIZES DES STUNDENVERD 1 
1 
USI$1 LE ISTUNCSGRUPPEH 1 
INSCESAHT • lOO 1 
1 
MAEHHER 0 131 
HO IJZ 
NO ln 
:~~!~ GEIH ENI35 
1 
FRAUEN 0 136 
HO tn 
NQ 131 
SONST :~ 1~9 ZUSAM Nl40 
1 
INSGESAMT 0 141 
HO 1~2 
HO lU 
SONST CEl~ 
ZUSAM ENI~5 
1 
IASI$1 MAENIIER UND FRAU N 1 
INSCESAMT • lOO 1 
1 
MAENNER 146 
FIIAUEN 147 
INSCESAMT 141 
1 
8ASIS1 CESAMTSPALTE • l 0 1 
1 
MAEIINER 0 149 
HO 150 
NO 151 
SONST GE 152 
ZUSAM ENI 53 
1 
FRAUEN 0 l51t 
HO 155 
NO 156 
SONST GE 157 
ZUSAM ~NI 51 
1 
INSCESAMT 0 159 
HO 160 
NO 161 
SDNST GE 162 
ZUSAM ENI63 
- lliEINSCH~. UHBEAN IIORTETE 
428. 
),Il 
1,50 
3,21t 
loU ,,,. 
2,79 
2,n 
1,75 
z,ss 
,,81 
J,ltl 
3,11, 
1,n ,,, ... 
u.o 
llt,l 
19,2 
31,2 
z~,l 
. 
18,6 
2lol 
U,2 
26,2 
Uol 
u.~ 
20,, 
30,6 
21t,a 
112,6 
l03olt 
95,a 
51,2 
loo,o 
l09o6 
107,2 
6ao5 
lOOoO 
1Uol 
103o9 
9~,6 
5lol 
100o0 
lOlol 
76o3 
100o0 
lOOoO 
too,o 
lOOtO 
lOOoO 
lOOoO 
lOOoO 
1oo.o 
100o0 
lOOoO 
lOOoO 
100,0 
too,o 
100o0 
lOOoO 
FAE~LE 
1 1 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRE SI 111 1 1 
Joll ,,,, 
,,u 
loTit 
,,,9 
2,76 
2o66 
loTl 
2olt9 
lolO 
1.~. 
lol5 
loH ,,,, 
~~.7 
u,o 
19,0 
31,0 
U,6 
. 
20o6 
Zlolt 
22,9 
n,o 
14oT 
15,6 
20,2 
)0,5 
Hol 
llZo2 
102,7 
95,1 
5lo3 
100,0 
11o,a 
106,9 
... , 
lOOtO 
lUol 
l03o2 
93,9 
u,a 
lOOtO 
lOlol 
14,2 
100,0 
100,0 
99o7 
99,5 
100,5 
lOO,J 
91,7 
u.~ 
97,6 
97,4 
too,o 
99,7 
99,5 
l00t2 
lOO olt 
3oll 
3o50 
3,21 
lol~ ,,, 
2o76 
2,61 
t,n 
z,u 
loll 
loU 
lo20 
loT~ 
3,36 
14,9 
14,7 
lto9 
Jl,l 
z~.o 
20,1 
2),9 
zz,o 
2e,z 
u.o 
15,2 
20,2 
30,5 
24,6 
112,4 
103,4 
96,3 
51,2 
100,0 
. 
111,5 
lOa,2 
69,a 
100,0 
113,5 
101,7 
95,3 
51,7 
100,0 
101,0 
n,a 
100,0 
100,1 
100,2 
lOO, a 
100,2 
lOC,2 
91,9 
91,0 
9~,1 
97,1 
100,1 
10Col 
101,2 
100,1 
lOO,It 
.. 
lolO 
loH 
3o2l 
1.13 
3,35 
2olol 
u,n 
llo61 
2,2) 
lolO 
,,~o 
lol~ 
lt12 
3,32 
1~,9 
15,7 
19,5 
Jo, a 
25o2 
-n,o 
ua,2 
tn,o 
2a,z 
~~.9 
u,a 
21oJ 
JOol 
25,9 
113,5 
102,5 
Uo7 
5lo5 
100,0 
-lOa,o 
tl05tlt 
tl4,a 
lOOoO 
114,5 
102,~ 
9~,7 
51,9 
100,0 
lOloO 
67,1 
too,o 
99,9 
... , 
98,7 
91,9 
91o4 
-18,5 
nz,o 
.... 6 
93ol 
99,9 
98,0 
91,4 
99,0 
,,,5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C 11 NON OECLAR ES 
J,Sl 
,,52 
,,,o 
lo71 
, ....... 
ltOJ 
2.11 
n,u 
2o52 
,,u 
,,51 
Jt21t 
1o76 
,,,1 
14ol 
~~ .... 
n.a 
31.2 
Zlol 
15,9 
l9o9 
f2Zt5 
2ao6 
~~.5 
14,6 
u,a 
30t5 
22o5 
llOol 
l02,1t 
95ol 
51 olt 
lOOoO 
. 
120,2 
10lolt 
166o6 
lOOoO 
111o5 
102i9 
94ol 
51,6 
too,o 
100,9 
73,9 
lOOoO 
100ol 
lOloO 
lOlolt 
l01,1t 
lOloJ 
lllolt 
106,2 
1100,3 
105,1t 
lOO tl 
lOloJ 
10lo5 
10lo2 
10lo3 
JNCLU 
1,a1ï1 0 HOMMES 
,,~9 1 2 so 
3,25 1 , ~c GAIN 
lol~ 1" AUTRES loltl) 1 5 EliS. 
1 
1 6 0 FE"ES I<ORA~RE 
2,12 1 1 SO 
2o55 1 e NC 
1o61 1 9 AUTRES 
2o39 llO us. MOYEN 
1 
!til Ill 0 EhSUBLEI 
loltl 112 SO 1 
!,19 lU NO 1 IMONTANTI 
loTit lllt AUTRES 1 
,,37 lU EU. 1 
1 1 
1 
~~.6 116 0 HCII'E$ 1 
l4o9 117 so 1 
ltol ua ~c 1 
u.o 119 AUTRES 1 
23,5 IZO us. ICCEfflCIENT 
1 1 
. 121 0 FEliPE$ 1 
22t3 122 SO 1 OE 
24,~ lU hC ~ 
20t6 l21t AUTRES 1 
29ol 125 ENS. 1 
1 1 VARIATION 
14oT 126 0 EhSUflEI 
15,5 127 SO 1 
20t2 121 NC 1 
30o4 129 AUTRES 1 
21to2 130 EU. 1 
1 1 
1 
1 INDICES CU GUN HORAIU 
1 
1 IIASE1 EhSEPILE CES 
1 1 OU.LifiCATIO~SolOO 
1 1 
112t0 ln 1 0 HOMMES 
102o6 132 1 SO 
~5,6 133 1 ~0 
5lol 
"" 
1 AUTRES 
100,0 135 IOSE,BLE 
1 1 
. ,,. 1 0 FE"ES 
lUoT Ill 1 SQ 
l06ol ua 1 ~0 
69,9 139 1 AUTRES 
too.o litO IUSEMILE 
1 1 
l12o9 1~1 1 0 EhSEMILI 
10Jo0 litZ 1 SO 
~~.6 lit3 1 hO 
5lo6 litlt 1 AllUES 
100,0 lit5 1 EhSENBLE 
1 1 
1 1 lAS Et E~SE'BLE HOMMES+ 
1 1 FE,ES • lOO 
1 1 
100,9 1~6 1 HC,MES 
lltO ·~1 1 FE,,ES uo,o litl 1 EU EPILE 
1 1 
1 IIASE1COLChiiE0 EhS EPILE"-100 
1 1 
lGOtO 1~9 1 Cl IIOIIIIES 
100,0 150 1 SO 
100,0 151 1 ~0 
lOOoO 152 1 AUTRES 
too,o 153 IE~SEMILE 
1 1 
154 1 0 FE,RES 
100,0 155 1 50 
uo.o 156 1 ~0 
100,0 157 1 AUTRES 
100,0 151 1 ENSE,ILE 
1 1 
100,0 159 1 0 tliSEPILE 
uc.o 160 1 SO 
lCOoO 161 1 NO 
lCOoO 162 1 AUTRES 
tca,o lU IEhSENBLE 
NIEDERLANOE TAI, X 1 3530 ·un-us 
OIJICH!tHNI TTLICHU STU~OENVERDIEhST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE ~CYE~ PAR SEXE, CUALIFIUTION, ACE 
lEISTUNGSGRUPPE t AlTER ~IID UNTERNEH~EhSZUGHOERIGKEIT ET A~IHUTE DA~S L'ENUEFAISE 
INDUSTRIEZIIEIC1 HETALLERZEUGNISSE BRANCHU 11UVRAGES EN METAUX 
OAUER DER UhHANEHNENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* 1 
ALTER, GE StHLECHT t z 1 L IUt SEXE, 
E ANNEES O'AHCIE~NETE tANS L'ENTREPRISE* 1 1 
LEISTUNGSGR~PPE 1 
------1 G CUALIFICATIGN L 1 INSGES.Clll N 
E <2 2-lt 5-9 ID-19 >•ZO IEUE~IlEill 1 6 
1 IIAENNËR 0 1 ],59 Jo7C 3t80 3t91t 3,95 3,81 Ïl 0 ""~ES 1 1 HO l ,,,. 3tlt2 ),52 ),65 3t68 ),501 2 SQ 1 
1 NO , J,U J,H ,,,, 3tlt9 3tH J,Zitl 3 NC 1 GAIN 
1 SONST, 
" 
l ,61 lt9l Zolt9 lt731 " AUTRES 1 
DIJICHSCHNJTTI zus. 5 2,91t 3,23 3,59 3t77 lolO lo38l ' os. 1 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 6 . . ,. 1 6 Q FE'~ES 1 ~CRAillE 
1 HQ 7 2,76 2,76 1Zo76 2,791 7 SQ 1 
1 NQ 8 2,62 2,n n,z2 Zo731 • ~c 1 1 SONST, 9 lo62 UoOit lo751 9 AUTRES 1 
1 zus. IC. Ztll Zt64 2o91t n.n Zo551l0 os. 1 IIQYEh 
STIJIDEit- 1 1 1 
INSGESAIIT Cl Ill 3,59 ),70 3o80 )o91t ,,,, 3t8llll Cl EUUUEI 
VER DIENST 1 HQ tu ),]1 ,,,. ),50 3o61t 3,67 JoltlllZ SCI 1 
1 NQ Ill J,OJ ),06 ),31t ),ltl Jo 50 3ol61l3 NC 1 III~NUNTI 
1 SllNST, llit 1,61 lo92 Zo50 lo73IH AUTRES 1 
1 ZUS. 115 Zo90 lol9 3,51 ,, 76 SolO 3t31tl15 ENS, 1 
1 1 
1 IIAENNER Cl 116 19tlt 16,7 n,~t 1Zt1 u,o UoOI16 Cl HOHS 1 
1 HO Ill 1l,lt 16,6 u,1 10,9 10t5 11toll11 SCI 1 
1 PlO Ill zz,z u,a 15,6 14o3 ,,o 19oZIU NC 1 
1 SONST, 119 u.z Zlt1 llol Uo2ll9 AUTRES 1 
1 zus. IZO ,,, 25olt 15,3 12,6 llt9 21toll20 Eh S. ICCEFFICIENT 
VAUATIDN5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Cl 121 . . 121 Cl FE nES 1 
1 HO 122 18,9 l6o) 119,2 llo6IZZ SCI 1 DE 
1 NQ 123 22;7 17,3 117,9 21o1IZ3 NC 1 
1 SONST, 124 22,6 tH oZ . UoZI21t AUUES 1 
1 zu. 125 Z9,1t 19,8 zo,s lllo6 Z6t2 125 eu. 1 
KOEFFIZJENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESANT Cl IZ6 19,1t 16ol u,s lZtl u,o Uo1126 Cl EUU!lfl 
1 HO 127 17,9 11,2 14olt llol 10o6 15t4127 SQ 1 
1 NO 121 ZJ,2 19,2 u,1 Ho5 to,o 20t3 121 ~c 1 
1 SQNST, 129 )2,3 22,6 l6tl ]0,6129 AUTRES 1 
1 zus. IJO ]3,6 25,6 15,7 1Zo7 12,1 24,1130 1 eu. 1 
1 1 1 
INDIZES DES STUNDENVEAO. 1 1 Il NDICES CU GAIN HCRURE 
1 1 
lusu USE'ILE bes ÏiiasozUGEHOER IGKËÏTSDiüeR 1 1 
INSGESAMT • 100 1 1 1 AhC IE~hETES • lOG 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 9lto4 97,3 99,9 103,6 10!,7 IOOoOUI 1 Q HCMIIES 
HQ 132 
"'' 
97,1 lOGo 7 IOitoJ 105,2 ICOoOI32 1 SQ 
NO ,, 96o6 96,9 103,3 I07o6 l09ol 1110oOU3 1 ~0 
SO"'STIGE 134 9Zo8 UOtl 143,6 ltOoOU4 1 AUTRES 
ZUSAMEN 135 17.~ 95,6 106,1 11lt3 112,5 100,0135 IENSHILE 
1 1 1 
FRAUEN Cl 136 . . . 136 1 Q FE~IIES 
HO IJT 91o7 98,6 , .. ,., lCOoOU7 1 SQ 
NO ,,. 95t8 lOI, 2 1117,7 UOoOI38 1 hO 
SONSTIGE 139 92o9 tU6,1 . lCOtOI39 1 AU.TRES 
ZUSAMNEN litO 9],3 103,) 115,] t12Zt5 100,0 litO IEhSEIIBLE 
1 1 1 
INDUES STIJIOE NVERD, FRAUEN f 1 Il ~Dl CES GA IIi HOR. FENHE$ 
1 1 1 
BASI$1 IDEM IIAENNU • 100 1 1 IUSE•GAU ~c•• H"IIES•lOO 
1 1 1 
IZEILE 6 1 ZE IlE Il Cl litl . . 141 1 Cl lli'U 6 1 liGNE 11 
u. 7 • z. 21 HO 142 82,6 ·~·6 tllo3 79,91it2 1 SCI IL. 1 1 L, 21 
cz. 1 • z. JI NQ lU 13o8 ... 2 t96t2 14o4l43 1 ~c CL. 1 1 L. 31 
U,9oZ.41 SONST, 144 10Do9 tl06o9 . UOollit4 1 AUTRES CL. 9 o L. 41 u.1o • z. 5I zus. litS 10o9 llo6 81,9 tu.o 75o4l45 EU. CL.lO 1 L. 51 
1 1 
ARIEITER 21 liS <30 JAHRE 1 1 OUVRIUS 21 A <30 ANS 
1 1 
1 IIAHNER Q lit6 ),56 3,65 ],66 lolO 3o61t lit6 Cl HCP~ES 
1 HO litT ),Jit ),46 3,36 
'•'" 
),39141 sc 
1 NO 141 3t29 ,,, ,,,. 3o3CIH NC GAIN 
1 SONST, 149 lit9 AUTRES 
OIJICHSCHN ITT 1 zus. 150 ),ltD 3,53 3,52 JoU 3oltll50 eu. 
1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Cl 151 151 Cl FE~~ES HCUIIIE 
1 HO 152 1Zo96 12;70 2olll52 SCI 
1 NQ 153 Zo71 Zo78153 NC 
1 SONST, 154 154 AUTRES 
1 zus. 155 z,l~t tz,n 1Zo69 Zol9155 eu. liCY EN 
STIJIOEN• 1 1 1 
IINSGESAIIT Cl 156 ),56 3,65 3,65 ,,eo 3o61tl56 Q EhSE~elEI 
VERDIEHST 1 HQ 157 ,,, 3oltD 3,32 3o50 3o36l57 SQ 1 
1 NQ 151 3o20 3o20 3tll 3o22 151 NC 1 IIIONUNTI 
1 SONST, 159 159 AUTRES 1 
1 zus. 160 3ol6 3oltl lolt9 3t66 3 o44l60 eu. 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 161 Uo6 u,o .,,, llo7 UoZI6l Cl H"'ES 1 
1 HO 162 u,s u.~ 16olt 9,1 Uo9I6Z SQ 1 
1 HO 163 
'"•' "·" 
.,, 1 Ho9l63 NQ 1 
1 SONST, l61t l61t AUTRES 1 
1 zus. 165 14.2 u.s 15o3 11,7 lit,] 165 ENS. 1 CCEFF ICIENT 
VAR lA TIONS•I 1 1 1 
1 FRAUEN Cl 166 166 0 fE'~ES 1 
1 HO 167 113,7 tl6olt l5o8l67 SQ 1 DE 
1 NO 161 
"·' 
Ho5l61 ~c 1 
1 SONST, 169 169 AUTRES 1 
1 zus. 170 u,n f15tl ll4olt Uo4ll0 EU• 1 
KOEFFU IEHTI 1 1 1 VARUTION 
IINSGESAMT Q 171 13,6 U,t' 13,6 llo7 Uo3171 Q EUHUEI 
1 . HO ln u,e H,5 16,9 to.e l4o6172 SCI 1 
1 "'CI 173 16 ol u,e llt,9 16oOil3 NC 1 
1 SONST, 174 174 AUTRES 1 
1 zus. 175 }lt,8 14,7 u.1 lZtl u.c 1, ns. 1 
1 1 1 1 
429. 
ua. x 1 :uoo 
IFOR TSETZUIIG 1 ISUITEI 
AL TER, GE SCHLECHT, 
lElSTUNCSGR~PPE 
1 1 DALlER DER UHTERNEIIIENSZUCEHDERIGREIT IN JAHIIEII• 1 1 
1 z 1 1 l 1 
1 E 1 ANNEES D'ANCIENNETE CMIS l'ENTREPRISE* 1 1 1 
1 1 1------~~------~------~------~------~~~~~1 G 1 
ACfo SUEo 
OUA LI# ICATIOIC 
1 l 1 1 f 1 1 1 IIISGES.Illl N 1 
1 E 1 <2 1 z-.r, 1 5-9 1 lG-19 1 >•ZO IEUEPBUilll E 1 
ÏNDIZES DES STUN'>ENVUO 1 1 1 IINOICES CU CAIN HOUillE 
iAm~~~~~J::c~ffioA-~u! 1 1 !am• ~:m:~M:s. 100 
1 1 1 1 
0 1 761 .n,T lOOoZ 100o6 10'>o3 - lOOoOI 761 0 
HO 1 TTI 91o6 lOZoO 99r0 10'>r4 - lOOrOI TTI SO 
NO 1 Tai 99r6 100r9 lOZr'> • - lOOrOI Til NO 
SONST GEl 791 - - - • • • 1 191 AUTRES 
lUSAM jENI ani 9lo5 101 0 5 101r0 105ol - lCOrOI IOIEIISEMBLE 
1 1 1 1 
0 · 1 Ill - • • - - • 1 Ill 0 
HO 1 IZI 11,,5 196,3 • • - lOOrOI 121 SO 
NO 1 ISI lOOrO • • - - lOOrOI Ul NO 
SONST GE 1 M 1 - - • • • • 1 141 AUTRES 
MAEHNEII HOP MES 
fU liES 
lUSAMijENI 851 lOZrO 19To3 196,5 • - lOOrOI 15IEilSEPBlE 
==~===~=1 1 1 1==~~~~=~ INDIZES STUHDENYERD.FRA IfNI 1 1 I'NOICES Ulll NOR. FEMMES 
USISI IDEM MAEMNEII • 1 0 1 1 1 IUSEICAU ~U. HCMPESelOO 
1 1 1 1 
461 ole61 - - • - - 1161 jttol Ill ue,s ne,o • • - ez,TI 111 
NO 181 l'>r5 • • - - a'>,ll Ill 
SON 1. 891 - - - - - - 1 191 
0 ILICIIE" 511 LIGNE '>61 
SO 
u 
AUTRES 
E~s. 
llo 521 lo '>li 
Il. 53• lo '>Il 
llo 5'>1 L. '>91 
llo .551 lo 501 Z S• 901 UoT IT6rT IT6r5 • - IOrOI 901 
A~RB~E~IT~~~~~~~~~:S-<~'>~5-J~~~E~ ~------------------------------------------------·--------~ l!~o=u~V~RI~E~II~S~~~A~<~'>~5~A~NS~ 
IZEIU 5lt ZEILE 
U.52 1 l.itll 
u.n • z.~ll 
U,S'> 1 Zo'>91 
cz.55 1 z.so1 
-----------~~~MA~E~.~NE~R~Q~ 
1 0 
1 0 
1 SONS • 
DURCHSCHM ITTI ZU • 
1 
L JCHER 1 
1 
1 
1 
1 
SlUNDEN- 1 
FRAUEH Q 
Q 
Q 
SONS , 
zu. 
JINSGUAMT 0 
VER DIENST 1 1 Q 
1 0 
1 SONS • 
1 • ZU • 
1 1 1 
911 3,90 3,9! Jr92 3r9T '>rOZ 3r951 911 
9ZI 3,5'> 3r65 3r67 3r69 3oT'> 3r6'>1 9ZI 
Ul 3,35 3,36 3o49 Jo6J • 3rUI 931 
941 - - - - - - 1 941 
951 3 0 5'1 3,71 3,76 3riJ Jt91 3rl41 951 
1 1 1 
Q HC!IIPES 
SQ 
NO 
AUTRES 
Eh S. 
Ç61 • • - • - • 1 961 0 FE"U 
9TI 1Zr9Z • • • - UrO'>I 9ll SQ 
981 z,ea u,n • • • 2r9JI 911 NC 
991 - - - - - - 1 '191 AUTRES 
11001 Zol9 12,94 • • • 2r961lOOI EllS. 
1 1 1 1 
11011 3r90 3r9Z 3r92 3o9T ltoOZ 3r951l0ll 
11021 3r5Z 3,62 3r66 3r69 Jo l" 3r63 llOZI 
11031 3 rZT 3 rZ6 3r'>8 3o6J f3r40 3rJ'>IlOJ 1 
110'>1 - - - - • - 110'>1 
11051 3,5'> 3,67 3ol5 3oU 3t'IO 3tl21l051 
Q OSEUUI 
SO 1 
IIC 1 
AUTRES 1 
EkSo 1 
CAIN 
liCitAI liE 
IIDYEN 
--------~:-~MA~E~NN=ER~I:-0 l1 061 12 ,a u,o u, 5 u, T u, a 12 o3 la06l-o~~~~=oM~,::E::S--I:-------
I 0 JlQTI 10,9 llr'> llrl Url 9o'> llolllOTI SO 1 
1 Q 11081 llol llrl 16,5 1To6 • UolllOII IIC 1 
1 SONS .' 11091 - - - - • - 11091 AUTRES 1 
1 lU. 11101 1Zo9 Uo1 lJoO 12r'> llol ~3rOI110I US. ICCEFFICIEHT 
VAR IATIDN5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 11111 • • • • • • 11111 0 FU~ES 1 
1 Q 11121 113,5 • • • • 116oOI1121 SO 1 
1 SONS ~ nu: !·T n~.o : : : ~· 5nm :~nu 1 
1 lU • 11151 10,3 lllr6 • • • 12o61lUI EhS. 1 
DE 
ICDEFFIZ IENTI 1 1 1 1 1 VARUTIOIC 
IINSGESAMT Q 11161 u,a Urlt 12o5 Url llrl 12oJI116I 0 EIISEteUI 
1 0 lllTI llo5 llr'l Uol llr2 9o'> llo5IUTI SO 1 
1 Q 11111 12,2 UrS l6r6 lTrlt lllol lltoitlllll NQ 1 
1 SONS • 11191 - - • - • - 11191 AUTRES 1 
1 lU • 11201 13,8 Uo9 lJol u,~ UoO Uo5I120I EU. 1 
:'IH:::D:O:I::'Z~ES:-:::D~ES:-:S~TUN=o~ENVE=::-RD:+-1 1 1 11 :-1110=1::-CE:o:S~IIU~CA~I~II~HC=RA~I::RE~ 
1 1 1 •.~~~~~~----USIStZIUNGESGEHC?~·MTIGKE. 1
1
T
0
S
0
DA jER Il 1
1 
1 IIASU USE"IlE DES 
.,. 1 1 UCIEIIIIETES • lOO 
1 1 1 1 
MAENNER 0 11211 91tl 99r5 99oZ 100r6 101,9 UOrOI12ll 0 HO MllES 
HO llZZI 97,3 100,2 lOOrl 10lo3 102ol lCOoOI1221 SO 
NO 11231 98ofl- 98rZ 10Zr2 106,3 • lt0oOI12JI U 
SOHST GEI12~1 - - - - - • 112'>1 AUTRES 
ZUSAK ~HI1251 95o9 99,2 lOOt'> 102o'> 104,5 UOoC llZS IUSE"BU 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 11261 - • - - - 11261 Q 
HO 11271 196rl • • - llOOrOIUTI SO 
HO h2a1 91ol noi,.r, • • • 100tOI1211 NO 
:~~!~~=m~l 9T,T ,.;,3 : : : 1oë.ol:~:1emmE 
==~==~~.,..,e,l 1 1 1==~-:-:-::::::-~=~ INDIZES STUNDENVERD.FRA lE" 1 1 1 j!NOICES cn11 Hoa. fEMIIES 
USISt IDEM MAEHNER • 1 0 1 1 1 IIASEtUJ• IIC!IIo HC'PES•lOO 
1 1 1 1 
IZEILE '6 1 ZEILE 911 OIU11 - • - • - • 11311 
u. 9T 1 l. 921 • ~011321 182,3 • • • - 1Uo'>l1321 
g: .:: : t m SDN ~~~ml '!'9 "!•' : : : '!•'1::!1 
IZ.lOO t z. 951 Z Sol135l n,.r, 179,0 • • • llo9IU51 
*VOL LENOE TE JAHRE 
lliEIHSCHL. UI\8EAH IIORTETE fAELU 
•»-NEES REVOLUES 
lliNDN DECLARES INCLUS 
0 ILIGU 961 LIGNE 911 
SQ 
hQ 
AUTRES 
ENS. 
lLo 97 • Lo 921 
IL. 91 • L. Ul 
llo 99 • lo ni 
IL•100 • Lo 951 
'IIEDERUNOE ua. 1 1 3530 
YERTEilUNG DER ARBEITER NACH GESCHlECHT, LEISTUNGS• 
GRUPPE IIID GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DU BEliiiEBf 
IIIDUSTRIUVEIGI STAHL• 1110 lEICHTIIETALlBAU 
DISTRIBUTION DES CUYRIERS PAR SEXEt OUALIFICATIDII ET 
TAillE IIICII8RE DE !AURIESI DES ETULISSEPEUS 
BRANCHU CllNSlRUCTICh IIETALUQ\IE 
1 GRDESSE IIESC~.AEFTIGTENUHL 1 DER IETRIEBE 1 1 . 
1 l 1 1 
1 E TAILLE IIII,BRE DE SALAIIIESI DES ETABliSSEMENTS 1 1 1 
GESCHLECHTolEISTUNGSGRUPPE 1 f -----:----,.----:-1..;.....;... _ _,,-----:-----:-1~11..,S""GË-SA-~T-I·: 1 
1 E 10~9 50•99 100•199 1 200-~99 1 50~999 >•1000 1 1111 E 1 
SEllEr cu•UFICATIDII 
1 1 1 IEhSUILEill 1 
-------------------~~~---------------------------------------------- ·---:---:-1-----·-------------
ANZAHL DER ARBEITER 1 I~"IRE C't\IYRIERS 
IIAENNER 0 11 2.351 lo623 loiSl 1,,42 7,217 1 1--=o-----::.HQIIIIES 
HO 1 z ~.zu 1.ooa l.HZ 1.~00 5,567 2 1 so 
NO 1 3 285 251 267 UT 1,729 3 1 110 
SDNSTIGE 1 ~ Ill 5U 215 ~2 2,259 ~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 ~.7.6 3.~2 Zo93l 3.101 16, lU 5 IENSE,BLE 
1 1 
FRAUEII 0 1 6 6 1 0 FEP~ES 
HO 1 7 , 7 1 SO 
110 1 1 157 a 1 110 
SDNSTIGE 1 9 • 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI!O lU 93 10 IENSEIIILE 
1 1 
IIISGESAIIT 0 Ill 2,358 1,626 loUT IoHZ 7,290 Ill 1 0 EhSEUlE 
HO · 112 1.211 1.014 1.25~ 1.~o 5,591 112 1 so 
NO 113 306 276 ZU ~6 1.716 113 1 110 
SDNSTIGE 11• 897 513 215 ~z 2.261 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN lU ~.779 3.~29 Z,M9 3.810 16,935 115 UISEI!8LE 
-,I:=:N-:1:-IIA~E~~·N~ER""+~FR""A""UE~N~Z~u""'s.-1 1 1 ENS EPilE HQ~IIES+FEIIIIES 
1 1 
'.AEIINER 116 99t3 99,2 99,~ 99,8 "'5 116 HC"ES 
FRAUEN 117 IOtT • • • Oo5 117 FEIIIIES 
IIISGESAMT Ill lOOtO lOO,Q 100,0 , 100,1) 1COtO lU EUE,BLE 
•IN 1 DER GESAIITSPALTE 1 1 1 CCLCUE •EIISfllllP 
1 1 
PAEIINER 119 ZltZ ZOtZ Il,~ Uo6 ICO,O 119 HCII'ES 
FRAUEN IZO 135 t5 • • 100 ,o 120 FE IlliES 
INSGESAIIT 121 28t2 20o2 11,~ 22o5 100,0 121 OSEIIIU 
UIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE GRCESSE 
DER BETRIEIE IIICHT ANGEGEBEN IIUROE 
NIEoERUNDE 
VER TE IL UNI: DER ARIEJTER NACH USCHLECHT r 
LEJSTUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIE ZIIEIGI STANL• IND lEICHTMETAllBAU 
1 z 
1 E 
IllY COMPRIS LES QU"IJEU DDhT LA TAillE DE l'ETAILISSEMEIIT 
IC'A PAS ETE DECLAREE 
rn. 11 1 3530 
PAYS•IA5 
Dl STRIBUTICh DES CUYRIUS PAR SEXEt 
OUAUFICATIDht •se 
IRANCHEI CDNSlRUCTJCh IIETALUQUE 
Al TER IZAHL DER LUEHSJANIEIO 
ACE INDIIIRE 0' •IINEESI• 
1 
l 1 
1 1 1 
GESCHLECHTrlEISTUIIGSGRUPPE 1 1 
1 l 
·1 E 
1 
--------r-------~------~--------~------~Ï~E-S-A-111-I :·1 SEXEt CUALIFICATIDN 
<21 21-29 
1 
ANZAIIL DER ARIEJT~R 1 
1 
IIAENNEII Q 1 1 186 z.LH 
HO 1 2 ~32 1.596 
OIQ 1 , Hl ~53 
SDNSTJGE 1 ~ 2.259 
ZUSAIINEIII 5 J.ou ~.zu 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HQ 1 1 
NO 1 1 
SDOISTIGF 1 t 
ZUSAII!IEN 110 
1 
INSGESAMT Q Ill 186 z.u~ 
HO hz ~, 1.599 
NO lu 153 ~56 
SQNSTIGE Il~ 2.268 
ZUSAMNEN 115 3.o~z ~.209 
1 
IN 1 IIAE~NER+FUUEN ZUS, 1 
1 
IIAENNER 116 99t2 99,9 
FRAUEN Ill . . 
INSGESAIIT 111 1COt0 100,~ 
1 
IN 1 DER GE SAIITSPALTE 1 
1 
,.ENNFR h9 17t9 25.~ 
FRAUEN lzo . 
INSGESAIIT IZL UrO 24,9 
ÏIIEINSCHLIESSLICH DEll ARBEITER FUER DIE D4S ALTER 
NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
c•IYDLLENDETE JA~RE 
3.221 
1.111 
488 
5.43~ 
136 
3o23l 
1.no 
509 
5.47\1 
,,, 
10r7 
10<lt0 
)2,3 
,,.,7 
3Zr3 
1.ou 6U 
1.006 115 
252 395 
z.Jn 1.156 
1.ou H6 
lo009 ua 
267 ~01 
z.J~9 1.865 
99r2 99,5 
lOOrO IOOrO 
Url 11r0 
. 
u,9 u,o 
1 - 1111 E 1 
IEhSE,ILEilll 1 
1 1 
1 IHIIBRE C'CUYRIERS 
1 1 
lo217l 1 0 HO IlliES 
5.5671 2 1 so 
1o7Z91 3 1 hO 
z,zs91 ~ 1 AUTIIES 
u.aul 5 IUSE'ILE 
1 1 
1 6 1 0 FEII'ES 
1 7 1 so 
1571 8 1 hO 
. l 9 1 AUTRES 
9311'1 IEhSE,BlE 
1 1 
7o290I11 1 0 EhSlPBLE 
5.591112 1 50 
lo786IU 1 hO 
ZoZ611l~ 1 .lUTIIES 
16·935 115 lENS EPILE 
1 1 
1 1 ' ENSUUE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
99,5116 1 HCP'ES 
Oo511T 1 FE IlliES 
10Cr1IU 1 EhSE,IU 
1 1 
1 1 ' CDLUH •ENSEIIILP 
1 1 
ltOoll 119 1 HCM'ES 
l<OrO 120 1 FE"ES 
1COrOI21 1 EhSE,ILE 
IllY CCIIPRIS LES CU~RIERS DChT L'AGE ~·· US ETE DECURf IOIANNEES REYDL~ES 
431. 
OIIEDE~UNDE TAB, Ill 1 3!30 PAYS•IAS 
VE~TEilUhG DER A~BEITER HACH GESCHUCHT, DISTII.IBUTIDN DES DnRIERS PAR SEXE, QULIFICATICH 
LEISTI.WGSGRLPPE, FAMIUEHSTAhD UND KINDERUHL ET SitUA liON DE FU ILLE 
INDUSTAIEZIIEIGo STAHL• UhD lEICHTMEULLBAU BRANCHEo CONSTRUCTIDII METALLIQUE 
1 VERHURATETE MIT UHTERHAL TSBERECHTIGTEII ltiNDERII 1 1 1 
L 1 l LEOIGE 1 SCNSTIGEIIHSGESUT 1 
'ESC HL EC NT, 1 E MARIES, AUHT • •, ENHHTs A CHAR GE 1 1 . 1111 1 sexe, 
1 1 
L EISTUNGSGRUPPE 1 l 
1 E CELU. 0 2 
1 
1 
ANZAHL ARBE ITU 1 
-· 
MAENNER Q 1 1 lo lt67 lo681t 1olt91t 1olt78 
HO 1 2 lo65lt l.lltl 91t5 171 
NQ 1 3 611 lo01 276 186 
SOHSTIGE 1 
" 
2.220 . 
ZUSAMMENI 5 5.952 3olt5J 2.727 2.1tltl 
1 
FRAIJEN 0 1 
HO 1 
NQ 1 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAMMEN llO 139 llt2 
1 
INSGESAMT Q 111 1. lt67 lo687 1o491t 1.478 
HO 112 lo660 1.356 91t5 771 
NQ lU 635 ltJl 276 119 
SONSTIGE IH 2.229 . 
ZUSAMEHIU 5o991 3olt95 2.727 2.41t4 
1 
1 H ' MAENNER UND 1 
FRAUEN ZUS. 1 
MAENNER lU 99o3 98,8 100,0 99,9 
FRAUENI11 IOtl tlt2 . 
INSGESAMT Ill lOOt? lOOoO 100,0 100,0 
1 
IN ' OER GESAMT•I 
SPAL'TE 1 
MAENNER 119 35,3 20,5 16,2 14,5 
FRAUENI20 tlt1,9 llt5,2 
INSGESAMT 121 35,1t 20,6 16,1 (4,4 
1 
lliEINSCJl.IESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIEIISTAIID 
UND DIE ltiNDERUHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
VERTEI.JNG DEP ARBEITER NACH GESCHLECHT, lElSTUNGS• 
GRUPPE, AN~ESENHE IT UND EhTLOHNUNCSSYSTE!I 
INDUSTII.IEZIIEIGo STAHL• Ut-ID UICHTNETALLBAU 
1 1 1 
1 1 1 IVDLLZEIT•I 
1 z IINSGESAMT IANIIESENDfl BEStH. 1 
GESCHLECHT ,LEI STII'IGSGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEITERIARBEITER 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 G 
1 1 1 h QUALIF lU liON 
3 >•lt llNSGESAMll AUT~ES IEHSHBLE 1 E 
!ENSEMBLE 1 1 1111 
1 1 
1 •~neu D• CUVRIERS 
1 1 
519 512 5.757 163 1. 2171 1 1 Q HOMMES 
433 363 !oU3 160 5.5671 2 1 sc 
117 190 loOT6 142 lol29l 3 1 NC 
'" 
2.2591 
" 
IAIJTAES 
l.U'I 965 10.725 165 l6o81t2l 5 IUSE~8LE 
1 1 
1 6 1 Q FUMES 
1 1 1 SQ 
1571 • 1 hC 
. 1 9 !AUTRES 
tlt5 93110 IUSE~BU 
1 1 
589 512 5ol60 163 7.290111 1 c EhSERBLE 
lt33 363 3.eu 163 5·591112 1 sc 
117 190 lo10J Ha 1.786IU 1 hQ 
139 2.2681lit 1 AUTRES 
1.139 965 10.170 lH 16.935115 IEUE~BlE 
1 •-1 lt ENSEPBU II+F 
1 1 
100,0 100,0 99,6 Ç'tt8 99,5116 1 I<CPPES 
lOtit Dt5117 1 FEPPES 
lOOtO 100,0 1DO,O lOOtO 100,0111 1 USErBU 
1 
·-
1 Il CCLChhE •ENS.• 
1 1 
6,8 5,7 63.7 1.o 100,0119 1 ~CP~ES 
148,1t 100,0120 1 FEMPES 
6,7 5,7 63,6 1.0 100,0121 1 USE PSU 
1 1 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE h'A PAS ETE .DECLAREE 
PAYS•BAS 
TU. IV 1 3530 
DISTRIBUTION DES QURIERS PAR SUEt CIJHIFICATICIIt 
PRE!EHCE AU lRUAIL ET SYSTE~E DE -E~UhUATith 
BRANCHE• CDNSl~UCTIDN METALLIQUE 
ANIIESEHDE ARBEITER, VDLLZEITBE SCHAEFTICT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, A lEMPS PUih 1 l 
----• 1 SEXE, CUALIFICATION IN liN LEIST oiCE"SCHT ol IUGESAMT c 
1 L IEICSEMBLE 1 OUVRI ERSI CliYRJE•S 1 lEITLD!tll LDHN ISYST .u.A.I Ill N 
1 ·e 1111 PRESENTS! A TEMPS 1 REMUNERESIREIIUN, A 1 • MIXTE 1 EhSE'IlE E 
1 1 1 PlEih 1 AU TEMPS lU TACHE IE1 AUTRE SI Ill 
1 1 
ANUHL DER ARIEl TER 1 I~CPBRE C'CUYRIERS 
1 1 
MAEN'IER Q 1 1 7.287 5.91t6 7.251 3.~05 2. !lit 5, 919 1 1 0 HOP MES 
HQ 1 2 5.567 4.259 5.552 2oC15 2.169 4.1.241t 2 1 SQ 
NO 1 , 1o729 1.213 1.684 tU 562 1.177 3 1 ~G 
SDNSTIGE 1 1t 2.259 1.61tlt 2.229 987 UT 1.614 4 1 AURE$ 
ZUSAMMENI 5 16.842 U.062 16.716 l.CU 5.172 12.954 5 IENSErBLE 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 6 1 G FErMES 
HO 1 1 7 1 SQ 
oco 1 e 157 142 a 1 IIQ 
SDNSTIGE 1 9 . 9- 1 AUTRES 
ZUSAMMEN llO 93 166 Il'> 1 ENSE'ILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 111 7o290 5.949 7.251t 3.405 2.!11 5,922 Ill 1 Q EhSErBLE 
HQ 112 5.591 1to2Tl 5.561 2.075 2.172 4,21tl 112 1 SQ 
oco lU 1.786 lo255 1.702 Ul 565 1.186 lU 1 NC 
SONS TIGE 114 2.268 1.653 2.229 çn 627 1.614 114 1 AUTRES 
ZUSAMMENI15 16.935 n.u8 16. 71t6 T.cu 5.881 12,969 115 EliS EMilE 
----• 1 IN 1 MAENNE~+FUUEN ZUS, 1 1 1 EhSE~ILE HO,ES+FEIIMES 
1 1 
~AEN'IER 116 99,5 
"•' 
99,8 99,9 
"•' 
~~.ç 116 Ht~res 
FRAUEIC Ill 0.5 10.5 . . Ill FEMMES 
1 NSGE SANT 118 100t0 100,0 100,0 100,0 100,0 uo.c Ill EU EPILE 
----· 
1 
IN 1 .DER GE SAIITSPAlTE 1 1 1 CCLChU •ENSEMilP 
1 1 
~AEN'IER 119 1oo.o 17,6 9~, 3 !lt,T 
"'·3 Ho.o 119 HtrrES F'AUEN IZO IOOtO 171,0 . . 12·) FEMMES 
INSGESAMT 121 lOO tG 77,5 91,9 54,7 lt5,J ICO,C 121 HSE"LE 
lliEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE. DIF ANIIESEI<HEIT IllY CCMPRIS lES DU~RIERS DtNT LA PRESE~CE AU TUYAil 
UND DA$ ENTLDHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGE8Eh WADE DU LE SYSTEME DE RErUhERATION N•Ohl US ETE DECLARES 
432• 
NIEDERUNDE ua. v 1 3530 
YERTEILUNG DER ARBEITER t>ACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGAUPFE, 
ALTER UND DAUER DER tNTERhEHIIE"SZUGEHDERIUEIT 
IHDUSTR lE ZIIEIG• STAHL• UND lEICHTIIETAllBAU 
DISTRIBUTICN DES OU,RIERS PAR SUEt QU.UifiCATJC"' AU 
ET ANCI O~ETE DANS L'Er.lREPRISE 
BRANCHU COHSTRUCTIOh ~ETALLIQUE 
Al TER t GE SCHLECHT, 
LEISTUNGSGR~PPE 
ARBEITER 1 NSGE SANT 
ANZAHL 
l 
E 
1 
l 
E 
IIAENNu-- Cl 1 
HQ 2 
NQ 3 
SONSTIGE 1 it 
ZUSAIIIIEN 1 5 
1 
~AUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 1 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAMMEN Il 0 
1 
INSGESAMT Q lU 
HQ 112 
NQ lU 
SONSTIGE l1it 
ZUSAMMEN 115 
1 
IN • IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
~ENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT Ill 
""'J""N-:,,.....,DE'='R-:GE=SA""MT""S::-PA'"'L..,TE~-~ 
1 
'AENNER 119 
FllAUEN IZO 
INSGESAMT IZl 
.,.DAR~UH"'T~ER~,--------~ 
ARBEITEil 21 BIS <30 JAHRE 1 
MAENNER Q 122 
HO 123 
NQ IZit 
SONS Tl GE 125 
ZUSAMIIEN 126 
1 
fRAUEN Q 127 
HCI IZB. 
NO 129 
!ONSTIGE 130 
ZUSAIIIIEN 131 
1 
INSGESAMT Q 132 
HQ 133 
NQ IH 
·~~m~~~l:: 
' 1 
IN ' MAENNER+FilAUEN ZUS, 1 
1 
'AEiiNER 117 
FRAUEN 138 
JNSGESAIIT 139 
-:J:::N-::,:-D:::E:::-R-::GE:=-SA=MT:':S:::'PA~l'::TE:--1 
1 
MAENNER litO 
FRAUEN ·lit1 
INSGESAMT litZ 
~AR:::I::-E:::IT:::Eil::-:3':'0 ":1~15~<4~5:-J~AH'::R::":E:-1 
1 
MAENNER 0 lit3 
HQ l1t4 
NQ lit5 
SONSTIGE lit6 
ZUSAMMEN lit 7 
1 
FRAUEN Cl 148 
HQ lit9 
NQ 150 
SO'ISTJGE 151 
ZUSAMIIEN 152 
1 
INSGESAMT 0 153 
HQ l51t 
NQ 155 
SONS Tl GE 156 
ZUSAMMEH 157 
-::::JN~,:-=MA::-:E~NNE=R~+F::R~AU~E:::-N-:z::':us:-,-1 
1 
,AENNER 151 
FRAUEN 159 
JNSGESAMT 160 
-::::JN~-~DE='=R:-GE=SA~II:;T~SP::':A~l T;:E,..--1 
1 
~AENNER 161 
FRAUEN 162 
INSGESAMT 163 
1 
DAUER OER UHTERNEHIIENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN* ÏD~RCH• 1 ·-~r----·-----­
ISCHUTTL.I l 1 
ANNEES D'ANCIENUTE OAHS l'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
--<2~-~""""'z"'~.,--.-..,5,-·"'9-..--,1"o-..,.,.19-~..,>""'•""z"'o-""I-.,IN"'s~G~E.,.s.""c"'1'"'tiAGE ~OYEN 1 : l"'f• SEXE t QUALIF !CATION 
1.505 
1.it97 
767 
l.ltl6 
5.185 
136 
163 
1.505 
1.511 
803 
1.1t22 
5.21t8 
98tl 
llt2 
100t0 
30tl 
16Tt7 
31t0 
1.493 
1.162 
211 
786 
3.72q 
1.496 
1.165 
306 
719 
3.756 
. 
100,0 
2Zt1 
22,2 
1.45it 
na 
342 
U9 
2.833 
1.454 
998 
)it5 
139 
2.n6 
. 
100,0 
1.760 
1.135 
227 
1.760 
1.135 
227 
3.122 
100,1) 
100,0 
1.021 
538 
105 
1.661t 
1.021 
538 
105 
1.661t 
100,0 
100t0 
IENSENBLE 1111 E 1 
7.287 
5.567 
1. 729 
2.259 
16.842 
. 
t57 
93 
7.290 
5.591 
1.786 
2.261 
16.935 
99t5 
Ot5 
100t0 
UiOtO 
100,0 
100t0 
1 ENSEMBLE DES OUVRIERS 
1 ~"IRE 
1 
1 1 Q 
2 1 SQ 
3 1 NO 
it 1 AUTRES 
5 IEhSE~BlE 
6 
7 
• 9 
n uo 
1 
n 111 
)8 112 
39 lU 
18 llit 
)5 115 
1 
1 
1 
1 
1 Cl 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSEM8lE 
1 
1 0 
1 so 
1 hQ 
1 AUTRES 
EhSE'IlE 
116 Htr~ES 
117 FEMMES 
Ill EhSEPilf 
1 
1 
1 
119 HC,MES 
120 FEMMES 
121 EhSEUlf 
HO MllES 
-------------------------------------------------------1 IDOHTI 
660 
631 
327 
1.625 
660 
638 
330 
1.628 
99,8 
100t0 
38,7 
)8,7 
653 
445 
169 
1.167 
99,7 
. 
100,0 
Zltl 
. 
n,a 
575 
342 
151 
961 
575 
342 
151 
961 
100,0 
100,0 
242 
99 
100,0 
100,0 
8t3 
lt2 
z.uit 
1. 596 
453 
it,2Q3 
2.154 
1.599 
lt56 
it,2Q9 
. 
100t0 
100,0 
100t0 
1 
25 122 
25 123 
25 l2it 
ICUVAIEU U 21 A <30 ANS 
1 Q HOMMES 
1 SQ 
1 hQ 
125 
2S 126 
1 AUTRES 
!ENSEMBLE 
25 
25 
25 
1 
IZT 
121 
129 
130 
131 
1 
132 
133 
Uit 
135 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 "0 
1 AUTRES 
lENS EMilE 
1 
1 Q 
1 SQ 
1 hQ 
FE,MES 
ENSE'BLE 
25 136 
1 AUTRES 
ENSEI'ILE 
1 
1 ' ENSHILE HQIIIIES+FEMMES 
1 
UT HCIIIIES 
138 FEMMES 
139 EUEI!IU 
1 
1 ' CCLOhE •ENSUILP 
1 
litO HO,~ES 
lit1 FEMMES. 
lit% EhSEnLE 
------------------.------~ IOUVRIERS CE 30 A <U ANS 
603 
it57 
236 
1.296 
603 
46q 
251 
1.323 
98t0 
. 
100t0 
Z3t8 
51t0 
215 
171 
903 
51t3 
285 
181 
909 
16,6 
. 
16t6 
652 
335 
tU5 
1;uz 
652 
335 
tUB 
1.125 
99,7 
100,0 
20,6 
20,6 
1.592 
1.5qz 
100t0 
101),1) 
Z9t3 
29,1 
336 
lU 
lt3it 
336 
tU 
100,0 
100,0 
a,o 
7,9 
3.228 
1.718 
481 
136 
3.231 
1.730 
509 
5.470 
99,3 
10,7 
100t0 
1()C,o 
IU>OrO 
100,0 
1 1 
36 lit3 1 Cl 
n IH 1 so 
36 lit5 1 "Cl 
-. lit6 1 AUTRES 
36 litT 1 EhSUBLE 
1 1 
litl 1 Cl 
lit9 1 SQ 
150 1 NQ 
151 1 AUTRES 
152 IE"SEMBlf 
t 1 
361531 Q 
n l5it 1 sG 
36 155 1 kQ 
156 1 AUTRES 
36 157 EliSEMBLE 
HCMIIES 
fHIŒS 
1 ~-"'E"'NS=e,"e""L~E""H"'C"'M~M~ES~+""F:=EM~M::o:E~S 
1 
151 HOMES 
159 FEMMES 
160 EhSE,BlE 
1 
1 ' CCI.QHE •ENSEIIILP 
1 
161 HC,I'E$ 
162 FEM~ES 
163 USEMilf 
1 
IUEI'ISCHLJESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE UNTERNEHMENS• 
ZUGEHDER IGIŒ lT NICHT ANGEGEBEh ~URDE 
IllY COIIPRIS LES OUYRIE S DONT l'AhCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECL~'IE 
I*IYOLLENOETE JAHRE I*IANNEES aEYOLUES 
NIEDERUNDE 
DIJ\CHSCIIUTTliCHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHLECHT t 
LEISTUNGSGRUPPE UND GRDESSE 18ESCHAEFTIGHNtAHll 
DER IEUIEIE 
INDUSTRIEZIIEIGt STAHL• UND LEICHTNETALUAU 
ua. YI 1 3530 
UYS•US 
GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXEt QUALIFICATION ET 
TULLE INCNBRE DE UURIESI 
DU ETABLISSEMENTS 
BRANCHE t CQIISlRUCTICII METALLIQUE 
1 L 
GRDESSE IIESCitAEFTIGTENUHll DER IETRIEBE 1 
1 1 
TAILLE IIIDIIBRE DE SALARIES! DES ETUL ISSEI!EIIlS 1 
1 G SEliEt cuniFICATION 
------~----~------~--------~~----~----~~~~~~~SG~I Il 
1 
1 
1 
1 
011\CHSCHIIITI 1 
1 
IIAENNER Q 
HQ 
NO 
SOIIST. 
rus. 
1 
2 
3 
~ 
5 
LICHER 1 FRAUEII A 
HQ 
NO 
SDNST. 
zus. 
• 1 1 
1 
1 
1 
• 9 
STUNDEN• 1 
llO 
1 
Ill 
lU 
lU 
Il~ 
lU 
1 
Il NSGE SAliT Q 
YERDIENST 1 HQ 
1 IIQ 
1 SDNST. 
1 zus. 
1 
------~. ~IIA:'::E~NN:::E:-::R--:Q:-11' 
1 HQ 111 
1 NQ Ill 
1 SDNST. 119 
1 lUS. 120 
YARUTID115-I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NQ IZ3 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KDEFF U lENT 1 1 
IIIISGE SAliT Q IZ6 
1 HO IZl 
1 NQ Ize 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
JN'"'ol""z"'u,..o""'e~s ""'s~TUN""DE~NYE=RD,.... -1 
~U":":S~IS~t-:l":'E':":IS~TUN=GSGR-uP-PE-N-1 
INSGUAIIT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
o IJJ 
HO IJZ 
NO 133 
SDNSTIGE 13~ 
ZUSAIIIIEN 135 
1 0 ,,. 
HO 137 
!CO 131 
SDNSTIGE 1!9 
ZUSAIIIIENI~O 
1 
Q 1~1 
HO 1~2 
NO 1~3 
SDNSTIGE 1~ 
ZUSAIIIIEIC 1~5 
1 
lAS 1$1 IIAENNER UND FRAUEII 1 
JICSGESAIIT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
lU 
l~l 
141 
""u'""s"'IS,_t '""GE"'"SA,..,.,IIT""SP~A~L T~E-.-1~0~0 1 
IIAENNER 
FRAUEII 
IIISGESAIIT 
1 
Q 1~9 
HO ISO 
NO 151 
SONS TIGE 152 
ZUSAIIIIEIII53 
1 
0 1~ 
HO 155 
NO 156 
SDNSTIG~ 151 
ZUSAIINEN 151 
1 
0 159 
HO I•O 
NO l'i 
SONSTIGE I6Z 
ZUSAIIIIEN 163 
10~9 
J,n 
JoJO 
2,n 
1,69 
3,19 
. 
12,~ 
3ol3 
3,30 
2o91 
lolO 
Joli 
15ol 
2h2 
Zltl 
3Zol 
n.z 
. 
IZ5o0 
Uol 
2~ol 
21,9 
32,9 
'31,2 
1l6o9 
l03o4 
9Zo0 
n.o 1oo.o 
110(1.0 
UT,o 
103o6 
9lt5 
53o3 
lOOoO 
lOOol 
112o9 
lOOtO 
9lo5 
94ol 
90t,. 
lOlol 
94o9 
1103ol 
91o6 
9~o9 
90o2 
101,9 
94o9 
lliEINSCHL. UNIEANTIIOIITETE FAELLE 
50·99 100•199 200-~99 50D-999 >•1000 1 
IEUE,ILEill E 
3tllo 
Jo29 
3tll 
1t53 
JoU 
15o6 
u.~ 
u,a 
3Zt2 
JOo6 
u,a 
Uo~ 
zzoa 
3Zo2 
30ol 
u•,o 
101tl 
91,5 
~ltZ 
100,0 
1Utl 
101tl 
96t1 
~1,3 
100t0 
100t2 
. 
100t0 
91o~ 
9~ol 
96o3 
91o9 
96o~ 
JoU 
JoU 
J,OJ 
1t85 ),40 
'•" Jo41 
3o03 
loU 
,,~o 
15,6 
Uo6 
2Zot 
30t3 
24ol 
15o6 
litT 
zzoe 
30t3 
Z4ol 
tu.~ 
100,6 
89,1 
5~.~ 
100,0 
1U,5 
100,5 
89oJ 
5~o~ 
100,0 
100o1 
. 
100,0 
100,9 
98o3 
noz 
llloJ 
101,2 
100o9 
98,2 
93o9 
1l1,1 
lOlo z 
3o95 
JoU 
JoZI 
lt65 
3,51 
13,6 
14,9 
llo4 
30tZ 
z~o• 
Uo6 
l~o9 
1Tt6 
30o2 
2~o6 
llZo' 
103o4 
93o9 
HoO 
aono" 
ll2o6 
10Jo5 
93o5 
41o0 
lOOoO 
lOOol 
. 
lOOoG 
lOJo~ 
l04o4 
10lo4 
99,3 
104o5 
103o4 
lO~o5 
10lo6 
99oZ 
104o6 
UINON OEC~ARES INC~I:S 
1.12 
!oU 
!t25 
loU 
!o)6 
. 
f2t6l 
. 
ZoH 
!oiZ 
!o41 
!,U 
loU 
!o36 
Uol 
lio9 
19o9 
noo 
Zlol 
. 
U1oJ 
. 
26o2 
Uo2 
zo.o 
20o3 
JJol 
ZTtl 
u;,, 
lOJo• 
i6oT 
~9o~ 
lOOoO 
UOZtl 
. 
aoooo 
lUol 
lGJo• 
UoJ 
~9o6 
1COoO 
lOOol 
15tl 
lOOoO 
10Gt0 
aoooo 
lCOoO 
100o0 
lOOoO 
noooo 
. 
1COoO 
acooo 
lOOtO 
UOoO 
lCOoO 
1COoO 
1 0 HDIIPES 
2 sc 
J hO GAIN 
~ AUTRES 
5 EliS. 
6 
T 
• 9 
llO 
1 
Ill 
IIZ 
113 
Il~ 
lU 
1 
1 
la. 
IJT 
Ill 
119 
IZO 
1. 
121 
122 
IZJ 
12~ 
125 
1 
12• 
121 
128 
129 
IJO 
1 
1 
0 FU,ES 
SQ 
hO 
AUTRES 
os. 
Q EhSHUEI 
SQ 1 
IIG 1 
AUTRES 1 
us. 1 
Q HCIIPES 
so 
IIQ 
1 
1 
1 
1 
1 
t;CRAJU 
MOYEN 
AUTRES 
EhSo 1 COEFFICIENT 
1 
Q FE"U 
SQ 
IIG 
AUTRES 
os. 
1 
1 
f 
Of 
1 YAaUTIOII 
0 EIISUUEI 
so 1 
hO 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
1 IIIIDICES tu GUll HGRA1RE 
1 ~~~.A~S~E~t~EU~E:~~~~~~~OE~S---
1 1 OUHIFICATIGNS-100 
1 1 
lU 1 o 
IJZ 1 so 
lU 1 IIQ 
13~ 1 AUTRES 
135 IEIISEPILE 
1 1 
136 1 G 
131 1 so 
ua 1 ~o 
IJ9 1 AUTRES 
1~0 IENSE'ILE 
1 1 
1~1 1 G 
142 1 SQ 
I4J 1 ~0 
14~ 1 AUTRES 
145 IEIISEPILE 
fE~NES 
EhSEIIIlf 
1 I~ .. ~S':"Et~U~S~EII~I~LE:-H::-:0:-::II=:"E::"S+~ 
1 1 FE,ES • 100 
1 1 
lU 1 HCII"ES 
141 1 FU"ES 
1~1 1 EUEIIILE 
1 I~ .. ~S':"E ,:-::C:Cll~C':':~Ii:::E:::.,:::IIS:-:E:-::II::IL-::E.::.&-=::00 
1 1 
1~9 1 Q 
150 1 SQ 
151 1 ~Q 
152 1 AUTRES 
ln IEIISEIIILE 
1 1 
15~ 1 Q 
155 1 . 50 
15• 1 110 
151 1 AUTRES 
151 IEIISUILE 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 hO 
162 1 AUTRES 
lU IEhSEIIIU 
HG~IIES 
FEliNES 
EhSEIIIlf 
NIEDERLANDE 
DURCHSCHNITTI.ICHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHUCHT t 
lEISTUIGSGRUPPE UhD ALTER 
UloYII 1 3530 
PAYS-lAS 
GAIN HOAAI RE IIOYEN PAR SEXE t CUA.LIFICATION 
ET AU 
INOUSTRIEZIIEI61 STAHL- UND UICHTIIETALLUU IRANCHEt CONSlRIJCliOh METALLIQUE 
1 
1 
1 
1 
L 
E 
DURCHSCHN ITT 1 
1 
NAENNU 0 
HO 
NQ 
SONSTo 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
liCHER 1 FUUEN A 
HQ 
NQ 
SONSTo 
zus. 
6 
T 1 
1 
1 
1 
• 9 
ST\14DEII- 1 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
114 
lU 
1 
IINSGESAIIT 0 
YEROIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
----~I"""'IIA=ENNE="'a-=o-116 
1 HO 117 
1 NQ lU 
1 SONSTo 119 
1 zus. 120 
YARIATION5-I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HQ 122 
1 NO IZJ 
1 SONSTo 124 
1 zus. 125 
KOEFFIZ lENT 1 1 
I.INSGESAIIT 0 126 
1 HQ IZT· 
1 NO lU 
1 SDNSTo 129 
1 zus. 130 
1 1 
"'IN"'D"'Il~ES~DE""S-::S~TII4""~oE~NY~E~RD~.-~ 
~IA:":S':':I$:":'1-:l~E':':IS;;TUN=GSG=RUP=PE::::N:--1 
INSGESAIIT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
0 131 
HQ 132 
NO lU 
SDNSTIGE 134 
ZUSAIIIIENIJ5 
1 
0 IJ6 
HO IJT 
NQ 138 
SONSTIGE139 
ZUSAIIIIEN 140 
1 Q 141 
HQ 142 
NO 143 
SDNSTI GE 144 
ZUSAIIIIENI45 
'=e~U~I::-:S~I~IIA=E~NNE=R~U~ND~f~RA~U~E~N 1 
INSGESAIIT • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
146 
I4T 
141 
'='u~S~I $~1-:G::E':':SA~II~TS::PA~L:-:T:-E "'=•-::1:-:00~ 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 Q 149 
HO 150 
NQ 151 
SDNSTIGE 152 
ZUSAIIIIEN 153 
1 
Q 154 
HO 155 
NQ 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAIIIIEN 151 
1 Q 159 
HO 160 
NQ 161 
SONSTI&E 162 
ZUSA1111ENI63 
*VOLUNDETE JAHRE 
<21 
Ztll 
1,19 
ltTl 
lt66 
1t72 
z.u 
1tl9 
lt7T 
1o66 
1,13 
Z1t9 
30,5 
26,5 
u,o 
u,a 
1Z2o5 
109tl 
.... 
96tS 
100t0 
12ZtZ 
109t5 
lOZtZ 
96t2 
100t0 
99oT 
. 
100t0 
,,, 
54t4 
sz,a 
100t0 
51tS 
,,, 
54,5 
, ...• 
100t0 
51t6 
lliEINSCHLo UNIEANTIIOA TETE FAELU 
ALTU llAHL DER LUENSJAHREI* 
ACE INOIIIRE t'ANNEES!• 
u,a 
l5t7 
Ut5 
u.o 
u,a 
l5t9 
Ut6 
Ut1 
10Jt9 
95,9 
96,0 
Ut65 
,,97 
StTI ,,, ... 
,,., 
1Zt3 
llo9 
12o6 
lJol 
U5,a 
1Zo5 
u,o 
13t9 
U,4 
10Jt0. 
97,9 
17o4 
,,., 
3t70 
),46" 
3t79 
u,, 
U,4 
1Zt1 
u.o 
u,, 
Ut5 
12t7 
Uo2 
104oZ 
9Tt5 
92tl 
3,1J 
Jt60 
3tU 
,,62 
,,., 
Jt60 
,,sz 
St62 
u,a 
Ut4 u., 
UtT 
lltl 
u •.• 
Ut5 
1J,9 
105t7 
99t4 
9Zo0 
1 L 
1 
1 
1 
1 G 
1 
IIISGESofll 1 N 
1 1 
IEUUIUilll E 
,,azl 1 
lt411 2 
lt251 , 
lt66l 4 
,,361 5 
1 
1 6 
• 1 T 
f2t6ll • 
1 9 
2o541l0 
1 J,az 111 
,,41112 
JoZJilJ 
lt66l14 
3t36IU 
1 
Ut1116 
l9t91l7 
19,9118 
:n,o 119 
2Ttll20 
1 
121 
• 122 
U1,JIU 
• 124 
26t2125 
1 
Ut2126 
ZOtOIZT 
ZOtJIU 
ll3t1IZ9 
27tiiJO 
1 
1 
SEXEo QUALIFICATION 
Q HOIIIIES 
SO 
~Q 
A UT US 
EU, 
Cl fEII~ES 
50 
IIC 
AUTRES 
EIISo 
Q EUEUUI 
SQ 1 
~' 1 AUTRES 1 
ns. 1 
Q HCIIIIES 
50 
110 
1 
1 
1 
1 
1 
CAIN 
IICUiaE 
NOYEN 
IIICIITANTt 
AUTRES 
ENS, 1 "EFFICIENT 
1 
Q FEPrES 
SQ 
"' AUTRES EliS. 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EIISUIUI 
SQ 1 
~c 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
1 
1 !INDICES tU GAIN HORAIRE 
1 l"="eA""s'='u,-,eu"="'"'EP""BL""t~o""e"='s --
1 1 QUALIFICATJCII$•100 
1 1 
1Utrl31 1 0 
103t6ISZ 1 50 
96t7ISJ 1 NO 
100t0 100,0 100,0 100t0. 
49t4IJ4 1 AUTRES 
100,0135 IENSEIIIU 
l0Jo9 
95,9 
95,9 
100,0 
100tl 
. 
lOOtO 
95,9 
97t3 
104,2 
105t0 
96o0 
97,3 
104,7 
105tl 
noo,o 
10Jo2 
... o 
86t7 
100o0 
100t2 
161,9 
lOOoO 
104,1 
101,7 
103,9 
114,9 
1104,4 
104t0 
108,7 
103,4 
114tl 
104,4 
97,6 
n,5 
lOOtO 
100tZ 
. 
100o0 
103,5 
106,) 
107,5 
112,9 
103,5 
106t3 
107,3 
112,9 
*AMIIEES REYQLUES 
10.5tl 
99,4 
91tl 
100t0 
100,2 
. 
100t0 
100tZ 
103,5 
102o5 
107tl 
100o2 
103,4 
10Zol 
107,1 
Ill NON OECLAR ES INCl liS 
1 1 
1!16 1 Q 
• 131 1 SQ 
t10ZtTI31 1 ~0 
• 139 1 AUTRES 
lOOtOI•O IEIISEIIIU 
1 1 
1Utll41 1 0 EIISEIIIU 
103t6142 1 50 
"•, 1•3 1 ~Q 
49o6144 1 AIITRES. 
100tOI•5 IE~SEIIIU 
1 11~~~~~~~--
1 IIASU EhSEIIILE MDPIIES+ 
1 1 FUPES • 100 
1 1 
100t1146 1 HO~~ES 
15tii4T 1 FEIIIIES 
1COtOI41 1 EIISEUU 
1 l'~u~su-,c~oL""t~~~~""'E"'•E"'NS"'e'"'ll""'n""'P""1~oo 
1 1 
100,0149 1 Q 
100tOI50 1 SO 
100oOI51 1 hQ 
1C0t0 152 1 AUTRES 
100tOIU IENSEPIU 
1 1 
154 1 Q 
• . 155 1 so 
1100tOI56 1 IIQ 
• 157 1 AUTRES 
100oOIU IEIISEIIIU 
1 1 
100tOI59 1 Q 
1COtOI60 1 50 
100,0161 1 110 
100tOI6Z 1 AUUES 
lOOtOIU IEIISEIIILE 
HO IlliES 
FE IlliES 
EIISEIIILE 
NIEDERUNDE PAYS•BAS 
ru. YJIIt 3530 
DIJICHSCHIHTTLICHER STUNOEIIYERDIEhST NACH GESCHlECHT, 
lEISTUhGSGRUPPE, FAriLJEhSTA~D UNO KIIIDfRU~l 
GAIN HORAIRE MCYEH PAR SEXE, ClHIFICATIOH 
ET SITUATICh CE F.HILU 
IHDUSTR IEZIIEIGI STAHl• U'IO lEICHTMfTAllBAU BRANCHE' CONSTRUCTICh METAlliQUE 
1 
1 
1 
1 
DIJICHSCHHITT 1 
1 
MAENIIER 0 
HO 
NO 
SOIIST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
liCHER 1 FRAUEN A 
HO 
NO 
SDNST. 
zus. 
6 
7 
8 
9 
1 
1 
1 
1 10 
STUNOEN• 1 
IINSGESAMT 0 111 
VERDIEHST 1 HO IIZ 
1 NO 113 
1 SDNST. IH 
1 zus. 115 
1 1 
·-----:1:-:'IA=E~HII::::E~R--:0:-116 
1 HQ 117 
1 IIQ Ill 
1 ~liST. 119 
1 zus. 120 
VAR lA TION5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HO I2Z 
1 NQ 123 
1 SONST, 12• 
1 ZUS. IZ5 
KOEFF Il lENT 1 1 
Il NSGE SANT Q 126 
1 HO 127 
1 110 121 
1 SDNST. IZ9 
1 zus. 130 
1 1 
~IN~D~IZ~E~S~DE~S~S~T~UN::~~EN~Y~ER=o-,-~ 
- ------1 USI$1 lEISTUNGSGRUPPEN 1 
IIISGESAMT • 100 1 
MAEIIIIER 
FRAUEII 
IIISGESAMT 
1 
Q 131 
HO 132 
NO 133 
SONS Tl GE 13• 
ZUSAMHEN 135 
1 Q 136 
HQ 131 
NO 131 
SONSTIGE l:t-9 
ZUSAMMEN 1•~ 
1 
0 lltl 
HO 1•2 
. NO l1t3 
SONSTIGE 1~ 
ZUSAMMEN 1•5 
1 
BASISI NAEIINER UND FRAUEN 1 
IHSGESAMT • 100 1 
MA ENliER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
146 
1•7 
141 
1 
BASISI GESAliTSPAlTE • 100 1 
MA ENliER 
FRAUEN 
IHSGESAMT 
1 
Q 149 
HO l" 
HO 151 
SONS TIGE 152 
ZUSAMHEN 153 
1 
0 154 
NO 155 
NO 156 
SOIISTHôE 157 
ZUSAMMEN 158 
1 
Q 159 
HO 160 
110 161 
SONSTIGE ltz 
ZUSAMHEN 163 
1 
1 
ILEDIGE 
1 
1 -
1 
CElU. 
3,38 
Z,96 
2,n 
1t65 
2,57 
21,3 
21,2 
27,2 
32,0 
39,3 
121,0 
21,3 
28,3 
27,1 
32,1 
39t3 
131,2 
115,1 
IH,5 
6 •• 1 
IOOtO 
tlOOrO 
U1r3 
114,9 
114,0 
6"tt3 
100r0 
lOO ri 
192rl 
100,0 
llt5 
85,2 
90,7 
99,4 
76t6 
llr5 
85t1 
90tl 
99,. 
76tl 
Il IEINSCHl. UNIUNTIIORTETE FAEllE 
1 1 
IYERH~IRATETE MIT UUERHAI. TSBERECHTIGTEH KIHIIERHI 
1 I~M~ 
1 "ARIES, A VAhl .. , ENFANTS A CHARGE 1 
1 1 -
1 1 
1 IIHSGES.IAUTRES 
1 0 2 3 >•• 1 1 
1 1 ENS. 1 
3,89 
3,63 
3,36 
3,71 
12,70 
3,88 
3,62 
3,33 
11,0 
U,5 
H,l 
1.,1 
122,7 
11,4 
U,T 
H,l 
14,5 
10.,8 
97,9 
90,7 
. 
IOOtO 
1100,1) 
105,0 
97,9 
90,1 
IOO,o 
l00t3 
173,1 
101),0 
101 tl 
IO.,.r, 
103,5 
. 
uo •• 
1106,3 
101,6 
1o•,2 
103,2 
. 
110t2 
3,96 
3.7~ 
3,39 
3t83 
3,10 
12,8 
12,9 
H,9 
H,o 
14,0 
10.,0 
97,2 
89,2 
IOOrO 
104,0 
97,2 
89,2 
. 
100,0 
100,0 
100,0 
103,6. 
106,3 
104,. 
113.3 
103,6 
106,. 
105,1 
. 
1Ur4 
11,7 
12,. 
Ur2 
. 
12,5 
llrl 
u,. 
u, 1 
lltl 
102,3 
97,8 
90,9 
. 
100,0 
102,. 
97,1 
90,2 
100,0 
100,1 
10C,O 
103,3 
101,4 
107,9 
n•, 1 
103,) 
108,5 
107,6 
u•,9 
),99 
!,79 
,,.5 
3,86 
3,99 
3,79 3,,., 
10r7 
1Zt3 
llt6 
12t2 
10,7 
12t3 
llt6 
l2t2 
l!llt. 
Ut2 
89t5 
1oo.o 
103,. 
Ut2 
89,5 
lOO,, 
100t0 
100t0 
,,., 
3,70 
13,43 
3t71 
14,5 
u •• 
112,6 
u,9 
14,5 
u •• 
lllt6 
U,9 
l03tl 
97,1 
no,9 
too,o 
l03tl 
97,1 
190,9 
IOOrO 
uo,o 
IOOtO 
104,5 lOI ,9 
1,1,9 106,2 
106t2 1105,7 
Il•·' 
10~,5 
l09t0 
106,9 
l15tll 
lU,. 
102,0 
l116t3 
1106,3 
112,6 
!,93 
!,10 
!.41 
12,20 
!tl9 
12r62 
3tH 
3t70 ,,,, 
12r20 
!rTl 
u,o 
Ur9 
l!t9 
uo,o 
Ur6 
125,6 
Url 
u.o 
14t5 
uc,o 
l!tl 
IU,7 
n,6 
9Cr0 
ue,o 
u.c,o 
nçc·,o 
103tl 
n,6 
·~·7 
.151,1 
ICO,O 
t~c, 1 
tn,2 
ICC,O 
102,9 
106t3 
105,0 
nu,, 
llZtl 
nn,o 
102,9 
IC6t! 
105,1 
tl32tl 
112,1 
"•" Ut tl 
.3,!0 
3t71 
,3,4;! 
n,tc 
,,,~ 
3,61 
fl5t0 
n2,, 
ne,! 
14,2 
n5,o 
f12t2 
tUrC 
u,o 
not,4 
t9lr! 
.,~,2 
100,0 
tlOl,t 
191,2 
t9Z,. 
100,0 
lOI ri 
. 
IOO,C 
t103r! 
t103ol 
1107,6 
uo.~ 
1103,! 
t10!,7 
t1C4,, 
109,! 
Ill NON DECLARES INCLlS 
1 
1 IHS• 
IGESA~T 
1 Ill 
1 -
1 l 
1 
1 1 
1 
1 G 
1 1 
lhSEr• 
1 IlE 
1 Ill 
1 h 
1 
1 E 
,~.~~2~l~l~~o~~Hc~~~,·Ë~s~-----------
3,,11 2 sc 
!r251 ! HC 
1 ,661 1t AUT.ES 
!,361 5 EhS. 
1 
1 6 
• 1 7 
1Zr6ll 1 
1 9 
2,54110 
1 
Q FEPPES 
SQ 
hC 
AUTRES 
Eh$, 
3r1ZIU Q EhSHUEI 
3rUI12 SC 1 
GAIN 
HORAIRE 
3rl3IU hC 1 I"NUNTI 
1,6611 ~ AUTRES 1 
3r36IU EhS. 1 
1 1 
Ur1116 Q HCr~':':ES:--:1----
19,9111 sc 1 
Hr9l18 hC 1 
33,0119 A~TIIES 1 
21rll20 Eh$. ICCEFFICIENT 
1 1 
121 0 FEI'~U 1 
• 122 SQ 1 DE 
t21 r!IZ! hC 1 
12• AUTRES 1 
Ztt2 125 Eh$. 1 
1 1 VARIATION 
Ur2126 Cl EUHILEI 
2o,o121 so 1 
20r!IZI hC 1 
33r1129 AUTRES 1 
27,1130 ENS, 1 
1 1 
1 1iiiDirnëu GAIN HCRAIRE 
1 1:-:IA~S~U:-':':Eh~S::'!EII~Bl:-:E~C::':E::"S ---
1 1 QUAliFICATICOhS.IOO 
1 1 
IUtll!l 1 Q 
103r6I3Z 1 SO 
~6,7133 1 hO 
49 ,.r, 131t 1 AUTRES 
1COrOI35 IEhSEr&lE 
1 1 
136 1 c 
• 137 1 SQ 
tl0Zrll38 1 hQ 
139 1 AUTRES 
ICO ,o 140 IEhSEIIBLE 
1 1 
lUrll•t 1 0 
103,6142 1 SQ 
~6,31•3 1 hQ 
.9 ,6 1•• 1 AUTRES 
1(0,0 145 IENSErBLE 
HCIIIIES 
FE PliES 
ENSEULE 
. 1 I~BA~S ... EI~Eh~S~E .. "'B,.,.L~E "'"":':"'"""~ES""'+-
1 1 FHI'ES • 100 
1 1 
lt0rll•6 1 
l5t8147 1 
HO,ol•l 1 
HCI'~ES 
FE"ES 
EhSEPILE 
1 ~~~~~~~~~ 1 IBASE•COLOhE0 ENSEI'IlE0 100 
1 1 
HO,OI•9 1 Q 
lOC oO 150 1 SO 
100,0151 1 hQ 
ICO,O 152 1 AUTRES 
l~C,OI5! IENSEI'BLE 
1 1 
154 1 c 
155 1 SQ 
1100,0156 1 hO 
157 1 Aur•es 
100,0151 IEHSErBLE 
1 1 
uc.o 159 1 Q 
ICO,O 160 1 SQ 
ltO,O 161 1 hQ 
ICO rO 162 1 AUTRES 
1(0,0163 IEhSEI'BLE 
HCOriiES 
FUMES 
EliSE l'BlE 
NIEDERUNDE PAYS•BAS 
ua. IX 1 35311 
OIJICHSCHNITTLICHER STUhCENVERDIENST UCH GfSC~LECHT t 
LE ISTUNG S"UPPE t ANWUENHEIT Uldl EHTLCHNUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZWEIGI STAHL- UND LEICHTMETALLBAU 
GAIII HORAIIIE ~CYEh PAP SEXE, OUHIFICATIGNt 
PRESENCE A~ TU~AIL ET SYSTE~E DE HIIUNEUTICII 
IRAHCHEI CCNSUUéll Ch NET ALLI QUE 
--------·----., 
1 z 
1 
1 
1 
GESCHLECHT tL El !T~NGSGRUPPE 
1 
1 
1 
1 
DIJICHSCHNITTI 
MAEHNER Q 
HO 
NO 
SONST. 
zus •. 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 
1 HQ T 
1 NQ 8 
1 SDNST, 9 
1 ZUS. llO 
STUNDEH• 1 1 
I!IISGE SANT Q Ill 
YERDIENST 1 HQ 112 
1 NQ 113 
1 SONST. 114 
1 zus. 115 
1 1 
----------' 1 MAENNER Q 116 
1 HQ Ill 
1 NQ Ill 
1 SONST, 119 
1 zus. 12) 
YARIATIDN5-I 1 
1 FRAUEN Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 SDNST. IZ't 
1 zus. 125 
KOEFFUIEHT 1 1 
IINSGESAMT 0 126 
1 HO 127 
1 No ua· 
1 SCNST. 129 
1 zus. 13-l 
1 1 
1 
INDUES DES STUNDEHYERD. 1 
~IA:':S~IS:-:::-:L-::E~IS;;T:;:UN;::G::SG~RU::::P~PE:-::N:--l 
INSGE_sAMT • 100 1 
1 
MAENNER 
FRAUEH 
Q 131 
HQ 132 
NO 133 
SONSTIGE 13'> 
ZUSAMMEN 135 
1 
Q 136 
HQ 137 
NO 138 
SDNSTIGE ]39 
ZUSAIIMEN 1'>0 
1 
0 1'>1 
HO 1'>2 
NQ 1'>3 
SDNSTIGE l"" 
ZUSAIIMEN 1'>5 
1 
BAS 1$1 MAEHNER UND FRAUEN 1 
INSGESAIIT • lCO 1 
MA ENliER 
fPAUEN 
INSGESAMT 
1 
146 
I'>T 
..... 
:'BA':":S:':I:':S I~GE:-:SA-:-:II::T~SP::A~LT::E:--• ":'1~00~ l 
NAENNER 
FRAUEN 
IHSGESAMT 
1 
0 1'>9 
HO 150 
NO 151 
SONSTIGE I5Z 
ZUSAMMEN 15) 
1 
0 l51t 
HO 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAMMEH 158 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONS Tl GE 162 
ZUSAIIMEN 163 
1 1 1 
IANWESENDEIYDLLZEIT-1 ANWESENDE ARBEITERt YOLLZE ITBESCHAEFTIGT 
1 1 1 BESC~. 1 
IINSGESAIITI ARBEITERIARBEITER 1 
1 Ill 1 1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEih 
1 1 1 •-.,..,..-~_,...,,_,.~,...,.,...,~.---
1 1 1 1 Ill liN LEIST.IGEMISCHT.I 
ENSENBLE 1 OUYRIERSIOUYRIERS IZEI!LOHN 1 LOHN ISYST.U,A.I 
Ill 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 
. 
12,61 
l5tl 
19,9 
19,9 
33,0 
27,8 
Ul,3 
26,2 
15,2 
20,0 
20,3 
33,1 
27t8 
lU tT 
103,6 
96tT 
'>9t'> 
lDOt!l 
. 
tl02tT 
lOOtO 
113t8 
103,6 
96t3 
'>9t6 
lOOtO 
lOO tl 
75t8 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtD 
lOOtO 
lOCtO 
llOOtD 
. 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
1 PRESENT SI PLEIN 1 REIIUNERESIREMUN. A 1 • NIXTE 1 
1 1 hU TEIIPS lU TACHE lET AUTIIESI 
1Zt54 
IZt'>T 
3,81 
3t'>'> 
3t21 
ltTD 
3t31 
15,3 
20,3 
19t8 
3ZtT 
ZTtl 
lUoT 
126,4 
u,.r, 
ZOtl 
20t3 
32,8 
27,2 
lUtO 
lOZtZ 
95t9 
50 oZ 
100,0 
1102,9 
. 
uoo.o 
lUtZ 
102,2 
95t'> 
50 t'> 
lOOoO 
lOO tl 
173,3 
lOOtO 
99,8 
99,0 
99,5 
10lt9 
100t4 
. 
19To2 
197tl 
99,8 
99,0 
99t'> 
10lt9 
lOO t'> 
3t82 ,, .... 
3t26 
lt6T 
3t37 
3t82 
3t48 
3,26 
1,67 
3o36 
U,l 
l9t8 
19t8 
u,o 
27tT 
Uol 
19,9 
19,8 
n,o 
2ToT 
113,6 
103,5 
96,9 
49,5 
100,0 
113,6 
103,'> 
9t,8 
49,5 
100,0 
100,1 
100,0 
lOO, 1 
100,0 
lOO,'> 
100,2 
100,2 
lOO, 1 
lOO, 1 
lOO, 8 
lOO, 1 
100,2 
3,81 
3o46 
3,13 
lt6T 
3,35 
15,5 
17,5 
20t5 
32,0 
27,5 
15,5 
17,5 
zo,7 
32,~ 
2Tt6 
1Uo6 
103,3 
93,6 
49,9 
100,0 
lUoT 
103t'> 
93t'> 
'>9,9 
lOOoO 
100,0 
. 
lOD,~ 
99,8 
100,4 
96,6 
98,5 
99tl 
99,8 
lOOt'> 
96,5 
98,5 
99,1 
3,82 
3o'>l 
3t37 
loT'> 
3t'>l 
htl 
22t6 
litZ 
33t3 
26t3 
112t0 
100,6 
98,6 
$1,0 
100,0 
uz.o 
100,6 
98,6 
5lt0 
100,0 
lOO tl 
lOOtO 
100,3 
99,6 
103,7 
102,4 
101,1 
10~.2 
99,6 
103,8 
102t'> 
lOloO 
!UGESA'i 
Ill 
EUHBLE 
cu 
Ut! 
ZOt2 
19,7 
!2,6 
27,0 
u,.r, 
zo.z 
u,8 
3Zo6 
n,o 
ll2t9 
102,0 
~6.1 
50t3 
lOOtO 
112·' 
102tl 
u,, 
50t3 
lOOtO 
lOOoO 
lGOtO 
lGOtO 
lCO,O 
lOOtO 
lCOtO 
lOO,o 
100,0 
lOOoO 
lCOoO 
lOOtO 
lOOtO 
lliEINSCHL. UhBUNTIIORTETE FAElLE lliNDII DECLARES IHCLU 
L 
G SExE t (UIUFICATICII 
E 
1 0 HOMPES 
2 SQ 
3 ~~~ ,.~ 
'> AUTRES 
5 eu. 
6 
7 
8 
9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
IH 
115 
1 
1 
116 
117 
lU 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
12'> 
125 
1 
126 
12T 
121 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
Q FEP,ES 
sc 
hC 
AUTRES 
eu. 
Q EIISE,BLEI 
SQ 1 
~DRAillE 
NOYEN 
NC 1 CNGNTANTI 
AUTRES 1 
Eh$, 1 
C HCN~ES 
SQ 
NC 
1 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
eu. 1 C'EFFICIENT 
1 
Q FHPES 
SQ 
hC 
AUTRES 
us. 
1 
1 
l 
1 
OE 
1 VARIATION 
0 EIISU!LEI 
SQ 1 
IIC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
lldiiCES CU GAIN HOIIAIRE 
1 IBASE: EhSE'ILE DES 
1 1 CUAUFICATICh$-100 
1 1 
lU 1 0 
132 1 SQ 
133 1 NO 
11'> 1 AUTRES 
135 1 ENSERBU 
1 1 
136 1 Q 
I3T 1 SO 
138 1 hQ 
139 1 AUTRES 
1'>0 IEhSEMBU 
1 1 
1'>1 1 0 
1'>2 1 SO 
1'>3 1 ~Q 
IH 1 AUTRES 
1'>5 IENSENBLE 
HQIINES 
FEliNES 
EliSE MILE 
1 1 ·~~~~----
' !BASE: EhSEPILE HGIINES+ 
1 1 FEHES • 100 
1 1 
1'>6 1 HCNIIES 
IH 1 FUIIES 
1'>8 1 EhSEPIU 
1 ·~~~~~~~~~ 
l lBASEICOLChhE•ENSEPIL\" lOO 
1'>9 1 ~ HONNES 
150 1 50 
151 1 hO 
152 1 AUTRES 
lU IEhSEPBLE 
1 1 
15'> 1 Q 
155 1 SO 
156 1 hO 
157 1 AUTRES 
158 IEUENIU 
1 1 
159 1 Q 
160 1 SQ 
161 1 hO 
162 1· AUTRES 
163 IEUERBLE 
FEliNES 
NIEDERUNDE TAI. X 1 3530 
DIJRCHSCHNJTTLICHER STU~DEHYERCIENST MACH GESCHUC~T t 
LE ISTUNGSGRUPPEt ALTER ~~ UhTERIIEHPEhSZUGEHOERIGKEIT 
IHDUSTJt IEZIIEIG1 STAHL- UND LUCHTMEULLUU 
F~YS•US 
~lh HORAIRE PCYEh PAR SEXEt CUAUfiUTIOHt AU 
ET AIICIHt.ETE DAhS L'EhTAl,.ISl 
IRAHCHE 1 CON STRUCTI Ch ~ET ALLI QUE 
ALTER, GUCHUCHT, 
LE ISTUNGSGR ~PPE 
z 
E 
1 
L 
E 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCitiiTT 1 
1 
MAENNER Q 
HO 
NO 
SOHSTo 
zus. 
1 
z 
l 
~ 
5 
UCHER 1 FRAUEH Q ~ 
1 HQ T 
1 NQ 1 
1 SDHST. '1 
l ZUSo llO 
STUNDEII- 1 1 
INSGESAMT Q Ill 
YERDIEIIST 1 HO 112 
l '10 lU 
1 SOIISTo IH 
1 zus. 115 
--------~~~~~E·~==E~R~O 116 
1 HO llT 
1 NO 111 
1 SONST. 119 
1 zus. 12.) 
YARIATIDN5-l 1 
1 FRAUEII 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SOHST. 124 
1 z~s. 125 
KDEFF IllE NT 1 1 
IIHSGESAICT 0 126 
1 HO 127 
1 HO 121 
1 SDIISTo 129 
1 ZUSo llO 
~IN:::D~IZ~E:-S "::DE:":S~S::T~~N:::?~lNYE=RO:::-. -1 
• 1 
USIS1ZUGEHDER tGKEJTSDAUER 1 
INSGESAMT • 100 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 
o Ill 
HO 112 
NO ln 
SDIISTI 6E ll't 
Z~SAMMEN 115 
1 
Q 116 
HO 137 
NO Ill 
SOIISTIGE 139 
ZUSAMMEN 1~0 
-:'I:::ND~I;-:Z~E::"S-:S;-::TUND=:-:E~N:::Y~ER::D:-.o:F::'RA~UE:::N l 
1 
IASIS• IDEM MAENhER • lOO 1 
lUlU 6 1 ZEJL! 11 
u. 7 • z. 21 
0 
HO 
HO 
SOIIST. 
zus. 
u. 1 • z. n 
ll.91Z.~I 
ll.lO 1 z. 51 
1 
1~1 
142 
lU 
1~ 
1~5 
l' AR~I;-::E;-::I~T=ER~2~l-:I~I~S~<l;-::O~J~~R~E-I 
·----... I-,MA"'E"'h"'NE'::R~0,-1~6 
1 HO I~T 
1 '10 141 
1 SDNSTo 1~9 
DIJRCHSCitiiTTI ZUS. 150 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 
1 HQ 152 
1 NO 153 
1 SONST. 1~ 
1 zus. 155 
STUNOEII- 1 1 
IINSGESAMT 0 156 
YERDIENST 1 HQ 157 
1 NO 151 
1 SDNST. 159 
1 zus. 160 
-----~1-::M~,:::e~==e::'R-::o:-161 
1 HQ 162 
1 NQ 163 
1 SONST. 16~ 
1 zus. 165 
YARJATION$-1 1 
1 FRAUEN Q 166 
1 HQ 167 
1 NQ 161 
1 SDNST. 169 
l Z~S. ITG 
KDEFFU JENTI l 
IINSGESAMT Q 171 
1 HQ 172 
1 NQ Ill 
1 SONST. ln 
1 zus. 115 
1 1 
DAUER DER UhTEPNE~ENSZUCEHOERIGIIEIT lh JAHRE.H• 
ANNEES D' ~hCIEfiiiETE tANS L' ENTREPR ISE• 
1 1 
1 l 1 
1 1 1 
----r-----..----~----::-----.,,-lill-u-.-n-11 : .1 
"Et SEXE, 
CU~UF IC~TICH 
. 
t2,66 
. 
t2,61 
3,62 
3,23 
3,15 
l,U 
2,16 
litT 
25,J 
22,0 
3~,6 
31,6 
f21,5 
. 
123,2 
11,7 
25,3 
22,2 
34,9 
31,5 
. 
11.)2,0 
. 
1105,5 
. 
113,9 
. 
193,8 
3tT8 
3tl2 
),09 
1t96 ),2') 
),Tl 
3tll 
3t06 
1,96 
3t19 
lltl 
2ZtT 
2~.~ 
22.~ 
29t6 
1Tt5 
2Zr9 
2~.~ 
zz.~ 
29,7 
99t0 
u.~ 
u.z 
llltl 
95,3 
ltl5 
lt61 
3,28 
12t45 
3,61 
ltU 
3,61 
3,27 
12.~5 
'·" 
14t0 
u,T 
15,3 
119,5 
16t2 
l~,o. 
u,r 
u.~ 
tl9r5 
16t2 
100,9 
103t6 
1~0.9 
nn,s 
109,5 
111-19 
3,91 
),77 ,,, 
3,13 
11t6 
u.~ 
Utl 
12,3 
llt6 
12.~ 
u,r 
12t3 
102,3 
lOI,~ 
101,6 
ll4t1 
>•20 
3t97 
lt74 
lt55 
ltiT 
11,5 
11r2 
lt6 
lltl 
11t5 
llt2 
••• 
llrl 
10~,0 
107t6 
109t2 
115t2 
IEUlPILEilll E 
ltl21 1 
lt411 2 
lt251 3 
1t661 ~ 
ltl61 5 
1 
1 6 
1 T 
12,611 1 
1 9 
2.5~110 
1 
lt12IU 
ltHI12 
ltZliU 
1t66IH 
lt36ll5 
1 
15tll16 
19,9111 
19,9111 
n,out 
Zltll2fl 
1 
121 
122 
fZltJIZS 
12~ 
26,2125 
1 
15t2l26 
20tOI27 
20,1121 
33tll29 
ZltiiJO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lOO tOlU 
lOO,OIJ2 
JtO,OUl 
uo,ou~ 
HO,OI35 
1 
136 
137 
flCOtfl Ill 
• 119 
JCO,OI~O 
1 
1 
1 
1 
1 
141 
lU 
110.~1~3 
. ~~~ 
15tTI~5 
----------------·----------------~------------1 
1~.9 
15,6 
12,1 
u,o 
),73 
lt~T 
Ut26 
, .. ~ 
3t73 
,,u 
Ut26 
3t59 
u.~ 
u.o 
fl6tl 
14t2 
12t4 
16t0 
fl6tl 
1~., 
3,69 ,,, 
,,53 
J,ST 
3,69 
'•"' ,,, 
),57 
14t6 
16,6 
116tl 
u,a 
14,6 
l6t6 
fl6tl 
u,a 
ltTI 
ltTI 
10,9 
lOtO 
u,o 
10,9 
lOtO 
u.o 
1 
lt6TI46 
ltlii4T 
,,,. ~~· 
1~9 
3,53150 
'1 
151 
152 
153 
15~ 
155 
1 
3t6TI56 
lr31l57 
ltlll51 
159 
lt53l60 
1 
Utll6l 
15,7162 
Ut5163 
1" 
UrOI65 
1 
166 
167 
161 
169 
170 
1 
Utll71 
Ut917Z 
Ur617l 
17~ 
15t1175 
1 
Q HOPE$ 
sc 
HC UIN 
AUTRES 
EhSo 
Q FEP~ES IICRAIAE 
SQ 
HC 
AUTRES 
EU. ~CTEN 
Q EhSHtLEI 
SQ 1 
H C 1 C ~ON TAN Tl 
AUTAES 1 
Eh$. 1 
Q HCPPfS 
sc 
HC 
1 
1 
1 
•uTRES 
fhS. 
1 
ICCEFFICIEHT 
1 
Q FEPPES 
SQ 
hC 
AUTRES 
Eh S. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARUTIOII 
Q EUE~tLEI 
so 1 
HC 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
IJNDICES CU Ulll HCRAIRE 
1 
1 BA Sf1 EhSEPILE DES 
1 AHih.UTES • lOO 
1 
1 0 HC~IIES 
1 SQ 
1 hO 
1 AUTRES 
IEHSE~BU 
1 
1 Q FEP~ES 
1 SQ 
1 '-0 
1 AUTRES 
IEHSE~BLE 
~~U~D~IC~f~S~C~~":'!III-,HO::R-. -:F""U""M""ES,_ 
1 
BASfiUJh MOR. MC~~ES•lOO 
Q CUEhE 6 1 LICHE 11 
SQ 
hC 
'AUTRES 
EliS. 
ILe 7 1 Le Zl 
CL. 1 1 Le JI 
CL. 9 1 L. 41 
IL.lO 1 L. 51 
DUYRIUS 21 A <30 ANS 
Q HCPPU 
sc 
NC Ulll 
A URES 
EU. 
Q FEP~ES hCUIRE 
SQ 
HC 
AUTRES 
E'-S• IICTEN 
Q EUEP!LEI 
SQ 1 
HQ 1 IIICNTANTI 
AUTRES 1 
EhS. 1 
Q HOPPfS 
SQ 
IIQ 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
Eh$. 1 COEfFICIEIIT 
1 
Q FO~ES 
SQ 
hC 
A~TRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YARIATIDII 
Q EhSHUfl 
50 1 
NC 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
1 
ua; x 1 3530 
1 FOR TSETZUNG 1 ISUITEI 
D.WU DER UIIHRNEHIIENSZUGEIIIEIUGKEIT Ill .IAHIEII* 1 
ALTER, GESCHLECIIT, z 1 l au, sue, 
F. ANNEES D' A~CIENNETE C~S l'ENTREPRISE* 1 t 1 
LEISTUNCSGR~PPE 1 1 G 1 QUHIF ICAT IDII 
l IIIISGESollll H 1 
E <2 Z-4 !1-9 lD-19 >•ZO IEUOILEilll E 1 
INDIZU DES STUNOENVERDo 1 1 !INDICES CU GAIII NDRAIRE 
1 1 ,_ 
iASISIZUCEIIIEÏÏGKËÏTSoWER 1 1 IIASU E~E~ILE DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 A~C IEJdiETES • lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 1 761 96t3 l0lt7 100,6 104,4 HC,OI 761 0 HG PliES 
HO 1 771 97,4 102,5 lOOtZ 109,6 lCOtOI 771 $Q 
NQ 1 781 100t3 196,4 1104,3 100,01 711 IIQ 
SONSTIGfl 791 
-
1 791 AUTAES 
ZUSAMMEN 1 80 1 96,7 102,n 101,3 107,1 lOOtO 10 IENSEMILE 
1 1 1 
FRAIE li Q 1 Ill Ill Q FEliNES 
HO 1 IZI 8ZI SO 
NQ 1 8) 1 .,, 110 
SONSTICE 1 841 841 AUTIIES 
ZUSAMMEN 1 85 1 UIEUEPILE 
1 1 1 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEIII 1 !INDICES GAIII NOR, FEI!IIES 
1 1 1 
US IS 1 IDEM MAENJŒII • 100 1 1 IIASEtUU HCJI, HC~~ES•lOO 
1 1 1 
IZEILE 511 ZEILE 461 Ol 161 161 0 ILIUE 511 LICU 461 
CZo52 1 Zo471 HOI 871 171 SO llo 521 lo 471 
n.u 1 z.481 NOl 811 Ul ~c llo 531 lo 411 
tz,54 1 Zo491 SONST, 1 891 191 AUTRES llo 541 Lo 491 
IZ,55 1 Z.5tl ZUSol 901 901 EU, llo 551 lo 501 
1 1- 1 AR8EITER 30 BIS <45 JAHRE 1 OUVRIUS ]0 A <45 ANS 
1 1 
1 MAE~ER 0 911 3,92 4t03 4t0'1 ),94 4t07 3,98 911 0 HCPPU 1 
1 HO 921 3,76 ),79 ),71 3tll l)t79 3,781 921 sc 1 
1 NO 9)1 3,43 13,50 u,u 3t381 931 IIQ 1 GA Ill 
1 SONST, 941 
-
1 941 AUTRES 1 
DURCHSCHN ITTI zus. 951 3,77 ),91 ,,., 3,19 4t00 3t16l "' E~S. 1 
1 1 1 1 1 
LICHER J FaAUEN 0 961 1 961 Q FE,ES 1. IICRAIIE 
1 HO 971 1 971 SQ 1 
1 NO 981 
1 "' 
NC 1 
1 SONST, 991 
-
1 991 AUTRES 1 
1 zus. 110~1 Ut65110CI EU. 1 IIOYEII 
STUNOEN- 1 1 1 1 1 1 
IINSGESAMT 0 11011 3,92 4,02 4,00 3t94 4t07 3,9711011 0 EUE~IUI 
VERDIENST 1 HO 11021 3,75 3,79 3,71 ltll llt79 3,7111021 SO 1 
1 NO 11031 3,J9 n,42 13,16 3,3411031 110 1 CIICIITAHTI 
1 SONST, 11~1 - 11041 AUTRES 1 
1 zus. 11051 3,76 3,19 ,,., 3,19 4t00 lt151l05l EliS. 1 
1 1 1 1 
1 I!AENNER 0 11061 llt4 13,6 12,5 11,5 Utl Utll1061 0 IICI!PES 1 
., HO 11071 12,1 u,o llt7 12tl 19t5 llt91lOll SO 1 
1 NO 11011 10,3 IUtl fUtl 12t611011 u 1 
1 SONST, 11091 
-
11091 AUTRES 1 
1 zus. IUOI 12,7 u,r 14tZ llt9 12t9 Ut11llOI eu. 1 CGEfflCIEIIT 
VARIA TJONS-1 1 1 1 1 1 
1 FaAUEII 0 lllll 11lll 0 fE PP ES 1 
1 HO 11121 11121 SO 1 OE 
1 NO lllJI ILUI NQ 1 
1 SONSTo 11141 - 11141 AUlUS 1 
1 zus. 11151 U5tii1UI EhSo 1 
KDEFFIZIENTI 1 1 1 1 1 YARUTIDII 
IINSGESAMT Q 11161 llt4 14,5 l2t5 u,5 Ut1 Ut5IU61 Q EUEUUI 
1 HO lU li u,o u,o llt7 Ut3 19,5 12t0 11171 SQ 1 
1 NO 11111 u,7 111,9 ll3tl U,'liU&I llO 1 
1 SONSTo IU91 - 11191 AUTRES 1 
1 zus. ·11201 U,1 14,7 14,3 llt9 U,'l 13,411201 EU. 1 
1 1 1 1 
INDUES DES STUNDENVERD, 1 1 1 !INDICES CU CAth IIORAIRE 
1 1 1 1 
USIStZUCEIIIER IGKEITSDAUER 1 1 1 IIASEI EhSEULE DES 
INSGESAMT •· lOO 1 1 1 1 A~CIEII~ETES • lOO 
1 1 1 1 
MAENNER 0 11211 91,5 101,5 100t6 99tZ 10Zt5 1(0,0 11211 Q HG~I!ES 
HQ 11221 99,4 1DOt2 99,9 100tl 1100t3 100,011221 SQ 
NO 11231 l01tl IIOltl 194,1 1~0,0I1UI NO 
SONSTIGEI1241 11241 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 11251 9ltl 101,3 99,3 100,9 103,7 1(,0 ,o 1125 IENSEPBU 
1 1 1 1 
fRAIE li 0 11261 ILZ61 Q fE~"ES 
HQ 11271 11271 SQ 
NO 11211 11211 NO 
SONS TIGE 11291 
-
11291 AUUES 
ZUSANMEN 11301 UOCtO ll30IEIISEPBLE 
1 1 1 1 
INDIZES STUII!EN'IE~D.FRAUEN 1 1 1 !INDICES Ulll HOa, fEIII!ES 
1 1 1 1 
U$151 IDEM MAENNU • 100 1 1 1 IBASEIUU MU, IICIIPES•100 
1 1 1 1 
IZEILE 96 1 ZEILE 911 o 11311 IU11 0 ILICU 961 LIGNE 911 
Il. 97 1 z. 921 HOIUZI IU21 SO lLo 97 1 lo 921 
IZ, 91 1 z. 9!1 NOILSJ 1 IU31 IIQ llo 91 1 L• 9JI 
cz. 99 1 z. 9-fl SONST.IU41 
-
11341 AUUES llo 99 1 lo 941 
IZ.1CO 1 z. 951 zus.IU51 161,711351 ENS, ILo100 1 lo 951 
*VOLLENDEn JAHRE •ANNEES IIE\IOLUES 
lliEINSCHLo U~EANTIIORTETE fAELlE CIINOII DECLARES INCLUS 
IIIEDERUNDE ua. 1 1 3600 P~YS-IA$ 
YERTEILUNG DER ARBEITER NACH 'ESCHLECHT, LEISTUNGS- DISTRIBUTION DES CURIERS PU SEXE, QUALIFICATICN ET 
GRUPPE UND GRQE SSE IBE SCHAEFTIGTENZAHL 1 OER BET R lEU TAILLE INCMBRE U UURIESI DES ElAiliSSEPEUS 
INDUSTRIEZIIEIGI HASCH! ~ENBAU BRANCHEI MACHI~E$ NON ELECTRIQUES 
1 GROESSE IBESC~AEFTIGTEIIUHL 1 OER BfTR IEBE . 1 
1 l 1 L 
1 E TAILLE 1 NOMBRE DE SALARIES 1 CES ETABLISSEMENTS 1 1 
GESCHLECHToLE ISTUNGSGRUPPE 1 1 
-----1 G SEXEo (U~LIFICATION 
1 L 1 hSGESAMT 1 Il 
1 e 10~9 51)-99 10')-199 1 200-499 50Q-999 >•1000 1 1111 E 
1 1 IHSHBLEilll 
1 1 
ANlA HL DER ARBEI TER 1 I~UBRE C•CUYRIERS 
1 1 
MAENNER .Q 1 6.586 5o6H 4.136 4.346 3.042 5.480 29.124 l 1 0 HOP MES 
HQ 1 2 2.212 z.uo 2.374 2.362 3.922 lo900 14.930 2 1 SO 
NO 1 3 626 556 102 742 640 680 4.046 3 1 ~0 
SONS TIGE 1 4 1.416 lolU 1.338 ~42 566 Jl~ 5.no 4 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 10·840 9.468 9.250 8.092 a. no e.no 54.190 5 IENSEPBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 . 6 1 0 FEPMES 
HO 1 7 1124 1250 480 7 1 so 
~0 1 • 190 152 186 )90 • 1 hO SONSTIGE 1 9 ... 9 1 AUTRES 
ZUSAHHEN hll 196 190 122? 358 1180 "0 llO IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAHT Q Ill 6.586 5.636 4.736 4.346 3.052 5.500 H.B56 Ill 1 0 EliS EPILE 
HO 112 2.212 2.110 2.390 2.486 4.172 1·~80 15.41C 112 1 SO 
NO tu 716 580 154 eze 691 760 4.436 113 1 hO 
SONSTIGE 114 lo422 1.128 1.360 652 606 Jill 5.471 114 1 AUTRES 
ZUSAMMEN Il 5 10.936 9.514 9.340 8.312 8.5za 8.55o 55.110 115 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
IN l MAENIIER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 l EhSEP!LE HCHMES•FEMES 
1 1 1 
PAENNER Ill> 99ol 99,5 ,,o 97,4 95,8 97,9 Ho2 116 1 HC~PES 
FRAUEII 117 IOo9 u,o 12o6 4,2 12ol loi liT 1 FEMPES 
INSGESAMT Ill 100o0 100,0 100,0 10Co3 100,0 100,0 100o0 Ill 1 EhSEMBlE 
1 1 1 
IN :t OER GESAHTSPALTE 1 1 1 :t CCLUU "ENSEMBLE" 
1 1 1 
PAENNER 119 zo.o 17o5 17, l 14,9 l5ol u,~ 100,1) 119 1 HC,PE$ 
FRAUEN 12~ 19,7 19, l 122o2 36,2 111o2 100o0 120 1 fUMES 
JNSGESANT 121 19,8 11,2 U,9 u. 1 15,5 15,5 ltOoO 121 1 EhSHBLE 
Ï liEINSCIII.IESSÜCH DER ARBEITER FUER DIE OIE GROESSE CUY COMPRIS lES OU,RIERS DONT U UILLE DE l'ETABLISSEMENT 
DER IETRIEBE NICHT ANGEGEBEII IIUROE N'A PAS ETE DECLAREE 
NIEDERUNDE UYS-US 
ua. 11 1 360J 
YERTE_ILUNG DU ARBEITER NACH GfSCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND Al TER 
III!USTRIE ZWEIG• MASCHI NENBAU 
1 
1 l 
1 E 
GESCHLECHT,LEJSTCNGSGRUPPEI 1 
1 l 
1 E 
1 
1 
ANZAHL DER ARIEITER 1 
1 
MUNNER 0 1 l 
HO 1 2 
NO 1 3 
SONSTIG~I 4 
ZUSANIŒNI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMNEN lLO 
1 
INSGESAMT Q Ill 
HO 112 
NO lu 
SONSTIGE 114 
ZUSAMNEN 115 
1 
IN :t HAENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
~AENNER 116 
FRAU~N 117 
INSGESAMT lU ___ , 
IN :t DER GE SA liT SPALT~ 1 
1 
PUNNER 119 
FRAUE'I tzo 
INSGESAMT 121 
<21 
1.54) 
lo023 
394 
5.3, 
8.344 
1104 
Ill 
294 
1.550 
1.124 
486 
5.478 
8.638 
96o6 
3,4 
l?Ool 
15,4 
29,7 
15,7 
DISTRIBUTICN OES CUYRIUS PAR SEXEo 
OUALIFIUTIOho AGE 
BRANCHE! HACHihES hO ELECTRIQUES 
ALTER CZAHL DER LUENSJAHREI• 
A" INIJIBRE D' -NNEESI• 
1 
1 L 
1 1 
-r----,.----~----·ÏÏhSGË-SA-MT-1 : SEXfo CUHIFICATION 
u-zq >•55 1 - 1111 E 
IH!EPBLEilll 
1 1 
1 IHMBRE D'CUVRIERS 
1 1 
7.126 12.196 5.190 3.172 z~. 124 t l 1 Q HCMHES 
3o584 4.714 2.924 2ofll H.nc t 2 1 SQ 
936 958 798 960 4.0461 3 1 ~Q 
5.3901 4 1 UTRES 
12.246 n.eu 8.912 6.820 54.1901 5 IENSEPBLE 
1 1 
. 1 6 1 Q FE,PES 
1136 lllO 1120 4801 T 1 SQ 
156 lll6 UZ 3901 8 1 hQ 
nat.,. 1 AUTRES 
1192 246 12C4 ~90 llO IEhSEPBLE 
1 1 
7.726 12.216 5.1~2 3.172 Ho856lll 1 Q E~SEPBLE 
3.720 4.824 3.044 z. f98 u.uo 112 1 so 
992 l.OH 180 1.004 "·436113 1 ~Q 
12.438 l8oll4 9.116 
5.4 78114 1 AUTRES 
6o874 55.18( 115 1 EIISEPBLf 
1 1 
1 1 1 EhSEP!LE HCPMES+FEHIIES 
1 1 91,5 Uo6 97,8 99,2 9Bo21l6 1 HCP~ES 
U,5 lt 4 12o2 1 o81l7 1 FE~PES 
lOO,~ lOOoO 100,0 lOO oU uo,ntu 1 EhSE'ILE 
1 
l ___ 
1 1 1 CCLUhE 0 ENSEMUE" 
1 1 22,6 .u,o 16,4 12,6 HOoOI19 1 HOPE$ 
119,4 24,8 f20o6 11\0,Ç 120 1 FEMI!ES 
22,5 32,8 16,5 Uo5 ltO,OI2l 1 EhSEPILE 
C liEINSCHLIESSÜëii DER 4RBEITER FUER DIE. oAS ALTER 1 li Y COMPRIS LES OU,RIERS DChT l'AGE h'~ FAS ETE CECLARE 
NICHT ANGEGEBEN WUROE I•IA~NEES REVOLUES 
I•IYOLLENOETE JAHRE 
440. 
NIEDE~UNDE ru. ru 1 3600 PAYS-US 
YEHEI LUt.G DER ARBEITER HACH GESCHLECHT t DISTR IIUTION DES ClVRIERS PAR SEXE, OUlliFICATIGN 
LEISTLWGSGR~PPEo FAMILIENSTUD UNO KINDERUHL ET SIT~ATION DE FAPILLE 
INDUSTRIEZIEIGI MASCHINEhUU BRANC~EI MACHINES NON ELECTRIQUES 
YERHEIRATETE MIT UNTERHALTSIERECHTIGTEN KINDERN ..----.--.-. 
z LEDIGE 1 SCHSTIGEIINSGESAMTI L 1 
SESCHLECHT o E MARI ES, lUhT ., , ENFANTS A CHARSE 1 1 1111 1 1 sexe, 
1 
L EISTUNG SG~IJPPE L 
E CE LIB· 0 2 
ANlAHL ARIE ITER 
MAENNER 0 1 6.494 1.116 5.Bu 5.784 
HO 2 4.292 J,HI 2o250 2.114 
NO ) 1. 392 1.051 592 !li 
SDNSTIGE 4 5,302 . 
ZUSAMMEN 1 5 17.480 11,954 1. 716 lo286 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 zn 1144 
NO 1 • 1196 1146 SDNSTIGE 1 9 U6 
ZUSAMENilO 566 312 
1 
INSGESAMT 0 Ill 6.5l4 r.u1 5.au 5.714 
HO 112 4.566 3.192 2·250 2.114 
NO lU l. 588 1.2l4 592 318 
SDNSTJGE 114 5.318 . 
ZUSAMMEN 115 Uo046 12.266 a. 716 
··216 
1 
IN 1 MAENNER UND 1 
FRAUEN lUS• 1 
MAENNER 116 96o9 97,5 100,0 100,0 
FRAUENI17 3ol 2,5 
INSGESAMT lU lOOtO lOOoO 100,0 1oo,o 
1 
IN 1 DER GESAMT-1 
SPlLTE 1 
MAENNeR 119 32t3 22tl 16,1 15o3 
FRAUENIZO 57t2 31,5 
INSGESAMT IZI UoT 22o2 u,a u,o 
1 
lllEINSCHLlESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAMILJEhSTAhD 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
N lfDERUNDE 
YERTETLUNG DER A~IEITER HACH GESCHLECHT 0 UISTUNGS-
GRUPPE, AN~ESENHEIT UND EIITLDHNUNGSSYSTEM 
lHDUSTRIEZIIEIGI MASCHINENBAU 
1 1 
1 1 1 IVDLLZEIT-1 
1 z Il NSGESAMT lA NifES END El lES CH, 1 
GESCHLECHT tlE 1 STUNGSGPUPPE f 1 flll ARBEITERIAReEITER 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 G 1 
1 1 1 h 1 CUALIFICATIDN 
3 >-4 Il N SGE SAliT 1 AUTRES IENSE'BLE 1 E 1 
!ENSEMBLE 1 
•• 
1111 1 
1 1 
1 1 HP!RE c• c;uvuus 
1 1 
2.404 1.922 lJ~044 286 29.8241 1 c HOMES 
96Z loZ96 lOo HO tl91 14.9301 2 1 SQ 
112 4'>0 2.seo 4.0461 3 1 hO 
Ill 5.3901 4 lAURES 
).531 3.658 l6o152 558 54.1901 5 IEhSEPBLE 
1 1 
1 6 1 Q fEMMES 
1144 4101 7 1 sc 
1146 3901 • 1 hO 
. 1111 9 !AUTRES 
312 UlZ 990110 IEUE'ILE 
1 1 
2.404 1.922 2].066 286 29.156111 1 c EliS EMILE 
96Z 1.296 10· 584 260 15.410112 1 SQ 
172 440 2.726 nz2 4.436IU 1 hO 
... 5.478114 !AUTRES 
J.ua 3.651 36.464 no 55.110115 IEhSEPBLE 
1 1 
1 u usoau H+f 
1 1 
100,0 lOOoO 
"·l Uol 98,2116 1 i'C,,ES 
0,9 116,7 1oll17 1 FE,ES 
lOOoO 100,0 lC•OoO 100,3 lOOoOill 1 EhSOBLE 
1 1 
1 U CCLChiiE •ENS.• 
1 1 
6,5 6,1 66o7 loO 100oOI19 1 Ho res 
31t5 n1,1 100oOI20 1 FHPES 
6,4 6,6 ,,,1 lo2 lOOoOIZl 1 EhSEP.ILE 
1 1 
IllY COIIPRIS lES OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
FAIIJllE ~·A PAS ETE DECLAREE 
PAYS-lAS 
lABo IV 1 3600 
DISTRJIUTIOII DES D~VRIERS PAR SEXE, C~lliFICATIOho 
PRHENCE AU TJAVAil ET SYSTE'f DE ~HU~EUTICh 
IRANCHEI MACHINES NCN ElECTRIQUES 
ANIIESENDE ARBEITERo VOLLZEITBUCHAEFTIGTI 1 
1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A TE'PS FlElh 1 L 1 
---• 1 1 SEXEo CUAllFICATIGII Ill 11'1 lEIST.IGEMISCHT .1 IIISGESAMT G 1 
l ENSEMBLE 1 OUVRIERSIIIIYRIERS 1 ZEITLOHNI lOHN ISYST.U.A.I Ill N 1 
E 1111 PRESENTS! A TEMPS IREIIUNUESIRfiiUN, A 1 • MIXTE 1 EU HilE E 1 
1 1 PlEih 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRES! fll 1 
1 
ANZAHL DER ARIEl TER 1 h"BRE C'IIIYRIERS 
1 
MAENNER 0 1 29.824 23ol90 29.660 14.2211 9.450 23,610 1 1 Q HOMMES 
HO 2 14.930 11.438 14.!26 5.421l 5.946 l1,3t6 z 1 sc 
NQ ] 4.046 1.212 3.U6 t.na 1.564 3,102 ] 1 hO 
SDNSTIGE 4 5.390 4.128 5.331 z.uo 1.961 4,011 4 1 AUTRES 
ZUSAMNENI 5 54.190 42.561 53.750 u.2ai u.çze 42,216 5 IENSE~BlE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 . . 1 6 1 Q FE M'ES 
HO 1 1 410 212 451 ll4J 1120 6260 1 7 1 so 
NO 1 • 390 294 201 192 1126 1 • 1 110 
SONS TIGE 1 '1 •aa 176 1 9 1 AUTRES 
lU SAilliE N 11 Il 990 664 l56 2911 1164 454 llo IEhSE,BlE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 29.156 23oiDZ 29.682 14.232 9.450 ZJ.U2 Ill 1 0 EhSUBlE 
HQ 112 u.uo u.no 15.284 5.560 6ot66 11,626 112 1 50 
NQ lU 4,436 ]o506 4.134 t.uu 1. !98 3.221 lU 1 hQ 
SDNSTIGE 114 5,478 4.204 5.'>06 z.t56 1.n1 4,134 114 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 115 55,180 43.232 54.506 ZJ.5ll 19.092 42,670 115 1 EhSEMBLE 
-1 1 1 
IN 1 MAfNNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 ENSErBU HCMIIES+FEMMES 
1 1 
MAENNER 116 98t2 91,5 9!,6 
"·' 
·-
99ol u,9 116 HC~~ES 
FRAUEN Ill ltl lo5 lo 4 l, z 10o9 l tl ln FErMES 
INSGESAIIT Ill lOOoO 100,0 100,0 too,o lOOoO lOOoO lU EhSErBLE 
-• 1 IN 1 DER GESAMTSPALn 1 1 ' CCLChhE •ENSEMBLP 
1 1 
~AENNER 119 lo~"~,n . 11,6 çç,z 55o2 ........ u~.o 119 HC~~ES 
FRAUEN 120 lOOtO 6lol lt,lt 63,9 nt,t 1co,o lU FE"ES 
INSGESAIIT 121 lOOtO 78,3 98,8 55,3 41tr1 lOCtO 121 EUE PSU 
Ï11EINSCHLIFSSLICH DER ARBEITE FUER DIE Die ANIIESEhHfiT f 11 Y CCMPR IS lE r OU~RI ERS DCN lA PRESEhCE AU TRAVAil 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTE~ ~ICHT ANGEGEBU IIURDE OU lE nSTEME DE REIIUNEilATit!N II'ONT FAS ETE GECLARES 
.ut• 
NIEDERUNDE lABo V 1 3600 PAYS•IAS 
VER TEUUNG DER Ali BEl TER UCH GESCHlECHT t lEISTUNGSGRUPPEt DIS TR IBUTICN DES OU,RIERS PU sue, QUALIFIUTIC~t .an 
AL TER U!D CAUER DER UNTER~EHIIENSlUGEHOUIGitEIT ET ANCih~ETE CAIIS l'EUREPRISl 
INDUSTRIEliiEIGt ll.lSCHI NENB.lU BRANCHEI ll.lCHIIIES NCN ElECTRIQUES 
OAUER CER UNTERUH•ENSlUGEHDERIGitEIT IN JAHREII• 1 C~ACH• j 1 
z ISCHUTTLol l 1 
ALTER, GESCHLECHlt E ANNEES D' ANCIEII~ETE DANS l'ENTREPRISE* 1 AUER 1 1 1 
1 1 1 G IAGlt SEXlt C:U.aliFIUTIOII 
~USTUNGSGRUPPE l <2 2-4 5•9 10•19 >•20 1 INSGES.UIIAGE 'D~EII Il 1 
E IENSli'.BlEilll E 1 
ARBEITER INSGESAIIT 1 EhSEPIU DES OUVRIERS 
ANZAH~ 1 ~.CPBRE 
IIAENN~ 1 0 1 5o500 s.oaz 6,24.0, a.560 .o,.ua 29.12.0, n 1 1 Q HCPIIlS 
HO 2 .o,.oaz 3.310 2.910 3.336 loZZO 1"'.930 J9 z 1 SQ 
'10 , 1ol20 806 590 512 1246 .... 0.0,6 .0,0 3 1 ~Q 
SOI'ISTIGE ... 3.266 z.I)ZI 196 5.390 11 ... 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII 5 1.0,.661 llo226 9.910 u .... 71 5 ...... 54.190 ,. 5 IEhSEPBU 
1 1 
fRAUEN Q 1 6 . . 6 1 0 FE IlliES 
HO 1 7 1202 117.0, 410 J2 7 1 SO 
NO 1 8 210 1106 390 n a 1 NQ 
!ONS TIGE 1 9 18.0, Ill tll 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 531 30.0, UH 990 32 llO IENSlPBU 
1 1 1 
IIISGESAIIT Q hl 5.512 5.1112 6.Z4<\ a.56~ 4.ua 29.156 37 Ill 1 Q EliSE PlU 
HQ lu .o,.za.o, 3 .... a ... 3.052 3.361 1o220 u.uo J9 112 1 SQ 
NQ lu 2.030 912 652 ,. ... 1256 .... 436 .0,0 lU 1 hO 
SONSTIGE IH 3.350 2o0J2 196 5.na li ll.o, 1 AUTRES 
lUS.lMMEN lU 15.176 llo5JO 10.0 ...... U.51Z 5ol94 ss.uo 36 115 ENSEP.BU 
1 1 
IN l IIAENNER+FR.lUEN ZUS. 1 1 S EIISE~!lE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
"ENNER 116 96t7 97t4 91,7 99,7 99,a 91t2 116 HO~ES 
FUUEN 117 J,J 2t6 11,3 . . •• a 117 FUPES 
INSGESAIIT ln IOOtO lOOtO 100,0 100,0 100,0 lOOtO lU USEPBLE 
-
1 1 
IN l DER GES.liiTSPAlTE 1 1 l CClC~U •ENSUill" 
1 1 
PAEI!IIIER 119 27tl 20t7 11,3 ZltO 10,9 lOCtO 119 HC~ME$ 
FUUEN 120 51 tl 30t7 113,5 . lOOtO 120 FE PliES 
INSGESAIIT 121 27t5 2')t9 u,2 22t7 l0t7 lOO til 121 USEPBlE 
1 
-1 DARUNTERo 1 IOCNTt 
ARBEITER Zl liS <JC JAHRE 1 1 1 CUUIUS CE 21 A <JO ANS 
IIAENNER Q IZZ Zo532 l.aoa 2.150 loZH Tol26 25 1221 G HO IlliES 
HO IZJ lo632 1.052 721 1170 3.51~ 25 lU 1 SG 
NO 124 6H UJZ ... U6 25 IH 1 110 
SOIISTIGE 125 IZ5 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIZ6 ... ua Z.99Z 2.976 1o406 u. 2~6 25 126 IEIISOBU 
1 1 1 
FRAUEN Q 127 127 1 0 FE'"ES 
HQ 128 UJ6 fU lU 1 SQ 
NQ 129 t56 12.0, 129 1 ~G 
SOIISTIGE 130 Ill) 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 131 1122 1192 123 131 IUSUBU 
1 1 1 
IIISGESAIIT 0 132 2.532 t.aoa 2.150 1.22 ... 7ol26 25 IJZ 1 0 ENS EPILE 
HQ 133 lo706 loOa.o, ua 1110 3.120 25 IJJ 1 SQ 
NQ IH HZ 1131 ,. 992 25 IJ4 1 IIQ 
SONSTIGE 135 IJ5 1 AUTRES 
ZUSAIIMEII IJ6 ..... ao J,OJO 3.006 t.~o• u.ua 25 136 EUEIIBlE 
1 1 
IN l IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1. 1 • ENSEULE HOII"ES+FEIIIIES 
1 1 
"ENNER 137 97,6 91t7 99,0 99,9 91t5 137 HCPIIES 
FUUEN Ill IZ .... . . u,s IJI FEPPES 
111SGESAIIT IJ9 lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO 139 EhSEPBU 
1 1 
111 l DER GES.l"TSPAlTE 1 1 • CC:lOU •ENSEPILE" 
PAENIIEA 
1 1 
l.o,o )9,7 z ....... Z<\,J llt5 uo,o 1~0 HCPIIES 
FRAUEN lU 163,5 . .noo,o 1.0,1 FEP,ES 
IIISGESAIIT 142 ... o.o z.o,,.o, 24,2 u,J !tOtO I...Z E~SE,BU 
1 1 
ARBEITER 30 liS <H JAHRE 1 1 ICUYRIERS GE JO A (.0,5 ANS 
1 1 1 
ll.lENIIEit 0 lU lo61C 1.774 2.19 ... ... 56<\ lo21C 12.196 J7 l.o,J 1 Q HCIIPES 
HO 1 ...... lo2H 910 1.00~ l.J72 llO"' .... 714 J7 IH 1 SG 
NQ l.o,5 530 1HZ 119.0, ua J6 145 1 ~Q 
SONSTIGE 1 .... 1.0,6 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIH , ........ Zol96 ~.09Z 6oOZ6 1o316 17ol6a 37 l.o,7 IEIISEPBU 
1 1 1 
FRA liEN 0 l.o,a . lU 1 Q FE PliES 
HQ l.o,9 1110 tn 1~9 1 so 
NO 150 172 1116 1.0,0 150 1 110 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI52 11Z6 2~6 31 15~ IUSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 I5J lo690 1.78 ... 2.19 ... ~.564 loZIC 12.216 J7 lU 1 Q ENSEPBU 
HQ ls.o, lo291 1.022 1.016 1.38 ... llO"' ~.12 ... 37 IH 1 SG 
NO 155 6lZ 1166 121.0, loCH 36 155 1 ~Q 
.SONSTJGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI57 1.sn Zo972 .... 124 6.031 lo)l6 llol14 37 157 IUSEPBlE 
1 1 1-IN l IIAENIIER+FR.lUEN ZUS, 1 1 S OSEPBLE HC,IIES+FEIIIIES 
1 1 
"ENNER 158 96,5 ,, ... 99,2 ,,. 100,0 9a,6 151 HCPPES 
FRAUEN 159 IJt5 . 1,4 159 FE'IIES 
INSGESAIIT loO lOOtO lOO til 100,0 lOOtO 100,0 uo,o 160 EU EPilE 
------1 1 
IN l DER GE SA liT SP.ll TE 1 1 l COlC~hE •ENSEPILE" 
1 1 
PAENNER 161 19 .... l6t2 22,9 33,7 7tl lOOtO 161 HC,ES 
FRAUEN 162 15lt2 . tco,o 162 FEPIIES 
INSGESAIIT 163 19tl 16.4 u,a ]),J TtT 100,0 163 EUEP8Lf 
1 1 
UIEINSCII.IESSLICH DER ARIEITER FilER DIE DIE UNTERNE~"ENS• IllY COIIPRIS lES CRIVRIERS OONT L'AhCIENNETE DANS 
ZUGEIIlERIGitEIT NICHT ANGEGEBEh VUROE 
· ~'ENUEPRI!E N'A PAS ETE CECU~EE 
I*IVOlLENOETE JAHRE I•IANNEES IIEYCLUES 
442. 
N IEDERLANDE P-YS·IAS 
ua. YI 1 3600 
DIJICHSCIIUTTLICHER STUNDENYERDIEtiST MACH GUCHLECHT t GAIN HDRAIU IIOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
LEISTUNGSGRuPPE UND GROESSE 18ESCHAEFTI&TENUHLI TAILLE CIICIIaRE DE SALARIES! 
DER BETR 1 EIE DES ETABLISSEIIENTS 
INDUSTA IEZV~I& 1 IIASCHI ~ENBAU aRANC HEl IIACHINES IICN ELECTRIQUES 
1 1 L 
1 GRDESSE CBESCIIAEFTIGTENUHL 1 DER aETUEBE 1 
1 1 
1 TAILLE CNOIIBRE DE SAURIESI DES ETAaLISSEIIeNTS 1 
GlSCII.ECHT tLE 1 STUIGSGRUPPE 1 G SEXE, CUALIFICATICN 
1 
1 1 lUGES. Ill Il 
10~9 50-99 100-199 1 200-499 SOD-999 >-1000 1 
F. 1 IEUEPalECll E 
1 IIAENNER Q 1 3,64 ),59 ,,n ,,,4 ,, .. 4,01 !,76 1 Q HCII'ES 
1 HQ z 3,oo ),50 3t41 3t38 ),57 Jtl'l !t44 z sc 
1 NQ J z,a<~ 3t1'1 ,,,, 3t0'1 ),'19 Jt44 
'·" 
J hQ UIN 
1 SONST. 4 1,60 lt66 lt56 lt69 1t6l 1t59 lt6Z '1 AUTRES 
OIJICHSCHNITTI zus. 5 3,19 3,31 3,29 3,41 3t59 JtiZ !tU 5 eu. 
1 
L !CHER 1 FRAUEN A 6 . 6 Q FE"lS ~(RAIRE 
1 HQ l . 13,112 n,n Zt90 l sc 
1 NQ a 12,65 tZt51 Utl6 2,n a hG 
1 SONST. 9 . . . n,n 9 AUTRES 
1 zus. 10 12,59 u,za 12t90 2,56 ,,,u 2tll Il~ Eh S. 'CTEN 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAIIT 0 Ill 3,64 ,,, JtlJ 3tl4 ),97 4t01 !tl6 Ill 0 OSU!UI 
YEI!DJENST 1 HO llZ J,oo 3,49 3t40 ),36 3t52 3tl3 !,-\2 112 sa 1 
1 NQ 113 z,u J,U 3tl4 3t01 3,43 )t3l !tU lU NQ 1 C'ONTANTI 
1 SONST. 114 1,60. 1,65 lt56 ltl~ lt6l 1t59 ltU 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,19 ),31 3tZI ),40 ),54 3t80 !t41 115 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 let4 20,9 16,5 17,9 n,e 19,0 19tl 116 Q HCPPES 1 
1 HQ Ill 26,5 llt6 15,5 ZltO 15tl ~ .. llt6 rn sc 1 
1 NQ Ill Z6,l Zlt4 19tl Z2t2 19t5 13t9 2lt6 Ill hG 1 
1 SONST. 119 ,,, u,s 29tl u.z Utl JJtl !2t9 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 30,5 za,o 21t4 25t6 23t3 21t4 27t0 IZO Eh S. 1 CCEff 1CIENT 
YAR lA liON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEII Q 121 . 121 Q fE PP ES 1 
1 HQ 122 . 116,4 tZltl 21tl 122 so 1 DE 
1 NQ IZJ tzs,o fUt 1 lllt4 21t9 rn IIC 1 
1 SDNST. 12'1 . . 
2ltl 
,,,9 124 AUTRES 1 
1 zus. IZ5 126,8 121t1 lllt2 119tl 25t9 125 EliS. 1 
IIOEFF 1Z lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 18,4 21t0 16,5 n,9 lltO 19t0 
"'' 
126 Q EIISE~!UI 
1 HQ 127 26,5 llt6 15,7 u,o 16tS lCtl llt9 Ill SQ 1 
1 NQ 121 26,6 21t0 ZOt2 zz,o ZltO Ut9 2Zt0 IZI NC 1 
1 SONST. 129 ,,, 31t9 Z9tl 3),4 3Zt'l 3!tl Ut9 129 AUTRES 1 
1 zus. IJO Jr,,s Zlt1 za,s 2St6 Z4t1 21tS 2lt2 130 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZ ES DES STUNDENYERD. 1 1 !INDICES CU &AIN HGRAIRE 
1 1 1 
IASISt LE ISTUNGSGitUPPEN 1 1 IUSEI EhSEPILE OU 
INSGESAIIT • 101) 1 1 1 OUIUf ICATION$&100 
1 1 1 
I!AENNER Q 131 1Ut9 108t3 113,5 109tl 111t0 1o5,z ÜOtl 131 1 Q HOIIIIES 
HQ 132 ,,, 105tS 103,1 99,1 99,6 98t0 1C0,6 IJZ 1 so 
NQ 133 .... 94,8 97,0 19t2 97,4 90tZ Ut4 133 1 hQ 
SONSTI&E 134 SOtO 50t1 47,3 49,6 46,7 "1,6 4Tt3 IJ'I 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIJS lOOtO 100,1) 100,0 100t0 100,0 lOOtO 1C0t0 IJS IEIISOBLE 
1 1 1 
fRAUEN Q 136 136 1 0 FEIIPES 
HO 131 110"· 1 1104,4 10h1 137 ·1 50 
NQ 138 noz,4 1110,1 ,,,, n,• 138 1 IIQ 
SONSTIGE"IJ9 . . 16CtZ 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 t100t0 1100,0 uoo,o 100t0 noo,o 100t0 140 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 114,1 101,4 113,8 uo,z lUtZ 105t5 110t5 141 1 Q EIISUBLE 
HQ I'IZ 93t9 105t6 103,9 99,0 99,) 98,1 1COt5 142 1 50 
NO 143 ... , 94,7 96,0 U,l 96,9 ... 6 UrS 143 1 hO 
SONSTI&E 1'14 5Ct1 49,9 47,5 50t2 Ht2 'lltl 47tS IH 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 too,o IOOtO 100,0 100t0 100,0 100t0 100,0 145 IEhSEPBLE 
1 1 1 
USISI I!AENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI ENSEIIBLE HOPIIES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FE,ES • lOQ 
1 1 1 
IIAENNER 146 10Ct2 1!10,1 100,3 10Ct4 101t2 100t4 100t'l 146 1 liCHES 
fRAUEN 147 18lt2 . 169,1 
"'•" 
1Zt2 182t4 19t6 l'Il 1 fE IlliES 
INSGESAIIT 141 lOOtO 1oo,n 100,0 100,0 100t0 100,0 lOOtO 141 1 EliS EPILE 
1 t 1 
USISI &ESAIITSPALTE • 100 1 1 IBASEICOLUhE•EIISEPBU•100 
1 1 1 
I!AENNER 0 149 96,7 95,4 99,1 99,5 105,8 106,7 lCOtO 149 1 Q HCPPES 
HQ ISO 81t1 101t6 99,1 91tZ 103tl lOI tl 1C0t0 ISO 1 so 
NO IS1 •••• 98,4 .... 
.,,, 109tll 107,9 100t0 151 1 hO 
SONS Tl GE 152 98t7 102tS 96,1 104,S lOJtS 91,0 1COtO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 93,5 
"·" 
96,1 99,S 104,9 111t6 100t0 153 IENSE,BLE 
1 1 1 
fRAUEN 0 154 15'1 1 0 fEPPES 
HQ 155 . ll04t0 U1t9 lCOtO 155 1 so 
NQ 156 197,9 192,1 uoz,o 100,0 156 1 hO 
SDHSTIGE 157 . . . llCCtO IS7 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 158 195,6 184,2 1107,0 94,3 tus,s uo.o 151 1 ENSEPBLE 
1 1 1 
INS&ESAIIT Q 159 96,7 95t4 99,1 
"•' 
10St6 106tl 1COt0 159 1 Q ENSE~BLE 
HQ 160 n,s 10Zt1 99,'1 98tZ lOZtl 108,9 lfOtO 160 1 SQ 
NO 161 89t4 99,S 99,9 n,r 109,1 106t9 100t0 161 1 hQ 
SONSTIGE I6Z 98t7 102t0 96,1 10St3 103t3 91t0 uo,o 162 1 AUTRES 
ZUS.liiiiEN 163 9),7 n,z 96,2 99t7 104,0 lllt6 1C0t0 163 1 EhSEPBLE 
lliEINSCHL. UNBEANTVORTETE FAELU CliNilN DECLARES INCLlS 
443• 
NlfOERUNOE UYS•US 
TAB.YJI 1 3600 
Dili CH$( liN ITTLICHER STUNDENYERDIEHST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEt QU~LIFICAT ION 
LEISTUNGSGRUPPE UhD ALTER El AGE 
IIIDUSTRIEZIIEIG• NASCHHENBAU BRANCHE• MACHINES hCh ELECTRIQUES 
1 1 
1 ALTER IZAil. DER LUENSJAHRE 1• 1 
1 E 1 
1 AGE INCIIBRE C' ANNEES 1* 1 
GESCil.ECHT olE 1 SHNGSGRUPPE 1 G SEXE, CUALIFICATIDN 
1 
l lliSGES. 1111 N 
<n 21•29 30-H ~5-5~ >•55 1 1 
IUSE,BLEUII E 
1 NAENNER 0 1 1,15 3t56 ~.oo ~.oo 3,90 3,161 1 0 HO M'ES 
1 HO 2 1,85 3,35 3o67 3o66 3t53 3.~~· 2 SQ 
1 NO 3 1,72 3o27 3tH 3,45 3t27 3ol91 3 hC GAIN 
1 SONST. 4 1,62 lo62l 4 AUTRES 
DIJRCHSCHN ITT 1 zus. 5 1,69 3o47 3,88 3,84 3t66 3,421 5 EliS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . . 1 6 Q FO,ES HCUIRE 
1 HQ 7 12,05 12t77 13o26 13,46 2,901 7 SQ 
1 NQ e u,r9 13,03 13o03 2.n1 e IIC 
1 SDNST. 9 11,63 llo63l 9 AUTRES 
1 lUS. llO 1,90 12,n 3,16 13o26 2olll10 us. NOYEN 
STUNDEN· 1 1 1 
IINSGESAMT Q Ill 1,85 3,56 4o00 4,00 3t90 3oT6IU Q USO!LEI 
VER DIENST 1 HQ 112 1,86 3o33 3,66 3,65 3t53 3o42112 SQ 1 
1 NQ 113 1,76 3,24 3o39 3t41 3t25 3o15IU NC 1 IMONTANTI 
1 SONST. 114 1,62 lt621l4 AUTRES 1 
1 zus. 115 loTO 3,46 3tl1 3,82 3t66 3,41115 EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAEIIHER Q 116 28,4 14,9 13t2 13,5 13t5 19olll6 ""Qiirn!Ës 1 
1 HO Ill 27 tl 16,6 11,9 10t5 11t2 llt6117 SQ 1 
1 NQ Ill 30,6 14o0 9,7 Uo5 UoT 2lo6IU hC 1 
1 SONST. 119 32,9 32,9119 AUTRES 1 
1 zus. 120 31,7 u,r 13,6 u,e 14,9 27oOI21) EU. !COEFFICIENT 
VAR lA Tl ON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 . 121 Q FE,HS 1 
1 HO 122 121,9 113,9 18t2 19tl 21oll22 SQ 1 DE 
1 NQ 123 . lllt1 114,9 l14t2 2lo9IU hC 1 
1 SONST. 124 133,9 133,9124 AUTRES 1 
1 zus. 125 27,1 113tl 12,1 114t0 25oUZ5 eu. 1 
KOEFF U lENT 1 1 1 1 YARUTION 
IINSGESANT Q 126 28,3 14,9 Ut2 13,6 l3t5 l9tll26 Q EUO!LEI 
1 HQ 127 26,8 16,9 llt9 10,5 u.z llo91Zl SQ 1 
1 NQ Ize 29,8 14o4 10,9 14t0 litT 2ZoC.I28 hQ 1 
1 SONST. 129 32,9 32,9129 AUTRES 1 
1 zus. 130 31,6 u,e u,e 13,9 u.o 27,2130 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNOIZES OES STUNDENYERD. 1 1 llhDICES CU UIN HORAIRE 
1 1 ,_ 
USI$1 LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI USE,BLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 QUHIFICATIChSa100 
1 1 1 
NAENNER 0 131 109tl 102,~ 103,0 104,2 1~6,4 U0oll31 1 Q HOM~ ES 
HO 132 109t1 96,3 94,6 95,3 96,3 100,6132 1 SO 
NO 13) 1)1,5 94,1 88,3 89,8 89t2 Uo4133 1 hQ 
SONSTIGE 134 95t6 4Tt3134 J.AURES 
ZUSANIIEN 135 1oo,o 100,0 100,0 100,0 100t0 100oOI35 IEhSEN8LE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . 136 1 Q FEMMES 
HQ 137 1107,8 t99t8 1103,4 11115,9 1G7oll37 1 SQ 
NQ 138 1100,6 195,8 192,8 99o9l38 1 NQ 
SONSTIG~ 139 185t9 160o2l39 1 AUTRES 
ZUSANNEN 140 loo,o uoo,o lOOoO llOOoO 100oOI40 IENSH8LE 
1 1 1 
INSGE~MT Q 1~1 lOI tT 102,7 103t2 104,6 106,6 U0o5l41 1 c E-SE'ILE 
HQ 142 109tl 96t0 94,6 95,4 "•5 100o5142 1 SQ NQ 143 lHol 93,6 87,4 S9o1 .... 92 t51~3 1 ~Q 
sONS TIGE 144 95,2 4To5 144 1 AIITRES 
ZUSANMEN 145 lOOoO 100,0 100,0 100o0 100,11 100,0145 !ENSEMBLE 
ÏASISI 
1 1 1 
NAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEo USE,ILE HCM~ES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FE~,ES • 100 
1 1 1 
NAENNER 146 99t6 100t3 100,3 100,3 100o2 1Uo4l46 1 HC,NES 
FRAUEN IH 111,7 180t0 81,5 185,] . 79o6I4T 1 FEMMES 
INSGESANT 148 · lOOtO 100,0 100,0 lOOoO 100,0 1C.CoOI41 1 EUEMILE 
1 1 1 
USI$1 GESANTSPALTE • 100 1 1 1 BASE ottlth~E•EhSOBLE• }00 
1 1 
NAENNER Q 149 49tl 94,6 106,] 106,3 10lt6 1(10,0149 1 Q HO~NES 
HQ 150 5),7 97,3 106,7 106,3 102t6 100oOI51J 1 SQ 
NQ 151 53,8 102.~ 107,5 108,0 102,5 100oOI51 1 hQ 
SONSTIGE 152 lOOtO UOoOI52 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 153 49t5 101o7 113,6 112,3 107,2 lOOoliiU 1 E~SE~8LE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 . 15~ 1 Q FE MllES 
HQ 155 170,5 195t3 1112.5 1119,1 100,0155 1 SQ 
NQ 156 1102t9 1111,7 uu,e lliOoOI56 1 hQ 
SONSTIGE 157 1100 .o uoo,ctn 1 AUTRES 
ZUSANMEN 158 lOti 1102,3 116,4 1120,4 100,0158 IEhSE~BLE 
1 1 1 
INSGESANT Q 159 "'tl ~4,6 106,3 106,3 103,6 lCOoO 159 1 Q ENSEMBLE 
HQ 160 54,5 9ToZ lOT,o ll6,5 lOlol 100oOI60 1 SQ 
NO 161 56,0 103,0 107,5 1~1.2 lOlol l~C.~I61 1 hQ 
SONS TIGE I6Z 1oo.o 1C.Oo0 162 1 AUTRES 
ZUSAKNEN 163 49t9 101, T 113,7 112,3 107,4 100,0163 IEhSE,8LE 
*YilllENDETE JAHRE 
lliUNSCHL· UhBUNTWDR TETE FA ELLE UI<NEES REYDLUE S 
!liNON DECLARES INCUS 
444. 
N IEDERLANDE PAYS•IAS 
ru. Yllll 3600 
DI.IIC14SCHNITTLICHER STUNDENYERDIE~ST NACH GESCHLECHT 1 GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEt CIJHIFICATION 
LEISTUNGSGPUPPE, FUILIEHSTAND UND KIIIDERZUL ET SITUATitli DE UPillE 
IIIIOUTRIEZWfiGI IIASCHINf.!IBAU BRA"'HE• IIACHI~ES NCh ELECTRIQUES 
1 1 1 1 1 L 
1 1 IYERHEIRATETE MIT UNTERHAL TSBERECHTIGTEII UNOERIII 1 INS• 
1 II.~DIGE 1 ISONST. IGESUT 
1 1 1 MARIES, AYANT •• • ENFAIIITS A C14ARGE 1 1 Ill 
GESCHLECHT ,LEI STtNGSGRUPPE 1 
-
1 1 - 1 - G SEXEo CUALIFICATION 
1 1 1 1 
ce ua. 1 ltNSGES.IAUTRES IEUE'· ~ 
1 0 z 3 >-'• 1 1 1 BLE 
E 1 1 ENSo 1 1 Ill 
1 IIAENNER 0 1 lolO !oiT 3o95 <\ti)O 3o99 3,'17 ltÇ<\ <\tl! 3t76l 1 0 HO,,ES 
1 HO z 2,95 3,59 3o66 3t70 3,67 loU 3tH .,,,. 3.~1 z sc 
1 NO 3 Ztn J,za 3t50 3o50 3,3<\ 3,~6 3o39 3t191 3 MC GAIN 
1 SONST. ~ lo6l UoZ5 1o6Z 1 4 AUTRES 
OI.IICHSCHNITTI zus. 5 Zo59 3,73 3tU 3o90 3t87 3tll !til 3o17 3o4ZI 5 EhSo 
1 1 
L !CHER 1 FRAUEN A 6 . . 1 6 Q FE,ns HCRAIRE 
1 HO 7 Zo56 Ut41) Ut40 Zt90I l sc 
1 110 a 12,46 12,92 1Zo9Z Zo7ll a NC 
1 SONST. 1 9 11,62 tlt631 9 AUUES 
1 zus. llO Zt37 3,16 3o16 n,u Ztnllo ENS. 'CYEN 
STUNOEII• 1 1 1 
IINSGESAMT 0 Ill lolO 3,87 3,95 <\oOO 3,99 lo9l 3o9<\ ·hl! lo76lll 0 EU HeLE 
YERDIENST 1 HO 112 Zo9l 3,58 lt66 lolO 3,67 lo6Z lo64 lt51 lo4211Z sc 1 
1 110 113 2,79 3,2~ 3,50 ),50 3,34 3o46 3oJ7 u,n 3o15113 ~c 1 IMONTANTI 
1 SONST. 114 lo6l . . 1Zt25 . 1,62114 AUTRES 1 
1 zus. 115 2,58 3,71 3,83 lo90 3o87 3,78 ltll !oU 3o4ll15 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
'Tiimis 1 NAENIIIER 0 116 28t3 Htl Uo2 u,a u. 1 14o0 Uo6 u,3 19tll16 1 
1 140 117 27o7 11t0 10,3 u,o u,a 12ol 1lo5 n.t Uo6lll 50 1 
1 NO 118 30,9 14,5 u.o u,o 15,8 10ol l!t5 2lo6IU hC 1 
1 SONSTo 119 32t5 . llOol 32,9119 AUTRES 1 
1 zus. IZO 39,0 14,6 u,s U,9 U,4 14t2 14t1 l6o4 27t0 120 E~S. ICOEFFICIENl 
YAR lA Tl ON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 IZl . . . 121 0 FEMPES 1 
1 HO IZZ 22,1 19,3 n,3 21,7122 SQ 1 DE 
1 NO 123 123,4 116,9 116t9 Zlo9IZ3 NC 1 
1 SONSTo IZ4 ~~.2 133,9124 AUTRES 1 
1 zus. 125 27,7 15,5 u.s lUtZ 25,9125 ENS. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 YARUTION 
IINSGESANT 0 IZ6 Z8o3 Hol Uo2 u,a 12,1 14,0 Ut7 l!r! 19o1l26 Q EhSHBLEI 
1 HO 127 27,7 u,o 10t3 u,o u,a 1Zo1 1lo5 e,e l8o9l27 so 1 
1 NO 128 30,6 u,z u.o lloD u,a 10o7 14t0 11!r4 2ZoOI28 NC 1 
1 S[)NSTo 129 32,5 no,1 . 32,9129 AUTRES 1 
1 zus. llO ,.,. 14,8 13,5 Uo9 13,4 14tZ 14t2 n.z 2lo2130 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 !INDICES DU GAIII HCRAIRE 
1 1 1 
USISI I.E ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEI EhSEMBLE CES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 OU,UFICATIGNS-100 
1 1 1 
MAENNER 0 131 ll9t8 103,9 103,Cl 102,5 lOlo 1 104t9 103o5 109,5 UOoll31 1 0 HCMMES 
HO Ill ll3t9 96o4 95,4 94,7 ~4t8 95t7 Ç5,4 195,1 1C0,6I32 1 50 
NO 133 109tl 88,1 91,3 ., 7 86oZ 9lo4 u,o 93o<\l33 1 hO 
SONSTIGE 134 6ZoC uç,l 4lo3134 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 135 100,0 100,0 lOOtO 100,0 lOOoO lOOoO 100,0 100,0 U'OoOI35 IENSEPBI.E 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . 136 1 0 fE'MES 
HO 137 10Tt7 t107t8 1107,8 107.1137 1 sc 
NO 138 tl03o6 192,3 192,3 Ç9,9138 1 u 
SONSTIGE 139 f61oZ . t60o2l39 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 140 lOOtO 100o0 toc.o 1100t0 1(0,0140 1 EHSEPBI.E 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 120ol 104,3 103,0 102,5 lDlol 104,9 103t6 112t5 U0o5l41 1 0 ENSEMBLE 
HO 142 113,3 96,6 95,4 94,7 94tl 95.7 95,5 95,e 100o5 142 1 so 
NO l<\3 107tl 11,2 91t3 ., l 86,2 91,4 ae,s t80o9 92t5l43 1 hO 
SONSTIGE 1~ 6Zo2 f5Çt2 47o5l44 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 lOCltO lOOoO lOOtO 100,0 lOOtO 100,0 lOCtO 100,0 100,0145 IENSOBU 
1 1 1 
ÎASI$1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI EhSEP!I.E HCMMES+ 
INSGESAMT • 10·) 1 1 1 fEPPES • 100 
1 1 1 
14AENNER 146 100,3 100,4 lOOtO 100,0 lOOoO lOOoO l11Co1 102tl 1(0,4146 1 HOMES 
FRAUEN l<\l 91t9 85,1 u,o f86t3 79,6147 1 FEPMES 
INSGESAMT 148 100t0 10Dt0 lOOoO 100,0 100,0 100,0 1~o.o 100,0 ltOoOI48 1 EII.SEPILE 
1 1 1 
BASISI GESAMTSPALTE • lOO 1 1 IBASE ICOLChNE•ENS EMBU• lOO 
1 1 1 
14AENNER Q 1~9 az,5 102o9 104,9 106,3 106,0 105,5 104,8 109,7 1COoOI49 1 c HOMES 
HO 150 as,a 104,4 106.4 107,5 106,6 105,2 105,8 1104,2 lCOoO ISO 1 so 
NO 151 88o7 102,9 109, l l09t 7 104o5 108,4 l06t3 100,0151 1 hO 
SONS Tl GE 152 99,3 IUÇ,2 lCC oO 152 1 AUTRES 
ZUSAMME!>II53 75o8 109,0 112.2 11<\,2 113t2 110,7 111,5 l10t3 100,0153 IENSE~BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 . . 154 1 Q FOMES 
HO 
"' 
aa,l t1llt3 1117,3 lOO oH 55 1 so 
NO 156 l90t8 t10lo6 1107,6 100oOI56 1 hO 
SONSTIGE 157 199,3 UtooOI57 1 AtTRES 
ZUSAMMEN 158 87o6 116t5 1Ut5 1116,9 uo.olsa IEIISEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 sz,s 102,9 104,9 106,4 106o0 105,5 104,8 109,1 10CoOI59 1 0 ENSEMBLE 
HO 160 85o5 104,7 106,9 108,0 107ol 105ol 106o2 102t5 100,0160 1 SQ 
NO 161 88t5 102t8 111,2 111, z 106tll 109o9 lCltO f94o2 uo.o 161 1 HO 
SONSTIGE 162 99,3 1139,2 1(0,0162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 75o9 1D9o0 112o6 114,6 113,6 11ltl lllt8 lOT tl lOOoOIU IEIISEPBLE 
1 liEINSCHI.o UhSEANTIIIJR TETE FAELLE CliNON DECLARES I"'LU 
445. 
NIEDE~LANDE PAYS-lAS 
ua. u 1 3600 
DURCHSCHNITTLICHER STU~DE~VERDIENST IIACH GESC~lECHT, 
LE ISTUN>SGRUPPE, ANIIESENHEIT UhD ENTI.DHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZIIEIGI MASCHI I<ENBAU 
GAIN HCRAiaE PCYU PU SEXE, CUHIFICATIQN, 
PU!ENCE AU TUUil ET SYSTEPE CE aERU~ElATICN 
lUNCHE 1 MACHII<E S 110 EI.ECTRIOUES 
1 1 1 1 
IAIIIIESENDEIVOLLZEIT-1 ANIIESENDE ARIEITERt VOLUUTBESCMAEFTIGT 1 L 
1 1 1 8ESCH. 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
E IINSGESAMTI ARBEITERIARUITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLU~ 1 
1 Ill 1 1 1 1· 
GESCHLECHT tlEI STtNGSGRUPPE 1 1 1 1--~--~~~~~·~~~-----1 G 1 1 1 1 IN IIMlEIST.IGERISCHT.t 
l IENSE'II.E 1 OUVRIEASIOUVAURS llEITlOHI 1 I.OHN ISYST.u.A. 1 HSGESAPT 
Ill 
US EPILE 
Ill 
" 
1 
1 
1 
1 
DURCHSCHNITT 1 
1 
MAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
LICHE~ 1 FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
6 
7 1 
1 
1 
1 
• 9 
STUNDEN- 1 
llO 
1 
Ill 
lU 
113 
114 
115 
1 
IINSGESAMT 0 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
-------,:---:MA=eNN=u::--o=-116 
1 HO 117 
1 NO lU 
1 SONST. 119 
1 lUS. 120 
VAR lA TIOH$- 1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO IZJ 
1 SONST. IH 
1 zus. 125 
ltOEFFUIENTI 1 
Il NSGESAMT 0 126 
1 HO I2T 
1 NO IZI 
1 SCNST. 129 
1 zus. uo 
1 1 
INDUES DES ST~UN:::'lf:::NV::::E::::RD::-.-1 
lAS 1$1 LE ISTUN~GSG~'R~UP~P~EN~ 1 
INSGESAMT • 100 1 
MAENNER 
FltAUEN 
INSGESAMT 
1 
o IJl 
HO I3Z 
NO 133 
SONSTIGE 134 
lUSAMfNIJS 
1 
0 136 
HO 137 
NO 31 
SONSTIGE 139 
ZUSANNEN 140 
1 
0 141 
HO 142 
. NO 143 
SONSTIGE 144 
ZUSAMMEN 145 
IASISt NAENNER'"'UND-:=~F=-:RA~UE~N:-1 
INSGESA"T • 10~ 1 
MAENNER 
FIIAUEN 
INSGESAMT 
1 
146 
147 
141 
IASI$1 GESANTS=PA~lT-E -.-1-00-1 
MAENNER 
FIIAUEN 
INSGESANT 
1 
0 149 
HO 150 
NO 151 
SONSTIGF. 152 
ZUSANIIEN 153 
1 
0 154 
HO 155 
NO 156 
SONS TIGE 157 
ZUSAMMEN 151 
1 
0 159 
HO I6C 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAI!IIEN 163 
1 Ill 1 l.l lERPS 1 1 1 1 
1 1 PRESENTS! PLEIN 1 REMUNERESIRERUN. A 1 • RIX TE 1 
1 1 1 lAU TEMPS ILA TACH! lET AUTRES! 
Z,90 
2,71 
tl ,6) 
z,n 
3,76 
,,u 
J,U 
lt6Z 
3,H 
l9tl 
llt6 
Zlt6 
32,9 
n,o 
. 
21,7 
Z1,9 
f)],9 
25,9 
l9tl 
18,9 
zz,o 
32,9 
n.2 
uc,l 
100t6 
9],4 
47,) 
lODtO 
. 
107t1 
99t9 
f60t2 
lOOtO 
uo,5 
100,5 
92,5 
4T,5 
lOOtO 
100t4 
T9t6 
lOOtO 
lODtO 
lOOtO 
lOOtO 
100,0 
lOOtO 
lOOtO 
lOOtO 
flOOtO 
lOOtO 
lOOtn 
loo,o· 
1o~.o 
lOOtO 
lOOtO 
. 
3t00 2,eo 
llt64 
2tl5 
),75 
],41 
3,14 
1,61 
),40 
Utl 
19,1 
20t4 
32,7 
Z6tl 
. 
2lt9 
19,3 ,,,, 
26,5 
u,e 
19,) 
zo,6 
]l,T 
Z6,9 
uo,o 
lODtZ 
92,9 
4Ttl 
lDOtO 
. 
109,1 
10lt7 
159,~ 
lDOtD 
uo,J 
100.2 
9Z,J 
4T,Z 
lDDtO 
lOO tl 
u,o 
100,0 
.... 
99,~ 
... ~ 
99,Z 
.... 
10),5 
103t4 
noo,z 
10lt6 
99,1 
99,6 
99t7 
99,Z 
99,9 
2,19 
2,60 
. 
2,67 
,,T6 
,,~3 
3tll 
lt6Z 
3tH 
19,1 
llt6 
21.~ 
u,e 
26,9 
. 
ZT,9 
19,1 
llt9 
21,9 
u,e 
Zltl 
110,0 
100,6 
93,7 
~T,~ 
100,0 
101,3 
97,5 
100,0 
110,3 
l0Dt4 
93,1 
4T,5 
100,0 
lOO, 3 
71,3 
100,0 
lOO, 1 
100,1 
100,5 
100,2 
100,1 
lOO, 1 
lOO, 1 
10C,9 
lOO, 1 
lOO, Z 
. 
n,o9 
u,n 
. 
121,1 
f2ltZ 
29,6 
109tl ,,,, 
90tl 
~6,1 
lOO, tl 
. 
fll4t 1 
199,1 
. 
lOOtO 
109,6 
... ~ 
19,T 
46,1 
100,0 
100,3 
T9tZ 
100,0 
99,9 
99,6 
97,1 
91tZ 
100,4 
f103tZ 
..... 
99,5 
99,9 
99,6 
9t,9 
91,, 
1oo.~ 
, .. ,. 
Jt44 
ltZI 
1.6~ 
lt40 
Ut li 
. 
f2tl5 
3tT6 
3tU 
Jt2T 
1,64 
,,,9 
n,5 
llt7 u,, 
30tT 
25tl 
. 
f29,Z 
1Tt5 
lhO 
Ut4 
lltO 
25,9 
uo,T 
lOlol 
96,4 
~ .. , 
100,0 
fl05t0 
. hc.o,o 
11Ci9 
100,9 
96,] 
41tZ 
100,0 
100,2 
fl0t9 
lDOtO 
lOOtZ 
lOO,~ 
102,9 
101,9 
99t5 
. 
1100,9 
lOOtZ 
loo.~ 
lOJtl 
10lt9 
99,5 
Ill EIN SCHL. UIIBËANTIIOR·;cTE~T~E;-:;F~A~El;;L~E:---------·-----;-Il;;I;;:N;;;ON:;-:D:;:E;;C:;"l":'AR~ES~I;::NC~l:":~:":s;-"-
t!tOO 
f2tl4 
litT 
19,0 
zo.z 
!2t6 
26tT 
. 
f2Zt9 
119,) 
. 
zç,, 
litT 
19tZ 
zo.~ 
!2,6 
Z6tl 
109.,9 
lDDtZ 
Ut2 
4Ttl 
lCO,Q 
. 
fllOtO 
tUOtT 
. 
lCDtO 
llO tl 
lCOtl çz,, 
4Ttl 
lOOtO 
lCOtZ 
19,9 
1(0,0 
lCOtO 
lCOtO 
lCO,o 
lCO,O 
ltOtO 
. 
noo,o 
nco,o 
lCOtO 
lCCoC 
lCOtC 
lCO,O 
lCOtO 
lOOtO 
1 0 HDiO'iiES 
2 sa 
3 ~C GAIN 
4 AUTRES 
5 ENS. 
6 
l 
• 9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
1 
116 
Ill 
Ill 
119 
IZO 
1 
IZl 
IZZ 
lU 
124 
ru 
1 
IZ6 
IZT 
121 
IZ9 
130 
1 
Q FEPPES 
SO 
hO 
AUTRES 
EliS. 
0 EIISU!LEI 
so 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
Q HCMPES 
SO 
IIC 
1 
1 
1 
1 
"OUlU 
PQVEN 
IPOIITANTI 
AUTRES 
EhS. 
1 
ICUFFICIENT 
1 
0 FEPPES 
sc 
IIC 
AUTRES 
Eh S. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARI-TION 
0 EUHBUI 
SO 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
1 
1 lï:::ND::':I~CE;-:S-:C:::-U-:G~A 1:-:::11-:H::'ta::":A:"::lR::E-
1 1 
1 IIASEt USE,ILE GES 
1 1 OU-liFICATIQhS•lOO 
1 1 
tn 1 o 
132 1 SO 
,, 1 110 
134 1 AUTRES 
135 IEhSENLE 
1 1 
136 1 a 
137 1 $11 
Ul 1 hO 
139 1 AUTRES 
140 IEhSEPBLE 
1 1 
141 1 0 
142 1 SO 
14) 1 110 
144 1 AUTRES 
1~5 IEIISENI.E 
NGIIPES 
FE liMES 
EIISEPII.E 
1 ·l:-:u:":s;':Et~U:-:SE::II:::IL~E;-:H:;::O:::IIJI::;E;o:S+:-" 
1 1 FEPPES • lOO 
1 1 
146 1 HOPE$ 
147 1 FEPPES 
141 1 OSEPILE 
1 ·~~~~~~~~ 1 IIASEtCClOIIE0 EIISEPII.E0 l00 
1 1 
149 1 c 
IS'l 1 So 
151 1 110 
152 1 AUTRES 
153 1 EIISEPILE 
1 1 
154 1 Q 
155 1 SO 
,,. 1 hO 
157 1 AURES 
151 IEUENI.E 
1 1 
159 1 Q 
16~ 1 SO 
161 1 ~0 
I6Z 1 AUTRES 
lU IEIISEPBLE 
EIISEPBLE 
NIEDERUNDE TAI. X 1 3600 P~YS•US 
DUICHSCHNITlliCHER STUNDENVERDIEIIST NACH CESCHLECI'T, GAIN HDRUIU! ~OYEh PAR SEXEo CUALIFIUTION, AU 
lEISTUNGSGRUPPE, ALTER I:ND UNTERNEHIIEIISZUGEHOERIGKElT ET AIICIUNETE D~NS l'EhTIEUISE 
INDUSTRIEZWEIGt IIASCHI ~EN8AU laANCHEt IIACHihES IICN ElECTRIQUES 
CAUER DER UhTE.~EHIIENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN• 1 
AlTER, GESCHlECHT, z 1 l IUo SEXE, 
E ANNEES D'ANCIENNETE tiNS l' ENTREPRISE• 1 1 
UISTUNGSGRUPPE 1 
-1 
' 
CU~llf ICATICN 
l 1 IIISGES.Illl N 
E <2 2-~ $-9 lD-19. >•ZO IEUUIUUII E 
1 IIAENNER 0 1 3,)6 3o51 3ol1 3,91 3,99 3,161 0 HCII~ES 
1 HO 2 3,19 JoJ4 3,, Jt69 3t61 Jt~~l z sa 
1 NQ 3 3t09 3tOI 3tJS 3t~' Ut JO 3t191 3 IIC &AIN 
1 SDNST. ~ ltU lt89 IZtU lt6ZI ~ AUTRES 
DUICHSCHNITT 1 zus. 
' 
ZtU 3tl1 3t61 3tll 3t90 3t~ZI ' os. 
1 1 
lltHFR 1 FRAUEN 0 6 . . 1 6 0 FEil' ES ~CUIRE 
1 HO 1 1Zt62 Ut01 Zt90I 1 SQ 
1 NO 1 Zt62 1Zt63 2t111 1 NQ 
1 SONST. 9 11t61 . flo63l 9 AUTRES 
1 zus. 11(1 Zt~ 2oU ntn Zt11110 eu. IIGYEN 
STUNDEII- 1 1 1 
INSGESAIIT Q 111 3tl5 3t57 3tll 3t91 3t99 3tl6l11 Q EUOIUI 
YERDIENST 1 HO hZ 3o16 3t3Z 3o5Z 3t61 3t61 3tUI1Z so 1 
1 NQ Ill 3t0~ 3t03 3o33 3t45 UtZI 3tUIU NQ 1 IIIDhTAIITI 
1 SGNST. 11~ lt43 lt90 IZtU lt6ZI1~ AUTRES 1 
1 zus. lU Ztn 3t16 3t61 3tll 3o90 Jt41IU ENS. 1 
1 1 
1 IIAENNU Q 116 26tZ ZZtl Ut6 Utl UtZ l9t1116 Q HCII,ES 1 
1 HQ Ill Z4t6 ZltS Uo3 lOti ,t. Ut61ll SQ 1 
1 NQ lU Z~t3 2ZtZ UtS 16tZ fUol Zlt6111 IIC 1 
1 SONST. 119 33t5 Z~tZ fl5t5 3Zt9l19 AUTRIS 1 
1 zus. IZO JI,() 30t0 16t0 Utl 13t6 21oOI20 EliS. !COEFFICIENT 
VAR lA Tl D" 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 IZl . . 121 0 FO'ES 1 
1 HQ IZZ t24t9 t20t6 21tliZZ SQ 1 DE 
1 NQ IZJ ZZ,O 125t1 Zlo9IZJ hG 1 
1 SONST. IZ~ .,~t2 UJt9ln AUTRES 1 
1 zus. 125 29t0 Ut~ f9tl Z5t9IZS EU. 1 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 YARUTION 
IINSGESAIIT Q IZ6 Z6t2 2Ztl Ut6 Utl u.z 19tll26 0 EUEUUI 
1 HO 121 2~t9 21t6 Uo3 lOti 9tl Uo9121 so 1 
1 NQ 121 Ht6 Z3t0 Ut2 16t2 lUtZ ZZtOIZI IIC 1 
1 SONST. IZ9 Ut6 Z4tZ flStS 32,9IZ9 AUTRES 1 
1 zus. ln 31t9 Z9o9 16t0 Utl Utl ZltZI30 EliS. 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENVERD, 1 1 !INDICES tU UIN HORAIRE 
1 1 1 
USIStZUGEHDER IGKEITSllAUER 1 1 IIASEt EUEIIBU DES 
I"SGESAIIT • 100 1 1 1 AIICIEhiiETES • 100 
1 1 1 
IIAENNEII Q 131 19tZ u,o 101t2 105t9 106tl l~OtO 131 1 0 HCIIIIES 
HQ l3z. 9Zo7 9lt0 10Zo6 lOT oZ 106t7 1C0t0 132 1 SQ 
HQ ,, 96tl 96t5 lOStl lOitZ ll03t~ l'OtO IJJ 1 hQ 
SONS Tl GE 13~ 11t9 Ultl U41t9 100t013~ 1 AUTRES 
ZUSAMENI35 Ut3 9Zt6 lOT tl 113t5 •u4tO 100t0 135 IE~SEIIIU 
1 1 1 
FRAUE" Q 136 . . 136 1 0 FUitES 
HQ 131 f90t1 llOltl lOOtOIJT 1 SQ 
NQ 138 96t6 f97t0 100t0 131 1 HQ 
SONS TIGE 139 191tl . t100tOI59 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1'>0 90t6 105tZ 1119o3 100tOI40 !ENSEMBLE 
1 1 1 
ÏNDUES STUNDENVERD,FRAUENI 1 IUDICES CAIN IIQR, FEI!IIES 
1 1 1 
IASI$1 IDEM IIAENNER • 100 1 1 IUSEtCAU IIOR. HO,ES-100 
1 1 1 
IZEIU 6 t ZEilE 11 Q 141 . 141 1 0 lUChE 6 t liCIIE 11 
U, 7 t z, Zl HQ 142 tiZtl t90tZ •~t4I'>Z 1 SQ llo 7 a l. Zl 
IZ. 1 t z. JI NQ 1~3 84t7 fUtZ e~t9H3 1 IIC Il. 1 t l. JI 
IZ, 9 t z, ~1 SONST. 1~ t1Ut3 . t1QOoll4~ J AUTRES Il. 9 t l. ~~· 
U,lO t z. SI zus. 145 86t3 90tl tllol 79t3145 EliS. u.1o • l. " 
1 1 
ARIEITEP Zl IlS <JO JAN RE 1 1 DUYRIEIIS 21 A <JO ANS 
1 1 
1 ~UNER Q 146 3tU 3t51 3t51 ltiZ 3t56llo6 Q HO,ES 
1 HQ 141 3tZ9 3t40 3t33 13t61 
-
Jo35ln sc 
1 NQ 141' 3tZI t3t32 Ut09 3oZTIU HC UIN 
1 SONST. 1~9 
-
1~9 AUTRES 
DUICHSCHNITII zus. ISC 3t35 3t50 3t49 3tBO 3t~ll50 eu. 
1 1 1 
liCHER 1 FRAUEII 0 151 
-
151 0 FEII'lS IICRAIRE 
1 HQ 152 UtlliSZ SQ 
1 NQ ISJ Ut19ISJ hQ 
1 SONST. 1~ 
-
1~ AUTRES 
1 zus. 155 tZtU Ut nUs eu. HGYEII 
STU!IDEN• 1 1 1 
IINSGESAIIT Q 156 ltU 3t51 3t51 3tiZ lt56IJ56 Q EUEtllll 
YERDIENST 1 HQ 157 3tZS 3t39 3t33 Ut61 3t33151 SQ 1 
1 NQ 151 3tZ! n,z9 Ut09 3tZ~I51 NC 1 IIIOIITANTI 
1 SOHST. 159 
-
159 AUTRES 1 
1 zus. 160 3tl~ 3t49 3t~9 3tl0 3tUI60 EliS. 1 
1 1 
1 ~ENNER Q 161 lhl Utl Ht3 1Ztl 14t9l61 Q HG IlliES 1 
1 HQ 162 llt1 16t3 16t4 tiltS l6t6I6Z SQ 1 
1 NQ 163 Ut7 1Ut6 112t9 14tOI6J hC 1 
1 SCNST. 164 
-
164 AUTRES 1 
1 zus. 165 15t5 16tl u.z 1Ztl Ut7165 us. 1 CGEFF ICIENT 
VARUTICN$-1 1 1 1 
1 FRAUEN Il 166 
-
166 Q FEII'!S 1 
1 HQ 161 t13t9l6l sç 1 DE 
1 NQ 161 t11oll61 IIC 1 
1 SO"ST. 169 
-
169 Al. TRES 1 
1 zus. 170 nz,o 113,1110 ENS. 1 
ltOEFFUIEHTI 1 1 1 YARUTID" 
IINSGE SAliT Q 171 14;7 Utl 14t3 1Zt1 14t9111 0 EliS Et lUI 
1 HQ ITZ 11t6 16t4 16tl tUt' l6o917Z SQ 1 
1 NQ 173 Htl t16oJ 11Zt9 14t4113 hC 1 
1 SO"ST, lllo 
-
l11o AUTRES 1 
1 zus. ll5 Ut9 16t2 15'ol 1Ztl Ut liU EliS. 1 
1 1 1 1 
447. 
ue. x 1 3603 
1 FDIIT SET1UNG 1 CSUITEI 
1 D~ER DER UNTEANEHIIENSZUGEIIIEAIGII.EIT IN JAHREN• 1 
AL TER t GE SCHLECHT t 1 1 1 ~Cft SEXft 
1 E ANNEES D' nCIENNETE .C~S L' ENTREPRISE• 1 1 1 
LEISTUNGSGRUPPE 1 1 1 G J OU~LIF !CATION 
1 L 1 INSGES.Illl H 1 
1 E <2 2-4 5-9 lD-19 >•20 IEUEI!BLEill 1 E 1 
INDIZ ES DES STUNDENVERO. 1 IINDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1---
BAS IS•ZUGEIIIER IGKE ITSDAUER 1 IBASE• HSEP8U DES 
INSGESAMT • 100 1 1 A~CihhETES • 10D 
1 1 1 
NAENNER 0 1 76 "96t0 1DDt4 100,2 107t2 100,01 761 0 HO MllES 
HO 1 171 98t1 1D1t6 99,5 1109,1 100,01 771 SO 
NO 1 781 100t2 110lt7 194,6 1(;0,01 711 NO 
SONSTIGE 1 791 
-
1 791 AUTRES 
1USAMHENI l'li 96t5 lOOtl 100,5 109,3 HOtOI 80IEhSE,BLE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 1 Ill 
-
1 811 0 fE liMES 
HO 1 821 uoo,ol 821 SO 
HO 1 831 noo,ol u1 NO 
SONSTIGEI 841 
-
1 841 AUTRES 
1USAMMEN 1 851 195,0 UOOtO 1 85IENSEMBLE 
1 1 1 1 
INDIZES STUNOENYF.RD.FRAUENI 1 1 JINDICES Ulh HORo FEMMES 
1 1 1 1 
USISI IDEM MAENHER • lOO 1 1 1 IBASE•UI~ ~U. HC,ES•100 
1 1 1 1 
IZEILE 51• 1EILE 461 Ol 861 
-
1 861 0 ILIGU SU LJGhE 461 
IZo52 1 1o471 HOI 811 U2t61 811 so lLo 521 Lo 471 
1Zo53 1 1.481 HO 881 tt5,3l Ul NO llo 531 Lo 481 
Il. 54 • 1.491 SONST. 891 
-
1 l'li AUTRES llo 541 Lo 491 
11.55 1 1 .sot 1US· Çfll 178,5 179,81 901 eu. llo 551 Lo 501 
ARIEITEA 
1 1 1 
3D 815 <45 JAHRE 1 1 1 OUYRIEU 30 A <45 ANS 
1 1 1 
1 MAHHER 0 911 3,89 3t92 4,00 4t04 4t10 4,001 911 0 HO,ES 
1 HO 921 3,57 ),68 3t69 3,13 Ut92 3,671 921 sc 
1 NO 931 3,41 13t45 13,43 3tUI 931 NO GAIN 
1 SONST. 9o\l 
-
1 9o\l A~TitES 
DUICHSCHNITTI 1US. 951 3,70 3,82 3,90 3,96 4t08 3t881 951 Eh$. 
1 1 1 1 
liCHER 1 FRAUEN 0 961 1 961 0 FEil, ES HCRAIRE 
1 HO 971 . 13t26l 911 SQ 
1 NO 981 1),03 Ut03l 'ill hO 
1 SDNST. 991 
-
1 991 A UTilES 
1 1US. llCI)I 13,09 3,1611001 eu. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 1 1 
IINSGESAMT 0 11'111 3,88 3t92 4,00 4,D4 4tl0 4,0011011 0 EhSH!LEI 
VER DIENST 1 HO 11021 3,56 3t67 3,68 3,72 Ut92 3,6611021 SO 1 
1 HO 11031 ),37 .,,, 13t44 3,3911031 NO 1 IMONTANTI 
1 SONST. 11041 
-
11041 AUTRES 1 
1 1US. 11051 3,61 3t8D 3t89 3,96 4,08 ),8711051 E~S. 1 
1 1 1 1 
1 MA~NNER 0 llD61 10t4 13.1 UtD 14,0 u.1 u,2J1061 0 HC,,ES 1 
1" HO 11071 13,3 u.o 10,4 10,3 n,9 11.911071 SQ 1 
1 NO 11t81 10,2 19,9 18,3 9,711081 hO 1 
1 SOHST. 11091 
-
11091 AUTRES 1 
1 zus. 111'11 l2,5 u.s u.1 13,8 12.7 U,6IUOI ENS. 1 COEFF ICIEHT 
VAR lA TJON$-1 1 1 1 1 1 
1 FUUEH 0 11111 11111 0 FEM,ES 1 
1 HO 11121 . ... 211121 SO 1 DE 
1 NO 11131 
"·' 
114,911131 hC 1 
1 SONST. 1111,1 
-
11141 AUTRES 1 
1 1US. 11151 18,1 12.111151 EhSo 1 
KDEFFJZIENT 1 1 1 1 1 1 VARIATION 
11NSGESAIIT 0 11161 10,5 13,1 n,o 14,0 u.8 u,ZJU61 '0 EhSE,!lEI 
1 HQ 11171 13,3 13,0 1!),4 10,1 ,,9 11.911171 SO 
1 HQ 11181 10,8 114,7 17,9 10,911181 ~Q 
1 SONST. 11191 
-
11191 AUTRES 
1 1US. 112~1 12,8 u,e 13,1 u,8 12t7 u,e112o1 eu. 
1 1 1 1 
INDIZES DES STUHDENVERD. 1 1 1 IINOICES OU GAIN HORAIRE 
1 1 1 1 
BASIS11UGEIIIER IGKEITSDAUER 1 1 1 IBASEI USEMilE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 1 A~CIEhNETES • 100 
1 1 1 1 
MAEHNER Q 11211 97,Z 98,1 100.1 101.0 102,5 100,011211 0 HC~MES 
HO 11221 97,3 1D0,2 100,4 101,5 1106,8 100,011221 So 
NO 11231 
"•' 
noo.s 1100,0 1CO,OI1211 hO 
SONS Tl GE 11241 
-
11241 AUTRES 
1USAIIMEN 11251 95.3 98,3 100,4 102,0 105.2 1 CO ,o 11251 USE MllE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 11261 11261 0 FEMMES 
HO 11271 fl(O,OI1271 SO 
NO 11281 noo.2 IUO,OI128I NO 
.SONSTIGE 11291 
-
11291 AUTRES 
ZUSAMNEN 1 UO 1 197,9 100,0 IUOIEhSE~BlE 
1 1 1 1 
1 NO IlES STUNDE NYERD. FRAUEH 1 1 1 IINDICES UIN NOR• FEMMES 
1 1 1 1 
BASJSa IDEM NAENHER • lOO 1 1 1 18ASE1GAU ~CR. ""'ES•lOO 
1 1 1 1 
IZEilE 96 1 1EilE 911 Q 11311 . 11311 0 lliUE 961 llGhE 911 
Il. 97 • 1. 921 HOIU21 188,911321 SO llo 97 1 lo 921 
IZ.,98 1 1. 931 NOIU31 1&8,8 181.211331 ~0 lLo 98 1 lo Ul 
Il. 99 • 1. 941 SCNST. IU41 
-
11341 AUTRES llo 99 1 lo 941 
IZ.lOI.\ 1 1. 951 1US. 11351 183,5 81,311351 Eh$. llo100 1 lo 951 
•VOL lENOE TE JAHRF. •ANNEES REVOlUES 
lliEINSCHL. U~BEAHTIIOR TETE FA EllE lliHOH DEClARES II.ClUS 
NIEDERLANDE ua. 1 1 361D PAYS-lAS 
YERTEILUNG DU ARBEITER NACH GESCHLECHT, lEISTUNGS- DISTRIBUTION DES O~VRIERS PU SEXE, QUAliFICATION ET 
GRUPPE UND GROESSE CBESCHAEFTIGTEIIUHLI DER BETRIEBE TUllE CNCMBRE DE !AURIESI DES ETAiliSSE~EhTS 
INDUSTRIEZVEIGa UNDV. IIASCH. UND ACKERSCHl. BUNCHE• MACHINES, TRACTEURS AGRICOlES 
1 GROESSE CaESnAEFTIGTENUHll DER BETRIE81! 1 
1 z 1 
1 E TAillE INDMBRE DE SALARIES! DES ETABliSSEMENTS 1 1 
GESCHlECNTrlEISnNGSGRUPPE 1 1 1 G SEXEr CUAliFICATIDN 
1 l 1 1 INSGESAMT ... 
1 E 10~9 50-99 100-199 1 200-499 50G-999 >•1000 1 cu E 
1 
1 
AillA Hl DER UBEI TER 1 
1 
IIAENNER Q 1 1 556 366 
HQ 1 2 174 186 
NQ 1 ) 126 156 
SONSTIGE 1 1t 188 lOI 
ZUSAIIIIENI 5 Ç44 716 
1 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
ljQ 1 8 
SONSTIGEI 9 
ZUSAIINEII Il 0 
1 
INSGESAIIT Q lU 556 )68 
HQ 112 174 186 
IIQ lU 121 156 
SONSTIGE 114 190 101 
ZUSAIIIIEN Il 5 941 718 
1 
IN !S IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 
1 
rAENNER 116 99r6 99,7 
FRAUEN 117 . . 
IHSGESAIIT Ill lOOrO lOOrO 
1 
Ill !S DER GESAIITSPAL TE 1 
1 
rAENNER 119 )4,) 26r0 
FRAUEN 120 . . 
INSGESAMT 121 )4,2 25,9 
lliEINSCHliESSliCH DER ARBEITER FUER DIE DIE GROESSE 
DER IETR lEIE NICHT ANGEGEBEN VURDE 
NIEDERUNDE 
YERTEilUNG DER ARBEITER NACH GESCHlECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND AlTER 
IHDUSTRIEZIIEIGI lANDII. rASCH. UNO ACKERSCHl. 
1 IHSEPBlflll 
1 
1 hOrBRE 0'CUVRIERS 
1 
l.S72 1 1 Q HO !INES 
764 2 1 SQ 
ua ) 1 hQ 
uo .. 1 AUTRES 
2.154 
' 
IEIISE'ILE 
1 
6 1 Q FErMES 
7 1 SQ 
• 1 NQ 9 1 AUTRES 
10 IENSEIIBLE 
1 
1.)74 lU 1 Q EIISUBLE 
764 112 1 SQ 
ZM lU 1 hQ 
434 114 1 AUTRES 
2. 772 115 1 ENSHBLE 
1 1 
1 1 !S EhSEPBLE HCIIMES+FEIIIIES 
1 1 
~~.4 116 1 HCrrES 
. 117 1 FEMMES 
lCOrO ua 1 usErau 
t 1-
1 1 !S CClChU •EIISEr&LE• 
1 1 
. 100,0 119 1 HCPIIES 
. 120 1 FE IlliES 
. 100,0 121 1 EhSEIIBlE 
IllY COMPRIS. lES OU~RIERS DONT lA TAILlE DE l'ETAiliSSEIIENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
T Al. II 1 )610 
PAYS-lAS 
DISTRUUTICN DES OUVRIUS PAR SEXE, 
QUAliFICATIOhr AGE 
BRANCHE• IIACHHESr TRACTEURS AGRICCLES 
1 AlTER CZAHl DU LUENSJAHREI* 1 
1 z 1 l 
1 F AGE CNOIIBRE C'ANNEESI* 1 1 
GESCHlECNTrlEISnNGSGRUPPEI 1 
-----1 G SEXE, CUAliFICATIOH 1 l IHSGESAIIT 1 N 
1 [ <21 21-29 10-H 45-54 >•55 1 
-
Ill 1 E 
1 IEhSE,BlECll 1 
1 1 1 
ANlA Hl DER ARIEl T.ER 1 1 lhcrBRE C'QJYRIERS 
1 1 1 
IIAENNER Q 1 1 t4Z ~78 60Z 166 84 l•l72 1 1 0 HQII~ES 
HQ 1 2 152 210 zn 151 112 7641 2 1 u 
NO 1 3 . nz 14~ 134 72 1111 ) 1 HQ 
SONSTIGE 1 4 4)0 UOI 4 1 AUUES 
ZUSAIIIIEII 1 5 514 720 IH )58 261 2.1541 5 IENSE'BlE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 1 6 1 c FE~IIES 
HO 1 7 
-
1 7 1 SO 
NQ 1 1 1 1 1 hQ 
SONS TIGE 1 9 1. 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENhO llO IEhSE'ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q Ill 142 471 60Z 161 14 1•l74 Ill 1 Q EhSE118lE 
HQ 112 152 210 2S2 151 112 764112 1 SQ 
NO lu 136 140 140 14 200113 1 hQ 
SONSTIGE 114 434 4Sitl14 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 115 538 724 174 )66 270 2·772115 1 ENSEMBLE 
-
1 1 1 
IN ' IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 ' EhSE,eLE MCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
rAENNER 116 99tl 99,4 100,0 97,1 99,) <;~.~ 116 1 ""liES 
FRAUEN 117 . Ill 1 FErMES 
INSGESAMT 118 lOOr~ 100,1) 100,0 100r0 lOOrO lOCrOIU 1 EhSE,IlE 
1 1 1 
IN !S DER GESAIITSPALTE 1 1 1 'CClCUE •ENSErllE" 
1 1 1 
IIAENIIER 119 l'lr4 26,1 )1,7 u,o 9r7 lCOrO 11'1 1 HC"ES 
FRAUEN 12~ . . 120 1 FErrES 
INSGESAMT 121 l9r4 26,1 )1,5 u,z 9r7 lCGrC IZl 1 EhSE'IU 
C liE IN SC Hl lE SSLICH DER ARBE ITER FUER Dl E 045 AlTER IllY CCIIPRIS LES-CU~RIERS DChT L;AGE h'- FAS ETE DECLARE 
NICHT ANGEGE8EN IIURDE t•IANNEES REVOLUES 
t•IVOllENDETE JAHRE 
449" 
IIIEDERLANDE TAI. Ill 1 3610 UYS•US 
VERTEILU .... DEA ARBE ITER UCH GESCHLECHT • DISTRIBUTION DES OlVRIERS PAR SEXE. OU~llfiCATICh 
LEI STlliiGSCRLP PE • FAIIILIENSTHD UliD IUNDERUHL El SITUAliCN DE FA'ILLE 
INDUSTRIEl IŒIGt UNDII. IIASCH. UND ACKERSCHL• BRANCIIEI MACHINES. TRACTEURS AGRICOLES 
- VERHEIUTETE MIT UNTERHAL158ERECHTIGTEN KINDERh 1 1 1 ,-----
z 1 SCIISTIGEIINSSESA'TI L 1 LEDIGE 
CESCHL fCHT • E IIUIES• AYAIIT • • • ENFANTS A CHAR GE 1 1 Ill 1 1 1 SEXE• 
1 
L EIST~GSGRUPPE L 
E CE LIB• 0 2 
A NUHL ARB E 11ER 
IIAENNER 0 1 324 ·31)4 236 244 
HO 2 224 160 114 104 
NO 3 .SG t51 tZZ tZZ 
SDNSliGE 4 42Z . 
ZUSAIIIIENI 
' 
1.02~ 530 372 370 
1 
FRAUEN 0 1 t 
HO 1 7 
NO 1 • SDNSTIGE 1 
' ZUSAMMEN Il 0 
1 
INSGESAIIT 0 Il 1 324 306 236 244 
HO Il 2 224 160 114 104 
NO Il 3 160 160 122 uz 
SONS liGE Il 4 426 
ZUSAMMEN 11 
' 
1.034 534 372 no 
1 
1 N t MAENNER UND 1 
FRAUEN lUS. 1 
MAF.NNER Il 6 98•6 ... 3 1oo.o 100.0 
FRAUENI1 l . . 
INSGESAIIT 11 1 1oo.o 1oo.o 1oo.o 100.0 
1 
ÏN Il OER GESAIIT• 1 
SPA~ TE 1 
MAENNER Il 
' 
n.11 19.z u.s u.4 
FRAUENIZ 0 . 
INSGESAIIT IZ 1 n.3 19.) u.4 u., 
1 
1 liEINSCil.IESSLIC H DER ARBËJTER FUel DIE DER FAIIILIENSU~D 
UND OIE KINOER ZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
NIEDERLANDE 
VERTfllUNG DER AIIBEITER IIACH GESCHLECHT• LEISTUIIGS• 
GR UP PE • AN liE SENIIEI T UND ENTLDIIhUNGSSYSTEII 
INOUSTRIEZIIEIGt UNOII, MASCH. UND ACKERSCHL. 
----. 1 1 
1 1 1 IVOLlZEIT•I 
1 z IINSCESAIIT IANIIESENDEI BUCH • 1 
GESCHLECNT .u 1 STUII GSGRUPPE ( 1 Ill 1 ARBEITERIAJIBEITER 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 ' 1 1 1 1 .. 1 CU~llf ICATION 
3 >•4 IJNSGE SAliT 1 AUTRES IENSEIIBLE 1 E 1 
IEIISEIIBLE 1 1 lill 1 
1 1 
1 t~oau c•cuvuus 
1 1 
142 106 1·032 1.3721 1 1 0 HCMNES 
64 96 !JI 7641 z 1 so 
U6 Ull 3 1 ~0 
. 4»1 4 1 ~LlRES 
226 216 1·114 2.7541 
' 
IUSEnLE 
1 1 
1 6 1 ·o FEliNES 
1 7 1 SQ 
1 • 1 H 1 9 I~UlRES 
llO IUSEnLE 
1 1 
142 106 •• 034 1.374111 1 Q EMSEIIBLE 
64 96 ,. 764112 1 so 
ua 200IU 1 ~Q 
434114 1-UTRU 
226 216 1·111 2.772115 IUSE,BLE 
1 1 
1 U EhSOILE H+f 
1 1 
1oo.o 1oo.o .... 99.4116 1 ~CPMES 
117 1 FO'ES 
lao • ., 100.0 100.0 loo.otu 1 lhSEnLE 
1 1 
1 U CCLCIIIIE •ENS.• 
1 1 
•• z 7.1 u.z 1oo.o119 1 ~OMES 
. . 120 1 FE,ES 
•• z 7.1 u.o 1oo.o121 1 HS,BLE 
1 1 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAIIILLE h•A PAS ETE .DECLAREE 
PAYS•IAS 
TAI. IV 1 3610 
ANIIESENDE 
DISTRIBUTION DES onRIERS PAR SEXE• CULIFICATit~. 
PRESENCE AU liU-IL El SYSTHE DE IE~UUUTIO 
BRANCHEt MACHINES• TRACTEURS AGRICCLES 
AJIBEJTER • VOLLZEITIE!CHAEFllGT 1 
1 
OUVRIERS PRFSENTS. A lEMPS PLEI~ 1 l 
1 1 SEXE• CUALIFICATION 
Ill 1 Ill L ElST, IGEIIISCHT, 1 IUGESANT 
' l ENSEMBLE 1 OUVRIERS! OUVRIERS 1 ZEITL~ 1 LONN ISYn .u,A. 1 Ill h ( Ill 1 PRESENTS! A TEMPS IREIIUNUESIREIIUN. A 1 • IIIXlE 1 USE~BLE E 
1 1 PLEI~ lAU TFMPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 
ANZAHL DER ARIEllE R I~OBRE C•CUVRIERS 
1 
MAENNER 0 1 J.J72 1.184 1.364 838 340 1.171 1 1 c HCMMES 
HO z 764 612 160 )74 234 6(8 2 1 50 
NO 3 Ul 150 112 tU 14 U4 J 1 NO 
SDNSTIGE 4 430 358 uz 286 66 uz 4 1 AUTRES 
ZUSAMIIEIII 5 2.154 2.30~ 2.ne 1.551 114 z.Zlz 
' 
IEHSEIIBLE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 6 1 0 FUMES 
HO 1 7 T 1 50 
HO 1 • 8 1 NC 
SONSllG~ 1 9 .. 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENilO 10 IUSOBLE 
1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 1.374 1.186 1.366 140 34(1 1.180 Ill 1 Q EhSUBLE 
HO lU 764 612 76C 37~ 234 6CI llZ 1 50 
NO 113 zoo 156 111 160 76 136 113 1 ~Q 
SONSllGE Il~ 43~ 362 424 .211 66 354 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU z.nz 2.316 2.128 1.5U 716 2.271 Ils EhSE,BU 
1 1 
1'1 S MAENNER+FUU EN lUS, 1 1 ' ENSI'BLE HCIIMES•FEMIIES 
1 1 
'-UNNER 116 99.4 
"·' 
"·6 99•1 ''·7 ''·7 116 HC"ES FUUE'I Ill . . . . Ill FE,IIES 
IN SGESAIIT Ill 1oo.o 100.0 1oo.o loo • ., 100•0 lCO.o ua E~SE,BLE 
1 1 
IN Il DER GESAIITSP ALTE 1 1 • CCLCUE •ENSE,!LP 
1 1 
'4ENNFR 119 1oo.o u.r u.1 68t6 ll.4 lCO.~ 119 HCMrES 
FRAUEN lzo 120 FE,MES 
IN SGESAIIT 121 loo.o 
"•' "·4 
u.6 31.4 Jeo.o 121 USE, BU 
1 liEINSCHLIESSLICH OER APBEITER FUEl DIE. OIE ANIIESEhHEIT IllY CCMPRIS LESOu,RiERS DOT LA PRESE~CE AU TUVAIL 
UND DAS ENTLOHN UIIGSSYSTE' NICHT AIIGEGEBEh IIURDE DU LE SYSTEME DE REMUhEUTICH N•O~T FAS ETE DECLARES 
so• 
IIIEDERUNDE TAI. V 1 3610 PAYS•IAS 
VERTEILUNG DE• ARIEITEit lôACH GESCHUCHT. LEJSTUNGSGIIUPFE• DISTitiBUTIOII DES OU~RIERS PAR SEJIE • CIIAUFIUTJOII• AGE 
AL TER CND DAUER DEit IJNTERNEHIIENSZUGEHDERIGKEIT ET ANCIEUETE DANS L •ENlREPliSE 
INDIISTitiEZVEIGa UHDV. JCASCHo UND ACKEitSCHL •. BRANCHU IIACHIIIES• ll.ACTEURS AGRICCUS 
DAUER DER UNTERIIEHIIENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN• 1 DIJRCH- 1 1 
l 1 SCHhiTTl• 1 L 1 
ALTER • GE SCHLEOIT • E ANNEES D•ANCJE~UTE DANS L•EIITitEPRISE• 1 ALTER 1 1 1 
1 l 1' lAGE• SEXE• QUALifiCATION 
LEISTUNGSGRUPPE L <Z Z-4 5•9 . 10•19 >-ZO 1 INSGESolliiAGE ICOYEII Il 1 
f IENSEIIBLE 1111 ·E 1 
ARIEITER INSGESAIIT 1 ENSEIIIU DES OUVRIERS 
ANZAHL 1 hOBaE 
IIAENN~- 1 Q 1 Z7Z 34-\ 338 330 68 1.112 , 1 1 G HO IlliES 
HG z z~o Zo\0 ua lOo\ l6o\ ,. z 1 SQ 
NO 3 6Z 76 136 111 o\6 , 1 110 
SONS TIGE 1 -\ ZH 126 . 430 .. -\ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5 ... ll6 542 o\o\6 .. ZolSo\ ~~ 
' 
IENSUIU 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 6 1 0 fEIIIIES 
HO 1 l l 1 SO 
NO 1 • • 1 IIQ SONSTU:E 1 9 9 1 AUTRE~ 
ZUSAIIIIEN 11!1 llO IEioSEIIBU 
1 1 1 
INSGESAIIT G Ill ZH 3H ,. 330 61 lo3lo\ , 111 1 G ENSEIIBU 
HG llZ . Zo\0 Zo\0 158 10-\ l6o\ ,. 112 1 SQ 
NG 113 61 l8 ne zoo u 113 1 hG 
SONSTIGE llo\ 296 lZI . 43-\ u IH 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 115 818 l90 5H ~· •• z.nz 3-\ 115 ENSEPIU 
----· 
1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 1 ENSUILE HCMIIES+FEMIIES 
1 1 
PAENNER 116 98.9 9'1.5 99.6 99.6 1oo.o ... -\ 116 HCIIPES 
FRAUEN Ill . . . . Ill FE MES 
JNSGESAIIT lU Joo.o 1oo.o 1oo.o 1oo.o 1oo.o too.o Ill EhSEIIIU 
1 1 
IN :S DER GE SA liT SP AUE 1 1 :S COLOU •ENSEIIILP 
1 1 
PAENHER 119 31.5 za.s u.1 l6.Z s.z too.o 119 HC,ES 
FRAUEN IZG . . . IZO fE IlliES 
INSGESAIIT IZl 3t.7 ze.s 19.6 16.2 s.z tto.o lU EhSEPIU 
1 1 
DAR!JlTER. 1 1 IDOIITt 
ARIEITER Zl BIS <30 JAHRE 1 1 1 CU~RIEU CE Zl • <30 ANS 
IIAENNER Q IZZ lJZ 1T6 lZQ ne -\Tl 25 . IZZ 1 0 HOIIIIES 
HO ln 90 6-\ 136 ZlO Z5 lU 1 SG 
NQ IZ-\ f3Z fZ5 IZ-\ 1 NG 
SONSTIGE IZ5 IZ5 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 126 Zo\0 2-\6 162 ,. l20 Z5 IZ6 1 EIISEIIIU 
1 1 1 
FRAUEN Q IZl IZl 1 G FOliES 
HQ 121 IZI 1 so 
NO 129" 129 1 hO 
SONSTIGE 130 130 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN IJJ 131 IENSOBU 
1 1 1 
INSGESAIIT G 132 132 ll6 120 na 471 25 132 1 0 ENSEIIIU 
HO lU 90 6-\ 136 210 25 lU 1 SG 
NO IJ-\ n6 125 134 1 ~0 
SONSTIGE 135 135 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 136 2-\2 2-\6 162 160 T24 Z5 136 ENSE,IU 
-
1 1 
IN :S IIAENNEI+FRAUEN ZUS. 1 1 :S ENSUBLE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNU 137 99.2 too.o too.o 1'16.1 ... -\ IJT HO IlliES 
FRAUEN 131 . . . 131 FE IlliES 
JNSGESAIIT 139 too.o 1oo.o too.o uoo.o 1oo.o U9 EhSEIIILE 
-
1 1 
IN ~ DER GE SAIITSPALTE 1 1 ~ COLCUE •ENSEIIILP 
1 1 
PUNNeR 140 u.3 :to\.2 22.' ... 1 too.o 140 HCIIIIES 
FRAUEN ·lo\1 . . . lo\1 FEIIIIE$. 
INSGESAIIT lU n.4 H.o 22.-\ ... , 1oo.o lo\2 EliS EPILE 
1 1 
ARIEl TER 30 liS <o\5 JAHRE 1 1 ICUVRIERS eE 30 A <U ANS 
1 1 1 
IIAENNER 0 143 86 lOO 164 ZlZ 136 602 36 I4J 1 0 HCIIIIES 
HG 1" H 64 .,, 13-\ ZJZ 36 144 1 so 
NO 145 fo\0 136 145 1 NO 
SONS Tl GE 146 lo\6 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN lo\7 ll6 ll6 234 2-\6 na IH 36 lo\7 IEUEIIIU 
1 1 1 
FRAUEN Q 141 141 1 0 FEIIIIES 
HO 14'1 lo\9 1 so 
NO ISO IsO 1 110 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 152 152 IEIISEIIIU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 153 16 100 16-\ 212 136 602 36 lU 1 c EhSEIIILE 
HO 154 74 6-\ 151 IH 232 36 154 1 50 
NO 155 to\0 1)6 155 1 IIG 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN I5T ll6 ll6 23-\ 2-\6 na llo\ 36 I5T ENSEIIIU 
1 1 
IN :S IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 1 ' EloSEPUE HCMIIES+FEMIIES 
1 1 
PAEHNER 151 lDo.o too.o 1oo.o 1oo.n ll.oo.o too.o 151 ""liES 
FRAUEN 159 159 FE MllES 
INSGUAIIT 160 1oo.o too.o too.o 100.0 noo.o too.o 160 USEPIU 
- --------1 1 IN S DER GESAIITSPALTE 1 1 :S CCLChhE •ENSEIIBLP 
1 1 
PAENNER 161 20.1 zo.t z,,. 21.1 to\.3 1oo.o 161 HCPIIE$ 
FRAUEN 162 162 fE IlliES 
INSGfSAIIT 163 20.1 20.1 u.e 21.1 t4., too.o lU USEPIU 
1 1 
-lliEINSCHLJESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE UNTERNEI!IIEU• IllY COMPRIS LES OUYRIE S DONT L•UCIENNETE DANS 
ZUGEIIIER JGIŒ IT NICHT ANGEGEIEh ~UROE L•ENTREPRISE N'A PAS ETE CECUPEE 
c•IVDLLENDETE JAHRE t•IANHEES RE~CLUES 
451. 
NIEDERUNDE PAY5•1A$ 
ua. v1 1 361D 
DI.IICHSCIIHTTliCHER STUNDENVERDI ENST NACH GESCH~ECHT, GAIN HORAIRE NOYEN PAR SUEr OUALIFICATIOH ET 
~EISTUNGSGRUPPE UND GRDESSE IBESCHAEFTIGTENZAHll TAillE lkCNUE DE SAlAAIUI 
DER BETRIEBE DES ETABliSSEMENTS 
IIIDUSTR IEZWEIG o lA Ill W. PASCH. UND ACKERSCH~. BRANCHE• MACHINES, TRACTEURS AGRICOLES 
1 1 ~ 
1 GRDESSE IBESCHAEFTIGTENUHL 1 DER BETRIEIE 1 
1 E 1 
1 TAIL~E lkONBRE DE S~ARIESI DES ETAl~ ISSENENlS 1 
GESCHLECHT rLEI STUNGSGRUPPE 1 G SExE, CIIALIFICATION 
1 
~ 1 1 INSGES.Ill N 
1o-.ci 50•99 1110•199 1 200•499 500.999 )•1000 1 
E 1 1 EUErBLE 11 1 E 
1 MAEHNER Q 1 ,,,. 3~ !,59 1 Q HOIIPE$ 
1 HQ 2 !,22 J,Z2 !,Jl 2 SQ 
1 NQ J n,o2 n,o6 !,ll J ~c UlM 
1 SONST. 4 1,60 lr5l lt51 4 AUTRES 
DI.IICHSCHNITTI zus. 5 J,lO Jr09 !rll 5 os. 
1 
~ICHER 1 FRAUEN 
" 
6 6 0 FUPES ~CUIRE 
1 HO 1 1 SQ 
1 NQ 8 1 NC 
1 SONST. 9 9 AUTRES 
1 zus. Jl(l 10 ENS• MOYEN 
STUHDEN· 1 1 
IINSGESAMT Q Ill ,,,. 3,48 !t59 111 Q E~SEteLEI 
VEll DIENST 1 HQ 112 3,22 3r22 ],Jl 112 SQ 1 
1 NQ Il! n,n 13,06 !rll lU NQ 1 IMOIIT.lNT 1 
1 SONST. IH 1,61 lr5l 1,58 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,10 3r09 !rl6 115 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAEHNER Q 116 15,6 15,4 l4r4 116 Q HOPPES 1 
1 HO 111 21,7 HrO Url Ill SQ 1 
1 NQ Ill 119,2 1Hr9 llrl Ill NQ 1 
1 SONST. 119 29,2 30,0 28r3 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 30,1 26,7 27,4 120 ENS. ICCEFFICIENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 121 0 FEMPES 1 
1 HQ 122 122 SQ 1 DE 
1 NQ 123 lU hQ 1 
1 SONST. 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 125 ENS• 1 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESANT 0 126 15,6 16rtl Hr6 126 Q ENSUIUI 
1 HO 127 21,7 14,0 u,7 127 so 1 
1 NO 121 119,0 114,9 u,1 121 NQ 1 
1 SONST. 129 29,2 !OrO 21r2 IZ9 AUTRES 1 
1 zus. 130 JO,I 26,9 27r4 130 os. 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDIZES DES STUNDEHVERD. 1 1 IINDICES DU GAIN ~CRAIRE 
1 1 1 
USJS• ~E ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASE• EhSUIU DES 
INSGESANT • 100 1 1 1 QUHIFICATIOU•IOO 
1 1 1 
NAEIINER Q 131 115,! 112,7 1u·,5 131 1 Q HOMMES 
HQ 132 103,7 104,1 104r5 IJZ 1 SQ 
110 ,, 197,4 198,7 Url ln 1 NO 
SONS Tl GE 134 51,6 50,8 4Çtl 134 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 135 lOOrO lO~,o 100,0 135 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 Q FEMMES 
HQ 137 1!7 1 SQ 
NO 131 IJI 1 NQ 
SOHSTIGE 139 1!9 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 140 140 IOSEMB~E 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 115,4 ll2r5 1Ur5 141 1 Q ENSEMBLE 
HQ 142 lOJ,l 104,2 l04r6 142 1 so 
NO 143 199r0 198,9 çe,, 143 1 hO 
SONS TIGE 144 S1 ,1 50,1 49,9 144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 lOOrO 100,':1 100,0 1~5 IEHSEMBLE 
1 1 1 
BAS!St NAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASU USEULE HO"RES• 
INSGfS.lMT • lOO 1 1 1 FUPES • lOO 
1 1 1 
MA ENliER 1~6 lOOrO 100,1 lOOrl 1~6 1 HCPPES 
FRAUEN 147 . 141 1 FERMES 
INSGESAMT 141 lOOrO lOOr'l .. 100,0 141 1 EUUILE 
1 1 1 
IAStso GESAMTSPALTE • 100 1 1 IBASE oCDlC~hE•ENS EPILP 100 
1 1 1 
NA EliN ER Q 149 99,5 91,0 lOOrO 149 1 Q HO PliES 
HO 150 9lrZ 91,~ lCOrO 150 1 SQ 
NQ 151 191,2 ,.,, uo,o 151 1 hO 
SONSTIGE 152 101,5 99,7 100,0 152 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 15! 9Tr9 91,7. 100,0 lU IENSEMB~E 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 154 1 0 fEPMES 
HQ 155 155 1 SQ IIQ 156 156 1 NQ 
SONSTIGE 157 151 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 158 151 IENSEMILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 99,6 96,8 1(0,0 159 1 Q ENSEMBlE 
HO 161 97rZ 97,4 100,0 160 1 SQ 
NO 161 f91r6 198r2 lCOrO 161 1 hO 
SONSTIGE 162 101,7 99,, 100,0 I6Z 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 98r0 97,7 lto,o 163 1 ENSEPBLE 
1 1 IEINSCH~. UNBEANTWORTETE FA EllE lliNQIII OECLARES INCU:S 
452" 
NIE!lERUNDE UYS•US 
ua.vtt t !610 
DIJICHSC HN Il lUCHER STUNlENYERDIHS T l'lA CH GE$ CHLECHT, GAIN HORAIRE IIOYEII PAR SUE, cu•llF IUT! ON 
LEISTUNGSGPUPPE U~O ALTER ET •GE 
IIIOUSTRIUIIE!Gt UNlll, ~ASCH. UND ACKERSCHlo BRANCHU IIACHl~ES, TRACTEURS AGRICCUS 
1 1 
1 •LHR CU!i. CER l EBENSJAHRE 1• 1 
1 E 1 
1 •u CNOMBRf 0' .NNEESI• 1 
GESC!i.ECHT ,LE 1 SHHGSGRUPPE 1 G SEXE, GU.LIFICATI'II __ , 
r- INSGES. Cl li Il 
<21 21-29 1 30•H H-·5~ >•55 1 1 
E 1 IHSHBLEHII 
1 NAENIIER 0 1 n,o3 ,,~T 3tTT ltl'l 3,~, ---;MiTG .. "'Hmis-
1 HO 2 11,91, ,,u ,,,o 3,50 3t39 3tUI 2 SO 
1 NO , 12,8'1 13,32 Ut35 3tH 3tlll 3 IIG · GAIN 
1 SDNST, ~ 1,58 1 ,,., ~ •unes 
DURCHSCHNITTI lUS. 
' 
1,65 ,,,. , .. ,,~2 ,,,~ 3tl71 5 HS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEII A 6 1 6 0 FE"ES ~CRAIAE 
1 HO T 1 T so 
1 NO 8 1 8 hO 
1 SDNST. 
" 
. 1" AUTRES 
1 zus. llO llO EIISo ~CYEN 
STUNDE'I- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 lU 12,0) ,,~7 3,77 3,T6 ,.~5 ,,5'1111 0 USHilfl 
YfiiDIENST 1 HO 112 11,9~ 3,23 ,,5(1 ],50 ,,,9 3tUilZ so 1 
1 '10 113 12,'12 u.u 13,32 3•15 3,11JU NO 1 C~CIITAIITI 
1 SOIIST. IH 1 ,,. 1 ,se Il~ AUTRES 1 
1 zus. 115 1,65 ,,,. ,, .. ,,60 ],H ,,16115 E~s. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER 0 116 tz2.1 n.T 9,5 .~.~ u,e .~.~ 116 0 HC"ES 1 
1 HO 117 na,a u.~ 9,~ 7,1 ••• !',Till $0 1 1 NQ lU . 111,2 110,9 16,2 15,0 17,1111 hC 1 
1 SONST, 119 28,3 28,3119 AUTRES 1 
1 zus. 120 1 za,2 Ut2 ,,,, 12.2 u,a 21.~uo Eh$. 1 CCEFF tC lENT 
YAP IATIO'IS-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 0 FE,ES l 
1 HO 122 122 SQ 1 Of 
1 NO 123 123 hO 1 
1 SOI'ISTo 12~ 12~ AUTRES 1 
1 zus. 125 125 Eh$, 1 
KOEFF tl lENT 1 1 1 1 YARUTION 
IINSGESAIIT 0 126 122.1 lltT 9,5 15,9 u.e Ht6126 0 EllSHILEI 
1 HO 127. 118,8 u,~ 9,~ 7,1 e,8 15,TI27 SO 1 
1 NO 128 . 116,~ 110,9 u,o 14,8 16,8121 ~c 1 
1 SONST. ln za,2 28 ,212'1 AUTRES 1 
1 zus. I3C za,z n.t 10,3 U,l u,8 27,~130 os. 1 
1 1 1 1 
1 1 •----IIIDUES DES STUif!IENYERD, 1 1 IJHDICES CU UIN HCRAIRE 
1 1 •-ÏASISt LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASU EhSEnLE tES 
INSGESAMT • ICl 1 1 1 OU. LI F ICAT 10h5o lOO 
1 1 1 
NAEIIIIER 0 131 f122t9 102,8 102,5 10~,6 103,1 113,5131 1 Cl HCM~E$ 
HO 132 111T,6 95,8 95,3 96,8 101,5 10~,5 132 1 SO 
NO 133 185,6 1'10, 2 192,5 9~,0 9A,ll33 1 hO 
SONSTIGE 13~ 
"''' 
~~.81H 1 AUTRES 
ZUSAMIIEIIIJ5 uo.o too,n 100t0 100,0 100,0 1(0,0115 IENSE~BLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 136 1 0 FE,PES 
HO 137 137 •• SO 
NO 138 138 1 110 
SOIISTIGE 139 139 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 14'1 1~0 1 ENSE,BU 
1 1 1 
INSGESAMT Q 1~1 nzz,e 102.9 102t5 10~.~ 103,2 113,51~1 1 0 EMSE'ILE 
HO 1~2 111T .~ 95,8 95,3 9T,3 101,5 1M,61~2 1 50 
~c 143 186,~ no.2 192,2 9~,1 U,3IH 1 hO 
SONSTIGE 1~ "'·~ ~9,9IH 1 AUTRES ZUSAMMEN 1~5 100.1 tno,o too,o 100,0 100,(1 lOU,~I~5 IEhSE,BlE 
1 1 1 
BASISt IIAENNER UND FRAUEII 1 1 IBASEt EhSE,ILE HCP,ES+ 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 FE~~ES • lOO 
1 1 1 
IIAEN'IER 146 99,9 100,1) 100,0 1~0,5 100,0 1~0,11~6 1 """ES 
FRAUEII ·~T . . 147 1 FEMMES 
INSGESAMT 141 1oo.o too,o lf.O,O too,o 100,0 lOC,(IIH 1 EhSE~ILE 
1 1. •-BA 51St GESAMTSPAL TE • 100 1 1 1 USE•Ctlth~E"EhSE~IU"100 
1 1 1 
NAE'IIIER 0 ·~ç 156,5 96,6 10~,8 105,3 96,0 1CO,OI49 1 0 HC~MES 
HO un 158.8 '17,8 106,0 105,9 102,6 tto,n 150 1 so 
110 151 tn.o 1106,8 1107,8 101,2 lllO,OI51 1 ~0 
SDNSTIGE 152 too,n 1CO,OI52 1 AUTRES 
ZUSAMMEII 153 52.2 106,6 116,1 114,3 105,6 100 ,o 153 lE ~SE 'BlE 
1 1 1 
FRAUEN 0 ·~ 15~ 1 0 FE M'ES HO 155 155 1 so 
NO 156 
''" 1 
NO 
SOIISTIGE I5T 157  llTRES 
ZUSAMMEII 158 158 1 E~SE~BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 156,6 96,T 10~.9 10~,6 96,0 1(0,0159 1 0 EhSE'IlE 
HO loJ 158,8 '17,8 106.0 105,9 102,6 1CO,OI60 1 SO 
NO 161 193,8 UU6,T nn6,T 101,2 tro,n 161 1 hQ 
SO~STIGE 162 100t0 ltO ,o 162 1 AUTRES 
ZUSAMIIE'II63 52,3 106,T 116t3 113,8 105,7 lfO,C.I63 IEhSE~BLE 
--------
•VOLLENDE TE JAHRE 
C liE INSCHLo UhBEANTIIORTETE FA EllE" •ANNEES RtYOLUES 
C11Nilll DECLARES INCLU 
453. 
NIEDERUNDE PAYS•US 
ua. VIII/ 3610 
DII!CHSCHNITTLICHER STUNDENYERDIENST NACH GESCHlECHT, 
lEISTUMiSGRUPPEt FA~IUENSTAIID UND ltiNDERZAitl. 
GAIN HDRAIIIE MC'IEII PAR SEXE, CULIFICATIQII 
ET SITUATICh DE U~lllE 
INOUSTR IEZIIEIGt UHOII. IIASCHo UND ACKERSCHlo IRAIICHEI MACHUESt TRACTEUU AGRJCClES 
1 z 
1 
1 E 
1 
GESCII.ECHTtlEISn'NGSGRUPPE 1 1 
1 
1 
ILEDIGE 
1 
1 -
1 
l CElla. 
1 
1 
1 
1 
1 
2 , 
OIJICHSCitiiTT 1 
1 
IIAEHNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. " 5 
liCHER 1· FRAUEN A 6 
HO T 
MO 1 
SDNST.· 9 
1 
1 
1 
1 
STUNOE..; l 
ZUSo llO 
1 
lU 
112 
IlS 
IH 
115 
1 
IINSGE SAliT 0 
YERDJEIIST 1 HO 
1 NO 
1 SDNSTo 
1 zus. 
1 
-----1--,IIA'~ENNE=~II~O 116 
1 HO 117 
1 NO Ill 
1 SDNSTo 119 
1 zus. 120 
YAIIIA TIDN5-I 1 
1 FRAUEII 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SDNST. 124 
1 zus. 125 
IUIEFF !liENT 1 1 
Il NSGE SAliT 0 126 
1 HO 127 
t NO 121 
1 SONSTo 129 
1 zus. IJO 
1 1 
bi~M~D~IJ~E~S-:D~E~S-:S~T~IlND=E:-::NVE=ao=-. -~ 
ÏASISt LE ISTUNGSGRUPPEII 1 
IIISGESAIIT • lOO 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
o ln 
HO 132. 
NO 1)) 
SONSTIGE 134 
IUSAIIMEN 135 
1 
0 136 
HO ln 
NO Ill 
SONS Tl GE IJ9 
IUSAIUŒIII40 
1 
0 141 
HO 142 
NO I4J 
SDNSTIGE 144 
IUSAMMEN 145 
1.-A""s"'rs,_t..,IIA""E""NNE~R-u""N~D""F~RA""u""EN,_~ 
INSGESAIIT • 100 1 
MAENNEII 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
146 
147 
141 
r.A:-=S":":IS""• -:G::-E SA=MT~S~PA:"!'l'::TE:--• "":'1'::00:-l 
IIAENNER 
FRAUEN 
INJGESAMT 
1 
0 149 
HO 150 
NQ 151 
SONS TIGE 152 
ZUSAMENI5J 
1 
Q 154 
HO 155 
NQ 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAMMEN 1 5I 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONS TIGE 162 
IUSAMEN lU 
),16 
2,19 
t2oT2 
lo51 
2,42 
3,16 
2,19 
12,ao 
lo51 
2,4) 
zo,z 
22,T 
122,7 
27,6 
n,a 
20t2 
22,T 
121,6 
27,5 
n.T 
.,,,, 
1l9t2 
nu,s 
65tl 
lOOtO 
uo,o 
lllt9 
nu,,. 
"·· 100,0 
,,. 
lOOoO 
"•' llo)
117o6 
lOO tl 
76,5 
1To9 
n,s 
190,1 
lOO tl 
76tl 
lliEIIISCHlo UNIEAN~TETE FAfllE 
1 1 
IVERHEIRATETE MIT U~TfltHAUUERECHTIGTEII IIINDEIINI 
1 1 SDNST. 
1 MAillES, .YANT •• • ENFANTS A CHAR5E 1 
1 1 -
1 1 
1 
1
1 1 1 1 IIIISSES.IA:UTRES 
ID liZIJI>•41·1 
1 1 1 1 1 1 EliS. 1 
),64 
s,u 
1) ,15 
. ,, ... 
),62 
. J,41 
u,u 
. . 
J,47 
lOoO 
10,1 
116,1 
11,2 
10,1 
U6,5 
. 
14,5 
10"'" u,o 
190,5 
. 
lOOoO 
. 
'-
104,2 
91,2 
190,6 
. 
lOOoO 
100,) 
. 
lOOoO 
101 o2 
10Jo2 
1101,5 
. 
11•),0 
lOOol 
lOS oZ 
llO 1,2 
. 
109,8 
,,64 
,,64 
lOoS 
9,2 
16,0 
10o5 
lDtJ 
9,2 
16t0 
10o5 
102,5 
96,T 
190,6 
lOOoO 
100,0 
lOOtO 
100,0 
),70 
s,ao ,,, 
.,,, 
),70 
9,6 
a,2 
19tl 
lOo 1 
9,6 
a,2 
19tl 
lOtl 
102,1 
95,5 
190,0 
100,0 
102,. 
95,5 
190,0 
100,0 
100,0 
100,0 
lOJol lOS, 1 
106,4 106,. 
1106, 2 IlOT, 2 
1Ho9 116,1 
1os,a ios, 9 
l06o4 1060 1 
1106,0 IlOT, 0 
115,1 117,0 
StlO 
),70 
u,1 
9,1 
u,T 
u,T 
9,1 
u,T 
10),2 
"•' 
100,0 
10),2 
,,. 
100,0 
100,0 
100,0 
106,3 
10T,2 
116,9 
106,4 
107,2 
111,0 
••• ,,,
,,, 
••• 6,) 
9,) 
104,5 
96tl 
lOOtO 
104,5 
96,1 
100o0 
lOOtO 
100,0 
104,0 
104,1 
lU,l 
104,1 
104,1 
lU oZ 
,,, 
1o41 
JoZ5 
. 
Jo60 
. 
,,60 
lOtS 
~.o 
u,a 
u,a 
lCtT 
~.o 
Utl 
. 
u,o 
103,5 
96,5 
90,2 
. 
lOGoO 
103,5 
t6,6 
90,2 
. 
lOOtO 
1C0ol 
. 
uo,o 
103,9 
105,2 
·104,7 
. 
113,9 
103,8 
105,2 
104,4 
. 
113,9 
liNON DECLAIIES JNCUS 
1 1 l 
1 Ill$• 1. 
IGESAPT 1 1 
1 Ill 1 
1 • 1 G 
1 1 
JEUEN- 1 Il 
1 IlE 1 
1 Ill 1 E 
Jo59l 1 
,,,11 2 
s.ul s 
lo51l 4 
JolTI 5 
1 
• 1 6 
- 1 7 
• 1 • 
• 1 9 
• llO 
1 
J,5~11l 
s.JlllZ 
StUIU 
1 t51114 
Jol6IU 
1 
1 
14o4ll6 
U,TJ17 
llo lill 
za,s 119 
2Tt4l20 
1 
• 121 
• 122 
• IZJ 
• 12-\ 
• 125 
1 
1416126 
UoTIZT 
u.alza 
Zlt2129 
2lo4IJO 
1 
1 
0 HOPPES 
sc 
hC 
A UTilES 
EUo 
0 FEPPES 
SQ 
hO 
AUTRJS 
os. 
a E~SUILEI 
sa 1 
110 1 
AUTRES 1 
E~S. 1 
0 HCI"ES 
so 
IIQ 
1 
1 
1 
1 
"CIIAIU 
IIOYEII 
CIIOIITAIIT 1 
AUTRES 
os. 
1 
ICCEFFICIENT 
1 
0 FEII~U 
SQ 
110 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
t 
1 
1 
DE 
1 YAAUTIQII 
0 EUUIUI 
SQ 1 
hO 1 
AUTRES 1 
EIISo 1 
1 
1 IIIIOICES tU CAIII HDRAIIIE 
1 l·'='aA~S~Eo~EhS=EP=:I~LE:-:::OE::'S--
1 1 aU.ILIFICATIOIISalOO 
1 1 
1Uo5l11 1 0 
l04o5IJZ 1 sa 
91oliJJ 1 ~a 
4~t1U4 1 AUIIU 
lt'O,OIJ5 IEIISEPIU 
1 1 
• 136 1 a 
- IJT 1 so 
• 131 1 ha 
• 139 1 AUTRES 
• 140 1 EIISEIIIU 
1 1 
US.5141 1 a 
104,6142 1 sa 
91tJ 143 1 hO 
49 09144 1 AUTRES 
100 tO 145 lEIISEP.IlE 
HCIIIIES 
EliS EMILE 
, 1 ~~IA:":S':'Eo~O:":S~EP:::I~l:"E -::H::::C,.::II::::ES:-:+-
1 1 FU~ES • lOO 
1 1 
UOtll46 1 HCPIIU 
• 147 1 FEliPE$ 
lC.O,O 141 1 EUE'IlE 
1 · l~u::s:-u:-:c::::u:-:c~hh:-:E;•E::::IIS::;:n::a:-:u::•::too:: 
1 1 
lC.OoOI49 1 0 
1~0,0 150 1 SQ 
1(0,0151 1 hQ 
100,0 ISZ 1 AUTIIES 
100,0 lU IE~SENIU 
1 1 
• 154 1 c 
- 155 1 so 
• 156 1 Na 
o 157 1 AUTRES 
• lU 1 EhSE,.U 
1 1 
lOOtOI59 1 0 
1~o.o 160 1 so 
uo,ol61 1 hO 
100oOI62 1 AUTRES 
l<l0oOI6J IOSE,.U 
HO IlliES 
FEIIIIES 
EIISEIIILl 
NIEDERUNDE '"s-us 
lAlo IX 1 ,.10 
DIJ!CHSCHNITTLICHER ST\IhDUVERDIENST UCH CESCI<UCI'T, GA Ill HCRAI'E "YEII PU SEXE, GUH lflCATICII, 
LUSTUNGSG~UFPE, ANIIE!ENIIEIT UhD EIITLOHNUkCSSTSHM PRUEHCE AU lRnAIL ET STSTEIIE Df UIIUHEUTIOII 
INDUSTRIUIIUCt UNDII. ~ASCH, UND ACKUSCHLo BRANCHE• MACHIIIESt TRACTEURS AGRICOLES 
1 1 1 1 
1 IAHIIESEHDEIVDLLlEIT•I AHIIESENDE AAIEITERt VDLLZE ITIESCHAEFTIGT L 
1 1 1 1 lfSC~. 1 
1 IINSGEUNTI ARBEITERI.tRIEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLElh 
1 1 Ill 1 1 1 
GESCHLECHT tLEI STUIGSCRUPPE 1 1 1 1 
' 
SExE, CUniFICATIQII 
1 1 1 1 lM IIM LUST,fGEIIISCHTol 
l ENSEIIBLE 1 DUVRJERSIDUYRURS IZEITLDHN 1 LOHN ISTST .u.A.I IUCESAPT Il 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 
- 1 111 
E 1 PRESEIITSI PLEIN IREIIUNERESIREMUN. A 1 ° MIXTE 1 USE,BLE 
1 1 lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! Ill 
1 MAENNER 0 1 ),59 ),61 ,,, ),58 3,61 ---;,61 1 0 HO IlliES 
1 HO 2 
'•" 
J,JO J,U 3t22 3t42 !t29 2 SQ 
1 110 , 3,11 ),06 J,U n,oo JtU lt01 , hC &Alli 
1 SDNSTo 4 1,51 1,51 lt51 lt51 lt55 1.51 4 A~TRES 
DI.RCHSCHNITT 1 zus. 5 3tll ),11 J,n J,lO ,,!4 J,ll 5 EU, 
1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 6 0 FEil, ES HORAIRE 
1 HO 1 1 sa 
1 NO • • NO 1 SONST, 9 9 AUTRES 
1 zus. llC llO os. MCTEN 
STUNOEH• 1 1 
,,,7 1 IINSGESAIIT 0 lU J,59 lt60 ,,,. JoU !,60 lU 0 ENSUILEI 
YERDIENST 1 HO IIZ 
''" 
JoJO JoU J,ZZ 3t42 !,29 lU sa 1 
1 110 lU J,U ,,06 JoU IJ.OO 3tl4 !tOT lU 110 1 IPCNTANTI 
1 SONST, 114 .. ,. lt51 lt51 lo51 1,55 lt51 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,16 3tl1 Joll , .. ~ lo34 !tU 115 ENS, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER 0 116 14,4 14oJ 14,4 14,9 Uo6 l4oJ 116 Q NOPES 1 
1. HO Ill 15,7 l6ol 15ol n,5 Uol Uol Ill SO 1 
1 NO Ill n.t n,T n,o lllt'l n,, l1o6 Ill NO 1 
1 SONST, 119 28,J 29,4 21t5 JO,J 26,0 29o6 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 21,4 21,5 n,J 29,5 22o6 21,6 120 EhSo 1 CCEFF ICIENT 
Y.lR U liON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 0 FEn ES 1 
1 HO 122 ~ 122 sa 1 DE 
1 NO IZJ lU NC 1 
1 SONST. 124 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 lU ENSo 1 
KOEFFUIENTI 1 1 1 'IUUTION 
.Il NSGE SAMT Q 126 14,6 14,5 14,6 Uo2 u •• 14o5 126 0 EUEULEI 
1 HO 121- u,T l6ol u,T l1t5 n.t Uol 121 sa 1 
1 NO 121 16,1 n,5 16,1 111,1 n,, 11o5 121 hC 1 
1 SONSTo 129 28,2 29,) 2e,5 l0t2 26o0 ,.,, 129 AUllES 1 
1 zus. lU 21o4 Z1o6 21,4 29t6 u •• 21o6 no EU, 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNOEH'IERD, 1 1 !INDICES CU CAIII HCIIAIRE 
1 1 1 
IASISt LEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI EIISEPIU DES 
INSCE SAliT • 100 1 1 1 OUHIFICATIGh$•100 
1 1 1 
MA ENliER 0 Ill 1Uo5 lUoT 113,4 115,4 llOol 1Uo6 131 1 0 HCIIIIES 
HO 132 104t5 10J,9 104,) 10Jtl 102,4 10),1 132 1 sa 
NO IJJ .... 96,6 ti,J 196oT u,a Ç6,7 133 1 ~0 
SONS TIGE 134 49,8 49t5 49,6 50 tT 46,5 49,4 134 1 AUTRES 
ZUSAMENI35 lOOoO too,o 100,0 too,o too,o lGOtO 135 IEioSEIIBlE 
1 1 1 
FR AllEN 0 136 ,,. 1 c FEPPES 
HO IJT 131 ., sa 
NO ,,. ,,. 1 110 
SONSTIGE'IJ9 139 1 AUTRES . 
ZUSAIINEN 140 140 1 EIISEPBU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 1Uo5 lUoT 1U,4 115,4 1l0ol 1Uo6 141 1 0 EIISEIIILf 
HO 142 104,6 104,0 104,4 103,8 102o4 IOJol 142 1 sa 
NO 143 ... , 96,1 91,6 196,1 9!,9 ~ .. , 143 1 NO 
SONSTIGE 144 49o9 49,1 49,7 50 tl 46,5 49o4 144 1 AUTRES 
ZUSAJIIIEN 145 lOOtO 100t0 100,0 100,0 too,o uo,~ 145 1 EN SE PilE 
1 1 1 
IASI$1 MAENNER UND FRAUEN 1 1 IUSEI EhSEnLE HCPIIES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FHPES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 lOOol 100,1 lOO, 1 100,1 too,o 1C0o1 146 1 HOP liES 
FRAUEN 141 . . . . 147 1 FEIIIIES 
INSGESAIIT 141 lOOoO 1oo,o 100,0 100,11 toc,o tco,c 141 1 EhSEPILE 
1 
•• 
1 
IASISt GESAIITSPALTE • lOO 1 1 IUSEICCLOhE•EIISEPIU•lOO 
1 1 1 
IIAEIINER Q 149 lOOtO lOO,J 100,0 99,2 101,9 ltOoO 149 1 Q HG IlliES 
HO 150 too,o 99,6 100,0 9To6 10!ol lCOtO 150 1 sa 
NO 151 lDOoO 91,6 toc, J 191,6 toz,o lCOtO 151 1 110 
SONS TIGE 152 too,o 99,7 n,l 100,2 99,1 lOC ,o 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 lOOtO 100,2 lOC, 1 91,6 105,2 100t0 153 IEIISEIIIlE 
1 1 1 
fRA liEN 0 154 154 1. 0 FE"ES 
HO 155 155 1 sa 
NO 156 156 1 NQ 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAJCIIENI51 151 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 lOOoO 100,3 too,o 99,2 102,0 uo,o 159 1 0 ENSEIIII.f 
HO 160 100o0 99,6 too,o 97,6 10Jol tco,o 160 1 SO 
NO 161 too,o ... , 100,4 t9To5 lOZoO 1COtO 161 1 hO 
!ONSTIGE 162 too,o 99,7 99,1 100t2 ,,,. uo,n 162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 163 too.o 10~.1 100tl 97,6 105oJ uo,o 163 IENSEPILE 
tl 1 EINSCHlo UNIUNTIIOR TETE FA ELLE 1 liNON DECUR fS INCLUS 
455• 
NIEDERUNDE 
D\JICHSCHNITTLICHER STUhOENVERCIENST NACH CESOlECHT t 
LEISTUNGSGRUPPEt ALTER \lND UNTERNEH"ENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIElWEIGt Ult>w, HASCH. UND ACKERSCHL, 
TAB, X 1 3610 "YS• US 
GAl~ HORAIRE ~OlEN PU SUEt CUALIFIUTION, A&E 
ET A~CIH~ETE DANS L'ENTREFUSE 
BRANCHE: IIACHihES, TRACTEURS ,lGRICCUS 
-·----------------------------~~---~-------------C~~~E~R~D~E~R~U~~~~~E~Rh~E=H~M~EN~S~Z~U~GE~ND~E~R~I"~E~IT~I~N-J~A~H~R~EN~•~------------~~---~--------·-------------
ALTER, GE SCHLECHT t 
LEISTUNGSGR\lPPE 
1 Z 1 L 
1 E ANNEES D'ANCIENNETE tANS L'ENTREPitiSE* 1 1 
1 ~ I----------~~-------~-TI~-------~~----------~~--------I~IN~SGË~Ü~ : 
1 E <2 1 2•1t 5-9 1 lo-19 1 >•20 IUSE~BLEIUI E 
1 MAENNER 0 1 1 
1 HO 1 2 
1 HO 1 3 
1 SCNST, 1 4 
0\JICHSCII'IITT 1 ZUS, 1 5 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 1 6 
1 HO 1 7 
1 NO 1 8 
1 SONST, 1 9 
1 ZUS. llO 
STUNOEN• 1 1 
INSGESAMT 0 Ill 
YERDIENST 1 HO 112 
1 NO 113 
1 SONST. lllt 
1 zus. 115 
----------ri -=MA~E~NHE=R~o:-111• 
1 HO 117 
1 NO lU 
1 SONST, 119 
1 zus. 12~ 
VARIATION$-1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SONST, l21t 
1 zus. 125 
KOEFFIZ lENT 1 1 
Il NSGE SAliT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
'='t N:::O:::-:I:::Z':'E~S -::O~E':'S~S::T::UN::O=:E::N:::V~ER=:0:-,-1 
1 
BAS IStZUGEit>ER IGKEITSDAUER 1 
INSGESAIIT • lOO 1 
MAENNER 
FRAUEN 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SONSTIGE l31t 
ZUSAHMEN 135 
1 
0 131> 
HO 137 
NO 138 
SONSTIGE 139 
ZUSAIIMEN lltO 
':':1 N~O':':IZ:":E'!"S "'='s::TUNO=E~NV:::f:::R:D:-,'='FR~A~UE:::N 1 
1 
BASISt IDEM MAEN"EII • 100 1 
lUlLE 1> o ZE ILE 11 
cz. 1 ' z. 21 
0 
HO 
NO 
SONST, 
zus. 
cz ••• z. 31 
cz. 9 ' z. ltl 
CZ.lO 1 z, 51 
1 
lltl 
HZ 
l1t3 
l"" 
l1t5 
AR8EITER 21 liS <30 JAHRE 1 . 
I---------...,1--,M""A"'E"'N"'NE"R,--0.,.-146 
1 HO 147 
1 NO lU 
1 SONST, 149 
D\JICHSCIIHTT 1 ZUS. 150 
1 1 
L !CHER 1 ~RAUEN 0 151 
1 HO 152 
1 NO 153 
1 SDNST, l51t 
1 zus. 155 
STUNDEN- 1 1 
IINSGE SAliT 0 151> 
YERDIENST 1 HO 157 
1 NO 158 
1 SONST, 159 
1 zus. 11>0 
r---------ri~MA~E~HN==E~R~O 11>1 
1 HO 11>2 
1 NO 11>3 
1 SONST. l"" 
1 zus. 11>5 
VAR lA TII)N5-I 1 
1 FRAUEN 0 11>1> 
1 HO 167 
1 NO 168 
1 SONST. 11>9 
1 zus. 170 
KOEFFIZIENTI 1 
IINSGESAMT 0 171 
1 HO 172 
1 NO 173 
1 SONST, lllt 
1 zus. 175 
1 1 
],~ 
3,06 
2,99 
1 ,.r,a 
2,63 
],39 
3,06 
),00 
1,~9 
z.u 
u,8 
19,9 
16,3 
30,9 
,.,, 
19,5 
19,9 
16,1 
30,9 
38,2 
91t,7 
92,6 
"'' ,~,o u,o 
3,1t9 
3,29 
3,09 
1,71t 
3,11 
3,1t9 
3,29 
3,09 
l,T.r, 
3t11 
u,7 lit, l 
16t9 
n,e 
z.r,,s 
u,7 
1~. 1 
ll>t7 
lTtl 
z.r,,6 
97,1 
99,5 
,,~ 
uo,.r, 
98t2 
,, 1>0 
],51 
n,Jo 
),53 
,,,o 
3,51 
U,29 
],53 
u,z 
..... 
na,o 
. 
12,3 
u,z 8,.r, 
117,6 
12,3 
100,2 
106,2 
1106,3 
111,5 
3,78 
3,5D 
3,70 
ltll 
3,50 
3,70 
12tl 
10,7 
u.z 
12tl 
10,7 
u,z 
105,1 
105,9 
116,9 
3,99 
,,, 
3t99 
3t95 
12,1 
Utl 
u,.r, 
llltl 
3,591 1 
3t311 z 
3,11 t 3 
1,581 " 
3,111 5 
1 
• 1 6 
- 1 1 
• 1 • 
• 1 9 
• llO 
1 
3,5ç111 
3t3lllZ 
3tUIU 
lt58lllt 
],11>115 
1 
l"•" 116 
15,7117 
17.1111 
28t31l9 
27,1tl20 
1 
• 121 
- 122 
• 123 
• l21t 
• 125 
1 
Ht6l21> 
15,7127 
ll>tll28 
28t2129 
27,1tl30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
100,0 Ill 
100,0132 
1(0,0133 
lOO,OI31t 
1ÇO,OI35 
1 
• 136 
- 137 
• 138 
• 139 
• l.r,O 
1 
1 
1 
1 
1 
• lltl 
• litZ 
• 143 
• IH 
• 145 
----------------------------------------------------1 
3t28 
],lt8 
),05 
3,28 
11,5 
llt,l 
14,2 
11,5 
H,l 
,, ... ~ 
3,29 
3,39 
3,.r,.r, 
3,29 
llt7 
l0t3 
11t7 
11,7 
10t3 
lltl 
],42 
13,51 
,,.r,o 
J,.r,o 
u,o 
tU,9 
lit,. 
u,o 
tl3,9 
H,8 
n,7o 
t],I>O 
n,ro 
tl,) 
n,.r, 
1 
3,~711tl> 
J,23IH 
t2,19llt8 
- IH 
3,38150 
. 1 
- 151 
- 152 
• 153 
- l51t 
• 155 1 . 
3.~7156, 
3,23157 
12,92158 
- 159 
3,3811>0 
1 
llt7161 
Uoltii>Z 
117,2163 
- l"" 
U,ZI1>5 
1 
- 11>1> 
- 11>7 
• 168 
- 11>9 
• 170 
1 
llt7171 
u,~ln 
U6,1tll! 
- lllt 
13,1175 
1 
ICf, SEXEt 
CUALIFICATICN 
o ttc~rn 
sc 
HC GAIN 
AUTRES 
EhS. 
G FE~~ES lttRAlU 
so 
NC 
AUTRES 
EhS. -OYEN 
0 EhSH!UI 
SQ 1 
NC 1 C MONTANTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 Ht"ES 
so 
hC 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
EhSo 1 CCEFF ICIENT 
1 
G FE~~ES 
SQ 
~0 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EhSH!LEI 
SO 1 
hG 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
IINDICES tu GAIN HCRAIRE 
~~BA:-:S'!"Et,_,.,E~~S~E,""BL,..,E,-D""E,....S ---
1 A~C IE~HETES • lOO 
1 
1 Q HC,.CES 
1 so 
1 HO 
1 AUTRE.$ 
IENSEPBLE 
1 
1 C FE'MES 
1 50 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSEPBLE 
1 '='1 N~o"r~c~es,......,,""•~•""h ""H"'o"'a-. ""F"'E"""""'E"s'"" 
1 
USEtGU~ ~C.. ttCrrESelOO 
0 1 LIEhE 6 t LIGNE 11 
SQ 
NC 
.AUTRES 
EhS. 
CL. 7 t L, 21 
CL. 8 t L, 31 
CL. 9 t L, ltl 
CL.lO t L, 5I 
OUVRIEU 21 A <30 ANS 
Q HC~PfS 
50 
NC GUll 
AUTRES 
E~s. 
0 FEPPES loCRAIU 
SQ 
hO 
AUTRES 
ENS. ~CYEN 
0 EhSHBLEI 
50 1 
IIC 1 I'GhUNTI 
AUTRES 1 
Eh$, 1 
0 HCPPES 
50 
~c 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
EhS. 1 CCEFF IC lENT 
1 
0 FE~PES 
SO 
hC 
AUTRES 
ENS, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EhSH!LEI 
50 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
EhS, 1 
1 
TU, X 1 3610 
lfORTSETZUIIGI !SUIT El 
UUER DER UhTERNEHIIENSZUGEIIIER IGKEIT IN JAHREN• 1 
AL TER, GE SCHLECHT t 1 l •n, SEUt 
ANNEES D' AhCIENIIETE tANS L • ENTREPR ISE• 1 1 
lEISTUNGSGRUPPE 1 G QUALIFICATION 
1 lhSGE$,1111 N 
<2 z-~ 5-9 1G-19 >•ZO IEUEPUEilii.E 
INDIZES DES STUNDEIM!RD. 1 1 !INDICES CU GUN HORAIRE 
1 1 •----BASISIZUGEIIIER IGKEITSDAUER 1 1 IBASEI HSEMBU DES 
IIISGESAIIT • 100 1 1 1 A~CIEhhETES • 100 
1 1 1 1 
NAENNER Q 1 761 lOOtZ 99tZ 91t5 1106,5 100,01 761 Q HOMMES 
HQ 1 771 9~,3 101,6 1101,~ 1CC,O 1 771 SQ 
NQ 1 711 uc.o,ol 111 IIQ 
SONSTIGEI 791 
-
1 791 AUTRES 
ZUSAIIIŒN 1 10 1 9Tt1 100,5 100t7 1106,5 uo.o IOIENSE,BU 
1 1 1 
fRAUEN Q 1 Ill Ill Q FEMMES 
HQ 1 IZ 1 IZI SQ 
IIQ 1 131 Ul IÏQ 
SONSTIGE 1 1~ 1 8~1 AUTRES 
ZUSAIIIŒN 1 851 85IEIISEMBU 
1 1 1 
INDUES STUNOE NYERD,fRAUEN 1 1 Il NDICES U IN HOR, fE IlliES 
1 1 1 
IASISI IDEM NAENIIER • lOO 1 1 IIASEIUU HQR, HO,~E$•100 
1 1 1 
IZE lU 511 ZE ILE ~61 Ol 161 161 0 CL lUE 511 LIGNE ~61 
n.5z 1 z.~71 HOI 171 171 SQ IL• 521 lo Hl 
u.n 1 z.~u NQ 181 ... hQ llo Ul lo 411 
tZ,54 1 Z.491 SONST. 191 191 AUTRES llo 541 lo 491 
u.ss 1 Z.50I zus. 901 901 EhS. (L, 551 l. 501 
1 1 
UIEITER 3C BIS <<U JAHRE 1 1 OUVRIERS 30 A <45 ANS 
1 1 
1 PAEhNER 0 911 3,67 ),69 lt71 3,12 f4tl9 3tl71 911 Q HO l'PU 
1 HQ 921 3,39 3,55 13.~9 n,u 3t50I 9ZI sc 
1 NQ 931 n,321 931 NO GAIN 
1 SONST, 9~1 
-
1 941 AUTRES 
DIJICHSCHNITTI lUS. Ç5J 3,52 3t6l 3,65 3,79 ·~·21 3t681 951 os. 
1 1 1 1 
liCHER 1 FRAUEN Q Ç6J 
-
1 961 Q fEliPE$ HCRAIU 
1 HQ 971 
-
1 971 SQ 
1 NQ 911 
-
1 981 hC 
1 SONST, 991 
-
1 991 AUTRES 
1 zus. llC'>I 
-
11001 Eh S. li OYEN 
STUNDEN- 1 1 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 Jl(\lJ 3,67 3,69 lt71 3,12 14,19 3t171l0ll Q USE l'lUI 
YEROJEIIST 1 HO 11~21 3,39 ,,, 13,49 n,u 3,5011021 sc 1 
1 IIQ 11031 Ut321l03l NC 1 IMDIITANTI 
1 SOIIST, 110~1 - 11041 AUTRES 1 
1 zus. 11051 3,52 3t6l ],65 3,79 ·~·21 ],6811051 EhS. 1 1 1 1 1 
1 NAENNER 0 hC61 u.z 8,5 ltl lt6 t9t9 9,511061 Q HCMPES 1 
1 HQ 11071 6,3 9,5 15t7 fU tl 9t4l107l SQ 1 
1 NO Il OBI ll0t9110II hQ 1 
1 SONST, I1C9I 
-
11091 AUTRES 1 
1 zus. 11101 10,4 9t6 .. , 9,6 n,a 10t3 11101 Eh$, !COEFFICIENT 
YARIATIOII5- 1 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 
-
11111 Q FE"'ES 1 
1 HQ 11121 
-
11121 SQ 1 DE 
1 HO 11131 
-
11131 NC 1 
1 SONST, 111~1 - 11141 AUTRES 1 
1 zus. 11151 
-
11151 ENS, 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 1 1 YARUTION 
IINS6ESAMT Q 11161 u.z 8,5 lt1 lt6 ... 9 9,511161 Q EIISEUUI 
1 HO 11171 6,3 9,5 15,7 . .,.. 9,~11171 SQ 1 
1 110 11111 110,91Ufl hQ 1 
1 SONST. .11191 
-
11191 AUTRES 1 
1 zus. llZDI 10,~ 9,6 8,3 9,6 19tl 10t3 11201 ENS, 1 
1 1 1 1 
INOIZE$ DES STUNDENYERD, 1 1 1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 1 
BASIS:ZUGEIIIER I6KEITSOAUER 1 1 1 IBASEI EhSEI'BlE DES 
INSGESAMT •· lOO 1 1 1 1 UCIEIINETES • 100 
1 1 1 1 
NAENIIU Q 11211 97,3 97,9 91,6 101t3 llllt3 100,011211 Q HOMMES 
HQ llZZI 96tl lOlt Z 199,7 1103,4 lGOtOI1ZZI SQ 
IIQ I12JI noo,oi1ZJI NQ 
SONSTIGE IUH 
-
112~1 AUTRES 
ZUSAMIŒN hZ 51 95t6 98t0 99,Z l03t1 111~.6 100,011251 EliSE PILE 
1 1 1 1 
FRAUEN Q 11261 
-
11261 Q FE PME$ 
HQ 11271 
-
11271 SQ 
NQ 11211 - IUII NQ 
SONSTI&E llZ91 
-
11291 AUTRES 
ZUSANIŒN 1 UO 1 
-
IUO 1 ENSHBLf 
- --------· 
1 1 1 
INDUES STUNOENYERO,FRAUENI 1 1 !INDICES Ulh HOR, ffiiMES 
1 1 1 1 
U$151 IDEM IIAENIIER • 100 1 1 1 IBASE:Un HCR. HCMPES.100 
1 1 1 1 
llfiLE 96 1 lEILE 911 OIUll 
-
IUll Q !LIGNE 961 LIGNE 911 
tl. 97 1 z. 921 HQIUZI 
-
11321 SQ (L, 97 1 lo 921 
Il. 98 1 z. 9!1 NQIUll 
-
11331 hQ llo 98 1 Lo 931 
Il. 99 1 z. 941 SONST,JU41 
-
11341 AUTRES llo 99 1 lo 9~1 
u.too 1 z. "' zus. 11351 - IU51 EhS. fl,lOO 1 lo 951 
•YOlLENDE iË JAHRE *ANNEES REVOLUES 
1 11EINSCHLo UhBEANTWORTETE FA EllE UINDH DECLARES INCLUS 
N EDERLANDE 
~ RTEJLUNG DER ARIEl TER NACN CESCNLECNT t LEISTUNGS• 
G UPPE UND GRŒSSE IBE!CN4EFTJGTENZ4HLI DER BEUUB! 
1 DUSTRIUIIEIG1 IIERKZEUGNASCHINEN U.ZUBEHDER 
TU, J 1 3630 UYS•IAS 
DISTRIBUTION DES CI.'YRIERS PU SUE, OUAUFICUION EJ 
TAILU INCI!BRE DE !AUAIESI DES ETAILISSEPUTS 
IUNCIEa IIACNJNES•OUTILS 
----~~-----------------T!I-Z~--------------=,a~O~E~SS~E~I~BE~S~C~~A:~E~FT~J~G~T~~~Z~A~~~~~DE~R~IE~T~R~IE~I~E-------------~~~.~~~---------------------
1 L 1 
1 e TAILLE INOIIBRE DE SALARJESI DES ETA8LISSEI!ENlS 1 1 1 
GfSC~~HT,LEISTUNGSGRUPPEI ~ -----~~-------,1~---~~---------"'11r--~-,.1---------,-1 -:1-:-NS:::G.ËÜRTI : ·1 SEXE t CUAUF ICATION 
1 E 1 !1-49 1 511-'19 1 1o0-199 1 20D- 499 1 soo- 999 1 :>-1ooo 1 cu 1 e 1 
1 1 1 1 1 1 IH!ErBLEUII 1 
----+--------------~~~~-------------------·------------------------------·-------~,~~--------------------
ANZAII. DER ARIEITER 1 1 hQrBRE C'CUYRIERS 
lU ENNER Cl l1 460 2l8 652 , • • 1. lOZ 1 1----,.0-------.,HOIIIIES 
HO 1 2 178 114 394 , • • 9T6 2 1 SO 
NO 1 J 150 140 94 , • • zee J 1 NO 
SQNSTIGE 1 4 Ill 70 96 , • 430 4 1 A~TRES 
ZUSAIIIIENI 5 866 562 1.236 • • • J,JU 5 IEhSEPILE 
1 1 
FI AUEN 0 1 6 • • • • • • • 6 1 0 FEPPES 
HO 1 1 • • • • • • • l 1 SO 
NCI 1 8 , • • • • • ne 8 1 NO 
SONSTIGE 1 9 • • , • • • • 9 1 AUTRES 
ZUSAMMENI10 • , 142 • • • 72 llO IENSEPBLE 
1 1 1 
J SGESAMT Q 111 460 278 652 , , • 1,l,Z 111 1 0 EhSEPBLE 
NO 112 na 1l4 410 • • - çç6 112 1 so 
MO 113 158 IH 110 , • • 246 113 1 NO 
SQNSTIGE 114 18Z lO 106 , • • 444 114 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEHI1S 818 566 1,278 , • • 3,U8 IlS ENSOBLE 
""'I:::N-:'C:f-IIA~ENN=ER::-:+-::FR::":A'::UE::::N~Z~U::-S,-1 1 'C OSErBlE HOPIIES+FEIIIIES 
1 1 
MAEN"'ER 116 98,6 99, J 9t, l • • n ,9 116 HtllrES 
FUUEN 117 , U, 3 : • • 2t1 117 FE IlliES 
INSGESAIIT 111 100t0 100o0 100,0 • • 100t0 Ill EhSE'BLE 
-::IN.,.-.,'C~D~E"'R-:.GE'"'SA~IIT=sP'"'A""L"'Te,_.-1 l . t CnthhE •ENSEIIBLP 
1 1 
MENNER 119 26,1 l6o9 n, J , • • lCOtO 119 HOrPES 
FRAUEN 120 • • ne, J • • • lCOtO 120 FEMMES 
INSGESAIIl 121 25r9 16,7 n, l • • • 100,0 121 1 EhSE118LE 
IIIEI~SC~IESSLICN DER ARBEilU FUER DIE DIE GRUSSE 
Pl BETRIEIE NICHT ANGECEBEN IIUROE 
IllY COMPRIS LES O~~RIERS DONT LA TAILLE DE L1 ETA8LISSEIIEHT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
NIEDERUNDE 
YERTEILUNG DU ARIEl TER NACN GESCHUCNT, 
LEISTUNGSGR~PE UND ALTER 
IIIOIISTRIEZWFIG1 IIERKZEUGIIASCNINE~ UoZUIEIIIER 
ua. 11 1 ;t6JO 
DISTRIIUTION DES CUYR UPS PAR SEXE, 
OUALIFICATIOht A6E 
IRAHCIEt IIAQIIhES•DUTILS 
·--t-----------------ÏI--~----------------,o,L~T~EÏR~C~Z~A~~iroioeïaÏLÏE~I~~U.sÜJ~A~-~~~~~·-----------------r-,~l--------·------------
1 l 1 L 1 
1 E AU CNOMIU C' ANNEESI* 1 1 1 
GE$ ~ECHTtLEISTUNGSGRUPPEI 1 ---------r---------r-------r------~r---·----:o·~==':::-1 G f 
11. LE 1 ! ! 1 1 1-SGESA~T 1 - 1 
SEXE t CUALIF ICATJQII 
1 <2 1 1 21- 29 1 JO·H l 4,_ 54 l >•ss lmer;LE:Ul E l 
---r------------~,~--------------------------------------------------~~----------------1 1 1 ANZ ~ DER ARIE ITER l 1 1 NtriRE Ct CUY RI ERS 
0 1 1 148 688 644 204 118 1 702 Il 1 0 ------;roiiiiES 
NO 1 2 128 314 322 166 146 • 976 1 Z 1 SC 
SQN~;IGE 1 ! ' 124 68 134 68 2011 J 1 110 
ZUSAMIIENI 5 m 1,;26 1,;34 ~04 lJZ J,ml ; lemme 
0 16 - - - - - 1 1 
HO 1 7 • • • • • • 1 ; 1 s: FErMES 
NO 18 • • • • • lUlli NO 
SONSTIGEI 9 • • • • • , 1 9 1 AUTRES ZUSAIIIIEN~1~ • • 126 • , 72110 IEkSEPBLE 
H~ n~ lltl 681 6H 204 118 1•lozlu 1 0 EIISEPIU 
NO lU ~32 =~~ ·:! m ~~~ ;::m 1 :: 
SONSTIGE 114 444 • • • • 444114 1 AUTRES 
IIAEHNER 
INSGESAMT 
ZUSAMIIE~IU 540 1.044 1.060 410 U4 3.JUI15 IEhSErBLE ~IN±'C~IIA=E~N~NE~R"'+"'F~RA""u~~ 1 h:-E~hS~E~P~rL:-:E~HC~P::-i,:::ES~+~F;o;E:o::II::II~ES 
1 1 1 
MEtiNER 116 96,3 98,3 97,5 98,5 99 1 4 'i7t9l16 1 HC,ES 
FRAUEN 117 • 12,5 • • 2t1117 1 FE"ES 
INSGESAIIT lU 100r0 100,0 100,0 lOOtO 100,0 ICOtCIU 1 EhSErBU 
-;;IH±'C:-. O~E~R~GE,:-:SA=II::To::SP:A~'='L"'T~E-! ~ 1-:-t-:C:-::C::-L"'O~h-:E,-:,•E"'HS=e'"'IIB"'L-:P,.--
r:::::: u; 15,7 30,9 31,2 U,Z 10t1 lCO,O 119 1 NCUES 
INSGESAMT 121 1;,9 JÔ,e ·:~:~ 1Zr1 t,9 ~~tm~ 1 mmu 
Ill INSC~IESSUCH DER 4RBEITU ~UER OIE 045 ALTER 
ICNT Af'IGEGEIEN IIURDE 
1*1 ioLLEIIOE7E JAHRE 
458 
111'1' CCPPRIS LES CU~RIERS DOI!.T L'AGE h'l FAS ETE CECURE 
I*IANNEES REWLUES 
NIED ERLAND~ ru. 111 1 3UO UYS•US 
YEUEILUHG DER ARBEITER IIACII GESCIILECNT o 
UISTlliGSGR~PPE o FAMIUENSTUD UND KINDERUHL 
INDUSTRIUijEIGI VERKZEUGPASCHINEN U.ZUBEHDER 
DISTRIBUTION DES OlVRIEU PAR $EXEo GUAUFIUTICII 
ET SlliiATICN DE FAPIHE 
BRANCHE• IIACHJNES-«:UTIU 
VERHEIRATETE IUT UNTERHAUSBERECHTIGTEN KINDERN ---.- --:,:-----:,:--~--------
Z UDIGE 1 SCNSTIGE trNSGEUMT 1 L 
CESCHLECHT t E IIARIES, AYANT ••• ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 1 SEXEo 
CUAUFIUTICH 
J 1 1 1 G 
UISTUNGSGRUPPE L 
e cure. --~--~~~~---~--~~~-r~~~~~~· 1 1 Il 0 Z 3 >•lt trNSGESAMTI AUTRES IEhSErBU 1 E 
AIIZAHL ARBEITER 
IIAENIIER Q 1 
HQ Z 
IIQ 3 
SONSTIGE 1t 
ZUSAIIIIENI 5 
1 
FRAUEN G 1 6 
. HG 1 l 
NQ 1 1 
SOIISTIGE 1 9 
lUSAIIIIENilO 
1 
INSGESAMT Q Ill 
HQ lU 
NG lU 
SONS TIGE lllt 
ZUSAIIIIENIU 
- 1 lN li IIAENNER UIID 1 
FRAUEN Z US • 1 
IIAENNER lU 
FRAUENill 
INSCESAMT Ill 
':'!IN~ll ~DER:-!C::'E~SA"::'MT::-•1 
SPALTE 1 
IIAENNER 119 
FRAUENI20 
INSGESANT IZl 
1 
ltlO 
zee 
I6Z 
lt20 
l.lao 
. 
142 
ltl~ 
302 
li 
lt32 
1.222 
96o6 
"•" lOGo) 
Uo6 ,,,, 
Uol 
nz 
251 
80 
. 
7llt 
nz 
zu 
91t 
. 
732 
. 
lOOoO 
u.s 
. 
Zlo6 
3U 
U6 
n2 
136 
. 
ltllt 
100,0 
100,0 
no 
uo 
ltl6 
no 
uo 
1tl6 
lOOoO 
lOOoO 
14o0 
lliEIIISCHUESSUCH DER ARBEITER FUER DIE DER UIIIUEIISTAIID 
UND D.IE KI NDERZAHL NICNT ANGEGEBEN MURDE 
NIEDERUNDE 
VERTEUUNC DER ARIEl TER MACH GESCHUCHT t UISTUNGS• 
GRUPPEo ANWESENHEIT UIID EllllOIIIUNGSSYSTEN 
IIIDUSTRIEZVEIGI VERKZEIIGIIASCHINEII U.ZUIEHOER 
1 1 1 
1 1 1 IVCLUEIT-1 
1 l ltNSGESAMTIANVESENDEI IESCM. 1 
C ESCHL ECNT .u 1 STUNGSGRUPPE E 1 Ill 1 ARBEITERIARUITER 1 
r 1 1 1 1 
lU 
ne 
IZZ 
222 
litZ 
.,. 
uz 
222 
lOOofl 
100,1) 
6oT 
6o6 
106 
90 
212 
106 
90 
zu 
lOOoO 
lOOoO 
6olt 
,,, 
IEIISEIIBLE 1 1 1111 
1.zez 
612 
lltlt 
. 
2·101 
1·212 
616 
Ul 
. 
2·126 
99o2 
. 
lOOoO 
Uo6 
. 
62tl 
IZI 
. 
HO 
flOoO 
noo.o 
IOol 
. 
tl oZ 
1 1 
1 IHPBU D0 0UVUERS 
1.1ozl1 1'-~a---:::-="r.ES 
9761 Z 1 SQ 
2011 , 1 ~Q 
UOI 1t IIUTaES 
].1161 5 IUSEPBU 
1 1 
• 1.6 1 Q FEIUIES 
• 1 l 1 SQ 
.,., • 1 u 
• 1 9 IIUUES 
72110 llUEPIU 
1 1 
1.102111 1 Q ENSEIIIU 
996112 1 SQ 
21t6IU 1 ~Q 
itltltlllt IIUTRES 
3.311115 IUSEPIU 
1 ~~~ ~E~U~E':'!PI~L~E ~~~+~F:--
1 1 
9T o91l6 1 I<CP'ES 
Zollll 1 FE,ES 
lOOoOill 1 EUEUU 
1 ~~~ ~C-=:CL~G~NII"'!"E-:•::ENS~ •• ::-
1 1 
100oDil9 1 l<tr,ES 
lOOoOIZO 1 FOUS 
lOOoOIU 1 EIISEPI(E 
1 1 
1 UY CDIII'RIS LES OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
FAMUU II'A PAS ETE DECURIE . . 
PAYS•IAS 
TAI. IY 1 3630 
DISTIIIIUTION DES CII~RIEU PAR SEXEo C~IUFICATIC~o 
PRESENCE AU lRUAIL ET STSTEPE DE PHUUPATICII 
IRANCHEI MACHINES'•QUTIU 
ANVESENOE ARIEITER, VDt.UEITBE !CHAEFTIGT 1 1 
1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS FUI• 1 1 
1 1 1 SEXEo CUAUFICATICN 
lM liN UIST. IC!IIISCHT.I lkSGESAMT 1 G J 
L ENSEIIBLE 1 OUVRIERSIOUYRIUS 1 ZEITLCitll LOHN 1 STST .u.A. 1 Ill N 1 
E Ill 1 PRESENTSI A TEMPS 1 II.ENUNERES IREIIUNo A 1 ~ liU TE 1 EhSEPBU E 1 
1 1 PlU~ 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRESI Ill 1 
1 
ANZAHL DER ARIEITU IH,IRE t•CUVRIERS 
1 
liA ENliER Q 1 l.loz 1.276 1.696 642 uo 1.nz 1 1 Q llO MMES 
HG z 976 716 956 Jl6 322 6U z 1 sa 
NQ , zoe 152 Z04 lOI 140 lltl , 1 ~a 
SONSTIGE 1 1t lt]Q 30'1 426 l61t uz zu lt 1 AUUE$ 
ZUSAIIIIENI 5 ].Jl6 2.1t1t1t ,.zez 1.290 l.Uit 2.1tllt 5 IENSE,BU 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 6 1 G FE'IIES 
HG 1 T . . T 1 SQ 
NO 1 • ,. 121 122 • 1 hG SONSTlGEI 9 . . 9 1 AUTRES 
tUSAIIIIENilO TZ 152 flt6 126 •ze to IE~SHBU 
1 1 
INSGESAMT G lU a.Toz 1.276 1.696 HZ uo ·a.nz tu 1 a fhSEPBU 
HQ tu 996 TZI 9Tit , .. !ZZ lOI lU 1 sa 
NQ lU .Zit6 llO 226 120 fitZ 162 lU 1 hG 
SONSTIGE lllt ltltlt ]JZ uz 161 lU ]00 lllt 1 AUTRES 
ZUSAMNE!I 115 ,.,., 2.1t,6 J.ue l.Jl6 1.126 2.1tlt2 IlS EhSEPBU 
1 1 
IN • IIAEIINER+FRAUEN lUS. 1 1 li EIISEPUf HQMMES+FENMES 
1 1 
rAENNER 116 9To9 9To9 
"·' 
91o0 ·~·· Uo9 116 HOPE$ FRAUEN IJT Zol fZol llolt n.o . Uol Ill FE"ES INSGESANT Ill lOOtO lDOoO 100,0 lOOoO lOOoO 1co.o Ill EUE'IU 
1 1 
IN li DER CE SA NT SP AUE 1 1 1 CCLC~~E •EIISE,UP 
1 1 
PAENNER 119 lOOoO 73,7 9~,o Uo\ 46o6 ltOoO 119 NOPES 
FRAUEN tzo lOOoO fTZoZ fU 0 9 19Zo9 . llCOoO 120 FEPMES 
INSGESi'T 121 lOOtO UoT u,z ,,, lt6ol ICOoO 121 EUEreu 
ÏliEINSCHLIESSUCH DER ARIEITER FUER DIE DIE ANVESENHEIT IllY COMPRIS US O~UIERS DONT lA PRESEhCE AU TUYAU 
UND DAS ENTlCHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEIEII VURDE CU LE SYSTEME DE REMUt.ERATICN II•Chl PAS ETE DECUIIES 
459• 
N EDERUNDE TAI. V 1 3630 
VER EILUNG DER ARBEITE- ~ACH GESCHLECHTr LEISTUNGSGAUPPEr 
AL TER UND DA UER DER CIITERNEHMEIISZUGEHDERIGKEIT 
DISTRIBUTICN DES OU~AIEAS PAR SUEr QUALIFICATICNr ACE 
ET ANCIH~ETE DANS L'UlaEPRISE 
1 DUSTRIEZIIEIGt "EAKtEUG'IASCHINEN U.ZUBEHOEA BRAIIC HE t MACH 1 NE 5-0UTI LS 
AL ER, GESCHLEOIT, 
L IST~GSGAUPPE 
AR E tTER 1 NSGUAMT 
ANZAHL 
z 
E 
1 
L 
E 
MA Nil~ Q 1 
HO 2 
NQ 3 
SCIISTIGE 1 4 
ZUS.l~HEN 1 5 
1 
~ ~~~ Q 1 6 
HQ 1 7 
NO 1 1 
SCNSTIGE 1 9 
ZUSAMEIIItO 
1 
tl SGESAMT 0 hl 
HQ 112 
NO lU 
SCNSTIGE 114 
ZUSAMENI15 
_,III,_.•,+.,HA..,E""N"'NE"'R-,•F""A~AU""E"'"N'""z"'"u..-S.-1 
1 
PAENNER 116 
FRAUEN 117 
tNSGESAMT lU 
-.~N_,.~OE""R_,~~SA~~~S"'PA_,L~TE~-~ 
1 
PAENNER 119 
FRAUEN 120 
IIISGESAMT 121 
~OAR~~~ER~,------------1 
ARIEl ER 21 BIS <JO JAHRE 1 
M ENNER Q 122 
HQ 123 
NO 124 
SCNSTIGE 125 
ZUSAMENI26 
1 
F A~N Q 127 
DAUER OER UHTERNE~PENSZUGEI!OERIGKEIT IN JAHREN• 1 DLRCH• 1 1 
IStH~ITTL. 1 L 1 
ANNEES D'ANCIEh~ETE DANS L'ENTREPRISe- 1 ALTER 1 1 1 
-~<Z::---;I--:2:-~-:---;I-"'J:5r""·=9-7'1 ~l::0:-•7'19:---;I-:>-:":":z=o--;I-::1N:O::S:::G:"E :"s.-:t~li~AGE ;OYEN 1 : lAGEr SEXE t OUAU F ICATICM 
411 
352 
lOI 
282 
lo230 
0\U 
364 
132 
294 
1.271 
96r2 
.,,, 
lOOrO 
37,1 
t66r7 
37r7 
1 1 1 1 IENSEMBLEUII E ·1 
418 
244 
64 
144 
170 
97,7 
100r0 
25,6 
. 
Z5r7 
<\46 
212 
124 
681 
446 
214 
12<\ 
. 
690 
100,0 
2017 
20,4 
290 
142 
452 
290 
144 
454 
99,~ 
1oo,o 
Ur6 
. 
Ur4 
160 
no 
96 
160 
130 
96 
100,0 
lOOrO 
2r9 
2,1 
1.702 
976 
zee 
4SO 
3.!16 
. 
na 
72 
1. 702 
996 
2<\6 
<\44 
. 3.!88 
97,9 
2r1 
100,0 
100,0 
lGOrO 
100,0 
1 ENSEnLE DES œYRIERS 
. 
35 ,. 
44 
18 
34 
135 
1 ~UBRE 
1 
1 1 Q 
2 1 SQ 
3 1 NQ 
<\ 1 AUTRES 
5 IENSEPBLE 
1 
6 1 Q 
7 1 SQ 
1 1 NQ 
• 9 1 AUTAU 
30 llO IENSE~IU 
1 1 
u Ill 1 o 
SI lU 1 SQ 
43 Ill 1 NQ 
11 Il<\ 1 AUTRES 
)<\ 115 ENSE~BU 
1 
1 
1 
116 Ht~MES 
117 FE~MES 
Ill USE~ILE 
1 
HCMMES 
EliS EMBU 
1 • CCLCI!.I!.E •EIISEPBLP 
1 
119 HGI!~S 
120 FE,ES 
121 HSE~ILE 
---------------------------------------------1 IDCNTt 
280 
152 
192 
71 
276 
150 
72 
224 
66 618 
!14 
124 
1o026 
25 
24 
125 
1 
122 
123 
12<\ 
125 
25 126 
ltUVAIERS CE 21 A <30 AilS 
1 Q HCMMES 
1 so 
1 NQ 
1 AUTRES 
IUSE~IU 
1 
1 Q 
HQ 128 ~ 
1 
127 
121 
129 
1 SQ 
NO 129 
SONSTIGE 130 
ZUSAMMEN 131 
1 
1 SGE SAMT Q 132 
HO 133 
NO 134 
SCNSTIGE 135 
ZUSAMNEN 136 
""-:::IN~.±MA:-:E::::NNE::'R::":•":'FA::-:A~U::::EN:-Z::::U:-:-S.-1 
1 
HAENNER 137 
FU~N 131 
INSGESAMT 139 
-I:::N-:.:t:::DE:::-R-:~=SA"=MT;-:S:::-PA::::L-;:TE:---1 
1 
·PAENNER 140 
FRAUEN 141 
1 NSGE SAMT 142 
""AR'""B~EI..b:ER~30'"'a""t:-:S-<"'"4..-5 "':"JA~H""AE:-1 
1 
M ENliER Q 143 
HQ 144 
NQ 145 
SCNSTIGE 146 
ZUSAMHEN 147 
1 
F AUEN 8 141 
HQ 149 
NO 150 
SONSTIGF.I51 
ZUSAMHEN 152 
1 
1 SGESAMT Q 153 
HQ 154 
NO 155 
SCNSTIGE 156 
ZUSANMEH 157 
""7:111:-o:f-: ~MA=E:::Il:::IIE~R:-:•-::F::RA,~U:::E:::N:-l:::U:::S:--. ! 
PAEIINER 151 
FRAUEH 159 
INSGF.SAMT 160 
~~~~~~~~...--1 IN • O~R ~SAMTSPALTE 1 
PAENIIER 161 
FAAUEII 162 
INSGESAMT 163 
1 1 
210 
156 
122 
<\51 
97,8 
lOOrO 
192 
10 
284 
97r2 
IOOrO 
26,9 
27,2 
150 
72 
224 
too,o 
10~,0 
21,5 
66 
too,o 
IOCr" 
618 
3211 
t36 
1.044 
98r3 
. 
lOOrO 
lOOrO 
. 
too,o 
Z5 
24 
124 
130 
131 
1 
ll2 
133 
13<\ 
135 
136 
1 
1 
1 
1 I!.Q 
1 AUTRES 
IEhSEM8U 
1 
1 Q 
1 50 
1 ~0 
1 AIITRES 
EIISE~BU 
tn HOMES 
138 FEMMES 
f)9 OSEI!IU 
1 
ENSE'IU 
1 • CCLO~E •EIISEMILP 
1 
l<\0 HG"ES 
l<\1 FEMMES 
l<\2 E~SEPIU 
-----------------------------~ IGUVAIEU DE 30 A (<\5 ANS 
U4 
120 
ll'o4 
298 
U<\ 
124 
156 
314 
94r9 
. 
100r0 
za,e 
29r6 
124 
16 
220 
124 
•• 
226 
97,3 
. 
lOOrO 
2lr3 
2lr3 
210 
156 
271 
210 ,,. 
210 
99,3 
. 
1?0,0 
26,9 
152 ,. 
ztn 
152 
160 
212 
lOOrO 
Zt'ir'' 
128 
12<\ 
121 
noo,o 
1100,0 
644 
!22 
61 
1.034 
126 
644 
332 
14 
1.060 
97,5 
12,5 
100r0 
100r0 
noo,o 
lOtrC> 
1 1 
36 143 1 Q 
37 IH 1 SQ 
37 145 1 NQ 
146 1 AUTRES 
37 l<\7 IENSEPBLE 
.,. 
1 1 
148 1 c 
149 1 SQ 
150 1 HQ 
151 1 AUTRES 
lU 1 ENSEMBLE 
1 1 
u tu 1 o 
37 15<\ 1 SQ 
37 155 f NQ 
156 1 AUTRES 
37 157 1 ENSEPBLE 
HCPMES 
FEPMES 
1 1-.:-:E~N:-S E~,:":a:':'L~E-:H::-:C:::I!:::I\E:;:S;-:•-:F~EM::::::E::S 
1 1 
158 1 Ht,PES 
159 1 FEMMES 
160 1 EUEPBLE 
1 ~~-::-:C~C:-L C~~:-:I!.~E-•:::E:o:N:=S":'EM:::B:o:L-::P::--
1 1 
161 1 HC"U 
162 1 FEMPES 
163 1 HSEPBLE 
1 1 
~U~I~~IN~SC~HL~IE;-:S;~S:;-L-;:It::":H:-::D~ER:-":A':R~I,:;Et:-;T~E::-R-:F~UE::::-A-:D:-;I-::E~D~I:-::E;-U~HT=E::::R7:NE~H:::M~E:-I!.S~-~----------:1:-::1~1::'T"":C~O:::M::-PR::I:::-S lES OUVRIERS DONT l''~CJENhETE DANS 
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEGUEh IIURDt L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECUPEE 
t•l DLUNCETE JAHAE t•IANNEES REVCLUES 
N IEDERLANDE P~YS-IAS 
ua. YI 1 3no 
OURCHSCHN ITTLICHER STUNOENYERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HC.RAIRE IICYEN PAR SEXE, QUHIFICATION ET 
LEISTUNGSG~UPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENUHLI TAILLE INCIIBRE DE SALARIES! 
DER BETRIEBE DES ETABL ISSENENTS 
IIIOUSTR IEZIIEIG• IIERKZEUGHASCHihEN U.ZUBEHDER BRANCHE1 NlCHihES-OUTilS 
t t L 
t GROESSE IBESCHAEFTIGTENUHL 1 DER BETRIEBE t 
t t 
t TAILLE !NOMBRE DE SALARIES! ~ES ETABL ISSEIIENTS t 
GESCHLECHT tLEI STUNGSGRUPPE t G SEXEt CU~LIFICATIC.N 
t 
L t t INSGES.Ill N 10~9 50-99 100-199 t 200-~99 50D-999 >•lOCO t 
E t tEhSEMBLEUI 
t NAENNER Q 1 3t72 3tT7 
'·" 
!tT7 1 0 HOMMES 
t HO 2 3,53 3t61t 3tH !t41 2 sc 
t NO 3 13,30 13,54 z,u !t2~ 3 NQ GAIN 
t SONSTo 
" 
1 ..... 1,72 lt72 lt6T 
" 
AUTRES 
OURCHSC HN ITT t zus. 5 3,23 3tlt6 3tH 3,31 5 eu. 
t 
LICHER t FRAUEN A 6 6 0 FE IlliES HCRAIRE 
t HO 7 l so 
t NO a 1Ztl6 • t NC t SONST. 9 9 t AUTRES 
t zus. 111 u,31 2,53 10 t Eh S. NOYEN 
STUNOEN- t t 
IJNSGESAMT 0 tu 3,7Z '3,71 3,81 !rll t11 l 0 EhSHILEt 
YEIIDIENST t HO 112 3,53 3t61t 3tlt0 3tlt6 112 t so t 
t NQ tu 13,31 13t51 2t89 !,13 tU t hO t IMCNTANTI 
t SONST, tH 1 ,61t lt72 ltllt lt6l tH t AUTRES t 
t zus. t15 3,22 3tlt6 3tlt3 3t36 t15 t EhS. t 
t t t t t 
t t t 
t NAENNER 0 116 16tl 15,9 15,2 u,a 116 t 0 HC,ES t 
t HQ Ill 18,5 19,0 Ht7 l6t9 tn t SQ t 
t NQ tu 127,9 115t3 23tl 22,1 tu t hC t 
t SONST. tl9 31,7 30,6 26,6 !2,6 t19 t AUTRES t 
t zus. t2o 31,9 26t1 22,9 26tl t2o t EhS. tCOEFFICIENT 
YAR Il TION5- t t t t t 
t FRAUEN 0 t21 t21 0 FEHlS t 
t HO tzz t22 so t DE 
t NO t23 121tl tu hC t 
t SONST. tH . t21t AUTRES t 
t zus. t25 127t6 n,a t25 eu. t 
IUIEFFIZ lENT t t t t YARUTION 
JINSGESAMT 0 126 u,a 15t9 15t2 15t8 126 0 ENSH!LEI 
1 HO 121 U,5 l9t0 u.o lltlt 127 50 1 
1 NO 121 129,0 115t2 24t1 24t0 121 NO 1 
1 SONST. 129 31,7 30,6 26tl !2,5 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 32,2 26,1 u,a Zltl 131) Eh$, 1 
1 1 t 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERD, 1 1 IINDICES CU Ulll HC~AIRE 
1 1 1 
USI$1 LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 UA SEl Eh$ EMBU DES 
INSGESANT • 100 t 1 1 QUHIFICATI~h$8100 
1 1 1 
NAENNER 0 131 115,1 109t0 110,0 111 tl 131 1 Q HOIIIIES 
HO 132 109tlt 105t2 99,1 10Zt9 132 1 SQ 
110 133 1102t1 l102tlt 86,1 ç.r,,g 133 1 NO 
SDNSTIGE l31t 50t9 
"'•' 
lt9,6 ,,,, l31t 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 135 lOOtO 100t0 100,0 100,0 135 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 136 1 0 FEIIICES 
HQ 137 1371 SQ 110 131 1101,9 138 NQ 
SONSTIGU39 IS9 1 AUTRES . 
ZUSlMMEN l~tO 1100,0 lCOtO 140 IENSEICBLE 
1 1 1 
IIISGESAMT Q lltl 115tlt 109,1 111,2 112t3 lU 1 Cl EIISEIIBI.E 
HCI Hz 109,6 105,3 99,1 103t0 lU 1 SCI 
NO l1t3 llOZtl 1101tlt ,,,, u,, l1t3 1 NCI 
SDNSTIGE lt,.r, 50 tl lt9tl 50,1 lt9tl IH 1 AUTRES 
ZUSAMMEN l1t5 lOOtO lOOtO 100,0 100,0 l1t5 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
ÏASIS1 NAENNER UND FUUEN 1 1 IBASE1 EhS EPILE HO,IIES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FE,ES • 100 
t 1 1 
HAENNER l1t6 100t2 100,1 101,1 100t5 l1t6 1 HCII'ES 
FRAUEN HT . 16l,lt 15,4 IH 1 FEMMES. 
INSGESAIIT lltl 100t0 lOOtO 100,0 100,0 l~tl 1 EHSEPBLE 
1 1 1 
ÏASIS1 GESAIITSPALTE • 100 1 1 IBASE 1COLChNE•ENS EMBL~ lOO 
1 1 
NAENNER Q l1t9 9Btl lOO tl 101, 1 1~o.o l1t9 1 Q HO liMES 
HCI 150 101 ,a 101tt9 91,8 100t0 150 1 SCI 
110 151 1103tO 1110,6 U,l uo.o 151 1 HCI 
SONS TIGE 152 9Bt6 103t3 103,1 100t0 152 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 153 95tl 102,6 102,7 100,0 153 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN Cl l51t l51t 1 0 FE MllES 
HO 155 . 155 1 SCI 
NO 156 Il tOtO 156 1 NCI 
SDNSTIGE l5l . 157 1 AUTRES 
ZUSAMIIEII 158 191,3 lCOtO 158 1 ENSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT Cl 159 98t7 .lOO, 1 101,1 lCOtO 159 1 Cl ENSEMBLE 
HO 160 102,3 105t~ 91,3 100t0 160 1 50 
NO 161 1105tl 1111,9 92,2 100t0 161 1 NO 
SDNSTIGE 162 98t1 103,1 103,9 lOOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 163 96t1 103,0 102,1 lOOtO lU IENSEPBLE 
lliEINSCHL, UNIEANTIIOIITETE FAELLE !liNON DECLARES INCliJS 
461• 
Nlfl ERUNOE UYS•US 
na.vu 1 3630 
Dili HSCHNilTUCHER STUNOENYERDIEIIST NACH GESCHlECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UhD AlTER 
GAIN HORAIRE IIOYEN PAR SEXE, QUAlifiCATION 
ET AGE 
INO STRIUIIEIG• IIERKUUGIIASCHIIŒN U.ZUBEHOER BRANCHU IIACHIIIE$-GIITILS 
1 z 
1 
1 E 
1 
GlSCII.EC !rr tlEISTUNGSGRUPPE 1 
l 
E 
AlTER fZAII. Ofl l UENSJAIIlEI• 
AU f NON IRE D' ANNEESI• 
1 l 
1 
1 1 
1 
1 G 
'--------~~---------~~--------~~-----------~~--------~~~lh~SG~~ES~.~~~~I~ N 
1 21-29 1 3Q-44 1 45-54 1 >•55 1 - 1 <21 
1 1 1 1 IEUEI!BLEUI 1 E 
-----~r-~~·-=M~AE~NNE~~R~~Q~~~~-----.~z~,~OI~----~3~,6~0-------4~,~0~1------~3-,9~1~----~3~,~7~1------~3~,~77~1~1~~Q~H~G~M~P~ES~~---------
I HQ Z 11tll 3,36 3,64 3t66 3tlt5 3t4ll Z SQ 
1 NQ 3 U,Z6 3,48 Uo49 3tll 3tZOI 3 NQ 
1 SONST, 4 1,61 • • • • 1t6ll lt AUTRES 
CAIN 
DIIICHSC~ ITTI lUS. 5 1t7l 3,'Z 3,16 3tll 3t50 3,311 5 OS. 
1 1 
1 FUUEN A 6 • • • • • • 1 6 
1 HQ 1 • • , • • 1 1 
1 NO a • • • • • 12,761 a 
1 SONST, 9 , • • • • • 1 9 
1 ZUS. llO , • U,91 , • Zt53l10 
STUNDEil- 1 1 1 
IJNSGESAIIT Q Ill 12,01 3,60 ltt01 3,98 3tll 3tlllll 
YEIIDIEN T 1 HO llZ 11,10 3,35 3,63 3t66 3,45 3,1t6I1Z 
1 NO lU , 1Zt91 3,11 U,47 3tll 3oUIU 
1 SONST. IH 1,61 • • • - 1t61IH 
1 zus. lU 1,11 3,50 3,a4 3,ao 3tlt9 3,36115 
1 1 1 
-----+--1:--::IIA~E~NNE=R::--::-0 lu IZO,O Ut9 lZt3 lltl lZtO u,alu 
1 HO Ill 121t,l lltJ U,O 14t0 ~,3 l6t9lll 
1 NO Ill • Ult,6 11t,3 111,6 llt9 Z2t7118 
1 SONSTo 119 32,6 • • - • 3Zt61l9 
1 zus, IZO Jl,l 15,6 U,lt U,9 11tt3 Z6t8120 
URIAT PN5-I 1 1 
1 FRAUEN Q 121 •. • • • • • IZl 
1 HO 122 , ,· • • - IZZ 
1 NO lU • , • • • IZitliZ3 
1 SONST. 124 , • • • • • l21t 
1 lUS, 125 • • llltO • • 31tll25 
lt0Ef'l IENTI 1 1 
IJNSiôESAIIT Q 126 120 00 Ut9 lZt3 llt7 U,O Ut81Z6 
1 HO IZl 121>,8 Ut2 U,J H,O 9,3 U,1tl2l 
1 NO lU , ll9ol 16,7 119,9 lltl 21toOIZI 
1 SONST, 129 32,5 • • - - 3Zo5IZ9 
1 zus. 130 31,7 16o0 U,9 llt,3 lltt3 2loll30 
liCHE 0 FE"U 
so 
hC 
AUTRES 
Eh$. 
0 EIISE~flEI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
0 HCl"U 
SO 
IIC 
1 
1 
1 
1 
1 
IICRAIRE 
MOYEN 
IPONTANTI 
AUTRES 
EliS. 1 CCEFFICIEIIT 
1 
0 FEMPU 
$0 
hC 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
1 VARIATION 
o usoeu1 
SQ 1 
II.C 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 1 1 1 
~IN~D~l:"ZE="'S~DE="'S~ST:::UN-.,:-DE~N~YE~RD~.-~ 1 IINDICES CU GAIN HDRioiRE 
IA$1$1 EISTUNGSGRUPPEN 1 l ~~IA~S~E~a~n""s""E"''~IL""E~D"'ES~-
NSGE SAliT • lOO 1 1 1 QUALIFICATIOII$•100 
1 . 1 1 
MAENI ER 0 131 IUltf> 102tlt l03tl lOit,f> 101,1 1llt7U1 1 Q 
HO 132 1109,3 95,4 91t,lt 96,1 91,6 102 t9I3Z 1 SO 
NO lU 192,6 9Dtl 191t5 89t0 91tt9133 1 hQ 
SONS TIGE 134 9lt3 • • • - lt9 t4l31t 1 AUTRES 
HOMMES 
FRAU N 
ZUSAIINENI35 100t0 lOOtO 100t0 100,0 100,0 100,0135 IUSEMIU 
1 1 1 
0 136 - - - - - - 136 1 0 
HO 137 , • , • - • 137 1 50 
NO 131 , • • • • 11U,9I31 1 NO 
SONSTI&E 139 , • - • - , 139 1 AUTRES 
ZUSAIUIENI40 , • llOOtO • • lCIOtOiitO IEhSEMBU 
1 1 1 
o 141 1121,9 1oz.a lolt,4 l04,a aoe,z 112.3 l1tl 1 o 
HO litz 1105,0 95tf> 91t,lt 91>,3 91,7 l03oOI1t2 1 50 
NO 143 • .u,o aa,o 191,2 81,9 t3t4lit3 1 hO 
IHSG SANT EIISUILE 
SONSTIGEI41t 9lo7 • • • • lt9tll41t 1 AUTRES 
ZUSANNENI1t5 100o0 100,0 100,0 lOOoO 100,0 1CIOoOI~5 IENSE~ILE 
:1-:-A~SI:-:S~r~~~~~~:"::e~~R:-N-::~:::~::-:~~:':'~U:::E::N~ l l 1!-:1:-:-A~SE~r~=~~:~:~:"':~l!~~~OO~~~~~~S~+---
1 1 1 
IIAEN ER 141> lOOtZ 100o5 100,1> lOOoZ 100ol 1~0o5llt6 1 HCl~IIES 
FRAU N 147 , • 177,6 • • l5olt litl 1 FEMMES 
IIUG SANT 141 100t0 100o0 100o0 lOOtO 100,0 l'OoOI41 1 EHSE,BlE 
iAsU• ESAMTSPALTE • 100 1 1 I!:,-:-AS~E:-:•:-::c-:cl~C~"':'"-:E•~E==NS=e,~a==l~E~"t~o~o 
1 1 1 
IIAEN ER 0 l1t9 t55tl 95,5 106,3 105t6 lOOoZ 1COoOIIt9 1 0 
HO 150 153,9 9f>o6 10it,9 105tl 99,2 100tOI50 1 50 
NO 151 , 1101,7 101,1> 1108,8 91,2 1t0oOI51 1 hO 
SONSTIGEI5Z 100,0 • • • • 100t015Z 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 50tl lCIIt,J 1l4olt llZtl 103,1> lCOoOI53 IENSEICBU 
1 1 1 
FllAU N Q 154 - - - - - - 154 1 c 
HO 155 • • , • • , 155 1 SQ 
NO 151> • • • • • tlCIOoOI56 1 NO 
SONSTIGE 157 , • • - • , 157 1 AUTRES 
ZUSAIUIENI58 , • fllloT • • lCOtOISI IEhSEMBlE 
1 1 1 
1NSG SAMT 0 159 155,3 95,5 106ol 105,6 100,2 ltOoOI59 1 0 
HO 160 ISZ,O 91>,9 104o9 105,1 ~9,7 1COtOII>O 1 50 
NO 161 , 195o0 107,8 1110,7 99ol 1CIOtOI61 1 hO 
SONS TIGE 162 lOO ,o • • • • 1CIO tO 162 1 AUTRES 
ZUSAHNEIII63 50,9. 104,3 11~,4 1U,Z 104,0 1CI0 1 0I1>3 IENSEIIILE 
•1 llENOETE JAHRE 
f 11EINSCHlo UNUNTIIORTETE fAfllE •M<NEES REVOlUES 
fliNON OECUIES INC~US 
HO~MES 
FU liES 
EIISEIIIU 
N IEDERLANDE PAYS-lAS 
TAI• VIII/ 3630 
DIIICIISCHH ITTLJCitER STUNOENVERDIEIIST liA CH CES CltlECHT t 
LEISTUNGSGRUPPEt FAPILIEIISTAND UND KINDERZA~l 
GAIN HORAIRE IIQYEN PAR SUE, CUAliFICATIO 
ET SITUATICh DE FUilU 
INDUSTUEZWEIGI IIERKZEL'GMASCHINEII U.ZUIEHOER IRANCHE 1 IIACHihE $-CUTILS 
1 
1 
1 
1 
GESCHLECHT tlEI STUIGSGRUPPE 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 l 
1 
1 ! 
1 
2 
J 
~ 
DUICHSCIIIITT 1 
1 
IIAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
' 
LICHER 1 FRAUEN A 6 
1 
1 
1 
1 
HO 7 
NO 1 
SOifST. 9 
zus. 10 
STUNDEN- 1 
Il NSGE SAliT 0 
VERDJENST 1 HO 
Ill 
112 
Ill 
IH 
115 
1 
1 lfO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
-----:-1-,IIA"'E~NN~E:-~ -o:-116 
1 HO 117 
1 NO Ill 
1 SONST. 119 
1 zus. 120 
VARIATION$- 1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SOHST. IZ~ 
1 zus. 125 
ltOEFF IllE NT 1 1 
IIIISGESAIIT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 SOIIST. 129 
1 zus. 130 
1 1 
IND.~Il::E:-:S~D::E:-:S-S::T~UN"'·oe=m=KO~. -1 
"'u.,.,S,..IS""'I_,l,.,E,.-IS"'T""UN""G~SG"'R"'UP"'P"'EN,_ 1 
INSGESAifT • 100 1 
IIAENNER 
FIIAUEN 
INSGESAifT 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SONSTIGE 13~ 
ZUSAIUIEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO Ill 
SONST1Uil9 
IUSAIIIfEN 1~0 
1 
0 1~1 
HO 142 
NO 1~3 
SOHSTIGE 1~ 
IUSAIUIEN 1~5 
,..IA_,S...,I S,..I_,IIA,...,.,ENN""E""R-U-N'"'D FIIAUEN 1 
IIISGESAIIT • 100 1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAifT 
1 
lit6 
litT 
l'tl 
=-u~S-:o:IS:-::1-:GE=SA~IfT:-:S:=PA:::-:lo;TE~•":l":::00::-1 
IIAENNER 
FRAUEN 
INSGESAifT 
1 
0 lU 
HO 150 
NO 151 
SONSTICE 152 
ZUSAIIMEN I5J 
1 
0 l51t 
HO 155 
NO 156 
SONS Tl GE 157 
IUSAifiiEN 151 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SOHSTIGE 162 
lUS& IlliEN 163 
1 
1 
1\.EDIGE 
1 
1 -
1 
CELI.I• 
3,29 
lt12 
t2.1~ 
1,65 
2,6~ 
. 
t2,n 
lt29 
3,09 
2,T2 
1,65 
2,62 
20t0 
21,6 
130,6 
32.~ 
:n,o 
. 
ne,9 
20,0 
22t5 
30,T 
32,~ 
3Ttl 
12~,6 
Ill tl 
UOT,6 
62,5 
lOOtO 
. 
noo.o 
125,3 
11Tt6 
lOltT 
6Zt9 
lOOtO 
100t6 
ta2.a 
lOO tt' 
1Tt2 
19,7 
..... 6 
98t9 
TltZ 
tn,a 
1Tt2 
19t3 
.... 
,.,. 
Tl tl 
lliEINSCHl. UNIEANTIIORYETE FAELLE 
1 1 
IVERHEIUTEH IIIT UNTERMALTSIERECHTIGTEN ltiNDERNI 
1 1 SONST, 
1 MARIES, AYAIIT •• • ENFANTS A CHARGE 1 
1 1 -
1 1 
1 IIIISGES.IAUTRU 
1 0 J >·~ 1 1 
1 1 ENS. 1 
3,ao 
,,~9 
J,Zl 
. 
3,62 
3,ao ,,,. 
1,24 
3,61 
12,3 
10,1 
19,1 
. 
n,9 
U,J 
10,1 
21,1 
105,1 
"·~ 89,4 
lOOtO 
105t4 
96,5 
"•' . 
100,0 
100t3 
. 
lOOoO 
100,9 
100,4 
lDltO 
lOTtZ 
100t9 
100t7 
10),3 
. 
107,5 
. 
3,81 
. 
J,ll 
lOti 
l0t6 
. 
12,) 
lOti 
10t6 
. 
u,s 
103,1 
95,1 
. 
100,0 
lOJ, 1 
"•' 
. 
100,0 
100,0 
100,0 
104,3 
104,<\ 
. 
1u,o 
104,1 
104,9 
. 
1U,6 
~.oo 4,06 
JoT4 tltlZ 
u,n 
,,9J ''" 
<\,oo 4,06 
J,T6 u,12 
tJ,4T 
J,9) 3,91 
U,4 llt4 
16t6 '"•' 19,9 
14,6 U,5 
llt4 u,~ 
16,6 115t5 
19,9 
u,6 u,s 
101,. 103,1 
95,6 t95tl 
tllt6 
lllO,O lOOtll 
101,1 101,1 
95,6 195,1 
tllt6 
100,0 lOOtO 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
106, 2 lOT, T 
101,2 110Tt2 
1101,3 
116,5 116,3 
lOt, 2 lOT, T 
101, 1 IlOT, T 
tuo, 1 
117,2 ll6t6 
lt91 
),76 
3tll 
Jt91 
),76 
3tll 
12,9 
12,9 
102,6 
91,7 
1oo,o 
102t6 
91,7 
lOOoO 
lOOoO 
100,0 
103,6 
101,2 
112,1 
10J,6 
101t7 
. 
,,11 n,n 
12,4 
u.o 
u,a 
. 
H.o tu,z 
Ut4 
Utl 
u,a 
14t2 Il;,, 
lU,T 
u,a 
.... 
. 
1C c ,a 1100,0 
101,9 ,,. 
litT 
toC,o •toO,o 
lOC,l tlOltl 
tcë ,o 11oO ,o 
104,1 
104,3 
lC!,o 
104,1 
104,1 
1C7,0 
C liNON DECLARES JNCliiS 
1 
1 1115-
ICESAPT 
1 Ill 
1 -
1 l 
1 
1 1 
1 
1 G 
1 1 
IEUEII-
1 ILE 
1 Ill 
1 Il 
1 
1 E 
· J,TTI 1 
3,n1 2 
ltZOI J 
1,671 4 
ltJII 5 
1 
- 1 6 
1 7 
t2t761 1 
• 1 9 
2o5J llO 
1 
lt1llll 
3,46112 
JoU lU 
1,6TIH. 
J,J6115 
1 
1 
Utlll6 
16,911T 
22,7111 
32,6119 
26tll20 
1 
- 121 
• 122 
tZI,liZJ 
• 124 
Jloll25 
1 
Utll26 
l7o412T 
2~oOI21 
Uo5l29 
27,1110 
1 
1 
0 HQ"PES 
sc 
NQ 
AUTRES 
us. 
0 FE"U 
so 
~c 
AUTRES 
us. 
Q EhSEttlEI 
SO 1 
NC 1 
AUTaES 1 
EhS. 1 
0 NOPES 
SO 
IIQ 
1 
1 
1 
1 
CAl li 
ltCRURE 
IIQYEII 
IIIQIITAIITI 
AUTRES 
us. 
1 
ICCEFFICIENT 
1 
Q FOPES 
SO 
loC 
AUTRES 
ENS, 
1 
1 
1 
1 
1 
GE 
1 VARIATION 
0 EUE~ILEI 
SO 1 
NO 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
1 !INDICES CU CAIN HCRAlRl 
1 lusEI uunu GES 
1 1 QUALIFICATitlfS•lDO 
1 1 
UloTI31 1 0 
10Z,9U2 1 so 
94,9131 1 hO 
4~t4 134 1 AUTRES 
100,0135 IENSEPIU 
1 1 
- 136 1 Q 
• 117 1 SO 
1101,9131 1 u 
• 119 1 AUTRES· 
lrGtOI40 IUSEifBLE 
1 1 
llZtJ 141 1 Q 
10JoOI42 1 SO 
9Jt4 141 1 hO 
•U tilH 1 AUTRES 
100,0145 IENSE"BLE 
1 1 
HOif"ES 
FE"IIES 
ENSEIIILE 
1 IIASEI USUILE ltC""ES+ 
1 1· FOPES • 100 
1 1 
lGOt5146 1 HUPES 
T5t<\ I<\T 1 FEP"ES 
ltO,OI41 1 E~SEPILE 
1 1 
1 IBASEICOLChNE•USEPIU•.lOO 
1 1 
HOtOI<\9 1 Q 
100,0150 1 so 
1(0,0151 1 u 
lCOtO 152 1 AUTRES 
100,0153 IENSEPILE 
1 1 
- 154 1 0 
155 1 so 
t110tOI56 1 NO 
15T 1 AUTRES 
100,0151 IENSE"BLE 
1 1 
UOtOI59 1 0 
1UoOI60 1 SO 
100,0161 1 ~0 
1('0 tO 162 1 AUTRES 
lt0t016J IENSEPBLE 
HCIIIfES 
FUitES 
ENSUIU 
PAYS•IAS 
ua. IX 1 3630 
DIJ CHSCHHITTL ICHER STU~DENVERDIEUT hACI' $ESCI<I.EChT t 
L ISTUNG SG~UFPE t ANIIE !ENHEIT UND ENTLDHNUNGSSYSHM 
IN USTRIEliiEIGs IIERKZU~MASCHIHEN U.ZU8EHDER 
GAIN HORAI~ ,CYEII P.U SUE, GUHIFICATICNt 
PRUENCE AU TRA~Ail ET SYSTE'f DE PEMUNEUTIClN 
BRANCHE • MA CHI hE S-llUTI LS 
-·------r---------------1r-~1~·-------r1 ------~,------~1-----------------------------------·---r~~--------------------
GESCII.E 
l Z 1 IANIIE5ENDEIYDLLZEIT•IANIIESENDE ARBEITERo VDLLZEITBESCHAEFTIGT 
1 1 1 1 IfS CH • 1 
1 E IINSGESANTI AR8EITERIAReElTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEI~ 
1 1 Ul 1 1 1 
HToLEI SHNGSGRUPPE 1 1 • 1 - 1 - 1--:I::N-~II:::M~L:':E:":I':'ST::","'II~G;:U=:I::SC:::HT:-,-:1-------
L ENSE,BlE 1 OUVRIERSIOUVRIUS 1 ZEITLOHN 1 lDHH ISYST.U.A.I 
Il 1 1 1 A TEMFS 1 - 1 - 1 - 1 
E 1 PRESENTS! PlEIN IREMUNERESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 
1 1 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI 
JUGESA'T 
Ill 
USE~BLE 
Ill 
L 
G 
H 
---~-~l-..,MA~E~~ME~R=-~o~~l~---·--,~,~7~7:-----~3~,~.,~---..-,~,~7~7:-----~,~,:78~-------.----------:,-,8~2:------..,J~,~8~0---~1-,.,.-0~~H~D~MP~'E~S:--r--------------
l HO 2 3 147 3,46 lo41 3o40 • Jo5J !o4t 2 SC 
1 NO 3 3 1 20 loZZ Jo22 !o25 - 13t25 !tZS 3 NC GAIN 
1 SONST. 4 lt67 lo73 lo6l lo65 • lo84 lt13 4 AUTRES 
DURCHSC lf'IITTI ZUS. 5 3,38 3,41 Jo38 J,JS • 3t48 !o41 5 EU. 
1 
LIC F.R 1 
1 
1 
1 
1 
STUH EN• 1 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SDNST, 
zus. 
Il NSGE SANT Il 
VERDI NST l HO 
1 NO 
1 SCNST. 
1 zus. 
1 
6 
7 
8 
9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
--+-~,:-"'MA"'E.,N~N~ER:-~0 116 
l HO 117 
l Nil lU 
l SllHST. 119 
1 zus. IZO 
IDN$-l l 
1 FUUEN Il 121 
1 HO 122 
1 NO 123 
1 SDNST. 124 
1 zus. 125 
KDEF UIENTI 1 
IINSGE SAMT Il 126 
1 HO 127 
1 NO IZ8 1 
1 SDHST. 129 
1 zus, IJO 
1 1 
~~ 11~0-;:IZ:-h-S "=oe:-:S:-S~T:::UN:::D:::E N::::V:::ER:::O:-, -~ 
ÏASIS LEISTUHGSGRUPPEN 1 
INSGESANT • 10~ 1 
FR UEN 
Il SGESAMT 
1 
Q 131 
HO l3Z 
NO 133 
SDNSTIGE 134 
ZUSAMHEN IJ5 
1 
0 l36 
HQ 137 
NO 131 
SDNSTIGE 139 
ZUSAMMEN 140 
1 
0 141 
HO 142 
Nil l43 
SDNSTIGE 144 
ZUSAMMEN 145 
ÏASI s MAENNER UND FRAUEN 1 
INSGESAMT • lOO l 
"' ENNER ~ AUEN 
1 SGESAMT 
1 
146 
147 
141 
""'u""S:-:11 :-, "'=G""'E SA,...,M""'T~SP""'A.,.,LT,E-••:-1-=0~0 1 
Il ENNER 
l' AUEN 
I~SGESAMT 
1 
0 149 
HO 15~ 
NO 151 
SDNSTIGE 152 
' ZUSAMMEN 153 
1 
0 154 
HO 155 
HO 156 
SDNSTIGE 157 
ZUSAMMEN 158 
1 
0 159 
HO l6G 
NO 161 
SDNSTIGE 162 
ZUSAMNEN 163 
. 
u,n 
u,e 
16t9 
2Zol 
3Zo6 
26,8 
. 
128tl 
. 
31,8 
15,1 
llo4 
Z4,n 
J2,5 
27,1 
lllo7 
102o9 
94,9 
49,4 
lOOoO 
ll08t9 
lOOtO 
ll2o3 
103t0 
93t4 
49o8 
lOOoO 
100o5 
75,4 
lOOtO 
lOOoO 
lOOoO 
lOOoO 
lOOoO 
lOOoO 
. 
noo,o 
. 
lOOoO 
lOO tG 
lOOol) 
lOOoO 
lOOoO 
100,0 
C 1 IEIIISCHL. UII8EANTIIDR TETE FAELLE 
464 
IZtU 
1Zt50 
3o80 
lo45 
3ol6 
lo73 
3o39 
15o6 
15,4 
22,4 
3Zo4 
25o7 
IZ7o6 
133t5 
Ut6 
16ol 
u,5 
J2o3 
26tl 
Ulo4 
101,6 
94,5 
50,7 
100,0 
. 
nu,2 
. 
llOOtO 
U2o0 
101,6 
9!t2 
51 tl 
lOOoO 
100,6 
17J,8 
100,0 
lOO tl 
99o7 
100,6 
103,6 
lOloO 
f102o8 
198,9 
100,7 
99,7 
100o9 
103t7 
101,0 
. 
12o48 
12o38 
3oll 
3,45 
),15 
lo67 
3o36 
15,8 
16,6 
22,, 
JZ,5 
26ol 
. 
122t2 
no,2 
15t8 
lltl 
23,4 
32t5 
27t0 
111,7 
102,7 
95,4 
49,5 
100,0 
110!,8 
. 
1100,0 
112,2 
102,6 
93,7 
49,6 
100,0 
100,4 
170,9 
100,0 
lOG, l 
99,9 
lOO, 7 
100,2 
100,1 
. 
189,8 
194,3 
100,1 
99,9 
100,6 
99,8 
lOO, 2 
. 
12ol9 
3t78 
J,n 
!olT 
lo64 
3oU 
. 
IJOt4 
15,5 
17,1 
22,8 
JS,5 
27,2 
112,7 
101,3 
97,1 
49,1 
100,0 
. 
1100,0 
113,5 
101,1 
95,1 
49,3 
100,3 
100,7 
"'·' 100,0 
99,5 
... 2 
100,1 
94,9 
u,z 
197,5 
99,5 
97,9 
99,4 
94,9 
97,9 
3tiZ 
3t53 
1],23 
lt84 
3t48 
Uo6 
Ut5 
U2ol 
Zlt3 
2Jo9 
15t6 
llt5 
tu,a 
21t3 
ZJo9 
109o7 
10lo2 
19Jo2 
52o9 
lOOtO 
109,7 
lOlo J 
nz,e 
52o9 
lOOoO 
lOOtO 
. 
loo,o 
lOOt6 
102o0 
199o8 
106t3 
lOZtl 
1.00,6 
102,5 
f10lo6 
106,5 
102,4 
lliNDH DECLARES INCLU 
. 
f2tZ5 
3,80 
lo4<\ 
3t18 
lt13 
Jo40 
Ut6 
14t9 
Zlol 
!2t2 
25,5 
. 
12~.9 
1St6 
15t6 
22o6 
!2t3 
25t8 
Ut" tl 
101 tl 
~5.J 
50 tl 
lCOtO 
. 
tlCO,O 
lUoT 
101 t2 
Ut6 
50o9 
lOOoO 
100o4 
ft6tl 
lOOtO 
lCOtO 
lCOtO 
uo,o 
lOOoO 
100,0 
. 
1100,0 
lCOtO 
lCOtO 
100,0 
lCOoO 
lCOoO 
6 
7 
• 9 
llO 
1 
Ill 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
lU 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
121 
129 
130 
1 
1 
0 fEM~ES 
so 
hO 
AUTRES 
eu. 
Il EIISE~BUI 
SQ 1 
hC 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
Q HeMMES 
SQ 
IIC 
1 
1 
1 
1 
1 
I!CRAlRE 
MCYEII 
AUTRES 
EkS. 1 CQEff IC lENT 
1 
Il FEI'HS 
so 
hG 
AUTRES 
EhS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EUEtBLEI 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES l 
us. 1 
1 
1 IINDICES CU GAIN HORAIRE 1 1-.. -s-u-e-~s·~u::::e~u:-:::ou~--
1 1 OUILIFICATI0115-100 
1 1 
131 1 0 
132 1 SO 
IJJ 1 hO 
134 1 AUTRES 
ll5 1 EliSE l'BLE 
1 1 
136 1 G 
137 1 SQ 
138 l NQ 
l39 1 AUTRES 
140 IEhSUBU 
1 1 
141 1 0 
142 1 so 
143 1 ~0 
l44 1 AUTRES 
145 1 EhSE~BLE 
HONI'.ES 
fEPMES 
E~SEI'BLE 
1 l'='u~S~EI~Eh~S:=EP~B:':"LE~I!-:.OM~M-:.ES""'+-
1 1 fEHES • 100 
1 1 
146 l HO,MES 
147 1 FEI'MES 
l41 1 EUEI'IlE 
1 l~ .. ~s:::-:e,~co=L~t:-::~~~E.::E~IiS=-=e.:::"'::-L-=:P:-:l=oo 
1 1 
149 1 0 
150 1 so 
151 1 ~0 
152 1 AUTRES 
153 1 HSEMBLE 
1 1 
154 1 c 
155 1 so 
156 1 ~0 
157 l AUTRES 
158 1 EhSEMBLE 
1 1 
159 1 0 
160 1 SQ 
161 1 hQ 
162 1 AUTRES 
163 1 E~SEI'BlE 
"fEMI'ES 
NtfDERUNOE 
DUIICHSCHNITlliCHER STU~DENYERDUN$l MACH GE$ CHLECifT, 
LEISTUHGSGRUFPE, AllER ~~~~~ UNlERNEH~ENSZUGEHOERIGKEll 
INDUSTRIEZIIEI6t lifRKZEUGIIASCHINEN UoZU8EIIIER 
ua. x 1 3Uo FIYS•IAS 
GAllo HORAIRE rOUII PU SEXEt CUALIFICnlOIIt ACE 
ET UCI UUlE OA~S l'Eh TRE F •tsE 
IRAHCNE t MACHI hE 5-~UlllS 
Al TER, GESCHLECHT, 
UISTUNGSGRUPPE 
z 
E 
1 
l 
E 
DAUU DER UUE.hEHMENSZUGEIIIERIGKEIT 111 JAHREII* 
ANNEES D'AIICIENNETE tANS l'ENTREPRISE* 
1 
1 l 
1 1 
1 G 
'"• sue, 
CUAL1F1CAT1011 
1 
1 
1 
1 
1 
z 
3 
OUIICHSCifHTT 1 
1 
IIAENNER Q 
HQ 
"'Q 
SONST, 
ZUS. " 5 
LICHER 1 FRAUEN Q 6 
1 
1 
1 
1 
HQ T 
NQ 1 
SONSTo 9 
zus. 10 
STIJNDEN• 1 
IIISGUUT Q 
YERDIENST 1 HQ 
lU 
lU 
lU 
IH 
115 
1 NQ 
1 SOIISTo 
1 zus. 
·----..,I,--,IIA~E""HN""e"'R--,o'""ll6 
1 HQ Ill 
1 IIQ Ill 
1 SONSTo 119 
1 zus. 120 
VAR lA TIOII$- 1 1 
1 FRAUEII Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ lU 
1 SONST. IZ~ 
1 zus. 125 
KOEFF IZIENT 1 1 
Il NSGE SAliT Q 126 
1 HQ IZT 
1 110128 
1 SONST. 129 
1 zus. 130 
~~~~~C~I~Z~ES~D~ES~S~TIJNO~~E~~~RO~.-~ 
1 
USISIZUGEIIIEit IGKEITSDAUER 1 
INSGESAIIT • 100 1 
MAENNER 
FRAUEII 
1 
0 131 
HQ 132 
NQ IJJ 
SOIISTIGE 13~ 
ZUSAIIMEN 135 
1 
Q 136 
HQ IJT 
NO . 131 
SOHSTIGE 139 
ZUSAMMEN 1~0 
"'IN""D""IZ~E~S-:S~TIJNO=E~MV~E~R~D.-:F~U~UE:::N 1 
1 
USISt IDEII MAENNEit • 100 1 
lUlLE 6 t ZEILE 11 
CZ,TtloZI 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTo 
zus. 
cz ••• z. 31 
cz,9aZ.~I 
U,10 • z, 5I 
1 
1~1 
142 
Hl 
1~ 
145 
A~RI::-:E::I~T=a~2~1-:a~l:-:S:-:-<J::-:o~J~AH:::R::E.-I 
-----.I,--,MA~E"'NN""E~R--.o'""l~o6 
1 HO litT 
1 NQ lU 
1 SOIIST, 1~9 
DUIICHSCHNITT 1 ZUSo ISO 
1 1 
LICHER 1 FUUEN 0 151 
1 HQ 152 
1 NQ 153 
l so~~t ~~ 
STIJNDEN• 1 1 
IINSGESAIIT Q 156 
YBIDIENST 1 HQ 157 
1 NQ 151 
1 SOIIST. 159 
•. zus. 160 
--------..,--,MA~EN"'HE~R~Q 161 
1 HQ 162 
1 NQ 163 
· 1 SOIISTo l61t 
1 zus. 165 
VARIATIOHS•I 1 
1 FRAUEN Q 166 
1 HO 161 
1 NQ 168 
1 SOIIST, 169 
, 1 zus. ITO 
KOEFFUIENT 1 1 
IINSCESAIIT Q Ill 
1 HO ITZ 
1 NO ITJ 
1 SONST, ITit 
1 zus. 175 
1 1 
<2 
. 
12,53 
. 
12,21 
3,51 
),35 
3,03 
l,lt9 
2,91 
u.s 
19,3 
25,1 
33,5 
,,,1 
. 
822,9 
. 
131,1 
u,s 
zo,J 
26,7 ,,. 
"'•' 
.,,., 
91t3 
97,9 
.. ,9 
19t0 
. 
19ltl 
190tZ 
. 
li OtT 
. 
176t0 
'·~· 3,26 
3tltl 
3,25 
n,o~t 
3,31 
12o9 
litZ 
15,1 
12,9 
u,o 
IZltZ 
1.5,5 
3,70 
3tlt6 
u,JD 
2t0l ,,, 
J,To 
),lt5 
ltZT 
2t0l 
3t3Z 
20t9 
20,1) 
1Ho1 
22t1 
2a,o 
20,9 
2o,t 
2St6 
2Zt1 
za,o 
98,1 
"•' llOJtl 
120tZ 
98,6 
3t66 
J,lt9 
lt60 
3t66 
'·"' 
ltST 
1Zt9 
zo.o 
12,9 
zo,z 
16tl 
3tl6 
3o50 ,,,, 
. 
lt11 
3tl6 
'•"' Uol6 
. 
3,11 
'"•' 12,7 
UOtl 
. 
u.o 
·~·· 12t7 llOtl 
. 
u.o 
102,3 
lDOt6 
191,6 
. 
109,9 
3t60 ,,, 
3t51 
3,51 
15,6 
16,1 
16,1 
15,6 
16,1 
l6tl 
1D-19 
~o,o2 
),66 
,, .. 
10t6 
9,0 
u.~ 
10,6 
9,3 
11,5 
106,7 
105ol 
115,0 
3,98 
3,95 
lOol 
lOtO 
lOol 
lOoO 
>•ZO 
13,96 ,,,. 
,,.o 
1Jo96 
u,56 
,,.o 
lUoT 
110t5 
lltl 
lUoT 
ll0t5 
1Jtl 
ll05o0 
1102,5 
112,5 
1 lhSGES.Clll Il 
IEhSE~BLEill 1 E 
Jo171 1 
Joitll 2 
Jo20I 3 
lo6TI 1t 
3oJII 5 
1 
- 1 6 
• 1 T 
u,T61 a 
1 9 
2t53110 
1 
3t1TI11 
, '"' 112 JtUIU 
lo61IH 
3o36IU 
1 
15olll6 
16o9ll1 
22,7111 
3Zo61l9 
26oll20 
1 
- 121 
• 122 
121oll23 
IZ~t 
n,aus 
1 
l5oll26 
l1o1tl27 
2/toOIZI 
3Zo5IZ9 
27.1130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lCOoCU1 
tOO,OIJZ 
1C.OtOIJl 
lCOtOU~ 
100,0135 
1 
- 136 
• IJT 
tlOOtOIJI ,,. 
lCOoOI~tO 
1 
1 
1 
1 
1 
- lit1 
• litZ 
lltoliU 
. ·~ T5oOI~t5
_, 
1 
1 
Jo60H6 
3,J6In 
Uo26IH 
- lit9 
3,52150 
1 
- 151 
152 
153 
- 15~ 
155 
1 
Jo6CI56 
3o35I5T 
1Zo91l58 
- 159 
Jo 50160 
1 
Uo916l 
UoJI62 
1Ho6l63 
- 16~ 
15t6165 
1 
- 166 
161 
161 
- 169 
ITO 
1 
Uo911l 
litZ 172 
119,8173 
- "" u.o 175 
1 
0 HCI'~ES 
sc 
~c 
AUTRES 
EhSo 
0 FE"U 
SQ 
hC 
AUTRES 
Eh$, 
Q EhSU!UI 
sa 1 
CAIN 
hCRUIE 
~Cl 1 CllllltTANT 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
Q HC,ES 1 
sa 1 
:~ms 1 
EU. 1 CCEFf ICIENT 
Q FErPU 
sc 
hC 
AUTRES 
EliS, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q HSU!UI 
so 1 
IIQ 1 
AUTIIES 1 
Eh$, 1 
!INDICES tu CAIN HCaAIItE 
1::-IA:::-:S~Et~U:::-:S~Er=::I~U~OE~S--
1 UUEII~ETES • lOO 
1 
1 Cl HOPIIES 
1 SQ 
1 ~Q 
1 AUTaES 
IEhSEMBLE 
1 
1 C FEIIIIES 
1 SO 
1 NQ 
1 AUTaES 
IEhSE'IU 
::~, N=::D-:-:IC:::ES~U~III~HOR::-.~FE::IIII::-:E::-S 
1 
IASEtGAih HCPo HCIIIIE$o1DO 
a CliChE 6 t liChE 11 
SQ 
hC 
AUUES 
E~S. 
llo 7 1 l.o 21 
Cl. 1 t t.. 31 
llo 9 1 lo ltl 
ClolO 1 lo 5I 
OUYRIEIS 21 A <JO AilS 
Q HC"ES 
sc 
hG UIN 
AUlt ES 
EU. 
Cl FUrES HCRUU 
.SQ 
~a 
AUTRES 
EhSo IICYEN 
Q EIISU!UI 
:~ 1 CIICNTAIItl 
AUTRES 1 
EhS. 1 
Q HCPrES 
sc 
IIC 
1 
1 
1 
A liTRES 
eu. 
1 
ICCEFFICIENT 
1 
Q FEr~ES 
SQ 
hC 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
OE 
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NI.EDERLANDE ua. 1 1 noo P~YS·IAS 
VERTEILUNG DER ARIEITER MACH GESCHLECHT t I.EISTUNGS• DISTR IIUTIDN DES Cii!'IRIEIIS PAil SUEt QUALifiCATICII ET 
GRUPPE UND GRŒSSE IIESCHAEFTICTENZAHLI DER BETUEIE TAII.I.E IIICIIIRE U !AURIESI DES ETABLISSE~EhTS 
INDUSTRIUIIEIGI EI.EKTRDTECHNI SCHE INDUSTRIE IRANCHEI MATERIEl. ElECTRIQUE 
1 GRDESSE !IESC~EFTIGTENUHL 1 DER BETRIEIE 1 
1 z 1 1. 
1 E TA li. I.E IIIOIIIRE DE SALARIES! DES ETAII.ISSE~NTS 1 1 1 
GESCHLECHT ti.EISTUNGSGRUPPE 1 1 1 G 1 SEXEt CUALifiCATIDII 
Il 1 1 IIISGESAIIT Il 1 
1 E 10-49 50-99 100•199 1 200•499 5oo-999 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 IE•SEMI.Eill 1 
1 1 
ANUHL DER AIIIEITEa 1 I•CMRE C•QIYaiERS 
1 1 
NAENNER 0 1 1 TZZ 520 781 171 lo219 12.029 16,1U 1 1 0 HO IlliES 
HO 1 2 lo450 100 loOU 1.772 t.sn 5oG74 11.15J 2 1 SQ 
110 1 J . J74 1260 643 1.462 2.236 n.us 22.610 J 1 ~0 
SONSTIGE 1 4 410 1170 1170 1200 1160 462 1.572 4 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 1 S 2o956 1.7SO 2o61J 4.305 s.u9 J5.200 52,01) s 1 ENSEIIII.E 
1 1 
fRAUEN 0 1 6 . . . 127S U20 6 1 0 fE IlliES 
HO 1 7 1270 . J20 410 t22S 1271 l.SI6 7 1 SQ 
NO 1 1 fl14 1115 . 510 114 6.904 1,670 • 1 •o SONSTIGEI 9 . . 1130 1110 . . 4SO 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENhO 414 12TS 54J 1.100 1.214 7.410 11.026 llO IEIISEni.E 
1 1 1 
INSGESANT 0 111 722 520 797 Ill 1oZ44 12.304 16.461 Ill 1 0 EIISEIIIU 
HO lu 1.720 190 lo40J 2oliZ 1.799 5oJ4S u.n9 112 1 SQ 
NO lu 411 J75 1Z6 z.oJZ J.uo 24.5J9 Jl,ZIO lU 1 IIQ 
SDIISTIGE h4 440 1240 tJOO uo 1240 492 2,022 114 1 AUTRES 
ZUSANIIEIIIU J.no 2.ou ).226 5.405 6.40) 42.610 6),109 115 EliSE MU 
1 1 
IN • IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 S EIISE'II.E HGIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
IIAEHNER h6 17t7 16,4 U,2 79t6 lltO u,s ez,s 116 HCPIIES 
FRAUEN 117 12tJ tlJ,6 16,1 20t4 19t0 n,5 u,s 117 FEIIIIES 
INSGESAIIT Ill lOOoO 100o0 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO lCOoO 111 EhSEPIU 
1 1 
IN • DER GESAIITSPAI.TE 1 1 • COI.C•U •EIISEIIBI.P 
1 1 
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OER UTRIEIE MICHT ANGEGEBEN IIURDE N'A PAS ETE DEClAREE 
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NIE ERUNDE TAI. 111 1 noo PAYS•IAS 
fRTEilUr.G DER ARBEITER hACH GESCHLECHT t 
lEI TltiGSGRlPPE t FAIIIllENSTUD UND ltiiiDERUHl 
NDUSTRIFZIIEIG• ElUTRDTECHNISCHE INDUSTRIE 
DISTR IIUTION DES CURIERS PAR SEXE, QUAliFICAJICh 
ET SITUATIDN DE FAPillE 
BRANC~E1 NATERIEl ElECTRIQUE 
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lEDIGE 1 1 SCNSllGEilNSGESAI'TI l 1 
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1 
l 
E 
1 MARIE$, .lYAhl ••• ENF.lNTS A CIIARGE 1 1 llll 1 1 
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SEXE, 
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NO 3 
~~~:.; 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 1 
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~~~::11~ 
1 
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USGFSAMT 121 
1 
S.4U 
3.ou 
6.391 
1. n2 
16.386 
. 
94S 
s. 753 
44~ 
7.221 
s. S21 
3.971 
12.144 
1. 972 
23.614 
69t4 
31),6 
lOOtO 
4.714 
3.118 
7.676 
. 
15.718 
. 
3.646 
4.'144 
3.919 
10.411 
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81,2 
u,a 
1oc,o 
30t2 
33tl 
30,7 
2.24S 
1.451 
2.599 
. 
6.n2 
2.24S 
1.4SI 
2.599 
. 
6.332 
100,0 
100,0 
u,z 
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1.'106 
1.176 
2.662 
6.444 
1.906 
1.116 
2.662 
100,0 
10Ct0 
10t2 
1.021 
'117 
1.444 
1.021 
9ll 
1.444 
100.~ 
100,0 
719 
1.072 
1.646 
100,0 
lOO tC 
6,6 
10·t05 
1.tu 
16.027 
1230 
601 
2·105 
. 
).646 
1o.us 
9.242 
u.uz 
,..~59· 
90,6 
9,4 
100,0 
n.1 
33,1 
61t7 
fUZ 
f192 
. 
nu 
f1!2 
Ul2 
nzo 
f304 
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71t6 
121t4 
1COtO 
o.1 
flt4 
o,a 
1 
1 
1 
16.1411 1 
11.7531 2 
22.6101 3 
1.5721 4 
52.0131 ' 
1 
U20I 6 
1.5161 7 
1.no1 1 
4501 9 
u.oz61lO 
1 
16.461111 
u.n9112 
31.210113 
2.022114 
U.l0'111S 
1 
1 
1 
12tSI16 
n.srn 
100,0111 
1 
1 
1 
100,0119 
100,0120 
100,0121 
1 
1 
1 ~CPBU 0' GUVR lUS 
1---'::'Q ---::HCl::M=E:-:S 
1 SC 
1 MC 
!AUlUS 
lEU EPilE 
1 
1 Q FEMIS 
1 SQ 
1 ~Q 
IAUTUS 
IHSf~llf 
1 
1 Q Ehlfllllf 
1 sc 
lU 
l.lUUES 
lEU EPILE 
l"'s'""E"'hi,...,.,EII""I'"'L""f ""H+""""F-
1 
1 ~UNES 
1 FE"ES 
1 EUOilf 
1.,., ""'c~cL""'c""NN"'e...,•"'EN'"'s'"'.•::-
1 
1 ltCIIIIES 
1 fEliNES 
1 ENSEIIILE 
1 
lliEIN HLIESSLICH DER AIIBEITER FUER DU DER FAIIILIEI\STAND 
UNO DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
IllY CDIIPRIS LES OUVRIERS 00~ LA SITUATIClN DE 
FAMILLE III'A PAS ETE DECLAREE 
NI D&ltUNOE PAYS•IAS 
ua. 1v 1 noo 
YO TFILUNG DER ARBEITER IIACH GESCHLECHT t UISTUNGS• 
GRIJ'PE, .lN~ESENHEIT UNO ENTLC!HNUNGSSYSTEM 
DISTRIBUTION DES OCVRIERS PAR SEIEt CUALIFICATI~-. 
PRUENCE AU TRAUIL ET SYSTHE DE PE~I:.EUTICii 
BRANCHEs MATERIEL ELECTRIQUE IN USTRIEZIIEI Gt ELEitTRC!TECHNI SCHE 1 NOUSTRI E 
1 
1 
1 z 
GESCitLE HTtLElSnNGSGRUPPE 1 E 
1 1 
1 L 
1' 1 
AillA HL ER ARBEI TER 
1 
1 
1 
M.lE NER 
FRA EN 
1115 ESAMT 
0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 3 
SDNSTIGEI 4 
ZUSAMMENI S 
1 
0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 1 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMENIU 
1 
o Ill 
HO 112 
NO lU 
!liNS TIGE 114 
ZUSAMENh5 
- 1 IN ~ .M. EHNER+FRAUEN ZUS. 1 
~AEN'IER 116 
FRAUEN 117 
INSGUAIIT Ill 
-=~~-~D~R~GE~SA~~~SP:A:~l:TE:----1 
1 
~AENNfR 119 
FRAUEN 120 
INSGUAMT 121 
1 1 1 1 AIIIIESENOE ARBEITER, YOLLZEITBESCHAEFTIGTI 1 
1 1 IYDli.ZEIT-1 - 1 1 
IINSGESA~IANWESENOEI IESCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PlEI. 1 l 1 
1 1111 ARBEITERI ARefll ER 1 1 1 1 SEXEt CU.lllFICATIC!N 
1 • 1 • 1 • 1 IN liN LEIST.IGEIIISCHT.I IUGESAMT 1 G 1 
ENSfiiBLE 1 DUVRIERSIDUYRIEU 1 ZEITLDHNI LDHN ISlST.u.A.I Ill h 1 
1111 PRESENTS! A TEMFS 1 REIIUNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 EUE~ILE E 1 
16.148 
11. T5l 
22.610 
1.572 
5Z.OU 
nzo 
1.586 
8.670 
450 
11.026 
16.461 
U.3l9 
n.zeo 
2.~22 
63.10'1 
az,5 
n,s 
100t0 
lOOtO 
100,0 
100o0 
1 1 PlEIN 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
12.123 
9.142 
17.7'19 
1.222 
4(1.216 
un 
1.116 
6.207 
34<) 
a.ozo 
12.410 
10.321 
24.006 
1.562 
'oB.306 
Uo4 
16t6 
lOOtO 
71,3 
12t7 
16,S 
16.107 
u. 703 
22.562 
1.!32 
51.904 
1.32t 
6.680 
420 
1.515 
16.196 
13.029 
29.242 
1.çs2 
60.419 
15,9 
14,1 
100,0 
4.105 
3.317 
5.613 
41>1 
14.206 
971 
fl40 
1.210 
4.e74 
3.417 
6.514 
Hl 
15.416 
91,7 
ltl 
100,0 
7.217 
5.725 
u.u1 
711 
ZS.Ul 
. 
nt 
3.U3 
1110 
4. 719 
7.291 
6.601 
15.7'11 
U1 
30.640 
14,6 
15,4 
100t0 
12.012 
~.112 
11.751 
1.112 
40.127 
n6 
4.624 
310 
5.~99 
12.171 
10.081 
zz.ns 
1.492 
4t.l26 
n,o 
u.o 
100t0 
uo,o 
1(0,0 
1C0o0 
1 
IHIIUE C'CUVRIERS 
1 ~-~0:-----..,lt~CMI!ES 
2 1 SQ 
3 1 u 
4 1 AUTRES 
S IEIOSOBLE 
1 
6 1 Q FOliES 
T 1 SQ 
1 1 HQ 
9 1 AUTRES 
llO IEhSE~ILE 
1 1 
lU 1 Q ENSEIIBLE 
112 1 SC 
lU 1 hO 
114 1 AUTRES 
11S USEPILE 
1 
1 a EUE,lE IICIIIIES+FEI!I!ES 
1 
116 HC"ES 
117 FE,ES 
Ill USE~ILE 
1 
1 11 CCLUU •EhSE~ILP 
1 
119 HCIIIIES 
120 FEPIIES 
121 E~SUBLE 
Ill Y CCIIPR lS LES OI:UIERS DON LA PRES HU .lU TRAVAIL 
DU LE SYSTEIIE OE REI!UNUATION II•OU US ETE DECLARES 
NIEDERUNDE ue. v 1 3700 U\'S•IAS 
YERTULUIIG DER ARBEITER IIACN GUCHLECNT t LEISTUNCSGIIUPfEt DISTIIIIUTICN DES OU~RIEU PAR sue, CUALIFIUTIONt •ce 
AL TER IJNO OAIJER DER IJNTERNEHNENSZUGEHDUICKEIT ET ANCIEh~ElE DANS L 'EhTREUISE 
INDIJSTR IEZIIEIGI ELEKTRCTECHNISCitE INDUSTRIE BUNCHEI MATERIEL ELECTRIQUE 
OAUER DER UNTERNEHIIENSlUCEHOERIGKEIT IN JAHRENO 1 D~RCH- 1 1 
l ISCH~IlTL•I l 1 
AlTER, GESCHlECHT, E ANNEES D'ANCIENhETE DANS l'ENTREPRISE* 1 AlTER 1 1 1 
1 1 1 G IAGEt SEXE t QUAUFICATIC:N 
lUSTUNCSCRIJPPE L <Z 2~ 5•9 10-19 >•20 1 INSGES. Cl liAGE ~OYEN Il 1 
E IEN!EIIBlEUII ·e 1 
ARIEITER INSGESAIIT 1 EhSEIIILE DES WYRIERS 
ANlAHl 1 ~"IRE 
IIAENN~ 1 Q 1 2.6,)1 3.786 3.575 3.768 2.<\U 16.141 n 1 1 Q llOIIIIES 
HO 2 Zo510 2o354 Zo555 z.~,, lolt6 11.753 ,, 2 1 SQ 
NO 3 <\o681 <\,5)1 5.125 s.nu 2o605 2z.no JT J 1 ~0 
50NSTIGE 1 <\ 9<\1 5<\1 . 1.512 11 <\ 1 AUTRES 
lUSANNEIII 5 lOollD u.zu 11.9<\5 11.73<\ 6oJ82 sz.cn )6 5 IEhSEPIU 
1 1 
FRAUEN Q 1 6 fUI . . . n2o 06 6 1 c fEPIIES 
HO 1 7 690 535 1230 1121 lo 516 ze T 1 SO 
NO 1 • J.<\51 3. 3<\9 1.462 Jl6 1.610 24 • 1 NO 50NSTIGE 1 9 340 1110 450 11 9 1 AUTRES 
lUSAIINEN llO <\o6lZ <\.081 1.761 529 llo026 25 llO IEhSEPIU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 Ill 2.7)9 3ol1) 3o6<\<\ )oT90 Zo<\22 16,<\68 , lU 1 0 EIISE"IlE 
HO 112 3.270 2.189 2.715 3.019 loJl6 u.u9 31 112 1 50 
NO lu •• 132 1.eao 7.117 
'·"'" 
2o627 u.2eo , lU 1 hO 
5011STIGE Il<\ lo21l 651 2.022 11 114 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 115 15,<\ZZ 15.293 13.706 1Zo26J 6.<\25 6Jol09 3<\ Ils EhSEPILE 
1 1 
IN t IIAEIINER+FRAUEN lUS, 1 1 t ENSEULE HOII,ES+FEIIIIES 
1 1 
MEilliER 116 70t1 73ol n,2 95,7 n,J 12t5 116 HC~IIES 
FRAUEN 117 Z9r9 26,7 u,e 4,) . n,s 117 FErMES 
INSGESAIIT Ill lOOtO lDOtO 100,0 lOOtO 100t0 100t0 Ill EUEIIIU 
1 1 
IN t DER GE SAIITSPALTE 1 1 S CCI.C~U •EIISOilP 
1 1 
'A ENliER 119 20,1 21t5 22,9 2Zt5 Url lOOrO 119 HOriiES 
FRAUEN 120 4ltl n,o u,o 4,1 . lOOtO 120 FE IlliES 
INSGESANT 121 24,4 2<\r2 21,1 19t4 10t2 lOOtO 121 ENSE'ILE 
1 1 
DARUNTERI 1 1 IDONTI 
ARIEITER 21 BIS <JO JAHRE 1 1 ICU~RIEU tE 21 A <JO AilS 
MEliN ER Q IZZ TU 1.213 2.ou 445 4.594 25 122 1 Q HO IlliES 
HO ln 1.161 1.000 uo . 2.9U 25 lU 1 SQ 
NO 124 1.su loztl lo173 1236 4.1)8 25 124 1 hQ 
SONSTICEIZ5 125 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 126 ),455 3.501 4.506 TU 12.245 25 126 IEIISEMIU 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 . . 127 1 Q FE IlliES 
HO IZI Sto 1260 . . t91 H 121 1 50 
NO 129 721 139 964 tt26 2.656 24 129 1 110 
SONSTIGE IJO IJO 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 131 1.ose lol09 1.065 nn ,., .. 24 131 1 EIISE~ILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 132 804 lo29J 2o094 445 4.6)6 25 IJZ 1 0 ENSEMBlE 
HO ln 1o471 lo260 740 nu J.604 u lU 1 50 
NO 134 z.ue z.on 2.ur 362 7.!94 u 134 1 HQ 
SONSTIGEIJ5 135 1 AUTRES 
lUSANNEN 136 4.51) 4o6l0 5.571 940 l5oU4 25 136 EhSUBlE 
1 1 
lN t IIAENHER+FRAUEN lUS. 1 1 S ENSOILE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
I'.AENNER IJT 76t6 75,9 10,9 Ur) 11tJ IJT HCIIIIES 
FRAUEN l!l 2),4 24rl 19,1 ll6t7 21,7 131 FE IlliES 
INSGESAIIT IJ9 100t0 lOOtO 100,0 100t0 100,0 139 EUE 'ILE 
1 1 
IN t DER GESAIITSPAlTE 1 1 S COlC~U •ENSEIIILP 
1 1 
rAENNER 140 28t2 21t6 36,1 6,4 100t0 140 HC~rES 
FRAUEN "141 u,z J2r7 Jl,4 14,6 100,0 141 FE"ES 
JIISGESAMT 142 21r9 29r5 35,6 6t0 1oo,o 142 EliSE'IU 
1 1 
ARBEITER JO BIS <45 JAHRE 1 1 ICWRIEU DE JO A <45 ANS 
1 1 1 
IIAENNER Q 14) 404 561 1.Z09 2.344 660 5.171 )7 14! 1 0 HO IlliES 
HO 144 804 674 1oOU 1o545 1256 4o!62 )7 144 1 • SQ 
NQ 145 1.U6 1o7tl 2.612 2.610 541 8.957 n 145 1 110 
SONSTIGE 146 146 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI<n 2o544 2.946 4.974 6.569 1.464 11.491 n 147 IEIISE,BlE 
1 1 .. 
FRAUEN Q 141 . 
'"' 
Ul 141 1 c fE IlliES 
HO 149 1120 . . 
··il6 340 )7 149 1 50 NO 150 515 , .. 1214 1.315 !7 150 1 hO 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 152 771 512 no 1226 1.160 n lU IEIISE"BLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q I5J 410 594 1oZ<\5 z.J44 660 5o!U )7 lU 1 0 ENS OlLE 
HO 154 924 764 lol6! 1o515 1266 4o702 n 154 1 50 
NO 155 lo9Z1 ZolOO 2.196 2.166 559 10.!4Z !1 155 1 hO 
SONSTIGE 156 156 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN 157 J.Jl5 !o451 5.)04 6.795 1o415 20.!57 n 157 EliSE liB LE 
1 1 
IN t IIAEIIIIER+FRAUEN lUS, 1 1 S ENSUILE HOIIIIES•FEIIIIES 
1 1 
rAENNER 151 76t7 u.z 9!,1 96,7 91,6 90,9 151 HO, liES 
FRAUEN 159 Zlt! 14rl 6,2 .,,, 9,1 159 FEriiES 
INSGESAMT 160 lOOtO 1oo,o 100,0 100,0 lOOtO lOOtO 160 EhSEUlE 
1 1 
IN t DER GESAIITSPALTE 1 1 t COUhhE •ENSE'BLP 
1 1 
'AENNER 161 l!tl Ur9 26,9 ,,, 1,9 1CiCrO 161 HCrrES 
FRAUEN 162 41,5 21r5 n,r ft2r2 . 1oo,o 162 FEII'lS 
INSGESAIIT I6J 16,! n,o 26,1 n 14 7,! IOOtO lU EUE lilLE 
1 1 
-CtiEINSCHliESSliCH DER ARIEITER FUER DIE DIE UNTERNE.HIIEIIS• IllY COIIPUS lES OUVRIERS DOIIT l'-hCJENHETE DANS 
lUGEHOERIGIŒIT NlCHT ANGEGEIEH IIIJRilE l'ENTRE FRISE H'A PAS ETE DECUUE 
C*IYOllENOETE JAHRE I*IAHNEES RE~lUES 
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NIEDE LANDE PAYS•IAS 
ue. VI 1 noo 
. 
DUR CH: ttUTTLICHER STUHDEHVERDIENST NACH CESCHI.ECHr, GAIN ~lU IIDYEII PAR SEXEt QUALifiCATION ET 
LU UNGSGRUPPE UND GROUSE IIESCHAEfTIGTfiiZAHll TAILLE I~CIIIRE DE SALAUESI 
DER IETRIEIE DES ETAILISSEIIENTS 
INDU$1 IUIIEIGI ELE ICTR CTECHIII SCHE INDUSTRIE. IRANCIEI liA TUIEL ELECTRIQUE 
! z 1 1 L 
1 1 GROESSE lllSCIIAEfTIGTENUILI DER IETRIEIE 1 
1 E 1 1 1 
1 1 TAILLE IIIOIIBRE DE SALAIIIESI DES E1AILUSEIIEN1S 1 
GESCILECHr, El STUNGSGRUPPE 1 1 1 G SEXEt CIJALIFICATICII 
1 1 1 L 1 1 1 1 1 1 l~SGE$.111 Il 
1 10-49 1 50-99 1 "lOo-199 1 200-499 1 500.999 1 >-1000 1 -
E 1 1 1 1 t 1 IUSEPILEUI E 
1 IIAEIMR Cl ~ ! ,,., J,ST ''" 
),Il ),25 J,Z5 ),)4 1 Cl HOII'ES 
1 HQ ),41 ,,, ,,40 ),40 ,,, ,,,. 1,49 2 sc 
1 IIG , J,U 12,9) 2,97 !tH ,,zs !t44 3tJI , IIG liA IN 
SONST. 4 1tU t1,69 tlt82 tltl9 tlt72 1t69 ltlS 4 AUTRES 
DURCHSCitiiTT zus. 5 3,29 3,27 3,27 ),)2 3t2J 3tJl ),34 
' 
os. 
LICHER FP.AUEII A 6 
- -
. . . U,9) UtOO 6 G FU~ES IIORAIU 
HO 7 t2,56 . 2,91 2t59 u,e2 u ... 2,69 7 SQ 
NQ • t2,66 t2,n . 2,34 2tZO 2t44 Zt42 • ~G SONST. 9 . tlt49 tlt57 . . lt64 9 AUTRES 
zus. llO 2,se 12.41 2,55 2,)6 2.-n 2t46 2,45 llO us. IICYE~ 
SlUNOEN- 1 1 
lNSCUAIIT Cl Ill ,,., J,ST ),64 J,ll Jt26 Jt24 ,,, lU G EUEteLEI 
YERDIEIIST HG 112 ),)4 ),42 ,,28 3t25 ),26 Jt54 ),19 112 SQ 1 
NQ llJ Jt01 Zt9l Zt95 2,91 2,95 Jt16 ltll lU IIC 1 IIIONTANTI 
SONST. 114 ltll llt64 flt68 1t71 11.74 lt68 ltU 114 AUTRES 1 
zus. IlS 1,20 J,U ,,u s.u ,,os 3t2l 3,11 IlS EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEIINER Cl 116 u,8 17,2 14,1 15,9 Jlt7 )2,4 29t9 116 G HCMIIES 1 
1 HQ 117 14,5 14,4 u,o llt7 19t8 14t0 15,8 Ill SQ 1 
1 NQ lU 16,0 120t4 25,2 26t0 u,e 2lt4 zz.z 118 IIG 1 
1 SOIIST. 119 ST,8 IU,4 126,7 125tll 124,7 J4tJ !1,9 119 AU Ta ES 1 
1 zus. 120 24,7 24t0 2lt8 24,3 26,) 25t5 
"•' 
120 us. ICOEffiCIEIIT 
YAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEII Q 121 
- -
. . lllt4 118,9 121 G FOUS 1 
1 HQ 122 t25,8 14,) 25t1 t22t7 uo.o 22t3 122 sc 1 DE 
1 IIG IZJ tU,1 tu.2 . 28,5 34,9 29t2 2h6 lU ~Q 1 
1 SONST. 124 . 128,3 124,4 . . 28t2 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 23,7 129,1 28,7 29,7 
"'·' 
ze,8 29,4 125 E~S. 1 
IUIEFF U lENT 1 1 1 1 YAAUTION 
1 NSGESAIIT Q 126 u,8 llt2 14,) 15,9 )1,4 J2t2 29t8 126 Q EIISEUUI 
1 HQ 127 18,9 n,s 14.7 21,9 20t7 u.s 18t1 127 SQ 1 
1 NQ 128 llt6 l9t0 24,6 29,4 S0t7 Zlt1 n,5 128 IIC 1 
1 $011$1. 129 JT,) tzz,8 129,0 25,6 us.o 3),6 u,3 129 AUTRES 1 
1 zus. IJO 25,7 Z6t2 24,3 Z8,o 29t8 Z8t2 28,o ISO ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES ST I!NDEHVERD. 1 1 llNDICES C:U CAIN HOUllE 
1 1 1 
l.l$1$1 LEISTUN SGRUPPEII 1 1 IBASU EIISE"BLI DES 
INSGESA T • 100 1 1 1 GUHifiCATIDIIS-100 
1 1 1 
NAENNER Q ln 116tJ 109,1 111,6 114,9 100t8 ,.,, •••• lU 1 Q HOIIIIES HO IJZ 105t8 107t8 103,9 102,4 10Jt1 106,2 104t4 IJZ 1 sa 
NQ IJJ 94t9 189,5 91,0 94,5 100t7 102t0 101t1 lU 1 IIQ 
SONS Tl Gf IJ4 
"·' 
t51t6 155,7 ,,,9 ,,,2 so.o 52,5 134 1 AUTUS 
ZUSAIIIIENIJS 100t0 1oo,o 100,0 1oo,o 100t0 100t0 100,0 IJS IENSENLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 IJ6 
- -
. . . nu,e tl22tl 136 1 0 FI PilES 
HO ln 199t3 . 1U,9 109,4 1121,5 tl08t6 110t0 IJ7 1 SQ 
NQ ln tl0lt4 1119,0 . "•l 94,8 99,1 ,.,o IJB 1 IIQ SDN $TIGE IJ9 . . ., ••. 5 ,.,,, . . 67,1 IJ9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEII 140 1oo.o noo,o 100,0 100t0 100,0 1oo,o lOOtO 140 IENSEIIIU 
1 1 1 
IIISGESAIIT G 141 119,5 1Utl 115,5 U1t9 106,8 100,9 1C4t6 lltl 1 0 EliS EMBU 
HQ 142 104.2 108,5 104,J 10),9 106,8 uo,o 106,5 142 1 SQ 
HQ 143 9'tt1 92,J 93,9 93,3 96,7 ,.,, n,a I.U 1 hG 
SONS Tl GE 144 ,.,, 152t0 IU,J 54t8 n1.o 52t4 54t3 144 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 100t0 1oo,o 100,0 1oo,o 1oo,o 1oo,o 100t0 lU IEIISEJCBU 
1 1 1 
USISI IIAENNER NO FRAUEN 1 1 IIASU ENSEIIILE HDIIIIES+ 
IIISCESAII • lOO 1 1 1 fEPilES • 100 
1 1 1 
NAENNEII 146 102t7 103,7 103,8 106,2 105,6 1os,o 104t9 146 1 HC"IIES 
FRAUEN 147 80t4 t76o4 u,o 75,7 75,9 76,7 16tl 147 1 FEJCJCES 
INSGESAIIT 148 1oo.o 100,0 100,0 100tG 100,0 1oo,o 10o,o 148 1 EhSEUU 
1 1 1 
USI$1 CESAIITS PA TE • 100 1 1 IUSEICOLCIIhE•ENSEPILP.olOO 
1 1 1 
NAENIIEII Q 149 114,7 107,0 10,,J 114,4 97,5 97,4 lOOtO 149 1 c HG IlliES 
HG 150 99t8 101tl 97,4 n,s 95,4 102,7 1C0t0 ISO 1 SQ 
NO 151 92,4 186,7 u,o 92,8 96,2 10lt9 100,0 151 1 llO 
SONSTIGE 152 104,3 196,1 no3,8 no2,o 197,9 96,1 uo.o ISZ 1 AUTRES 
ZUSANIIEIIISJ 
"'' 
97,9 97,8 99,4 96,6 101o0 100,0 ISJ 1 EIISEIIILE 
1 1 1 
'fE IlliES FRAUEN Q 154 
- -
. . . 197,5 ttto,o 154 1 0 HQ 155 195,1 . 108,0 96,2 1104,7 t99,5 100t0 155 1 SQ NQ 156 •uo,o nu,• . 96,8 90,8 lCO,I 100t0 156 1 hQ 
SOIISTIGE 157 . . 190,9 t95tl . . uo.o 157 1 AUTRES 
ZU$AIIIIEIII58 1~5,4 .... , 104,J 96,7 94,8 100o8 1co;o 158 IEIISEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 114t9 107,2 109,2 114,4 ... o 97,4 100t0 159 1 0 EIISEIIILE 
HO 160 98t3 100t9 96,8 95t7 96,2 104t2 1COtO 160 1 50 NQ 161 96t8 9),5 94,9 9),6 94,9 101,5 10o,o 161 1 hQ 
SONSTIGf 162 l08t1 194,9 197,1 98,9 1100,7 97,4 1co,o lU 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN I6J 100t6 99,0 98,9 ... 1 95,9 100,9 lOOtO 163 IEIISENLE 
lliUNSCHL. NIEANTIIDA TETE fA fLLE 11111011 DECLAA E. lNCL\IS 
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NlfDERUNDE ••n-us 
T u.vu 1 noo 
OUilCHSCHNITlLICHER STUNDENYERDIEIIST IIACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IIOYEN •AR SEXE, C~AUFIC.lTION 
lEISTUNGSGRUPPE U~D AlTER ET AGE 
INDUSTRIEZIIEIGt ELEKTRCTECHNI stHE INDUSTRIE BRANtltEI IIATU.IEL ELECTRIQUE 
1 z 1 L 
1 ALTER ClAM. DEll L UENSJAHRE 1• 1 
1 E 1 
1 ACE CNOIIBRE t• AIINEESI• 1 
COESCII.ECHT olEI STUNGSGRUPPE 1 G SEIEt GUAUFICATIOII 
1 
IUGES.Cll 1 N 
<21 21•29 3o-4~ ~5-5~ >•55 1 1 
E 1 EU Er BU 111 1 E 
1 IIAEIINER Q 1 1r56 ,,.u 3r9Z 3r99 3,12 3rJ41 1 0 IIDIIPES 
1 HQ 2 1r91 3r36 lr62 3r65 ,,, ,,~91 z 50 
1 NO , 1rU ,,,. ,, .. 3rH ,,,. 3oJII , IIC UIN 
1 SONST, ~ loT5 1rl51 ~ AUTRES 
DUilCHSC:IIUTT 1 zus. 5 loTl 3ol9 Jol~ ltl2 3r55 3oJ4I 5 Eh$, 
1 1 
LICHER 1 FllAUEN A 6 . . u,n . u,ool 6 0 FEPPES ltCAUU 
1 HO T 
1 ·" 
z,n 3r03 UrOO . Zr69l 1 SQ 
1 NO • lrTI Zr9T 3rll UrlO 1Zr9T Zr4ZI 1 IrQ 1 SONST. 9 1r6~ 1r6~1 9 AUTRES 
1 zus. llO lrll 2r96 3rl0 3r01 Uo05 z.~511o EliS. IlOT EN 
STI.IIOEII- 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 lU 1,51 3rU 3r9l Jo9l ,, .. lrJJIU 0 EhSEUUI 
VEROIENST 1 HO lU 1,89 :s,ze ,,,. 3r62 3r56 3ol911Z sc 1 
1 NO lU t,ao JrU ,, .. lr60 ,,n 3tlll13 IIC 1 IIIOIITAIITI 
1 SONST, IH 1,n 1rl311~ AUTRES 1 
1 zus. 115 l,H ,,JO 3,68 3r69 ,,, 3oUI15 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEIINER 0 116 26,7 15,9 10oT u.~ 10o3 29o9ll6 0 HCII~ES 1 
1 HO 117 za,o 13,9 10o6 u.~ u,e 15rllll 50 1 
1 NO lte 2To3 15,6 H,o U,6 11.2 22.2111 ~Q 1 
1 SONST. 119 31,9 3lr91l9 A~TRES 1 
1 rus. 12~ 29,3 15,3 12rl Url u,~ 25r3l20 EliS. 1 CCEFFICIENT 
VAAl A Tl ON$- 1 1 1 1 
1 FRAUEII 0 IZl . . tUr5 . f11r9121 0 FEPPU 1 
1 HO IZZ 21,6 l2r9 .. , tllrl 22oliZZ SO 1 Dl 
1 NO 123 ZZrT 10r9 ••• n,, Ur9 Z9r6IU IIC 1 1 SONST. 124 28,2 ZloZI2~ AUTRES 1 
1 lUS. 125 2),5 u.~ 9,1 9,3 tU,3 29,4125 EU. 1 
KOEFFIZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESA!IT Q 126 2To5 U,9 lltZ u.o 10,3 29oiiZ6 0 EU lULli 
1 HO I2T 25,5 1~,7 llrl 1Ztl u.o UoliZT 50 1 
1 NOIZI 2~,6 15,6 Hr6 Uo9 llo4 27r5121 IIQ 1 
1 50NST, 129 31,3 3lo3129 AUTRES 1 
1 tus. uo Zlol 15,1 u,s Uo6 l2o7 21oOIJO EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STI.IIDENYERO, 1 1 !INDICES 1.'11 Ulll ll(jlAJRE 
1 1 1 
BUISI LEI5TUNGSGRI.'PPEN 1 1 1 BAS El EliSE PlU DES 
IN5GESAIIT • 103 1 1 1 CIUAUFICATICIISo100 
0 1 1 1 liAENNER 131 9lo) lOlrO 105,0 10loZ 107,5 99,9131 1 Q HOIIiiES 
HO 132 llltT 99tl 
"•' 
te,o lOO,~ 1~.~132 1 50 
NO IJ3 106,9 99,6 98o6 97,6 
"•' 
lOloliU 1 ~0 
SONSTIGE 134 102.~ 52 o5l34 1 AUTRES 
lUSAIIMEN 135 lOOoO 100,0 1oo,o 1oo,o 1oo,o 100oOIJ5 IEUEMILE 
1 1 1 
FllAUEN 0 136 . tto2,z . flZZoll36 1 0 f'EMIIES 
HO 137 1o~.o 91,9 9Tt9 19Tt6 . UOtOIJT 1 50 
NO 131 10Dt1 lOOtJ lOOtJ tlOOol t9l,~ 'ittO 131 1 u 
SONSTI,EIJ9 92tl 6lt1 IJ9 1 A~TRES 
lUSAIIIIEN 140 lOOoO 1oo,o lOOoCI 1oo,o noo,o 1COoDI40 IEhSEIIBLE 
1 1 1 
IN$GESAIIT 0 141 90o6 103,7 106,2 lOToS 107tl 1~o6IU 1 0 EliSE PILE 
HO lU l01t4 99,4 97,3 98t1 100,6 106,5142 1 SO 
NO 143 101.5 91,0 u,o 91,6 ,,, n,eln 1 NO 
SONSTIGEI~ 99o3 54o3 144 1 AUTRES 
lUS.liiiiENI~5 lOOtO 1oo,o 1(10,0 lOOoO 1oo,o 100,0145 lnSEI'ILE 
1 1 1 
U$1$1 IIAEIINER UND FRAUEN 1 1 IBASEt EhSfi'ILE HCIIIIES+ 
1115GESAIIT • lOO 1 1 1 Fl~PfS • lOO 
1 1 1 
IIAENNER ·~6 91o4 1o2,e 10lo6 l00t9 100o5 1~.9146 1 HC~~ES 
FllAUEN 141 l3Zo3 .... 14,2 .,,4 • ... z l6tii4T 1 FEPIIES 
IN5GESAIIT ~~· lDOoO too,o 1oo,o 1oo,o 1oo,o 10o,o 141 1 EU EPILE 1 1 1 
IASISt GESAIITSPAL TE • 100 1 1 1 USEoCClCIIIIE0 EIIS UILP' 1DO 
1 1 1 
IIAENNER 0 ·~9 ~6,9 lOZoT 11To7 119oT u~.~ 100oOI~9 1 c HO IlliES 
HO 150 ,~,9 96,4 10Jo9· 104,7 102oJ lOOoOI50 1 SO 
110 151 54 oZ 100,0 109,0 107,6 lOO,~ ltOtOI51 1 NO 
SONSTIGE 152 lOOoO 1UoOI52 1 AURES 
lUS.liiiiEII 153 51,3 101,5 111,9 lllt5 106,3 ltOtOIU IOSEI'ILE 
1 1 1 
FllAUEN 0 ·~ . . 11~5,4 . 1100,8154 1 Cl FOliES HO 155 .... 109r0 112,7 tlllt6 . lOOoO 155 1 50 
NO 156 13,6 122,7 lZitl t121o0 tlZ2o6 1(0,0156 1 NO 
SONSTIGE 157 lCIOtO l"oOI5T 1 AUTRES 
ZUS.l1111ENI51 lZol 121,2 lZ6t7 us,e t1Z4,6 ltDtOI58 lnSEI'ILE 
1 1 1 
IN5GESAIIT 0 159 4To4 1D2rl lllo3 l19tl 114,5 100,0159 1 Q USEIIILE 
HO 160 ,,6 96,7 105,5 l06o7 l04ol 1~0.0160 1 50 
NO 161 57,9 103,1 us, a ll5t6 lOlo) UOoOI61 1 ~Q 
SONSTIGE 162 1oo,b lto,o I6Z 1 AUTRES 
lUS.liiiiEN 163 5~,7 1D3,6 115o5 lUol llloO lC.OtOIU IENSEIIILE 
*VOLLENDETE JAHRE 
11IEINSC:HL. UNI El li TIIORTETf FAELLE *»liEES REVOLUES 
CliNIJI DECLARES INtl\:S 
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NIED RUNDE 
TU. VIII/ 37DO 
DIIIC ~lf'IITTliCHER STUICIENYEIIDIEHST NACH GESCHLECHT, 
LE STUIIG!UUPPEt FA~ILIUSTAND UND KINDfRU~L 
GAIN HORAIRE NOYEN PAR SEXEt ÇIJALIFICATJON 
El SITUATIC~ DE FA~Illf 
INDUS IIIIEZIIEIGI ELEKTROTECHNISCHE IHOUSTRIE aRANCHEt MATERIEL ELECTRIQUE 
-·-------~-----------~~~z~I-----~~~---------------------------------------~~------~~-----~~~L~------------------------
1 1 IVEIIHURATETf NIT UhTEIIHALTSIERECHTIGTEN lliiiiERIII 1 1115- 1 
1 E ILEDIGE 1. 1 SOliSTe IGES.l~T 1 1 
1 1 1 MARIES, AYAU ••• ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
GfSCHLECHT, E ISTLNGSGIIUPPE 1 1 1 • 1 1 - 1 - 1 G 
L 
1
cute •. l 1 1 1 1 IIHSns.IAUTIIES lusEN- 1 Il 
1 0 1 1 1 2 1 3 1 >•~ 1 • 1 1 ILE 1 
E 1 1 1 1 1 1 ENS. 1 1 Ill 1 E 
............. ~I ... NA~E~NN~ER~~O~-l~r--2~,2~9r-~3~,~8:0---~3~,~90:----~3-,9~6~--~!,~1~7r---3~t~9~l--~3~,~~~6--~I~J~,~79~-·~3~,,~~~~~1-r~Or-~H~CN~P~E~S--r----------
DURCHSCiflll 
LICHER 
STUNDEN-
YEfiDIENST 
l HO 2 3,01 3,61 3,66 3,67 3,H 3,56 !,U • 3,~91 2 SC 
1 NO 3 2t72 3,51 3,U 3,69 3,76 3,13 ),6~ n,~a 3t38f 3 NC GAIN 
1 SONST. ~ 1,13 - • - • • 1,751 ~ AUTRES 
1 zus. 5 2,55 3,65 J,T3 3tH 3,76 J,ll !t70 J,~e 3tMI 5 US. 
1 1 
1 FRAUEN A 6 12,99 • - • • 12,99 • UtOO 1 6 0 FEII~U HC:RAIRE 
1 -HO 7 2,51 2,9~ • • • - 2.~~ • 2t69IT SO 
1 NO 1 2tU 2,99 • - - - 2,99 tltct 2t~21 1 NC 
1 SONST. 9 1,63 • - - - - • - lt6H 9 AUlUS 
1 ZUS. llO 2,16 2,91 • - • - 2t91 n,u 2,~5110 EhS. NOYEN 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
1 1 
Ill 2,30 3,76 3,90 3,96 J,ll 3,91 3t85 n,n 3tUill 0 EUOILEI 
112 2,95 3,51 3,66 3,67 3,H 3,56 ,,sa n,n ,,,9112 so 1 
lU 2,~~ 3,4) 3,U 3,69 3,76 3,73 3,~ n,n ltlliU IIC 1 INOIITAHTI 
IH ltTl • - • • • • 1.1311~ AUTRES 1 
lU 2,U 3,53 3,73 3tH 3,76 J,ll 3,6~ J,!e ·3,11115 US. 1 
1 1 1 
--------+"':NA~E~NNE~R:-~0:-ll6 ~1.1 11,9 11t5 12,2 9,0 11,8 11,7 11,2 29t'ill6 1 Q HUPES 1 
1 
1 
VAR lA TIONs-1 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFFUIENTI 
. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ho 111 21,5 12,2 u,, 11,0 11,1 ,,~ 1h6 • u.etn 1 so 1 
No tu u,J H,1 u,, u.e 11,1 u,1 1~.o 116.1 22,2111 1 u 1 
SONST. 119 JI,O • - - - - Jlt9l19 1 AUTRES 1 
ZUS. 120 36,0 U,~ 13,1 UtO 11,0 U,J Ut1 15,2 25,3120 1 EliS. ICCiEffiCIENT 
FUUEN 0 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
IISGESAIIT 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 1 1 1 
121 • ll~,J - - • - 114,3 - 111,9121 1 0 FE~~U 1 
122 26,2 12,2 - - • - Ut2 • 22,3122 1 SO 1 OE 
123 31,~ 12,6 • - - - 12,6 n,o 29,6123 1 NO 1 
12~ 21,3 • - • - • • 28,212~ 1 AUTRES 1 
125 32t0 12,7 - • • - 12•7 111,5 29,~125 1 ENS. 1 
1 1 1 1 YARI~I~ 
126 U,7 12,1 11,5 12t2 9t0 11,8 UtZ litZ 29,1126 1 0 EIISE~IUI 
121 23,9 H,l u,, 11,o 11,1 9,~ u,6 n6.~ u.un 1 so 1 
121 n,8 u,1 u,9 u,e u,1 u,1 u.~ 114,~ 27,5128 t 110 1 
129 J0,6 • - • - • • 31,3129 1 AUTRES 1 
130 36,0 U,J Utl u,o u,o U,J 14t3 15,2 28tOI30 1 EhS. 1 
1 1 1 1 
'=":""::::-:::::-::::os l-:::::-:::T"':~::*IJN:.:SGR=:COE:::~VE:=P=::~·-~ ~ !:-:~:-:S:::~:-E:::~-:~:-:E-:~:::::-::~11-:0:::S~R-A-IR-E 
INSÇESA T • 100 1 1 1 OUHIFICATICINS•lOO 
1 1 1 
NAENNER Q 131 8'1•1 10~,0 10~,5 105, Z 103,0 105,2 104,3 1101,1 · <;9,9IU 1 0 HCiiiNES 
Ho 132 uo.e 91,9 n,o 97,6 96,T 95,9 'll,o 10~~1u 1 so 
~o IJJ 106,5 ,.,1 97.~ 91,0 1oo,o 100.~ "•' t97,7 101,liSJ 1 110 
SONS TIGE 13~ 67 ,a • - • • • - 52 ,5IH 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI35 100t0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0135 IENSE'ILE 
1 1 1 
FRAUE~ Q 136 • 1100,3 - - • - 11t1C,3 - nzz,al36 1 0 FE~IIES 
~: ~~~ 1~::: 1:::: : : : : 1:::: ,9,2 l~::m: 1· :: 
SONSTIGE 139 75,~ • - - - • • 67,1139 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI~O 100.0 lOOtO - • - - lCiC,O 1100,0 100,01~0 IENSOILE 
1 1 1 
INSCiESAIIT 0 1~1 9~,7 106,7 104,5 105,2 103t0 105,Z 105,1 tll2t1 1Mt61~1 1 0 EIISEIIIU 
HO 142 lZltZ 99,5 98,0 97,6 96,7 95t9 91,6 195,5 106,5142 1 SO 
NO 143 100,3 97,1 97,4 98,0 100t0 lOO,~ n,5 197,3 97,81~3 1 IrQ 
SONSTIGE 1~ 70t2 • • • • - • • 54,3 ~~~ 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI~5 100t0 100,0 100,0 100,0 100,1) 100,0 100,0 100,0 100,0~5 IEIISE~ILE 
'="a.,.AS'"'t"'S~I~NA"""E"'NNE=R,..,j"'NO,_,F,_IU.,.,U"'E"'N,_l 1 :..-U:-:S"'E""•-E'"'hS=E"'III~l-:E,...,.HO~II"'N"'E""S+--
INSGESAII1 • lOO 1 1 1 FE,ES • 100 
NAENNER 
FRAUEN 
I~SGESAMT 
1 1 1 
1~6 104,9 103,6 100,0 100,0 100,0 100,0 101,9 103,1 l~t91~6 1 HC~IIES 
I4T 8a,a 8~,6 - - - - az,o 192,3 76,81~7 1 FniiES 
1~8 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100tOI48 1 EIISE~Ilf 
~~~~~~~~~· 1 ~~~~~~~~~ USISt GESAMTSPA TE • 100 l l lUSEtCOLOhE•EHSEIIILP.,lOO 
NAENNEII 0 149 61t1 lHtO 116,9 111,8 116tl 117,1 115,9 tlU,5 lOC,OI49 1 il HO~.IIES 
HO 150 aa.~ 103,6 104,9 105,~ 104tl 102,2 104,1 • 1(0,0150 1 SO 
NO 151 80,5 106,1 107,6 109,3 111,3 110,3 107,1 tlOO,l 100,0151 1 hQ 
SONSTIGE 152 98,6 • • - • - • • 100,0I5Z 1 AUTRES 
ZIJSAMMENI53 76t~ 109,~ 111,7 112,1 112,6 lllt1 llC,9 lO~,z 100,0153 IEIISEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1~ 199,6 - - - - 19<;,6 - 1100,0154 1 0 · FEIIIIES 
HO 155 93,3 109,2 • - • - 10~,z 1(0,0155 1 SO 
NQ 156 87,9 123,7 - • - - 123,7 t12l,l 100,0156 1 110 
SONSTIGE 157 99t3 • - • - • • 100,0157 1 AUTRES 
INSGESAIIT 
ZUSAMEPfl58 81t3 122,n • • - • 122,0 1127,5 100,0151 IEIISEIIBLE 
1 1 1 Q 159 69t2 1Utl 117,1 119,0 1U,J 117,3 115,5 flUtl 10C,OI59 1 0 ENSEIIILE 
HQ 160 86,9 103,5 107,8 101,~ 107,2 105t0 105,7 t95t1 lOO,CI60 1 SQ 
foiO 161 78,4 110,1 116,7 111,6 120,1 119t7 113,9 1105,6 1CO,OI61 1 U 
S~STIGE 162 98,1 • - - - 100,0162 1 AUTRES 
ZUSAIIMENI63 76,4 110,8 117,2 111,3 111,1· 116,6 114,2 106,1 100,0163 IEIISEIIILE 
C 11EINSCHL. IIBEANTiiOIITETE FAEllE CliiiON DECLARES IIICLLS 
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IUEDERUNDE UYS-US 
ue. 1x 1 noo 
DURCHSCHNnTLICHER Stu•DEhYUDIEhST UCH GESC~LECI'T, 6.\111 HllRAIJE PCYU PU SEXE, CUHIFICATICNt 
lEI STUNG SGRUPPE, ANIIESENHEIT UhD ENTlC~IIGSSYSTEM PRESENCE AU TU~UL ET SYSTE'f DE UMuiiEUTICII 
I!IDUSTRIEZIIEIGa ELEKTRCTECHNISCHE INDUSTRIE IUNCHEI MATERIEL ElECTRIQUE 
1 1 
1 JAIIIIESENDEIYClLZEIT-1 AIIIIESENDE ARIEITERt YOllZEITIE SCHAEFTIGT 1 l 
1 
i: 
1 1 1 IESC~. 1 1 
1 Il NS$ESAIIT 1 AIIBEITERJ ARIEIT ER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIN 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCII.ECIIT ,lEI STUIIGSGRUPPE 1 1 1 1 1 G SEUt CU.tllfiCATICII 
1 1 1 1 IN JIN LEISToiGEMISCHT.J 
L EliS EMILE 1 OUYRIERSIOUYRURS 1 ZEITLOHI 1 lOIIN ISYST .u.A.J IUGESAPT Il 
cu 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Hl 
E 1 PRESENTS! PLEIII 1 RENUNUESIREMUN. A 1 • MIXTE 1 EUE~BlE E 
1 1 1 AU TENPS lU TACHE lET AUTRES! cu 
1 MENIIER 0 1 ,,,4 3t42 3t34 ),28 3,51 !t4Z 1 Cl HCNMES 
1 HQ 2 3,49 3,50 ),49 3,48 3t51 !t50 2 SQ 
1 NQ , 3,38 3,41 ,,,. ,,ze 3,48 J,41 , llO G.tlll 
1 SCNST. 4 1,75 ltT6 ltT7 ltTl ltU 1,79 4 AUTRES 
DURCHSCIIUTT 1 zus. 5 3,34 3,38 3,34 3,28 Jt44 ,,,8 5 os. 
1 
liCHER 1 FUUEII A 6 .,,oo n,ol . . 6 0 FHHS ~CUIRE 
1 HQ T 2,69 2,70 Zt64 . 2,n Zt66 T SQ 
1 NQ 8 2,42 2t54 2.28 2,43 2,)6 Ztll 8 llO 
1 SCNST. 9 1,64 lt68 lt59 flt48 n,T4 lt62 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,45 2,54 z,n 2,36 Zo40 Zo39 llO EliS. liCY EN 
STUNDEN- 1 1 1 
IJIISGESAMT Q Ill ,,, 3t41 ,,, 3o28 Jo 51 !r41 Ill Q EUEtiLEI 
VER DIENST 1 HG 112 Jo39 3o4D 3,40 J,45 3o40 3o42 ILZ so 1 
1 NO 113 J,ll ,,u 3,U Jol5 Jo22 !o20 lU NQ 1 IMONUNTI 
1 SC!IST. 114 loU ltT5 loU lt65 loll loT5 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 Joli 3,24 3o20 J,Zl !t21 J,Z6 115 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MElliER Q 116 29o9 26o5 29,9 31t5 22,8 26o5 116 0 HGMPES 1 
1 HO ln 15,8 15ol u,e Uol Uol 15tl Ill SQ 1 
1 NO lU 22,2 20t6 22t2 19,3 20o8 20o5 Ill NO 1 
1 SCNST. 119 31,9 3Zo2 !lo3 30o8 Jlo4 !1t4 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 25,J Z!ol 25,2 25o0 22ol Uo2 120 us. ICCEFFICIENT 
VAR lA liON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 118o9 119,8 . . 121 Q FE~PU 1 
1 HQ 122 22,3 21o5 U,9 23oJ ZJoJ 122 SCI 1 DE 
1 NO 123 29o6 Z5o9 JOol ZToJ 26oT 26oÇ lU hC 1 
1 SCNST. 124 21,2 zeoo 26t1 U3t2 124o5 25o5 124 AUTRES 1 
1 ZUS. 125 29,4 26,4 30,5 Uo2 n,o 2Tt9 125 EU. 1 
KOEFF IZIENT 1 1 1 1 'UitUTION 
IJIISGESAMT Q 126 Z9ol 26o5 30o0 !lo6 Z2o8 26o6 126 0 EhSE~ILEI 
1 HQ 127 llol n,3 Utl 15o9 lltl n,, IZT 50 1 
1 NO 121 2To5 24o8 Zlo8 22,1 26o2 25o2 128 IIC 1 
1 SCIIST. 129 Jlo3 !1,5 JOoT 30ol 30o5 !OtT 129 AUTRES 1 
1 zus. llO ze,o 25,6 21,2 26o6 25o4 Z5ol 130 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
iNDIZES DES STUNDEIIYERD. 1 1 IJIIDICES DU GAIII HOUillE 
1 1 1 
lAUSa LEISTUNGSGIIUPPEN 1 1 IIASEI EIISEMILE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QUHifiCATIGiiS&lOO 
1 1 1 
MENil ER Cl ln 99t9 lllltO 99,8 100,0 10lo9 101 ,o IJL 1 Cl HGMMES 
HO 132 104,4 103,4 104,, 106,0 101o9 lOJoJ 132 1 SQ 
NO ,, lOlol lOOol 101,1 99,8 lOloO uo,8 ,, 1 NO 
SCNSTIGE 134 52,5 52ol 5J,O 52ol UoO 52ol 134 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIEN IJ5 lOOoO lOOtO 100,0 lOOoO lOOoO lCOoO 135 IEIISENLE 
1 1 1 
FIIAUEN Q 131> nzzoa 11Uo5 . . 136 1 0 FEMMES 
HQ ln UOoO 106,4 114,, . llltJ lllo3 IJT ·J SQ· 
NQ .IJI 99o0 99o8 98o8 102o9 98,4 
""' 
,,. 1 IIQ 
SCNSTIGE 139 6Tol 66ol 69,1 162o6 172,5 6lol IJ9 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIENI40 lOOoO 100,0 100,0 lOOoO lOOoO lOOoO 140 1 EIISE~BLE 
1 1 1 
INSGESAMT Cl 141 104,6 105,1 104,3 102o2 106o8 104o9 141 1 0 EliS EMILE 
HQ 142 106,5 105,0 101>o4 10ToT 10J,5 104o9 142 1 50 
NO 143 9To8 98o2 97,8 
"•' 
98ol Uo2 143 1 ~0 
SCNSTIGE 144 54,) ,,8 54o2 5lo4 55o2 5Jo8 144 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIENI45 lOOoO 100,0 lOOoO 100,0 lOOoO 100,0 145 IEIISENILE 
1 1 1 
USISs IIAENNEII UIID FRAUEN 1 1 IIASU USEMILE HOIIMES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 r fErPES • lOO 
1 1 1 
MENNEil 141> 104o9 104,) 104,6 102o4 104,9 104o0 146 1 HO~MES 
FllAUEN 147 T6ol Tlt4 TZ,l Uo6 TltZ 1Jo5 147 1 fEMMES 
INSGESAMT 141 100o0 lOOoO 100,0 100o0 100,0 lCO,O 148 1 E~SEMIU 
1 1 1 
USISa GESAIITSPALTE • 100 1 1 I8ASEtCOLOhE•EIISEM8lP100 
1 1 1 
IIAENNER Cl 149 lOOoO 102,5 100,0 96o0 102o6 lOOoO 149 1 Cl HOMMES 
HQ 150 lOOoO lOOoJ 100,0 99,5 100,3 100o0 150 1 SQ 
NO 151 lOOoO 100,9 100,0 96,0 101o9 lOOoO 151 1 hQ 
SCNSTIGE 152 100o0 100,5 101,0 95oT 102,2 lGOoO 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 153 100o0 101'o2 100,1 n,o lOloT lOOoO 153 IEhSEMIU 
1 1 1 
FRAUEN Cl 154 flOOoO nooos . . . 154 1 Cl FE liMES 
HO 155 lOOtO 100,5 98,0 . 100,4 lCO,O 155 1 50 
NO 156 100t0 104ol 94,0 102t 1 99,4 100o0 156 1 110 
SONSTIGE 157 lOOoO 102,4 9To1 191o0 1107,4 lGOoO 157 1 AUTIIES 
ZUSAIINEN 151 lOOoO 1114,0 94,3 98o6 100,4 lOOoO 151 IEUENILE 
1 1 1 
JNSGESAMT 0 159 100,0 102o4 100,1 96,0 102oT lCOoO 
'" 1 
0 ENSE'ILE 
HO 11>0 lOOoO l00t4 lOO,J 101ol 99,4 lCOoO 11>0 1 50 
NO 161 100o0 102t3 100,5 98o5 100,6 100,0 161 1 hO 
SCNSTIGE 162 lOOoO 101o0 100o2 94o1 10Jo3 lCOoO 162 1 AUTRES 
ZUSAMEN 163 lOOoO 101o8 100,4 98o5 100o8 lOOoO lU IUSE'IU 
UIEINSCHlo UIIBEANT-TETE FAELlE Ill NON DEClARES INClUS 
473* 
NIEDEal NDE ua. x 1 noo 
DUICHst NJTTLICHU STU~DENYERDUHST IIACH GESC~UCHT t 
UISTUNG GRUPPEt ALTER ~ICI UhTERNEH"ENSZUGE~OERIGKEIT 
INDUSTII ~ZWEIGt ElEKTROTECHNISCHE JNOUSTRU 
HYS-US 
GAIN HOMJaE 'CYlN PU SEXEt CUAllfiUTIONt AGE 
ET A~IHIIETE DUS l'OTREFJISE 
IRAHCHEt IIATERIEl ELECTRIQUe 
--------------+--------------~~---------~D~~~ER~D~E~R~U~~~T=Ea~II~E~HN~E~N~S~Z~UG~E~IG::U~I~~:=EI~T~IN~~~~E~II~*--·--------,r--rl-----------------------
ALTER, GESCHlECHTt 
LEISTUNG[sGR~PPE 
z 
E 
1 
l 
E 
1 l 1 
ANNEES D'ANCIENNETE tANS l'ENTREPRISE* 1 1 1 
---------r,--------~~--------Tj--------~~------~.-~~~~~~S~G:E~S~.~I1~1~: 1 
<Z 1 Z-4 1 5-9 1 lG-19 1 >•ZO IEUEPILEilll E • 
"E• sen, 
CULIFICATICN 
------------~I+-M4~E~NN~ER~~Q~~1~~-----~z-t=39~-----~z~,~T~1-------~,~.~6~2---------~,~.~,~~----------4~,~0~3~---·~,~,3~4~1~1~·~cr-~H=aP=,~E~S~r--------------
l HQ Z 3,24 3t36 3,52 3t4l ltlZ 3t4U Z SC 
1 NQ 3 2tl9 3t24 ),56 3,64 lt59 3t311 3 IIQ GAIN 
1 SONST. 4 1t60 1t95 • • • 1tl51 4 AUTRES 
DIIICHSCHNITT zus. 5 2,74 ltOZ lt56 3tl3 3tll 3t34l 5 EliS. 
l1CHER 
STUNOEN-
Y!ROIENST 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
lus. 
IISGESAMT 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
lus. 
6 
7 
• 9 
111) 
1 
lU 
lU 
Jn 
114 
115 
-------~+:,..=eNNE=~.~a-116 
VAR IUIONS•I 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFF 1liENT 1 
Il 
1 
1 
1 
1 
HQ 117 
NQ Ill 
SONST. 119 
lUS. 12(1 
1 
121 
122 
123 
124 
IZ5 
1 
126 
127 
Ill 
129 
uo 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
lUS. 
SGESAIIT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
lus. 
·=:-::-=-=:±::==--1 ÎNDIZES DES ST~~DENYERD. 1 
IASISIZUGEIGER 1 KEITSDAUER 1 
INSCESAIIT • 100 1 
IIAENioiER 
fRAUEN 
1 
Q 131 
HQ 132 
NQ IJJ 
SONSTIGE 134 
lUS4MIIEN 135 
1 Q 136 
HO 137 
NQ 131 
SONSTIGE IJ9 
lUSAMIIENI40 
~IN~D~IZ~E~S~S~T~~E~N~ao~.7FR~A~UE~N~ 
1 
USISt IDEII M4EN ER • lOO 1 
IZE ILE 6 t ZE Il 
Il. 7 • z. 21 
Il. 1 t l. 31 
ll.9tl.4l 
11.1') • z. " 
li Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
lUS· 
1 
141 
142 
143 
144 
145 
~AR:::I:-::El:::T::::ER:-:-:21~B~I~S+.30~JAH=RE~~ . 
-----~,--::,+.-H~N=e'='R-:Q~~46 
1 HQ H7 
1 NQ 141 
1 SONST. 149 
0\JICHSCHNITT 1 lUS. 153 
1 1 
LICHER 1 F AUEN Q 151 
1 HQ 152 
1 NQ 153 
1 SO'IST. 154 
1 lUS. 155 
STUNOEN• 1 1 
IJNSC SAMT Q 156 
YEROIENST 1 HQ 157 
1 NQ l" 1 SONST. 59 
1 zus. 160 
-------':"'1 ~IIA,+.,NN"'E"'R~Q~ 161 
1 HO 162 
1 NQ 163 SONST. 164 
1 lUS. 165 
VAR lA TJON$-1 1 
1 FR UEN 0 166 
1 HO 167 
1 NQ 168 
1 .SONST. 169 
1 lUS. ITC 
KOEFF !liENT 1 1 
Il NSCE !4IIT Q 171 
1 HQ 172 
J NQ 173 
1 SONST. 174 
1 lUS. 175 
1 1 
1 
~2,71 • • UtOOI 6 
z,n z,n n,n n,t4 • 2,691 1 
2,16 Zt39 2t90 3,11 • Zt421 1 
1,6Z flt72 - - - lt641 9 
2,18 2,43 2,92 3t19 • 2,45110 
1 
2,41 2t71 3,61 3,91 4t03 3t33IU 
3tOI 3,25 3t41 3t65 lt71 3o3911Z 
2,sa 2,ae 3tH 3,61 ,,,, ,,uUJ 
1,61 1,91 • - - lt73ll4 
Zt57 2teT 3t41 3,71 3t71 !t11IU 
1 
so tl 36,~ u, 1 9,5 u,1 u,9l16 
ZZt3 16,3 lltl 10t3 12t4 Utll17 
U,7 24,6 UoO l!t9 Ut9 22t2lll 
36,3 Z1o7 • - • Uo9119 
31,1 29t2 14t9 lZt1 1Jtl 25t3IZO 
1 
111,6 • • • t11t9l21 
26,7 19tl no,o no,a • 22t312Z 
36,7 25,5 12,1 7,3 • 29,6123 
30,3 121,• - - - Zlt2124 
35,6 Z5,5 12,1 8,7 • Z9t4IZ5 
1 
49t6 )5,6 u. 1 9t6 llt7 29tiiZ6 
zs,z 11t4 12,5 10,7 1Zt5 llt1127 
37t6 29t0 16t7 14,0 13t9 Z7t5121 
34t7 22t2 • • - n,JIZ9 
39t6 30t1 16t0 12,4 13tl ZltOilO 
71t6 
9Zt9 
.,,, 
91t5 
12tl 
190tZ 
9lt7 
19t1 ,.,, 
19tl 
1113t4 
76tl 
T4t6 
1~0,6 
79t5 
llt2 
96t4 
95tl 
111t0 
90t5 
102t3 
9ttl 
fl04t7 
99t5 
. 
11tl 
73t9 
lUtZ 
lOtS 
101t5 
101t0 
105t4 
106,5 
. 
1110t4 
ll9t6 
119t6 
. 
U4tl 
lltl 
12t2 
111t2 
105tZ 
107tl 
111tl 
. 
1116t6 
1Jlt3 
130t4 
115t6 
11t3 
1ZOt7 
106t6 
106tZ 
lUtZ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
HO tOUl 
lOGt~IJZ 
1COtOIJ3 
lC·OtO 134 
10Ct0135 
1 
UOOtOI36 
1C.OtOI37 
HO tOUl 
lCOtO 139 
1C.Ot0 140 
1 
1 
1 
1 
1 
t9CtOI41 
77tZ 142 
Tlt7143 
93,5144 
lltZ 145 
-------------------------------------------------------------1 
2tl1 
2,96 
2,90 
,,32 
3t22 
3,Z2 
nto 
. 
11t6 
1Zt6 
1Zt7 
l9,T 
17,6 
l6t0 
3t32 
3t34 
3,36 
13t04 
Zt95 
2t91 
3t32 
3t21 
3t211 
3t25 
16tl 
llt6 
l5t7 
14tl 
. 
f1Zt5 
10t7 
1lt2 
16,0 
12,3 
u,s 
3t42 
3tH 
Ut'l 
12tl 
l5t4 
9tl 
9t9 
u,o 
12t5 
l5t4 
Utl 
3tl1 
. 
Ut 51 
. 
13,22 
Ut25 
3t71 
IJ,40 
3t41 
3t51 
6t7 
. 
114t0 
10t1 
. 
t6t1 
n,o 
6t7 
16t9 
u,T 
1,0t6 
1 
3t42146 
3t36l41 
3tlll41 
- 149 
h39l50 
1 
• 151 
2t93l52 
2t97l53 
- 154 
2t96l55 
1 
3t42156 
3t21157 
3t23l51 
- 159 
3t30 160 
1 
Ut9l61 
Ut9I6Z 
Ut6163 
- 164 
Ut3165 
1 
166 
12t9167 
l0t9161 
- 169 
11 t41TO 
1 
Ut9171 
l4tTI72 
Ut6173 
- 174 
15t7175 
1 
0 FE'~ES ltCUIU 
SQ 
hC 
AU TUS 
US. I<CYEN 
Q EIISEULEI 
SQ 1 
NO 1 1 PGNUHT 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
C HOI<PES 
SQ 
hC 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
EhS. 1 CCEFF ICIENT 
1 
0 FEPPES 
SQ 
NC 
AUTRES 
eu. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EhSEULEI 
SQ 1 
IIC 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
IINOICES CU UIN HCRAIRE 
l":'u'"'s~e""'• "'=e'"'~s'~E"'Pa"'L-:-E ""o~es.---
1 A~CIE~~ETES • lOO 
1 
1 Q HC"IIES 
1 SO 
1 hQ 
1 AUTRES 
IEhSEMBLE 
1 
1 C FEPMES 
1 SQ 
1 ~Q 
1 AUTaES 
IEIISEPBLE 
1 ~th"=D~IC~ES:-":'U..O:I~II~H~OR~.-::f:..E""•II~E,.-S 
1 
USEtUih J<U. ltQIIPES•lOO 
ILIOE 6 1 LIChE li 
IL. 7 1 L. 21 
CL. 1 t L. 31 
CL. 9 t L. 41 
IL.10 t L. 5I 
CUVRI US 21 A <JO ANS 
Q HCPPES 
$( 
NQ UIN 
AUTRES 
EliS. 
C FEI"ES l'CUIRE 
SQ 
IIC 
AUTaES 
EliS. IIOYEII 
Q EIISEtiLEI 
SQ 1 
NQ 1 IMOIIUIITI 
AUTRES 1 
us. 1 
0 HOMPE$ 
so 
hQ 
1 
1 
1 
1 AUTaES 
EhS. 1 CCEFF IC lENT 
1 
0 FUPES 
SQ 
hC 
AUTaES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q E~SE~!LEI 
SQ 1 
~c 1 
AUTaES 1 
EhS. 1 
1 
------------~-----------------------------------------------------·--------------------
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ua. x 1 noo 
IFORTSETZUNGI csunu 
1 
ALTER, GESCHLECHT, 
LE ISTUNGSGAUPPE 
1 1 
1 E 
1 1 
1 l 
1 E 
DAllER DER UIITEANEHIIENSZUGEIIIERIGitEIT IN JAHREN* 
ANNEES C•UCIENNETE UNS l'ENTREPRISE* 
1 
l 1 
1 1 1 
1 G 1 
1 INSGES.Illl Il 1 
IEUEPUEilll ·E 1 
.Cft SUEr 
OUALIF ICATIDN 
<2 10.19 
INDUES DES STUNOENYERO. 1 1 !INDICES tU GAIN IIIRAIIIE 
1 1 ·-----~~~---US1S11UGEICIER 1GKEJTSDAUER   lU SEl USUBLE DES 
1NSGESAIIT • lOO 1 1 1 A~CihiiETES • lOO 
1 1 1 1 
IIAENNER 0 1 l6l 9lr5 9lrl 100,6 110rl HOrOI l6l 0 
HO 1 lll 99r1 99,1 10Zr1 • lGOrOI Tll SO 
NO 1 lll 99r2 99,6 100r4 1103,9 lOOrOI lll ~0 
SONSTIGE 1 191 - 1 791 AUTRES 
1USAIIIIENI lOI 91r6 91rS 100r'l 101rS lOOrOI IOIENSEIIILE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 1 Ill • 1 Ill 0 
HO 1 IZI 94r3 1103,6 • • 10CrOI 121 SQ 
NO 1 111 99r6 99,4 99,1 llOirS 1CDrOI 131 hO 
SONSTIGE 1 141 - 1 141 AUTRES 
1USAIIIIENI 151 9lr8 100,4 100r4 ll09r6 100rOI 15IEhSE118lE 
"'tN""o"'I"'1"'E.,..S ""s"'T""UND=E"'N""Y"'F.R"'D:-."'F""U"'U"'E""N 1 1 l ~~I:::ND~I;::C~E::"S '":s:O:A:":I::"II-:H::OR:::-. '":F:":E'=II::IIE:::S:-
1 1 1 1 
USISI IDEII IIAENNER • 100 1 1 1 IBASEIUih HGR. ""~ESalOO 
lUllE SU ZEILE 
cz.sz 1 Z.4ll 
cz.SJ 1 1.411 
11.54 1 1.491 
cz.ss 1 1.so1 
1 1 1 1 
461 ol 161 1 861 
Hol Ill ez,t 19lrl • • llrZI Ill 
NO Ill llrJ llrl llr4 l9lrl llrOI Ill 
SONST. 191 - 1 191 
1US• 901 16r6 19rt) 16r9 U9rl llr41 901 
0 ILISU SU LICHE 461 
So 
hC 
AUTRES 
us. 
IL• S21 L. 471 
Il. Ul L. Ul 
Il• S41 L. 491 
Il. 551 l• SOl 
ARIEITER 30 81 S <45 JAHRE 1-----------------------1 1 OUVRIERS 30 A <45 ANS 
1 
1 
1 
1 
0\JICHSCHNITTI 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
IIAUNER 0 
HO 
NQ 
SONST. 
1US. 
FRAUEII 0 
HO 
NO 
SONST. 
1US. 
IIIISGE SAliT 0 
VEADJENST 1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
• 1 1US. 
1 1 1 
911 1,14 3r'l6 3r93 3r94 4,12 3r92l Ul 
921 1rSl 3r6S 3r59 Jr69 13r60 3r62l 921 
931 3r60 3r68 3r10 3rll 3t66 3r681 931 
91tl - 1 "'' 951 3,60 3r1>9 3rl3 3rl9 3tl5 3rl41 951 
1 1 1 
~61 • 13rlll 961 
971 12,99 • • Jr03l 911 
911 3,09 JrOl 13r11 13r2l 3rlll 911 
991 - 1 991 
llCOI 3r0l 3r01 3r U n,zo 3rl01100I 
1 1 1 1 
11011 3,64 3rl3 3r92 3,94 4rl2 3r9lll0ll 
11021 3,45 J,se 3r55 3r68 n.n 3r511102 1 
11~31 3,1tS 3rS1 3r66 3,61 3r65 3r6ll1031 
l101t 1 - 11041 
110SI 3r47 3r60 3r10 3r11 3rU 3r68l105l 
0 HG,PES 
sc 
NC 
AUTRES 
us. 
0 FE~~ES 
SO 
NO 
AUTRES 
EU. 
Q EUE~eLEI 
so 1 
NC 1 
AUTRES 1 
EU. 1 
GUll 
HCRAiaE 
IIOYEII 
----...-==.,.._-,..1 1 1 ·~~=:--...----1 IIAENNER 0 11061 9,1 10r9 10r9 9r3 l2r9 l0rll1061 0 HGIIPES 1 
1 HO l10ll Url 1Zr3 9r5 9r6 Url l0r6l10ll 50 1 
1 NO 11~81 14,1 Url Url lltrS Ur9 14rOI1081 hO 1 
1 SONST. 11091 - 11091 AUTRES 1 
1 lUS. 111~1 12,9 Url Ur6 UrO Hrl 12riiUOI EhS. !COEFFICIENT 
VARIATION5-I 1 1 1 1 1 
1 FRAUEII 011111 ·tlZrSIUll C FEPHS 1 
1 HO IUZI 19,3 • • lr1ll121 SO 1 DE 
1 NO 11UI 9,6 lrl Url 16r3 lrii1UI hC 1 
1 SDNST. lliH - 11141 AUTRES 1 
1 1u. llUI 9,5 lr6 u,o n,o 9rll115l EhS. 1 
KOEFFIZUNTI 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 I1UI 11r6 llr3 llrZ 9,3 l2r9 llr2IU61 0 EhSEtUfl 
1 HO 11111 12,9 UrZ lOrZ 9rl llrS llr3lllll SO 1 
1 NO llUI 14,8 l4r4 14,2 14r6 Url Hr61llll 110 1 
1 SONST •. 11191 - 11191 AUTRES 1 
1 1US. 1121)1 14,0 Url UrZ 12r3 l4r2 Ur511ZOI US. 1 
~~~~~~~~---1 1 1 ·~~~~~~~~-INDIZES DES STUNOENYERD. 1 1 1 !INDICES tu GAIN HCRAIRE 
- 1 1 1 ·~~~=:-:-=--IASIS11UGEIIIER 1&KEITSDAUERI 1 1 IBASEI USE,ILE DES 
INS&ESAIIT •. lOD 1 1 1 1 UC UhhETES • 100 
1 1 1 1 
IIAENNER 0 11211 9Sr4 95,1 lOOr 1 l00r4 104,9 100rOI12ll Q "'~'ES HO 11221 9l rO lOO ri 99r 1 10lr9 t99r3 lOO rD 11221 SO 
NO 11231 9lrl lOOrO lOOrS lOOrl 99,) 100r01l231 hO 
SONS Tl &E llZit 1 - 11241 AUTRES 
ZUSAMIIENIUSI 96r2 9lrl 99,9 l0lr4 10Sr2 l~Or011ZSIEIISE118LE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 11261 t100rOil261 G fE IlliES 
HO 11271 191 rS • • lOOrO 11271 SO 
NO 11211 99 r6 tir l llOOrO ll03rS lC:OrO 11211 hQ 
SONSTI&E 11291 - 11291 AUT~ES 
1USAIIIIEN IUO 1 99 rl 99r0 10lr 1 ll03rS 100r01l30IEIISU81.E 
1 1 1 I=~~~~:...-..,.,.=::-':'IN:::D:-:1;:1-:-E::-S-:S;:T:::IHI::::E~N:::'I:::ER::D:-.':'FR::':A::"U::E-::NI 1 1 !INDICES Ulh HO. FEIIIIES 
1 1 1 1 
USISI IDEM IIAENNER • lOO 1 1 1 IIASEIGU~ HC •• HCIIPES•lOO 
IZEILE 96 1 1EILE 
cz. 9l 1 z. 921 
cz. 91 1 z. 931 
cz. 99 1 1. 941 
U.lOI) 1 z. 951 
1 1 1 1 
911 OIUll UOrlllJll 
HOilSZI 185,2 • • 13rliUZI 
NOI133I 15,9 Ur2 1Ur9 lUrS 14r4IUJI 
SONST. 11341 - 11341 
1US.I1351 15,3 Url Ur9 184,6 1Zr91l351 
*VOllfii>ElE JAHRE •».NEES RE'IOL UES 
lliEINSCHL. IJhiEANTIIORTETE FAELLE Ill NON DECLARES INCLUS 
0 ILIUE 961 UGIIE 911 
50 
110 
AUTRES 
us. 
IL• 9l 1 L. 921 
IL• 91 1 L. 9JI 
IL• 99 1 L. 941 
IL.lOO 1 L. 951 
475* 
NIEDER ANDE 
VERTE! UNG DU ARBEITEA NACH GESCHLECHT t LEISTUNGS-
GRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 
INDUST IEZVEIGI FAHRZEL'GBAU 
ua. 1 1 uoo P~YS-BAS 
DISTRIBUTION DES OLVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATJCN ET 
TAILLE U.CMBRE DE !~URIESI DES EUILISSErUTS 
BRANCIEa MATERIEL DE TRANSPORT 
1 GROESSE IBESC~.AEFTJGTENUHLI DER BETRIEIE 1 
1 z 
1 E 
1 
TULLE !hOMBRE DE SALARIESI DES ETABLISSEI!ENlS 1 1 1 
GESCHLECHT, 1 STUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 
1 
1 1 1 1 1 ÏNSGË-SA_RT_t : ·1 SEXE, CU~LIFICATION 
10-49 50-99 1 100-199 1 200-499 1 500.999 1 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 1 1 IEUEMBLEill 1 
-------4-------~.~------------------------------------- ---r-r,-----------------
AHZAII. DER A BEl TER 
' 
1 ~CMBRE Ct DUYR IERS 
1 
IIAENNER Q 1 1 s.ua 
2 ...... 
1.354 
1.832 
4.608 
2.178 
806 
1.142 
8.734 
3.806 
2.366 
1.026 
2.194 J.aoe 
154 
546 
5.902 
4.041 
2.610 
708 
579 
7.998 
13.099 
T.UO 
2. 359 
1.619 
34.216 
u.sso 
1.001 
e.514 
n.2n 
1 1--:Q:------::HOMMES 
HO 1 2 
HO 1 3 
$0NSTJGE 1 4 
ZUSAMME'II 5 
1 
11.902 
126 
7.924 24. e21 
2 1 SQ 
, 1 hQ 
4 1 AUTRES 
s ter.serau 
1 
FAAUEN Q 1 6 . 6 1 C FEMMES 
HO 1 7 
NO 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMMEN 110 
1 
tl211 
t74 
. 
230 
tl28 
110 
. 
256 
. . 
1103 116 
160 
301 
497 
1151 
991 
T 1 SQ 
a t r.c 
9 1 AUTRES 
110 1 EIISEMBLE 
1 1 
INSGESAM 0 Ill 
t76 
5.a74 
2.848 
1.418 
1.ua 
4.620 
2.298 
880 
1.166 
8.964 
3.130 
2.494 
1.106 
tl QI) 
2.191t 
1.826 
814 
568 
6.002 
169 
4.041 
2.685 
811 
6)0 
8.167 
13.099 
7.700 
2.415 
1.7U 
34.258 
U.l51 
1.504 
e.665 
u.ne 
tu t o userau 
HO 112 
NO lU 
SONSTIGE 114 
lUSAMMEN 115 11.978 
750 
a.uo 24.~17 
112 1 SQ 
tut 110 
114 1 AUTRES 
115 IEUErBLE 
~IN-:1..-,MA""E"'NN"'E"~R ""F::R~A~U::EN::-:=zu=s.-1 1 ~-1-EN-S ij;"""u""e-,H'""'I!..,MM...,E,..S •""F"'EM"'M""ES 
rAENNEA 
FRAUEN 
IHSGESAHT 
1 
116 
117 
118 
99t4 
to,6 
IOOtO 
97,4 
2,6 
100t0 
98t3 
tlt7 
100t0 
97,9 
2,1 
100,0 
'i9t4 
Ot6 
IOOtO 
~ .. , 
1 ,, 
lOO tG 
1 1 
116 1 MOrMES 
Ill 1 FErPES 
111 t euerau 
-=IN~I""'D"'E"'R""GE"'!~ S.:M:::T:-:S:P,A~L'":T:::E-1 1 1-:,::-::cc:::-L~t~~~::-e -:.::u=s::e,::-aL:-:ea::--
rAE~NER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
119 
120 
121 
U,'l 
Ut2 
Utl 
11,. 
25,8 
u,o 
••• tlO,l 
a,e 
11,9 
17t1 
12t0 
3e,9 
16t 1 
36t6 
ICOtO 
IOOtO 
ltO,O 
1 1 
119 1 HtrMES 
120 1 FEMMES 
121 1 USHBLE 
IIIEINSCHLIESS ICH DER ARBEITER FUER DIE DIE GRCESSE 
DER BETRIEB IIICHT ANGEGEBEII IIURDE 
IllY COMPRIS LES OU,RlERS DOhT LA TAILLE DE l'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
NIEDEUAN E 
VER TEIL UN DE A ARBEITER '!AtH CESCHLEtHT, 
LE STUNGSGRUPPE UND ALTER 
HIDUSTRIE IIEIGI FAHRZEUGBAU 
ua. 11 1 38Dil 
CISTRIBUTICh DES CUVAIERS PAR SEXEt 
OUALIFICATICh, IGE 
BRANCHE 1 MATE'IEL DE TRAhSPORT 
-·----------+--------;,;---;·------·---------~A~lT~E~ROilz~A~Hl~D~E~R~LE~!~E~N~SJ~A~~~~EI~*~-------. 1 
1 z 1 L 
GESCHLECHT ,LE 1 
1 E HE INOIIBRE C' ~NNEF.SI* 1 1 
lNGSGRUPPE 1 1 ------·7'"------7'"---------.- f G 1 L 1 1 1 ------:-,------:1-ÏhSGË-SA-MT- 1 H 
1 E <21 1 21·29 1 30-44 1 45-54 1 >•55 1 Ill 1 E 
1 1 1 1 1 IHSErBLEill 1 
----------~------~,---:r--------------------------------·---------~,--:,r----
ANZAHL DER ARBE TEt 1 1 I~"BRE t'OUVRIERS 
1 1 1 
IIAEHNER 0 1 1 591 7.143 14.186 6.969 5.!27 34.2161 1 ,-g-----~HO::MMES 
HO 1 2 1.556 lt.418 6.175 3.831 3.570 U.550I 2 1 SO 
NO 1 3 422 1.494 1.829 1.258 2.004 7.0071 3 1 hO 
$0'1STIGE 1 4 6.514 - - - - t.51~ 1 4 1 AUTRES 
lUSAMMEHI 5 9.083 U.055 22.190 12.058 10.901 61.2871 5 IENSErBLE 
1 1 1 
FAAUEN 0 1 6 • • - • 1 6 1 0 FUrES 
HO 1 7 tU tl03 163 • • 101 1 T 1 SO 
NO 1 8 185 121 171 • 4971 8 1 hO 
SONSTIGE 1 9 tl 51 - - • - 1151 1 9 1 A~ TRES 
lUSAMMEN IIJ 294 294 215 na 190 991110 IEhSErBLE 
1 1 1 INSGESA~T 0 hl 597 7.149 14.2l0 6.915 5.!27 34•258111 1 0 ENSErBLE 
HO tu t.u9 4.52l 6.23a 3.8~5 J.eoa u. 851112 t so 
NO tu 476 1.679 1.957 1.336 2.U6 7.504 tu t ~o 
$ONS TIGE h4 6.665 - - - - 6·665 114 1 AUTRES 
lUSAMMENIJ5 9•177 13.349 22.405 12.156 10.991 U.Z78I15 IE~SEPBLE ~IN,_,I,_,.IIA...,E"'hN""ER,...+-FR"".,I,u"'eN,_l,.U'"s.-1 1 ~-1 E~SEr!LE HCMIIES+FEMMES 
1 1 1 ~AENIIER 116 96,9 97,1 99,~ 99,2 99,2 91t5l16 1 HC"ES 
FRAUFII h7 3t1 2,2 1t0 lOti ICtl 1t5117 1 FEM'-ES 
1 SGESAMT lU UOt? IO'l,'\ 100,0 IOOtO 100t0 li.Ot~fll 1 HSE'ILE 
--IH_lt_D_E_R Ge_SA_M_T S -.L-T-E-·1 1 llt-,~c:O::c~L~O~~~~E~, ~.E~M::S~E~ra::L-::P:---
1 1 
rAEIINER 119 13,5 19,4 3),0 17,9 Ut2 1(0,~119 f HCMIIE$ 
FRAUFN 120 29t7 29t7 21t7 U,9 19t1 HOtGI21J 1 FEII,ES 
1 SGESAMT 121 13,7 19,6 32,8 17,8 16,1 ltCtOI21 1 HSE'ILE 
1 11 E IN St Hl lE SSLI C DER ARae'iniie;;a;-iF:Uuë:eaO:o:ii':;E~O~A;"lS;-:A;L;-T E<,R;-~~---------;I~l";'I~Y-:C~C:-:M::P:::R-;-1 ':'s ~L"::E"::S -ëu ~R 1 ERS DOh T L tAGE h • ~ FAS ETE DECUR E 
NICHT ANGEGEIE~ VUROF I•IANNEES REVOLUES 
I*IYDllEHDETE JA~F 
476* 
NIEDERUNDE TAB, Ill 1 3100 UY$-BAS 
YERTEilUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT • 
LEISTCNGSGRlPPI: • FANiliEIISTUD UND UNDERHHl 
INDUSTRIUWEIGa FAHRZEUGBAU 
DISTRIBUTION DES cnRIUS PAA SEXEt QUALIFICATICN 
ET SITUATION DE FAPILlE 
8RANCHEI MATERIEl CE TRANSPORT 
1 ----,---~Y~E~RH~E~I~R~AT~E~T~E~Nn~~U~NT~E~R~~~l~T~S~BE~R~E~C~HT~I~G~T~m~K~I~ND~ER~N~--~~----·--~,--- 1 1·------------
z 1 lEDIG! 1 SCNSTIGEIINSGESANTI l 1 
EESCHlECHT, 
lEISTUNGSGRUPPE 
E 1 MARIES, AYANT .,, ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 1 1 1 G 1 
l 1 1 1 1 h 1 QUAUF IUTION 
E CEliBo 0 2 3 >-~ IINSGESANTI AUTRES IENSEICBlE 1 E 1 
ANZAHl ARBE ITER 
ÏÏ:ÏENNER Q 1 
HO 2 
NO 3 
SONSTIGe ~ 
ZUSAIIIIEN 1 5 
1 
FRAUEN 0 1 t 
HO 1 7 
NO 1 1 
SONSTIGe 1 9 
ZIISAIIIIEN llO 
• 1 
INSGESANT 0 111 
HO 112 
NO lU 
SONSTIGE 114 
ZUSAIIIIEN lU 
- 1 
IN ' IIAENNEA UND 1 
FRAUEN ZUSo 1 
NAENNER 116 
FRAUENill 
INSGESAIIT Ill 
•• 1 
IN ~ DER GESAIIT•I 
SPAlTE 1 
NAENNER 119 
FRAUENI20 
INSGE SANT 121 
1 
s.n7 
5. 225 
2o032 
6.436 
u.uo 
191) 
22) 
1151 
582 
5.155 
5o ~15 
2.255 
6.517 
l9oU2 
28t0 
58 tl 
Zlt4 
9,U5 
5o2S7 
2ol07 
16.876 
. 
1103 
233 
360 
9.459 
5.390 
2o340 
17.236 
97,9 
2t1 
100,0 
25,1 
36t3 
25,2 
6.973 
3o2H 
937 
llo lU 
6.973 
),2H 
937 
. 
u.tn 
100,0 
100,0 
6.5~6 
2.616 
699 
9,861 
6.5~6 
2.616 
t99 
9.861 
too,o 
100,0 
lliEINSCil.lfSSLICH DER ARIEITER FUER DIE DER fAIIIliENSTAND 
UND OIE ltiNDER:UHl NICHT AIIGEGEBEN WUROE 
NIEOERUNDE 
YERTEILUNG DER ARBEITER IIACH GESCHlECHT, lEISTUNGS• 
GRuPPE t ANWESENHEIT UND EhTUIIINUNGSSYSTEII 
INDUSTRIEZWUGI FAHI\ZHGBAU 
----i- 1 
1 1 1 IYDllZEIT•I 
1 z IINSGESANTIANWESENDEI &ESC~. 1 
GESCil.ECHT tlE 1 STUNGSGRUPPE 1 E 1 1111 ARBEITERIARIEITfR 1 
1 1 1 1 1 1 
5.307 
. 
5o307 
100,!1 
100,0 
7,9 
7,1 
2.~26 
t.~ 
619 
h561 
2.426 
1.~46 
619 
~.561 
100,0 
lOOtO 
6tl 
6t7 
IENSE118lE 1 1 1111 1· 
21.1u 
14.019 
~.na 
171 
~7.711 
1103 
233 
)60 
Zlo767 
14ol92 
5olll 
ne 
41.1~1 
99t3 
Otl 
100t0 
lltO 
3tt3 
70,5 
)36 
236 
197 
U9 
711 
~!,2 
lCOtO 
ltO 
ltl 
1 1 
1 hCPilE D'CUYUERS 
3~. 21611 1·--::o--~ltO=NII~E~S 
19.5501 2 1 sc 
7.0071 3 1 ~C 
6.5141 ~ I~UTRES 
67.2171 5 1 EU EPILE 
1 1 
• 1 6 1 0 FENNES 
3011 7 1 SQ 
~971 • 1 hQ 
11511 9 1 ~unes 
991110 IUSE,ILE 
1 1 
H.251l11 1 0 ENSfNIU 
19o15ll12 1 SQ 
l15Mil3 1 ~Q 
6o665l14 1 ~UT RES 
61.278115 1 USE 'IlE 
1 "'-,E""NS~E""N~&l'"'E:-H~+~f-
1 1 
91,5116 1 ~H,ES 
1 t5117 1 FE,ES 
lOOtOIU 1 EhSEIIIU 
1 li·~c=-=cl'"'c~Hh~E,-:•=-=e .. ~s~ •• =-
1 1 
100tOI19 1 ~C,IIES 
11)'),0120 1 FE~,ES 
100tOIZ1 1 USE,IU 
1 1 
IllY COMPRIS lES OUVRIERS DD~T U SITUATION DE 
FAMillE h'A PAS ETE DECLAREE 
PAYS•IAS 
TAB, IY 1 3800 
DISlRIBUTIDN DES CURIERS PAR SEXE, CII~LIFICATICht 
PRESENCE AU TRAYAil ET SYSTE,E DE ~f~U~ERATICh 
BRANCHE 1 MATERIEL DE TRANSPORT 
ANWESENDE ARBEITER • YOlUEITBESCHAEFTIGT 1 .1 
1 1 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PlEIN 1 L 1 
----1 1 1 SEXE t CUALIFICAT lOlo 
Ill liN LEISToiGENISCHTol INSSESAMT G 1 
1 L ENSEMBlE 1 DUYRIERSIOUYRIERS 1 ZEITLOHNI LOHN ISYST ,u,A.I Ill N 1 
1 E 1111 PRESENT SI A TENFS 1 RENUNUESIREMUNo A 1 • IIIXTE 1 USE,BlE E 1 
1 1 1 PlUh 1 AU TEMPS ILA TACHE lET AUTRE SI Ill 1 
1 1 
ANlA Il. DER ARIEl TER 1 1 ~CMBRE C•CUYRURS 
1 1 
IIAENNER 0 1 1 "·216 26.963 3~.112 u.e~ 14.2!1 2e.n1 1 1· Q H~MMES 
HO 1 2 19.550 15.0~0 19,421 6ol69 lo149 1 ~. 911 2 1 SQ 
NO 1 3 7o007 5.428 6.131 3.179 2.099 ~.271 ') 1 Ml 
SONS TIGE 1 ~ 6.5H 5.0~7 6.~50 2.868 2.133 5,C01 ~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 6lo287 52. Hl 66,121 25.~56 26.U2 52.061 5 IEHSE,BlE 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 . . 6 1 0 FEPMES 
HQ 1 7 331 1172 265 1102 uu 7 1 SQ 
NQ 1 1 ~97 351 27~ 189 ne U67 • 1 NQ SONSTIGe 1 9 1151 tUI tUT tl~ 9 1 AUTRES 
ZUSAIIHEN llO 991 680 692 lU 235 ~19 10 1 ENSEMBlE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 lU 3~.258 26.975 34.1~1 1Zof40 14.237 u.n7 ln 1 c ENS HilE 
HQ 112 l9o851 15.212 19,693 6.109 •• 251 1!,060 112 1 SQ 
NO lU To50~ 5.786 7.10! 3.268 2.177 5,~5 lU 1 hQ 
SONS TIGE 114 6ot65 5.185 t.567 2o923 2oll2 5,105 IH 1 AUTRES 
ZUSANHEN 115 61oZT8 5).151 67.!13 25.6~() 26.en 52.~87 115 1 EhSEPBU 
-
1 1 1 
Ill ~ IIAENNER+FRAUEII ZUS, 1 1 1 ~ ENSE,eU HCMJIES+FEIIMES 
1 1 1 
,AE~NFR 116 98,5 98,7 n,o 99,) 99t1 ~9t2 116 1 HC"ES 
FRAUFN 117 1 .s 1t3 l,C 0,7 0,9 o.e 117 1 FEliPE$ 
lNSGESAMT lU lOO til 100,0 10(,0 l')t,ll lOCtO 100t0 118 1 HSEnlE' 
___ l 
1 1 
IN ~ DEA GE SAIITSPAL TF. 1 1 1 ~ CClChhE •ENSEIIIlfW 
1 1 1 
PAENNI'R 119 1oc.,n TitO 9~,3 48,9 51o1 lCC ,a 119 1 HO,ES 
FUUEN 12~ lOOt'l 61,6 u,s 43,9 5tt1 tco.o 12') 1 FEMMES 
INSGESAMT 121 lOO til 77,9 91,9 48,9 51t 1 100,0 121 1 EUE,BU 
ÏliUNSCil.IESSliCH DER AUEITER FUER DIE Dl~ ANWESENHEIT IllY CCIIPRIS LES DU~RIERS DChT LA PRESE~CE AU TRAVAil 
UND DAS FNTLDHNUIIGSSYSTE, >IICHT ANGEGUH WRDE OU lE SlSTEIIE DE REMUNERATION N'Chl FAS ETE DECLARES 
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NIEDE LANDE ua. v t Jeoo PAYS•IAS 
VERTEil NG DU .lRBEITER hACH GESCHlECHT, lEISTUNGSGIIUPFEt 
Al ER IJ>ID DAllER OU liNTERNEHIIEIISZUGENOUIGKEIT 
DISTRIIUTJ(jN DES DU~RIERS PAR SEXEt CUAliFIUTICIIt AGE 
ET ANCIEUETE DANS l'EUREPRISE 
INDU IEZIIEIGt F.t.NRZ ~8411 IRAHCHEt MATERIEl DE TUhSPCRT 
Al TER, E SCNlECHT t 
lEISTU GSGRUPPE 
.lRIEJTE INSGESAHT 
AN .t.Nl 
l 
E 
1 
l 
E 
MAEIIttU- o 1 
HO 2 
NO J 
SONS TIGE 1 ~ 
lUSAI!MENI 5 
1 
~A~N 0 1 6 
HO 1 7 
NQ 1 8 
SONSTJGE 1 9 
ZUSAMHEN llO 
1 
INSGESAM 0 Ill 
HO lU 
NO lU 
SONSTJGE Il~ 
ZUSAMIIENIU 
_____.:.1 -::IN~II~MA=E~NN~E::R:+-F~RA~U·EN ZUS, 1 
1 
~AENttER 116 
FRAUEII 117 
INSGESAMT lU 
-I:::N-:11::-D:::E:::"R-:GE=S.t.-t:T;-:S;::P~·~ 
1 
~AENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAMT 121 
~O.t.R~~~T=ER~,--~-------1 
ARIEITER 21 81 <3C J.t.NRE 1 
MAEHNER 0 IZ2 
HO IZJ 
110 12~ 
SONSTIGE 125 
lUSAMMEN 126 
1 
~AUEN 0 127 
HO 121 
NO 129 
SONSTIGE IJO 
lUS A IlliEN 131 
1 
INSGESAIIT 0 112 
HO IJl 
NO IJ~ 
SONSTIGE 135 
ZUS411MEN IJ6 
-...,IN~II~MA:-:E"'Ntt~E"'R+~F=-iR ~U~ 1 
~AEtttiER ln 
FRA~N 138 
1 SGE SAliT IJ9 
-IN:::-:11::-:::DE:::'R-:GE=S.t.-::IIT:::S:!:me-l 
1 
I'.AENNEII 1~0 
FRAUEN 1~1 
1 SGESAMT lU 
-:":AR::I~EI:-;T=ER:-:::JO:-I:::I~S~<+.-5 ~J.t.N=Re:-1 
1 
MA EHNER 0 1~3 
HO 1~ 
NO 1~5 
iONSTIGEIU 
USAIIIIENI47 
1 
~AUEN 0 141 
HQ 1~9 
NO 150 
ttSTIGE 151 
Z SAIIMEIII52 
1 
INSGE SAliT 0 I5J 
HO 1~ 
NO 155 
: :m~~1:; 
-::IN~II:-MA=e~~:::NE::R~+":F'::RA":":U::":E~~::zu::O:S:-,-~ 
PA NNFR 151 
F AUEN 159 
INSG SAliT 160 
-I""N~II::-:::DE~II...,GE=SA'""IIT"'S~P.t.""L~E,.--1 
1 
~A NNER 161 
FI UEN 162 
INSG AMT 163 
1 1 
DAUER DER UNIERUHEHSZUGENDERIGRfli IN JANREN• 1 DI.RCII- 1 1 
<2 
Jo944 
~.6Z9 
2.790 
4oZDZ 
15.565 
llU 
265 
1119 
509 
,,,56 
~.7~2 
J.ou 
~.U1 
l6o07~ 
96,8 
,,2 
lOOoO 
1 SCNhllTlo 1 l 1 
ANNEES D'ANCIEN UT! DANS l • ENTREPR ISE• 1 AlTER 1 1 1 
4.232 
~.066 
1.397 
2ol61 
u.e56 
. 
1126 
IUJ 
. 
299 
~.251) 
~.192 
lo520 
2.1n 
12.155 
97,5 
2,5 
100,0 
1To6 
J0,2 
n,e 
5-9ï~t~o~-":"19~~1....,>-•-:2~o-~I~IN~S~GE=s.~c~uiAGE ;DYEII 1 t I"E• SEXE t CUAllf ICAT ION 
1 1 IENSENBlEilll E ·1 
6.~02 
Jo77T 
e~o 
nu 
u.u~ 
u~ 
.. ~ 
n~~ 
6.608 
JoUI 
9H 
1115 
11.478 
91,7 
ll,J 
100,0 
·~·· IH,5 u,e 
11.127 
~.Hl 
1.151 
lloU3 
~.156 
loliJ 
99,1 
. 
100t0 
. 
2~.1 
lo199 
z.IM 
816 
11.909 
8.199 
z.eM 
816 
11.909 
100,0 
lOOtO 
17,7 
,~.zu 
19.550 
1.C01 
6.!14 
67.211 
. 
JOl 
497 
1151 
991 
3~.251 
19.151 
7.!04 
6.665 
61.271 
91,5 
lt5 
100,0 
lOOtO 
100,0 
100,0 
1 EhSEI!IU DES QIYRIERS 
1 •c~au 
1 
1 1 0 
2 1 SO 
3 1 u 
~ 1 AUTRES 
5 IEhSE~BlE 
1 
6 1 0 
7 1 SQ 
1 1 hO 
9 1 AUTRES 
llO 1 EhSUIU 
1 1 
~o Ill 1 o 
n 112 1 so 
~2 tn 1 ~o 
U 114 1 AUTRES 
JI 115 EhSHBU 
1 
fOliES 
1 • EhSHilE HCI'IIES+FEI!MES 
1 
116 HC~I!ES 
117 FE"IIES 
Ill EhSE~IU 
1 
1 ' CClChhE •ENSEMBlP 
1 
119 HD~'ES 
120 FE~I'ES 
121 EhSE'ILE 
------------------------·-----------------------------~ I~DC~N~T~,--------------· 
1.925 
z.ooo 
1.050 
nu 
16~ 
1.925 
2o061 
1.153 
5.U9 
96tl 
s.z 
lOOtO 
Jltl 
55 tl 
Jlo5 
1.626 
lo260 
302 
3olll 
16J 
199 
97,1) 
n,o 
100,0 
2.no 
9U 
194 
J.J~T 
2.Uo 
935 
liU 
3.371 
. 
100,0 
25,6 
. 
2!,3 
lo224 
211 
lo4U 
1.~u 
too.~ 
lOOoO 
llt1 
Tol4J' 
~.411 
1o49~ 
u.ou 
1103 
115 
29~ 
7ol49 
~.521 
1o679 
u.M9 
n,e 
2t2 
100,0 
100,0 
lOOtO 
100,0 
1 ICUVRIERS CE 21 A <JO ANS 
25 122 1 0 NO"I!ES 
U lU 1 SQ 
25 12~ 1 NO 
• 125 1 AUTRES 
U 126 IEUE~IlE 
. 
lU 
H 
Z5 
Z5 
Z5 
1 1 
IZ7 1 C 
IZI 1 50 
129 1 NO 
130 1 AUTRES 
U1 IEhSHilE 
1 1 
IJ2 1 c 
lU 1 50 
13~ 1 hO 
135 1 AUTRES 
fE IlliES 
EhSUBU 
Z5 136 IEhSE'IlE 
1 I~,~EN::S~E ~::e::-:u::-::Mc::,.:::"E::-s-:-:.,::-EII::II:::Es 
1 1 
137 1 HCI!~ES 
IJI 1 FEI'IIES 
IJ9 1 EUE~IU 
1 1-.~C~Cl~C~h~U,...,•E""HS=EI'~I""lP,_--, 
~~0 1· HC'I'ES 
141 1 FE"ES 
1~2 1 EhSEULE 
------------------------------------------------------~ lë'~UV~R~I'::ER~S:-":D~E~J~O-A~<~":":S~A~NS~ 
. 
. 
tel 
198 
loZil 
1o2H 
lo0?5 
97,2 
IZtl 
lOOoO 
15t3 
,..5,6 
15,6 
lo626 
1.no 
361 
),)6] 
161 
loU8 
1.392 
JH 
J.~H 
91t2 
Il tl 
lOOtO 
2.749 
1.426 
zn 
~.~1~ 
99,0 
. 
100,0 
. 
19,7 
1.~96 
6.HI 
loliZ 
Z~9 
lo509 
n,e 
100,? 
n,o 
2.on 
412. 
2.032 
~12 
lOOoO 
lOOoO 
lloJ 
llt2 
1~.116 
6.175 
lol29 
22.190 
. 
f6J 
128 
215 
l4o210 
6.231 
•• ~57 
zz.~5 
99t0 
loO 
IOOoO 
100,0 
lOOtO 
100,0 
1 1 
n 1~, 1 o 
n 144 1 so 
36 1~5 1 110 
146 1 AUTRES 
n IH IEUHBlE 
nT 
JI 
1 1 
1~1 1 0 
1~9 t sa 
150 1 hO 
151 1 AUTRES 
J7 152 IEIISEI!BlE 
1 1 
n ln 1 o 
J7 IH 1 SO 
J6 155 1 hG 
156 1 AUTRES 
J7 I5T IE11SH8lE 
fE l'liES 
EhSEI'BU 
1 ~~,::-:E~HS:::E::~::E:1"l~E-:H::C::I!H::E:;::S~+~f:::EI!M=Es' 
1 
151 HC,~ES 
159 FEI'IIES 
160 EUE'IU 
1 
1 ' CClUU •EHSEPilP 
1 
161 HC~~ES 
162 FE,ES 
163 EhSE'IlE 
1 
-·-:-l;;li;-:E;;INü'sto::"::Hl:;;:IE~Sr;S:;l;:IC~H~Ot,R;;-:A-;;R~BEJ<;';T'ëE~R-;F;;-UE~R-;D=-;I'=E~D~I;-:E;-U;:-NI~E;:R-:;NE~~::II::;E::IIS:':•~---------~I:-:l~l':"y"":c~D::N:::PR::-:Ir::$:-::-:lE:::S;-=OUVRÏËiSïiëNiï:0.t.hCIENhETE DANS • 
ZUGENDERIGKEIT NI HT ANGEGEIEII WRDE l 1 ENUEPRISE N'A PAS ETE DECUREE 
I*IYDllENDETE J.t.NRE t•IANNEES REVOlUES 
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NIEDERUNDE PAYS•IAS 
ua. vt 1 Jaoo 
DIJlCHSCIIIITTLICHER STUNDEHVERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HCRAIRE NOYEN PAl SElEt QUALIFICATION ET 
LE ISTUNGSG~UPPE UND GROESSE IIESCHAEFTJGTENUHLI TAilLE INC'IRE DE SALARUSI 
DER BETRI EBE DES ET AB LI SSEIIEHTS 
INDUSTRIEZIIUGI FAHRZEUGBAU BRANt HEl NA TUIEL DE TRANSPORT 
1 1 L 
1 GROESSE IBESCHAEFTIIOTfNUHL 1 DER IETRIEBE 1 
1 1 
1 TAILLE INOIIIRE DE SALARIES) DES ETAIL ISSEIIENl$ 1 
G ESCHLECHloLE 1 SnNGSGRUPPE 1 G SEliEo CUALIFICATICN 
1 
L 1 lkSGES.Ull N 
10~9 50•99 100-1'19 1 200•<\99 500.999 >-1000 1 1 
E 1 IEUEPILEUII 
1 IIAENNER Q 1 3t6l ),67 ,, .. ),61 ,,91 .. ,os J,l6 1 1 Q HCIIPE$ 
1 HQ 2 J,Ol J,oa J,26 ],<\9 J,76 1tll !t49 1 2 SQ 
1 NQ 3 2,77 ltl6 Jo16 J,23 ,,,.. 3t61 ,,,o 1 , IIC GAIN 
1 SCNST. 
" 
ltSJ lt63 lt6J 1,57 lt59 hiO loU 1" AUTRES 
DIJlCHSCIIIITll zus. 5 3,05 ],ZJ 3,36 ],)1 ],69 Jtll ,, ... 1 5 EhS. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . . . 1 6 Q FEPPU IICRAIRE 
1 HQ 7 t2,U u,ss . . 2t51 1 7 so 
1 NQ • t2,09 u,s<\ 12t7<\ 2tl9 2,se 1 • IIC 1 SCNST. 9 . . ez,os 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 12,2<\ 2.22 2t53 U,69 2.52 2t90 2.n llO ENS. JI OYEN 
STUNDEII• 1 1 1 
IINSGESAIIT 0 Ill 3,60 ),67 !til ),61 ,, .. <\t05 !tl6 Ill Q EUUIUI 
VEROIENST 1 HO lU ltOl 3,0<\ !tU ,, ... 
''" 
3tll 
'·"' 
112 so 1 
1 NQ 113 2,75 JoU 3,11 J,l9 3,)7 ,,n J,U lU IIQ 1 I~DhTANll 
1 SCNST. IH ltSJ lo6J lt62 1,60 lt62 ltll ..... IH AUTRES 1 
1 zus. 115 3,0<\ 1,20 ,,,,. ],)6 3t66 3•76 ,,,.6 115 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NA ENliER 0 116 15,7 u.s u,3 l6t5 u,7 l2o1 14t6 116 a HOII'fS 1 
1 HQ Ill n,e 26tl 2<\,7 Ut2 llt2 1],3 zo,e Ill sa 1 
1 NQ Ill 27,6 22,9 lltl u,e 16t2 Ut5 20t5 lU IIC 1 
1 SONST. 119 ze,1 29,9 u,z ze,s 29t2 30t3 30t<\ 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 31,1 ze,e 26t0 2],6 22t7 .... 25,6 120 EliS. ~COEFfiCIENT 
VARIATION5-I 1 1 
1 FRAUEII 0 121 . 121 Q FEPPU 1 
1 HQ 122 tl loO ns,o . 2],, 122 so 1 DE 
1 NQ 123 tZ2 0 6 ...... 119,6 llt6 21t9 123 IIG 1 
1 SCNST. 12<\ . . . t22t0 12<\ AUTRES 1 
1 zus. lU tZJ,] 19,1 ze,o tn,s 2),6 19,3 2<\,2 125 EliS. 1 
KDEFFUIENTI 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 126 15,1 15,6 13,3 l6t5 u,T 12,1 Htl 126 0 ENSUILEI 
1 HQ I2T n,e Z6t5 25t2 Ut1 llt3 1],3 Zltl 121 sa 1 
1 NO 121 2T,7 u.s 19,0 1<\,4 lltO l<\,3 21t3 121 Na 1 
1 SONSTo 129 21,2 29,7 !2t2 29,1 Zlol 30t<\ lOto\ 129 AUlUS 1 
1 zus. 130 n,e 29,2 26,5 ZltT 2),2 19,9 25,1 130 EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDEHVERDo 1 1 !INDICES CU Ulll HllRA1RE 
1 1 1 
IASl$1 LfiSTUNGSGitUPPEN 1 1 IIASEI EhSEIIILE DES 
1NSGESANT • lOO 1 1 1 OUAUFICATION5•100 
1 1 1 
IIAENNEII Q Ill ua,s 1Utl 113,3 109,2 lOitO 107,5 1'10,9 Ill 1 0 HCIIIIES 
HQ 132 ... 1 
"•' 
91,0 103,5 101,9 100ol 1COo<\ IJZ 1 so 
NO ln 90,9 101ttl 93,9 95,9 93,7 "•' ~<\ol lU 1 
NQ 
SONSTIGEIJ<\ 50,1 so ... U,4 <\6,T u,o <\ToT n,o 13<\ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU lOCtO lOOtO 100,0 lOOoO 100o0 lOOtO uo.o 135 IENSEPILE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 . 136 1 0 FE IlliES 
HO I3T 110<\,9 1100,' . 102t6 IJT ~ SQ 
NO 138 193,1' 1100,3 tlOitlt 99tl 102t6 131 1 110 
SCNSTIGE IS9 . . . 1Uo1 119 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN l<\0 noc.,o lOOoO 100,0 noo,o 100,0 lOOtO 100t0 litO IEIISEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 141 lllt<\ 1Ht6 ll<\,2 109,6 101t7 l0Tt6 1llt3 IH 1 G ENSEPILE 
HO' l<\2 91t9 94,9 96,T 103,1 102,5 100t2 100t<\ lU 1 SQ 
NO lU 90,3 1'>1t6 .,,, 95,0 tl tl 9St1 
"'' 
l<\3 1 110 
SDNSTIGE l<\4 50,, n.t U,6 noe <\lt,Z u,o ,.,,, l<\<\ 1 AUTRES 
ZUSAIIIŒN lU 100t0 100,0 100,0 100t0 lOOtO lOOtO 100t0 l<\5 IE~SEPILE 
1 1 1 
IA$1$1 IIAENIIER UND FRAUEN 1 1 IIASU EIISEPILE HCIIIIES+ 
INSGE SAliT • 100 1 1 1 fE,PE$ • lOO 
1 1 1 
NAENNER l<\6 100,2 lOO tl 100,1 100,3 100t7 lOOol lOO,<\ lit6 1 HO~~ES 
FRAUEN 1<\1 fU tl 
"•' 
l5o9 teo,o 61,9 7Tt1 72o5 I<\T 1 FE IlliES 
INSGESAIIT 141 too.o 100,0 100,0 lOOtO lOOtO 100t0 lOOtO l<\1 1 EIISEPIU 
1 1 1 
ÏASI$1 GE SAIITSPALTE • lOO 1 1 IIASEICCLOIIE•ENSEPILP100 
1 1 1 
IIAENNER 0 149 93,5 n,z .... 95,<\ 103,3 l0<\o9 uo.o l<\9 1 0 llO IlliES 
HO 15~ 16t2 llol 
"·" 
99,9 107o7 107o9 uo.o 150 1 SQ 
NO 151 titoO 101,9 95,9 91tl 10<\t9 1D9,5 lOOtO ln 1 NO 
SllNSTlGE 152 
"·" 
99,<\ 99,6 
"'' 
97,11 109,9 1CO,O 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 eT,T 92,1 9~,T 96,9 106,1 101 0 3 uo,o lU 1 EllSEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEII Q ISo\ . . IH 1 0 FU liES 
HQ 155 190,5 ..... . ltotO ,, 1 SQ 
NO 156 110t9 ne,T 11':16,2 ll2t2 aeo,o 156 1 110 
SDNSTIGE 157 . . . . tlCOtO 157 1 AUTRES 
IUSAIIIŒN 158 
'"'' 
... , 100,9 1106,9 100,5 1Ut3 100,0 lU IENSEIIIU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 93,5 "•1 u,e Uo<\ 103,3 104,9 100,0 159 1 Q ENSEIIBLE 
HO 160 86,5 llo] 92,7 100o2 101t0 lOI,) lCO,O 160 1 so 
NO 161 1<\,6 100,1 95,9 91,2 103,6 llOoO 1eo,o 161 1 h~ 
SCNSTIGE 162 u,o 
"•" 
n,7 91,6 91,5 109,9 uo.o 162 1 AUTRES 
ZUSliiiiENI63 llt9 92,<\ 9t,<\ n,o 105tl 101,6 100t0 lU 1 EhSEIIILE 
Il IEINSCHlo UhBUNTIIDR TETE FA ElLE UINDN DECLARES INCLU 
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NIEDE LANDE PAYS•US 
ua. vu 1 3aoo 
Dl.lltH HNITT LICHER STUNDENVERDIENST IIACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXEt C~ALIFICATION 
LEISTUNGSGRUPPE ChD ALTER ET AGE 
II'IDUST IEZIIE l$1 FAHRZEUGBAU BRANCHU MATUIEL DE TRANSPORT 
- 1 z 1 L 
1 ALTER IZAHL DER LEBEMSJAHREI• 1 
1 e 1 1 
1 AEE INOMBRE C•ANNEESI• 1 
GESCHLECHT,L ISTU NGSGRUPPE 1 1 G SEXE, GIJALIFICATION 
1 
L 1 1 1 1 1 IIISGES. Il Il 
" <Zl 1 21-29 1 30-44 1 45-5'> 1 >•55 1 - 1 E 1 1 1 1 IEhSEPBLEilll E 
MAEII'IER Q 1 1,93 3t60 3t99 4t00 3,11 3,861 1 Q HOMPES 1 
HO 2 1,72 3,'>1 3,72 3t80 3t64 3,491 2 SQ 1 
1 NO 3 lt63 3,n 3,50 3t51 ,,27 3,301 3 ~c 1 GAIN 
1 SONST. 
" 
1.63 
- - - -
1t63l 4 A UTilES 1 
OI.IICHSCHNITTI zus. 5 1,67 ),51 s,ea 3,89 3t69 3,'>81 ~ EIISo 1 
1 1 t 
LICHER 1 FRAUEN A 6 . . 
-
1 6 0 FEPPU 1 IICRAIRE 
1 HO 7 11,90 u,ez u,H . 2,ser 7 SQ 1 
1 NQ e 2t62 2· 7't u,67 . 2,511 e IIC 1 
1 SONST. 9 12,05 - - - - .z,osl 9 AUTRES 1 
1 zus. llO 1,95 2,61 2t90 Ut7'> 1Zt62 2,51110 ENS. 1 li OYEN 
STUNDEN- 1 1 1 1 
11 SGESAIIT 0 Ill 1,93 3,60 3,99 4,00 )tU 3.86111 0 osueu1 
VERDIEMST 1 HO 112 1,73 ,,, 3,72 3,eo 3t62 ,, .... 112 SQ 1 
1 NO 113 !,65 3,28 3t'>5 3t46 3t26 3,25113 NQ 1 CIIONTANTI 
1 SONSTo IH 1 ·"' - - - -
1,1,.\IH AUTRES 1 
1 zus. lU ,68 3t'>9 3,17 3t81 3t61 ),46115 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 \MAENNER 0 116 25,9 H,8 11,3 11,7 u.s l'>t61l6 Q HUPPES 1 
1 HO 117 28,8 14,7 12,2 u,.r, 13t3 2o,e1n SQ 1 
1 NO 118 28,2 u,1 Utl 14.'> u.o 2o,s1u IIQ 1 
1 SONSTo 119 30,4 
- - - -
30,'>119 AUTRES 1 
1 zus. 120 30,0 15,1 u,.r, U,l u.o 25,6120 EhSo 1 COEFF ICIEI<T 
YAR lA TION$-1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . . . 
-
121 Q FEIIPES 1 
1 HQ 122 113,9 •u,8 111,0 . . 23,5122 so 1 DE 
1 NO 123 . 17,6 u,o 125,3 . 21,9123 IIC 1 
1 SONST. 12'> 122,0 
- - - -
122,CIZ'> AUTRES 1 
1 zus. 125 20,6 16.6 18,7 126,4 uo,.r, 24,2125 EIISo 1 
KOEFFJZIENTliN! 1 1 1 VARUTJOM 
ESAMT 0 126 25,9 l'>t8 U,lt u,7 u.s 14,7126 0 EhSUBLEI 
1 HO 127 ze,2 Ht9 u,.r, 1],6 Ut7 21,1127 SQ 1 
1 NO 121 27,'> 16,9 l"·" 15,9 11.1 21,3128 NQ 1 
1 SONST. 129 30,'> 
- - - -
30,'>129 AUTRES 1 
1 zus. 130 29,9 u,s 12,7 u,s 15t2 25,8130 EIISo 1 
1 1 1 1 
1 1 1 
INDUES DES STUNI NVERDo 1 1 !INDICES cu Ulll HCRAIRE 
1 1 1 ÏASISI LE ISTUN6SG UPPEN 1 1 1 BASE 1 USEPBLE CES 
INSGESAMT lOO 1 1 1 QUHIFICAT UiNS•lOO 
1 1 1 
MAENNER 0 131 115,9 102,6 102,9 102,9 105,2 uo,9U1 1 0 HOMMES 
HO 132 103,0 97,1 96,1 n,e 98,6 100,4 li2 1 50 
NO lU 9e,o 96,0 90,'> 90,'> ae,T ~.aru 1 NO 
SONSTI6E l31t 98,0 
- - - -
'>ltOI3'> 1 AUTRES 
USAMMENI35 lOOtO 100t0 lOOtO 1oo,o lOOtO ltO,OI35 IEUEIIBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . . . 
-
136 1 0 FE~IIES 
HO 137 197,3 nos,o 1108,3 . . 102 t6137 1 50 
NO 138 97,7 9'>,7 197,2 . 102,6138 1 ~0 
~;m:~l:~ nos,.r, - - - - .. 1 , T 139 1 AUTRES lOOtO 100,0 100,0 noo,o 1100,0 lCO,OI~O IEI<SEMBlf 
1 1 1 
INSCESAMT 0 l'>l 1u,2 103,1 103,2 103,2 105,~ 1llt31~1 1 0 ENS EPILE 
HO 1~2 103.0 97,3 96,2 n,o ,.,, 100,~ litZ 1 50 
NO 1'>3 98,3 9~,1 89,3 89t3 ... , 93,1IH 1 ~0 
i NSTIGE l'>lt 9e,o - - - - 47 t5l'>'> 1 AUTRES SAMMEMI~5 1oo.o 1oo,o 1oo.o 100,0 100,0 1COtOI~5 IEIISEIIBLE 
1 1 1 
BAS IS • MAENNER UND RAUEN 1 1 IIASEI USEPILE HCMPES+ 
lltSGESAMT • 00 1 1 1 FE~PES • 100 
1 1 1 HAENNER 1~6 99t5 100,5 100,2 100,2 1C.0,2 too,.r, lu 1 
"""ES FRAUEit IH 116,2 76,9 71tt9 no,8 171,3 7lt5147 1 FEMMES 
INSGESAMT 1'>8 100t0 100,0 too,o Joo,o 100,0 1(0,01~1 1 USE PILE 
1 1 1 
IASI$1 6ESAMTSPAL TE 100 1 1 l USE•COL C~I<E"EIISEPILE"I,OO 
1 1 
MAENNER 0 lit9 50 tl 93,3 103,'> 103,7 100,5 HOtOI~9 1 0 HOMMES ~: m '>9tl 97,6 106,7 108,9 10~.1 100tOI50 1 SQ . 49,6 102,1 106.3 106,6 99,l 1(0,0151 1 ~0 
SO' STJ&E l5l l~o,o 
- - - -
100 ,o 152 1 AUTRES 
ZUS MMENI53 ~8.o 100,9 111,4 lllt7 106,0 11.'0,0153 IEI<SE,Blf 
1 1 1 FRAUEN 0 15'> . . 
- 15'> 1 0 FUMES 0 155 173,6 ll09tl tl21t7 . . JCO,O 155 1 so Q 156 . 101.7 106,5 1103,6 . 100,0156 1 ~0 
SON TIGE 157 tlOOtO 
- - - -
UOO,OI57 1 A~TRES 
ZUS MMEN 158 77,6 106,8 115,3 1109,2 tlO~,.r, 100,0158 IE~SEMBLE 
H~ 1 1 1 INSGESAMT 159 50•1 93,3 103,4 103.7 100,6 100,0159 1 0 ENSEMBlE 160 ~9.7 97,6 106,9 109,2 104.2 100,0160 1 50 
N 161 so,8 101,1 106,3 106,6 100,2 lCO,O 161 1 ~0 
SONS IGEI62 1oo.o 
- - - -
100 ,o 162 1 AUTRES 
ZUSA MEIII63 48,'> 100t7 111,6 111,9 106,2 lCOoOIU IHSEPBLE 
•VOLLENDETE JAHRE 
111EJNSCHLo UUEA TIIORlETE fA ELLE •ANNEES REVOLUE 5 
lllltON D~CLARfS INCLU 
480. 
NIEDERUNDE PAYS-lAS 
TUo VIII/ 3800 
DIJICitSCHNITTLICHER STUNDEIIVERCIE~ST ~CH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE llllYEN PAR SEXEt CULIFICATICN 
LEISTUNG!GRUPPE t FA~ILI EhSTA~D U~D KINDERZAI<L ET SJTUATIO DE FA~IlU 
INDUSTR IEliiE!Gt FAHRZEUGBAU IRANCHEt NATUIEL DE TRANSPORT 
r r r r r L 
r r rvERHEIRATETE IIIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KI~ERNI 1 INS-
1 ILEDIGE 1 ISO~ST. IGESAPT 
r r r IIARIESt A VAhl ., , ENFANTS A C~RGE r r Ill 
GESCI<LECHT tLE 1 SnNGSGRUPPE r r 
-
r r - r - G SExE, CUALIF ICATICh 
r r r 1 r 
r rcELII• r llNSGES.rAUTRES rhSEII- .. 
r r r /) 2 >•4 r r r ILE 
r r r 1 EHSo r r Ill E 
r IIAËNNER Q r 1 1 lt34 J,aa ],95 4t01 3,99 3t9l 3,95 ,,~a J,ur 1 Q HOIIPES 
r HO 1 2 r 2,ee J,66 3,75 ),l) hU 3tl4 3tl2 3,t4 lt49r 2 sc 
r NQ r J r 2,95 ,,, 3,49 lt54 J,55 ),55 3,44 u,n J,Jor J IIC GAIN 
r SONST, r 4 r 1t63 fZtll lt6Jr 4 AUTRES 
DIJICHSCHNITTr zus. r 5 r 2t59 J,T4 ),85 3,90 3,9!) 3tH 3tU J,U J,ur 5 EhSo 
r r r 1 
LICHER r FRAUEN A r 6 r . . . r 6 a FE,ES ltCRAIR' 
r HQ r l r 2t4Z U,R6 f2tl6 2t58r l sc 
r Na r 8 z,u 2,69 2t69 2,581 1 NC 
r SONST. r 9 1Zt05 u,o5r 9 AUTRES 
r zus. llO 2,33 2,TT 2tll 2t511l0 ENS, IIOYEN 
STUNOEN- r r 1 
IINSGESAIIT a ru ),34 J,ae 3t95 4t01 3,99 3t9l 3t95 3,~o 3t861l1 a EhSE~eur 
YERDIENST r HQ ru Zt86 3,65 3tl5 J,TJ lt80 3tl4 ltll 3,u ),48112 sc r 
r NQ ru 2,90 3,21 3,49 lt54 ),55 ,,,, lt41 12tU lt2511J IIC r I~ONTANTI 
r SDNSTo 114 1t64 . fZtll 1t64!14 AUTRES r 
r zus. ru 2,58 J,l2 3,85 lt90 lt90 ltl4 ltU J,U lt46rU eu. r 
r r r r 
r r 
r IIAENNER Q 116 22t1 u.z llt6 11,6 12,6 u,o u.o Ht4 Ht61l6 THffiis 1 
r Ha Ill llt1 13,2 lZt6 12,5 14,, Utl 1!o1 l6tl 20ollll sa r 
r NO ru 21t2 16,6 HoJ 16oJ 10o9 u,J 15,4 121o! 2o,5ru ~c r 
r SDNST, Il• ]11,4 . . . uo.o 30o4r19 AUTRES r 
r zus. r2c 39,4 14,1 u,e 12,8 Ut4 u,8 l!t5 Uo2 25o6r20 Eh$. rcCEFFICIENT 
VAR lAT 10115-r r r r 
r FRAUEII 0 r21 . 121 a FEPPU 1 
r HQ r22 23,4 119,5 1Uo5 u,5r22 sa r DE 
r NQ ru 23,8 19,7 Ut1 2lo9rZJ NC r 
r SONST, r24 IZZtO 122,orz4 AUTRES r 
r zus. r25 24,6 20,4 20o4 Ho2r25 Eh S. 1 
KOEFF Il lENT 1 1 1 1 YAJUTION 
IINSGESAIIT Q 126 22,1 U,J llo6 11,6 12,6 lltO u.o 14,4 14tll26 Q EUEteUI 
1 HO 127 3lt1 U,6 12t6 12o5 14,0 u,J Uo3 n,5 Zlo1127 50 1 
1 NQ 128 28,5 17,8 H,J 16t J 10o9 u,J 16o2 120t2 21oJIZ8 NQ 1 
1 SONST, rz9 )0,4 . . f20t0 JOo4r29 AUTRES r 
r zus. uo 
"•' 
14,1 12,8 u,8 Uo4 u,8 Uol 19,! 25o8UO EU. r 
r 1 r r 
r r 
IHCIZES DES STUNOEHVERD, r r !INDICES CU GAIN HCUIRE 
r r r 
BASISt LElSTUNGSGRUPPEN r r ruSEt hSE"lE CES 
IHSGESAIIT • 100 r r r OIIALIFICATIOhSalOO 
r r r 
NAENNER 0 rn 129t3 10Jo8 10Zo6 102,8 102o4 103t6 103o2 106,2 uo,;rn r Q HCIIIIES 
HO rJz 111o3 98t0 91,4 95,4 n.~ 91,6 n,2 99,0 1t0o4rJ2 r so 
NO r33 114,2 89,2 90,8 90,6 91t0 92,6 9Ct0 llO tl ..... 33 r ~0 
SONSTIGE r34 63t0 . UltO 4ltOrJ4 r AUTRES 
ZUSAIIIIEHrJS 100,~ lOOoD lOOoO 100,0 lOOoO 100o0 lOCoO lOOtO lOOtO rJS rEUEPILE 
r r r 
FRAUEN 0 r)6 . . r36 r c FUMES 
HQ rJT 103t9 1103ol 110Jo1 102o6rJT r 50 
NO r38 104t0 96,9 96,9 102o6rJa 1 ~0 
SONS TIGE rJ9 188oJ Ul t Tr39 r AUTRES 
ZUSAMMEN r40 lOOtO 100o0 1CC 0 0 UOoO r40 r EhSEP.IlE 
r r r 
INSGESAIIT Q r41 129o6 104oJ 102,6 102,8 102t4 103,6 103,4 108t0 llloJr41 r a ENSE118LE 
HO r4z llltO 98ol 9l,4 95,4 n,4 9lt6 n,z ,.,, 100o4r42 r 50 
Na 143 112t5 u,o 90,8 90,6 91o0 92,6 u,J liCol 9Jo8ru r hO 
SONSTIGE r44 6),5 . . 15lo1 4lo5rH r AUTRES 
ZUSAIIIIEH r45 lOOoO 100o0 100,0 100,0 lOOoO lOOtO lOCtO lOOoO 100tOr45 rENSEPBLE 
r r r 
USISt IIAENNER UND FRAUF.N r r ruser EhSEM!LE IIO~IIES+ 
INSGESAIIT • 10, r r r FUPES • 100 
r 1 r 
NAEHNER r46 100,3 100,5 100,1) 100,0 lOOo'l 100t0 lOC oZ lOltl 100o4r46 r HOP ES 
FRAUEN r4l 90oZ 74,6 l2ol l2o5r4l r FE"ES 
INSGESAMT ru lOOoO 100o0 lOOtO 100,0 lOOoO lOOoO IGCtO lOOoO 100,0 r48 r HSEI!BLE 
r r 1 
BA$151 GESAMTSPALTE • 100 r r IIASEICOU~hE•ENSEPBLf,.•lOO 
r r 
IIAENNER 0 r49 86tl 100,5 102,4 1CI4,1 103t6 lOJ,O 1C2t4 101t2 100tOr49 r Q HCP~ES 
HO r5o 82o5 104t9 10loJ 106, l 108,9 lOT oZ 106,4 104,3 100,0 rso r so 
NO r51 89o7 101t2 106,0 lOT, 3 10lt1 10lo8 104,5 190,0 1COoOr51 r hO 
!ONSTIGE r52 99,6 . . . ·f133t4 !tOtO rs2 r AUTRES 
ZUSAIIIIEN rSJ l4o4 107,5 uo,T 112,3 112o2 uo,J uc.o 105,1 100oDr5J reuE~8LE 
r r r 
FRAUEN 0 rs. . r54 r 0 FE~IIES 
HO rss n,e nu.~ nu,o lCOoO rss r 50 
NO rs6 9lt9 104.3 104,3 l<JOoO r56 r hO 
SOtiSTIGE r5l noo,o uco,orn r AUTRES 
ZUSAIIIIENr58 9Zo6 110o4 11Co4 lCOoO rsa IEhSEPBLE 
r r r 
IHSGESAMT 0 r59 86ol 100t5 l02o4 104, 1 103,6 10),0 102,4 lOlt! too,or59 r 0 ENSEI!8LE 
HO r6o 82t3 104,8 107,8 107,1 109tl 10lt6 106ol lOJtE lOOoO r60 r so 
NO r61 89oJ 100,7 107,6 108,9 10~., 109,3 105,0 189ot 1CIO,or61 r ~0 
SONS TIGE rt2 99t6 . 1132,6 lOOoO ru r AUTRES 
ZUSAMMEtl r6J 74o5 11)7 ,, 111tl 112,1 lUoT uo,8 11Co2 104,4 lCOoorn rEhSEPBLE 
1 liEINSCHLo UNBEANTMORTETE FAELLE 111Nilll DECLAJES INCLUS 
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NIEDE LANDE PAYS-lAS 
ua. u 1 3aoo 
DURCHS HNITT liCHER STU~DE~YERDIEhST NACH CESCIILECI<T t CAIN HORAI PE PC YEN PU SEXE t CUH IFICATICNt 
LE IST NGSGP UFPE, ANIIESENHEIT UhD EHTLO~NGSSYSTEII PRE!ENCE A~ TU~AIL El SYSTEn CE UI\INEUTUlN 
INOUSTJ IEZIIE ICI FAHRZEI.'GBAU BRANCHU IIATERIEl DE TRANSPORT 
1 1 
IAHIIESENOEivoLuen-1 ANIIESENDE ARBEITER, YOLUE ITBÊSCHAEFIICT 1 1 z 1 1 L 
1 1 1 1 BfSCifo 1 1 
1 E IJNSCESAIIT 1 AP8EITERI ARIEITER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS PLEih 1 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
CESCHLECHT tl un IICSGRUPPE 1 1 
-
1 
-
1 
-
1 
__ , 
c SEXE, CUALIFICATICII 
1 1 1 1 IH IIH LEISTo ICE~ISCHT. 1 1 
l ENSE~BLE 1 OUYRIERSIOUYRIUS 1 ZEITLOHN 1 LOHN ISYST ,u,A. 1 JUGESAPT 1 N 
cu. 1 lA HIIPS 1 - 1 - 1 - 1 Ill 1 E 1 PRESEHTSI PLEIII 1 REHUNERESIREHUN. A 1 ° IIIXTE 1 USUBLE 1 E 
1 1 1 AU TEMPS lU TACHE IEJ AUTRES! Ill 1 
1 IIAENNER 0 1 3,86 3tl5 3tl6 3t11 
-
3,91 J,u 1 Cl HO"ES 
1 HO z 3,49 3,46 J,so 3t21 
-
Jt6Z !t4l z so 
1 NO , ,,,o 3tZ9 3,n 3tU 
-
3t44 !tU J HO UIN 
1 SON$T. 4 ltU lt6l lt64 lt55 
-
ltll loU 4 AUTRES 
·OURCHSCHN ITT 1 zus. 5 J,41 3,46 3,41 3,29 
-
3t64 3o4T 5 us. 
1 
LICHER 1 FAAUEN A 6 . 
- -
. 6 Cl FE~PES "CUIRE 
1 HO 7 z ,sa 1Zt6Z Zt50 
-
Uo45 12,51 7 SCI 
1 NO 1 z,sa Zt60 z,u Uo29 
-
Uo61 tZo44 1 hC 
1 SONST, 9 12,05 12tll1 Uo91 . 
-
. flt91 9 AUTRES 
1 zus. 110 Zt51 2,47 Zt4Z ZtZT 
-
z,n z,u 1C EIIISo MOYEN 
STUNDEN- 1 1 
Il SCESAIIT 0 Ill 3,16 3tl5 3tl6 3,71 
-
3t97 !tl5 Ill Cl EUEtllfl 
VERDIEIIST 1 HO 112 3,41 3,45 3,41 3,21 
-
3t61 !,46 112 so 1 
1 NO lU J,25 3tl5 J,za JoZil 
-
Jt4Z !,29 lU NC 1 i'OHTAHTI 
1 SONST, 114 1,64 1,62 lt64 lt55 
-
1t71 1t62 114 AU TUS 1 
1 zus. 115 3,46 3o45 3,47 3tZS 
-
hU 3,46 115 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 i!AENNER 0 116 14,6 Hol 14,6 15t 1 
-
Utl Htl 116 0 HOPIS 1 
1 HO 117 20,1 Zlt4 ZOt6 25,6 
-
16t4 ZltZ 117 so 1 
1 NO lU zo,s zn,, zc.o 2Ztl 
-
Ut2 2o.s Ill ~c 1 
1 SOHST, 119 30,4 29,9 30,5 29,4 
- Z't4 29o9 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 25,6 25,9 Z!:t5 z1,s 
-
Z2t3 25tT 120 eu. 1 COEFFIC lENT 
VARIATION$- 1 1 1 1 
1 FAAUEN 0 121 . 
- -
. . 121 Cl FE,ES 1 
1 HO lU u,s IZZo9 2Jo6 
-
IZZtl U3t0 tzz so 1 DE 
1 NO IZJ 21,9 zz.o 24,6 125t5 
-
IZ4oZ fZ5o7 lU hC 1 
1 SONST, 124 122t0 IZloO 123o4 . 
-
. fU oS 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 24,2 24o3 26o0 zs,o 
-
26o9 26o2 125 eu. 1 
IŒIEFFIZIENTI 1 1 1 VAIUTION 
liNS ESAIIT 0 126 14,7 14,9 l4t6 l5ol 
-
Ut1 Hol 126 Cl ENSE~UEI 
1 HO IZT Zlol 21o5 20,9 25o6 
-
16ol Zlt4 127 so 1 
1 NO 121 21o3 21o6 2o,a 23o4 
-
n.o 21ol 121 hC 1 
1 SONST. 129 30,4 29ol JO olt 29,3 
-
2,,4 2~.~ IZ9 AUTRES 1 
1 zus. IJO 2s,1 26o1 2!!tl 21o6 
-
22o6 ZSot 130 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNt NY!RD, 1 1 !INDICES CU Ulll IICRAIRE 
1 1 ,_ 
USISI LEISTUNCSG UPPEN 1 1 IBASEI EhSEPBU DES 
INSCESUT lOO 1 1 1 CIUALIFICAT 10115•100 
1 1· 1 
IIAENNER Q IJl 110t9 llltl uo,a lUoT 
-
109ol U0t9 lU 1 Cl HGIIIIES 
HO IJZ 100o4 99,9 100,4 99o7 
-
Uo4 ~'·' IJZ 1 so HO ., 94,1 95,0 95,2 91,1 
-
94t6 
"•' 
,, 1 hO 
SONS Tl CE 134 47,0 46o6 41,0 n,o 
-
46o9 46o6 134 1 AUTRES 
USAHNENIJ5 100o0 100,0 100,0 lOOoO 
-
lOOtO ICOtO 135 IEIISE~ILE 
1 1 1 
FAAUEN 0 136 . . 
- -
. 136 1 0 FE IlliES 
HO 137 102,6 nos,1 UJ,S 
-
noJ,4 1101o6 IJT 1 so 
NO 131 102,6 lOSol 100,6 ll00o9 
-
fllOtO 11G4ol .,. 1 hC 
~m~':l:: filoT 181,1 111,9 . - fUol 139 1 AUTRES lOOoO 100,1) 100,0 lOOoO 
-
lOOoO lOOoO 140 IEUE'ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 111,3 Ill olt 111,1 112,9 
-
10,,4 lU oZ 141 1 Cl EliSE lillE 
HQ 142 100o4 lOO,., 1000 3 99ol 
-
99o3 
"'' 
142 1 SCI 
NO 143 n,l 91tol H 0 5 n,s 
-
94o0 ~4ot 143 1 hCI 
NSTIGE 144 47,5 47t1 47,3 4To4 
-
ltltl 46,, 144 1 AUTRES 
Z SAHNE"I45 lOOoO lOOoO 100,0 JOOtD 
-
lOOoO lOOoO 145 IEIISE'ILE 
1 1 1 
lUIS• IIAENNER UND AAUEN 1 1 1 BAS El EhSE~!lE llO IlliES+ 
INSGESAIIT • 01) 1 1 1 FEHES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 100t4 100,4 100,3 100o2 
-
100t3 lCOo3 146 1 HC~~ES 
FAAUEN 147 7Zo5 7lo6 69,6 69,2 
-
65,3 67o3 147 1 FE IlliES 
INSGESAIIT 141 lOOoO lOOoO 100,0 100,1) 
-
lOOoO lOOoO 141 1 EUEPILE 
1 1 1 
USI$1 CESAIITSPAL TE 100 1 1 1 BASEICCLUU•EIISEPBLE0 100 
1 1 1 IIAENNEA 0 149 lOOtO 99,7 100,0 Url 
-
l03o3 lOOoO 149 1 c HO IlliES 
HO 150 lODoO 99ol lOCol 94,6 
-
104,5 100,0 150 1 SQ 
NO 151 lOOtO 99,9 100,6 Ho4 
-
104o0 1COo0 151 1 hO 
SO STIGE 152 lOOoO 91,7 lOO, 1 t5o7 
-
105,7 lOOtO ISZ 1 AUTRES 
zu HNEN 153 lOOtO 99,6 1000 2 94ol - 105,0 100,0 153 IUSE'ILE 1 1 1 
FE IlliES FA&UEN 0 154 . - - 154 1 0 0 ,, lOOoO ll0lo5 91,0 
-
197o9 nco,o 155 1 so 
0 156 lOOoO lOO ri 94,3 193,9 
-
U06o9 llGOtO 156 1 hO 
SON TIC! IST llOOoO 197oT 
"'·' 
. 
-
. nco,o 157 1 AUTRES 
ZUS IINEN 151 100o0 91,4 96,2 97,6 
-
101,9 lCOoO 151 IEhSHBLE 
1 1 1 INSGESAIIT 0 
'" 
lOOoO 99,7 100,1 
"·' 
-
lOJoJ uo,o 159 1 0 use nu 
0 ]60 lOOoO 99,2 100,2 ,4,1 
-
1;)4,3 1co,o 160 1 SCI 
0 161 lOOtO lOOtO 101,0 n,4 
-
103,9 lOOoO 161 1 hC 
SON IGE I6Z lOOoO 98ol 99,9 95,9 
-
lO!oS ICOoO 162 1 AUTRES 
ZUSA!ùtEN 163 lOOoO 99,6 lOO, J 94,1 
-
104,9 lGOoO 163 1 HSEPBLE 
-- UIEINSCHLo UHBU TIIQR TETE F&ELLE lliNON OECLARES lNCLI;S --
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IIIEDE~UNDE 
DURCHSCHNITTLICHE~ STUhDEIWERDIENST NACH CESCHLEC~T t 
U ISTUNGSG~UPPEo ALTF~ ~hO U~tE~NEH,ENSZUGEtDEIICKEIT 
INDUSTRIEZWEIGa FAmZEUGBAU 
TAI, X 1 3100 UYS•U$ 
CAIII HD~I~E ~OYEN U~ SEXEo CUALifiUTIDN, ACE 
ET AhCIHhETE DAhS L'ENTAEUISE 
IRANCHEa IIATE~IH DE TUhSPO~T 
DlUER DER UUERI<EHMENSZUGEICIEUGitEIT Ill JAHREN* 
ANNEES C1 AhCIENNETE CA14S L'ENTREPRISE* 
1 
1 L 
1 1 
AL TER, GE SCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
l 
E 
1 
L 
E 
'--------~------~~------~--------~------~1-lhscË~~: 
IUt SEXE, 
CUALIF ICATIOII 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
DURCHSCHNlTTI 
MAeNNE~ Q 
HQ 
NO 
SDNST, 
zus. " 5 1 
LICHER 1 FRAUE!I 0 6 
1 HO 1 
1 NO 1 
1 SDNST. 9 
1 zus. ,, 
STUNOEN• 1 1 
INSGE SAliT 0 lU 
V~DIENST 1 HO hz 
1 NQ lU 
1 SONSTo Il" 
1 zus. 115 
-----"":1--::MA~E::NN:::E::R:--:0~ 116 
1 HO 111 
1 IIQ lU 
1 SDNST, 119 
1 lUS. IZO 
VAR lA TJON$-1 1 
1 FRAUEN Q IZl 
1 HO IZZ 
1 NQ 123 
1 5t'NST, IZ" 
1 zus. IZ5 
KOEFFIZIENT 1 1 
IINSGESAMT 0 126 
1 HO IZ1 
1 NQ IZB 
1 SDNST, IZ9 
1 zus. 13') 
ÏNOIZES DES STUNDENYERO, 1 
~U""S-:-:IS~Il~U:o::GE~HD::E~R '=rGKËffiDWeR 1 
II<ISGESAMT • lOO 1 
MAENI<IER 
~AUeN 
1 
Q 131 
HO 132 
NO 133 
SDNSTIGE 134 
ZUSAMMEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NQ 131 
SONSTIGE 139 
ZUSAMMEN l.r,Q 
1 
INDUES STUNDENYERD.FRAUEN 1 
1 
IASI$1 WEil MAENNER • 100 1 
IZEILE 6 a lEILE 11 
n. r 1 z, 21 
cz.11Z.J1 
CZ,9aZ.41 
Q 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. CZ,lll 1 z, 51 
1 
141 
l~z 
143 
1" l"' 1 
AltiEITER 21 BIS <30 JAHRE 1 
----------~~~~~~AE~h~N~E~~~Q~~46 
1 HO l.r,7 
1 NQ 141 
1 SDNST, 149 
DURCHSCHN lTT 1 lUS. 150 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 151 
1 HQ 152 
1 NQ 153 
1 SDNSTo 154 
1 zus. 155 
STUNDeN- 1 1 
IINSGeSAMT Q 156 
VERDIENST 1 HO 157 
1 NQ 151 
1 SDI<IST. lsç 
1 zus. 160 
1 
1 
1 
1 
1 
VAR IATIONS•I 
1 
1 
1 
1 
1 
KDeFFIZ lENT 1 
IIAENNER 0 
HO 
NO 
SCNSTo 
zus. 
FRAUEN 0 
HQ 
NO 
SOMST. 
ns. 
Il NSGe SANT 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SDNST, 
1 zus. 
1 
1 
161 
162 
163 
164 
165 
1 
166 
161 
168 
169 
I1C 
1 
Ill 
172 
113 
IT4 
115 
1 
<2 
. n,,,. 
2,n 
12,05 
2,47 
],51 
3,o9 
3,16 
,,~9 
2,11 
zo,s 
29,5 
22oT 
Jl,t) 
39,2 
119oT 
21,~ 
123,9 
23,6 
ZOo6 
29,5 
n,2 JI,, 
31,9 
9lo0 
aa,9 
9Tt5 
9Jt3 
IOtl 
. 
191.~ 
1)2ofl 
noo,o 
91t2 
. 
IBlol 
Il tl 
tU9o2 
llt6 
3,43 
3,17 
3,38 
2,69 
3,43 ,,, 
J,JZ 
1o3T 
IUol 
13,1 
z-~ 
. 
u.~s 
n,,.o 
. 
2tU 
],51 
3,29 
3o09 
lo90 
3ol2 
u,a 
22o4 
22o5 
Zlol 
Zlo6 
. 
us.~ 
IZ5o0 
. 
25,5 
u,a 
z2,, 
23,6 
Zlt1 
za,a 
92,9 
95ol 
95,5 
116,) 
90,1 
. 
194,9 
t93o0 
. 
96,5 
. 
113,1 
IT6o2 
TloJ 
12t4T 
12o62 
],51 
1,46 
3o26 
1o46 
H,6 
l3o9 
15tl 
Ht4 
. 
U3o6 
12Zo9 
HoT 
14ol 
19,7 
u.z 
3,n 
3,59 
lo34 
1Zo4T 
loTO 
1ol3 
3,58 
3,21 
12o41 
3,69 
u,.r, 
15ol 
15o6 
110,9 
15,1 
. 
IZloO 
no,, 
122ol 
u, ... 
15,3 
11,2 
110o9 
15,4 
99,3 
102,8 
101,4 
tl5lol 
106o4 
. 
11Ho9 
1101,5 
Il IloT 
. 
n2,s 
na,3 
n5,a 
3,62 ,,, 
12,91 
1o5Z 
1,62 
3,32 
Uo96 
1o52 
Uol 
13,9 
llToZ 
14,1 
13,1 
Uo9 
116oZ 
,,,z 
1~19 
IloT 
UoJ 
UoT 
1Zo9 
103o9 
lOToT Jo,.,o 
112o3 
3o86 
10t1 
9,4 
lOol 
>•ZO 
1Co9 
l2o4 
16tl 
u,o 
103o2 
10~,8 
109t3 
lUoT 
IEUEPBUilll E 
1,161 \ 
1o49l 2 
3o10I 1 
lo63l " 
3o411 5 
1 
• 1 6 
2 1 581 T 
2,511 1 
12o05 1 9 
Zo5lll0 
1 
1,86111 
3t41112 
3o25IU 
lo64IH 
Jo46ll5 
1 
l4o61\6 
20olllT 
ZOo51ll 
30,,119 
25o6l20 
1 
• 121 
Z1o5l22 
Zlo9l23 
t22o0 124 
2"o2IZ5 
1 
\4oTI26 
2loli2T 
2loll21 
10o4129 
25oll10 
1 
Q HOIIrES 
sc 
IIC 
AUTRES 
eu. 
C FEPPES 
SQ 
IIC 
A UTilES 
eu. 
Q eUEt!LEI 
SO 1 
NC 1 
AUTRES 1 
EhS, 1 
0 HC,,ES 
sc 
hC 
1 
1 
1 
1 
&AIN 
I!CYeN 
AUTRES 
Eh$. 1 CCEFF ICIENT 
1 
0 FE,~ES 
SQ 
hC 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
0 EUUILEI 
so 1 
hC 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
1 !INDICES tU 'Alli HCRAIRE 
1 1-IA~S~E-,~E-~·~E~IIB~L~E~D~ES~--
1 1 A~CihhETES • 100 
1 1 
lOOoO 111 1 Q 
UlO ,o 132 1 SQ 
!CO ,o lU 1 hO 
lGOoO 134 1 AUTRES 
l~OoO 135 IEhSEI!BLE 
1 1 
136 1 Cl 
UCoOI1T 1 SQ 
HOoO 138 1 liO 
tl00oOIJ9 1 AUT~ES 
lOOoOI"O IEIISEI!ILE 
MC nES 
FEI!I!ES 
-~ lmmn-.1~11-H-D-~.-...FE"'"II-IIE_.S-
1 1 
1 IBASUGAU Hel, HCI!"SalOO 
1 1 
141 1 
l3o8IU 1 
Tlo2IU 1 
t1Z5,6I4" 1 
12o21"5 
1 
1 
1 
1o60 146 
3o41IU 
1o3ll41 
149 
3o5ll50 
1 
151 
12oi215Z 
Zo62153 
154 
2,61155 
1 
1o60156 
1o1915T 
1o21158 
159 
1o49l60 
1 
n,BI61 
14,TI62 
15oliU 
164 
l5oll65 
1 
• 166 
ll3oii6T 
l1o6161 
169 
\6o6ITO 
1 
Ho lill 
14o9l12 
l6o9171 
174 
15o5IT5 
1 
c lUChE 6 1 LISNE 11 
SO 
hC 
AUTRES 
us. 
IL. 1 1 Lo 21 
Cl, 1 1 L. 11 
IL. 9 1 L, 41 
ILolO 1 L, 5I 
DUYRIUS 21 A <10 ANS 
Q HO"ES 
sc 
NO 
AUT~ES 
os. 
Q fEPPlS 
so 
IIC 
AUT~ES 
EhSo 
Q ehSU!LEI 
$0 1 
&AIN 
liCitA lU 
IIDYEII 
NC 1 II!CNTANTI 
AUTIIES 1 
eu. 1 
0 ""'ES 1 
SQ 1 
hC 1 
AUTRES 1 
US. !COEFFICIENT 
o FEPns 
sc 
hC 
AUTRES 
ehS. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YA~UTIDN 
0 ehSU!LEI 
SO 1 
hC 1 
AUT~ES 1 
ENS. 1 
1 
483* 
!FORTS TZUNGI 
AL TER t fSCHLECHT t 
LEISn GSCRUPPE 
ue. x 1 3800 
1 1 OAUEA DER UNTERNEHNENSZUGEHOERIGitEIT IN JAHREN• j 1 
1 l 1 1 L 1 
1 E 1 AN~EES D'•I<CIEHNETE C~S L'ENTREPRISE• 1 1 1 U 1-----....,----,,,,-----=,----"r",----,,~~~~:~s~;Ë-s.-n-,1 :·1 
1 E 1 <Z 1 z-• 5-9 1 IG-19 1 >•ZO IEUHSLEUII E 1 
(SUIT El 
~IN~D~I~Z~E~S~D~E~S+S~T~~~D~E::N~ft=R~D~.--TI"--TI------------------·-------------------------------------~.r-~II~N=D~IC~E:$"tu GAIN HORAIRE 
USIS•z
1
uNGESG:KE RNTIGK.U1T0~DAUER Il Il 1 1:-u~S::E"!s~E~~S~f-::NI~L~E:-::DE:::S:---~ 1 1 -~CihNETES • 100 
1 1 1 1 
IIAENNER 0 1 761 95," 91,6 100t6 lMtO - ltOtOI 761 C ltC~IIES 
HO 1 771 9lt9 101,9 97,6 105tZ - lCOtOI 171 50 
NO 1 111 loo,• 101,1 Ult5 • - IOOtl!l 711 1<0 
SCNSTIGEI 791 - - - - - - 1 791 AUTRES 
ZUSAMENI 1~1 96tl 99,. lOOt" llOtO - UOtOI IGIEIISENBLE 
1 1 1 1 
FRAUEN 0 1 811 - • - - - • 1 ... 0 fE IlliES 
HO 1 IZI , , - - UOOtOI IZI SO 
NO 1 831 flOZtl 194,1 , - - lCOtOI Ul 110 
SCNSTIGE 1 e•l • • - - - - 1 141 AUTRES 
ZUSAI!NENI 851 130t" 197,6 • - - ltOtOI 85IEUUBLE 
INDIZES ST~ NYERD,FRAUENI 1 1 l-::lli::-D-::IC~ES~U'='=l~li~H,:;::DR:-,-,F..,E""IIII~E:--5 
1 1 1 1 
8ASIS• IDEM "' ENNER • 100 1 1 1 IBASE•UI~ ~U. ltCIIIIIES.lOO 
1 1 1 1 
:~~~~E~5::4~~1LE 461 H:l :~~ - : : : : 182.61 ~~ 
IZ,53 • Z.481 NO 881 179,1 ITZ,O , • - 17,91 Ill 
IZ,54 • z •• 91 SCNST. 891 • - - - - • 1 891 
IZ,55 • z.sol zus. 901 79,3 tu,o • - - 76,51 901 
0 CliGIIE 51• LIGIIE 461 
SO 
~~ 
AUTRES 
eu. 
IL• 521 L. 411 
IL. 531 lo 411 
IL. 541 L, 491 
IL. 551 L. 501 
ARIEITER 30 81 <45 JAHRE ~----------------------------~ 1 OUVRIERS ]0 A <H ANS 
1 
1 
1 
1 
DURC:HSCHNITT 1 
1 
L !CHER 1 
1 
1 
1 
1 
ST~DEN- 1 
liN 
YERD!ENST 1 
1 
1 
1 
IIAHNER 0 
HO 
NO 
SONST, 
zus. 
FRAUEII 0 
HO 
NO 
SCINST. 
zus. 
ESAMT 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
1 1 1 
911 3,80 3,90 ],91 4,G. 4t03 3,991 911 
921 3,6Z 3,67 3,76 3t79 3tl0 3,721 9ZI 
931 3,50 ],50 ],52 3t41 • 3,501 931 
~· - - - - - - 1 ~· 951 ],65 3,77 ,,.. ],97 ,,,. ,, •• , 951 
1 1 1 
.... • • - • - • 1 961 
971 • • • - 1],141 971 
981 IZ,IZ • , , • 2,141 981 
991 - - - - - - 1 991 
11001 12,80 IZ,ee , , - 2,9011001 
1 1 1 1 
11011 ],79 3t90 ),97 4,04 4t03 ],9911011 
11021 3,61 ],66 ),76 ],79 3tl0 ],7211021 
11031 3,45 ],44 3,.7 ],40 • 3,4511031 
11041 - - - - - - 11041 
llo51 3,63 3,75 ,,.. J,n 3,91 3,1711051 
Q HCII~ES 
sc 
HC 
AUTRES 
EU. 
Q FEP,ES 
so 
IIC 
AUTRES 
Eh$. 
0 EUU!LEI 
sc 1 
IIC 1 
AUTRES 1 
Eh$, 1 
GAl li 
HCRAIRE 
IIOYEN 
IMCNTAN71 
----o:-:±=:--,:-1 1 1 1-,:--=~,-.-----1 lt ENNER 0 11061 lltl 11,6 Ut7 11!,9 10,6 llt3l1061 0 HOPE$ 1 
1 HO 11071 U,O 10,9 Utl 11,5 ç,7 UtZil071 50 1 
1, NO 11081 u,o 10,6 Ut 5 16,0 • UtlllOII I<C 1 
1 SCINSTo 11091 • • • • - • 11091 AUTRE$ 1 
1 zus. 11101 U,tl llt9 12,1 11,7 lOti .UtHUOI US. !COEFFICIENT 
YAIIIATIDN5-I 1 1 1 1 1 
1 F AUEN 0 11111 • • • • • • lllll 0 ff~'ES 1 
1 HO 11121 • , • - 117tOI1UI 50 1 DE 
1 NO 11131 fl4,4 • , • - lltOilUI NC 1 
1 SONST. 111•1 - • • - • • 11141 AUTRES 1 
1 ZUS. 11151 115,9 122,3 • • - Ut7l115l EU. 1 
KDEFFIZIENTI 1 1 1 1 1 YARUTJON 
IIIISGI SANT 0 11161 11,9 11,6 llt7 11,0 10t6 llt4l1161 ·o EUE~UEI 
1 HO IU71 13,4 U,2 13,7 11,5 9t7 Ut411171 50 1 
1 NO lilll 14,2 13,7 Ht9 16,0 • Ht41llll ~0 1 
1 SCINST, 11191 • • • - - • 11191 AUTRES 1 
1 zus. 11201 13,6 12,4 13t0 11,1 lOti UtlllZOI EU. 1 
==~~=="=~-· 1 1 ·~~,..,,.,..,~,..,,.,.,~-INDIZES DES STI:NDE YERD. 1 1 1 IIIIDICES CU UIN ltCRAIRE 
1 1 1 ·~~~~~~----USIS•ZUGEHOU IGKE TSDAUER 1 1 1 IIASE• E~SEIIILE DES 
INSGESAHT • 00 1 1 1 1 UCIE~IIETES • 100 
1 1 1 1 
IIAENNER 0 11211 95,2 97,1 99,6 101,4 lOltO H'tOIUll 0 ttC IlliES 
HO I12ZI 97,2 91,6 10ltl 101,7 101,9 lOOtOilZZI SO 
NO 11231 100,0 100,1 100t6 97,4 • ltOtOIU31 hO 
S NSTIGE 11241 • • • • • - 11241 AUTRES 
Z SAMNENI1251 94,3 97,2 100t2 102,5 10Zt8 100tOI125IEIISE~BLE 
1 1 1 1 
0 11261 • • - • - 11261 0 FRA liEN 
HO 11271 • • • - 1100tOIU71 50 
NQ 11211 1102,8 • • • - H~tOilZII IIQ 
~ STIGE 11291 - • • • - - 11291 AUTRES 
Z~ ANNENIUIII 196,6 199,6 • • - lCOtOIUOIEkSEPBLE 
==~===~=""~=· 1 1 '==::---::~~:::-~=:-INOIZES ST~ENYERD. RAUENI 1 1 !INDICES G-1~ !tORo fEIIIIES 
1 1 1 1 
BASISs IDEII IIAENIIER 10~ 1 1 1 IIASEsGAU ltCR. IICII~ES.lOO 
IZEILE 96 • ZEILE 9 
IZ. 97 t z. 921 
IZ, 91 t z. 931 
n:" • z. 941 
IZ.lOO t z. 951 
1 1 1 1 
1 OIUll • • - , • 11311 
HO 11321 • • • - 114t3 lUZ 1 
NOI1U 1 180,5 • • • - 71t3IU31 
S NST. 11341 - • • - - - 11341 
ZU$.11351 176,6 176,6 • • - Ht8IU51 
Q ILIUE 961 LIGIIE 911 
so 
~c 
AUTRES 
EliS • 
IL. 97 t L. 921 
llo 91 1 lo 931 
llo 99 1 L. 941 
ILolOO 1 L, 951 
• ,,_~.~W~L~L~E~~MEo1n~~JA~H~Rt----------..-------------..-------------~.~AH~:N~EE~S~R~EW~L~U~E~S----------------·-------.---------------
IliEINSCHL. U~E NTIIQRTETE FULLE lliNON DECLARES INCLUS 
Il 1 EDERUNDE 
YEJITEILUNG DE• ARBEJTER NACH GESCHLECHT t LEJSTUNGS• 
QUPPE UND GROESSE IBESCHAEFliGTENZAHLI DER IETRIEBE 
INDUSTRIEZIIEIGI SCHIFFBAU 
TAI. 1 1 3110 P~YS•IAS 
DISTRIBUTION DES CUYRIERS PU SEXE, OU~LIFICATICN ET 
TAILLE INC~IRE DE !AURIESI OU ETULJSSE~EIITS 
BRANCHE! INDUST•JE NAVALE 
1 GRCESSE IBESC~AEFTtGTlNUIL 1 DER 8ETRIEIE 1 
1 1 z 
1 E TAILLE lhii,BRE DE SALARIES! CES ETABLISSEMENTS 1 1 1 
GESCILECHT tlE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 
1 l 
1 E 
1 
---~----:----r1 ----r---..----~IHSc-ES-AMT-I·: 1 SEJIEt CUALIFJCATICII 
10-49 5D•99 100•199 1 200·499 50D-999 >•10DO 1 Ill E 1 
1 
ANZAIL DER ARIEl TE• 1 
1 
~ENNER 0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMMEIII 5 
1 
FUUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 8 
SOIISTIGE 1 9 
~ ZUSAMMEII hO 
1 
INSGESAMT 0 Ill 
HO hz 
NO 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAMMEN 115 
•lM • ~ENNER+FUUEN lUS. 1 
1 
,AENNER 116 
FRAUEII 117 
INSGE SANT 118 
•IN • OER GE SA MTSPALTE 1 
1 
MENNER 119 
FRAUEII IZO 
INSGESAMT 121 
1.124 
. 752 
)6C 
1224 
3.16C 
1.824 
752 
376 
1224 
3.116 
99t5 
1DDtD 
9,6 
9,6 
1.68D 
648 
fUI 
368 
2.824 
1.680 
648 
IU6 
361 
2.U2 
99,7 
. 
1D.Dt0 
8t5 
. 
8,5 
lliEIIISCILJESSLICH DER AR8EI7ER FUER DIE OIE GRCESSE 
DER IETRIE8E NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
N lEDE-lANDE 
YERTEJ(UNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LE IS TUIGSGRUPPE UND ALTE• 
IIIDUSTRIEZIIEIGI SCHIFFBAU 
1 IEUHBLEIU 1 
1.824 
632 
1200 
1176 
z.n2 
1.124 
64D 
I20D 
1176 
2.840 
99,7 
100,0 
8,6 
. 
8,6, 
1.768 
792 
312 
241 
3.120 
1. 768 
792 
U6 
264 
).160 
98t7 
. 
10Ct0 
. 
9,5 
2.528 
1.776 
352 
272 
4.928 
2.5za 
1.776 
352 
272 
4.928 
10Dt0 
100tD 
14,9 
14t8 
9.248 
4.576 
1.592 
808 
16.224 
9.248 
4.584 
1.U4 
116 
16.272 
99,7 
. 
100t0 
u.nz 
~.176 
2.944 
2.096 
u.ou 
. 
uzo 
18.112 
9.192 
3.024 
2.1ZD 
n.2oa 
lOOtO 
uto,o 
lOOtO 
1 
I~OMIRE O•QJYUER$ 
1 1--,Q,..----,HCMIIES 
2 1 so 
3 1 llO 
4 1 AUTRES 
5 IEIISEMBLE 
1 
6 1 0 FEMMES 
n :: 
9 1 AUTRES 
llO IEhSE'IU 
1 1 
lU 1 0 EIISE'ILE 
112 1 SQ 
lU 1 hO 
114 1 AUTRES 
115 EliSEMBLE 
1 
1 • EIISE!q!lf HCIUIES+FEIUIES 
1 
116 HCM,ES 
117 FEMMES 
118 EhSEPILE 
1 
1 • CCUUE •EIISEMBLP 
1 
119 HCII~ES 
120 FEMMES 
121 ENSEMBlE 
IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE l'ETABLISSEMENT 
II'A PAS ETE DECLAREE 
ua. 11 1 u1o 
OISlRIBUTICII DES CUYRIEU PAR SEXE, 
QUALIFICATICho ~U 
8 .. 11CHE1 IIOUSTRIE NAVALE 
1 
1 z 
1 E 
ALTER IZAHL DU LUENSJAHREI* 
AGE IIIOMIRE C' -NNEESI• 
1 
1 l 1 
1 1.1 
1 G 1 GESCILECHTolEISTUNGSGRUPPE 1 1 
.1 l 
1 E 
1 
1 
ANZAHL DER ARIEl T~R 1 
1 
~ENNER 0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 , 
SO~STIGE 1 4 
ZUSAIIMENI 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 7 
NO 1 8 
SOOSTIGE 1 9 
ZUSAIUIEN llO 
1 
INSGES-MT Cl hl 
HO hz 
NO lu 
SONSTIGE h4 
lU SAMME li 115 
1 
Ill • IIAENNER+FRAUEN lUS. 1 
1 
,AENNER 116 
FRAUEN 117 
IIISGHAMT 118 
----· IN .• DER GE SAIITSPALTE 1 
1 
'AENNF.R h9 
FRAUEII 120 
lNSGESAMT 121 
ÏllfiNSCILIESSLICH DER ARBfiTEP. 
NICHT ANGEGEBEN IIURDE 
I*IWLLENDETE JAHRE 
<21 21•29 
1136 J.n24 7.'160 
288 1.552 z.808 
196 656 584 
2.')96 
2.616 5.232 11.352 
1136 3.024 7.960 
281 1.560 2.aoa 
1104 696 592 
2.120 
2.648 5.280 11.360 
98t8 99,1 99,9 
. . 
100o0 100,0 100o0 
7,9 u,a )4,3 
8,n 15,9 ,., 2 
FUER DIE DAS AL TER 
)•55 
4.121 3.624 
2.248 z.28o 
608 1.000 
6.984 6.904 
4.128 3.624 
2.248 z.zaa 
624 1.008 
7.000 6.920 
99,8 99,8 
. . 
100,0 100,0 
21.1 20t9 
. 
Z1o1 zo,8 
SEXEt CUALIFICATIOII 
1 lhSGESAMT 1 H 1 
1 • 1111 E 1 
IE~SE,BLEilll 1 
1 1 
1 1 ~CMBRE C1 CUYRIERS 
1 1 
18.8121 1 0 HO liMES 
Ç.J761 2 1 so 
2·-13 1 NO 
2.0961 4 1· AUTilES 
n.c111 5 IEIISE,BLE 
1 1 
-
1 6 1 0 fE MllES 
1 7 1 so 
1 1 1 NO 
1 9 1 AUTRES 
1120110 1 EhSE,BlE 
1 1 
18·112111 1 Cl EIISE,BLE 
'·1 '12112 1 SCI 
3•024IU 1 ~0 
z.uo 114 1 AUTRES 
)3·201115 ENSE,BLE 
1 
1 • EIISEnU HCIIIIES+FEMMES 
1 
~9,6116 HC,IIES 
10o41l7 FUMES 
1COoOI11 HSE'ILE 
1 
1 ' CCLUhE •EHSEPBLP 
1 
lCOoO 119 HCP,ES 
llOOoOI20 FEM,ES 
1CCoOIZ1 EliS EPILE 
IllY COIIPRIS LES CUYRIERS DC~T L'AGE ~·~ FAS ETE CECLARE 
l•IANNEES REVOLUES 
485* 
Il EDERLANDE TAI, Ill 1 3110 PAYS•US 
YERTEILUiiG DER ARBEITER HACH GESCHLECHT t 
L ISTI.tlGSGRIJPPE t FAMILIENSTUD UND IIIIDERUHL 
INOIJSTRIEZIIEIGI SCHIFFSAU 
DISTR leUTION DES CURIERS PAR SEXEt QUALifiCATION 
El SitUATION DE FA Pl LLE 
eRANCIIEI IND~STRIE IIA~UE 
-----+------~~~~------r-~--~V~E~~~~IR~A~T~ET~E~M=n~UHT~E~RHAL~~TS~e~E~R~EC~HT~IG~T~~~K~IN~D~E~R~N----~,-------~--~~---~~-------------
1 Z LED IGE 1 1 SCNSTIGE IIIISGEUMT 1 L 1 
GESC~ ECHTt 1 E 1 MARIES 9 AUkT ••• ENF~NTS A CHARCE 1 1 Ill 1 1 1 SEUt 
Il • 1 1 • 1 • ICI 
l EISTUII SGRUPPE 1 L '--=---""T"-~---r----:---...--=-~:--..,..~~'="""!=~' 1 1 Il 1 CU~LifiCATIDN 1 E CELle• 1 0 1 1 1 2 1 3 1 >-" IINSCESAMTI AUTRES IEIISEIUIU 1 E 1 
1 1 1 1 1 1 !ENSEMBLE 1 1 llll "1 
ANZAt«. Reenu 1 1 l•cnu c•ouvuus 
NAENNER Q 11 2.16) '·"'6 "·241 3ol76 lol52 1.218 16o520 nu u.aull 1-..,c:---~IID~MM""E~S 
HG 1 2 l,T2o) 3.000 lo680 1.241 736 672 ToJJ6 UZO 9.1761 2 1 SQ 
NQ 1 J 1110 928 4U Ul6 1192 1208 2o03Z , 2.9""' J 1 HQ 
SDNSTIGE 1 " ZoOIO • • • • • • • 2.0961 " I~UTPES 
ZUSAIIIIENI 5 6o8"0 9,J92 6.4H 5,2"D 2.680 2.168 25•90" J"4 JJ.Oaal 5 IUSE~eLE 
1 1 1 
FUUEN Q 1 6 • • • • • • • • • 1 6 1 Q 
HQ 1 T • • • • • • • • , 1 T 1 SC 
NQII • • • • • • , •• tllhO 
SDNSTIGE 1 9 • "' • • • • • • 1 9 1 ~IJTPES 
ZUSAMMEN llO • • • • • • • • 1120 llO 1 USE"ILE 
1 1 1 
INSGEU T Q Ill 2,160 5.U6 "·248 Jol76 1.152 J,zee 16•520 U92 Uo8TZIU 1 Q 
HQ 112 lol36 JoOOO lo680 1.248 136 612 ToJJ6 U20 9.192112 1 SC 
NQ lU 920 960 4aa Ul6 1192 1201 2·064 • 3o024IU 1 NO 
SDNSTIGE 114 Z,lO" , , • .• • , • 2.120114 1 ~UTUS 
fEMMES 
ENS EMeU 
ZUSAMMEN lU 6,923 9,42" 6oU4 5.240 2of80 2ol61 25otJ6 J!2 JJ,208115 UUE"aLE 
""IN,.,...,Il'"""'MA,+.,N~NE""R,-,uND"'"I 1 1:-,..,E~II..,S"'E"""a~l"'E ""'H+""f::--
FRAU~ US. 1 1 1 
MAEIINER 116 91tl 99,7 lOOtO lOOtO 100t0 lOOtO 99t9 Utl 99t61l6 1 ~n"ES 
FRAUEIIIlT , • • - • • , IOt"llT 1 FE~~ES 
NSGESAMTIU lOOtO lOOtO 100,0 lOOtO lOOtO 100t0 lOOtO lCOtO lOOtOill 1 USEPilE 
""1""11 ..,ll,.,.D"'~ El:::i-~CE"'SA~M T'""-~ 1 ~~ • ..,C~C~l t"'II""'II..,E""'•~E~NS"'.""•"' 
SPAl.T! 1 1 1 
MAEMNERIU 23t7 Zlt4 l9t4 Utl lt1 6t6 Tlt3 ltO l00tOI19 1 I<U"ES 
FRAUEII 120 • • • • • • , UOO tC 120 1 FU,ES 
NSGESAMTI21 20tl Zlt" l9tJ l!tl ltl 6t5 Tltl ltl lOCtOIZ1 1 USUaU 
1 1 1 
UIEIII IC.IESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAMiliENSTUD 
UIID DIE KIIIDERZAHL NICNT AIIGEGEIEN IIURDE 
IllY COMPRIS lES OUVRIERSToNiUSITUATIDII DE 
FAMILlE h'~ PAS ETE DECLAREE 
IllE ERLAIIDE PAYS•US 
ua. IV 1 JllO 
VER EllUN8 DER ARaEITER NACN &ESCHlECHT t lEISTUNGS• 
GRuPPE t ~N~ESENHEIT UND ENTlOHNUNGSSYSTEM 
OISTUeUTIOII DES OUIIIEU PAR SUEt C~-liFICATICNt 
PRESENCE AU TU Ull ET SYSTUE DE Rl'UhEUTIGk 
IRANCHEI INDustRIE iiAYAlÈ IND STRIEZIIEIC• SCHIFFUU 
1 
1 
1 z 
CESCK.EC tTtlEUnNGSGRUPPE E 
1 
l 
~ 
ANZAt«. D R ARIEITER 
IIAEN ER Q 1 
NQ 2 
llO S 
SDIISTIGE 4 
ZUSAIIIIEIII 5 
1 
FRAUIN Cl 1 1> 
HO 1 7 
NO 1 8 
SOIISTIGE 1 9 
ZUSAMMEN llO 
1 
IIISGI SANT Q Ill 
NQ lU 
NO lU 
SDIISTIGE Il" 
ZUSAMMEII 115 
IN :t· MAE~NER+FR.~UEN ZUS, 1 
,AE~IIER 116 
FRAUEN Ill 
INSGESAMT Ill 
'"'1:::11-:ll:-D:::E::IR~GE=SA-:MT:-:S:::PA':':'.L~TE:---1 
486* 
1 
'-'ENNER 119 
FRAUEII llO 
IIISGESAMT 121 
1 1 j 1 ANIIESEIIOE AR8EITERt VClLZEJTBESCNAEFTIGTI 1 
1 
l 1 
1 1 IVDLlZEJT•I - 1 
IINSCESAMTIANIIESENOEI eESc~. 1 OUVRIERS PRESEIITSt A TEMPS PlEih 1 
1 Hll ARIEITERIAReEITER 1--..,~-:-~~=~~=:=-~=---1 
1 1 • 1 • 1 lM lllllEISToi&E'iSCHTol IUGESAU 1 
1 1 SEXft CUALIFICATIOII 
' 1 EIISE,8LE 1 OUVRIERSIOUVRURS 1 ZEITlOifll lDitlt ISYST,U.Aol Ill :: Ill 1 PRESENTS! A TEMFS IREIIUIIERESIREIIUN• A 1 • MIXTE 1 EUE'IlE 
u.uz 
9o176 
2.944 
lo09f> 
n.oea 
. 
1120 
u.uz 
9.192 
3oOZ4 
t.uo 
u.zoa 
99,6 
f0t4 
lOOtO 
lOOtO 
noo,o 
lOOtO 
1 1 PLEih lAU TEMPS ILA TACitE lET AUTRES! Ill 1 
14.416 
6.816 
z.nz 
lo496 
24.960 
14.416 
f>,IJZ 
z.n2 
lo51Z 
25.0J2 
99t7 
. 
10Ct0 
lloiJZ 
9.152 
2.904 
t.oao 
)2.~61 
u.n2 
9.160 
Zo95Z 
2.018 
u.on 
. 
100,0 
. 
"·' 
4oT28 
2.3~ 
1oCTZ 
608 
a.TSZ 
4,721 
2o35Z 
loUO 
601 
8.768 
. 
100t0 
35t2 
,,, 
.. 
9ot48 
4.~41 
1.128 
n2 
16.091> 
9,648 
4.4"1 
1.128 
ITZ 
16.096 
10Ct0 
lOOtO 
64tl 
.~.Jl6 
6, TU 
t.zco 
'·"'0 H,l41 
14, JT6 
6,1(0 
z.tca 
1.410 
z~·"" 
. 
lCOtD 
ltCtO 
. 
10Ct0 
1 
lh"UE C'CUVRIERS 
1 1 0 NCMMES 
n ~: 
4 1 AUTRES 
5 IEIISEMaU 
1 
6 1 0 
T 1 SQ 
• 1 110 
9 1 AUTRES 
llO IEHSE'SlE 
1 1 
.Ill 1 Cl 
llZ 1 SCI 
lU 1 llO 
114 1 AUTRES 
115 EhSUilE 
1 
1 
1 
116 HC,MES 
Ill FEPMES 
lU EUE'IU 
1 
1 
1 
119 HC'PES 
IZO FEMMES 
121 EUUIU 
IllY CCMPRIS lES OU~RIERS DCNT lA PRESUCE AU TRAVAIL 
DU lE SYSTEME DE REMUNERATION II'ChT FAS ETE DEClARES 
N IEDERLANDE TAB. y 1 3110 PAYS•BAS 
YEIITEILUNG DER ARBEITER hACH GESCHLECHT t LEISTUNGSGIIUPPEt DISTIIIBUT ICN DES OU~ RI E'S PAR sexe, Oll.lLifiC.TICIIt AU 
AL lU UND DAUER DER tNTERNEHMENSlUGEHOEIIIGKEIT ET ANCIEUElE DANS L'ENTREPRISE 
INDUTRIEZIIEIGI SCHIFFBAU BRANCHEI INDUSlltU NAVALE 
DAUER DER UNT Elthlti'ENSZOOOEIIIGKEIT lM JAII\EN• 1 DLRCtt- 1 1 
z 1 SCH~ITTL. 1 L 1 
ALTER, &E$CHLEOI1t E ANNEES D'AIICIEhhETE DANS L'ENTREPRISE• 1 AL TEll 1 1 1 
1 1 1 ' lACEt SEalt CUALIFICAT 1011 LEISTUNGSGRUPPE L <2 2~ 5•9 10-19 >•20 1 lhSGESollll.tGE I'OYEh Il 1 
E IEIISEMBLEIIII E 1 
ARBEITEII INSGESAMT 1 -mrnii DES OUYIIIEJtS 
ANZAIIL 1 ~CP IRE 
NAENNu-
1 Q 1 1o561 lo656 3,200 6.411 5ot36 11oll2 ~2 1 1 Q HO,.IES 
HO 2 1.~56 lo26~ 1.592 2.u~ 2.2~ 9o176 ~) z 1 so 
NO , 1oOI6 408 336 514 600 2.~44 ~ J 1 hQ 
SONSTJGE 1 4 lol60 864 . 2.096 Il ~ 1 AUTRES 
ZUSAMMENI 5 5.200 4o192 5.200 9.696 loT76 u.ua 41 
' 
IEIISE'ILf 
1 1 
FRAUE'I 0 1 6 6 1 Q FEIII'ES 
HO 1 T T 1 SQ 
NO 1 8 • 1 NO SONSTIGE 1 9 . . 9 1 AUtltES 
ZUSAMIIEN llO nzo llZ llO IEhSEI'BLf 
1 1 1 
INSGESAMl 0 tu lo561' lo656 lt200 6o4U 5o936 u.n2 ~2 Ill 1 c ENSEI'BLE 
HO 112 lo4H loZlZ 1.592 z.u4 2.2~ 9o192 ~) 112 1 SO 
NO tu 1o048 U2 )52 592 600 3.02~ ~ lU 1 hC 
SONSTIGE 114 1.18~ 864 2.120 18 IH 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 115 S.Z6~ ~.224 5.216 9oT04 loT76 u.2oa ~1 Ils IEUEMBU 
1 1 1 
IN 1 NAE~NER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 1 ENSEPUE HCIIIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
I'AENNER 116 .... 99,2 99,7 99,9 100,0 99,6 116 1 HCPI'ES 
FRAUEN liT . . lOtit llT 1 FEPPES 
INSGUANT Ill 100t0 100t0 100,0 IOOoO 100,0 IOCtO Ill 1 USE l'BLE 
1 1 1 
IN 1 DER GE SANTSPALTE 1 1 1 1 COLOU 0 ENSEI'BLE" 
1 1 1 
PAENNER 119 15tT l2t7 15,7 29,3 26,5 100,0 119 1 HCPI'ES 
FUUEN 120 . . . tlOOtO 120 1 FEPI'ES 
INSGESAMT IZI 
"'' 
l2t7 u,7 29t2 26t~ IOOoO 121 1 EUE l'BLE 
1 1 1 
OAIIUNTER 1 1 1 IDOIITI 
AUEITER Zl BIS <30 JAHRE 1 1 1 CUVRIERS CE Zl A <JO ANS 
NAENNER 0 122 712 561 1.048 618 3.024 25 122 1 0 HO IUlES 
HO 123 TZO 384 ]~4 1104 1.552 u lU 1 SO 
NO 124 412 11~4 656 26 12~ 1 NO 
SONSTICE 125 125 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 126 lo90~ lo096 1.408 816 5.232 u 126 IEhSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN 0 127 IZT 1 0 FE IlliES 
HO Ize 121 1 SO 
NO 129 129 1 IIC 
SONSTJGE 130 llO 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 131 Ill IENSEIIBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 132 712 561 1.048 611 J.o2~ u 132 1 0 EhSEI'BLE 
HO IJ3 TZI ]84 "~ 1104 lo560 25 Ill 1 50 NO IJ4 ~ .. 1160 696 26 u~ 1 110 
SONSTIGE hS 115 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN IJ6 lo921 lo1U lo416 816 5o210 25 136 ENSEIIBLE 
1 1 
IN 1 NAENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 ENSEP!LE HOIII'ES+FEIUIES 
1 1 
PAENNER 137 91tl 91t6 99,4 100t3 99t1 UT HC,IIES 
FRAUEN Ill . . 138 FEIII'ES 
INSGESAMT 139 IOOtO IOOtO IOC,O IOOtO 100,0 139 EhSEI'BLE 
1 1 
IN ' DER GESANTSPALTE 1 1 ' CCLOhE 0 EIISEIIBLE" 
1 1 
I'AENNER 140 ]6,4 20t9 26,9 15,6 IOCtO 140 HCPPES 
FRAUfN '141 . . . . 141 FEIIIIES· 
INSGfSAMT 142 J6,5 21tl U,l 
"'' 
IOOtO 142 USli'BLE 
1 1 
ARifiTEit 30 BIS <45 JAHRE 1 1 ICUYRIERS CE 30 A <45 ANS 
1 1 1 
NAENNER 0 1~3 514 696 1.440 loiOII 1.4~ T.960 n 1~3 1 0 HO IlliES 
HO 1~ 416 472 560 1.1)32 lZI 2o801 J7 .... ~ 1 SO 
NO 145 288 ... 514 36 145 1 hQ 
SDNSTIGf 1" 146 1 AUTRES 
ZUSANNEN 1~ T lo2ll lo256 2.oao 4.896 loiJZ llo352 n I~T IEhSE'BlE 
1 1 • FRAUEN 0 141 141 1 Q FE l'liES 
HO 149 149 1 SQ 
NO tso 150 1 NC 
SONSTIGE 151 151 1 AUTRES 
ZUSAIINEN 152 lU IEIISEI'ILE 
INSGeSAMT 
1 1 1 
ENSEI'BLE Q 153 584 696 1.4~ loiOO 1.4~ 7.960 n lU 1 Q 
HQ 154 416 n2 560 loOU 321 2.101 JT 15~ 1 so 
NO 155 211 196 592 ]6 ,, 1 hQ 
SONSTIGE 156 
loll2 
156 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 157 1.211 lo26~ 2.oao 4ol96 Uo360 n IST EhSEI'ILE 
1 1 
IN ' NAENNER+FUUEN ZUS, 1 1 1 ENSEI'ILE HCIIIIES+FUIIES 
1 1 
I'AENNER 151 IOOtO 99t4 IOC,O IOOtO 100,0 99t9 151 HCPIIES 
FRAUEN 159 . ln FE l'liES 
INSGESANT l" IOOtO IOOtO 100,0 IOOtO 100,0 100t0 160 EhSEI'BU 
-
1 1 
IN 1 DER GE SA NT SPALTE 1 1 1 COLUU 0 ENSEPBLE" 
1 1 
PAENNER 161 Il tl Il tl u,J 43t1 16t1 IOOtO 161 HCPIIES 
FUUE'I 162 . . 162 FE IlliES 
INSGESAMT 163 Il tl Il tl u,J Utl 16,1 IOOtO 163 EhSEI'BLE 
1 1 
ï'iffiNSCII.IESSLICH DER ARIF.ITER FUER DIE OIE UhTERNEHIIEhS• IUY'"ëoiinis LES OUVRIERS DONT L'•htiEIINETE DANS 
ZUGEHOEIIIGKE Il NICHT ANGEGEIIEII VUIIOE L •ENTREPRUE h'A PAS ETE DECl.JEE 
I•IYOLLENDETE JAHRE I•IANIIEES REVOlUES 
4.$7* 
NIE DEl ANDE P~TS-BAS 
ua. v1 1 3810 
DUR CH HNITniCHER STUNDENVERDIENST NACH GfSCHLECHTt UIN HORAIU IIOYEN PAR SEIEt QUALIFICATION ET 
LEI TUNGSGRUPPE UND GRDESSE 18ESCHAEFTIGTENZAHLI TAILLE IN"BRE DE SAURIESI 
DER 8ET~IE8E DES ETABLISSEIIENTS 
Ill OlS RJEZIIEIGI SCHIFFBAU 8RAIICHEI INDUSTRIE NAVALE 
1 l 1 L 
1 GRDESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL 1 DER BETRIEIIE 1 
1 E 1 1 
1 TAILLE lhOIIBRE DE SALARIESI DES ETA8LJSSEIIEN1S 1 
USCHLECHT LE JSnNGSGRUPPE 1 1 G SEXEt CiU~LIFiCATIIIN 
1 
l 1 1 1 1 1 1 J~SGES.Cll H 
10~9 1 50-99 1 100-199 1 200-499 1 50D-999 1 >-1000 1 
-
E 1 1 1 1 1 IEUErBLEill E 
1 NAEHNER 0 1 lt74 3t76 4tl:l2 3t7n 4t14 4t10 4t00 1 Q HIIII'ES 
1 HQ 2 3t~7 3t50 3tiZ !tH 3t89 3tl7 ],71 2 SQ 
1 NQ ] 2t96 n,ol Ut 55 3t30 3t61 3t71 !t52 , ho· CAIN 
1 SONST. 4 n,n ltll ..... lo55 lt57 1o79 lt73 4 AUTRES 
DURCHSCHNI Tl zus. 5 3,44 ],41 3tl1 3t45 3tl7 ,, .. 3tl5 5 Eh S. 
1 
LICHER 1 FUUEN A 6 
- - - - - - -
6 0 FEP'ES IICRUU 
1 HO 7 
- -
. 
- -
. . 7 50 
1 NO 1 . . 
-
. 
-
. . 1 hC 
1 SON$T. 9 
- - -
. 
-
. . 9 AUTRES 
1 zus. 113 . . . . - . 1Zo50 llO EU. IIIIYEII 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q Ill 3,74 3t76 4t02 ]o70 4ol4 4t10 4o00 Ill 0 USH!LEI 
VER DIENST 1 HQ 112 !t4T ],50 3tl1 ,,, !t89 ]til !tll 112 so 1 
1 NQ Il! 2,94 1Zo96 n,u ],25 3t61 ]o69 !:,49 Il! NO 1 IIIIINTANTI 
1 SONST. 114 11,73 1,78 fltll 1o59 lt57 lolO 1,14 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 
'·" 
],41 3tll ],4] !oiT ]til 
'•" 
115 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEHNER 0 116 llo] u,1 11o2 14,5 12,4 12,6 Uol 116 Q HII,ES 1 
1 HQ Ill 15 •• u,o Utl l2ol lltl 14o6 15o7 117 sc 1 
1 NQ Ill 1 27 •• 119,8 115o3 lltl n.1 12t3 llo] Ill IIC 1 
1 SONST. 119 122,4 27,2 U!ol 27ol 31,9 29ol 29t7 119 . AUTRES 1 
1 zus. 120 2lt3 2],5 u.s 2lol 2lo5 11,6 20o7 129 EliS. ICCEFFICIENT 
VARIATION H 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 
- - - - - - -
121 Q FOrES 1 
1 HO 122 - - . - - . . IZZ so 1 OE 
1 NQ 123 . . - . - . . 123 hC 1 
1 SONST. 124 
- - -
. 
-
. . 124 AUTRES 1 
1 . zus. 125 . . . . - . ll6t6 125 EhS • 1 
KDEFFtliE Tl 1 1 1 VARIATION 
. Il NSGE SAliT Q 126 11,3 llol llo2 14o5 l2o4 12o6 Uol 126 Q EIISHILEI 
1 HQ 127 15 •• 15,0 Uo7 Uol lltl l4t6 15ol 127 so 1 
1 NQ 128 27,0 120,7 ll5o] l2o9 11,1 Uo5 u.o 121 NO 1 
1 SONST. 129 122,4 27,2 fUel 21ol !1,9 3Dtl 29,1 129 AUTRES 1 
1 zus. I!O 21,~ 23,5 u,6 22,0 21,5 Uo7 20tl I!O ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DE STUHOE NVE RD. 1 1 !INDICES CU CAIN HORAIRE 
ÏASI$1 LEI 
1 1 1 
TUNGSGRUPPEN 1 1 liAS El USE'BLE OES 
INS ESAMT • lOO 1 1 1 OUHIFJCATIOJISa100 
1 1 1 
MUNit ER Q Ill 1Dio5 110,3 105,5 101,4 106o'l 105,6 106,5 131 1 Q HCIIIOE$ 
HO 132 l00t9 102,7 lOO,! 102,5 100,5 '19,6 lCOol 132 1 50 
HQ 133 15ol .... ~ 19!,1 95ol ,,, 95,6 u,9 133 1 hQ 
SONSTIGE 13~ BOoZ 52,3 149,2 44,9 40,6 46o2 46o2 1!4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEH lU 100o0 100,0 100,0 lOCtO 100,0 lOOoO ~eo,o 135 IENSEII8LE 
1 1 1 
FRAUEH 0 136 
- - - - - - -
136 1 Q FnMES 
HO . 137 
- -
. 
- -
. . 137 1 50 
NO lsa . . 
-
. 
-
. . Ill 1 hQ 
SDNSTIGE 139 
- - -
. 
-
. 139 1 AUTRES 
ZUSAMIIEIII40 . . . . 
-
. 1100o0 140 IEUEM8LE 
1 1 1 
INSGESA T 0 141 l01t7 ll0t4 1?5,6 lC7o7 106,9 105,7 106,6 1~1 1 Q ENSEIOIILI 
HO 142 lOloO 102,1 100,0 102,9 J00,5 99t7 lCOo9 142 1 so 
NQ 1~3 .,,, 117,0 tn,z 94,6 ,,, 95,0 ,,, 143 1 hQ 
SOHSTIGEI44 150,2 u.~ 149,3 46.~ 40,6 4t,5 46o5 144 1 ALTRES 
ZUSAIIIIEN 145 lOOoO 100,0 100,0 lOOoO 100,0 lOOoO 100,0 145 1 ENSEIIILE 
1 1 1 
IASIS• IIAE NER UND FRAUEII 1 1 IIASEI ENSEMBLE HOIIIIES• 
IN$ ESAMT • lOO 1 1 1 FE~rES • lOO 
1 1 1 
NA ENliER 146 lOOol lOOol lOO, 1 I00o4 lOOoO lOO tl lOO tl 146 1 HCJIJIES 
FRAUEH l~l . 
-
. 166tl IHI FE IlliES 
INSGESA T 148 lOIItO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 lOOoO lOOtO 141 1 EhSEJI8lE 
1 1 1 1 
BASIS• GE! IITSPALTE • 100 1 1 · IBASEoCCLOU•EIIS EIOILE".tOO 
1 1 1 
NAEHNER Q 1~9 93,6 9~,1 l00t6 92o6 10],6 102,7 lCOoO 1~9 1 0 IIDJIMES 
HO 150 9lo9 92,5 lOlo l 9lo4 102,9 102o! 100,0 ISO 1 SQ 
NO 151 Uo9 115,5 fl00,6 9!t6 102,6 105,4 lDOoO 151 1 ~0 
SDNSTIGE 152 199,7 102,9 1101,2 19o2 90,7 10!.~ IDDtO 152 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI5! 9lol 90,9 lOlo 5 91,9 1')3,2 103,5 lOOtO lU IENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154. 
- - - - - - -
IH 1 Q FE liMES 
HO 155 
- -
. 
- -
. . 155 1 SQ 
HO 156 . . 
-
. 
-
. . 156 1 hQ 
SONSTIGE 157 
- - -
. 
-
. . 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEHI58 . . . . 
-
. nco,o 158 IENSE,8lE 
1 1 1 
JNSGESA T 0 159 Ut6 9~,1 l00o6 92,6 103.,6 102,7 lOOtO 159 1 Q ENSEMBLE 
HO 160 9lo9 92,6 l00t7 9],5 102,9 lOZtl 100,0 160 1 SQ 
NO 161 84.2 •a~.• 1101,5 9!t0 10],4 l05t5 . lCOoO 161 1 NO 
SDNSTIGE 162 199t2 102,4 1197,7 91.~ 90o2 10],6 lCOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAMIIEII 163 91,8 90,9 101,6 9loT 103,3 10!,5 uo.c lU IEhSEPBLE 
Il lEI ~SCHL. UNIEANTIIDRTETE FAElLE - lliHON DECLARES INCLUS 
88* 
' 
NlfDERUNDE UTS-BAS 
ua.vn 1 3810 
DUICHSCHNJTTLJCHER STUNDENVERDIEIIST NACH GESCHUCHT, GAINHDRAUE IICYEII PAR SEXE, CUUFICATION 
lEI STUNGSGAUPPE UIIC ALTER ET AGE 
INOUSTRIEZIIEIGI SCHIFFUU IRANCHEt INDUStRIE NAVAlE 
1 1 l 
1 AllfA IZAti. DEA lUEHS.MIIIEI* 1 
1 1 
1 HE INOIIIRE C'ANNEESI• 1 
GfSCK.ECHT olEI STUNGSGAUPPE 1 1 G SEXE, CUAliFICUJON 
---1 
IUGESollll H 
OCZl 21-29 3CI-4~ ~5-54 >•55 1 1 
F. IEUHILEHII 
1 IIAEHNER Cl 1 lltiT ,71 ~,10 4tlll 3,95 ~.ool 1 Cl HOMPES 
1 HCI 2 1,9., 3o6~ 3,90 3,91 3oT9 3tlll 2 sc 
1 NCI 3 11,51 3,SI ),66 3,67 3o51 3t52l 3 ~c Ulll 
1 SONST. ~ 1,73 ltl31 ~ AUTRES 
OUICHSCHNJTT 1 zus. 5 1,15 3tll ~.oz ~.01 ,,., 3tl51 5 eu. 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 1 6 Cl FEPPfS lttltAIRE 
1 HCI 1 1 T SCI 
1 NO 1 1 • IIC 1 SONST, q 1 9 AUTRES 
1 zus. llO 12o50 llO EliS. MOYEII 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Cl Ill n,at J.TT ~.lb 4,ca 3t95 4oCOI11 Cl EUEtelEI 
VER DIENST 1 HCI 112 lt911 3,64 3,90 3,97 3tl9 3olll12 SCI 1 
1 NCI 113 llt51 3o51 3o64 3,65 3t51 1o49IU u 1 IPOhUIITI 
1 SONST. 114 1,74 1,74114 AUTRES 1 
1 zus. 115 1,76 ],To 4t02 4t01 !tU 3t75IU EU, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER Cl Ill• 130ol 14,3 Uol u,a u,s Utlll6 Cl HC~'fS 1 
1 HCI 117 21,7 n.~ 1Zo5 lZoT llt3 15oTill SQ 1 
1 NO Ill 126,3 10,6 u,o 15,3 u,o 1Tt3111 hQ 1 
1 SCNST. 119 29,7 29,TI19 AUTRES 1 
1 zus. 12~ 29tl u,a llol lZ,T 12t5 21,TI20 eu. ICCEFFICIEHT 
VAR lA liON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN Cl 121 121 Cl FE~HS 1 
1 HCI 122 IZZ SCI 1 DE 
1 NQ 123 123 llO 1 
1 SCNST. 12~ 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 U6t6125 E~S. 1 
IUIEFF IZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT Cl 126 130,1 14,3 lltl u,a llt5 Utll26 Cl EUEULEI 
1 HO 127 21,7 u.~ 12,5 12tT llt5 15tll27 SCI 1 
1 NO 121 125,2 Ut2 llt6 15,6 15tl u.o121 hQ 1 
1 SONST. 129 29,1 29tll29 AUTRES 1 
1 zus. IJC 29,1 14t2 llt9 u,a 12t6 20tll30 os. 1 
1 1 1 1 
ÏNDIZES DES 
1 1 
STUNDf NVEAO, 1 1 IINDICES CU GUll ltCRAIRE 
1 1 1 
IASISI lEISTUNGSGAIJPPEN 1 1 IBASEI USE'BLE US · 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 QUAllfltATIGIIS-100 
1 .1 1 
HAENNEA Cl 131 1106t6 101,7 lOltl lill tl 103,0 106t5131 1 Cl HOMMES 
HCI 132 lOI tl 91,2 96,9 99,11 ,.,, 1COtll32 1 SQ 
NCI 133 186t1 96,5 90,9 91,~ 91t7 9),9133 1 hQ 
SCNSTIGE 134 99tl 46,2 IJ~ 1 AUTRES 
ZUSAMIIEIII35 lOOoll lOOtO lOOtO 100,0 100,0 HOoOI35 IEHSEULE 
1 1 1 
FAAUEN Q 136 136 1 Cl FEMMES 
HQ 137 131, SQ 
NQ 138 131 NO 
SONSTIGEJ39 139 1 AUTRES 
ZUSAMIIEII 140 Il 00 tO 1~0 1 Eh$EM8lE 
1 1 1 
INSGESAMT Cl J.r,l l106t2 102,0 101tl 101,9 103tl 106t6141 1 Cl ENSEMBlE 
HCI 142 10Tt9 91,4 96,9 99,1 91,9 100,9142 1 SQ 
NO l.r,J fl6tZ 95,0 90,5 9lt0 9lt6 93t3 143 1 hCI 
SONSTIGE 144 99t2 ~6t5IH 1 AUTRES 
ZUSAMIIEII 145 100,0 100,0 lOOoO lOOoO lOO,n HOoOI45 IEhSEI!IlE 
1 1 1 
USI$1 NAENNER UNO FRAUEN 1 1 IBASEt EhSEnlE HCIIMES+ 
INSGESAIIT • li)O 1 1 1 FE,ES • 100 
1 1 1 
HAENNER 146 99t6 100,3 lOOoO 100,1 lOO tl 1C0oll46 1 HC,I!ES 
fAAUEN HT . . 166,1147 1 FE IlliES 
INSGESANT ·~· lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 1COtOI41 1 EhSEPilE 1 1 1 IASISI GESAMTSPALTE • 100 1 1 IBASEtCClChU•ENSHiliL"•OO 
1 1 
NAENNER Cl ·~· 146,7 9,,3 102t5 102,2 u,1 1COoOI49 1 G HOMES HO ISO 50 tl 96,2 lOJ, 1 105t0 100,2 100,0150 1 SCI NO 151 ·~2.9 10lt5 101,1 10~,1 99,7 1(0,0151 1 hQ 
SONSTJGE 152 lOOoO 100 ,o 152 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 153 ~,7 91,1 107,3 106,9 102o2 lCO,OIU IEhSEI!IlE 
1 1 1 
FAAUEN 0 ·~ 154 1 Cl FEI!IIES HCI 155 155 1 so 
llO 156 156 1 NCI 
SCNSTIGE 157 . 157 1 AUTRES 
ZUSAI!I!EN 151 flOC,OI51 IENSE,BlE 
1 1 1 
INSGESAJIIT Cl 159 1~6,7 9~,3 1')2,5 102o2 91ol ltOtOI59 1 Cl EhSE•BLE 
HCI l6n 50 tl 96o2 103,1 105tl 1(10,1 1CO,OI60 1 SQ 
NO 161 ,.,,, lOO,~ 11)~. 2 10~.4 100,~ 1GOtOI61 1 hQ 
SONS TIGE 162 lOOoO 100 tO 162 1 A liTRES 
ZUSANNEN 163 lt6o9 91o6 lOT,~ lOTtO 102o2 1CO,IJI63 IEhSEPILE 
*VOlLENDETE JAHJE 
1 liEIIISCHlo UhiUIITIIQR TETE FAELLE *ANNEES REWLIJE S 
lliNON.DECUAES INClU 
489* 
N IEDERUNDE PAYS•I.U 
Ulo VIII/ 3810 
DUit I!SCHN ITTUCHER STUNDENVERDI EhST liA CH GES CHUCHT t 
LEISTUII'GSG.UPPEt FHILIEUTAND U~D ltiiiDfRZAHL 
INDUSTRIUWEIGI SCHIFFBAU 
GAIN HOUIRE IIOYEII PAR SEXEt G~ALIFICATICII 
El 1SilUATICh DE FUlL LI 
UA liCHE 1 INDUTIUE liA V ALE 
1 1 1 L 1 1 1 
1 1 IVERHEIRATETE NIT UhTERHALTSIERECHTIGTEN KINDERIII 1 1115- 1 
1 E ILEDIGE 1 ISCNST, IGESAPT 1 
1 1 1 IIARIESt AYANT ., , ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 1 
GIS ECHToLEI STUNGSGRUPPE 1 1 
-
1 1 
-
1 
-
1 G SEXEt CUALIFICATICN 
1 1 1 1 1 1 
1 L CELIBo · 1 IIIISGESoiAUTRES IEhSEP• 1 h 
1 1 0 2 , )a4 1 1 1 eu 1 
1 F 1 1 ENS, 1 1 Ill 1 E 
1 IIAfltlErQl 1 3t60 3,91 4t05 4tll 4tl2 4t06 4,05 f4t10 4.001 1 0 HOIIPES 
1 HO 1 2 J,JZ ],80 ,,95 ,,,, 4t01 ,,91 ],19 UoiC Jo711 2 sc 
1 NO 1 J 3o29 ),61) JoU non Uo67 noso JoU Jo521 J HC CAIN 
1 SOIIST, 1 4 loU . lo7JI 4 AUTRES 
SCifiiTTI zus. 1 ' 2,92 Joli Jo99 4o06 4,06 Jo 'li Jon Jo91 Jo751 5 os. 
1 1 1 
1 FRAUEN A 1 6 - 1 6 0 FUPES ltCRAIRE 
1 HO 1 T 1 7 SO 
1 NO 1 • 1 • hC 
1 SONST, 1 9 . 1 9 AUTRES 
1 zus. Il~ 1Zo501l0 EhSo IlOT EN 
1 1 1 
IIHSGESAIIT 0 Ill Jo60 ),97 4o05 4oll 4oU 4o06 4,05 14t1C 4oOOill 0 EUUILEI 
YEiliDIFIIST 1 HO Ill . JoJl 3 0 10 ,., ]o'l] 4o01 Jo 'li Jol9 n,eo Jo78112 sc 1 
1 110 IIJ 3tZ5 3,56 JoU n,n non Uo50 Jo6l . Jo4'liU HO 1 IIICIITANTI 
1 SONST, 114 ltT4 . . 
- - -
. 
-
loT4114 AUTRES 1 
1 zus. IlS 2o'l2 lo87 Jo99 4o06 4o06 Jo91 ~on JoU loTS liS EhS. 1 
1 1 1 1 
-
1 1 
1 IIAENNER 0 116 Uoe llt4 u.s llo 5 Uo2 lloO lloT lUoT Uoll16 0 HCPPES 1 
1 HO 117 ZJo4 10,1 Uo4 Uo6 14,4 Uo9 Uo4 117o0 UoTill sc 1 
1 NO Ill 22o2 UoO 15o7 Il loO llOol lllo4 14o0 . lloJ Ill 110 1 
1 SONSTo 119 u,a . . - - - - Z9oll19 AUTRES 1 
1 zus. l2l )5,6 11,9 u.s 1Zo2 Uol Uo6 Uo5 16o6 Z~oTI20 EhSo 1 CCEFFICIENT 
VAl lA liON 5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 
- - - - -
- - - -
121 0 FEP'ES 1 
1 HO IZZ . 
- - - - - - -
. IZZ SQ 1 DE 
1 NO IZJ . . - - - - . . . IZJ 110 1 
1 SO~ST. 124 . - - - - - - - 124 AUTRES 1 
1 zus. IZS . . - - - - . . l16o6IZ5 EliS. 1 KO FFIZ IE~T 1 1 1 1 YARUTIOII 
IIHSGESAMT 0 126 Uol 11o4 11o5 u,s UoZ u.o llol lUoT Uoll%6 0 EhSfPelEI 
1 HO IZT UoJ lOol Uo4 12o6 14t4 Uo9 Uo4 f17o0 UoiiZT SO 1 
1 NO IZI u.o l4ol 15ol 117o0 flOol fllo4 HoS . lloOIZI 110 1 
1 SONST. 129 29,9 . . 
- - -
. 
-
29ol 129 A UTilES 1 
1 zus. uo )5o5 UoO Uo5 Uo2 Uo7· 1Zo6 Uo6 noz 20oiiJO EkS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
IND US DES STUNDENYERD, 1 1 IINDICES CU GAIN HCRAIIIE 
1 1 1 
us $1 LE ISTUNGSGRVI'PEN 1 1 IIASEI EhSUILI OES 
INSGUAIIT à lOO 1 1 1 QUHIFICATIOiiS•lOO 
1 1 1 ~ENNER 0 IJ1 u:soJ 102o4 101t5 101o4 101,5 • 102oD 102o0 ll04ol t'06o5 IJl 1 Q HCMIIES 
HO 132 113,6 91o0 91o9 '"a noe 99o9 9lol 19lo1 tOOoiiJZ 1 so NCI I3J lUoT 92,8 91o1 194oJ 190o6 fllo1 91o4 . 9Jo9IJ) 1 HO 
SONSTIGE 134 59,2 . 
- - -
. 
-
46o2IJ4 1 AUTRES 
lUSAIIIIEN I:U 100o0 100,0 100o0 lOOoO lOOoO 100o0 lOCoO 100o0 lt0oOIJ5 IEhSEPilE 
1 1 1 
:rtAUEN Cl 136 
- - - - -
-
- - -
IJ6 1 0 FOliES 
HO ln . 
- - - - - - -
. 137 1 so 
NO 131 . . 
- - - -
. . . IJa 1 hO 
SOIISTIGE lj9 . 
- - - - - - -
. 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 140 . . 
- - - -
. . UCOoOI40 IEIISE~IU 
1 1 1 
HSGESAIIT 0 141 1Uo5 102,5 101,5 101,4 101o5 102o0 lOZoO nos,e 106o6l41 1 0 ENS EPILE 
HO 142 1Uo6 91ol 91,9 96,. .... 99o9 91o1 197ol !CO o9 142 1 so 
NO 14) lllo4 92o0 91,1 194,) 190o6 fllol 9lo0 . 9lt:HU 1 llO 
SDNSTIGE 144 59o6 . . 
- - - -
46o5IH 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 145 lOOoO lOOoO lOOoO lOOoO 100,0 lOOoO 100o0 lOOoO 100oOI45 IEUOBLI 
1 1 1 
us S 1 IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI EliSEPILE HCIIIIES• 
IIISGESAHT • lOO 1 1 1 FE"ES • 100 
~ENNER 1 1 1 146 100o2 100o1 100o0 100o0 lOOoO lOOoO Ht,o lOOol 1C0oll46 1 HC"ES ~~~~liT 147 - - - - . . f66oll47 1 FE IlliES 148 lOOoO lOOoO lOOoO 100,0 100,0 lOOoO lOCoO 100o0 JÇCoOI41 1 EhSEPIU 
1 1 1 
BAS Sa GESAIITSP.llTE • lOO 1 1 1 USEaCGLChNE•ENSUILE~OO 
jl.t.ENNER 
1 1 1 
0 149 90ol 99o4 10lo4 102,9 10Jol 101o5 l01o3 ll02ol 1(0oOI49 1 Q HCPIIES 
HO ISO IloT 100,4 104,) 103,1 106o0 lO!ol 10Zo9 1100,5 UOoOI50 1 50 
NO 151 93,4 102o2 10lol 11011,6 ll04ol 199o5 lOJoo . 1~0.0151 1 hO 
!ONS TIGE 152 .,,, . 
- - -
. 
-
1CO,OI5Z 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 77ol 10Jo4 106o4 1011,1 108ol 106,0 lO!ol 104oJ lOOoO I5J IENSEPILE 
l'aiueN 
1 1 1 
0 l"' - - - - - - - - - 154 1 0 FE IlliES HO 155 . 
- - - - - - -
. 155 1 50 
NO 156 . . 
- - - -
. . . 156 1 hO 
!ONS TIGE 157 . 
- - - - - - -
157 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 158 . . 
- - - -
. . UOOoDISI IEIISEIIBLE 
1 1 1 
NSGESAIIT 0 159 90o1 99t4 tg!~: 102,9 10Jt1 101o5 lOlo) llOZol 1C.CoOI59 1 0 ENS EPILE HO l6t llo6 100o5 103,9 l06o1 lO!ol 10Zo9 nooo5 t~o.o 160 1 SO 
NO 161 92o9 102o0 104,0 f109o5 llO! oZ noo,J 1Clo4 . 1COoOI61 1 hO 
SllNSTIGE 162 .... . . 
- - -
. 
-
l(OoOI6Z 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI63 n.a 103o4 106o5 108,, 1Cio3 106oZ 105,9 10ltT 100 oO lU IENSEPILE 
Ill EINSCHL• UhBEANTliQR TETE FAElLE UINON DECLARES INCLU 
49 • 
IUEDERL.NDE UYS•IAS 
ua. 1x 1 n1o 
DURCHSCHNITTLICHER STU~DENVERDIEUT liACH GESC~LECttT t GAIN HORAIRE 'CYEII PU SEXE, QUHIFICATICNt 
LE ISTUIG SGRUFPE t ANIIE!ENHEIT UND ENTLOHitJNGSSYSTE, PRE SENtE AL TU~AIL ET SYSTE'E CE PEI\IIIEUTICII 
INDUSTUEZIIfiGI SCHIFFIAU IIIANCHEI INO~ 51 RIE NAVALE 
1 1 1 1 l' 
1 IANWESENDEIVDLLZEIT•I ANIIESENDE AR &EilERt YOLLZE lliESCHAEFJIGT 1 L 
1 1 1 1 use~. 1 1 
1 IINSGESAHT 1 ARBEITERI ARUJTER 1 OUVRIERS PRESENlSt A lEMPS PLU~ 1 
1 1 cu 1 1 1 1 
GESCHLECHT olEI ST~HGSGRUPPE 1 1 1 1 
itN LEJST,iGEMISCHT,J 
1 G SEXEt cu•UFICATICN 
1 1 1 1 IN 1 
ENSEMBLE 1 !l~VRIERSIOUVRIERS IZEITLO ... 1 LOHII 1 SYST .u.A,J HSGESUT 1 li 
111 1 lA TEIIPS 1 1 1 1 Ill 1 
1 PRES ENr5 1 PLEIN 1 REMUNERESIRENUNo A 1 • MIXTE 1 EUUBLE 1 E 
1 1 1 AU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! cu 1 
1 HAENNER Cl 1 4o00 ),99 4,00 3tU 4,07 ,,, 1 1 Cl HCII~S 
1 HO 2 3t11 3t17 3,18 3tl2 3tl0 !r1l 1 z SQ 
1 NO 3 3,52 3,53 3,54 3t40 3t67 3t54 1 3 NQ GAIN 
1 SONST, 4 1t73 1t69 ltl4 1,65 1,n 1,69 14 AUTRES 
DURCHSCHNITT 1 zus. 5 3,75 3tT5 3,76 ),60 3tl4 3t15 1 5 Eh$, 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 1 6 Q FEt,ES 1-0lAlRE 
1 HCI 7 1 7 so 
1 NCI 1 1 • hC 
1 SDNST, 9 1 9 AUTaES 
1 zus. llO 12,50 llO EhS, MOYEN 
STUNDEN• 1 1 1 
IINSGESANT 0 Ill 4,00 ,,, 4,00 3,U 4t07 J,çç Ill 0 EhSHILEI 
VER DIENST 1 HO 112 3,TI 3t77 3,Te 3tlZ 3tl0 !,77 112 so 1 
1 NO lU 3,49 3t51 3,52 J,4'l 3t6l !t54 lU IIC 1 IMCNTANTI 
1 SOiiSTo 114 1,74 ltTO ltT4 1,65 1.n 1,69 ll4 AUTRES 1 
1 zus. 115 ),75 ),75 ),75 ),6~ 3tH ),75 115 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 HAENHER 0 116 Utl Ut2 u,1 14.~ 1Zt4 Ut2 116 0 ""'ES 1 1 HO 117 15,7 u,a l!t 1 l!tl u,a Utl 117 so 1 
1 NCI 118 11tl 17,4 n,c llt9 Ht5 11tl Ill kC 1 
1 SONST, 119 29,7 21t6 29,7 27,5 29,1 21t6 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 zo,7 20,6 20t6 21tl 1Çt5 20t5 IZO EU. ICCEFFICIENT 
VAR lA TION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 0 FEPPES 1 
1 HO 122 122 50 1 DE 
1 NO 123 123 hC 1 
1 SONST. 124 . 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 116,6 125 us. 1 
KOEFFlZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAMT 0 126 U,1 u.z Utl 14,0 12t4 Ut2 126 0 EUUUEI 
1 HO 127 u,a Ut9 15,7 u,1 u,1 u,1 127 so 1 
1 NQ 121 u,o 11tl llt4 19.~ 14t5 11tl IZI NC 1 
1 SDIIST, 129 29,1 Zlt6 29,9 21,5 Ut1 21t6 IZ9 AUTRES 1 
1 zus. llO 20,1 20t7 20t6 21tl Ut5 20t5 llO Eh$, 1 
1 1 1 1 
ÏNDIZES DES STUNDEIIVERD, 
1 1 
1 1 llNOlCES CU CAIN HORAIRE 
iASISI LEISTUNGSGRUPPEN 
1 1 1 
1 1 IBASEI EhSE~BU DES · 
lNSGESAIIT • lOO 1 1 1 OUHIFICATlCihS•lOO 
1 1 1 
NAENNER 0 131 1C6,5 106t~ 106,5 U6t5 105,9 t'06,) Ul 1 0 HUMES 
HO 112 lOO tl 100,6 100,1 101t4 99t1 lt0t5 132 1 so 
NQ 133 9lt9 94.~ 94,2 94,6 95,5 f4t2 lU 1 hCI 
SDNSTIGE 134 46,2 45,0 ~6,2 45,7 44,9 45tl 134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN ll5 lOOtO 100o0 100,0 10o,a lOOtO lOOtO 
'" 
IEhSEPIU 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 136 1 0 fE,MES 
HO Ill 137 ·• so NO .,. Ill 1 hO 
SDNSTIGE-139 139 1 AUTRES· 
ZUSAMMEN 140 tlOOtO 140 1 EUE PILE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 l06t6 106t5 106,5 106,6 105,9 106t1 141 1 0 EU EMILE 
HO 142 100t9 100,6 100,1 10),) 99t1 lCOt5 1~2 1 50 
NO 141 9ltl 91,6 93,7 94,4 95,5 f4t2 lUI hO 
SONSTIGe 144 46,5 45,3 46,4 45,7 44,9 45t1 144 1 AUTRES 
ZUSAIUCEN 145 100t0 100,0 100,0 100,Il 100,0 100,0 145 IEIISE,BU 
1 1 1 
IASISI HAENI'IER UND fRAUEN 1 1 IIASEI EhSEMILE HDIInS+ 
IIISGESAMT • lOO 1 1 t FE,ES • 100 
1 1 1 
MAENNER 146 100t1 100,1 lOO, 1 100,1) 100,0 1CO,O 146 1 HC,MES 
FRAUEN 147 166tl . . 147 1 FE,MES 
INSCESAMT 141 100t0 lOOtO 10C,O 100,1) 1oo,o 1C0t0 141 1 EhSHBU 
1 1 1 
iASI$1 GESAMTSPALTE • 100 1 1 IBASEICCLOU•ENSEUU•100 
1 1 1 
HAENNER 0 149 lOOtO 99tl lOC,O u,1 101,9 tco,o 149 1 0 MCMICES 
HCI 150 100t0 99t7 100,0 91,6 lOOtl 100,0 150 1 so 
NO 151 100t0 l00t1 10C,4 96t2 10),6 1CO,O 151 1 hO 
SDNSTIGE 152 100t0 97,4 100,1 n,2 10lt9 1~o,o 152 1 AUTRES 
ZUSAIUCEN 153 100t0 100t'l 100,1 95t9 102,) 100,0 153 IEhSE'ILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 154 ., 154 1 c FO'ES 
HO 155 155 1 so 
NO 156 156 1 hO 
SDNSTIGF 157 . 157 1 AUTRES 
ZUSAIII!EN 151 llOOtO 151 IEhSEPIU 
1 1 1 
lNSGESAIIT 0 159 lOOtO 
"•' 
100,0 Utl 101,9 1co,o 159 1 0 ENSEICIU 
HO 161! lOOtO 99tT 100,1 91,5 100,1 1co,o 160 1 so 
NCI 161 100t0 100t4 lOO, 7 96tl 103,7 100,0 161 1 hO 
SONSTIGE 162 lOOtO 97,1 99,9 n,2 101t'l lOOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAMI!EN 163 100t0 100,0 100,1 
"•' 
102t3 1co,o 161 IEUEPILE 
IIIEINSCHL. UIIIIEANTIIDR TETE FAELLE CliNON DECLARES INCLLS 
491* 
NI DE~UNDE ua. x 1 uro uv s-us 
Dl CHSCHNillliCHER STUNDENYERDI ENST MACH CESCHlECM'o CU li HORU~E PO YEN PAR SEXE, CUALIFICATJONo ASE 
lE TUNG SC RU PPE, Al TER UhD UNTERNEH~ENS lUCEI'OERlG•Eir ET AIIClU~ElE OAhS L 0 EiiTREFUSE 
IN USTRIEZWEICt SCHIFF8AU IRANCHEI IND~STRI! NA YALE 
OMJE~ DER UNTERhEHIIENSZUSEHDERIGIIEIT IN JAHREN* 1 
AL ~, CE SCHlECHT t z 1 l ~u, SEXEo 
E ANNEES 0' ANCIENNETE C.INS L 1 ENTREPRISE* 1 1 
li ISTUNGSGRI:PPE 1 
---1 G CULIF ICATION 
L 1 l 1 1 1 INSGES.Illl N E <Z 1 z-~ 5-9 1 lQ-19 1 >•20 IEUEPilEilll E 
- 1 IIAENNER 0 1 3oTT ,,7~ 3o97 4o10 4,02 ~.ool 1 0 HOPPES 
1 HO 2 ,, 3t61 ,,., 3ol9 ,,., 3olll 2 sc . 
1 NQ , 3,37 ,,,., 3,50 3o60 3ol~ 3o52l 3 NC GAIN 
1 SONST. ~ 1,53 lt9~ . - - lol31 ~ AUT~ES D~CHS( ltiiTTI zus. 5 s,u 3o3l 3,17 ~.or 3o'll 3ol51 5 EU. 
1 1 
LICI jER 1 FUUEN Q 6 - - - - - - 1 6 0 FEPPES "CAAiaE 
1 HQ 7 . . - - - . 1 7 SO 
1 NO • . . . . - . 1 • NG 1 SONST. 9 . 
- - - -
1 9 AUTRES 
1 zus. 10 . . . . - u,5ollo ENS. li OYEN 
STUN EN- 1 1 !o EUUIUI lNSGESAIIT 0 111 3,77 s.7~ 3,97 ~.10 4o02 ~.oo 111 
VERDI NST 1 HO hz 3,5J 3,60 3,8) ,,,, 3,19 3tlll12 'so 1 
1 NO 113 .3,34 3oH 3oH ,,,. 3t7~ 3o49l13 
1No 1 IIIONTANTI 
1 SONST. 114 1o55 lt9~ . - - lol~IH :AUTRES 1 
1 zus. 115 3,12 3o30 ,,Il ~.or ,,97 3ol5115 lus. 1 
-
1 1 
1 tÜENNER 0 116 17ol llo6 u.~ u,o ro.~ Uoll16 10 HCI•NU 1 
1 HO 117 21,2 21.2 14ol u.~ 12o5 UolllT SO 1 
1 NQ Ill llol zo.~ 15t7 l~t· ~~.6 1To3111 ~:~TRES 1 1 SONST. 119 )1 tl 22t1 . - - 29t7119 1 
1 zus. 120 ,~,4 Z9tl 14t7 12t5 11t4 20tTI20 lEU. ICOEffiCIENT 
VARIA 10H5-I 1 . 1 1 
1 FUUEN Q 121 - - - - - - 121 ,0 FEPHS 1 
1 HQ 122 . . - - - . 122 jSO 1 DE 
1 NO 123 . . . . - . IZJ jNO 1 
1 SONST. 124 . - - - - 124 1 AUT~ES 1 
1 zus. 125 . . . . - f16t6l25 IEIIS. 1 
ltOEFF Z leNTI 1 1 
1
o Eutteul 
VARIATION 
IINSGE SANT Q 126 17t1 17t6 13t4 12t0 lOt~ Utll26 
1 HO 127 21t2 21t3 l4tl 11t4 12t5 15tll27 SO 1 
1 NQ 121 19t2 21t6 16t0 15t0 14t6 lloOIZI 1 NO 1 
1 SONST. 129 Ut9 22t1 - - 29,1129 AUTRES 1 
1 zu. 130 Ht4 29t1 14tl 12t6 llt~ 20tll30 us. 1 
1 1 
INDUE DES snNOENYUD. 1 1 NDICES OU GAIN HCRAIRE 
1 1 iisrsa UCEHDER IG•EITSDAUER 1 1 ASEo USE'IU DES 
NSCESAIIT • 100 1 1 ~~CIEI!iNETES • 100 
1 1 
MA NNER Q 131. 9~t~ 93t6 99t3 102tl 100t7 10GtOI31 0 HON liES 
HO 132 93t3 95t3 101t2 102t7 103t0 100tOI32 SQ 
NQ 133 95t7 99t4 99t3 102t~ 106t0 1(10tOI33 NQ 
SONSTIGE 13~ elt3 112t0 
- -
lCOtO 134 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 135 Ut3 Ut1 103tJ lOTtO 105tl 10DtDI35 ltUEPilE 1 1 
FR UEN 0 136 
- - - -
- -
136 1 Cl FENKES 
HO IJT . . 
- - -
. IJT 1' SQ 
NO 131 . . . . - . 131 1
1 ~o 
SONSTIGEI39 . 
- - - -
. 139 l AUTRES 
ZUSAKIIEN I~D . . . . 
-
•uo,ol~o hSEIIIlE 
1 • INOIZE STUNOENYERD.FRAUENI 1 NDICES UIN HOa. FEIIIIES 
1 1 
US1St IDEM MAEN~U • lOO 1 1 ASEIGAn HCRo HCNHS•lOO 
1 1 
IZEil 6 1 ZE IlE 11 Q lU 
- - - - - -
1~1 Q ILIUE 6 • liGNE 11 
llo 1 • z. 21 HQ 1~2 . . 
- - -
. 142 SQ lLo 7 1 lo 21 
Il. 1 1 z. 31 NQ lU . . . . 
-
. 1~3 NC Il. 1 1 Lo JI 
Il. 9 • z. 41 SONST. 1~ . 
- - - -
~~~ -AUTRES llo 9 1 lo 41 
IZolO • z. 5I zus. 1~5 . . . . 
-
U6tll~5 ENS. llo10 a lo 5I 
1. 1 
ARIEIT ~ 21 IlS <30 JAHRE 1 1 1 CUYRIEJS 21 A <30 ANS 
1 1 1 
1 MAHNEit 0 146 1 !tT~ 3t60 3t71 ~t03 - 3tlll~6 Q HCKPES 
1 HO ln 1 3t62 3t75 3t53 Utl5 
-
3t6~147 sc 
1 NO 141 1 3t53 Utl6 . . 
-
3t511~1 HG UlM 
1 SONST. 149 1 
- - - - - -
1~9 AUTRES 
D~CH HNITTI zus. 150 1 3,6~ 3t67 3t66 3t91 
-
3t71150 EhS. 
1 1 1 1 
L re ER 1 FRAUEN Q 151 1 - - - - - - 151 0 fEPPES HCRAIRE 
1 HQ 152 1 . 
- - - -
. 152 SO 
1 NQ 153 . . . 
- -
. 153 hC 
1 SONST. 1~ - - - - - - 15~ AUTRES 1 zus. 155 . . . - - . 155 Eh$. MOYEN STUN EN• 1 1 1 
IINSGESAMT 0 156 3t7~ 3t60 3,71 ~t03 
-
3t7ll56 0 ENSEUUI 
VERDI NST 1 HO 157 3,61 3tl5 3t53 Utl5 
-
3.~157 SO 1 
1 '10 151 3t50 Uo61 . . 
-
3t51151 NC 1 IPCNUNTI 
1 SONST. 159 
- - - - - -
159 AUTRES 1 
1 zus. 160 3t63 3t65 3t65 3t91 
-
3t70I60 Eh$. 1 
1 1 
1 MAENNEit 0 161 1~tl Ut~ 1~tZ lOti 
-
Ht316l Q NONNES 1 
1 HO 162 13t9 12t3 13t9 lit~ 
-
Ut4162 SQ 1 
1 NQ 163 10 tl 11Dt1 . . 
-
10t6163 NO 1 
1 SONST. 1~ 
- - - - - -
1~ AUTRES 1 
1 zus. 165 13t7 1),9 14t~ 10,1 
-
Utll65 EhSo ICOEffiCIENT 
VARIA ION5-I 1 1 1 
1 FRAUEN 0 166 
- - - - - -
166 0 FnPES 1 
1 HO 167 . 
- - - -
. 167 SQ 1 DE 
1 NO 161 . . . 
- -
. 161 NO 1 
1 ·SO'IST. 169 
- - - - - -
169 AUTRES 1 
1 zus. ITO . . . 
- -
. 170 Eh$. 1 
KOEFF ZIENTI 1 1 1 VARUTJON Il NSGESAMT 0 171 14,1 u.~ 14t2 lOti 
-
Ht3lll 0 EhSHeLEI 
1 HO 172 1, •• 12t3 13,9 18,4 
-
Ut~ITZ sc 1 
1 NQ 113 llol n5,6 . . 
-
13tZI13 hQ 1 
1 SOIIST. ll4 
- - - - - -
Il~ AUTRES 1 
1 zus. 175 ~~·to 1~.5 14t6 lOti - Ht2ll5 EhS. 1 
1 1 1 1 
-
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-
TAI. X 1 3110 
1 FOR TSETZUNG 1 CSUITEI 
1 1 DAllER DER U~TEUEHIIENSZUGEIIIERIGKEIT IN JAHREN* 1 
1 Z 1 1 L 1 
1 f 1 ANNEES 0' A~CIENNETE CANS L 0 ENTREPRISf* 1 1 1 
AL TER t GESCHLECHT t AGEo SEXE, 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 1 ~ 1----"r",-----,.-----~----:----·~,~~N~SG=u·.lul: 1 
1 E 1 <2 .1 2-4 5-9 1G-19 >•20 IEUEPBLEilll. E 1 
~IN:;;D;:;I~Z~ES;-;D:;;e<s~S~T;;:UN:;C;::E~N:::Vë"ERO:D:"".-71'-ïl-----------------'-------------,--,iNiiiëËStU GAIN HORAIRE 
ÏASJsozUGEIDER IGKEiTSDAueR 1 1 1 1-aA_S_E·-, -Eh,~SE~~:':B::'L':'E~D:-:E~S--
INSGESAMT • lOO 1 1 1 1 A~C lh~ETES • lOO 
1 1 1 1 
0 1 761 99 t3 95t5 91t4 106,1 100,01 761 C 
HO 1 771 99t4 102,9 97tl 1103,0 lCO,~I 771 50 
NO 1 781 91tl 1105,0 1(0,~1 Til NO 
SONSTIGEI T91 - 1 791 AUTIIES 
ZUSAMMENI 801 91t3 99,0 91,T 107,4 lCOtO IOIEhSEPBU 
1 1 1 
0 lill Ill 0 
HO 1 121 121 50 
MAEIINER M~PNES 
FRAUEN 
NO 1 831 Ul ~0 
SONSTIGE 1 841 841 AUTIIES 
ZUSAMMEN 1 851 85IE~SE~BLE 
INDIZES STUNDE NYER Do FRAUEN 1 1 l-:-1 N:::D:-:t"=c':'ES:-!:G:-:A':'I~:-:'H~O':'R,--::F~E':'MM="E:':S:-
1 1 1 
USISo IDEM MAEI<NeR • lOO 1 1 IUSE•GAI~ HU. HCM,ES•lOO 
IZE ILE 510 lE ILE 461 
IZ.52 • Zo4TI 
1 1 1 
01 861 861 0 
HOI 171 171 SO 
NOl 891 881 hC 
ILIGU 511 LIGNE 461 
1Zo53 1 Zo481 
llo 54 1 Z o491 
IZ,55 1 Zo501 
SCNSTo 1 891 191 AUTRES 
lLo 52• Lo 471 
llo 530 Lo 411 
llo 540 Lo 491 
llo 55o L• 501 zus.l ÇOI 'lOI us. 
iRaEnER 30 au <45 JAHRE 1 1 1 1--ou-v-.m;·-30~-:A-<~,~,~ANS=--
1 1 1 1 
1 MAEHNER 0 1 911 3,95 4,0(1 4oll 4o14 4o01 4tlOI 911 
1 HO 1 921 3,78 3,89 4o01 3o9l 3t84 3o9CI 921 
1 NO 1 931 3,511 Ur92 3r661 931 
1 SONST. 1 941 - 1 941 
DURCHSCHNITT1 ZUS. 1 Ç51 3,79 3,95 4tOT 4r08 4t03 4r02l 951 
1 1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN 0 1 961 1 961 
1 HO 1 971 1 971 
1 NO 1 981 1 981 
1 SONSTo 1 991 - 1 991 
1 zus. 1101)1 11001 
STUNDEN- 1 1 1 1 1 
IINSGESAMT 0 I1Cl1 3,95 4o00 4oll 4,14 4r08 4r101l0ll 
YERDIENST 1 HO 11021 3,78 3rl9 4o0l 3o91 3t84 3r901l021 
1 NO 11031 3,50 n,8o 3,6411031 
1 SONSTo 11041 - 11041 
1 ZUSo 11051 JoT9 3o94 4oOT 4r01 4t03 4r021l051 
Q HCPPES 
sc 
NQ 
A URES 
ENSo 
C FEM'-ES 
SQ 
NG 
AUTRES 
EUo 
Q EUUILEI 
SQ 1 
NC 1 
AUTIIES 1 
EhS. 1 
CAIN 
hUAI RE 
M~'fEN 
I~ONTANTI 
-----:-,r-=MA::-:E:-:NN=ER:--::-0 11061 9 o9 1Zr4 Ur 7 10t9 10r2 11 ,111061-o=-~H'=OM~,:-:E~S-:-1:-----
1 HO 11071 13,9 llt1 Uo4 llo4 8r7 1Zt5110TI SC 1 
1 NO 11081 T,o 17,1 llrCI1CII hC 1 
1 SONSTo 11091 - 11091 AUTRES 1 
1 ~us. 111!11 11r9 llrl Uo'l llr4 10,3 llr8IU01 EhSo 1C~EFFICIENT 
Y~RIUION$-1 FRAUEN 0 laul - ltul 0 FEPrU 1 
1 HO 11121 - 11121 SO 1 DE 
1 NO 11131 11131 ~C 1 
1 SONST. 11141 - 11141 AUTRES 1 
1 ZUS. llUI 11151 EU. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGfSAMT 0 11161 9,9 12t4 llrT 10o9 10t2 llr1ll161 0 EhSEteLEI 
1 HO I11TI 13,9 lltl 15,4 llr4 loT 12r5IUTI SQ 1 
1 NO 11111 7 ,O 112r4 llo6lll81 NC 1 
1 SONSTo 11191 - 11191 AUTRES. 1 
1 ZUSo '112!11 llo9 1Zr1 12t9 llr4 10t3 Uo9l1201 ENSo 1 
':'!IN:::Do::IZ:o;E::-S "=DE:-:S:-S::T~UN~:II:::EN=YE:=:R:::D-. -1 1 1 llhDICES CU GAIN HORAIRE 
BASISIZUGEIDER IGKEITS!lAUER 1 1 1 ~~84:-;S~E,~E~~S~EP~IL~E:-D~E~S--
INSGESAMT • 100 1 1 1 1 A~C IENNETES • lOO 
1 1 1 1 
MAENNER 0 11211 96r5 97,5 lOOrJ 101,0 99oT ltOrOI1211 Q HOMMES 
HO 11221 96r9 99,1 102rl 100t3 91rS H-Or01l221 SQ 
NO llZJI 95r6 1107t2 100rOI123l hO 
SONS Tl GE 11241 - 11241 AUTRES 
lUSAMMENI12SI 9hJ 98r2 101r0 101,5 lOOrl 100rOI125IENSEPBLE 
1 1 1 1 
0 11261 - 11261 0 
HO 11271 - 11271 50 
NO 11281 11281 I<Q 
SONSTIGE 11291 - 11291 AUTRES 
ZUSAMMEN 11301 11301 EhSEPILE 
INDIZES STUNDEN~ERO,FRAUEN 1 \ 1 1 INDICES G":'U"'~-.,HO"'R:-,-,F="E"'~':'NE"'s'"' 
1 1 1 1 
BASISO IDEM MAENNfR • 100 1 1 1 IUSEIGAih "CRo MCMPES•lOO 
IZEILE 96 • ZEILE 911 
Il~ 97 • z. 921 . 
1 1 1 1 
OIUll - IUll 
HOIUZI - IUZI 
NOilJJI llJJI Il. 91 1 z. 931 
llo 99 1 Zo 941 
1~.100 • lo 951 
SONST.IU'>I - IU~I 
ZUSoiU51 11351 
*'IOLLEIIIETf JAHRE 
1 liEINSCHLo U~EANTNORTETE FA ELLE 
•ANNEES REVOLUES 
lllhON DECLARES INCLUS 
0 CltEhE 961 LIGhE 911 
so 
NC 
AUTRES 
E~S. 
llo 97 1 Lo 921 
llo 91 1 lo 9)1 
llo 99 1 Lo 941 
ILolOO 1 lo 951 
493* 
N lfDERUNDE 
VERTEOLIPIG DE ARIEITER NACN CESCNLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPE UND GR SSE IBESCNAEFTIGTENZAHLI DEA BEUIEBE 
UIDUSTRIEliiEU a IUtAFTIIAGEliiNDUSTRIE 
ua. 1 1 JU1 un-us 
DISTRIBUTION DES Ct'fRIERS PU SEXEt OUALIFIC~~IClN ET 
TULLE I~CMIRE CE !AURIESI DES ETULISSUUTS 
UA~IE a INDUSTRIE AUTOIIOIILE 
---------------+-----~~--~----------~,~~O~E~S~S~E~I~I~E~SC~~~A~Ef~T~I~G~T~EN~l~A~R~I~C~ER~I~E~TR~I~E~I~E------------~~~----------~--------
1 l L 1 
1 E TAilLE I~IIBRE CE SALARIES! CES ETAaL ISSEIIEIIlS 1 1 
GESCRKMToLElSTUNC SGRUPPE 1 1 C 1 SEliEt CUA IFICATIOII 
1 l 1 1 1 1 1 1 USGESAIIT Il 1 
1 ! 1?~9 1 5C-99 1 1CG-199 1 200-499 1 50G-999 1 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 1 1 1 1 IEkSEnLEUI 1 
MAENNfR 
1 1 
1 1 ~CIIaRE C'CUV IERS 
0 1 1 , - , • • , 1, aze 1 1---:0----t--::HOMMES 
ANZAR DER .UIEI TE 
HO 1 2 , • • ' • • 2, 362 2 1 SO 
~0 1 3 • - • • - • 641 , 1 ~0 
IO'ISTICE 1 1t - • • • • • 471 4 1 AUTRES 
USAIIIIENI 5 ' • • ' - • 5,316 5 IEIISEMBLE 
FRAUEN 
1 1 
0 1 6 • • • • • - • 6 1 0 FEPIIES 
HO 1 7 - • • • • • T 1 50 
NO 1 1 • - , • • • 154 1 1 NO 
!DNSTIGEI 9 • • • • • , • 9 1 AUTRES 
USAIIIIENhO - • , • • • 72 llO IENSUBLE 
1 1 1 
INSGESANT 0 Ill • • ,. • • • 1o1ZI Ill 1 0 EhSEIIIU 
HO lU , • ' • • 2, Jl4 112 1 SO 
ON~~ IGE~~! : : : : : : !:! n: 1 AU;:ES 
USAMIIENI15 ' • ' • - , 5,311 115 E~SOBLE 
-:::IN:-::11-:MA=E~NN:::E~R:':+~FR:-A~U~N-,Z;:U::S~, 1 1 • EhS EPBU CIIIIES+FEIU!ES 
1 1 
AENNER 116 • • • • - • 'loT 116 HC,ES 
FRAUFN hl - • , - - • 1t3 Ill FEIIIIES IN~fSAMT Ill • • • • - ' UOoO Ill EUEIIILE 
_,IN,_,li-,O"'F"'R-G"'E""SA=II'"'TS"P"""L:TE.---~ 1 • COLUU •~IISEIIILE" 
~AENIIIER 119 , • • , 100o0 119 HCPIIES 
" 
FRAUEN 12'1 • • , • • , lCIO oO 120 FE IlliES 
1 SGESAMT 121 • • • ' • • 1C0o0 121 1 EIISEPBLE 
ÏliEINSCHLIESSUC~ DER ARBEITER FUER OIE DIE GRCESSE 
DER IETRIEBE NI HT AHGEGEBEN IIUROE 
lliT COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L0 EUILISSEMEHT 
N'A PU ETE DECLAREE 
NIEOERUNOE 
ru. 11 1 ,.,. 
VERTEilUNG D R UIEITER NACH GESCHLECHTt 
LE IS T HG SGRUPPE UND AL TER 
01 STRIBUTICII OES ClUYUEU PAR SEXEo-
CUALIFICATIO~, AG 
INDUSTR lfl~E Ga IUtAFTIIAGENINDUTRIE 
1 
1 z 
1 E 
8RAIC1Et IHOUSlRIE AUTCIIDIILE 
ALTER IZAHL DER LUENSJAHREI• 
AU INOIIaRE D'ANNEES!• 
1 1 
1 l 1 
1 1 1 
GESCHLKMTolEISTUIGSGRUPPE 1 1 
. 1 L 
1 E 
1 
----.,.,-----.,.,-----.,,~---.,1~----"1lr-:'I~NS::G:=E·iiiiTI : 1 SEXE• cu LIFICATION 
<21 1 21•29 1 Jo-44 1 45-Sit 1 >•55 1 • 1111 E 1 
1 1 1 1 IEUEIIBLEUII 1 
---------------1~--~~~----------------------------------------------------·- ' 1 
ANUHL DER ARBEIT R. 1 1 IHIIIIIE D'QI RIERS 
MA ENliER Cl l1 • ltlt4 '154 276 uz 1·121l1 1---=o~·-+--~H::::CliiiiES 
HO 1 2 • 791 lo066 364 UO Zo36Z 1 2 1 50 
'10 1 3 201 250 106 12 6411 3 1 hQ 
SONSTIGE 1 lt 411 • • • - 4711 4 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI 5 ltl6 1.450 2o270 146 364 5.3161 5 IENSEPBLE 
1 1 1 
0 16 - - - - - - 161 0 
HO 1 7 • • , , - 1 l 1 50 
NC 1 1 - • no • • 154 1 a 1 ~o 
SOIISTIGEI 9 • • • • - • 1 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 11'1 , , 140 • , 72110 IEUEIIaLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 Ill • ltlt4 954 276 152 1•121111 1 0 EhSUBLE 
HO hz • 191 1.,16 366 uo 2.374112 1 so 
NO 113 222 210 114 14 102113 1 110 
SDNSTIGE 114 414 • - • • ltllt 114 1 AUTRES 
ZUSAMIIENIU 492 1.464 2.310 156 366 5.318115 EIISEnLE 
~IN,_,_"1.'1A=E~~N:::E"'R~+':F::-R:!:~~.:E:::N-Z"U'::S~. l 1 
• EhSE'IL~ ltOIIIIÊS+FEIIIIES 
1 1 
PAENN~R 116 91tl 99,0 91,3 Uol 99,5 91oll16 
FUUEN 117 , IloT 1 t3 Ill 
NSGESAIIT Ill 1tOo'l 100,0 100,0 100,0 100o0 HOoOIU 
•. ..,IN~li""O"'EP,-GE=SA""II~T~P~AL""T""'e-1 1 
1 1 
~AEhlllfR 119 9o1 27,3 42ol 14o0 6,1 1(0 10119 
FUUF'I 120 155o6 , 1C.OoOI20 
NSGESANT 121 9o1 Zlo2 42,9 14o0 6,1 1GOoOI21 
' 
FE"ES 
USE MILE 
Hll"ES ~· 
' CCLUU •EIISEIIILE" 
"""ES 
FEliNES 
EUE"U 
lliEINSCHLIESSLI H DER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEB Il IIUROE 
IOI'IOllENDETE JA iRE 
IUT CCIIPRIS US CU,RIERS COU L'AGE ~·A AS ETE GECUIIE 
I•IANNEES REVOLUES 
494* 
IIIEDUUIIDE TAio Ill 1 38Jl PAYS•US 
YfRTEilUIIG DER AR8EITER UCH GESCHlECHT t 
lEISTl.NGSGR~PPE t FAMiliEIISTUD UhD IIINDERZIHl 
IHDUSTRIEZiiEIGI KIIAFTIIAGEIIINDUTRIE 
DISTR IIU11CII OU Qt'#RIEU PU SEXEt QUALIFICA110 
ET UTUliCII DE FUIUE 
IRAIICHEI IHDUTRIE AUTOI'CIIlE 
VERHEIUTETE MIT UMTERH.llTSIERECHTIGTEM IIIIIDERN 
SCNSTIGE IIIISGESAIIT Il f z lEDIGE 
SESCHlECHTt E MARI ES, AY UT "• ENFANTS A CHARCE 1 1111 1 1 SEXE, 
1 
lUST~GSGRUPPE l 
E 
AIIZ.llll ARIEITER 
MAEIINER Q J 
HO 2 
NQ 3 
SOIISTIGE 4 
ZUSAIOIEIII S 
1 
FUUEII 0 1 6 
HO 1 1 
NQ 1 8 
SONSTIGE 1 t 
ZUSAIIIEN Il 0 
1 
IIISGESAMT Q Ill 
HO IIZ 
NO lU 
SOIISTIGE 114 
ZUSAMMEIIIU 
~111.,-•"'"""MA""'E""NIIE~R,_,UND,. : 
CElle. 
ZJZ 
52~ 
164 
46Z 
1. 312 
232 
526 
168 
"'' 1ol94 
4('0 
492 
152 
. 
1o048 
. 
'"' U4 
.r,oo 
sro 
198 
. 
1.102 
na 
392 
98 
au 
na 
392 
98 
. 
.,. 
406 
418 
a4 
tOI 
406 
411 
84 
tOI 
FUUEN ZUSo 1 
MEilliER lU 
FUUEIII11 
INSGESAIIT lU 
99t1 
. 
lOOol) 
95ol 
.... ,9 
lOOoO 
100,0 
1110,0 
100,0 
lOOoO 
~III.,...~DER~C~E'""SA""MT.-.1 
SPAUE 1 
MAE NilO 119 
FRAUEIIIZO 
INSCESAMT 121 
1 
. 
Uo9 
ltoT 
ns,o 
20tS 
16,1 
15,9 
n, 1 
u,t 
lliEINSC ... IESSliCH DER ARUITER FUER DIE DÎ!R FAIIILIEIISUIID 
~D DIE IIIHDEUAHL NICHT ANGECEIEII IIIJRDE 
IIIEDERLAIIDE 
VERTEILUNG DU ARBEITER NACH GESCHlECHTt LEISTUNGS• 
GRUPPE, ANIIESENHE IT UND EhTLOHNUIIGSSYSTEM 
INDUSTR IEZIIE 1C 1 KIIAFTIIAGENI NDUTRIE 
1 1 1 
1 1 1 IVCUZfiT•I 
1 z JIIISGESAIIT IANIIfSENDEI IUCHo 1 
GESCHLECHT oLE 1 STUNGSGRUPPE '- 1 1111 ARBEITERI ARUITER 1 
1 1 1 1 1 
zn 
224 
64 
. 
518 
228 
224 
64 
. 
51 a 
100,0 
100o0 
,,, 
9,6 
lAlo IY 1 3831 
lM 
298 
16 
na 
194 
291 
16 
578 
100o0 
100o0 
10t9 
10,7 
1o516 
1ol24 
414 
3.910 
. 
146 
154 
1·'" 1oU2 
no 
"•' flt4 
lOOtO 
1 1 G 1 
1 1 ~ 1 CUAllfiCATIOII 
AUTRES IEIISE'BU 1 E 1 
no 
uc.o 
. 
ncc.o 
lOtS 
. 
•o.6 
1 1111 1 
1 1 
1 I•C~!RE C•CUVUEU 
1 ·-~--==~ 1.a211 1 1 Q IICIIMES 
2.36ZI 2 1 SQ 
6411 , 1 ~c 
4181 4 IIUUES 
5o U61 5 lEU EPilE 
1 1 
- 1 6 1 Q 
1 T 1 SQ 
1541 a 1 •c 
• 1 9 IAUUES 
7~110 IEUEPIU 
1 1 
FE !OIES 
1.a21111 1 Q EIISENIU 
2. 314112 1 sc 
702113 1 u 
484114 IA~TRES 
SolUIU IEUEP8U 
1 :~, "':E~~S~E~PI~L:::-1 ":'!'H+""'F,..-
1 1 
U o T 116 1 ~C~PES 
1olll7 1 FEPPES 
103oOI1a 1 USEPIU 1 1~, -:c-:::cL-=c~ .... -=E-:•~EN~S:-: •• .-
1 1 
100 tO 119 1 ~CP l'ES 
lOO oO 120 1 fE PP ES 
l00oOI21 1 USEPIU 
1 1 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAIIILU ~·A PAS ETE DECLAREE 
PAY$-US 
DISTRIBUTION DES CL~RIERS PAR SEXEt CULIFICATIC~t 
PRUENCE AU TU~AIL ET SYSTHE DE aHUUUTICh 
BRANCHU INDUStRIE AUTCIIOBILE 
ANIIESEIIDE ARIEl TER t YOLlZEITIE!CHAEFTIGT 1 1 
1 1 
OIIYRIERS PRESEhTSt A TEIIPS PLEih 1 L 1 
1 1 1 SExft CUALIFICATICN 
Ill lill LE IST, 1 UPI SCHT .1 IUGESAMT 1 
l ENSfi!BlE 1 OUYRI ER SI OUVRIERS 1 ZEITLOHN 1 LOHN ISlST .u.A.I 111 u 
e 1111 PRESENTS! A TEMPS 1 REIIUNERESIREII~. A 1 • MIXTE 1 EU EPilE E 1 
1 1 Pl El~ 1 AU TEMPS ILA TACHE UT AUTRUI 111 1 
1 
ANZA.._ DER ARIEl lU IHPBRE c•cuvueRs 
1 
MAENNER 0 ·l loUa 1.372 lo812 1.018 Ul 1.356 l 1 Q HCIIIIES 
HQ 2 2.362 1.72~ 2o360 10~ na 1. TU 2 1 50 
NQ , Hl ""z 644 218 180 ua , 1 NQ 
!ONSTIGE 4 
"'' 
324 471 20;) 124 324 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI 5 S.316 3oiU s.29.r, 2.236 1.!60 ,,n6 s IE~SEI'BU 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 6 1 0 FUMES 
HO 1 T . T 1 SQ 
NO 1 • 154 136 a 1 ~0 
SONSTIGE 1 9 . 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN llO 72 ..... llO lOS EPILE 
1 1 1 
INSGESAMT Q Ill loUI 1.372 lol12 1.ou ua t.U6 111 1 0 ENSUBU 
HQ llz 2·3"' 1oT26 2.368 102 na 1. 720 112 1 so 
NO lu "2 431 652 222 110 402 lU 1 NQ 
SONSTIGE ll.r, 484 no 471 200 124 u.r, IH 1 AUTRES 
ZUSAIIMENitS 5.381 3.866 s.,.., 2.242 1.560 1,102 Ils IEhSEI'BLE 
1 1 1 
Ill .• M.lfNNER+FUUEN ZUS, 1 1 1 1 nSEreLE HUI!ES+FEIIMES 
1 1 1 
MEilliER 116 ,.,, u,a 
"•' 
99tT 100t0 ~··· 116 1 HCPPU FUUEII 11T 1tl n,z . . . 11T 1 nr~u INSGESAIIT Ill 100t0 100,0 100,0 1COtfl lOOtO lCC,ç ua 1 US EPILE 
1 1 1 
IN 1 DER GE SAIITSPALTE 1 1 1 1 CClUhE •ENSEPilP 
1 1 1 
rAEteNER 119 100t(l Tloa 99,6 ,.,, 4lt1 UCtO 119 1 Htrru 
FRAUEN 120 100t0 166tT . . 121) 1 FE,,ES 
IIISGFSAMT IZ1 100t0 Tl tl 9e,6 59,'1 u,o 1CCtO 121 1 EhSEPIU 
ÏliEINSCHLIESSLICH liER ARIEITER FUER DIE DIE ANIIESENHEJT IllY CCMPRJS LES OU~RIERS OChT U PRESHCE AU TRAVAIL 
UID DU ENTUIHN~SSYSTE" IIICHT ANGEGEBEh IIURDE OU LE SYSTEIIE DE REMUNERATION N'OU PAS ETE DECLAAES 
495* 
N IEDERLANDE TAS. Y 1 3Ul PAYS-lAS 
YEIITEILUNG DEA RBEITER ~AtH GESCHLECHTt LEISTUNGSGRUPPEt 
ALTER UND AUER DER UIITEAhEHMENSZUGEHDEAIGKEJT 
INDUSTRIEZIIEI 1 KRAFTIIAGE INDUTUE 
DJSTRIBUTICN DES OU~AIEU PAR SEXEt OUALIFIUTICNt AGE 
ET ANCIEhhETE DANS L'EhlREPRJSE 
BRANCHE• INOUTRJE AUTOMOBilE 
ALTER, GESCHlE ~T, 
LEISTUNGSGRUP ioE 
ARBU!~A~~SGE SANT 
z 
E 
1 
l 
E 
MAENNu- 0 1 
HO Z 
NO 3 ~:~~:~1; 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HO 1 T 
110 1 8 
SDNSTIGEI 9 
ZUSAMMEN llO 
1 
IN SGE SANT 0 Ill 
HO 112 1 
NO lU 
SONS TIGE ll't 
ZUSANMEN 115 
-I:::N-:~=-::-:MA-:-EN:::N:::ER:":+"::FR::-:A-:i·E:::N~l:::U:::S,-1 
1 
PAENNER Ill> 
FRAUEN 117 
1 SGESANT lU 
-I:::N-:1:-:::DE~A-:GE=SA~H:-:S:fA~L-::TE:---1 
1 
PAENNER 119 
FRAUEN 120 
1 SGESANT 121 
~DAR~UN~T=9~,-------t-----l 
ARIEITER 21 BIS < 0 JAHAE 1 
MAENNER 0 IZ2 
HO 123 
NO lz~ 
SDNSTJGE 125 
ZUSAMMEN 126 
1 
FRAUEN 0 127 
HO 121 
NO 129 
SDNSTIGE 130 
ZUSAMMEN 131 
1 
INSGESAMT 0 I3Z 
HO 133 
NO 13~ 
SDNSTIGE 135 
ZUSAMMEN 136 
-:::~~~~~~=-1 IN ~ MAENNER+FR' UEN lUS, 1 
MEIINER lU 
FRAUEN 131 
INSGESANT 139 
-I:::N-:~:-:::DE~R-:GE=SA~MT~A~L-::TE:---1 
1 
PAENNER 140 
FRAUEN Hl 
NSGESANT 1~2 
"'"'AA'""B""'EJ,.,T"""ER,_.,30,_,8,..,1~S-+.~5,_.,.JA""H"'RE"'I 
1 
MAENNER 0 143 
HQ 144 
NO 145 
SDNSTIGE 146 
ZUSAIIIIEN I~T 
1 
FRAUEN 0 141 
HO 149 
NO 150 
SDNSTIGE 151 
ZUSAIIIIENI52 
1 
INSGESAMT 0 153 
HO 154 
110 155 
SDNSTIGE 156 
ZUSAMNENI5T 
'"'IN::::-:-~MA:-::E~NN~E:::A +~F:::R+.U"'E""N ''z""'us,..-, 1 
1 
PAENNER 158 
FRAUEN 159 
NSGESAMT 160 
~~~~-:~:-:::DE~R-:GE=SA~N~T~P~AL7TE:---I 
1 
PAENNER 161 
FRAUEN 11>2 
NSGESAMT 163 
1 1 
DAUER DER UNT ERhE~'ENSZUGENDERIGKEIT IN JAHREN• 1 DLRCH- 1 
ISCNUTTlol 
1 
L 1 
1 1 ANNEES D•ANCIEkhETE DANS L'ENTREPRISE• 1 AlTER 1 
---~----T-~~~~~~~~~~~~~~~~1 - 1 <2 1 2-4 j 5-9 1 10-19 1 >•20 1 INSGE SoU liAGE "OYEN G lAGE, N 1 SExE t QIALJFICATION 
150 
720 
322 
311 
1.5lO 
flt4 
ISO 
150 
720 
366 
32~ 
lo560 
96,8 
Ut2 
100t0 
28t4 
f69t~ 
29t0 
1 1 1 1 IENSEIIBLEilll 
314 
741 
160 
156 
1.318 
31~ 
TSZ 
166 
156 
1.381 
99,3 
. 
100t0 
25,9 
25t8 
su 
S84 
92 
1.262 
582 
S90 
96 
. 
1.212 
99,2 
. 
100,0 
23,7 
. 
23,6 
U6 
26~ 
160 
950 
626 
266 
160 
952 
99t8 
. 
lOOtO 
11,9 
. 
11,1 
212 
152 
·~ 
212 
100t0 
lOOtO 
4t0 
1.828 
2.362 
6U 
~Tl 
S.316 
154 
. 
1Z 
1.121 
2.374 
l02 
~14 
S.311 
91t7 
1,3 
lOOtO 
100,0 
100,0 
100t0 
E ·1 
1 EhSEMBlE DES OUVRIERS 
31 
36 
31 
li 
35 
'" 
1 h."BRE 
1 
1 1 0 
2 1 SO 
3 1 NQ 
~ 1 AUTRES 
5 IENSOBlE 
1 
6 1 0 
1 1 SQ 
1 1 hO 
, 9 1 AUTRES 
36 llO 1 ENSEMBLE 
1 1 
31 Ill 1 o 
36 lU 1 SQ 
38 lU 1 hQ 
18 Il~ 1 AUTRES 
35 115 1 ENSEPBlE 
HOP MES 
FE~MES 
EhSEMILE 
1 I-,~:-::E:-:-Ii-:-5 E"P~:!:-:ol-:-E _,H"'C"'M""ME"'S'"'+"'F""EIUI=E~S 
1 
116 HCP'ES 
Ill FEMMES 
Ill EhSE,BlE 
1 
1 
1 
119 HCPMES 
120 FE,MES 
121 EhSEPILE 
,___.. ________________ _.._.._, ____ _,_.._.._,__.. _____________ 1 I~DO:::N:::T~,-----------------· 
8~ 
366 
152 
·~ 366
166 
616 
91,1 
100t0 
~l.s 
Ut1 
llO 
27~ 
IH 
421 
llO 
214 
·~~ 
~28 
100,0 
100o0 
29tS 
29,2 
194 
140 
346 
194 
140 
346 
100,0 
100,0 
23,9 
23,6 
156 
156 
100,1) 
lOOtO 
S,l 
S,1 
1.4SO 
44~ 
l98 
222 
1.~4 
99t0 
. 
lOOtO 
100t0 
lOOtO 
1 ICU~RIERS tE 21 A <30 ANS 
26 122 1 0 HCMMES 
25 123 1 SO 
25 12~ 1 hO 
u· 
125 1 AUTRES 
IZ6 1 ENSEM!lE 
1 1 
127 1 0 
121 1 SQ 
129 1 1<0 
130 1 AUTRES 
131 1 ENSEMBlE 
1 1 
26 132 1 Q 
2S 133 1 SQ 
25 13~ 1 NQ 
25 
135 1 AUTRES 
136 ENSEM!lE 
1 
FEliPE$ 
1 S EUEPIU HCIUIES+FEIUIES 
1 
137 HC,IIES 
131 FEMMES 
139 EhSEPilE 
1 
1 
1 
1~0 HCPPES 
1~1 FE~MES 
I•U ENSEMBlE 
-----------..,.---------------------1 ICUYRIUS CE 30 A <~5 ANS 
160 
292 
lH 
~96 
124 
IH 
160 
292 
168 
S20 
9So4 
f4t6 
1oo.o 
2lt9 
f60t0 
22tS 
160 
366 
160 
586 
160 
310 
6Z 
S92 
99,0 
. 
100t0 
25,8 
. 
2St6 
286 
274 
126 
586 
286 
211 
no 
91,7 
100,0 
25,1 
. 
2!, l 
414 
134 
561 
414 
136 
STO 
25t0 
. 
24tT 
132 
132 
132 
132 
f100t0 
1100,0 
flt4 
954 
1.066 
250 
2.210 
no 
140 
954 
loOT6 
280 
2.310 
98,3 
11,1 
100t0 
100t0 
noo,o 
100t0 
1 1 
36 143 1 Q 
36 ~~~ 1 SQ 
31 I4S 1 hQ 
1~6 1 AUTRES 
36 147 IEhSEMIU 
us 
UT 
1 1 
1~8 1 Q 
1~9 1 SQ 
ISO 1 hO 
151 1 AUTRES 
152 IEhSUBU 
1 1 
36 153 1 0 
36 IH 1 SQ 
36 I5S 1 NQ 
156 1 AUTRES 
36 IST ENSEMBLE 
1 
HC,~ES 
FEII'ES 
ENSEPIU 
1 S ENSE~BlE HCMMES+FEIUIES 
1 
151 HOMES 
159 FEMMES 
160 EUE~IU 
1 
1 ~ CCL ChU •ENS EMilE" 
1 
161 HC~,ES 
162 FEPPES 
lU E~SEPBU 
1 
-111 EINSCHUESSL CH DER ARBEITER FUER DIE Dl E UNT ERNEHMENS-
ZUGEHDERIGKE T NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I*IYOLLENDETE J llt~E 
IllY COMPRIS lES OUVRIERS DONT l'A~CIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE ~·A PAS ETE OECUAEE 
C•14NNEES REVOlUES 
496 
NIEDERUNDE 
DUICHstHIIITTLICHER STUNDEHYERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LF.JSTUNGSGRUPPF. UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI 
DER BETR 1 EBE 
INDUSTRIEZVEIGa ICRAFTVAGENINDUSTRJE 
1 z 1 
ua. YI 1 3831 
PAYS•BAS 
GAIN HCIIAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE IHCMBRE DE SALARIES! 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHEs INDUSTRIE AUTCMCBILE 
1 L 
1 1 GROESSE CUSCHAEFT IGTENUHLI DER BETRIEBE 1 
1 E 1 1 
1 1 TAILLE CNDIIBRE DE SALARIES! DES ETABL ISSEIIENTS 1 
GESCHLECHT tLEI STUNGSGRUPPE 1 1 G SEXEt GUALIFICATION 
1 
----' l. 1 i 1 USGES.Cll 
" 13~9 50-99 100•199 1 200-~99 1 500.999 >•1000 1 
1 1 IEUEPBLEill E 
1 IIAENNER Q 1 3t8~ 1 Q HOII,ES 1 
1 HQ 2 ~tf:] 2 sc 1 
1 NQ J 3tH , loC 1 GAIN 
1 SONST. ~ 1,98 ~ AUTRES 1 DUICHstHIIITTI zus. 5 !t53 5 E~S. 1 
1 1 liCHER 1 FRAUEN A 6 6 Q FE,U 1 ~CUIRE 
1 HQ 7 . 7 SQ 1 
1 NQ • n,u 8 ~c 1 1 SONST, 9 9 AUTRES 1 
1 zus. llO !tZ7 llO Eh$. 1 MOYEN STUNOEN· 1 1 1 1 
JINSGESAIIT Q 111 !tl-4- 111 Q ENSH!LEI 
YERDIENST 1 HQ 112 !,6) 112 SQ 1 
1 NQ tu !,42 tu NQ 1 IMCNTANTI 
1 SONST, Il~ 1,99 IH AUTRES 1 
1 zus. 115 3,5) 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER Q 116 .. , 116 Q HON, ES 1 
1 HQ 117 t,T 117 sc 1 
1 NQ 118 9,0 Ill ~G 1 
1 SDNST. 119 !OtT 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 n,o 121) eu. J CCEFFICIENT 
YAR lA Tl ON 5- J 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 0 FU,U 1 
1 HO 122 122 SQ 1 DE 
1 NO tu Ut'l 123 NC 1 
1 SONST, IH tz~ AUTRES 1 
1 zus. 125 ,,, 125 ENS. 1 
KOEFF IZIENT J 1 1 1 VARIATION 
JINSGESA~T 0 126 .. , 126 0 ENSHBLEI 
1 HO 127 6t1 127 sa 1 
1 NO 121 ,,, 128 ~c 1 
1 SO"'ST. 129 !Oe6 129 AUTRES 1 
1 zus. 130 16t9 130 eu. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNDENYERO. 1 1 IJNDICES DU GAIN HORAIRE - __ , 
1 1 
IASI$1 LE ISTUNGSGRUPPEN J 1 IBASEa EhSEPBLE DES 
INSGESAMT • lOO 1 1 1 OUALIFICATICNS•lOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 lOI tl 131 1 Q HCNUS 
HO 132 102t8 uz 1 SQ 
NO 133 n,o\ 133 1 hO 
SONSTIGE 13<\ 56tZ llo\ 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 lCOtO 135 IENSEPBLE 
1 1 1 
fRAUEN 0 136 136 1 c FE'IIES 
HO 137 . 137 1 so NO IJB 199,3 138 1 ~0 
SONSTIGE 139 139 J AUTRES 
ZUSAMENI~O lGOtO 1~0 IEhSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 IH lC8t9 lU 1 0 EliS EPILE 
HO lU 102t9 lo\2 1 so 
NO 1<\3 ~7,0 IH 1 hO 
SONSTIGE 1" 56,, lo\o\ 1 AUTRES 
ZUSAMliEN lo\5 lCOtO 1~5 IEhSEMBLE 
1 1 1 
iASUa IIAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEa EhSEMBLE HCNPES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FEt,ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 1~6 lOO tl 146 1 HC,IIES 
fRAUEN tn Utl I~T 1 FEMMES 
INSGESAMT lU lCOtO lo\1 1 EhSEPaLE 
1 1 1 
iASISa GESAIITSPALTE • 100 1 1 I8ASEICOL ChNE•ENS EPBLEI' lOO 
1 1 1 
IIAENNER 0 lo\9 lCOtG ·~· 1 0 HC~NES HO ,,c uo,o 150 1 SQ NO 151 lGO tO 151 1 ~Q 
SONSTIGE I5Z lto,o 152 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIEIII53 lOGtO 153 1 ENSE PBLE 
1 1 1 
fRAUEN 0 1~ 15~ 1 ç FEN"ES 
HO 155 ,, 1 so 
NO 156 flCOtO 156 1 hO 
SONSTIGE 151 Jn 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 158 lCOtO 158 1 Eh5eP8lE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 uo,o 159 1 Q ENSEPBLE 
HO 160 lCO,O 160 1 so 
NO 161 lCO,O 161 1 ~0 
SDNSTIGE I6Z 1(0,0 162 1 AUTRES 
ZUSAIOIIEN 163 1CO,o 163 IEhSE"IlE 
1 liEINstHlo UNBEANTIIORTET •AELLE CUHON DECLARES INCLU 
497* 
NIEDERUNOE PAYS-US 
TAI. VIl 1 3831 
DURtHSCI*IITTlttHER TUNDENVERDIENST NACH GESCHUCHT, GAIN HORAIRE IIOYEII PAR SEXEt CUALIFICATIOII 
ET AGE LEISTUjGSGRUPPE U~D oUTER 
IHDUSTI\IEZIIEIGt KRA TWAGENINDUSTRIE 
1 l 
1 
1 E 
1 
IRAHCHEI INDUstRIE AUTCMCIILE 
ALTU llAIL DER LUENSJAHREI• 
ACE INOMIRf C'AI*IEESI* 
ILl 
1 
1 1 
1 
1 G GESCILECHT tLEI STUNGSGRUP E 1 
L 
E 
~--------T~------~~r-------~~--------Tj------~~~~~~S~G~ES~.~I1~1~ Il 
<Zi 1 u-n 1 ~~ 1 u-5~ 1 >•55 1 - 1 
l MAENNER H 
1 " 1 SONS 
DURCHSCI*IITTI ZU! 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
L ICIŒR 1 FUUEN t~ ; 
l SONS1 ~ : 
1 ZU! llO 
STUNDEN- 1 1 
IINSGESAMT L~ Ill 
VSDJENST 1 "l'! lU 
1 SDNS1 ~ m 
1 zu • 115 
1 1 
--------~~*=~E-:::NI'I::::E~R+o l1, 
1 0 117 
1 o lU 
1 SONS • 119 
1 ZU • 120 
VARIATION$-1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 Q ll2 
1 0 123 
1 SONS • IH 
1 ZU • 125 
KOEFF IZIENT 1 1 
-Il NSGE SANT Q 121> 
1 0 127 
1 0 121 
1 SONS • 129 
1 ZU • IJO 
1 1 
~IN":::D"::Iz:"::E~S ~DE:o:S:-S:o::T::o:UN~D~ENVE=RDd--1 
~U:-:5~1 S~t-:L~E~IS~TUN=GSG=Ru~P~PE~N+-1 
INSGESAMT • 100 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
o 131 
HO IJZ 
NO IJJ 
~!!.::::: 
1 
o IJ6 
HC IJ7 
NC 131 
SOI'IST GE 139 
ZUSAitŒN 140 
1 
u~ 1~1 H~ 142 
N 143 
SONS GEl~ 
ZUSA ~NI45 
=a~AS~I:-:S~t~MA=E~NI'I~E::R~U~HD=-::F~RA~AI ~~:-::-IN l 
INSGESAMT • 100 1 
MAEIINER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
146 
1~7 
141 
ÏASISt GESAMTSPALTE • 00 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
149 
H 150 
N 151 
SONS IGE 152 
ZUSA liEN 153 
1 
1~ 
H 155 
H 156 
SONS IGEI57 
ZUSA MENI51 
1 
159 
H 160 
N 161 
SONS IGE 162 
ZUSA IIE'I 163 
•VOLLENDfTE JAHRE 
. 
. 
. 
1,91 
1,98 
. 
1,99 
1,99 
JO,T 
J0,7 
J0,6 
30,6 
. 
. 
. 
1oo.o 
100t0 
. 
lOOoO 
100t0 
99,6 
. 
100t0 
. 
100t0 
56t2 
. 
lOOtO 
56,5 
11 IEINSCHL• UNEA TllllaTETE FA ELU 
498* 
1 1 1 1 IEUEMBUilll E 
,,69 
,,55 
''" ),57 
Jt69 
3t55 
,,,~ 
),56 
1,9 
6,1 
7,9 
,,, 
1,9 
••• 7,9 
e,4 
103,6 
99,6 ,,, 
100t0 
103,7 
99,7 
93,7 
100,0 
100,1 
100t0 
96t2 
97,9 
97,4 
101t0 
96t2 
97,9 
97,5 
101,0 
. 
Ut26 
u,n 
,, .. 
3,66 
),44 
J,U 
7,1 
6t1 
6tl 
7,6 
u,o 
T, 1 
6,1 
7,2 
7,7 
10),9 
91o2 
92,9 
100o0 
. 
.96,6 
noo,o 
104t 1 
"·~ 92,~ 
100,0 
100t2 
no,5 
100o0 
101,0 
101,0 
100,9 
105,7 
. 
noo,J 
nos, 1 
101,0 
101,0 
100,6 
105,7 
),90 
Jt67 
,,45 
e,o 
7.~ 
5,9 
ltl 
lt1 
10~~7 
98,5 
. 92,7 
1('0,0 
104,9 
91,6 
92,5 
100,0 
100t1 
100,0 
101,6 
11)1,1 
lOO,~ 
105,5 
101,6 
101t1 
100,5 
11J5,4 
3,9~ 
3tH 
)t60 
3t79 
3t9~. 
Jt7~ 
Jt60 
3t79 
7,7 
7t2 
u.~ 
9t2 
7,7 
7t2 
u,, 
9,2 
10~,0 
91,6 
94,9 
100,0 
10~.0 
91,6 
94,9 
100t0 
100,0 
. 
100,0 
102,7 
10!,0 
10~,7 
102,7 
10!,0 
105,1 
107t5 
•ANNEES .RE'IOI.UES 
IUNOI<I DECLARES INCLU 
''"' 1 ),631 2 
3t44l , 
1t91l 4 
3t53l 5 
1 
- 1 6 
1 7 
n,uJ • 
• 1 9 
,,27110 
1 
,,14111 
,,.,,u 
3t4211J 
1,99114 
J,UJU 
1 
1 
•• , 116 
6t7117 
9tOIU 
30o71l9 
n,ouo 
1 
- 121 
122 
f6o9IU 
• 124 
9;5125 
1 
•• , 126 
6,7127 
~,0121 
J0,6l29 
l6o9IJO 
1 
1 
0 HOIIIIE$ 
sc 
IIC 
AUTRES 
EhS. 
0 FU~ES 
so 
~c 
AUTRES 
ENS. 
0 EUEt!UI 
so 1 
IIC 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
0 HOPPES 
so 
~0 
1 
1 
1 
1 
1 
UIN 
li~UIRE 
MCYEII 
IIICNTAIITI 
AUTRES 
ns. 1 COEFFICIENT 
1 
0 FEII~ES 
SQ 
llO 
AUTRES 
Eh$, 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VAIIUTIOII 
Q EloSEUUI 
$0 1 
hO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
1 IINOICES llU GAIN HORAIRE 
1 l~u:-:s..-E_,~Eh~s""e~""n""e'"'o""e""s --
1 1 OUALIFICATIONSa100 
1 1 
1lllo11Jl 1 0 
102 tiiJ2 1 so 
'7.4133 1 hO 
56tZI34 1 A"TRES 
100t0 135 IENSEMILE 
1 1 
- 136 1 0 
• Jn 1 sa 
•n•J IJI 1 NO 
IJ9 1 AUTRES 
100oOI40 IENSUIU 
1 1 
101,9141 1 0 
10Zo9l42 1 SO 
97o014J 1 U 
56 t5144 1 AUTRES 
100 ,o 145 1 ENSUI LE 
HCMUS 
FEII~ES 
EliSE~ ILE 
1 1=-u~S~EI:-"::E~~S-::U:::I:-:U~HC:=II=-:~E='S+~ 
1 1 FE~~ES • 100 
1 1 
100o1146 1 HCPIIES 
92, T 147 1 FEliNES 
100oOI41 1 USEPIU 
1 1 '='aAS=EI~C'::CL~C:-:~~:":'E::':• E~NS:-:E:=U::-:L~E•:-:J.0-::::0 
1 1 
100,0149 1 C 
1COoO 150 1 SQ 
1tOoOI51 1 hO 
100tOI52 1 AUTRES 
100 ,o 153 IENSEPIU 
1 1 
- 154 1 0 
• I5S 1 SO 
1100oOI56 1 NO 
• 157 1 AUTRES 
100,0151 IENSEIIIU 
1 1 
1COtOI59 -1 0 
1COtOI60 1 SO 
100,0161 1 ~0 
100 ,o 162 1 AUTRES 
100t016J IEIISEQU 
MC IlliES 
UlUlES 
NIEDERUNDE 
He, VIII/ 1Ul 
OIJICHSCHNITlLICHER STUNDENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUt.GSGJUPPEt fA'ILIEhSUNO UNC KINDERZAHL 
GAIN HORAIRE IICVEII PAR SE.IIEt CUAUFICATICII 
ET snuurc~ DE FA~uu 
IIIDUSTR lE ZWEIG t KRAFTWAGENINDlSTRI E BRANCHU INDUSTRIE AUTOCIIILE 
1 
1 
1 
1 
DIJICHSCHNITTI 
1 
NAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONST, 
zus. 
1 
z 
3 
4 
5 
LICHER 1 FRAUE~ A 6 
1 HO T 
1 NO 1 
1 SONST, 9 
1 zus. llO 
STUN!lEN- 1 1 
IINSGESAIIT 0 Ill 
VEIIOIENST 1 HO llZ 
1 NO lU 
1 SONST, Il~ 
1 zus. 115 
1 1 
·----...,I,-.,NA~E"'NNE=a--,o~ll6 
1 HO Ill 
1 NQ Ill 
1 SDNST, 119 
1 zus. 120 
VAR IATiti'IS- 1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO IZZ 
1 NO IZJ 
1 SONST,. IZ4 
1 zus. 125 
KOEF~ IllE NT 1 1 
IINSGESAMT Q IZ6 
1 HQ 127 
1 NQ 121 
1 SONST. 129 
1 zus. Ile 
1 1 
iNërzu DES STUNDENVERII. 1 
=e':':AS:-:1~$ t~LE:":r'='sT::::UII~G::-:SG:=R::-:U:::P:::PE:::N:--1 
INSGESAMT • lOO 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
o Ill 
HO IJZ 
NO IJJ 
SONSTIGE 134 
ZUSAMMEN IJ5 
1 
0 136 
HO IJ7 
NQ IJI 
SONSTIGE IJ'I 
ZUSAMMEN 140 
1 
Q 141 
HQ 142 
NO I4J 
SONSTIGE ~~~ 
ZUSAIIIIENIU 
.:-u~s~rs~t~NA=:ENNE=R'""UNO=-.,~RA~u=EN~~ 
INSGESAMT • 10) 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESAIIT 
1 
146 
lltl 
141 
.:-BA~S~IS~t -:G~E SA~M~T~SP::":'A""'L T:-:E-•,..1:-::0~0 1 
NAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
0 1~9 
HO 150 
NO 151 
SONS Tl GE 152 
ZUSAMMEN 1 5J 
1 
Q 1~ 
HQ 155 
NO 156 
SDNSTIGE 157 
ZUSAIIIIEIII51 
1 
Q 159 
HO 160 
'CO 161 
SONSTJGE 162 
ZUSAMMEII I6J 
1 
1 
ILEDIGE 
1 
1 -1 
ICELip. 
1 
1 1 
IVERHEIRATfTE IUT UNTERHALTUERECHTIGTEN KINOERNI 
1 1 so .. st. 
1 MARIES, AYANT .. , ENFANTS A CHARGE 1 
1 1 -
1 1 
1 ·1 IINSGES,IAUTRES 
1 0 z J 1 >-4 1 1 
1 1 1 ENS. 1 
1 
1 INS-
IGESA~T 
1 Ill 
1 -
1 
IUSEP-
1 ILE 
1 Ill 
L 
G 
Il 
E 
SEXEt CUALifiCATIOII 
~J~,~5~.~~J~,~~=e-~J~,=:I5~:1-~J~,oe~e--;J~,9~1~-~J,~I~I~---·-~J~,oe~4~l~l~-O~~~~~C~II0'E~S~,-------
),51 J,67 J,66 Jo66 Jo66 JoU JoU JoUI 2 SC 
J,J(I ),55 ),45 J,H Jo4J J,H JoU Jt44l 1 IIQ CAIN 
1,97 • • lt9BI 4 AUTRES 
2,91 J,TZ JoTO J,T4 J,TJ Joll Jt12 Utl! 1t5JI 5 ENS, 
u,, 
7,5 
llltO 
u,o 
ze,, 
llo) 
7,5 
llltl 
n,o 
Zlo2 
lZOon 
11To7 
ll0t6 
66t1 
lOOtO 
lZOtO 
lllo7 
ll0t4 
66t4 
lOOtO 
lOO tC 
. 
lOOtO 
,,, 
.... 
96t1 
99,5 
84,6· 
93t3 
96tl 
96t1 
99,5 
14t6 
. 
n,n 
n,ze 
J,ll 
1,67 
J,41 
. 
J,TO 
e,z 
6,1 
111,2 
• 9,2 
. 
15,5 
16,6 
e,z 
6,1 
lO,Z 
. 
9,5 
1o~.z ,.,, 
,,, 
. 
lOO,n 
1100,11 
104,1 
99,0 
9),9 
. 
lOGtO 
100,6 
181t7 
lOOtO 
lOltl 
101 tl 
101t1 
11)5,5 
. 
199,5 
1100t5 
101tl 
101 ,o 
10lt6 
. 
us,o 
,,., 
Jo66 
lt45 
. 
1tl0 
6,9 
5t9 
7,4 
. 
.. , 
6,9 
5,9 
7,4 
. 
.. , 
104,0 
98,9 ,,, 
. 
lCOtO 
104,0 
91,9 ,,, 
. 
100,0 
100t0 
100,0 
lOOtZ 
100,9 
100,5 
11)4,1 
lOOtZ 
100,9 
100,9 
104,9 
7,2 
5tl 
T, 1 
7t6 
7,2 
5tl ,,, 
7,6 
1111, T 
91,0 
92,2 
100,0 
101, T 
98,0 
92,2 
100,0 
l)OtO 
100,0 
11)1, ~ 
100,9 
lOC, 2 
105,9 
101,0 
100,9 
10\1, T 
106,., 
,, .. 
),66 
),4) 
3tlJ 
6,7 
6t1 
6,1 
T,l 
6t7 ,,, 
6tl 
. 
lt8 
104tl 
,.,, 
92,1 
lOOtO 
104ol 
91tJ 
9Zt1 
lCOtO 
lOO,~ 
101),!) 
lft1t 1 
100,9 
99,9 
1C5t6 
lOltl 
100,9 
100,1 
. 
1C5tl 
lt2 
5t9 ,,, 
lt7 
lt2 
5,9 
6,) 
ltl 
105,4 
91t4 
93,5 
lOOtO 
105,4 
91,4 
9),5 
lOOtO 
100,0 
lOOtO 
lOlol 
l00t6 
100t9 
105tl 
lOlol 
100,6 
101,) 
105tZ 
n,n 
n,ze 
,, .. 
Jt66 
3t46 
1tll u,u 
'l't1 
t,z 
e.J 
•• , ht4 
. 
15t5 
Ut6 
1,) 
t,2 ,,, 
. 
lt4 14t5 
. 1co,o noo,o 
. 
ne,4 
nu,o 
l04tJ 
91,6 
91tZ 
. 1oo,o noo,o 
l0Ct2 1100,4 
tllt4 • 
lCO tO 1100 tO 
1C1o0 
10(,9 
lOltJ 
1C5t4 ll09t0 
. 
·~··5 
llCCt5 
lOltO 
1CCt9 
lOltl 
. 
lo5,J noe,t 
1 
1 6 
1 T 
UtZ51 1 
• 1 9 
JoZTilO 
1 
Jo84lll 
,,., 112 
J,42IU 
lt991l4 
Jt53 115 
1 
1 
C fEP~U 
SQ 
IIC 
AUTRES 
Eh$, 
Q EUEteUI 
SQ 1 
~Q 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
ltJ 116 Q ""~ES 1 
6tlll7 SQ 1 
9,0111 ~c 1 
30tll19 AUTRES 1 
liCY EH 
II!CJITANTI 
l7tOI20 Eh$, ICCEFFICIENT 
1 1. 
121 Q FU,U 1 
• IZZ SQ 1 OE 
u,tln he 1 
• 124 AUTRES 1 
·~,5125 us. 1 
1 1 VARIATION 
lo1l26 0 ENSUBLEI 
6tTIZT SQ 1 
9tOIZI ~C 1 
10,6129 AUTRES 1 
16t9IJO Eh$, 1 
1 1 
1 lïiiDiëËSCU CAIN HORAIRE 
1 l:=,.~s~E~t~E~~s·~EP~e~LE~DE~s---
1 1 QUALIFICATIGhS-100 
1 1 
1Cit8111 1 0 
102 tl IJZ 1 50 
97,4 lU 1 ~Q 
56 t2 IJ4 1 A UTilES 
10Ct0115 IEHSEPILE 
1 1 
116 1 Q 
• IST J 50 
·~~.J 111 1 u 
139 1 AUTRES 
100 tO 140 IEHSUBLE 
1 1 
1(1.~141 1 0 
lOZ ,9142 1 SQ 
n,oi~J 1 ~o 
56t5144 1 AUTRES 
100,0145 IENSEPBLE 
HOPE$ 
fEPIIES 
EIISEIIILE 
1 1::-u:-:S~Et~Eh~S:~E::":II!:":'~::"E o::H::::OII~II:::ES:-::+--
1 1 FU~ES • 100 
1 1 
ltCtl 146 1 HOPE$ 
9Z tT 147 1 F E"'ES 
1 OC ,o 141 1 HSEI'IlE 
1 l::-IIA~S~Et:':'C':':CL~C~U~E•::E~NS::E~,.::L""::i"~l':::Oo 
1 1 
1(0,(,1~9 1 0 
UCtCI511 1 SQ 
100tOI51 1 ~Q 
100,0152 1 AUTRES 
lOOtO lU IEHSE,BLE 
1 1 
154 1 Q 
• 155 1 SQ 
uco,nl56 1 ~o 
• 157 1 A~TRES 
lOC tC. lU 1 EIISE,BLE 
1 1 
lt~.o 159 1 o 
lCOoOI60 1 SQ 
lCC ,n 161 1 ~o 
100 ,o 162 1 AUTRES 
lOC,OIU IEhSEPIILE 
HOMES 
FE l'MES 
lliEINSCHL, UliBUNTIIOII TETE fAElLE U INON OEC~AR ES INCLl$ 
499* 
NIEDERUNDE PAYS-US 
ua. 1x 1 3831 
DURCHSC HN ITlliCHER TU~DUVERDIENST MACH Gl$ CHUCH, GAIN HORAIRE t~YEN PU SEXE, GUillfiCATIClllt 
lE ISTUNG SGRUPPE, A IIESENHEIT U~D EHTlClHitiNGSSYSTEM PRUENCE A~ TUVAil ET SYSTE~E DE UMuNEUTIClN 
INDUSTRIEZMEIGt KRA TIIAGENI NDUTRI E IRAIICHEI INDUStRIE AUTCMOIIU 
1 1 1 1 1 
1 z 1 IANIIESENDEIVOUZEIT-IANMESENDE ARBEITER, VOllZE ITIIESCHAEFTIGT L 
1 1 1 1 IESCH. 1 
1 E IINSGESAHTI ARIEITERIARIEITfR 1 OUVRIEU PRESENTS, A TEMPS PLEih 1 
1 1 Ill 1 1 1 
GESCNLECHT ,LEI SnNGSGRU P E 1 1 
-
1 
-
1 - 1 G SEXEt CUALIFICATIOII 
1 1 1 1 lM IJM LEIST.IGEMISCHT.I 
L !ENSEMBLE 1 OUVRURSIOUVRIERS 1 ZEITlOitl 1 LOHN ISYST .u.A.I IUGESAPT Il 
Ill 1 lA TEMPS 1 
-
1 
-
1 
-
1 Ill 
E 1 PRESENTS! PLEIN 1 REMUNERESIREMIIIIe A 1 • !IUlE 1 EUEtiU E 
1 1 1 AU TEIIPS ILA TACHE lET AUTRES! Ill 
1 MAENNER Q 1 3 ••• 3 ••• 3 ••• ,,n 
-
3,89 !.es 1 Q HOIIrU 
1 :~ 2 3,63 3,U ,,n 3,65 - 3.62 !,6J 2 SQ 1 3 ,, .. ,,.9 3, •• 3,51 
-
3.47 3,.9 3 NG CAJII 
1 SONS • 1,98 2.02 1,91 1.81 - z.u 2.02 • AUlUS DURCHSC NN ITT 1 IIi 
' 
,.., ),56 ,,, 3,56 
-
,,55 3,56 5 eu. 
1 
LICHER 1 FRAUEN ~ 6 - - - - - - - 6 G FUtES HCRAIRE 1 
_; Q 1 . . - -
. 1 SQ 
1 • n,2s u,21 . . - - . • IIC 1 SONS • 9 . 
- - - - -
9 A UT US 
1 ZU • 10 ),21 n,z. . . - - . llO EliS. IIOYEII 
STUNDEN- 1 1 
Il NSGE SANT Q Ill 3,8. 3, •• 3,8. 3,U 
-
3·,19 !t85 Ill Q EhSUILEI 
VERD!ENST 1 tQ 112 J,U 3,63 3,n 3,65 
-
3.62 ,,6) 112 SQ 1 
1 Q Ill 3,.2 3,n 3tH 3,51 
-
3t4l ,,.9 Ill NC 1 I~CNTAHTI 
1 SONS • IH 1,99 2,03 1,98 1,18 
-
2,23 z.oz IH AUTRES 1 
1 zu • 115 ,,., 3,55 3,53 3o56 - 3t55 3,56 115 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 MAENNER Q 116 lt3 a,• e,o •• 1 - 1,9 e,o 116 Q HO PrES 1 
1 Q Ill 6,7 6,7 6tl 1,. - 5,9 6,7 Ill SQ 1 
1 Q lU 9,0 1,9 9,0 10,6 
-
6t0 8,9 lU IIQ 1 
1 SONS • 119 JO,l 29,5 30,7 Jl,5 
-
2Jtl 29,5 119 ·AUTRES 1 
1 IU 120 n,o 16,3 n,o n,e 
-
1),9 16,) 120 us. ICOEFFICIEIIT 
VARIATION$-I 1 1 1 
1 FRAUEII Q 121 
-
- - - - - -
121 c FEPrlS 1 
1 Q 122 . . - - . 122 SQ 1 DE 1 Q 123 16,9 17,3 . . 
- -
. lU hG 1 
1 SONS • 12• . 
- - - - -
12• AUTRES 1 
1 IU • 125 9,5 no,2 . . 
- -
. 125 us. 1 
I«<EFF li lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESANT Q 126 8,3 ••• e,o 8,1 - 7,9 e,o 126 Q EIISEtllEI 1 Q 127 6,7 6,7 6,7 7,. 
-
5,9 6,7 121 SG 1 
1 Q 121 9,0 9t0 9,0 10,5 
-
6,0 ••• 121 NQ 1 1 SONS • 129 30,6 29,. 30,7 31,5 
-
23tl 29,5 129 AUTRES 1 
1 zu • 130 16,9 16,3 16,9 n,e - Uo9 16,3 uo EliSe 1 
1 1 1 1 
1 1 
ÏNDUES DES STiiiiDENVERD 1 1 !INDICES CU CAIII HORAIRE 
1 1 1 
IIASISI lE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI USOIU DES 
INSGESANT • 100 1 1 1 GUAUfiCATIONS-100 
1 1 1 
MAENNER 0 131 lOI tl 1011,0 101,9 107,6 
-
109,6 10r.z Ill 1 0 HCII"ES 
HO 132 102,1 102,2 102,8 102 •• 
-
101,9 102tl 132 1 SQ 
NQ 133 97,4 98,1 97,4 98,6 
-
97,7 u.z 133 1 ~Q 
SONST GEI3• 56,2 56,7 5~,2 52,9 
-
62,9 56 tl IJ4 1 AUTRES 
IUSAM ENI35 1oo.o 100,0 100,0 lOO tl! 
-
1oo,o 100,0 135 IEHSE"IU 
1 1 1 
FRAUEN Q ,,. 
- - - - - - -
136 1 Q FOMES 
HQ Ill . . . . 
- -
. 137 1 SG 
NO 131 f99t3 uoo,a . . 
- -
. 131 1 NO 
SONST ~~·, . - - - - - 139 1 AUTRES IUSAK Nl•o lDOtO uoo.o . . 
- -
. l•o IENSEMILE 
1 . 1 1 
INSGESAMT G 141 108,9 108,2 108,8 107,6 
-
109,6 1Cit2 1n 1 G EIISUBLE 
HQ 1•2 102t9 102,3 102,8 102,. 
-
101,9 102tl ln 1 SQ 
NO lU 97,o 97,7 91,. 98,7 
-
97,7 u,z 143 1 ~0 
SOHST GEl" 56,5 57,1 56,2 52,9 
-
62,9 56 tl •• 4 1 AUTRES 
IUSAM 'ŒNI•5 lOOtO 1oo,o 100,0 100,0 
-
lOOtO 100,0 1•5 IENSE~ILE 
1 1 1 
USISt MAENNER UND FRAU 
" 1 1 IIASEI EhSEM!LE HCMMES+ INSGESAMT • 100 1 1 1 fEtrES • 100 
1 1 1 
MAENNER ... lOO tl 100,1 100,0 1oo,o 
-
1oo,o 100,0 lU 1 HCtMES 
FRAUEN 147 92,7 191,3 . 
- -
ln 1 FEM"ES 
INSGESANT lU lOOtO lOOtO 100,0 100,0 
-
100,0 lCOtO 148 1 EhSUILE 
1 1 1 
USISt GESAMTSPALTE • 1 0 1 1. IUSEICCLU.,E•EIIS E'BLP.lOO 
H: 
1 •• 1 MAENNEII 149 1oo.o 100,1 100,1 99t6 
-
101t2 100,0 •• 9 1 Q NOl! MES 
150 100,0 lOO tl 100,0 lOO,. 
-
99,7 lCO,C 150 1 so 
NO 151 100,0 101,5 100,1 100,5 
-
,,, uo,o 151 1 ~Q 
!ONST GE 152 100•0 101,7 100,0 9),4 
-
110,7 100,0 152 1 AUlUS 
IUSAM ~EH 153 lOOoO lOO,l 100,0 100,1 
-
99,9 100,0 153 1 EI<SEPILE 
1 1 1 
H; 
FRAUEN ,,. 
- - - - - - -
15• 1 Q ,UNES 
155 . . . 
- -
. 155 1 SQ SON;~ IS6 noo.o 1100,6 . . - - . 156 1 ~G GEl 57 
- - - - -
157 1 AUtRES 
ZUSAI MEHI51 lOOtO 199,2 . . 
- -
. 151 IEI<SEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 
H: 
159 lOOtO 100,1 100,1 ,,6 
-
10lt2 lCO,O 159 1 Q EIISEPIIU 
160 1oo,o lOO tl 100,11 1oo,• 
-
'99,6 100,0 160 1 SO 
SOH;c 161 1oo.o l0lt4 100,5 100,6 - 9~,, uo.o 161 1 u GE 162 lOOtO 101,9 99,6 9),4 
-
uo,7 lCO,C 162 1 AUTIIES 
ZUS4' ~EN 163 lOOtO lOO tl 100,1 lOO tl 
-
99,8 100,0 lU IENSUILE 
fliEIHSCHl. UNBUI IIORTETE FA EllE fliNON DECLARES IIICLIIS 
soo• 
NIEOERUNDE 
DIJICHSCHNITTLICHER STUhDENVERCIE~ST NACH GUCHUChT, 
LEISTUNGSGRUFPE, ALTER 1:~0 U~TERNEHMEhSZUGE~DERIGKEIT 
INDUSTRIEliiEIGt KRAFTWAGENINDUTRIE 
ua. x 1 3831 PAYS•IAS 
GAIN HORAIRE ~OYEN PAR SEXE, CUALIFICATJON, AGE 
ET AhCIUNETE OAU L 'ENTAEPUSE 
IRANCHEI INDIISTIUE AUTCMCIILE 
AL TER t GE SCHLECHT t 
LEISTIJNGSGRVPF. 
1 
1 
1 
1 
DIJICHSCHNITTI 
1 
liCHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEH- 1 
MEN~ER Q 
HQ 
NQ 
SDNST. 
zus. 
~RAUE~ Q 
HQ 
NQ 
SDNST. 
zus. 
INSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SDNST. 
1 zus. 
1 MENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
VAR lA TION5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
KOEFFU lENT 1 
FRAUEN Q 
HQ 
'IQ 
SONST. 
zus. 
IINSGESANT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SDNST. 
1 zus. 
1 
1 z 
1 e 
1 1 
1 L 
1 E <2 
OAUER DER U~TER~EHNENSZUGEIIIERIGKEIT IN JAHREN• 
ANNEES D• A~CIENNETE CANS L' ENTREPRISE• 
1Q-19 
1 
1 l 
1 1 
-----1 G 
1 lhSGES.Clll N 
IEUEP!LEUII ~ 
.~~~----~,~.~6~,------~,~.9~1~-----~,.~8~1------~,~.~8~6------~,~.9~1~----,,841 1 
1 2 3,59 3,63 JoH 3,65 n,n 3,631 2 
1 1 1 1 11 3,47 3,49 131 45 3o441 3 
1 4 1o82 2o2a lt981 4 
1 5 3,18 ),52 3t7l 3,78 3t90 ,,,,, 5 
1 1 
1 6 - 1 6 
1 7 1 7 
1 8 13,19 Uo251 a 
1 9 • 1 9 
111 n,u 3,27110 
1 1 
Ill 3,65 3,91 ltll 3o86 3o9l 3t84ll1 
112 1,59 J,n 3,65 3,66 u,n 3,63112 
lU 3,36 3,47 3,49 13,45 3o42IU 
114 1,84 z,2a • lo99ll4 
115 J,la 3,52 3t7l 3,78 3o90 3t531l5 
1 1 
116 lltO a, 3 a, 7 6o4 7,9 a,3 116 
117 7,1 6t3 6t3 6o3 16t0 6t71l7 
lU a,o 9,3 1,2 110,1 9,oua 
119 34,2 lltl • . 10t7119 
12~ 25,2 15,5 a,2 7,5 7,a lTtOIZO 
1 1 
121 - 121 
122 • 122 
121 16,3 16,9123 
124 • 124 
125 17,9 9 t5l25 
1 1 
126 11,0 a,3 a, 7 6,4 7,9 a,3 126 
127 7,1 6t3 6o4 6t3 t6t0 6t7127 
128 a,l 9,1 7,1 110t7 9tOIZ8 
129 34,2 Utl 30,6129 
uo 24,a 15,5 a,2 7,5 7,e 16,9130 
1 1 
AEft SEUo 
CIIALIF !CATION 
Q HC"ES 
sc 
NC GAIN 
AUTRES 
Eh$. 
Q FHPES ~CRURE 
SQ 
~c 
AUTRES 
EU. NOYEN 
Q EUEteLEI 
SQ 1 
NC 1 IPONTANTI 
AUTRES .1 
EhS. 1 
Q HC"'es'-;1,_-----
SC 1 
NG 1 
AUTRES 1 
ns. ICCEFFICIENT 
Q fE'~ES 
SO 
NC 
AUTRES 
EU. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EUH!LEI 
SQ 1 
hC 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
INDUES DES STUNDENVERO. 1 1 !INDICES CU GAIN HCRAIRE 
BASIS tZUGEIIIER IGKEITSDAUER 1 1 1:-u::S~EI~U::S;-:EM:::B:-:LE;-::-:OE;;-S--
INSGESAU • 10~ 1 1 1 A~CIEt.NETES • lOO 
1 1 1 
MENNER Q Ill 95,0 101,9 99,2 100,6 lOitl 100tOIJl 1 Q HGI!MES 
HQ 132 9a,e lOOtO l00o6 100,7 1106t6 100tOI32 f SQ 
NQ 133 91,4 100,9 lOloS l100t3 100tOI33 1 HQ 
SONSTIGEI34 9lt9 115,1 100tOI34 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 135 90t0 99,a 105tl 107,0 ll0t6 lOOtO 135 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 • 136 1 Q FEMMES 
HQ 137 117 1 SO 
NQ 138 19a ,3 llCOtO 13a 1 NQ 
SONSTIGE 139 139 AUTRES 
ZUSANNENI40 195tl 1~0,0140 IEhSE"BLE 
1 NO Il ES STINIE NYER O. FRAUEN 1 1 l• ':'1 h::O~I C::':E'=-S o.::,~AI;::N~H:::O:-R .-::FE=::IIJI::E~S 
1 1 1 
IASISt IDEN MENNER • 103 1 1 USEtGAU Hta. HCMPES.100 
1 1 
CZEILE 6 t ZEILE li Q 141 • 141 
cz. 7 t z. 21 HQ 142 142 
Il. 8 t z. 31 NQ 143 194,4 194,5143 
Il. 9 t Z • 41 SONST. 144 • 144 
U.lO t z. 5I zus. 145 191t6 92o61it5 
"'AR~B"E""I~T""ER,...,2"'1'"'a"'I"'S~<3"o~JAH=R""E,.I 1 
---------:-I-::M~E~h~NE=R-::Q~~46 3,59 3oS5 3,61 ISoU 3,69146 
1 HO 147 3t54 3t56 3,55 3,55147 
1 NO 141 3,30 n,so 3o35l41 
1 SONST. 149 • 149 
DIJICHSCHNITTI lUS. 150 3,49 3t63 3,51 3,77 3,57150 
1 1 1 
LICHE~ 1 fRAUEN Q 151 • 151 
1 HQ I5Z • I5Z 
1 NQ 153 153 
1 SONST. 154 • 154 
1 zus. 155 155 
STUNOEN• 1 1 1 
IINSGESANT Q 156 3 1 59 loU 3,61 lltl3 3o69l56 
VER DIENST 1 HQ 157 3,54 3,56 3,55 3,55157 
1 No 1se 3,29 n,so ,,,4151 
1 SONST. 159 • 159 
1 zus. 160 ),48 3t63 ,,,. 3t77 3t56l60 
-------~1-,M""E"NN=e:-R-:Q,.-161 1,4 7,4 9,5 t5tl 1,9161 
1 HQ 162 7 10 7,1 5,1 t.ll62 
1 NQ 163 1.0 16t3 7,9163 
1 SONST. 164 • 164 
1 zus. 165 a,l e,o 1,2 6,5 ''''" 
YARUTIDN5-I 1 1 
1 FRAUEN Q 166 • 166 
1 HO 167 • 167 
1 NQ 161 161 
1 SOhST. 169 • 169 
. 1 lUS. 170 170 
KOEFFUIENTI 1 1 
IINSGESAI!T Q 171 1,~ 7,4 9,5 t5ol 8,9171 
1 HQ 172 7,0 7,1 5,1 6t8172 
1 NQ 173 7,9 16t3 7,9173 
1 SDNST. 174 • 174 
1 zus. 175 ·e,z e,o e,z 6,5 e,4175 
1 1 1 
Q ILIUE 6 t LIShE 11 
SQ 
hQ 
AUTRES 
ENS. 
IL• 7 t L. Z 1 
IL. 1 t l• JI 
CL. 9 t L. 41 
CL.IO t L. 51 
OUVRIEU 21 A <30 AilS 
Q HCP'ES 
SQ 
NC GAIN 
AUTRES. 
EhS. 
Q FEP~ES ~tRAIRE 
SQ 
loiC 
AUTRES 
ENS. MOYEN 
Q EUHILEI 
SO 1 
NQ 1 IMCNTANTI 
AUTRES 1 
EhS. 1 
Q HCMPES 
SQ 
NQ 
1 
1 
1 
AUTRES 
EU. 
1 
ICCEFFICIENT 
1 Q FEPHS 
SQ 
hC 
AUTRES 
EhS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q EhSH!LEI 
SQ 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
sot• 
C FORT SETZUIIG 1 
ALUR, GESCHLEOITt 1 z ! 
U ISTUNGSGitUPPf 
1 E 
Il 
1 L 
1 E 
ÏIIDIUS DU STUNDEIIYEIID• 1 
1 
lAS IS t ZUGE IllER JSIIE ITSDAUEIII 
IIISCUAMT • 100 1 
1 
ICAENNER G 1 7 
HO 1 
NO 1 7 
SONSTICEI 7 
lUSAMIIEN 1 1~ 1 
FIIAUEN 
1 
0 1 
HO 1 
NO 1 
!ONSTICE 1 
ZUSAMMEIII 
~I~ND~I~Z~E~S~S~T~~~E~N~Y:ER~D~.~F~RA~~==Nt 
1 
IASISt IDEM IIAEIINU • 100 1 
CZEILE Slt ZEILE 
UoSZ 1 lo471 
U.53 1 lo481 
cz.54 • lo491 
cz.ss • z.sol 
461 
1 
Ol 
HOI 
NOl 
SONST• 1 
zus. 
;j 
1 
1 
1 
61 
Tl 
al 
91 
Ol 
<Z 
97.2 
99,1 
,.,5 
97,8 
T Al. X 1 38Jl 
DAUER DER U~TERIIEHIIENSZUCEHDERIGIIEIT IN .IAIIaEN* 
ANNEES D' ~~CIENNEU UliS L' ENTREPIIISE* 
104,2 
lOO,J 
1104,4 
lOI,. 
1 
n,1 
100,1 
100,5 
1 
1~19 1 >•ZO 
noJ,, 
105,6 
CSUITEI 
1 L 1 
1 1 1 
1 1~scu. ml : 1 
~Sh SEXE, 
QU~LIPICATIOII 
IEUE,IUUII E 1 
1 IINOICES CU C~IN MOlAIRE 
1 ~~~~~~~---1 IIASU ENSEnLE liES 
1 1 ~~CJEIIkETES • 100 
1 1 
JtO,OI 761 0 
ltO,OI 171 SQ 
lOOtOI 711 110 
- 1 791 AUTaES 
UOtO I'IUSEIIILE 
1 
Ill Q 
121 so 
Ul IIQ 
S.l AUTRES 
15IEIISEIIILE 1 . 
HG,IIES 
fE IlliES 
IIIIDICES Ulli HGI. FEIIIIES 
1 
IIASEtUI~ I<CR. IIC,ES•lOO 
1 
161 0 
ITI SG 
Ill IIC 
CLIUI 511 LICIIf 461 
191 AUTUS 
CL. 52t L. 471 
Cl. Ut L• 411 
CL. 54t L• 491 
CL. SSt L. 501 901 us. 
UIEJTER 30 IlS <45 JNIRE 1--------------------------------------------- l~o:::u:::v•==•':'u::-:s~JO~A-:<~4::-5 -:A-::IIS::--
1 
1 
1 
1 
DUICHSCHNITTI 
1 
LICHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUNDEII- 1 
MAEhiiER 0 
HO 
NQ 
SDNST. 
zus. 
FUUEN 0 
HQ 
NO 
SONST. 
zus. 
JIIISGESAICT 0 
YERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
1 
1 
1 
1 
VMIA TION5-I 
1 
1 
1 
1 
1 
IIDEFFU lENT 1 
MAENIIER 0 
HO 
NO 
SOIIST. 
zus. 
FUUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
·zus. 
Il NSCE SAliT 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONSTo 
1 zus. 
l 
li 
Zl 
~~ 
951 
1 
'161 
971 
911 
991 
001 
1 
Oll 
OZI 
031 
041 
051 
1 
061 
071 
011 
091 
1 11)1 
1 
lUI 
lUI 
1131 
1141 
lUI 
1 
1161 
1171 
1111 
1191 
UOI 
0IN~D~I~l~E~S~D~E~S~S~T~UN=D~E~NY~.=ER~D~ ..... I 1 
1 
IASIStZUGEIIIER JCICEJTSDAUER 
IIISCESAIIT • lOO 
1 
1 
1 
MAEIINEII 0 1211 
HO IUZI 
NO ll.U 1 
~:~:::1m1 
1 1 
FRAUEII 0 11261 
HO 11271 
NO 11211 
~:~um 
-::1 N::::D-::IZ:'!'E:'"S "':'s~=:-:E,:;NY:::E:::;RD::-.-=:FR:":A":::UE~ 1 1 
1 1 
IASISt IDEM MAENIIU • 100 1 1 
CZEILI 96 t ZEilf 911 
u. 91 • z. 921 H 
Il 
SONST 
lUS 
u •. 98 • z. 9!1 
cz. 99 • z. 941 
cz.1oo • z. 951 
1 1 
11311 
IUZI 
11JJI 
11341 
11351 
n,u 
n,11 
13,79 
),64 
),43 
16,1 
16,1 
,.,, 
6,7 
a,o 
.. 7,7 
99,3 
100t1 
.. 1,1 
.... z 
),97 
),67 
u,u 
,,97 
,,67 
3,49 
•• 5 
5,4 
s.z 
7,7 
102,5 
100,) 
noo,s 
100,1 
),90 
,,,9 
u,u 
),90 
ltTO ,,,4) 
,,71 
6,7 
6,) 
u,o 
6,7 
6,) 
n,1 
100,6 
100,1 
198rT 
101,) 
,,., 
),62 
),79 
3,78 
,,, 
s,T 
7,0 
6,5 
5t6 
7.0 
99,4 
91,9 
10lr4 
UrTO 
UtTO 
IJrTO 
IJtTO 
... o 
16t0 
u,o 
16,0 
.,,,, 
.... o 
1 
J,U Ul 
lt661 921 
Jr471 931 
- 1 941 
JrTll 951 
1 1 
- 1 961 
• 1 971 
Ur26l 981 
- 1 991 
n,nuool 
1 1 
,, .. uou 
Jr6611021 
Jr441l031 
- 11041 
JrTJil051 
0 HO~PES 
sc 
HG 
AUTRES 
us. 
G fOPIS 
so 
IIQ 
AUTRES 
EliS. 
0 OSUIUI 
so 1 
HC 1 
AUTRES 1 
us. 1 
CUIC 
MOUillE 
IIOYEII 
1 IIOIIT AIITI 
Ttlll06l~o::"""H:::C::,~,E::S~jr-----
6tlll0TI SQ 1 
!··um :~TRES 1 
Tt611lOI EHS. 1 C~EffiCIEIIT 
1 1 1 
: 1m1 :omm 1 Dl 
llrTilUI IIC 1 
• 11141 AUTRES 1 
19tOI115I lU. 1 
1 1 1 YARIATIOII 
7rllll61 ·o USUILEI 
6rll1171 SC 1 
T,2J1UI HG 1 
• 11191 AUTRES 1 
TrTIUOI EliS. 1 
1 1-::zND=zc:'!'E:'"S ':liU::-:"C"":":I~II-:::HG:::R:-:A~IR:::E-
1 1:-:IA~S:-:U~U"':'SE:-:II:::IL:-::E~D:-:E:-S --
1 1 UC IE•IIETES • lOO 
1 1 
1~0,011211 G 
lGOrOI1221 SQ 
lOOrOilZJI IIQ 
• 11241 AUTRES 
1 GO rD 11251 EIISEnLE 
1 1 
• 11261 G 
• 11271 SG 
tiOOrO 11211 NO 
• 11291 AUTRES 
flOOrO I130IEIISEMIU 
fE IlliES 
1 1-::IIID=IC~ES~U·":":z~.~H:::OR::-.~F:::E""IIII:::E~S 
1 1 
1 IIASEtUI• MOR. IIC~IIES•lOO 
1 1 
• IUll G lliCU 96t LICIII 911 
• I1JZI SO 
f94rOIUJI hG 
- 11141 AUTRES 
no,J IUSI EliS. 
IL. 97 1 L. 921 
IL• 91 1 L. 9JI 
CL. 99 1 &.. 941 
IL.100 t L. 951 
-----7·1~~L~L~EIID==E~n;-J~AH~Rf:---t-----------..-............. __...._ __ ..._ ____ __.~.~AII==NE~E::S~R~E~~~~UE~S~-------------..-..---....... ------.--..-..-..----
Illfi11SCHL• U .. EANn JRTETE FAELLE CliNON DECLMES INCLUS 
502* 
IIIEDERUNDE ue. 1 1 J900 PAYS•IAS 
VERTEILUIIG OU ARIEITER NACH GESCHLECHT t LEISTUIIGS• DISTRIIUTIDN OU Cl~VRIUS PU SUE, OUALifiCATIClll ET 
GRUPPE· UIID GRŒSSE CIESCHAEfliGTENlAHLI DU IETRifU TAILLE tiiCI!IRE DE t.lURUSI DU ETAIUSSEIIUTS 
INDUSTRIEZIIEIGt FEIIIIIECHAIIIItt OPTIJI:, U$11, IRAIICIIEt INDUSTRIES IWIUFACTURIERU CIVERSES 
1 CROESSE .fiESChUFTIGTEIIUHL 1 DER UTRIEU 1 
1 l L 1 
1 E TAILLE t-IRE DE SALUUSI CES ETAUISSE"EIITS 1 1 1 
GESCHLECHT tU ISTUNGSGRUPPE 1 1 
1 L 
1 E 10~9 S0-99 
1 
AillAit!. DER ARIEl TER 1 
1 
IIAENNER 0 1 1 776 ... 
HO 1 z J10 396 
NO 1 , 124 154 
SCIISTIGE 1 4 2J6 lJ4 
ZUSAIIIIEIII 5 1o446 1.552 
1 
FRAUEN 0 1 6 '26 
HQ 1 1 126 90 
NO 1 • 96 no 
SOHSTIGEI 9 Ul TO 
lUSAIIIIEN hO 576 221 
1 
INSGESAIIT Q lU 102 ... 
HQ lU 4J6 416 
110 ru 220 204 
SONS TIGE 114 J64 204 
ZUSAIIIIENI15 1oiZZ 1o710 
1 
IN 1 IIAENNER+FUUEN lUS, 1 
1 .. 
IIAE~NER 116 1 T9o4 17,2 
FRAUEN 117 1 ZOt6 Uol 
IIISGESAIIT Ill 1 10CltD 100o0 
1 1 
IN 1 DER GE SA IITSPAUE 1 1 
1 1 
IIAENNER 119 1 24,5 Z6oJ 
FRAUEN lzo 1 44,5 ZltO 
liiSGESAIIT IZl 1 ZltO Z6o4 
lliEINSCHL IUSLICH OU. ARIUT!R FUER DU DIE GRDESSE 
DER IETRIEIE NICHT AIIGEGEIEII IIUaDE 
IIIEDERUNDE 
VER TEtLUNG DU ARBEITU NACH USCHLECHT o 
UISTUIIGSGRUPPE UIID ALTER 
INDUSTRIEZIIEIGt FEINMECHAIIIIIt OPTIItt USiio 
1 
lOD-199 1 
1 
620 
491 
190 
106 
1o4l4 
. 
.40 
.. 
. 
150 
uz 
,. 
276 
121 
lo!64 
90,4 
9,6 
100,0 
24,0 
17,1 
u,z 
200•499 
232 
2 ... 
296 
1) 
196 
. 
124 
. 
. .,
ZJZ 
291 
JZI) 
Il 
9JI 
95t5 
Ut5 
100t0 
u.z 
u,o 
1Jo9 
1 G 1 SEUt GUALIPICAJIOII 
1 IIISGUAIIT 1 ~ 1 
500o999 >•1000 1 fUIE 1 
IOSEIIIUUII 1 
1 
I~CIIIRI C•OINUERS 
1 
z.746 1 1 0 llO IlliES 
1,691 z 1 so 
IJZ , 1 llO 
626 4 1 AUTRES 
5.902 5 IEIISEIIIU 
1 
'" 
6 1 0 FEIIIIES 
216 1 1 SO 
ZlZ • 1 IIQ 240 9 1 AUTRES 
'" 
llO IENSOIU 
1 1 
2.792 Ill 1 Q US OllE 
1.914 lU 1 SO 
1.1114 lU 1 hQ 
166 114 1 AUTRES 
6,746 lU 1 EhSE,.U 
1 1 
1 1 * ENSEIIell HCIIIIES+FEIIIIES 
n,s 116 1 HUilES 
1Zt5 117 1 fE IlliES 
aoo,o Ill 1 USUILE 
1 1 
1 1 S CCLUU •EIISEIIILP 
1 1 
lOOoO 119 1 NCIIIIU 
lOOtO IZO. 1 fE IlliES 
1COtO IZl 1 EUEIIIU 
IllY COIIPRIS US OUVRIERS DCIIT LA TAilLE DE L1 ETAIUSSEIIENT 
11 1 A PAS ETE DECLAREE 
ua. 11 1 J90o 
DISlRIIUTICII DES CUVRIE.S PU SEI(Eo 
OUUIF ICATIOht AU 
IRANCIEt llt)USTRJES ,.UUFACTURIEAES UVERSES 
1 
1 z 
1 E 
ALTER UAHL DER LUEIISJA .. EI* 
AU IIIOIIIU D'ANIIEUI• 
L 1 
1 1 
GUCHL ECNT oLE ISTUNGSGRUPPEI 1 
1 L 
1 E 
1 
1 
AillA HL DER ARIEl TER 1 
1 
IIAENNEJ Q 1 1 
HO 1 z 
NQ 1 , 
SONSTIGE 1 ~ 
lUSAMIIEN 1 5 
1 
FRAUEII 0 1 6 
HO 1 T 
NO 1 • 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN llO 
1 
INSGESAIIT 0 lU 
HQ hz 
NQ 11J 
SONSTIGE Il~ 
ZUSAMENI15 
1 
IN S IIAENIIER+FIIAUEN lUS, 1 
1 
IIAENNER h6 
FR AUE li llT 
INSGESAIIT Ill 
1 
-IN t DER GESAIITS.PALTE 1 
1 
PAENNER 119 
FUUEN IZO 
IIISGESAIIT 121 
lli!INSCHLIESSUCH OEil ARaEITU 
NICNT AIIGEGEIEII IIURDE 
I*IWLLENDETE JAHRE 
<Zl 
.. 102 1o144 
10 516 uo 
llO ZlO 156 
626 
914 1.591 1.710 
. . . 
.,. ll6 uz 
ll6 Tl .40 
24') 
-
416 ZlO 111 
92 Ill lol60 
1)6 TOZ 5~2 
296 211 196 
166 
1oJ90 1.101 1ol91 
lOol ... ~ .,, . 
Z9o9 llo6 6oZ 
lOOo'l 1oo,n 100t0 
l6o5 2To1 Uo2 
49t1 2~.9 14o0 
ZOo6 Z6ol Zlol 
FUf.R DIE oAS AUER 
~zz 
J10 
96 
121 
. 
Ul 
.66. 
~21 
J41 
111 
194 
'1Zo6 
n,4 
lOOoD 
~~.o 
n,e 
13,J 
1 ' 1 1 INSGESAIIT 1 Il 1 
SEXEt CUALIFICATIOII 
290 
2U 
190 
lU 
.,4 
29~ 
256 
206 
156 
95,5 
1 • 1111 E 1 
IEioSEPILEIUI 1 
1 1 
1 1 ~OMUE D'OINRIERS 
1 1 
Zo746l l 1 0 HO IlliES 
lo69ll z 1 SO 
IJZ 1 3 1 IIQ 
6261 4 1 AUlRES 
5.9021 5 IEIISEIIIU 
1 1 
1461 6 1 Q FE'IIES 
2161 1 1 SQ 
2721 • 1 NO 
2401 9 1 AUlRES 
144110 IENSE'IU 
1 1 
Zo79ZIU 1 0 Et.SE'IIU 
1o91411Z 1 SQ 
1·104111 1 110 
166114 1 AUTRES 
6.746115 EIIISE,IU 
1 
1 S ENSEP!U MCIIIIES+FEMES 
1 
11o5 116 HC''ES 
.4,5. lZo5117 FEMMES 
lOOoO aec,ol11 EliSE PlU 
1 
1 * CCLUU •ENSEIIILP 
1 
u,z lCOoOI19 HCIIIIES 
14,0 1o,,o 12n FEliNES' 
llo% 100o')IZl EhSEIIIU 
CUY CCIIPRIS LES OU'VRIERS OOIIIT l'AGE .... PAS ETE DECLARE 
t•IANNEES REVOLUES 
503• 
N IEDERLANDE TU. Ill 1 3900 PlY S-US 
YERTEILUNG DER ARIIEITE MACH GESCHLECIIT t 
lEISTltiGSGRlPPE, fAMiliEN TUD UND IUNDERUHL 
INOUSTRIEZMEIG• FEHPE HANIKt OPTIK t USII. 
DISTUBUTION DES Cl~RIERS PU SEXE, QUillfiCATI~N 
ET SITUA liON DE FAPILLE 
BRANC~E• INDUSTRIE$ MINUfACTURIERES DnUSES 
VUHEII\ATETE NIT UNTERHALTSIIERECHTIGTEN UNDER~ 1 
SCNSTIGEIINSGESA14TIL 1 z LEDIGe 1 
EfSCHLECHT, E MARIES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 sue, 
1 1 1 1 G 1 
1. E ISTUHG SGRUPPE L 1 1 1 ~ 1 CUAI.IfiCATION 
E CE Lill. 0 z 3 >-" IJNSGESAMTI AUTRES IENSEICBI.E 1 E 1 IUSEIIIILE 1 1 1111 1 
1 1 
ANZAHL ARBE ITER 1 t•CPIRE O• CUVRIUS 
1 1 
MAENNER Q 1 63 6•U Hl 53" 238 lM z.oa2 no z.lUI 1 1 c HCMMES 
HQ z ~ "l" Z5Z 19% 90 18D 1.128 126 1.6981 z 1 SQ NQ 3 zoo lZ 150 16% 66 "50 8321 3 1 NQ SONS TIGE 
" 
6U . . 6261" IIUTUS 
ZUSAIUIEN 1 5 z.u 1.268 806 ll6 390 00 3.610 16 5.90%1 5 IUSEPBU 
1 1 1 
fRAUEN Q 1 6 12 '"61 6 1 Q fEMIIES 
HQ 1 1 11 88 9" 2861 1 1 SQ 
NQ 1 • 16 96 96 2121 8 1 ~c SONSTIGE 1 9 23 not 9 IIUTRES 
ZUSAIIIIEN llO 59 210 216 u" 8""110 lfhSUIIU 1 1 1 
INSGESAMT Q 111 66 666 
"" 
, ... 238 18" Z·lOO 132 2.192111 1 c EhSEMBLE 
HQ 112 12 502 256 19" 90 180 1·222 142 1.984112 1 SQ 
NQ lU 52 296 12 150 162 66 546 136 1.10"113 1 u 
SONS TIGE 11" 
" 
. . 
'" 
. 866114 IIUTRES 
USA IlliEN 115 z. 7s t.Ha 810 178 390 430 3·886. 110 6.146115 IEUEPBU 
1 1 
·-
ÏN t MAENNER UNO 1 1 1 t OSEIIBU H+F 
FRAUEN ZUS. 1 1 1 
MAENNERI16 78. 15,8 99,5 99tl 100t0 100t0 94t4 69tl 87,5116 1 HC,ES 
FRAUEN Ill Zlt 14,2 . 5t6 UOt9 12,5111 1 FEPPES 
INSGESAMT lU 1oo. 100,0 100,0 100,0 100,0 too,o lOOoO lCOtO 100,0118 1 ENSEPBU 
1 1 1 
lM t DER GfSAMT-1 1 U CCLCNNE •ENS.• 
SPALTE 1 1 1 
NAENNER 119 36, 21t5 U,l Uol 6,6 1,3 6ZtZ 1 ,, 100,0119 1 HCIIPES 
FRAUENIZO lO, 24,9 25,6 
·"·0 lOOoOIZO 1 FE PP ES 
INSGESAMTIZl 40, 21,9 u,o u,s s,a 6,4 51.6 lt6 lOOoOI21 1 EUE 'BLE 
1 1 1 
-lliEINSCHI.IESSI.ICH DER AR&EI ER FUER DIE DER FAMII.IEUTAND IllY COMPRIS I.E$ OUVRIERS DONT U SITUATION DE 
UND DIE KINDERZAHL NICHT NGEGUEN IIURDE FAMillE ~·A PAS ETE DECLAREE 
N IEDERLANDE PAYS-US 
ua. IV 1 3900 
VERTEILUNG DER ARIIEITER NACH GESCHLECHT; UISTUNGS-
QI UPPE, IN~ESENHE 1 UND ENTlDHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZIIEIGI FEINMECI ~NI Kt OP li Kt USII. 
DISTRIBUTION DES O~VRIEAS PAR SEXE, QUII.IfiCATICht 
PRESENCE .tU taA,Ill. El SYSTEPE DE AE~UHAITIO~ 
BUNCHE• INDUstRIES IIANUFACTURIERES OIVEUES 
1 
1 
1 
GESCHI.ECIIT oUI ofUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEilER. 
NAEIINER Q 
HQ 
IIQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMENI 
1 
fRAUEN Q 1 
HQ 1 
NQ 1 
SONSTIGE 1 
ZUSAMMEN Il 
1 
JNSGESAMT 0 Il 
HQ Il 
NO Il 
SONSTIGE Il 
ZUSAMMEN Il 
1 
IN t NAENNER+FRAUEII ZUS. 1 
1 
~AENNER Il 
FRAUEN 11 
IIISGESAMT 
r[ IN 11 DEA GE SANT SPAI.TE 
~AENNER 1 
FRAUEII 1 0 
INSGESAMT 1 1 
1 ANIIESENDE ARBEITER t VOI.I.ZEITIIESCHAEFTIGT 1 
1 1 IYOli.ZEIT-1 1 
IINSGEUMTIANIIESENDEI IESCH. 1 OUVRIERS PRESENTS, A lEMPS PI.Eih 1 
1 1111 ARBEITERIAR!EllfR 1--.,,--.=..,...,=,....,===,....,~~:=,----1 1 
1 - 1 1 1 lM 1111 lEIST.IG"ISCHT.I IUGESAMT G 
SEXEt CUILIFICATICN 
ENSEMBLE 1 OUVRJERSIOUVRJERS 1 ZEITI.OHNI I.OHN ISTST.U.A.I Ill h 
1111 PRESEIITSI .t TEIIFS IREMUNUESIREIIUH. A 1 • MIXTE 1 EUEPBI.E E 
1 1 PLEIN 1 AU TEMPS II.A TACHE lET AUTRE SI Ill 
1 
I~OMBRE C'CUVRIERS 
1 
z.n6 2.292 2.130 1·524 150 2.276 1 1 Q HOMMES 
1.698 1.376 1.664 166 590 1.356 2 1 SQ 
832 698 808 366 314 610 3 1 NQ 
626 462 Ult zao 180 lt60 4 1 AUTRES 
5.902 4.828 5.126 2.936 I.U4 4. 712 5 IE~SE,BLE 
1 
tu 132 t28 6 1 Q FEP,ES 
%86 206 201t 66 168 134 1 1 SQ 
272 200 208 98 
'"' 
152 1 1 hQ 
240 lllt 226 94 168 162 9 1 AUTRES 
844 612 666 262 206 lt61 10 1 EIISEPBI.E 
1 
2.192 2.324 2.158 1.,28 166 2.296 Ill 1 Q E~SEIIIIlE 
1.984 1.58% 1.861 uz 658 1."90 112 1 SQ 
1.104 898 1.016 lt6" 368 832 113 1 110 
866 636 850 3H 248 622 lllt 1 AUTRES 
6.llt6 5.440. 6."92 3.198 z.o"~ 5.240 115 EhSE,II.E 
1 
1 ' ENSEPII.E HC,MES+FEIIIIES 
1 
81.5 Uol 89,1 91,8 89,9 ~·tl 116 HCPIIES 
12,5 11t2 10,3 e,z lOt 1 8,9 Ill Fen es 
lOOtO lOD,O 100,0 100,11 lOOoO lOOoO ua EUEPBLE 
1 
1 11 CCLC~U •ENSEPILE" 
1 
lOOtO u,a U,l 61,5 31," lCOoO 119 ""'ES lOOtO 12,5 18,9 56,0 ....... o lCOtO 120 FE,IIES 
100 ,n 80t6 •16,2 61tD 38t9 1oo,o 121 EhSEPBI.E 
ÏliEINSCHI.IESSI.ICH !)ER ARBE TER FUEA DIE DIE ANIIESENHEIT IllY CCNPRIS LES OU,RIERS DON lA PRESf~CE lU TRAVAIL 
UND DAS EIITI.OHNUNG SSYSTE IIICHT ANGEGEBEN IIUADE OU I.E SUTEME DE REMUhERATION N•OhT FAS ETE DECLARES 
504* 
MIEDERL.t.NDE ua. v 1 J900 PAYS•IAS 
YERTEILUNG DER ARBEITER hACH CESCHlECHT, lEISTUNGSCAUPFEt 
Al 1ER UND DA UER DER UNTER~EH~ENSZUGEHDERICKEJT 
INDUSTRIEZIIE IG 1 FEl NIIECHA U, OPTIIt, USII. 
DISTRIBUTICN DES OUUIERS PAR SUEt GUALIFICHICIIt AU 
ET ANCIEhhETE DANS l'EHTREPRISE 
BRANCHE 1 INDIISTRIES NANUFACTURIUES tiYERSES 
AlTER, GESCHlECHTt 
UISTUNCSGRUPPE 
ARBEITER IMSCESAIIT 
ANZAHl 
l 
E 
1 
l 
E 
IIAENNu- G 1 
HG 2 
MG 3 
SDNSTICE 4 
lUSAIIIIENI 5 
1 
RA~N G 1 6 
HG 1 7 
NO 1 8 
SDNSTIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN llO 
1 
INSGESAIIT 0 111 
HQ 112 
NG 113 
SDNSTIGE 114 
ZUSAMIIEN lU 
- -1 IN li NAENNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
I'AEhNER 116 
FRA~N 117 
INSGESAHT Ill 
"'I~N-:li:-D~E::-R-:CE~SA~MT""S~PA""l'='TE:---1 
1 
PAENNER 119 
FRA~N 120 
JNSGESAIIT 121 
1 
DARUNTERI 1 
ARIEITER 21 liS <lO JAHRE 1 
NA ENNER Q 122 
HO 123 
NG 124 
SDNSTJGE 125 
ZUSAIIIIEIII26 
1 
FRAUEN 0 127 
HO 121 
NO 129 
SDNSTJGE ISO 
ZUSAMMEN 131 
1 
JNSGESAIIT 0 132 
HO 133 
NO 134 
SDIISTI GE lU 
ZUSAMIIEN 136 
-~~~~~~~MA-=eNN=ER=-+-=Fa"~A~uEN="'z~u~s.-1 
1 
I'AENNER 137 
FRA~N 131 
INSGESAIIT 139 
•IN 1 DER GE SA IITSPAUE 1 
1 
PAENNER 140 
FRA~N 141 
INSGESAIIT 142 
'"'u"'=e~u==T=ER~:JO~I~J~s-<""45~JAH=RE..-I 
1 
IIAENNER 0 143 
HO 144 
NG 145 
SDNSTIGE 146 
ZUS4MIIENI47 
1 
FRA~N G 141 
HO 149 
NO 150 
SONS Tl GE 151 
ZUSAIIIIEN 152 
1 
INSGESAMT 0 153 
HO 154 
NO 155 
SDNSTIGE 156 
ZUSAIIMEN 157 
1 
IN 1 IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
I'AEhNER 151 
FRA~N 159 
JNSGESAMT 160 
-=rN~li~DE~R~GE~SA~HT~~SP~A~lT~E~-~ 
1 
I'AENNER 161 
FRAUEN 162 
INSGESAIIT 163 
1 
DAUER DER UIITERUHI'ENSZUGEHDERICitEJT IN JAHREN* 1 DUCH- 1 1 
ISCHhiTTl. 1 l 1 
AIIIIEES D'ANCIUUTE DANS l'ENTREPRISE* 1 AlTER 1 1 1 
,--=:---::---:-~-:--:-o;:-""":'-~'=-:--,~-;:--:~==_,.,..,1 1 G IAGEt SEXEt QUALIFICATION 
<2 2-4 5•9 10•19 >•20 1 IIISGES. U liAGE l'OYEN Il 1 
566 
608 
434 
)64 
1.972 
. 
llO 
146 
160 
426 
576 
718 
510 
524 
2.391 
82t2 
17ol 
lDOtO 
)),4 
5Dt5 
35t5 
576 
400 
231 
246 
1.460 
90 
16 
74 
266 
592 
490 
324 
320 
lo726 
84,6 
15,4 
IOOtO 
712 
371 
64 
1.no 
. 
162 
136 
111 
726 
440 
100 
122 
lo218 
90,8 
9,2 
100,0 
19,1 
~~.o 
19,1 
620 
221 
"' 
916 
121 
U4 
25.) 
no 
944 
n,o 
u,o 
lOOtO 
15,5 
U,3 
~~.o 
272 
14 
121 
314 
274 
86 
130 
390 
. 
100,0 
. 
5,8 
IENSEI'lllEUII E 1 
2.746 
1.691 
132 
626 
5. <;02 
146 
286 
272 
240 
e44 
2. 792 
1.984 
1.104 
866 
6.146 
87,5 
JZ,5 
100,0 
IOCtO 
100,0 
100,0 
n 
n 
n 
11 , 
134 
30 
27 
11 
26 
1 ENSEIIBll DES OUVRIERS 
1 ~CI'IU 
1 
1 1 0 
2 1 50 
, 1 110 
4 1 AUTRES 
5 IENSUBlE 
1 
6 1 0 
7 1 so 
1 1 NO 
9 1 AUTRES 
llO 1 ENSEI'BlE 
1 1 
37 tu 1 o 
36 112 1 50 
)4 lU 1 NO 
11 114 1 AUTRES 
34 115 ENSEI'BlE l -,:-::E::NS::"E::":P:":I~l::'E":H:":C::II::IIE:::S:-:+"::F'::EIIII=E::S 
1 
116 HCPIIES 
117 FE~IIES 
Ill EhSEI'IlE 
1 
1 
1 
119 HC~IIES 
120 FUI'ES 
121 EhSEPBU 
------------------------------------------------------------------1 t~Do=N~T~.------------------
242 
290 
154 
686 
M4 
136 
10 
242 
U4 
190 
766 
89t6 
10t4 
lOOtO 
42,9 
Jlt1 
42t4 
181 
160 
84 
432 
146 
194 
184 
lOO 
478 
90t4 
..,,6 
lOOtO 
24o3 
09t0 
25o2 
202 
138 
,. 
378 
. 
134 
126 
166 
208 
172 
64 
444 
Utl 
114,9 
100,0 
u,7 
131,4 
24t6 
192 
91 
136 
326 
131 
196 
112 
156 
364 
19,6 
110.4 
ltiOtO 
litS 
U2t2 
l9t2 
274 
116 
~04 
. 
134 
na 
284 
150 
121 
462 
87,4 
112,6 
100,0 
u.s 
127,6 
Z5,6 
302 
136 
452 
)04 
141 
470 
96,2 
. 
100,0 
. 
2~, e 
14 
142 
no 
84 
146 
U6 
95t6 
lOO,n 
loi 
7,5 
361 
70 
451 
372 
12 
474 
96,6 
100,1) 
25t7 
. 
u.o 
112 
112 
100,0 
100t0 
6,) 
5,9 
802 
516 
210 
1.591 
116 
78 
210 
811 
702 
211 
1.801 
18,4 
1lt6 1oo,o 
lOOoO 
lOOtO 
100,0 
1.144 
410 
156 
1.780 
. 
162 
140 
111 
lol60 
!42 
196 
1.891 
"·' 6,2 
100t0 
100o0 
lOOtO 
100,0 
1 1 CUVR1ERS CE 21 A <JO ANS 
25 122 1 0 HQIIIIES 
u tu 1 so 
Z5 124 1 110 
125 1 AUTRES 
25 126 IENSEIIBU 
u 
2J 
1 1 
127 1 Q 
121 1 SQ 
129 1 NO 
IJO 1 AUTRES 
131 IENSEIIBU 
1 1 
Z5 U2 1 o 
24 133 1 SQ 
Z5 IJ4 1 ~o 
IJ5 1 AUTRES 
136 ENSEIIBU 
1 
1 
1 
IJT HCPPES 
IJI FEII'ES 
139 EhSEPBU 
1 
FEPMES 
ENSE,BIE 
1 li COlC~hE 0 fNSEMILP 
1 
140 HOPPES 
141 FEPI'ES 
142 EhSE~BU 
1 
1 tcuniERS CE 30 A <45 ANS 
1 
J6 143 
J6 144 
, 145 
.,, 
.,, 
146 
147 
1 
141 
149 
ISO 
151 
152 
1 
36 153 
36 154 
36 155 
156 
)6 157 
1 
1 
1 0 
1 SQ 
1 NO 
1 AUTRES 
IENSEIIBU 
1 
1 0 
1 so 
1 NO 
1 AUTRES 
IE~SEMBU 
1 
1 c 
1 SO 
1 110 
1 4UTUS 
ENSEMBlE 
HOM,ES 
1 li ENSEPilE HCIIIIES+FEIIMES 
1 
151 HC,MES 
l" FEIIIIES 
160 EhSEPBlE 
1 
1 li CClCt.~E •ENSE'IlP 
1 
161 HCP,ES 
162 FEMMES. 
163 OSEPBU 
1 
~u"'t"'E"'1M"'sc=Hl~re"'s'~s~l:-otc~H'-="oE""R..-:A~R"'ae"'r"r"'ER..-:F"'~"'R:"-:O"=r"'e.,D"'t"'E.,u"'IIT=E"'R"'NE""H""""'E"'Ns=-------------:c"'t"'t "'Y"'c"'DM=PR"'r,-:-s lEs ouvii JERs D~NT l' uc1ENNETE DANS 
ZUGEHDER1GitEJT NICHT ANGEGEBH IIURDE l 1 ENTREPRI!E N'A PAS ETE OECl,~EE 
C*IVDllENDETE JAHRE I*IANNEES REVOlUES 
sos• 
IIIEDERUNDE PAYS•IAS 
TAI• YI 1 3900 
DURCHSCifiiTTLICHER STUNDENYERDIEN T NACH GESCHI.ECHT, GUll HORAIRE IIOTEII PAR SUE, QUALifiCATION ET 
lEISTUNGSGJUPPE UND CROESSE liE CNAEFTIGTENUHLI TAillE INCII&RE DE S.lUUESI 
DER 'ETRIEIE DU ETAILISSEIIEHTS 
INDUSTUfliiEIGI FEJNMECIIAIIUt OPT Kt USII. IRAIICHEI INDiiSlltiES NA~UFACTURIERES CIVUSES 
1 1 l 
1 GROESSE IIESCHAEFTIGTENZ.lllll DER IETRIEBE 1 
1 1 1 
1 TAillE CNOIIBRE DE S.II.ARIESI DES ETAiliSSEIIENTS 1 
CESCIIlECIIT rlEI STUNGSGRUPPE 1' SEXE, CUAliFICATION 
1 
l 1 "SGU.tll Il 
lD0-199 1 200•499 50D-999 >-1000 1 
E 1 IEhSEPilEUI E 
1 ll.lEIINER Q 1 , .. 4r02 Jt74 Jt61 ,,79 1 Q HOIIIIES 
1 HQ 2 JU ),JO ,,44 J,ze ,,, 2 SQ 
1 NQ , 2)7 2,36 2r72 !t22 2tl2 , hG CAIN 
1 SONST. 4 1 62 1t55 1,66 1t75 1t63 4 AUTRES 
DURCHSCiflllT 1 lUS. 5 , 1J ),46 ,,,4 !,21 ,,,o 5 ENS. 
1 
liCHER 1 FRAUI!N A 6 12 ,. . . f2t61 6 Q fE~~U HCRAIRE 
1 HQ 7 231 2t6D u,n . 2,n 7 SQ 
1 NQ • 1 14 12,40 2t19 Ur77 2t11 • hC 1 SONST. 9 1 51 1r64 . . lt6l 9 AUTRES 
1 zus. llO 1 97 2,30 2,46 u,u 2t20 llO us. IIOYEII 
STUNDEN- 1 1 1 
IINSCESAMT Q Ill ,, .. 4,00 ,,74 Jr61 !.te 111 Q EliS Et lUI 
YERD!ENST 1 HQ 112 ~,95 ,,n ,,u ,,27 !rU 112 SQ 1 
1 NQ IJJ ,14 2,37 2,56 !t19 2t66 lU u 1 IMONTAHTI 
1 SONST. 114 1,61 1,58 1t11 1t75 ltU 114 AUlUS 1 
1 zus. lU ,19 
''" 
,,26 ,,u !tl6 115 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAEIINER Q 116 lt6 26t1 H,2 10,6 Zlt2 116 Q HUrES 1 
1 HO 117 1,5 19t1 Ut5 24,1 19tl ln SQ 1 
1 NQ lU 1,9 !7,4 n,o 14,9 29t1 Ill hQ 1 
1 SONST. 119 o., 32,7 27,5 Jo, a 30t9 119 AUTAES 1 
1 zus. 120 4,2 )4,6 24,1 2!,6 !Ot1 120 EliS. !COEffiCIENT 
VAR lAT 10H5-I 1 1 1 
1 FRAUI!II Q 121 1 lt4 . t!1,7 121 Q FErUS 1 
1 HQ 122 Tri 21tl 1Ut9 25t1 122 so 1 OE 
1 NO 123 o,J 135,0 u,a 17,6 
"·' 
IZJ NO 1 
1 SONST. 124 1,2 Url . . 28,4 124 AUTRES 1 
1 zus. 125 9,0 34,7 29,7 na,, !6.0 125 eu. 1 
IOEF•IZ lENT 1 1 1 1 VARIATION 
. IINSGESAIIT Q 126 2,6 26,4 HrJ 10,6 Zlt6 126 Q EUUIUI 
1 HO 127 ~tl ZltJ 15t4 24,1) 21,, IZT SQ 1 
1 NQ 121 ~.7 ,.,. 21,5 Url !2,5 121 NQ 1 
1 SONST. 129 0,6 29t7 27tl 29,5 !Ot2 129 AUTRES 1 
1 zus. I!O e,T ,.,. 25,8 u,e !2tl 130 us. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNDENYERD. 1 1 IINOICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 
US !SI lE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASEI EhSEUU DES 
INSGESANT • 100 1 1 1 QUHIFICATIONS•lDO 
1 ~ 1 
MEilliER Q ln 11t7 116,) 111,9 112,5 u-,o IJJ 1 Q HO~PES 
HO 1!2 01,8 95,4 10!,0 102,2 101 t6 1!2 1 SQ 
NQ IJJ 75t9 61,2 81,4 100,4 15t4 ,, 1 hQ 
SONSTIGE 134 sz.o 44,8 49,7 
"'·" 
49t! 114 1 AUTUS 
ZUSAIUIEN IJS OOtO lOOtO 100,0 100,0 !COtG 135 IEHSEIIIIU 
1 1 1 
FRAUI!N Q 1!6 • 20,1 . t122 ,o 136 1 Q fE~~ES 
HQ ln 21t0 112,9 tU!, 1 . 119t4 ln 1 SQ 
NQ 131 9),4 1104,6 ... z 1105,5 UrT Ill 1 NQ 
SONS Tl CE 1!9 lOti 11t4 . l4tl 139 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 140 oo.o lOOtO 100,0 noo,o 100,0 140 1 ENSErllE 
1 1 1 
INSCESAIIT Q 141 ' u~.o 120,9 114,. 1U,4 119,4 141 1 Q ENSEIIBU 
HQ 142 102,2 95,1 105,3 1CI2,6 102t7 142 1 so 
NO 143 Htl 11t6 78,5 l00t2 14t1 143 1 "Q 
SONSTIGE 144 ,,7 47,1 52,5 ss,o 51t4 144 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 145 lOOtO 100,0 100,0 JOO,CI lCOtO 145 IEiiSEIIBlE 
1 1 1 
IASISI IIAEIINER UND FRAUEII 1 1 IIASU ENSEUU HCl~~ES+ 
INSGESAIIT • 100 1 1 1 FUrES • 100 
1 1 1 
IIAENHEII 146 lOir) 104,5 102,6 100,8 104t4 146 1 HOrPES 
FRAUEN 147 68t1 
"•' 
75,4 112,5 Ur5 147 1 FEII~ES 
INSGESAIIT 141 lOOtO 100t0 100,0 1110,0 lCCtO 141 1 USEMIU 
1 1 1 
IASISI GESAIITSPAllE • 100 1 1 IBASE•CClCkhE•ENSEPILE"'lOO 
1 1 1 
liA ENliER Q 149 n,o 105,9 98,6 95,1 100,0 149 1 Q IIOPPES 
HO ISO 94,9 98,4 102,1 n,e HOtO 150 1 50 
NO 151 84,2 1),6 96,6 114,4 lCOtO 151 1 NO 
SONSTIGE 152 99t9 95,2 102,2 107,4 100t0 152 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 15! 94,7 11)4,1 101,) 97,) 100,0 153 1 EhSE'IlE 
1 1 1 
FRAUEN Q 154 lllt6 noo,o 154 1 Q fE PrES 
HO 155 90t6 91,9 1124,6 100t0 lss 1 SQ 
NO 156 84t6 ll10t7 101,0 1127,7 100,0 156 1 NQ 
SOIISTIG! 157 96,8 100,7 . lCOtO 157 1 AUTRES 
ZUSANNEN 158 ... , 104,5 111,1 1119,5 lCOtO 158 1 ENSE'IlE 
1 1 1 
INSCESAIIT Q 159 96tll 105,'f 99,0 95,6 100t0 159 1 Q ENSEPIU 
HQ 160 90tl 97,5 105,6 100,6 !tOtO 160 1 50 
NQ 161 10t4 19t1 '16,2 uo,o 100t0 161 1 hO 
SONSTIGE 162 .... 97,1 105,) 107,7 lCOrO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIMEH 16! 9lt! 104,6 103,1 100,7 lCCtO lU IEI\SUIU 
lliUNSCHL. UNIEANTIIOR TETE F EllE Ill NOM DECLARES IIICli.S 
so6• 
HIEOERUHDE UYS•US 
ue.vn 1 3too 
DIJICHSCIIIITTLICHER STUHDEHYEROIEIIST NACH GfSCHlECHT, '-liN HORAIRE IICYEN PAR SEXEt CULIFIC.TIOII 
U!ISTUIIGSCRUPPE UIID ALTER n •ce 
INDUSlRIUV!IGI FEINIIECHANIItt CPTIKt USV, IRANCIIEI INDilSlRIES IIAIIUFACTURIERES CIURSES 
1 z 1 
1 AllER CZAIC. DER lUENSJAIIIE 1• 1 
1 E 1 
1 •n CNOHIRf c••NNEESI• 1 
GESCIC.ECHT tlE 1 STUNGSUUPPE 1' SEXEt cu•liFICATION 
l -1 lhSGES, Ill 1 N 
<21 21-29 -~ u-s~ >•55 1 1 E IEUE,BUUI 1 E 
1 IIAENNU Q 1 1t90 3,n ~.oz 3,9T 3,17 3t79l 1 Q HCIIPE$ 
1 HQ z 1,16 J,2o ,,59 ,,,. 3.~~ ,,,1 2 SO 
1 NQ 3 1,51 J,09 ,,25 ,.~~ JtOJ z.1z1 3 IIC GAIN 
1 SONST, ~ 1,6) 1t631 ~ AUTRES 
OIIICHSCIIIIn 1 zus. 5 1,61> ,,JT lt83 ltl6 lt50 J,JOI 5 us. 
1 1 
liCHER 1 FUUEN A 6 . . . . 12t611 6 0 FEPPU ltCIRAIRI 
1 HO T 11,71 ZtTO U,9T U,9~ 2t6JI T SO 
1 NQ • 1t~T 2t53 u,n 2tl11 8 IIC 1 SONST, 9 1,63 1t6JI 9 AUTRES 
1 zus. llO 1,60 2t6J 2,91 tZtll IJtlT ZtZOI10 ENS, IIOYEII 
ST~JroEII- 1 1 1 
IJNSGEUIIT 0 Ill 1tiT 3,55 ~.oo ,,95 )til Jtlllll Q EIISUilU 
YERDIENST 1 HQ 112 1t83 3,12 J,sz ),51 ,.~z 3tUI12 SO 1 
1 HO lU .. ~ 2.9~ ,, .. 3t29 ,,o~ 2,66113 NQ 1 IIIONTANTI 
1 SONST, Il~ 1,63 1,6311~ AUTRES 1 
1 zus. 115 1,n 3t29 ,,Ta 3,69 ,,~, 3t16115 EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 35t1 19,5 n.~ JT,J 19,5 21t2 116 Q HCPPES 1 
1 HQ 117 J0,8 u,, u,o n,s Ut6 19tli1T SQ 1 
1 NO Ill 27,3 H,T u,o llt6 Ut9 29,1111 NQ 1 
1 $011$1. 119 30,9 )0,9119. AUTRES 1 CGEFFICIEICT 1 zus. 120 Jl,S 19t6 JT,T 16t6 20tZ JO tl 120 eu. 
VAR lAT IONs- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 . . . . UltTI21 0 FEPHS 1 
1 HO 122 IZ6tl llt6 11T,6 llltT 25t1 122 50 1 DE 1 NO 123 ~O,T l9,l 115,7 n,Jin NQ 
1 SONST, IH 28,~ za,H2~ AUTRES 1 
1 zus. 125 32,1 litT 17t9 fU tT u~.1 36t0 125 us. 1 
IUIEFF IZIENT 1 1 1 1 YUUTION 
IJNSGEUIIT 0 126 35,6 19t8 JT,T 17,8 19t9 21t6l26 Q USUIUI 
1 HO IZT 29,~ 19,3 1~,6 1~,6 ~~., ZltJIZT 50 1 
1 NO 121 32,9 n,8 16t9 Ht6 lit~ J2t5121 NO 1 
1 SONST, 129 JO,Z 30t2 129 AUTRES 1 
1 zus. llO 31,8 20,9 litT 17,9 20t5 l2t8IJO EU, 1 
1 1 1 1 
1 1 
INOIZES OES STIPIDENYERO, 1 1 IJNOICES CU Ulll HORAIRE 
1 1 1 
IASISI lE ISTUHGSGIIUPPEN 1 1 IIASEI EIISEIIIU DES 
INSGEUIIT • 100 1 1 1 OUALIFICATIOIIS•lOO 
1 1 1 
liA ENliER 0 Ill u~,s 105tl 10~,7 105,6 uo,s u5,oln 1 0 HOIIIIES 
HQ lU lUtZ 95,1 93,7 95,1 91t2 101t6 132 1 so 
NQ IJJ 95tl 91t5 ~~ .. 91tl ... ~ 15~133 1 NO 
SONSTIGE Il~ 97,8 ~9,) IJ~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIJS 1oo,o 100t0 100t0 1oo,o 1oo.o 100,0135 IEIISEPILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 136 . . IU2tOIJ6 1 0 FOliES 
HO IJT 1111t0 l0Zt5 no2.o no~.s ut,~ln ~ 50 
110 131 91,6 96,2 t9Tt2 'lltTIJI 1 HO 
SONSTIGe·IJ9 lOltl 7~tl 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI•o lOOtO 100,0 100t0 noo,o llOOtO lCOtO 1~0 IENSEPILE 
1 1 1 
INSGEUIIT 0 1~1 u~,1 108,0 105t9 lOT,O uo,8 119.~1~1 1 0 EhSOIU 
HO 1~2 lUtZ u,o ,,,z 95t0 91t0 10Zt71U 1 sa 
HQ lU u.~ ... ~ .,,. 19,2 n,o ·~·li4J 1 ~0 
SONSTIGE 1" 99t0 5lt~ ~~~ 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI~5 101),0 lOOtO 100t0 1oo,o lOOtO 100tOI~5 IEHSf'BLE 
1 1 1 
IASISI IIAENNEII UND FIIAUEN 1 1 IIASEI EhS"!LE HCI"IIES+ 
INSGEUIIT • 100 1 1 1 FEliPE$ • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 1~6 .,.,1 102t6 10lt5 101t9 100t4 10~~~6 1 HCP~ES 
FRAUEN I•T 97t3 eo,2 n,o t76tl 190,9 69t5I~T 1 fE IlliES 
INSGEUMT ~~· 1oo.o lOOtO lOOtO lOOtO 100,0 uo,ol~• 1 US EPilE 1 1 1 
IASI$1 GEUNTSPAL TE • 100 1 1 IBASEaCQlC~IIE•EIISOBlPlOO 
1 1 1 
MA ENliER 0 1~9 50 tl 9~,o 105,8 10~,6 10Zt0 100tOI~9 1 0 HO PliES 
HQ ISO 
"•' 
95,6 10Tt1 106,7 102,6 100t0 150 1 so 
NO 151 56t1 109,5 115,) 121,9 107,4 1C.Otlll51 1 ~0 
SONSTIGE 152 lOOtO 100tOI5Z 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENI53 so.~ 102,2 1l6t2 u~,o 106,2 1()0tOIU IENSEIIILE 
1 1 1 
FRAUEN 0 1~ . . 11COtOI5~ 1 0 FOliES 
HO 155 167,6 102,1 tuJ,o 1111,9 uo.olss 1 50 
NO 156 67,6 l16t8 1130.~ 1(0,0156 1 NQ 
SONS11GE IST lOOtO lC:OtOI57 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1 5I lZtl 119t8 U2tl 1127,9 114~., 10CtOI51 IEhSEMBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 159 lt9t6 9~,o 105,9 10~,6 lOZt~ 100,0159 1 0 ENSEMBLE 
HO 160 ,.,, 96,1 101,~ 101,0 lO!,J 1C:O,OI60 1 sa 
NQ 161 5Tt8 uo,s 119t0 123,9 114,2 100t0 161 1 ~0 
SONSTIGE 162 lOOtO lCOtO 162 1 AUlAES 
ZUSAIIIIEN 163 5Ztfl 103,9 119,~ l16tl uo,J 100 ,o lU 1 EHSEMBLE 
•YDllENDETE JAHIIE 
C liEINSCHl. U~BUHTVORTETE FAElLE. •ANHUS REYOI.UES 
CliNON DEClARES INClUS 
507. 
NIEDERUNDE UVS-BAS 
TAI• VIII/ 3900 
DIIIC l'SC lfUTTUCH ER STUNDE NVEROI E N T NACH GESCHLECNT, GAIN HORAIRE MCTEN PAR SEXE, CU-LIFICATICN 
LEISTUNG ~GJUPPE t FA,ILI EN STAN UND ltiNDERZ-~L El SITUATICh DE U~ILU 
INDUSTRIEZIIEIGI FEINMECNANUt CP K, un. BRANCHE • INDUTRIES RAhUFACTURIERES CIVUSES 
1 l 1 1 1 1 L 
1 1 IVERHEIRATETE MIT UNTERHALTSIERECNTIGTEN ltiiiDERNI 1 lh$-
1 ILEDIGE 1 ISCIHST. IGESAPT 
1 1 1 IIARIESt AYAhT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCHLECHT tLEI snNGSG~UPPE 1 
-
1 1 - 1 - G SEXEt cu•UFICATIDH 
1 1 1 1 
CE LIB. 1 IINSGE$.IAUTRES IEUE~- h 
1 0 2 , >•• 1 1 1 BU 
E 1 1 ENS. 1 1 Ill 
1 IIAENNER Q 1 ,,2 ,,., 3r96 ••• o 4,16 lt89 3,97 13tll 3r791 1 Q HOM' ES 
1 HQ 2 2,9 ,,.7 3,59 ),57 3t59 3,56 !.!4 n.~c ),351 2 sc 
1 NQ , 2r3 3,12 3t21 u,z7 n.2a ,,, 3.20 2r121 3 NC GAIN 
1 SONST. • lt6 1.631 • AUTRES DlllCHSCHNtTT 1 zus. 5 Zr5 3,59 3tl1 ),92 3,89 3,67 3tH ),U J,Jol 5 eu. 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 Ur61l 6 0 FH'ES HORAIRE 
1 HQ 7 z,a• z,u 2t631 7 SQ 
1 NQ a 2,71 2.11 2.111 1 hC 
1 SONST. 9 1 •• ,. 9 AUTRES 
1 zus. llO 2,76 2.11 12r72 2t201l0 EhS. MOYEN 
STUNDEN- 1 1 1 
llNSGESAIIT 0 Ill 3, 0 3t8~ ,,96 4,10 4,16 3,89 3r96 n.u Jr71lll Q USUilEI 
VERDIENST 1 HQ 112 z, 3 lt36 3r59 3,56 3,59 3r56 Jr49 n,u 3t25ll2 SQ 1 
1 NQ 113 z. 5 2,99 lrZl u,n n,zs 
'·" 
,,u n,co 2,66IU NC 1 IMONTANTI 
1 SCNST. 114 1' 1 . lr63l14 AUTRES 1 
1 zus. 115 2, 1 3,.7 3•17 3r9Z 3,89 3,67 ,,69 ),!4 3rl61l5 EU. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 IIAENNER 0 116 241 16,2 17,3 18,7 23t0 15,6 Url 116rl 21 t2 116 0 HCM~ES 1 
1 HO Ill 24 9 14,3 Ur5 13,2 14 •• 11r5 u •• tu,~ l9rlll7 SQ 1 
1 IIQ Ill 372 16,1 u,, ll5t4 11.,6 19,0 16r0 29,1111 hC 1 
1 SONST. 119 30 1 30t91l9 AUTRES 1 
1 zus. 120 381 17,3 llrZ 19,0 22,7 u,r 18,6 .,,~ 30,1120 ENS. 1 CCEffiCIEIIT 
VARIA TION$-1 1 1 1 
1 F~AUEN Q 121 U6 2 . Ul,TIZl 0 FE,ES J 
1 HQ IZZ 21 l 16,4 lltO UtliZZ SO 1 DE 
1 NO 123 40 8 20,4 20,4 )1,3123 hQ 1 
1 SCNST. 124 25i,9 21,4124 AUTRES 1 
1 zus. 125 
'j'' 20,0 2Dtl nr,e 3t.CIU EhS. 1 ltDEfFil lENT 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT Q 126 2 ,T n,o 11·' litT UtO 15,6 18,6 tu,a 21,6126 Q EUEULEI 1 HQ 127 2 ,6 16,2 1Zr4 u,a H,. llr5 Hr6 IZJtl 21,3127 50 1 
1 NQ 121 • ,o 18,5 12,3 tUt• 114r6 l9rD llr7 IZJtl 32,5121 NC 1 
1 SCNST. 129 2 ,o . . 30t2129 AUTRES 1 
1 zus. 130 3 ,6 19,5 11.2 19,2 22,1 15,7 Ur6 23t2 3Zrll30 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DES STUNOENVERD. 1 1 !INDICES CU GAIN HCRAIRE 
1 1 1 
BASI$1 lEISTUNGSGRUPPEN 1 1 IIASE• USEMILE DES 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 QU~LIF ICATICHSalOO 
1 1 1 
IIAENNER Q 131 tl 106,5 105,0 104, l lOTtO 106,1 1C6,Z 1102,4 1UtOI31 1 0 HOIIIIES 
HO 132 t9 96,5 95,4 91,2 92t3 97t0 Ç4,6 nor,ç 101,6132 1 $0 
NO 133 ,5 86,7 Url 183,5 tl4r3 9l,Z 85,6 85,4133 1 hO 
SCNSTIGE 134 ,4 . 4Ç,3 134 1 AUTRES 
ZUSAIUIEN 135 ,o lOOtO 100,0 100,0 lOOtO 100,0 ue,o 100,0 100t0135 IENSEPBLE 
1 1 1 
fRA liEN 0 136 t2 U2ZtOI36 1 Q FE IlliES 
HQ 137 ,5 l03r0 103,3 U9,4IJ7 1 SQ 
NO 138 r4 91,4 91,0 91r7l38 1 hQ 
SCNSTIGE 139 ,6 74,1139 1 AUTIIES 
ZUSAIIIIEN I•O ,o 100,0 lCOrO nootO 100tOI40 IENSE'ILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 141 ,, 109,3 105,0 104,1 107,0 106,1 101,. noa,2 119,4141 1 0 ENSEIIBLE 
HO 1•2 ,4 96,6 95t4 90,9 92,3 97,0 ~4,6 tl02t4 10Ztll42 1 so 
. NO 1•3 ,, 85,9 Url 183,6 184,3 •a,2 84,6 189,9 14,1143 1 ~0 
SCNSTIGE 1•4 6,6 . . . 51 r4l44 1 AUTRES 
ZUSANIIEN 145 ,o lOOrO 100,0 100,0 lOOtO too,o lOC,O 100,0 1(10,0145 IENSEPBLE 
1 1 1 
BAS ISo IIAEHNER UND FRAUEN 1 1 IBASEI USEIIIU HO,ES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FEHES • lOO 
1 1 1 
IIAENNER 146 1 5r2 103r4 100,0 lOO, 1 lOOtO 100,0 101,5 lOI,! 104,4146 1 HC,~ES 
FRAUEN 1•7 1,) 79,4 . . l5rl 181,4 n.5l47 1 FEil~ ES 
INSGESAIIT 148 1 OrO lOOrO 100,0 100,0 100,0 lOOtO UDtO 100,0 lCOrOI48 1 EhSE~BlE 
1 1 1 
USISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 liAS El CCLChhE•US EPILE• UIO 
1 1 1 
IIAENNER Q 149 4,1 l00r9 104,3 108,2 109r6 102r6 104r7 t9l,l lOO,C 149 1 Q MC IlliES 
HO 150 7r7 103,4 lOT,z 106,6 107rl 106,3 105,6 tll6r5 100,0150 1 so 
NO 151 z •• 110,6 lUri 1116,1 tll6t3 lUri lU tl 100,0151 1 hO 
SONS TI GEl 52 8,9- t~OtO 152 1 AUTRES 
ZUSANHEN 153 6,9 108,9 114,2 118,1 UT,I lllr3 lU,. 109rt lCO,O 153 IEHSE'IU 
1 1 1 • 
FRAUEN 0 1~ . f1tO,OI54 1 G FE~IIES 
HO 155 108,2 108,9 1(0,0155 1 so 
NO 156 l25r1 12~. 1 1CO,OI56 1 hO 
SCNSTIGEI57 . HO,OI57 1 AUTRES 
ZUSAIIHE>tl51 125,5 12,,9 1123,1 1<-0,0 151 IENSE,BU 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 84r6 100,6 104,1 108, T ll0t2 103,1 1C4,9 195,1 10CtCI59 1 Q EhSE,.LE 
HO 160 17r2 103,4 ll0r7 109,6 ll0t6 109,7 101,4 llO,,! 1(0,0 160 1 SQ 
NO 161 8lr0 uz,, U0r6 t123,1 tl%3,3 126,0 lllt3 1112,9 100,0161 1 hO 
SONS TIGE 162 91r7 .. . lfiO,Q 162 1 AUTRES 
ZUSAIIII.EN 163 76,3 109,9 119rZ 12!, 1 123,0 116,1 116,6 105,6 lOO,OIU IENSE~BU 
lliEINSCHL• U1111EANT-Tf.TE F ELLE Ill NON OECLAR ES INCL U 
sos• 
NIEDERUNDE PAYS-US 
ua. IX 1 3900 
DIJICHSCHNITTliCHER STUhDENYERDIENST UCH USCHlECHT, SAIN NCRAIPE ~CYEN PU SEXE, CUHIFICATICNt 
lE ISTUr«; SGRUPPE, ANIIESENHEIT UND ENTlC~NGSSYSTEM PRESENCE AU TU~Ail ET SYSTEPE OE PEMuNEUTICN 
INDUSTRIEZIIf!Gt FEINNECHANI•• DPTJK, USII. BRANCHEt INDUSTRIES MAhUFACTURIERES CIYERSES 
1 1 1. 
t 1 IANIIESENOEIYOllZEIT-1 ANIIESENOE ARBEJTER, YOllZE ITBE SCHAEFTIGT 1 1. 
1 1 1 1 BfSCN. 1 1 
1 E IJNSGESAIITI ARBEIT ERI ARBEIT ER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TnPS PI.Eih 1 
1 1 Ill 1 1 1 1 
GESCII.ECHT rlE 1 STUNGSGRUPPE 1 1 1 1 1 G SExE, (UlliFICATION 
1 1 1 1 IN liN lEIST.fGEIIISCHT.t 
l ENSEMBlE 1 OUYRIERSIOUYRIERS 1 ZEITlOitl 1 I.OHN 1 SYST .u.A. 1 IUUSAPT h 
Ill 1 lA TEMPS 1 1 1 1 Ill 
1 PRESENTS! PlEIN IRENUNERESIRENUN. A 1 • MIXTE 1 EUHBlE 
1 1 1 AU lEMPS lU TACHE lET AUTRESI Ill 
1 IIAENNER Q 1 3,79 ltT8 3t80 3,87 3,61 ltT8 1 Q HOMMES 
1 HQ 2 3,35 3,35 3r36 3,29 3.~~ !t35 2 SQ 
1 NQ 3 2,az 2,73 2tU 2,67 2.e~ 2r15 3 NC UIN 
1 SONST. ~ 1,63 1,66 lrU 1t69 lt62 1rU ~ AUTRES 
DIIICHSCHNITT 1 zus. 5 ),JO 3,30 ],11 3,36 3t23 3r31 5 EhS. 
1 
liCHER 1 FRAUEN A 6 12,61 12t65 12r51 . . 6 Q FE~~ES IOCR AIRE 
1 HQ 7 2,63 2,65 2,57 2.~~ 12,7~ 2,59 7 SQ 
1 NQ 1 2,17 2,09 1r95 1,11 11tl6 lt83 1 hC 
1 SCNST. 9 1,63 1,57 1,63 1,51 llt65 1,57 9 AUTRES 
1 zus. fiC 2,20 2,16 2r06 1,18 z,u 1,~9 llO EhS. MOYEN 
STUNOEN- 1 1 1 
IJNSGESAIIT Q Ill 3,71 3,76 3,79 3,86 3t59 !tlT Ill Q EhSUBLEI 
YEROIENST 1 HQ 112 3,25 3r26 3r21 !r22 3.n !r21 112 SQ 1 
1 NQ 113 2,66 2,59 2t.65 2,~9 2r70 2t51 lU NC 1 IMONTANTI 
1 SONST. IH 1,63 1,63 1,63 1.6~ lr62 1.6~ tH AUTRES 1 
1 z~s. 115 3,16 3tlT ,, li 3,2~ 3t12 !r19 115 ENS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 HAENNER Q h6 21t2 21,6 21,1 2lt5 2o,a 21 t5 116 Q HOP~ES 1 
1 HQ Ill 19,1 17,5 U,9 19,5 1~. l n,~ Ill SQ 1 
1 NQ tu 29,1 28t5 2~. 1 33,1 22,3 21t5 Ill NC 1 
1 SCINST. 119 30,9 29,~ 3C,'I 29,9 28,3 29,~ 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 30,1 29.~ !OrO !0,5 26t8 29,3 12') Eh$. ICCEFFICIENT 
YARIATIDNS-1 1 1 1 
1 FRAUEN Q 121 Ulr7 131,~ 12~.7 . 121 Q FHtES 1 
1 HQ 122 25,1 2~,2 27,6 23,8 121t8 27,~ 122 SQ 1 OE 
1 NQ 123 n,3 3'1,6 u,o 31,1 139,6 !lrl 123 hC 1 
1 SDNST. tH 28,~ 27t5 28tl 25,~ 129,5 Zltl 12~ AUTRES 1 
1 zus. 125 36,0 n,t u,9 36,1 , ... !lrl 125 EhS. 1 
KOEFF IZIENT 1 1 1 1 VARIATION 
IUSGESAIIT Q 126 21,6 22t0 21,~ 21,5 21,3 21t8 126 Q ENSEr!LEI 
1 HQ 127 21,3 19,6 Zltl 2lt0 l6tl 19,3 121 SQ 1 
1 NQ 121 32,5 32,3 J!,2 )6,8 27,3 !2,1 121 NQ 1 
1 SDNST. 129 30,2 2'1tl !e,, 29,~ 21t6 29tl 129 AUTRES 1 
1 zus. 13~ 32,8 32tl 32,1 n.~ 29t6 Url 130 EhS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDIZES DES STUNOENYERD. 1 1 IJNDICES cu GAIN MGRAIRE 
1 1 1 
aASJSt lE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 IBASEt OSEPBLE DES 
INSGESART • lOO 1 1 1 QU,LIFICATICN!-100 
1 li~., 1 1 IIAENNER Q 131 115tO 114.~ 11~,9 115,2 111,8 131 1 0 HOMMES 
HQ IJZ 101,6 101.~ 101,~ n,9 10~,6 101 ,, 132 1 SQ 
NQ 133 u.~ u,a 15,6 79,. lltl Url ,, 1 NQ 
SONS TIGE 13~ 49,3 50,2 ~9,2 50t2 50,1. !Otl 1!~ 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 135 lOOrO 100,0 100,0 lOOrO lOOrO lCOrO 135 IEhSEPUE 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 1122t0 1122,6 1125,~ . 136 1 Q FEMMES 
HQ 137 119.~ 122,7 12~,9 uo,o 1121t3 uo.z 137 1 SQ 
NO 138 98t7 96,6 9~,9 96,. 187,2 Ur9 131 1 110 
SDNSTIGE 139 7~tl 72t9 79,1 80,6 177,3 llt9 ll9 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 1~1 lOO rD 100,0 100,0 lOOrO 100,0 uo,o 1~0 1 OSE,BlE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q ·~1 119.~ 118,6 119,1 119,~ 115,0 lllt2 1~1 1 Q EhSEUU 
HO 1~2 102,7 102,6 103,0 99,5 108,0 102t9 1~2 1 SQ 
NQ ,~, 8~.1 81,6 u,~ 76,8 86,6 10t9 lU 1 hQ 
SDNSTIGE ~~~ 51,~ 51t5 51,2 so,a 52,1 !1 t3 IH 1 AUTRES 
ZUSAMIIEN 1•5 lOOtO lOOrO 100,0 too,o 100,0 lCOtO 1~5 1 ENSEPBI.E 
1 1 1 
BASISt HAENNER UND FRAUEN 1 1 IBASEt EhSEP!LE MCIIMES+ 
INSGESAIIT • lOO 1 1 1 FEHES • lOO 
1 1 1 
HAENNER 1•6 10~.~ to~.o 10~,0 103,7 103,6 103t7 ·~6 1 HQPPES 
FRAUEN 1~7 69,5 68,1 6~, 7 58,0 u.~ 62.~ 147 1 FEMMES 
INSGESAIIT 1~8 lOOtO lOOtO lOO,n 1~o,o 100,0 lOOrO IH 1 USEPBlE 
1 1 1 
USISt GESARTSPAlTE • 100 1 1 1 BASE tCCLChiiE•ENS E~ILE-100 
1 1 1 
HAENNER Q ·~9 lOCtO 9'1,6 lOO, 1 l02rZ 95,~ lCOrO 1~9 1 Q HOMMES HQ 150 lOOrO 99,9 100,3 98,(1 102,6 lto,o 150 1 SQ 
NO 151 lOOtO 97,0 10~.~ n,o 103,~ 1(0,0 151 1 hQ 
SDNSTIGE I5Z lOI'tO 101,9 lOO, 1 101,7 n,~ lCOrO 152 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 153 100tO 100,1 100,2 101,5 n,s lCCrO 153 1 ENSEPBlE 
1 1 1 
FRAUEII Q 1~ llOOtO 198,7 19~,2 ,,~ 1 Q FEliNES 
HQ ,, lOC'tO 100,9 98,0 9~,! 1105,6 lCOrO 155 1 SQ 
NQ 156 lOOrO 96rZ 9C,~ 99,1 1101,6 100,0 156 1 hQ 
!DNSTIGE 157 lOOtO 96,6 99,9 96,. 110~,9 1CCrO 157 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 lOOrO 98,2 93,6 9~.~ 107,1 lCOrO 151 IEIISEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT Q 159 li.'OrO '19,6 lOO,! 102.~ 95t0 lCOrO 
'" 1 
Q ENSEPBU 
HQ 160 lOCtO 100,3 100,9 98,? 102,5 lCO,o 160 1 SQ 
'IQ 161 lOOrO n,s 99,7 
"•" 
104,6 lCO,O 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 lOOrO too.~ 100,0 100,~ 99,3 lCO,O 162 1 AUTRES 
ZUSAMNEN 163 lOOtO lOO,~ 1011,5 101,5 n,7 lCOrO 163 IEHSEPBLE 
lllfiNSCHl. UNIEANTIIDR TETE FAELLE Ill NON DE ClAR ES INClLS 
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IIIEDERUNOE 
DIIICHSCHNJTTL ICHER STUN>ENVERCIENS NACH GESCMUC~T t 
LEISTUNGSGitUPPEt ALTER UhD UNTEIINEH EHSZUCEHDEIUGKEIT 
I!CDUSTitlUWEICt FEINHECHANU, DPTI t USII. 
TAI. X 1 3900 FJYS•US 
GAIII HOIIAIItf ~OYE~ FU SEXEt CUALIFIC~TIONt ASE 
ET AhCIEhNEU DAU L'ENUEF'ISE 
llt.llltHEI INOUSTitlES IIANUFACTURIERES CIYUSES 
AL TER t CE SCHLECHT t 
LEISTUIIGSCRUPPE 
z 
E 
1 
L 
E 
DMJEit DEll UNTfltNEHIIEIISZUGEHDEitiGKEIT lh JAHIIEN* 
AN!CEES O•AhCIE!CNEU DANS L'ENTREPUSE* 
1 
L 1 
t 1 
G 1 
Hf t SEXEt 
CU~LIFICHICII 
1 
1 
1 
1 
1 
2 , 
4 
DIIICHSCIIIITT 1 
1 
lt.lEIINER Q 
HO 
NQ 
SONST. 
lUS. 
' 6 
1 
8 
9 
10 
LICHER 1 FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
1 
1 
1 
1 
STUNDEN- 1 
INSGESANT Q Ill 
YEitDIENST 1 HQ lU 
1 NQ lU 
1 SONSTo IH 
1 zus. lU 
-----r-llt.l=E~IIIIE=It~Q 116 
1 HQ Ill 
1 NQ lU 
1 SONST. 119 
1 ZUSo 120 
~Ait lA TJDHs-1 1 
1 FRAUEN Q IZl 
1 HQ 122 
1 NQ IZJ 
1 SONST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFUIENTI 1 
IJNSCESAMT Q 126 
1 HQ IZT 
1 NQ IZI 
1 SONST. 129 
1 zus. IJO 
~~~~~D~IZ~E~S~D~ES~S~T~UN~œ~N=n~~~.-~ 
1 
USIStlUCEIOEit IGKEITSDAUU 1 
IIISGESAMT • lOO 1 
IIAENNEI 
fltAUEN 
1 Q IJl 
MO IJZ 
IIQ IJJ 
SONS Tl&! IJ4 
lUSANHEN IJS 
1 Q IJ6 
HQ IJ1 
NQ IJI 
SOIISTICE IJ9 
lUSAMHEN 140 
~IN""D~Il~E~s""s~TUIID=E"'NV""Eit~D,....~FR""'A""'UE""NI 
1 
USISt IDEM IIAENHEit • 100 1 
lUlU 6 1 ZE ILE 11 
u. 1 • l. 21 
Q 
HO 
NQ 
SONSTo 
lUS. 
Il. 8 a z. JI 
u. 9 • l. 41 
UolO 1 l. 51 
1 
141 
lo\2 
I4J 
lo\o\ 
145 
"AR'"'e~EI""T""a~u,...e""'t'"s-<"'J~o"""JAH=RE.,.I . 
------~~~~~~u~~~E~a~o 146 
1 HQ lo\T 
1 NO 141 
1 SONST. 149 
DIIICHSCIIIITT 1 lUS. 150 
1 1 
LICHER 1 Flt.lUEN Q 151 
1 HQ 152 
1 NQ 153 
1 so~~!: ~~ 
STUNOEN- 1 1 
IJNSGESAMT Q 156 
VB'DIENST 1 HO 157 
1 NO lU 
1 SOIIST. 159 
1 zus. 16? 
-----~~~IIA~EME~~~~~Q 161 
1 HQ 162 
1 NQ 163 
1 SONST. 16<\ 
1 lUS. 165 
YAitJATION5-I 1 
1 FRAUEN Q 166 
1 HQ 167 
1 NO 168 
1 $0NST. 169 
1 zus. 170 
KOEFFUIENTI 1 
Il MSGESAMT Q 111 
1 HO ITZ 
1 NO ITJ 
1 SONST. 174 
1 zus. 175 
1 1 
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,69 
,u 
,65 
,45 
,n 
·" ,99
,59 
,95 
,61 
.oo 
·" 1,49 
z,n 
ze,2 
19,9 
Jl,9 
)1,9 
)8,5 
ze,e 
22t6 
)6,6 
)2,4 
41,1 
9f,J 
9J.O 
94.1 
... 2 
n,o 
90,8 
9l,T 
97,6 
81t7 
76,5 
n,o 
109,6 
67t9 
''" ),Jl 
z,T9 
1tiJ 
,,o8 
. 
z,6o 
2t21 
1.68 
z,H 
),54 
,, .. 
z,65 
1.80 
z,., 
20,0 
16,7 
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u,o 
28,9 
. 
22,6 
ZT,9 
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29,1 
20,5 
19,6 
ze,e 
22t5 )0,9 
94,0 
91,9 
99,1 
112.5 
9J,J 
99,2 
l04t7 
10],4 
101,7 
. 
11,6 
81,4 
92t1 
72,6 
1 
'''" ),50 ,,., 
. 
],61 
u,n 
u,56 
. 
2.68 
,,az 
,,u 
z.u 
"''" ,,58 
19,8 
19,2 
u.T 
n,o 
119,2 
119t2 
. 
zo,, 
zo,J 
20,4 
24.5 
UOt1 
22.5 
10l.J 
104,4 
110,9 
. 
lU,J 
. 
1101t5 
ll18,o 
. 
121,9 
181,4 
181,9 
. 
72,9 
1G-l9 
,,94 ,,., 
u.u 
,,., 
u,26 
),94 
),62 
n,u 
JoU 
16,6 
15,5 
112.6 
16,7 
115,0 
16,6 
u.T 
1Ut1 
16,9 
10],9 
101tl 
1121.9 
116t1 
1148,5 
185.2 
>•20 
4,0) 
]tl9 
.,,40 
,,, 
4,04 
Jtl5 
U•40 
,,92 
16,8 
10o9 
117,6 
1 lNSGES.Illl Il 1 
IUSE,.LEUII E 1 
),7911 
''" 2 2tl21 J 
ltUI 4 
JtJOI 5 
1 
1Zt61l 6 
2t6JI 1 
ZtlTI 1 
lt6JI 9 
2t201l0 
1 
Joli lU 
Jt25IU 
2t66IU 
lo6JI14 
Jtl6IU 
Q HC~~ES 
SG 
NC 
AUTRES 
os. 
Q fEPHS 
SQ 
IIC 
AUTRES 
us. 
Q EUUIUI 
so 1 
UJII 
IICRAIU 
~CYEII 
hO 1 C"CIITAIITI 
AUTRES 1 
EliS. 1 
Q IIC:rPES 1 
SQ 1 
hO 1 
AUTRES 1 
16•5· 
1 
2ltZI16 
19t1111 
29t1111 
JOo9ll9 
J0tll20 EliS. 1 COEFFICIENT 
16,9 
u.6 
Ul,O 
16t9 
106,2 
112,9 
1120,6 
119,1 
1 
Ulo7l21 
Utll22 
n,JUJ 
Z8t4124 
J6tOI25 
1 
2lo6l26 
2ltJI2l 
Ut5l21 
JOo2 129 
J2o8IJO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lOO tOlU 
lOG tO lliZ 
1COtOIJJ 
100tDIJ4 
1(10,0135 
1 
e"OtOIJ6 
u.o,oln 
1t0tOIJ8 
l(O,OIJ9 
lt>OtOI40 
1 
1 
1 
1 
1 
UOtTIH 
T8oJI42 
n.otu 
100,2144 
u,6145 
0 FO~ES 
SQ 
•c 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Dl 
1 VAIUTION 
0 USEUUI 
SQ 1 
. hC 1 
AUTRES 1 
EliS. 1 
!INDICES CU Ulll HCR.liRE 
l!~eA""s~E-• ""E""~s"'e""'"e""L""'E""o""es,.....-
1 AhCihiiETES • 100 
1 
1 0 HDIIMES 
1 SQ 
1 hQ 
1 AUTRES 
IENSEIIIU 
1 
1 0 FU~ES 
1 SQ 
1 110 
1 AUTRES 
IEIISUILE 
1'-::III:::D~IC=o::l~S ~,~_.:::II~NOR:::::".~fE:::IUI:E;:-5 
1 
usuun HCR. NGII~ES•1oo 
0 CLIChE 6 1 LIG~E U 
SQ 
hC 
AUTRES 
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CLo10 1 Lo 5I 
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Jt2014l 
,,09148 
- 149 
JtUI50 
1 
151 
2tTOI52 
z,5J ,, 
- 154 
z,H 155 
1 
,,55156 
,,u 157 
2.94158 
- 159 ),29160 
1 
19,5161 
u,JI62 
H,TI6J 
- 16<\ 
19.6165 
1 
• 166 
18.6167 
u.JIU 
- 169 
11•7170 
1 
Utllll 
J9,JITZ 
n.etn 
- 174 
20t9ll5 
1 
50 
110 
A UTilES 
us. 
0 FEPHS 
SQ 
IIC 
AUTRES 
us. 
0 EUH!UI 
so 1 
GAl li 
HCRAIRE 
IIOYlll 
NQ 1 CIICNT AIIT 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 HC:IIIIES 1 
sc 1 
:~TRES 1 
EhSo 1 CCEFF ICJENT 
Q fl~~ES 
so 
hC 
AUTRES 
us. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARIATION 
Q USEHUI 
50 1 
•c 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
ua. x 1 3900 
IFORTSETZUkGI CSUITEI 
1 1 
LEI STUNGSGRCPPE 
1 z 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
DAllER DER UNTEJIIEKICENSZUGEHDERIGKEIT IN JAHREN* 
AIINEES C' AkC IEtiiiETE c-..s L • ENTREPUSE• 
1 L 
1 1 
----r-----.,-----:"----:-----:-::----1 G 
•ct• SEXE, 
OUUIFIUTIOII 
<Z 5-9 1D-19 
1 INSGES.Clll N 
>•20 IEUEPBLEUII E 
INDIZES DES STUNOENVERD. 1 UIIDICES CU G•lll HORAIRE 
USIStZUGEHDER IGKEITSOAUERI lusEt USEMBLE DES 
INSGESAIIT • 100 1 1 ·~CIEI>hETES • lOO 
1 1 1 
0 1 76 1Dlt'l 97,9 91t6 106,9 ltOoOI 761 0 
HO 1 771 ,.,o 97,1 102o2 lll0o6 1COoOI 771 SO 
NO 1 Til 1GloZ 197,6 lf·OtOI 711 110 
SONSTIGel 791 • 1 791 AUTilES 
ZUSAIINEIII lOI 91o3 91 0 0 101,6 109,9 lCOoOI IOIEhSEMIU 
1 1 1 1 
0 1 Ill • • • 1 Ill 0 
HO 1 IZ 1 194ol 199,11 1106,2 1COtOI 121 SO 
NO 1 8) 1 llOOtO IIOJ,Z UOtOI Ul NO 
SONSTIGEI 141 • 1 141 AUTRE$ 
MENNER 
FRAUEN FUIIES 
ZUSAIIIIENI 151 Ut7 llOOtl 1102,4 UOtOI 85IEIISEIIBU 
-~~~,..,,.,.~-==· 1 1 •-::::m::~~:-::::.:=-~~ INDIZES STUIIDEICVERO.FRAUENI 1 1 IJNDICES Ulll HGR. FEIIIIES 
1 1 1 1 
IASISI IDEII MEICNU • 100 1 1 1 IIAShGAI~ IIOR. HGMPESo100 
1 1 1 1 
lUlLE 511 ZEILE 
CZ.5Z • z .471 
cz.u 1 Z.481 
CZ.S4 t Z .~91 
cz.ss 1 z.sDI 
01161 • 1161 
HOI 171 110,7 1Ut9 UT,·5 14tZI 171 
NO Il 1 181,1 U6o9 IZoll Ill 
0 CLIGU 511 LIGNE 461 
SQ 
~c 
AUTRES 
EU. 
SONST. atf • 1"1 
zus. 901 76,9 ta!I,J ne,a 71ol 901 
·~~~~~~~~ •:---------------------------------------• ·~~~~~~~~-ARIEITER JO liS <45 JAHRE 1 1 1 OUVUEJS JO A <45 ANS 
CL• SZt L• 411 
CL. Ut L• Ul 
CL. S4t L• 491 
CL. SSt L• SOl 
1 MEitNER 0 911 4,05 J,U 4,05 4,00 4t09 lttOZI 911 0 HCPPES 
1 HO 921 3,36 3,59 Jo69 J,l6 Jt591 Ul SC 
1 NO 931 J,17 Utl4 3tZSI 931 110 
1 SONST. 941 • 1 941 AUTRES 
DUICHSCHIIITTI ZUS. 951 3,62 Jo74 Jo93 Jo9S 4o04 JtiJI 951 US. 
LICHER 1 FIIAUEN 0 961 • l't61 0· FU~ES 
1 HO 971 12,911 971 SO 
1 NO 911 IZtO 1 911 IIC 
1 SONST. 991 • 1 991 AUTRES 
1 ZUS. 11001 1Zo97 1Zt69 Zo911100I .EhS. 
STUNDEIC• 1 1 1 1 1 
IJIISGESAIIT 0 11011 4oOZ ·Jol9 4oD5 Jo99 4o09 4oOOI1011 
YERDIENST 1 HO 11021 JoZ9 3oSO JoU Jt71 J 0 5ZI10ZI 
1 NO 11031 J,U 1Zt91 3tl6110JI 
1 SONST. 11041 • 11041 
1 ZUS. 11051 J,S6 JoU 3ol9 Jo9J 4t04 Jolll105l 
UIN 
IICUIRE 
IIOYEII 
Q EUEULEI 
so 1 
110 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
CMOIITAIITI 
·---~...,~=~· 1 1 1 1 ME liNER 0 111161 Z0 oZ Uol llo Z 17 o 5 140 6 llo411061i~O-:H:::C::P::PE:":s:-1"jl-----
l HO 11071 lloJ lltl lZtl Ut4 UtOI1071 SO 
1 NO 11011 U,o 111,5 l6oOI1011 IIC 1 
1 SONST. 11091 • 11091 AUTRES 1 
1 ZUS. 111')1 ZO,~ Ut5 llt1 lltl 14o3 llt71110I ENS. ICCEFFICIEIIT 
Y Ait lA Tl0115-l 1 1 1 1 1 
1 FIIAUEN 0 11111 • 11111 0 FU~ES 1 
1 HQ 1112 1 111,611121 50 1 
1 NO I11JI IUtllllJI IIC 1 
1 SONST. 11141 • l111tl AUTRES 1 
DE 
1 zus. 11151 na,e t16,1 1lr911UI EhS. 1 
KOEFFUIENTI 1 1 1 1 1 YARUTIDN 
IJNSGESAICT 0 11161 ZOr7 16,4 17,4 17o6 14t6 lloll116l 0 EUE~UEI 
1 :: nm n:; .u:; lM 14' 2 ~::mm :~ 1 
1 SONST •. 11191 • 11191 AUTRES 1 
1 ZUS. llUI 20,6 1Tt9 11o9 lToZ 14tl llt711ZOI EhS. 1 
INDIZES DES STUNDENVERD. 1 1 1 1-r.IN:::D~IC:":E~S"'=t:::"U-:G~.'!'::III~HO:-:RA~I:":R":"E-
US 15 tZUGEHDEitiGKEITSDAUER 1 1 1 l:-:a.~s:':u:-:':u~sE:O:P:::BL~E~G::::E:OS --
IIISGESAMT •. lOO 1 1 1 1 ·~CIEhiiETES • 100 
1 1 1 1 
0 11211 100rl 97,8 101tD 99,5 101,1 100oDI1Zll 0 
HO lUZ 1 9J,6 100t'l lOZrl 107,6 100,0I12ZI SQ 
110 11231 9l t4 196t 1 lCOtO 11231 NQ 
SONSTIGE 11241 • 11241 AUTRES 
ZUSAIIIIENI125I 94,5 97,5 102t6 103rl 105,5 ltO,OI1Z5IE~SEPIU 
1 1 1 1 
MltiNER HO MllES 
FRAUEN 0 11261 • 11261 0 
HO 11271 UOO,OI1271 SO 
NO 11211 tl~OoO I1ZII IIC 
SONSTIGE 11291 • 11291 AUTRES 
ZUS41111ENI1JOI llOZtD 192,5 1COoOI1JOIENSE~IU 
==~=~=~....,..,• 1 1 '-=~~~::-::::::-"':':rnr IIIOIZES STUI«lENYERO.HAUENI 1 1 IJNDICES GUll MOR. FEIIIIES 
1 1 1 1 
IUISI IDEII MENNEa • 1~0 1 1 1 IIASEIGU~ ~ca. IIDMnSo100 
1 1 1 1 
lUlU '16 t ZEHE 911 
u. 9T • z. 921 
OhJll • IUll Q 
HOIUZI U2r6IUZI SO 
NOIJJJI lllrOilUI IIC 
CUUE 961 LIGNE 911 
u. 98 • z. 931 
u. '19 1 z. 941 
U.lDO 1 z. 951 
SONST.IU41 • IU41 AUTRES 
IL• 97 t L• 921 
CL. 91 1 L• Ul 
llo 99 1 Lo 941 
ILolOO t L• 951 ZUSollJSI 181,9 IT2t0 l5,~11lSI us. 
OYIILlENDE TE JAHR! •ANNEES REVOLUES 
C 11EIN$CHL. ûNE4NTIIOitTETE FAELU Cl IN ON OECLAit ES IIICLUS 
su• 
NIEDEIILANDE ua. 1 1 " PAYS•I.l$ 
VEIITEILUNG DER ARIEITER NACH GE SCH 'ECHT, UISTUNGS• DISTRIBUTION DES CVYRIERS PAR SEXE, QUAllfiCATICN ET 
GRUPPE ~D GROESSE IBESCHAEFTIG TEH AHLI OER IETRIUE TA IllE 1 NCMBRE OE SALARIE SI DES ETAiliSSEPENTS 
INOUSTRIEZIIEI Gr BAUGEIIERBE BRANCHEr BATIIIENT ET GENIE CIVIL 
1 1 GROESSE IBfSC~AEFTIGTENUHll DER BETRIEBE 1 1 
1 z 1 1 l 1 
1 E 1 TAILLE !NOMBRE DE SALARIESI DES ETABL ISSE"ENTS 1 1 1 
GESCHlECHTtlEISTV~SGRUPPE 1 1 1 1 c 1 SEXEt CUALIFICATIOII 
1 l 1 1 1 1 1 1 1 INSGESAMT "1 
1 E 1 1D-It9 1 50-99 1 100-199 1 200-lt99 1 50D-999 1 >•1000 1 Ill E 1 
1 1 1 1 
- 1 
ANZAitl DER ARBEITER 1 ! 
1 
IIAENNER Q 1 1 ~:p 11.300 HO 1 2 10.120 
NO 1 , 3.8 0 2.020 
SONSTIGE 1 1t 9olt 0 2.680 
ZUSAMMENI 5 91to3~ n.uo 
1 
FRAUEN 0 1 6 
- -HQ 1 7 
- -NO 1 • . . 
SONSTIGE 1 9 
• • '10 . ZUSAMIIEN llO . 
1 
INSGESAMT 0 lU 56.~~0 18o300 
HO 112 21t. 00 10.120 
NO lU 3. 60 2.010 
SONS TIGE lllt 9. 10 2ol00 
ZUSAMMEI<I 115 91t. 20 33.190 
1 
IN :S IIAENNER+FRAUEN ZUS, 1 
1 
PAENNER 116 9 t9 99,8 
FRAUEN Ill 1~ tl . INSGESAI4T 118 tO 100,0 
1 
IN :S OER GE SA MT SPALTE 1 
1 
PAE'INER 119 ,2 15,5 
FRAUEN 120 • t9 INSGESAIIT 121 lt,Z 15,5 
1 liEINSCHliESSLICH DER ARIEl Te l'UER OIE Dl E GR CESSE 
-
DER IETRIEIE NICHT A~EGEBeN IIURD 
N IEDERLANOE 
VER TEilUNG DU ARIEl TER NACH ' SCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND AlT R 
INDUSTRIEZIIEIGt 8AUGEIIERBE 
1 
15o890 
8.660 
1.150 
1.970 
2a.no 
-
. 
. 
. 
. 
15.890 
a.no 
1.910 
2.000 
2a.no 
"·6 
. 
100,0 
u,s 
U,3 
1 
~~t.:no 
8.3111' 
2.160 
960 
25.81~ 
. 
. 
. 
1110 
H.39o 
a.ltOO 
2.221) 
97.) 
25.980 
99,6 
IOolt 
100t1 
u,t 
Ult,9 
12t1 
ua. 11 1 " 
1 IEhSEPBlEUI 1 
--- 1 
1 ~CMBRE t'OUVRIERS 
1 
9.370 1 .ltlD 122.310 1 1 0 HO MllES 
6o11t0 5.no 63,310 2 1 $0 
120 710 11,1t20 3 1 NO 
650 560 16,290 
" 
1 AUTRES 
16.910 llto610 213.330 5 !ENSEMBlE 
1 
- -
. 6 1 0 FEliPE$ 
-
7 1 $0 
tliO 1130 510 • 1 NO ... 
-
. 9 1 AUTRES 
t190 1130 TitO llO !ENSEMBlE 
1 1 
9.370 7 .uo 122,330 111 1 0 ENSEPIU 
6.150 5.uo 63,350 112 1 $0 
1.000 lltO u.coo lU 1 ~0 
650 560 H,S90 IH 1 AUTRES 
17.170 llto71t0 Zllt,OlO lU EliSE PB lE 
1 
1 :S EIISEPBLE HOI!MES+FEIIIIES 
1 
98,9 99,1 n,1 116 HCPIIES 
11o1 10,9 Ot3 Ill l'EPilES 
100t0 100,0 1CO,O ua USE PB lE 
1 
1 :S COLUhE •ENSEMILP 
1 
e,o 6tl 1COtO 119 HCIIIIES 
U5,l 117,6 100t0 120 ·fEIIIIES 
a,o 6,9 1COtO 121 1 ENSEMBlE 
IllY COMPRIS LES OU~RIEU DONT lA JAILLE DE l'ETAIUSSEMEMT 
N'A PAS ETE DECUREE 
UYS•BAS 
DISTRI8UTIDN DES OUYRIUS PAR SEXEo 
QUALIFICATIOh, AGE 
BRANCHE• BATIPENT ET GENIE CIVIL 
1 AlTER IZAHL CER LUENSJAHREI* 1 1 
1 z 1 l 1 
1 E AU INOI18RE C'AHNEESI• 1 1 1 
GESCHlEC HT tlE 1 STIJ~SGRUPPE 1 1 1 G 1 SEXE, CUALIF ICATION 
1 l 1 1 1 1 1 IHSGESAMT 1 H 1 1 E <Zl 1 21-29 3D-Itlt 1 lt5-51t 1 >•55 1 
-
1111 E 1 
1 1 1 1 1 IHSEPilEUII 1 
1 1 1 
ANZAHL DER ARIEl TER· 1 1 1 hC'IRE D'OUVRIERS 
1 1 1 
IIAENNER 0 1 1 5.1t20 32.790 ltlt.ZTO 21.080 1Bol50 122.3101 1 1 0 HO IlliES 
HQ 1 2 1to810 llt.51D ~0.210 11.610 12.100 u.no 1 2 1 SQ 
NO 1 3 z.o6o 2.160 z.azo 1.900 2.1t10 UoltZOI 3 1 ~0 
SONSTIGE 1 lt 16.280 
- - -
16·2901 " 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI 5 28o5l0 lt9,51t0 61.300 
"· 590 31.330 2u.sso1 5 !ENSEMBLE 
1 1 1 
FRAUEN Q 1 6 . 
- -
. 
-
. ., 6 1 0 FE IlliES 
HQ 1 7 . - - . 1 7 1 so NQ 1 8 . •ur 1210 . . 5801 • 1 NO 
SOIISTIGE 1 9 . 
- - - -
1 9 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI10 •zoo 1130 1210 . tUO 1~0110 lEU EMBU 
1 1 1 
INSGESAMT 0 hl 5.1t3,) 32.790 ltlt.ZTO 21.090 u. 750 122o330IU 1 0 EhSEPBLE 
HO 112 lt.UO H.60Ç 20.210 11.610 12.110 U.350I1Z 1 so 
NQ ln z.11t0 2.210 ],1)]3 1.980 2.510 12oOOOIU 1 NO 
SOJISTIG~ h~ 16.380 
- - -
16o390 lllt 1 AUTRES 
ZUSAMIIENI15 28.710 lt9.6l0 61.510 31t.610 U.ltltO 211to0l0 115 !ENSEMBLE 
-
1 1 1 
IN '1 IUENNER+FRAUEN ZUS, 1 1 1 :S EhSHeLE HQMIIES+FEIIIIES 
1 1 1 
PAENNER Ill• 99t3 99,7 99,1 99,1 99tl n,lll6 1 HOMMES 
FRAUEN hl IQ,l 10,3 ,,,, . 10,3 Ot3117 1 FEPPES 
INSGESANT Ill lOOtO lO(I,ç 100t0 100t0 100t0 lOG,GIU 1 USEMBLE 
1 1 1 
IN :S DER GE SAMTSPAt.TE 1 1 1 :S tCLth~E •ENSEMBlE" 
1 1 1 
PAENNER h9 Uolt 23,2 31,5 16t2 U,6 100tOI19 1 HCPPES 
~RAUEN 120 IZltO Ult6 128,1t tllt,9 100,0120 1 FEMMES 
INSGESAMT 121 13.~ u,z 3lt5 l6t2 15,6 1COtOI21 1 Eh$ EPILE 
1 liEINSCHliESSliCH DER ARBEITER UER DIE OAS ALTER 1 li Y CCMPRIS LES OU~RIERS OOhT l'AGE lt'~ PAS ETE DECLARE 
NICHT ANGEGEBEN IIURDE I*IANIIEES REVOlUE! 
1 *IYOlLENDETE JA~RE 
512* 
NIEDULANDE T.U. Ill 1 ~ PAYS• lAS 
VfRTEilUNG DER ARBEITER UCH GESCHLECHT, 
LE ISTUNGSGRUPPE t FANILIENSTAhD UND KIIIDERUHL 
INDUSTRIE!IIE IG r BAUGEIIUBE 
DISTRIBUTION DES C~VRIUS PAR SEXE, GUAUfiCATitll 
ET SITUATioN DE fAPILLE 
BRANCHEr BATIIIENT ET GENIE CIVIL 
VERHEIRATETE NIT UNTERHALTSIERECHTIGTEN KINDERN 1 1 1 1 
z LEDIGE 1 SCUTIGEIINSGESANT 1 L 1 
GESCHLECHT, E PARI ES, AYANT •• • ENFANTS A CHARGE 1 1 1111 1 1 SEXE, 
1 1 1 1 G 1 
U ISTUNGSGRUPPE L 
E CELIB• ~o--~---~---~---~2~~---~,---~·--->~.~~--~~~~~~~s~G~E~SA~N~T~ 
IENSEIIBLE 1 
1 1 Il 1 OUALIF !CATION 
AUTRES IENSEPBLE 1 E 1 
1 1111 1 
ANZAHL ARBE ITER 
IIAENNER G 1 
HG 2 
NG 3 
SONSTIGE ~ 
ZUSAIIIIEN 1 5 
1 
FRAUEN 0 1 6 
HG 1 7 
NO 1 1 
SONS TIGE 1 9 
ZUSAIIIIEN llO 
1 
INSGESAIIT G Ill 
HO 112 
NO 113 
SONS TIGE 114 
ZUSAIIIIEN 115 
':':1 N:-li::-::'NA:":E::::NNE:::R:-:::UND= 1 
fRAUEN lUS. 1 
NAENNER 116 
FRAUENI17 
INSGESAIITIU 
-=:IN::-:-11 o:::DER::-:G::-E::-::sA'='NT:-.1 
SPAL TE 1 
NAENNER Il' 
FRAUENI20 
INSGESANT 121 
1 
25.5110 
16.100 
~.130 
15.971) 
61.710 
114~ 
IZSO 
25. 58') 
16.120 
4.27() 
16.060 
62.031'1 
30.270 
16.~60 
2.890 
1230 
~9.850 
41)0 
. 
~50 
30.290 
16.480 
3.290 
1240 
50.300 
21.630 
9.630 
1.380 
)2.720 
21.630 
9.630 
1.390 
32.730 
n.uo 
8.no 
1·200 
. 
31.670 
n.t30 
8.no 
1.200 
. 
31.670 
fliEINSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER DIE DER FAIIILIENSTA~D 
UND DIE KINDERZAHL NICHT AIIGEGEBEN IIURDE 
NIEOULANDE 
VEIITEILUNG DER ARIEl TER NACH GESCHLECHT • LEISTUNGS• 
GRUPPE, AN~ESENHEIT UIID ENTLt'HNUIIGSSYSTEN 
INDUSTRIEZIIEIGt BAUGEIIERBE 
1 1 1 
1 1 1 IVDLLlEIT•I 
1 z IJNSGESAIITIANIIESENDEI IESCH. 1 
GESCHLECHT tL El SnNGSGRUPPE E 1 1111 AR8EITERI ARIEITER 1 
1 1 1 1 1 
u.on 
s.uo 
600 
16.920 
11.070 
5.250 
600 
16.920 
ua. IV 1 4 
10.190 
6.220 
1.060 
17.~70 
10.190 
6.220 
1.060 
17.470 
a,2 
8,2 
94.790 
46.390 
7.uo 
320 
148.UO 
. 
~10 
460 
94.810 
46.410 
1.,~ 
330 
H9.0'0 
1 1 
1 Ht~UE c•ouvuus 
1.940 122.nol 1--::o,------,HO~""'"""e"'s 
120 63.3101 1 sc 
U60 u.~2o1 3 1 hG 
16.2901 4 !AUTRES 
2.920 2n.no1 5 IEUEPBU 
1 1 
1 6 1 G 
• 1 1 1 sa 
seol a 1 ~a 
• 1 9 !AUTRES 
740110 IUSEPBU 
1 1 
1•940 122.330111 1 G 
120 63.350112 1 sc 
1190 12.000IU 1 ~C 
16.390IH !AUTRES 
2.950 2H.070I15 IEUEPBU 
fE IlliES 
EhSEIIILE 
1 1:-ll-:l'=':NS:O::E'=':IIB:::"L~f "::H+":":F,_. 
. 
1COtO 
1 1 
99,7116 1 ~nP ES 
0,3117 1 FE"ES 
100tOI11 1 USEPBU 
1 ~~~~ -,:C~CL""'t""Nh""'E-,:•"'E"'NS,-.•,-
1 1 
100tOI19 1 ~CPIIES 
100,0120 1 FE,ES 
100,0121 1 EIISUIU 
1 1 
IllY COIIPRIS LES OUVRIERS DONT U SITUATION OE 
FAMILLE "'A PAS ETE DECLAREE 
PAYS•US 
DISTRIBUTION OU O~VRIERS PAR SEXEt CUALIFJCATID~t 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTE'E DE 'E~U~EUTIOII 
BRANCHEr IATIIIENT ET GENIE CIVIL 
ANIIESEHOE ARBEITER t VOLLZEITBE SCHAEFTJGT 1 
1 
OUVRIERS PRESENTS, J.. TEIIPS PLEih 1 L 
1 1 SEXE. OUALIFICATION 
IN 1111 LEIST.IGENISCHT.I IUGESAIIT G 
L ENSEMBLE 1 OUVRIERS! OUVl!ERS 1 ZEITLOitll LOHN ISYST .u.A. 1 Ill H 
E 1111 PRE$ENTSI A TEMPS IREMUNERESIREIIUN. A 1 • MIXTE 1 EUE~.BLE E 
1 1 PLEih lAU TEMPS lU TACHE 1 ET AUTRES 1 Ill 
1 
ANlA HL DER ARIEl TER lhcnu t•CUVRIERS 
1 
NAENNER 0 1 122.310 111.190 121.130 51.020 54.490 111.560 1 1 G II(JIIIIES 
HO 2 6).310 55.910 63.020 26.310 29.320 55. l4C 2 1 SO 
NO 3 11.420 9.970 u.no 5.500 4.310 ~.180 3 1 NG 
SONS TIGE 4 16.290 14.390 16.060 8.531'1 5.no 14.260 4 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEIII 5 2U.J30 192.160 212.110 97.430 93.920 191.440 5 IEhSE'I~E 
1 1 
FRAUEN 0 1 6 6 1 g fEliNES 
HO 1 7 . 7 1 SQ 
110 1 1 580 480 1290 tUO uco 1 1 hG 
SONSTIGE 1 9 . . . 9 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1111 740 610 420 1220 noo llO 1 ENSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 111 122.330 111.900 121.850 57.030 54.490 111.570 111 1 0 E~SEPBLE 
HO 112 63.350 55.940 u.o6o 26.)90 29.340 55.770 112 1 sc 
110 ln 12.000 10.4$0 11.560 5.650 4.430 10.010 lU 1 Ng 
SONSTIGE Il~ 16.390 14.480 16.130 8.580 s.T~o 14.)20 IH 1 AUTRES 
ZUSAIIIIENIU 21~.070 192.770 212.600 97.650 ~4.000 191.740 115 E~SEPBLE 
1 1 
IN • NA ENNER+FRAUEN ZUS. 1 1 ' HSEnLE HOIIIIES+FEIIIIES 
1 1 
PAENNER 116 99t7 99tl 9~ •• 99t8 ,~,9 ~~.1 116 Ht~IIES 
FRAUEII 117 o.J Ot3 0,2 10,2 to,2 117 FEliPE$ 
JliSGESAIIT Ill 100t0 100t0 100,0 lOOtO 100,0 1CC,C Ill E~SE~BLE 
1 1 
-ÏN li DER GE SA MT SPAL TE 1 1 ' CCLOU •ENSEIIILP 
1 1 
PAENNER 119 1oo.o 90,1 99,5 50,9 4~.1 1CO,C 119 HC~~ES 
FRAUEN 120 1oo.o 12,4 56.1 tn,, flCOoO 120 FEliPE$ 
INSGESAIIT 121 100.0 90,<) 99,) 50,9 49,0 uo,o 121 E~SE~ILE 
lliEINSCHL lfSSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANIIESENHEIT IllY COMPRIS LES OU\RIERS DONf LA PRESHCE AU TRAVAIL 
UND DU ENTLOHNUNGSSYSTE' NICHT ANGEGE8E~ IIURDE OU LE SYSTEME DE REIIUNERATICN N'ONT PAS ETE DECLARES 
513* 
NIEDER LA NOE TAI. V 1 • PAYS•IAS 
VERTEilUNG DER ARBEITER 1\ACH GESCHLEC T, LEISTUNGSCAUPFft 
AL TER UNO DAUU DER ~NTERNEHMENS UGEHDERIGKEIT 
IND~STRIUIIEIGa BAUGE ERBE 
DISTRIBUTION DES OU,~IEU PAR SUEt QUALifiUUCIIt •u 
ET ANCIEIIUlE D41iS l'EhUEPRISI 
IRANCHEI IUIMENT ET GENIE CIVIL 
4L TER, GESCHLECHT, 
LE ISTU'IG SGR UP fiE 
ARIEl TER INSGE ShMT 
4NZAHL 
z 
E 
1 
L 
E 
IIAENNu-- 0 1 
HQ 2 
NO S 
SCNSTIGE • 
ZUSAMMENI 5 
1 
AAA~N 0 1 6 
HO 1 T 
NO 1 1 
!ONSTIGE 1 '1 
ZUSAMMEN llO 
1 
INSGESAMT 0 Ill 
HO 112 
NO lU 
SONSTIGE 11• 
ZUSAMMEIIIIU 
1 
IN t MHNNER+FRAUEN lUS. 1 
1 
PAENIIIER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT Ill 
..,IN:::-:t:-::DE:::'R"":GE::'SA~Ml:':S:::'P 4:-:"L"::TE:---1 
1 
rAENIIIER 119 
FUUEIII 120 
INSGESAMT IZl 
~D-~R~~~T~ER~,-----------1 
AR BUTER 21 IlS <SC JAHRE 1 
MAENNER 0 122 
HO ~2S 
NO lz• 
SI!IUTI GE 125 
%11SAMMEN 126 
1 
AAMIEN 0 IZ7 
MCI 121 
NO 129 
SOIIISTIGE ISO 
lUS4MMEN ISI 
1 
INSGU4MT 0 IS2 
HO ISS 
NO ls• 
SONS TIGE lU 
ZUS4MMEN IS6 
1 
IN t M4ENNER+FRAUEN lUS. 1 
1 
rAENNER Ill 
FUUEN ISI 
1 NSGESAMT ll9 
-.,IN,_.,t-,D""E"'R-=GESA~M'""TS""Pme-1 
1 
PAENNER 140 
FR4UEN 1•1 
INSGESANT Hz 
~AR::I:=EI:::T:::EII~30:-1::-:I~S_,<:":'•'!"'5 -:JAH=RE:-1 
1 
MAENNER 0 I4S 
HO 144 
NO 145 
SONS Tl GE 1•6 
ZUSAMMEN 141 
1 
FRA~N 0 141 
HO 14'1 
NO 150 
SQNSTIGE 151 
ZUSAMEN 152 
1 
INSGESAMT 0 153 
HO 154 
NO 155 
SONSTIGE 156 
ZUSAMMEN 151 
~IN'""'t::-::-MA~E~I<N~E'!"'R+~F"'RA'"'u~EN,-,..,ZU~S.-1 
1 
PAENNER 151 
FUUEN 159 
IN SGESAMT 160 
-,111,-,...t ""'D~ER~GE"'Sh,.-N""T~SP'"'A""L T""'e..--1 
1 
NAEIINER 161 
FRA~II 162 
INSGEShMT lU 
1 
D ER DER UNTERNEHMENSZUCEICIERIGKEIT IN JAHREN* j D:::U::'Rt::H:-•-ri-'TI----------
ISCHUTTL. 1 L 1 
ANNEES D'ANCIOhETE DANS l'ENTREPRISE* 1 ALTER 1 1 1 
!--<Z.,..-tr-_,z,.._.~-.-.,5""·""9--r--,.,1o'"-""1_9__,_,>,..•""2""'o-...-"'IN"'s"'GE=s • .,t~liiAce roYEN 1 : I"E' SExE t CUALifltATICII 
41.Sl 
28.96 
6.42 
u.oo 
11.69 
39 
5 
•u.) o 
28.9 0 
6 •• 0 
u.o 0 
... 2 0 
994 
0 6 
IOOr 
4 tl 
T tl 
4 ,z 
21.050 
Uel30 
2.950 
•• 660 
51.390 
1150 
1110 
21.060 
15.UO 
3.100 
•• 610 
51.560 
25.310 
10.510 
1.260 
S60 
S7.50D 
u.no 
10.510 
le290 
360 
31.5.0 
. 
IOC,O 
11,6 
11,5 
26.600 
J9.no 
6.100 
5 • ., 
26.610 
. 
too,o 
. 
u •• 
5.210 
1.030 
1140 
••• 50 
. 5.210 
1.030 
1140 
••• 50 
100,0 
100,0 
3t0 
IENSENBLEilll E ·1 
122.110 
u.no 
11.420 
16.290 
21S.330 
. 
510 
. 
140 
122. JSO 
u.s50 
u.ooo 
16.390 
214.Cl0 
99tl 
o,s 
100t0 
IOCtO 
1oo,o 
100,0 
1 ENSEMBLE DES QIVRIERS 
1 • •nllE 
,. 
, 
,. 
Il 
n 
1 
1 1 0 
2 1 so 
3 1 hO 
• 1 AUTRES 
5 lnSEMIU 
1 
6 1 Q 
1 1 so 
1 1 hO 
'1 1 AUTRES 
S5 llO !ENSEMBLE 
1 1 
SI Ill 1 o 
" 112 1 so SI lU 1 hO 
11 114 1 AUTRES 
31 115 EIISEMBLE 
- HQIIMES 
FE,MES 
EliSE MILl 
1 !-:,-:E:::NS=Er=:I:-:L-:E-:H:::D:::IIII=Es~+~f-:E:::M:::E::S 
1 
116 HD,ES 
Ill FE'"ES 
Ill USEPILE 
1 
1 
1 
' CCLUU 0 ENSEMILP 
119 HDrllES 
12tl FEMMES 
121 EhSErllE 
----~---------------------------------------------1 I!:DON~T~I--------------
14. so 
•• 90 
1. 20 
14 30 
1 HO 
1 l.OO 
1 o.o 
o,o 
OtO 
e.uo 
3.610 
410 
12.110 
12.190 
•••• 
IOOtO 
. 
26t0 
6.660 
2.120 
1120 
•• 900 
6.660 
2e120 
1130 
1.'110 
99,9 
IOC,O 
u,o 
. 
11,9 
le9N 
1110 
2ell0 
1.92'1 
1110 
z.uo 
100t0 
10Dt~ 
!2el90 
••.seo 
Ze160 
1110 
1130 
sz.1110 
14.600 
2.270 
. 
49.610 
99,1 
lOtS 
IOOtO 
100,0 
noo,o 
IOC,O 
1 1 tUUIERS CE 21 A <SO ANS 
25 122 1 0 HOMIŒS 
25 lU 1 SO 
25 12• 1 hO 
125 1 AUTRES 
25 126 IUSUIU 
125 
1 1 
121 1 0 
121 1 $0 
129 1 hQ 
ISO 1 AUTRES 
ISI IEIISEMIU 
1 1 
25 IS2 1 o 
25 ln 1 so 
25 13• 1 110 
135 1 AUTRES 
25 IS6 EhSE~IlE 
FU'ES 
ENSEMBLE 
: -:,::-::E~NS~E:-:,:::I~l':'E-::H:::C:::II~IIE:-:5~+-:f~EM=E-:S 
1 
137 HC,IIES 
lU FEMIIES 
IS9 USEPIU 
1 
1 
1 l•o 
ln 
1•2 
' COLthhE •EIISENILP 
HOPES 
FE,ES 
US EPILE 
!---~---------------·-------------------------1 ltUUIEU CE 30 A <45 ANS 
·lOO 
.540 
.630 
2 .no 
1120 
1120 
.1oo 
.540 
.150 
99,5 
1(),5 
IOOtO 
10.130 
4.140 
750 
10.130 
4.140 
120 
15.190 
. 
.too,o 
. 
u •• 
9.990 
3.450 
310 
13.150 
'1.990 
, •• 50 
330 
u.no. 
99,9 
. 
IOC,O 
zo,~ 
20r4 
le460 
2.010 
1110 
10.640 
····~ 2.070 IÜO 
10.640 
100,') 
100,0 
u,e 
15tl 
910 
960 
910 
960 
100,0 
lOOtO 
44.210 
20.210 
z.uo 
6T.SOO 
UlO 
1210 
44.210 
20.210 
s.oso 
67.510 
99,1 
lOtS 
100,0 
100,0 
nco,o 
100,0 
1 
36 ln 
36 IH 
,. 145 
,. 
•n 
tsl 
lU 
ln 
1 
lU 
1•9 
150 
151 
152 
1 
S6 153 
S6 IH 
S6 155 
156 
,. 157 
1 
1 
1 
1 
1 0 
1 so 
1 110 
1 AUTRES 
IUSEIIIU 
1 c 
1 $0 
1 ~0 
1 AUTRES 
IEIISEPIU 
1 
1 0 
1 so 
1 hO 
1 AUTRES 
EIISUBU 
151 HC"ES 
15'1 FEII,ES 
160 USErBU 
1 
HQM,ES 
ENS EMBU 
1 t CC:LChhE •ENSEPILP 
1 
161 HerMES 
162 FOrES 
lU USEriU 
1 
lliEINStHLIESSUtH DER 4RIEITER R DIE DIE UNTERNUMUS• IllY COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'~•CIENNETE DANS 
·L'ENTREPRISE N'A PAS UE DECUREE ZUCEHCERIGIŒ IT NICHT ANGEGE8E ~UROE. 
I*IVOLLENDETE JAHRE I•IANIIEES REVOL~S 
514. 
IIIEDERUNDE UYS•IAS 
ua. v1 1 " 
DIJ>.CHSCIIUTTLICHER STU~DENVERDIENST HACH GESCHLECHT t GAIN HORAIRE IICYEN PAR SUEr QUALIFICATION ET 
lfiSTUNGSGRUPPE UN!) GROUSE IBESCHAEFTIGTENUHll TA ILLE 1 NC~IRE DE SALARIE SI 
DER BETRIEIE DES ETAILISSEIIENTS 
INDUSTlliEZIIEIGI IAUGEIIERBE BRANCHU BATIPENT ET GENIE CIVIL 
L 
1 GRDESSE IIESCHAEFTIGTENUHLI DER IETRIUE 1 
1 E 1 
1 TAILLE IND~IRE DE SALARIES! DES ETAILISSEIIENTS 1 
GESCHLECHT tL El STUNGSGRUPPE 1 G SEXE, CUALifiCATION 
1 
1 1 INSGES.Ill N 
10~9 50-99 10o-199 1 200•"99 SOo-999 >•1000 1 
1 IEUHBLEill 
1 HAENNER Q 1 3,85 "•0' "•16 "·18 ~.zo "•"' "'OZ 1 0 HOJIJIES 1 HO 2 
'•" 
),15 1,92 J,'IZ lol2 3t9" 3tl6 2 sa 
1 NQ , 3,02 3,26 '•'2 ,,69 ,,~ 3tH !,J) , IIQ GA Ill 
1 SOIIST. 
" 
1,99 z,n Zo09 2,,~ 2tZl 2o09 2oCI ~ AUTRES 
DIJ>.CHSCHIIITTI zus. 
' 
,,. 3,80 3,90 ),99 ,,., "·08 ,,,. 
' 
ElloS. 
1 
LICHER 1 FUUEN A 6 6 0 fE"lS HCRURE 
1 HO l . 7 SQ 
1 NQ • u,n IZtZl 2tll • lloC 1 SONST. 9 . . 9 AUTRES 
1 zus. 10 11,9) u,n IZoSl u,u z,ze llO E•s. IIOYEII 
STUNOEN- 1 1 
IINSGESAIIT 0 Ill ),85 "'OS "·16 "'U ~.zo "•41 ~.oz Ill 0 ElloSUBLEI YERDIENST 1 HO 112 ),56 ,,., 3,'12 ),92 ,,ez ),9" ,,,. 112 SQ 1 
1 NQ Ill J,oo 3,2~ 3,"9 ,,., 3,26 3t29 !tZI lU NO 1 IIIOIITANTI 
1 SONST. IH 1,99 Zt26 2,09 z,u z.u 2t09 z,oe Il~ AUTRES 1 
1 zus. 115 3,55 3ol9 3,90 ,, .. ,,., ~.01 !tl5 115 EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 NAENNER 0 116 16,5 llt1 u, 1 H,Z 16t9 u,s 16t6 116 0 HCII~fS 1 
1 HO Ill zo,o 19tl u,J Ut5 15tZ 1~·" lltl Ill SQ 1 
1 NO lU Jo,o ZZo1 ZOtl 11,9 21tZ u," 2"·' lU IIC 1 
1 SONST. 119 36,6 )),5 32oZ )3,9 '"·2 Htl !5,1 119 AUTRES 1 
1 zus. 120 2"·' u,o 2D," lltl 19,9 lltl 2Ztl 120 EliS. ICOEFFICIEIIT 
VAR lA TIOIU•I 1 1 1 
1 FRAUU Q 121 121 0 FEII~lS 1 
1 HQ 122 . . IZZ sa 1 DE 
1 NO IZJ U9t6 '3'•" Jlt" lU •c 1 
1 SONST. 124 . . . 12" AUTRES 1 
1 zus. 125 D9t1 '"'•9 ·~·· "''" ~··· 125 ENS. 1 KDEFF Il lENT 1 1 1 1 VARIATION IINSGESAIIT Q 126 l6t5 llt1 15,1 HoJ 16,9 Ut5 16,6 126 Q EIISU!LEI 
1 HQ IZT zo.o 19tl u," n,5 u," Ho" lltl IZT sa 1 
1 NQ 121 JO," u,s Zlt1 19,5 25,9 2"t5 25tl 121 NC 1 
1 50NST. 129 36tl ,,,. J2,5 ,.,,, MoZ l4t7 u,a 129 AUTRES 1 
1 zus. !JO 2"·' Uo1 2o,s llt6 2Dt4 1~., 22t9 IJO EliS. 1 
1 1 1 1 
1 1 
INDUES DU STIJNllENVERD. 1 1 IUDICU OU GAIII HORAIRE 
1 1 1 
BASISI LEISTUNGSGRIIPPEN 1 1 IIA5U ElloSE'IU DES 
INSGESAIIT • 10' 1 1 1 OUHifiCATICII$8100 
1 1 1 
HAENIIEA Q 131 101t3 106,7 106, l 104,9 106,3 101t0 106t9 131 1 Q HCIIIIES 
HO IJ2 100t2 lOI>" 11)0," ... , 96tl 
"·" 
lCOtl 132 1 5Q 
NQ 133 84t9 .,,. 90,3 92,6 86oZ u,z ... , IJJ 1 NO 
SONSTIGE 134 56tO 59,1 ,,, 51tl 56,~ 51t1 
""' 
13" 1 AUTRES 
ZUSAIINEI<IIJS lOOtO 1011,0 100,0 lOOtO 100t0 100,0 1COtO Us IEIISE'IU 
1 1 1 
FRAUEN Q 136 116 1 0 FEII~ES 
HO IJT . UT t 50 
NO 131 uoz,o tlOOtO 103tl Ill 1 lloO 
SONSTIGE1J9 . . . 139 1 AUTRES 
ZUSAMNEII 143 1100t0 t100t3 uoo,o noo,o rco,o 1~0 IEIIoSEPBLE 
1 1 1 
IIISGESAMT Q 141 101t3 106,8 1oe,e lGStO 106t7 lOI t" 10Tt1 IH 1 Q EIISEIIBLE 
HO lU 100t3 101,5 100,5 
"•" 
9Tt1 96,8 100oJ 1~2 1 SQ 
NO 1"3 ~~.4 .,,, ... , 91t7 n,o ao,a n," 1"3 1 hO 
SONSTI GE 144 "•9 59,6 
"·' 
,.,4 56t6 ,.,, 55,4 1"4 1 AUTRES 
ZUSANNEN I~S 100tO 100,0 100,0 lOOtO 100t0 lOOtO uo.o 145 1 EliSE 'ILE 
1 1 1 
ÏASISI IV.ENNER UND FRAUEN 1 1 IIASEI ElloSEMBLE HC~~ES+ 
INSGESAIIT • 10? 1 1 1 FE~~ES • 100 
1 1 1 
IIAENNER 146 100t1 100t1 100,1 lOOtZ 100t4 1~0.4 100t1 146 1 HCP~ES 
FRAUEN 147 15"·' . . t51t2 "'·" 154,9 eo,e ln 1 FEP,ES INSGESAIIT lU lOOtO 100o0 100,0 100,0 100o0 100t0 1COt0 1"8 1 EkSE~BU 
1 1 1 
IASISI GESAIITSPALTE • 100 1 1 IBASUCOLO~E•ENSE'ILP 100 
1 1 1 
HAENNEA 0 l"' 95tT 100,8 103,6 104,1 104,5 109t6 1C0t11 149 1 0 HOIIIIE5 
HO 150 9~ •• 102,3 10~, 1 10~.~ 101,5 104,6 ·1co,c 150 1 50 
NO 151 90tl 91,9 105,9 111t1 lOto) 104,6 HOtO 151 1 lloO 
SONSTIGE 152 
"•' 
109t0 100,3 1UoS 106,9 lOOtZ lCOtG 152 1 AllUES 
ZUSAMIIEN 153 
"''' 
10lt0 101, e 106t1 I05o1 101t6 100t0 153 IENSEPBLE 
1 1 1 
FRAUEN .0 154 154 1 Cl fE IlliES 
HQ 155 . 155 1 SQ 
110 156 1110,1 ""·2 100,0 156 1 kQ 
50NSTIGE 157 . . IST 1 AUTRES 
ZUSAIINE1<115S ta~ •• 1101t6 nu,e t97,1 lCOtO 151 IENSEPILE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 95t7 100t8 10), 6 10~,(1 104,5 109,6 uo,c 159 1 Q EMSEIIILE 
HQ 16!1 94t6 102t3 104,1' 104,2 1(11,5 10~,6 1C0o0 160 1 50 
NQ f61 91," 91,6 106,5 11lt3 
"•' 
100t2 uo,o 161 1 lloQ 
SONSTIGE I6Z .,,. 108,1 100,6 112tll 1CTt1 lOC," lCOtO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 163 9~,6 101t1 103,1 106t1 104,1 101,3 100,0 lU IENSEIIBLE 
lliEINSCHL. UNBUNTIIDR TETE FA fLLE lliNDH DECLARES INCLUS 
515* 
N IEIIERUNDE 
DIJICHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIEhS 'IACH GUCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE U~D A TER 
ua.vu 1 ~ 
p~vs-us 
GAIN HORAUE MOYEN PAR sexe, CI:~LIFIC~TION 
ET ~GE 
INOUSTRIEZII~IGI BAUGEIIERBE BRANC~Ea BATI,ENT ET GENIE CIVIL 
~LTEP CZAHL DER l UENSJAHRE t• 
AU CNOMBRE t• ~NNEES 1• 
1 l 
1 
1 
1 
1 G SEJCEo CUALIFICATIQh 
----~~-------T----·--~------~------~~Ih-SG-E-S.-Il-11 N 
1 
1 
1 
1 
E 
DIJICHSCHNITT 1 
~ENNER 0 
HO 
NO 
SDNST. 
zus. 
1 
2 
3 
~ 
5 
LICHER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
6 
7 
• 9 
STUNDEN- 1 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
114 
115 
1 
IINSGESANT 0 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
1 
-----~~-=~~e~NN=ert=--::-o l16 
1 HO Ill 
1 NO lU 
1 SONST, 119 
1 zus. 12·' 
VARIUIONS-1 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 HO 122 
1 NO IZJ 
1 SONST. 12~ 
1 zus. 125 
ICOEF~ IZIENT 1 1 
IJNSGESAMT 0 126 
1 HO 127 
1 NO 121 
1 SONST. 129 
1 zus. 13~ 
1 1 
~IN"'D-:::IZ"'E~S ""oe="s,-s"T""UN~D~E N~VE::RD~. -~ 
""u'"'s"'t s=-a-,L""E"'IS~T"'UN"'G"S"G~R ""uP"'PE""N,--1 
INSGESANT • 100 1 
MeNNeR 
FRAUEN 
1 
0 131 
HO 132 
NO 133 
SONSTIGE 134 
ZUSANNEN 135 
1 
0 136 
HO 137 
NO 13.1 
SONSTIGE 139 
ZUSAMNEN 1~0 
1 
0 ·~1 
HO 1~2 
NO 1~3 
SONSTIGE 1~ 
ZUSAMNEN 1~5 
:"u:":s':':IS:"::a-:~=eNN=:e:::R,-U::;:ND:::-::F':"RA:'::U::::EN::-I 
INSGESAMT • 100 1 
I!AENNER 
FRAUEII 
INSGESAMT 
1 
1~6 
1~7 
•~a ::-U:::S-::IS;-::a-:G:=e':':SA~MT="S::'PA:":l':TE~•-:'l""Oo::-1 
MENNER 
fRA liEN 
INSGESAMT 
1 
0 lit9 
HO 150 
NO 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAMMEN 153 
1 
0 1~ 
HO 155 
NO 156 
SONS TIGE 157 
ZUSANMeN 158 
1 
0 159 
HO I6C 
NO 161 
SONS TIGE 162 
ZUSAMeN 163 
*VOLLeNDETE JAHRE 
<21 
2 ~6 
237 
2 06 
2 08 
2 2) 
Il 79 
z ~6 
237 
2 06 
2 01 
z 2U 
) ,7 
,., 
) ,6 
3 ,T 
, ,9 
n ,a 
•• 
.o 
, ,5 
, .. ) ,o 
11 ,, 
10 •• 
9 ,5 
9 ,5 
1(, ,o 
llO ,o 
17 •• 
6 t2 
6 ,o 
6 ,9 
10 ,o 
5 ,5 
C liEINSCHl. U~BEANTWORTETE FAELLe 
21-29 
3o94 
3o77 
3o5] 
3o87 
12t6l 
12o6T 
),94 
3o77 
)o49 
],87 
1~.6 
14tl 
13,6 
14t8 
. 
142t3 
•~o.r 
14t6 
·~·· 16t 1 
u,o 
101,7 
97,5 
9lo2 
lOOtO 
199,7 
flOOoO 
101,8 
9Tt5 
90,2 
. 
lOOoO 
lOO, 1 
169,1 
100,0 
97,9 
100,3 
106tZ 
lO!,n 
1112,5 
lllltl 
98,11 
100o2 
10~. 4 
10!, 1 
~. 19 
3,96 
3t 72 
4tl0 
t2t50 
t2t50 
~.19 
3t96 
3t6~ 
~.10 
fUt9 
Ut2 
l2tl 
16.~ 
U,6 
102t2 
96,5 
90tl 
lOOtO 
noo,o 
llOOtO 
102,3 
96,6 
litT 
lOOtO 
100,1 
160,9 
100,0 
10~.3 
105t2 
1llt9 
109tl 
1105,3 
1109,3 
104,3 
105t2 
ll'lt. 
109t2 
>•55 
~.u 
3t92 
],61) 
13,2 
u,o 
lltl 
Ut6 
Ut2 
u,o 
1~.5 
u,a 
102t6 
96t9 
90,~ 
llOtO 
102t7 
97,0 
u,o 
100,0 
lOO tl 
lOOtO 
l03t3 
10~.2 
uo.o 
103,3 
10~.3 
109,7 
lOT tT 
• N.ll EES ·ltE'IOI. UE S 
~,06 ,,., 
3o50 
]o93 
12o23 
~.06 ,,., 
,.~~ 
3o93 
U,l 
llo9 
u.o 
Uo5 
uz.o 
Utl 
Uo9 
17t3 
13ol 
l03o2 
97,3 
81,9 
100,0 
1100,0 
10!.~ 
97.~ 
IloT 
100,0 
lOOol 
156t7 
lOOtO 
101,1) 
lOlo 7 
10!,1 
10~.6 
19lt6 
101,0 
lOloT 
lO!oO 
104,6 
C liNON oeCUUS INCLlS 
1 1 
IEUE,BLEilll E 
~.021 1 
3o761 2 
3o331 3 
2,011 ~ 
3t76l 5 
1 
1 6 
• 1 7 
2t3TI 1 
1 9 
2t281l0 
1 
~.02111 
3tl61l2 
3oZIIU 
2o08ll4 
3ol51l5 
1 
1 
16t61l6 
llolllT 
24,5111 
35oll19 
2Zo7l20 
1 
IZl 
• 122 
3To4l23 
124 
~1,6125 
1 
l6t6l26 
lltTIZT 
25oll21 
35oll29 
22,9130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
106,9131 
1C0tll32 
elo5133 
55 o413~ 
lOC,OI35 
1 
136 
137 
103oll31 
139 
lOOtOI•O 
1 
lOloliH 
lClDo] 142 
ar.•l~3 
"·~ 144 lOOoO 1~5 
1 
1 
1 
1 
H0tll46 
60,8147 
lOOotl 148 
1 
1 
1 
ltOoOI~9 
1(0,0150 
ltOoOI51 
ltOoOI52 
uo,oln 
1 
154 
155 
lC·OoOI56 
157 
H0oOI58 
1 
1<-0tO 159 
1(0,0160 
H0oOI6l 
lOO oC 162 
lGOoOI63 
0 HO"ES 
sc 
hC GAIN 
AUTRES 
os. 
0 FOrES "CRAIIE 
SO 
HC 
AUTRES 
EU. MOYEN 
0 ehSEtBUI 
so 1 
IIC 1 "CHUNT 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
0 HU,ES 
so 
hC 
1 
1 
1 
1 
1 AUTRES 
eu. 1 CCEFF ICIEHT 
1 
0 FE,rES 
so 
hC 
AUTRES 
EliS. 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARUTION 
0 EUEUUI 
sc 1 
110 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
1 
IIHDICES OU GAIN IICRAIRE 
1::-u:::s""e•~E .. ~s'='=o==e:-:u:-::oE'="s---
1 OU~liFICATIOhS•lOO 
1 
1 0 HCM~eS 
1 SO 
1 110 
1 AUTRES 
IEHSE~BU 
1 
1 C FE~NES 
1 so 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSE'BLE 
1 
1 0 ENSErBLE 
1 50 
1 NO 
1 AUTRES 
IEhSeNBU 
1::-u:::s:=ea~u:-.:s:=e=:~e~L=-e ~N~cM==,~es=-+--
1 FUrES • lOD 
1 
1 HC,eS 
1 FE,IIES 
1 EhSe'IU 
1 
IUSE ICCLCIIIIe•EhSEnlE"lOO 
1 
1 C HCPIIES 
1 so 
1 ~0 
1 AUTRES 
IEHSE,BU 
1 
1 0 FE~NES 
1 50 
1 NO 
1 AUTRES 
IEIISE,BU 
1 
1 Q eiiSEPILE 
1 $0 
1 hO 
1 AUTRES 
IEhSE,ILE 
IUEDERUHOE UYS•BAS 
Ua, VIII/ 4 
DUI.CHSCHN JTTL ICHER STUHOENYERDIENST NACH GESCHLECHT, GAIN HORAIRE IICYfN PAR SEIEt CLALIFIUTICN 
LEISTUNGSGRUPPE, FUiliENSTUO UND IUNOEAZAH El SI1UA11Ch DE fA~IllE 
INOUSTRIEZIIEIG• 8AUGEIIERBE BRANCHE• BATIPENT ET GENIE CIVIL 
1 1 1 1 ï l 
1 1 IYERHeiRATETE 1111 UHTERHAUSBERECHTIGTEN KlhDERNI 1 INS-
1 ILEDIGE 1 1 SONST, IGESAPT 
1 1 1 MARI ESt AYUT .,, ENFANTS A CHARGE 1 1 Ill 
GESCHLECHT rlEI SnNGSGRUPPf 1 
-
1 1 
-
1 
-
G SEXEt CUALIFIUTICN 
1 1 1 1 
l CE LIB. 1 ., IINSGUoiAUTRES IEUEP• N 
1 0 2 3 1 >•4 1 1 1 ILE 
1 1 1 ENS, 1 1 Ill E 
1 liU liNER 0 1 3,53 4,09 4rU 4t19 4,19 4t15 4,15 4t05 4r02l 1 Q HOMPES 
1 HO 2 3,12 3,87 3,92 4r00. ),96 3,89 3r92 3tU 3rl6l 2 sc 
1 NO 3 2,T9 3,55 3,6T 3,18 3r58 3t68 3t64 Ut!9 3rUI 3 ~c GAIN 
1 SONST, 4 2,01 12,60 . . 2t84 2.011 4 AUTRES 
DUI.CHSCHN JTT 1 zus. 5 3,05 3,98 4r08 4tlZ 4r10 4,03 4r05 3t~t 3rl6l 5 os. 
1 1 
LICHER 1 FRAUEN A 6 1 6 Q FEP~ES HCRAIRE 
1 HQ 1 . . 1 1 sc 
1 NO a 12,49 2,39 2r38 2,n1 1 NC 
1 SONST. 9 . . 1 '1 AUTRES 
1 zus. 10 u,o9 2,44 2tU 2,zauo ENS, liCY EN 
STUIIDEN- 1 1 1 
IINSGESAIIT Q lU 3,53 4,09 4,18 4,19 4,19 4t15 4tl5 4t05 4,02111 0 EhSEteLEI 
YEROIENST 1 HQ 112 3t3Z 3,11 3t92 4,00 3,96 3,89 3tÇ2 1.ee 3rl61l2 SQ 1 
1 NO lU 2,18 3,41 3,66 3rl8 ),58 3t68 3t5l u.u 1r281l3 NC 1 CMONTANTI 
1 SONST, 114 2,06 12,51 . 2r8l 2,oa 114 AUTRES 1 
1 zus. 115 3,04 3,'11 4r08 4t12 4r10 4,03 .... os 3tH 3rl5l15 EU, 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 HAENNER Q 116 22tl u,z Url 13,4 Ut2 u.s u,, 15,4 16t6ll6 0 ""~ES 1 1 HO Ill 25,4 U,l u,a 12,4 14,5 12,4 l!t1 u .... llrllll SQ 1 
1 NO ua 3),9 16,0 12,9 Ut2 9,) u,a 14t3 tu,c 24r5IU M 1 
1 SONST, 11'1 35,4 136,6 !!tl 35,1119 AUTRES 1 
1 zus. 120 n,2 14,2 Ut6 13,4 14,0 Url Ut9 15,! 22rl 120 ,Et.S. ICGEFFICIENT 
YAR IATION$- 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 121 121 Q FE"ES 1 
1 HO 122 . 122 so 1 DE 
1 '10 123 139,3 )6,4 36,1 3T,4123 1 hC 1 
1 SONST, 124 . . 12" 1 AUTRES 1 
1 zus. 125 141t2 31,1 ,, ... 41 t6125 1 Eh$, 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 1 VARIATION 
IINSGESAIIT 0 126 22,a 13,3 Ut1 13,4 11,2 Ut5 Ur4 15,4 l6r6l26 1 Q EhSHILEI 
1 HO 121 25,4 U,1 u,a 1Zt4 14,5 1Zt4 11.1 13,4 11.1127 1 SQ 1 
1 NO 128 34,1 21,1 U,4 13t2 9,3 u,a n,z Ul,! Z5rll28 1 NC 1 
1 SONST. 129 35,6 136,4 llt9 35r8l29 1 AUTRES 1 
1 zus. 130 33,3 14,8 Ut6 Ut4 14,0 lltl Ht1 u,t 22r9l30 1 os. 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
INDU ES DES STUNDENYERD, 1 1 !INDICES CU GAIN HORAIRE 
1 1 1 BUIS• LE ISTUNGSGRUPPEN 1 1 !BASE• E hS EPILE DES 
INSGESAIIT • 10~ 1 1 1 OUALIFICATICNS-100 
1 1 1 
HAENNER 0 131 lUri 102t8 102,5 101,1 102,3 103tl 102,5 l'>Ztl 106,9131 1 Q HG MMES 
HQ 132 109t0 91,2 96,0 91,1 96,1 96t5 Ç6tl 98,0 lOO tl 132 1 SQ 
NO 133 9lt6 89,3 90tl 91,1 11,4 91,4 u,a 115,4 81,5 ,, 1 ~Q 
SONSTIGE 134 6lt8 t65t3 . lC,O 55,4134 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 1!5 lOOtO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 lCOtO 100,0 roo,oU5 IENSE~8LE 
1 1 1 
FIIAUEN Q 136 136 1 Q FU liES 
HO 131 . . . 131 ~ so 
NO 1!8 Ul9t3 91.0 91,0 10!r1US 1 hQ 
SONSTIGE-139 . 139 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 1~0 noo,o 100,0 100,0 1CO,OI40 IENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAMT 0 141 115,9 103,2 102,5 101, T 102,3 103,1 102,6 102,1 1CTt11"1 1 Q ENSE~BLE 
HO 142 109,1 91,5 96,0 91,1 96tT 96,5 96,8 98,5 100r3l42 1 SO 
NO 143 91,4 86t0 89,8 91,1 n,,. 91,4 ee,2 179.1 81,4143 1 hO 
!ONSTIGE 144 6lt8 164,9 6~,5 55,4144 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 145 100t0 100r0 100t0 100,0 100,0 100,0 10Ct0 100,0 100tOI45 IENSEPBLE 
1 1 1 
BASI$1 MAENNER UND FRAUEN 1 1 !BASE• EhSE'ILE HOrPES+ 
INSGESAMT • 100 1 1 1 FEHES • lOO 
1 1 1 
HAENNER 146 100.1 100,3 1oo.o 100,0 100,0 100,0 10Ctl 100,t 11/0tl lU 1 HO"ES 
FIIAUEN 147 168t6 61,4 6Ct0 60,8141 1 FE"ES 
INSGESAIIT 148 lOOtO 100.0 100,0 100,0 100,1) lOOrO 10Ct0 100,0 uo,ol"' 1 EhSE~ILE 
1 1 1 
BASI$1 GESAIITSPALTE • 100 1 1 1 BASE tCOL UhE 0 ENSEPBlil' 100 
1 1 1 
HAENNER 0 149 Il tl l0lt8 10!,9 104,, 104r2 103,2 1Ut3 100.6 100,014'1 1 0 HC,MES 
HO 150 88t2 102,1 104,0 106,4 105t 2 103,2 104,0 103,2 1(0,0 150 1 so 
NO 151 Ur9 106,8 110,4 113,1 101,7 110,6 10~,3 no1,e ll'OrOI51 1 hO 
SONSTIGE 152 99,3 1124,9 U6,3 lCO ,o 152 1 AUTRES 
ZUSAIIMEN 153 u,o 105,9 .108,5 109,1 109,0 101,2 1Clrl 105,5 ltOtOIU IENSUBLE 
1 1 1 
FIIAUEN 0 
'"' 
154 1 Q FE MllES 
HO 155 . . 155 1 so 
110 156 1105t0 100,1 10Ct4 1CC,OI56 1 NO 
SONS Tl GE 1 51 . . 151 1 AUTRES 
ZUSAMMEN 158 t91t4 106,1 106,4 100,0158 1 ENSEPBLE 
1 1 1 
INSGESAIIT 0 159 Il tl 101t8 103t9 104,3 104t2 103,3 103,3 100,1 11'0rOI59 1 Q ENSEIIILE 
HO 160 aa,2 102tl 104,0 106,4 105,2 103,2 104,1 103,2 10C,OI60 1 SCI 
NO 161 
"'' 
104t0 111t6 115,3 1C9,2 11Zt2 lUri 195,0 lOOtO 161 1 hQ 
SONSTIGE 162 99,3 1123t9 . U5r3 1COtO 162 1 AUTRES 
ZUSAIIIIEN 16! u.~ 105,1 108,6 109,9 109t2 101,3 1Clt8 105,0 lOOtO 163 IENSE~BLE 
Ill EINSCHL. UNIEANTIIOR TETE FA ELLE CliNON OECLARES INCLU 
517* 
NIEDERUNDE UYS-US 
ua. 11 1 ., 
DI.IICMSCMIIIITLICMER STU~DENVEADUUT ACH GESC~UC~T, 
U lSTUNG SG~U"E o ANIIEUNHEIT U~D E LOHNUNGSSYSTEM 
INDUS~ IEZIŒIGt IAUGEIIERBE 
GAIN MCRAIRE ~CYEh PAl SUEo CUHifJCA11CIIo 
PRESENCE A~ TUUJL El SYSTE~E DE ~E~UkEUTICII 
BRANCHE t lA Tl 'EhT ET GENIE CIVIl 
1 
1 
1 
E Il NSGESAIIT 
1 Ill 
1 
1 
l ENSEMBLE 
Ill 
1 
1 
1 
1 
DUICHSCHN ITT 1 
liCHER 1 
1 
1 
1 
1 
STUIIOEII- 1 
YERDIENST 
MAEIIHER 0 
HO 
NO 
SONST • 
zus. 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SOIIST. 
zus. 
NSGESAIIT 0 
HO 
NO 
SOIIST. 
rus. 
1 
z , 
., 
s 
6 
7 
8 
9 
llO 
1 
Ill 
lU 
lU 
IH 
lU 
1 
------~--:MA~eNN=e~a--:o-lt6 
HO 117 
NO Ill 
SONST. ll9 
rus. 120 
YAIIAT 10115-l 
1 
1 
1 
1 
IIOEFF tz IENTI 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
IJNSGESAIIT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 rus. 
1 
1 IZl 
IZZ 
lU 
1Z1t 
125 
1 
126 
127 
IZI 
IZ9 
130 
1 
~1 N::D:::Il::E':"S ":DE:":S:-:':ST;::UNO=ewn=R::o:-. -~ 
':'IA::$:::1 S~t-:l-::E:::IS::T:::UH~G~SG~l:::UP~PE::N~~ 
INSGESAIIT • lOO 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
o IJl 
HO IJZ 
NO lU 
SONS TIGE l31t 
ruSAIIIIEN 155 
1 
0 136 
MO 137 
NO IJI 
SONS Tl G! IJ9 
ZUS411MEN l~tO 
1 
0 lU 
MO Hz 
NO l1t3 
SONSTIGE l"" 
ZUSAMIIEII litS 
iASISt MAENNER UIID~~ 
JNSGESAMT • 10~ 1 
MAENNU 
fRAUEN 
INSGfSAIIT 
1 
lU 
l~t7 
148 
----' IASISt GESAIITSPAUE • 1!10 1 
MAENNER 
FRAUEN 
IIISGESAIIT 
1 
0 l1t9 
HO ISO 
NO ISl 
SONS TIGE 152 
ZUSAIIIIEIIIS3 
1 0 ,,., 
HO I5S 
NO 156 
SOIISTIGE 157 
ZUSAMMEIII58 
1 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SOIISTIGE 162 
ruSAIIMEN 163 
•• oz ,,, 
,,, 
z,o 
3,7 
z,, 
z,z 
ltoO ,,, 
,,z 
Zo? ,,, 
106 9 
lOO l 
aes ,,., 
1oo1.o 
10 •• 
10 ,o 
10 tl 
1 ,, 
. ,., 
5 ,., 
10 •" 
10 ol' 
6 •• 
10 .o 
. 
.o 
oO 
.o 
.o 
.o 
oO 
OoO 
1 Oo'l 1 o,o 
1 OoO 
l OoO 
l o,o 
1 1 1 
ANIIESEIIDEIYDLUEIT-IANIIESENDE Mlfll9o YOLUEITIESCHAEFTIGT 1 l 
1 IESCM. 1 1 
ARIUTERIARifiTER 1 OUVRIERS PRESENTS, A TEIIPS FUI~ 1 
1 1 1 1 ~--~~~~~---TI~JM~L~E~I~S~T.~I~G~EM~I~SC~M~T~.~~---------I G 
OUYRIERSICUYII US 1 UITLDMI 1 lOHII ISTST .u.A.I INSCESA~T 
Ill 
USE~IU 
Ill 
1 A TEMPS 1 1 1 1 
PRESENTS! PLEIN IREMUNERESIUMUH. A 1 • MlXlE 1 
lto02 ,,,, 
3o3l 
2o09 
3oT6 
. z,,., 
. 
ZoU 
hOZ ),76 
3,21 
2o09 
3ol6 
l6olt 
lloT 
Zlto9 )5,7 
22,5 
. 
.,,,, 
l6,1t 
17 tl 
26o2 
Uo9 
Uol 
l06ol 
99o9 
lloO 
55,5 
lOOoO 
. 
l01to7 
. 
lOO of) 
liiToO 
lOOoO 
86o9 
ss,s 
lOOo~ 
lOOol ,,., 
lOOoO 
1oo,o 
99,9 
99,5 
100olt 
lOOol 
91,6 
97,7 
lOOoO 
99,9 
99,6 
lOO olt 
lOilol 
1 lAU TEMPS lU TACHE lET AUTRES! 
1to02 
3o16 ,,, 
2o09 ,,,, 
. 
lo95 
ltoOZ 
,,16 
3ol0 
2,oa 
3o76 
16,' 
l7o6 
Zlto5 
35,6 
22,6 
. 
tHo 2 
u,s 
l1o6 
2!,6 
35o7 
ZloT 
106,9 
lOO, 1 
U,5 ,,., 
1110,0 
. 
noo,z 
. 
100,0 
107,0 
lOO, 1 
11,7 ,,., 
too,o 
1000 1 
51,9 
lOO,<! 
100,0 
100,0 
100,1 
100,2 
ton, 1 
tu,5 
. 
"·' toe,o 10n,o 
lOGoS 
100,2 
1000 1 
,,., 
,,S9 
3o22 
lo9S 
,,61 
. 
tloltlt 
. 
tloltl 
'·" ,,, 
,,n 
lo98 ),63 
u,a 
n,r 
24oZ ,.,,, 
23ol 
. tu,, 
. 
135,3 
u,a 
n,r 
25,9 
)4,9 
2),) 
101,1) 
99,6 
19,2 
54,9 
100,0 
tn,7 
. 
llOOoO 
lOlo 1 
99,7 
... , 
54,9 
lOO of! 
lOOol 
t41o0 
lOCoG 
tUol 
185,9 
.,,16 
)o91 
,,.,., 
2o26 ,,., 
ltol6 
)t9l ,,., 
2o26 ,,, 
l6o2 
Uo6 
2!o3 
J'oZ 
2lo0 
l6o2 
Uo6 
25o7 
J5o2 
21o'l • 
l05oT 
99,5 
Uolt 
5To6 
lOOoO 
105ol 
99,5 
Il oZ 
5To6 
lOOoO 
lOftoO 
. 
100,11 
10Jo3 
lOitoO 
lOJol 
lOiol 
10itolt 
lOJoJ 
lOit,Q 
lOitoJ 
lOI oZ 
l01to4 
ltoOZ 
lo76 
JoU 
Zo09 
3ol7 
. 
llolZ 
4o02 
3ol6 
!oZI 
Zo09 
J,T6 
"'" l1o6 
25o0 
!5oT 
2Zo4 
. 
143olt 
. 
tlt7o2 
Uolt 
n,r 
26ol 
!Sol 
2Zo6 
106ol 
~··9 u,o 
55o6 
lCOoO 
. 
tlCOoO 
lC6o9 
"·' no2 
55o6 
lOOoO 
ltOol 
t45o6 
100o0 
lCOoO 
1(0,0 
lCOoO 
lCOoO 
lOOoO 
tlCOoO 
uec,o 
lOCoO 
lCOoO 
l<OoO 
lCCoO 
lCOoO 
Il 
E 
1 0 HOII~ES 
2 sc 
3 ~C UIN 
1t AUTRES 
s os. 
6 
7 
• 9 
llO 
1 
Ill 
112 
lU 
lllt 
IlS 
1 
1 
116 
Ill 
Ill 
119 
120 
1 
121 
122 
lU 
l21t 
us 
1 
126 
121 
121 
129 
130 
1 
1 
0 FEPPES 
so 
~c 
AUTRES Er.s. 
Q EIISEtiUI 
SQ 1 
loC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
IIOYEII 
IIICNUNTI 
0 HCIIP•:"ES~~~---------
$0 1 
hC 1 
AUTRES 1 
EU. 1 CCEFf ICIENT 
0 FOPU 
$0 
IIC 
AUTRES 
us • 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 YAllATIOII 
C EIISUIUI 
SQ 1 
IIQ 1 
AUTRES 1 
us. 1 
1 
1 IJNDICU tu (;UN HCRAilE 
l ·~~~~~~----
' 11A$Et :~mm.:~ .. s-100 
1 1 
Ut 1 o 
132 1 SQ 
,, 1 ~Q 
lllt 1 AUTRES 
135 IEhSE118U 
1 1 
136 1 0 
137 1 SQ 
138 1 loQ 
139 1 AUTRES 
140 IEhSEPBU 
1 1 
lU 1 0 
lU 1 SQ 
,., 1 loQ 
l41t 1 AUTRES 
l1t5 IE~SEII8U 
HCIIIIES 
FU liES 
EIISEPILE 
1 l!:-u~s~u~E,.~S~E,==e~u~HO~,.,,e::-s+-
1 1 fU~ES • 100 
1 1 
l1t6 1 """ES 
litT 1 fE'IIES 
lltl 1 EhSEPIU 
~ ::::IA~S~E~tC:':~~lC~~~IoE::•:::EhS=U:::::I::-LE":=":'IO=::O 
1 1 
l1t9 1 0 
150 1 so 
ISl 1 hO 
152 1 AUTRES 
ln IEioSE~BU 
1 1 
154 1 c 
155 1 so 
156 1 loO 
157 1 AUTRES 
151 1 EhSEIIIU 
1 1 
159 1 Q 
160 1 so 
161 1 ~Q 
162 1 AURE$ 
ln IEUEPIU 
HO~IIU 
FEPPES 
111EIN~HL7ÏÜ~~TETE F'~A~fl~E~----------------------~Il~I~N~ON~D~E~C~l~AR::E~S~I~NC~l~~~S~----·-----------------·------------
IIIEDERLANDE 
DURCHSCHNITTLICHER STUhDENYERDIUST IIACH USCII.UCIIT, 
LE ISTUNGSGRUPPE, AL TER UhD UNTERNEHJIEIISZUCEHDERICKEIT 
INDUSTRIUWEICI 8AUGEIIER8E 
ua. x 1 4 P~YS•US 
CAIN HORAIRE ~CYEII PAR SEXE, CUALIFJUTIDII, AU 
ET AhCIEhiiETE DANS l'EHTREFUS! 
BRANCHEI BATHEIIT ET CUlE CIVIl 
AlTER • GESCHlfCHT, 
lE ISTUNGSGR~PE 
1 
z 1 
E 
D~ER DER UhTERNEHIIENSZUUHOERIGitEIT Ill JAHREN• 
ANNEES O•ANCIENNETf CAli$ l'ENTREPRISE• 
1 
1 L 
1 1 
~U, SEU, 
CU~LIF IUTIOII 
1 
1 
1 
1 
1 
L 
E 
DURCHSCIII ITT 1 
1 
IIAENtiER 0 
HO 
NQ 
SONST. 
zus. 
1 
2 
3 
4 
5 
liCHER 1 FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
zus. 
6 
T 
1 
9 
1 
1 
1 
STUtftlEN- 1 
llO 
1 
lU 
112 
lU 
IH 
lU 
IIISCESAMT 0 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SOliSTe 
•1 zus. 
-----..1-...,IIA'=e NHE=~R__,0-116 
1 HO 117 
1 NO lU 
1 SOliSTe 119 
1 zus. 120 
'IARIATIOH5-I 1 
1 FRAUEN 0 121 
1 :: ~~~ 
1 SOIIST. 124 
1 zus. 125 
KOEFFIZIENTI 1 
IINSGE SANT 0 126 
1 HO 127 
1 NQ 121 
1 SOIIST. 129 
1 ZUS. I:JO 
~I~ND~I~Z~ES~D~ES~S~Tum=~ENYE=~RD~.-~ 
1 
USISIZUGEHOER IGKUTSDAUER 1 
IIISGESAMT • 100 1 
IIAENNER 
1 
0 1:11 
HO IJZ 
NO IJ:J 
SONSTIGEI" 
ZUSAMENIU 
1 
0 IJ6 
HO I:JT 
NO I:JI 
SOHSTIGE I:J9 
ZUSAIIIIEN 1...0 
':I:::ND~I:=Z::ES~S'=TUND=::E NY=ea=o~.-:F:"RA":':UE=II 1 
1 
USISt IDEII IIAENNER • 100 1 
1 
lUllE 6 t ZEIU 11 
Il, T 1 z, 21 
0 I•U 
HO 142 
NQ 143 
SONST. 144 
zu. 145 
Il. 1 • z. JI 
Il, 9 1 z. 41 
IZ,10 • z. 51 
""u""a~EJ"'T""ER~Zl,..a""'I~S-<~JO,_..JAH~RE.,.;·~ 
----"'11--:IIA=EII:::NE=R--::Q:-146 
1 HQ 147 
1 110 141 
1 SOIIST. 149 
DURCHSCIIIITTI ZUS. 150 
1 1 
liCHER 1 FRAUEN 0 151 
1 HO 152 
1 NQ 153 
1 SONST, 154 
1 zus. 155 
STUNDEN- 1 1 
IINSG!SAIIT Q 156 
VERDIENST 1 HO 157 
1 NO 151 
1 SONST, 159 
1 zus. 160 
-----..1-...,IIA~fNNE=~R--:0:-161 
1 HO 162 
1 NO 163 
1 SONST. 164 
1 zus. 165 
VARIATION5-I 1 
1 FRAUEN 0 166 
1 HO 167 
1 NO 161 
1 SOIIST, 169 
1 zus. Il~ 
KOEFF IZIEIIT 1 1 
IJIISCE SAliT 0 171 
1 HO 172 
1 NO 173 
1 SCNST. 174 
1 zus, ITS 
1 1 
<Z 
. 
2.20 
. 
2,10 
,,95 
),69 
,,17 
1.92 ,,, 
19•1 
19,2 
27.7 
)9,0 
2e,o 
. 
)9,1 
. 
4],1 
19,J 
19,2 
29,1 
39,1 
21.2 
98•2 
91.1 
96,9 
92,4 
94.6 
. 92·• 
. 
9Z.o 
. 
... , 
. 
"•1 
2-4 
),91 
,,rz 
,.40 
2,)9 
l,TZ 
u.u 
. 
12,60 
, ... 
3,72 
,,,6 
2,...0 
,,r2 
n.2 
11,2 
22oS 
24oJ 
21,9 
131,5 
. 
n5,2 
17.2 
11.2 
23,4 
24,4 
22,0 
99,0 
'11,7 
102o2 
115,0 
99,0 
1111.o 
. 
11Uo9 
. 
169,1 
,_, 
4.07 
),92 
),60 
,,oo 
"·~ 
4,07 
,,92 ,,, 
,,oo 
4,00 
14,1 
u,, 
u.6 
14 •. 5 
14,9 
14.1 
15ol 
u.s 
"'•' 
"'·' 
101,, 
104,0 
101.1 
144,0 
106,5 
1G-19 
4,13 
),95 
Jo 56 
4,01 
u.s u., u., 
u.5 
u.s u., 
1),6 
12.6 
102,1 
104,9 
101.0 
101,6 
>•20 
4,12 
, ... 
I:Jo51 
4.07 
4.12 
, ... 
,,,1 
4.07 
u,a u., 
19oT 
1]o1 
u •• 
12,9 
n,r 
u.1 
102.4 
103,2 
1105,6 
1oe,2 
.. _l c 
1 IUGES.UII N 
IEUEPBLECll 1. E 
4,021 
,,761 2 
,,,1 , 
2,011 4 
,,761 ' 
1 
1 6 
1 7 
2.n1 • 
• 1 9 
2o21110 
1 
4,02111 
,,76112 
J,UilJ 
2.oe1H 
,,15115 
1 
16,6116 
17,7117 
24,5118 
35,7119 
22,7120 
1 
121 
• 122 
37,4123 
• 124 
41,6125 
1 
16.6126 
n,TIZT 
25,7121 
)5,8129 
22,9130 
1 
G HC,ES 
sc 
hC 
AUTRES 
ENS, 
0 FEliPE$ 
SO 
NC 
AUTRES 
EU. 
0 EhSEULEI 
SQ 1 
IIC 1 
AUTRES 1 
EhS. 1 
0 HCJIPES 
SO 
NO 
1 
1 
1 
1 
CAIN 
IIGYEII 
IIIOHTAIITI 
AUTRES 
us. 1 CCEFF ICIENT 
1 
o Fons 
SO 
ICO 
AUTRES 
EU. 
1 
1 
1 
1 
DE 
1 VARUTIOIC 
0 EUUILEI 
SO 1 
IIC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 !INDICES 1:11 CAIN HORAIRE 
~ 1-=-u~S~U~Eh~S~EII~B~LE:-D:::ES~-
1 ~ 'hCIEhNETES • 100 
100,0 IJl 1 0 HCIIIIES 
100,0 I:JZ 1 so 
1CO,O lU 1 NO 
1CO,OI:J4 1 AUTRES 
UO,OIM IEhSEIIBU 
1 1 
136 1 0 
• ln 1 so 
100,0I:JI 1 ICO 
139 1 AUTRES 
100,0140 IENSEJIIU 
1 1 . 
1 IIHDICES '~Ill HOR. FEIIIIES 
1 1 
1 US El CA n ICCR. IC~IIPESe 100 
1 
141 
• 142 
7lo2IU 
• 144 
6C,TIU 
0 1 LI'N! 6 t LIGNE H 
SO 
ICC 
AUTRES 
ENS. 
Il• T t L. 21 
Cl. 1 t l. :JI 
ILe 9 1 Le 41 
Cle10 t Le SI 
:------------------------------------------------------------1 OUVRUU 21 A <JO ANS 
),96 
],71 
3,56 
. 
,,n 
. 
,,n 
15.2 
14o1 
1),] 
. 
u.1 
. 
15,4 
,,., 
,,74 
,,46 
, ... 
14,6 
u,, 
U,6 
14,6 
14,6 
u,, 
Ut7 
14,6 
3,11 
,,71 
13,42 
,,., 
,, .. 
,,71 
n,45 
,,., 
1:J,s 
11.1 
U6o2 
14,1 
u.s 
11.1 
tU,7 
14,1 
,,'1_7 
t4,0l 
),97 
,,,y 
t4,02 
,,97 
11.6 
t14,2 
u.o 
u,6 
114.2 
.u.o 
1 
],94146 
,,77141 
,,,,141 
• 149 
],17150 
1 
- 151 
• 152 
u.niS:J 
- 154 
12,67155 
1 
],94156 
,,17157 
),49151 
• 159 
,,17160 
1 
14.6161 
14,7162 
U,616:J 
• 164 
14.8165 
1 
- 166 
• 167 
142.1161 
- 169 
t40,7l70 
1 
14.6171 
14oll72 
16.117J 
• 174 
u.oi7S 
1 
0 HDIInS 
SQ 
ICO 
AUTRES 
eu. 
0 FEPPES 
.So 
NC 
AUTRES 
ENS. 
0 EhSUIUI 
so 1 
hQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 HCIIPES 
SO 
hO 
1 
1 
1 
UIIC 
HCRAIIIE 
IIIOICUNTI 
AUTRES 
us. 1 CGEFf ICIENT 
1 
0 FEPPES 1 
SQ 1 OE 
:~ms 1 
ENS, 1 VAIUTIOH 
0 EUUBUI 
SO 1 
ICC 1 
AUTRES 1 
EliSe 1 
1 
ua. x t 4 
1 FOR TSETZUNG 1 ISUITEI 
DAUE~ DER UNTEPNEHJIENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* 1 
AL TE~, GESCHLECHT, 
LE 1 STUNG SGR UP PE 
1 
1 z 
1 f 
1 1 
1 L 
1 E 
1 
ANNEES C1 ANCIENNETE tANS L'ENTREPRISE* 1 
~------~-------·------~------~------~~----1 
1 
L 1 
1 1 
G.l 
N 1 
E 1 
A&h SEXE, 
QU-LIFICATIDH 
2-4 
T 1 IHSGES. 11 1
1 5-9 ID-19 >•20 IEhSEPSLEClll 
~IN"'D~I~Z~ES~D~E~S~S~T~~~D~E~N~V~E'R~0~.--~1--~------~---------------------------------------·------~~~~~~ëu GAIN HORAIRE 
BUISIZUGEHDER ÏG-KE-IT-S!IA-UER 1 1 1-BA-SEÏ-"'Eh"s'~e,"'.B'"'LE,-,.,DE~S---
INSGESAMT • 100 1 1 1 AhCIEhhETES • 100 
1 1 1 
Q 1 76 uc ,5 100,4 98,6 100t9 100,01 761 0 
HQ 1 771 lOC t2 99,2 100,3 1106,6 l,O,OI 711 SQ 
NO 1 181 lOC ,7 98,5 f96t9 lCOtCI 111 hO 
SONSTIGE 1 791 • 1 791 AUTRES 
ZUSAKMENI 801 lOC tD IOOtZ 99,6 102t6 UO,OI 80IEhSEMBLE 
1 1 1 1 
Q 1 811 - 1 Ill Q 
HO 1 82 1 • 1 U 1 50 
NO 1 811 Il CO tOI Ul NO 
SDNSTIGE 1 841 • 1 141 AUTRES 
MAENNER HOMMES 
FRAUEN FEMMES 
ZUSAMKENI 851 fJOOtOI 851EhS08LE 
Ï NDIZ ES ~TIJIDE NVERO, F RAU EN 1 1 1 1:-1 ~ND~I~t'=ES=-::G:-:A~I::-N -:H::O~R-, ""F""E~MM::o:E:-::S~ 
1 1 1 1 
BASISI IDEK MAEN~ER • 100 1 1 1 IUSEICAU HCP. HOPES•lOO 
1 1 1 1 
IZE ILE 511 lE ILE 
IZ.52 1 Z.471 
IZ,5J 1 Z.481 
IZ,S4 1 Z.491 
cz.ss 1 z .sel 
461 QI 861 - 1 861 C ILIGhE 511 LIGNE 461 
HOI Ill 1 811 SQ IL• 521 L• 411 
NOl Ill n5,4l 881 hO CL, 531 L• 481 
SONST, 1 891 • 1 891 AUTRES CL, 541 L. 491 
ZUS·I 901 169tCI 901 fhS, IL. 551 L, 501 
- 1 ~---+--------------------------1 1---·=-~~=-ARIEITEP JO el S <45 JAHRE 1 1 1 1 DUVRIEPS Jo A <45 ANS 
·-----:-~~""""',.--:-- 1 1 1 1 1 MAEhNER 0 1 911 ,19 4,19 4,20 4t18 4,15 4,191 911 
1 HO 1 921 ,91 3,98 4,05 J,Ç6 3t96l 921 
1 No 1 ni ,66 J,u J,l4 u,ao J,721 ni 
1 SONST. 1 941 - 1 941 
DUICHSCHNJTTI ZUS. 1 951 ,05 4,11 4,15 4tU 4t14 4o1nl '151 
1 1 1 1 1 
LICHER 1 FRAUEN Q 1 961 • 1 961 
1 HO 1 971 - 1 971 
1 No 1 981 • ,za tz,sol 981 
1 SONST, 1 991 • 1 991 
1 zus. 11001 ,za 1Zo50I100I 
STIJIDEN- 1 1 1 1 1 
IJNSGESAMT 0 11011 ,19 4 019 4,20 4,18 4o15 4ol911011 
VER DIENST 1 HO li OZ 1 ,91 J,98 4o05 Jo96 3,9611021 
1 No 11011 ,56 J,rz lolO u,ao J,64IIDJI 
1 SDNST. 11041 • 11041 
1 ZUS. 11051 ,05 4 0 10 4,15 4oU 4o14 4o10I105I 
0 HDP~ES 
SQ 
NC 
AUTRES 
EhS. 
0 FEPPES 
SO 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
0 EhSUUEI 
sc 1 
NC 1 
AUTRES 1 
eu. 1 
GAIN 
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1 HO 11071 2,5 12,9 13,1 10o6 12,711071 SQ 1 
1 SONS~~ 1m1 1 ' 4 14 ' 5 lM lUtZ 1!'7 lml :~TRES 1 
1 ZUS. 111'11 U,6 U,2 14,1 12o1 12o1 .1J,'ii110I EhS. ICOEFFICIEKT 
VARIATIONS•! 1 1 1 1 1 
1 FRAUEN 0 11111 • 11111 0 FEP.PES 1 
1 HO lUZ 1 • 11121 SQ 1 
1 NO 11U 1 35,1 UJo9111JI hC 1 
1 SONST. 11141 - 11141 AUTRES 1 
OE 
1 ·zus. 11151 35,1 UJ,91ll51 os. 1 
KOEFFIZIENTI 1 1 1 1 1 VARIATION 
IJNSGESAMT 0 11161 U,3 12,7 14,0 lZtZ lZoJ UtZI116I '0 EhSE~BLEI 
1 HO IUTI 12,5 12,9 n,e 10o6 12t711171 50 1 
1 NO 11181 16 03 17,5 UoO 1Ut2 Uo411UI ~0 1 
1 SONST, 11191 - 11191 AUTRES 1 
1 lUS. 11201 14,0 U,4 14,1 12t1 12t 1 13,611201 ENS. 1 
r""N"'ol=z::-:ES:-::De:-:s~s::r::o:uN"o'~eNVE="'R0:-.-1 1 1 IINDICES cu GAIN HORAIRE 
1 1 1 ~~~~~~~---IIASISIZUGEHDER IGKEJTSDAUER 1 1 1. IIASEI EhSEMBLE DES 
INSGESAMT • 100 1 1 1 1 ~hCIEhhETES • 100 
1 1 1 1 
MAENNER 0 11211 OOt1 100,1 100t1 99,7 98,9 1COoOI1Zll 0 
HO 11221 98,9 100,5 102t J 99,9 1(0,0 11221 SO 
NO I1ZJI 98t3 102,3 10JoZ ll02t0 100oOI12JI hO· 
SONSTICiE IJz.r,l - 11241 AUTRES 
ZUSAMKENIU51 98t8 100,2 10loZ 100o7 100,1 100oOI125IENSEM8LE 
1 1 1 1 
0 11261 - 11261 0 FRAUEN FEM~ES 
HO 11271 • 11271 SO 
NO I1Z81 181,7 f100o01l281 NO 
SONSTIGEI1291 - 11291 AUTRES 
ZUSAMMEIIIUOI leltl f100oOI1JDIEUE,BlE 
==~==='~,...,..,= 1 1 1 1___:..--=-:=.--:=~ INDIZES STUNDENVERO,FRAUEN 1 1 1 !INDICES UIN HOR. FEMMES 
1 1 1 1 . 
BASISt IDEM MAENNER • 100 1 1 1 IBASEIGA!h HCR, HCMMES•IOO 
lUlLE 96 1 ZEILE 911 
cz. 97 1 z. 921 
1 1 1 1 
OIU11 - IUll 
HOIUZI 11321 
NOI13JI 160,5 f61t1UUI cz •. 98 1 z. "' 
cz. 99 1 z. 941 
IZ.IOO 1 z, 951 
SONST.IU41 - 11341 
zus.11n1 154,6 t6o,IIU51 
"'VOLLENDETE JAHRF •ANNEES REVOLUES 
IIIEINSCHL, UNIEANTWORTETE FiEL E Ill liON DECLARES INCLUS. 
520* 
0 
SO 
lliOE 961 I.IGNE 911 
IL• ~7·1 L. 921 
IL• .f8 ,1 L. 931 
IL• 99 1 L. 941 
IL.tOO 1 L. 951 
hC 
AUTRES 
ENS. 
VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI -
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VEROFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPliSCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VER0FFENTLICHUNGEN 
Allcemelne Statlatlk (vlolett) 
deutsch 1 (ronzllllsch 1 italienlsch 1 nieder· 
1/Jndisch 1 ~1llsdt 
11 Hefte llhrllch 
Relfonalatatlatlken • Jahrbuch (vlolett) 
deutsch / fronzllllsclt 1 itallenlsch / nieder• 
1/Jndlsch 1 enrllsdt 
VolkawlrtaChaftllche Guamtrechnuncen 
• Jahrbuch (vlolett) 
deutsch 1 (ronzllllsch 1 itolienlsch 1 nleder-
1/Jndisch 1 enrllsch 
Zahlunpbllanzen • Jahrbuch (vlolett) 
deutsch 1 (ronzlll/sch 1 italienlsch 1 nieder· 
1/Jndlsch 1 enrllsch 
Die Steuerelnnahmen ln der Gemeln-
achaft • Jahrbuch (vlolett) 
deutsch 1 fronzllllsch 
Studlen und Erhebuncen 
.of Hefte llhrllch 
Statlatlache Grundzahlen 
deutsch, (ronzllllsch, ltallenlsch, nieder· 
1/Jndisch, enrllrch 
Auspbe1968-1969 
Auspbe 1970 (erachelnt Anfanr 1971) 
AuBenhandela Monatutatlatlk (rot) 
deuuch 1 fronzllllsdt 
11 Hefte llhrlich 
AuBenhandela Analytlache Obenlchten (rot) (Nimu:e)l vierteljlhrllch 
deutsch 1 (ronzllllsdt 
Band A - Landwlrtschaftllche En:eua• 
niue 
Band 8 - Hinel'llische Stoffe 
Band C - Chemlsche En:euaniue 
Band 0- Kunsutoffe, Led er 
BandE- Holz, Papier, Kork 
Band F - Splnnstoffe, Schuhe 
Band G - Stelne, Glps, Keramlk, Glu 
Band H - Eisen und Stahl 
Band 1 - Unedle Hetalle 
Band k - Huchlnen, Apparat• 
Band - Befllrderunpmittel 
Band L - Prlzlslonslnstrumente, Optik 
12 Binde zu le .of Heften 
AuBenhandela Elnheltllchea Unde"er-
zelchnla (rot) 
deuudt 1 (ronzllllsdt /ltallenlrch /nieder· 
1/Jndisch 1 enrllsch 
Jlhrlich 
AuBenhandela Erzeucnlue EGKSJrot) 
deutsch 1 (ronzllllsch /ltallenlsch n/eder-
1/Jndisch 
llhrlich 
l>isher erschlenen: 1955-1968 
Obeneelache Auozllerte1 ROckbllcken-
dea Jahrbuch dea AuBenhandela der 
AASM (1959·1966) (ollvfrOn) - Per Land 
deutsch 1 fronzklsdt 1 1tallenlsch 1 nieder· 
1/Jndlsch 1 enrllsch (Hauretanien, Hall, Obervolta, Nlaer, 
SeneJal, ElfenbelnkOite, Toao, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralal'rlka, Gabun, 
Konao (Brazzaville), Hadlfllkar) 
Obeneelache Auozllertel ROckbllcken-
dea Jahrbuch dea AuBenhandela der 
AASM (1966-1969) (ollvarOn) 
deutsch 1 (ronzlislch 1 ltlllienlsdt 1 nieder· 
1/Jndisdt 1 enrllsdt 
ln 2 Blnden -le Band 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE D.ES 
COMMUNAUTilS EUROP&ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS PêRIODIQUES 
Statlatlquea f6n6ralea (violet) 
allemond frot~ÇGis 1 italien 1 Mlrlondois 1 
Prels Prix 
Elnzelnummer par num6ro 
Priee per luue 
Pruzo dl oanl Prils 
numero par nummer 
OH Ffr 1 Ut. FI Fb 
1970 
Prels )ahr- Prix abonn .. 
abonnement ment annuel 
Priee annual sublcription 
Pruzo abbona~' Prlls laar-
mento annuo abonnement 
OH~ Ffr 1 Llt.l FI 1 Fb 
onrlols 
11 num6ros par an .of,- 5,60 620 3,60 50 -40,50 61 ,50 6 875 39,80 550 
Annuaire de atatlatlquea r6clonalea (violet) 
allemond/ frot~ÇGis /Italien 1 Mlrlondols/ 
llnflll/s 7,50 11,50 1 250 7,25 100 -
Comptes Nationaux (violet) - Annuaire 
allemond 1 (rot~Ç~~is /Italien 1 M~rlondoir 1 
GnJIGIS 11,- 16,70 1 870 11,- 150 -
Balances dea palementl (violet) -
Annuaire 
allemond / (rllt~Ç~~is /Italien / néerlandais 1 
llnfiiiiS 7,50 11,50 1 250 7,25 100 -
Recettes fiscales (violet) - Annuaire 
fronçais /allemond 7,50 11,50 1 250 7,25 100 -
Jatudea et enqultea atatlatlquea 
.of num6ros par an 7,50 11,50 1 250 7,25 100 26,- 39,- -4370 25,50 350 
Statlatlquea de bue 
allemond, (r~~t~Ç~~Is, Italien, Mlrlondois, 
llnJIGII 
6d1tlon ~968-1969 .of,- 5,60 620 3,60 
6dition 1970 (l paraltre d'but 1971) 5,50 8,50 930 5,-40 
Commerce ext6rleur1 Statlatlque men-
suelle (roua•) 
allemond 1 (rot~Ç~~Is 
11 num'ros par an .of,- 5,60 620 3,60 
Commerce ext6rleur1 Tableaux analytf• 
quea (rouae) (Nimexe)l publication tri• 
mestrlelle 
allemond / (rllt~Ç~~is 
Volume A - Produits aarlcoles 
Volume B -Produits mln6raux 
Volume C -Produits chimiques 
Volume 0- Hatl~res plutlques, cuir 
Volume E -Bois, pepler,liiae , 
Volume f - Hati.res textiles, chaus• 
sures 
Volume G -Pierres, plltre, c6ramique, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume 1 -Autres m6taux communs 
Volume k - Machines, appareils 
Volume - Hat,riel de transport 
Volume L -Instrumenta de prKislon, 
optique 
les 12 volumes l .of fuclcules chacun 
Commerce ext6rleur1 Code c6ocraphl• 
que commun (roua•) 
allemond 1 (rllt~ÇG/s /Italien 1 néerlandais / 
onrlois 
p'llblication annuelle 
Commerce ext6rleur1 Produltl CECA (roua•) 
11,- 16,70 
5,50 8,50 
11,- 16,70 
9,50 H,-
7,50 11,50 
11.- 16,70 
7,50 11,50 
9,50 H,-
9,50 H,-
1 870 
930 
1870 
1 560 
1250 
1 870 
1250 
1 560 
1560 
11,-
5,-40 
11,-
9,-
7,25 
11,-
7,25 
9,-
9,-
11,- 16,70 1 870 11,-
5,50 8,50 930 5,-40 
9,50 1-4,- 1 560 9,-
.of,- 5,60 620 3,60 
50 -
75 -
50 37.- 56,- 6 250 36,50 500 
150 37,- 56,- 6 250 
75 18,35 28,- 3 120 
150 37,- 56,- 6 250 
125 29,25 .of-4,50 5 000 
100 n,- 33,50 3 75b 
150 37,- 56,- 6 250 
100 n.- 33,50 3 750 
125. 29,25 .of-4,50 5 000 
125 29,25 .of-4,50 5 000 
150 37,- 56,- 6 250 
75 18,35 28,- 3120 
125 29,25 .of-4,50 5 000 
- 330,- 500,- 56250 
50 
36,50 
18,-
36,50 
29,-
n,-
36,50 
n,-
29,-
29,-
500 
250 
500 
.ofOO 
300 
500 
300 
.ofOO 
.ofOO 
36,50 500 
18.- 250 
29.- .ofOO 
325,- -4500 
allemond 1 (ronçols 1 Italien 1 Mlrlondolr 
publication annuelle 
d6Jl parus: 1955 l1968 1-4,65 n,50 2 500 1-4,50 200 -
Auocfu d'outre-merl Annuaire 1tro-
aJMCtlf du Commerce ext6rleur dea tati 
africains et malpche 1959-1966 (vert-olive) 
par pays 
allemond 1 (roiiÇII/r /Italien 1 Mlrlondol• 1 
onrlolr (Mauritanie, Hall, Haut .. Volta, Nlaer, 
S'n'Jal, C6te-d'lvolre, ToJo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, "-'P· Centralrlcalnel 
Gabon, Conao-Bru:zavllle, Hadaaucar1 
Auocfu d'outre-merl Annuaire 1tro-
apectlf du commerce ext6rleur dea tati 
africains et malpche (1966-69) (vert-olive) 
allemond/ friiiiÇII/s/ltllllen / nftrlllrldiii•J 
GnJIIIII 
en 2 volumes - par num'ro 
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
PUBILICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNIT~ EUROPEE 
moLo 
PUBBLICAZIONI PERIOOICHE 
Statl1tlcha 1•naralljvlola) 
tedesco 1 francese ICDI/ono 1 olandese /Influe 
11 numerl all'anno 
Annuarlo etatl1tlcha ra1lonall (viola) 
tedesco 1 (rancese /iCDI/ono 1 olandese /ln1lese 
Conti nulonall - annuarlo (viola) 
tedesco 1 francese 1 #CDI/ano 1 olondese//nflese 
Bllanca del papmentl - annuar1o {\'lola) 
tedesco 1 froncese/iCDI/ono 1 olandese /Influe 
La antrata fl•call dalla CEE - annuar1o (\'lola) 
tedesco 1 francese 
Studl ed lndqlnl etatl1tlcha 
.f num~rl all'anno 
Statlltlcha J&narall della Comunltl 
tedesco, froncese, iCDI/ono, olondese, Influe 
edizlonat968-t969 
edizlone t970 (da pubblicanl all'lnizlo del t97t) 
Commarclo uteroa Statl•tlca manille (rouo) 
tedesco 1 francese 
tt numerl all'anno 
Commardo utaroa Tavola analltlcha (rosso) (Nimaxah pubbliculone trlmtltrala 
tedesco 1 francese 
Volume A - Prodottl aarlcoll 
Volume B - Prodottl minerait 
Volume C - Pr'odottl chlmld 
Volume 0 - Haterle plutlche, cuolo 
Volume E - LefncJ, carta, •uchero 
Volume F - Haterle t-Ill, calzature 
Volume G - Pietre, ceuo. ceramlce, vetro 
Volume H - Ghlua, ferro e acclalo 
Volume 1 - altrl metalli comunl 
Volume k - Ha«hine ed appare«hl 
Volume - Haterlale da trupono 
Volume L - Strumentl dl predslone, ottlce 
tl voluml, di .f fuclcoli clucuno 
Commardo ••taroa Codlca I•Oiraflco comuna 
(rouo) 
tedesco 1 francese /ICDI/ano 1 olandese /Influe 
pubbllculone annuale 
Commardo utaroa Prodottl CICA (rouo) 
tedaco 1 francese /iCDliono 1 olandese 
pubbliculona annuale 
cil pubblicetlcli annlt955-t968 
Auoclatl d'oltramaraa Annuarlo ratro1pattlvo 
del commardo utaro de11l SAMA (t9St-tf66) -
per paese (verde oliva) 
tedaco 1 francese /ICDI/ano 1 olandae /lntlese (Haurltanla, Hall, Alto Volta, Nlcer, SenecaJ, 
Costa d'Avorlo, Toco, Dahomey Camerun, 
Clad, Centrafrlce, Gabon, Conco (Brazza\'llle), 
Hada,ucer) 
Auodad d'oltramaraa Annuar1o ratrolpattlvo 
del commarclo utaro da11J SAMA (tt66-t"t) (verde oliva) 
tedesco 1 francen 1 ICDI/ano 1 olandese 1 lntlese 
l numerl - preuo unitarlo 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSC:HAPPEN 
mEL 
PERIOOIEKE UITGAVEN 
Al1amena Statl•tlek (paart) 
Duits 1 front 1 ICDI/aant 1 Hederlands 1 Enrel• 
tt nummert per laar 
Jaarboak r&llonala •tatl•tlaken (paart) 
Duits 1 front 1 ltD/iaant 1 Heder/and• 1 En1el• 
Nationale rakenln1en - Jaarboak (paart) 
Duits 1 front 1 ICDiiaant 1 Heder/and• 1 Ûllel• 
Batallnpbalanten - Jaarboek (paart) 
Duits 1 front 1 ICDflaant 1 Hederland• 1 En1el• 
Da belutlnppbrenpten ln da EEG - Jaarboek (paart) 
Duits 1 frans 
Statlltl•ch• ltudlu en enqultu 
.f nummers per laar 
Bul1statlstlaken 
Duits, frans, lCDI/oont, Heder/and•, En1el• 
Uitpva t968-t969 
Uitpve t970 (verschilnt becln t97t) 
Bultenlandsa handeh Maand1tatlstlek (rood) 
Duits 1 front · 
tt nummers per laar 
Bultenlandsa handeh Analytlscha tabellen (rood) (Nimaxa), drlemaandelijb 
Duits 1 front 
Oeel A - Landbouwprodukten 
Oeel B - Hinerale produkten 
Oeel C - Chemische produkten 
Oeel 0 - Plutlsche stoffen, leder 
Oeel E - Hout, papier, kurk 
Oeel F - Textielstoffen, schoelsel 
Oeel G -Steen, cl pa, keramlek, elu 
Oeel H- Gletilzer,ljzer en staal 
Oeel 1 - Oneclele metalen 
Oeel k - Hachlnu en toutellen 
Oeel - Vervoermaterleel 
Oeel L - Preclsle-lnttrumenten, optische toe-
ttellen 
tl delen van .f afleverlncen elk 
Bultanlandsa handah ••maanlchappallJka lan-
deniiJst (rood) 
Duits 1 frans /ICDI/aant 1 Hederlands 1 En1el• 
Jaarliiks 
Bultenlandsa handah Produkten EGKS (rood) 
Duits 1 frans 1 ltallaaM 1 Hederlands 
Jaarliiks 
tot dusver verschenen: t955-t968 
Onrzaua ,ausodaardana Ratrospactlef Jaar-
boek yan da bultanlandsa handel yan da G~SM 
(t9St-tf66) (olllffroen) per land 
Duits 1 froM lto//ootll 1 Heder/and• 1 Ente/a (Hauretanll..t Hall, Boven-Volta, Nlcer, SenecaJ, 
fvoorkult, 1oco, Dahomey, Kameroen, Tslaad, 
Centraai·Afrlke, Gaboan, Konco (Brazzaville), 
Hadaaukar) 
Onrzaua ,ausodaerdana Ratro1pactlef laar-
boak yan da bultanlandaa handel yan da G~SM 
(tt66-t"t) (olilf4roen) 
Duits 1 frans 1 ltolloaM 1 Hederlands 1 Enrel• 
ln l cfelen, per deel 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIOOICAL PUBLICATIONS 
General Statlstlcs ('urple) 
Germon 1 french 1 /CD/lan 1 Dutch 1 En1llsh 
tt lnuu per year 
Re1lonal Statlatlcs Yurbook (purfle) 
Germon 1 french /Ital/on 1 Dutch En1llrh 
National Accounta- Yurbook (purple) 
Germon 1 french 1 /CD/lan 1 Outda 1 En1flsh 
Balancu of Paymenu- Yearbook (purple) 
Germon 1 french 1 /talion 1 Dutch 1 En111sh 
Revenue from Taxation ln the EEC- Yearbook (purple) 
Germon 1 french 
Statlstlcal Studlu and Surnya 
.f lnuu per year 
Bulc Statlstlcs 
Germon 1 french /ICDI/an 1 Dutch 1 Entllsh 
t968-70 lnue 
t970 lnue (to be published at the beclnnlnc of 
t97t) 
Forelp Tradaa Monthly Statlstlcs (red) 
Germon 1 french 
tt lnua per year 
Forelp Tradaa Analytlcal Tables (red) (Nimexa) 
quarterly 
Germon 1 french 
Volume A - Acrlcultural products 
Volume B - Hlneral products 
Volume C - Chemlcal products 
Volume 0- Plutic materlals, luther 
Volume E -Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G- Anicltlofttone,ofpluter,ceramlc 
products, elus and clanware 
Volume H -Iron and steel, and ardelu thereof 
Volume 1 - Buemetals 
Volum• J - Hachlnery and mechanlcal apo 
pUancu 
Volume K - Transpon equlpment 
Volume L - Precision lnltruments, optics 
tl volumes of -4 booldets each 
Forelp Tradaa Standard Country Claulflcatlon (red) 
Germon 1 french /ltollon 1 Dutch 1 En1llsh 
yearly 
Forelp Tradaa ECSC Products (red) 
Germon 1 french 1 /CD/lan 1 Outda 
y earl y 
prevlously published: t955-t968 
Onneu Auoclatua Retrospective Yearbook 
of Foral1n Trada of the AASM by Country (t959· 
t966) (olive-,reen) 
Germon french { Ital/on 1 Dutch 1 Ûlf//sh (Haurltanla, Hal, Upper Volta, Nicer, SenecaJ, 
fvory Cout, Toco. Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Conco (Braz-
zaville), Hada,ucer) 
Onnau Auoclatua RatroÎ.:;:In Yaarbook 
of Foralp Trad• of the M (tt66-t"t) (olive-creen) 
Germon 1 french 1 Ital/an 1 Dutch 1 En1llrh 
ln l volumes - each volume 
VER OFF NTLICHUNGEN DES PUBLICATIONS DE 
STATIVJ SCHEN AHTES DER L'OFFICE STAT~STIQUE Dl.S 1970 EUROP ISCHEN GEHEINSCHAFTEN COHHUNAUT S EUROP ENNES 
Preit Prix Preis )ahra· Prix abonn .. 
Einnlnummer par numéro abonnement ment annuel 
Priee per luue Priee annuel sublcrl~don 
TITEL TITRE Prezzodloanl Prijs Prezzo abbona· rllsl..,.. numero per nummer mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr Lit. FI Fb DM Ffr Lit. FI Fb 
---· 
PERIODISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS Pi!RIODIQUES Obenee~ache A .. ozllerte: Statlatlach .. Aaaocla d'outre-merl Annuaire Statt .. Jahrbuch der AASH (1969) tique du étau africain• et malpche ~ollv1 rOn) (196~ (ve';t-ollve) 7,50 11,50 1150 7,25 100 ronzpsisch ronp~11 - - - - -
Eneral .. ~tlatlk (ruilnfarben) Statlatlqu .. de 1'6nerale (rubis) 
deuts 1 (ronza.isch /lta/lenisch 1 nieder· ol/emond 1 (ronp~is 1 italien 1 néerlondols 1 /and/ ch aL enrlirch on~ ols vie~ lj rlich · pu llcation trimestrielle 7,50 11,50 1150 7,25 100 17,- 56,- 6150 36,50 500 
Jahr '-'ch (im Abonnement einaeschl.) annuaire (compris dans l'abonnement) 13,- 20,- 2180 12,60 175 - - - - -
lndustrl ~tlstlk (blau) 
deuts h 1 fronzll$irch 1 itallenisch 1 nieder· Statlstlqu .. Industriel! .. ~bleu/ /andi ch ol/emond 1 fronçais 1 ita ien néerlondols vie~ ljlhrlich publication trimestrielle 5,50 B,50 930 5,-40 75 22,- 33,50 3750 22,- 300 
Jahr uch (im Abonnement einaeschl.) annuaire (compris dans l'abonnement) 9,50 1-4,- 1 560 9,- 125 - - - - -
"'""j ..... , ,, .. , <d h 1 (ronzll$lsch /ltalienirch 1 nieder· Sld6rural~bleu) landr ch 
· ollemo 1 fronp~is J italien 1 néerlondoir 
zwei onatlich publication bimestrielle 5,50 8,50 930 5,-40 75 27,50 41,70 4680 27,30 375 Jahr uch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non lm } bonnement einaeschlouen) compris dans l'abonnement) 9,50 1-4,- 1 560 9,- 125 - - - - -
Sozlalat tlatlk (aelb) Statlatlquu aoctal .. (jaune) 
1ae:J 
ch 1 fronzll$1sch /ltalienisch 'nieder• allemond !Jronp~lr 1 italien 1 néerlondois 
ch oder deutsch 1 fronzll$isc ou ollemo 1 (rOnpJis 6H tejlhrlich 6 numéros par an 7,50 11,50 1150 7,25 100 29,25 44,50 5 000 29,- 400 
Jahr uch (nicht lm Abonnement eln· annuaire (non compris dans l'abonne• 
aere ~!ouen) ment) 9,50 1-4,- 1 560 9,- 125 - - - - -
Aara:m tlatlk (crDn) Statlatlque aarlcole (vert) ~~ ch 1 fronzll$isch ol/emond 1 fronp~ls 5,50 8,50 930 5,-40 75 33,- 50,- 5 620 32,50 450 8-1()! Hefte Jlhrllch 8-10 numéros par an 
Verke h "l~tatlstlk (karmeslnr:l 
1a~ ch 1 fronzll$lsch 1 ital/ rch 1 nieder· Statlatlqu .. d .. Trana/hrta (cramoisi) sch ollemond 1 françois Italien 1 néerlondols 
Jah r uch Annuaire 4.- 5,60 620 3,60 50 - - - - -
EINZEL (EROFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Sozlala atlatlk1 Sonderrelhe Wlrtachafta. Statlstlquu aoclal .. l S6rle 'ft'clale 
rechnu aen (aelb) (Ausaabe 1966-1967) « Budf:eta familiaux » Oaune) édition 
deu ch 1 fronzll$lsch und ital/enlrch 1 1966-19 7) 
~:~ rlandirch ol/emond 1 fronp~is et Italien 1 néerlondois efle, bestehend aus jewells einem 7 numéros, comprenant chacun un ex· 
Te~ • und elnem Tabellenteil posé et des tableaux 
Ein elheft par numéro 16,- 20,- 2500 14,50 200 
- - - - -Gu muuscabe série complète 96,- 120,- 15000 87,- 1200 - - - - -
Sozlala ~tlatlk1 Sonderrelhe ,Erhebuna Statlstlqu.. aoclal .. l Série ap6clale 
Ober d e Struktur und Vertelluna der « En~ulte aur la atructure et la r6partl• 
Lihne • (aelb) tlon .. aalalr .. » (jaune) 
8B ~d· &volumes 15,- 22,- 2500 1-4,50 200 - - - - -Ge amuusaabe série compilee 88,- 133,- 15000 87,- 1 200 
- - - - -
A aran ~tlstlk1 Sonderrelhe .,Grunder- Statistique aarlcolea S6rle 1p6dale « En-
he bun Ober die Struktur der landwlrt- qulte de bue aur la atructure des explol• 
achaftl che letrlebe. Zusammenfu .. nde tatlon• aarlcol ... Raultatl r6capltulatlf• 
Eraebr 11e nach Erhebunpbezlrken". par circonscription d'en~lte ». Premilre 
Erste uspbe von 13 Blnden (Benelux· tranche de 13 volumes ( ys du Benelux, 
Und er, Deutschland, Italien) Allemacne, Italie) 
Je eft par numéro 9,50 1-4,- 1 560 9,- 125 - - - - -
Alla~n elne Statl1tlk1 Sonderrelhe. ,Die Statl1t~uu a6néral .. 1 S6rle ap6clale. 
Input- :>utput-Tabellen 1965" (wei8) L.. T leaux Entréu-Sortl.. 19é5 -fro ~!'isch und $proche des betre(fenden (blanc) 
~ fronçais + lonrue du pays concerné 11,- 16,70 1 870 11,- 150 - - - - -pnnement fOr die ersten 6 Binde abonnement pour les 6 premiers volumes 51,30 77,80 8750 51,- 700 
- - - - -
Aliter elne Systematlk der · 
Wlrta haftazwelae ln den Europll•chen Nomenclature aén6rale d.. actlvltél 
Ge me ntchaften (NACE) 6conomlqu.. dan• 1.. Communauté~ 
de< tseh 1 fronzllslrch und italienisch 1 nie- euro~b tnctdNACE) 
de andirch ol/emond ronçois et italien 1 néerlondols 
At aabe1970 édition 1 0 9,50 1-4,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
lntern tlonal .. Warenverzelchnls fOr 
den A ~Benhandel (CST) Cluslflcatlon atatlstlque et tarifaire pour 
de ~ch 1 fronzllslsch 1 italienisch 1 nieder· le commerce International ~CST) 
la isch ol/emond 1 françois 1 italien néerlondols 4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
Elnhel ltch.. GOterverzelchnls fOr die Nomenclature uniforme de marchan-
Verke ~rtatatlstlk (NST) Ausaabe 1968 dis .. ~ur le• atatlstlques de tranaport 
de tseh 1 (ronzllslrch /lto/lenlsch 1 nieder· (NSJJ. ~dition 1968 
ta dlsch o/ emond 1 fronçais 1 italien 1 néerlondols 4,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
Harm~E»nlalerte Nomenklatur fOr die 
AuB~~ handel11tatlstlken der EWG·Lin- Nomenclature harmonisée pour 1 .. ata-
der (NIHEXE) tlstlques du commerce extérieur d .. 
d tseh 1 fronzll$1sch /ltalienisch 1 nieder- pays de la CEE (NIHEXE) 
la isch ollemond 1 françois ( italien 1 néerlondois 
V llstlndicer Text - Auscabe 1969 + Texte lnt,&ral- ~d1tion 1969 + supplé-
nderheft 1970 ment 1970 60,- 75,- 9170 54,50 750 
- - - - -
PUBBLICA:ZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COHUNITÀ EUROPEE 
nTOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Aaaoclad d'oltremare1 Annuarlo atatlstlco detll 
SAHA (1969) (verde oliva) 
froncue 
Statlatlche dell'ener_1la (rubino) 
tedesco 1 (roncue /ltollono 1 olondese /Influe 
pubbllculone trlmestrale 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Statlstlche dell'lndustrla (blu) 
tedesco 1 froncese /ltoJ/ono 1 olondue 
pubbliculone trlmestrale 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Slderurtla {blu) 
tedesco 1 froncese/ itoJiono 1 oJondese 
pubbliculone blmestrale 
annuarlo 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statlstlche sodall (clallo) 
tedesco 1 froncese / itoJ/ono 1 oJondese o tedesco 1 
froncue 
6 numerl all'anno 
annuarlo (non compreso nell'abbonamento) 
Statlstlca atrarla (verde) 
tedesco 1 froncese 
8-10 numerl all'anno 
Statlatlca del truportl (cremlsl) 
tedesco 1 froncese /ltoliono 1 ofondese 
annuarlo 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstlche soclalh Serie 1peclale « Blland faml-
llarl » (clallo) (edizlone 1966-1967) 
tedesco 1 froncese e itollono 1 olondese 
7 numerl, comprendentl clucuno un testo e 
ubelle 
prezzo unlurlo 
1erle compleu 
Statlstlche soclall1 Serie 1peclale « lndatlne sulla 
structura e 1ulla rlpartlzlone del salarl » (clallo) 
8 volulnl 
•erie compleu 
Statlstlca a1rarla1 Serie speciale a: lndatlne dl 
bue sulla itruttura delle ulende •trlcole -
Rlsultatl rlusuntlvl r.er clrcoscrlzlone d'lnda-
tlne » (Paul del Bene ux, Germania, ltalia) 
prezzo unlurlo 
Statlstlche 1eneralh Serie speciale « Tavole 
Input-Output 1965 » (bianco) 
froncese + 1/nfuo del poese ln onettD 
abbonamento per 1 priml 6 voluml 
Nomenclatura tenerale delle attlvltt. 
economlche nelle Comunltt. europee (NACE) 
tedesco 1 (roncue e itoliono 1 olondese 
edizione 1970 
Cluslflculone •tatlstlca e tarlffarla per Il com-
merdo lnternulonale (CST) 
tedesco 1 (roncue 1 itoliono 1 olondese 
Nomenclatura uniforme delle merd per la 
1tatlstlca del truportl (NST)- Edizlone1968 
tedesco 1 froncese 1 itoliono 1 olondese 
Nomenclatura armonluata per le statlstlche 
del commerclo estero del pae1l della CEE 
(NIHEXE) 
tedesco 1 froncese 1 itol/ono 1 olondese 
Testo lntecrale - Edlzlone 1969 + 1upplemento 
1970 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
nTEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzee1e ceusocleerden1 Statlstlsch Jaarboek 
voorde GASH (1969) (oliif1roen) 
Front 
Enertle~tatlstlek (robljn) 
Duits 1 Front 1 Jtolloont 1 Nederlonds 1 Ülfe/s 
drlemaandelijb jurboek (inbe,repen ln het abonnement) 
lndustrle~tatlstlek (blauw) 
Duits 1 Front 1 Jtollaont 1 NederJonds 
drlemaandelijb jurboek (lnbe1repen ln het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits 1 Front 1 ltolloont 1 Nederlonds 
tweemaandelijb 
lurboek 1964, 1966, 1968, 1970 (nlet lnbe1repen n het abonnement) 
Sociale statlstlek Cf,eel) 
Duits 1 Front 1 tolioont / Nederlonds of Duits 1 
Front 
6 nummen per jaar 
jaarboek (nlet lnbe1repen ln het abonnement) 
Landbouwstatl•tlek (Jroen) 
Duiu 1 Front 
8-10 nummen per jaar 
Vervoentatlstleken (karmOl:ljn) 
Oulu 1 Front 1 Jull/oont 1 Nederlonds jaarboek 
NI ET ·PERIOOIEKE UITGAVEN 
Sociale statl1tlek1 BIJzondere reeks ., Budtet-
onderzoek" (Jeel) (ultpve1966-1967) 
Oulu/ Front en ltoliaont 1 Nederlonds 
7 nummen met elk een tekltcedeelte en een 
ubellen,edeelte 
per nummer 
1ehele reeb 
Sociale statlstlek1 BIJzondere reeks ., Enqulte 
naar de struktuur en de verdelln1 der lonen" 
(ceel) 
venchljnt ln 8 delen 
volledi1e ,.rie 
Landbouwstatlstlek 1 BIJzondere reeks ., lui .. 
enqulte lnzake de structuur van de landbouw• 
bedriJven - Samentevatte re1ultaten per en-
qulte-tebled". Eente serie van U delen (Benelux• 
landen, Oululand, ltalil) 
per nummer 
Altemene statlstlek 1 biJzondere reeks .,Input-
Output tabellen 1965" (wit) 
Front + de tool van het betroklten Jond 
abonnement voor de eente 6 delen 
Altemene systematlsche bedrljfslndelln1 ln de 
Europe1e Gemeenschappen (NACE) 
Duits 1 Front en ltoJiaont 1 Nederlands 
ultpve1970 
Cluslflcatle voor statlstlek en tarlef van de ln· 
ternatlonale handel (CST) 
Oulu/ Front 1 ltolioont 1 Nederlonds 
Eenvormlte 10ederennomenclatuur voor de 
vervoentatlstleken (NST) - Uitpve 1968 
Duits / Front 1 ltolloont / Nederlonds 
Geharmonlseerde nomenclatuur voor de sta-
tlstleken van de bultenlandse handel van de 
Lld.Staten van de .. EEG (NIHEXE) 
Oulu 1 Front 1 Jtollaont 1 Nederlonds 
volledlce tebt - uitcave 1969 + supplement 
1970 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COHMUNITIES 
nne 
PERIOOICAL PUBLICAnONS 
Oveneu Assodate11 Statlstlcal Yearbook from 
AASH (1969) (olive-Jreen) 
French 
Enel'l)' Statlstla (ruby) 
Germoil/ French 1 ltolion 1 Dutch 1 Ülfl/sh 
quarterly 
Y earbook (lncluded ln the subscrlption) 
lndustrlal Statlatla (blue) 
Germon 1 French /#tolion 1 Dutch 
quarterly 
Y earbook (lncluded ln the subscrlption) 
Iron and Steel (blue) 
Gern!Cin 1 French 1 ltollan 1 Dutch 
blmonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
ln the subscrlption) 
Social Statlstla (yellow) 
Germon 1 French 1 /toi/on 1 Dutch or German 1 
French 
6 Issues yearly 
f earbook (not lncluded ln the subscription) 
Atrlcultural Statlstla (Jreen) 
Germon 1 French 
8-10 Issues yearly 
Transport Statlstla (crlmson) 
Germon / French / Jtollon / Dutch 
Yearbook 
NON PERIODICAL PUBLICAnONS 
Social Statlstlal Special Series of Economie 
Accoilntl (yellow) (1966-1967 edition) 
Germon 1 French and Jtollon 1 Dutch 
7 Issues, each conuininc text and ubles 
per Issue 
whole series 
Social Statlstla1 Special Serlu "Survey on 
the structure and distribution of wa1e1" (yellow) 
8 volumes - per Issue 
complete series 
Atrlcultural Statlstla1 Special Series "Buis 
survey on the structure of atrlcultural holdlnp 
- Summary re~ults accordln1 to survey areu" 
Fi nt issue of 13 volumes (Benelux countries, Germany, 
ltaly) 
per Issue 
General Statlstla1 Sfeclal Serle1 "The Input-
Output Table1 1965 • (white) 
French + the Jonpofe of the counuy concerned 
The series of the fint 6 Issues 
General Nomenclature of Economie Actlvltles 
ln the European Communltle1 (NACE) 
Germon 1 French and ltollan 1 Dutch 
1970 Issue 
Statlstlcal and Tarlff Cluslflcatlon for Inter-
national Trade (CST) 
German 1 French /ltol/on / Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statlstla (NST) -19681ssue 
Germon / French 1 ltolion 1 Dutch 
Harmonlzed Nomenclature for the Forelp 
Trade Statlstla of the EEC.Countrle1 (Nimeu) 
Germon / French 1 ltolion 1 Dutch 
Full T ext - 1969 Issue + 1upplement 1970 • 
Dlese Verôffentllchung kann zum Elnzelprels von DM 15,- oder zum Prels von DM 88,- bel 
Abnahme der gesamten Sonderrelhe durch die nachstehend aufgefilhrten Vertrlebsstellen bezo-
gen werden: 
Cette publication est vendue, au numéro, au prix de Ffr 22,- ou Fb 200,- ou au prix de 
Ffr 133,- ou Fb 1200,- pour J'ensemble de la série spéciale. S'adresser aux bureaux de vente 
cl-dessous : 
Questa pubbllcazlone è ln vendlta al prezzo dl Ut. 2 500 o al prezzo dl Ut. 15 000 per J'lntera 
serie speciale da rlchledersl agil ufflcl dl vendlta seguentl : 
Deze publlkatle kost FI. 14,50 resp. Bfr 200,- per nummer of FI. 87,- resp. Bfr 1200,- voor de 
. gehele speciale serie en ls verkrljgbaar blj onderstaande verkoopadressen : 
This publication ls avallable at BF 200.- for single copies or at BF 1200.- for the whole of 
the special series from the followlng sales agents: 
DEUTSCHLAND (B.R.) VERLAG BUNDESANZEIGER, 5 Kôln 1 - Postfach 708006 - Fern-
schrelber: Anzelger Bonn 08.882.595, Postscheckkonto: 83.400 Kôln 
FRANCE SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMU· 
NAUTËS EUROPËENNES - 26, rue Desaix, Paris 158 • Compte courant 
postal : Paris 23--96 
ITAUA LIBRERIA DELLO STATO • Piazza G. Verdi, 10- Roma- ccp: 1/2640 
Agenzle: ROMA - VIa del Trltone, 61/A e 61/B e VIa XX Settembre 
(Palazzo Mlnlstero delle Flnanze) - MILANO - Gallerla VIttorio Ema-
nuel&, 3 • FIRENZE - Via Cavour, 46/R - NAPOLI - VIa Chiala, 5 • 
GENOVA- VIa Xli Ottobre, 172 
NEDERLAND STAATSDRUKKERIJ· EN UITGEVERIJBEDRIJF - Christoffel Plantljn-
straat, 'a-Gravenhage, Postglrorekenlng : 42 53 00 
BELGI!-BELGIQUE BELGISCH STAATSBLAD- Leuvense weg 40 • Brussel • PCR: 50-80 
MONITEUR BELGE - 40, rue de Louvain • Bruxelles • CCP : 50-80 
LUXEMBOURG OFFIOE DES VENTES DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTËS 
EUROPËENNES - 37, rue Glesener - Luxembourg (Gare), Case postale 
GREAT BRITAIN AND 
1003 . 
CCP: 191-90, compte courant bancaire: Banque Internationale du 
Luxembourg R 101/6830 
COMMONWEALTH H.M. STATIONERY OFFICE-· P.O. Box 569 ·London S.E.1 
ANDERE I.XNDER • AUTRES PAYS • ALTRI PAESI • ANDERE LANDEN • OTHER COUNTRIES 
VERTRIEBSSTELLE DER VEROFFENTLICHUNGEN DER EUROPXISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE DES VENTES DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTËS EUROPËENNES 
UFFICIO VENDJTE DELLE PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
VERKOOPBUREAU VAN DE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
SALES OFFICE FOR PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNJTJES 
Luxembourg (Gare), Case postale 1003 
R. Dumas 
E. Hentcen 
V. Paretti 
C. Lecrand 
S. Ronchettl 
F. Grotius 
P. Gavanier 
S. Louwes 
STATISTISCHES AMT DER EUROP.AISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOORDE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISCAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
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